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EINLEITUNG 
Das vorllegende Heft gehôrt zu einer Reihe von 
Verôffentllchungen, die das Statistische Amt der 
Europâischen Gemeinschaften den Ergebnissen 
der ersten Gemeinschaftserhebung widmet, die 
über die Struktur und die Verteilung der Arbei-
terlôhne in der Industrie für sâmtliche Mitglled-
staaten in enger Zusammenarbeit mit den natio-
nalen statistischen Amtern durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand lm 
Oktober 1966. Sie werden für jedes der sechs 
Lânder nach einem einheitllchen Schema in je 
einem Band dargestellt. Die vorliegende Verôf-
fentllchung ist der Bundesrepubllk Deutschland 
gewidmet, wo die eigentliche Erhebung vom Sta-
tistischen Bundesamt - ln Zusammenarbeit mit 
den Statistischen Landesâmter'n - durchgeführt 
wurde, das vor allem mit der Erfassung und 
Kontrolle der lndividuellen Angaben, lhrer Kodi-
fizierung und ihrer Obermittlung an das Statisti-
sche Amt der Europâischen Gemelnschaften be-
traut war. Das Statistische Amt hat die weitere 
Aufbereitung und Darstellung der Ergebnlsse 
übernommen. 
Die angewandten Methoden und Definitionen, 
die angestrebten Ziele und die Grundsâtze, auf · 
denen die Erhebung beruht, sind für sâmtliche 
Lânder die glelchen. Aus diesem Grund wurden 
sie ln elnem besonderen Heft (1) ausführllch 
beschrleben, das ais methodologisches Bezugs-
dokument für jeden der verôffentlichten Bande 
(ein Band je Land und elne Zusammenfassung 
für die Gemeinschaft) dlenen kann. 
lm ersten Tell der vorllegenden Arbelt wurden 
die Hauptergebnisse der Erhebung rn Form elner 
Elnleitung zu dem umfangrelchen Zahlenmate-
rlal des Statistischen Anhangs kurz zusammen-
gefaBt. 
Der Statlstische Anhang enthâlt eine Anzahl von 
Tabellen, die ln mehrere Relhen geglledert 
wurden (2). Diese Tabellen konnten nur in einer 
deutsch-franzôslschen Fassung erstellt werden; 
( 1) Vgl, ,Erhebung Ober Struktur und Vertellung der 
lôhne- Methoden und Deflnltlonen"ln ,Sozlalstatlstik" (Sonderrelhe Nr. 1) des Statlstischen Amtes der Euro-
plilschen Gemelnschaften. 
( 2) Die liste flndet slch auf Selte 2* ff des Statistischen 
Anhangs. 
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INTRODUCTION 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Commu-
nautés européennes consacre aux résultats de 
la première enquête communautaire sur la struc-
ture et la répartition des salaires des ouvriers 
dans l'industrie, effectuée dans tous les États 
membres en étroite collaboration avec les ser-
vices nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés, suivant le 
même plan, dans un volume distinct pour 
chacun des six pays. La présente publication 
concerne l'Allemagne (R.F.) où l'enquête sur le 
terrain a été réalisée par les soins du Statisti-
sches Bundesamt, qui - avec la collaboration 
des services statistiques des Lânder - s'est 
notamment chargé du relevé et du contrôle des 
données individuelles, de leur codification et de 
leur transmission à l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Celui-ci a assuré les 
opérations ultérieures d'exploitation et de pré-
sentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée l'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi Ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des 
volumes publiés (un par pays, plus une synthèse 
communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage, 
on a, en guise d'introduction aux nombreuses 
données chiffrées rassemblées· dans l'annexe 
statistique, brièvement résumé les principaux 
résultats de l'enquête. 
Celle-ci comporte un certain nombre de tableaux 
qui ont été regroupées en plusieurs séries (2). Ces 
tableaux n'ont pu être établis qu'en leur version 
allemand/français; toutefois, les lecteurs d'ex-
(1) Voir «Enquête sur la structure et la répartition des 
salaires - Méthodes et définitions >> dans Statistiques 
sociales (série spéciale, n° 1) de l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
( 2) On en trouvera la liste aux pages 2* et suivantes de 
l'annexe statistique. 
INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della serie 
che l'lstituto statistico delle Comunità europee 
dedica ai risultati della prima indagine comuni-
taria sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
percepiti dagli operai dell'industrla, effettuata in 
tutti gli Stati membri in collaborazione con 1 ser-
vizi statistici nazionali. 
1 risultati rispecchiano la situazione all'ottobre 
1966 e sono descritti- secondo un piano iden-
tico - in volumi separati per ognuno dei sei 
paesi. Il presente fascicolo riguarda la Germa-
nia (R.f.) ove l'lndagine è stata effettuata a cura 
dello « Statistisches Bundesamt » che, con la 
collaborazione dei servizi statistici dei Uinder, 
si è occupato in particolare della raccolta e 
della verifica dei dati lndividuali, della loro 
trascrizione in codice e dell'lnvio dei medesimi 
all'lstituto statistico delle Comunità europee. 
Quest'ultimo ha provveduto dai canto suo alle 
successive operazloni di elaborazione e di pre-
sentazione dei rlsultati. 
1 metodl e le deflnizioni appllcati, gli obiettivi 
prefissl ed 1 criteri general! su cui l'lndaglne si 
basa sono gli stessi per tutti 1 paesl, e sono stati 
illustrati in forma particolareggiana in un fascl-
colo a parte (1), atto a servi re da riferimento 
metodologico per tutti 1 volumi della serie (un 
volume per clascun paese, più un volume dl rie-
pllogo per J'lntera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazlone, 
a guisa dl introduzione al gran numero dl dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una brave sintesi del prlnclpali risul-
tatl dell'indaglne. 
1 rlsultati veri e propri figurano in un certo 
numero di tabelle che sono state raggruppate 
in plù serie (2). Di queste tabelle è stato possibile 
presentare soltanto la versione nelle lingue 
( 1) Cfr. «lndaglne sulla struttura e sulla rlpartizlone del 
salarl- Metodl e d~flnlzlonl », nelle « Statistlche social! » (serie speciale) dell'lstituto statistico delle Comunità 
europee. . 
( 1) L elenco completo è rlportato a pagina 3* e seguenti 
dell'allegato statlstlco. . . . 
INLEIDING 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks 
publikaties van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen aangaande de 
resultaten van de eerste gemeenschapsenquête 
naar de structuur en de verdellng van de lonen 
van de arbeiders in de industrie, die ln alle Lid-
Staten in nauwe samenwerking met de nationale 
bureaus voor de statistiek werd gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekking op de toe-
stand in oktober 1966. Voor elk van de zes lan-
den zal een afzonderlijke brochure met een 
zelfde lndeling worden uitgegeven. De on-
derhavige publikatie betreft de Bondsrepubliek 
Duitsland, waar de feitelijke enquête werd ge-
houdan door het ,Statistisches Bundesambt" 
dat - ln samenwerking met de bureaus voor de 
statistiek van de ,Lander" - de afzonderlijke 
gegevens heeft verzameld en gecontroleerd, 
deze heeft gecodiflceerd en ze vervolgens heeft 
doorgegeven aan het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen. Dit laatste heeft 
gezorgd voor de verdere verwerking en de pre-
sentatie van de uitkomsten. 
De gebruikte methoden en definities, de nage-
streefde doelstellingen en de principes waarop 
de enquête berust, zijn voor alle landen dezelfde. 
Derhalve werd hiervan een gedetailleerde be-
schrijving gegeven in een gedetailleerde bro-
chure (1), die voor alle publikaties (één per land 
en een samenvattlng voor de gehele Gemeen-
schap) ais methodologlsche referentie kan wor-
den gebruikt. 
ln het eerste deel van deze publikatie zijn ter 
inleidlng op de talrljke cijfers van de statistische 
bijlage de voornaamste resultaten van de enquê-
te in het kort samengevat. 
Deze statistische bljlage omvat een aantal tabel-
len, welke in verschillende reeksen zijn inge-
deeld (2). Deze tabellen konden aileen ln de 
Duits-Franse versie worden opgesteld. De lta-
(1) Zle , Enquête naar de structuur en de verdellng van 
de lonen- Methoden en deflnities ", nr. 1 ln de speciale 
reeks , Sociale Statlstiek " van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
( 2) Een opsommlng hlervan vlndt men op bladzljde 3 
e.v. van de statlstlsche bljlage. 
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die Leser ltallenlscher und nlederlàndischer 
Sprache finden aber ln dem vorllegenden Heft 
elne Elnlage, aus der die Obersetzung der Titel 
und der Spalten~ und Zeilenbezeichnungen der 
verschledenen Tabellen ln die betreffenden 
Sprachen ersichtllch lst. 
ln der Bundesrepubllk. führt das Statistlsche 
Bundesamt schon salt 1951 regelmâBig Gehalts-
und lohnstrukturerhebungen durch, die sich 
auch auf die Angestellten sowle über die Indu-
strie hlnaus noch auf andere Wirtschaftsbereiche 
erstrecken (1). Das besondere Interesse der vor-
llegenden Verôffentllchung llegt daher ln der 
Aufbereitung und Ausarbeltung der deutschen 
Angaben nach elnem gemelnsamen Plan und 
elnheitllchen Methoden, was sehr aufschluBrel-
che Strukturverglelche zwlschen den landern 
ermôglicht. Damlt erklârt slch auch, warum 
manchmal die Ergebnlsse lm vorliegenden Band 
von jenen Angaben abwelchen, die das Statisti-
sche Bundesamt verôffentlicht hat. 
Dieser Berlcht wurde von Herrn C. Simeon! 
abgefa8t. 
( 1) Vgl. z.B. Fachserle M (Prelse, Lôhne, Wlrtschafts-
rechnungen)Ë Relhe 17 (Gehalts- und Lohnstrukturer-
hebungen), llberlcht 1966 des Statlstlschen: Bundesam-
tes. · 
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pression italienne et néerlandaise trouveront, 
inséré dans la présente brochure, un encart don-
nant la traduction dans leur langue respective 
des titres et des Intitulés d~·:colonnes et des 
rubriques des différents tableaux. 
.. :·. 
En Allemagne, depuis 1951, le Statistisches Bun-
desamt effectue déjà périodiquement des enquê-
tes sur la structure et la répartition des salaires 
qui s'étendent même aux employés·et à d'autres 
secteurs d'activité que l'Industrie (1). l'Intérêt 
propre de la présente publication réside· dans 
l'exploitation et l'élaboration des données pour 
l'Allemagne suivant un plan et des. méthod.es 
communautaires, ce qui permet de procéder à 
de très utiles comparaisons de structures entre 
pays. Ceci explique également pourquoi Il peut 
parfois y avoir quelques différences entre les 
résultats du présent volume et ceux qui sont 
publiés par le Statistisches Bundesamt. 
. . ! ~ \ ... 
le présent rapport a été rédigé par M.C. Slmeonl. 
'· 
- ... 
.; 
. :: -~ . ' 
(1) Voir, _par exemple, Fachserle M (Prelse, Lôhne, 
Wlrtschaftsrechnungen, Relhe 17 (Gehalts- und Lphn-
strukturerhebungen), Ellberlcht 1966 du Statlstlsches 
Bundesamt. · : · · ,·. . · : 
tedesca e francese; per 1 lettori dl lingua italiana 
ed olandese si è tuttavia provveduto a munira 
Il presente fascicolo di un inserto con la tradu-
zione del titoli e delle lntestazioni figuranti nelle 
tabelle stesse. 
ln Germania è già dai 1951 che lo Statistisches 
Bundesamt effettua periodicamente delle inda-
gini sulla struttura e la ripartlzlone del salarl, 
estese anche agli impiegati e ad altrl settorl di 
attività, oltre l'lndustrla (1). L'Interesse della pre-
sente pubblicazione rislede net fatto che 1 dati 
relativi alla Germanla vi sono elaborati e presen-
tati secondo un piano e del metodl comunitari, 
il che permette di procedera ad utillssimi con-
fronti dl strutture tra 1 varl paesl. Cio spiega 
anche perchè si possano talora riscontrare delle 
differenze tra 1 rlsultati figurant! nel presente 
volume e quelll pubbllcati dallo Statistisches 
Bundesamt. 
La presente relazlone è stata redatta dai sig. 
C. Simeon!. 
(1) Vedere, per esemplo, Fachserle M (Prelse, Lôhne, 
Wlrtschaftsrechnungen, Relhe 17 (Gehalts· und Lohn-
strukturerhebungen), Ellberlcht 1966 dello Statlstisches 
Bundesamt. 
liaanse en Nederlandse lezers vinden in deze 
brochure echter een inlegblad met de vertaling 
van de titels en opschriften van de kolommen en 
rubrieken van de verschillende tabellen. 
ln Duitsland worden door het Statistisches Bun-
desamt reeds sedert 1951 op gazette tijden 
enquêtes naar de structuur en de verdeling van 
de lonen gehouden, die zlch zelfs tot de beamb-
ten en tot andere economlsche sectoren dan de 
industrie uitstrekken (1). Het nleuwe belang van 
deze publikatie llgt dus ln het feit dat de gage-
vans voor Duitsland volgens een gemeenschap-
pelijk plan en gemeenschappelijke methoden 
zijn verwerkt en berekend, hetgeen zeer nuttige 
structuurvergelijklngen tussen de verschillende 
landen mogelijk maakt. Deze gemeenschappe-
lljke methoden verklaren eveneens waarom er 
soms enkele verschillen kunnen voorkomen tus-
sen de resultaten die ln deze brochure wor-
den vermeld en die welke door het Statistlsches 
Bundesamt worden gepubliceerd. 
Dit verslag ward opgesteld door de heer 
C. Simeoni. 
(1) Zie b.v. Fachserle M (Preise, Lôhne,Wirtschaftsrech-
nungen, Reihe 17 (Gehalts- und Lohnstrukturerhebun-
gen), Eilberlcht 1966 van het Statistisches Bundesamt. 
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1. Allgemelnes 
Der Erhebungsbereich erstreckte sich auf die 
Arbeiter des Bergbaus (einschlieBiich Gewin-
nung von Steinen und Erden), des verarbeiten-
den Gewerbes und des Baugewerbes, die in 
Deutschland (BR) einer Grundgesamtheit von 
mehr ais sieben Millionen Personen entspre-
chen. Mit Hilfe von Zufallsstichprobenverfahren 
konnte die Anzahl der in die Befragung tatsâch-
lich einbezogenen Arbeiter auf etwa 845 000 ge-
sankt werden, das ist durchschnittlich ein Arbei-
ter auf acht. ln der vorliegenden Verôffentli-
chung wurden die Ergebnisse lm mer zur Grund-
gesamtheit hochgerechnet; sie bezlehen sich 
daher immer auf die entsprechende Gesamtzahl 
von Personen. 
ln der Ausarbeitung der zahlreichen Tabellen 
des Statistischen Anhangs wurden die Daten oft 
sehr weitgehend aufgeschlüsselt, was die Gefahr 
betrâchtlicher Zufallsfehler mit sich bringt, ins-
besondere wenn die · Auswahlbelegschaft da-
durch sehr stark aufgesplittert wird. Aus diesem 
Grund wurden die Angaben, 'werm sie einer 
zahlenmâBig zu schwachen Stichprobe (wenlger 
ais zehn Arbeiter) entnommen wurden, nlcht ver-
ôffentlicht und durch _einen Punkt ersetzt, wâh-
rend die Angaben aus einer Stichprobe von 10 
bis 30 Arbeitern besonders gekennzeichnet wur-
den (1), um anzudeuten, daB hier mit môglichen 
Unsicherheitsfaktoren gerechnet werden muB. 
Die Betrâge der Stunden- odf1r Wochenverdien-
ste sind immer in Deutscher Mark angegeben. 
Auf den folgenden Seiten sind einige allgemelne 
Ergebnisse - Auszüge aus den zahlreichen 
Tabellen des Statistischen Anhangs - kurz er-
lâutert, die nicht nur die Beschâftigtenstruktur 
und die Abweichungen ln den Stundenverdien-
sten je nach den lndividuellen Merkmalen der 
Arbeiter berühren, sondern auch bestimmte 
ergânzende Aspekt~. wie die Wochenverdienste 
und die wôchentliche Arbeitszeit, die den Be-
trieb betreffenden Merkmale usw. 
2. Merkmale der Betrlebe 
2.1. Der Erhebungsbereich umfaBt insgesamt 
118 64~ Betriebe mit 10 und mehr Be~c~âftigten, 
( 1) Mit dem Zeichen # . 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent eri 
Allemagne une population de plus de sept mil-
lions de personnes. Le recours aux méthodes 
de sondage aléatoire a permis de réduire à 
environ 845.000 le nombre d'ouvriers effective-
ment soumis à l'investigation, soit en moyenne 
un ouvrier sur huit. Dans la présente publica-
tion, les résultats ont toujours été ramenés à 
l'univers; ils se rapportent donc bien à l'ensem-
ble de la population concernée. 
Dans l'élaboration des nombreux tableaux de 
l'annexe statistique, les données ont souvent 
fait l'objet de ventilations très poussées avec, 
comme conséquence, le risque d'entratner des 
erreurs aléatoires Importantes, notamment lors-
que l'effectif-échantillon -s'en trouve très forte-
ment fractionné. C'est pourquoi, lorsque les don-
nées proviennent d'un échantillon numérique-
ment trop faible (moins de 10 ouvriers), elles 
n'ont pas été publiées et ont été remplacées 
par un point, tandis que les données résultant 
d'un échantillon de 10 à 30 ouvriers ont été 
dotées d'un signe spécial (1), pour bien marquer 
qu'elles pouvaient être affectées de quelques 
incertitudes. 
Les montants des gains, horaires ou hebdoma-
daires, sont toujours exprimés en marks. 
Dans les pages cl-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-
res en fonction des caractéristiques Individuelles 
des ouvriers, mais aussi à certains aspects com-
plémentaires, tels que les gains hebdomadaires 
et la durée hebdomadaire du travail, les carac-
téristiques relatives aux établissements, etc. 
2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un ensem-
ble de 118 ~établissements OCC(Jpant 10. Sala-
. • • i 
( 1) Le signe=#= 
1. GeneraUtà 
Il campo dl osservazlone si estende al personale 
operalo delle Industrie estrattlve, manifatturlere 
e dell'edlllzla e genio civile, che rappresenta ln 
Germanla una popolazlone dl oltre sette millonl 
di persona. Ricorrendo al camplonamento ca-
susie è stato posslblle rldurre il numero degll 
operai effettivamente sottoposti · all'lndaglne a 
circa 845 000, pari ln media ad un operalo su 
otto. Nella presente pubblicazione 1 rlsultati sono 
stati sistematicamente rlportati all'unlverso, e 
rlspecchlano perclô l'insleme della popolazlone . 
considerata. 
Nell'elaborazlone delle numerose tabelle del-
l'allegato statistico 1 dati sono stati spesso og-
getto dl ripartizlonl molto dettagliate, con Il con-
seguente rlschlo dl errorl casuall notevoli, se-
gnatamente quando la consistenza (lUmerica del 
camplone ne risulta fortemente frazlonata. Per 
questa ragione 1 datl provenlenti da campionl 
numericamente troppo eslgul (meno dl dlecl 
operai) non sono stati pubbllcatl, e al loro posto 
si è lnscritto- un punto, mentre quelll risultantl 
da camplonl con un numero di operai fra 10 · e 
30 ·sono stati contrassegnatl con un segno spe-
ciale (1), lndlcante l'esistenza di qualche lncer-
tezza. · 
L'ammontare delle retrlbuzionl,,orarle o. settiiT!&--
nall, è sempre espresso ln marchl tedeschl. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente il!u:-
strati alcunl risultati general! estra~ti dalle nume-
rose tabelle dell'allegato stat~stico e concernent! 
non solo la struttura della manodopera e ,le 
varlazlonl del salarl ln relazlone alle caratte-
rlstiche indlviduall degll opera~ ma anche talunl 
aspetti complementarl, quall le retrlbuzlonl sàtti-
manall, la durata settimanale dellavoro, le carat-
terlstiche degll stablllmenti ecc. 
. .:. .. 
2 .. CaraHerlstlche degll stablllmentl . 
2.1. Il campo dell'lndaglne· comprende ln 
tot~le 118 644 stablllmenti con almeno 10 dlpen-
_ ( 1) Il segno # 
1. Algemeen 
Het waarnemlngsgebled omvatte de arbelders 
ln de nijverheld ,winnlng van delfstoffen", de 
be- en verwerkende nljverheld en de bouwnlj-
verheld, ln welke bedrljfstakken ln Duitsland een 
bevolklng van meer dan zeven mlljoen personen 
werkzaam ls. Door mlddel van steekproeven met 
toevalskeuze kon het werkelijk geënquêteerde 
santal arbelders tot ongeveer 845 000 worden 
teruggebracht, dat wll zeggen gemlddeld één op 
de acht arbelders. ln deze publikatie zljn de 
resultaten steeds geëxtrapoleerd op het univer-
sum, zodat zij betrekking hebben op de gehele 
betrokken bevolklng. 
Blj de ultwerklng van de vele tabellen van de 
statistische bljlage werden de gegevens dikwljls 
zeer ver onderverdeeld, met ais gevolg het rislco 
dat dit ernstige toevallige fouten veroorzaakt, 
vooral wanneer de steekproefpersoneelsbezet-
ting zeer stark versnlpperd wordt. Daarom wer-
den de gegevens van een numeriek te gering 
sample (mlnder dan tien arbelders) nlet gepubll-
ceerd, doch vervangen door een punt, terwljl de 
gegevens van -een sample van tien tot dertig 
arbelders een speclaal teken (1) habben gekre-
gen om aan te geven dat zlj welllcht nlet hele-
maa! nauwkeurlg zljn. 
De bedragen van de uur- en weekverdlensten 
zljn steeds ln marken ultgedrukt. 
ln -de hiernavolgende bladzljden worden ln het 
kort enkele algemene resultaten opgesomd, 
welke zljn ontleend aan de vele tabellen van de 
statistische bljlage en nlet aileen betrekklng 
hebben op de structuur van de personeelsbezet-
ting en de schommellngen ln de uurverdlensten, 
afhankelijk van de lndlvlduele kenmerken van 
de arbelders, maar ook op enkele aanvullende 
aspecten zoals weekverdlensten, wekelijkse ar-
beldsduur, kenmerken met betrekklng tot de 
vestigingen, enzovoort . 
2. Kenmerken van de vestlglngen 
2.1. Het waarnemlngsgebled van de enquête 
omvat 118 644 vestiglngen met 10 en meer werk-
, . 
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von denen 42 325 ln die Auswahl der ersten 
Stufe der Stichprobe elnbezogen wurden (1). 
Die Tabellen A 1 bis AS des Anhangs bringen 
für jeden lndustrlezweig (2) ln absoluten Zahlen 
und ln Prozentsatzen die Vertellung der Betrlebe 
nach bestimmten Kriterlen, wle BetrlebsgrôBe 
(Anzahl der Beschaftigten), Hôhe der an die 
Arbeiter gezahlten Pramlen, wôchentliche Ar-
beitszeit laut Betrlebsordnung. 
2.2. GroBe der Betrlebe 
Es zelgt sich, daB 63 v.H. aller Betrlebe verar-
beltende Gewerbe ausüben, 35 v.H. zum Bauge-
werbe und etwa 2 v.H. zum Bergbau gehôren. 
Der grôBte Tell der Betriebe, d.h. 72 v.H. für die 
gesamte Industrie, hat zwischen 10 und 49 
Beschaftigte (Arbeiter, Angestellte, Führungs-
krafte). 
Die Zahl dleser Kleinbetriebe lst aber je nach 
den lndustrlen sehr verschieden : Sie fehlen 
ganzllch ln der Chemlefasererzeugung und ln 
der Kraftwagenlndustrie, machen ln der Zement-
lndustrle und ln der Gewlnnung tester Brennstof-
fe wenlger ais 10 v.H. aus und betragen ln der 
Gewinnung von Baumaterlal, lm Nahrungsmlttel-
gewerbe, ln der Holz- und Korkverarbeitung und 
lm Baugewerbe mehr ais SO v.H. 
Die Anzahl der Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschaftigten betragt dagegen ln der gesamten 
Industrie kaum 1 v.H. (3). ln bestimmten lndu-
strien lst ihr Antell jedoch wesentllch hôher und 
llegt über 50 v.H. in der Kraftwagenindustrle und 
ln der Chemlefasererzeugung. 
( 1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnitionen", Ziff. 6. 
(1) Bel der Auftellung nach lndustrlen wurde die Anzahl 
der Stelnkohlengruben - fOr die elne systematlsche 
Untertellung ln Untertage- und Uebertagebetrlebe vor-
gesehen war - ledlgllch unter der Spalte ,Ober Tage" 
angegeben, um auf jeden Fall DoppelzAhlungen zu 
vermelden. 
(1) Ole Bedeutung dleser Betrlebe lst selbstverstAndllch 
alles andere ais gering, da sie alleln mehr ais 31 v.H. aller 
Arbelter der Industrie beschaftlgen (vgl. Tabellen 81 
und 82 lm Anhang). 
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riés et plus, dont 42 325 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré du 
sondage (1). 
Les tableaux A 1 à AS de l'annexe donnent pour 
chaque branche d'Industrie (2), en valeur abso-
lue et en pourcentage, la distribution des établis-
sements suivant certains critères, tels que la 
taille (nombre de salariés occupés), l'importance 
des primes versées aux ouvriers, l'horaire régle-
mentaire du travail hebdomadaire en vigueur. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 63% des établissements exer-
cent des activités manufacturières, 35 % appar-
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et 2% environ à l'industrie extractive. 
La plupart des établissements, soit 72 % pour 
l'ensemble de l'Industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres). 
Toutefois, la proportion de ces petits établisse-
ments varie fortement selon les Industries : 
Inexistants dans l'Industrie des fibres artificielles 
et synthétiques et dans l'Industrie automobile, 
Ils représentent moins de 10% dans l'Industrie 
du ciment et dans celle de l'extraction de com-
bustibles solides, tandis qu'ils dépassent SO% 
dans l'Industrie extractive de matériaux de cons-
truction, dans l'industrie alimentaire, dans l'In-
dustrie du bois et du liège et dans le bâtiment 
et génie civil. 
Par contre, le nombre d'établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus représente, dans l'en-
semble de l'industrie, à peine 1 % du total (3). 
Dans certaines Industries toutefois, ce pourcen-
tage est nettement plus élevé et va jusqu'à 
dépasser 50% dans l'Industrie automobile et 
dans l'Industrie des fibres artificielles et syn-
thétiques. 
(1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», § 6. 
(1) Dans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de houille, et de mines de fer - pour lesquelles une 
subdivision systématique entre fond et Jour a été prévue-
a été Indiqué uniquement sous la rubrlque «jour», pour 
éviter tout risque de double emploi. 
( 3) L'Importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'lis occupent à eux seuls 
31 % de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie (voir 
tableaux 81 et 82 de l'annexe). 
denti; dl essl, 42 325 sono stati effettivamente 
Inclus! nel camplone al primo stadlo del son-
daggio (1). 
Le tabelle da A 1 ad AS dell'allegato lllustrano 
per 1 singoll rami d'industrie (2), ln val ore asso-
luto e ln percentuale, la distribuzione degli sta-
billmenti secondo alcunl criterl, quall la dimen-
sione (numero del dlpendenti), l'entità del preml 
versatl agil operai e l'orario settlmanale dllavoro 
ln vlgore. 
2.2. Dlmenslonl degll stablllmenU 
SI puo osservare che Il 63 % degll stabillmenti 
esercita attività manifatturiere, il 35% appar-
tiene al settore dell'edilizia e genio civile ed Il 
2 °/o ci rea all'lndustrla estrattiva. 
La magglor parte degli stabilimenti, e più precl-
samente Il 72% net complesso dell'industrià, 
ha un numero dl dlpendenti (operai, lmpiegati, 
quadri) compreso fra 10 e 49. 
La percentuale di questi piccoli stabilimenti pre-
senta tuttavfa fortl variazloni dall'una all'altra 
industria; inesistenti nell'industria delle fibre 
artificiali e sintetiche e nell'industria automobi-
Jistica, essi rappresentano meno del 10% nei-
I'Jndustria del cemento e nell'estrazione di coin-
bustiblll solidi, mentre oltrepassano I'SO% nel-
l'estrazione di materiaJi· da costruzione, nell'in:. 
dustria allmentare, nell'industria del legno e 
sughero e ln quella dell'edlllzla e genlo civile. 
Per contro Il numero degll stabllimentl con 
1 000 dipendenti ed oltre rappresenta, nel com-
plesso dell'lndustrla, · appena 1'1 % (3). ln talunl 
settorl, tuttavia, la percentuale dl dettl stabill-
menti rlsulta nettamente plù elevata e glunge 
fi no a superare Il 50 °/o nell'lndustria automobi-
listica e nell'lndustrla delle fibre artificiall e 
slntetiche. 
( 1) Cfr.ll fasclcolo « Metodl e ·déflnlzlonl », § 6. 
( 1) Nella rlpartlzlone per Industrie, allo scopo dl evltare 
doppl comput!, JI numero delle mlnlere dl carbone e delle 
mlnlere dl. ferro--perle quall-è prevlsta la su.ddlvlslone 
slstematlca fra· lnterno ed esterno - è stilto hidlcato 
unlcamente sotto la voce « esterno ». 
(a) D~ttl stàbllhnenti hanno natûrafmente.un'lmportanz~ 
tutt'altro che marginale, glacchè comprendono da soli 
Il 31 % dl tutto Il personale operalo dell'lndustrla (cfr. 
ta,el!e.B1 e ~.dell'allegato). · · ·: · · · · . 
nemers, waarvan er 42 325 werkelljk opgenomen 
zljn ln het sample van de eerste loting (1). 
De tabellen A 1 t/m AS van de bljlage geven voor 
eike bedrijfstak (2) ln absolute cijfers en ln pro-
centen de onderverdellng van de vestigingen 
volgens bepaalde criteria, zoals grootte (santal 
werknemers), omvang van de aan de arbelders 
betaalde premles, wekelljkse arbeidsduur vol-
gens het dienstrooster. 
2.2. Grootte van de vestlglngen 
Naar men zlet, worden door 63 % van de vesti-
gingen be- en verwerkende activiteiten ultgeoe-
fend, terwijl 35 % tot de bouwnljverheid en 
ongeveer 2 Ofo tot de nijverheld ,.wlnning van 
delfstoffen" behoren. 
De meeste vestiglngen, dat wil zeggen 72 Ofo· 
voor de gehele nijverheid, hebben een perso-
neelsbezetting van 10 tot 49 werknemers (arbei-
ders, beambten, Jeldinggevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestiglngen Joopt 
echter ln de verschlllende bedrijfstakken sterk 
uiteen : blj de kunstmatige en synthetische vezel-
fabrieken en blj de automobielnijverheld komen 
dergelljke vestigingen nlet voor; bij de cement-
Industrie en de winliing van vaste brandstoffen 
vertegenwoordigen zij minder dan 10 %, terwijl 
zij meer dan SO % uitmaken bij de winning van 
bouwmaterialen, voedingsmlddelenindustrle, de 
hout- en kurknijverheld en de· bouwnijverheid. 
Daarentegen bedraagt het aantal vestiglngen 
met 1 000 en meer werknemers in de gehele 
nijverheid nauwelljks één procent van het 
totaal (3)~ ln sommige bedrljfstakken is dit per-
centage echter veel hoger, en zelfs meer dan 
50 Ofo blj de automobielindustrie en de kunst-
matige en synthetische continugaren- en vezel-
fabrieken. :~~ 
( 1) Zle de brochure, Methoden en deflnltles ", § 6. 
(1) BIJ de onderverdellng naar bedrljfstak ls hat aantal 
steenkolen- en ljzermljnen- waarvoor een systematlsche 
onderverdellng naar ondergrQnds bedrljf heeft plaats-
gevon~eri. ~ter vermljdlng van doublures aileen vermeld 
onder de rubrlek ;,,bovengronds ''· · · · ··· · 
(1) ti'et belang v~n deze- vestlglngen ls ·overlgEms. nlet 
te verwaarlozen, aangezlen zlj 31 % van alle lndustrlële 
arbelders ln dienst hebben (zle tabellen B1 en B2 van 
de bljlage). · . . · · 
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2.3. Umfang der von den Betrleben gezahlten 
Primlen 
Was die Vertellung der Betriebe nach dem 
Umfang der an die Arbeiter gezahlten Pramien 
betrifft (1), lst festzustellen, daB ln der Gesamt-
lndustrle 80 v.H. der Betriebe 1966 ihren Arbel-
tern Pramlen gewahrt haben: 30 v.H. der Betrie-
be zahlten Pramlen, deren Wert 5 bis 10 v.H. 
gegenüber dem über das ganze Jahr bei jeder 
Lôhnung regelmaBig gezahlten Barentgelt be-
trug; 18 v.H. der Betrlebe haben mehr ais 10 v.H. 
an Pramien gezahlt. 
Betrachtet man die besondere Lage ln den eln-
zelnen lndustrlen, so zeigt sich, daB die Anzahl 
der Betrlebe, die Prâmien von mehr ais 10 v.H. 
des Entgelts gezahlt haben, ln elnigen lndustrlen 
viel grôBer ist ais ln anderen und daB sie sogar 
mehr ais 40 v.H. der Betriebe im Steinkohlen-
und lm Eisenerzbergbau, ln der Erdôlgewln-
nung, ln der Mlneralôlverarbeitung und ln der 
Zementherstellung erreicht. 
Da berechtigterweise angenommen werden konn-
te, daB die Hôhe der an die Arbeiter gezahlten 
Pramlen ebenfalls ln Bezlehung zur GrôBe der 
Betriebe steht, wurden ln den Tabellen A5 des 
Statistlschen Anhangs die Betrlebe nach lhrer 
BetriebsgrôBenkiasse und dem Prâmlenantell 
aufgegliedert. Die Ergebnisse bestatigen lm we-
sentlichen das Vorhandensein einar solchen 
Korrelation. 
So geht aus der nachstehenden Tabelle 1 für 
das verarbeitende Gewerbe hervor, daB die 
Anzatil der Betriebe, die mehr ais 5 v.H. an 
Prâmien gezahit haben, mit lhrer. GrôBe merk-
lich und rege!maBig zunimmt; ~ie relcht von 
49 v.H. ln der Gruppe der Betriebe mit 10 bis 49 
Beschëftigten bis zu 96 v.H. ln der Gruppe der 
GroBbetriebe (1 000 Beschâftigte Ul')d mehr). 
Dagegen nimmt die Anzahl der Betrlebe, die 
1966 keine Prâmien gezahlt ·haben, mit der 
BetriebsgrôBe regelmëBig ab und fâllt von 18 
auf unter 1 v.H. 
Die Korrelation zwischen dem Anteil der Pra;. 
mien und der GrôBe der Betriebe ergibt sich 
übrigens ebenfalls aus Tabell~ D1 des Anhangs, 
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnitionen", Ziff. 8.27. 
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2.3. Importance des primes versées par les 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis-
sements suivant l'Importance des primes ver-
sées aux ouvriers (1), on constate que, dans l'en-
semble de l'Industrie, 80 % des établissements 
ont octroyé des primes aux ouvriers, pendant 
l'année 1966: 30% des établissements ont versé 
des primes dont la valeur, par rapport à la rému-
nération en espèces régulièrement versée à l'oc-
casion de chaque pale tout au long de l'année, 
représentait de 5 à 10 %; 18% des établisse-
ments ont versé un pourcentage de primes supé-
rieur à 10% de la rémunération. 
Si l'on considère la situation particulière dans 
chaque industrie, on voit que la fréquence des 
établissements ayant versé des primes supé-
rieures à 10% de la rémunération, est beau-
coup plus élevée dans certaines Industries que 
dans d'autres et qu'elle va même jusqu'à attein-
dre plus de 40% des établissements dans l'ex-
traction de houille, de minerais de fer et de 
pétrole, ainsi que dans l'industrie des dérivés 
du pétrole et dans celle du ciment. 
Comme on pouvait légitimement penser que l'im-
portance des primes ainsi versées aux ouvriers 
pouvait être également en relation avec la taille 
des établissements, on a donné au tableau A5 
de l'annexe statistique la distribution des éta~ 
blissements suivant leur taille et la classe d'im-
portance de primes. Les résultats confirment 
nettement l'existence de cette corrélation. 
Ainsi, pour l'ensemble des industries manufac-
turières, Il ressort du tableau 1 ci-après que la 
fréquence des établissements qui ont versé un 
pourcentage de primes supérieur à 5% aug-
mente sensiblement et régulièrement avec leur 
taille, passant de 49 % dans le groupe des éta-
blissements occupant 10 à 49 salariés à 96% 
dans le groupe des grands établissements 
(1 000 salariés et plus). Par contre, la fréquence 
des établissements qui n'ont pas versé de pri-
mes pendant l'année 1966 y diminue régulière-
ment en passant respectivement de 18% à 
moins de 1%. 
La corrélation entre l'lmport~nce des primes et 
la taille des établissements ressort. par ailleurs 
également du t~bleau D1 de l'annexe, .où le 
( 1) Voir la brochure« Méthodes et définitions»,§ 8.27. 
2.3. Entltà del preml versatl dagll stablllmentl 
Considerando la dlstribuzione degll stabillmenti 
secondo l'entità del premi versati agil operai (1), 
si osserva che nel complesso dell'lndustria 
1'80% degll stabilimenti ha erogato dei preml 
agil operai, nel corso del 1966: Il 30% degli 
stabillmenti ha erogato preml Il cul importo rap-
presentava dai 5 al 10% della retribuzione in 
danaro regolarmente corrisposta ad ogni pe-
riodo dl paga durante l'intero anno; 1118% degll 
stabilimenti ha erogato preml di entità superiore 
al10% della retribuzione. 
Esamlnando le sltuazlonl particolari delle sin-
gole Industrie, si constata che la frequenza degll 
stabillmentl che hanno erogato premi superiorl 
al 10% della retrlbuzlone è molto maggiore ln 
talunl settorl, glungendo fi no ad oltre 40% degll 
stabllimenti in talune Industrie estrattive (car-
bone, ferro e petrolio) come pure nell'industrla 
del derlvati del petrolio ed in quella del cemento. 
Nell'lpotesl che l'entità dei premi versati agil 
operai potasse essere in relazione con le dimen-
sion! degll stabillmenti, nella tabella A5 dell'alle-
gato statistico si è indicata la distrlbuzione di 
questi ln base alle loro dimension! e all'entità . 
dei premi. 1 risultati confermano pienamente 
l'esistenza della suddetta correlazione : nella 
tabella 1 qui riportata si puà lnfatti osservare, 
per Il complesso delle Industrie manifatturlere, 
come la frequenza degll stabillmenti che hanno 
versato preml superiorl al 5% della retrlbuzione 
aumentl ln modo sensiblle e regolare con 
l'aumentare delle loro dimension!, passando dai 
49% nel gruppo dl stabillmenti con un numero 
dl dlpendenti compreso fra 10 e 49, al 96% 
nel gruppo dl grandi stablllmentl (con 1 000 e 
più dlpendenti). lnversamente diminuisce in 
modo regolare, passando rispettivamente dai 
18% a meno dell'1 °/o, la frequenza degll stabi-
llmenti che non hanno versato alcun premio du-
rante l'anno 1966. 
La correlazlone fra l'entità dei preml e le dimen-
sion! degli stabillmenti appare anche dalla ta-
bella 01 dell'allegato, nella quale la percentuale 
( 1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.27. 
2.3. Omvang van · de door de vestlglngen 
betaalde premles 
Wat betreft de verdellng van de vestlglngen vol-
gens de omvang van de aan de arbeiders betaal-
de premles (1), ziet men dat ln de gehele nijver-
held 80 % van de vestiglngen aan hun arbeiders 
ln 1966 premles hebben toegekend: 30% hab-
ben premies uitbetaald waarvan de waarde 5 tot 
10% van het regelmatig blj ledere uitbetaling 
ln de loop van het jaar uitgekeerde loon be-
droeg; 18% van de vestigingen betaalden pre-
mies met een waarde van meer dan 10% van 
het loon. 
Beziet men de toestand ln ledere bedrljfstak 
afzonderlljk, dan constateert men dat het aantal 
vestigingen die premles van meer dan 10% 
van het loon betaalden, ln sommlge bedrljfstak-
ken veel groter ls dan ln andere en dat het 
zelfs tot meer dan 40 % van het totaal van de 
vestigingen oploopt blj de winnlng van steen-
kolen, ijzererts en aardolle, alsmede blj de aard-
olieverwerkende Industrie en de cementindustrie. 
Daar men met recht kon verwachten dat de om-
vang van de aldus aan de arbeiders uitgekeerde 
premles ook verband zou kunnen houdan met 
de grootte van de vestigingen, werd ln tabel A5 
van de statistische bijlage de verdeling van de 
vestiglngen volgens hun grootte en de omvang 
van de premles gegeven. Uit de resultaten blljkt 
duldelljk dat deze correlatie inderdaad bestaat. 
Zo blljkt voor de gehele be- en verwerkende 
nljverheld ult de hiernavolgende tabel 1 dat het 
aantal vestiglngen dat premies van meer dan 
5 % betaalde, aanzienlljk en regelmatig stijgt 
naar gelang van de grootte, namelljk van 49 % 
in de groep vestiglngen met 10 t/m 49 werk-
nemers tot 96 % ln de groep grote vestigingen 
(1 000 werknemers en meer). Daarentegen neemt 
het aantal vestiglngen dat ln 1966 geen premles 
betaalde, regelmatig af van respectievelljk 18 
tot mlnder dan 1 %. 
De ·èorrëlatie tussen-de omvang van de premles 
en de grootte der vestiglngen blljkt bovendien 
ook ult tabel 01 van de bljlage, waar het premle-
,, 
(1) Zle de brochure "Methoden en deflnities ", § 8.27. 
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wo der Anteil der Pramlen je Industrie und 
BetrlegsgrôBe ausgewlesen lst: wle slch jedoch 
spater zelgen wlrd (vgl. Ziff. 6), gllt diese Ker-
relation auf der Ebene der Gesamtindustrle nlcht 
notwendlgerwelse für alle Elnzelindustrien. 
pourcentage de primes est donné par Industrie 
et par taille des établissements : on verra toute-
fols plus loin (voir § 6) que cette corrélation au 
niveau de l'ensemble de l'Industrie ne se retrou-
ve pas nécessairement pour chacune des Indus-
tries, considérée séparément. 
TAB.1 
Vertellung der Betrlebe nach BetrlebsgroBenklasse und Prozentsatz der Primlen 
(Verarbeitende Industrie) 
Distribution des établissements par taille et par classe d'Importance de primes 
(Industries manufacturières) 
Prozentsatz der Prlmlen 
Betrlebsgr6Be Pourcentage de primes Ta11le de l'établissement 
. (Zahl der BeschAftlgten) 
1 
O% 0,1 ~-5,0% 
10- 49 18 33 
50- 99 8 29 
100-199 7 25 
200-499 3 18 
500-999 1 9 
~ 1000 1 3 
2.4. Ole Arbeltszelt ln den Betrleben 
Bei der Erhebung wurde ebenfalls die laut Be-
trlebsordnung für die Arbeiter geltende wôchent~ 
liche Arbeitszeit ermittelt (1). Obwohl dlese An-
gabe vor allem verlangt wurde, um die Berech-
nung bestimmtec Daten auf einer.wôctlentlicben 
Grundlage (2) vornehmen zu kônnen, hat- sie 
doch auch elne eigene Aussagekraft. Sie zelgt, 
daB in der Industrie insgesamt nur 2 v.H. der 
Betriebe elne wôchentliche betrlebsübliche Ar-
beitszeit von mehr a.ls. 48 Stunden haben; ln 
18 v.H. der Betrlebe gllt eine ·Arbeitzeit von 44 
bis 48 Stunden; 72 v.H. der Betriebe haben elne 
Arbeitszeit von 40 bis 44 Stunden und 8 v.H. der 
Betrlebe wenden elne Arbeitszeit von 40 Stun-
dèn und wenlg~r an. . . - . " - -
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und. Definitionen", Ziff. 8.7. 
( 1) Vgl. das Heft ,Methoden und Definitionen''.. Ziff 9.2,. 
und 9.3. · . . · · . . . . ... '· .. . ·- ·. 
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1 
(nombre de salariés) 
>5% lnsoesamt Ensemble 
49 100 10- 49 
63 100 50- 99 
68 100 100-199 
79 100 200-499 
90 100 500-999 
96 100 ~ 1000 
2.4. La durée du travail dans les établisse· 
ments 
Lors de l'enquête, on a également relevé l'ho-
raire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement 
ait surtout été demandé pour permettre le calcul 
de certaines données sur une base hebdoma-
daire (2), Il présente cependant de l'Intérêt en 
sol.· On observe ainsi que, dans l'ensemble de 
l'Industrie, seuls 2 % des établissements ont une 
durée réglementaire du travail hebdomadaire 
supérieure à 48 heures; 18% des établissements 
appliquent un horaire compris entre 44 et 48 heu-
res; 72% des établissements ont un horaire 
compris entre 40 et 44 heures et 8% des éta-
blissements ·ont un· horaire Inférieur ou égal 
à 40 heures. · · 
(1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», § 8.7. 
(1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», § 9.2. 
et§ 9.3. · · 
dei premi è lndlcata per lndustrla e per classe 
d'ampiezza degli stabillmentl. SI vedrà tuttavia 
nel seguito delia trattazione (cfr. § 6) che la 
correlazione, valida per l'industria nel suo com-
plesso, non sussiste necessariamente per tutte 
le industrie considerate distintamente. 
percentage per industrie en per grootte van de 
vestigingen wordt vermeld : verderop (§ 6) ,ziet 
men echter dat de correlatie welke zich in de 
gehele nijverheid voordoet, nlet noodzakelijker-
wijze in eike bedrijfstak afzonderlijk voorkomt. 
TAB. 1 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dimension! e all'entltA del preml versatl 
(Industrie manifatturiere) 
Verdellng van de bedrl)ven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Dlmenslonl degll · Percent van de premles Grootteklasse van 
het bedrljf stablllmentl 
(numero del dlpendentl) 
0% 0,1%-5,0% 
10- 49 18 33 
50- 99 8 29 
100-199 7 25 
200-499 3 18 
500-999 1 9 
~ 1000 1 3 
2.4. L'orarlo dllavoro negll stablllmentl 
Nel corso dell'lndaglne si è rllevato anche l'ara-
rio settimanale di lavoro appllcato agil operai 
in base alla regolamentazione in vlgore negli 
stabillmenti (1). Questa informazione è stata ri-
chiesta soprattutto allo scopo di rendere possi-
blle Il calcolo dl taluni dati su base settimana-
le (2), ma è certo che essa non è priva dl inte-
resse anche lntrinsecamente. Si puo cosl osser-
vare che nel complesso dell'industria l'orario 
normale dl lavoro è superiore a 48 ore settima-
nali solo nel 2% degll stabilimenti; esso è com-
preso fra 44 e 48 ore nel 18 °/o degli stabilimenti, 
è compreso tra 40 e 44 ore nel 72% degll stabi-
limentl ed è lnferiore o uguale a 40 ore nell'8 % 
degll stabilimentl. 
(1) Cfr. Il fasclcolo << Metodl e deflnlzlonl », § 8.7. 
(2) Cfr. Il fasclcolo << Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. 
Totale 
(aantal werknemere) 
>5% Totaal 
49 100 10- 49 
63 100 50- 99 
68 100 100-199 
79 100 200-499 
90 100 500-999 
96 100 ~ 1000 
2.4. Arbeldsduur ln de vestlglngen 
Tljdens de enquête is ook de wekelijkse arbeids-
duur genoteerd welke volgens de in de vestiglng 
geldende regeling op de arbelders van toepas-
slng is (1). Hoewel deze inlichting vooral ge-
vraagd is om sommlge gegevens op weekbasis 
te kunnen berekenen (2), is zij ook op zichzelf 
van belang. ln de gehele nijverheid blijkt slechts 
2 % van de vestlgingen volgens dienstrooster 
een wekelijkse arbelsduur van meer dan 48 uur 
te hebben, in 18% van de vestiglngen wordt 
tussen 44 en 48 uur gewerkt, in 72 % van de 
vestigingen tussen 40 en 44 uur, en 8 Ofo van de 
vestigingen hebben een wekelijkse arbeldsduur 
van 40 uur of mlnder. 
(1) Zle de brochure, Methoden en deflnitles ", § 8.7. 
(1) Zie de brochure , Methoden en deflnitles ", § 9.2 en 
§ 9.3. ' . ' 
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Untersucht man jedoch die Lage je nach Indu-
strie, so ist festzustellen, daB ln elnigen von 
lhnen die meisten Betriebe elne wôchentliche 
Arbeltszeit von 40 Stunden oder wenlger haben: 
dies gllt vor allem für den Steinkohlenbergbau 
(mehr ais 80 v.H. der Betriebe). 
Auch dleses Merkmal kann ln Korrelatlon mit 
der GrôBe der Betriebe gebracht werden. label-
le 2 zelgt, daB die Zahl der Betrlebe, die elne 
wôchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden und 
weniger anwenden, mit der BetrlebsgrôBe ten-
denziell zunlmmt, wahrend dagegen der Antell 
der Betriebe mit elner Arbeitszelt von Ober 
44 Stunden abnlmmt. 
Toutefois, lorsqu'on examine la situation au sein 
de chaque Industrie, on trouve dans quelques-
unes d'entre elles, une plus grande proportion 
d'établissements qui appliquent un horaire de 
travail hebdomadaire Inférieur ou égal à 40 heu-
res : c'est le cas notamment dans les mines de 
houille (plus de 80% des établissements). 
Ici aussi le phénomène peut être mis en relation 
avec la taille des établissements. Le tableau 2 
montre que la proportion des établissements qui 
appliquent un horaire de travail hebdomadaire 
Inférieur ou égal à 40 heures tend à augmenter 
avec la taille, alors qu'au contraire la propor-
tion d'établissements appliquant un horaire su-
périeur à 44 heures diminue. 
TAB. 2 
Vertellung der Betrlebe nach BetrlebsgroBenklasse und wochentllcher betrlebllcher Arbeltsdauer 
(Industrie lnsgesamt) 
Distribution des établissements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'Industrie) 
Wllehentllehe betrlebllehe Arbeltadauer (Zahl der Stunden) 
BetrlebsgriiBe Durêe réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) Taille de l'établissement (Zahl der Beaehlftlgten) 
c;40 40,1-44,0 
10-49 7 68 
50-99 8 80 
100-199 9 84 
200-499 10 84 
500-999 12 84 
~ 1000 14 82 
3. Bescf)iftlgtenstruktur 
Die Struktur der Arbeitskrafte lst . Gegenstand 
zahlreicher Tabellen lm Statistischen Anhang (1). 
Die Arbeiterbelegschaft wurde darin nach ln-
( 1) Zusammenfassende Tabellen B1 bis B16 und fOr fede 
Industrie Tabellen 1 bis V der Relhe ,AusfOhrl che 
Ergebnlsse nach lndustrlen". 
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(nombre de salariés) 
>44 lnsgeaamt Ensemble 
25 100 10-49 
12 100 50-99 
7 100 100-199 
6 100 200-499 
4 100 500-999 
4 100 ~ 1000 
3. Structure de la main-d'œuvre 
La structure de la main-d'œuvre fait l'objet de 
nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
(1) Tableaux récapitulatifs B1 à B16 et, pour chaque 
Industrie, tableaux 1 à V de la série « Résultats détaillés 
par Industrie ». 
Esaminando la situazione delle slngole Industrie, 
si rlleva tuttavla ln alcune dl esse una maggiore 
proporzione dl stabilimenti con orario settima-
nale di lavoro lnferiore o uguale a 40 ore; è 
questo Il caso ln particolare, delle mlniere di 
carbon fossile (oltre 1'80% degli stabilimenti). 
Anche questo fenomeno puô essere osservato 
in relazione alle dimensioni degli stabilimenti : 
la tabelle 2 mostra che la frequenza degli stabi-
llmenti che applicano un orario settimanale dl 
lavoro inferiore o uguale a 40 ore tende ad 
aumentare con le dlmenslonl degli stabillmenti 
stessi, mentre la frequenza di stabilimenti che 
appllcano un orario dl oltre 44 ore diminuisce. 
Onderzoekt men echter de toestand ln iedere 
bedrijfstak afzonderlljk, dan vlndt men bij som-
mige een groter percentage vestigingen die 
40 uur of mlnder per week werken : dit ls vooral 
het geval bij de kolenmijnen (meer dan 80 % 
van de vestigingen). 
Ook in dit geval kan een verband worden gelegd 
met de grootte van de vestiglngen. Tabel 2 toont 
namelljk aan dat het percentage vestigingen, die 
volgens dlenstrooster een wekelijkse arbeids-
duur van 40 uur of minder hebben, naar gelang 
van de grootte toeneemt en dat daarentegen het 
aantal vestigingen met en wekelijkse arbelds-
duur van meer dan 44 uur afneemt. 
TA8. 2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dimension! e all'orarlo settlmanale dellavoro 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrl)ven naar de grootteklasse en wekell)kse voorgeschreven arbeldsduur 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Orarlo settlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dlmenslonl degll stablllmentl Wekelljkae voorgeschreven arbeldsduur (aantal uren) Grootteklasse van het bedrllf (numero del dlpendentl) 
1 
<40 40,1-44,0 
10-49 7 68 
50-99 8 80 
100-199 9 84 
200-499 10 84 
500-999 12 84 
~ 1000 14 82 
3. StruHura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutte 
una serie dl tabelle dell'allegato statistico (1), 
nelle quall l'insleme del personale operaio è 
( 1) Tabelle rlepllogatlve da 81 a 816 e, per le slngole 
Industrie, tabelle da 1 a V della serie « RlsuJtatl detta-
gllatl per lndustr.la », ·. 
1 1 
(aantal. werknemers) 
:>44 Totale Totaal 
25 100 10-49 
12 100 50-99 
7 100 100-199 
6 100 200-499 
4 100 500-999 
4 100 ~ 1000 
3. Structuur van de personeelsbezettlng 
De statistische bijlage bevat met betrekklng tot 
de structuur van de personeelsbezetting een 
groot aantal tabellen (1), waarin de arbeiders 
( 1) Samenvattende tabellen 81 t/m 816 en, voor ledere 
bedrljfstak, tabellen 1 t/m V van de reeks,. Gedetallleerde 
resultaten per bedrljfstak ". 
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dustrle, Geschlecht und beruflicher Qualifikation 
aufgeschlüsselt. Die durchgehende Kombination 
dleser drei Kriterien führt zu einer Aufgliederung 
der Gesamtbelegschaft in Untergruppen von Ar-
beitern, die dann noch nacheinander nach 
jedem der folgenden weiteren Kriterien aufge-
schlüsselt werden (1): 
a) GrôBe der Betrlebe, 
b) Lebensalter, 
c) Familiensituation, 
d) Entlohnungssystem und Anwesenheit bel der 
Arbelt, 
e) Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit und 
Lebensalter. 
Der Erhebungsberelch umfaBt 7 094 000 Arbeiter, 
darunter 1 648 000 Frauen. 
3.1. Industrie, Geschlecht und berufllche 
Quallflkatlon 
3.1.1. Nach lndustrlegrupplerung vertellt slch 
die Arbelterbelegschaft wle folgt: 
Bergbau 5 v.H. 
Verarbeltendes Gewerbe 78 v.H. 
Baugewerbe 17 v.H. 
Dlese Verteilung unterscheldet slch etwas von 
derjenlgen für die Betrlebe, die für die glelchen 
lndustrlegrupplerungen 2 v.H., 63 v.H. bzw. 
35 v.H. betragt, da die GrôBe der Betrlebe je 
nach den lndustrleberelchen verschleden lst. 
Wahrend die Durchschnlttszahl der Arbeiter je 
Betrleb für die Gesamtheit der Industrie 60 be-
tragt, belauft sie slch für den Bergbau auf 162, 
für das verarbeitende Gewerbe auf 74 und für 
das Baugewerbe auf 29. 
3.1.2. Die Frauen stellan etwa 23 v.H. der Arbel-
terbelegschaft bel der gesamten Industrie. Es 
muB jedoch berückslchtigt werden, daB lhr 
Antell lm Bergbau und lm Baugewerbe über-
haupt nlcht ins Gewlcht fâllt; hâlt man slch ledig-
lich an das verarbeitende Gewerbe, so erglbt 
sich eln Frauenanteil von 50 v.H. an der Arbelter-
belegschaft. 
Der Anteil schwankt ebenfalls stark je nach Eln-
zelbranchen. Er lst z.B. wesentlich hôher bel 
der Nahrungsmittelindustrie (44 v.H.), der Leder-
( 1) Vgl. das Heft .,Methoden und Deflnltionen", Ziff. 10. 
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ment par Industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (1): 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
d) le système de rémunération et la présence 
au travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre 7094000 ouvriers, 
dont 1 648 000 femmes. 
3.1. L'Industrie, le sexe et la qualification pro-
fessionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
l'effectif des 
5% 
78% 
17% 
Cette distribution diffère quelque peu de celle 
des établissements qui est pour les mêmes 
branches d'activité respectivement de 2 %, 63 % 
et 35 %, parce que la taille des établissements 
diffère selon les activités. Effectivement, si le 
nombre moyen d'ouvriers par établissement est 
de 60 pour l'ensemble de l'Industrie, Il est de 
162 pour les Industries extractives, de 74 pour 
les Industries manufacturières et de 29 pour 
le bâtiment et le génie civil. 
3.1.2. Les femmes représentent environ 23 % 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble de 
l'industrie. Il faut cependant tenir compte du fait 
que leur participation aux activités des Indus-
tries extractives ou du bâtiment est pratiquement 
négligeable; dès lors, si l'on s'en tient aux seu-
les Industries manufacturières, on obtient une 
proportion de femmes de l'ordre de 30% de 
l'effectif ouvrier. 
Mals ce pourcentage varie également fortement 
selon les Industries. Il est nettement plus élevé; 
par exemple, dans l'Industrie alimentaire (44 %), 
( 1) Voir la brochure «Méthodes et définitions»,§ 10. . 
slstematicamente ripartito secondo le industrie, 
il sesso ed il grado dl qualiflcazione professio-
nale. La comblnazione sistematica dei suddetti 
tre criterl porta alla divisione del numero totale 
di operai in sottogruppi, sui quali è successive-
mente operata una serie dl ulteriori rlpartizioni, 
mediante l'applicazione separata del seguenti 
criteri (1) : 
a) dimensione dello stabilimento, 
b) età, 
c) situazione familiare, 
d) sistema dl retribuzione e presenza al lavoro, 
e) anzianit~ di servlzio nell'impresa ed età. 
Il campo dell'indagine comprende 7 094 000 ope-
rai, dl cul 1 648 000 donne. 
3.1. Rlpartlzlone per lndustrla, per sesso e 
per quallflcazlone professlonale 
3.1.1. La rlpartlzione degll operai per ramo dl 
attlvltà risulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturlere 
Edllizia e genio civile 
5% 
78°/o 
17% 
Tale distrlbuzione differisce ln una certa mlsura 
da quella degll stabllimenti - per 1 quali si ave-
vano nef medesiml rami dl attlvità quote rispet-
tivamente del 2 %, del 63% e del 35% -
essendo le dimension! degll stabllimenti diverse 
nef singoli rami. Mentre infattl nell'industria in 
generale si contano in media 60 operai per sta-
bllimento, nel settore estrattivo se he hanno ln 
media 162, nef settore manifatturiero 74 e nel 
settore edllizlo e del genio civile 29. 
3.1.2. Nell'lnsieme dell'industria la manodo-
pera femmlnlle rappresenta Il 23% circa del per-
sonale operaio complessivo. Va pero tenuto 
presente che la partecipazlone femmlnlle alle 
attività delle Industrie estrattive e dell'industria 
edilizia è trascurabile talchè, ove si considerino 
unicamente le industrie manifatturiere, la pro-
porzione della manodopera femminlle rlspetto 
al totale risulta pari al 30 %. 
Detta percentuale varia peraltro notevolmente 
dall'una all'altra lndustrla. 1 rami nei quali essa 
è plù elevata sono ad esemplo l'industrie ali-
_______ ( 1) Cfr. Jl.fas.cJcolo KMetodtELdeflnlzlonl.», §JO. ___ . __ :-
systematisch naar bedrljfstak, geslacht en vak-
bekwaamheid zijn onderverdeeld. Systematische 
comblnatie van deze drle criteria leidt tot onder-
verdeling van de totale personeelsbezettlng in 
subgroepen van arbelders, welke vervolgens 
nogmaals worden onderverdeeld volgens de 
hieronder genoemde andere criteria, telkens af-
zonderlijk beschouwd (1) : 
a) grootte van de vestiglng, 
b) leeftijd, 
c) gezinsomstandigheden, 
d) loonstelsel en aanwezigheid op het werk, 
e) anciënniteit in de ondernemlng en leeftijd. 
De enquête heeft betrekklng op 7 094 000 arbel-
ders, van wle 1 648 000 vrouwen. 
3.1. Bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
3.1.1. Naar bedrljfstak zljn de arbeiders ais 
volgt onderverdeeld : 
Wlnnlng van delfstoffen 
Be-· en verwerkende nljverheid 
Bouwnijverheid 
5% 
78% 
17% 
Deze verdellng wijkt enlgszlns af van die van 
de vestigingen, welke voor dezelfde bedrijfs-
takken respectievelijk 2 %, 63% en 35 °/o be-
draagt, aangezlen de grootte van de vestlglngen 
naar gelang van de activiteiten uiteenloopt. Het 
gemiddelde santal arbelders per vestiglng be-
draagt namelijk voor de gehele nijverheld 60, 
voorde ,wlnnlng van delfstoffen'-' 162, voor de 
be- en verwerkende nljverheld 7 4 en voor de 
bouwnijverheld 29. 
3.1.2. Ongeveer 23 % van de arbeidskrachten 
in de gehele nijverheld zljn vrouwen. Men dient 
echter rekenlng te houdan met het feit dat hun 
aandeel ln de activlteiten van de nljverheld 
,winnlng van delfstoffen" en de bouwnljverheld 
vrijwel nlhll ls. Neemt men aileen de be- en 
verwerkende nljverheid ln beschouwlng, dan 
vormen de vrouwen 30 % van de personeelsbe-
zetting. 
Ook dit percentage loopt echter naar gelang 
van de soort industrie sterk uiteen. ln de voe-
dingsmlddelenlndustrle (44 %), de lederlndustrle 
.. ( 1) _Zie de br_ocbure... .. .Methodeo en.deflnities '', § 10. 
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Industrie (51 v.H.), belm Textilgewerbe (60 v.H.), 
bel der Tabakverarbeitung (70 v.H.) und bel der 
Bekleldungs- und Bettwarenlndustrle (82 v.H.). 
dans l'industrie du cuir (51 %), dans l'Industrie 
textile (60 %), dans l'Industrie du tabac (70 %) 
et dans l'Industrie de l'habillement et de la 
literie (82 %). 
TAS. 3 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht, 
lndustriebereichen und einige Einzelindustrlen 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe, 
par branches d'activité et quelques Industries 
MÂNNER - HOMMES 
UOMINI - MANNEN 
lndustrlegrupplerung und lndustrlezwelg 
Branches d'activité et Industries Halbquant. Nlcht quant. Sonstlge Quant. Autres 
Geschoold Seml..quallt. Non quallt. Altrl Halt-gesch. Nlet gesch, Overlge 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
54 30 11 5 
Verarbeltendes Gewerbe 49 35 10 6 
Industrie manufacturière 
- Nahrungsmittelgewerbe 54 20 19 7 
Industries alimentaires 
- Tabakverarbeitung 43 23 32 2 
Industrie du tabac 
- Textllgewerbe 
Industrie textile 
45 41 9 5 
- Schuh-, Bekleldun~s- und Bettwarenlndustrle 56 28 9 7 
Industrie de l'habll ement et literie 
Darunter : Schuhindustrle 50 33 7 10 
Dont : Industrie des chaussures 
- Papier und Pappe 35 41 18 6 
Papier, articles en papier 
- Druckerei, Verlagsgew. usw. · 
Imprimerie, édition etc. 
66 17 8 9 
- Lederlndustrie 50 26 16 8 
Industrie du cuir 
- Gumml, Kunststoff 31 53 12 4 
Caoutchouc, matières plastiques et synthétiques 
- Chemlsche Industrie 36 54 6 4 
Industrie chimique 
- Herstellung von Metallerzeugnlssen 49 34 10 7 
Industries des ouvrages en métaux 
- Elektrotechnische Industrie 51 33 9 7 
Industrie du matériel électrique 
Berg bau 73 18 8 1 
Industrie extractives 
Baugewerbe 63 18 14 5 
Bâtiment et génie civil 
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lnsgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mentare (44 %), l'industria del cuolo (51 fJ/o), 
l'industria tessile (60 %), l'industria del tabacco 
(70 %) e l'industrla dell'abbigliamento e blan-
cheria per casa (82 %). 
(51 %), de textiellndustrie (60 %), de tabakindus-
trie (70 %) en in de Industrie ,vervaardiglng van 
kledlng, beddegoed, e.d." (82 %) is het b. v. veel 
hoger . 
Quallf. 
Geachoold 
5 
5 
2 
22 
7 
14 
20 
1 
6 
9 
2 
1 
2 
1 
• 
TAB. 3 
Dlstrlbuzlone del personale operalo secondo la quallficazione, 
per sesso, per ramo dl attivltà e per talune Industrie 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar 
geslacht, bedrljfstak en enkele lndustrleën 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Rami dl attlvHA e Industrie 
Halbquallf. Sonstlge lnageaamt Bedrljfstakken en lnduatrlelln 
Semlquallf. Nlcht quallf. Autres Ensemble Non quallf. AHrl Totale Halfgeach. Nlet gesch. Overlge Totaal 
41 42 12 100 IComplesso deff'lndustrla 
Gehele nljverheld 
41 42 12 100 Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
12 75 11 100 - lndustrla allmentare 
Voedlngsmlddelennljverheld 
24 50 4 100 - lndustrla del tabacco 
Tabaksnljverheld 
58 24 11 100 - lndustrfa tesslle 
Textlelnljverheld 
53 15 18 100 - lndustrla dell'abblgllamento e blancherla per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenlndustrle 
32 28 20 100 Dl cul : lndustrla delle calzature 
Waaronder : schoenlndustrle 
40 47 12 100 - Carta e artlcoll dl carta 
Papier en paplerwaren 
57 25 12 100 - Tlpografla, edltorla ecc. 
Graflsche nljverheden en ultgeverljen 
48 24 19 100 - lndustrla del cuolo 
Vervaardlglng van leder en lederwaren 
35 53 10 100 - Gomma, materle f.lastlche, fibre slntetlche 
Rubber, kunststo , synthese, vezel 
33 56 10 100 - lndustrla chlmlca 
Chemlsche Industrie 
36 53 9 100 - lndustrla degll oggettlln metallo 
Vervaardlglng van produkten ult metaal 
36 52 11 100 - lndustrla del materlale elettrlco 
Elektrotechnlsche Industrie 
100 Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
Edlflzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
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ln absoluten Zahlen ist die Anzahl der Arbeite-
rinnen in der Bekleidungsindustrie (301 000), in 
der elektrotechnischen Industrie (248 000), lm 
Textllgewerbe (223 000) und lm Nahrungsmittel-
gewerbe (113 000) am hôchsten. 
3.1.3. lnsgesamt zeigt die Berufsstruktur der 
Arbeitskrâfte folgendes Bild: 
,qualifizierte" Arbeiter 
,halbqualifizierte" Arbeiter 
,nicht qualiflzierte" Arbeiter 
,sonstige" (1) 
43v.H. 
32v.H. 
18v.H. 
7v.H. 
Die Verteilung der Arbeiter nach beruflicher 
Qualifikation schwankt jedoch betrâchtlich nach 
Geschlecht und Industrie. 
Tabelle 3 enthâlt nach Geschlecht, lndustrie-
bereich und für einige lndustrien mit einar ver-
hâltnismâBig hohen Zahl von Arbeitern die pro-
zentuale Verteilung der Belegschaft nach Lei-
stungsgruppen. 
Ganz allgemeln ist der Anteil der qualifizierten 
Arbeiter bel den Mânnern wesentlich hôher ais 
bel den Frauen (54 v.H. gegenüber 5 v.H. für die 
Gesamtlndustrie). Dabel ist zu prüfen, in wei-
cham MaBe noch andere bei der Erhebung er- · 
faBte Merkmale die Verteilung der Arbeitskrâfte 
noch Geschlecht und berufllcher Qualifikation 
beeinflussen. 
3.2. Betrlebsgr68e 
Für die Gesamtheit der Industrie ergibt sich fol-
gende Aufschlüsselung der Arbeiterbelegschaft 
nach der GrôBe des Betriebs: 
Verteilung 
der Arbeiter 
Betriebe (in v.H. der 
mit Gesamtzahl 
1 bis 49 Beschâftigten 18 
50 bis 99 » 11 
100 bis 199 » 12 
200 bis 499 » 17 
500 bis 999 » 11 
mehr ais 1 000 » 31 
100 
( 1) Ole Gruppe ,sonstlge" umfal3t die Arbeiter, die aus 
besonderen GrOnden, melstens Alter, nlcht ln die drel · 
anderen Gruppen elngeordnet werden kônnen. 
En valeur absolue, l'importance numérique de la 
main-d'œuvre ouvrière féminine est la plus gran-
de dans l'Industrie de l'habillement (301 000), 
l'industrie du matériel électrique (248 000), l'In-
dustrie textile (223 000) et les Industries alimen-
taires (113 000). • 
3.1.3. Dans son ensemble, la structure pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre se présente 
comme suit: 
ouvriers «qualifiés» 43% 
ouvriers « seml-qualifiés » 32 % 
ouvriers « non qualifiés» 18% 
« autres » (1) 7 % 
Toutefois, la distribution des ouvriers par quali-
fication professionnelle varie sensiblement selon 
le sexe et l'industrie .. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d;ac-
tivité et pour quelques Industries occupant une 
importante proportion de main-d'œuvre fémini-
ne, la distribution de l'effectif par qualification 
professionnelle en pour-cent du total. 
D'une manière générale ,la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes (respectivement : 
54% et 5% pour l'ensemble). Il convient cepen-
dant d'examiner dans quelle mesure d'autres 
caractéristiques, relevées lors de l'enquête, in-
fluencent la distribution de la main-d'œuvre par 
sexe et par qualification professionnelle. 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit, en fonction_ de 
la taille des établissements : 
Taille des Répartition 
établissements des ouvriers 
(nombre de salariés) (en% du total) 
10 à 49 18 
50 à 99 11 
100 à 199 12 
200 à 499 17 
500 à 999 11 
1 000 et plus 31 
100 
( 1) Le grour.e «autres>> correspond en principe à des 
ouvriers qu , en raison de caractéristiques particulières, 
liées généralement à leur Age, n'ont pu être classés dans 
_ _ -·- _ au..c~ouu:!.t~s tr!>J$_group~~ .dQ qy_!t,tlflcatlon. _ . __ .... . .. ··-. 
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ln valore assoluto, le industrie che contano il 
maggior numero dl donne occupate sono quelle 
dell'abblgllamento (301 000), l'industria del ma-
teriale elettrico (248 000), l'industria tessile 
(223 000) e le industrie alimentari (113 000). 
3.1.3. La struttura professlonale della mano-
dopera risulta nell'insieme la seguente : 
operai « qualificati ». 
operai « semlquallficati » 
operai « non qualiflcati » 
« altrl » (1) 
43°/o 
32% 
18% 
7% 
La distribuzione degll operai in base al grado 
dl qualificazlone' professlonale varia tuttavla ln 
misura senslbile secondo il sesso ed il ramo 
d'industrla. 
Nella tabella 3 è indicata per sesso, per ramo 
dl attività e per alcune industrie con un'occu-
pazlone femmlnlle relativamente importante, la 
dlstrlbuzlone percentuale del personale secondo 
il grado di qualificazione professlonafe. 
ln linea generale la percentuale di personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gll 
uomini che per le donne (rlspettivamente 54 Ofo 
e 5% ln complesso). È qulndi opportuno esa-
mlnare ln quafe mlsura le attre caratteristiche 
rllevate nel corso dell'lndaglne lnflulscano sulla 
dlstrlbuzlone della manodopera secondo Il sesso 
e il grado dl qualifÏcazlone professlonafe. 
3.2. Le dlmenslonl degll stablllmentl 
Per Il complesso dell'lndustrla la ripartizlone del 
personale operalo secondo fe dimension! degll 
stablllmenti risufta fa seguente : · · 
Amplezza degll 
stablllmentl (numero 
dl dlpendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999. 
1 000 ed oltre 
• .. 
Ripartizione 
degli operai 
(ln % del totale) 
18 
11 
12 
17 
11 
31 
100 
( 1) Il gruppo degll « altrl »operai è costltulto da lavoratorl , · 
che, ln relazlone a caratterlstlche partlcolarl dlpendentl 
generalmente dalla loro età, non hanno potuto essere 
classlflcati ln una delle tre categorie dl quallflcazione. 
ln absofute cljfers is het aantal vrouwelljke 
arbeldskrachten het grootst in de kledingindus-
trie (301 000), de elektrotechnische Industrie 
(248 000), de textielindustrie (223 000) en de voe-
dingsmlddelenindustrie (113 000). 
3.1.3. De beroepsstructuur van de arbelds-
krachten is over het geheel genomen ais volgt : 
,geschoolde" arbelders 
,halfgeschoolde" arbelders 
,nlet-geschoolde" arbelders 
,overigen" (1) 
43% 
32% 
18% 
7% 
De onderverdellng van de arbeiders volgens vak-
bekwaamheld vertoont echter aanzienlljke ver-
schlllen naar gelang van geslacht en bedrijfstak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrljfstak en 
voor die lndustrieën welke een groot aantal 
vrouwelljke arbeldskrachten in dienst hebben, 
de verdellng van de personeelsbezetting naar 
vakbekwaamheld, ln procenten van het totaal. 
Over het algemeen genomen is het percentage 
geschoolden blj de mannen veel hoger dan blj 
de vrouwen (respectievelljk 54 en 5 Ofo voor de 
gehele nijverheld). Het past echter te onderzoe-
ken ln hoeverre andere blj de enquête geno-
teerde kenmerken de onderverdeling van de 
arbeidskrachten naar geslacht en vakbekwaam-
heid beinvloeden. 
3.2: Grootte van de vestlglngen 
Voor de gehele nljverheld zljn de arbeidskrach-
ten naar de grootte van de vestiglngen ais volgt 
onderverdeeld : 
· Grootte van de 
vestiglngen 
(aantal werknemers) 
10 tot 49 
50 tot 99 
100 tot 199 
200 tot 499 
500 tot 999 
1000 en meer 
Onderverdeling 
van de arbelders 
(in Ofo van het totaal) 
18 
11 
12 
17 
11 
31 
100 
(1) De groep ,overlgen" omvat ln beglnsel arbelders die 
wegens speciale kenmerken, welke over het algemeen 
verband houdan met hun leeftijd, nlet ln een van de drie 
vakbekwaamheldsgroepen konden worden gerangschlkt. 
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Die nachstehende Tabelle 4 glbt auch für das 
verarbeitende Gewerbe lnsgesamt sowle für 
elnige lns Gewlcht fallende lndustrien den pro-
zentualen Anteil der beschëftigten Frauen nach 
der GroBe der Betriebe. 
Man stellt fest, daB der Anteil der Frauen ln den 
GroBbetrieben (> 1 000 Beschâftigte) meistens 
gerlnger ist ais lm Durchschnitt, wenn auch ln 
elnlgen Fëllen (z.B. Nahrungsmittelgewerbe und 
Herstellung nlchtmetallischer Mineralerzeugnls-
se) das Umgekehrte gilt. Sonst schwankt der 
Anteil je nach Industrie ziemlich stark, und 
offenbar lâBt sich kelne andere Tendenz allge-
melner Art erkennen, abgesehen wohl davon, 
daB ln elner bestimmten Anzahl von Fâllen eine 
Le tableau 4 cl-après donne pour l'ensemble des 
Industries manufacturières et également pour 
quelques Industries significatives, le pourcen-
tage des femmes occupées selon la taille des 
établissements. 
On constate que la proportion de femmes occu-
pées dans les grands établissements (> 1 000 
salariés) est le plus souvent Inférieure à la 
moyenne, bien que dans un certain nombre de 
cas ce soit l'Inverse (par exemple dans les In-
dustries alimentaires et l'Industrie des produits 
minéraux non métalliques). Pour le reste, les situa-
tions varient assez sensiblement d'une industrie 
à l'autre et aucune autre tendance de caractère 
général ne semble pouvoir être dégagée, si 
TAB. 4 
Prozentualer Antell der Frauen an der Gesamtzahl der 
Arbeiter nach BetrlebsgriSBe fOr elnlge lndustrlezwelge 
Pourcentage de femmes dans le total de la main-d'œuvre ouvrière 
par taille des établissements, pour quelques Industries 
GraBe (Besehlftlgtenzahl) der Betrlebe 
Taille (nombre de salariée) des êtablleeements 
Industries lnduetrlezwelge 
1G-49 50-99 
1 
100.199 200-499 5()0.9911 > 1000 lnsgeeamt Ensemble 
Verarbeitendes 33 36 38 35 30 21 30 Ensemble des Indus-
Gewerbe lnsgesamt tries manufacturières 
- Nahrungsmittel- 34 39 43 . 42 49 67 44 - Industries allmen-
gewerbe tai res 
- Tabakverarbeitung 91 89 80 72 60 56 70 - Industrie du tabac 
- Textilgewerbe 77 70 63 58 53 51 60 - Industrie textile 
- Schuh-, Bekleidungs- 86 88 84 79 74 62 82 - Industrie de l'habille-
und Bettwarenind. ment et literie 
- Darunter : Schuhin· 62 67 ' 62 57 62 54 60 - Dont : Industrie des 
du strie chaussures 
- Papier und Pappe 61 50 43 37 26 31 39 -Papier, articles en 
papier 
- Druckerei, 33 35 35 31 28 24 31 - Imprimerie, 
Verlagsgew. usw. édition etc. 
- lederindustrie 59 60 56 45 49 17 51 - Industrie du cuir 
- Gummi, Kunststoff 50 46 46 39 37 23 33 - Caoutchouc, matières 
plastiques et synt. 
- Chemische Industrie 42 40 36 34 32 .. 20 26 - Industrie chimique 
- Herstellu"rig von Me- 18 22 24 24 20 17 21 - Industrie des ouvra-
tallerzeugnissen ges en métaux 
- Eiektrotechnische 37 43 44 46 37 42 42 - Industrie du matériel 
Industrie 
' 
électrique 
'. 
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Nella tabella 4 che segue è analogamente indi-
cata, per il complesso dell'lndustrla e par talune 
Industrie considerate significative, la percen-
tuale del personale femminlle in relazlone alle 
dimension! degli stabllimenti. 
Si osserva che la proporzione dl donne occu-
pate nel grandi stabllimenti (con 1 000 dlpen-
denti ed oltre) è generalmente inferiore alla 
media, ma in alcuni casi si verifies Il fenomeno 
opposto (per esempio nelle industrie alimentari 
e nell'industria dei prodotti mineral! non metal-
llci). Per Il resto la situazione varia notevolmente 
da un'industria all'altra e non sembra potersl 
delineare alcun'altra tendenza di carattere gene-
rale, salvo al più, in qualche caso, una diminu-
Onderstaande tabel 4 geeft, voor de gehele be-
en verwerkende nljverheld, alsmede voor enkele 
kenmerkende bedrijfstakken, het percentage al-
daar werkzame vrouwen aan, naar de grootte 
van de vestigingen. 
Hat percentage vrouwen in de grote vestigingen 
(1 000 en meer werknemers) ligt meestal bene-
den het gemiddelde, hoewel in een aantal geval-
len ook hat omgekeerde wordt aangetroffen (b. v. 
in de voedingsmiddelenindustrie en ln de be-
drijfstak ,niet-metalen minerale produkten"). 
Overlgens is de toestand nogal verschlllend naar 
gelang van de bedrijfskrachten en lijkt geen 
andere algemene tendens te kunnen worden 
vastgesteld behoudens welllcht, in een aantal 
TAB. 4 
Percentuale dl donne sul totale della manodopera par classe 
dl amplezza degll stablllmentl, par alcune Industrie 
Percentage werkzame vrouwen van hat totaal van de arbeldskrachten 
ln enkele bedrljfstakken, naar de grootteklasse van de bedrl)ven 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll atablllmentl 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
Industrie 1~~1~1 Bedrljfstakken 10-49 1 50-~ 1100.1~ ;:a. 1000 1 Totale Totaal 
Complesso delle Indu- 33 36 38 35 30 21 30 Totaal be· en verwer-
strie manifatturlere kende nljverheld 
- Industrie allmentarl 34 39 43 42 49 67 44 - Voedlngsmiddelen-
nijverheld 
- lndustria del tabacco 91 89 80 72 60 56 70 - Tabaksnijverheid 
- lndustria tesslle 77 70 63 58 53 51 60 - Textieinijverheid 
- lndustria dell'abbi- 86 88 84 79 74 62 82 - Schoen-, kledlng- en 
gllamento e blanche- huishoudgoederen-
ria per casa Industrie 
- Dl cul : lndustrla delle 62 67 62 57 62 54 60 - Waaronder : Sclioen-
calzature Industrie 
- Carta e artlcoll dl carta 61 50 43 37 26 31 39 - Papier en papierwaren 
- Tlpografla, editorla 33 35 35 31 28 24 31 - Grafische nljverheid, 
ecc. ultgeverljen 
- lndustrla del cuolo 59 60 56 45 49 17 51 - Vervaardlglng van le-
der en lederwaren 
- Gomma, mat. piast., 50 46 46 39 37 23 33 - Rubber, kunststoffen 
fibre artif. e sint. synt. vezels 
- lndustrla chlmica 42 40 36 34 32 . 20 26 - Chemlsche Industrie 
- lndustrla degll ogget- 18 22 24 24 20 17 21 - Vervaardlglng van 
ti ln metallo produkten ult metaal 
- lndustrla del materla- 37 43 44 46 37 42 42 - Elektrotechnlsche ln-
le elettrico du strie 
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regelmaBige Verrlngerung des Anteils beschaf-
tigter Frauen lm umgekehrten Verhâltnis zur 
BetrlebsgrôBe steht. 
Dagegen scheilit die BetrlebsgrôBe einen weit-
aus grôBeren ElnfluB auf die Verteilung der Ar-
beiter nach der berufllchen Qualifikatlon aus-
zuüben. Betrachtet man namlich die Industrie 
lnsgesamt, so stellt man sowohl bel den Man-
nern ais auch bel den Frauen fest, daB der 
Anteil der Qualiflzlerten sich umgekehrt zur 
BetrlebsgrôBe verhalt (bel den Mannern slnkt 
dleser Anteil von 62 v.H. in Betrieben mit 10 bis 
49 Beschaftigten auf 51 v.H. ln Betrleben ·mit 
1 000 Beschaftigten und mehr, für die Frauen 
fallen die Antelle von 10 v.H. auf 2 v.H.). Paral_lel 
zu dleser Verrlngerung lauft für die Mannar 
elne Erhôhung der halbqualifizlerten Krafte (von 
18 v.H. auf 37 v.H.), wahrend bel den Frauen 
die Abnahme des Anteils der qualifizierten Ar-
beiterinnen von einer progresslven Zunahme der 
nlcht qualiflzlerten Arbeiterinnen begleitet ist, 
deren Anteil von 35 v.H. ln Betrieben mit 10 bis 
49 Beschaftigten auf 53 v.H. bel den Betrieben 
mit 1 000 und mehr Beschâftigten ansteigt. 
Man stellt auBerdem sowohl bei den Mannern 
ais auch bel den Frauen fest, daB der Àntell der 
,Sonstigen" mit wachsender BetriebsgrôBe ab-
slnkt. 
3.3. Lebensalter 
Tabelle 5 enthalt für die elnzelnen lndustrie-
zweige die Vertellung der Arbeiter nach lhrem 
Alter. Diese Vertellung ist vor allem wegen des 
hôheren Anteils junger welbllcher Arbeitskrafte 
unterschledlich nach Geschlecht: 14 v.H. der 
Arbelterlnnen sind jünger ais 21 Jahre; der ent-
sprechende Satz für die Mann er betragt 6 v.H. (1). 
Tabelle 6 brlngt für die Gesamtheit der Industrie 
die Verteilung der Arbeitskrafte nach beruflicher 
Quallflkation in Zusammenhang mit Geschlecht 
und Alter. Nimmt man die Arbeiter unter 21 Jah-
ren heraus, so schelnt das Lebensalter kelnen 
sehr groBen ElnfluB auf das Qualiflkatlonsnlveau 
zu haben: für die Gesamtindustrle hat 'es _sogar 
(1) Das Durchschnlttsalter der Arbelter ln der Industrie 
lnsgesamt llegt bel 38 Jahren fOr die Mllnner und bel 
36 Jahren fOr die Frauen. 
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ce n'est quand même, dans un certain nombre 
de cas, une décroissance régulière de la pro-
portion de femmes occupées, en relation Inverse 
avec l'importance des établissements. 
Par contre, la taille des établissements semble 
exercer une Influence bien plus grande sur la 
répartition des ouvriers par qualification profes-
sionnelle. En effet, si l'on considère l'ensemble 
de l'industrie, on constate, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes, que la proportion 
d'ouvriers qualifiés est en relation Inverse avec 
la taille des établissements (pour les hommes, 
cette proportion passe de· 62 Ofo dans la classe 
des établissements occupant de 10 à 49 salariés 
à 51 Ofo dans la classe occupant 1 000 salariés 
et plus; pour les femmes, ces pourcentages 
sont, respectivement, de 10 Ofo et de 2 %). Paral-
lèlement à cette diminution, on constate pour 
les hommes une augmentation progressive du 
pourcentage d'ouvriers seml-qualifiés (de 18 Ofo 
à 37 %), tandis que pour les femmes, la diminu-
tion des ouvrières qualifiées s'accompagne 
d'une augmentation progressive des ouvrières 
non qualifiées, dont la proportion passe de 35 Ofo 
dans la classe d'établissements occupant de 10 
à 49 salariés, à 53 Ofo dans' la classe d'établisse-
ments occupant 1 000 salariés et plus. 
On constate en outre, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes, que la proportion des 
« autres » ouvriers se réduit au fur et à mesure 
qu'augmente la taille des établissements. 
3.3. L'Age 
Le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-cl diffère 
selon le sexe, en raison notamment de la plus 
forte proportion de main-d'œuvre féminine jeu-
ne : en effet, 14 Ofo des ouvrières ont moins de 
21 ans, alors que pour les hommes, le taux Cor-
respondant est de 6 Ofo (1). 
Le tableau 6 combine pour l'ensemble de J'in-
dustrie manufacturière la répartition de la main-
d'œuvre par qualification professionnelle, sui-
vant le. sexe et l'âge. SI J'on excepte le cas des 
ouvriers âgés de mofns de 21 ans, l'âge ne 
parait pas avoir une très grande Influence sur 
le niveau de qualification : il semble même,· au 
(1) L'Age moyen des ouvriers occupés dans l'ensemblè 
de l'Industrie est de 38 ans pour les hommes et de 36 ans 
pour les femmes. _ . 
zlone regolare della proporzione dl donne occu-
pate ln relazlone Inversa alla dlmenslone degll 
stablllmenti. 
Una ben più grande influenza, lnvece, le dimen-
sion! dello stablllmento sembrano esercitare 
sulla ripartizione degli operai secondo il livello 
di qualiflcazlone professlonale. Nel complesso 
dell'industria lnfatti la percentuale di operai qua-
liflcati varia, sia per gll uomini che per le donne, 
in relazione Inversa alle dimension! degli stabi-
llmenti (per gll uomlni detta percentuale passa 
dai 62% nella classe di stabilimenti che occu-
pano da 10 a 49 dlpendenti, al 51 % nella classe 
che occupa 1 000 dipendenti ed oltre; per le 
donne essa va rispettivamente dai 10% al 2 %). 
ln corrispondenza dl questa diminuzione si regi-
stra per gli uomlni un aumento progressivo della 
percentuale di operai semiqualificati (da 18% 
a 37 %) mentre per le donne la dlminuzione 
delle operale qualificate è accompagnata da un 
aumento relativo delle operale non qualificate, 
che passano dai 35% nell a classe degli stablli-
menti occupanti da 10 a 49 dipendenti, al 53% 
nella classe degli stabllimenti con 1 000 dlpen-
denti ed oltre. 
SI osserva inoltre che la proporzione degli 
« altri ,, operai, sla uomini che donne, si rlduce 
progressivamenté con l'aumentare della dimen-
sione degli stabilimenti. 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indicata la distribuzione del 
personale operaio per età e per ramo di attività. 
Detta distribuzione differisce fra l'uno e l'altro 
sasso, a causa della maggiore incidenza della 
manodopera femminlle dl giovane età; le operaie 
di meno di 21 anni costituiscono infatti il 14% 
del totale, mentre per gli uomini l'aliquota cor-
rispondente è del 6% (1). 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle In-
dustrie manifatturlere, la ripartizlone della mano-
dopera secondo la qualificazione professionale 
è conslderata distintamente per sasso e per età. 
A parte gli operai di età inferiore ai 21 anni, 
non pare che l'età lnfluisca in modo determi-
nante sul grado dl qualiflcazione : sembra per-
(1) Per l'lndustria ln complesso l'età media del personale 
operaio è dl38 annl per gll uomlnl e dl36 an ni perle donne. 
gevallen, een regelmatlge dallng van het per-
centage vrouwen, omgekeerd evenredig met de 
grootte van de vestlglngen. 
Daarentegen lljkt de grootte van de vestigingen 
de verdeling van de arbeiders naar vakbe-
kwaamheld veel sterker te beinvloeden. Neemt 
men lnderdaad de gehele nijverheid ln beschou-
wing, dan stelt men vast dat, zowel voor de 
mannen ais voor de vrouwen, het percentage 
geschoolden omgekeerd evenredig is met de 
grootte van de vestiglngen (voor de mannen 
daalt dit percentage van 62% voor de grootte-
klasse van 10 à 49. werknemers tot 51 % voor 
de grootteklasse van 1 000 werknemers en meer; 
voor de vrouwen bedragen deze percentages 
respectievelljk 10 en 2 %). Parallel met deze 
daling stelt men voor de mannen een geleide-
lijke stijglng vast van de halfgeschoolde arbei-
ders ( van 18 tot 37 %), terwljl voorde vrouwen 
de daling van het percentage geschoolden ge-
paard gaat met een geleidelljke stijging van het 
percentage nlet-geschoolden, die van 35% in 
de grootteklasse van 10 à 49 werknemers toe-
nemen tot 53% in de grootteklasse van 1 000 
werknemers en meer. 
Bovendien stelt men, zowel voor mannen ais 
voor vrouwen, vast dat het percentage ,overige 
arbeiders" afneemt, naarmate de vestlgingen 
groter worden. 
3.3. LeeftiJd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de onderverdeling 
van de arbeiders naar leeftijd •. Hlerbij blijken 
aanzlenlijke verschlllen volgens geslacht te be-
staan, vooral door het zeer grote percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeidskrachten : 14% van 
de vrouwelijke arbeiders zijn namelijk nog geen 
21 jaar, terwijl het overeenkomstige percentage 
bij de mannen 6% bedraagt (1). 
Tabel 6 combineert voor de gehele be- en ver-
werkende nijverheid de onderverdelingen van 
de arbeidskrachten naar vakbekwaamheid, ge-
slacht en leeftijd. Afgezien van de arbeiders 
beneden 21 jaar lijkt de leeftljd geen grote 
invloed op het vakbekwaamheidspeil uit te oefe-
nen : over het algemeen schljnt het percentage 
( 1) De gemlddelde leeftljd van de ln de gehele riijvei'heid 
werkende arbeiders ls voor de mannen 38 en voor de 
vrouwen 36 jaar. 
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lnduatrleberelche 
Industrie lnsgesamt 
Darunter : MAnnar 
Frauen 
Bergbau (MAnnar) 
Baugewerbe (MAnnar) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Darunter : MAnner 
Frauen 
TAB. 5 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter 
Distribution des ouvriers par âge 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-M 
1 
>55 llnsgesamt Ensemble 
8 25 38 15 14 100 
6 25 39 14 16 100 
14 23 34 18 11 100 
3 17 48 20 12 100 
6 29 40 11 14 100 
9 24 37 15 15 100 
1 25 38 14 16 100 
14 23 34 18 11 100 
TAB. 6 
Branches d'activité 
Ensemble de l'Industrie 
Dont : Hommes 
Femmes 
Industries extractives 
(hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(hommes) 
Industries manufactu-
rlères 
Dont : Hommes 
Femmes 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
(Verarbeitendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par âge et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Geachlecht, Lelstungsgruppe 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, quallflcaUon 
1 
< 21 21-29 
1 
30-44 45-64 
1 
>55 llnsgeaamt Ensemble 
Minner Hommes 
Qualifizlert 11 57 53 49 45 49 Qualifiés 
Halbquallfizlert 6 32 37 40 39 35 Seml-quallfiés 
Nlcht q uallfizlert 3 10 10 11 16 10 Non qualifiés 
Sonstlge 80 1 6 Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quallflzlert 2 1 6 5 5 5 Qualifiées 
Halbquallflzlert 15 50 46 44 39 41 Seml-qualiflées 
Nicht quallfizlert 1 41 47 50 55 42 Non qualifiées 
Sonstlge 16 2 1 1 1 12 Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
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Rami dl attlvltà 
< 21 
TAB. 5 
Dlstrlbuzlone degll operai per età 
Verdellng van de arbelders volgens leeftljd 
Età (numero dl annl complut!) 
Leeftlld (aantal volbrachte Jaren) 
1 
21-29 
1 
30-44 1' 4~ 1 >55 1 
BedriJfatakken 
Totale 
Totaal 
Comptesso dell'lndustrla 8 25 38 15 14 100 Nljverheld ln haar geheet 
Dl cul : uomlnl 6 25 39 14 16 100 Waarvan : mannen 
donne 14 23 34 18 u 100 vrouwen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 3 17 48 20 12 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile Bouwnljverheld 
(uomlnl) 6 29 40 11 14 100 (mannen) 
Be- en verwerkende 
Industrie manifatturlere 9 24 37 15 15 100 du strie 
Dl cul : uomlnl 7 25 38 14 16 100 Waarvan : mannen 
donne 14 23 34 18 11 100 vrouwen 
TAB. 6 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo Il grado dl quallflcazlone, per età e per sesso 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar leeftljd en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
Età (numero dl annl complut!) 
LeeftiJd (aantal volbrachte Jaren) 
ln-
Sesso, quallflcazlone 
1 
Gealacht, vakbekwaamheld 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-5-4 >55 
1 
Totale 
Totaal 
Uomlnl Mann en 
Quallflcatl 11 57 53 49 45 49 Geschoolde 
Semlquallflcatl 6 32 37 40 39 35 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 3 10 10 11 16 10 Nlet-geschoolde 
Altrl 80 1 6 Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaat 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 2 7 6 5 5 5 Geschoolde 
Semlquallflcate 15 50 46 44 39 41 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 7 41 47 50 55 42 Nlet-geschoolde 
Altre 76 2 1 1 1 12 Overlge 
Totale 100 100 100 .100 100 100 Totaal 
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den Anscheln, daB slch der Anteil der quallfl-
zlerten Arbeiter mit zunehmendem Alter tenden-
ziell verrlngert. Diese Feststellung legt natürllch 
den Gedanken nahe, daB die qualifizlerten Ar-
beiter zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Kar-
riere schlieBiich für Oberwachungs- und Kon-
trollaufgaben u.a. eingesetzt und lnfolgedessen 
ln Beschaftigtenkategorien (Führungspersonal, · 
Meister usw.) übernommen werden, auf die sich 
unsere Definition des Arbeiters nicht mehr 
erstreckt. 
3.4. Die Famlllensltuatlon (Personenstand und 
unterhaltsberechtigte Klnder 
Wie normalerweise zu erwarten war, steht die 
Verteilung nach dem Famllienstand lm Zusam-
menhang mit der Verteilung nach dem Lebens-
alter (Tab. 5 und 7). · 
Der grôBere Anteil Mannar ais Frauen bel den 
Verhelrateten erglbt sich tellweise aus dem Un-
terschied lm Altersauf~au nach Geschlecht. 
Ein grôBerer Anteil von Frauen ais von Mannern 
bel den Verwitweten oder Geschiedenen ist 
niveau de l'ensemble, que la proportion d'ou-
vriers qualifiés tende à diminuer au fur et à 
mesure que l'âge augmente. Ce phénomène 
suggère tout naturellement l'hypothèse que les 
ouvriers les plus qualifiés sont, à un certain 
moment de leur carrière, affectés à des travaux 
de surveillance, de contrôle, etc., et par consé-
quent reclassés dans des catégories (cadres, 
contremaîtres, etc.) qui ne sont pas considérés 
comme relevant de la définition des ouvriers. 
3.4. La situation de famille (état civil et en-
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, les 
distributions par état civil sont en relation avec 
les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés résulte en partie de la 
différence de la structure d'âge par sexe. 
On observe aussi une proportion plus élevée 
de femmes que d'hommes parmi les veufs(es) 
TAB. 7 
lndustrleberelche 
Industrie lnsgesamt 
Darunter : M!nner 
Bergbau (Mftnner) 
Baugewerbe (M!nner) 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrer Famlllensltuatlon 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
. 
Verhelratete mit ... 
Ledlge unterhaltsberechtlgten Klndern Son- Ina· 
Mariés, ayant ••• enfants è charge stlge 
gesamt 
Céllba· 
taire a Autres En-
1 1 1 
semble 
0 1 2 ;>8 jlnsges. En sem b. 
Branches d'activité 
23 26 20 15 11 72 5 100 Ensemble de J'Industrie 
22 24 22 17 13 76 2 100 Dont : Hommes 
Industries extractives 
11 22 26 21 18 87 2 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
23 20 20 18 17 75 2 100 (Hommes) 
Verarbeltendes Gewerbe 24 28 20 14 9 71 5 100 Industries manufacturières 
Darunter : M!nn~r . 22 26 22 16 12 76 2 100 Dont : Hommes 
Frauen 29 34 15 7 3 59 12 100 Femmes .. 
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flno che la proporzlone di operai qualificati ten-
da a dlmlnulre, ln complesso, con il progredlre 
dell'età. Questo fenomeno suggerisce natural-
mente l'ipotesl che gll operai più qualificati 
slano adibiti, ad un dato momento della loro 
carriers, a lavorl si sorveglianza, dl controllo 
ecc. e slano quindl classificatl in categorie (in-
termedl ecc.) che non rlentrano nella definizione 
dl operalo. 
3.4. La sltuazlone famlllare (stato civile e 
numero dl figll a carico). 
Come era logico attendersi, la dlstribuzlone 
secondo lo stato civile è in rapporto con quella 
secondo l'età (tabelle 5 e 7). 
La plù forte percentuale di uomini coniugati 
ln confronto alle donne è in parte dovuta alla 
dlversa struttura per età del due sessi. 
Si osserva inoltre che nel gruppo dei vedovi e 
dlvorziati le donne sono relativamente plù nume-
geschoolde arbeiders bil de hogere leeftljdsgroe-
pen zelfs enigszins af te neman. Dit verschijnsel 
suggereert stark de hypothese dat de bekwaam-
ste arbelders op een bepaald ogenbllk worden 
belast met controle, toezicht, enz., zodat zij in 
een categorie (ploegbazen, leidlnggevend per-
soneel, enz.) worden lngedeeld die niet meer 
onder de definitie ,.arbeider" valt. 
3.4. Gezlnsomstandlgheden (burgerlijke staat 
en ten laste komende klnderen) 
Zoals normaal te verwachten was, houdt de 
onderverdellng naar burgerlijke staat verband 
met de onderverdeling naar leeftijd (tabellen 5 
en 7). 
Het grotere percentage mannen bij de gehuw-
den komt voor een groot deel voort uit het ver-
schll in leeftijdsstructuur per geslacht. 
Ook vindt men een groter percentage vrouwen 
blj de categorie weduwnaars (weduwen) of 
TAB. 7 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbelders volgens gezlnsomstandlgheden 
Non co-
Conlugatl con ••• flgll a carlco 
nlugatl Gehuwd met ••• ten laste komende klnderen AHrl Totale 
Rami dl attlvltà 
1 
BedriJfstakken 
On-
1 1 
1 Totale 
Overlge Totaal 
gehuwd 0 1 2 >8 Totaal 
Complesso dell'lndustrla 23 26 20 15 11 72 5 100 Nljverheld ln haar geheel 
Dl cul : uomlnl 22 24 22 17 13 76 2 100 Waarvan: mannen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 11 22 26 21 18 87 2 100 (mannen) 
Edillzla e genlo civile 
(uomlnl) 23 20 20 18 17 75 2 100 Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 24 28 20 14 9 71 5 100 Be- en verwerkende Indus. 
Dl cul : uomlnl 22 26 22 16 12 76 2 100 Waarvan : mannen 
donne 29 34 15 7 3 59 12 100 vrouwen 
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ebenfalls festzustellen, was auf offenkundlge 
wlrtschaftllche und sozlale Ursachen zurückzu-
führen sein dürfte. 
AuBerdem zelgt slch ganz allgemeln, daB bel 
mehr unterhaltsberechtigten Klndern (1) die ent-
sprechende Gruppe von verhelrateten Arbeitern 
um so gerlnger lst. 
3.5. Das Entlohnungssystem und die Anwe· 
senhelt bel der Arbelt 
Unter den durch die Erhebung ermittelten Anga-
ben bezogen sich verschledene auf das Entloh-
nungssystem und auf die Anwesenhelt wahrend 
des Bezugszeitraums. So konnte festgestellt 
werden, daB wahrend dleses Zeltraums ln der 
Industrie insgesamt 13 v.H. der Arbelter und 
20 v.H. der Arbeiterlnnen nlcht vollzeltllch gear-
beitet haben. Ole Abwesenheitsrate war bel den 
Frauen deutllch hôher ais bel den Mannern 
(99 v.H. der Manner waren an samtlichen Tagen 
des Beobachtungszeitraums anwesend gegen-
Ober 83 v.H. der Frauen) (2). Ole Mehrzahl der 
Arbeiter (62 v.H.) stand lm Zeitlohn; 21 v.H. 
erhlelten elnen Leistungslohn und 17 v.H. wur-
den nach einem gemischten oder anderen 
System entlohnt. Die Lage ist jedoch je nach 
Industrie sehr unterschledllch; ln vlelen lndu-
strlen lst auBerdem der Anteil der Arbeiter lm 
Lelstungslohn bel den Frauen hôher ais bel den 
Mannern (insbesondere ln der Textlllndustrle, 
der Tabakverarbeitung, der Holz- und Korklndu-
strle, der Paplerlndustrle, der elektrotechnlschen 
Industrie u.a.). 
( 1) ln dlesem Zusammenhang lst darauf hlnzuwelsen, 
daB ln dleser Erhebung nur die Anzahl der Klnder 
ermltteltwurde, fOr die hlnslchtllch Entlohnung, Famlllen-
zulagen oder Steuern der Arbelter ais unterhaltspfllchtlg 
ght, und nlcht s!imtllche Klnder, die zum Haushalt des 
Arbelters gehôren (vgl. lm Heft ,Methoden und Defini· 
tlonen" Zlf'f. 8.13.). 
(1) Zur Abwesenhelt der Arbelter lst anzumerken, daB 
die Definition der ,anwesenden" Arbelter ln Deutschland 
nlcht ganz mit der gemelnschaftllchen Definition (s. 
Heft ,Methoden und Deflnltlonen", § 8.19) Oberelnstlmmt; 
so hat man ln dlesem Land ais anwesende Arbelter nlcht 
nur ali )ene genommen, die w!ihrend der Bezugsperlode 
an allen fOr lhre normale Atbeltslelstung vorgesehenen 
Tagen anwesend waren, sondern auch die Arbelter mit 
elner oder mehreren bezahlten Abwesenhelten wegen 
Krankhelt w!ihrend dleser Bezugsperlode1 sofern dlese Zelten drel aufelnanderfolgende Tage nlchf.Oberschrltten. 
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ou dlvorcé(es), vraisemblablement Imputable 
à des considérations d'ordre économique ou 
social évidentes. 
On constate par ailleurs que, d'une manière 
générale, plus le nombre d'enfants à charge est 
élevé (1), moindre est l'importance relative du 
groupe d'ouvriers mariés correspondant. 
3.5. Le système de rémunération et la pré· 
sence au travail 
Parmi les Informations relevées par l'enquête, 
certaines avalent trait au système de rémuné-
ration et à la présence au travail pendant la 
période de référence. On a ainsi pu constater 
que pendant cette période, dans l'ensemble des 
Industries, 13% des ouvriers et 20% des ouvriè-
res ont travaillé à horaire réduit. L'absentéisme 
a été nettement plus élevé pour les femmes que 
pour les hommes (99 % des ouvriers ont été 
présents au travail pendant tous les jours de la 
période de référence contre 83% d'ouvriè-
res) (2). La majorité des ouvriers (62 %) ont été 
rémunérés au temps; 21 % ont été rémunérés 
à la tâche et 17% selon un système mixte ou 
autre. La situation varie toutefois sensiblement 
suivant les Industries; on constate par ailleurs 
que, dans un grand nombre de celles-ci, le pour-
centage d'ouvriers rémunérés à la tâche est 
sensiblement plus élevé pour les femmes que 
pour les hommes (notamment dans les Industries 
textiles, du tabac, du bois et liège, du papier, 
du matériel électrique, etc.). 
( 1) Il faut rappeler à ce propos que dans cette enquête, 
on a relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue des 
rémunérations, des allocations familiales ou de la 
fiscalité, et non pas tous les enfants qui font partie du 
ménage de l'ouvrier (cfr. la brochure « Méthodes et 
définitions» § 8.13.). 
(1) En ce qui concerne l'absentéisme des ouvriers, Il faut 
souligner qu'en Allemagne, la définition des ouvriers 
«présents>> n'est pas al>solument conforme à la défini-
tion communautaire (voir la brochure « Méthodes et 
définitions», § 8.19); c'est ainsi que, dans ce pays, on a 
considéré comme ouvriers présents non seulement tous 
ceux qui - pendant la période de référence - se sont 
présentés au travail chacun des jours prévus pour leur 
prestation normale, mals encore tous les ouvriers qui 
pendant cette même période de référence ont eu une 
ou plusieurs absences pour maladie, rémuné.rées et ne 
dépassant pas trois jours consécutifs. 
rose, il che è lmputabile probabllmente ad ovvie 
raglonl dl ordlne economico e sociale. 
SI constata infine che in linea generale, quanto 
maggiore è il numero di figli a carico (1), tanto 
minore à l'importanza numerica del gruppo cor-
rlspondente dl operai coniugati. 
3.5. Slstema dl retrlbuzlonl e presenza al 
lavoro 
Nef quadro dell'indagine si sono raccolte infor-
mazlonl concernent! anche il slstema di retri-
buzione e la presenza al lavoro durante il perio-
do dl riferimento. Si è cosl potuto constatare 
che nef periodo in questione e nef complesso 
dell'industria il 13% degll operai ed il 20% 
delle operale hanno lavorato ad orario rldotto. 
L'assentelsmo è stato nettamente plù elevato 
per le donne che per gli uomini : il 99% del 
personale maschile è risultato presente al lavoro 
per tutti 1 glorni del periodo dl riferimento con-
tro 1'83% dl quello femminlle (2). La magglo-
ranza dei lavoratori (62 %) è stata retrlbuita a 
tempo; Il 21% è stato retribuito a cottimo e il 
17% ln base a sistema mlsto od altri. La sltua-
zione presenta tuttavla senslbill differenze tra 
le varie Industrie; si osserva peraltro che ln un 
gran numero dl queste la percentuale dl perso-
nale retrlbuito a cottlmo è senslbllmente plù 
elevata per le donne che per gli uomlnl (ad 
esemplo : Industrie tessill, del tabacco, del legno 
e sughero, della carta, del materlale elettrico, 
ecc.). 
(1) ln proposito è necessario ricordare che nel quadro 
dell'lndagine si è rilevato Il numero di flglllegalmente a 
carico dell'operaio agil effettl della retribuzlone, degli 
assegnl famlliari o dell'imposlzione fiscale, e non quello 
complessivo dei flgli facenti effettlvamente parte del 
nucleo famlllare (cfr. il fascicolo « Metodl e deflnizionl » 
§ 8.13.). 
(1) Per quanto rlguarda l'assenteismo degll operai 
occorre avvertlre che in Germanla la deflnizlone del-
l'operaio « presente » non è stata completamente 
conforme alla deflnizione comunitaria (vedere fasclcolo 
« Metodl e deflnizlonl >> § 8.19.); sono stati lnfatti consi-
derati present! non soltanto gll operai che - nel corso 
del reriodo di riferimento - si sono presentati al lavoro 
ogn giorno previsto per la loro attività normale, ma anche 
tutti gli operai che nel corso dello stesso periodo hanno 
avuto una o plO assenze retribuite per malattla, non 
eccedentl tre glornl consecutivl. 
geschelden (mannen of vrouwen), hetgeen waar-
schljnlljk toe te schrljven ls aan duldelljke eco-
nomlsche of sociale redenen. 
Voorts kan ln het algemeen worden vastgesteld 
dat naar gelang het aantal ten faste komende 
klnderen (1) groter is, de relatieve omvang van 
de overeenkomstige groep gehuwde arbeiders 
kleiner ls. 
3.5. Loonstelsel en aanwezlgheld op het 
werk 
Enkele van de tijdens de enquête genoteerde 
gegevens hadden betrekklng op het loonstelseJ 
en de aanwezlgheid op het werk gedurende 
de referentieperiode. Aldus kon worden ge-
constateerd dat gedurende deze periode in de 
gehele nljverheld 13% van de mannelijke en 
20% van de vrouwelijke arbelders part-ti me 
gewerkt hebben. Bij de vrouwen was het absen-
teisme aanzlenlljk groter dan bij de mannen 
(99 % van de arbeiders waren alle dagen van 
de referentieperlode op hun werk, tegen 83 % 
van de arbeldsters) (2). De meeste arbelders 
(62 %) ontvlngen tijdloon; 21% ontvingen stuk-
loon en 17% werden beloond volgens een ge-
mengd of ander stelsel. De situatie verschilde 
echter aanzienlljk naar gelang van de bedrljfs-
tak; verder constateert men dat ln een groot 
aantal bedrljfstakken het percentage arbeiders 
op stukloon aanzlenlljk hoger llgt blj de vrou-
wen dan blj de mannen (met name ln de textlel-
industrie, de tabaklndustrle, de hout- en kurk-
lndustrie, de paplerlndustrle, de elektromechani-
sche Industrie, enz.). 
( 1) ln dit verband dlent eraan te worden herinnerd dat 
blj deze enquête het aantal klnderen dat ais ten laste 
van de arbeider komend wordt beschouwd, werd be-
paald op grond van loon, gezlnsbijlagen of belastlngen, 
zodat hieronder niet alle tot het gezin van de arbeider 
behorende kinderen vallen (zle de brochure ., Methoden 
en deflnltles ", § 8.13). 
(1) Voor wat de afwezigheid van de arbeiders betreft, 
dlent te worden opgemerkt dat in Duitsland de deflnitie 
van de ., aanwezige " arbeiders niet gans met de ge-
meenschapsdeflnitle overeenstemt (zle de brochure 
., Methoden en deflnities ", § 8.19); aldus werd in dit 
land beschouwd ais aanwezige arbelders niet aileen 
alle arbeiders die gedurende de referentleperiode 
op alle daarvoor vastgestelde dagen hun normale werk 
zlln gaan verrlchten, maar ook alle beloonde arbeiders 
dfe gedurende dezelfde referentieperiode een of meer 
dagen voor gezondheidsredenen afwezig waren zoo-
der dat deze afwezlgheld meer dan drie opeenvolgende 
dagen bedroeg. 
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3.6. Dauer der Unternehmenszugeh6rlgkelt 
ln der Industrie insgesamt vertellen sich die 
Arbeiter nach der Dauer lhrer Unternehmens-
zugehôrigkeit wie folgt: 
Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
weniger ais 2 Jahre 28 v.H. 
2 bis 4 Jahre 21 v.H. 
5 bis 9 Jahre 22 v.H. 
10 bis 19 Jahre 22 v.H. 
20 Jahre und mehr 7 v.H. 
Selbstverstandlich besteht von vornhereln eine 
Beziehung zwischen dem Berufsalter und dem 
Lebensalter; junge Arbeiter haben notwendiger-
weise ein nledrigeres Berufsalter ais altere Ar-
beiter; aus diesem Grunde wurde die Verteilung 
der Arbeiter nach Klassen der Dauer der Unter-
nehmenszugehôrigkeit ebenfalls für bestimmte 
Altersgruppen berechnet (21 bis unter 30 Jahre 
und 30 bis unter 45 Jahre). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de l'Industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans l'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 
de 2 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 
20 ans et plus 
28% 
21% 
22% 
22% 
7% 
A pnon, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge; de jeunes 
ouvriers ont nécessairement une ancienneté vir-
tuelle moindre que celle d'ouvriers plus âgés; 
c'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
TAB. 8 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Dauer der Unternehmenszugehorlgkeit 
nach Alter und Geschlecht 
Alter, Geschlecht 
Arbeiter lnsgesamt 
(alle Altersgruppen zu-
sam men) 
Mann er 
Frauen 
Arbeiter von 21 bis 29 
Jahren (1) 
Mlinner 
Frauen 
Arbeiter von 30 bis 44 
Jahren (1) 
Mlinner 
Frauen 
( 1) VoUendete Jahre. 
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(Industrie insgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant l'ancienneté de travail 
dans l'entreprise, par âge et par sexe 
(Ensemble des Industries) 
Dauer der Unternehmenazugeh6rlgkelt ln Jahren (') Durch· 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') schnltts· alter 
<2 
, .. 2~ ., 
5-9 
1 
10.19 
1 
>20 llnsgesamt 
Age 
Ensemble moyen 
26 20 21 24 9 100 38 
35 27 22 14 2 100 36 
40 26 24 10 100 26 
42 29 23 6 
-
100 25 
23 18 23 31 5 100 36 
32 27 23 17 1 100 37 
( 1) Années révolues. 
Age, sexe 
Ensemble 
des ouvriers 
(tous âges réunis) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 21 à 29 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 30 à 44 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
3.6. Anzlanltà nell'lmpresa 
Nel complesso dell'lndustrla la rlpartizione del 
personale operaio secondo l'anzianità dl servizio 
nell'impresa risulta la seguente : 
meno dl 2 anni 
da 2 a 4 anni 
da 5 a 9 annl 
da 10 a 19 anni 
20 annl ed oltre 
28% 
21% 
22% 
22°/o 
7% 
Come è owlo, eslste a priori un rapporto tra 
l'anzianità di servizlo e l'età, nel senso che l'an-
zianità virtuale degli operai più giovanl è neces-
sarlamente minore dl quella degli operai plù 
avanzati nell'età; si è ritenuto percio opportuno 
calcolare la distribuzione degll operai secondo 
l'anzlanità, anche per determinate classl dl età 
(da 21 a 29 e da 30 a 44 annl). 
3.6. Anclinnltelt ln de ondememlng 
ln de gehele nijverheld zljn de arbeiders wat 
betreft de anciënniteit ln de onderneming ais 
volgt onderverdeeld : 
anciënniteit : mlnder dan 2 jaar 
2 tot 4 jaar 
5 tot 9 jaar 
10 tot 19 jaar 
20 jaar en meer 
28% 
21% 
22% 
22% 
7% 
Uiteraard bestaat er een verband tussen anclën-
niteit en leeftijd; jonge arbeiders hebben van-
zelfsprekend mlnder dienstjaren dan oudere. 
Daarom ls de verdellng van de arbelders naar 
anclënniteltsgroepen eveneens berekend voor 
bepaalde leeftijdsgroepen (21 tot 29 jaar en 30 
tot 44 jaar). 
TAB. 8 
Eü, 1e110 
Personale operalo ln 
complesso (senza dl· 
stlnztone"' dt età) 
Uomlnl 
Donne 
Operai dl età fra 21 e 
29 annl (1) 
Uomlnl 
Donne 
Operai dl età fra 30 e 
44 annl (1) 
Uomlnl 
Donne 
(1) Annl complut!. 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo 
l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per età e per sesso 
(Complesso dell'lndustrta) 
<2 
26 
35 
40 
42 
23 
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Verdellng van de arbelders naar anclinnttelt ln de 
ondernemlng, leeftiJd ën geslacht 
(Nt]verheld ln haar geheel) 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (1) EtA 
AnclênnHelt ln de ondernemlng (1) media 
Gemld· 
Totale delde 2·4 5-9 10.18 >20 Totaal leeftl)d 
20 21 24 9 100 38 
27 22 14 2 100 36 
26 24 10 . 100 26 
29 23 6 
-
100 25 
18 23 31 5 100 36 
27 23 17 1 100 87 
(1) Volbrachte levenaJaren. 
Leeftljd, geslacht 
Alle arbelders te za· 
men (alle leeftl]dsgroe-
pen te zamen) 
Mannen 
Vrouwen 
Arbelders van 21 tot 
en met 29 Jaar (1) 
Mann en 
Vrouwen 
Arbelders van 30 tot 
en met 44 Jaar (1) 
Mann en 
Vrouwen 
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Es lâBt slch somlt feststellen, daB auch bel Aus-
schaltung der unterschledlichen Altersstruktur 
ln Deutschland die Dauer der Unternehmens-
zugehôrlgkelt bel den Frauen wesentlich gerin-
ger lst ais bel den Mânnern, von elnlgen Aus-
nahmen (Tabakverarbeltung, Wolllndustrle) ab-
gesehen. 
Ferner lst die Feststellung Interessant, daB 
- wâhrend das Lebensalter kelnen sehr groBen 
ElnfluB auf die Vertellung der Arbelter nach der 
berufllchen Qualiflkatlon auszuQben schelnt (vgl. 
Tabelle 6) - die Dauer der Unternehmenszu-
gehôrlgkelt elne entscheldende Rolle splelt, 
wle aus der nachstehenden Tabelle 9 hervor-
geht. Es zelgt slch hier, daB der prozentuale 
Antell von Qualiflzlerten mit der Dauer der Un-
ternehmenszugehôrlgkelt sowohl bel den Mân-
nern ais auch bel den Frauen regelmâBig und 
merktlch zunlmmt. 
On constate ainsi qu'en Allemagne, même en 
éliminant l'Influence de la structure d'âge diffé-
rente, l'ancienneté de travail dans l'entreprise 
est pour les femmes sensiblement Inférieure à 
celle des hommes, sauf exceptions (Industrie 
du tabac, Industrie de la laine). 
Il est en outre Intéressant de constater que- si 
l'âge ne semble pas exercer une grande Influen-
ce sur la distribution des ouvriers par niveau 
de qualification professionnelle (voir tableau 6) 
- l'ancienneté de travail dans l'entreprise par 
contre joue un rôle déterminant, comme Il res-
sort de l'examen du tableau 9 cl-après. On peut 
y observer que le pourcentage d'ouvriers quali-
fiés augmente régulièrement et sensiblement 
avec l'ancienneté, aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes. 
TAB.9 
Prozent1,1ale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugeh8rlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe • Arbelter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe· et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières • Ouvriers Agés de 30 ll44 ans (1) 
Dauer der Unternehmenazugeh5rlgkelt ln .Jahren (1) 
Geachlecht, Lelatungsgruppe Années d'ancienneté dans l'entreprise (') Sexe, quallflcaUon 
<2 2-4. .... 10.11 >20 
Mlnner Hommes 
Quallflzler.t 34 45 65 64 76 Qualifiés. 
Halbquallflzlert 45 44. 88 31 21 Seml-quallflés 
Nlcht quallflzlert 20 11 7 5 3 Non-qualifiés 
Sonstlge 1 . . . . Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen '. Femmes 
Quallflzlert 4 5 6 9 12 Qualifiées 
Halbquallflzlert 39 36 49 53 59 Seml-quallflées 
Nlcht quallflzlert · 56 48 44 37 29 Non-qualifiées 
Sonstlge 1 1 1 1 . Autres 
lnsgesamt 100 100' 100 100 100 Ensemble 
(') Vollendlte .Jahre. (') Annfes I'Wolues. 
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Si è cosl osservato che ln Germania, anche 
eliminando l'Influenza della dlversa struttura per 
età, l'anzlanità dl servizio nell'impresa è per le 
donne senslbllmente inferiore a quella degli 
uomlnl, salvo eccezionl (industrie del tabacco, 
industrie della lana). 
Interessante è inoltre constatare che, mentre 
l'età non sembra lnfluire ln mlsura notevole sulla 
dlstrlbuzlone degll operai per grado dl qualifica-
zlone professlonale (cfr. tabella 6), l'anzlanità dl 
servlzio presso l'lmpresa esercita per contro 
un'lnfluenza determinante, come mostra la tabel-
la 9. 1 datl ln essa rlportatl lndlcano lnfattl che 
la percentuale dl personale qualificato aumenta 
ln modo regolare e ln mlsura senslblle con l'an-
zlanltà, sla per gll uomini che per le donne. 
Daarbij constateert men dat ln Dultsland, zelfs 
indien men de invloed van de uiteenlopende 
leeftijdsstructuur uitschakelt, de anciënniteit in 
de onderneming voor de vrouwen aanzlenlijk 
geringer ls dan voor de mannen, behoudens uit-
zonderlngen (tabaklndustrle, wollndustrie). 
Bovendlen ls het interessant dat, terwljl de 
leeftijd geen grote lnvloed schijnt ult te oefenen 
op de verdellng van de arbeiders naar graad 
van vakbekwaamheld (zie tabel 6), het aantal 
dlenstjaren ln de ondernemlng wei een beslis-
sende roi speelt, zoals blljkt uit de hlernavol-
gende tabel 9. Men kan eruit opmaken dat het 
percentage geschoolde arbelders met het aantal 
dlenstjaren regelmatig en aanmerkelljk stijgt, 
zulks zowel bij de mannen ais bij de vrouwen. 
TAB. 9 
Se11o, quallflcazlone 
Uomlnl 
Quallflcatl 
Semlquallflcati 
Non quallflcatl 
Altrl 
Totale 
Donne 
Quallflcate 
Semlquallflcate 
Non quallflcate 
Altre 
Totale 
(') Annl complut!. 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo la quallficazlone, 
per sesso e anzlanltà di servlzlo nell'lmpresa 
Industrie manlfatturlere • Gruppo dl età dai 30 al 44 annl (1) 
Verdellng ln %van de arbelders volgens vakbekwaamheld 
naar geslacht en ancliinniteit ln de ondernemlng 
Be· en verwerkende nljverheld • arbelders van 30 t/m 44 jaar (1) 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (') 
Anclllnnltelt ln de ondernemlng (') 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
1 
10.19 
1 
>20 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Mannen 
34 45 55 64 76 Geschoolde 
45 44 38 31 21 Halfgeschoolde 
20 11 7 5 3 Nlet-geschoolde 
1 Overlge 
100 100 100 100 100 Totaal 
Vrouwen 
4 5 6 9 12 Geschoolde 
39 46 49 53 59 Halfgeschoolde 
56 48 44 37 29 Nlet-geschoolde 
1 1 1 1 Overlge 
100 100 100 100 100 Totaal 
(') Volbrachte levene)aren. 
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Vertellung der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter 
Répartition des ouvriers par qualification, âge et ancienneté 
Rlpartlzlone degll operai per quallflcazlone, età e anzlanltà 
Verdellng van de arbelders naar vàkbekwaamheld, leeftljd en ancllnnltelt 
Qualifizierte 
Halbqualifizlerte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non qualifiés 
Autres 
Qualificati 
Semlqualificati 
Non qualificati 
Al tri 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Ove ri ge 
Minner hommes uomlnl mannen Frauen femmes donne vrouwen 
21-29 30-44 45-54 
% 
0---
:>ss <21 ~ Alter (Lebensjahre) ~ 
Age (nombre d'années) 
Età (annl) 
Leeftijd (jaren) 
21-29 30-44 45-54 
Verarbeltendea Gewerbe 
---..... - ...... -------------------...... --------Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
•' ... 
.. ·. 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers lgés de 30 A 44 ana 
Be- en vltrwerkende niJverheld 
Operai dl elA da 30 a 44 annl 
Arbelders van 30 tot en met 44 Jaren 
Mlnner hommes uomlnl mannen Frauen femmes donne vrouwen 
5-9 10-19 
% 
)20 
f-·----1 Dienstjahre 
Années d'ancienneté 
Annl dl anzlanitA 
Dlenstjaren 
2-4 5-9 10-19 
4. Die Bruttostundenverdlenste ln Abhlnglgkelt 
von besonderen Merkmalen der Beschlftlg· 
tenstruktur 
Die Streuung der Stundenverdlenste ln Abhân-
glgkeit von den besonderen Merkmalen der 
Beschâftigtenstruktur wurde in elner Relhe von 
Tabellen (1) - analog zu den Tabellen über die 
Vertellung der Belegschaften - dargestellt; die 
Betrâge der Verdlenste sind in Deutscher Mark 
angegeben sowie ln Form von lndlzes. 
4.1. Die Vertellung der Verdlenste nach Ge· 
schlecht und Industrie 
AuBerdem wurde die Hâuflgkeitsvertellung der 
Arbelter ln 28 Stundenverdlenstklassen nach 
Geschlecht, Industrie und Quallfikationsnlveau 
angegeben (2). 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main-
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gàlns sont exprimés en marks et 
sous forme d'Indices. 
4.1. La distribution des gains par sexe et 
Industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, Industrie et niveau de quali-
fication (2). 
TAB. 10 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach Stundenverdlenstklassen 
Distribution en pourcents des ouvriers par classe de gain horaire 
Jnduatrleberelehe 
Branehea d'aetlvlté 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Darunter : Mftnner 
Dont : Hommes 
Bergbau (Mftnner) 
Industries extractives (Hommes) 
Baugewerbe (Mftnner) 
Bâtiment et génie civil (Hommes) 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Darunter 1 Dont : 
Mftnner 1 Hommes 
Frauen 1 Femmes 
( 1) Vgl. lm Statlstlschen Anhang die zusammenfassen-
den Tabellen C1 bis C16 und fOr die elnzelnen lndustrle-
zwelge die Tabellen VI bis X der Relhe .,AusfOhrllche 
Ergebnlsse nach lndustrlen". 
( 1) Vgl. die Tabellen G1, G2 und G3 des Statlstlschen 
Anhangs. 
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Stundenverdlenatklasae 
Claue de gain horaire 
(DM) 
< 1,50 
1 
1,50-2,41 
1 
2,50-3,41 
1 
3,50-4,41 
0,1 2,3 15,7 31,2 
0,1 0,7 4,3 30,9 
. 0,3 5,6 27,9 
0,1 0,3 1,7 34,4 
0,1 2,8 19,3 30,7 
0,1 0,8 4,7 30,3 
0,2 7,7 53,5 31,7 
(1) Voir, dans l'annexe statistique, les tableaux récapltu· 
latlfs C1 à C16 et, pour chaque branche d'Industrie, les 
tableaux VI à X de la série « Résultats détaillés par 
Industrie>>. 
( 1) Voir tableaux G1, G2 et G3 de l'annexe statistique. 
4. 1 salarl orarl lordl ln relazlone alle caratte· 
rlstlche strutturall della manodopera 
Le varlazlonl del safari orari ln relazione alle 
caratteristlche strutturali della manodopera sono 
presentate ln un insieme dl tabelle (1) analoghe 
a quelle ln cul è anallzzata la ripartizione del 
personale; l'ammontare delle retribuzionl è 
espresso ln marchl tedeschl e sotto forma di 
lndici. 
4.1. Rlpartlzlone del salarl secondo Il sesso 
ed Il ramo d'lndustrla 
Si è inoltre fornita la dlstrlbuzione dl frequenza 
degll operai secondo 28 classl dl salario orarlo, 
distintamente per sesso, per ramo d'lndustria e 
per grado dl qualiflcazlone (2). 
4. Bruto-uurverdlensten afhankell)k van de struc· 
turele kenmerken van de arbeldskrachten 
De varlatles ln de uurverdlensten afhankelijk 
van de structurale kenmerken van de arbeids-
krachten zljn beschreven in een reeks tabel-
len (1) welke analoog zijn aan die welke zljn 
opgesteld om de onderverdeling van de perso-
neelsbezettlng aan te tonen; de bedragen der 
verdlensten zljn uitgedrukt in marken en in de 
vorm van lndexcijfers. 
4.1. Verdellng van de verdlensten naar ge· 
slacht en bedrljfstak 
Bovendlen is de verdellng van de arbeiders over 
28 categorieën uurverdiensten naar geslacht, 
bedrijfstak en graad van vakbekwaamheid weer-
gegeven (2). 
TAB. 10 
4,50-5,49 
33,9 
42,5 
36,0 
42,4 
32,1 
43,0 
5,9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per classl dl salarlo orarlo 
Verdellng ln% van de arbelders naar klasse van het uurloon 
Classl dl aalarlo orarlo 
Klaase van heJ uurloon 
5,50-e,49 
12,3 
15,7 
21,9 
11,3 
11,9 
16,8 
0,8 
(DM) 
>8,60 
4,5 
5,8 
8,3 
9,8 
3,1 
4,3 
0,2 
Tot. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
Rami dl atuvltà 
BedriJfstak 
Industrie estrattlve (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
Edlllzla e genlo civile (uomlnl) 
Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 
Be· en verwerkende nl)verheld 
Dl cul/ Waarvan : 
uomlnl/ mannen 
donne 1 vrouwen 
(1) SI vedano, nell'allegato statlstlco, le tabelle rlepllo· 
gatlve da C1 a C16 e, per 1 slngoll rami d'lndustrla, le 
tabelle da VI a X della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
lndustrla ». 
(1) Zle ln de statlstlsche bljlage de samenvattende 
tabellen C1 t/m C16 en, voor ledere bedriJfstak, de 
tabellen VI t/m X van de reeks , gedetallleerde ultkomsten 
naar bedrljfstak ". 
(1) Cfr. le tabelle G1, G2 e G3 dell'allegato statlstlco. (2) Zle de tabellen G1, G2 en G3 van de statlstlsche 
bljlage. 
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Aus diesen Ergebnissen geht hervor, daB lm 
Oktober 1966 fast die Gesamthelt (94 v.H.) der 
Arbeiter (Mannar) elnen Bruttostundenlohn zwl-
schen DM 1,50 und DM 6,50 bezog, was einar 
Ausfacherung von etwa 1 zu 4 gleichkommt; von 
den welbllchen Arbeitern hatten 95 v.H. einen 
Stundenlohn zwischen DM 1,50 und DM 4,40, 
d.h. ein Verhaltnis von 1 zu 3. 
Die geringere Streuung der Frauenlôhne gegen-
über den Mannerlôhnen (1) zeigt slch auch an 
Hand des beigefügten Schaubildes (für die 
Frauen verlauft die Kurve um den hëufigsten 
Wert enger). 
Die graphlsche Darstellung zeigt auch, daB die 
Kurven der Haufigkeitsvertellung der Stunden-
verdienste der Mannar und der Frauen - ge-
trennt betrachtet - elne ziemllch regelmaBige 
Form aufweisen, die an die Normalverteilung 
erlnnert, allerdlngs lelcht asymmetrisch ausfal-
len, da sie in Richtung der hohen Lôhne etwas 
welter ausgezogen sind. 
Betrachtet man jedoch die Gesamtheit der Ar-
beiter (Mannar + Frauen), so stellt man fest, 
daB die Form der Kurve unregelmaBig verlauft 
und eine unterschledllche Asymmetrle zeigt, da 
die Hauflgkeiten der nledrlger'en Lôhne dabei 
zahlrelcher sind (2). Die leichte Anomalie, die 
dem Niveau der Klassen DM 2,70 bis DM 3,10 
entsprlcht, lst auf die Auswirkung der Frauen-
lôhne zurückzuführen. 
Untersucht man die Vertellung lnnerhalb jeder 
Industrie, so ergeben sich offenslchtlich manch-
mal starke Unterschlede: der Antell der Arbel-
ter mit einem Stundenlohn von min.destens 
DM 6,50, die für die Gesamtindustrle lm Durch-
schnitt 4,5 v.H. ausmacht, erreicht 14,7 v.H. lm 
Steinkohlenbergbau und steigt lm Druckereige-
werbe sogar bis auf 19,7 v.H. 
(1) Ole Standardabwelchung betrllgt DM 0,76 bel den 
Frauen und DM 1,09 bel den Mllnnern; der Variations~ 
koeffizlent, der fOr belde Geschlechter ln der glelchen 
GroBenordnung (22 %) llegt, zeugt lndessen von elner 
~;~lelch groBen ,relatlven Varlabtlitat". 
( 2) FOr die Mllnner lst der hlluflgste Wert glelch DM 4,60, 
der Zentralwert DM 4,78 und das arithmetlsche Mlttel 
DM 4,90; fOr die Frauen betrllgt entsprechend der Mu-
flgste Wert DM 3,12, der Zentralwert DM 3,29 und der arlth-
metlsche Durchschnltt DM 3,38. Untersucht man die 
Gesamtheit (Mllnner+ Frauen), dann stellt man fOr die 
genannten MaBe elne andere Relhenfolge fest : der 
hlluflgste Wert llegt hier (mit DM 4,59) Ober dem arlth-
metlschen Mlttel (DM 4,59) und Ober dem Zentra~wert (DM 4,52). 
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Il ressort de ces résultats qu'en octobre 1966, 
la presque totalité (94 %) des ouvriers (hom-
mes) touchait un salaire horaire brut dont le 
niveau était compris entre 1,50 et 6,50 DM, soit 
un éventail allant de 1 à 4 environ; en ce qui 
concerne les ouvrières, 95% de celles-ci avaient 
un salaire horaire compris entre 1,50 et 4,70 DM 
environ, soit un rapport de 1 à 3. 
La moindre dispersion des salaires des femmes 
par rapport à ceux des hommes (1) ressort aussi 
de l'examen du graphique cl-joint (pour les fem-
mes, la courbe est plus resserrée autour de sa 
valeur modale). 
Le graphique montre aussi que la courbe de 
distribution de fréquence des gains horaires des 
hommes et celle des femmes - considérées 
séparément - ont une forme assez régulière 
qui rappelle la courbe normale, avec cependant 
une légère asymétrie en ce sens qu'elles sont 
un peu plus étalées vers la zone des salaires 
élevés. 
Toutefois, si l'on considère l'ensemble de la 
main-d'œuvre (hommes + femmes) on constate 
que la forme de la courbe est moins régulière 
et présente une asymétrie différente, les fré-
quences des salaires moins élevés y étant plus 
nombreuses (2). La légère anomalie correspon-
dant au· niveau des classes de 2,70 DM à 
3,10 DM, est due à l'Incidence des salaires 
féminins. 
Si l'on examine la distribution au sein de chaque 
. industrie, on trouve évidemment des situations 
parfois assez différentes : par exemple, la pro-
portion des ouvriers ayant un salaire horaire 
supérieur ou égal à 6,50 DM, qui représente 
4,5% en moyenne pour l'ensemble de l'Indus-
trie, atteint 14,7% dans les mines de houille et 
s'élève même jusqu'à 19,7% dans l'imprimerie. 
(1) L'écart-type est égal à 0,76 DM pour tes femmes et à 
1,09 DM pour les hommes; toutefois, le coefficient de 
variation qui est du même ordre de grandeur pour chacun 
des deux sexes (22 %) atteste d'une« variabilité relative» 
égale. 
( 2) Pour tes hommes, la valeur modale est égale à 
4,60 DM, la médiane à 4,78 DM et la moyenne arithmétique 
à 4,90 DM; pour les femmes, ces valeurs sont respecti-
vement pour le mode 3,12 DM, pour ta médiane 3,29 DM 
et pour la moyenne 3,38 DM. SI on considère J'ensemble (hommes + femmes), on trouve que tes valeurs corres-
pondantes se présentent dans un ordre différent : en 
effet, Je mode (4,59 DM) est supérieur à ta moyenne 
arithmétique (4,54 DM) et à la médiane (4,52 DM). 
Emerge dai risultati che nell'ottobre 1966 la 
quasi totalità (94 %) degli operai dl sasso ma· 
schile percepiva un salario orario lordo il cui 
ammontare era compreso tra 1,50 e 6,50 marc hl, 
cioè in un intervallo che va da 1 a 4 circa; il 
95% delle operaie aveva invece un salario ora-
rio compreso tra 1,50 e 4,70 marchl, cioè in un 
rapporta da 1 a 3. 
La minore variabilità dei salari delle operaie 
rispetto a quelll degll operai (1) risulta anche 
dall'esame dell'unito grafico (le frequenze sono 
maggiormente concentrate, per le donne, lntorno 
al valore modale). 
Il grafico rivela inoltre che sia la curva di fra-
quenza del safari orari degll uominl, sia quella 
delle donne - considerate separatamente -
hanno una forma abbastanza regolare, che ricar-
da la curva normale, pur essendo leggermente 
asimmetriche per una maggiore frequenza dei 
salari più elevati. 
Se invece si considera il complesso della mano-
dopera (uomlni e donne) si rileva che la forma 
della curva è meno regolare e presenta una 
dlversa aslmmetrla, essendo maggiori le fra-
quenza del salari meno elevati (2). 
La leggera anomalia in corrispondenza delle 
classi salarial! da 2,70 a 3,10 marchi è dovuta 
all'incidenza dei salari femminili. 
Ove si osservlno le dlstribuzionl relative alle sln-
gole industrie si trovano naturalmente situazioni 
talora assai diverse : ad esemplo la percentuale 
di operai che hanno un salario orario superiore 
o uguale a 6,50 marchl, che è pari al 4,5% ln 
media nel complesso dell'industria, raggiunge 
il 14)% nelle miniere dl carbone ed arriva 
fi no al 19,7% nell'lndustria tipografica. 
(1) Lo scarto medlo è pari a 0,76 marchl perle donne ed 
a 1,09 marchl per gll uonlml; Il coefflclente dl varlazlone 
tuttavla - dello stesso ordlne dl grandezza sla per gll 
uomlnl che per le donne (22 %) - denota una « varla-
bllità relatlva » uguale per 1 due sessl. 
(1) Per gll uomlnlll valore modale è uguale a 4,60 marchl, 
la medlana a 4,78 marchl e la media arltmetlca a 4,90 
marc hl; per le donne 1 valorl corrlspondentl sono per la 
moda 3,12 marchl, per la medlana 3,29 marchl e per la 
media 3,38 marc hl. Ove si conslderlll complesso (uomlnl 
e donne) si trova che 1 valorl summenzlonatl si presentano 
ln un ordlne dlverso : lnfatti la moda (4,59 marchl) è 
superiore alla media arltmetlca (4,54 marchl) ed alla 
medlana (4,52 marchl). 
Uit deze resultaten blijkt dat ln oktober 1966 het 
bruto-uurloon voor nagenoeg alle mannelijke 
arbeiders (94 %) van 1,50 tot 6,50 mark bedroeg, 
zodat de sprelding ongeveer 1 tot 4 was; blj de 
vrouwen lag het uurloon voor 95 % tussen 1,50 
en ongeveer 4,70 mark, d.w.z. een verhoudlng 
van 1 tot 3. 
De klelnere spreidlng van de vrouwenlonen ten 
opzlchte van de mannenlonen (1) blijkt ook ult 
de hlerblj gevoegde grafiek (voor de vrouwen is 
de curve meer gecentreerd rond de modale 
waarde). 
Uit de grafiek blijkt eveneens dat de frequentie-
verdelingscurven der - afzonderlijk beschouw-
de - mannen- en vrouwenuurlonen een vrij 
regelmatige vorm hebben die aan de normale 
curve herinnert, met evenwel een lichte asym-
metrle, in die zin dat de spreiding lets groter is 
in de zone der hoge lonen. 
Indien men evenwel alle arbeidskrachten te 
zamen (mannen + vrouwen) beschouwt, consta-
teert men dat de vorm van de curve mlnder 
regelmatig wordt en een andere asymmetrie 
vertoont, aangezien de lagere lonen frequenter 
voorkomen (2). De lichte anomalie die overeen-
stemt met de klassen van 2,70 tot 3,10 mark, is 
toe te schrijven aan de lnvloed van de vrouwen-
lonen. 
Blj een onderzoek van de verdellng ln federe 
bedrijfstak vlndt men vanzelfsprekend soms vrlj 
uiteenlopende sltuatles: zo ls b.v. het aandeel 
.. der arbeiders die een uurloon ontvangen van 
6,50 mark of meer, welk aandeel voor de gehele 
nljverheld gemlddeld 4,5% vertegenwoordlgt, ln 
de kolenmljnen niet minder dan 14,7% en ln de 
graflsche nljverheid zelfs 19,7 %. 
(1) De standaardafwllklng bedraagt 0,76 mark voor de 
vrouwen en 1,09 mark voor de mannen; ult de varlatle-
coëfficlënt, die voor de twee geslachten van dezelfde 
orde van grootte ls (22 %), blljkt echter een gelljke 
, relatieve varlablliteit ". 
( 1) Voor de mannen bedraagt de modale waarde 4,60 
mark, de mlddelwaarde 4,78 mark en het rekenkundlg 
gemiddelde 4,90 mark. Voorde vrouwen zljn de overeen-
komstlge waarden resp. 3,12 mark (modus) 3,29 mark (medlaan) en 3,38 mark (gemlddelde). Beschouwt men 
het geheel (mannen + vrouwen), dan stelt men vast 
dat de overeenkomstlge waarden ln een andere volg-
orde voorkomen : de modus (4,59 mark) ls namelljk 
hoger dan het rekenkundlg gemiddelde (4,54 mark) en 
de medlaan (4,52 mark). 
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• 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Complesso dell'lndustrla 
Totale Industrie 
Vertellung der Arbelter nach der H6he der Bruttoverdlenste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
Onderverdellng der arbelders naar de bruto·uurverdlenste 
% 
-10 
-8 
-6 
-4 
-2 
-0 
% 
-18 
-16 
-14 
-12 
-10 
'-8 
6 
4 
2 
0 
% 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
DEUTSCHLAND 
Mânner + Frauen 
.... Hommes + femmes 
~· 1 .. .... Uomlnl + donne 
" 
"· ~ 
Mannen + vrouwen 
~; ' 
Il' ~ 
.... 
' 
,r ... 
'· 
~ ~, !... 
~· " •• 
• 
~ ···~ 
... r ... 
·-
... 
~ 
1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7.1 DM 
r 
Frauen 
femmes 
donne 
vrouwen 
... .... 
1 , 
1 ~\ 
1 
1 ,. 
If ' 
1 ', 
' 
1 ~\ 
1 
' 
r" 
1 \ 
1 
' 1 [! 
, \ 
1 ~ 
'e. 
..... 
.... Il' .. 
... ... 
.. .. 
.. ... 
....... !.+ .. lo+· ...~ 
1.5 1,9 23 2,7 3.1 3,5 3,9 4,3 4:7 51 55 59 63 6,7 7,1 DM 
Mânner 
hommes 
_.. 
" " 
uomlnl 
1 
• mannen .. \ 
1 
• 1 
' ~1 ~ 
1 \ 
1 ~ 
• ' 
.... , 
' , ~ 
~ 
~.w .... 
•••• 
~ 
. .., .. , 
... 
... 
15 1 35 39 6,3 67 71 DM 
4.2. Ole Verdlenste und das Niveau der beruf-
llchen Quallflkatlon 
Die ln den Hâufigkeitsvertellungen der Verdien-
ste nach Geschlecht und nach Industrie festge-
stellten Unterschlede lassen eine, wenn auch 
nur summarische Untersuchung des Einflusses 
der verschiedenen Strukturfaktoren auf die Ni-
veauverânderungen der Verdienste der Arbeiter 
angezeigt erscheinen. Bei diesen Faktoren denkt 
man naturgema8 zunachst an das Niveau der 
beruflichen Qualifikation. 
Die folgende Tabelle 11 zelgt, wie die Hôhe der 
Verdienste nach der beruflichen Quallfikatlon 
für jades Geschlecht und nach lndustriezweig 
schwankt. 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
les différences enregistrées dans les distribu-
tions de fréquence des gains par sexe et par 
Industrie, invitent à un examen, même som-
maire, de l'Influence des divers facteurs struc-
turels sur les variations du niveau des gains des 
ouvriers. Parmi ces facteurs, on pense tout natu-
rellement, en premier lieu, au niveau de quali-
fication professionnelle. 
le tableau 11 qui suit, montre comment le niveau 
des gains varie en fonction de la qualification 
professionnelle, pour chaque sexe et par bran-
che d'activité. 
TAB. 11 
Index des durchschnittllchen Bruttostundenverdlenste 
nach Lelstungsgruppen, Geschlecht, lndustrleberelch 
(Basls : Durchschnittllcher Stundenverdlenst fOr alle Lelstungsgruppen - 100) 
Indices du gain horaire moyen brut suivant la qualification 
professionnelle par sexe et par branche d'activité 
(Base : gain horaire moyen pour l'ensemble des qualltlcatlons - 100) 
Halb- Nlcht 
lnduatrleberelche 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
Qualifiés Seml· 
qualifiés 
Industrie lnsgesamt (M!nner) 107 96 
Bergbau (MAnner) 106 87 
Baugewerbe (M!nner) 106 94 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Milnner 107 98 
- Frauen 112 104 
Aus dleser Tabelle erglbt sich, daB für die Indu-
strie insgesamt der Lohn des qualifizierten Ar-
beiters um 7 v.H. hôher ist ais der Durchschnitts-
lohn der Mannar und dieser Abstand 12 v.H. bei 
den Frauen betragt. 
Betrachtet man die Situation in den einzelnen 
lndustrlen, so erglbt sich, daB der Umfang der 
jewelllgen Abstânde zwischen den Verdiensten 
nach der Leistungsgruppe von einer Industrie 
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Branches d'acUvlté 
Non· Autres Ensemble 
qualifiés 
88 
80 
87 
89 
99 
Ensemble de l'Industrie 
17 100 (Hommes) 
Industries extractives 
65 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
83 100 (Hommes) 
Industries manufacturières 
76 100 -Hommes 
81 100 -Femmes 
Il résulte de ce tableau que, pour l'industrie 
prise dans son ensemble, le salaire de l'ouvrier 
qualifié est de 7 % plus élevé que le salaire 
moyen pour les hommes et de 12% pour les 
femmes. 
Si l'on examine la situation au sein des diverses 
Industries, on constate que la grandeur de cet 
écart varie d'une industrie à l'autre, mais les 
écarts relatifs aux femmes restent - à quelques 
4.2. 1 salarl ed Il grado dl quallflcazlone pro-
fesslonale 
Le dlversità rllevate tra le dlstrlbuzlonl dl fra-
quenza del salarl secondo Il sasso ed Il ramo 
dl lndustrla lnducono ad esamlnare almeno som-
marlamente ln che modo 1 dlversl fattorl strut-
turall lnflufscano sulla varlazionl del livello retrl-
butivo. Tra 1 fattorl ln questione, quello che pri-
mo si affaccla alla mente è naturalmente Il grado 
dl qualiflcazlone professlonale. 
Nella tabella 11 sono per J'appunto lndlcate, per 
sesso e per ramo dl attlvità, Je varlazloni del 
salarl ln relazlone alla qualiflcazlone profes-
slonale. 
4.2. De verdlensten en het pell van de vak· 
bekwaamheld 
De geconstateerde verschlllen ln de verdellng 
der verdlensten naar geslacht en bedrljfstak 
geven aanleldlng tot een, zlj het ook slechts 
beknopt onderzoek van de lnvloed van de ver-
schlllende structurale factoren op de varlatles 
ln het pell van de verdlensten d.er arbelders. 
Hlerblj wordt natuurlljk ln de eerste plaats 
gedacht aan het pell van de vakbekwaamheld. 
Uit de thans volgende tabel 11 blljkt hoe het pell 
van de verdiensten naar gelang van de vakbe-
kwaamheid voor ieder geslacht en per bedrijfs-
tak varieert. 
TAB. 11 
· lndlcl del salarl orarl medllordl secondo Il grado dl 
qualiflcazlone professlonale, per sesso e per ramo dl attlvltà 
(Base : salarlo orarlo medlo del complesso delle quallflcazlonl = 100) 
lndexcljfers van de gemiddelde bruto-uurlonen volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht en bedrljfstak 
(Basls : gemlddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zam~n = 100) 
Seml- Non . Com-
Quallficatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Rami d 1 attlvltà 
Geschoolde Half· Nlet· Overlge Totaal 
Bedrl)fstak 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla 
(uomlnl) 107 96 
Industrie estrattlve · ·: . 
(uomlnl) ·. ... 106 87 
""l .• 
-
Edlllzla e genio civile 
(uomlnl) 106 94 
Industrie manlfatturlere 
- uomlnl 107 98 
-donne 112 104 
Dalla tabella appare che nel complesso del-
l'industria Il salario percepito dai qualificatl è 
maggiore del salarlo medio nella misura del 7% 
per Il personale maschlle e del 12 °/o per Il per-
sonale femmlnJJe. · , . 
ove 'si spinga J'esame al livello· di· clascuna 
lndustrla. !!Si puo constatare. che l'entltà dl tale 
scano varia da un'lndustrla .all'altret, ·ma gll scartl 
relathil alla manodopeta femmlnllè · resUmo -
88 
80 
87 
89 
99 
Nljverheid ln haar geheel 
77 100 (mannen) 
Winning van delfstoffen 
65 100 (mannen) 
83 100 Bouwnijverheld (mannen) 
Be- en verwerkende nljverh, 
76 100 - mannen 
81 100 - vrouwen 
Uit deze tabel blljkt dat voor de nljverheld ais 
geheel het loon van de geschoolde arbelder 
7% hoger ls dan het gemlddelde loon voor 
mannen en 12% hoger dan het gemlddelde loon 
voor vrouwen. 
BIJ nadere beschouwlng van de toestand ln de. 
verscheldene bedrljfstakken blljkt dat de orde 
van grootte van deze afwljklng verschllt naar 
gelang van de soort Industrie, maar de verschll· 
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zur anderen schwankt, der Abstand für die 
Frauen - mit einigen Ausnahmen (1) - jedoch 
immer hôher ist ais für die Manner. 
Unter diesen Umstanden erscheint ein Vergleich 
der Mannerlôhne und der Frauenlôhne bei giel-
cher Leistungsgruppe von Interesse (2). ln Ta-
belle 12, die das AusmaB dieses Unterschiedes 
zwischen Frauen- und Mannerverdiensten an-
gibt, laBt sich leicht der EinfluB ablesen, den 
die Verschiedenartigkeit der Beschaftigtenstruk-
tur nach der Qualifikation auf die Vergleiche der 
Lôhne von Mannern und Frauen ausübt; es zeigt 
exceptions près (1) - toujours supérieurs aux 
écarts correspondants relatifs aux hommes. 
Il devient donc intéressant de comparer les 
salaires masculins et féminins à qualification 
égale (2). Du tableau 12, qui donne la mesure 
de cette différence entre les gains des femmes 
et ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
nins : on voit en effet qu'en général les écarts 
TAB. 12 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdlenstes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stundenverdienst der Minner, nach Lelstungsgruppen fOr elnlge lndustrlen 
écart(%) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques Industries 
Halb· Nlcht 
Quallflzlert quallfiziert qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Industries lndustriezweige 
QuaDflês Se ml· Non· Autres Ensemble 
qualifiés qualifiés 
Industrie lnsgesamt - 27 - 25 -
Verarbeltendes Gewerbe - 27 - 26 -
Darunter: 
- Nahrungsmlttelgewerbe - 30 - 27 -
- Textllgewerbe - 16 - 14 -
- Schuh-, Bekleldungs· und 
-
22 
-
22 -
Bettwarenlndustrle 
Darunter : Schuhlndustrle - 18 - 17 
- Papier und Pappe - 30 - 28 
- Druckerei, Verlagsgew. usw. - 30 - 30 
..:. Led.erlndustrle 
- 24 - 27 
- Gumml, Kunststoff - 29 - 29 
- Chemlsche Industrie - 21 - 25 
- Herstellung von Metall- - 28 - 28 
erzeugnlssen 
- Elektrotechnlsche Industrie 
-
26 - 23 
(1) Tàbakverarbeitung und Glaslndustrle. · . 
( 2) ln dlesem Zusammenhang sel darauf hlngewlesen, 
daB die auf Gemelnschaftsebene festgelegten elnheit-
liche. n Lelstungsgruppen (vgl. Heft ,;Deflnltlonen und 
Methoden", Zlff. 8.14) die HeterogenHlit der Arbelts-
kn fte nur tellwelse beseltlgen, da jede LelstungsgruJ)pe 
no.ch elne mehr oder wenlger welte Spanne von Berufen 
umfaBt · · 
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-
-
-
-
-
-
-
-
22 - 28 - 31 Ensemble de l'Industrie 
22 - 26 - 30 Industries manufacturières· 
Dont: 
24 - 30 - 33 - Industries alimentaires 
15 - 17 - 20 - Industries textile 
19 
-
11 
-
26 - Industries de l'habillement et 
literie 
18 
-
.12 - 23 Dont : lnd. des chaussures 
23 
-
25 - 31 - Papier, articles en papier 
28 - 37 - 39 - Imprimerie, édJtlon etc. 
25 
-
21 -·30 - Industries du cuir 
19 
-
23 - 30 - Caoutchouc, mat. piast. et 
synthétiques 
20 - 24 - 31 - Industries chimiques 
21 - 25 - 31 - Industries des ouvrages en 
métaux 
14 
-
25 - 27 - Industries du matériel électr. 
(1) Dans les Industries du tabac et du verre. . . . 
( 2) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica-
tion qu'il ~ été possible de d.éflnlr uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochùre << Définitions· et 
méthodes»§ 8.14) ne. permettent cependant qu'en partie 
d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œuvre, chaque 
gtoupe de qualification recouvtant encore, ·an effet; uo 
éventail de métiers plus ou moins large. · 
salvo eccezioni (1) - sempre superiori ai cor-
rispondenti scarti relativi alla manodopera ma-
schile. 
Diviene perciè> interessante porre a raffronto i 
safari percepiti dall'uno e dall'altro sesso per i 
medesiml gruppl di qualificazione (2). Dalla ta-
bella 12, in cui è indicata la misura della diffe-
renza fra 1 safari delle donne e quelll degli 
uominl, si puè> agevolmente desumere l'influenza 
che la diversità di struttura della manodopera 
per quallficazione esercita sulle comparazioni 
fra i safari maschili e femminili : si osserva infat-
len voor de vrouwen blijven - op enkele uitzon-
deringen na (1) - steeds groter dan de overeen-
komstige verschillen voor de mannen. 
ln verband hiermede is het interessant de lonen 
van mannen en vrouwen bij gelijke vakbekwaam-
heid te vergelijken (2). Uit tabel 12, welke de 
omvang van dit verschll tussen de verdiensten 
van vrouwen en mannen weergeeft, kan gemak-
kelljk worden afgeleid welke lnvloed het verschil 
in structuur van de arbeidskrachten naar vak-
bekwaamheid op de vergelijkingen van de !onen 
van mannen en vrouwen uitoefent; men ziet 
TAB. 12 
Scarto percentuale del salario orarlo medlo del personale femmlnile in rapporto a quello 
del personale maschlle, per gruppo di quallficazlone e per alcunl rami di industria 
Verschll (%) tussen de gemlddelde uurlonen der vrouwen en de gemlddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep voor enkele bedrijfstakken 
Se ml· Non Com· 
Qualiflcatl qualiflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Industrie 
Geschoolde Half· Nlet· Overlge Totaal 
Bedrljfstakken 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla 
-
27 - 25 -
Industrie manifatturiere 
-
27 - 26 -
Dl cul: 
- Industrie allmentarl - 30 - 27 -
- lndustrla tesslle - 16 - 14 -
- lndustrla dell'abblgllamento - 22 - 22 -
e della blancherla per casa 
Dl cul : Indu stria delle calzature - 18 - 17 -
- Carta e artlcoll dl carta - 30 - 28 -
- Tlpografia, edltorla, ecc. - 30 - 30 -
- lndustrla del cuoio - 24 - 27 -
- Gomma, mat. plastiche, fibre - 29 - 29 -
artif. e sint. 
- lndustrla chlmlca - 21 - 25 -
- lndustrla degll oggetti ln me- - 28 - 28 -
tallo 
- lndustrla del materlale elettr. 
-
26 - 23 
-
(1) Nelle Industrie del tabacco e del vetro. 
(1) SI rlcorda ln proposito che 1 gruppl dl qualificazlone 
che si sono potutl definlre ln modo uniforme su scala· 
comunltarla (cfr. Il fasclcolo « Definlzlonl. ·e metodl » 
§ 8.14) consentono dl ovvlare solo ln parte all'eterogeneità-
della manodopera glacchè clascun gruppo dl quallflca-
zlone continua ln realtà a comprendere una gamma ph) 
o meno vasta dl mestlerl. 
22 
-
28 - 31 Nijverheid in haar geheel 
22 - 26 - 30 Be· en verwerkende nijverh. 
Waarvan: 
24 - 30 - 33 - Voedlngsmlddelennljverheld 
15 - 17 - 20 - Textlelnljverheld 
19 - 11 - 26 - Vervaardlglng van schoenen, 
kledlng, beddegoed, matras-
sen e.d. 
18 - 12 - 23 Waaronder : schoenlndustrie 
23 - 25 - 31 - Papier en paplerwaren 
28 - 37 - 39 - Grafische nijverheld, uitge-
verljen 
25 - 21 - 30 - Vervaardlglng van leder en 
lederwaren 
19 - 23 - 30 - Rubber, kunststoffen, synt. 
vezels 
20 - 24 - 31 - Chemische Industrie 
21 - 25 - 31 - Vervaardiging van produkten 
uit metaal 
14 .. 
- 25 - 27 - Elektrotechnlsche Industrie 
(1) ln de tabaklndustrle en de glaslndustrle. 
( 3) ln dit verband wordt eraan herinnerd dat met de 
vakbekwaarnheldsgroepen welke unlform voor de Ge-
meenschap konden worden opgesteld (zle brochure 
, Methoden en definltles ", § 8.14), de ongelljksoortlgheld 
van de arbeldskrachten slechts gedeeltelljk kan worden 
ultgeschakeld, daar eike vakbekwaamheldsgroep nog 
een min of meer ultgebrelde reeks beroepen omvat. 
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slch, daB ln zahlrelchen lndustrlen die Abstiinde 
der Lôhne bel gleicher Leistungsgruppe lm all-
gemelnen wesentlich weniger groB sind ais bei 
Einbezlehung siimtlicher Lelstungsgruppen. 
4.3. Die Verdlenste und die Betrlebsgr68e 
Es war bereits auf Grund der Gemeinschafts-
erhebungen über die Arbeitskosten (1) bekannt, 
daB oft eine gewisse Korrelation zwlschen der 
Hôhe der Stundenlôhne und der GrôBe der 
Betriebe besteht. Die Ergebnlsse der Erhebung 
über Struktur und Vertellung der Lôhne gestat-
ten es nlcht nur, diesen Zusammenhang zu 
bestiitigen, sondern auch seine Auswirkung auf 
die Lohnauffiicherung nach Geschlecht und 
nach Qualifikation zu bemessen. 
lndessen zeigt sich diese Progression der Lôhne 
mit wachsender BetriebsgrôBe nlcht ln allen 
lndustrlezwelgen: etwa ln einem Drittel davon (2) 
besteht sie niimllch nicht oder scheint ungewiB 
zu sein. 
Aber man findet diesen Zusammenhang lmmer-
hin noch für das verarbeitende Gewerbe lns-
gesamt (Tabelle 13), wo der durchschnittliche 
Stundenlohn regelmiiBig mit der BetriebsgrôBe 
anstelgt und ln Betrieben mit mindestens 1 000 
Beschiiftigten um 16 v.H. über dem L()hn der 
Betrlebe liegt, die 10 bis 49 Arbeitnehmer be-
schiiftigen. 
'. 
Tabelle 13 zeigt, daB diese Korrelation auch 
besteht, wenn man Miinner und Frauen und die 
(1) Seit 1953 werden regelmABig Jedes Jahr Erhebungen 
far die drel EGKS-Industrlen durchgefOhrt (vgl. beisplels-
welse die letzte Veroffentllchung ,Lohne EGKS 1966" 
ln der Reihe ,Statistlsche Studlen und Erhebungen, 
Nr. 5/1968, des Statlstischen Amtes der EuropAischen 
Gemelnschaften). 
FOr die anderen lndustrlen des Gemeinsamen Marktes 
wurden lm Laufe der Jahre 1959 bis 1964 sechs Erhebun-
gen durchgefOhrt. Ole Ergebnlsse, die slch auf elne 
zlemllch groBe Zahl von lndustrlezwelgen bezlehen, 
wurden ln der Relhe ,Sozlalstatlstlk" des Amtes ver-
offentllcht (fOr das Jahr 1959 bzw. Nr. 3/1961 und Nr. 
3/1962 betreffeod 14 lndustrleberelche; fOr das Jahr 1960 
vgl. Nr. 1/1963 betreffend 13 Berelche; fOr die Jahre 1962 
bis 1964 bezog slch eln zweiter Erhebungszyklus ln der 
gleichen Relhenfolge alif dleselben Berelche : vgl. 
Nr. 5/1964, Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). FOr das Jahr 1966· 
erfaBte elne elnzlge groBe Erhebung sAmtllche Zweige 
des Bergbaus, des verarbeltenden Gew.erbes und des 
Baugewerbes; die Ergebnlsse sind ln der Nr. 4/1969 der 
Relhe ;,Sozlalstatlstlk" veroffentllcht. : . · 
( 2) Zusammenfassungen zu zwel Stellan der NICE : slehe 
Tabellen C1 und C2 lm Anhang. 
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des salaires sont, à qualification égale, sensible-
ment moins élevés que .les écarts toutes quali-
fications comprises. 
4.3. Les gains et la taille. des établissements 
On savait déjà, par les enquêtes communautai-
res sur le coOt de la main-d'œuvre (1) qu'il y 
avait souvent une certaine corrélation entre le 
niveau des salaires horaires et la taille des éta-
blissements. Les résultats de l'enquête sur la 
structure et la répartition des salaires permet-
tent non seulement de confirmer ce phénomène, 
mais aussi d'en mesurer l'Incidence sur l'éven-
tail des salaires par sexe et par qualification 
professionnelle. 
Toutefois, cette progression des salaires. en 
fonction de la taille des établissements ne se 
vérifie pas dans toutes les Industries : dans 
environ un tiers de celles-cl (2), en effet, elle 
n'existe pas ou parait Incertaine. 
Mais on la retrouve pourtant au niveau de 
J'ensemble des Industries manufacturières (ta-
bleau 13), où Je salaire horaire moyen augmente. 
régulièrement avec la taille des établissements 
pour atteindre, dans les établissements comp.;· 
·tant 1 000 salariés et plus, un montant de 16% 
plus élevé que. celui des établlsse!Jlént~ .. o~c.u-
pant de 10 à 49 salariés. .. . .. 
Le tableau 13 montre que cette progression se 
vérifie aussi pour chaque sexe et pour chaque 
( 1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois Industries de la C.E.C.A. 
(voir par exemple la dernière publication « SalaJ'res 
C.E.C.A. 1966 »dans la série Etudes et enquêtes statisti-
ques, n° 5/1968, de l'Office statistique des Communautés 
européennes). . . 
Pour les autres Industries du Marché commun, six 
enquêtes ont été effectuées au cours des année~ 1959 
à 1964. Les résultats, concernant un nombre assez 
Important de branches d'activité, ont été publiés dans la 
série «Statistiques sociales» de.I'Offlce (pour l'année 
1959, voir n° 3/1961 et n° 3/1962, concernant 14 branches 
d'activité; pour l'année 1960, voir n° 1/1963, concernant 
8 branches et pour l'année 1961 voir n° 2/1964, concernant 
13 branches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième 
cycle d'enquête~ a porté, dans l'ordre, sur. !es mêmes 
branches : voir n° 5/1964, _no 6/1965 et n° 5/1ge6); ~our 
l'année 1966, une seule grande enquête· a· porté sur 
toutes les branches de ·l'Industrie extractlve, .. manufac-· 
turlère et du bâtlmenti les résultats en ont été P.u.biJés. 
dans le n° 4/1969 de la série Statistiques sociales. . . 
( 2) Regroupements à deux chiffres de la N.I.C.E. -: voir. 
tableaux C1 et C2.de l'annexe. . . . .. · ' ·· ·. 
ti · che ln generale le diffetenze fra 1 salari a 
parità dl qualificazlone sono nettamente mlnori 
di quelle che si osservano per l'insleme del 
gruppl dl qualificazlone. 
4.3. 1 salarl e l'amplezza degll stablllmentl 
Il fatto che eslstesse spesso una certa correla-
zlone fra n llvello delle retrlbuzloni orarie e le 
dimenslonl degll stabllimenti era glà noto dalle 
lndaglnl comunitarle sul costo della manodo-
pera (1) •. Il rlsultati dell'lndaglne sulla struttura 
e sulla rlpartizlone del salarl permettono non 
solo dl confermare tale fenomeno ma anche di 
mlsurarne l'incldenza sulla ripartizlone del salarl 
per sasso e per qualiflcazlone professionale. 
La progressione dei salarl con l'aumentare della 
dlmenslone degll stablllmenti non si verlflca 
pero ln tutte le Industrie : ln clrca un terzo dl 
queste (2) lnfatti essa non eslste o appare plut-
tosto Incerta. 
La si rltrova comunque al llvello del complesso 
delle Industrie manifatturlere (tabella 13), ln cul 
Il salarlo orarlo medlo aumenta regolarmente 
con la dlmenslone degll stablllmenti per rag-
giungere, ln quelll con 1 000 e plù dipendenti, 
un lm porto maggiore del 16% rlspetto a quello 
degll stablllmenti che occupano da 10 a 49 
dlpendentl. 
La tabella 13 mostra che tale progressione si 
verifies anche per clascun ses~o e per clascun 
(1) Dal1953 si effettuano apposlte lndaglnl annuall perle 
tre Industrie della C.E.C.A. (cfr., per esemplo, la recente 
pubbllcazlone « Salarl C.E.C.A. 1966 », nel n. 5/1968 
della serie « Studl ed lndaglnl statlstlche » dell'lstituto 
statlstlco delle Comunità europee). . 
Per le altre Industrie del Mercato comune si sono effet-
tuate sel lndaglnl analoghe nel perlodo 1959-1964. 1 
rlsultatl, che rlguardano un gruppo relatlvamente numero-
sa dl rami dl attlvità, sono statl pubbllcatl nella serie 
« Statlstlche soclall » dell'lstituto (per Il 1959, cfr. 1 
nn. 3/1961 e 3/1962, concernent! 14 rami dl attlvità; per 
Il 1960 Il n. 1/1963, concernente 8 rami e per Il 1961 Il 
n. 2/1964, concernente 13 rami; nel perlodo 1962/1964 un 
secondo cielo dl lndaglnl ha conslderato, nell'ordlne, 
1 medeslml rami ed 1 rlsultatl sono statl P.ubbllcati nel 
nn. 5/1964, 6/1965 e 5/1966). Per Il 1966 un unlca grande 
lndaglne ha abbracclato tutti 1 rami dell'lndustrla estrat-
tlva, manlfatturlera ed edillzla; 1 rlsultatl sono pubbllcati 
nel n. 4/1969 della serie « Statlstlche soclall >>. 
(') Raggruppamentl a due cifre della N.I.C.E. : vedere 
tabelle C1 e C2 dell'allegato. · 
namelljk dat ln vele bedrljfstakken de verschll· 
len ln loon blj gelljke vakbekwaamheld over het 
algemeen veel klelner zljn dan de loonsverschll-
len welke worden geconstateerd wanneer alle 
nlveaus van vakbekwaamheld bij elkaar worden 
genomen. 
4.3. De verdlensten en de grootte der vestl· 
glngen. 
Uit de gemeenschapsenquêtes lnzake de loon-
kesten (1) wlst men reeds dat er veelal een 
zekere correlatie bestond tussen het pell der 
uurlonen en de grootte der vestiglngen. De resul-
taten van de enquête lnzake de structuur en de 
verdeling der lonen hebben dit nlet aileen beves-
tigd, maar hebben het bovendlen mogelljk ge-
maakt de lnvloed van deze grootte op het loon-
gamma naar geslacht en vakbekwaamheid te 
meten. 
Deze correlatie tussen de lonen en de grootte 
van de vestlglngen wordt echter nlet ln alle 
bedrijfstakken waargenomen : in ongeveer 1/3 
daarvan (2) bestaat een dergelljke correlatie 
namelljk nlet of lljkt zlj onzeker. 
Toch vindt men deze correlatie wei voor de 
gehele be- en verwerkende nljverheld te zamen 
(tabel 3), waar het gemiddelde uurloon regel-
matig toeneemt naar gelang van de grootte van 
de vestiglngen en, blj de vestiglngen met 1 000 
werknemers en meer, een bedrag berelkt dat 
16% hoger ls dan blj de vestiglngen met 10 
tot 49 werknemers. 
Uit tabel 13 blljkt dat deze stijglng zlch ook voor 
leder geslacht en voor ledere vakbekwaamheids-
(1) Slnds 1953 worden regelmatlg leder )aar enquêtes gehouden voor de drle lndustrleên van de EGKS (zle IJ voorbeeld de laatste publlkatie .. Lonen EGKS 1966 ", 
ln de serie Statlstlsche Studies en Enquêtes nr. 5/1968 
van het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen); Voor de overlge bedrljfstakken van de 
gemeenschappelljke markt zljn van 1959 tot en met 1964 
zes enquêtes gehouden. De resultaten, welke betrekklng 
hebben op een tamelljk groot aantal bedrljfstakken, zljn 
gepubllceerd ln de serie ., Sociale Statlstlek " van het 
Bureau (voor 1959 zle nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreffende 
14 bedrljfstakken; voor 1960 zle nr. 1/1963 betreffende 
8 bedrijfstakken en voor 1961 zie nr. 2/1964 betreffende 
13 bedrljfstakken; voor 1962 tot en met 19641s ln dezelfde 
volgorde een tweede reeks enquêtes voor dezelfde 
bedrljfstakken gehouden : zle nr. 5/1964, nr. 6/1965 en 
nr. 5/1966). Voor 1966 ls een grote enquête gehouden 
voor alle takken van de extractleve en de be- en verwer-
kende nljverheld en de bouwnijverheld; de resultaten 
hlervan ziJn gepubllceerd ln nr. 4/1969 van de serie 
., Sociale Statistlek ". · 
(1) Groeperlngen· met twee cljfers van de NICE : zle 
tabel C1 en C2 ln de bljlagé. · · · 
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einzelnen Leistungsgruppen getrennt nachweist. 
Es laBt sich auch beobachten, daB die Starke 
dieser Progression bei den Frauen grôBer ais 
bel den Mannern ist (die Extremschwankungen 
betragen 17 bzw. 10 v.H.). 
groupe de qualifications, pris isolément. On peut 
également observer que l'Intensité de la pro-
gression est plus forte pour les femmes que pour 
les hommes (les variations extrêmes étant res-
pectivement de + 17% et de + 10 %). 
TAB. 13 
Index der durchschnittllchen Stundenverdienste nach BetriebsgriiBe, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
Indices des gains horaires moyens suivant la taille des établissements, par sexe et par qualification 
BetrlebsgrliBe (Zahl der beschAftlgten Arbeltnehmer) 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Sexe, qualification Geschlecht, Lelstungsgruppe 
1Cl-49 
1 
50-99 100.199 1 20Cl-4B9 1 500-999 :>1 000 
llnsgesamt Ensemble 
Industrie lnsgesamt 98 97 96 
(alle Arbeiter) 
Verarbeltendes 
Gewerbe: 
Minner 
Qualifiziert 95 97 97 
Halbqualifiziert 94 95 96 
Nicht qualifiziert 95 97 97 
Sonstige 99 97 98 
lnsgesamt 95 96 97 
Frauen 
Qualifiziert 92 96 98 
Halbqualifizlert 91 95 97 
Nicht qualifizlert 90 94 96 
Sonstige 96 98 99 
lnsgesamt 92 95 . 97 
lnsgesamt 
Qualifizlert 94 96 97 
Halbqualifiziert 88 91 93 
Nicht quallfizlert 93 96 96 
Sonstlge 99 96 96 
lnsgesamt 93 94 94 
4.4. Die Verdlenste und das Lebensalter 
Aus der folgenden Tabelle ist ersichtllch, wie 
sich die Hôhe des Stundenverdlenstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verandert. 
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97 
99 
97 
99 
98 
98 
104 
101 
100 
102 
101 
99 
97 
99 
98 
97 
Ensemble de 
98 106 100 l'Industrie 
(ensemble des ou-
vriers) 
Industries 
manufacturières : 
Hommes 
100 104 100 Qualifiés 
98 104 100 Seml-qualiflés 
101 105 100 Non-qualifiés 
101 104 100 Autres 
99 104 100 Ensemble 
Femmes 
107 116 100 Qualifiées 
104 108 100 Se mi-qualifiées 
102 107 100 Non-qualifiées 
103 102 100 Autres 
103 107 100 Ensemble 
Ensemble 
100 105 100 Qualifiés 
100 109 100 Semi-quallfiés 
101 106 100 Non-qualifiés 
103 106 100 Autres 
100 108 100 Ensemble 
4.4. Les gains et l'Age 
Le tableau suivant fait apparaître comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âge des 
ouvriers. 
gruppo di qualificazione. Si· puô inoltre osser-
vare che l'intensità dell'aumento è più forte per 
le donne che per gli uominl (le variazioni agli 
estremi sono rispettivamente del + 17 % e del 
+ 10%). 
groep, afzonderlljk beschouwd, voordoet. Tevens 
kan worden waargenomen dat de stijging star-
ker is voorde vrouwen dan voorde mannen (de 
uiterste variaties zijn resp. + 17 en + 10 %). 
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmentl, per sesso e per qualiflcazione 
lndexcljfers van de gemiddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrljven, geslacht en vakbekwaamheld 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl 
Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrljf 
Sesso, qualifleazlone Geslaeht, vakbekwaamheld 
to-.49 
1 
50-99 100-199 1 200-499 1 ~999 1 ;;;. 1 000 
1 
Totale 
Totaal 
Complesso della 
lndustrla 98 97 96 
(lnsleme degll operai) 
Industrie 
manlfatturlere : 
Uomlnl 
Quallflcati 95 97 . 97 
Semlquallficati 94 95 96 
Non quallflcati 95 97 97 
Altrl 99 97 98 
Complesso 95 96 97 
Donne 
.. 
Quallflcate 92 96 98 
Semlquallflcate 91 95 97 
Non qualiflcate 90 94 96 
Altre 96 98 99 
Complesso 92 95 97 
Totale 
Quallflcatl 94 96 97 
Semlquallflcatl 88 91 93 
Non quallflcatl 93 96 96 
Altrl 99 96 96 
Complesso 93 94 94 
4.4. 1 salarl e l'età 
Nella tabella che segue sono presentate le varia-
zioni della retrlbuzione orarla ln relazlone all'età 
del lavoratorl. 
97 
99 
97 
99 
98 
98 
104 
101 
100 
102 
101 
99 
97 
99 
98 
97 
98 106 100 Gehele nljverheid 
(alle arbelders te za-
men) 
Be- en verwerkende 
nljverheid 
Mannen 
100 104 100 Geschoolde 
98 104 100 Halfgeschoolde 
101 105 100 Niet-geschoolde 
101 104 100 Overlge 
99 104 100 Totaal 
Vrouwen 
107 116 100 Geschoolde 
104 108 100 Halfgeschoolde 
102 107 100 Niet-geschoolde 
103 102 100 Overige 
103 107 100 Totaal 
Totaal 
100 105 100 Geschoolde 
100 109 100 Halfgeschoolde 
101 106 100 1 Nlet-geschoolde 1 
103 106 100 1 Overlge 
100 108 100 
1 
Totaal 
-
4.4. De verdlensten en de leeftljd 
Uit de volgende tabel blljkt hoe het peil van de 
uurverdiensten naar gelang van de Jeeftijd der 
arbelders varieert. 
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Die wesentllchen Merkmale lm Zusammenhang 
von Lohn und Alter sind der erhebllche ROck-
stand bel den Verdiensten der jungen Arbeiter 
elnerseits und die zunehmende Vermlnderung 
des Verdlenstes der Arbeiter ab 45 Jahre an-
dererseits: dies gllt für alle lndustrlen (1). 
Les caractéristiques essentielles de cette rela-
tion salaires-âge, sont l'Important abattement 
des gains des jeunes ouvriers, d'une part, et la 
diminution progressive . du gain à partir de 
45 ans, d'autre part: ce phénomène se vérifie 
dans toutes les Industries (1). 
TAB. 14 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Altersgruppen 
fOr elnlge lndustrleberelche 
Indices des gains horaires moyens par classe d'Age et par branches d'activité 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
lndustrleberelche 
Age (nombre d'années révolues) · 
Branches d'activité 
<21 21·29 80-44 
Industrie lnsgesamt 76 100 105 
Berg bau 78 100 105 
Verarbeltendes 
Gewerbe 75 100 105 
Baugewerbe 82 102 100 
Tabelle 15 zelgt darüber hlnaus, daB dlese Ab-
hanglgkelt der Verdlensthôhe vom Alter sowohl 
für die Mannar und für die Frauen ais auch für 
die verschledenen Quallflkationsgruppen gelten. 
4.5. Die Verdlenste und die Famlllensltuatlon 
Die Famlllensltuation wurde unter dem doppel-
ten Gesichtspunkt des Famillenstandes und der 
Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder betrachtet. 
Untersucht man zunachst die Veranderung der 
Lôhne ln Abhangigkeit vom Familienstand, so 
lst festzustellen, daB für die Gesamthelt der 
Industrie der Stundenlohn der Ledlgen 13 v.H. 
unter dem der verhelrateten Arbeiter llegt; das 
glelche gllt für die Verwitweten und Geschie-
( 1) ln elnlgen FAIIen zelgt slch dlese Abnahme des 
durchschnittllchen Stundenverdlenstes schon von 
30 Jahren an : dies lst belspielswelse der Fall bel den 
halbquallflzlerten Arbeitern lm Bergbau und bei den 
Arbelterlnnen ln der Tabakverarbeitung und lm Textll-
gewerbe. 
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45-64 >55 lnagesamt Ensemble 
99 97 100 Ensemble de l'Industrie 
96 88 100 Industries extractives 
Industries 
.. 
99 99 100 manufacturières 
99 95 100 Bâtiment et génie civil 
Le tableau 15 met en outre en évidence que ces 
variations du niveau du gain en fonction de l'âge 
se retrouvent aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes, et également pour chaque 
groupe de qualification professionnelle. 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du 
double point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
.. 
.. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation des 
. . . 
salaires en fonction de l'état civil, on constate 
que, pour l'ensemble de l'Industrie, le, salaire 
horaire des célibataires est Inférieur d'environ 
13% à celui des ouvriers mariés; Il en va de 
même pour les veufs et les divorcés, mals, dans 
(1) Dans quelques cas, la diminution du salaire horaire 
moyen s'amorce même à partir de 30 ans :Il en est ainsi 
par exemple pour les ouvriers seml~qua•lfl~s.des lnd1,1s• 
tries extractives et pour les femmes. occupées dans 
l'Industrie du tabac et dans l'Industrie teidllè. · · 
.· .. '':' 
Le caratteristlche princlpali della relazlone fra 
1 salarl e l'età sono costituite dalla notevole 
decurtazlone delle retrlbuzlonl percepite dai per-. 
sonale in giovane età e dalla dlmlnuzione pro-
gressive del salarl al dl là del 45 annl : questo 
fenomeno si verlflca ln tutte le Industrie (1). 
De voornaamste kenmerken van deze loon-
leeftijdsrelatie zljn enerzljds het lage niveau van 
de verdlensten der jonge arbelders en ander-
zljds de geleldelljke dallng van de verdlensten 
vanaf 45 jaar; dit verschljnsel doet zich ln alle 
·. bedrljfstakken voor (1). 
TAB.14 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl età e per ramo dl attlvltà 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leeftljd per bedrljfstakken 
Età (numero dl annl complut!) 
Industrie 
Leeftl)d (aantal volbrachte )aren) 
Bedrl)fstakken 
< 21 21·28 30-44 
Complesso 
dell'lndustrla 76 103 105 
Industrie estrattlve 78 103 105 
Industrie 
manlfatturlere 75 103 105 
Edlllzla e genlo civile 82 102 103 
Dalla tabella 15 emerge lnoltre ·che questo an-
damento del llvello retrlbutlvo ln funzlone del-
l'età si veriflca sla per gll uomlnl che per le 
donne e per ciascun gruppo dl qualiflcazlone 
professlonale. 
4.5. 1 safari e la sltuazlone dl famlglla 
La situazione di famlglla è stata considerata 
·sotto Il dupllce aspetto dello stato civile e del 
numero di flgll a carico. 
Esamlnando anzitutto le variazlonl del llvello 
retributivo in relazione allo stato civile, si osser-
va che nel complesso dell'lndustrla il salarlo 
orario del non coniugati è lnferlore dl clrca il 
13% a quello dei conlugati; lo stesso accade 
per il salarlo del lavoratorl .vedovl o dlvorziatl, 
(1) La dlmlnuzlone del salarlo orarlo medlo si manifesta 
a volte anche a partlre dai 30 annl : è questo Il caso, ad 
esemplo, per gll operai semlqualltlcatl delle Industrie 
estrattlve e per Il personale femmlnlle occupato nell'ln-
dustrla del tabacco e nell'lndustrla tesslle. 
45-54 >55 Totale Toteal 
Nljverheld ln haar ge-
99 97 100 he el 
96 88 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be· en verwerkende 
99 99 100 nljverheld 
99 95 100 Bouwnljverheld 
Uit tabel15 blljkt bovendlen dat men deze varia-
ties van het verdlenstenpeil naar gelang van de 
feeftljd zowel voor de mannen ais voor de vrou-
wen, alsook blj iedere vakbekwaamheidsgroep 
terugvlndt. 
4.5. De verdlensten en de gezlnsomstandlg· 
heden 
Bij de beschouwlng van de gezlnsomstandlghe-
den werd zowel rekening gehouden met de bur-
gerlljke staat ais met het aantal ten laste komen-
de klnderen. 
Onderzoekt men eerst de varlatles van de lonen 
afhankelljk van de burgerlljke staat, dan stelt 
men voor de gehele nljverheld vast dat het uur-
loon der ongehuwden ongeveer 13% lager is 
dan dat van de gehuwde arbelders; hetzelfde 
geldt voor weduwnaars (weduwen) en geschel-
(1) ln enkele gevallen beglnt het gemlddelde uurloon 
zelfs reeds vanaf 30 )aar te dalen, zo b.v. voor de half-
geschoolde arbelders ln de wlnnlng van delfstoflen en 
voor de vrouweUjke arbelders ln de tabaklndustrle en de 
textlellndustrle~· · · · · 
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TAB. 15 
Index der durchschnittllchen Stundenverdlenste nach Alter, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) · 
Indices des gains horaires moyens suivant l'Age, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
AHer (Zahl der volten~eten Lebensjahre) 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Age (nombre d'années révolues) 
< 21 21·29 80-44 
Minner 
Quallflzlert 86 99 103 
Halbquallflzlert 90 101 103 
Nlcht quallflzlert 91 102 103 
Sonstige 97 124 129 
lnsgesamt 78 102 104 
Frauen 
Quallflzlert 90 102 102 
Halbquallflzlert 95 102 101 
Nicht qualiflzlert 93 102 102 
Sonstige 98 121 119 
lnsgesamt 84 105 104 
lnsgesamt 
Quallflzlert 85 .99 103 
Halbquallflzlert 85 100 103 
Nlcht quallflzlert 92 103 102 
Sonstige 97 128 128 
lnsgesamt 76 103 105 
denen, aber in diesem· Falle betragt der Unter-
schled 17 v.H. Es darf jedoch nicht übersehen 
werden, daB der Famillenstand seinerselts an 
andere Faktoren gebunden ist, die einen direk-
ten EinfluB auf die Hôhe der Lôhne ausüben. 
Schaltet man beisplelswelse den EinfluB von 
Geschlecht und berufllcher Quallfikation aus, so 
verrlngern slch die Abstande sehr stark, wle aus 
Tabelle 16 hervorgeht. 
Was die Famllienbelastung betrifft, so zelgt sich, 
daB lm allgemeinen die verheirateten Arbeiter 
mit unterhaltsberechtigten Kindern einen etwas 
hôheren Stundenlohn bezlehen ais die verhelra-
teten Arbeiter ohne Kinder. Vom ersten Kind an 
stablllslert sich jedoch der Stundenverdlenst 
oder steigt sehr langsam, um danach von 3 
oder 4 Klndern an wleder zu slnken. 
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Sexe, quailflcallon 
45-54 ~55 lnsgesamt Ensemble 
Hommes 
100 96 100 Qualifiés 
99 94 100 Seml-quallflés 
99 95 100 Non-qualifiés 
121 115 100 Autres 
100 95 100 Ensemble 
Femmes 
98 94 100 Qualifiées 
98 95 100 Seml-quallflées 
99 95 100 Non-qualifiées 
115 114 100 Autres 
100 97 100 Ensemble 
Ensemble 
99 97 100 Qualifiés 
98 97 100 Seml-quallflés 
97 98 100 Non-qualifiés 
116 119 100 Autres 
99 97 
1 
100 Ensemble 
ce cas, la différence est de 17 %. Mais il· ne 
faut pas oublier que l'état civil est lui-même lié 
à d'autres facteurs qui ont une Incidence directe 
sur le niveau des salaires; en éliminant par 
exemple l'influence du sexe et de la qualification 
professionnelle, les écarts se réduisent sensi-
blement, ainsi que le montre le tableau 16. 
En ce qui concerne les charges familiales, on 
volt qu'en général les ouvriers mariés ayant des 
enfants à charge ont un salaire horaire un peu 
plus élevé que les ouvriers mariés sans enfants. 
A partir du premier enfant à charge toutefois, 
le niveau du gain horaire se stabilise ou aug-
mente très légèrement pour diminuer ensuite à 
partir de 3 ou 4 enfants à charge. 
TAB. 15 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'età, per sesso e per qualiticazione 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens leeftljd, naar geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Età (numero dl_annl complut!) 
Leeftlld (aantal volbrachte )aren) 
Geslacht, vakbekwaamheld Sesso, quallflcazlone 
< 21 
1 
21·29 
1 
30-« 
Uomlni 
Qualificatl 86 99 
1 
103 
Semlquallflcatl 90 101 103 
Non quallflcatl 91 102 103 
Altrl 97 124 129 
Complesso 78 102 104 
Donne 
Quallflcate 90 102 102 
Semlquallficate 95 102 101 
Non quallflcate 93 102 102 
Altre 98 121 119 
Complesso 84 105 104 
Complesso 
Quallflcatl 85 99 103 
Semlquallflcatl 85 100 103 
Non quallflcatl 92 103 102 
Altrl 97 128 128 
Complesso 76 103 105 
per i quall tuttavla la differenza è del 17%. Va 
peraltro tenuto presente che lo stato civile è a 
sua volta connesso con altri fattorl che eser-
citano un'influenza diretta sul livello retrlbutivo; 
ove si ellmlnl ad esemplo l'influenza del sesso 
e del grado dl qualificazlone le dlstanze si rldu-
cono ln mlsura sensiblle, come appare nella 
tabella 16. 
Per quanto attiene agil onerl famillarl, si con-
stata che ln generale gll operai conlugati con 
flgll a carlco perceplscono un salario orario lle-
vemente maggiore dl quello degll operai coniu-
gati senza flgll. Al dl là del primo flgllo a carico, 
tuttavia, Il llvello della retrlbuzlone oraria si sta-
billzza ovvero aumenta ln misura minima, per 
dimlnulre successlvamente a partira dai gruppo 
CÇ»n 3_ o 4_ flgl!_~ carlco. 
1 
1 
i 
45-54 
1 
>55 
1 
Totale 
Totaal 
Mannen 
100 96 100 Geschoolde 
99 94 100 Halfgeschoolde 
99 95 100 Nlet-geschoolde 
121 115 100 Overlge 
100 95 100 Totaal 
Vrouwen 
98 94 100 Geschoolde 
98 95 100 Halfgeschoolde 
99 . 95 100 Nlet-geschoolde 
115 114 100 Overlge 
100 97 100 Totaal 
Totaal 
99 97 100 Geschoolde 
98 97 100 Halfgeschoolde 
97 98 100 Nlet-geschoolde 
116 119 100 Overlge 
99 97 100 Totaal 
den personen, doch ln dit geval bedraagt het ver-
schll 17 %. Men mag hlerbij echter niet uit het 
oog verllezen dat de burgerlijke staat verband 
houdt met andere factoren welke een recht-
streekse lnvloed op het loonpell uitoefenen. Laat 
men bij voorbeeld de invloed van het geslacht 
en van de vakbekwaamheld buiten beschouwing, 
dan worden de verschlllen veel kleiner, zoals 
blijkt uit tabel 16. 
Wat de gezlnslasten betreft, ziet men dat gehuw-
de arbeiders met ten laste komende kinderen 
over het algemeen een lets hoger uurloon heb-
ben dan gehuwde arbeiders zonder kinderen. 
Vanaf het eerste ten laste komende kind gaat 
het pell van de uurverdiensten echter niet meer 
omhoog of stijgt het slechts zeer langzaam, ter-
wijl het vanaf 3 of 4 ten laste komende klnderen 
wederom _d~alt. _ _ 
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TAB. 16 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Famlllenstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices du gain horaire moyen suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Verhelratete Ledlge Sonstlge 
Geschlecht, Lelstungsgruppe Sexe, quallfleatlon 
Célibataires Mariés Autres 
Minner Hommes 
Qualiflzlert 94 100 97 Qualifiés 
Halbqualiflzlert 96 100 95 Seml-qualiflés 
Nlcht qualiflzlert 97 100 96 Non-qualifiés 
Sonstlge 78 100 97 Autres 
lnsgesamt 89 100 94 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualiflzlert 97 100 98 Qualifiées 
Halbqualiflzlert 99 100 98 Se ml-qualifiées 
Nlcht qualiflzlert 99 100 98 Non-qualifiées 
Sonstlge 83 100 99 Autres 
lnsgesamt 92 100 98 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Qualiflzlert 93 100 94 Qualifiés 
Halbqualiflzlert 93 100 86 Seml-q ualiflés 
Nlcht qualiflzlert 98 100 90 Non-qualifiés 
Sonstlge 85 100 91 Autres 
lnsgesamt 87 100 83 Ensemble 
TAB. 17 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes der verhelrateten Arbelter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Klnder 
Indices du gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre d'enfants à charge 
(Mllnner) (Hommea) 
Verhelratete mit ••• unterhaltsberechtlgten Klndern 
lndustrleberelche 
Mariés, ayant le nombre suivant d'enfants à charge : 
Branches d'activité 
0 
1 
1 
1 
2 3 
1 
>4 llnsgesamt Ensemble 
Industrie lnsgesamt 97 102 102 100 98 100 Ensemble de l'Industrie 
.. 
Berg bau 94 101 103 103 102 100 Industries extractives 
Industries 
Verarbeltendes Gewerbe 97 102 102 101 98 100 manufacturières 
Baugewerbe 98 103 102 99 96 100 Bâtiment et génie civil 
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TAB. 16 
lndlcl del 8alarl orarl medl 8econdo lo 5tato civile, per 8e880 e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens burgerll)ke 8taat, geslacht en vakbekwaamheld 
(NI]verheld ln haar gehee!) 
Non conlugaU Conlugatl Altrl 
Sasso, quallflcazlone 
Ongehuwden Gehuwden Overlge 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Uomlnl Mann en 
Qualificatl 94 100 97 Geschoolde 
Semiqualificatl 96 100 95 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 97 100 96 Nlet-geschoolde 
Altrl 
.. 78 100 97 Overlge 
Complesso 89 100 94 Totaal 
. 
Donne Vrouwen 
Qualiflcate 97 100 98 Geschoolde 
Semlquallficate 99 100 98 Halfgeschoolde 
Non qualificate 99 100 98 Nlet-geschoolde 
Altre 83 100 99 Overlge 
Complesso 92 100 98 Totaal 
Complesso Totaal 
Qualificatl 93 100 94 Geschoolde 
Semlqualificatl 93 100 86 Halfgeschoolde 
Non qualificatl 98 100 90 Nlet-geschoolde 
Altrl 85 100 91 Overlge 
Complesso 87 100 83 Totaal 
TAB. 17 
lndlcl del salarl orarl medl degll operai conlugatl, secondo Il numero del flgll a carlco 
lndexcl)fers van de gemlddelde uurlonen der gehuwde arbelders 
volgens het aantal ten laste komende klnderen 
(Uomlnl) (Mannen) 
Conlugatl, con Il numero sottolndlcato dl flgll a carlco 
Gehuwd met ••• ten Jaste komende klnderen 
Rami dl attlvHà Bedrljfstakken 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
>4 
1 
Totale 
Totaal 
Complesso dell'lndustrla 97 102 102 100 98 100 Nl]verheld ln haar geheel 
Industrie estrattlve 94 101 103 103 102 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be- en verwerkende ni]-
Industrie manlfatturlere 97 102 102 101 98 100 verheld 
Edillzla e genlo civile 98 103 102 99 96 100 Bouwnl]verheld 
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4.6. Die Verdienste und das Entlohnungs· 
system 
Das Entlohnungssystem (Zeitlohn, Leistungslohn 
oder Akkordlohn, gemischtes System) wirkt sich 
sehr stark auf die Hôhe der Stundenverdienste 
aus. So haben die Arbeiter im Akkord- oder 
Leistungslohn gegenüber denen im Zeitlohn 
einen um durchschnittlich 14 v.H. hôheren Stun-
denlohn, wahrend sich dieser Unterschied für 
die nach einem gemischten System entlohnten 
Arbeiter auf etwas weniger, namlich auf durch-
schnittlich 12 v.H. betauft. 
Das AusmaB der Unterschiede schwankt natür-
lich je nach lndustriezweig (1) einerseits und 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
Le système de rémunération (au temps, au ren-
dement ou à la tâche, mixte) exerce une influen-
ce très sensible sur Je niveau des gains horaires. 
Ainsi, par rapport aux ouvriers rémunérés au 
temps, les ouvriers rémunérés à la tâche ou au 
rendement ont un salaire horaire plus élevé en 
moyenne de 14% tandis que pour les ouvriers 
rémunérés selon un système mixte, la majora-
tion, un peu moins élevée, est de l'ordre de 12% 
en moyenne. 
L'ampleur des différences varie évidemment sui-
vant les industries (1) d'une part et selon Je sexe 
TAB. 18 
Index des durchschnittlichen Stundenverdienstes nach Entlohnungssystem, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Anwesende vollzeitbeschiftigte Arbeiter 
Indices du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Ouvriers présents à temps plein 
Gemlschte 
SJsteme 
Zeltlohn Lelstungslohn un andere lnsgesamt 
Geschlecht, Lelstungsgruppe. 
Système mixte Ensemble 
Sexe, qualification 
Rémunérés Rémunérés 
au temps à la tAche et autres 
Minner Hommes 
Qualifizlert 95 110 107 100 Qualifiés 
Halbqualiflzlert 94 109 106 100 Seml-qualifiés 
Nicht qualifizlert 96 113 111 100 Non-qualifiés 
Sonstige 96 119. 112 100 Autres 
lnsgesamt 95 111 107 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualifiziert 95 106 105 100 Qualifiées ... 
Halbqualiflziert 93 109 103 . 100 Seml-q ualifiées 
Nicht qualifizlert 93 110 105 100 Non-qualifiées 
Sonstlge 93 122 112 100 Autres 
lnsgesamt 92 112 105 100 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Qualifizlert 95 110 107 100 Qualifiés 
Halbqualiflziert 94 107 106 100 Se ml-qualifiés 
Nicht qualiflziert 97 105 108 100 Non-qualifiés 
Sonstige .· 
" 
95 115 112 100 Autres 
lnsgesamt 95 109 ·107 .. 100 Ensemble 
( 1) Vgl. Tabelle C15 des Statistlschen Anhangs. ( 1) Voir tableau C15 de l'annexe statistique. 
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4.6. 1 salarl ed Il slstema dl retrlbuzlone 
Il sistema di retribuzione (a tempo, a rendimento 
o a cottimo, misto) esercita un'influenza sen-
sibile sul livello delle retribuzioni orarie. lnfatti 
gll operai retribuiti a cottimo o a rendimento 
percepiscono un salario orario più elevato del 
14%, in media, rispetto agli operai retribuiti a 
tempo, mentre per gli operai retribuiti con siste-
ma misto la maggiorazione, un po' meno elevata, 
è dell'ordine del 12%, in media. 
L'ampiezza delle differenze varia, naturalmente, 
secondo le industrie (1) e secondo il sesso ed 
4.6. De verdlensten en het loonstelsel 
Het loonstelsel (tijdloon, prestatieloon of stuk-
loon, gemengd stelsel) oefent een zeer aanzien-
lijke invloed uit op het peil van de uurverdien-
sten. Zo ontvangen, ten opzichte van de tijdloon-
arbeiders, arbeiders met stukloon of prestatie-
loon een uursalarls dat gemiddeld 14% hogér 
ligt, terwijl deze verhoging voor de arbeiders die 
volgens een gemengd stelsel worden betaald, 
lets minder bedraagt, namelijk gemiddeld on-
geveer 12%. 
De grootte van deze verschillen varieert uiter-
aard naar gelang van de bedrijfstakken (1) ener-
TAB. 18 
lndlcl del salarl orarl medl secondo Il sistema dl retrlbuzione, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
Operai presentl a tempo pleno 
lndexcljfer van de gemiddelde uurlonen volgens loonstelsel, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Full-time aanwezlge arbelders 
Retrlbuzlone Retrlbuzlone Ststema 
a tempo a cottlmo mlsto ed altrl Totale 
Sesso, quallflcazlone 
Gemengd Totaal 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Tlfdloon Stukloon · 
stelsel en 
overlge 
.. 
Uomlnl ... - Mannen 
Quallflcatl 95 110 107 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 94 109 106 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 96 113 111 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 96 119 112 100 Overlge 
Complesso 95 111 107 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate '. 95 106 105 100 Gesc.floolde 
Semlquallflcate 93 109 103 100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcate 93 110 105 100 Nlet-geschoolde 
Altre 93 122 112 100 Overlge 
Complesso 92 112 105 100 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallficati 95 110 107 100 1 Geschoolde 
Semlquallflcatl 94 107 106 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 97 105 . 108 100 Nlet-gesc~oolde 
Altrl .. .95 .. 115 112 too . ~ Overlge 
Complessp · 
. . 
95 109 .. 107 100 .· . -Totaal .. 
·. ~ ..; ' 
( 1) Vedere tabella C15 dell'allegato statlstico. ( 1) Zle tabel C15 van de statistische bljlage. 
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nach Geschlecht und Leistungsgruppe anderer-
seits. Tabelle 18 lâBt lndessen die Feststellung 
zu, daB lm Durchschnitt und für die Industrie 
lnsgesamt die Erhôhungen für Akkordarbeit bel 
den Mânnern ln der glelchen GrôBenordnung 
wle bel den Frauen Jlegen, mit Ausnahme viel-
lelcht der Qualifizierten und der Lelstungs-
gruppe .,Sonstige". 
4.7. Die Verdlenste und dle~Dauer der Unter-
nehmenszugeh6rlgkelt 
lm allgemelnen stelgt der Stundenverdienst ste-
tig mit der Dauer der Unternehmenszugehôrig-_ 
keit; nur bei den Arbeitern · mit 20 Jahren und 
lângerer Unternehmenszugehôrigkeit erglbt slch 
eln lelchter Rückgang gegenüber der davor lle-
genden Gruppe (10 bis 19 Jahre lm Unterneh- . 
men). Dies lst der Fall ln 11 lndustriezweigen 
von 27 (1); ln den 16 übrigen Branchen verlâuft 
die Lohnsteigerung mit hôherem Dienstalter 
regelmâBiger (vgl. Tabelle C13 des Anhangs). 
et le niveau de qualification d'autre part. Le 
tableau 18 permet toutefois de constater qu'en 
moyenne et au niveau de l'ensemble de l'Indus-
trie, les majorations pour le travail à la tâche 
ou au rendement sont pour les hommes du 
même ordre de grandeur que pour les femmes, 
sauf peut-être pour les ouvriers qualifiés et pour 
le groupe « autres», 
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre-
prise 
En général, Je gain horaire augmente régulière-
ment avec l'ancienneté dans l'entreprise; toute-
fols, pour les ouvriers ayant 20 ans et plus d;an-
cienneté, on enregistre parfois un certain flé-
chissement par rapport au niveau de la classe 
immédiatement précédente (ouvriers ayant de 10 
à 19 ans d'ancienneté). Ceci est notamment le 
cas dans 11 Industries sur 27 (1); dans les 
16 autres Industries, la progression des salaires 
en fonction de l'ancienneté demeure plus régu· 
IIère (voir tableau C 13 de l'annexe); 
TAB. 19 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Dauer 
der UnternehmenszugehiSrlgkelt und lndustrleberelch 
.. :: ~ .... ·. 
Indices du gain horaire moyen suivant l-'ancienneté dans l'entreprise par branche d'activité 
Oauer der Unternehmenszugehllrlgkelt (vollendete .Jahre) .. 
lndustrleberelc~ 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
.... <2 2·4 5-9 
Industrie lnsgesamt 93 97 . 103 
Berg bau 96 98 102 
Verarbeltendes Gewerbe ·9() 96 103 
Baugewerbe 98 100 101 
Die Belegschaftsstruktur nach der Dauer der 
Unternehmenszugehôrigkeit lst selbstverstând-
llch nlcht unabhânglg von dEtr Altersstrukt,ur; 
aus dlesem Grund flaben wir - zumlndest tell-
welse - den ElnfluB dleses letztgenannten Fak-
tors ausgeschaltet und die Auswlrkung ·der 
( 1) Zwel Zlffern der NICE. 
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Branches d'activité. : 
.... - .. 
10.19 >20 lnsgesamt ... Ensemble .. . . . . . ~ ·. ;;·. 
. . . .. 
108 108 100 Ensemble de l'Industrie 
103 95 100 Industries extractives 
109 111 100 Industries manufacturières 
'. 
103 103 100 Bâtiment et génie civil 
Comme la structure des ouvriers suivant l'an-
cienneté dans l'entreprise n'est pas indépen-
dante de la structure par âge, on . a • pensé·· à 
éliminer - tout au moins partiellement - !;in-
fluence de ce facteur, pour ainsi observer l'inci-
dence de l'ancienneté au sein de deux groupes 
( 1) Groupements à deux chiffres de la N.I.C.E. 
illlvello dl quaUflcazlone. La tabella 18 permette 
tuttavla dl · constatare che al llvello del com-
plesso dell'lndustrl~ le magglorazlonl per lavoro 
a cottimo o a rendlmento sono ln media dello 
stesso ordlne dl grandezza per gll uomlnl e 
per fe donrie salvo, al plù, per gll operai quall-
flcatl. a· per Il gruppo éfegll « altrl ». 
4.7. 1 safari e l'anzlanltà dl servlzlo nell'lm.;, 
presa 
ln generale il salarlo orarlo aumenta regolar-
mente con l'anzlanità dl servlzlo nell'lmpresa; 
tuttavla per gll operai con 20 annl e plù dl anzla· 
nità esso presenta talora una certa flesslone 
rlspetto al llvello della classe lmmedlatamente 
precedente (operai"con u·n·anzlaoltà compresa 
fra 10 e 19 annl). Questo caso si verifies, ln 
partlcolare, ln 11 Industrie su 27 (1) mentre nelle 
rlmanentl 16 lndustrle 'la progresslone del salarl 
ln funzlone dell'anzlanltà appare plù · regolare 
(vedere tabella C13 dell'allegato). · 
zljds en het geslacht en de vakbekwaamheld 
anderzijds. Uit tabel 18 kan echter toch worden 
opgemaakt dat de verhoglngen wegens arbeld 
op stukloon of prestatieloon, gemlddeld en voor 
de gehele nljverheld te zamen, voor de mannen 
ongeveer even groot zljn ais voor de vrouwen, 
behoudens welllcht voor de geschoolde arbel-
ders en voor de groep ,overlge arbelders". 
4.7. Verdlensten en anclinnltelt ln de onder-
nemlng 
ln het algemeen neemt de uurverdlenste naar 
gelang van de anclënnltelt ln de ondernemlng 
regelmatlg toe; voor de arbelders met 20 jaar 
en meer anclënnltelt stelt men soms ten aanzlen 
van het verdlenstenpeil van de. hun voorgaande 
categorie (arbelders met 10 à 19 Jaar anclënnl-
telt) een llchte achterultgang vast. Dit ls name-
lljk het geval voor 11 bedrljfstakken op 27 (1); 
ln de 16 andere verloopt de loonstljglng naar 
gelang van· de anclënnlteit regelmatlger (zle 
tabel C13 van de bljlage). 
TAB. 19 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltA dl servlzlo presso l'lmpresa, per ramo dl attlvltA 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de ancllnnltelt ln de ondernemlng per bedrl)fstak 
Anzlanltà dlservlzlo preaao l'lmpresa (annl complut!) 
AncllnnHeH ln de ondernemlno (aantal volbrachte )aren) 
Bedrl)fstak 
-.. : : ~ : i: . . .. <2 2-4 --~ 10.19 Totale Totaal 
Complesso dell'lndustrla 93 97 103 108 108 100 NIJverheld ln haar geheel 
. .. . . ... . .. ~ . . 
Industrie es~ttlve ,96 98 ·. 102 103 95 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Industrie m~l~afl.-rlere 90 96 103 ·109 . 111 100 Be- en verwerkende nl)verh. 
Edlllzla e genlo civile 98 100 1~ 103 103 100 Bouwnl)verheld 
. . . . .. . :: ... ~:. : :~ :-
Polch~.la $t~Uttuta ·del personate operàlo seeon-
do l'ânzlariltà :<li servlzlo nèll'lmpresa non è 
lndlpendeilte. d$11a struttura per età, .si è prov-
veduto ad ·ellmlnare, almeno parzlalmente, l'In-
fluenza dt quest.'.ultlmo fattore, esamlnando l'ln-
cldenza dell'anzlanltà nell'amblto dl due Çlassl 
.. ... "' ~ . ' . .. . .. 
-(l)_R_a_g-gr-u,.:...~~a~~nd a due clfre dellia NICE. · 
Daar de structuur van de ~rbelders volgens het 
aantal dlenstjaren nlet onafhankelljk ls van de 
structuur naar de leeftljd, heeft men eraan ge-
dacht de lnvloed van deze factor - althans 
gedeeltelljk - uit te slulten om zodoende de 
lnvloed van de dlensttljd blj twee leeftljdsgroe-
(1) Groe'perlngen van de bedrljfstakken gecodeerd ln de 
NlCE met2 cljfers. _ 
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Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt lnnerhalb 
von zwei Altersgruppen untersucht: Gruppe 21 
bis wenlger ais 30 Jahre und Gruppe 30 bis 
weniger ais 45 Jahre. 
Es zeigt slch dabei, daB fOr das verarbeitende 
Gewerbe insgesamt bel gleichem Alter, Ge-
schlecht und gleicher Qualifikation ein Zusam-
menhang zwlschen der Hôhe des Bruttostunden-
verdlenstes und der Dauer der Unternehmens-
zugehôrigkeit slch bestatigt. 
d'âge : de 21 à moins de 30 ans d'une part, et 
de 30 à moins de 45 ans d'autre part. 
On constate ainsi, pour l'ensemble de J'Industrie 
manufacturière, qu'à âge, sexe et qualification 
professionnelle égaux, la relation entre le niveau 
du gain et J'ancienneté dans l'entreprise est 
vérifiée. 
TAB. 20 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt, 
Altersklasse, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
(Ensemble des Industries manufacturières) 
(vollendete) Jahre der Unternehmenazugehllrlgkelt 
AHer, Geachlecht, Lelstungsgruppe 
Années (révolues) d'ancienneté dana J'entreprlae 
Age, aexe, qualification 
<2 2-4 5-8 10.19 >20 Jnageaamt Ensemble 
Arbelter von 21 bis < 30 
Jahren Ouvriers de 21 l < 30 ans 
Mlnner Qualiflzlert 97 101 102 103 
-
100 Hommes Qualifiés 
Halbqualiflzlert 96 102 103 104 
-
100 Seml-quallflés 
Nlcht quallflzlert 98 103 102 104 
-
100 Non-qualifiés 
Sonstlge 97 103 102 =lfo112 
-
100 Autres 
lnsgesamt 96 101 103 105 
-
100 Ensemble 
., . 
Frauen Quallflzlert 97 100 102 103 
-
100 Femmes Qualifiées 
Halbquallflzlert 95 102 103 105 
-
100 Seml-quallflêes 
Nlcht quallflzlert 96 103 105 106 
-
100 Non-qualifiées 
Sonstlge 97 103 103 :fp104 
-
100 Autres · · 
lnsgesamt 95 102 104 106 
-
100 Ensemble 
Arbelter von 30 bis < 45 
Jahren Ouvriers de 30 l < 45 ans 
Minner Quallflzlert 94 98 100 102 102 100 Hommes Qualifiés 
Halbquallflzlert 94 100 102 104 102 100 Seml-quallflés 
Nlcht qualiflzlert 96 102 103 105 100 100 Non-qualifiés· 
lnsgesamt 92 98 102 104 104 100 Ensemble 
Frauen Quallflzlert 95 99 102 102 102 100 Femmes Qualifiées ·' 
Halbquallflzlert 94 101 102 104 104 100 Seml-quallflées · 
Nlcht quallflzlert 96 101 103 105 105 100 Non-qualifiées 
lnsgesamt 95 101 103 105 105 100 Ensemble .. 
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di età, quella da 21 annl a meno dl 30 e quella 
da 30 a meno dl 45. · 
Si puo constatare, per il complesso dell'lndustria 
manlfatturiera, che la relazione tra Il livello della 
retribuzione e l'anzianltà di servizlo nell'impresa 
è verificata anche a parità dl età, di sasso e di 
qualiflcazione professlonale. 
pen na te gaan : die van 2 tot mlnder dan 30 jaar 
enerzljds en die van 30 tot minder dan 45 jaar 
anderzljds. 
ln de gezamenlijke be- en verwerkende nljver-
heid stelt men vast dat, bij gelijke leeftijd, ge-
slacht en vakbekwaamheid, het verband tussen 
het verdienstenpeil en het aantal dienstjaren 
zlch handhaaft. 
TAB. 20 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de ancllnnltelt ln de ondernemlng, 
naar leeftljd, geslacht en vakbekwaamheld 
(Totaal der be- en verwerkende nl]verheld) 
Annl (compluti) dl anzlanltà presao l'lmpreaa 
Età, seuo e quallflcazlone 
AncllnnHelt ln de ondernemlng (volbrachte Jaren) 
Leeftljd, geslacht, vakbekwaamheld 
<2 
1 
2-4 5-9 
1 
10-19 
1 
>20 Totale Totaal 
Operai dl età da 21 a meno Arbelders van 21 tot mlnder 
dl30 annl dan 30 )aar 
Uomlnl Quallflcatl 97 101 102 103 
-
100 Mannen Geschoolde 
Semlquallflcatl 96 102 103 104 
-
100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 98 103 102 104 
-
100 Nlet-geschoolde 
Altrl 97 103 102 :;j6112 
-
100 Overlge 
Complesso 96 101 103 105 
-
100 Totaal 
Donne Quallflcate 97 100 102 1.03 - 100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 95 102 103 105 
-
100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 96 103 105 106 
-
100 Nlet-geschoolde 
Altre 97 103 103 : ;6104 
-
100 Overlge 
Complesso 95 102 104 106 
-
100 Totaal 
Operai dl età da 30 a meno Arbelders van 30 tot mlnder 
dl45 annl dan 45 )aar 
Uomlnl Quallflcatl 94 98 100 102 102 100 Mann en Geschoolde 
Semlquallflcatl 94 100 102 104 102 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 96 102 103 105 100 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 92 98 102 104 104 100 Totaal 
1 
Donne Quallflcate 95 99 102 103 102 100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 94 101 102 104 104 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 96 101 103 105 105 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 95 101 103 105 105 100 Totaal 
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Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere Abstand zwlschen den durchschnlttllchen 
Stundenverdlensten der Mlnner und 
der Frauen und dem durchschnlttllchen 
Stundenverdlenst, nach Lelstungsgruppen 
1 Be- en verwerkende nQverheld 
Ecarts entre les gains horaires 
des hommes et des femmes et le 
gain horaire moyen, par qualification 
Scartl tra 1 salarl orarl degll uomlnl 
e delle donne ed Il salarlo orarlo 
medlo, per quallflcazlone 
~ 
1 :: .. 
1 § 
1· 
1 Verschll tussen de uurverdlensten van de mannen en de vrouwen en de gemlddelde 
uurverdlenste, naar vakbekwaamheld 1 
1 ---Qualifizierte - - Halbqualifizferte • • • • • • Nicht qualifizierte -·-• -Sonstige Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Autres Qualificati Semiqualificati Non qualificati Al tri Geschoolde Halfgeschoolde Niet-geschoolde Overlge 
Mlnner 
hommes 
uomlnl 
mann en 
1 
1 
4,41 DM 
-~t..····~:-fL ..... . iD% 
. . ... \ . : ,, : . . . ' 1 ·, .... 
• . 1 • ~\· .··• ··.: -· -·- ··. ~~. 
1 ~ \, :· 1 7- ~ 
• . : 1 • 
• • \ 0 •• 
. \ . . 
• • 0 1 • 
.,. .. \ : •• Jr ft' \ : 1 ~\ 
• \ 0 1 • 0 
• \ . 0 • . • i ·-:, \ :·. : J. \ 
:· \\.l/ ··: ~ • • + 
--------- 3 ~---
Frauen 
femmes 
donne 
vrouwen 
• < -~ 
,,; 
·4,41 DM. 
,/\a•/o.. • • • ·~ •t• • .:. •: : "~-too, \···· .. ~.. ····J ...  
... , , .. . 
.. . .••.. 
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Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Be· en verwerkende nl)verheld 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lèlstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, Age et ancienneté (hommes) 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, età ed anzlanltà (uomlnl) 
Uurloon der arbelders naar vakbekwaamheld, leeftljd en anclinnltelt (mannen) 
• • • Qualifizierte 
• • Haltxiualifizierte 
- Nicht qualifizlerte 
Alter • Age • Età • Leeftl)d 
Qualifiés 
Seml-qualiflés 
Non qualifiés 
Qualificati Geschoolde • 
Semlquallficati Halfgeschoolde 
Non qualificati Niet-geschoolde 
DM 
Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers lgés de 30 è 44 ans) 
Anzlanltè (operai dl etè da 30 a 44 annl) 
Anclllnnltelt (arbeld.ers van 30 tot en met 44 )aren) 
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,50. . .................................................. ··········••t 
............ 
....... ...... ...... ...... . 
-
......... ............. ... ,.. ...... ....... ...... ...... ...... ···········-
-
-o·oo6o·oo·ooo 
<21 21-29 30-44 45-54 )ss < 2 2-4 s-9 10-19 )20 
Jahre Années Annl Jaren 
5. Ole wlichenUiche Arbeltszelt und die Brutto· 
wochenverdlenste 
Diese Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf 
den Monat Oktober 1966 und die ,.anwesenden 
Arbeiter, die vollzeitlich gearbeitet haben" (1). 
lndessen muB noch einmal darauf hingewiesen 
werden, daB die Definition der .. anwesenden" 
Arbeiter in der Bundesrepubllk Deutschland 
nicht ganz mit der gemeinschaftlichen Definition 
(vgl. Heft ,.Methoden und Definitionen", § 8.19) 
übereinstimmt; so hat man ln diesem Land ais 
anwesende Arbeiter nicht nur ali jene genom· 
men, die wâhrend der Bezugsperiode an allen · 
für ihre normale Arbeitsleistung vorgesehenen 
Tagen anwesend waren, sondern auch die Ar· 
beiter mit elner oder mehreren Abwesenhelts-
zelten wegen Krankheit wahrend dleser Bezugs-
periode, sofern dlese Abwesenhelten nicht lan-
ger ais drel aufelnanderfolgende Tage dauerten. 
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement au mols 
d'octobre 1966 et aux «ouvriers présents ayant 
travaillé à plein temps » (1). Il faut toutefois sou-
ligner qu'en Allemagne, la définition des ouvriers 
«présents» n'est pas absolument conforme à 
la définition communautaire (voir la brochure 
«Méthodes et définitions», § 8.19); c'est ainsi 
que, dans ce pays, on a considéré comme 
ouvriers présents non seulement tous ceux qui 
- pendant la période de référence - se sont 
présentés au travail chacun des jours prévus 
pour leur prestation normale, mais encore tous 
les ouvriers qui pendant cette même période de 
référence ont eu une ou plusieurs absences 
pour maladie, rémunérées et ne dépassant pas 
trois jours consécutifs. 
TAB. 21 
Wochentllche Zahl der gearbelteten Stunden nach Lelstungsgruppen ln elnlgen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeltbeschAftigte Arbeiter) 
Nombre hebdomadaire d'heures travaillées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Halb- Nleht 
ln dustrleberelehe 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
Branches d'aetlvHé 
Qualifiés Se ml- Non Autres Ensemble 
qualifiés qualifiés 
Industrie lnsgesamt 43,9 42,8 
Bergbau (MAnner) 39,6 41,8 
Baugewerbe (MAnnar) 45,6 46,2 
Verarbeltendes Gewerbe 43,8 42,5 
Darunter : MAnner 43,9 43,2 
Frauen 41,1 40,5 
lnsgesamt betrug die gelelstete Arbeltsdauer 
bel den Mannern 43,8 Stunden und bel den 
Frauen 40,5 Stunden je Woche. Dlese Arbeits-
dauer schwankt natürllch je nach lndustrlezweig, 
sie varilert aber auch lnnerhalb jeder Industrie 
nach dem Quallflkatlonsnlveau. Für die Frauen 
lndessen blelbt sie lm allgemeinen lmmer nahe 
( 1) Vgl • .,Methoden und Deflnitlonen", Ziff. 9.2. und 9.3. 
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42,7 
41,7 
45,4 
42,2 
44,1 
40,8 
41,0 43,1 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
38,2 40,2 (Hommes) 
BAtlment et génie civil 
44,1 45,6 (Hommes) 
40,6 42,8 Industries manufacturières 
41,7 43,6 Dont : Hommes 
39,1 40,5 Femmes 
Dans l'ensemble, la durée du travail effectif a été 
de 43,8 heures par semaine pour les hommes 
et de 40,5 heures pour les femmes. Cette durée 
du travail diffère, évidemment, d'une Industrie 
à l'autre, mals elle varie aussi, au sein de cha-
que Industrie, en fonction du niveau de qualifi-
cation. Toutefois, pour les femmes, elle demeure 
(1) Cf. « Méthodes et définitions » § 9.2 et 9.3. 
5. Durata seHimanale del lavoro e retrlbuzlonl 
seHimanall lorde 
1 dati qui considerati si riferiscono unicamente 
al mese dl ottobre 1966 ed agil «operai presenti 
che hanno lavorato a tempo pieno » (1). Occorre 
tuttavla awertire che ln Germania la deflnlzlone 
dell'operalo « presente » non è stata completa-
mente conforme alla definlzlone comunitarla 
(vedere fasclcolo « Metodl e definlzlonl », § 8.19); 
sono statl lnfatti conslderatl presenti non sol-
tanto gli operai che - nel corso del periodo dl 
riferlmento - si sono presentati al lavoro ogni 
giorno previsto per la loro attlvità normale, ma 
anche tutti gli operai che nel corso dello stesso 
perlodo hanno avuto una o plù assenze retrl-
bulte per malattia, non eccedentl tre glornl con-
secutlvl. 
5. WekeiiJkse arbeldsduur en bruto-weekver· 
dlensten 
Deze gegevens hebben ultslultend betrekklng op 
oktober 1966 en op ,aanwezige arbelders die 
full-time gewerkt hebben » (1). Er dlent echter 
op gewezen te worden dat ln Duitsland de defl-
nitie van de ,aanwezlge" arbelders nlet gans 
met de gemeenschapsdeflnitle overeenstemt (zle 
de brochure ,Methoden en deflnlties", § 8.19); 
aldus werd ln dit land beschouwd ais aanwezlge 
arbelders nlet aileen alle arbelders die zlch 
gedurende de referentleperlode op alle daarvoor 
vastgestelde dagen hun normale werk zljn gaan 
verrlchten, maar ook alle beloonde arbelders 
die gedurende dezelfde referentieperlode één of 
meer dagen voor gezondheldsredenen afwezlg 
waren, zonder dat deze afwezlgheld meer dan 
drle opeenvolgende dagen bedroeg. 
TAB.21 
Numero delle ore settlmanall dllavoro effettlvo, per quallflcazlone e per ramo dl attlvltl 
(Operai presentl a tempo pleno) 
Wekelljks aantal gewerkte uren naar vakbekwaamheld voor enkele bedrljfstakken 
(Full-tlme àanwezlge arbelders) 
Se ml· Non Com-
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Bedrljfstak Rami dl attlvltà 
Geschoolde Half· Nlet- Totaal 
gescfloolde geschoolde 
Overlge 
. 
Complesso dell'lndustrla 43,9 42,8 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 39,6 41,8 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 45,6 46,2 
Industrie manlfatturlere 43,8 42,5 
Dl cul : uomlnl 43.9 43,2 
donne 41,1 40,5 
. . . \ 
La durata del lavoro effettlvamente prestato è 
rlsultata ln complesso pari a 43,8 ore settlmanali 
per gll uomlnl ed a 40,5 ore per le donne. Delle 
varlazlonl si sono avute, naturalmente, da una 
lndustrla all'altra, ma ne sono reglstrate anchè 
- nell'amblto dl clascuna lndustrla - ln fun-
zlone del llvello dl qualiflcazlone. Per le operale 
( 1) Cfr. « Metodl e deflnlzlonl » § 9.2 e § 9.3. 
42,7 
41,7 
45,4 
42,2 
44,1 
40,8 
41,0 43,1 Nljverheld ln haar geheel 
Wlnnlng van delfstoffen 
38,2 40,2 (mannen) 
44,1 45,6 Bouwnljverheld (mannen) 
40,6 42,8 Be· en verwerkende nljverh. 
41,7 43,6 Waarvan : mannen 
39,1 40,5 vrouwen 
Over het geheel genomen was de werkelljke 
arbeldsduur per week 43,8 uur voor mannen en 
40,5 uur voor vrouwen. Deze arbeldsduur ver-
schllt ulteraard van bedrljfstak tot bedrljfstak, 
maar varleert tevens, blnnen · federe bedrljfstak, 
naar gelang van de graad van vakbekwaamheld; 
bij de vrouwen blljft de arbeldsduur evenwel 
(1) Zle, Methoden en deflnltles ", § 9.2 en§ 9.3. 
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40 Wochenstunden, wâhrend sie slch fOr die 
Mânner von unter 37 (Steinkohlenbergbau - Un-
tertage) bis über 50 (Nahrungsmittellndustrie) 
Stunden bewegen kann, ln den meisten Fallen 
aber zwlschen 42 und 45 Stunden llegt (1). 
Bel den Wochenverdlensten weichen naturge-
mâB die Abstânde zwlschen den verschledenen 
Qualifikationsgruppen von den entsprechenden 
Ergebnissen für die Stundenverdlenste ab, eben 
weil Unterschlede ln der Zahl der entlohnten 
Wochenstunden bestehen (2). lnsbesondere lst 
der Abstand zwischen den Verdlensten der 
Frauen und denen der Mannar lm allgemelnen 
deutllcher ais bel den Stundenverdlensten. 
6. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
Wlr sahen bereits (Ziff. 2.3.), daB für das verar-
beltende Gewerbe lnsgesamt der Prozentsatz der 
Prâmlen und Gratifikationen mit der Betriebs-
grôBe tendenzlell anstleg; dleser prozentuale 
Antell erhôht slch somlt stetig und steigt von 
6 v.H. ln Betrleben mit 10 bis 49 Beschâftigten 
auf 10 v.H. ln Betrleben mit 1 000 und mehr 
Beschâftloten. Der lndustrlezwelg, der den stark-
sten Anstleo verzelchnet, lst die Herstellung von 
Olen und Fetten, wo der Prâmlenanteil von 
4,8 v.H. auf 19,7 v.H. sprlngt. Tabelle 22 lâBt 
erkennen, ln welchem MaBe die Berücksichtl-
gung des Prâmlensatzes die Verânderung der 
Stundenlôhne ln Abhânglgkeit von der Betriebs-
grôBe beelnfluBt. 
Was die Unterschlede zwlschen den Branchen 
angeht, lâBt slch feststellen, daB der Prozent-
satz der Prâmlen zwlschen einem Minimum von 
durchschnittllch 5,8 v.H. lm Baugewerbe und 
elnem Maximum von durchschnittllch 15,5 v.H. 
ln der Herstellung von Olen und Fetten relcht, 
daB er aber ln den meisten lndustrien zwischen 
7 und 10 v.H. llegt. 
(1) lm Statlstlschen Anhang wlrd nlcht nur die Zahl der 
Je Arbelter gelelsteten Wochenstunden gegeben, sondern 
auch die Zahl der entlohnten Stunden und die Wochen-
verdlenste. AuBerdem flndet slch dort elne Vertellung 
der Arbelter nach der Zahl der entlohnten Wochen-
stunden. (') Wle anderweltlg dargelegt, bezlehen slch die Be-
merkungen Ober die Hôhe der Stundenverdlenste lm 
allgemelnen auf alle Arbelter, wAhrend die Angaben 
Ober die Wochenarbeltszelt und die Wochenverdlenste 
nur die vollzeltlg anwesenden Arbelter betreffen. 
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en général assez proche de 40 heures par 
semaine, tandis que pour les hommes, elle va 
de moins de 37 heures (mines de houille - fond) 
à plus de 50 heures (industries alimentaires), 
mais reste comprise, dans la plupart des cas, 
entre 42 et 45 heures (1). 
Pour ce qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, Il est évident que les rapports entre 
les niveaux relatifs aux différents groupes de 
qualifications s'écarteront des rapports corres-
pondants enregistrés pour les niveaux des gains 
horaires en raison même des différences dans 
le nombre d'heures rémunérées par semaine (2); 
on trouvera, en particulier, que les écarts entre 
le gain hebdomadaire des femmes et celui des 
hommes sont en général plus accentués que 
pour les gains horaires. 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3.) que, pour l'ensemble des 
Industries manufacturières, le pourcentage des 
primes et gratifications tendait à augmenter avec 
la taille des établissements; ce pourcentage 
s'accroit ainsi régulièrement, passant de 6% 
dans les établissements occupant de 10 à 49 
salariés, à 10% dans les établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus. L'industrie où la 
progression est la plus forte est l'industrie des 
corps gras, où l'on passe respectivement de 
4,8% à 19,7 %. Le tableau 22 montre dans 
quelle mesure le fait de tenir compte du pour-
centage de primes Influe sur les variations des 
salaires horaires en fonction de la taille des 
établissements. 
En ce qui concerne les variations entre Indus-
tries, on constate que le pourcentage de primes 
va d'un minimum de 5,8 %. en moyenne, pour 
le bâtiment et le génie civil à un maximum de 
15,5 %, également en moyenne, pour l'industrie 
des corps gras, mals qu'elle reste comprise, 
pour la plupart des Industries, entre 7 et 10 %. 
(1) Dans l'annexe statistique, on a donné non seulement 
le nombre hebdomadaire d'heures effectivement tra-
vaillées par ouvrier, mals également le nombre d'heures 
rémunérées et les aalns hebdomadaires. Il a été fourni 
en outre une répartition des ouvriers suivant le nombre 
d'heures rémunérées par semaine. (') Comme Il est précisé par ailleurs, Il faut en outre 
se souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur 
la durée hebdomadaire du travail et sur les gains heb-
domadaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
comunque la durata del lavoro non si discosta 
molto, in generale, dalle 40 ore per settimana 
mentre per gli uomini essa varia da mano di 
37 ore (miniere dl carbone - interno) ad oltre 
50 ore (industrie alimentari) ma resta compresa, 
nella maggior parte dei casl, tra 42 e 45 ore (1). 
Per quanto riguarda le retribuzioni settimanali 
degli operai è evidente che 1 rapport! tra 1 
livelli relativi ai diversi gruppi di qualificazione 
si discosteranno dai corrispondenti rapporti regi-
strati per i salari orari in ragione delle diffe-
renze nel numero settimanale di ore retribuite (2); 
in particolare gli scarti tra la retribuzione setti-
manale delle donne e quella degli uomini sono 
generalmente più accentuati che per 1 salari 
orari corrispondenti. 
6. Preml e gratlflche 
Si è qlà rllevato (~ 2.3.) come nef complesso 
delle Industrie manifatturiere Il llvello percen-
tuale dei premi e delle oratifiche tenda ad 
aumentare con le dimension! degll stablllmenti; 
si passa lnfattl progressivamente dai 6% negll 
stablllmenti con un numero dl dioendentl com-
preso fra 10 e 49 al 10 Ofo neqli stablllmentl con 
1 000 e plù dipendenti. l'lndustria ln cul la pro-
qresslone è plù forte è quella deqli oll e qrassl, 
ove si passa rispettivamente dai 4.8% al 19.7 %. 
la tabella 22 mostra ln quai mlsura Il fatto dl 
tener conto della percentuale dl preml lnfluisca 
sulla variazionl del safari ln relazione alla dlmen-
sione degli stablllmenti. 
Per ouanto rlauarda le varlazlonl tra un'industria 
e l'altra si rileva che la percentuale dl oreml 
va da un mlnlmo del 5.8 %. ln media, oer l'edlll-
zla e Il genlo civile, ad un massimo del 15,5 %, 
anche qui ln media, per l'lndustrla deall oll e 
grassl, ma resta compresa - nella maggior 
parte delle Industrie- tra Il 7 ed Il 10%. 
(1) Nell'allegato statlstlco si è fornlto non soltanto Il 
numero dl ore effettlvamente lavorate per operalo ma an-
che Il numero dl ore retrlbulte e le retrlbuzlonl settl-
manall: si è fornlta lnoltre anche la dlstrlbuzlone per-
centuale degll operai secondo Il numero dl ore retrlbulte 
per settlmana. 
(') E' opportuno peraltro rlcordare che le conslderazlonl 
effettuate sul llvelll del salarl orarl concernono general-
mente Il complesso degll operai mentre 1 datl sulla 
durata settlmanale del lavoro e sulle retrlbuzlonl settl-
manall si rlferlscono al soli operai present! a tempo 
pleno. 
over het algemeen vrij dicht in de buurt van 
40 uur per week, terwijl deze duur voor de man-
nan varleert van minder dan 37 uur (kolenmljnen 
ondergronds) tot meer dan 50 uur (voedingsmid-
delenindustrie), maar ln de meeste gevallen toch 
tussen 42 en 45 uur per week llgt (1). 
Wat de weekverdiensten van de arbeiders be-
treft, zal klaarblijkelijk de verhouding tussen de 
niveaus van de verschillende vakbekwaamheids-
groepen afwijken van de verhouding welke geno-
teerd wordt voor de niveaus van de uurverdien-
sten, en zulks wegens de vastgestelde verschll-
len ln het aantal beloonde uren per week (2); 
meer bepaald zullen de verschillen tussen de 
weekverdiensten van vrouwen en mannen ln het 
algemeen groter zijn dan bij de uurverdiensten. 
6. Premles en gratlflcatles 
Het is reeds gebleken (§ 2.3) dat voor de gehele 
be- en verwerkende nijverheid het percentage 
der premies en gratificaties de neiging had met 
de grootte van de vestigingen te stljgen, en wei 
van 6% in vestigingen met 10 tot en met 49 
werknemers, en tot 10% in vestigingen met 
1 000 werknemers en meer. De bedrijfstak met 
de sterkste stijging is de vetstoffenindustrie, 
waar de respectieve cijfers 4,8 en 19,7% bedra-
gen. Uit tabel 22 blijkt ln welke mate de inaan-
merkingneming van het premlepercentage van 
invloed ls op de varlaties der uurlonen ln ver-
band met de grootte van de vestigingen. 
Wat de verschillen tussen de diverse bedrljfs-
takken betreft, constateert men dat het premie-
percentage oploopt van een minimum van ge-
middeld 5,8% bi) de bouwnijverheid tot een 
maximum van, eveneens gemiddeld, 15,5% biJ 
de vetstoffenlndustrie, maar dat dit percentage 
ln de meeste lndustrieën tussen 7 en 10% ligt. 
(1) ln de statlstlsche bljlage ls nlet aileen het aantal 
uren opgegeven dat door de arbelder per week daad-
werkelljk ls gepresteerd, maar eveneens het aantal 
beloonde uren en de weekverdlensten. Bovendlen werd 
een verdellng gegeven van de arbelders naar het aantal 
beloonde uren per week. 
(1) Zoals eiders vermeld, moet eveneens ln aanmerklng 
worden genomen dat de bevlndlngen lnzake uurver-
dlenstennlveaus doorgaans betrekklng hebben op de 
totale personeelsbezettlng, terwljl het blj de gegevens 
over de wekelljkse arbeldsduur en de weekverdlensten 
ultslultend gaat om de aanwezlge arbelders die full-tlme 
werken. 
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TAB. 22 
Index des durchschnittllchen Bruttostundenverdienstes nach 
BetriebsgroBe, mit und ohne Primlen und Gratiflkatlonen 
Indices du gain horaire brut moyen suivant la taille des 
établissements, avec et sans primes et gratifications 
Betrlebsgr6Be (Zahl der Beschlftlgten) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
10-49 
1 
60-99 11()()..199 
Industrie lnsgesamt 
- Ohne Primlen und Gratiflka-
tionen 100 99 98 
- Elnschllel3llch Primlen und 
Gratiflkatlonen 100 100 100 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Ohne Primlen und Gratlflka-
tionen 100 101 101 
- Elnschllel3llch PrAmlen und 
Gratlflkatlonen 100 101 102 
7. Elnbehaltene Arbeltnehmerbeltrlge zur So· 
zlalverslcherung und SteuerabzUge 
Alle Angaben dieser Verôffentlichung über Stun-
den- und Wochenverdlenste sind Bruttobetrage, 
d.h. einbehaltene Arbeitnehmerbeitrage zur So-
zlalverslcherung und Steuern sind noch nicht 
abgezogen. Diese elnbehaltenen Betrage wur-
den aber bel der Erhebung ermittelt und lm 
Statistischen Anhang für jede Industrie in v.H. 
des Bruttoverdienstes ausgewlesen (1). Elne Un-
tergliederung nach Geschlecht und Qualiflkation 
elnerseits und nach der Zahl der unterhalts-
berechtigten Kinder andererseits wurde dabel 
vorgenommen. 
Es kann festgestelit werden, daB dlese Beitrage 
lm Oktober 1966 fOr die Bundesrepublik etwa 
12 v.H. des Bruttoverdlenstes au'smachten, eln 
Anteil, der sich weder nach Geschlecht noch 
Qualifikation oder Zahl der unterhaltsberechtig-
ten Kinder verandert. Dieser Anteil ist auch von 
lndustrlezwelg zu lndustriezweig ziemlich kon-
stant. 
(1) Slehe Tabellen 02 bis 06, s. 60• ff. 
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200-499 1 500-999 1 ;;;. 1 000 
Ensemble de l'Industrie 
- Non compris les primes et 
99 100 108 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
101 103 112 tiflcatlons 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
105 108 116 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
106 110 119 tlflcatlons 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour Impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele-
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque Industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven-
tilation a été prévue par sexe et qualification, 
d'une part, et selon le nombre d'enfants à 
charge d'autre part. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient en 
Allemagne, en octobre 1966, environ 12% ·du 
gain brut et que ce pourcentage ne varie pas 
sensiblement en fonction du sexe, ni de la quali-
fication professionnelle, ni du nombre d'enfants 
à charge. Ce pourcentage reste également assez 
constant d'une Industrie à l'autre. 
(1) Voir tableaux 03 à 06, page 60• et suivantes. · 
TAB. 22 
lndlcl medl del salarl orarllordl per classe dl amplezza degllstablllmentl, 
rlspettlvamente con e senza preml e gratlflche 
lndexcljfers van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse 
der bedri]ven met en zonder premles en gratlflcatles 
Amplezza degll stablllmenU (numero dl dlpendenU) 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
1o.49 50-99 100.199 
Complesso dell'lndustrla 
- Senza preml e gratlfiche 100 99 98 
- Compresl 1 preml e le grati· 
fiche 100 100 100 
Industrie manlfatturlere 
- Senza premi e gratifiche 100 101 101 
- Compre.si 1 preml e le grati· 
fiche 100 101 102 
7. Trattenute per contrlbuU soclall e trattenute 
fisc ali 
Tutti 1 dati su lie retrlbuzlonl orarie e settlmanali 
lndicatl nel presente fasclcolo rappresentano 
lmporti lordi, ossla comprenslvl del contrlbuti 
soclali e delle imposte trattenuti alla fonte. Nel 
quadro dell'indagine si è tuttavla rilevato anche 
l'lmporto dl tall ritenute che nell'allegato stati-
stico (1) sono presentate per ciascuna Industrie 
sotto forma dl percentuale della retrlbuzlone 
lorda. Sono state previste una rlpartlzione per 
sesso e qualificazione, ed una ripartizione se-
condo il numero del figll a carlco. 
Si osserva che nell'ottobre 1966 le trattenute 
per contrlbuti social! corrlspondevano ln Germa-
nia a clrca il 12 Ofo della retrlbuzlone lords, e 
che tale percentuale non presenta ln generale 
notevoll varlazionl secondo il sesso, il grado dl 
qualiflcazione professlonale . o Il numero dl fi-
gll a carlco. Detta percentuale resta inoltre 
plù o meno costante anche tra i divers! rami 
d'industrie. 
(1) Cfr. tabelle da 03 a 06, pag. so• e seguentl. 
200-499 500-999 > 1000 
Nl]verheld ln haar geheel 
- Zonder premles en gratifica· 
99 100 108 tl es 
101 103 112 - Met premies en gratlficaties 
Be- en verwerkende Industrie 
- Zonder premles en gratlfica-
105 108 116 tl es 
106 110 119 - Met premies en gratificaties 
7. lnhoudlngen aan de bron voor bljdragen ln· 
zake sociale zekerheld en voor belastlngen 
Alle ln dit document gepubllceerde cljfers met 
betrekklng tot de uur- en weekverdlensten hab-
ben betrekklng op brutobedragen, dat wll zeg· 
gen bedragen v66r aftrek van aan de bron Inge-
houdan bljdragen voor sociale zekerheld en 
belastlngen. Deze lnhoudlngen werden echter 
tijdens de enquête genoteerd en worden in de 
statistlsche bljlage (1) voor federe bedrljfstak in 
percentages van de brutoverdlensten weerge-
geven, onderverdeeld naar geslacht en vakbe-
kwaamheld enerzijds en naar het aantal ten laste 
komende klnderen anderzljds. 
Wat de lnhoudlngen voor de sociale zekerheid 
betreft, kan worden vastgesteld dat zij in Duits-
land ln oktober 1966 ongeveer 12 Ofo van de 
brutoverdlensten bedroegen en dat dit percen-
tage ln het algemeen nlet veel varleerde naar 
gelang van geslacht, vakbekwaamheld of aantal 
ten laste komende klnderen. Ook blljft dit per-
centage van bedrljfstak tot bedrljfstak min of 
meer gelljk. 
(1) Zie de tabellen 03 t/m 06, blz. 60* e.v. 
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Die einbehaltenen Steuern betragen im Durch-
schnitt 8 v.H. des Bruttoverdienstes. Dieser Pro-
zentsatz differlert kaum nach dem Geschlecht 
der Arbeitnehmer; dagegen schwankt er ln Ab-
hângigkeit von der Qualifikation und liegt zwi-
schen 7 v.H. für die nicht qualifizierten und 
10 v.H. für die qualifizierten Arbeiter, wâhrend 
den .,sonstigen" Arbeitern im allgemeinen ein 
noch hôherer Prozentsatz zukommt ais den qua-
lifizierten Arbeitern. 
Aber der stârkste EinfluB auf die Steuerabzüge 
wird zweifellos von der Zahl der unterhaltsbe-
rechtigten Kinder ausgeübt: der Anteil dieser 
Abzüge vermindert sich nâmllch stetig und giel-
tet von 10 v.H. für die klnderlosen Arbeiter bis 
auf ca. 1 v.H. durchschnittlich für die Gruppe 
der Arbeiter mit 4 und mehr unterhaltsberech-
tigten Kindern. 
8. Regionale Untergllederung 
Wie für alle anderen Gemeinschaftserhebungen 
über Lôhne ist auch bei dieser eine Unterteilung 
des Bundesgebiets in 11 Regionen vorgenom-
men worden (1). Für jede dieser Regionen und 
jede Industrie wlrd lm Anhang die Zahl der 
Betriebe, die Zahl der Arbeiter und ihr Brutto-
stundenverdienst, die belden letzteren Kriterien 
getrennt nach Geschlecht und Qualifikation, an-
gegeben (2). 
Es erglbt sich daraus, daB der Anteil der Frauen 
im verarbeitenden Gewerbe insgesamt zwischen 
19 v.H. (Saarland) und 40 v.H. (West-Berlin) liegt. 
Bei der Vertellung der Arbeiter nach ihrem Qua-
lifikationsstand stellt man fest, daB der Antell 
der qualifizierten Arbeiter (Mânner) - für die 
verarbeitenden Gewerbe insgesamt - zwischen 
44 v.H. (Nordrhein-Westfalen) und 63 v.H. (Bre-
men) schwankt. 
Die Zusammenhânge zwischen der Hôhe der 
Stundenverdienste der verschiedenen leistungs-
gruppen schlleBiich weisen auch einige Schwan-
kungen auf: für das gesamte verarbeitende Ge-
werbe wieder bewegt sich die Steigerung der 
lôhne der qualifizierten Arbeiter gegenüber dem 
Durchschnittslohn (aller Leistungsgruppen zu-
sammen) je nach Gebiet zwischen etwa 12 und 
(1) Slehe Heft ,Methoden und Oeflnltionen", Zlff. 8.3., 
5.36. 
( 2) Siehe Anhang F, Seite 73* ff. 
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les retenues pour impôts se sont élevées en 
moyenne à 8% du gain brut. Ce pourcentage ne 
varie pas beaucoup avec le sexe des ouvriers; 
Il diffère par contre suivant la qualification pro-
fessionnelle se situant entre 7 % pour les 
ouvriers non qualifiés et 10% pour les qualifiés, 
les « autres » ouvriers étant affectés en général 
par un pourcentage plus élevé que pour les 
ouvriers qualifiés. 
•· 
Mais l'Influence la plus sensible sur 'les retenues 
pour impôts est sans doute exercée par le nom-
bre d'enfants à charge : le pourcentage de cette 
retenue se réduit en effet progressivement pas-
sant de 10% pour les ouvriers sans enfants à 
1 % environ, en moyenne, pour le groupe des 
ouvriers ayant 4 enfants et plus à charge. 
8. Répartitions régionales 
Aux fins de la présente enquête, comme dans 
toutes les autres enquêtes communautaires sur 
les salaires, le territoire de l'Allemagne a été 
subdivisé en 11 réglons (1). Pour chacune de ces 
régions et pour chaque Industrie, on a Indiqué 
en annexe le nombre d'établissements, le nom-
bre des ouvriers et leur gain horaire brut, ces 
deux derniers renseignements distinctement par 
sexe et par qualification professionnelle (2). 
On a ainsi pu constater que la proportion de 
femmes occupées dans l'ensemble des Indus-
tries manufacturières varie entre 19% (Saar-
land) et 40 % (Berlin West). 
En ce qui concerne la répartition des ouvriers 
suivant le niveau de qualification, on observe 
que la proportion d'ouvriers qualifiés (homrjles) 
varie - pour l'ensemble des industries manu-
facturières - entre 44 % (Nordrhein-Westfalen) 
et 63 % (Bremen). 
les rapports entre les niveaux des gains horai-
res des différents groupes de qualification, en-
fin, présentent aussi quelques variations : tou-
jours pour l'ensemble des Industries manufac-
turières, la majoration de salaire des ouvriers 
qualifiés par rapport au salaire moyen (toutes 
qualifications réunies) varie de 12% à 18% 
environ, suivant les régions. D'une manière gêné-
(1) Voir brochure «Méthodes et définitions» § 8.3., 
page 36. 
(11) Voir annexe F, page 73* et suivantes. 
le ritenute fiscall lncldevano ln media nella 
misura dell'8% sulla retrlbuzlone lord a. Detta 
incldenza non varia molto con il sesso degli 
operai; essa differlsce lnvece a seconda del 
grado di qualificazlone professlonale, situandosi 
tra il 7% per gll operai non qualificati ed i110% 
per 1 qualificati, mentre gll « altri » operai sono 
soggetti in generale a ritenute proporzional-
mente più elevate dl quelle dei qualificatl. 
Ma l'influenza di gran lunga più sensibile sulle 
ritenute per imposte è esercitata senza dubbio 
dai numero dl figll a carico: l'incidenza dl tali 
ritenute si riduce infatti progressivamente pas-
sando dai 10% per gll operai senza figll all'1 % 
circa, in media, per il gruppo degli operai con 
4 figli ed oltre. 
8. Rlpartlzlonl reglonall 
Ai fini della presente indagine, come dl tutte le 
altre indagini comunitarle sul salari, il territorio 
tedesco è stato suddiviso in 11 regioni (1). Per 
ciascuna dl tall regloni e per ogni industrla si 
è indicato nell'allegato il numero dl stabllimen\i, 
Il numero degli operai ed il loro salario orarlo 
lordo; queste due ultime informazionl sono state 
fornite distintamente per sasso e per qualifica-
zione professionale (2). · 
Si puo cosl constatare che la proporzione di 
donne occupate nel complesso delle industrie 
manifatturlere varia tra Il 19% (Saarland) ed il 
40% (Berl! no ovest). 
Circa la distribuzione degll operai secondo il 
llvello di qualificazione si osserva che la propor-
zlone di operai qualificati (uomini) va - perIl 
complesso delle industrie manifatturlere - dai 
44% (Nordrheln-Westfalen) al 63% (Bremen). 
Per quanto riguarda infine i guadagni orari, i 
rapporti tra i livelll dei diversi gruppi di qualifi-
cazione presentano anch'essi qualche variazio-
ne : sempre per il complesso delle industrie 
manifatturiere, la maggiorazione di salarlo degll 
operai qualificati rispetto al salario medlo (in-
sieme delle qualificazioni) varia tra il 12% ed il 
18% circa, secondo le region!. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e definlzlonl » § 8.3, pag. 36. 
( 1) Cfr. allegato F, pag. 73* e seguentl. 
De inhoudingen voor belastingen bedroegen 
gemiddeld 8% van de brutoverdiensten. Dit per-
centage is voor mannen en vrouwen ongeveer 
hetzelfde; daarentegen loopt het aanzienlljk uit-
een naar gelang van de vakbekwaamheid, name-
lljk van 7 % voor nlet-geschoolde arbeiders tot 
10% voor geschoolden, terwijl de ,overige" 
arbeiders over het algemeen nog een hoger per-
centage betalen dan de geschoolde arbelders. 
De belangrijkste factor voorde inhoudingen voor 
belastingen is ongetwijfeld het aantal ten laste 
komende klnderen : het percentage van deze 
lnhoudlng daalt namelijk geleidelljk, namelijk 
van 10% voor arbeiders zonder kinderen tot 
gemiddeld ongeveer 1 °/o voor arbelders met 4 
of meer ten laste komende kinderen. 
8. Verdellng naar gebleden 
Voor deze enquête- zoals voor alle gemeen-
schapsenquêtes over de lonen - ward het 
grondgebied van Duitsland in 11 gebieden on-
derverdeeld (1). Voor elk gebled en voor ledere 
bedrijfstak ward ln de bijlage het aantal vesti-
glngen aangegeven, alsmede het aantal arbei-
ders en hun bruto-uurverdlensten, respectieve-
lljk naar geslacht en naar vakbekwaamheid (2). 
Zo constateert men dat het percentage ln de 
be- en verwerkende nljverheid werkzame vrou-
wen varleert van 19% (Saarland) tot 40% (West-
Berlijn). 
Wat de verdellng van de arbelders naar vak-
bekwaamheldsgraad betreft, stelt men vast dat 
het percentage geschoolde arbeiders (mannen) 
varieert - voor de gehele be- en verwerkende 
nijverheid - van 44 °/o (Noordrljnland-Westfa-
len) tot 63% (Bremen). 
Ten slotte heeft men ook enkele variaties in de 
verhoudingen tussen de niveaus van de uurver-
diensten van de verschillende vakbekwaam-
heidsgroepen vastgesteld : voor de gehele be-
en verwerkende nijverheid bedraagt de loons-
verhoglng voor de geschoolde arbelders ten 
opzichte van het gemlddelde loon (alle vakbe-
kwaamheldsgroepen te zamen) tussen 12 en 
18%, al naar gelang de gebleden. 
( 1) Zle brochure, Methoden en deflnitles ", § 8.3, blz. 36. 
( 3) Zie bljlage F, bladzljde 73* en volgende. 
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18 v.H. Was den reglonalen Nachwels der Ergeb-
nlsse generell angeht, darf daran erlnnert wer-
den, daB die Erhebung lm Stlchprobenverfahren 
erfolgte und daB es lnfolgedessen aus technl-
schen Gründen in einlgen Fâllen - lnsbeson-
dere ln Gebleten, ln denen die Arbelterzahl 
relativ gering lst - vorkommen kann, daB die 
Ergebnlsse mit elnem stârkeren Stlchproben-
fehler ais für das Land lnsgesamt behaftet sind. 
9. SchluBfolgerungen 
Die Gemeinschaftserhebung über Struktur und 
Verteilung der Lôhne vom Oktober 1966 galt ln 
der Bundesrepubllk Deutschland für mehr ais 
sieben Milllonen Arbelter des Bergbaus (eln-
schlleBIIch Stelne und Erden), des verarbelten-
den Gewerbes und des Baugewerbes. 
Mit Hllfe der verwendeten Methode (Stichpro-
benerhebung über zahlrelche Individuelle Anga-
ben für die Arbeiter) konnte eln reiches Daten-
materlal über die Beschâftigtenstruktur und über 
die Verânderung und die Streuung der Lôhne 
ln Abhângigkeit von bestimmten Merkmalen 
ermittelt werden, wle Wlrtschaftsbereich, Indu-
strie, GrôBe der Betrlebe und der Unternehmen, 
denen die Arbeiter angehôren, wôchentllche 
Arbeitszeit, Geschlecht, Familienstand, Lebens-
alter, Zahl der unterhaltsberechtlgten Klnder, 
berufliche Qualiflkation, Dauer der Unterneh-
menszugehôrlgkelt, Entlohnungssystem (Zeit-
lohn oder Akkordlohn), Art des Lohnes usw. 
Die Ergebnisse sind lm elnzelnen ln 566 statisti-
schen Tabellen wledergegeben. Damlt llegt allen 
lnteressenten, selen es Volkswirte, Sozlalpart-
ner, Professoren oder Studenten, eln relches 
statistlsches und auf Gemelnschaftsebene ver-
glelchbares Materlal für die Analyse und das 
Studlum von Lohnfragen vor. 
Da die beobachteten Tatbestande von elner In-
dustrie zur andern oft sehr stark schwanken, lst 
es allerdlngs zlemllch schwlerig, sie summarisch 
zusammenzufassen; das Hauptinteresse elner 
derartigen Erhebung llegt aber gerade ln der 
Analyse der Unterschlede zwlschen den zahl-
reichen Sonderfâllen. 
Elne gewlsse Anzahl von Beobachtungen ist 
jedoch von allgemelnem Interesse. ·so laBt slch 
ais SchluBfolgerung ln groBen ZOgen. eJn Ge-
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raie, pour ce qui concerne les résultats par 
région, Il faut rappeler que l'enquête a été effec-
tuée par sondage et que de ce fait, pour des 
raisons de caractère technique, Il se peut qlie 
dans quelques cas - notamment pour les ré-
gions où l'effectif ouvrier est relativement faible 
- les résultats puissent être affectés par des 
erreurs aléatoires plus importantes que ce n'est 
le cas pour l'ensemble du pays. 
9. Conclusions 
L'enquête communautaire sur la structure et la 
répartition des salaires d'octobre 1966 a couvert, 
en Allemagne, plus de sept millions d'ouvriers 
des Industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et génie civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de nom-
breux renseignements Individuels concernant 
les ouvriers) a permis de recueillir une riche 
documentation sur la structure de la main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion 
des salaires en fonction de plusieurs caracté-
ristiques: branche d'activité, Industrie, taille des 
établissements et des entreprises auxquels ap-
partiennent les ouvriers, horaire hebdomadaire 
de travail, sexe, état civil, âge, nombre d'enfants 
à charge, qualification professionnelle, ancien-
neté de travail dans l'entreprise, système de 
rémunération (au temps ou à la tâche), nature 
du salaire, etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 
566 tableaux statistiques. Un matériel statistique 
Important et comparable sur le plan communau-
taire est ainsi mis à la disposition de tous ceux 
qui, à quelque titre que ce soit : économistes, 
partenaires sociaux, professeurs ou étudiants, 
s'Intéressent à l'analyse et à J'étude des phéno-
mènes salariaux. 
Comme ces phénomènes observés varient sou-
vent très fortement d'une Industrie à J'autre, Il 
est cependant assez difficile de les résumer 
sommairement, l'intérêt principal d'une telle 
enquête résidant précisément dans J'analyse des 
différences entre les nombreux cas partlcull"ers. 
Un certain nombre d'observations présentent 
néanmoins un · Intérêt de caractère g·énéral. 
Ainsi peut-on, en guise de conclusion, tracer à 
SI · ricorda, per quanto attlene ln generale al 
rlsultatl per reglone, che l'lndaglne è stata effet-
tuata secondo Il metodo campionarlo e che par-
cio puo darsi Il caso - nelle regioni, in parti-
colare, ove il numero dl operai è relativamente 
eslguo - che 1 rlsultati slano circondati da un 
errore dl carattere casuale più elevato che per 
il complesso del paese. 
9. Concluslonl 
L'lndagine comunitarla sulla struttura e sulla 
ripartizlone del salari nell'ottobre 1966 concerne 
in Germania oltre sette mllloni di operai delle 
industrie estrattive, manifatturiere e dell'edllizia 
e genlo civile. 
Il metodo usato (rilevazione per campione dl 
numerose notizle individuall relative agil operai) 
ha permesso di raccogllere una ricca documen-
tazione sulla struttura della manodopera e sulla 
variazioni e la dlspersione dei safari ln relazione 
a varie caratteristiche, quall il ramo d'industria, 
le dlmenslonl degll stabllimenti e delle lmprese, 
l'orario settimanale dl lavoro, Il sesso, lo stato 
civile, l'età, il numero dl figli a carico, il grado 
di qualiflcazione professionale, l'anzlanità di 
servizio presso l'impresa, il sistema dl retrlbu-
zione (a tempo o a cottimo), la natura del sala-
rio, ecc. 
1 risultatl sono riportati dettagliatamente in 566 
tabelle. Un importante materiale statistico, com-
parabile sul piano comunitarlo, è cosl messo a 
disposizlone dl tutti coloro che a qualsiasl tito-
lo - economistl, datori dl lavoro, sindacalisti, 
professori o studentl - si interessano all'ana-
llsl ed allo studio del fenomenl salariali. . 
Polchè 1 fenomenl osservatl presentano spesso 
varlazlonl dl grande entità dall'uno all'altro ramo 
d'lndustrla, non è agevole tracclarne un riepi-
logo per grandllinee, e d'altro canto il principale 
interesse dl un'indaglne sitfatta è costituito pro-
prio dall'anallsl delle dlversità eslstenti fra 1 
numeros! casi partlcolari. 
Ë tuttavla posslbile formulare ugualmente un 
certo numero dl osservazionl dl ordlne generale 
che; a conclusions del presente· fascicolo, costi-
ln het algemeen genomen, voor wat de resul-
taten per gebled betreft, moet eraan herlnnerd 
worden, dat de enquête een steekproefenquête 
is en dat door dit felt, om redenen van techni-
sche aard, het in bepaalde gevallen mogelijk is 
- met name voor de gebleden waar het aantal 
arbelders betrekkelijk klein is - dat de wlssel-
valllge foutleve gegevens zlch op deze gedeel-
telijke resultaten sterker laten gelden dan op 
de totale ultkomsten voor het gehele land. 
9. Conclusles 
De gemeenschapsenquête over de structuur en 
de spreldlng van de lonen ln oktober 1966 had 
in Dultsland betrekklng op meer dan zeven mil-
joan arbeiders in de extractieve Industrie, de 
be- en verwerkende nijverheid en de bouwnlj-
verheld. 
Met de toegepaste methode (steekproefenquête 
ter verzameling van talrljke lndlvlduele gegevens 
over de arbelders) kon een uitgebrelde docu-
mentatle worden bljeengebracht over de struc-
tuur van de lonen naar gelang van verscheidene 
kenmerken : bedrljfstak, Industrie, grootte der 
vestlglngen en ondernemlngen waartoe de arbei-
ders behoren, wekelijkse arbeldsduur, geslacht, 
burgerlijke staat, leeftijd, aantal ten faste komen-
de klnderen, vakbekwaamheid, aantal dlenstja-
ren in de ondernemlng, loonstelsel (tljd- of stuk-
loon), aard van het loon, enz. 
De resultaten zljn ln bljzonderheden weergege-
ven ln 566 statlstlsche tabellen. Hlerdoor wordt 
belangrljk en op gemeenschapsvlak vergelijk-
baar materlaal ter beschlkklng gesteld van al 
dlegenen die Interesse hebben voor de ontle-
dlng en de studle van loonverschljnselen: staats-
hulshoudkundlgen, sociale partners, professoren 
en studenten, om er maar enkelen te noemen. 
Daar de waargenomen verschljnselen dikwljls 
van bedrijfstak tot bedrijfstak aanzlenlijk ver-
schlllen, ls het tamelijk moellljk deze ln het kort 
sarnen te vatten, te meer daar het voornaamste 
belang van een dergelljke enquête julst ligt ln 
de analyse van de verschlllen tussen de vele 
bljzondere gevallen. 
Toch ls een santal waarnemlngen van algemeen 
belaog, zodat men blj wljze van conclusle in 
grote trekken een algemene schets van de struc-
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samtbild der Beschëftigtenstruktur und der Ver-
teilung der Verdienste zeichnen. 
Die nachfolgende labelle zeigt also, wie die 
Arbeltskrifte nach lndustriezweig, Geschlecht 
und Leistungsgruppe aufgegliedert sind. 
grands traits une physionomie d'ensemble de la 
structure de la main-d'œuvre et de la distribu-
tion des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'activité, 
sexe et qualification. 
TAB. 23 
Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(lndlzes) 
Distribution des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Berg bau Verarbeltendes 
Stelne, Erden Gewerbe 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Industries Industries 
extractives manufacturières 
Minner 
Quallflzlert 73 49 
Halbquallflzlert 18 35 
Nlcht qualiflzlert 8 10 
Sonstlge (1) 1 6 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Qualiflzlert . 5 
Halbquallflzlert 41 
Nlcht quallflzlert 42 
Sonstlge (1) 12 
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Quallflzlert 72 36 
Halbquallflzlert 18 36 
Nlcht quallflzlert 9 20 
Sonstlge (1) 1 8 
Zusammen 100 100 
Mllnner 99 70 
Frauen 1 30 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 
1 
5 
1 
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(') Ole Gruppe « Sonstlge » umfaBt lm allgemelnen nur aolche Arbelter, 
die - wegen lhrea nledrlgen Altere - noeh nlcht die voile Arbelta· 
flhlgkelt besltzen und daher nlcht ln die vorhergehenden Lelstuilgs; 
gruppen elnbezooen werden konnten. . . · · · . ·. 
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1 
Industrie 
Baugewerbe lnagesamt 
Sexe, qualification 
Bâtiment et Ensemble de 
génie civil l'Industrie 
Hommes 
63 54 Qualifiés 
18 30 Se ml-qualifiés 
14 11 Non-qualifiés 
5 5 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
. 5 Qualifiées 
. 41 Seml-quallflées 
. 42 N on-q uallflées 
. 12 Autres (1) 
. 100 Ensemble 
Ensemble 
62 43 Qualifiés 
18 32 Seml-quallflés 
15 18 Non-qualifiés · 
5 7 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
-lË 99 77 Hommes 1 23 Femmes 
100 100 Ensemble 
17 
1 
100 1 Ensemble 
(') Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui- du fait 
de leur jeu11e Age -. n'ont pas atteint leur pleine capacité dl! travail 't 
n'ont pas pu être classb dana lea groupes de qualification précéde.~t·~ 
tulscono una sorta dl quadro d'lnsieme della 
struttura della manodopera e della dlstribuzione 
delle retrlbuzionl. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto lndlcata la distrlbuzione della manodopera 
per ramo di attività, per sasso e per qualifica-
zione. 
tuur van de arbeldskrachten en de verdeling der 
verdiensten kan maken. 
De volgende tabel toont dus aan hoe de arbelds-
krachten naar bedrijfstak, geslacht en vakbe-
kwaamheid verdeeld zijn. 
TAB. 23 
Rlpartlzlone degll operai per ramo dl attlvltà, per sesso e per gruppo dl quallflcazlone 
(lndlci) 
Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
(lndexcljfer) 
Industrie Industrie Edlllzla e Complesso 
estrattlve manlfatturlere dell'lndustrla 
Seuo, quallflcazlone 
genlo civile 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Wlnnln:Jt van Be· en verwer- Bouwnljverheld Nljverheld ln 
delfsto en kende Industrie haar geheel 
Uomlni Mannen 
Quallflcati 73 49 63 54 Geschoolde 
Semlquallflcatl 18 35 18 30 Halfgeschoolde 
Non quallflcati 8 10 14 11 Nlet-geschoolde 
Altrl (1) 1 6 5 5 Overlge (1) 
Complesso 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate . 5 . 5 Geschoolde 
Semlquallficate 41 41 Halfgeschoolde 
Non quallficate . 42 42 Nlet-geschoolde 
Altre (1) . 12 12 Overlge (1) 
Complesso . 100 100 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 12 36 62 43 Geschoolde 
Semlquallflcati 18 36 18 32 Halgeschoolde 
Non quallflcati 9 20 15 18 Nlet-geschoolde 
Altrl (1) 1 8 5 1 Overlge (1) 
Complesso 100 100 100 100 Totaal 
Uomlnl 99 70 99 11 Mann en 
Donne 1 30 1 23 Vrouwen 
Complesso 100 100 100 100 Totaal 
Complesso 5 78 17 100 Totaal 
(') Il gruppo « aHrl» comprende generalmente operai che per la loro 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta· 
zlon.e lavoratlva e non hanno perclo potuto essere classlflcatl nel gruppl 
dl -quallflcazlone precedent!. ' . . . · . . 
(') De groep ... overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op 
grond van hun Jeugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bei der Betrachtung dleser labelle, die die 
Lage, so wle sie sich lnsgesamt darstellt, recht 
gut wiedergibt, dürfen jedoch die auf den vor-
hergehenden Seiten erlâuterten eesonderheiten 
nlcht auBer acht gelassen werden; ln erster Unie 
die Tatsache, daB die Tabelle die biswellen stark 
unterschledlichen Situationen der elnzelnen ln-
dustrlen überdeckt, und ferner, daB sie auch 
Elnflüsse anderer struktureller Merkmale, die 
blsher nicht offen slchtbar werden, mit eln-
schlieBt. 
Er zeigt sich lnsbesondere, daB: 
- der Anteil der Frauen ln den groBen Betrle-
ben (1 000 und mehr Beschâftlgte) lm all-
gemelnen deutllch unter dam allgemeinen 
Durchschnitt liegt; 
- der Antell der qualiflzlerten Arbeiter ln dem 
Ma6e abnlmmt, wle die BetrlebsgroBe zu-
nlmmt, wâhrend dagegen der Antell der halb-
qualiflzlerten Miinner und der nlchtqualiflzler-
ten Frauen stiindlg stelgt; 
- das Alter (auBer bel jugendlichen Arbeitern) 
kelne gro6e Rolle ln der Struktur nach Quall-
flkation zu spielen schelnt; das gllt auch für 
die Zahl der unterhaltsberechtigten Klnder; 
- die Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
slch dagegen sehr deutllch auf das Niveau 
der Qualiflkation auswlrkt; der Antell der 
qualiflzierten Arbelter stelgt deutlich und ste-
tlg bel Miinnern und Frauen mit der Dauer 
der Unternehmenszugehorigkeit. 
Die nachfolgende Tabelle, die ln der gleichen 
Welse geglledert ist wie die vorhergehende, ver-
sucht, in geraffter Form eine allgemelne Vorstel-
lung vom Zusammenhang zwischen dam Niveau 
der Verdienste einerseits und dem Industrie-
zweig, dem Geschlecht und der Qualiflkation 
andererseits zu vermitteln. 
Den Angaben dleser Tabelle ist hlnzufügen, daB 
praktisch die Gesamtheit der Mannar elnen Stun-
denlohn erhielt, der sich zwlschen einem Ver-
hiiltnis von 1 zu 4 bewegte, wiihrend bel den 
Frauen dlese Spanne 1 bis 3 betrug. Wie zu 
erwarten war, lst die Streuung der Lohne für 
die Frauen gerlnger ais für die Mannar: die 
Standardabwelchung betriigt DM 0,76 bzw. 
DM 1,09 (die relative Abwelchung lst jedoch ln 
Ce tableau, qui résume assez bleo la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
dentes, et en tout premier lieu le fait qu'il recou-
vre une grande diversité de situations particuliè-
res au niveau de chaque Industrie prise isolé-
ment. Ensuite, Il faut également se rappeler cju'ii 
traduit aussi l'Influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas en clair. 
C'est ainsi, notamment, que : 
- la proportion de femmes occupées dans les 
grands établissements (1 000 salariés et plus) 
est en général nettement Inférieure à la 
moyenne; 
- la proportion d'ouvriers qualifiés diminue, au 
fur et à mesure qu'augmente la tall.le des 
établissements; par contre, celle des hom-
mes seml-qualiflés, aussi bien que celle des 
femmes non qualifiées augmentent progres-
sivement; 
- l'âge (les jeunes ouvriers mis à pan) ne sem-
ble pas jouer un rôle très Important· sur, la 
structure par qualification professionnelle; Il 
en est de même pour le nombre d'enfants à 
charge; 
- par contre, l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise exerce une Influence très nette sur 
. le niveau de qualification; en effet, la pro-
portion d'ouvriers qualifiés augmente régu-
lièrement et sensiblement avec l'ancienneté, 
aussi bien pour les hommes que pour ·les 
femmes. · 
Le tableau suivant, Identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une Idée générale des 
relations entre le niveau des gains et la .branc.he • 
d'activité, le sexe et la qualification. 
Aux Indications fournies par ce tableau, Il faut 
encore ajouter que la quasi-totalité des horn.mes 
avait un salaire horaire compris dans une four-
chette allant de 1 à 4 environ, tandis que pour 
les femmes, ce même éventail allait de 1 à 3. 
Comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, la 
dispersion des salaires est moindre pout ~~~ 
femmes que pour les homines : l'écàrt-type' est 
respectivement de 0,76 DM et de 1,09.0M:(t6t.ite-i 
La tabella, che rlassume abbastanza efficace-
mente la situazlone d'lnsleme, deve tuttavia es-
sere vista alla luce di alcune fra le considera-
zlonl formulate nelle pagine precedent!. e neces-
sario anzitutto tener presente che detta situa-
zlone cela una grande dlversità di casi partico-
larl al llvello del slngoll rami d'industria. lnoltre 
essa rlspecchia anche l'Influenza dl altre carat-
terlstiche strutturall che non vi flgurano ln modo 
espllcito. 
SI ha, ln particolare, che : 
- la proporzione dl donne occupate nei grandi 
stabillmenti (con 1 000 e ph) dlpendenti) è ln 
generale nettamente lnferiore alla media; 
- la proporzione dl operai qualificati dlminuisce 
con l'aumentare della dlmensione degll sta-
blllmentl; quella degll uomlnl semlqualiflcati 
e delle donne non qualificate aumenta ln-
vece, ln corrispondenza; 
- l'età (ove si prescinda dagll operai più gio-
vani) non sembra esercitare un'influenza 
molto Importante sulla struttura per qualifi-
cazione professionale; lo stesso accade per 
Il numero dl figll a carico; 
- l'anzianità dl servlzio nell'impresa esercita 
lnvece una netta Influenza sul llvello di quall-
ficazlone; la proporzlone dl operai qualificati 
aumenta lnfattl regolarmente e sensibilmente 
con l'anzianità, sla per gll uomlni che per le 
donne. 
La tabella che segue, costruita secondo criteri 
analoghl a quelll della tabella precedente, si 
propone dl. fornire ln forma slntetica un'ldea 
generale delle relazlonl eslstentl fra Il llvello 
delle retrlbuzlonl e, rispettivamente, Il ramo dl 
attlvltà, Il sesso e Il grado dl qualificazione. 
Alle lndlcazloni contenute nella tabella occorre 
agglungere che la quasi totalità del personale 
ma:schlle perceplva un salarlo orario compreso 
ln un lntervallo che varia da 1 a 4 clrca mentre 
per il personale femminlle l'escursione corri-
spondente andava da 1 a3. Com'era presumlbile, 
l.a variabllltà del salarl è risultata minore per Il 
personale femmlnlle che per quello maschlle : 
lo scarto medlo era pari rlspettivamente a 0,76 e 
Hoewel deze tabel een tamelljk goede samen-
vatting geeft van de situatie zoals deze zich ln 
het algemeen voordoet, mag men enkele der op 
de voorafgaande bladzljden uiteengezette over-
wegingen nlet ult het oog verllezen. ln de eerste 
plaats ls er het feit dat deze tabel de resultante 
ls van een grote verscheidenheid van bljzondere 
situaties ln ledere Industrie afzonderlijk. Boven-
dien moet bedacht worden dat ook een roi 
wordt gespeeld door andere structurale ken-
merken welke ln de tabel niet duldelljk ultkomen. 
Zo zlet men namelljk dat : 
- het percentage vrouwen ln de grote vestigln-
gen (1 000 werknemers en meer) over het 
algemeen aanzienlljk beneden het gemid-
delde llgt; 
- het percentage geschoolde arbelders daalt 
naar mate de vestiglngen groter worden, 
maar dat daarentegen het percentage half-
. geschoolde mannen en het percentage nlet-
geschoolde vrouwen geleldelljk toenemen; 
- de leeftijd (de jeugdlge arbelders terzijde 
gelaten) geen grote invloed blljkt te hebben 
op de structuur naar vakbekwaamheid; dat 
hetzelfde geldt voor het aantal ten laste 
komende klnderen; 
- daarentegen de anciënniteit in het bedrljf 
wei een zeer duidelljke lnvloed op het vak-
bekwaamheldspell heeft; het percentage ge-
schoolde arbeiders stijgt regelmatig en aan-
zienlljk met het aantal dlenstjaren, zowel bij 
de mannen ais blj de vrouwen. 
De volgende tabel, die ln opzet gelljk ls aan 
de vorlge, ls bedoeld om ln het kort een alge-
meen Idee_ te geven van het verband tussen het 
pell der verdlensten en de bedrljfstak, het ge-
slacht en de vakbekwaamheid. 
Aan de ln deze tabel verstrekte gegevens moet 
nog worden toegevoegd dat de uurlonen van 
vrljwel arie mannen blnnen een varlatle van 1 tot 
4 vlelen, terwljl de variatie voor de vrouwen 
slechts 1 tot 3 was. Zoals te verwachten was, 
blljkt de loonspreldlng blj de vrouwen klelner 
dan bij de mannen : de standaardafwijklng be-
draagt respectlevelljk 0,76 en 1,09 mark (de 
betrekkelljke variablllteit ls echter van dezelfde 
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TAB. 24 
lndlzes des Bruttostundenverdlenstes nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Berg bau Verarbeltendes 
Stelne, Erden Gewerbe 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Industries Industries 
extractives manufacturières 
Minner 
Qualiflzlert 106 107 
Halbqualifizlert 87 98 
Nlcht quallflzlert 80 89 
Sonstlge (1) 65 76 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Qualiflzlert . 112 
Halbquallflziert . 105 
Nlcht qualiflzlert 99 
Sonstlge (1) 81 
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Qualiflzlert 107 116 
Halbquallflziert 87 98 
Nlcht quallfiziert 78 84 
Sonstlge (1) 66 74 
Zusammen 100 100 
Mann er 100 110 
Frauen 77 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 
1 
110 97 
(') Ole Gruppe « Sonstlge • umfaBtlm allgemelnen nur aolche Arbelter, 
die - wegen lhres nledrlgen Alters - noch nlcht die voile Arbelts-
fâhlgkelt besltzen und daher nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs-
gruppen elnbezogen werden konnten. 
der glelchen GrôBenordnung, der Varlatlons-
koefflzlent betrâgt für bel de Geschlechte 22 v.H.). 
Ole Unterschiede ln der Verteilung der Lôhne 
nach Geschlecht stehen offenslchtllch ln Zusam-
menhang mit der unterschledllchen Struktur 
der mënnllchen und welbllchen Belegschaften. 
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Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Sexe, qualification 
Bltlment et Ensemble de 
génie civil l'Industrie 
Hommes 
106 107 Qualifiés 
94 97 Seml-qualiflés 
87 88 Non-qualifiés 
83 78 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
112 Qualifiées 
105 Seml-qualiflées 
99 Non-qualifiées 
81 Autres (1) 
100 Ensemble 
Ensemble 
106 114 Qualifiés 
94 96 Seml-quallflés 
86 84 Non-qualifiés 
83 74 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 108 Hommes 
74 Femmes 
100 100 Ensemble 
110 100 Ensemble 
(') Le groupe « autres lt comprend en général des ouvriers qui- du fait 
de leur Jeune Ige- n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
fols, la variabilité relative est du même ordre 
d'Importance, le coefficient de variation étant 
égal à 22% pour chacun des deux sexes). 
Les différences dans la distribution des salaires 
par sexe sont évidemment en relation avec les 
différences de structure de la main-d'œuvre 
masculine et féminine; C'est pourquoi; Il ·est 
TAB. 24 
lndlcl del salarl orari lordl medl per ramo dl attività, per sesso e per qualificazione 
lndexcljfers van de gemlddelde bruto-uurlonen naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sasso, quallflcazlone 
Wlnnlng van Be- en verwer-
delfstoffen kende Industrie 
Uomlni 
Quallficati 106 107 
Semlquallficati 87 98 
Non quallficati 80 89 
Altri (1) 65 76 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallficate 112 
Semiquallficate 105 
Non quahficate 99 
Altre (t) 81 
Complesso 100 
Complesso 
Qualificati 107 116 
Semlquallficatl 87 98 
Non quallficati 78 84 
Altrl (1) 66 74 
Complesso 100 100 
Uomini 100 110 
Donne 17 
Complesso 100 100 
Complesso 110 97 
(') Il gruppo c altrl » comprend& generalmente operai che per la loro 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratlva e non hanno percl6 potuto essere classlfleatl nel gruppl 
dl quallfleazlone precedent!. 
a 1 ,09 marchi (tuttavia la varlabilità relativa è 
dello stesso ordine dl grandezza, infatti il coef-
ficiente dl variazione è del 22 % per ciascuno 
del due sessi). 
Le disparità dl dlstrlbuzione dei salari secondo 
il sesso sono evidentemente connasse con le 
differenze dl struttura della manodopera maschi-
le e quella femmlnile. Ë percio opportuno esa-
1 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Bouwnl)verheld Nl)verheld ln 
haar geheel 
Mannen 
106 107 Geschoolde 
94 97 Halfgeschoolde 
87 88 Nlet-geschoolde 
83 78 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
112 Geschoolde 
105 Halfgeschoolde 
99 Niet-geschoolde 
81 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
106 114 Geschoolde 
94 96 Halgeschoolde 
86 84 Niet-geschoolde 
83 74 Overige (1) 
100 
1 
100 Totaal 
100 108 Mann en 
74 Vrouwen 
100 100 Totaal 
110 100 Totaal 
(') De groep ,overlge" omvat over hat algemeen de arbelders die op 
grond van hun )eugdlge leeftl)d nog nlet hun voile arbeldseapaeHelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
orde van grootte; de variatiecoëfficiënt bereikt 
lnderdaad 22% van de bel de geslachten). 
De verschillen in de verdeling van de lonen naar 
geslacht houdan uiteraard verband met de struc-
tuurverschillen tussen mannelljke en vrouwelijke 
arbeldskrachten. Daarom is het ook interessant 
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Daher sel die Situation bel glelcher Quallflkatlon 
dargestellt. 
Abstand zwischen dem Verdlenst der Frauen 
gegenüber dem der Mânner: 
Qualifiziert -27v.H. 
halb-qualifiziert -25v.H. 
nicht qualifiziert -22v.H. 
sonstige -28v.H. 
insgesamt -31 v.H. 
Dabel handelt es sich natürlich um eine Zusam-
menfassung der Situation für die Industrie lns-
gesamt; unterschledllche Gegebenheiten in den 
einzelnen lndustrlen, die dem Anhang zu ent-
nehmen sind, dürfen nlcht vergessen werden. 
Was die anderen Strukturfaktoren angeht, deren 
ElnfluB aus der Tabelle nlcht hervorgeht, lassen 
sich folgende allgemelne Feststellungen treffen: 
a) Die Hohe des Stundenverdienstes stelgt ten-
dentiell mit wachsender BetrlebsgroBe; für 
das verarbeitende Gewerbe lnsgesamt liegt 
er ln den groBen Betrleben (mit mlndestens 
1 000 Beschâftigten) um 16 v.H. hôher ais ln 
den Betrleben mit 10 bis 49 Beschâftigten; 
ln elnzelnen lndustrien ist dleses Verhâltnls 
sogar noch groBer, aber es glbt auch elnlge 
Branchen, wo slch dlese Tendenz nlcht zelgt. 
2) Der Stundenverdlenst stelgt stetig und pro-
gressiv mit dem Lebensalter und errelcht sel-
nen Hôchststand zwlschen 30 und 45 Jahren, 
danach beglnnt er abzunehmen. Dlese Be-
obachtung hat allgemelne Gültlgkeit, sie lâBt 
slch nâmlich ln allen lndustrlezwelgen ma-
chen. ln elnigen Fâllen beglnnt die Verrlnge-
rung des durchschnittlichen Stundenlohns 
sogar schon vom 30. Lebensjahr an slch 
abzuzelchnen, beisplelswelse für die halb-
qualiflzlerten Arbeiter im Bergbau, fOr die 
beschâftlgten Frauen ln der Tabakverarbel-
tung und lm Textilgewerbe u.a. 
3) Die verhelrateten Arbeiter, die Klnder zu un-
terhalten haben, bekommen lm allgemelnen 
einen etwas hôheren Stundenlohn ais die ver-
helrateten Arbeiter ohne Klnder. Vom ersten 
Kind an stabillslert sich aber die Verdlenst-
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également Intéressant de voir comment la situa-
tion se présente, à qualification égale : 
Ecarts entre les gains des femmes par rapport 
à ceux des hommes : 
qualifiés -27% 
seml-qualiflés -25% 
non qualifiés -22% 
«autres» -28% 
toutes qualifications réunies -31% 
Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa-
tion au niveau de l'ensemble de l'Industrie, qui 
ne doit pas faire oublier les situations particu-
lières à chaque Industrie, dont on peut trouver 
le détail dans l'annexe statistique. 
Pour ce qui concerne les autres facteurs struc-
turels, dont l'Incidence n'apparaît pas dans le 
tableau, on notera qu'en général : 
1) Le niveau du gain horaire tend à augmenter 
avec la taille des établissements: pour l'en-
semble des Industries manufacturières Il est, 
dans les grands établissements (1 000 sala-
riés et plus), de 16% plus élevé que dans 
les établissements ayant 10 à 49 salariés; 
dans certaines Industries, cette proportion est 
même plus élevée, mals Il y a aussi quelques 
Industries où ce phén01nène ne se vérifie pas. 
2) Le gain horaire augmente régulièrement et 
progressivement avec l'âge pour atteindre 
son maximum entre 30 et 45 ans, après quoi 
Il commence à décroitre : ce phénomène a 
vraiment un caractère général; Il se vérifie 
en effet dans toutes les Industries. Dans quel• 
ques cas, la diminution du salaire horaire 
moyen s'amorce même à partir de 30 ans: 
par exemple pour les ouvriers seml-qualiflés 
des Industries extractives, pour les femmes 
occupées dans l'industrie du tabac et dans 
l'Industrie textile, etc. · 
3) Les ouvriers mariés ayant des enfants à char-
ge ont en général un salaire horaire un peu 
plus élevé que les ouvriers mariés sans en-
fants; à partir du premier enfant à charge 
toutefois, le niveau du gain se stabilise ou 
mlnare anche ln quai modo la situazione si dell-
nei a parità dl qualiflcazione. 
Si trovano cosl par le retribuzioni del personale 
femminile, rispetto a quelle del personale ma-
schlle, le differenze seguenti : 
qualificati 
semiqualificati 
non qualificati 
« altrl » 
insieme dei gruppi di 
qualificazione 
-27% 
-25% 
-22% 
-28% 
-31% 
Questi dati rappresentano evldentemente una 
sintesi relativa al complesso dell'industria, che 
non dave comunque far perdere dl vista la situa-
zlone particolare del singoli rami d'industrie, 
descritta in dettagllo nell'allegato statistico. 
Quanto agil altri fattori strutturall, la cul inciden-
za non appare dalla tabella, si puo osservare 
che ln generale : 
1) Il llvello del salario orario tende ad au men-
tare con la dimensions degll stabilimenti : per 
l'lnsleme delle Industrie manifatturlere esso 
è, nel grandi stabillmentl (che occupano 1 000 
e plù dlpendenti), superiore del 16% a quello 
corrisposto negll stabillmenti aventi da 10 a 
49 dlpendenti. ln alcuni rami d'Industrie il 
dlvario è ancora più forte, ma esistono anche 
delle industrie ln cui il fenomeno non si veri-
fies affatto. 
2) Il salario orario aumenta con J'età fino a rag-
giungere il llvello più elevato fra 1 30 e i 
45 annl, dopo dl che comincla a decrescere : 
questo fenomeno ha un carattere generale, 
esso si verifies lnfatti in tutte le Industrie. 
La dlminuzione del salario orario medio si 
manifesta a volte anche a partira dai 30 anni : 
è questo Il caso, ad esemplo, per gll operai 
semlqualificati delle Industrie estrattlve, per 
le donne occupate nell'lndustria del tabacco 
e nell'industria tessile, ecc. 
3) Gll operai coniugatl con figli a carico per-
. cepiscono ln generale un salario orarlo un po' 
più elevato dl quello degll operai conlugati 
senza onerl famlllarl; dopo Il primo figlio, tut-
tavia, Il llvello della retrlbuzlone si stabilizza 
na te gaan hoa de situatie blj gelljke vakbe-
kwaamheid llgt. 
Verschillen tussen de verdlensten van vrouwen 
en die van mannen voor : 
geschoolden 
halfgeschoolden 
niet-geschoolden 
,overigen" 
alle niveaus van vakbekwaamheid 
-27% 
-25% 
-22% 
-28% 
te zamen - 31 % 
Het betreft hier uiteraard een synthese van de 
toestand voor de gehele nijverheid, waarbij nlet 
vergeten mag worden dat de situatie in eike 
industrie verschillend is. Nadere bijzonderheden 
hlerover vindt men in de statistische bijlage. 
Wat de andere structurale factoren betreft waar-
van de invloed niet uit de tabel blijkt, wordt in 
het algemeen het volgende vastgesteld : 
1) Het niveau van de uurverdiensten vertoont 
de nelglng recht evenredlg met de grootte 
van de vestlglngen toe te nemen : voor de 
gehele be- en verwerkende nljverheid te 
zamen Jlgt het ln de grote vestiglngen (1 000 
en meer werknemers) 16% hoger dan ln de 
vestlglngen met 10 tot 49 werknemers; in 
bepaalde bedrljfstakken is deze verhoudlng 
zelfs nog hoger, maar er komen enkele be-
drljfstakken voor waar dit verschljnsel nlet 
wordt aangetroffen. 
2) De uurverdienste stljgt regelmatig en gelei-
delljk met de leeftijd en bereikt tussen 30 en 
45 jaar zijn hoogste punt, waarna een daling 
volgt. Dit verschljnsel is werkelljk algemeen; 
het komt namelljk in alle bedrljfstakken voor. 
ln enkele gevallen beglnt de dallng van het 
gemlddelde uurloon zelfs vanaf 30 jaar, zo 
b.v. voor de halfgeschoolde arbeiders in de 
extractieve bedrijfstakken, voor de vrouwen 
ln de tabaklndustrle en de textiellndustrie, 
enz. 
3) De gehuwde arbelders met ten laste komende 
kinderen hebben over het algemeen een lets 
hoger uurloon dan de gehuwde arbelders 
zonder klnderen; vanaf het eerste ten laste 
komende klnd blljft het verdlenstenpeil echter 
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hôhe oder nimmt nur noch ganz schwach zu, 
um danach vom 3. oder 4. Kind an wieder 
abzunehmen. 
4) Das Entlohnungssystem hat einen merkli-
chen EinfluB auf die Hôhe der Stundenlôhne; 
gegenüber den Arbeitern im Zeitlohn erhalten 
die Arbeiter lm Leistungs- oder Stücklohn lm 
Durchschnitt 14 v.H. und die nach einem 
Mischsystem entlohnten Arbeiter 12 v.H. Mehr-
verdienst. 
5) Ein weiterer Faktor, der sich auf die Verdien-
ste auswlrkt, lst die Dauer der Unternehmens-
zugehôrigkeit. Bei gleichem Alter und Ge-
schlecht und bei gleicher Leistungsgruppe 
stellt man noch eine deutliche Lohnsteige-
rung in Abhëngigkeit von diesem Kriterium 
fest; allerdings beobachtet man auch, daB 
der Stundenverdlenst von Arbeitern, die 20 
und mehr Jahre dem glelchen Unternehmen 
angehôren, manchmal etwas geringer ist ais 
der Verdienst der unmittelbar davorliegenden 
Dienstaltersklasse (Arbeiter mit 10- bis 20jëh-
riger Unternehmenszugehôrigkeit). 
Die weiteren bei dieser Erhebung ermittelten 
lnformationen schlieBiich lassen u.a. erkennen, 
daB lm Monat Oktober 1966 die tatsëchliche 
wôchentliche Arbeitsdauer durchschnittlich bei 
den Mënnern 43,8 Stunden und bel den Frauen 
40,5 Stunden ausmachte und daB sie stark unter-
schiedllch war bei den Mënnern nach Industrie-
zweig und bei den Frauen - ln geringerem 
MaBe - nach der berufllchen Qualifikation. 
Die einbehaltenen Arbeitnehmerbeitrëge zur So-
zialversicherung betragen um 12 v.H. des Brutto-
verdienstes und wlrken slch auf die Verteilung 
der Lôhne nlcht entscheldend aus. Die einbehal-
tenen Steuern belaufen sich auf durcnschnittlich 
8 v.H. des Bruttoverdienstes; dieser Satz diffe-
riert kaum nach dem Geschlecht der Arbeiter, 
zeigt aber eine leichte Unterschiedlichkeit nach 
der beruflichen Qualifikation (zwischen durch-
schnittlich 7 v.H. für die nichtqualifizierte:o bis 
etwa 10 v.H. für die qualifizierten Arbeiter), er 
wird dagegen aber sehr stark von der familiëren 
Belastung beeinfluBt und vermindert sich pro-
gressiv von 10 v.H. für kinderlose Arbeiter bis 
etwa 1 v.H. im Durchschnitt für die Gruppe der 
Arbeiter mit 4 und mehr unterhaltsberechtigten 
Kindern. 
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augmente très légèrement pour diminuer, en-
suite, à partir de 3 ou 4 enfants à charge. 
4) Le système de rémunération exerce une 
influence sensible sur le niveau des gains 
horaires : par rapport aux salaires des 
ouvriers rémunérés au temps, ceux des 
ouvriers rémunérés à la tâche ou au rende-
ment présentent en moyenne une majoration 
de 14% et ceux des ouvriers rémunérés avec 
un système mixte une majoration de 12%. 
5) Un autre facteur qui exerce une influence sur 
les gains est l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise : même à âge, sexe et qualification 
égaux, on trouve encore une nette progres-
sion du salaire en fonction de ce critère; on 
constate toutefois que le gain horaire des 
ouvriers ayant 20 ans et plus d'ancienneté 
présente parfois un certain fléchissement par 
rapport au niveau de la classe Immédiatement 
précédente (ouvriers ayant 10 à 20 ans d'an-
cienneté). 
Enfin, les autres informations relevées à l'oc-
casion de cette enquête ont permis de constater 
- entre autres - que pendant le mois d'oc-
tobre 1966, la durée hebdomadaire du travail 
effectif était égale, en moyenne, à 43,8 heures 
pour les hommes et à 40,5 heures pour les fem-
mes et qu'elle variait sensiblement, pour les 
hommes, suivant les industries et - dans une 
moindre mesure - suivant le niveau de qualifi-
cation professionnelle. 
Les cotisations au régime de sécurité sociale 
retenues à la source se situent aux alentours 
de 12% du gain brut et n'affectent pas la distri-
bution des salaires de façon significative. Les 
retenues pour impôts se sont chiffrées en moyen-
ne à 8 % du gain brut : ce pourcentage ne varie 
pas beaucoup suivant le sexe des ouvriers mais 
il diffère légèrement suivant la qualification pro-
fessionnelle (de 7% en moyenne pour les 
ouvriers non qualifiés à 10% environ pour les 
qualifiés); il est affecté par contre très sensible-
ment par la charge familiale, se réduisant pro-
gressivement de 10% pour les ouvriers sans 
enfants à 1 % environ, en · moyenne, pour le 
groupe d'ouvriers ayant à charge 4 enfants et 
plus. 
o aumenta in misura minima, tornando suc-
cessivamente a diminuire a partira da tre o 
quattro flgll a carico. 
4) Sensibile è l'influenza del sistema di retribu-
zione sul livello del salario orario : rispetto 
ai salari degll operai retribuiti a tempo, quelli 
degli operai a cqttimo o a rendimento presen-
tano in media una magglorazione del 14% 
e quelli degli operai retrlbuiti con sistema 
misto una maggiorazione del 12%. 
5) Un altro fattore che influisce sui livelli sala-
rial! è l'anzianità di servizio presso l'lmpresa : 
anche a parità di età, sasso e grado di quall-
ficazione si rileva ancora una netta progres-
sione del salario in relazione a tale caratte-
ristica; si osserva tuttavia che il salario orario 
degli operai con 20 anni e più di anzianità 
presenta a volte una certa flessione rispetto 
al livello della classe immediatamente prece-
dente (operai aventi da 10 a 20 anni di anzia-
nità). 
Sulla scorta delle altre informazioni rilevate nel-
l'ambito dell'lndaglne si è infine potuto consta-
tera- tra l'altro- che durante il mese dl otto-
bre 1966 la durata settimanale del lavoro effet-
tivo era uguale in media a 43,8 ore per gli 
uomini ed a 40,5 ore per le donne e che tale 
durata variava sensibilmente, per gli uomini, 
secondo le Industrie e - in minor misura -
secondo il grado di qualificazione. 
le trattenute alla fonte per contributi sociali 
sono pari a circa il12% della retribuzione lorda 
e non influiscono in misura significativa sulla 
distribuzione relativa dei salari. le ritenute fiscali 
hanno avuto in media un'incidenza dell'8% 
sulla retribuzione lorda. Tale incidenza non varia 
molto secondo il sesso degll operai e differisce 
leggermente secondo la qualificazione profes-
sionale (dai 7% in media per gli operai non 
qualificati al 10% ci rea per 1 qualificati); essa 
varia invece notevolmente a seconda degli oneri 
familiarl, rlducendosi progressivamente dai 10% 
per gli operai senza figli all'1% circa, in media, 
per il gruppo degli operai con 4 e più figli a 
carl co. 
gelijk of stijgt het zeer langzaam, terwijl het 
vanaf 3 of 4 ten laste komende kinderen weer 
daalt. 
4) Het loonstelsel oefent een aanzienlijke in-
vloed uit op het uurverdienstenpeil : ten op-
zichte van de lonen van op tijdloon werkende 
arbeiders, ontvangen de op stukloon of pres-
tatieloon werkende arbeiders gemiddeld 14% 
meer en de volgens een gemengd stelsel 
beloonde arbeiders 12% meer. 
5) Een andere factor die de verdiensten bein-
vloedt, is het aantal dienstjaren in de onder-
neming. Zelfs bij gelljke leeftijd, geslacht en 
vakbekwaamheid vindt men nog een zeer dui-
delljke stijging van het loon naar gelang van 
het aantal dienstjaren; men stelt echter vast 
dat de uurverdiensten van de arbeiders met 
20 jaar anciënniteit en meer in sommige 
gevallen een lichte achteruitgang te zien 
geven ten opzichte van het verdienstenpeil 
van de hun voorgaande categorie (arbeiders 
met 10 à 20 dlenstjaren). 
Ten slotte kan aan de hand van de andere bij 
deze enquête verzamelde gegevens onder meer 
worden vastgesteld dat in oktober 1966 de weke-
lljkse effectieve arbeidsduur gemiddeld 43,8 uur 
bedroeg voor mannen en 40,5 uur voor vrouwen 
en dat deze arbeidsduur, voor de mannen, aan-
zienlijk varieerde naar gelang van de bedrijfstak 
en - in mindere mate - naar gelang van de 
graad van vakbekwaamheid. 
De inhoudingen aan de bron ten behoeve van de 
sociale zekerheid bedragen ongeveer 12% van 
de brutoverdiensten en oefenen geen signifi-
cante invloed uit op de spreidlng van de lonen. 
De inhoudingen voor belastingen bedroegen 
gemiddeld 8% van de brutoverdiensten : dit per-
centage is voor mannen en vrouwen nagenoeg 
hetzelfde, maar verschilt enigszins naar gelang 
van de vakbekwaamheid (van gemiddeld 7 % 
voor niet-geschoolde arbeiders tot ongeveer 
10% voor geschoolden); daarentegen is dit per-
centage sterk afhankelijk van de gezinslasten : 
van 10% voor arbeiders zonder kinderen daalt 
het geleidelijk tot gemiddeld ongeveer 1 % voor 
de groep arbeiders met 4 of meer ten laste 
komende klnderen. 
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StatlsUscher Anhang 
Annexe staUsUque 
Allegato statlstlco 
Statlstlsche bljlage 
Verzelchnls der Tabellen 
A. Vertellung der Betrlebe: 
A 1 nach lndustrlezwelg und GrôBenklasse 
A2 nach lndustrlezwelg und GrôBenklasse, ln v.H. aller 
Betrlebe 
A3 nach lndustrlezwelg und Prozentsatz der Prâmlen 
A4 nach lndustrlezwelg und Prozentsatz der Prâmlen, 
ln v.H. aller Betrlebe 
AS nach GroBenklasse und Prozentsatz der Prâmlen 
AS nach lndustrlezwelg und wôchentllcher betrlebll· 
cher Arbeitsdauer 
A7 nach lndustrlezwelg und wochentllcher betrlebllcher 
Arbeltsdauer, ln v.H. aller Betrlebe 
AS nach GrôBenklasse und wôchentllcher betrlebllcher 
Arbeltsdauer 
B. Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg und 
nach: 
B1 BetrlebsgrôBenklasse 
B2 BetrlebsgrôBenklasse (ln v.H.) 
B3 UnternehmensgroBenklasse 
B4 UnternehmensgroBenklasse (ln v.H.) 
BS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
B6 Geschlecht und Lelstungsgruppe (ln v.H.) 
87 Famlllenstand 
88 unterhaltsberechtlgten Klndern 
(verhelratete Arbelter) 
89 unterhaltsberechtlgten Klndern 
(verhelratete Arbeiter) (ln v.H.) 
810 Alter 
811 Alter (ln v.H.) 
812 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 
813 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt (ln v.H.) 
814 Anwesenhelt 
81S Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschâftlgte) 
B1S Art des Lohnes 
C. Durchschnlttllcher BruHostundenverdlenst 
nach lndustrlezwolg und: 
C1 8etrlebsgrôBenklasse 
C2 8etrlebsgroBenklasse (lndlzes) 
C3 UnternehmensgrôBenklasse 
C4 UnternehmensgroBenklasse (lndlzes) 
CS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
CS Geschlecht und Lelstungsgruppe (lndlzes) 
C7 Famlllenstand 
CS unterhaltsberechtlgten Klndern 
(verhelratete Arbelter) 
C9 unterhaltsberechtigten Klndern 
(verhelratete Arbelter) (lndlzes) 
Sel te 
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11 * 
13* 
14* 
1S* 
16* 
17* 
1S* 
19* 
20* 
21* 
23* 
24* 
2S* 
2S* 
27* 
2S* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Liste des tableaux 
A. Distribution des établl11ements : 
A1 Par branche d'Industrie et par taille 
A2 par branche d'Industrie et par taille, en % du 
total 
A3 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes 
A4 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
AS par taille et par classes de % de primes 
AS par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
A7 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
AB par taille et par durée 'réglementaire du travail heb-
domadaire 
B. Distribution des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
81 Taille de l'établissement 
B2 Taille de l'établissement (en %) 
B3 Taille de l'entreprise 
B4 Taille de l'entreprise (en %) 
BS Sexe et qualification 
B6 Sexe et qualification (en %) 
87 Etat civil 
88 Nombre d"enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
B9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
B10Age 
B11 Age (en%) 
B12 Ancienneté dans l'entreprise 
B13 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
814 Présence au travail 
B15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
B16 Nature du salaire 
C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
C1 Taille de l'établissement 
C2 Taille de l'établissement (Indices) 
C3 Taille de l'entreprise 
C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
CS Sexe et qualification 
CS Sexe et qualification (Indices) 
C7 Etat civil 
CS Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (Indices) 
Elenco delle tabelle 
A. Dlstrlbuztone degll stablllmentl : 
A 1 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza 
A2 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza, ln 
%del totale 
A3 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml 
A4 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml, 
ln % del totale 
AS per classe dl amplezza e per classe dl % dl 
pre ml 
A6 per ramo d'lndustrla e per classe dl durata regola· 
mentare del lavoro settlmanale 
A7 per ramo d'lndustrla e per classe dl durata regola· 
mentare del lavoro settlmanale, ln % del totale 
AB per classe dl amplezza e per classe dl durata rego· 
lamentare del lavoro settlmanale 
B. Dlatrlbuzlone degll operai per ramo d'lndustrla e 
per: 
81 Amplezza dello stablllmento 
82 Amplezza dello stablllmento (ln %) 
B3 Amplezza dell'lmpresa 
B4 Amplezza dell'lmpresa (ln %) 
8S Sesso e qualiflcazlone 
86 Sesso e qualificazlone (ln %) 
87 Stato civile 
86 Numero dl figll a carlco 
(operai conlugatl) 
B9 Numero dl flgll a carlco 
(operai conlugatl) (ln %) 
B10 Età 
811 Età (ln %) 
B12 Anzlanità nell'lmpresa 
813 Anzlanltà nell'lmpresa (ln %) 
B14 Presenza al lavoro 
81S Sistema dl retrlbuzione 
(operai present! a tempo pleno) 
816 Natura della retrlbuzlone 
c. Salarlo orarlo medlo lordo per ramo d'lndustrla e 
per: 
C1 Ampiezza dello stablllmento 
C2 Amplezza dello stablllmento (lndlcl) 
C3 Ampiezza dell'lmpresa 
C4 Amplezza dell'lmpresa (lndlcl) 
CS Sesso e qualificazlone 
C6 Sesso e qualificazione (lndlcl) 
C7 Stato civile 
C6 Numero dl figll a carlco 
(operai conlugati) 
C9 Numero dl figll a carlco 
(operai conlugati) (lndlcl) 
1 Pag. 
Blz. 
11* 
13* 
14* 
1S* 
16* 
17* 
18* 
19* 
20* 
21* 
23* 
24* 
2S* 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
41* 
42* 
43* 
44* 
4S* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Lljst van de tabellen 
A. Verdellng van de bedrljven : 
A1 naar bedrljfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrijfstak en grootteklasse, ln percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrljfstak en grootteklasse van hot percent 
van de premlën 
A4 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premlën, ln percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premlën 
A6 naar bedrljfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeldsduur 
A7 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lljkse arbeldsduur ln percenten van het totaal 
AS naar de groott~klasse en naar de voorgeschreven 
wekelljkse arbeldsduur 
B. Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak en naar : 
Bi Grootteklasse van het bedrljf 
B2 Grootteklasse van het bedrljf (ln %) 
83 Grootteklasse van de ondernemlng 
84 Grootteklasse van de ondernemlng (ln %) 
BS Geslacht en vakbekwaamheld 
B6 Geslacht en vakt;ekwaamheld (ln %) 
B7 Burgerlijke staat 
B8 Het aantal ten faste komerlde klnderen 
(gehuwde arbelders) 
B9 Het aantal ten faste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) (ln %) 
810 Leeftijd 
811 Leeftijd (ln %) 
812 Anclënniteit ln de ondernemlng 
B13 Anclënnitelt ln de ondernemlng (ln %) 
814 Aanwezlgheld op het werk 
81S Stelsel van belonlng 
(full-tlme aanwezlge arbeiders) 
816 Aard van het loon 
C. Gemlddeld bruto uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Grootteklasse van het bedrljf 
C2 Grootteklasse van het bedrljf (lndexcljfers) 
C3 Grootteklasse van de ondernemlng 
C4 Grootteklasse van de ondernemlng (lndexcljfers) 
cs Geslacht en vakb~kwaamheld 
C6 Geslacht en vakbekwaamheld (lndexcijfers) 
C7 8urgerlljke staat 
C8 Aantal ten faste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) 
C9 Aantal ten faste komendo klnderen 
(gehuwde arbelders) (lndexcljfers) 
3* 
C10Aiter 
C11 Alter (lndlzes) 
C12 Oauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 
C13 Oauer der Unternehmenszugehôrlgkelt (lndlzes) 
C14 Anwesenheit 
C1S Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschiiftigte) 
C16 Art des Lohnes 
O. Prlmlen und Gratlflkatlonen; elnbehaltene Lohn· 
01 
02 
03 
betrlge: 
Ourchschnittllcher Prozentsatz der Prâmlen na ch 
BetrlebsgrôBe 
Ourchschnlttllcher Prozentsatz C:er Prâmlen na ch 
UnternehmensgrôBe 
Ourchschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 
beitrâge zur Sozlalverslcherung nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
04 Ourchschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 
beltrage zur Sozlalverslcherung, nach der Zahl un-
terhaltsberechtigter Klnder 
OS Ourchschnlttllcher Prozentsatz der elnbehaltenen 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Lelstungsgruppe 
06 Ourchschnlttllchor Prozentsatz der elnbehaltenen 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaltsberechtlgter 
Klnder 
E. Angaben Je Woche (anwesende Arbelter, vollzeltbe-
schlftlgt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E2 Zahl der gearbeiteten Stunden nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrarl:leitsstunden nach Geschlecht und 
Lelstungsgruppe 
E4 Ourchschnlttllcher Verdlenst nach Geschlecht und 
Lelstungsgruppe 
ES Jndlzes des durchschnlttllchen Verdlenstes nach 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
E6 Vertellung (v.H.) der Arbelter nach Klassen ent-
lohnter Wochenstunden 
E7 Vertellung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen gelel· 
steter Mehrarbeltszelt 
F. Angaben nach Gebleten 
F1 Verteilung der Betrlebe nach lndustrlezweig und 
Gebleten 
F2 Vertellung der Betrlebe nach lndustrlezwelg und 
Gebleten, ln v.H. aller Betrlebe 
111 D11s Statistisches Amt hat fOr alle Linder auf eine Verôffent-
lichung der Tabellen E 3 und E 7 verzichtet, da inzwlschen 
Zweifel an der Genauigkeit der Angaben Ober die Zahl der Ober-
stunden aufgekommen sind. Oiese Unsicherheit beeintrAchtlgt 
ledoch kelneswegs die Angaben Ober die Zahl der entlohnten 
Stunden und Ober die durchschnittlichen Stundenverdienste. 
4* 
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50* 
51* 
52* 
53* 
54* 
55* 
56* 
C10Age 
C11 Age (Indices) 
C12 Ancienneté dans J'entreprise 
C13 Anclanneté dans J'entreprise (Indices) 
C14 Présence au travail 
C1S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
57* O. Primes et gratifications; retenues à la source : 
59* 
60* 
61* 
62* 
63* 
64* 
65* 
67* 
68* 
(1) 
69* 
70* 
71* 
(1) 
73* 
74* 
75* 
01 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'éta-
bllssement 
02 Pourcentage moyen de primes, par taille de J'entre-
prise 
03 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
04 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant Je nombre d'enfants à charge 
os Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts par 
sexe et qualification 
06 Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts, sul-
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein}: 
E1 Nombre d'heures rémunéréos par sexe et qualifi-
cation 
E2 Nombr& d'heures travaillées par sexe et qualifica-
tion 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
ES Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom-
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom-
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
F1 Distribution des établissements par branche et par 
région 
F2 Distribution des établissements par branche et par 
région, en % du total 
(1) L'Office statistique a renoncé, pour tous les pays, à la publl· 
cation des tableaux E 3 et E 7, quelques doutes ayant aurgl 
quant il l'exactitude des Qonnées aur le nombre d'heures sup-
plémentaires. Ces Incertitudes n'affectent nullement les données 
sur le nombre d'heures rémunérées et les gains horaires 
moyens. 
C10 Età 
C11 Età (lndicl) 
C12 Anzlanltà nell'lmpresa 
C13 Anzlanità nell'lmpresa (lndlcl) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Slstema dl retrlbuzlone 
(operai presenti a tempo pleno) 
C16 Natura della retrlbuzione 
O. Preml e gratlflche; traHenute alla fonte : 
01 Percentuale media dl preml per amplezza dello 
stablllmento 
02 Percentuale media dl preml per amplezza dell'lm-
pres a 
03 Percentuale media dl ritenute per contrlbutl dl si-
curezza sociale per sesso e quallficazlone 
04 Percentuale media dl rltenute per contrlbuti dl 
slcurezza sociale per numero di flgll a carlco 
05 Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
sesso e qualiflcazlone 
06 Percentuale media dl rlténute per Imposte per 
numero dl flgll a carlco 
E. Datl seHimanall (operai present! a tempo pleno): 
E1 Numero dl ore retribuite per sesso e quallflcazlone 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e qualificazlone 
E3 Numero dl ore straordlnarle per sesso e quallfica-
zlone 
E4 Retrlbuzlone media per sesso e qualificazlone 
E5 lndlcl della retrlbuzlone media per sesso e quall-
flcazlone 
E6 Oistrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore 
retrlbuite per settimana 
E7 Oistrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore 
straordlnarle effettuate 
F. Datl reglonall 
F1 Distrlbuzlone degll stablllmentl per ramo e per re-
gione 
F2 Oistribuzlone degll stabllimentl per ramo e per re-
gione, ln Ofo del complesso dl clascun ramo 
(1) Questo lstituto ha rlnunclato. per tutti 1 paesl, a pubbllcare 
le tabelle E 3 ed E 7, essendo emersl alcunl dubbl cl rea l"esat-
tezza del datl sul numero dl ore di lavoro straordlnarlo. Tall 
dubbl non lnficiano ln alcun modo 1 datl sul numero dl ore 
retribuite ed i salari orari medi. 
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50* C10 Leettljd 
51* C11 Leeftijd (lndexcljfers) 
52* C12 Anclënniteit ln de ondernemlng 
53* C13 Anclënniteit ln de ondernemlng (lndexcljfers) 
54* C14 Aanwezlgheld op het werk 
55* C15 Stelsel van belonlng 
(full-time aanwezlge arbeiders) 
56* C16 Aard van het loon 
57* O. Premlln en gratlflcatles, afgehouden aan de bron : 
59* 01 Percentueel gemlddelde van de premlên naar groot-
teklasse van het bedrljf 
60* 02 Percentueel gemlddelde van de premiên naar groot-
teklasse van de ondernemlng 
61* 03 Percentueel gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheid naar geslacht en vakbekwaamheld 
04 Percentueel gemiddelde van de bljdragen voor de 
62* sociale zekerheld naar het aantal ten laste komende 
klnderen 
05 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
63* hoofde van de belastlngen naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
64* 06 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastingen naar het aantal ten laste 
komende klnderen 
65* E. Wekelljkse gegevens (full-tlme aanwezlge arbelders): 
67* E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
68* E2 Aantal verrichte werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
(1) E3 Aantal verrlchte overuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
69* E4 Gemiddelde verdienste naar geslacht en vakbe-
kwaamheld 
70* E5 lndexcljfers van de gemlddelde verdlensten naar 
geslacht en vakbekwaamheld 
71* E6 Verdellng (ln %) van de arbeiders naar klasse van 
het aantal uitbetaalde uren 
(1) E7 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal verrichte overuren 
73* F. Gegevens per gebled 
74* F1 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge-
bled 
75* F2 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge-
bied ln percenten van het totaal van ledere 
bedrljfstak 
(1) Het Bureau voor de Statistiek heeft. voor alle landen, ervan 
afgezien de tabellen E 3 en E 7 te publlceren daar twijfel be-
stond in verband met de Juistheld van de gegevens betreffende 
het aantal overuren. Deze onzekerheden hebben geenszlns ln-
vloed op de gegevens betreffende hel aantal beloonde werkuren 
en de gemlddelde uurverdlensten. 
5* 
Für jedes Geblet : 
F3/(a) Verteilung der Arbeiter nach lndustriezwelg, 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
F4/(a) Verteilung der Arbelter nach lndustriezwelg, 
Geschiecht und Leistungsgruppe, in v.H. aller 
Betrlebe 
F5/(a) Durchschnittlicher Stundenverdienst nach Indu· 
striezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
F6/(a) lndizes des durchschnlttlichen Stundenverdien-
stes nach lndustriezweig, Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
G. Vertellung (v.H.) der Arbelter nach Bruttostunden-
verdlenstklassen, lndustrlezwelgen und Lelstungs-
gruppen: 
G1 Mânner 
G2 Frauen 
G3 lnsgesamt (Mânner + Frauen) 
AusfOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen: 
Für jede der unten aufgeführten lndustrlen werden 
die folgenden 10 Tabellen gegeben: 
- Verteilung der Arbelter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe und BetrlebsgroBe Tab. 1/(b) 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und Alter Tab. 11/(b) 
- Verteilung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und Famillensituation Tab. 111/(b) 
- Verteilung der Arbelter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe, Anwesenhelt und Entlohnungssystem 
Tab.IV/(b) 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe, Alter und Dauer der Betriebszugehorigkeit 
Tab. V/(b) 
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Leistungsgruppe und BetrlebsgrOBe 
Tab. Vl/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Leistungsgruppe und Alter Tab. Vll/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schiecht, Leistungsgruppe und Famillensituation 
Tab. Vlll/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe, Anwesenheit und Entloh· 
nungssystem Tab. IX/(b) 
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schlecht, Leistungsgruppe, Alter und Dauer der 
Betrlebszugehorlgkeit Tab. X/(b) 
(a) Laufende Nummer des Geblets. 
(b) Kode-Nr. der Industrie. 
6* 
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76* 
87* 
98* 
109* 
121* 
122* 
128* 
134* 
141* 
Pour chaque région : 
F3/(a) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification 
F4/(a) Distribution _des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification, en Ofo du total 
F5/(a) Gain horaire moyen par branche, par sexe et par 
qualification 
F6/(a) Indices du gain horaire moyen par branche, par 
sexe et par qualification 
G. Distribution f/o) des ouvriers par classes de gain 
horaire brut, par Industrie et par groupes de quali-
fication: 
G1 Hommes 
G2 Femmes 
G3 Ensemble (hommes + femmes) 
Résultats détaillés par Industrie : 
On trouvera, pour chaque industrie Indiquée ci· 
après, les 10 tableaux suivants: 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. 1/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
Age Tab. 11/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. 111/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré-
sence au travail et système de rémunération 
Tab.IV/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, Age 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. V/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. Vl/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et Age Tab. Vll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Vlll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab.IX/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
Age et ancienneté dans l'entreprise Tab. X/(b) 
(a) Numéro d'ordre de la région. 
(b) Numéro de code de l'Industrie.· 
Per clascuna reglone : 
F31(•) Dlstrlbuzlone degll operai per ramo, per sesso e 
per quallflcazlone 
F41(•) Dlstrlbuzlone degll operai per ramo, per sesso e 
per quallflcazlone, ln % del complesso dl clascun 
ramo 
F5/(•) Salarlo orarlo medlo per ramo, per sesso e per 
quallflcazlone 
F61(•) lndlcl del salarlo orarlo medlo per ramo, per 
sesso e per quallflcazlone 
G. Dlstrlbuzlone rto) degll operai per classl dl salarlo 
orarlo lordo, per ramo d'Industrie e gruppl dl quall· 
flcazlone: 
G1 Uomlnl 
G2 Donne 
G3 Complesso (uomlnl + donne) 
RlsultaU dettagllatl per ramo dl lndustrla : 
Per clascuna delle Industrie sotto elencate, sono 
pubbllcate le 10 tabelle seguentl : 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone 
e amplezza dello stablllmento Tab. 1/(b) 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone 
e età Tab. 11/(b) 
- Dlstrlbuzione degll operai per sesso, quallflcazlone 
e sltuazlone dl famiglla Tab. 111/(b) 
- Dlstrlbuzione degll operai per sesso, quallflcazlone, 
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzlone 
Tab.IV/(b) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone; 
età e anzlanltà nell'lmpresa Tab. V/(b) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone 
e amplezza dello stablllmento Tab. Vl/(b) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, qualificazlone 
e età Tab. Vll/(b) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone 
e sltuazlone dl famlglla Tab. Vlll/(b) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone, 
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzlone 
Tab.IX/(b) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone, 
età e anzlanltà nell'lmpresa 
(a) Numero d"ordlne della reglone. 
(b) Numero dl codlce dell"lnduatrla. 
Tab. X/(b) 
Pag. 
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Voor leder gebled : 
F31(•) Verdellng van ·de arbelders naar bedrijfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld 
F4/(•) Verdellng ·van de arbelders naar bedrljfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld, ln percenten van het 
totaal van ledere bedrljfstak 
F5/(•) Gemlddeld uurloon naar bedrljfstak, geslacht en 
vakbekwaamheld 
F6/(•) lndexcljfera van het gemlddeld uurloon naar be-
drljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
G. Verdellng van de atbelders naar de klasse van het 
bruto uur1oon, naa~ bedrl)fstak en naar de klasse 
van de vakbekwaamheld : 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl)fstak : 
Voor ledere bedrljfstak (hlerna volgend aangeduld) 
worden de 10. volgende tabellen aangegeven : 
- Verdellng van 'de arbelders naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld en. grootteklasse van het bedrljf 
Tab.l/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld en leeftljd Tab. 11/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld en gezlnstoestand Tab. 111/(b) 
- Verdellng van ·de arbelders naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld, aanwezlgheld op het werk en stelsel 
van belonlng Tab.IV/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar. geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anclênnitelt ln de onder· 
nemlng Tab. V/(b) 
- Gemlddeld bruto uurloon naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld en grootteklasse van het bedrljf 
1 
- Gemlddeld bruto ; uurloon 
kwaamheld en le~itljd 
Tab. Vl/(b) 
naar geslacht, vakbe· 
Tab. Vll/(b) 
geslacht, vakbe· 
Tab. Vlll/(b) 
- Gemlddeld brut~' uurloon naar 
kwaamheld en gezlnstoestand 
1 
- Gemlddeld bruto uurloon naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld, aanwezlgheld op het werk en stelsel 
van belonlng ' Tab. IX/(b) 
- Gemlddeld bruto uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anclênnltelt ln de onderne-
mlng Tab. X/(b) 
(a) Nummer van het gebled. 
(b) Codenummer van de bedrljfstak. 
7* 
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lndustrlezwelge: Industries : 
Industrie insgesamt Tab. 1 bis X/1-4 143* Ensemble de l'inc'ustrie Tab.l à X/1-4 
Bergbau, Steine, Erden .. .. /1 152* Industries extractives .. .. /1 
Feste Brennstoffe .. .. /1100 161 * Combustibles solides .. .. /1100 
Stelnkohle - Unter Tage .. .. /1111 170* Mines de houille - Fond .. .. /1111 
Steinkohle - Über Tage .. .. /1112 179* Mines de houille - Jour .. .. /1112 
Erzbergbau .. .. /1200 188* Minerais métalliques .. .. /1200 
Eisenerzbergbau - Unter Tage .. .. /1211 197* Minerai de fer - Fond .. .. /1211 
Eisenerzbergbau - Über Tage .. .. /1212 206* Mineral de fer - Jour .. .. /1212 
Erdôl und Erdgas .. .. /1300 215* Pétrole brut et gaz naturel .. .. /1300 
Baumaterial .. .. /1400 224* Matériaux de construction .. .. /1400 
Sonstige Mlneralien u. Tort .. .. /1900 233* Autres minéraux, tourbières .. .. /1900 
Verarbeitendes Gewerbe .. .. /2-3 242* 1 ndustries manufacturières .. .. /2-3 
Ole und Fette .. .. /2000 251* Industrie des corps gras .. .. /2000 
Nahrungs- und GenuBmlttel .. .. /2009 260* Industrie alimentaire .. .. /2009 
Getrânke .. .. /2100 269* Industrie des boissons .. .. /2100 
Tabakwaren .. .. /2200 278* Industrie du tabac .. .. /2200 
Textllgewerbe .. .. /2300 287* Industrie textile .. .. /2300 
Wollindustrie .. .. /2320 296* Industrie de la laine .. .. /2320 
Baumwollindustrie .. .. /2330 305* Industrie du coton .. .. /2330 
Bekleidung und Bettwaren .. .. /2400 314* Habillement, literie .. .. /2400 
Schuhe .. .. /2410 323* Chaussures .. .. /2410 
Holz- und Korkverarbeitung .. .. /2500 332* Bois et liège .. .. /2500 
Holzmôbel .. .. /2600 341-* Meubles en bois .. .. /2600 
Papier und Pappe .. .. /2700 350* Papier, articles en papier .. .. /2700 
Druckerei, Verlagsgew. usw. .. .. /2800 359* Imprimerie, édition, etc. .. .. /2800 
Led er .. .. /2900 368* Cuir .. .. /2900 
Gummi, Kunststoff .. .. /3000 377* Caoutchouc, mat. piast. et ·synt. .. .. /3000 
Gummi und Asbest .. .. /3010 386* Caoutchouc et amiante .. .. /3010 
Kunststoff .. .. /3020 395* Matières plastiques .. .. /3020 
Chemiefasern .. .. /3030 404* Fibres artif. et synthét. .. .. /3030 
Chemische Industrie .. .. /3100 413* Industrie chimique .. .. /3100 
Chemische Grundstoffe .. .. /3110 422* Prod. chimiques de base .. .. /3110 
Mineralôlverarbeitung .. .. /3200 431* Pétrole .. .. /3200 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse .. .. /3300 440* Prod. minéraux non métall. .. .. /3300 
Glas .. .. /3320 449* Verre .. .. /3320 
Zement .. .. /3341 458* Ciment .. .. /3341 
Eisen- und Metallerzeugung .. .. /3400 467* Métaux ferreux et non ferrElux .. .. /3400 
Eisen- und Stahlindustrle .. .. /3409 476* Sidérurgie .. .. /3409 
NE-Matalie .. .. /3440 485* Métaux non ferreux .. .. /3440 
GieBereien .. .. /3450 494* Fonderies de métaux .. .. /3450 
Metallerzeugnisse .. .. /3500 503* Ouvrages en métaux .. .. /3500 
Stahl· u. Leichtmetallbau .. .. /3530 512* Construction métallique .. .. /3530 
Maschinenbau .. .. /3600 521* Machines non électriques .. .. /3600 
Landw. Masch. und Ackerschl. .. .. /3610 530* Machines, tracteurs agric. .. .. /3610 
Werkzeugmaschinen u. Zubeh. .. .. /3630 539* Machines-outils .. .. /3630 
Elektrotechnische Industrie .. .. /3700 548* Matériel électrique .. .. /3700 
Fahrzeugbau .. .. /3800 557* Matériel de transport .. .. /3800 
Schiffbau .. .. /3810 566* Industrie navale .. .. /3810 
Kraftwagenindustrie .. .. /3831 575* Industrie automobile .. .. /3831 
Luftfahrzeugindustrle .. .. /3860 584* Industrie aéronautique .. .. /3860 
Feinmechanik, Optik usw. .. .. /3900 593* Industries manuf. diverses .. .. /3900 
Baugewerbe .. .. /4 602* Bâtiment et génie civil .. .. /4 
8* 
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Industrie: lndustrllle bedrljfstakken : 
lnsieme dell'lndustria Tab. da 1 a X/1-4 143* Gezamenlijke Industrie Tab. 1 tot X/1-4 
Industrie estrattiva .. .. /1 152* Winning van delfstoffen .. .. /1 
Combustibili solidl .. .. /1100 161* Vaste brandstoffen .. .. /1100 
Miniere dl carbone - interno .. 
" 
/1111 170* Steenkolen - ondergronds .. .. /1111 
Miniere dl carbone - esterno .. .. /1112 179* Steenkolen - bovengronds .. .. /1112 
Mineral! metalliferi 
" 
.. /1200 188* Ertswlnning .. .. /1200 
Miniere di ferro - lnterno .. .. /1211 197* IJzererts - ondergronds .. .. /1211 
Miniere dl ferro - esterno .. .. /1212 206* IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Petrolio grezzo e gas naturale .. .. /1300 215* Aardolie en aardgas .. .. /1300 
MateriaU da costruzione .. .. /1400 224* Bouwmaterialen .. .. /1400 
Altrl mineral!, torba 
" 
.. /1900 233* Overlge mineralen, veenderijen .. .. /1900 
Industrie manifatturlere .. .. /2-3 242* Be- en verwerkende nijverheid .. .. /2-3 
lndustrla degli oli e grassi .. .. /2000 251* Oliën- en vettennijverheid .. .. /2000 
Industrie alimentarl .. .. /2009 260* Voedlngsmlddelennijverheid .. .. /2009 
lndustrla delle bevande .. .. /2100 269* Drankennljverheid .. .. /2100 
lndustrla del tabacco .. .. /2200 278* Tabaknijverheid .. .. /2200 
lndustria tessile .. 
" 
/2300 287* Textielnijverheid .. .. /2300 
lndustria della lana .. .. /2320 296* Wolnljverheid .. .. /2320 
lndustria del cotone .. .. /2330 305* Katoennljverheld .. .. /2330 
Abblgliamento, blancheria per casa " .. /2400 314* Kieding, beddegoed .. .. /2400 
Calzature .. .. /2410 323* Schoenen .. .. /2410 
Legno e sughero .. .. /2500 332* Hout en kurk .. .. /2500 
Moblli in legno .. .. /2600 341* Houten meubelen .. .. /2600 
Carta e articoli di carta .. .. /2700 350* Papier en papierwaren .. .. /2700 
Tipografia, editorla, ecc. .. .. /2800 359* Grafische nijverh., uitgeverijen .. .. /2800 
Cuolo .. .. /2900 368* Led er .. .. /2900 
Gomma, materie plastlche, fibre Rubber, kunststof, synthetische 
artificlali e slntetlche .. .. /3000 377* vezels .. .. /3000 
Gomma e amianto .. .. /3010 386* Rubber en asbest .. .. /3010 
Materie plastiche .. .. /3020 395* Kunststof .. .. /3020 
Fibre artiflclali e sintetiche .. .. /3030 404* Synthetische vezels .. .. /3030 
lndustrla chimica .. .. /3100 413* Chemische Industrie .. .. /3100 
Prodotti chlmlcl dl base .. .. /3110 422* Chemische grondstoffen .. .. /3110 
Petrolio .. .. /3200 431* Aardolie .. .. /3200 
Prodotti minerali non metalllci .. .. /3300 440* Nlet metalen minerale prod. .. .. /3300 
Vetro .. .. /3320 449* Glas .. .. /3320 
Cemento .. .. /3341 458* Cement .. .. /3341 
Metalll ferrosi e non ferrosi .. .. /3400 467* Ferro- en non-ferro metalen .. .. /3400 
Slderurgia .. .. /3409 476* IJzer-en staalindustrle .. .. /3409 
Metalli non ferrosi .. /3440 485* Non-ferro metalen .. .. /3440 
Fonderie dl metalll .. .. /3450 494* Gieterijen .. .. /3450 
Oggettl in metallo .. .. /3500 503* Produkten ult metaal .. .. /3500 
Costruzloni metalliche .. .. /3530 512* Metaalconstructie .. .. /3530 
Macchine non elettrlche .. .. /3600 521* Machinebouw .. .. /3600 
Macchine e trattori agrlcoli .. .. /3610 530* Landbouwmachines en traktoren 
" 
.. /3610 
Macchine utenslli .. .. /3630 539* Bewerklngsmachlnes .. .. /3630 
Macchine e materiale elettrico .. .. /3700 548* Elektrotechnische industrie .. .. /3700 
Materiale da trasporto .. .. /3800 557* Transpcrtmlddelenindustrie .. .. /3800 
lndustria navale .. .. /3810 566* Scheepsbouw .. .. /3810 
lndustrla automobilistlca .. .. /3830 575* Automoblellndustrle .. .. /3830 
lndustria aeronautica .. .. /3860 584* Vliegtuiglndustrie .. .. /3860 
Industrie manifatturiere diverse .. .. /3900 593* Overlge be- en verwerkende nijverh. " .. /3900 
Edilizia e genio civile .. .. /4 602* Bouwnljverheid .. .. /4 
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DEUTSCHLAND lèRI 
ua. A 1 
YERTEilUNG DER BeTRIEBE NACH INDUSTRIEZIIEIG 
UND anueaSGqoessEuussE 
IUifl DER BESCHAEFTIGTENI 
1 
1 
1 N 
1 BETRIEBSGROESSE 
1 
1 IZAHl OER BESCHAEFTIGTENI 
1 c 
1 
INDUSTR 1 U ~EJGE 1 e 
1 
1 
1 
1 
1 H, I0-49 50-99 100-199 
1 
1 
1 
1--
INDUSTRIE INSGESA~T 1-4 84.891t 16.149 8.969 
BER G.84Ut STE INE tE ADEN 1.61to 274 llO 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 19 12 11 
STEIOIKDHlE - UHTE R TA'E 1111 
STEINKt'HlE - UE BER TAGF 1112 15 1 • ERZBERGBAU 1200 15 6 7 
fiSENERZBERGBAII-~NTER TAGE 1211 
EISENERZBERGBAII-UEBER TAGE 1212 11 6 6 
EROOEl UND ERO~AS 1]00 27 6 9 
UUHATERIAl 11t00 1.1t85 214 61 
St'NSTIGE MINERA liEN U, TORF 1900 91t 36 22 
VERARBEITENDES GEIIERBE Z-3 lt8.999 11.169 6.786 
OElE UND FETTE 2000 18 19 9 
NAHRUNGS- UND GeNUSSMtnEl 2009 7.218 703 421 
GETRAENKE 2101! 1.Z34 356 219 
TABAKWAREN 2200 142 38 39 
TEXTILGEIIERBE 2330 2.086 727 545 
IIOI.liNDUSTRIE 2320 162 58 56 
BAUMIIOll~NDUSTRIE 2330 114 61t 115 
BEKLEIDUN UND BETTIIAREN 21t00 4.464 1.306 870 
SCHUHE 2410 413 126 133 
HOlZ- UNO KORKYERARB!JTUNG 2530 
"· 31tl 450 190 HOlZIIOEBEl 21>00 2.635 sss 284 
PAPIER UHO PAPPE 2700 760 270 217 
DRUCKEREI,VERUGSGEII, US W. 2aoo 2.667 584 2t5 
lED ER 2900 816 189 80 
G:l• KUNSTSTOFF 3000 1.118 361t 205 
Ill UND ASBEST ]')l') 258 Tl 
"" KUNSTSTOFF 3020 81tl 273 U2 
CHEN 1EFUERN 31130 1 3 
C~EN ISCHE INDUSTRIE 3100 1.103 316 255 
CHEN ISC HE CRUNOSTOFFE 3110 244 n 81 
IIINERALO!l 3200 34 29 9 
N ICHTMETAll.IIIN.ERZEUGNJSSE 3300 2.986 660 325 
GUS 3320 316 59 35 
ZEMENT ]]ltl 6 21 !Il 
EISEN- UND METAllERZEUGUNG lltOO 679 311 205 
EISEN- UND STAHliNDUSTU! ]ltl)9 225 101t 78 
NE-METlllE 341t0 62 34 29 
GIESSEREIEN ]lt50 392 173 98 
Il ETAll ER ZEUGN 1 SSE 3500 6.023 1.352 834 
STAHL- U. lEICHTMETAlUAU 3530 1.054 138 1~9 
MASCHJNENBAU ]600 2 ...... 1.221 776 
UNDII.MASCH.UND ACKERSCHl. 3610 87 77 46 
IIERKZEUGNASCHINEN U. ZU8EH, 3630 687 213 119 
ElEK7ROTECttiiSCHE INDUSTRIE 1 3700 1.758 521 496 
FAHIIZEUGBAU 1 3800 ].990 776 291 
SCHIFFBAU 1 3810 121 28 25 
KRAFTIIAGEN INDUSTRIE 1 3831 1 12 
LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 14 7 8 
FEINMECHlNIK,OPTJK, USII, 13900 2·0"3 422 244 
1 
BAUGEIIERBE 1 4 34.255 4.706 · 2.on 
1 
fl IEtNSCHL.UNBEAhTII, FAEllE 
2tD-499 
5.613 
18 
43 
31 
3 
2 
10 
19 
u 
4.ll2 
11 
2S6 
107 
29 
466 
71 
121 
416 
80 
92 
125 
189 
171 
42 
167 
55 
101t 
2 
194 
64 
11 
266 
66 
26 
220 
87 
34 
99 
532 
65 
706 
42 
122 
439 
182 
26 
11 
2 
us 
823 
DISTRIBUTION DES ETABlJSSEME~TS P~R BRANCHE 
ET PAR TAillE IN"BRE DE S~l~RIESI 
TAillE OE L'ETABliS!EME~T 
!NOMBRE OE SALARIES! 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 
1 
ll~S,ESUTI 
50D-999 >•1000 1 Ill 1 
IE~SE~BlE 1 
1 Hl 1 
1 1 
1 
1.765 1.184 Ul.641t ENSE~BlE CE l'INDUSTRIE 
70 l5 2·257 lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
53 66 2Dit CO~BUSTI !lES SOliDES 
~1 ~ES DE Hill IllE - FOND 
u 54 157 'lhES DE HtlllllE - JlliR 
" 
1 36 MINEUIS ~EUlliQUES 
'INERAI OE FER - FOND 
1 26 'INERAI CE FER - JOUR , 56 PETROlE .. UT ET GAZ NATUR. 
J 1·782 MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
6 179 AUTRES MI~ERAUX,TOURBIERES 
1.su 1.010 74.377 INDUSTRIES UNUFACTURIERES 
7 4 61 1 NDUSTR lE DES CORPS CRAS 
lit 29 e.ne INDUSTRIE AliMENTAIRE 
30 5 1·951 1 NDUSTRIE DES BCISSCNS 
16 2 266 1 NDUSTRIE DU T AUC 
151 60 4.1!35 1 NDUSTRIE TEXTIlE 
22 9 ]78 INDUSTRIE DE U lAINE 
S1 Zl 553 INDUSTRIE DU COTON 
80 1! 7.151 HABtllEME~Tt liTERIE 
25 9 786 CHAUSSURES 
22 
" 
5.099 BOIS ET liEGE 
18 6 3.623 MEUBlES E~ BOIS 
52 n 1·505 PAPIER, ARTIClES EN PAPIER 
39 22 ].748 I"RIMERIE, EDJTION,ETC, 
6 1 1·134 CUIR 
49 54 1·957 ClDUTCHCUC,~.PLAST,ET SYNT 
29 22 485 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
1l 14 1·401 '-ATIERES PlASTIQUES 
2 u 24 FIBRES ARTIF, ET SYNIHET, 
67 74 2.009 1 NDUSTRIE CHIMIQUE 
26 41 539 PRCD. CHI,IQJES DE BASE 
12 10 111 PETROlE 
94 42 4.37) PRQD, MIUJAUX NOii METAll• 
25 18 519 VERRE 
8 2 96 CIMEiiT 
101 121 1·637 METAUX FERREUX ET NON FERR ,. 68 6?0 SIDERURGIE 
26 24 209 METAUX ~CH FERREUX 
37 29 828 FONDERIES OE MEl AUX 
169 73 •• 96] OUVRAGES U ~ET AUX 
26 14 1·406 CONSTRUCTICN METAlliQUE 
253 191 6.031 MACHINES ~0 ElECTRIQUES 
18 18 288 'ACHnES,TRACTEURS AGRIC, 
47 29 1·211 "CHUES CUTILS 
211 213 3.6]8 MATERIEl ElECTRIQUE 
lit 108 5.421 MATERIEl DE TRANSPORT 
13 u 226 INOUTRIE NAYAlE 
8 33 65 1 NOUS TRIE AUT tMOBilE 
2 12 45 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
46 29 2·919 1 NDUSTRIES 'ANUF, DIVERSES 
124 29 42·010 8lTIMENT ET GENIE CIYil 
lliNCN CECl~RES INClUS 
DEU' SCHUND 18RI 
ua. A 2 
VER ILUNG DER 8ETRIEBE ll.t.CH INDUSTRIUIIEI6 UIID 
IETR EBSGaOESSENKUSSE IZ.t.HL DER IESCH.t.EFTIGTENI 
IN V.H. ALLER BF.TRIEBE 
INO STRIEnEIGE 
INDUSTRIE NSGES.t.MT 
IERGB.t.U, ST INE rEROEN 
FUTE IRE•; STOFFE 
STEINKDHL • llNTER TAGE 
STEINKDHL • UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
fiSENERZ8 RGB.t.u-UHUR TAGF 
fiSEIIERZB ~GB.t.u-UEBER TAGE 
EAOOEL II'I~JR(IG.t.S 
U~ATERI.t., 
SCNSTIGE Il ERALIEN U. TORF 
VER.t.RIEITE' ES GEWERBE 
" 
c 
E 
Ho 
1-4 
1100 
1111 
1112 
IZO') 
1211 
1212 
lJOO 
1400 
1900 
2•3 
OEU UND FE TE 2~10 
N.t.HRUNGS• U 0 GENUSSIIITTEL 211C9 
GETRAENKE 2100 
TAB.t.KII.t.REN 2200 
HXTILGEIIER E 2300 
~:m~ ~~TRif m~ 
IEKLEIDUNG ~Mi IETTIIAREN 2400 
SCHUHE 2410 
HOI.Z• 11'10 K RKVERARIEJTUNG 2500 
HOI.IMDEBEL 2600 
P~PIER UI'IO APPE 2700 
DRUCKEREioV RL.t.GSGEII.US~. 2800 
LEOER 2900 
GUIIMio KUN$ STDFF 3000 
GUMIU UNO JSBEST 30ln 
KUNSTSTOFF 3020 
CHEIIIEFASE 3030 
C~EIIISCHE 1 USTRH JlOQ 
CHEN ISCHE UNDSTOFFE 3110 
Il INERALDfL 32011 
N ICHTIIETHL • 1 No ER ZEUGNISSE UDO 
GUS 3)20 
ZEMEI'IT 3341 
E !SEN• UNO Il TALl!RZEUGII'IG 3400 
EISEN- UND TAHLI NOUS TRIE J4')9 
NE-MET.t.LU 3440 
GIESSEREIEN HSO 
Il ET.t.LURZEUG 1 SSE 3500 
ST.t.HL• u. L ICHTMfTALLBAU )530 
ll.t.SCHIIIENB.t.U )600 
UNDIIoll.t.SCH Ul«) ACKERSCHL. 3610 
IIEIIKZEUGIIA HINEN U.ZUBEH. 3UO 
ELEKTRDTECHN SCHE INDUSTRIE )700 
HHRZEUGBAU 1 3800 
SCHIFFB.t.U 1 3810 
KRAFTIIAGENI UST'IE 1 3131 
LUFTFAIIIZEU INDUSTRIE 1 )860 
FUNMECH.t.IIIK PTIKr USW. 1 )900 
1 
UUGEIIERBE 1 4 
1 
u,• 
IETR IEBSGROESSE 
1 ZAHL DER IESCHAEFT IGTEN 1 
Tlol> 
T2 1T 
9,) 
9,6 
41,7 
42,3 
41r2 
.,,, 
S2r5 
6So9 
26oS 
Il ri 
n,2 
5),4 
5lo7 
42o9 
u.s 
62,4 
S2,S 
ISol 
72 1 T 
SOrS 
llt2 
72o0 
57 tl 
S3o2 
I>OoO 
54,9 
4Sr3 
30tl>· 
68,) 
60o9 
6t3 
4lr5 
n,s 
29,T 
4Tr3 
6l,IJ 
u,o 
ltlol )0,2 
SiloS 
41t3 
7),6 
n,s 
3lol 
TOoO 
81,5 
1 
1 
S0-99 1 100•199 
1 
Uol 
5,9 
0,6 
ll>rT 
Z3tl 
lOrT 
u.o 
20o1 
15r0 
2To9 
e,1 
Uo2 
14,) 
lltO 
1St3 
Url> 
"'' 16o!l a,a 
Ut3 
1Tr9 
15r6 
16tl 
Uol> 
Uo9 
19r5 
4,2 
15rT 
Uo4 
26tl 
Uol 
llo4 
2lr'1 
19r0 
1Tt3 
16r3 
zo,9 
Uol 
9,1 
20t2 
l6r7 
n.s 
14o) 
14o3 
12t4 
loS 
15,6 
14,5 
llt2 
1 
1 
Sr4 
s,1 
19,4 
Url 
16ol 
),4 
12r3 
9rl 
u,2 
4,9 
Uo2 
14,T 
UrS 
14,1 
ZOre 
12o2 
16,9 
),T 
Toi 
14,4 
T,l 
T,l 
lOoS 
9,1 
lOol 
u,s 
12tl 
u,o 
lol 
T1 4 
IloT 
34,4 
12rS 
u,o 
U 1 9 
Url 
9,) 
Toi 
12,9 
ll>oO 
9,1 
Url> 
Sr4 
Url 
"·' lTrl 
lt4 
4,9 
DISTRIIUTICN DES ETABLISSEIIEIITS P,R fRANCHE ET 
PAR TAILLE INOIIBRE DE UUPIESI 
EN $ OU TOTAL 
TAILLE DE L•ET.t.BLISSEIIEHT 
INDII8R! DE SALARIES! 
1 
1 
llhSGESAIIT 
BRANCHES C'INDUSTUE 
200•499 500•999 >•1000 1 Ill 
),9 
16r2 
3o1 
SrS 
lftt'l 
u,s 
u,a 
21,9 
5tl 
10t2 
ltB 
3o5 
12,6 
lt,6 
3,7 
a,s 
llr) 
7r4 ,,, 
9,7 
11,9 
Ur3 
6tl 
UrT 
27,1 
1),4 
14,S 
16o3 
u,o 
5r'l 
4,6 
lloT 
14o6 
toro 
12ol 
3,4 
u,s 
l6r9 
4,4 
4,6 
2o0 
3rl 
26r0 
3Do6 
lltl 
10oJ 
o,1 
1,5 
6t0 ),T 
Stl 
9,2 
lr 1 
3o2 
Orlt 
o,s 
3,S 
loO 
DrS 
2r5 
6,0 
lt2 
.. , 
lr) 
4,1 
lOri 
2o1 
4rl 
.. , 
6,2 
l>r) 
12r4 
4o5 
1o9 
ltl 
4o2 
6,3 
),9 
sre 
lo4 
Sol 
12,3 
4,4 
lrl> 
Ool 
loO 
lrS 
Sr9 
Ot3 
Drl 
Orl 
loS 
2r4 
Stl 
Ot2 
lol 
Ool 
Oo2 
ltl 
Or6 
Orl 2,e 
4,S 
ltO 
66,7 
3,7 
To6 
9,0 
ltO ),S 
2rl 
Trlt 
llo) 
u.s 
3tS 
o,a 
loO 
3,2 
6,3 
2r4 
5,9 
2o0 
Sri 
sore 
26o7 
lrO 
Otl 
IEhSEPBLE 
1 Ut 
1 
lOOoO 1 ~OUTillES EXTUCTIVES 
lOOoO 
lCOrO 
lDOrO 
lOOtO 
100r0 
lOOtO 
100r0 
100,0 
100,0 
lOOrO 
lOOrO 
100o0 
aoo.o 
100,0 
100,0 
lOOoO 
100,0 
100r0 
100,0 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOtO 
100otl 
100o0 
100,0 
lOOoO 
l'OrO 
100,11 
lOOrO 
100,0 
100,o 
10oro 
lOOtO 
100,0 
lO'IrO 
lCOtO 
lCO,Q 
lCOoO 
lOOttl 
10oro 
lOOoO 
lOOrO 
100,0 
lCOoO 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
CDIIBUSTIBLES SOLIDES 
'1 hES DE HOUILLE • FOND 
Ill NES DE HCUILLE • JOUR 
MINERAIS ~ETAUIQUU 
~lhERU CE FER - FO~O 
~INER.t.l CE FU • JOUR 
PETIICI.E UUT ET G'Z N.t.TUR. 
UTERI.t.UX CE CC~STRUCTICN 
AUTRES ~IURAUXrTOURIIERES 
HDUSTRIES ll.t.Huf"TURIERES 
UDUSTRIE DES CORPS GRAS 
1 ~DUS TRIE 'li liENT AIRE 
lhDUSTRIE DES IDISSGNS 
INDUSTRIE OU T.t.B.lC 
lhDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE U LAINE 
1 HOUSTR U OU COTON 
H.t.BILLEPEhTr LITERIE 
CHAUSSURES . 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES Eh lOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
I,RIMERIEt EDITIDHrETC. 
CUIR 
C.t.DUTCHCUC ,~. PUST • ET SYNT 
C.t.CUTCNCUC ET AIIUNTE 
~.t.TIERES PLASTIQUES 
FURES ARTIF. ET SYNTHET • 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIPIQJES DE l.t.SE 
PETIIDLE 
PRDD• 'IUJAUX NDII ~ETALLo 
VERRE 
CI'EhT 
METAUX FUPEUX ET NON FERR 
SIDERUaGIE 
~ETAUX hO FERREUX 
FGNOEIIIES CE !lETAUX 
OUVRAGES Eh ~ET AUX 
CDNSTRUCTICh METALLIQUE 
IIACHihES hCN ELECTRIQUES 
~ACHINESoTRACTEURS AGRIC. 
~.t.CHihES DU'IILS 
MATERIEL EUCUIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTIIU UVALE 
INDUSTRIE AU'ICIIDIIU 
INDUSTRIE AERCNAU'IIQUE 
INDUSTRIES ~ANuF• DIVERSES 
B.t.TI~ENT ET GENIE CIVIL 
U 1 NON CECURES INCLUS 
DEUTSCHLAND teRI 
YERTEILUNG DER 8ETRIE8E 'IACH INDUSTRIEZWEIG 
UND PRIIZENTS4TZ DER PRAEIIIEN 
1 
1 
1 H 
1 
lAI• A J 
1 PROZENTSATZ DER PRAEIIIEN 
1 
1 c 
1 
INDUSTRIU~EJG! 1 E 
~ 
1 
o,1 2,1 1 5,1 10,1 
"· 
1) 1 
Z,? 5,0 1 lOtO 15t3 
1 
1 
INDUSTRIE INSGESAMT 1~ 24.341 11.851 25.171 35.677 u.u6 
BERGBAU,STEINE tERDEN 314 111 579 760 279 
f ESTE 8JENNSTOFFE 11on 26 .. TT 
STfiNKOHLE • UNTU TAGE 1111 
STEIIIKOHLE • UEBER TAGE 1112 23 61 6Z 
ERZBERGBAU 120!1 2 T 13 14 
EISENERZBERGUU•UNTER TAC:! 1 1211 
USENEPZBERGUII-UEB!R TAGE 1212 5 8 11 
ERDDEL UND fRDGAS 1)00 2 lZ )2 
UUMATfRIAL 14QO U2 105 517 581 136 
SOifS TIGE IIINEULIEN u, TDRF 190~ 4) 4 27 66 zo 
Y ER ARBE !TENDES GEiiER&E 2•3 10o2Z1 5.429 16.114 Z6.946 9.8)9 
0 Elf UND FUTE ZO<'O z 9 6 26 12 
NAitiiJIGS• UND GENUSSIItTTEL Z009 1o90CI 785 z.166 Z.390 9ll 
GETRAEIIKE ZIOCI 174 92 355 au 343 
TABAKiiAREN Zl,Jil u 9 78 105 u 
TEX TIL GEWERB E 2)0)1) 519 Z56 1,1)1) 1o60t 431 
WOLL INDUSTR lE Z)lO 28 24 10 177 44 
UUMWDI.l INDUSTRIE 2)3~ n 20 128 2ln 57 
BEKlE IDUIIG UND BfTTW.lREN ZltOO 1.297 9ZZ 1.~')6 z.nu 570 
SCIIJHE 2410 92 69 zn 305 Tl 
HDI.Z• UND KORKYERARIEJ TUNG 25M sn Jll 1.50) 1.919 5ZI 
HCUIIOEBEL Z600 )39 194 795 1.553 ~,, 
P •Pl ER UND PAPPE 2100 81 65 306 732 236 
DRUCKERE ltYERLAGSGEII,USII. 2800 419 231 154 1.329 51t9 
LEDER 2901) 69 6Z JZS 417 169 
GUNNI, KUNSTSTOFF JOOO 149 102 430 184 279 
GUIIIII UND ASIEST 3010 19 n 139 219 54 
KUNSTSTDFF JOZO 122 65 286 641 Z~4 
CNEIIIEFASERN )031 1 15 l 
C~EIIISCHE INDUSTRIE )100 Z90 lll 296 766 390 
CHEIIISCHE GRUI«<STOFFE )110 41 24 76 214 144 
MINERALOEL 3200 16 36 44 
N ICHTNETALL oMINoERZEUGNISSE uoo nz zn 1oll65 1.529 
"" GUS n2o )3 zo 9Z 256 12 ZEIIENT J341 , • 45 
, 
EISEN- UND 'IETALLERIEUGUNG )400 91 53 zso 806 :n5 
EISEN• UND STAHLII«<USTRIE 51t09 55 17 
" 
2az 126 
HE-M ETALLE )440 7 1 21 1')4 49 
"ESSEREIEN 3451) )6 28 Ul 4ZO 140 
METALLERZEUGNI SSf 3500 1.ou 547 1.841 3.419 1o361 
STAil.• U, LE ICHTIIfTALLBAU JSJD 118 64 273 521' ZDit 
II•SCHINENBAU 3600 519 Z98 1.ou 2.362 1.145 
lANDIIoNASCH.UI«< ACKERSCHL. )610 19 Z1 29 147 44 
~ERKZEUGIIASCHINEN U,ZUIEHo 36)0 94 68 ZTS 481 192 
ELEKTROTECitiiSCHE INDUSTRIE 1 37011. 1 527 241 581 1.zss 614 
fAHRZEUGBAU 1 noo 1 1.161 640 1o1l9 1.661 401 
SCHIFFUU 1 )110 1 u 
"' 
59 et 46 
KRAFTWAGENII«<USTR JE 1 3131 1 5 1 1 JO zo 
LUFTFAIIIIEUG II«<~STR 1 E 1 )861) 1 1 4 6 n 5 
FEINIIECHANIKtOPTJKo USW, 1 )900 1 ,. 195 llO 1.156 J4l 
1 1 
IAUGEVE•aE 1 4 1 u. 746 6.311 7.171 7.971 3.,. 
1 1 
C 11EINSCHloUN8EANTII, FAELLE 
AllEPUhE CR.F.I 
DISTRIBUTION DES F.TULISSEIIEUS PAR BUNCHE 
ET PU CLASSES 'lE 1 DE PJINES 
POURCEIITAGE DE PRHF.S 
BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 
1 
15,1 1 HSGESAIIT 
1> zo.o Ill 
20t0 1 EhSUBLE 
1 Ill 
1 
4.278 3.81D 111,644 EhSEPBU tE l' lhDUSTRIE 
65 89 2,257 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
9 2 204 COIIBUST UlfS SOLIDES 
PlhES DE HC:UILU • FOND 
9 z UT Pl NES DE HC:UILU • JOUR 
36 MINERAIS HTALUQUES 
PlhERAI DE FER • FCND 
26 MINERAl CE FER • Jl'UR 
7 ) 56 PETRClf 8JUT ET GAZ NATURo 
45 66 1,712 IIATERUUX CE CONSTRUCTION 
4 11 tl9 AUTRES IIUUAUX,TOURBIERES 
z.9n z.ns l4,3ll lhDUSTRIES IIAIIUFACTURIERES 
1 5 61 lhDUSTRIE tES CORPS GRAS 
26t 231 1,718 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
107 6l 1.n1 lhDUSTRIE DES 8CISSONS 
u 15 266 UDUSTA lE DU UUC 
1n2 105 4,0)5 1 NDLSTRIE TEXTILE 
11 14 371 INDUSTRIE DE LA lAillE 
15 26 ,, INDUSTUE DU COTON 
222 llZ 7,151 HAIIUUEhTt llTERU 
12 u 786 CHAUSSURES 
139 116 5,U9 BCIS ET LIEGE 
Ul 62 3,623 MEUBLES U BOIS 
56 29 1.505 PAPIERt jpTJCLES EN UPIER 
142 157 3,141 IMPRIMERIEt EDJTION,ETCo 
35 31 1.134 CUIR 
60 53 1.~57 CAOUTCHCUC,,,PUST,ET SYNT 
1Z 5 ltl5 CAOUTCHCUC ET A~IAhTE 
39 44 1.4~1 'ATIERES PLASTIDUES 
1 24 FIBRES AJT IF. ET SYNTHET, 
lJ 6l 2,009 lhOUSTRIE CHIIIIQUE 
zs 15 5)9 PIUlDo CHI,IQUES DE BASE 
10 5 111 PETRCLE 
146 143 4,373 PAGD, 'lhEUUX NON PETALLo 
21 15 519 YERRE 
~ 2 96 CIMENT 
lO 45 1.617 METAUX FEUEUX ET NON FERR 
Z1 14 600 SIDERURGIE 
11 2 Z09 PETAUX ~Cil FERREUX 
38 Z9 Ill FCNDER US DE MET AUX 
403 367 8.983 CUVRAGES Eh PET AUX 
91 59 1.406 COhSTRUCTIQII METALLIQUE 
450 21t4 E,031 MACHUES ~Cil ELECTRIQUES 
16 6 zee PACHII<EStTRACTEURS AGRIC, 
69 31 1,217 PACHihES CUTILS 
Zll 141 3,638 MATERIEL ELECUIQUE 
19Z 167 5,421 IIATERifl CE TIANSPORT 
12 6 ZZ6 INDUSTRIE NAVALE 
1 65 lhDUSTRIE AUT011011LE 
z 4 45 1 NDUSTRIE AERONAUT ICIIE 
10 u Z.919 lhDUSTR lES IIAIIUFo DIVERSES 
1,)(•0 1.466 4Z,C10 BATIME~T ET GfNlE CIVIL 
lliiiON CECURES INCLUS 
DEt.IT HLAND IBR 1 
VEHE LUhG DEA BETRIEBE NACH INDUSTRIEtiiEIG 
UND PRCZHTSATZ DER PRAEMIE~ 
lh V.H. ALLF.A BETAIEBf 
N 
ue. A ~ 
PRDZ~NTSATZ DER PRAEMIEH 
c 
INDU TRIEl hElGE ~ 
----. 
1 
C' tl 2,1 1 5,1 lOol 
N, () 1 
2,~ 5,0 1 10,0 u,o 
1 
1 
INDUSTRIE ~SGESAHT 1~ ! 21lt5 1o,n 21,2 3Dtl llt3 
BERGBAU1 STE INE oEROEN l6t6 4,9 2!, 7 33tl 1Zo4 
Fm~N:~~~~ TDFH 1101) lt'l 12,7 43tl 37t7 
- UtiTEII TAGE 1111 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 14,6 38r9 39,5 
ERZBERGBAU 1200 5,6 19,4 36tl 38,9 
fiSENERZBE GBAu-UNTER TAGE 1 lZll 
fiSEHERZBE GBAU-UEBF.R TAGE 1212 7,7 19,2 30,8 42r3 
EROOEL 11'10 RDGAS 1300 3,6 21,4 57,1 
UUHATERIAL 1400 18,6 5,9 29,0 32,6 l,6 
SONSTIGE Ml ERALIEN U, TORF 1900 22o3 2t2 15,1 36,9 11,2 
VER ARB EITEN ES Gf~ERBE 2-3 Uol lt3 22,5 36,2 n,2 
DELE UND FE TE 200? 2,'1 U,2 e,e 38,2 l7r6 
:~~::; u ID GEI'IUSSMI TTH 2009 2lr8 9,0 24,8 27r4 llr2 2101) 8r9 4 1 l 18,2 41ol 17,6 
TABAKWAREN 2200 5r6 3r4 29,3 39,5 11.7 
TEXTILGEII;~ E 2301! 12r'l 6,3 25,1 39,9 lOrl 
:~:~~~~ lE 232'> 7r4 6r3 21 1 2 46r8 llr6 US TAIE 2330 6r7 3,6 23,1 lt8r8 10r3 
8EKLEIDUNG INO BETTIIAREN 2400 lB tl 12,9 261 l 2e,a 8,o 
SCHUHE 2410 lloT e,8 28,4 38r8 9r2 
HDI.Z- UI'ID K RKVERARBEITUNG 2500 lJol 6rl 29,5 39,0 10r4 
HDI.ZMDEBEL 2600 9r4 5r4 21,9 42,9 Url 
P~PIER UND APPE 2700 5r4 4r3 20,3 48,6 15,7 
DRUCKER El rV RLAGSGEII.USW, 2800 12oB 6,4 22,1 35r5 14r6 
LEGER 2901) 6r1 5,5 Zl,l 38r5 l4r9 
GUMIII, KUNS STOFF 300? 7,6 5r2 22,(1 45r2 14r3 
GUHMI UND SB EST 3010 3,9 7,6 Zl,l 45,2 llt1 
KUNSTSTDFF 3020 lrl 4,6 20,4 45,8 14r6 
tHEM lEFUEl N 303~ ~.z 62r5 29,2 
CHEIIISCHE 1 DUSTRIE 3100 14r4 6r3 141 l 3Btl l9r4 
CHEM ISCHE RUNCSTOFFE 3110 7r6 4,5 14,1 39,7 26rl 
M INERALOEL 3200 14,4 32r4 39,6 
N ICHTIIETALL IIIN.eRZEUGNISSE 1 3300 16ol 6,5 24,4 35,0 10r9 
GLAS 1 3320 6,4 ],9 ll,7 49,3 15,8 
ZEMENT 1 3341 3rl 8, 3 ""6,9 34,4 
E ISEI'I- UI'ID ~ ~! AllF.R7EUGUNG 34011 6t0 3r2 15,3 49r2 19r2 
EISEN- UND ~TAHLI NOUS TRIE 3409 9,2 2,a 14,2 4lo0 ZloO 
NE-MET ALLE 3't41 3,) 3,8 U 1 4 49rB 23r4 
GIESSEREIE'I 3450 4r3 3r4 16,5 50,7 16r9 
METALLERZEUG ISSf 3500 llr3 6r1 20,6 38r3 15r2 
STAHL- u. l ICHTMETALLBAU 3530 Ur4 4,6 19,4 37rtl 14r5 
MASCHINENBAU 3600 Br6 4r9 16, a 39,2 19,0 
UNDW.IIASC H UND ACKERSCHL. 3610 6r6 9,4 1!',1 5lr0 15t3 
~ERKZEUGMA S H INEN U. ZUBEH. 3630 7,7 5,6 22,6 39,5 u,a 
ELEKTRDTECHI'I SCHE INDUSTRIE 3700 l4r5 6,6 16,0 34,5 18,5 
FAtt!ZEUGBAU 3801 2lo5 Url 21,7 30,1 7, 5 
SCHIFFBAU 3810 5t8 4r0 26,1 35,8 20r4 
KRAFTIIAGEN ~~~~~~lE 3831 Trl lt5 12,3 46,2 30t8 LUFTFAHAZE 3860 2t2 8,9 U,3 51,1 Url 
FEINMECHANI K OPTJK, USII, J'lOC llr6 6,7 25,0 39,6 llr9 
1 
BAUGEliEABE 1 4 32,7 15,0 u,e 19,0 7,9 
-----
1 
C liEINSCHL, U BEAhTII. FAELLE 
DISTRIBUliDN DES ETABLISSEMENTS PAR BRAHC"E 
ET PAR tUSSES DE • DE PAI~ES 
EN • DU TOTAL 
1 
1 
1 
1 
POUR( EN TAGE DE PR 1 ~ES 1 
1 
1 
1 
1 BRANC"ES t'INDUSTRIE 
-1 
1 
1 
15,1 1 lhSGESAMT 
1> 20,0 Ill 
21'o0 1 ENSEMBLE 
1 Ill 
1 
3t6 3,3 lOOtO USE~BLE tE l'INDUSTRIE 
2,9 3,9 lCCtO INDUSTRIES EXTRACTIVES 
4,4 1,0 100,0 COHBUSTtelES SOLIDES 
'1 hES DE "QJ ILLE - FOND 
5tl lr3 lCOrO 'lhES CE hQJillE - JOUR 
lOO oC MINERAIS PETALLIQUES 
r1 hE RAI CE fER - FOND 
lCOoO Ml hE RU DE FER - JOJR 
12,5 5,~ lCOrO PETRCLE UUT ET GAZ IIATURo 
2,5 3,l lCOoC MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
2.2 10o1 100,0 AUTRES MlhUAUXoTOUUIERES 
3,9 3ol lOO,~ 1 hOUSTR 1 ES PANUFACTURI ERES 
u,a 7r4 1CC,O INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
3,1 2rl 100,0 1 NDUSTRIE ALIMENTAIRE 
5,5 3r~ lOO ri) 1 hDUSTRIE CES BOISSONS 
4,9 5t6 lOOrO l~DUSTRIE OU TAUC 
2r5 2r6 10Cr0 INDUSTRIE TEXTILE 
2r9 3rl 100r0 INDUSTRIE DE LA lAINE 
2,1 4rl HOrO INDUSTUE OU COTON 
3,1 2r4 100,0 HABILLEMEhT r LITERIE 
1.5 1r7 lCOrO CHAUSSURES 
2,7 2o3 100,0 BOlS ET liEGE 
3r5 lrl 1COr0 MEUBLES Eh BCIS 
3rl 1r9 lCOoO PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
3r8 4,2 100r1 HPRIMERIEr EOITION,ETCo 
3,1 3,3 100r0 CUIR 
3,1 2rl 100r0 CAOUTCHCUC .~. PLAST, ET SYNT 
2r5 1r0 lCOrO CAOUTC"CUC ET AMIANTE 
2,8 3ol lOOoO ~ATIERES PLASTIQUES 
4r2 l<OrO FIBRES ARTIF. ET SYNTHET • 
3r6 3r3 lOOoO INDUSTRIE CHIMIQUE 
4,6 2,8 1(0,0 PRQO. CHI'ICUES DE BASE 
9r0 4,5 lOOrO PETII.CLE 
3r3 ,,, 1COoO PROD. Mlh"AUX NCN METALL• 
4,0 2,9 100,0 VERRE 
5o2 2tl lOOrO CIMENT 
~.3 2ol lCOrO IIETAUX FUREUX ET IICN FERR 
3r5 2t3 100r0 SIDERURGIE 
5,3 lrO lOOrO ~ETAUX Uh FERREUX 
4,6 3,5 lCCrO FONDERIES DE METAUX 
4r5 4rl 100,0 OUVRAGES Eh MET AUX 
7r0 4r2 lOOoO CONSTRUCT ICN METALLIQUE 
lrS ~.o lCOoO IIACHihES hCk ELECTRIQUES 
5t6 2rl 100,0 MACHihESrTAACTEURS AGRIC. 
5,7 3o1 lOOrO MACHihES CUTILS 
5rl 4ol lCOrO MATERIEL ELECTRIQUE 
3,5 3rl lQO,O MATERIEL DE TRANSPORT 
5,3 Zol lCOoO INDUSTRIE NAVALE 
lt5 lOOrO INDUSTRIE AUTOMCBILE 
4,4 .. , 100r0 INDUSTRIE AERCNAUTIQUE 
2tl 2r5 1COoO 1 hDUSTR lES MANUF. DIVERSES 
3r1 3o5 lCCoO BATIMENT ET GENIE CIVIL 
CliNCN OECURES INCLUS 
VEIITEILUNG OFR BF.TPIEBF NACH BETRIEBS-
GPDESSENKLASSE U'ID P~OZEIITSATZ 
DEQ P~lEMIEN 
TAB, A 5 
BETR IEBSGRDFSSE PRCZENTSATZ DER PR/>EMifN 
F 
IZAHL DER 
L 
8ESC HlEF TIGTFN 1 
--,--F 
D tl 2,1 1 5tl lOtl , 1 
2,n 5,~ 1 l~,n u,o 
1 
ZAHL DER 8ETRIEBE 
INDUSTR lE INSGF SUT 
' ·~ 49 1 21.81'19 9.82'1 11.570 22.149 7.994 5o- 99 2 2.029 1.292 3.699 5.763 2.157 
IM-199 3 l.IU 541 lo742 3o354 1.443 
2D'I-499 4 289 182 951 2.723 lo09J 
5C')-999 5 23 16 164 lo014 407 
>•100(.1 6 9 45 674 362 
ZUSAMME'I 7 24.Hl llo85l 25.171 35.677 13.456 
BERGBAU 
l"- 49 343 97 453 497 12a 
5"- 99 '1 22 n 74 ll4 41 
10~199 ltl 9 1 27 40 2a 
20"-499 IH 12 46 24 
50:1-999 112 a 30 22 
>•tOM 113 5 33 36 
ZUSANNE~ 114 374 111 579 7611 279 
1 
VERARBEITEN[IE IN!'USTRIE 1 
1'1- 49 115 8·719 4.428 n. 773 15o4111 5,359 
5:>- 99 116 856 632 2·619 4.570 l.t54 
100-199 117 ··~ 274 1.384 2.945 lol91 2C"-499 118 Ul 87 764 2o463 961 50:)-999 119 16 8 137 940 356 
>•lOO!' 12~ 9 37 627 318 
lUSAMMEN 121 1'!.221 5.429 16.114 26.946 9.839 
1 
!AUGEIIF.P8E 1 
1'1- 49 122 llo74T 5.295 6o344 6.o251 2.507 
5'1- 99 123 1.151 6"7 1.006. lo".79 462 
IOo-199 124 613 266 331 369 224 
20"-499 125 158 95 175 214 108 
50"-999 126 7 8 19 44 29 
)•liiCII 127 3 14 a 
ZIJSAMMEN 128 13.746 6.311 7.871 7.911 J.ua 
V•ATEILUNG 1~ v.H. 1 
1 
DllUSHII DS!IEÏiAiit" 1 
1'1- 49 129 2~,5 Il ,6 21,9 2~. 1 9,4 
5:1- 99 130 l2t6 8 ,o 22,9 35,7 13t4 
lM-199 131 13t2 6,(' 19,4 ]7,4 16,1 
211r.-499 132 5 ol 3,2 16,7 41,9 19,2 
SC:I-999 13! 1 ,3 <',9 9, 3 57,5 23,1 
>•l~Or 134 o,e 3, 8 !6,9 !0,6 
lUSAMHEN 13~ zo,~ 1n,n 21,2 lOol llt3 
1 
fEr< GBAU 1 
l"- 49 136 2!1,9 5,9 27,6 ,, 3 7,8 
5'1- 99 137 e .o 4,7 27," 4lt6 15,') 
ICII-199 138 8t2 ~.9 24,5 36,4 25,5 
20<1-499 ,,. 13,6 52,3 27tl 
5N ... •99 14~ ll,4 42t9 31,4 
>•lDnO 141 6,7 ,.,.,, 4B,n 
ZUSAMMEN 142 16,6 4,9 25,7 33t7 12,4 
1 
VERAPBfiTENOE IN~~STRIE 1 
l"- 4'1 143 1Tt8 9,r z~t,n 31,4 10,9 
5'1- 99 144 Ttl 5,7 23,4 41),9 14,8 
ltl-199 145 Tt2 4,0 21'1,4 43,4 17t6 
200-499 146 2t7 1,8 16,0 5lt6 20,1 
5Cil-999 147 1 ,, ~.~ e,7 59,8 22,7 
>•10(10 148 o,a 3,4 58, 1 29,4 
lU5AMMEN 149 u,1 7,3 22,5 36,2 13t2 
1 
8AIIGEIIfP~E 1 
111- 49 150 34,3 15,5 U,5 18t2 7o3 
5"1- 99 151 24,5 IloT 21,4 22,9 9,8 
tor.-199 152 32,9 12 1 8 16,') n,8 lOti 
2no-499 153 19t2 n,5 21,3 26,0 u, 1 
5~!'1-999 154 5 ,f 6,~ 15,3 35,5 23t4 
>•lOC t' 155 ID, 3 4a, 3 27,6 
7.US'MIIEN 156 32,7 15,11 18,8 19tl'l 7o9 
-------------- ------
Ill fiNSCHL, U~BEANTWORTETF FA fLLE 
OISTRIBUTIO~ DES ETABLISSEMENTS 
UP TAI LU ET PAP CUSSES DE 
S 'lE PRIMES 
POURCENTAGE DE PRI~ES TAILLE DE 
G L' ETABLISSEMEhT 
~ 
lhn8U DE SAURIESI 
1 1 
15,1 1 IUGES,J 
) 2fl 1 0 1 Ill 1 
20t0 IEhSEMUE 1 
1 Ill 1 
1 
1 NCMBRE t'ETABLISSEMENTS 
1 
1 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
2.723 2.829 U,S941 1 ID- 49 
611 528 l6ol49J 2 50- 99 
401 30t e.96çl 1 100-199 
293 152 5.6831 4 200-499 
lOC 41 l• 7651 5 500-999 
er 14 lolB4I 6 >•1000 
4.278 1.nc ll!o644l 7 E~SE,8LE 
1 
1 I~D. EXTRACTIVES 
41 81 lo640I a 10- 49 
4 t 2741 9 50- 99 
5 llO llO 100-199 
5 88lll 2110-499 
~ 70112 500-999 
1 75113 >•1000 
65 n 2·257114 HSE,BLE 
1 
1 1110. "~UFACTURIERES 
1oTCO 1o619 48.999115 10- 49 
48Ç 349 llol69l16 50- 99 
311 191 6.786117 100-199 
254 112 4. 772118 200-499 
82 32 lo57ll19 500-999 
7T 12 •• 08012, >•1000 
2·913 2.315 l4o377JZI HSE,BLE 
1 
1 BATIME~T 
982 1.129 34o255122 10- 49 
lU 173 4. 706123 50- 99 
85 Il! 2o073J2't 100•199 
34 ]9 823125 200-499 
9 ! 124126 500-999 
2 2 29127 >•1000 
lo3f0 l.46t 4ZoOlOI28 HSf~BlE 
1 1 DISTRIBUTIOI< EN S 
1 1 
1 1 •EliSEDLzDÏ L' DllUS'liiii 
3,2 3,! 110,~129 lU- 49 
4t2 3,3 tor..~l311 50- 99 
4,5 3,4 l(~,nl3l 100-199 
5o2 2t7 ··~·"132 2011-499 
5,7 2t3 H~.o 111 50)-999 
e,a lt2 lOOtOI34 >•1000 
3,6 3,~ lf~,ll 135 E~SEMBLE 
1 
1 I~D. ExTPACT IVES 
2,5 4,9 l(n,r 1•6 1n- 49 
lt5 2,2 ll1t''l37 50- 99 
4,5 \(1'1,~ 13B l".J-199 
5,7 ltl 1UtOI39 20"-499 
1Zt9 1,4 Il "•111411 500-999 
lt 3 lf"'r'"·l41 >•1000 
2t9 3,9 tl ,,,. .. z HSE,BLE 
1 
1 1~0. 'A~UfACTUAIERES 
3,5 ,, 3 llO,••I43 10- 49 
4,4 3tl l('lt'dl. 4 511- 99 
4tt 2t 8 H·o,•>l45 100-199 
5,3 2o3 .~.,,., l4t 201-499 
! ,z 2,0 lt~.r.l4 7 5111!-999 
7,1 lt 1 lt0t•>l48 >•1000 ,,, loi IC•l,~ 149 HSE,BLE 
1 
1 BATIMHT 
2o9 ,,, tr~,r,Js" 1'l- 49 
4t0 ],7 tt•ll,r 151 sn- 99 
4,1 5,! IC~,O 1~2 1on-199 
4t 1 4,7 ••. ,,, ·~3 2??-499 
1t3 6t! trll,(· 154 501-999 
ft'l 6,9 10lof 155 >•1000 
3,1 3t5 l(l),rJ56 E~SV8LE 
Ill N'~ DECLARES HCLIJS 
17• 
OEU SCHUIID IBRI 
VER feiLUNG DER BETRIEBE NACH 
INDUS RIEZ liE IG UND IIOECHE"'TLICHER 
BE lliULICHER ARBEITSDAUER 
INO~ TRIEHEIGE 
INDUSTlliE NSGESA~TIZI 
IIRGBAUtST INE tERDEN 
FESTE a•ENI- TOFFE 
STEINKDHLE - ~NTER TAGE 
STEINKDHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBE GBAu-~HTER TAGE 
EISENERZBE GUu-UEBER TAGE 
ERDDEl UND RDGAS 
BAUIIATER IlL 
SDNSTIGE Ml EULIEN U. TDRF 
VERARBEITEN ES GEIIERBEUI 
" 
c 
1100 
1111 
1112 
12')0 
1211 
1212 
lJOCl 
1~?0 
1900 
2-3 
DELE UND FE TE 20')0 
NAHRUNGS- Ü 0 GEN~$SMITTEl 2009 
C fTUENKE 2100 
TABAKIIAREN 2200 
TEXTILGEIIER E 2300 
:-u:.:~~!~ ~~TRIE ~m 
BEKLEIDUNG ND BF.TTIIARE'I 2~00 
SCIIUHE 2~10 
HOLZ- UND K ~KVE~ARBF.ITUNG 2500 
Hll.ZMDEBEL 2600 
PAPIER UND P PPE 2700 
DIIUCKEREJ,YE LAGSGEII.USII, 2800 
LEDER 2900 
CUMMit KUNST .J~F 3000 
GUNNI UND AI"'EST 3010 
KUNSTSTDFF 3020 
CH fM IEFASER 3030 
CHENISCHE Ï~ USTRIE 3100 
CHENISCHE " UNDSTDFFE 1 3110 
M INERALOEL 1 U·lO 
NICHTMETUl. IN.ERZF.UGNISSE 3300 
GUS 3320 
ZEMENT JHl 
EISEN- UND M TALLUZEUGUNG HOO 
EISEN- UN0 TAHLIIOUSTRIE H09 
NE-METlLLE 3H0 
CIESSER EIE"' H50 
M ETALLERZEUG ISSE 3500 
STAHL- u. L ICHTMETALLBAU 3530 
MASCHINEN&AU 3600 
UNOII.NASC:~ UIO ACKERSCHL. 3610 
e~:~~~~:c~ ~~~N I~D~~J~Ë 1 mg 
FAHRZEUGBAU 1 3800 
SCHIFFBAU 1 UlO 
KRAFTIIAGEH.I~ ~STRIE 1 3831 
LUFTFAHRlEUG NO~STRIE 1 3860 
FfiNNECHANIK, PTIKt USII, 1 3900 
BAUGEIIERBE 
lliEINSCHI.oUN EANTIIo FAEUE 
1 
1 ~ 
1 
121 DHNE EISE - L'HO STAHLI"'OUSTRIE 
TAB. A 6 
IIOECHENTLICHE BETRIEBL ICHE 
ARBEITSCAUE• 
9,311 
25~ 
159 
133 
6 
6~ 
25 
6.846 
43 
351 
218 
n 
294 
33 
55 
1.125 
511 
73 
46 
121 
3.210 
183 
163 
41 
115 
106 
19 
2 
155 
111 
6 
37 
9 
2e 
ZJO 
23 
8Z 
2 
9 
15~ 
67 
7 
6 
88 
2.211 
513 
14 
14 
8 
~61 
22 
35.UO 
5 
615 
224 
15 
2.163 
213 
348 
3.820 
66 
2.356 
2.361 
1.006 
291 
622 
681 
99 
576 
2 
167 
46 
9 
1.178 
Il 
59 
Ul 
153 
728 
6.1t~3 
990 
5.027 
199 
1.004 
2.6~5 
3.354 
172 
58 
36 
1.507 
22.168 
BZO 
12 
16 
11 
45 
711 
36 
18.155 
15 
2·68~ 
1o278 
195 
958 
82 
98 
1.681t 
109 
1.095 
610 
208 
149 
2%3 
772 
222 
516 
15 
1.~80 
ltlO 
77 
1.952 
236 
12 
60 
25 
35 
loZ68 
211 
516 
56 
125 
701 
1oU1 
33 
1 
9 
830 
7.017 
17.365 
489 
24 
24 
1 
39~ 
70 
9.268 
~ 
3.165 
186 
20 
~90 
lt5 
lt9 
467 
B6 
1.%38 
lt28 
123 
25 
97 
286 
96 
173 
5 
193 
31 
lit 
695 
83 
7 
ltl 
13 
28 
U9 
154 
217 
22 
~8 
103 
382 
14 
4n5 
7o60B 
DISTRIBUTICN !lES ETABLISSEMENTS PAR 
!U~CHE tT PAR DUREE REGLEPOUIRE 
DU TUYlll HEBDOAUIRE 
DuREE REGLEMEHTAI•E DU 
TRAVAIL HEBDOPADAIRE 
lt.lltt 
2 
57 
2lt 
2o657 
1 
1.219 
22 
" .. 
5 
2 
~~ 
8 
na 
116 
31 
u 
3 
3Z 
u 
15 
2 
~6 
19 
6 
153 
7 
7 
7 
4 
3 
203 
28 
17 
3 
20 
28 
237 
61 
loltel 
1 
1 
llhSGESAMTI 
1 Ill 1 
IEUEPBlE 1 
1 Ill 1 
1 1 
BRANCHES C1 1h0USTRIE 
2, 501 11 1.~4 EUEPBLE Cf L' lhOUSTRIEUI 
9l 
95 
2 
1.421 
565 
23 
1 
31 
1 
14 
139 
62 
• 
6 
23 
12 
6 
17 
1 
3 
240 
1 
11 
6 
uo 
lt2 
6 
Il 
7 
50 
28 
989 
2•257 lhOUSTRIES EXTRACTIVES 
2lllt 
157 
36 
26 
!6 
lo782 
179 
7),777 
61 
8. 718 
lo95l 
266 
4o0JS 
378 
553 
7.151 
786 
!5.()q9 
3o621 
J,SI!S 
3o71t8 
lolH 
lo957 
485 
1·~01 
24 
2.009 
539 
Ill 
4.373 
519 
'16 
1o0J7 
209 
~28 
8.983 
lo4C6 
6o0Jl 
288 
lo217 
J,6)8 
5.421 
226 
65 
"' 2o919 
42o010 
C:CMBUSTIBLES SOLIDES 
~1 hES DE HOUILLE - FOND 
Ml NES DE ~OUILLE - JOUR 
MINERAIS PEULLIQUES 
~lhfRAI CE FER - FCIIO 
~lhfRAI Cf FER - JOUR 
PETRCU UUT ET C~Z NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCT 1011 
AUTRES IIIHRAUXtTOURBIERES 
INO. MUUFACTURIERESIZI 
IND~STRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIIIENT.IRE 
1 NOUSTRif CES 8CISSONS 
INDUSTRIE OU ·UBAC 
1 hDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE U UINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEPHT, LITERIE 
CHAussu•es 
ICI$ ET LIEGE 
NEUBLES Eh BOIS 
PAPIERt A~TICLES EN PAPIER 
lrPRI~fRIEt EOITIDN,ETC. 
CUIR 
CADUTCHCUC,,,PUST,ET SYNT 
CAOUTCHCIIC ET AMIANTE 
rATIERES FUST IQUES 
FIBRES UTIF. ET SYNTHET • 
INDUSTRIE CIII,IQUE 
PRCO, CHI~ICUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. PI~U~UX hDh ~ETALL• 
YERRE 
CI,ENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
'flAUX Uh FERREUX 
FCNDERIES DE METAUX 
OUVRAGES Eh ~ET AUX 
CONSTRUCliCh METALLIQUE 
MACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
rACHihEStTAACTEURS AGRICo 
'ACHI hE$ CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INOUTRIE UVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES PANUF• DIVERSES 
BATIPEhT fT GENIE CIVIL 
Ill NCN OECURES lhCLUS 
121 SAUF U SIDERURGIE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
ua. A 1 
YEPTEILUNG DER BETRIE!E NACH PAR OISTR IBUTICN DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZifEIG UND IIŒCHENTLICHER BRA~CHE fT Pl~ DUREE REUE,EhTAIRE 
BfTR IEBLICHER ARBEIT SDAU~R D~ TRAVAIL HEBDC~lDAIRE 
IN Y.H. AllER BETRIEBE EN t DU TOUL 
1 
1 
" 
1 
WOECHE'ITLICHE BETRIEII.ICHE DUUF. REGLEMENTAIRE DU 1 
1 
lRBEITSUUER TRAVAIL HEBDil,AOAIRE 1 
c 1 
1 
IND~STRIEZifEIGE 1 BRANCHES t•INCUSTRIE 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 llhSGESAMTI 
N. <-40 140 t1•42,0I42,1-44,fJI44,1-46, 0146,1·48,0 1 >48 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 IHSEMBLE 1 
1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE INSGESAMTI21 1-4 T,9 49,T 22,0 14tT 3,5 Ztl 100,0 ENSHBLE CE L'INOUSTRIEI21 
BERGBAU,STEINE tERDEN 11t1 ZZtT )6,] 21tT 3,T 4,3 100,0 lhOUSTRIES EXTRACTIVES 
-------------------
FUTE BRE~NSTOFFE 11DO TT,9 3,9 5,9 u,a Ot5 100,0 CCMBUSTIILES SOLIDES 
STEINKOHLE - L'NTER TAGE 1111 'lhES DE Hllll llE • FOND 
STEINKOHLf • UEBER TAGE 1112 84tT 15t1 lOOtO 'lhES DE !<CUILLE - JOUR 
ERZBEI'GBAU 1200 16tT 38,'1 44,4 100,., MINERAIS 'ETALLIQUES 
EISENERZBERGBAII-UNTF.R TAGE 1 1211 "hERAI DE FER • FOND 
EISE'IERZBEPGBlli-UEBER UGE 1212 ,,, 5],8 42t3 100,., "NERAI CE FER • JlliR 
ERDDEL UND ERDGAS lliJO 14,3 8Dt4 1,8 3,6 lCOtO PETRCLE I~UT ET UZ NATUR. 
UUMATER IAL 140n 3,6 25t'l 39,'1 ZZ,l 3,2 5,3 100,0 PATERUU~ CE CONSTRUCTION 
SONSTIGE MINERALifN U. TORF 190" 14·" 1Zt3 20,1 39,1 13t4 ltl 100,1) AUTRES nURAU~tTOURUERES 
YERARBEITENDES GEitERBEI 21 2-3 9,3 4B,O 24,6 12t6 3,6 lt9 lOIJtO IND. MUUFACTURIERESIZI 
0 Elf UND FETTE zoe~ n,z Tt4 22,1 5t9 lt5 lCOtO IND~STRIE OES CORPS GRAS 
NAHRUNGS• UND GF.NU!SMITTEL 2009 4rt't T,T 30,8 36,3 14tT 6,5 100,0 INDUSTRIE llii!ENUIRE 
GETRAENKF uon 11tZ 11t5 65,5 9t5 ltl ltZ 100,0 INDUSTRIE DES BClSSONS 
TABAKIIARF.N 221)1) lltT 5,6 73,3 7,5 1,5 0,4 100,0 IND~STRIE CU l-ABAt 
TEXTILGEIIERBE 2]01) Tt3 53,6 Z3,T lZtl 2,5 o,e 100,0 lhDUSTRIE TEXTILE 
IIOLLINDUSTR lE 2320 BtT 56,3 ZltT llt9 ltl lGOtO INDUSTalf DE LA LAINE 
!AUIIVOLLINO US TR 1 E 2330 '1,9 62,9 11tT 8,9 0,4 0,2 tCO,O INDUSTRIE DU COTON 
BEKLEIDUNG UND BETTIOAREN 24!J~ 15tT 53,4 23,5 6,5 0,6 o,z uo,o HA81LlE,EHt LITERIE 
SCHUHE 2410 65,B Bt4 13,9 10t9 ltO 10n,o CHA-USSURES 
HDLZ• UND KORKVERARBEJTUNG 2500 lt4 46tZ 21t5 24t3 3,9 2 1 1 IOOtO BillS ET LIEGE 
HtUMOEBEL 2600 1,3 65,2 16t8 u,B 3,2 ltl 100,1) MEUBLES H at 15 
PAPIER UND PlPPE 2T'lll .. , 66t8 13tB e,2 2tl o,t 100,0 PAPIER, APTlCLES EN PAPIER 
CRUCKERE ltYERLAGSGFII.USII. 2800 87t2 7,8 lt,o OtT Ot3 100,0 tMPRI'ERIEt EDITICN,ETCo 
L El)ER 290fl 16 tl 54,9 19tT lt6 0,3 0,5 lOOtO èUIR 
GUMMI, KUNSTSTOFF 300~ Bt3 lit tB 39,4 14t6 lt6 1,2 100,0 CAOUTCHCUt,,.PUST.ET SYNT 
GUMMI UND ASBEST 1 301'1 8t5 20,4 45,8 19,B 3tl 2,5 100,1) CACUTCHCUC ET AMIAhTE 
KUNSTSTOFF 302·1 e,2 41,1 36t8 1Zt3 lt 1 0,4 100,0 'A liERES FUST IQUES 
OEMIEFASERII 3'130 Bt3 62,5 2o,a 8t3 lCIIo'l FI BRU APTIF. ET SYNTHET • 
C~EMISCHE INDUSTRIE 31·10 ,,, 8,3 73,T 9,6 2,J o,e lOOoO lhDUSTRIE CHI"QUE 
CHEN ISCHE GRUNOSTOFFe 3110 3,5 8,5 T6,1 Ttl 3t5 1,3 lCOtO PRCD. CHt,tCUES CE BASE 
MINERALOEL 320" ltl ltl 69,4 u,a 5t4 2,T 100,0 PETRCLE 
N tCHTNETALLoMINoEP lEUGNI SSE ,~, 3,5 26,9 44,6 15,9 3,5 !!1,~ ICOtO PROD. 'I~UAU~ NON METAL~· 
GUS 3S2fl 21t4 15,6 45,5 16t0 1,3 o,z 100,1) YERRE 
ZEMEIIT 3341 6t3 61,5 12,5 Tt3 Ttl 5,z tOI! til CI'ENT 
EISEN- UND METALLERZF.UGUNG 340G ],6 .,,, 5,8 4t'l OtT ltl 100,0 METAUX FEUEUX ET IICN FERR 
EISEN• UND STAHLINOUSTRIE 3419 SIDERURGIE 
IIE-METALLE 344(\ 4t3 73tZ u,o 6t2 lt9 2,4 100,0 'ETA~ ~Ch FERREUX 
UESSEREIEN 3450 3t4 87,. 4t2 ),4 0,4 O,l 100,1) FCNDERIES DE METAUX 
M ETALLERZFUGittSSE 3500 Zt6 Tl tT 14,1 T,T 2,3 ltl lO'ItO OUVRAGES H METAU~ 
STAHL- u. LEICHTMETALLBAU 3530 1,6 T0,4 u,o llt<' 2t0 100,0 CCNSTRUCTIO METAlliQUE 
MASCHINE'IBAU 3600 lt4 n,r. 9tT 3,6 lt 3 o,T 1 oo,o MACHihES Hll ELECTRIQUES 
LANOWoMlSCHoUIO lCKERSCHl, 3610 OtT 69tl 19,4 T,6 ltO Ztl lOOtO 'ACHI~EStTRACTEURS AGRIC• 
IIEPKZEUGMASCHIN•N U.ZUBFHo J6J!) OtT B2t5 11),3 !,9 lt6 o.~ 100,0 MACHI~ES CUTILS 
ELEKTROTECifHSCHE lNO~STRIE 37(10 4,2 l2 1 l 19t3 z,B o,a o,z 100,0 PATERIEL ELECTRIQUE 
F•HRZEUGBAU 3Ball 1 .z 61,9 24t6 T,n 4,4 o,, lOOtO MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU )8111 3tl 76,1 14,6 6,2 lOO til INDUSTRIE NAVALE 
KRAFTIIAGEN INDUSTRIE 1831 9,2 89,2 1,5 lOOtO INCLSTRIE AUTOMOBILE 
LUFTFA HR ZEUG 1 ND~STR 1 E 3B6'l Bo,o zo,o 100,0 IIIO~STRIE AERONAUTIQUE 
FfiNMECHAIIIIttOPTIK, USIIo 3900 3,0 51,6 28,4 Ut9 Ztl 1,0 lCIItO INDUSTRIES ,.NUFo DIVERSES 
UUGEIIEPBE 4 5ol 54,2 16tT 18,1 ,,4 2,4 1G0tll UTIMEhT ET GE HIE CIVIL 
---
--- ----
lliEINSCHLoUNBUhn. FAELL& lliNCN OECURES INCLUS 
121 OHNE EISEN• UND STAHLIIIDUSTRIE 1Z 1 SAUF U SIDERURGIE 
UNG DER IETRI E8 E NACH IETRIEBS-
SSENKUSSE UND IIOECHENTUCHER 
H IEBliCHER ARBEITSDAUER 
T.U. A 1 
AlLEPACNE IRoFol 
DIS1RIBUTION DES ETAILISSE"ENTS 
PAR TAILlE ET PAR DUREE RECLEIIENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBDOIIAOAIRE 
B 
Vertellung der Arbelter nach lnduatrlezwelgen 
Distribution dea ouvriers par branche d'Industrie 
Dlatrlbuzlone degll operai per ramo d'lnduatrla 
Verdellng van de arbeldera naar bedriJfatak 

DEUTSCHLAND URl 
us. 8 l 
YER TEilUHG DU AIIBfiTfR ~ACH INOUSTRIEZMEI G 
UND IETRIEBSG~CESSEUUSSE 
H 
BETRIEBSG~OESSE 
1 Ulll DER BESCHAEFT IGTEH 1 
c 
IHOUSTRIEZWEIGE 
N. 10-49 50-99 100-199 
llôDUSTRIE IHSGESA~T 1~ 1·250.693 181.662 865.761 
IERCBAUo STEIHE oERDEH 25.3H 14.622 11.482 
FUTE BREt<NSTOFFE 110'l 404 808 1.412 
STEIHKOHlE - UHTER TAGE 1111 . 1136 424 
STEINKOHlE - UE BE~ TAGE 1112 280 . 612 
ERZBERGBAU 1200 232 446 1.560 
EISEHERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 138 92 Ill 
fiSENERZ8ER&BAu-UEBER TAGE 1212 lU 354 656 
ER DOEl UND ERDGA S 1 uoo 352 294 132 
IAU"ATERIAl 1400 22<130 10.964 5.564 
SONS TIGE MINERA liEN U. TORF 190~ 1.666 2·110 2.114 
YERARIEITENDES GEWER8E 2-3 701.614 522.060 Hl.489 
OEU UNO FETTE 2000 294 996 798 
IIAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL 2009 73.478 3!1.521 38.324 
&mAENKE ZIOO 21.090 16.132 20.232 
TAIAKWAREN 2200 2.724 1.921 3.032 
TEXT Il GEIIERBE 2300 37. TOI n.o2o 55.341 
WJLL INDUSTRIE 2320 2.592 3.304 5.752 
!AUIIIIOLL INDUSTRIE 2330 3.536 3.496 12.064 
1 EKlEIDUNG UND BETTNAREN 2400 74.122 66.463 15.529 
SCHUHE 2410 7.816 7.160 13.864 
HOLZ- UH0 KORKYE RARBEI TUHG 2500 63.291 22.576 18.700 
HOLZMOE8El 2600 40·930 21.872 27.552 
PAPIER UND PAPPE 2100 u.aa6 14.152 21.652 
DRUCKER E lo YERLAG SGEII. USW. 2800 31.256 25.456 22.996 
lEDER 1 2900 14.184 9.464 7.671 
&111111. KUNSTSTilFF 1 3000 19.442 u.12e 2o.261 
GUNNI UND ASBEST 1 3010 4.036 3.884 4.620 
KUNSTSTOFF 1 3020 15.010 13.476 14.948 
CHEMIEFASERN 1 3CIJO . . 
CHEIIISCIŒ INDUSTRIE 13100 15.406 11.934 21.061 
CHEM ISCHE GRUHDSTilFFE 13110 4.002 2.846 6.912 
HINERALOEL 1 3200 512 1.166 706 
Il ICNTNETAlL .IUN.ERZEUGNI SSE 3300 52.T52 32.761 33.174 
GLAS 3320 5.141 2.aoe 3.Tl2 
ZENENT 3341 108 1.196 3.494 
EISEII- UHD METAllERZEUGUNG 3400 12.122 16.348 20.784 
EISEN- UND STAHLI IIOUSl'IE 3409 4.036 5.912 8.296 
NE-METAl lE 3440 1.262 1.540 2.621 
CIESSEREIEN 3450 6.824 8.896 9.860 
NETAllERZEUGNI SSE 3500 90.224 64.171 19.936 
STAHL- u. lE ICHTIIETALLBAU 3530 U.T56 5.941 9.320 
NASCHINENBAU 36t>O 43.442 54.408 71.092 
LAIIOW.IIASCH.UND ACKERSCHl. 3610 1.u2 3.856 4.412 
WERKZEUGHASCHI~EN U.ZUBEH. 3630 10.246 10.011 10.001 
ElEKTROTECitiiSCHE INO~STRJE 3100 25.396 u.n2 46.1l6 
F AHR lEUGBA U 3100 40.106 25.106 23.240 
SCHIFFBAU 3810 1.616 1.432 2.260 
KUFTWAGENINDUSTR lE 3131 eao 
lUFTFAHRZEUGINOUTRIE 3 .. 0 286 346 132 
FEINNECHANIKoOPTIIt, USII. 3900 27.902 20.492 22.504 
IAUGEWER8E 4 516.635 244.910 212.796 
lliEINSCHl•UNB EU tw. FAEllE 
20D-499 
1.112.511 
22.300 
11.eoo 
1.U6 
1.224 
•• 736 
. 
1.452 
3.856 
2.896 
986.158 
2.454 
52.744 
19.641 
5.760 
104.328 
11.841 
21.296 
••• 548 
17.952 
19.944 
27.324 
40.144 
31.921 
9.636 
34.952 
12.781 
21.100 
35.290 
u.ou 
3.341 
62.508 
11.611 
6.232 
47.101 
19.111 
7.161 
21.352 
113.592 
12.961 
135.511 
1.892 
22.864 
89.014 
34.268 
5.272 
2.384 
21.262 
163.460 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PA~ IRANCI'E 
El ,_R TAillE OE L1 ETA!li$SEMENT 
1 
1 
1 
TAilLE DE L'ETABliSSE~ENT 1 
1 
1 HOMBRE DE SALUIESI 1 
1 
1 
1 BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
IIUGESAnl 
50D-999 >•1000 1 Ill 1 
IEUE,BLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
798.114 2.224.112 1.093.6961 USE,BLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
40.202 252.612 366.6021 lhD~STRIES EXTUCT IYES 
1 
1 
n.ue 242.936 218.4881 CO,BUST ULES SOLIDES 
1.uc 169.392 179.0161 nhES DE HCUILlE - FOND 
20.3u 53.JI4 12.0201 'lhES DE I<WilLE - JOUR 
3.004 l.B30I MINERAIS PETAlliQUES 
598 3.2821 '1 hERAI CE FER - FCND 
1-9401 "NUAI tE FER - JOUR 
1.310 4•3001 PETR~lE UUT ET UZ NATUR. 
44.0581 MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
3.156 9.314 21.9261 AUTRES 'IHUUXoTOUUIERES 
1 
101.59C 1.945.1!2 5.512·4021 lhDUSTRIES MANuUCTURJEUS 
1 
1 
2.176 2.n1 9.9961 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
29.932 u.n2 251·1111 INDUSTRIE AliMENTAIRE 
14.152 4.4!E n.OIOI INDUSTRIE DES B~ISSDNS 
9.041 25·1601 lhOUSTUE DU TABAC 
n.uo 66.240 3l4·5241 lhOUSTRIE TEXTIlE 
11.536 1.6" 49.7211 INDUSTRIE DE U lUNE 
24.26C 36.121 101.7801 INDUSTRIE DU COTON 
36.336 15.732 367.4301 HABillE~EU 1 liTERIE 
10.964 10.400 61.1561 CHAUSSU~ES 
10.36C 3.511 131.4661 lOIS ET LIEGE 
8.944 7.514 141.2061 MEUBlES Eh ICI S 
25.161 19.924 135.6261 PAPIER, ARTIClES EN PAPIER 
11.252 21.6H 157.5841 I"RIMERIEt EDITIONoETC. 
2.476 41.9981 CUIR 
22.021 102.6'2 217.4701 CAOUTCHCUC,P.PUST.ET SYIIT 
13.356 49.104 81.4111 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
7.561 14.4!52 86.5541 PATIERES FUSTIQUES 
37.116 n.n61 FIBRES AATJF. ET SYhTHET • 
27.380 111.7U 282•8441 lhOUSTRIE CHIMIQUE 
11.140 129.010 165.9211 PROD. CHUIOUES DE BASE 
4.470 ••• !4 19• 0561 PETRClE 
47.216 57.0!0 215.4611 PROO. PIUFAUX NON METAll• 
12.101 30.2Ç6 72.4601 YERRE 
3.861 16·5641 CUEhT 
51.064 3ZZ.040 470.0661 METAUX FU PEUX ET NON FERR 
19.976 247.2!6 304.6641 SIOERURCIE 
n.sze 33.472 59.5981 PETAUX hCh FERREUX 
11.560 41.312 105.1~1 FCNOERIES DE 'ETAUX 
74.336 18.712 511.6111 OUVRlGES Eh ~ET AUX 
9.040 16.312 69.3441 CCNSTRUCTICN METAlLIQUE 
103.400 263.144 611.6741 IIACHihES hCh ElECTRIQUES 
1.640 3Z.5tZ 59.7041 PACHIUSoTRACTEURS AGRIC. 
19.592 26.201 99.0061 PACHI US CUT IlS 
91.296 !20.641 595.1521 MATERIEl ElECTRIQUE 
36.5H 386.041 546.7521 MATERIEL tE TRANSPORT 
7.276 Jl.!te 56.5141 INDUSTRIE UYAU 
3.561 234.080 240.9211 1 NOUS TUE AUTOPDBILE 
14.690 1 7·5061 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
18.192 41.020 151.0721 INDUSTRIES UNuF. DIVERSES 
1 
!50.392 26.42! 1.214.6911 BATIMEhT ET GENIE CIVIl 
1 
11111011 CECUJES lhClUS 
DEUTSCHLAND BRI 
TAB. B 2 
VER TEILUNG 0 R UBEI TER ,.ACH INDUSTRIEZIIEIG DISTRIBUTION DES OUVRieRS FAR BRANCHE 
LND BETRIEBSGRCESSEUUSSE ET PAR TAILLE DE L'fTA!LISSEI!EhT 
IN V,t<, DER ESA~TZAHL JEDES INDUSTRIEZIIEIGS EN • DU TOTAL DE CHACUE !RANCHE 
1 
1 
N 1 
BETRIEBSGRCESS f TAILLE DE L1 ETABLI!SEPEhT 1 
1 
IZAHL DER BESCHAEFTIGTE'tl INUMBRE DE SALU!ESJ 1 
1 
1 
INDLSTRIEZkE Gf 1 BRA!ICHES t'INDUSTRIE 
------' 1 1 
1 1 
llhSGESA"T 1 
N. 1~·4'1 50•99 10D•U9 200•499 50D-9'19 >•1000 1 Ill 1 
IHSOBLF. 1 
1 Ill 1 
1 1 
----, ------
INDUSTRIE 1-4 1To6 u,r 12,2 lto5 llt! 3lo4 lDD,QI EhSVBLE tE L'I~CUSTAIE 
1 
1 
6,'1 4,~ 3ol 6ol lloO 61,~ lOCoCI lhDUTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
FESTE BRE~NSTOFFF. liM Dol o,3 ),5 4ol 1Do8 84o2 1to,o1 CC,BUST lB LES SCLIDES 
STE INKOHLE • VITE TAGF lill . tn,1 ~.2 0,6 4o4 94o6 lDOoOI 'lhES DE !<CUILLE • FCND 
STEI!IKDHLE • UF BE TAG~ 1112 Ot3 3,8 e,a 24,9 65ol lOOoOI 'ihES DE HCUILLE • JCUR 
ERZBERGUU 120~ 3o0 5,7 19,9 . 31o4 lD'loOI 'lhEUIS HULLICIUES 
fiSENERZBERGBAU•U TFR TAGE 1211 n,2 2,a Z4,9 52,9 18,2 lOO tOI 'lhERAI DE FER • Ft~D 
fiSENERZBERGBAU-U BEP TAGF 1212 lo3 Ut2 33tB 10·),!) 1 'INERAI CE FER • JOOR 
ERDDEL UND ERDGAS 1300 a,2 6,8 l'lt3 33t8 31,, lOOoOI PETRCLE UUT ET Ul NATUR. 
UUMUERIAL 14nl 51,6 24,9 12t6 8t8 . lODoOI PATERUUX CE CONSTRUCTION 
St'NST IGE M I,.ERALIE U, TORF 1900 lt6 9,6 9o6 u.z llol u,e lDOoOI ALTRES 'HUAUX,TOURBIERES 
1 
VERARBEITENOES GFII RBF. 2-3 12,9 ~,5 llo6 1To9 u,e 35t3 lCOoOI lhDUSTRtfS PAhUFACTURIERES 
1 
1 
DELE UND FETTE 2(1~0 2,9 1o,n a,., Ho5 n,e 2t ,e lCOoOI lhDUTRIE CES CCRPS GRAS 
NAHRUNGS• UND GENU 2009 28o5 u,8 14,8 20o4 llt6 u,a l~O,OI I~DUSTRIE ALIRE~TAIRE 
GETRAENKE 210? Zlol 17,4 20o9 2Co3 15,2 4tE lOOoOI lhDUSTRif CES BCISSCNS 
TABAKWAREN 22?? u,e l,l 12,1 22oCI 36,~ 100.~1 INDUSTAIE cu uuc 
TEXTILGEWERBE 23!10 11.1 9,9 14o8 27,9 n,t n;1 lDOoDI lfi.O~STRIE TEXTILE 
IIOLL INDUSTR If 232~ 5t2 6,6 Llo6 35,9 23,2 llo5 lOOoOI lhDUSTRU DE LA LAINE 
UUNWDLL INDUSTRIE 23 3~ 3,3 3,2 11.2 2~.3 22o5 33t! 1DOoOI uousnu tu ccTo~ 
BEKLEIDUNG UND BET REN 240~ 21,4 lBol 23o3 2~,1 ç,9 ~.3 1D0olll HABILLEMEhT, LITERIE 
SCHUHE 2410 llt5 10,5 20o3 26,3 u. 1 l5t3 1DCoOI CHAUSSURES 
HOI.l· UND KORKVERAR E!TUNG 2500 45ol 16,3 u,s 14,~ lo5 2,t lOOoOI BC 15 ET LIEGE 
HOLZMDEBEL 26<'0 29,0 21),4 19,5 19,4 e.3 5o4 100,,1 'EUBLES Eh BCIS 
PAPIER UND PAPPE 2701) 1'1,2 10o4 16,0 !llol 18,6 14o1 lOC,OI PAPIEAt APTICLES EN PAPIER 
DRUCKEREtoVERUG~E .us~. 2800 2~.3 16,2 14,6 20,3 tc,ç u,e 1CO,OI 1 PPRIPERIE t EDITIC .. ,ETC. 
I.E DER 29~? 28,9 19,3 15ol 19ol 5,1 lC'loOI CUIR 
GL"IIMio KUNSTSTOFF 30~0 8,9 8,3 9,3 l6ol lOt 1 4lo2 lCI)oOI taOUHHCUCtP.PUST.ET SYNT 
GIJIMI UND ASBEST 301? 4.6 4,4 5,2 14,5 l5o1 56,3 lOOoGI CAOUTCHCUC ET AMIA~TE 
KUNSTSTDFF 33211 l7o3 u.~ llo3 24o4 e,t Htl lç,,,, 1 'ATIEAES PLASTIQUES 
CHMIEFASERN 3030 . . 96,1 100 ,.,, FIBRES APTIF. ET SYhTHET. 
tHEM ISCHE INDUSTRIE 3111) 5,4 4,2 7,4 12,5 ç,l 60ol lOùoOI lhDUSTRIE CHIRIQUE 
tHEM JSC HE GRU~DST FE 3110 2o4 l,l 4,2 lo2 6ol u,e rco,ol PACD. CHIPHUES DE BASE 
MINERUOEL UOl Zol 6,1 3,1 llo6 23,5 46,5 lOOoJI PETRCLE 
N ICHTMETALL.MIN.ERZ UGNISSE 3~01) 18,5 llo5 11,6 2lo9 u,s zo,c 100,01 PRCD. PHUAUX NDN RETALL• 
GUS ]32') 7ol 3,9 5ol 24o4 llol u,e lDOoOI VERRE 
ZEMENT 3341 Dol loZ 2lo1 !7,6 23,4 . lOOoOI CIPENT 
EISEN- UND METALLER EUGUNG 140? Zo6 3,5 4o4 lf,, 1 to,• 68,5 lOOoOI "ETAUX FERREUX ET hO~ FERR 
EISEN- UND STAHLI US TRIE )4)9 lo3 lo9 2•? 6o3 6,6 8lo2 l'l~o?l SIDERURGIE 
NE-MET ALLE 3441 2ol 2,6 4,4 u,~ 22,1 56o2 100,~1 PETAUX ~Ch FERREUX 
UESSERFIEN 345'l 6o4 8,4 c:-,3 zn,z 16,6 39ol! lDOoùl FCNDERIES CE RETAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 11,6 12,7 15o6 22o2 14,5 l7o3 lDCoOI OUVRAGES H 'ETAUX 
STAHL• u. LE ICHlME 3530 22ol 8,6 13,4 l8ol n,c 23t! lDOoOI CCUTRUCT !Ch RET ALLI QUE 
MASCHINENBAU 3600 6,5 8,1 10,6 20o2 15,4 39,3 lCOoUI MACHihES hCit ELECTRICIUES 
UNDII.~ASCH.UND AC 36111 2o2 6,5 1,4 14,9 14,5 54ot lCCo~l 'ACHIHStTUCTEURS AGRIC. 
•EPKZEUGNASCHINEN ,ZUBEH. 3630 lOo] lU oZ lOt 1 23ol n,a 26t5 100,01 'ACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHF. 1 UTRIE 1 11~0 4,3 3,7 7,9 u,n Uo3 53,9 l~O,OI 'ATERIEL ELECTRICIUE 
FAHitZEUGB•U 1 3800 lo5 4ol 4,3 6,.t 6ol to,e 10r,o1 UTERIEL CE UANSPDRT 
SCHIFFBAU 1 381D 3,0 2,5 4o0 9,3 l2o9 68,3 lCOoOI 1 NOUS U 1 E hAVALE 
KRAFTWAGEN INO~S TRIE 1 3831 . 1 0,4 t,n 1,5 n,2 10•),0 1 1 hDUSTR lE AUTCRCBILE 
lUFTFUI>ZEUGIND~STR 1 3860 lt6 2,1) 4,8 . Uo9 100,01 lhDUSTRIE AERCNAUTICIUE 
F EINMECHANIKoOPTIKo 1 3901) llol 13,0 14o2 n.2 u,o 26,0 lDCoOI lhDUSTAIES UhUF. DIVERSES 
1 1 
BAUHIIERBE 1 4 42,5 20,2 11,5 13,5 4ol 2o2 lOC,I)I BATI~EU ET GEIIIE CIVIL 
1 1 
Il JE INSCifL .U~BEAU~. hEUE Ill Mil CECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND CBAI 
TAB. 8 3 
VERTEILUNG DEP ARBEITER NACH I~DUSTRIEZNEIG 
UND UhTERNEHNENSGROESSEhKUSSE 
N 
UNTERNEHMEIISCR'àESS E 
1 ZAHL CER BESCHUFTIGTEN 1 
c 
INDLSTRIEHEIGf 
"· 
l0-49 50-99 100-199 
1 
INCUSTRIE INSGESAMT · l-4 11.181).489 714.158 119.507 
1 
1 
BERCBAU,STEINE oEADEN 20.578 10.466 8.774 
----------
FfSTE BAENNSTOFFE unn 1144 404 
STE INKOHLE - UN TER TAGE llll 1112 188 
STE INKOHLE - UEBER TAGE 1112 28!1 
ERZBEIIGBAU 1201 140 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE Ull 
EISEI'lERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 
ER llO EL UND ERDGA 5 1300 146 90 
BAUNATER IAL 140? 19.222 9olZ4 6.720 
SONS TIGE M INERALIH U. TORF 19!1!1 1.270 1.198 lo560 
VtURBEITENOES GEIIERBE Z-3 651.592 465.576 569.391 
D ELE UND FEYTE zoo~ 294 946 692 
NAtfiUNGS- UND GEI'lU!SNITTEL 2009 70.098 21.016 36.600 
GITRAENKE 2100 20.258 '16.128 u.8o8 
TABAKIIAREII 22!1~ 988 808 2.212 
TEXTILGEWERBE 2300 32.1)36 31.804 48.132 
IIOLL INDUSTRIE 2320 2.212 3.o8c 5.1(14 
BAUNIIOI.L INOUSTR lE 2330 3.120 2.68(1 10.544 
BEKLEIDUNG UND BETTWlREN 241)!1 60ol18 52.919 68.173 
SCHUHE 2410 6.080 4.964 u.13Z 
HOLZ- Ul'lD KORKVERAR8EITUNG 2500 61.714 21.460 l7o47Z 
HCLZNOEBEL 2600 40o330 27.684 25.641t 
P APl ER UND PlPPE 271'0 12.786 12.204 18.644 
DRUCKERE loVERLAG SGEN. USN, 280!) 36.952 24.964 u.n2 
LEDER 2900 13.u56 .. ,., 7.626 
GUNM 1, KUNSTSTOFF 31100 17.626 16.032 17.076 
GUNMI Ul'lO ASBEST 3010 3o41t0 3.308 3.o8o 
K~l'lSTSTOFF 3020 u.ato 11.956 13.464 
CHEN IEFASERN 3n3o 
CHEN ISCHE l'«lUSTRIE 310!1 13.686 10.216 n.82Z 
CHEMISCHE GRUNOSTCFFE 3110 2.858 1.968 6.298 
M INERALOEL 3200 330 890 514 
N ICHTNETALL .Ml NoERZEUGNI SSE 3300 47.596 28.584 30.182 
GUS 33211 4.992 2o5l2 2.eeo 
ZEMENT 3341 lOO 71t4 Zo414 
EISEN- UND METALLE~ZEUGUNG 34~!1 11.074 14.764 Uo8Z4 
EISEN- UIIO STAHLINOUSTRIE 341'9 3.580 5.128 7.384 
NE-NET ALLE 3440 lo174 1.368 2o076 
GIESSEP.fiEN 3450 6o320 8.268 9.364 
MET ALLER lEUCNISSE 350' 86.248 60.683 16.060 
STAHL- u. LEICHTMETALLBAU 3530 15.300 5o916 1.288 
MASCHINENBAU 361'0 38.962 50.004 65.012 
UNDW.MASCHoUI'lD ACKfRSCHL. 3610 1.248 3.736 3.868 
WERKZEUGMASCHINfN U. ZUBEH. 3630 9o470 9.528 9.848 
ELEKTRDTECifliSCHE INOUTRIE 1 3100 Zlo616 17.168 34.804 
Fl~ZEUGBAU 
' 3800 ~9.754 24.202 20.132 SCHIFFBAU 13810 1.508 1.180 2.112 
KRAFTVAGEN INDUSlR lE 
' 3831 736 LUFTFAtfl ZEUGIN!ILSTRIE 1 3860 202 346 436 
FfiNMECHANIKrOPTIKo USV. 1 3900 26.070 u. 700 20.336 
1 
BAUGEIIE~BE 1 4 508.319 238.116 201.336 
-----
1 
lliEINSCHL.ureeun. FAELLE 
20D-499 
1.02~.311 
9.698 
152 
508 
• 
5.884 
2.366 
8eo.!76 
~.140 
45.5!18 
19.328 
4.312 
95.!108 
17.536 
21o960 
79.240 
14.!64 
19.828 
26.21t4 
35.364 
31.280 
8.728 
31.372 
11.472 
19.164 
28.470 
9oZ62 
1.874 
51.154 
16.068 
!.774 
38oT68 
15.616 
5.124 
18.028 
l06.0•U 
12.904 
124.116 
6o736 
21.184 
59.324 
27.556 
4.740 
1.136 
24.114 
15loZ44 
DISTRIBUTIO~ DES OUVRIERS PU BUNCHE 
ET PAR TAILLE DE L'EhY,EPRISE 
1 
1 
1 
TAILLE DE l'ENTREPRISE 1 
1 
INOM&RE DE SALARIES! 1 
1 
1 
1 BRANCHES D'INDUSTRIE 
---1 
1 
1 1 
llhSGESAMT 1 
50D-999 >• lOCO 1 Ill 1 
IEhSOBLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
664.271 2.l!4.94e 7,0Uo696l EhSEPBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
a.,.e 301.511 
1 
3Uo6021 lhDUSTRIU EXTR.lCTltES 
1 
1 
2.960 284.228 U8o4881 CON8USTJIUS SOLIDES 
ne na.uo l79oOl61 PlhES DE l'CUILLE - FOND 
ICI eo.9CC ez.ozol PINU DE l'CUILLE - JCUR 
888 • 7oUOI MINERAIS PETALLIQUES 102 2.612 3oZ821 PlhERAI OE FER - FCND 
l.56t 1•9401 "NUAI CE FER - JOUR 
lo424 2.740 4o300I PETRCLE UUT ET GAZ NATUR. 
. 1.028 44o058l PATERUUX DE CONSTRUCTION 
loZU l4.Ut Zlo926l AUTRES MlhUAUXrTOURUERES 
1 
607.690 2.357.711 !, 5Uo4021 INDUSTRIES PA~FACTURIERES 
1 
1 
2.040 3.8!4 9o996l lhDUTRIE CES CORPS GRAS 
21.836 51.120 258.1781 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
14.568 7.920 n.0101 INDLSTRIE CES BOISSCNS 
2.840 . Z5o160I I.IIDUSTRIE DU TABAC 
71.368 96.116 314·5241 1 ~DUSTRI E TEXTILE 
u.nz 9,624 49.7281 INDUSTRIE DE LA LAINE 
21.988 41. 4U 107.1801 1 NDUST R JE DU COT CN 
44.684 61o6H 361 ... 30 1 HABILLEPEhTr LITERIE 
10.300 2!1.816 68.1561 CHAUSSURES 
llo66C 6.332 138.4661 BOIS ET LIEGE 
8.256 13.041 llt1· 2061 MEUBLES Eh BCIS 
l8o904 31.724 135.6261 PAPIERr UTICLES EN PAPIER 
u.2se 22.760 157.5841 IMPRIMERIE, EDITIONrETCo 
3.652 . 48.9981 nrR 
19.681 U5.6H 211.4101 CACUTCHCUCr~oPUSToET SYNT 
11.340 55.841 elo488l CACUTCHCI:t ET AMUNTE 
7o23e 20.844 86.5541 PATIERES FUSTICUES 
. 37.396 38·3761 FIBRES A~TIFo ET SYhTHET • 
22.720 lB9.930 28Zo844l IND~STRIE CHI"IQUE 
6.60C 138 .• 942 165.9281 PRCD. CHIPICUES DE USE 
936 14.512 l9o056l PETRCLE 
34.218 93.134 ZE5o468l PROD. PHEUUX NCN METALLo 
10.064 35.944 72.46!11 VERRE 
2.114 . 16·5641 CINE hl 
38.004 348. 6!2 470.0661 METAUX FEUEUX ET NCN FERA 
n.zze 255.721 304.6641 SIDERURGIE 
7.508 42.341 59o598l PETAUX hO FERREUX 
13.268 50.556 105.8041 FCNDER lES CE MET AUX 
68.312 114. !20 5Uo6711 OUVRAGES Eh PET AUX 
7.872 19.064 69o3441 CONSTRUCTICh METALLIQUE 
93.856 299.124 671o6141 MACHihES hO ELECTRIQUES 
8.860 35. Z!t 59.7041 ~ACHihESrTAlCTEURS AGRIC. 
19.408 29,5ee 99.0!161 MACHihES CUTILS 
51.452 404.788 595.1521 MATERIEL ELECTAIQUE 
29.992 405.116 546.1521 MATERIEL CE TRANSPORT 
7o276 39.63! 56o514 1 INDUSTRIE UVALE 
2.976 236.064 240.9281 INDUSTRIE AUTO~CBILE 
. u.o~tE 17o5!16l INDUSTRIE AERCNAUTIQUE 
18o448 50.404 ue.o121 INDUSTRIES PA-.,F. DIVERSES 
1 
48.020 68.fl!f: loZl4o69ll BATI,EhT ET GENIE CIVIL 
1 
lliNC~ DECURES lhCLUS 
DEUTSCHU ND BR 1 
ua. a 4 
VERTEILUNG 0 R ARBEITEP HACH INDUSlRIEZIIEIG 
UND U~ fRNEHMENSGROESSOKUSSE 
IN V,H. DER G SAMTZAHL JEDES INIIUSTRIEZWEIGS 
H 
UNTERNEHIIENSGRDESSE 
C UHL DER BESCHHFT IGTEN 1 
c 
IND~STRIEa IGE 
No ., ... 9 50-'19 100-199 
INDUSTRIE INSGE SA T ..... l6t6 lOti lltll 
BfRGBAUtSlEINE tER EN 5,6 2,9 2t4 
FESTE BRENNSTOFFE liDO Otl 
SlEINKOHLE - ~T 1t TAGE lill 10,1 
STEINKOHLE - UE B R TAGE 1112 Ot3 
fRZBEitG8AU 1200 10,5 
USENERZBERGBAU- NTER lAGE 1211 
EISENfRZBERGBAu- EBER TAGE 1212 
EROOEL UND EROGAS 1300 Il tl 2tl 
UUMATERIAL 14110 43,6 20,l 15t3 
SDNSTIGE IIINERALI Il U, TORF 190~ 
'•' 
5,5 7,1 
VfRARBEITENDES GE ERSE 2-3 u,a 8,4 10t3 
O~E UND FETTE 2000 2o9 9,5 6o9 
NAHRUNGS- UND GEN 2009 27o2 10o5 14o2 
GETRAENKE 2100 20,9 16,6 l9o4 
TAIAKIIAREN 2210 3,9 3o2 9o0 
TEXTtLGEIIERBE 2300 8o6 8o5 12o9 
IIOLL INDUSTR lE 2320 4o6 6o2 1Jt3 
IAUHIIDLLIND US TR 1 . 2330 2o9 2,5 9,8 
BEKLEIDUNG UND BE llliARE'I 2400 l6o4 14o4 18,7 
SCHUHE 2410 8o9 7o3 l6o3 
HOLZ- UND KORKYER RBEITUNG 25~0 44o6 l5o5 l2o6 
HOLZIIOEBEL 2600 28o6 19o6 1Bo2 
PAPIER UND PAPPE 2700 9o4 9o0 Uo7 
DRUCKEREioVERLAGSG II,IISW. 281!0 Uo4 u,8 14,8 
LEDER 2900 Z6o6 17,(1 15o6 
GUIIIIIt KUNSTSTIFF 3001) 8ol 7o4 1o9 
CUMIII UND ASBEST 3010 3o9 3,7 3,5 
KUNSTSTDFF 3020 l6o0 noe 15o6 
UEIIIEFASERN 3030 
CHEIIISCHE INDUSnl 3100 4.8 3o6 6,3 
CHEIIISCHE GRUhDS 3110 loT 1,2 3o8 
IIINERALDEL 3230 loT 4o7 2o7 
N ICHTIIETALL.MIN,ER EUGNISSE !)(JO 16ol lOtO lOoS 
GLAS 3320 6o9 3o5 4o0 
ZEIIENT 3341 0,6 4o5 14o6 
EISEN- UND IIETALL~ ZEUGUPIG 3401) 2o4 3,1 4o0 
EISEN- UND STAHLI US TRIE )4~9 lo2 loT 2o4 
NE-IIETALLE 344? 2o0 2o3 3o5 
ClESSE!' ElEN 34511 6o0 loB lo9 
METALLERZEUGNI SSE 350? 16o9 llo9 14o9 
STAHL- u. LE ICHTM TALLBAU 353" 22ol 8o5 lZoO 
IIASCHINENBAU ]6(oll 5o8 lo4 9o7 
LANDIIoMASCH.UND A KERSCHL, 3610 2ol 6o3 6o5 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH, 3630 9o6 9o6 9o9 
ELEKTROTECHNISCHE N!lUSTRIE 1 310? 3o6 2o9 5o8 
FAHRZEUGBAU 1 38ro 7o3 4o4 3o7 
SCHIFF8AU 1 3810 2ol 2ol 3o8 
KRA"IIAGENINDUTR E 1 3831 . Oo3 
LUFTFAHRZEUGINDUS lE 1 386!1 1o2 ZoO 2o5 
F EINMEC"-NIKoOPTIK US li, 1 3"0 16o5 llo a 12o9 
1 
BAUGEIIERBE 1 4 41o8 19o6 16o6 
1 
CllftNSCI'L ·IINBEAhT , FAELLE 
20!1-499 
Ht4 
2,6 
0,3 
15,5 
13,4 
lOtB 
15o6 
Zlo4 
llo6 
19o9 
llol 
25o4 
35o3 
2no4 
21o6 
21ol 
14o3 
llo6 
26ol 
19o8 
llo a 
14o4 
no~ 
22o1 
10ol 
5o6 
9o8 
11o9 
22oZ 
22ol 
Bo2 
5ol 
8,6 
noo 
20ol 
18o6 
1Bo6 
Uo3 
2lo4 
lOo li 
5o0 
8o4 
Oo5 
l5o 3 
12o4 
"ALLE~AGNE CR.F.I 
DISTRULTION DES OUVRIERS FU BUNCHE 
El UR lAilLE DE L'UlJEFa!SE 
EN ' DU TOTAL DE CHAQUE !RANCHE 
1 
1 
1 
TULLE DE L'ENTREFRISE 1 
1 
CNDIIBRE DE !ALARIESI 1 
1 
1 
1 BRANCHES t• IIIDUSTRIE 
_l 
1 
1 1 
Il hSGESA" 1 
50D-999 >• 1000 1 Ill 1 
IHSE'ILE 1 
1 Ill 1 
1 1 
------ 1 
~.4 31,6 aoo,ol EUEPBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
2,3 14t2 acc.ol lhDUSlAIE! EXTRACTIVES 
1 
1 
ltO 9Bt5 100,(11 CCMBUST ULES SOLIDES 
Ot3 99,t lOO tOI rUES DE HCUILLE - FOND 
ltG 91t6 lOOoOI 'INES DE HCUILLE - JCUR 
llt3 
81;4 
lOO tOI Ml hE RAIS ~EULL JOUES 
3,1 100.01 'lhUU CE FER - FCNO 
ao,l 100,111 PINEAU [f FER - JCUR 
33,1 63tl lDOtOI PETRCLE !FUT ET UZ NATURo 
2t3 lOOoOI PATERUUX CE CDNSTRUCTICN 
5,5 65,3 lOOoOI AUTRES PI~ERAUXt TOURBI ERES 
1 
llo~ 42ol lDOoOI lhDIISTRIES PAII'UfACTURIERES 
1 
1 
20,4 no~ lCOoOI lhDIISlRIE CES CCRPS GRAS 
lOo a 19ol lOOoOI lhDUSTRIE ALirENTAIRE 
15o0 Bo2 lOC,OI INDUSTRIE US BCISSCNS 
llo3 . l~OoOI lhDUSlRIE DU TABAC 
19ol 25tl lOOoOI lhDUSTRif TEXTILE 
24o4 19,4 lOOoOI INDUSTRIE DE U LAINE 
2no4 44ol lOOonl lhD~STAIE CU CtTON 
12o2 Uol lOOoOI HABILLE,EhTt LITERIE 
15tl 30t5 100,01 CHAUSSU,ES 
lt4 4ot lOOo~l BCIS ET LIEGE 
5tl 9o2 lCOoOI MEUBLES Eh BCts 
UoÇ Zlol aoo,ol PAPIUt JPTICLES EN PAPIER 
Uo6 14t4 lOO tOI IPPRIPERIEo EDITIONoETC. 
7o5 uo,ol CUIR 
ç,l 53t2 lOOonl CACUTCHCUC 0 P,PLAST oET SYNl 
llo& 63ol lOOoOI CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
8o4 24ol lOOoOI PATIERES FLASTIQUES 
. 91,4 lODoOI FIBRES Ullfo El SYNTHET, 
e,o n,2 lOOoDI lhDUSTRIE CHIPIQUE 
4o0 Uol lOOoOI PRCO. CHIPICUES OE BASE 
4o9 l6o2 lOOoOI PETRCLE 
12o0 32ot ltlOoOI PROO, PI~EUUX NCh 'fULL, 
l3o9 49ot 100oOI VEARE 
l6o4 lOtonl C IPEhT 
Bol 74oZ lOOoOI PE lAUX F EP' EUX ET hCh FERR 
5,l UoÇ ltOoOI SIDERURGIE 
1Zo6 7lo1 100oOI ~ETAUX ~th FERREUX 
12o5 41ol lOOolll FChOERIES DE PETAUX 
Uo4 22t3 100oOI OUVRAGES H rEHUX 
llo4 2lt! lDOoOI CCNS1RIIC11Ch MET ALLI QUE 
14oC 44t! lCOoO 1 'ACHI~ES ~0 ELECTRIQUES 
14,1 59o1 lCOoOI PACHihESoTRACTEURS AGRIC. 
19o6 29oÇ 100,01 PACHihES CUTILS 
~ol 68o0 aoooOI PATERIEL ELECTRIQUE 
5o5 74o1 lOOo?l MATERIEL DE TUNSPORT 
l2o9 70ol lOCoGI 1 hO US T R lE ~AV ALE 
lo2 98,0 lC~oOI INDUSTRIE JUTOMDBILE 
. 85o9 lDOoDI INDUSTRIE AERCNAUTIQUE 
UoT noç ar.a,ol 1 NDUSTR lES "hUFo DIVERSES 
1 
4oG 5,1 100oOI BATIMENl ET GENIE CIVIL 
1 
UINCN OECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI AllE,AGNE IRofol 
TAB. 8 5 
VERTfllUNG DER ARBEITER NACH IHDUSTRifZIIEIGo DISTRIBUTION DES OOVRIERS PAR BRANCI'E, 
GHCHLfCHT UNC LEISUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QULIFICATICN 
lAUSE ND 1 "ILLIERS 
1 IIAENNER 
FiiAüeil ___ 
lhSGfSAMT 1 i 
1 N 1 1 
1 1 HCMMES FO,ES EhSE,8LE 1 
' 
INDUSTRifl~EIGE 1 c 
-------------' 
fRANCHES C' INDUSTR 1 E 
1 E 1 INSGE-1 i-----,-, ~iGË-1 1 1 1 INSGE- 1 1 
1 HQIZI SONST ,(SAIITC 511 HQC21 1 SOST,(SAPTC511 HQI21 1 1 SONST.(SAMTI51 1 1 
1 No QCll SQC31 NCI41 AUTRES( ENSEM-1 QCll SQC31 hQI41 1 AUTRES( HSH-1 QUI SQC3J 1 NQIIol 1 AUTRES 1 ENSEII- 1 1 
1 IBLE 1511 1 IBLE 1511 1 1 IBLE 151 1 1 
1 --r 1 ------ 1 
IJN!lUSTRIE INSGESAI'T 1 1-4 2.931,(' 1.611,~ 608,9 293,1 !5.44!5t3 n,8 6lto4 6Uo8 191,3 1.648,4 J.ota.a .zee, 1 1.301o 1 lo85tl 7.093,7 (ENSEMBLE CE L'lkDUSTRIE , __________
1 1 
(BERGBAUt STEINE oERDEN 1 263o2 63,3 l0t2 4,8 l61o5 IOo1 Gt! 4,5 5o1 263,2 fl,8 l4tl 4,8 366,6 (IIIDUSTR 1 ES EXTRACTIVES 
1 1 1 
,,Fsre BRENiisrom- 1 lll'O 222o9 39,4 20t3 2t9 285t5 lOti z,P. :!,1) 223tU 39,6 Zlol 2,9 Z8a,5 1 CON BUST 1 BLES SOLI DES 
1 STFINKDHLE - LNTER TAGE 1 1111 161 ;l 12t5 loO ltl 179t0 l6lol 12,5 3ol loT 179,0 1 MikE$ DE HOUILLE - FONC 
1 STeiNKOHLE - UEBF.R TAGf 1 1112 50,0 lBol lOo 1 o,l 19,6 2o4 2,5 50o0 18,2 13ol 0,1 az,o 1 MINES Of HOUILLE - JOUR 
IERZBE11G8AU 1 1201) 5,8 lt3 Oo6 Dol ltl o,t Col 5o8 1,3 Oo6 1,1 l,a I"HERAIS I'ETALLIQUE$ 
1 eiSENERZBERGBAU-UNTER TAG~ 1 1211 3,!1 Ool Dol 3t3 loO l'oZ Dol 3,3 1 MINERAl CE FfR - FOND 
1 EISFNERZBERGBAu-UEBER TAG~ 1212 lo2 0,6 Dol 1o9 ·~ .. lo2 0,6 Oo2 1 ... 1 MlkERAI CE FER - JOUR 1 IEROOEL UND ERDGAS 1300 3,6 Ot4 4,1 o,z Ot2 3o6 n,4 Oo2 4,3 1 PEH CLE BRUT ET GU NATUR, 1 
IBAUMATERIAL 140U 20,3 14o8 fol lt3 43ol 10t2 o,l loO 20ol 15,1' lolo lt3 44,1 (I'ATERIAUX CE CChSTRUCTION 1 
1 SONS TIGE MINERAl! EN Uo TCRF 1900 10t4 1,4 Zol 0,5 21t0 Oo2 o,r 0,9 10,5 1,6 lolo :lo5 21t9 (AUTRES MINERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 (VERARBEITENOES GEIIERBE 2-l lo91lt0 lo313o8 402oa 229,5 3,8Tlol elt4 6l5t5 681,3 191,0 1.6'!!5,1 1.998,4 .009,4 I.C84ol lo20o5 5.512,4 (INDUSTRIES 'AhUF.CTURIERES 
1 1 
(OflE UND FETTE 2000 2,6 ],4 2t0 Ot1 Bol Col loT 1n,1 lo9 2o6 3,5 ltl 0,2 lOt? (INDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INA..,UIIGS- UND G~III~SSMJTTH 2<'09 77,9 28,9 27,9 10,8 145,5 2o6 Il oC 84ol 12o5 1Uol 80,4 41,9 112o5 23,3 258,2 (INDUSTRIES ALI~ENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 47,6 9,9 21o6 3o5 B2o6 ICol lt! 11o6 1,2 14 o4 47tl 11,4 33t2 ~,7 cn,o IIIIDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKWAREN 2200 lt2 lo7 z.~ o,z lt5 !tl ~.2 a,~ '1,8 17,1 7,0 5oÇ lltl ),9 25tZ (INDUSTRIE tU TA!AC 
ITEXTILGEIIERBF 2300 68o0 62,5 llol lo2 Ulo5 1!,4 ua.e ,,. 24,1 22!t1 83o4 191,3 68o5 31,3 374,5 (INDUSTRIE TEXTILE 
1 WOLLINOUSTRif 2320 Bol 9,2 2,5 lo1 21o5 2t0 18t! 4,9 2,8 28o2 lOol 21,7 To4 3o9 49,1 1 INCUSTRIE DE U UINE 
1 BAUMIIOLLINOLSTRIE 233(1 2lt9 23,9 3o2 2,5 51o6 !,2 33o7 14ol ~ ,1 5t,2 25o2 51,1 17o3 7,6 1)1,8 1 INDUSTRIE DU CCTCN 
IBEKLEIDUNG UMl BfTTMRH 2400 37,5 18,4 5o9 4o5 66t3 41o7 l6Dof 44,8 54,1 3ril,l 19,1 179,0 50ol 58,6 367o4 IH.BILLE,EhT,LITERIE 
1 SCHUHE 2410 Uoa 9,0 1o 9 2o8 2lt5 loO 13o2 llo4 a,u 4C tl 2lo8 22o2 13o3 13o8 6Bo2 1 CHAUSSURES 
(HOLZ- UND KORKVFRARBEITlNG 251)0 59,9 29,9 18o6 6,) 114t8 c.a 9t3 llt3 2,3 23,1 60tl 39,2 ,,,.1, 8o6 ua,5 1 BOIS ET LIEGE 
IHOLZMOEBEL 2600 n,a 22,n 12o2 5o8 117o9 •• 1 "'~ 10o5 2,1 23,3 18,9 31,4 22tl 8,2 141t2 1 MEUBLES Eh BC IS (PAPIER UND PAPPE 27()0 21 ,a 34,5 15o0 4o'l 83o2 Oo7 20ot 24o5 6,5 52,4 29o5 !5,1 39,5 11,4 135,6 (P.PIERo ARTICLES EN PAPIER( 
(DRUCKER FI, VERLAGSGHouS•• 2800 lOo'l 18,2 a, a lOti 108o0 2o9 28ol 12o4 6,2 49,6 73,9 46,3 2lol 16o3 157t6 IIMPRIMERIF, EtiTICNoETC. 
ILEDER 2900 12tl 6,3 3t8 lt9 24t1 2,2 llt'l 6ol 4,7 24,9 lltt3 Uo2 9o" 6of> 49,~ (CUIR 1 
(GUNNI ,K~NSTSlOFF 3000 45o2 n,o 16,9 ••• 145o1 lt5 25t 1 38,8 l,o 72o4 46,7 102ol 55ol u,o 217o5 (CAOUTCHOUCoN.FLAST.ET SYNTI 1 GUMMI UND A ~8 EST 3·'10 Zlol lltl 4o3 lo9 60o9 Oo5 Bt5 l6o5 2,1 2To5 Zlt5 42,2 2~.a 3,9 E8,5 1 CAOUTCHOUC ET Ali JANTE 1 
1 KUNSTSlOFF 3020 l6t3 24o9 6ol 3,0 50o3 Co9 14ol 17,3 l,6 l6t3 17.~ l9,2 23o4 6ol !6o6 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASEIIN 3030 6,9 17ol 5ol loO 30tl IOol 2t2 4,2 1,2 lol loO 19,2 9,9 2o2 38,~ 1 FIBRES ARTIF. ET SYNT~ET.( 
ICHEMISCHf INCUSTRIE 31()0 l5t1 112o8 u.o lt9 208,9 CoB 24tl 41,8 1,2 l4t0 75,8 137,1 5~,8 15ol 282o8 (INDUSTRIE CHII'ICUf 1 
1 CHFMISCHE GRUNOSTOFFE 3110 53o2 77,5 6,0 5,5 142o2 c.~ 'loi llt5 2,1 2!,7 53 tf> 86,6 17,5 a,3 165,9 1 PRCO. CHIMICUES DE BASE 1 
IMINERllOEL 32()0 9o8 lo2 0,9 Dt2 Uol Dt2 Ool Oo9 9,9 ltl lo6 lo2 l'loi IP~TROLE 1 
IN ICHTMETALL.MI N, ERZEIJ(;NI SSE 33011 Uol 93,0 46o0 9,4 233o6 Co9 Il tl 2aoB ~.9 51t9 86oU lll,3 l4o9 14,3 285,5 (PROD. MINERAUX NON METALLo( 
1 GUS 3320 21t6 19,9 lOolo 3o5 ,,, Oo4 ~.3 lOol 1 '7 17,1 21,9 24,2 21ol 5,2 l2o5 1 VEUf 1 
1 ZEME'IIT l341 6o9 1,5 lo4 o,z 16t0 Ool o,~ 0,5 6o9 lo6 1o9 Oo2 ll>t6 1 CIPEhT 1 
IEISFN- UND METALLERZEuGUNG 3400 153o5 221.5 50,4 Utl 439tl Otl llol 17o3 1,9 3lo•1 U4o2 2!2,6 67,7 15o6 4l0t1 1 ~EUUX FERREUX ET NCN FERRI 
1 EISEN- UIID nAHLINOUSTRI~ l409 lO•lol 147,0 33o5 8,4 289,6 Co5 4o2 9,4 '::,9 15,0 101t2 151o2 42rCJ 9,3 ,4,1 1 S ICERURGIE 1 
1 NF-METALLE 3440 17o0 21o6 5t6 lt9 52t0 u,1 2,9 4,& 0,5 lt6 llo1 3~., 9t6 2,4 59,6 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSERE IEN 3450 35ol 46,CJ llt3 3o4 97,5 IOol 3o9 3,8 n,4 Bol l5o9 !0,9 15t2 3,9 105,8 1 FCNDERIES CE METAUX 1 
(METALLERZEUGNI SSE 350~ 196o0 139o2 39,1 lOtO 40~,9 1ol 38o2 57,1 9,8 1~6,8 191,1 171,3 96o8 39o9 511tl (OUVRAGES Eh ~ETAUX 1 
1 STAHL- Uo LfiCHTMETALLBAU 3530 42o8 15,0 3,1 5ol 61t2 Oo8 ••• 11 0 2 2,2 42o9 15,8 ~.a 5,9 69,3 1 CCNSTRUCTIOh IIETALLIQUE 1 (MASCHINENBAU 3600 350,8 169,4 3ao4 42,7 601t3 (,9 26t9 36,4 6tfl lOo! 351oa 196,3 ?lt,CJ 48tl 67ltl (MACHINES hCN ELECTRIQUES 1 
1 LAND~ ,IIASCHoUN!l ACKEP SCHL. 3610 2lo6 22o3 lo2 2ol 55,8 lOti .. ~ lol 10 •• !,9 21,1 24,2 4o9 2o8 59,1 1 MACHINESoTRACTEURS AGRIC.( 
1 III;RKZEUGNASCHINEN u.ZUBFH• 3630 59o2 21o0 4,9 6,8 92t0 ICtl 2·! 4o0 0,4 7,'1 59ol 23,5 a,., 7,2 t;CJ,o 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNI SCHE IMl~SlRif 1 31()0 175,1 U5ol !1, ... 2!t2 Hlo4 !oZ lloç 129,5 21,1 241,8 178o9 203,0 l60oq 5Zo4 595,2 1 ~ATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHI!U~GBAU 1 Jana 2a6,4 140,3 26o3 !2tZ 4a5o3 2o9 2lt5 26,9 4,1 61o5 289o3 167,8 53o3 36.4 51o6o8 ('ATERIEL CE TRAhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 43,5 9ol •• 2 ltl 55t5 Ot2 0,6 ·~·· loO 43,5 9,9 ,,, lo2 56,5 1 INDUSTRIE NAVALE 1 1 KRAFT~AGEIIIhOLSTRIE 1 3R31 UltO lOo li 1,6 ltl 215,8 loO 13të e,a lol 25o2 13lt0 u,2 l6o4 a,2 240o9 1 INDUSTRIE AUTCMOBILE 1 1 LUFTFAHPZEUGINilUTRIE 1 3160 10t4 3,3 Oo6 0,9 Ut2 e,l 1tl Oo9 0,2 2,3 10o5 4,4 lo5 lol 17t5 1 INOUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINMECHANIKo DPTIKo US~. 1 3900 47,0 22,5 1,6 6,8 84o0 ],6 29t! 32o8 8,2 74,1 50o6 !2,0 40o4 15,0 15aol (INDUSTRIES MAhUFoDIVERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEIIERBE 1 4 156,9 214,5 175,9 59,5 1,206o8 10o3 IOo4 loO 1:1,3 1,9 l57o2 214o9 lt2o9 59,7 1.214,1 1 BA Tl MENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
w IIIOUALIFIUERTf ARBEITER Ill CUVR IERS QUALIFIES 
...... IZIHALBOUALIFI liER TE ARB, 13100VRIUS SEM 1-0UAL 1 F lES 
• I41NICHT OUALIFIZIERTE .RB. I410UYRIERS hCN OUALIFIES 
151EINSCHL,UhBEANTW, FAEHE 151 NCN CE CLAR ES IIICLUS 
DEUTSCHLAND URl ALLEMAGNE tR.F. t 
N TAI• 1 6 
CIO 
• VER TEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEZVEJG, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR IIIANCitE, 
CESCHLECHT UND LEISTU~GSGRUPPE PAR SEXE ET OU'Lif ICATION 
IN V ,H, DER GESAMTZAHL JE DES INDUTRIEZIIEIGES EN l DU TOUL DE CHAÇUE BRANCHE 
MAfNNER FUUEN lhSGESAIIT 
N 
1 HCJIIIES fEPMES EUE PB LE 
INDUSTRIEZ~EIGE c 
1 INsGE-1 
!RANCHES C•INDUSTRif 
E 1 INSCE-1 1 INSGE-
HQIZJ SDNST, 1 SAMT 1 5I 1 HOI21 SCIIST ·ISAPTI5 Il HOIZJ SDNSToiSAIITI51 
"· 
OUI SçiJJ NQI"I AUTRES 1 ENSEII-1 0111 SOl li ~01"1 AUTRES! EUEP-1 Qlll 501!1 NQI"I AUTRES! ENSEN-
IBLE Ull IBLE ISII IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1 1~ "'•] 2Ztl lt6 
"'' 
l6tl lt 2 4h! 
'•' 
2ol 2! ,z "2,6 !Zt! llo" 6tl 100,0 !ENSEMBLE ,CE L'II<OUSTRIE 1 
1 1 1 1 
IBERGBAUt STEINË-:ëRDËN 1 lltl ll,3 e,2 ,,, 
"'' 
Dol 1,2 
'•" 
llol ll·" 9,S ,,, 100,0 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 1 1 1 1 
IFESTE BRENNSTO~ 1 1100 llo] Utl ltO ltO 99,0 ltO ltO lltJ Utl 1,0 ltO 11)0,0 ICOMIUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE - LNUR TAGE 1 1111 90," l,O ltl loO roo,o 90t" ltO ltl 1 ,o 100,0 1 NINES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINKOHLE - UfBER TAGE 1 1112 60t9 22tl Utl Oo9 9'hD 2,9 ],0 61,0 zz.z u.o 0,9 100,0 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBERCBAU 1 1200 14.2 16,S ltl o •• 
"•' 
0,9 lo2 l"·' l6ol lt2 Otl 100,0 1 MIIIER.US MEULL lOUES 1 
1 EISENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 92,6 4ol 2t1 . IOOtO 92t6 "·l 2o] 100,0 1 MINERAl DE FER - FOND 1 
1 EISENERlBERGBAu-UEBER TAGE 1212 60tl 21,9 6t2 llt4 n,z Uol u,e 60tl 29oS e,2 •l·" 100,0 1 NIIIEII.ll CE FER - JOUR 1 1ER DOEL UND ERDGU uoo Utl 9ol IOtl . u.z . "•l "'8 l"•' 9,4 '•" . 100,0 1 PETROLE BRUT ET CAl NATUR ol IUUNATERIAL 
'"00 "6t2 ]],S 
'" 2 
ltO 9lol . to,, lt6 2t2 "6t2 H,o 16tl ,,, 100,0 1 MATEUAUX Cf CONSTRUCTION 1 
ISONSTICE NINERALIEN U• TCRF 1900 "lt6 1],9 12t Zt2 96o0 lOti o,e ,,, "•0 "lol '"·l ''•" 2t3 100,0 !AUTRES IUNEIUUXoTOURBIERES 1 1 1 1 
IVERARBEITENOES GEIIERBE 2-3 H,l 24o2 loJ "•2 lOo] 1o6 12o! 12o'l 3,5 29ol 36o] ]6,5 19oT To6 IOOoO IINDUSTUES MA~UFACTURIERES 
1 1 
IOELE UI<D FETTE zcoo 26,1 ]",2 19o9 Col llol . c.~ 1lo2 n,T llo9 26o3 ,,, ]loi 1,5 100,0 !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GENUSSNITTEL 2009 ]0o2 11o2 10ol 4o2 56o4 loD s.c u,1 .... "],6 n,z 16o2 '13,6 9o0 1DO,o !INDUSTRIES .lLIMENUIRES 
IGETRAENKE 2100 49ol 1Do2 22oJ ]o6 u.z IOol lot llo9 1,2 14,8 49o2 u,e Ho2 "•1 ICDoO !INDUSTRIE CU ICISSDNS 
ITAB.t.KII.t.REN 2200 u,1 6ol 9o5 Dol 29oT 15o2 16oT ]Sol 3,0 lOo] 2To9 2],6 44,8 ],l 100,0 !INDUSTRIE CU T.leAC 
ITEXTILGEIIERBE 2300 u,z u,T 3o7 ,,. 40o'l 4ol 34o4 14o6 6,4 59,6 22o3 
"'' 
llo] 8o3 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLL INDUSTR lE 2320 1Tt6 u,s ,,o 2o2 4]o] 4oD 37o2 9,1 S,l 5t tl 2lo6 ,,, u,e T,9 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUNIIDLLINOLSTRIE 23]0 20,3 22o2 ltD 2o] 4To9 loO Jlo! Uol 4,T 52o1 2Jo] ,,,5 l6o1 7,1 100,0 1 INDUSTRIE. DU COTCN 
IBEKLEIDUNG UND BETTioAREN 2~ 10,2 5o0 1t6 hZ lloO lloJ 43,1 u.z 14,7 ez,o 21o5 lti,T 1],8 Uo9 ICO,O IHABILLEME~ToLITERIE 
1 SCHUHE 2410 zo,z Uol 2o9 4ol '10o3 lltl 19o4 16oT u,e S'loT n,o 32,5 19t6 15,9 100,0 1 CHAUSSURES 
IHOLl- UND KDRKVER.lRBEITUNG 2SOO 43,3 2lo6 Uo5 4oS 12o9 Co6 6t1 1,2 1,7 llol 'l]ol 21o] 21o6 6o2 1~o,o !BOIS ET--LIEGE 
IHDLlNOEBEL 2600 ,,, 
"•' 
Bol 4ol .,,, CoB 6oT To4 1 ,l l6oS ,,9 zz.z 16ol 5ol 1!10,0 1 MEUBLES 0 BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2TOO 21o3 25," llol 3,6 61t4 Co!! u.z 18,1 4,8 31t6 2lo8 41),6 29o2 e," 100,0 !PAPIER, ARTICLES EN P.lPIERI 
IDRUCKERE 1, YERUGSGEII• US llo 2100 u,o llo6 ,,6 6," 61o6 1o9 lTtl Toi 3,9 31,4 46,9 29,4 1],4 10,] 100,0 IIMPRINERIEo ECITIONt ETC. 
IL~DER 2900 24ol Uo9 loi ,,, 49o2 4o4 24oJ Uo4 9,l 50,8 29ol 3Tt2 21lo2 Uo5 10D,O !CUIR 1 
1 GUNN 1, KUNSTSTOFF 3000 zo,a ,,, loi z,e 66o7 OoT llt! 1To9 3,2 33,] 21o5 46t9 25o6 6t0 IDOoO ICAOUTCHOUC,N.FL.lSToET SYNTI 
1 GUNNI UND A SIEST 3010 u,e ,,,, ••• 2ol 61,9 c,, ••• IloT 2,3 3lo1 24oJ u,T 2],5 4," 100,0 1 C.lOUTCHDUC ET .t.NI.t.NTE 1 1 KUNSTSTOFF ]020 u,a ZBtT ltO ,,, 58o1 lo 1 u,t zo,o 4,2 4lt9 
"•" 
.,,, 2Ttl Tol 100,0 1 NAT lERE$ PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEF.t.SERN ]030 u.o 44,5 14o8 ZoT eo,o 10o2 5o6 u,o 3,1 20,0 llt2 ,0,1 25,8 5,8 100,0 1 FIBRES UTIF, ET SYNTHETol 
ICHENISCHE INDLSTRIE ]lOO 26,5 ]9,9 
"'6 Zol Uol Col lot 14ol 2,5 26o2 26ol 48,5 19t4 
,,, 100,0 1 INDUSTRIE (HI,.QJE 1 
1 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE lUO 32ol 46,T 3,6 ,,, Uol o.z 5,! ToO 1,6 14,] ]2,] 52o2 10,6 s,o 100,0 1 PRCD, CHI Ml CUU DE BASE 1 
IMINERALOEL 3200 5lo6 1lo6 '1,9 loO 
"'' 
IOol o,e loi 4t9 51 tl ]8,5 lo6 loi 100,0 1 PETROLE 1 
IN ICHTNETALL. Ml N, ERlEUGNI SSE ]]OO 29,8 J2o6 l6ol ,,, llol Co] 6o1 IOol I,T u.z ]Dol !Bo6 26o2 s,o 10D,O 1 PROD, MINER.lUX J.ON MET.lLL, 1 
IGUS 3320 29ol 2l,S '"•4 4ol l6t4 Co5 6oC 14ol 2," 23o6 ]0,2 3],5 29,2 To1 IDOoO 1 VERRE 1 1 lEMENT ]]U 41o4 "s,s loT ltl 96oT . Oot 2,6 !o3 
"''' 
46,1 llo] loi IODoO 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND NEdLLERlEuGUNG HOD ]2,6 "To1 10.7 2o9 93o4 Col 2o4 loT 0,4 6t6 ]2,8 49,5 14o4 ,,, IDOoO INETAUX FEUEUX ET NON FEIIRI 
1 EISEN- UND ST.t.HLINDUSTRIE '"09 ]Jo1 48o3 u,o 2ol 95o1 Ool lo4 ,,, 0,3 4,9 n,z 49,6 14,1 ]ol I(ID,o 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-NET.lLLE ]"0 28o5 "6,2 9, 3 !tl IVoZ 10o2 4o9 6,8 0,9 u,e 2Bol 51o2 Uol 4o0 100,0 1 NET .lUX NCN FERREUX 1 
1 Cl fSSEREIEN 34SO 33,8 44,4 IOoT JoZ 9Zol IOo1 Jol 3,6 o," To9 ]],9 41,1 14o3 3ol 100,0 1 FONDERIES DE MEtAUX 1 
IMETALLERlEUGhl !SE 3500 38o3 2To2 Toi 5,9 l9ol Do] lo! n,z 1,9 20,9 38o6 ]4,T llo9 Toi 100,0 IDUVR.lGES Eh PETAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTMETALLBAU ]5]0 6loT 2lo6 ,,, lo2 96o9 . lo2 lo6 10,3 !o1 6lol 22ol 6o9 8,5 100,0 1 CONSTRUCTIOh METALLIQUE 1 
IM.lSCHINENB.lU ]600 52o2 25o2 5,T toit .,,, Col 'loO 5o4 Oo9 10t5 52o4 29o2 llol To1 IOO,D !MACHINES ~ON ELECTRIQUES 1 
1 UNDII.M.lSCHoUNO ACKERSCHL. 3610 46oJ 37,4 Soit 4o5 9Jo5 1Co2 JoZ 2,9 10,2 to5 
"'•' 
40o6 lo3 4o7 100,0 1 M.lCHINESo TR.lCTEURS AGRICol 
1 IIERKlEUGM.lSCHINEii U,lUBEHo ]6]0 5'1o8 21,2 5,0 6,9 92o9 10o1 2o5 4t1 3r4 loi 59,9 23oT 9,0 lo] IOD,O 1 IIACHINES OUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUStRIEl JTOO 29,5 19o3 ,, J 4t2 58o4 CoS 14ol 21o8 4,6 41o6 ]Ool !4t1 ZltO Bol 100,0 l1tATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRlEUGBAU 1 3800 52," 25,T "-1 So9 lltl Co5 SoC "•9 Otl 11o2 52,9 30ol 9rT 6oT 100,0 INATERIEL DE TRAI<SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 T6o9 17,1 z,z ZoO 91oZ . Oo4 loi 10,2 loi lloO 1To5 ],] 2o1 100,0 1 INDUSTIIIE NAVALE 1 
1 KR.lFTIIlGf~I~DLSTRIE 1 3831 
"'·" 
29o1 3,2 loO 89,6 Col St! Jol Oo5 10o4 ,,z 34,5 6,8 3o4 IDO,O 1 INDUSTRIE AUTCNOIILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUTRIE 1 ]860 59,4 llo9 ],4 5o2 16ol Co5 6t! So'l 1,0 13o2 S9o9 zs.z Bol 6o2 IDDoO 1 INDUSTII lE AERONAUT lOUE 1 
IFfiNMECHRNIKo OPTIKo USko 1 3900 Z9ol 14o2 4,1 4o] ,,, Zo] llo6 ZD,T 5,2 46o9 J2o0 Uo9 25t6 9,5 IDOoO !INDUSTRIES MANUFoDIYERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEIIERBE 1 4 62o] IToT 14o5 4o9 .,,, Oo6 Dol Uo3 1ToT Uol ••• IOOoO lUTINENT ET UNIE CIVIL 1 1 1 1 1 
1 1 
IIIQU.lLIFIZIERTE ARBEITER UIDUYRIERS QUALIFIES 
12 IHALBQU.lliFUlERTE ARS, 131 tuYRIERS SENI-OU.lL lfiES 
I41NJCHT QUAUFIZIERTE .lABo I41CUVRIERS NCN QU.lLIFIES 
151EINSCHLoU~BfANTif, FAELLE 151NON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND 18111 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH INDUSTRIEZkEIG 
UhD FUI LI EhSTAND 
N 
ZAHL DER ARBEITER 
c 
INDUSTR 1 El ~UGE 
1 
1 
LED! GE VERHHRol 
1 
N, CELIBAT, MARIES 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
INDUSTRIE INSGES.tMT 1·4 1.662.301 5,111.469 
BlRE8AUtSTEINE tERDEN 41.501 318.071 
FESTE BRENNSTOFFE llOO 30o713 253.061 
STEINKDHLE • I.NTER TAGE llll' 19.672 157.320 
STEINKOHLE • UE BER TAGE lUZ 8.203 n.8Z5 
ERZBERG8AU lZOO 756 6.222 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGF. lZll 218 2o50Z 
EISENERZBERGBAU•UEBER TAGE lZlZ 171 1.512 
EROOEL UND ERDGAS 1300 512 3.590 
BAUMATEP IAL 1400 6o764 36.]16 
SONSTIGE MINERALIEN U, TORF 1900 2.626 11.112 
VfRARBE•TENDES GEIIERBE 2·3 11·341.896 3.887.691 
1 
1 
D EU UND FETTE 2000 1 1o238 8.172 
NJittUNGS• UND GENUSSM!TTEL 2C09 1 65.652 112.000 
CETRAENKE 210~ 1 20;396 72.524 
TA8AKIIAREN 2200 5.232 1lo068 
TEXTII.GEIIERBE 230~ 107.344 241.588 
1101.\.INDUSTRIE 2320 l4o3D4 32.024 
BAUMIIOI.LINDUSTRIE 2330 30ol00 70.396 
BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 136.874 204.391 
SCHUHE 2410 2Gol66 43.578 
HDI.Z• UND KDRKVEPARIEITUNG 2500 30o938 102.208 
HOUMDEBEL 26(10 28.541 107.695 
PAPIER UNO PAPPE 2700 31.694 96.136 
DRUCKERE 1, VERLAG SGEII, US li, 2800 45.118 102.596 
LEOER 2900 lZo344 29oDOB 
GUMio KUNSTSTDFF 3000 46.102 1n.un 
GUMMI UND ASBEST 30111 16.936 66.352 
KUNSTSTDFF 3020 20.734 60.046 
CHEN IEFASERN 3030 7.664 29.656 
CHMISCHE INDUSTRIE 3100 54.986 ZlZo461 
CHEN ISCHE GRUNDSTCFFE 3110 29.804 129.914 
M INERALOEL 3200 2.006 16.440 
N ICHTMETALL oMI NofRZEUGNISSE 3300 57.648 216.470 
GlAS 3320 16.976 52.340 
ZEMENT 3341 z.ou 14.074 
E ISEN• UND ME TALLERZE UGUNG 3400 17.486 371.216 
EISEN· UND STAHLI NDUSTRIE 3409 4B.072 248.072 
NE-METAI.I.E 3440 10.714 45.]16 
GIESSEREIEN 3450 11.700 83.828 
M ETALL ERZEUGNI SSE 3500 125.559 361.845 
STAHL• u, LEICHT"ETAI.LBAU 3530 20.262 47.316 
MASCHINEN8AU 3600 155.918 493.702 
UNDII.MASCH oUND ACKER SCHL. 3610 13.164 44.624 
\ERKZEUGMASCHINEN UoZUBEHo 3630 24.088 71.900 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 160· 884 396.476 
HlttZEUG8AU 1 !BOO 133.420 395,718 
SCHIFFBAU 13810 10.374 44.3(16 
KUFTIIAGEN INDUSTR lE 1 3831 52.736 181.120 
LUFTFAM> lEUGI NDLSTRI E 1 ]860 4.374 12o352 
FEINMECHANIKoOPT!Ko U$11, 1 3900 42.456 104.861 
1 
BAUGEIIERBE 1 4 278.904 905.700 
1 
1 IIEINSCIII.oUNBEUno FAELI.E 
ue. 8 1 
N, D'OUVRIERS 
1 
1 
1 
SCNSTIGEIINSGESANT 
1 Ill 
~UTRES 1 ENSEMBLE 
1 Ill 
1 
1 
319.925 l.C93,696 
7.030 ]66, 602 
4.644 288.488 
2oOZ4 179.016 
1.~9Z u.o2o 
852 7.830 
562 ],282 
250 1.940 
Ul 4.300 
9?8 44.051 
411 21.926 
212.801 5.su.4Dz 
586 9,996 
zo. 526 zsa.na 
4.090 97.010 
2.860 2~.l61l 
25.592 314,524 
3.400 49.721 
7.284 107.780 
26.165 367.430 
3.812 68.156 
5.320 138.466 
4.970 141.206 
7.796 135,626 
9o8l0 157.514 
lo646 48.998 
lZo258 211.470 
5.200 88.488 
5.714 86.554 
lo056 38.376 
15.390 282.844 
6ol40 165.928 
610 19.056 
11.350 285.468 
3.144 72.460 
411 16. !64 
15.364 470.066 
8.520 304.664 
3.568 59.598 
3.276 105.804 
24.261 511,671 
1.766 69.344 
22.054 671,674 
lo916 
"· 704 3.018 99,006 
n. 79Z 595.152 
17.614 546.752 
J,IJ4 56,514 
7.~72 240.928 
780 17.506 
lOo 748 151.072 
30ol81 1.214.691 
~ 
1 IYERHEII 
Dl!lRUUICN DES CUYRIERS F~R BUNCHE 
ET FAR ETAT CIUL 
-----,--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
------• 1 1 BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 1 
1 1 
ILEDIGE lUTE lE 1 SOST, IINSGFS.I 
1 
- 1 - 1 1 Ill 1 
ICELIBoiPARIESIUlRESI EhSE,•I 
1 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 
23,4 72ol 4o5 1~o.o EhSEP8LE CE L'lhDUSTRIE 
llt3 86,8 1,, 100,0 lhD~STRIES EXTUCTIVES 
lCit 1 n,r lot lOO oC. CCPBUSTI!LES SOLIDES 
lloO 87,9 1ol lOO oC. PlhES OE ~CUILLE • FOND 
lOoO 81,6 2o4 lOOoO PlhES DE HCUILLE • JOUR 
9,7 79,5 10o9 100,0 MlhERAIS PETALLICIUES 
6,6 l6oZ llol lCOoO PlhEUI CE FU • FCND 
~.z 77,9 u,, lOO,ç ~!NERA! CE FER • JOUR 
13,] 83,5 !t2 100,0 PETRCLE UUT ET GU NATURo 
15,4 82,4 2o2 lOGoO ~ATERUUX CE CONSTRUCTION 
lZoO 86ol loÇ lOOoO AUTRES PI~ERAUXoTOURBIERES 
24,3 70,5 !tl lOO oU 1 hDUSTR HS ~.tNuUCTURI ERES 
l2o4 81,8 !t~ 100,0 lhD~STRif CES CCRPS GRAS 
25,4 66,6 e,o 100o0 1 hDUSTRIE ALIMENT AIRE 
21,0 74o8 4o2 lOGoO I~DUSTRIE CES 8CISSCIIS 
zo,a 6lol llo4 uo.o I~DUSTRIE CU UBAC 
za, 1 64,5 toi 100,0 lhDUSTRit TEXTILE 
28,8 64,4 toi uo.o lhDUSUIE DE U LAINE 
27,9 65,3 e,e 1~o.o 1 NOUS T R lE CU CGT ON 
37,3 55,6 lol lOOoO HABILLE~EHo LITERIE 
30,5 u,t 5,6 100,1! CHAUSSURES 
22o3 n,8 3ol lOOo'J aCIS ET LIEGE 
20,2 76,3 3,5 1c~.o MEUBLES U BCIS 
23,4 70,9 Sol 100,1) PAPIER, .RTICLES EN PAPIER 
28o7 65,1 to2 lOCoO IPPR.,EUEo EDITIONoETCo 
25o2 59o2 Uo6 lllOoU CUIR 
ZloZ n,z !,e lOO oU CACUTCHCUCoPoPUSToET SYNT 
19ol 75,1) !.~ lOOoO CACUTCHC~C ET APUNTE 
24,0 69o4 t, 1 1 COo•J 'ATIERES FUSTIQUES 
20o0 17,3 2o8 lOOoO FIBRES ARTJF, ET SYNTHET • 
19,4 75,1 !.~ lODoll lhDUSTRIE. CHIMIQUE 
u.o 78o3 3ol lCOoll PRCD, CHIPICIUES DE BASE 
10,5 86,3 3o2 lGOoll PETRCLE 
2!1,2 75,8 4oC lCOo•l PROC, PHHAUX NON PETALLo 
23,4 u,z 4,3 1'00,0 YERRE 
12,5 es,o Zo5 lCOoll CIPEhT 
16,5 80,2 3o3 lOOoO MF.TAUX FEFREUX ET hCN FERR 
15,8 81,4 z,8 100,0 SIDERURG lE 
18,0 76,0 6oC lOOoO PEUUX ht~ FERREUX 
11tl 79o2 3ol lOOo'J FCNDER lES CE MET AUX 
24,5 lOol 4ol lCOoll OUVRAGES E~ PETAUX 
29o2 68o2 z, 5 lCOoO CChSTRUCT ICN METALLIQUE 
23,2 13,5 ),3 10~.1 MACHINES Hh ELECUICIUES 
zz,o 74,7 !tZ uo,o 'ACHI~ESoTRACTEURS AGRICo 
24o3 72,6 !tO 1 oo.o PACHI~ES CUTILS 
27,0 66,6 6, 3 lOUo•l MaTERIEL ELECTRIQUE 
24o4 72,4 !t2 lOOoO MATER! El CE TRANSPCAT 
l8o4 78,4 hZ 100,~ INDUSTRIE UV.tLE 
Zlo9 T5o2 z,ç lOOoO IND~STPIE AUTCPCBILE 
25,0 70,6 4,5 100,~ INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
Z6o9 66o3 e, e 10~.o lhDUSTRIES ~-NUFo DIVERSES 
23o0 14,6 Zo5 lCOoll \IBATIPOT ET CENIE CIVIL 
1------
------------
IIINCN tECUPES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBR 1 
YERTEILt~G DER VER~EIR TETEPI ARBEITER 
PIACH INDUSTAIEZWEIG UNC UN ERHALTS8ERECHTIGTEN 
KINDERN 
Pl 
TAB. B 8 
ALLEHGNE IRoFol 
DISTRIBUTin DES CUVRIERS ~ARIES, FAR eRAhC~E 
ET FAR hOMBRE D'ENFANTS ~.O~RGE 
------------------------
VERHEIRATETE ~IT ••• UNTER~ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
c 
HARlES AYANT LF NOHBRF SUIVANT D'fi'<FANTS A CHARGE 
INOUTRIEHFIGE BUhC~ES C'INDUSTR lE 
--~--------
N 1 JNSGES4MT 
1) >•4 1 Ill 
1 ENSE~BLE 
1 Ill 
1 ------ ---------------
INDUSTRIE INSGESAMT 1 1- loS58o52~ 1.440.188 1.~40.631 448.760 3<3.354 5.1l1,469 HSE,BLE CE L'INCUSTRIE 
1 
1 
BfRGBAUoSTEINE oERDEN 1 1 81.188 93.149 77.404 36.248 30.082 !H,Oll lhOLSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
F ESTE BR ENNSTOFFF Ill J 63,5R4 76.633 61.108 2A,224 23.512 253,061 CO~BtSTI!LES SCLIDES 
STEIPIItOHLE • UNTER TAGE Ill 1 31.761) n.nz4 4l,C08 19.944 ll,5H 157,320 'lhES DE HUILLE - FOND 
STEINitOHLE - UEBER TAGE Ill 2 24.768 22.249 14.528 6.D~8 4.272 11.825 'iNES DE ~CUILLE • JCUR 
ER.ZBERGBAU Ill 1) 1.50~ 1.666 1.630 771 641 6.222 MlhERAIS PEULLIQIJES 
EISEPIERlBERGBAu-UNTER TAGE 1 12 1 43n 648 782 HZ 280 2,502 'ihERAI OE FER - FthC 
EISENERZBEP.G8Au-UEB~R TAGE 12 2 526 402 328 124 1!2 1, 512 'lhHAI OE FER - JCUR 
ERCOEL UND ERDGAS 13 0 1o046 842 846 44!14 lU 3,590 PETRCLE 8~UT ET GU NATURo 
BAUMATER IAL 14 D 1Do074 9.280 8.966 4.35J 3.646 lt. 316 'ATERUUX CE CCNSTRUCTICN 
SCNSTIGE NINERALIEh U. TORF 19 0 4.984 4.128 4.854 2o402 1.914 u.ea2 AUTHS ~lhERAUX,TOURBIERES 
VIRAR8EITENDES GfWEPBE 2- 1.531.758 1.105.,70 745.679 3.15.028 199.U4 3. Ul, 698 lhDUSTRIES 'ANUFACTURIERfS 
------
OELE UND FETTE 3.)10 Zol74 1.644 650 3Ç4 !.172 INDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
NAHRIJIGS• UND GENUSNITTEL 79.804 42.024 30.022 12.138 a.ou ll2.CC•O I~DUSTRIE ALIMENTAIRE 
GETRAF.'fltE 2'oZ76 Zlo140 15.748 6.446 3.914 12.524 lhDUSTRIE ces ecus~~s 
TA8AitWAREN 8.112 5.~44 2.584 868 461) 11.068 I~DUSTRIE CU TAUC 
TEXTILGEWER8E 11)6.904 66.388 41.516 16.236 10.544 241. 5e'l! I~CUSTRIE TEXTILE 
IIOLL INDUSTRIE 14.504 9.248 5.161 1o8T2 1.2~2 32,024 I~DUUIE DE LA LAINE 
!AUNIIOLL INDU TR 1 E 21.692 19.564 13.476 5.716 3.948 1r .3~6 UDUSTRIE DU CDTD~ 
8EitLEIDUNG UND BFTTI>AREN 112.389 53.217 25.511 8.622 4.5ÇZ 21!4, 391 IIABILlE,EhTo liTERIE 
SCHUHE 19.214 13.166 7.(110 2.636 1.492 43,578 CHAUSSU~ES 
HOLZ• UND KORKVERUBEITUNG 31.231) 26.4l6 21.330 9.702 1.540 1D2.208 BCIS ET LIEGE 
HOUMDEBEL n.221 31.198 24.411 9.304 5.555 107,6Ç5 MEULES H BCIS 
P'PIER UND PAPPE 39.024 26.020 18.038 T.674 5.380 9t,136 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKER E 1 rVERLAGSGEWoUSII, 47.132 30.400 16.284 5.674 !.106 11!2, SÇ6 l'fRIMERIEo EDITION,ETC. 
LEDER 13,93n 7.890 4.276 1.814 1oJ98 n.on CUIR 
GUMMio ltUNSTSTOFF 59.818 43.748 llo 352 Ho111 9.954 15~.110 CAOUTCHCUC,,,FLASToET SYNT 
CUMNI UND ASBEST 24.556 u.ar8 12.974 5.964 3o910 6~. 352 CADUTCHC~C ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 24.682 15.610 11.194 4.894 3.6t6 6(,046 'lTIERES FUST IGUES 
CHEII IEFASERN 9,H4 1.440 6.616 3.040 2.116 H.656 F18RES UTJF, ET SYNTHET • 
C~ENISCHE INDUSTRIE 83.122 61.028 40.466 16o676 11.176 212.468 I~DUSTRIE C~"IQUE 
CHEIIISCHE GRUhDSTOFFE ">5.164 39.514 26.818 10.922 1.566 12Ç,ÇS4 PRCD. C~I~ICUES DE BASE 
NINERALOEL 5.480 5.156 3.644 lo 366 794 H,440 PETRCLE 
N ICHTNETALL .NI N,ER ZEUGNISSE 11.440 58.250 46.602 zz. 590 17.588 216.470 P~CD, ~UUAUX ~Ch 'ETALlo 
GLAS 11.561 u.u8 10.488 4.728 3.208 52.340 VERRE 
ZEMENT 4.512 3.572 3.316 1.640 loD34 14.014 CIMENT 
EISEN- UND NETALLERZEUGUNG 120.668 112.2o8 82.518 36.500 25.322 317.216 METAUX FEPPEUX ET NCN FERA 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 78.832 75.908 54.524 23.260 15.548 248,072 SIDERURUE 
NE-METALLE 15.744 12.156 9.222 4.264 3.330 4!.316 'ETAUX hCh FERREUX 
CIESSERE IEN 26.092 23.544 18.772 1).976 6.444 n.aze FCNDER lES CE MET AUX 
NETALLERZEUGNISSE 131.702 11)2.696 11.351 H.31~ H,186 3U,!45 OUVRAGES H MET AUX 
STAIL• u. LE ICHTMETALLBAU 15.382 14.508 10.028 4.284 3.114 41,316 CChSTRUCIICN METALLIQUE 
MASCHINENBAU 184.624 147.142 c;q.498 39.1~6 23.242 493,702 MACHihES hO ELECTRIQUES 
LANDWoNASCHoUND ACKERSCHL. 16.032 11.n2 9.61J8 4.540 2.512 44,624 'lCHihESoTRACTEURS AGRJC, 
HRKZEUCNASCHINEN U,ZUBEH. 3 26.608 21.948 14.798 5.294 3.2!2 11.900 'ACHihES CUT IlS 
ELEKTRDTECitiiSCHE IND~STRIE 1 3 114.921 113.140 67.524 25.728 15.164 !9f,416 ~ATERIEL ELECUIC:UE 
F~._ZEUGBAU 1 3 134.628 111.900 84.766 34.5lt 22.901 395.11 e MATERIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 3 16.350 12.558 a.ero 3.648 z.eeo 44,306 INDUSTRIE UVALE 
ltRAFTWA GEN IND USTR lE 1 3 57.6U 54.544 41.136 17.040 10.720 181.120 INDUSTRIE AUTCMC81LE 
LUFTFAI«ZEUG INOUTR lE 1 3 5o09U 3.660 2.296 ena 498 12.352 IN!lUSTRIE AE~CNAUT !QUE 
F EINNECHANIK 10PTI• 0 USW, 1 3 41.964 31.401 16.528 5.840 3.135 1D4, B6B INDUSTRIES 'ANUFo DIVERSES 
1 
UUGEIIERBE 1 4 245.575 241.469 217.54! 
1 
107.4!4 93.6C8 Ç05, 7C1 8ATI'HT ET GENIE CIVIL 
lliEINSC HL .UNBEAhTW. FAELLE Ill MN CECURES I~CLUS 
DEUTSCHLAND IBRI 
VERTEILUNG !1ER vERHEIII.ATETEN ARBEITER 
NACH INDUSTRIEZIIEIG UND UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
KINDERN 
IN V,H, DER GfSAIITlAHL JEDES INDUSTRIEZIIEIGS 
N 
ua. a 9 
DISTRIBUTIO DES guVRIERS ~ARIES, FU IUNC"E 
ET PAR "QIIBRE D'ÉIIFAMS ' (URGE 
EN 1 DU TOTAL DE CHAQUE IU·C~E 
VERHEIRATETE 'IT ••• UNTEU~TSBERECHTIGTEN KINDEPII 
c 
MUlES AYANT LE NOIIIRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
INDUSTIIIEZWEIGE BRANCHES C•INDUSTRIE 
N, lhSEESA'T 
0 2 >•4 Ill 
EhSEPILE 
Ill 
--
INDUSTRIE INSGESAIIT 1~ 36,4 Z8,2 20,4 lt8 6,3 lCOtO E"SfrBLE CE L'IIIDUSTRIE 
BfRGBAUoSTE INE tERDEN zs,, 29t3 24,3 11,4 9,5 IOOtO lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 25 tl 30t3 24ol 11tZ 9,3 lCOtO CCIIBUST ULES SCLIDES 
STEINKOHLE - IJNTER TAGE 1111 zo.z 2'1,9 26,1 12,1 11t2 lCOtO 'I"ES DE "OUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE lllZ 34,, 3lt0 20tZ 8,4 ,,9 lCOtO 'filES DE "CUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1201) Z4tl 26t8 26oZ 12t! l0t4 lCOtO IIINUAIS r.ETALLIGUES 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 11,2 2!,9 3lt3 l4t! 11t2 lCOtO IIIIIERU DE FER - FCND 
EISENERZ8ERGBAu-UEBER TAGE 1212 34,8 26t6 21,1 8,2 8,1 ltCtO IIIHUU CE FU - JOUR 
ERODEL UND ERDGAS 1300 29tl u,, 23,6 l3t8 lOol 100,0 PETRCLE BRUT ET UZ NATUR. 
BAUIIATER IAL 1400 21,1 2!,6 24t1 12t0 lOtO ltOt~ ,.TERUUX DE CONSTRUCTION 
SDNSTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 26t4 2!t0 25tT 12,1 10,1 uo.o AUTRES 111UR'UXoTOURBIERES 
VfllARBEITENOES GEirERBE 2-3 39,4 28,4 19,2 1,8 5,1 lOOtO lhDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
OELE UND FETTE 2000 40,5 26t6 20tl 8,o 4,8 lCOtO I"DUSTRIE DES CORPS GRAS 
NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL 2009 46,4 24t4 11t5 1,1 4,1 ltOoO INDUSTRIE ALI l'ENTAI RE 
GfTRAENKE 2100 34,9 29,1 21,1 8t9 5,4 !tOtO INDUSTRIE DES 8DISSCN$ 
TAIAKIIAREN 2200 41,5 29,6 15,1 5,1 2,1 lCOtO INDUSTRIE DU TABAC 
TEXTILGEIIERBE 2300 44,3 21,5 11.2 6t1 4,4 too,o lhDUSTRIE TEXTILE 
IIDLL INDUSTRIE 2320 .. 5,3 28t9 16,1 5,8 3t8 lCCtO INDUSTRIE DE U LAINE 
8AUNIIOL LINO US TR 1 E 233D 39,3 21,8 19tl 8tl 5,6 lOOtO INDUSTRIE OU CQTOh 
IEitlEIDUNG UND BETTkAREN 24!111 55,'1 26,0 1Zt5 4tZ 2tZ tCOtO HABILLEIIE~Tt LITERIE 
SCHUHE 2410 44oZ 30oZ 16,1 6,0 3,4 lOOtO CHAUSSU~ES 
HOlZ- UND KORKVERARBEITUNG 2500 36,4 25,8 20t9 9,5 1,4 lOOtO BOIS ET LIEGE 
HCLZMOEIEL 2600 34,6 29,0 22t1 8,6 s,z tco.~ MEUBLES Eh BOIS. 
P ~p 1ER UND PAPPE ZlOD 40t6 Zltl 18,8 8,o 5,6 lOOtO PAPIER, ~~TICLES EN PAPIER 
DRUCKERE loVERLAGSGEkoUSII, 2800 45,9 29t6 15t9 5,5 3t0 lOOt~ IIIPRI~ERIEt EDITIONoETC, 
LEDER 29011 u,n 21,2 14,1 6,3 3,8 lDOtO CUIR 
GUIVIIt KUNSTSTOFF 3000 31,6 21,5 19,1 8t9 6t3 IOOoO CADUTC"CUC,,, PLAST. ET SYNT 
GUIVII UND AS8EST 3010 Jloll 28,5 19,6 9,0 6,0 lOOtO CAOUTCHCIJC ET AIIUhTE 
KUNSTSTDFF 302·) 41tl Z6o0 18,6 8t2 6,1 lço,o 'lTIERES PlASTIQUES 
C"ENIEFASERN 3030 31,8 2&,5 22,3 10t3 1,1 lOOtO FlUES AJTif, ET SYNTHET, 
C~EIIJSCHE INDUSTRIE JlDO 39,1 u,1 19,0 To8 5,3 lOCtO lhDUSTRJE CHIIIIQUE 
CHEIIISCHE GRUI>OSTCFFE 3110 34,1 30,4 20,6 8,4 5,8 lOO tC PRCD, C"HIQIES DE BASE 
IIINERALOEL 3200 33,3 31,4 22tZ 8t3 4,8 100t0 PETRCLE 
N ICHTIIETALloMI N, ERZEUGNI SSE 3300 33,0 26t9 21,5 10,4 8tl lOOtO PRCD. , ... euux NON ~ETALL. 
GUS 3320 35,5 29,3 20t0 9,1) 6tl IOOtO VERRE 
ZEMENT 3341 3Ztl 25t4 Z3t6 11,1 1t3 lCOtO CI~EIIT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 3400 3Zt0 29,1 21t9 9t1 6,1 lCOtO METAUX FERREUX ET NCN FERR 
EISEN- UND STAHLJNlUSTRIE 3409 31t8 30t6 22,o 9,4 6t3 lOOtO SIDERURGIE 
NE-ll ETALLE 3441) 34,1 28ol 20,4 9,4 1,3 lOOtO 'ElA~'X "0 FERREUX 
GJESSEREIEN 3450 n.t 28,1 22o4 10,1 1t1 lOOtO FCNDERIES DE l'ETAUX 
METALLERZEUGNI SSE 350oJ 38t3 28,4 19,1 8,1 5t5 tOOtO CUVRAGES E~ l'ET AUX 
STAHL- U• LE ICHTIIETALLBAU 3530 32,5 30,1 21,2 9,1 6,6 lOOtO CCNSTRUCTICII IIETALLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 31t4 29,8 20t2 1t9 4t1 lCOrO MACHihES hCh ELECTRIQUES 
UNOII.MASCHoUNO ACKERSCHL, 3610 35,9 26,6 21t5 10t2 5t8 ICOt~ 'lC"JhESoTUCTEURS AGRIC. 
ltERKZEUGIIASCHINEN U,ZUBEH, 3630 31,0 30,5 20o6 1t4 4,5 ltOtO ~AC"IhES CUTILS 
ElEKTROTECifiiSCHE INI)UTRIE 3100 44,1 28,5 n,o 6,5 3,8 IOOtO MATERIEL ElECTRIQUE 
FAHIZEUGBAU 1 3800 34,!1 30,0 21o4 lt1 5,8 lOOtO MATE~IEL CE TUNSPDRT 
SCHIFFBAU 1 3810 36,9 28,3 20,0 1,2 6,5 lOOtO INDUSTRIE hAVAlE 
KUFTIIAGEN INDUSTRIE 1 3831 31t8 30,1 22t1 9,4 5,9 ltOtO INDUSTRIE AUTOIICBILE 
LUFTFAHIZEUGINDUTRIE 1 3860 41,2 29o6 18,6 6,5 4,0 lOOtO IIIDUSTRIE AERONAUTIQIE 
FfJNIIKHANIKoOPTIKt USII, 1 3900 45,7 29,9 15,8 5,6 loO lOOtO IIIDUSTRIES IIANUF. DIVERSES 
1 
IAUGEIIERIE 1 4 21tl 26t1 24,0 11t9 10,3 lCOtO BATUE"T ET GENIE CIVIL 
1 
lliEJNSC"L oCNBEAhTWo FA ELLE lliNCN CECLUES lhCLUS 
DfUTSCHU ND IIi~ 1 ALLE~AGNf IAoFol 
ua. a 10 
VFRTEILUNG OEA ARBEITER NACH INDU TAIUIIEIG 
UND ALTF~ 
1 
1 
N 1 
1 
1 
1 ALTER 
c 1 
Il HL DER VOLLENDETEN UBENSJAHREI 
INDI:STRIEhE IGE ~ 
-~-
N, 1 
< 21 21-29 1 3J-44 
1 
1 
INDUSTR lE INSGE SANT 1-4 574.111 1.750.U8 2.672.622 
BfRGBAUtSTEINE teRnfN 12.229 61.165 1Ho'l57 
FUTE BPEIINSTDFFf nr•3 '1,8t,5 46.873 140.357 
STEINKOHLf • I:NTEA TAGE 1111 6.392 33.824 93.936 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 2.497 9.073 34.121 
ERZBERGBAU 1200 188 1.162 3.884 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 ne 426 2o042 
EISENERZBEqGBAU•UEB!R TAGE 1212 152 178 698 
ERCOEL UND EROGA! 1Jr·, 76 518 1ol72 
BAIJ4ATER IlL 14DO 1.H2 9.306 11.384 
SONS TIGE M INfRA LI Eh U, TORF 1900 678 3.236 9,660 
VIURBEITFNnfS GEUERBE 2-J 489.798 1.343.921 z.ol6.474 
CELE U'lD FETTE 2000 168 1.482 4.138 
NAHRUNGS• UND GENU!SM!TTH 2c;o' 23.222 59.774 85.908 
GETUENKf 21?0 5.144 26.020 37.'166 
TABAKUAREN 2201) 1.516 5,288 9.024 
TEXTILGEWERBE 2]00 lt6.598 89,878 126.090 
MJLL INDUS TA lE 2320 6.041) 12.144 15.920 
!AUMIIOLL INfl~STRIE 2)10 12.184 23.740 38.320 
IEXLEIDUNG U'lD BETTIOAREN 2400 8o.506 98.338 105.464 
SCHUHE 2410 11.4(16 16.884 U.582 
HOLZ• UND KORK VE RlRBEtTU'lG 2500 9.302 28.038 50.658 
HCLZMDEBEL 2600 7.848 31.268 56.936 
P APl ER UND PAPPE 2700 12.564 29.358 49.498 
ORUCKERE 1, VERLAG!GEW, USW, 28DO 16.068 45,388 50.446 
LEDER 2900 5,87? 10.562 16.286 
GIJ4Mit KUNSTSTOFf ]1)01) 15.164 48.844 84.422 
GIJ4MI UND ASREST 3010 4.916 19.660 35.311 
KUNSTSTOFF 3~21) 7.756 19.864 31.564 
CHEMIEFASERN JOJO 2.532 8.668 16.C88 
CHEMISCHE INOUST~!E )IGO 16.876 60.862 110.152 
tHEM ISCHE GRUNOSTOFFE 311'1 9.126 36.2'16 t6.958 
MINERALOEL 32Dn 33'1 3.256 8.268 
N ICHTMETALL ,MJN,fRZEUGNISSE JJO') 17.808 62.870 115.526 
GUS 3320 6.2114 16.792 28.564 
ZEMENT 3341 426 2.5!2 6.632 
E !SEN- UND METALlERZEUGUNG 31t30 20.222 93.398 201.398 
EISEN· UND STAHLI NllUSniE 3409 12.672 58.336 132.976 
NE-METlLLE 3440 ],1)5'1 11.678 23.982 
n ESSERE IEN 345? 4.500 23.384 44.440 
METALLERZEUGNI SSE 35M 43.116 132.225 183.580 
STAHL• u, LE ICHT~ETALLBAU 353~ 6.56n 22.720 24.23t 
IIASCHINENI!AU )60~ 51.876 171.104 242.338 
UNDU.~- SCH.UND •CKERSCHL, 3610 ],668 13.804 22.008 
~ERKZEUGMASCHINFN U,ZUBEH. 3630 8.JOfl 26.306 34.672 
ELEKTROTF.CHNISCHE !NDCSTRIE 1 3700 57.876 154,676 216.256 
FAHRZEUGBAU 1 38D' u.J6J 152,386 207.370 
SCHIFFBAU 13810 2.098 12.226 21.306 
KRAFTUA GEN !NO U TR JE 1 3831 11.904 67.61)0 1111.176 
LUFTFAHRZEUG INDU TRIE 1 3861) 1.2J.) 5.156 5.652 
FEINMECHANIK,OPT!K, US~. 1 ]900 15.964 38.906 54.75n 
1 
BAUG~E~Bf 1 4 72.084 345,602 U2.092 
-----
1 __ ,. _____ 
lliEINSCHLoUtlBEA~n. FAELLE 
AGE 
DISlRI!UTIDN DES OU~RIUS PAR BRANCHE 
F.T DAR AGE 
INOHBRE D'ANNEES RE~OLLESI 1 
1 BRANCHES C'INDUSTIIIE 
1 
1 
----1 
JIISGESAMT 
45-54 >•55 Ill 
USE~BLE 
Ill 
-----
I.C65.903 1.030.347 7,09J,U6 E~SEPBLE CE L'INCUSTRIE 
74.119 -44.3!2 36~.602 I~DUTAIES EXTRACTIVES 
61.625 2~.788 2u.ue COPBUST teLES SOLIDES 
35.472 9.392 17~.016 rtNES DE HCUILLE • FCND 
2•1.2 .. 9 16.080 Pl.02' PIUS DE tCUILLE • JOUA 
1o454 1.142 7,830 MINERAIS HULLIQUES 
558 211 3,212 rt~ERAI CE FER • FCNO 
464 548 1.940 PINE~AI CE FER • JCUA 
874 990 4,3~0 PETACLE UUT ET GIZ lllTURo 
6.614 8.312 44,C58 PATERUUX CE CQNSTRUCTIQII 
4.252 4.100 21.~26 AUTRES ~UEPAUXtTOURBIERES 
851).155 112.047 5.512.402 I~DUSTRIES PA~UCTURIERES 
2.020 <.tee ç.~~6 1 NDUSTR lE CfS CCRPS GUS 
45.066 ... 4.208 25!,178 lhDUSTRIE ALI~ENUIRE 
14.118 l3o5U 97,010 I~OUSTRIE DES 8tiSSCIIS 
5.088 4.244 25,16C 1 ~DUSTR lE OU TABAC 
59.652 52.306 374,524 I~D~STRIE TEXTILE 
8.072 7.552 4~. 728 INDUSTRIE DE LA LUNE 
17.736 15.800 107,780 1 NOUS TA lE CU COTON 
48.564 34.558 367,430 HABILLEPHT, L ITUIE 
9.716 7.568 68,156 CHA~SSURES 
21.676 2e.nz 13!.466 BCIS ET LIEGE 
21.095 24.059 141.206 PECBLES E~ 8CIS 
22.878 21.328 135,626 PAPIER, APTICLES EN PAPIER 
22.994 22.688 157.584 I,PRHERIEt EDITION,ETCo 
8.314 7.966 41,998 CUIR 
37.122 31.ne 217.470 CAGUTCHC~C,~.FUST,ET SYNT 
15.778 12.116 8!,48! ClCtTCHCUC ET AMIANTE 
14.576 u.H4 ee,554 'lTIERES FUSTIQUES 
6.052 5.036 3!,376 FIBRES APTIF. ET SYhTHET • 
49.722 45,2H 212.844 IIIDUSTRIE C~IMIQUE 
27.974 25.664 16!,921 PRCO. C~IPICUES DE BASE 
3.746 3.456 19.056 PETRCLE 
43.240 46.024 285,46! PRCO. Pl H~AUX NCN "ETALL• 
10.316 10.584 72,460 VERRE 
3.056 3.868 16,564 CI'ENT 
n.o22 78.026 470.066 METAUX FfRHUX ET NCN FERR 
50.940 49.740 304.664 SIDERURGIE 
9.750 11.1!8 H,59e ~ETAUX ~0 FERREUX 
u.n2 n.Ha 10!. 804 FChDERIES DE METAUX 
75.338 77.412 511,671 OUVRAGES f~ PEUUX 
7.500 e.JZe U,J44 CC~STRUCTIU METALLIQUE 
99.9n6 106.450 tl1,674 MACHI~ES ~CN ELECTRIQUES 
9,25t ac.ue 5~. 704 PA CHI HS tT PACT EURS AGR 1 (, 
13.618 u.uo 99.~06 PACHIUS CUTILS 
92.528 73.816 5'15,152 MATERIEL ELECTRIQUE 
14.746 70.882 !46, 752 MATERIEL CE TRANSPORT 
8.664 12.220 56,514 INDUSTRIE NAVALE 
33.856 27,392 240,ç2e INDUSTRIE AUTOPC81LE 
2.598 2.no 17.506 1 NOUS TRIE AEAONAUT !QUE 
25.120 U.U2 15f,072 INDUSTRIES PANUFo DIVERSES 
140.929 17!.968 1.21~.69! UTIPHT ET GENIE CIVIL 
lliNCN CECURES I~CLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALUUGhE IRoFol 
ua. B 11 
VERTEILUNG DER ARBEITE R NACH INDUSTRIE ZWEIG DJSTRUUTIO~ DES OUVRIERS P~R BRANCHE 
UND ALTER ET PAR AGE 
IN V,lf, DER GESAPTZAHL JEDES INDUSTRIEZIIEIGS EN ' OU TCTAL Of CHACUE !UhCHf 
1 
1 
" 
1 
1 
1 
1 ALTER AGE 
c 1 
IIZAHL DER VOLUNOET EN LEBENSJAHRE 1 1 NOle RE D'ANhEE$ REVCL1JESI 
IIIDUSTRIEHEIGE 1 BRANCHES 0 1 IIICUSTRJE 
1 
1 
1 
-----
N, IUGESAMT 
<Zl Zl-29 30-o\o\ 45-54 >•55 Ill 
ENSE~BLE 
Ill 
1 
INDUS TA IF INSGEUPT 1 1-4 8,1 24ol 37oT u,o Hr5 lCOrO EhSE,BLE tE L'INDUSTRIE 
1 
1 
BIR GBAUr STE INE tE ROEN 1 lrl UrT o\7,5 20ro\ lZrl lCCrO lhDUSTRJU EXTRACTIVES 
1 
1 
FUTE BRENNSTOFFE 1 1100 3r4 l6r2 48oT 2lr4 lOrl lCOoO COMBUST Je LES SOLIDES 
STEINKDHLE - UNTER TAGE 1 1111 lr6 18,9 52r5 19r8 5r2 lOOrO '1 hES DE ~QII LU - FOhO 
STEJNMOHI.E - UE BER TAGE 1 1112 3t1} 11,1 41o6 24rT 19r6 lCOrO MINES DE !<CUILLE - JoUR 
ERUERGBAU 1 1200 2r4 14,8 49o6 l8r6 14o6 lOOoO MlhERAIS HULLIQUES 
EISENERZ8ERGBAU-1JNTER TAGE 1 1211 Il r2 u,o 62r2 17r0 6r6 lCCrO PINEAU tE FER - FChD 
fiSENERlBERGBAU-UEBER TAGE 1 1212 12 ,T 9,2 36,0 23,9 2Bt2 lCO,O Pl hE RAI CE FER - JCUR 
EROOEL UND FRDGAS 1 1300 ltB u,T 41t2 20tl u.o IOOtO PETROLE BRUT ET Ul IIATUR, 
BAUIIATER IAL 1 14:10 3t3 2ltl 41tT 15t0 18t9 uo.o MATERIAUX tE CChSTRUCT ION 
SQNSTJGE IIINERALIEN U, TORF 1 190~ 3tl 14,8 44tl 19t4 litT lCOtO AUTRES IIIHUUXrTOURBIERES 
1 
VERARBEITENOES GEWERBE 1 2-3 8,9 24,4 36,6 15,4 14,7 lCOtO lhDUSTRIES Uk!FACTURIERES 
1 
1 
D ELE UND FETTE 1 zco~ 1,7 14,8 4lt4 20,2 2lt9 lOOrO lhDUSTRIE tES CCRPS GRAS 
NAHPUNGS- UND GENU!SIIITTEL l 2009 .,., 23t2 33tl 17o5 17tl lOOtO lhDUSTRJE ALIMENTAIRE 
GETRAENKE 2100 5t5 2e,e 39tl Ht6 HrO lCOrO lhDUSTRIE DES BCISSCNS 
TABAKWAREN 220'1 6r~ 2lr0 35,9 20o2 l6r9 lCOrO 1 hDUSTRIE DU TABAC 
TEXTILGEWERBE 2300 12r4 24,0 33rT 15r9 HrO lCOtO lhDUSTAIE TEXTILE 
VlLL INDUSTRIE 2320 lZrl 24,~ 32r0 16r2 15r2 lCOrO INDUSTRIE DE U UlliE 
BAUIIIIOLLINO USTR 1 f 2]30 11 rl 22,(1 35r6 16r5 l~tT lOOrO INDUSTRIE QI CCTOh 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 24110 21,9 26t8 2e,T Ur2 9r4 lDOrO H.lBILLHOTt LITERIE 
5CHUHE 2410 16tT Z4r8 33rl 14r3 llol lCOrO CHAUSSU~ES 
HOLZ- UND KORKY!RARBEITUNG 250D 6rT Z~;t2 36r6 15t7 20,a lCOrO BCIS ET LIEGE 
HOLliiOEBEL ZltO~ 5r6 22,1 40,3 14r9 17tO lOOrO ~EUBLES H BCIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 9r) 21 1 6 36r5 16r9 15rT lCOrO PAPIERr A~TICLES EN PAPIER 
DRUCKEREI,YERLAGSGEW,USW, 2800 10t2 za,a 32r0 ·~·6 l~r4 ltOrQ lPPRIMERIEo EDITICNrETCo 
LED ER 2900 lZrO 21 1 6 33r2 lTrO Url lOO rD CUIR 
GUNNI, KUNSTSTOFF )000 7rl 22,5 38r8 lTrl 1~,6 lCOr'l CACUTCHCUC ,P,PLAST .ET SYNT 
GUIIIII UND ASBEST 3010 5r6 22r2 39r9 17r8 14t5 1~o.o CACUTCHCiiC ET A"IAhTE 
KUNSTSTOFF )020 9rll 22,9 36t5 16r8 1~ •• lOOrO PATIERES FUST IQUES 
C~EMIEFASERN 3/llO 6r6 2Zr6 4lr9 15r8 Url lCOrO FIBRES AR TIF. ET SYNTHET, 
C~EMI5CHE INDUSTRIE 3100 ,,,l 2lr5 3Br9 1Tt6 l6t0 lCOrO HDUSTRIE CHI"IOUE 
CHEMI5CHE GIIUhDSTCFFE 3110 5,5 2lr8 o\Or~ 16r9 15r5 lCOrO PRtO. CHIPICUES CE BASE 
IIJNERALOEL 32DO lrT 17.1 43t4 19r7 Url lCCrO PETRCLE 
N ICHTIIETALL oMIN,E~ ZEUGNI SSE )300 6,2 22,0 40r5 15rl Url ltOrC PRCD, 'UEUUX liCh METALLo 
GUS 3320 8r6 Ut2 39,4 14r2 14t6 lOOrO VERRE 
ZEMENT 3341 Zr6 15,6 40,0 18r4 Ur4 uo,o CI'Ehl 
EISEN- UND "ETALLERlEUGUNG 34GO 4t3 19r9 42,8 l6r4 16r6 lCOtO METAUX FERREUX ET NON FERA 
EISEN- UND STAHLIIOUSTRIE 3409 4r2 Utl 43,t 16t7 l6tl 100,0 SIDERURGIE 
NE-METALLE 3440 5 rl 19,6 ~o,2 16r4 litT lCOr~ 'ETAUX ~0 FERREUX 
GIESSEREIEN 3450 4r3 ZZrl u,o u.~ u,z lOOrO FCNDERIES CE METAUX 
llfTALLERlHGNISSE 3500 a,~ 25r8 35t9 14t7 l5rl 1~o.o CUYRAGES E~ "ETAUX 
STAHL- U, LEJCHlllfTALLBAU 3531) 9,5 32,8 35,0 lOti lZtO lOO oC CChSTRUCTIO MEULLICUE 
MASCHINENBAU )600 TrT 25r5 36rl l4r9 15r8 UOrO MACHINES hCk ELECTRIQUES 
LANDW.MASCH.UND ACKERSCHLo )611) 6 '1 2!, 1 36,CJ 15,5 18t4 lGOrO PACHihES rTRACTEURS AGRICo 
•ERKlEUGIIA 5CHINEN U.lUBEH, 3UC 8r4 26t6 35r0 Url 16r3 lOOrO PACHIUS CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE IN!>USTRlE 1 3700 9r7 26t0 36rl 15r5 1Zt4 lCOrO MATERIEL ELECTRICUE 
F AHRl EUGBA 0 1 38(10 7 1 6 ZTr9 3Tt9 Url UrO lCOtO "ATERIEL CE TRA~SPORT 
SCHIFFBAU 1 381(1 3t7 2lt6 37rT 15,3 21,6 lOOrfl INDUSTRIE NAVALE 
KUFTWAGEN INOLSTR IF. 1 3831 4t9 2Btl 41r6 lo\rl llr4 lCCrO lhDUSTRIE AUTO,CBILE 
LUFTFAHRZEUGINOOSTRIE 1 3860 Tt" 29r5 32r3 14t 8 16r4 lOOr~ INDUSTRIE AERCNAUT ICUE 
FEINIIECHANIKrDPTIKr USW, 1 3900 lOrl 24 1 6 34r6 l6r0 14r6 lOO rD I~DUSTRIES PAICJF, DIVERSES 
1 
IIAUGEWERBE 14 5r9 28 1 5 39rT llt6 14r3 lCOrO BATIPEhT ET GEhlE CIVIL 
-----
1 
lliEIN5CHlolNBEH n. FAELLE lliHh CECURES INCLUS 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
ua. a 12 
VEIITEILUNG DER AR8EITEA NACH INDUS RIElWEIG 
UND DAUU CU ~NTERNnHE~SZUGEHOE IGKEIT 
Il 
DAUER DER U~TfJIIUHEI'IS• 
c ZUGEHDEAIEKEIT 
IIIOUTRIEZ~EIGE 1 VCLLENDETE JAHREI 
H. 
<2 2-~ 5•9 
lliDUSTRIE l~SGESAHT 1-~ 1. 97.152 1.528. 295 1.529.~1-\ 
BfR EBAU, STE tHE tE ADEN H.9U <H.640 !5.726 
FESTE BRENNSTOFFE llilO 27.271 30.120 41.171 
STEINKOHLE • ~ T~A TAGE 1111 18.412 19.056 25.352 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 6.513 7.736 u.uo 
ERZBEIIGBAU 1201> 196 560 1.171 
EISEI'IERZRERG8AU·UNTER TAGE 1211 186 166 604 
ElSEI'IERlBERGUu-UEBF.R TAGE 1212 15:> 158 298 
ERCCEL UND ERDGA5 uoo 406 424 666 
BAUHATER JAL 1400 u.as2 1.32~ 1.no 
SONS TIGE M II'IERALIEN U, TORF 1900 3.532 2.212 3.3H 
VIRARBEITEIIOES GEIIERBE 2•) 1 1 lt16.964 1.201.616 1.2a4.80l 
OELE UND FETTE 2000 1.552 1.686 1.960 
NAHRUNGS· ~D GEI'IU!SHITTEL 2009 106.930 54.832 ltl.738 
GETRAEIIKE 2100 27.278 21.226 21.524 
UIAKIIAREI'I 2200 6.040 5.308 6.392 
TEXTILGEIIERBE 230~ 110.226 15.612 n.ne 
kOllii'IDUSTR lE 2320 14.52~ 10.984 9.144 
!AUHWOLL II'IDUTR JE 2330 27.H4 20.120 19.168 
811\LEIDUNG UIIO 8ETTIIAREN 24l0 U2.H9 105.044 73.5~2 
SCHUHE 1 2410 11.851t 16.906 14.384 
HOLZ- UND KORKYERAR8EJTUNG 2500 )6. 85~ 21.332 30.632 
HCLZMOEBEL 2600 34.685 26.959 31.451 
PAPI ER UND PAPPE 2700 39.952 21.412 27.988 
DRUCKEAE 1 tYERUGSGEW.USW, 2100 46.742 37.470 35.412 
LEDER 29~0 14.~28 10.796 9.776 
GUMHI. KUI'ISTSTOFF ]1)00 67,551t 52.780 47.320 
EUHM 1 UND ASBEST 3010 2~.282 19.852 20.786 
KUI'ISTSTOFF 3020 33.052 23.376 11.466 
CHEM IFFASERN 31)0 9.018 1.640 7.104 
CHEMISCHE INDUSTRIE 3100 61t.984 53.9T6 t 5.671 
CHEM ISCHE GRU~STCI'FE 3110 30.192 21.o~o 40.130 
MINEAALOEL 32DD 2.226 3.626 4.231 
H ICHTMETALL .Mill. fR ZEUGNI SSE 3)00 15.316 56.n2 58.~26 
GUS 3320 18.856 14.320 16.556 
ZEMEIIT 3Hl 2.010 2.27D 2.932 
E ISEH- UND MET ALLERZEUGUNG )400 81.376 71.211 98.412 
EISEII· UIIO ST.t.Hll HDUSTRI~ )1>(19 43.976 41.941 66.588 
NE-METALLE )1>40 13.552 9.962 11.740 
GIESSEAEIEII 345? Z3.848 19.31)8 20.084 
METALLERZEUGNI SSE 35'l0 146.546 lU. 777 110.441 
STAIL- U. LEICHTHETALUAU 353~ 21.562 14.8!1 13.618 
IIISCHINEI'IBAU )601) 150.10'> 131.!22 154.614 
UNOII.MASCit.UND ACKERSCHL. )610 12.844 10.716 u.u6 
URKZEUGIIASCHIIIEN U. ZUBEH. 3630 2o.ua 19.6a6 23.344 
ELEllTRDTEC,..ISCHE IIII)UTRIE 1 3701) 166,6TZ 141.616 llt4.?01 
FIHRZEUGBAU 1 ]800 JZ9.002 121.110 1ZI.566 
SCHIFFBAU 1 3110 u.u1 7.142 10.614 
KJ•nwAGENINDUSTRif 1 3831 47.04il 51.3Z8 59.561 
LUFTFAHRZEUGINPCSTRIE 1 3860 5.510 4.712 5.686 
FEIHMECHANIII,OPTJI, USII. 1 3900 45.742 36.172 3).554 
1 
BAUGEIIEABE 1 ~ ~6.Z25 215.t'39 261.941 
1 
11 IEINSCHL.UI'IIEA~n. FA ELLE 
ID-19 
1. !33.995 
151.671 
125.529 
85.312 
32.5U 
3,906 
1.982 
910 
2.134 
10.161 
9.240 
1.215.484 
3.651 
36.450 
19.936 
6.021 
81·106 
11.410 
29.072 
47.ZTO 
U.HO 
30.458 
31.139 
29.051 
30.63~ 
9.9D2 
37.772 
u.o2e 
9.718 
9.152 
69.216 
46.541 
6.660 
T3.9t0 
18.692 
6.421 
155.JU 
107.096 
17.221 
31.0~4 
103.539 
13.976 
166.568 
16.192 
26.346 
112.420 
125.114 
21.072 
6J,592 
1.176 
32.461 
166.134 
DI!TRUUID~ DES CUVAIEAS UR 8UiiCHE 
E 1 P ~A A~CIE~IiETE OAU L' UUEPUSE 
AIICIEiiNETE 
DANS L'EIITAEPAJ$E 
llli~EES AEVOLUUI BRA~~ES c• IIIDUSTUE 
------
lhSGESAPT 
>•20 Ill 
EIISEPBLE 
Ill 
504.710 7,093.696 EUEPBU CE l'INDUSTRIE 
1!.5Ç6 3H,602 l hDLSTRI ES EXT UCTJV ES 
63.714 2ae.ue CCPBUSTULES SOLIDES 
30.124 1n.ou PIUS DE HCUILLE • FOND 
24.121 12.020 rlhES DE ~CUILLE • JOUA 
1.290 l,I)O lllliEAAIS PEULLIQUES 
344 3.212 'l~EJU CE FER • FCND 
424 1.940 MINEUI CE FER - JCUA 
610 4,3(-0 PETRCLE UUT ET GU IIATUR. 
~.284 44,051 UTERUUX CE CCNSTRUCTICN 
3.561 21.926 AUTRES HHU.IUXtTOURBIERES 
403.5!2 s. 512,402 lhDUSTRIES MANuFACTURJERES 
1.140 ~.9~6 lhDUSTAIE CES CCRPS GRAS 
11.228 Z5f.t11 1 ~DUSTR lE ALIMENTAIRE 
1.0~6 91.010 INDUSTRIE CES. BOISSONS 
1.392 25.160 INDUSTRIE DU TABAC 
zs.su· 374.524 l~DUSTAIE TEXTILE 
3.600 ~9. 721 INDUSTRIE DE LA LAINE 
ll.3l6 10 7,lBO INDUSTRIE CU CC7CN 
9.115 361.430 HABILLUUTt LITERIE 
4.712 61,156 CHAussuns 
12.190 Ul,o\66 8CIS fT LIEGE 
10.9T2 141.206 MEUBLES U BCIS 
10.216 
"'· 626 PAPIER, ARTICLES EN PAR.IER 1.256 157,514 I~PRIMERIE, EDITIONrETC. 
4.496 4~991 CUIR 
12.044 211,47C CACUTCHCUC ,, • PUST • ET STNT 
5.540 1!,488 CACUTCHCUC ET AMIANTE 
1.112 86,554 PATIEAES FUST IQUES 
4.392 38,376 FIBRES IJT IF. ET STNTHET • 
21.990 212.14~ I~DUSTRIE C~IPICIUE 
21·011 16!,921 PRCD. C~IPICIUES DE BASE 
2.306 19.056 PETRCLE 
21.694 215.~61 PJCD. ~IHUUX NCN PETALL• 
4.036 72.460 VERRE 
2.u4 16,564 CIPEhT 
63.6'2 47C.066 METAUX FERREUX ET hCh FERA 
45.056 304.664 SIDERURUE 
7.116 5~.5u PETAUX h(~ FERREUX 
11.520 105,804 FCNCER lES CE li ET AUX 
37.361 51l,61l OUVRAGES U PET AUX 
5.350 69,3" CChSTRUCTICN METALLIQUE 
61.300 n1.n4 MACHIUS hCh ELECTRIQUES 
6.456 5~.70.. UCHIUStTRACTEURS AGRIC. 
1.uo 9~.006 ,ACHI~ES CUTILS 
30.2!6 595,152 PATERIEL ELECTRIQUE 
35.1!0 54f. 752 'lTERIEl CE TRAIISPORT 
5.191 5f,514 INDUSTRU UVALE 
16.400 240, çu INDUSTRIE AUTCMCBILE 
292 11.506 lhDUSUU AERONAUTIQUE 
10.136 151.012 lhDUSTRIES ~INuF. DIVERSES 
2l.6f2 1.214,691 BATI~OT ET CEIIIE CJYIL 
Il lhth CECURES I~CLUS 
DEUTSCHUHD IB~I ALLE~~UE IR.F.I 
ua. en 
VERTEILUNG rEA ARBEITEA NACH INDlSTRIEZWEIG DISTRIBUTION DES OUVRIERS FU BRANCHE 
UND DAUEA DEA UNTERNE~"ENSlUGEHOERIGKEIT ET PAR AhCIHhETE DANS L'ENTREPRISE 
IN V.H. DER GESA"TZAHL JEDES INDUSTRIEZIIEIGS EN 1 DU TOTAL OE CHACUE !RANCHE 
N 
OAUER DER UkTfRhUNENS- ANCIENNETE 
c ZUGEHOER IGKE IT DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEhEIGE IVOLLENOETE JAH5EI !ANNEES REVOLUESI !RAhCHE$ t• INDUSTRIE 
N. JUGES"T 
<2 2-4 5-9 lD-19 <•20 Ill 
ENSHBLE 
Ill 
INDUSTRIE INSGES~"T 1-4 28,2 2lo5 2lo6 21,6 7 ol lCOoO EhSEPBLE tE L'INDUSTRIE 
BERGUU,STfJNE oEROEN u,o llt4 u. 2 41,4 20ol lCCtO lhDUSTRIES EXTUCTIVES 
FESTE BRENNSTDFF~ 1100 9,5 10t4 14,5 4),5 22ol lOOoO corausnues SOLIDES 
STEINKOHLE - LNTER TAGE 1111 10,3 10,6 14,2 47,7 l7t2 lCOoO PlhES DE HOUILLE - FOND 
STEINKOHLf - UEBER TAGE 1112 7,9 9,4 Ut6 39,6 29,4 10~.o ~1 hES OE HOUILLE - JOUR 
EAZBERGBAU lZOO llo4 7,2 u,o 49,9 16r5 lCOoO "lhERAIS HTALLIWES 
fiSENEAZBERGBAU-UNTF.A TAGE 1211 5,7 5,1 l8o4 60,4 10r5 lCOtO 'lhEAAI tE FER - FCND 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 7,7 8,1 l5t4 46,9 2lo9 lCOtO '!NERA! tE FER - JCUR 
ERDDEL UND EAQGAS 1 lJDO 9olo 9,9 15,5 49,6 15r6 lOOrO PETRCLE !PUT ET GAZ NATUR. 
BAUMAT EP JAL 1 1400 26r9 18,9 19,8 24r7 9,7 lCCr1 PATERUUX CE CCNSTRUCT ICN 
SONSTIGE NINERALIEN U. TOR~ 1 1900 16,1 lOol 15r4 Url l6r3 lCOoO AUTRES 'IHAAUX 0TOUABIERES 
1 
VERARBEITENDES GEWERB~ 1 2-3 27,0 u,e 21,9 22,0 7r3 lCOoO lhDUSTRIES P~HUFACTURIERES 
1 
1 
OELE \ND FETTE 1 2001) 15,5 16,9 19o6 36,6 llr4 lOOoO lhDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
NA~UNGS- UND GENUSSIIJTTEL 1 2~09 .. 1 ,4 21,2 18,9 14,1 4o3 lOOrO lhDUSTRIE ALI"EUURE 
GITAAENKE 1 2lM 28 ol 21,9 22o2 20o6 7,3 lCOrO lhDUSTRIE CES .BOJSSOhS 
TABAKtiAREN 22011 24o0 2lol 25,4 24r0 5o5 lOCrC lhD~STRIE CU TAUC 
HXTILGEWERSE 2300 29,4 22,9 19r2 21.7 6,a- lCOoO JhDUSTRIE TEXTILE 
WOLL INDUSTRIE 2320 29r2 22rl 18,4 23rl 7,2 ltOoO JhOUSTRIE CE LA UlhE 
!AUMWOLL INDUSTRIE 2330 25,~ 19,3 n,8 u,o 10,6 1~o.o 1 hOU SU JE DU CCTC~ 
BEKLEIDUNG UND BETTiiAREN 24<)1! 36,1 28,6 2",0 1Zo9 2,5 lGCo~ HABILLEMUT, LITERIE 
SCHUHE 2~10 2TrT 24o8 2lol 19,4 7,0 lCU,O CHAUSSU~ES 
HOLZ- UND KCRKVI'AAA8EJTUNG 2500 26,6 20,5 22.1 22o0 8r8 lCOoO BCIS ET LIEU 
HCLZMOEBEL 26011 24,6 19,1 22.3 26,3 r,e lOCrO MEUBLES Eh BCIS 
P APl ER UND PAPPE 2700 29o5 20,9 20,6 2lr4 7,5 100,0 PAPIERr ARTICLES U PAPIER 
DRUCKERE loYERLAG SGfW.USW. 2801) 29,7 23,8 22,5 19,4 4,6 lOO,~ JPPRI"EAIEr EDITIC~oE7C. 
L EOER 2900 28,6 22,0 2Do0 20t2 9,2 HOoO CUIR 
GUMMI, KUNSTSTOFF 3000 3lol 24,3 2lo8 llt4 5,5 lCO,Q CACUTCHCUC,P.PUST.ET SYNT 
CUMIII UND ASBEST 3010 27,4 22,4 23r5 20,4 6,3 lCOoO CAOUTCHCUC ET A"UhTE 
KUNSTSTOFF 3020 38,2 27,0 21,3 11,3 2,2 lOCoO rATIERES PLASTIQUES 
CH~IEFASERN 3'130 23,7 22,5 l8o 5 23o8 llo4 lCO,~ FIBRES APTJF, ET SYNTHET • 
CHMISCHE INDUSTRIE 3100 23r0 19,1 23,2 24,5 lOrZ tco,o JhDUSTAIE CHI~IOUE 
CIIEIIISCHE GAUNOSTCFFE 3110 l8r2 1~,9 24,2 28ol lZrT lCOrl PAtD. CHIPIOUES DE BASE' 
MINERALDEL 3200 li ,7 19,0 22o2 34,9 lZrl lCOoO PETRCLE 
N ICHTNETALL .111 N. ER ZEUGNI SSE 3300 26o4 19,6 20,5 25r9 7,6 lCOoO PRCD. 'IH~AUX NCh rE7ALL• 
GUS 3320 26,, 19,8 22o8 25,8 5o6 100,0 VERRE 
ZEMfNT 3341 u,s l3oT 17,7 38r8 l7t3 lCOrO CI~EhT 
EISEN- UNO ~ETALLEAZEUGUNG 3400 1To3 15o2 20,9 33,1 Uo5 lOOoO METAUX FEJAEUX ET ~CN FERA 
EISEN- UND STAHLINOUSTRIE 3409 14,4 u,a 21,9 35,2 14,1 lCOoO SIDERURGIE 
NE-NETALLE 3440 22,7 l6r7 19,7 28o9 11,9 lCOoO PETAUX hCh FERREUX 
CIESSERE IEIII 3450 22,5 l8o2 19,0 29,] 10,9 lCOr1 FCNDERIES DE "ETAUX 
METALLERZEUGNISSE 3500 28r6 22,2 21,6 20t2 7,3 100,1) CUVRAGES Eh rETAUX 
STAHL- u. LEICHTMETALLBAU 3530 3lol 2lo4 19o6 20r2 7,7 lOOrO CCNSTACCTJCh METALLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 22,5 2t,6 23,0 24,8 9tl 100,0 IIACHihES hCN ELECTRIWES 
UNOW.IIASCH.UNO ACKERSCHL. 361~ 21o5 u,o 22,5 27,1 10o8 lCOrO "CHHESoTUCTEURS AGRIC. 
WERKZFUGMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 21 tl 19,8 23,6 26,6 8,9 lCO,O ~ACHI hES CUT ILS 
ELEKTROTECHNISCHE INOLSTRIE 37(10 28.~ 23,8 24,2 18,9 5ol ICOoO "lTEAIEL ElECUIQUE 
FAHRZEUGBAU 3800 23o6 23,4 23r5 u,o 6,4 lGOoO MATE~IEL CE TU~SPORT 
SCHIFF8AU 3810 19,e 13.7 Ur8 37,3 10,4 lCOrll lhOUSTAIE UVALE 
KIUFTWAGEN !NOUS TA lE 3831 19,5 23,8 24,7 25,1 6,8 1co,o lhDUSUJE AUJQ~DBILE 
LUFTFAHA ZEUGINO~STAJE 3861 3lo8 27,3 32,5 6,7 lo7 lCOoO INDUSUJE AERCNAUTIWE 
FEINIIECHANIK 0 0PTIKr USW. 3900 28,9 22,9 21,2 20,5 6,4 100,0 JhCUTRIES r.ANUF• DIVERSES 
UUGEWEA8E. 4 38.4 23,5 22rl Uo7 2,3 lOC tG BATIPEU ET GENIE CIVIL 
--------- -----
IIIEINSCHL.UNBEAhn. FAELLE lliNCN CECUAES lhCLUS 
OEUTSCHI.A~O IBR 1 
VERTEIL~G DER ARBEJTU ICACH INOLSTRIEZ EIG 
~"C NACH ANkESENHEIT 
-------- 1 
1 
H ZAHL DER lRIEITER 
c VCLL-
ANWE- ZEIT-
INDUSTRIEZkEIGE BE-
SENDE SCHAEF-
TIGTE 
"· 
PRE- A 
TEMPS 
SEHTS PLEIN 
INDUSTRIE IIISGESA~l 1-~ 6.77o. 66 6.0~~.984 
--------
8 ERCUUoSTE INE oH DEfi 36~. 05 316.814 
FESTE BRE~NSTOFFE 1100 ::r 2Uo500 STEINKOHLE - liNTER TAGE 1111 H9ol36 STEINKDHLE - U:BER TAGE lUZ 7~ozza ERZBERGBAU 1200 7 770 6o714 EISENERZ&ERGBAu-UNTER TAGE 1211 3276 2o902 
EISENERZ&ERGBAU-!lEBER TAGE 1212 1 934 lo762 
ERDDEL UND EROGAS uoo ~ 1~6 3.934 
BAUMATER IAL 1~00 43 402 39.300 
SDNSTJGE NINERALIEN U. TORF 1900 21 672 19o306 
VERAP.BEITENOES GEWERBE 2-] l5o20lo't~2 4o694o52a 
1 
1 
0 ELE UND FETTE 2000 1 .612 , ao708 
NllfiUNGS- UfiO GENUSSMJTTeL 201)9 22 .236 216.634 
GETRAENKE 2100 9 .48~ 84.618 
TAIAKIIAAEN 220? 2 .U6 21.996 
T EXTJLGEIIERBE 2300 3~ .49~ 314.430 
Mlt.L INOUSTR lE 2]2~ ~ .]92 4lo224 
!AUM~OLL IIIOUSTRJE 2)30 10 .072 19o66D 
BEKLEIOUNG UNO BETTWAREN 2~00 ]l .on 299.007 
SCHUHE 2HO • na 56o464 
HOLZ- UND KDRK VERA RB E JTUNG 250'1 1 .826 120.342 
HOLZNDE&EL 2600 1 4.955 lUoU6 
P AP 1ER UND PAPPE 2700 1 6o]24 115o544 
DRUCK ERE lo VERLAG SGEW. USW. 2800 1 4. 706 U8o226 
LEOER 2900 2.712 4lo964 
GUNNI,, KUNSTSTCFF 3000 2 5.310 114.332 
GUIIMI UND ASBEST 301~ 5.076 T~o578 
KUNSTSTDFF 3020 a.~az 73.262 
Ct EN JEFASERN ]030 7.884 32.924 
CHEMISCHE INDUSTRIE JlfiO o.n4 244.520 
CHEN ISCHE GRUNOSTCFFE ]llO 2.642 1~5.826 
NIIIERALOEL ]200 18.774 17o676 
N ICHTMETALL oNI NoERZEUGNI SSE 3300 75.296 246.6]2 
GLAS ]]20 69o5H 6lo940 
ZEMENT 33~1 16.232 Uo\48 
E ISEII- UND METALLERZEUGUNG 3~00 62.162 404.516 
EISEII- UND STAHLI flOUS TRIE ]409 00.960 264.176 
Nf-METALLE 5440 58.290 50.772 
51ESSEREIEN 3~50 03o61Z 19o561 
M ElALLERZEUGNI SSE 3500 85.749 434.037 
STAIL- Uo LE ICHTMETALLBAU 35]0 67.852 u.n8 
NASCHINENSAU ]600 54.670 573.810 
UNOWoMASCH.UNO ACKERSCHLo 3610 58.908 49.404 
~ERKZEUGMASCHINF.N U.ZUBEH. 3630 96.262 85.7~4 
ELfKTRDTECifHSCHE JII!>USTRIE 1 3700 556.280 50]o628 
FlHRZEUGBAU 1 ]800 5]9.064 461.670 
SCHIFFBAU 1 3810 56.0~2 46.674 
KRAFTIIAGENIIIOUlR JE 138]1 2411.304 211o616 
LUfTFAIIIZEUG INOLSTR 1 E 1 3860 17.154 15.032 
FEINMECHANIKoDPTIKt USII. 1 ]900 142.460 132.102 
1 
8AUGEWERBE 1 ~ .zo~.220 loO]]o64] 
1 
lliEJNSCHL·UNBElhTIIo FAELLE 
Tu. eH 
H. D•ouv•JERS 
AhWESENDEI 1 
IVCLLZEIT-1 IANWE-
1 If- IINSGESANT 1 
1 SCHAEF- 1 Ill ISENOE 
1 TIGTE 1 1 
1 1 1 -
1 PRESFNTS 1 1 
1 A 1 1 PRE-
1 TENPS IENSEN!LE 1 
1 FLfiN 1 Ill ISENTS 
1 1 1 
5.ao5.l34 7.093.696 "·~ 
315.~63 366.602 99,5 
246.931 218.418 99,7 
1~9.136 179.016 lOOoO 
73.707 IZo020 99o2 
6o764 7.130 99o2 
2.902 3o282 99,8 
1. 758 lo940 99,7 
3o804 4o300 96,4 
31.856 ~4.058 98o5 
19.JOa Zlo926 98o8 
4.~63.096 5oH2o402 94o4 
ao404 9.996 96o2 
194.644 258.178 18o4 
81.368 97.010 95o] 
20.040 2!.160 88,0 
218.156 !14.!24 90,9 
38.808 49. 72a 93,] 
85.412 107.780 94,7 
263.174 367.430 86o6 
52.!44 68.156 9lo4 
114.920 Uao466 94,5 
11a.694 141.206 9So6 
toa.590 U5o626 93ol 
128.568 157.584 91o8 
37.238 48o998 87,] 
175.346 217.470 94,4 
71.942 aa.u8 96ol 
67o384 ae.554 90o7 
]2.532 38.376 98,7 
234.814 282.844 95o6 
143.496 165.92a 98,0 
17.444 19.056 
"•' 238.958 285.~61 96,4 
59.636 72.460 96,0 
14.870 16.564 98o0 
]99.432 470.066 98,5 
261.860 304.664 9e,a 
49.704 59.598 97o8 
87.868 105o8il4 97,9 
415.005 511.671 94,9 
57.674 69.344 97,8 
561.018 611.674 97o5 
48.820 59o704 98,7 
13.588 '19.006 9To2 
473.112 595.152 93o5 
463.122 546.752 98t6 
~6.]0~ 56.514 99o2 
211.312 240.928 99o7 
14.742 17.506 '18,0 
121.050 158.072 90ol 
lo02lo175 1.214.691 99ol 
OISlRULTJCN DES OUVRiERS FAR IRANCHEo 
nJYAhT LA PnSEhCE AU TUVUL 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
__ l 
1 VOLL-IAN~ES-1 1 
1 lE 11-IYOLLZ. 1 INS- 1 
1 BE- 1 BE- IGE SA MT 1 IU~C~ES C•JhDUSUIE 
ISCHAEFISCHAEFI Ill 1 
ITIGTE ITJGTE 1 1 
1 1 1 1 
1 1 PRE- 1 1 
1 A ISENlS 1 Eli- 1 
1 TEMPSI A ISEPBLE 1 
IPLEIII 1 TEPPSI Ill 1 
1 IPLEIN 1 1 
----------
n.2 llo a lCOol) HSE,BLE tE L'lhDUSTRIE 
86,~ Uol lOOoO lhD~STAIES EXTUCTJVES 
es,a e!,e lOOoO CC,BLST lB LES SCLJDES 
83o3 Uo3 100o0 'INES DE HCUILLE - FOND 
90,5 Uo9 lOOoO 'lhES DE HCUILLE - JOUR 
86,5 Eto4 lOOoO 'INERAIS 'ETALLIQUES 
88,4 u,~ lOOoO 'lhEUI tE FER - FOND 
90oa 90o6 \OOoO 'lhU.U CE FER - JCUR 
91,5 llo5 100,0 PETRCLE !~UT ET Gll NATURo 
89,2 llo2 lOOoO UTERUUX CE CONSTRUCTICII 
Uol n.t JCOoO AUTRES lllhERAUXoTOURIIERES 
85o2 lloO lOOoO lhOUSTRIES 'ANUFACTURIERES 
87ol f4ol J00o0 1 hDUSTR lE CES CCRPS GUS 
83,9 1!!,4 lOOoO 1 hOUSTRIE ALIMENTAIRE 
87,2 u,ç lGOoO lhDI.STRIE DE$ &CISSCNS 
17o4 1'lol lOOoO lhOUSTRIE OU TABAC 
a4,o 1Eo9 100,0 lhDUSTRIE TEXTILE 
12o9 lloO lOOoO lhOuSTRIE DE LA LAINE 
n,2 1'lo2 100,0 INDUSTRIE DU CDTC~ 
llo4 llo6 JOOoO HABILLEPHTo LITERIE 
82ol 17ol J00o0 CHAUSSURES 
'86,9 n,o lOOoO &tl S ET LIEGE 
87o2 84ol lCOoO MEUBLES Eh BCJS 
n,2 81)ol lODoO PAPIERo UTICLES EN PAPIER 
87,7 atoe 100,0 IPPRIPERIEo EOITIQN,ETCo 
85,6 16o C lMoO CUIR 
a4,a 10o6 lOOoO CAOUTCHC~C,,.PLAST.ET SY~T 
84,] llo] 100,0 CACUTCHCUC ET A"ANTE 
84,6 17o9 lOOoO 'AllUES FUSTIQUES 
85,8 a~ •• lCOoO FIBRES UTJF. ET SYNTHETo 
86o5 u.c J00ofl lhOUSTRIE CHIMIQUE 
87,9 Uo5 lOOoO PRCD. CHI,ICUES DE USE 
92oa 9lo5 !D'loO PETRCLE 
86,4 Uol JOOoO PRCO. PJ~EUUX NOh METALLo 
.,,, 12ol JOOoO VERRE 
91o5 n,e lOOoll C IMEhT 
86ol u,o t~o.o METAUX FEUEUX ET hCh FERR 
86o7 !6oC JOOoO SIDERURGIE 
85,2 llo4 JCOoO 'ETAUX hth FERREUX 
84o7 u.o lOOoO FCNOER 1 ES DE MET AUX 
84oa llol lOOoO OUVRAGES Eh 'ETAUX 
84o'l' n.2 uo.o CCIISTRUCTith MEULLIOUE 
85o4 Uo5 lCOoO MACHlhES Hll ELECTRIQUES 
12o7 8loa lCOoO ~ACHihESoTUCTEURS AGRICo 
86,6 14o4 J00o0 ~ACHI hES CUTILS 
84,6 79o5 lOOoO ,ATERIEL ELECTRIQUE 
UoT Uol lOOoO MATERIEL CE TRANSPORT 
82,6 Uo9 J00o0 INDuSTRIE UVALE 
1To8 n,l lOOoO INDUSTRIE JUTGIICBILE 
15,9 e•,2 lOOoO INOUSHIE AERCNAUT lQUE 
Uo6 1Eo6 JOOoO lhOUSTRIES Pl~F. DIVERSES 
"·' 
84ot lOOoO BATIPEhT ET GEhiE CIVIL 
------
lllhCN CECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND UR 1 
VERTEILUNG DU ARIEITER NACH INDUSTRIUIIEIG 
UND H TLDHNUNG SSYSTEM U~IIESE~DE 
VOLLZEITBESCHAEFTIGTE 1 
ua. a u 
N ZAHL D'ER ARIEITfR N, D'OUVRIERS 
c 1 
Ill 1 IN 1 GEMISCHT ,f 
1 
1 IN 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU BRANCHE ET 
PAR SYSTEIIE DE REMU~UHIO 
ICUYRIERS PRESEhTS, A TEPFS PLEihl 
1 
1 
s 1 
1 
1 
1 
1 
Ill 1 GEP, 1 1 
INDUSTRIEliiEJGE E ZEITLDHN ILE ISTUNGSI SYSTEM 1 INSGESAMTI ZEIT-ILE 1 ST ,f SYSTE~ Il hSGES. !UUHES 0° lhDUSTUE 
1 LOHN IU.-NOERE 1 Ill 1 LDHN 1 LDHN IUoAhD,f Ill 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
"· 
RENUII. 1 RENUN, 1 SYSTEME 1 IREIIUffoiREMUN.I SYST,I 
AU 1 AU 1 MIXTE 1 EJISEMBLE 1 AU 1 A LA !MIXTE IE~SEM-
TEMPS 1 TACHE 1 ET AUTRES! Ill !TEMPS !TACHE 1 El 1 BLE 
1 1 1 1 1 IAUTRESI Ill 
INDUSTRIE INSGESAMT l-It 3oS80. 72S 1.228.678 ~96.316 s.eos. 731t 61,7 n.2 n.2 lOOoO EhSEPBLE U L 'INCUSTRIE 
1 ERGBAUt STEINE tE~DEN 160.387 130.092 24.984 !15.463 50ol 1tlo2 7,, JOOoO lhDUSTRIU EXTUCTIYES 
FESTE BREI\INSTOFFE 1100 117.083 116.1t60 n.n8 246.931 47,4 47o2 !,4 lDDoO CCMBUSTI!LES ULIDES 
STEINKOHlE - UNTER TAGE 1111 31.976 113.312 ),848 149.136 2ltlt 76,0 2ot lOOoO PJhES DE IICUILLE - FOND 
STEINKOHLE - IEBER TAGE 1112 61t.T7l 2o696 6.21t0 Tl. T07 87,9 3t7 lo5 JOOoO PlhES DE I<CUILLE - JCUR 
ERZBERGBAU lZOO 2.846 3o576 342 6.T61t 42tl 52o9 !ol lOOoO MUERAIS tEULLIQUES 
EISENERZBERGBAu-~NTER TAGE 1211 306 2o482 114 2.902 10,5 85,5 ,,, aoo,o PI•ERAI CE FER - FCND 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAG~ 1212 lo6llt 66 T8 1. 758 91,8 loi ....... lOOoO Pl hE RA 1 tf FER - JCUR 
ER DOEL UND EROGU uoo 3oT24 . TO ],BOit 97,9 . ltl JOIJ,O PETRCLE UUT ET UZ NATURo 
UUIIATER IAL lltOO 28.960 3.920 5.976 38.156 Tltt5 lOol 1!,4 aoo,o "TERUUX CE CChSTRUCTIOh 
SDIISTIGE MINERA LIEN U, TORF 1900 T.T74 6.126 s.2oa 19.108 ltDoT 3Zol 27o3 aoo,o AUTRES lllhEJAUXoTOURBIERES 
YfURBEITENDES GEIIERBE 2-3 2o607oT66 lo025o671 129.652 ....... 63.096 SB olt ZltO u,e aoo,o lhDUSTRIES "NufACTURIERES 
D ELE UffD FETTE 2000 6,661 . lo7Z6 loltOit 79,) ZOoS lCOoO lhDUYRif DES CGRPS GRAS 
NAHi.UffGS- UND GEffUSSMITTEL zro9 us. su 2o908 26.148 194o641t 
"• l loS llolt 100o0 lhOUSTRIE ALIIIENUIRE GfTR.lENKE 2100 Tlt.T08 424 6oU6 11.368 91,1 Do5 7o7 lGOtO lhDUSTRU DES BCISSCNS 
TABAKIIAREN 2200 Uo6U 2o864 lo51tlt 2(1,040 78,0 lltol ToT JOOoO lhOUSTRIE CU T.l!AC 
TEXTILGEIIERBE 2300 156.698 Uo182 4BoZ76 288.156 54,4 28,9 ltol lOOoO lhDUTRIE TEXTILE 
IIOl.L IffDUSTR lE 2320 20o241 11o176 T. lllt 38.808 5Zo2 21ol n,o 100t0 JhDUSTRIE OE LA LAINE 
BAUIIIIOl.L IIIOUSTRIE 2330 ~lt.361 28o601t lZoltltO 85.412 5lo9 33,5 Uo6 aoo,o 1 NDUSTR If DU CCTCh 
BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 21t00 137.516 '10.019 )5,6)9 26!.l71t 52,3 34o2 llo5 aoo,o HABILLEPEhTo LITERIE 
SCIIUHE 2410 21to0lt8 u.oso S.H6 
"·'" 
ltS,I 4lo9 lOtit JOOtO CHAUSSU.ES 
HOLZ- UND KDRKYERUBEITUNG 2500 77.216 12.2111 2So434 114.920 6Tt2 l0o6 22ol lOOoO BCIS ET LIEGE 
HOI.ZNOEBEL 2600 Uo0l6 30.629 25.1)29 118.694 53 tl zs,8 2ltl aoo,o PEUBLES Eh Btl$ 
PAPIER UND PAPPE 2700 n.T20 lo5lZ lt2.358 108.590 S3,2 7,8 39,0 100o0 PAPIER, A•TICLES EN PAPIER 
DRUCKEREJ,YERUGSGEII.U$11, 2100 lZOoSl2 1.524 6.512 128.561 93tl lo2 !tl aco,o IPPRINUJE, EOITIOh,ETC. 
LED ER 290') 21.308 9.000 6,930 37.231 5Tt2 21tt2 llt6 lOOtO CUIR 
GUIIIIIo KUNSTSTOFF 3000 98o584 4loS22 lS.21tO 17S.346 56o2 ZloT 20ol aoo,o CACUTCHCUCoPoPUSToET SYNT 
GUIIMI UND ASBEST 3010 
"·""" 
2T.522 10.976 71.942 lt6oS )8,) Utl aoo.o CACUTCHCUC ET A~l.lhTE 
ltUNSTSTOFF 3020 45.444 6.116 15.824 67.381t 6T,It 9ol 2lt5 aoo,o PATIERES FUSTIOUES 
CHEIIIEFASERN 3030 l6o696 To814 7o9S2 l2oSl2 Slo3 24o2 24tlt aoo.~ FIBRES UTIFo ET SYhTHETo 
CIIEIIISCIIE INDUSTRIE 3100 14T.608 10.121 57oOT8 234.8U 62,9 l2ol 24tJ aco,o 1 hDUSTR JE CHI~IOUE 
CHEIIISCIIE GRUNDSTOFFE 3110 81.182 21. Titi 40.566 143.496 56o6 Uo2 21,3 lOOoO PRCD, ChiPJCUES DE BASE 
MINERALOEL 3200 15.976 1.162 306 J7,1tltlt 9lt6 6,7 ltl aoo,o PETRCLE 
NICHTNETAl.LoiiJN,fRZEUGffiSSE 1 3300 u2.az2 41.430 64. T06 238.958 55,6 n,J 2To1 lCOoO "CD• PlhUAUX NCN PETALL• 
B. AS 1 3320 35.616 8o292 15. T28 59,636 59,7 13,9 Ztolt aoo,o VERRE 
ZEIIENT 1 331tl u.n2 168 1.770 14.870 87t0 1o1 llo'l aoo,., CI~EhT 
E JSEff- UND METALLERZEUGUNG 1 3400 llt7o160 10.012 172.260 J99,1t32 36,8 20t0 4!t1 aco,o METAUX FEUEUX ET MCh FERR 
EISEN- UND STAHLI IIOUSTRIE 1 3409 74.541t 47.961 139.)48 261.860 za,s llol !!t2 100o0 SIDERURGIE 
~E-METALLE 1 JltltO 26.992 TolU 14.821t lt'I.T04 54,3 Uo9 29ol lCOtO ~ETAUX Hh FERREUX 
SI ESSER ElEN 1 3450 45.624 24.156 u.oaa 87.861 5lt'l Z7o5 20o6 aoo,o FCNDER 1 ES DE MET AUX 
METALLERZEUGNISSE 13500 260.623 12.uo 7Zo152 415.005 6Zt8 l9o8 lTtlt aoo,o OUVRAGES Eh NET AUX 
STAHL- U. LE ICHTNETALLBAU 1 3530 4Q,U2 lD.Ol6 7.526 57o6T4 69,6 l7o4 lloC lOOoO CGhSTRUCT ICh METALLIQUE 
IIASCHINENBAU 1 3600 l29o502 160.644 TO.n2 561.011 SltT 28,6 l2t6 lOOoO MACIIlhES hCh ELECTRIQUES 
UNDIIoMASCHoUND ACKERSCHL, 1 3610 Uoltltlt 16.032 9o31tlt lti.IZO 48,0 32o8 19tl 100o0 PACHI hE$ o TR"TEURS AGRICo 
MERKZEUGNASCHIJfEN UoZUBEH. 1 3610 S2.212 n.91tlt 7.Hz n.saa 62,5 2Bo6 ,,, aoo,o MACHihES CUTILS 
EUKTRDTECIIUSCHE lND~STRIE 1 3700 259.152 145.188 u.n2 47!.112 54ol "•l 14tS aco.o MATERIEL ELECTRIQUE 
FIIIIZEUGSAU 1 3800 246o381t 174.312 42.1t26 463.122 53 oZ 37,6 ~.z aoo,., NUERIEL CE UAhSPCRT 
SCHJFFBAU 1 3810 20.226 22.210 3.868 46.304 lt3tT 48o0 ..... aco,o lhDUSTRIE UVALE 
KRAFTIIAGEN IIIOLSTRJE 1 3831 105.280 103.040 2.ç9Z 211.312 49,8 lt8o8 lolt aoo,o l NDUSTR JE AUTCIIC8JU 
LUFTFAIIR ZEUGIIIOUSTRI E 1 3860 10.930 2.822 9'10 l4o742 7lt ol l9ol 6tl aco,o lhDUSTRif AERCUUTIQUE 
F EINMECIIANJK,OPTJK o USII, 1 390') 7lo2T4 Z7oT61 2c.~o8 121.050 60,5 2Zo9 u.s aco,o nOUSTRIES I'ANuF• DIVERSES 
1 
UUGEIIERBE lit 8lZo571 7Zo908 141.680 lo027o175 T9tl Tol u,e aco,o BATIIIEhT ET GENIE CIVIL 
1 
------
IJIEiffSCIIL oUNBEAhT~. FAELLE Il l'Ch CECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND 18RI 
VERTEILUNG OE~ ARBEITEP NACH INDUSTRIE EIG 
UND 'RT DES LDHNES 
-----
UB. B 16 
N ZAHL DE ARBEITER N. D•OUVRIERS 
1 1 
c 1 YERMINDETER LCHN 1 
VOLLER 1 1 
INOLSTRIEHEIGE 1 A S4LAIRE REDUIT 1 
1 
1 
., 
1 
DISTRJe~TICh DES CU~RIERS FAR !RAhChE 
S~IVAhT LA NATURE DU SALAIRE 
------,-----
1 
1 
\ 
------1 
1 1 
IYERMIND, LCHhl 1 
IVOLLERI 1 1 
1 lA SAL, REDUT 1 lhS- 1 BUhCHES t• lhCUSTR lE 
LDHN 1 1 1 
INSGESAMT 1 LOHN 1 _l GESAMTI 
1 AUS AUS 1 Ill 1 1 WEGENISOhST,J Ill 1 
1 AllERS- ISCUTICENI 1 
-
1 ALTER IGRLhD 1 1 
IGRUENDEN IGRUENDEN 1 1 1 1 1 1 
N. A 1 1 1 ENSEMBLE 1 A 1 POUR IAUTRESI EhSEM-1 
SALA IR 1 POUR 1 'UTRES 1 Ill 1 su. 1 AGE 1 RAI- 1 BLE 1 
PLEIN 1 AGE 1 RAISONS 1 !PLEIN 1 1 sus 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
----- ------------
INDUSTRIE INSGES,~T l-It 6.608.6 481t.9l8 7.093.696 93,2 6,8 100,~ EhSEPBLE tE L'INDUSTRIE 
-----
BIRGBAUoSTEINE oEROEN 361.7 9 4.8u !t6.t02 98,7 lr3 lCOoO HDUTRIE! EXTRACTIVES 
----------
F ESTE BRENNSTOFFE llO~ 285. 95 2.en 218.488 99,0 lrO 1 ~o.o CCPBUSTULE$ SOUDES 
S7EINKOHLE - UNTEA UGE llll 177. 72 1.7H 179.016 99,0 loO lOOrO PlhES DE ~QJILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE lll2 u. 75 745 82.020 99rl Oo9 lODoO PlhES DE ~CUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1201 7. 66 64 7.830 99r2 o,a lOOrO MlhERAIS PEULUQUES 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE lZll 3. 70 3.282 99,6 tCOrO Pl hUAI CE FER - FCI<D 
EISENERZ&ERGBAU-UEBER TAGE 1212 t. 12 121 1.94~ 98o6 n,4 toOrO PlhEPAI CE FER - JCUR 
ERDOEL UNC ERDGAS uoo 4. 84 4.300 99,6 tco,n PETRCLE ~~~T fT GAZ I<ATUR. 
BAUMA TER IAL 1400 42.14 1.344 lt4.058 96,9 3ol tOOoO MATERUUX tE CCNSTRUCT ICN 
SONSTIGE MINERAL! Eh U. TORF 1900 21. 30 496 21.926 97r7 2o3 lOOrC AURE$ MlhERAUXrTOURBIERES 
VERARBEITENDES GEWERBE 2-3 '·091. 77 420olt9B 5o5l2,1t02 92,4 7,6 lOOoO HD~STRIES 'ANUFACTURIERES 
OELE UND FETTE 20o)0 9· 4lt 152 9.996 98,5 1,5 tOOoO lhDUSTRIE CES CCRPS GUS 
IIAHtUNGS- UND GEN~SSMITTEL 2009 234.~51 23.320 25B.l7B 9lrl' 9,0 tOOoO lhDUSTRIE 'LIME~UIRE 
UTRAENKE 2100 92. 42 4.668 97.010 95o2 4ol lOOoO HDUSTRIE DES BCISSChS 
TABAKIIAREN 2200 24 22B 932 25.1411 96o3 3,7 tDOoO lhDUSTAIE OU TABAC 
TEXTILGEIIEABE 2300 343 266 31.25B 3H,524 9lo7 8,3 tOOoO lhDUSTRIE TEXTILE 
WOLL INDUS TA lE 2320 ., 824 3.904 <\9.721 92tl 7,9 lOOoO lhDUSTUE DE LA LAINE 
UUMWOLL INDUSTRIE 2330 lOO l61t 7.616 107.780 92o9 7ol too,o 1 ~DUSTP lE DU COTO~ 
8 EKLEIDUNG UN0 BETTI.AREN 240') lOB 833 58.593 367.430 B4ol 15,9 lDOoO HABILLEPHT, LITERIE 
SCHUHE 2410 57 344 to.eu 68.156 84,1 15,9 tOOrO CHAUSSUHS 
HOLZ- UND KORKYERARBEITUNG 2500 129 864 8.602 l3B.It66 93,8 6o2 tOOrO BtiS ET LIEGE 
HCLZMOEBEL 2600 133 021 a. ne 141.206 94,2 5,8 100,0 MEUBLES H BCIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 121t 201 11.418 135.626 91ob 8,4 tOOrO PAPIEAr .aTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE lrYEALAGSGE •• USW, zaoo l'tl 308 16.268 157.584 89,7 10,3 100r0 I"RI,EAIEr EDITIQ~ 1 ETC. 
LEDEA 2900 42 3B4 6.614 U.998 86,5 13,5 lOOoO CUIR 
GUMM Ir KUNSTSTOFF 300') 204 
""' 
13·016 217.470 94,0 6,0 lDDrO CACUTCHCUCt,,PLAST.ET SYhT 
GUMMI UND ASBEST 3010 Bit 564 3.924 88.488 95,6 4o4 tOOoO CAOUTCHCUC ET A"AHTE 
KUNSTSTOFF 3020 79 874 6.680 B~.554 92o3 7o7 100,0 PATIERES PLASTIQUES 
CHEM IEFASERN 3031) 3tl40 2.236 38.376 94,2 ,,, tG OrO FIBRES APTIF. ET SYNTHET • C~EMISCHE INDUSTRIE )100 26 .751t 15.090 212.M4 94,7 5o3 100,0 HDUSTAIE CHIMIQUE 
CHEM ISCHE GRU~DSTOFFE 3110 15 .670 e.zsa 165.928 95r0 5o0 ton,., PRCD. CI<IPICUES DE BASE 
MINERALOEL 3200 1 .840 216 19.C56 98r9 lol tOOrO PETRCLE 
N ICHTMETALL ,Ml 1<, ERZEUGNI SSF. 3300 27 .160 14.308 215.468 95,0 5,0 uo,o PRCD, Plhf,UX NON ,ETALL. 
GLAS 3320 6 .2Bit 5.176 72.460 92,9 7ol too,o VERRE 
ZEMENT 331tl 1 .380 184 16.564 98,9 lot lCOrO CIMEhT 
EISEN- UND METAUERZEUGUNG 3400 lt5 .482 15. 5B4 470.066 96,7 3,3 100,0 METAUX FUPEUX ET hON FERA 
EISEN- UND STAHLII<DUSTRIE 3409 29 .352 9.312 304.66" 96,9 3,1 lDOrO SIDERURGIE 
NE-MET ALLE 3440 5 .202 2.396 59.598 96,C ltrO lOOoO PETAUX hCh FERREUX 
GIESSEP E IEN 3450 10 .928 3.876 105.804 96,3 ,,7 lGOofl FC~DERIES CE METAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 ltT .820 39.BSt 5ll.67l 92,2 7,8 lCOoO CUYUGES H 'ETAUX 
STAHL- u. LEICHTMfTALLBAU 3530 6 .456 5.8u 69.3"4 91,5 Bo5 lOOoO CChSTRUCTICh METALLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 62 .962 ltB. 712 671.671t 92,7 7,3 lOOrO MACHihES hCh ELECTRIQUES 
LANDII.MASCH.UND ACKERSCHL. 3610 5 .908 2.796 59.704 95r3 4,7 lOOoO PACHIHSrTRACTEUAS AGRIC. 
IIERKZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH. 3630 9 .782 7.224 99.006 92o7 7,3 tCOrO ,ACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUTAIE 1 3700 51t .780 52.372 595.152 9lr2 a,B tao.~ ~ATERIEL ELECTRIQUE 
FAHtZEUGBAU 1 3100 51 .390 36.3.6 546.752 93,3 6o6 tOOrO ,_TEPIEL CE TUhSPCRT 
SCHIFFBAU 1 3810 5 .300 1.214 56.514 97,9 2ol 100,0 II<DUSTAIE UVALE 
KRAFTWAGEN INOUSTR lE 1 3131 2 .688 B·224 21t0,928 96,6 3,4 100,0 1 NDUST A lE AUT CMCBI LE 
LUFTFAIItZEUGI ND~STRI E 1 3860 6.426 t.oeo n.so6 93rl 6,2 lOOrO INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FUNIIECHANIItoOPTI•• USW. 1 3900 3.072 u.ooa 151.072 90r5 9,5 lOOrO lhCUTRIES "NUF. DIVERSES 
1 
8AUGEIER8E lit lt.t 4.956 59.607 1.21~.691 95,1 4,9 tOOrO UTI,EU fT GENIE CIVIL 
1 1 
lliEINSCifl•UNBEUa. FAELLE lllhCh tECUAES lhCLUS 
c 
DurchschniHIIche BruHostundenverdlenste nach 
lndustrlen (ln deutsche Marken und ln lndlzes) 
Gains horaires moyens bruts par Industrie 
(marks allemands et Indices) 
Salarl orarl medl lordl per Industrie 
(marchl tedeschl ed lndlcl) 
Gemlddelde bruto uurlonen per bedrljfstak 
(ln dultse marken en ln lndexcljfers) 

neUTSCHLAhD IBR 1 
ua. c 1 
DURCHSC HN ITTLICHER S TUhDENYERDI EhST NACH 
INDUSTRIEZIIEIG UND BEUIEBSGROESSEhKLASSE 
N 
IETRIUSGRCESSE 
IZAHL DER IESCHAEFT IGTEN 1 
c 
INDUTRIEZ~fiGE 
No 10-49 5D-99 100-199 
INDUSTRIE INSGE SA"T l-It 4o45 4o42 4,38 
8 ER EBAUo STE INE oE RDEN 4o10 lto61 4o60 
FfSTE BRE~'NSTOFH 11no 4o4J ,.,, ItoU 
STEINKOHLE - L'IIJER TAGE 1111 . 14,43 5,66 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 4o00 . ItoU 
ERZBERGBAU 12M 4o19 4o14 4o54 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 Ho65 4,86 5o00 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 J,92 J,95 4o04 
ER DOEL UND EROGA S 13110 lto74 4o6Z 4o56 
BAillA TER IAL 1400 ItoU ltoM 4,60 
SQNSTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 4o42 4,65 lto5J 
YIP.ARBEITENDES GEWEUE 2-J lto10 4,13 4o14 
------------
OfLE 1110 FETTE 2()(10 ),82 4o29 4,55 
NAHIIJIGS- UND GENU!SMI,TTEL 21109 4o00 .s,n Jo80 
GETRAENKf 2100 4o04 4,)4 4o46 
UBAKIIAREN 22011 2,11 2,n lolO 
TEXTILGEWERBE 2J00 J,ltJ Jo6l Jo 15 
l«ll.L INDUSTR lE 23211 J,J5 J,62 3o84 
eAUMIIOLL INDUSTRIE 2J)f) Jo 50 J,77 3,76 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 2~00 J,11 Jo JI J,48 
SCHUHE 2410 3,46 Jo64 Jo74 
HOLZ- IJID ltORKYERARBEITUNG 2500 4,116 4,08 ItoU 
HOLZMOEBEL 261!0 4o5Z 4o55 4o65 
PAPIER UND PAPPE 2700 3o48 J,6'1 Jo96 
DRUCKER E 1, YERUG SGEII.USW, 2800 4,80 4,86 4o90 
LEDER 2900 Jo60 J,n J,Tl 
GUIIIIIo KUNSTSTOfF JOOO JoU Jo72 J,n 
GIIIMI UND ASBEST J010 ),95 3,97 Jo85 
ltUNSTSTOFF J020 ,,,... ),64 Jo lB 
CHEIIIEFASERN JOJO . . 
CHEMISCHE INDUSTRIE 3100 3,87 ),87 4o02 
CHEIIISCHE GRUNDSTCFFE Jllf) ,.,, 4,26 4o36 
MINERALOEL 3200 4o41 4,42 ,.,, 
N ICHTMETALL .Ml N, ERZEUGNISSE 33~0 4oll 4oll 4o65 
GLAS JJ20 3o74 3,83 4ol'l 
ZEMENT 3341 5o01 4,79 4,81 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG JltM 4o58 lt,U 4o63 
EISEN- UND STAHLIN!USTRIE 34'19 4o34 4,58 4o51 
NE-MET ALLE J440 4o50 4olt9 4,)7 
EIESSEREIEII J450 ItoU 4o86 4,81 
M ETALLERZEUGNI SSE 3500 4,38 4oJ9 4o44 
STAHL- U. LE ICHTMETALLBAU 353C 4o5'1 4o64 ltoBZ 
IIASCHINFNBAU J6CO 4,60 4o64 ~.u 
UNDW.MASCHoUND ACKERSCHL. )610 4o34 4o41 4o4l 
llfRKZEUGMASCHINEN U,ZUBEH, 3630 
"•"' 
4o7l 4oBO 
ELEKTRDTECHNISCHE INDUTRIE 3700 Jo'l7 3,92 Jo89 
fAHRZEUGBAU 3800 4,27 4,31 ltoJ'I 
SCHIFFBAU J810 4o58 4,76 4o77 
KUFTIIAGENINO~STR lE ]8)1 4,56 
LUFTFAHRZEUGINDUTRIE )860 4o30 J,95 4o37 
FEINMECHANIKoOPTIKo USk, J'lOO J,89 Jo81 lolO 
BAUGEWERBE "1 4,93 5o02 5o0l 
lliEINSC~L oUNBEAh Til. FAELLE 
200-499 
4o40 
4o49 
4o46 
5o24 
.... , 
4o94 
. 
4o5J 
4o33 
4o42 
4o29 
4o90 
!t99 
4o74 
JoU 
3,86 
Jo98 
JoBil 
3o74 
4o07 
4ol7 
4,55 
4oU 
5o21 
Jo97 
4o06 
4,14 
4o00 
·• 4,19 
4,52 
5o25 
4o50 
4o3J 
4o61 
4o72 
4,72 
4,39 
4o84 
4o42 
4,67 
4,72 
4o49 
4o80 
!,96 
4o56 
4o76 
ItoU 
. 
3,91 
5o01 
UU,AGNE CR,Fol 
GAih HORAIRE ,CYO FAR BRANCHE 
El PAR TAILLE Of L' ETABUSSEIIEhT 
1 
1 
1 
TAILLE DE L 'E TAILISSEIIEhT 1 
1 
1 NOIIBRE DE SALARIE SI 1 
1 
1 
1 BRANCHES C1 1NDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
IIUGESAMTI 
50D-999 >•1000 1 Ill 1 
IOSE,BLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
----1 
4o41 4o80 4o541 fhSE,BLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
4o64 5ol4 4o911 lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
4,60 5ol5 5o061 CO,BUSTIILES SOLIDES 
5o14 ,, !1 5o511 'l.hES DE HOUILLE - FOND 
4,1! 4,21 4o201 ~lhES DE hCUILLE - JCUR 
4o14 4o721 Ill hE RAIS HULLICUES 
4o91 4o951 'lhERAI DE FER - FOND 
. 4o121 , 1 NUAI CE FER - JOUR 
4,61 4o511 PElROLE UUT ET GAZ NATUR, 
. 4o651 IIATERUUX CE CONS TRU CT ION 
Iton 4oll 4o70I AUtRES IIIUUUXoTOURBIERES 
1 
4o41 ,.,, 4o411 lhDUSTRIES UllJFACTURIERES 
1 
1 
5,22 5o21 4o'l5 1 1 hDUSTR If IlES CORPS GRAS 
Jo86 Jo62 JoUI INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
4o9e 5o04 4o5ll lhDUSTR lE DES BCISSONS 
4ol6 JoUI 1 NDUSTRI E DU TABAC 
J,94 3,89 Jo801 INDUSTRIE TEXTILE 
Jo92 Jolt Jo86l 1 hDUSU lE DE LA LAINE 
J,e4 loU ]olOf 1 hDUSU lE CU COTON 
Jo96 4o20 Jo57l HABILLUHT, LITERIE 
4o01 4o24 Jo'IOI CHAUSSURES 
4o44 4tt! ItoU! B~IS ET LIEGE 
4o50 4o!e 
"''" 1 
MEUBLES H ICI$ 
"'•" 
4o50 4ol71 PAPIERo UTICLES EN PAPIER 
5o49 So93 5ol51 I,UIIERIEo EDITION,ETCo 
lto37 . JoBTI CUIR 
lto21 4o18 4o331 CAOUTCHCUC ,,, PUST ,EJ SYNT 
4oJ6 ........ 4o591 CAOUTCHUC ET AMIANTE 
Jo'IJ 4o3Z Jo19l MATIERES PLASTIQUES 
. 4o14 4o721 fiBRES AJTIF. ET SYNTHET, 
4o20 4,n 4o56l 1 hDUSTRIE CHI PIQUE 
ItoU s,cz 4o90l PRCD. CHIPIQ.IES DE BASE 
5,35 5,11 5ol41 PETR CU 
4o2e 4,13 4o59l PRCD. "~UAUX NON ,ETALL o 
4o4l ItoU 4o56l YERRE 
4o7C . lto&CI CUHT 
ltole s;n 4o991 METAUX FERREUX. ET NCh FERR 
4,71 5o20 SolO! SIDERURGIE 
4,62 4ol4 
"'"1 PETAUX hth FERREUX 4o'l1 
"'•" 
4ol7 FChOERIES DE !lETAUX 
4o51 ItoU 4o4ll OUVRAGES Eh 'ETAUX 
4,72 ~t,n 4o721 CONSTRUCTICh METALLIQUE 
,.,n ltoll 4o7JI IIACHihES ~CN ELECTRIQUES 
4o60 4 1 U 4o70I 'ACH!hESoTUCTEURS AGRICo 
ItoU Iton ltt86l MACHI hES CUT ILS 
4o16 4oll ltolOI MAIERIEL ELECTRIQUE 
4,61 5o14 lto'IJI MATERIEL CE TRANSPORT 
4,11 5o01 4o9JI lhDUSUIE UVALE. 
4,69 5o29 5oZ71 INDUSTRIE AUTOMCBILE 
4ot4 4o62l INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
"'oll 'loU Jo 'Ill INDUSTRIES 'AilJF, DIVERSES 
1 
5,29 5o20 5 oOll IATIMEhT ET GENIE CIVIL 
1 
lliNCN UCURES INCLUS 
DEUTSCHLUD IIRI 
TAI, C Z 
INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEII STUNDENYERDIENSTES IHDICES DU GAIN HCUIAE PCYEh PAR BRANCHE 
MACH IND~STRIEZVEIG UhO BETRIEBSGADESSENKUSSE ET PAR TAILLE DE L 'HABLISSE,EHT 
IA$1$1 GROESSENKLASSEN lhSGESAIIT • lOI! BASEI ENSEIIILF DES TAILLES • lOO 
1 
1 
N 1 
IEIRJEISGRCESSE TAILLE DE L1 ETABLJ$SEMEhT 1 
1 
IZAHL DER IESCHAEFTJGTEN 1 1 NDIIIIRE DE SALARIES! 1 
c 1 
1 
IND~STRIEHEIGE E 1 BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
IIUGESA'TI 
"' 
"lD-49 50-99 100-199 20D-It99 50D-999 >•1000 1 Ill 1 
IEhSEMBLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
INDUSTRIE INSGESAMT 1-. 98,1 97,2 96,3 '6,9 98,5 105,7 lOOoOI EUEPBLE tE L' lhCUSTRIE 
1 
1 
BERGBAUoSTfiNE oEADEN 9~.~ 92,6 92o5 90,1 93t2 103t! lGO,QI lhDUTAIU EXTRACTIVES 
1 
1 
FUTE IRENNSTOFFE 110~ 87,5 15t6 95.~ Ur2 90,8 lOlrl lM rOI CtMBUSTieLES SOLIDES 
STEINKOHLE - UNTfll TAGE 1111 tao,~ 102t6 t5rl 104r2 
"•' 
lOO rOI PnES DE HCUILLE - FOliO 
STEINKOHLE - UEBfR TAGE 1112 95,1 1)9,7 103,1 Uo4 lOO tl lOOoOI PlhES Df HCUILLE - JCUR 
ERZB ER GBA U 1200 ea,8 
"·' 
96t4 • 1(10,4 lOO rOI MlhERAIS PETALLIQUES EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 193,9 98,1 1Q0,9 99,6 UOit lOCoOI PINER.AI DE FER - FOND 
USENEilZBERGUu-UEBER TAGF 1 1212 95,1 .,,7 97o9 . 100,1! 1 Pl hE RAI tE FER - JCUR 
EROOEL UND ERDGAS 1300 lOlo) 100,9 99,4 98,8 10Co6 lOCoOI PETRCLE UUT ET GU NATUR, 
.AUMATERI4L HOO lOltB 99,8 98t9 93,1 . lOOoOI PATER lAUX DE CCNSTRUCT ION 
SONS TIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 94o0 98,9 96,5 9~,1 105t7 lOire lOOoOI AUTRES MIURAUX r TOUA BI ERES 
1 
YERARIEITENOES GEWERBE 2-3 92,9 93,6 93t9 97,3 ,,ç 107,7 lGOoOI lhDUSTRIES PAHUFACTURIERES 
1 
1 
0 EU UND FETTE 2000 n,2 86,5 91,9 91,9 105,5 105t2 lOO tOI 1 NDUSTR lE OES CCRPS GRAS 
NAHRUNGS- UND GENU$SMITTEL 2009 103,0 98,2 98t0 102o8 99,5 ,,, lOO rOI lhDUTRIE ALIMENTAIRE 
GETRAENKE 2100 89,5 96,2 98,9 105,2 110,4 lUoT lCOoOI 1 hDUSTR lE DES BCISSCN$ 
TABAKVAREN 2200 7~.3 77,1 83t2 9T,4 111,7 . lOO rOI INDUSTRIE DU TABAC 
T EliTILGEIIERBE 2300 90r2 95,0 9Bo8 101,7 103,8 102,5 100 rOI lhDUSTR lE TEliT ILE 
IIOI.L INDUSTRIE 2320 86r8 93,8 99t6 103t3 101,7 97,5 100,01 INDUSTRIE DE U LAINE 
BAUMIIOLL INDUSTRIE 2330 92,2 99,3 99tl 100,11 101,1 100,4 100,01 INDUSTRIE DU CCTON 
BEKLEIDUNG UND BETTII-REN 2400 92,8 94,6 
"'' 
10~,9 llltl 117t7 lOOoOI HABIUE"E~T t LITERIE 
SCHUHE 2UO 18,7 93,4 
"•' 
10'rr2 102,7 108,t lOO tOI CHAUSSUPES 
HOLZ- UND KORKYERAABEITUIIG 2500 98,3 98,7 99r7 100,9 107,4 11Zt5 lOO rOI BCIS ET LIEGE 
HOLZMOEBEL 2600 9'1,4 lOO,~ 102o2 lOOol Ç8,9 .,,ç lCOrOI MEUBLES Eh 8CIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 83,6 as,~ 94,9 10lt4 111 1 ! 107,9 lOO rOI PAPIER, AJTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE Ir YERUG SGEII, US~. 2800 93tl 94,4 95rl 102r4 106,5 11!t2 100,01 IPPR"ERIEt EDITICNoETC, 
LfOER 2900 93,1 95,9 96tl 102,7 112,9 . lOOr'll C~IR 
GUMM lt KUNSTSTDFF 3000 n,9 85,9 
"•" 
93,7 97t3 no,, lCO,OI CAC~TCHCUC t P, PUST, ET SYHT 
GUIIM 1 UND A SB EST 3010 86t0 86,~ u,7 90,2 95,0 107,5 lOO rOI CAOUTCHC~C ET A"UhTE 
KUHSTSTOFF 3020 90,9 93,6 99t8 102,8 lOI tC lllrO lOO rOI PATIEAES FUSTIQUES 
CH'IIEFASERN 3030 • . • 100,4 100,01 FIBRES UJIF, ET SYNTHET, CHEI'I ISCHE INOUSTRI E 3100 8'tt9 84,9 81t2 91,9 92t2 Jot,e 100,01 lhDUSTRIE Ch"IQUE 
CI'EIIISCHE GRUNDSTOFFE )110 88,8 86,8 89r0 92,2 94,~ 102,5 lOO rOI PRCD, CHIPIQIES DE BASE 
IIINERALOEL 3200 85,8 86,1 88r3 102o2 104,1 100,7 lOO rOI PETRClE 
N ICHTMETALL oNINoEA ZEUGNI SSE 3300 102,6 102,5 1~1t4 çe,o 93,) l03r0 lOO rOI PRCD• PI~U-UX NCN 'ETAlLo 
GLAS 3320 82tl 8~.1 91t8 95,0 98tl 1fl'lt2 lO~oOI YERRE 
ZEMENT 33~1 104t3 99,8 l~Otl n,2 97,8 . lCOoOI CIPEhT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 3400 91t8 94,8 92,9 Ç4, 7 
"·' 
102,5 lOOoOI "ETAUX FERREUX ET hON FERR 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3409 85,) 89,9 88t5 92,6 n,5 l02o0 lOO tOI SIDERURGIE 
Ne-IIETALLE 3440 96,9 96,8 94tl 94r6 99,5 102t1 !CO rOI PETAUX H~ FERREUX 
CIESSER E IEN 3~5n 97,0 99,8 4!18t6 99,4 11'Cr8 lOO,ç 1'10 till FCNDEAIES DE METAUX 
NETALLERZEUGNISSE 3500 97,9 9B,2 ,,, 99,0 1COt9 104rt lOO,QI OUVRAGES lh PETAUX 
STAHL- U, LE ICHTI'IETALLBAU 3530 97tl 98,) 1n,1 98,9 lOO,C 103tl lOO rOI CCNSTRUCTICN MET ALLI QUE 
M~SCHINENBAU )600 97,4 98,3 98rl lDOrO 1CCr8 lOltO 100,01 MACHihES hO ELECTRIQUES 
LANOV,MASCH.UNO ACKERSCHL, 3610 92,3 '13,9 95t2 95,5 98,0 11!3,4 1(10,01 PACHIUS,TAACTEURS AGRIC, 
URKZEUGIIASCHINEN V.ZUBEH. 3630 96,4 '16,8 98t6 98,6 1C2t3 1?2,t lOO rOI 'ACHihES CUT ILS 
ELEKTROTECIIUSCHE IND~STRIE 1 3700 96,8 95,6 94,9 fl6,o\ 101,5 1'11,9 100,01 MATERIEL ELECTRIQUE 
FAHRZEUGBAU 1 3801J 86,6 87,4 89tl 92,5 93,5 104,2 lOIJoOI MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 )810 92t8 96,5 96t6 96,4 97,5 l'll ,t 100,01 I~OUSTRIE hAVALE 
KUFTVAGENINDUSTA lE 13831 . ac.,~ 89,7 u,c lCOt3 lOO rOI lhDUSTRIE AUTO,ClBILE 
LUFTFAHRZEUGINO~STAt E 1 )860 93t2 85,5 94,6 . . 100,4 lO<>tOI INO~STRIE AUCNAUTIQUE 
F EINMECHANIItrOPTIIt, USII, 1 3900 97,7 95,8 95t6 lOC., 1 103,3 104,! lOO rOI lhD~STRIES "AhUFo DIVERSES 
1 1 
8AUGEVER8E 1 4 98,3 100t2 l:lltl 101,3 1C5,5 103,7 100,01 BATIPENT ET EENIE CIVIL 
1 1 
-----------
IllE IN SC HL oUNIEAhlllo FAELLE lllhCh CECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND 1811.1 
ua. c ! 
DURCHSC~NITTLICHER snqDEhYERDIE~ST hACH 
INDUSTRIEZIIFIG UND UNTERNEH~ENSGRDESSENKLASSE 
N 
UNTERNEHMENSGROESSE 
IZAHL DER BESCHAEFTIGTEN 1 
c 
INDUTRIEZkEIGE E 
N. 10-49 50-99 100-199 
INDUSTRIE INSGESAn 1-· ..... .... 5 ..... o 
BERGBAUoSTEINE oEROEN lto75 4,61 .,60 
F ESTE BREtiNSTOFFe 1100 ..... 5o2ft 
STE INKOHLE - LN TER TAGE uu .... 75 16,53 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 4,87 
ERZBERGBAU 1200 flto27 
EISENEUBERGBAU-UNTER TAGE lZll 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAG~ 1212 
ERDOEL UND ERDGAS 1300 .... ,, ~,37 
U~ATERIAL llt'O lt,TT .,69 lto59 
St'NSTIGE MINERALIEN U. TURF 19,~ ItoU lt,63 lt,50 
VER~8EITENDES GE~ERBE Z-3 ltolZ ~.u ... 16 
OELE UND FETTE 2000 3o8Z ~.21 lt,48 
N.HRUNGS- UND GE~USSMITTEL 2C09 ltoOl 3,79 3o80 
GfTRAEI'IKE 2100 lto03 4,36 1tolt5 
TABAKIIAREN 2201) Zo79 z,n .. lolO 
TEXTILGEIIERBE 2300 !oH 3o59 3o1ft 
!«<LL INOUSTR JE 2320 3o30 3o58 3,87 
BAUNIIOI. L INDUS TR 1 E 2330 !oU !oll 3,75 
IEKLEIDUNG UND BETTI/AREN 2400 3,13 3o38 3,1t7 
SCHUHE 2410 3,51 3,63 3,75 
HOLZ- UND KORKYE RARBEJTUNG 2500 lto07 lto06 ItoU 
HOI.ZMOE&EL 2600 ... 52 lt,56 4,65 
PAPIER UND PAPPE 2700 3,47 3,6~ 3o<l2 
DRUCKERE 1 oVERUG!GE~. Ull. 2830 4,80 .r,,n .. ;91 
LED ER 2900 3o6ft 3,78 3,69 
GUMNit KUNSTSTOFF 30110 3o62 loTit 3o8ft 
GUMMI UND ASBEST 301~ 3o<l6 lt,04 3o<ll 
KUNSTSTOFF 3020 3o53 3r65 3,ez 
CHEM IEFASERN 31130 . 
CHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 3o80 3,75 ... oz 
CMEMISCHE GRUNDSTOFF~ 3110 ... 25 4,03 lt,3Z 
MINERALDEL 3200 ItoU lt,lt9 ltoll 
N ICHTMETALL .MIN.ERZEUGNI SSE 3300 lto67 lt,llt lto61 
GUS 1 nzo lo76 3,89 ltoDI 
ZEMENT 1 3341 5ol7 lt 1 76 .r,,n 
EISEN- UND ~ETALLERZEUGUNG 1 31t'l0 lto61t lt 170 ~.61 
EISEN- UND STAHLJNDUSTRJE 1 3409 
"•"' 
4,49 4,45 
NE-METALLE 1 31t40 4,1t9 ltolt3 4o3l 
GIESSEREIEN 1 3.50 ... 75 lt,87 'tolO 
METALLERZEUGNI SSF. 1 3500 ... , lt,411 ... ~3 
STAHL- u. LEICHTMETALLBAU 1 3530 4,58 lto65 lto75 
MASCHINEN&AU 1 3600 lt,62 lt,64 
"·" UNOIIoMASCH.UND ACKERSCHL. 1 3610 ltoZ9 lto4l 4olt7 
~ERKZEUGMASCHINEN U. ZU8EH. 1 3630 4,69 4,69 .r,,ao 
ELEKTRDTECHNISCHE INDUTRIE 1 3700 ltoOO 3,<1<1 3,91 
FAHRZEUGBAU 1 38l'O ltoZT lt 1 29 ltoltl 
SCHIFFBAU 1 3810 
"·" 
.r,,T8 4,80 
KUFTIIAGENINO~SlRJE 1 3831 . ltolt1 
LUFTFAHRZEUGINDUSTRJ E 1 3860 4,68 3,<15 4o2ft 
FEINMECHANIKoOPTIKt USM. 13900 3o<IO 3ol4 3,78 
1 
BAUGEIIERBE 14 4o93 5,02 5o06 
1 
IJIEINSCJ4L.UN8EAhH. FAELLE 
ZOD-~99 
~,39 
4o4Z 
~.84 
. 
~,56 
~.33 
~.53 
~.za 
4o9l 
3.9• 
~.To 
3olt2 , ... 
3o98 
3,81 
3o66 
4,01 
~.u 
~.61 
~.u 
5oZ3 
3o76 
~.ot 
4,10 
3o95 
. 
~.06 
~ ..... 
5,06 
~ ... 9 
lto3l 
ltoTl 
4o7~ 
~.1o 
4o50 
4,85 
~ ... 3 
~.n 
4o12 
4o50 
~.79 
4o0l 
4,52 
4,74 
5oll3 
• 4,04 
5o07 
ALLEPAGNE CR.F.I 
GAIN HDRAIRF MOYEN P~R !R.hCHE ET 
P.R TAILLE DE l 1 ENTREFRISE 
1 
1 
1 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 1 
1 
1 NOIIBRE DE SALARIE SI 1 
1 
1 
1 BRANCHES C'IHDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
IIUGESAMTI 
50D-999 >• 1000 1 Ill 1 
IUSEMBLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
4,1t5 ~.ll lto51tl EhSHBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
4,54 5o04 4o98l JhDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
4o56 5o0l 5o061 CC,BUSTUUS SOLIDES 
6ol0 5,51 5o511 'lhES DE ~OUILLE - FOND 
4,41 4oZO 4oZOI MlhES DE ttUILLE - JCUR 
.... 1 . 4oTZI MINERAIS ,ETALLIOUfS 
~.n 5o03 4o95l MI~ERAI CE FER - FliND 
. 4oU 4olZI ,.hEPAI tE FER - JOUR 
lto5l 4t6! h581 PETRCLE BRUT ET GU NATUR. 
• ~.21 lto65l MA TER IAUK DE CONSTRUCTI CN ,.,,. lto19 lto70l •UTRES MJNU'UXoTOURBIERES 
1 
~.,. ItoU lttitll lhDUSniEs '~~FACTURIERES 
1 
1 
5o02 5o21 lto95l 1 hDUSTRIE DES CCRPS GRAS 
!oiT 3tl6 3t811 1 hOUSTRI E ALIMENTAIRE 
lt,9~ lt,9~ 1to5ll JhOUSTRIE DES BtiSSiiii'S 
3,31 • 3o73l JhDUSTRIE DU TUAC 3o9l 3ol9 3o8DI lhOUSTRIE TEXTILE 
3,92 1rl! 3t86l INDIISTRU DE U LUNE 
loU lolO 3o80I INDUSTRIE OU COTON 
3ol2 3,18 3t5ll HABILLE MUT, LITERIE 
lto06 ltoOl 3o90l CHAUSSUUS 
ltolt5 'tt~! 4oUI BCIS ET LIEGE 
lto60 ltoZI 4o55l MEUBLES E~ BCJS 
4o55 4t!4 itolTI PAPIERo ARTICLES EN PAPIER 
5olt2 5oH 5ol51 "PRI'ERIE, EDITIONoETC. 
lto26 . 3o8TI CUIR 
ItoU ltrll ft oUI CAOUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT 
lto40 ltoE4 ltt59l CAOUTCHCUC ET UIANTE 
3,19 lto30 3tl91 ,ATIERES PLASTIQUES 
. 4ol3 itoTZI FIBRES •JTJF. ET SYNTHET • 
4o0<1 ~.~~ ltt56l JhDUSTRIE CHIMIQUE 
"•" 
5o00 1to90I PRCD. CHI'IQJES DE BASE 
lto<l2 5o25 5 tllt 1 PEUCLE 
lto4l 4,!9 4t59l PRCD. PlhEUUX NON 'EULL• 
~.51 4 1 !1 ltt56l YERRE 
... 72 . 4o80I Cl rEliT 
4,!6 5o01 lto99l METAUX FERPEUX ET NCk FERR 
.... o 5ol8 5o lOI SJDERURUE 
ltol3 .r,,n lto61tl rETAUK ~Ch FERREUX 
5o03 ,,n itoiTI F CNDER 1 ES DE METAUX 
lto52 lto60 4olt71 OUVRAGES Eh METAUX 
~,7~ ... Elt 4o7ZI CCNSTRUCTICh ~ETALLJQUE 
lto71 ltolf lto731 MACHihES hO ELECTRIQUES 
lto51 ... ,~ ltoTOI ,ACHihES 1 TRACTEURS AGRJC. 
,.,n ,.,n lto86l rACHIUS CUTILS 
4ol5 4ol4 ltolOI MATERIEL ELECUIOUE 
lt,5Ç 5oll 1t o<l31 MATERIEL DE TRANSPORT 
ItoU 5o0l ltt93l INDUSTRIE UULE 
1to72 s,ze 5o27l UDUSTRIE AUTOMOBILE 
• ItoU lto621 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 4,12 ~.01 3o98l INDUSTRIES II•NuF. DIVERSES 
1 
5o21 5o20 5t0ll BU"EhT ET GENIE CIVIL 
1 
lllhCN DECURES I~CLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPACNE (R.F.I 
ua. c ~ 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDENVERDIUSTES 
NACH INOUSTR lE ZWEIG UND UNTERNEH"ENSGRCESSENKLASSE 
INDICES DU GAIN HCRURE "DYU FIA !U~CHE 
ET PAR TAILLE DE L' UTAEFUSE 
BASI $1 GROESSENKUSSEN INSGESANT • 10~ BUEI ENSEMBLE DES TAILLES • lOO 
---------~----~----~------·---------------------------------
INDLSTRIElkEIGE 
NDUSTRIE INSGESIMT 
fR Gal Ur STErNE rE PDEN 
c 
F. 
N. 
1~ 
F STE BRENNSTDFFE 1100 
TEit.IKDHLE - L'liTER T4GE 1111 
TEINKOHlE - UE9ER TAGe 1112 
ZBE-GBAU IZM 
ISENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1211 
ISENERlBERGBAu-UEBER TAGE 1212 
E IXJEl UND fRDGAS 1300 
8 UMATER IAl 1400 
S NSTIGE MINERALIEN U, TORF 1900 
V ARBEITENDES GEWERBE 2-3 
UNTERNEH"ENSGRDESSE 
UAHL DER BESCHAEniCTENI 
TULLE DE L'ENTREPRISE 
INOIIBRE DE SALUIESJ 
BRANCHES t'INDUSTRIES 
----~----~----~----~----~------~~-----1 1 
10-49 
98r6 
95o4 
190r6 
194,9 
102r7 ,,, 
93r5 
1 llhSGESAMTI 
50-99 1 100-1Ç9 200-~99 SOD-999 >• lDOO 1 Ill 1 
97,9 
ll8r6 
186r1 
100,9 
98r5 
94r2 
1 IEUEPBLE 1 
1 1 Ill 1 
1 1 1 
96r8 
92t5 
103r5 
111Bo3 
115r9 
95o2 
98r8 
95r8 
9~r4 
96r7 
llr9 
95r7 
. 
9Zo0 
• 
93,2 
96r5 
9Tr0 
98oC 
9Cr2 
11Co1 
l05o0 
9!r5 Ç9,5 
103rl 
lOlo! 
lOOrl 
lOOtO 
99,'l 
• lOir~ 
lOlo! 
lOlrl 
9lr'l 
101r9 
105rt 
1 
lOOoOI EhSEPBLE CE L'INDUSTRIE 1------------
lCCoOI INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 -----------
lCOoOI 
l~OoOI 
lOOoOI 
lOOoOI 
lOOoOI 
100,01 
lOOoOI 
1COoOI 
lOOoOI 
1 
CCMBUST IlLE$ SOLIDES 
'INES DE HCUILlE - FOND 
'filES DE ~CUILLE - JOUR 
Ml hE RAIS I'EUlliQUES 
MlhERU CE FER - FCIIO 
l'lhERAI DE FER - JOUR 
PETRCLE BJUT ET GAl IIATUR. 
PATERUUX DE CUSTRUCTION 
4UTRES MHUAUXoTOURIIERES 
lOOoOI INDUTAIES PA~UCTURIERES 
1 ----·------
DE E UND FETTE 20DO llo2 86,3 90o5 n,2 101,~ 106,~ 100oOI lhDUSTRIE tES CORPS GRAS 
NAtlUNGS- UND GENU!SIIITTEL 21'09 103o3 97,7 98o0 101,1 99,6 96,9 lOOoOI lhOUSTRIE ALIMENTAIRE 
TGAE~l!AKVEANAKEEN 22120000 89o~ 96,6 98o6 10~,2 109o6 1C9of lOOoOI lhDUSTRIE DES BCISSCNS T4o8 72,6 83o3 91,9 9C,5 • lOOoOI INDUSTRIE CU TABAC 
TE TllGEWERBE 2300 90o0 ~~,7 98o6 101o2 103,0 102o~ lOOoOI lhDUSTRIE TEXTILE 
'!e LU~VOINDlUlSINOTRUIESTRIE 
2
23
3
2
3
0
0 
85,6 92,8 lOOo~ 103o4 101o1 97 1 2 lCOoOI INDUSTRIE DE LA LAINE 
" 92r7 97,8 98ol 100,4 101,5 100,0 100,01 lhDUSTRIE DU CGTDII 8~ lEIDUNG UND BETTWAREN 2400 93,3 94,6 97r3 102o5 107rl 105rl lOOoOI HABilLEMEhTr liTERIE 
S HUHE 24111 89,9 93,"0 96ol 102ol 104,11 102ol lOOoOI CHAUSSUJES H~~:" UND KORKYEURBEITUNG 2500 98,5 98,3 99,6 99,9 l01o6 107rl lOOoOI BOIS ET LIEGE 
HO,it"DEBEl 2600 99,3 100r2 102r2 10lo3 101,1 94rl 100,01 MEUBLES U BCIS 
PAF 1ER UND PAPPE 2700 83r2 87,3 94r0 99o4 109rl 108,8 lOOoOI PAPIER, APTJCLES EN PAPIER 
DRI KEREirYERUGSGEW.Un. 2800 93ol n,6 95r2 101r5 105,3 115rl lOOrOI IPPRIPERU, EDITIOIIrETC. 
LED R 2900 n,o 97r7 95o3 97r3 llOrl - • 1COrOI CUIR 
Gill Ir KUNSTSTOFF 3C:OO 83r6 86r3 Url Ur6 96,~ 108,7 lOOrOI CACUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT ~~Ml UND ASBEST 3010 86r3 IBrO Url 19r3 95,'1 105r~ lOOrOI CACUTCHCUC ET AMIANTE ~~ STSTOFF 3020 90r7 93r8 98r2 101r4 97,5 110o5 100rOI PATIERES PLASTIQUES 
C~ "!IEFASERN 3031J • • • 100r3 lOOrOI FIBRES AJTIF. ET SYNIHETo C~_El,_!SCHE lt.IDUSTRIE 310.) 83r4 BZr2 Url 89tU 19r8 lOtrl lOOrOI INDUSTRIE CHIMIQUE 
Cil :::'ISCHf GRUHOSTCFFE 3110 86r7 8Zr2 88r2 'l0r5 92r9 1D2o0 lOOrOI PRCO. CHIPICUES DE IASE 
Mllil RALDEl 3200 BZrB 87,, 8Zr0 98r4 95,8 102r3 lOOtOI PETRClE 
NIC T"HAlloMINoERZEUGNISSE 3300 101r8 103,3 101o9 97r9 'l6o0 lCOrl 1COtDI PRCD. PUEJAUX NON METAllo 
Gl. S 3320 8Zr5 85r3 89r4 'l4r5 98,9 107r1 lOOoOI YERRE 
lE ~NT 3341 I07r6 99rl 10Dr6 98rl çe,2 • 100 0 01 CIMEhT EISE!'i- UND METALlUlEIJGUNG 3401! 92o9 94o2 92o5 95rl 91r5 101r1 lOOrOI METAUX FEPREUX ET hCN FERR 
El$ N- UND STAHUHOUSTRIE 3409 88,0 8Br2 87r~ 9Zo3 94,1 lOlrt li)OrOI SIDERURGIE 
NE- ETALLE 3HO 96ol 95r4 92r9 96r9 l0lr9 lOOrt 100 0 01 'ETAUX ~Ch FERREUX 
61E SEREIEN 345D 97,4 100r0 98r6 99,5 103o2 99o'l 100 1 01 FCNDERIES DE METAUX 
META lERZEUGNISSE )500 98r2 98,6 99rl 99,1 lOlrl 102r9 tOOrOI OUVRAGES Eh METAUX 
STA - u. lEICHTNETAlLBAU 3530 96r9 98r4 100o5 100r2 100r3 102o4 100 1 01 CC~STRUCTICN METAlliQUE 
MASC INENBAU 36t'O 91r7 98rl 98r3 99,9 1Dlol lOOof lOOrOI MACHI~ES hO ElECTRIQUES 
UN VoMASCH.UNO ACKERSCHlo 3610 91oJ 93,8 95r2 95r7 9Tr4 102r9 100 0 01 rACHihESoUACTEURS AGRIC. 
VER lEUGIIASCHINEN UolUBEHo 3630 96,4 96,4 98r6 98r6 1021 5 102r2 1001 1!1 ,ACHihES CUTILS 
ELEK ROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 97o5 97,3 95r3 97,8 101rC 100 1 8 lOC rOI MATERIEL ElECTRIQUE F:~ ~~==~U 1 ::~g 86r5 87,1) 89r4 91,7 93rl 10Jr7 lOOoOI MATERIEL CE TRANSPCRT KR~F VAGENINDUSTRIE 1 3831 91 ' 5 9~' 8 :!:~ :::~ :!:; ~~t~ ~~t~l mmm :~m~BILE 
lUF AHRZEUGINDLSTRJE 1 3860 10lo4 85,5 91r7 • • 1(0,~ lCOoOI INO~SUU AERChAUTIQUE 
FEINM CHANIK,!IPTIKt USII, 1 3900 98rl 96,5 95rl lOirS 103rt 102o2 100 1 tll lhDUSTRIES I'I~F. DIVERSES 
1 1 
BAUGE ERBE 1 4 98o3 lOOrl 100r9 lOlrl 105ol 103 0 1 100 001 BATIMEhT ET GENIE CIVIl ---r--------------~------------------------------------------------1==~======~-
IIIEI SCHloUNBElhTW. FAELLE lliNCN DECURES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEMAGNE CR. F. 1 
ua. c 5 
DURCHSCHiil TTLICHER STUNDENnRDIENST NACH GAIN HORAIRE PCYEN PAR BRANCHE, 
I'IDCSTRIEZIIEIGt GESCHLECHT U~D LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUIL IF ICATICN 
MAENNER 1 FIIAUEN USGESA"T 
N 
•• 1 H[MNES 1 FEPIIES EliSEIIBLE 
INDUSTRiflllfiGE c 
-
!RANCHES t'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 1 lhSU-1 1 INSGE-
HQIZI SONST .ISAMTI5ll HQIZI 1 SChST • 1 SAPT 1511 HQIZI SONST • ISAMT 151 
N. QUI SQUI NCI41 AUTRES 1 ENS EN-I Qlll SQIJI 1 hCI41 AUTRES! EhSEP-1 Qlll SQUI NQI41 AUTRES 1 ENSEN-
IlLE 1511 1 IBU 1511 IBLE 151 
------------1 
!INDUSTRIE INSGESANT 1-4 5 o22 4o12 4o29 3tl9 4t90 3ol9 J.!~ 3,35 2,n 3,!8 5o li 4,37 3ol9 3,31 
"•'" 
1 FfiSEIIBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
IIERGBAUt STEINË-;ëRDËN 5o31 4o35 3,91 3o27 5o00 14o0l 3o1t 3,17 3,24 5tJl 4o35 3o88 3o2l 4o98 !INDUSTRIES EXTR~TIVES 
·---------
1 
IFESTf BRENNSTOFFE 1100 5t3l 4,25 3oiZ 2ol9 5t01 u,u 3o15 1,20 5t3l ~.25 3oT4 2,79 5t04 ICOIIBUSTIILES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - LNTER TAGE 1111 !lo45 4,!15 3,42 3t05 5t51 5o45 4o55 3,42 3,05 5o 51 1 MlhES DE HOUILLE - FOND 
1 STE INKOHLE - UEBER TAGE 1112 4o5T 3t8T 3t4l 2tll 4t23 3,11 !tU 4t5T 3,87 3t34 2tll 4t20 1 NI NES DE HOU ILLE - JOUR 
IERZBERGBAU 1200 4,91 4o24 4o14 3o29 4tT4 2,92 3t03 4t91 4o25 4o00 3,29 4,72 !MINERAIS PETALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 5o00 4o54 4o32 
,;53 
4o95 5,00 IJ,!4 4,32 4o95 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 EISENERZBERG!AU-UEBER TAGE 1212 4t3T 3o84 3t50 4tl5 Il till n,l4 4t3T 3te5 3t38 ,,,, 4t1Z 1 NINEPAI CE FER - JOUR 
IEROOEL UND ERDGAS 1300 4oTO 4t34 u,n 4~65 1,22 3t21 4tl0 4o33 3oZ9 4o58 IPETJQLE BRUT ET GAZ NATURel 
IBAUMATERIAL 1410 5,0(1 4t49 4,24 4o21 4tU Uo44 3,12 3tl1 5t00 4o48 4ol3 4ol7 lto65 IPATERUUX CE CCNSTRUCTIDN 1 
1 Sl'NSTIGE IIINERALI EN U• TCRF 1900 lto94 ItoU 4,51 3tfo0 4tl!l u,u 4o13 3,29 3,49 4t94 4t~D 4t24 3t58 4oTO !AUTRES MINERAUXtTOURBIEJESI 
1 1 1 
IVERARBEITENCU GEWERBE 2-3 5olf 4tT5 4o29 3tTO 4tllt ,,,, 1o53 3,35 2,74 3 ,!8 5tll 4,34 3t70 3tZ1 
"•'H !INDUSTRIES IIA~UFACTURIERES 
•--------- 1 IDELE UND FETTE 2000 5,48 5tl8 4,85 4ol4 5o19 4tl2 3o93 13 0 20 3t'l!l 5o47 5tll 4o42 3,72 4t95 !INDUSTRIES OU CORPS GRU 
INAHRUNG5- tND GENUSSMITTEL 2009 4,85 4.37 4o0l 3o15 4o52 ,,,. 3tll 3,08 2,43 3t05 4tll 4oC!I 3t32 3,15 3t88 IIN'lUSTRIES .LIME'4TAIRES 
IGfTRAENKE 2100 4o93 4o54 ... u 4o09 4o73 ,,,n JoU 3,33 2,8o 3,27 4,92 4o35 4,08 3t74 "·51 !INDUSTRIE CES 8CISSCNS 1 TA8AKIIAREN 220D 5o35 ItoU 4o07 3ol9 4tl3 2ol9 3o!Z 3,54 2,12 3t30 3,94 3t10 3,67 2t81 ),7] !INDUSTRIE OU TABAC 
1 TEXTILGE .. ERB E 2300 4rTO 4t12 3,91 3,31 4o32 3o94 3t!! 3,32 l 0 14 3t44 4o54 3tl4 
'·" 
2t89 3t80 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLIN!lUSTRIE 2320 4,78 4t01 3o94 3ra8 4r30 4r03 3rU 3,33 2tl3 3r52 4o44 3,17 3t54 2o90 3t84 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUMWOLLINDLSTRIE { 2330 4r48 4o03 3t78 3,19 4ol4 3t99 J.!l 3,Z9 2,11 3t44 4t41 ,,,, 3,38 2t98 3t80 1 INDUSTRIE OU CCTON IBEKLEIDUNG UND 8ETTIIAREN 2400 4,81 4t49 3o95 3,10 4o5J 3tU 3o51 3,21 2,n 3,36 4o24 3tH 3t29 2o79 3t57 IHABILLEIIEhT,LITERIE 
1 SCHUHE 241D 4oB9 4,56 4olT 2,91 4t53 4t02 3olt 3,41 2,56 3,48 4.57 4,08 3o52 2o45 3,90 1 CHAUSSURES 
IIIDLZ- UND KORKVERARBEITUNG 2500 4oTD 4,14 3,84 3o29 4o34 3t4Z 3t2! 3,09 l,U 3tll 4o49 3,<;3 3r5T 3t1Z 4tU 18015 ET LIEGE 
IHDLZMDEBEL 2400 5,04 4t51 4,13 3,44 4r7T 3tl1 3r60 3,40 2,89 3,45 5o02 4,24 3r79 3tZI 
"'" 
!MEUBLES Eh BD 1S 
!PAPIER UND PAPPE 2700 !loU 4,44 4o32 3t58 4tT4 3o68 3rU 3,34 2,48 !t21 5t20 4,17 3tlZ ),')7 4olT IPAPIERt ARTICLES EN PAP·IERI 
IDRUCKERE lo VERLAGSGEIIoUS~. 2800 4o38 5,25 4,77 4o52 5rl8 4t49 3ttl 3,45 2,84 3t54 4,30 4r29 3,'19 3,89 5tl5 IIMPRIMERIEt fCITIONtETCo 
ILEDER 2900 4t83 4r52 4o3l 3,40 4t55 3r66 3o32 3tZ3 2,n 3o20 4oU 3ol4 3t44 2,aa J,IT ICUIA 1 
IGUMMioKUNSTSTDFF 3000 5tl4 4o80 4o28 3,64 4o8l 3t66 !t4C 3r45 z,u 3t38 5tll 4o44 3oTO 3,22 4t33 ICAOUTCHCUCoM.FLASToET SYNTI 
1 GUMMI UMD A SB EST 3010 5,38 
"•" 
4o27 3,72 5o02 4o07 !o6l 3,75 3,01 3,65 5t35 4,U 3t84 3t35 4,59 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 4,84 4o4Z 3t99 3,52 4o45 3,42 3o2! 3,12 2,61 3tl2 4oT4. ,,ça 3,35 1,02 3tl9 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHE"IEFASERN 3030 5t28 5o0l 4o59 J,n 4o99 t4o25 3o68 3,48 3,17 3t60 5o2l 4,92 •,2n 3t52 "•72 1 FIBRES ARTIF. ET SYNThET.I ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 5,35 4t88 4oZ5 3tU 4o94 4o24 !tU 3,31 2,75 3,42 5,34 4oU 3,59 3t21 4r!l4 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHfiiJSCHE GRUNDSTOFFE 3110 5o 50 5o01 4o34 3o49 5tll 4tll lon 3,54 2,84 3,62 5o49 4,e9 3,83 3titl 4o90 1 PRCD. CHIMIQUES DE BASE 1 
1 Il INERALOEL 3200 5,47 4o97 4o44 3o94 5tZ1 14,53 3t9Z 3,55 . 3,64 ·5,47 4,<;4 4,14 3,85 5rl4 IFETROLE 1 
INICHTMETALLo'l N. ERZEuGNISSE 3300 5,20 4,19 4r44 3,71 4o8l 3,64 Jo44 3,35 2,40 3,32 5tl8 4rt4 4,03 3,37 4o59 IPROD. MINEAAU~ NDN METnL.I 
1 GUS 332D 5t50 4tiT 4,50 3o54 4o94 3,57 3r28 3,35 2,40 3o24 5o4T 4,59 3,92 3t23 4o54 1 VURE 1 
1 ZENENT 3341 5t00 4ol4 4o40 3t80 4o84 3tU 3,90 3t86 5t00 4oT4 ,.,,.,. 3,79 4r80 1 Ci'ENT 1 
lfiSEN- UND llfTALLERZF.uGU~G 3400 ,,, 5,08 4oll 3o64 !lolO 4o02 3tll 3,34 2t13 3t46 5t3T 5,01 4,36 3,53 4r99 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- If-ID STAHLINDUSTRIE 3409 5,47 5t14 4o82 3t64 !loU 4ol0 3o8C 3,32 2,69 3t44 5t44 5,12 4,49 3o54 SolO 1 SIDERURGIE 1 
1 NF.-METULE 341t0 5,10 4t82 4t45 3,44 4t82 Uo92 3o50 3o41t 2,70 3t42 5r09 4tn 4r02 JoZ9 4o44 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIFSSEREIEN 3450 5t25 5t00 4o50 loTO 4r99 13t81 3tll 3,39 2t84 3o55 5t24 4,90 4o22 3t41 4o8T 1 FCNDERJES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 5,11 4oT2 4r23 3,57 4oTT 3t41 3t!l 3,36 2,4'1 3t31 5,09 4t43 3,72 3,35 4t41 !OUVRAGES EN l'eTAUX 1 
1 STAHL- u. LEICHTMETALlBAU 3530 5o04 4o4D 4t2Z 3,411 4rl7 . Jt!O 3,21 12,38 3,18 5,03 4t!4 3,99 3o54 4t72 1 CthSTRUCTICN METALLIQUE 1 
INA SCHINENBAU 3600 5,19 4,43 4t20 3ol4 4o8l 4o20 loU 3,42 2,78 3t47 5,19 4t49 3tl2 3oll 4r73 INACHINES hCN ELECTRIQUES 1 
1 LANOII.NASCH.UND ACKERSCHL. 3410 5,03 4o44 4,33 3,77 4oll 14t4l J,ee 3o42 12,42 lt63 5oDZ 4,,8 4t01 3tll ltolO 1 MACHINEStTRICTEURS AG~ICol 
1 WERKZEUGMASCHINEN UoZUBEH. 3630 5o2T 4t49 4t21 Jo84 4t9T n,u 3r55 3,40 2,43 3o4l 5,27 4t!l ],85 Joli 4r84 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECI!NISCHE INDuSTRIEl 3700 4o93 4o54 3t98 3,58 4o62 3o4T ,,,a 3,44 2,70 3,31 4,91 4oC9 3,55 3rl3 ltrl'l I~ATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 5t3Z 4o91 4o4D ,, ... 5o05 4o41 4o24 3,79 3,21 4t00 5,31 4,,0 4,ft9 ),TT 4t93 !MATERIEL CE TRA~SPDRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3UD 5,15 4t41 3t84 3,70 4t94 . 3o5t 3,09 13,25 3,32 5,15 4o39 J,4J 3,44 4t93 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAfTUGENI~DUTRIÈ 1 3831 
'•" 
5t08 4o70 4,55 5t34 5o04 4on 4o30 J,61 4o52 5o 51 5ol'l 4o49 4,42 5t27 1 INCUSTRIE AUTCPOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIND~STRIE 1 386D 5o04 4t32 3,83 4o22 4tBD 3o75 3t5l 3,33 2,75 3,41 5o05 4t l3 3t52 3,97 4oU 1 INDUSTRIE AEaCNAUT1QUE 1 
IFEINNECH.lNIKt OPTIKt un. 1 3900 4o92 4,33 3t86 3,48 
"•" 
3o8l 3o40 ,,, 2,70 ,,,, 4o84 3oP1 3t46 3o05 3,98 IINDUSTR lES MAIIUF. DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWEPBE 1 4 5o34 4tTO 4t34 4o18 5t02 14tl5 n,ze 3,32 12,91 3,!4 5,34 4o70 4r32 ItoU 5t0l 1 BAT !liENT ET CENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
1 llQUALIF IZIFRTE -ARBEITER 1 
""' 
Ill CUVR IERS CUALI FIES 
~ IZIH.lLBQUALIFIZIERTE ARB. IJIOUVRIERS SEMI-QUALJFIES 
• I41NICHT QUALIFIZIERTE ARB. 141CUVRIERS ~CN QUALIFIES 
151fiNSCHloUMIEANTII. FAELLE 151NON CECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBR 1 AlLE,.GNE IR.F.I 
~ TAI. C 6 
0\ 
• INIIIUS DES bORtHSCHNITTLICHEN STUNDEhYERDIENSTES I~DICES DU G•IN HDRA IRE HYEh PAR BRANCHE, 
NACH INDCSTRI EZIIEIG, GESCHLECHT UND LE ISTUhUGRUFPE PAR SEXE ET c:u•LIFICHION 
BA SIS• LE 1 STUNGSGRUPPE h ZUSA''EN • lOO US Et ENSEMBLE DES OUALIFIOTIDNS • lOO 
MHNNER Fi~---------- IHSGESAIIT 
N 
1 HCMIIES FE, MES HSE,BLE 
INDUSTRIFUEIGE c BUNCHE$ C•INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 --Ï----,----,-1 t:Siie-1 1 INSGE-
HQIZI SONST .1 SAilli 5I 1 -1 HQI21 1 1 SChST .1 SA" 1511 HQI21 SONST·ISAMTI51 
N. Qlll SQUI N~l41 AUTRES 1 ENS EM-1 Qlll 1 SQUI 1 hQI41 1 •uTRESI EhSE,-1 QUI SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENSEII-
IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 
1 ----------------------- 1 
IINDUSTR lE INSGfSAOT l~ 115,11 104,0 94,5 83,5 107,1 8!t4 77,1 73,8 60,4 74,4 114,1 Ç6,2 83,5 7~,4 lCO,O IENSEIOBLE CE l'INDUSTRIE 1 
1 iruëiü.SiiTN~ëm" 1 1 106,6 87,4 eo,o "•7 100,5 181.7 n.t 63,7 65 .l 106,6 87,3 77,9 65,6 100,0 IINDUSTRI ES EXTRACT IYfS 1 
·-----------
1 1 
1 FESTF BRENN$ TOFFf 1100 lD6,l 84,0 75,6 55,1 100,4 nt,T 62,3 6! t2 lu6,l e4,o T4,n 55,1 100,0 ICCIIBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STE l"'ltOHLE - LN TER TAGE llll 102,5 82,5 65,6 55,3 100,0 102.5 8Zt5 t5r6 55,3 lOO,, 1 Ill hES DE HOU IllE - FOND 1 
1 STEINitOHLE - ~EBER TAGE 1112 108,8 92,2 lltl 52,!) l!IO,a 74,1 74,9 l08t8 92t2 79t9 52 ,o 100,0 1 MINES DE HOUillE - JOUR 1 
IERZBERGBAU 1200 104,2 90,4 87,9 n,e 100,4 61,9 64,4 l04t2 90,2 84,9 69,1 lOOt<l 1 IIINEUIS 'EULLIQUES 1 
1 E ISFNERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 1~1),8 91,7 n.2 lCIOtO 100,8 9lt7 87t2 100,1) 1 III~ERAI CE FER - FOND 1 
1 E ISENFRZBERGBAU-UE8ER TAGE 1 1212 106,11 93,6 14,8 185,6 100,7 173.1 nt,z 106,0 93t3 81,9 '85,6 lOO tl! 1 Ill hEP Al CE F IR - JOUR 1 
IER!lOEL UND EROGAS 1 1300 102,5 94,8 U2t3 1111,5 70,2 6~.9 l02t5 94,5 n,e 100,0 1 PETROLE BRUT ET GU NATUR • 1 
IBAUNATER Ill 1 14110 107,5 96,6 91, z 90,6 100,7 173r9 6Ttl 68,2 107,5 96t3 ee,e 89.,7 100,0 !MATERIAUX CE CChSTRUCTION 1 
1 SONS TIGE IIINERALIEN U• TCRF 1 1900 lll5,6 98,1 96tl 76,5 lDltl ll09tl n,ç 70,0 Ht3 l05t6 n,9 91),7 76,3 100,) I•UUES IU~EULX,TOURBIERESI 
1 1 1 1 
IYERARBEITENDES GEI<ERBE 1 2-3 117,2 l07r6 97,2 84,0 l09t'l 15t9 lOti 76,0 62,2 76t6 ll5r8 ~8,3 83t'l 7,.,1 100,0 !INDUSTRIES IIUUFACTUR lE RES 
·-----------
1 1 
IOELE UN!l FETTE 1 2000 110,6 11)4 tl 98,0 13r7 104,7 95,! 79,4 164,7 79,7 110r6 10~.~ 89t~ 75,2 1~o,o !INDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UNO GENLSSNITTFL 1 2t09 125,1 11Zt6 104,9 ~6,8 116t6 Ut3 ez,o 79,3 67,8 78,5 123,9 103tl 85tl 81,3 100,0 IINOUSTRIES ALIIIENUIRES 
IGETRAENKE 1 2100 109,2 100,6 99,3 90r6 l04t8 186r7 68,9 n,e 62,1 72,4 109,1 96t5 90,4 u ... 100,0 IINOUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAitWAREN 2200 llt3,6 124,3 109,2 e!,T U6r9 74t9 89,2 ~5.6 73,1 t8t6 106,] Ç9.~ 98t4 7~ ... 100,0 IINDUSTRIE CU TABAC 
ITEXTILGE~ERBE 2300 123,8 101,6 103,1 n,z 113r9 104,3 93,~ 87,5 72,8 90,6 l20r2 98r5 90t6 76,1 100,0 !INDUSTRIE TE~T ILE 
1 WOLLINOUSTRIE 2320 124,0 105,8 1oz,z BOrD 11h5 104t5 93rf 86,4 73,4 9lt2 120,3 n.a 91t7 75,2 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUM~OLLINOLSTRIE 2330 117,9 106,1 99,5 13,9 109,6 105,2 94tC 86,6 75,9 9lt2 116t3 99.0 89tG 78,6 lCO,O 1 INDUSTRIE CU CCTON 
IBFKLEIDUNG U~O BETTWARFN 2"00 134,7 125,7 110,6 n,o 126t8 104,5 ~8.2 89,~ Tl,lt 94,1 111.1 lOlrC 9Zt3 78,1 l!'O,n IHA81lLEI'HTtliTERIE 
1 SCHUHE 2~10 125,2 116,8 107,0 74,~ 116tl lO!rl 96t! 87,4 65,7 n,2 llltl l04r7 90,] 67,9 lUO,O 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND KORitVF.RARBEIT~NG 2500 113,8 100,3 93,5 n,5 l05rl Url 78,2 H,8 64,2 75,3 1Ut4 95,0 16t4 75,4 100,0 IBOIS ET LIEGE 
IHOllMOEBEl 2600 110,8 99,1 90,8 15,6 l04t8 U,9 79,2 14,7 63,5 75,9 110t4 93rl 83r4 72,1 1co,o 1 'EUBLES Eh BCIS 
IP•P IFR UND P•PPE 2700 125,5 llltl 103,6 85r9 1Ut6 ea,3 80r5 80,2 6~,4 7!,5 124t6 lOt' tl 89tl 73,6 ltOrrJ IPAPIERr ARTICLES EN PUIERI 
IORUCKERE 1, YEPLAGSGEI<. UU• 2800 123,8 101,9 92,5 n,r 114t2 87tl n,z 66t9 ~5,5 69rl 122t3 Ut3 77r5 75,5 r~o,o !IMPRIMERIE, !CITION,ETC. 
ILEDER 2900 124,8 116,9 111.~ u,o 117,7 94,6 es,e 13,5 69,0 az,8 uo.z 96r6 94,3 n,4 lOOrO !CUIR 1 
IGUIIIU,KUNSTS TOFF 3000 119,2 110,9 98,9 84,6 llltD 84t6 78,5 79,7 65,3 TitO 111tl 102,9 15,5 7~,3 100,0 ICAOUTCHCUCtii•Fl~ST.er SYNTI 
1 GUIIIII UIID ASBEST 3010 117,2 107,9 93,1 u,o 109,2 BitS 78,6 81,6 65,5 79,6 116,6 l02t0 13,9 72,9 100,0 1 CACUTCHOUC ET ~NIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 124,3 113,5 roz.~ 90,~ ll4t3 Ut9 Il tl 80,3 67,0 8o,z 122,3 102.4 u.a 77,6 ltO,I! 1 liAT URES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 112,0 lOT tt cn,4 83,4 105,9 19Ctl 78,0 71,0 67,2 76r4 llltl 104t3 89.1 n,7 100,0 1 FIBRES ART 1 F • ET SYNTHET •1 
ICHEMISCHE INOL!TRIE 3100 117,4 107,0 93,3 79,6 roa,e Url 80,4 74,2 6~,2 75ol 117t2 10Zt3 78r7 70,4 lDOtO !INDUSTRIE CHi'IQJE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNlSTOFFE 3110 112,2 102,2 89,0 75rZ 104,3 9ft0 79,5 72,6 ~e,o 73,9 112.1 99t8 78,2 69,6 11'0,0 1 PRCD. CHi'ICUES DE BASE 1 
IMINEPALDEL 3200 106,6 96,7 90,2 76,7 1Dh5 U8,1 76,4 69,2 70,1 106,5 u.2 8lrl 75 ,o lCO,O 1 PETROLE 1 
IN ICHTMETALL. Ml N. ER ZEuGNI SSF. 3300 113,3 106,5 97,2 ez,2 106t2 79t7 75,0 u,o 56,7 72,3 lUtO lOltt 17·9 n,5 lOO ra IPROC. NIHE~AUX ~ON NEULL.I 
1 GUS 3320 120,6 106,8 98,8 77,5 101,1 7fr2 n.~ n,, 57,0 71,5 119,'i lDOt5 85,9 7!),1 1~o.o 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 104,1 99,0 95,8 79tl 1D0t7 16t! 81,3 80,3 104r0 98t8 92,5 78,1 100,0 1 CillENT 1 
IEISEN- UND IIFTAlLERZEuGU~G 3~00 107,8 101,9 94,3 73rl 102.2 ao,5 74,4 67,5 51t,8 69t5 l07tC. 100r5 87,5 u,a roo,o 1 ~ETAUX FEU EUX ET NON FERRI 
1 EISF.N- UND STAHLINOUSTPIE 3409 107,3 101,2 94,5 7h9 lDhl 8C,5 Hot 65,2 ~2,8 61,5 107t2 100t4 88tl 69,9 100,3 1 S IOEAURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 11)9,8 103,8 95,9 Hr6 103,9 184,5 75r5 74,0 58,1 7!,6 109,7 101.1 86,7 7),9 lOOrO 1 METAUX NCh FIRREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 107,7 l0Zt6 92,4 76,0 102,3 ne.2 77,4 69,6 58,7 72,9 107,6 l01lt6 f6t7 n,o lOOtO 1 FONDERIES DE ~ETAUX 1 
INETALLERZEUGNI SSE 3500 114,3 105,6 94,8 ao,f! 106,8 az,J 75r7 15,] 60,2 74,1 114t0 Ç9,1 83t3 75,1 100,[) IOUYRAGES Eh ~flliUX 1 
1 STANL- U. lFICHTMETAllBAU 3530 106,6 97,5 89,3 76,1 lOhl 69.~ 67,9 150,5 67,4 106t6 96tl .... ~ 75,3 100,0 1 CCNSTRUCTIOh ~ETAlliQUE 1 
INASCHINENBAU 3600 109,9 97,9 88r8 u,z 103rl u,e llr4 72,4 58,8 73,4 109,8 95tl IOt9 78,4 100,0 1 NACHI NES hCN ElECTRIQUES 1 
1 UNDII.IIASCH.UND ACKERSCHL. 3610 107,0 98,8 92,2 ao,2 101,6 19!,1 BZtl 72,7 151,6 7lrlt 106,9 n,5 n.~ 78,9 lOOtD 1 MACHINES,TRACTfURS AGRIC. 
1 WERJtlEUGNASCHINEN u.zueEH. 3630 108,3 96r4 86,5 79,3 10Zt3 uc,6 72,9 70,0 50,0 70,1 lOI tl 93,9 79tl 77,7 lOO,~ 1 MACH INES CUT IlS 
IELEKTROTEC HNISCHE INDUSTRIE 1 3700 120,2 110,6 97,1 87,3 112t5 n,5 85t2 u,a 65,8 8Zt4 119,7 99,6 86tlt 76,2 lOO,u I'ATERJEL ELECTRIQUE, 
IFlNRZEUGBAU 1 3800 107,8 99,5 89rl 77,9 lD2t4 94,9 86,1 76r8 65,1 8lr0 lOlrl 97r3 B2t9 76,5 100,0 INATERIEL DE TRANSPCRT 
1 SCHIFFBAU 1 3110 104,~ 89,3 78,2 74,9 100,6 . 12,2 U,7 165,9 67,2 104,4 88•" 7Zt9 n,2 lCIO,O 1 INDUSTRIE N•YHE 
1 KRAFTUGENINOLSTRIE 1 3831 106rl 96,3 n.2 !6,3 lDhl 9!t6 88t! llo7 68,5 !! •• 105,9 95rl 85tl 83,9 100,0 1 INf)USTRIE AUTCIOOBILE 
1 LUFTFAHI!ZEUGINDUSTRIF. 1 3860 109,6 93,5 82,9 91r3 104,0 n.2 77,3 TZ,l 59,7 73,9 l09tlt 89t4 76,2 86 ,l 100,0 1 INDUSTRIE AERC~UT IC:ue 
IFEINMECHANII(, DPTIItt USk. 1 3900 123,6 101,9 9lt2 17,5 ll4t3 u ... 85,t l4t6 67,8 83r7 1Zlt7 95tl ar,o 76,6 100,0 IINDUSTR lES NnuF. DIVERSES 
1 1 1 
IUUGEWERBE 1 
" 
106,~ 93,8 n,o 8!,1\ 100,2 182,7 16!t! u,3 15e,o 66t6 l06r4 93t7 86t3 83,3 lCIO,O 18ATIIIENT ET GENIE CIVIL 
•----- 1 
1 
·-
-------
1 
IIIQUALIFIZIËRTE ARBEITER Ill OUVRIERS CUALIFIES 
IZIHUBQUALIFIZIERTE ARB. 131DUYRIERS SE~ 1-QUAL If lES 
141NICHT QUALIFIZIERTE -~B. 141CUYRIE~S hCN QU•L !FIES 
151EINSCHL.U~BEANTW. FAElLE 151hON CECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IB~I 
O~CHSCttU77L !CHER STUhDEHYERDIENST NACH 
IHDLSTRIEZIII!IG UND FUILIEHSTAND 
1 
1 
" 
1 
1 BETRAG 
1 
1 
c 1 
1 
INDUSTR IEZ~E IGE E 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 LED IGE 1 YERHEJR,I 
1 1 1 
Il, CELIBAT, 1 M.RIES 1 
1 1 
1 1 
1 1 
IIIOUST~IE INSI;ESAMT l-It 4,11 4,72 
BEP.(BAUoSTEINE oE~DEN 4,]9 5,06 
F ESTE BR ENNSTDFFE 11(\, 4,41 
'·" STEI'IKOHLE - UNTER TAGE 1111 4,75 5,61 
STEINKOHLE - UE BER TAGE 1112 3,65 4,28 
Ul8ERGIAU 1200 4,18 4,71 
EISENERZBERGUu-UNTER TAGE 1211 4o60 4,87 
EISENE~ZBERGUu-UEBfR TAGE 1212 3,71 4,15 
ER DOEL UND ERDGA S 1)01) 4,25 4,66 
UUMATERIH 14~ 4o31 4,71 
SONSTIGE HINERALIEN U, TORF 11100 4,33 4,77 
YfR~BEITEHDES GEIIERBE 2-3 3o91 4,60 
DELE UND FETTE 2000 4,61) 5,04 
N.HRUNGS- UND GENU$SM!TTEl 2009 J,61t 4o04 
GETRAENKE 210(1 4o21t lt,63 
TAhKIIAREN 2200 3o~3 3,85 
TEXTILGEIIERBE 2300 3, 3 3,94 
loOLL INDUSTR lE 2320 3,55 4ol'2 
UUMIIDLliNDUSTRif 2)30 3o60 3o90 
IEKUIDUNG UND BETTIIAREN ZltOO 3,24 3,11 
SCHUHE 21t10 3o30 .... zo 
HOLZ- UND KORKYE RARIE!TUNG 2501) 3,79 4o2l 
HOLZMDEBEL 2600 .... u 4,69 
PAPIER UND PAPPE 2100 3oll 4,37 
IIRUCKEREI,YERUGSGE~.USII, 2800 4,67 5,44 
lEDER 2900 3,35 4o00 
GUMMio KUNSTSTOFF 3000 3o~4 4,49 
""'" UND ASBEST 3010 .... zz 4,73 
KUNSTSTOFF 3020 3o60 4,04 
Cl< EH IEFASERN 3030 4,25 4ol6 
C~EHISCHE INDUSTRIE 31CO .... oz 4,75 
C~EM ISC HE GRUr.D STCFF~ 3110 4,3D 5,01 
HINERALOEL 3200 4o73 5o21 
Il ICHTNETALL.MI If, ERZEUGNI SSE 3300 4,20 4,73 
GI.AS 3320 .... 11 4,75 
ZEHENT 3341 4o51t 4,85 
EISEN- U'ID HETALlERZEUGUNG HDD 
"'•'" 
5,11 
EISEN- UND STAIILIHDUSTRIE 3409 4,61 5,21 
NE-METALLE 3440 4,25 4o7l 
GIESSEREIEN 3450 4o51 4,91 
HETALLERZEUGNI SSf 350D ltoOI 4,6~ 
STAHL- u, LE ICHliiETAlLBAU 3530 4,31 4,91 
MASCHI"'ENBAU 3600 4,34 4,87 
LANDIIoMASCH.UND ACKeRSCHL. 3610 4,)9 4,80 
~EUZEUGIIAS(HINEN U.ZUBfH, 3630 4olt6 5o02 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE )71)0 3,76 4,28 
F.HRZEUGBAU uno 4o5l 5o07 
SCHIFFBAU 3110 lto62 5,n2 
KRAFTIIAGEN INDUSTRIE 3831 5o05 5o35 
lUFTFAHRZEUGINDUTRIE 3861) 4,49 4,69 
F EINMECIIANIK,OPTIJ t USN, 3'10, 3,67 4o15 
IAUGEIIERB" , 4o61 5,12 
-----
1 1 IEINSCHl.UNBEUTII. FA ELLE 
ua. c 1 
HONUNl 
1 
1 
1 
SCIISTIGEIINSGEUHT 
1 Ill 
•uTRES 1 ENS~MBLE 
1 Ill 
1 
1 
,,, 4o54 
4,49 4,98 
4,49 5,06 
5o32 5o 51 
3o69 4,20 
5o03 4,72 
5o46 4,95 
4,21 4,12 
3o93 4,58 
4o30 4,65 
3,99 4ol0 
3,81 4o41 
4o50 4,95 
3,32 3o88 
3ollt 4o51 
3t 51 3o73 
3,54 3o80 
3,58 3,86 
3o5l 3,80 
3o47 3o57 
3ol4 3o9D 
3t51 4,13 
3,92 4o55 
3o5l 4,17 
4o31 5,15 
4,2'1 3,87 
3ol3 .... 33 
4o03 4,59 
3,40 3,89 
4oll .... u 
3o84 .... 56 
4o27 4,90 
4,56 5,14 
Jo93 4,59 
3,84 4,56 
lto44 4o80 
4,36 4,99 
4o44 5o10 
4,23 4o64 
.... , 4o87 
3o84 4o47 
4,47 4ol2 
4oll 4ol3 
4o34 4o70 
4,32 4,86 
3o6l 4ol0 
4,48 4,93 
4,73 4,93 
4,84 5,21 
4o1Z 4o6Z 
3,51 !,98 
4o90 5,01 
GAih HC~AIRE ,CYU UP lUNCHE 
ET PAR ET.T CIVIL 
--------- 1 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 BUNCHE$ t'INDUSTRIE 
1 
1 IYERHEII 1 1 
ILEOIGEIRUET ISC~$T,IINSGES.I 
1 1 - 1 - 1 Ill 1 
ICELIB·I'ARIESIUUESI EhSF•-1 
1 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 
90,4 104,0 elo5 lOOoO EhSE,BLE CE L'INCUSTRIE 
ea,J 101,7 ~c.2 10~,1) HDUSlRIES EXTUCTIYES 
81,1 101,8 ee,1 10Co'l C~'BUTI!LES SOLIDES 
86 o1 101ol ~t,5 lOOoO 'I~ES DE HCUILLE - FgND 
86,Ç 101ol n.~ 100o0 '1 hES DE HUILLE - JCUR 
92,8 100,0 10tol lOOoO Ml hE~AIS ~ET AlLIQUES 
92,8 98,3 111to2 lDOo~ 'i hE RA 1 tE FER - FOND 
91,1 100,6 1C2o1 100o0 Pl hE RA 1 CE FER - JCUR 
92ol 10lo7 es,l 10~.o PETRCLE BPUT ET GAZ NATUR. 
94,3 101t3 çz, e lOOoO MATERUUX tE CCNSTRUCJigN 
92o1 10lo4 85,0 ltOoO AUTRES M lhEPAUX, TOURII ERES 
90,2 104o4 et,5 1ro,o lhDUSTRIES MAHUFACTURIERES 
92,11 11)1 tl ~c,ç lCOoll lhDUSTRU DES CCRPS GRAS 
93,~ 104,1 1!, l 100,, lhDUSTRIE ·li'E~TAIRE 
93,9 1112,5 e,,o 100,n 1 hDUSTRIE DES BQISSCHS 
92oC 103,4 ~ .... 3 lJOoO lhDUTAIE OU UBAC 
92,9 103,9 ~3.1 100,0 lhDUSTRIE TEXTILE 
92oZ 101t,3 u,a 100,0 1 hDUSTRIE DE U LUNE 
94,Ç 102,1 94,0 lOOoO INDUSTRIE OU cmc~ 
~0,6 106,6 9lo1 lCOo'l HAIILLOHT 1 liTERIE 
84,6 lOlol 'i!tl tr.o,o CHAUSSU5ES 
91,7 103,2 Uol tOOoO BCIS ET LIEGE 
90,5 103o2 Uo1 100,(1 'fUBLES Eh !CIS 
81,9 1D4ol l!t 5 tCOoO PAPIER, •FTICLES EN PAPIER 
90tl 105,6 Uo6 too,o IPPRIPERIEt EDITIDNoETC. 
86,1 103,4 lte,t lCOoO cuu 
91 '1 103,6 ltt2 100t0 CACUTCHCUC ,,, fUST • ET SYNT 
9lo9 103,0 n,t 10~.c CACUTCHCUC ET A'IA~TE 
92,4 103,8 elo3 lCOoO 'ATIERES PLASTIQUES 
90,2 103t0 n,z 100.0 FIBRES AFTIF. ET SYNTHET, 
88o2 11'1to2 !4,3 1(0,0 1 hDUSTR lE CHi'! QUE 
87,6 lOlolt elol lGOoC PRCD. Chi'ICUES DE BASE 
92,0 101,4 u,~ lOOoO PETRCLE 
91,5 103o0 E!t l lOOoO P~CD. 'HEUUX ~C~ 'ETAll• 
90o2 104ol 14o2 lDOoll YERRF 
94,6 101t0 Uo4 too,r, C"ENT 
90o9 102o4 Elt5 lCO,O METAUX FUR[UX ET hCN FERR 
90,4 102,3 n,1 lOIIoO SIDERUREIE 
91t6 lOZol Uol 1~0,0 METAUX h(h FERREUX 
92,6 102tl ee,e 1C0oll FtNDERifS DE METAUX 
91o2 104,1) u.~ ~~o,o OUVRAGES Eh 'ET AUX 
91o3 103,9 Ç4,1 100.0 CChSTRUCTICh METALLIQUE 
91ol 103,1 ea,5 100,0 MACHINES hO ELECTRIQUES 
93,5 102t2 92,5 lCC,O 'ACHihESoTRACTEURS AGRIC. 
91,6 103,3 u,e 100,0 ,ACHihES CUTILS 
'llol ll4o4 eç,, 1~0,0 "TERJEL ELECTRIQUE 
92ol 102,9 9C,ç 100,~ ~ATERIEL tE TRAhSPCRT 
93,6 lOlol ~!,f; 100,1) 1 hDUS TR lE hAY ALE 
95o8 1Clo5 9JoÇ HOoO IHD~STaiE AUTCMCBILE 
97,2 11Ho7 aç,2 lC~.~ 1 hDUSTRIE AEaONAUT lcaJE 
92o2 1~4,3 u,3 1r.o ,o INDUSTRIES "NUF. OIYERSES 
93,3 102o1 Hol lCOoO BATIHU ET GENIE CIVIl 
lliHCN cee ua es I~ClUS 
DEUTSCHLAND IBRI 
0URCHSCHNI1TUCHER STUNDENYERDIEIIST DER 
YERHEJRATETEN ARBEJTER hACH INDUSTRJEZIIEIG 
UND ZAHL DER UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDER 
If 
TAI, C S 
GAIN HCRAJ'E "OYEN DES CUVRJEJS "AaiESt 
FAR BRAhCHE ET PU 
hD"BRE D'ENFANTS A CHUGE 
YERHEJIUTfTE PIT .,, UNTERHAL TSBEREC .. TJGTEN KJNDERN 
c 
HARlES AYANT LE NOMBRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
INOUTRIEHEIGE E !RANCHES C• INDUSTUE 
No JIISGESA"T 
0 3 >•4 Ill 
USEPBLE 
Ill 
JNDUSTR JE INSGEUNT 1•4 4,45 4,84 4,Ç4 4,91 4,n 4t12 EhSE,BLE tE L' INCUSTRJE 
fR EBAUt STE INE tE ADEN 4,n 5t12 5,23 5,Zl 5,11 !rC6 IIIDUSTRIES EXTRACTIVES 
ESTE IR ENNSTOFH no~ 4,80 5,19 5,32 5,32 5t!2 5tl5 CC"BUSTI!LES SCLIDES 
STEINKOHLE • UNTER TAGE 1111 5,31 5,65 5,73 5,n 5,n 5o61 ,.he$ DE HCUILLE • FOND 
STEJNKDHLE • UEBER TAGE 1112 4o1B 4,]6 4,36 4t28 4,15 4o21 Pl hE$ DE HCUILLE • JOUR 
RZBERGBAU 120~ 4,47 4,16 4oBO 4,8) 4o18 4t11 lllhEAAI$ 'ETALLIQUES 
fiSENEAZBERGBAII-UUER TAGF 1211 4,13 4,93 4o90 4,88 4,15 4,n Pl hE RA 1 CE FER • FthD 
fiSENERZ!EAGBAII-UEBER TAGE 1 1Z1Z 4o10 4,20 4,11 4,11 4,14 4tU "INEUI DE FER • JOUA 
RCDEL UND EROGAS 1 1301 4o46 4o11 4,18 4ol6 4,n 4t66 PETRCLE BJUT ET GJZ NATURo 
AUMATER IlL 1 1400 4,51 4,74 4t92 4o14 4,61 4tll ".UERUUX CE CCNSTRUCTIDN 
IJISTIGE IIINERALIEN U, TORF 1 1930 4,48 4,82 4,90 4t92 4,8] 4ol1 AUTRES PIHRAUXtTOURBIERES 
1 
fRARBEJTENDES GEWERBE 1 2-3 4,]4 4,13 4,83 4,ez 4tH 4t60 lhDUSTAIES "'-IF.CTURIERES 
1 
1 
tELE ll'lll FElTE 1 zoo~ 4t86 5,14 5,23 5tll 
"•" 
5t04 lhOUSTRJE CES CCRPS GRAS N~HRUNGS• UND GENUSSNJTTEL 1 20119 lt1'7 4 1 Z6 4o30 4t30 4,13 4o04 INDUSTRIE ALI"ENTAIRf 
~~E~m:~:" 1 uro 4t41 4,18 4,11 4t11 4,49 4o63 lhDUSTR If CES BCISSC~S 1 Z2CI'I 3t1Z ],96 ],99 4,03 ],91 3t85 IND~STRif tu TAUC 
T XTILGEIIERBE 1 2300 3t8~ 4,01 4,(19 4,13 4o14 3o94 IIIDUSTAJE TEXTILE 
LL INDUSTRIE 1 2320 3.92 4,09 4oU ··~9 4,U 4t0Z lhDUSTAIE DE U LAINE 
AUNIIOLL INDUSTRIE 1 2UO 3tl1 3,92 4t04 4oil6 4,(1 3t90 lhDUSTRIE CU CCTClN 
LEIDUNG UND BETTkAREN 1 240!1 ],66 3,95 4oll3 4t01 4o04 lt81 HUILlUEhT, LITERIE 
HUHE 1 2410 3,95 4,31 4.42 4,49 
"•"' 
4t20 CHAUSSUPES 
H L Z• UND KORKYEAARBEITUNG 2500 4t08 4,]9 4t3B 4t38 4,29 •·21 BCI S ET liEGE HL ZNDEIEL 26110 4o41 4,11 4tU 4t86 4,19 4t69 MEUBLES H BCIS 
p 1ER UND PAPPE 27DO 4,09 4,48 4,66 4,64 .. ,. 4t31 PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
D UCKEREitYERUGSGEII,USII. 28011 5,05 5,61 5,95 5t81 5,69 5t44 IPPRIPERIEt EDITIDN,ETCo 
L DER 2900 3t81 4,13 4t22 4•23 4o21 4t00 CUIR 
' 
lt KUNSTSlOFF 300!) 4,23 4,59 4,69 4,69 4,67 4t49 CACUTCHCUCtPoPUSToET SYIIT 
Ill UND AS8EST 301!1 4,50 ... 83 4t9Z 4t88 4t89 4tl3 CAClUTCHCUC ET A"UNTE 
STSTOFF 3020 3,19 4,16 4,25 4,21 4o21 4t04 PATIERES FUSTIOUES 
ENIEFASERII 303~ 4o66 4,81 s,oo 5,n3 4tH 4t86 FIBRES AJTIFo ET SYNTHET, 
ISCHE INDUSTRIE JlOtl 4t41 4,90 4o91 4,94 4,90 4t15 INDUSTRIE CHI"IOUE 
C EIIISCHE GRUNDSTCFFE 3110 4t89 5,16 5t20 5t11 5,(\9 s,n PRCO, ChiPIQ.IES DE USE 
Ill ERALOEL 3200 5t03 5,31 5,33 5t24 5tll ~tZl PETROLE 
NI HlNETALL olll NoERZEUGIIISSE ]300 4t45 4,81 4t91 •·n 4tB5 4t13 PRCD, PH E JAUX NON PEULLo AS 3320 4t39 4,89 5,113 5o01 ..... 4t15 YERRE 
z EliT 3341 4t18 4t92 4,81 •·n 4tU 4te5 CI"ENT 
El EN- UND NETALLERZEUGUNG 340D 4,91 5,19 5,2] 5o20 5t11 5,11 METAUX FUREUX ET NCN FERR 
E SEN• UND STAHLINOUSTRIE ]409 5t04 5,29 5,32 s.1z 5o20 5t21 SIDERURGIE 
N METALLE 3440 4,58 4,83 4,91 4.81 4t!6 4tl1 PEUUX ~0 FERREUX 
G ESSEREIEN 345'1 4,1] 5,07 5,13 5,05 5.03 4,n FCIIOERIES DE METAUX 
NE LLEPZEUGNISSE 35D1 4t39 4,17 4,85 4,83 4t71 4o65 C~YRAGES U PEUUX 
s HL• Uo LEICHT"ETALLBAU 3530 4tl2 4,99 5,(>2 5t03 •·n 4t91 CCUTRUCT 10 MET ALli QUE NA HINENBAU HOO 4t11 4,96 5,oz 
"•" 
4,n 4o81 UCHihES Hh ELECTRIQUES 
L OlloiiASCH ,UND ACKERSCHLo 3610 4tlol 4t89 4tB1 4,es 4,61 4t80 PACHI~ES tTRACTEURS AGRJC, 
~ KZEUGNlSCHINEN U.ZUBEH, 3630 4t86 5,10 5t16 5t09 5oC5 5t0Z PACHihES CUliLS 
EL TROTECH'HSCHE INDUTRIE 3100 4t01 4.42 4,49 4, 5Z 4t45 4,Z8 MATERIEL ELECTUOUE 
FA ZEUGBAU uoo 4,88 5,15 s,zz 5,19 5,ca 5,G7 ~ATERIEL CE TRANSPORT 
SC IFFBAU 3810 4,96 5,05 5,11 5,04 4,18 5t02 INDUSTRIE hlYALE 
KR FTIIAGENINOUSTRIE 3831 5.19 5,41 5t46 ,, ... 5,]1 ,,, INDUSTRIE AU1CPC81LE 
LU FAHRZEUGINDUSTRIE 3860 4,5!) 4.81 4t88 4t88 4,68 4t69 INDUSTRIE AERCNAUliQUE 
Ffi NECHANIK 1 0PTIK, USII, 3900 3t96 4,21 ••n 4t35 4t31 4ol5 lhO~STRIES M.l'-lfo DIVERSES 
uu EWERBE 4 5,03 5,25 5,21 5tC6 4o90 5tll BATIPEhT ET GENIE CIVIL 
Ill INSCHL,IJNBEUTk. FAELLE Cl INCh CECURES lhCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRI 
INDJZES DES DURCH5CH~I TTLICHH STUNDENVERDifNSTES 
DER VER~EIPATETH ARBEITER UCH I~DUSTRIEZIIEIG 
UND ZAHL DEF UNTERH,LTSBERECHTIGTEN KINDER 
USISt VEPHEIRATETE A~BEITER INSGESA"T • lOO 
ue. c 9 
INDICES DU GAl~ HOR-III.E "OYEN DES OUVRIERS IIARIESr 
FAR BRA~CHE ET FAR 
NOMBRE C' EkFANTS A CHARGE 
BASEt ENSEMBLE DES OUVRIERS MARIES • lGO 
---:--------------------------
N 
VERHEIRATETE "IT ••• UNTERULTSBERECHTIGTEN KINDERN 
c 
MARifS AYANT LE NOMBRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARCE 
INDLSTR 1 El ~E IGE BRANCHES t'INDUSTRIE 
"· 
lUGE SAliT 
0 3 >•4 Ill 
ENSE,BLE 
Ill 
-------------
INCUSTRIE INSGESAMT 1-4 94rl 1112,6 104,5 103,9 lil2r2 1COr~ EUE,BLE CE L'INDUSTRIE 
BERGBAUrSTE INE rERDEN 93,~ 101,0 103,! 102r9 102r4 ICO,O lhDUSTAIES EKTUCTIVES 
FUTE BREI.NSTOFFE 1100 n,2 lM ri 103r3 103,4 103r3 lOOrO CC'BUSTteLES SOLIDES 
STEINKOHLE • UNTER TAGE 1111 94r7 100,6 11)2,2 l01r7 100r9 lCOrO PlhES OE HQJILLE • FOND 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 97,8 101,9 101r8 lOOrl 9Trl lCOrO PlhES DE ~CUILLE • JOUR 
ERZBERGSAU uon 94r9 lJlrO 101r9 102r5 10lr4 IOOrO MINERAIS HULLIQUES 
EISENERZBERGBAU·UNTER TAGE 1211 97rl 101,3 lOOr 7 100,1 99r5 ua.~ Pl ~EU 1 CE FER • FCNO 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 1 1212 9Br7 101,2 100r5 100,5 99r9 lCOrO 'lhEPAI CE FER • JCUR 
ER COEL UND ERDGA S 1 130~ 95r7 lOlrl 102,5 102r2 llllrO uo,o PETRCLE BRUT ET GAZ NATURo 
IAUMATER IAL 1 14?11 95 ,a 100,7 104,5 1110,7 98,1) uo.o 'AlERUUX DE CONSTRUCTICN 
SCNSTJGE MINERALIEN U, TORF 1 1900 94rl 11)1,0 1o2.~ 103o2 tal,4 IOCr~ AUTRES "IHJAUXrTiiURBJERES 
1 
VBIARBEITENOES GFHRB~ 1 2•3 94r3 102rl 104r9 104,7 103o0 uo,o lhDUSTAIES 'ANUFACTURIERES 
1 
1 
OELE UNII FETTE 1 2000 96,4 102,1 to3, e 102r9 97,8 lOOrO UDUSTRIE tfS CORPS GRAS 
NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL 1 2C09 93r4 105,6 106,5 106r5 102r3 lOOrO INDUSTRIE ALIMnUIRE 
GfTRAENKE 210'l 95 t2 103,4 1113r1 101,7 9Tol !COr~ INDUSTRIE DES BOISSCIIS 
TABAKIIAREN 220'l 96,4 102,8 103,6 104,5 103r0 100,~ lhDUSTRif DU TABAC 
T fXTILGEIIERBE !300 96r3 101,6 103r 8 104,7 105r0 lOOrO HDUSTRIE TEKTILE 
~OI.L INDUSTRIE 2321) 97,4 101,8 11)2,1 101,7 102,8 lOO ra I~DUSUIE DE U LAINE 
UUMWOLLINOUTRIE 23)~ 96,5 10~,.~ 103,6 104,1 l04r3 ICOrO 1 NDUSTR JE OU COTCII 
BEKLEIDUNG UND BETT~ARFN 24011 96r1 103,9 105r8 107,0 106rl lCOrO HASILLEMOTo LITERIE 
SCHUHE 2410 94,n 104,0 105rl 106,7 105,3 lCOo'l CHAUSSURE$ 
HOLZ• UND KORKVERUBEJTUNG 25t'O 95,5 102,9 102, e 102,6 100,6 lOOrO BCIS ET liEGE 
HOLZMOEBEL 26M 95,3 101,8 103rl 103,5 102,0 uo.o "EUBLU U ICIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 93r6 102,6 106,5 106,0 103,9 lCOrO PAPI ERr ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE lrVERLAGSGEIIoCS~. 28CO 92r8 104,2 109,3 107,8 104r5 lOOrO "PRI,Uifo EDITICNrETCo 
LfDER 2900 95,3 103,3 11)5,6 tn5,a 105r3 lCOrO CUIR 
GUIOIIr KUNSTSTOFF 30011 9~,2 102,~ 104o4 104,6 104r0 lOCrO C~~~~m~~t Ê:LmÂ:: E SYNf EUIIMI UND ASUST 301!1 95,:1 102,1 103,9 103,1 103,4 lOOrO 
KUNSTSTOFF 3020 93o9 102,9 105r2 105,6 105,6 lOOrO 'AllUES FUST IGUES 
C~ EM IEFASERN. 30311 q6,l'l 10Cr3 103r0 103,5 l02r3 ICOrO FIBRES -~TIF. ET SYNTHETo 
C~fi'ISCHE INDUSTRIE 3100 9~,2 tn3,1 104rl 104,1 103,1 1COr0 lhDUSTRIE CHI'IQUE 
CHEN ISCHE GRUNOHOFF~ 3110 96rlt 101,8 102o5 102,0 I00r3 lCOrO PRCO, CH,CUES DE BASE 
MINERALOEL 3200 96,6 101,9 1n2,4 100,6 99,4 ICOoO PETRCLE 
N ICHTMETALL .Mt No FR ZEUGNI SSE 3300 94r1 101,7 103,9 104,3 102o6 lCO,Q PRCD, 'lhEUUX NCN "ETALLo 
GLAS 3320 92,4 103,0 106r<:' 1J5,~ 102r3 lCOrO VERRE 
ZEMENT 3341 98,5 101,4 100r6 100r4 99,3 1COoO CI'UT 
EISEN- UND ~ETALLERZEUGUNG 3400 cu,,z 101,6 102r4 l01r8 100rl lCOrO METAUX FfUEUX ET NCN FEU 
EISEN· UND STAHLI NlUSTRIF 1 3409 96r7 101,4 102rl 102.~ 99r8 1COrO SIDERUREIE 
llf·METALLE Hlt1 96,1 101,4 102r9 102,3 101,9 uo.c 'ETAUX ~Ch FERREUX 
GIESSERETEN 345·1 95 t2 1~2,0 1113rl 10lr5 10lo2 lCOrO FChDER lES DE "ETAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 94r5 112,7 104,4 103,9 102o9 10Co0 OUVRAGES fh METAUX 
STAHL• U. LEICHTMETALLBAU 3531) 96rl 101,7 102r2 102r5 100r3 lOOrO CChSTRUCTICN METALLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 96,5 101,8 103r1 102r0 99,2 lCOoO MACHihES hCh ELECTRIQUES 
UNOI!oMASCHoUNO ACKERSCHLo 3'111 97,9 101,8 11)1,4 lOlrO 97o2 100,1) P.ACHihESrTRACTEURS AGRICo 
hEPKZEUGMliSCHINEN UoZUBEHo 3630 96,8 101,6 102,7 101r3 100,5 lOOrO PACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRI~ Hn? 95,·) 103,2 104,8 105,4 103r8 lCOrO IIATERI~L ELECTRIQUE 
FAI<RZEUGBAU 3800 96r3 101,5 102r9 102r3 lOOrl lCOrO MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 3810 98r9 100,7 lOir 7 100,5 97,3 lOOrO INDUSTUE ~AVALE 
KRAFTWAGEN IND UTR lE 3831 97,0 101rl 102rl 101,6 100r4 lOOrO INDUSTRIE AUTOMCBILE 
lUFTFAHR ZEUGINDLSTRI E 3861) 95o8 1~2,5 104r0 104,0 99,6 lCOr'l INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
F ETNMEC~.ANIKrOPTIKo US~. 390~ 95, .. 103,(• 11)5, 2 10~.7 103,8 tr.o,o lhOUSTRIES PANUFo DIVERSES 
BAUGEWERBE 4 98r1 102,5 lOlo 8 98,8 95r6 lCCoC BATIMEhT fT GENIE CIYIL 
----
----------------------
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DEUTSCHLAND UR 1 
DIJ!CHSCHH ITTLICH~R STUNOENYERDIENST 
NACH INDlSTRIEZWEIG U'ID ALTER 
1 
1 
N 1 
1 
1 
1 
c 1 
IZAHL 
INDUTR lE nEIGE 
No 
ua. c u 
ALTER 
DER VDLLENDET EN LEBENSJAHREI 
< 21 21•29 30-ltlt 
1 
INDUSTRIE INSGESA~T 1 1-4 3oH 4,66 .r,,n 
1 
1 
BfREBAUoSTEINE oERDEN 1 3,81 s,u 5,24 
1 
1 
FESTE BRENNSTOFFE 1 111111 3o81t 5,23 5,33 
STE INKOHLE - ~NTER TAGE 1 1111 .r,,06 5,51t ,,,, 
STEIIIKOHLE • UESEA TAGE 1 lUZ 3,31 .r,,2a 4o33 
ERZBERGBAU 1 1200 3,93 
"•" 
4,90 
EISENERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 1211 
'"·15 .r,,n 5,o.r, 
EISENERZBERGBAU·UEBER TAGE 1 1212 13,10 lt,05 lt,Z] 
ERCDEL UND EAQGAS 1 130~ ],91 
"·" 
lto18 
~~m~ ~~~IIERALIE~ u. TORF 1 140(1 ),93 4,11 4,85 1 19')1) 4o07 .r,,n 4,88 
1 
EAARBEITENDES GEWERBF. 1 2•1 3o32 4t!l 4,64 
---------------------
1 
1 
fLE UND FETTE 1 2noo 4r03 4,91 5r07 
AHRUNGS• UND GENU~SMITTEL ~ 21109 ],11 4,14 3,98 
ETAAENKE 2100 3,76 4,61 4,65 
ABAKWAREN 2200 ),04 3,93 ],93 
EXTILGEWERBE 230~ 3oll ),97 3,96 
liOI.L INDUS TA lE 2320 3,15 4,01 ~,01 
eAUMWDLL INDUSTRIE 2330 3,25 3,92 3o94 
EKLEIDUIIG UND BETTWAREN 2~~, 2o91 3,76 3,85 
SCHUHE 2410 Zo68 ~.14 ~.27 
OLZ• UIID KORKVEAAABE!TUNG 2500 3o17 4,28 4,31 
t DI.ZMOEBEL 2600 3o26 ~,65 4o76 
p ~Pl ER UND PAPPE 2700 3o09 ~.27 ~.39 
UCKEREioVERLAGSGE~oUSW. 2800 3,85 5,31 5o36 
L EDER 2900 2,11 4,01 
"• 10 lt KUIISTSTClFF 3000 3o28 
"•"' 
4rU 
UMMI UIID ASBEST 3010 3e44 4,65 
"•" UNSTSTOFF 3020 3o05 4,07 ~.os 
HEM IEFASERN 303') 3,59 4,68 4,89 
c EMISCHE IIIDUSTRIE 3100 3oZ9 4,, 4o76 
HEMISCHE GRUhDSTCFFE 3110 3olt9 ~.81 5r09 
" 
NERALOEL 3200 4ol~ 5,14 5,28 
N ClfTMETALL oMI No ER ZEUGNI SSE 33011 3,50 4,13 ~.79 
AS 3320 ],36 4,14 4,83 
EMENT 331tl ~.16 4,17 4,90 
E SEN- UIID METALLEAZEUGUNG ]4,)0 lr76 5,01 5o19 
!SEN- UND STAHL!t.OUSTRIE 3~09 3,8~ 5,10 5o29 
E-METALLE 31t40 3o50 4o67 4,81 
IESSEREIEN 3450 3,70 4,98 5,oa 
Il TALLERZEUGNI SSE 3500 1o31 4,6~ lto69 
TA Hl• U. LE ICHTMETALLBAU 3530 ],58 ~,79 5o00 
M CHINENBAU 36('11 3o7l 4r83 4,95 
L NDIIoMASCHoUNO ACKEASCHLo 3610 3,87 lt,75 ~.n 
KZEUGHASCHINEN U.ZUBEHo 3630 3o81 4,99 5oll 
EL KTROTECHHISCHE INOUSTRIE 1 370' 3,17 4,20 ~.2a 
FA ZEUGBAU 1 3800 ],9~ s,oo 5ol4 
S HIFFBAU 1 3810 .r,,o~o lt,92 5o06 
AFTWAGEN INDLS TA 1~ 13831 4o64 5,29 5,40 
L FTFAHAZEUGINDUSTR!E 1 3860 4o03 4r80 4,71 
FE NIIECHANIKrOPTIKo USW. 1 )900 3o06 ltol5 ltrl6 
1 
1" 4ol3 s,u 5,17 
1 
------------
Il EINSCI'I.oUNBEAhn. FAELLE 
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AGE 
GAIN HORAIRE ,OYEh PAR BUNChE 
ET PAR AEE 
INONBRE D'ANNEES RnCLUESI 
BRANCHES C•INDUSTRIE 
INSGESAMT 
lt5-54 >•55 Ill 
ENSEPBLE 
Ill 
.r,,.r,a lt,U 4o54 EUE,BLE U L'IIICUSTRIE 
4o79 4,39 .... ~. INDUSTRIES EXTRACTIVES 
lt,84 lt,40 5o06 CD'BUSTIBLES SCLIDES 
5,2& 'tolO 5o 51 "hES DE If CU 1 LLE - FOND 
lto12 ltol3 4o20 "US DE hCUILLE • JOUR 
4,60 4,29 4o72 MINERAIS HTALLIQUES 
4,83 .r,,u lto95 ,lhEAU CE FER - FCND 
.r,,e9 .r,,ca ItoU "hE~AI CE FER • JOUA 
4o53 4o36 4o51 PETACLE !PUT ET GAZ HATUR. 
4,50 4,39 lto65 'HERUUX DE CCNSTRUCTICN 
•h69 4o35 4,:ro AUTRES MIUUUXoTCUniEAES 
4,31 
"·" 
4o41 lhD~STAIES UhUFACTURIEAES 
4o81 4,90 4o95 lhDUSTAU CES CCAPS GRAS 
3,19 J,ez JoU INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
4o42 4,33 4o51 HD~STAIE CES BCISSCNS 
3,54 3,51 ],1) INDUSTRIE CU UBAC 
3o76 3o71 3o80 lhDUSTRIE TEXTILE 
3,85 3,86 3o86 INDUSTRIE DE LA LAINE 
3o75 3t12 ],80 INDUSTRIE CU CCTC-
],65 loU 3t51 HABILLEME~T t LITERIE 
4,05 3,H 3o9C CHAUSSUPES 
~.07 ~.os 4tU BCIS ET L lEGE 
~·"' ~.41 4o55 MEUBLES 0 BOIS 4ol4 4r20 "•11 PAPIER, AJTICLES EN PAPIER 5o09 5,24 s.u I,AIMEA!E, ECITICN,ETC. 
3,90 lo98 3ol1 CUIR 
4,21 4r25 4o33 CAOUTCHCUC,,oPLASToET SYNT 
4,54 ~.47 4o59 CAOUTCHCUC ET ~MU~TE 
3,80 3rl3 3t8~ ,ATIERES PLASTIQUES 
4o74 4o76 4o72 FIBRES UTIFo ET SYNTHETo 
4,58 ~.56 4r56 INDUSTRIE CHIMIQUE 
5o llO 4oH 4o90 PACD. CH"IQJES DE BASE 
s,u ~.92 5ol4 PETACLE 
4,!Z 4,38 4o59 PRCDo 'lhEPAUX NCN 'ETALLo 
~.49 4,32 4r56 YERRE 
4,81 4o13 4o8~ CIMEhT 
~,95 4,79 4o99 METAUX FEPPEUX ET NCh FERR 
5oG6 ~,92 5ol0 SIDERURGIE 
4,62 4,58 4o64 METAUX ~0 FERREUX 
to,ao 4,56 4,81 FCIIDEAIES DE METAUX 
4,38 
"• 31t ~.~, CUVAAGES 0 MET ~UX 
"•" 
~,60 4o72 CCNSTRUCT!Ch METALLIQUE 
4,68 4o59 4r73 MACHI~ES Hh ELECTRIQJES 
~,66 4,59 4o70 ,ACHihESoTAACTEUAS AGAICo 
ItoU ~,10 4rU ,ACt<! US CUT ILS 
4,10 ~.15 4ol0 MATERIEL ELECTRIQUE 
4o94 4,78 4r~3 MATERIEL tE UANSPCRT 
4,94 4,81 4o93 IIIDUSTAIE UVALE 
5o23 5,06 5,21 INDUSTRIE AUT"CBILE 
4oit2 4,43 4o62 INDLSTAIE AERCNAUTIQUE 
3o92 3,~5 ,.~. lhDUTAIES 'ANUFo DIVERSES 
4,96 4o78 5o01 BAT! MENT ET GENIE CIVIL 
llJNCN DECURES INCLUS 
DEUTSCHL~ND I&RI ALLUAGhE U.F,J 
ue. c 11 
l'lOUES DES DUICHSCHNITTLICHEh STUNDENVERDIENSTES INDICES DU GAIN HCRAiaE MtvE~ PAa BRANCHE 
NACH INOLSTRIEZNEIG UND ALTER ET PAR AGE 
U$1$1 AUE Al TER!GRUPPE~ ZUSAMMEN • 100 8ASE1 EhSHBLE DES AGES • 100 
1 
1 
Il 1 
1 
1 
1 ALTU AGE 
c 1 
IZAHL DER VOLLENDEHII LfBENSJAHaEJ INCMBilE D'ANNEES RE~DLLESI 
INDUSTRIEZkEIGE BRANCHES D'INDUSTRIE 
'~• INSGESAMT 
< 21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 Ill 
EhSEnLE 
Ill 
INDUSTR If INSGESA~T 1-4 75,6 102o7 105,1 Uo6 97,4 100,0 EhSE,BLE tE L'INDUSTRIE 
8 fRGBAUo STE INE oE RDEN 77o7 102o6 105,2 96o3 &8,2 lCOoO INDUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE BRENNSTDFFE 1100 75o9 103,3 1~5,3 95,7 87o0 uo.~ COMBUSTIBlES SOLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 73o7 100o6 104,5 ~5.8 87,0 100o0 MINES DE HCUILLE - FOND 
STEINKDHLE - UEBER TAGE 1112 78o7 1D1o8 103,1 98oQ 98r3 lGOoO MUES DE NCUILLE - JOUR 
fRZ8ERG8AU 1200 83o3 10lo2 104,0 91,6 9lr0 IOOrù MINUAIS PEULLIQUES 
EISENEPZBERGUu-UNTER TAGE 1211 n3o8 99,5 101o7 97o6 9],9 lOOoO MlhERAI DE FER - FOND 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 189,7 98,3 102o5 99,2 99,0 lCCoO "hEUI CE FU - JCUR 
ER DOEL UND ER!IGA S uoo Url 98,9 104,3 98,8 95r1 lCOoO PETRCLE eauT ET GAZ hATUR. 
BAUMATER IAL 1400 84,6 1n1,2 104r3 96o8 94,4 lCOoO MATERUUK CE CONSTRUCTION 
SONS TIGE 111NERALIH U. TORF 19(10 86r6 100o6 104o0 99,8 92o6 uo,c AUTRES lllhEaAUXrTOURBIERES 
VEURBEITENDES GEIIER8E 2-3 75 ,, 102o7 105,1 99ol 98,6 lCO oiJ lhDUSTUES '.lhUFACTURIERES 
OELE UND FETTE 2000 81 tl 99,1 102,4 98,3 99,0 100,0 lhDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 2009 80t1 106,7 l02rl 91r8 98t4 100,0 lhD~STRIE ALIIIEHTAIRE 
GETRA!NKE ZlOO 83,3 102,2 103t0 98,0 95,9 lOCoO lhDUSTRIE Of$ 8CISSCNS 
UBAKIIAREN 22on 8lr7 105,5 105,4 95,0 94t2 100,0 lhDUSTRIE ou uuc 
TEXT IL GEIIERBE 2300 az,o 104,5 104,2 99,0 99,3 11!0,0 I~DUSTRIE TEXTILE 
IIOLLIND~STR lE 2321) BloT l04t0 103,9 99,8 100,1 100,0 IND~Snlf Of U LAINE 
BAUMIIOLL INDUSTRIE 233~ 85t5 11!3t4 103,8 98,9 98 t 1 lCCrO 1 NDUSTR U CU COTON 
IIEKLEIDUNG UND BETTNAREN 2400 81,5 105t3 107,1 102,3 lOloO 100,0 HABILLEME~T, LITERIE 
SCHUHE 2-HO 68t8 106,2 109,3 103,7 100,8 lCOoO CHAUSSURES 
HOLZ- UND KORKVERUBEITUNG 2500 76,6 103o6 104,2 98,4 97t9 lOOtO BOIS ET LIEGE 
HQI.ZMOEBEL 2600 7lo6 102t2 104,1 98tl 97t0 lCOtO ME~8LES Eh !CIS 
PIPIER UND PAPPE 2700 74t2 102,3 105,2 99,3 100,8 lOOtO PAPIER, AUICUS EN PAPIER 
D~UCKER El tYERUG!GENoUSII. ZIOO l'lt7 104,3 103,9 91,8 101,8 lOOrO I,PRI~E~U, ECITIDNoETC. 
LE DER 2901! 7lr6 103oT 105,9 100,9 103,0 100,0 CUIR 
GUMM!o KUNSTSTQFF 3000 75,9 11!1o9 104, ~ 98,8" 98t2 100t0 CACUTCHCUC,,,PUST,ET SYIIT 
GUNNI UND ASBEST lOlO 75t9 101 tl 104,1 ~8,8 97,4 lCCtO CAC~TCHClC ET AMIANTE 
KUNSTSTDFF 3020 78tl 104,5 104t2 97,8 98,5 ltGtO PA Tl E~ES FUSTIGUES 
CtEM 1 EFASERN 3031 76,1 99r2 103,7 100,6 100,9 lCCoO F18AES AFTIF. ET SUTHET. 
CHMISCHE INDUSTRIE 31110 7Zo1 99,3 104o 5 10Gt4 100,1 lCOoO lhD~STRU CNIIIIQUE 
C~EN ISCHE GRUhDHCFFE 3110 7lr2 98,2 11!3,! ·1~2.0 100,6 uo.c pace. C~IMICUES DE BASE 
MINERALOEL 3200 79,8 lOOrl 102t 1 99t6 95,8 lCOrO PETROLE 
N ICHTIIETALloMI li, ERZfUGNJSSE 3300 76t2 103,2 104,4 •18,5 95o4 100r0 PROO, 'lhERAUX NCN METALLo 
GLAS 3320 73t7 103,9 105,9 98,4 94,8 tcc,a ~EUE 
ZEMENT 3341 86t6 99,4 101t9 liJOo2 98,5 lGOoO CIMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 3400 75,3 l00r5 104rC 99,2 96,1 lOOtO METAUK FE~aEUX ET NCk FERR 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3409 75,3 100,1 103,9 99,3 96,5 1co,o SIDERUaGIE 
NE-METALLE 341t0 75,1t 100,7 103,6 99,5 98,7 lOOtO 'ETAUX hO fERREUX 
CIESSERE IEN 3450 75t9 102,1 104,3 98t5 93o6 lC!OtO F CNOERI ES CE MET AUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 75t5 103,9 11)5,0 97,9 97tl lOOtO CU~RAGES Eh 'ETAUX 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 3530 75t9 101,5 105,8 100,8 97,4 100,~ CUSTRUCT ICN PETALUQUE 
MASCHINENBAU 3600 78,5 102,3 104,7 99t0 97,0 100tD MACHI hE$ HN ELECTRIQUES 
UNDII.IIASCHoUND ACKERSCHL. 3610 82,3 101t2 103,7 99,2 97,6 lCGrO PACHihES rTUCTEU~S AGRJC, 
URKZEUGNASCHIN~N U.ZUBEH, 3630 78r3 102r6 105t0 99,4 96,7 lOOtO 'ACHI hES CUTILS 
ELEKTRDTECHNISCHE INO~STRIE 1 3700 77t2 102,2 104,2 99,8 101r1 1(1),0 MATERIEL ELECTIIIQUE 
FAHRZEUGBAU 1 3800 79,0 101,4 104t2 1DOtl 96,9 lCOoO MATERIEL CE TAANSPO~T 
SCHIFFBAU 1 3810 8lr8 99,7 l02t e lOOrl 98,9 lCOtO INDUTRIE NAVALE 
KRAFTNACEN INDLSTR lE 1 3831 ee,o 100t4 102r5 99,3 95,9 lC!OtO INOUTR lE AUTC"BILE 
LUFTF.lHRZEUGI NOliS TRIE 1 3860 17,2 103,9 103t3 95t7 ,,~ lCCrO INDUSniE AE~C~AUTIQUE 
FEINMECHANIKoOPTIKt ~SM. 1 390e 77o1 10~,! l04o 5 HoT Ç9,4 lCCoO lhOUTUES PA~UF. CIYERSES 
1 
IIAUGEIIER 8 E 1 4 82t3 102 0 0 1113,2 99t0 95,3 lODtO BATIIIENT ET GENIE CIVIL 
----
1 
lliEINSCI'l..UNBEANTM, FA ELLE CUNCN CECLA~ES I~CLUS 
DEUTSCHLAND IBRI 
DIIICHSC .. UTTLICHER STU~DENVERDIENST 
NACH INDlSTRIEZIIEIG U~D !!AUER DER 
U~TER~H,ENSZUGEHCERI GKE IT 
N 
c 
INDUSTRIEZhEIGE E 
No 
ue. c 12 
OAUER DER UNTERNUMENS• 
ZUGEHOERIGKEIT 
IVOLLENDETE JAHREI 
<2 2•4 5-9 
INDUSTR lE INSGESAMT 1 1-4 4o21 4,40 4o66 
1 
1 
BERGBAUoSTEINE tERDEN 1 4,78 4,19 5,07 
1 
1 
FESTE 8RENNSTOFFE 1 110'1 4,95 4,97 5o16 
STEINKOHLE • I<NlER TAGE 1 1111 5,41 5,39 5,64 
STEINKOHLE • liEBER TAGE 1 1112 lt92 4,16 4,29 
ERZBERGBAU 1 1200 4,57 4,54 4,74 
EISENEUBE~G8Au-UNTER TAGE 1 1211 4t94 4,99 4,95 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 3t97 3,94 4,16 
ER DOEL UND ERDGA S 1)00 4t21 4,)5 4,61 
UUMATERIU 1400 4,52 4,71 4,85 
SONS TIGE H INERALIEN U. TORF 1900 4t39 4,54 4,74 
VERARBEITENOES GUFRBE 2-3 3,96 4o24 4,55 
DELE UND FETTE 2DD'l 4,50 4,74 4,95 
;:HRUNGS• UND GENU!SMITTEL 2009 3o63 3,12 4t06 
ETRAENKE 2100 4,2n 4,45 4,65 
ABAKVAREN 2201 3t5l 3,11 3,89 
EXTILGEWERBE 23110 3t50 3,76 lt92 
IIDLL INDUSTRIE 2320 3t60 3,81 3,97 
BAUMVDLLINDUSTRIE 2330 3,51 3,15 3t87 
EKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 3,2) 3,53 3,80 
SCHUHE 2410 3oZ7 3tl5 4t14 
~z- UND KORKYE RARBEITUNG 250? h87 4,06 4o20 
LZMDEBEL 2600 4tll 4,43 4,65 
.aPIER UND PAPPE 2700 3,73 4,01 4,27 
~UCKERE ltVERUGSGEIIoUSif. 2800 4o59 4,93 5o35 
EDER 2900 3,31 3,70 3,93 
UMMit KUNSTSTOFF 300D 3t99 4o2Z 4o48 
'UMMI UND AS8EST 3010 4t26 4,45 4t71 
KUNSTSTOFF 3020 3t65 3,88 4o08 
C~EM IEFASERN 3030 4,49 4,58 4,85 
~EMISCHE INDUSTRIE )101) 3t99 4o25 4,68 
CHEM ISCHE GRUNDSTQFFE 3110 4tll 4,56 5,02 
INERALOEL )ZOO 4,61 5,05 5,18 ~ ICHTMETALL .Ml N.fR Z~UGNISSE 3)00 4t33 4o54 4,61 
GUS 3320 4o05 4,31 4t70 
EMENT 3341 4,6n 4,64 4,17 
1 m~-u::::o "i~:~~~~~~: 3400 4o5D 4,77 5,07 3409 4t59 4,83 5,16 
~rem~~~=" 3440 4,25 4,49 4,68 3451) 4,49 4,81 5,00 ~~~:~~R~~U~m~iMETALLBAU )500 4tll 4,36 4,57 3530 4t46 4o56 4,83 
N SCHINENBAU 3600 4tll 4,50 4,80 
ANDV.MASCH.UNO ACKERSCHl. 3610 4t38 4t52 ~.67 
ERKZEUGMA5CHINEN U.ZUBEH. 3630 4,45 4,58 4,91 
EKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 37tl0 3o7\l 3,95 4t22 
F HRZEUGBAU 1 3800 4t53 4,71 5,10 
CHIFFBAU I381D 4,53 4,95 4,99 
~~~~::.m~~~~m:. E 1 3831 4t91 5,15 5,38 1 3860 4tll 4,64 4,82 
F INMECHANIK,OPTIKt USij. 1 3900 
1 
lo57 3,83 4tll 
1 UGEVERBE 1 4 4t93 5,01 s,ot 
1 
11 IEINSCHL.UNBEUTif. FA ELLE 
52 
GAI~ HCRAIRE •tYE~ FU !RANCHE 
ET PAR A~CIE~NETE 
UNS L'EhTPEPJISE 
AIC IEtlNETE 
DlNS L'ENTREPRISE 
UtlNEES REVOLLESJ !UhCHES t•INDUSTRIE 
-----1 
IUGESAH 1 
111-19 )•20 Ill 1 
EN SE 'ILE 1 
Ill 1 
4,89 4,90 4o54 ENSE,BLE CE L'INCUSTRIE 
5o14 4ol3 4oU lhDUTRIES EXTRACTIVES 
5tZ3 4,76 5oC6 C"SUST li LES SOLIDES 
5t64 5t20 5t51 'lhES OE HCUILLE • FOND 
4t25 4tl9 4t20 'I~ES DE HCUILLE • JCUR 
4t81 4t51 4t72 MINERAIS ~ETALLIQUES 
4,97 h86 4t95 'rhEU 1 CE FER • FCND 
4t16 4o14 4tl2 'lhERAI CE FER • JOUR 
4o7D 4,58 4t51 PETRCLE UUl ET GAZ NATUR. 
4,62 4t52 4t65 "ATERUUX U CONSTRUCTION 
4tll 4tE2 4,70 AUTRES MI~ERAUXoTOURBIERES 
4,13 4,91 4o41 INDUSTRIES PANUFACTURIERES 
5,u 5o24 4,~, I~DUSTRIE DES CCRPS GRAS 
4t26 4,41 3t81 INDUSTRIE ALJMEIITAIRE 
4,77 4t71 4t51 INDUSTRIE CES BCISSONS 
3t80 3t39 3t73 lhDIISTRIE DU UBAC 
4t05 4,06 3t80 lhOUSTRIE TEXTILE 
4,03 4tl7 3t86 lhOUSTRIE DE LA LAINE 
4t00 3,94 3t80 INDUSTRIE DU CCTCN 
4,11 4t25 3t57 HABILLEPEhT t LITERIE 
4o53 4o48 3t90 CHAUSSU~ES 
4,38 4,31 4tU BCIS ET LIEGE 
4t86 4o!6 4o55 MEUBLES Eh !CIS 
4,62 4tl8 4tl7 PAPIER, APTICLES EN PAPIER 
5t84 6oC4 5,15 I•PRINERIEt EDITION,ETC. 
4,35 4oU 3,87 CUIR 
4,72 4,~4 4t33 CAOUTCHCUC tMoPUST .ET SYNT 
4t92 5tC7 4t59 CAOUTCHCUC ET A"'ANTE 
4o27 4,!!2 3t89 'ATIERES PLASTIQUES 
4o84 lt,U 4t72 FIB~ES AniFo ET SYNTHET • 
4o97 
'•" 
4t56 lhDUSTRIE CHIMIQUE 
5t21 5oZ9 4t90 PRCD. C~IPIQUES DE USE 
5o25 s, !1 5t14 PETRCLE 
4t78 4o74 4t59 PROD. 'I~UAUX NON METALLo 
4,98 5tU 4o56 YERRE 
4,90 4t88 4t80 CI'INT 
5,23 5,14 4,c;ç "ETAUX FEPREUX ET IICN FERR 
5,32 5,22 5t10 SIDERURGIE 
4,92 4o88 4t64 'ETAUX ~0 FERREUX 
5,09 4t97 4t87 FCNDER lES QE METAUX 
4t82 4o90 4o47 OUVRAGES E~ JET AUX 
5t08 5oG4 4tl2 CCNSTRUCTICII METALLIQUE 
StOl 5,12 4tl3 MACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
4,95 5t04 4t70 'ACHihEStUACTEURS AGRICo 
5,23 5,27 4t86 'ACHihES CUliLS 
4o54 4o85 4t10 "ATERIEL ELECTRIQUE 
5,25 5t24 4t93 "ATERIEL CE TRANSPORT 
5,09 5,06 4t~3 INDUSTRIE UVALE 
5t51. 5,43 5t2l lhDUSTRIE AUTCNOULE 
4,90 5,03 4t62 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
4o3l 4t67 3t98 lhDUSTRIES I<ANUF. DIVERSES 
5o14 5tl5 5t01 UTI'fU ET GENIE CIVIL 
---
Il 1 NC~ CECU~ES lhCLUS 
DEUTSCHLUD IBR 1 
ua. c u 
INDIZES ~ES DURCHSCHNJlTLICHH STUNDEIIVERDIENSTES I~DICES OU GAih HCRURE 'QYEN 
NACH INDUSTRifZIIEIG U~D DAUER PAR !Rl~CHE eT FU 
DER lNTERNEHMEUZUGEHDERIGKEIT AhCIENNETE DANS L'E~UEPRISE 
BAS.ISs ZUGEHOERlGKEJlSGRUPPEN INSGESA~T • 10~ USEs ENSEMBLE DES UCIHhETES • lOO 
-----------
N 
CAU ER DER UhTERNEtMENS- AICIEhNETE 
c ZUGEHOERIGKEIT lllNS L'ENTREPRISE 
INDUTRIEZ~EIGF E 1 YDLUNOETE JA~U 1 U~~EES REVOLUES! !RA~CHES t'INDUSTRIE 
----1 
No 1 ~!GEU" 1 
<2 2-4 5-9 lo-19 >•20 Ill 1 
OSHBLE 1 
Ill 1 
------------
INDUSTRIE I"'SGESA~T 1-4 9Zt6 96,1 1112tt 107t7 l07t8 ltOtO EhSE,BLE CE L' lhDUSTRIE 
BERGBAUtSTEINE tER~EN 96t'l 98,2 101,9 103,3 95,1 1Ctt0 INDLSTRIES EXTUCTIVES 
FESTE BRE~STOFFE 11~0 97,9 98,3 101,9 103,3 94t0 lCOtO CQ~BUSTIILES SCUDES 
STEINKDHLE - ~NTER TAGE lill 91,1 n,e 102,3 l02t3 94t3 lCOtO 'lhES DE tOUILLE - FOND 
STEINKIIHLE - UEBFR TAGE 1112 93t3 99,0 l'l2t 1 llllt 1 '19tl lCOtO 'lhES DE HWILLE - JCUR 
ERZBFRCBAU lZtO 96t9 96,4 100,! 102t0 9ltl lCOtO MINERAl! 'ElALLIQUES 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 99,7 100t7 99,9 110t3 98t2 lC'ltO MINERAI CE FEA - FCND 
EISENFRZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 96,3 95,5 100t9 10lt0 1~0.3 lCO,O 'INEPAI CE FEil - JQJR 
EROOEL UND ERDGA S no' 91 ,a '14tl l00t5 102t5 99,9 HO oC PETRCLE !RCT El GU NATUR. 
UUMATERUL 1400 97,] 101t3 l'l4t4 99,5 n,2 uo,c ,HERUUJ CE CChSTRUCT ION 
SONS TIGE MINEPAliH Uo TORF 190!) 93,5 96,6 10Dt9 103o6 98o4 lDOoO AUTRES ~I~ERIUXtTOURBIERES 
VERARBEI TENDES GE liER BE 2-3 19,~ 96ol 1113,1 109,4 111 t4 lOOo'l INDUSTRIES UNUFACTURIERES 
0 ELE UND FETTE 2001) 9Do9 95,8 100,0 104où 105,8 lCOo'l INDUSTRIE CES CC~PS GRAS 
NAHR~GS- UND GENUSMITTEL 2r09 93t6 98,6 104,8 1C9o9 115,5 100,0 I~DUSTRIE ILI'E~TAIRE 
GETRAENKE 2100 93,2 98,7 103,2 105t8 104,4 lOO,~ I~DUSTRIE DES BCISSCNS 
TAIAKIIAREN 2200 95,8 99,5 104,5 102,0 '10,9 lCOtO I~D~STIIIE DU TABIC 
T EXTILGEIIE!IBE 2]00 92t1 99,0 11)3,4 106r7 107o0 lOG,O I~DUSTRIE TEXTILE 
IIOLL INDCSTR lE 2)20 9],5 98,8 102o9 104,6 l08o0 100,0 lhDUSUU DE LA LAINE 
BAUMIIDLL INDUSTRIE 2)30 92,4 98,7 l02o0 105,3 103,9 lOOoO INDUSTRIE DU CCTCN 
BEKLEIDUNG UND 8ETTI<ARFN 2400 90o6 98,8 l06r6 lUrl 1Uo9 lGOtO HABILLE~HT, LITERIE 
SCHUHE 2410 n,8 96,1 lll6t 1 116,0 114,9 lCOtO CHAUSSURES 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 250~ 93o7 91,1 l'llt5 106,1 104o4 1t.o,o BCIS ET L lEGE 
HOLZMOEBEL 2600 90,5 97,4 102o 2 1D6o'l 106,9 lCOoO 'EUBLES H BCIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 89r4 '16, 1 102,5 ll0t9 ll•h6 100,0 PAPIER, APTICUS EN PAPIER 
DRUCKFREioVERLAGSGEIIoUSIIo 2800 89ol '15, 7 103,9 ll3tlt 117o2 lOOoO HPRI~ERIEo EOITIChrETCo 
L EDER 2900 87,2 95,7 l?lt 5 ll2t5 ll9o4 100,0 CUIR 
GUMM 1, KUNSTSTl'FF 3000 92ol 97,4 103r4 1",1 ll•hl ltOtG CACUTCHCUCo,oPUST oET SYNT 
GUMMI UND ASBEST 311ft 92,7 96,9 102o6 107rl ll0o4 lOOoO CACUTCHCUC ET A"UNTE 
. KUNSTSTOFF 31l20 93t7 99,7 104,8 109,7 ll6ol lODtO 'lTIERES FUSTIQUES 
CHMIEFASERN H30 95o2 97,1 11)2,8 l!l2r6 l05o7 100,0 FIBRES ARTIFo ET SYNTHETo 
tHEM ISCHE INDUSTRIE ]100 B7t5 '13,2 l!l2o 1 109,') 113,0 lCOrù lhDUSTRIE CH,IQUE 
tHEM ISCHE GRUhDSTOFFE 3110 ea,n 93,1 l•J2o4 l06o3 108,0 lOOoO PRCO. CM,QUES DE BASE 
MINERALDEL 32011 9loll 98,3 lOOr 8 Ul2t3 103r3 lCOoO PETRCLE 
N ICHTMETALL .Ml No ER ZEUGNI SSE 3300 94,4 99,0 llllo7 104r2 103,3 lCOoO PRODo 'lhERIUX NCN PETALLo 
GUS 3320 BitS 95,8 l'13ol 1~9,1 ll2o4 UiCr? VERRE 
ZEMENT 3341 95o'l 96,6 99,4 102tl 10lt7 lOOoO CIME~T 
EISEN- UND MET.lLLERZEUGUtiG 3401) 90o2 95,7 llll 1 7 l04o8 103r0 lOOtO ,ETAUJ FERREUX ET hCN FERR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 90,~ 94,7 lOlo 3 104o3 102o4 lCOrO SIDERURGIE 
NE-METALLE 344? 91 0 5 96,8 100,8 105r9 105t2 lOOrO PETAUJ ~Ch FERnux 
GIESSERE IE"' 3450 92rl 98,7 102,5 104,5 102tC lOOoO FChDERIES CE METAUX 
M ETALLERZEUGNI SS~ 3500 92,0 97,6 102o4 108r0 109,6 lCOtO OUVRAGES H 'ETAUX 
STAHL- Uo LE ICHTMETALLBAU 3530 94olt 96,6 102,3 107r5 106,8 ltUoO CChSTRUCTin ,ETALLIOUE 
MASCHINEN&AU 3600 '1lo2 95,2 l1>lt7 107,3 108,3 I'Or'l "ACHihES hCN ELECTRIQUES 
UNOII.MASCH .UND ACKER SC HL. 36ln 93,2 96,3 99,4 105,4 107,3 lCCoO 'ACHHESoTRACTEURS AGRICo 
•ERKZEUGMASCHINEN UoZUBEH. 3630 9lt5 94,1 101lt9 l07o6 108,3 lCCtO ~ACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE IN!IUSTRIE 1 3700 91lr2 96,3 102o9 110,6 118,3 lCOrO MATE~IEL ELECTRIQUE 
FIHRZEUGBAU 1 3800 92t'J 96,7 103,3 l06o5 106o2 lOOrO ~ATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 13810 9lt7 10Co3 l'llol 103r0 102,5 100,0 1 NOUS TR lE NAY ALE 
KRAFTIIAGENINDUTR lE 13831 93ol n,7 102,2 104,6 l02o9 l~O,l) INDUSTUE AUTO"BILE 
LUFTFAHR ZEUGINDUTRIE 1 3161J '13t3 100,4 104,5 lOtol 108,'1 100,0 I~DUSTRIE AERONAUTIQUE 
FEINMECHANIKoOPTIKo USW. 1 39011 89o7 96,2 l03t4 109,9 ll7o3 ltOoO nDUSTRIES ~A'-IFo DIVERSES 
1 
BAUGEWERBE 1. 98,3 99,9 101o2 102,6 102r7 lCO tC BATI~EhT ET GENIE CIVIL 
----
1 
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DEUTSCHU ND IBR 1 
DURCHSCHN ITTLICHER STUIIDENVERCIEhST NACH 
INOUTR lE ZWEIG UND IUCH AhiiESENHEIT 
1 
1 
ua. c H 
"' 
1 BETRAG MONTANT 
1 
1 
1 
c 1 
VOLL• 1 ::~!• 1 1 
INDUSTRIEZWEIGE E 1 AN• ZEITBE·IlEITBE- 1 INS• 
NESENDE SCHAEF-ISCHAEF• 1 GESAMT 
TICTE 1 TICTE 1 
1 1 111 
1 PRE• 1 
N, PIE• A TEIIPSI SENT$ 1 ENSEMBLE 
SENTS PLnN lA TE"S 1 
1 PLEIN 1 Ill 
1 1 
INDUSTR lE INSGE SAliT 1-4 4,60 4,57 4,62 4,54 
1 
ER CBAUo STE INE tE ADEN 1 4,98 4,96 4,96 4,98 
1 
1 
ESTE BRENNSTOFFE 1 1100 5,07 5,04 5,05 5,06 
STUNKOHLE • ~N TU TAGE 1 1111 5,51 5,52 5,52 5,51 
STE INKOHLE - UE BEP TAGE 1 1112 4,21 4,21 4,22 4,20 
RZBEPGBAU 1 1200 4o72 4,71 4, 71 4,72 
EISEN ER ZBERGBAu-UNTEA TAGF. 1 1211 4,95 4,95 4,95 4,95 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGF. 1212 4,U 4,13 4,13 4,12 
ADDEL UND EIIDGA! uon 4,63 4,57 4,61 4,58 
AUNATEA !Al 1400 4,67 4,63 4,65 4,65 
IINSTIGE MINERAL! Eh U. TOAF 191)0 4,72 4,71 4o72 4,70 
ERAABEITENDES GFIIERBE 2•3 4,47 4,44 4,50 4,41 
B,E UND FETTE 20M 5o01 4,96 5,01 4,95 
AHRUNGS• UND GENUSSM!TTEL 2009 3,98 3,94 4,03 3,88 
ITRUNKE 2100 4,57 4,54 4,59 4,51 
ABAKIIAREN 2200 3o84 3,80 3,89 3,l3 
UTILGEIIERBE Z3CI'l 3,84 3,82 3, 86 3,80 
IIOLLINnUSTRIE 2320 3t88 3,89 3,92 ],86 
!AUHIIOLLINOUSTRIE 2330 3t82 3,82 3,84 3,80 
EKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 3,61 ],59 3,64 3,57 
SCHUHE 2410 3,95 3,93 3,97 3,90 
1 OLZ• UND KORKYE RAABE! TUNG 250() 4,19 4,16 4,22 4,13 
OLZMOEBEL aoo 4,60 4,59 4,63 4,55 
PAPIER UND PAPPE 2700 4,24 4,21 4,27 4,17 ~ UCKEREI,VERUGSGEN.US~. 2800 5tZB 5,21 5,33 5,15 
LEDER 2900 3,-n ],90 3,99 3,87 
'"""'-'' KUNSTSTOFF 3(11)0 4o40 4,35 4,41 4,33 ~UHIII UND ASBEST 3010 'lo64 4,61 4,66 4,59 ~re:m~~:RN 3020 3t98 3,92 4,00 3,89 3030 4ol3 4,71 4,72 4,'72 
C .EIIISCHE INDUSTRIE 3100 4,62 4,59 4,64 4,56 
~~MISCHE GRUNOSTOFFE 3110 4,93 4,91 4,93 4,90 
Il ERUOEL 32~0 5t16 5 ,l't 5,17 5,14 
N ~~IIETALL .Ml No ERZEUGNI SSE 3300 4,64 4,61 4,65 4,59 
3320 4,62 
"·" 
4,63 4,56 
EHENT 3341 4,82 4,11 4,83 4o80 
E SEN• UIID IIETALLFRZEUGUNG 3400 5t01 5,00 5,02 4,99 
!SEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3it09 5,11 5t11 5,12 5,10 
E-METALLE 344l 4o67 4,65 4,68 4,64 
IESSEREIEN 3450 4,90 4,88 4,91 4,87 
Il TALLEPZEUGNUSE 350? 4,5) 4,49 4,55 4,47 
TAHL· Uo LE ICHTMETALLBAU 3530 4,76 4,14 4,77 4,72 
M SCHINEIIBAU 3600 4,76 4,14 4,77 4,73 
ANOW.MASCHoUND ACKERSCHL. 3610 4o72 4,71 4,72 4,7~ 
EAKZEUGHASCHINEN U. ZUBEH. 3630 4,90 4,87 4,90 4,86 
E EKTROTEC!fliSCHE IN,USTRIE 1 3700 4o14 4,14 4,18 4,10 
F HRZEUGBAU 1 38t'O 4,95 4,93 4,95 4,93 
CHIFFBAU 1 3810 4,95 4,90 4,91 4,93 ~ AFTIIAGEN INO US TR lE 1 3831 5t28 5,27 ,,27 5,27 
UFTFAHRZEUGIIIDUTR! E 1 3860 4,~4 4,60 4,62 4,62 
F INMECHANIK,OPTIK, USW, 1 390~ 4,16 4,01 4,09 3,98 
1 
lj UGEWERBE 1 4 5,02 5,oz 5,02 5,01 
1 
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1 AN-
GAIN HO RAI RE 'OYE~ PAR BRANCHE 
SUIVANT LA PRESEhCE AU TUVAIL 
----------
• 
1 ANIIE!o 1 
1 YOLL• 1 VOLLZ, 1 
IZEITBE·I BE• 1 I~S- BRANCHES C1 1NOUSTR lE 
IIIESENDEI SCHAEF• ISCHAEF• 1 GESAMT 
1 1 TIGTE 1 Tl GTE 1 
1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRE• 1 
1 PRE• lA TEMPSISENU AIUSEPBLEI 
1 SENT$ 1 PLEIN 1 TEMFS 1 1 
1 1 1 PlEih 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 
101,2 100,5 101,6 100,0 EhSE,BLE CE l'INDUSTRIE 
100,2 ~9,6 •n,e 100,0 lhDLSTRIES EXTUCTIVES 
10!1,1 99,6 9~,7 100t0 CUBUSTieLES SOLIDES 
100,0 100,0 100,0 100t0 "NES DE HOUILLE • fOND 
100,2 100,2 10(,4 10Co0 MIUS DE HCUILLE • JCUR 
100,0 99,8 99,9 ltOoO MlhERAIS ~EULLICUES 
100,0 99,9 9~,9 100t0 "~EAU CE FER • FCND 
100,1 10Co1 100,2 100,0 'lhEUI CE FER • JllUR 
11'1, 1 n,7 uo,7 100t0 PETRCLE BRUT ET GU hATURo 
1on,4 99,6 99,9 100t0 'ATERUUX CE CCNSTRUCTICN 
100,4 100,2 100,6 1CO,o AUTRES MI~EPAUXtTilUUIERES 
101,5 1CG,7 102,0 10Ct0 I~DUSTRIES PANufACTURIEAES 
101,1 lf0o2 101t3 100,0 I~DUSTRIE CES CORPS GRAS 
102,6 101,6 104,0 lOOtO 1 NOUSTRIE ALIMEhTURE 
101,3 1(0,6 101.7 uo.o I~D~STRIE CES 8CISSCNS 
103,1 1~2.1 104,] 100t0 lhOUSTRIE DU TABAC 
101,2 100,6 101,7 100,0 lhOUSTRIE TEXTILE 
100tl 1fC1 9 101t6 100,0 lhDUSTAIE DE U LAINE 
100,7 1C0,5 101o2 1COtO INOUSTAU OU CCTOh 
101,2 100,7 101,9 HOtO HABILLE,UT, LITERIE 
101t1 100,7 101,8 100,0 CHAUSSU~ES 
101.4 100,7 l112t0 100t0 BCIS ET LIEGE 
101,1 10C1 1 101t8 100,0 PEUBLES H BCIS 
101,8 1C0,9 102t5 100t0 PAPIER, A~TICLES EN PAPIER 
102,5 101t1 103t4 100,0 "PRIMEAU, EDITICN,ETCo 
102,6 100,8 103,1 100,0 CUIR 
101,6 1(0,4 101t9 100,0 CAOUTCHCUC ,,, FUST • ET SYhT 
101,0 100,4 101t4 100,0 CACUTCHC~C ET AriAUE 
102t2 100,8 102,9 100t0 •ATIERES FUST IQUES 
100,3 ç9,a 100t1 100,0 FIBRES A~TJF, ET SYhTHET • 
101,3 1(0,6 101,1 100,0 lkOUSTAIE CHI,IQUE 
100,5 100,2 100,6 100,0 PRCC. CHIPICUES CE BASE 
100,5 100,2 10C,6 100,0 PETACLE 
101,0 100,4 101t3 100t0 PAOOo PIHPAUX NCii PETALL• 
101,4 1('0,3 101,6 100,n YERRE 
10Ctlt 1f0t2 10C,5 100,n CIPEhT 
100,4 100,2 10to6 100,0 METAUX FE~~EUX ET NOh FERA 
100,3 100,2 100,5 100t0 SIDERURGIE 
100,6 100,2 1C•0,8 uo,o 'ETAUX H~ FERREUX 
100,6 1G0,2 1(10,7 100t0 FCNDERIES CE NETAUX 
101,3 1CCt6 101,8 100t0 OUVRAGES 1 ~ 'ET AUX 
100,7 1(1G,3 1!1C,9 100,0 CChSTRUCTIU MEULLIQUE 
100,7 U0,4 101,0 100,0 NACHI~ES ~0 ELECTRIQUES 
1on,4 uo,2 10(',5 lCOtO ,.CHIHSoTUCTEURS AGRIC. 
100,8 100,1 100,8 100t0 'ACHI ~ES CUTILS 
101,0 1CC,9 101tl 100,0 NATERIEL ELECTRIQUE 
103,4 100,1 100,4 1to.o '.lTERIEL tE TRAhSPCAT 
10!1t3 n,l 99,5 100,0 INDUSTUE ~AVALE 
100,1 uo,o 10C,O 100,0 INDUSTAIE AUTCMCBILE 
100,6 '19,6 100t1 100,0 lhD~STRIE AERCNAUT IQUE 
102,0 100,9 102,7 100,0 INDUSTRIES PAhUFo DIVERSES 
100t2 100,1 10Ct2 1CO,O UTIPEH ET GENIE CIVIL 
-----
------------
lllhCh tEClUES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI 
DI.J!CHSC ... ITTLICHER STUNOENVERDIENST l'l.lCH 
JNDUTRIEZNEIG UND fhTLOH~U~GSSYSTEM 
l.l~NESENOE YOLUEIT !ESCHAEFT IGTE 1 
N BETAAG 
c 
lM 1 
ua. c u 
MONTANT 
1 
lM IG EM ISCHT .1 
n 
d lM 1 lM 
l 
GAl N HCAAIAE PCYEh FU tRANCHE 
ET PAR SYSTEME OE RHLhEPATIOh 
ICU~RIEAS PAESEUSt A TE"S FLEINI 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 GH. 1 1 
INDUSTAIEZWEIGE lEITLOHNILEISTUNGSI SYSTEM 1 INSGESAMT 1 ZEIT-ILEIST.ISYSTE,IIhSGESol eu~CHES D'I~DUSTAIE 
1 LOHN IU,ANDERE 1 Il LOHN 1 LOHN IU,UD,I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 Ill 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 IAEMUNoiAEMUNol SYST.I 1 
No RE MUNo 1 AEIIINo 1 SYSTEME 1 1 AU 1 A U IMJXlE IEHSEM- 1 
AU 1 AU 1 ,IXTE 1 ENSEMBLE 1TEMP S 1 TACHE 1 ET 1 BLE 1 
TEMPS 1 TACHE 1 ET .lUTRESI 1 1 IAUTRESI 1 
1 1 1 Ill 1 1 1 1 Ill 1 
-----------
INDUSTRIE INSGESAMT 1~ 4,)9 5,02 ltr92 4r6Z 95,2 1!18,8 lntr5 lCO,O E~SE~BLE CE L'INDUSTRIE 
IEAEBAUrSTEINE tE ADEN 1 1 ltr35 5,73 4,92 4,96 87tl ll5r4 ~ç,2 HO oU I~OUSTAIES EXTUCTIYES 
1 
1 
FESTE BAENNSTOFFE 1 1100 4,33 5,n 4,95 5r05 a5,ç 114,4 Url lCOrO CO,BUSTI!LES SCLIOES 
STEINKOHLE - UNTEA TAGE 1 1111 4,57 5,8o 5r09 5,52 82,9 105rl 9ZrZ lO!lrO 'lhES DE ~CUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UE BEA TAGE 1 lUZ 4r15 4,79 4r6T 4rZ2 98,4 113r6 uo,8 lOOrO HhES OE ~CUILLE - JOUA 
ERZBERGBAU 1 IZJO 4,18 5,U 4,73 4,11 88,8 108,9 1Hr4 lOOr'l Ml ~EAAIS HULLIQUES 
EISENERZBEAGBAu-UNTER TAGE 1 1211 4,34 5,:n 4r82 4,95 87,8 l'llr6 n,4 lOOr~ , 1 hUAI te FER - FCND 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 4,11 lt,5T 4rH 4rU 99,6 llOrT lOOol 100,~ "hERAI tE FER - JCUR 
ERODEL UND ERDG.lS 1)00 4r61 4r61 4r6l lOCltO uo,o lOOr!l PETACLE BRUT ET UZ hATUR. 
BAUM.lTER JAL lltOO 4r43 5,48 5rl2 4,65 95,5 U8,o lltlt2 lOOrO MATERIAUX CE CCNSTAUCTICN 
SONSTIGE MINER.lLIEk U, TOAF 1900 4r2T 5,36 4r65 4rT2 90rft 1Ur5 çe,, lOOrO AUTRES 'nE RAUX, TOUR BI EUS 
YERAABEITENDES GEIIERBE 2-3 4rll 4,80 4,73 4,50 95,7 106,6 10~.2 100,0 lhO~STAIES 'AWFACTUAIEAES 
OELE UND FETTE 2000 4,85 5r66 !tOl 96r6 ll!rO 100rll lhDUTAU tES CCRPS GRAS 
NAMlUNGS- UND GHU!SMJTTEL 2C09 4t01 4,23 4,19 4r03 99,3 104,8 103, e IC!Ir'l I~D~STRIE -UMEhUIRE 
GfTR.lEPIKE 2101) 4r55 4,6(, 5t01 4,59 99,2 1~0,3 IC~,z 100r0 lhD~STAIE CES BCISSCNS 
T ABAKIIAR EN 2201) 4r11 z,n 3r31 3r89 105,8 15r3 et,l 10~,0 lhDUSTRIE ou uuc 
TEXTILGEIIER8E 2300 3r63 4rZO 4r03 3t86 94rC 108rT 104,5 !COr~ lhOUSTitiE TEXTILE 
IIOLLINDUSTA lE 2320 3tT4 4,11 4rOZ 3,92 95,4 106,5 102r1 ICO,Il INDUSTRIE DE LA LAINE 
BAUIIIIOLL INlUSTRIE 2]30 3r60 4,16 3,98 3r84 93rT 108rZ 103rl !COol! INDUSTRIE DU COTCh 
BEKLEIDUNG UN) BfTT~AREN 24DO 3r30 4,06 3,88 !t64 90,7 111r6 let.~ 10~.1) HA81LLE"EhT, LITERIE 
SCHUHE Z4l0 3rft4 4,43 4r35 3r9T 86tT 111r5 lnrl 100r•l CHAUSSU~ES 
HOU- UND IUIAKVERARBEJTUNG 2500 4r03 4r68 4,54 4r2Z 95,7 lllrO 10Tr8 !COri! BOIS ET L lEGE 
HCLZIIOEBEL 2600 4r31 5r12 4,83 4,63 93t 1 uo,r 104r4 lCOrO MEUlLES H BCIS 
PAPIER UND PAPPE 2100 4r09 4,25 4r53 4r2T '15,6 99r5 lOt ri lCOrO P-PIEAr AHICLES EN PAPIER 
DRUCKER E Ir YERL AG SGEWo US llo 2800 5rl3 5r28 5r2T 5,13 lOilrl 99rl çç,o ICCrO HPAHEAIEr ECITICN,ETC. 
UDER 290') ],67 4,46 ltr34 3,99 92r1 111r9 1oe,ç 100,1) CUIR 
GUMIII, KUPISTSTOFF 3000 4r16 4,93 4,49 4r41 94r3 111tÇ lOir! 100r0 CAOUTCHCLC ,p. PLAST o ET SYhT 
CUMIII UND ASBEST 3010 t,,l3 5,oT 4r61 4r66 93.~ 101,9 çç,o 100t0 CACUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 302() 3,81 4,23 4r29 4,00 96rl 105,6 lOlrZ 100,n 'ATIEAES PLASTIQUES 
CHEM IEF.lSEAN 3030 4.59 5,01 4r11 4,72 9To2 1l6r1 Hr8 100r0 FIBRES -RTIF. ET SYNTHET • 
C~EM ISCHE f!'lDUSTAI E 310~ 4r4Z 5r35 4,83 4,64 95,3 115r4 104r0 100,0 lhOUSTAIE CI<.,HUE 
CHEM ISCHE GRUNDSTOFFE 311G 4rT5 5,52 4,98 4r93 9t t 3 uz,o lClrO 100,0 PRCD. C~ IPICUES DE BASE 
IIIPIERALOEL 3200 5r13 5r59 5r44 5r11 99,3 1J8r1 105r2 10n,o PETACLE 
PIICHTMETALL oiiiNoERZEUGNI SSE nco 4,31 5r20 4,98 4r65 9Zr8 111,8 10lo2 100,0 PRCQ, PI~EUUX NOh 'ETALLo 
GUS 3320 4rZT 5,40 5,06 4o63 92rl U6r5 l(Ç,2 100,0 YERRE 
ZEMEPIT 3341 4r82 5,29 to,88 4r83 99,7 109,6 lOlrl lOOo'J Cl MOT 
EISEN- UND MET.lLLERZEUGU'IG 340l 4r63 5,31 5,22 5,a2 92,2 105,7 104,1 100r0 METAUX FERREUX ET NCN FERA 
EISEN- UND ST.lHLINDUSTRIE 3409 4,13 5r26 5,28 5,12 92,3 102r7 103r2 lCOrO SIDERURGIE 
NE-ll ETALLE 3440 4,46 4r95 4r92 4,68 95,5 105rl IO,,z lROr? ,ETAUX H~ FERREUX 
Cl ESSER ElfN 3450 4r55 5,51 5r00 4r91 92o8 11Zr2 lOlrç lCOrO FÜDEAIES CE METAUX 
M fT.lLLERZEUGNI SSf 3500 4,35 5,01 4rT4 4,55 95,6 uo,z 104,3 lCOrO OUnAGES Eh 'El AUX 
STAHL- Uo LEICHTIIETALLBAU 3530 4,54 5,30 5o26 4,17 95,3 Ulrl l10o3 lOOrO CChSTRUCTIC~ METALLIQUE 
MASCHINENBAU 36CO 4,56 5,11 5r03 4,17 95r4 13Tr0 10!,4 lCOrO IIACHihES ~0 ELECTRIQUES 
UNOIIoM.lSCHoUND -CKEASCHL, 3610 4r45 5,oa 4,79 4rT2 94,3 10Tr5 lOir 5 lOOrG PACHihESrTUCTEUAS AGAICo 
NEAKZEUGMASCHINEN UoZUBEHo 3630 4r66 5,34 5,20 4r90 95,1 108,9 lOtrC 100r0 PACHI ~ES CUTILS 
UEKTROTEC ... ISCHE INDLSTAIE 1 3100 4,12 4,23 4r2T 4rl8 98,7 101r3 102r2 lOOrC. MATERIEL ELECTAICUE 
fjlflzEUGBAU 1 380~ 4,79 5,18 ltr95 4,95 96tT 104rT ICC,O lOOrO MATERIEL CE TR.lhSPOAT 
SCHIFFBAU 1 3810 4r66 5,oa 5r26 ~.91 94,8 103r5 lOlrC 100,0 INDUSTRIE UVALE 
KRAFTIIAGEN INDLSTR lE 1 3831 5,23 5r32 5r04 5,27 99r2 1')0,9 9!,t lCOtO lhOUSTAIE AUTCMCBILE 
LUFTFAifiZEUGINDUTRIE 1 386') 4,47 5r12 4,88 4r62 96,1 uo,r 10~,6 IOOrO lhDUSUIE AERONAUTIQUE 
FEINMECHANIKrOPTIKr USW. 1 3900 3r96 4,35 4,11 4,(19 96,ç Ja6,5 10Zr2 100r0 HOUSTRIES ~A~F. DIVERSES 
·1 
BAUGEIIERB E 1 4 4,68 6,95 6,01 5r02 93,1 138,3 119rt lCOrO BATI,E~T ET GENIE CIVIL 
-----
1 
------
IIIEINSCHL oUNBEAHko FA ELLE IIINC~ DECLUES I~CLUS 
ss• 
DEUTSCHLAND IBRI 
DURCHSCHN lTTliCHER STUhOE~Y~RDIEUT h4CH 
INDI:STRIEZVEIG ~D ART DES LDHNES 
ua. c 16 
N BETRAG HONT~T 
1 1 
c 1 YfRNINDETER LllHN 1 
YOLLER 1 1 
INDUSTR IEZ\EIGE 1 4 SALAIRE REDUIT 1 
1 
1 
IYERMIND. 
IYOLLER 1 
GAIN HCRURE "YEh FU U.lhCHEr 
' SUIYAhT U N4URE tU SALAIRE 
1 
1 
1 
1 
---' 1 1 
LCH~I 1 
1 1 
1 lA SAL. REDUT 1 INS• 1 
LDHN 1 1 1 
INSGESAHT 1 LOHN 1 1 GESAMT 1 BRAhCHES t•lhDUSTRIE 
1 .lUS AUS 1 1 1 !iEGENISOh!Tol 1 
1 ALTER$• 1 SOUTIGEN 1 Ill 1 
-
1 ALTERIGRLhD 1 Ill 1 
IGRUUOEN IGRUENDEN 1 1 1 1 1 1 
1 No A 1 1 1 ENSEIIBLE 1 4 1 POUR IA~lRES 1 OSE~-
SALAIRE 1 POUR 1 AUTRES 1 1 SAL. 1 AGE 1 RAI• 1 UE 
PLEIN 1 AGE 1 RAISONS 1 Ill !PLEIN 1 1 sos 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE INSGESA~T 1""" 4,63 3,38 4o54 101,9 74,4 100,0 EUE,BLE tE L'lhDUSTRIE 
IU84UoSTEINE oERDEN 5,00 3,27 4o98 IOOr5 65,6 100,0 I~DLSTRIES EXTRACTIVES 
ESTE BRENNSTOFFE 1100 5o08 2,n 5o06 11'0,5 55ol 10Dofl COIIBUSTI!LES SCLIDES 
STEINIIOHLE • ~TER TAGE lill 5,54 3,05 5o 51 10Do4 55,3 uo.o MlhES DE ~CUILLE • FCND 
STEINKOHLE • UEBER T4GE 1112 4r22 2oU 4o20 1t'Do4 52o0 100o? 'lhES DE ~CUILLE • JCUR 
RlBERGBAU 1200 4o7J 3,29 4r72 100r2 69,8 100,0 MINERAIS HTALLIQJES 
fiSENERZ&ERGBAU·U~nR TAGE 1 1211 4r96 . 4o95 lOO, 1 lOOo•) 'lhEUI Cf FER • FCND 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 4rU 13r53 4olZ 11'0r2 185,6 100,1) MlhER.ll CE FER • JCUR 
R lXI EL ~D ERDGAS 1 1300 4r59 4,58 100,1 100,3 PETRCLE B~UT ET UZ hATUR. 
AIJI.l TER IAL 1 1400 4o66 4rl7 4,65 100,3 89,7 100o0 ,ATERUUX CE CCNSTRUCT ICN 
OISTIGE IIINERALIF.N U, TORF 1 19D'l 4r7Z 1o58 4o70 100,5 76,3 100,0 AUTRES 'HE RAUX tTOURBlERES 
1 
IRARBEITENOES GEWERBE 1 2•3 4,50 3,27 4o41 102,1 74,1 lCOoO lhO~STRIES "HllfACTURIERES 
1 
1 1 
C ELE ~D FETTE 201'0 4o91 3,72 4,95 100,4 75o2 lOOoO lhOUTRIE CES CCRPS GRAS ~ Af!RUNGS• ~D GEN~!SIIITTEL 2009 3o95 3ol5 loU 101,ç Il tl 100o0 HD~STRIE ALIIIEhTAIRE 
1 ETRAENKE 2100 4,55 3,76 4o51 100t8 83,4 lOOoO lhOUSTRIE OES 8CISSCNS 
~:~~~~;:~RBE ' 2200 ),76 2,81 3,13 11J0,9 75,4 lOOoO HDUSTIIE DU T .liAC 2]10 3,88 2,89 lolO 102t2 76tl LOOofl lhDUSTRIE TEXTILE ~LL INDUSTRIE 23ZO 3,94 2,90 3,86 102,1 15,2 lOOoO lhDUSUIE DE LA UlhE 
UIIWLL INOUTRIE 2330 3o86 2o98 ],80 10lo6 78,6 100,0 lhOUSTRIE DU COTCh 
8 LEIDUNG UND BETTit.lREN 2400 3o72 2o79 ],57 l04o2 78,1 lOOtO HABILLE,UTo LITERIE 
C'-IHE 2410 4ol4 2o65 3o90 l06o0 67,9 lOO,~ CHAUSSUJES 
H LZ· UND KORKVERARBEJTUNG 2500 4o20 3,12 4,13 101 .~ 75,4 uo.o BOIS ET LIEGE 
H ZIIOEBEL 2600 4o63 3o28 4o55 101,7 72,1 100,0 IIEUBLES U BCIS 
P PIER UND PAPPE 2100 4o21 3,07 4,11 102,4 13o6 100o0 PAPIER, UT ICLES E" PJPIER 
D UCKEREioYERUGSGEW.USII, 2800 5,30 3,89 
'· 15 102o! 15,5 ICOoO HPRI,ERIEo EOITIOH 1 ETC. L DER 29?0 4o0Z 2,~e 3o87 104,0 74t4 10?,0 CUIR 
G Il 1 t K~STSTOFF 3000 4o40 3,22 4,33 101 ,t 74,3 lOOoO CICUTCHCUC ,O,PLJST • ET SYNT 
Ullll 1 UND A SB EST 3010 4o65 3,35 4.59 101,3 72,9 100,0 CACUTCHCLC ET Ul.lhTE 
UNSTSTOFF )020 3,96 3o02 3,89 10lo9 17,6 100,0 'ATIEAES FUST IQUES 
~ENIEFASERN 3030 4,79 3o52 4,12 101,6 74tl 100o0 FIBRES ARTIF. ET SYNTHET • 
EN ISCHE INDUSTRIE 3100 4o64 3,21 4,56 101,7 70o4 1CIIo0 HOUSTRIE Ch"IQUE 
HEN ISCHE GRUhllSTCFFE 3110 4o98 3,41 4,90 101,6 69,6 100.0 PRCC. CHIPIQJES DE BASE 
Il NERALDEL 3200 5,15 3,85 5,14 lOOol 75o0 100,0 PETRCLE 
lj CHTMETALL.IIINoERZEUGNISSE 3300 4,65 3,31 4,59 101,4 13,5 lCOoO PRODo "H~AUX NC~ 'ETALLe 
AS 33ZO 4o66 ],2] 4,56 102o2 7Do8 100,0 YERRE 
EMENT 3341 4o8Z 3,79 4o80 100o2 18,8 100,0 C"HT 
E EN- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 5o04 3,53 4,99 101o0 70,8 100,0 METAUX FHAEUX ET HCh FERR 
ISEN· UND STAHLINDUSTRIE 1409 5o14 3,56 5,10 100,9 69,9 100o0 SIDERURGIE 
li ETALLE 3toto0 4t70 3,29 4,64 101,2 JOt9 lOOo? 'ETAUX hU FERREUX E ESSEREIEN 3450 4,92 3,61 4,81 lDltO 4o0 10Do0 FChCERifS CE 'ETAUX 
Il f ALLER ZEUGNI SSf 3500 4o56 3,35 4o47 102o1 15,1 1COoO OUVRAGES U 'ET AUX 
S AHl• u. LE ICHTIIETALLBAU 3530 4o83 3,56 4o72 102o3 75,3 10~,o CONSTRUCT ICh METALLIQUE 
liA HINENBAU 3600 4t81 3,11 4o13 101o7 18,4 100,0 'ACHihES ~0 ELECTRIQUES 
L DlloiiASCHoUNO .lCKERSCHlo 3610 4,15 3,11 4o70 lOloO 78,9 10~,o 'lCHihESoTRACTEURS AGRICo 
Il RKZEUGIIASCHINEN UoZUBEHo 3630 4,95 3,78 4,86 101,8 17o1 100o0 'ACHHES CUTILS 
EL TRDTECHNISCHE IND~STRIE 3100 4o20 loU 4,11) 102,3 76,2 IODoO MATERIEL ELECTRIQUE 
FA ZEUGBAU 3800 5o01 3,77 4o93 101' 1 76,5 lOOoO MATERIEL tf TRAhSPCiRT 
5 HIFFBAU 3810 4,96 3,66 4o93 100,6 14,2 100,0 INDUSTRIE hAYILE 
AFTIIAGEN I'C)USlRIE 38Jl 5o30 4,42 5o27 lOOot 83,9 100o0 1 NOCSTR lE AUTC,CBILE 
L FTFAHAZEUGINOUSTRIE 3864) 4o66 3,97 4,62 uo,9 86ol 100o0 INDUSTRIE AERCNJUTIQUE 
FE NIIECH,lNIK 1 0PTIKt USII 3900 4,1)8 3,05 3,98 102o4 76,6 100,0 lhDIJSTAIES 'JhUF• IIIYERSES 
BA GEWERBE 4 5,06 4o17 !oOl 100o'l 8],) 100,0 8ATIHU ET GEr.IE CIVIL 
.. r~~ .... u .... FAELLE lli~CN CECURES I~CLUS 
56• 
' ' 
• 
D 
Prlmlen und Gratlflkatlonen; elnbehaltene Betrlge 
Primes et gratHicaUons; retenues è la source 
Preml e aratHiche; traHenute alla fonte 
Premlln en gratHicaUee; afhoudlngen aan de bron 

OEUTSCHUN!l CB~ 1 
DURC~SCHNITTliCHER PROZF!'tTSATZ DER 
P~HMIEN NACH BETPI EBSGRDESSE 
ua. o 1 
PD~~CENTAGE 'CYE~ DE PA l'ESt 
PAR TAillE DE l'ElABLISSEMEhT 
OEUlSCHLUO IBRI 
OURCIISCHIIITTLICHER PROZENTSATI DER 
PRAEMIEN lUtH UNTERNEHIIENSGqOESSE 
N 
ua. D 2 
UNTERNEHMEIISGROESSE 
C UIIL DER IESCHAEFTIGTEN 1 
t 
INDU TRIEZ ~El GE 
: 1 
1 1 1 1 
TULLE DE L'ENTREPRISE 
CNDMIRE DE SALARIES! 
1 
POURCEIITAGE MOYE~ DE PRIIIESo 
PAR TAILLE DE L' EhTaEPRISE 
BRANCHES O'INDUSTIIIE 
1 
I.IUUSAPT 
"· 
10-49 50-99 ll00-1991 ZOO-o\99150D-999I >-1000 >•50 1 Ill 
INDU TRIE INSGESAIIT 1-4 
IIRG AUoSTEINE oEIIDEN 
FEST BRENNSTOFFE 1100 
STE NKOIILE - UNTER TAGE 1111 
STE NKOHLE - UEBER TAGE 1112 
ERU GIAU lZil'l 
US NEIIlBERGBAu-UIITER TAGE 1 lZll 
EIS NERZBERGUu-UEBER TAGE 1212 
EROII UND ERDGA S 1)00 
:~~ 1:: ~~~NERALIEII u, TORF ~;~~ 
YERAR EITENDES GFMERBE 2-J 
OELE IIID FETTE 2000 NA~~ GS- UND GENUSSMI TTEL 2t'09 
6ETRA NKE 21110 
TAIAK AREN 2200 
TfXTI GEIIERIE 2)00 
IIOLL NDUSTRIE 2)20 
IAUN OLLINOUSTRIE 2))0 
IEKLE DUNG UNO BETTIIAREN 2~'<1 
stlll E 2<\10 
HOLZ- UND KORKW:RARBEITUNG 2500 
HII.ZII E8EL 2600 ~~~ r:~vm::SGEIIoUSII, mg 
LEGER 2900 
GUNI!I KUNSTSTCFF JOOO 
GUNII UND ASIEST JOUI ~~~ ~~;:." mg 
CHEN 1~ HE INDUSTRIE )100 CIIENI~~ GRUNDSTOFFE 3110 
IIINERA DEL JZ()I) 
NICIITII TALLoiiiNoERZfUGNISSE ))00 
GLAS uza 
ZENEN ))41 
EISEN- UND NET ALLE RIE UGUNG 3400 
fiS~~ UND STAHLINDUSTRIE 3409 
liE-~~ ALLE J"O ~~=m~ ~m:NISSE mg 
STAHL Uo LEICHTIIETALLBAU UJO 
IIASCHI ENBAU 3600 
LANOII NASCHoUND AtKERSCHLo 3610 
E~:~~ ~:'HII~~~~~~~~m~~E 1 mg 
FAM!ZEI BAU . 1 Je!ll 
SCHIFI AU 1 3810 
KRAFTI 6ENINDUSTRIE 1 JIJl 
LUFTFA~ZEUGINDUTRIE 1 3860 
FEINMECfiANIKoDPTIKo USII, 1 )900 
1 
BAUGEIIE BE 1 ~ 
1 
IIIEINS ~l.UNBEAU~. FAELLE 
So9 6o9 
loO 6ol 
noo2 
lU oS 
t16ol 
6oJ 6ol 
l6ol Sol 
6oT 
~ol 
So9 
Toi 
Sol 
6o2 
loJ 
ToT 
s.~ ,,, 
6,) 
6o9 
6,6 
6ol 
ToT 
7,1 
5o9 
Tt~ 
6oo\ 
loO 
To9 
6oJ 
lol 
5ol 
7oS 
ToO 
loi 
To6 
T,~ 
To5 
lo6 
ToJ 
loO 
To2 
Sol 
Toi 
loO 
6o9 
~o9 
ToS 
6oJ 
6o9 
loO 
"·~ 6o7 
6o7 
lol 
6ol 
Tol 
loJ 
ToS 
Ttl 
1,9 
9ol 
To6 
6o9 
To5 
ToJ 
6o7 
9ol 
6,7 
To~ 
9o0 
loJ 
Tyl 
9o0 
'·" .. , 
9,~ 
.. , 
6oo\ 
6,9 
lol 
loO 
.. , 
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!INDUSTRIE INSGFSA~T 1 l-4 lZt'l lZtl u.z 12o4 1Ztl 14t5 1Zt4 u,3 l2t6 12t4 l2tll u.z lZoZ 1Zt5 1Zt1 1 ~NSfiiBLE tf L'I"DUSTAJe 
'--------- 1 
1 
IBEAGBAUoSTEihf tERDEN 1 u,T lZt9 UrO 1Zt9 u.a lU tl lZtl u,o 12,9 u,T Uo9 u.~ 1Zo9 1Zol 1 INDUSTRIES UlAACT IVES ,_ 1 1 
1 FFSTE BRfNNSTOFfË-- 1 llOJ 12tR n.2 13r3 Ut1 Ut9 lUtZ 13,4 l!t4 Uoa 13t2 13tl Uoa 1Zt9 ICOIIBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE • LNTER TAGF 1 1111 12,T UoO u.~ 12t9 l2tT 12tT u.~ Uol) 1Zt9 121? 1 "'"ES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKOHLE - ureER TAGE 1 lllZ Uol 13,4 llt6 12tl Uo3 13,4 l!t4 Uol 13t4 Ut5 1Zt8 Ut3 1 MII\ES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBFR GRAU 1 uoo 12,6 12,a 1Zt9 u.z 1Zt6 13,6 1! t6 12o6 no• u.~ u.z 1Zt6 I~IN~RAIS I'EHLLIQUES 
1 EISFNERZBERGBAu-UNlER TAGE 1 12ll 12r4 12,0 lZtT . 1Zo4 lZt4 u,o lZtT hi,o 12o4 1 MINEPAI CE FER - FOND 1 EISFN~AZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 Utl u,z Uo4 IUtO Utl 113,6 ll!tl Utl u.z Utlt Utl 1 llt .. FRAI CE FER - JOUR 
1 EROon UND ERDGAS 130() 12o1 lZoO 110,9 1Zo1 lltB llol lZtl 
"•' 
lltl 12tl !PETROLE IRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUMATERIAL 1400 11oB 1Zt3 1Zt3 Ut9 1Zo1 . IUt! 11t9 12t0 llt8 1Ztl 12tZ 12t9 12o1 I'ATfRUUX tf CC"STRUCTION 1 
1 SONS TIGE M INFRALI EN U• TCPF 1900 12oT UrT 12t4 12o6 12oT 112tl 12tl u,a u,a UtT lZtT 12,5 12tT 12tT !AUTRES MI~ER.IUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYEIUPBetTehO[S GEIIERBF 2•3 11t9 12.1 12t0 Ut4 u.o 12t5 12t4 12r3 12,6 1Zt4 11,9 12t2 12t2 12t5 12tl 1 I"'DUSTRIF.S "UUFACTURIERES 
1 1 IOELE UND FËTTË ____ 
zcoo 11t6 lltR 12t0 Uo• lltl lZr! u,T 112,5 Uol 11t6 11tl 12t3 1Zt4 12t0 !INDUSTRIES DU CORPS GUS 
INAHRUNGS- ~ND GENUSSMITTEL 2C09 11t5 11t5 11tl 11t9 11t6 lltl 12tl lZtl 12,4 12tl 11t5 lltl 1Zol) 12tl 11tl IINOUSTRIES .LIIIEIIUIAES 
IGETRAENKE 2100 u,o 12o3 u,z lZtl Utl UZtO 1Zt5 12,3 UrT lZol u.o 12,3 12oZ 12tlt 1Ztl !INDUSTRIE tES BCISS~NS 
ITABAKWAPEN 2200 11tl u.~ no a 12o5 11•5 1Zt5 lZtJ 11,9 12,5 12tl 11t9 Ut!! 11r9 12t5 11t9 II"'D~STRIE DU t•IAC 
ITUTILGE~EPBE 2300 11o9 12tl 11t9 u •• 12t0 Uo3 12r4 u.z 12,5 Uo• 12,1) 1Zt3 u.z 1Zt5 u.z !INDUSTRIE TEXTILE 
1 1.-0LLIND~STRIE 2320 1lt9 12.1 12o0 Uo6 lZtO 14:t1 u.~ 12,2 12,5 12t4 12,0 12t3 12tl 1Zt5 12t2 1 INCUSTAIE DE LA LAINE 
1 a•UMIIOLLI"'DUTAIF 2330 12t1 12ol 11o7 1Zt4 Utl 12t1 u.~ 12o2 1Zo5 12,3 1Ztl Uol 12t2 1Zt5 12t2 1 INCUSTRIE DU CCTCN 
IBEKLFIDIING UI\D RETTkARH 2400 12,2 1Zt2 11t8 1Zo4 lZtZ UtT 12,t 12o5 12,6 12t6 12t5 1Zt5 12o5 12t6 1Zo5 IHJBILLE'E~TtLITEAIE 
1 SCHUH!: 2•10 1Zt2 12,4 12t2 u •• Uo3 l!tZ u,~ 13o2 12,6 12,9 1Zt6 u •• Utl 1Zt6 12t6 1 CHAUSSURES 
IHDLZ· UND ltORitYERAR8EITUNG 2500 12tl 12t3 12t 3 tz,5 UtZ Ut2 12t5 u,z 12,5 1Zt4 1Zt1 u •• 1Zt3 12t5 12•2 !BOIS ET LIEGf 
IHOLZIIOEBEL 26~0 12oO 12t3 Uol Ut4 Utl Utl 12t4 12,3 u,. 12o3 u.o 1Zo3 l2t2 1Zt4 1Ztl I~EUBLES El\ BCIS 
IPAPIFR UND PAPPF ZT~ llolt 11tf 11tT 1Zo2 1lt6 12t3 12t5 12,4 12,6 12,4 11,4 11t9 1Ztl 12t4 11t9 IPAPIUt ARTICLES EN P•PIERI 
IDRUCKERE 1 0 YE~ LAGSGE~. us •• 28~ 10t9 11.~ 11t1 12t9 11tl u.o lZoJ 11,8 12,5 1Zt2 10,9 11ol 11t5 1Zt7 11t4 1 IMPPIMERift fCITIONtETC. 
ILEOER 2900 11,9 11,9 11t 9 UtZ 11t9 12tl lZt! u,t 12,7 12,5 lZo'l 1Zt3 u.o 1Zt5 1Zt2 !CUIR 1 
IGUIIMt tKUNSlS TCF• ,,00 11o9 u,o 11tT 1Zt3 llt9 1Zt5 12o5 12,5 12,6 1Zt5 11t9 1Zt1 1Ztl 12o5 12ol ICADUTCHQUC,M.FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UIIO ASBEST JllO 11t9 12,2 u.o 1Zt5 1Ztl Ut5 12t5 12,T U,T 1Zt6 11,9 1Zt2 1Zt5 1Zt6 12t2 1 CAOUTCHOUC Fl AMIANTE 1 
1 KUNSTSTCFF 3020 lZo" Url 11t9 12t3 UtO 12t5 12t! 12o3 12,6 12,4 u,o 1Zt2 u.z 12o4 12t2 1 NATIERES PUST IQUES 1 
1 CHFIIIFFASFRh JCJO 11,7 1lt4 u •• 1Ztl Ut5 11Zo5 12t! 1Zt4 12,5 12t4 11tl 11t5 u,a 12t3 lltT 1 FIBRES A~TIF. ET SYNT~ET.I 
ICHEMISCHE tNI)LSTRIE nno 11tT 11t8 u.o Uo5 lltl 12t) 1Ztf 12,5 12,6 12,5 11t7 11t9 12o4 1Zt5 Utfl IINDUSTRlf CHIPIOUF. 1 
1 CHFMISCHE GRUNOSlDFF~ 3110 11o5 u,T 11o8 Ut5 lltl 1Zt0 u,e 12,6 u,e 1Zt6 llo5 u.s 1Zt4 1Zt6 lltl 1 PRCO. CHIMICUES DE BASE 1 
IIIINFRALOEL 3200 lltl llt5 11,6 1Zt3 11t3 11lt6 12,2 u,ç 12o0 lltl 11t5 lltT 1Zt3 11t3 !PETROLE 1 
IN ICHTMETALL • Ml~. ERZEUG'It SSE 3300 litT lloB 1Zoll 1Zt3 llt8 12t4 llo! 12,4 u,~ 12o4 llt7 11t9 lZtl 12t3 11t9 IP~OC. MINERAUX "JN METJLL., 
1 GUS 33211 llt5 11oT 11tT 1Zt2 Ut7 12t3 12t! 12,3 12,1 u,~ 11o5 llt9 12o0 lZoZ u,a 1 YER~E 
1 ZEMENl 3341 llo6 11t4 11,6 1Zt3 llt5 11tC llo• llt4 llt6 11o4 11t5 1Zt3 11r5 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND MF.TALLERZEUGUhG 3400 12tfl lZtl lZtl 12t6 1Zt1 12t6 1Ztf 12,5 u,a 1Zo6 u,o 1Zol 1Zt2 12tT 12tl IMfUUX FERREUX F.T NON FERRI 
1 EISE'I• UND STAHLINDUSTRIE ,.09 llo9 u,o lZtl Utl u.o 1Zt6 1Ztf lZtl 12,6 UoT 11t9 u.o 1Zt2 1Zt6 u.o 1 SIDERUPGIE 1 
1 Nf-METALLE 3440 u,a 1Zt1 1tt9 Uo4 UtO 112t6 12t! 1Zr2 12,5 1Zo. llo& 1Ztl u.o 12o4 Ut'l 1 METAUX NU FERREUX 1 
1 GIESSERfiF'I 345(1 12,4 12t4 u,z UoT 12r4 112t5 12t! u •• 11,7 u.~ 12t4 1Zt4 1Zt3 1Ztl 1Zo4 1 FO~DEAI ES CE MET AUX 1 
lllfTALLERZEUG~I SSF. 3500 12o0 1Ztl 1Ztl 12o5 Utl Utl 12t! 12,4 Ur5 12,5 u.o u,z 1Zo3 u,T u.z !OUVRAGES U 'flAUX 1 
1 STlHL- u. LE ICHTMETALL8AIJ 3530 u,~ u.z u,o Ut5 1Zt1 1Ztl 11,1 t12,9 llt9 u,o u.z 11t8 1Zt5 1Ztl 1 CONSTRUCTIDh METALLIQUE 1 
IliA SCHINENBAU 36')1) 11o9 u.z l2tl 1Zo5 Utl 1Zt3 1Zt4 u,z 12,5 12,3 11t9 1Zt2 1Ztl 1Zo5 lZol !MACHINES ~Oh ELECTRIQuES 1 
1 UNI:'Io".IIASCH.Uff) ACKERSCHL. 3610 Ut? u,z 1Zt1 1Zo5 Url lUtZ u.z u,t 112,5 u.z u,o 1Zt2 1Ztl 1Zt5 Utl 1 IIACHINESt TRACTEURS AGRIC.t 
1 lo"EPKZEUGIIASCHINEN U• ZUBEH. 3630 llt8 12tl 11r9 1Zt5 Uo9 11Zo5 12r4 u,a u,. 12tl Url 1Ztl 11,9 1Zt5 11o9 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTAOTECHIIISCHE INDUSTRIEl JTI)O 11o9 u,z u,o 12o5 Utl 1Zr3 1Zt4 12,4 12o4 12,4 12o0 1Zt3 1Ztl 12t5 12rZ IPATERIFL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 11r9 1Zt2 Url lZol 1Zo0 12t2 1Zr4 12,1 1Zol 1Zo3 11t9 1Zt2 1Ztl 1Zt3 12tl !MATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 12t0 u,z 1Zt4 1Zt6 1Zr1 llt9 11r6 111r• 11o6 u.o 12o2 1Ztl 1Zo5 12tl 1 IHCUSTRIF N.VALE 1 
1 KRAFTUGFNI~nUTRIE 1 3831 lltT u,o u.o 1Zt2 lltl 1Zt0 12tl u,z 11,T 12tl u,T 1Zt? lZtl 12ol u.s 1 INOUSTR 1 E AUTCI'OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI N>UTRIE 1 3860 u,a 11r9 11t9 Uol llt9 1Zt6 12t! 1Ztl 12,3 u,z lliB Uol) 12t0 lZrZ 11t9 1 INCUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
~F~INMECHANIKt CPTIKo US~. 1 39!10 12,4 12tl llt6 1Zt3 u.z 1Ztl 12t! 1Zt2 12,3 u.z 1Ztl lZtZ 1Ztl 1Zt3 lZrZ !INDUSTRIES MANUF.DIYERSES 1 
1 1 1 
IBAUGEIIERBF 1 • llo9 u.z 1Zt4 Ut4 Uol lU tl Ill,~ 10,6 111,to 1Ct8 llr9 lZtZ 1Zt4 12o4 1Zt1 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 1 1 1 1 
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1Zt3 
12,1 
UrT 
10,9 
lZtl 
u,o 
12o2 
lZtl 
11,3 
11.1 
11,5 
u,z 
lltl 
11,6 
u,~ 
u,o 
Uo9 
llt9 
12,] 
lZtl 
Uo9 
Url 
1Zo2 
Uo9 
lZtl 
llt9 
11o9 
Url 
11ol 
12,1 
11o9 
1 
1 1 NSGESAPTill 
>-~ 1 
1Zt2 
u,a 
12,9 
12,1 
u,~ 
Url 
1Zt3 
Uo6 
12,2 
12,3 
u,s 
12,1 
11.1 
Uo9 
u.z 
11,9 
1Zt2 
1Zr2 
u,z 
12,3 
1Zr3 
u •• 
Uo3 
Url 
1a,9 
12tl 
12t0 
1Zt3 
1Zo1 
11 •• 
u,a 
Uo6 
Uo3 
11,9 
11tl 
u,~ 
12ol 
u,o 
11t9 
Url 
lZtl 
11,1 
lZol 
1Zo3 
U,9 
1Zt2 
1Zt1 
Uo9 
Utl 
11,9 
lZtl 
u,• 
1 EUE,BLE Ul 
1 
12 rl 
12rl 
1Zt9 
Url 
Url 
1Zt6 
u.~ 
Url 
12•1 
lZtl 
UoT 
lZtl 
u.o 
Utl 
lZtl 
11 t9 
1Zr2 
12•2 
1Zt2 
12t5 
1Zt6 
12tZ 
12tl 
Uo9 
u.~ 
1ZoZ 
12•1 
1Zo2 
1Zt2 
UoT 
u.o 
lltl 
llt3 
Uo9 
lltl 
u t5 
lZtl 
lZtO 
u.o 
12t4 
1Zt2 
lZtl 
lZtl 
lZtl 
11 ,, 
12r2 
12tl 
12tl 
11 ,e 
11 r9 
12t2 
lZtl 
BRANCHES C• INDUSTRIE 
HSE,BLE CE L'INDUSTRIE 
I~D~STRIES EXTUCTIVES 
CCMBUSTIBLES SOLIDES 
'lhES DE ~CUILLE - FOhD 
-~~ES DE ~CUillE - JCUR 
Ml NE RAIS •ETALLIQUES 
'1 hUA 1 CE FER - FChD 
PINEilAI CE FER - JOUR 
PETRCLE B~UT ET G,Z IIATUR. 
MATERUUX CE CCIISTRUCT ION 
AUTRES MIU~JUXoTOUUIERES 
lhDtisTAIES UliUf.CTURIERES 
lhDUSTRIE DES CORPS GRAS 
1 hDUSTRIE ALIMENTAIRE 
I~OUSTRIE DES BCISSCIIS 
1 NOUS TA 1 E CU TABAC 
1 ~OUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE DU COTON 
HAIILLEME~Tt LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEU 
MEUBLES 0 BOIS 
PAPIER r JRTICLES EH PAPIER 
IPPRIMERIE, ECITJQII,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHtuc,,.PLAST.ET SYhT 
CAOUTCHCUC ET Alll.lhTE 
'ATIERES PLASTIQUES 
FIBRES AU JF. ET SYNTHET • 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
FRCD. CHIPICUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. 'HEJAUX NCh PETAll• 
VERRE 
CI'EhT 
METAUX FERREUX ET liON FERR 
SIDERURGIE 
'ETAUX h(~ FERREUX 
FChDERJES DE MET'UX 
OUVRAGES Eh MET AUX 
COIISTRUCTICh METALLIQUE 
MACHnES hCN ELECTRIQUES 
'ACHihES rTRACTEURS AGRIC. 
PACHUES CUTILS 
IIATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE UAIISPGRT 
INDUSTRIE hAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
lhDUSTRIE AERONAUTIQUE 
IIIDUSTRIU IIAiiUF. DIVERSES 
IATIMEhT ET GEIIIE CIVIL 
UIIICh CECUJES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI AlLEI'AGNE IRoFol 
lAlo D 5 
DURtHSCHNITllltHE R PROlENlSATZ DER PDURCENUU l't'fEN DES RETENUES POUR 
fiNBE~AlTENE~ lCH"STEUER NACH I~DLSlRIEZIIE IG t II<PClS PAR tU~CHo PAl SOE 
GE SCHlECHT UND lEI STU~GSGRUPPE ET OUAliFICATIIW 
i 1 - IIAENNER ------;;m~------· IIISG!SAIIT ------
1 1 ~ 
1 1 1 HCIII'ES Ff"ES EUE l'BlE 
1 INDUSTRIH~EIGE 1 c lUNCHES t• INDIISTR lE 
1 1 E j INSGE•I ·--r---ïrn,i=ï 1 i-- 1 INSGE• 
1 1 HQC21 SOIIST .ISAHTI51I HQI21 1 SCI<ST oiS AU 1511 1 HOUI 1 SOIISloiSAI'TI51 
1 1 ~- Clll seul ~CI~I AUTRES 1 ENSEII•I Olll SOIJI ~0141 1 AUTRUI EUH•I Cl li 1 SOIJI NO l'tl 1 AUTRES 1 ENSEII• 1 1 IllE 1511 1 IBU 1511 1 1 IBlf 151 
-~------
------------------------------------------
------ -. 
IJNDUSTRU INSGfSVT 1•4 8,6 lt6 lt3 9tl lt2 ft5 ltl 1,2 6t2 lt4 lt6 l,t lt2 .. , loO I~NSE"eu ct l'I~D~STIIIE 1 
'------------
1 1 
IBERGBAUt STEI NE tE RD EN 
'·' 
,,, 
"•' 
6tl 5tT 19oJ lt~ 5,8 t,2 
'•' '•" 
5t0 6tT 5o a IINDUSTIIES EXTRACTIVES 1 
1---------- 1 1 
IFESTf BRENNSTOFFE 1100 5tl 4,4 ,,. ,,, 5t4 ... , 5,1 5t9 ,,T 4,5 Aol 5,1 
'•" ICD"BUSTIBUS SOliDES 1 1 STEihKDHlE • VITER TAGF 1111 5,6 4t1 4t 2 5tl ,,, St6 4,1 4,2 5tl So5 1 IIINES DE HCUilU - FOND 1 
1 STEihKDHLE • IJEBER TAGE 1112 6ol .. , 2,9 2t9 s.z 5o6 SoT 6tl 4,4 ,,, Zo9 s,z 1 IIINES CE HOUillE - JOUR 1 
IFIZRERGBAU IZDO So·) 4,8 4,1 !tZ SoC So4 !t6 s.a 4,1 
"•" 
Bt2 5o0 II'INERAIS I'ElAlliOUES 1 
1 EISENE~ZBERGBAU•UNTER TAGE 1 1211 4,6 4, .. 6,, . 4tl 4,6 4,9 6o0 . 4ol 1 IIIUIAI tf Hl - FOND 1 
1 E ISFNERZBERGBAu-UEBER TAGE 1Zl2 S,5 ~ .. ,,, 19t2 5o2 u,n te,, 5o5 4,4 4o8 1°t2 So2 1 IIINERAI tf FER • JOUR 1 
IERDnfl UND ERDG.t.S 1300 6o6 Tt 1 .~.1 fol . 4tl 4tl 
'•' 
loi 4ol . 6o6 1 PETROlE BRUT ET GAZ NATUR .t 
I8AUIIATE~ Ill 1~30 1,5 1,6 To6 ,,, lol . n.~ s,e ft2 lo5 lo6 7,4 
"•' 
lol I~ATERIAUX Cf CC~STRUCTION 1 
ISONSTIGf MIN~RALIEN U• TCR~ 1900 Soe 5,4 6t2 1 •• 5tl UltJ lOtl 6ol loT 5tl 
'•' 
6tJ To8 5t8 !AUTRES "l~IRA~XoTDIJRBlfRfSI 
1 1 1 
IYfRARBEITENDES GfNERBE Z•J e,e ltf lo4 •• 5 lt] e.5 1,1 . 1,2 6,2 lo4 loi lol ,,, .. ~ loO IINDUSTRifS I'A~UFACTURIERES 
1 1 IOElf UND FETTË ____ zooo 9,2 lol l,D 9t9 loO . 9of toi n,, ft2 9t2 ltl 1,5 
'•' Bol IINDIISTRIES CES CORPS GRAS INAIIIUNGS• UND GEN~SSIItTTEl 2C09 9tl lt3 8,6 lOtO 9t0 e,o 1,4 lo2 6t4 lo2 ,,, loO To6 8o1 8o2 !INDUSTRIES AllllfNTAIRES 
IGETUfNKE 2100 lo4 1,9 lt9 1Co 3 .. , u.z 1,1 l,J 6,9 lol lo4 lt9 lof 9o4 loZ IIN'lUSTRif CES ICISSDNS 
ITABAKIIAPE'I 2200 8,4 1,4 toi lt4 lol ,,s loC 7,0 6o2 6o6 6,8 lol loO 6,6 6o9 IJ'IDIJSTIIIf CU UBAC 
ITUTilGE~ERBf noo Bol Tt ti loi 8,3 lo5 ç,2 lot fo9 ~,2 ltS lo] lt5 6o9 6,6 loS IIN'IUSTRif TEXTilE 
1 WOlliNDUTRIE 2320 ltl ltt 7o4 lo3 1,c 9tS lo~ T,r. 6,4 lol loi loi 1ol 6,7 
'·" 
1 INCUSTRII Cf lA LAINE 
1 BAUII~OlliHfllSlRIE 2no 
'•' 
6o2 6o1 lt] 6o6 ••• lt! 6oJ 6,2 ltl loZ loO 
,,, 6,6 
'•" 
1 INDUSHIE CU CDT~N 
IBF.KlflDUNG U~D IETTio.ARE~ 2400 lt9 ltl toi 6ol lol ft5 ltl 7 0n ~.2 7,5 lt2 loi ltO 6,] loS IHAIIllEI'E~TtllTERll 
1 stHUHE 2410 1,9 1,9 6o7 6o6 lol 9o7 lot 1,4 5,:'1 1,5 lt6 ltl lol 5,4 To6 1 CHAUSSURES 
IHOll· liNO KORIIVF.URBEIT~~G 25CO loO 6,9 6tl fol loS loi tot 6,6 6,1 t o6 lo'l ••• 6ol e,o lo4 IBDIS ET LIE5F IHDUIIDfBEl 2600 lo4 lo6 lo2 lt6 ltl ,,, loC 7,! l,l 1,6 lo4 7,7 7,2 lol 
'•" 1 ''-UBLES Eh BOIS IPAPifR UND PAPPE 2700 8t6 lo6 lt] !tl lt9 lo2 'ft! lo4 6,0 ltZ lo6 1,5 7,4 lo2 ltT IPAPIIRo AFTIClES EN PAPIER! 
IDF UCKEREio VEFUGSGho us~. 2800 lO,J e,2 e, 1 llol 9ol ~.7 loi ,,, 6,4 lol lOtO ltl 1,5 9tl 
"•' 
lliii'RIMIRifo EtiTIONoETCo 
llEDER 2900 BoS lt4 l, 2 9o4 lol e.z lo3 6ol s, 7 f •' lo4 7,4 6t9 6ol loS ICUU 
- 1 
IGUIIIII,KUNSTSTOFF 301'0 lt6 lt4 6t9 9o4 T,l lt6 lo4 1,8 6,8 l t6 8t6 To4 1,5 loO Ttl ICADUTCHCUCo"•FlASToET SYNTI 
1 GUIIIII Ullll A !lEST 3011) loi lt6 lo5 ,,, lol eol lol 8,2 1,3 8 til loi lt6 Bol 'o4 loO 1 CAOUTCHOUC El AMIANTE 1 
1 KUNSTS10FF 302!\ lt5 lt3 1,~ 'ltl l,e lol 7 tl J,Z 6,2 ltO lo5 lt2 ltl To5 To5 1 IIATIERES PlASTIQUES 1 
1 CHE>IIfFASERN 3031) Bol 6,9 6oS 9o5 7o2 110t5 e,z e,r ~.u Bt5 lol loi T,5 3,1 To5 1 FURES AFTIF. fT STNnET.I 
ICHEIIISCHE INOI.STRIE ,..,.. Btl lol ltl 9t2 loi ç,6 lo4 7,~ ~., 7,8 loi lt8 lt6 Toi lo'l IINDIISTRIE CHII'ICUE 1 
1 CHEIII SCHE GAUIIDSTOFFE 3110 1,a 1,1 lt6 9o2 1.z lto6 Bof 7,9 6,6 e.2 loi ltl loS ··~ ltZ 1 PICO. CHl,ICUES DE tASE 1 IMINERALDfl 3200 e,z lo5 loO 1Do1 Tt9 no,, 9,! lo6 . e,o lo2 l,t T,e ~~.Il lo9 IPETICU 1 IN ICHTIIHAll.~l ~. ERZfuGNI SSE 3300 8tl fo9 Ttl ~o6 lo2 Ttl lo5 lol 5,1 l •• ltl lo'l To4 .. , .. ., IPIOt. MI~ERAUX ~N IIETAlL•I 
1 GUS ]]20 8t5 Tol lo2 .. , ltO loi lo2 lo2 5,9 Ttl loS ltt 7,2 To9 loi 1 YERRE 1 
1 lEIIfiiT 3341 lo9 6,9 lt3 10o4 lt4 . lt2 6,) t ,, To9 6o9 ltl 11o2 lo4 1 Cl'fhT 1 
lfiSFN- UND lleTALlERZEuGUI\G ]400 ltl Tt2 6,9 9t0 lt5 lOt 1 t tl 6o8 
'•' lol lol Tt2 6o9 ••• l,s !"ETAUX FUAEIJX ET NON FERRI 1 EISFN• l.tlO STAHliNilUSTPI~ 3409 lt8 'ft•l 6t8 e.a Tt3 ,,, lt! 6tl 5,T l,] ltl loi 6tl 1,s ToJ 1 SIDERURGIE 1 
1 N'"-METAllE 3440 8,4 lt6 lt5 8t5 lo9 Uo4 lo6 6,8 5,T ltl lt4 Ttf lo2 lo9 Toi 1 IIETAUX NCI\ FERREUX 1 
1 GIESUREIEN 3450 8,5 T,4 T,o 9o6 Ttl U!o'l e,t 1,~ 6o4 lt6 Bt5 lo5 loJ 9oZ Toi 1 FChOERIES DE METAUX 1 IIIF.TAllUZEUG~I SSE ]5(1) 9t2 ltl lo5 9o5 loT loi 1.~ 7,2 l,l loZ 9o2 lo9 lol .. , lo4 ICUY,.GES n l'tT AUX 1 
1 STAHl• u. lEICHTNETAllUU 3530 9o6 e,s lo3 IOt'l 9oJ e,c 6o0 f4oZ 6o6 9o6 lt4 Ttl 'ltl 9oZ 1 CCNSTRUCTI~~ PETALLIOUF 1 
IIIASCHIII~NBAU 3600 ,,, ltl lo2 .. , ••• 
,,, lot Toi 6tl lo3 9o1 lol Toi 9,~ lo5 I'ACHI~ES hCN ELECTRIQUES 1 
1 UNOW."ASCH.U~I) ACKERSCHl. 3610 e,s 7,] ltl 9o6 ltU UCo6 e,t lo4 15,6 e,r. .. , To~ 7o2 9o4 ltO 1 MACHINES,TUCTEURS AUIC•I 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN u. ZUeEH. ]6]0 9t4 ,,, l,] lOtl 9t0 n,z lt4 6o0 4t6 ft4 
'•" 
1.~ 6tl ~~.o .. , 1 MACHINES C:UTilS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUlRIEI ]7()<) lo9 lol ltl ~.2 lt4 !tZ lo5 r,~ 5,8 loJ lo'l 7ol lol loS lo9 I"TfAIEl ELfCTIIIOUE 1 
IFAIIIZfliGBAU 1 3800 1,1 1,9 Toi •• 8 loS lCtZ •• z a,n 7,~ ••• lol loi lo6 9t6 lt5 IIIATEIIfl Cf 7RAh$PORT 1 1 SCHIFFBAU 1 381tl ,,, lo9 ltZ 9t5 9o0 
'•' So4 14,5 5o9 9o] T,e t,6 toi 
,,., 1 INCUSTIU IIAVAU 1 
1 QAFTIIAGEhiMlSTRIF 1 3131 e,s T,~ T,S llo] lt4 1Gol 9ol 9o1 a.~ ,,, 8t6 ltl .. , 1 3o'l lo5 1 INCUSTAII AU1CI'081lE 1 
1 lUFTFAHRZ EUGI ~OUT RIE 1 3860 ,,, lt6 ltO lltJ lt9 Bol lt! loJ 6,1 loT ,,, ltB To2 10t4 Boa 1 INDUSTRIE AEICMIJTIOUE 1 
IFEIN"ECHAIIIKo OPTIK, Uh• 1 l'lOO ,,, Tt5 Bol ,,, ltl .. , loi loO ~.~ ltl 9o2 Tol ToZ 7,4 7o9 !INDUSTRIES MA~UF.DIVIRSIS 1 
1 1 1 1 
IBAUGF.NEPIIf 1 4 9,1 e.~ lo4 10o5 loT Uo9 16tl 6,0 16,J tt2 9ol loO Toit 10o5 loT IBATIIIENT fT CENIE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1 
--------- -----------' 
cr. IIIQUAliFIUFPTE ARBEITEP . 111CUYAIERS CUAliFifS 
"" 
121~AlBOUAllFIZIERTf AR!. UICUVIIIERS SIIII•OUAllfiU 
• lltiNICHT OUAliFIZIEUE A~B. I41QIYRIERS hCII QUALIFIES 151fi~SCHl.IJ~8EAIITW. FAillE 151,.CN CECUIES I'IClUS 
DEUTSCHLAND URl 
DURCHSclft ITTLICHER PROlEIITSATZ DU 
EIIIBEHALTENEN LCHNSTEUEit IIACH DU UHL 
UIITfRHALTSBEqECHTIGTER aii\DER 
N 
c 
INDUSTRIElLEIGE 
N, 
0 
INDUSTRIE IIISGfSAn 1-~ lOtO 
IEAGBAUtSTEINE tE ADEN 8,7 
FESTE IRENNSTOFFf 1100 lt3 
STEINKOHLE • UNlER TAGE nu 8,7 
SlEINKOHLE • .UEBER TAGE 1112 7,6 
ERZBERGBAU 1200 ,,, 
EISENERZBERGBAU•UNTER TAGE 12ll 8,5 
EISENERZBERGBAU•UE8ER TAGE 1212 a,fJ 
ERDOEL UIID ERDGAS 13CO 9,5 
UI.'CATERIAL l4CO llo1 
SONS TIGE NlNERALIEN U, TORF 1900 9,1 
YERARBEITENDES GEkERBE 2•3 9,7 
0 El.É UND F ETTE 2000 10o0 
NAHRUNGS• UND GENU!SN!TTEL 21l09 9,5 
GETRAENKE Z100 10t3 
TAIIAKIIAA EN 22~ a,o 
T fXTILGEIIERBE 23~0 .. ., 
IIILL INDUSTRIE 2320 9 ol 
IIAUMIIOLL INDU TA lE 2330 1,6 
8 EKLE !DUNG UND BETT~AREN 2400 8t3 
SCHUIE 2410 .. , 
HOLZ• UND KORK YE RARB E ITUNG 25011 9,4 
HCLZIIOEBEL 2600 lOtO 
PAPIER UND PAPPE 2700 9,2 
DRUCKER floYERLAGSGEW.USW, 2800 10o1 
LE DER 2900 a,6 
IOUMM lo KUNSTSTOfF 301)0 9,6 
CUMMI UND ASIEST 3010 11),1 
KUIISTSTOFF 3112? 9,1 
CHEMIEFUERN JCI30 9,8 
CHENISCHE INDUS7RIE uoo 9,'1 
CHEN ISCHE GRUNDSTCFFE 3110 l0t4 
IIINERALOEL 3200 lOtS 
N ICHTIIETALL .NI N,ERZEUGNISSE )300 10,2 
GUS 3320 9,7 
ZENENT 33U 10t2 
EISEN- UNO NETALLERZEUGUNG 34~0 lOtO 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3409 .,,. 
NE-NET .ALLE 3440 10 ,(1 
GIESSEREIEN 3~511 10,3 
IIETALLERZEUGNI SSE 3500 10 •• 
STAil.• U, LE ICH TNETALLBAU 3530 llo2 
NASCHINENSAU 3600 1Co4 
UNOIIoNASCH.UND .ACKERSCHL, 3610 11),) 
~ERKZEUGNA SC HINEN U,ZUBEH. 363C 10 o6 
ELEKTROTECWUSCHE INDUSTRIE 1 3700 9,3 
""'-ZEUG8.AU 1 3800 lOti 
SCHIFFB.AU 1 3810 lltl 
KUFTIIAGEN INDLSlRIE 1 ]831 llol 
LUFTFAHRZEUGINDUTRIE 1 3860 10,6 
F UNNECHANIK,OPTIK, USII, 1 3900 9,n 
1 
UUGEIIERBE 1 4 llt7 
----
1 
lliEINSCI\. oUNBEAhT~. F.AELLE 
UHL 
8,0 
6,~ 
6,1 
6,5 
5,4 
5,9 
6,2 
5,5 
7,3 
9,0 
6,5 
7,9 
8,6 
7,8 
1,2 
6,4 
7,0 
7,5 
6,5 
6,7 
7,4 
7,5 
a,2 
7,6 
8,3 
7,2 
7,8 
a,2 
7,) 
7,8 
7,9 
8,2 
8,3 
1,4 
7,8 
7,9 
7,1 
7,5 
8,1 
8,3 
a,2 
9,2 
8,5 
8,1 
8,9 
7,5 
8,4 
9,0 
8,4 
a,J 
7,5 
9,2 
ue. D 6 
POURCENTAGE POYEN DES RETENUES PCUR IMPOTS, 
niYA~T LE NO,BRE D'EhfHTS 
A CHARGE 
tER UNTERH~L TSIER ECHTIGTEN aiNDER 
hOMBRE D'ENFANTS A CHARSE 
BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 
!UGESAPTilll 
2 3 )a~ 1 
EUUBLE Ill 
5,6 3,2 lt2 1,0 HSE,BLE CE L'IIIDUSTRIE 
4,0 loi o,5 ,,, lhDUTRIES EliTUCTIYES 
3,7 lo6 o •• 5t4 CCrBUST li LES SCLIDES 
~.1 ltl o.~ 5t5 PINES DE HCUILU - FOND 
2,1 loO Oo2 5o2 PUES DE HOUILLE - JOUR 
3,2 l,J .. Oo3 s.o MlhERAIS HULLIQUES 
3,3 1o3 o,s ~.7 rlhEUI CE FER - FChD 
Zo4 o,8 Ot3 5tZ 'lhERAI U FER - JCUR 
5,0 2,2 Ot6 6,6 PETRCU UUT ET UZ NATUR, 
6o2 3,7 1t3 ltl MATERIAUX .J:E CCHSTRUCTIOII 
3,9 lt9 o,7 ,,, ALTAES MIUUUX 0TOUUIERES 
5,6 3tZ 1.2 8,o lhDUSUIES UICJFJCTURIERfS 
5,3 2t9 1o1 lol I~DUSUIE CES CORPS GUS 
6,1 3o6 1o9 8,2 lhDUSTRIE ~LIIIENTAIRE ,,, ltl a.~ lt2 HDUSTRIE CES BCISSOHS 
4t9 2o6 1o3 6,9 lhDUSTRIE CU UIAC 
4,9 2,9 1t2 7t5 lhDUSTRIE TEXTILE 
5,3 3,11 r.~ 7,9 INDUSTRIE DE U LUNE 
4tl 2t3 Otl 6,9 1 HDUSTR U DU COTCh 
,,8 3,4 lo5 7,5 HABILLUEhT, LITERIE 
5t1 3,5 1t4 7,6 CHAUSSUJES 
5,0 2t7 Oo9 7,4 ICIS ET LIEGE 
5,7 J,2 ltl a,o IIEUBLES U ICIS 
5,5 lo1 lt3 7o7 PAPIERt ARTICLES EN PAPIEA 
6o4 4,~ 2ol '•l lrPRI~ERIEt EDITIQN,ETC. 5,4 2t9 lol 7t5 CUIR 
5,3 2,a 1o2 7t7 ~·CACUTCHC~C '"' PUST • ET SYIIT 
5t7 2,9 1o2 a,o CACUTCHCUC ET ArUhTf 
4,9 2,9 lt2 7,5 'ATIERES FUSTIGUES 
5,1 2t6 Ot9 ,,, FIBRES AJTIF. ET SYhTHET. 
5,6 3,2 1o2 1,0 lhDUSTRIE CHIPIQUE 
5,7 J,J 1o2 1,2 PRCD. CH l' 1 CUES DE USE 
5,5 2,a Otl 7,9 PETRCLE 
6,0 ,,, lo5 a,o PROD. PUUAUX hON METALLo 
5,5 J,o 1o2 7tl YERRE 
5,3 2t9 0,9 lt4 CIIIEhT 
5,2 2o7 Otl 7,5 METAUX FERJEUX ET NCN FERA 
4,9 2,5 Oo7 7o3 SIDERURGIE 
5,5 Jol 1t0 
'•' 
PETAUX •o FERREUX 
5,9 3t0 lol lt8 FCHDER lES CE lifT AUX 
6,0 3t6 lt5 lo4 OUVRAGES Eh IIEUUX 
6,6 4o0 1o6·· 9o2 CCNSTRUCTIU METALLIQUE 
5,7 3o2 1tl lt5 MACHihES HN ELECTRIQUES 
5o2 2o6 Oo7 e,o rACHihESoTUCTEURS AUlt. 
·6,2 3,4 lol lt9 rACHihES CUTILS 
5,3 3o2 a.2 7,9 IIATERIEL ELECTRIQUE 
5o7 3,1 1tl lo5 IIATUIEL CE TUNSPCRT 
6o7 4o0 1o6 ~.c 1 NDUST R lE hAY ALE 
5,6 J,O ltl ,,, lhDUSTRIE AUTCMDULE 
5,5 3,1 loO 8,a INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
5o7 loO 1t4 7t9 lhDUSTRIES M~NUF• DIYERSfS 
6,4 ,,. lo3 lt7 IATIPEhT IT GENIE CIVIL 
lUNCh CECUUS lhCLUS 
E 
Angaben Je Woche 
Données par semaine 
DaU settlmanall 
Wekell)kse gegevens 

DEUTSCHUiioD IBR 1 AllEHGNE IR,F,I 
ua. E 
ZAHl DER ElioTlOINTEN !lUND Eh JE ~!!CHE, hA CH NC,BRE HEBDCMADAJRE D'HEURES REMUNEREES 
IND\JSTRIEZ~Jc;, GESCHUCHT UhD LEJSTUNGSGRUPPE PU BRANCHE,- PAR SEXE ET CUAlJFJCATICN 
IAotiiESENDE ARBEITER, YDlLZEJTBESCHAEFTJGTI ICUYRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEIN 1 
1 MHNNER FRAUEII ----- JUGESAIOT ï 
N 1 1 
1 1 H("MES fE'MES ElioSEMBlE 1 
JtjQUSTRIEHeJGE c ,_ BRANCHU [' INDUSTR JE 1 
E 1 INSGE•I --ïiiïsëE-1 1 JNSGE• 1 
HQIZI SONST, 1 SAHT 1 5I 1 HQIZI SCIIST,JSA,TI511 HQI21 !OIIST, ISAHT 151 1 
N, QUI HUI NCI41 AUTRES 1 ENSEH-1 QUI SQUI lioQI41 AUTRUI EUH•I Qlll SQUI NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 1 
IllE 1511 IllE 1511 IllE 151 1 
-------
---------------------- 1 1 
!INDUSTRIE INSUSAMT 1-4 45o5 45o4 45,8 4],5 45o4 41o8 4ltt 4Zon 40,9 41.7 45t4 .......... 44,1 4Zt5 44,1 1 ENSEMBlE CE l' I~DUSTRif 
'-------- 1 IBERGBAUtSTEINE oERDEN 42,7 44,7 44,8 41t8 43oZ 140ol 43o4 4lo3 41o6 42,7 44,7 44,5 41,8 lt3tZ !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
'---------- 1 IFESH BRENNSTOFFE 1100 41o8 42tlt 42,7 37o9 4lo9 143t! 4ltZ 41o3 41o8 4Zo4 42,6 l7o9 Ho9 ICOMBUSTIBUS SCUDES 
1 STeJNIIDHlE • lNTER TAGE 1111 40o4 39,9 39,5 n,2 4Dt3 40o4 )9,9 39,5 3ToZ lt0t3 1 HlhES DE HOUILlE • FONt 
1 STEJNIIOHlE • UEBER TAGE 1112 lt5tZ 42o7 4Zo3 Uo1 44t2 lt'J,9 ltl ,, Ht2 42,7 42,1 38,0 ""•2 1 HllioES DE HCUillE - JOUR 
IERZBERGBAU UGU ....... z 4lt9 ltTt 1 14lt'l lt4r4 .u .... 1Ht4 44,2 44,0 lt6o7 , ... ,,, lt4t3 IOOINERAIS 'EUlliQ\JES 
1 EJSF.NfRZBUGBAU•UNTER TAGE 1 1211 41tolt 45t0 4tt5 44t5 lt4rlt 45,0 46,5 44,5 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 eJSENERZBERGBAu-UEBER lAGE 1212 44,~ Ho5 4tt4 142,4 44t8 .u.z 142,9 4lt,9 44,5 45,5 llt2o4 4ltt8 1 Ill hE PAl CE FER - JOUR 
1ER DOEl UND ERDGAS uoo 4Ttl 46t3 l45ol 47,0 141t5 t4lo4 ltT, 1 46t2 42t6 't6t? IPETPOlF. BRUT ET GlZ NAlUR,f 
IBAUNATERIAl 1400 50t5 snt! 5'lt 1 48t6 50,) 14!t! 41ol) 41tT 50,5 50o2 49,5 48,5 50 oZ I'ATERUUX CE CCIISTRUCTION 1 
ISONSTJGE NINERAUEN U. TCRF 1900 44,6 45tr. 47t2 47,~ 45t1 4!t4 41,9 H,1 ... ~.6 44,9 ~6,5 4Ttl 45t'l !AUTRES NlhFUUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENOES GEWERBE 2-3 45,6 45t2 45o8 Ht2 45ol 41o8 41 t6 ~2,o 40,9 41 tT 45t4 44,1 43,7 42o2 lt4t4 !INDUSTRIES ~A~UFACtuRIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 45t4 
""•" 
43o1 f4Zo5 .......... 40.~ 4),7 t4n, 1 40,7 45t4 44,3 42t1 ~1,6 'o3t9 !INDUSTRIES CES CORPS GUS 
INAHRUNGS• UND GENUSSNI TTEl 2009 51o'l 52t9 52t 1 48,7 51o4 4tt2 ........ 44tT 41,3 44,5 50t9 50,9 46,9 46,3 49t0 1 INDUSTRIES AliNENTAJRfS 
IGETRAENIIE 2100 ~6,8 4Tt2 44t7 45,1 46t3 144,7 42.~ 42t6 42,9 42t7 46t8 46,8 44,2 44,6 45,9 !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAIIIIAREN 2200 u,a 43,0 43o1 u,o ...,,~ 4Zt0 42t2 41o2 41,3 4lo6 4lt1 42,5 41,6 41,6 42t2 IINDUSTRIE CU lAeAC 
ITEXTilGEWERBE 2300 46ol 45,9 46,) 42,6 45,9 42t0 41ol 41tT 41,6 41,7 45t4 43,3 42,9 41,0 4lt6 !INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOlliNOUSTRIE 2320 46,5 46o5 46t2 42,4 46tl 42t6 ~2.2 42,7 4l, 3 42 tl 45,9 ...,,, ... ~.1 40,9 Ho! 1 INDUSTRIE DE lA LAINE 
1 BAUNWIJlliNDlSTRIE Zl30 45,? 44o5 45o0 41t3 44o6 41o4 41o2 41t4 it'J,l 41,2 44r6 42,7 42o2 ,.,,., 43t0 1 INDUSUJE cu·CCTCN 
I8EIIlEID\JNG UM! BETTioAREh 2400 43,2 43t2 44,1 40t9 43t1 41,2 40ol ... ~.9 4•~,2 ~o0,7 42tl 41 tl 41.~ 4-hZ 4ltl IHABillE'fhltllTER lE 
1 SCHUHf 2410 <U,'I "'·~ 41o6 40o2 41t6 39t7 39,1 ... ~.(\ )9,7 39ol 41t3 40,5 40tl 39,8 40o6 1 CHAUSSURES IH'llZ· UND IIDRIIVERAR8EITlNG 2500 46,9 46o2 46ol 44r6 46o5 42t8 42t! u,o 4Z 1 4 42oT 46t9 45,5 45o2 44t0 46,0 1 BOIS ET liEGF 
IHOlZMOEBEl 2600 45,6 45,~ 45,3 u.s 45t5 42t4 42oT 42,7 41,4 42t! ~5.6 4lttl 44,) 4lo2 45ol 1-.EIJBlES E~ !CIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 ltl,q 47t6 47,0 Ho! 4Tt4 42t4 41,9 u,e 41,1 41o7 4ltl 45,8 44,1 42,4 45t6 IPAPIERo APTIClES EN PAPIER! 
IDRUCIIERE 1 oVERUGSGF.~. US~. uoo 43o9 45t2 45,1 42ol ,..., 1 42t6 41t4 41,4 4·J,9 41o4 4lt9 4lt1 43,4 41,8 4lo4 IJMPPINERJE, ernloN,erc. 
llE!lFR 2900 44,8 44r'4 46,"' Ht6 45t0 41o2 4lt! 42tC 4'h'i ... ... lt4t4 42,.9 44,1') 41,1 ,.,,,. ICUJR 1 
IGUNM 1 ,KUNSTSTOFF 3000 45t3 44t9 45,6 Ht5 45t0 41oT 42t2 4ltT ltl,4 
"'·' 
45t2 
""·' 
4),1 4Zo4 44ol ICAOUTCHOUC,~.FlASToET SYNTI 
1 GUNIII UND A!BEST 3~10 lt4,3 Ht2 44,8 42,7 4lt7 41ol 42o0 41,2 41,·1 41 ,, 44t2 lt3,f'\ 42,1 41,8 43t1 1 CACUTCHOUC ET .M IA~l:: 1 
1 IIUNSTSTOFF 3020 46oT 45tT 46,0 44t0 46t0 41t5 42t! 42o1 41,5 ~2,1 46o5 o\4,6 43,4 42,7 44,6 1 MATIUFS PUSTIQUFS 1 
1 CHENIEFASERN 3030 44,5 'o6t5 45,6 43,1 45tl fHtZ 42,0 42,1 1o1,1 IJ2,n 44o5 46,11 44,3 42o4 45o1 1 FIBRES ARTIF. ET SYNnET,J 
ICHEIIISCHE INOUSTRIE llOO 46o3 47t2 46,6 42,9 46o7 42t6 42t! 42,2 41,3 42t2 46t2 46,5 43,5 42,2 45,7 !INDUSTRIE CHI~IC\JE 1 
1 CHEMISCHE GPUhDSTOFFE 3110 lt6tl 47,~ 47,5 42o7 46tT f42o4 42t1 42tC 41,0 42t0 46.,0"' 4t,9 44,1 42o1 46t1 1 PRCD. CH1MICUES DE BASE 1 
INJNERALOEl 3200 45,9 lt6t0 46o5 42,5 45t9 lo\!rl 4l,e lt3,4 42,'1 45,9 45,ta 45,5 42o6 45o8 !PETROlE 1 
INICHTMETAllo ''llo, ERZEUGNI SSF noo 4To'l 47,~ 47,3 ltltrlt 47t6 42t1 u,e 42,4 41,5 42o4 47t8 4Ttl 45,7 4],4 lt6t8 IPRO[, MINERAUX NON METAllo! 
1 GUS 3320 44,5 44tT 44,6 HoT 44t4 42t0 42tt 41,5 41,4 ltltfl 44,5 44t4 43,2 41,6 43,9 1 YERRE 1 
1 ZENFNT 3341 41,7 49t1 48t7 44,5 ...... 142t 1 42,8 4! t<• 48,7 49,1 4Bt1 lt-lt,6 4Btl 1 CI~ENT 1 
lfiSEN- UND MF.TAllE~ZEuGU~G 3400 43o8 43o4 43,9 Ho3 4lo5 4Ct8 41o3 40t6 19,8 40.~ 4],7 4],) 43t2 41,1 43o4 1 'ETAUX FERA EUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNDUSTRIE 3409 43t0 42o6 43tU 4Do7 42tl 40o2 40t7 )9,'1 39,1 40t1 43,0 42,6 42t4 40,5 42t7 1 SIDERURGIE 1 
1 NE·IIETAllE 3440 Uol 45o9 46t0 42,5 45o8 f42t3 41r! 41oT 4-l,l 41,5 46o1 45,5 44,5 42,0 lt5t4 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GJFSSEREIEN 3450 44o7 44o1 45,5 4Zt0 44t4 Hlt7 41t! 41,4 41,7 41,6 44t6 ~ ... o 44,7 lt1 ,, 4ltr2 1 FON~ERIES DE METAUX 1 
IIIETAllERZEUGNI SSE 35r0 46o5 45,7 45,9 43,5 46t0 42,2 41.~ 41o8 41,3 4J ,a 46t5 
"'"" 
43,7 43ttl 45o3 !OUVRAGES E~ 'ETAUX 1 
1 STAHl• U. lE1CHTNETAllBA\J 3530 48o0 4To6 47,8 44,4 4To6 43tC 41,2 141 , .. 42 ol 4tl.!t 47,4 47,2 44,3 4To5 1 CCNSTRUCTICh METAlliQUE 1 
I11ASCH1NENBA\J 3600 45,4 4'h4 45ol 42,9 lt4o9 42o6 4\ol 41,7 'tl,~ 41o7 ...,, ... 44,1 43,9 42oT 44,7 INACHINES ~Cil ElECTRIQUES 1 
1 UNDW.MASCHoUN! ACIIERSCHlo 3610 44,9 43,9 44,8 42o4 44o4 f41tT 41t! 42,5 41 ,a 44,9 ... , .. 44,2 <Uo4 44o3 1 MACHINES,TRACTEuRS AGRJC,J 
1 WERKZEUGMASCHINE'I UoZU8EHo 3630 45o5 44oB 45o4 43t0 45o2 141,5 43ol 41,6 41,4 42t2 
"'·' 
44,7 44,1 42,9 45oO 1 MACHINES OUT IlS 1 
IElEKTRCTECHNISCHE INDuSTRIEl 3700 44,'1 43o'l 44,0 42o6 44t4 41,7 41t2 4lr!i o\'1,6 41o3 41tr9 42,9 42o1 41,6 43t2 1 MATERIEl flECTR IQUE 1 
1 FAHR ZEUGBA U 1 3800 44,3 4lt4 44,0 42t5 43o9 42t6 41t! 41,7 41,4 41,5 Ht2 43t1 42t9 42,4 lt3t7 !MATERIEl CE TU~SPCRT 1 
1 SCH1FFBAU 1 3810 48t2 48t8 49t7 4lo4 48t2 f42tf 4 '·" 
4lo8 48tl 48,7 4a,o 43t5 48tZ 1 INDUSTRIF UVAlE 1 
1 IIRAFTWAGENIND~STRIF. 1 3831 4lo2 42o3 43,8 41t8 42o9 42o5 40tl 
"'"•' 
41,6 4lt0 43o2 42t1 42,3 41,6 42oT 1 INDUSTRIE AU7CMOBilE 1 
1 lUFTFAHRZ EUG1 t.DUSTRIE 1 3160 
""•' 
........ 44o2 42oT 44t7 142,5 41o3 ... ~ .. ·4·1,0 41ol 44rl 44,0 42olt 42o3 44,) 1 INC\JST~IF AERCNAUT !QUE 1 
IFEJNMECHANIKo OPTIIIt USh• 1 3900 44,7 lt4o2 44r4 42oT 44t4 4Zt8 4lol 41,8 41,5 41 •• 44t6 ...,,, 42,4 lt2 tl 43o4 !INDUSTRIES IIAhUF.OIYERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEWERBE 1 4 46,4 46,9 4t, 1 44o8 46r4 40th 40,9 46,4 46,9 46,1 4lt ,8 46t4 1 SATINENT ET GENIE CIVIl 1 , ____
1 1 1 
'------- 1 lliQUAliFIZIERTE ARBEJTER Ill CUVR 1 ERS CUAll FIES 
Cl\ I21HAl8QUAl1FIZJEATE ARB. 131CUVRIEPS 5(10 J•CUAlJ F lES 
-..1 lltiNJCHT QCAliFJ UER TE ARB, 141CUYRIUS IICN QU•UFIES 
• UIEINSCHl•U~BEANTif, FAELlE 1511iON OEClAifS I'IClUS 
DEUTSCHlAND IBRI 4LLE~AGNE IR.F.I 
0\ ua. E 2 
= • Z.llll. DER GEUBEITE1EN STUNilEh JE IICCHE, NACH NOMBRE HEBIXIJCADAIAE D• ~EURES TUYAJLLEU 
INDCSTRIEZIIEIGr GESCHLfCHT U~C LEISTUNGSGRUPFE PU BRANCHE, PAP SEXE ET CUAL lfiCATIOH 
UNIIESENDE ARBEITERr YOLLZE ITBESCHAEFT IGT 1 ICUYRIERS PRESOTSr A TE,PS PLEJNI 
MAENNER FRAUEN lUGE SANT i 
1 HCMMES FEP~ES HSE,BLE 
INOUSTRIEZ~EIGE c BRANCHU C' INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 1 1NS6E-I 1 INSGE-
HQI21 SONST .ISAMT151I HQUI SON 51. 1 SAP Tl S Il H0121 SONST • ISAMT 151 
~. QUI seul NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll SQI31 ~0141 AUTRUI EUE,-1 CCli SOUI NQI41 AUTRES 1 ENS EN-
IlLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 
-----, 
llNilUSTRIE INSGESAMT 1 1-4 Hr'l 43,6 44,4 4Zr1 43r8 41r 1 4Ct! 40,8 39r1 4Cr5 43r9 4Zr8 42r7 lt1r0 43r1 !ENSEMBLE tE L' II<DUSTRIE 
'-------- 1 1 IBfRGBAUrSTEI~E rEROEN 1 39,6 41r8 41r 1 38r2 40rZ U4r2 4lr! n,z 39,4 39r6 41,8 41r5 ,.,, ltOrZ !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 
IFESTE BREI<NSTOFFE 1 llOO 38,6 39r1 39,2 33r2 38r6 14Crl 18,7 38,7 ,.,, 39r1 39r1 n,z 38r6 !COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - LNTER TAGE 1 llll 37,'1 36r3 3fr 2 33t3 36t9 37,0 36,3 36,2 33,3 36t9 1 MI~ES DE HOUILLE - FONC 
1 STFINKOHLE - llEBFR T4Gf 1 1ll2 42,6 39t7 38,7 ]2,4 41t4 38,5 38,6 42t6 39,7 38,6 3Zt4 4lt3 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1 lZOO 4lt4 u,z 44r8 ne,7 4lr6 HOt9 14lt2 4lt4 4lt2 44t4 U8t7 41t6 IPINERAIS HTALLIQUES 
1 EIUNERZBOGAAU-UNTER TAGE 1 1211 41t7 42tO 42,9 . 41,7 lt1tl 42t0 42t9 4lt7 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 EISENfRZBERGBAU-UEBER TAGE lZll 41,5 4lt6 43,8 14Ct4 4lt6 138,6 139,8 1tlt5 4lt6 lt2t7 '"~·" ltlt6 1 MlhERAI CE FER - JOUR 1 fR DOEL UND UDGAS 1300 42t8 42t8 139t5 . 42,8 . U8t1 138t2 4Zt8 42t8 u.s 42t7 1 PETROLE BPUT ET GU NAT UR .1 
IBAUMATEIIIAL HM .u,s 48,4 4lt9 4ltZ 48,3 141t3 3Ç,ç ltC,3 41,5 41r1 47r4 47,0 ltlt2 1 MATE RI AUX CE CChSTRUCTIOII 1 
1 SDNSTIGE MINERALIEN u. TCRF 1900 41,9 4Zt4 45,7 4!t4 4Zt6 41tl 4Qt9 40,9 41r8 4Zt4 45,0 45,) lo2t5 1 AUTRES Ml~fUUXtTOIJRBURESI 
1 1 1 
IY9ARBeJTENDfS GEIOERBE 2-1 43,9 43t2 44,1 41,1 43t6 ~lt1 40t5 40tl 39,1 40,5 43,8 42,5 42t2 4'),6 4Zt8 1 INDUSTRIES I'A~UFACTUR lE RES 1 
'--------
1 _, 
IOELF UND FETlE 20CO 43,5 4Zt6 4ltl 14ltD 4Zt5 39,1 39,1 111 1 8 39t1 4],5 42t5 4n,3 4DtZ t,z t'l !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 1 
INAHRUNG5- UND GEI'IUSSMITTEL 2009 49,8 51t1 51,1 41t1 50,2 o\!t3 43r! 43,7 U,2 4!e6 49r7 49,5 lt6,0 •Utl 47t9 1 INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 21(1(\ 44,7 45,4 42,9 43,7 Ht3 f44t0 42t2 41,0 41,6 4lt2 44,7 45,1 42t4 43 t2 43,9 !INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
ITABAKWUEN 2UO 4lt5 40r3 41r3 40,5 41t1 4lt5 40t! 38,6 39,2 n,6 41,5 40,4 39r2 39r5 't0r1 !INDUSTRIE CU TUAC 1 
ITEXTJLGEIOE RB E uou 44tl 44,6 44r9 40,8 44,5 4lr0 40tl 40,5 38,2 40t4 44r1 4Zt2 41,6 38t8 4Zt3 IINDUSTR If TEXTILE 1 
1 WOLLIN!)USTR If n2o 45,1 45tl 45,1 n,e 44,9 41t1 40.~ 4lt0 n,o 40t5 44t5 4Zt4 42t7 n,e 4Zt6 1 INCUSTRIE DE U LAINE 1 
1 BAUMWOLLINDLSTRIE 2330 43r4 43t4 43,6 31t8 43t2 40t0 't0t1 40t2 ,.,, 39t9 43r0 4ltl 4~,9 37,5 41t6 1 INCUSTAIE OU CCTON 1 
IBEKLEIDUNG UND BfTTI.AREh 2400 42,5 4Zt6 43,4 39,7 Ut4 40t8 40t2 40,3 38,8 411t0 41t7 4Ct5 40,8 38t8 40t5 IHAIJLLErEU, LITER lE 1 
1 SCHUHE 2410 41t5 40t9 41t 3 JÇ,O 41t0 n,t 39t5 39,6 38,1 39tl 40t8 40t1 )9,9 )8,4 40t0 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ- UND KOUYERARBEI TtNG 2500 45,4 44t6 45,1 43,3 45r0 41t6 ,.,, 41 •• 41,2 4lt5 45t4 44,11 44,0 4Zt8 44t6 18015 ET LIEGE 1 
1 HOLZ IIOEBEL 2600 44,5 44t2 44,2 42,7 44t3 41r6 41t4 41,6 J9,9 4ltl 44,4 43t5 43t2 41,9 lt3t9 !MEUlLES EN lOIS 1 
!PAPIER UN!I PAPPE 2700 45,7 u,o 45r0 4Zt3 45,1 41t9 40r7 4,,1 39,0 40,2 45,7 43,7 42t2 40r4 41t5 1 PAPIERt ARTICLES EN PAP 1ER 1 
. IDRUCKERF.t rYERLAGSGEIIoUh• 28~0 42,8 43tl 44,1 4lr4 42t9 41t9 40tl 41),6 39,7 4Co6 ltZtl 42t1 42 1 5 40,8 42t1 IIMPRIMERIEt ECITIONtETC. 1 
ILEDER 2900 43,4 4Zt9 43,9 4lt3 43t2 4Ct8 40t! 40,9 39,3 40,5 43t1 41tl 42,3 19,9 42t0 !CUIR 1 
IGUMMI ,ltUNSTSTOFF 1000 43t4 42,9 43,7 41,7 41tl 4Co5 4Dtl 40,0 38,8 40t2 41t3 4Zt4 4lt1 40t2 42t3 ltAOUTCHOUCtlloPUST•fT SYNTI 
1 GUIIMI UND 4SBEST 1D10 4Zt1 4lt3 43,3 40t9 ltlt7 41.0 40,1 39,2 37,5 39,5 "'Ztl 4lt1 40t2 39t1 4ltl 1 CAOUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 I!.UNSTSTOFF 3020 45,2 43t9 44t4 4Zt4 44r3 4CrZ 41t2 4t,e 39,1 40,8 44,9 43,1 42,n 41,0 43r1 1 MAT URES PUSTIQUES 1 
1 CHEPIEFASERN 3030 42t1 ,,, 41t0 40tl 43t2 141t4 40tl 39,6 n,8 39t5 4Zo1 41t5 41,7 39t2 42t5 1 FIBRES ARTIF. ET sYNnETol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 43t6 44,6 45,2 40,,5 44t1 40r2 40t6 "10,8 38,8 40t5 41t6 43,9 42,1 39,7 43t3 !INDUSTRIE CHirJCUE 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 1110 43t3 44,6 46,1 39,9 44t0 .,,,4 40t1 39,9 n,e 39tl 43,3 44,2 42,3 39t2 43t5 1 PRODo CHIMICUES DE USE 1 
I"INERALOEL 1200 43t6 43t5 43,8 4Cr7 4),6 139t5 39tC 41t4 . 40,8 43t6 43,5 43,') 40t7 41t5 !PETROLE. 1 
NICHTMETALL .,1 ~.ERZF.uGNI SSE 3300 45,9 45tl 45,6 42,5 45t6 40t8 40o8 4?,6 38,1 40,4 45t9 45t1 44,0 41 ,, 44t9 1 PROC. MINEUUX NON IIETALL ol 
1 GUS n2o 42,5 4Zt5 42,4 39,3 4Zt3 4Ct9 ltltC 39,9 38,9 40tl 4Zt5 42r3 41,3 39tZ 41t9 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 46t1 46tZ 46,3 4Zt0 46tl . t4ltl 41,7 . 41,8 46t1 46t2 45,8 42t1 lt6t1 1 CillENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEuGUNG 3400 4lt1 4lt0 41r7 39,2 ltlt2 J9t9 39t7 38,9 37,7 )9,2 4lt3 41,0 41t1 39,0 41t1 1 METAUX FERREUX ET NON FERR 1 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 40,4 40t2 40t6 1Bt4 40r2 ,,, 38tf 38tll 36,4 !ltl •o,4 40,1 411,1 38r2 40t2 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALL~ 3440 43t8 43t7 43,8 4Ct6 43tl 140t7 39tl 39,9 3~,4 39,1 43t8 43,4 4Zt5 40r2 43t2 1 MET AUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 42,7 ,2.1 44t0 40,3 42t6 140t8 40t8 40r! J9,4 40t5 42,7 4ZtZ 43t2 40t2 4Zt4 1 FONDERIES IlE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 44,9 44t1 44,4 42,0 44r4 4Gtl 40tl 40t6 39,6 4Gr6 44,9 43,5 4Zt4 41,5 43t7 1 OUVRAGES fil MET AUX 1 
1 STAHI.- u. LEIOITMETALLBAU 3530 lt6t3 45tl 46,1 4Zt8 45,1 Utl ,.,, 138,8 40t3 46t3 45,5 45,5 42,6 45tl 1 CCNSTRUCTIOh METALLIQuE 1 
IMASCHINENBAU 3600 43r7 4Zt5 43,6 4lt5 43t2 4lt2 40t2 40t3 4?,1 40,3 43,7 42r3 4Zt3 41,3 lt3t0 !MACHINES NON ELECTRIQuES 1 
1 UNDIIoMASCHoUNil ACKERSCHLo 36111 42t9 4Ztl 43t0 41t0 •2•' 13h1 ,,, 40,7 39,7 42t9 41,9 42r4 4Dt9 4Zt3 1 MACHINES,TRACTEURS AGRICol 
1 llfRKZEUGMASCHINEN U• ZUBfHo 3630 43,9 42t8 43,8 4lt7 43t5 14lt5 40t4 39,6 39,3 39,9 43t9 4Zt6 4Zr4 41,6 43t3 1 MACHINES tUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 43,2 4Zt4 42,4 u,o 42t7 40t5 40tZ 4? 1 2 38,5 40,1) 43,2 41,6 40t7 39r8 4\rT !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGB4U 1 3800 42t6 41t6 u, 1 41t2 42t2 41,6 ,,, 41),1 39,3 40t0 42,6 41t3 41tl 41 ,o 42t0 1 MATER 1 EL IlE HANS PORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 1UO 46,7 ,.,. 4lt9 4lt9 46r6 . t42tl 4~,4 41,0 46tl 46t7 46r5 u·,e 46t6 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KR4FnAGENINDLSTRIE 1 3831 41t3 41),6 41,6 40,1 ltltO 41,4 sç,s 19,3 38,3 19t5 4lt1 40,4 40,4 40,1 40r9 1 INDUSTRIE AUTCMDIILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 1160 43t1 u,e u, 1 u,s 4Zr9 14Zt3 39t9 38,9 38,o) 19,4 43,1 4Zr1 39,9 41,0 4Zt5 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINMECHANIK, CPTIItt US~. 1 3900 43,5 42t8 43r 5 41,8 4lr2 4Zt1 4lt1 40,9 40,1 4~,9 43,4 42,0 41t5 40t9 4Zt3 !INDUSTRIES MUUF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEIIERBE 1 4 45t6 46tZ 45t4 44t1 45,6 40t1 40t4 45t6 46,2 45,3 44tl 45t6 1 tA TillENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
Il IQUALIFIZIERTE ARBEJTER UIOUYRIEU QUALIFIES 
UIHALBOUALIFIZIERTE ARB. 1110UYRIUS SEIII-OUAL IF lES 
141NICHT QUALIFIZJERTE AU. C4IOUYRIERS ~CN QUAL IF lES 
UIFINSCHLoU~BEANTII. FAELLE 151 NCN OF. CURES INQ.US 
1 
DEUTSCHLAND URl 
DUIICHSCH~IllLICHER IICCHE~YERDIEhST MACH 
INDUSTRIEZIIEI5t GESCHLECHT UhD LUSTUNGSGRUPFE 
CANIIESENDE ARaEilER t YOLLZE llaESCHAEFTIGTI 
INDUSTRifZWEIGE 
H 
1 
c 
E 
N. QUI 
HQIZI 
SQUI 
TAI· E ~ 
1 INSGE-1 
SONST.JSAMTI51l HQCZI 
NCI41 AUTRESI ENSEII-1 Qlll SQUI hQI41 
IBLE 1511 
1 INSGE-1 
SCNST.t SAliT 151 J"' 
AU1RESI EUEP-1 Qlll 
taLE 1511 
IUGESAIIT 
EUENaLE 
1 
HQIZI 1 
SQUI 1 NQI41 
1 
ALlEIIAGNE CR.F.I 
CAIN HEBtDKAtAIRE ~CTEN PAR !RAHCHEt 
PAR SEXE ET QU'llfiCATIDN 
!OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEINI 
J tNSCE-
SONST • ISAMTI51 
AUTRES 1 EhSEM-
JBLE 151 
!RANCHES e•JND~STRIE 
JINIIUSTRIE INSGESAIIT l~ U7 ZH 197 166 Z23 UO 141 H3 llZ 142 Z35 l9T l7Z 146 Z07 IENSEIIaLE tf l'INDUSTRIE 
laERGuu,sTEiiiË';ËRDËN ZZ4 194 uo 141 Zl4 tl76 ln 133 nT ZZ4 lH 176 141 zn I~IN:::o::u~s~T~R~I~ES~E=x~T~R:-:M'.=T~Iv""E"'s,_ 
~-FE_S_T_E_a_RENNsro-FF_E__ 1100 ZZZ 179 165 106 Zll llU Ul 133 ZZZ 179 l6Z l'l6 ZlO l=co::M::B::"U:':S~T-:1:-IIl:-E::S:-::5-:C~L'=J:"DE:-S~ 
J STEINKOHLE - lNTER TAGE llll ZZ7 llO n4 114 ZZZ ZZ7 llO 144 114 ZZZ J MINES DE HOUILLE - FOND 
J STEINKOHLE - UEaER TAGE lllZ Z'7 166 145 BZ 189 1Z8 130 Z07 U6 143 BZ 187 J MINES DE HDUlll.E - JOUR 
IERZ8ERG8AU lZOO Zl6 ll6 193 1146 Z09 1129 1135 Z16 116 187 liU Z08 IIIINERAIS IOEUll.ICIUE$ 
J EISENERZeERGUU-UNTER lAGEI lZU ZZl Z04 ZOO 220 Z21 204 ZOO 220 1 MINERAl tf FER - FOND 
1 EISENERZaERGUu-uEaER lAGE lZlZ 196 17Z 162 1148 186 llZB 1135 196 171 155 1148 lU J MINERAl tf FER - JOUR 
1ER DOEL UND fRDGAS UOO 221 zoo 1161 Zll 1134 U32 ZZl ZOO 142 Zl7 1 PETROl.E BRUT ET Ul NATUR.I 
IBAUKATEPIAl. l~ Z48 226 214 ZQI ZH 1146 . UO U4 248 ZZS Z09 Z06 Z33 IIIATERIAUX CE CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGE MJNEULIEN u.TCRF 1900 ZZl Z06 210 113 ZrJ UO l~ 154 Z21 ZC6 ZOl lTZ ZlZ IAUTRES MlliERAUXtTDURBIERESI 
1 1 1 
IVERAPBEITENDES GEIIERaE Z-3 235 ZH 197 161 ZZO 160 141 143 112 142 231 lU 166 1~0 201 IJNDUSTRIES ~ .. hUFACTURIEIIES 
1=-a::EL"'E'""'u"NO~F"'E'TTE ZOOO 246 ZZI ZOI 1117 ZZ9 • lU 163 1137 16+ Z46 227 190 163 ZZO ~INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GF.NUSSII!TTEL Z009 Z41 233 215 116 235 159 145 Ul 114 137 246 ZU 162 150 ZOO IJNOUSTRIES ALIMENTAIRES 
JGETRAENKE 2100 ZZ9 Zl5 201 lU 219 1170 1!! 143 120 141 ZZ9 201 185 lTO Zll IJNDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN Z2DO 236 ZOO 175 lU Z07 UT 144 151 lU lU 116 lU 156 117 164 JINDUSTI!IE DU UBAC 
ITEXTILGEWER8E 2300 Zl6 190 112 143 199 161 1!0 139 112 144 ZOB lU UD 119 169 JINDUSTRIE TEXTIU 
1 IIOLUN!IUSTRIE ZJZO ZZ3 192 lH 133 ZOl 17Z 154 144 115 1.9 Z15 lU 160 120 174 1 INCUSTRJE OE U UINE 
1 BAUMIIOll.INDl.STRIE ZUO ZOO 179 111 134 186 165 147 Ul 116 143 196 lU H4 122 166 1 INCUSTRIE DU COTON 
taEKl.EIO~NG UND aETnAREh Z400 ZOT 194 lTT 121 lç6 155 145 133 111 Ul lU 1!1 140 112 150 IHABil.l.EP~~TtliTERIE 
J SCHUHE Z410 Z06 190 116 lll 190 161 151 139 101 139 192 U9 146 105 16Z 1 CHAUSSURES 
JHOl.l- UND KORKVERARBEITU~G 2500 ZZl 19Z lill 149 Z04 151 Ue 135 112 1!4 220 UZ 166 139 195 IBOIS ET LIEGE 
IHOl.liiOEaEt. Z600 ZJn Z04 189 15~ 211 165 15! 147 120 141 Z29 192 113 lU Z09 IMEUBLES Eh BCIS 
IPAPIER UND PAPPE ZTOD Z5l ZZZ 205 159 Z26 151 142 142 llO US 249 191 169 131 191 IPAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKFIIF.ItYeRUGSGEII•US~. 2800 Z81 239 211
2 
lU Z6Z 190 15Z 143 114 14T ZTI l9Z 183 165 zn IJNPRINERift EtiTIONtETC. 
ll.fDER Z900 Zl7 204 2o 141 Z06 1!3 J!Ç 139 108 133 209 U7 161 121 175 ICUIR 1 
IGUMMI 1 KUNSTSTQFF 3000 ZU 214 196 160 216 153 14! 146 117 143 231 Zt'O U4 137 195 ICADUTCHDUC,II.FLAST.ET SYNTI 
J GUIIIII UND A!BEST 3010 ZJT ZU 19~ 151 Z19 168 15! 156 121 15Z 236 Z02 165 139 ZOl 1 CAOUTCHOUC ET AIIIANTE .J 
1 KUNSTSTOFF 30ZO ZZ6 ZOZ lU 156 Z05 142 1!1 134 108 133 2ZZ. lU 150 Ul 180 J IIATIERES PLASTIQUE$ 1 
J CHEMIEFASERN 3030 23~ 234 ZlO 171 ZZ8 11U 1!4 15~ lU 151 zn 226 Ul UZ Zl4 J FIBRES ARTJF. ET SYNTHET.J 
ICHEMISCHE INDI;STRIE 3100 z•7 230 199 155 UZ lU 15t 145 114 146 Z47 219 163 136 Zl4 IINDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHfMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 253 Z37 Z09 155 239 1202 lU 150 116 UZ ZU Z30 173 143 ZZ9 1 PROO. CHJIIICUES DE BAS! 1 
IMINF.RALOEl. 3ZCO Z5l ZZB Zl6 170 239 1117 167 UT 160 250 ZZT 196 166 UT 1 PETROl.E • 1 
INICHTMETALl..,III.EitlEuGIIISSE 3300 ZU ZU Zll 170 ZJZ 159 141 l't3 lOR l'tl Z47 ZZZ 119 150 Zll IPRDC. MINERAUX NON NET.<Lt..J 
1 GUS UZO Z~ ZlT ZOZ 141 Z21 153 142 1~0 108 UT Z4Z Zet 173 134 20~ J YERRE 1 
1 lEMEIIT 3341 Z43 ZU ZU 113 236 Il lO 163 165 Z43 Z33 Zl6 l 13 235 J CillENT 1 
IEISF~ UND IIETALLERZEuGUNG HOD 235 ZZO 206 151 ZZZ lt4 154 119 109 144 Z35 ZlT 193 146 ZU INEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISE~ UND SHHLINDUSTIIIE 3409 235 Z2!1 207 149 ZZ2 16T 1!4 U~ 105 141 235 218 195 1~5 Z19 1 SIDERURGIE J 
1 NE-IIETULE 3440 235 ZZl 204 1411 ZZl 1165 146 145 101 143 235 Z14 113 1~0 Zll J. METAUX NCII FERIIEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 234 ZZI' 205 1!6 ZZZ 1150 UO 143 llT 1!0 234 Z16 192 UZ ZlT 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IIIETAll.EAlEUGNISSE 3500 231 Zl6 195 Ul ZZl 158 lU 14Z llZ 140 UT ZG3 161 147 ZOT IDUVRAGES 0 IIETAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTIIETUUAU 3530 24Z ZZl 203 163 2Z9 • 147 141 1104 140 Z4Z 211 191 161 ZZ8 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 236 Z06 191 167 ZZO 179 1~4 146 116 147 236 2CO 173 161 Z14 IKACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANII~.MASCH.UND ACKERSCHL. JUO Z26 Z04 193 lU ZU 1193 162 150 1!6 ZZ6 ZCI 111 161 210 1 IIACHINES,TRACTEURS AGRJC.J 
1 IIERKlEUGMASCHINEN u.ZU8EH. 3630 no ZlO 192 166 Z26 1113 U! 143 99 145 Z40 ZC5 175 l6Z ZZZ 1 IIACHJNES OUTILS J 
IELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE J 3700 ZZZ 19Ç 171 153 ZD6 1!6 14~ 143 11.> 140 ZZl 171 Ul Ul lU INATERIEL ELECTRICIUE J 
IFAII'l~UGaAU J 3800 Z35 ZlZ 193 lU ZZZ 20Z 176 l6Z 134 161 234 ZCT 179 161 216 INATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCIIIFFBAU J 3810 Z4T Zl6 191 163 239 11!2 UO 141 Z4T 215 179 1·6Z Ul 1 INDUSTRIE NAVAl.E 1 
1 KRAFTIIAGENINDUTRIE 1 3131 241 Z14 206 190 230 Z12 189 177 147 115 Z41 ZlO 191 185 226 1 IIIDUSTRif AUTCIOOBil.E 1 
1 LUFT~AHIIIEUGINDUSTRIE 1 3860 Z26 192 167 lU Zl~ 1154 147 135 llZ 140 ZZ5 Ul 15,) 111 Z06 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINIIECIIANIKt CPTIKt US!<. 1 3900 Z2'> l9Z 113 150 203 167 142 1~3 lU 140 217 U7 151 129 "\71 JINDUSTRIES IIAhUF.DJVERSES J 
1 1 1 1 
IIIAUGEIIERaE 1 4 Z46 zzri ZOZ 111 Z33 142 143 Z46 ZZO ZOl lU 23Z IUTIIIENT ET UNIE CIVIl. J 
'-;~;;,~~~~~·---~---·----------------------------------------------------------~--------------------------' 1 IÏÏIQUALIFIZIERTE AltBEITflt llliDUVIIIERS CUAUFIES 
121HAl.BQUALIFiliERTE ua. CJIDUVRIERS SfiOI-Q~Al.IFIES 
UINICHT QUALIFIZIERTE .. Ra. l41t\IVRIERS IICN QUUIFIES 
151FINSCHL.U~BEANTII. FAEllF. 151NON CECURES INCt.US 
DEUT SCHI.AND UR 1 ALLEMAGNE IR.F.I 
~ ru. E 5 Q 
• INDUES DES DCRCHSCHNJllLICHH WDCHENVERCUhSTES NACH INDICES DU GAl~ HE8CC'IACA IRE IIOTEN PAR !UNCHE 
1 hDUSTRIEZWEJG, HSCHLECHl UIIC LEJSTUhUGRUPPE PU SEXE ET OUALIFICAliOh 
UNWESENDE ARBEilERo VOlLZEITIESn~ffliGll IOCVAIERS PRESENTS, A TEMPS PlEINI 
-~---- UfNNER FAÂÜEN II!.SGESAPIT 
1 HCMMES FHIIES ENSEMBLE 
1 INDUSTRIEZ~EJGE !RANCHES c•JNDUSTRIE 
1 T INSGE-1 -TI;;m:l 1 INSGE-
1 HCIZI SONST .1 SAli Tl 5I 1 HQI21 SCNST.ISAM1151I HQI21 SONST.ISAMTI51 
1 h. Clll SCUI NCI41 AUTRES 1 ENSEII-1 Qlll SOUI hQI41 ~UT RES 1 EhSEP•I clll SQUI NQI41 AUTRES 1 ENSEM• 
1 IBLE Ull IBLE Ull leLE 151 
1 1 ----------
!INDUSTRIE INSGESAMT 1 l-4 114,5 103,3 95o3 80,2 J0lo4 7lt3 llt5 68,9 54 •• 68,5 1Uo6 95,] 83o0 73,3 1C>Otll IF.NSEIIBLE tE L'I~OUSTRIE 
1 1 1-
IIERGBAUt STËÏNË:ëiDeN 1 11l5t0 91,11 84,4 66o1 100o4 U2o4 75,1 62,2 64,1 105t0 90t9 8Zo4 66tC 100t0 IJNDUSTRJES ExTRACTIVES 
1 1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE- 1 1100 105,6 85t1 l8t4 50,] 100t3 176,4 62,3 6!,] 105,6 l5t1 l6o9 5lo3 100,11 ICO,BUST teLES SOLIDES 
1 STE INKOHLE • LN TER TAGE 1 1111 102,5 lltO .,t1 51o5 100,0 102o5 81,0 65o1 51t5 100o0 1 MlhES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1 1112 ll0t5 ... , llo6 43o8 100ol 68,4 69,2 ll0t5 88,5 l6o3 4],8 100,tl 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
lfHBfRGBAU 1 1200 103tT 89,2 92,5 u~,a 100o3 tUo1 1Ho6 103tl 89,1 89oT #6~,a 100o0 llllllfRAIS PEULLJOUES 
1 eJSENERZBERGBAU-UNTER TAGEI 1211 100oT 92o8 9lo1 1!>0oD 100tT ,2,8 91o1 100o0 1 MINERAl CE FER • FOND 
1 EISENERZBERGBAII-UGIER TAGE 1 1212 106,0 92tT llt6 180o1 100o6 169,0 11! .,f) 10I>t0 ~2.6 83oT 18·>.1 100o0 1 MINERAl CE FfR - JOUR 
1ER DOEl UND ERDGAS 1 1300 101oT 9Zo3 ll4o1 . 100,6 161t7 t6C o6 101oT 92,0 65o4 100,0 IPETROLE BRUT ET Gll IIATUR.I 
IBAU .. ATER JAL 1 1400 106,5 97t1 92,1) Ut5 100,6 162ol 55o7 51,5 106,5 ,6,1 89o9 81,6 100o0 I~ATERUUX CE CONSTRUCTJQN 1 
ISONSTJGE MIIIERALIEii U.TCRF 1 1900 104,1 9lt4 99o3 llo9 100,8 14t! 68o0 12,1 104,2 n,a 95t0 llt4 100t0 IAUTRES MlhERAUXoTOURIIERESI 
1 1 1 1 
IVERARBEITENOES GEWEUE 1 2-3 11Tt2 106,6 98,1 10,2 109o6 .7,,7 u,1 lltl ss,a 70,T ll5o9 9Tt1 12t9 6q,s 100,0 1 INDUSTRIES MAhUfACTURIEltES 
1 1 1 
IOELE UND FETTE 1 2000 uz.z 104,0 94o5 IIOol> 104o4 14o3 14,2 f62t3 T4ol uz,o 103,5 Uo3 l4o2 100oll IJNDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHIIUNG5- UND GEN~SSPIITTEL 1 2009 123,7 116,5 10To4 u,o U7o3 T'•' 72,! 69,1 56,9 61,2 l22o7 u5,e IOol 74ol 100tll IJNDUSTRIES ALIMEIIT.liRES 
IGETRAENKE 1 2101) 1'11,9 102t3 95t2 llt8 103o9 UGt6 64t2 68,1 57,') ,.,,., 1011,9 91ol llo9 80t6 100t0 IJNDUSTltiE CES BCISSCNS 
ITABAKIIAREN 2200 l43t9 1ZloT 10~,6 llol 126o0 71t4 ,.,,! 91,8 61,6 8~t3 1Ut4 99,0 95o2 llol 100,0 IJNDUSTRIE ou lABAt 
ITEXTJLGEWERBE 2300 127,6 112,2 107oT Hol Il ToT '9o0 88,4 82,3 66tl l!t2 122t9 n,3 88t6 70,4 lVOoO IJIIDUSTRJE TEXTILE 
1 WOU INDUSTR lE 2320 lZiol 110,6 105t9 7~.5 115tl 9~t0 88o4 ez,e 66,') Utl 1Z3o4 ~6,5 92tl 68,9 100t0 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
1 BAUIIWOLLINDlSTRIE 2330 121.~ 138,2 103t1 lltO 112o4 ~~t9 89,0 az,T 7C,1 86t4 Ult6 n•r n.2 7),7 lOOtO 1 INDUSTRIE DU CCTON 
IBFKLEIDUNG UN'l IUT~REk 24110 Ul,T 129,3 117,5 UtJ U0o3 102t8 96,1 n,4 73,5 91,5 121oJ 100,4 93t0 74o4 100,1) IHAIILLE"EhT ol JTERIE 
1 SCHUHE 2410 IZlt!l 117,2 tOit T T2o') UTo3 99ol 9],4 86o1 u,z u,5 U8,J 104,4 90t3 64 ol aoo,o 1 CH.lUSSURfS 
IHOLZ- UND KOUVeRARBEITUNG 2500 1Uo5 98,7 92,9 16o3 1~4.1 llo6 71.1 69oJ 5To6 61,9 1Uo2 ,,, 115o4 7lo5 100,1) 18015 ET LIEGE 
IHOI.lMOEBEL 2600 11)9,9 9T,9 90o4 74.0 104o2 n,z Ho4 70,5 5T,5 71tn 109,1> 92,1 8ZoT ,,,, 100,0 I~EUBLES Eh ICIS 
IPAPIER UND P.tPPE 2TOO IZlol 112,T 103,9 eo,~o ll4tT 8Col n,z 72,1 55,1 69,9 126,6 100,0 86o0 66,<\- 100t0 IPAPIERo ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERE lo VERLAGSGEw.us~. 2800 120o5 102t 7 93,T u,5 lUtZ alo6 65,! 61,3 48,9 6!,2 119tJ 82,4 l8o5 l.Jo7 100,0 IIMPRIIIEltiEo ftiTIONoETC. 
ILEDEII 2900 124ol 11T,J 11!t9 84o9 U8oz n.T 79,4 79,4 62:,'J l6o3 119,9 95.4 96tl 69,0 1l\Otll ICUIR 1 
IGUIIIIIoKUNSTSTOFF 3000 119o1 109ol 100o6 llo8 110o6 lfo4 l4t0 l4t9 59,T l!tO llltO 102.2 14o0 70,4 100t0 ICAOUTCHCUCo"•fUST.ET SYNTI 
1 GUNNI UI'ID A 58 EST 3010 IUoO 106,0 96o4 u,T 109o0 8!97 l6oC n,a 60,3 75o9 lllt4 100tl 12o1 69o1 100otl 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 1Uo6 112,2 10!,!) u,8 114o1 7'·1 l6o1 74t2 1>0,1 73tl 123,5' 101o2 13o6 lZol 100t0 1 MATURES PUST IQUES 1 
1 CHEMJEFASERN 31)30 109,) 109t4 98,0 79,8 106o3 fl4.e l2o0 lZoO 62,2 TOo6 109,0 105,5 ea,o l0o9 100,0 1 FIBRES AR TIF. ET SYNThET • 1 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 115,1 107,9 93,] 72,6 lOiol ·~·6 72,9 n,e 53,4 61o3 115,6 102,5 75o0 63,8 100,0 IJIIDUSTRJE CHJIIICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTDFFE 3110 110oT 103,7 91t4 67,9 104.~ .... 4 llo1 65,6 51),8 tcEr4 uo.5 100,7 75t5 62,4 100,0 1 PRCD, CHI"ICUES DE BASE 1 
IIIIIIERALOEL 3200 l06t' 96,4 91t3 l2o1 101t1 171•9 lOt! t6,5 . 6lt6 105,9 "·9 82o9 7·3,, 100,0 IPET~OLE 1 
INJCHTMETALl. ~1 N. ERZEuGNI SSE 3300 ll3o4 106,6 96,6 77,9 106,1 72ol n,e 65o6 49,6 64tl 1Uo1 101,6 86o4 68o4 100,0 IPROC, IIINER.lUX ""lll METALL.I 
1 GUS n2o ll9o4 1D6o4 91o8 T2t!) 101o2 74.9 69ol 61tl 52,7 6loJ Ulol 100t9 114,9 65,6 100o0 1 VERRE 1 
1 lEMENT 3341 103,5 99oJ 94,9 n,9 100o4 . 172,! ... , lOol 103t4 '9o2 9Zol l3o6 100t0 1 CI~ENT 1 
IEJSfll- UICI METALLERZEuGUNG 3400 108,11 101,0 94ol Ut2 10lt9 75o4 l0o1 64,0 49,9 f:l:,t') 107,9 99o8 llo5 1>7 .1 100,0 IIIETAUX FERREUX ET liON fER~I 
1 EISEN- UND STAHlllmUSTRJE 3409 10lt6 100,4 94t6 6lo1 101t4 76,5 ro,e 61ol 47,9 64t2 10T,5 99t7 19o0 66,4 100,0 1 SltERURGU 1 
1 NE-METULE 3440 llOt! 103,6 95,6 69tl 10Jol ll7o5 68,6 61,0 50,5 67,0 ll0o2 100,6 15o9 65,7 lOOoO 1 MET .lUX NCII fERREUX 1 
1 GIESSEltEIEN 3450 107,9 101o4 94,2 llol 10Zo0 IUoJ l3o6 u,o 53,9 69t1 10T,8 99,6 lllo6 69,9 100,0 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IIIETALLERZfuGNISSE )5(10 114ol 104t2 94o1 15,9 106o5 n.1 69,0 61,7 5lt9 67,4 ll4t5 n,9 80,8 70,8 100o0 IOUVRAGES EN l'ETAUX 1 
1 STAil.• Uo LfiCHTMETALLUU UJO 10~t ... 96,9 119,, 71.6 100,7 . ·~·! 62,1 t45,1 61o5 106t4 95,6 86.9 T0,9 100o0 1 CONSTRUCTIOh IIETALLICIUE 1 I11ASCHINEN8AU 3600 110o2 96,0 llo9 n,r 102•7 .,,, 71,9 6lo0 54,0 61o5 uo.z 93,2 80o6 T5,0 uo,o IIIACHIIIES liCN fLECT~IOUES 1 
1 UIIDW.IIASCH.UICI ACKE~SCHL. 3610 10lt'r- 9lo3 92,1 llol 1D1o4 Ulol llo1 7lo4 . T4o5 10lo6 95,9 86o3 l6oT 100o0 1 IIACHINES,TRACTEURS AGRJC.I 
1 IIERKlEUGIIASCHIIIEN u.ZUBEH. 3630 101o4 94,T 16o6 14,9 101o9 171.1 69,2 64,5 44o4 65,1 lOlo! 92,5 79,0 73o2 100,0 1 MACHINES CUTJLS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 noo 122o1 109,3 9lo2 n,8 ll3o2 8!o7 79,1 78,8 6~,2 n,o U1o5 n,T 13o0 lZtO 100,0 IIOATERIEL EUCTUOUE 1 
IFAHRlWGIAU 1 3100 101o4 98,0 ... , l!o1 1DZt4 n,2 8lo1 14,6 61,1 n,e 101o3 95,4 82o6 7),8 100,0 lll.lTERIEL CE T~AIISPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 U10 JOJol 90,9 BOoZ 61,7 100•4 161tf 54,7 59,4 10Jol 90t5 l5o2 68,3 1oo,o 1 IIIDUSTIIJ F II.IIVALE 1 
1 KR.lFTioAGfiiiNOlSTRif 1 3831 107t0 94,8 9lt1 t4o) 10lo9 9~.z 14.~ llo4 65,3 u,1 106,8 93t2 
'"·' 
111,9 100,0 1 IIIDUSTIIJE AUTCIIOIILE 1 
1 lUFTFAHRZEUGIHDUSTRIE 1 3160 109o7 9),4 lllo Z .... 103o9 174ol lloZ 65,7 54,4 68t0 109o5 llt1 73o0 13,1 100,0 1 IIIDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEJNIIECHANIKo OPTIKo USW• 1 3900 1Uo6 107,9 97,, f4t1 114oZ n.a eo,o ao,o 62,0 78,4 U1t9 94t0 14t1 72,6 100,0 IJNOUSTRIES ll.lHUF.DIVEIISES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEt.:ERIE 1 4 105ol 94,7 86,7 eo,e 100o1 6lt0 61,7 105tl 94,7 8f>o4 u,e 100o0 IBATIIIENT ET UNIE CIVIl. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIFUIERTE AIIIEJTER lliCUYlllfRS CU.lLIFIES 
IZIHALIQUAUFUIERTE Alti. 1 li CUVR IERS SEIIJ-OUALifiES 
I4111JCHT OCALIFIZIERTE ARB. 141CUVRIERS hCN CIUALIFIES 
UIEINSCHloUhBEANTW. FAEllE 151NON CECLARES JNQ.US 
DEUTSCHU ND IIR 1 
YERTEJLUIIG DER AR8EITEA NACH JIIOUSTRIEZWEIG 
UND NACH KLASSE EHTLOIINTER STUIIDU 
Ill V oHo DEA GES}~TZAHL JEDES I~DUSU IEZIIEIGE 
IANWESENDE .AR8EITER, ~LZEITBESCHA!FTIGT 1 
Il 
TU, E 6 
ZAHL ClR ENTLOHNTEN IIOCHENSTUNDEN 
DISTRIIllltr. DES CUVRIERS P,U EUHChE ET 
PAR CLASSES DE NOIIIAE D'HEURES Afi'IIIIEREES 
EN 1 D~ TOTAL DE CIIACUE IR~~CHE 
CDUVAUU PAESEhTS, A TE'PS PlEUI 
c NCIIIAl t'HURE$ REIIUNEAUS PAR SENAINf 
INDUSTRIE hElGE IAAt.CHES C• INDUSTRIE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
llo l~to,o l42o0 144,1) l46t0 lltetO 150,0 1sz,o IS4t0 1 IJUGESAPT 
<40 1 
-
1 
-
1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1>-S6 1 Ill 141,9 litl,~ I4S,9 147,9 149,9 15lt9 153,9 15St9 1 IUSUILE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 
IIIDUSTRIE IIISGESAIIT 1•4 l'toit 26oS llt3 12,2 7,9 6,0 4,4 Jol 2t4 s,e uo,o EhSE,BLE Dl L' IIIOUSTRIE 
1 
llRGBAUoSTUNE tE ADEN lltl lZtl 1Do6 11,1 10,4 6,2 4,2 z.z loS 3,9 lCOtO lhD~StaiES ElTUCTIVES 
F ESTE BAEI<NSTOFF E 1100 u.s 1Zt3 9,1 9,8 lOti 5tl 3,9 lt5 OtT o,e lOOtO COIIBUSTIILES SOLIDES 
STEINKOHLE • UNTEA TAGE 1111 5a,J lZo'l 6o9 6,2 10,1 3,6 2t0 o,s Ot2 10t1 10Ct0 'lr.E$ DE ~CUILLE • FOliO 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 29ol lOol 10,2 Uol u,o 9,6 l, 1 2,9 1t3 1 t! lCCoO '11iES DE HCUJLLE • JOUR 
EIZBEAGBAU 1203 u,s Z6tZ 22,2 n,l loZ 4tl 3t3 2t1 1tl 3t4 lOOoO Ill hUAIS HTALLIQUES 
liSENEAZBERGBAu-~hTEA TAGE 1211 2,1 Jlo6 28,8 lS,e T,T 4t6 Ztl 2t3 llt6 IZtl lCOtO 'INERAI CE FER • FCHD 
EISENEAZ8ERG8AU•UE8EA TAGE 1212 1Zo8 n,, Z3o5 13ol s,s 6,1 4o2 llt9 Il tl 3o6 100,0 IIINERAI DE FER • JCUR 
ERIJOEl UND EROGAS 1300 ,,, lltl 26ol ll•o6 10,6 8,1 Sol 4,7 3,9 9tl lOOtO PETRCLE UUT ET UZ IIATUio 
BAUIIATERIAL 1400 3,6 8ol l4tl u,z 8,9 I,S 6,3 5tl 6,1 22,9 lOOtO liA TER lAUX U CDNSTRUCT 1 ON 
SONSTIGE MINERAL !EH U, TORF 1900 lOol 28t0 Uo9 u,o lo2 7,3 4t5 2i8 2,6 4,8 100,0 A~TRES IIIUJAUXoTOURIIERES 
VlRARBEITENDES GE~ERBE 2·3 14t3 lOtO lltl 11,1 Tt 1 ,,, 4tl 2tl z.z 5,3 l'OoO lhDUSTRIES ,.IIUUCTURJERES 
DELE UND FETTE ZDOO 34,1 Zltl 12t2 T,l 4,9 ,,, 3o2 lt9 2t0 6ot lCGtO 11\D\;STRIE CES C:GRPS GRAS 
NAHRUNGS- UND GENYSS~I TTEL 201)9 6,5 lOtO 16,2 16,l 9,8 9,0 6t2 4oS 4,5 16o6 100,0 INDUSTRIE ALI~EHTAIRE 
GETRAENKE 2100 9,3 1Zt8 Z5t3 16, z 9,4 lt9 s.s 4tl 3,4 6,2 100,0 11\DUSTRIE DES BCISSONS 
TA8AKWAREN 22!10 33,2 19,3 28,6 9o5 3t9 2o4 loO 10t6 10t5 loO lOOtO lhDUTRIE DU TAUC: 
TEXTilGEWEABE 2300 20t0 n,e 19o4 u, 1 6t0 4,S 3t0 Zt3 2t0 4,0 lCOtO lhDUSTRIE TEll ILE 
WOLL INDUSTR lE 2320 u.s 24.6 19,5 12,2 lo2 5tl ,,, 2t2 2o3 4ot 100,0 INDUSTRIE DE U LAINE 
BAUIIWOLLINDUSTR 1 E 2330 22t5 lOtO 19,8 10,0 St2 4,2 2tl lt8 1,3 2o5 100,0 INDYSTUl DU C:OTOII 
IEKLEIDUNG UND BETTWAREN 2400 1Zo8 llol 16,9 6o3 2o6 loS 1Jo9 Dt6 Oo4 ltl lCOtO HAIILLEIIOT, LITERIE 
SCHUHE 2it1D lt9t4 26o0 9,3 7,5 ,,, lt8 o,8 Dol 0,4 Oo6 lOOoO C:HAUSSUHS 
HOLZ• UND KORKYERARBE!TUNG 2SOO 6tl 18,9 20,4 llt2 9,1 ltl s.o ,,o Jo4 ltl 100,0 ICI$ ET LIEGE 
HQ.ZIIDEBEL 26(.1) 8o2 30,9 19,0 13,8 T,S St2 3,7 2o6 2t3 6,7 100,0 IIEUBLU 0 8CIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 1Zt9 24o4 14o3 u,s 8,9 6,9 5,3 4o4 3,4 l,e 10o,o PAPIERt -RTICLES Ell PAPIER 
DRUCKERE loYERlAGSGE~.lSk, 2800 28o3 25,9 llo6 9,7 6,3 5,0 3,1 2o4 loi 4oC l(OtO IPPRI,ERIEt EDITIOII,ETC. 
lE DER 2900 2lt5 Z7t9 14oS llo3 6,9 s,J 3t9 2,6 1o5 2o6 lOOtO CUIR 
GUIIIIIo KUNSTSTOFF 3000 15t4 22o3 zs,z 12,6 T,S ,,, J,l 2,5 1.9 3tl lOOtO UCUTCHC:~C ,,, FUST, ET SYNT 
GUIIIII UND ASBEST 3010 Ut3 Z6o8 Z2t6 lOoZ 5tl 3,8 2t2 lt8 lt2 2o4 lOOtO CAC~TCHCYC: ET AIIUHTE 
lt~IISTSTOFF 3020 llt6 22tl 2lol 12,4 6,8 4,8 J,S 2,1 2,5 Sol lOOtO 'ATIERES FUSTIQUES 
CHEIIIEFASERN 3030 6t3 Hol ZltO llo2 lZoS 9,3 6,6 z,8 lt9 lt4 100,0 FIBRES UTJF, ET SYhTHET, 
CHEIIISCHE IIIDUSTRJE 3100 5,2 llt2 lltl 14,0 8,9 9,1 6,1 ),1 2tl 5,3 lOOtO lhDUSTRIE CHIIIIQUE 
CHEN ISCHE GRUN!ISTDFFE 3110 ,,6 14o1 25,6 14ol 9t9 lltl ltl 4,6 2,9 5o3 lCOoO PRCDo C:HI,ICUES DE BASE 
IIINERALDEL 3200 2t3 lOo'l 32,2 19,1 15,8 7,9 3,9 2ol lt 8 4o2 lCOoO PETRClE 
N ICHTIIETALl,MI No ER ZEUGNISSE 331l0 9tl llt6 22o9 13,2 8,s 7,3 ,,, 4o2 3,5 lltl lOOtO PRODo ,UUAUX NCII METAllo 
GLAS n2o 24o2 Z2o3 lltl 11,8 T,l 5,3 3o4 2t2 lt8 4o3 lOOoO YERRE 
ZEIIENT 331tl 2o9 10t4 u,o 13,5 llt2 9t6 lo9 6,4 5,6 16,~ 100,0 Cl' EU 
EISEN- UND METALLfRZEUGUNG Jlt00 22t2 27,0 15t8 lZoO loO ,, 1 3tl 2t0 lt4 loC lOOoO METAUX FEUEUX ET NON FEIR 
EISEN- UND STAHLIN!l~STRIE Jlt09 2Tt9 Ho4 16,3 12,0 6tl 4,6 lo2 1,4 ltO lo9 lCOtO SIDERURGIE 
NE-MET ALLE 3440 lOtO zs,s 15o6 12,6 10,5 l,lt ,, 1 loi 3,0 6t4 lCOtO 'ETAUX hCh FERREUX 
GIESSEREIEII lit 50 12o3 3So6 14,5 11o4 loS 5o4 4o3 2,8 lt8 4o3 lOGtG FC~DEUES DE METAUX 
METALLERZEUGNI SSE 35C.O lOtl 3Ztl 13,5 lU, l 7,6 6,2 5,4 3t9 loO Tol lCOoO OUVRAGES Et. IIET AUX 
ST•HL· u, LEICHTMETALLBAU 3530 6tl 19o9 llt6 1Zo2 8t5 . 8,3 •• 1 6tl 4,1 Ut2 lODtO CGhSTRUCTIO METALLIQUE 
MASCHINENBAU 36(11) lt6 39o4 13t2 lOoS lo5 5o9 s,o 3,4 2,2 5o3 lOOoO MACHII\ES hCr. ELECTRIQUES 
UNDIIoMASCHoUIID ACKERSCHlo 31>10 loO 43t6 lltl lloO 6,4 5,S 3t6 ,,o lt9 4t0 lOOtO 'ACHIUSoTRACTEURS ·AGRJC, 
liERKZEUGIIASCHINEN ~. ZUBEHo 3630 6,S ,,, 12,9 12,1 .. , lt6 s. l 3t6 2,5 SoC lCOtO 'ACHihES CUTILS 
ElEKTROTECitiiSCHF. INDUTRIE 3700 u.o ltSol Uo9 8o3 5tl 4oJ 2o9 2tl lt3 3tl lCOoO MATERIEL ELECTRICUE 
F.IHRZEUGBAU 3800 16t8 36t1 15,1 10,3 .. ~ 4,5 ,,, 2o3 lt6 lt~ lOOoO IIATEUEL CE TUHSPORT 
SCHIFFBAU 3810 ,,z 2lo8 lOt 1 10,2 ltl loS a,2 6,9 s,s 16oC lCOoO INDUSTRIE UVALE 
KRAFTiiAGEN INDUSTRIE 3831 26o8 34tl 14o0 9,1 5,4 3,8 Zo6 l,S 0,9 ltl lCOtO IND~STRIE AUTCIICBIU 
lUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 3860 9t5 ~4o8 11o1 8,2 5t4 4,9 ,,4 3t6 ,,, 5t6 lOOtO IND~STRIE AERCHAUTIQUE 
FliNIIECHANIItoOPTJK, US!i, 3900 u,s 38t'l 18,) n,s 6t9 ~., ltl ltl ltl Zt 1 lCOoO lr.DUSTRIES 'ANUFo DIVERSES 
BAUGEWERBE 4 ltO Uol 19,1 16,6 lOti 7,9 Sol 4o4 ,,, a,e HO ,o BATIIIEhT lT EEIIIE CIVIL 
1 liEINSCifL,UNBEUn. FA EllE fliNCH tECl.IRES lhCLU$ 

F 
Angaben nach Gebleten 
Données par réglons 
Datl regional! 
Gegevens per gebled 
-.:a DEUTSCHlAND CBRI ALLE~AGNE CR,Fol ... 
• TAS, F 1 
YeRTEI LUNG DER BETRI EBE DISTRIBUTION DES ETULISSENENTS 
NACH INDU~II!IEZWEI& UbD GE81EIEN PAP. BRU'CHE ET PAR REGICfol 
1 1 
Il 1 1 
1 ISCHLESIIIGI NIEDER• INDRDRHEIIII RHEINUNDI BADU• 1 &ER Lill INSGEUNT 
INDUSTRIEZWEIGE c 1 HA~BURG BRENEN 1 1 HO:SSE~ IIUERlTU•I BAYERif SAARUPIDI 1 BRANCHU D'INDUSTRIE 
e !HOLSTEIN $ACHSEN IIIESTFALENI PFAll 
1 
1 BUG 1 CIIESTI IENSENBLE 
N. 1 
-, --------- 1 
IJIIDUSTRIE INSGESAMT 1~ 4.U9 3.303 12.686 1·259 !1.239 U.!U 6.437 19.050 ZZ.6 66 1.4~4 4.549 118,644 IENSEIIBLE DE l'INDUSTRIE 
1 1 
1 BERGBAUt STEIN~ ,ERDEN 89 18 336 7 466 2~9 178 82 690 44 48 2.257 !INDUSTRIES UTRACTIYES 
1 1 
IFesTE BRENNSTDFFE 1100 151 Zl 6 H ZCI4 1 CON BUST IBUS SOL IDES 
1 STEIIIKDHL! - l'IHER TAGF. lill 1 NI NES DE HOU ILLE • FOND 
1 STUNKDHlf • UEBER TAGE 1112 130 z 24 157 1 NINES DE HOUILLE • JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 u 7 10 5 )6 ININERAIS 'ETALLIQUES 
1 EISFNERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 1Zll 1 MINERAl CE FER • FOND 
1 EISENERZBERGBAU•UEBER TAGE IZ12 11 10 3 26 1 MINERAl CE fEil • JOUR 1 
1 ERDDFL UND EROGAS uoo 1 1 49 z , 56 1 PETROlf BRUT ET GAl NATUR, 1 
IBAUHATERUL HOO 61 16 161 7 105 zn ll5 67 656 z, 48 1.782 I~ATUIAUX CE CCI<STIIUCTION 1 
ISDN STIG~ MINEPALIEN u. TCRF 1900 20 110 , 9 , 14 20 179 !AUTRES NJNEIIAUX,TDUR&IERESI 
1 1 1 
IYFRARBUTENDES GfiiERBE 2-3 Zo386 2.141 7.019 710 zo.au 6.9!8 3.525 u.u8 14.5 11 719 1.uo 74,377 IINOUSTRIES MANUFACTURlfRU 
1 1 
IOELf UPID FETTE 2000 Il 10 5 z 20 z 4 5 z 7 6a IJN!IUSTRJES DES CORPS GUS 
INAHRUNGs- LND GENLSS~ITTEL 2(1119 564 )9Ç t.uz 204 z.on 619 4116 a42 1.69) 124 5l7 8.718 1 INDUSTRIES ALIICENTAIIIES 
IGETRAENKE 2100 41 25 ua 2D )31 143 115 293 777 24 44 1,951 Il NOUS Ta lE DES BCISSDHS 
1 TA BAKWAREN zzoo 1 7 17 1 64 !1 tn 77 23 4 11 266 !INDUSTRIE DU TA!AC ITUTJLGE~fnE 2300 82 3a 276 16 l.ZU 242 u loUS • 26 1Z 69 4,035 !INDUSTRIE TExTILE 
1 IIOLLIN!IUSTRIE 23211 37 1 37 164 )5 z 43 57 2 371 1 IN9USTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIIo"OLllNDUHRIE 2330 3 31 ZOI 6 10 15'1 145 2 553 1 INOUSTIIIf DU CCI'ON 
IBfKLEI:IUNG UNO BE TTWAPE~ 2400 90 l)Ç 533 39 lo8Z1 Ul 335 867 1.9~6 94 696 7,151 IHAIILLEMENT tliTER lE 
1 SCHUHE 2411) 7 12 64 141 fi 176 IIZ 15<1 1"1 24 716 1 CHAUSSURES 
IHOll· UPID KOPKVEAAABfiTUNG 2500 145 123 718 Zl 1.136 4!5 278 902 lol81 52 sa 5,099 1 BOIS ET LIEGE 
IHOLZMOEBEL Zl>l)a 17 44 125 51 1.416 !U 11)6 59 a 545 ,. 99 ),623 1 liEU BLES EN BC IS 
!PAPIER UPID PAPPE 2700 38 41 1)9 7 441 125 79 286 249 ~~ 84 1,505 IPAPJEA• ARTICLES EN PAPIEAI 
IDRUCKEAE 1, VERUGSGfWo US~. 28'10 127 ZOJ 320 56 907 393 151) uz 717 24 219 ),748 II!!PIII'IERIEt EOITIONtETC. 
ILEDER 2900 Il 10 40 147 425 74 194 203 z Zl l,U4 ICUIA 1 
IGUHNitKUNSTSTOFF 31100 70 43 192 8 51! 227 127 319 !.54 14 91) 1,<157 ICAOUTCHDUC,II,FLAST.ET SYNTI 
1 GUNNI Ullll HBfST 3110 Z5 n 6Z 6 101 IG \<1 64 t6 9 z, 415 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOF~ 302~ Zl 26 123 z 391 142 87 241 If l' 5 6'1 1,401 1 liAT URES PU.ST lOUES 1 
1 CHFMI[FASERN 3.,31) 2 l 9 3 5 , 1 24 1 •URES ARTIF, ET SVNTHETol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE liDO 73 115 117 15 522 zu 131 326 )14 29 12'> 2,009 II .. OUSTRIE CHIMICUE 1 
1 CHFMISCHF GPUNlSTOfF• 3110 Zl lZ 50 1 271 !8 29 72 4C , z 5)9 1 PRODo CHIMICUES DE BUE 1 
IMJNfRALOEL 3201) 5 zo 15 3 Zl 7 3 u 14 z z Ill IPeTIIOLE 1 
I"ICHTMETAL L ,Ill No ER ZFUGNI SSf 330' 133 59 619 11 995 4')2 425 5H 1o036 55 64 4,373 1 PROQ, MI .. FAAUX NON MEULL ,J 
1 GUS 1311) 6 4 27 108 u n 79 118 6 16 519 1 YERRE 1 
1 ZEIIf'IT 3341 2 2 16 z 37 2 5 19 Il 96 1 CII'ENT 1 
IEISFN- UNI! MFTALLERZEUGUNG 3400 57 Z5 114 2 821 104 58 210 171 n sz 1.637 !METAUX fEPIIEUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UNl' STAHLIN!IUSTRIF. 34J9 39 1 J8 z ,,. 26 zo u 57 u 6 600 1 SIDEIIUIIGI! 1 
1 NE-METALLE 3440 1 10 lZ lOO 14 z 33 u z 12 209 1 NET AUX NCN FfiiAEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 17 14 64 365 64 36 135 91 a 34 ua 1 FONDEIIIES DE NET AUX 1 
IMETALLER ZEUGNI SSE 3500 21)6 225 546 41 1.aoa U2 317 1.'109 lo2 87 lU J27 e,9U !OUVRAGES EN li ET AUX 1 
1 STAHL• u, LEICHTM".TALLBAIJ 3531J , 45 Ul 9 519 11! 78 165 2U 45 SI 1.4()6 1 CONSTRUCTION MET4lliQUE 1 
INASCHIN~NBAU J6no zu 210 421 89 1.971 !U 217 loZ26 797 68 zn 6,031 IMACHIMF.S HCN ELECTRIQUES 1 1 UNI'II,"ASCH,UNl ACKEPSCHL. 3611 21 2 53 92 9 9 55 46 1 211 1 MACHINES, TRACTEURS AGRICol 1 IOF.RKZEU~ASCHII'IEN UolUBfH. 363') 45 ZB 6Z 6 363 ~· 27 no 174 2Z 62 1.217 1 MACHINES OUTILS 1 IELEKTROTECHNISCHE lNOUSTUE 1 171111 101 144 30'1 46 lo?09 !14 141 657 667 33 226 ,_.,. !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAHP ZF.UGIA U 1 3800 252 189 716 68 1.zn H9 310 721 1.1) 89 45 125 5,421 !MATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFF8AU 1 381D , 42 47 17 38 4 lZ 5 19 4 3 zz6· 1 INDUSTRIE NAVALE 1 1 KfiAFTUGENINn~STRIF 1 3131 1 14 1 , 2 1 29 14 65 1 INDUSTRif AUTOMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINnUSTRIE 1 3860 2 2 5 1 6 • 1 5 15 45 1 l"llUSTRIE AERCHAUTIQUE 1 IFFINICFCHANIK, OPTIK, US~. 1 3900 76 72 159 3 407 2!3 ua 954 659 l" ua 2.919 IINOUSTRIES MAIIUfoOIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 1.954 1olH 5.131 5'12 ... ., 4.125 Zo73'1 6.730 7o463 U1 1.271 42,010 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
·~---- 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND CBRI AU.EMAGNE CR,F.I 
uB. F 2 
YEPTEnUNG OU IETRIUE DISTRIBUTION OU ETABLISSEMENTS 
NACH INOUTRIUIIUG UND Gf81ETH PAR BR~IICHE ET PAR REGlO" 
IN y. tt. ALlER lfTRIEeE F.N 
' 
OU TmAL 
1 1 
" 
1 1 1 ISCHLUIIIGI NIElleR• I"ORORHEIIII RHEIIILA"DI IADH• 1 BERLIN !NSGUAIIT 
I'IOUSTRIEZIIE IGE c 1 HANBURG BREllENT 1 1 HESSE li IIUERTTE~-1 8AYUH SAARLANDI 1 BRANCHES D'INOUSTR lE E IHOLSHIN SACHSEN IIIESTFALENI PflLZ 1 BERG 1 IIIESTI !ENSEMBLE 
1 
N. 1 
---------1 1 IIIII!IUSTR lE INSGESAMT 1-4 3,7 Zol 10o7 ltl 26t! ~.7 5,4 16 tl 19.1 loZ 3t8 lOD,~ 1 ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 IBERGBAUt STFINE t~ROEN 3,9 Otl 14o9 Ot3 23t6 l!t2 7,9 3t6 30,6 r,o Zol lOO,n !INDUSTRIES EXTRACTIVES l ______
1 1 FESTE BRENNSTOFFE 1100 11,5 Ot5 74t0 10t3 2,9 u.a 100,'1 ICDMBUSTIILE$ SOLIDE$ 
1 ST~INKOHLE • LNTER TAGE lill 1 IIINES DE HOUILLE • FOND 
1 STEI"KDHLE - UEBER TAGE 1112 t),6 12.1 1,3 l5ol 100,0 1 MI"ES DE HOUILle' • JOUR 
IERZBERGBAU lZOO 36,1 19t4 21,1 z,a 13,'1 100,0 !MINERAIS METALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAu-U"TER TAGF.I 1211 1 MINERAl CE fER • FOND 
1 F.ISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 42t3 3tl 31,5 !,8 11,5 100,~ 1 MINERAl CE FER • JOUR 1 1ER DOEL UND ERDGAS 1300 ltl ltl 1Tt5 3,6 5,4 100,o !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.t 
IBAUNATER U L 14110 3t8 0,9 9tl Oo4 lltl 14,4 9,8 3,1 36,8 lol z,T lOO,~ !MATERIAUX CE CONSTIIUCTICN 1 1 SDNSTIGE MINFRAliEN U• TCRF 1900 lloZ 6lt5 ltl 5t0 1, 7 Toi n,z 100,0 !AUTRES MI"ERAUXtTDURBIERESI 
1 1 1 IYERARBEITEI'I1lES GEIIEIO.BE 2•3 3t2 2,9 9,4 loO 21tl 9t3 4,7 u,s 19,5 ltl 4,3 lOOtO IINOUSTRIES MAII"UFACTURIERI!S 
1 5~9 1 IOELE UND FFTTE 2000 16r2 14,7 7,4 2t'l 29t4 2,9 7,4 Zo9 111,3 100,0 1 INrt\ISTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS• U"O GF.IIIUSSNITTH 200'1 6,5 4,6 14tl 2t3 Zlo4 T,9 4,7 '1,7 19,4 lt4 6,, U>O,!l IINI"IUSTRIES ALIIIENTAIRES 
IGETRAENKE 2101! Zol lt! Ttl ltD lltO lt3 ~ .. u,o 39,8 lo2 2t3 lOOo'l !INDUSTRIE DES ICISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 ~~.~ Zt6 6,~ Ot4 z~.r 19,2 3,8 21,9 1,6 .. ~ 4,1 ron,., !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGEIIERRE non z,o 0,9 f>tl o,tr Jltl e,o 2,1 Zltl 20,~ :·' 1 tl lDDoO IINOUSTRIE TEXTILE 1 IIOLL11'11lUSTRIE 2320 9,1 (1,3 9,1 u.~ .. , 1!,5 llt4 Uo\ o.~ roo,n 1 INDUSTRIE Of LA LAINE 
1 BAUN~jOLL IND\.STRIE 2330 ~~.~ ~.6 36,3 ltl 1,1 Zlol 26,2 11,2 o.~ 100,() 1 INDUSUIE DU CCTDN 
IIEKLEIDUNG UNO BETTio:UH 24'10 lt3 .. , 7,5 Oo5 25t~ e,1 4,7 Utl 26,7 lt! 9tl lOO,fl IHABilLE~fNToL ITERIE 
1 SCHUHE 2~10 1t9 1t 5 lt1 llt9 ·~·' 22,~ 14,2 20,2 lt3 lt1 100,0 1 CHAUSSURES !HOLZ· UND KORKYFRARBEITUNG 2500 Ztl 2r4 1'4r1 Ot4 ZZt! 1,9 ~.5 n.T 23,2 .. ~ loT uo,o IllOIS ET liEGE 
IHIIllMOE8EL 260') 2o4 lo2 'ltO lt4 39tl loT 2,9 Ur5 15,:'\ ),, Ztl 100,, 1 MEUBLES EN BOIS !PAPIER UNO PAPPE 2700 Zt5 2tl 'lt2 Ot5 Z9t3 lt3 ,,2 19,0 16,5 ltl 5,6 tro,o !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1 t YERlAGSGn.USk. 2800 3t~ 5,4 1,5 ··~ 2~.z l0r5 4,0 16,9 19,1 n,6 5,8 lt'O,o 1 MPR IllER lEt EtiTIONt ETC. ILEneR 2900 1,(1 Oo9 3,5 l3t0 n,5 6,5 17o1 llt9 ,,2 Zt5 100,0 !CUIR 1 IGUMM1 0 KUNSTSTOFF H01 3,6 2r2 9tl Ot4 Z6r2 u,e 6,5 16,1 18,1 !'t• T 4,6 lOO tl ICt.DUTCHOUCtii.PUST.ET SYNTI 
1 GUMNI UNO HBFST 3010 ~.z z,T lZol lt2 ZOol u,5 1,0 1!,2 U,6 1,9 4,1 lDDtO 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 1 KUNSTSTOFF 3020 z.~ 1t9 loi Otl 2lr9 lCol 6,2 llrl 20,) '),4 4,9 lMoO 1 OIATIERES PUST IQUES 1 1 CHFMIEFASFR" 3030 lt3 4o2 n.~ u,s 20,1 12,5 4t2 100,11 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHET.t 
ICHENISCHE INDUSTRIF )100 3t6 5,7 9t3 OtT 26r0 lOti 5,'1 16,2 15,6 lt4 6,2 100,0 1 l'lOUS TRIE CHI,.QJE 1 1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 3110 3r'l 2r2 9r3 Ot2 5~., lol 5,4 U 0 4 7,4 ,,, J,4 uo,o 1 PROD. CHIMICUES DE BASE 1 IMINERALOFL 3Zfl(l ~.5 lloO u,s Zol 25r2 6,3 2,7 10,1 12,6 loi 1 tl 100,0 1 PETROLE 1 IN ICHTIIETALL • Ml N. ER lFUG>II SSE non 3,(1 lt3 14t 2 Dt3 zz.1 9t2 9,7 l!tl U,T 1t3 1,5 lt'O,I! IPRDD. MINERAUX HON METALl,f 
1 GUS nzn lt2 Otl 5,2 Utl llt9 4,4 Uo2 36,2 lo2 3,1 100,1) 1 YERRE 1 1 lEMENT 3)41 2ol 2t 1 16rl 2ol 31t5 Zol 5,2 19 tl U,5 100,0 1 CillENT 1 IEISFit- UND MHALLERlEUGUNG 3400 3,5 .. , loO Dol 50 oZ 6,4 3,5 1Zt8 10,4 1,4 3t2 111011 1 ~ET AUX FERREUX ET NON FERRI 1 EISEit- 11110 STAHLINDUSTRIE H09 6t5 Or2 6t3 Dol ,,, 4,3 3,3 loO 9 .~ 2t2 loO 100,(\ 1 SIDERURGIE 1 1 Nf-lllfTALlE 3440 llt5 4tl 5,7 ltlrl 6tl loO ·~·B u,, .. , 5,7 100,0 1 IIETAUX NCN FERREUX 1 1 &IESSEREIE" 3450 Zrl ltl loT ~4tl ltl 4,1 l6t3 u,n ltll 4,1 100,0 1 FONDER 1 fS DE MET AUX 1 IMETALLERlFUGNI SSE 3500 2t3 2t5 6tl o.~ u.~ lrl 3,5 15tl 14,3 1tl 3,6 11!0,,, IDUYRAGES 0 MfTAUX 1 1 STAHL• u. LUCHTMF.TALLBAU 3530 Zt5 !oZ '1,3 0,6 36t9 e,2 5,5 11,7 15,1 3,2 3,6 100,') 1 CO"STIIUCTJDN METALliQUE 1 IMASCHI"ENUU 3600 3,6 3t5 ltl lt5 3Ztl 9,9 3,6 20r3 13,2 lol 3t5 100,0 !MACHINES NON ELECTRIQUES 1 1 LANDII.>IASCH.UND ACKERSCHL. 3610 lt3 floT 18t4 u,, !tl 3,1 19tl 16,'1 ,,3 100,') 1 IIACHINES,TIUCTEURS AGRIC,f 1 IIF.RKZEUGIIASCHINEN u.ZUBEH. 3630 3tl 2,3 5,1 0.5 29tl ltl 2,2 Zltl 14,3 lt8 ~ .. 101),1) 1 IIACHINES t'UTILS 1 IELEKTROTECHNISCHE INDUSTPIEI 3700 Ztl 4,n lt2 lt3 2ltl lt6 3,9 lltl 11,3 
"·' 
6t2 ua,., I'ATERIEL ELECTRIQuE 1 IFAHRUUGBAU 1 3100 4,6 3t5 Ut2 lt3 22,1 l2t3 5,7 Uo3 20,1 o,s 2tl- 100,0 1 MATERIEL DE TRANSPORT 1 1 SCHIFFUU 1 3110 15,5 11,6 20tl 7.5 16tl ••• 5,3 Zt2 1,4 loS lt3 1110,0 1 I"DUSTRif NAVALE 1 1 KRAFT"WAGfNihDUTRif 1 3131 lt5 Zlt5 lt5 4t6 !tl 1,5 44,6 21,5 100,0 1 INDUSTRn AUTCMDBilE 1 1 LUFTFAHPUUGINDUSTRIE 1 3860 4,4 ~.4 llo 1 2t2 Uo3 lltl 2,2 lltl J3,3 100,'1 1 INDUSTRIE AEROHAUT IQUE 1 IFEINMfCHANIKt DPTIK, un. 1 3900 Zr6 2,5 5,4 Dol u.~ e.1 6,4 !Ztl 22,6 ~., 4,7 roo,o IINOUSTRIES MAIIUF.DIYERSE$ 1 
1 1 1 1 IBAU&EIIERBf 1 4 hl Ztl 12tl lt3 2),5 10t3 6,5 l6t0 lftl lt5 3t0 100,0 !BAT IIIE"T ET GE"IE CIVIL 1 1 1 1 1 
"! 1 Cl\ 
• 
...... 
o. 
• 
DEUTSCHLAhD 18111 
VERTEILUNG DER AIIBEITEII NACH INDUSTRIUIIEIC, 
GESCI'LECHT UND LEISTUNGSGIIUPPE 
UN 
lABo F J/1 
CEBIET - RECIGM 1ilc-tiEUT1!'111 
IEN MILLIERS) 
AUE~AGNE IRoFol 
DISTR!BL'l'IDN DES lliVRIERS PAR !RANCHEt 
PAR SEXE ET QUAUFICATICN 
1 
1 
INDUSTIIIEZ~EIGE 
N 
1 
c 
E 
MHNNER 
HCMIIES 
FRAUEN 
fEPIIES 
IUCESAMT 
EUEIIBLE 
BRANCHES C0 1NDUSTRIE 1 
No Qlll 
HQIZI 
SQUI NCI41 
j INSGE-1 
SONST ol SAM TISI! 
AUTRES 1 ENSEN-1 
IBLE 1511 
Qlll 
HQIZI 
SQIJI ~QI41 
1 INSGE-i 
~ONST ol SArTISII 
AUTRESI ENSEr-1 
IBLE 1511 
QUI 
HOIZI 
SOUI NQI41 
1 INSGE-
SONSToiSAMTISI 
AUTRES 1 ENSEM-
IBLE 151 
1 
1 
1 
1 
1 1 ---, 
!INDUSTRIE INSGESAPT 1-4 79,5 31 0 5 110 9 Uol l43o7 Oo9 12 1 ~ 20 1 5 4o6 !lo5 1Do4 44 00 39o4 Uo3 ll2ol !ENSEMBLE DE L'l"'lUSTIIIE 1 
1 - 1 -· IBERGBAUoSTEINE oERDEN 0 1 6 ID 0 3 Oo 3 IDoJ 1 0 6 Oo6 10 o3 Oo4 lloJ 1t6 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 ---- 1 1 IFESTE BRENNSTOFFE 1100 ICOM8USTIBLES SOliDES 1 
1 STEINKDHLE - liNTER TAGE 1111 1 MINES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEIIUI:OHLE - UEBEII TAGE 1112 1 MlhES DE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBERGBAU lZCO !MINERAIS METALLIQuES 1 
1 EISENERZBERGUU-UNTER TAGEI 1211 1 MINERAl CE FEil - FOND 1 
1 EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 1 MINERAl CE FER - JOUit 1 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 o • • 1 PETROLE BRUT fT GAl NAT UR ol 
IBAUMATEIIIAL 1400 Do5 10 0 3 o 1 1 0 0 0 5 10 1 3 o loO IIIATERUUX CE CONSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE MINERAliEN UoTCRF 1900 OoZ IDoZ DoS OoJ IOoZ Oo5 !AUTRES MINERAUXotDUIIBIEIIESI 
1 1 1 
IYERAIIBEITUDE$ GEIIERBE Z-3 5lo7 22 1 1 110 1 6o3 9loZ Ool lZo5 20 1 1 4o5 !to2 52o6 34 0 5 31 0 5 l'JoB lZ9o3 IINOUSTRIES MA~UFACTURIEIIES 
laue UND FUTE 20~0 IDol Dol IOol • Oo4 0 1 2 o Co2 IDol Dtl Dt3 Oo6 I"'IN"'DU=s"'T"'R"'IE"'S:-:D:-:E:-:S-c"'o"'R..:P:-:S~G-.!It"'AS:-
INAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL 2009 5 1 5 11 4 2o7 Col 101 4 0 1 1 6 0 1 Got loi 5o5 Zol 1 0 1 l tl lloZ !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETIIAEhKE ZlDO Ot6 10 1 5 10t3 lo4 101 2 1Co1 Oo6 D1 5 0 1 5 loT !INDUSTRIE DES ICISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 • • • , • o IINDUSTIIIE CU TABAC 
ITEXTILGE~EitBf ZJOO Oo9 Oo5 10o3 1Co2 lo9 ICol 2oC Oo7 Dol !o• loO 2o5 loO Oo9 5o5 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLUNDUSTIIIE ZJ2D 10t3 10 1 1 Dol ID 1 4 101 4 Dol 1Do3 0 0 6 Ot5 1o• 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 .UUMIICLli~DLSTAIE 2330 o o • o • • 1 INDUStRIE DU COTON 
IBEKLEIOUNG UhD IETTIIAREh 24DO ID 1 4 1Dt2 Dol 10 1 4 3tf 0 1 6 ltl 5ol Otl 3ol .lol ltZ .,4 IHAIILLEME~ToLITERIE 
1 SCHUHE 2410 o o IDoZ 1Dt4 IDtZ Ool 10o4 IOtZ o Ot9 1 CHAUSSURES·· 
IHOLZ- UND KU~VERARBEITUNG 2500 lt4 ltO Ot9 IOol Jo5 10 0 4 10 0 2 Co6 lo4 lt! ltl Uo2 4tl IBOIS ET LIEGf 
IHOLZMOEBEL 2600 lol IOoZ o o ltl o tDoZ lol 10o3 10o2 10t3 1o9 IIIEUILES 0 BCIS 
!PAPIER UND PApPE 2700 0 0 9 loO Ool 0 0 3 2 1 9 Q,~ 0 0 9 IOol loi Dot 1 0 9 lt. Oo4 4,8 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREioVERUGSGEIIoUSIIo 2800 2 07 ltD 10,4 10t4 4t5 loC 10 1 4 10t2 ltl Zol 2t0 Otl Oo5 6tZ IIMPRIIIERIEo EtiTIONoETCo 
ILEDER 2900 o IOtl. IOoZ o IOol ICtl o o IOtZ o Oo3 ICUIA 1 
IGUMIIItKUhSTSTCFF 3000 Do6 !tl Oo7 IOol 2o6 0 0 5 Oo9 IOtl lo! Otl lt6 lt6 IOoZ 4ol ICAOUTCHDUColloPUSToET SYNTI 
1 GUMMI UND UBEST 301D Dt3 Otl Oo3 lo4 Q,~ Oo5 Col Ot4 ltl Oo7 ZoZ 1 CACUTC"OUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 10 0 2 IOoZ 0,4 IOol 0 0 3 Oo5 IOtZ 0 03 Ot4 IOtl 0,9 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERh 3030 • • • • • 1 l' !BRES ARJIF, ET SYNTHET ol 
ICHEMISCHE INDUSTRIE JlOD 0 0 1 lot 1Do1 Zol 10 0 4 ltl IOoZ lol Ool 1 0 4 lt3 ,..,t4 Jol !INDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHEMISCHE GRU~OSTCFFE 3110 IOtZ IDtZ 0 1 5 fOoZ 10o2 IOoZ Oo6 1 PRODo CHIIIICUES DE USE 1 
IMINERALOEL 3200 Oo7 Ool IOol Oo9 o Ool Dol Otl loD IPETRCLE 1 
INICHTIIETALLorlhoERZEUGNISSE :UOO 2tl Zt3 lt6 lOo! ltO Do5 Ot4 Ct9 Zol Ztl ZtO 10t4 Tt9 IPRODo MINERAUX MDI'I METALLo! 
1 GLAS JJZO IOtZ 10 0 1 0 1 4 tOol IOtZ 10 0 2 IOol Ot5 1 YERRE 1. 
1 ZEMENT 3141 • o t 1 CillENT 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUG~~G 3400 2 0 9 2 0 5 o,. 6ol lOt! i,a 2o2 2o9 2tl 2o4 UoZ lt3 !METAUX FERREUX Er NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1409 1,3 1 00 10o4 Ztl • IOoZ 1 0 6 1,9 lt3 lt3 lt9 4t7 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-MET ALLE 3440 o • 1 IIET AUX NCII FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 1o4 lo3 IOoZ Zo9 o 10•2 lo4 1t3 10o3 o 1tl 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUG~ISSE 3500 Zo9 1t2 10o4 ltO 5o6 Oo9 ltl Zt9 1,3 lt3 ltl 6o6 IDUYIIAGES E~ IIETAuX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTIIETALUAU 3530 ltO 10t3 • 10o2 lo5 o ltO 10t3 10o2 lt6 1 CCNSTRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMASCHINENIAU 3600 lo6 3 0 1 01 1 loO Uo5 101 4 0 0 1 lo1 lt6 !t! lt5 ltl 14tl IMACHI~ES NCN ELECTRIQUES 1 
1 LAN~oMASCHoUND ACKERSCHLo 361D OtT 10o3 o IOtl ltZ o OtT lOo! IOtl 13tl lt! 1 MACHINEStTIIACTEURS AGRICol 
1 IIERKZEUGMASCHINEN UoZUBEHo 3630 loO 10,2 IOtl lt4 IOtl tOtZ ltO Dt3 IOoZ o lt6 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl 3l01J 1tl ltZ o 10 0 3 4,9 0 1 f 3t1 Oo6 4t4 Jo2 ltl 3t3 loO 9t3 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHIIZEUCBAU 1 J80D Ut6 Ztf 0 0 5 ltO llo6 Dol Dt6 Ool Uo6 Zol lol ltO llt4 !MATERIEL DE TUNSPDRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 JllO lZtO 2o4 IOoZ 1Ct3 l4ol 10,3 Do4 12t0 Zt5 Oo5 OoJ l5oZ 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTWAGEIII~OUSTRIE 1 Jill 1 INDUSTRIE AUTDI'OIILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRI E 1 3160 o o o • • • • 1 INDUSTRIE AEitONAuTIQUE 1 
IFEINIIECHANI•t CPlJKo USWo 1 3900 hl loO IOoZ IOol 3 0 1 10o5 lol hl ltl 1o5 lo3 13,) 4o9 !INDUSTRIES MAiioUFoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIfRBE 1 4 27 0 2 9 0 1 7o4 loZ 50o9 t0o3 27o2 9tZ 7o6 loJ 5ltZ IBATIMENT ET SEillE CIVIL 1 
1 1 1 1 
I-:"11:-:I:::QU-:::A':"':LI:::F':'IZ:-:I-::U:-:T:-E~A:::RB:-::E':'IT:':E:::"R----------------------------------------------IIliCUVRIERS CUALIFIES 
UIHALIOUALIFIZIERTE ARio IJICUVRIERS SEIII-QUAL IF lES 
141NICHT OUAUFIZIERTE .tRio 1410UVRIERS hCN QuALIFIES 
151EI~SCHLoUh8UNTIIo FAELLE 151hCh tECLARES INCLUS 
--
DEUT stHLAND 1 BR 1 
VER1EILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIGt 
GE SCHLECHT UND LEI SJUNGSGRUPPE 
INDUSTR lUllE IGE 
N 
1 
c 
E 
N. QUI 
HQI21 
SOC31 
lAI• F !/2 
GEBIET • REGICII• H A P 1 U R & 
IIAENNER 
HCIIIIES 
UN TAUSEIID) 
1 INSGE•I 
SONST .ISAIIT U Il 
110141 AUTRES! ENSEII-1 0111 
IBLE 1511 
HOUI 
FRAUEN 
FE~IIES 
SOUI .. 0141 
1 EN li ILLIERS) 
1 INSU•I 
SONST.ISArTI511 HOIZI 
I"SGESAIIT 
HSEIIBLE 
AUTAESI ENSEP•I QUI SOUI 110141 
IlLE 1511 
ALLEIIAGIIE IR.F.I 
DISTRIII:TION DES OUVRIERS FAR !R.INCHEt 
PAR SEXE ET QUALIFICATICN 
1 INSGE• 
SONST.ISAIITISI 
AUTRES 1 ENSEP• 
IlLE 151 
1 1 
IINDUSTRIE INSGESAIIT l-4 95,3 33,! u,o 4,3 146tl 1t4 10,4 zo,4 z,4 ~4,6 96tl 43,1 34,, 6,l 111,, IENSEIIBLE u L•INDuSTRIE 
IBERGBAUtSTEihE 1ERDEN OtS 10t2 Otl OtS IOtZ Otl !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 FESTE BR ENNS lOFF E l1 00 1:::-cO;;:II:::B:::U::-S;T ~IB::L-:E~S-S:-:0::-:L-:I"'D""ES::--
1 STEIIIKOHLE • UNTER TAGE llll 1 III~ES DE HOUILLE • FOND 
1 STEihKOHLE • UEBER TAGE 1112 .• 1 NillES DE HOUILLE • JOUR 
IERZBERGBAU 1200 INlNERAIS IOETALLIOUES 
1 EISENERZBERGBAu-uNTER lAGE 1 1211 1 IIINERAI CE FER - FOND 
1 EISENERZBERGUU•uEBER TAGE 1212 1 MINERAl DE FER - JOUR 1 
IERDOEL UND ERDGU 1300 • • • IPETIICLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IUUNATERIAL HOO Q,3 Otlt OtJ Ot4 IIIATERUUX DE CONSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE IIINERALIEN U.TCRF 1900 !AUTRES IIIURA~;X 1TOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIIERBE 2•3 64,2 Zlt3 9,2 !tl lO.Itl lt4 10t4 19,6 Zt3 !!tl 65t5 Jltl Zltl 5,4 Ult4 IINOUSTRIES IIA .. UFACTURIERES 
loELE UND FEllE 2000 1 ,z 0 tl O, lt Zt3 Ot6 • 0 t6 l tZ Ot l 1 ,o 2,9 I-:1-::ND::U:::S;:T;:R:-:I~E':'S'":O~E::S:-.C-:O"'R"'PS.-,G"'R"'A"'S:-
INAHRUNGS• UND GENUSSIIITTEL 2009 3,5 loO l,J OoZ 6o0 lOti Oo9 SoO Q,J 6,4 !o6 lo9 6,3 0,6 lZo4 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 1,3. O,J l,J lOti !tl 0,3 Q,J ltJ 0,3 lo6 lOti 3o4 !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 Oo3 0,3 OoZ Ool Ot2 Gtl 0,9 OoJ 0,4 0,9 • ltl !INDUSTRIE DU TA!AC 
ITEXllLGEIIERBE 2300 o,3 0,4 10,1 o,a o,e to,z 10,2 lol o,3 1,1 to,z 0,3 z,o !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2!20 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 IAUIOIIOLLINDlSTRIE Zll30 1 INDUSTRIE CU COTON 
IBEKLEIDUNG UhD BETTIIAREh 2400 0,4 IOol lOti 0,6 OtT loZ O,J Oo4 2o6 loO 1o3 0,3 0,5 3tZ IHABILLEIIEU 1 LITERIE 
1 stHUHE 2410 • tD,l 1 CHAUSSURES 
IHDLZ• UND KORKVERARBEIHhG 2500 lo3 0,4 0,5 o,z 2o4 10o2 O,Z IOol O,S 1t3 Dol Ool Oo3 Zo9 IBOIS ET lffU 
IHOLZIIOEBEl 2600 OtS • 0,6 • • DoS • 0,6 !MEUBLES E" BCIS 
!PAPIER UND PAPPE ZlOO Oo3 O,lt 0,3 lOti lol Ot~ 0,4 Oo2 lo5 Oo3 lo3 Dol OtZ Zt6 IPAPIERt A~TJCLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREioVERLAGSGEW·USII. 2100 Jol ltl 0,6 IOoZ Sol lOti loS 0,5 0,2 Zo3 3,9 Zol loO OtS 1,2 llNPRIIIERIEo ECITION1 ETC. 
ILEDER Z900 • IOol • • IOol IDol !CUIR 1 
IGUIIIIIoK\ONSTSTDFF 3000 2tl 4oZ O,l lOti ?,T 0,2 3tl OoZ lo6 Zol 4t4 3ol OoJ lloJ ICAOUTCHQIC,II.FLAST.ET SYNTI 
1 GUNNI UND ASBEST 3010 Zo4 !,9 Ot6 10o1 T,O IOol 2ol fOoZ loO ZtS 4o0 3o3 OoZ lOtO 1 CAOUTCHOUC El AMIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 Ool o,z 10,1 Ot6 IOol Oo4 IOol OoS OoJ 0,3 Oo5 IOtl lol 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASUh 3030 • • • • • • • • 1 FIBRES ARTJF. ET SYHTHET •l 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 lt4 2,6 0,6 4t6 Oot 2t4 f0o1 !,J lo4 3t4 2,9 IO,z T,9 !INDUSTRIE CH.,ICIJE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 1110 Oo3 10,2 • Oo6 IOtl ICol Oo3 10o2 fOtZ Otl 1 PRDO. CHIIIICUES DE USE 1 
IIIINERALDEL 3200 loT 1,3 0,4 3,4 Ot3 Oo4 l,l loi Otl 3o8 !PETROLE 1 
INICHTNETALL ... JN.ERZEUGNISSE 3300 lt6 O,~ Oo6 IOol !oZ fOtl Ot4 Ot6 lt6 loO ltl IOol 3ol IPROD. IIINEUUX HON IIET.ll.L.I 
1 GLAS 3320 fOol 0,1 IOol Oo3 lOti IOol lOti Otl Otl 0 1 4 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 • 1 CIPEhT 1 
IEISEII- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 loO 1,2 0,4 Zt6 IOol lOti loO _lt2 O,S Ztl I"ETAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRJE 3409 • • • • 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 Oo6 loO Ot3 lo9 f0t1 lOti Oo6 loO 0,4 z,o 1 METAUX NCh FERaEUX 1 
1 GIESSEREIEN 34SO Oo3 f0t2 • • Oo6 • • OoJ IOoZ 10o1 Ot6 1 F(iiiDERIES DE METAUX 1 
INETALLERZEUG .. ISSE 3500 ~t,a 1,3 0,3 o,z 6t6 fOoZ o,T ltO 4tl 1oS Ot9 0,3 lo6 IOUVUGES n PET.IUX 1 
1 STAHL• u. LEICHTNETALLIAU 3530 1 olt 0,3 • • loS • lo4 0,3 fOo1 • lt9 1 CONSTRUCTION IIETALLIQUE 1 
INASCHINENBAU 3600 l4ol 3,9 Col IGo4 l9tZ f0o4 0,6 lol HtZ 4,J lt4 10,4- Z0o4 !MACHINES .. Cil ELECTRIQUES 1 
1 LANDII.IIASCH.uND ACKERSCHL. 3610 • 1 NACHINESoTRACTEURS AGRJC•I 
1 IIERKZEUGNASCHINEN UoZUIEH. 3630 ltl OtZ loS • • 1o1 OoJ IOol loS 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 6,S lt9 10,4 fCo3 9oZ ZoO 2,4 fOoZ 4ol 6oS 4,0 Zol O,S Uo9 !MATERIEL ElECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 16,0 4,9 0,3 Oo6 Zlol Ool Oo4 10o1 Ool l6tl SoZ 0,6 OtT 2Zt6 !MATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 JalO llo6 3tl tO,l IOoZ 14,9 tOol lOti Oo3 llo6 J,Z 10,2 10,2 1StZ 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGENI~LSTRIE 1 3131 1 INDUSTRIE AUlCIOOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUCINDUSTRIE 1 3160 • • • • • • 1 INDUSTRIE AERONAuTIQUE 1 
lfEINIIECHANIKo OPTJK, USII. 1 3900 loS 0,3 10,1 lOti ZoO Ot5 Ot9 IOol lo6 loS Ool loO Ot2 3 1 6 IJNDUSTRIES IIAI<UF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 30,6 Stl 4,1 loZ 42o4 0,1 0,9 !Dol S,l S,6 1,2 UoJ IBATIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1;,;;;;;~~~~~:• __ _: _______________________________________________________________________ 1 1 
lliOUALifiZIERTE ARBEIHR lliC'UVRJEU CUALJFIES 
UIHAUQUALJFI ZIERTE ARI• IJIC'UVRIERS SEIII•QUAL 1 F lES 
141NICHT OUALIFIZIERTE ARB. l~tlOUVRIERS IICN QUALIFIES 
151EINSCHL.UI<BEANn. FAELLE 151"Ch CECLAPES INQ.US 
DEUTSCHLAND IBRI ~llE~AGNE (R,F.t 
-.:1 TAI• f J/J CD VERTEILUNG DER ARBEI TER NACH INDUSTRIEZIIEIGr DISTRIBUION DES OUVRIERS PAR eRANCHEr 
• 
GE~CHLECHT UND lEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OU~Llf ICATICN 
CEBUT - RECICHa UEDERSACHSEh 
1 Ill TAUSEND) IEN IIILLIElS) 
1 MAENNEtt FUUEII USGESAIIT 1 
1 H 1 
1 1 I!CMMES FE~'ES EUE~BlE 1 
1 INDUTttiEUEIGE c !RANCHES t• INDUS Til lE 1 
1 E 1 INSGE•I 1 INSGE-1 1 INSGE• 1 
1 HQIZI SOIIST •l SAilli! Il HQUI StNST ,J$APT 1511 HQI21 SONST • 1 SAMTI 5I 1 
1 H. 0111 SCIUI NCI41 AUTRUI ENSE~I 0111 SQUI 1.0141 AUTIIESI EIISE~-1 QUI SCIUI 110141 AUTRE$ 1 ENSEM• 1 
1 IBLE 1511 tau 1511 IBLE 151 1 
1 1 
JliiDUSTRif INSGESAMT 1-4 JUrS 162,4 63,4 2.2.7 S7Z.4 trS 5Jr9 ll,Q 14,6 152t0 JJOo3 216,3 H'lo4 31rJ 724,4 ENSEMBLE tE l'lli!IUSTRIE 1 
1 1 IBERGBAUrSTEIN~N Url 8,4 3, z Orl 27r0 o.z Cr7 0,9 15.1 Bo6 3t9 Orl 27r9 !INDUSTRIES EXTUCT IVES 1 
1 1 1 
IFESTE BREIINSlDFFE- 1100 1 COMBUSTIBLES SOLI DES 1 
1 STE INIIDHLE - UN TER TAGE 1111 1 MillES DE !fOUillE - fOND 1 
1 $TEIIIKOHLE - UEBER TAGE 1112 1 MINES CE l'OUillE - JOUR 1 
1 ERZBER.GBAU IZOO 3t7 o,e Ool 4r7 3r8 o,a Dt2 ..... 1 Pl NE RAIS MEHll IQuES 1 
1 E ISENERZIERG&Au-uNTER lAGE 1 1211 lt9 Drl 2r0 lt9 Ool z,o J MINERAl CE FER - fOND 1 
1 El SENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 Oo9 Or4 Or 1 lr4 Or9 0,4 Orl lt4 1 MihEAAI CE FER - JOUR 1 
IEROOEl UND ERDGAS 1300 3o2 0,4 3r7 Or2 Or2 3r2 Or4 Or2 Jr8 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR,J 
IBAUMUERIAL 1400 1,6 1,6 Or4 . 3r7 lr6 1 ,t o,s 3r8 J~ATfRIAUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE MlNERAllEN U. TCRF 1900 Sr2 4,4 lr 6 Or2 llr4 Or2 0,3 OrS SrZ 4rS lr9 1),2 Ur9 IAU7AES MihERA~XrTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDl$ GEIIERBE 2•3 2UrS 13Zr4 ,,3 Ur4 U6r6 tr4 Url 15,1 14r5 150r3 zzo,o 186rl 110r9 3lr0 51t6r9 !INDUSTRIES IIAhUFACTURJERESJ 
1 1 ---' IOELE UND FETTE zooo Or3 Or7 Or4 . lrS . Cr3 Or3 Or3 0,7 0,7 1 ,a IINDUSTRIES CU CORPS GRAS 1 
INAHRUNG$- UND GENUSSMITTEl 2009 llrS 4rS 6,1 lr 1 ZJrl CrZ lrC n,o lr6 19r8 llr7 5rS Z3rl Zr7 43r0 IINDUSTRIES ALJIIfNTURES 1 
1 GfTRAENKE 2100 z,a lr4 lr 3 lOr 1 Sr6 f( tl o,, IOrl 1 ,z Zrl lr6 2.2 fOrZ 6rl !INDUSTRIE CE$ BCISSONS 1 
IT48AKIIAREN 2200 Or) fOr 1 o,z Or6 ICrl Or6 Cri Otl lr6 Or4 OrT lrO OrZ 2rZ llNDUSTRIE CU TABAC 1 
ITEXTILGE~ERBE uoo Sr4 6rS C,6 Or) Url Cr6 9r0 lr9 1,4 12t9 6r0 u.s z,s lr6 ZSr6 IINDUST~IE TEXTILE 1 
1 WOlliNDlSTRIE uze. Or6 lt4 ZrO fOrl 1.6 tOrZ fOrl 2r0 Or7 2r9 Orl n.t 4rl 1 INDUST~IE Df LA LAINE 1 
1 BAUMIIClllhOlSTRIE 2330 Jr 1 3,4 10,2 6r7 . Zr3 c.s ·~·2 !tl 3rZ Sr7 Or6 Or3 9r8 1 INDUST~IE CU COTON 1 
IIEKLEIOUNG UhO BETTIIAREN 2400 ZrZ lt3 Or6 OrZ 4rJ !,4 Ur9 3,9 4r9 26rZ ,,, u.z 4,S Sr2 )OrS IHABillEI'UT rLITERIE 1 
1 SCI!UHE 2410 Or6 o,s Orl o,z lr4 Cr4 Or7 Cr9 Oo6 2r5 lrO lrZ lrO Or7 3r9 1 CHAUSSURES 1 
JII)U- UND KORKVERARBElTUNG zsoo lr3 4r0 Zr4 Or9 Ur6 IOrZ lrl 1 rl OrZ z,s 1,s 5rl 3r4 1 rl llrZ JI OIS ET L lEGE 1 
IHDU IIOEBEl Z600 lr2 2r4 lr2 Or4 12r2 Or3 Cr6 lr4 IOrl 2 .s 1,s 3,o Zr6 Or5. 14rT 1 ~EUUES Eh BCI$ 1 
!PAPIER UND PAPPE Z700 4r0 Zrl z,z Or4 9r3 IOrl ltl Zr7 OrS 4r9 4r0 4,4 4r9 Or9 14rZ IPAPlERr ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERE Ir VE~UGSGEII. USk• 2100 6r.) lrJ Or3 Or6 1,z ICrl Zr! Orl O,J !r6 6rl 3,6 1 rl lrO UrB IIMP~lKERIEr EtlTIONr ETC• 1 
ILEDER 2900 OrJ o,z lOr 1 Or6 IOrl Or4 Orl Cr6 Or4 Or6 OrZ fOrl lr3 ICUU 1 
IGUIIMI rKUNSTSTCFF 300Q ••• Ur4 lr 1 o •• Zlr9 10,1 lr 1 TrC OrS 9r3 9,0 u,o lrZ lrO 3lr2 ICAOUTCHDUCrii.FlAST .ET STNTI 1 GUIIMI UIIO 4~BEST 3010 ••• lrZ Or3 OrJ UrT ICrl Orl 4r9 IO,z 6r0 TrO 9,0 5r2 Or4 ZlrT 1 CAOUTCHOUC ET AMUIITE 1 1 KUNSTSTOFF 3020 1 tl Zr9 Or6 OrZ 5r6 o.~ z,c 0,3 !r3 lrt 3,a Zr7 Or6 lr9 1 MAT lERE$ PUSTIOUES 1 
1 CHEMIEFASERh JOJO 1 FIBRES ARTIF. ET SYNT~ET,J 
ICNEIIISCHE INDUTRIE 3100 4r7 6,7 lrS OrS Ur3 fOrl Zr4 ,,s Or4 ,,, 4rl 9rl SrO Or9 19r8 IINDUSTRIE CHI'I~E 1 
1 CHEMISCHE GRUMISTOFFE 3110 Zr7 ],9 Or3 1Cr3 TrZ o,! Or6 lrl Zr7 4rS Or9 0,) .. , 1 PRCD. CHIIIICuES DE BASE 1 
IIIINERAlOEl 3200 lrS Or7 o, 1 2r3 . Orl . Orl 1 .s Or7 Or2 ,,1 z,s 1 PETROLE 1 
INICHTIIETALL .~I N.ERZEUGIIISSE 3300 9r6 lOrS 5r3 CrT Z6rl 1 r4 lrl OrZ 3r4 9,7 1lr9 7rl Or9 29 ,s J PROD. MINERAUX t>OII METAll•l 
IGUS JJZO lrB lrS lr 3 IOrl 4r7 OrZ 0,9 IOrl 1 ,, hl lr7 ZrZ o,z 6r0 1 VERRE 1 
1 IEIIENT 3341 Or9 lrO 0,1 Zrl . Or9 lrO Dr2 2rl 1 CI~fNT 1 
JElSEN- UND NETAllUZEUGUNG 3400 llrZ 16rl 2r9 Orl ,.,. 10r2 lrC o,e 2rl llr4 llr7 3rl Or9 ltOrl IIIETAUX FER~EUX ET NON FER~I 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 Url 9,6 lr 7 OrS 24r0 10r2 Ort 0,4 lrZ 1Zr4 10r2 z,o o,s zs,z 1 SIDERU~GIE 1 
1 NE-IIETAllE 3440 z,a 4,3 Or9 Orl lrZ OrZ o,z Or4 Zrl 4,S lrl Orl lr6 1 METAUX NCN FER~EUX 1 
1 CIESSEREIEN 34SO 3rZ Zrl Orlt 10r2 6r6 10r2 0,3 OrS 3rZ 3r0 Or6 10r2 7rl 1 FOhDERIES DE METAUX 1 
IIIETAllE~ZEUGNI SSE 3500 14r3 lrl 1,4 lr4 ZSrl fOrl ZrC 3rB OrS ,,, 14r4 lOrl s,z lr9 3lr6 IOUY~AGES fh ~ETAUX 1 
1 STAil.• u. lEICHTMETALliAU JS30 3r3 lrZ 10r2 Or4 SrO . •o rl 3r3 lr2 Or3 Or4 Sr2 1 CDNSTRUCTICh NETAlliOUE 1 
IMASCHihENBAU )6(10 27r7 12,9 !tl 2r7 47rl lrl 6rl lrO 8r9 27rl 14r6 9r9 3r7 S6r0 1 'ACNihE$ NCN ELECTRIQUES 1 
1 lANDW.NASCH.UND ACitEitSCHL. 3610 6rT 4r0 fOr 1 Or4 Url Ot! OrS 6rl 4,4 IOtZ Orlt UrS 1 NACHINESrTRACTEU~S AGRIC•I 
1 IIER.KZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 lr6 OrS . fOrZ 2r4 to,z lr6 Or6 IOrZ fOrZ Zr6 1 MACHlhfS CUTILS 1 
IELEKTRDTECHNISCNE INDUSTRIE 1 3700 UrZ 9rS Or9 lr4 25r0 fCr2 ,,s l4r6 lrl 22tl Ur4 u,o lSrS lrZ 47rl IMATE~IEl ElECTAIOUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3100 6Zt0 28r9 2r8 2r7 96r4 1Cr4 6rC 4r7 o,s llrS 6Zr4 ]4,9 7r5 3rZ ua,o IJOATUIEl CE TJANSPCRT 1 
1 SCHIFfBAU 1 3110 4rl 2r0 Or 3 OrZ 7r3 . fOrl tOrl 4r8 2r0 Or3 o,z 7r4 1 IIIDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGEhlhOUSTttiE 1 3131 43r9 Zl,S lrS Orl 67r7 10r3 4r5 Jr3 10,3 lr4 44rZ 26r0 4tl 1,0 76t0 1 INDUSTIIIE AUTCI'D&IlE 1 
1 lUFTFAHRZEUGJhO~STRIE 1 3160 Zrl o,s lOr 1 Orl Zrl Orl o,z Or! Zr 1 0,6 Or) Orl 3rl 1 INDUSTIIIE AERC!MUT lOUE 1 
IFEIIIIIECIIANIKr CPTIKr USII. 1 3900 4rZ lr7 Or3 OrS 6r6 lr! Zr3 fOrZ !t9 4rZ 3r0 ZrS 1),7 lOrS JINDUSTRIES I!A~uF.DJVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 9SrZ 21,6 25r0 7r0 14Br8 0,7 Or7 9Sr3 Zl ,, ZSr6 7r0 149rS IBATJIIENT ET UNIE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1 1 
CUALIFIES UIOUAllfiZJERTE ARBEITER CliCUVRIUS 
IZIMAUQUALIFI UERTE ARI• IJICUY~IERS SEIII•QUAL IF US 
141NICHT OUALIFIUERTE AR.B. 141CUVRIE~S ~CN QUAI. If lES 
CSIEihSCHL.UhBEANTII. FAfllE 151~0 DEtlU($ INCLUS 
DEilTSCHLAND IBRI ALI.EIOAGNE IR,F •l 
TAI• F J/4 
VERTEII.UNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIUIIEIG, DISTRIBUTION DES OUVRIERS FAII !RANCH Et 
GE!CHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUALIFICATICN 
GEBIET - REGICI\0 B R E 
' E ~ liN TAUSEND) 10 IOILLIER$) 
MAENNER FRAUEN IUGESAMT i 
" 
1 
1 HCMNES FE'IOES HSEIIIBLE 1 
INDUTRifZ~EIGE c !RANCHES t'INDUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 1 INSU-1 1 INSGE• 1 
HQ121 SONST .ISAIOT 1 U 1 HQI21 SQNST •l SVTI511 HQI21 SQN$T.ISANTI51 1 
... Qlll SQCJI NQI41 AUTRES 1 ENS EN-I Qlll SQUI ~QI41 AUTRES! ENSE,•I QUI SQIJI NQI41 AUTRES 1 ENSEIII· 1 
IlLE 1511 IlLE 1511 IBLE 151 1 
1 T 
llND~STRIE INSGESAMT 1-4 '>5t7 13,4 ~.3 2t5 TOol Oo6 Jtt .. ~ ltl l4tl 46tZ n,o lltl ),6 84t9 IENSEIIIBLE CE L'I~DUSTRIE 1 
'-------- 1 - 1 IIERGBAUtSTEI~E ,ERDEN 10,2 lOti lOti Ot4 10,2 tOtl lOti Otlt !INDUSTRIES UTUCTivES 1 
1 1 1 
IFESTE BRENhSiëm- 1100 !COMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEII<KOHLE - ~NTER TAGE 1111 1 MI~ES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBERGBAU ueo !MINERAIS ,ETALLIQuES 1 
1 EISENERZBERG&Au-UNTER lAGE 1211 1 MINERAl tE FER - FOND 1 
1 E ISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 MI~EAAI tE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 !PETROLE BRUT ET GAZ NAT~.I 
IBAUIIATEA IAL 1400 10t2 lOti lOti Oo4 10t2 lOti lOti 0,4 !MATERIAUX CE CCI<STRUCTION 1 
ISONST"E IUNERALIEN u.TCIIF 1~00 !AUTRES MI~ERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBE !TENDES GEIIERBE Z-J JZ,B 11,6 ,,,. lt9 51t7 • Ot6 3tt 
'·' 
ltl 1!,9 33,4 15,) 14,1 Zt9 65t7 !INDUSTRIES IOA~UFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE zooo . . . . IINDUSUIES tES CORPS GRAS 
INAHAUNG5- UND GENUSSMI TTEL 21)09 z.z ltl ltl 10t2 4t6 ltC z.~ o,J 4t2 z.z 2tl 4,·3 0,5 ••• 1 INDUSTRIES ALliO ENTA IRES IGETRAENKE ZIOO 0,6 IOtZ 1,0 IOtZ z.o 0,4 ,,, 0,6 IOtZ lt4 l>tJ 2t5 !INDUSTRIE CES ICISSCNS 
ITABAKWAREN 2200 . . . II!IDUSTRIE CU TAIIAC 
1 TEXT ILGE~ERBE ZJOO Otlt ltO o,s ltl Ctl 0,6 lOti lt4 Ot4 ltT ltl f.>tl ,,, IIIIDUSTR lE TUT ILE 
1 IIOLLII<OUSTRJE ZJZO 1 INDUSTRIE Of LA LAINE 
1 BAUMWOLLI NDU JRI E zno 1 INCUSTAlE DU COTON 
IBEKLE lDUNG UND BETTIOAREh 2400 10,1 lOti Ot2 Ot4 Ot! lOti .,,z ltl 
"·' 
0,6 (;,2 Ot2 lt5 IHABILLEIIIH Tt LITER JE 
1 SCHUHE zuo 1 CHAUSSURES 
IHDLZ• UND KOPKVERAABEITtNG 2500 Ot6 Ot2 Otl lOti ltO lOti Ot2 Ot6 OtZ Ot3 l?tl lt2 IBDIS ET LUGE 
IHDLZMOEBEL Z6CO ltl ltJ . lOti ltl ,,,,1 lOti l!ltl ltlt IJIEUBUS H ICI$ 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 lOti . . Ot2 lOti c .z o,z Otl 10,1 Otlt !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt YERLAGSGEII.US~. ZIOO :!tl lOti lOti lOti 
••• 
Oo! 10,1 o,s o,e o .... l'ltZ OtJ lt6 IIMPRIIOERIEt fCITIONtETC. 
ILEDER 2900 ICUU 1 
IGUIIIOI,KUNSTSTOFF )000 lOti Otl lOti tOtl Ool OtZ ICAOUTCHOUCtMoFLAST,fT SYNTI 
1 ;UIOIOI UlUI A !BEST JOIO lOti 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 1 NAT IERES FLASTIOUES 1 
1 CHEIOIEFASERh 30)0 1 FIBRES ARTIF, ET SYNTI-ETol 
ICHEMISCHE INCLSTRIE 1100 lo),2 0,3 lOti 10,2 o,J ICtl Ot5 IJNDUSTRIE CHIJIICUE 1 
1 CHEIOISCHE GRUIIOSTCFFE 3110 1 PRCDo CHIIOICUES DE BASE 1 
IMINERALCEL 3200 . . . !PETROLE 1 
IN ICHTNETALL, Pl h. ERZEUG!II SSE ))1)0 Ot5 0,6 IDtl lt2 Ot2 Otl o,s o,s o,e o,s ltT IPRDD. MINERAUX HON METALLo! 
1 GUS 3J20 1 VERRE 1 
1 ZENEIIT J341 1 CI'EhT 1 
1 E ISE li- UND IOEIALLERZEUG~~ 3400 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEII- UND STAHLIIIDUSTAIE 3409 1 SI OERURGIE 1 
1 NE-METALLE J440 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 1 FOhCERIES Of METAUX 1 
INETALLERZE UGNI SSE 3500 .. ~ o,s IOtZ IOtZ Ztl lOti 0,6 o,e lt9 0,6 Otl 10t2 ,,, !OUVRAGES E~ ~ETAUX 1 
1 STAHL- u, LEICHTIOETALLBAU J5JO 0,6 . 0,6 0,6 . 0,6 1 CCNSTRUCTICN METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 4tl ltZ IOtZ IOtJ ,,, 0,4 Ot4 4,1 ltZ 0,6 Ut4 6tZ IIOACHihES'hCN ELECTRIQUES 1 
1 UND ... IOASCH .uhD ACKERSCHL, )610 1 IOACHINEStTRACTEuRS AGRICol 
1 IIERKZEUGNASCHINEN UoZUBEH. 3UO 10t2 
• o.z IO,J IOtZ . lOt) 1 MACHihES CUT ILS 1 IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE JTOO ZtT o.~ lOtit 4,3 lOt! 1,4 . ltl Ztl lt2 lt9 Ur) 6,0 !MATERIEL ELECTRIQuE 1 
IFAHRZEUUAU 1 3800 
"'' 
ltO OtT Otlt 19,5 lOti OtJ lOti o.s Ut6 3tl loO Ot4 20tl IIOATEIIIEL CE TUhSPClRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 JIIO 11,9 lt5 o.s lOti ~~.o lOti IOtZ 11t9 lt6 Ot6 lOti l"'•z 1 INCUSTAIE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGE~IhOLSTRIE 1 JUl 1 INDUSTRIE AUTCIOOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~DUSTRIE 1 )860 1 INDUSTRIE AERC ...... uT lOUE 1 
IFEINNECHANIKt OPTIKt USW. 1 3~00 !INDUSTRIES IOAhUF•DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEIIEIIBE 1 
" 
12,7 ltT ,,, Ot6 litT IDtZ to.z lZtT ltl 4,0 Ot6 18o9 IIATIMENT ET CENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
..:a 1 liQUAL IFIZIERTE ARBEITER lliCUVRIERS CUALIFIES 
\0 CZIHALBOUALIFIZIERTE ARe, IJICUYRIERS SEIOI-QUALIFIES 
• I41NICHT QUALIFIZIERTE ARB, lltiCUYRIERS hCN QUAI. IF lES 
1 SIEINSCHL.U~BUNTII, FA ELLE C!llhO tECLAilU INCLUS 
DU.TSCHUhD URl ALLEPAGIIE CRofol 
co TAI. f' 315 Q YERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZVEIG, OISTRIIUICN DES OUVUERS Ull !UHCHEt 
• 
GE SCHLECHT UND LE 1 STLhGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATIU 
GEBIET - REGICIIt hCRDRHEih-~ESTFALEh 
liN TAUSENili Ull "LLIEIIS) 
IIAENNER FUUEN lhSGESAIIT 1 
" 
1 
1' I<CIIIIES FU l'ES EUE l'BLE 1 
INDLSTRIEZ~EIGE c BRANCHU t • IIIOUSTR lE 1 
E 1 INSGE•I 1 IIISGE•I III!IS!iE- t--·---
HQI21 SONST oiS Ali Tl! Il HQIZI SCNUoiSAI'H511 HUCZi SONST • SAHT U 1 
•· QCII 14»1 118141 Ad TRES 1 ENSEIF 1 0111 SOUI hQI41 AUTRES! EIISEI'•I QUI SQ()I NOI41 AUTRUI EIISEII• IlLE Ull IlLE 1511 IlLE Ul 
1 
!INDUSTRIE IN!GfSAIIT l-It 95Ztl 517tl 19T,Z 15,4 t.au,z 20t0 161t1 16lt5 41t9 399tl nz.e 156,5 351,7 t31to3 Z,ZZZt3 ENSEI'ILE tE L'INDUSTRIE 
1 -----IBERGBAUtSTEihE tERDEN 199,1 36,4 letl z,a Z51t6 lOti z,a Z,9 199t1 
"•' 
21,4 z,a Z6Dt5 IIIIDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTf BRENNSTOFFE 11DD l94ol 33t5 ll>tl Ztl Z4T.a tOtl z,t Z,T 194tl 33tT 19,4 Ztl Z5Do5 ICOI!IUSTIBLES sCLIDES 
1 STEJNKOHLE • L'liTER TAGE 1111 144o6 lltl 2tT t.6 160,1 144o6 11 tl Zt7 ••• 16Dol 1 IIIIIES OE HCUILI.E • FONC 1 STEIIIItllHLE • UEBER TAGE lllZ 44,9 16,1 9t0 OtT lOti Ztlt . ·'
45,0 l6tZ lltlt Otl 13t3 1 MINES DE HCUILLE - .IUUII 
1 ERZBERGBAU 1200 o,a D.2 Ot3 lt3 Otl D.z Ot3 ltlt 1 I'IIIERAIS I'ETALL lOUES 
1 EISENERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 1211 o.t Otl Otl lltl 1 IIIIIEUI Cf ffll - FOND 
1 EISENERZIERGBAu-UEBER TAGE IZlZ 1 lllhUAI CE ffR • .IOUR 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 1 PETROLE BRUT fT GAZ NATUR • 1 
IBAUMATER lAI. 14tD 3t5 Zt4 lt 6 IOtl 1t6 ID tl tC tl 3t5 2t4 ltl IOtl .,,, ji!ATERIAUX U CCHSTRUCTICII 1 
ISOIISTIGE IUIIEULIEN U.TUF 1900 • !AUTRES 'lhERAIIXtTOURIIERESI 1 1 1 
IYERARBEITENOfS GEwERBE 2•3 57hZ 506t5 1]9,9 10,6. lo290t2 Ut9 161t5 UT tl 41,9 :S94t4 5Utl 615,0 zn,o 119t5 1.614.,S IINDUSUIES "'~UFACTURURES 
•------- 1 IOFLE UNO FETTE ZODO OtT 1 ,, o,e 2t9 . 0,3 . Ot4 OtT 1 t3 1,1 3t2 !INDUSTRIES US CORPS CUS 
I .. AHI! UNG$- ~ND GUIUSSIII TTEL 2009 lltl ,,. ,,, 2t1 36tl OtT 2tt 2Ztl lttZ 29t5 19t5 10,4 29,5 ••• 66t3 IINOUSTRIES 'LI'fNTAIRE$ IGETRAENKE 2100 ,,, 2,3 5t4 Ot9 llt5 Ct4 2,5 Dtl 3,3 9,9 z.a Tt9 1 tl Zl tl !INDUSTRIE CES BOISSONS 
ITABAKUREN zzoo Ool Ot3 c,c. IOtl lt6 Ct5 Ot9 1 tl ID tl Zt6 ltZ 1 .z lt6 Otl 4tZ IINCUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGEWERBE 2300 ZTt~ Z!r2 t, 1 3tlt 60t2 5,4 !9t! ••• ltO Ut5 3Ztl t2,t 14,9 Il olt tzltl IINCUSTRIE TEXTILE 1 NOlLINDUlRIE Z3ZO lttT 4,4 lt" Ctl> lltl 1,2 9oC ltZ ltl 1! tl l>tO Ut4 2t5 Zo3 Z4o2 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIkOLLINDLSTRIE ZJ30 lt<l 9,1 ltO 1t3 19tl Ot4 lOti Ztl Zt6 l!tl 1,4 19tT 3tZ ),9 31tt3 1 IICDUSTRU DU CCTCN 
IBEKLEIDUNG UNO BETTIIAAEh ZltOO ltT 4,3 lt6 ,,, 14t5 e,3 43t2 1Ut3 llt,Z lttO 15t9 lt1,5 u,o> Utl 901t5 IHABILLEI'EhT tLITERU 
1 SCHUI<E zuo 2tO 1,3 Otlt Ot4 4tZ ltl 1 ,t 1,1 ltl 5t4 ltl 2,9 Ztl 1,5 9,6 1 CHAUSSURES 
IHOLZ• UND KO~KYERARBEITU~G Z5W lltt3 5t6 4,2 lt4 25t5 lOti ltZ 2,1 o>tZ !r7 14,4 ••• 6,3 ltl 29t2 IIOIS ET LIFGf IHOI.Z IIOEB EL Z600 Z9t9 e,n 
"•" 
Ztl 43t9 Ot3 2t9 2,1 Ot5 t,5 30ol IOt9 ,,a 2t5 50t3 I"EUILES Eh BCIS 
IPAP IFR UND PAPPE 2700 9t5 10t4 3t9 t.l 25t5 Ct2 Sot 1,9 Ztlt Ut2 9,1 l6tl u,a lttl 'tl tl IPAPIEit A~TICLES EM PAPIERI 
IORUCKERE 1 t YERLAGSGH• US~. ZIOO 17t3 3t1 z, 1 Zt 1 25tl ltO 6tZ 2,9 lt5 litT lltl lOtO 5tT 3t6 37t6 IINPR.,ERIEt fUTICNoETC• 
ILEDER 2900 1 ,s o,e Dtl o,z 2tl Ot2 ltl 0,9 o.z Zt4 ltl 2.0 t,z Otlt 5tZ ICUIR 1 
IGUII~I.K~NSlSTDFF 3000 lOti Zlt3 6,2 ltl 4Dtl Otl 6t5 e,1 Zt!.l 11t4 Il tl 21tl 14,8 3t9 51t6 ICAOUTCHCUC,,.FLASToET SYNTI 
1 GUI!MI UND A SB EST 3010 z,a 5tl ltll Ct3 9,2 Ctl 2t4 I,T Otlt 4t6 2t9 1.5 2tT OtT Ut9 1 CACUTCHOUC ET AIIUIITE 1 
1 KUNSTSTOFF 30ZO lttO ltl z,o o,a HtO ICtl J.! 4,3 0,1 lt3 "•' 10,4 6,3 lt5 Z2t3 1 MATI ERES PLASTIOUES 1 1 CHEMIEFASERN 3030 3t6 .. , 3tU Col l5t6 . Otl 2,3 ltO lttl 3,6 9tl 5,3 lt6 19t1 1 FIBRES ARTIF, ET SYNTUT.I 
ICHEMISCHE INrUTAIE 3100 3D tl 4lt6 5,3 !tl BTtl IOtl 6t! u,z 2t5 22tl 30tl , ... ,9 18,5 5tl> t09tl IINOUSTRU CHI'ICUE 1 
1 CHEII ISCHE GRUNDSTOFFE 3110 Z4t6 31t0 2t9 Ztlt u,o IGtl ltl ,,. lt3 10,9 Zltt7 41t1 ••• 
,,, 71t9 1 PRql. CHIIIICUES DE USE 1 
IMINERALDEL 1 3ZOO 3t9 ,,, DtZ IOtl 1t6 . Otl o,z OtJ 3,9 3,6 0,3 Utl 7,9 IPETRCLE 1 
Ill ICHTMETALL. Ml N. ER ZEUGNI SSE 3300 24t1 Zlt6 IZtD z,a Uol Ot2 1 t4 5t3 Oo5 T ,3 Z4tl 3Dt0 n,z 3t3 71t4 IPRDC, IIINERAUX hON METALLo! 
1 GUS 33ZO 9t5 9tZ 5t 1 lt 5 25tlt lOti Ot4 3,1 Ot4 4t6 9t6 9tT ••• 1,9 3Dt0 1 VEIRE 1 1 ZEMENT 331tl ltT lt9 OtZ 3t9 o,t Dtl ltl lt9 0,3 lttO 1 CI'ENT 1 
IEISEN- UND METALLERZEUGUNG 31t0D 86t1 139,9 35,6 ..... Z10t6 Ot2 5t4 9,2 Ot9 15t1 16t9 145t3 44,8 ,,, Zl6t4 IIIETAUX FERREUX ET hON FERRI 
1 I'ISEN- UND STAHLINDUSUIE 3409 66t2 106.1 Z6,;) ,,, ZOitt 1 lOti 2t4 5,7 Ot6 lt9 66,) 101t5 31tT 6t4 Zt2t9 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 341t0 6tl IZtO ltO ltO Z2tl ltC lt5 Otl 2t1 6tl Utl 4,5 ltl Z4t8 1 IIETAUX IICII FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN H50 14t4 Zltl 6,7 lt6 44t5 lt9 2,0 lltZ 4t2 l4t5 Zltl ltl ltl ltlt6 1 FChDERIES CE METAUX 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 3500 14t8 75,4 u,a u,z lUtZ Ot3 15t6 Z4,9 4t2 45,0 Utl 91,0 4],7 17t4 231tZ IWVUGES Eh 'ETAUX 1 
1 STAHL• U. LEICHTMETALLUU 3!30 Utl ltl lt5 2tZ 26t9 . Ot5 O,lt IOtl t,o 15t 1 a,t lt9 Zt3 ZTt9 1 COhSTRUCTIC~ "ETALLIQUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 ., ..... 51t4 10,5 12o7 119o9 IC,Z ,,, ,,, lt3 ltt2 101,6 Utl litZ lltoO 206tl II'ACHINU hCN ELECTRIQUES 1 
1 UNDWoiiASCH.UhD AC~ERSCHL• 3610 9tlt lo4 Dt8 OtT 19tZ Ott 0,6 lt3 9t5 9t0 lt3 ,,, ZOt5 1 IIACHIMEStTRACTEUitS AGRIC,j 
1 t:ERKZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH. 3630 l6t6 6t5 lt z lt6 25t9 Oot 0,9 lOti 1,7 16t6 loi 2tl ltl Z7t5 1 IIACHINES OUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTUEI noo 39t5 33o3 1,0 6,6 16t4 1Ct3 16t! ... , 4,1t 39t1 39tl 49,9 Z5,5 lltO 1Z6t2 II!ATUIEL ELECTRIQuE 1 
IFAHI!ZEUGBAU 1 3800 43tl 2Bt3 ••• ftl 14t2 lt3 5tC 6t7 1,0 13,9 44,3 33t3 
13,4 TtO 91t0 i'ATERIEL U TUIISPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 lt3 o,3 IOtl DtZ lt9 tOtl ltJ Ot3 IIJtZ OtZ z,o 1 IIICUSTIIU N.tVALE 1 
1 KRAFTIIAGEHINDLSTRIE 1 Jl31 . . . . . . • 1 IIIC:USTRU AUTC,OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3160 Otl o,t 0,3 . Otl Dol .,,, -o,t DtJ 1 INCUSTRI~ AEAOIIAUTIOUE 1 
IFEINMECHANIKo I!PTIIto U$11, 1 ]900 3tZ lt3 0,4 0,5 5t4 Ot3 ltJ 1 tl Ot4 J tl ,,, Zt6 lt5 Ool .. , IINDUSTRIES IIA,.UfoDIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 ... liDtO ...... ,9 31t6 lZtO 2l5t4 loT lt9 uo.o 44,9 40,3 12t0 277t3 IBATIIIENT ET UNIE CIVIL 1 
•---- 1 1 
1 1 l __ 
1 
IIIOUALIFIZIERTE ARBEITER UICUYRIEPS CUALIFIES 
UllfALBOUAUFI ZIERTE ARI• IJICUYRIEPS Sfiii•QUAI.lFIES 
141NICHT Olo.ALIFUIERTE ARS. C41C:UYRIERS hCN QuALIFIES 
C51fi~SCHLoU"BU~n. FAELLE 151hth CECUHS INQ.US 
DEUTSCHLAND taRI ALLEPAGNE !R.F.) 
TU,, F 116 
VERTEILUNG DER ARBEI TER NACH INDUSTRJEZIIEIG, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR UANCHE, 
GE !CHLECHT UND LEJS T~~GSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATICN 
GEBIET • REGUIU H E S S E ~ 
liN TA~SENb) IEN MILLIERS) 
1 MAENNER FaAUEN IUGESAMT i 
1 N 1 
1 1 HCMNES FEPnS EUE PB LE 1 
1 INDUSTRIEZ~EIGE c 
1 INSiË•I 
!RANCHES C•INOUSTR lE 1 
1 E 1 INSGE•I 1 INSGE• 1 
1 HQIZI SONST .ISANTI 511 HQI21 SCNST·I SAPT151I HQCZI SONST • 1 SANT 151 1 
1 
"· 
QUI SQI31 NCI~I AUTRES 1 ENSEN-1 Qlll SQIJI ~QI41 AUTRESI ENSEP•I QUI SQI31 NQI~I AUTRES 1 ENSEII- 1 
1 IBLE Ull IBLE 1511 IllE 151 1 
1 
~ 1 
IJNDUTRIE INSGESANT 1~ Z16rl 130rZ 30,0 UrT 41ZrT lltl n,z 31,0 ZZtl 1!2rl 29Trl 19Tt4 61,0 58,5 6l'tt8 IENSEIIBLE CE L1 11iDUSTRIE 
1 1 
IBERGBAU,STEINE teRDEN ••• 4,0 ltl o,5 '"'" 
0,2 o.z ••• 4t0 lt2 Ot5 l4t5 IINDUSTRIES EX TRACT IVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE 1100 z,o Oo6 Ool ZtT z,o Ot6 Ool ZtT 1 COll BUST JI LES SOLI DES 
1 STEINKOHLE • ~liTER TAGE 1111 1 MI~ES DE HOUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 IIINES DE HCUILLE • JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 Ot3 o,l 0,4 Oo3 Otl Ot4 IPINERAIS PETALLIQuES 
1 E JSENERZBERGBAu-uNTER TAGE 1 1211 Ot2 0,3 o,2 Ot3 1 IIINERAI CE FER • FOND 
1 E JSENERZBERGBAU•uEBER TAGE 1212 Ool 0,1 o,l 0,1 1 MaERAI CE FER - JOUR 1 
IEROOEL UND ERDGAS uoo . . 
-
. IPETROLE BRUT fT GAZ NATURol 
18AUI!A TER JAL 1400 3t5 1,5 DoT 0,4 6tl 3,6 lt5 OtT 0,4 6t2 IIIATERUUX CE CCNSTIIUCTJCN 1 
ISONSTJGE IIINEIIALIEN u. TCIIF 1900 Ztl 1,9 Ot2 5t0 0,1 0 tl z,e 1,9 Ot3 5tl IAUTIIES MlhERA~XtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERAABfiTENDU GEWERBE 2-3 187,3 106,2 l9tT Zlt8 34ltl lltO 6Tt1 30,2 zz,e U1t1 198,3 l73t3 5<h0 50,6 47ZtZ IIIIDUSTRIES PAhUFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE zooo IJNDUSTRJES CES CORPS GUS 
INAHRIIlG5- UND GENUSSIIITTEL Z009 6,0 lt9 ltl •• 5 10,5 o,5 Ot9 3,T ltZ 6,4 6,5 Zo8 4o8 ZtT 16tl 1 INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE ZIOO 3,8 o,e 1,4 OtT 6tT . Ct! 1,4 Ot3 2,0 3tl lt1 z,a ltO ltT 1 JNOUSTRU CES ICI $SONS 
1 TABAKWAREN zzoo fOtl lOt 1 O,s o.z 1oZ Ot! Ot4 ?oZ 2 tl lt3 Ot3 0,5 o,z Zt3 IINDUSTRIE CU UBAC ITEXTILGEWERBE 2300 3,3 4,1 Oo6 lt4 Ot9 TtC o,T Ztl 1Co7 4,1 Ut1 1,3 Z,6 19tl IJNDUSTRU TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE Z3ZO o.z 0,6 o,_3 ltZ c,e .~.1 n,z ltZ 0,3 lt4 o,~ n,z 2t3 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
1 BAUNIIOLLINOUTRIE 2330 Ot6 OrT . lr5 . ltC tOol l'lr2 1 r4 o,T 1.T fOoZ Ot1 Ztl 1 INDUSTRIE CU CCTON 
IBEKLEIDUNG UhO 8ETTWARE~ 2400 3,9 1,0 Ct5 Orl 6t0 !,4 9rt 3rl Tt5 23tT T,J IOtt ),5 a,z Z9tT IHAIILLEIIH T ,LITERIE 
1 SCHU~E 2410 2r0 0,4 Ot2 a,z Zrl ltZ c,e lrl UtT !,9 ltZ lr2 lrlt Or9 6tT 1 CHAUSSURFS 
IHDLZ- UNO KORKYERARBEITUNG 2500 5t9 Ztl lr l Oo6 10,2 lOti ltZ o,e Or5 2,6 6r0 ,,. lr9 ltl Url IBO 1$ ET LIEU 
IHOLZNOEBEL 2600 5,9 lt4 Ot5 c,, a,z fOol Ct5 0,5 .:lr2 ltZ 6,0 lt9 ltJ (1,6 9,5 1 PEU BLES Eh BCIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2TOO 1,5 Z,9 o,. Or5 5t5 lOti lt2 I,Z Ot5 !.0 lr5 ltrZ lt9 lt3 8,5 IPAPIERr ARTICLES EN PAPJERI 
IDRUCKEREit VERLAGSGE~. USW. 2100 e,z 2.1 Or5 loT u,z Crlt Zrl 1,z ltl ,,, lt6 5,5 ltT Zrl llr6 IIIIPRIMERift ECITIDNrETC. 
ILEOER Z900 ,,, ltl Or2 0,6 5tZ l,lt , .. c,e z,o 8,o 4tl 4.~ Or9 2r6 UrZ ICUU 1 
IGUIIMI rKUNSTSTOFF 3000 ltl 1Zt6 lrO lrO 2Zr6 Co4 Zt6 3t8 Otl TtT lr5 15rZ ..... ltl 30r3 ICAOUTCHOUC,M.FLAST.ET !YNTI 
1 GUNNI UND A SB EST 3010 5r5 Tt8 Orl 0,5 lit tl fCtl o., 2r4 Ot3 3,7 5,6 lr6 2rl o,e Il tT 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 30ZO z,a !oZ o, 3 Ct ft 6tl Otl lrt ltl Or5 !r5 Zo5 4rl 1,5 Or9 9t6 1 NAT JERES PUSTIQUES 1 
1 CHEMIEFASEAN 3030 . . . . . . . . . . 1 FIBRES ARTIF. ET SYNT~ET.I 
ICHENISCHE INDLSTRIE 3100 lOtl llttT lr5 lt] 21r2 to,z "·~ 5,T lt3 u,o 10t9 19t6 TtZ Zo5 40.z IINOUSTRIE CHIPICUE 1 1 CHENISCHE GRUNOSTOFFE 3110 Tr4 lltl Ir 1 Dt9 20t5 ZtO 2,1 Otl 4t8 Tt5 UrO lt2 lr6 25t3 1 PRCD. CHIIIICUES OE BASE 1 
IMINERALOEL 3ZOO o,z Otl o •• Ot1 . o.z Otl Dt! 1 PETROLE 1 IN ICHTMETALL. Pl N. ERZEUGNI SSE 3300 6t9 s,o z,e 15,5 lOti 1.1 1,0 OrZ Zo5 Ttl 6rl 3rl loO lltO IPROC. MINERAUX 1\j)N IIETALL.I 
1 GUS 3320 lt1 0,9 Oo5 o,z 2tT Ott 0,6 til ri 1 .z lr 1 1t5 1t0 Otl 3r9 1 YERRE 1 
1 ZEMfNT 3341 . . . . . . . . . 1 CIPEIIT 1 
lE ISEN- UND NETALLERZEUGIJNG 3400 lrT llr5 Orlt OrT 21t4 lt5 0,3 Ot3 2 •• ••• u,o OrT 1,n Ut5 1 IIET AUX- nRREUX ET NON FERRI 1 EISEN• UNO STAHLINDUSTRIE !lt09 2t1 ZrU 10,1 IOtl 4r5 Otl fOtl Or5 Zt3 Zr4 fOoZ ,,z 5,1 1 SICERURGU 1 
1 NE•NETAllf 3440 lt6 ltf Orl 3r4 Dt! 10,1 lOti Ot5 lt6 z.o f.:lrl o,z Jt9 1 NET AUX NO FER PEUX 1 
1 GIESSEREJEN 3450 4t8 7,9 o.] Otlt 1),5 c,e fOtl . ltO 4,9 loT O,lt Ot5 14t5 1 FC~DERIES DE METAUX 1 
·INETALLERZEUGU SSE 1500 u,3 11,6 2tl 2,9 
"•" 
o,3 ,,a ltl Otl 6,9 18,6 UoT 4,4 3r6 lt2t3 IOUYUGES Eh PET.tuX 1 
1 STAHL• u. LEICHTMETALLBAU 3530 5,4 a,z fOr 1 0,6 Trlt fOtl fOoZ 5r4 1t3 o,z ,,., Tt6 1 CDhSTRUCTIO METALLIQUE 1 
INASCHII<ENBAU 3600 l2r5 llt5 1, T ,,, 51t2 to,z !tt 0,6 OtT 5tl 12tl Ut2 2tlt 6,0 56t3 1 MACHINES HH ELECTRIQUES 1 
1 LANDII.NASCH.UhO ACKERSCHL. 1610 o,a lrlt fOtZ z,5 lOti Otl lt4 to,z f<Jr2 2t6 1 MACHINEStTRACTEuRS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGNASCHINEN u. ZUeEH. 3630 6rl lt2 10,2 Ct9 
'•" 
Ot4 lOri 0,6 6tl loT Or3 0,9 9tl 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTIICTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 15,9 . 6t6 OrT ZtO 25,) 0,6 11rl lt6 z,o 16t0 16t5 llt5 2r3 4,0 41r) IPATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 31,1 lOt'l 1,6 5rT 56t3 Ot9 4r4 0,6 Gr5 t ,5 ]9,0 
"'' 
z,z 6,2 62tT I'ATERIEL CE TRAhSPCRT 1 
1 SCHI,BAU 1 1110 n,3 Oo3 Or3 Dt! 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTMGENI~DUTRIE 1 1131 . ! . . . . ,o,1 
. 1 INCUSTRIE AUTCPDBILE 1 
1 LUFTFAHIIZEUGINOUSTRIE 1 3860 o,z . Oo3 Orl Or3 Otl Doit 1 INDUSTR JE AfRCI<AuT IGUE 1 
IFEINNECHANIKt CPTIKr US~. 1 3900 6rZ 2t9 Ot6 1t0 IOtT to,l ,,4 1 ri Otl lr4 6,3 lr3 ltl 1tl lltO IINOUSTRIES IIAhUF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 90,6 20,0 9rZ .,,, l27tZ 0,6 o,e 90,7 20tl 9tl Ttlt ue.o IUTJIIENT ET UNIE CIVIl. 1 
1 1 1 1 
CIO 1 1 
... lliQUALJFIZJERTE AIIBEJTEA IIICUYRJERS CUALJFIES 
• IZIHALBQUALJFI ZIEATE AR!• IJICVYIIIEAS SEIII•QUM.IFIES 
lltiNICHT QW.LIFIZIERTE AAB. 1410UVAIE'S hCN QuALIFIES 
151fiN!CHLoU~BEANn. FAfLLE 151~Ch CECL~PES INCLUS 
OEUl!CHLANO IBRI ALLEIIAGN! UI,Fol 
= ru. F Jll 
"': YERlEILUHG DER ARBEI TER NACH INOUSTRJEZIIEIGo OISTRJII:TION OU CUY~ URS FAR fRANCU, 
GESCNLECHT UND LEJSnhGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATICN 
GEIII!T • REGIC~I RH!INLAhD•PFALZ 
liN lAI.ISENI>) IEN IIILLIEIIS) 
1 IIAENNER 1 FRAUEN - 1 . ,.1.,-U=GE~S~A~II"'T-·-------,:--------------:1 
" 1 1 1 1 1 
1 1 HCIIIIES 1 fEPIIES 1 EUEPILE 1 1 
INOUSTRIElloEIGE 1 C 1--- 1 fRANCHES C'INDuSTR lE 1 
1 E 1 1 1 1 1 INSGE•I 1 1 1 1 1 NSGE•I 1 1 1 1 1 wsu. 1 1 
1 1 1 1 HQI21 1 1 SQNST.ISA!!TU!I 1 "OUI 1 1 SCN!f,JSAP11511 1 ROtzl 1 SDNSloiSAIITUI 1 
1 1 No 1 0111 1 SQI31 j NCI41 1 .i.UfRESI ENSEit-1 0111 1 SOU! 1 ~0141 1 AUTRES! EhSEP•I Q(ll 1 50(31 1 NOI'>I 1 AUTRUI ENSEII• 1 1 1 1 1 IlLE 1511 1 1 1 IBU 1511 1 1 1 IBLE 151 1 
1 1 1 
!INDUSTRIE IN!GESAIIT 1 1-4 124,9 74,9 J5t9 16tl 252,4 4t0 22tl 26,4 14,0 lolo! l21t9 9ltl l>2t3 J~,ft 319tl IEHS!IIBU te L'I,.OUSTRIE 
lai!IIGIIAU,STEI~E tERDI!N 11 2,3 2t2 Dol , 5t3 • • , • , 2t3 z,z OtB • 5o'> ~~IN:::D~U~ST::R:o:I~ES:-::E~XT~~~AC:-:T:-:I~yE:..S 
IFesTe IIREhNSlOFFe luoo - - - - - - - - - - - - - - - l~co::=,.:-=eu::-:s::T~!e~l":'Es~so==L~I~oe~s 
1 STUNIIDHLE • tNTER TAGE j 1111 • • • • • • • • • • • • • • • 1 "'"'ES DE HOUilLE • FOND 
1 STUNIIOHLE • UEIIER TAGE j 1112 • - • • • • • • • • • • • • • 1 III"'ES CE ~CUILLE • ~OUR 
IERZBEIIGBAU j 1200 • - - - - • • • • • • • • • • II'JNOAIS I'ETALLIOUI!S 
1 EISENEUIIERGBAu-uNlER lAGE j 1211 - • • - - • • • • • • • • • • 1 Ill NUAI C! Flll • FOND 
1 I!ISENERZBERGBAU•UEBER lAGE 1212 - • • - - • • • • • • • • • • 1 III"'ERAI CE FlR • ~OUR 
II!IIOOEL UND ERDGAS 1300 - - • - - - - - • • - • • • • IPF.TROU II~UT fT GAZ NATUIIol 
IBAUMATERIAL 1400 2,1 2o2 Otl , 5ol • , , , , Zol 2,2 Otl , 5o2 IIIATERUUX CE CC!HSTRUCTICN 1 
ISDNSTJGE IIINERALIEN U.TCRF 1900 • • , • • • • • • , , , • • , IAUTRI!S lll~fRAUXtTOURIUE~!SI 
1 1 1 
IVI!IIARBEITENDE$ GEWERBE 2•3 83tl l>ltB 22,2 l!oZ JIO,J 4 0 0 22ol ze,J l'>oO 6ltl lltl 14tl 48t'> 27,2 Z4lt'> IJNDUSTRIES IIAt.UFACTURURES 
loFu UND FETlE- 2000 - - - • - - • • • - • • • I"'I"No~us=r~R~I"'Eo:-s"'c~e~s~c~oR~F~s,...,G"'R~A=s 
INAHRUNGs- UND GENuSSIIITlEL 2009 2,5 0,9 Utl Ot4 4•5 • Ot! 1 04 Ot! 2o'> Zt5 lo2 2tl <ltl ••1> IJNOUSTRIES ALIIIfNUIRES 
IGETRAENIIE 2100 3t'> 0,8 0.8 , 5t2 • 10t2 0,7 • ltl 3t4 loO 1,5 ~~.3 ••2 IJNDUSTIIIE CES 8CISSCNS 
ITABAIIWAREN 2200 10,1 10,1 • , Oo2 (1,2 0,3 Ot5 IOol Ut3 Ot3 • Otl IJNOUSTIIIE CU TA!AC 
IT!XTILGENER8E 2300 loZ lt6 10t3 .o,z 3,3 lt,z !tZ lo'l ltO 5t3 1t3 '>oB lo3 lol loi> IJNDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOLLI~DUTRIE.. 2320 • • , • • • • • • • • , 1 INDUSUU CE lA LAINE 
1 BAUIIIIC!lLINOUTRIE 2JJD 10o2 Ool> 10o2 1,0 O,l 10,3 f0o3 lt4 10t2 lt! Oo5 l:>t4 2•'> 1 INCUSTRIE CU CCTOh 
IBEKLUOUNG U~O BETTNAREN 2400 4tlt 2 0 4 0,1> 0,9 8 0 3 1t4 l,l 3t0 5o3 19,3 ltB lOtO J,5 6,2 Zlt5 IHAIIILUI'E~l,LITERIE 
1 SCHU~E 241U J,B 2o2 10t5 0,9 lt4 a,z 4,0 2,4 Ztl> lltl ••0 ••2 2t9 lt'> lltl> 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UND IIORKYfRARBEITUNG 2500 z,l 2,3 1,3 10t3 ••1> • O,e fDt3 • Ot9 2tl 2t8 lt6 ilt4 lt5 !BOIS El LlfGf 
IHOUIIOUEL 21>00 J,B 1,4 loO Do• 6t9 • fCt2 O,l lOtit J,J 3.8 l,l ltl ltO lt2 IMEUIILES 0 BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 lt! Zo! 0,1> Col 4t4 • loC 1o3 1) 0 5 2t9 lt3 3,3 lt9 1),1 lt! !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERI!IoVERLAGSGEKoUSN. 2800 2tZ 10,2 Ot6 10,4 3tlt • g,ç 10t4 f0t4 ltl ZtZ lol loO •h8 5.2 IJIIPRIIIERU, ftlllllNti!TCo 1 
ILEDER 2900 c,,9 loU Oo3 IOtZ 2t4 • 1,! o,. Otl Z.l Ot9 Zt3 Ot'l Ot9 5tl !CUIR 1 
IGUNIIItiiUNSTSlDFF 30'30 2,3 3,5 loO r,s lt3 • o,ç 2t8 Dtl 4,5 2t4 '>olt ),8 1t3 11•9 ICADUTCNCUCtlloFLAST.ET $YNTI 
1 GUIIIII UND ASBEST 3010 Otl ltZ Ut3 10t2 2,4 • Oo4 1,5 Ot6 Zo6 Otl ltl lt9 0,8 5t3 1 CAOUTCHOUC !T AIIIANTE 1 
1 IIUNSTSTOFF 3020 lo6 2t3 Ool 0,3 4o9 • Ot! 1 02 IOt2 1,9 ltT 2tl 1,9 a,5 6t8 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASI!R~ .JOJO • • • • - • • • • • • • • • • 1 I'IBRES AATJF, ET STNTHET•I 
ICHI!III!CHE INCLSlRIE 3100 HoB 16,4 O,l hl 33tl> • 2,1 J,C Otl 6tl UtO 18t5 3tl ltl> 39tl IJNCIISTIIIE CHI~ICUE 1 
1 CNEIII!CHE GAUNOSTOFFE 3110 14,0 14,8 lOt'> lt6 JOol • t.l 0,9 f0t5 !t3 14tl 1•,5 l•J 2•3 !'>oO 1 PRCD. CNII'ICUES DE BASE 1 
lM INIIRALCEL 3200 • • • • • - • - • • • • • J PET tiC LE J 
INICHTIIETALI.ol'lhoERZEUGNISSE JJOO 7,5 10t4 3,3 Otl 2lt9 • Ot6 2 04 Ot4 3,5 lt5 UtO 5ol lt2 25t4 IFROCo IIINEUUX ..ON IIElAllol 
1 GLAS 3120 lol ltl Ot• Ot3 4•3 • IOol 0 0 8 Utl 1,11 1 0 1 lo! lt4 0,4 5t) 1 YURE 1 
1 li!IIENT JJ41 Oo'> Dt~ 0,3 • 1t2 • • • • • Ot4 0,5 Ot3 lo2 1 CII'EhT 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGI:NG 3400 4 0 2 4,9 lol Ot4 llo2 • • 10t2 • 10,4 4t2 5tl lt9 Jo'> 11•• IIOETAUX FERREUX ET hON FERRI 
1 EISfN- UHO STAHliNOUSTRJE 3409 2,2 Zo! ltl • 5tl • , • • 10 0 2 2,2 Zt4 loZ • 5t9 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE J440 • • • , • • • • • • • • • 1 II!TAUX NCh FfiiPEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 lt6 2,! 10t6 10o2 '>tl • • • • t0t2 l•• 2,, olt6 l'hZ StO 1 FCtoDEIIIES Df IIETAUX 1 
IIIETALLERZEUGNISSE J5CIO 6,5 3t8 20 5 1t2 14,0 • 1•3 Zt2 Col 4t2 6,5 Sol '>ol 1,9 1B•l IOUYRAUS f~ l'ETAUX 1 
1 STAHL• u. LEICHTIIETALLBAU 3530 1,5 10,~ IOt2 fOoZ 2t1 • • • • 1t5 f!Jt~ fO,z tOtZ 2t3 1 CO~STRUCTIU IIETALI.IOU! 1 
INASCHIIIENBAU JloOO 12t3 5t2 2o4 2ol 22t0 • Otl ltl f0o2 Z.O 12t3 5,9 J,S 2,J 24tl I~ACHIIifS ~Ch ELECTRIQUES 1 
1 UNON.IIASCH.U~ ACKERSCHL. 31>10 Oo1 Otl tll,2 ICtZ 1,4 • , 10,1 • tCt2 o,J o),l Ot'> 10t2 hl> 1 IIACHINEStTIIACTEURS AGRICol-
1 IIERIIlEUCIIASCHINEN UolU!ENo 16JQ 0,3 10•1 o,. • • • O,J ·~•1 Dt• 1 IIACHih!S CUTILS 1 
IELEKTIIOTECNNISCHE INDUSTRIEl 3100 3t0 ltO O,l lt'l S,l • c;,l Jol lt5 5t3 1t0 l,l JoB Zt'> 10t9 IIIATfRIEL l!lfCTRIOUE 1 
IPANRZEUCBAU 1 3100 l,J J,c; 30 '> ltl 15,4 • '•' 0,9 IOtZ lt! lt1 Jt5 4t2 2t0 ll•O II'ATEUEL Cf TRANSPC:RT 1 
1 SCHII'FBAU 1 3110 Q,, • • • 0,6 • • • • • 0•5 • • • 0,6 1 INDUSTRIE NA'tAlE 1 
1 IIRAI'nACENIHDUTIIIE 1 3131 • • • , • • • • • • • • • , • 1 INDUSTIIJr AtTCIIOIIILE 1 
1 LUPTFANRUUGINDUSTRIE 1 Jl60 • • • • • • • • • • • • • • • 1 INCUSTRIE URCHAUTIOUE 1 
II'EINIIECNANIKt OPTIKt USII. 1 J900 2o4 Ot5 Otl Ot4 J,5 • 0•4 0,1 Oo'> 1,1 2•4 loO ltl ),1 5•3 IJIIOUSTRIES I'A~uF.OiyEIISES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWEIIIt' 1 4 39t6 1Dt8 u,o St4 66tl • • • • • )9,6 10t8 Utl :S,'> •••' IBATIIIENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
llliOUAUPUJERTE ARBEIHR • l CliCUYIIIIRS CUALIFJEs 
12 IIIAUOUALIFI ZIERTE ARBo UJCUYRII!U SIIII•QUAI.IF US 
141NICHl OUALIFIZIERTE Allllo I'>IOUYIIII!PS ~CN DutL JFUS 
151EIN!CHLoU~IIEANl~. FAILLE 151~0 CI!CltPfS JNQ.US 
-~~-~-----
DEUTSCHLAND IBRI 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH IHDUSTRJEZIIEIG, 
GESCHLECHT UND LEIST~hGSGRUPPE 
TU. F 311 
GEBIET • REGICin UDEh·k~ERTTOBEAG 
ALLE,.GNE IR,F.I 
DISTRUUION DES OUYPIERS FU ERANCitE, 
PAR SEXE ET QUALIFICU JCN 
liN TAUSE'NI» IEN MILLIERS) 
IND~STRIEZioEIGE 
N 
1 
c 
E 
FAAUEN 
FE'~ES 
----.----,.----~--j·~IN~SC:G::"E•"'ll:----:---·-r---, ---'iïHs'G'"'E·_,I,_.---,-
Ï~SGESAMT 
EUE,BLE 
1 
1 
1 
·~,~IN~S~G~E~--1 !RA~CHES t'INDuSTRIE 
HQI21 
SQUI 
SONST.tSAMTI511 HQIZI 1 1 SCh!T.ISA,TI511 HQI21 SDNST.JSAMTI51 1 QUI NCI41 AUTRUI ENSEM•I Cllll SQUI 1 ~QHI 1 AUUESI ENSO•I Cllll 511131 NQI41 AUTRES 1 ENS EH• 1 
IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESA~T 1 
1- 1 
IBERGIIAU,STEI~E ,ERDEN 1 
1 1 
IFESTE BRENhSlDFFE 1 
1 STEJNKDHU - LNTER TAGE 1 
1 STEihKOHLE - UEBER TAGE 1 
IERZBERGBAU 1 
1 USENEAZBERGeAu-UNTER TAGE 1 
1 El SENERUERGBA~-uE BER TAGE 
1ER DOEL UND ERDGAS 
IBAUMATERIAL 
ISDIISTIGE MINEAALIEN U.TCRF 
1 
IVEURBEITENDU GEWERBE 
'--------IOELE UND FETTE 
INAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL 
IGETPAENKE 
ITABAKIIAREN 
ITEXTILGHERBE 
1 IIDLLINDUTPIE 
1 IAUM~DLLINDUTRIE 
I8EKLEID~NG UND BETTIIAREN 
1 SCHUH 
IHOLZ• UND KOPKVERUBEIT~NG 
IHOLZMDEBEL 
IPAP 1ER UND PAPPE 
IDRUCKERE 1, VERUGSGEII• us w. 
ILEDER 
IGUMMI ,K~NSTSTOFF 
1 GUNNI UND A!BEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEMIEFASERN 
ICHEMISCHE INDLSTRIE 
1 CHEIIISCHE GAUNOSTOFFE 
IMINERALOEL 
IN ICHTMETALL, '1 N, ERZEUGNI SSE 
1 GUS 
1 ZEMENT 
IEISEM- UND METALLERZEUGUNG 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
1 NE-METALLE 
1 GIESSEREIEN 
IMETALLERZEUG~I SSE 
1 STAHI.• U. LEICHTMETALLBAU 
INASCHINENBAU 
1 UNDW.MASCH.UNl ACKERSCHL• 
1 WERKZELGMASCHINEN UoZUBEH. 
IELEKTRCTEC~NISCHE INO~SlRIEI 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCI'IFFBAU 1 
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373,3 288,6 !ENSEMBLE tE L' lhOUSTIIIE 
1 tl 
Oo6 
0,5 
10.1 1o9 
2tl 
1 "1 N"'D"'u"'s~TR"'I"'E"'S EX TRACT 1 y ES 
1 COM BUST 1 BLES SOLIDES -
1 MlhES DE HOUILLE • FONt 
1 MlhES DE HCUILLE • JOUR 
1 Pl NUAIS PEULL lOUES 
1 MI~ERAI CE FU • FOND 
1 MlhE~AI CE FEil • JOUII 
316,4 266,3 16,3 1,001o3 
IPFTROLE B~UT ET GAZ NATUflol 
I~ATEIIJAUX CE CCNSTRUCTICh 1 
IAUTPES Ml~ERAUXoTDURBIERESI 
1 1 
IINDUSTRIE.S IIA~UFACTURIEIIESI 1 _, 
0,4 
1,1 
1.1 
1.3 
4),6 
4,3 
11.3 
26,2 
5,0 
8,6 
6,7 
12.3 
7,8 
4,9 
14,9 
5,3 
6,1 
2o7 
12,7 
,,, 
o,t 
11,4 
2ol 
lt9 
12.1 
3o0 
4o7 
4,4 
24,3 
lt3 
38o4 
2,9 
1,5 
30,6 
3<\,6 
22,4 
Ot2 
16,4 
0,2 0,7 !INDUSTRIES CES CO~PS G~AS 1 
10,2 lo9 2B,7 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
5o6 0,7 l'tt4 !INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
2,2 Oo3 5,8 IIND~STRIE CU TABAC 1 
32t6 lo9 1D4o8 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
2tl 0,5 8o5 1 INCUSTRIE DE LA LAINE 1 
7o8 lt6 27,9 1 INCUSTRlE CU COrON 1 
11,1 7o6 55o5 IHABILLEME~T,LITERIE 1 
3t2 lo8 14,3 1 CHAUSSURES 1 
6,5 1,4 27o0 IBDIS ET LIEGE 1 
5o3 ltl 2lo2 I'EU!LES Eh BCIS 1 
9,~ 2t2 30ol IFAPIER, APTICLES EN PAPIER! 
3,2 2,4 25•8 IIMPRIMEIIIE, ECITION,ETC. 1 
4,5 1,3 15•1 ICUIP 1 
a,a 1,9 30,7 ICAOUTCHCUC,M,FLAST,ET SYNTI 
2,2 0,4 9,0 1 CADUTCHOU.C U AMIANTE 1 
5,6 lo5 16,8 1 MATIERES PLASTIQuES 1 
loO 10,1 ~,B 1 FIBRES APTIF, ET SYNTt.fT,J 
T,9 1,3 21,7 llND~STRIE CHI,ICUE 1 
1,6 10,2 7o2 1 FRCD, CHI,ICUES DE BASE 1 
0,1 lt5 IPET~CLE 1 
7,8 lo6 30o0 IPPOC, MINERAUX hON METALL,f 
lol Q,6 6o4 1 VERRE 1 
Dt3 3,7 1 CI'ENT 1 
6o3 1 o3 Zlo4 IMEUUX FERREUX ET NCN FERRI 
1,9 ~.~ 6,9 1 SICERURGIE 1 
lo9 0,4 9,~ 1 METAUX NCh FERPEUX 1 
2o6 0,5 lZol 1 FOkDERIES DE METAUX 1 
2t,7 6,7 86,7 IOUYIIAGES EN 'ETAUX 1 
0,9 Oo5 6t8 1 CONSTRUCTICN METALLIQUE 1 
26,6 10,9 154tl I'ACHINES hON ELECTIIIQUES 1 
lt4 0,4 9o7 1 MACHINESoTRACTfURS AGIIICol 
4,3 2o7 36t6 1 NACHINES CUTILS 1 
53,6 llo7 131o0 I~ATERIEL ELECtRIQuE 1 
14,2 lo6 108oB I~ATUJEL CE TPAhSPORT 1 
0,3 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
6,2 3,3 66,1 1 INDUSTfllf AUTD~BILE 1 
Dol Do6 1 INCUSTaiE AEPCI<AUTICIUE 1 
23,7 6o2 67,2 !INDUSTRIES IIAhUF,DiyEIISES 1 
1 1 
55,9 21,1 8,0 185,9 IBATIIIENT ET UNIE CIVIL 1 
·----------·-----------~ ----- 1 lliOUVRIUS cüALiFiü __ _ 
UIOUVIIIERS SEMI•QUALIFIES 
1410UVRIUS "CN QUALIFIES 
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VER TEJLUNG DER ARBEI TER NACH INDUSTRIEZIIEJG, 
TUo f J/9 
DISTIIIB~TION DES OUVUERS UR IRANCIIEr 
GE SCHLECHT UND LEIST~I<GSGRUPPE PAR SEXE ET OUALifiCATICN 
GEBIET • REGICIU 1 A y E R ~ 
C IN TAUSEHII) CEN IIILLIERS) 
MAENNER FiAUEN lhSGESAMT 
N 
1 ltCII,ES fUMES HSE,BLE 
INDLSTRIEZkEIGE c 
E ~-
HOC21 SONSToiSA~TUI 
QCll SQUI UHI OUI SQUI NQC~I AUTRES 1 ENSEII• 
IBLE C51 
1 1 
IJNDUSTR JE INSGESAMT 1~ ~29,5 233t8 111,6 53 tl IZitO 20t2 201 t4 1l!t1 41t1 U1r9 449t1 435t~ 226rl 9~ tZ 1.206,? IENSE,BLE tE L' lhOUSTRIE 1 
'------
1 1 
IBERGIIAUrSTEI~E rERDEN Url lr2 ltO Ct5 22t5 •o•• Ot5 c tl lltl Tt] 3t6 llt5 2Jt2 IJNDUSTR lES EX TRACT IVES 1 
1 1 1 
IFESTE BRENi<iTëffë- 1100 Zta o,T o,~ 10t1 ],9 ICtl jQ tl Ztl o,T Ot5 10r1 4r0 ICOM!USTI!lES SCLIDES 1 
1 STEI~KCHLE • ~NTER TAGE llll 1 Ml ~ES DE HOU ILLE • FOND 1 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 . . 1 III~ES DE HCUILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGBAU IZCO Ot9 o,1 Or1 a,z O,t9 Or1 0,1 a.z 1 ~INEUIS ~ETALLIQUES 1 
1 EISENERZBERGBAu-uNTER TAGE 1 1211 o,8 o. 1 Ot9 o,e Otl 0,9 1 III~ERAI tE FER • FOND 1 
1 EISENERZBERGBAU•uEBER TAGE 1212 1 NI~ERAI CE ffR • JOUR 1 
1 Ell DOEL UND E ~DGAS uoo . . . 1 PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR • 1 
IBAUNATERIAL HOO lrJ 6,0 2t4 Dt4 l6t1 1Dt2 Dt3 0,5 7,3 6,Z z.1 Ot4 16•6 I~ATERI~UX CE CC~STRUCTICN 1 
ISONSTIGE NINERALIEN UoTCRF 1900 0,6 o,J Otl 1t 1 c,1 o,1 o,T o,J o,J a.z !AUTRES III~EUUXtTOUUIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITE~DES GE~ERBE 2•3 2T6r4 195,6 63t3 41ta 5l'h 1 20tZ 201.4 ll!t2 41tC ns,T Z96rS UT,O 1T6r4 ez ,a 952ra 1 INDUSTRIES II.I~UFACTURIERES 
loELE uNo' FETTE-
1 
ZCO<I Utl . i. 3 OtZ . 0,1 . c tl 10,1 o,1 0,1 
o,J !INDUSTRIES CES COPPS GUS 
INAHRUNGSo UND GENUSSIII TTEL 2009 Url 4t 1 !t~ ZJ,6 o,4 2t4 lZtl 1,9 17,s HtZ 6,5 l6tZ ~tZ ~ltO !INDUSTRIES ALIIIENTURES 
ICETAAENKE' 2l0l 16,2 Ot4 4t 7 Ot6 Zlt9 ler2 2tT l?rl !tO l6t2 0,6 T.~ o,T 2~t9 1 INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 0,2 o,1 to, 1 o.s (,2 Ot! Otl IJ,l lt6 o,s ?rl Ct9 IOtl 2.1 IIICDilSTRif CU T.II!AC 
ITfXTILGE~ERBE 2300 u,, lh9 2t4 Ctl ZltO !,9 34tl 10,3 4,0 52r4 15·9 u,o u,a ~ .. T9,~ 1 INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOLli~DUTR lE 2J2U 1 tl 
"'" 
Ct~ ë,3 2t3 Ot4 2tt 1,0 IOtZ .. , 1 .s ],4 lt~ 
.,,, 
••• 1 INCUSTRIE CE LA LAINE 1 BAU"IIOlll ~DU TRIE 2330 5,0 5t2 0,9 llt3 1.4 u,z ~tl o,a litS 6r4 llr3 5,a 1 tl 29tl 1 INCUSTAIE DU CCTON 
IBEKLEIDUNG UM> BETTiiAREh 2400 lOr! .. , ltO o,a u •• llr4 49,1 u,e u.~ 14r4 2lr6 54,4 l2r8 lZtZ 101,0 IHAIILLEIIEHrliTERIE 
1 SCHUHE 2410 2.~ lr9 0.3 Ot5 St 1 1t~ !tl ZtO 1.7 e,z 3,9 5,0 z,J 2 tl Ut! 1 CHAUSSURfS 
!HOLZ• CND KORKVEAUBEITi.NG 2500 Url 6,7 lt6 lt4 24r9 IOt.Z z,! !,9 CtT 1t0 U,4 lt9 Tr5 z.1 32•0 1 BOIS ET LIEGE 
IHOLZMOEBEL 2600 llt5 3,8 lt9 ltO llrZ IOtZ Zt4 2,6 OtT ttO lltT 6t4 ~., ltl Z4t2 1 ~EU ILES Eh ICIS 
!PAPIER UND PJPPE 2100 4,~ Tt~ 2t4 Ota 14t5 ICrl !tl 4t0 o,a lt9 4r5 lOtO 6,~ ltS 2Zt4 1 PAPIER, ARTIClES EN PAPIER 1 
IDRUCKERE 1, VE~UGSGEIIo US~. 2800 u,o 3,5 1t5 Ztl 2o,e Or4 6tS !tl 1 tl llt! Ut4 lOrO 4,1 3,9 3Ztl 1 IIIPRIIIERIEr ECITIONtETC. 
ILEDER 290!1 1,6 Dt5 OrS OtZ z.a Ot3 z,e lt4 lrO Sr4 lt9 3,3 ltl lt2 lt3 !CUIR 1 
IGUIIMI tKUNSTSTOFF 3000 StT Url ], 8 1.2 2lt9 g,3 7,2 S,2 1,2 1!t9 6t0 u,s 9tl 2,4 ,,a ICAOUTCHCUCtii.FL.ST.ET SYNTI 
1 GUIIIII UIID ASBEST 3110 1,1 2,5 0,9 Otl 4•1 . 1 t9 0,9 Ot2 2r9 lrl 4r4 lrl o.~ T.T 1 CACUTCHOUC fT AIIUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 z,T 4,4 ltO o,T ••• g,J 4.6 3t~ Qt9 9 •l 3tct 9t0 4t4 1 t5 l7t9 1 IIATIERES PUSTIOUES 1 1 CHEMIEFASERN 3030 . . . 2l.e 1 FIBRES UTIF. ET SYNTIIETol ICHEMISCHE IN~lSTRIE 1 3100 ,;1 11,5 lr 2 Ot7 u,!Ï IOtl ltl 4,6 0,9 9,3 S,2 15,2 5,8 1,5 IINCUSTRIE CHIPICUE - 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 
•· 
3110 2,1 5,4 Ot4 10t2 ltl Ct! OtT IOtl 1,3 2t1 5t9 1,0 !),4 9,~ 1 PRCD. CHI~ICUES DE BASE 1 
IIIINERALCEL 1 3200 o,T o,, . lrZ . . o,T o,, lllrl ltZ IPETRCLE 1 
IN ICHTMETALL• Ill~. ER ZEUGNI SSE 3300 n.a 20,5 Utl 2,4 5~tl Or4 10.s lZt4 ZtT u,o 20t2 ]1,0 Z~t' 5,1 80ta 1 FROC • '!NU AUX N..IN MET ALlo 1 
1 GLAS 3JZ3 ltr6 4r4 1. 8 Dt9 n.T Ct1 ZtZ 3t3 o,T 6r2 4,T .. , s,o 1,6 1Tt9 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3~1 Ot9 1.2 Ot2 Zt~ . 10.1 o,9 1 t2 Ot2 2t~ 1 CHENT 1 
IEISflt- UNO IIETALLERlEUGU~G !400 T•7 u.s 1,9 1.-l Z4tl ICt 1 1,9 1,5 Q,J J.a Ttl 15,4 ,,~ 1 tJ Zlrl 1 "ETAUX FERREUX ET I<ON FERRI 
1 EISE,._ UND STAHLINDUSTUE 3409 Zt3 6,0 OtS Ot5 9tJ Dt4 Ot4 C,9 2o4 6t4 c,9 ,,. l0t2 1 SICERURGIE 1 
1 NE-IIETAllE 3"0 2t! 3t4 Or5 Or2 6t4 o,9 0,9 IC,l lt9 Zt! ,,, 1,4 Ot3 .. , 1 METAUX ~C~ FERREUX 1 
1 Glf!SEREIEN !450 3,.l 4tl 0.9 Ct! 8,3 . Ott 0,2 IOtl Ot9 3tl 4t7 lrl (h] 9t2 1 FO~DERIES CE IIETAUX 1 
IIIETAll ERZEUGM SSE 3500 llr2 llt2 2t T !tl 36t0 ICtZ to,z 2·1 1 tl l!t6 lit~ 2lr4 4,8 StO ~9t6 !OUVRAGES Eh PETAUX 1 
1 STAHL• u. lE ICHTPETALLBAU 3530 4.~ 1,2 Orl lrl 7,3 10,2 . . DtJ ~t4 1 r4 Otl lrl T.T 1 COUTRUCTIC~ IIETALLIOUE 1 
IIIASCHIN!'NBAU !600 H,T sz.o 5.1 T,T 92,5 .. , ,,4 1.1 Ut9 ~, .. 40r4 1,5 a ,a lfl5t4 I"ACHI~ES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANDII.II.lSCHoUNO ACKERSCHL. 3610 J,a 4r2 lrO o,6 9,1 Oo4 10,2 Otl !tl 4,T lt3 o,T l0t4 1 IIACHINES,TRACTfURS AGRICol 
1 ~ERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 6, . , z,J 0,6 ltO 9t9 o,T t0,5 lt! 6tl ] tl ltO l tl 1lt2 1 IIACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE IN!>USTRIE 1 3TOD ,,, n.1 9t9 4t4 l4t9 lt3 35t2 21,9 1,6 n,o !6tl !8t4ft lltl 15t0 l~h9 I,AHRlfl ELECTRIQUE 1 
1 FAHA ZF.UGBA U 1 3800 32,~ 24,6 !tl 6t5 6Tt2 lt! !,6 ltO 12,1 u.~ !2tl Tr3 T,5 T9t3 IPATERIEL CE TRA~PORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 0,5 o,J . IOol Otl . o.s Orl to.l OtT 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGENI ND~STR 1 E 1 3131 u,s 12,9 2t0 lt9 29r6 !tl 1.~ lOtS 4rl lZtl U,9 ,,, 2r2 3~.~ 1 IIICUSTRlf AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGHDUSTRIE 1 3!60 4.8 ••• OtJ Ot5 7,4 o,t Dt4 o,l 1 tl ~ .. 2,4 Orl Ot6 ··~ 1 INDUSTRIE AERCMuTIQUE 1 IFEINIIECIIANIKr CPTIKr USWo 1 39(0 T,3 ~.9 lt3 lt 5 l5r0 Or6 Urt hl 2t5 2G,4 Tr9 n,s 6,2 ~.o 35r5 !INDUSTRIES M.lliUfoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
IUUGHERBE 1 ~ Hl,~ llrl 4St3 lOt 7 2ZirS lt~ 1 tS 141.4 !1 tl ~6tT lOri uo.o 1 BA TillENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
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121HAL8QUALIFIZIERTE ARe• CJICUVRIERS SEIII•QUAL If US 
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TU. F J/10 
VERTEILUNG DER IIRBEI TER NACH INOUSTRIEZIIEIG, DISTR:UUTIDN DES CIUVUERS PAR UANCHEt 
CESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUALIFICATICN 
CEBIET • REGJCNI S A A R L A N D 
liN T.AUEND) IEN MILLIERS) 
JNDLSTRJEZ~EIGE 
1 
N 
1 
c 
E 
N. 
IINDUSTRJE INSG ESAMT 1•4 
1 ----IBERGIAU,STEihE oERDEN 
I~FE:-::S~T::-E -=a::RE~N.NSTDFFE liDO 
1 STEINKOHLE • UNTER TAC E liU 
1 STEJNKDHLE • UEIER TAGE 1112 
1 ERZBERGBAU 1200 
1 EISENERZIERGBAu-uNTER TAGE 1 UU 
1 EISENèRZBERGBAu-uEIER TAGE 1212 
1ER DOEL UND ERDCAS UCO 
!BAlillA TER JAL 1400 
~~NSTIGE IIINERAUEII U.TC~F 1900 
IVERARIUTENDES GEIIERBE Z•3 
I::DE::-L:::-E -:-:UN:::O~F::E::TT:::E--- 2000 
INAHRUNGS. UND GENUSSMITTEL 2009 
ICETRAENKE Z100 
ITAIAKIIAREN 2200 
ITEXTILGEIIERBF 2300 
1 IICLLI NDUSTR JE 2320 
1 IAUIIIIDLLINDlSTRIE 2330 
IBEKLEIDUNG U~D BETTIIARH 2400 
1 SCHUhE . 21tl0 
IHOLZ- UND KD~KYERARBEITL~ ZSCO 
IHDLZNDEBEL 2600 
IPAP 1ER UND PAPPE 2100 
IDRUCKEREitYULAGSGEII•USII. 2100 
ILEDER 2900 
IGUMNJ oKUNSTSTOFF 3000 
1 GUIIIII UIID A~BEST 3010 
1 KUNSTSTDFF 3020 
1 CHMIEFASERh 3D30 
ICHEIIISCHE IND~STRIE JlDO 
1 CHEMISCHE C~UNDSTDFFE 3110 
IMJNE'ALDEL 3200 
INJCHTNETALL.IIJN.ERZEUGNISSE 3300 
1 GLAS 3320 
1 ZEMENT 3341 
IEJSEM- UND METALLERZEUGLhG 3400 
1 E JSEN- UND STAHLI NDUSTRIE 3409 
1 NE-NETALLE 344D 
1 GlU SERE IEN 3450 
IIIETALURZEUChl SSE 3500 
1 STAHL• u. LEJCHTMET.ALLUU 1530 
INASCHINENBAU 3600 
1 LANDII.NASCH.UND ACKERSCHL. 3610 
1 IIERKZEUGNASCHJNEN u. ZUBEH• 36311 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 
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BRANCHES C' INDuSTRIE 
1 
IENSEIIBLE CE L'lliDUSTRJE 
'INDUSTRIES EXTRACTJyES 
ICDII8USTIILES SOLIDES 
1 MINES DE HOUILLE • FOND 
1 NillES tE HCUJLLE • JOUR 
IIIINERAI$ PET~LL JOUES 
1 IIJNE~AJ tE FfR • FOND 
1 lllhERAI tE fER • JOUR 
!PETROLE B~UT ET GAZ NATUR.I 
1 PATER lAUX CE CCNS TRUCTION 1 
!AUTRES lllhERA~XtTOURIJERESI 
1 1 
!INDUSTRIES ~~~~UFACTURIERES 
I~.N=D=u=s~T~R~JE~S~D~Es~c~D~P~PS~G~R~~~s 
!INDUSTRIES ~UIIENTURES 
IJNOUSTRJE CES 8CISSONS 
!INDUSTRIE CU TAEAC 
IJNDUSTIIIE TEXTILE 
1 JNOUSTRJE DE LA LAINE 
1 INDUSTRIE DU CllTOh 
IHAIILLEMEhT tLITERIE 
1 CHAUSSURES 
18DIS ET LIEGE 
!MEUBLES H BCIS 
1 PAPIER, APT ICLES EN PAPIER 1 
IJMPRJIIERIEt ECITIONtETC. 
ICUJR 1 
ICAOUTCHCUCoP.FLAST.ET SYNTI 
1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 IIATJERES PLASTIQUES 1 
1 FIBRES ARTJF. ET SYNTtET.I 
!INDUSTRIE CHJrJCUE 1 
1 PRCD. CHIMJCUES DE BASE 1 
!PETROLE 1 
IFPOD. MINERAUX hON IIET.ALL.I 
1 YERRE 1 
1 CIPENT 1 
1 PEUUX FUR EUX ET NCN FERR 1 
1 SJCERURCIE 1 
1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 FChOERJES DE NfTAUX 1 
IOUVR~GES EN ~ETAuX 1 
1 CCIISTRUCTIC~ METALLIQUE 1 
!MACHINES hCh ELECTRIQUES 1 
1 MACHINES, TRACTEURS AGR JC.I 
1 MACHINES CUTJLS 1 
IIIATERlEL ElECTRIQUE 1 
IPATERIEL tE TRAhSPDRT 1 
1 lhDUSTRJE N~YALE 1 
1 INCUSTRIE AUTCMDBILE 1 
1 INOUSTRIE AERChAUTIQUE- 1 
!INDUSTRIES IIAhUF.DiyERSES 1 
1 1 
IIATJIIENT ET UNIE CIYIL 1 
1 1 
lliCUYRJERS "JALIFJeS 
IJICUYRJERS SEIII·OU.ALIFIES 
141CUYRJERS ~CN QuALIFIES 
151Hh tECLARES INCLUS 
DEUTSCHUIOO I!RI AllEUGNE IR.F.I 
co TAI. F 3/11 
o- YERTEILUNG DER ARBEITER 'I.ACH lhDUSTRIEZIIEIGt DISTRIBI.TIDN DES DUYUERS FAR !RANCh Et 
• 
GE SCHLECHT UfoiD LEI STUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUniFIUTICN 
GEBIET- REGitNt IERllh 1 ~ES Tl 
llfol T.A~SEIIO) IEN MILLIERS) 
IUEfolfoiER FR.AUEN lUGE SANT 
H 
1 li CliNE$ FUMES EhSE"BlE 
lfoiDUSTRIEl~EIGE c ~IH 
E lfoiSGE-1 
HOIZI 1 
NCI~I AUTRUI EfoiSEN-1 Qlll SOUI hQI~I 0111 SOI)I 1 HQI~I 
1 IBLE 1511 1 
1 1 
JlfoiDUSTRIE INSG !SANT 1-4 96,1 ~0,5 Ut6 4t~ l5~t6 ftl 21tf 36t6 ,, 15 .~ 102t9 Url 50,] 1,1 UDtll IEHSEIIBLE tE l' lhOUSTRIE 
'------ 1 IBERGBA~tSTEnE tERDEN ,,, 0,4 Orl 10,1 0,5 llfoiDUSTRIES EXTUCT lyE$ 
1 1 
!FUTE aRuuiëim- 110<1 ICONBUSTIILES SOLIDES 
1 STEI NKIIILE - LNTER TAGE 1111 1 MlhfS DE HOUILLE • FONt 
1 STUNKCIHLE - UEBER TAGE 1112 1 MINES CE HCUillE • JOUR 
IERZIERGBAU 1200 I~INERAIS HULLIOUES 
1 E ISENERZ8ERG6Au-UNTER TAGE 1 1211 1 MlhERAI CE FER - FOND 
1 E ISEfoiERUERGUU-UEBER UGE 1212 1 MlhERAI te FER - JOUR 
IERDOH UNO ERDG.AS uoo 1 PETROlE BRUT ET GAZ fol ATUR • 1 
IBAUMA TER !Al 1~ O,l Ot'l Or] 10,1 Dt5 I"ATERIAUX CE CCHSTRUCTION 1 
ISOHSTIGE MINERALIEN U. TORF 1900 !AUTRES MINERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITEhDE$ GEwERBE 2-] 68,] 29,8 e,~ 3t5 uo,o ftl 21tf 36,0 3,3 14,1 .75t0 58,4 ~~.~ 6,9 18~·' llfoiD~STRIES PHUFACTURIERES 1 
-
1 
IOELE UND FETTE 2000 0,1 IOrl Dt2 . . tc ,1 Otl 10 tl 0,1 Ot2 !INDUSTRIES DES CORFS GRAS 
INAIIIUNGS• UfoiD GENUSMITTEL 2009 ~.4 ltO lt 1 1Gt2 6,6 10t2 Or! 4,2 10t2 !tl 'tt6 1,4 5,3 0,] lltl llfoiDUSTRIES AL IMEIITAIRES 
IGETRAENKE 2100 1 tl lt9 Or9 3,9 . a,e 0,9 1,1 1,9 ltl .r,,a !INDUSTRIE DES BCISSOfoiS 
ITABAKWAREII 2200 (1,6 0,4 o,J lt3 Otl 2,, 2,1 Or6 0.5 2,] ,, ... llfoiDUTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGEWERBE 2300 Or4 Orl Ot2 lt4 c,J lt4 0,5 Ill tl 2,3 o,T 2 tl Dtl ~~.2 ]tl llfoiDUSTRIE TEXTILE 
1 WOLLIIOOUTRIE 2320 1 INCUSTIIE OE LA LAINE 
1 BAUNIIOLLINDLSTRIE 2330 . . . 1 INDUSTRIE CU CCTOh 
IBEKLEIDUIIG UhD BETTWAREh 2400 2t2 Ot5 Dt2 ],0 5t0 6tl ltl ~tl l!tT 7t2 lt2 1,5 o,a 16t7 IHABILLE,EH t LITERIE 
1 SCHUhE 2410 o.z Dt2 Otl o,z o,z 0,2 o.~ 1 CHAUSSURES 
!HOLZ- UfoiO KOPK'IERARBEITUhG 2500 1 tl lllt2 10,1 1t4 tO tl ltl Dt2 10,2 lt5 !BOIS ET L lEGE 
!HOLZ MOEIEL 2600 lt2 o.z 10,2 ltl . . lOri IOtl ltZ Ot3 0,3 ~~tl lt8 !MEUBLES Eh BCI$ 
!PAPIER UfoiO PAPPE 2100 Or6 Or! Ct2 IOtl lt2 ICrl lrC Ot6 Ot2 1tl Orl 1t3 o,e ),2 ]til !PAPIER, A~TICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt YERUGSGEW. US~. 2800 4,5 1t2 o, 8 O,J 6t9 IGtl ltl Dtl o,z z,a 4,1 J,o lt5 ),5 9t6 IIMPRIMERIEt ECITitNtETC. 
ILEDER 2900 IOtl Ot2 ICt 1 10r1 c.z OtZ Dt1 Dt4 !CUIR 1 
1 GUMM 1 tKUNSTSTOFF ]000 Dt9 1 tZ Ot2 IDtl 2,3 c, 1 lrC o,~ 1t5 ltO 2t1 Or6 13t1 ]tB ICAOUTCHCUCt"•FUST .ET SYNTI 
1 GUMMI UPO ASBEST 3010 Or1 Dtl 0,5 Dtl ID tl Otl Otl 0,5 Dt2 Ota 1 CAOUTCHOUC ET ANUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF JUU 0,5 0,2 Otl Otl 0,1 Ct2 1,0 0,6 0,9 Dr] ltl 1 MA Tl ERES PL lSTICIUES 1 
1 CHEMIEFASERk 3030 . 1 FIBRES ARTIF• ET SYNTHTol 
ICHENISCHE INOUTRIE 3100 OtT 1t, lOt 2 2t2 o,T 1,9 2t6 Otl 2t0 Ztl 4t8 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUhDSTOFFE 3110 1 PRCD. CHIMICuES DE BASE 1 
INifoiER.ALDEL JZOO . . . 1 PETit LE 1 
lfoiiCIITMETALL .111 N. ERZEUGNI SSE 3300 1 ,, 1,, o,T IC, 1 3t9 Clt2 0,6 Cr9 1,] 2t2 1 t3 Url 4t8 IPROC. MINERAUX liON MEULLol 
1 GUS JJ20 o.~ ,,, lOt 1 o.a Otl 0,2 Ct4 Or4 0,4 0,3 lt2 1 YERRE 1 
1 lEMENT 3341 1 CII!E~T 1 
IEISEfol- UfoiD METALLERZEUGilhG 3400 lt1 Or9 Otl IDtl 2,3 Dt! O,J Ot6 1t 1 1 .z 0,4 Orl 2t9 1 I!EUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EI$Efol- UND STAHLifoiOUSTIIE 3409 . IGtZ . . . 10,1 lUtZ 1 SICERURGU 1 
1 NE-METALLE ,440 0,4 0,5 . Url ltO o,z ID tl Ot3 Dt4 o,T 10,1 ntl lt] 1 NET AUX NO FERREUX 1 
1 GIESSERfiEN 3450 0,6 0,4 lOt 1 ltl IOrl o,l Ot2 Ot7 0,4 Dt2 lt] 1 FChDERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 9t2 Zrl OtT 0,6 Ut2 Otl 1,1 IOtZ z,a 9,2 ],6 2,5 o,a 16t0 IDUYUGES U PETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU 3530 2r3 Or6 1Cr1 3r0 . . 2,] Ot6 ID tl IJtl ]tl 1 COhSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IWASCHifoiEHIAU 3600 1],1 ,,, Dt 5 Or4 lTtl z,o ltl !tlt Ut2 5,9 ltl o,4 2lt3 II!ACHihES ~Ch ELECTRIQUES 1 
1 UNDW.MASCHollNO ACKERSCHL. ]61D 1 MACHifoiESt TUCTEURS AGRICol 
1 WERKUUGMASCH INE N UoZUIEIIo 3630 4,3 1,3 lOt 1 to,2 5t9 . Or! Or4 Ota 4t3 lt6 0,5 10t2 6tl 1 MACHillfS CUTILS 1 
IELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 nou 19t3 9,6 ,, 5 0,9 3lt3 1(,4 u.z lTtl lt5 lOrl 19t6 20t8 19t2 2t4 62r0 1 'A Tf RIEL ELECTRIQuE 1 
1 FAIIIZEUG8A U 1 3100 4rl ltl 10t2 Or4 6t6 f0t4 o,a .. , 4rl 1,1 1t0 Or4 7t8 IIIATERIEL CE TRAhSPQRT 1 
1 SCHIFFSAU 1 3810 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFT ..... GENihDLSTRU 1 3131 1 INDUSTRIE AUTCMDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihOUSTRIE 1 3860 1 INCUSTIIE lERDI<AUT IQUE 1 
IFEifoiMECHANIKt OPTU, USII. 1 3900 1.7 0,4 o,z 10t1 z.s 10t2 o,s 0,9 1,7 lt9 Dt9 lt1 10t2 'tt2 !INDUSTRIES PnuFoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGfWERBE 1 4 21,6 lOt~ s,z o,e 44r2 0,6 Cr6 2lt6 10,1 
'·' 
o,e 44t8 IBAT I~EfoiT ET UNIE CIY IL 1 
1 1 1 1 
•--=--- 1 lliQUALIFIZIERTE ARBEITER lliCUVRIERS CU.ALIFIES 
UIHALIQUALIFI UER TE ARa. CJICUYIIUS SEMI•QUALIFIES 
l41foiiCHT OUALIFIUERTE AR8o C41DUYRIERS htk QuALIFIES 
1 51Eih!CHL oChBUNTW. FAELLE 151hCh CECLARf$ INCLUS 
DEUT SCHLAHD teRI JLLEPAGNE Cll,fol 
tAI. f H 1 
OISTRIIlTIOII OES OUVRIERS FU YEIITEILUNG DER ARBEITER NACH INOUSTRIEZIIUC, fRANC" ES• 
GE SCHLECHT UND LEI S llhGSGaUPPE PAil SEXE ET GUALIFIUTJCII 
lh y, Ho HLER HfEITER Eh ' ou TCTAL GEBIET • REGICNI SCHLESNIG•HCLSTEih 
r------- IIAEII .. ER 
--'FiiüËN _______ 
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1 N 
1 1 ~tllrES FU"ES EhSE"nE 
1 INOlSTRIEZ~EICE c r---r·-- • ... s,i=r tRANCHES C• IIIOUSTR lE 1 E 1 INSGE•I 1 1 INSCE• 
1 HCIZI SOIISToiSAIITHII 1 HOCU 1 SCUToiSUTUII HOCZI 1 SOIISToiSAIITI51 
1 ... Clll SOUI NCC41 AUTRES 1 ENSEII-1 QCII 1 SQC!I 1 h~C41 AUHUI EhSEP•I QCII SQI31 1 IIQC41 AUUE$ 1 ENSEI'• 
1 IBLE 1511 1 1 IlLE 1511 1 I!LE 151 
-----------·------- ---.------- 1 --ï 
liNO~ STRIE IN~GESAIIT 1•4 43o7 17,3 sc. 4 ,,. 71,9 o.s .. ~ 11t3 Zt5 ilt1 44tl 24tZ 2lt6 1 ltl lt'Ot:.l 1 ENSEMBLE tf L' 1 hr)USTA U 1 
•------ 1 1 leEAGBAUtSTflhE oEROEN )7,8 121,4 21t7 11lt6 Ut5 !ltl 12lt4 2Jt2 Ulo6 lOOoO IJNOUSTIIIES E.ITIIACTJyES 
' 1 
1 1 1 
IFESTE IIIEh~Slê~ 1100 ICCIIIUST IBLES somrs- 1 
1 STEihKOHU • lNTER TAGE liU 1 lllhES DE ~OUILLE • FONC 1 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 lllhES CE ~CUILLE • JOUR 1 
1 EllZBERGBAU 1200 IIIINERAIS IIETALLIOUES 1 
1 EISENEIIUERGBAU•uHTER TAGE 1 Ull 1 lllhEUI te Hll • FlliiD 1 
1 E ISENERl8ERGUU•uEBER TAGE 1212 1 lllhfiiAI tf ffi • JOUR 1 
IEAOOEL UND UDGAS uoo . . . . 1 PETPCLE l'UT lT GAl NA TIJR, 1 
IBAUIIA TER IAL 1400 so •• 132,8 . liiCtO 50 tl 1!2tl . lOOoO 1 PA TIR UUX Cf (IJhS TRUCTICN 1 
ISOIISTIGE IIINEIIALIEN UoTCRF 1900 so.o 143,5 96t0 54t0 143,5 lOO tl> !AUTRES lllhEUUXtTOURIURESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEiiEnE 2•J 'tOtO lltl 1,6 
"•' 
70t5 Ct6 ,,. 1!, 1 Jo5 29t5 40t6 26tT Hol .. , lOO,~ 1 li'IDUSTRIES ~lhUF&CTU~ IUESI 
1 
III<;DUSTRlfS CES coaFS ~~ IOelf IJND FETTe 2(00 122t0 l9t9 t23o8 4,s 66tl 21,4 . !!tl nz,o l'lt9 52,1 . loo,o INAHRUNGS• UND GENlSSIIITTFL 2009 30t3 Tt6 14t7 51 tl 4,2 33t6 5tl 42o9 311tl lltl 48oJ 9,6 lCIOoO !INDUSTRIES &lll!fNTAIRES 1 
IGFTRAENKE 2100 Jlt4 121o0 119t4 14tl tl2,3 ll!oZ Jlo4 29,9 3ltl lUOoO IJIICUSTIIIE CE$ 8CISSCNS 1 
ITABAKWAREN 22oa . . . . . • lÎtl 
. . • llllllUSTiliE CU TAtAC 1 ITEXTILGnERBE 2300 16o& 8t7 l!t6 
"'•' 
34,9 12tl !lt! u,c 1Zt6 Utl 46,0 Uo6 l6o7 1(10,~ !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 WDLLIN!'UlRIE 2320 f19oZ 111,2 41t5 122t2 •n,2 52,, 121oZ 39t4 3Zt3 lODtO 1 INCUSTRif Of LA LAINE 1 
1 IAUIIWCLllhDLSTRIE 2330 . . . . . • . . 1 INCUSTRIE CU CCTGh 1 IBEKLEIDUNG UhD BETTWAREh 2410 n,a f3t2 llt4 Ut4 56 tC e,ç 11t3 Uo6 l2t2 59tZ l0t4 litZ ICOoO I"AIILLEI'EhTt LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 . . 126t3 142ol 126tl 73t7 . l49tl IZtoJ . lOOoO 1 CH&USSURF$ 1 
IHOU• llND ltCUYERARBEITilhG 2500 33,3 25t! 22.! ,,,, B4t4 tl0t2 14o9 l!t6 !Jo3 35,5 ZloZ 14,!1 IC•OtO I!OIS ET L lEGE 1 
IHOLZIIOEBEL 2600 se,2 lllt9 . Uol . Ill tl se,z 116,7 110,5 114t6 l(IOtO 1 ~eu eus Eh ecas 1 
IPAP 1ER UND p&PPE 27111 19 tl 2lt! 15tl ,,, 6ltZ lit! Ut3 u,e n,e l9t5 39,6 l3o4 ,,. J(IQ,) IPAPIE't A~TICLES EN PAPIERI 
fDRUCKfiiE 19YHLAGSGEW, un. 2800 44t5 16t9 ,.,, ,,T l!t 1 u.• lift!- tho Ztt9 45t5 33t3 llt5 8t7 lOOtO IIIIP~IIIERift ftiTICN,ETC. 1 
ILfDER 2900 13Ctl 
'"·' 
. 13Tt5 ..... ,5 . . UTo5 . IOOoO ICUIR 1 
IGU,III,KUNSTSTCFF 31)()0 
"•' 
27t3 11t5 1Zt2 62,1 u,t ZZol Utl !1t! 16tl )9,9 39,6 '""•4 lOOoD ICACUTCHCUC •"·FUST .et SYNTI 
1 GUMIII UI!D A!BEST 1010 1!!,3 32t4 lltl u •• 15,1 20tl 31,4 l6t0 41t0 3Zo4 . lC>Oo'J 1 CAOUTCHOUC lT &PliANTE 1 
1 KUIISTSTOfC lC20 fl9tl IZOo9 41tl lllt! 33,9 n,z 119tl 32t2 39tl f9t6 li•OoO 1 liAT lERE$ HASTIOUES 1 
1 CHEIIIEFASERh 3030 . . . . . • . . 1 FIBRES ARTIFo ft SYIIT~fTol 
ICitEIIISCHE INCl STRIE JI CO 19,9 Z5t4 u,t"- ,,,o UCt2 Zlt5 •• ,3 45,(1 l9t9 u,t Uo2 
···2 lOO tG !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEIIISCHE GallhOSTCFFE 3110 n5ol IJ2t8 n,1 12tt9 135tl f39t0 lOOtO 1 PROD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IIIINERALOfL 3200 77t2 14,7 u,, 91,9 . n,2 14,7 ltl ll'Ot'l IPETRCLE 1 
IIIICI!T"ETALL • Pl hoERlEUGNI SSE 3300 35t8 Zlt6 zc.z 14t2 .... ,,. s.c llt2 36t0 34t4 zs,z 14,5 100tl1 IPROC. "INFR&UX hON "ET&LLol 
1 EUS 3320 134,4 125o0 76t6 •z! •" 134o4 uz,e IZ3o4 lCJQ,., 1 YERRE 1 
1 ZEIIEIIT 3!41 . . . . . . . . • 1 CIPEIIT 1 IEISEN- llNO IIFTALLERZEUGlNG 3400 34,9 lOtO 6t7 73t5 .!.! 22,! it ,, 35tl Uol u,o 12t6 ltOoO IIIETAUX FERREUX fT hCN FERRI 
1 EISE,._ liNO !TAHLINDUSTRIE )409 ze,t Zlt'l llt6 59t6 15tl 33,6 40r4 Zlt6 21t0 4ltZ lOOtD 1 SICERU~GU 1 
1 NE-IIETALLE 31t40 . . . . . . 1 IIET AUX hU fERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 lt5oZ 
"'"•' 
lft2 94t2 . "•• ~s.2 42t0 110t9 lODt'J 1 FDhCEAlES CE IIET&UX 1 IIIETALLERZEUG~I SSE 3500 Hol lltl ltoO l!t 5 n,e u,e u,z 44o3 19,3 
"''' 
16t6 liiOtoJ ICUYUGfS th ~ET.tux 1 
1 STAHL• Uo LE ICHTIIETALLUU J530 62,9 U7o5 . 114o4 Ht9 Uo9 1llo5 fl4t4 lOOtO 1 CChST~UCTICII l'fTALLIQUE 1 
IIIASCHINENfAU 3600 51,2 Zlltl 
'· 5 
e,a 9lt4 u,, 4,9 lt6 ,.,4 Z3o7 l0t4 lt5- lOOtO l.rAC"U<ES Hll ELECTRICUE$ 1 
1 UIIOW.IIISCH.UIO ACKERSCHL. J610 56,! 125,'1 . f9t2 9Zt7 56 tl 125t9 17t9 19t8 lOOo•) 1 MACHINES t TUCTEuRS AGRIC ol 
1 WEAIIlfUGMASCHINEN u.zueFH. 3UO 64,!\ 112,5 11,1 17t5 Ut6 . 612,5 64t0 19 tl IUt? . lOOtO 1 MACH lhES CUTILS 1 
IEL!IITRCTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 3lo6 ..,,~ ,,, 5Zt4 6,, 3!t5 6t9 41t6 34tl ., .. ,,, 10t5 lOOt~ IPATUIEL ELfCTIIIOUE 1 
IFAHRZEilGIAU 1 3100 73,8 14on 2· 5 '•" "·' 
Ool 3t4 4,4 73t9 HoT 5,9 ,,, lOOtO INATERIEl CE TRAhSPCRT 1 
1 SCHifFUU 1 !llO 78,5 u,e 
'" 2 
IZot Ho5 n,o 2 ,, ,.,, l6tl 3t2 z.z U•OtO 1 INCUSTRIE N.YALE 1 
1 IIRAFT~GENINDUTRIE 1 3131 1 INCUSTRIE AUlC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihDUSTRIE 1 3860 . . . . . . . . . 1 INDilSTRIE &fRChAuTIQUE 1 
IFEINIIECHANI~, CFTIKt U$11, 1 39~ Uo5 20t3 
"'•" 
u,t u.o llO tl 2lol 31tCJ 37t6 30,6 26,) ,,, lOOoO IINCIJSTRIES ~AhUfoOiyERSES 1 
1 1 ~ 1 1 IBAUGEWEPBf 1 
" 
53 tl u,e 14,4 Hol 99t4 60t6 HtZ l7o9 l4tl l4o2 lCIOo~ IIATinNT ET EEIIIE CIY Il 1 
1 1 1 1 
co 1 
------------------------------
1 
C liOUALIFlllERTE AllafllER CliCUYRifPS 'IJ&LIFIES 
-.1 CZIHALBQUALIFIZIE~TE AR!. 131CUYRIERS Sfiii•QUALIFUS 
• I41N1CHT QIJALIFIUERTE ARB. litiOUYRIEPS hCN OU•LIFIES 
C 51fi~SCHLoUhBUNho FULLE C51hU CECUJf$ INCLUS 
DEUTSCHLAMl IBRI .lLLE'.lGNE IR,F ol 
Cl) lABo F ~/ 2 
Cl) VERTEJLUNG DER .lABEl TER N.lCH INOUSTRIEZIIEIG, DISTAIBUTIGN DES OUVRIERS JU UANCHESt 
• GE!CHLECHT UND L~IST~~GSGRUPPE PAR SEXE ET QUHIFICATH~ 
H v. ti, AÜER U!EITER 1 Eh ' DU TCTAL GEUET • REGIOO H A l' 8 U A 
' 
i ------ ~AENNEA FiAüËN-----·••• HSGESAMT 
1 
" 1 1 H(MMES FEI',ES USE'BLE 
1 INDLSTAIEnEIGE c !RANCHES C•INOUSTAIE 
1 E j INSGE•I ---~-----riHsGE-1 1 INSGE• 
1 HÇI21 SGNST.ISAHTI!II HOI21 1 SCh !T .I$UT 15 Il H0121 50NST·ISAMTI51 
1 N. CUl SQUI NCI41 AUTRES 1 EN SEM•' 0111 $0131 ~CI41 1 AUUES 1 EhSEM-, OUI SQIJI 110141 AUTRES 1 ENSE~-
1 BLI 151 BLE 151 BLE 151 
1 1 1 
llll!lUTRIE INSGESA,Y 1•4 52,5 Uo3 1,1 2t4 10t9 Ool !tl 11,2 lt3 n.1 53o3 Hol "·~ 3t7 lODtO IENSE,Bl! CE L'I~OUSTAU 1 1------- 1 1 IBfAGBAU,STEI~E tERDEN 67t2 t26,3 99,4 61,2 126,3 ,oo,o IINDUSTAIES EXlPACTivES 1 
1 1 1 
IFESTE BREh~STOFfe"" 11o.l 1 CCMBUST IBLES SOLI DES 1 
1 STEIMUlHLE • LNTEA TAGE 1111 1 MlhES eE ~OUILLE • FDNC 1 
1 STEihKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 Ml HS CE HCU ILLE • JCUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 !MINERAIS I'ETALLIOUES 1 
1 E ISENEAZBEAGBAU•UNTER lAGE 1 1211 1 MlhEAAI CE FfA • FOND 1 
1 fiSENEAZBEAGBAu-UEBER TAGE 1212 1 MlhE~AI CE HA • JOUR 1 
IEROOEL UhO ERDGAS uoo . . 1 PETROLE BRUT ET GAZ IIATUR .1 
IIAUN.lTEAIAL 1400 79,6 lOOtO 79,6 lCOt~ li'ATUIAUX CE COSTRUCTICN 1 
ISDNSTIGE MINERALIEN U.TCAF 1900 !AUTRES PIHUUXtTOURUERESI 
1 1 1 
IYFAARBEITEhDES GEWERBE 2-3 46,7 
"·' 
6,7 
· 2t2 1St5 ltO 7,e 14,2 lt7 24 ,, 47,7 27,5 20,9 3t9 lODtO !INDUSTRIES ~AhUFACTURIERES 
1 1 
IDELE UND FETTE 2000 40,3 24,2 12,9 ICtl litZ . . 2a,9 ~ 1 •• 40t5 24t6 33,8 n,o lOOtO !INDUSTRIES CU CORFS GUS 
INAHAUNG$- lôND GENUSSMITTEL 2009 Zltl e,o 1C,5 lt9 41t5 fltl lt2 40,5 z,a 51,5 29t2 15t2 51lt9 4,7 lOOtO llliDUSTAIES ALIMEN1AIAES 
IGETRAENKE 210U 39,, 9,2 39tlt Ut3 91,3 e,3 lt7 39,4 9o2 4J,6 ,,, lCDtO 1 INDUSTRIE CES BCISSCNS 
ITAUKWAREN 2200 lltl 16,3 9,9 45oC lOtl 44o<i . !!ltO 18,8 26,4 53,8 100t3 !INDUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGEioERBf 2300 15,8 u.~ ltt5 42t5 !1 t4i n,3 lltl 57,5 lltO 57t5 no,9 14,6 lODt~ IINCUSTAIE TEXTILE 
1 IIOLUMllSTAIE 2320 .. 1 INCUi;UIE Of l~ LAINE 
1 BAUMIICLUhOLSTRIE 23311 1 IIICUSTJIE DU CCTON 
lBEKLEIDUNG U~D 8ETTWAAEh 2400 u,e n,• Utll 17tl Zlol 38,5 10,0 12tl U,3 32,9 42t2 1r,3 14t7 lDDtJ IHAIILLEMH T tLITfRJE 
1 SCHUHE 2410 166,7 166t7 166,7 zi,, tltO,O 1 CHAUSSURES !HOLZ• UND KO~JVEAARBEITUG 2500 44t4 15,4 16,9 ,,, u,t llr! 6,6 Ut3 llo4 44 ... Zltl 9t3 lOOtO !BOIS ET LlfCf 
lHCI.ZMOEBEL 260U ao,o . 95,5 ao,o lDOtO li'EUBLES Eh BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 12,3 u,ç l2t9 12t9 42tl !5rt u.~ 6t2 57,9 1Zt6 49,5 ze,e 9tl 1110,() lfAPIERt ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCUREitVERUGSGEII•USII, 2800 lt6o4 15,4 1t2 12t5 7lo5 llt5 u.~ 5,6 3t0 ze,, 
"'·' 
u,e u,e 5,5 lLDtO IIMP'.,ERIE, ECITICNt ETC • 
ILEDEA 2900 137,9 . 
'"•' 
. . 148,3 llODtO ICUIR 1 
IGUI'"ItKUNSTSTCfF 30CD Z4t3 n.o 
'·' 
10t9 68,1 ltl 27,5 2tl !lt9 24,1 ,.,, ,,, J,O l(•OtO ICACU7CHQI(,,,FUST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD ASBEST 3010 24t0 39,3 ,,, 10t9 69,7 u,c Zltl llt6 30,3 24o6 40t3 J2tl 2t5 lDDtO 1 CACUTCHDUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 26,8 l6t2 flt7 52,1 n,7 :!13,5 
"•' 
47,9 27ol· 23,9 4lt2 11o1 l(•Oo·l 1 N.lTIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEI'IEFASEU ,30 . . . . . . 1 FIBRES UJIF, fT SYN7HTol 
ICHEMISCHE I~DUTAIE 3100 Il oB 32,3 loO ,.,(1 let! 29,7 llt7 42t0 lltl 42t6 u,e 12t5 lOOtO IINCUSTAIE CHII'ICUE 1 
1 CHENISCHE GR~hOSTCFFE 3110 ,,, 132t5 . 83,1 . 1Ut3 ne,, 39,8 134t9 124tl . 100,0 1 PRCO, CHII'ICUES DE USE 1 
IIUNEULCEL 3200 44,1 34t2 llo 5 lOti 90,6 Il tl 7t9 9,4 44t3 35,3 
"'' 
lltO lCOtO IPETACLE 1 
IN ICHTMET Allo l' 1 h. ERZEUGNI SSE 3300 41,6 23,9 16, a 1Zt3 84,6 ,,, u,J 1!,4 42,3 27t2 ze,o 12t5 llOtO IPRCC, MINERAUX hON METALL.I 
1 GLAS 3320 128,1) n,t 114t0 80,6 ll9t4 119,4 na,o n.t 33,3 10Dt0 1 ·veRRE 1 
1 ZEMEIIT 3341 . . . 1 Cl'E~T 1 
IEISEN• UND MEULLERZEUG~~G 31tCO 36t3 44,2 14tl Ut2 14t0 t4 •• 36t3 44,8 Ut2 10Dt0 1 I'EHUX FERREUX fT NON FERRI 
1 EISEN- UND HAHLI NOUS Tl lE 3409 . . . 1 SICERUAGIE 1 
1 Nf-METALLE 3440 31,9 48tl 14.3 94,, 14t6 t! ,5 31,9 
"'•' 
.... 100,1) 1 METAUX NCh fEUEUX 1 
1 GIESSEAEIEN 3450 ,,, tza,z 
"·' 
. 55,7 f21t2 114,1 ~., lOOtO 1 FChDEAIES DE METAUX 1 lMET&LLEAZEUG~I SSE 3500 62,9 u,t 3,5 3t3 Ut3 n,z 9,0 l!,T 63,4 ., .. 12,5 100t0 ICUYPAGES Eh ~ETAuX 1 
1 STAHL• u, LEICHTMETALLBAU 3530 74,7 14t8 
,j,, u.z . . 74,7 '""·' "•' ,z,l) 100,0 1 CthSTRUCTICN IIETALLIOUE 1 lNASCHINENBAU 3600 69,5 19t3 lt7 94t5 IZtC J,Z ,,, "•' 21t3 '•' 10~·~ IMAChlhES hO ELECTAIOUES 1 1 UNDII.N.lSCHoUIO ACKERSCHL. 3610 . 1 MACHINESoTRACTEuRS AGPICol 
1 IIEIIKZEUGN.lSCHINEN u. ZUBEH. 3630 12,9 16 tl . . 94tl 72,9 11,2 16,8 100,0 1 MACHihES CUTILS 1 
IELEKTROTECI<NISCHE INDUSTRIE 1 3700 46,7 14t0 n,o 1Zt4 66tl 14,8 11,2 
"•' 
31,9 41oZ ze,7 z~.2 ],9 lOOtO I~ATEAifL ELECTRIQuE 1 IFAHAZE~G8A~ 1 3800 70t9 Zltl 1, z 2t7 96,6 1,4 lt6 IOt3 !,4 lltl 23tl 2,a 2,9 lOOoO IIOATfAIEL CE TPA~PORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 76,1 20,4 10,6 litZ Ut3 ICtl 10t6 ltl 76t3 21,2 llt3 Il tl lO~tO 1 INCUSTPIE NAVALE 1 1 KRAFTIIASEUhDLSTRIE 1 3Ul 1 lhCUSJRIE AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHAZEUG INDUSTRIE 1 3860 . . . . . . 1 INCUSTRIE AfJC~uTIOUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIK, USII. 1 3900 4ltl 7,7 Ut9 12t9 55,6 14t0 25,3 13tlt 44,4 42tl 2lt6 29o) 6,3 100,0 lltiOUSTRIES IIAhuF.DIVEASES 1 
1 1 1 1 
laAUGEIIERBE 1 4 70,8 Utlt u.o z,a 98,0 1,9 2t0 70tl 13,4 12,9 Zt9 100,0 1 8ATIMEN1 fT UIIIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliOUALIFIUEATE ARBEITER lliCUVRIERS CUAllfiES 
IZIHALBQUALIFIZIERTE ARa. 131CUVAIERS SEMI•QUAL1FIES 
141NICHT QI.ALIFIZIERTE ARa, 141àiVRIEPS ~CN QUALIFIES 
UIEihSCHLoU~BUhTII. FAELLE C51hCh CECUPES INCLUS 
DEUTSCHLAND 18111 ALLEUGNE CR.F. J 
ue. F H 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER HACH INOUSTRIEZIIUG, DISTRI!UION DES OUVRIERS FU !UI'lC~ESt 
GESCHLECHT UND LEISnhGSGAUPPF. PAR SEXE ET CIUALifiCAT ICN 
lh Y. H• HLEA H!EITEA Eh • DU TCUL 
GEBIET - REGICh1 hiEDERSACHSEN 
-, ---------- IIAENNER 
-----, --------'FiiüëN __________ 
USGESAMT ---, 
1 h 1 1 
1 1 HMMES 1 FH,ES ENSEMBLE 1 
1 INOUTRIH~EIGE c ï-----.---,---- !RANCHES C' lNOUSTR If 1 1 E 1 INSGE-1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
1 HGIZI SONST ·ISAMTI ~Il 1 HGI:il 1 1 SChST.ISUT15ll HOIZI !CNST. ISAMTI51 1 
1 h. Qlll 50131 NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 1 SQI31 1 hÇI41 1 AIITAESI EhSE,•I QUI SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENSE'- 1 
1 feLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 ISLE 151 1 
1 ----------------- ---------, ----------ï 
IINOUTRIE INSGESAMT l-4 ~4tT Z2t4 e,8 !t 1 T~.o Ct9 7,4 lO,t 2,~ .iltO 45,6 29t9 l9t4 5tl lOOt.l IF.NSEM8Lf CE L'lhDUSTRIE 1 
1 1 1 
IBERGBAUt STE lhË';ËiiiE" 54,0 30,) llt4 ltO ç6t7 Ct7 2,5 ! ,! 54 tl !1 ,o 13,9 l ,., l!JO ,Q IJNDUSTRIES EX"ACTiyES 1 , _________
1 1 
1 FESTE 8RENNSTDFFE 1100 ICCM!UST ISLES SCLICES 1 
1 STEINitOHLE - liNTER TAGE llll 1 MlhES DE ltCUILLE - FONC 1 
J STEihltOHLE - UEBER TAG f 1112 1 lllhES CE hOUILLE - ~DUR 1 
1 ERZB ER GBA U 120~ T8t3 1Tt3 2t9 10,5 99,0 10,6 u.o 71,4 1Tt6 3t5 10,5 lOOtO !MINERAIS 'fTALLICIUES 1 
1 EISENERZBERGUU-UhTER TAGE 1 1211 95t6 4tC lOG tU 95,6 4tU 100,~ 1 MlhEAAI CE FER - FOND 1 
J EISENERZBERGBAU-IJ:8ER TAGE 1212 65,7 26,6 4t 5 n.T ti: ,3 65t8 27t3 5,9 lCiOtO 1 lllhERAI CE FfR - ~OUR 1 
IERDDEL UND EADGAS uoo 13t9 9,Ç .o. a 95,0 4t9 !tO 83,9 lOtO 5,7 lOO,~ 1 FET ACLE B~UT ET GAZ NAT UR • 1 
IBAUMATERIAL 1400 4ZtZ 4Z,e 1lt 9 ça,, 42t2 Utt' Uol 100,0 IMATERijUX CE CChSTAUCTICN 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN U.TCRF 1900 4-Lt,n 36,9 13t6 lt4 ç5t8 ,,, 2,a 4,2 Htl 38 tl l6t3 l .~ lOOtO JjUJAES MlhERI~XtTOURBIERES 1 
1 1 1 
IVERARBEITENDF$ GE~ER8E 2•3 39.~ z~.z e,4 2.a T2t5 lt2 ~.1 u,8 2,7 ·27,5 40t2 34,0 2Co3 5t5 lOO,D 1 INDUSTRIES MlhUFACTURIFRES 
1 1 
IDELE UND FETTË-- 2000 17,9 39,7 25t l 13,3 . 15,e lt,7 lBtO 40,5 40,9 . lDo,o !INDUSTRIES CES CO~PS GUS 
INAHRUNG5- I.ND GENUSSMITTEL 2009 26tT 10,5 l4tl 2t5 u.e Ot5 2t3 39,5 3,8 Ht2 27o3 1Zt8 53,6 6,3 100,1) !INDUSTRIES ~LIIIENTAIRES 
IGETRAENKE 21:10 ~1.2 2lt3 1Bt7 llt6 az,a u,ç 13,7 llt4 n,z itlt4 23tl 32,4 13 tl lt0,1 !INDUSTRIE CE$ BCISSCNS 
ITABAitWAREN 2200 13t6 14,0 9,4 28t3 1Zt9 28,4 34,7 5,7 lltl 1C.t5 32t5 44,0 T,o 1COtO !INDUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGHEA8E 2300 20t9 25,5 2t 3 lt1 n,e 2.4 35,1 J,4 5,3 50t2 23,3 tU,6 9,7 6,4 ll'OoO IINCUSTRIE TEXTILE 
f IIOLLINDLSTR If 2320 Ht5 33,1 49t9 12,41 u.~ 15,9 12,3 5t tl 1lt4 72,11 7,0 Ut5 100,0 1 INCUSTRIE DE L- LAINE 
1 BAUIIIIDLLI hDlSTRIE 2330 3lt9 34tf llt6 6lt6 u,e 4t8 Ut2 JI t4 32,5 58,4 6,3 2tl 100,0 1 INCUSTRIF ru CCTD~ 
IBEKLEIDUNG UhD BETTWAREh 2400 7,3 4t2 2t0 D,a l4t2 11,1 45ot u,e l6t2 as ,a 18t4 49,8 litt& u,o lDDtO IHAIILLEMEhTtLITERIE 
1 SCHU~E 2410 u.a 12.1 3, e 4t4 36t0 ~.a lltE n,ç Ht5 HtO 25t6 29,9 25tT u,a lOOtO 1 CHAUSSURES 
!HOLZ- UNO ltOAKYERARBEITU~G 2500 45,7 22t2 l3t0 !,0 16t1 n,o 5 .~ 5,8 l ,, 1! ,9 46t8 28,1 18,8 6t3 1,;,o,o IBOJS ET L lEGE 
IHDLZMDE8EL 26110 ,,. 16,4 !t2 2tT Ut l ~.z 4t2 9,6 lOtS lt ,9 51,0 zo,e n,a 3,5 100,!) !MEUBLES Eh 8CI$ 
!PAPIER UND PAPPE 2100 2a,o 19,4 15,2 3t0 t5,5 fCt4 litE Utl 3,2 34t5 2a.~ !lt2 ]4,) 6,2 lDDtO !PAPIER, ~~TICLES EN PAPIE~I 
IDRUCitERE 1, YERUGSGE ~.US k. 281)0 50 tl 11),9 2,9 ~.z 69t9 n,z 19,4 e,7 2,9 3C tl 52,0 311t3 9,6 8tl 1~0,0 IIMPA1MER1Et FtiTIDNtETC. 
ILEDER· 2900 26,3 16,3 l•\,4 49t2 15t0 3Ct7 llt3 n,a 5G ,a 31,3 4Tt0 15,7 16t0 1~0,') !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTtFF 3000 28,4 3t,4 !t 6 lt7 70,1 Jt,5 !5,! 22t5 lt6 ê9t9 za,a 4lt8 26,2 3,3 lOO,J ICAOUTCHOUC,M.FUST.ET SYNTI 
J GUIOMI UMD A!8EST 3010 32t0 n,q 1,4 •• 2 72t5 1Ct5 3,5 22,7 to,a 27t5 32,5 4lt4 24,1 2t0 100,0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 2~,, 3Zt9 7t 3 2,6 63tl 1Ct5 lOti 22t7 3,6 !6t9 20,8· 43,(1 30,•) 6,2 100,0 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEM1EFASE~~ 3030 1 FIBRES AATIF. ET SYNT~ET.J 
ICHEIIISCHE INCLSTRIE 3100 n,• 33,7 7,4 2t 3 6lt4 fOt4 1Zt3 17,7 2t3 !2t6 24t3 46o0 25,1 4,6 JOOtll 1 INDUSTRIE Chi'I(UE 1 
1 CHEMISCHE GRUIIllS TOFFE 3110 32,2 47,2 3,9 llt1 16,3 e,e 6,7 1! tl 32t3 5),8 10t6 3t4 lOO,J 1 PRCD. CHI,ICUES DE !ASE 1 
IMINERALDEL 3ZOO 59,3 ze,q 4,3 .... 94ol 5,2 5,9 59t3 29t0 9,5 12t2 100,0 1 PETROLE 1 
IN ICHTMETALL .Ml~. ERZEUGNI SSE nno 32,6 35,T llt9 2t4 88t5 4t7 6tl 0,6 llt5 32tT 40,3 23t9 3,0 lDO,J 1 PROC • IIINEAAUX hON MEHLL •l 
1 GUS 3320 29,7 25tl Z2t4 fltl 79t0 4 tC 15,1 llt6 21 tO lOtO 29tl 37,5 3,4 10Dt0 J VERRE 1 
1 ZEMENT 3341 43o3 46,1 6,6 IZtO u,o flt8 t4 tO 43t4 46tl .. ~ 12 tl lt.O,O 1 CIHIIoT 1 
IEISEN- UND METALLEAZEUGChG 3400 44,1\ 4lt l 7,2 2t0 94t9 IC,5 2t! 2t0 5tl 45t2 u.~ 9,2 z.z 100,0 1 MET JUX FERREUX ET 1\oCN FERRI 
1 EISEN- UND STAHLI~DUSTPIE 34J9 48t5 38,! t,6 1,9 95t2 1Ct9 Z.! lo4 4t8 49,3 lt0t6 8,11 2 tl 100,0 1 S 1 CERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 3Zt8 50 tl lOt 7 lt5 95tZ 2t2 2t5 4t8 3Ztl !2,4 13,2 l ,6 1(/0,0 1 METAUX hCH FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 3451) 45tl 40,1 5,0 Utl 93t6 12,~ 3,8 t.4 45t3 42t6 8,a 13 t2 100,0 1 FOhDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGhl $SE 3500 45t2 25,6 4,4 4t3 19t5 f0t4 6t! 12,1 1 t 7 20t5 .. 5,6 !1,9 l6t5 6t0 lCIItO ICUVRAGES Eh 'ET'UX 1 
f STAHL- u. LEICitTMETALL8AU 3530 6.,,0 22t4 f3tT 1t3 97,4 A2t6 64,0 23,3 5tl 7,6 ll'O,!) 1 CCIIoSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IIIASCHINENBAU 361D 49t5 23,0 t, 8 4,9 84tl !tl 1c,ç 1t7 l5t9 49,6 26tl l1t7 6,6 lOOtO IMACHI~ES hCh ELECTRIQUES 1 
1 U!ojOk.MASCH.uNO ACKERSCHL. 3610 5Tol 33,8 fitZ 3t4 95t6 3.~ ~.4 5Tt3 37,6 llt6 3,5 1co,o 1 IIACHINESoTRACTEURS AGRIC.I 
1 WERKZEUGMASCHINEN u. ZU8EH. 3630 62,8 20,3 l!t3 94t2 t! ,a 62t8 23,1 15,8 flt3 100,0 1 IIACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 lTCO 28t1 20t2 lt 1 3t0 53,1 1(,4 llt7 3lt0 3t7 4t t9 28t5 31,9 32t9 6,8 1110,~ !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 57t5 26,8 2t' 2,5 89t3 ICtl 5 ,t 4,4 0,4 !OtT 57,8 32,4 6,9 Zt9 100,0 !MATERIEL CE TPAI\SPORT 1 
1 SCHIFF8AU 1 3110 65t2 2tt9 .!t 8 2t9 Ut9 . . 10.~ Ut1 65t3 Zlt1 4,7 2t9 100,0 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 ltRAFTIIAGEhHDLSTRIE 1 3831 57,8 2B,3 lt9 1t0 n,o tC,4 ,,~ 4,4 IOt3 lltO 58, l 34oZ 6,3 lt4 lOOtO 1 INCUSTRIE jUJC~UBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihDI.STRIE 1 3860 68,6 l·h! litT ~.2 19,0 4tl 6t4 lltO 68t7 llt6 Btl 4,6 lC>O,O 1 lNCUSTRIE AERCNAuTIOUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTJit, US~. 1 3900 39,5 16t2 2t5 4tl U,9 IZt! Zl t 7 1Zt4 3ltl 40t1 28tT 2~,1 Tt1 lCoO,O 1 INDUSTRIES MAhUF• DIVERSES 1 
1 1 1 1 1 BAUGEWERBE 1 4 6),7 14,4 16,7 4tT 99,5 0,4 0,5 63t7 lltt4 17,1 4tT 100,0 IUTIIIENT ET EEhiE CIVIL 1 
1---- 1 1 1 
co •------- 1 CUALIFIES-\0 UIQUALIFIZIERTE ARBEJTER lliCUVRIUS 
• IZIHALBQUALIFIZJERTE ARa. I31[UVRIEAS SEMl·QUALIFIES 141NICHT O~L1FIZIERTE ARBo 1410UVRIERS hCN QuALIFIES 
151E lhSCHL .U~BUNTII. FAELLE 151hth CECLAAfS INCLUS 
OfUlSCHUNO U!RI AllEMAGNE tR,F.I 
'Cl ua. F ~' ~ c vtlllEilUNG OER ARBEilER NACH INDUSTIIU11EIC, DISTRielliON DES llUYRIERS UR tRANCHES, 
lit SCHlECHT UND lEIST\.~GSGRUPPE PAR SEXE ET OUHIFICHICN 
U. y, H. AlLER U!EITER H S OU TCTAl 
GEe lU- REGI CM 8 R E , E 1\ 
IIAENNER FiiüeN'-- l~SGESAMT -. 
H 1 
1 t«IIIO'ES FHMES EUE,BLE 1 
INDlSTRifZ\fiG!: c 
-,----.---.- BRANCHES t' INDuS TA 1 E 1 E 1 INSGE•I 1 INSGE•I 1 INSGE- 1 
NCUI SONSl.ISAMH 5I 1 1 HCUI 1 1 $CN!T.JSA~11511 H0121 SONST.ISA,Tt51 1 
~. OUI SQI)I NCI~I AUTRUI ENSEM-, 0111 1 SOU! 1 ~Ct~l 1 ALTaESI ENSf~-, QUI SOUI NQI41 A~TRES 1 E"'SEM• 1 
ILE 151 BlE 151 liU 151 1 
1 --------------- 1 1 
Il N'lU TRU INSCtSAIOT 1-4 5!,7 
"·' 
10,9 
'·" 
Uo4 Ool ~., 1Co4 1ol 16,6 54.4 20,1 21,3 4,2 100.0 1 ENSEMBLE tE L'II\OuSTRif 1 
1 1 1 
I8EI'G8AU, STEINÊ:ëiSËN 143,8 tZl,l t2'1o2 1~o.o 143,8 121' l 12'1,2 11>0•\1 !INDUSTRIES EXTRAC:TiyU 1 
1 1 1 
IFESTf BREI\~ilëfn- 1100 1 CllM!UST !ILES !Dll DES 1 
1 STflhKOHU! - thTER TAGE 1111 1 MII\ES DE "OUILLE • FOND 1 
1 STEI,.KOHLE • UEBtll TAGE 1112 1 Ml hES DE "CU ILLE • JOUR 1 
IERZBERGBA'U 1200 1 MINEUIS IIEHLLIQUES 1 
1 EISENERZBERGBAU•uHTER TAGE! Ull 1 MI~UAI tE fER - FOND 1 
1 E ISENERZBERG!AU-uEBER lAGE 1212 1 1111\ERAI CE fER • JOUR 1 
1 EROO'EL UND EIDGAS uoo IPETACLE UUT ET GAZ NATUA.J 
IBAUMA TER IAL 1400 t43,8 IZ7t1 129,2 1oo,o 143,8 127,1 tZ9,Z lOOo~ IMATUUUX tE CCI\STaUCTIOH 1 
ISOHSTIGE 1011\ERALIEN U.TtRF 1900 !AUTRES MII\ERA~XoTOUR81ERESI 
1 1 1 
IYERARBE ITEI\'DES GEI.11R8E 2·! so.u n.T e,z 2,9 n,a Oo9 5,5 u,z 1t6 n,z 50o9 2Jo3 21,4 4,5 100,0 !INDUSTRIES IIAI\UFACTURIUES 
1 1 
IDELE VNO FfTTE zroo . . . III<DUSTRIES CES CDPFS UAS 
IIIAitRUIIG$- l.lfll GfNUSSIIITTfl 2009 24,6 12t6 u,a tZt6 52o5 llo1 !3,1 s.o 47,5 24,9 23o7 45,9 5,6 100,0 !INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
IGETAAENK!: ZlO'J u,a n,5 ~" n,e 11.1 15,6 18o9 23,8 18,1 55,7 1Zo4 lOOoO IJNDUSTRIE CES BOISSONS ITABAKWAREII 2200 . . . . !INDUSTRIE CU TABAC 
ITUTILGEloUBE ZJOCI 1Do8 29·" ·~·2 55t7 22t5 17,4 u.z 
""'' 
u.o !1 ,a 3Zol ,3,4 1~o.o !INDUSTRIE TEXTIlE 
1 IIDllii\DI.STRIE 23~ 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIII.CI.LINDI:STRIE 2330 1 INDUSTRIE CU CCTCN 
IBEIILF.IOI.HG QI<D BETTIIAREI\ 24110 16,7 ISt~ Ut2 2!tl !6,( JÇ ,,. 
"•' 
84 ,a !Do! 41,6 11,5 16t6 1110,0 IHABillE"EU,LITERIE 
1 SCHUI'E 241() 1 CHAUSSURES 
IHOI.Z- 1.1'10 «O~ItYERUBElll~G 2500 50 tl l7tZ u.o .,,z 84o5 no,~ l!t5 50 oZ 19,1 Zlo3 18t4 100t•> !BOIS ET llfU 
IHDLZ IIOEBfl 2600 Te,z 91,6 . Uo4 78,2 66t7 17,0 18t1 1C>OtD 1 'EU BlES Eh BC 1S 
!PAPIER UND PAPI'E Z700 
'"·' 
5lt0 121tl HoO .... 7 36,5 ne,e lOOoO IPAPIERt ARTICLES EN P~PIERI 
IDRUC:KERE 1, VEPLAGSGElo. USlo. zeoo 46,5 Uo9 ,,,, Uo4 66,8 let6 Uo7 !! t2 49,0 24,5 l'h4 17t1 lûOo? IINPRI~ERIEo EtiTION,ETC. 
ILFDER 2900 !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTST«l"f' ];)Ill) tl8o6 1)3,9 6lt0 127,1 139,0 ll8o6 120o3 61,;) lOOoO ltAoutcHtuc,N.FusT.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD UBEST JCID uoo.D 1 CACUTCHOUC Et ~MIANTE 1 
1 KUNSlSTOfF 3020 1 MATHRES PL~STIQUES 1 
1 Cl<fi<IEFASER~ 30)0 1 FIBRES ARTIF. fT SYNHET•I 
IC:HE~ISC:HE IN~lSTRIE llOO 119tl 60t3 tu,~ ll"itl 56,9 12Zo4 1110,() !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEI'ISC:HE GPU~STOfFE 3110 1 PRCD. CHIMIC~E$ DE BASE 1 
IIIINERALOEL 1 )2(.() . . IPEUCLE 1 
IN ICHTME TALL. "'1 ~. ERZEUGNI SSE uoo Z7oZ ]J,6 17t4 68tl lOo! n.~ 31,9 Z7o6 43,9 27o3 1~0.'> 1 FROC. MINERAUX ~iJN MET ALl,J 
1 GLAS uzo 1 YERRE 1 
1 ZEIIEI<T 3341 1 ciPEhT 1 
lE ISEN- UND I'ETALLERZEUGU~G J400 1 MET AUX FEPREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAIII.INDUSTAI~ 3-\09 1 SleERURGIE 1 
1 llf-METALLE 344.1 1 NEUUX I<Ch FERJEUX 1 
1 GIESSEREI~N 3450 1 FChDERIES DE METAUX 1 
IIIFTALLERZEUGU $SE 35DO 54,1 14,3 ·~·6 14,6 7lt6 u,ç u,z 22,4 54,1 18,2 z2,a ~'~•' 100t•l ICUYUGES fh PETAUK 1 1 STAHl· u. LfiCHTIIETALL!AU J!I!U 93,7 lOOoO 93,7 1oo.o 1 CC~STAUCTICh METALLIQUE 1 
IIIASC:HINENBAU 3600 65,5 Uo6 l!t5 n,z 9Zt8 5,9 7,2 65,5 19,1 9,4 
'' j9 100t0 IPACHihES hth ELEtTRIOUtS 1 1 UND~.IIASCH ,1,1\D ACKERSCHL. !61~ 1 IIACHINESt lUtTEuRS AGA lt.J 
1 WERKlEUGN.I SCHINEN U.ZUBEH. )630 162,5 . .~.o uoo,o f6Zo5 f1t1Dt0 1 MACHINES CUTILS 1 IELEKTROTECHNISCHE IHDUSllliE noo 41ttlt Uo! ltt 9 70,6 15,0 n,a 29o4 ....... , ZOo4 30,7 l'> oZ 1Do.o I'ATEAIEL ELECTRIQUE 1 
IFURlEI:GBAU 1 3800 77,5 14t9 !, 2 loi 97,4 ac,! ltl f0t3 .Ï:tt 77,6 15,4 4,9 Zt1 1CIIio0 JltATERIEL CE TUI\SPCRT 1 
1 SCHIFFUU 1 JaU n,e n.e !, 2 tc,a ,8,t lOti Ut4 83t9 llo1 4,1 tl,., 100,0 1 INDUSTRIE hAyAlE 1 
1 KAAFTkAGEhl~lSTRIE 1 3831 1 INDUSTRIE AUTC..aBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~USTRIE 1 3!6,] . 1 INCUSTRIE AEACI\AuTJ~UE 1 
IFEINMECHANIKo t'PTIItt USII. 1 l'lOO . !INDUSTRIES ,AhUF,DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 67,·) e,e 19,9 3o3 99t0 
"•' 
u,o 67,0 8,8 ZOt9 ,,, 1oo.o 1 BAT IIIENT ET GfhiE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
--------------------' -t IIOUALIFIZIERTE ARIIEITEil lliCUYRIERS CUALIFIES 
UIHAUOUALIFIZIERTE ARe. UICUYAIERS SEMI•OUALIFIES 
141NICHT QllLIFIZIERTE A~B. 141QIYRIERS hCN OUILIFIES 
151EihSC:Hl.U~BUI\TII, FAfllE 151hth CECLAilfS INCLUS 
D'EUTSCHlAIIO IBill 
VfiiTEtlUNG DEll UIIEITER :.ACH INDUSTRIElliEIG, 
CE~HLECHT UND lEISTthCSGRUPPE 
U. Y. H. AllER APUITER 
1 
1 N 
1 1 
1 INDUTRIEhElCE C 
t E 
1 
1 ~. 
1 
1 ---------ï 
11NDUSTRJ'f TNSGESUT t 1-4 
' - 1 IBERŒAI:.'STEI~E eERDE11 1 
1 1 
tFESTf 81'ENhSTQ1'FE 1 llOO 
1 STEINKDHLE • L'NTER TAGE 1 1111 
1 SlfiMIDHLE • UE&flt TAGE 1 1112 
tERZBF.RGBAU 1 1200 
t USEN'ERZBERCBAU·UNTfll TAGE 1 1211 
t USENERZ11ERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 
IERDDEL llflD noGU 1 1300 
IBAUMATERIU 14(:0 
ISCNSTIŒ NINER*UEN u. T(RF 191".0 
1 
tVERAnEIWNOU ŒIIERBI: 2·3 
1""oe""l'=E-:VND='-::Fo:ET::TE::--- 2000 
INAHRUNG5- L111D GEitUS'SMITUl 2009 
IGETR&ENKf 2100 
ITAIIAK"APEN 22CO 
ITOTILGEIIERB! 2300 
t IIOLUNOUTRIE 232!:1 
1 BAUMWOLLINDLSTRIE 233U 
tUK\.EIDU1'1G UND 11ET11.AREt. 2400 
1 SCHUHe 2411. 
IHOll· ~ND KOPKVERARBEIT~hC 2500 
IHDlZIIDEBEl 2600 
1PAPUR UND U'PPE ZlOO 
IDRUCKEREI,YERUGSGh·US~. ZIIOO 
1LEDER 2900 
IGUMMl,KUNSTSTCFF 3«'(1 
t GUNNI UIOD A SB 'EST 3010 
t liUN'SlSTOFF 3020 
1 tHF.MlfFASEPN 3C30 
ltH'EMISCHE INDLSTRI'f 3100 
l tHENISCHE liRU~STOFFt: 3110 
IMINl'RAlOfl 1 3200 
INICHTMETAU..MUo.Ulf.UGNISSF. HOO 
1 GUS 3320 
1 ZEMENl 3341 
!-EISEN- UND MI'TAlt.ERZEUGUNG 34;)(1 
1 EISEN- UND SlAHll'IOUSTRIE 3409 
1 NE-METAU.F 3440 
1 CIESSEJI.EIEN 3450 
INETALlfli.ZEUGI<ISS"E 550.. 
1 STAHl• U• lrltHTIIETALLelU 3530 
lMASCHIIIENBAU 3600 
1 UNDII.MASCH.UIID ACKERStML. 3610 
1 l<fli.KZEIIG"ASCHINEN U.ZU!EH. )63U 
IR'EKTRtTFCHhlstHE lNDUSTUEI l700 
1 FAHRZElGBAU 1 3800 
1 SCHIFFBAU t J 810 
1 KRAH~AGEioi~DlSTRIE 1 3131 
1 lUFTFAHRZEUGliiDUSTPIE t 3860 
IFEINMECHANI"' OPTU:, US~. 1 39'10 
1 1 
IIIAUGlliERBE 1 4 
•--- 1 
Qlll 
11t8 
90,3 
6lt~ 
57,8 
96tl 
45,5 
2lt5 
28t4 
45,3 
l6t2 
22.6 
19t6 
20t6 
.. , 
2o,a 
4-8t9 
59,3 
22.7 
46,0 
Z8t4 
11t8 
20.~ 
u.o 
u,4 
Z7t9 
lltZ 
49t2 
32tT 
lltS 
44tl 
30t1 
lltl 
24,5 
29tT 
35t7 
54,0 
52t6 
45t9 
60t2 
Jle3 
41t9 
64t0 
f 
)6,0 
31tl 
64,9 
HCI21 
SQI31 
lltO 
30,1 
41,3 
u,8 
10t7 
6t6 
19.1 
u, 1 
Zltl 
4,8 
H,o 
19,2 
15,8 
25,1 
lOtU 
15,6 
n,o 
Slr(' 
)2,) 
42,3 
... 4,2 
48,2 
... 4,4 
n,n 
3o,e 
47,3 
,.,,, 
lt9,e 
48,6 
44,7 
31,8 
29,1 
21,! 
40,9 
23,5 
26,4 
28,9 
16,3 
. 
zo,! 
15,4 
16,2 
~CI41 
1,2 
6tl 
1,1 
u,3 
22,4 
20,5 
ltl 
Z5t3 
11,2 
24,9 
13,5 
!,0 
~.a 
3,0 
1• a 
"•' 
"'·' 7,9 
9, ... 
leZ 
5,5 
lllt 7 
lt4 
'• 1 l!t z 
4t9 
,, 7 
2t2 
15,9 
n,o 
5, a 
12t4 
u. 2 
Utl 
13,7 
7,9 
5, 3 
!, 1 
!t 7 
4,4 
5,6 
6,9 
16,9 
f 
n2,a 
"•' 
13t9 
1 lNSGE•I 
SONST.J$AMTI! Il 
AUTRES 1 ENSEM-1 
IBU 1511 
,,, 
ltl 
ltl 
ltO 
ltO 
4,2 
4t3 
u.o 
98,9 
91,9 
100,0 
96t6 
Utl 
uo.o 
T6t6 
litT ,,, 
14t9 
37t8 
49,5 
46t0 ,,, 
l6t0 
43t9 
87,5 
llt2 
6lt 1 
"•' 51.5 
6CJ.7 
66tl 
6Zt6 
79,3 
ù,9 
86t2 
96t6 
90,3 
84t6 
9lt9 
94t5 
,,e 
89t2 
9lt4 
n,o 
96,4 
92,2 
9!tl 
U,9 
61,5 
.,,, 
96t9 
. 
1lt3 
63tl 
,,, 
0111 
lt2 
ltO 
u.e 
4,4 
!tl 
lt1 
<;,2 
11,2 
•c,5 
Ot6 
Ct6 
Ztl 
!t6 
Ct4 
Ot9 
10t5 
1Ct1 
lOti 
Ot2 
IOt4 
a.t 
1Ct1 
10,2 
Ct 1 
ICtl 
tC,2 
1.3 
1
ntOUALIFUIERTE ARBEITEP ----·----------·-----
UII<AlBQUAliFIZIERTE Allll• 
141NICHT OI;AUFIZIERTE AR"' 
1511' I~StML.U~BEANTW. FUllE 
TAB. F H 5 
AllE,AGNE IR.F.) 
DISTRIBUION DES OUVRIERS UR !R.ANC~ES, 
PAil SEXE lT QUALIFIOTICN 
EN S OU TOTAL 
··-;;aiüeN _________ ï ____ --ïoosm-·---
• 
1 
1 
fE~'ES 1 HSE,BlE 
---ï·--,----,-~më--.. ,--...,... , 1 lNSGE• 
SC~ST.ISAMTI51 
AUTRE$ 1 ENSEM• 
IBLE 151 
1 
1 
1 
1 HQI21 1 1 !CN!T.ISAPTI51I HQI21 1 
SQI!I 1 ~QI41 1 ~UHESI EI\Sf~-1 QUI SQI31 1 NQI41 1 
1 1 IllE 1511 1 1 
1o,c 
lt,C 
1,9 
21t1 
!2,! 
!1 t2 
2<;,4 
H,T 
l6tl 
4,( 
! tE 
l!t! 
lttt 
21,1 
llt! 
1lt4 
Hel 
4 tl 
5tl 
4,1' 
1,2 
ltl 
lt! 
-------------
1,3 
1,1 
l,C 
3,2 
n,ç 
11,6 
Ot6 
2,2 
2,9 
6,3 
lt! 
11,8 
6t6 
6t9 
7,5 
15,7 
u.o 
o,a 
0,9 
5,a 
'tel 
"•' 3,5 
2t6 
3.1 
4t8 
2t3 
lt6 
Dt7 
1.3 
o,3 
c,3 
0,5 
o .... 
lt8 
10,4 
C.:t6 
10t3 
),5 
1,0 
u.o 
ltl 
ltl 
u,e 
76,1 
77,8 
90,3 
Ue4 
51 tB 
96tl 
35t2 
2lt5 
29t4 
Ue6 
29t0 
2lt0 
24.7 
2lt7 
l7t6 
u,o 
49,4 
59t9 
2),3 
41tl 
n,o 
19t2 
2Ç,9 
llt5 
llt5 
2e.o 
!lt3 
49t5 
32t9 
32,1 
44tl 
!Ot3 
!ltl 
Hel 
29,1 
35,9 
54t1 
52,7 
46,1 
60t3 
!lt5 
45,2 
64,0 
. 
36t0 
4lt5 
!ltl 
40,1 
u,e 
15,1 
12,6 
U,3 
51,4 
55,4 
57,6 
!2t5 
lOtl 
n.2 
2lt6 
31t5 
26t5 
37t5 
48,3 
!4,4 
46,6 
"'rr6t4 
50,0 
!2t9 
45t6 
39tl 
!2,3 
47,8 
!Dtl 
5lt0 
!2tl 
48,6 
31,4 
30t1 
!1,1 
41t,O 
2!,8 
39t!: 
U,9 
17,3 
. 
29,T 
3iltl 
14.2 
-------~.------------~ 
l6tl 
e,z 
7,7 
ltl 
15,5 
24,3 
22,0 
17,6 
35,6 
44,5 
)6,5 
39,4 
12,3 
10,5 
9,3 
13,2 
Z2t2 
21,1 
Ut5 
Z8t3 
15tl 
zz.~ 
25tl 
19tl 
ZBtl 
u,a 
u,e 
lltl 
4,2 
22,9 
29,3 
7,5 
15,7 
H,9 
u.o 
lltl 
llt4 
6,1 
8,8 
6,4 
7,1 
20,2 
13.7 
n,8 
22tl 
1Bt2 
14,5 
6,0 100,0 
1 tl lfl0t3 
lel lCIO ,o 
1 ,o lt•O,il 
1,0 100,0 
100,0 
100,0 
Il ,3 lDDtO 
7 tl 
n.t 
10,3 
5,3 
3,4 
9,4 
'•" llt4 
16,7 
15,7 
5,7 
5,0 
9,1 
9,7 
a,5 
6,7 
4,9 
6,7 
lt3 
5 ·1 
4,6 
lOti 
4,4 
6t3 
IJel 
3,3 
],0 
4t6 
,,. 
Tt3 
•• 4 
6tl 
J,5 
6t1 
a,T 
7,2 
10,0 
nz.2 
9,6 
100,0 
lOO til 
lCO,O 
lDOtO 
100,0 
100,0 
100,:1 
1(,0,0 
100,0 
t~o,o 
lOOtO 
100,0 
tc.o,o 
100,0 
lCOtO 
100,0 
too,o 1t.o,o 
100,0 
lUDtO 
100,() 
100,1) 
lUOtU 
lOOtO 
100,0 
1(•0 t'l 
lCO,O 
100,~ 
t~o.o 
100,0 
100,0 
lC.OtJ 
100,!1 
100,0 
lC.O,O 
100,0 
11>0,0 
. 
lOO,'J 
lOOtO 
100,1) 
!ENSEMBLE CE l'I~DUSTIIIE 
1 
!INDUSTRIES EXTUCTIVES 
1 
ICC,BUSTIBLES SCLICES 
1 NI~ES DE HOUillE • FONC 
1 MI~ES DE HOUILLE • JOUR 
!MINERAIS ~ETAlliQuES 
1 MI~EPAI CE flR • FOND 
1 NI~ERAI CE FER • JOUR 
1 PEHDlE li PUT ET GAZ NAT UR •l 
I~ATERUUX U CC~STRUCTICN 1 
!AUTRES IU~EUUXtTOURBJUESI 
1 1 
!INDUSTRIES MA~UFACTURIERES 
~~IN::O:D:=:US~T~R:':IE::"S-:C~E:-S ":c~OR~P':"S "'2ci':'U~S:­
IlNDUSTRIES AliMENTAIRES 
!INDUSTRIE CE$ BCISSCNS 
!INDUSTRIE CU l'!AC 
!INDUSTRIE TEXTilE 
1 INDUSTRIE DE lA lAINE 
1 INCUSTRIE CU CCTON 
IHAIIllE,HT, liTER lE 
J CHAU!SURfS 
IBDIS ET liEGE 
!MEUBLES E~ BC 1$ 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IIMPRIMERIEt ECITION1 ETC. 
!CUIR 1 
ICACUTCHCU(,M.FUST.ET !YNTI 
1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 MATIERES PlASTIQuES 1 
1 FIBRES ARTIF. ET SYNT~ET.J 
!INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
1 PFTRCLE 1 
IFROC. MINERAUX ~ON NETALL.J 
1 VERPE 1 
1 CHUT 1 
1 'EUUX FEU EUX ET NCN F ERR 1 
1 SICERURGIE 1 
1 MET AUX NC ~ FERREUX 1 
1 FC~DERIES CE METAUX 1 
ICUVUCES E~ 'El~X 1 
1 CC~STRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMACHihES HN ELECTRIQUES 1 
1 MACHINEStTU(TfURS AGRIC •l 
1 MACHihES CUTilS 1 
I,ATERIEL ElECTRIQuE 1 
1 'AlfRIEl CE TRAhSPCRT 1 
1 INCUSTRIE hAVAlE 1 
1 INCVSTIIIE AUTC,OBilE 1 
1 INDUSTRIE AERCNAUTIQUE 1 
!INDUSTRIES MA~uF.DivERSES 1 
1 1 
JeATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 
----------- UICUVRIUS CUAUUU 
UICUVRIERS SEMI•QUAL If lES 
141CUVRIERS ~(N QuALIFIES 
151~C~ CECURFS .. tCluS 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE~AGNE IR,F.I 
\0 TAII• F ~/ 6 
1>:1 VERTEILUNG DER ARBEilER ~ACH INDUSTRIEZIIEIG, CISTRUUTICII DES OUVRIERS UR !UNCHESr 
• 
GE SCHLECHT UND LEISlLhGSGAUPPE PAR SEXE ET QUALIF IUTICN 
lh v. 
"· 
ALLER ARBEITER Eh li DU TOTAL 
GEBIET - REGIChl H E S S E h 
-,------- 1 M.lENhER FUUEN JhSGESAMT 
1 h 1 
1 1 1 HII~ES FH,ES EhSEPBLE 
1 INDlSTRJFnEJGE c ,_ ERAhCHES C' INDuSTR 1 E 
1 E j INSGE•I --ï·---,----,-ihsiiE-1 1 lhSGf-
1 HQIZI SCNST .JSAIITHII HQUI 1 1 SCNST.!SA,II!II HQCZI !CNST.JSAMTI51 
1 ~. ~Ill SQUI hCI41 AUTRES! EIISEM•I 0111 SQUI 1 hQI41 1 AUUESI ENSE,•I QUI SQI31 NQI41 AUTRE$ 1 ENSE~-
1 !BLE 1511 1 1 !BLE CSJI IILI-t 
1 1 
IJNOLSTRIE JIISGFSA~T 1-~ 46,6 21,2 
"•' 
s. 8 lit! 1,8 JO,~ s.e. 3,7 21,! U,4 !Z,L 9,9 9,5 100,0 1 EliS E~BLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 
-IBERGBAU, STEihE ,ERDËN 60,5 27,! 7,3 3,3 u.1 1,2 1,3 60,6 27,! 8,5 3,3 lt'O,O !INDUSTRIES EXTRACTIvES 
'---------- 1 IF•STE BRENNS10FFE 1100 73,6 20t7 ... 8 99,7 73,6 20,7 5t1 100,0 1 CQIIBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKDHLE • lNTER TAGE 1111 1 MlhES CE ~CUILLE - FOND 
1 STEihKOHU - UEBER TAGE 1112 1 MlhES DE HCUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 71tlt l1t4 
"·" 
n,4 17,4 IOOrO I'INERAIS HULLIQUES 
1 EISFNERZBERGBAU·UNTER lAGE 1 1211 az,8 lUtZ 100,0 Url 115t2 JDOrO 1 Ill hUAI CE FER - FOND 
1 EISEIIERZBERGBAU·uEBER TAGE UL2 u.o 124tCI 90t0 62t0 u~o,o 100,0 1 MlhERAJ U FER - JCUR 1 
1 ERDOH UND EAOGAS 1300 . 1 PFUilLE BRUT ET GAZ NATUR •l 
IBAUMA TER JAL HOO 5l,lt Z3t6 lit 1 7,1 99,2 57r5 23,6 u,e 7 rl 100,0 IPATERUUX CE CChSTRUCTICN 1 
ISONSTIGE IIINEAALIEN U.TCPF 19~û 55,3 37t2 ~.6 10,5 n.T Zrl 2,3 55.~ 37,3 6,7 111,5 lCIO,o IAUUES l!lhERAUX,TOURSIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITEI<OfS GE~ERBE 2-3 39.7 22t5 4,2 5,9 72.2 2,3 14.2 e,~o 4,8 27.1 42t0 36,7 10,6 1Dr7 lOOrO !IIIDUSTRIES ~AhUFACTUR IERES 
lmnhofëm---- 1 2000 llhDUSTRUS CES COPPS GRAS 
INAHPUNG5- ~ND GENUSSMITTEL 2009 35;-\ 11.3 ~.1 1,1 62.2 !tl 5,5 22,1 7rl !1,1 !8,4 l6tl 2a,a Ur9 100,0 llNDUSTRJES ALIMENTAIRES 
IGETRA~IIKE ZlCO -\l,-\ 9,4 1~ ... 1,2 17rl !tl Ur9 1,6 22,7 43,5 12,5 32,3 Url lDDrO !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 220C. 13r1 l!r9 i,s lr9 !2tl u,! 18,8 Trl H,l 55,4 13,2 22,1 1,7 100,0 IJNDUTRJE CU TA!AC ITF.XTILGHERBE uco 17,1 21.4 3, 3 
-\4•2 4r6 se ,e 3,5 1C,9 5! •• 21.7 5B,2 6r8 l3rlt J[•OoO IJIIDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLINDlSTRIF. 232u l0r6 24r0 13,4 50,3 !toC 15r5 16,8 .,,,1 12r0 !9,9 18,8 19r2 1( o,o 1 I~DUSTAIF CE LA LAINE 
1 BAU~IIOLLihDlSTRIE 2131) 21r4 26.2 !2.4 H,e 14r5 16r2 47,6 23r7 eo,a 16,5 9,0 lC•O,O 1 INCUSTAIE CU CCTDN 
!BEKLEIOUIIG ~hO BETTWARH 2410 11rQ !,3 lr6 2. 2 zo,l 11.6 l2t! 10 ... 25,1 79,9 24,7 35,8 11,9 27r6 JOOrO 1 HA BI LLE~Eh T, LIT ER 1 E 
J SCHIJI;f 241? 29r6 6,4 2. 5 2,9 41,4 l7r8 u,e U,o lU,3 58,6 47,4 Url 21,4 Url 100,0 1 C!iAUSSURfS 
!HOLZ- tND KOPK~ERARBEITLNG 2500 46r0 2~.e Br l 4,9 80r0 1Cr8 9t! e,4 3,6 zo.o 46r8 30,1 14o7 8r5 lt-O.o !BOIS ET LIEGE 
!HOLZIIOEBEL 2600 62r0 Ur!l 5,4 4r5 86.9 ,.,, 5 ,c 4,1 2,1 l!tl 63,3 20,0 10,2 6,6 lCO,O 1 'EU8LES Eh !Cl$ 
!PAPIER UND PAPPE 2700 lTrl 34r4 7,6 5r 8 64r9 1(,7 14t! 14,5 5,5 !5 .1 lTrl 48,8 22,1 Url JliO,II IPAPIEPr ARTICLES EN PAPIER! 
IDPUCKERE I,YERUGSGEk. US k. 2800 44,2 Url 2t6 8r9 70,9 2r2 H,4 6,~ 6tl 29rl 46rl 29,7 9,0 15,0 lOOrO !IMPRIMERIE• ftiTIDN,ETC. 
ILEDER 2900 25r3 8r4 hl 4r5 39,4 lCr 3 21,~ 5,9 15,5 6tr6 35,6 !1,3 Ttl 20rll 100,0 !CUIR 1 
IGUMMI ,KUNSTS TCFF 3001) 26r6 41t6 !, 3 !ol 74r7 1,4 e rt l2r6 2,7 2!tl 2a,o 50,1 15,9 6,C lOOrO ICADUTCHOUC,M.FLAST .ET SYNTI 
1 GUIIMI UMO A!BEST 3010 ll.l 43,8 1,6 2r9 79,3 1Cr6 4rf 11r4 1 ,a 20.7 3lrT 48,6 15r0 
"·' 
100,~ 1 CACUTChDUC ET AIIIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 22.2 33r3 !r 5 4r2 6!,2 !,4 l6,e llr9 4,9 !f: tl 25,5- 49,9 15rlt 9,1 100,0 1 NATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHFNIEFASERN 3~30 . . . 1 FIBRES ARTIF• ET STNTHTol 
!CHEMISCHE IIIDtSTRIE 310C. 26,6 36.6 3, 8 3rl 7C,l 1Cr5 12r2 14,2 3,1 2c;,9 27r0 48r8 l8r0 6r2 lOO,'l IJIIDUSTAIE CHI'IQ.IE 1 
1 CHENISCHE GPUh'!JSTOFFE 3110 29,2 H,a 4r 3 ],l u.o 7r7 1,3 2r7 l'hO 29,5 5lr6 12,6 6,3 lOO,•) 1 PRCO. CHI,IC~ES DE BASE 1 
!IIJNERALDEL 3200 u,o 30,2 4,4 97o7 . 64t0 .!C:h2 100,~ 1 PETRCLE 1 IN ICHTMETALL.,I ~.ERZFUGIII SSE 33?0 38,5 27,7 l5r6 86.2 1Cr6 t r4 5,6 1,2 1! •• 19,1 34 rl 21.2 5r6 li.IOrO J FROC. MINEPAUX hON NET ALL •l 
1 GUS 332u ZBrlt 24r0 12r 3 ),9 68.6 14r2 14,3 12r6 31,4 28r7 31,2 26,6 6,5 ltO rO 1 VERRE 1 
1 ZENF.NT 3341 . 1 CliENT 1 
1 El SEl!- UIIO METALLERZEUGlhG HOO n,z 49r1 1,9 3rll 9lr2 f: t! 1,1 1,1 e ,a 37,5 55,5 3r0 "·1 1~o.o 1 ~ET AUX FEilREUX ET NCN FERRI 
1 EISEN- UNO $TAHLINDUSTRIE 3409 45,0 )9,9 llr9 12r5 n,s ht 12,2 10,7 45t3 46,5 13r5 14,7 1to.o 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-NETAUE 3440 41.0 41.5 !r5 Uo3 e,1 12.2 U,3 1! tl 1tlr4 50,3 12r5 5,1 lCO,O 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GIFSSEREIEN 3451) 33r5 54,5 Zr 3 !tO 93r3 . !.5 1Lt6 6 rl' 33,7 eo,o 2,9 3,4 ltOrO 1 FChDERIES CE IIETAUX 1 
!MeTALLERZELG~I !SE 3500 43,2 27,4 ~.3 t.~ u,1 [,7 ~.e 4,2 1,6 16,2 41,9 !7,2 l0r5 8r5 liiCioO ICUVRAGES Eh ~ETAuX 1 
1 STAHL- u. LF ICHTMETALUAU 3530 71,2 15.~ llr9 1,3 97•0 
.0.4 
n,4 .! t'l n,s 16,6 3r3 a,a 1110,0 1 CChSTAUCTIOh IIETALLIQUE 1 
IMASCHihENBAU 36011 57,8 20,5 !rl 9,~ 90,9 6,4 1,1 lr2 ~ ,1 58rl 26,9 4,2 "•1 100,~ !'4CHINES hCN fLECTRJCUES 1 1 UND~oMASCH.UhO ACKERSCHL. 3UO sz,2 5lt8 u.~ 95.1 14r9 32,5 53,4 15r8 Url 100,0 1 NACHIIIES,TRACTEURS AGRICol 
1 IIERKlEUGMASCHIIIEN u.ZUBEH, 3630 61,1 13t8 12rl 9,9 92,9 4rl n,5 7,1 61,6 18r5 3,6 ll,3 1110,0 1 MACH lhES CUTILS 1 
1 ELEKTRCTEC I<N 1 SCHE 1 NDUSTR 1 E 1 37011 Ja,4 J6,l lr8 4,9 6lr2 1,4 21,e 3r9 4,9 38 ,a ]9,9 lt4r7 5,7 9,8 lDOtO I'ATERIEL ELECTRIQUE 1 IFAHRZE~GBA~ 1 3800 60 1 R 17.3 2,5 9ol ltitl 1.4 7r1 lrO o,e lU r3 62,2 24,4 3r6 9rl 100,0 !MATfUfL CE TPAhSPCRT 1 
1 SCHJFFBAU 1 3810 86,8 98,7 16,1 lOOrO 1 INCUSTAIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGEIIIhDLSTRIE 1 3831 . . . . . 1 INDUSTRIE AUTCPolBILE 1 
1 LUFTFAHRZFUGINDuSTRIE 1 3860 51,9 18.1 lllr-' 72.9 llO rD 18.1 16r2 27,1 61,9 l6r2 18,1 lUri 100,0 1 JNCUSTRIE AEAOMuTJQUE 1 
IFEINIIECHANIK, CPTJK, USW. 1 3900 34,5 15,9 ,,, 5,3 59.1 tCr5 30rl 5,9 ~·" 40 r9 35,0 46r0 9,2 9,7 lCIO,O IJIIDUSTR lES ~AhuF. DIVERSES 1 1 1 1 1 
!BAI:GEWERBE 1 
" 
70,8 u,e 7,2 5,1 99,4 C,5 C,6 70,8 l!tl 7,7 5r8 lllDoO IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
------
1 
111QUAL IFIZifRTE ARBEITER lliCUVRJEAS CUALIFIES 
UIMALBQUALIFIZIERTE ARe. C3!CIIVRIEAS SEl! 1-QUAL 1 F 1 ES 
141NICHT QUliFIZIERTE APB. 1410UVRIERS HN QuALIFIES 
151Eih!C HL .U~BEANTk. FA ELLE 151~Ch CECLA~ES INCLUS 
\0 
w 
• 
DEUTSCHLAND IBRI 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZVEIGt 
EESCHLECHT UND LEISTUhGSGIIUPPE 
1 h V• H. ILLER 1aBE1TER 
INDUTRIFhEIGE 
" 1 
c 
E 
MAENNER 
HCMMES 
j INSGE-1 
HQCZI SONST.ISAMT151l 
ru. F 4/ 1 
GEBIET • REGICU aHEINUhD•PFALZ 
HQI21 
FRAUEN 
FH~ES 
QUI SQC31 hÇI41 AUTRES! ENSEM-1 Qlll SQUI "QUI 
1 lhSGE•I 
SChH.JSArl151l 
IUUESI EUEr·l QUI 
1 BLE 1511 
1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 
1 ----IBERGBAUtSTEihE oERDEN 
1 -----IFESTE BRENNSTOFFE 
1 STEINltOHLE • LNTER TAGE 
J STE I"KOHLE • UEBER TAGE 
IERZBEIGBAU 
J EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 
1 EISENERZBERGBAU•uEBER TAGE 1 
1ER DOEL UND EROGAS 1 
IBAUMATERIAL 1 
ISONSTIGE MINUALIEN u.TcRF J 
1 1 
IVERARBEITENDES GEwERBE J 
1 -- 1 IDELE UND FETTE 1 
INAHRUNG5- I:ND GENI:SSMITTfl 
ICETRAENKE 
ITABAKIIAREN 
ITEXTILGEWERBE 
J IIOLLINDUTRIE 
1 BAUMIIDLLINDLSTRIE 
IBEKLEIDUNG UhO BETTWARE" 
1 SCHU~E 
!HOLZ- liNO KORKVERARSEITUNG 
IHOLl MOEBEL 
IPAP 1ER UND PAPPE 
IORUCKEREitVERUGSGEII. US.. 
ILE DER 
IGUI'MioltUNSTSTCFF 
J GUMMI UMD ASBEST 
1 KUNSTSTOFF 
·1 CHE"IEFASEa" _ 
ICHEMISCHE INnSTRIE 
1 CHFIOISCHE GPUIIDSTOFFF. 
IMINERALDEL 1 
IN ICHTMETALL .Ml N.ER ZEUGNI SSE 
1 GUS 
1 ZEIIENT 
!EISEN- UND IIETALLERZEUG~hG 
1 EISEN- UND STAHLIKDUSTRIE 
1 NE• IIETALLE 
1 EIESSEREIEN 
IIIETALLERZfUGhl SSE 
1 STAHL• u. LEICHTMETA.LLUU 
IMASCHINENBAU 
1 LANDII.MASCH.UW ACKERSCHL. 
J IIERKZEUGMASCHINEN u.zueeH. 
IELEKTRCTECHhiSCHE INDUSTRIEl 
IFAHRZELCBAL 1 
1 SCHIFFBAU 1 
J KRAFTIIAGEhi,..DUTRIE J 
1 LUFTFAHRZEUGIIIDUSTRI E J 
IFEINMECHAN IK, CPTIK, U$11. 1 
1 1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
uoo 
1400 
1900 
2-3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3~20 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
332D 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
)500 
3530 
)600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3!60 
3900 
IBAUGEIIERBE 1 4 
1 1 
41t3 
. 
38,1 
54,4 
lllt1 
13t5 
18t6 
16,') 
20,6 
36,3 
46,4 
17o6 
43,1 
18,3 
19,7 
13,7 
24,1 
31,3 
41,1 
. 
29t6 
32t1 
34t1 
36,6 
36,9 
. 
32,6 
35,7 
67t1 
51,2 
19,9 
57,5 
21,8 
u,e 
.,,3 
44,7 
59,1. 
'-11-J-QU_A_LI_F 1-z-IEiffiTRB""'E I.::T~ER:------
121HALBQUALIFIZIERTE ARS. 
I41NICHT QULIFIZIERTE .IRB. 
151E lhSCHL.U,..BFANTII. FA ELLE 
2],4 
41t0 
41t7 
llt4 
Ut9 
1Ut8 
19t0 
zz,a 
8,6 
llt9 
29t9 
17t4 
3lt4 
Ut6 
19t6 
29,6 
24,6 
33,5 
41t3 
43t6 
40,e 
31,5 
39t4 
42t4 
39,1 
. 
49t7 
20,9 
116t1 
Zlt6 
40,8 
9,2 
llt6 
10o4 
16tl 
llt2 
llo1 
13o5 
9,0 
11,1 
13,4 
l!tl 
n,6 
2,0 
12,8 
17.6 
12,5 
7, 8 
12.4 
5,6 
e,7 
6,9 
to,o 
lt7 
flo1 
u,o 
llt9 
2!, 1 
14,3 
lltl 
lllt4 
13t5 
llt7 
9,9 
11!.4 
5t0 
19t 5 
5t2 
5t3 
3,4 
4,1 
Ut1 
7,4 
4.~ 
n,o 
14,2 
3tl 
13,3 
4t2 
4t3 
4t6 
. 
2t9 
5t1 
3,2 
. 
13,2 
6t6 
te,4 
8o9 
lllt~ 
123,3 
a.8 
10,6 
llt1 
. 
6,7 
5t1 
!BLE 1511 
79t0 
u.o 
98,1 
12t9 
69,2 
u.o 
2Bt5 
38t5 
42,4 
30,0 
40t0 
llt5 
Utl 
60tl 
66t1 
4ltl 
61tl 
41t5 
lltl 
"''' 90t4 
86.2 
80,7 
U,1 
96,6 
96,2 
. 
96,9 
16,1 
99t1 
91t1 
n,6 
91,6 
51 tl 
90,9 
U,6 
66t8 
99,9 
lt2 
1t6 
12t1 
u,s 
lltl 
1tl 
~.z 
4t1 
,,t 
26,) 
36,6 
u,t 
2lt9 
21,4 
1t5 
u,e 
13,1 
17,2 
Utl 
1t! 
lt! 
1t4 
!!t2 
,,1 
2,4 
U,4 
1o1 
!tC. 
---------------
e,3 
10,t 
21,6 
llt1 
39,1 
llt1 
UZ,9 
10,7 
u,o 
1),4 
e,2 
llt4 
llt9 
u.1 
Z3t1 
30,3 
11,5 
1,6 
2,7 
12t2 
. 
4o6 
n.o 
28,6 
5,0 
l6t1 
4,4 
5,7 
4,6 
llt1 
. 
1Ut6 
19t1 
13,9 
1St1 
7tZ 
u,5 
Uo6 
7,1 
u,a 
Uo1 
2.1 
11,4 
1,1 
12,1 
3,9 
to,a 
llt6 
n,o 
a,z 
21 ,o 
2lt1 
3~ •• 
n,o 
11,5 
61t5 
5lt6 
lOtO 
6Ct0 
12,5 
u,3 
39,2 
!! ,9 
52t2 
!lrZ 
51,5 
2e,z 
15t4 
9,6 
. 
lt3 
112,4 
48,2 
~ o1 
40t3 
HtJ 
35t2 
. 
38,6 
54,4 
fl4t0 
15,6 
19t9 
28t3 
)2,4 
36,3 
46t7 
llt6 
43,4 
18t5 
19tl 
u.1 
24,3 
n,e 
41,6 
29,6 
32t3 
34,3 
36,6 
36,9 
JZ,6 
u.a 
6lt1 
51t2 
19,9 
51t5 
21tl 
42,9 
15,3 
45tl 
59o1 
1 hSGESAMT 
EUE l'BLE 
ALLE~AGNE IR.F.J 
OISTRI!LTICN DES OUV'IERS ua UANCHESt 
FU SEXE ET OUALIFICAT ICh 
U • DU TCTAL 
------. 
1 INSGE• 
1 
1 
eRANCHES D'INDUSTRIE 1 
HQI21 SCNST .JSAMTI51 1 1 
1 
1 
SQI31 NGIItl AUTRES! EhSE~-
30,6 
41o4 
,. 
34t2 
. 
17,5 
l6t5 
39,1 
!!!5,6 
. 
52,6 
36.5 
33,3 
37,4 
20t2 
45t0 
20,7 
45,3 
37,4 
n,o 
40,9 
4t,5 
48,6 
43,2 
33t9 
39,4 
41,8 
40,6 
!ltO 
2e,o 
116,1 
24,6 
42tl 
l5t2 
ZOt6 
18,3 
1t,1 
14,7 
19,6 
32,6 
24,5 
42,5 
15,5 
20,5 
u,a 
15,8 
21,0 
20,6 
26t1 
20,3 
18,3 
n,8 
37,2 
21,5 
9,3 
,,. 
22,6 
26t5 
24,8 
u,z 
zo,o 
u,8 
25t7 18,'" 
14t5 
Z4t4 
21,2 
19,6 
u,o 
llt2 
l'tt6 
Ut3 
111 .. 9 
22t5 
18,5 
5,3· 
12,5 
11t3 
15t5 
17,9 
lltD 
16,1 
1,3 
. 
4,6 
1,2 
3,5 
. 
. 
1),1 
10t5 
18,4 
9,T 
ll2t9 
123t3 
22t3 
llt1 
17,7 
11t,9 
5,1 
IBLE 151 
100o0 
lODtO 
100t0 
100,0 
. 
uo.o 
lDDtO 
111Dt0 
100t0 
. 
100,0 
1D0t0 
1CO,o 
1~0,0 
100,0 
100,0 
1C0t0 
100,0 
100,1) 
100,0 
100,0 
100t0 
100,1 
100,0 
100,0 
1l0t0 
100t0 
100,0 
. 
100t0 
1CDtO 
100,0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
1(!0,.) 
100,0 
. 
100t0 
100,0 
1 
!ENSEMBLE CE L'lhDUSTRIE 
1 ':'1 N:::;D~U::'ST:':R:':I::"E::-5 "":E'=xT::':R:':A:::"CT~I~V:=E::-S 
~~CO;;o:M:-::BU:::S::T:":'I ;:o:BL-::E::-5 "':S:::"OL:-:I::D~ES:--
1 MlhES CE HCUILLE • FOND 
1 MI,..ES CE HCUILLE • JOUR 
1 ~INERAIS I'ETILL lOUES 
1 MUERAI CE FER • FOND 
1 MlhERAI CE FER • JOUR 1 
IPETRCLE BRUT ET G~Z NATUR.J 
II'ATERIAUX CE CChSTRUCTICN J 
!AUTRES MIURIUXtTOURBIERESI 
1 1 
!INDUSTRIES '~hUFACTURIERES 
1-::,,_:::D~US::T'::'R':"::IE'=S"':C~E:::-S -::C=:OR::P..-S ""'G~R,.,.,S,_ 
!INDUSTRIES ~LIMENTAIRES 
!INDUSTRIE CES !CISSONS 
JINDUSTRIE CU UBAC 
JINCUSTRIE TEXTILE 
1 INCUSTRIE DE L~ LAINE 
1 I~CUSTRIE CU CCTOh 
IHABILLEME"T,LITERIE 
J CH.lUSSURES 
I!OIS ET LIEGE 
1 ~EU BLES 0 BC IS 
!PAPIER, ~RTICLES EN P.lPIERI 
!IMPRIMERIE, ECITION,ETC. 
!CUIR 1 
ICACUTCHCUC,M.FL.IST.ET SVNTI 
J C.lOUTCHDUC ET ~MIANTE J 
1 MAT IERES PL'STIQuES 1 
J FIBRES ARTIF • ET SYNnET ,J 
!INDUSTRIE CHIPICuE ' 1 
1 PRCD. CHI~ICUES DE B.lSE J 
IPETRCLE 1 
JPROC. MINFA.lUX hON NETALL,J 
1 VERRE 1 
1 CI~ENT 1 
1 I'F.UUX FERREUX ET I!.ON FERR J 
1 SICERURGIE 1 
J NET .lUX NCI!. fERREuX 1 
1 FOhDERIES CE IOETAUX 1 
ICUVR,GES Eh I'ET~UX J 
1 COhSTRUCTIGh METALLIQUE J 
I~ACHINES hCN ELECTRIQUES J 
1 MACHINESoTR,,TEURS AGRIC.J 
1 MACHINES CUTILS 1 
I~ATERIEL ELECTRIQuE 1 
!MATERIEL CE TRAhSPORT 1 
1 INCUSTRIE N'YALE 1 
1 INCUSTRif AUTC~OBILE 1 
1 INDUSTRIE .lERChAUTIQUE 1 
!INDUSTRIES ~A .. uF. DIVERSES J 
1 1 
IUTIMENT ET &EUE CIVIL 1 
1 1 
---- UICUVRIUS CUALIFIES 
UICUVRIEPS SEMI•QUALIFIES 
1410UVRIERS "CN QU.lLIFIES 
15l,..CI!. CECL.l~ES INCLUS 
DEUTSCHLAND, IBRJ AllE"GNE CR.F.J 
-o TA&. F 4/ 1 
DISTillatTION DES OUV-IERS UR ~ VUTEilllNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIGo EUNCHESo 
GHCHlECHT UNC lEISTU~GSG-UPPE FA- SEXE ET OUHIFIUTJCN 
1~ Yo Ho HlER HEEITER E~ ' DU TOUl 
GEBIET - REGIUI UDEh•IIUERTTE~BUG 
N~ENNER 
--müëH _________ ï 
1ui~--
N 1 
1 HNNES FE~~ES 1 OSEra LE 
IND~STRIEhEIGE c ER ANCHE$ C' INDuSTRIE 
E 1 INSGE•I ---,---r---nNm=l 1 INSGE• 
HCC21 SONST .1 SANTC H 1 HOC21 1 1 SCNST.ISA~1C511 HOCZI !ONSToiSAMTUJ 
... Çlll SOCJI ~CI41 ~UTRES 1 ENSEM-1 OCJI sont 1 ~CI41 1 ~UUESI EI>SE~-1 OCll SOUI NQC41 A UT-ES 1 ENSEM• 
------------ ----- --, 1 1 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1 l-4 36o'J 22,7 e,6 4o2 llo5 lt] fof l!,l z,g 2e ,, !7o3 !1 ,3 24o2 7ol lCOoO !ENSEMBlE tE L' I~DuSTRIE 1 , ________
1 1 1 
IBERGBA!JoSTEIH oU DEN 1 44,2 24,3 2!,2 4o3 96o0 3,3 4o0 ltltt2 24o6 U 0 5 4,8 tc.o,o 1 INDUSTRIES EXT-~CT IvES 1 
'---------- 1 
1 1 
1 FESTE BRENN$ TOFFE 1 1100 1 CCNEUST IBLfS SOLIDES 1 
1 STf INKOHlE • ~NTER TAGE 1 1111 1 Ml ~ES CE t<OU ILlE • FOND 1 
1 STEIUOHlE • UEBER TAGE 1 1112 1 NI US DE I<CU ILlE • JOUR 1 
IERZ8ERGBAU 1 12'» 1 rtNERAIS rEUlUOuES 1 
1 f ISENERZBERGBAU•UhTER TAGE 1 1211 1 MINE-Al CE FER - FOND 1 
1 EISENF.RZBERGBAU•uEBER TAGE 1212 1 NlhER~I CE FER • JOUR 1 
1 ERDOFL UND ERDGAS 1301) !PETROLE UUT ET GU NATURol 
IBAUNATERIAl 1400 40o3 21,3 Zlo5 Ilot 96,1 4\loJ 21ol 30ol 17t9 no.o lrAH-I~UX tE CChST-UCTlCN 1 
ISONSTIGE MINEULIEN U.TUF 190'1 4lo0 26,7 2Do2 
"•' 
95t9 4,( 4 '1 47o0 26oT 24o2 12,1 100,~ IAUT-ES NlhEUUoTOURIIUESI 
1 1 1 
IVERAABfiTHO~S &hERBE 2•3 32o6 21,4 ltl 4o2 66o2 lo6 lC ,2 1!,5 ,,, 3!,8 !4,2 !1 ,t 26o6 To6 100,0 IINOUSTRIES "~~UfACTURIERES 
'--------- 1 IOElE UND fETTE 2'100 20ol 41,1 U,t Uo3 ... t! u.~ UoT 20o6 '2 ... 27,0 100,11 IJhOUSTRJES DES COPFS GUS 
INAifiUNG5- ~ND GENUSSNI TTEL 2009 29o8 u,o e,6 3o8 60ol 1.~ 9oC n,o 2,9 39,9 30ol 26,9 3~., 6ol lOOofJ !INDUSTRIES ALI~ENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 41t4 6,6 2e, a ],9 87o7 u,c 10,1 llo\1 12,3 4lo6 ToT 31,9 4o9 11'0,;) !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 22'10 5ol 3,0 9,6 u,1 3Co0 l9ol 2lo6 4o6 @1,2 35,6 Z2ol n,2 5,0 1110 .o !INDUSTRIE CU UBAC 
ITEXTILGE~ERBF ZJOO 16 ,o u, 1 .2tlt lo6 !Zol !tT Z9ot 28,1 6o0 n,9 l9o7 4lo6 llol To6 100,0 IJNDUSTRlE TEXTILE 
1 ~OlUNOLSTRIE n2o 17o7 14,4 llo 3 
"'' 
36o0 t2,1 35o l 22,0 4,2 64t0 19ol 5Co2 24o3 5 tT liiOoO 1 INCUSTRIE CE L- LAINE 
1 BAUM~QlU"DLSTRIE 2330 21,1 15,1 3o2 2o2 4ltl 4,6 2!t4 24,e 3,6 se,3 25ol 40,5 21,0 Sol 100,0 1 INCUSUIE CU CCTCN 
IBEKlfiDCNG UND BETTIIARH 24011 10 ,) 7,c:. Zo2 1.4 ZOo6 ~.o 40o2 n,a 1Zo4 79,4 19o0 4lo2 20,0 u,T 100,0 IHABillE'HT tL ITERIE 
1 SCIIUHE 2410 l7o5 l7ol Zo6 3t8 41ol llol 18,1 n,9 9 tl 58,9 29o4 35,2 22o5 1Zo9 lDOoO 1 CHAUSSURES 
!HOlZ• I:ND KORKVERARBEITV<G 2500 38,3 23ol 15,1 3,8 1Go6 1Co6 lo4 9,0 lo4 19o4 31,9 !1 •• 24ol 5.2 100ofJ !BOIS ET liEGE 
IHOlZNOEBEL 260~ 51,6 15,7 llt6 3t~ llo9 1Co5 loi l,l loO Uol SZol 24,5 19t3 4,1 100 0 0 1 ,EU BlES E~ BCIS 
!PAPIER UND P-PPE 270) 20,2 24,2 Uo4 z, e 60o6 (,5 l6ol ll,l 4o5 !9,4 20,1 4~!.9 31ol To3 lCOoO IPAPJERo ARTIClES EN PAPIER! 
IDRUCKERI'Io YERUGSGEW. un. 2800 46,..) 11,4 4o4 6tll 6lol 2o3 u,e 7,9 3o2 !2t2 Uo3 30ol 1Zo4 9o2 lC.O,O IJNPRINERIEo EtiTICNoETC. 
Il EliER 2900 27,~ ll,l 16,3 ],9 65tl 1.4 1!,2 13 0 6 4oT 34,9 29o2 !2,3 29ol lo6 100,0 !CUIR 1 
IGUIIHI oKUNSTSTOFf 3000 l6o2 Uo9 .. , 2o5 5~. 1 CrS 1 .. ,! 22,1 loB 40,9 16o7 48,4 28,6 6ol lOOoO ICACUTCIICUC,r.Fl~T.ET SYNTI 
1 GUMNI UND A !BEST 3010 llo9 41,6 6,0 lo4 60o9 l7of 18,6 Zo5 !9 tl u.J 59o2 24,6 3t9 lOOoO 1 CACUTCNDUC fT AMIANTE 1 
1 KUNSlSlllfF 3020 llo] 25,3 6oB 3t4 sz,a 1Co3 15 ,z leol 5,3 4lo2 llo6 40o5 J3o2 BoT liiOoO 1 MATI ERES PUS TIQuES 1 
1 CHENIEFASERh 3030 20o2 49,8 ,, 1 
"'' 
llo4 llol 6,4 14,3 22t6 n,3· 56ol 2u,4 12 t2 100,0 1 FIBRES UTIF. ET SYNTHTol 
ICHEMISCHE INCU!TRIE 31'10 211,a 35,5 6o4 loT 64o3 10,4 22,3 2,e !! tl 20,1 45.~ Zlol 
"•' 
100,·) !INDUSTRIE Clii,ICUE 1 
1 CHfl!tSCHE GRUhDSTOf'FE 3110 22o7 45,1 10o6 12tl 11o3 6ol 11,6 ... , 22o9 51,9 Z2o2 lltl 100,0 1 P-CO. CHI,ICCES DE USE 1 
lM INFRALDEl 3200 55,2 36,5 . Uol 94o3 14oT 5oT 55o2 37o5 5o2 12o1 100,0 IPEUClE 1 
IIIICIITMf.TAll. !tl 1<. ER ZEUGNI SSE 33110 30o2 33,9 11,5 4o2 16tl 1(,4 !o9 7,6 lo3 1! ,z 30,6 37,1 26ol ,,, 100,0 1 PRCC. MINERAUX ..ON MET Allol 
1 GLAS 3320 Z9o8 22ol 11t 1 
'• 7 69t3 n,o 9o5 15,9 4o4 30,7 30ol 32ol 2lo0 1\lol lOIIoO 1 YERRE 1 1 ZEMENT U41 )1,6 49,6 4,6 lt'lt9 93,6 llol 4,4 t ,4 Uol 5lo3 9o0 10,9 lOO,, 1 ClrHT 1 
!EISEN- UND MC.TAllERZEUGUNG J40i) 30r6 40,7 
"· 3 
3o6 ... 2 loi e,e 1 '" 
11 ,, 
"'•, 42,5 22ol 4,6 lOOo<l 1 MET AUX FERREUX ET hCN FERRI 1 EISEN- UND STAHliNn~STPIE 3409 u.o 42,9 u,T ,,, 89o9 8,5 10 '1 Zlol 43,9 Zlol 5,9 100,~ 1 S ltERURGif 1 
1 Nf-METAllE 3440 26oT 46,1 e,4 Zo! l4o2 lof 11,3 lol 
"'' 
27oiJ 49,.- 19ol 4o0 100o0 1 METAUX HCh FERREUX 1 
1 GIESSERE IEN 3450 38tfl 34,7 Hool 3o6 90,4 lol l,Z ~~.T 9,6 ,.,., 3~ .... Zlo2 4o3 1110,0 1 FODERIU Cf METAUX 1 
INETUlERZEUG~I SSE 3500 3Zol Z4ol 10o8 !t4 n,o c,T !,9 2c.~ Zo4 ZloO Uo4 za,o 30ol ,,. tt~o,o ICUYPACES 0 'ETAUX 1 
1 s.TAHl- ~. lE ICHTrETAllUU 353a 60o2 n,o lOo 1 fo6 96.6 . 11,1 13.4 ~o.z 19o2 u,1 6oT lOOoO I·CCt;STRUCTith METAlliQUE 1 
1NASCHihENBAU 36()0 50o6 23,3 e, o fol ae,o IOol l t6 9o2 loO 12t0 50ol 24,9 11o2 T tl lOOoO lrACHII<ES ~Ch flftTRIQUfS 1 
1 lANDII.IIASCHoU~ ACKERSCHLo 3UO 50o9 28,3 9ol 3, 8 Uo2 n,e 5,7 loi 5lo3 !Oo2 14,1 loB 100,0 1 MACHINES t TUCTEURS AGUC .1 
t IIERKZEUGIIASCHINFN U.ZUBEH. 3630 5lo4 z2,a ft 8 lol 94,0 1Co5 5,0 10o4 6o0 57o5 23,3 u.1 7,5 ll'OoO 1 MACHIHES CUTILS 1 
IElEKTRCTEC .. NISCHE INCUSTRIE 1 370U 26o5 20of 1o4 4o4 51o9 l(o3 z,e 33,5 4o6 4lol 26ol Z3o4 4Co9 8,9 1t>o,o IKAHRIEl ELECTPJQuE 1 
IFAifiZEUUAU 1 38lD Uol 2B,9 
'• 7 to2 81,9 ee, 1 2o9 7,3 Oo8 llol 41t2 3lol u,o T.~ 100,0 trATUIEl CE TPA~SPORT 1 1 SCHIFFBAU 1 )810 11,2 98,7 11,2 too,o 1 INCUSTRI f. I<~VALE 1 
1 KRAFTUGEhlhDI.STRIE 1 3831 52,1 30,2 4,2 4o3 90ol 3o4 5,1 IOoT 9o2 52 oZ 33,6 9,3 4,9 100,0 1 INCUSTRIE AUTOr081~E 1 
t lUFTFAHRZEUGI ~DU STRIE 1 3860 52o4 16,9 14o2 Hot . llo4 ~~.e Uo6 2! ,,. 53ol 28,3 14o0 ,,.,6 100,0 1 INCUSTRIE AEPO~AUTIOUE 1 
IFEINNECHANIKo CPTIK, USII. 1 3900 n,a 14.1 ft2 3,9 5lo9 3o3 lOo! 2~.1 ,,~ 4lol n.o 24,4 35o3 9,3 lDOoO !INDUSTRIES NUUfo DlyERSES 1 
1 1 1 1 
1BAUGFWERIE 1 4 54o2 30,c:. 10,9 4,3 99,5 0,4 o,s 54o2 !Dol llo4 4,3 100,() lUTINENT ET UNIE CIVIl 1 , 1 1 1 
' 
1 
CliQUAlJFI ZIERTE ARBEIHR UICUVRJUS CUAUFieS 
UIHAUIOUAliFIZIERTE ARa. CliCUYRIEU UNI•QUAllflfS 
441NICHT OlALIFIUERTE AR8o C41CUYRIEPS I>CN OUALIFIU 
151EihSCift.oU~BEANTII. FAELlE 151~0 CECUPf$ INCLUS 
DEUTSCHlAND CBRI ~llEII~GNE IR.F. 1 
lAlo F 4/ 9 
VER1EILUNG DER ~R8EI1ER NACH INDUSTRifZWEIG, DISTRI8l TI~N DES OUVRIERS F~R !R~NCHESt 
GESCHlECHT UND lEISTl~GSGRUPPE P~ll SEXE ET OU~LifJCAliCIC 
Jt.. v. "· -llER APBEITER Eh ' DU TC1Al GEBIET - REGIOhl 1 A Y E Il h 
M~ENNER 
--'FRiüêN ________ 
lhSGESAMT 
le 
1 H(MJIES FEPPES HSEP8LE 
IHDlSTiliU\EIGE c !RANCHES t'INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 --1-IHSGE-1 1 INSGE• 
HO Ill SGNST .!SANT U 1 1 HQUI sc~n.IS~P11511 HOI21 !DNSToiSAIITI51 
~. Gill SOUI hCI41 AUTRUI ENSEM-1 QUI SOUI ~QI41 ~URESI EhSEP·I GUI SIICJI NOCitl AUTRUI ENSEII• 
IBLE 1511 liU 1511 l8lE Ul 
--------------- -----i 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1-4 )5,() 19,4 9,) 
"•" 
61tT 1,1 U,1 9,5 ,, ! 1 t! JT,J )6,1 Utl 7.1 t(IO,o IENSEIIBLE tE l' 1 hOUSTIIIE 
1 1 
IIERGBAU, SHI hE tERDEN 50 tl 30,9 U,l 2t2 96t9 tC of 2,3 ! tl 50 tT !ltl 15,4 Ztl lllOtO !INDUSTRIES EXTUCTiyU 
1 1 
IFESTE BRENhSTëm- 1100 l>ltB 11,4 9,4 IZtl n,r tZ,3 ,.,, 61,1 11,4 lltl 12tl !OOtO ICCIIBUSTIBlES SOliDES 
1 STEJhKDHlE - lhTER TAGE 1111 1 IIH ES DE HOU IllE • FOND 
1 STEJHKDHlE - ~UER TAGE 1112 . 1 MlhES DE ~OUillE • JOUR 
IERZBERGBAU 1200 11t0 11,5 9,5 99t5 n,o llt5 lOtO lC.OtO IIIINERAIS HTHliOUU 
1 EISENERZ8EilGBAu-UNTER TAGE 1 1211 ... , 12,9 1,3 lOOtO 18,9 tz,9 7,3 lDOtO 1 MlhERAI tE FER - FOND 
1 f ISENERZBERGB~u-UEBER TAGE 1212 1 lllhER~I tf HA - JOUR 
IERDO~l UND ERDGAS uoo . !PETROlE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUMATERIAl 1400 43t8 36r4 14,6 2•3 n.t u,c 1,9 2t9 4lt8 !7,4 16t4 Zt4 tto,o 1 PATER lAUX tE CChSTRUCTICN 1 
ISDNSTIGE IIINER~liEN U.TCRF 1900 53,6 2Ztl lOti> IZtl 88,4 10,4 11.~ 5),9 22,1 21 ,o 12t3 lDOtO I~UTAES lllhERAUXtTOUR81ERESI 
1 1 1 
IVERAIIBEITE~DfS GEkERBE 2-J 29,0 20,5 6t6 4,4 60t6 4,1 21,1 11,9 4,3 39,4 3ltl 41.7 11t5 8,7 lOOtO llNOUSTRIES U~UFACTUR URES 
1 1 
IOElE UND FETTE 2000 fUt~ ,,, 6lt5 . . H,c !8 ·' lll>tO 40,4 n,e lOOtO !INDUSTRIES CU COilFS GUS INAHRUNGS· UND GENlSSMIT1El Z009 Utl> 9,~ e, z 5t7 51,4 ltO '·~ lltl 4t6 ~2,6 34t6 u,e "'" 1Dt3 l~Ot? !INDUSTRIES HIIIENTAIRES IGETPAEhKE 2100 65tl 1,6 u,e 2t5 ee,o IC ,t !Ct! ·~·"' li .o 65,2 2t3 29tT Zt9 1COt0 IINCUSTRIE DES 8CISSCNS ITAB~KIIAREII 22110 lltf> 6,1 t5tT 24,9 lCtl 2~ .~ 
"'' 
Ut2 75 tl 22,4 !lt2 42t2 14 t2 lOOtO I1NI!U$TRIE CU TA!AC 
ITEXT llGEWERBE 2300 Utl 14.~ ,, 1 lt!J HtO !,0 ~!,0 u,o s,o tt,c 20t0 5Tt9 16tl 6t0 lOOtO 1 INDUSTRIE TEXTilE 
1 WOlll NDlS TR IF. ZJ20 lTtJ 11t2 ,, 7 ,, 1 !!tl !9,41 15,8 ,, .. 64,9 22,1 !ltl 21,5 4t6 100t\J 1 INCUSTRif DE L~ l~INE 
1 BAUIIVDllUOlSTRIE 2UO UtT 11,3 !,0 lt 1 l'tO 4,7 40,~ u,e 2,6 62,0 21,4 58t2 16t8 lt1 100t0 1 INCUSTRIE CU CCTCh 
IBEKlEICLNG U~11 BETT1<ARH 2400 lOtZ 4,~ lt 0 c,a 16t5 11,3 4~.! 11,1 11tl ltlt5 Zlt4 53,1 12,7 lZtO lOOtO IHABillEIIHT ,liTERIE 
1 SCHUHE 2UO Utl )4,6 2tZ 3t5 ,,,4 lCtl Z!,c 15t2 1Zt5 61t6 29tll n,T llt'> 15t9 100,0 1 CHAUSSURfS 
IHDlZ• UND KCPK~ERARBEITt~G 2500 41t5 211tf 11t, 4tl TitO 1Ct5 1 '1 12,3 2,1 2i .o 42t0 21,9 2),6 6,4 lOO tl) !BOIS El lUGE 
IHOlZIIOEBEL 2600 4Tt6 15,6 7,9 4tZ 15t2 1Co1 lO,l 11,6 2,1 24tl u,z 26,3 11t5 7,, !OOtO IPEUBLES E~ 8CI$ 
!PAPIER UND PAPPE 2701' l9tT lltC 10,6 3t4 64tl 1Ct2 1! ,t n,ç J, .. !~ ,2 2D,, 44,7 28,5 6t9 ll>O,() IP~PIERt UTIClES EN P~PIERI 
1 DRUCKERE 1, YE RLAGSGE llo US~. Z80u 40tl> 10.~ 4,8 8t5 64t7 1,2 20të 10,3 3,5 !5,3 4lt8 31,1 15,1 12t0 100,0 IIMPRIPERIE, ECITIONtETC. 
ILEDEA 2901) 19tl> 6,4 ,, 5 2t9 34,4 !,4 !!,c; 16,7 lltT 65,6 ZltO 40,3 ZZol Ht5 100,0 !CUIR 1 
IGUMIIItKUNSTSTOFF 3000 16t'l 31,1 lOt T !tl 6ltl c,e 20,1 14,6 
'·"' 
!1,9 16,8 51 t2 25,J 6t1 lOOtO IUOUTCHCUC,~.FUST.ET SYhTI 
1 GUMMI UMO ASBEST 3010 14t5 !ZoT lltJ ltl 62.2 Z<ltl 11,6 Ztl n,e H,6 56,8 22,1 ,,, lOOtO 1 CACUTCHDUC ET -NIANTE 1 
1 KUN$1STOFF 3020 u.z 2 .. ,7 ,, 1 )tl .. 9.3 1t5 25,! lltl 4t9 50,7 16,7 ~c,,z 21tt5 dt6 l~litQ 1 MATI ERE$ PUST IIIUES 1 
1 CHflllfF~SER~ 3030 . . . . . . 1 FIBRES ~HIF. ET SYNTHTol 
ICHEMISCHE INIIUSTRIE 31!10 18tZ 41,5 4,3 2t5 Ut5 IC,3 1!,~ u,T 3,1 !J,s llt6 , .. ,9 21t:> ,,, lDOtO !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHFMISCHE G~U~DSTDFFE 311U zz,r 51,7 3,9 IZt 4 16t6 4,9 l,Ç llt4 Ut4 22,8 Ut5 10,9 ,,. l~O,J 1 PRCDo CHlPICUES DE BASE 1 
IIIINERAlCEl 3200 ,,2 38,6 
"·"' 
n,T . 55,2 38t6 l"+ tT lOOtO 1 FETRCLE 1 
IN ICHTMETAll.,l ~.EP ZEUGNI SSE 3300 24,5 Z5t4 UtJ 2,9 61,8 Co5 u,o 15t3 3,~ !2t2 25t0 
"·" 
30t3 6t3 100t0 1 FROD. IIINER~UX hOh IIEUllol 
1 GUS 3320 u,e 24,4 9,9 !, 1 u.z c,7 12tl u,z J,T !~,a 2~.5 )t,5 Z8t1 ·8,9 lliOtO 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 33~1 n,6 50,9 7,7 llt6 97t8 11,9 u,z 31,6 !:1 tl 9,6 Utl !DOtO 1 CI,EhT 1 
!EISEN- UND IIETAllERZEUGL~G 3400 27t6 ~a.s t,. lt6 16,5 
"•' 
6,~ 5,3 0,9 1! ,s za,o !~,,. lZtl 4,5 100,1) 1 PEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNDUSTPIE 3409 22t6 58,7 4,9 4,8 91t0 4,1 3,7 9,0 Utl u,8 8,6 5 ,, JOOtO 1 SICERURGif 1 
1 NE-"El~llE 3440 ZStl ~o.~ 5,6 z,a 16t9 lC tl 11,~ U,4 2! tl 21,1 51 tl 16,1 4,2 !OOtO 1 MET AUX Nt~ fERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 1450 n.T 44,6 9,9 !,., 9o,z . 6 ,t 2t0 to,T 9,8 l3t2 51,, llt9 3t6 !OOtO 1 FC~DERIES DE IIETAUX 1 
lllnAllERZEUG~ISSE 3500 36tl 22,6 !, " 7,8 12t5 1(,4 zc,t 4,2 2t2 27,5 3Ttl 43t2 9,6 lOtO !DOt<) IOUYP~GES f~ PET~X 1 1 STAHL• Uo lEICHTIIETAllUU 3530 56t8 u,o 9,T 14t 1 95t5 u,T 4,5 57,5 17tT 10,5 14tl lCIOtO 1 CChSTRUCTICh IIETAlliOUF 1 
IMSCHINENB~U 3600 45t2 30,4 4,9 1t1 n,e r.~ J,2 1 ,n lit2 45t3 llt3 ltl a.i lOOttl IPACHihES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UND~.~~SCHoUhO ~KEI:SCHlo J610 
"'' 
40,1 lCtO ttl n,z "+tC 1Zt4 ~.a )6,7 44,7 12,4 6tl li'Dt'l 1 IIACHIIIES ,TRACTEURS ~GRIC • 1 
1 WERKZEUGMA$CHINE!j Uo ZUP.fHo )6)(1 53t9 20,9 4,9 9,0 litT to5 14,2 11.3 54t0 Z7t4 9,1 9t5 !CO tl 1 IIACHihE$ CUTilS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 1 nou u,n 16tl 6,9 4t5 52 tl (,9 Hof 15,4 6,1 41,2 25,9 41,1 22t3 10t6 JQOoo) 1 "TERI El ElECTRICIUE 1 
1 FA til ZEUG8l U 1 3800 4Dt8 31,1) 4,6 1,2 84tl 9t4 4,6 1.2 1! ,, 4(J,9 40,5 9t2 9,4 1(10t0 I~ATUIEl CE TRUSPCRT 1 1 SCHIFFEAU 1 3810 TOt6 16,6 n,o 9lt9 70,6 llt6 17t3 lliOtO 1 INDUSTRIE NAvAlE 1 
1 KRAFT\~GENI~IJUSTRIE 1 JUl n,2 31,4 5t9 5,6 86tl 1,9 4,2 10,1 1! ,9 n,2 46,4 1n,1 6t~ lOOtO 1 INCUSTRIE AUT"OBilE 1 
1 lUFTFAHRZEUGJ ~DlSTRIE 1 3860 56t6 21,2 3,2 6t! n.2 1t1 4t8 Otl u,e 56,8 28,3 7,9 T,O !ODt'l 1 INCUSTRU UPCMuT lOUE 1 
IFEINMEC~NIKt CPTIK, US~. 1 3900 2Cit6 13,9 ,,, 4t1 4Zt4 1tl> 3!!t4 13,6 1,0 57 t6 22t2 49t2 17t4 11 tl lllOtO !INDUSTRIES ~~~UFoOiyERSES 1 
1 1 1 1 
I8AUGE~ERBf 1 4 Ut5 u,5 19,1 4tl 99tl 0,6 OtT 61 ,, U,5 zo,, ~.7 !OOtO 1 !ATIIIEhT ET UhiE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1----------
-------------- -----------
1 
-o lliOUAllflliERTE ARBEITER lliWYRIUS CUAliFIES cro Ul~lBQUAliF'IZIERTE ARe. UICUYR1ERS SEPI·QUALIFIES • HINICHT QlAliFIZIERTE APBo 141CUYRIERS hCN QuAliFIES 
151EHSCHloL~8E~hn. FAfllE 15HU CEClA~ES INCLUS 
DEUTSCHLA~D IBRI ALLE~AGNE IR,F.I 
\0 ua. F H 10 
Cl\ VERTEILUNG DER ARBEI TER NACH INDUSTRIEZIIEIGt DISTRI!UION DES OUY~IERS FU !UNCI<ESt 
• 
GESCttLECHT UND LEISTUhGSG~UPPE PU SEXE ET QUApF!UTICh 
1~ Y. H, HLER ,~!EITER Eh 1 OU TllTAL 
GEBIET - REGICM SAARLlhD 
i------ MAENNER -"Fiii:üëi<---------~--------i~ëSi:iiT--------i 1 
1 h 1 1 1 
1 1 I<CMIIES FE~PES 1 EhSE,BLE 1 1 
1 INDLSTIIIEZ~EICE c ---ï---~----TiN'Sëië: 1 1 eR,.'<CHES C'INDUSTR lE 1 1 E 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 1 
1 1<ÇI21 SCNST.JSAHTHII HQI21 1 1 SCh!T·I SAPT Ull HQIZI !ONST • ISAHT 151 1 1 
1 Qll t $0«31 NCI41 AUTRES 1 ENSEH-~ Qlll SQI!I 1 ~CI41 1 ALUESI EhHP-1 Qlll SQI31 NQI41 •urRES 1 EhSfP- 1 1 
1 BLE 151 1 1 let! .,,, IBI F .,. 1 1 
1 1 ------------------------ ----- 1 -ï 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1 1-4 49,5 24t1 9,5 ],q 87t1 Ct1 !tl ~.4 2o8 14 tl 49,8 2T ,4 u,c bol 10Dt0 IENSEIC!LE U L'lhDUSTRIE 1 
~8~GBA~t STE HË';ËRiiËN 1 1 1 1 79,q 12t2 7, 5 1Co4 1CCoO 79,9 1Zo2 7,5 l?t4 1COoO !INDUSTRIES EX TA .CT !y ES 1 
'-------- 1 1 1 IFESTE BIIOHlCFFE 1 11CO 80,1 11,9 To4 10,3 1C0o0 80,3 u.~ 7,4 10t3 1110,,) ICCIC!UST !BLES SOLIDES 1 
1 SlEINKCHLE - ~NTER TAGE 1 1111 qo,,. To] •• 8 10t5 lOOoO 90,4 To3 1,8 10,5 IDOoJ 1 MIHS DE HCUILLE - FOht 1 
1 STE I~KilHLE - CE BER TAGE 1 1112 51 oZ 2Zol 19tT 100t0 58t2 2Zo1 19,7 !CIOort 1 MlhES CE HCUILLE - JDUP. 1 
1 ERZBERGBAU 1 1200 IMINUUS HULLIQUES 1 
1 E ISENfnBERGBAu-IJNTER TAGE 1 1Z11 1 MlhE'AI CE FfR - FOND 1 
1 EISENERZBERGUu-uEBER lAGE 1212 1 MlhE~Al CE Ffll - JOUR 1 
1 ~DOEL UND ERDGU 1300 IPEUOLE BRUT fT GAZ NATIJR,J 
IBAUMATERUL 1400 151t9 nz.r 100o0 151o8 UZol 1110tll IUTERUUX tE CC~STRUCTICN 1 
ISONSTICE MINER.UIEN u.TC~F 1900 !AUTRES MIUUUXoTOUUIERESI 
1 1 1 
IYERAIIBEITENDFS GEwERBE 2-3 38,0 2q,b 8,4 4,7 80o8 Co5 4ol ç,e 4o3 19oZ 31o5 34o3 u,z 9oll !OOoO !INDUSTRIES PlhUFACTURIEIIES , _____ 
1 
IDELE UND FETlf zcoo . . 
,.;, l ;,!> . . IINDUSTIIIES CES CQPFS GRIS INAHIIUNGS- UND GENLSSMITTEL 2009 Z6o8 l'loO lOti 14,8 15o7 n,o 5'1o] 2bol 45,8 21t9 lllOoO IINDUSTIIIES H"ENUIRES 
IGHIIAENKE 2100 47,6 Uo2 1To5 14o8 89o1 n,z 110,9 41ob 2t:'ltl Zb,b 15o7 111Do0 III'IDUSTIIIE CES BCISSCNS 
1 TAB.lKIIJ.REN 22~0 127,7 . sa.~ lit! . 124,6 60où !COoO IINCUSTRIE CU U!AC 
ITEXTILGEIIERBE 2300 34,t 11lt5 Ho1 91o9 llO olt 37,~ 118o5 34o1 lùDo~ !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLI~DUTRIE uzo 1 INCUSTIIIE CE U LAINE 
1 BAUMIIDLLI~OLSTRIE 2330 1 INCUSTIIIE CU CCTCh 
I8EKLEIDUNG U~D B~TTIIJ.RH 2400 8t9 n.a llt4 UoT fol 40 .~ ç,y 29t6 86 o3 15o0 43o7 10,2 31o0 100ol) IHABILLEPE~ T, LITE~ 1 E 
1 SCHUHE 241a l28t6 40,8 114o3 3lob 59,2 3Zo7 11To3 41),8 1110,0 1 CH.USSURU 
!HOLZ- UND KORKVERARBEI Tt~G 2510 37,1 25,n !5o 3 9,5 uoq l!t! 15o7 l!tl 37o1 !Ctt3 ZloO Il tb 100oO I!CIS ET LIEGE 
1 HOLZ MOEB EL ZtOil 49,7 
'"'' 
16,4 n.~ 74o9 UloO 25, l 51lo9 115,2 23o4 Il 'Jt5 l(l(i,,J 1 ~E~tLES Eh OC IS 
!PAPIER UND PAPPE 270D Z9oZ 116o8 49t6 ze ,5 tÇo5 fllo 7 50 •" Z9,q 45o3 112,4 112,4 !OOoll IPAPIEP, ARTICLES Eh PAPIER! IDRUCKERE loYERUGSGEW.US~. 2800 52oT 112o2 HO,T HOr9 11!,0 uç,, 52o7 25o2 19,9 nz,z !COoO 1 IPPRI~FRIEo fCITION,ETC. 
ILEDEII 2900 ICUIP 1 
IGU~M loKUNSTSlOFF 3~00 2lob 31t8 b'loZ nc,e 111,~ ,.,, .. !~5,8 23,6 42,6 u,o nc,a !ODt'l ICAOUTCHCUC,~.FUST.ET SYNTI 
1 GUHICI UMO A!BEST ]~J.l IZbo'l 35o6 73o1 121o2 12~,'1 12b,9 3!o5 128,a lllOoO 1 CACUTCHOUC ET AMIANTf 1 
1 KUNS1S10FF 3021; 143,2 f2ÇI t! •5e ,a H2o3 100o·1 1 ... HERES FUSTIQUES 1 
1 C~f~IEFASEU H30 1 FIBRES AJTJF, ET SYNTHTol 
ICHEHISCHE INDUSTRIE 310') 51tq 113oa Uo4 117,6 !0 tl! 51o9 Il boT 121,3 na oz !LOo il IINDCSTRIE CHitiQJE 1 
1 CHENISCHE GRUhDSTOFFE 311D 1 PRCO, CHI"C~ES DE BASE 1 
IMIIIF.PALOEL 32CO 1 PETROLE 1 
INICHTHETALL •" ~. EIIZEUGNISSE 3]1)0 16,5 Zbo2 24t5 3•4 7Qo6 1,7 u,ç 3,8 29o4 16o5 Z7tq ltl,lt ToZ 100,') 1 FROC. MINERAUX ~·lN METALL ,J 
1 GUS 332(1 25,9 2lt4 ZZo 7 liCol 80oG U!oZ u,c 2C oO 25o9 23,2 35,9 u,•J 1<'0t l 1 YERRE 1 
1 7EMFNT 3341 1 CI~EhT 1 
!EISEN- UND MEULLERZEUGUG 34~0 37,7 49,4 ToT 3oZ ça,o •c ,! .. ~ ; ,o Jl,l 49,1 9,3 3o3 100,~ 1 "T •ux .FE~REUX ET NCN FERRI 
1 EISEN- IJND !TAHLINDUSTRIE 341)9 37o7 50o1 7,2 3o1 98o1 1,6 1o9 37,7 ~ 1,4 8o9 3t1 1(0 ,.) 1 SICERU~Gif 1 
1 NE-NETALLE 3440 . . 1 ~El AUX hC~ FE~PEIIX 1 
1 GIESSERF IEN H5D 38o2 44o3 11,1) .... ) 9To8 u.z 38o2 45o1 1Zo4 ·~o3 100o:> 1 FChDERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZfUGU !SE 3500 ,,z 19o2 eoà 7o1 u,z 2t! T,e 
"'" 
llo& 55o3 21o7 14,6. 8,4 100oD IOUYRAGE$ f~ 'ETAuX 1 
1 STAHL- Uo LE!CHTPETALL!'U 3530 n,2 12oG fo4 99o3 
• !.t . 79,2 12o2 12,2 bo" 100o0 1 CChSTRUCT ICh I'ETALL !QUE 1 I ... SCHINENBAU JbOO 60,0 ZOo& 14t3 7,6 9Zo7 13o9 lo3 60oZ 24,0 8,z lob !OOoO IMACHihES hCN ELECTRIQUES 1 
1 LAI'ID~oMASCH.UND ACKERSCHL• 3b11> . . 1 HACHINES, TIIICTEuRS AGIIIC • 
1 WERKZEUGNSCHINEN UoZUBEH. 3630 71oT 111t3 u,a Uol . 11o7 •12·~ 16t9 n,a 100 o'l 1 NACHINES CUT ILS 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 371)1) lCJ,T l4t( 15.7 u.z lt tl u,t: 19 .z 31,8 40o~ 21o3 24,8 Uo'l 1D0o•J I"'TERIEL ELECTRIQuE 
IFAHIIZEUGBAL 1 39:10 35t8 33,4 t10t3 n,a l!o'l u,a lllo6 35t 8 3e,z 19,1 n,q !ODoO 1 ,ATERIEL CE HAhSPCRT 
1 SC~IFHAU 1 3810 1100oO 1 INCUSTRIE NAHLE 
1 KAAFTUGE"I~DLSTRIE 1 3!31 1 INCUSTRif AUTCrOBILE 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSUIE 1 3ebO 1 INDUSTRIE AEPCNAuTIQUE 
IFflt.;NEC~ANIKo CPT!Ko US~. 1 39:10 !INDUSTRIES Ml~UFo DlyERSES 
1 1 1 
IBAUGE~E~BE 1 4 59,6 16,9 17oq 5,4 99o9 59 ob 16,9 17,9 5o5 !DOon IBAT !MENT ET CEhiE CIVIL 
1 1 1 
'----=---
-----------------------
1 
-IIIQUALIFI liER TE AIIBEITEII IIICUYR!US CUALIFIES 
1211'ALBQUILIFIZIER1E AR!• 131CUV111EPS Sfi'I-QUALIFIES 
141NICHT OCALIFIZIERTE ARS, lt,IOOYRIERS hCN QUALIF lES 
1 51E lkSCHL .L~BEAI<T~. FA ELLE 151~U CECU~ES IIICLUS 
DEUTSCHLAND IBRI 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEJG, 
GE!CHLECHT UND LEISTU~GSGRUPPE 
lh y, H, .tUER UBEITER 
ua. F 4/ 11 
GEBIET - REGIChl BERLIII IIIESTI 
·--~------------~M~.t~E~N~NE~R~------------~-------------~R~---------------r------- IUGESAMT-
EUEMBLE 
h 
1 ~UlMES FEP~ES 
INDLSTRIEZ~EIGE 
i 
IJNDCSTRIE INSGESAPT 
1 ---IBERGBAUtSTE IllE ,ERDEN 
I~FE""'S~TE::-:'BR:-:E~NN SlOFFE 
1 STEIIIKOHLE - LNTER TAGE 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 
1 ERZBERGBAU 
1 E ISENERZBERUAu-UNTER TAGE 1 
1 EISENERZBERGBAU•UEBER TAGE 
I~DOEL UND HDGAS 
IBAUIIATERIAL 
ISONSTIGE IIINEULIEN U.TCRF 1 . 
IYERARBEITEhDU GEIIERBE 
1 ------IOELE UND FETTE 
INAHRUNGS• UND GENL SSMITTEL 
IGETRAE~KE 
1 TAB.tKIIAREN 
ITEXTILGEIOERBE 
1 IIOLLINDUTRIE 
1 BAUIIWOLLINDLS~IE 
IBEKLEIDUNG UND BETTNAREN 
1 SCHUHE 
IHOU- UND KORnEURBEITUhG 
IHOUIIOEBEL 
IPAP 1ER UND P.lPPE 
IORUCKERE 1 ,YERUGSGEN.USN. 
ILEDER 
IGUIIIII ,KUNSTSTOFF 
1 GUIIIII UIID ASBEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHO 1 EFASER ~ 
ICHEIIISCHE IN!lUSTRIE 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 
IIIINERALOEL 
IN ICHTMETALL, '1 ho ERZEUGNI SSE 
IGUS 
1 ZEIIENT 
!EISEN- UND IIET.tLLERZEUGU~G 
1 EISEN- UND !TAHLINDUSTRIE 
1 NE-IIETALLE 
1 GIESSEREIEN 
IIIETALLERZEUGM SSE 
1 STAHL• u. LEICHTMETALLUU 
IMASCHINENUU 
1 UNI!If,IIASCH.UhD ACKERSCHL. 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH. 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTUGENI~l'UTRIE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 
IFEINIIECHANIKt OPTJK, USN, 1 
1 1 
c 
E 
... 
1-4 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
19DD 
2-3 
2000 
2C09 
2100 
Z2CO 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
l'lOO 
lOlO 
3020 
lOlO 
31CO 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
36'» 
3610 
3630 
1100 
)800 
)810 
Ull 
3860 
3900 
IBAUGEIIERBE 1 4 
OUI 
. 
Utl 
35t5 
70,2 
64,7 
19tlt 
46,9 
U2,Z 
zz,a 
16,4 
28t2 
14,0 
41,6 
6lt5 
HOI21 
SQIJI 
16,1 
118,0 
8t2 
39,1 
1D,e 
18,9 
3,1 
111,4 
Ul,t 
l!t6 
10,4 
12t9 
31,1 
41,8 
12.5 
26,8 
. 
36,1 
21,6 
1Tt1 
18,5 
lltl 
19,8 
15,5 
16,4 
11(141 
12!t 2 
9t4 
u,o 
'•' 6tT 
1t 4 
lftl 
no.l 
6,1 
8t6 
. 
l!t' 
1Bt4 
5t1 
z, 3 
lltT 
2t4 
12t4 
4,9 
11t 6 
1 INSGE-1 
SONST •l SAMTI !Il 
AUTUSI ENSEot-1 
IBLE 1511 
1t9 
11t2 
Ut2 
15tl 
3tT 
14t 1 
1t9 
12t6 
lt5 
5t4 
Ut4 
1t9 
73,0 
56,4 
81t0 
38,8 
38t8 
.... 
50 tT 
91,1 
92,8 
39,2 
Tl tl 
42t2 
61,5 
66t1 
lt4,6 
45t2 
u,r 
66t1 
T9t6 
Ult4 
T6t2 
84,4 
BZt6 
n,r 
83,8 
88t2 
50t5 
84t0 
59 tT 
.... 
0111 
2~.9 
111.4 
12,9 
11,5 
111t8 
l,J 
6t8 
14t2 
HOI21 
SQUI 
. 
32,4 
n.~ 
126,1 
25,1 
u,o 
36,! 
hQI41 
19,5 
1Ut9 
36,2 
l1t2 
51,5 
12,9 
7,8 
n,r 
. 
14t6 
n,8 
1,4 
. 
~.3 
115.~ 
llt4 
39,5 
. 
12,1 
19,7 
. 
16.3 
9t9 
11,1 
22,1 
1,3 
--Ti'Ns'G~e-""1.-----,~ 
SCh!T.ISAPTI51I HQI21 
AUnESI EhSEP-1 Q(ll SQ(JI N0141 
...... 
14,0 
4,4 
lltl 
IBLE 1511 
12lt0 
4!t6 
19t0 
61.2 
61t2 
. 
2!tl 
.,,6 
IOt9 11t4 
2t4 
. 
16t2 
u,8 
49t5 
16,Q 
40t6 
29,1 
39t4 
23,4 
UtO 
19t5 
4lt2 
46t9 
10,9 
65t8 
22t4 
48t4 
5Q,D 
26t1 
u .... 
35tD 
14t8 
45t9 
61,6 
l1t6 
125,2 
12tl 
40,6 
14t5 
55,6 
41,0 
22tT 
u,8 
9t2 
1Tt6 
110,6 
14,9 
26t6 
u,o 
15,2 
22,2 
u,8 
44,0 
26,Z 
28,1 
\4,6 
U9tl 
u,r 
16,2 
15,4 
12,8 
8t2 
r,8 
30,9 
12,9 
n,a 
12,8 
•;;;;;;;~~~~~~~·----~---------------------------------------------------·-----------------1nJQUALIFIZIERTE ARBEITER 
IZIHALBQUALIFJZJERTE ARB. 
141NICHT OUALIFIZIERTE .tRB. 
151EihSCHL.U~BEANT~. FAELLE 
ALLE'.tGNE IR,F.I 
CISTRinTION OES OUY~IERS UR ERANCIIESt 
FAR SEXE ET OU.tllf IC.tTJCII 
Eh • OU TOTAL 
1 INSGE• 
SONSToiSAMTI51 
AUTRE$ 1 EIISEII• 
IBLE 151 
lt,T 
no,o 
14,6 8,z 
4,8 
Utl 
3t9 
5,5 
14,4 
1t9 
100,0 
1oo,o 
100,0 
100t0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
1DO,o 
1DDtO 
100,0 
100,0 
JDO,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100;') 
100,1) 
100,0 
1100,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1) 
100,(1 
1UD,o 
100,0 
100t0 
!R.tNCHES t•IIIOUSTRIE 
1 
!ENSEMBLE CE L'lhDUSTRIE 
I~,,.~D~us:-:r"'R 1:-:E,.s· .,.EX,.,T~R.t""c~T ,..IY~Es""" 
1 -ICOM!USTIBLES SCLIDES 
1 MlhES CE HCUILLE • FOND 
1 III~ES DE HOUILLE - JOUR 
!MINERAIS MET.tLL lOUES 
1 IIIIIER.tl CE FU - FOND 
1 MlhERAI CE ffR - JOUR 1 
!PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
I"TfRUUX tE CChSHUCTICN 1 
!AUTRES III~EU~XtTOURBIOESI 
1 1 
!INDUSTRIES M.thUFACTURIERfSI 
I.,..Dusnus cu coRPs u;sl 
!INDUSTRIES .tliMENT.tiRES 1 
!INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
!INDUSTRIE CU UeAC 1 
!INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 INDUSTRIE DE L.t LAINE 1 
1 INDUSTRIE CU CCTON 1 
IHABILUMfhTtliTERIE 1 
1 CHAUSSURES 1 
IBOIS ET L lEGE 1 
IIIEUBLES Eh BCI$ 1 
!PAPIER, .t~TICLES EN PAPIER! 
IINPRINERIEt ECITION,ETC. 1 
ICUIR 1 
ICAOUTCHDUC,M,PL.tST.ET SYNTI 
1 CAOUTCHOUC ET .tiiiANTE 1 
1 NATURES PUSTIOUES 1 
1 FURES ARTIF. ET SYNHETol 
!INDUSTRIE CHI,ICUE 1 
1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
1 PET PC LE 1 
IPROC, MINERAUX NON IIET.tLL.I 
1 YERRE 1 
1 CIPENT 1 
IPET.tUX FE~REUX ET hCN FERRI 
1 SIDERURGIE 1 
1 MET .lUX NO fERREUX 1 
1 FOhDERIES CE METAUX 1 
IOUYRAGES Eh PETAuX 1 
1 COhSTRUCTICN llfTALLIOUE 1 
!MACHINES hCN ELECTRIQUES 1 
1 NACHINEStTR.tCTEuRS AGRIC.I 
1 NACHINES CUT ILS 1 
!MATERIEL ELECTRIQuE 1 
lll.tTERIEL CE TR.thSPCRT 1 
1 INCUSTRIE N.tv.tLE 1 
1 INCUSTRI~ AUTCPOBILE 1 
1 INDUSTRIE AERONAuTIQUE 1 
!INDUSTRIES ll.thuF.DiyERSES 1 
1 1 
IUTIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
·~;;.;;;.;:;~;;;::-~· 
-----------l lliCUYRJUS ÇU.tLIFIES 
131CUYRIERS SEIII-QU.tLIFIES 
141CUYRIERS hCH OU.tL IF JE$ 
151hCh CECURES INCLUS 
\ 
DEUTSCHUI<O URl AllE~AGNE IR.Fol 
\() TU. F 5/1 
CIO DURCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GAIN HOR41RE ~CYEh PAR eRAhCHES, 
• 
INDtSTRIEZWfiGt GESCHLECHT UhD LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QIULIFICATICh 
GEBIET - REGICN1 SCHLESIIIG-HClSTEI h 
1 - MAENNER -"FüüëN-------- lhSGESAMT- 1 
1 N 1 
1 1 HII~ES FEt~ES Eh!HBLE 1 
INDUTRIEZ~EIGE 1 c 1 !RANCHES C' INDuSTRIE 
1 E 1 INSGE-1 
-.---.----. -,;;sGi:l 1 INSGE- 1 
1 HQIZI SONST .1 SAliT 1511 HQI21 1 1 !CNST.ISU1151I HOI21 !CNST·ISA~TI51 1 
1 N Qlll SQIJI .. u+• AIIIPfS 1 EN$EM-1 Of lt soc,, 1 hO !il 1 A~TRESI EhSE~-~ 0111 SQI31 NO l'tl .. UTRES 1 ENSEM- 1 
1 IBLE 1511 1 1 BLE 151 IBLf 151 1 
1 ------ 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1-~ 5,17 ~,51 ~.31 4,64 lttll !teT 3t!! 3,21 ],Ql !,!2 s.u 4, il 3ol~ ~,25 ~.55 1 ENSE~BLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 
1 BERGBAC, STEHË-;r.iiiËN 5 t22 15,14 3,74 n,5a ... !1 5t22 15,14 3,17 13,58 ~.sa IINDLSTRIES UTRACTIVES 
•------ •----------IFESTE BREhhSTCFFE 111)1) ICO~!UST !BLES SOLIDES 
1 STf INKOHLE - UNTER TAGE 1111 1 '-1 hES CE ~OU ILLE - FONt 
1 STEIIIKDHLE - LESER TAGE 1ll2 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU lZOO I"NERUS ~EULLIQuEs 
1 fiSENERZBERCUU-UNTER TAGEI 1211 1 lllhERAI CE FER - FOND 
1 EISENERZBERGBAu-uEBER TAGE 1212 1 Ml hE RAI CE FER - JOUR 
1 ERIXIEL UND ER~GAS uoo . 1 PEU OLE BRUT ET GAZ NAT UR • 1 
IBAUMATERIAL 1~DO 5tH 15,18 5,12 5tH 
''• 1! 5tlZ I~AHRUUX CE CCNSTRUCTICN 1 ISONSTIGE MINERAL! EN U. TCRF 1900 3,H 1],!3 3t !8 3,79 13o33 3o6Z IAUHES rlhEUuX,TOUR81ERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENOfS GEWERBE 2-3 5 o'l1 ~.~5 ~.n 4o2Z ~.12 loU 3,!! 3,21 lr-..l ! t32 4,99 ~.12 3,56 3 ,1'1 ~.so !INDUSTRIES 'AhUFACTURIERES 
1 
---
1 
IOELE UND FETTE 2COD ·~·68 4,82 ~~.oe 4o5l 3,81 3,14 u,u 4,!2 3,96 ~.25 Il NDUSTRI ES CES CORPS GUS INAHRUNGS- UNt GENLSSMI lTEL 2009 ~.81 4o22 ~.2a ~.16 4,52 3,U 3o02 2,17 3ti.l1 ~.81 3oE4 3,38 ],H ]oiT !INDUSTRIES AL IIIENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 5o26 ·~.29 14.3~ 4tl4 t3,'>8 Il t!4 5o26 
"• 1~ ~.oo 'nU llloiOUSTR lE CES BOISSCNS ITABAKkAREN 2200 . . . . . . !INDUSTRIE CU TAeAC 
ITUTILGHERBE 2300 4r92 3r85 llo67 Ho61 ~.42 13t59 3o4f 3,30 Jo lB 3,39 ~.17 3t'!5 3t~1 3,54 3o75 IINDUSUIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 15,62 13t72 ~.s2 n,u Uolt3 3o22 15o32 3,.!2 ,,54 loU 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAU~WCLUhDUTRIE 2330 . . . . 1 INDUSTRIE CU CCTON 
IBEKLEJOUNG UhD BETTkARH 2400 .,,11 14,11 4r46 llt59 ,,~e 3t21t 3,26 3,~2 1tol5 3,1!3 3,31 3o26 3o5~ IHABILLE~HloLITERIE 
1 SCHUI<E HIO 14,49 l],~f 13t4C ],37 llr 71 13,40 3o67 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- \lhD KOFK~ERARBEITUhG 25~0 4r90 4,32 ],50 l!tlt9 ~.30 13,51 u,u !t!lt ~.90 ~.ca 3r43 Uo33 ~.u IBCIS ET LIEGE 
IHCI.ZMOEBEL 260~ lt,84 Uo'IJ . 4.~a 13,!5 ~.u t3o80 13ol5 Uo75 4r35 1 'EU !LES Eh BC IS 
!PAPIER UND P.lPPE 27r.t 5tll ~,90 ~.71 4,43 4oÇ4 JoU 3,5f 13olt8 3 o59 5t28 4,30 4,09 4,20 ~.41 IPAPIERt A~TICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERE 1, ~ERUGSGEW.USk. 2800 6,1159 5,39 ·~·78 15, !6 foGl 3,n u,u n,u 3tH 6t56 ,., ~" lo91 4,60 5t]9 I"PRIIIERIEo ECITION,ETC. ILEDER 2900 14o33 ~~.~2 Uo61 13o56 1],9] . 'oo05 !CUIR 1 
IGUMIII,KUNSTSTCFF 31l0J ~,89 4o53 ~.17 n,n 4,~9 3r!lt 3oZ2 12,95 3o25 ~.u 4,15 ],63 Il oH "•'>l ICADUTCHOUC,~.FLAST.ET SYNTI 1 GUMMJ UMO ASSEST 3010 lt-,96 ~.62 4t38 ~.u 3o21 3,39 3.3~ 4o92 ~.u ],16 .... 15 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 15,0? , ... ,21 4t38 t3t~E 2,91 !,Cit> 15t00 ],Ç9 2o95 n.o~ 3o68 1 MATURES PUSTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASER~ 3030 • . . . . . . . . 1 FIBRES .lRTIF. fT SYNHET.I ICHEIIISCHE IM>LSTRJE 3100 ~.71 4o41 13,81 4tU Uo6( lo22 13oZ1 3,31 4,11 ~.u 3,35 13,35 ],91 !INDUSTRIE CHI~ItUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUhDSTOFFE !110 n,79 lltt48 4,60 u,~6 14oT9 14o25 lto29 1 PRCO. CHI'ICUES OE BASE 1 
lM INERALUEL 3200 ~.a, 4t48 14,38 ~,16 ~.as 4, 41 ~.18 ~tH 1 PETRCLE 1 
INICI'TMETALL ,Ml~. EUEUGN ISSE 3300 Sol6 ~.86 4,68 15o17 5,06 3oH 3t39 ],~9 5o35 lt,t4 4,42 15,57 ~.es IFROC. MINERAUX hON METALL.I 
1 GUS 3320 15 , .. 5 14,87 5,0~ 1],51 15,95 .4,14 13,~9 ~,69 1 YERRE 1 
1 ZEMENT H~1 . . 1 CHEhT 1 
IEISEiol- UND METALLERZEUGL~G 3~00 ~.aa lto61 ~,65 ~.71 u,ç~ 3,31 3 ,!1 ~.81 
"· ~4 ],62 13ol7 4t35 1 METAUX FERREUX ET NCN FERRI 1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE ,~, lt,$3 lt-,65 •~.as ~.10 ~~.ot 3,33 3t40 4t81 .... ~4 lo6l ~.u 1 S 1 CERURG 1 E 1 
1 NE-IIETALLE 3~0 . . . . . . 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GIESSERf IEN 3.SO 4,94 ~.5B HoZ5 ~.72 n,25 4r94 
"· ~4 u,aJ ~.H 1 FCNCERIES DE METAUX 1 IMETALLERZEUGhl SSE 35CIJ 5o12 4t4'! 1),85 4,1t>6 4t76 3,18 !tU 5o12 4oH 3o39 4t36 ~.,~ ICUYR.lGES fh ~ETAUX 1 
1 STAHL- u. LE ICHTMETALLBAU 3530 5o91 ~~.a2 ,.,, 5.~~ 5,91 HoE2 14,55 5o]9 1 CChSTRUCTICh METALL ICUE 1 
IMASCHINENeAu 3600 5,03 4,38 ],97 ~.o~ ~.1~ Il tl! 3o25 ],4] 5o03 •h!l ],63 Jo98 ~.u !MACHINES hCh ELECTRIQUES 1 
1 LANOW.IIASCH.~Ml ACKERSCHL. 3611) 4,84 ·~·]0 ·~·34 ~.62 4.84 14,30 13,33 lltt21 ~.s2 1 MACHINEStTRACTEuRS AGR!C. 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U. ZUBEH, 3630 5,05 ... ~- 14tll3 ~.u .,.~. n.~9 5o05 ~.u 13,79 4t66 1 MACHINES CUTILS IELEKTROTECHNISCHE 1 NDUSTRIE 1 3100 ~.12 4r06 14oGT •\,41 J,n JoU ZtBl 3,32 ~.72 ],Çl 3,]] Jo29 ]o9] I'ATERIEL HECTRIOUE 
IFAHRZEUGBAU 1 !SOU ~.a1 ~.12 3oS6 3oll ~.61 3,!0 ],25 3 t21 4,81 lttf9 ],38 3,69 4o56 !MATERIEL CE TRAhSPORT 
1 SCHIFFB.lU 1 3810 ~,83 ~.u 13,5a 13ol0 ~.67 u,os 3 o16 ~.u ~.1o 3,25 ),63 .... 6 ... 1 INCUSTRIE U~ALE 
1 KRAFT~AGENINDUTRIE 1 3831 1 INCUSTRIE AUTCI'OBILE 
1 LUFTFAHRZEUGIMILSTRIE 1 3860 • . . . . 1 INCUSTRU AE~CNAuT !QUE IFEINIIECHANIK, CPTIK, USW. 1 3900 4t67 ltt05 Uo21 13,~9 ~.n Uot4 ],05 ],32 'to65 3t91 3oal n,56 3t95 II~DUSTRIF.s ~•huF.olvERSES 
1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 ~ 5 .~1 ~.u ~.H 5t06 5oll u,u 5tH ~.u ~.51 s,os s.u IBATIIIENT ET UNIE J;IYIL , ___
1 1 
1 
IJIQUALIFIZIËRTE ARBEITER 1 lliCUYR!EU tU ALI FIES 
121HALBQIJALIFI ZIERTE ARB. 131CUYRIERS SEMI-QUAL !FIES 
HINJCHT QULIFIZIERTE .lRB. I~ICUYRIERS hCN OUALIFIES 
151HhSCHL.u~BUNTII. FAELLE 15HCh CECLAPES INCLUS 
DEUTSCHLAND 1 8RI ALLEIIAGNE IR.F.I 
TAI. F ~/2 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GAIN 140RAIRE ~OYE~ PU U.lhCHESr 
INDUSTRIEZWEIGr GESCHLECHT UhD LEISTUNGSGRUPPE PU SEXE ET QU'LIFICATICh 
i -------- 1 
1 1 
1 1 
1 INOUSTRIEZIIEIGE 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
H 
1 
c 
E 
QUI 
HÇIZI 
SQUI 
MAENNER 
14CM~ES 
NÇI~I 
1 ------- ··----:--------
IJNDlSTRIE INSGUUT 1 
1 ----- 1 I8ERGBAUrSTEihE rERDEN 1 
1 ----- 1 1 FESTE BREhh$70FFE 1 
l STE INKOHLE • L'ITER TAGE 1 
1 STEihKOHLE • UEBE~ TAGf 1 
IERZBERG8AU 1 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 
1 fiSENERZBE~GBAU-UEBER TAGE 
IERDOEL UND E~!lGAS 
IBAUMATER IAL 
ISONSTIGE IIINE~ALIEN u. TCRF 
1 
IVERARBEITENDE$ GE~ERBE 
•-------IDELE UND FETTE 
INA~UNG5- ~NO GENuSSMITTEL 
IGETRAENKE 
1 TABAKioAREN 
ITEXTILGEkERBF 
l kOLL lh:>USTRJE 
1 BAUIIIIOLLihDLSTRIE 
IBEKLEIDUNG UND BETTWAREh 
1 SCHUHE 
IHOLZ- UIIO KC~KWRARBE ITL~G 
l14CLZMOEBEL 
!PAPIER UND P-PPE 
IORUCKERE 1 t ~EHAGSGEWoUSII. 
ILEOER 
IGUMMI rit UNS TS TCFF 
1 GUIIMI U~D ASREST 
1 KUNSTSTOFF 
l C14EMIEFASE~h 
ICHEIIISCHE INnLSTRIE 
1 CHEMISCHE GPUhOSTOFFE 
Ill INERALOEL 
INICHTMETALL. ~~ h• H ZEUGNI SSE 
1 GUS 
1 ZEMENT 
!EISEN- UND MfTALLERZEUGilt.G 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTPIE 
1 NE-l'ETALLE 
l GIESSEREIEN 
IMETALLERZEUGNI SSE 
1 STAift.- U. LE ICHHETALLBAU 
IMASCHINENBAU 
1 LANDW.MASCH.I;ND ACKERSCHLo 
1 WERKZEUGMASCHINEN u.zueEHo 
IELEKTRCTECHNISCHE IIIOUSTRIE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTWAGEhUOLSTRIE 1 
1 LUFTFAHRZEUÇINDUSTRIE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIItr usw. 1 
1 1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
UOO 
HOO 
1900 
2-l 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2~00 
2HO 
25110 
26011 
2700 
2800 
l900 
3000 
lOlO 
3020 
301<1 
3100 
1110 
3200 
330'3 
3320 
31~1 
3400 
3409 
34~0 
H5U 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
l&OO 
3810 
3831 
3860 
3900 
IBAUGEIIERBE 1 4 
•--- 1 1 
UIQUALIFIZIERTE ARBEITEP 
121HALBQUALIFIZIERTE ARe. 
(41NICHT OllALIFIZIERTE AR6o 
151E I~SC HL .U~BEANn. FA ELLE 
6r05 
6r17 
6r61 
5,68 
,,~a 
5.,20 
5 ,a2 
6,08 
5,29 
4,45 
n,36 
5r97 
5,7~ 
5,81 
7,35 
5r7J 
5r7~ 
5tlt6 
5,19 
5 rl5 
5,72 
6rlU 
15,27 
5,78 
5r07 
15 r28 
5r0l 
5r33 
4r66 
5r2fl 
5r25 
4rl3 
14r66 
"•" 
5rU 
5r91 
5r78 ,,., 
4r63 
ltr86 
Hrll 
5,25 
5r~l 
~.38 
5r63 
5r72 
14r77 
5rll7 
ltr98 
4r59 
1tr7l 
4,59 
ltr63 
4,54 
5r22 
5rUl 
4,55 
5rl8 
4r6l 
4r61 
14t46 
4r22 
~,98 
5r79 
t4r38 
5,27 
,,~o 
4rll 
4r27 
Ur95 
4rl2 
1),93 
14r06 
5,59 
j INSGE-1 
SONST .I$AMTI 511 
AUTRES 1 ENSEM-1 
IBLE 1511 
4,~6 5t61 
4rU 
14rU 
3r61 
14r04 
Hrll 
14r2l 
!,88 
u,n 
15r!U 
14r24 
14 rC7 
14rl1 
14r96 
4r03 
14r03 
5r85 
6r~O 
5r!l 
4,44 
14rl6 
s, lt 
5r38 
5r04 
6r75 
5rU 
5r69 
5rC4 
4t!4 
4.~o 
'•"" 5r81 
4r67 
5rU 
5r73 
5r20 
5,48 
5r40 
5r44 
5r56 
5r07 
5,23 
5r21 
5r09 
6rH 
GEBIET - REGICU H A Il 8 U ~ G 
Qlll 
lr95 
13r69 
lr66 
15rl8 
"""F~RA""'U~EN.,---·----·-·-r--­
FH~ES 
--Tt:SGEsiii-T ----
HSEMaLE 
--T----...-----1 ooG•::-E-~1;----:- . ,.,--..,. 
HQI21 1 SthST.ISUT1511 HQIZI 1 
SQUI 1 hQI41 AUTAESI EhSE~-1 QUI SQ()I 1 NQI41 
3rEO 
J,ea 
. 
3r37 
3rll 
Ur4t 
),61 
3rl9 
~t,ce 
14,74 
UrH 
4rCO 
14r44 
Urt! 
14r01 
1 IBLE 1511 1 
3,67 
4,05 
3,26 
lr65 
4,19 
t],22 
3,51 
3r60 
3,75 
3,81 
t2 1 91 
4,14 
4r24 
3r45 
3,17 
u.ae 
lr70 
3,48 
n,n 
t3,57 
Ur65 
3r67 
3,43 
3,78 
3 r57 
Ur39 
3r43 
3,Zlt 
3r15 
3r15 
3r16 
n,n 
Zr85 
3r07 
1tCI9 
t3rH 
n,oz 
1Zr91l 
3 r68 
4 rOT 
3,25 
3 r61 
4r20 
3t64 
3,57 
3r86 
1! ,09 
4tUl 
4r20 
!t4D 
3r79 
t3r76 
3r79 
!t5't 
l!t 17 
. 
3r78 
3,58 
n,aT !r86 
n.,~ 3r75 
3 t81 
. . 
tlr76 !,46 
3,33 
6r02 
6r17 
5r65 
5r48 
5,14 
5r82 
6r08 
s.zo 
3,95 
14,36 
5,97 
5,7~ 
5r76 
lr28 
5r67 
5r7l 
5rH 
. 
5r06 
.,,15 
5,71 
6r07 
t5r2l 
5r71 
5r90 
5,55 
5r11 
5r59 
5r78 
. 
5rl7 
5r31 
5,47 
5,50 
~., 
6r80 
!5.!2 
4,05 
5rZO 
4,87 
3r89 
3t f5 
4,(4 
4rE1 
5,10 
s,ez 
4r25 
4rt5 
Hr67 
5r23 
5r20 
lt,!e 
5, tCi 
14rl7 
4rÇO 
4r98 
"'• ~1 
4,20 
4,00 
4,52 
3, 51 
4,68 
1t,2a 
13r4Z 
4,11 
4,58 
t2,sa 
"'·22 
4,32 
3,64 
3,86 
H,u 
4,45 
4,86 
3r68 
4,98 
14,57 
3,85 
14,01 
3,88 
13,76 
3r80 
3,81 
13,66 
3,51 
e~ANCHES t•INOUSTR If 
1 INSGE• 
SONS T, ISAMTI51 
AUTRE$ 1 ENS E M• 
IBLE 151 
3r7l 
. 
3r73 
3r31 
3r70 
. 
lrH 
4rl0 
t3 t21 
4r00 
. 
3r16 
5,26 
1 ~ 
5r30 !ENSEMBLE CE L'lhDUSTRIE 1 
1 1 
5 r83 1 INDUSTRIES EXTR.CTIYES 1 
1 -1 
ICOM8USTIBLE$ SOLIDES 1 
1 MI~ES DE HOUILLE - FONC 1 
1 Ill hES CE HOU ILLE - JOUR 1 
1 ~INUAI$ HTALLIQUES 1 
1 MINERAl CE fER - FOND 1 
1 MI~E~AI CE fE~ - JOUR l 
• 1 PETACLE BPUT ET GAZ NAT UR ,J 
6r41J IMATERUUX CE CChSTRUCTICN 1 
IAUT~ES III~ER,lX,TOURBIERESI 
1 1 
4r96 IINDUTRIES IIA~UFACTURJERES 
5 t 10 1 ~1 N~D~US=:T~R~I E:':$~0::-:E~S'"'c"'o~~ F""S~G~..,A~S 
4r05 IINDIOSTRIES ALI~ENUIRES 
5r15 IINDUSTRIE CES 8CISSONS 
4r77 IINDUST~IE tU TABAC 
4r04 !INDUSTRIE TEXTILE 
3r76 
13r97 
5r04 
5r30 
ltr19 
5r92 
13r47 
5rU 
5t24 
4r25 
1 INCUST~IE DE LA LAINE 
1 INDUSTRIE CU COTON 
IHABILLE'E~TrLITERIE 
1 CHAUSSURES 
IBOIS ET LIEGE 
I~EUBLES H BCIS 
IPAPIEPr ARTICLES EN PAPIER! 
IIMPRIMERIEr ECITICN,ETC. 
ICUI~ 1 
1 CAOUTCHOUC tM • FUST • ET 5Y'IT 1 
1 CACUTCHOUC ET 'MIANTE 1 
1 MATIERES PUSTIOUES 1 
• 1 FleRE$ APTIF. ET SYNUET ol 
'trlto) IINOUSTRIE CHI'iCUE 1 
ltr71 1 PRCD. CHI~ICUES DE BASE 1 
5r28 !PETROLE 1 
5r46 IFROO. MINERAUX ~ON MEULL.l 
4r38 1 YERRE 1 
1 CI~ENT l 
5 t52 l•EUUX FUREUX ET NCN FERR 1 
1 SICERURGIE 1 
5 r61 1 METAUX NCh fERREUX 1 
5r15 1 FCNCERIES OE METAUX 1 
5r2lt ICUYRAEES Eh ~ETAUX l 
5r32 1 CChSTRUCTit~ METALLIQUE 1 
5rJit IMACHHES ~Ch ELECTRIQUES 1 
o 1 MACHINESrTRACTEURS AGRIC.l 
5 rlo5 1 MACHINES CU TIL$ 1 
4r66 IIIATERIEL ELECTRIQUE l 
5r18 IIIATE~IEL tE TUhSPCRT 1 
5r25 1 INCUSTRIE ~AVALE 1 
1 INDUST~IE AU7CMOBILE l 
1 INCUST~IE AEPChAUTIQUE 1 
ltr37 !INDUSTRIES MAhUfo DIVERSES 1 
1 1 
6r35 IBATIMENT fT GENIE CIVIL 1 
·~;;.;;;;~~~;::. 1 
-------------l UICUYRIUS CUALIFIES 
131CUYAIUS Sfiii-QUALIFUS 
141 OUYA IE~S hCN QUAL IF lES 
I~HCh CECU~ES INQ.US 
DEUTSCHUNI CBRI ALLE PAGNE IR,F,J 
... TAS. F !/3 
0 DURCHSCHNJlTLICHER STUNDEN~ERDIENST hACH GAIN ~ORAIRE 'OYEh UR !UHHESt 0 
• INDUTRJFZ~EIGt GESCHLECHT UhD LEJSTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUHJFJUTIU 
GEBIET - REGICNt hlEDERSACHSEN 
-,------ NAfNNER -~~-------------- IUGESANT 
1 
"' 1 1 ~(IlliES fE'I'ES USE l'BLE 
1 I~DUTRIEZ~EJGE c BUNCHE$ CtJNDuSTR lE 
1 E 1 INSGE-1 1 JNSGE:I 1 INSGE-
1 !ICIZI SONST. 1 SAN Tl !1 1 HQilil SCN !T ol SU li 5I 1 H0121 SDNSTo ISAIITI51 
1 ho 0111 SOUI NCI~I AUTRUI ENSEN-1 0111 SOUI hOI~I AUUES 1 ENSf,-1 0111 SQIJI NQI~I AUTREs 1 ENS EN-
1 IBLE 1511 lillE 1511 IBLE 151 
-1 - 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT ~~ 5,20 4,67 4o26 J,E6 4t89 3,17 lot4 3,43 2,a7 !,47 5tlT 4,42 3t81 JoH 4,59 1 ENSE~BLE tE l' lhOUSTRIE 
1 1 
IBERGBA~tSTEHE oERDEN 4,91 4o57 4o49 !,16 4tH 4oC4 ,,,~ ! ,!! ~.n 4, ~6 ~.2e 3,85 4o70 !INDUSTRIES EltTRACTJyES 
lffiiëimi;iiënE--
1 
llOO !COMBUSTIBLES SCLIDES 
1 STEJNKDHLE - LNTER TAGE lill 1 !IlhES DE HOUILLE - fOND 
1 STElhKIIHLE - UEBER TAGE 1112 1 NlhES DE HOUILLE - .JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 4,95 4,26 3,72 1!,02 4,18 u,oa 1!,23 4o95 4r24 3t6l n,o2 4,77 !MINERAIS PEULLIOUES 
1 EISENERZBERGBAU-LNTER TAGE 1 1211 5,13 4,50 5, ID 5,13 4,50 5o10 1 MINERAl tE FER - FOND 
1 EISENERZBEKGBAu-UEBER TAGE 1212 4o4lt 3,q4 
'•"" 
4o25 llt25 
"•"" 
J,n 3t35 4t22 1 NINEPAI tE FfR - .JOUR 
1 ERDDFL UND EPDGAS uoo 4o70 4tl! ,,,77 4o65 3,24 ],22 4o70 4,3~ 3t3l 4t51 !PETROLE BRUT fT GAZ NATUR. 1 
1 BA UllA TER IAl HOO 5,03 4,48 4o5l 4t11 5oOJ .- ..... 4,)9 4t69 II'ATERUUX tE CCNSTRUCTIGN 1 
ISONSTIGE MINERAL! EN Uo TCRF 1900 s,oo 
"' 7(-
4t73 
''" 
'toU 4oll J,U 3,73 s.oo 4tt9 ,,51 lt91 ,,78 !AUTRES NlhERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEJTENDES GEWERBE 2~3 5o21 4,.69 4,18 3t71 ,,u 3,76 loU ,,,, 2,n 3,47 5,16 ,,'!9 3t67 3,30 4,50 1 JNDilSTRJES PHUFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FErie--- 2000 s,n 4,71 4,57 4o!O . 4t01 4o04 5,33 4,11 4,35 4,67 1 INDUSTRIES tES COPFS dAS 
INAHRUNGS- LNO GENUSSMITTEL 2009 4,87 4,3!1 4,04 3,n 4t50 3o27 lr!2 3,26 2o90 loU 4o84 
"• 12 ],46 3t29 3t91 1 INDUSTRIES ALIMENTAIRES IGETRAENKE 2100 4,59 4,30 4,00 13,81) 4t!l . n,n 2,96 12,66 2o96 4,59 ~ •• 1 ],56 .,,21 4oU IJNDUSTRJE CES 8CJSSCNS 
ITABAKkAREN 2200 ,,74 14,31 4o21 4r44 Uo16 lt2f lt68 3o00 3o44 4,46 !r'39 3o79 3t04 Jo72 IJNDUSUIE CU TABAC 
ITUTILGEkERBE 2300 4o5B 4,16 3t64 !o53 4t3G 3,44 J,!! 3,10 2,75 lr !9 4o46 Joel 3o23 Zt88 JoU IJNDUSTRIE TEXTILE 
1 WOLLI~DlSTR If l320 4,55 3,92 4oC7 1Zt99 Jr!4 1],15 12t70 !oU 4o29 3tll Jo20 12t89 
''" 
1 INCUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUI'IIOllJNDlSTRJE 2330 4t45 4,U 13o6B 4,33 JoU 3t15 Uo51t !o49 
"•"' 
4,00 3o2B 2,75 4t06 1 INCUSTAIE DU CCTGN 
I8EK1EIDUNG UhD BHTIIAREN 2400 "•49 4tU 3o7n 2,92 4,23 3t68 3,!1 3,11 2o76 !o22 4t00 3,39 3t19 2,77 3t37 1 HAB ILLE~HT, LIT ERIE 
1 SCHUHE 2410 4o45 4,31 3,81 2t79 4o14 3t76 3r!2 3,32 2o74 J'" "•" 
,, (4 3,39 2,75 3t61 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- VNO KORKYERAR8EITVhG 2500 4,74 4,06 3,88 3t44 4t!6 Uo30 3r!l 3,03 2t73 !,17 4,71 !oU ],61 3,Jo 4o19 !BOIS ET LIEGE 
IHOLZNOEBEL 2600 4,86 4r44 3,93 3oZ8 
"'" 
3tH 3t!2 3,51 llt06 !,52 4tB1 4,25 3t71 3,22 ltr44 IPEUBLES Eh 8CIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 5t22 4,55 4,15 ],64 4o75 13,81 3,42 3t37 Zo91 !t35 5t20 4,12 3t81 3t27 4o27 IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1, VERUGSGEIIoUSIIo 2800 6o14 5,15 4o35 ,,, 5t93 14,79 3,t! 3,44 2t7l !,56 6t31 4o19 3t71 ],77 5t21 IJNPAJMERIEt HITION,ETCo 
ILEDER 2900 4,57 4,08 n,n 4o22 n,s8 J,OT 2o89 12,49 !o04 4t41 3,C2 3o07 12t50 Jo62 ICUJR 1 
!GUNNI ,KUNSTS TCFF 3000 5,!7 5o04 4o•16 !o74 5,17 HoOI 3t4! 3,66 2,94 !,59 5t55 4of4 3t72 3,36 4,70 ICAOUTCHCUColloFLASToET SlNTI 
1 GUNNI UND A!BEST 3310 5o74 s,u 4o28 ],!6 !t'tG l4t20 3r!f 3,89 Uo39 !,84 5o72 5,(7 Jo91 3o68 4,97 1 CACUTCHOUC ET AN IANTf 1 
1 KUNSTSTOFF 3J20 4o97 4,63 3,93 3,55 4t61 Ut 55 lr!f: 3,11t 2,71 3o16 4o94 4,33 3o33 3t06 4t08 1 NAT JERES PLAST lOuES 1 
1 CHENIEFASEAh 3030 1 FIBRES AATIFo ET SYNneT, 1 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 310X. 4t8Z 4,44 4o20 3,75 4r!l u,u ],14 3,51 3,07 3,56 4o79 4o26 3o71 3r42 4o21 IINDUSTAJE CHJ~ICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNISTOFFE 3110 4t91 4,57 4,11 .,,~4 4t67 lt!l 3,21 3,40 4t97 4, ... 5 3o54 3,88 4,50 1 PRCD. CHIPICUES DE USE 1 
INJNFRALOEL 3200 StOl 4,83 
"•'Jl Utl2 4t93 3,41 3r!5 5t01 4,f2 3t68 Ut 53 4o84 IPETAOlf 1 INICHTMHALL.~J h, ERZEUGNI SSE 3300 5 tl9 4,81 
"•" 
3t96 4tU J,n 3,57 2,n J ,sa 5o19 
"• tl 4t29 3o72 4t72 IPROC, MINERAUX hON METALLo! 1 GLAS 3320 5,35 5,05 4,6) n,u 5t02 ltf! 3,7c 12,93 !o64 5t33 4oft 4t25 3t4Z 4,73 1 YERRE 1 
1 lEIIFNT 3341 ,.,qa 4,76 4r61l 14t4Z ~.·~ noGT 13ol9 4,98 "• 76 4t27 14,42 4t81 1 CJPENT 1 lE ISEN- UND HETALLERZEUGU~G 3400 5o19 4,ee 4t43 3o60 4o96 Uo49 Joli ,,,o 3,65 s,u 4oPO 4t18 3,55 4o89 1 METAUX FERREUX ET hCN FERRI 
1 EISEN- UND !TAHllhDUSTPJE 34·39 5t28 s,ol 4,65 ],Ç5 5tU f4t48 3oE4 3o28 !t75 5t26 ~,çs 4o41 3,86 ,,.,, 1 SJCERUAGJE 1 
1 NE-METALLE 3440 4,85 4,63 4o26 2t!6 4o63 3,n 3,35 lt65 ~ . ., ~.u 4oD9 2,~0 4,58 1 METAUX Nth FERREUX 1 
1 CIFSSEREIE" 3450 5,16 ~,611 3t82 ,,,, 4,8] 13,!4 3,28 !,36 5,16 4 0 U 3o59 1),56 4t74 1 FChDERIES DE llfTAUX 1 
IMETALLERlfUGhUSE 35CD 4,94 lt,49 4o10 ],74 4t68 13o49 J,sc 3,37 2,93 3,37 4,93 4,29 3o56 3t51 4,41 ICUYAAGES e• PETAUX 1 
1 STAHL- Uo LE JCHTNETAllBAU 3530 4,88 ~.u n,u !o4l 4tU l!t17 4t88 "•42 Jo86 3,42 4o61 1 CCNSUUCT !Ch METALLIQUE 1 INASCHihENBAU 3600 4,97 4o16 4,J2 !t 16 4t~5 J,!C 3t35 3,04 !o42 4t97 ~.29 3t61 3t57 4o46 IPACHI.ES hCh ELECTRIQUES 1 
1 UNO~oNASCHoU~'O ACKERSCHLo 3610 4,88 4,43 13,84 !t!J 4tt6 4tl4 ~.06 4t89 4,~o f3t73 3,51) 4,64 1 NACHJNESoTRACTEURS AGRJC. 
1 HRKZEUGNAStHINEN UoZUBEHo 3630 4,80 4o29 Uo75 4t5B . n.2s 4o80 4,19 13t66 n,u 4,51 1 MACHINES CUTJLS 
IELEKT~CTECHNISCHE INDUSTRIE 1 37CO 4o93 4,49 !tH !,!2 4oU l!ttz !tl! 3,48 ,,.,, 3t51 4o91 4t21 3o49 3,25 4tll !MATERIEL ELECTRIQUE 
IFAIIIZE~GBAU 1 3800 5,6, 5o06 4o48 ],79 5,]5 14tl3 4tf:.C. 4,31 3,37 4o46 5o 59 4,t;9 4,37 3,73 5o26 I~ATERJEL tE TAA~SPCRT 
1 SCHIFFBAU 1 JUO 5 tJCJ 
"•"' 
],99 lolO 4o84 . 13o09 l!t22 5t09 4t48 ),83 J,?C ~.u 1 INCUSTAIE NA~ALE 
1 KRAFTIIAGEhiNII:STRIE 1 3831 5,86 5,H 4,98 4,47 So65 t4,n s.cc 4t71 13,71 4 ,., 5t85 5o2t 4o79 4,28 5o 56 1 JNtUSTRJE AUTCPOBILE 
1 LUFTFAHRZEUGihDUSUJE 1 3860 4,88 4,22 n,a9 4oC9 4o72 3o44 3t21 . !tJJ 4,88 4ot5 3o40 J,98 4tU 1 lljCUSTRJE AfA( hAUT JOUE 
IFEJNMECHANJK, CPTJK, USko 1 3900 s.u 4,.r,7 4o00 ],59 4o79 
''" 
3,42 t2o52 !,53 5,09 4o22 Jo4B 3,23 4o32 1 INDUSTRIES NA~UFoOiyERSES 
1 1 1 
1 BAUGfWERBE 1 4 5,23 4,61 4,35 ~.1. 4o94 3,10 !tU 5,23 4,tl 4o32 4,18 4,9] 1 SATINENT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 
1 
C liQUALJFJ Ïiiffi-AR8EITER 
1 
lliCUYRJERS CUALIFJU 
IZIHALBQ~LJFJUERTf aRe. CJICUVRJERS SEI'I-QUALIFIES 
I41NICHT OLALJFIZIERTE ARB, C41CUYRJERS h(" OUALIFIES 
C SIE lhSCHloVhBUNTW, FA fllE C51•U CECUHS INCLUS 
DEUTSCHLAICI I!RI ALLEMAGNE (R.F. t 
TAI• F !/4 
DURCHSCHid TT LICHER STUNDENVERDIENST MCH GAIN HORAIRE I'OYEh fAR !RAhCHES, 
IHDUSTRIEZ~fiG, GESCHlfCHT UhD LEISTUNGSGRUffE PAR SEXE ET llUALIFICATIU 
GEBIET • REGICIII • RE , E ~ 
i------------ 1 MAENNER FRAUEN -mG'ëiiMT-
1 1 h 
1 1 1 HMMES FE"ES HSEMBLE 
1 INDLSTRIFZ~EIGE 1 c 
--T- 1 INSGE-1 !RANCHES t• INDUSTR lE 1 1 E 1 INSGE•I 1 1 INSGE• 
1 1 HÇI21 SCNST •l SAMT 1 5I 1 HÇI21 1 SCNST.I SUT 1511 H0121 1 SCNSToiSAMTUI 
1 1 ~. 0111 50131 NCI41 AUTRES 1 ENSEM•I Qlll SQIJI 1 ~"41 AUTPES 1 EhSE,•I QUI SOI31 1 NQI41 AUTRES 1 ENSEP• 
1 1 IllE 1511 1 IBlE 1511 1 IBLE 151 
1 1 ------------ ------ 1 ~ 
IIN!li:STR lE INSGESAMT 1 1-4 5,24 4,65 4,41 4t01 4tU 3,15 3,44 3,38 2,88 3,!7 5t22 4t39 3t90 3t67 4tll 1 ENSEMBLE tE l'lhDuSTRIE 1 
•-------- 1 1 1 IBF.RGBU,STEihE ,ERDEN 1 n,79 16,14 15,58 5.!9 14,19 ltt14 t5t58 5,]9 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
•--------- 1 1 1 IFESTf BREh~STCFFf 1 1100 ICOMBUST IBlfS SOLIDES 1 
1 STF INKOHLE • LNTER TAGE 1 1111 1 MIHS DE ~CUILLE - FOND 1 
1 STflhKOHLE • UEBER TAGE 1 1112 1 MlhES CE hOUILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGeAU 1 1200 !MINERAIS I'ETALLIOUES 1 
1 EISENERZBERGBAU·UNTER TAGE 1 1211 1 MlhERAI tE FER • FOND 1 
1 EISENERZBERGUU·UEBER TAGE 1212 1 MlhERAI tE FER • JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS uou )PETROlE BRUT ET GAZ NATURol 
IBAUIIATERlAL 1410 Mt79 16tl4 15t58 5.39 14.19 HtH 15t58 5,39 IPATERIAUX CE CC~TRUCTICN 1 
ISONSTIGE I'INERALIEN u.TCRF 1900 !AUTRES MlhERALXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDFS GhERBE 2-3 5t16 4,59 4,35 3,88 4t90 3t15 3,44 3t37 2t88 lt!l 5tH 4t3l 3,15 3,52 4t58 IINDCSTRIES MAhUFACTURIERES 
1 1 
IDELE UhD FETTE 2001) . !INDUSTRIES CES CORPS EUS 
INAHRUNGS• UND GENLSSMITTEL 2009 4t85 4t35 4,35 u.H 4,55 3,2C 3,18 2t90 3.11 4,83 3tU 3,51 ),24 3t89 IINOUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAE"KE 2100 5t49 14t48 4,92 13tll 4t91 3,52 3t39 5t49 14t40 4,53 3,52 4t62 !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKUREN 2203 . . 3~60 IINCUSTRIE CU U!AC ITEXTILGHERBE 2300 4,46 3,90 3,65 3t94 ,, !1 3t03 12,67 !tlt 4t39 3tf:4 3t32 12t1Z !INDUSTRIE TEXTILE 
1 1101LINDUSTRIE 2320 1 INCUSTRIE CE LA LAINE 
1 BAUM~OLLI"D~STRIF. 2330 1 INDUSTRIE CU CCTON 
IBEKLEIDUNG ~~D BETTWAREh 21t00 114 tlt8 lltt20 4,20 J,ll 3t48 t2,9r 2t85 3,36 3,88 3t !8 3t07 2t85 3tlt9 IHABILLEPHT tLITERIE 
1 SCHUHE 24111 1 CHAUSSURES 
IHOLZ• LND KDPKVERARBEITUNG 25011 lt,83 4-,49 4,13 12tU 4t53 13,0)3 z,eç lt,U 4t~O 3,62 12.1t0 4t2l IBOIS ET LIEGE 
IHOLZMOEBEL 26(0 5 ,S:J 5t3T f3t48 5,50 llt,!5 n,75 14o24 5o21 1 MEUBLES Eh BCIS 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 15t63 5t40 13roC!! !r!8 5,13 3tH lltt21 ,,,1 IPAPIERt ARTICLES EN PAPIERI 
IORUCKERE ltYEPUGSGEII.US~. 2800 6,25 15t48 14t49 14t6' 5tU 3r!E Ut11 3t~4 6tl5 ~.r, 13t95 J t85 5o03 IIMPRIMERIEt ECITIONtETC. 
ILEDER 2900 ICUIR 1 
IGUNIIItKUNSTSTOFF 3000 14,78 13t78 4,16 13,04 n.o2 litt li 13,!4 3t45 3r72 ICAOUTCHCUC,M.FLAST.ET SYNTI 
1 GUM~I UMO A!BFST 3010 13t6l 1 CACUTCHOIIC ET ANUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3Uù 1 MATIERES FLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERh 3n3o 1 FIBRES ARTIFo ET SYNUETol 
IC~EIOI SCHE INCUSTRIE 31n3 llto31 4t35 .Zt93 1Zt99 3t~8 Ut07 ,,81 !INDUSTRIE C~II'ICUE 1 
1 tHEM ISCHF GRUhQSTOFFE 3110 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
IMINFRALOEL 3200 1 PETRCLE 1 
IN ICHTMETALL. Ill N. ERZEUGNI SSE HOO 4rT6 4,99 15t33 4t93 3tll 3t52 3t58 4tl4 4t69 4,01 ,,50 1 PROto MINERAUX loON METALL •l 
1 GUS 3320 1 VERRE 1 
1 ZEMENT 331tl 1 CIH"T 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUG~hG 3400 . 1 l'ET AUX FERREUX ET NON FERRI 
1 FISEN• UND HAHLINDUSTRIE H09 . 1 SICERURGIE 1 
1 NE·METALLE 1440 1 METAUX NO FERREuX 1 
1 GlU SERE IEN H50 1 FC~DERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 3500 4t92 4t41 14,16 1),89 lttTZ Utll 3,28 3,31 4_,92 4,29 3t46 13t79 4.42 ICUVRAGES E" PETAUX 1 
1 STAHL· Uo LEICHTMETALLBAU 3530 ltt79 4tll 4tl9 ltt77 1 CCUTRUCTIC" METALLIQUE 1 
IMASCHINfNBAU 3600 5tU lt,48 14.17 1),98 4,90 lt64 ! ,57 5tU 
"•"' 
3,81t 1),85 4t81 IPAC~INES hCN EUCTRICUES 1 
1 UNDI<oMASCHoUhD ACKERSCHLo 3610 1 IIACHINEStTRACTEURS AGRICol 
1 kERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHo 3UO 15 ,?9 . 14t92 15,09 14,92 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTfCHNISCHE I"DUSTRIE 1 3100 4t99 ltt28 t3tll ntu 4tt5 13,!0 ltlt5 3o49 4,91 ~,16 3t51 13,17 "•31 !MATERIEL ELECTRIQuE 1 IFAHRZEUEBAU 1 3800 5t12 4r47 3,91t 3oE4 4t96 IJ,lt 3o20 13t31t 3t36 5tl2 4,45 3t68 3t71 ltt92 I,AHRIEL CE TAAt.SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 5,18 ltt47 3,92 13t91 5t05 U,90 13t05 5tl8 '.ir4J 3tll 13,16 5tOZ 1 INCUSTAIE N'YALE 1 
1 KRAFTkAGENihDlSTRIE 1 3831 1 INCUSTRIE AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZ EUGI hDUSTRI E 1 3E60 1 INCUSTRIE AEACNAuTIQUE 1 
IFEINMECHANi', OPTIKt USII. 1 3900 !INDUSTRIES MAhUfoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
I8AUGE~ER8f 1 4 5,45 5,01 lttlt6 4.40 5t18 f),55 13,55 ,,45 5,01 4t42 4rlt0 5t16 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
... 
1 1 1 1 
•------ 1 0 ------... lliQUALIFUIERTE AR8EITER UICUVRIUS CUALIFIES 
• 121HALBOUALIFIZIERTE ARe. 131CUVAIE~S SEIII•QUAL IF lES 
I41NICHT OUALIFIZIERTE A~8. l•" OUYR IEAS HN QIJAL IF lES 
151EihSCHLoUh8EANTko FAELLE 151h0 CECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBR 1 AllEMAGNE IR.F.I 
-
TU. F 5/5 
Q DURCHSCHhl TTllCHER STUNDENVERDI ENST ~AC~ w 
GAIN HOilA IRE "YE~ P.t.A BUMHESt 
• IND~STRIEhEIGt GESCHlECHT UND lEISTUNCSGRUPPE P.t.A SEXE ET QUjLJFIC.riO 
GEBIET - REGit~• ~ORDRHEI~-IIESTFHO 
i--------- MAENNER --mÜË-N--------~------- IUGESAMT 
1 N 1 
1 I HCMMES FUMES 1 HSEMBlE 
1 INDUS TR lE ZhE 1 GE c !RANCHES C' INDUSTR 1 E 
1 E 1 INSGE-1 ---ï---~------n;ïsï;i-1 -~--~---- INSGE-
1 HCI21 SONST ·ISAMT1511 HOUI 1 1 SCNST .1 SUTI511 HOI21 1 1 SCNST .ISA~TI51 
1 ~. CUl SOI31 Nt Hl AUTRES 1 ENSEM-1 0111 SQUI 1 ~"~1 1 AUTRESI ENSE~-1 QUI SOI31 1 NQI41 1 AUTRES 1 ENSEM-
1 1 ----- -------------1 --1 
IJND~STRIE INSGESAMT 1 1·~ s.~ ~.92 4tlt6 3,57 5t06 ~.04 !rtl 3,31 2rl5 3,45 5t!l 4,t4 3,97 3tZ7 4tll IENSHBlE tE l' lhDuSTRIE 1 
1--------- 1 1 1 IBERGBA~rSTEI~E rEROEN 1 5,47 4t34 3,95 2.e~ 5tll n,H 3tH 3 t20 5,47 4r:!4 3,85 2 ,a, 5,15 llNOCSTRIES EX TRACT lv ES 1 
1 1 1 1 
IFESTE BRENNSlÏÏFFË-- 1 1100 5 •"' 4tl0 3,88 2,n 5tll 13,~! 3,16 !,20 5,47 4,30 3,79 2.n 5tl5 1 COMBUST Ill ES SCUOU 1 1 STEINKOHlE - ~NTER TAGE 1 1111 5,75 ltt63 ),66 3,08 5,61 5r75 •\,tl 3,66 3r08 5r61 1 MINES DE ~&UlllE - FOND 1 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 4,61 3r90 3,1t5 2rl8 4r28 3tll 3,15 ~.61 3,90 3,38 Zr li ~•H 1 MlhES DE HCUlllE - JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1 1200 5,21 4t60 ~.~o 4,90 tZ,l~ f2t74 5,21 4,to 4,27 4t86 IMINERAIS HUlliOUES 1 
1 E ISENERZBERGBAU-~NTER TAGE 1 lZll ~.95 4rH 4,95 ~.93 1 MlhEUl CE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERCBAU-UEBER TAGE lZlZ 1 Ml ~E RA 1 CE fER - JOUR 1 
IEROOEl UND EROGAS 1300 1 PET IOLE BRUT ET GAZ NAT UR • 1 
1 BAUMATER JAl HOO 5,19 ltr80 
"•" 
14r28 ~.92 1),22 13,!0 5tl9 4t8D 4,45 ,4,za ~.9') IMATERUUX CE CC~TRUCT ICN 1 
ISONSTIGE "hERAllEN U.TCJIF 1900 IAUTRES MIHRAUXrTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEWEPBE Z-3 5,3~ ~.n ~.so 3o53 5o00 ~.04 3tU 3,37 2r75 ! r46 5o!O lt,t5 3o90 3r21 4t64 llNDIISTRIES MAhUFACTUR IERES 
1--------- 1 IOElE UhD FETTE 2000 5t66 5,3t 4t91 5r3C 3r8t . !o90 5,66 ,, !5 4,61 14o01 5tl~ IJNOUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHRUNG5- lND GENLSSMITTEl ZC09 4t99 4,58 4ol8 !,4) 4t6! 3,62 3o!Q 3o08 2r52 3t03 4,95 4,~6 3t36 2 ,a a 3r9Z IJNDIISTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 ,, .. o 4,)q 4,92 ~.21) 5t07 3o2~ 3o62 2o84 !,51 5o39 ~o22 'ro50 3t87 4o84 IINDUSTRIE CES BOISSONS 
ITABAKWAREN 2200 4r36 3t89 3,62 l2t19 3r95 3r32 3t2! ltll 12,46 3,18 3,90 3o40 3,29 2r6l 3t47 llNDUSTRIE CU UI!AC 
ITEXTilGEWERBf 2300 5oO<l ~.!2 4ttl6 !t26 ~.,, 4,15 ],13 3t33 2r91 3tf0 4r86 3,~4 3,63 3r01 ltt07 IINDUSTRIE TEXTILE 
1 WOlliNDUTRIE 232(1 5o03 4r28 4r?5 2t93 4t49 4,13 3tl!! 3o35 z,n ! t68 4o8~ ],ÇJ 3,73 Zt81 4r05 1 INCUSTRlf DE LA LAINE 
1 BAUMWOlLIND~STRIE 2330 4t72 4r21 ],91 3t!l 4,32 loU 3t83 3,38 3oU5 3,64 4r67 ,.,rz 3,55 3tl4 4r02 1 INCUSTRlf DU CCTON 
IBEKlfiDUNG U~D BETT~ARH 2400 ~t97 4o63 4,06 2tU 4t6~ 3o89 !,12 3o3C 2r86 !t52 4,<\1 3,eo .J,Ita 2 o86 3t70 IHAilllEME~T tllTERIE 
1 SCHUHE 2410 4,93 'rt66 4oltB 2o73 4,56 ~,Q6 3,7! 3t43 Zo49 3t46 4,62 
"· 16 3,64 2o56 ]t'Ut 1 CHAUSSURES IHOU- ~ND KORKYERARBEITUG 2500 4,95 4o!9 4tll 3t05 ~.sa l!t44 1t!! 3,40 z,BB 3 t4l ... n 4t21t 3,87 3,03 4o4.J 1 BOIS ET liEGE 
IHOlZMOEBEl 2600 5,34 4r80 4r34 3r44 5r06 3o99 3,!4 3,57 ltl4 !,68 5,33 4,54 4,02 3r39 4t89 I'EUBLES E~ BCIS 
IPAPIER UND PAPPE 2700 s.~ 4,78 4,38 3,23 4rl5 3o12 3,41 3,4! 2,59 3t!2 5,36 
"• !2 3,75 2,es 4t25 IPAPIER, ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERE 1, VERUGSGEW. USW. 2800 6,51 5o48 5rH 4,28 6rC4 4,3~ 3,71 3,55 Zr76 lo60 6o39 4,37 4,31 3t6~ 5t28 llMPRIMERIEt EtiTICNrETC. 
llEDER 2900 ~.81 4,39 4r03 2tn 4o45 ,,ça 3,2! 3,16 z.~2 ! t21 4r71 3tH 3tll 2,57 3tB7 ICUIR 1 
IGUMMI ,K~NST S TOFF 3000 5,22 5t?O 4,49 !,59 4,ÇJ 4tU3 !,51 1,44 2,86 ],43 5rl9 lt,t6 3,88 3,21 4t46 ICAOUTCHCUC,M.FUST.ET sYNTI 
1 GUMMI UMD ASBEST 3010 5tl2 ~.95 4o37 3,U 4,88 3,87 !rH 3,52 2,73 !,58 StOl 4,56 3,84 3t06 
"''"'' 
1 CACUTCHDUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOH 3020 s,~, 4r61t 4,06 3rU 4t59 u,n lt!fi 3,22 2t56 ! ,25 5o01· ,, 24 3,49 3t00 4r\l9 1 MATIEAES FLHTIQUES 1 
1 CHFMIEFASER~ )030 5,49 5t34 4r79 3,16 5t21 ,,n 3,81 3,13 !,65 5,~9 !t 21 4o37 3·"" 'tt89 1 F lB RES ART If • ET SYNTHT • 1 
ICHEMISCHE INOUSTRIE JIOO 5,49 5ol4 4titZ 3t51 5tl6 14t5l ,,çz 3,53 Zr69 3,55 5r49 5t~O 3,79 3tl5 4r84 IIND~STRIE CHI'lCuE 1 
1 CHEMISCHE GRUIIDSTOFFE 3110 5,53 5,16 4,t,3 3r54 5t20 14oltl ],Çit 3,65 2t7Z 3,65 5o 52 !,cs 3,91 3t26 4r99 1 PRCD. CHI,ltUES DE BASE 1 
IMINERALOEl 3200 5,65 4t9l ~.n Ur64 5t29 3t72 3,53 3t68 5r64 4,Ç] 3o99 13,64 5o21t 1 PETRClE 1 
IN lCHTMFTAlL ·" ~. E~ZEUGNI SSE 3300 5,56 5tlf 4,77 loU 5tl8 ],Ç6 1tE! 3,60 2t8l 3,64 5o 55 ~.to 4,1t3 3t67 5o03 1 PPOC. MINERAUX hON MEULl. 1 
1 GUS 3320 5 ,a2 5tll 4,86 !oU 5o2~ Ut72 loU 3o73 2t83 !,65 soao 5tC5 ... ,39 ],~6 5t00 1 VERRE 1 
1 lEMENT 3341 s,u s,.n 4,71 Ur15 5o03 lol& 3t59 ,,u ,.,c;9 4,50 D,75 s,oo 1 Cl'EhT 1 
IEJSEN- UND METAllERZEUG~NG 3400 5,54 5r23 4,80 3rU 5t22 3,97 ],!5 J,39 2o82 3 ,5! 5,5t, 5,18 4,52 3,51 '•13 1 METAUX FERREUX ET t<CN FERRI 1 EISEN- UND !TAHLINDUTRlE 3409 5,59 5t21 4,88 3o70 5t21 13t94 lon 3t37 2r79 3,1t8 5o 51 5,24 lt,61 3,62 5,z,J 1 SICERURGU 1 
1 NE-METALLE 34~0 5,22 4r95 4o57 3t43 4t90 13,77 3tU lt~l Zr6t 3,51 5r21 4rf4 lt,Zl 3,34 4t75 1 METAUX NCN fEU EUX 1 
1 CIESSEPEIEIC 31t50 5rlt6 5r2l 4t60 3rt5 5tl5 3t94 3,40 2 0 99 3o64 s,u 5oll 4,3] 3,58 5o0Z 1 FOhDERIES CE METAUX 1 
IMETAlLERZEUGNI SSE 3500 5o23 4r88 ~.34 3o4l 4tU 4rDT 3,4! 3t37 2,57 3o32 5t22 4rt3 3,79 3o2l 4o58 IOUYRAGES Eh 'ElAIIX 1 
1 STAHl- u. ~FICHTMETAlLBAU 35!0 5ol4 4o76 4,37 3o41 4r84 . 1t!f 3,21 1Zr35 3 ol9 5tH 4,68 4,11 3o36 4tl8 1 CChSTRUCTIOh METAlLIQUE 1 
IMASCHIMNBAU 36t)() 5,!2 4,7Ç ~oZl !,t6 ltt'i9 14r65 lrl! 3t40 2r49 !tU 5t3Z 4rtl 3,90 ],55 4t87 IMACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UNOW.MASCH.ufiD ACKERSCHl. 3610 5o26 ltt89 4r46 lt!4 5o CO 3tÇ4 ],49 . 3,72 5,26 4r82 ~.os 3,27 4o92 1 MACHINESoTUCTEURS AGRJC.I 
1 WERKZEUGMASCHINEN U. ZU!EH. !t3U 5,46 4r9! 4o32 3t79 5ol7 loU 3o50 12 042 3r51 5,45 4,U 3,96 3tll 5o07 1 MACHINES CUTllS 1 
IElEKTRCTECH~ISCHE lt.:DUSTRIE 1 noo 5o'l5 4r6l ),99 !t28 4,te Ur9l 1t!Z 3o36 2r43 ],33 s,o~ 4,29 3,51t Zo94 4o26 IMAHRIEl ELECTRIQUE 1 
IFAI«ZEUGBAU 1 3801) 
'•"" 
5r07 ,.,,, !rU 5tC9 ltt9d 
"'' 1! 3r60 3t25 3t90 5r39 lt,Ci) 4o07 3,57 4t9Z IMATERIEl tE TRA~PCRT 1 1 SCHIFFUU 1 3810 5 tl8 ~.78 13,60 3,07 4r79 11!,23 5tl8 ~. 70 Ot51 3t06 4.74 1 INCUSTRIE NAVAlE 1 
1 KRAFT~AGEhlhOlSTRIE 1 3831 
' 13;,,. . 1 JNCUSTRIE AUTC~OBILE 1 1 lUFTFAHRZE~Gl~DUSTRIF 1 3860 ~.71 4t61 14,06 l!,e6 4t4Ci 14, 2t Ut41 3,65 ~.71 4r48 3r79 4t30 1 INCUSTPIF AEPChAUTIQUE 1 
IFEINMECHANI~t OPTJK, US"• 1 3900 4,98 lto55 3r6D ],]7 4t63 3r64 3t2t 3t26 2r64 3,23 .r,,n ],ÇJ 3,35 3,06 4tlZ 1 INDUSTRIES MAhUF. DivERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGE~ERBE 1 4 ,,,3 ~r,ae 4,55 ],97 5t2Z 3,ze 3,33 5t53 4tU 4,49 3o97 5rZl 1 BATIMENT FT GEUE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1-----------------
---------------
1 
IIIOUALIFI ZIERTE ARBEITER lliCUVRIERS CUALIFIES-
121HAlBOUALIFI ZIFRTE ARa. 131CUYRIERS SEMI-OUAllFIES 
141NICHT OULIFIZIERTE ARB. l.r,ICUYR !ERS ~Ch OUAliF lES 
15IE I~SCHl.lhBEli<Tk. FA ELlE 151 H~ CEClAPES INClUS 
... 
Q 
~ 
• 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE~AGNE IR.F.I 
TAS. F 516 
DURCHSCHIIITTLICHER STUNDENVERDJENST UCH GAIN ~ORAIRE rCTEh PAR !RAhCHES, 
IND~STRIEhE!Go GESCH~ECHT UhD ~EISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUHIFIUT!Ch 
-. --------------.-
1 1 N 
1 1 1 
1 INDUTRIEZ\EIGE 1 C 
1 1 E 
1 1 
1 1 h. 
1 1 
-, -----------
I!IIDI.STR lE INSGfSUT 
'---------IBERGBA~,STEHE oERDEN 
'-----------
' FESTE BRHhS TCFFE 
1 STEihKOHLE - LN TER TAGE 
1 STEINMOHLE - UEBER TAGE 
1 ERZBERGBAU 
1 EISENERZBERGBAu-UNTfR TAGE 1 
1 EISENERZBERGeAU-UEBER TAGE 
1ER DOEL UND ERDGAS 
ISAUMA TER JAL 
ISONSTIGE MINFRALIEN U.TCI<F 
1 
IVERARBEITE"DfS GE\ERBE 
'----------IDF.~E llhD FETTE 
INAHRUNG5- ~Nn GE'IuSSMITTEL 
IGETRAFNKE 
ITABAK\AREN 
ITEXTILGE\ERBE 
1 WOLLINDlSTR lE 
1 AAUrWOLLihDLSTRIE 
IBEKLE ID~NG U~D BE TTWARH 
1 SCHUHE 
IHOLZ- UND KOFKVERARREITl~G 
IHD~ZMOEBEL 
!PAPIER UND PjPPE 
IDRUCKERE 1, VEPLAGSGE~. US k. 
ILEOER 
IGUMMI,KUNSTSTOFC 
1 GUMMI UND ASBEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEIIIEFASERN 
ICHEMISCHE INDuSTRIE 
1 CHEMISCHE G~~hDSTOFFE 
lM INERALOEL 1 
IN ICHTMETALL .rJ h. ERZEUGNI SSE 
1 GLAS 
1 ZEMENT 
IEISFN- UND METALLERZEUGU~G 
1 EISEN- UND STAHLIN~USTAIE 
1 NE- METAL LE 
1 GIESSERE IEN 
lM ETAL LERZE UGhi!SE 
1 STAHL- u. LHCHTMETALL!AU 
IMASCHIN!:NBAU 
1 UNDW.,ASCH.UhC ACKERSCHL. 
1 WERKZEUGMASCHihEh U.ZUBEH. 
IELFKTRCTEChNISCHE INDUSTRIEl 
IFAHRZELGSA~ 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFT~AGfhi~O~STRIE 1 
1 ~UFTFAHRlEUGINCuSTRI f 1 
IFEINMECHAN IK, CPT! K, USII. 1 
1 1 
1-4 
1100 
1111 
1112 
lZOO 
lZll 
1212 
1300 
1400 
19011 
2-l 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2l20 
231() 
24011 
24l(i 
2500 
2600 
2100 
28011 
29011 
lOOO 
3010 
102~ 
30l0 
llOO 
3110 
3200 
l300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
1500 
3530 
3600 
16111 
3630 
31011 
3800 
381(1 
3811 
3860 
3900 
IBAUGE~ERBE 1 4 
,____ 1 
QUI 
4,73 
4,85 
4,26 
. 
5o01 
4,82 
5,21 
4,97 
5,12 
14,09 
~.41 
4o02 
4,13 
4,90 
4,90 
4o6l 
lto8l 
5,18 
6,44 
5,:')5 
s,u 
5 o28 
4o76 
. 
5,51 
5,72 
5 o52 
5,21 
5,71 
HQI21 
SQ(31 
4,13 
14,53 
Uol9 
4,61 
4,43 
4,71 
MAENNER 
hCMMES 
4ol5 
4o66 
13,39 
,.,.,, 
4,28 
ltoll 
4oll 
3o79 
3o95 
4olZ 
4,75 
3o94 
4,33 
4,41 
3,97 
4oll 
3,89 
3ol5 
13,96 
loll 
4o35 
13o59 
4,24 
14oU3 
ltt06 
4o63 
3,97 
4,35 
'-------------------------lliOUALIFIZIERTE ARBEITER 
121HAL8QUALIFIZIERTE ARe • 
I41NICHT Q~ALIFIZIERTE .lRB. 
I51Eih5CHL .U~BEANT\. FA ELLE 
-j INSGE-1 
SCNST .I$AMTI 5I 1 
AUTRES 1 ENSEM-1 
ISLE 1511 
4ol0 
13o32 
4o04 
4o29 
4,57 
3o58 
!t 12 
13o44 
!, e9 
!, 15 
3o88 
4oCl 
4,!1) 
,!,eiJ 
lo~8 
lo82 
3o~O 
4o40 
s,u 
5o3l 
5o22 
4o99 
4o95 
• 4ol6 
4,72 
4ol2 
4,78 
4,75 
'u85 
.. ,94 
4o52 
4,98 
4,68 
5o22 
5o06 
4ol9 
4,~2 
5o00 
GEBIET- REGICht H E S S E h 
0111 
FiiiüëN---------Ï 
1 
1 
-r--i----TiN'SH--,----,----ï-
H0121 1 1 SChH.ISAr115ll 1 HQI21 1 
SOill 1 h~l41 1 AUTRES! ENSEr•l QUI 1 50131 1 NOI41 
1 1 ISLE 1511 1 1 
1 JNSGE-
SCNST.ISAMTI51 
AUTRES 1 ENSEM-
IBLE 151 
fUIICHES t' INDuSTR lE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ______________ , ___ _ 
------
3,18 
2ol0 
3,57 
'!t60 
3,85 
13o39 
llo 59 
14o01 
4,92 
lolO 
3o42 
14o11 
3,2~ 
14o45 
13,70 
t3oH 
3o61 
3,32 
3,11 
3,06 
lo25 
2,68 
3,17 
U,52 
n.t~ 
lo29 
3,51 
3,11 
3,22 
3,21 
3,U 
l,28 
3,50 
3,68 
3 ol4 
3,43 
3,78 
. 
l,55 
3,18 
3i43 
t3o50 
Uo59 
3o28 
1],11 
3o33 
t3ol3 
],2@ 
l,lS 
2,93 
2o9J 
2o86 
3o00 
2o59 
2o81 
12.83 
u,n 
3,02 
3olZ 
2o75 
2.82 
2.n 
3,28 
2o94 
2o74 
2.81 
2tti8 
2o88 
2o94 
2.65 
12,46 
2,59 
12o21 
t2o81 
2ol4 
lol5 
2ol5 
3o09 
3o22 
3,04 
!t20 
2ol2 
],]l 
3 o25 
3 t!5 
3,!0 
],57 
3o06 
3 ,2e 
1o23 
3,71 
3,36 
~ ,!9 
3,6<1 
3oll 
! t5l 
3,85 
3,51 
3,25 
!t45 
3,16 
! ,]9 
3,H 
3t36 
1! tl-\ 
3o6l 
t3ol4 
] ,56 
3o52 
"'•" 
. 
3o3l 
3o39 
3,!3 
4ol3 
4o85 
4o26 
. 
5o01 
4,82 
5o12 
4o82 
5ol2 
2.78 
ltt24 
3,96 
4o2~ 
4o29 
4o51 
4o59 
4,78 
5ol4 
6,37 
4r66 
5,04 
5o26 
4,55· 
,,,._, 
~.71 
5o 52 
5o lB 
5o70 
4,93 
lto9Z 
4,98 
4,93 
5o03 
5,07 
5o21 
4o84 
5o26 
4o89 
5o4l 
5,23 
. 
4t82 
4,83 
5o20 
4,19 
3,96 
3,et 
2o99 
lo15 
3,!5 
3,13 
3,!2 
3,c;6 
lofl 
4, Il 
4o2l 
4tE2 
!tl~ 
"· ~" 4,t9 
4o10 
. 
loU 
3o15 
~"·~· 
lo82 
ItoU 
lo82 
lo72 
3,31 
lo9l 
2o81 
3,59 
4,06 
13,37 
lo40 
3.5B 
3o49 
],6Q 
3o52 
3o84 
3olt0 
3,61 
lo76 
3,33 
. 
3,661 
4o0l 
3,64 
Uo60 
13,50 
loU 
lo92 
3o39 
3,99 
Uo9Z 
3o91 
lo'J 
4t38 
13ol9 
lo52 
4o30 
4,55 
4,70 
Uol2 
3,66 
4 1 ·)9 
2,59 
2o96 
e,ot 
2ol2 
lolO 
3,20 
3,25 
3.15 
3o29 
4,25 
lol6 
3,37 
3,56 
3.16 
. 
lo40 
],55 
lo8l 
lol7 
3 ..... , 
12o86 
3o45 
3o64 
lo67 
3,93 
4ol7 
13.82 ,,.,, 
3o33 
3 t86 
1 1 
4o60 IENSEM!LE CE L'lhDUSTRIE 1 
1 f 
lto66 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 
4o45 !COMBUSTIBLES SCLIOES 1 
1 MlhES CE HOUILLE - FOfoiO 1 
1 MlhES CE hOUILLE - JOUR 1 
4o55 lriNERAIS rETALLIOuES 1 
4 0 79 1 MINERAl CE ffR - FCfoiO 1 
3o86 1 MINE,AI CE FER - JOUR 1 
• 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
4o8Z IMATERUUX CE CChSTRUCTIOh 1 
4o59 !AUTRES MlhERAUXoTOURBIERESI 
1 1 
4 0 50 !INDUSTRIES MAhUFACTURIERESI 1 __, 
!INDUSTRIES CES COPFS GRAS 1 
4o06 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
4 0 46 !INDUSTRIE CES BCISSCNS 1 
2o80 IINOUSTRIE CU TA!AC 1 
3ol4 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
3o65 1 INCUSTRIE DE LA ~AINE 1 
3o73 1 INCUSTRif CU CCTDN 1 
],58 IHABILLErHToLITERIE 1 
4 0 04 1 CHAUSSURES 1 
4 ,08 1 BOIS ET L IEGf 1 
4,42 1 HU eL ES Eh BC IS 1 
4 0 13 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
5o30 !IMPRIMERIE, EtiTIONoETC. 1 
lo94 !CUIR 1 
4o4l ICAOUTCHCUC,r.F~AST.ET SYNTI 
4o67 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
ltoOl 1 MAT lERE$ FLAST lOUES 1 
• 1 FIBRES ARTIF. ET SYNnET.I 
4o65 !INDUSTRIE CH"ICUE 1 
5o0l 1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
5oll IPET~C~E 1 
4 0 79 IPROC. MIN[RjUX hON MEUL~.I 
4 0 42 1 VERRE 1 
1 ClrEhT 1 
4;64 lrETAUX FERREUX ET NCN FERRI 
4o55 1 SIDERURGIE 1 
4,54 1 MET AUX NCI• FfRREUX 1 
4o71 1 FCNDERIES CE METAUX 1 
'"53 IOUVUGES H ~EUUX 1 
4o80 1 CChSTRUCTICh ~ETALLIQUE 1 
4o82 IMACHHES HN ELECTIIIQUES 1 
4o45 1 MACHINESoTUCTEURS AGRJC. 
4 0 88 1 ~ACHINES CUTILS 
4o23 !MATERIEL ELECTRIQuE 
5ol3 !MATERIEL tE TUhSPORT 
5o0l 1 INCUSTRIE hjVALE 
1 INCUSTAIE AUTCMOBILE 
4;41 1 INCUSTRIE AfRChAuTIOUE 
4,05 IINOUSTRIES PAhuF.DiyERSES 
1 
4,39 4o99 ~8Af1MENT ET GEhiE CIVIL 
--------' lliCUVRIUS CUALIFIES 
131CUVRIEPS SEMI-QUALIFIES 
litiOUYR IERS hCN Qujllf lES 
I51~C~ CECLj~fS INCLUS 
DEUTSCHLAND 1 BRI ALLEMAGIIE IR,Fol 
... T.U. F 517 ~ DURCHSCHM TTLICHE R STUNDENVERDI ENST I<ACH GAIN HDUIRE MCYO PAR !PAhCHE$ 0 
• INCUTRIEZIIEIGo GESCHLECHT UhC LHSTUNUGRUPPE P.IR SEXE ET QU.ILIF ICATIU 
GEBIET - REGIChl RHEihUhD-PULZ 
i NAENNER FRAUEN --mçESiiiT-
1 N 
1 1 HCNIIES FH'ES EhSEMBLE 
1 INDUSTRIFZ~EIGE c !UNCHES 0' INOUSTR lE 
1 E 1 INSGE-1 1 1 INSGE-1 
1 HQI21 SDN ST • I$.UIT 1 " 1 1 HQI<I !CN!ToiSA~TI511 HQIZI 
1 ho Qlll SQUI NCI~I AUUES 1 ENS EN-I 0111 1 SQI3.1 hQI41 AUTRES! EHSE~·I 0111 SOUI NOI~I 
1 
1 --------- 1 1 
!INDUSTRIE IN!GESANT ·-~ ,,,~ 4,67 4o24 !,50 4oll 3,90 3.~~ ],24 2,57 ! t21 5o01 ltr38 3o8l 3o08 "•"" IENSEIIBU CE L' lhllUSTR 1 E . 1 ~~STËÏ~~ËROfN 1 1 4,67 4,46 4o52 4o55 4o67 4,45 ~.37 4o52 1 I'IDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
'-------- 1 1 IFESTE BREhhSTCFFE 1100 ICDNBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEihKDHLE - LNTER TAGE 1111 1 NlhES DE ~CUILLE - FOND 1 
1 STEihKDHLE - UEBER TAGE 1112 1 Ill hE$ CE HCU ILLE - JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 12110 1 MINERAIS 'EULLIQUES 1 
1 E ISENERZBERGBAII-UNTER TAGE 1 1211 1 MlhERAI CE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERGBAU•UEBER TAGE 1212 1 Ml URAI CE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS uoa 1 PET RCLE BRUT ET GAZ NATUR ol 
IBAUMATER IAL 1400 .,62 4,45 ~.,, 4o52 4o62 ~.44 4,]8 4tlt9 IIIATUUUX tE CChSTRUCTICN 1 
ISDNSTIGE NINERALIEN U. TCRF 191)0 1 AUTRES Ill hE RAUX oTDURB IERES 1 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIIERBE 2-] 5,07 4o7C 4oZ4 ],4] 4o72 ]o90 ,.~ .. 3,24 2oS7 ! t21 5o02 4o36 3o7C 2o99 ~.JI 1 INDUSTRIES IIAhUFACTURIERESI 
1 1 --' IDEU UND FErn 201lD . . . !INDUSTRIES CES CD~PS CRAS 1 
INAI«UNG!- LND GENlSSNITTEl 2009 t,,sa 4,58 ],76 ]o41 4,47 lolt 2o72 2o17 2,7S 4o81 4,24 lo07 2o94 Jo94 1 INDUSTRIES ALIIIFNTAIRES 1 
IGFTRAENKE ZIDD ,.,n 4,29 ~ol9 4,57 Ut Cl 3o05 2,96 4on 4oCI lt?l 1Zo82 ~.29 1 INDUSTRIE CES BCISSCNS 1 
ITABUioAREN 2201J 15,11 ·~·32 4t61 ],ltt! 2t96 ! .12 14on ],15 3o05 3t54 1 INDUSTRIE CU T.IUC 1 
ITEXTILGEIIERBE 2]00 4olS 4o01 13,61 13,C5 4,0] n.30 ]olt 2r94 2,SI) ltOU 4.21 3,45 ),11 2o59 3t4U 1 INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIDLL INDLSTRIE 23Za . . . . 1 INCUST.IE CE L.l LAINE 1 
1 BAUIIIIDLL INDLSTRIE 2330 llo96 ],89 n.s~ . ,, 81 3t22 n,u 12,87 ],12 13o96 !r ~1 3o24 13o00 3t41 1 INCUSTR lE CU CCTDN 1 
IBEKLEIOUNG UND BETTIIAREh 24no ~.87 4,54 4,44 2o71 4tSO 3o89 ,, !6 3t32 2t58 3tH +r44 !on J,so 2t60 3o67 1 HAB ILLEPH Tt LITER lE 1 
1 SCHUHE 2410 4-,CJ4 4,58 14,45 2tl3 4t54 4o12 3tH 3,41 2o43 !t50 4t64 4,14 3t60 2tSO 3t91 1 CH-USSURES 1 
IIIILZ- ~ND KOPKVERUBEITUM 25DD 4o61 4o30 4,o~ nou 4t34 2t1! u,n 2t17 4t61 ],Ç9 3t85 3ol9 ~o14 IBDIS ET LIEGE 1 
1 HOLZ "OEB EL 2600 4o62 4ol8 4,18 !o25 4,!4 n,u ],55 12tS9 3o2B 4o61 4o 13 3t93 2o98 4tl1 !MEUBLES Eh BCIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE 2100 4t97 4,46 3,91 3o08 4o44 loU 3o37 2,69 3 tl9 4,97 ~.ce 3o53 2t83 3o95 IPAPIUt .I•TitLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt ~eRUGSGE~. US~. 2800 6t21 •~.se 4t~4 14,]7 5o 59 3,47 tltO~ 12,37 ! rl2 6o20 ltft ],92 3,21 ~o15 IIM,IMERift ECITICN,ETC. 1 
ILEDER 2900 4,51 4o52 4rJ3 12r!8 4t29 ],29 ],09 2o26 ~.91 4tSO loU ],]8 2t33 3t6<l ICUI• 1 
IGUNIII oKUNSTSTCFF 3Jil0 4t80 4o36 4o20 lt36 4o41 3,5! ,,2ç ),1)2 !t29 4r79 4,19 3o54 J tl4 3o98 ICACUTCHDUC,II.FHST.ET SYNTI 
1 GUIIMI UND ASBfST JJID ~.as 4r41 4t15 13t39 4t46 ,,ee ],~6 3,17 ! ,41 4oU 4o2t 3tS9 ],22 3t92 1 CACUTCHDUC ET .Ill JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 4,18 ~.29 4,22 3t35 4t39 3,41 3,10 12,53 ],13 4o76" IJ, 14 3 t51 3,()0 ~.0] 1 MAT lERE$ PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERh ]030 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHT ol 
ICHEMISCHE INCLSTAIE 311)(1 5 o61 4,96 3o88 lt65 5tl6 3r!! 3o35 2o89 ! r5'l 5t6U 4,!4 ,,~s ),41) 4r91 1 INDUST•IE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUhDSTOFFE 311U 5of>B 5,04 13t94 3t72 5t25 3tfi! 3,51 n.o7 lo76 5,61 4oU 3,64 ],57 5ol0 1 PRCO. CHIPICUfS CE USE 1 
IIIINERALDEL 3200 . . . . . . 1 PETRCLE 1 
IN ICHTMETALL ,,1 ho ERZEUGNI SSE 3300 5015 5,07 4,H 3t15 4t96 1ol! 3,51 2o6Z !r48 s,u 4,Ç9 4oa7 3o33 ~o7S 1 PRCC. IIINE • .IUX HON MEULL ol 
IGUS 3320 5,36 4,81 4,49 4,15 4t96 n,u 3,57 1Zo25 ),45 5o]6 4,11 3,98 ],60 ~.n 1 YEUE 1 
1 lEMENT H41 5,14 4,88 4o53 . 4,n . 1! ,41 5o14 4 1 U 4,45 4t85 1 CIPEhT 1 
!EISEN- UND MHALLUZEUGLhG ]400 5 ·~'2 4o79 4,48 !r14 4oea Uo03 lltll 5t02 4,74 4o3l 3o73 ~.1~ IMEUUX FEUfUX ET NCN FERRI 
1 EISF~- UND STAHLINDUSUIE 34')9 4o9Z 4 1 4E 4o4B 4ot3 13,23 ~.92 4,44 4,31 ~.sa 1 SICERU.GU 1 
1 NE-IIETALLF 3440 . . . . . . . 1 MET AUX NU F EUEUX 1 
1 GlfSSERE IEN 34SO 5ol\ ,,.,ç 14o51 13,61 4,91 . . 12t98 5oll 5oC4 4,36 13o46 4t91 1 FC~OERIES Cf PETAUX 1 
IMETALLERZEUGhl SSE 3500 ~.91 4o41 4tU6 3t31 4,49 ],4.9 J,U 2o45 3,07 4t91 4tU ,,62 2t99 4tl6 IDUVPAGfS Eh PfTAuX 1 
1 STAHL- U• LEICHTIIETALLUU 3530 4,93 n,4ç 14,61 Il oH 4o74 . . 4t93 14,49 
"'•" Il til 
4t7) 1 CCNSTRUCTIC~ MEJALLICUE 1 
INASCHINEN8AU 3600 5,15 4tS2 ,.,,2 ,,,. 4t71 lt!O J,J! 12,21 ],31 5oU 4,39 ~.ca ,,,. ~o6~ I~ACI<INES hCN ELECUIQUES 1 
1 LANDIIoMASCHoU~D ACKERSCHL. 3610 5 oOtl 4o91 14o69 .~ .... 4tE6 Uo21 tl 028 5,00 ,.,~, 4t15 14t24 4t66 1 IIACHINEStTUCTEuRS AGRIC.I 
1 IIERKUUGIIASCHINEN UolUBEH• 3UO 5o04 . . Ut41 4,54 5o04 . 13.41 4o5] 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKT.CTECHhiSCHE INDUS TUE 1 3100 4,62 •• u: 3t69 ltll 4t18 3t23 ],17 2o49 z,u h62 3o79 lt26 2t74 3t611 1 PAT ER IEL ELECTRIQUE 1 
IFAI«ZHGBAL 1 3800 lt,95 lttS9 4o43 3tt0 4otl J,ec 3,5(. 13o26 !t56 4.94 4,48 ~.24 3,57 4t51 !MATERIEL U. T•ANSPDRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 lUO 5 ,1!2 l!tlZ 4of4 5,02 13,)2 4o82 1 INCUSUIE lljVALE 1 
1 KRAFhAGEhlhDUTRif 1 3831 1 INCUSTRIE AUTCKIBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRif 1 3UO . . . . . . 1 INDUSTRIE .AERCUUTIQUE 1 
IFEINIIECHANIK, CPTIKt U$11. 1 3901l 4,76 4o04 3t66 ,, .. 4o40 ,,~1 2tl6 2.n z.u 4,12 loU 3,05 2,71 Jo lB 1 INDUSTRIES IIAhUf• DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBlUGEWERBE 1 4 5 ,(Il 4,5~ 4o21 3ol4 4o71 5t01 4,!1t 4o21 ],74 4o1l IUTIIIENT ET UNQ: CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
1 liQUALIF 1 Zl ERTE-ARBE ITER 1 (UniFieS lliCUVRIUS 
CZIHALBOUALIFiliERTE ARe, 131CUYRIUS Sf"I-QUjL IF lES 
UJNICHT OULIFiliERTE lRB. I~IDUVRIERS hCN QUAL IF lES 
151E lhSCHL .~hBEANTWo FA fLLE 151~0 CECLUES INCLUS 
-~ Cl1 
• 
DEUTSCHLAND IBRI 
DUACHSCHNITTLICHER !TUNDEN~ERDUNST UCH 
IIIDUSTRIElWEIGr GESCHLKHT U~D LEISTUIIGSGRuPPE 
~ 
1 
c 
E 
~. Qlll 
HQIZI 
SQUI 
ICA ENliER 
~CIIIIë$ 
1 INSGE-1 
SCNST .I$AIITI!II 
IICI~I AUTRUI ENSEII-1 
IBLE 1511 
ru. F !Il 
GEBIET - REGIUU !ADEII-~I;ERTTEPBERG 
FRAUEN 
FE~,ES 
.----ï-----1 ----.-~iiSiiË-1 
1 HQI21 1 1 SCIIST.ISA,Y15JI 
Cllll 1 SQI!I 1 ~~1~1 1 AUTPESI EUV•I 
1 . 1 1 lB LE 15 Il 
QUI 
1 ----------~---~-----------------------------·-----------------------------·--------
llNOUSTRIF INSGESVT 
1 ---IBERGBAU,STEI~E tEROEN 
1 ----IFESTE BRENhSTOFFE 
1 STEINKOHLF - LI'ITER TAGE 
1 SlflNKOHLE - UEBER TAGE 
IERZBERGBAU 
1 ElSEI'IfRZBERGBAU·UNTEA TAGE 1 
1 EISENERZBERGBAu-uE8ER TAGE 
1ER DOEL UND EADGAS 
IBAUI!A TER IAL 
ISONSTI&E MINERALIEN U.TCRF 
1 
I~ERAASEITENCES GEWERBE 
1 -IOELE UND FETTf 
INAHRUNG5- ~l'ID GENuSSMITTEL 
I&ETUFhKE 
ITABAKNARFN 
ITEXTILGHERBf 
1 WOLLII'IDUSTRIF. 
1 8AUM~11LLINDUTRIE 
IBEKLE IDUNG UND 8ETT~4RH 
1 SCHUHE 
IHOLZ- UND KORK~ERARBEIT~NG 
IHOLZNOEBEL 
!PAPIER UND PAPPf 
IORUCKERE 1, ~EALAGSGEWo USW. 
ILEDER 
IGUNMI oKUI'ISTSTCFF 
1 GUIIMI UND A SIEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEMIEFASERN 
ICHEMISCHE INDLSTRIE 
1 CHENISCHE GRU~STOFFE 
ININFRALOEL 1 
INICHTNETALL .Ml h.ERZEUG'tl SSE 
1 GUS 
1 ZEMENT 
IEISEN- UND NETALLfRZEUGUNG 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
1 NE·NETALLE 
1 GIESSEREIF.N 
IMETlLLERZEUGhl !SE 
1 SUHL- u. LEICHTNETALL!AU 
INASCHI~ENBAU 
1 UNDWoi!ASCH.U~ ACKERSCHL. 
1 WfU:ZEI:GI!ASCHIIIEN U.ZUBEH. 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl 
IFAHAZEUGIAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTUGENIMlCSTRle 1 
1 LUFTFAHRZEUGI ~US TRIE 1 
IFEINMKHANIKt CPTIKt USII. 1 
1 1 
110U 
1111 
lllZ 
lZCO 
1211 
lZU 
1300 
1400 
1900 
2•1 
zcoo 
20:19 
2100 
2200 
2100 
ZJZD 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2100 
2800 
2900 
3000 
3010 
30211 
3030 
HOD 
311U 
3200 
33110 
332U 
31~1 
3400 
3409 
3"0 
34511 
3500 
3530 
36t0 
3UO 
3630 
Jlto 
3800 
3!10 
3!31 
3860 
3900 
IIIAUGEIIERIIE 1 lt 
1------ 1 
5rG9 
5 rZ3 
5rZ6 
5 rl6 
ltr6l 
4,63 
lt,l9 
6,02 
•hO-\ 
lto47 
),55 
3,94 
13,68 
],98 
3r93 
~.oz 
3,76 
~.15 
4,31 
4,51 
4r<U 
4tLJ5 
4,26 
3,85 
4o49 
4o05 
4o28 
. 
~.so 
Ur99 
3r96 
4rl9 
3r69 
4rtl 
. 
lt26 
Ur!l 
lrlZ 
!o25 
!r22 
lr!l 
3o511 
lt66 
4, 31 
lt57 ,,, 
3t51 
3o49 
14rZ6 
lt!l) 
Uo65 
u,u 
3t14 
lt!6 
u,ez 
!,eo 
3,69 
!t 13 
,,n 
!tlQ 
!r19 
!rU 
!t!3 
!r'iO 
!, l'J 
4r07 
4,59 
3r50 
1
'iïiQüiüfi'ii EATE,_A""R"'B"'E~I~TE"'R,.---------------, 
121HAL8QUALIFIZIEATE ARe • 
14 IN ICHT OULlflll ERTE ARB. 
C SIE I~SCHL .U~BEANTII. FAELLE 
~.76 
4r75 
4tH 
4r75 
s.n 
4t57 
4rl6 
lrH 
4r22 
4r2Z 
"' 16 4t49 
4t62 
4r21 
4tU 
4t66 
5rl>6 
4r63 
4r52 
"•!6 
4r33 
4rçz 
4r57 
4rU 
"''5 lrt71 
4r77 
4r61 
.r,,ez 
4r76 
.... 74 
4,çz 
4r71 
4r69 
lt,E6 
4tl6 
4r91 
~,le 
5rGO 
4rll 
5rl5 
4rl5 
4r61 
4rll 
3,29 
. 
2r63 
4o06 
14r48 
4,15 
3o7G 
4rOZ 
Urllt 
n,u 
3r61 
4r36 
3r44 
3r15 
lltll 
14r31 
13t66 
Ur 57 
u,u 
3rr.9 
u,çe 
z,n 
3rtC 
3r5e 
lrU 
),50 
!tf! 
], !! 
3t!4i 
lt!l 
ltE! 
lt!l 
lt!4i 
3t6Ç 
!rU 
3r 70 
],4! 
3r30 
. 
,, !1 
''" n,u lrll 
lotO 
lrU 
],!IIi 
,,,4 
14rll 
Urll 
3rU 
4o46 
4r5E 
z,çç 
,, !2 
lrU7 
3r4l 
4rll 
3rl7 
3,33 
2t83 
3,45 
),44 
1r44 
3,30 
3,55 
3,11 
3,35 ,, ... 
3,28 
3rl6 
3,36 
3,58 
3,25 
3,52 
3,28 
3,2t 
11,34 
3,26 
Zr97 
3,54 
],4~ 
3r4C 
3,54 
3,42 
3r45 ,,,, 
3r53 
3,58 
3,JÇ 
3,59 
3,18 
~.os 
UrZ9 
3r54 
3,33 
z,eo 
Ztll> 
2,6. 
12,84 
2r62 
2tl4 
Zt96 
2t9Z 
Zt74 
Zt69 
z,n 
2t96 
2,11 
ZrlZ 
z.u 
Ztll 
3,'13 
2,69 
2r6Z 
2rl4 
2r6Z 
1Ztl5 
Zr89 
2tll 
62,53 
2t85 
3,27 
13,47 
1Zt~6 
z,ae 
3,07 
3,43 
5 ,oo 
3,11 
!tZ7 
Zol6 
!t48 
3,52 
1r54 
3r36 
!t60 
3,19 
3t~6 
3,26 
! ,51 
3,30 
3t!2 
3.~~ 
3,16 
] ,61) 
! ,211 
! ,23 
3,41 
!,2~ 
2t95 
3t6l 
3t45 
3,41 
3t46 
3t45 
3,~o 
,,~3 
3 t53 
3,71 
! ,!l 
3,51 
.!t91 
4,zo 
3,05 
3r49 
3t30 
5o04 
5,23 
5t26 
5t26 
5t03 
6r29 
4r92 
5,03 
2r91 
4t42 
4t4l 
4r39 
ltr21 
4t62 
4t54 
4,87 
s,oe 
6t05 
4o80 
4,13 
4t91 
4,67· 
5r17 
~,96 
4t9Z 
5t21 
s,oo 
5oZO 
4t8~ 
5,16 
5t05 
5r06 
5oZ6 
5r06 
4t94-
5o16 
5r04 
5,19 
5tl0 
5t25 
4,78 
5t34 
4t91 
4tl1 
5t09 
AUE,AGIIE IR.F.I 
GAIN HORAIRE ~CYEJ< PAR !RANCHES, 
PAR SEXE ET CIUILIFICHin 
-lUGE SANT 
HSHBLE 
--Ï---.-- 1 INSGE• 
HCIIZI 1 1 SON$T.ISAIITI51 
SQUI 1 NQI41 1 AUTRES 1 EI<SEM• 
4t3Z 
s,n 
,,çz 
4,21 
!rtl 
3r1Z 
ltlZ 
1t13 
],64 
~.21 
!r!9 
4rl·9 
4,C8 
4, Il 
".irC5 
4,11 
~.n 
3tU 
4,14 
4r24 
4,42 4,u 
~.u 
4ti5 
".ir!9 
~.13 
4,13 
4r62 
ltrE4 
4t41 
4r44 
~.u 
4,55 
4 1 U 
4tt8 
4,n 
1 1 ISLE 151 
3,7z 
4,2e 
4tll 
4,42 
3,69 
5,38 
3,31 
4rl7 
lrOl 
],41· 
3,46 
3,50 
3tH 
3,60 
3r52 
3,13 
3,76 
3rlZ 
3,97 
),52 
3r75 
lrll 
3,81 
3r45 
3,75 
3r40 
•.o~ 
1r41 
3t83 
4t06 
4,30 
lrlb 
~.oz 
lrll 
4,07 
3,85 
3,92 
3,90 
3,68 
4,07 
4,25 
3r50 
3t6l 
4rl5 
3,39 
4,06 
1t23 
3,71 
Zt68 
2tl5 
3oC6 
1t00 
2,79 
2,85 
3rl5 
3r36 
3,1)8 
3tl6 
1rll 
1oC9 
3,21) 
3r00 
J3,93 
Zr95 
u.zz 
13t81 
3r45 3,,. 
13r82 
3,57 
3r61t 
1rZl 
3,74 
3t45 
3r81 
3tl3 
3,13 
1.12 
3,27 
3,97 
4r0Z 
4t31 
4,77 
4t31 
5rll 
3r99 
4r57 
2r96 
3r72 
3tl1 
3t80 
Jr59 
4rOZ 
~.oz 
~.4z 
4t1l 
ltt97 
4rll 
ltr03 
4rl8 
3r78 
ltt62 
4tll 
4rl5 
ltrll 
4•51 
4tZl 
4r6l 
4t66 
"'•'' ~.54
•• 78 
•• 35 
4r65 
4rl3 
4r68 
lttiZ 
4tZ6 
4tl9 
ltr69 
5r06 
4rlZ 
4t07 
4rl7 
fRANCHES C• INDUSTR lE 
1 
IEI<SE~eLE CE L'I~OuSTRIE 
1 -IIIIOUSTRIES EX7RACTiyES 
1 ~cc:::,~eu~s:-TI=::B~L:-:Es~so"'L"'I o""e~s-
1 NI~ES DE ~OUILLE - FONC 
1 NlhES DE HOUILLE -JOUR 
I'INEAAIS ~ETlLLIOufS 
1 MI~EPAI CE FER - FOND 
1 NI~EPAI CE FER - JOUR 1 
IPETPCLE BRUT ET GAZ NATURol 
1 ~ATER UUX CE COS TRUCT ICN 1 
!AUTRES MI~EAAUXtTOURSIERESI 
1 1 
!INDUSTRIES MA~UFACTURIERES 
IINOUSTRIESëiSCoRFS {bS 
III'IDUSTRIES HIMENTAIRES 
IIND~STRIE DES BCISSCNS 
IINO~STRIE CU TA!AC 
!INDUSTRIE TEXTILE 
1 INCUSTRIE Cf LA LAINE 
1 INDUSTRIE OU CCTtk 
IHABILLEPf~T,LITERIE 
1 CHAUSSURES 
leers ET LIEGE 
IPEUBLES E~ BCIS 
IPAPIERt ARTICLES El'l PAPIERI 
llNPPIMERIEr ftiTICN,ETC. 
ICUIR 1 
ICAQUTCHOUC,~.FLAST.ET SYNTI 
1 CACIITCHOUC ET AMIANTE 1 
1 MAT URES FUSTICIUES- 1 
1 FlUES ARTIFo ET SYNTHT.I 
!INDUSTRIE CHI,ICOE 1 
1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IPETRCLE 1 
IFROC. ~~~ERAUX ~ON METALL.I 
1 YERRE 1 
1 CII'ENT 1 
I"E7A~X FERREUX ET N~N FERRI 
1 SltEAUPGIE 1 
1 NET AUX NC~ FERREuX 1 
1 FC~DERIES DE l'ETAUX 1 
!OUVRAGES Eh l'ETAUX 1 
1 COhSTRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMACHI~ES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 NA CHINES tT RAClEURS AGRICol 
1 MACHINES OUT ILS 1 
1 ~ATERIEL fLfCTR ICiuE 1 
II'ATERIEL tE lRA~PCRT 1 
1 INDUSTRIE NA~ALE 1 
1 INCUSUIE AUTCNOBILE 1 
1 INCUSTRIE AERQ~uTIQUE 1 
!INDUSTRIES MA~UFoDI~ERSES 1 
1 1 
I!ATI~ENT ET GENIE CI~IL 1 
1 1 
---------------------llliCUYRIERS CUALIFIES-----
IliCIIYRIEPS SE~I-QUALIFIES 
141CUYRIERS ~C~ QUALIFIES 
151~0 CECLHES INCLUS 
DEUTSCHUIID ·tBRJ ALLEMAGNE CR.F. 1 ~ .... ru. F 5/9 e DURCHSCHNJTTLICHER STUNDENYERDI ENST UCH GAIII HORAIRE PCYEh PU !RANCHES, o. \ • INDUSTRIEZWEIG, GESCHLE'CHT UND LEISTUNGSGRuPPE PAR SEXE ET QIIILIFICATICK 
GEBIET - REGICU B A, Y E R h 
NAENNER FIIAUEN --ÏUGESAMT 1 
"' 
1 
1 "CMMES FEP~ES EUE~BLE 1 
IND~STRIEUEIGE c 
-T--..---,-IÏÏSGe-1 -T- !UNCHES t• INDuSTR lE 1 e 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
HQCZJ SCNST .I$AMTUJI HQUJ 1 1 SCNST.ISAP1151I HQCZI 1 SONST•ISAMTC51 1 
N. 11111 SQUI NCC~J AUTRES! ENSEM-1 11111 SQUJ 1 hQC~J 1 AUTRUI ENSEr•l QUI SQC,ll 1 NQC~I AUTBfS 1 fNSfM- 1 
IlLE !S'JI 1 1 IBU "'1 1 IBLE Ul .. 
1 
..... 
----- 1 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1•"> ~.87 ~,H .r,,o2 lol6 hU lrtlt lt!t 3,12 2o60 !o22 ~ ... loU ],57 3,26 ~.1~ IENSVBLE tE'L'IhDUSTRIE 1 
1 1 1 IBERGBAU,STrnË~N lt,Ta ~,19 3,77 3,6] ">rH 13,!4 3,06 loU ~.78 ~.n lo66 ],62 4o39 !INDUSTRIES EXTUCi'iViS 1 
1 1 1 
IFESTE BRENhST~ 1100 .r,,ao 3o75 3o60 ·~·"1 .r,,u 12,75 Uo75 .r,,eo 3,15 3,~3 flt"'l ~.~3 !COMBUSTIBLES SCLIDES 1 1 STEINKOHlE - ~NTER TAGE 1111 1 MINES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINXCHLE • IJEBER TAGE 1112 . . 1 MINES DE HCU ILLE - JOUR 1 
1 ERZiiERGBAU 1200 4,64 ),94 "> 003 .... ~. 4o64 !oH 3o98 ltt41 IMINUAIS PETALLIQUES 1 
1 EISENERZBERGBAu-uNTER TAGE 1 lZll ltolZ ·~·l" ~.n 
"''"' 
.... 72 I~,H .r,,n ltt61 1 NI NE RAI tE FER - FOND 1 
1 El SENERZBERGBAu-uHER TA!fE lZlZ . . 1 NlhEUI tE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND EI'<DGAS i300 . . . . 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUNA TER IAL 1400 ........ .r,,z6 3o79 3,67 4tlt4 13o31t 3,19 !t24 ~ ..... ..,,24 3o72 ),66 .r,,.r,o I'ATERIAUX tf CChSTRUCTICN 1 
ISONSTIGE NINfAALIEN u. TCRF 1900 .... Zl ),15 3,59 n,u ltt03 2,99 3,03 .r,,z1 3o64 loZ9 13 ,,, 3o9Z !AUTRES MlhERAUXrTOURBIUESI 
1 1 '1 
IYERARBEITENDES GEIIERBE 2·3 .... u ..,,~o 3t98 3,75 ~.51 3rt"> J,!t 3,12 Zr60 ! t22 ~.15 3r88 3,~3 3,11 .r,,oo !INDUSTRIES MAhUfACTURIERES 
1 ~INDUSTRIES ciSCoRPS U"iS IOELE UND F.ETTE zcoo ·~·96 ~.62 . 
]:12 
..,,,9 . 3o1C . ! .~l Uo92 .r,,5e 3,11 ">•2"> 
INAHRUNG5- UND GENLSSMITTEL 2009 ~.~6 .r,,oo 3r69 ~,19 3t11 !rOt 2,8"> z,s.r, Zth ....... 2 3ot5 !rOZ 3t19 3t62 IINDUTRIES AliMEIITAIRES 
IGETRAENKE 2100 ">t5"> .r,,o5 3,96 ,,,. .r,,n . n.o1 3,29 1Ztl3 3,26 4r53 3,16 3o7Z 3,76 ">tZ5 IIIIDUSTRlE DES BCISSCNS 
ITABAKIIAREN 2200 5r9l •• 74 14,15 5,15 3,t2 ),ltl 3t51t u,o3 lt~Z 4r52 ,, 15 3t62 ,,,,, 3tl5 !INDUSTRIE tu TA!AC 
ITEXT ILGEIIERBE uoo 4,42 !oiO 3r66 2t95 ~.o• 3,85 3,!7 3,07 Zr49 3 ,za 4t21 3,48 3,18 2o57 3t51t !INDUSTRIE TEXTilE 
1 IIOLLINDUTRIE 2320 .... u 3,67 3,51 
z:n 
!tU !rU 3,24 3,10 12rU 3,23 4tll !r34 J,Zl z,.r,.r, 3t't6 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 8AUIIIIOLLI NDlSTRIE 2330 4r24 3r60 ,, .... 3,15 3,87 ,, 3t !rOZ Zoltl 3,29 .... u 3,43 3,10 z,56 3t50 1 INDUSTRIE CU COTON 
IBEKUIDLIIG UIID BETT~ARE~ 2400 .... 72 ~ . ..., ),64 Zt" 4t">9 3,60 !,!9 3,06 Zr 57 ! ,2t 4rl3 ,,,, 3tll 2o60 3t46 IHABILLE~HT ollTERIE 
1 SCHUHE Z~lO .... 81 ........ lolO Zo86 ... ....... ~.lu 3,11 3,21 2r51 J ,..., ~,H .r,,oo 3r27 2o58 3r8D 1 CHAUSSURES 
IHDLZ- UND KOPKYERUBEITlhG 2500 lt,36 3,89 3,62 3,15 4t06 n,ez 2,n Zr90 2,.r,z 2,89 4,35 !lt5 !oZ"> 2t91 3r8D !BOIS ET LIEGE 
IHOLZ NOEBEL 2600 ~t,lz .... ,o 3,86 3oU ~ ..... 13,96 3,39 3,18 z,ao 3,25 .r,,n ,,n ),'tl ],20 ">tll !MEUBLES E~ BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 5,13 
"•'' 
">t23 4r07 ltt70 n,u lrU 3,17 2t6~ !tlO 5,11 4,20 3,56 3t35 hH IPAPIERt ARTICLES EN PAPJERI 
IDRUCKEREit YERLAGSGEw.USII. 2800 6tl6 5,112 ~.52 
"'•" 
5t63 ....... 6 ,,,, 3,57 z.u 3,54 6tll 4,09 3,87 .r,,o.r, ltt89 IIMPRIMERIEo fCITIONoETC. 
ILEDER 2900 
"'•'" 
3,87 4,01 3tl5 4t21 3r50 !rU 3,13 2,36 3,01 ~.39 3tH ),)5 Zt5Z 3t't2 !CUIR 1 
IGUIIMI rKUNSTSTOFF 3000 4r7Z ">tll ">o16 !rl1 .r,,)l 3r39 lt22 3,01 2r66 3t09 ltr66 3r89 3o5D Joll 3t87 ICAOUTCHCUC,~.FLAST.ET SYNTI 
1 GUIIMI liNO ASBEST 301D .r,,so .r,,za ,,,, lt!6 4t23 . 3o41 3,20 z,n 3,31 ">o50 3,91 3,56 3,311 3t88 1 CACUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 KUIISTSTOFF 3020 4o6Z ">t06 3,92 3,66 .... 19 ,,,. 3t01 2,n 2o">6 2,93 ">r51 3.~~ !rOI 2o97 3t55 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 • . . . 1 FIBRES ARTIF • ET SYIInET •l ICHEMISCHE IIIDUTIUE 31011 .... 71 .r,,zz 3,99 ,,,~ .... u ,,,. 3tH 2,99 2 ,..., !tOO 4r69 3tH 3r19 Zr91 !til IINDIISTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUIIDSTOFFE 3110 ">o61 4,21 3t93 Ur4Z .r,,2a !tll 3,09 12t6"> 3,07 4r60 .r,,u 3t39 3o14 .... u 1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IMINFRALCEL 3200 5 t57 4,81 Hr06 5t21 5,57 .r,,n 13tl3 5tll 1 PETROLE 1 
IN ICHTMETALL • Pl ~.ER ZEUGIII SSE 3300 4,76 .......... ">rOO 3,33 ••• 1 3,46 ,, !1 3r09 2,53 !tU 4th 
"•" 
3,54 Zr90 .r,,oo 1 FROD. MINERAUX h'tlll MET ALL •l 
IGUS 3320 5r01 .r,,n 3,71 !ti9 4t45 3,15 3tl2 2,9 ... Zo59 2,n ltt96 3t97 3,21 J,oo 3t93 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 33">1 .r,,so .r,,u ),97 13t21 ltt35 t2r86 1Zr96 4r50 4,32 3,75 floU ">t3Z 1 CirENT 1 
IEISEII- UND METALLERZEUGUhG 3400 4r92 ">rll 4t"'i !,U ">tll ,,..., 3,!7 3,23 2t7Z 3t27 4r90 ~. '"' 3,90 3,'t6 4r5Z !l'ETAUX FERREUX ET NCN FERRI 1 eiSEN- UND STAHLIIIDUSTUE 3">09 
"•" 
4,65 .......... !t!9 
"'" 
3._!3 2t88 3tll ">t66 ,,,. 3,77 3 ....... .r,,.r,l 1 SICERURGIE 1 
1 NE- METAL LE 3">">0 5rll5 .r,,n 3tll 3r76 .... 75 3t21 3,35 12tl7 !,28 5r05 .... ~, 3,51 3,43 ..... 1 1 MET AUX NtN FERREUX 1 
1 51ESSEREIEN 3~!10 
"'•" 
... ,78 4r73 3,t6 .r,,u . 3t!9 3t37 12oll 3t36 4,97 .r,,to ">o50 3,52 ltt67 1 FCI<OERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGhl !SE 3500 .r,,n ">t27 3,87 3t51 4t~O u,n 3t2! 2o9C z,n !rH ">tll 3o78 ,, ...... 3t39 .r,,os !OUVRAGES U PETAuX 1 
1 STAHL- U. LE ICHT'ETALLIAU 3530 4r7Z 4rZ2 3r93 3,U 4t!J Ur Cl . 3r09 ">tlO 4rC3 3tl7 3r51 4o33 1 CCNSTRUCTICN METALLIQUE 1 
INASCHINEN8AU 3600 lt,97 4r5"> 4rJ6 !,19 .r,,u 3r49 ~.21 z,n 3,37 
"'•" 
4r32 3,76 ],T.r, lto5Z 1 MACHINES ~CN EL ECU lOUES 1 
1 UNDW.MASCH.UNO ACKERSCHLo 3610 .r,,n 4rH 4r39 4o03 4t53 3t">~ u,u ,,,... 4t72 .. ,. .... , 3t99 4t45 1 NACHINESrTUCTEuRS ASRIC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINEII u.ZUBEH. 3630 5t0"> ... , ... 9 3,91 .r,,o.r, .... 75 . 3t43 u,u . 3r29 5t0"> 4,4:4 3,57 3r94 .... ,. 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 ">rl6 ">r!O 3r9Z 3,75 4o4Z 3,47 lt!l 3,30 2r70 3t27 lttll 3,14 3,">9 ,,, ,, .. lrATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 JIOO 4,97 .... 72 4,36 3r91 ~.7 ... 3tl! 3,55 Zo95 ,,n ">r96 4t!:2 3,96 3,79 ">o58 !MATERIEL tE TUhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 ltrlO 4,05 . n,eo ....... , . . 4r70 3,~6 n,eo ....... 6 1 INDUSTRIE NJYALE 1 
1 KRAFTUGENihD~STRI E 1 JIJl 5,2~ ">til ">t76 
"'·" 
ltr91 4r!l .r,,u u,n 4,23 5,2"> 4rT2 ... ,51 4,">9 .r,,n 1 INDUSTRIE AUTCMOBILf 1 
1 LUFTFAHRZEUGINlUSTRIE 1 3860 5 ,., ... ">rZ6 3t65 4r2"> ~.7 ... ),51 3t25 z,u 3,37 5r0"> ">rtl 3t4l "> 007 .r,,57 1 INDUSTRIE AERCI<AuTIQUE 1 
IFEIIINECHANUt CPTIKt USW. 1 3900 ">r76 4,09 !tll 3r">9 ltt!2 3t65 3t2! z,n 2o">5 3,07 ...... ,, .... 3,1)5 Ztl3 3r60 I!IIDUSTRIES MAhUF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERIE 1 ... 
"'•" 
4r51 ">r10 3rU 4t67 3,">9 3r47 ">t96 ·h~l ~.oe lo8Z 
"'•" 
1 eATI~ENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
CliCIUALIFIZIEiiË ARBEITER -------- ------
1 
-UICUYRIERS CUALIFlfS 
121HAUOUALIFIUUTE AR!. I!ICUVRIEAS SEMI-QIIALIFIU 
C4JNICH1 QCALIFIUERTE ARS. l.r,JQJYRIERS hCN QuALIFIES 
151Eih$CHL .u~BUNTW. FULLE 15HCh tECLAJU INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI AllE,.GNE CR.F. t 
TAI• F 5110 
DURCHSCHNI TT liCHER !TUNDE NVEROI EhS T UCH GAIN HOR.AIRE 'CYEiio FAR !~.AHHES, 
JNDUTRIEZ~~IGt GESCHlfCHT UND lEISTUNGSGRUPH PAR SEXE ET QUiliFICHICiio 
GEBIET - REGIChl SAARl.AiioC 
M.AENNER 
FUu-EN ___________ i 
. 
HSGESAMT 
.. 1 
1 HCMMES FE toPES 1 HSEPBlE 
INDUTRIFnEIGE c r·--,----nmi-• !RANCHES t'INDuSTRIE E 1 INSGE-1 1 J•SGE-
HCI21 SONST.ISANTUII HQUI 1 1 SCUT.ISAP115ll HQI21 SONST • 1 UMT 151 
... Cl li SQUI lioCI41 AUTRts 1 ENSEM-1 Qlll SOl U 1 lioQI41 1 .AUT~ESI EhSEP•I CUl SQI)I NQI41 AUTRE$ 1 EhSEM• 
IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 
-.------ 1 
IJNDUSTP lE INSGESAMT 1•4 4,93 ltt6! 4,12 !o!Z 4o69 ],39 3oll 3oll Zo36 !,oo 4o92 4o48 3o74 Zo9Z 4t48 IENSEICBlE CE l•HDuSTRIE 
•-------- 1 IBERGBAUo STE lliof oERDEN 4,66 ,,77 loZl Uo'' -\,-\! 4,66 !o77 3oZl 1Zo55 4r41 IINDUST~IES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENUTOFF_E_ 1100 4o66 3,73 3ol9 12,!5 4o43 4o66 !oU 3ol9 1Zo55 4o43 ICOMBUST !BLES SCliDES 
1 STE INKOHlE • LNTER TAGE 1111 4oT8 3,19 3oZI 12o55 4o61 4oT8 !o89 3oZI 1ZoS5 4t61 1 ICllioES DE HCUILLE • FONt 
1 STEINKDHlE • t;EBER TAGE 1112 4oZ2 3o62 3olT loU 4o22 3ot2 lolT 3o88 1 MllioES OE HCUillE • JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 IPINERAIS ICETAlliQUES 
1 E ISENERZBE~GP.AU•UNTER TAGE 1 1211 1 MI·E~AI tf FER • FOND 
1 EISENERZBERGIIAu-uEB~R lAGE 121Z 1 MllioERAl CE FER • JOUR 
IEROOEl UND E~DGAS 1300 IPETRClE B~UT fT G.AZ NATURel 
IBAUMATER !Al 1400 l"oTD 14o62 4r49 14oN 14ot2 4r49 IPATERUUX CE CC.STRUCTitN 1 
ISONSTIGE MllioERAliEN U.TC~o: noo IAUT~ES MlliofRAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IVF.RARBEITENDES GEwERBE 2•3 5,0Q 4o'l5 4o3T 3o29 4oT8 !,39 loll 3,18 2o36 !oOO 5oOT 4, 54 3oT3 2o85 'ultlt IINDUSTRIE$ MAiioUFACTURIERES 
1 1 IOElf UNO FËi'iË ___ ZODO . 
13:41 
. . . . . . II.DUSTRIES CU CO~FS GUS 
INAHRUNG$- UND GENlSSMITTEl 20(19 4o52 f4o05 loB~ 4,21 2o73 Zoltl 2o65 4o52 !of2 2.n 2o65 lo36 IINDUSTRIES .AliMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 5,04 4o47 4o35 Uol9 4oTl n,u l!o02 5o04 4,)6 3,94 Uo61 "o53 1 INDUSnJE CES 8CISSONS 
1 TABAKIIAREN 2200 14,H 2oflt 
2:u· 
2 tTI 13,!0 2oT7 . ion !INDUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTiltE~EPBE 2300 ltU 12,63 ir 57 13o92 Zon IZoTZ 2ol3 2tTO IINDUSTRIE TEXTilE 
1 WOlllhDlSTRIE 2!20 1 INCUST~IE Df l.A lAINE 
1 8AUM~ClliNDlSTRIE 2330 • . .. • 1 INCUSHIE CU CCTON IBEKlEIDUNG UlloO BETTWUH HOO 4o33 13o55 12o4l 3o95 3,29 2,ee ZoTl 2o23 z,n 3o9l z,c;3 2oT7 2o24 2o85 IHABillEICEHoliTER lE 
1 SCHUHE 241U f4 o48 3o97 13,42, . ton 2oH 4o29 1),!4 . lo94 3o01 1 CHAUSSURES 
IHOlZ• UND KO~KVERARBE ITChG 2500 4oU 4o13 3oBit 3o3Z lt,llt UoH 13,42 3,41 4o83 4ol3 3oT3 3ol7 4o22 IBOIS ET liEGE 
IHOlZMDEBEl 260\1 4,11 "'oU 'tloJ2 l!t12 4oJ4 . 13,01 . !,12 4oTC t!,fi9 3ol4 12ol8 4o03 !MEUBlES H BCI$ 
!PAPIER UND pAPPE 2700 5ol2 14o2T . 4,11 ltO! t2ol8 1Zo63 2o9) 5oOI lr!O Uoll 12o59 Joll !PAPIER, .A~TIClES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lo VERLAGSGEW.USIIe 2800 6o6S 15t24 llo eT 5o93 u,n Uo43 6oU 4,43 13o8T non 5o46 IIMPRIMERIEo EtiTION,ETC. 
ILEDER 2900 . . . . . !CUIR 1 
IGUMMioK~NSTSTDFF 3003 4o63 3o95 4tl2 12oft 1Zo93 1Zo3U 2oT8 4o63 lotT 3,18 12o3l 3tH ICACUTCHCUCoiCefl.AST.fT SYNTI 
1 GUMMI UMD ASBEST lOlO 14o60 4olT 4o26 UotT l!o05 14,60 4ol0 Uo32 3o94 1 CACUTChOUC ET AM JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 
'"" 
12tll Uo4T UoU 2t94 1 MATIE~ES PlASTIQUES 1 
1 CH~ IEFASE~h 3030 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTtET.I 
ICHEMISCHE INrlSTRIE 3100 4t56 .4oll 4o4Z UoOT 2o8T 4r56 noç6 13,19 12o43 3o95 IIND~STRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 3111) . 1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
1 M !liERA lOEl 32')() . . . . 1 PfTRCLE 1 
IN ICHTMETAll• Pl h• ERZEUCNI SSE ucu 5 tll1 5o09 4o68 2oll 4o84 3, lC 3o6T 2o6l 3o54 SolO s.u 4,18 Zo6T 4o45 IP~OC, ~INE~~UX hON METALl.l 
1 GlAS 332~ 5,41 5t21 4,65 uon 4tEO Uo04 IZoll i ,e, 5o41 !tlO ltt06 2o41 4o42 1 VERRE 1 
1 ZEMENT 3341 1 CIHhT 1 
lE ISEN- UNO METAllERZEUGChG J4CO 5ol8 .... 92 4oltT !t39 5o tl 13,~! 3 0 0t ! t1'9 5o3e 4o9l 4o23 3o38 ,..,,, IMEUUX FERREUX ET NCN FERRI 
1 EISEM- UND STAHliNDUSHIE 3409 5o42 4,94 lt,tta 3o!6 5tÇ4 ,,,, 1tl7 5o42 4oH 4t22 lo34 5o01 1 SICERU~GIE 1 
1 NE·IIETAllE 34411 1 IIETAUX NCN FEUEIJX 1 
1 GIFUEREIEN 3450 5 ollo 4o76 4,46 ,,, 4o82 . 1! t29 SoH 4ol4 .... 31 13o55 4o79 1 FC.DERIES CE ICETAUX 1 
IMET.lllERZEUGhl SSE 3500 4,97 ltt3!! ..,,ze !,!3 4tt! ),40 lo28 Uo5n ! tZl 4o9T 4o24 3o7" 3ol9 ~.,.. IOUVUUS Eh ~ETAuX 1 
1 STAHl• Ue lEJCHTPETAllBIU 3530 5oU5 4.22 !t !! 4oU 5o05 4o2l u.u 3,35 ItoU 1 CCiioSTRUCTICiio METAlliQUE 1 
IMASCHINENBAU )600 s,or 4o20 Uo93 lt!4 4o68 t),H non 3o44 5oOT 4ol0 3o66 3o34 4t59 I~ACHIIioES hC~ ElECTRICUES 1 
1 UNI:IW.MASCHellNO ACKERSCHl. 3610 . . . . . 1 ICACHINESo TUCTfURS AGRIC •l 
1 WERKZEUGMASCHINF.Io u, ZUBEHe 3630 5ol9 14o02 f2tfl 4,74 5ol9 13o96 13o60 12o81 4oT2 1 MACHihES CUTilS 1 
IElEKTROTECHNISCHE INOUSTPIEI 3700 4o51 4o3J Uo(4 ltt!2 non 3,14 12,49 3 oiO 4o50 4oll 3ol9 lo71 ,, .... IICATERIEl ElECT~IQUE 1 
IFAHRZE\;G8A~ 1 3800 4o68 4o52 14o20 l!t!l 4o41 nol3 1! ••• 4o61 4,48 4o03 13,38 4o3T 1 PATE A IEl tf T~AiioSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 14o90 1 INtllSUIE NAVAlE 1 
1 KRAFTUGfNIN!IUSTRIF 1 1831 1 INCUSTRIF .AUTCPUBILE 1 
1 lUFTFAHRZEUGI~DUSTRIE 1 3B61) 1 INCUSTAif AEJC~UTIQUf 1 
IFEINMfCHANIKo CPTIKo USII. 1 3900 IINDUSTRIES M.llioUf·DIVERSE$ 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 StOl 4oT2 4ol3 3o50 4tT2 5o0l 4ol2 4oU 3t50 .r,oTZ IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
... 
1 1 1 1 
Q 1 1 
o..! lliQUAliF 1 li ER TE ARBE 1 TfR lliCUVRIUS CUAUFIES 
• 121MAUQUALIFIZIERTE AR!• 111CUVRIUS SEIII•QUAllFIES 141NICHT OlAliFIZIERTE ARB. I"IOUVRIERS lioCI< QuAliFIES 
151E llioSCHleUhBUNTk. FA fllE 15llioCh CEClAJES INCLUS 
DEUTSCHUNO IBRI ~LLE~~GNE tR.F. J 
.... TAI• f ~/11 
0 DURCHSCHhiTTLICHER STUNDENVERDI EUT N~CH GAIN HORAIRE PCYEh "R 8RAhCHESt co 
• PU SEXE ET QUILIFIC~Tith INDUTRIEZ~EIGt GESCHlECHT UND LEISTUNGSGRUPPE 
GEBIET • REGIChl BERLIN IIIESTI 
------
---------
M~ENNER FRAUEN lhSGESAMT 
H 
1 ~CMI'ES FEPMES E~SEMBLE 
INDI.STRIEhEIGE c !RANCHES t'INDuSTRIE 
E 1 INSGE•I ---.-----nmE-1 1 INSGE• 
HQIZI SONST .I$AMTU Il HQUI 1 SCH!T.ISAPT15ll HOI21 SONST.IS~MTI51 
~- Qlll SQIJI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 SQUI hQI41 1 AI.UESI E~SEP•I QUI SQI31 NQI~I AUTRES 1 ENSE~-IBLE 1511 1 IBLE Ull IBLE 151 
1 1 
IINDUSTliiE INSGESA~T 1~ 5,47 ~.74 4,~8 3,61 5t14 J,n ,,u 3,30 Zt53 3t!l 5,36 4o2Z 3t6Z 3,18 4t56 IENSfiiBLE CE L' INDUSTR lE 
1 1 
18ER GUU t STE 1 hë:ËRDËN 5,93 5tTO 5t93 13t36 5t16 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BREI<I<STDFFË- 1100 1 COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHlE • ~NTER TAGE 1111 1 MlhES DE HOUilLE • FONC 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 lllhES DE HOUILLE • JOUR 
IERZBERGUU 1200 1 MINERU S rET ~LLIQUES 
1 E ISENERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 lZll 1 lllhERU CE. FER • FOHD 
1 E ISENERZBERGUU•UEIER TAGE lZlZ 1 MlhEPU tE fER • JOUR 
1ER DOEl UND ERDGAS 1:WO 1 PET RCLE IR UT fT UZ NATUR •l 
lU UllA TER IAL 1400 5t93 5t70 5,93 13t36 5t16 1 MATER UUX CE CCNSTRUCT ICN 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN u.TCRF 1900 I~UTRES lllhEUI.XtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEITEI<DFS GEWERBE Z-3 5,04 4t45 4t05 3t4J 4tl5 !tiJ 3,41 3,30 Zo53 3t!8 4t9J 3tU 3t44 Zo99 4oZO !INDUSTRIES M~hUFACTURIERESI 
1 
1 -· IOELE UND FETTE 2000 'loU 13,95 14t60 4~52 u,n u,oT 4tll 13tl2 J,n . ~.u IINDUSTRIES CES CO~FS GUS 1 
INAHRUNG5- UND GENLSSMITTEL 20D9 4t96 ~.49 lt86 n,ez 4t61 n,n 3,10 Z1 96 1Zt58 2t98 .... 4oC4 3tl5 3,21 3t94 IIIIDCSTRIES AL !MENT AIRES 1 
1 GETliAENKE 2100 ~.ez 5,39 4t04 4,91 . loU !,12 4t8Z 5t29 3t60 4t57 !INDUSTRIE CES BDI!SDNS 1 
ITUAKIIAREN zzoo 6t12 4t95 4,6, ,,,. ··~"' 4,13 4,16 6t02 "'· l! 4t22 . 4tt] IINDIJSUIE CU UBAC 1 ITEXTILGEWERBE 2300 4,82 ~.61 ],91 4t5l ,,, 3t77 ],26 1Zt51 3t55 4,)2 4tC 5 3tU 1ZoT6 3t9Z llt<IDUSUIE TEXTILE 1 
1 IIDLLihDUTRIE 2320 1 INDUSTRIE CE LA LAINE 1 
1 BAUIIWDlLIHDLSTRIE 2330 . . . . . . 1 II<CUSTPIE CU CCTtN 1 
IBEKLEIDLNG U~D BETThARE~ z~oo 4 1 92 4,58 3,83 4t76 ],86 ],t4 3,13 Zo84 3t63 ~.1a 3tTO ],Z~ 2o89 3tU IHABILLEMEhT ,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 4,51 n,n 4tZ6 UoZ7 ZtTI 12,69 IZtlT ZtT8 ~.21 3t10 12t75 12t48 ,,, 1 CH.USSURES 1 
IHOLZ• IJIID JQ~JIIERARBEIT~hG 2500 5,67 14,69 Utl9 5t!3 . Ut48 5,64 4,U 1],65 5tlB I!OIS ET LIEU 1 
IHDLZMOEBEL 26IJO 5t62 ~.n 14.66 5t31 . 14tZl . 14oOZ 5t60 4,78 ~,52 13t48 s,zz IMEUUES Eh ec IS 1 
IPAP 1ER UhD UPFE 2700 S.?2 4t23 4t'l3 u,n 4,53 u,n 3tZ4 Zo94 2o40 3t09 
"•'" 
,,,., ],23 2o66 lt65 IFAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE loVEPLAGSGEII.US~. 2800 6o1T 5tl8 4t55 ,~, 5tll n.n 3,61 3t10 2t6~ 3t45 6t10 4,]0 ],88 3tH 5o06 IIMPRIMERIEt fCITICN,ETC. 1 
ILEDER 2900 14t16 ~.19 Ut!O Ut1C ] ,os ,,., 3o4Z . . ,,, ICUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTOFF )000 4,8] h6Z 3t63 n,u 4,57 ,,,~ ],2t ],06 3t24 4t67 ltttZ 3tZ8 n,u 4t06 1 CADUTCHCUC t P • FUST • ET SYNT 1 
1 GUMMI U'D ASB fS T ]~10 4,93. 4,5t Ut67 
"•" 
3,42 n,u !r3T 4t93. 4oZ2 ,.~1 4ol4 1 CACUTCHCUC ET AIIUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 4,83 4tZ2 Uo63 4,54 3r!lt J,a Zt9C 3tl9 4t58 !o47 3t03 3tT9 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERh 3030 . . . . . 1 FIBRES AATIF. ET SYNnET.I 
ICHEMISCHE INDLSTRIE 3100 4t61 4oOZ UoTD 4tl7 ltZZ 3,01 !rOT 4,56 ,,,. 3oC8 3t57 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CIIEMISCHE GRUHDSTOFFE 3110 . 1 PRCD. CHIPICUES DE USE 1 
IIIINERALOEL J200 . 1 PETPClE 1 
IN ICIITMETALL .Ml h, ERZEUGNI SSE 3300 5,45 4,97 4t40 13,78 5,01 J,!o\ ],]0 3t17 5t44 4~!2 ],86 .,,~(1 4t7l IPROC. IIINER.lUX holN MET~Llol 
1 GLAS 3320 5tl8 4t26 n,u 4tt4 ],']t ],27 3 ,!J 5t16 3tH 3,39 4t19 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3J41 1 CI'EhT 1 
!EISEN- UND MEULLERZEUG~hG 3400 'tl6 ~.73 4t28 n,oz. .4tH ,,n 3,)9 3t!l 5,a. 4,4Z ],70 2.ez 4t5] lltEUUX FERREUX ET hON HRRI 
1 EISEN- UIID STAHLINDUSTRIE 3409 . n.zz . 13,78 14,59 1 SII)ERURGI E 1 
1 NE-METALLE 3440 4,70 ltt49 fZt73 4t43 ltC! 1Zt97 Zt97 4o70 4o07 UtlZ 1Zt64 4,08 1 METAUX NCh FERPEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 5 ,4! 4oU 14,36 5tl6 14r!l ],7] 3,95 5.~. 4,78 ],98 lt,9T 1 FChCERIES Of METAUX 1 
IMeTALLERZEUGNI SSE 3500 5t10 4,~e 4,04 !t26 4t84 Jr!! 3,34 1Zt59 3,30 5tl0 4,22 ],5] 3tl3 4.57 !OUVRAGES Eh PETAUX 1 
1 STAHL• u. LEICIITPETALLUU 3530 4,7il ~,38 1!,45 4.57 . 4,70 4,35 1],16 13,45 4t54 1 CCNSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASCHihENBAU 3600 5,13 ~.zz !t99 ltlT 4,85 3,44 3tZ9 3 ,!6 5t12 ],U ],49 ],0) 4t61 1 ~ACIIIhES hCN ELECTRIQUES 1 
1 LAND •• MASCH .uND ACKERSCHL. 3610 1 MACHINES, TR.lCTEURS .lGR IC.I 
1 ~ERKZEUGMASCIIINEN U.ZUBEH. 3630 5t34 4t28 13,74 13,47 5t01 3t4! ~.~~ !t!l 5,]] 4,12 ],51 13t14 4,82 1 MACHINES C:UTILS 1 
IELEKTIIDTECHNISCHE IHDUST~IEI 3700 ~.69 4,13 ltT7 3t5Z 4t44 14,]4 ),41 J,3t 2,35 ],34 4.68 3,74 3,39 2t81 3.89 I'-ATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAHR ZEUGBA ~ 1 ]800 ~.93 4t56 13,84 ],]2 4tTZ .,,,. J,n 3,62 4,9] 4, 3'4 ,,~ ],31 4t55 I'ATERIEL tf TUhSPORT 1 
1 SCIIIFFBAU 1 3810 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KAAFTUGE .. IhDLSTRIE 1 3831 1 INCUSTRif ~UTCMDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 1 INDUSTRIE AERCNAUTIQUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIK, USII. 1 3900 4t73 ],99 3tH l!t17 4t43 13t60 3t4! 3,15 ],29 4t62 3oTO ],23 13oC7 3t97 !INDUSTRIES MAhUF• OlyERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEWERBE 1 4 6t51 5t56 s,zo ~.65 6t10 ],34 3t42 6t51 ,,!6 5,01 4,6.5 6t06 IUTJIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 CUALIFirs-lliQUALI FI li ËÎÏ TE ARBE IT U Ill CUYRIERS 
121HAL8Q~ALIFI ZIERTE ARe. 131CUVRIERS SEM I•QUAL 1 F lES 
I41NICHT OLALIFUIERTE AR~. 1410UYRIERS hCN OU~L If lES 
1 5 lE lhSCHL .uhBEANT~. FA ELLE 151hCh CECLA~ES INCLUS 
DEUT StHLAND IIR 1 ALLEPAGNE IRoFol 
lAlo F 61 
INDilE$ DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDENVER~IENSTES uc~ INDICES CU GAIN HORAIRE 'GYE~ PAR !U~CHES, 
INDLSTAIEl~EIGt GESCHLEC~T UND LEISTUMôSGRUFPE PAR !EXE ET CUALIFICATICN 
GEBIET - REGitU !CHLESMIG-HtlSHI~ 
MAENNER FUUEN --ïillëSAii'T-
N 
1 MM~ES FE''ES EhSE'BlE 
1 ~DU TRIE Z.EI GE c !RANCHES t'I~DUSTRIE 
E 1 IIISGE-1 --iïhsGi:, 1 lt<SGE-
HQIZI SDNST .I$AHTI! 11 HCUI SCNST.I$A,Y151I HQIZI SONST • ISAI'TI51 
,. 0111 SQIJI ~CUl AUTRES! ENSEM-1 0111 501!1 ~QI~I AUUESI EhSE,-1 Clll S0131 NOI'ol AUTRES 1 ENSEM-
!BLE Ull IlLE 1511 IBLE151 
1 
________ ï _____ 
------- 1 
IINDUSTR lE IN!GESAMT 1 l-4 113,7 10Ct5 94,9 lCit 2 1~7.2 l!t 1 u,c lCt7 61,6 l!,O ll3o4 Mtl 82,3 93,5 100,0 IENSEM!LE CE L'I~DUSTRIE 
'-------- 1 1 -IBERGBAUtSTEHE oEADEN 1 1Uo9 U12o4 11,7 llfo2 10Ctl 113t'l 1112.~ 82,4 178,2 1t'Dt0 1 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
lcCI'!USTIBLES SCLIDES -IFESTE BRE~Ï:STCFFE 1 llOU 
1 STEIUOHLE - LNTER TAGE 1 1111 1 MI~ES DE HOUILLE - FOND 
1 STEINKDHLE - UEBER TAGE 1 1112 1 MI~ES CE HCUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1 1200 1 I'INERAIS 'EHLLIQUES 
1 EISENERZBEREBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl tE FER - FOND 
1 E ISE~ERZBERGBAU-uEBER TAGE 1212 1 NI~ERAI U FER - JOUR 
1ER DOEL UND ERDGA$ 1300 . . . . 
i.DÔ,o 
1 PETROLE IPUT ET Gn NATUR • 1 
1 BAUMATER IAL 14:10 106 tl 1101.~ 100,0 L(l6t1 1101o4 II'ATERIAUX CE CC~TRUCTION 1 
1 SONSTIGE MINUALIEN u. TCR~ 19:10 103,3 l92o2 99,0 tn4,a 192o2 10UtJ IAUTPES MI~ERA~XtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENCES GEiiERBE 2-3 116t3 10Jt3 9lol u,o 109t6 Uo5 82.4 H,7 71,3 77o1 115,9 u,e 82,6 16,8 1110o0 1 INDUSTRIES MHUFACTURIERESI 
'--------- 1 -----' IOELE UND FETTE 2COO lllOtZ 1Ut4 196,2 
10l,5 
I06o1 91,0 aa,o lll0o2 113,4 93,4 100tJ IINCUSTRIES tES COPFS GRJS 1 
INAHRUNG5- UND GEHUSSIIITTEL 2009 l24tl 1o9,n lOB, 5 l16'o8 81,! 7!,1 llob 77t6 l24t1 99o2 87,3 88,5 100,0 IINDUST~IES 'LIMENTAIRE$ 1 
IGETR.t.ENKE 21011 116t2 194rl ,,,,. 104t7 fl6t7 17! •• ll6t2 91,5 Ut4 100,11 1 INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
ITA8AKIIAREN 2200 . • !INDUSTRIE CU lAeAC 1 
1 TEXTILGf~ERBE l300 131,2 102tf 197t8 1123,11 117t8 ··~·· 92,! u,o 15,0 ÇC o4 127t2 ~4,7 90,9 94,) lt'Ot'" !INDUSTRIE TEXTILE , 1 1 WOLLIN:lU$TRIE 2320 tl46o5 196,9 117t8 111,4 18Ç,6 8],9 IU8o7 8to5 93t7 JC,O,u 1 INCUSTRIE DE LA LAINE 1 1 BAUMWOLLI~DlSTRIE 23311 ;. 1 INOUSTRif DU CCTCh 1 
I8EKLEIDUNG U~ BETTMARH 24(0 1134 ,e nu,t 12!tt .nCI,~ 9!o4 91 .~ 92,0 4it.,T lllt~ 99,7 95,1 92 ,o 10D,!I IHABILLEMEU tLIHRIE 1 
1 Sti'UI<E 2410 1~4.~ 1122,5 194,Ç 192,7 92tl) nct,2 192,7 100,\1 1 CHAUSSURES 1 !HOLZ- UND KORJVFURBEITU~G 2500 118,2 84tllt IE4t2 103o6 •• , ,t fHo9 80,6 ll8o2 98,4 82,7 180oJ 100o0 1 BOIS ET LIEGE 1 
IHOLZMOE8EL 2600 1llt2 18'l,9 103o1 f77t0 111·2 187,4 177,1 186,2 101),1) !MEUBLES H BCIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE nro u~.z llloC 11)6,6 10Co4 11lt8 n,e n,z 178,9 Ut3 1l9t5 'lT ,5 92t7 95 tl 100tl !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKFRf lo ~EPUGSGE ~. USM. 280;) l22t3 100,1 ue, 7 199,6 112oE 68t1 ur,ç l58o1 t:!,l l21t8 84,3 72,6 85,3 100,~ IIMPRIMERifo ECITIDNoETC. 1 
ILfDER 2900 IIOto 7 11C9,1 lflt9 18lt7 t9t,a 100,'l !CUIR 1 
IGUI'MI ,KUNSTSlCFF 3DOO 121o4 ll2o4 103o4 192t3 111,5 Ut! n,a 173o1 8Ctl UloO 103,1 90t2 182o9 100,1) ICADUTCHCUC,M.FUST.ET !YNTI 
1 GUMMI UND A!BEST 3010 1l9o5 lllt4 l05t7 111t5 litE 81t6 80,7 ua,a 100,8 '10,6 1DOt't 1 CACUTCHOUC ET •MUNTE 1 
1 KUNSlSTiJFF 3320 ll35t9 uu,ç 119t1 194tt n,1 82t5 1135,9· 1C8t4 80ol 181o5 no,() 1 MATIERES PUSTIQuES 1 
1 tHEM IEFASER h 3030 . 1 FIP.RES ARTIF. fT SYNT~ET.I 
ICHEMIStHE INDl STRIE 3100 1ZOo4 112of 198,7 112ol 19lo9 82,4 f81,9 84o5 l20t4 1C6ol 85,5 185,6 U·Ot~ !INDUSTRIE CHI,I(UE 1 
1 CHfMISCHE GRL~DSTOFFE 31111 fl11o5 11114t5 107,2 teo,6 llllt5 199t1 100,1 1 PRCO. CHIMICUES DE BASE 1 
1 Il INERALOEL 3200 102o3 94,5 192,5 100t5 . 1D2t3 ~4,5 88,3 100o'l 1 FETRCLE 1 
IN ICHTMETALL.,I ~.E RlEUGNI SSE 33~0 109,7 99o4 95,8 Il lB tl 103,6 l3rt 6'lo5 71t5 11l9o5 95,1 90.& fll4ol 1t'0t'J 1 FROC. IIINHAUX NJN NEHLL. 1 
1 GLAS !32U ll2to'l ll03t9 107,7 IT!rO 1126,9 1101t1 174,5 1U0o"' 1 VE~Rf 1 
1 ZfMENT 3341 . . . . . 1 CI~E~T 1 !EISEN- UND MFTALLERZEUGL~G 341)0 ll2oil 105t8 lOt, a 1C8t2 19G t! 76,1 77,4 ll1t8 1C4o3 83,2 17Zo8 10n,a IMEHUX FERREUX ET NCN FERRI 
1 F.ISEN- UND STAHLINOUSTRIE 34119 1Ut6 ll1o3 fll6o9 ll2t6 19lo2 79t7 u.~ 115t2 1C8o6 86,6 100,0 1 SICERURGIE 1 
1 NE-METALLE 3440 . . . . . . . 1 MEHUX NCh FER PEUX 1 
1 G IFSSEREIEN 14511 106t4 91tl 191,7 101t8 nc,o 106t~ n,9 U2t7 . 1C0oll 1 FC~DERIES CE METAUX 1 IMF.TALLERZEUG~ISSE 35CU 1Ut6 98t5 185o5 99,1 105,7 7C,7 7Ct7 1Uo6 n,t l5t2 96,7 1~0,<1 IOUVRjGES f~ PETAUX 1 
1 STAHL- U. LEICHTMfTALLUIJ 353) 1~'1,6 189o4 lht4 100,9 109t6 189,,4 184,4 lt'OtO 1 CCNSTRUCTICN METALLIQUE 1 IMASt~INENBAU 3600 108o6 91tt6 85,7 n,z 102t4 Ill oC 7Ct2 74 .o 108o5 9lt0 78,4 85 ,, 100t0 II'ACHIHS ~CN ELECTRIC:UES 1 
1 UND~.MASCH.U~ ACKEilSCHl. 361U lOT tl 195t2 IHtO 102o3 107o1 lUtZ t73,7 193oZ 10I),o 1 MACHINEStTRACT~JRS AGRIC.I 
1 WERKZEUGMASCH INEN U. ZU!EH• 3630 108t4 194t5 186tlt 1:U,6 tHol fHt9 108t4 ea,J U1t3 . 1COo0 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 37CU 1Zolt1 1~3t5 . 1103,5 1Ht0 Uo4 84,2 Utl Ut6 l20t2 lC1tO 84,9 83,7 100,:) l"lTERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAtfiZEUGBAU 1 38()1) 10'·' 90,4 llo2 Ut4 10lt3 Htl 7lo3 72t 1 105o5 ., .. 74,2 81,9 100,1) !l'AT ERIEL tE TRA~SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 104t2 88t6 177,2 179,8 100t8 165,9 68,1 104,2 18,5 70,1 l8o4 ltlOtl) 1 I~CUSTRIE NjVAlE 1 
1 KRAFTUG~NINDUSTRH 1 3831 1 INCUSTRIE jliJCI'OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~OUSTRIE 1 386n . . . . 1 INCUSTRIE JERC~AUTICUE 1 
IFEINMECHANIJo CPTIKo US~. 1 390ù 118,3 102t5 18lt4 ne,~ 1~9,3 192t1 77,2 84t2 117o7 99,? 77,9 191),3 1tii,J 1 triDUSTRIES MUuF.DivERSE$ 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 11)6,Z 93t8 88,2 Uo1 100o2 t61t0 106t2 93,6 llt4 97,9 1t'OoG lUTINENT ET UhiE CIVIL 1 
1 1 1 1 
... 1 1 0 1110UALIFIZIERTE ARBEITER lliCUVRIERS CUALIFIES \0 
• 121HALBOUALIFIZIERTE ARe. 131CUVRIEPS SEM 1-QUALI F lES 141NICHT QUALIFIZIERTF. AR8. 141CUVRIF.RS "C" OUJLIFIES 
151F.INStHL.U~BEANTM. FULLE 151~Ch tECL-~ES INCLUS 
DEUlSCHUhD IBRI AllEMAGhE IR.F.J 
... 
lAlo f el 2 
... INDUES DES DURCHSCHNilfi.ICHEh SfUNDENVERtl ENSTES N'Cl' INDICES CU GAIIi HORAIRE PDYEN PAR !RUCHES, 
0 
• JNDUTPIEZIIEIGr GESCHLECiol UND LEISTU~CSC'UFPE PAR SEXE ET CUALIFICAT ICh 
GEBIE1 - REGIOI tt A r ! U R G 
MAENNER ----,iiüëN-------- nSGESAMT 
H 
1 HMPES FEHES HSEPBLE 
INDUTRIEHEIGE c !RANCHES C' INDUSTRIE 
E 1 INSGE-1 ---T---~----,-.h$6~1--,-----~- 1 INSGE-
HC121 SDNST • 1 SAM Tl! 11 HQIU 1 1 SCN!ToiUPTI511 1 H0121 1 SCNST • ISAMT 151 
~. Clll SQUI NCI41 AUTRES! ENSEM-1 0111 SOUI 1 ~0141 1 iUTRESI EhSEP•I QUI 1 50131 1 NQI41 AUTRES 1 ENS EN• 
IBLE 1511 1 1 IBU 1511 1 1 IBLE 151 
1 ------
--------------------------
---------------- 1 1 
IJNDUSTRIE IN!GESAMT 1·4 ll4rl 95,1 94,5 u,z 1a1.z l!rl llrl U,9 59,4 t~ ,4 113r6 ço,o 19,3 15r5 100til 1 ENS EN BLE CE l' lhDuSTR JE 1 
1 iEii'Gëiü-;SriïM';Ü!ÏË N 1 1 105,7 190,5 100t3 105rT no,5 1t'O,O 1 INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
l;:rnnm;mom- 1 1 1100 ICOM!UST IlLE$ SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE • IJIITER TAGE 1111 1 MI~ES OE hOUILLE - FOND 1 
1 STEihKOHLE • I,;UER TAGE 1112 1 MINES DE t<CUILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGaAU 1200 1 MINERAIS HULL lOUES 1 
1 EISENERZBERGUU-UNTER lAGE 1 1211 1 MlhERAI tE FER • FOND 1 
1 EISENERZBERGBAU•uEBER lAGE 1212 1 MlhERAI CE FER - JOUR 1 
1 EROOFL UND ERDGA$ UGO . 1 PETROLE BPUT ET GAZ NATUR • 1 
1 BlUMA TER JAL 1400 103r3 100r0 103r3 1011,1) IPATfRUU~ CE CChSlPUCTION 1 
ISONSTJGE MINERALIEN UoTCRF 1900 1 AUTRES MIHRiUXrTOURBURES 1 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIIERBE 2•] 114r5 101,4 94,8 Ur2 108t4 n,, T6,t 13,9 63,4 T4r2 lUoT 94,6 80r6 n,T 100,0 IJNCUSTRIES MHUfACTUR URES 
'---------------
1 
IDELE UND FETTE 2000 lOT rit 104,5 l!llr 4 I!Tr5 l\l!!r6 . n,J n,T 10Tr3 104,3 88,5 185r3 lOOrl IJhD~STRUS CES CORFS GUS 
INAHRUNG5- I.ND GENUSSMITTEL 2009 128,4 115r2 110t5 Ur] 121Jorl 191rl l!r4 10,5 6lr6 80,~ 12Tr0 lODrl Url T6,5 100,0 IJNDUSTRIES iliMENTAIRES 
IGETRAENKE 2101) 1u,n lOlrO 95r2 Ulr4 102r9 1C,9 TOrl 113r0 101r0 91,0 175r6 liiDrO IJNDUSTRIE CES 8CISSONS 
ITAIAKWAREN 2200 12TrJ 110r0 98,] 114r1 89,0 81,9 ~e.n 121r3 102r0 89rl lOOrO 1 I~DUSTRif tU lAeAC 
ITEXTILGE~ERBE 2300 Ulrl 1112.~ UOlrl 1Ur3 9!,4 ,n,T 184,8 90rl 128r9 96rJ 184,6 92r3 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 VOLLINOLSlRJE 2320 1 INCUSTRIE CE LA LAINE 
1 BAUI'IIOLLI~DLSTRIE 2330 1 INCUSTRIE OU CCTOI< 
IBEKLEIDIING UMI 8ETT~ARU 2400 118,2 U2Jr9 1112r4 111r9 9lr4 lliOr! 93,~ 8],9 9t r2 l04r8 102r3 92r5 n,a JCOro> IHA81LLEPEHr LITERIE 
1 SCI<UI<E 241J 11()9,8 11J9r8 . . l109rl . 1100,1) 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UND KORKYERiR8EI TUG 25DJ 118r! 98rZ 9Zr6 lt,9 106,4 16lrl 11,5 16Tr2 t~r5 118r5 88r6 86r6 73,4 lOOrO !BOIS ET LIEU 
IHDL7"0EBEL 26flD 11Jir3 . 101r5 . lOir] lOOrJ 1 HU BLES Eh BCIS 
IPAPIFR UND PAPPf ZlOO 138,9 lUrl lOir 1 1Ur9 120r] u.z n,T Url 8,,2 UTrT ~6,6 98,2 7lr9 l(U rC. IFAPIERr 'RTICLES EN PAPIER! 
1 DRUCKER E 1, VERUGSGE ~· USko 2100 124rl 99,1 n,5 nç,~, 1Ur9 lllr4 65,1 t4,3 51r8 t5r1 1Z2r9 8lr2 Tlrl 69r1 lCOrO 1 lrPRIMERIEt ECITIDNrETC. 
ILEDER 2900 . . IBlrl . 189,0 IUrl 11~0,•) !CUIR 1 
IGUIIMI rKUNSTSTCFF 3000 111r•) lUot 19,8 IB2r6 JÇÇ,T 1Ç,t Url 60r] n.4 11Ur5 111 .z 12,3 6T,O 100r0 1 CAO UT CHCUC ,~ • FL,ST • ET SYNT 1 
1 GUM"I UI'D ASBEST 301!1 11)9,5 111r5 .. ,,] 17Tr6 101r6 190r4 n,c 159r8 ac ,z 108r9 lllrl' 8Zr3 66,2 100r•l 1 CACUTCHOUC fT ••liANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3!120 121r3 101,8 1104,8 118,5 lllrO n,o 17C 0 9 1ç,a u8,o 99,8 15,5 .. ~.1 100r? 1 MAT JE RES PLASTIOUES 1 
1 CI'EMIEFASER~ 3030 . . . . 1 FIBRES UTJF. ET SYNnET.I 
ICHE"ISCHE IN~USTRIE 3100 115,6 110r5 95,9 110r0 9Crf e5,1 t65rl 86,2 115rl 105r8 11rl 173,0 100,(1 1 INDIISTRIE CHHICUE 1 
1 CHEMISCHE GPUWSTCFFE 3110 109,5 llOOrl l\J4rl . UOrl 1n,e 109,5 U9 0 2 lllrT 100r0 1 PRCD. CHIPIC\IES DE BASE 1 
IMI'IfRALOEL 3200 H8r2 99,4 94,2 189,1 102r9 IB4rC 69r9 11rT lOirl Ur9 14,3 184,9 lOOrO 1 PETRCLE 1 
IN ICI'T"ETALL. ~ 1 ~. ERZEUGIIISSF 330(1 lllr6 99rl 106r..l 19Cr7 106r4 •fltt! Urt 64,1 111r 1 95,1 89,0 189rl 100,0 1 PPOC. MINERAUX hON MET iLL • 1 
1 GUS 332(1 1120,4 lOOrC 1100r1 106r6 t12r4 172r4 1120r4 lOOrO 84,0 lOOrO 1 VER~E 1 
1 ZEMENT 3341 . . 1 CIPE~T 1 
!EISEN- UND "ETALLERZEUG~h'G 3400 1D4rl 101r9 ,,,, lOlrT U4rl ae:! ,J l04rl 10lr5 UrT lOOr'l 1 PET iUX FERREUX fT hON FERRI 
1 EISEN· UND STAHLINDUSHIE ]409 . . 1 SICERURGIE 1 
1 NE-"ETALLE 344•J 105rl 1nz,o 9t, 3 102,0 IUrO tt!tZ J05r 1 1!11 ,4 UrT lOOrO 1 METAUX hth FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN ]450 I:JTrl 19Zr6 10lrl 1n,1 192rt 188r9 1ao,o 1 ~C~DERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZHGhl SSE J500 1.)9,1 96rl 82,5 Hr8 104r5 I'Hr4 lCrli u,o 101,9 u,s T]r5 T6r3 100,0 ICUVRiGES fh PfTAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU J5JO 105rl 93rl 10lr4 105,1 93rT 175,4 lOUrD 1 CCUTRUCTIO "ETALLIQUE 1 
IMASCHINEN8AU 36~0 lOir] 86,0 19,9 115r4 101r9 1Ur2 64,2 n,o 1~8.2 84,5 12r7 174r9 1CUr0 IPACI<INES ~C~ ELECTRICUES 1 
1 UNDlloMASCHoUND ACKERSCHL. ]610 . . . 1 MACHINESrlR,CTEuRS AGRICol 
1 WERKZEU(PASCHINEN UoZUIEHo ]6]0 10Tr6 86r3 
ni,5 
lllr9 10Tr6 1!,5 .61,9 . ltOrO 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTEC~NISCHE INDUSTRIEl 31011 114r2 98r5 184 0 8 lOI ri 14,8 81,1 183r2 ez,e 1Ur9 91,5 IloT 89,5 lOOrO !MATERIEL HECTRIOUE 1 
IFAHIZEUG8A~ 1 ]lOO 1~5.6 B9r5 T9r 1 80r6 IOlrO ,,,, 61,9 Ulr8 7~ ,-4 1115r6 UrT 1],6 Tlr6 1l·Or0 IPATERIEL CE TPAhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 l04r8 
"'' 
174t9 180r4 100r5 171,4 ltltr6 Té ,5 104r7 86r0 169,1 IT9r5 lliOrO 1 INCUSTRI E NiVALE 1 
1 KRAFTIIAGENINDLSTRIE 1 3831 . • 1 INCUSTPIE AuTCPOBILE 1 1 lUFTFAHRZEUUNDUSTRI E 1 ]860 . . . . . 1 INCUSTRif AE~CUuT JOUE 1 
1 FEINMECI'ANIKr CPTIKr US~. 1 non 124rll l'Il,, 19Zr9 183r? 116,6 a!,e 18,5 l63r2 n,z 122•4 90,2 10r4 l2r4 lliOrO IJNCUSTRIES MUUfoOIVERSfS 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIER8F 1 4 lOlrZ 82r3 18r0 n ... lOlrO 51 ,o 52,5 10Tr2 Ur3 12r6 12r9 ll•Or:J IUTI"EI<T ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 ,_ 1 
lliOUALIFIÏJERTE ARBEITEP ------ lliCUVRJEU CUALIFIES 
Ult<AUOUALIFIZIERTE ARe. IJICUVRIERS SfMI•QUALIFIES 
I41NICI<T Q~ALIFIZIERTE ,8. 141t\JVRIERS hC~ QUALIFifS 
UIEih~HLoC~BUNT~. FAELLE 151~[~ CfCLA~f$ INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE~AGNE CR.F. J 
TAS. F 6/ 3 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDE~VERCI ENSTES UCH INDICES DU GAIN HORAIRE 'OYEN PAR !PA~CHESt 
INDLSTRIEZIIEIG, GESCHLEC~T UND LE ISTU~GSGRUFPE PAR SEXE ET CUALIF IUT ICN 
GEBIET - REGit~• ~IEDERSACHSEh 
ï ~AfNNER FRAUEN ---------- 1 HSGESA~T 
1 
" 
1 1 
1 1 HCM~ES FEP~ES 1 HSE,BLE 1 
1 INDUTRIFHEIGE c i -------------------------------' BRANCHES t'INDuSTRIE 1 E INSGE-1 1 1 1 lhSGE-1 1 1 1 1 INSGE- 1 
1 HCIZI SONST •l SAMTI 5I 1 HCI21 1 1 SCh!T • 1 SAPTI51I 1 HQI21 1 1 SONST.ISAI'TI51 1 
1 ~. Qlll SQUI NCI~l A\JTRfS 1 ENSEM-1 Qlll SQUI 1 ~CI~l 1 AUUESI ENSEP-1 QUI 1 SQI31 1 NQI41 1 AUTRES 1 ENSEM- 1 
1 IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 1 1 1 I8LE 151 1 
1 ---------------------------------- -----. --ï 
IJIIDUHR lE IN!G ESAMT 1-~ 113tl lOlol 92,8 e~.c lûto5 fit l 7,,! H,e 6lo5 7!,5 112,6 9o,l 82,9 15,6 lOOoil IEN5ei'8LE CE L'I~D\JSTRIE 1 
'--------- 1 1 IBERGBALoSTEINE oEROEN 10~,4 97,2 95,5 ez,o 1Q0,9 l!!t~ lt,ç 1! ,o 10~.~ n,o 9t,a 8lt8 lOO,J !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
'---------- 1 1 IF ESTE BR ENNS TOFFE llCO ICOI'BUSTIBLES sëliiii$- 1 
1 STF.INKOHLE - ~NTER TAGE 1111 1 MlhES CE HOUILLE - FONC 1 
1 STEINKDHLE - UEBER TAGE lliZ 1 MI~ES CE ~CUILLE - JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 103,8 89,3 18,1 IUolt 10,,3 t64,6 161,8 103,8 19,0 l5tl 163olt 100,0 I'INFUIS PETALLIQuES 1 
1 EISENERUERGUU-UUER UGEI 1211 100t6 88,1 lOOoO 1U0t6 88,1 lOO,o) 1 MI~ERAI CE FER - FOND 1 
1 fi SENERZBERGU\i-UEBER TAGE 1212 U5ol 9],3 Blt'> 100t5 llf ,a 105tl n,o 19,3 lCO,o 1 MlhERAI CE FfR - JOUR 1 
IER~OFL UND ERI:IGAS 1300 lllZo6 95,1 182,4 ltlltt 10,1 lO olt 102ot Ç4,9 1Zt3 lCOtiJ !PETROLE BRUT ET GH NATUR.I 
IBA I'ATERIAL 14~0 10lt2 
"·' 
9tol tao.~ lOltZ Ç5,5 93,6 100,0 I'AHRUUX CE CC'-ST~UCTICH 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.TCRF 1900 104olt 98,3 98tl IloT lJloO 11,2 llt5 n,9 1?4o5 ç8,o 94oZ Il tf> 100,0 !AUTRES MI~ERAUXoTOURBJERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENOES GfWERBE 2-3 115t8 104,3 93t0 Uo6 lOlo& !!t 1 u,c H,5 61,9 n,2 114,9 ~7,6 81,7 13,5 lCOo!l IINO~STR lES MA~UFACTUR lE RES 
1 1 IOELE UND FETTË ____ 200\1 ll4tl 1oo,8 n,a 102tl . E5,7 ~~.5 ll4tl lCOol Ç3,2 100,0 llNOUSTRIES CU CORPS CRAS 
INAHRIJNCs- I;ND GENUSSMJ TTEL 2009 124o5 109,9 103,3 u,8 ll4j9 1!,5 a~,ç U,2 Ho2 !2,6 1Z3ol 1C5olt ae,s 8'>tl 100,0 IJNOUSTRJES ALIMENTAIRES 
ICETRAfNKE 2100 lllo3 lll~,z n,o ~92tl 
""''' 
116,8 n,e 164,5 11,8 llloZ 10lt9 86,3 IH 0 1t 10u,o IINOUSTR JE CES BC ISSONS 
ITABAKIIARfN noo 1Zlt5 1115,9 lllt 2 119,3 1!~,9 n.t Ut9 90t6 9itlt 119,9 9ltl 102t0 u.a 100,0 !INDUSTRIE CU UeAC 
ITEXTILGE~ERBE Z30·) 119,0 108,3 ,.,, Ho9 llltB Uo4 92,4 ac.~ llt5 U,J ll6t0 99,1 84o0 15 .~ 100,0 IINOUSTRJE TEXTILE 
1 !iDLLINDLSTR lE 232U 121,4 10~,6 lCitl 1n,9 9~.~ n~.1 Ill tl 91,! u~.~ Ç9,l .,,, 111 tl 11.0,~ 1 INCUSTRIE DE L~ LAINE 
1 8AUMIICLllhDLSTRIE 2330 109,5 IO~,l 190,6 lû6t5 u,c n,s 16Zt6 8! ·' 109,5 98t3 ao,a 61,1 11111,0 1 INCUST~IE CU CCTCN IBEKUIDUNG U~D IIETTIIAREh Z400 lHolt 126t5 l!l9t 8 86t6 125,5 lC9oZ 98,~ 92t3 81,9 95,8 llBtl lCiltl 94,1 8Zol 100,0 IHABILLEMHT oLITfRIE 
1 SCHU~E 2411) 123,4 119,4 10,,6 llo) u~.t 104, z n,1 çz,c 15,9 91 ,e ll6t0 1(6,5 9'>,0 16,Z 100,0 1 CH~USSURES 
lt«!LZ- I;ND KDRK~RARBEI TU~G 2500 lUol 96t9 92,4 82t 1 l04t0 ne,a 80,6 lZ,Z 65tZ 7!,6 112t3 93,5 86,Z TSol 100,0 1 BOIS ET LIEGE 
IHDLZMOEBEL 260<1 109t3 99,8 8e, 5 13tl l04oZ 8~.1 n,2 19,~ 161,9 l9tZ lu8o3 Uo6 Uolt TZ,6 lLO,·> I~EUBLES E~ BCI$ 
!PAPIER UND PAPFE 2100 12Zo3 1.>6,1 l'J2t0 e!.,. 111.3 1!4it! BCol lÇtl 68o3 l8t5 121,9 Uo6 89,2 76,6 1c.o,o !PAPIER, IRTICLES Eh PAPIER! 
IORUCKERE lo YERUGSGEII• un. l80o) lZloT 98ol 83,5 l!t 3 lUol t9lt9 lOtO u,o 52,4 t8o2 lZltl> 80,4 n,z 12 ,) lLO,O llMPRI,EPIEt ECITICN,ETC. 
ILEDER Z9110 126,2 ll2,E 191,5 1Ut6 n9,c 8~,l n,9 168tl 8!,9 12lt8 4;4,4 84,8 169,1 100,(1 !CUIR 1 
IGUMMI ,XUNSTSTOFF 3000 118t5 101,2 86t,. l9t6 uo,o IE!o3 ,~,! n,o 62t6 16t5 118t0 lCZo9 19tl llo<\ 100,0 ICAO~TCHCUC,~.FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD A!BEST JllO ll5t4 1J4t8 8ftl n,t 1C8ol te~., n,l n,2 .68.1 1lt2 115t0 1Çl,9 l8,l 1),9 100,0 1 CAC\JTChOUC ET AM JANTE 1 
1 ltUNSTSTOFF 3020 12lt'l 1Uo5 96,3 fltl l13tl laltl u.~ l6,ç 66tlt 1lt6 lZlt 1 lC6oZ et,6 l5tl 100,, 1 'lAT lERE$ PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASER~ 3030 1 FIBRES ARTIF. ET SY"TtET.I 
ICHEMISCHE INCL STRIE 3100 11<\o<\ 105of 99,1 n,z lllt5 ne,g ee,e 83,3 73,1) 8~,6 113t8 lClol 88,1 8loZ aoc,o IIND~STRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUII:DSTOFFF. 3110 110t5 1n1,~ 9lo3 18lt5 103,9 19,6 71,3 n,5 110t5 98t8 18,6 86,3 11>0,!) 1 PRCO. CHI~ICLES DE BASE 1 
IIIINERALDEL JZOII 105tl• 99,9 82,9 116,9 1Jlo9 10,'> 6ç,z l05til n,l l6o0 ll3ol 1COo0 IFF.TPCLE 1 
INICHTIIETALL ·'1 h. ERZEUG~I SSE 3300 uu,o Ul,9 95,9 83o8 103oZ n,e 15,1 60tol Hol 109,8 Ç9,1 90,1 litS lOO,o IPROC. MI"FPAUX ~~N METALL.I 
1 GUS 1 3320 lllt2 106,'1 91,9 18lt5 l06t 1 llo! 18,4 16Zol Ho9 112t8 102t9 90t0 TZt3 100,0 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 1 1341 103.5 99,1 9~,8 192,') lOO tl 1Uo8 IHt<\ 103,5 Ç9,1 88o'l 191,9 lC·o,o 1 CIPENT 1 
lfiSEN- UNO METALLERZEOGU~G 1 3<\00 l06t2 ,,,,. 90t6 13tl lJlt<\ 191,8 li oC 6lt4 14,6 lU6o0 98oZ 15o5 72,6 100,0 !METAUX FERREUX ET NCN FERRI 
1 EISEN- U"D STAHLI~DuSTRIE 1 3~n9 l<l~.l 99,5 92,4 let<\ llllt3 IUtO l6oZ 6,,1 7~,5 104o5 çe,z 87,6 76,6 100,0 1 SICERURGIE 1 
1 NE-METALLE 1 341tl) 1J6.!J lo)l,C 93,1 51t5 ltlltO Il tl 13,1 Hol l06o0 100,4 89,4 5Zo4 lOOo'l 1 METAUX Nth FERREUX 1 
1 CIESSEREIEN 1 3450 108,9 u,ç ac, 1 115,9 toz,o IHol oç,2 lltl 108,9 91,4 15,8 n5ol lOOoiJ 1 FC~DERIES CE 'ETAUX 1 
IMETHLERZEUGM !SE 1 35Qt, 111,9 lOlol 92,9 811,6 106tl 119,~ l9ti lt,! 61h4 7~,4 lllt6 n,2 80tl 79,4 100,'1 IOUYR~GES E~ PFTAUX 1 
1 STAHL- U• LEICHTMETALLB~ll 1 3530 105,8 96,8 189t3 15t2 l00t8 . ue,a li15t8 Ç5,9 83tl lit tl 100,() 1 CC~STRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMASCHIJ;!;N8AU 1 3600 lllt4 91,1 90,1 84t5 lHt~ 8!5,! Hol 68oZ lttl lllo4 Ç6,Z 80,9 8Jo2 lCOt'J I~UHI~ES htf< ELECTRIQUES 1 
1 U"D~.~ASCH.\!NI:I ACKERSCHL. 1 36111 105,3 95,6 182ol Htl lOO of 89,2 e7o5 105t4 94,9 IBilo<\ l5o6 1(10 ,<) 1 MACHINESoTR.CTEURS AGRIC.I 
1 WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 1 3630 106,5 95,2 18~,3 lHol 172.2 l06t5 u,o 181.2 183,3 lllOtO 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTRCTEC~NJSCHE I~OLSTRIEI HCO lZOo•J 109,] 9lol e,,, llltO IBfoO 9ç ,e 84.6 1Jo1 8!t3 119,5 111Zo5 85oJ 79,0 lOO,a I~ATERJEL ElECTRIQuE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 1(16,4 96t3 85oZ lhl 1 u, 8 t91t8 ae .. ! 81,9 64t2 8~,8 l06o4 94,9 83,1 10,9 100,0 1 ~ATERIEL CE TRA'-SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 1U5o5 93,0 BZol 1&,1 lOC,~ lf4tl to6,8 105,5 92,8 19,) l6ol 100,0 1 INCUSTRJE NAVALE 1 
1 KRAFTIIAGEhi~OLSTRIE 1 3831 105,3 95,5 89,6 ec,, lllt6 f8Çt4 u,ç 84tl t66 ,a 81,1 1U5t2 91to5 86,2 Tl tl lVO,O 1 I"CUSTRIE AUTCJt081LE 1 
1 LUFTFAHRZE~GI~USTRIE 1 3860 lOlt'l n,, 185oZ n,l 1U3t~ 1!t4 n,a l2t9 106t9 88,6 74,5 8ltl lLOtO 1 I~CUSTRIE AEJCUUTIQUE 1 
IFEINMECHANI~, CPTIK, USII• 1 3903 lUtZ 1oJ3,5 92t5 u.o uo,a 90o0 n,2 158oZ 81t8 lllt9 U,6 80,6 14,8 lüo,o !INDUSTRIES ~AhUF.OiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 l06t'l 93,5 88, z e.,a l00t2 62,9 &3,9 106tol n,s 87,5 84,1 l(IO,o 1 BAT I"ENT fT Gf~ If CJY IL 1 
... 
, ____
1 1 1 
... 1 
--------------
1 
... lliQUALIFilJERTE ARBEITER Ill CUYRIERS CUALIFIES 
• C21~AL8QUALIFIZIEPTE ARI• 131CUYRIEJS SUl-QUALIFIES 1<\INICHT O~ALIFIZIERTE ARS. 141CUYRIERS ~CN QUALIFIES 
151ei~SCHL.Uh8EANn. FAELLE 151~C~ CECLAJES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRJ AUEIIAGNE IR.F. 1 
... 
r.u. F 6/ ~ 
... 
INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDHYERCI EliSTES N•tH INDICES DU GAIN HDRdRE PDYE~ PAR eu~tttEs, 
w 
INDUTUElWEIGt GESCHLECHT UND LEISTU~GSGRUFPE PAR SEXE ET CUALIFIUTICN • 
GEBIET - REGIChl 8 R E t E h 
IIAEIINER ------FRAUEN ÏiiiGESAIIT 1 
h 
1 ttti!IIES FEPPES HSEIIBLE 
INDUTRIEZ.EIGE c 
---i----,-imË-1 lUNCHES Ct INDUSTR lE E 1 INSGE-1 1 1 JNSGE• 
HÇUI SONST oiS AH Tl H 1 HQI21 1 1 SCNSToiSA,TI!ll HOIZI SONST.I$AIITI51 
~. Clll SOUI hCI41 AUTRES 1 ENSEII-1 0111 SQUJ 1 ~0141 1 AUHES 1 EhSfl'·l Qlll SQ(]J NOI41 AUTRES 1 ENSEII• 
IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 
1 -------------------------- 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 111,3 9et8 9!,7 e!,l 10~.7 n,, n,ç 71t7 61,1 11,5 UOt9 93,3 82,9 n,o 1DOt0 IEIISEPBLE CE L'I~DUSTRIE 
1 1 IBERCUU,STËÏ~ë;ËiiiËN 189,0 1114t0 IIO!t5 1çc,o t89t0 1114t0 1103,5 100t0 !INDUSTRIES EXrRACTiyES 
1 1 
-IFESTE BRE~Urë~ 1100 1 COll BUST IBLE$ SOLIDES 
1 STEINKOHLE - LNTER TAGE 1111 1 Ill hE$ DE 11CUILLE - FOIIC 
1 STEINKOHLE - UEBEit TAGE 1112 1 Ill ~ES DE ltCU ILLE - JOUR 
1 EltZBERGBAU lZCO IPINERAIS PEULL IGUES 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 IIINERAI CE FER - FOliO 
1 EISENERZBERGIIAU-UEBER TAGE 1212 1 III~ERAI CE FER - JOUR 
1 EROOEL UND ERDGAS 1300 1 PET ItOU B~UT ET GAZ NAT UR .1 
IBAUIIATERIAL 1400 189,0 1114t0 IIO!t5 IOOtO t89t0 lll4t0 1103t5 1DOt0 I'AHRIAUX U COSTRUCTICN 1 
1 SDIISTIGE JUNE RA LI EN U. TCRF 1900 !AUTRES IIIUUUXtTDURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEwERBE 2·3 112t8 I00t3 95t1 84t7 ID7t1 81t9 75tl T!, 7 62t9 7],6 U2t3 94,3 81,9 76,9 100t'l !INDUSTRIES I'AhUFACTUR lE RES IDëiTüND'Fnn ____ 1 
2000 
ui, 7 11~1 . . !INDUSTRIES CES CORPS GaAS IIIAHIIUNG5- \:ND GENUSSI!I TTEL 201)9 124,4 111t7 193t4 12t! 11,8 74t4 81t4 lZ4tO 97,9 90,1 ., tl 100,0 !INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
IGETRAENKE ZlOO 118,7 196t9 lOttS 18lt6 106t2 H,2 llt! 1Ut7 195t1 98,0 76t1 ~~.o !INDUSTRIE CE$ BCJSSCNS 
ITA8AKU.REN 22011 . . IJNDUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGE .. E RB f 2300 l24tl 108t5 101t5 l09tt n.~ 14t3 174,4 ee,o 1Z2t1 101t! 92t3 17St7 1t0t0 IJNDUSTR lE TEX Tl LE 
1 IIOLLINDUSTRIE 2320 1 INCUSTRIE DE U LAINE 
1 IAUI!~CLLI~DLSTRIE 2JJU : ..mm:~:,.~~~~m: IBEKLEIDUNG UND BETTIIAPE~ 2400 ll28t2 1120t3 l20t3 1Ct,3 99,8 tU,2 u.s ~t.4 U1tl 102,5 87,9 8lt7 100t!l 
1 SCHUHE 2410 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UND KCRKYERARBEIT~NG 25(·ç 1Ut1 105t1 96,6 16lt4 10St9 170,9 n,7 1Ut1 102t9 14,7 156t1 100t0 IBDJS ET LIEU 
IHOUIIDEBEL 2600 105,5 103t1 16tt8 105t5 187t2 171t9 181,4 100tl 1 ~EU8LES Eh BCIS 
!PAPIER UHO PAPPE 2700 1127t5 . . 122,5 Ill tf . 1t ,6 U6t! l4t5 196,8 100t0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
1 OIIUCKERE lt nPUGSGEIIo US~. 2800 124,3 ll01t8 189t! 19lt5 115t7 71tZ 161,8 61t4 1Z2t2 lOt! 171,4 76,4 100t0 IJIIPRII<UIEt ftiTICNtETC. 
ILEOER 2900 ICUU 1 
IGUIII!ItKUNSTSTOPF 3000 ll21t7 1101,8 lllt9 U1t7 18lt3 1121t7 tç5t1 92,9 100t0 IUOUTCHCUCtlloFUST.ET SYNTI 
1 GUIIIII UIID A SB EST 30111 noo,o 1 CACUTCHOUC fT AHUillE 1 
1 KUNSTSTDFF 30211 1 liAT IERES FLASTIQUES 1 
1 CHE~IEFASEU 30!D 1 FIBRES ARTIF. ET SYNT~fT .1 
ICHEIII SCHE INDUTR 1 E uco Ill! tl 114t1 nr,c 171,5 104,3 180,6 100tl !INDUSTRIE CHIPJCUE 1 
1 CHEMISCHE GPU~STCFFE !llO 1 PRCO. CHi'ICLES DE USE 1 
IMINERALOEL 32~0 . . . IPETRCLE 1 
IN ICHTNETALL .1<1 N. ERZEUGNISSE 3300 105,7 llO tB 1111,3 109t6 82t5 71,3 79,5 105,4 1C4t1 89,1 100tfl !FROC. IIINERAUX NON METALLo! 
IGUS !320 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 1 CIPE~T 1 
IEJSFN• UND MfTALLfRZEUG~NG HOO 1 l'ET AUX FEU EU JI Er hON FERRI 
1 EISEN• LND STAHLINDUSTRIE 34C9 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 3440 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GlfSSEREIEN 3450 1 FC~DUIES CE llfTAUX 1 
IMETALLERZHGM SSE 3500 111,3 99t8 194t2 ~BI tl l06tl Ill tt 14,3 l6,3 JU,3 97tZ 71,3 185,1 1DOt0 !OUVRAGES E~ PETAUX 1 
1 STAHL- Uo LE ICHTI!ETALLUU 3530 100,4 . 100t0 100t4 J00t0 1 CCIISTRUCTIC~ IIETALL IQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 106t8 n.2 186,9 IB2t9 102t0 l5tE 74t4 106t8 9Ztl 79,9 IlOt? 100,0 I~ACHINES Hl< ELECTRIQUES 1 
1 UNDW.IIASCH.UND ACKERSCHLo 3610 1 MACHIIIESt TRACTEURS AGRICol 
1 WERKZEUGI!ASCHIIIEN UolUBEH. 36311 1103,5 llOOtO 1103,5 noo,o 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl nno l15t8 99t5 1Ut1 1!9t6 107t9 Ill tl ao,o 81t1 U5t5 96t7 llt4 187,5 100,0 I~ATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAHRZEUGUU 1 3800 104t2 90t8 eo,o 78tl 100t8 1Ut4 65,C 168,0 61.4 104t1 90,4 74,9 76 tl 1ro,o IIIATERIEL CE TRAI<SPORT 1 
1 SCHIFFUU 1 38111 103,1 19t0 78,2 lllt9 100tt 15ltl 160,7 103tl llt3 7),9 174,9 100,0 1 INCUSTRI E NA YALE 1 
1 KRAFTIIAGEhi~DLSTRIE 1 3831 1 INCUSTRIE AUTCIID81LE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~DLSTRIE 1 H60 1 INCUSTitiE •ERCU.uTJQUE 1 
IFEINIIECHANIKt CPTJK, USII. 1 39<n IIND~STRIES IIA~uF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEWERBE 1 4 ll5,6 97t1 86,5 Ut3 100,3 168,1 •u ,a 105tb n.t 85,6 85,3 1110t0 liAT IIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 _, 
1 JIQUAL IF IZJEUE ARBE ITER UICUYRIEPS CUALIFJES 
UlttALBQL!ALJFIZIERTE ARS. 13JCUYaiERS SEI!I-QUAL IFJES 
141NICHT QUALifiUEUE ARB. 1410UYRIERS ~CH QuALIFIES 
151EihSCHLoUUEANTMo FAELLE !SilO CECUHS INCLUS 
DEIITSCHLAND IBRI ALlEMAGNE IR.F.I 
ua. F 6/ 
INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEII STUNDEIOVERCIENSTES ~ACH INDICES DU GAIN HORAIRE ~EN PAR BRA~CHESt 
INDUTRIEZWEIGt GESCHLECH UND LEISTUUSGRUFPE PAR SEXE ET QUALIFIUTICN 
GEIIIET • REGICH ~CRDRHEI~·kfSTFALE~ 
IIAENNER FRAUEN IUGESAMT 
~ 
1 UMPES FE~PES EhSEPIILE 
INDiiSTRIEZioEIGE c !RAIICHES C'INDUSTRIE 
E 1 INSGE•I -T--~---,1Hsiië=-, --.. 1 lhSCE• 
HCIZI SONST • 1 SAilli ~Il HQI21 1 1 St~ST.ISAHI!II 1 HQI21 !CNST. !SAliT 151 
... QUI SQIJI NCI41 AUTRES 1 EN SEM• 1 QIU SQUI 1 ~QI41 1 AIITRESI ENSEP•I QUI 1 SQUI NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 
IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 1 IBLE 151 
1 1 1 
!INDUSTRIE INSGE$4111 1 1-4 113o2 103,2 9!o4 HoT 1G6t0 HoT 1ft~ TC,6 n,, 72,4 112,e 9Tt3 83,1 68,5 100t0 IEHSEIIBLE CE L'I~USTRIE , __________
1 1 
IBERGBAUtSTEI~E tERDEN 1 106t2 84,4 Tet8 55tl 100,4 Ill tC U,lt 6it5 106o2 14t4 74,8 55,1 100,!) 1 INDUSTRIES EXTUCTiyES 
1 1 1 
IFESTE IIRENNSTOFFË- 1 liDO 106tl .,,, 15,4 ,,. 100,4 ne,ë u,, 62t1 106tl .,,, 13,5 ,, .. lClOtO ICCIIBUST IBLES SOLIDES 
1 STfiNKOHLE - I.'NTER TAGE 1 1111 102,5 112t5 65, z !~,, lOOtO 10Zt5 12t5 65,2 ''h9 100,0 1 MillES CE HOUILLE • FOND 
1 STE INKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 U8,8 91t9 Il t'> ,.,, l00t9 n,5 litt! lOB tl 9lt9 79,8 51,5 100t0 1 MI~ES CE HOUILLE • JOUR 
1 ERZBERGBAU 1 1200 107,3 94,8 90,6 1C.Ot9 ne,lt 156,4 10Tt3 94t8 8Tt9 lDOt'J lriNEUIS IIETALLIOUES 
1 E ISENERZBERE!AU•UNTER lAGE! 1211 1D0,5 100,0 10Dt5 lOOtO 1 MI~EUI CE FER • FOND 
1 El SfiiERZBERGBAU-~EBER TAGE 1212 1 MI~ERAI CE FER • JOUR 
1ER DOEL UND EROGAS 1300 IPETRCLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUIIATfRIAL uoo l06tl 98tl 92,8 Ultlt 100,5 165,8 161t4 1G6tl u,o 90,9 
'"•" 
100,0 1 PATER lAUX CE tChSTJIUCTICN 1 
1 SONS TIGE IIINERALIEN u. TCRF 1900 !AUTRES IIINERALXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GE~ERBE 2•3 1Utl 107tl 96,9 76,0 107t8 Il tl n.1 72,1 59 tl 74,4 114tl lOO tl lit tl 69tl lOOt~ 1 INDUSTRIES IIUUfACTUR lE RES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2COO 110t2 104,! 95t6 103t1 15tl 
"·· 
110t2 1C4tl 19,6 178,1 lOOtO !INDUSTRIES cu C05PS GUS 
INAHRUNGS• UND GEN~SSMITTEL 2C09 12Tt5 117,1.' Joe,8 flt6 111oJ ~ ..... 84 t2 u,e 64t3 T7o4 126,3 ICI tl .,,, T3t5 lDOtO !INDUSTRIES ALI,ENTAIRES 
IGETRAENKE 21CO 111,5 90,8 101t 7 86,8 104t9 n.~ 74,8 58o8 72,6 lllt4 aTtJ 93tl 8o,o lOOtO 1 INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKkAREN 22~0 125t4 111,9 104,) UOt5 IUtl ~!. 7 9!,6 8'it5 no,a Uol 112,3 n,9 94,6 T5t2 100,0 !INDUSTRIE CU TA!At 
ITEXTILGE~UBE UDO 122,9 106,1 99,9 ec,l llltl 102tZ 91t6 llt9 71t6 ea,s 119,5 97,0 19,3 lit tl lODtO 1 INDUSTRIE TEXTÜE 
1 r.oDLLINDlSlR lE 2320 l24o0 105,5 9Ç,9 12t2 11Ct8 JOJ.9 , ... 82,6 68t4 noa 119t4 noe 92,0 69,5 100,0 1 INDUSTRIE CE LA LAINE 
1 BAUMWOLLINDLSTRIE Z33t 11Tt4 1~4,8 
"•" 
82t4 li11t5 ,,, 95,4 84,2 lb tU 90t5 116,3 lCOoO 
"'' 
78t2 lOO til 1 INCUSTRIE DU CCTDN 
IBEKLEI!\l'NG UhO BETT~AREh 2400 U4o5 125tZ 1~9,8 leo1 125t5 IO!t! 100,5 8~,2 77,1 'i!tl 119o3 102ol 9Zo0 
"•' 
ll'OtO IHABILLE~E~TtLITERIE 
1 SCHUHE 2410 124o9 Ulo2 113,6 "•2 1Ut7 lO!tO 94,! 86,9 63t3 n,T 117,3 105t5 92,4 65,0 100t0 1 CHAUSSURES 
IHOLZ• LND ltOPKYERARBEI TI<~G 2500 11lt6 99t0 92t8 61,9 103,3 171t6 n,t lf,6 65t0 u,a 11lo3 
"'' 
87,4 61oJ IDOtil I!DIS ET LIEGE 
IHOLZIIOEBEL 2600 109,4 98o2 ae,l 10t5 103o6 8lt1 Te,t Utl 64t3 
"•' 
109,1 92t9 82,3 69,4 lOO tU 1 liEU BLES 0 IIC IS 
IPAPifR UND PAPPE 2700 126o9 11Zt3 103,0 15,9 1Ut9 n,3 11r5 80,1 6Ct9 lltl 125,9 10Jo5 88tl 61,0 JCO,O !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDIIUCKEREJ tYERUGSGEII.US~. ZliiO 1U,5 103tl 97,4 litZ 114t4 82t3 70,4 67,3 52t3 68,3 12lt2 82t9 81t1 68,9 llOtiJ !IMPRIMERIE, ECITION,ETC. 
ILEDER 2900 124,1 1Ut4 104, J lJ.O 114t9 10lt9 84,1 81,5 62t4 12 ,a 12ltl Utl 87,1 66o5 I!.OtO !CUIR 1 
IGUIIMI tKUNSTS TOFF 3000 116,8 111t9 100,5 8Ct5 110t0 9(,3 noç 77,1 64tl H,9 ll6t2 104,5 8e,9 12t0 lCIOtol ICACUTCHCUC,II,FLAST.ET SYNTI 
1 GUIIIII UIID A~BUT 3010 115tl lllt2 98,3 77,1 I09o1 8et9 lltoG 79,0 6lt4 eo,, 113,9 102,5 !6,3 68t8 100,, 1 CAOUTCHOUC ET MIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF JC20 123,0 1Ut4 99,2 12t6 112t3 U02tl az,ç 71,8 62t5 n,4 122t4- 1G3tl 
"'" 
13t3 lt'OtO 1 MATURES PLASTIQUES 1 
1 CHEM If FA SER~ 3C30 112,4- 109,4 
"' 1 
7<J,O 106tf llr! n,c 64rl 14,1 112t3 1C6t6 89,4 7ilt3 IOOtO 1 FIBRES ARTJF. ET SYNThET·I 
ICHf.IIISCHE INOLSTRIE 31110 1Ut6 J06t3 9lo4 1Zt6 I06tl IU,6 u,c 12,9 55t6 7!,4 1Ut5 103t3 18oZ 65tl 1COtO 1 INDUSTRIE CH"UUE 1 
1 CHEM ISCHE GAUNDSTCFFE !llO no,a 103,4 88t9 TitO 104t3 ,aç,6 n,1 73,1 54t6 1!r2 llO tl 101t2 
"·" 
65,3 lOO til 1 PACD• CHIPICUES DE BASE 1 
IMINERALCEL 3201> 107,9 94,9 u,5 169,5 101,0 n,c 67,5 7Ct4 107tl 94o2 76t2 169o5 1(\0,0 1 PfTROLE 1 
IN ICHTMETALL.MI N. ERZEUGNISSE 3300 uo,, 102t5 94,9 ,,,, 103.0 Tf tl 76,4 72,8 55t9 72,4 110t3 1Clt3 18,1 72,9 IOOoO IPROC. NINE~AUX ~N IIETALLol 
1 GUS 3320 116o6 102,3 97,4 12t4 I04t9 174t5 73t6 14,6 56 tl 7!,0 ll6tl lOltO 87,8 69,2 100,0 1 YERRE 1 
1 ZENENT 3341 102,~ lOO tl 94,2 115t0 lOO of . 15,6 Tl tl 102,4 n,t 90,0 175,0 J00t0 1 CJPENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGtNG 31t00 108,0 10lt9 93,6 llt3 IOltB lltlt 75tl 66,1 54t9 6!,7 107,9 100t9 8e,o 69,7 lC.OtO 1 li ETAUX FERREUX ET hCN FERR 1 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTPIE 3409 107t4 101t2 9),9 lltl 10lt4 ll!h8 14,! 64t9 53t6 tt,9 10Tt3 tco,e 88t6 69,6 100,') 1 SICERURGIE 1 
1 NE-IIElALLE 3-KO 109ol 104tl 96,2 12t 1 lll!t2 1n,3 Tl tl n,o 56t0 7!,9 109,6 lOZtC 18,6 7Dt4 100t0 1 METAUX ~Ch FERREUX. 1 
1 GIESSEREIEN 3450 10it9 103,9 9lt 8 72t8 102tf 71,! 67,1 
"'' 
12t5 108o8 101t9 86.2 Tl'" 100,') 1 FChDERIES DE METAUX 1 IMETALLERZEUGhl SSE 35110 114,0 J06t4 94,1 
"''" 
l06t4 BI tT 74,~ 73t6 56 tl 72t5 1Ut9 JCltO 82,7 TOtO IOOtO ICUY~AGES E~ 'ETAUX 1 
1 STAHL- u. LEICHTMETALLUU 3530 101,5 99o6 
"•" 
lltJ 10lt3 70,3 61,3 tlt9t2 u,1 10Tt5 çe,o 86,0 70o2 lC.Otll 1 CC~STRUCTICh METALLIQUE 1 
IIIASCHINENBAU 36C>O 109t2 98,5 81,6 15t2 102,4 U5t6 HtE u,a 5lt2 11t5 1119o2 Utl ao,o T3t0 100,0 I'ACHihES ~Ch ELECTRIQUES 1 
1 UNDII.MASCH.U~ ACKEASCHL. 3610 106,9 99,4 90,7 n,9 101o6 80,2 n,o 75,7 l06t9 Utl 82o4 66,6 lOOtD 1 MACHINES tTR.CTEURS AGRICo 1 
1 hERKZEUGMASCHINEN UoZU!EH. 3630 107,6 97,3 u,z 14tl 102,0 72t1 n,J 
'"''' 
6~ ,3 107,6 95tl 78,2 73,3 JflO,o 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECtNISCHE INDUSlRIE 1 31CO ll8t6 109o7 93,1 11,1 11Dt0 t92t0 ez,T 19t0 57t0 78,2 Ult4 lt0t8 83o0 69,'1 100t0 IPATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 109 ,, 102,9 92,1 l!t6 103t4 IOltZ 84,4 73tl 65t9 19,2 109,5 100t2 8Zt6 72t5 lC'OtiJ !MATERIEl CE TPA~SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 109,3 lOO tl 176t0 64t7 l?ltO tu,z 109t3 99,2 174t0 64,6 lClOtO 1 INCUSTRIE NAyALE 1 
1 KJIAFTWAGENI~DLSTRIE 1 3831 . . . 1 INCUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIHDUSTRIE 1 3860 109,6 107,3 194,5 189,8 104t4 ' '"•' •n•" 
84,9 J09t6 1C4t3 88,2 18Zt5 11J0t0 1 INCUSTRIE AERC~~TIQUE 1 
1 FEINMECHAN Jlt, CPT Ut IISh• 1 39()0 uo,a ll0t4 87,3 n,T 112t4 Ut3 n.t n,J 64,1 llt3 118tl 94tl 81,3 74 tl IOOtO !INDUSTRIES '~~uF.OIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 
" 
106,2 n,a 87tlt 76tZ 100t2 62,9 6!,9 106t2 ,,, !6,3 76,2 100,0 IBATJ,ENT ET EEhiE CIVIL 1 , ___
1 1 1 
... 1 1 
... IIIQUALIFI liER TE ARBEITER Ill CUYRIERS CUALIFIES w 
• 
121HALBQUALIFIZIERTE AR!, 131CUYRIUS SEMI•QUAI. IF US 
141NICHT OLALIFIZIERTE ~RB. I"IOUYRIERS ~CN QUALIFIES 
151EI~!CHL.U~BEANn. FAfLLE 151~C~ DECLIRES INCLUS 
OEUTSCHLAhO IIRI ALLE~AGNE IR.F.I 
... T.U. F 6/ 6 
... INOIZES DES OURCHSCHNITTLICHEN STUhCUYEROIENSTES N-CH INDICES OU GAih HCRAIRE ~CYEh PAR eu~cttEs, 
... 
• INO~STJIFl~EIGt USCHLECHT UNO LEISTUNGSGJUFPE PAR SEXE ET QUAliFICAT ICh 
GEBIET • REGIOt HESSEh 
i------------ MAENNER ---Fiiü~------------, -------lmësiiil---------
1 ~ 1 
1 1 ~tN~ES FE,ES 1 HSEI'BlE 
1 INDUTRIFl~EIGE c !RANCHES C' INDUSTR lE 
1 E 1 INSGf•l ---,--T·--ï---n;;m:ï 1 INSGE• 
1 HCIZI SCNST .I$ANTC 5I 1 1 HQiil 1 1 SChST.ISUll!ll HQI21 SONST.ISAMTI51 
1 h• Qlll SQI31 NCI41 AUTRES 1 ENSEN·I Qlll 1 SQC31 1 h~l41 1 AlTaESI EhSEI'·I Qlll SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENSEM• 
1 ISlE 1511 1 1 1 IBlE 1511 ISLE 151 
-.----- -------------------------------
---------- 1 ---. 
IIND~STRIE INSGESANT 1•4 112o9 10 loT 94,] 89,5 lOTtO 1Eo6 71 ,! 12,1 63t8 14,4 111o6 93,8 u,o 79o5 too,o 1 ENSE,BLE tE l'INDUSTRIE 1 
1 iERGii~Siiit:Ë';ffiË N 1 1 103,'1 95,6 9loT 97,6 1~0.4 6t,t te,! 103tl Ç5,6 88,3 'i7t6 Hu,o IINCUSTRIES EXTUCT IVES 1 
•--------- •--
1 
IFfSTE IREhhSlCFFE li CU l02o9 94,2 et, 6 lCC, 1 102,9 91tt2 15,8 100o0 1 COMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHlE • LNTER TAGE 1111 1 NlhES DE HOUILLE • FOND 1 
1 STEINKOHLE • UESER TAGE 1112 1 NlhES CE HOU ILlE • JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 103,9 90o! 101,0 103,9 90o8 1(10,~ 1 'INEUIS I'ETALLIQuES 1 
1 fiSENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 101 t3 194,7 lOOoO 101o3 n4,T lOOoll 1 NlhEPAI CE FER • FOND 1 
1 fiSfNERZBERGUU•UEBER TAGE 1212 110o4 187,1 102t8 110o4 ur,a lOOoO 1 NI~EPAI CE FIR • JOUR 1 
1 EROOEL UND ERDGAS 1300 . . IPETRCLE BPUT ET GAZ NATUR.I 
IIAUNA TER lA L 1400 104,1 95,6 92o8 n,5 100t3 103,9 95,6 91,1 9To5 lf>OoO I"TEPUUX CE CChSTJUCTICN 1 
ISONSTIGE MINERALIEN U.TCR~ 19110 105ol 96,5 86,3 172t4 1~0.7 61,8 TC ol 105,0 96,4 eo,8 172,4 lOOoO IAUHES NlhERI~XoTOUJBIERES 1 
1 1 1 
IYERAR8EITENDES GEWF.RBE 2•3 115,9 11)4,7 96,5 89,8 109,1 eo,5 IC ,3 n,e 65,3 Tt ,z 113,9 95,3 82,T TloT 100,0 !INDUSTRIES l'l~UFACTURIERES 
1 
--
1 
IDELE UIIID FETTE 2000 !INDUSTRIES CES COJPS GRAS 
IIIAHRUNGS• ~IIID GENuSSNITTEL 2t09 122,4 107,6 102t 3 105.1 u;,2 lf,J l6o9 75,5 l\lt6 l!tO 118,9 97,6 81,7 90o1 100,1) III'ID~STRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2110 114o8 90,0 104,5 102o3 101t3 llo2 72,7 67o3 n,T 114oa e5,3 a8,9 91oT lUOoO IIIIIDUSTRIE tES BCISSONS 
ITAIAKWAREN 2200 1146,3 1121. J 12ltl Ho6 105o2 Ç6,l 92,5 97,3 99t4 U6ol 100,4 92t6 100t0 !INDUSTRIE tU UBAC 
ITFXTILG~~UBE 2300 111,2 lUtZ 1C!t4 ~5,9 113ol 9!t6 92tl 14,9 75,3 8fi tl 113o4 10(),3 96o2 T9,1 lOO tG IIND~STRIE TEXTILE 
1 IIOLLINOLSTR lE 2320 110,1 107,9 11To4 llO tT 90,( t9t,5 IT7o6 89,2 l118o6 n.2 111,3 184ol 100,•) 1 INOUSTRif DE LA LAINE 
1 ~AUMWOLLHDUTRIE 2330 113,5 uo,z 109o2 . 92ot t85t5 173ol 89,9 112,6 1COol 19~.3 n,o 100,0 1 INCUSTRIE tU CCTCN 
IBEKlf.IDUNG U~D BtTTWUH 2400 136,9 125o6 114,9 no, z l30o4 1tCo6 95tl 92tfl 14,4 92,3 119,1 98,4 94,9 16,5 100,0 IHABillHHToliTER lE 
1 SCHUJ,F. 2410 121o4 uz,4 lOlol eTo1 116o4 9!t4 90ol 86,9 Tlol ea,4 11lt6 98,0 88,6 T9o3 100,\l 1 CH~USSURES 
tHOU• UND KORKVERARBEI Tl~G 2500 ll3o0 100,9 92ol ee,r 1w6t 3 1!!,2 76t! T6,2 67o5 7! ,o 112t5 93,! 85,6 T9,7 liiUtl) 1 BOIS ET LIEGl 
IHOLZMOE8El 260;) ua,1 n,T 19,3 74,7 1J3t9 181,3 n.2 rz.~ 63,8 74,3 1U8o2 92o9 81,5 1lo3 l00o1 !MEUBLES Eh BCIS 
!PAPIER UND PJPPE 2700 125,6 111.~ 99,8 90o5 llloT 197•2 81,9 77,7 68,5 71,3 124o5 102,4 85,3 79,7 lLOoO IPAPIERo ARTICLES Eh PAPIER 1 
lnRUCKERE 1, YERUGSGEW. US~. 2aoo 121,4 10lo2 89,6 92t~ 112oJ 92,1 T2o0 65,~ 6lol TO ,o l20ol 8T,O 72,4 80o2 l<'Dotl 1 IMPR INERIE, EtiTION, ETC • 
ILEOFR 2900 121,3 12lo1 lOOoO 99,3 122ot 94,1 ea,2 83,4 T4oT 8!,3 Ulo4 95,6 86tlt ao,z lUDoO ICUIP 1 
IGUNMioKUIISTSlOFF 3DOD 114oT 11)6,6 96,9 n,., 108o2 Ho6 n,a 71,2 6lo3 l5o9 112o7 101,5 12.1 75o3 lOOoO ICAOUTCHCUC.~.FLAST.ET SYNTI 
1 GUNNI UND ASBEST 3010 112,9 102,8 94,4 86t2 106t0 18!,0 TT,e le,7 60,.;! n,o 112,5 lDOo3 8o,3 T6ol 101,0 1 CACUTCHCUC fT AH UNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 lllol 1Uoa 91,9 92,1 112t2 79,6 n,c 71,3 66oa 79,0 113o!t 102,2 n,o 7a,9 100,1) 1 MATI ERES PlASTIQuES 1 
1 tHEMIEFASERk 30311 . . . 1 FI!RES lPTIF. ET SYNTHT.I 
ICHENISCHE INCLSTRIE JlOU 118o4 lOiol 96,5 u,z 110o3 19!!tl Il oC n,a 61 ,a 75,a 118ol 1Clo3 78,6 n,o 1~0,0 IIND~STRIE CHHIOJE 1 
1 tHEMISCHE GRUNGSTOFFE 3110 113,6 103,6 91ta 79o3 105o5 13,4 75,2 5a,4 H,5 113o5 100o6 10,9 TOo5 lOOtO 1 PRCO. CHI'ICUES DE USE 1 
1 H INERALOEL 12011 106t9 90,9 lDloO 106,9 90,9 . 10~.~ 1 FETRCLE 1 
Ill ltHTNETALL.MI N. ERZEUGNI SSE 3300 101,9 103,9 Cil8r4 n,T 104o3 172o6 76,( T4,1 55,4 7!,3 10a,3 91oT 92o0 1),8 lCIOo? IPRCC. NINEPAUX ~JN NETALL•I 
1 GLAS 3320 129o4 101,9 as, 2 82t4 112,1 n,e 72,1 t55ol l!r5 129,0 97,3 T9,5 n,8 100,0 1 YERRE 1 
1 lEM[NT HU . . . . 1 CIPEhT 1 
IEISf~- UND NFTALLERZEUG~~G )4(0 106,5 10lo6 ao,a ao.~ 1~2.5 77,7 n,e 55,7 74 r! 106,2 91,9 78,3 73 ,J lOO oU 1 METAUX FERREUX ET IICN FER'I 
1 F.ISEN- UND STAHLINDUSTPIE 3409 10ao4 lOloO 187,1) 175,6 103,7 Htl 141o6 Uo4 lOiol 97,4 l79o2 163 ,o l~O,a 1 SICERURGIE 1 
1 NE·NeTALLE 3440 ll0o1 99,T 85t 7 l~~.o n,c tllol t6lo9 Hoa 109,9 95,1 ITTol T6ol 1ro,o 1 NET AUX NCh FEU EUX 1 
1 GlfSSEREIEN 3450 104o9 lOlol Te,l 79o6 101o6 79,( t76o4 llt4 104oT 99,T 78,3 77o3 100oU 1 FC~DERIES CE ~ETAUX 1 
IMETAllERZEUGhi$SE 3500 111,6 101,5 96,0 e!, 1 1C5o0 7!,7 n,c 72o4 60o4 74,2 llloO 95,1 16,6 Blo.J lCOoO ICUYUGES Eh 'EllUX 1 
1 STAHL• u. L~ICHTHETALL!AU 3530 1.:15,6 92,4 H4o8 HoT lOltl tt4,9 ·~! t4 1115t6 91,3 TC,T al ,9 1~0.11 1 CChSTRUCTIO~ METALLIQUE 1 
INASCHINENBAU 3600 108t2 94,3 87,9 a9, 1 102,4 U2o6 n,c 69,0 65o3 76ol 108,1 90,T a2,a 16,5 t('O,o I~ACHI~ES ~CN ElECTRIQUES 1 
1 LANO~.NASCH.UhO ACKERSCHL. 3610 109,·} 99,0 UT oZ lOloS t70o5 101o8 98,2 ua,l) 185,9 1,o,o 1 MACHINESoTRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEU;,ASCH INE N u.zueEH. 3UO 10To9 9lr! 182t6 elo5 11)2, 1 12,e 17to3 l!rO lOlol lto6 8o,o 8J,4 lOO oU 1 NACH INES CUTILS 1 
IELEKTRCTEC~NISCHE INDUSTRIEl 37CO 116ol 103tl 96t 1 90,4 110,6 E4o3 u,e lltl n,o 8!t! ll5tl 92,1 13t5 Taol lOOoO !MATERIEL ELECTPIQUE 1 
IFAHRZELGBA~ 1 3800 10To1 98,4 90,2 Hol lOlol Uo9 Il r! 73,7 65,1 84o4 l06o6 95,3 85,4 T5o3 100,0 IMATUIEL tE TUhSPORT 1 
1 StHIFFBAU 1 3!10 103,9 l00o5 103o9 100,0 1 lhDUStalf hAVALE 1 
1 KRAFT~AGFhi~DLSTRIE 1 3Ul . . . . . . . . 1 INCUSTRIE AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGit.DUSTRIE 1 3a60 ll4o2 196,1 194,7 lOI tT IE4o 1 171o2 166,1 lto5 109,3 aT,5 172,5 IU,9 100,1) 1 INCUSTRIE ~EJChAUTIQUE 1 
IF~INMECHANIK, CPTJK, us~. 1 3900 119,5 104,7 97,9 n,5 111,4 IHol Uo2 10,3 6T,a l!r5 119o2 92,6 86,T 78,6 lOOoO IINOUSTRIES I'AhUF• DlyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGFWERBE 1 4 104,3 92,1 17,3 ee,z lOO oZ 69,1 Hol 104,3 ÇL,9 ht2 88ol lOOoO 1 BATINENT ET GE~IE CIVIL 1 
•---- 1 1 
1 
•---- -----------------------
1 
lliQUALIFIZIERTE ARIEITER Ill CUYRIEPS CU~LIFIES 
IZIHALBOUAllf IZIERTE ARr. 131CUYRIEPS SENI•QUALIFIES 
I41NICitT OUALIFIZIERTE ARR. 141CUYRIEPS hC~ IIU~LIF lES 
151EI~SCHL.Ch8EANT~. FAELLE 151 ~0 tet lARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALlEPAGhE IR,F,J 
ru. F 6/ 7 
INDIZES DES DURCHSCHNITTUCHE~ STUNDENVEROHNSTES ~AC~ INDICES DU G.llh HDRAIPE PDYE"' PAR ERIH~ES, 
INDLSTRIEZ~EIGo GESCHLEnT UND LEISTUhGSGRUFPE F~R SUE ET CUALIFICATIO 
GUI ET - REGIChl RHEI"'LUD-PFALZ 
,------------ MAENNER ---FiAuËH-- lhSGESAMT 
1 N 
1 1 HMPES ff~,ES EhSEPBLE 
1 INDLSTRIH~EIGE c 
---,---ïïhiiE-1 !RANC~ ES t•INDUSTP lE 1 E 1 INSGE-1 1 INSGE-
1 HÇC21 SONST.ISAHTI51I HQI :il 1 SCh!ToiSAP11511 HOI21 SCNST, ISAMTI51 
1 ... Cl li SQI31 NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 QIJI SQUI hCI41 1 A~TRESI EhSE,•I Q(ll SQI31 NQI41 AUTRUI ENSEII-
1 IBLE 1511 1 rau 1511 IBLE 151 
-, ----------------.--
------------------------ 1 
1 !ND~ STRIE INStESAMT 1 1•4 1Ho7 l06ol 'lto4 n,5 1J7o2 Uo7 lE,! 73ot 58,5 72,9 1Uo9 99,6 ·~·' 69,9 100,0 IENSEM8LE CE L•lhDUSTRIE '---------- 1 1 IBERGBAU,STEHE ,F.ROEh 1 lJ! ,3 98,8 IOOol lGC, 7 103t3 u,e 'l6t7 lOO ,J !INDUSTRIES EITUCiiYËs 
'------------ 1 
1 
-IFESTE BRENNSTOFFE 1 1100 ICOMEUSTIPLES SOLIDES 
1 STEihKOHLE • LNTER TAGE 1 1111 1 IIIHS CE ~CUILLE - FDNC 
1 STEINkCHLE • UEBER TAGE 1 1112 1 IIH ES DE HCU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGIAU 1 12Cil 1 MINERAIS PEULL IQUES 
1 eJSENEPZBFRfBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 MI~ERAI CE FER • FOND 
1 riSENERZBERGBAU-UfBER UGE 1212 1 lllhERAI CE FER - JOUR 
1ER DOEL UND EPDGAS Uo.l 1 PEHDLE BRUT ET GU IIATUR,J 
IBA UMATER lA L l'tOO 1~2.8 99,1 100,9 l00o7 1.u.e .... , 'l7o7 100,0 IPATERIAUX CE CChSTaUCTICN 1 
1 SONS TIGE M INERALI EN Uo TCRF 1900 IAUTPES lllhERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITEN~fS GEWERBE 2·3 117,7 108,9 98,5 79o6 109o5 90t5 n,e 75,1 5'lo7 74t4 116t4 101ol .,,, 69,4 100,0 lltlDUSTRIES IIA~UFACTUR IERES 1 
'--------- 1 1 IDELE UND FETTE 2000 . . . 1 INDUSTRIES CES CORFS EUS 1 
INAHPUNGS- ~ND GENUSSHITTEL 20)9 122.1 ll6o3 9,,~ 88o4 1Uo5 10,2 69,2 55t2 6'lt8 122o3 107ol 71tl 7'ot 7 100,0 !INDUSTRIES ALI~fNTAIRES 1 
IGETRAENkE 2100 110,2 lOOoO l02t 2 l06t4 no.c li tl 61,9 110oZ 93,5 18ol 165t8 100t0 !INDUSTRIE tES BCISSONS 1 
ITABAKioAPEN 2200 11Ho2 1121,9 l29o9 98,0 83,5 . Uol 11Ut3 10!!!,9 86o0 IOOtO IJNOUSTRIE CU T~EAC 1 
ITEXTILGE~ERBE 2330 1Z8ol ll7o9 llO ft 2 1!9,8 IUol IUtO 92,e 16ot 73,5 Ut3 1Z3o8 lOlo~ n.~ Ut3 liiOtO !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 WOLLINDUSTRIE 2320 . 1 INCUSTRIE CE lA LAINE 1 
1 BAU"~CLLINDLS TRI f 2330 1115,9 1Uo9 1103,8 111o7 94!,4 6Uo7 t84o0 'llo4 ll11ool 102o8 9~.9 f87o8 IOOoO 1 INCUSTRIE tU CCTCh 1 
IBEKLE !DUNG U~D BETTIIARH 2400 U2o6 123o8 120,9 74,Q uz. 7 IC5t9 n,a 90.~ 7Ct1 'lCo3 IZltO 1C3o3 95t3 70o8 lCOoO IHABILLE'E~T,LITERIE 1 
1 SCHU~E 2410 l26ol 116,9 111!,6 6'lt7 115o'l 10~t2 çç,e 17,1 62oa ., ,4 118t5 10!,9 9lt9 6~,0 100,0 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ- UND KORkVEPARBEITUhG 2500 1llt3 103,8 n.s 182t7 I04t7 66t3 169,2 HoB 1llo3 'l6t3 92o9 l7tl IOO,Q 1 EOIS ET LIEGE 1 
IHOlZMOfBEL 260(1 llO oB IOI'o4 lOtit 3 l7o9 IO~t2 19Ctf 15,1 16lo0 lfo7 1l0o6 'l9t0 94t3 7lo4 100,0 1 MEUBLES H eC lS 1 
IPVIER UND PAPPE 2700 125,7 112,a n,o 77,9 112t5 81t3 Ut2 68t2 BD o7 IZ5o7 103o3 no3 llo7 iOO,'l !PAPIER, ARTIClES EN PAPIER! 
IDR~'CkERE loVERUGSGEWoUS~. 2800 l30o6 M95o9 93o5 t91t9 117o6 lltl U5,C t49t9 t!t6 no.~ n,o 12t4 61ol J,)() ,) IIMPPIMERIE, EtiTICN,ETC. 1 
ILFDER 2900 12!,4 12!,4 111o9 lllt7 1l9ol 
"'' 
15tl 62o6 !2 ,5 125ol 106o2 93o8 61tr8 iOOoO !CUIR 1 
IGUHHlokUNSTSTCFF 30?" 120,5 109,4 10!, 3 84,4 110o8 llt6 1Zo7 75o7 82t5 120o2 I05,C 88t9 78o7 iOOoO IC.lDUTCHCUC,P,FUST,ET SYNTI 
1 GUH~l UHII A !BFST 3010 1Z3o6 114,3 105,7 116,4 1l3ol 91tÇ U,2 "•9 n,o IZ3o6 1C8o6 9lt4- BZtl J(•OoO 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNS1STOFF 3020 118,5 106o3 1114,7 u.o l~lt8 15 ,ç 76,8 t62o7 l7o6 llltO 102ot 86o9 Ho5 IOOt<l 1 ".lTIERES PLASTIQUES 1 
1 CHE"IEFASER~ 30311 1 FI!RfS ARTJF, ET SYNTHTol 
!CHEN ISCHE IN~lSTRIE 31{0 114.~ lOlo 1 79, 1 74,4 105o2 lit! 6!,3 59t0 l1o4 114oZ 98,6 7th2 69,4 lOOoO !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 3110 111t2 98o7 177ol 72t9 10Zt8 77,4 68,1 16Ut2 7lr6 llltO 96,4 llt3 7Jt0 100o0 1 PRCD, CHI"ItUES DE BASE 1 
I"INERALOEL 3200 1 FETROlE 1 
IN 1CHT"ETALL ,Hl ~.ERZEUGNI SSE 33110 llBt3 ID6o6 93,3 11,9 I04t 3 lfo5 75,0 55o2 73t3 101o3 IC5,1 15t6 7~.o lOO tl IFROC, IIINERAUX hliN NETALL.I 
1 GLAS 3321) 114o8 104o3 96t1 u,a 106o3 Ill tl 76,4 148ol u,a 114o8 102o4 85o2 n.~ IDOoQ 1 VERRE 1 
1 ZEMF.NT 3341 U6,1 100,7 9~, 5 IOOot 110,3 106,0 100,7 9lo8 100,~ 1 CIPHT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGUG 3400 105o8 lOltO 91J,6 80o9 1~1.2 IHoO 665 o6 105o8 100,1 91 t'J 78,7 iOO,·J 1 ,ET ~UX FERREUX fT hON FERRI 
1 EISEN- UND ST.lHLINDilSTPIE 3409 107,5 ca1,e 97,7 ·~·· 1 f7Co6 107,5 97 ·' 'l4t2 100,0 1 SICERUAGif 1 1 llE-IIET.lLLf 3440 . . . lC·Ô.~ 1 METAUX NCh fERREUX 1 1 Clf5SEREIEN 3450 1n3,9 103,5 191t7 174o6 101t3 160,6 103t'l 1C2t~ 88o6 t70o4 1 FO~OERIES CE IIETAUX 1 
IN ETA LlERZEUGU SSE 3500 118 ,, 106 ol 97,6 79,7 107,9 79tê l!tft 58,9 73t9 ill oC ,..,3 n,o 72t<1 lOOoJ ICUVPAGES EN PETAUX 1 
1 STAHL- Uo LF.ICHTMETALLBAU 3530 104ol 195,0 ne, a no;5 100o2 IO~t 1 U5t0 t96tl fe)o5 1(0,·) 1 CCNSTRUCTICh IIETAlliQUE 1 
IN~ SCHINENBAU 36('0 110,8 97,2 95t2 n,o 102t6 75,4 72,2 149,1 71,2 111)t8 94t6 17t9 n.~ 100 0 l' IUCHI~ES ~CH ELECTRICUU 1 
1 UND~oMASCH,IJ~ ACkERSCHLo 3610 11ltl 106,5 1100,5 Hfol 104,2 161t9 ne ,3 107,1 10!,8 88o9 190o9 lOOt'l 1 MACHIIIESoTAACTEURS AGRJC•I 
1 ~ERKZEUG"ASCHINEN Uo ZUEEHo 3630 111o2 t75ol 100,2 11lo2 175ol IOOtO 1 HACHIIIES CUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl nou 1Zio2 115t! 102t 5 n.o 116t0 aç, 1 87,9 6'ltl e~ ,a UloZ 105,1 90t4 76ol l(;IJ ,, 1 'ATfR IEL ELECTUQUE 1 
IF.lHPZElGBAL 1 38~0 109,6 lOlo! 91ol 19t7 102,1 84 ,] 11,6 112.2 79,0 109,5 99,3 94t0 79o1 IDOoO l".lTEAIEL tE TU~SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3~10 104ol 161ol 100t4 I04o1 tu,e 1oo,., 1 IIICUSTR!f IIAVALE 1 
1 KR.lFhAGEN I~OLSTRI E 1 38]1 1 IIICUSTRI E AUTCI!OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihOUSTRIE 1 3860 
i2Zo6 
. . . . . . 1 INDUSTRIE Af~CMuT lOUE 1 
IFEINMECI<ANIK, CPTIKt USII, 1 390U I04tl 94t4 Ut9 lUot 8ë,1 n,e 6Dt1 lê tl 1Zlt8 94,8 78t7 69,9 1110 .o IIIIDUSTRIES MAhuF.OIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 106,3 96,5 89o4 1'lt3 HOoO I06o3 96,5 l9t3 79,3 1[10tJ IBATI,ENT ET UNIE CIVIL 1 
'-----
1 1 1 
-
'------------------ ----- ----' CÜÜÏFIES ... lliQUALIFIZIEPTE ARBEITER Ill CUVR 1 ERS 
Cl'l 1211<ALBQUALIFIZIERTE .lASo 131CUVAIERS SEMJ-QUAll FUS 
• I41NICHT OlALIFIZIERTE APB, 141CUVRIEAS ~CN QUALIFIES 
C51f IHCHL .U~BE.lNT~. FA ELLE 151Hh UCUPU INCLUS 
DEUTSCHUI<II C8RJ .JLLEI!AGhE lll.F. 1 
... TAI. f 61 • ... INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDHVERCIENSTES MACH INDICES OU GAIN HDIIAIRE IIOYEN PAil !U~CHES, 
"' • IND~SUIEZ~EIGo GESCHLECI<T UND LEISTU~GSGRUPPE PAR SEXE ET guALIFICATICN 
GEBIET • IIEGIChl BADEil·~LERTTEI!BERG 
-, --------- 1 MAENNER --·mu~-------ï IUGESAIIT 
1 
" 
1 1 
1 1 1 HCMI!ES fE PliES 1 EhSEPBLE 
1 INDLSTRIFZkEIGE c ,_ !RANCHES t•INDUSTIIIE 
1 E 1 INSGE•I ---Ï---ïiiiSGE-1 -.--,--- 1 INSGE• 
1 HgcZJ SONST.ISAMTUJI HQIU 1 SCNST .I$U115JI HQUI 1 1 SONST• ISAMT 151 
1 
"· 
Cl li SQUI IICI•U AUTRUI ENSEM-1 Qlll SQUI hQI41 1 AUUES 1 EI.SEP•I QUI SQUI 1 NQIItl 1 AUTRUI ENSEII• 
1 IBLE Ull 1 IlLE 1511 1 1 ISLE 151 
1 --------------- 1 
IINDUSTIIIE INSGESAMT 1-4 116oS 1D5,S 95,7 llol 101t6 e ~.z IOol n,z u,a 18o4 lU oZ 98,6 u.o 71,5 100,!1 IENSEI!8LE tE L'I~DUSTRIE 
1 1 
IBERG8AUoSTEINE oERDEN 109,5 96,9 u.z n,4 10lo4 65,6 Uo4 IU9r5 "•' 
19,8 85,2 100,0 lliiCUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE 8RENIISTO~ 1100 ICCPBUSTI!LES SCLIDES 
1 STE INKOHLE • L'NT ER TAGE 1111 1 IlHES DE HCU ILLE • FONt 
1 STE INKOIILE • LESER TAGE 1112 1 MUES CE I<OU ILLE • JOUR 
1 ERZ8ERG!AU 1200 IPlhERAIS PETALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAU•UIITEA TAGEI 1211 1 Ml~EUI DE fER - FOND 
1 EISENERZBERGBAu-uEBER TAGE 1212 1 IIINEIIAI CE fER • JOUR 
1ER DOEL UND EIIDGAS UOO 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUR .1 
I8AUI!ATERIAL 1400 112,3 96,8 90,9 19lt6 101o2 . . 112,3 96o6 19,0 .... 6 lDOoO IIIAHRUUX CE CC~TRUCTICN 1 
ISONSTIGE MINERALIEN U.TDRF 1900 107,6 n,o 95,9 tTitl 101t6 62,1 62,7 l0To6 n,o 90,4 ITTo3 lOOoO !AUTRES lllhERAUXrTOUil81EIIES 1 
1 1 1 
IVERARIEITENOE$ GEWER8E 2•3 11e,s lOToT 91,3 n,5 110t4 Uo6 ez,2 80,5 64o9 79,7 116ol 99,4 15,6 77,2 100,0 !INDUSTRIES I!AhUFACTUIIIEIIESI 
1 IINDUSTRtES cu co11U &us·l IDELE UND FETTË ___ 2000 110o0 99,9 l04o2 103 •• 1 llOOol e2,1 lto6 109,1 n,9 9Jo2 lOOoO 
INAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL 2009 1Z4oT lOioT lOloS 92o5 114t5 Uo4 7lo4 19, .. 66o2 T8ol 123.3 98,S 84,7 Il tl lOOoO !INDUSTRIES ALJIIE'IUIRES 1 
IGETRAENKE 2100 UOol 96oS 97,1 n,8 I04o0 . lt5o2 72,8 162ol llt5 ua,a 92ol 91.3 1Zt4 lOOoO IINOUSTR lE CES 8~1SSDNS 1 
ITAUKWAREN 220U 1 .. 7,4 Ul,t 119t8 129,7 u.o 9Tol Uo5 u,r 9Sol 98,3 IOiol lOlol 90,5 lt•OoO ll!IDUSUIE tU UBAC 1 
ITEXTILGHERBE 2]')() 12lol lOloS 106t0 n.7 1Uo5 IOçtl u,7 92,6 n,r c;!,6 111t8 IOOol 93,6 76.7 1(\0oO ll!IDUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLL IND~STRI E 2320 1Uo6 108,3 197t5 U7o9 111t8 uu,8 94,Ç 91,2 T8o6 ,, .. 118,6 u,e 91,8 lloO !OOoO 1 INCUST~IE DE L.J LAINE 1 
1 BAUMWOLUNDLSTRIE 2330 117,1 10S,9 104,. ez,s 109o5 1QÇ,4 95oC 90,6 76o'l fi!t2 115oT ,.,, 92,3 79,0 lOO oU 1 INCUSTR lE DU CCTCN 1 
IBEKLEIDUNG UND 8ETTWARH 2400 us,3 124,6 109,3 9Co5 1Z4o9 IOSo2 n,4 n,8 76,3 ,,, 119,0 101,5 93tl 71,1 1(•0,0 IHABILUPE~T, LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 125,(1 114tl 100,0 ICol IUoO IOCol 9!,4 ee,3 66,9 19,6 115o0 104,8 19,6 ro,e IOOoO 1 CHAUSSU~ ES 1 
IHDLZ· UND KO~K~ERARBEITUNG 2500 lUoT lOlot n.r 1Zo4 I05o0 ne,3 u,e l1,5 n ... 79,4 U3ol u,e 81,7 n,., lOOoO 18015 ET LIEGE 1 
IHDI.ZMOEBEL 2600 11o,5 99,1 93,9 19,S 104ol U!oS llo! 16,0 6Tol 78,3 UOo2 92,7 E6ol T6o2 loo.o 1 ~EU BLES 0 IC IS 1 
!PAPIER UND PAPPE 2100 124o4 Ulo'l 104,9 19o0 1Uo5 n,r 80o6 81,3 66,0 19,3 1Z3o5 99,1 91,4 74,8 100,0 1 FAPIERo ARTIClES E~ PAPIER! 
IDRUCKERE loVERUGSGEW• US~. 2800 12So6 98,6 90o8 u,8 114o0 n,9 T!tl 66,1 54,7 70,6 121ol ez,r n,a 75,1 lOOoO llMP~IMERIEo EtiTICN,ETC. 1 
ILEDER 2900 116,9 llltl lOT, 5 ,,6 111ol Uo6 Il tl 80,7 61,9 T9o2 U5o2 n,o "•' 
76,0 lDOoO !CUIR 1 
IGUMMioKUNSTSTOFF 3000 120,6 112ol 100,6 8lol llZol 9!t0 14,1 .,, .. 61,9 Uo4 119ol 103,7 n,s 76t6 lOOoO ICAOUTCHDuCtii•FUST .ET SYNTI 
1 GUMIII UMD A 58 EST 301U 119,n 101,0 101o9 l4o0 109t0 ea,2 E5, 1 1Zo4 u,1 ua,o lOZol 19,7 T6o6 100,0 1 CACUTCHDUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 124,5 114,3 101o9 92t3 114t6 1Ho2 u,e E6,G n,z 8],6 123ol' IC2o9 89o3 79,4 lOD oU 1 liA Tl ERES PUSTIQUES 1 
1 CHEMIEFASER~ 3C30 112o9 105,4 97o2 19Zol I06o5 19!o3 ac,t le:,l 11,9 111,9 102,5 12,s 18 ... 5 1ro.o 1 FlUES ARTIF. ET SYNTHT•I 
ICHEMISCHE INOLSTRIE 1100 120,9 1(18,9 98,7 15oS 111o2 u.c 19,9 6So9 T9t'l 120,9 lOloS 84,1 71o9 IOOoO !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUII1lSTDFFE 3110 lU oS 105ol 98, s USt9 105o9 T5of 74,9 14,2 1Uo2 101,7 16,1 n ... l lOOoO 1 PRCD. CHI~ICUES OE BASE 1 
IMINERALDEL 3200 107,0 95,6 . ne,s lOlol 168,1 TOol lOToO 95ol 69,9 IT8o3 lOOo.J 1 PETROLE 1 
IN ICHTI!ETALL • Ill N. E RZEUGNI SSE 3300 Ulrl 105,Ç 95o2 ez,e 104oS llloO 14ol 72,S 56,4 HoT 11o,r 102oT 18,6 76,4 UOoiJ IF~DD. MINERAUX NON METALL.I 
1 GLAS 3320 124,7 112.2 99,9 84o5 1Uo3 U4 0 6 7So3 TC,4 u,o ro,o us ... lOOoT 82,6 73tl I~Ool 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 105,n 100,2 19,0 182o7 101o5 IIZot 76,8 18,3 104,9 99,6 13,0 lUoT lOOtO 1 CIPE~T 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGUNG S400 110,9 102o5 95,5 llo6 1DSo5 n,e 74,S 51,9 74,0 uo,8 101o5 n,o 76,7 lCIOoO 1 'ETAUX FEU EUX ET hCN FERRI 
1 EISEN- UND SUHLINDUSTRIE S409 11)9, .. 102,1 10lo9 79,7 102o9 . 13,4 n,8 109oS 10Zo3 n,o 11,7 IDOoO 1 S 1 CERU~G lE 1 
1 NE-METALLE , .... 0 111o8 1113o2 94,6 12o3 104o5 n,! ra,c 51,1 16oS 1Uo5 101,9 85ol 12ol 1(10,0 1 MEUUX NCh FERREUX 1 
1 GIFSSEPEIEN l" 50 110,1 102r4 90,5 12o3 102o9 u,c 11,6 157,6 72,! UOol 101o3 14ol T8,s lUOoJ 1 FC~DERIES OE PETAUX 1 
IMETALLERZEUG~I !SE !500 1Uo9 106,9 96,0 l!rO lCiol E!tl 7Tol n,2 61> ... re,o 116,2 102,9 .,,, T9oZ IOOoO ICUVIIAGES E~ PETAUX 1 
1 STAHL• u. LE ICHTIIETALLUU 3530 106,3 95,7 92,1 llo6 100,9 n2,c . 17!,9 106oJ 95,5 81,6 82ol) lOOoO 1 CCNSTRUCTICh IIETALLIQUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 109.~ 99,3 90,0 u.s lCJ,~ IU,O Il of 75ol "•' u.z 
109,1 çe,s 12,0 79,! IOOoO I'ACHI~ES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UND~.I!ASCH.UI<II ACKERSCHL. 361() 107,7 97,8 ••• s BloT 1Glt7 ,.,,2 76,6 80,5 10To6 97,2 .,,. 81o7 lOOtO 1 liA CHINES oTRACTEURS AGR IC •l 
1 WERKZELGPASCHINEN u.zueEH. 3630 lOToS 97,5 81,6 80,9 10lo9 na.! re,., 152,6 6Ç,9 107,8 n,1 10,9 79,s lDOoO 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 120.~ 11S.s u,a fto9 112o3 U!o4 .~.~ 14,2 n,o u.~ 119tT 109,9 86,5 76,7 lOO oU 1 PATER IEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUC8AU 1 3800 107,5 lOOot 81,2 u,z 10Zt3 •n.~ 9lt! n,.., 66,9 .... , lOT,~ 99ol u.z 81,3 100,0 I'ATERIEL CE TRUSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 S810 10lo9 100,4 . 101,9 . 100,0 1 INCUSTIIIE NAVAlE 1 
t KRAFTU.GENI~DUSTRIE 1 SUl 105,4 
"•' 
88,9 ço,7 10lo7 90ol 8o,o 168, .. u,o 105.~ 97,9 ..... o n,r IODtO 1 INCUSTIIIE AUTCPDBILE r 
1 LUFTFAHRZEUCI~DCSTRIE 1 S860 115,8 98,1 192o4 110o0 69o2 U6o2 t57t0 TCo5 115,4 "•' 
llol 163o2 lOOoO 1 INCUSTIIIE AERCUUTICUE 1 
IFEINPECHANIKo CPTIK, USW. 1 3900 122ol UOt2 91,3 16,0 lU oZ Ho5 16t! 16,9 TOo7 85,7 U9o5 IOOo2 18,7 TTol lOOoO IIIIDUSTRIES I!A~UF.DIVEIISES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEWERBf 1 4 106,9 94,1 n,e !4,7 100o2 6Ç,9 6Ç,J 106,9 94,7 11,2 8~.5 lOOoO 1 BAT !MENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
lliQUALIFIÏÏERTE ARBEITEII 
1 
lliCUVRIUS CU.JLIFIES 
121HAL8QUAliFI ZIERTE ARe. 131CUVRIUS Sl~J-gUALlfiES 
141HICHT OULIFIZIEUE .JRB. 141QJVRIERS HN QUALIFIES 
15IEI~SCHLoU~BUNn. FAELLE 151~0 cEcuns INCLUS 
DEUTSCHLAND CBRI ALLEJAGitE IR.F.I 
TAB. F 61 9 
lltDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDEhYERCIENSTES N'CH INDICES DU GAIN HORAIRE PCYEN PU !UhCHESo 
INDUnJEZWEIGo GESCHLECHT UND LEISTUhGSGIIUFFE PAR SEXE ET CUALIFICATIO 
GEBIET - REGICNJ 1 A Y E R h 
MAENNER FRAUEN IUGESAMT 
h 
1 ~CMMES FHMES EhSEI!RLE 
INDLSTUEZ~fiGE c !RANCHES C•INDuSTRIE 
E i INSGE-1 --,-----Ï----1 ----nHsiiE-1 1 INSGE• 
HCI21 SONST .ISAMTI !Il 1 HOI21 1 1 SCN!T.ISUTUII HOCZI !ONST.ISAMTI51 
h· 0111 50131 NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 1 SQUI 1 hCI41 1 •uTRESI EhSEP-1 0111 SOI31 N0141 AUTRES 1 ENSEM· 
1 BLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 
i---------
---------------------------------------
------ 1 
IINDUSTR 1! IN!GESAMT 1-4 Ulol 106,6 97oZ ~C.9 UOo1 n,9 llo! 1!!,! 6Zo9 77,9 ll6o4 94,9 U,2 l8o7 100o0 !ENSEMBLE CE L'lhDUSTRIE 
•--------- 1 IBERGBAUt STE IH tERDEN 109,0 95,5 85,8 82,6 100,9 ne,a 6~,8 71o4 101,9 n,o 83,4 82r4 lllOrO !INDUSTRIES EX TRACT IVES 
•--------- 1 -IFESTE BRENhSTOFFE 1100 108,4 84r7 Url 
"'•" 
100,9 U2,2 162.2 108,4 84,7 77,6 177,(1 lCOtO ICOMBUSTIBLES SCLIDES 
1 STU hKDHLE • UNTER TAGE un 1 MlhES CE HOUILLE • FOND 
1 STEINKDHLE - LEBER TAGE 1112 . . 1 MINES CE ~CUILLE - JDUR 
1 ERZBERGI>AU lZOO 103r6 Url 90,1 100r2 1Ulr6 Url u,e lC·OrO !MINERAIS PETALLIOUES 
1 EISENERUERGBA~-uNTER TAGE! un 100,8 UOlrZ 92r5 lOOrO 100,8 1101 r2 92r5 100o0 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 EISENERZBERGBAu-uEBER TAGE 1212 . 1 Ml hE RAI tl FER - JOUR 
IEFDOFL UND ERDCAS uoo • . . !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUMATERIAL 14~0 109,9 96tl 86,0 Ur4 100r8 tl!!tl 72,4 7!t6 109t9 ~6,3 84,5 83o2 100t0 IPATERIAUX CE CChSTRUCTlCN 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.TCRF 1900 l0lt6 91r2 9lrB l92r4 IOlrO 76,2 77,3 107,5 n,, 84,1 191),6 IL OrO !AUTRES MlhERAUXrTOURBlERESI 
1 1 1 
IYERAR8EITENDfS GEWERBE 2•J lZOr6 uo,u 99,4 9!t! 112r7 90t8 84rC n,~ 65tC ec,s U8r6 96,8 B5o6 79,4 l'OrO !INDUSTRIES M'hUFACTURIERES 
1 1 IDElE ~ND FËitE ___ 2000 uu.~ 109,1 
to.i,a m;: n,2 Ur! lll6r0 108,0 n,5 IOOr'l IINDUSTR IfS tU COPFS CRAS INAHRUNG5- UND GENLSSMITTEL 2009 lUri 110t5 llllr9 u,o 8lt,! 71r5 lOri llrl> lZ2r 1 Joo,a Ur4 8Br3 JOOtJ !INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
IGETRAE~KE 2100 J06tT 95,2 9!tZ ~2.0 103r2 . no,7 71,4 166r6 Hrl 106r6 18rl 87,4 88,3 100,) !INDUSTRIE CES BCISSONS 
1 TABAKIIAREN 2200 153,. 123,0 1107r6 133r7 Ter Ir 90r2 9lr9 178tl ea,8 117r2 n,2 94r0 189,0 100,0 !INDUSTRIE CU TAeAC 
ITEXTILGEIIEABE ZlOU 125,0 107r3 103r5 Url 114,1 IUrl ,,,! 16r7 lCr5 Url UlrO ÇS,4 89r9 72r5 l(..Q,~ J INDUSTR lE TEXTILE 
1 ~OLLINDUTRIE 2320 uz,e 105r9 lOir• 112r2 u•,e 9!,1 89,5 ITOrJ 9!,4 uo,8 96,4 92tl 70,6 lDOtO 1 INDUSTRIE CE LA LAINE 
1 BAUIIIICLllhDLSTRIE ZllO lZirZ 103,0 99,4 79,J uo.o 11Cr6 ~t.o e6r4 Hr5 ~n •' 118,8 98rl 88r7 n,z 100r0 1 INDUSTRIE DU CCTOh 
IBfKLEIDLHG U~D BEThARH 2400 U6rl 12lr5 IO!r 1 Et,4 u~,s 10!r9 n.~ u,~r l4r2 94r2 U9,2 lCO r4 89r7 75r0 lOO rU IHABILLEPEhTrLITERIE 
1 SCHUHE 2410 1Z6rJ lllrZ 97tl l5rl 116r6 I07r6 
"•' 
84,4 65,9 89rl 119tl 105,2 86,0 6lr9 lDOrU 1 CHAUSSUP ES 
IHOLZ• LND KC~K~ERARBEI TLII.G 2500 114.7 l02t2 Url 8Zr9 1C6r7 IIOCr6 77,6 16,3 6lt6 Ht1 114r5 ti6,n 85,3 76,5 100,0 !BOIS ET LIEGE 
IHOLlMOEBEL 26!10 11),2 10J,J 92r5 Url Ulrl 194r9 llr3 76,J 6lrl 71,9 1Ur.! 94,2 83,2 71>,8 100,1) I,EUBLES Eh BCIS 
IPAPIFR UND PAPPE 2700 IZ3r9 112r7 102,2 Url ll!r6 U1rJ Hrl Hr! 6),7 l!,.J 1Z!r4 10lr4 86r0 u,o ltO,J !PAPIER, ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERF 1, VERUGSGEW• USII. 2800 lZ!rB 102,5 92rJ u,o ll!rl 9lr2 73,4 72,9 57,9 72.3 124,1 83,6 79,0 82r6 lCOrJ IIPPRI,ERIEr EtiTICNrETC. 
ILEDER 2900 132r6 IUtO 117r l 91r9 JZJ, 1 l02r2 91,2 91,5 
"•' 
87,9 ua, 1 94,7 n,8 n,5 100r0 !CUIR 1 
IGUMMI rKUNSTSTOFF JOOO 1Zlr9 Ill tB lOT,. u,e 112,8 l7r6 llrl 71,8 68,1 79,9 uo.z lCOr5 90 0 3 82,0 100,~ ICAOUTCHCUC,M.FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD A!BEST lOlO 116r0 uo,J lOir 3 9lrl 1~8.9 n,e 82,5 n,, 8! ,lt ll!tl Jon,8 9lr8 85rO JOOrO 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3CZO UOr2 114rJ uo, J IOJrO lllr9 cu,t U,7 n,6 69r2 8Zt6 1Zlrl 100,2 86,8 Url JOOrO 1 MATURES PUSTIOUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3CJU . . 1 FIBRES ARTIF. ET SYNThET.I 
ICHEKISCHE INilLSTRIE JIOO 121,6 108r9 IOlr 1 9Jr4 lllr3 J92r5 8lr2 71,1 6Z,J 77,5 JZJ,o 102,1 82r4 75rZ lCOto) !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEMISCHE G~UhDSTOFFE 3110 lllr9 102r2 95,4 183ril 10lr9 u,ç 75,0 164r2 74,5 Ill ri 100r2 e2,z T6r1 li!OrO 1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IMINERALCEL 3200 10lr6 92,9 ne,! 100.5 107r6 92,9 173.9 . 100r0 1 PF.TROLE 1 
IN ICHTIIETALL.rl ~.ERZEUGNI SSE lJOO 119rl lllrO JOOrl n,s 110,4 Ur! ez,e 77r3 63r4 78r2 Jl8r5 101r5 88,6 TZrl JOOrO !FROC. MINERAUX ~ON METALL•I 
1 GUS 3320 1Z7r5 Ill tl 94,2 U,! !Url ec,o 79,4 14,1 66t0 1!t5 IZ6rl 101 ,o 81,6 T6r2 1(10r0 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 l.J4r3 100,2 91,9 t14r5 JOOrl . 166,3 1Ur6 l04tl UOt2 86,9 17Jr7 100r~ 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND IIETALLERlEUGl~G 3400 l08t9 ln4,! 97,9 eo,T 104rJ 176,4 Hrt 71,6 60rZ 72r5 108r5 100,t 86,4 76,5 100,~ !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE J4C9 105,0 104,2 99,4 8t,J 102r9 79,c t4,5 7Ct9 104r4 l02t5 84,5 76,9 JOOrO 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 114r5 l07r4 U,6 e!,z 107r7 Hr5 n,t 162t9 Hr5 114t5 ICOr5 79,6 77,8 J00r0 1 IIET AUX 110 FERREUX 1 
1 GIESSEREIEH 3450 106r9 l02r! 101,2 Url 103r0 TZr7 72r2 161t6 T2r0 l06r4 U,4 96rJ 75,3 l(IOr·J 1 FOhDERIES tf IIETAUX 1 
~M~j!~t~R~~L~~~~~~MJTALL!AU 3501) ll6tl 105.4 .,,. ee,4 108r5 18!r1 79,1 llt7 67r3 77r5 1l6rJ n.2 84,9 8Jr6 !t'OrO ICUYRAGES Eh PETAuX 1 J530 109,1 97,6 90,8 81.4 lOlrJ lUrE 71t4 108,7 u,! 89,4- 8lrZ lOOrO 1 CONSTRUCTI~h METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 1!)9,9 100,4 90r0 u,o JçJ,5 77t! l2t7 59,0 Hr6 109,9 n,6 n.t az,a lt'OrO IMACHihES hCN ELECTRI~UES 1 
1 LANDW.MASCH .UND ACKERSCHL. 3610 JG6r2 100,4 98,6 ~0,6 lOI ri lit! 170,3 Hrl 106t0 98r4 93rl 89,6 100,0 1 MACHINEStTRACTEuRS AGRIC.I 
1 WERKZEUGMASCHINEN u. ZUBEH. J6JO no,o 98,1 85r4 Url 10lt6 74,9 169,4 llr8 109,9 92r6 llrO 86r1 100,0 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKT~OTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 122r8 ll1r0 lOir 2 ~trl 114rl ~~.6 Il tl U,l 69,8 84r3 1Zlr6 Hr6 90,1 Blr2 lOOoO I'ATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUCBAU 1 JBOO ua,4 JOJo 1 95,2 .,,, 103,5 84rl 71,5 64.~ 8Ct5 108.4 u.r 86,4 82r6 100,0 1 MATERIEL CE TRAhSPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 l05r4 90r7 . lUri 100r7 . . . 105,4 Url 185rl 100,0 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1-KRAFTUGENINOUSTRIE 1 J8Jl 107,. 98,7 97,6 94rl 102r 1 88r5 85,2 17lr2 86r9 107r4 96,8 92,5 92rl lllOtO 1 INCUSTRif AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAHRlEUGI hO~STRIE 1 3860 no,J 93,4 ao,o 92,9 103,8 . u,e n,2 58r8 l!tl no,! 89r2 74,1 89rZ J00r0 1 INDUSTRIE AERCkAUliQUE 1 
IFEINMECHANIJ, CPTIKt USM. 1 3900 lJZrl llJrt IO!r l Hr9 uo,o 10lr3 ~Otl 79,7 67r9 Ut! 129r9 96,7 Bir tl llrl JOOrO IINOUSTRIES MAhUF.DlYERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUHWERIE 1 4 J06,J 96,1 n,8 12,0 100,2 14,7 14r! l06r3 '»6,6 n,~ 11r9 100,0 1 !AliMENT ET EE~IE CIVIL 1 
1 1 1 1 
... 
'------------- --------------- ----------' ... 1110UALIFIZIERTE ARBEITER lliCUYRIEU CUAI:IFIES 
-..1 
• IZ IHALBOUALIFI liE RTE AR!• IJICUYRIUS suu-ouAL 1 Fus 141NICHT OULIFIZIERTE ARB. I•IDUYRIERS hCN QuALIFIES 
151FIMCHL.lhBUNTM. FAELLE 151ht~ CECLA~ES INCLUS 
DE~TSCHUND CBRI ALLE,.AGNE CR ,F •l 
... TAB. F 6/ 10 INDICES DU G-IN HORAIRE 'CYEh P-R ... INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDENYERDIEhSTES N-CH !UHHES, 
~ 
• INDUTRIEZWEIIl. GESCHLEChT UND LEISTU~GSGRUPPE PAR SEXE ET CUALIFIUTICN 
GEBIET - REGICM SAARLj~C 
-, ---------- MAENNER ---7iiüëii-------------~------mGWiiT-
1 H 1 
1 1 HIIIIES FHIIES 1 EUH& LE 
1 INDLSTRIEZkEIGE c lUNCHES t' INDUSTR lE 
1 E 1 INSGE-1 --.---r---1-INsGË:I 1 1 IhSGE-
1 HCIZI SONST .1 SAIITC! Il HQUI 1 1 StN!T ol SAPTC511 HQC21 1 SDNST oiSAMT 151 
1 ~. QCll SQC31 NCC41 AUTRES! ENSEII-1 QUI SQI31 1 ~QC41 1 .-uTRESI EUE,-1 QCll SQC31 1 NQC41 AUTRES 1 ENSEM-
1 IBLE 1511 1 1 IBU 1511 1 IBLE 151 
i ---------------- -------- 1 
IIND~STRIE INSGESAMT 1-4 110t2 103,9 92,0 Htl 104tl l!tl lOti n,o 52 tl n,o 110t0 lDO,l 13t6 65,2 100,0 !ENSEMBLE CE L'lhOUSTIIIE 
'--~---- 1 IBERGBAU, STEINE ,ERDEN 105,1 85,1 l2t4 15lt5 lODtO 105tl U,l l2t4 15lt5 lDOoO !INDUSTRIES EX tRACT lyE$ 
1 1 
IFESTE BREI<NSTOFFE UDO 105,1 u,3 n.o 15lt6 100,0 105.1 14,3 lZtO 15lt6 lDOtiJ ICOMBUST IBLfS SDLIOES 
1 STE INKOHLE - LN TER TAGE 1111 102,2 u.o lO,l 154,6 lOD,o 102.2 u,o 70tl 154,6 100,0 1 MlhES DE HCUILLE - FOND 
1 STHNKOHLE - UEBER TAGE 1112 lOI tl 93,3 lltl lODtO lOB tl 93,3 llt7 lDO,O 1 Ml hES DE ItOU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 12CO !MINERAIS HT-LL IQUES 
1 E ISENERZBERUAU-UNTER lAGE 1 1211 1 MIHUAI tf fER - FOND 
1 E ISENERZBERGBAU-uEBER TAGE 1212 1 MINERAI tE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 IPE7RDLE UUT ET GAZ IUTURol 
UA UMA TER lA L 1400 1104,6 1102,9 lODtO l104t6 1102,9 1D0o0 I'ATERIAUX tf CDhSTRUCTICII 1 
ISONSTIGE IIINU.ALIEN U, TUF uoo !AUTRES IIIUUUXoTOURIIUESI 
1 1 1 
IYERARBEITEHDES GEIIERBE 2-3 114,5 107,1 91,3 l4t2 lOlol Ho4 7lo4 11,6 53,1 6l,5 lHol 102ol 14o0 61to2 100,0 !INDUSTRIES ~~-~UFACTURIERES 
'--------
1 
IOELf UND FETTE 200U . . . . . . !INDUSTRIES DES CORPS GUS 
INAHIIUNG5- UND GENUSSMITTEL 2D09 134o5 1120o4 ll!ol 1103,3 12St3 81,3 n,8 llol 134o5 lUot Uo3 78,7 lDUo'l !INDUSTRIES ~LIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 111,2 98,8 9tol 183ol 104ol u~,8 1Ho8 lllo2 96,4 n.o ll9t7 lllD .o IINDUSTIIIE CE$ BCIS$011$ 
1 TAIAKWAREN 2200 1137,1 . 14,4 85o5 . 1107 tl 15o3 100,0 llNCUSTRIE CU U!AC 
ITEXTILGEkERBE 2300 105,1 n1,5 19,0 9!t3 1145ol 106,3 11oo,l 79,0 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIDLLINDUSTRIE 2320 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
1 B.lUH~DLLINDlSTRIE 2330 . . 1 INCUSTRIE CU CCTCN 
I8EKLfiDUNG UMI 8ETTkARH 2400 152o2 1124ol 1!5,5 u1,9 ll~tl lOlo~ ~5,4 llo4 n.1 U7o3 1C2o9 9lo3 78,7 li.Ooll IHAIILLE,Ehlt LITERIE 
1 SCIIUHE 2410 1145,5 lZiol Ill loO 5',3 80t2 139t2 1114.1 . 62,9 11111,0 1 CHAUSSURES 
IHDLZ- UNC KDRnERARBEIT~NG 250D 1Ho3 102,5 90,9 l8o5 102,9 lUot UloO 1Co7 114o! lCOol 18,3 75o2 100,0 llO lS ET LIEGE 
IHDLZHCEBEL 26011 116,8 1102,0 112o4 17lo3 l~l.t . ne,o 7h3 116o4 199o0 l7ol 111,5 1~0.> II'EUBLES Eh BCIS 
1 PAP 1ER UND PAPPE 2lCO 134.3 1112,0 . 123o6 1o,c 'l!t5 161,9 l6ol U3o! 91.1 lllo4 1167,9 li'Oo<J !PAPIER, ARTICLES El< PAPIER! 
1 DRUCKERE 1, YULAGSGEII. USII, 2100 121o9 196ol nc,9 1Cio8 16lt2 u2.1 12lo9 11.2 ll0t9 168,1 100,0 II'PRIIIERIEo EtlTIONoETC. 
ILEDER 2900 . . . !CUIR 1 
1 GUHII ltKUNSTSTCFF 3000 127,3 108,4 113o2 Il!,! U0,6 tUol Ho3 U7o3 lOOol 17t5 163t8 100,0 ICAD~TCHOUC,I',FL~ST.U SYNTI 
1 GU"MI UND ASBEST 3010 1116,1 1D6,0 108,3 . n1.o lllt5 1116,8 104,2 114o3 lCO,O 1 CACUTCHDUC ET -14UNTE 1 
1 KUN$1STOFF 3020 1120,9 194t! telt ,1 199,3 100,0 1 ,._Tl EllES PLASTIQUES 1 
1 CHE,IFFASERh 3030 1 FIBRES ARTIF. ET SYNnETol 
ICHEHISCHE INOUTRIE 31(0 115,, 1104,5 112o0 lll,t 14 •• 115t4 1100,1 no,l 16Lo6 lCOoll !INDUSTRIE CHI"CUE 1 
1 CHF"ISCHE GPU~STOFFE 3110 . 1 PRCO, CHI•ICLES DE BASE 1 
IHINERALOEL 32DO . . IPO:UQLE 1 
INICHTMETALL ,, 1 ~.ERlEÙGNISSE 3!00 114,6 114,4 10!!!,0 tlo3 108o6 u,c 12t4 51 tl 79,1t ll4o6 112.4 93o9 59,9 1~o.o !FROC, HINEPAUX ~ON HEULLol 
1 GLAS 3!20 12Zo6 llltl 105,4 16Ct4 ICiol tU,9 IHol E!,l lUot 115,5 92o0 56,2 rco,o 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 1 CillENT 1 
IEISFN- UND "ftALLERZEUG~~G 3400 108ol 9e,c; 19,1 Uo2 lOOol n~,, 61,5 64 tl 101t1 u,1 15ol 67,1 100,0 I"EUUX FERREUX fT leON FERRI 
1 EISEN- UND HAHLIHOUSTRIE 3409 108t2 98,7 19,4 n.2 loo, 1 61,0 6!,4 l08o2 U,l 14t3 66,8 100,0 1 S ICERURG 1 E 1 
1 NE-METALLf 3440 . 1 MET AUX leCH FEUEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 107,4 99,5 93.1 IHol 100o7 . 161,7 I07o4 99,0 90t0 174.1 100,0 1 FGHOEIIIES CE METAUX 1 
IHETAUERZEUGhlSSE 3500 110o9 9l,O 9!!!,4 HtZ 103ol Htl llol 1Ho1 7lo6 uo,9 94,5 83o5 llol liJOoO lllUYRAGE$ Eh ~ EUUX 1 
1 STAHL- U, LEICHTMETALLIAU 3530 105o0 87,1 69,6 100o3 . 105,0 8l,lt ng,, 69oft lOOoll 1 CChSTRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IHASCHINENBAU 3600 uo.5 91,5 U5o5 l2ol 102.0 ll!t! H3 1 4 14,9 U0o4 89,4 79ol 72.~ uo.u II'ACHihES ~Cl< ELECTIIIQUES 1 
1 UNOW.MASCHoUND ACKERSCHL, 3610 1 MtHINESoTUCTEuRS AGRICol 
1 IIERKZEUG,._SCHINEN U.ZUIEHo 3630 no,o 185,4 159,7 100o6 uo.o 113,9 ll6o4 159,l 1COoO 1 "ACIIINES OUT ILS 1 
IELEKTRDTECHhiSCHE INDUSTRIE 1 3l00 117,3 112oD nq,o 112oJ 195,! 11,8 164,7 eo,l 117tl 106,9 13o0 70t5 lb0o·1 I'ATERIEL ElECTRIQuE 1 
IFAHIIZE~GBA~ 1 3800 107.1 10!,5 196,2 lllt2 101,5 18lo7 tu,8 lOlol 102,6 92,3 177,5 100,0 I,ATUIEL CE TUhSPDRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 uoo.o 1 INDUSTRIE N-YHE 1 
I.KRAFT~AGENI~DLSTIIIE 1 3831 1 IIICUSTaJE AUTCMaBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihDUSTRIE 1 3860 1 INCUSTRIE AOtNAuTIQUE 1 
IFEINMECHANIK, CP Tilt, US~. 1 3900 !INDUSTRIES MA~uF.OiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1" 106,1 100t0 llo!. H.2 lOOtO lOitol 1(0,0 17t5 74oZ lC•O,o) IIATIMENT ET EEHIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
'-------
1 
lliQIJALIFIZIERTE ARBEITER fliCUYRlUS CUALIFIES 
12114.ll8QIJALIFUIERTE ARe, UICUYRIERS SlMI-QUAL IFIES 
I41NICHT QlALIFIZIERTE ARS. 1'\ICUYRIERS ~Cil QuALIFIES· 
151ElhSCHL,LhBEANTk, FAELLE 15Hth CECUPES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBPI ALLE,GNE IRoFo 1 
lABo F 6/ 11 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNCE~VERCJ ENS TES ~.CH INDICES CU GAIN HCRAIRE rCYEN P,R 8U~CHES, 
INDLSTPIEZ"EIG, GESCHLEC"T U!IC LEISTUhGSGRUFFE PAR SEXE ET CUALIFICATJCN 
GEBIET - REGIC~I BERL!~ I•ESTI 
i------ MAENNER -FiiiÜËN'-------------,--------mmoo--------
1 ~ 1 
1 1 ~CMMES FEr'ES 1 HSHBLE 
1 INDUTRifZ.EIGE c 
--i---,----rnmiE-1 eUNCHES t'INDUSTRIE 1 E 1 INSGE-1 1 lhSGE-
1 HCI21 SONST.ISANTI511 HQC21 1 1 SCN!T.I SU11511 HQIZI !ONST.ISAMTI51 
1 ho Clll SQ(31 NCI41 AUTRESI ENSEM-1 Qlll SQI31 1 ~QI41 1 AUUESI EhSE,•I CUl SQI31 NQI41 AUTRES 1 EhSE'-
1 IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 1 IBLE 151 
-, ---------- ------ --------,--
llNOUSTRIE INSGESAMT l-It 119,8 104,0 98,2 ECtlt 112,6 e•,o lt,! 72,3 ,,4 74,1 117,4 92,5 T9,1t 69,6 lC•Ool IENSE"BLE CE L1 1hDuSniF. 
1 '--------IBERGBA~oSTE lhË';fRoËN 115,0 110t5 115,0 U5,1 lOO,? IINCUSTRIES EXTRACTivES 
'--------- 1 1 FE STE BREh~STCFFE 111» 1 CCMBUST !BLES, siit'iO'fS"-
1 STEIN~OifLE - CNTER TAGE 1111 1 MI~ES tE ~OUILLE - FONt 
1 STE INKOHL E - CEBER TAGE 1112 1 MI~ES CE lfCUILLE - JOUR 
1 ERlBfRGBAU 1200 1 MINERAIS 'EULL IQUES 
1 E ISENERZBERGBAU-UNTER TAGE f 1211 1 MIHUI CE FER- FOND 
1 EISENERlBERGBAu-uEBER TAGE 1212 1 MlhERAI tE FER - JOUR 1 
1 EROOEL UND ERDGAS 1300 !PeTROLE BRUT ET GAl NATUR.I 
1 BA UI4A TER lA L 11t00 115,1) 110.5 115,0 165,1 lCOol) !MATERIAUX CE CChSTAUCTION 1 
ISONSTIGE MINERAL! EN u. TCRF 1900 !AUTRES MI~ERAIIXoTOURBIEAESI 
1 1 1 
IVFRARBEITEhOES GEWERBE 2-3 12o,a 106,0 96,3 8lo6 1u,2 U,2 82,~ T8t6 60t2 8Co6 11To5 HoT ez,o Tlt2 100.0 IINCUSTRIES MAhUFACTUR If RES 
1 1 IOELE UND FETTË ___ 2000 ll6olt 195,6 llll,l l0to5 115,8 1Ho1 ll6olt 190,0 96,1 100,0 IINCUTRIES tU CORPS GAAS 
INAHRUNGS- UNC GEN~SSHITTEL 2009 125 ... 113,9 98,0 IU,9 ue,8 IE!rl re ,e n,2 165.~ 75,7 12lo8 102,6 79,9 81,6 lC>.J,o !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAfhKf 2100 11)5,6 ll1o9 88,4 101,5 Uo6 68,2 105,5 11!,9 T8,r lJOt? IINCUSTRIE CES 8CISSO~S 
ITABAKIIAREN 2200 129,9 106,9 lOlo l ll6tl u,c 89,3 n,e 129,9 lO~,t 91,9 1~o.o IIND~STRIE tU TABAC 
ITEJTILGE~ERB! 2100 122,8 11To4 99,7 1Ho9 90t5 96,1 n,1 16lt9 9Co5 llO tl 10lo3 88t8 IN ol lOO,J !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLI~DUTRIE 2320 1 INCUSTPIE DE LA LAINE 
1 BAUM~!lLLihDUTRI E 2330 . 1 INCUSTPif CU CCTOI\ 
IBEKLfiDUNG Ul\0 BETTIIARE~ 2~00 128,5 ll9t5 1oo,o 12~.3 lCCoT 94,9 81,7 74,1 94,6 109,2 u,r 81t,5 15,1t 100,0 IHABILLE,HT ,LITERIE 
1 SCHU~E 241:1 121tT IIC6,l 120.6 f92tT ra,r 176,3 161t5 Titi 119t2 er,r 111,9 170,2 100,0 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND KC~KVERARBEIT~~G HOO I09olt 190,6 115,0 lCloO UTo2 108,9 89,1 no,,. 100,0 IBCIS fT LIEGE 
1 HOLZ "OESEL 26eo 107 1 7 94o4 189t2 1Jl,8 . uo,r nr.o 107.3 9lt5 8t,6 166,6 100,11 I•EUBLES H BClS 
!PAPIER UND PAPPE 2l0U 13To5 lUoT 110tlt U9o5 121,9 llCColt ee,t llol 65,6 8~,6 uz.r 95o2 88,6 72,9 lOOoO !PAPIER, APTICLfS EN PAPIERI 
IDRUCKEREI,VUUGSGEII.Un. 2eco 122.0 l02olt 89,9 18,1 112,1 11!,5 lZt5 6lt~ 52 tl 6Et2 120,5 85,0 76,6 6l,8 100,o IIMPRIMEPIEt fCITICN,ETC. 
ILE DER 2900 Ill 1 ,a lllt6 19!,3 nr,e Uo4 109,1 96,9 100,o !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTOFF 1000 119,1 113,9 89,1t IHolt 112t 1 8Tt4 10,! 75,5 l9,8 115,1 n,o 80,9 111 ,a 100,0 ICAO~TCHCUC,,.FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI U'D ASBEST 3010 119t2 11Co2 181ol U9,5 ez,e uo,c 8lt5 119o2· 101,9 82,5 100.3 1 CAOUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 ur,,. 111o2 19,,9 119,8 ca,s 84,7 l6o5 84ol 12o,a 91.5 79,9 100,11 1 ~ATifRES PLASTIQUES 1 
1 C~EM IEFASEA~ lOlO 
u;2 
. 1 FIBRES ARTIF, ET SYNT~ETol 
ICHEMISCHE INOUSTPIE 3100 129ol 112t6 1103,1 116.8 9Col 84,3 8t tl 12r,e 104,8 l(,O,t) IINOUSTRIE CHI,ICUE 1 
1 CHF.MISCHE GFUNCSTOFFf lllO 1 PRCD. CHI,ICUES DE BASE 1 
IMINfRALOEL 1200 . IPETRCLE 1 
IN ICHTMETALL •" ~. ERZEUGNI SSE 3)1)0 ll5t6 105o4 93t3 180,3 lH,It 1! ,z TC tl 11•4 115,4 102t3 12,0 112.1 100,•) IFRDt. MINERAUX hON METALL.t 
1 GLAS 3320 123,7 lOI tl 181,9 uo.r 80,! re,2 n,o 12lo3 Ç4,2 11.1 100t0 1 VERRE 1 
1 ZEMfNT 33~1 1 CI'EhT 1 
IEISEN- UND METALLERZEUGUNG llt~O lUoT l04tl 94, l lt6t5 106,8 H,T 14,7 7! ,3 lUoT n,6 8lt6 62•1 lOO,, 1 ,ETAUX FERREUX fT hCN FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 31t'9 . lll3t5 182t2 Il <IIi ,o 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-MFTALLE 34~0 115ol 11o,c 16tol l08t5 14,1 172,8 12.1 115,1 99,6 176,5 161t,5 100,) 1 METAUX hn FERREUX 1 
1 GIFSSERE IEN 1450 110,2 98t0 187,6 
li, 5 
l03t8 186,6 15,1 1'1,5 110,1 9t tl ID,\1 100,0 1 FCI\CERIES Cf METAUX 1 
IMET.LLERZEUGNI SS! 3500 111,7 98,1 Berl l05t9 72t8 13,1 156t6 l2t2 11lo6 92,1 Tlo3 68,5 lOOo:J IDUVPAGfS f~ rETAUX 1 
1 STAHL- u. LEICHT"ETALLIAU 1530 10!t6 96,6 tT6tO l00o8 103t6 95,9 169,7 IT6o0 100,0 1 COhSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 llloZ 91.4 Btt 5 u,r 105,3 Ho5 71,4 l2,8 llloO 85,6 T5o6 65,8 tro,o IMAC~I~ES hC~ fLfCTPI~UfS 1 
1 LANDk,MASCHoUMl ACKERSCHLo 1610 1 MACHINES, TRACTEURS AGA IC.t 
1 WERKZEUGMASCHINEN UoZU8EHo 1630 uo,r 88,8 17"1,6 n2,o lOitoO n,, 71,4 TC tl ll0o6 85,5 rz,r t65,2 1tO,O 1 l'A CH l~fS CU TIL$ 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 l20t5 106,0 96,9 9Co5 114o0 1111.5 17.! 86,2 60o4 15,7 120,3 u.o n,o rz.2 100,0 1 ~ATER IEL ELECTRIQuE 1 
IFAHRZEUGBAIJ 1 11ro lllo5 1~o.z 
""•" 
1),() 103.9 ne,e n,c 19,5 10io4 95,1t BOo il rz,r 100,0 I•ATERIEL CE TRAhSPORT 1 
1· SCHIFFBAU 1 1810 1 INtUSTRJE ~AVALE 1 
1 KRAFUAGENI~D~STRIE 1 3831 1 INDUSHIE AUTC,OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~'DuSTRI E 1 3860 1 INCUSTPif AUChAUTIQUE 1 
IFEINMECHANIKo CPTIK, US~. 1 3900 119,1 100,4 91,6 1n,e lllt5 nc,r 81,6 T9,2 82,9 ll6o5 93,2 81,5 lllt3 100,0 IINDUSTRIES MAI\UfoDIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGfWERBE 1 4 10"1,5 91,8 85,8 T6, 8 100,6 55,1 56,4 10To5 91,8 a2,r l6,8 111o,o IBATIMENT fT GENIE CIVIL 1 
... 
'--- 1 1 1 ... 
1 -------------
-----------------•-------------------\0 -----------• lliQUALIFI ZIERTE AR8EITfR lliCUVRIERS CUALIFIES 121~AL8QUAUFIZIERTE AA!o 131tuVRIUS SEMI-QUAL !FIES 
I41NICHT Q~ALIFIZIEP.TE ARB. lltltuVRIERS UN QuALIFIES 
151EI~SCHL.U~8EANTII. FAHLE 151hC~ tECLAPES INCLUS 

G 
Vertellung der Arbelter nach Bruttoatundenverdlenst· 
ki assen 
Distribution dea ouvriers par classes de gain horaire 
brut 
Dlatrlbuzlone degll operai per claaal dl aalarlo orarlo 
lordo 
Ver~ellng van de arbeldera naar de klaaae van het 
bruto uurloon 
DEUTSCHLAND IBR 1 
NICE 
H 
1-4 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
130? 
1400 
1900 
2-3 
uoo 
2200 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNDENYERDIENSTWSSUt 
IHDUSTRIEZVEIGEN UND LEISTUNGSGRIJ'PEN 
N A E N N E R 
1 
·1 
1 
IN Y. H. DER GESANTZAHL 
S TU H DE H YE RD 1 EN 5 T 1t LASSEN 
TAI. G 1 
IDNI INoUSTRIEZVEIGEN 
UND I----~~-~~.~~~TI~1~.~7~o~I~1~,~9~0~I~2~,~~~o~~2~,~30~~2~.~,o~~2~.~7o:;~2~,~90:;I~1-,~~o~~1-,3~0~~1~.,~o~I~3~,1;0ro~1.~9~o"-
LE ISTUNGSGRUPPEN 1<1,5o 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 -
1 
1 INDUSTRIE INSGESANT 
1 
1 
1 
1 
1 
IBERGBAU, STEIIIEt 
IERDEN 1-----
1 
1 
IFESTE BRENNSTDFFE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 STEINKOHLE-UNT • TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 STEINKDHLE-UEI• TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
IERZBERCUU 
1 
1 
1 
1 
1 
IEISENERZBERGBAU 
1 UNTER TAGE 
1 
1 
1 
1 
IEISENERZBERGBAU 
1 UEBER TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 ERDOEL UND ERDCAS 
1 
1 
1 
1 
1 
IBAUIIATERIAL 
1 
1 
1 
1 
1 
ISONSTIGE NINERALIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
IYERARBEITEHDES 
IGEIIERBE 
1-----
1 
1 
1 DELE UND FETTE 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 NAHRUNGS- UND 
IGENUSSNI TTEL 
1 
1 
1 
1 
IGETRAENKE 
1 , 
1 
1 
1 
ITABA)UIAREN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 o69 1 1 r89 1 2,09 1 2o29 2o49 ·2r69 2r89 1t0.9 1 3r29 3,49 3 0 69 1 3o89 4r09 
0 
HO 
110 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND• 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND• 
zus. 
0 
HO 
NO 1 
ANO•I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
ANDol 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AIID•I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus. 
0 
HO 
110 
AND• 
zus. 
0 
HQ 
NO 
AIID• 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus.1 
1 
0 1 
HO 1 
110 1 
AND·I 
zus; 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AIIDol 
zus. 1 
1 
.. 1 
HO 1 
NO 1 
AIID·I 
ZUS•I 
1 
1 
0,1 
o,e 1,2 
0,1 Ool 
. . 
13,3 St2 
10r1 Orl 
15,1 8,6 
IOrl Or1 
119 0 4 t32r3 
fOoZ 10,3 
. 
0,1 10,1 
o,a 1,1 
0,1 Ool 
. 
10,1 10,1 
Orl 
lo6 
Ool 
. 
flol 
Ool 
lo9 
Ool 
. 
fltO 
10,1 
Ool 
2o3 
Ool 
13,1 
~Otl 
fStl 
lOti 
. 
111ol 
IOol 
Ool 
2t6 
Or2 
. 
n.e 
Ot2 
Ot2 
2,S 
Ot2 
6,6 
o,r 
. 
lOtS 
Ool 
lU tl 
Dol 
Ot2 
2,9 
0,2 
. 
llt9 
o,z 
. 
40,1 
o,z 
2t6 
Oo2 
7,6 
0,1 
n,e 
IDol 
. 
lOti 
0,2 
2,9 
o.z 
10o3 
3t0 
Ot3 
lOti 
Oo1 
Ot4 ,,, 
Ot3 
12t4 
o,z 
. 
27,1 
Ot3 
Dol 
OtS ,,, 
Ot3 
. 
o. a 
6tl 
0,7 
. 
f0t5 
. 
fOoZ 
f0t6 
Oo1 
OtT 
1t9 
Doit 
Otl 
Soit 
Ot2. 
fltO 
16oZ 
0,1 
n,1 
lOti 
flt6 
10o3 
10t2 
fOoZ 
Ot2 
Ot9 
4,3 
Doit 
1Dt2 
lOtit 
loO 
5t0 
o,a 
10t6 
n,o 
10t3 
Otl 
Ot4 
'loi 
5tZ 
OtT 
0,6 
Tt3 
7oZ 
o,l 
Ot9 
lOtZ 
6tl 
Cft9 
lltl 
16t9 
Ot3 
. 
ltS 
16t0 
2t6 
lOtit 
. 
f2t4 
fl5t6 
OtT 
Otl 
.Ot4 
2t0 
5t4 
OtT 
0,4 
10t6 
3tl 
6tl 
lt4 
titO 
14t6 
Ot6 
. 
14rT 
. 
2t0 
Ot2 
loO 
3,] 
6tl 
ltl 
Ool 
2,2 
15,3 
3,5 
loi 
lOti 
3,2 
2lt3 
. 
2t0 
. 
Uol 
u,e 
0,4 
6o2 
. 
... o 
10t7 
. 
U3t3 
12,5 
OtT 
J0,7 
4o6 
119t3 
1,3 
0,2 
ltl 
3t6 
6oS 
1t3 
10t3 
Otl 
2,4 
4r5 
6o0 
Zt2 
10o1 
12ol 
Zrl 
lt4 
lt3 
1Zr8 
••• 
1tl 
0 0 it loO 
2,3 3ol 
4,7 Tr3 
6,7 8,6 
loi 2t9 
Ot3 1,1 
T,a 11r2· 
11,7 9,7 
St6 8,6 
2,6 3tT 
0,3 loO 
10,9 n,s 
14,1 10o3 
,,s 10,5 
2tT 3oS 
lOti Oo4 
T,6 10t9 
21,1 n,6 
. ,,,, 
r,o 1,6 
Oo6 2o7 
n,T 20,2 
19,2 ll't3 
U2o9 
T,O 7o9 
• 10t6 
'•" 12t5 19,5 n,o 
. . 
loi 1t7 
• f2t5 
19,6 21t8 
ns,o no.o 
. 
5,2 10o4 
n.2 
f9o0 112o9 
llol 2,4 
• Zt2 
2o4 6tl 
6,6 (?tZ 
2,2 itt9 
10,3 lt3 
2,6 Toit 
6 0 T 6o0 
ne,o u,T 
2t3 4tl 
0,5 ltZ 
2,3 3,9 
5,1 ••• 
6,9 •• , 
2,0 ],4 
. 
10t6 
u.s 
. 
10,3 lrO 
lt2 2tS 
SoT 6,8 
6o6 llo3 
lol ·a,T 
3,6 ,,, 
lOoS 1 o1 
5,4 ToT 
3ol 5o4 
15t3 "'" 2t0 ],4 
12,5 IZoT 
11o3 .,,, 
llo] lt6 
. . 
,,, 4tl 
loT 
5,7 
lltO 
••• 4t3 
2o4 
10,9 ,,, 
4,8 
4t4 
z.z 
Uo6 
7,] 
Ut9 
3tl 
loO 
u,T 
9,T ,,, 
lt9 
'•' lit tl 
6,9 
. 
T,a 
z.s 
16o3 
10o9 
. 
''" 
IOol 
n,z 
e,o 
Ut2 
. 
lZtl 
6t0 
... s 
. 
6,4 
4,1 
9,T 
llt6 
To2 
,,2 
••• 7,z 
... 6 
,,. 
2ol ,,. 
10t6 
9,0 
4,6 
10o9 
n,o 
loZ 
4,T 
10t3 
u.s 
Toit 
ToT 
z,e 
9,T 
••. 6 
e,o 
'·" 
n.z 
, .. 
lOti 
. 
6t0 
3,4 
'·" 14,9 
9tT 
6,4 
4,3 
lltl. ,,, 
'"·" ,,, 
••• 9,2 
16,6 
.,,, 
2i4 
10,1 
u,o 
2,T 
. 
9oS 
,,6 
15,9 
u,a 
a,o 
3,0 
114,3 
4,0 
14r5 
••• u,o 
.. , 
6,4 
1],9 
u,J 
. 
lOtO 
S,lt 
u,T 
11,3 
. 
• •• 
3,T 
T,T 
u,T 
9,1 
6,3 
.,9 
u,T 
15o4 
8,6 
9,8 
,,, 
9,1 
.. , 
9o] 
6,9· 
5ol 
8,6 
7,6 
. 
6,7 
TAio G 1 
DISTRIBUTION DES DUYRIERS PAR CLASSE DE SAIN HORAIRE, 
PAR IRUC~E ET P~l CRDUPE DE QUAI. IF ICA TICN 
EN $ DU TOTAL 
CLASSES DE GAIII H 0 R A 1 R E CDIII 
H 0 Il Il E S 
1 
1 
1 
BRANCHES 
ALLEUCIIE CRoFol 
4~,~10~~4-,~~=-~4~,·:5~C~-4~.,~o~~4-,=9o=-~,~.~1~,~~,~.~30~~~,-.=,o~~5~,~,~o-r~5~,~9~0~~6-,~lo~~6-,=3=o-rl-----yi-=IN~SG~.I ET 
QUALIFICAT ICU 
NICE 
N 
4,29 
5t6 
lOrT 
Ur4 
lr3 
ltl 
5,7 
lOri 
7,9 
4r7 6,a· 
5r0 
9,4 
5,6 
tZtl 
5t6 
2r4 
lt1 ,,, 
2,1 
l2t4 
9r3 
u,o 
10r2 
'·' lltO 
llt6 
lOtO 
4,9 
5,5 
21t6 
15t0 
tl tl 
1lt8 
16,9 
12,4 
9,7 
u,o 
l2r9 
18,2 
1lt3 
9,0 
u.s 
.llt9 ,,, 
10,9 
5,7 
9,2 
10,9 
1,9 
Tr6 
12,5 
2r9 
10r5 
9,6 
l2t3 
10r6 
7,6 
lOri 
10,2 
1lt6 
7,9 
16t2 
9r6 
3,9 
ITrO 
12r4 
4r0 
1>•6,501 1 
4r49 4r69 4r19 5r09 5,29 5 14'1 5,69 5r19 6r09 6r29 6r49 1 1 ENS, 1 
8,3 
u.~ 
lOrO 
Tr3 
9r2 
6rT 
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6tl 
5,1 
2,it 
5,it 
9,9 
9tl 
5t2 
lt2 ,,, 
11,1 
1,6 
3tl 
"•' 9,it 
11ol 
1,6 
ltl 
Uo1 
1o9 
6,S 
t9tJ 
2,9 
0,9 
4,3 
llol T,e 
,,, 
lOtit 
ZoT 
1 1T 
1 1 T 
2o3 
to,z 
ZtT 
T,s 
. 
loT 
loi 
"·' lOtO 
••• it,l 
Jo90 
4o09 
9,3 
13,2 
l2o4 
6o0 
u,o 
To6 
l2tl 
15,0 
. 
lOoT 
l2o6 
13,2 
"•' 
'"'" l2t2 
To9 
9,4 
l0o4 
3tl 
lt3 
••• a,J 
Toi 
IloT 
6,1 
loi 
13t2 
l2t5 
a,z 
lOoS 
5tit 
l0o2 
lloit 
Toit 
T.n 
z,s 
9t0 
13,2 
1,9 
Tt5 
Ot5 
ltoT 
ltO 
llto5 
Jol 
St6 
loS 
loi 
••• 
••• 
3,9 
Toit 
u,s 
ToT 
6,1 
2oit 
6,6 
10t9 
1,2 ,,, 
6t2 
lOtit 
l2o6 
Toi 
9tl 
Jol 
4,7 
lO,S 
n,o ,,, 
z.o 
TtZ 
u,z 
'•" 5t6 
Ot9 
Sol 
u,o 
1,3 
Jt9 
,,, 
Ztl 
lt6 
. 
2o3 
lttlt 
6oT 
u,s 
lt6 
6,9 
---~--.-~---~-
4,11\ 1 4,3n 1 4,5~ 1 4,7o 
1 1 1 
4o29 1 4o49 1 4ot9 1 4,89 
1 1 1 
4,90 
,,~9 
5,10 
5,29 5o49 
---·-----------
llt5 
11t9 
11',4 
5t2 
llt4 
n,o 
11t7 
10,9 
. 
u.~ 
)4,9 
111,8 
e,e 
n,z 
12o2 
9,6 
10,!1 
10,11 
14t2 
9,4 
10t3 
9,0 
e,, 
14,5 
9,1 
8,4 
10t6 
11t2 
5,3 
8,9 
4,9 
11,2 
IZo6 
7,9 
9,1 
2o1 
5o2 
8t6 
3ol 
6o6 
8,7 
1?o3 
lol 
1.2 
12ol 
10,9 
lo2 
3,9 
u•,5 
8,9 
12,6 
10,, 
6tl 
9,6 
. 
5o8 
8,5 
10,5 
9o2 
6t5 
9,4 
ft2 
9tl 
8,1 
5,9 
12o0 
Pol 
1 !tl 
e,e 
4,4 
~·· 1'. ol 
t ~.o 
l'1 r4 
e,2 
1,8 
9,7 
lloO 
lltl 
e, 3 
!,9 
1~.3 
6o4 
8o9 
6t3 
12o5 
12tS 
lo2 
ltl 
6t3 
6,\ 
llol 
5,5 
2t5 
ltl 
10o9 
9o6 
5o! 
12ol 
9,6 
10o6 
9,2 
6o4 
4o4 
8,9 
3t8 
8o6 
9ol 
lol 
5o4 
12o6 
Uo! 
l5o4 
n,, 
12o5 
1,,1 
9,5 
lo2 
4o8 
9,4 
8o5 
7,9 
6o4 
15o4 
lo9 
12ol 
)0,0 
5t6 
13ol 
lOtO 
12o3 
llo5 
9,5 
n,e 
llo2 
lo4 
9,9 
8ol 
3o9 
9,0 
lo2 
10o6 
9t5 
11t9 
9,~ 
lt2 
13o4 
llo4 
9,8 
lOtl 
lOti 
6t6 
.. , 
9o4 
lol 
3t8 
2o4 
12o2 
5o4 
7o5 
3o2 
6o9 
3o1 
. 
4o5 
6o8 
6o8 
l2o3 
1),6 
6ol 
7o5 
loS 
So5 
3ol 
2t0 
llo3 
5o8 
9o6 
lo2 
3o6 
12o6 
s,z 
10,9 
So5 
6ol 
3 ol 
Sol 
llo' 
1Zo0 
9o2 
14o0 
lOolt 
llo3 
9o6 
lt3 
3o9 
9o6 
9,8 
lOol 
3tS 
n.1 
9o3 
llo9 
8,2 
3o5 
n,2 
8o5 
n,e 
llo? 
13,6 
.,,4 
llo9 
9o3 
9o5 
4,7 
noz 
lo9 
lol 
10o9 
4,9 
13,9 
9o5 
7o5 
15o7 
lol 
l?ol 
9ol 
9,2 
5o6 
2o5 
···4 
6o2 
2o6 
llo2 
. 
4 0n 
3o9 
4ol 
2ol 
J.l 
6o4 
4ol 
IZol 
. 
5o0 
6ol 
6o0 
2o2 
lt2 
3o9 
9o0 
5o5 
.3.2 
. 
lo3 
10o5 
6o2 
4,6 
12o4 
lo2 
6oS 
lo3 
lo6 
4o4 
6ol 
lOoS 
6o0 
12o9 
lo2 
9ol 
ltl 
4,5 
IZoO 
ltl 
9o2 
8o5 
4,3 
8o3 
9,6 
5o0 
11o6 
. 
5o8 
12o3 
lOti 
8o3 
16o2 
10t5 
lOtO 
'•' 3t4 
11o9 
8t6 
)0,2 
9,9 
4o8 
1Zt3 
9,5 
Ut4 
12ol 
15t4 
)2,4 
8t4 
7,4 
4,0 
lt8 
6o9 
6,4 
n,o 
!tl 
3o9 
ltl 
2o2 
••• 4,0 
11,4 
4,0 
6,1 
5,6 
3o0 
7,2 ,,, 
11,5 
5tf 
8,6 
5o4 2,e 
llo2 
5,1 
lo2 
5,1 
5,7 
3,6 
6,5 
6,3 
4,5 
1,3 
6,4 
4,0 
1Zo2 
6,5 
9o2 
6,1 
n,2 
.. , 
10,1) 
8o4 
14o3 
9,2 
9o8 
7,3 
11,1 
11,9 
7,7 
5t!''' 5o70 
5,69 ,,., 
. 
2o4 
2t 7 
),0 
11,0 
. 
5,0 
lo6 
7,5 
4,5 
2,7 
6,9 
2,7 
6,8 
5,3 
1,4 
11,5 
5,1 
7,8 
5ol 
11o4 
6,1 
4,4 
2,0 
10,7 
. 
2,5 
9,6 
9o3 
12,2 
lo9 
9,9 
7,1 
11,2 
11,5 
7,5 
lltl 
1,1 
11,e 
3,1 
o,a 
1tl 
2t1 
1t5 
10t5 
0,9 
3o5 
2.1 
10,9 
. 
2o9 
4,0 
2t5 
Oo9 
10,5 
. 
1o6 
5o2 
2t0 
10,9 
4,0 
6t2 
Jo2 
1o2 
,,, 
lt5 
4,6 
3t3 
3ol 
6,3 
Zol 
llo! 
loB 
6o5 
4ol 
lOti 
. 
5,7 
4,0 
loO 
. 
loi 
8t9 
6t2 
1),4 
5,8 
9o4 
4o4 
5,8 
lloll 
5,4 
lt2 
e,? 
4o2 
.,,,. 
6o2 
4,7 
3,6 
2,1 
llo2 
3o6 
5o90 
6o09 
2o2 
Oo5 
1o2 
3t2 
lt4 
llol 
n,5 
''" ltl 
lOti 
2t3 
lt6 
10,4 
10,4 
. 
loO 
3ol 
lt 6 
2,1 
4,6 
2o2 
lol 
. 
2ol 
loO 
Jol 
1Zo3 
11t3 
5o6 
lt9 
lt2 
5,7 
3o2 
10,5 
3,6 
8t4 
4,7 
5,6 
2oJ 
Oo9 
lo2 
5,8 
3,6 
. 
3t4 
6,7 
3,0 
. 
4,1 
8ol 
'•' 
5,7 
3ol 
14,5 
4,5 
3,1 
2ol 
loi 
. 
2,1 
6ol0 
6o29 
lol 
lOtit 
Oo9 
IOol 
10,5 
10o3 
2,6 
lo6 
2t0 
3o5 
11o5 
2,3 
lol 
Ill tl 
IOtZ 
0,7 
2ol 
lOti 
. 
2o0 
lt2 
lo2 
loO 
. 
loi 
6,6 
2,9 
11,5 
llo6 
5,1 
lol. 
o,1 
4o0 
2oZ 
. 
2t4 
6o1 
3t5 
lo4 
10o5 
Ool 
4oll 
Ztl 
2ol 
5t9 
2,3 
3,4 
lt5 
2,1 
4ol 
loi 
Zo9 
2o1 
2tl 
. 
2o4 
1 
6o30 1 1 
1>•6o50I 
6t49 1 1 
lol 
10,3 
0,6 
10,1 
10,2 
loi 
lol 
. 
1,4 
lo6 
10,9 
. 
1,1 
0,9 
0,6 
lt6 
2t4 
Oo9 
5,5 
3t0 
11,5 
. 
4,3 
1,2 
4,0 
2ol 
Zo6 
0,9 
f0o3 
Oo4 
2,1 
lol 
lol 
3,1 
lo4 
. 
2ol 
4ol 
lt5 
2ol 
5o0 
loO 
3,1 
2,6 
ltl 
lo4 
2,0 
1 1 
. 
1ol 
Uol 
lo2 
10,6 
10o4 
10t4 
5o9 
3t0 
. 
4o) 
4,6 
lo9 
3ol 
),6 
0,9 
,0,4 
. 
2o2 
4,9 
),5 
n,o 
3,6 
Bol 
lol 
1Dt6 
3,6 
38o2 
14o0 
5o2 
4,4 
Zltl 
2,1 
flo4 
. 
lt9 
4,8 
2o4 
IOol 
. 
2o9 
loi 
,,5 
llo6 
. 
4tl 
lo5 
Ool 
loO 
4,0 
2olt 
2o4 
6o2 
2t4 
n,o 
. ,,, 
lt2 
2t6 
9tl 
lo5 
. 
5,6 
9,6 
5,2 
2t5 
Uo9 
6tl 
1 
lhSG.I 
1 
us. 1 
1 
BRANCHES 
ET 
GUALIFICATIUS 
---~---------
100,01 Q INDUSTRIE TEXTILE 
lOOoOI SQ 
lCOoOI NQ 
lOOoOIDIV. 
lOOoOIENS. 
1 
UOoOI 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
lCCoOI SQ 
ltCoOI NQ 
lOO,OIDIY • 
lOOoOIENS. 
1 
lOOoOI Q INDUSTRIE OU C07CN 
l~C,OI SQ 
100oOI NQ 
lOOoOIDIY. 
lOCoOIENS. 
1 
lOCoOI Q HABILLEMENT, LITERIE 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NQ 
l~OoOIDIY. 
lOCoOIENS. 
1 
100 tO 1 Q CHAUSSURES 
ua,nl sa 
100oOI NQ 
lCOoOIDIY, 
lOOoOIENS. 
1 
l~OtOI Q BOIS ET LIEGE 
lOOoOI SQ 
lCOoOI NQ 
lOOoOIDJV, 
1CC ,o lENS. 
1 
lCC,OI Q MEUBLES EN ICIS 
ua,ol sa 
lOCoOI NQ 
lOO,OIDIY. 
lOOoO lENS. 
1 
lOCoOI Q UPIERo ARTICLES 
lOOtO 1 SQ EN PAPIER 
lOCoOI NQ 
lOC,OIDIY. 
lOOoOIENS, 
1 
lOCoOI Q IMPRIMERIEoECITICN, 
lOOoOI SQ ETC. 
lCOoOI NQ 
lOOoOIDIY. 
lOOoOIENS, 
1 
lOO oC 1 Q CUIR 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NQ 
lOOoOIDIY. 
lfOoOIENS. 
1 
lCOoO 1 Q CADUTCHCUCo UTIERES 
lOOoOI SQ PLASTIQUES ET SYNTHETo 
lCCoOI NQ 
lOCoOIDIY. 
lOOoOIEIIS. 
1 
lOOoOI 0 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
lOOoOI SQ 
lOOoOI IIQ 
lOOoOIDIY, 
lCCoOIEIISo 
1 
lCCoOI Q MATIERES PUSTICUES 
lOOoOI SQ 
lOOoOI NQ 
lC·OoOIDIY, 
lOCoOIENS. 
1 
lOOoOI Q FIBRES ARTIFICIELLES 
lOOtOI SQ ET SYNTHETIQUES 
lOCoOI NQ 
lOGoOIDIY, 
lOOoOIENS. 
1 
lOCoOI Q INDUSTRIE CHitiQUE 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NQ 
l~C,OIDIY• 
lCOoOIENS. 
1 
lDOoOI Q PRODUITS CHI'lQUES 
lOOoOI SQ DE BASE 
lOOoOI NQ 
lOOoOIDIY. 
lOOoOIENS. 
1 
lOCoOI Q PEUDLE 
ICO,OI SQ 
lCO,OI NQ 
lOO,OIDIY • 
ltCoO lENS, 
1 
lOOoOI Q PRODUITS MINEUUX 
100 tO 1 SQ NON MET ALLI GUES 
lOC,OI NQ 
l~C,OIOIY. 
lCCoOIENS. 
1 
1 
1 
1 
NICE 
N. 
2300 
n2o 
zno 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2100 
2900 
lOGO 
3010 
)020 
)030 
3100 
3110 
3200 
3300 
1 
NIC! 1 
1 
1 
1 
N 
INDUSTRIUVEIGEN 
\l'ID 
LEISTUIIGSGRUPPEN 
1 
l<lo50 
1 
1 
33zn !GUS 
1 
1 
1 
1 
1 
!341 IZEIIENT 
1 
1 
1 
1 
1 
3400 !EISEN- UIIO 
IIIETALLERZ~UGUNG 
1 
1 
1 
1 
3409 1 EISEN- UIIO 
1 STAHLI NDUSTRIE 
1 
1 
1 
.j 
J4411 1 NE-MET AlLE 
1 
1 
1 
1 
1 
J45'l IGIESSEREIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1500 IMETALLERZEUGNISSE 
1 
1 
1 
1 
1 
J5)0 1 S TAHL- UND 
ILEICHTIIElALLBAU 
1 
1 
1 
1 
J600 IMASCHINENBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
3610 ILANDV.MASCHINEN 
lUND ACKERSCHLEPPER 
1 
1 
1 
1 
5630 IVERKZEUG~ASCHINEN 
lUND ZUBEHOER 
1 
1 
1 
1 
J700 1 ELEKTROTECHNISCHE 
1 I'!DUSTRIE 
' ' 
' 1 
J800 IFAHRZEUGBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
3810 ISCHIFFBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
3831 IKUFTVAGENINDUSTRIE 
1 
' 1 
' 1 3860 ILUFTFAHRZEUG-
IINDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
390!1 IFEINIIECH.NIK, 
IOPTIKo USIIo 
4 
1 
' 1 1 
IBAUGEVERBE 
1---
1 
1 
1 
1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HQ 
NO 
Al'lDo 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
ANOo 
zus. 
Q 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HQ 
l'lO 
A~D. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NQ 
Al'lD. 
zus. 
0 
HQ 
NO 
A 'ID. 
zus. 
Q 
HQ 
110 
AND. 
zus. 
0 
HQ 
NO 
AND. 
zus. 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
ANDol 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AllO. 1 
ZUS.I 
1 
0 1 
HO 1 
!fO 1 
ANDol 
zus.1 
1 
01 
HO 1 
NO 1 
AND.! 
ZUS•I 
1 
1 
11,5 
Ool 
IloT 
fO,l 
11,5 
f0 0 Z 
f0o9 
Ool 
llo3 
fDol 
fOol 
Il oZ 
fOoZ 
0,1 
lo50 
lo69 
Jol 
o,l 
4tJ 
o,l 
lo9 
OoZ 
IloT 
fOoZ 
loZ 
Ool 
Zol 
OoZ 
. 
10,4 
f0o3 
lolO 
1,19 
flo6 
fOtl 
z,l 
Ool 
fZt9 
fOol 
f4tl 
fOoZ 
ltl 
Ool 
nol 
fOoZ 
lt6 
Otl 
Zo4 
o,z 
lOti 
fDtl 
tl o4 
fOol 
t0o4 
lo90 
Zo09 
·io9 
fOoZ 
. 
Jo) 
o,l 
JoZ 
Ool 
. 
6ol 
OoJ 
,,o 
OoZ 
fZtl 
fOoZ 
lt6 
0,1 
. 
z,5 
o,z 
lt5 
Ool 
. 
12,4 
o,s 
fOol 
o, 1 
ZolO 
Zo29 
. 
5o 1 
Oo4 
. 
Zo6 
Ool 
1Zo4 
IOol 
1Jo4 
IOol 
fZt6 
IOol 
. 
10,4 
Jo5 
OoJ 
n,1 
fOoZ 
lt 5 
Ool 
Zo5 
o,z 
lt9 
Ool 
JoO 
o,s 
lOti 
Ool 
loi 
0,5 
. 
JoT 
Ool 
. 
Jo4 
Ool 
14oJ 
tooz 
14,~ 
tooz 
. 
tOoJ 
3o4 
OoJ 
,z,., 
fOoJ 
lo9 
OoZ 
flt3 
IOol 
ti,a 
OoZ 
loi 
Ool 
4o9 
Oo5 
. 
fOoZ 
lo3 
Ool 
. 
5ol 
OoS 
Jo4 
Ool 
JoZ 
Ool 
14,9 
10 0 2 
. 
Uol 
fOoZ 
. 
fDol 
Oo9 
4o4 
Oo5 
. 
Uol 
o,.r, 
. 
Zol 
Ooz 
. 
fOoz 
IZo9 
fOoZ 
. 
z,o 
o,z 
Jol 
OoJ 
IOol 
. 
noz 
5o0 
Oo6 
IOol 
loi 
Ool 
1 
ZolO 1 Zoto 
1 
Zol9 1 Jo09 
·' 
fOol 
3o3 
Ool 
. 
noe 
Ool 
. 
14o9 
OoJ 
tJoT 
IO,Z 
fOol 
OoZ 
loO 
lto6 
Oo5 
4o4 
Oo5 
. 
fOoT 
Ztl 
OoJ 
15,1 
fOoJ 
flt6 
fOoZ 
nos 
4oJ 
Oo5 
fOtl 
fOol 
lto5 
Oo4 
fOoZ 
. 
f0o5 
tzo5 
Jo9 
Ool 
fOoZ 
Zo5 
OoZ 
. 
Ool 
lo9 
5o5 
loO 
fOtl 
Ool 
Oo6 
4o9 
OoJ 
. 
fOol 
f0t3 
4,1 
OoZ 
. 
llt4 
f4ol 
0,4 
fOoZ 
lltZ 
Uol 
0,4 
fOtl 
Oo6 
ZoJ 
6o4 
loO 
. 
fOoT 
fZo4 
6o6 
Oo9 
fOol 
OoJ 
lo4 
4ol 
Oo5 
fOoJ 
4ol 
Oo5 
Oo6 
3ol 
5o0 
Ot9 
fOol 
fOoJ 
f0t9 
6t4 
Oo6 
. 
fOoZ 
fOoZ 
fOoZ 
lol 
5oJ 
6o4 
lo4 
Otl 
fOol 
Ot4 
4ol 
Ot3 
Jolo 
Jo29 
fOoJ 
Oo9 
Jol 
lt5 
ltl 
. 
OtZ 
lo6 
4o4 
Oo5 
. 
fOol 
OoB 
lto3 
OoJ 
. 
fOoZ 
ZtT 
15,4 
Oo6 
Oo6 
Jo5 
14ol 
Ool 
o,z 
0,9 
4tll 
Too 
loJ 
tOoJ 
n.T 
9o0 
loZ 
fOol 
Oo6 
2o4 
6ol 
Ooa 
tloO 
15tT 
ooa 
llol 
1Zo6 
5o9 
Oo9 
to,J 
loT 
6o6 
To4 
loB 
o.z 
Oo4 
2,6 
T,z 
Oo9 
llO tl 
Oo4 
tOol 
. 
floJ 
ITol 
Ut5 
o.B 
Oo4 
2o6 
6,9 
9,4 
2oJ 
Oo2 
fOoZ 
0,6 
4o6 
Oo5 
t0o4 
loi 
6o7 
SoS 
Zo4 
. 
fOol 
tOol 
o,s 
Zo6 
To2 
Col 
fOol 
OoJ 
lo9 
6o7 
0,6 
o,a 
JoZ 
t6oZ 
loO 
tooz 
lt2 
4oS 
ltl 
loS 
0,4 
Zol 
4ol 
6ol 
loi 
f0o3 
l,l 
15,4 
1,0 
lolo 
OoZ 
ltl 
5o6 
Toz 
lo5 
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llo6 
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lOoZ 
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14o7 
lOti ,,. 
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11,2 
14,1 
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••• 15o0 
noe 
,, 1 
5o2 
lOoZ 
14t3 
9,5 
loO 
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s,z 
lZoZ 
BoT 
3o9 
lo5 
Uol 
16,T 
112.4 
4o2 
0,4 
ZoT 
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loT 
lt9 
15,9 
11,1 
12o6 
5o9 
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llo2 
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9,0 
Toi 
Zo2 
10o6 
23,2 
12o4 
T,2 
1 
4tlr 1 
1 
4tZ9 ·1 
1 
4tl 
6tT 
TtT 
5t3 
5tl 
St9 
lOtS 
lltl 
1,6 
2,8 
StT 
9t2 
ToT 
5t2 
loi 
4,1 
e,o 
lt9 
3,9 
4t9 
10t4 
12tT 
T,T 
a,e 
4,5 
loi 
u,o 
lt2 
Toi 
6,0 
10,3 
12o4 
lt3 
a,2 
To'l 
u;1 
12o3 
6tT 
lt3 
4,3 
11oT 
Ht3 
8t9 
lt4 
5t9 
10,5 
11oT 
9,3 
lt2 
3,8 
11o6 
15,11 
9,3 
6,6 
1,5 
lllo6 
10,9 
8t3 
9,4 
],2 
To2 
12t5 
8,1 
5t2 
3t8 
13,6 
fllo9 
no,a 
5t9 
0,7 
4t3 
lOtT 
12t3 
2o6 
5t4 
14o2 
13t5 
l4t0 
a,z 
T,6 
n.T 
a,T 
8t8 
9,4 
1 
4,30 1 4o5ft 
1 
4o49 1 4o69 
1 
4,4' 
9,9 
6o4 
5ol 
T,o 
12,T 
u,2 
8,9 
12,6 
T,T 
llt5 
n,s 
Ttl 
10o3 
lo2 
9,1 
9t3 
6o3 
8t3 
8,5 
10,9 
u,z 
6ol 
9,4 
To2 
11,3 
9t3 
8,1 
8,6 
9,4 
10t6 
n,, 
18o4 
9,T 
6ot 
u,T 
13,3 
T, 1 
Tt8 
u,o 
10,8 
8t1 
6o4 
10,3 
4,5 
8,T 
9t9 
To3 
6,2 
5o5 
l6oT 
19t9 
T,5 
lo4 
5t9 
9o2 
12,1 
3,5 
9,5 
12o3 
13ol 
12o1 
10,0 
10t3 
12o3 
T,O 
s,n 
lOol 
1~.9 
l8t6 
12tl 
9,3 
12t3 
TtO 
9t5 
e,z 
4,8 
e,o 
l!o9 
HoT 
llo2 
!:t6 
9,3 
9,8 
loi 
s,o 
9,1 
9tT 
ltl 
f4o0 
9,1 
u,o 
llt2 
8oT 
4t6 
1~ t4 
12t 1 
llol 
8,0 
••• 2 
u,o 
llo2 
l2o8 Çt2 
Uol 
Urt 
6,~ 
9,0 
Ho6 
6oT 
loT 
1" tZ 
l2t3 
14,9 
lto3 
3rll 
7r0 
14o5 
l2t3 
5,0 
1 !t3 
9,2 
To5 
llr6 
1!.2 
lil, 1 
6tl 
!tl 
lltl 
14ol 
13o6 
Toi 
Tt2 
l2t8 
4tTO 
4r89 
To6 
llo5 
Tr5 
Ut2 
loT 
14o3 
9o3 
llr5 
9,) 
4oT 
Pt3 
eoo 
llr9 
lOtS 
Sr3 
ln oz 
l3r6 
12o0 
6t3 
14tl 
llo6 
10t9 
9,9 
Tt3 
fltT 
9oT 
12ol) 
lOoO 
Ttl 
3r4 
10r2 
Ur2 
10r5 
I,T 
Uol 
llr5 
UrS 
llo4 
StT 
3t9 
lllo5 
l2o5 
12t4 
14,2 
llr5 
10t4 
9r9 
6t5 
Uo4 
9,5 
12r? 
8,7 
4tl 
2t2 
9,5 
9rl 
IOtl 
8r9 
5o2 
9rl 
l5r3 
lOoO 
. 
f6t2 
14o0 
5rl 
!Dol 
9t9 
llo2 
ltl 
l5o5 
6o9 
fitZ 
12r6 
u.o 
Tr5 
3o3 
12t3 
9,8 
12r4 
9,0 
4rl 
4rT 
lOr) 
1 
4,90 1 SolO 
1 -
5o09 1 S 0 29 
1 
8r6 
llr4 
6r5 
12r6 
8r9 
n,1 
10,9 
11o4 
12ol 
10,5 
llr4 
8r0 
3t2 
10t4 
lOrll 
12o3 
9r2 
4r1 
10r9 
l2t6 
10,4 
4rl 
1Zr4 
lOoZ 
10r9 
9o0 
6r0 
llr9 
9ol 
llr8 
a,1 
5t2 
2,1 
9,4 
lloT 
8rl 
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. 
9tT 
1Zr3 
lr6 
4t9 
3o9 
10oZ 
12o5 
9o0 
l3o9 
15o1 
lOoS 
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To9 
13oT 
Il oZ 
9o6 
lOoT 
Toi 
2o3 
Il tl 
8o3 
lloT 
10o6 
ToT 
3tl 
1.),6 
15,5 
Stl 
Bol 
l0o3 
12t0 
l3o4 
To6 
l0t9 
14,3 
So6 
15ol 
llo4 
llo4 
6t0 
llo6 
llo6 
ltZ 
lOti 
6ol 
3o3 
4t') 
ltS 
Toi 
9t4 
3oT 
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BRANCHES 
ET 
QUALIFICATIOS 
IOOoOI 0 YERRE 
IOGrOI 50 
lOOoOI IIQ 
lCOoD IDIV. 
IOOoOIENS. 
1 
ltGtOI 0 CillENT 
100,01 50 
ICC,OI IIQ 
IOOoOIOIV. 
lCCoDIEIISo 
1 
ICOoOI Q METAUX FERREUX ET 
100,0 1 SO liON FERREUX 
lCOoOI IIQ 
ICOoOIOIYo 
100rOIEIIS, 
1 
lOCoOI Q SfDERUR"E 
lOCoOI SQ 
lOCoOI IIQ 
IOCoDIOIYo 
lOCoOIEIIS. 
1 
IOCoOI 0 METAUX NCII FEUEUX 
IOOoOI SQ 
ICOoOI NQ 
ICOoOIDIVo 
lCCtOIENS, 
1 
leGoOI 0 FONDERIES OE ~ETAUX 
ICOoOI SQ 
IOCoDI 110 
IOOoOIDIV. 
IOOoOIENS. 
1 
IOGoOI Q OUVRAGES EN 'ETAUX 
IOOoOI 50 
IOCoOI IIQ 
IOCoOIDIY. 
lOCoOIEIIS. 
1 
IOOoO 1 Q CCIISTRUCTION 
IOOoOI SO METALLIQUE 
lOOoOI IIQ 
lCOoOIOIY • 
IOOoOIENS. 
1 
IOGoOI 0 MACHINES NOII 
lOOoOI SO ELECTRIQUES 
ICOoOI IIQ 
IOOoOIDIY. 
lCCoDIEIIS. 
1 
lOOoOI Q IIACHihESo TUCTEURS 
lOOtOI 50 AGRICOLES 
ICOoOI NO 
lOO,OIDIYo 
IOOoO lENS, 
1 
IOOoO 1 Q IIACHnES-OUTILS 
100,01 50 
ICOoOI NO 
lOO,OIOIY. 
ICCoOIENSo 
1 
IU 1 0I Q MATERIEL ELECTRIQUE 
lGCrOI SQ 
ICOoOI NQ 
IOOoOIDIY. 
IOC,OIEIIS. 
1 
100 1 01 0 MATERIEL OE TUhSPQRT 
lOC,OI 50 
ICCoOI NO 
ICCoOIDIV. 
ICCoOIENS. 
1 
ICCoOI 0 INDUSTRIE NAVILE 
100,01 50 
lDCoOI NO 
IOOoOIOIYo 
ICCtOIENS, 
1 
ICCoOI 0 INDUSTRIE AUT"CIILE 
lOOoOI 50 
ICOoOI IIC 
IOCoOIDIVo 
lOOoO lENS. 
1 
IOCoOI Q INDUSTRIE AERCIIAUTIOUE 
IOCoOI SQ 
lOOoDI NQ 
IOCoOIDIYo 
IOOoOIENS, 
1 
lOOoOI Q INDUSTRIES 
100 1 01 SQ IIAIIUFACTURIERES DIV• 
IOCtOI IIQ 
lOC oOIDIY. 
IOOoOIEIIS. 
1 
ICO ,o 1 Q Il TillENT ET 
IOCoDI SQ GENIE CIVIL 
IOOoOI IIQ -----
lOOoDIDIYo 
ICOoOIENS, 
1 
1 
NICE 
N 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
34SO 
3SOO 
3S30 
3600 
3610 
3630 
3100 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
DEUTSCHLAND CBR 1 
TAI. G 2 
VERTEILUNG DER ARIEITER UCH STUNDENVEADIENSTKUSSENt 
IIIDUSTRIEZIIEIGE UhD LEISTUNGSGAUPPEN 
IN V• Ho CEA GESAIITZAHL 
F A 4 u E N 
1 
IIIDUSTAIEZWEIGEN 1 STUNOEhVE ADIENSTKLASSE N IDIII 
Ill CE 1 
UND 1 
N 1 lt"' ltTO lo90 2,10 Zt30 2,!10 z,To Zo90 1t10 1t30 3t50 J,Jo 1t90 
LE ISTUNGSGAUPPEN 1<1,51! 
1 lt69 itl9 z,o9 Zo29 2,49 Zt69 Ztl9 1t09 1tZ9 3,49 3,69 1tl9 4t09 
1 
1-4 !INDUSTRIE INSGESAIIT 0 o,z o,z o,J Ot5 0,1 loT Jo5 5t4 loi 10o1 9,5 llt2 9,0 7,1 
1----- HO 0,1 Otl ,,, O,T ltl 5t0 lt9 u,o Utl 12,4 llt6 9tZ 1,0 
1 NO 0,1 Otl Ool Ot5 loO 2tT 6tl lltl l4t9 l4oJ u,1 lOti 7,9 5tl 
1 ,l'lOo l,J Zo9 5t5 Toi lOtl lltJ Ut2 lltJ 9t5 7,5 5tT 4o5 1t0 ZtZ 
1 zus. o,z 0,4 o,1 ltJ lt9 ,,, 6t6 9t9 12,1 12tl llt6 10t4 1t9 6t0 
1 
IIERGBAUt STEINft 0 . . 
IERDEN HO lllt6 119,1 1Ut4 1Ut1 lUoT 
1 NO llt6 2,6 llt2 21t2 22tT lltJ 5t1 4t6 llt9 
1 A l'CD. . . . . 
' 
zus. llt5 2o4 Ut6 25,4 2lt1 llt9 6t0 5tl 1tZ 
1 
110~ IFESTE IRENNSTDFFE 0 
1 HO . . . 
1 '10 17t4 Jltl 25t7 lltJ 5t3 14t0 
1 AND. 
1 zus. 16t4 29t1 24t2 l1t7 6tl 15t2 IZtl 
1 
1111 ISTEINKDHLE-UIIT. TAGE 0 
1 HO -. 
1 110 
1 A liDo 
1 zus. 
' 1112 1 STEINKDHLE-UEI. TAGE 0 
1 HO . 
1 NO 11tT ]6,1 Zlt1 10,5 
' 
ANDo 
1 zus. n,o 34,9 21t0 11 tl 
1 
1200 IERZBEAGBAU 0 
1 HO 
' 
NO 
' 
A 'ID. 
1 zus. 1Ut5 
1 
1211 IEISENERZ8ERGBAU 0 
'1 UNTEA TAGE HO 
1 NO 
1 A 'ID, 
1 zus. 
1 
1212 IEISENEAZ8EAGUU 0 
1 UEBER TAGE HO 
1 l'CO 
' 
AND. 
1 zus. 
1 
uo~ IERDDEL UND EROGAS 0 
1 HO 
' 
110 IUtl lU tl Ill tl Ill tl 
' 
AND. . 
1 zus. 124t1 IZJt3 fllt4 lllt4 
1 
140'1 IUUIIATEAUL 0 
1 HO . 
1 NO 111tT IZ4oJ 
1 A'IDo 
' 
zus. ll5tl IZltl ll4t6 1Uo4 
' 190~ ISDNSTIGE IIINEIIALIEN 0 . 
1 HO . 115,5 115t5 
1 NO ,,2 Uol 21,9 2Jt9 1lt4 16t4 15t5 
1 AND. . . 
' 
zus. l4tJ 10t4 n,z 19,9 lOtO lt6 TtT UtZ 
1 
2-1 IYEAAAIEITENDES 0 o,z o.z Ot1 Ot5 Ool lt7 ,,, 5t4 8,1 lOtl 9,6 llt2 lt9 7,1 
IGEIIFRIE HO 0,1 Ool o,J OtT loT 5t0 lt9 1Zt0 Utl 12,4 llt6 9t2 7,0 l _______ 
NO D,l Ool Ool Ot5 loO 2,1 6t9 Utl 14tl 14,2 1Ztl 10t9 7,9 5tl 
' 
AND. l,J 2,9 5t5 ltl llltl lloJ UtZ lltl 9,5 7,5 5tT 4,5 JtO 2t2 
1 zus. o,z Oo4 o,1 lt 1 1,9 1t1 6t7 9t9 Uol 1Zt7 11,6 10t5 To9 6t0 
1 
zoon IDELE UIID FETTE 0 
1 HO . . . . 
' 
NO IZtO 12t7 1Zt9 ,,, 12ol 6,2 Ur4 35,1 
1 AND. . . . 
1 zus. IZtO UrO 4tZ 
1 
Ttl 1Zr9 5,9 1Zt9 1Zr4 
2ont 1 NAHRUNGS- UND 0 . . 9,4 llt5 u.o Url Url lr9 16r4 16r4 
1 GENUSS,ITTEL HO IOtl llrO 2t1 4,5 12t6 Ut4 l4tl Url lltl loT 4t7 Zr9 
1 !010 10,1 10t2 IOrZ ltZ 2r1 Ttl Ut5 Utl 16,9 1Zt9 10t5 lrl 5rZ 2,1 
1 AND. 11,4 2t4 4rl lrl llrl 16t0 l5r9 Ut2 9t0 5rT 4,6 1r0 IZtO llrO 
' 
zus.1 o,1 Ot4 OrT 2t" 1rJ ToT Ur6 15rZ 15,6 1Zr4 lOrO TrT 4tl 2rT 
1 1 
ZlO'l IGETAAENKE 0 ' . 
' 
HO 1 . . 110t6 lllr 1 Z5t6 Zlr4 lUtZ 
1 NO 1 llr1 Zt5 6r5 UrT 1],9 lOrT 12,1 llr2 Tt5 ltl 
' 
AND. 1 . . .... Zlt T 120r2 IUrJ IloT 
1 zus. 1 10r9 lr9 1,1 ltl 15r5 u,o lltT 11r5 9,9 6r6 6r9 
1 1 
220' ITAUKIIAI\EN 0 ' 4,4 1t9 6t0 !tl lr5 lOrJ Url 9r9 9t0 lr4 6t0 
,,, IZoJ 1Zr9 
1 HO 1 . 11t4 4,7 7r4 l6r4 Url 11tl 6t6 6rl ,,, Zt9 
' 
NO 1 10t5 ltT lol ••• lr2 
,,, 4rl s,z 5oT Jr4 .. , 
1 AIIDo 1 n,a Utl 1Tr9 1Hr2 llt4 lUoT ,.,, llr4 ,.,, . 
! zus.' l ,l lt 1 1,9 lr8 ,,, Ttl 9t! lOtZ 9r2 TrO 5,7 ,,, 1t3 5,1 1 
1 
1 a• 
TU, G 2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE CAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PAR GROUPE DE OUAliFitATION 
EN • DU TOTAL 
CLASSES DE CAIII H 0 Il A 1 Il E 10111 
ALLEMAGNE ClloFo t 
F E Il Il E S 
1 
1 
1 
BRANCHES 
~-.~lo~~4-,J0~,-~4~,,~o~-4~o7~o~-.~.~9~0~~,~o~l~0~~5~o~l0~~5~,~50~~5~o~7:o-l~5~o~9:0~I~6~o~lO~I~6-o:JO~I~--~~~~~N~SG~.I ET 
OUAUFitATICU 
NICE 
N 
1 - 1 - 1 - 1>•6o501 1 
4t29 4o49 4o69 4ol9 5o09 5o29 5o49 5o69 5ol9 1 6o09 1 6o29 1 6o49 1 1 EhSo 1 
6o4 
5o2 
4o0 
lo4 
4o3 
llt2 
flt4 
. 
lOol 
. 
9o7 
,,, 
llo4 
lo4 
tooa 
ltJ 
4,6 
Jol 
u,o 
5o0 
26o7 
. 
15ol 
5ol 
Jo6 
2o6 
0,9 
Jo(! 
fOol 
5ol ),6 
2o6 
Oo9 
,,o 
5ol 
5o9 
. 
Uo2 
Oo7 
DoT 
fltl 
1,9 
noe 
5o4 
9o4 
. 
6o4 
4ol 
zoe 
lo6 
Oo6 
Ztl 
4o7 
2ol 
ltT 
Oo6 
2o2 
. 
4ol 
4o0 
floO 
Oo4 
Oo5 
flo2 
lloO 
UoO 
9,) 
z,, 
Jol 
3o6 
lo9 
loO 
Oo4 
lo4 
3o6 
lt9 
1tO 
Ot4 
lt4 
12t6 
t2o5 
. 
fOoT 
Oo5 
Oo5 
. 
lloO 
. 
10,9 
fOoT 
t0o6 
JoZ 
lt4 
Oo9 
Oo2 
lol 
Jo2 
lo4 
Oo9 
OoZ 
ltl 
flol 
tool 
10o2 
2o3 
loJ 
OoJ 
Ot2 
ooa 
2oJ 
loJ 
OoJ 
Oo2 
Ool 
IOol 
lt6 
Oo5 
OoZ 
n,1 
Oo4 
lt6 
o,s 
o.z 
Ool 
Oo4 
u,, 
IOol 
loO 
Oo4 
Dol 
10,1 
OoJ 
1o0 
Oo4 
0,1 
tOol 
OoJ 
10o1 
Oo6 
Dol 
Ool 
Oo2 
Oo6 
OoJ 
Oo1 
. 
Oo2 
Oo6 
Dol 
. 
Ool 
Oo6 
Ool 
. 
Ool 
Oo4 
Ool 
0,1 
OoJ 
Oo1 
. 
Oo1 
OoJ 
Dol 
. 
Dol 
o,, 
Ool 
. 
Dol 
lo1 
Oo2 
Ot1 
OoZ 
ltl 
Oo2 
Ool 
OoZ 
•oot 
1 1 
lOOoOI Q ENSENIU OE L'INDUSTRIEl 1-4 
lOOtOI SQ 1 
tOOoOI NQ 1 
lOOoOIDIYo 1 
lOOoOIENS, 1 
1 1 
flOOoOI Q INDUSTRIES EXTRACTIVES 
lOOoOI SO 
lOOoOI NQ 
• IDIY. 
lOOoOIENS. 
1 
• 1 Q COIIBUSTIILES SOLIDES 
llOOoOI SQ 
lOOoOI NQ 
• IDIY. 
lOOoOIENS. 
1 
1100 
1 Q MINES DE HOUILlE - FOND! 1111 
1 SQ 1 
1 NG 1 
IOIY. 1 
lENS. 1 
1 1 
1 Q IIINES DE IIOUILU - JOUR 1112 
• 1 SQ 
lOOoOI NQ 
• ton. 
lOOoOIENS. 
1 
1 Q IIINERAIS METALLIQUES 
• 1 50 
lOOoOI NQ 
lOI Y. 
lOOtOIENS. 
1 
1200 
1 0 MINERAl DE fU - FOND 1211 
1 SQ 
1 NO 
ton. 
lENS. 
1 
• 1 Q IIINERAI DE fER - JOUR 1212 
• 1 SCI 
llOOoOI NO 
ton. 
flOOoOIENS. 
1 
1 Q PETROLE BRUT ET 
, 1 SQ CAZ NATUREL 
lOOoOI NO 
• ton. 
lOOtOIENS. 
1 
• 1 0 MATERIAUX D! 
llCOoOI 50 CONSTRutTIOII 
lOOoOI NO 
• ton. 
lOOoOIENS. 
1 
llOOoOI Q AUTRES IIINERAUXo 
lCOoOI SQ TOURBIEIIES 
lOOoOI NO 
• ton. 
lOO,OIENS. 
1 
lOOoOI Q INOUSTIIIES 
lOOoOI SQ IIANUFACTURIERES 
lOOoOI NO 
lOOoOIOIYo 
lOOoOIENS. 
1 
• 1 Q INDUSTRIES DES 
lOOoO 1 SO CORPS CRAS 
lOCoOI NO 
llOOoOIOJY, 
lOOoOIENS. 
1 
lOOoOI Q INDUSTRIES 
lOOoOI SO ALIIIENTAIRES 
lOOoOI NQ 
lOOoOIOIYo 
lOOtOIENS. 
1 
uoo 
1400 
1900 
2-J 
2000 
2009 
llOOoOI Q INDUSTRIE DES BOISSONS 2100 
lOOoOI SQ 
lOCtOI NO 
uoooton • 
lOOoOIENS, 
1 
lOOoO 1 0 INDUSTRIE OU TABAC 
lOOtOI SQ 
lOOoOI NO 
lOOoOIDIYo 
lOO,OIENS. 
1 
1 
1 
2200 
NICE 
N 
non 
IND~STRIEZWEIGEN 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
1 
ITEXTILGEWEABE 
1 
1 
1 
1 
1 
IWOLLINOUSTAIE 
1 
1 
1 
1 
1 
IBAUIIWOLLINOUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
HO 
'10 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
1 
1 
1<1,50 
1 
1 
10,8 
0,1 
2~0· IBEKLEIOUNG UND 
IBET7WAREN 
0 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
z50n 
270'1 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
JOJO 
3100 
3110 
3300 
1 
1 
1 
1 
ISCHUHE 
1 
1 
1 
1 
1 
IHOll- UND 
1 KDAKVERAJB El TUNG 
1 
1 
1 
1 
IHDLZIIDEIEL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 PAPI ER UND PAPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
IDRUCKUEit 
IVERUGSGEVERBEt 
1 
1 
1 
1 
ILEDER 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NO 
ANDo 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND• 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
USV. HO 
NO 
AND• 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
IGUI!III, ICUNSTSTDFF 
1 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
IGUIIIII UND ASIEST 
1 
1 
1 
1 
1 
IKUNSTSTDFF 
1 
1 
1 
1 
1 
ICIIEIIIEFASERN 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 
HO 
NCI 
AND. 
zus. 
Cl 1 
HCI 1 
NCI 1 
AND. 1 
zus. 
Cl 
HCI 
NCI 
AND. 
zus. 
ICHEIIISCHf INDUSTRIE Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 AND. 
1 zus. 1 
1 1 
ICHEIIISCHE Q 1 
IGRUNDSTDFFE HO 1 
1 NQ 1 
1 AND.I 
1 zus. 1 
1 1 
IIIINERALOEl Q 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus. 1 
1 1 
INICHTNETAlliSCHE 0 1 
IIIINERAlo ERZEUGNISSE HO 1 
1 NO 1 
1 ANDol 
1 zus. 1 
1 1 
1 1 
10,1 
o,e 
o,z 
. 
n," 
o,lt 
. 
IO,T 
Ill tl 
1(1,6 
12,1 
OtT 
. 
n,o 
10,2 
11,6 
IOtZ 
lOti 
lt50 ltTO lt~O ZtlO Zt30 Zt50 
1,,, 1,19 z,ot z,z9 z,"9 z,69 
l,T 
o,z 
10,1 
IOtZ 
Zt5 
0,5 
. 
lt6 
ltT 
. 
lOtit 
3,9 
Ot5 
. 
"·1 0,9 
10,2 
n.1 
o,3 
11t5 
to,z 
lOti 
5,2 
0,6 
. 
IZtlt 
IOtZ 
10t3 
2.2 
. 
6,T 
0,9 
Ttl 
Ot9 
. 
ltl 
ltl 
IOtZ 
St6 
OtT 
u,o 
lOti 
Tt! 
OtT 
. 
10t2 
9,9 
ltO 
. 
0,3 
OtS 
lt 1 
lt2 
u,s 
11.0 
. 
T,o 
OtT 
IO,It 
o,s 
1,0 
T,! 
ltl 
. 
11,1 
10t9 
z,s 
. 
HOt! 
lt" 
10,3 
9,1 
lt5 
. 
10t6 
~·· Otl 
lOtS 
Il tl 
lltl 
ZtT 
IOtZ 
OtT 
T,6 
ltl 
. 
T,6 
Otl 
lt! 
9,0 
lt6 
~~.o 
10t6 
. 
lOt! 
lt 1 
. 
lltl 
11.0 
to,z 
IO,It 
9tl 
ltZ 
. 
0,6 
o,T 
12, T 
lt9 
10,2 
llt3 
ltZ 
10t3 
l,S 
u,z 
z.1 
lltS 
Il tT 
1t6 
lOtS 
Ot9 
11t5 
z,o 
. 
lOti 
1",2 
Ztl 
1,5 
!tZ 
lOtO 
,,~ 
o,a 
ltT 
lt5 
z,o 
. 
lOti 
n,z 
1tl 
1,3 
3,0 
9,2 
2,9 
. 
lOtit 
lOtS 
1t 3 
. 
0,9 
OtT 
lOtO 
ltT 
Il tl 
ltO 
lt1 
1Zt2 
2t3 
10,6 
10t2 
ltT 
fO,J 
lOti 
ltl 
ltT 
2tT 
4,T 
12tl 
4t6 
10,1 
"•1 u,s 
!,1 
. 
St5 
6t0 
Ut! 
6t2 
lltl 
Il tT 
llt6 
z,o 
. 
ltlt 
4,3 
IO,T 
],9 
tn,lt 
2,9 
9tl 
z,z 
. 
s,z 
4tlt 
T,9 
s, 1 
2,1t 
2tl 
10t3 
!t3 
llt2 
10t6 
9t5 
ltS 
. 
!t! 
Stlt 
Utl 
St! 
lOtS 
lt 1 
lt! 
1t6 
16,1t 
lOti 
1tl 
2t! 
14t! 
3t0 
lt9 
!tl 
3t6 
12t3 
lttl 
litZ 
2t1 
lt3 
ZtZ 
Ut! 
2t6 
3tlt 
6t6 
Ut 1 
16tS 
ltT 
lltl 
4,1 
lOti 
9,1 
6,1t 
u,T 
14t0 
lltZ 
u,z 
. 
2t9 
6,S 
lOtit 
s,z 
4,9 
Tt9 
lltO 
T,O 
. 
1,2 
s.z 
9,4 
3t! 
1Zt6 
ltS 
10t9 
Bt6 
lt6 
llt! 
6t0 
6t0 
lOtT 
6,S 
3,2 
ltl 
9,7 
z,e 
uo,s 
l,lt 
n.T 
12tl 
lOtS 
. 
n,o 
11t1 
ZtO 
Zt9 
llt6 
3,4 
. 
lZtT 
ltl 
,,1 
1,9 
lltJ 
llo6 
1Dt5 
ZtTO Zt90 !tlO !t!O 3,50 !,TO 3,90 
Zt89 !tO~ !t29 3,"9 !,69 3,89 "'09 
4t0 
Ttl 
1Zt6 
ID tl 
lt6 
. 
5t2 
Bol 
Uo9 
6tlt 
3t9 
u.o 
lOti 
6t6 
6t0 
llo! 
lStB 
12t6 
llolt 
JtZ 
Tt6 
u. s 
9·" 
BtZ 
Ill tl 
litt 1 
Ut 1 
9tT 
14t! 
15t5 
6tZ 
lOtl 
u,9 
•• 1 
Ut! 
lOtO 
Ut1 
UtO 
1Zt5 
),6 
u.o 
u,o 
6t6 
Utl 
lZtl 
12t1 
lOt 1 
Ut! 
n.s 
lOtS 
9t0 
1Zt1 
9tl 
. 
"' 4tZ 
1Tt2 
Stl 
lllt4 
14t! 
15t6 
16t9 
Utl 
. 
16t6 
n,s 
s.s 
u.z 
Utl 
9t! 
. 
llt4 
StO 
u.z 
4t3 
IÏ.t! 
19t4 
UtT 
Ut! 
u.o 
u.s 
Stl 
u,o 
2!,1 
lOt! 
l~tl 
. 
lOtl 
u,o 
9,] 
1Ztl 
. 
u,o 
2St4 
lltl 
14tl 
lOt! 
u,1 
n,o 
9tS 
u,s 
6,9 
lOtl 
.12,1 
ltl 
9t6 
110,4 
Ut6 
Ut! 
9,9 
UtO 
19,9 
13,9 
14,4 
litT 
13,4 
n,o 
Utl 
12,4 
9t2 u,, 
7t4 
s,7 
u,7 
ltl 
ltT 
~.6 
14tS 
14,1 
10t6 
U,4 
10t5 
lZt! 
12tl 
1,6 
lltl 
6tl 
ltl 
e,s 
7,6 
~.o 
u,o 
3t4 
9,J 
u,1 
u,o 
14,7 
4t6 
10,7 
110t2 
ltl 
. ,,, 
. 
15t4 
"'' 11tl u,o 
lo6 
u,o 
ftl 
14tS 
17t6 
6tl 
14,0 
110t4 
12t6 
n,2 
litS 
U,2 
15t4 
Ut9 
Zlt9 
1,2 
16,1 
11,2 
12tl 
12t0 
6,9 
u,o 
••• 1,1 
10,2 
s, 1 
ltS 
. 
11,9 
Ut! 
9,o 
12tZ 
IlOt! 
Utl 
u,z 
n,z 
u,J 
lllt6 
16t6 
Ut4 
ltZ 
Ut9 
15,6 
1Zt6 
U,2 
1,1 
11,T 
14,T 
u.s 
lOt! 
9,1 
u,o 
11t9 
u,9 
12,1t 
ftlt 
Ut1 
114,9 
16tZ 
11,1 
9tl 
u,o 
lllt4 
16,2 
1Zt9 
6t2 
u,s 
12,9 
1Zt2 ,.,, 
lltT 
12tS 
16,3 
ltT 
14,1 
TtO 
u,s 
n.s 
11t2 
24,5 
20t4 
litS 
Ut! 
12tl 
5t4 
lltl 
lt6 
u,z 
12,1 
5,5 
11,1 
16,1 
14t0 
1St9 ,,, 
Ut4 
12t9 
16,3 
U,T 
1,1 
14t5 
10,4 
10,3 
1,5 
s,o 
9,1 
110,4 
lt4 
u,z 
,,9 
9,9 
. 
9tl 
lZtl 
16tl 
10,0 
19,1 
Utl 
12,5 
s,T 
12,1 
,,. 
16t2 
llt3 
T,Z 
Utl 
Ut3 
9,T 
'•' 6,3 
9,3 
14tl 
9,3 
"·' lOti 
n,T 
13t1 
9t5 
5,2 
10tl 
. 
15,7 
U,2 
s,s 
u,z 
. 
U,! 
16,2 
15,5 
Ut6 
. 
14t2 
u,s 
n,z 
u.o 
12t0 
3,5 
llt5 
IO,T 
12t4 
9,0 
3.~ 
10,5 
111,2 
14,T 
1Zt5 
Il tl 
13,3 
U,l 
16,3 
lt9 
14tZ 
Utl 
u,1 ,,, 
Ttl ,,, 
8,5 
9,6 
9t6 
ltZ 
3t4 
1,0 
111,, ,,, 
9,4 
n,2 
9tl 
IHtZ 
u.o 
9tl 
16tT 
10,6 
t1St9 
lOti 
u,9 
4,6 
11,1 
16,5 
2lt0 ,,, 
,,4 
U,! 
16,9 
ltl 
9o4 
S,l 
9tl 
n,1 
12tl 
11t6 
Ttl 
Ut!. 
12t9 
u,s 
ltT 
12,1 
... 4 
9t5 
TtO 
n,o 
Tt6 
. 
26,0 
u.o 
16t6 
zz,e 
. 
u,T 
u,z 
6t2 
lltT 
Utl 
19t3 
19t! 
16t2 
. 
1Zt9 
IUtS 
9t8 
10t6 
,,T 
9tl 
10t9 
9t6 
St4 
Zt6 
ft9 
18t4 
1Jt1 
ltT 
Ut4 
lOti 
12tlt 
Ut2 
StT 
n.s 
9tZ 
lt6 
Tt2 
4tl 
2,9 
6tZ 
lt9 
lo6 
ltT 
Zt4 
TtO 
n,e ,,, 
6tl 
. 
6t5 
llO tT 
lt9 
9t3 
14t1 
ltT 
18t5 
lt! 
lOtS 
3tl 
ltl 
9t9 
u,T 
lt9 
1Zt9 
10t9 
u,e 
TtO 
lt4 
1Zt2 
6t9 
16tT 
Ttl 
9t4 
6t4 
lt5 
10t4 
lOtS 
16,4 
lOti 
.,,9 
6t0 
5.2 
. 
5tl 
. 
lOtO 
u.z 
Zlt9 19·' 
12t6 
ltl 
Utl 
lt9 
. 
llt6 
u.o 
15t6 
Ut6 
12t6 
1,0 
J,4 
11t9 
6t5 
7,5 ,,, 
3,S 
Zt4 
5t1 
9,o 
I,S 
4,6 
llt6 
6tZ 
s,T 
2t6 
. 
ltl 
11St6 
1,1 
T,O 
...... 
ltl 
. 
5tl 
6,J 
llt5 
StS 
8,6 
9,3 
6tl 
!t6 
Ttl 
9,0. 
4,5 
Ttl 
litT 
s.o 
n,o 
Stl 
T,O 
2t9 
s,t 
112,3 
6t5 
9,z 
15,4 
ltl 
. 
4t0 
4,0 
11,2 
ltl 
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ICO,OI SQ 
lOOrOI NQ 
lCOrOIOJV, 
IOOrOIEIIS. 
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lOOrOI 1 INDUSTRIE DE lA LAINE 
lOCrOI SQ 
lOOoOI NQ 
l~O,OIOIV • 
IOOrOIENS. 
1 
IOOrOI Q I~DUSTRIE DU CCTCN 
lOOrOI SQ 
100,01 110 
IOC,OIDIV, 
lOOrOIENS, 
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lOCrOI Q HAIILLEIIEIITr LITERIE 
lOOrOI SQ 
IOOrOI IIQ 
lOOrOIDIV• 
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1,1 
0,2 
3,2 
U,9 
7,5 
,,~ 
. 
1t9 
.,,, 
15,7 
1,9 
to,J 
z,9 
14,6 
9,6 
2,9 
,,, 
'•" 15,2 
1,2 
7,9 
o,J 
ltl 
7,) 
,., .. 
1,1 
"'' 1lt6 
~ .. 
to,J 
•• 2 
19•5 ,,, 
4,1 
ltl 
9,) 
10,9 
7,5 
1,0 
3,50. J 0 l0 Jo90 
J,6q Jol9 4,(19 
~.e ,,. 
••• 
'·' 4,5 
lt2 
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. 
l.J 
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1.~ 
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0,9 
... , 
6,7 
lt4 
10,! 
2t! 
7,7 
s,a 
2.e 
0,6 
J,e 
7,4 
1,e 
J,o 
1.0 
5tZ 
9tl 
.. , 
4,1 
o,e 
4,5 
9,4 
e,2 
2,9 
o.t 
s.z 
10,9 
e.e 
3,7 
tc,, 
s,1 
10,2 
u,o 
,,. 
0,6 
4,6 
lOti 
10,4 
,,2 
ltf ,,, 
.... , 
9,0 
lt4 
o,l 
J,o 
1,1 
7,4 
2,e 
to.2 
5t4 
... , 
19,2 ,,, 
. 
1t! 
4,( 
t4,1 
o •• 
to,s 
9,4 
u,q 
a,! 
,.,e 
z.2 
u.c 
11.3 
6,4 
,,. 
Or4 
1,0 ,,. 
a,T 
lt4 
1,4 
3,7 
7,6 
... , 
4,2 
10.4 
JoO 
u.s 
. 
J,o 
o,7 
2t3 
••• 9,0 
Zt6 
o.s 
1,4 
5,9 
7,6 
lt9 
0,9 ,,, 
7,1 
5.1 ,,. 
1.1 
... , 
,,. 
14.2 
4,1 
1,1 
.. , 
1,9 
7,9 
5t2 
ltl 
ltl 
'•" u,J 
4,2 
1tZ 
lt9 
lOtO 
9,] 
4tl 
ltl 1,2 
10,1 
15.4 
4,9 
0,9 
1t4 
9,9 
10t2 
4,0 
J,o 
9,1 
lltl 
7.5 
7,9 
1,1 
4,2 
.... 
•• 9 
J,2 
o,a 
,,9 
17,7 
tU.2 ,,. 
z.z 
5,1 
6,2 
1.4 
0,9 
u.o 
9,9 
10t4 
5,) 
,,, 
9,1 
lOtO 
,.,1 
7,4 
Otl ,,, 
u.s 
1,4 ,,, 
2,9 
'·' .. , 
5,2 
5,0 
2,0 
7,7 
9,7 
5,5 
1.5 
4t1 
7,4 
6,4 ,,, 
Ot9 
2,6 
•• o ,,, 
Ztl> 
2t4 
6,7 
9t0 
e,o 
5,9 
2,9 
,.,9 
11),2 
7,9 
,.,1 
,,. 
lt7 
.. , 
7t<!t 
,.,, 
4t2 
lOti 
1,2 
10,5 
.... 
2,5 
9,5 
lOtZ 
9,1 
5,9 
3.7 
9,9 
9,1 
u ... 
7,1 
2t0 ,,, 
lltl 
u.o 
5,2 
,,, 
9,6 
e.2 ,, .. 
7,1> 
z.o 
5,1 
llt4 
1,5 
... , 
1.5 
u,7 
lltl 
112,., 
4.2 
0,4 
ltO 
U,l 
•• o 
2,4 
1,9 
u,s 
6,7 
lltl 
5,1 
,,,. 
.. , 
a,o 
.. .. 
7,0 
2.2 
lOti> 
zz,, 
12.4 
7,2 
••• 6t2 
6t0 
3,9 ,,, 
S,9 
10,1 
lltl 
8,7 
loi 
4,4 
6,8 
lt! 
•• o 
,.,,· 
io,t 
9,0 
6,0 
.. , 
•• s 
a,o ,,, 
. 6,6 
loO 
6,0 
9,') 
7,6 
s.a 
7,) 
7,0 
lltZ 
9,6 
6t5 
a,l 
4t3 
lltl 
9t4 
7,9 
ltl 
6o0 
tc,• 
9,1 
lt9 
ltZ 
ltl 
lltl 
9t4 
ltl 
6,4 
lt4 
ltl 
StJ 
4,7 
ltl 
!t2 
ltS 
lOtO 
lt6 
St4 
!tl 
n,s 
... z 
uo.o 
Stl 
o•r 
4,9 
10t5 
n.t 
!tZ 
So5 
llt4 
5t9 
llt9 
lt4 
7,6 
loi 
Soit 
4o9 
6tl 
5o) 
19o. 
19o4 
10o2 
tOo2 
4t9 
ltS 
Stl 
3o6 
6t'l 
12,7 
1),2 
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9,5 
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1 
BRANCHES 
ET 
OUALifiCATICU 
lOOoOI 0 YERRE 
lOOoGI SO 
100,01 NQ 
lOCoOIDIY• 
lOOoOIENS, 
1' lOOoOI 0 CIMENT 
tOOoOI so 
lOOoOI NO 
lOOtOIOIY • 
tOCtOIENS, 
1 
lCCoOI 0 METAUX FERREUX ET 
100oOI SO NON fERREUX 
lOCoOI NO 
lOOtOIOIY. 
lOOtOIENS. 
1 
UOoO 1 0 SIDERURSIE 
lOOoOI SO 
lOOoOI NO 
lOOoOIDIY, 
lOOoOIENS • 
1 
100oOI 0 METAUX NON fEUEUX 
100oOI SO 
lOOoOI NO 
lCOoOIDIY. 
lCOoOIENS • 
1 
lCCoO 1 0 FONDERIES DE ~ETAUX 
lOOoOI SO 
t(O,OI NO 
100oOIDIY • 
100oOIEIIS • 
1 
100t0 1 0 OUVRAUS Ell NET.-ull 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NO 
leGoOIDJY, 
lOOoOIENS. 
1 
lCOoOI 0 UIISTAUCTIOII 
lCOtOI SO METALLIOUE 
lOCoOI NO 
lOOoOIOJY, 
lOOoOIENS. 
1 
lCOoO 1 0 IIACHINES liON 
lOOtOI SO ELECTRIQUES 
lCOoOI NO 
lOOoOIDIY. 
lOC,OIEN$, 
1 
lOOoOI 0 MACHIIIESt TA~CTEUIIS 
lClOoOI SO AGRICOLES 
lCCoOI NO 
lOOoOIDIY. 
100oOIENS. 
1 
lUtOI 0 MACHIIIES-GUTIU 
lOOoOI SO 
lOOoOI NQ 
lClCoOIDIY, 
t(O,OIENS, 
1 
lOCoOI 0 IIATERIEL EU(TRICUE 
100oOI SO 
lCCoOI NO 
l~OtOIDIY. 
1CCoOIENS, 
1 
NICE 
Il 
JJ"l 
3409 
3450 
3500 
JUO 
3600 
3610 
3630 
3100 
lOO oC 1 0 IIATUIEL DE TRANSPORT 3800 
tOOoOI SO 
lOCoOI NQ 
lOOtOIDIY· 
tOC oC lENS, 
1 
lOOoOI 0 INDUSTRIE NAY~U 
100,01 so 
lCCtOI NO 
lCOoOIDIY. 
lOOoOIUS. 
1 
lOO oC 1 0 INDUSTRIE AUTCIIDIIU 
lOOtOI SO 
ltCoOI NO 
lOOoOIOIY, 
100oOIENS. 
1 
3110 
!Ul 
100oOI 0 INDUSTRU AERGII.-uTIOUE 3860 
tOOoOI SO 
tOOoOI NO 
lOOoOIDIY. 
tOO,OIENS, 
1 
100 oC 1 0 INDUSTRIES 
lCOoO 1 SO IIAIIUfACTURIERES DIV• 
tOOtOI NO 
tOOoOIDIY. 
100 oC lENS. 
1 
lCO oOI 0 lA TillENT ET 
100,01 SO GENIE CIVIL 
lOOoOI NQ -----lOOtOIDIY. 
tOOtOIENS. 
1 
1 
3900 

AusfQhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen 
Résultats détaillés par Industrie 
RlsultaU dettagllatl per Industrie 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl)fstak 

DEUTSCHLAND IBRI T.U. 1 1 1-4 ALLO AGNE IR.F .1 
YEIITEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTo LFISTUNGS- DISTR UUTION DES CUYRIERS PAR SEXE, QUALIF ICATICN ET 
GRUPPE UI'ID GRDESSE I~ESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE TAILLE INCMIRE DE !AURIESI DES EUILISSEMEkTS 
III)USTRIE ZWEIG• 1 NDUSTRIE lkSGESAMT BRANC!IEI ENSHBLE DE L'INDUSTRIE 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENUitll DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE 1 NOMBRE DE SALAR lES 1 DES ETABLISSEMeNTS 1 1 
GESCHLECHT oLE! STLI'IGSGRUPPE 1 1 
--1 G SEXEo CUALIFICATIDN 
1 L INSGESAMT 1 H 
1 E lU-49 5~-99 100-1Ç9 200-4Ç9 50o-999 >•10\10 1 1111 E 
1 IHSEMBLEI111 
1 1 1 ----
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 lkOMBRE C1 fliYRIERS 
1 1 1 
-HOMMES MAENI'IER 0 1 1 1 624.295 332.UJ 329,UT 423.~98 290.551 931.300 2.931,031 1 1 0 
HO 1 2 1 uo.ezo 138.~31 172.479 259.17") 199.11~ 662.020 1.611,63~ z 1 so 
NO 1 3 1 127.908 80.61t6 10.343 1112., az 67.950 149.996 601,925 3 1 hO 
SONS TIGE 1 4 1 11.164 39.995 36.049 43.UJ 27.1TC. 65,740 293.744 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1•<114, UT 59n.8n 618.521 827 .9Tû 584.793 1.809.C56 5.4H,336 5 IENSHBLE 
1 1. 
FRAUEN 0 1 6 23.481 14.623 14.353 11.H2 8.158 9.222 81·786 6 1 0 FE~MES 
HO 1 1 99,516 82.641 lù9,l56 147.154 88.172 149.134 6H•443 1 1 SQ 
NO 1 8 81.841 65.239 19.!56 138.986 96.904 22•1.461 t92• 101 1 1 NO 
SONSTIGE 1 q 31.584 23.357 H.174 34.e66 20.157 36,992 l9l·J3', 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11 :) 236.5)6 19~.16U 247.239 3Ho548 213.391 415.816 1.648.]6 1 un IENSE,8LE 
1 1 1 
INSGESA14T 0 111 647.783 3U.153 344.010 44l,C4J 298.715 ,.,,.!:22 3.~u.ez2 Ill 1 Q ENSE,8LE 
HO llZ 28:1.406 223.1>12 281.635 4116.924 281.282 81l.151t 2.2ae.o12 112 1 SQ 
'10 lU 2')9.TH llt5.885 169.699 241.~68 164.154 3TO,It64 1. 301.726 113 1 hO 
SOI'ISTIGE 114 112.741 68.352 7Q,UJ 13.486 H,33J 102.132 4.,,074 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEI'I 115 1.2~.693 781.662 e65.T6T 1.11z.~u 798,184 2.224.872 7,09!.696 115 IEhSE,BLE 
------------1 1 1 
IN !l MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 !l ENSHSLE HtM~ES+FEMMES 
1 1 1 
'AEiiNER Ill• llt1 75,6 11,4 7Ct6 13t3 lloJ 16t8 116 1 H"MES 
FRAUE!I 117 l8t9 H 11t 21,6 Z'l,, 26,7 litT 23t2 111 1 FE,ES 
!fi!GE.SAMT lU uc.~ 100,~ 1001 1! tno,' lC.OtO lJO,f) lCOo? lU 1 ENSE,BLE 
1 1 1---------
11'1 1 DER GE SAMT SPALTE 1 1 1 1 COLt~~E 0 ENSE,8LE• 
1 1 1 
"ENflER 119 18o6 1Ct8 !l,4 u.z 10o7 :Uo2 101), 1 119 1 HC~MES 
FRAUEN 12•1 lltt3 11,6 15,n 211,, 1Zt9 25o2 l'llioO 12•' 1 FE,MES 
JNSGESli4T 121 17,6 !lou 12,2 16,5 llol 31o4 lCOtO 121 1 E~SE~BU 
ÏÏI•!IJSCHLIESSLICH OF.R ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OË-Ï:•ETABLISSEMENT 
DER BETP.!EIE MCHT AHGEGESEII IIURDE 
DEUTSCHLAND IIIRI 
VERTeiLUNG DER ARBE!TER fiACH GESCHLECHTo 
LE ISTUIIGSGRUPPE UND ALlER 
INDUSTR IEZWEIGI INOUSTRIE 1 NSGESAIIT 
-.--.-
1 z 1 
1 c 1 
TAB, Il 1 1-4 
N'A PAS ETE DECUREE 
DISTRI8UT1CN DES OUVRIERS PAR SEXE, 
GUAliFICATICht IGE 
BUNCHE 1 ENSEMBLE DE L 11 NOUSTRIE 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 L 
AGE IN<l!IBRE t'INNEESIO 1 1 
GESCHLECHT,LEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 ·~----r-----~ ----~-------1-iiisGëSiMT'l : 
1 E 1 <21 
1 1 
21-29 3~-4.4 1 45-54 1 >•55 1 1111 E 
1 1 IEUHBLEUII 
-----------~--------- ---~--1 ------
ANUHL DER ARBEITER 1 1 I~CMBRE c•cuvRIERS 
---;iAëiiNEi ___ 1 1 1-------
0 1 49.241 831.061 1.229.711 408.3D6 4C5.T02 2, H1•CJTI 1 1 0 I<C,ES 
HO 1 2 22.2n 368.623 653.871t 263.457 !03. 405 1.611.6301 2 1 SQ 
NO' 1 3 15.~73 142.078 216.51\1 91t. 391 140.873 6CI,Ç25I 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 256.798 19.034 1".33(1 3.142 4.44~ 2ÇJ,l44l 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 343.315 1.367.796 2.ll0.424 769.296 654,4ZJ !,445.]361 5 IEkSE'!LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 5.130 27.925 31.319 14.754 8,U8 n.7116l 6 1 Q FE,ES 
HO 1 7 3],8D1 190.652 256.700 128.044 61.246 616.41t3l 7 1 SQ 
110 1 8 17.459 151.475 268.559 151.147 U.16l 6U.I011 8 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 174.346 6.e4n 5.6Zl 2.662 l. 862 U1. 330 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 230.736 382.892 562.198 296.6H 115.~21 lof48,360 llO 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill :::m 165.986 1.261.030 423.060 414.360 3.au.ez21u 1 Q EhSE,BLE HO ,112 559.275 910.574 391.501 310.651 2. 2u.or2 112 1 50 
NO lU 32.532 299.553 415.069 2"'· 538 239.034 1.301.72611'3 1 ~Q 
SONSTIGE 114 ~31·14" 25.87~ 15.95(1 5.81)4 6.302 ~15. 37411~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 574.111 1.750.688 2.672.622 1.1'65.903 l.C30.!41 l,OU.6961l5 IEkSOBLE 
~ 1 1 IN 1 MAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 s e~sE~eu HC,ES+FEMMES 
1 1 1 
"'ENNER 116 59 tl Tl,l 19,0 12,2 82,9 T6olll6 1 HC,ES 
FRAUEN 117 40t2 21,9 2lt0 n,e 11t1 UoZilT 1 FE liMES 
INSGUAMT Ill 100t0 1oo,n 100,1! lOO,~ lOO tfi l'OtC Ill 1 EhSHILE 
1 1 1----
IN 1 DER GE SAMHPALTE 1 1 1 1 COLOU •ENSE,BLP 
1 1 1 
"'ENNER 119 6,3 25,1 Jlo8 14,1 u,1 1C0o0 119 1 H"MES 
FRAUEN 12~ llttO u,z 34,1 u,o 10,7 100t0 120 1 FE"ES 
INSGUAMT 121 ltl 21tol 31,7 u,o 14,5 1(0,0121 1 E~SE,IU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OlS lLTE"'R---------·--~11~1:-::Y:-=C:::CMPRIS LES-ëU~RIERS DONT L'AGE H•Ï-FAS ETE DECLARE 
.. ICHT ANGEGEUN ~URDE I*IANNEES REVOLUES 
C•IYOLLENOETE JAH~E 
143" 
OEUTSCHU Ill URl 
VERTE !lU NG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
~PPEt FAMILIENSTAND UND KINDERUHL 
EZioEIGI INDUTRIE INSGESAIIT 
LEISTIIIGSGR 
IIGlUSTRI 
Tu. 111 1 1-4 
DISTRIBUTION DES DnRJERS PU SEXE, CUALifiUTJON 
ET SITUAliCN DE FAIIILlE 
BRANCHU ENSEIIBLE DE L'lhDUSTRIE 
1 VERHEIRATETE Nn UNTERI'.ALTS8ERECHTIGTEN KINDERII 1 1 1 1 
1 z LEDIGE 1 StNSTIGE Il UGESAIIT 1 L 1 
GESCHLECHT, 1 E MARIES, .YAiiT ,. , ENFANTS A CHARGF. 1 1 1111 1 1 SEKEt 
1 1 1 1 1 G 1 
EISTII'IGSGRUPPE 1 L 1 1 1 ~ 1 CUALIFICATION 
1 E CELJB, 0 z , >•4 IJNSGESAIITI AUTaES IEiiSEPBLE 1 E 1 
1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
-1 1 1 
NUHI. ARBUT!R 1 1 I•CPBRE D'CUVRIEU 
1 1 1 
•ENNER 0 1 1 491. JJ6 717.621 738.661 555,1J2 225oUl 143.988 2.311·022 58·678 Zo9JloOJ71 1 1 0 HCNIIES 
HO 1 2 281.103 418.561 )49, 349 2T6.552 134.299 1117.412 1.216·189 44.338 1.611.6301 2 1 SQ 
NO 1 , ua.J42 159.251 103.6T4 86.711 48.154 49.708 448o168 22.415 608.9251 , 1 hC 
Sll~STIGE 1 4 265o12T 9.852 8.569 5.298 Zo198 l.aoo 27.717 •o~ zn. 7441 4 IIUUES 
ZUSAMEN 1 5 1.175. 908 loJ!'5oZ85 1.2oo.2n 923.763 410.872 3?2.908 4,1UoG96 1Z6.Ul 5.445.3361 5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
RAUEII 0 1 t 25.21' Jl,OT9 14.212 5.646 1.496 724 u.zn ~.!49 87.7861 6 1 c FE IlliES 
HO 1 7 165. T04 Z40.719 113.101 51.529 15.636 7.658 ua.H3 8Zo096 6T6o4UI 7 1 SQ 
NO 1 • UB.59J 259.792 1~4.360 sa.115 20.374 11.832 454o4lJ n.7U 692.8011 • 1 h( SllNSHGE 1 9 156.186 Zl.t46 8.192 lo578 ]82 232 Jlo030 Zo414 191.3301 9 IIUTRES 
ZUSAIUIEN llO 486. ]9] 55],2]6 239.9]5 116.868 n.aa5 20.446 "'']7] 19!.594 lo648o36DI1D IEhSEPILE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 111 516. ~46 T48.TOO 752.943 560.l78 227.117 144.712 2.434·25() u.on 3.DU.822111 1 c EIISEIIIU 
HO 112 446.M7 6n.zn 462.450 ua.ou 149.9]5 115.D70 1. 714·132 126o4J4 z.za8.DTZI12 1 SQ 
NO lU 276.935 419.043 zne.uJ4 144.896 n.ua U.540 çcz,tu 122.150 lo 301.TZ6IU 1 hC 
SOli STIG~ 114 422oOU ]1,.,. 16.T61 6.876 z,sao z.oJZ 59.747 J,]14 485oDT4114 !AUTRES 
ZUSAMEN lU 1. 662.301 1.858.520 1.44!1.188 l.Q40.631 448.TU 323.354 5, 111·469 !19.925 7.093.696115 IEhSEPILE 
1 1 1 
N ~ MAENNER UND 1 1 U EhSUIU H+F 
RAUEN zus, 1 1 1 
IIAENNF.R 116 try,T 7Dt2 Ut3 Ut8 91t6 n,T 81.1 39t5 76tl 116 1 HUMES 
FRAUEN 117 29,3 Z9tl UrT 11t2 8,4 6t3 Ur9 60,5 UrZI17 1 FEMI!ES 
INSGESAMT lU lOC,, lDD.~ 1DI't1 100,0 lOOt? 100,0 lDDtD 1co.~ 100,0111 1 EhSEPILE 
~~A~ T~ER GESAIIT-
MAENNER 
FHUEN 
INSGESAMT 
- 11 EIN sc HL lES SL 
UND OIE KINO 
DEUTSCHlAND 
VERTEILUNC 
GRUPPE 
1 1 1-
1 1 U CCLCkiiE 0 EhS,• 
1 1 1 
lU 21,6 24,!) 22,'1 lTt(l Tt~ 5,6 Tt tl Zt3 lO~tO 119 1 ~CPPES 
120 Z9t5 ]],6 14,6 Ttl 2,3 ltZ ,,., UrT lDOrlliZil 1 FE,ES 
121 23,4 Z6tZ 2(1,] 14tl 6,3 4,6 lZtl 4,5 10·),(1121 1 EhSEPILE 
1 1 1 
ICH DER AR8EITER FUER"'D::I"'E.-::D':'ER=-'=F~A~,~IL~IE~~~·s-:T-:-A:-:hD::-·----·------:-1:-11:-:Y~C":OMP=RiiLES OUVRIERS DONT U-SITUATIOII DE 
ERZAHL NICHT 411GF.GEBEN IIURDE FAIIILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
IIRI 
DU ARBEITU NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
' ANIIESENHE IT UND EHTLDHNUNGSSYSTEII 
Alli'IGHE IRoFol 
ue. 1v 1 1-4 
INDUSTRIEl li EIGI IHOUSUIE INSGEUIIT 
DISTRIBUTION DES O~'VRIERS PAR SEXE, CULIFICATICkt 
PRUENCE AU lUYUL ET SYSTEPE DE UPUhEUTIO~ 
IRANCHEt ENSEPBLE DE L'IND~STRIE 
G CHLECHT,LEIST 
AN AHL DER ARIEl 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
-ii TMÀE~NER+FR 
IN ~ DER GE SAliT 
1 
1 
1 z 
UNGSGRUPPE E 
1 
L 
E 
TER 
Q 1 
HO 2 
NO J 
SO'ISTI&F. 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llo) 
1 
0 111 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 
---1 
AIIEIC ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 11T 
INSGESAMT Ill 
1 
SP.LTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGE SAMT 121 
1 1 ANIIESENDE ARIEJTER, VOioLZEITIEKHAEFTIGTI 
1 1 IVDLLZEIT-1 1 
IJNSGESAIITIANIIESUDEI IESCH, 1 OUVRIERS PRESEIITSt 4 TEMPS PLEI~ 1 L 
1 1111 UBEITERIARBEITER 1 
. -----• 1 SEKEt CUAUFICATIDN 1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiCEMISCHT.t IIISGESAPT 1 G 
IENSEIIILE 1 OUVRIERSICUVRIERS 1 lEITLOHNI LOHN ISYST,UoAol Ill Il 
1 1111 UESENTSI A TEIIPS IREIIUNERESIREMUN, A 1 • IIUTE 1 EhSEP8LE E 
1 1 1 PLEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 
1 lhCPIRE C'CUVIIIERS 
1 1 
12.931.037 2.919.1211 2.5n.oTo 1.671.113 516.911 387,970 z, 51t, COD 1 1 c HO liES 
l1o6Uo6JO 1.598.653 1.393.174 T6Do441 ]16.166 308.1]] 1. 314.756 2 1 SO 
1 608.925 598,012 505.089 365.603 50.339 12.211 49!·230 , 1 hQ 
1 293.T44 291.342 239.93] 114.141 24.956 29.414 na.5n 4 1 AUTRES 
15.445,]]6 5.1to7 .ua 4.721.266 2.981.298 908.379 107. ID5 4o t97·498 5 IEHSEP8LE 
1 1 
1 8T,186 T4.46D T2o449 34.568 20.184 a.no 6Z•t62 6 1 Q FEPMES 
1 616.443 570,128 51t6.420 225.475 156.461 14.91T 4Uo9U 7 1 so 
1 692,1?1 536,967 552.802 236.141 119.000 77.956 4U•097 • 1 hO 1 19J,]]Il 181.614 152.047 103.24] 24.654 17.361 14~·265 
' 
1 AUTRES 
11,648.360 lo363oZJ9 l,JZJ,7U 599.42T 320.299 118.511 1·101·237 llO IEhSUBLE 
1 1 1 
u.ou.azz 2.993,581 z.u5.5ZD 1.705.680 537.102 396. UD 2. 638· 962 111 1 Q EhSEPBLE 
IZ.zaa.OT2 2ol68.T81 1.939.594 985.916 472.627 39],110 lol5lo669 112 1 SQ 
l1oJOl,TZ6 lol34.9T9 1.057.191 601.744 169.]]9 16D.244 UloJZT Ill 1 hQ 
1 485.DT4 473.026 391.980 287.384 49.610 46.TU ]8],776 114 1 AUTRES 
To093o696 6oTTOo]66 6o044oU4 3.5U.7Z5 1.228.678 ~u.u6 5, eo5. 734 115 EhSEPBU 
1 
1 ' EliSEPILE HUMES+FEMMES 
1 u,e 79,9 Te, 1 .,,, 73,9 Il tl 1Ct9 116 HCPMES 
23.2 ZOtl 21.9 16tT 26tl 18t9 19,1 117 FU liES 
1Do.o 100,0 lDO,O 100r'• lOOtO l~D.o lCDtO lU EhSEPBLE 
1 
1 ' CCLChhE "EiiSEPBLP 
1 
lOOtO 99,3 86,T u,5 19,] n,z lCOtO 119 HCPMES 
100,1) IZtT ao,3 54, 1 21t9 n.D lOOtD I2D FEPMES 
loo.~ 95,4 85,2 61tl 21,2 n.z lCO,O 121 EhSEPILE 
Ïll INSCHLIESSLI 
~D DAS ENTLO 
CH DER ARBEITE FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
HNUNG SSYSTE M 'IICHT ANGE GESEll IIURDE 
IllY CDIIPR IS LES OU~RIERS OCNT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEIIE DE REMUNERATICN N'DIIT FAS ETE DECLARES 
144·· 
DEUTSCHLAND IBRI TABo V 1 1-~ 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUP~Et 
ALTER UND DAUER DER LNTERNEHMENSlUGEHOERIUEIT 
INDUSTR IEZIIE IGI INDUSTRIE INSGEUMT 
DISTRUUTJCII DES OUUIERS PAR SEXE, GUALI~IUTICNt ASE 
ET AliCIH~ElE DANS L'ENTREPRISE 
BRAIIICHE 1 ENSE~IlE DE L' IIID~STRIE 
·..---""o""A"'u"'u,-,o"'e"'a "'u"'HT=eR""h~eH'R'"e"'Ns""'z"'u""G"'eHO=e"'R"'tGK'-.e"'r"'r""r'"N_,.JA""HR,-,E"'"'N• 1 Ducit:-r-ï·----------
z ISCHhJTTL, 1 L 1 
AL TER t GE SCHLECHT t 
L!ISTUNGSGRUPPE 
E ANNF.ES D'ANCIE~HTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
[ <Z z~ Hl 10-19 >•2•l 1 INSGes.utiAGE rorENI: lAGE, SEXEt QUALIFICATIOII 
E 1 IEIISEMBLEilll 1 E 1 
ARBEITER INSGESA~T 
ANZAHL 
MAENNu-- 0 1 
HG 2 
NO 3 
SONSTIGE • 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
~A~N 0 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 B 
SONS TIGE 1 9 
ZUSA~MEN Il 0 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE Il• 
lUSAMMEN 115 
~IN-.li~MA:-::E~t;N:E~R+~F:'~RA~U:':EN~Zu=s,-1 
1 
'AENNER 116 
FUUEN 117 
INSGESAMT Ill 
-IN • DER GESAMl!PALTE 1 
1 
rAENNER 119 
FRA~N 121l 
lloiSGESAMT 121 
DARUNTEill l 
ARUITEil 21 BIS <3~ JAHPE 1 
MAENNER Q 122 
HQ IZJ 
NQ l21t 
!OIISTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
~AUEII Q 127 
HQ IZI 
NQ 129 
SO'ISTIGE 130 
lUSAMMEN 131 
1 
INSGESAIIT Q IJZ 
HO ln 
NQ l31t 
SONSTIGE 135 
lUSAMNEN 136 
·-::IN.,-,-11 ""'MA""'E""NN""E~R+""'F"'RAÜEN-ZU-S,-1 
1 
~AENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESAMT 139 
-----1 IN • DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
~AENNER 1~0 
FU~N 1~1 
INSGESAMT lU 
ARBEITEil 30 BIS <H JAHRE l 
1 
MAENNER Q lU 
HQ ~~ 
NQ l1t5 
SONSTIGE 1•6 
ZUSAMMENI~l 
1 
~AUEN Q lU 
HQ 149 
NQ 15~ 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMENI5Z 
1 
INSGESANT Q 153 
HQ 1,. 
NQ 155 
SO!.STI GE 156 
ZUSANMEN 157 
Ill 11 MAENNER+FR . ,..,AU~EN~ZU=s.-1 
1 
I'AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESAMT l6t 
1 
IN 11 DER GESAMTSPALTE 1 
1 
~AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
512.865 
lt28oZ85 
266.0alt 
1~9.1t91t 
1.416.721 
~.858 
119.659 
21tlo086 
122.821 
51~.1t21t 
519.1195 
327, 2llt 
u•.1u 
109.207 
1.o8o.211 
22.286 
113.61t3 
1U.It28 
58.657 
~I.Ollt 
59],723 51tlo38l 
617.9~ 51~.857 
5U,J70 308.19) 
272.315 167.864 
lo997ol52 1.528.295 
70,9 
29tl 
loo.~ 
26t0 
35t2 
2e,z 
271t.21t7 
165.921 
89.612 
9.352 
5)9,1]2 
8,401 
70.236 
78.388 
,, 5Zit 
160o51t9 
28Z.61t8 
2)6,157 
168.000 
12.876 
6"o6Bl 
71tl 
22t9 
lDOtO 
,,, 
ltlt9 
•o,o 
2M ... 9 
175.859 
1~.115 
3.9]6 
lt88oltlt9 
6.617 
69.599 
l03.111t 
2.n6 
178.61t6 
2lloH6 
21t5,4U 
n~t.za9 
6,272 
667.095 
73,2 
26tl 
lOO til 
Uol 
n,8 
25t0 
70,7 
29t3 
100,0 
22'1,•U5 
102.U9 
30.666 
.... au 
J58,J71 
7.912 
57.116 
~.nu 
z.oza 
111.072 
ua. n1 
159.255 
71t,6U 
6.169 
""·1·3 
76t3 
2],7 
100,(1 
26t2 
29,0 
26,8 
197.071) 
1]6,952 
45.1tllt 
2.580 
382.076 
7.1t09 
67.992 
72.5.6 
1.1t91t 
llt9.~l 
204olt79 
2'11t,9.4 
ua.o21l 
4.071t 
511.517 
llt9 
za,1 
lOOtO 
lit\ 
26,6 
l't9 
6UoZlO 8Holt01 
355.829 371.86a 
u1.220 u.n8 
]1.157 3.2a4 
1ol74o4l6 lo 306o!Jl 
21.9U 
169.981 
u .... ,.o 
e.u• 
U5o051 
18.752 
111t.167 
93.221 
1.52. 
227.66~ 
708ol76 86tol53 
525.817 ltl6.035 
256.160 176.999 
39.321 .... en 
1.529.47. 1.5]].995 
76,8 
u,z 
100,0 
2,..125 
76.1t55 
l7oltl2 
•• 375 
U2olt37 
lolt52 
lt9o172 
28.!38 
1.un 
n.zaz 
24Zo577 
1Z5.U7 
lt6oC20 
5.495 
ltl9o 719 
19,2 
20,1 
100,0 
24,1 
22t8 
ZlttO 
296.626 
152.911 
3 •• 161 
z,3o6 
416.011 
7o47Z 
64.073 
57.516 
loUit 
130o255 
301to098 
217.051t 
91.614 
3.500 
616.336 
78t9 
Zlt 1 
lOOtO 
23,11 
U,2 
23.1 
85t2 
lltt8 
101.',0 
24t1 
u,8 
2lt6 
lfi9,Zit8 
Zlt.lOa 
lt,JU 
lt66 
U8.lltl• 
3.160 
llto1Z8 
6o533 
1168 
23.989 
112.1t08 
38.236 
10.151 
Ult 
162.129 
.,. 2 
l'tt 8 
lCOt l 
...... 993 
168.51! 
28.613 
1.376 
6.5.501 
a.l79 
50.15~ 
35.~79 
561t 
95.510 
lt55.872 
218.676 
6 •• 592 
1·'"" 7.1.08'1 
n.t 
12t9 
\OCt'l 
ÏiiËÏNSë"tt.mSLÏëH DER ARBEITER F~R DIE DIE UIITERiiE~ÏÏENS­
ZIIGEif,ERIGKE IT NICHT AIIGEGEBEN ~UP.DE 
I*IVOLLENDETE JAHRE 
3"·"66 2.u1.on 
128.4,. 1.e11.uo 
u.ou ece.u5 
602 zn. 744 
lt67. 510 ! .41t5. 336 
3.92. 
llo986 
14.126 
tl61t 
]7,2('0 
n.u6 
676.44] 
6U,801 
191. ]]~ 
1.eu. 360 
3~9.390 1.ou.ez2 
llt7.1t20 2.288.C72 
47.204 1.301.726 
766 4U,CT• 
soit. uo 1 .en. 696 
8t6 
2,1 
7,1 
a4.553 
l9o56't 
.... 070 
lUZ 
108.319 
952 
4.878 
Z.ltl. 
8.276 
85.5D5 
Zlto41t2 
6.1t81t 
1161t 
116.595 
9Zt9 
ltl 
100tO 
76,8 
Z!tZ 
100t0 
100,0 
lCCttl 
1Ct0t0 
U8.06l 
!68.tz3 
142.071 
19.03• 
1.367. 796 
Zl.U! 
190.t52 
157.475 
6o81t0 
382.892 
e65.U6 
559.275 
299.553 
25ol71t 
1.750.618 
llt1 
2lt9 
100,0 
lUO,O 
lOCtO 
lOOol' 
loZZ9, 711 
653.nlt· 
216.510 
10.330 
z.ua.4z• 
31.319 
256. 7(10 
26!.559 
5.620 
562.198 
1oi6lo030 
U0,571t 
415.069 
u.~5o 
z.nz.ezz 
n,o 
2lt~ 
100,11 
100,0 
l<'CtO 
10o,n 
------J-Ëiiiëiiau CES OUYRIER5 
1 HreRE 
1 
38 1 1 Q HD"MES 
lt~ 2 1 SQ 
.1 , 1 ~Q 
20 • 1 AUTRES 
38 5 IEIISEMILE 
1 
36 6 1 Q FErMES 
n 1 1 so 
ltO a 1 ~o 
19 9 1 AUTRES 
36 llO IEhSE~BLE 
1 1 
38 Ill 1 Q EhSE"ILE 
39 112 1 SQ 
•o lU 1 ~o 
20 lllt 1 AUTRES 
JI 115 IUSEriLE 
1 h"'ru'fië"'LE,-,.HC""""ME"S'"'+F"E"'N"'ME~S 
1 1 
116 1 HCPMES 
Ill 1 fE'-MES 
lU 1 EhSHILE 
1 1---
1 1 l COLC~hE •ENSEreLE" 
1 1 
119 1 HC,ES 
IZ'l 1 FErMES 
121 1 EhSEPILE 
_:..,_1 1 
1 IDONTI 
1 ICUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMMES 
26 123 1 SQ 
26 124 1 hQ 
Zlt 125 1 AUTRES 
U 126 IENSE"BLE 
1 1 
25 127 1 C FErMES 
25 121 1 SQ 
25 129 1 ~Q 
24 130 1 AUTRES 
Z5 131 IENSEPBLE 
1 1 
26 132 1 Q E~SErBLE 
26 lU 1 SQ 
U l31t 1 hC 
Zlt 135 1 AUTRES 
26 136 IEhSE,BLE 
1 1 
1 1 • EhSE~IlE HCMMES+FEMMES 
1 1 
137 1 HCMMES 
Ua 1 FEMMES 
139 1 EhSEPILE 
1 1 • COLU."'hE~•E"'NS~E'"'~~BL""E",_,_ 
1 1 
1~0 1 HCrMES 
l'tl 1 FE~MES 
litZ 1 EUEnLE 
-----1 lcuVRIEAS' .. c"e'"'30,.,._A,......<•""'5-A"'NS 
1 1 
36 143 1 Q HQ~MES 
36 l41t 1 SQ 
36 llt5 1 NC 
U 146 1 AUTRES 
36 l'tl !ENSEMBLE 
1 1 
37 148 1 C FE,MES 
37 149 1 SQ 
n 150 1 hO 
37 151 1 AUTRES 
37 152 1 EhSErBLE 
1 1 
36 153 1 C Eh SE PILE 
36 15• 1 SQ 
]7 155 1 hQ 
36 156 1- AUTRES 
36 157 IENSE~BLE 1 1----·------1 1 l EhSEreLE HCP,ES+FEMMES 
1 1 
151 1 HCMMES 
159 1 FErMES 
l6o 1 EhSErBU 
1 hë-CL-nir . ...,•E,..NS~E.-,-Bl_E" _ 
1 1 
161 1 HC~MES 
I6Z 1 FEPM~S 
lU 1 EhSErBLE 
1 1 
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DEUTSCHLAND IIRI ALLE 
ua. v1 1 1-.r, 
DI.IICHS(HN Il lUCHER STUIIDEHVERDIEHST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUAll 
LE ISTUNG SUUPPE UND UQESSE IIUCUEFTICTUZAHLI TAILLE lhC~UE DE SALARIE 
DER !ETRJ EtE OU ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZWEIGo INDUSTRIE USGESAMT BRANCHE o ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
- 1 l 1 L 
1 GROESSE CIESCitAEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE lliCMBRE DE ULARIESI tES ETABL ISSEIIENTS 1 
G stHLECHT tLEI STIINGSGRUPPE 1 1 G SEXEt 
1 
L 1 1 1 1 1 1 IHSGES.UI 
" 10-lt9 1 50-99 1 100•199 1 200•4" 1 S00-999 1 >•1000 1 
-E 1 1 1 1 1 IEUE,ILEUI E 
- -1 NAHNU Q 1 StOl s,n St19 5t19 S,2D St38 !t22 1 Q HO" 
1 .HO 2 lt,H 4tSI 4,se 4,61 4,64 4,n 4t72 z SQ 
1 NQ 3 .r,,u 4i22 ..,,n 4,2S 4t21 4,43 4tZ9 3 NQ 
1 SOHST• 4 1,13 ),77 ltiO ltl2 3tl6 3,12 !,n 4 A UT US 
D IRCHstiiNITT 1 zus. 5 4,77 4tl1 4,12 4,12 4tl3 s,ol 4t9C s EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1,49 3,63 J,l3 3t92 4t06 4,37 !,79 6 Q FH' 
1 HQ l 3,20 3,34 3t42 !,51 3t65 ltll !,53 l SQ 
1 NQ • 3,03 3 tllt 3,21 3,34 3t42 l,Sl ],15 • ~Q 1 SONST. 9 2,61t 2tl0 2tl2 2tl9 2,12 2,ao 2t15 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,10 lt20 3t2l 3,H 3,41 3,61 ),JI llO eu. 
STUNDEN• 1 1 
IIIISGEUMT Q 111 5,01 s,u s,u 5,14 So16 5,37 5t11 111· Q USE 
ER DIENST 1 HQ 112 lt 001 4t11 .r,,u .r,,u 4t34 ·4oll 4t3l 112 SQ 
1 NQ lU 3,77 ),lit J,ll 3,12 3tl1 !,92 !rl9 lU ~Q 
1 SONST. llit 3,50 ,,, 3,21 !o21 3t36 3,45 ],31 llit AUTRES 
1 zus. 115 4,4S 4,42 ltt31 4,40 4o4T 4ol0 4,51t 115 EliS. 
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1 MAENNER Q 116 u,s 22,.., 21t9 20,1 19tl 11,6 2Do9 116 Q HO'' 
1 HQ Ill 20,9 20t0 l9t2 n,e 11t1 llt4 11,6 Ill SQ 
1 NQ ua 20,2 llt6 19tl 2o,e Utl Uo9 19,6 lU NQ 
1 SONST. 119 29,0 26,6 Zlt9 !<'tl 21,2 32,3 !Ot2 119 AUTRES 
1 zus. 120 24,8 u,e Z!t 2 22t2 21t2 2Ct2 22,3 120 EU. 
RIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 25,3 Utl 21,6 22,9 22t2 u,e Z4t1 121 Q FE" 
1 HQ 122 21tZ 21t1 20,7 11,9 19tl 22t6 21t6 122 SQ 
1 NQ IZJ 2),4 20t7 llt9 lt,e 11,3 lltl u,c lU HQ 
1 SONST. 124 25,1 2S,O z,,, u,a Zlt2 2a.z zt,o l21t AUTRES 
1 zus. 125 2.r,,o 23,0 22t0 20,5 20tl 21t9 u.s 125 eu. 
Il EFFIZ lENT 1 1 1 
IIHSGESAMT Q 126 24tl 23,) Z2t6 zo,e 20t2 u,t u.s 126 Q EUE 
1 HQ 121 26,1t 25t1 24t1 21,6 21.2 2Ct3 u.o 127 sc 
1 HQ 128 26,1t 24t2 23,9 22,7 21t4 21.1 23,1 121 .. , 
1 SOHST. 129 32,6 30,9 ,.,, llttl 30,7 ,..,,, !3t2 129 AUTRES 
1 zus. llO 29,0 ze,t 21,3 26tS 25t2 2!tl 26t6 130 EhS. 
1 1 1 
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BA ISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI U 
INSGEUMT • 100 1 1 1 cu 
1 1 1 
MAENNER Q 131 106,) 107,6 101tl 1Dltl 107,5 106,1 1C6tl Ill 1 Q 
HQ 132 95o2 95t2 Ut1 
"•' 
96,0 u,1 ~6tS 112 1 SQ 
NO Ill .... 11,1 ... , ee,2 11,6 11,4 11t7 133 1 ~Q 
!ONS TIGE 1!4 IOtl llt4 llt9 lltZ 
"•' 
n,2 n,s ,, ... 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 100,0 100,0 100,'3 lOOtO 100,0 1COtO 135 IEUE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 112tl 113,6 114,1 115tll 116,6 121t3 112t1 136 1 Q 
HQ Ill 103t4 101t,3 10~ •• 105t0 101tt9 105,7 1C4t5 131 1 $0 
NQ Ill 9lt9 91,3 Ht4 n,9 98t1 •~.o ~9.2 131 1 ~Q 
!ONS TIGE 139 85t3 84,1t Ut2 Il tl Ut1 lltl Ut! 119 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI40 100t0 100,0 100t0 100t1 100t0 100,0 1COtO 140 IEhSE'ILE 
1 1. 1 
INSGfSAMT Q 141 112tS 11Stl 11lt2 116,8 115,5 l11t9 114t1 lltl 1 Q 
HQ 142 91t3 93,1 94,4 96,2 n,o 91t1 ~6.2 142 1 SQ 
NQ 141 ..... , ..... , 14tl 84t6 84,4 lltl u.s 143 1 hQ 
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1 1 1---
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103,0 lCOtO 149 1 Q 
HQ ISO 96t1 96,9 n,o n,s 91,3 101t,O 1CO,O ISO 1 SQ 
NQ 151 91,6 91,3 99,4 91,9 
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103,2 lCO,o 151 1 hQ 
!ONS TIGE 152 101,0 99,4 100t2 91tl 99,1 10Ct6 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 
"·' 
91,2 u,s ,.,~ 
"•' 
103,1 1COtO lU IENSE'ILE 
1 1 1 
RAUEN Q IS4 92tZ 95,9 91t4 103,6 107,2 115,5 lCOtO ISit 1 Q 
HQ lss 90t7 91t,5 96,9 101,4 103t5 101,0 1COtO 155 1 SQ 
NQ 156 90,4 9!,8 95tl 99,6 101,9 106,5 1COtO 156 1 ~Q 
!ONS TIGE 157 96,3 91,4 99,0 101,6 l02t9 1oz,o lCGtO 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 91t7 
'"'·' 
96tl 100t9 103t1 106,1 lCGtO 151 IEUHILE 
NSGESAIIT 
1 1 1 Q 159 96tl 91,6 99t0 99t2 99,6 IO!,l 1(0,0 159 1 Q 
HQ 160 9),0 91tt1 94,6 96,9 99,3 10l,l 1C0t0 160 1 SQ 
HQ 161 99,3 91,6 97,9 91t2 
"·' 
103t3 lCO,o 161 1 hQ 
SOIISTIGE 162 10l,S 91,1t 96tl U,9 99,S 10Zt1 1COtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEH 163 91,1 n,2 96t3 96,9 
"•' 
105,7 1COtO 163 IOSEnLE 
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LEJSTUNGSGRUPPE ~ND ALTER ET AGE 
INDUSTIUEZMEIGt INDUSTRIE IIISSESAHT IRANCHEa ENSEtBLE DE L'IHDUSTRJE 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL CER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AU INOHBRE C'ANNEESI* 1 
USCitlECHT tLEI STUIIGSGRUPPE 1 G SEXEt CuniFICATJON 
1 
I~SGE$.1111 H 
<21 21-29 Jo-44 45-54 >•55 1 1 
E IHSEPILEilll E 
1 IIAE~HER Q 1 4oltl 5t11 5t36 5,20 5,03 5,221 1 Q HOHPES 1 
1 HQ 2 lt 1 2l 4tll 4,86 4,67 4t4! 4ol21 2 sc 1 
1 NQ 3 3o92 4tltC ,,, 4t24 lto06 lt,29l 3 ~Q 1 Ulll 
1 SONST· 
" 
3,66 lttlO 
"•" 
4,59 ~.!l 3tl9l 4 A URES 1 
DURCHat~lnl zus. 5 J,n 4,91 5,11 4t90 4,66 4o90I 5 EliS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 l,ltC ltll 3,87 3t72 
''" 
ltl91 6 0 FEPtES 1 ltCUiaE 
1 HQ l l,35 lt61 lt51 lt46 3,35 lt531 l 50 1 
1 NQ 1 3,12 l, .. , 3,41 3tl0 3t19 lo351 • ~Q 1 1 SONST. 9 2,69 lt33 3,21 3,16 3tH 2tl51 9 AUTRES 1 
1 ZIIS• 110 2,84 l,55 lt51 ,, ltZl 3oJII10 E~S. 1 MOYEN 
STUIIDEII- 1 1 1 
usueul IINSGESAHT Q 111 4,31 5tU 5t32 5,15 5t00 5t11111 0 
YERDIENST 1 HQ 112 l,72 4,31 4,50 4t21 4o25 4t3li1Z SQ 1 
1 NQ lU l,49 l,l9 ,,n 3t66 lolO 3tl911l NC 1 IHONUNTI 
1 SoJNST. 114 lt2l 4o34 4,)1 )t94 4t00 3,31114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,43 4,66 4,17 4o41 4,42 4o54l15 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 19t5 21,1 20,1 19t1 21t3 20t9116 Tiiëms 1 
1 HQ Ill llt9 11,1 11t6 n,5 llt6 11o6l11 SO 1 
1 NO 111 21,1 19t1 19,9 11t2 1et7 19t6111 ~c 1 
1 SONST• 119 29,5 2lt5 . 22,3 19t1 2lt3 30,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,9 21t2 21t2 19t9 2lt5 2Zoll20 EhS. 1 CCEFF ICIENT 
VARIA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 22t4 24tl 23,5 2),5 22,1 24,1121 0 FUtES 1 
1 HO 122 Utl 20,4 21t7 22t2 20t2 21t6l22 SO 1 DE 
1 NQ 123 21t3 19t2 u,1 11t4 11t5 19,0123 hQ 1 
1 SONST• 124 25,7 21tl 22t1 22.5 letO 26t0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,6 20tl 20,9 20,1 19t7 22,5125 EhS. 1 
KOEFFIUENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJIISGESAHT Q 126 ZltO 21tl 21,3 19,9 21tl 21.5126 0 EUEt!LEI 
1 HQ 121 24,4 u,o 2),2 u,o 20t6 23,0121 SO 1 
1 NQ 121 24,2 u,o 23t6 22t2 22t0 23t1l28 u 1 
1 SONST. 129 )2,3 ]0,4 21,7 2ltl 26tl Uo2l29 AUTRES 1 
1 lUS. llO 31,2 24,1 25tl 25t3 24,5 26t6ll0 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEIIYERD• 1 1 INDICES tU GAllo HtRAIRE 
1 1 
ÏASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 lUS Et EhSEPILE DES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 OU,liFICAT IChSa100 
1 1 1 
NAENNER Q ll1 116,9 10it,O 104,9 106t1 107,9 106tll31 1 0 HCPHES 
HQ 132 111,5 95,1 95,2 95,4 95t5 96t5l32 1 50 
NQ 133 102,3 11,3 ... , 16t5 llt1 ITtT Ill 1 hQ 
SONSTIGE 134 95,6 94,4 95,4 93tl ,,, llt5134 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 135 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 100tOil5 !EUE PILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 119,7 109,1 110,2 109tl 109t! 112.1136 1 ( FEHNES 
HO Ill 111,1 101,7 102,0 102,0 102,5 104,5137 1 $0 
NO 138 109,1 96,6 9lt1 9lt5 n,5 99tZ 131 1 hO 
SONS TIGE 139 94,9 94,0 9),3 93,2 9!,9 11tll39 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 140 10Dt0 100,0 100t0 100,0 100,0 uo.o lltC IEhSE,.LE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 141 l2lt6 uo,o 111,6 114,9 ll!oO 114,1141 1 0 EllSEHILE 
HO 142 101t3 93,7 94,3 95,5 96t1 96t2IU 1 50 
NQ 143 101t6 13,3 lltO Il tl l!tT Ut5l43 1 NO 
SONSTIGE 144 95,l n,o 90tl 87,9 90t5 74,4144 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 145 100,0 100t0 lOOtO 100t0 100,0 100tC 145 IEUE'ILE 
1 1 1 
ÏASlSt NAENHER UND F RAU EN 1 1 IIASEt USEPBLE MD,HEh 
INSGESAHT • 100 1 1 1 FEt'ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 111t6 106, l 10lt0 109,4 105,4 1Cltll46 1 HC"ES 
FRAUEN 147 12,7 76,1 l3t6 
"•' 
l!rCJ 74.4147 1 FUPES 
INSGESAHT 148 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 141 1 EhSEPIU 
1 1 1 
ÏASJSt GESAHTSPAL TE • 100 1 1 IIASEtCnOU•EIISEHILE"100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 15,8 99,0 102,6 99,5 96,] 100t0 149 1 ç M" MES 
HO ISO 90t4 100,9 102,9 91,9 94,] 100t0 150 1 50 
NO 151 91t2 102,4 10lt z 91,7 94,5 100t0 151 1 NQ 
SONSTJGE 152 96,6 123,8 l28t5 lZ1t1 lUtZ 100oOI5Z 1 Al/TRES 
ZUSANNEN 153 lltl 101,7 104,4 100t1 95o2 100t0 15l IEhSEPILE 
1 1 1 
FR AllEN 0 15ft 89tl 102,2 102,2 91t2 94,4 1C.Ot0 154 1 0 fE liMES 
HO 155 95,0 102,1 101,4 97,9 9!,0 UOoOI55 1 sa 
NO 156 93,0 102t3 101o7 91t6 95t2 100t0 156 1 hO 
SONSTIGE 157 98,2 lZ1t4 119tlt 115,1 114t2 100t0 157 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 151 84,0 105,0 104,0 100,4 96,8 100t0 151 IENSEHBLE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 159 14t5 99,0 102oT 99,3 9~,, 100tOI59 1 0 EIISEHBLE 
HQ 160 85t1 100,0 103t0 97,8 97,3 100t0 160 1 50 
NQ 161 92,0 102,5 101,9 96,6 97,6 100t0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 96tl 121,3 1Zlt6 116,4 111,5 100,0 I6Z 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 75,6 102,7 105t1 91,6 97,4 100o0 163 IEhSEPILE 
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SDNST. 119 
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1 
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zus. 125 
1 
SAliT Q 126 
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zus. IJj 
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1~6.2 l04t4 IQ4, 6 105t 3 106,6 IC5t3 lOI tl 
94,8 94o1 d,2 95,6 96,5 n,o .,,, 
16,0 86t5 86,4 n,1 88,5 16t4 n,5 
9Zo6 94,'9 96,1) 
"•" 
n,1 94,4 96,, 
lOO,~ aoo,r. too,o l~o,, lOO où tcc,o lOO oC 
uo,s l09t5 110,9 109tl U4o6 UCo4 109,, 
l0Zo6 ID ZoO 101,6 102,3 1!11,6 10Zo4 lOZot 
96,9 9lt3 
"· 1 "•' 
u,z n,1 9ltl 
92,z 90o4 93,9 92,~ 91,1 9ltl 9z,e 
10(Jf\ 1C'It1 1 r' l'JI',O IO~,o lllo,o u.c,o too,o 
IU,z 109,5 1(11, 1 108,~ 101o6 lllo2 125t5 
94,9 93,7 94,5 95,4 96,6 94,5 98ol 
1Zt3 lltl 81,4 Uo9 16tl u,s Utl 
1),1 Uo4 92,0 92,1 95,1 12o6 90tl 
loo,• aoo,n toc,n 100,':1 lOOtO 1(;( .o lt)O,o 
1<)9,6 l05t4 lOlo 1 lOZtl l·J2o0 106t2 uo,s 
17,2 13tl lOti 10,3 lOti 13o4 86,6 
101),!) lOCI of• lOOtO 100,1 luo,o uc,o lOOot 
99ol lOZt~ 111Zt5 11'11,6 100,5 lOI, 1 ,.,a 
97,1 l02t4 IO!t 1 lU2ooJ UOo6 lt0t9 "·~ 
"•' 
102tl JOJo~ lUol 1~1,5 1((,9 96,5 
lllt9 lZltl lZ9t6 l26t3 126,9 IZ4ol lZOt4 
99,6 l04t3 104t6 lOltll 100,6 10Zo5 
"•' 
lOO oZ lOZtJ lOZt 3 lCCol 1\)2,4 lCltO 98tf 
99,8 l"Zt2 IOI>t 5 100,!1 91,4 U•Ct5 98o9 
99,3 lOZtl lObl aor.,6 99,1 1rc,5 98tl 
ll5t3 116•6 ll9t5 ll5t7 lUol ll5,1 U5,o 
101,7 l04t8 l03t4 1~2,2 ano,z l02o6 lOO tl 
98,1 lOZtl lOlo 0 102,3 IOloZ lOlo) 95tl 
96,6 I03ol 106t 1 1~1,2 1~6,1 l02tl ee,2 
96,4 103,5 ,.,,, 9 101o6 109o6 1Clo4 9lo1 
1~6,1 ll9o5 U4.3 U4o6 116tl ll5,4 104,1 
91,9 l.t'6t6 108o1 1C~,Q 1~6,] 104t0 16o5 
UINIJI DECLARES INCLUS 
IGESUT 
1 Ill 
1 
-
' 
SEXE, CUHIFICATICII 
1 
1 EhSEII- .. 
1 BLE 
1 Ill E 
5t221 1 Q HC"ES 
4o121 z sc 
4oZ91 3 hQ Ulll 
Jo19l 4 AUTRES 
4o90I 5 us. 
1 
Joni 6 G FEPPES ttCRAIRE ,,,, 1 sc 
3ol51 1 NC 
2o1SI 9 AUTRES 
J,nuo EU. li OYEN 
1 
5oUI11 G EUU!UI 
4oJli1Z SQ 1 
Jonln hC 1 "ChTANTI 
JoJIIH AUUES 1 
4o54IU EU. 1 
1 1 
1 
20o9l16 0 HOPE$ 1 
Uo61ll SG 1 
Uo6IU hG 1 
JOoZI19 •~nu 1 
2Zo3 120 ENS. 1 CCEFFICIENT 
1 1 
24oll21 G FEPPES 1 
21,6122 SQ 1 DE 
l9oOI2J hC 1 
26oC.I24 AUTRES 1 
22o5IZ5 EU. 1 
1 1 VARUTICN 
Zlo5l26 Q EUUBLEI 
ZloOIZl SG 1 
Zltll21 hC 1 
33oZI29 AUTRES 1 
Z6o61Jt) EhS. 1 
1 1 
1 
1 IIIIOICES CU GAIN ttORAIRE 
1 1 
1 IBASEt EIISHBLE OES 
1 1 QUHIFICATIDNS•lOO 
1 1 
l06t7131 1 Q HC~IIES 
f6 o5lll2 1 SQ 
11t1IJJ 1 hG 
llo5l34 1 AUTRES 
uo,o 135 IEhSE,BU 
1 1 
11Zoll36 1 Q FEr liES 
l04o5IJ1 1 SG 
Uo2l31 1 hQ Il,, 139 1 AUTRES 
lf~,o 14n IENSEPBLE 
1 1 
ll4oll41 1 G EhSfMBLE 
96,2142 1 SQ 
13t5l43 1 hG 
14,4144 1 AUTRES 
IGOot 145 IEhSEPBLE 
1 1 
1 IIASEt EhSU!LE HOP ES+ 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
lOT,e 146 1 HO liES 
14,4141 1 fE"ES 
loo.~ 141 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 BASEtCCU~HE•EhSEULE•lOO 
1 1 Hc,r 149 1 G HC~"ES 
lco,o 15o 1 SQ 
IC.Otll 151 1 hO 
lCOoO 152 1 AUTRES 
uo.~ 153 IEhSE,BLf 
1 1 
lto.~l54 1 G FErMES 
lco,cl55 1 SQ 
loo,c l" 1 hG 
loo,o 151 1 AUTRES 
lco,o 158 IEhSEPBLE 
1 1 
ICQ,O 159 1 G EhSEULE 
ltOtC 160 1 SG 
uo.~ 161 1 hQ 
lOOtO 162 1 AUTRES 
100oOI63 IEhSEPILE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ALLEPJG~E IR.F.I 
ua. IX 1 1•4 
DliiCHSCHNJTTLICHER STUNDENVERDIENST HACH GESCHLECHf, GAl N'HORAIRE ~OYEN PAR SEXE t OU~UF lCAT ION, 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIE!ENHEIT C~D EULC~HU~GSSYSTE, PRESENCE AL TRAUIL El SYS1HE CE fE'UhER~TitN 
INDUS1R IUIIElGI INCUSTRIE 1 NSGESAIIT BRANCHE• ENSHBLE DE L'IIIDUSTRIE 
1 1 1 1 1 
1 IAI'lWES END El VOLLZEIT·I AHIIESENOE MBEITERt VOLLZEITBESCHAEFTlGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESAIIT 1 ARBEITERI AII!EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS .fLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
------• G SEXE, CU~LifiCATICN 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEMISCHTol 1 
ENSEIIBLE 1 QIVRIERSI OUVRIERS 1 UITLOitl 1 LOHN 1 SYST .u.A.I IUGESA" 1 ~ 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNUESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 US HILE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 IIAENNER 0 1 5 .zz 5t23 5t22 4t9T 5t74 5t59 --·-;;zz-T1T"Hrnis 
1 HO 2 4,72 4,7) 4t72 4,4! !, 15 5,00 ~.72 1 2 sc 
1 NQ 3 4,29 4t31 4,30 ~.n 4t86 4,77 4t31 1 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 3,79 3t80 3,79 !tU 4t50 4,26 !tBO 1 4 AUTRES 
OURCHSCHN ITTI zus. 
' 
4,93 4,90 4,90 4,n !t45 5tU 4t90 1 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 3,79 3,84 3,79 !t64 4,08 4,02 3tl3 1 6 0 FE"ES HCUIU 
1 HO 7 ,,, 3t57 3t53 !,31 3t81 3,67 3,51 1 7 50 
1 NQ 8 3,35 ),4') !t36 3,17 3t75 ,,,5 !t4C 1 8 hO 
1 SONSTo 9 2,75 2,74 ZtT4 Zt54 3t32 3t05 2,73 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 3,38 3,41 3,31 !tH 3t80 ,,,. !,41 llO EU. ,CYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 5,18 5t19 5tll 4t94 5t68 5t56 !tU 111 0 EUU!UI 
VER DIENST 1 HQ 112 4,37 4t42 4,38 4t 17 4t73 4t71 4t4! 112 50 1 
1 NO lU 3,79 3tU 3,81 3,75 4t08 4t18 !t89 lU hG 1 IMOhTANTI 
1 SONST. 114 3,31 3,39 ,,,9 !t24 3t9Z 3t81 ),39 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,54 4,60 4,57 4,3~ 5,02 4tU 4tf2 lU EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 20,9 Z'l 1 9 19t 1 16t 3 19,4 ZCt6 19t1 116 0 ""'ES 1 
1 HQ 117 18,6 11t5 17,5 15,5 16t4 ltt4 11t4 117 sc 1 
1 NO lU 19,6 19,4 18,5 15t6 21tl Ut! Ut3 lU hO 1 
1 SOIISTo 119 30,2 3Dt2 28,9 27t7 2Tt7 26t5 28t8 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ Z2t3 2Zt3 zo,a Uo9 19t9 Z0t6 ZOtT IZ~ os. 1 CCEFfiCIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,1 Z3t7 U,6 21,4 24t4 Z3tl 2Jt4 121 0 FE,,ES 1 
1 HO IZZ 21,6 Zlt3 19,7 l6t 1 19tl 11t3 19tZ IZZ so 1 DE 
1 NO 123 19,!1 18,4 1tt3 u,z 16t3 1!,4 11t4 IZJ IIC 1 
1 SONST. 124 26,? 26t1 Z5t7 u, 1 ZZt4 23,5 25t8 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS ZZt5 ZZt6 Zlt4 19,6 19t3 litT Zlt3 IZS EhSo 1 
KOEFFiliENTI 1 
zi,s 
1 ~ 1 YARUT-ION 
IJNSGE SANT 0 IZ6 21,4 19t7 u,a 20t3 21t0 19t6 126 0 EhSHBLEI 
1 HCI IZ7 23,0 2Zt4 Zltl 19,3 Zlt3 ZOt4 21 tl 127 sc 1 
1 NO IZI 23,1 zz.s 2Zt3 ZOt) 2Zt3 Z2t7 21,6 121 NC 1 
1 SONST. 129 u,z 33t3 n.2 3lt6 !0,3 30t3 !Zt3 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,6 26,() 25t2 23t0 24t7 Z4t4 24t5 uo HS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDE NYERO. 1 1 1 ïiiDiëHëu GAl N HOU IRE 
1 1 •-----BAS.ISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 106,7 106,7 106,$ 106,9 1U5t3 106,9 lC6t4 131 1 0 HCII~ES 
HQ 132 96t5 96,5 96,3 95,4 94,5 95,5 ~,,, 132 1 so 
NO 133 1Tt7 87,9 87,1 Ut9 89tl 91tl n.t 133 1 hO 
SONSTIGE 134 71t5 77,5 n,s 11t1 12,6 11r4 17t5 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOO til 100,11 100,0 100,? 100,0 100,0 lCOtO 1!5 IEhSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 llZtl 112,6 112, z 116t'l ICT,Z lUtZ 112t5 136 1 0 fE PliES 
HQ 137 104,5 104,8 104,4 105,4 102,1 U2t5 104t7 137 1 50 
NO 138 99,2 99t8 99t1 10C,9 98t6 99,3 Utl ,. 1 hO 
SONSTIGE 139 ... , l'>t4 8lt0 eo,e 87,4 15t2 BOtZ 1!9 1 AUTRES 
ZUSliiiiE~ 14" 101',0 100,0 lOttO lOOt'> lUOtO 100,0 ltOtO 140 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESliiT 0 141 114tl 112,9 1Ut4 112,5 lU,O 11!t0 112,3 141 1 Q EhSEPBLE 
HO 142 96,2 96,2 96t0 95,11 94t2 95,7 96t0 142 1 so 
110 143 n,5 84t3 Ut! 15,4 n,z 14,9 l4tZ 143 1 u 
SONSTIGE 144 74,4 73,7 74,1 73,7 TitO 71t4 T3t5 144 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 145 100,0 101),~ 100,0 1COt1 100,11 100,0 lCOtO 145 IEhSE,BLE 
----· 
1 •----IASISI IIAE~NER UND FRAUEN 1 1 1 eASEI EhSE'!LE HOP~ES+ 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 107,8 106,5 107t 3 10,,7 108,6 106t4 106t2 146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 74,4 74tD HtO 71,5 l5tT 12tl l3tl 147 1 FEMPES 
IIISGESAMT 148 100,0 lOO,~ li)Q,O 100,11 lGOtll 100t0 lCO,O 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IASISI GESAIIlsPALTE • 100 1 1 IBASE•CCLthkE•ENS EPBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO lOOtO 99,8 95tZ 110t0 lCltZ lOOtO 149 1 Q HD"ES 
HO 150 lOOtO 100,1 99,9 "·~ l09tZ l05tl lCOtO 150 1 SQ NO 151 100,0 100,3 lOO, 1 95,9 11Zt8 110,6 lOOtO 151 1 hC 
SONS TIGE 152 100,0 100,1 lOOtO 95,5 111t6 lUtl lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMNENI53 100,0 101), 1 lOOt 1 '"·~ llltZ 106,7 1oo.o 153 IEhSUILE 1 1 1 
FRAUEN 0 154 J0C 10 101t3 100t 1 95,1 l06t4 104t8 lco,o 154 1 0 FUMES 
HO 155 100,0 101,1 lOOtO 9Zt5 l08t8 102t9 lOO til 155 ~ so 
110 156 1DO,O 101,3 lOQt 1 9],3 110t3 104t6 lCOtO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 100,0 99,7 .... 92,9 121t6 111t6 lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 100,0 100,8 lOOtl 92t 2 111,6 105tl lOOtO 158 1 EhSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOt) 100,2 9Ç,9 95,3 109,5 lOTtZ lCCtO 159 1 Q ENS EPILE 
HO 160 lDOtO 101,2 lOO, 3 94,2 1Ut8 106,3 lCO,U 160 1 50 
NO 161 100t0 10Zt2 100,3 96t6 1C5tll 107,5 uo.o 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOtO 100,3 lOO, 1 95,4 115t4 lUtZ 100,~ 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 lOOtO lOltZ 100,5 9St2 101tl 106,5 HOtO 163 1 EhSEPBLf 
------1 liHNSCHLo UNBEANTIIOR TETE FA ElLE !liNON DEClARES INCLUS 
149" 
DEUTSCHLA Il) 1 BRI ua. x 1 1-• ALLEr-GhE c •• F.I 
D~CHSC~JTTLICHER STUhDENVERDJEUT NACH GESCHLECHTo GA IN HORAIRE rOYEN PAR SEXE t CUALIFIUTIOiit ASE 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER ~NI U~ TERNEHrEhS ZUSE~CERJGJEIT ET UCIEM<ETE DAhS L'EhUEFFISE 
INDiiSTRJUIIEIGI INDUSTRIE I~SGESA"T BRANCHE& ENSHBLE DE L'I~DUTRIE 
- OAUU DU UNTUNEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• ---r--r 
ALTER, GE SCHLECHT t 1 L 1 AGfo SEXE, 
~ AN~EES C'A~CIEI<NETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 
---1 G CUALIF ICATION 
L 1 I~SGESollll N 
~ <2 Z-4 5-9 1()-19 >•20 IUSEraLEtlll E 
1 IIAENNER Q 1 5 tl't 5,1'1 -T,i; 5o31 5o21 5oZ21 1 0 HO"ES 
1 HO 2 4,56 ItoU 4oT9 4o84 4o71 4o7ZI 2 sc 
1 NO 3 4 0 Zit 4,3) 4,)6 4,31 4o20 4o29l 3 ~0 GAIN 
1 SDNST, 4 ),65 3,78 4olt0 4,78 ItoU 3,791 
" 
AUTRES 
O~CHSCII'IITT 1 zus. 5 4,64 ItoU 5,00 5,11 5o00 lto90I 5 EhS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 6 3,63 loTit 3,86 3o9Z Jo90 3oTU 6 0 FHHS ~CR AIRE 
1 HO T 3,36 3,55 3o60 3o66 3o66 3o531 T so 
1 NO 8 3,22 ),38 3,43 3o50 3t50 3o35l • hC 1 SO~ST. 9 2,61 2,'12 3o37 3o31 Uol4 Zo751 9 AUTRES 
1 zus. lr. 3,15 3,1tl 
'·"' 
3,61 3t62 3o311l0 EhS, "CYEN 
STUNOEN- 1 1 
INSGE SAMT Q Ill 5,09 5,13 5,19 5o21 5ol9 5tl8111 c EUH fUI 
~ERDIENST 1 HO 112 4o19 4,31 4o41 4,56 
"•" 
4o37112 so 1 
1 NO Ill 3,75 loTT loT9 3,~z 1,99 3,7~113 NC 1 crohUNTI 
1 SONST, 114 loU 3,48 4oll 4o34 4,50 3,38114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4o21 4,4~ 4ot6 4ol9 4,90 4,54115 Eh S. 1 
---------1 1 
1 MAFNNER Q 116 24oT 22,2 zo,5 11,9 llol 2Co91l6 0 HCrPES 1 
1 HO 117 11,8 litZ llo3 llol llol Uo61lT SO 1 
1 NO lU 19,6 19,3 19ol 19o6 20o7 19o61ll ~c 1 
1 SONST, 119 34,6 Z5oT u,8 2Zo5 25o2 30o21l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,6 Uo2 20oT 19oT llt6 22oll21l ENS, ICGEFFICIENT 
~AR lAT ION 5- 1 1 1 1 
1 FRAUE~ Q 121 24,T 25,1 2lo9 21.9 22o7 24,1121 0 FErHS 1 
1 HO 122 20,9 20o9 2lo 5 19,1 Zlo5 Zlo6l22 SO 1 DE 
1 NO 123 19,4 Uo4 17ol 19o6 llol 19oOI2l hO 1 
1 SONST, 124 26,4 u,o 20,1 22o8 120o0 26otl24 AUTUS 1 
1 zus. 125 23,4 Zlo4 21o6 ltol 20o8 22o5 125 EhSo 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGE SAliT 0 126 25,4 Zl,., 21,1 19o3 llo4 Zlo5l26 0 EUE~8LEI 
1 HO I2T 23,4 Z3t2 23,4 Zlo9 n.e UoOI27 so 1 
1 NO 128 2),9 zz,T 22o2 22,7 21o7 UoliU ~0 1 
1 S0'4ST. 129 36,6 27,9 Zlo6 2T,4 29o6 3lo2l29 AUTRES 1 
1 zus. llC 30,2 2To3 Zlto'l 22o6 20o1 26t6l30 Eh$. 1 
------1 1 
INDIZES DES STt"II,ENVERD, 1 1 IIHDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1----
US IS • Z UGE iiiËRÏGKEïTSoiiiE A 1 1 IUSEI USf'IU DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 A~CIEh~ETES • 100 
1 1 1 
NAENNER 0 Ill 98o3 99,3 10"· 1 131,6 99tT llOo~ 131 1 0 HCr"ES 
HQ 132 Uo5 100o2 11')1, 5 112,5 99,7 1,0,1')132 1 SO 
NO Ill 98o6 100o9 lOlo 5 112,1 n,e 1(0.~ Ill 1 ~0 
!ONSTIGE 134 96oZ 99oT 115,9 126,1 lZioJ lt~,o 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 94oT 98t2 lll2o 1 '104,5 102,1 1~o.o 135 IEhSE'IlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 95oT 98,7 102o0 103,4 lD!o 1 1CG,OI36 1 Q FErMES 
HO 137 95o2 l00o5 l02o0 103,6 103,6 100olll37 1 SO 
NO 138 96o0 1!10,8 102,2 1?4,5 l04o4 l()Q,Ç 138 1 ~Q 
SONSTIGE 139 95o2 106,2 122,7 121,11 1114,5 1(0,0139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 14~ 9Jo3 lOOol 104oT l07o0 l0To2 1COoOI4!1 IOSHBU 
1 1 1 
ÏNOIZES STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 IJNOICES GAl~ HOR, FENMES 
1 1 1 
USISI IDEM IIAENNER • 10'1 1 1 IUSEIGAU ~U. HCrrES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ZE ILF 11 0 141 T0,6 72,0 73,9 73,8 n,o 72o5l41 1 0 ll1EhE 6 1 LIGNE 11 
u. T 1 z. 21 HO 142 73,T 75,•) T5, 1 75,5 77o7 74oTI42 1 SO lLo 7 1 lo Zl 
tz. 8 1 z. 31 NO 143 76 ,o 71.~ 7lo6 79,9 l!ol 71oll43 1 hC lLo 1 1 Lo 31 
u. ~. z. 41 SONST• lltlt 1lt6 77ol T6o6 T0o6 164,6 72,4144 1 AlTRES CL. 9 1 lo 41 
U.l'l 1 z. 5I z~s. 145 u,o 70o8 TCo7 70o7 12o4 69,~145 1 EhS, llolO 1 lo 51 
1 
------1 1----
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OWRJEAS 21 A <lO ANS 
1 1 
1 IIAUNER 0 146 5o12 5,19 5,19 5,25 5o17l46 0 HOrPES 
1 HO I4T 4,62 4,85 4o91 4,93 4o77I4T sc 
1 NO 148 4,33 4o5l 4,51 4o41 4,40148 NO GAIN 
1 SONST, 149 4o61 4,84 4,n 5,14 4oTN49 AunES 
DURCHSCII'IITT 1 zus. 150 4,82 5o03 5,08 5,17 4,98150 eu. 
1 1 1 
LICHEP 1 FRAUEN 0 151 3,75 3,89 3,93 J,n 3,87151 0 FErrES HORAIRE 
1 HO 152 ),44 3,67 3,13 3o77 lo6ll52 SO 
1 NO 153 3,29 3,54 Jo 58 loU 3o43l5l u 
1 SONST, 154 3,24 3o42 3o44 Uo48 3o3ll54 AUTRES 
1 z~s. 155 ,,,. lo63 loTO 3oT5 lo55l55 Eh S. MCYEN 
STUNDF.N- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 156 5,(18 5,15 ,, 14 5o2Z 5o13l56 0 fhSEtSLEI 
VER DIENST 1 HO 15T 4,27 4,43 4,45 4o50 4ol7157 so 1 
1 NO 158 ,., 3,94 3o9l 3o94 ,,., 151 hC 1 C~thUiiTI 
1 SONST, 159 4,23 4o42 4oltl 4tTO 4o34l59 AUTRES 1 
1 zus. 16~ 4,49 4,70 4ol9 4,96 ltot6l60 Eh$, 1 
---1 1 
1 IIAENNER 0 161 21to9 Zt1,5 U,T l6ol 21 oll61 0 HC~rES 1 
1 HO 162 19,1 17o6 19,2 - 11,0 llol 162 50 1 
1 NO 163 Uo6 u,8 21o3 u,z 19ol 163 NO 1 
1 SONST, 164 Zlt9 39,9 llo6 24o0 27,5164 A~TRES 1 
1 zus. 165 Uo5 211o5 19,3 17ol 21 o2165 ENS, ICDEFFICIENT 
~AR IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 25t4 2Tol 22t8 20ol 24, T 166 0 FErrES 1 
1 HO I6T Z0o4 20,3 19,7 19,4 20o4l67 SO 1 OE 
1 NO 161 19 tl 18,9 17o6 llo5 19o2168 hO 1 
1 SONST, 169 21,4 21o7 22,6 t17,6 21 o8169 A URES 1 
1 zus. 17~ 20,5 20,6 l9,T 19o6 21oTITO ENS, 1 
KOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 171 25,4 21,2 19,3 17,4 21,7171 0 EhSOflEI 
1 HO 172 23,3 22,5 23o4 ZltT Z3,o 172 so .1 
1 '10 ITl 23,2 22,6 22.8 20o9 u,c l7l ~Q 1 
1 SO'IST, 174 26,3 4no5 22,4 21,2 l0o4IT4 AUTRES 1 
1 zus. IT5 2T,O 24,3 U,T 20,3 24oll75 EhS. 1 
1 1 1 1 
lSO• 
TU. X 1 1-4 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 DAUER DER UHTE~hEHMENSZUGEICIERIGitEIT IN JAHREN• 1 
4L TER t GE SCHLECHT, 1 1 JCE, SEXE, 
1 ~ 1 ANNEES D' UCIE~NETE CA.~S L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEJSTUNGSGR~PPE 1 1 ,_ 
---1 G 1 ou•UFICAT IDII 
1 L 1 1 INSGESol111 N 1 
1 F 1 <2 2-4 5-9 lo-19 >•2G IEUE'IUI111 E 1 
ÏNDIZES nES ST~nENWROo--r-,-- (INDICES CU G.rN HORAIRE 
- ---ffiiiiü 1 1 1 a•sn:1UGEICifR IGKE TSDAUER 1 1 (USE• EIISeUU DES 
INSGESAMT • 10•) 1 1 1 -~C IE~NETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 98,9 1(10,3 lO?o3 101t6 lODtCI 761 0 HDI'IIES 
HO 1 771 97,~ 101t9 lOltD 103,5 loo,(ll 771 SQ 
NO 1 781 98,5 102,9 102,7 1G0,4 lOOoOI 781 110 
SONSTIGE 1 791 91,0 103,1 99t7 169,5 lCOoO 1 79( AUTRES 
1USAMliEN 1 8~ 1 96,9 101,2 102t 1 103,9 lrCoCI 80(EhSEIIBU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 81( 97,0 100,4 101,6 1a2t7 uo,or 111. c FO~ES 
HO 1 82( 95,1 101,7 1(13,5 104,5 uo,o 1 821 50 
NO 1 811 96,1 101,2 104,5 105tT HOoUI Ul 110 
SONSTIGE 1 8~ 1 97,1 102,t 101,1 11'!<\,4 lGOoOI 8~1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 85( 95,1 102,3 104,2 105,8 lCOoOI 85(ENSE118U 
1 1 1 1 
INDIZES STUNDE NVfRD. FRAUEN 1 1 1 (INDICES Ulll HOA. FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM IIAENNU • 100 1 1 1 IBASEIGAI~ ltta. HCI'IIES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILF. 461 Ol 86( T3ol H,a l5o8 75,6 74,8( 861 0 lliGU 51• LIGNE 461 
11.52 1 1.471 HO( 17( 74,4 75,5 76,0 76," 15,71 871 So lLo 521 L. "Tl 
IZ.51 1 1.481 NOl nr 76,1 Tlo2 19,3 8Zt1 ra.~ 1 ur ~0 llo 511 L. Ul 
IZ.5<\ 1 z."91 SONST.( 891 ro,~ 70,6 n," f6Tt6 TloOI 191 AUTRES llo 541 Lo 491 
11.55 • 1.5(11 zus.r 9~1 ro,o T2o1 72,8 72o6 71,31 90( EhS. lLo 551 L. 501 
---' 
1 1 '----ARBEITER 3~ BIS <H JAHRE 1 1 1 1 OUVAIUS 30 A <"5 ANS _____ l 
1 1 1 
1 IIAE hNER 0 1 911 5o2T 5,3" 5,16 5tH 5,36 5ol61 911 0 HO'-PES 
1 HO 1 921 4,63 4,15 4,96 5o02 "'88 4o861 921 So 1 NO ( 911 4,12 4t5t:" 4,57 4,58 "•26 h43 1 ,, hO GAIN 
1 SONST. 1 '141 "·66 4,92 5,11 4oU Ut12 4,87( "'' AUTRES DIIICHSCHNITT 1 1US. 1 951 "·83 5,06 5,18 5r2T 5t23 5olll 95( Eh S. 1 1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAU~~ 0 1 96( 3,66 3o84 3,95 3,91 3t95 lo8TI 96( 0 FEPnS HORAIRE 
1 HO 1 971 3,38 3,61 lt65 lo12 3o72 3o511 97( SO 
1 NO 1 951 3,26 3t~4 3,51 3,59 3t51 lt411 911 hO 
1 SONST. 1 991 3,1>9 Jo 'tl 
'•" 
3o41t JoUI 991 AUTRES 
1 1US. (lo)'.' 1 ,,,2 3,54 3,60 3o69 3tTD 3o5111DOI ENS. IIOYEN 
STUI<IDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGE SAMT 0 11~11 5,22 5,28 5oll 5,38 5ol4 5tl21l01l 0 EUEPBUI 
'1ER DIENST 1 HO (1C21 4,28 4,44 4,57 4,72 4o64 4o50I102( so 1 
1 NO ID31 ),80 
''" 
lo90 4,03 .r,,oo lo8ll1031 IIQ 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 11r~1 4,r)7 4,31 
"•" 
4,53 '"•15 ltolll1041 AUTRES 1 
1 1US. I1J51 4,43 lto63 4,85 5o01 5t12 ltoTT 11051 Eh$. 1 
------------' 1 1 1 1 IIAEIINEA 0 11061 25,1 22,n 22,a 18,1 15,9 20tll106l 0 HOP.PES 1 
1 HO (lCT 1 18,5 17,7 1Tt4 19t5 n,e Uo6I10TI so 1 
1 NO (1081 2Dtl 18,9 19,3 19t6 21t1 19o9l108l hO 1 
1 SONST. (1091 22,6 1'1o5 23,3 Zlt2 t28,5 22o3l109( AUTRES 1 
1 1US. 111~1 23,8 Zltl 21,2 19,0 llt2 21o21110I EhS. 1 COEFF ICI EliT 
VAIIIHICN5-( 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 24,8 23,5 24,3 21t4 21t6 Zlo511lll 0 FEI'PES 1 
1 HO 11121 20,8 21t2 2),8 19,5 lltll 21,711121 So 1 DE 
1 NO 11111 19,9 1Tt9 1lt6 1To2 lltl 11o811UI HO 1 
1 SONST. l111tl 2D,6 2(1,3 21,2 27,6 . 22o111HI AUTRES 1 
1 zus. 11151 20,7 20,1 ZloT 19t2 u,o 20o9l1151 E~s. 1 
KOEFF Il IFNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 11161 25,7 22t6 22,4 18,5 16t2 21o3(116l 0 EUH8U( 
1 HO 11171 23,2 22,9 u,o 22,1 20,4 2lo2111TI SO 1 
1 NO 1118( 24,7 22t9 22,8 22t4 21tT 2lo6l118( hO 1 
1 SONST. (1191 29,2 26,~ 29,1t 27,5 JI3Zo6 21oTI119I AUTRES 1 
1 1US. 112(1( 28 tl 25o9 25,2 21t8 18,9 25,311201 ENS. 1 _____ l 
1 1 1 
ÏNDIZES DES ST~DENVERD. 1 1 1 !INDICES tU UIN HCRAIRE 
1 1 1 1 imiiiüGeiileRÏGKËiiSiilue R 1 1 1 (BASE 1 EhSEMIU DES 
INSGESAMT • 10J 1 1 1 1 UCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNE~ 0 11211 98o4 99,6 100,1 100,9 99,9 1(0oOI1211 0 HCPMES 
HQ 11221 95t2 99,7 102o 1 1,,3 lOO tl 100oOI1221 so 
NQ 11211 97,5 101,6 10lt2 101,5 96,1 uo,ol1231 hO 
SONSTIGE (1241 95,5 1(11,~ 104,9 1n,2 1105t1 1 CO oO (lZit 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII (1251 94,6 99t1 101,4 10lt2 lDZol l(Q,O I1251EhSEPIU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 94,5 99,3 102,2 102t6 10Zt2 1co,o 11261 0 FEPMES 
HQ 11271 94,4 100,8 101,9 1113,9 103,1 uo,oll2TI so 
NQ 11281 95,6 lOlo tl 102,9 105,2 105,0 1CO,~ (128( hO 
SONS TIGE 11291 94,4 1.114,2 103,4 104.1 . 100oOI1291 AUTRES 
1USAMMEN 113~ 1 94,5 100,8 102,6 105,1 105,4 1MtOI130(USEPBU 
1 1 1 1 
ÏNOI1ES STUNDENVfRII.FRAUENI 1 1 IINOICES UIH HCR. fERMES 
1 1 1 1 
BASI$1 IDEM IIAENNEA • 100 1 1 1 IBASUGAU ~CR. HC,E$•100 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 1EILE 911 Q(llll 69,3 rz,o Tlo7 73,4 ,,. 72,211311 0 ILIGU 961 LIGNE. 911 
IZ. 97 1 1. 921 HQ 11321 n,o 74olt 73,5 74o1 76o2 73,6(1321 so lLo 97 1 L. 921 
11. 98 1 z. 931 NQ(111( T5t4 16,5 16,7 78,2 84,0 76,911111 ~0 IL. 98 1 L. 911 
Il. 99 1 1. 941 SONST. (1341 66,5 69,1 66,3 61,9 67,211341 AUTRES lLo 99 1 L. 941 
n.1(1D • r. 951 zus.IU51 61,T 69,9 69,5 ro,o TGo8 61oTI1351 EhSo ILolOO 1 Lo 951 
*VOLLENDETE JAHRE •AIIINEES REVOlUES 
lllfiNSCHL. UhiEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
D UTSCHLAND CBRI ua. 1 1 1 ALLEPJfONE CRoFol 
v RTEILUNG DU ARBEITU IIACH GESCHLECHT t LEISTUtfGS- DISTRIBUTION DES Q~VRIERS PAR SEXEt OUALIFICATION ET 
G UPPE UND GROESSE CBF.SCHAEFTIGTENUHLI DEA BETRIUE TAILLE CNCMBRE QE SALARIESI DES ETULISSEPENTS 
1 DUSTRIEliiEIGI BERGBAUt STEINE, ER DEN BRANCHE a INDUSTRIES EXTRACTI~ES 
1 1 UOESSE CaESCt.t. EFTIGTENU!l.l DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 L 
1 E 1 TAILLE CNO~BRE DE SALARIES! CES ETABLISSE!IENTS 1 1 
GESC!l. CHTtLEISTUNGSfORUPPE 1 1 1 
! -----. 
1 G SEXEt CUALIFICATIQN 
1 L 1 1 IUGESAMT 1 N 
1 E 10~9 1 50-99 1 ll't'-199 1 200-4~q 50G-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 1 1 IEUEPBLECll 
- - 1 1 
ANZAHL OER ARBEITER 1 I~C~BRE c•cuvuus 
1 1 
MA liNER 0 1 1 11o386 To072 6oC84 13.136 26.101 199,380 263.159 1 1 0 HO~ liES 
HO 1 2 8o634 ~.510 2o136 5.212 8.514 33.516 63o302 2 1 50 
NO 1 3 3oJ14 2o362 2.066 2.916 4.no 15.048 30,236 ~ 1 NO 
SDI'ISTIGE 1 1t lol88 296 uo 150 298 2,646 4,158 lt 1 AUTRES 
ZUSA~ENI 5 24.582 lito!G., 11oll6t 2loltl~ 39,443 ZSJ,650 361.455 5 1 EltSEPBLE 
1 1 
FR UEN 0 1 • - . 164 6 1 0 FEPMES HO 1 1 172 IH 182 lOJ 1116 536 T 1 50 
NO 1 8 516 216 no TTI 112 1.120 4o492 1 1 NO 
!ONSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENID e~z 322 416 186 759 1.~62 5ollt7 llo IEHSEPBLE 
1 1 1 
IN GESA~T 0 Ill 11.396 To?80 6.C84 13oHZ 26.115 199.406 2u.2n Ill 1 0 ENS EPILE 
HO 112 8.106 ~.611~ 2.111 5.U2 8o606 33.692 u.na 112 1 SO 
NO 113 3.95? 2.638 2o396 3o6H 5.112 16. !61 34.721 lU 1 hQ 
SDNSTIGe Il~ lo232 300 18~ uz 299 2.646 4oll3 114 1 AUTRES 
ZUSAMI'IE111l5 25.38~ 14.622 llo482 22o30'J 40.202 252.UZ U6o602 115 IENSEPBLE 
-----1 1 1----
IN 1 1 ENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 1 ENSO!LE HCM~ES+FE~ES 
1 1 1 
rAE~NER 116 96,1 n,8 96,4 ,,,, 91tl n,2 Ut6 116 1 HC,ES 
FRAUEN 117 3,2 2,2 3,6 4til lt9 ~.1 1 .~ Ill 1 FE~MES 
INSIOESAIIT Ill lQI•tO lM,> aoc,~ lOOt.J aoo,u ao~.o lCOtO Ill 1 USEPBLF. 
ïNiD ~Ï;F SAiffilliiË--1 1 1 1 1 ' CCLCUE "EUE PILE" 
1 1 1 
PAEIONER 119 6,1 4,) 3,1 5,9 10,9 69,3 aco,o 119 1 HCNPES 
FRAUEN 12' 15,6 .,, 8,1 n.2 14,7 Utl uo,o 1211 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 6t9 4,Q 3,1 6tl u,o 68t9 aco,o 121 1 EhU,BLE 
ëun~s ~ÏESSUCH DER ARBEITER FUER OIE DJE GROESSE - C li Y COMPRIS LES DU~RIERS DONT LA TAILLE DË L • ET ULI SSEMEIIT 
.Il ER ETRIFBE N1CHT ANGEGEBEN ~URDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DE TSCHUI() URl 
ua. 11 1 1 
VE TEILUNG DER ARBEITER 'IACH CESCHLECHTo 
LE ISTUIGSIORUPPE UND ALTER 
DISTRIBUTJCN OES OUVUUS PAR SEXEt 
OUALIFICATIOht AGE 
IN USTRIUWEIG• BERGBAUt STEINEt EROEII BRANCHE 1 INO~STRIES EXTRACTI~ES 
------~·------·------~~--~~--·-----------.--~AL~T~ErR~C~ZA~ OErR~L~E~em~S~JA~~==E~I.~--------------~~--~----- ------------
1 l 1 1 L 
1 F. 1 AU CNIJIIRE 0' 'NNEESI• 1 1 
GESCHLEC HT oLEISTUHGSfORUPPE 1 1 1----~------"7""------:------~----·------1 G 
1 L 1 1 !l 1 IUGESAMT 1 N 
1 F 1 <21 1 21-29 30-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 
1 1 1 1 IEUEP8LEClll 
---+-----·-----~--- 1 
ANlAHl Q~R ARBEI TEP 1 1 
- 1 1 MAEN~fR o 1 1 5.40Z 4~.8U U6.100 52.552 24,292 263·1591 1 
HO 1 2 l.T:Jù u.l52 25.182 u.221 u.o1o u.3021 z 
NO 1 3 lolfl6 4.628 1J.572 7.140 6,790 30.2361 3 
SONSTIGE 1 4 3.908 1190 358 , 1212 4, 7581 4 
ZUSANMENI 5 12.146 6~.113 112.212 13.0111 43.304 3U,4551 5 
1 1 
0 1 6 • • '" 1 6 HQ 1 7 , 156 234 116 160 536 1 1 
NO 1 8 • 318 1.5n 1.5n ~5~ 4.~921 1 
SDNSTIGE 1 9 - , 1 9 
ZUSAMME'IIl~ lU 382 1.145 loiG9 1,021 5olHI10 
1 1 
o 111 5.404 ~4,121 136.116 52.5EO 24.302 2U.Z2311t 
Ho 112 1.740 u.zoe zs.uc. u.4c4 u.no u.ne112 
'10 lU l.l~G 4.946 U.l65 lo13T 7,140 3~oTZIIU 
SONS TIGE 114 3,945 noo 36J 198 1220 4.113114 
FRA~ N 
INSG SAMT 
ZUSAMMENI15 12.229 61,165 174.~57 74,119 44,332 3t6o602ll5 
- _____ l 1 
IN !1 MA t.NER+FRAUEN ZUS• 1 1 
1 1 1 
'AEI<NER 116 1 99,3 '19,~ 98,9 97t6 91,7 Ut61l6 
FRAUEN 117 1 IO,T flt6 ltl 2,4 2o3 lt4111 
INSGESAIIT 118 1 li o,n 11'0,~ lOO,~ lOO,~ lOCt!l HOt~ Ill 
- ------1 1 1 
IN S DE GE SAIITSPALTE 1 1 1 
1 1 1 
PAENNER 
FRAUEII 
INSfOESAMT 
119 1 3,~ 16,8 47,6 2!>,2 u,o 10o,c 119 
lz~ 1 flo6 7,4 35t8 35,1 2Ct0 100,0120 
121 1 3t3 l6oT 41,5 20,~ lZtl lCOtOIZl 
SEXEt CUALIFICATION 
1 
I~CPBRE C'CUVRIERS 
1 
1 0 HCPMES 
1 SO 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEP8LE 
1 
1 0 FEP~ES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSE~8LE 
1 
1 0 EhSEPBLE 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 1 ENSH!LE HCPMES+FUMES 
1 
1 HCPPES 
1 FEM'ES 
1 EUHILE 
1 
1 • CCLUU •ENSEPILE" 
1 
1 HCP~ES 
1 FEP~ES 
1 EhSEPBLE 
CUY CCPPRJS LES CU~JIERS DONT L'AGf N'• PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES RUOL~ES 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 T.U. Ill 1 1 ALLEP.lGkE IR.F.I 
VERTEILUN; DER ARBEITER UCH GESCHlECHT, DISTR lB~ liON DES Dl'IAIERS PU SEXE, QUJUFICJT ICN 
lEISTlNGSGRUPPE, F.lMiliENSUhC UND KIIIDE~UHl ET. SITUATICN DE FAPIÙE 
INDUSTRIEZIIEIGt IERGBAU, STEINEr ERDEN BRANCHEt INDUTRIES UTRACTIVES 
1 YERHEIR.lTETE MIT UNTERH.llTSBERECHTIGTEH KINDERN 1 ----1 -----1-.-
1 z LED! GE 1 SCNSTIGE Il hSGES.liCT 1 L 1 
GESCHlECHT t 1 E MARI ES, .lY.lkT ••• ENFANTS .l CHARG! 1 1 1111 1 1 SEllEr 
1 1 1 
l EISTUN&SGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CELla. 0 z 
1 1 
1 
.lNUHl .lRBE !TER 1 
ÏÏAENNER 
1 
Q 1 1 2~.~52 ~.752 72oOU 60.&56 
HO 1 z a. na 15.526 11toU4 11.862 
~10 1 3 ,,zaz a.95, 6.16~ s.oo8 
SllNSTIGF. 1 1t 3. 956 ZH 1200 1148 
ZUSAMMEN 1 ! 40.ItU 79.418 9Z.627 n .oH 
1 
FRAUEN 0 1 6 . . 
HQ 1 7 126 166 ISZ ,, 
NQ 1 8 17~ 1.506 ltS2 274 
SONS TIGE 1 9 . . 
ZUSAMMEN llO t.on t. no 522 uo 
1 
INSGESAIIT Q Ill 24.062 54.780 72.0itl 60.051 
HO lU •• 304 15.692 14.286 11.916 
NO lU s.U2 10.460 6.612 s.2az 
SllNSTIGE l11t 3.983 Z56 1210 1141 
ZUSAMMEN Ils 41. 5~1 11.181 93.149 Tlolt04 
1 
ÏN • IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNER lU n,s 97,9 99t4 99,6 
FR.lUENill z.s 2tl llt6 Ot4 
INSGESAIITIU 100t1 100,0 too,~ toc,~ 
1 
IN • DER GE SANT- 1 
SPAL TE 1 
IIAFNNERIU litZ zz,o Z5t6 Zlt 3 
FPAUENI20 ZOtl u,o 1,), 1 6t4 
INSGESAMT 121 11,3 ZZtl 25,4 u, l 
1 
-CliUNSCHLIESSLICH DëRAiiËÏTER FUER OIE DER FAMILIEhSTUD 
UNO DIE KINDERUHL NICHT U«lEGEBEN VURDE 
DEUTSCHlAND 1 BR 1 
VERTEILUNG DEll ARBEITER N.ltH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDIJSTRIEZIIEIGt BERGBAUt STEINE, EROEN 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT·I 
1 z IHISGESAIITIANIIESENDEI lUtH. 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE E 1 1111 UBEITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
l ENSE~BlE 1 DUYRIERSI IJJVRIERS 1 
27 .o1.1 
t.426 
2.538 
. 
36.118 
1118 
tU' 
ZToOTZ 
6olt36 
2.656 
36.Z48 
99,6 
·~·4 
lOO,' 
101 tJ 
IZtS 
'•' 
ua. 1v 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 
-
1 QUAliFICATION 
>•4 1 INSGESAIITI AUTRES IEhSE,BlE 1 E 1 
!ENSEMBlE 1 1 Ill 1 1 
1 1 
1 1 ~OBRE D• OUVRIERS 
1 1 
21.604 235.515 !.592 263.1591 1 1 c HCMIIES 
5.TJ4 5).712 1.142 63.31121 2 1 SQ 
2.512 25o24Z 712 u.U61 3 1 ~c 
770 4. 7511 4 1 jUTRES 
30.002 !Uo309 !o6TI 361.,,5 1 s IUSEPILE 
1 1 
140 161tl 6 1 c FEMMES 
. 302 noe 5361 7 1 SG 
152 2o402 1.221) 4.1t92l 1 1 ~c 
. . 1 9 1 jUTRES 
llO 2.762 •• !!2 5.147110 IHSEPBLE 
1 1 
2lo601t 235.555 !.606 263oZUI11 1 0 EhSEIIBLE 
5,154 54.014 1o4S~ 6).138112 1 so 
2.6)4 2Tot44 1.932 34. 721IU 1 ~c 
190 TU . .... 113114 UUTRES 
30.082 !Uo071 To030 366.602115 IUS!PILE 
1 ,_ 
1 U Eh$ EPILE H+F 
1 1 
99,7 99,1 eo,8 91t6l16 1 HOU$ 
f0t3 Ot9 tt,z ltitllT 1 FE~'ES 
100,0 uo,o ltQ,II no,oua 1 EhSEPBLE 
1 ,_ 
1 11 CCLChhE •ENS,• 
1 1 
1,3 n,z l t6 l00t'll19 1 1-C,ES 
11,6 S3tT 26t3 1?lt0 IZO 1 FE,ES 
a,z u,a 1 ,, UOtOI2l 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY CDMPRÏSLËSëÜYRÏEAS oci:Jü·SITU.lTION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
AlLE,.lG~E IR.F,I 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUllFICATICNt 
PRESENCE AU U.lVUL ET SUTEPE DE JlPUhERATIGN 
BRANCHE t INDUSTRIES EXTRACTIYES 
ANIIESENOE .lRBEITER, VOLLZEITIE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, .l TEIIPS PLEih 1 
-----11 SEXE, CUAliFICATION 
lM 1 Ill LEIST.IGEIIISCHT.J lhSGESVT G 
ZEITLOHNI LOHN ISYsT.u.A.I Cll H 
~ lill PRESENTS! A TEMPS 1 REHUNERESIPEIIUNo A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 
1 1 PlEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
.lNZAHl DER ARBEI TER 1 ~CIIBRE C' CUVRIERS 
1 
ll.lENNER Q l Z63.159 Z62.947 227.611 91.683 119.556 16.286 zn.sn 1 1 0 HOP~ES 
HO z 63o30Z 63.210 54.670 39,1U lo466 6.ZU 54.628 z 1 so 
NO 3 3?.236 3~.122 Z6ol98 Z2.548 lo628 1.954 2e.uo 3 1 hC 
SONSTIGE 4 4. 758 4.Tit2 lt.G60 3.tOQ Z42 210 4o05Z 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMHEN 1 5 361.455 361.021 !12.!39 157 ,TU 129.892 Z4.1!2 nz.ns 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FIIAUEII 0 1 6 1~4 llt6 nz . U6 6 1 c FEP~ES 
HO 1 7 536 482 451 268 15Z ... 401 7 1 SQ 
NQ 1 8 4.492 3.109 3.711 2.377 134 U4 Zo645 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 . . . . . 9 1 AUTRES 
ZUS.lMIIEN Il 0 S.HT 3.614 4.215 Z.616 zoo 25Z !.UI llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 Ill zu.zu Z62.993 227.663 91.705 119.568 l6.ZII ZZT.S61 Ill 1 0 E~SEPBU 
HO lU u.ua 63.692 55.121 4Uol41 a.5u 6,JT() 55.036 lU 1 so 
NQ lU 31t.728 33.231 Z9.Ut Z4.925 •• 762 z.ua U.llS lU 1 hC 
SONSTIGE llit 4.813 4,789 4.107 3.609 Zltlt 231 4.091 114 1 AUTRE$ 
ZUSAMIŒN IlS 366.602 364.705 !16.814 l6C.387 U0.09Z 24.n, !1 !.lt63 115 IENSEPBLE 
----------' 1 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEII lU~• 1 1 • EhSEPUE IICPMES+FEPMES 
1 1 
,AENNER 116 9B,6 99,0 9Et7 98,3 
"·8 99t0 ,,,o 116 HC~PES 
FR.lUEN 117 1,4 .. ~ lt3 lt 1 o,z ltO 1 ,o 117 FE PliES 
INSGESAIIT lU ltiOtO 10{,~ toc,o lO'Jtl'l 1CIO,o toe,~ lCCtO Ill EhSEPBLE 
____ l 
1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 CCLU~E •EI>SEP8LE" 
1 1 1 
IIAENNER 119 1 lOOt!l 99,9 ae,5 50tS H,6 7,9 1COtt 119 HCPPES 
FRAUEN IZC 1 lOOtO 71,6 U,l 85,' 6,, ltl 1CO,O IZO FEMME$ 
INSGf SAMT 121 1 100t0 99,5 at,4 50,8 u,z Tt9 tca,o 121 EhSE~BLE 
ÏllfiNSCHLIESSLICH DER ARBEIT~R FUER DIE OIE .lNIIESENHEIT IllY CCMPRIS us·ëii,RIERS DCN LA PRESENCE .lU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBE~ WURDE OU LE SYSTEME DE REMUt.ERATION II'DhT PAS ETE DECLARES 
153• 
DEIJTSCHU"C IBRI TU, V 1 ALLEUGiiE IRofol 
VER ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES DII~RIEAS PAR SEXE t QUALIFJCATICht "E 
AL TER CND DAUU DE R LNTERNEHMENSZUGEHOUIG~EIT ET ANCIEIIIIETE DAU L 'UlREfRJSE 
Il PUSTRIEZWEIGo 8ERGB AUt STEJIIE, ERDEN BRANCHE• JNDUlRUS EXTRACTIVES 
-
AL P , GESCH LeCH T, 
LI ISTUI>IGSGRI:PPE 
'~~~·-----------------1 - DAUER DËR UNTERU~'ENSZUGE~QERJGKEIT IH JAHREII* 1 D~RCH- 1 1 
1 l 
D' ANCIEIIIIETE DANS' L' ENTREPR ISE• 
ISCHMTTLol L 1 
1 E ANNEES 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-· 
1 G IAGEt SEXEt OUAUFICAT 1011 
1 L <2 2-4 5-91 10-19 >•2(1 1 lhSGE SoU liAGE MOYEN 1 N 1 
1 E 1 IENSEIIILEilll 1 E 1 
ARI \f lTeR INSGË SANT 
AHZAHL 
MA f'tNËi-- Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FR UEN 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSANMEN 
IN GESANT Q 
HO 
NO 
SD'ISTIGE 
ZUSAMNEH 
-,N-i"' ~EhFRiüËNiüs:""" 
NENNER 
FRAU!:N 
JNSGESAMT 
IN :t ER GE SA 'HPAL TE 
'AENNER 
FRAU!:N 
INSGESAMT 
OARtÏtT ~-
ARBeiT iJI 21 BIS <30 JAHRE 
HA NNER 0 
HQ 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSAIIIIEN 
FR UEN Q 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
1 1 EIISEMBLE DES QJVRIERS 
1 1 hO IRE 
1 1 HC,IIES 1 1 21.234 26.988 40.109 121.698 52.430 263.159 )9 1 1 0 
1 2 12.558 7.712 9,920 20.052 u.o60 63.302 41 2 1 so 
1 3 6.912 3.36B 3.624 8.4'1' 7.761 !O, 236 43 3 1 IIC 
1 4 1 1.942 2.370 1164 1212 . 4.151 21 4 1 AUTRES 
1 5 1 u.n6 ,~.ua 54.511 150.456 73.321 !61.455 40 
' 
IEIISEtJLE 
1 1 1 
1 6 1 . . 164 lU 6 1 c fE,ES 
1 1 96 15'1 1134 121 . 536 43 1 1 so 
1 8 1.132 1.1!12 1.051 1.055 236 4.492 45 8 1 hO 
1 9 . 9 1 AUTRES 
flO 1.241 1.202 1.209 1.221 261 5,141 45 llO IEIISE,8LE 
1 1 1 
111 21.231 26.998 40.ez5 121.128 52.434 26!.223 39 Ill 1 0 E.SEPBLE 
112 12.654 To862 10.054 20.183 u.oae u.ue 41 112 1 50 
113 s.u, 4.310 4oUl 9.!49 lo004 34.128 43 lU 1 hC 
114 1.957 2.400 1166 122~ . .... au 21 114 1 AUTRES 
lU 43.963 41.640 55.126 151.617 73.596 !66,602 loO 115 IE115EP8LE 
1 1 1 
1 1 • ENSEtiLE HCPRES+FEIIIIES 
1 1 
116 91t2 97,1 n,e 99,2 99,6 98,6 116 HCPPES 
111 2,1 2t9 2,2 o,e Ut4 lt4 111 FUIIES 
Ill lOOtO 100,'1 100,0 lOOt~ lOOt? 100,0 lU Eh5HBLE 
1 1 
1 1 • CCLOU •ENS EPILE" 
1 1 
119 11 •• 11t2 15,1 U,6 20t3 "c,o 119 HCt,ES 
IN 24t2 23,4 23,5 23,7 5,2 lC.OtO 120 FE,MES 
121 12tll 1lt4 15,2 41t4 20tl 100,0 121 EhSEtBU 
1 1 1~ 1 1 
1 1 ICUVRIERS U 21 A <30 ANS 
122 8.490 9,624 J2,5Jq 14.181 44.113 26 122 1 0 HOMES 
123 5.426 2.424 1.9B8 1.314 11.152 26 123 1 so 
124 2.ne 11't 120 426 4.62B 26 124 1 hQ 
125 1100 . 1190 126 125 1 AUTIIE5 
126 16.124 12.186 15.231 15.936 60.1U 26 126 IENSER8U 
1 1 1 
127 . 127 1 0 fE PliES 
121 . 156 124 121 1 50 
129 184 196 !li 26 129 1 hO 
130 IJO 1 AUTRES 
131 222 1111 na !82 26 131 IENSEPBU 
IN GESAMT 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
-IN :t AENNER+FRAUEN lUS. 
~AENNER 
FRAU!:N 
1 1 1 
132 •• 49~ 9.632 u.n9 J4,JBQ lt4ol21 26 132 1 0 ENSHBLE 
133 5,464 2.431 1.992 1.314 11.201 26 133 1 SQ 
134 2ol92 810 154 43? 4o946 26 134 1 hO 
1!5 flQO . 1190 t26 135 1 AUTRES 
136 16.946 13.01)4 15.215 15.94·1 61.165 26 136 IENSEPILE 
1 1 1 
1 1 1 • EIISEPILE HCPRES+fEIIMES 
1 1 1 
137 91,7 99tl 99,8 lOO,~ 99,4 137 1 HOP MES 
131 ,,, 1?,9 1n, 2 Ot6 131 1 FEMMES 
INSGESAMT 
IN :t ER GESAHTSPAL're--
139 100t0 lOOtO 100,0 lOOt'l 100,0 1!9 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
1 1 1 1 COUhhE •ENSE'iLE" 
1 1 1 
NENNER 
FRAU!:N 
14' 21t5 '2lt2 25,1 26t2 100,0 140 1 HC,MES 
141 51t1 130,9 19,9 . 100,0 141 1 FE,MES 
INSGE SANT 142 27,1 21,3 . 25,0 26t 1 lOCtO 142 1 Eh SE PILE 
1 1 1 
ARBEIT ~ 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MA NNER Q 143 •• 686 u.ue 20.966 74.740 u.a90 136.100 37 143 1 Q HD,ES 
HO 144 5.041 3.050 4.154 9.441 2.182 25.182 37 144 1 50 
NO 145 2.666 1. 328 1.511 3.476 1.514 10· 572 31 145 1 hO 
SONS TIGE l1t6 1141 1112 351 35 146 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 147 11.HI 16.260 21.212 81.176 23.356 112.212 37 147 IEhSEPBU 
1 1 1 
FR U!:N Q 148 . 141 1 0 fEtMES 
HO 149 134 no 170 ua 234 39 149 1 50 
NO 150 412 470 434 115 1. '" 38 150 1 NO SDNSTIGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 520 542 =~· 2!9 1.eu 31 152 IEhSEPILE 1 1 1 
IN GESAMT 0 153 9.690 u.ezo 20.961 71to146 11.192 136.116 37 153 1 0 ENSE'IU 
HQ 154 5.382 3.120 4.124 9.506 2oll4 25.416 37 154 1 so 
NO 155 3.148 1.798 1.952 3.651 1.616 12·165 31 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 ...... 1112 360 35 156 1 AUTAES 
ZUSAHMEN 157 18.~68 16.102 21.180 88.015 23.392 114.057 31 157 1 EhSEPILE 
IH'l IU-Et.NER+FRAUEN zus.' 
1 1 •----1 1 1 • ENSE,ILE HO,MES+FEMIIES 
1 1 1 
~AENNER 151 97,1 96tl 91t2 99,7 99,1 98,9 15B 1 Ht"ES 
FRAUEN 159 2,9 !,2 ltl Ot3 lt1 159 1 FEP:MES 
INSGESANT 160 100,!1 100t'l 100t0 100,1) 100,0 100,0 160 1 EhSEP8U 
1 1 1----
IN 'l flER GESA~TSPALTE 1 1 1 • CCLCIIIIE 0 EII5EP8LE" 
1 1 1 
'AEHNER 161 11!,2 9,4 15,8 51,') Ut6 lCOtO 161 1 HCP'ES 
FRAUFN 162 21,2 29,4 21,5 Ut li . IODtO 162 1 FEPMES 
INSGESAIIT 163 10.~ 9,7 u,o 50,6 13,4 100,0 163 1 EIISEP8U 
1 1 1 
-~~~~~ SCHLJESSLICH DER AR EHOERJGIŒIT NICHT A IEITER FUER DIE DIE UNTERNE~MUS- IllY COIIPRJS LES OUVRIERS DONT L''hCIEhNETE DANS NGEGEBEN ~UROE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUPEE 
c••vn LENOETE JAHRE I*IANHEES REVCLUES 
154. 
DEUTSCHLAIIO 111111 ALLO-GNE CR.F.I 
ua. vr 1 1 
DIJICMSCIII JtlL !CHER STUIIOENYERDJENST NACH GESCHLECHT t GAIN HCRAIRE IICYEN PAR SEXEt OUALIFJCHION ET 
LEJSTUNGSGRUpPE UND GROUSE IBESCHAEFTJGTUUHll TAILLE INC"BRE DE SALUIUI 
DER lET RI EIE DES ETABLI SSE~ENTS 
JNDUSTRJEZIIEIGt BERGBAU, STEINEt UDEN BRANCHU INDUSlRJU EXTRACTIVES 
1 
GROESSE IBESCitAEFÙGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
1 L 
1 1 
1 1 
1 TAILLE INC"BRE DE SALARIES! DES ETABL JSSEIIEN.l$ 1 
CESCHLECHT t LE 1 STUNGSGRIIPPE 1 G SEXEt CUHIFICATJON 
1 
L 1 1 JhSGES.Ill N 
10-\9 50..,9 100-199 1 20G-49Ç 1 500-999 >•1000 1 
E 1 1 IEUEPBLEill 
1 RAEhNER Q 1 s,u 4tl5 4tl4 4tl6 5t01 5t42 ,,)1 1 Q HO~~ES 
1 HQ 2 4,51 4t51 4t41 4t21 4.11 4,33 4t35 2 50 
1 NQ 3 4,31 4tl9 4,53 4,00 3,73 3t8l ,, .. 3 hO GAIN 
1 SONST. 4 4,16 3tl4 ),1>5 ),Il 2t5l ZtU ,,zr 4 A UTilES 
DURCH,SCHN ITT 1 zus. 5 4,75 4,U 4tl>l> 4,54 4•1>1> 
''" 
!,co 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 14tCl 6 Q FEPHS ICCUJRE 
1 HQ 1 3,67 14tl0 n,zs 3,92 ,,,, ltl6 1 SQ 
1 NO • 3,01 3tZI 1.24 ltl9 l•lZ ,,u !tl7 • NO 1 SDNST. 9 . . . . 9 AUTIIES 
1 zus. llO 3,24 3,40 3t24 3t28 
''" 
ltZZ !t24 llO os. PCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAMT Q 111 5,12 4tl5 4t84 4,76 StOl ,,42 !t31 Ill Q EhSE~ILEI 
VERDIENST 1 HO llZ 4,49 4,58 4,37 4t2l 4tl7 4t33 4t35 112 so 1 
1 NQ Ill 4,13 4,09 4,36 3,U 3,65 3,ao ,, .. lU IIC 1 I"CNTAIITI 
1 SONST. 114 4,12 ,,., !,64 3,19 2.s1 ZtU !,Zl 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,10 4,61 4,60 4,49 4,61t 5,14 4t91 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 51,9 ZOtl lt,J Utl 11,4 11,2 20,9 Ill> 0 MCP'ES 1 
1 HO 117 zo,z Utl 16t5 
"•" "'' 
11.9 u,a 111 so 1 
1 NQ lU u,a u,t zz.s 20t 1 20,9 20,6 21t5 ua IIC 1 
1 SONST. 119 24,0 u,J 24.1 31,1 41,6 n,a !4,) 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 45,5 zo,J llt4 17,2 Zlt1 20t1 Zltl 120 EliS. ICtEFFJCUNT 
Y ARIA TJONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . llltZ 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 21,2 124,3 
'"'' 
a,8 n.o 19,6 IZZ so 1 DE 
1 NQ 123 24,1 u,s u,s 12,9 9,9 11.4 u,o 123 hO 1 
1 SONst. l21t . . . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,8 u,s Utl )4,3 Ut6 u.o 11,6 125 EliS. 1 
ltOEFFUIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT 0 126 n,9 2o,a u,J 15,1 llt4 llt2 20,9 126 0 ENSH!LEI 
1 HO 121 20,4 18,4 lltl 15,3 Ut6 Ut9 11,9 121 so 1 
1 NQ 121 25,4 lltl 24,6 21,2 zo,9 zc.9 22,2 121 NO 1 
1 SONST. 129 24,4 22,6 24,2 3lt2 41.5 )1,8 34,2 129 AUlRES 1 
1 zus. 130 45,1 zo,t 19,) u,o u.s 20t9 2),1 130 filS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDfNVERO• 1 1 1 INDlCES tU GAih HCRAIRE 
1 1 1 
USISt LfiSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt E~SHBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OU~LIFJCAT ICIIS•100 
1 1 1 
MA ENliER 0 lU 101,8 104,1 10319 105,0 l0lt4 105,2 1C6tl 131 1 0 HCJII,ES 
HQ 132 95t0 91tl 94,1 94,4 ... , 84,0 17,0 132 1 50 
110 lU 90tT 90,4 9T,4 u,2 ao,o T5tl 19t6 133 1 llO 
SONSTJGE 134 81,6 U,9 18,4 13,9 55,2 54,9 "•4 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CO,o 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . 1125,6 136 1 0 FEIIJIIES 
HO Ill 113,4 ll41tJ , 110Ce3 ll9t6 nl4,5 116,2 131 1 so 
NO .,. 94,1 96,6 99,9 n,4 91,2 91,1 n,e 138 1 110 
SONSTU.E 139 . . . . 139 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 140 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109,0 105,3 105,1 l06tZ 1oa,o 105,5 1Ct,6 141 1 0 OS EMILE 
HQ 142 ,,, 99,4 95,0 .,,, 90,0 a4,z Il tl 142 1 SO 
NO 143 81,a 81,9 94,6 85,4 litT 7!,9 11,9 141 1 110 
SONS TIGE l41t 81,6 u,o T9,1 84,6 ,,, 5!,0 65,6 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo.o 100,0 145 IEIISE"BLE 
-1 1 1 
BA 51St MAENNER U~'ll FRAUEN 1 1 IBASEt EIISEP!lE HCM"ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 101t0 100,6 10ltl 101.1 100,6 100.3 uo,s 146 1 HOPPES 
FRAUEN litT 
"•' 
13,1 10,4 n,o 61,6 62,6 65tl 141 1 FE"~ES 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 lOC,O lOOtO 100,0 100,0 lOOtO l1t8 1 EliSE PelE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEtCOLthhE0 EIIS EPBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 96,5 
"•' 
91,2 .... 94,4 l02tZ lto,o 149 1 0 HCJIIJIIES 
HO 150 lQJ,T 105,2 101tl 98,4 
"·' "•' 
uo,o ISO 1 50 
NO 151 101.1 105,2 tu,e 100,5 n,t ,,, 100,0 151 1 hO 
SONS TIGE 152 lZltZ 111,5 l11t6 116,4 11,1 u,s 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 94,9 92,1 n,1 90,1 93,3 lOI tl lCOtO 153 IEHSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 l51t . ,.;,, 1100,0 l51t 1 0 FEMMES HO 155 91,6 UZ1,5 186,4 104,1 lCO,o 155 1 so 
NQ 151> 9Tt0 103,6 102tl 100.1 ça,s 100t3 lCO,O 151> 1 110 
SONSTIGE 151 . . . . 151 1 AUlRES 
ZUSANIIEN 151 lOOtO 104,9 100,1 lOltl 91,2 99,4 lCO,O 151 IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 96,5 91,4 91,2 .... 94,4 l02eZ 100,0 159 1 0 ENSEIIBLf 
HO 160 103•4 105tl 100,6 ... , 96,0 99,6 lCO,O 160 1 50 
NO 161 106,4 105,6 112,3 91,8 94,1 u,o 100,0 161 1 NO 
SOIISTIGE 162 U6,o UT tl 111.5 116,1 , ... at,6 lCO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 163 94,4 92,6 92t5 90,1 n,z 103t3 100,0 163 1 EIISEPBLE 
lliEINSCHl. UhBUNTIIORTETE FAELLE 11111011 DECLARES IHCLI:S 
tss• 
DEU SC ttt.UD lUI ALUUG~E IR,F,I 
TAioVII 1 1 
DUR HSCNNJTTLJCHER STU~DEN'IERDIEIIST IIACH SESCHLEUT t GUll HCR.UE IIOYU PAR SEXEt C~ILIF ICAT ION 
LEI STUNG SGRUPPE UND AL TER ET AGE 
II!D ST RIEZIIEI6t IERGIAUt STEINEt ERDEN BRANCHE 1 INDUSlR US EXTRACTIVES 
- 1 z 1 L 
1 ALTER IUHL CER LEIENSJAHRE 1• 1 
1 e 1 1 
1 UE INQIIBRE C' ANNEES!• 1 1 
USCHLECI oLEI SHIIGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CU•LIFICATICII 
1 
L 1 1 1 1 1 IUGES.Illl N <21 21-29 1 JD-4" 1 "s-'" 1 >•55 1 - 1 E 1 1 1 1 IU5EPILEI111 E 
1 RAUNER 0 1 
"•"" 
,,,... 5t50 5,H "·12 SoJll 1 Cl HOM PU 1 HO 2 "·11 4t6" .r,,u "·16 4t12 4r351 2 SG 1 NO , ,,,. 4rU 4r12 3tl2 3t90 Jo91l J IIC UIN 
1 SONST• 
" 
JoO" "''Tl "', . 
u,n JoZll " AUTRES 
DUICHSCNN TTI zus. 
' 
,,17 5t12 5,26 4tU "•42 s,ool s eu. 
1 1 
LICHER 1 fRAUEN A 6 . . . . tltrOll 6 0 FU~ES HOUllE 
1 HO 7 . Uo76 3tl9 ltl4 n,sz Jo76l 7 SG 
1 NO • . 
,,., ltll lt16 3t20 lolll 1 IIC 
1 SONST. 9 . 
-
. . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO n.o2 lt24 3o27 JoU 3t22 3,2" llO e..s. li OYEN 
Sl"'DEN- 1 1 1 
INS6ESAIIT 0 111 4·"" Stl4 s,so St14 "·'2 SoJllll 0 EliS EU LEI 
YEIOIENS HCI 112 4,11 "'63 .......... 4t16 "·11 "·35112 so 1 NCI lU 3t56 "•07 4o00 JtTO JoU ,, ... u NG 1 IIIONTANTI 
SONST. 114 JoO) 14tl1 4,52 Ut99 UtiO J,2T 114 AUTRES 1 
zus. lU 3,17 Stll s,z" 
"•" 
4,,, 4o9111S us. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Cl 116 16t5 u,z 22tT 16,1 Uol 20,9116 G HOIIPES 1 
HO Ill 1Tt9 20t5 lltl 16t6 1!,, 11tll1l SG 1 
NO 111 16,7 20t6 22tS 20tl Ut9 2lt5111 IIG 1 
SONST. 119 u.z 12St3 16tl . UloJ )4,3 119 AUTRES 1 
zus. 120 Z6t7 zo.z 24tl 19t6 11,1 ZJoJI20 ENS. 1 COEFF IC lENT 
VAR lA liON 1-1 1 1 1 
FRAUEN Cl 121 . . . . Ulo2121 Cl FEP~ES 1 
HCI 122 . 122tT 22,, 16t) llOol 19,6122 SG 1 DE 
NO 123 . u,, l6t2 lZtZ Ut3 UoOIU IIC 1 
SONST. 124 . 
-
. . . . 12" AUlUS 1 
zus. IZ5 12Ztl lltl 20,s HoT Ut2 1lo6IZS EliS. 1 
KOEFFIZIE Tl 1 1 1 v•RUTION 
IINS6ESAIIT 0 126 16t6 11t2 2Zt7 16tl l!tl Z0o9l26 0 USEtiUI 
1 HO 127 1Tt9 20,6 u,9 16oT l!t9 11t912T so 1 
1 NO 121 n," 21t3 u,s Zltl 20t6 22tZ 121 NQ 1 
1 SONST. 129 Utl 125•3 16,9 126t6 UltJ )4,2129 AUlUS 1 
1 lUS. 130 26tT 20t" 24,4 20tZ Ut3 UoTIJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DE STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU G•U HCIAIRE 
1 1 1 
lUIS• LEU UNGS6RUPPEN 1 1 IUSEI EIISEPILE DES 
INSG SAliT • 100 1 1 1 QUiliF ICAT IChS•lOO 
1 1 1 
RAENNER 0 131 1Ht6 10"·" 104,6 106t4 l06tl 106 tliJl 1 0 HO IlliES 
HG ll2 lOitO 90,6 '"•6 16tl 9!tZ Il tOlU 1 sc NQ ., u,s lOti 
"•" 
79,1 litZ T9o6IU 1 IIQ 
SONSTI6E 134 Tl olt 192,1 16tl . U6t6 65t413" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lOCtO lOOtO 135 IEIISUBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . . UZ5o6136 1 Q FUMES 
HO 137 . 1116,0 US,9 119tl U09t2 U6o2IJT 1 sc 
NO 131 . 96,7 96,9 97,9 99,2 97t8IJI 1 hG 
SONSTIGE 139 . 
-
. . . IJ9 1 AUTRES 
lUSAMENI40 llOOrO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOO tO 140 IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAII Q lU 114t7 104,6 105t0 lOT oZ lOT," 106o6IU 1 Q EliSE MILE 
HO 142 lOI tl 90,7 14tl 16,7 9!tl 8Tt314Z 1 SG 
NO 143 9Zo2 79tT T6t4 n,z lttl T7o9IU 1 HG 
SONS TISE l"" litS 192,J ... , ,.,,, lU tT 65 o6l" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 litS IEhSUILE 
1 1 1 
lAUS• RAEN N R UND FRAUEII 1 1 IIASEI EhSUUE H~PPES+ 
INSS E ~liT • 100 1 1 1 FE~ns • 100 
1 1 1 
RAENNER 146 lOO oZ 100t2 100,4 lOO tl 100t6 100t5l46 1 HO" ES 
FRAUEN 1"7 171t0 63,4 62tS 67,3 n,4 65t1 i"7 1 FE"ES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 lOOtO 1"1 1 EhSEPIU 
1 1 1 
USISa 6ESAII SPALTE • 100 1 1 I1ASEICOLCIIU•EIISEPBU8 100 
1 1 1 
RAENNER 0 149 Ur6 1001 7 l0Jt6 96,9 ... , 1(;0,0149 1 Q HCPIIES 
HQ ISO 96tl 106,6 102tZ 
"•' '"·' 
100,0 ISO 1 so 
NQ 151 89tl 103,1 103t5 
"•' "·' 
100t0151 1 hG 
SONSTI6E ISZ 9Zol ""4,2 1Jir4 . nn,o lOOtO 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII5J TT olt 102,3 105tl 96,6 llt3 lOOtO lU IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . . UOOtOI54 1 Q FOliES 
HO 155 . 199,1 100t7 102,1 
'"•" 
ltOrO 155 1 SQ 
NO 156 . 91,9 lOO tl 99,7 10C,9 lOOtO 156 1 IIQ 
SONS TIGE 157 . 
-
. IST 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII51 193tl 100,0 lOlrO 
"·' 
99,4 100tOI51 IEIISEPILE 
1 1 1 
INS6ESAIIT 0 159 .,,, 100,7 103t6 96,9 .... lOOtO 159 1 0 EhSEIIILE 
HO 160 96tl 106,6 102rZ 95t6 9",6 100,0160 1 sc 
NO 161 91,9 104t9 103,1 
"·" 
,.,, 100t0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 9Zo9 ""4,4 Ulo4 nzz,o 1116,5 100 tO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN lU TTo7 102,6 105t2 96,3 u,z lOOoOIU IEIISEPILE 
•valLE NO TE JAHRE 
lliEihSC l· UhiEANTII~RlETE FA ELU •AHUES REVOlUES 
Ill NON DE CLAR U IICLU 
.. ,. 
.~ 
156• 
DEUTSCHLANI lB RI .ULE,AG~E IRoFol 
TAI, VIII/ 1 
DURCHSCIIHTlliCHER STUNDENYeRDIENST MACH GESQtLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt Q~ALIFICATJON 
LEISTUNGSGRuPPEt FUILIENSUND UNI) UNDERZAIIL ET Sll~ATICh CE FA,ILLe 
INDUSTRIEZIIEIGt BERGBAU, STEl~Et ER'lEN IRANCHEt IND~SlRJES EXTRACTIVES 
---n 1 1 1 1 ---,-Lï-----
1 1 IVERHeiRATETE NIT UI<ITERHAL TSBER~CHTIGTEN KltlDERNI 1 INS• 1 1 
1 fL!I)IGE 1 1 SDNST, IGESA,T 1 1 
1 1 1 N.UIESt ~YANT ,., ENF~TS A CIIARGE 1 1 Ill 1 1 GfSCtiLeCHT tLEI ST~SGRUPPe 1 1 
-
1 
- 1 - 1 G 1 sexe, CUALIFICATICN 1 1 1----r-.--,--T- UNSGES.IAUTRES 1 1 1 1 ICELIB• IEhSE~- 1 N 1 
1 1 1 i) 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 1 1 BLE 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 1 
1 IIAF.NNER Q 1-1-- h82 5,1\6 5.n~.,--~;;!1-5.ii--5-,n-5-;m-1-THë;;Ës 1 
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18t6 
25,3 
18,9 
U5t5 
17,4 
llt6 
Z5t8 
5,41 
4,24 
3t82 
t4o27 
5,16 
3t75 
3t20 
3,21 
5t40 
4,23 
),75 
Ht23 
5tl4 
11tl 
n,2 
20tl 
111,1 
20tll 
. 
16t 2 
llt6 
15t0 
17.1 
17.2 
ZltO 
119t2 
20t3 
101,9 
97t4 
95,1 
tllOtT 
1?3tl 
. 
99,7 
101t 1 
101,1 
Ut5 
5t45 
4t26 
3t51 
. 
5t30 
5,45 
4t26 
3t51 
5, 30 
n.t 
19,, 
20,5 
19.6 
11t1 
19t4 
20,4 
19,6 
5,03 
4tl'l 
3t84 
3t22 
3t30 
5t03 
4t10 
3,82 
16t6 
Ut4 
2lt9 
Utl 
12tl 
n.e 
l6t6 
16t4 
21t9 
l~tl 
94t8 
94,2 
96t4 
94,1 
. 
li>lt6 
101,9 
69t7 
5t311 1 
4o351 z 
3,981 3 
3t211 4 
5,0~1 5 
1 
14,071 6 
3tl61 7 
3t111 1 
1 9 
3t24110 
1 
5t3ll11 
4,35112 
3t11IU 
3,21114 
4t98l15 
1 
20,9116 
llt8117 
21t5111 
34,3119 
23tl 120 
1 
n8,2 121 
19,6122 
u,nln 
124 
l1t6l25 
1 
20,9126 
18,9127 
22t2 121 
34,2129 
23tll3') 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOtO 131 
1COtlll32 
lC.O,O 133 
l(·O,ul34 
100tOI35 
1 
uoo,o 136 
1COtOI37 
100tOI31 
139 
HOt~ 140 
1 
1 
1 
1 
1 
U6t7141 
86t5142 
79,5143 
1" 64,8145 
---1 
1 
1 
5,34146 
4t6'fl47 
4,13148 
14t1ll49 
5tl2l50 
1 
• 151 
t3t76152 
3oUI53 
154 
3,24155 
1 
5t3'fl56 
4t63 157 
4t07158 
14t1ll59 
5t11l60 
1 
18t2 161 
20t5162 
Z~t6 163 
tz5,316'f 
20tZ 165 
1 
• 166 
122,7167 
Ut3l61 
169 
11tl 170 
1 
litZ 171 
20t6 172 
Zlt3l73 
125t3ll4 
20,4175 
1 
~GE, SEXE, 
CIIALIFICATICN 
Q HOMPES 
50 
hO GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FEPHS "CUIRE 
SQ 
he 
.UT RES 
EhSo IICYEN 
0 E~SH!LEI 
SQ 1 
hO 1 l'tNT AI•TI 
AIITRES 1 
us. 1 
-Cl Hcrre'"'s--:1-----
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. ICOEFFICIENT 
0 FEMI'ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSHBlfl 
SCI 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
llNDICES CU GAIN HORAIRE 
1::-:u~s::o:u~E~..,.s:-::er:=BL:-:E~D==e::-s --
1 A~CJUUTES • 100 
1 
1 Q 
1 SCI 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSErBLE 
1 
1 c 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE,ILE 
FUMES 
1""1 N""D""IC~ES~G..,~ t""h...,.H""CR:-,-,F="E""MM""E~S 
1 
IUSEIGAU "CR· HCIIrES•lOO 
1 
1 Cl 1 LI HE 6 1 LIGhE 11 
1 SCI 
1 hC 
1 AUTRES 
1 EhS. 
1--
IL. 7 1 L. 21 
IL. 8 1 L. 31 
IL• 9 1 L. 41 
IL.lO 1 L. 5I 
0UYR 1 ERS 21 A <30 ANS 
oHQ;i:Ë'"'s--:~--­
sc 
hO GAIN 
AUTRES 
ENS. 
Cl FEIII'ES HCUIRE 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. l'OYEN 
0 EhSHBLEI 
SQ 1 
hC 1 IIIOhTANTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HCMrES 
so 
hG 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
E~S. 1 CCEFF !tiENT 
1 
0 FHHS 
so 
hC 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSEP!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
TU, X 1 1 
1 FOR TSETZUI'IG 1 ISUITEI 
AL TER t GESCHLEQ Tt 
LEISTIJIGSGRUPP 
1 1 DAUU DER UhTE~NEHIIEHS lUGEICIER 1GXEIT IN JAHREN• 1 
1 z 1 1 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
.lUt SEXEt 
1 e 1 AN"'EES DtAhCIENNETE UNS LtEHTREPUSE• 1 1 ~ 1--·-----~~~------ï·------~~--·------~~------~~~·ï~~«TI 
1 E 1 <2 1 2•4 1 5-9 1 10.19 1 >•20 IEUEPBLEIUI 
ÏNDIZES DES STUNDEN ERO. 1 1 1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
USIS•ZUGEICIERWiËT~iüERI 1 1 lusu EhSEPBLE DES 
INSGESANT • 1 0 1 1 1 1 .l~CIEh~ETES • 100 
1 1 1 1 
0 1 761 97,8 lDltD 91t4 1D2t1 • l~OtOI 761 0 
HO 1 TTI 1'3t1 100,7 96t0 9ltl - l(,Ot~l TTI SQ 
NQ 1 711 91tl lOTtl l04t7 16t6 • lfCtOI 711 hC 
~NSTIGEI791 189t~ , • - UOOtDI 791 AUTaES 
Z SANNENI 81'1 95t5 l01t6 99t7 ln:St6 • lOOtOI I?IEUEI'BLE 
1 1 1 1 
Q 1 Ill - • • - • 1 Ill Q 
HO 1 821 , , • - • ftCOtOl 121 SQ 
NQ 1 131 97tl ll05tl , • - lOCtOl Ul hO 
~ "'STIGF.I 841 - - • - - • 1 141 AUTRES 
Z SANNENI 851 96,4 ll'l7t3 191tl , • lCOtOl 15JEhSEPBLE 
N4ENNER 
FRA liEN 
=~::-====±~:::• 1 1 1~=~~~=-==-INDIZES STUNOENVERD FRAUENI 1 1 llhDICES G.llk HCR. FEMES 
1 1 1 1 
USIS• IDEM NAENNU • 100 1 1 1 ll.lSE•GAih ltCRo HDPPES•lOO 
IZEILE 511 ZEILE 
IZ.SZ 1 z • .r,71 
IZ.5J 1 Zo411 
IZ,54 1 Z.491 
u.55 1 z .sol 
1 1 1 1 
4 1 QJ e&l - • - - - • 1 161 
HQJ 171 , , • • UltCI 111 
NO Ill 74t5 174tl • , - l5tll Ill 
SONST. 191 • - • • • • 1 191 
0 ILIUE 511 LIGNE 461 
so 
~c 
AUTRES 
ns. 
iL• 521 L. 4ft 
IL. 531 L. 411 
IL. 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 zus. n1 Ut9, 166tl 162t4 • - Ut31 901 1------------------------------------------------------1 ~~OU~V~~I~E~J~S~~=-A~<~45~A~M~ 
1 1 1 
1 NAEh~~ ": :~1 :::: :::: ::;: ::;: ::~: ::m m Q "'"'iitmi~-----­sc 
1 NO 931 4,21 4tH 4tS5 ),90 Jt92 4tl2l 931 SAIN 
1 DNST, 941 114t24 , 14t66 • 4t53l 941 
D~CHSCII'IITTI zus, 951 5t09 5t26 5t3l 5t34 5t02 5t261 951 
NQ 
AUtRES 
us. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRA EN 0 961 , , • 1 961 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 971 14t49 13o11 Ut5l Ut74 • Jo191 971 SQ 
1 NQ 9Sl J,ZD :StOl Jol9 Jo21 • ltlll 911 kC 
1 DIIST. 991 • - , • - • 1 991 AUlaES 
1 ZUS, 11'01 J,3(1 Jtl9 JtZS Jt39 • ltZlllOOI US. 
SliJIDEII• l l l l 1 
IINSGE$ NT 0 llolll 5t5J 5t55 5o56 5t53 5t25 5t50I10ll Q EhSUUEI 
~ERDIEHST 1 HQ IUZI 4,69 4t5Z 4oU 4,JJ 4tl4 4t44llOZI 
1 NO llOJI 4tlZ 4oOJ 4t09 Joll Jo90 4t00llOJI 
SQ 1 
NQ 1 IPCNTANTI 
1 ~NSTo ll'l41 14tZ4 , • f4t66 - 4r5ZI104l 
1 ZUS. llC51 5.04 5tZil 5t21 5oJJ 5t0Z 5o24ll05l 
AUTRES 1 
ns. 1 
-------~~-::N.l·::-:E~NI~~I.R~H~: h~l ~::: ~::: 1t~ ~;:: ~::~ ~t~h~~~~Q~H:=C:,:::E;::S~~:-----
1 NO Il Cil 22 t4 llt9 Ut 4 2ltl Z4t2 22t5l101l hQ Il 
1 ONST. 11?91 1Ut2 , llltl • 16rll109l AUlltES 
1 zus. 111~1 2Zt2 ZOtl J9o0 l9tZ l9t6 24tllllOI ENS. ~COEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRA~~~ 0 lllll , , • • llll l Q FE,~ES 1 
1 HO lUZ 1 120t0 122t5 ll9t9 fl9t9 • 22o31l121 SQ 1 DE 
1 NO llUI zn,J Uo4 l2tl Utl • l6o211UI kQ 1 
1 ONSl, lll4l • • • • - • 11141 AUtRES 1 
1 zus, llUI U,O ZOt4 l1o4 16t5 , 20t511UI El\5. 1 
IIDEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGES. NT 0 11161 19 12 llt6 4')t6 16tl lh7 22t7lll6l Q EhSU!LEI 
1 HO 11171 l9tl 19t6 UtJ l1t5 UtO llo9IUTI SO 1 
1 NO 11181 24tJ Zltl Zltl 2ltl Z4r2 23t5IUII ~C 1 
1 ONST, 11191 lUtZ , • lllr! • l6o~lll91 AUtRES 1 
1 ZUS. 112~1 Zltl 22t0 J9t 3 l9t3 19t7 24,411201 Eh$. 1 
=~ ...... ~==:~~-· 1 1 ·===~~~~~=-INDIZES DES STIJIDEN re aD. 1 1 1 ji liDICE$ CU 'Alli HCRAUE 
iiSISIZUGEICIER IGIIÈi'~DAUER 1 1 1 IBASEI USEIIIU DES 
IIISGESANT • l 0 1 1 1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
NAEIINER 0 11211 lCOt7 lOltfl lOlt l l00t6 95t5 ltOo?llZll Q HO liES 
HO 1122 1 135 t5 lOZtll lOZt l 97 t5 9Jol UOtO 11221 SO 
NO 11231 1DJt9 l05t9 ln5t5 94,7 95t0 UOtOilZJI ~0 
~ NSllGE 112'>1 19Jt6 , ll02t9 - lCOtOIIZ4l AUtRES 
Z SANNIENJlZ51 96,1 lOOtl lOltl l0lt5 95,5 lCOtOI1Z5IEI\SHILE 
1 1 1 1 
0 JIZ61 , , • llz61 Q FEliNES 
HO 11271 llUt5 199t4 t9Zr5 191t6 • l00tflll271 50 
NO 11281 lODt'l 97tJ l00o5 lOJtJ • lC<ItOllZII ~0 
~NSTIGE11Z9J • • , • - 11291 AUtRES 
Z SAIINENIU?I IOOtS 91,5 99t5 l0Jt7 • lC.OtCI1J\IIEhSE'ILE 
INDIZES STIJIDENYERD Fiiiiëiil 1 1 li liDICE$ Ulh HCRo fEliNES 
1 1 1 1 
IASISI IDEM NAENNER • lOO 1 1 1 IBASEIG.An HCR, H"IIES•lOO 
IZEIU t6 • 
cz, 97 • z. 
cz. 98 t z. 
Il· 99 • z. 
u.1oo 1 z. 
ZEILE 
921 
9JI 
941 
951 
1 1 1 1 
11 Glllll • • • , , IUll 0 
HOilJZI 195t7 IUt') IT7t2 186tZ • 15t2IUZI SQ 
ILIEhE '161 LIGhf 911 
NQI13JI Ht7 70t6 TJ,z Utl • 76t9IUJI ~G 
SDNST. IUH • - - • I1J4l AUTRES 
IL, 97 1 L. 921 
llo 91 1 L. Ul 
IL, 99 1 L, 941 
llolOO 1 L. 951 ZUS.IU51 64,8 60t6 6ltZ Ut6 , 6Z,ZI1S51 El\5. 
---~.W~L~L~E~~E"n~J~~~RE~----·-----------·------------------~.~~~·=N~EE~S~R~E~~·~u~ES:----------------------------
IliEIIISCHLo U~ EANTIIOUFTE F.lElLE fliNON DECLARES IIICLUS 
DEUTSCIII.AND CBRI TAI. 1 1 UOJ ALUrAGNE CR.F.I 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS- DISTR UUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPf. UND GR DESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIUE TULLE CNCMBRE tE !AURIESI DES ETABLISSE,ENTS 
INDUS TR lE ZVEI G 1 FESTE BRE!ItiSTOFFE BPANCHEJ COMBUSTIBLES SOL IDES 
1 GROESSE IBESCitAEFTIGTENZitt.l DER BETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 F TAILLE INOIIBitE DE SALARIES! DES ETABL ISSEMENlS 1 1 1 
GESCII.ECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEIEo QUALIFICATION 
1 L 1 1 IUGESAMT N 1 
1 E 10-49 5;)-99 1011-1,. 1 200-4'19 501)-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 
1 
ANZAHI. DER ARBE 11ER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 292 536 
HQ 1 2 196 152 
NO 1 3 Ill 
SONSTIGE 1 4 . 
ZUSAI'NEIII 5 4Jo\ 8'14 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 q 
lUSAMIIENil,: 
1 
lNSGESANT 0 Ill 292 536 
HQ 112 196 152 
NO 113 192 
SONSTIG~ 114 . 
ZUSAMMENIU ltJ4 808 
1 
Ill ~ MAE .. NER+FRAUEII lUS. 1 
1 
PA~Id'IER 116 lOC oC 99,5 
FRAUfN 117 
INSGE~ANT Ill 10(1,0 lOO,, 
1 
Ill 1 OER GE SAliT SPAL TE 1 
1 
PAENN~R 119 Otl n,3 
FRAUEN 12~ 
INSGESliiT 121 ~.1 o,3 
ÏliEINSCII.lESSLlCH DER ARBEITE FUER DIE OIE GROUSE 
OER BETRIEIE ~ICHT ANGEGEBEN IIURDE 
OEUUCHUIIl URl 
VEPTEILUNG DER ARIElTEA 'IACH CESCHLECHT, 
LE ISTU~SGRUPPE UND AL TER 
IN!)USTRIEZIIElCJ FESTE IRENNSTOFFE 
1 
920 
3H 
1.!16 
196 
196 
9211 
344 
1141 
1.412 
93,2 
16,8 
100,0 
C,5 
13,2 
~.5 
IEIISEMBLEUI 1 
1 
1 ~O,BRE C 'llUVR 1 ERS 
1 
7.056 20.211 193.840 222.925 1 1 Q HO IlliES 
2.uo 6.128 30.040 39.42(1 2 1 SQ 
1.584 3.892 14.H4 2G.276 3 1 NO 
. 1220 2.5aa 2.n2 4 1 AUTRES 
u.J56 30.521 241.112 215.513 5 IENSEIIBLE 1. 
6 1 Q FE,MES 
. 196 1140 7 1 so 
416 582 1· 708 2•1(.6 8 1 NQ 
. 9 1 AUTRES 
444 607 1.124 2·975 llO 1 EIISEM8LE 
1 1 
7.056 2!1.289 193.860 222·953 Ill 1 0 ENSOBLE 
2.688 6.144 30.136 )9.560 112 1 SQ 
2.100 4.474 u.uz 23· 012 lU 1 NQ 
. 1221 2.581 2.193 114 1 AUTRES 
lloiOJ u.ua 242.936 281.411 115 ENS EPILE 
1 
1 1 ENSEP8LE' HCMMES+FEMIIES 
1 
96o2 91,0 99,2 çç,, 116 HQ"E$ 
3,8 2t0 Ot8 1 .~ llT FE~IIES 
lOOol lOOoO 10~,o uo.o 118 ENSHILE 
1 
1 1 COLC~~E •EIISE,BLE• 
1 
4tl ·lOtT ·~·"~ lGOtU 119 HCIIMES 1~.9 20t4 6lt3 uo.o 120 FEMMES 
4,1 lOti 84o2 lCÇo? 121 ENS EPILE 
----- IllY COMPRIS LES OUVRÏËRS DONT U TAILLE DE l 1 EUILISSENENT 
N'A PAS ETE .OECUREE 
ALLEP~GNE IR.F.I 
ua. 11 1 uoo 
OISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXEt 
OUAliF ICUlC~, IGE 
IRAHCHEJ CCIIBLSTULES SCliOES 
1 
1 
1 
ALTER CZAHL tER LUENSJAHREI• 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHI. DER ARIEITfR 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONS TIGE 1 4 
Z~SANMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SO'ISTIGE 1 9 
lUSAIIMEN Il!> 
INSGÙlMT 0 lu 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-,1:::-:N-:S:-::-:MA~EN:::':N~ER~+~FR~.~UE~N· --zu-s.-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN hl 
INSGESAIIT 118 
1 
IN 1 DER GE SA"' SPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGE SAliT 121 
<21 
4.T48 
1.364 
844 
2.868 
9.824 
4.748 
1.364 
864 
2.869 
9.845 
lOOt•1 
. 
'•'~ 
•n INIJIBRE C' ANNEESI• 
21-29 3D-44 ~5-54 
37.373 117.020 45.644 
6.784 15.376 9.128 
2.524 6.940 5.l~8 
. 
46.689 139.344 60.481 
. ll2 . 
1161 941 1.069 
1184 l.OU 1.137 
37.381 117.020 45.660 
6.792 15.441 9.180 
2.692 To88l 6.77T 
. . . 
46.8TJ 141:'.357 61.625 
99,6 99,, 98,2 
10,4 OtT loi 
1oo,n lOOtO l?OtO 
16t4 41t8 21t2 
Uo2 34,1 38,2 
16,2 48oT 2lo4 
1 L 
1 1 
-----1 G SEXEt CUAUFII;ATIOII 
IUGESAIIT 1 N 
>•55 1 
-
1111 E 
IHSEPILEUII 
1 1 
1 IHIIIRE c•cuvRIERS 
1 1 
18.140 222·9251 1 0 HCIIMES 
6ol61 39.4201 2 1 50 
~.260 20o2761 3 1 ~0 
2·8921 4 1 AUTRES 
29.168 2es.5u 1 ' IEHSEPBLE 
1 1 
1 6 1 0 FE,ES 
. 11401 T 1 50 
608 2·1061 • 1 110 
1 9 1 AUTRES 
62~ 2.975 llO IEhSEPILE 
1 1 
18.1'14 222.953111 1 0 E~SE,BLE 
6.TT6 39.56C 112 1 SO 
4.868 2J.012IU 1 110 
2.193114 1 AUTRES 
n.na 2U.4811l5 IEhSEPBLE 
1 1 
1 1 1 EIISH!LE ~CIIIIES+FEMIIES 
1 1 
n,9 t9t0 116 1 HQ~~ES 
2t 1 1 tOill 1 FE MllES 
IOOtO l(O,tlla 1 US EPILE 
1 1 
1 1 1 C(lLC~~E "EIISEPILf• 
1 1 
10t2 1(0,0 119 1 HO MllES 
2c,a lCOoei20 1 FEMMES 
1r,J lCOtOI21 1 US EPILE 
Ï 11 EINSC tl. lE SSLICH OE,::'R~A:-::R:::8'::'El:":T:::E:::R-F::U:::E::R-O::-:l:-::E:-:-OA::":S:-:A':"LT::E:::R:---·--------~~ :-:11:-::Y~C QMPRlS LES-CU~RI ERS DONT l'AGE h'- FAS ETE OECURE 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE I•IANNEES REVOLUFS 
1 •IVOLLENOETE JAHRE 
DEUTSCHLAtiO 1 ~1 
YERTEILUNG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT t 
LEISTUIGSGRLPfE t FAMILIENSTAhC UND KINDERUHL 
ltiOUSTRIEZ~IGI FESTE UENNSTQFFE 
ua. 111 1 uoo 
DISTR IBUTJON DES CL niER$ PAR SEXE, OUALIFIUTICN 
ET SllUA 11 t~ DE F"ILLE 
IRANCHEI COMBUSTIBLES SOLIDES 
·--------. ~·---·~~---Y"'E'""R'"'HE""IRATETE MIT UNTERI'ArnaëiiiëHTIGTEN KINDERN 1 ------Ï----~-~-
1 Z 1 LEOIGE 1 1 SCNSTJGEIIHSGES.AMTI L 1 
1 ~ 1 1 MARIES, AU~T ,., ENFANTS A CHARGF. 1 1 1111 1 1 GESCHLECHT t 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
SEXE, 
CUALIFJtni~N LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 2 • >•• l IN•.GES'NTII AUTRES IIENSEPBLE Il ~ Il 
1 ~ 1 CELU. 1 !) ~ ~ IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
·-------j 1-·-----·---·-------- 1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 
------1 MAENNER Q 1 1 
FRAUEN 
HQ 1 2 
NO 1 3 
S(lNSTJGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
S(lNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 1 ~ 
1 
INSGESAMT Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMF.N 1 5 
- 1 IN 1 MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAENNER 1 6 
FRAUEN 1 l 
INSGESAMTI 8 
- 1 
IN :1 DER GESAMT-1 
SPALTF 1 
MA~NNER 1 9 
FRAUEN 1 fi 
INSGF. SAM Tl 1 
1 
19.732 
~.10~ 
2.!k"·~ 
2.82(1 
311.1~ 
582 
627 
19.732 
5o144 
3.~86 
2. 821 
30.783 
98,1 
2,·') 
lOOt1 
~.218 
10.120 
6. 2'tl 
62.58~ 
928 
1.o~o 
46.22~ 
10.176 
7.176 
63.584 
u.~ 
1,6 
100,0 
21,9 
)3,6 
22.~ 
62.633 
9.n~ 
4oT08 
76.~5 
220 
228 
62.633 
9.~J2 
~.928 
. 
76.633 
99,7 
o,3 
100,0 
26,8 
7,7 
26,6 
50.380 
7.216 
3o39f 
. 
192 
IlOt' 
50.380 
7.224 
3.481 
61.108 
99,8 
,.,,2 
1~o,o 
2lt4 
Ut4 
21,2 
22.92? 
3.668 
1.592 
2a.uo 
22.92J 
3.676 
1.628 
-. 
ze. 224 
99,8 
9o9 
llo652 
3.4~ 
1.368 
u.u~ 
23.512 
99,9 
. 
100,0 
8o2 
8,2 
200.79) 
3Jo492 
l7o3l2 
251o661 
1,400 
20Co809 
33·572 
UoU6 
. 
253oC6l 
99,4 
Ot6 
100,0 
Uol 
Htl 
87o7 
2o40•) 
821 
uo 
!.696 
921) 
hl 
2.412 
·~-1.380 
79,6 
20o4 
lCOoO 
lo3 
!lt9 
lo6 
1 IH~IAE t'OUVRIERS 
222.9251 1 ~- C HeMMES 
39.4201 2 1 SQ 
20.2761 3 1 hC 
2• 8921 4 I•UTaES 
215.5131 5 IEUE~8LE 
1 1 
1 6 1 C FEMMES 
11411 T 1 SQ 
2.8061 1 1 hC 
• 1 9 I•UTRES 
2o9T51l0 IEhSE~ILE 
1 1 
222.953111 1 C ENSEIIILE 
39.560112 1 SQ 
23.~12113 1 ~' 
2.89311~ ••unes 
288.411115 ·IHSE~ILE 
1 I;·-EI\-S--E"...,.a'"'LE,--H+""'F-
1 1 
99 ,a 116 1 ~c~~es 
loO Ill 1 FUPES 
loo,aua 1 nsePBLE 
1 •---_,~..,....~ 
1 U CCLCIII\E •eu.• 
1 1 
10Co01l9 1 ltC~HS 
1'10oOI20 1 FE,ES 
100 ,~ 121 1 USE PILE 
1 1 
-Ïiiëiii5ëii.m$LÏ( H oiiAiiËÏTER ~UER Dl E DER FANILIEI<STAI\D 
UND DIE KINDE ZAHL NICHT AIIGEGEBF.N MURDE 
1 li Y COMPRÏSLËiëüYRIERS DCNT U-SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND BR 1 
ua. 1v t 110"1 
ALLUAGIIE IR,F,I 
VERTEILUNG D R AR8EITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTF.II 
INDUSTRIEZME Go FESTE 8REN~STCFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CLALIF'JCATIONt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTE~E OE IUUI\ERATION 
BRANCHE 1 COIIBLSTIBLES SCLIDES 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHToLEI STUI fGSGRUPPE E 
1 
L 
E 
ANZAHL DER ARBE!l R 
MlENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONS TIGE 4 
ZUSAMNENI 5 
1 
FPAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEH Il 1 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO ln 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIMEH 115 
1 
IN :r MAENNER+FRAI EN ZUS, 1 
1 
~AENNER 116 
FRlUEH 117 
1~ SGESAMT lU 
-· 
IN 'OER GESAMTSP r'lTE 1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 12~ 
Il SGfSAMT 121 
1 1 ANIIESENOE ARIEJTER, VDLLZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 IYOLLZEIT-1 1 
IJNSGES.HTIANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEI'PS flEih 1 L 
1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1--=:-:-=~====-~~ 1 1 
1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEIIISCHl.l lhSGESAMT 1 G 
ENSEMBLE 1 DUYRIERSiaJVRHRS 1 ZEITLDifoll LOHN ISYST.UoAol Ill N 
1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 RENUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE E 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 111 
SEXEo CUALIFICATICON 
1 
I~CPIRE t'CUYRIERS 
1 222.925 222.865 191.473 69.457 111.~60 10.556 191.~73 1 1 Q ltC~NES 39.42~ J9.42t' 33.304 26.360 4.692 2o25Z 33.304 2 1 SQ 20.216 20.276 17.696 n.ooo 1228 468 llo 696 3 1 ~Q 2.892 2.892 2.500 2.364 z. 5(·0 4 1 AUTRES 2S5.5U 285.453 244.973 115.181 li6.46D u.uz 244.973 5 IENSU8LE 
1 
6 1 c FU l'ES 11411 1124 1121 no~ 1112 7 1 SQ 2.1~6 2.117 2.na 1.715 lo83J a 1 hQ 
. . . 9 1 AUTRES 2.975 2.262 2.!27 1.902 lo951 llo IEhSUBLE 
1 1 222.95! 222.885 191.493 69.469 111.46(1 lOo 556 191.485 111 1 Q USE l'SU 
"·"O 39.544 33,U2 26.464 ~.692 2.260 u.~u lU 1 SQ 23.082 22.393 20.074 Uo785 1221 516 Ho529 113 1 hC 2.au 2.an 2.501 2.365 . 2.501 114 1 AUTRE$ 218.488 217.715 247.!00 117.013 116.460 u.!ea 24t.931 115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 :1 ENSEPILE HC,ES+FEMMES 
1 1 99,:'1 99,2 u,o 98o4 100,0 99,6 n,z 116 1 HOI'~ES lon o,a loO lo6 o.8 117 1 FEMMES lOOtO lOO,n 100,0 lOCtll lOOoO lOO oU lCGtC Ill 1 HSEMILE 
1 
·-
1 1 :1 CCLChU •EhSEI'Ilf'l 
1 1 1oo.~ loo,~ 1!,8 47,1 Ht5 !t~ lCGoO 119 1 
"""ES IOOtO T6,n 84,9 97o1 lCDoO 120 1 FEMI'ES lOOoO 99,7 1!,. Ho4 Ho2 5t4 lCOoO 121 1 HSE~ILE 
Ï liEINSCHLIESSLI~: 
ltiD DAS ENTLDH 
u:::R ARBE ITER FUER Dl f DIE ANMËiE'HHëiT 
SSYSTEN NICHT ANGEGEBEN WRDE 1 li Y CO~PRIS LES DUUIEU DCNT LA PRESnCE AU TRAYAit OU LE SYSTEME DE REMUNERATION 11 1 DIIT FAS ETE DECLARES 
OEUTSCHUftl IBRI TAB, Y 1 UllJ ALU,_GHE CR.Fol 
YER TEILIJNG DE~ ~BE !TER ~ACH GESCHLECHTo LEISTUNGSUUPPEo OISTR IIIUTIDN DES OU\RIERS PAR SEXEo OUAUFICATIDIIt 
"' ALTER I:NO DA UER DER LNTER~EHMENSZUGEHDERI GKEIT ET .ANCIE~~ETE C.ANS L 'ENlREPRJ SE 
INDUSTR IEZIIEIG1 FESTE BRENNSTCFFE BUNCHE1 COMBlSTIBLE$ SOUDES 
1 -----o.AUËi"OËA UIIT EAhEit,ENSZUCEHOEA IQ\ EIT IN J.AHREN• 1 DUCH- 1 1 
1 ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHL!CHT 1 E ANNEES 0' -NCUUETE DANS L' EhTREPA ISE* 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 1 G lACEt SEXE, WALIFICATIDII 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l <2 2~ 5-9 10-19 >·2~ 1 INSGE S.CUIAGE MDYEh 1 Il 1 
1 F. IENSEIIBLEilll 1 E 1 
~BEITEil INSG~-i 1 EloiSEM8Li DES CliYRIERS 
ANZAHL 1 1 ~CPBU 
MAENN~- 1 1 HOP MES Cl 1 1 15.564 21.588 33.849 105.544 46.310 222.92S H 1 1 Cl 
HCI 1 2 7,316 4.0T2 So216 u.n2 10.244 39.420 41 2 1 SCI 
NO 1 3 2.880 .1.848 2.1)36 6.!1~ 6.928 20. 2l6 43 3 1 ~Cl 
SONSTIGE 1 4 956 lo912 2.892 17 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 26.716 29.42\l 41.109 124.T08 63.~60 285o!U JÇ s IEhSEPBU 
1 1 
FIIAUEN 0 1 6 . 6 1 Q FE !tM ES 
HO 1 7 . . . U40 1143 T 1 $0 
NO 1 8 5411 652 UT 769 208 2.806 46 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 561 TOO U9 821 224 2.H5 46 llO IEHSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 111 15.564 21.596 33.849 105.564 46.380 Z22oU3 39 Ill 1 0 E~SE,BlE 
HO 112 7,336 4.112 s.zu 12.604 10.260 39o560 41 112 1 so 
NO lU 3.42? z.sou 2.673 To3H 7.136 u.cu 43 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 957 1.912 . 2.893 17 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI15 27.217 30.120 u.n8 125.!29 u.n4 218.418 39 IlS EhSEPBU 
1 1 
IN S ltlENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 ' E~SEPeU HOMES+FEMMES 
1 1 
PAENNEA 116 97,9 97,7 U 0 4 99,3 99,6 9Ç,O 116 HC,IIES 
FRAUEN 117 2ol 2t3 1,6 OtT Oo4 loO llT FEMMES 
IHSGESAMT 118 lOO on 1o~,o 1o~.o lOO,~ lOOoO lOOoD lU USE PB LE 
1 1 
IN " DER GE SA liT SPALTE 1 1 S COLChU •ENSE'ILP 
1 1 
PAENHER 119 9,~ 10o3 14.4 HoT 22o3 100,1) 119 HtPMES 
FRAUI:N 120 18,9 23,5 22tS 2lof T,S lCOoO 120 FEMMES 
INSGE SANT 121 
9 ·' 
l!lo4 14,5 43,5 22ol 100,0 121 EhSHilE 
------------1 1 
D~UNTER1 1 1 IDONT1 
ARIIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRlERS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 6.084 7,656 l0o653 12.980 37 o!73 26 122 1 0 HOMES 
HO 123 3oS08 1.244 1.124 91)8 6. 784 26 123 1 SQ 
"Q 124 1.372 400 416 33& 2.524 26 124 1 NQ 
SONSTIGE I2S . I2S 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 126 11).964 9.308 12.193 14.224 46.689 26 126 IENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 I2T 1 Q FOliES 
HQ 128 . 128 1 SQ 
NO 129 188 1168 126 129 1 NO 
SONSTIGE 131 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 na 172 1184 126 131 IENSHilE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 6.084 T.664 10.653 U.98n Jlo!Bl 26 132 1 0 EliS EPilE 
HCI 133 3.S)8 1.252 1.124 908 6.792 26 133 1 so 
HO 134 1.~60 456 4~0 336 2.692 26 134 1 hO 
SONSTIGE 135 . . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMENI36 llo052 9.380 12.217 14.224 46.173 26 136 IEhSEPBU 
------' 
1 1 
IN S MAENNER+FUUEN ZUSo 1 1 1 S E~SEPilE HOMI!ES+FEMMES 
1 1 1 
MUNER I3T 99.2 99,2 99,8 100,1 n,6 137 1 HD,I'ES 
FRAUEN 138 10 ,e IOol 10t4 138 1 FEPMES 
JNSGESAIIT 139 lOOoO lo>Oot' 100,0 lCOo1 lOO,() 139 1 US,BlE 
-
1 1 1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 S COLOU •ENSEPILP 
1 1 1 
MENNER I4C 23,S 19,9 2fol 30,5 lOOoO 140 1 HCP,ES 
FRAUEN 1~1 f47t8 139,1 . 11(10,0 141 1 FE PliES 
INSGESAMT 142 23,6 20o0 2tt1 3Col lCCoO 142 1 EhSEPBlE 
1 
-
1 1 
ARIEITER 30 BIS <4S JAHRE 1 1 1 !OUVRIERS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 1 
MAENNEil 0 143 1 7.428 9.592 17.472 65.252 17o276 117.020 3T 143 1 0 HO IlliES 
HO 144 1 2.964 1.492 2.396 6o032 2.492 15.376 3T 144 1 SCI 
NO I4S 1 lo09Z 6H 928 2.784 lo5l2 6,Ç41) 3T I4S 1 NQ 
SONSTIGE 146 1 . 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEHI47 1 llo48.4 llol08 20.196 7~.076 21.280 139.344 n I4T IEt.SEPILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 148 1 148 1 Q FEI!I!ES 
HO 149 172 139 149 1 SQ 
NO ISO 212 312 272 un Hl 38 150 1 hO 
SllNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENIS2 224 336 296 1129 1.cu ,. 152 IUSE'IU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IS3 7.428 9.592 17o47Z 65.252 17.276 117.020 n 153 1 Q USIPBLE 
HO 
'"' 
2.976 l.Sl6 2o420 6.D44 2.492 15.1t48 37 IS4 1 50 
HQ 155 lo3H 936 1.200 2.901 1.540 ToUl 38 155 1 ~0 
SOHSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 u. 731 12.'144 21.092 T4.205 21.308 140. !57 3T 157 EhSEPBLE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 S EhSE'IlE HOIIMES+FEIIIIES 
1 1 
P•ENNER 
'" 
98,1 n,2 9h6 99o8 99,9 
"•' 
158 HCPMES 
FRAUI:N IS9 1,9 2t8 h4 fOoZ o,r 159 FEMPES 
INSGESANT l6tl 100,0 10(1,, lOOtO lOOoO 100,0 10Cr0 160 EhSEUlE 
1 1 
IN S DEA GE SA I'TSPALTE 1 1 S CCLChU •ENSE'ILP 
1 1 
PAENNER 161 1,2 8,4 14r9 53,2 1St3 10Co0 161 HOMES 
FRAUI:N 162 Z2ol 33,2 29,2 f12tT . 100,0 162 FE IlliES 
INSGF.SAMT 163 8,3 8,6 15o0 52,9 u,z lOOoO 163 USE PilE 
1 1 
ÏÏïmiëHLÏËffiiCH DER ARIEITER FUI:R DIE IllE UliTERhEI>PHS• Ill Y COIIPRÏ S LES OUVRIERS DCI<T l' ·~Cl ENIIET E DANS 
ZUGEIIlERIGME IT HlCHT ANGEGUEN IIURDE L 1 ENTIIEPRI SE N'A PAS ETE DECUaEE 
I*IYOLLENDETf JAHRE C•IANNEES aEVIlLUES 
163• 
DEUTSCHLAND 1 .RI ALLEUCNE lltoFol 
ru. YI 1 uoo 
DI.IICHSCIIIIITTL CHER STUNDENYERDIENST IIACH USCHLECHT, GAIN HORAIRE .~CYEII PU SEXE, OIIALIFICATION ET 
LE ISTIIHG5CR PPE IIND GilDES SE IIESCHAEfT IGT Et.UHLI TAILLE I"CIIIRE DE SALARIES! 
DER IETRIUE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRJUIIEI t FESTE IRENNSTOFFE lltANCHEt COIIBUTIIUS SOLIDES 
1 z 1 1 L 
1 1 CROESSE IIE5CHAEFTIGTENUHL 1 DER IETRIUE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILLE INDIIIRE DE UURIESI CES ETULJSSENENlS 1 
CESCHLECHTtLEISnN SUUPPE 1 1 1 c SEXEt OUAUFICATIOII 
1 1 
L 1 1 1 1 1 1 1 lhSCESollll N 
1 10~9 1 50-99 1 100•199 1 200·499 1 500•999 1 >•1000 1 - 1 
E. 1 1 1 1 1 IEUEPBLEilll E 
1 ME NEll 0 1 4,76 4,52 5t14 4tll s.oz 5o43 s.n 1 1 0 HOII'ES 
1 HO z 13,64 4,34 4t55 4ol9 4o01 4,!1 4tU 1 z sa 
1 NO 3 . 13,96 . 3,94 3,66 3tU 3tiZ 1 3 "Q CAIN 
1 SON5To 4 
-
. 
-
. IZtJI z,u Ztl9 1 4 AUTRES 
DI.IICH3CIIIIITT 1 zus. 5 4,43 4,34 4t95 4,51 4o6Z s,n 5tCI 1 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 Fit UEN A 6 - - - - . . . 1 6 Q FEIIPES ltORAIRE 
1 HO T - - - . Ut Tl 
,, .. 1 T SQ 
1 NO • - . Uol6 3,U -3tU 3,11 !tU 1 • NO 1 SONST. 9 - - - - . - . 1 9 AUTRES 1 zus. llO 
-
. Uol6 3t1T 3t1T 3,21 !t20 llO us. IIOYEN 
STUIIDEN• 1 
SANT 0 
1 1 
IJNSCE Ill 4,76 4t5Z 5t14 4,77 StOZ 5t43 !t3l Ill 0 EhSHILEI 
VSIDIENST 1 HO 112 13t64 4t34 4t55 4tl9 4t01 4t!1 4,25 112 50 1 
1 NO 113 . u,n Ut 56 3tll 3t59 Joli 3t14 lU "o 1 IIICNTANTI 
1 SONST. IH - . - . IZtJI 2tU 2oT9 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4t43 4tU 4tl3 4t46 4t60 StU 5tG6 us EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER 0 116 16 tl 11t9 llt2 HtT llt3 1lt3 1Tt6 116 0 ltC~PES 1 
1 HO 117 fStl 10t9 Ut5 UtO llt3 lttl litT 111 SO 1 
1 NO lU . 113,6 . 2Zt1 20t9 ZOt5 20tl Ill "o 1 
1 SON5T, 119 
- -
. 14ltl 32t0 !3t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 19tZ 19t6 lltl lTtT ZZo4 ZOtl Utz 120 EhSo !COEFFICIENT 
VARUTION$-J 1 1 1 
1 FR UEN 0 IZ1 - - . - . . . 121 0 FUPES 1 1 HO IZZ 
- - -
. . n.z lUoT 122 511 1 DE 
1 NO 123 - . litZ 6t1 ltT lltl 10t4 123 NO 1 
1 50hST. 124 - - - - . - . 124 AUTRES 1 1 lUS. 125 
-
. litZ Ttl 13tZ 12t3 Utl 125 ENS. 1 
IOEFF IZIENT 1 ~liT 0 1 1 1 
YAIIUTION 
IJNSGE IZ6 l6tl 11,9 n,2 14tl Ut3 1Tt3 1Tt6 126 0 ENSEP!LEI 
1 HO 127 IStl 10,9 15t5 UtO 1Tt3 Ut1 litT IZT 50 1 
1 NO 121 . 1Ut9 ll9t1 ZZt9 20tl 20t1 UtO 121 IIQ 1 
1 SON5T, 129 
-
. 
-
. 141tl 32t0 33t5 129 AUTRES 1 
1 1115. 130 19t2 19,7 ZOtO litS 2Ztl 2lt0 21t5 130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 r 
INDIZES OU STUNDE ~RD· 1 1 !INDICES Gu CAIII HCRAIIIE 
1 1 1 
U515t UISTIINGSGII PPEN 1 1 IIASEt E~5UIU DES 
JN5CESAIIT • 100 1 1 1 OliHIFICATIONI-100 
1 1 .- J 
MENHEII 0 131 10To4 104t1 lOhl lOS tT 101t6 lOS tl 105tT IJll 0 HC:IIIIE5 
HO I3Z 18ZtZ lOOtO 9Zt0 9Zt9 16t6 .,,, Uol IU'I SQ 
NO 133 . 191tZ . lltJ l9t2 14t6 15t3 133 1 NQ 
CNSTICE 134 
-
. 
-
. 151t+ 54t5 54t9 IJ4 1 AUTRES 
USAIIIIENIJS lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100t0 135 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 
- - - -
. . . 136 J. 0 FEIIIIE5 
HO 137 
- - -
. . 11Ut4 112lt4 Jn 1 SO 
NO 131 
-
. llOOtO 91tT 91,1 .... tl tl 131 1 NQ ~STIG!I39 
- - - -
. 
-
IJ9 1 AUTU5 
USAIIIIENI40 
-
. nOOtO 100tG IOOtO IOOtO lCOtO 140 1 ENSEMBLE 
1 
IN5CESAIIT 0 141 10Tt4 104t3 106t+ l06t9 109,2 105t4 1C6tl 141 1 0 Eh5E118U 
HO I4Z 18Zt2 100tl 94,3 93tl llt2 Ut5 14.0 142 1 SO 
NO 143 . 190,6 lU tl 14t5 71,1 13t4 74t0 143 1 IIQ 
loN STI GE 144 
-
. 
-
. 15ltl 54 tl 55 tl 144 1 AUTRES 
USAIIIIENI45 100t0 lOOtO IOOtO 100t0 100,0 lOOeO lCOtO 145 IENSEPILE 
1 1 1 
ÏASISt HAENNER UND FIIAUEH 1 1 IIASEI EIISU!LE HQIIIIES+ 
IN5GESAMT • 100 1 t 1 1 FEPHS • lOO 1 1 1 
IIAEHNEII 146 lOOtO 100,1 102,5 101,1 100t6 100t3 1C0t4 146 1 HOMES 
FRAUEII 147 
-
. 165t4 Tl tl 69t1 6Zt3 . 63t2 l+r 1 FEIIIIES 
INSCESAIIT 141 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 IOOtO lCOtO 141 1 US EMILE 
1 1 1 
U515t GESAIITSPALT • 100 1 1 IIASEtCCLOU•ENSUILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 llt6 l4tl Ut6 lltl 93t5 lOitZ lCOtO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 115t6 lOZtO 10lt1 91t6 94tZ 10lt3 lCOtO 150 1 SQ 
NO 151 . 110Jt5 . 103t0 95tl . 100tl 100,0 151 1 ~Q ~mm1~ - . - . ,.,,2 10Ct9 uo,o 152 1 AUTRES ITtZ Ut4 9lt4 lltl 9lt0 101tl lCOtO 153 IENSEIIIU 
1 1 1 
1 FRAUEH Q 154 
- - - -
. . . 154 1 0 FE IlliES 
HO ,, 
- - -
. 195t5 llCOtO ,, 1 50 
NO 156 
-
. llOOtl 99,J 91tl 100,6 lOOtO 156 1 110 
pNSTIGE 157 
- - - -
. 
-
. 157 1 AUTUS ~SAIIIIENI51 
-
. 191tl 99tJ 99t3 lOGoS lCOtO 1 5I 1 EUEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 
'" 
llt6 14t1 9!t6 lltl 93t5 101t2 lOOtO 
'" 1 
0 EIISEIIIU 
HO 160 115t6 lOZtO lOltl 91t5 94t3 101t3 lCOtO 160 1 50 
NO 161 . 1104t9 195t0 lOOel Ut9 101tl lOOtO 161 1 110 
!».!STICE 162 
- -
. 1Ut2 IOC,9 lCOtO 162 1 AUTRES Z~SAIIIIENI6J 8lt5 Ut6 9!t4 litZ 90tl lOltl lCOtO 163 IEIISEMBLE 
lliEJNSCHLo U EANTIIOR TETE FAELLE UINON DECLARES INCLU 
164• 
DEUTSCHLAND CIRI 
DIJICHSCHNITTLICHEa STUNDENVERDIEIIST IIACH USCHLECHT, 
lEISTUIIGSUUPPE ~'ND ALTER 
ua. vu 1 uoo 
ALLEIIAGNE CR.Fol 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, C~ALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIUIIEIGI FUTE IRENNSTDFFE IRANCHEt COIIIUTIILES SOLIDES 
GESCHLECHT tLEl STUIGSGRUPPE 
1 
1 E 
1 
ALTEJ CUHL DER LEIENUAHREI• 
AU CNCIIIRE 01 ANNEESI• 
1 
1 
1 
1 
1 G 
L 
E 
----------~-------~-----~--------~---------~~III~S~G~ES~.~~l~l~ Il 
1 
1 
1 
2 , 
DIJICHSCHNITT 1 
1 
IIAEiiNEit Q 
HO 
IIQ 
SCNSTo 
lUS. 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEH A 
HQ 
IIQ 
SOHST• 
lUS. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEH• 1 
llO 
1 
111 
112 
lU 
lllt 
lU 
1 
IINSGUAIIT Q 
VERO IEHST 1 HQ 
1 IIQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
..-------,-1 ~IIAE=IiNE=R__,Q,.,16 
1 HQ 111 
1 110 ua 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
'IARIATION$-1 1 
1 
FRAUEII H: m 
1 IIQ 123 
I
l SONST• 124 
lUS. lU 
KOEFFlZIEHTI 1 
11UGESf."' H: ln 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 lUS. IJO 
1 1 
i'~ND~I~l~ES~D~ES~S~T=u~~E=NVE~R~D.-1 
~ •• ~S~I~S~a~L~E~IS~T~UN~G'~S~U~~~P~EN~-1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
o Ul 
HO 132 
110 1» 
SONSTJGE lM 
ZIISAIIIIEII 135 
1 Q 136 
HO UT 
IIQ IJI 
SONS TIGE IJ9 
ZUSAIIIIEN I"D 
1 
0 lU 
HO 142 
NQ lU 
SONSTlGE l"" 
lUSAIIIIENI"5 
:-U~S~I$:-::1-:IIA=ENN:::E::::R:-:::UND:-::F~RA~U=EN::-1 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
=e~AS~I:':S~I~G::E::SA=IIT::S:':P:':A~LT::E;-::•~1:-:0::0:-1 
IIAENNER 
FR.AUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 149 
HO ISO 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
Q 154 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 151 
ZUSAIIIIEN 158 
1 Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 161 
ZUSAIIIIEN I6J 
•VDLLENOETE ~AHRE 
<Zl 
4o46 
4o20 
3,41 
Ztll 
J,l4 
4,46 
4,20 
J,42 
2,17 
,,.4 
n,o 
u,a 
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1 
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116 
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1 
121 
122 
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1 
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128 
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1 
1 
Q FEI!IIES 
SO 
hO 
AUTRES 
EhS. 
o EIISUILEI 
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IIC 1 
AUTRES 1 
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0 HOMMES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
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AUlaES 
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1 
0 FEMMES 
'SO 
NQ 
AUTRES 
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1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
o EIISEULEI 
So 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 IINOICU ou GAIN HORAIRE 
1 I8ASEt EhSE,ILE OES 
1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 so 
133 1 hG 
l31t 1 AUTRES 
135 1 EIISEPILE 
1 1 
136 1 Q 
IJl 1 SO 
,,. 1 u 
139 1 AUTRES 
140 1 EIISE,.LE 
1 1 
lU 1 Cl 
1~2 1 SQ 
143 1 hQ 
lit~ 1 AUTRES 
145 IEhSEPUE 
HCMMES 
EliS EMILE 
1 l.,..u""S~E,~U'""S~EM"'I~LE,.,.,HD"'I!"'I!E""S+-
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
1~6 1 HC~IIES 
lltl 1 FUMES 
148 1 EhSEMIU 
l l.,..u""s~Et""'C~CL""C""'IIh"'E""•E""MS""E"'II""'IL""'E"""'l...,.,OO 
1 1 
l1t9 1 Q 
ISO 1 so 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 IENSEP8U 
1 1 
15~ 1 0 
f55 1 So 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
158 IEIISE118U 
1 1 
'" 1 0 160 1 SO 
161 1 hCI 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEPILE 
HO PliES 
FE IlliES 
un nu 
Ill EINSCHL. UNBEANTIIOR TET FAELLE Ill HON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHUND IBRI 
DIJICHSCIINITTLJCHER STUhDENVERDIEkST UCH GESC~UCIIT, 
LEISTUNGSGRUFPE, ALTER llt.D UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI FESTF BRENNSTOFFE 
TAI, X 1 1100 ALLEMUU lllofol 
GAIN HOIIAIIIE PCYEII PAR SEXE, ÇUALIFIUTICNo ACE 
ET .UCIE~IIETE DAU L'ENTJEFRJSE 
IUNCHEt CDMIIISTIILES SCLIDES 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
D.tUU DER U~'T UNEHMENSZUGEIIIER IGKEIT IN JAHIIEN• 
ANrtEES D0 ANCIEI<NETE CANS L 0 EHTIIEPRISE• 
1 
1 
1 1 
1 G 
~,E, SEXE, 
ÇU~LJF JCATICN 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHNITTI 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
L !CHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
6 
7 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IJO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
INSGESANT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
·-----:1:-:IIA=ENNE=R::--o=-116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 ZUS. lU 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONSTo IZit 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST• 129 
1 zus. 130 
ÏNDUES DES STUNDENYERD, 1 
~U~S~IS~IZ;o:oU::GE:o:III::E:":'R ÏG-KE_IT_S-OA-UER 1 
INSGESANT • JO~ 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO IJJ 
SDNSTIGE l31t 
ZUSAIIIIE'fl35 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SDNSTJGE 139 
ZUSAIINEN 140 
- 1 IIIDJZES STUNDENVERD.FUUENI 
1 
IASISI IDEM IIAENIER • 100 1 
IZE IlE 6 t ZE IlE 11 
Il. 7 1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
u. a 1 z. JI 
Il, 9 1 z. 41 
IZ.JO 1 z. 51 
1 
l1t1 
142 
l1t3 
'""' litS ~AR~I~EI~T:ER,-2~1,-,I'"'I~S~<::3D~JAH=RE~~ 
-------~~~IIA~E~NNE~~R~O 146 
1 =: 1!~ 
. 1 SONST. 149 
DUICHSCHNITT 1 ZUS• ISO 
1 1 
liCHER 1 FRAUEIC 0 151 
1 HO IS2 
1 NO 153 
1 SDNSTo 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SAliT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SON$T. 159 
1 zus. 160 
----ri -:::IIA~E~NNE=R--::0:-161 
1 HO I6Z 
1 NO 163 
1 SONST. l61t 
1 zus. 165 
YAIIIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SONSTo 169 
1 zus. 170 
KOEFFIZIENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 ln 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. 174 
1 zus. ITS 
1 1 
<2 
3,13 
Jo19 
S,lt9 
lt 075 
3.71 
z,oe 
4o95 
llol 
20,6 
16,9 
36o2 
24,S 
. 
10,6 
Jlt,6 
.... 
20,6 
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. 
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. 
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. 
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15,9 
20,9 
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. 
9,S 
JO,It 
16o9 
15,9 
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20o3 
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95,9 
97,2 
. 
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. 1oo,2 
lOOol 
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.... 
>•20 
5o06 
lto05 
3oll 
4o76 
16,5 
l6o6 
22o6 
. 
20,0 
12o0 
12oJ 
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l6o6 
Z2o6 
20ol 
94o2 
.,,, 
99o7 
9;ol 
. 
1oz,s 
102o4 
84o9 
61ol 
1 IIISGESollll Il 
IEUEPBUIJII E 
s.nl 
4o251 Z 
JoiZI J 
2o791 4 
s.o81 s 
1 
1 6 
Uolll 7 
JoUI 1 
1 9 
3oZC llO 
1 
So37IU 
lto2SI12 
3o71ti1J 
2o791l4 
5o061l5 
1 
11o61l6 
llo7117 
ZOollll 
33oSI19 
21oZ IZO 
1 
• 121 
11Zo7l22 
IOoltiZJ 
• 124 
11oii2S 
1 
11o6l26 
11,7127 
ZloOIZI 
33oSIZ9 
21o5l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOot 131 
UOoOI32 Joo,o 133 
UOoOI34 
1oo.o IJS 
1 
136 
1100oOI37 
lOOoOIJI 
• 139 
UO,OI40 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
19loZI4Z 
12o5I4J 
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ItoU 
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. 
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So51t 
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4ol9 
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19o6 
11oZ 
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llO oZ 
11o9 
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ItoU 
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1 AUTRES 
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1 
IASEIGAJh HU. HOIOIIE$•100 
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so 
hÇ 
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OUYRIUS 21 A <JO ANS 
0 HOIIIIES 
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NQ 
AUTRU 
E~S. 
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so 
hQ 
AUTRES 
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AUTRES 1 
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AUTRES 1 
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AUTRES J 
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1 G 
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QUAliFICATION 
<2 2-lt IG-19 
1 INSGES.tlll H 1 
IUSUBLEtlll E 1 
INDIZES DES ST~D~E~N~~~R~0~.--~1--~--------------------------------------------------------~r-~ll~N~D~IC~E~S~tU~C~A~I~N~HO~R~AI~U~ 
- _____ l 11 
BASISSZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 IBASU EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • lOil 1 1 1 UCJE~Ii!TES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·o 1 7& "·• tot,8 97,8 tot,t uo,ol 761 a 
HO 1 771 105,6 99,9 92,& 87,7 lOOoOI 771 SQ 
NQ 1 711 99ol 110,5 100,9 87t2 lOOoOI 711 U 
SO'ISTIGE 1 791 • 1 T91 AUTRES 
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ZUSAMMENI 151 f96o'l f107o6 flOOoOI 85IEIISU8LE 
'iNDIZES STIHIENYERD.FRAUENI 1 1 I111DJCES UJN Hoa. FEMIIES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII IIAENNER • JO!l 1 1 1 IUSEtCAU HU. HOIIIIE$•100 
IZE ILE 511 ZE IlE 461 
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CAIN 
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1 NQ llUI 12,8 11o6 loT f10o2 11oOI1111 hC 1 
1 SONST. lllltl - llllrl AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 l6ol lZtO 9o9 flDolr 12r6l115l ENS. 1 
KOEffll IENTI 1 1 . 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 11161 17,2 11o6 17o6 16t6 l6olr l7oOI1161 Q EIISUILEI 
1 HQ 11171 19,5 lltl 16oZ l6o3 17o9 llo5lll71 SQ 1 
1 NQ 11181 17t7 ZloJ 21t2 21o7 Z4o4 21o61llll ~0 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 zus. llZOI Zlolr 21,2 20o2 19oZ 19,6 20oOIUOI EhS. 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 I~J"'No~J'""c~E~s~ou~-,.,..,..,J"'N'"'""Hc~R~A~J.,.RE.--
iuuazuGEHOER IGKEJTSDAUER 1 1 1 ~~BA::-:S~E::-1 ":E:":hS~E:::IIB::'L-:"E-:D:::ES:---
JNSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 ~~CIEhN!TES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER o 11211 toz,s tot,9 too,s too,7 94,1 ao,oltzll o HO IlliES 
HQ 112ZI llDo'l lDDo8 10lo4 96o2 94,5 lOOoOI12ZI SO 
NQ llZJl 1,2,5 lOitO 101ro6 96,3 91o9 l~OtOilZJI hQ 
SONSTJGE 11241 • • llZtr 1 AUTRES 
ZUSAMIŒNI1Z51 99,4 101t5 100o7 lOloJ 94,2 lOOoOitz5JEhSEIIBLE 
1 1 1 1 
o 11261 - 11261 c 
Ho 11211 • • • ttoo,o 11211 so 
NQ 11281 99,7 91,8 99,8 1103,4 l~OtOilZII hQ 
SONSTJGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI130I trOr7 91t4 99,1 llOJol l.OOoOillCIIEhSEIIBLE 
Ï 110 tz ES STIJlOE NYERD. FRAUE N 1 1 1 l-::1 hO=J C:-:E;-:-S-:G~~":":Ih~HO::R:-, -::F~EM:::M:=-ES::-
1 1 1 1 
BASISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIUn HCR. HO .. ES•lOO 
tUILE 96 1 ZEJLE 
tz. 97 • z. 921 
u. 91 1 z. 931 
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DEUTSCHLAND IIRI 
VERTEJLUNG OU UIEITER NACH GEStHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DEA BETRIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGt STEINt<tHLE - liNTER TAGE 
TAI, 1 1 1111 ALLEUGNE IR,f,l 
DISTRIBUTION DES tUVRIERS PAR SUEt QUALIFICATION ET 
TULLE IIICMIRE CE SAURIESI DES ETAIUSSEIIENTS 
BRANCHEt MINES DE HOUILLE - FOND 
1 1 
1 z 1 
1 E 1 
GROESSE laESC~AEFTIGTEIIZAII.I DER IETitJEIE 
TAILLE INOMIRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIENTS 
1 
L 1 
1 1 
GESCII.ECHT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1-·---~---..,...-·---:1----,r------:r------:I~I:":'NS~G:ESANT G 1 SEXE, OUALIFICATIDN N 1 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-4Ç9 50o-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IENSEMBLEill 1 
1 
ANZAIIL DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMNENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
110 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGF.Illt 
ZUSAMMEN 115 
-----------1 IN S MAE~NER+fRAUEN ZUS· 1 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
IN'""'s~oE"'R"""G"'E.,.,.SAiiiSP-AL-TE--1 
1 
,.ENNER 119 
FRAU~N 120 
INSGE SAMT 121 
112~ 
fU6 
1120 
1136 
424 
424 
424 
424 
100,0 
100,0 
0,2 
. 
1.136 
1.024 
. 
1.136 
7.320 
424 
196 
. 
1.1eo 
7.320 
424 
'" . 
7.180 
100t0 
100,0 
u2.eoa 
11.992 
2.'20 
1.612 
169.392 
152· 101 
11·992 
2.920 
1.672 
169.392 
lOOtO 
lOO tU 
161.744 
12.418 
),040 
1.744 
179.016 
161.744 
12·411 
3·040 
1.741t 
179.016 
lCOtO 
1C0t0 
1CC,o 
lCCt•1 
1 
IIIOPIRE C•OUVRIERS 
1 ~-~0:------::IIOMIIES 
2 1 SO 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPILf 
1 
6 1 0 FEIIIIES 
1 1 so 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEr8U 
1 1 
Ill 1 0 EIISEIIBLE 
112 1 SO 
lU 1 NO 
l11t 1 AUTRES 
115 1 ENSEPILE 
1 l""'s~EN~S~EP~B:~LE:'"::H::":CM:o::II::ES"'!'+:'!FE~II~ME:=S 
1 1 
116 1 HCPPES 
117 1 FEMMES 
118 1 EhSEPBLE 
1 1-,-,-D-L-C~i·-:-E ~.==u~SE~M~BL~P~-
1 1 
11'1 1 HCPMES 
120 1 FEMMES 
121 1 EHSEMILE 
i'iiëiNSCiiiffiÜëHiie'R"'""'A""RB=EI"'TE=a-F"'u""e"'R-D"'I""E~DI""E~G~R·C"'E"'S~S~E--------~1""1-.I~Y~C"'D~M=PR,IS LES OUVRÏËRS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMEIIIT 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE II'A PAS ETE DECLAREE 
DEUlSCHUND IBRI 
VER TE ILUIIG DER AIIBEITER IIACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INOUTRIEZWEIGt STEINKtHLE - I:IITER TAGE 
1 
1 
1 
1 
z 1 
E 1 
ua. 11 1 1111 
ALLEUGNE IR.F,I 
DISTRIBUTICN DES OUVUE.S PAR SEXEt 
OUALIFICATICh, AGE 
IRANCIIEI MillES DE HCUILLE - FCND 
AL TER IZAHI. DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 L 1 
AU INDMBRE C• ANNEES 1• 1 1 1 
GESCII.ECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
~ 1-------~--------r--------:-------~-------· 
______ l 
G 1 SEliEt CUALIFICATION 
1 NSGESAMT 1 H 1 
E <21 30-H 45-5~ >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUUBLEilll 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBEilU 1 1 1 ~OBRE t'CUVRIERS 
1 1 1 
NAENNER 0 1 1 3.256 29.42~ 19.001 32.296 7.760 U1•7441 1 1 0 IIOM~U 
HO 1 2 116 3.512 ~.zn 2.632 1. 256 u.~ul 2 1 SO 
110 1 3 592 118 6U 536 376 3.?401 3 1 ~0 
SONSTJGE 1 ~ 1.728 1·7441 4 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 6.392 n.ez4 93.936 35.~72 9,392 ll9.016l 5 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 
-
1 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 
-
1 7 1 so 
110 1 8 
-
1 1 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 
-
1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 
-
llO 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3.256 29.~24 19.008 32.296 7. 760 161·7~~ Ill 1 0 ENS Er BU 
HO 112 116 3.512 4.272 2.632 1. 256 u.u1112 1 SQ 
NO 113 592 lU 6U 536 376 ),04CIU 1 ~0 
SDNSTIGE Il~ 1.128 . 1· 7~~ Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 6.392 )3,1H 93.936 35.~72 9,392 119.016115 1 ENSE,ILE 
-
1 1 1 
IN ll NAUINER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ll EhSE~!LE IICI!,ES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 100t(l 100,0 100t0 100,0 10Ct0 100t0 116 1 IICPMES 
FRAUEN 117 
-
Ill 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill 1COt~ lOOtO 100t0 100,0 100t0 lOOtO Ill 1 EhSEPBU 
1 1 1 lN ll DER GESAMT!PALTE 1 1 1 ll CCLOU 0 ENSEMBLP 
1 1 1 
,.ENNER 119 3t6 18,9 52,5 19,1 5,2 1UtOI19 1 IICPMES 
FRAUEII 12~ 
-
120 1 FE MllES 
INSGESAMT 121 3,6 18,9 52,5 19,1 5tZ 100,1) 121 1 E~SE,BU 
ÏliEIIISCHI.IESSüëiiDER ARBEITER FUER DIE OAS AL TER IllY CCMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
NICHT AIIGEGEBEN WURDE I•IANNEU REVOLUES 
IOIVDLLENOETE JAHRE 
no• 
DEUTSCHLAND IBRI TAI. Ill 1 1111 ALUPAGNE CR.f.l 
YERTEILUIIG OER ARBEITER IIACH GESCHLECHT, 
LEISTIJIGSGRUPPE, FAHI LIENSTAhC UND KINOERUHL 
INDUSTRIEl~ IGr STE JNKIJILE • UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
ET SITUATI Ch DE F-PI LLE 
lUNCHEr MINES DE HOUILLE • FCND 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
LEOIGE 
---~Y~E~RH~E~I~R~AT~E~T~E~II~I~T~U~~~E~R~~~l~T~S~IE~R~E~~~I~G~T~~~K~IN~D~E~R~N-------r,-----ÏÏ-------~---~--------------
1 SCIIST IGE Il UGESAI!T 1 L 1 
GESCILECHT, MARIES 1 -YAhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEo 
1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE 
0 2 ) ..--,.>--~.-~I"'III~S"'G~ES"'A"'H"'TI AUTRES leNSEPBU 1 = 1 QUALifiCATION CELIB• 
1 
ANUIL ARBE ITE R 1 
MAENNER Cl Il 
HO 1 Z 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIMEN 1 5 
1 
FRAuEN Q 1 
HQ 1 
NO 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAHT Cl Ill 
HO lU 
NO Ill 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMIIEN 115 
- 1 
IN ' MAENNER UNO 1 
FRAUEH lUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
- 1 
IN ' DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
JUENNER 1!9 
FRAUEN IZO 
lNSGESAMT 121 
1 
1~.6-\.1 
2.216 
1.128 
1. 688 
19.672 
l't.l>\~ 
2.216 
1.128 
1.688 
19.672 
lOO.~ 
lOC,~ 
u,, 
11 t.l 
28.TH 
2.432 
576 
. 
n.76D 
28.T44 
z.uz 
576 
. 
31.760 
lOOoO 
100 11) 
. 
47.0H 
43.960 
2.418 
544 
. 
47.024 
lOOoO 
11)0,(1 
26,3 
26,3 
. 
41.001 
31.232 
2.J16 
392 
. 
H.ooe 
100,0 
lOOoO 
22o9 
22,~ 
lliEINSCI(.IESSLJCH DER AR&EITER FUER DIE DER FAPILIEhSTUD 
UND DIF KllllERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
DEUTSCHL-ND CBR 1 
YERTEILUNG DER ARBEITÉR NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLIJINUHGSSYSTEII 
l'IOUSTRIEliiE! Ga STEINKCHLE • UNTER UGE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZUT·I 
1 z Il NSGESAHT IANWES END El lES CH, 1 
GESCII.ECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARIEITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 1 
u.n6 
1.368 
1200 
19.~44 
11.516 
1.368 
uoo 
19.944 
lOOoO 
100o3 
11,1 
11ol 
l6.0T2 
l.J5Z 
tl60 
17.5~ 
16.072 
1.352 
tl60 
17.5~ 
lOOoO 
lOOoO 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
145.384 
10.016 
1·172 
. 
157.]20 
145.384 
10·016 
1·112 
. 
157. ]20 
lOOoO 
lOOoO 
l.TZO 
256 
. 
z.o24 
1. 720 
256 
. 
2.02~ 
100o0 
lOOoO 
1 tl 
1 tl 
1 1 
1 l•tPIRE D1 0UYUERS 
161. T""'l ~-~0--~ltCIIII=E::S 
u."aa 1 2 1 so 
s.~l, 1 •o 
1. TH 1 ~ •-unes 
179. Oi61 5 Il "Sf"LE 
1 1 
- 1 6 1 0 FEIIM.ES 
- 1 T 1 SO 
- 1 1 1 u 
- 1 9 l.lUUES 
• llO UUIPILE 
1 1 
161.744111 1 0 E~SEIIILE 
u.~u112 1 so 
,.~ollJ 1 ~c 
1.H411~ 1-UUES 
179.016115 UUf"U 1 1:-. "=E~IIS~E=:II.::'l:"E -::H+~f;--
1 1 
100 oO 116 1 HC"ES 
• Il T 1 FE PliES 
100oOIU 1 USI"U 1 1:-. "=c~CL-:c=~~-~EIIS~ •• :-
1 1 
lOOoOI19 1 l'lP'ES 
• 120 1 fEMMES 
lOO ,o 121 1 EhSE'IU 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DGNT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
UB. IY 1 1111 
DISTRIBUTION DES CUVIllERS PAR SEXEo C:UHIFICATION, 
PRESENCE -U TUVUL ET SUTEIIE DE JfPU~fltATIC~ 
BRANCHEr Ill NES DE HOUILLE - FONO 
ANIIES~DE ARBElTERo YOLUEITIUCHAEFTJGT 1 
1 
OUYR !ERS PRESENTS, A TEIIPS FLEIN L 1 
1 1 SEXE, C:UAllfiCATION 
IN 1111 LEIST.IGEIIISCHT.J lUGE SAliT G 1 
l ENSEIIBLE 1 OUYRIERSICJJYRIEitS 1 ZEITLOHN 1 LDHN 1 SYST ,u,A.I Ill N 1 
E 1111 PR!SENTSI A TEMPS 1 REIIUNERESIRENUHo A 1 • MIXTE 1 EUEIIILE E 1 
1 1 PLEIN lAu TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 
ANZAIL DER ARIEl TER I•CIIBRE D'CUVIllERS 
1 
IIAENNEit 0 1 161• T44 161.696 1J5.t56 23.352 109.001 3.~6 1:U.656 1 1 0 HO IlliES 
HO z 12.411 u.~u 9.520 4.984 ~.160 376 ~.520 2 1 so 
NO 3 '·040 3.040 2.~10 z.Z64 1144 2.410 , 1 NO 
SONS TIGE 4 l.T~4 l.T~~ 1.480 1.JT6 . . 1.410 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 1 5 119.016 178.968 149, U6 31.9T6 113.312 3.141 H9.U6 5 lU SOUE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 T 1 SO 
NO 1 • • 1 ~0 SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIHENilO. llO !EliSE Ill lE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 161. T~4 161.696 U5.656 23.352 109,001 ,.~6 1J!,656 111 1 c EIISIIIIU 
HO 112 12.~81 12.481 9.520 4.914 ~.160 J76 9.520 112 1 so 
NO lu J.o40 J.040 2.480 2.264 ·1~~ z.uo 131 hO 
SON STIG! h4 1.T44 1.T44 1.480 1.376 1.480 114 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 115 119.016 171.968 149.U6 )1,976 1U.312 J.l41 149,1)6 115 E~SEPIU 
. 1 1 
1H Il IIAENNER+FUUEN lUS• 1 1 Il EHSUIU HCIIMES+fEIIMES 
1 1 
,.ENNER 116 lOOoO 1DOoO lOOoO lOOoO 100o0 100o0 1COo0 116 HCPHES 
FRAUEN llT 117 FEMMES 
INSGESANT 111 100t0 lOOoO 100o0 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 lU OSEPBU 
-
1 1 
IN Il OER GE SAIITSP-LTE 1 1 Il COLChU •ENSIIIILP 
1 1 
,.ENNEII 119 100o0 100,(1 n,, 21t4 76o0 2o6 lGOoO 119 NCP'ES 
fRAUEN 120 120 fEMMES 
INSGE SAliT 121 100,1) 100o'l 13,3 21o4 76,0 2o6 lCOoO 121 E~SUILI 
ÏliElNSCII.IF.SSllëHOËRARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHf~ 1 11 Y COIIPR IS LES OU~IIIERS DC~T LA PRESE~CE AU TUY AIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEN IIICHT ANGEGUE~ IIURDE DU LE nSTEIIE DE REMUNeRATION H'D~T FAS ETE DECLARES 
171• 
OEUTSCHUft) URl ua. v 1 nu 
YERTEILUNG GER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUIIGSGRUPPE, 
ALTER 11110 DAUER DER ~IITERNEHIIOSlUGEHOERIUEIT 
DISTRIBUTICII DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIONt "E 
ET ANCIU~ETE DANS l 1U1REPRISE 
IIIDUSTRIEZIIEIGo STEINKOHLE • ~kTER TAGE IRANCHEI IIINES DE HOUILLE • FQ~ 
DAUER DER U~TERUHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN•-,--:o='=t=·R:::tH-::-"11--,i----------
z ISCHhiTTLol L 1 
ALTER, GESCHLECKT 1 E ANNEES D•ANCIEh~ETE OMS L'ENTREPRISE• 1 AllER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEo SEXEo QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2-4 5•9 10•19 >•Z~ 1 IUGESolliiAGE MOYEN N 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARBEITER INSGESANT ----:-~.- ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCPIRE 
1 
IIAENNe.r-- Q 1 12.176 15,914 Z4,JZD llo384 27.110 16loH4 31 1 1 Q HOPMES 
HQ 2 4, 744 1.24'> 841 l.Z64 z.39Z u.ua n z 1 SQ 
NQ 3 1o248 401 f-184 656 544 3,041) 35 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 304 1.424 , 1• 744 17 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 Uo47Z 19.n56 25.352 85o!IZ 30,124 179.016 31 5 IEhSUILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 7 1 SQ 
NO 1 a 1 1 hO 
SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSANMEN llO 10 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 12,176 15,914 24.120 llo314 27.880 161.744 31 Ill 1 Cl USEIIBLE 
HQ 112 4o7H lo240 841 3.264 Zo39Z 1Zo411 37 112 1 SCI 
NQ Ill 1oZU 401 UU 656 544 3.040 35 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 304 lo424 1• H4 17 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI15 Uo472 19.!'56 25.352 85oHZ 30,824 179oC16 31 115 ENSEIIBLE 
IN !1 IIAE"NER+FRAUEN lUS, 1 1 """•'""E"'hS~EP~e""LE'""'H""C""'MM""'E""S+""'F,..EM"'M~ES 
1 1 
PAENNER 116 10Co0 100,0 IOOoO 100oa 100o0 .100,0 116 HQPMES 
FRAUEII 117 Ill FEMMES 
INSG~SAMT lU 10C 1 11 100,'1 1001 11 IOOoO 1C0o0 100o0 Ill E~SEPILE 
-=:-:-:::=-~~:=:-:-:::--• 1 ~=~-:-====:---IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 ' CCLUU •EHSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 10tl 10 1 6 141 2 47o7 17o2 10Ct0 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 IZO FEliNES 
INSG!SAMT 121 10 1 3 11lo6 l41 2 47o7 lloZ 100oO 121 OSEPILE 
OARIJNTERI 1 ·------------------------1 IDONTI ------
UifiTER 21 BIS <lO JAHRE 1 1 ICU~RIUS tE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 4, 792 5, 728 7 ol56 11·0~1 29oU4 26 122 1 Q HOMMES 
HQ 123 2o5B4 400 256 272 lo 512 26 123 1 SQ 
1111 124 768 eaa 26 124 1 ~~~ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZliSAMMENIZ6 1.14~ 6o15Z 1.184 11.344 33ol24 26 126 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q IZ7 :.. 127 1 0 FEI!MES 
. HQ IZ8 IZ8 1 SQ 
NQ 129 129 1 NQ 
SOIISTI &E Ill' 110 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 131 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ll2 4,792 5.721 7.856 11.048 HoU~ 26 I3Z 1 0 EHSEPBLE 
HQ 133 2.514 400 256 272 3o5U Z6 ISJ 1 SQ 
NQ Il~ 768 811 26 ll4 1 U 
SONSTIGE ll5 135 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIIIl6 8.144 6,152 8.184 1lol44 3],124 26 136 IENSE~BU 
IN S IIAENNEIHFRAUEN lUS. 1 1 ~~~:-:":EHS=E~:::B~LE:-H::o:C;o::PII::':E'":'"S+~F~EM:::M:o=ES 
1 1 1 
~AENNER 137 100o0 lOftoO 100,0 10Doll lOOoO 137 1 HCPIIES 
FUUEII Ill Ill 1 FEMMES 
IIISGESAMT ll9 100 1 1) 10Do0 1001 11 100tll 100,0 139 1 EUEPBU 
IN S DER GFSAMTSPALTE 1 1 ~--~-C-Cl-C-hi'Ë~•~E::HS=E:::"B::l-::P=-"-
1 1 1 
~AE~NER 140 Z4ol litZ 24,2 33o 5 10Co0 140 1 HCPMES 
FRAUEII 141 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 142 Z4o1 18,2 2~o2 31,5 IOCoO 142 1 ENSEPILE 
ARBEITER 10 BIS <45 JAHRE 1 -------------1 \::cu:::v::R:-:I::ER::s:-::o-:-E-:30:::--:-A-:<:-:4=5-A:-:N::S,-
I 1 1 
IIAENNER Q l4l 6.144 7o472 12.132 51.408 llo152 19.001 37 143 1 Q HQI!"ES 
HQ 144 lo936 321 248 lo304 456 4oZ72 l6 144 1 SQ 
110 145 211 1200 196 641 35 145 1 hO 
SONSTIGE 146 , 146 1 AUTRES 
ZUSAMMENI47 8o361 7,132 13,112 52o920 11.704 9!o936 37 141 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 141 1 0 FEPIIES 
HO 149 149 1 SQ 
NQ 150 150 1 ~~~ 
stiiiSTI&E 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMME11152 152 IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 l5l 6,144 7,472 U.Uz 51,401 11.152 89o001 37 153 1 0 EloSEPBlE 
HQ 154 J,U6 128 248 1,304 456 4,272 36 154 1 50 
NQ 155 281 f201 fU 641 U 155 1 ~~~ 
SONS TIGE 156 , 156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI57 8o368 7ol32 UoliZ 52oUD 1lo704 93o936 37 157 IEHSEPBU 
-IN S IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1-,:-:E":'N:::SE~,:-:I~l':"E-:H"'C~II"::'ME::S:-:+=F-:-EM"'M"'E"'S 
1 1 1 
~AENNER 151 10Do0 100 of! IDOoO 100,~ IOOoO lOOoO 158 1 HCPI'ES 
FRAUE'I 159 159 •1 FEMMES 
INSGESAMT 160 IOOoO 100o0 100,0 IOOoD 100o0 100o'l 160 1 E~SEPBU 
-----------• 1 ·-=~::-=::~==~=---IN :1 DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 * CCL OU •EHSE~ILP 
1 1 1 
PAEIINER 161 8t9 8o3 14,0 56ol 12o5 100o0 161 1 HCPMES 
FRAUEN 162 162 1 FEMMES 
INSGESAMT 163 8o9 Bol 14o0 56ol 1Zo5 lOOoO 163 1 EhSEPBlE 
1 1 1 
Ill EINSCHL JESSLICH DER ARIEITER ::FU:::E;::R:-=-DI;-:E;-:::D-:-IE:;-::U~IIT;-E;:R:o:N~E~HP::E;::h-;S-----------~U~I~Y:-C::O:::M::P::R':"I ::"5 -:L=E-:-5-:ou=vR IERS DCNT l' -~Cl ENNET E DANS 
ZUGEt«<ERJGICEIT NICHT ANGEGE8EN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IYDLLEft)ETE JAHRE I•IANNEES REVCLUES 
DEUTSCHUND IIRI ALLEIIASNE CII,Fol 
TAe. YI 1 1111 
Dl.lltHSCHN ITTLICHER STUNDENVERDIEIIST hACH USCHUCHT t SA lN HDRAIU IICYEII PAR SEXEt QUALIF !CATION ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND GROESSE CIESCHAEFTJCTUZAHL 1 T Al LLE 1 NOIIBRE DE SAURI ESI 
DER IETRIUE DES ETAILISSEIIENTS 
lNDUSTIIIEZIIEIGI STElllltOILE - UNTER TAGE BRANCHU IIINES DE HOUILLE - FOND 
1 z l 
1 CROESSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE 
1 E 
1 TAILLE lllOIIIRE DE ULARIESI CES ETABLJSSEIIENlS 
C ESCHLECHT tLE 1 SnNGSCRUPPE 1 c SEUt QuALifiCATION 
L 1 1 1 Î llSGES· Ill N 
10-\9 50-99 100-199 1 20D-"99 1 SOD-999 1 >-1000 1 
E 1 1 1 IEUE~ILEUI E 
1 IIAUIIER 0 1 ..... u S.66 5t41 ,, .. 5t6" s.u 1 'Q HOII'ES 
1 HQ 2 "tU "t" 4,55 2 SO 
1 NO , UtU 3t61 lt6Z , 110 CAIII 
1 SONSTo 
" 
. . lt05 lt05 
" 
AUTRES 
DI.IICHSC HN ITT 1 
• 1 zus. 
5 MtU 5t66 5t2" 5t7" 5t51 5t51 5 EliS. 
liCHER 1 FRAUEII A 6 6 0 FEil~ ES HORAIRE 
1 HQ 7 7 so 
1 NO • 1 IIQ 1 SDNSlo 9 9 A UTilES 
1 zus. 10 llO EliS. IICIYEII 
STUHDEN- 1 1 
JlNSGESAIIT Q Ill MtU 5t66 5t41 5t86 5tH !oU 111 Q EII$EUUI 
VER DIENST 1 HQ U2 
"·"· "•" 
4o55 112 SQ 1 
1 IIQ lU ,,., J,61 Jo6Z lU llQ 1 IIICNUNTI 
1 SONSTo Il" . . . loOS Jo05 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 Mo43 5,66 5,2" St7" 5t51 !151 us EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 1Ut7 14t7 UtT '"t' Ut9 15t9 116 Q HOII'ES 1 
1 HQ UT ZOt" 20tl 20tl Ill SQ 1 
1 IIQ lU fl6oT 14t5 Ht6 Ill IIQ 1 
1 SOII$To U9 . . . HtT 26t2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 f22t5 Htl Ut" 16tl litZ lltl 120 os. 1 COEFFICIENT 
VARJATJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 121 Q FUll ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 IIQ lU 123 llQ 1 
1 SONSTo 12" 12" AUTRES 1 
1 ZUS. 125 125 EhSo 1 
KOEFFIUENT 1 1 1 1 VARUTIOH 
IJNSGIE~IIT Q 126 lU tT 14tT Utl l"t7 Ut9 Ut9 126 Q ENSEULEI 
1 HQ I2T 20t" 20tl 20tl I2T so 1 
1 IIQ 121 f16t7 14t5 Ht6 121 NO 1 
1 SONSTo 129 . . Htl 26t2 129 AUTRES 1 
1 ZUS. IJD 122t5 14tT lTt" 16tl lltl lltl IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENVERO. 1 1 IINOJCE$ DU CAIN HCIIAIRE 
1 1 1 
USISI lEISTUHGSUU'PEII 1 1 IIASEI EhSEIIILE DIES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATION$•100 
1 
102t·, 
1 1 
liA ENliER Q IJ1 t106tl lOOtO lOltl 102t0 102t5 lU 1 Q llO IlliES 
HQ lU TitO IZtT 12t5 132 1 SQ 
NQ 133 166t7 65t6 Ut6 IJJ 1 llO 
SDNSTJGE lM . . . 55t5 55 tl IJ" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS llOOtO lOCoO lCOtO lOOtO lOOtO lCOtO IJS IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE IlliES 
HQ 131 ln 1 so 
NO 131 Ill 1 NO 
SONSTIGE 139 ll9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI"D I"D IEIISEQU 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 141 1106tl lOOtO 103tl l02t0 102t5 102t5 lU 1 Q ENSEIIIU 
HQ 1~ TitO IZtT 12t5 142 1 so 
NQ lU f66tl 6!,6 65t6 lU 1 MQ 
SDNSTJCEI~ . . . 55t5 55 tl 1~ 1 AUTRES 
ZUSA.IIIIEN 1"5 tlOOtO lOOtO 100t0 100,0 100,0 lCOtO lU IEhSU.SlE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FIIAUEII 1 1 IUSU USE~IlE HOIIIIES+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 FU~ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER l"' 1100t0 lOOtO lOOoO lOOtO 10Ct0 lCOtO lU 1 HO~ liES FRAUEN 147 1"7 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 llOOtO lOCtO lOOtO lOOtO lOOtO ICOtO 141 1 EllSEIIIlE 
1 1 1 
USI$1 GESANTSPAlTE • 100 1 1 1 IA$EICOlUU•ERSEIIILE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 1"9 lU tT 100t1 95tl 103t6 99t9 lOOtO 149 1 0 HCIIIIES 
HQ 150 91t6 100o1 lOOtO ISO 1 SQ 
NQ 151 1105tl 9~t· lOOtO 151 1 MG 
SDNSTICE 152 
••ot" 
. . 100tl lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 102t6 95tl 10"t2 9~tl lOOtO 151 IENSE,.lE 
1 1 1 
FRAUEN Q l"' l"' 1 0 FE IlliES HQ 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 NQ 
SDNSTIGE IST IST 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 .151 IEIISEIIIlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lU tl 100tl 
"•' 
103t6 99t9 lCOtO 159 1 Q ENSEIIBlE 
HQ 160 Ut6 lOO tl lCOtO 160 1 SQ 
NQ 161 1105tl 99tl lCOtO 161 1 MO 
SDNSTICE 162 . . . 100t1 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 fe0t4 102t6 Utl 104t2 99tl lOOtO lU 1 ENSE,BU 
UIEINSCHLo UNIEAIITIIOIITETE FAELlE liNDN DECLARES INCLU 
173• 
DEUTSCHLAND IIRI ALLEUGNE (R,F,I 
TAI.YII 1 1111 
D~CHSCIIUTTLICHEA STUIIDEII'IERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HUAIRE "CYEII PAil SEXE t CULIFICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ETAGE 
INDUSTRIEZIIEIGt STEINKDHLE - t;NTER TAGE IIRANCHEt MINES DE HOUILLE - FOND 
1 1 L 1 
1 ALTER IUHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 1 
1 1 1 1 
1 •n INOIIBRE C• •NNEESI• 1 1 
USCHLEC HT oLEI STUNGSGRUPPE 1 ' 1 SEXE, QJHIFICATION 1 1 
L lUGES. Ill 1 Il 1 
<Zl 21-29 30-'t4 U-54 >•55 1 1 1 
E IEUOBLEIU 1 1 
1 IIAEiiNER 0 1 "·63 s,u ,,., s,u StOl So6SI 1. 0 HO"~ ES 
1 HO 2 4,50 SolO 4o11 ,, .. ,,., 4o551 2 50 
1 NO J 3,3" 3o69 JoU Jo 59 ,,,. Jo621 3 NO GAIN 
1 SON5T. 
" 
3,03 . 3oOSI 4 AUTRES 
O~CHSCHNITT 1 zus. s "'06 So54 So16 5,28 4,80 s,su s EHS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 FEMI!ES HOU lU 
1 HO 1 - 1 1 50 
1 NQ a 1 Il NO 
1 50NST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO - llO ENS• IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESA"T 0 Ill "•u s.u s.u s,u StOl So651ll 0 ENSOBLEI ~ERDIENST 1 HO 112 "'50 SolO 4t11 ,, .. 3oU "·"112 50 1 
1 NO lU 3tH 3o69 ,,., ,,,. 3,58 3o62 113 NO 1 I~OIITAIITI 
1 SONST. Il" 3,03 . . J,os 11" AUTRES 1 
1 zus. lU h06 St54 
'•" 
5,28 4ol0 5o5111S EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 16t9 16tl u.o 14,7 14,6 15,9116 0 HO"ES 1 
1 HO liT 16t2 u,e 19o9 12t2 10,3 ZOoBill 50 1 
1 NQ lU 1Zt3 14,6 14o1 u,t lltl 14o6IU NO 1 
1 SONST, 119 zs,1 . . 26o21l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO zs,1 llt5 15,9 lloO llt3 lloll20 ENS. 1 COEFfiCIENT 
VARIATION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZ1 121 0 fE"ES 1 
1 HO IZ2 
-
IZZ 50 1 OE 
1 NO IZJ lU NO 1 
1 SDNST. IZ" 
-
12" AUTRES 1 
1 zus. IZS 
-
125 ENS. 1 
KOEFF lUE NT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IIIISGE SAliT 0 126 16,9 l6tl u.o 14o7 u •• Uo9l26 0 ENSE'ILEI 
1 HO 127 l6tZ u,e 19,9 u.z 10t3 ZOoiiZl SO 1 
1 NQ IZB 1Zt3 ..... 14,1 u,t u,a 14o6IU 110 1 
1 SDNST, 129 zs,7 . . Z6o2l29 AUTRES 1 
1 lUS. 130 25,7 n,s 15,9 n,o 11t3 Uoll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OU STUNDEII~ERD• 1 1 !INDICES CU UJN HORAIRE 
1 1 1 
IIASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 lilAS Et USEPBLE DES 
INSGESA"T • 100 1 1 1 OUHlfltATIDNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 u",o 102,0 101,1 102,7 104,4 10Zo5l31 1 0 HOIII!ES 
HO IJZ 110,6 91,9 .... TJ,7 eo,J a2,SIJZ 1 50 
NO IJJ 12,1 66t5 66tS 61,9 14,7 65o6l33 1 NO 
SONSTIGE 134 74,7 . ,,,,3" 1 AUTRES 
ZUSAIDIEN 135 1oo,o 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoOIJS !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
136 1 0 FEliNES 
HO IJT 1311 SO 
NO 1311 131 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEIII"O 1~ IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESA"T 0 1"1 u",o 102,0 lOI el 10Zt7 104o4 102o5l"l 1 0 E115EIIIILE 
HO lU 110t6 91,9 Ill tl TJ,7 eo,J 12o5IU 1 50 
110 lU IZel 66,5 66tS 67,9 l4t7 65o6I"J 1 NO 
SONSTIGE l"" 1"·' . . 55 o3 '"" 1 AUTRES 
ZUSAIDIEN 1"5 lOOtO 100,0 aoo,o lOOoO 100,0 100,0 I4S IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IIASI$1 IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IIIASEt E~SU!LE MCIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 lOOtO aoo,o 100,0 lOOtO aoo,o lOOtO 1"6 1 HOPIIES 
FRAUEN 141 
-
ln 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT l"' aoo,o 100,0 aoo,o 100t0 lOOoO lOOoOIU 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
IIASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSEoCOLUIIE•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 112o0 100,1 lOJol 
"•' 
llt6 100t0 149 1 0 HCIIIIES 
HO ISO 98,9 112,1 10Jo7 15,6 84t1 lOOtO 150 1 50 
110 151 92,2 lOlo li 10So9 99tl 99,0 100oOI51 1 ~0 
SONSTIGE 152 99,4 . . lOO tO 1 S2 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IS3 n,7 100,6 104,5 
"•' 
n,o lOOtO 153 lUS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l"' 
-
IS4 1 0 fE IlliES 
HO 155 . ISS 1 so NO 156 
-
156 110 
SONSTIGE l" . 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII 5I 
-
151 IEIISEPIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l" az,o lOOol lOJol U,9 ... , lOOoOIS9 1 0 ENSEIIBU HO 60 98,9 au, a 103tl 85,6 84,7 lOOoOI60 1 so 
NO 161 92t2 101,1 10S,9 99,1 99,0 lOOoO 161 NO 
SONSTIGE 162 99t4 . . aoo,o I6Z 1 Aunes 
ZUSAIUIEN 163 U,7 100t6 104,S ,,. n,o 100oOI6J II~SIIIIU 
•WLLENDE TE JAilliE 
lliUNSCHL• UNEAIITIIORTETE fAlLU •AHNEU UVDLUES 
IUNON DECWU JIICUS 
174• 
DEUTSCHLAND IBRI 
ua. Ylllt un 
OI.IRCHSCifjJTTlltHER STUNOENYUDIENST NACH GEStiiLEtHT t 
LEISTUNGSGRUPPE, FA~ILIENSTAND UNO KINOUZA~L 
GAIN HORAIRE IIQYEN PAR SEXEt Q~ALIFICATION 
ET SITUA lltN DE .FA~ ILlE 
INDUSTR IEliiEIG• STEINit!JILE - UNTER TAGE BRANCHE• MINES DE HOUILLE - FOND 
1 
1 
1 
1 
GESCHLEtHT oLEISTUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
L CELIB. 
1 
1 
1 
1 
DURCH$Cifj JTT 1 
IIAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
it 
5 
• 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NO 8 
1 SONST. 9 
1 zus. 110 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 
YERDIENST 1 HO 11Z 
1 NO 113 
1 SONST. lllt 
1 zus. 115 
1 1 
---~~--..AëiiiiË-R -o-116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIONs- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SDNST. l2it 
1 zus. 125 
KOEFF !liENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 110 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
INDUES DES STUNOENYERD, 1 
- ---1 
B.UISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 10'> 1 
liA ENliER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ I3Z 
No ln 
SONSTIGE l3it 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN litO 
1 
0 lit! 
HO litZ 
NQ lltl 
SONSTIGE lltlt 
ZUSAIIIIEII lit5 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEII 1 
INSGESAIIT • lCJ 1 
1 
lit6 
lit7 
litS 
llsu• G@SAIITSPALTE • io11 1 
1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 lit9 
HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q l51t 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUS,\IIIIENI58 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SOitSTIGE 162 
ZUSAIIIIEit 163 
5,07 
it,62 
3,1tlt 
2,99 
it,75 
16,9 
19,1t 
l4,1t 
2),6 
zz,5 
1~6,1 
97,4 
7Zo5 
6Zo9 
100,0 
106,8 
97,1t 
72,5 
62,9 
11)1),0 
100,0 
1o0,0 
89,7 
101,6 
95,1 
97,9 
86,1 
n,T 
101,6 
95,1 
97,9 
86,1 
1 liEINSCHl. ÜNBEANTIIORTETe F.leLLf 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSIER~CHTIGTEN ltiNDERNI 
1 ~~~ 
1 MARIES, AYAhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 2 >•it 1 1 
1 1 ENS. 1 
. 
5tll 
5o44 
lt,l7 
3,72 
. 
5t31 
15,2 
u,z 
U,l 
. 
17,2 
u.z 
18,2 
U,l 
n,z 
lOZ,It 
78,1t 
69,9 
. 
lOOoO 
100.0 
lOOtO 
lOI!tO 
96t3 
91,7 
102,7 
. 
96,1t 
96o3 
91,7 
lOZ,T 
. 
96,4 
5 074---r.iZ 
4,47 itt65 
3,69 ),63 
5,65 
5oT4 
4,1t7 
3,69 
5,65 
15,3 
21),4 
13,5 
. 
16oT 
15,3 
ZOo4 
Uo5 
. 
16,7 
101,6 
T9,Z 
65,1t 
. 
100,0 
llllt6 
T9,Z 
65,~ 
100,0 
100•0 
100•0 
. 
5,73 
5,82 
lt,65 
3,63 
. 
5,73 
15,0 
20t7 
10,5 
16tlt 
15,0 
21),7 
lOt 5 
16," 
101t6 
81,1 
63," 
100o0 
10h6 
81t1 
Utlt 
. 
100t0 
10000 
10000 
5,811 
1to75 
UoT5 
5tT1 
5,8~ 
lto75 
u,n 
5,11 
15,) 
21tit 
tlTtl 
16t8 
15,) 
Zltlt 
fl7tl 
16tl 
101,6 
Uol 
165t6 
100,0 
10lt6 
Uol 
165,6 
loo.~ 
lOO,n 
100,0 
5,15 
4o89 
14,(6 
5o67 
5tl5 
it,89 
14,~6 
5,61 
15,1 
ZOt4 
ll5oZ 
16,2 
15t1 
20t4 
lUtZ 
l6o2 
10lolt 
16tlt 
111,6 
lOOoO 
ll)l,lt 
86tit 
111,6 
1~o.o 
lOOoO 
100,0 
10lt5 
98t3 
lOZoO 
103•. 102,7 101, T 
102•2 lOitolt 107,6 
100tlt 1103t5 1112,2 
. . 
10Zolt 101tt0 103,6 102,1 
101,5 
98,3 
102,11 
103. 1 13Zt T 10lt1 
lOZt Z 1040 4 10To6 
100.4 1103,5 1112.2 
. . 
10 z, 4 lOitt 0 103,6 lOZo T 
5,11 
4t!3 
3t1Z 
5t61 
5t11 
4o53 
3tr'Z 
5o61 
U,4 
20t9 
Uol 
16t9 
u,it 
20t9 
Utl 
16t9 
lOltl 
ea,8 
66,4 
ltCoO 
1Clt8 
80,8 
66,4 
ltiC,Q 
100,0 
too,o 
101,1 
99,7 
102,9 
. 
10lt8 
lftltl 
~9,T 
102t9 
lOlol 
!liNON DECLARES INCLU 
16,9 
25t5 
19tl 
19tl 
103,4 
u,o 
100,0 
103tlt 
u.o 
lOOrC 
100 00 
100,0 
91,4 
97,1 
1 L 
1 INS-
IGESUT 
1 Ill 
1 - G 
N 
E 
1 
IEUE"-
1 ILE 
1 Hl 
5t65l 1 
4,551 z 
3,621 ) 
3t05l it 
5r511 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1" 
llO 
1 
5t65lll 
ito55112 
3t62113 
3o05IH 
5o5ll15 
1 
1 
l5o91l6 
zo,eu T 
14,6118 
26,2119 
lloliZO 
1 
121 
122 
123 
l21t 
IZ5 
1 
15,9126 
2~.8127 
lito6l21 
26,2129 
lloll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
102 t5131 
8Zt5l32 
65,~133 
55t3 134 
lOOoO 135 
1 
136 
131 
138 
139 
litO 
1 
102,5141 
Il t5I4Z 
65t6 143 
55t3 144 
lOOoOiit5 
1 
1 
1 
lco,o 146 
- f4T 
1oo,o 1it8 
1 
1 
lto,o 149 
1001 0150 
loo,ot5t 
li'OtOI52 
1oO,OI53 
1 
l5it ,, 
156 
157 
158 
1 
lOO,CI59 
HOoOI60 
HOoOI61 
UOrOI6Z 
lCOrO 163 
SEXE, CIUALIFICATIDN 
·o HOI!"ES 
sc 
IIQ GAIN 
AUTRES 
os. 
0 FEII~ES NCRURE 
so 
hC 
AUTRES 
EliS. !!OYEN 
0 EIISUILEI 
SQ 1 
IIQ 1 lllliNTANTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HO~'-ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFICIEHT 
1 
Q FEIII!U 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISf~ILEI 
so 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EHS. 1 
1 
!INDICES DU GAIN HCRAIRE . 
1-.A-sE-,-E-hSE""II"'"a•'"'E'""'o""'es,__ 
1 QU-llf CATlONSalOO 
1 
1 0 HCMMES 
1 50 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 so 
1 hG 
1 AUTRES 
IEUE"BLE 
1 
1 0 ENSEPILE 
1 SO 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSE118LE 
1 
IBASEI EhSEPilE 110~'-ES+ 
1 FEP~ES • lOO 
1 HCPIIES 
1 m:::u 
~8ASEICOLO~E•ENSE~I(P100 
1 
1 Q HCIIMES 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSUILE 
1 
1 C FEPMES 
1 SQ 
1 u 
1 AUTRES 
IE~SE,8LE 
1 
1 0 ENSEIIBLE 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IE~SEPBLE 
DEUTSCHLAIII IBRI 
DURCHSC HNITTLICHER STU~DEIIVERDIEhST NACH GESC~LECtT t 
LEJSTijNG!GRUPPE t ANVESENHEIT UND ENTLCHNU~GSSTSTEII 
IHDUSTRIEZWFIGI STEINKOflE - UNTER TAGE 
ua. 11 1 1111 
GAIN HCRAIJE 'CYEN PAR SEXE, GUHIFIUTIOih 
PRESENCE A~ lU~Ail ET SYSTE"E DE JEIIUIIEUTION 
IRA liCHE 1 Ill NES DE HOUILLE - FOND 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANVESENDE ARIEITERt VOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 lfSCH. 1 1 
1 E IJIISGESAIITI ARBEITERIARBEIHR 1 OUVRIERS PIIESENTSt A TEIIPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHTtlEISnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G 
1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGEIUSCHTol 
l ENSE~BLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISTST .U.Aol IUGESAPT Il 
Ill 1 lA HIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUUBLE E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
'1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
110 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
IINSGE SANT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
===--=-116 ----------1-ÏÛE~R Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
VAR IATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
Ill 
ru 
ll9 
12~ 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
IZ6 
127 
128 
129 
l3n 
1 
KOEFF U lENT 1 
IIIISGF. SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
':':IN-.:D~IZ~ES:-:::DE:-:S-:S::-TUN::::DË-NVE-RD-.--1 
--- ---' IASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SUT • lOO 1 
IIAENNER 
FR AllEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDIISTI GE 134 
ZUSAMNEN 135 
1 
Q 136 
HO 137 
NQ 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN l4l 
1 
Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
lUSANIIEN 145 
1 
BASI$1 IIAENNER UNO FRAUEN 1 
INSGF.SAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGEsAIIT 
1 
146 
141 
148 
ÏASISo GESAMTSPALTE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIMEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAIINENI58 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
5,65 
4,55 
3,62 
3,05 
5,51 
15,9 
20,8 
14,6 
26,2 
U,l 
102t5 
12t5 
65,6 
55,3 
100t0 
102t5 
12t5 
65,6 
55,3 
lOOtO 
100,0 
10o,o 
lOC,O 
lOOtO 
too,o 
100,0 1oo,o 
lODtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
10Ct0 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI CU 
5t65 
4,55 
3t6Z 
3,05 
5,51 
5t65 
4,55 
3,62 
3,05 
5,51 
15,9 
20,8 
14t6 
26t2 
u,1 
15t9 
2o,e 
14,6 
26t2 
18,1 
102,5 
12t5 
65,6 
55t3 1oo,o 
102,5 
12t5 
65,6 
55t3 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
10o,o 
lOOtO 
1!10,0 1oo,o 
10Ct0 
lOOt'l 1oo,o 
100t0 
100,0 
100,0 
5,65 
4,51 
],65 
],08 
5,52 
Ut6 
20,5 
14t2 
26t3 
1lt9 
15,6 
20t5 
14t2 
26,3 
llt9 
102,.4 
11,8 
66,1 
"·' 100,0 
1'12,4 
n,8 
66,'1 
55,1 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
99t9 
99tZ 
lOOtl 
100tl 
lOOtO 
99,9 
99,2 
100,1 
lOOtl 
100,(1 
4t90 
],94 
],61 
2,96 
4,51 
l6,1J 
12t1 
14t0 
22t6 
20tl 
l6t 1l 
12t1 
14t0 
22t6 
20tl 
101,1 
86,2 
l9t0 
64,8 
100,1) 
101,1 
86t2 
79,} 
64,1 
100,0 
100,') 
100,0 
86,7 
17,3 
99tl 
96,3 
1Zt9 
86,7 
.,,, 
99,1 
96,3 
82t9 
5tl2 
!t18 
5tl0 
!l,az 
5tll 
5,80 
14,0 
16oT 
14tJ 
14,0 
16,1 
14t3 
100t4 
"•'~ 
too,o 
1C0,4 
89,4 
lCOtO 
lOOtO 
100t0 
1~3,1 
ll4tl 
105t1 
10],1 
11~ •• 
105t1 
5t20 
4,61 
n,8o 
5,09 
5t20 
.4,n 
n,eo 
. 
5,09 
14,3 
llt9 
112,1 
le tl 
14t3 
llt9 
112t1 
lttl 
102,2 
91,8 
114,6 
too,o 
102,2 
91tl 
114,6 
. 
100,0 
1ao,o 
lOOtO 
9Ztl 
10],5 
1104,1 
. 
92tZ 
9Ztl 
103,5 
110~,1 
9ZtZ 
5t65 
4,51 
],65 
3t01 
5t52 
'·" 4t51 
3,65 
!tOI 
5t52 
15,6 
20,5 
14,2 
26,3 
11t9 
15t6 
20t5 
14t2 
26t3 
11t9 
102.~ 
n,8 
Ut! 
55t8 
lCOtO 
10Zt4 
Il tl 
Utl 
,, . 
tco,n 
1COtO 
1(0,0 
lCOtO 
100,0 
lCOtO 
aco,o 
lOOtO 
lCOtO 
uo.o 1ao,e 
lCOtO 
lCOtO 
1 o Ho,l=-s~-----
2 SG 
3 IIG UIN 
4 A~TRES 
5 eu. 
6 0 fEP,E$ HCRAIU 
7 SO 
1 NC 
9 AUTRES 
110 EhSo IICYEN 
1 
111 0 ENSEtBUI 
112 SO 1 
lU llO 1 CIICNT AIIT 1 
114 AUTRES 1 
ru eu. 1 
1 1 
1 
116 0 HUnS 1 
111 sc 1 
ru Na 1 
ll9 AUTRES 1 
120 EU. !COEFFICIENT 
1 1 
121 o Funs 1 
122 50 1 DE 
lU NC 1 
124 AUTRES 1 
125 EhS. 1 
1 1 VARIATION 
126 0 ENSHILEI 
121 SQ 1 
121 110 1 
129 A~TRES 1 
110 eu. 1 
1 1 
1 IINDICES OU . ...,G,..,.AI""'II,...,H""cu,.,....,IR""E-
1 I:-:8A~S:-:EI:-:-:Eh5~EP:=IL:"":E'""D::E::-S --
1 1 OUHIFICATIOIISalOO 
1 1 
131 1 0 HCIIIIES 
132 1 50 
,, 1 110 
134 1 AUTRES 
135 IEUUBLE 
1 1 
136 1 0 FEIIIIES 
137 1 SQ 
131 1 IIC 
139 1 AUTRES 
1~0 IEIISEIIBU 
1 1 
141 1 Q ENSEnLE 
142 1 SQ 
lU 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 IEhSEPBLE 
1 1::-:aA~so;ou~u~s==e==,.~L:-E -::H:-:c,::::,::-:es:-::+-
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
f46 1 HCIIIIES 
141 1 FEPIIES 
f41 1 EhSEPBLE 
1 li'"'AS~E.,..,IC.-:C~LC"'~""NE::•::-EiiS,-:-:E~PI""L~E",.,.l~OO 
1 1 
1'19 1 0 HCIIIIES 
150 1 SQ 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
153 IEIISE~LE 
1 1 
154 1 Q FEPIIES 
155 1 SO 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
151 IUSUILE 
1 1 
159 1 0 ENSEIIILE 
1611 1 SO 
161 1 NQ 
I6Z 1 AUTRES 
163 IEI<SEPBLE 
Ill EINSCHlo U~EANTVOR TETE F·-:-A::;F.l:':l':E---------·--------:1":'1::1N::CN::::-D::E:::Cl~AR:":E:::S:-:IIIC=l":"L-=s---·--------------------
DEUTSCHLAICD 1 BRI 
/ 
DURCHSCIIIITTLICHER STUt.DENYERDIENST NACH GES C~LECifT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER UIIO UNTERNEH'ENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZ!.'UGo STEINKOILE - UNTER TAGE 
TAI. X 1 1111 ALLUAGNE (R,F.I 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFIUTIOHt UE 
ET AIICIUhETE DUS L'UTREFUSE 
IRANCHEI IIINES DE HOUILLE - FOhD 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 e 
DAUER DER UNTERNEIDIENSZUGEIIDEIUGitEIT IN JAHAEH* 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
~SEt SEXE, 
Q~ALIFICATJCN 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCIINITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAENNER Q 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
INSGESAMT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
1 z 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 l 
1 8 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
------.1--,IIA=ENNE"""'""R-=o-116 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 12~ 
'fAR IATION$- 1 1 
1 FRAUEfll 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZIEIIIT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO l2l 
1 NO IZI 
1 SONST. 129 
1 zus. ISO 
ÏNDIZES DES STUNDEIIVERO. 1 
1 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESANT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
. 1110 ln 
SONS TIGE 134 
ZUSAIIIIEfll 135 
1 
Q 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE )39 
ZUSAIIMEN )40 
- - 1 INDIZES STUNDENYERD,FRAUEN 1 
1 
USISI IDEII IIAENNEA • 100 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 
CZ.loZ.21 
Q 141 
HO 142 
NO l1t3 
SONST. 'l41t 
zus. 145 
cz. 8 1 z. 31 
Il. 9 1 z. ltl 
11.10 1 z. 5I 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
------:-,--:IIA:=E ME:-:::::=R-=o,-146 
1 HO 147 
1 NO )48 
1 SONST. l1t9 
DURCHSCIINITT 1 ZUS. )50 
1 1 
LICHER 
STUNDEN-
VER DIENST 
YAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT) 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
NSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SA liT 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
l5l 
158 
'" 160 
1 
161 
162 
)63 
164 
165 
1 
166 
)67 
161 
169 
170 
1 
171 
ll2 
113 
ll4 
ll5 
1 
<2 
5tT5 
5 t16 
s,ro 
2t11 
5,41 
5,15 
5tl6 
ltlO 
2t71 
5t'U 
15t9 
17.1 
14,5 
28,4 
20,3 
U,9 
lltl 
14,5 
28,4 
2Dt3 
lOltl 
11lt4 
132t3 
litT 
91tl 
5t61 
5,20 
3,70 
5t30 
5,61 
5,20 
3,70 
5,30 
15t9 
17,9 
U,l 
19t5 
15,9 
17,9 
Utl 
19,5 
11,5 
19,0 
15t5 
24,6 
22,8 
lOO,l 
105,3 
96,0 
lOltl 
97,8 
5tU 
5t23 
5tl9 
5,83 
5t23 
5tl9 
u,a 
18,5 
5tTO 
4,1tlt 
u,n 
5t64 
5tTO 
4t41t 
13t5l 
5t64 
15t9 
lltl 
UTt3 
16,8 
16,8 
100,8 
97,7 
.198,6 
102,3 
5,55 
4,63 
5,50 
5t55 
4,63 
5,50 
15tl 
llt9 
16,4 
15tl 
llt9 
16,4 
lG-19 
5tl2 
4t10 
3t61 
. 
5t64 
5tl2 
4,10 
3t61 
. 
5t64 
Utl 
16t2 
u.o 
. 
16t4 
15t1 
16t2 
u,o 
16t4 
101,2 
90t1 
99,8 
102,3 
5t66 
4t39 
5t62 
5t62 
16t3 
llt9 
u,a 
5t35 
3t87 
3t56 
5t20 
5t35 
3tl1 
3,56 
. 
5,20 
15,7 
12t1 
llt2 
. 
llt9 
Utl 
lZtl 
11t2 
llt9 
94,6 
15,0 
98,4 
. 
94,3 
1 INSGES.Clll N 
IEUEPBLEUII E 
5t65l 1 
4t551 2 
3t621 3 
lt051 4 
5t51 1 5 
1 
- 1 6 
- 1 l 
- 1 •• 
- 1 9 
- llO 
1 
5,65111 
4t5511Z 
3t6ZIU 
lt051l4 
5t51115 
1 
l5t9l16 
20,8117 
l4t6IU 
26,2119 
llt1120 
1 
- 121 
- 122 
- 123 
- 124 
- 125 
1 
15,9126 
20tll27 
14,6121 
26t2 129 
lltll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1CO,OI31 
100t0 132 
lOOtO 133 
100,0134 
1G0t0 135 
1 
136 
- 137 
- 131 
- 139 
- 140 
1 
1 
1 
1 
1 
- lU 
- )42 
- 143 
l41t 
- l1t5 
1 
1 
1 
5t65l46 
5t1014l 
lt69l41 
- 149 
5t54l50 
1 
- 151 
- 152 
- 153 
- 154 
- 155 
1 
5t65 )56 
5tlOI57 
·3,69158 
- 159 
5t54160 
1 
l6t1161 
lltll62 
14t6l63 
- 164 
11t5l65 
1 
- 166 
- 161 
- 168 
- 169 
- llO 
1 
l6t11Tl 
llt81l2 
14t6ll3 
- ll4 
l7t5175 
1 
0 HOIII!ES 
u 
~0 
AUTRES 
ENS. 
0 FEliU$ 
SO 
~Q 
AUTRES 
ÉNS. 
0 E~SUBLEI 
SQ 1 
CAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
NQ 1 IMONTANT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HOIIPES 1 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ltCEFFICIENT 
Q FEMMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q E~SUILEI 
SO 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
IINDICES DU CAIII IIClAAIRE 
1:-:u~s~u:-:-:u:::-·s ::ei!:=IL:-:E;-D::::E::-s -
1 A~CIEhNETES • lOO 
1 
1 G HOI!IIES 
1 ' SQ 
1· hO 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
1 
1 Q FEliNES 
1 SO 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 ~~ 11~0-::IC:-:E:-S "=c;':":U:::II-:H:::OR::-.~F::E:o:::IIII::E~S 
1 
IASEoGAn NCit. HOIIIIE$•100 
Q ILIUE 6 1 LIGIIE li 
SO 
NQ 
AUTRES 
us. 
llo T 1 lo 21 
n. a 1 l. " 
llo 9 1 l. ltl 
flolO 1 L. 5I 
OUVRIERS 21 A <JO ANS 
Q HOIII!ES 
sc 
NO CAIN 
AUTRES 
E~S. 
0 FEIIIIES MCRAIU 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS• MOYEN 
Q EhSUILEI 
SO 1 
IIQ 1 II!IJIIJANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HCIII!ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhS• 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEliPE$ 
SO 
~Q 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSUILEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
TAI. X 1 1111 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUJTEI 
1 D.IIIER DU U~TEJ~EHIIENSZUGEHDERIGICEIT IN .U.HAEN* 1 L 
ANNEES D1 A~CIEHNETE D.IIIS L'ENTREPRISE* 1 1 
ALTER, GESCHLECHT 1 
U ISTIJIGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
------~------~~------r-------~------~~=----1 G QUAUFICAT 1011 1 JUGES. lUI Il 
<Z 5-9 lo-19 >•ZD IEUEPILE11ll E 
IIIDilES DES STUNDENVERDo 1 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
- 1 1 1=~==':-::=--IASISaZUGEHDER JGIŒITSDAUER 1 1 IIASEI nSEIIBLE DES 
JNSGESAIIT • lDO 1 1 1 A~CIE~N,ETES • lOO 
1 1 1 
liA EN NEll 0 1 l6 99 rZ 10Jr2 91r 1 100r0 lCOrO 1 161 0 
HQ 1 lll 101r9 10Zr6 90r9 16r2 lDOrOI 771 SO 
NO 1 781 lOOoJ lOOrOI 711 ~0 
SQNSTIGE 1 l9l - 1 191 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 101 95r5 lO~r~ 99r2 101r~ lGOrO IOIOSEIIIU 
FRAUEN 
1 1 1 
0 1 Ill Ill 0 fE IlliES 
HO 1 821 Ul SO 
NO 1 U 1 ,.. IJI ~0 
SllHSTIGE 1 1~ 1 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 151 15IE~SEPIU 
1 ND 1Z ts S TUNDE NYERD. F RAUEN 1 1 1 ~~ N~O~IC=:E:-:S~G~A~I~~ ~IIQ~R~.~FE::II~IIE=:S:-
1 1 1 
USISI IDEII IIAENIER • 100 1 1 IIASEIGAI~ liU. HOIIIIES•lOO 
1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 
1Zo5Z 1 Zoo\71 
cz.u 1 z.u1 
u.s. 1 z .~91 
u.ss 1 z.so1 
QI 161 161 0 IUC~I 511 UUE ~61 
HOI Ill Ill SO IL• 521 Lo 4ll 
NO 181 Ill 110 CL. 5)1 Lo ~~~ 
SONST. 191 191 AUTRES CL. 5~1 Lo 491 
lUS. 901 .901 US. IL• 551 L. 501 
-:-:AR::-:I::E~IT;:ER:;-::JO:-:'I:'IS::-:<":":45:-:J~AH~R::;E- 1---------------·--------------1 1 OUYRIUS JO A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIDEN- 1 
IIAEIIIER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
IJMSGESAIIT Q 
VSIDJENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SllNST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 5 r91 5r93 5t90 5tl~ 5t55 StiJ 1 911 
921 '•" ~r9J ~.o\5 ~.2'1 'lt06 'ltlll 921 
9JI Jr9'1 UrlO Uro\7 JriJI 9JI 
"'' • 1 "'' 951 5r61 Srll 5rll 5rl9 5r'41 5r76l 951
1 1 1 
'l61 - 1 961 
9ll - 1 971 
981 - 1 911 
991 - 1 991 
11031 - 11001 
1 1 1 1 
11011 5 1 91 5r9J 5r90 5r14 Sr 55 5riJ 11011 
11021 5r19 'lrU 4rlt5 ~.24 4r06 4rl111021 
I10JI Jr9'1 UrlO Uro\7 JrUI10JI 
11041 • • 11041 
11051 5r61 5r81 5rll 5tT9 Srltl 5rl611D51 
Q HOIIIIES 
sc 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEIIPES 
SQ 
ICQ 
AUTRES 
EhS. 
0 EhSEPILEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
GA Ill 
HORAIRE 
IIOYEII 
IIIONTANTI 
------:--=::":"=~::-• 1 1 ·~~=~r----1 IIAENNER 0 I1D61 UrJ 14r9 Uro\ Hr6 UrJ UrDI1061 0 HCIIPES 1 
1 HO 11071 16r7 11r9 16,1 lTrl Url 19r91l071 SQ 1 
1 NQ 11081 1Jr1 114r9 UrS 14tll1011 IIQ 1 
1 SONST. 11091 • • 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 1Tr5 Ut5 15tl Ut4 16t5 Ur91110I EliS. ICCEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 • 11111 0 FEIIPES 1 
1 HQ lUZ 1 • 11121 SO 1 DE 
1 NQ I11J 1 • 111J 1 IIQ 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 - 11151 E~S. 1 
ltOEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA117 Q 11161 U,J l'lt9 Ur~ 14r6 15tJ 15tOI116I 0 USEPIUI 
1 HQ 11171 16r7 llr9 16rl lTtl Url 19r911171 SQ 1 
1 NQ 11181 1Jt1 11~t9 19t5 14r711UI IIQ 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 112')1 17,5 UrS Url 1;,4 16r5 15r911ZDI EliS. 1 
==-=-=~=====--' 1 1 1==:-::::-==-==~::::--JNDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 1 JINDJCES CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 1==-~=:=~:---IASISIZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 1 IBASEI EhSE~ILE DES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 1 UCIEIINETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 101r5 101rl 101tJ lOOrJ 95tl 100tOI1211 Q IICIIIIIS 
HQ IUZI 110r0 10~r6 9~r5 19r9 16r0 100tOI12ZI SQ 
NQ I1ZJI 10Ztl 196r4 190r4 100tOI12ll ~Q 
SONS Tl GE 1124 1 • • 112~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1251 91r5 10Zr1 101r9 100r5 95t1 100tOIU51EIISEPIU 
FRAUEN 
1 1 1 1 Q 11261 - 11261 Q FEIIIIES 
HQ 1127 1 - 11271 SQ 
NQ 11211 • 11211 ~Q 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUIRES 
ZUSAIIIIENilJDI • llJOIENSE~ILE 
':':JN:::D:;:IZ;o::E,-:-S-::S;:;TIJIO=E~N:::Y:;:ER;-:D:-:.F:;:R~AUE=N 1 1 1 1 JIIDICES UJ~ HDRo FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASI$1 IOEII IIAENNER • 100 1 1 1" IBASEIUI~ I<CR. NO~~ES•100 
1 1 1 1 
911 011311 - IUll Q lUCHE 961 LICIIE 911 
HG 1132 1 - IUZI SQ 
NQI13JI - 11UI ~Q 
IZEJLE 96 1 ZEILE 
cz. 9l 1 z. 921 
cz. 98 1 z. Ul 
rz. 99 1 z. u1 
CZ,100 1 z. 951 
SONST• 11341 • IU"I AUTRES 
IL• 9T 1 L. 921 
n. 98 1 L. n1 
IL• 99 1 L. 9"1 
ILolDO 1 L. 951 zus. 11351 • IU51 us. 
•YDLLENDETE ~AHRE 
llii!INSCHL • UI$EANTIIOR TETE FAEUE 
•~NEES REVOLUES 
!liNON OECLAR ES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI TAI, 1 1 lUZ ALU~ACNE CR,f,·l 
VERTEilUNC DU AUEJTU IIACH GESCIIlECHTt LElSTUNG$- DISTUBUTJON DES OUVRIERS PU SEXEt OUALIFICATICJN ET 
GRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTENIAHLI DER IETRIUf TAILLE INCRIRE DE SALARIES! DU ETAILISSEPEIITS 
IIIDUSTRIEZVEICs STEINIUH.E - L'EBER TAGE lUNCHEs MINES DE HOUilLE - JOUR 
1 GROESSE leESCHo\EFT tGTENUIL 1 DER IETRIEIE 1 
1 z L 1 1 E TAilLE IHOIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSENEIIlS 1 1 
CESCILECHTtLEISTIJNGSGRUPPE 1 1 
1 ' 
1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 E 1~9 SD-99 100-199 1 Z00-~99 SOD-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEhSEMLEilll 1 
1 1 
4NZAIL DER UlUlER 1 IIIDIIBRE D'CUVRIERS 
1 1 
liA ENliER 0 1 1 1176 281 ~.zao 12.009 JJol92 ~9,911 l 1 Q HO !INES 
HO 1 z 181 256 lo5J6 4oUZ llo 561 llol12 2 1 so 
NO 1 J 976 2o992 6oll2 lD,TZB , 1 NQ 
SDNSTI&EI 4 . 1161 552 744 4 1 AUTRES 
ZUSI.IINENI 5 210 576 6oll6 19.101 52.02~ 79,561 5 IJNSEIIBLE 
1 1 
FUUEN Q 1 6 6 1 0 FUNES 
HO 1 1 .. 
2oi62 
1 1 so 
NQ 1 • 196 314 510 lo !12 • 1 NQ SDNSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 196 408 595 1oJ60 Zo459 llO IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESI.NT 0 Ill 1176 281 4o21.:1 12.017 u.zoa SOoOOl Ill 1 0 ENSEPBU 
HO llZ Al 256 1.560 4.648 11.600 Uoll4 112 1 50 
NQ llJ 1128 1.360 J.56l 8oCZ4 u.o9o lU 1 hQ 
SDNSTICE 114 1169 552 745 114 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 210 672 To2Z4 20.J96 Uo314 12.ozo 115 EliSE PlU 
1 1 
IN il IIAENNER+FUUEN ZUSo 1 ~ il ENSEPILE IIO~RES+FENNES 
1 1 
llot.ENNER 116 lOOtO 15,7 94,4 97,1 n,5 n.o 116 HOIIIIES 
FRAUEN Ill 114,3 5t6 2,9 2,5 JoO 111 FE IlliES 
INSGESAHT 111 1DOoO 10C1 0 100,0 lDOoD 100,11 uo.o Ill EliSE PILE 
1 1 
IN il DER GESAIITSPALTE 1 1 il COLC~U •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 119 Oo4 OiT lo6 24,9 65,4 uo.o 119 HOP liES 
FUUEN 120 n,9 16,6 24,2 ,,, 1COtO 120 FE IlliES 
INSGESART 121 o.s o,e ••• 2~,9 65,1 1COtO 121 EhSEIIILE 
ÏliEINSCILIESSLICH DU AltBEITE FUER DIE OIE GRoem- IllY COMPRIS US OUVRIERS OCJNT U TAILLE DE L'ETAILISSERENT 
DER IETRIEIE NICHT ANGECEBEN VUROE N'A PAS ETE DEClAREE 
DEUTSCHLAIIl IIRI ALUUSNE IRoFol 
ua. 11 1 1112 
VER TEILUNC DU ARIEITER NI.CM CESCHLECHT, 
LEISlUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIC 1 STEINKOHLE - UE8ER TAGE 
1 
1 z 
1 E 
DlSlRUUTIClN DES OUVAIUS PAR SEXEt 
~UALIFICATION, •ce 
IIIANCHEI IIINES DE HOUILLE - JOUR 
ALTER IZAIL DER LUENSJAHREI* 
•u INOR IRE D' •NNEES 1* 
1 
1 L 
1 1 1 
CESCILECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
--------r-------~------~--------r--------..~~~~~s~ce~s~,.=-,.T~I : 1 SIEX.Eo CUALIFICATIOII 
1 
ANlA IL DER 4R8U lU 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HO 1 Z 
NQ 1 3 
SDNSTI&E 1 ~ 
ZUS4MIIEN 1 5 
1 
FUUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SDNSTICE 1 9 
ZUSANIIEN llO 
1 
INSCESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONSTICEIH 
ZUSAIIIIEN 115 
IN il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRI.UEN Ill 
IIISGEUIIT Ill 
-~~~~il~DE:=R~GE=SA~IIT:-:S:=P~4L"=TE:---I 
1 
IIAENNER 119 
FUUEN 120 
INSGESANT IZl 
<21 
1.22~ 
~· lUZ 
136 
2o410 
1.2H 
~~ 
llZI 
TJT 
z.~9T 
. 
1DOo0 
. 
,,o 
21-29 
6ol85 
z.1~~ 
601 
1.9~5 
1120 
1121 
6o19J 
2.1~~ 
721 
. 
9.on 
91,6 
11,4 
100,0 
u.z 
n,z 
lltl 
lliEINSCILIESSLICH DER ARIEITER FUER DU DAS ALTER 
NICHT ANCEGEBEN VURDE 
UIVOLlEHOETE JAilliE 
Z2.5U 
To14~ 
).680 
. 
l5J 
715 
22.512 
TolT6 
4.~33 
9TtT 
Zt3 
100,0 
41o9 )1,9 
41t6 
u.ou 
4.U6 
3.136 
19.26~ 
929 
915 
llo OU 
4.~96 
4o665 
20.249 
95t1 
~.9 
100,0 
1.91~ 
3.960 
2.592 
Uo!J6 
5~4 
54~ 
16,CIO 
9~,6 
3o4 
100,0 
U,5 
22tl 
19,6 
1 • 1111 E 1 
IEUEPILEilll 1 
1 1 
1 1 ~CIIIRE D1 ClUVRIERS 
"'' m !1 1--=o=-----=HOHIIES 
u.uz 1 2 1 so 
10.1211 3 1 loO 
7441 ~ 1 AUTRES 
79,5611 5 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 6 1 0 FEliNES 
• 1 1 1 so 
2o36ZI 1 1 NQ 
, 1 9 1 AUTRES 
~.~59110 IENSEIIILE 
1 1 
50.001111 1 Q E11SEII8LE 
u.u~nz 1 so 
Uo090IU 1 NQ 
TU 114 1 AUTRES 
ez,ozo 115 IEJoSERILE 
1 1-:il~ENS::::;'E:;:PI~l~E -;::ti::;:CII::II~ES;::+~FE;::II::IIO.Es 
. 1 1 
91 tOlU 1 HCPPES 
JoOilT 1 FEMES 
100,0 Ill 1 ENS EPILE 
1 1 
1 1 il COLOU •ENSEPILE" 
1 1 
100o0 119 1 HCJIIPES 
100t0 IZO 1 FERIIES 
100oOIZ1 1 ENSE,Ill 
IllY CCIIPUS lES CUVIllERS DONT l'AGE Il'' PAS ETE DECLAU 
1 +tANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND 1 BRI T.U. Ill 1 1112 ALLEPACHE CRoFol 
VERTEILUIC DER ARBEITER IIACH GESCIII.ECIIT t 
LEISTUIIGSGRUPPE, FANJLIENSTUD UND ltiNDERUHL 
INDUSTRIEllE ICI STEINKOHLE .- UEBER TAGE 
DISTR lBUTION DES CI:VRIERS PAR SEXE, IIUAliFICAT ICN 
ET SITUATICN DE FA'ILLE 
BRANCHE• MINES DE HOUILLE - JCUR 
VERHElUTETE NIT UHTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
LEDIGE 1 SCNSTICEIIHSGEUI'TI L 
CESCHL ECHT, 
z 
E 
1 
L 
E 
MARIES, AU~T • • • ENfANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 G 
o 2 3 ·-=>-• .,..~ -....,~IN""s""cE""SA~N=T 1 1 1 N AUTRES IEhSE~BLE 1 E L EISTUNGSGRUPPE CUAUFICATION ceua. 
AIIZANL ARBEITER 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SDNSTICE 4 
ZUSANMEN 1 5 
1 
FRAIJEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZI:SAMNEN llO 
1 
INSGESANT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SDNSTIGE 114 
ZUSAMNEN 115 
'="1 N,....,,,_,NA,.,E.,-,NN~ER~UND""' 1 
FUUEN lUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUENI17 
INSUSANTIU 
- 1 
IN ' DER GESANT-1 
SPAL TE 1 
NAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESANTI21 
1 
4./)32 
2.176 
720 
721 
7.656 
53:1 
~1 
4.032 
z.19Z 
1.25~ 
729 
8.203 
93,1 
6,7 
lOO til 
9t6 
2Zt2 
lOtl 
14.720 
5.376 
3.856 
752 
816 
1~. 736 
5.4H 
4.601 
24.761 
96,7 
3tl 
•.oo,o 
30 tl 
n,z 
30,2 
15.201 
4.216 
Z.656 
zz.ou 
1161 
1168 
15.201 
~.216 
z.a2~ 
99tZ 
lOti 
100,0 
27,8 
16,8 
27,1 
9.656 
2.984 
1.816 
. 
14.46~ 
9.656 
2.984 
1.180 
99,6 
100t0 
llt2 
n.T 
-iïii'iNSCiiffiiliëHOER ARBEITER FUER OIE DER FANILIENSTAhD 
UND DIE KI NDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
YERTEILUNG DU ARBEITER MACH CESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANMESENHEIT UND ENTLOHNUNCSSYSTEM 
INDUSTR1EZIIEIG1 STEINKDIII.E - UEBER UGE 
1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 z I1NSGEUNT IANIIESENDEI BESCH. 1 
CESCHLECHT oLE 1 STLIIGSGRUPPE f 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 
3.'iz~ 
1o5ZO 
136 
3.720 
1.521 
760 
99,5 
100,0 
7,5 
7,3 
ua. rv 1 uu 
2.018 
1~4~ 
696 
4oZ48 
2.oea 
1.464 
TZO 
4.272 
<;9,~ 
100t0 
5,3 
. 
5tZ 
IENSENBLE 1 
45.385 
15.560 
9.760 
70. 7Z1 
1.032 
1.104 
45.401 
15.616 
10.79Z 
. 
n.ez5 
98t5 
1t5 
10Dt0 
llt9 
~4t9 
17t6 
56'1 
376 
Z41 
800 
lOI 
561 
316 
1.041 
1.99Z 
59t4 
~Ot6 
lGOtO 
1t5 
32t9 
2t4 
1 1111 
1 
1 
1 
~9.9Tll 1 
u.uzl 2 
10.7281 , 
7~1 ~ 
79.5611 5 
1 
1 6 
• 1 7 
2.3621 • 
1 9 
2.~59110 
1 
50.001111 
u.u~I1Z 
Uo09DIU 
7UI1~ 
az.ozol15 
1 
1 
•• 97,0116 
),0117 
100,0111 
1 
1 
1 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
1 
1 
1 HlœU 0' DUVRIERS 
1-.,.11---,H'""ON"'N~ES 
1 SQ 
lhG 
!AUTRES 
llUEPBLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SQ 
lU 
I~UTRES 
IUSlP8lE 
1 
1 Il ENSEMBLE 
1 SQ 
1 hO 
I~UTRES 
IEUEPIU 
1 ;-1-;E-:::NS:-::E=III::-L:-E -::H+~F;--
1 
1 ltCP~ES 
1 FE~NES 
1 E~SU8LE 
1;-, -::C-::::CL-::C:-.:IIIt-;E-:"~EN:::S~ •• ::-
1 
1 ~CPNES 
1 FEMMES 
1 EUEPBU 
1 
IllY CONPUS US OUVRIERS DCHT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
AlLUAChE CR.F.t 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXEt QU~LIFitATIONt 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTUE DE Jl~Uh.ERATIOh 
BRANCHU MINES DE HOUILLE - JOUR 
ANIIESENDE ARIEITER, VOLLZEITIESCHAEFTIGTI 
OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS PLEI-
1 
1 L 
1 1 SEXE, GUAUFICATION 
IN liN LEIST • IGENISCHT .1 111SGESANT 1 G 
ZEITLDHNI LDHN ISYST.u.A.I 1111 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREHUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 1 
-· 
E 
1 1 PLEI- 1 AU TENPS ILA UtHE lET AUTRUI Ill 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 ~CIQIRE C'CUVRIERS 
1 
NAENNER Q 1 49.977 ~9.969 45.915 39.009 z.oee 4.111 4!. ~., 1 1 0 HOPNES 
HO 2 llo112 18.112 16.0~ 14.5~ 441 1oC41 16.040 2 1 so 
Nil , 10.721 10.721 9.424 9.032 fUZ 12~0 ~.4Z4 , 1 hll 
SDNSTIGE 4 74~ 744 656 64~ . 656 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 79.56i 79.553 72.105 63.225 2.696 6.114 72.105 5 IENSEPILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 7 1 SQ NQ 1 8 2.362 1.729 2.034 1.419 1o537 • 1 NQ SDNSTIGE 1 9 . . . . 9 1 AUTRES 
ZUSA~NEN 110 2.459 1.aoz 2.123 1.546 1.602 llO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Il Ill 5o.oo1 49.915 46.001 39.017 2.oee ~.eee ~5.~u 111 1 Q OSE 'lU HQ 112 18.184 18.161 16.112 14.592 ~· 1.056 16.096 lU 1 SQ NQ 113 l3o09') u.~57 11.451 10.!21 fUZ 211 1C.961 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 745 745 657 641 . 657 11~ 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 a2.ozo 11.355 74.2ZI 64.771 Z.696 6.Z~ 73.707 115 E~SEMBLE 
----· 
1 
IN S NAENNER+FR~UEN lUS. 1 1 S EHSEPILE HCMMES+FEMNES 
1 1 
PAENNEII 116 97t0 97,1 n, 1 n,6 leNtO 99t1 n.e 116 HO~ NES 
FRAUEN 117 3t0 Zt2 2,9 2.~ . 2t2 117 FEMMES 
INSGESANT Ill lOOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 100t0 Ill EhSE'BLE 
1 1 
IN S DER GE SA NT SPALTE 1 1 S tCLOU •EHSEMILE" 
1 1 
NAENNER 119 lOOtO 100t0 90,6 17,7 3,7 lt6 lCO,O 119 HCJNES 
FRAUEN 120 100t0 73,3 16,3 96,5 . 1COt0 IZO FE"NES IIISGESAMT 121 lOOtO 99,2 90,5 87,9 3,7 8,5 100,0 121 E~SE~ILE 
ÏliEINSCHLIESSLltH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CtNPRIS LES OUVRIERS DCNT U PRESE~tE AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGEBEN IIURDE DU LE SlSTENE DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
Iso• 
DEUTSCHUIO IBRI TAB, Y 1 1112 ALLE~-GhE CR,f,l 
YERTEILUNG .DER ARBEITER 1\lCH GESCIILECHT, LEISTUNGSCRUPPE, DISTR IBUTIOH DES OU,RJERS PAR SEXE, QUALIFIUTION, ACE 
AL TER UND CAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEh~ETE OA~S l'ENTREPRISE 
INDUS111JEZIIEIG1 STEINKOHL • UEBER TAGE BRANCHE• lUNES OE HOUILLE - JCUR 
DAUER DER UNT ERIIEH~ENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN• 1 D~RCH- 1 1 
z 1 SCH .. TTL, 1 l 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES 0' ANCIEhhETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lACEt SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSCRUPPE l <2 2~ 5•9 10-19 1 >•20 1 IN $GE$, 1 111 AGE ~OYEN Il 1 
E 1 • IENSEIIBLEilll E 1 
ARBE ITER. INSGE SAliT 1 ENSE118lf DES OUVRIERS 
AIIZAHL 1 hCIIIRE 
IIAENN~ 1 Q 1 2.936 4.664 7.377 20.46" Ho536 49,977 .r,2 1 1 Q HO~IIES 
HQ 2 2.120 lo800 2.360 6.856 .... 976 18.112 ..,, 2 1 SQ 
NQ J .r,96 .r,.r,o 856 .... 472 4.46" 10.721 
"' 
3 1 hQ 
SONSTIGE 1 .r, .r,ea 256 , ...... 16 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 6o0"0 7.160 lOo 593 31.792 23.976 79.561 
"3 5 IEHSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q fE liMES 
HQ 1 7 . . . 7 1 SQ 
NQ 1 8 456 552 529 681 Il"" 2.362 
"' 
8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO H3 576 537 721 1152 2.459 "6 10 IEIISEIIBU 
1 1 
lttSGESAMT Q 111 2.936 4.672 7.371 zo,.r,eo Ho536 50.001 .r,z Ill 1 Q EIISEPBLE 
HQ 112 z,u6 lo816 2.361 6.180 .... 9M u.u.r, 43 112 1 SQ 
NQ tU 952 992 lo315 5ol53 .... 608 u.uo "6 lU 1 hQ 
SONSTIGE IH 489 256 745 16 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 6.5U 7.736 u.uo 32o5U 24.121 ez.czo ..,, 115 ENSEMBLE 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSU!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENIIER 116 9Zt7 92,6 95,2 97,8 99,4 n,o 116 HOMMES 
FRAUEN 117 ,,, ,,.., 4,8 z,z 10t6 3t0 117 FE IlliES 
INSGF.SAKT 118 lOOtO lOOo!l loo,~ 100,0 1110,0 100,0 118 EIISEIIILE 
1 1 
IN 1 DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 COLOU •ENSEMBLP 
1 1 
PAENIIER 119 7,6 9,0 u,s 40,0 30,1 100,0 119 HDIII!ES 
FRAUEN 120 l9t2 23,4 21,8 29,3 16t2 100,0 IZO FE IlliES 
INSGESAMT 121 Tt9 9, ... U,6 39t6 29,4 100,0 121 EIISEII8lf 
1 _, 
DARUNTERI 1 1 IOONTI 
ARBEITER 21 81 S <JO JAHRE 1 1 ICUYRIERS tE 21 A <JO ANS 
IIA.ENNER Q 122 lo096 1.520 z.on 1.552 6.115 26 122 1 Q HO liMES 
HQ 123 776 456 400 512 2,1.r,.r, 26 123 1 SQ 
IIQ 12" 1144 1144 2.r,8 608 26 124 1 IIQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 2.016 z.o56 2.561 2o312 •• , ... 5 26 126 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAU.EN Q 127 127 1 Q FOliES 
HO 121 128 1 SQ. 
NQ 129 1120 127 129 1 ~Q 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1128 126 131 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAI!T Q 132 1.096 1.521 2.on 1.552 6ol93 26 132 1 Q ENS EPILE 
HQ 133 776 456 400 512 Zol4.r,' 26 IJJ 1 SQ 
NO 134 1216 1112 1152 248 721 26 134 1 IIQ 
SONSTIGE 135 . 
2.!1i 
. 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 2.011 2.104 2•569 9o073 26 136 IEIISEIIIILE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 • ENSEM!U HCIIMES+FENMES 
1 1 1 
I'AENNER 137 96t6 97,7 99,7 lOOtO 98,6 137 1 ND IlliES 
FRAUEN 131 . u •• 138 1 FE liMES 
INSGESAIIT 139 lOOtO lOOtO 100,0 lOO,n lOOtO 139 ~ EIISEIIBLE 
1 1 1 
IN li DER CE SA liT SPAL TE 1 1 1 • COLChU •ENSEI'ILP 
1 1 J 
PAENIIER 140 22.5 u.o 28,6 25tl 100,0 140 1 HQIIIIES 
FUUEN lU . . llOOoO lU 1 FENIIES 
INSGESAIIT litZ u,o u,z 21t3 25,5 1~c,o 1"2 1 EhSE118LE 
1 1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 IDUYIIIEU DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
NAENNER Q 143 l.U6 1.78. 3.568 u.JS2 4.672 22.512 .37 143 1 Q HO l'liES 
HQ l"" lOI 736 lo0l6 3oZ72 1.312 7.llt4 38 IH 1 SQ 
NO l1t5 248 1152 408 1.896 976 3.680 ,. 145 1 ~a 
SONS'UGE l1t6 1"6 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 147 2.192 z.n2 4.992 16.520 6.960 33.336 37 147 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 1"1 1 Q FU liES 
HQ 149 . . . 149 1. SQ 
NQ 150 IF6 248 1216 ••• lSJ ]8 150 1 NO SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 1114 256 1224 197 lU 31 152 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 l,U6 1.784 Jo568 llo352 4.672 22.512 .37 1n 1 Q ENSEIIBLE 
HO 154 816 71t4 1.o2.r, 3.210 lo312 7.176 38 154 1 SQ 
NQ 155 
"'" 
.r,oo 
"" 
lo9U loDOO 4.~33 38 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 2.376 .2.928 5.216 16.617 6.984 34.121 37 157 1 EliSE l'BLE 
1 1 -
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 1 • EhSE~!U HOIINES+FEIIMES 
1 1 1 
,.E~NER 151 92,3 9lt3 95•7 99,4 99,7 97,7 158 1 HCIIIIES 
FRAUEN 159 n,T 8,7 ~~·3 10t6 2t3 159 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100,0 100,1) 100•0 100,1) 100,0 lOOtO 160 1 EhSEI'BU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 t COLChhE •ENSE~8LP 
1 1 1 
I'AENIER 161 6t6 a,o 15t0 lt9,6 20,9 lOOoO 161 1 HO NES 
FRAUEN 162 1Zlt4 )2,6 12Bt5 112,.,. 100,0 162 1 FE IlliES 
INSGESANT 163 7,0 8,6 15t3 41t7 20t5 100,0 lU 1 EhSEI'BU 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER AIIIEITER FUER DIE DIE UNTERNE~IIEhS• lll'f COIIPIIlS LES OUVRIERS DONT l'.hCIEIINETE DANS 
ZUGEHOERICKE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE l •ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUREE 
I•IYOLUNDETE JAHIIE C•IAIINEES KEYOLUES 
181• 
DEUTSCHLAIIO C IR 1 ALLEU4;NE CRoFol 
TAI• YI 1 1112 
DUttHSCHNITtlltHER STUNOENYERDIEUT IIAtH UStHUtHT t U.lll llatAUE IIDlEII 'AR SEIIEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNC054;RW•E UIID 'RDESSE UEStHAEFTI;tEII1AHll TAILLE CIIOIIBRE DE SAURIESI 
DER IETUUE DES ETAILISSEIIEIITS 
IIIDUSTllUIIEI4;o STEIIIKOHLE • UEIER TAGE IRAICHEI lUNES DE HOUILLE - JOUR 
Il! 1 L 1 GROESSE llfStltAEFT 15TEIIUIL 1 DER IETRIEIE 1 1 
1 E 1 1 1 
1 TAILLE CIIDIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIEIIlS 1 1 G~SCILEtHT tlEI STIIIIG54;lU"E 1 1 • 1 SEXE, CIUAUFitATIOII 
1 1 
L 1 1 1 1 1 1 uscu.cu Il 1 
10-49 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50D-999 1 >-1000 1 
-
1 
E 1 1 1 1 1 IEIISEPILEUI E 1 
1 IIAEIIHER Q 1 14tZ6 . 4,94 4t67 4,54 4,57 4tSl ~ f ~O HOIIPES 1 HO z p,u . 4,79 4,12 .,,, .... ,,., 
1 IIQ , . 
-
. ,,10 ,,,.. ltl9 lt41 , IIQ Ulll 
1 SOIISTo 4 - - - . IZtlJ z.u z,u 4 AUTRES UtCHSCHNinl rus. 5 4,00 . 4,85 4,40 4t16 4,U 4tZI 5 EliS. 
1 i. LICHER 1 FRAUEII 6 
- - - -
. . . 6 0 fEII~U IICIAIRE 
1 HO T 
- -
-. . . . . 7 so 
1 110 8 
- -
n,16 ltll ltll ,,u ltll 8 110 
1 SOIIST. 9 
- - - -
. 
-
. 9 AUTRES 
1 zus. llO 
- -
n,16 ,,15 ltll lt14 ,,u llO ENS. IIOlEII 
STUNDEII• 1 
ci 1 1 IIIISCESAIIT 111 14,26 . 4,94 4,67 4t54 4tSl 4,51 111 0 EIISUIUI 
ERDIEIIST 1 HQ 112 13,62 . 4,79 4,11 lt80 ,,., J,n lU so 1 
1 NQ Ill . - n,5o ,,, ltJO ,,, •••• Ill NO 1 IIIOIIT AIIT 1 1 SC:NST. 114 
- - -
u.u z,u z.u 114 AUTRES 1 
1 lUS• 115 4,00 . 4,61 4,JJ 4tU 4t21 4t20 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
l ME liNER Q 116 .... . 14,9 Ut9 llt1 u,z llt6 116 0 HO IlliES 1 
1 HO Ill 14,7 . U,6 u,8 Utl Ut6 UtJ Ill so 1 
1 NQ lU . 
-
. 19t0 11tl u,e Utl Ill NO 1 
1 SOIIST. 119 
- - .-
. Ult9 50,4 41t7 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 12,1 . 14,5 16,J lTtZ l6t6 16tl 120 us. ICOEFflCIEIIT 
AR lA liONs- 1 
ci 1 1 1 1 FRAUEII 121 
- - - -
. . . 121 0 FEil' ES 1 
1 HO 122 
- - -
. . . . 122 SQ 1 DE 
1 IIQ 121 
- -
litZ 5,2 8,7 lOtZ •• 1 121 IIQ 1 
1 SOIIST. 124 
- - -
-
. 
-
. 124 AUTRES 1 
1 lus. 125 
- -
UtZ 7,4 Utl 10t6 lOti 125 os. 1 
OEFFIUENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGUA.IIT Q 126 ,.,, . 14,9 u,9 u,e llt2 11t6 126 Q EIISEUUI 
1 HQ 121 14,1 . Ut6 u,e Ut4 12t6 U,4 121 SQ 1 
1 IIQ Ize . 
-
120tl llt6 Utl 1lt9 u.o 121 110 1 
1 SONST. 129 
- - -
. .,,,. 50t4 41t6 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 12,1 . 19,2 11,4 1Tt6 17tl n,J IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DUES DES STUIIOENYEROo 1 1 IJNDICU. Du CAU HORAIRE 
1 1 1 
.,SIS. mm=~~:~::" 1 1 IIASEI ENSUILE DES 1 1 1 OIIAL IF ICAT IONSa lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill 1106,5 . 101t9 106,0 109,0 108,0 lOitO IJl 1 0 HOIIIIES 
HO IJZ 190,7 . 91,7 t!t5 91tl 9lt0 Ut5 132 1 SQ 
IIQ lU . 
-
. 84,1 eo,J IOtl eo,5 IJJ 1 IIQ 
SONSTIGE IJ4 
- - -
t!ltl 50 tl 5lt6 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 115 100t0 . 100,0 100,0 100,0 lOOtO too,o IJS IEIISEIQU 
1 1 1 
FRA Œil Q IJ6 
- - - -
. . . 156 1 Q FEIIIIES 
HQ IJT 
- - -
. . . . IJl 1 SQ 
IIQ Ill 
- -
ttoo,o tltl 91tl n,4 99tO IJe 1 IIQ 
SOIISTISE 119 
- - - -
. 
-
. 119 1 AUTRES 
ZUSANNEII 140 
- -
1100,0 100t0 100,0 100,0 lOOtO 140 1 EIISEI!IU 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 141 1106t5 . 107tZ 101tl l09tl 101,7 lOI tl 141 1 0 EIISEIIIU 
HQ 142 190,7 . 101,9 94,9 91.9 91,6 u,z 142 1 SQ 
NQ 141 . 
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1 1 1 1 1 1 IUSEPBLEilll 1 
--------·--·----·--~~--~----------------------------------------------------~-~~---------------·-----
ANZAHL ER AR BEl TER 1 1 hO"BRE 0' CUVRIERS 
NAE NER a Il 172 294 lolOI • 2o0l4 5,1JZ 1 1'--.,a~-------,HOIIIIES 
HO 1 z 142 10 332 • 620 : 1. Z9Z Z 1 SQ 
IIQ 1 3 • U2 BB • 311 , 561 3 1 hQ 
SCNSTIGE 1 4 • , • 126 , 64 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 222 440 lo 534 • 2.971 • 7,136 5 1 EIISUBlE 
1 l' 
FRA EN o 16 - - - • • - • 61 a FE PME$ 
HQ 1 7 • • , • , • , 7 1 SQ 
110 1 S , , 122 , , , 74 8 1 NO 
SCNSTIGE 1 9 • • • • • - • 9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN llO , • 126 • 126 , 94 llO 1 EIIISUBLE 
1 1 1 
INSG SAMT Q Ill 172 294 lolOI , 2o0ll , 5•111 Ill 1 0 ENSEPBLE 
HQ 112 142 10 336 , 624 , lo306 112 1 SQ 
110 lU • ua no , 336 , 642 Ill 1 ~a 
SCNSTJGE ll4 • , , 126 , 64 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN ll5 232 446 1. 560 • 3.004 , 7• 130 ll5 ENSEPBLE 
- 1 1 
IN S NA NNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPILE HI!MES+FEIIIIES 
1 1 
PA~NNER 116 95,7 98,7 98,3 • 99,1 • 'Bel 116 HO"ES 
FRAUEN 117 • Il, 7 • 10,9 , lt2 Ill FEMMES 
IIISGESAMT Ill 100t0 lOOt!l 100,0 • liiOtO • 100,0 Ill EhSEPBLE 
-~~~1~0E~·:G~ESA~:M~T=SP~A~L~T,~E----l l 
1 1 
MAENNER h9 2t9 5,7 n,a , 38e5 , lCOtO 119 HCMPES 
FRAUEN 12~ , , 127,7 , 1Zlt7 , lOOtO 1~0 FEMMES 
INSGESAMT 121 3,n 5,7 19,9 , 31,4 • lCOeO 121 1 EIISEPBlE 
ÏliEINSC I:__IESSÜCH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER B TRIEBE NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
DEU SCHLA NO IBR 1 
VER ~ ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEJSTUNGSGP.UPPE UND ALTEP. 
IND STRIEZIIEIC1 EP.ZBERCBAU 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEIIEMT 
M'A PAS ETE OECUIIEE 
ua. 11 1 1200 
ALUUGNE CP. of ol 
DISTRIBUTION DES !iUVRIEU PAR SEXE, 
QUALIFICATIDIIt ACE 
BRANCHEs IIINEUJS PETALLIQUES 
1 1 ALlEII UA~ OU LUENSJAHIIEI* 1 1 
1 Z 1 1 L 1 
1 f 1 ~CE INOIIBRE C' ANNEES!• 1 1 .1 
tLEISnNGSGP.UPPEI 1 1------.,-------r-----.-----.-------.,-.,~~""""'"1 G 1 CESC~EC 
1 L 1 J 1 1 1 IIISGESAIIT 1 N 1 
SEUt CUALIFICATIOII 
1 E <Zl 1 Zl·Z9 1 30-44 1 4'"54 1 >•U IEmP;LEm 1 E 1 
ANZA~ DE ARBEITEP. 
1 
1 
1 
IIAENN R 
FRAUE 
INSGE iAIIT 
Q 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SCNSTIGE 1 4 
ZUSAIIMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 a 
SCNSTIGEI 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
a Ill 
HQ 112 
NO lU 
SCNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEIII15 
- 1 IN li NAE NER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MAENNER 116 
FIIAUEN 117 
INSGESAM7 Ill 
-I;;:N:-:-1~D:::E':"R-i:F:::IE":'SA:-:MT=SP':"A~L'=TE~-~ 
1 
MAEIINEII 119 
FRAUEN 120 
INSGI! SAMT 121 
12 
no 
64 
111 
12 
130 
64 
111 
IOOtO 
lOOtO 
2t4 
2t4 
742 
256 
156 
1.154 
742 
256 
164 
lol62 
99,3 
100,0 
14,9 
. 
14,1 
lllm~ ... ~==~:~: ~reEITER FUER DIE DAS ALTER 
I*I'IOLLEIID TE JAHRI! 
3.232 
414 
220 
3.166 
. 
lOOtO 
so,o 
. 
49,6 
1.066 
2H 
74 
,. 
. 
. 
121 
140 
1.068 
214 
102 
1.454 
97,2 
12tl 
loo,o 
lltl 
142,6 
llt6 
690 
na 
106 
loll4 
121 
U4 
322 
126 
lol42 
n,s 
u,5 
lDOtO 
1 1 
1 1 ~CMBIIE C' CUVIllERS 
5.11211 1-...,Q~--------.....,HCPIIES 
1.2921 2 1 sa 
5611 3 1 NQ 
64 1 4 1 AUTIIES 
7.7361 5 IENSEIIBLE 
1 1 
• 1 6 1 Q FEPIIES 
• 1 7 1 sa 
741 a 1 ~a 
• 1 9 1 AUTRES 
94110 1 EIISEIIBLE 
1 1 
5.111 Ill 1 0 ENSEPBLE 
lo3D6112 1 SQ 
642113 1 IIQ 
64114 1 AUTP.ES 
7oUDIU EIISEIIBLE 
1 
1 1 ENSEIII!LE HCMES+FEMES 
1 
Utll16 HOI!PES 
lt2117 FUMES 
100,0 Ill EUEPILE 
1 
1 1 CDLUU •ENSEMBLE• 
1 
100 ,O 119 HCMIIES 
l,O,O 120 FE IlliES 
UOeOI21 ENSEI!Blf · 
lilY tOIIl'P.JS LES CU~RIERS DONT L'AGE ll'.l PAS ETE DECLAU 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHlAND CBR 1 TU, Ill 1 1200 ALLUAGIIE CR,Fol 
YERTEILUIIG DER ARBEITER NACH·GESCHI.ECHrr 
LEISTI.NGSGR\lPPE r FANILIENSTANC UND KJNDERUHL 
INDUSTRIEl~ IG 1 ERZBERGBAU 
DISTR IBUTIDN DES OURIERS PAR SUEr OUALJFICATICN 
ET SITUATICN DE fA'lLLE 
BRANCHU IIINERAIS IIETALLIQUES 
1 YERHEIRATETE liTT UNTERHALTSIEUCHTIGTEN KINDERh 1 1 
z 
E 
1 
L 
E 
LEDIGE 1 1 SCNSTICEIIhSGESUTI L 
GESCIII.ECHTr 1 MARI ES r AYANT ,. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEXEr 
1 1 1 1 G 
L EISTUNGSGRUPPE 1 1 " AUTRES IENSEPBLE 1 E CELle. ~---~0--~--~---r--~2:--~--~--~-->~•~4--~I~I~NS~G~E~U~II~T~ 
1 !ENSEMBLE 1 1 Ill 1 
ANZAHL ARBE ITER 
ÏÏAENNER 0 1 
HO 2 
NO J 
SONSTIGE 4 
ZUSAIU!EN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
!DNSTIGE 1 9 
ZUSAMEN llO 
1 
INSGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NO lU 
!DNSTIGE IH 
ZUSAMEN 115 
- 1 IN • IIAEN"'ER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIITIII 
- 1 IN • OER GE SAliT• 1 
SPALTE 1 
IIAEN"'ER 119 
FRAUENI20 
INSGESAIIT lU 
1 
411 
176 
82 
62 
TJB 
42, 
112 
92 
62 
756 
9lr6 
. 
100,0 
,,, 
. 
9r7 
l.OJO 
JDO 
132 
1.462 
. 
134 
Ul 
l.OJ2 
J02 
166 
1.5~0 
97,5 
1Zr5 
lDOrO 
11r9 
140r4 
l9r2 
. 
1.662 
lo294 
272 
98 
1.666 
• 
99rl 
. 
lOOoO 
ZloS 
ZlrJ 
1.322 
206 
91 
1.626 
1.!22 
206 
102 
1.6JO 
"•' 
lOOrO 
•lliEINSCILIESSLKHDER ARIFITER FUER DIE DER FAIIILIEhSUhD 
UND DIE KINDERZAHL NlCHT A"'GEGEBEN IIURDE 
DEUTSCII.AND IBRI 
YERTEILUNG DER ARIEITU NACH GESCHLECHTr UISTUNGS-
GRUPPE r ANNESfNHEIT U"'D ENTLIIHNU...GSSYSTEII 
INDUSTRIE ZWEIG 1 ERZIERGBAU 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT·I 
1 z Il NSGESAIIT IA"'IIESENDEI BEStH, 1 
G ESC IL Et HT rLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Hll ARIEITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
--------------------------------~,~.-----------
604 
106 
68 
771 
6~4 
106 
68 
771 
IUOrO 
IOOo'l 
lOri 
9,9 
TAI, IV 1 1200 
470 
104 
74 
641 
470 
104 
n 
648 
100r0 
lOOrO 
lo4 
.. , 
4.720 
Ul 
466 
. 
6.176 
142 
146 
4.722 
990 
501 
. 
6.222 
99oJ 
fOrT. 
1~o.o 
674 
121 
122 
122 
no 
676 
1J4 
tU 
852 
~6o5 
Ur5 
ICOrO 
10r6 
l!lr9 
10o9 
' 1 HM IRE C0 OUVRIERS 
1 '---=------::=::;; 5.1121 1 1 0 HOIIIIES 
1.2921 2 1 so 
5611 J 1 hO 
Hl 4 IIUTRES 
7 • i36 1 5 1 USEPBU 
1 1 
1 6 1 0 FEMES 
1 7 1 so 
Hl 1 1 hC 
• 1 9 IIUTRES 
94110 1 US EPILE 
1 1 
5o Ill 1 11 1 Q EIISEIIBLE 
1.J06112 1 $0 
64211J 1 hC 
64114 IIUTRES 
7.130115. IEhSE,ILE 
1 1..-, '"!E""'hS""E""'n,.,.L""E ""'H""'+F:--
1 1 
91o8 116 1 "CPPES 
1o2117 1 FEliNES 
IOOoOIU 1 EhSEIIUE 
1 1 ..., ""'c""tL""'t.,.,~h'"!E-:•""EN"'S~.•""' 
1 1 
IOilrO 119 1 hCIIIIES 
100rOI20 1 FOliES 
100oOI21 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCNT U SITUATION DE 
FAIIILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr ·cloHIFICATIClNr 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSTErE CE U'llliEUTIClll 
BRANCHE a Ill NE JAIS IIETALLIOIIES 
A"~!~ ES EN DE ARIEITER t VOLUEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEIN 1 L 1 
1 1 1 SEXEr QUALIFICATION 
Ill liN LEIST.ICEIIISCHT.I lliSCESAIIT 1 G J 
L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSI CIIYRIEJS 1 ZEITLOHN 1 LIIHN 1 SYST .u.A .1 Ill N 1 
E 1 Ill 1 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREIIUN, A 1 • IIIXTE 1 EU HILE E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Hl 1 
1 
ANlA IL DER ARIEl TER lhC'IRE C0 CUYUERS 
1 
IIAENNER Q 1 s. au 5.780 5.102 1.700 JoUI 264 5.102 1 1 0 HCIIIIES 
HQ 2 1.292 1.281 r.uo 764 271 68 1.110 2 1 SQ 
NQ J 561 566 444 284 150 444 , 1 hO 
SONS TIGE 1 4 64 64 152 142 . 152 4 1 AUTRES 
ZUUMIIENI 5 7o736 7.691 6.701 2.790 3.576 J42 6,101 
' 
IEhSHILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 FUMES 
HQ 1 7 . . 7 1 SQ 
NQ 1 1 74 152 154 144 144 1 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN Il 0 94 l2 66 
'" 
156 10 IEhSEIIILE 
1 1 
INSGESAIIT Q 111 . s.u1 5.716 5.106 1.704 J,IJI 264 ,,106 111 1 0 EhSEIIILE 
HQ 112 1.J06 loJD2 lolll ll2 271 61 1.111 112 1 SQ 
NQ llJ 64Z 611 491 321 150 411 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 64 64 n2 142 . n2 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 1.uo 7.170 6.774 2.146 J.576 342 t.l64 115 EhSHILE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 ' EhSU!LE HQIIIIES+FEMES 
1 1 
MEN[ŒR 116 91rl 99r1 99o0 98r0 100r0 100r0 t9r2 116 HCPIIES 
FRAUEN 117 1r2 Or9 loO Uo'l fOol 117 FEMMES 
INSGEUIIT Ill IOOrO IOOrO 100,0 lO~o!) 100r0 100r0 ltOrO lU EUE,ILE 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 ' CCLU~E "EIISEIIILE" 
1 1 
MENNER 119 IOOrO 99o5 Url 41r6 ,,, Sol lCOrO 119 HOPPES 
FRAUEII 120 lOOrO 76o6 70,2 UOOr!) IICOoO 120 FEMMES 
INSGESANT IZI IOOrO 99r2 ltr5 Url !2t9 Srl ICOrO 121 EhSEPILE 
IIIEINSCIL IESSUCH DER ARIEl TE FUER 01 E DIE ANNESENHE IT IllY CDIIPRIS LES OU,RIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND OU ENTLDHNU"'GSSYSTEII NICHT ANCEGEBEII IIURDE OU LE SlSTEIIE DE RUUNERATION N1 01iT FAS ETE DECLARES 
189• 
DU SCHLAIIl CeRI TU, Y 1 12DO 
YERTEILUNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPEo 
LTER ~ND CAUEA DER lNTERNEH~ENSZUGEHCUIGKEIT 
IND~STR IEZIIEIG 1 ERZBERGBAU 
DISTRUUTIDN DES DU~RifRS PAR SEXEo QUALIFIUTIOHo AGE 
ET AHCIUUTE DANS L'UlREFUSf 
IRANCHEI MINERAIS METALLIQUES 
ALTE o GESCHLECHTo 
lfl Tl.tlGSGt.UPPE 
z 
F 
1 
l 
E 
DAUER DER UNTERU~PfNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRENO 1 dllRCH- 1 
1 SCH~JTTL, 1 l 
ANNEES 0° ANCIE~HTE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 J 
--~--~-,~~--r-~-~~~~~~-~~-,~~:"::-~1 1 G 
<2 1 Z-4 1 5-9 1 10-19 1 >•2~ 1 INSGESolliiAGf ~Dlfh h 
1 1 1 1 IENSEMBLEilll E 
1 
1 
1 
lAGEr 
1 
1 
SEXfo CUAUFJCATJDN 
ARBE TER INSGESAM;oT-.,.--~----------------------------------- ·---~-:lr-E~h~S~E·qi:Ë OES WYRIERS 
ANZAHL 1 ~HIRE 
fP.AU N 
IIISG SAMT 
Q 1 
HQ Z 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN ll•l 
1 
o Ill 
HQ llZ 
NO ln 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- 1 IN '1 MA NNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
~IN::-::'1-:D..:E::I-IGE~SA~MT:'S~PA':":L-,T'='E--~ 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZ~ 
INSGE SANT IZl 
- ------1 DARUNTER 1 
ARSEITER Zl liS <30 JAHRE 1 
M.t.EHI R Q ' IZ2 
HQ 123 
NO IZit 
SONSTIGE IZ5 
ZUSAMMEN 126 
1 
Q IZ7 
HO 128 
NQ 129 
SONS TIGE 130 
ZUSAMMEN 131· 
1 
Q 132 
HQ 133 
NQ IH 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
IN '1 M.t.E NE""'R-+'F"'R.~U~EN~ZU~S.-1 
1 
r.t.ENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGE SANT 139 
~IN"'""''l""'D"'E""R~GE"'SA""'M"T' .::•P"'.t.""L"T:E:--1 
1 
r.t.ENNER lit~ 
FRAUEN l1t1 
INSGESAMT litZ 
iue !TER 1(1 su <:~4'="! ""'J~AH~R=:e=-1 
FRAUEI 
INSGE MT 
1 
Q l1t3 1 
HQ l1t4 
NQ 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMMEN litT 
1 
Q 148 
HQ 149 
NQ 15~ 
SONSTIGE 151 
ZUSAMME~ 152 
1 
Q 153 
HQ 154 
NQ 155 
SONSTI GE 156 
ZUSAMMEN 157 
- 1 
IN '1 M.t.E' ER+FRAUEN ZUS• 1 
PAENNER 158 
FRAUEN ln 
INSGESAMT 160 
~IN::-::'1-:D=:E=:R~E=:SA~'M~T~!P=:A~l~TE:---1 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
lt1'1 
190 
236 
l'tl 
184 
ltl" 
190 
248 
l'tl 
896 
98,7 
100o0 
332 
160 
13? 
5H 
126 
33Z 
162 
154 
. 
56.J 
6,9 
127,7 
r,z 
906 
19t, 
"' . 
1.168 
~01 
196 
70 
. 
1.171 
99,Z 
100,0 
"' 1 
15,0 
3.Z~2 
48G 
142 
3.864 
no 
142 
3.Z46 
418 
172 
3.906 
98,9 
llo 1 
100oO 
9Z2 
268 
96 
1.286 
9ZZ 
Z70 
91 
t.Z90 
100o0 
l6o6 
16,5 
s.eu 
l.Z92 
568 
64 
7.1]6 
74 
94 
5.811 
1.306 
HZ 
64 
7.UO 
100o0 
aoo,o 
10Co0 
1 
40 1 1 Q HC,ES 
4Z Z 1 SQ 
39 3 1 hCI 
18 4 1 AUTRES 
40 5 IEHSEPBLE 
1 
6 1 Cl FOliES 
7 1 SQ 
H 8 1 NCI 
9 1 AUTRES 
48 llO IEHSHILE 
1 1 
40 Ill 1 Q EHSOBLE 
43 112 1 SCI 
4~ 113 1 NQ 
18 114 1 AUTRES 
40 115 IENSEI!ILE 
1 ~,~. 7E~'-S~E~'f:':'l':'E":H::"~I!:;:I!~ES:'!+:o;F;o:EI!::N~ES 
1 1 
116 1 HCPPES 
117 1 FEMMES 
Ill 1 EhSEriLE 
1 1 • ccm·.,..~E,-,•E""N~se""'r~aL'""e-,--
1 1 
119 1 HCPPES 
120 1 FEMMES 
121 1 EhSErllE 
-----------------------------·----------------- ·--------1 I'~D=DN~T~,--------------
182 
91t 
106 
382 
182 
94 
112 
318 
98o5 
100o0 
1Z8 
15Z 
194 
128 
152 
196 
99,0 
100o0 
16,8 
16,9 
Z56 
66 
128 
350 
256 
66 
ua 
350 
100,0 
100,0 
30,1 
116 
t44 
Z28 
176 
144 
zza 
JOOo'> 
1C0ort 
19,8 
142 
256 
156 
1.154 
742 
Z56 
164 
1.162 
aoc,o 
100o0 
1 ICU~RIEU CE Zl A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMMES 
Z6 123 1 SCI 
Z6 124 1 hCI 
125 1 AUTRES 
Z6 IZ6 1 ENSEMBLE 
1 1 
127 1 Q FEMMES 
128 1 SCI 
IZ9 1 NQ 
IJO 1 AUTRES 
131 1 EHSEPILE 
1 1 
26 132 1 Q EhSE~BLE 
Z6 133 1 SQ 
26 134 1 ~Cl 
135 1 AUTRES. 
Z6 136 IE~SEI!BLE 
1 1: ~. 7E::;I<S~E':':'I:':'L':'E ":H::"CP:::.II~ES:'!+:o;F;o:EIIII=Es 
1 1 
137 1 HCI!MES 
138 1 FE'NES 
139 1 EUE,BLE 
1 1 
1 1 '1 CCLOhE 0 ENSU8LP 
·1 1 
lt,O 1 HCPMES 
141 1 FE"ES 
142 1 EhSEriLE 
-------------·-------------------------~ lcuVRIUS CE 30 A <45 ANS 
166 
7Q 
uz 
3t,8 
166 
70 
116 
35Z 
91,9 
100,1! 
9ol) 
9o1 
ua 
66 
Zl4 
ua 
66 
122 
ZZ6 
. 
100,0 
,,, 
5,8 
504 
64 
!86 
504 
61t 
516 
lOOoO 
IOOoO 
15, z 
z.n4 
168 
16) 
Z.402 
z.'tllt 
168 
u 
z.tooto 
100,11 
Z50 
146 
316 
Z50 
146 
316 
aoo,o 
aco,o 
a,z 
8,1 
J.zu 
414 
220 
],166 
3.232 
414 
238 
3.814 
99,5 
aoo,o 
100,0 
. 
aoo,o 
1 1 
37 143 1 Cl HCI!MES 
n 144 1 so 
36 145 1 hCI 
146 1 AUTRES 
37 147 IEhSE,BLE 
1 1 
148 1 Cl FEMMES 
149 1 SCI 
150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 1 EhSENBLE 
1 1 
37 153 1 Q EhSEPBLE 
31 154 1 SQ 
36 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
31 157 IEhSEPBLE 
1 1-,-E-NS-EP i . .,..LE,-,.Ht"'P"',:::ES~+:::FE"'M"'ME.,S 
1 1 
158 1 HC,ES 
159 1 f!IIIIES 
160 1 EhSEI!ILE 
1 ~~.~CC::'L~U~~E 0 EhS08LP 
1 1 
161 1 HCP,ES 
162 1 FEMMES 
163 1 EhSEPILE 
1 1 
-.,ll;;I~E~IN:::S=:Cd-_!1-;:IE::Sr:S:;-lo;:IC;o:H:-;::D;:ER:-:A':R~B E:;I~T'='e•R -:F;o:UE=R-:D;:I":!E-:D~Jr:E:-:o:U::-:NTr:ER=N="-E~:-:~:::E'='~s:;o--------------~r:1~1-::Y-:C.,O::N:::P::"R I=:S.-LES OUVR JUS DChT L • Ut IENNET E DANS 
ZUGEHO tR IGKE IT 'IICHT ANGEGEaE" IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECU~EE 
C•IYOLLEN ETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND IIRI ALLEUCU ca.F.I 
ua. v1 1 uoo 
DIIICHSCHNITTLICHER STUIIDEIIVERDIENST IIACH USCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, QUAUfiCATIOII ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND SAGESSE IIESCHAEFTJCTUUIII.I lAillE IIIDIIIlE DE SAURUSI 
DEll IETRIUE OU ETAILISSEIIEHTS 
INDUSTRIUIIEIGI ERZBERGIAU IRANCHEI MINERAl S IIETALLIQUES 
1 l L 
1 GRDESSE CIESCifAEfTIGTENUII.I DER IETRIEIE 1 1 e 
1 TAILLE UoO~IRE OE, SALARIES! DES ETAJLISSEIIE111S 1 
GESCII.ECHT oUI STUNGSGRUPPE 1 G · SEXEt CluALIFICATIOII 
1 
L 1 IIISGESolll 1 Il 
10~9 50-99 10D-199 1 200-499 50D-999 >-1000 1 1 
E 1 IEUEPILEUII E 
1 P.AEhHER 0 1 4,-w. 4t31 4oll 4 0 9T 4,91 1 1 0 HOIIPES 
1 HO 2 t3,55 3tl9 4,00 4t34 4t26 1 2 so 
1 NO 3 .,,56 ltll 4t29 4tl4 1 3 110 CUII 
1 SDNSTo 4 . . Uo16 3t29 1 4 AUTRES 
DIIICI!SCIINITT 1 zus. 5 4,25 4oU 4t5T 4tl5 4tl4 1 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 1 6 Q FEIIIIU HORAIRE 
1 HO l . . 1 T SQ 
1 NO • n,aa Zt9Z 1 • llO 1 SDNSTo 9 1 9 AUTaES 
1 zus. llO u,n 1),00 ,,u llO EliS. 1101EII 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU .... 4,,. 4,11 4t9T . 4t91 Ill 0 EIISEtiUI 
VERDIENST 1 HO 112 ,,,, J,T9 ,,., 4t34 4t25 lU SQ 1 
1 110 113 . ,,52 ,,60 4t22 4t00 UJ 110 1 IIIOIIT AIITI 
1 SOIISTo 114 . . 12tl6 !t29 IH AUTRES 1 
1 zus. IlS 4,19 4tl4 4,54 4tl4 4t72 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 lUI lOtl lOtl u.s 11,6 Ut5 116 Q HCII~ES 1 
1 HO 11'1' 110,1 10.7 12t6 u.o u,J Ill SQ 1 
1 NO Ill llO,J 14,4 14tJ 16t0 lU llO · 1 
1 SOIIST. 119 . . 129,9 u.z 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 14,3 u,T Uo9 14o2 15t6 IZO EliS. ICOEFFICIEIIT 
VARIUION$-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q lU 121 0 FE lirES 1 
1 HO lU . . 122 SQ 1 OE 
1 NO lU llt9 u,a IZJ llO 1 
1 SOIISTo 1241 124 AUTRES 1 
1 zus. lU n,2 114tl 12tl 125 EliS. 1 
IIDEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATIOII 
IIIISGUAIIT Q IZfl 10,7 10,7 u,5 llt6 U,5 126 Q EIISOILEI 
1 HO 12'1' 110,1 lOtl 12tl Uo1 Uo4 127 SQ 1 
1 NO 121 110t4 11,1 16tJ llt6 121 llO 1 
1 SQIISTo 129 . . 129,9 Uo2 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 15,7 U,9 16,5 14tl l6o0 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OES STUNDENVEIID. 1 1 !INDICES liU Ulll HORAiaE 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IIASEI USEIIIU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATJQIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl Ill 105,1 105,5 105,2 104,T lOJtl ln 1 Cl HGIIIIES 
HO IJZ ,.,,, 91,5 n,6 91o4 ~o.o IJZ 1 SQ 
110 IJJ . ., .. u,a 90,4 n.s ln 1 llO 
SONS TIGE 134 . . f60t2 .,,, 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN IJS lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 .,, IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q l3ti IJ6 1 0 FE IUlES 
HO 13'1' . ln 1 SQ 
NO 131 198t2 ~.2 IJI 1 llO 
SONSTICE ll9 IJ9 1 AUTilES 
ZUSAIUIEN 140 uoo.o noo,o 100.0 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 141 106,6 105,9 105tl 104t9 104t2 141 1 Cl ENSEIIIILE 
HO 142 184,9 9ltl 17,9 91,6 ~0.2 142 1 SQ 
NO lU • .,.1 79,3 89,1 64,9 lUI llO 
SONSTIGE 144 . 160,3 69t8 144 1 AUTIIES 
ZUSANIIEN 1~5 1oo.o lOOoO 100,0 100,0 100,0 145 IENSEIIIU 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UICI FUUEN 1 1 IIASEI EIISEII8U HO,.IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fE'IIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 1-w. 101,4 100,3 100,6 lOO,J 1COt4 146 1 HG IlliES 
FRAUEN 147 . f64t5 f63o4 6414 IH 1 FE lirES 
INSGESAIIT 141 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 141 1 ENSUI LE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIIASEtCOLCI<IiE•ENSEnU•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl ~~· 90tl 19,1 ,,. 101.2 100t0 149 1 Cl HG IlliES HO ISO • .,.4 19,0 94,0 101,9 100,0 ISO 1 so 
NO 151 ,.,,9 9loJ 10Jo6 100t0 151 1 llO 
SONSTIGE 152 . 116tl lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN l5:t 19tl 17,6 9et5 lOOtJ lOOtO I5J IENSEIIBU 
1 1 1 
FUUEN Cl 154 154 1 Cl FEIIIIES 
HO 155 . 155 1 SQ 
llO 156 198,6 lOOtO 156 1 NQ 
SOIISTICE 157 157 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 151 .. ~.5 191t9 lOOtO 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 90t8 t9,1 91,9 101,1 lCOoO 159 1 Cl ENSEIIIIU 
HO 160 ,.,,6 19,2 Ut9 l02o0 lCOtO 160 1 so 
NO 161 .... o 90,0 105,4 lOOtO 161 1 llO 
SQNSTIGE 162 . 116,8 lCOtO 162 1 AUTRES 
IUSAIIIIENI63 •••• n,T 9~,4 100,4 lOOtO lU 1 ENSEIIILE 
lliEINSCHLo UNIUIITIIORTETE FAELU 11111011 DECLARES INCLUS 
191• 
DEUTStHUND IIRI 
UI,VII 1 1200 
DIIICHStltl n LICHER STUNDENVERDIEIIST IIACH CESCHLECHT t 
LEI STUNGSCRUPPE U~D ALTU 
CliN HORAIRE IICTEII PAR SEXEt Oli~LifiCATICN 
ET ~CE 
INDUSTRIEZII IGt ElliERCUU 
1 z 
1 
1 E 
1 
lUNCHE• IIJNEUIS IIETALLIOUES 
ALTER IUHL "DER L EIENSJAHRE 1* 
AU INOIIIRE C'~NNEUI• 
1 L 
1 
1 1 
·1 c SEXIt OUUifiCATIOII CEStHLECHT tL ElST NCSCRUPPE 1 
L 
E 
--------~~------~~~------~.--~----~.------~~~~N~S~G~ES~.~Il~l~ Il 
1 K EHNER H: 
1 NO SONSTo 
1 
2 , 
DURCIIStltiiTT 1 ZUS. 
4 
5 
1 
LICHER 1 RAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HO 7 
NO 8 
SONST• 9 
zus. 10 
STUNDEN- 1 
liNS ESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
lli 
llZ 
lU 
114 
115 
1 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zu. 
1 
-----...-.,b.~_,...• 
1 M ENNER H: m 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 lUS. 120 
VARIATION5-I 1 
1 R~UEN 0 121 
1 HO 22 
1 NO IZJ 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
KOEfFUIENTI 1 
liNS E$411T H: ~~; 
1 110 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. IJO 
1 1 
IMD IlES DES STIIN EIIYERO· 1 
~.""u"'c""s,..•""~"':""k"'s~"'~"'NG"'11~;~!.,Uf""1"':"'~".---~ 
IIAEHNEl 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO IJZ 
110 1» 
SONSTJGEIM 
ZUSAMEIIIJS 
1 
o IJ6 
HO IJY 
NO IJe 
SOIISTICE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTICE 144 
ZUSAJIIIEMI45 
::l~d::-:1:-:S~• -:..,.=eiiH=E::-R-:U~I'O"::"":f:-:U=UE:-::11:-1 
IIISCESAIIT • lOD 1 
KAEHNER 
FRAUEN 
.INSGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
"'eA""S~JS"'"•"""G~ESA.=.IIT"'"s""PA+T""E,...•-...,10~0 ~ 
KAENNER 
FUUEII 
INSCESAIIT 
1 
0 149 
HO ISO 
NO 151 
SONS Tl CE 152 
ZUSAIIIIEIIIU 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIENI58 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAJIIIENI63 
*VOlLE- TE JNIRE 
<21 1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEhSE,.ILEUII E 
4tZZ 
14,26 
. 
3,29 
J,9J 
4 0 22 
14,26 
:s:z9 
:ton 
10o6 
lu,a 
. 
ZJoZ 
19,1 
10o6 
lllol 
. 
ZJoZ 
19o1 
l07o5 
llOiolt 
. 
1Jo8 
100o0 
lOToS 
ll08o4 
IJo8 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
85o9 
199o9 
. 
100.0 
12o9· 
.,,9 
1100o1 
. 
100.0 
Uo3 
4,79 
U,3 
Utl 
U,J 
14,1 
u,, 
Utl 
15,4 
15,2 
103,5 
95,9 
90,1 
100,0 
103,1 
96,1 
11,1 
100,0 
100,1 
107o7 
104ol 
101tl 
100ol 
l07o9 
105,9 
101,2 
5t03 
4oJ4 
4,26 
4o90 
Uol 
15o8 
16t3 
14o6 
Uo1 
Uol 
Uo5 
l02o4 
llo4 
16,7 
100t0 
l02o6 
llo5 
14o7 
lOOoO 
l00o2 
. 
1oooo 
102o4 
10lo9 
lOZol 
lOJol 
lOZolt 
102o1 
103,7 
104o0 
4,13 
4ol4 
JoU 
. 
. 
12o99 
Utl4 
4oiJ 
ItoU 
Jt60 
Uo1 
Uol 
lloO 
15o1 
. 
. 
llltol 
l14o5 
Uol 
Uo5 
ZOoJ 
l4ol 
104o0 
itoz 
ezos 
lOOoO 
. 
t95oZ 
noooo 
104o9 
89o4 
Te oZ 
lOOoO 
l00o9 
161o2 
lOOoO 
98oJ 
97o2 
t2oS 
98ol 
. 
. 
1102o4 
110Jo4 
Uo:t 
96,8 
90o0 
97,6 
4o54 
ltoOO 
3o84 
nooe 
4o5J ,,, 
Jo69 
4o29 
llt6 
Uolt 
UoO 
Uo7 
flOoJ 
llol 
12o4 
15o4 
l05o2 
92t5 
lltl 
100o0 
llOOoO 
l05ol 
Uo1 
86ol 
lOOtO 
l00o7 
17lo9 
lOOoO 
92o4 
Uol 
92o6 
9lo2 
ll0lt5 
92tJ 
9!o9 
92oJ 
9lt0 
4o9ll 1 
4o26l Z 
4ol41 3 
Jo29l 4 
4o741 5 
1 
• 1 6 
• 1 7 
Zo9ZI 1 
- 1 9 
3t031l0 
1 
0 HOIIIlU 
so 
IIQ 
~UT RES 
EliS. 
0 FEII~U 
SO 
NO 
AUtaES 
ENS. 
4o9llll 0 EIISE~ILEI 
4o251lZ SO 1 
Ulll 
MOUlU 
llOYEII 
ltoOOilJ NO 1 IIIOIITANTI 
Jo291l4 ~UTRES 1 
4o7ZI15 os. 1 
1 1 
Uo5ll6 0 HOIIPES j 
UoJ 111 SO 1 
l6oOI18 110 1 
Uo2 119 AUTRES 1 
Uo6l20 EliS. ICOEFFICIENT 
1 1 
, 121 0 fEilMES 1 
, IZ2 SO 1 OE 
lloOIZJ 110 1 
- 124 AUTRES 1 
1Zoll25 EIISo 1 
1 1 ~U~I~ 
Uo5126 0 EIISiteLEI 
UoltiZT SO 1 
llo6IZI 110 1 
ZJoZIZ9 AUTRES 1 
l6o0 IJO EliS, 1 
1 1 
1 IINOICE$ CU Ulll HCiUIRE 
I
l luno OSEUU DES 
1 Q\IHIFICAT IONSa100 
1 1 
l0Joll31 1 0 
90tOIJZ 1 SO 
87o5IJJ 1 110 
69o5IM 1 AUTRES 
1(10 oO 135 1 EhSE~IU 
1 1 
• 136 1 0 
• IJT ·1 SO 
tfloZIJI 1 110 
- 139 1 AUTRES 
100o0 140 IEhSEIIIU 
1 1 
104o2IU 1 0 
90oZ 142 1 SO 
84o9I4J 1 110 
69oel44 1 AUTRES 
lOOoOI45 IEIISEIIIU 
HOIIIIES 
fEIIIIES 
EIISEIIILI 
1 ·~~~~~~~~~ 1 IIASEo nSEIIIU HOIIIIES+ 
1 1 fifillES • lOO 
1 1 
100o4l46 1 HCiliiES 
64 t414 7 1 FE IlliES 
lCOoOIItl 1 EIISEnU 
1 l!:'u:':s~Eo:-=C~OL~C~U~P;:E:::IIS:::E:-:II:::IL~P::':1:::::00 
1 1 
lOOoOI49 1 0 
lOOoO ISO 1 SO 
IOOoO 151 1 110 
lOO tO ISZ 1 AuTRES 
lCIOoOI5J IEIISEnLE 
1 1 
• 154 1 0 
• 155 1 SO 
100o0 156 1 110 
- 157 1 AUTRES 
.lOOoO 151 IEIISUIU 
1 1 
100oOI59 1 0 
UOoCI60 1 SO 
lOOoO 161 1 110 
1CO oO 162 1 AUTRES 
100.0 lU IEIISUILI 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIIU 
UIEINStHL, UUUIIT-lETE FAlLU •.-NUES REVOLUES 
Ill liON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ALLEUGIIE IR.F. f 
ua. v 1111 1200 
DURCHSCtfUTlliCHER STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGPUPPE, FAPILIENSllND UND KINDERlAML 
GAIN HORAIRE ROYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUATICII DE FAULU 
JNDUSTR IEZIIEIGt ERZBERGIIAU 
1 l 1 
1 1 
1 E ILEDIGE 
1 1 
GESCHLECHT,LEISTIINGSGRUPPE 1 -
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHHTI 1 
• 1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJ.IDEN- 1 
NAENNI!R Q 
MO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN, A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
T 
1 
9 
IJNSGESUIT 0 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
VEROIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NAENIIeR Q 
HO 
NO 
SQNST. 
zus. 
YAR lA TIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SQIIST. 
zus. 
1 
116 
llT 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
KDEFF Il lENT 1 1 
126 
IZT 
128 
129 
IJ~ 
IJNSGE$ART 0 
1 ' HO J NQ 
1 SDIIST. 
1 zus. 
1 1 i'N":-DI"'z"'E"'s-,o"'E"'s~st"'UN=D:-E N"'ve=R0:-.-1 
iASIS• Li!'lsr~J.~GSGRUPPEN 1 
INSGESART • 1~ 1 
NAENNER 
FIUUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 131 
HO IJZ 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIHEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIREN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SDHSTIGE 144 
ZUSAIIIIENI45 
1 
IASISI NAENNER UND FRAUEN 1 
INSGE SAliT • 100 1 
NAEIIIIU 
FRAUEN 
INSGE$ART 
1 
146 
147 
141 
'""u""s""u"'•-,GE=SA"'II""'TS~PA~L-:TE~•-:1":'00=-1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
0 1~9 
HO 150 
NO 151 
SDHSTIGE 152 
ZUSAIIIIENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SDNSTIGE IST 
ZUSAIIHEN 151 
1 
1 
ICElle. 
14t4 
n,5 
16t4 
23,3 
lltO 
14,4 
lltT 
ZOt6 
23,3 
litT 
l04t6 
lOO tT 
94,5 
T4o1 
lOOtO 
105t3 
100tl 
9ltl 
T4,6 
100,0 
100,7 
loO,O 
93,1 
10~,2 
t03t5 
99,2 
93,1 
IIISGESAIIT 0 159 93,1 
HQ 160 1 103tT 
NO 161 1 99o8 
SDNSTIGE 162 1 99 oZ 
ZUSAIIIIEN 163 1 92,8 
lliEINSCHL. uliuNTWORTETE. FAELLf 
IRANCHEt RINEUIS METALLIQUES 
1 1 
IVERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTI&TEN UNDERNI 
1 ISO~ 
1 IIARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 .-- JINSGES.IAUTRES 
1 , 1 z )a4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
4tTO 
4,11 
. 
5r30 
4t2! 
1 
1 INS-
IGESA~T 
1 Ill 
1 -
1 
IENSEII-
1 BLE 
1 Ill 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 
1 N 
1 
1 E 
SEXE, QUALIFICATION 
0 HOIIIIES 
sc 
NO &Alli 
'•" 
4,51 •• u 5t10, 
4t91l 
4r26l 2 
4.1413 
So29l 4 
4rT41 5 
A UTilES 
EkS • 
12,94 
12,96 
4,TO 
4,11 
3,T4 
. ,.,, 
li oZ 
1Zt6 
n,T 
17,9 
u •• 
104,2 
u,z 
87 05 
too,n 
1199,5 
noo.~ 
105,0 
. 91,8 
u,T 
lOOtO 
100,9 
t66tl 
100,0 
"·' 96,5 
"·' 9;,, 
. 
1100,9 
197,5 
95,6 
96t5 
n,s 
94,1 
4,92 
4r25 
~.16 
4oT6 
llt6 
u,o 
u,n 
. 
Ur6 
llt6 
u,o 
16,! 
. 
n,a 
lOJ,l 
19,1 
... , 
. 
100,0 
103oZ 
u,z 
87,4 
100,0 
lOOt 1 
. 
lOOtO 
100,0 
99t7 
lOltl 
. 
lOO tT 
100,1 
99,9 
lOSo'l 
. 
lOlrO 
••• o 
lZoT 
15,9 
16t 1 
l'ir 3 
lZoT 
15,9 
n,z 
1'1,5 
102t6 
·90.6 
., 1 
100,0 
102tT 
90. T 
8'1, 1 
100t0 
lOOt 1 
. 
100.0 
100t4 
102• 2 
91•1 
lOlt 6 
100t4 
102 •• 
lOloO 
101•9 
n,s 
u,a 
15,3 
u,o 
103t0 
89t0 
90,T 
lOOtO 
103t0 
89t0 
90,T 
1oo,o 
1oo,o 
100,0 
10ltZ 
100t9 
lO!tT 
102t0 
lOlo) 
10ltZ 
109,5 
102,5 
Utl 
u.o 
u •• 
H,8 
Uo1 
u,o 
15 •• 
Hol 
1o•,o 
llo5 
90t6 
1oo,o 
104,0 
... , 
90,6 
lOOoO 
too,o 
1oo,o 
10lol 
99oZ 
104,5 
100t9 
10ltZ 
"•' lOI oZ 
l0lt3 
. . 
1Zt9Z UtOT 
u,., n.u 
4ol9 
4tZ3 
4oC5 
. 
4,n 
lZtT 
14t9 
Uo8 
. 
Ht5 
!tSO 
4t20 
n,u 
5t0! 
1Tt1 
. . 
,.,, 19t0 
tlo1 .... 
lZtT 
Ht9 
n.T 
14t9 
1Git4 
89t6 
87,9 
100,0 
Htl 
Hrl 
llTt! 
llt4 
104t0 
Url 
lOOtO 
. . 
'"•' 196,1 
noo,o noo,o 
lOJ,T 
89,8 
86t0 
. 
100,0 
100t3 
16ZtZ 
100,0 
.... 
99,3 
lOC oS 
. 
99tl 
105tS 
Ut! 
161,! 
100t0 
101 ,, 
IUrl 
lOOtO 
10T,9 
99,4 
101t6 
. . 
tloo,o nos,1 
n6,6 1104,5 
U,4 
99,5 
lOltS 
. 
lCOtO 
lOT tl 
98,1 
114,8 
106,1 
UINON DEClARES lNCLU 
1 
1 6 
1 T 
2r921 8 
- 1 9 
lr03 llO 
1 
4,91111 
4t2511Z 
4rOOils 
So29ll4 
4rT21l5 
1 
1 
Uo5l16 
Ur311T 
l6t0 Ill 
Zlo21l9 
15r6l20 
1 
121 
• 122 
llrOI23 
- 124 
UrTIZS 
1 
Ur5126 
15r412l 
18r6128 
Zlo2129 
16,0130 
1 
1 
0 FER"U 
50 
hC 
AUTRES 
EU. 
0 EttSfPBLEI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HO"IIES 
50 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 
MellAl RE 
"OYEN 
I"CNTANTI 
AUTRES 
EhS. 1 CCEFF ICI ENT 
1 
0 FEMPES 
~0 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUEP!LEI 
so 1 
llO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 !INDICES CU UIN ltGRURE 
1 I:~BA~S~E~.~E~~E"~.~LE~DES~----
1 1 QUALIFICATIONS-lOO 1 1 . 
103t8131 1 0 
90t0 132 1 50 
n,s ln 1 hO 
69 t5 134 1 AUTRES 
100tOIJ5 IEIISEPBLE 
.1 1 
136 1 c 
• IJT 1 SQ 
96r2IJI 1 hO 
- IJ9 1 AUTRES 
100t0 140 IENSEIIBLE 
1 1 
104t2141 1 0 
90o2IU 1 SO 
14t914J 1 hO 
69rll44 1 AUTRES 
lCO,O 1~5 IEHSEPBLE 
MCIIUS 
FE"IIES 
E~EnU 
1 l=-u:-:s~eo~Eh:':'s-=:e"=a~LE:-H:::o:::":::"es::-+~ 
1 1 FEliPE$ • 100 
1 1 
100,4146 1 HCIIIIES 
6~ 0414T 1 FE MllES 
loo,o 148 1 EhSUBLE 
1 l:-u:-:S~E,::C-:;:CL~(~~N::;E:::•E~NS:':E~P:::IL~E":-;1:::::00 
1 1 
lOOrOIH 1 0 
loo,o 150 1 so 
lCOoOISl 1 hO 
lOOrOI52 1 AUTRES 
lOO tO 153 IEhSEIIBLE 
1 1 
154 1 Q 
• 155 1 so 
lC·O tO 156 1 hQ 
- 157 1 AUTRES 
lCOoOI51 IUSE"BLE 
1 1 
lOOtO 159 1 0 
lOOrO 160 1 50 
lOOtO 161 1 NO 
1COtO I6Z 1 AUTRES 
lCOrOI6J IENSEIIBLE 
HCI<IIES 
FEII"ES 
ENSEI!IU 
DEUTSCHLUID IBRI 
DURCIISCHHIT LICHER STU~DENVERDIENST IIACH GESC~LECHT r 
LflSTIJMGSG UPPEr ANNESENHE Il IJhD EIIHCHNUNGSSYSTEM 
IMDIJSTRifl W IGt ERZIERGIAU 
ua. u 1 121l'l 
UlM HDRAI 
PRESENCE AIJ 
1 RANCHE 1 N NEA 
RE ~CYEN PAR SUEr OU~liFICATIDNr 
TUUIL ET SYSTE'E 01 Jf'IJNEUTIOh 
AIS ~ETALLIOIJES 
- ---,- ----
1 l 
1 
1 E 
1 
GESCHLECHTrLEI S ·IIGSGPUPPE 1 1 
1 
1 L 
1 
1 ~ 
1 
-- 1 
' 
ENIIËR 1 1 0 
1 HO 1 z 
1 NO 1 l 
1 SONST, 1 4 
DUICHSCHNITT 1 zus. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 • 
SDNST. 1 9 
zus. llO 
STUNDEM- 1 
M GE SANT 0 Ill 
YERDIENST HO 112 
MO lU 
SCiNST, 114 
zus. 115 
1 
1 
flENNER 0 116 
HO Ill 
NO 118 
SDNST. 119 
zus. 12~ 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
ltOEFF !liENT 1 1 
IJN GE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. f)(l 
1 1 
----' INDUES DES STUI DENYERO, 1 
ÏAS IS 1 LE ISTUNG 1 tGRUPPEN 1 
IIISGESAII • 10~ 1 
1 
MAEN~ER 0 Ill 
HO ll2 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 
FRAUEN 0 136 
HO 137 
NO 131 
SDNSTlGE 139 
ZUSAMIIEN 140 
1 
JNSGESAMT 0 141 
HO 142 
NO 141 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMNEN 145 
1 
IASISt MAENNER ND FRAUEN 1 
lNSGESAM • 10~ 1 
1 
MAENNER flt6 
FRAUEII f47 
INSGESAMT 
'"' WÏS1 GESAMTSP 
1 
UE • lOil 1 
1 
MAENNER 0 149 
HO I~J 
NO 1~1 
SDNSTIGE 152 
Z USAIIME N 153 
1 
FRAUEII 0 
'"' HO !55 NO 156 
SONSTIGE !57 
ZUSAMMEN 151 
1 
INSGESAIIT 0 159 
HO 16' 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMHEN l6l 
-
1 1 1 1 
1 IANWESEIIOEIYOLUUT-1 ANWESENDE ARBEITERr YOLLZE ITBE SC 
1 
HAEFTIGT 1 L 
1 1 1 lfSCH, 1 Il NSGESAIIT 1 ARBEIT ERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS 
1 Ill 1 1 1 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 1 1 1 IN liN LEIST,fGEMISCHT,f 
IEIISEMBLE 1 CliYRIERSIWYUERS IZEITLDifl 1 LOHN 1 SYST ,U,A ,f 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 - 1 - 1 - 1 
1 1 PRESENTS! PLUII 1 RENUNEUSIRENUN. A 1 • IIIXTf 1 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 
4r91 4r91 4r9D 4rltl 5rll 4,75 
1trZ6 ltr26 4rZit J,91t 
"•'" 
ltrU 
",14 
"'lit 4r01 lr78 4,61 . 3,29 lr29 n,n Ur23 
-
"·"' 
4,7) 4tl2 .r,,2o 5tU 4r71 
. . . . 
- -
. 
- -
2,92 n,oo Ut99 llr03 
- -
- - - - -
-
lr03 lrU 3r09 Urll 
- -
4,91 ltr91 4,9C 
"· lt1 5t1T ltr75 1tr25 'h25 4,23 ),93 4,97 4r63 
4,CO 4r04 lr97 lrU 4,6,1 . 
3,29 1,29 n,n t!,U 
-
4,72 4,72 ltrll 4,11 5,13 .r,,n 
Ut5 u,4 Ur2 lOt{' Ur4 11,4 
15,3 l5t3 15,2 9,1 u,o 1!,4 
16,0 16.~ u,s 9,9 Ut4 . 
Z3r2 23r2 no,e Ult9 . 
-
15,6 15,5 Url Ur 1 litT 1Zr6 
. . . . 
- -
. - -
u,o t6t5 Ut2 t6r6 
- -
- - - - - -1 Url 9,1 lOrS n,9 
- -
,;,5 Ur4 Ur2 IOt'l llr4 llr4 
15,4 u,4 u.z 9,9 llrO l5t4 
11,6 llt6 n,4 Url Ur4 . 
n,2 ZlrZ no, a 121,9 
IÏrT -16,0 u,a 15r6 12r6 Ut6 
lDlrl IOlrl 103t T 105,~ lOfltl 100r5 
90rl! 90,n u·,e n,e 96r9 91r0 
87r5 n,5 u,5 9Q,!J 90r0 . 
69r5 69,6 n1,1 176r9 . 
-
100r0 lOOrO 100,0 lOO,') 100,0 lOOrO 
. . . . 
- -
. . 
- -
96r2 195rl 196,1 196r3 
- -
- - - - - -
100t0 100r0 100,0 uco,o 
- -
1n4,2 101tr 1 1114r0 105,~ 100tl 100r5 
90t2 90r1 90,0 94,1 96,9 u,o 
B4t9 .,,. 14,3 ..... CIOtO . 
69rl 69tl 171,6 t?lrJ . 
-11)0,0 100,0 100,0 lOO til 100t0 lOOrO 
lOt r4 101!rl 100rl 100,5 1,o,o 1COr0 
64,4 66rl UrT tl4r5 
- -100,0 100,0 100rl) lOOrO 1CO,o 100r0 
1 
lOOrO 99,9 99t6 90r 1 105,6 97r1 
lOOr'l 99,9 99r5 92r9 11Tt2 109rJ 
100,'1 99r9 91r6 92r6 llltO . 
100,0 100,0 tl02r3 196,~ 
-100,0 99,9 99rT n,o 1tlr6 100r1 
. . . . 
- -
100,(1 . - -tlOZrl tl02r6 1100,? 
- -
- - -
- - -100,'> 10lr1 10lt9 uoo,o 
- -
lOOrO 99,9 99,6 90,1 105,6 9Tr1 
100,'l 99,9 99r6 92r9 11Tr4 109t5 
lOOrO lOltl 99,1 92rJ 115,7 . 
lOOtO 100,0 tl02rl 196,1) 
1 
-
lOOrO 100t0 99,1 Url 1Uir9 100,4 
1 
F LEih 1 
1 
------1 G 
1 
E 
UGESA'l N 
Ill 
UHILE 
Ill 
4r90 
4r24 
4tCI 
u,n 
4rTZ 
. 
u,ro 
n,u 
4r90 
4rZl 
!,99 
Ur37 
4,n 
UrZ 
15rZ 
Ur5 
uo,e 
Url 
Ur6 
69,9 
13,2 
u,z 
17r1 
UOrl 
15t6 
lOltT 
Url 
16r5 
U1tl 
lCOrO 
U6rl 
tlOOrO 
104t0 
19r9 
f'>rl 
tllt5 
1COrO 
1Co,3 
tU,1 
1COrO 
lCOtO 
1COrO 
1COtO 
tlCOrO 
1Ut0 
tlco,o 
tlCGrG 
HGrO 
100,0 
HOtO 
nco,o 
lCOrO 
1 o iiii;m-·-r-----
2 sc 
l NO GAIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
lU 
lU 
tn 
114 
115 
·1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
0 FEM~ES 
so 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
0 EhSU!LEI 
50 1 
MCUIRE 
liCY EN 
Il C 1 IPCNTANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
0 HDI"ES 
so 
110 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS, 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FE,HS 
SO 
NC 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTJIJII 
0 EUU!LEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 IINDICES. CU GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 fUSEl EhSE'ILE DES 
1 1 Gll~UFICATIONSalOO 
1 1 
tn 1 o 
132 1 50 
Ill 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 1 EhSEPBLE 
1 1 
136 1 0 
111 1 SO 
131 1 hO 
139 1 AUTRES 
l4'l 1 ENS EPILE 
1 1 
141 1 0 
loU 1 SO 
l4l 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 1 FhSE'ILE 
FE IlliES 
EhSUILE 
1 li;I':':AS;;E~I "':E':':hS~E;;"~:':U":I-::N:::O=:MM:::ES'="+:--" 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
f46 1 
'"' 1 141  
HO IlliES 
FE liMES 
EhSE,ILE 
1 li'=e':':AS:::E~at:::C~LC:':~~~~E::•~ENS=I=:'I~L'::E•:-:1'='::00 
1 1 
149 1 G 
1~0 1 50 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
IH 1 ENSEPILE 
1 1 
f5.r, 1 0 
,,, 1 so 
f56 1 hO 
f5T 1 AUTRES 
151 !ENSEMBLE 
1 1 
159 1 0 
l6'l 1 SO 
tu 1 ~c 
162 1 AUTRES 
lU IOSOBLE 
HOMIIES 
ENSEMBLE 
1 liEINSCHL UNIUNTWOR TETE FAHU lliNIJI,! DECLARES INCLIJS 
194• 
DEUTSCHLAND IBR 1 ua. x t uoo ALLEUGIIE CR.F.I 
DI.PCHSC IIIITTLICHER STU~DENYERDifNST NACH GESOLECI!T, GUll HDRAI•E JIOYEh PU SEXEr QUALIFIUTIONr AU 
LE ISTUNGSGRUPPE r AL TER lillO UNTERNEHMEIIS ZUGEhOERIGniT ET UCIHICETE DANS L'ENUEP.ISE 
INDUSTRIElWEIGI ERlBERG84U BRANCHU IUNERAIS I!ETALLIOUES 
OAUER DER UhTEANËÏIIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER r GE SCHLECHT r l 1 'GEr SEXE, 
f ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
l El S TUNG SGR UP PE 1 
-IG CU ALI F ICA Tl CliC 
l r- 1 INSGES. 1111 H 
E <2 2-~ 1 5-9 111-19 >•20 IHSEPILEUII E. 
-TMA'f"NNER 0 1 ~.99 ~.u - 4r92 4r9ll 4r95 4,79 1 0 HO~"ES 1 
1 HQ 2 4,3) 4,31 4rZ3 4r25 4r19 4r26l 2 SO 1 
1 NQ 3 
"·" 
14r14 4r04 4r01 3r71 4rl41 3 NO 1 GAIN 
1 SONST. 4 n,n . . 3rZ91 4 AUTRES 1 
DI.PCHSCHN ITT 1 lUS. 5 4,60 4r62 4rl5 4,83 4r51 4rT41 5 E~S. 1 
1 1 1 
L ICI4ER 1 FRAUEN Q 6 1 6 0 FE"~ES 1 HCUIU 
1 HO T . 1 T SO 1 
1 NQ 1 12r96 n,oo 2r921 8 hC 1 
1 SONST. 9 
-
1 9 .AUTRES 1 
1 lUS. llO 12r9T n,u 3r03l10 EhS. 1 liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 4,99 4,83 4r92 4r95 4rT9 4r9llll 0 ENSOeLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 ~.u 4r36 4,23 4r24 4rll 4r25ll2 SO 1 
1 NO lU 4,3~ 13r62 3r95 3rl9 3,69 4r0D 113 NC 1 C"ONUNTI 
1 SONST. 114 t3,Jl . . 3,29114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 4,57 4r54 4rH 4r81 4r51 4rT2115 EhS. 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 15 ,, 14,3 u.z u,z 1Zr9 Ur5116 0 HCJI~ES 1 
1 HO UT 15,1 14t4 HtZ 16t 1 15tl 15t3117 so 1 
1 NQ 118 14t~ 114tl Htl 16t0 14,8 16tOIU ~0 1 
1 SONST. 119 124t8 . . 23t2 119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO llt3 l6t 1 15t0 14tT 15t5 15t6120 ENS. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1· 1 
1 FRAUEN 0 IZl 121 0 FEP~ES 1 
1 HO IZZ 122 SO 1 DE 
1 NO 12l 17,9 f9tl lltOIZJ hO 1 
1 SOIIST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 flt6 flOt5 12 tT IZS E~S. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARUTIQN 
IINSGESAMT 0 126 15 tT l4t3 Ut3 Ur2 12,9 Ut5l26 0 EhSOUEI 
1 HO IZT 15tl 14rl l4t4 16r2 15rl Ut4127 SQ 1 
1 NO 121 17,0 120r6 l6r5 litT 15t0 18,6121 hO 1 
1 SONST. 129 124tl . . Ut2129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 19t~ lTtl 15t3 15t 1 UrS l6r0 IJO HS. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES ST.LNDENVERD. 1 1 llhDitES tu Ulh HCUIRE 
1 1 1 
US IS:ZUGEIIOER IGKEITS'>AUER 1 1 IIASEt EhSEMILE DES 
INSGESANT • 10, 1 1 1 A~C IEhNEUS • 100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 U1t6 98,3 lOOrO 100t7 97r4 100rCI31 1 0 NO IlliES 
HO 132 1D1t6 lOZtT 99t4 99tT u,z 1~0,1!132 1 so 
NO lU 1)5,9 199t9 97t6 'llt4 n,s 100r0133 1 ~0 
SONSTIGE 134 fi~Or6 
96,7 1COtOI34 
1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 9Tt1 9Tt6 100,3 l02r0 100rOI35 IENSE~IU 
1 1 1 
FAAUEN 0 136 136 1 0 FE liMES 
HO 137 . . IJT 1 SO 
110 lU fl0lt6 fl02rl lCO tO 131 1 ~0 
SOHSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSANI!EII 140 ,,,., fl0Zt9 lOOrO 140 IENSE'ILE 
1 1 1 
IIIDIZES STUNQENVERO.FRAUENI 1 !INDICES GUll HCRo FE MES 
1 1 1 
IASISI IDEM IIAENNER • }QI) 1 1 BASEIGAlh HU. HC~~ES•lOO 
1 1 
Cl EllE 6 1 lE ILE 11 Q 141 141 0 U "hE 6 1 LIGNE 11 
Cl, T 1 le 21 HO 142 . . 142 SO IL• 7 1 L• 21 
cz.a1Z.J1 NO 143 fTlt6 fl3t6 70,4143 ~c CL. 1 1 L. JI 
cz. 9 1 l. 41 SONST. 144 
-
144 AUTRES CL. 9 1 le 41 
cz.ttl • 1. 51 lUS. 145 t64t4 f64t7 64r1145 eu. CLolO 1 Le 5I 
1 1 
AJBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUYRIUS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 NAUNER 0 146 5r01 4r1T 4r14 5r12 4tUI46 0 HO,IIES 
1 HO 141 ~t40 l~t41 4t6~ f5t12 4t59l47 SO 
1 NO 141 4t36 f4t08 4r3ll41 NO GAIN 
1 SONST. 149 - 149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 4t61 4tTl 4,T4 s,1o 4rT9I50 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 - 151 0 FEil~ ES HGUIRE 
1 ·HO 152 
-
152 SO 
1 NO 153 153 hO 
1 SONST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 s,ol 4rl7 4t84 s,u 4t95156 0 EUHILEI 
YERDIENST 1 HO IST 4,40 14,41 4,64 f5tl2 4r59157 SO 1 
1 NO 151 4t27 f4t01 4t24l51 hO 1 CIIC~TAIITI 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 lUS. 160 4,65 4,69 4,74 5tl0 4tTTI60 Eh$. 1 
1 1 
1 NAENNER 0 161 l4tl 1Ztl llt5 Ut6 Ur3161 0 HCNIIES 1 
1 HO 162 16r3 112r3 14t9 1Ur9 Urll62 so 1 
1 NO 163 12rT fl6rZ Ur316J llO 1 
1 SONS Te 164 
-
164 AUTRES 1 
1 lUS. 165 16 tl Ur6 13,3 UrT 14rll65 us. ICIIPPICUM' 
YAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
-
166 • fll!l'tS 1 1 HO 167 
-
ln st 1 .. 
1 NO 161 lU ... 1 
1 SDNST. 1 .. 
-
lU A Ill liES 1 
1 zus. ITO llO os. 1 
RDEFFIZ IENll 1 1 1 'UR IAJI Cil 
IINSGESANT 41 Ill 14rT lZtl llt5 Ut6 UrJITl 0 EUUIUI 
1 NQ l'rz 16tJ f1Zr3 14t9 1Ur9 Utlll2 SG 1 
1 NO ln 15t1 f16rZ Ut4173 hO 1 
1 SONST. 114 
-
Il~ AUTUS 1 
1 lus. ITS 16 tl l4t2 Ut3 UrT 15t2175 Eh$. 1 
1 1 1 1 
lts• 
ua, • 1 uoo 
1 FORT SETZUNG 1 i ISUITEI 
L-- ------------·---------··-·---l--.-, --.-,------::O~.U~E::R~O~E::R:-::U·~~l::E:~R:::N:::EHII=EN::S~Z::-U::G~EHO=ER=I=GK::E~I IN ~JA::HA=E::N•::-------.---.----
ALTERo CESCHLECHT 1 Z 1 1 l 1 •no SEXE, 
1 E 1 .NNEES o••~CIENNETE t~S L0 ENTR PRISE• 1 1 1 
1 1 1------:------,,-------~-----i'-·-----.--=~----1 G 1 CIUUIFICATION 
ILl 1 ! 1 IINSGES.IliiNI 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 lo-19 >•20 IH!EPBLEIUI E 1 
lEISTUNGSGRUPPE 
j':":':HO:-::IZ~E::-S ':':DE~S~S;:Tto::ti:D=EN::::YE±D,---:1-Ir-------·----.-----j---- 1 IIHOICES tU GAIN HORAIRE 
iurs1ZUGEHOER IGKEffi 'AÜER \ l 1 1 luse1 E~EIIBLE oes 
INSGEUIIT • 10~ 1 1 . 1 1 -~CIEIINET.ES • lOO 
1 1 i 1 1 
FRAUEN 
Cl 1 ll>l 131 0 1 98 0 3 9T0 8 lJ3o41 - l!IOoOI ll>l Cl HOIIMES Q 1 lll 95,9 l96ol lOlol fl11ol>i - UOoOI lll SQ 
Q 1 Til lOloll , 194,5 • 1 - UOol)l Til NQ 
50N TIGEI 791 - - - - 1 - - 1 191 AUTRES 
ZUS MMENI 801 91,1 98 0 4 99ol 101>ol> - UOoO IOIHSOILE 
1 1 1 
Q 1 81 1 - - - - - Ill Q FUMES 
Q 1 821 - - - - - BZI SQ 
Q 1 831 , • - - - 831 NQ 
50N TIGE 1 141 - - - - - 841 AUTRES 
IIAENNER 
ZUS IlliEN 1 851 , , - - - 851 ENSOBLE 
iNDUES sTUNDENYERM :wëN\ 1 luot cES ,:-:-,;:I~~Hc:::R:-.~FE::,.::,.:-:Esr 
1 1 1 
IASISI IOEII MEHNER • 100 1 1 IBASEIGAU HU. HCII,ES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 
IZ,5Z 1 Z.ltll 
IZo53 1 Z.411 
IZo54 1 Zo491 
IZ•55 1 z,5tl 
461 QI 861 - - - - - 861 Q IUUE 511 liG~E 461 
HOI 811 - - - - - Ill SO llo 521 L. 411 
HQ 881 , , - - - Ill IIC IL, 531 Lo 4U 
SPHSTo 891 - - - - - 891 AUTRES lLo 541 Lo 491 
zus, 9<ll , , - - - .901 EhSo lLo 551 Lo 501 
1 ·~~~;~~~~~-
• 1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS ARIEl TEP 30 Ils <45 JAHRE 
1 1 1 
911 5,20 4o99 !ioOl 5o0 5o02 5,031 911 0 HO, ES 1 IIAEhNE=-o 
1 HQ 921 4 0 24 4o53 4o11> 4o3 14ol4 4o341 921 SC 
1 NO 931 4,49 , , 14,1 • ltoZI>I 931 hO GAIN 
1 SC NST, 941 - - - - - - 1 941 AUTRES 
DUICHSC.-,ITT 1 us. 951 4 018 4ol9 4o91 4o9 ItoU 4o91l 951 EU. 1 1 .• 
91>1 - - - - - - 1 91>1 0 FEII,ES HCUUE 
1 
L !CHER 1 FRAU! N' Q 
1 HQ 911 - - - - - - 1 911 SO 
981 , , - , - 1 911 IIQ 
991 - - - - 1 - - 1 991 AUTRES 
llr11 , , - - 11001 ENS, IIDYEN 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
11~11 5,20 4o99 5o03 5o0 5o02 5,0311011 Q ENSEULEI 
11021 ·4 0 24 4o53 4oll> 4,3 14o34 4o34l1021 SQ 1 
11~31 4 043 13o32 , 4o1 • 4ol5l1031 NQ 1 IIICNTANTI 
11~1 - - - - - I11J41 AUTRES 1 
STUNDEN- 1 
IIHSGE SAPT Q 
V!IIDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 S NST. 
1 zus. 11051 4 071> 4ol>9 4 0 91 4,9 ItoU 4o90I105I ENS. 1 
• • . Il • • 
-----:--=:~==-~· 1 1 ·~_,=~...-----
• IIAENNlR 011~1>1 UoZ 140 3 'Uol 12o~ llol Utli101>IO HOII,ES 1 
1 HO 11011 14 0 1 UoJ llo4 16o fl9o6 15oll10ll SQ 1 
1 NO 11081 l't,l • , 116o • l6oJil081 NQ 1 
1 S NST, 11191 - - - - - - 11!191 AUTRES 1 
1 zus. 111~1 17 03 15ol 14,9 Uoi l5o4 14o6IUDI ENS. ICCEFFICIENT VA~ lA TIONS-1 lllllll _ - - _ _ lllllll Cl FEil,· ES Il 
1 FRAU1N H~ IUZI - - - -l - 11121 SO 1 DE 
1 NQ llU 1 , • - -•1 - 11131 NQ 1 
1 S NST, 11141 - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 • • - • 1 - 11151 eu. 1 
~DEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 1 VARUTIDN 
IINSGESA T Q 1111>1 15oZ 14,3 Uol l2o11 llo7 Uoll116l Q EhSEULEI 1 HQ 11171 llt,l 15,3 llolt 1
1
1>
7
'1; 1Uo6 l5ollllll SQ 1 
1 NO 11181 l6olt lUtZ • )' , llo511UI NQ 1 
1 S NST, 11191 - - - - - - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 112'1 17,9 UoZ 14o9 Utl 15,4 14oii120I EliS, 1 
-1 1 1 1 •----.,_.,~,.,~=--HDIZES DES STIJNDENV RD, 1 1 1 IJNDICES CU UIN HCRAIRE 
USISIZUGEHOER IGKËÏT WR 1 1 1 lusea EhSfiiiLE DES 
INSGESAMT • 10 1 1 1 1 AhCIEhhETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAEHNER Q 11211 1Uo4 99,2 99o9 99o8 99,8 100oCI12ll Q HOIIIIES 
HQ 1122 1 91,6 104,4 95,8 100o9 199,9 l( OoO lUZ 1 SQ 
NO llU 1 105,5 • • 19lol> • lOOoO 11231 NQ 
i~ mmm1 9;,3 9l,6 ,;,9 l'l;,, tÏ,J lO;,ol~~~emmE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1121> 1 - - - - - - 1121> 1 C FEPPES 
HQ 11271 - - - - - - IUTI SQ 
NO 11281 • • - • - 11211 NQ 
SO STIGe 11291 - - - - - 11291 AUTRES 
ZU AMIIENIUOI • • - • - ll~IUSEPBLE 
ÏNDIZES STUNDEHYERD, RAUENI 1 1 ~I~DICES UIN HQR, FEIIIIES 
1 1 1 1 
U$151 IDEII IIAENNER 100 1 1 1 IBASEI&Aih HQR, HC,ES•lOO 
IZE ILE 
cz. 91 
u.u 
u •. 99 
IZ,1NI 
96 1 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
ZEILE 9 
Ul 
931 
91tl 
951 
1 1 1 1 
1 011311 - - - - - - 11311 Q ILIOE 91>1 LIGhE 911 
HOI1321 - - - - - - 11321 50 IL, 97 1 L, 921 
NOIU31 • • - • - 11331 ~Q Il. 98 1 L. 931 
ONST,Jl341 - - - - - - 11341 AUTRES Il, 99 1 lo 941 
ZUS.Il35l • • - • - 11351 Eh$, ILolOD 1 L. 951 
---~.~~~L~L~FND~E:;TE;~J~A~H~E;----------·--------------------------~.~»~'·N~E~E~S~R~E~VDL~U~E~Sr-------·-------
lliEINSCHL, UliS AHTIIDRTETE FAELLE lliNOI DECLARES I~LUS 
DEUTSCHLAIIO IBRI 
VERTEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE uND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEIE 
INDUSTR IEZIIEIGI EISENERZBERGBAU - UN TER TAGE 
TAI. 1 1 lZll ALLEIIAGNE IRoFol 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETABLISSOENTS 
BRANCHEI IIINER-1 DE FER - FOI<jD 
1 
1 z 
1 E 
GROESSE I&ESCHAEFTIGTENUII.I DER IETRIEBE 
TAILLE IIIO~IRE DE ULARIESI DES ETABL ISSEIIENTS 
1 
L 1 
1 1 
& 1 SEXE, GUALIFICATIOII 
1 N J 
GESCII.ECHT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
J L 
1 E 
1 
10-49 5D-99 100-199 1 Z00-4Ç9 50Q-999 >•1000 
J INSGESAPT 
1 Ill 
IEhSEPBLECll 
E 1 
1 
ANZAHL DER ARBEITU 1 
1 
NAENNER Q' 1 1 
HQ 1 2 
NQ J 3 
SQ~<jSTJ&E 1 4 
ZUSAMIIENI 5 
1 
FRAUEN Q J 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SQI<jSTJ&E 1 9 
ZUSAIINEN llO 
1 
INSGE SANT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE llit 
ZUSAMIIEN 1 U 
1 
IN S MEI>HER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
NENNER 116 
FRAUEII 117 
INSGESAMT Ill 
~~~~~~-~D~E~R~~~SA~MT:~S~PA~L~TE~-~ 
1 
NENNER 119 
FUUEN 120 
INSGESAIIT 121 
138 
134 
131 
flOOoO 
flDOoO 
flo2 
flo2 
eo 
92 
80 
. 
92 
lOOoO 
100,0 
2,e 
z,e 
1 liEINSCHLIESSLICH DU. ARBEITER FUER DIE OIE &ROESSE 
DEll BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND IBRI 
VERTEILUN& DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE uND AL TER 
INDUSTRIEZIIEICI EISENERZBERCBAU- UNTER TAGE 
lU 
12 
eu 
lU 
82 
au 
100,0 
100,0 
24,9 
24,9 
1 
l.UB 
154 
156 
1.736 
1.618 
154 
156 
lol36 
lODoO 
lt'OoO 
52o9 
590 
598 
590 
. 
598 
l!IOoO 
lOOoO 
Uo2 
18,2 
3,282 
3.040 
154 
76 
3.212 
lOOoO 
1(0,0 
lCOoO 
lCOoO 
1 
1 
1 hO~IRE D'OUVRIERS 
l 1---,0----.,.,HOIIIIES 
2 1 50 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEIIBLE 
1 
6 1 0 
T 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EHSE,BLE 
1 1 
lU 1 , s: 
lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
ll5 ENSEIIBLE 
FUIIES 
ENSEIIILE 
1 
l' 
1 
:S EHSEII!LE HOM,ES+FEIIIIES 
116 HCIIIIES 
ll7 FEliNES 
lU EhSEIIBLE 
1 
1 
1 
ll9 HCIIIIES 
120 FEliNES 
121 EUEIIBLE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ALLEPA&~E IRoFol 
ua. 11 1 1211 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAil SEXEt 
QUALIFJCATIO~, ACE 
BRANCHE• IUNEJAI DE FER - FOhD 
1 
1 z 
1 E 
AL TER. UAII. DER LEBENSJAHREI* 
•GE INOIIBRE t••NNEESI* 
1 
L J 
1 1 1 
&ESCII.ECHToLEISTUN&SGRUPPEJ 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~-------~--------~---------~------~~~IN~S~G~ES~A~IIT~~ : 1 
1 
ANZAII. DER ARIEITER J 
1 
IIAENNER Q J l 
HQ J Z 
NQ . 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIINENI 5 
1 
FRA~N Q J 6 
HQ 1 7 
. NQ J 8 
SONSTIGEI 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE llit 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
IN :S MENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
NENNER ll6 
FRAUEN Ill 
IIISGESAIIT Ill 
IN ""s ~DE~R,-G~E"'SA'"'II"'T!.~P"'AL'""T""E -~ 
1 
'AENNER 119 
FRAUEN IZO 
I~SGESAIIT 121 
<21 
na 
138 
llOOoO 
llOOtO 
llt2 
lltZ 
21-29 
366 
121 
nz 
426 
3U 
121 
n2 
426 
lOOoO 
100,0 
u,o 
u,o 
1 liEINSCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I•IVOLLENOETE JAIIRE 
3D-44 45-54 >•55 1 - Ill 1 E 1 
IEhSEPBLEClll 1 
1.961 
148 
126 
z.ou 
1.968 
148 
126 
2.042 
100,0 
100,0 
62t2 
62t2 
508 
fitZ 
551 
501 
142 
551 
lOOtO 
100,0 
l7t0 
n,o 
ne 
130 
211 
ne 
130 
2U 
lOOtO 
100,0 
6t6 
6t6 
1 
1 
1 
3.0401 l 
151tl 2 
761 3 
1 4 
3.ZIZJ 5 
1 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 • 
- 1 9 
llO 
1 
3o040IU 
154112 
76IU 
• 114 
3.212 ll5 
1 
1 
1 
lOOtO 116 
- 117 
l~DtG lU 
1 
1 
1 
UDoOll9 
- 120 
na,o 121 
1 
1 hOMBRE 0' CUVR IERS 
•-------1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
J NQ 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
J Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
J AUTRES 
IEUE,BLE 
1 
1 Q EhSEIIBU 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
:S ENSEPUE HOIIIIES+FEIIIIES 
HCPIIES 
FE IlliES 
EhSEPBU 
'1 COLC~hE •EkSEPBLP 
HC"ES 
FE liMES 
EhSEPIU 
IllY CO,PRIS LES CU,UERS OOIIT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND 1 BR 
YERTEILUIIG D R ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLWGSGRUPpf fAMILIENSTUC UND KINDERUHL 
INDUSTRIEl liE Ga EISENERZBERGBAU • UNTER TAGE 
TU, Ill 1 1211 
DISTRIBUTION DES OL'IRIERS PU SEXE, OUAUFICATIDII 
ET SITU. TU;h DE FA,ILLE 
BRANCHU MINERAl DE FER • FOND 
-------------··~,--+-------~,-----YE~R~H~EI~R~A~T~ET~E~M~IT~U~N~T~ER~HAL~T~S~I~ER~E~C~H:T·I~G~T~~~K~I~NO~E=R~~~---~1 ------;-------,-"j··--------------
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 Z LEDIGf 1 1 SCNST16EIIhSGEUIITI L 1 
1 E 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 
1 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 
1 ~ mu. I--:O--~J---:1----:I---:2~-;oi---:3~-:I---:>~•':"4-'11~1N::;,S::G:;E-:SA':':M~T~ AUTRES lusmLE 1 : 1 
1 1 1 1 1 1 IENSEIIILE 1 1 1111 1 
SEXE, 
QUAUfiCATICN 
-----------~,---r-----------------------------------------------------------------~.~~,------r.r----
ANZAHL ARBEITER 1 1 1 ~CPIRE 0 DU'IRIEU 
ÏÏAENNER Q Il 172 392 612 746 342 212 2·364 504 3.04011 1--::0~-~IID=M=ES 
HO 1 2 • 12~ • 121 • • li 156 1541 2 1 SO 
NQ 1 3 • • • • • • 151 • 761 ) 1 ~0 
!I!NSTIGEI 4 - - - - • • · 1 4 !AUTRES 
ZUSAMMENI ' 218 430 641 712 362. 210 2·!02. 562 3.2121 5 rUEPILE 
FRAUEN Cl 1 6 - - - - - - - - - 1 6 1 0 FEMES 
HO 1 1 - - - - - • - - - 1 7 1 SO 
NO 1 8 • • • • • • • • • 1 8 1 ~C 
50NSTIGEI9 - - - - - - - - - I9IAUlRES 
ZUSAIIIIEN llO - - - - - - • • ·- llO 1 USUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl lU 172 392 612 746 342 272 2.364 504 3.040111 1 0 Et.SEIIBU 
HCI lU • 122 • 121 • • 71 156 1!4112 1 SO 
NQ lU • • • • • • Ul • 76113 1 ~C 
50NSTIGE 114 • • • • • 114 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il! 218 43D 648 712 362 210 2•!02 56Z 3.212115 lUSOBLE 
':':1 N~:S-:IIA::-::E~NN:::E:;R-:U:::ND:= 1 1 1:-, -:E:-:t.S=E ,:::I~L":E"":H~+~F,_.. 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
IIAENNERIU lOO,') 100,0 100•0 100,0 100,'1 100,0 lOOtO lCO,~ 100,0116 1 ~ORES 
FRAUENI17 - - - • • - - - - 117 1 FE,ES 
INSGESAMTIU 100,0 100,0 100•0 100,0 lOO,~ lCO,O lOOtO 1CO,O 100,0118 1 Et.SEPBLE 
ÏN :1 DER GESAMT-1 1 1:-,-:C~CL:-::C~..,.:-:E-:•~E::::NS~ •• :-
SPALTE 1 1 1 
IIAENNERI1Ç 6,6 U,l 19,7 Zltl 1lt1 8,5 76oZ llt1 100,~119 1 ~CPrES 
FRAUENI2!! - - - • - - - - - 120 1 fE,ES 
INSGESAMTI21 6,6 U,l 19,7 23,8 u,,, 8,5 Te,Z 17t1 100,0121 1 USEMBLE 
1 1 1 
•lliEIItSCHLIESSLlCH ER ARIEITER FUER DIE DER FUILIEt.SUhO 
UND OIE KINIERZA L NICHT AJ«;EGUEN IIURDE 
DEUTSCHLAND IIR 
YERTEILUNG DER RIEITU NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, AN ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI EISENUZI~RGUU - UltlER TACE 
TAI. IV 1 1211 
1 li Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OU~LIFJCATIONt 
PRESENCE AU TRAVAIL El SYSTE~E Dl REPUIIERATIOII 
lUNCHE 1 MINER~! DE FER - FOND 
-----------------~-----~.--~.--------:,-------;oi------~.-.~NII~E~S~~D~E-M~8~E~IT~a=-,-:~==~L~ZE~I~D=E~SC~H~A~EF~T~I~G~T~I--~I---------------------
I 1 1 IVDLLZElT·I - 1 1 
1 Z IINSCESAIIT IANIIESENDEI 8ESCH, 1 OU'IRIEJIS PRESENTS, A TEIIPS PU llo 1 1. 1 
GESCHLECitloLEISTUNGS RUPPEI E 1 1111 ARIEITERIARIEITER 1---,,-~=-:-::=~===~~===,..1 1 1 
1 1 1 - 1 - 1 • 1 Ill 1111 LEIST oiGEIIISCHT .1 IIISGESAIIT 1 G r 
SEXE, QUALifiCATION 
1 l ENSEiœLE 1 IIU'IRIERSIW'IRIERS ,l ZEITLDHNI LOHN ISYST,UoAol 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EUEPILE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 111 1 
1 
ANZAII. DER ARIIEI TU 1 
1 
MA ENNER Q 1 1 
NQ 1 Z 
NQ 1 3 
50 STIGE 1 4 
lU AIIIIEN 1 5 
1 
fRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
50 STIGE 1 9 
ZU AIIIIENI10 
1 
INSGE SAMT 0 Ill t 
HO 112 
NO 113 
~:m~n; 
-IN :1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PA NltER 116 
f AUEN 117 
INSG SAliT Ill 
'"""IN.,..,:S'"'o"'ER,.-G"'e"'SA""II"'T~S~PA""L+-E--1 
1 
PA NIIER. 119 
F AUEN IZO 
INSG SAliT 121 
3o040 
154 
T6 
. 
3.2u 
3.040 
154 
76 
. 
J.2ez 
lOOtO 
100t0 
100,0 
100,0 
3.03~ 
154 
16 
3.276 
3.034 
154 
76 
. 
3.276 
100,0 
100,0 
99,1 
.... 
2.692 
132 
66 
. 
2.902 
Zo69Z 
uz 
66 
. 
lo902 
100,0 
100,0 
.,,4 
llt4 
ÏIIEINSCII.IESSL1ë'if.! R ARBEITE FUER DIE DIE ANIIUENHEIT 
UND DA$ ENTLOHN-~ SSYSTEM NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
236 
146 
306 
2)6 
146 
. 
306 
IOOtD 
lOO,~ 
lOoS 
lOoS 
2.no 
78 
146 
. 
2.482 
2.350 
78 
146 
2.482 
100,0 
IOO,o 
"•' 
.,,, 
106 
114 
106 
1H 
IOOtO 
100t0 
h9 
••• 
2.692 
132 
66 
2o692 
U2 
66 
. 
z.toz 
100t0 
lUtO 
tco.o 
lOOtO 
1 
I~CMBRE D'Cli'IRIERS 
1 1---:0:------::::HDI'IIES 
2 1 SQ 
l 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPILE 
1 
6 1 0 FEPIIES 
1 1 sa 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
10 IUSE,.LE 
1 
111 1 Q Et.SEIIDU 
112 1 sa 
lU 1 hO 
11~ 1 AUTRES 
115 1 EliSE PILE 
1 1 ' Et.SEPIO.~ HCIMMES+fEIIIIES 
1 1 
116 1 NCP'ES 
1
17 1 FEIIMES 
U 1 EhSEPILI 
·-------·~~~~--' 1 S CCLUU •ENUPILP 1 1 
119 1 HCP'-ES 
IZO 1 FEIIIIES 
lU USEPIU 
Ill 'f COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRhhCE AU TUVAIL 
OU ~E SYSTEIIE DE IIEIIUNERATIOII N'OIIT US ETE OECUIIES 
DEUTSCHUICl IBRI 
YEitTEILIJNG OH ARBEITER hACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPFE1 
ALTER IIND CAUE-R DER ~NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZ~EIGI EISENERZBERGBAU - UMTU TAGE 
ua. v 1 1211 ALLEUGNE IR.F.I 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEo ~UALIFIUTIONo AU 
ET ANCIU~ETE DANS L'ENtREPRISE 
' IIRANCHEI MINEUI DE FER - FC~ 
-, DAUER DER UNTERUH,ENSZUGEHOERIQCEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- f j 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
l 15C;HMTTL. 1 L 1 
E ANIIEES D'jNCIEhHTE DANS L'ENTREPRISE< 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEKEo ~ALIFICATIOII 
L <2 2~ 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGE S.Cll lAGE ~OYEN 1 N 1 
E IENSENIILEill 1 1 E 1 
-----AR"iEIT~ IN~E~MT 1--~--------------------------------------------------..-- 1 ENSEMBLE DES CliYaiERS 
ANZAHL f 
NAENNn-- Q Il 
HQ f 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 ft 
ZUSAMMEfolf 5 
1 
FRAUEN Q f 1> 
HQ f 7 
NQ f 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMHEN llO 
1 
INSGE~MT 0 Ill 
HQ fl2 
NQ fU 
SONS TIGE flit 
ZUSANNENIU 
------------------' IN l NAENNER+FRAUEN ZUS• f 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT fU 
·~IN~li~D~~~~~~~~~'~TS~P~AL~T~E---1 
1 
'AENNER. 119 
FRAUEN IZ~ 
INSGESANT IZl 
Ïi'ARUNT~I l 
ARBEIT~ Zl BIS <JC JAHRE 1 
NAENNER 0 122 
HO Ill 
NQ IZit 
SONS Tl GE 125 
ZUSAMNEN 126 
1 
FRAUEN Q 127 
HQ 121 
NQ 129 
SONSTIGE t3n 
ZUSANMEN 131 
1 
I"'SGE ~MT Q 132 
HQ 133 
NQ l31t 
SONSTIG!i 135 
ZUSANNEN 136 
--------· -----' IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS• f 
1 
I'AENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGE SANT 139 
1 
IN li DER ~ ~ IIT!PALTE f 
1 
I'AENNER 140 
FII..WEN 141 
INSGE SANT 142 
ARBEIT~ 3D IlS <lt5 JAHRE 1 
1 
IIAEN"'ER ~ 143 
HQ 144 
NQ 145 
SONSTIGE )lt6 
ZUSAMHEN 147 
1 
FRAUEN Q fU 
HQ 149 
NQ f50 
SONSTIGE 151 
ZUSANNEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HQ 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMENI57 
-I;::N-:li:-:::Ml:-;-EN:;:N;:ER::-:+~FR:~A::':UE::;:N~Z:::U::'S•-1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT I6C 
""IN~l ""D~ER~GE""'SA~MT'~S~PA""L~TE,---1 
1 
I'AENNER fl>l 
FRAUEN 162 
INSGESANt 163 
1 
152 
186 
uz 
186 
lOD,O 
100,0 
12 
6lt 
82 
1o~.o 
100,0 
19,2 
l9,t 
72 
7it 
72 
lDO,n 
100,0 
lltO 
122 
166 
lltO 
122 
166 
.100,0 
100,0 
'"' 
160 
.,,.. 
160 
noo,o 
noo,o 
78 
78 
.. 
100,0 
100,0 
562 
f21 
562 
121 
·1oo,o 
lOOoO 
1.192 
152 
138 
1.912 
1.192 
152 
na 
1.912 
lODoll 
lOOoO 
29lt 
144 
29lt 
144 
344 
lOOoO 
100,0 
3.0it0 
l5lt 
76 
. 
3.282 
3.01t0 
15'1 
76 
. 
3.212 
·lOOoO 
lOOoO 
1 ~CPIU 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NO 
lt 1 AUTRES 
5 IENSEMBLE 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
31 Ill 
lt2 112 
36 lU 
114 
JI 115 
1 
1 
1 
1 
1 Q 
1 $0 
1 kQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBU 
1 
1 Q 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
EkSEMIIU 
116 HCMPES 
117 FEIIIIES 
Ill E~SEPILE 
1 
1 
1 
HGIIIIES 
FE IlliES 
llolt 60olt l0o5 leOoO 119 HCPMES 
120 fEliNES 
U,lt 60olt lOoS lOOoO 121 E~SE~ILE 
15'1 
178 
l51t 
171 
100,0 
lOOoO 
'llol 
4111 
------------------1 tüëNil ________ _ 
101 
106 
10!) 
106 
100,1) 
lOD,!) 
2-\ 0 9 
366 
121 
132 
U6 
366 
121 
uz 
U6 
lOOoO 
lOOtO 
lOOoO 
lOOtO 
1 1 OUVRIERS OE 21 A <SO ANS 
26 f 22 1 0 HCIIIIES 
126 IZJ 1 SQ 
125 f21t f NQ 
125 1 AUTRES 
26 126 IENSEIIBLE 
1 1 
127 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IENSOILE 
1 1 
26 132 1 ~ 
126 133 1 50 
125 l31t 1 NO 
135 1 AUTRES 
26 136 EhSEIIBLE 
1 
FEliNES 
ENSEMBLE 
1 li ENSOILE HCIIMES+FENNES 
1 
137 HO,MES 
131 FEliNES 
139 EUEIIILE 
1 
1 • COLChU •ENSEMBLE" 
1 
1~0 HCPIIES 
141 FEMMES 
1'12 EhSEPILE 
----------------- ·----1 IOUYRIERS CE 3D A <'15 ANS 
31t0 
35'1 
340 
lOOoO 
lOCtO 
llo3 
llo3 
1.361 
nz 
1.368 
122 
1.401 
lOOoO 
lOOoO 
69,0 
69o0 
llO 
111 
llO 
lll 
100,0 
1oo.o 
,,. 
1.~61 
lltl 
U6 
z.ou 
1.~68 
titi 
126 
2.042 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
1 36 ,,., 
131 fit'l 
.,, l1t5 
lit6 
]6 l'Il 
1 
141 
llt9 
150 
151 
152 
1 36 ,, 
131 15'1 
135 ,, 
156 
]6 157 
1 
1 
1 
1 
1 ~ 
1 so 
1 kQ . 
1 AUTRES 
IEkSEMILE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 kQ 
1 AUTRES 
IEHSEIIILE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 kQ 
1 AUTRES 
ENSE,.LE 
151 HO,IIES 
159 FEIIIIE$ 
f60 EkSE,ILE 
1 
1 
1 
161 HCIIPES 
162 FENNES 
163 EhSEMILE 
1 
HCMIIES 
FE MllES 
ENS EMILE 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UHTERNOIIEhS-
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGEliEN IIURDE 
------------1~1:-:I~Y:-:C:-:O~II=PRÏS LES OUYRIE $ DllNT L'AhCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DEClUEE 
t•IVDLLENOETE JAHRE I•JAhNEES RE YCLUES 
DEUTSCHUJID CU ALLUUIIE Ulofol 
TAI. 'Il 1 1211 
DIIICHSCIIN ITTLIC jER STUIIIIEN'IEIIDIENST IIACH CESCHLECHT t CAIN HCRAIRE ICDTEIC PAR SEXE, QUALIFIUTICII ET 
LEI STIIIICSGIIUP E UND GRDESSE IIESC~•EFTI&TEIIZAHL 1 TAILLE CIIUBRE DE S.ll.lliESI 
DEll IETRIUE DES ETAILISSEIIEIITS 
INDUSTRIEZIIEIGo EISENEIIZIERGIAU - UICTEII TAGE IRANCIE 1 IIINERAI DE FER - FOND 
. ! z TL 
1 . GRDESSE CIESCH.lEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEIE 1 
1 e 1 1 
GESCII.ECHT rLEI STIINGSI 
1 . TAILLE CIIDIIIRE DE SAL.lltiESI DES ETAILISSEIENlS 1 
RUPPEI 1 1 G SEXEt QuALIFIC.lTIDN 
-• L 1 1 IUCES.UI N 
10-U 50-99 IOD-199 1 200-499 SDD-999 >-1000 1 
e 1 IEUEPIUill E 
1 IIAEIINI (R H: 1- 14rT1 4tl9 5t06 4t91 s,oo s.oo 1 Q HQIIPES 1 2 4r5J 14,61 4r54 2 SQ 
1 ICQ , 14,28 4,JZ , IIQ Ulll 
1 SI ~,ST. 4 . . . 4 AUTRES DURCHSC liN ITT 1 us. 
' 
14,65 4r16 s,oo 4,94 4t91 4,n 
' 
EliS. 
1 
FUUI ~ ": LICHER 1 6 6 Q FUPES HQUU,E 1 ., ., SQ 
1 ICQ • • 
IIQ 
1 $( '!ST• 9 9 A UTilES 
1 us. lei llO EliS• IIDYEII 
STIJIDEN- 1 ci Ill 1 IIISGES.ll 14,11 
"'" 
5r06 4,91 s,oo lrOD 111 Q EIISEtiLEI 
'IEIIDIENST HQ lU 4rU 14t6l 4r54 112 SQ 1 
NQ 113 14r21 4rJ.Z 113 IIQ 1 CIIQIITAICTI 
SI ~ST• 114 . . 114 AUTRES 1 
us. IlS 14,65 4r86 5t00 4,94 4t98 4t95 115 us. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEIINE Q 116 IJrO 4,5 11tl Url .. , llt6 116 Q HDIIPES 1 
HQ Ill 10t6 111,5 u.o Ill SQ 1 
NQ Ill no, a Ut1 Ill IIQ 1 SD~ST· llf . . . . 119 AUTIIES 1 
us. 120 14,1 5t0 u,J u,o ••• UtO 120 EliS• ICOEFFICIEIIT 
'IARIATIDN1 ~ H: 1 1 1 FR AUE 121 121 Q FEIIPES 1 122 122 SQ 1 DE 
·1 
NQ I2J IZJ IIQ 1 
sa ST. 124 124 AUTRES 1 
1 us. 125 125 ENS. 1 
ltOEFF IZ IENTI 
ci 1 1 1 
'IARI.lTIDN 
IIIISGESAft 126 u,o 4,5 lltl 12,1 .. , 11t6 126 Q EUEULEI HQ I2T 10,6 111,5 lltO 121 so 1 
1 NO 121 no,a 1Zt1 lU 110 1 
1 sa ST. 129 . . . . 129 AUTRES 1 
1 us. IJO .... 5t0 lZtl u,o ••• u.o IJO EliS• 1 1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEN'IE ~· 1 1 !INDICES QJ GAIII HQUIRE 1 1 1 
l.lSUI LEISTIIIICSGRUPP Il 1 1 IIASEI EI!SEPIU DES 
INSGES.liiT • 10 1 1 1 QUUIFIUTIDhS•IOO 
1 • 1 1 
H.lENNER Q Ill IIOltl 100,6 lOI tl lOOtl lOO,J lOO tl Ill 1 Q HCNIIES Q IJZ 90,7 193,4 Ut1 IJZ 1 SQ Q IJJ 116,1 n.z lU 1 NQ 
SDN TIGE 134 . . . . lM 1 AUTRES 
ZUS NIIEfiiJ5 llOOrO 1oo,o lOOtO 10o,o 100,0 1co.o IJ5 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAIIEIC Q IJ6 IJ6 1 Q FENIIES Q IJT IJJ 1 SQ Q 131 lU 1 IIQ 
SDN TIGE 139 139 1 AUTIIES 
ZUS NIIENI40 140 IENSEIIILE 
INSGES.liiT 
1 1 1 1: 141 llOltl 100,6 IOitJ 100,1 100,, ICOtl 141 1 Q EhSEIIILE 142 90tT 193t4 ·u,7 142 1 SQ Q 141 116tl n.2 lU 1 IIQ 
SDN ~EI44 . . . . 144 1 AUTIIES lUS 11145 llOOtO IOOrO aoo,o IOO,Q IOOtO ICOtO 145 IENSEIIILE 
1 1 1 
USI$1 ~~:~~~~ UEII 1 1 IIASEI USOIU HDIIIIES+ 1 1 1 FOliES • 100 
1 1 1 
IIUNHER 146 noo,o 100,0 IOOtO 100,0 100,0 ICOtO ... 6 1 HOIIIIE$ 
FRAUEII 141 147 1 FENIIES 
INSGES.liiT 141 1100,0 1oo,o 1oo,o IOO,Q IOOtO ICOtO 141 1 ENSUIU 
1 1 1 
IUI$1 GES.llllS,,HTE • 100 1 1 IIASE•CCLUiiE•ENS EIIILE•IOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 194,3 91,1 lOirS 99,6 100,1 lCOtO 149 1 Q MOMES ~ 150 99t1 1101,5 IGOtO ISO 1 SQ Q 1 ut,o IOOtO 151 1 NQ 
SDN IGE 152 . . . . I5Z 1 AUTRES 
zus NISJ 19Jr9 .... 100,9 .99,6 100,6 ICOtO I5J IENSEIIIU 
1 1 1 
Fit AllEN 154 154 1 Q FENIIES 
155 155 1 SQ 
156 156 1 IIQ 
IGE IST Ill 1 AUTRES 
NI SI 151 IENSEIIIU 
1 1 1 
IIISGES.liiT 119 194,, 91tl lOI, J .... 100,1 lOO tG 159 1 Q EIISEIIIU 
" 
160 ·1 99tl 1101t5 IOOtO 160 1 so 
H 161 1 199,0 lOO tG 161 1 110 
SDNSJIGE 62 1 . 162 1 AUTRES 
ZUS.l IEIII6J 1 .,,,, •••• 100,9 99,6 100,6 ICGtO 163 1 EIISEIIILE 
IIIEIIISCHL. 1 liNON DECLARES IICUS 
2oo• 
DEUl SCHUIID C 8111 
DIIICHSCIINITlLICHER STUIIDENYERDUIIST IIACH CESCHLECHT, 
LU STUIIGSGaUPPE UND ALTER 
TAioYII 1 1211 
ALLEIUCNE CRofol. 
CAIN HORAIRE IUIYEIC PAR SEXE, OIIALIFICATIDN 
il AU 
IHDIISTRJEZIIE18t EISENUZIER8UU - UNTU TUE IRANCHEt IUIIEJ~I DE FER - FCIID 
ALTER CUII. DER LEIENSJAittE 1• 
ACE CNOIIBIIE D1 AHHEESI* 
1 
1 
1 
l 
1 G 
L 
E 
-------r------~------r-----~-------r~IN~H~E~S~.C~111 Il 
VER DIENST 
IIAEIIIIER Cl 
HG 
NO 
SONST. 
zus. 
fRAUEN A 
HO 
110 
SONST. 
ZIIS• 
1 
z 
J 
'1 
5 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
lU 
112 
llJ 
IH 
lU 
1 
-----T--::"":~E""IIN=E=-R-=-o 116 
HO 117 
110 lU 
'VAllA TI0115-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IIDEFFIUENT 1 
SDIIST. 119 
FRAUEII 0 
HG 
NQ 
SONST. 
zus. 
lUS. 120 
1 
121 
lU 
IZJ 
12'1 
125 
1 
126 
ln 
121 
129 
IJO 
1 
IINSGE~IIT Cl 
1 HG 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
ÏII""D""I""ZE""S,...,.,DE""S,-S""T"'UN""DE=IIY"'E"'RD""•-l 
USISI m=~~~G:~:~N l 
liA ENliER 
FRAUEII 
INKESAIIl 
1 
Cl lU 
HCI IJZ 
NO IJ3 
SOJISTI8E IJ4 
ZUSAIUIEIIIJS 
1 
o IJ6 
HO IJl 
NO IJI 
SONSTICE IJt 
ZUSAIIMEN 1'10 
1 
Cl l'Il 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 1" 
ZUSAIUIEN 1<~5 
""u""s""'ls""'•'""'IIA=EIIN=ER"""""uND~F"'u""'u"'EN""'I 
INSGE SAliT • 100 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INS8ESAIIT 
1 
1'16 
l'Il 
141 
""u""S,-:,IS~t-:8""E s.a=IIT..,S~PA~L T:::E~•-,.,10,-0 1 
liA ENliER 
flAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1419 
HO ISO 
NO 151 
SONSTI8E 152 
ZUSAIUIEN ISJ 
1 
Cl 15'1 
HCI 155 
NO 156 
SONSTI8E IST 
IUSAIIIIEIIISI 
1 
0 159 
HG 160 
110 161 
SOIISTI8E 162 
ZUSAIIIIENIU 
*YDLLENDElE ~AHRE 
<21 
. 
1'1,15 
. 
llOoJ 
. 
tlOoJ 
. 
noo,o 
. 
noo,o 
naa,o 
1100,0 
. 
.. , .. 
. 
.. , .. 
C liEINSCHlo UNIUJITIIOJllETE FAELI.E 
21-29 
"~•" l'loTl 
l'loU 
'l,tJ 
4,99 
n,n 
14,42 
4,9~ 
11,9 
ltol 
tUo4 
1Zol 
u,t 
19ol 
111o4 
Uol 
101,2 
196,1 
119,7 
lDOoO 
101,2 
196ol 
lltol 
100,0 
100,0 
100,0 
.... 
1104,t 
no2,J 
99,5 
tt, a 
110'1,9 
1102oJ 
99,5 
s,o6 
l'lo66 
l'~, JI 
SoO'I 
5o06 
14o66 
14oJI 
5o04 
llo6 ,,, 
lUot 
llol 
Uo6 ,.,, 
lUot 
llol 
lOOo'l 
19Zo4 
U6ot 
lOOoO 
100o4 
192,4 
116o9 
lOOoO 
100,0 
lOOoO 
101o2 
110Zo5 
llDlo 4 
lOloT 
101o2 
na2,s 
UOlo'l 
lDloT 
'loiJ 
lOoJ 
tlOol 
lOol 
lOoJ 
tlOol 
lOol 
101o0 
190,1 
100,0 
101,0 
no,a 
10Do0 
lDOoD 
lOOoO 
tlol 
196,6 
tlo6 
tTol 
196,6 
97,6 
4o65 
lOtl 
l14o2 
11t7 
10o7 
ll4t2 
UoT 
101o6 
195o6 
100o0 
101,6 
195,6 
lOOoO 
100,0 
lOOoD 
94,6 
ltloO 
tJ,t 
94o6 
,,.,a 
n.t 
*ANNEES REVOlUES 
CliNDN DECLARES INCLIIS 
1 1 
IEUEIIILEUII E 
. s.ooi 1 
<~.~lz 
<loSZI J 
• 1 '1 
'lo951 5 
1 
- 1 6 1 T 
- 1 • 
- 1 9 
- llO 
1 
s,OOIU 
4o5'111Z 
'lt3ZIU 
• 11'1 
'lt95115 
1 
1lo6ll6 
u,oln 
Uo1111 
• 119 
u,ouo 
1 
- 121 
- 122 
- lU 
- 124 
- 125 
1 
11o6l26 
lloOIZl 
UoliZI 
• 129 
UoOIJO 
1 
1 
Q HDIIIIES 
SCI 
NO 
A UTilES 
us. 
Cl FEIIIIES 
SCI 
llO 
AUTIIES 
ENS. 
0 EIISEUUI 
sc 1 
G'AIN 
lUIRA IllE 
IIDYEN 
NO 1 IIICIIIT ANY 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCIIIIU 
50 
~· 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEfFICIEIIT 
1 
0 FEIIJtU 
sc 
110 
AutRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIUTIDII 
Cl ENSEULll 
SCI 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IJNDICES CU ~!AU IICRAJIE 
1 ·~~~~~~--- IIASEI ENSEIIIU DES 
1 1 OU.ALIPICAT IDN$8100 
1 1 
lOOoiiJl 1 0 IUliiiiES 
tltliJZ 1 sc 
lloZIJJ 1 NO 
• IJ'I 1 AUTRES 
lOOtOIJS IENSEPIU 
1 1 
IJ6 1 o FE IlliES 
- ln 1 sc 
-1311 NO 
- IJ9 1 AUTRES 
- l'ID IENSEIIILE 
1 1 
100oll'l1 1 0 EIISEIIIU 
tloliU 1 SC 
ITtZIU 1 NO 
• 1'141 1 AUTRES 
100 oO lU 1 ENSEIIILE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IIASEI EIISEIIILE HOIIIIES+ 
1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 
100 oO 1'16 1 HCIIIIES 
- I<~T 1 FEIIIIES 
lOOoO l'li 1 ENSEIIILE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IUSEtCOLCIIIIE•ENSEIIILE•100 
1 1 
lOOtO 1419 1 C 
lOOtO 150 1 SCI 
100oOI51 1 110 
• ISZ 1 AUTIIES 
1 GO oO ISJ 1 ENSEIIIU 
1 1 
1~ 1 c 
- 155 1 SCI 
- 156 1 NCI 
- 151 1 AUTIIES 
- 151 IEIISEIIIU 
1 1 
lDOoDISt 1 0 
100,0160 1 SCI 
lOOoO 161 1 NO 
• 162 1 AUliiES 
100tOI6J IENSEIIILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
24)1~ 
DEUTSCHLAND 18 1 ALLEP.CNE laoFol 
TAB. VIII/ 1211 
DUIICHSC ttUTlLI HER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GUN HCRAI RE MOYEN PAR SEXEt CUALIFICATION 
Lf JSTUNGSGR PPEt FA,ILJEHSTAND UND KINDERZAHL El SJTUUICh DE FAMilLE 
INDUSTRIEZIIEIG EISEtlHZBERGBAU • UNTER TAGE IRANCHEt MINERAl DE FER • FOND 
1 l 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHfJRATETE MIT UhTERHAL TSBERECHTIGTEH UNDERNI 1 INS• 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SONST. IGEUPT 1 1 
jGRUPPE 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
G ESCM. EC HT t LE 1 STUNG 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEXEt CUALJFICATJON 
1 1 1 1 1 
L ICELle. 1 IINSGES.IAUTRES IEUEM• 1 h 
1 1 2 >•4 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 MAEII lfR Q 1 4,70 4,79 4t96 4t92 4,89 4t86 4,90 5,5~ 5tOOI 1 Q HCI"ES 
1 HQ 2 14,18 14t69 4t51 14,5~ 4,541 z sc 
1 NQ 3 u,n 4t3ZI J NC CAIN 
1 CNST. 4 . 1 4 AUTRES 
DURCIISCitiiTTI zus. 5 4,60 4t73 4,93 4t90 4,18 4,85 4tll. 5,4t 4,951 5 ns. 
1 1 
LICHER 1 FRA EN • 6 - 1 6 
Q FUPES HORAIRE 
1 HO 1 - 1 1 50 
1 NO • - 1 8 
~Q 
1 ioNST. 9 - 1 9 A~TRES 
1 zus. 10 - llO ENS. MCYEN 
STUNDEN• 1 1 
IJNSGE SI MT 0 111 4,70 4tT9 4t96 4,92 4,19 4,86 4,90 5t!f 5tOOI11 Q ENSEULEI 
YB' DIENST 1 HO 112 14tll 14t69 4,51 t4t59 4t54112 SQ 1 
1 NQ lU .... , 4t3Z 113 ~c 1 IMCHTANTI 
1 ilNST• IH . . 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,60 4,73 4t93 4,90 ..... 4,85 4,n 5,4t 4t95115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 MAENI R Q 116 10t9 9,1 9t0 ••• lltO 9,Z ••• 12t2 1lt61l6 Q HOMES 1 1 HO 117 110t5 llt5 10t5 lUtZ 11t0111 SQ 1 
1 ~~ NQ 118 l12t3 12tll11 ~c 1 
1 ! NST. 119 . . 119 AUTRES 1 
1 zus. IZ~ 11,7 10,6 9,4 9,9 lltO 9t5 1Dt1 Ut1 UtOIZO E~S. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TICN5-I 
FRA~ EN o lu 1 1 1 - 121 0 FEMPES 1 
1 HO 122 I2Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 
-
123 NQ 1 
1 NST. IZ4 - IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 - IZ5 ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESA T 0 IZ6 10t9 9tl 9,0 ••• u,o 9,Z 
,,. UtZ 11t6IZ6 Q EhSHILEI 
.1 HO IZT 11Dt5 ,.,, 10,5 lUtZ 11tCI2T SQ 1 
1 NO 121 IUtJ 12tll28 hQ 1 
1 S HST. 129 . . . 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 lltT 10,6 9,4 9t9 lltO 9t5 lOti Ut3 1ZtDI3D hs. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1ÏNOiëË$DU GAIN HORAIRE ÏNDIZES DES STUNDENV RD. 1 1 
BASIS• LEJSTUNGSGRüP ~~ 1 
, __ 
1 IIASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAHT • 1 0 1 1 1 QIIHIFICAT JONS- lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 102t1 101t2 100,6 100,3 10Dt3 100t3 100,5 101tl 1'0t8Ul 1 Q HCIIIIES 
HO 132 181t4 '195,6 92t5 114t1 91tll32 1 SQ 
NQ 133 188,9 llt2133 1 ~Q 
S0 STI6E 134 . . 134 1 AUTRES 
ZU AMMEifl35 lOOtO lOO til 10o,n 100,0 100,0 10Dt0 10Dt0 lOO tG 100tDI35 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 ~ 
-
136 1 Q FE PliES 
HO 131 
- 131 ·• SQ NO 131 
-
138 1 hO 
SO STIGe 139 
-
139 1 AUTRES 
ZU AIIMENI40 
-
141) IEhSEMIU 
1 1 1 
IHSGESAMT Q 141 102t1 l0lt2 l00t6 100t3 10Dt3 100t3 1DCt5 101 tl 100tll41 1 Q EIISEIIILE 
HQ I4Z 188,4 195t6 9Zt5 ll4t1 9ltTI4Z 1 SQ 
HO 143 111,9 11tZI43 1 ~Q 
50 STJGE 144 . . 144 1 AUTRES 
zu !AMNEN 145 100t0 100,0 100,0 100,0 10Dt0 1001 0 1CDtO lOOtO lOO,n 145 IENSEPBLE 
USISI MAENNER UNDF 7üeNI 1 1 1 1 BAS El E~SUILE HIOIIMES+ 
INS6ESAMT • 1 ? 1 1 1 FEPMES • lOD 
1 1 1 
IIAENHER Jlt6 100t0 lOOtO 100,0 100.0 100t0 liiOoO lOCtO 100t0 lOO,OI46 1 HCII'ES 
FRAUEN 147 
-
147 1 FE IlliES 
INSGEsAMT 148 100,0 100,0 100t0 100.0 lODt? 1UOt0 uc,o 10DtD 1oo,o 148 1 E~SE118LE 
1 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPAL TE 100 1 1 IUSEaCCLC~~E•EIISEPILPlOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 94,0 95t9 99,3 98t5 9Tt9 9Tt3 u,o lUtZ u.c tC 149 1 Q HCMMES ~~ m 19Ztl 1103. z 99tZ 1101 tl 10DtOI5o 1 SQ 
. SOl 
uoo,z lODtO 151 1 ~Q 
STJ6E 152 . . . . 152 1 AUTRES 
zu MMEHI53 9Z,8 95,5 99,6 99t0 98t4 n,a ça,] 110tZ 1CO,OI53 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 FUMES Q ,, 
-
,, 1 SQ 
SON~~ IGE 1 ;; - 156 1 ~Q 
-
157 1 AUTRES 
ZUS MNENUI 
-
158 IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 94tD 95t9 99,3 91t5 9Tt9 9Tt3 ça,o llltZ UOtOI59 1 Q EliS EMILE 
Q 160 192t1 1103. z 'l9,2 1101tl 100tOI60 1 SQ Q 161 llO~,z 10DtOI6l 1 ~Q 
SON TIGE 162 . . 162 1 AUTRES 
ZUS MMEHI63 9Ztl 95t5 99,6 99t0 91t4 91,8 91,3 uo.z UOtOI63 IUSEPBLE 
---,-1 iiiNSëiil:' Will E NTIIOR TETE FA ELLE lliNDN DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRI 
ua. u 1 un 
DURCHSCNNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTI:NGSGPUPPE, AHWESENHEIT ~ND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGt EISENEPZBERGBAU - UHTER TAGE 
GAIN HOII.lllE 'l:YEN PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE Ali TaA,Ul ET SYSlEIIE CE JEIIUIIEIATIO~ 
8 RANCH Et Ill NUAI CE FER - FOND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 ---,-r--------
1 IANIIES ENDEIYOLLZUT-1 AIIIIUEIIDE ARIEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT l 
1 1 1 8ESCH, 1 
E IINSGESAMTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FlEI~ 
1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G 
1 1 1 1 Ill lill LEIST.IGEMISCHT.I 
l ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRURS IZUTLOIII 1 lOHN ISYST .u,A.( hSGUAMT N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENT SI PLEIN 1 REHUNERUIREJIUN. A 1 • NUTE 1 EUE~BLE 
1 
1 
1 
1 
1 
z , 
DURCijSCNNITTI 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
o\ 
5 
LICHER 1 FllAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
T 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUI'IDEN- 1 
llO 
1 
111 
112 
113 
llo\ 
115 
1 
IINSGE SAliT Q 
YEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 !ONST. 
1 zus. 
1 
----... -:,~ ... ==eHNE=:-a-=-o lu 
1 HQ UT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YAP IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZ2 
1 NO 123 
1 SOIIST. l2o\ 
1 zus. 125 
KIIEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN~D~IZ~E~S~D~ES~ST~UI'I~D~E~~:~~.-~ 
~U~S~ts~o-:L":'E':":IS:::TUI'I=GSGR-UP-PE-N-1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
fRAUfll 
IIISGESAIIT 
1 
o ln 
HO IJZ 
110 Ill 
SONsm;elso\ 
ZUSAIINEN IS5 
1 
0 (36 
HO IJT 
NO Ill 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIIIEN (o\0 
1 
Q lo\1 
HO 1-o\2 
NO (o\3 
SONSTIGE lo\o\ 
ZUSAIIIIENIU 
ÏASISI IIAENNER UliO fRAUEN 1 
INSGESAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUfll 
INSGESAIIT 
1 (o\6 
lo\1 
(o\1 
ÏASISt GESAIITSPAL TE • 100 1 
1 
fiiAUEN 
INSGESAIIT 
0 149 
HO 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIINEN ID 
1 
0 ISo\ 
HO (55 
NO (56 
SONSTIGf 157 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIUIEN 163 
. 
o\,95 
11,6 
11,0 
12,1 
. 
u,o 
u,. 
11,1) 
1Ztl 
12,11 
100.tl 
9ltT 
Blt2 
. 
lOOtO 
100,8 
. 91,7 
11,2 
too,o 
lOOtO 
100,0 
100t0 
10flt0 
100,0 
. 
1oc,o 
100t0 
100t0 
10Cit0 
. 
10Dt0 
lliEINSCHL• UleEANTII'lR TETE FAELLE 
1 1 1 AU TEIIP~ Ill TACHE lET AUTRUI Ill 
. 
o\,95 
11t6 
11,1) 
1Zt1 
u.o 
llt6 
u.o 
1Zt1 
u,o 
100,8 
u,t 
n,z 
. 
100t0 
100,1 
9ltT 
n,2 
. 
100t0 
100t0 
1DOt0 
100t0 
100t0 
100t0 
. 
100t0 
100,0 
100,0 
100t0 
100t0 
11to\ 
llto\ 
llt5 
lltl 
llto\ 
llto\ 
Ut5 
lltl 
100,1 
91,6 
lt,5 
. 
100,0 
100tl 
91,6 
16t5 
100t0 
100t0 
100t0 
"•' 99,T
99t1 
. 
99t9 
99,9 
99t7 
99,1 
. 
99t9 
. 
9t5 
lto\ 
llOto\ 
. 
9,5 
102tll 
f9o\t8 
. 
100,0 
102t0 
Uo\,8 
. 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
.... 
f90t9 
. 
"'' 
lltl 
f90t9 
. 
"'' 
5t05 
o\tiO 
lo\ 1 o\l 
5tOS 
5t05 
o\,10 
fo\to\1 
. 
5t03 
u,o 
e,z 
fllt6 
. 
llt1 
lltO 
ltZ 
fllt6 
lltl 
l00r5 
95t5 
'"•' . 
100t0 
100t5 
95,5 
.. , .. 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOlrZ 
106t0 
fl03tl 
. 
101.6 
101,2 
106t0 
nos,1 
. 
1111.6 
o\,16 
o\t86 
9t6 
lOtO 
9,6 
lOtO 
100,9 
lOOtO 
100t9 
lOOtO 
1oo,o 
100.0 
tT,o\ 
• 
9T,o\ 
9Too\ 
lliNIIN DECLARE$ INCLIIS 
llto\ 
Uro\ 
llt5 
. 
u,e 
llro\ 
1lt4 
1lt5 
. 
lltl 
!COti 
91t6 
t6,5 
100t0 
aot• 
tlt6 
E6t5 
. 
100t0 
lOO tC 
uo.o 
uo.o 
sc;o,o 
uo.o 
. 
lCOtO 
1COtO 
a~.o 
lOOtO 
. 
uo.o 
1 C HOM,ES 
2 sa 
3 llO GAIN 
o\ AUTRES 
5 ENS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
llo\ 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 IZl 
IZ2 
lU 
l2o\ 
IZ5 
1 
126 
IZT 
121 
IZ9 
130 
1 
1 
Q FEMIIES 
sa 
~Q 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISUILEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
Elis. 1 
0 HOM~ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
HCR.URE 
IIGYEN 
IIICNTANTI 
A UTilES 
ENS. 1 COEffiCIENT 
1 Q FEM,ES 
·50 
hC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEUUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 IIIIOICU llU CAIN IIQIAIRE 
1 ::~IA~S~E~t~E~~EII=a~E~OB~,___ 
1 1 CUAllfiUTIONs-100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SO 
lU 1 IIQ 
(Jo\ 1 AUTRES 
IH IEIISEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
131 1 SO 
lU 1 IIQ 
IS9 1 AUTRES 
lo\0 IUSHILE 
1 1 
lo\1 1 0 
lo\2 1 SO 
lo\3 1 IIQ 
(o\o\ 1 AUTRES 
lU IE111SEP8U 
FEMIIES 
USEMILE 
1 ·~~~~~~~~ 1 IIASEI USEnU Hti.,ESt 
1 1 FEI<PES • lOO 
1 1 (o\6 1 HCMIIES 
lo\T 1 FEMIIES 
lo\1 1 USEIIIU 
1 1:-IA:-:S~EI:-:t-:::OL~t~M:::IE::• E:O::~:O:E~P.J::L"::P::":l"::OO 
1 1 
lo\9 1 0 
150 1 so 
151 1 hG 
152 1 AUTRES 
lU IEIISEPIU 
1 1 (5o\ 1 0 
l" 1 SQ 
156 1 hG 
151 1 AUTRES 
lU IEhSEnLE 
1 1 
159 1 D 60 1 50 
161 1 ~0 
I6Z 1 AUTRES 
lU 1 EliSE Ill LE 
DEUTSCHLAND IBR T.U. X 1 1211 ALLEII"NE CRoFol 
DURCHSCHN JTTL IC ER STU~DENVERDIENST NACH GESC~LECHT t G.llh HORAIRE POYEN PAR SEXE, CUAUFIUTIONt AU 
LE ISTUNGSGRUPPE, U TER UID UNTERNEHIIENS ZUGEHDERIGKEIT ET A~CIHKETE DANS L'E~TREniSE 
INDUSTR IEZWEIG 1 El SENE RZBERGBAU - UNTER T .l6E IRANCHEI Ill NE RU DE FER - FO~D 
1 DAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 
AL TER, GESCHLfCH , 1 z 1 L "E' SEXE, 
1 E ANNEES Dt ANCIENNETE tANS L t ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 1 1 G CUAUFICATIOII 
1 L 1 INSGES.Illl Il 
1 E <2 2_. !5-9 ICI-19 >•20 IEhSEIIBLEilll E 
1 MAE R'Ti1 s,1a 5t06 4t9B 4t99 4t95 5t00 1 1 0 HOIIIIU 
1 HO 1 2 Mt65 14t64 14t55 14t3B 4,541 2 sc 
1 NO 1 3 14t3B 4t3ZI 3 NO GAIN 
1 S NST. 1 4 1 4 AUTRES 
DURC HSC HN ITT 1 zus. 1 5 4,n 4,99 4,95 4,97 4t86 4t951 5 ENS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAU N 0 1 6 - 1 6 0 FEl" ES HOU IRE 
1 HO 1 7 - 1 7 SQ 
1 NO 1 8 - 1 8 NO 
1 S NST, 1 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO - llO EI<S. IICTEII 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGE SA T 0 111 5t1? 5,06 4,98 4,99 4,95 5tOC 111 0 EUUUEI 
VPDIENST 1 HO 112 14,65 14,64 14t55 14,31 4,54112 SQ 1 
1 NQ 113 14,31 4t32 us NC 1 CIIONTAIITI 
1 S NST, 114 . 114 AUlUS 1 
1 zus. 115 4t94 4t99 4t95 4t9l 4tl6 4t95IU EU, 1 __ , 
1 
1 MAE R Q 116 1),9 11t9 11t4 11t5 1Dt6 11 t61l6 Q H"PES 1 
1 HQ 117 18tl llt6 ns,t Ut5 u,orn SO 1 
1 NO Ill 111,4 12t1111 hQ 1 
1 S NST. 119 . . 119 AUTRES 1 
1 zus. 12':1 15,5 12t0 11t6 u,1 11t4 1ZtOI211 ENS. !COEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 121 - 121 0 FO'U 1 
1 IZZ 
-
122 SQ 1 DE 
1 IZ:S - IZS NO 1 
1 124 124 AUTRES 1 
1 125 
-
125 eu. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA T Q 126 1),9 11t9 Ut-.. 11t5 10t6 11 t6l26 0 EUH !LEI 
1 HO 127 lltl 18,6 1Ut9 llt5 11.orn sa 1 
1 NO 121 111,4 1Zt1121 hC 1 
1 S NST, 129 . 129 AUTRES 1 
1 zus. ISO 15,5 12t0 11t6 11,1 11t4 u.or3o Eh S. 1 
1 1 
ÏNOIZES DES 1 1 llldiiCES OU G.llll HCRAIRE 
1 1 1 
iASISIZUGEHOER IGKEIT '>AUERI 1 IUSEI EhSEIIBU DES 
INSGESAMT • 10 1 1 1 .lhCIENNETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 n2.~ 101,2 99,7 lOOtO 99t2 100tOI31 1 0 HOIIMES 
HO 132 1102t4 no2.o liDO tl t96,4 100,0132 1 so 
NO ln 1101,4 100,0133 1 hO 
$0 STIGE 134 . . 134 1 AUTRES 
ZU AMHENIU 99t7 100,7 
"•' 
100,3 91tZ 100t0135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FOliES 
HO 137 
-
137 1 50 
NO 131 ,,. 1 NO 
SO STIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZU AMHENI4D 
-
140 IENSEPBU 
1 1 
, ____ 
ÏHDIZES STUNDENYERD, RAUENI 1 Il NDICES CAIN HQR, FEMIIES 
1 1 1 
USI$1 IDEII M.lENNER 100 1 1 IASEIUU HQJ, HOPES•lOO 
1 1 
IZE lU 6 1 ZE ILE 11 0 ·~1 loU 0 CUOE 6 1 UCNE 11 
Il. l • z. ·21 HO 142 
-
142 50 IL• 7 1 L. 21 
cz.I•Z·SI NO 143 
-
143 ~Q CL. 1 1 Lo SI 
II, 9 1 z. ~1 S NST. 
'"" 
-
'"" 
AUTRES IL• 9 1 L. 41 
cz.tn 1 z. 51 zus. 145 
-
1•5 EliS. ILolO 1 L. 51 
ARBEITER 
1 1 
21 BIS <30 AHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 ·~6 4t94 Uto• 4,9. 5t05 h99l46 0 HO JI" ES 1 
1 I4T l.t77147 SO 1 
1 148 14t4Z 141 NC 1 GAl~ 
1 149 
-
149 AUTRES 1 
DURCHSCHN IT71 150 4tll t4t95 4t90 5t02 4,93150 ENS, 1 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAU N 0 151 
-
151 0 FEil' ES 1 HCRURE 
1 HO 152 
-
152 50 1 
1 NO 153 
-
153 hQ 1 
1 S NST. 154 
-
154 AUTRES 1 
1 zus. 155 
-
155 EhSo 1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IINSGESA T 0 156 4,94 15t04 4t9. 5t05 4.99156 0 ENSUBUI 
VERDIENST 1 HO 157 14,77157 SQ 1 
1 NO 158 t4t42l51 IIQ 1 IMCNTANTI 
1 S NST, 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 •• Il. t4t95 4t90 5t02 4t93l60 EU. 1 
MAËNN R 1 1 1 0 161 14 ,, 112t2 9t6 UtO llt9l61 0 HCM,ES 1 
1 HO 162 19tll62 50 1 
1 NO 163 lllt4163 NQ 1 
1 S NST. 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 14t3 U2t5 lOtO UtO 1Zt1165 EliS. !COEFFICIENT 
VAR tu IC"'5-I 1 1 1 
1 fRAU N 0 166 
-
166 0 FE,ES 1 
1 HO 167 
-
167 SO 1 DE 
1 NO 161 
-
161 NQ 1 
1 S NST, 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 
-
llO ENS, 1 ~DE~F Il lENT 1 1 1 1 VARIATION IINSGE SA T 0 171 14tl 11Zt2 9,6 UtO llt'IITI 0 EUHUEI 
1 HO 172 19tll72 50 1 
1 NO 173 lllt41Tl hQ 1 
1 S NST, 174 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 14,3 t1Zt5 lOtO UtO 1Ztll75 EhS. 1 
1 1 1 1 
204• 
1 FORTSETZUNG 1 
1 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
INDIZ ES DES STI.tlDENVEAD, 1 
- 1 BUIStlUGEHDER JGKEITSDAUEA 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 
MAEN~jER 
FRAUEN 
1 
Q 1 76 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAIIIIEN 1 10 1 
1 1 
Q 1 811 
HO l 821 
NQ 1 831 
SONSTIGE 1 8-\ l 
ZUSAIIIIEN 1 851 
ÏNDIZES STUNOENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
IASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
IZE ILE 5U lE ILE 
IZ.52 1 Zoo\71 
flo53 1 loo\81 
Clo5o\ 1 lo491 
cz.55 1 lo501 
1 1 
-\61 ol 861 
HOI 171 
NQI 881 
SONST.l 891 
zus.l 90l 
ARBEITER 3() BIS (o\5 JAHRE 
1 1 
1 
1 MAEIINER 0 911 
1 HO 921 
1 NQ 931 
1 SONST. 9-\ l 
DURCHstHN ITT 1 lUS. 951 
1 1 
L !CHeR 1 FRAUEN Q 961 
1 HO 971 
1 NQ 981 
1 SDNST. 991 
l lUS. 11011 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGf SAliT 0 11011 
VER DIENST 1 HQ 11021 
l NO 11031 
1 SONST. llO-\ 1 
1 zus. 11051 
------~~:------• 1 1 MAEIINER Q 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11011 
1 SONST. 11'l91 
1 zus. 11101 
VAR lAT ION 5-I 1 1 
1 FUUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST. 111-\1 
1 zus. 11151 
ltOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAIIT Q 11161 
1 HQ 11171 
' l NQ llUI 
l SOIIST. 11191 
1 zus. 112'!1 
~JN"'o"'u~e""s ""'DE::-::s:-s~T""UN~=o""'eN~v~eR""D-. -1 1 
- ------ 1 1 USISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 l 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
MAENNER 
FR AllEN 
1 1 
0 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONSTIGE 112-\ l 
ZUS.MIIEIIJ1251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
110 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMIIEN 113,1 
-- ___ , 1 
INDUES STUNDENVERD.FIIAUEIII 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
IZEILE ~6 1 
CZ.97tl. 
Il· 98 1 z. 
cz. 99 1 z. 
IZ.Jtft t z. 
ZEJLE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 Q 11311 
HQI132I 
NQI1331 
SDIIST.IU-\1 
zus. 11351 
*YOLLENOETE JAHRE 
<2 
99,2 
98t7 
5oll 
5,27 
5,31 
5,27 
12,7 
1),6 
12,7 
u,6 
105t0 
lliUNSCHL. Ur.8EANTIIORTETE FAElLE 
ua. x 1 1211 
DAUER DER UNTEANEHMENSZUGEHDER JGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D1 AI\CIEIINETE CliNS L 1 ENTREFRISE* 
r-
2-o\ 
1101,(1 
110Dt5 
5o15 
• 5.11 
5,15 
5,11 
lOti 
10,7 
10o8 
10o7 
101,9 
101,4 
I 5-9 
99o2 
5t05 
5o02 
5,05 
5t02 
12t0 
u. 1 
u.o 
12o1 
99,8 
99o7 
lG-19 
.,.,, 
101tl 
5t02 
5t04 
14,70 
5o02 
11,6 
t10o9 
llt6 
llt6 
110o9 
u,6 
99,6 
tlll1o0 
99,7 
>•20 
5tU 
5o08 
s.u 
5o08 
9t0 
9o7 
9t0 
9,7 
101,5 
100,8 
*AIINEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES IIICLUS 
ISUITEI 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
•u, SEXE, 
QU.LIFICATJON 
1 IIISGES.Illl N 
IEUEPILEUII E 
!INDICES tU GAIN HOIIAJRE 
l:o:u~s:O:EI~EIIS=u:=aL~E:-D::E::-S --
1 ANCIENNETES • 100 
1 1 
lOOoOI 761 0 
noo,o 1 771 so 
UOOoO 1 111 NO 
- 1 791 AUTRES 
lOOoO IOIENSE"LE 
1 
Ill 0 
121 SQ 
.,, r.o 
8-\l AUTIIES 
151 EliSE PILE 
1 
HCIIKES 
!INDICES Ulh HI!Ro FEliNES 
1 
IIASEIGAlr. HOR. HOI!I!ES•lOO 
1 
861 0 
171 SQ 
Ill IIQ 
CLIGNE 511 LIGNE 461 
891 AUTRES 
'901 Eh$. 
CL. 521 L. 471 
lLo 531 Lo o\81 
lLo 541 L. 491 
IL• 551 Lo 501 
1--=ou::::v:::R..,I E.,R,..s -:30::-:A-:<:"!"o\::-5 ~AN:::::S:--
1 
5t061 911 
'"'"' 921 t4oUI 931 
- 1 Ml 
5o041 951 
1 1 
0 HQI!PES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS • 
- 1 961 0 FEIII!ES 
- 1 971 so 
- 1 981 llO 
- 1 991 AUTRES 
- 11001 ENS. 
1 1 
5o06l1011 
to\,6611021 
t4oUI1031 
- 11041 
5o04ll05l 
Q EIISUILEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
GA Ill 
HQRAIRE 
IIOYEII 
II!DNTANTI 
1 '--=-~~·::--::-------­U,6110t>l 0 HCPPES 1 
t'o3ll071 SO 1 
tU ,911081 110 1 
- 11091 AUTRE$ 1 
11 t 711101 EU. 1 COEFF ICJENT 
1 1 1 
- 11111 0 FEliPE$ 1 
1 - 11121 so 1 
- llUI NO 1 
DE 
11HI AUTRES 1 
- 11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
llo61ll6l Q EUUILEI 
19,311171 SO 1 
tU,911111 hO 1 
- 11191 AUTRES 1 
llo71120I EU. 1 
1 IINOICES cÛ-:G~AI~II-:H::::tR~A":"::IR:":"E-
1 I"'BA~S'"'EI~U~S~EI!~BL~E,-D~E~S--
1 1 A~CIEkNETES • 100 
1 1 
lCO ,o 11211 0 
1100,011221 50 
tloo,o 11211 110 
- 11241 AUTRES 
lCO,O I125JEhSEPBLE 
1 1 
- 11261 c 
11271 SO 
11211 ~0 
- 11291 AUTRES 
- IUOIEhSEIIBLE 
HO IlliES 
FEI!IIES 
1 I.,.,IN~D"'Ic"'E'""s ~,...,u~ ....,H~aR'"".-F""E""KII""E,...s 
1 1 
l IIASEtUih HCR. liOPIIES•lOO 
1 1 
11311 0 1 LIE~E 961 LIGNE 911 
- 11321 SQ 
- 11331 hO 
- 113-\1 AUTRES 
IL. 97 1 Lo 921 
Il. 98 1 L. Ul 
lLo 99 1 Lo 9-\l 
ILolOO 1 L. 951 
- IU51 EhS. 
DEUTSCHLAND IRI ua. r 1 1Zl2 ALLEPAGNE lll,F.I 
VERTEILUNG D Il ARIEITEil IIACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GilUPPE UIID G DESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIESE 
IIIDUSTRIEZIIE Co EISEIIUZBERGUU - UEBER TAGE 
DISTRIBUTION DES CUVIllERS PAR SEXEt QUALJF !CATION ET 
TAILLE llfCMIRE DE SAURIESI DES ET.ULISSE~ENTS 
BRANCHEo MINERAl DE FU - JOUR 
-----------·---+------··T~--~·--------------=G~IlD::E~STS~E~I~BTE~SC~M~TEF~T~I~G:T~EN~Z~A~~~I~DTER~B~E:Til~I~E~B~E----~-------TI--~1--------·-----------------
I Z 1 L 1 
1 E TAILLE INDIIBil! DE SALARJE$1 DES ETUÜ5SEMENTS 1 1 1 
GESCII.ECHT,UISTU GSGRUPPEI 1 -----:------:------:---·--:-----:-----:~·--1 G 1 
1 ~ 10~9 1 5'l-99 1 10IJ-199 1 zoo-m 1 5oo-m 1 >•1000 I'NSGm~:,l : 1 
SEXE, OUALIF !CATION 
1 1 1 1 1 1 IEIISEIIBLEilll 1 
------------·---r-·-----TI--~---------------------------------------------------·--·-~1~1~-----------------· 
ANUHL DER ARBEIT R 1 1 1 ~C~BRE c• tuVUER5 
o Ir 9'> 2H !62 • - 1.ne f 1 1--=o-------::HCMIIES 
HO 1 2 136 T~ 211 : • - 560 1 2 1 50 
NO 1 3 • 152 148 , , - 120 1 1 1 NO 
I!AENNER 
SONSTIGE 1 4 - • • , - UB 1 4 1 AUTRES 
ZUSANIIE'I 1 5 U2 348 634 • • • 1.116 1 5 1 E~SEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 1 6 - - - , - - • 1 6 1 0 FE~IIES 
HO 1 7 - - , • , - 1 7 1 50 
NO 1 1 , , , , , - 140 1 8 1 NO 
S0115TIGfl 9 - - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIlO , , U2 , , - 154 llO IENSE~BU 
1 1 1 
0 Ill 90 214 !62 , - 1• 180 111 1 0 ENSUBLE 
HO Ill 06 70 222 ' , - 572 112 1 50 
110 lU • na 66 : • - uo lU 1 110 
INSGESAIIT 
SONSTIGE 114 - • , , - 121 114 1 AUTRES 
USAIIIIENI15 lU 354 656 , • - 1.940 115 IENSHBLE 
IN"iMmNËWii:ie~N:-:z:::us:-.-1 1 1-,,-,E"'II""s E~~"'e'"'L~E""'H"'c"'M"'IIE"'s""'•""F~EN"'M"'E"'s· 
1 1 1 
!PACNNER 116 93o0 91,3 96,6 , • - Ht2 116 1 HCPIIE$ 
FUUEN 117 U,4 • , - 12tl Ill 1 FEMES 
I~SGESAIIT 118 lOOtO lOQ,O lOC,I) • • - 1COo0 Ill 1 EhSEPBLE 
"""rN.,..,il~OE"R~GE"'SA""''M~T"'SP:+.-.,.L~T"'E---1 1 1-.,-,C"'o""Lt"'h""N""E-•"'E"'h""S~U"'B"'L""P"""--· 
1 1 1 
IIAENNER 119 TrO Uo5 U,6 , • - ltOtO Il' 1 HO,ES 
INs::~=; ~~i l t! 18t2 ~;~; ~ ; : : ~m~~ ~~~ 1 ~m~~LE 
Ï·~1~1E~I~N~SC"'~~I~ES~S"'L~I~CH~O~E~R-A~M~E~IT"E~R-F~'u"'E"'~-D"'I"'E~DI"'E,_,G~RO"'E~S~S~E---------·---------TI1~1~Y~C"'O"'II~P~R""IS~L""E""S""'ou~n~I~E~Il~S~OC~N~T-L~A~T~A"'IL~l~E-D"'E,_.,.L~'E~T~A~B-LI~S~S~E~IIE"'n~ 
DER BfTRIEBE hl FHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
OEUTSCHUNO 1~1 
VER TEILUNG DE ARIEl TE a IIACH GE5CHLECIIT t 
U ISTU llSGRUPPE UIIO ALlER 
IIIOUSTRIEZIIEI • ElSEIIE'ZBeRGUU - UEIEA TAGE 
lz 
1 E 
ua. 11 1 1212 
ALLE~AGNE IR,fel 
DISTIIBUTICII DES QUVRURS PAR SEXEt 
OUALIFICATIO., •GE 
1 RA ICHE 1 Ill NUA 1 CE FER - JCUI 
ALTER IZAII. DEl LUENSJAHREI• 
ACE IIIOIIBRE c••NNEUI• 
1 L 1 
1 1 1 
GESCHLECHToLEISTUfol SGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
--------T~--------~r-------~~--------TI--------~~~~~S~GE;SAPT 1: ~ 
<21 1 21-Z9 1 3o-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
5El1Et OUALIFICATIOII 
1 1 1 1 IEhSE'BlEilll 1 
AIIUII. DEll AlliE !Tf 
-·-... =EII~Ne==a--~ 
1 
1 
1 
0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 ~~:~~~~; 
1 
FRAUI:N 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 g;m::l1: 
1 
INSGESAIIT 0 111 
HO 112 
NO Il! 
DNSTIGE lllt 
~SAIUIEIII15 
IN il NAENNEI+FRiüE~~ 
1 
P ENNER 116 
RAUEN 117 
12a 
152 
tza 
152 
noo,o 
9Z 
68 
176 
92 
61 
na 
. 
INS ESANT Ill noo,o 1oo,o 
-~~~~~-~OE~lt~GE~S~A~II~T"'SP~A~T"'E---1 
P ENliER 
RAUEII 
IN$ ESANT 
1 
119 
120 
121 
n,a 
lliEIIISCHLIESSLICH ER AIIIEITER FUEl OU DAS ALTER 
NICNT A"'EGEIEN IUROE 
_1 •IYOLLENDETE .M~IE 
9,3 
. 
9,2 
468 
171 
142 
ua 
468 
na 
152 
691 
. 
lOCtO 
. 
36,0 
ZTO 
uo 
136 
436 
ua 
Z72 
140 
152 
464 
94,0 
16,0 
100,0 
ZJol 
151,9 
Ur9 
no 
118 
t26 
U4 
no 
180 
Ul 
548 
. 
100t0 
. 
21t2 
1 1 
1 1 ~CIIBJIE C'CUVRIERS 
1.1111 1 ~--,0,..------,H"'CI!IIES 
5601 2 1 so 
1201 3 1 110 
112a1 4 1 AUTRES 
1•al61 5 IEIISEPBLE 
1 1 
• 1 6 1 Q FE~I!ES 
1 T 1 SQ 
14DI a 1 NQ 
- 1 9 1 AUTRES 
154110 IEIISOILE 
1 1 
1oUCII11 1 0 ENSEMBLE 
572112 1 $0 
UOIU 1 IIQ 
12al14 1 AUTRES 
1• 940115 ENSE,ILE 
1 -,,-,E"'NS""E"''""I'"'L~E..,N"'D"'I!"'I!E"'S""'+""F~EIIII""'E"'S 
1 
tT o2116 H[IIPES 
12 ,au T FE IlliES 
UOrOill EhSEPILE 
1 
1 • COI.ChU •ENSEIIILP 
1 
100,o 119 HC~PES 
f100oOI20 FEliNES 
lC.OrOIZl EhSUIU 
IllY CC-U LES CUV.IEIIS OCNT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND UR 1 TU, Ill 1 1212 
VERTEILUNG DER ARIEITER IIACH' GESCHLECNT, 
LEISTI.NGSGRUPPE, FAIIILIENSTHC UND KINDERUHL 
INDUSTRIUIIEIGr EISENERZIERGBAU - UEBER TAGE 
DIS1R IBUTIDN DES CLVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIIl~ 
ET SITUATICN DE FAPILLE 
BRANC HEt MINERA 1 DE FER - JOUR 
1 1 YERHElAATETE MIT UNTEAHALTSBEAECHTIGTEN KIIIDEAN 1 1 1 
GESCII.ECHT, 
L EISTUNGSGRUPPE 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANUHL ARBE ITEII 1 
MAENNER Q Il 
HQ 1 Z 
NQ 1'3 
SCNSTIGE 1 4 
l~SANMEN 1 5 
1 
FAAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 9 
lUSANMEN llO 
1 
INSCESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
l USA MEN 115 
""111,_,.1 -:M~E~N~NE::R,-U"'ND~ 1 
FRAUEII ZUS, 1 
MENNERI16 
FRAUEN 111 
INSGE SA NT Il 1 
""IN~S~DER~G:...E~SA~IIT:--1 
SPALTE 1 
MENNEA 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIITIZl 
1 
LEOIGE 
CE LIB, 
74 
146 
128 
166 
76 
152 
122 
128 
na 
••• 
9tZ 
1 1 
1 "ARIES, AYANT ,. , ENFANTS A CHARGf. 1 
1 1 
~--..,o~~--~---r--.,z~~--~3--~~>-•4~-.:I~IN~S~GE~S~A=IITI 
1 !ENSEMBLE 1 
122 
321 
144 
154 
526 
95,1 
14,2 
100,0 
26tT 
14~,1 
2Ttl 
272 
114 
272 
114 
99t5 
lOOtO 
21,2 
20,1 
212 
.. 
126 
326 
212 
.. 
tzl 
3ZI 
. 
100,0 
17,3 
. 
16,9 
72 
146 
124 
72 
146 
124 
100t0 
lQQ,"' 
6,6 
66 
160 
132 
66 
160 
132 
100,0 
100,0 
T,o 
6,1 
95D 
450 
86 
lo416 
. 
124 
126 
no 
452 
no 
91,3 
Il tT 
too,o 
Titi 
141,1 
Tl,9 
SCNSTIGEIJ~SGESAIITI L 
1 1111 1 
1 1 G 
1 1 ~ 
SEXE, 
QUALIFICATION 
AUTRES IEIISE~LE 1 E 
1 1111 
---------r,~,-·------~--
1H 
64 
154 
61 
121 
25(] 
U,6 
lCO,O 
12t4 
12,9 
1 1 ~C,IAE D'OUVRIERS 
1.ml1 1--:-o-----::HC:::NM=Es 
5601 2 1 SG 
12011 3 1 u 
1281 4 1 ~UT RES 
· 1.1861 5 IHSE,ILE 
1 1 
1 6 1 0 FEMMES 
1 T 1 SO 
1401 • 1 ~Q 
- 1 9 I~UTAES 
u~ouo uuneu 
1 1 
1oUOI11 1 Q EMSEIIBLE 
572112 1 SQ 
160IU 1 ~0 
121114 1 AUTRES 
1.940IU IHsenu 
1 ~~,""E""hS.-.E"""e""L..-E ""'~""'F,---
1 1 
97 ,2116 1 ~OPES 
IZtlllT 1 FEM"ES 
100t0 Ill 1 E~SEPBLE 
1 1 ~.""'c~CL""C""~II""'E-.:•..,E""IIS,..,,•,.. 
1 1 1oo,ol19 1 ~crus 
1100 ,o 120 1 FEP"ES 
100tOI21 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 li EINSC II.IESSLICH DEA ARI EITEA FUEA DIE DER FAIIIL IENÜ.,..Ah"'D,.----------,..,I,.,I"'Y-C'"'o""IIP=RI"'S,_,.L,_ES,-,Il"'u'"vR"'I"'E""A":'S-,D"'Il"'h"'T_,I._,A,-.,.S"IT"'U"'A""T"'IDN""""~DE:--
UNO OIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEII IIURDE FAMILLE ~·A PAS EI'E DECLAREE 
DEUTSCHLAND UA 1 
VERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECIIT, LEISTUNGS-
GRUPPEt ANWESENHEIT UND EIITLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIE ZIIEI Gt EISENE'lBERGUU - UEBEA T ACE 
1 1 
1 1 IVOLLlElT-1 
IINSGESANT IANVESENDEI lfSCH, 1 
GESCII.ECHT tLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AAIEITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
ALLE,.GNE 11\oFol 
TAI, IV 1 1212 
DISTRlBUTION DU OUVRIERS PAR SEXE, CUALifiCATION, 
PRESENCE AU TUYUL El USTEPE DE AH~IIEUTIOII 
1 RANCIE t III NUAI DE FER • JOUR 
ANIIESENOE AR8EITER, YDLUEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ L 1 
1 1 SEXE, CUALIFICATIIlN 
Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol I~SGESAIIT 6 ·1 
1 L ENSE~BLE 1 OUYRIERSIIllniUS 1 lEITLOHNI LOHN 1 SYST oUoAol Ill Il 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TE"FS IREIIUIIERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EU EPILE E 1 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 
ANZAII. DER ARBEITU 1 1 ~CPUE D'CUYRIEAS 
1 1 
MENNER Q 1 1 lolTI lolTI loOIZ 911 
'"" 
160 1.012 1 1 Q HllMIIES 
HQ 1 z 563 560 512 <Hl 512 2 1 SQ 
NQ 1 ] 120 120 104 91 104 ] 1 NQ 
SDNSTIGE 1 4 121 121 124 124 124 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 loiS6 1.186 lolZ2 1.571 66 Tl 1.722 5 IE~SEPILE 
1 1 
FRA liEN Q 1 6 6 1 Q FE'IIES 
HQ 1 T . . T 1 SQ 
NQ 1 1 1140 134 nz 121 121 • 1 NC · SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 154 141 140 U6 136 llO IENSOILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q lU loliO loliO 1o014 910 144 160 1.014 Ill 1 Q US EPILE 
HQ 112 572 572 511 414 511 112 1 SQ 
NQ 113 160 154 136 126 132 lU 1 NO 
SDNSTIGE 114 121 121 124 124 124 114 1 AUlUS 
ZUSAIIIIENIU lo940 lo934 lo762 loUit 66 Tl 1. 751 115 EhSEP8LE 
1 1 
1 USH!LE HCII,ES•FEIIIIES IN S MONEA•FRAUEN ZUS, 1 1 
1 1 
PAENNER 116 n,z 91,5 9TtT n,a 100,0 100,0 u.o 116 H(IIIIES 
FRA liEN 117 n,a 12,5 f2o3 12,2 f2 ,o 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 lOOtO Ill EhSE'ILE 
1 1 
IN S DEA GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLU~E •ENSUILP 
1 1 
PAENNEA 119 lOGtO 100,0 91,3 9lt6 3,1 ~.5 lCOtO 119 HCP'ES 
FRAUEN 120 noo.o 181,9 114,1 1100,1) 1100t0 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 100o0 99,7 90,1 9ltl 3,1 4,4 1co.~ 121 EhSEP8LE 
ÏliEINSCII.IESSLICH DEll ARIEITER FUEA DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES OUYRIERS DONT LA PAESËhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTE" IIICHT ANGEGEBEN IIUROE OU LE nSTEIIE DE 1\E,UIIERATIDN N'ONT FAS ETE DECLARES 
207• 
DEUTSCHLAII> RI 
YEQTEILUNG DER tù\CH GESCHLECHlt LEISTUNGSGRUFFE, 
HTER LIID AUU DER tNTER~EHIIENSZUGEHOEPIG~EIT 
INDUSTR IEZIIEI 
AL TEP, GESCHLE 
LE IST\IlGSGRCP 
TAio Y 1 1Zl2 ALLEUGU CRoFol 
D ISTR IIUTION DES OII,RI EU PU SEXE t QUA LI F !CATION, AGE 
ET A~CIO~ETE DANS L'ENTREPIIJSE 
BRAIICHEI IIINEIIAI DE FER - JCUR 
SEUt OUALIFICATIOII 
AIIIEITER ÏNSGË~~--.---,.------------------- 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 
IIAENN~ 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 1 
HQ 2 
NQ 3 
ONSTIGE 4 
USANIIE'II 5 
1 
Q 1 6 
HO J T 
NO 1 1 
NSTIGE 1 9 
USAMIIEN 11~ 
1 
Ill 
lU 
NQ 113 
NSTIGE IH 
USAMIIENIU 
1 
1 
1 
h6 
117 
IN ~SANT Ill 
--' IN ' OU GESAIITSP LTE 1 
DAIIUNTER 1 
ARBEITER 21 BIS <3 
NAENNER 
fR AllEN 
INSGESAMT 
1 
119 
12(1 
121 
1 
J 
1 
122 
123 
~0 124 
NSTIGE 125 
USANIIEII 126 
1 
121 
121 
NO 129 
IIISTIGE 130 
USANIIEN 131 
1 
132 
133 
NO 1~ 
'ISTIGE 135 
USANIIEN 136 
1 
1 
1 
IJT 
131 
lN ESAMT IJ9 
-·~IN'""'""""'DE""R-,G""E"'SA""NT""S~P "'"L-TE-1 
1 
140 
141 
142 
136 
Il 
. 
141 
136 
u 
. 
un 
98tT 
. 
10Do0 
Toi 
ToT 
. 
140 
156 
151 
196,6 
. 
110Dt0 
131tl 
. 
132t6 
68 
62 
1"2 
. 
61 6" 
ua 
T,5 
8,1 
116 
9ft 
IZ2 
. 
290 
118 
90 
IZ8 
. 
298 
91,3 
100,0 
'"0 
136 160 
136 
1100,0 
noo,o 
120,5 
120,2 
160 
noo,o 
noc,o 
134,1 
lUoT 
U() 
2"-3 
136 
886 
12" 
61) 
2~8 
152 
91-J 
n.~ 
1Zt6 
100,0 
1100t'l 
llOOoll 
11Jo6 
113,5 
288 
10 
152 
420 
218 
12 
154 
"24 
99t1 
. 
100,0 
22,3 
. 
21,9 
a.na 
56D 
120 
121 
1.816 
. 
1"0 
.,. 
1.uo 
512 
160 
IZI 
1.94!1 
n,z 
IZol 
100o0 
10Grll 
noo,o 
100t0 
92 
61 
116 
92 
61 
111 
98,9 
lOOoO 
100o0 
. 
100,0 
1 ~cnu 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IE~SEMBLE 
149 
6 
T 
1 
9 
nt 110 
1 
"5 111 
"6 llZ 
"5 tu 
Ill 11" 
"' 115 
1 
1 0 
1 SG 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISEIIBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEI'BLE 
HO IlliES 
1 
1 l 1 ENSE'8."'LE'""H""C""IIII""ES""+""F""EIIII""E""S 
1 
116 HtiiiiES 
111 FEIIIIES 
Ill EUE'BLE 
1 
1 1 COLC~U •EN5E,ILP 
1 
119 HC"ES 
f2t) FEII"ES 
121 EI\SE'BLE 
---1 IDONTI ------
1 ICUVRIUS 
Z6 122 1 Q 
21 tu 1 sa 
12" J NQ 
125 1 AUTRES 
Z6 126 1 EhSEIIILE 
1 1 
IZT 1 Q 
Ize 1 SQ 
129 1 ~0 
130 1 AUTIIES 
131 1 ENSEIIBLE 
1 1 
26 132 1 Q 
n tu t so 
13" 1 NO 
135 1 AUTRES 
Z6 136 USEIIILE 
1 
CE 21 A <30 ANS 
HORNES 
FE IlliES 
EIISEI<BLE 
1 1 ENSEPeLE HCNIIES+FEIIIIES 
1 
137 HCPIIES 
138 FEIIIIES 
139 osoau 
1 
1 ' COLC~U 0 ENSEIIILP 
1 
1"0 HCPIIES 
141 FEIIIIES 
J.\2 EhSOIU 
i'~R~IE~I~T~~~30,.-B~I~S~<4~~~,-~ ------------------------1 IOUVRIERS DE 30 4 <U ANS 
NAENNER 
fR AllEN 
iNSGESANT 
1 
0 143 
HO 144 
'IQ "'' ONSTIGE 146 
USA IlliEN I4T 
1 Q 141 
HO f49 
NO 153 
STIGE 151 
USANIIEN 152 
1 
'" 154 
NO 155 
NSTIGE 156 
USANHE"I5T 
- __ , 
, lit ' NAENNER+FRAU N lUS. 1 
1 ,,. 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
. 
~ 
15" 
15" 
llOOoll 
llODtO 
17tl 
17oT 
tZI 
126 
151 
121 
126 
66 
18T,9 
100,0 
Tl 
U4 
116 
Tl 
U4 
116 
100t0 
100t0 
-lliEINSCILIESSLIC DER ARIEITER FilER OU OIE UNTERIIUNEI\S-
ZUGEICIER IGICE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I*IVOLLJ!NDETE JAH E 
300 
7'1 
316 
30, 
TO 
311 
99,5 
. 
10C!t0 
no 
T4 
no 
74 
100,0 
1QO,o 
10,1 
10,6 
461 
na 
142 
611 
~61 
111 
152 
691 
91t6 
100t0 
100,0 
. 
100,0 
1 1 JI 143 1 0 
n IH 1 SO 
131 145 1 hO 
lU 1 A~TRES JI IH IE~SEPBU 
1 1 
'"8 1 0 
1"9 1 SQ 
150 1 NO 
151 1 AUTRES 
15Z 1 ENSEIIIU 
1 1 JI,,, 0 
n 154 1 so 
U9 155 1 hO 
156 1 AUTRES 
JI 157 E~SEPBLE 
1 
1 
1 
151 HCPPES 
159 FEIIIIES 
160 OSEIIBLE 
1 
HCIIIIES 
FUIIES 
ENSE'ILE 
1 1 CC:LCIIIIE 0 ENSEI<BLP 
1 
161 HQ"ES 
162 FEliNES 
lU OSEIIILE 
1 
---------1:-:1~1-::Y-:C:-:O:::II:=:PRÏS~S OUVRIERS DONT L'UCIEIIIIETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
C*llNNEES REVCLUES 
DEUTSCHLAND CUl 
DUICHSCHN ITTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH CESCHLECHT, 
UISTUNGSCRIIPPE UND CROESSE CIESCHAEFTICJENZAHLI 
DER BETRIUE 
INDUSTRIEZIIEICI EISENUZIERGUU • UfiER TUE 
lAlo VI 1. 1212 
ALLEUCNE CRofol 
CAIN HORAIRE NOYEN PAR SUE, QUALIFICATION 1T 
TAILLE IIIC:IIIRE DE SAUlJUI 
DES ETABLISSEIIEIITS 
IRANCHEI IIIIIERAI DE FER - .JOUR 
CROESSE CIESCitAEFTISTENUHLI DER IETRIEIE 
TAILLE IIIOIIIRE DE SAURIESI DES ETAILISSEIIENTS 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 c SEUt QJ.lLIFICATIOII 
L 
E 
------;;------~-----r~------~----~------~~~~~S~G~ES~.~Cl~l~ Il 
1 
1 
1 
1!.\EIINER Cl 
OUICHSCHNitt 1 
1 
HQ 
IIQ 
SONST• 
zus. 
1 
2 
] 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN a 
HQ 
IIQ 
SQIIST• 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEM- 1 
llO 
1 
111 
I1Z 
lU 
114 
lU 1. 
IJIISCESAIIT Cl 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOIISTo 
1 zus. 
1 
----':"1-I!A=E-=R~Q:-116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HQ 122 
1 NCI IZJ 
1 SON$T. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IJNSCES4IIT Cl 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SOIIST• 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~N~6~u~E~S~DE~S~ST~IliiDE=~NVE=~RD""·-~ 
='u~s:":a'=-s="o ":'L':'E~IS:-;:T:::UNC=::SC=RIIP=P::EN::--1 
INSCESAIIT • lOO 1 
I!AENNER 
FRAUEII 
IIISCESAIIT 
1 
Cl 131 
HQ IS2 
IICI IJS 
SONS Tl CE lM 
ZUSAIIIIEN IJ5 
1 
Cl IJ6 
HQ IJ7 
NQ IJ8 
SOIISTICE IS9 
ZUSAIIIIENI40 
Cl 141 
.HCI 142 
. IIQ I4J 
SONSTICEI~ 
ZUSAIIIIEN 145 
="u=-=s~JS~I-:1!.\:":"=':ENN~ER~U~IID=-:f~RA~U::EII:l"'l 
INSCESUT • 100 1 
MEilliER 
FRAUEN 
JNSCESAIIT 
1 
146 
lU 
lU 
:-U~S:o:I~.S~t~CE=SA~II::.T:o:S:::P~A:":LT:::E~•~l~OO::-! 
MEilliER 
FRAUEII 
INSCESAIIT 
Cl 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTICE ISZ 
ZUSAIIIIEN 153 
1 H: 1;: 
NQ 156 
SDIISTICE 151 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Cl 159 
HQ 160 
NCI 161 
SDNSTICI! 162 
ZUSAIIIIEIII6S 
10~9 
4tZl 
13,49 
4,00 
J,U 
lt7 
19,2 
'·' 19,2 
15,1 
106,7 
187tl 
lOOtO 
101t9 
181,9 
lOOtO 
102t0 
. 
lOOtO 
91,1 
190t4 
96,4 
97t7 
190t6 
CliEIIISCHLo U~EAIITIIORTETE FAElLE 
50-99 
. 
lt96 
4tl9 
lt65 
n.u 
. ,,., 
9,2 
4t5 
llO,J 
. 
llt9 
9t2 
4,5 
110t4 
. 
l2tl 
105,7 
92,J 
'"•' . 
100,0 
106,1 
92,6 
189,2 
. 
100,0 
lOOtJ 
. 
100,0 
"•' 94,1 
ll01t7 
. 
95,4 
95,1 
95,0 
1104,~ 
. 
95,7 
100•199 1 ZOG-499 50G-999 >-1000 1 1 · 
1 IEUUBLECll E 
4,S4 
],tl 
n,49 
. 
4,07 
Ut01 
4,34 
Jtl6 
J,S4 
. 
4,04 
lOtl 
7tl 
flt9 
. 
l2t5 
16t6 
10t7 
ltl 
10t2 
. 
u.s 
lQ6t6 
Utl 
115t6' 
. 
100t0 
tlOOtO 
107t5 
u.z 
Ut9 
. 
lOOtO 
100t9 
174tl 
lOOtO 
99t2 
tl tl 
199t6 
. 
Utl 
.. , .. 
99tZ 
tl tl 
9tt0 
9lt9 
.. 
. 
CliNON DECLARES INCL\JS 
4,)7 
.... 
lt50 
n.u 
4t15 
. 
11t01 
Utl4 
4t37 ,,., 
,,,, 
.,,, 
4t1Z 
9t9 
1,2 
.. , 
ll5tl 
12t0 
. 
... , 
.... 
'•' lt4 
lOti 
.. , .. 
12t6 
105tJ 
"•' 14tl 
fa5t0 
100,0 
. 
U5t9 
noo,o 
106t0 
tl tl 
.... 
U5t6 
lOOtO 
1COt7 
IT6t2 
1CCtO 
lCOtO 
lOOtO 
lOOtO 
flOOtO 
lOOtO 
. 
llOOtO 
uco.o 
100t0 
lOOtO 
lCOtO 
llOOtO 
lCOtO 
1 
z 
s 
4 
5 
• T 
• 9 
10 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
Cl HOIIIIU 
SQ 
NO 
AUlUS 
EIISo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Cl fEIIIIU 1 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Cl ENSUILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
116 Cl HOIII!U 1 
111 SQ 1 
~~= :~TRES 1 
CAIN 
IICUIRE 
IIOYEN 
C IIOIIT AIIT 1 
IZO EliS. 1 COEFf ICIEHT 
lu Cl fEIII!lS 1 
IZZ SQ 1 DE 
~~: :~TRES 1
1
1 
125 us. 
1 1 VARJATIOII 
126 0 EIISOILEI 
121 SQ 1 
lU IIICI 1 
12 9 1 AQTlES . Il 
llO 1 EliS. 
1 1 1 
1 ~~~~~~~~::::...-1 !INDICES OU Ulll HCRAIRE 
1 '""IA~SE""t'""':E"'IIS,..,E""I!I""'L""E ~DES,.,....~ 
. 1 1 QllnlFICATIOIISalOO 
1 1 
Ill 1 Cl 
lU 1 50 
lU 1 IIQ 
114 1 AUTlU IJJ IEIISEIIILE 1 
116 1 Cl 
ln ·1 sca 
IJI 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEIIIU 
1 1 
lU 1 Cl 
142 1 so 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 
145 1 EIISEIIILI! 
HOIII!ES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
1 t~~~::=~==~~ 1 IIASI!t EIISEIIILE IIOIIIIES+ 
1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
141 1 FEIIIIES 
141 1 I!IISEIIIU 
1 l:-aAS=U~C~OL:"::C":::~II:":E::":•E:::IIS::o:E:::III:":L"::P:":1":::::00 
1 1 
149 1 Cl 
150 1 SCI 
151 1 110 
152 1 AUTIIES 
I5J IEIISEIIIU 
1 1 
154 1 Cl 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
151 1 AUTUS 
158 1 EIISEIIIU 
1 1 
159 1 Cl 
160 1 SQ 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
ln 1 EIISEIIILE 
IUliiiiES 
FE IlliES 
EliS EIIILI! 
DEUT SC HU. ND C R 1 ALLEPAG~E IRof.l 
UI.VII 1 1212 
DURCI<SC* nn CHER STU~DENYERDIENST NACH GESCHUCHT t 
EISTUNGSCRUPPE U~D ALTER 
GAIN HCRURE RCYEH PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEI o EISENUZIERGI~U • UUER TAGE BRANCHU I!IHEPAI CE FER - JOUR 
1 l 
1 
1 E 
1 
CESCHLECHTtlEI ST~ FSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
MAl liNER H: 
L 
E 
DURCIISCHN ITT 1 
IIQ 
SONST• 
lUS. 
1 
2 
3 
~ 
5 
1 
LICHER 1 FI AUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
1 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
llZ 
llJ 
llit 
115 
1 
lfNSG 
VERDIEHST 1 
SAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
----~1--:IIA~NII=E::-R-::-Q 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. IZO 
'VARUT10N5-I 1 
1 f AUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST. l21t 
1 zus. 125 
atiEFF Il lENT 1 1 
11 NSG SART 0 126 
1 HQ 127 
1 NO IZI 
1 SONST• IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
~IN~D::":J':'zE:':S:-:::DE:-:S:-:-ST:r:~:::-.::T.N'VE=:::RD:-,-1 
::":U~S':':JS~o -:l":'E":":IS:;TU::::N:::-G 5::-:G±t::::.,:-:::PE:-:::N:--1 
INSGESAMT 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
JNSGESAMT 
1 
o Ill 
HO 132 
NQ 133 
SOIISTIGE Ult 
ZUSAMHEN 135 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
~~~~~~~~~ 
USISo ~~~~M~~ ~::UEN 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
::I':':AS:":l":'So~GE:-:SA~M:::T~S~PA~l~E~• -:l":'Oo::-1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMNENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTJGEI5T 
ZUSAMMENI51 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
*VOLLENOETE AHRE 
ALTER llAHl DER LEIENSJAHRE 1• 
AGE INDIIIRE C'AIINEESI• 
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G SEXEo CUALIFICATIQN 
[-------T,1 ----·---r~------~~~------TI-------ri~J~~S~GË-S.-11-II H <Zl 21•29 1 30-44 1 ~5-54 1 >•55 1 • 1 
1 1 1 1 IEUEPilEilll E 
1),51 
n,to 
.,,, 
Uo70 
115,1 
11Zo5 
t15ol 
11Zt5 
l95olt 
noo.o 
t95olt 
tlOOtO 
noo,o 
llOOoO 
flOOoO 
t19o1 
noo,o 
tl9,7 
4,29 
3,19 
4,06 
lttZ9 ,,., 
lt,05 
1,2 
5t7 
9,9 
1,2 
5,7 
lOtl 
105,5 
95,1 
100,0 
105,1 
96tl 
100,0 
100,2 
. 
100,0 
91,1 
100,9 
91,1 
101,2 
91,J 
.... 25 
lt,H 
),91t 
u,36 
9,1 
ltlt 
n,o 
11,6 
12t2 
10it,lt 
92,. 
llltl 
100,0 
101ttl 
n,z 
U9t6 
100,0 
100,5 
. 
100,0 
101tlt 
lOZtZ 
t99tZ 
102,3 
10ltlt 
102tlt 
t99t6 
102,5 
n.2s 
"·" loTI n,u 
~.09 
llol 
lolt 
tUol 
Uo2 
110,4 
lltl 
ltl 
1Uo2 
litt 1 
l06t0 
91,1 
t14oT 
100,0 
noo,o 
107o3 
92,3 
112,5 
too,o 
101,3 
tl9,1t 
lOOoO 
100,5 
91,7 
t100t4 
99,9 
1103,3 
100o4 
91o1 
199,9 
99,2 
.... u 
lolO ,,,, 
.... u 
.... u 
lolO 
Uo36 
,.,01 
9o0 
lo3 
u,J 
lloO 
9t0 
.. , 
19t6 
litT 
10~.1 
92o5 
.. ,,, 
lOOoO 
105ol 
9Jo1 
t12t4 
100,0 
100o6 
10Ô,o 
91,7 
91,5 
1100,9 
91,9 
"•' 91,7 
.. ~., 
99,0 
lt,JTI 1 
3ol61 2 
3o50I 3 
Uo531 lt 
ltt15l 5 
1 
• 1 6 
1 7 
Ut01l 1 
- 1 9 
n,t~tllo 
1 
lttJTill 
3o15IU 
3,3BIU 
13 t531llt 
ltt12115 
1 
1 
9,9116 
lo2 117 
9o3111 
115oll19 
u.ouo 
1 
• 121 
• 122 
t6o3IU 
• l21t 
tto9IZ5 
1 
9,9126 
lo412T 
10tll21 
1Utll29 
1Zt6130 
1 
1 
Q HOIIUS 
SQ 
~Q CAIN 
AUTAES 
us. 
0 FEII'ES HCRAIRE 
so 
HG 
AUTRES 
EhS. IIOYEII 
0 EHSEPILEI 
50 1 
NC 1 IIIQHTAIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
QiiëiOi:is 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
us. 
1 
ICOEFFICIEIIT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
~0 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBLEI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 llNDICE$ OU SAIN HCRAIRE 
1 lusu OSEPBLE CES 
1 1 CU~LIFICATIONS-100 
1 1 
105o3131 1 C HOMMES 
92t9l32 1 SQ 
lltt3l33 1 ~Q 
U5,0IJ1t 1 AUTRES 
100,0135 IEIISOIU 
1 1 
• 136 1 Q FEIII!ES 
• 137 ·1 50 
195,9131 1 ~Q 
- 139 1 AUTRES 
UOOtO lltO lEU EMILE 
1 1 
lC6oOIItl 1 Q E~SEIIILE 
n,JIU 1 SC 
llo9IU 1 NQ 
U5 t6 litit 1 AUTRES 
100,0 lit5 IEUE'~ILE 
1 1::-u::":s"='E="'o ~E::::U~E~,B::'L":'E ~H:..OII:':II:O::ES~+~ 
1 1 FE"ES • 100 
1 1 
100 t7 lU 1 HO IlliES 
176 t2llt7 1 FE lirES 
100 ,o litl 1 EhSUILE 
1 l:'u::":s':'E::":oc::;Q::::LC~H~U::•~EU=EII::::B::-:LE;::•~10::0 
1 1 
UOoC lit9 1 Q HCI!MES 
100t0 150 1 sc 
lCO tO 151 1 ~0 
1100 tO 152 1 AUTRES 
100oOI53 IEHSOBLE 
1 1 
• l51t 1 0 FEIIIIES 
• 155 1 sc 
110CoOI56 1 IIQ 
• 157 1 AUTRES 
uoo,o 151 IEkSErau 
1 1 
lOC tO 159 1 Q EIISEIIBLE 
100t0 160 1 SO 
lOOtO 161 1 ~Q 
UOO tO 162 1 AUTRES 
lOOtO 163 IEIISE'ILE 
lliEIIISCHL, NIEANTIIORlETE 'fAELLE •AH~EES REwauu 
11111111 DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPACIIE IRofol 
TAB. VIII/ 1212 
DUIICHSCIIHTTLICHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
UISTUNGSGRUPPE, FAriLIENSlAND UND UNDERl.l~L 
GAIN HORAIRE IIOTEN PAR SEXEt GUAI.JFICATIOII 
ET SITUATIU DE FAICillE 
lltDUSTRIEZIIEICt EISENERZBERGUU- UEBER TAGE IIIANCHEJ IIINEIIAI DE FER • JOUR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E ILEIIIGE 
1 
GESCII.ECHT ,LEI SnNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DUR Cf\SCitl ITT 1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEit• 1 
llO 
1 
111 
112 
113 
Il~ 
115 
1 
IJttSGESA~T G 
YBIDIENST 1 HQ 
t NQ 
1 SQNST. 
1 zus. 
1 
1 
1 MAENNER Q Ill• 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SO'IST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF lllfNT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SO'IST. 129 
1 zus. 13·) 
1 1 
--------1 INDUES DES STUNDENYERII. 1 
- -------1 BA$151 LE ISTUNGSGR UPPE"' 1 
lNSGESAIIT • 1D1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 
Q 131• 
HQ 137 
NQ 138 
SD!ISTIGE 139 
ZUSAMMEN 1'>0 
1 
Q lltl 
HQ 142 
NQ 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMIIEN 145 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGEsAMT 148 
BASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 l1t9 
HO l5a 
IIQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NQ 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMIIEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIEN 163 
1 -
1. 
Jeeps. 
1 
1 
4o02 
n,ao 
13,5] 
3,81 
~.oz 
13,78 
13,28 
13,53 
),78 
9,5 
16,8 
115,8 
11t7 
,,,. 
16,9 
111,0 
115,8 
12,2 
105,6 
199,8 
192t6 
lOOoO 
106t4 
199t8 
186t9 
193,3 
lDOtO 
100,1 
100,1) 
92t0 
198,6 
. 
llOOtO 
91,8 
92t0 
198tl 
197t3 
llOOtO 
9lt7 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOliTETE FAELLE 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KlliDERNI 
1 ISO~ 
1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGES. !AUTRES 
1 1) 2 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
13,03 
16 tl 
9,3 
1,6 
19,2 
12,4 
104,8 
92,8 
184,2 
lOO,? 
1100 .~ 
105t9 
93,6 
181,0 
lOOtO 
101tl 
174,0 
100,0 
99,3 
99,7 
199,8 
.... 
196t5 
99,3 
99,6 
198,3 
llt3 
ltl 
••• 
11·" 
10"•' 
90,7 
lOO,r 
105,0 
90,9 
lOO,n 
lOO tl 
lOOtO 
100,1 
91,9 
101,3 
lOO tl 
99,1 
10lt8 
4,39 4,38 4,37 
3tl5 "•" 13,95 
u,56 
4,11 4,17 4tl't 
4,39 4,38 4,37 
,,., 13,91 13,95 
Ut 50 
4,17 4tl7 4,l't 
9t 3 10t1 10,9 
7,3 u,7 n,2 
114,4 
llt7 llt" lltl 
9, J lOtO 10,9 
7,, u,7 n,2 
fUtl 
u,o llt" lltl 
105t 1 105,2 105,5 
92,2 193,9 195,4 
115,2 
lOO, 0 1001 0 lOOtfl 
105t 3 105t2 105t5 
92," 193,9 195,4 
184,0 
100,0 lOOtO lOOtO 
lOOt 2 lOO,, lOOtO 
. 
lOOt 0 100,0 lOOtO 
IOOt 4 lOO, J 100t0 
99tl 1101,5 1102,5 
tl"• 7 
1oo, 6 aoo, 4 99, a 
100,4 100,3 100,0 
100,0 tl0lo7 tl02t7 
1103,7 
101, 1 lOltl 11)0,5 
n,ol 
Ut01 
4tJI 
,,,6 
3t40 
u.~ 
. 
16,4 
16t1 
,,, 
8t3 
lft7 
11t9 
1C5t0 
"•' 14tl 
aoc,o 
. 
19t,l 
110Ct0 
105,5 
tz,9 
11,9 
lOCtO 
100,5 
172t6 
IC'CtO 
ace, 1 
lOCt 1 
lOCtZ 
100,4 
. 
199,1 
,.,,, 
lÇO,l 
lOOtZ 
100,6 
10Ct6 
4,2e 
4t!2 ,,, 
.,,, 
4t2l 
10t9 
9t1 
Utl 
10tt 
9t4 
na,~ 
l05tt 
90,7 
100t0 
107,4 
91tf 
IIOtO 
lOO tC 
lOltl 
lOOtO 
103,4 
100t6 
103tl 
103,4 
100tl 
f99tl 
102tl 
1 
1 1115-
IGESAIIT 
1 Ill 
1 L 
1 
1 
1 
1 -
t 
IEhSH-
1 BLE 
1 G 
1 
1 N 
1 
1 Ill 1 E 
4,371 1 
lt16l 2 
3,501 3 
,,,1 4 
4,151 5 
1 
1 6 
1 7 
n.o11 a 
1 9 
n,l4llO 
1 
4t37lll 
3,85112 
3t31l13 
Ut53l14 
4t1Zll5 
1 
1 
9,9116 
ltZlll 
9t3lll 
115tll19 
12,012'1 
1 
121 
• 122 
t6t3IZ3 
124 
19t9l25 
1 
9,9126 
1,4127 
10tll21 
t15tll29 
12t6130 
1 
1 
Q H~IIPES 
sc 
NO 
AUTRES 
ns. 
Q FEIIPU 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q EhSHIUI 
SQ 1 
CAIN 
MCRAlRE 
llO YEN 
NC 1 IIIOIIUNTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HCIIPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
IC~EFFICIENT 
1 
Q FEIIPES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEteLEI 
50 1 
u 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 1 INDICES OU CAJII MOIIAJIIE 1 1 . 
1 IBASEt Et.SEIIBU DES 
1 1 OUALIFICATI~HS-100 
1 1 
105,3 131 1 0 
92,9132 1 SQ 
14t31J3 1 ~Q 
185 ,o 134 1 AUTRES 
UO tO 135 1 nSEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
IJ7 .1 sa 
,., t9138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
flCCtOI40 IEhSE,BLE 
1 1 
106t0 141 1 Q 
93t3 I.U 1 SO 
llt9l43 1 u 
115 t6 144 1 AUTRES 
U'OtC 145 IEHSEPBLE 
1 1 
FEIIIIES 
ENS EPILE 
1 IBASEI Et.SEPBLE H~IIIIES+ 
1 1 FEPPES • lOO 
1 t 
lto,7146 1 
176,2147 1 
lco,oJ4B 1 
HCPIIES 
FE MllES 
uSE nu 
1 ~~BA"'S~Et,.C~CL,.C""'M•""'E•~E'"'IIS:-::E"'n""L""'P~l=oo 
1 1 
lCOtO 149 1 Q 
lOOtOI50 1 SO 
lOOtO 151 1 hQ 
flOOtC 152 1 AUTRES 
1C.G,OI5J IENSEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SO 
tl(O,Of56 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
tlCOtOI51 IEhSEr.BLE 
1 1 
!tOtO 159 1 Q 
u;o,o 160 1 so 
lCOtO 161 1 ~Q 
11~0,0162 1 AUTRES 
HO ,o lU 1 EHSE'-BLE 
FE PliES 
----:1-:-:li~N:OII:::-:D~EC~LAR=ES~I:::NC::-L~IiS:-··-----·----'"·-----
DEUTSCHLAND BRI ALLE,GNE CR.F.J 
ua. u 1 1212 
DURC HSC HH ITT !CHER STU~DENYEPDIENST NACH GESCI'lECtT, GAIN HORAIRE "YEN PU SEXEo CU.LIFICAT10No 
lfiSTCNGSGR PPE, ANIIESEIIIHEIT U~D EhTLCHIIIUNGSSYSTEII PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTE,E DE HIIUNERATlON 
IIIOUSTRIEZIIE Gl EISEIIIEPZBERGBAU - UEBEA rAGE BRAIICHEo Ill NE RAI DE FER - JOUR 
--------1 1 1 1 1 
1 IANWESENDEIYOLLZEIT-1 ANIIESENOE ARBEITERt YOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCH. 1 1 
1 Il NSGESAMT 1 UBEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PA ESENTSt A TEIIPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHTolEI STU IGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-------• G SEXE, CIULIFICATION 1 1 1 1 1 
'" 
1111 lEISToiGEIIISCHTol 1 
1 EIISE"BLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOitl 1 LOHN 1 SYST .U.Aol IUGESA,Y 1 k 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRESEkTSI PLEIN 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUE,BLE 1 
1 1 1 1 AU TEIIP' ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 liA 71NE'Riïï ~.n 4,17 ~.n 4,36 HolT 14,25 ---4';'i7ïi-""QHo;Mëi 
1 HQ 1 2 3o86 3,86 3,16 3ol5 !oU 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 3o53 3,5.) 3o48 3o46 3o48 1 3 NQ GAIN 
1 SONST. ... Do53 Ur 53 Uo51 n,u Ur 51 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 4o15 4,15 4ol5 4oll ~.57 4t14 4ol5 1 5 us. 
1 1 1 
L !CHER 1 F AUEN A 1 6 1 6 Q FEl!" ES HCR.URE 
1 HQ 1 7 . . . 1 7 SQ 
1 NQ 1 8 n,n 13o02 Uo03 n,o3 l!o03 1 8 NC 
1 SO~ST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 13ol4 13,16 13,13 Uo15 l!oU llO ENS. IIDYEII 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSG SAliT Q Ill 4tl1 4o37 4oJT 4,36 14,17 u.u 4t37 111 Q EhSUBLE 
VER DIENST 1 HQ 112 3,85 3o85 3,85 3o84 !o85 llZ SQ 1 
1 NQ 113 3o31 3,39 3,37 3o36 !oJ8 lU NQ 1 IIICNTAhTI 
1 SONST. 114 13o53 u,s3 n,s1 13o51 Ur 51 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4o1Z 4oU 4,13 4o11 4o57 4o14 4oU 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
---· 
1 
1 NA NNER Q 116 9,'1 9,'1 9,7 9,5 ..... UOt4 9tT 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 117 8,Z BoZ 8,z 7,'1 e,z 117 SQ 1 
1 NQ 118 9,3 9o3 6tl 5t8 6t1 118 hQ 1 
1 SCNST. 119 115,8 1Uo8 117tl Ill tl U7ol 119 AUTRES 1 
1 zus. 12'• u,o u.o lltT llt6 10,3 llt6 lltl IZO Eh$. ICCEFF1CIENT 
YARIATIOiol$-1 1 1 1 
1 F AUeN Q 121 IZl Q FE,U 1 
1 HQ 122 . . . IZZ sc 1 DE 
1 NQ 123 16,3 16t8 16,4 16t 8 16,8 123 NC 1 
1 SONST. IZ4 IZ4 .AUTRES 1 
1 zus. 125 19,9 n~., n,T 110,1 tlOol 125 EU. 1 
, KOEFFilleNT 1 1 1 1 YARUTICN 
IINSG SANT Q 126 ~.9 9t9 9,7 9t5 ,.,, 110t4 9,7 IZ6 Q EUE,BLEI 
1 HQ IZ7 8,4 8o4 8,3 8,!1 8o3 121 SQ 1 
1 NQ 128 10,8 1(1,7 1,4 8t~ e,3 IZ8 ~c 1 
1 SCNST. IZ9 1Ut8 1Ut8 111tl f17t1 Ill tl IZ9 .AUTRES 1 
1 zus. l3r. 1Zt6 1Zt5 lZoJ 1Ztl lOoJ 11t6 lZtZ IJO Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
·-
ÏNDIZES DES STUND NYEIIO. 1 1 !INDICES tu CAIN HQRAIItE 
1 1 •----IASISt LEISTUNGsG UFPEN 1 1 IB.ASEI EhSEIIILE CES 
INSGeSAMT 11') 1 1 1 QUILIFICATICN$-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 105,3 105 ,J 105t z 105,4 11!14,3 110Zt6 105t2 IJl 1 Q HQII~ES 
HQ IJZ 92o9 9Zo9 n,o 93,1 u.~ 132 1 SQ 
NQ IJJ 84t3 84tl 13,1 Uo6 E3t8 133 1 ~Q 
SONSTIGE IJ4 185t'l 185t0 184,5 184,8 U4t5 134 1 .AUTRES 
lUSAIINEN 135 loo,n 100,0 100,1) 100,0 100,0 1COtO lCOtO 135 IHSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 c FEII~ES 
HQ 137 . . 137 ·1 SQ 
NQ lU 195,9 195t4 19ft? 196,3 Ufo3 IJI 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUS.AIIMEN 140 llOOoO llOOtll noo.o 1100,? nca,o 140 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 106t0 105t9 105,8 105,9 1104,3 110Zt6 105,7 141 1 Q nSEPILE 
HQ I4Z Uo'J 93t3 93,4 93,5 n,3 142 1 SQ 
NQ 143 8lt9 8ZtZ 81,7 n,e u,g 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 185t6 185,5 184,9 185t3 184,9 144 1 AUTRES 
l USA liME N 145 lOOoO lOOt~ 100,0 100,11 10(,(1 lOC," lCO,e 145 IEhSE'BLE 
1 1 1 
USISt IIAEHNER Uh FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEP!LE ""'ES+ 
INSGESAIIT 10, 1 1 1 FU,ES • 100 
1 1 1 
IV.ENNER 146 100,7 100t6 100t6 100,5 100,0 100,0 1COt5 146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 tl6t2 176t6 175t9 176t5 U6t2 147 1 FEil liES 
INSGES'MT 148 100,0 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO 148 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPAL E • lOO 1 1 IUSEoCOUhNE"ENSOBLE"lOO 
1 1 1 
MAENioiER Q 149 lOOoO lOOo!l 99,9 99,8 1109,2 n?,z lOOtO 149 1 Q HC,IIES 
HQ 150 100,0 100t0 lOtit 1 99,1 lOOoO 150 1 Sa 
NO 151 lOOtO 100t0 n,4 99,4 lCOoO 151 1 hQ 
SONS TIGE I5Z noo,o 11Mt0 199,4 uoo,o llCOoO I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 lOOtO 10!1,0 100,0 99,6 11!1,1 99,6 1COoO lU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,.. 154 1 Q FOliES 
HQ 155 . . . . 155 1 SQ 
NO 156 11oe,o 1100tl 1100t5 1100,1' nu,o 156 1 ~Q 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 noo ,o 1100t6 199,1 1100,, nco,o 158 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1oo.n 100t0 99,9 99,8 1109,2 19ToZ lCOoO 159 1 Q E~SEII8LE 
HQ 16~ IOC.oO 100t0 100t2 99,7 100,0 160 1 SQ, 
NQ 161 100,0 100t4 fft9 99,4 lGOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE I6Z 1100 ,o noo,o 199t4 IIOOoO nco,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1oo,o 100t1 lOOtl 99,6 llOtT 1C.Otl 100t0 lU IEhSEIIBLE 
lliEINSCHL. t.aUNTII'lRTETE FA ELLE IIINOII DECLARES INCLU 
212• 
DEUTSCHL.UD CBRI 
DIJtCHSCHNJTTLICHEII STU~DE~VERDIENST NACH GESCI!I.ECifl't 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTEII ~ND UKTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTR IEZIIUGI El SENE RZBERGUU - UEBEII TAGE 
us •• 1 1212 ALLEPJGNE CR.F.I 
GAIN HORAIRE POYU PAR SEXEt QUALIFIUTIONt AU 
ET UCIHNETE D.US L'ENTREFJISE 
BAANCHEI IUNERAI DE FER - JOUA 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LE ISlllfGSGR~PPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUER DEll U~ERNEHIIENSZUGEHCERIGIIEIT IN JAHAEN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS L' ENTREPIIISE• 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
.oiSE, SEXE, 
CULIFICATION 
1 IIAENNEII 0 1 1 
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SONST. 1 ~ 
DIJtCHSCHN Ill 1 zus. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 T 
1 NO 1 1 
1 SONST. 1 9 
1 ZU$, llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT 0 111 
YERDIEN.ST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. Il~ 
1 zus. 115 
-----:-1 ~R-o-h6 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST, 119 
1 zus, 120 
YAR IATION5-I 1 
1 FRAùEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO lU 
1 SOIIST, 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO 121 
1 NO 121 
1 $DNST, 129 
1 zus. 130 
""tN'""O~IZ'"'E..-5 ..,.D""ES~ST,.,.IIf"'D~ENVE=RC~. -~ 
1 
US IS aZUGEHDER JGKE ITSDAUER 1 
INSGUAIIT • lOO 1 
liA EliN El 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
No ln 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
1110 131 1, 
SOHSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI~O 
ÏNDIZES STIIfDENVERD.FRAUENI 
1 
BASI$1 IDEII IIAENNER • 100 1 
IZEILE 6 t ZEILE 11 
CZ,TaZ,ZI 
n.aaz,JI 
cz,9aZ,41 
0 
HO 
NQ 
S0111$T. 
zus. CZ,lO a z. 51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
<Z 
14,16 
'•" 
3t97 
16,1 
5,2 
e,z 
16,7 
5,2 
. 
• ,5 
195tl 
I03,o 
. 
95,9 
24 
. 
Jo94 
8t9 
••• 
. 
lOtT 
'•' 7,9 
. 
n,l 
. 
97,3 
4,43 
3,90 
13t50 
. 
4,19 
4t4Z 
3,90 ,,,. 
4tl6 
,,, 
1,0 
n,e 
llt6 
lo9 
ltD 
19,9 
lZt2 
101,3 
101, l 
1100t1 
100,1 
ID-19 
4t38 
Joli 
Ut46 
4t19 
lltl6 
4t31 
3tl0 
n,n 
4t16 
lOtZ 
1,2 
14,9 
lZtO 
.,,, 
l0t2 
.. , 
... , 
l2o6 
100tJ 
tl tT 
191t9 
100,9 
1100,6 
175t4 
>•20 
4,JT 
3t7l 
Uo54 
4,14 
4,37 
3t71 
13,51 
4,14 
9,9 
9,7 
lllt9 
u,o 
9o9 
ft6 
nz,z 
Ut2 
100,0 
96t2 
llOltl 
"•' 
1 hSGES. CUl N 
IHSErBLEUII E 
4o311 l 
'·"' 2 3t50I 3
.,,,, 4 
4ol51 5 
1 
1 6 
• 1 1 
13t0ll 1 
- 1 9 
13tl41l0 
1 
4o31lll 
,,., 112 
3,38113 
llt531l4 
4ol2 IlS 
1 
9,9116 
lo2111 
9,3 Ill 
U5olll9 
lZoOI20 
1 
121 
122 
t6t3IU 
- 124 
19,9125 
1 
9,9126 
1,4127 
l0o8121 
ll5tll29 
lZt6l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lro,otn 
100t0 132 
lOOtO 133 
ftOOtO 134 
lOOtO 135 
1 
136 
117 
llOOoO 131 
- 139 
UOOtOI40 
1 
1 
1 
1 
141 
• 142 
116t2 143 
- 144 
175,7145 
""AR'"'I"'Et,-:TER~Z""'t-::1..,.1 ""s ..,.<3""0'"'J'""AH:'::R:=-"E 1 
--------------------------------------------------------·-------1 ·----..,1,--,RA'""e""~NE=R""""=o -146 
1 Ho 147 
1 NO 141 
1 SONST, 149 
DIJtCHSCHNITTI lUS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST, 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 
YERDIENST l HO 157 
1 NO 151 
1 SONST, 159 
1 zus. I6C 
·----,,.--~II·A~E~IINf=R~o=-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. '" YAR IATION5-I 1 
1 FRAUEII 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 
1 HO 112 
1 110 113 
1 SONST. 174 
1 zus. 115 
1 1 
. 
1),94 
. ,,,.. 
MtOT 
..... 
.... 19ol 
. 
..... 
19tl 
14,07 
14,29 
14,01 
"•' 
ll2o3 
,,6 
tlZtJ 
14,13 
14tU 
,.,, 
1 
~.29146 
],19147 
• 141 
- 149 
4t06l50 
1 
- 151 
- 152 ,, 
- 154 ,, 
1 
4o29l56 ,,.,,51 
. ,,. 
- 159 
4t05 l6'l 
1 
a,ztn 
5oli6Z 
• 163 
- 164 
9,9165 
1 
- 166 
- 161 
161 
- 169 
llO 
1 \ 
ltZf.Tl St? '12 
. ., 
- 174 
lOt liTS 
1 
0 HG,IIES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEII~ES 
SO 
hC 
.AUTRES 
E~s. 
Q EHSEHLEI 
SQ 1 
GAIN 
HCAAIRE 
NQ 1 CIIG~ANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
Q HCIIPES 1 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS, ICCEFFIC:IENT 
0 FUPES 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
Q EUOILEI YAAIATIOIII 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
!INDICES CU CAIN HCRAIRE 
~~IA:-:S~Et~ENS=EII::I~LE:-:::DE::'S--
1 AhCIEhNETES • lOO 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 FOliES 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
lehSEIIIU 
I~.N:::D~IC:::E~S-:,:-::-~1 .. ::-::-HO::::R~.-=F::-EII:::II::E:-S 
1 
IASEIGAU Hta, NDIIIIES•lOO 
Q CLI5U 6 t Ll5hE 11 
SO 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
CL. 7 1 ~. 21 
CL. 1 1 L. 31 
CL, 9 1 L. 41 
C~.10 1 L, 51 
DUYRIEU 2l A <30 ANS 
Q HOIIPES 
50 
NO GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FOPES HCRAIRE 
50 
NQ 
A UTilES 
OS, IICYEN 
Q E~SEULEI 
SQ 1 
NQ 1 CIIONT ANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
0 HOII~ES 
SO 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
E~s. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEliPE$ 
SQ 
NG 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEULEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
TAI, X 1 1212 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
- - -1 1 DAllER DER U~TEJNEHIIENSZUGEHOERIGKEJT IN JAHREN• 1 1 
ALTER t GESCHL EtH Tt 1 l 1 1 L 1 .u, SEXE, 
1 e 1 ANNEES D'AhCIE~NfTE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUNGSGRU P e 1 1 1 ~ ·--1 G 1 QU.LIFICATION 1 L 1 1 1 1 1 IIISGES.tlll N 1 
1 E 1 <Z 1 2-~ 1 $-9 1 111-19 1 >•20 IHSH8LEIUI E 1 
ÏIIOIZ ES DES STUI!ll NY!RD, 1 1 1 !INDICES CU Ul• HORAIRE 
1 1 1 1 Ï~SIS•ZUG!HOER IGKI ITSDAU!RI 1 1 leASEr E~E'ILE DES 
I"SGESAMT • 10'1 1 1 1 1 A~C lEliN ETES • lOD 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1 761 . . 1 lOO,n . 
-
liiOtCI 761 0 HCIIMES 
HQ 1 771 Ullt3 . . 
-
1(,0,1! 1 TT 1 SQ 
'IQ 1 Til . . . 
- -
. 1 Til hO 
~liS TIGE 1 791 
- - - - - -
1 791 AUTRES 
USAMMEIIII 1~1 198,9 uoo, 3 UOOt3 1101,6 
-
lCOtC IOIEUUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 Ill 
- - - - - -
Ill Q FE MllES 
HQ 1 821 
- - - - - -
121 SQ 
IIIQ 1 831 . - - - - . .,, IIQ SONSTIGEI 141 
- - - - - -
841 AUTRES 
ZUSAMMEII 1 85 1 . 
- - - -
. 151 EhSEMILE 
1 1 1 
INDIZES STUNIIENVE D.FRAUENI 1 llhDICES Ulll HÇR, FEIIIIES. 
1 1 1 
BASI$1 IDEM MAEIIN R • 100 1 1 IIASEIGAU I<CRo HCRMES•lOO 
1 1 1 
IZEILE SU ZHLE ~61 al 161 
- - - - - -
861 Q 1 LIChE 511 LIGNE 461 
tz,52 t Zo4TI HOI 871 
- - - - - -
171 SQ llo 5Zt Lo 471 
tl,5J • z .481 NQ 881 . 
- - - -
. .. , hC lLo 53t Lo ~~~ 
tz.~ t Zo491 SONSTo 891 
- - - - - -
1 
"' 
AUTRES fL, 541 L, 491 
IZ·55 • z.so1 zus. 931 . 
- - - -
. 1 .901 us. lLo 551 Lo 501 
1 
-
1 1 
ARIEITER 31) liS < 5 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS 3D A <45 ANS 
1 1 1 
1 MA h"ER Q 911 14t32 4,49 4t44 14t45. 4,431 911 Q HORNES 
1 HQ 921 14t04· 14,15 n,96 3,13 . ,.~41 921 50 
1 NQ 931 . . . . . u,nf ,,, NQ Ulll 
1 SONST, 941 
- - - - - -
1 941 AUTRES 
OURCtiSCHNITT 1 zus. 951 14,03 14tll 4t3D 4t29 4t16 4,251 951 EliS. 
1 1 1 1 
L !CHER 1 F AUE" Q 961 
- - - - - -
1 961 0 FU PIS HCRAIJE 
1 HQ 971 
- - - - - -
1 971 SQ 
1 NQ 981 
-
. 
-
. 
-
. 1 911 hQ 
1 SONST, 991 
- -
- - - -
1 991 AUTRES 
1 lUS. 1001 
-
. 
-
. 
-
. 11001 EhS, liCY EN 
STUNDEN• 1 1 1 1 
ltNSG SAMT 0 I1Cll . 14t32 4,49 4,44 14,45 4o431l0ll Q EUEPflEI 
VEROIENST 1 HQ 11"21 .n,M 14,15 Uo96 ,,., . 3o941l021 SO 1 
1 NO ll~JI . . . . . Uo36ll031 hO 1 IMCIIT AIITI 
1 SONST, 11~1 
- - - - - -
11041 AUTRES 1 
1 zus. I1C51 14,~3 4o03 4t30 4o21 4tl6 4o23l1051 us. 1 
1 1 1 1 
1 MA NNER 0 11061 . no,2 1,2 10.~ 
"•' 
9oll1061 0 HO,ES 1 
1 HO 11071 r.ltl n,9 
"·' 
9,0 . lo4l107l 50 1 
1 NO I1C81 . . . . . n,o11o11 hG 1 
1 SONST, 11091 
- - - - - -
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 
"'' "•' 
10,6 11t9 13,9 llo61110I eu. 1 CCEFF IC lENT 
~AR lAT ION$- 1 1 1 1 1 1 
1 • AUEN 0 11111 
- - - - -
- 11111 0 FUPES 1 
1 HQ 11121 
- - - - - -
11121 SO 1 DE 
1 NQ l11ll - . - . - . 11131 ~0 1 1 SONST, 11HI 
- -
- - - -
11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 
-
. 
-
. 
-
. 11151 us. 1 
RDEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSG SAMT Q 11161 110,2 •• 2 lOtO ,,, 9o7l116l 0 EhSUILEI 
1 HQ 11171 15,1 Uo9 ,,, 9,0 . lo4IUTI SQ 1 
1 NO 11181 . . . . . ,,, 11111 NO 1 
1 SDNST. 11191 
- - - - - -
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 
"·' 
13,9 10,6 lZtl 13,9 12o21l20I us. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUI<IO NVERD. 1 1 1 !INDICES OU 'AIN HCRAIRE 
1 1 1 1 Ï~SIS•ZUGEHOER IGK ITSDAUER 1 1 1 IIASEI usuau oEs 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 AIIC IE~NETES • 100 
1 1 1 1 
MA!NNER 0 11211 197,5 lOI oZ 100t2 lll0o3 lODoOil211 0 HCIIIIES 
HO 11221 1102t5 1105,3 noo,4 97,0 . u;o.o 11221 50 
>10 11231 . . . . . IIOOoDilZ31 NO 
SONST"E 11241 
- -
- -
• 11241 AUTRES 
ZUSAMMEN fl25f 194,9 191t5 101t2 101,0 n,9 lOOoO 1125 IENSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAuEN 0 fl26f 
- - -
-
- -
11261 0 FE PliES 
HQ 11271 
- - - - - -
11271 50 
NO 112&1 
-
. 
-
. 
-
. 11211 ~0 
SONSTIGE 11291 
- - - - - -
11291 AUTRES 
ZUSAMMEN 113~ 1 
-
. 
-
. 
-
. IUllEhSE'ILE ___, 
1 1 1 ÏNDIZES STUNOENVf D.FRAUEN 1 1 1 llhDICES UIN HORo FEil liES 
IASIS• IDEM MAENM 
1 1 1 1 
R • 100 1 1 1 IBASErGAI~ HCR, HDIIPES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 t ZEIL 911 011311 
- - - - - -
IUll 0 ILI,hE 961 LIGNE 911 tz, 97 1 z. 921 HQI132 1 
- - - - - -
11321 50 IL, 97 t Lo 921 
tz, 91 • z. 931 NQI133I 
-
. 
-
. 
-
. IU31 NC lLo 91 1 Lo 931 
u.niZ.941 SONST, 11341 
- - - - - -
11341 AUTRES lLo 99 1 Lo 941 
IZolOO 1 ·z, 951 zus. IU51 
-
. 
-
. 
-
. IU51 EhS, ILolOD t Lo 951 
- *VOLLEHOETE AHRE *AhNEES REVOLUES 
lliEINSCIILo hiUNTIIOR TETE FAELLE Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRI 
VEUEILUNG OEA ARIEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DEA BETRIEif 
INDUSTRIEZIIEIGJ ERDOEL ~ND EADGAS 
lABo 1 1 1300 ALLEPAGNE IRoFol 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDN EJ 
TAILLE INCMBRE CE UUAIESI DES ETULISSEPEhTS 
BRANCHEJ PETROLE BRUT ET GAZ NAT~El 
1 
1 l 
1 E 
GADESSE IBESCtAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 
TAILLE II<OMBRE DE ULARIESI DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 L 
1 1 
GESCHLECHT tlE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
---1' SEXEt QUALIFICATION 1 INSGESAHT N 
10-49 511-99 to0-199 1 zoo-~~• 50D-999 >•tooo 1 Ill E 
1 IUSHBLEill 
-------------:l:--~·---·---------------------~-=-1 --- -----
ANZAHL DEA ARBEITEA 1 1 hCHBRE t'CUYAIERS 
MAENNER 0 11 291 2U 136 1.25~ loOID 3,6U 1 ~-~0-----,HDMMES 
Ho 1 2 112 156 11~ 191 ~oz z 1 so 
NO 1 3 no 3 1 ~<o 
SONSTIGE 1 ~ , , , ~ 1 AUTRES 
ZUSAHMENI 5 331 286 191 1.i1~ 1,298 4,09~ 5 IE.HSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEPHES 
HO 1 1 , 1 1 50 
NO 1 a n4 16 10 zaz a 1 No 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENilO 134 li 12 206 llO lE-SEMBLE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 298 284 136 1.250 1.080 3•641 Ill 1 Q EhSEULE 
HO 112 132 156 114 ZOO 404 112 1 SQ 
NQ 113 Ul U 88 232 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 , 11~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIIU 352 29~ UZ 1.452 t.3TO 4o3f.O IlS IEhSEHBLE 
1 1 •--·--IN S HAE~NER+FAAUEN ZUSo 1 1 1 1 ENSE~!LE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 96t0 9T,J 951 9 Ç4,6 94,T çs,z 116 1 HCMPES 
FRAUEN liT , 141 1 5,4 5t3 4tl 117 1 FEMMES 
INSGESAHT 118 100t0 lDOrO lOO,~ lOO,v lGOrO ICDtO lU 1 ENSEPILE 
IN 1 DEA GESAHTSPALTE 1 1 ~-~-C-0-LC-.Ï:·~E-::•~EN:::S~E:::HB::-L:::E•:--
1 1 1 
PAENNER 119 lt3 ltO 19,5 33t6 3ltT ICOtO 119 1 HC"ES 
FRAUEN fZ') , 116,5 37,9 35t0 100,0 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 Br2 6,8 19,3 u,s 31,9 lCOtO 121 1 EhSEHBLE 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE ·~DI::-:E:-:G=R~CE:-:5::5-::E-·-----­
DER 8ETRIEBE NICHT ANGEGEBE"' IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEMEIIT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLA~ IBRI. 
VERTEILUNG DEJ ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE 15 TUNG SGRUPPE UND Al TER 
INDUSTRIEZWEIGJ ERDOEL UND ERDGAS 
ua. 11 1 uoo 
DISlRIIUTICh DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATIOht AGE 
BRANCHE• PEUCLE BRUT El GAZ -.ruR!L 
1 
1 
1 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHAEI• 1 1 
z 1 1 l 1 
E 1 AEE INDHBRE D' AfoiNEESI* 1 1 ·1 
GESCHLECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
~ ~---------~----------r--------~-·-----~------~·i~-es-A-MT-1: 1 
E <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 - Ill 1 E 1 
SEXEt QUAliFICATION 
IUSHILEIII 1 1 
1 1 1 
ANZA.HL DER ARIEl TER 1 1 1 ~CMBAE o•cuvuns 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 140 4U lo6Z4 T46 796 3o6UI 1 0 HO IlliES 
HQ 1 2 126 81 162 110 4021 1 50 
!10 1 , 13DI , 1 hQ 
SONSTIGE 1 ~ ~ 1 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 74 570 loTH 116 9ZO ~.094 1 5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 Q FEMMES 
HO 1 T 1 T 1 so 
NO 1 a na 151 10 ZDZI 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 158 151 10 206110 1 EhSEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 140 ~2 lo624 TU 196 3o6UI11 1 Q EhSEPBLE 
HQ 112 121 18 f6Z 110 404112 1 SQ 
NO ln 16D 66 84 232113 1 hQ 
SDNSTIGE h4 . 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 T6 511 1.712 114 990 4o3001l5 IOSOILE 
1 1 1 
IN l HAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 l ENSEP!lE HGIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AfNNER 116 9Tr4 96,9 96tT 93,4 92,9 Ç5,2 116 1 HCPPES 
FRAUEN liT . . Ut3 16,6 lrl 4tlll7 1 FEHPES 
INSGESAHT lU lOO rD IDO,O lOOrO lOOtO lOOrO ltOtC lU 1 EhSEPIU 
-----1 1 1 
IN l DER GESAHTSPALTE 1 1 1 1 COLO~E •ENSEPBLE• 
1 1 1 
,AENNER 119 1 •• U,9 4lr9 19r9 zz,s lCiOtO 119 1 HCIIHES 
FRAUEN 120 . ua,z 121,2 34t0 JOD,otzo 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 1 •• Url u,z 20o3 2!,0 ltCrOIZl 1 EhSEIIBLE' 
ÏÏIEINSCHLIESSllëH DER ARBEITER . FUER Dl E OAS Al TER IllY CCIIPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE h'A FAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
I*IVOLLENDETE .IAHRE 
215. 
DEUTSCHLAIII IBRI TAI. Ill 1 UDD ALLEUGNE CR.Fol 
VERTEILUN; DE~ ARBEITER IIACH "6ESCHLECHI', 
1 
LEISTI.NGSGRtPPE, FAIIILlfNSTUD UND IIINDERUHL 
OISTR IBUTION DES C~YRIERS PAR SEXEt CIUALIFICATIOII 
ET SITUATICN DE FA~HU 
INDUSTRIEZIIEI~I ERDOEL UND ERDGAS BRANCHU PETIIOLE IR UT ET GAZ NATUREL 
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C!'SCHLECHT, - 1 E 1 1 IIARJES, AYAIIT ••• ENFANTS A C~GE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
Ill - 1 1 - 1 - 1G1 
LEIST~GSGRUPPE 1 ~ 1 CELIB. ~----.,D--~1--l~--1r----:2:--:-1--=3--:-1->="•-:4-~1=1::-NS~G::E':'S.l::-:N:;TI AUTRES lmEMBU 1 : 1 QUALIF ICATIOH 
1 1 1 1 1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
-------------·--~1--,r----------------------------------------------------------------------------------TI~I:---------------
ANUHL ARBE ITER 1 J 1 ~O!U 0' llUVRIERS 
iiAENNER o l1 366 e91 T44 Tl4 464 322 3.212 Til 3.64111 1--_,c,__._...,HC=M"'E"'s 
HO 1 2 112 92 eo ua no 134 284 • 4021 2 1 so 
NO 1 3 • • • - - • 122 - nol 3 1 u 
SllNSTIGE 1 4 • - • - - - - • · 1 4 !AUTRES 
ZUSANNEN 1 5 501 1.000 132 832 494 36CI 3. 511 T6 4. 09H 5 1 EhSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 • - • • - - - - • 1 6 1 0 FEMMES 
HO 1 1 • - - • - - • - • 1 T 1 SO 
NO 1 1 61 146 • • - • 12 162 2021 1 1 hO 
SllNSTIGE 1 9 • • • - - - - - 1 9 1 'UTRES 
ZUSANMEN llO 1Z 146 • • - • 12 162 206110 IEUEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 366 198 144 184 464 322 3.212 10 3.641111 1 Cl ENSEMBLE 
HO 112 114 92 10 141 U, 134 214 • 404112 1 SQ 
NO 113 16 156 • • • • 94 162 232113 1 ~Cl 
SllNSTIGE 114 • - - - - - • • 114 !AUTRES 
ZUSAMIIENIU 512 1.046 142 146 494 362 3.590 131 4.300115"IUSEUU 
ÏN S IIAENNER Ullll 1 I"'•""E""hS""'E""MB""L""E ""'N'""+F,_... 
FUU~ ZUS. 1 1 1 
MAENNERI16 81,4 95,6 91,1 91tl 100,0 99~4 91t0 55,1 95,2116 1 NCIIIIES 
FRAUENJlT 12,6 14,4 • • • z,o· 144,9 4olll7 1 FEIIIIES 
IHSCESAMTIU lOOtt' lOD,O 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lCIOoO lCCtO lCOtDill 1 ENSEIIILE 
ÏH S DER GESAMT-1 1 l.,..a""'c~CL"'~"'IIII""E""'•~ENS,.,..,,•,_ 
SPALTf 1 1 1 
IIAENNERI19 12t2 24t4 211,3 Zt'tl 12,1 1,1 15,9 lt9 l00tOI19 1 HCPIIES 
FRAUE~I20 35,, IZ2tl • • - 35t0 130tl lDOtOI20 1 FOliES 
INSGESAIIT 121 UtJ 24,3 19,6 19tT Uo5 lt4 13,5 3,2 100oOI21 1 US EPILE 
1 1 1 
•lliEINSCHLIESSLIC~.~ R ARBEITER FUER Dlf DER FAIIILIUSU~D 
UND DIE IUIIIERZ- NICHT ANGEGEBEN WJIDE 
IllY COMPRIS LE~ OUVRIERS DCNT LA SITUATIOH DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAIID IIR 1 ALLEU&JiE CR.Fo t 
ua. av 1 noo 
YERTEILUNG DER ' BEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS• 
GRUPPE, ANWESENIIEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTF.II 
IIIIUSTRIEZIIEIGI IIDOEL UND ERDG~ 
DISTUBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, CllALIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE· IEPUIIERATIO 
BRANCHE 1 PETROLE BRUT ET Ul IIATUREL 
··------------------r-~,~.-.--~.------~~--------~~~~~ES~~~DE~~~~~EJ~T~~.-~~L~lE~IT~IE~~~A~EF~TJ~GT~I~I------------------
1 1 1 IYOLUEIT•I - 1 1 
1 Z IINSGESAIITIANIIESENDEI IESCH. 1 OUYRI~S PRESENtS, A TEIIPS PLEIN 1 L 1 
uscHLECNT,LEJSTL'IIGSG uPPel ~ 1 _ 1111 ARB~ITERI~a~ITER I-~1:::11~-:,:-:1:::11~L~E:-:I~s=t.-:I:-::G::e=11 =-:1 sc=H=r-:.,~.=.~s&::E:-:s~.,:::T:-I ~: SEXE, ~ALIFICATIDII 
1 L !ENSEMBLE 1 DUYRIUSIOUVRURS 1 lEITLOIICI LOHII ISYSToU•A•I 1111 N 1 
1 E 1 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • Ill liTE 1 EUEPBLE 1 E 1 
1. 1 1 1 PLEIN lAU TENPS IL.t. TACHE lET AUTRESI CU 1 
-------------------r-~,~------------------------------------------------------~~.------------------
1 1 ~CIIIRE 0' llUVUERS ANZAHL DER ~BEl TER 
IIAENNER 0 Il 3.641 3.644 3.364 3.214 • 66 3.360 1 1--~0-------:H:::DIIIIES 
0 1 2 432 402 !54 352 - • 354 2 1 SQ ~0 1 3 130 126 126 122 • - 122 3 1 NO 
SON TIGE 1 4 - • 4 1 AUTRES 
ZUS MMENI 5 •• 09• 4.016 ,.T56 3.661 • 10 3.741 5 IUSEMBLE 
1 1 
Cl 16 - - - - - - - 61 Cl 
0 1 7 • • • • - T 1 SO 
0 1 8 202 156 114 152 - • 152 1 1 NG 
SllN TIGE 1 9 • • • • • • • 9 1 AUTRES 
ZUS IlliEN llO 206 16~ lTI 156 - - .,. 10 1 US EMBU 
1 1 
0 Ill 3.HI 3.6.4 3.!64 3.214 • 66 3,360 Ill 1 0 
0 112 4~4 404 356 354 - • 356 112 1 SO 
0 113 232 82 200 T• • • T4 113 1 110 
SllN TIGE Il• • • • • • IH 1 AUTRES 
FRAUEN FE IlliES 
INSGESAIIT ENSEIIIU 
ZUS MNENIU 4.3CO 4.146 3.'34 3.724 • 70 3.104 115 EUEMLE 
tN S IIAENNER+FRAUEN US. 1 1 -=.-:E::NS=EP:::I::-L-:E-:Hiliiii==ES~+~F-:E:IIII:::E:;S 
1 1 
'I.E NER 116 95,2 91,6 95,5 91,5 • lOOtO Uo5 116 H"IIES 
FR UEN ltT 4,1 llt4 4,5 llt5 • • llt5 117 FUMES INSG!~NT lU lOOtO 100,0 100,0 lOOtO • 100,0 lCOtO lU EIISEIIILE 
-:::IN:-::S-:D:::E::R~CE~SA=II:;-T::SP:::A~L-:Tr--1 1 -=.-:C:::CL~U~h~E~•E:;:NS:::;E:n::L-:P;--
'AE NER 
FR UEN 
INSGE "'NT 
1 1 
119 lOOtO 99,1 9l,T 91,9 • lt9 lCOtC 119 HCIIIIES 
120 IOOtO 129tl 86,4 1100,0 - - 1100,0 120 FEIIMES 
121 lOOtO 96 •• 91,5 9Tt9 • ltl lCOtO IZl EUEPILE 
C liEIHSCHLIESSLICH DE ARIEITER. fUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNG SYSTEII NltHT ANGEGEIEN IIURDE 
IllY CCMPII.IS LES OUUIERS DON LA PRESEIICE AU TRAVAIL 
OU LE SlSTEME DE REIIUNERATIDN N'OIIT PAS HE DECLARES 
DEUTSCHLAND IBRI T.U. Y 1 1300 
YERTEILUNG DER AABEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUFFEt 
AL TER ~ND DAUER DER lNTERNEI!MENSZUGE~OEPIGKEIT 
DISTRIBUTICN DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIC:h• ASE 
ET ANCIEUETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZIIEIGt ERDOEL Ul\l ERDGAS BlANCHEt PETROLE BRUT ET GAZ IIAT\:REL 
--------------~~r---~D~A~U~ER~D~ER~U~~~E~R~~E~H~M~fN~S~Z~UG~E~HO~ER~I~~~E~I~T~I~NrJ~A~~~EIII~.r-----j-o~ië~--71------------------­
l SCH~I tTL. 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LE ISTUI\IGSGRUPPE 
ARBE ITER INSGESAMT 1 
ANZAHl 1 
l 
E 
1 
L 
E 
IIAENN~ Cl la 
HO 1 2 
'10 1 3 
SONS TIGE 1 1t 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO L7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
'ID 113 
SONSTIGe Il" 
ZUSAMIIEN 115 
IN '""• ""'IIA'""E""NN"'E~R +'""F~RW-EN_Z_U_s,-l 
1 
PAEI\IIIIER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
IN :-, -:::DE:::-R-:GE=:SA~·iÏTSPA-L-TE--1 
1 
rAEIIINER 119 
FRAUEH 120 
INSGESAMT 121 
OARUIIITERt ·------1 
UIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
MAENNER 0 IZZ 
HO IZJ 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN 0 IZ7 
HO 121 
NO 129 
SONSTJGE 130 
ZUSAIIMEN 131 
1 
INSGESAMT 0 lU 
HO 13) 
NO 13" 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIMEN 136 
-IN~.:-,IIA=EN"'N::-:ER~+F~R.iüËN-zu-s,-1 
1 
rAENNER IJ7 
FRAUEN 138 
INSGESAMT 139 
-IN • DER GESAIITSPALTE l 
1 
rAEIIINER litO 
FRAUEN litl 
INSGESAMT lU 
'"'AR""B~EI""T::::ER,....~3o'""a""'l~s-·<"'4~5 ~JAH=RE:.-l 
1 
MAENNER Q lit) 
HO '"" NO 145 
SONS Tl GE llt6 
ZUSAIIMEIII1t7 
1 
FRAUEN 0 lltl 
HO 1'>9 
NO rso 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIMEN 152 
1 
lljSGESAMT 0 153 
HO l51t 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
-,I""N"'•'""MA::=EN"'N~ER""+'='FR~A"'"UE""N,-,Z""U~S.-1 
1 
rAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESANT I6C 
1, 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
PA!NNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
<2 
230 
110 
350 
154 
230 
112 
151 
. 
406 
lo5 
127oZ 
'•" 
ANNEES D' ANC U~~ET"E Ul\l S L 1 ENTR EPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 G lAGE, SEXE, QUAUFICATIDN 
2-\ 1 · 5-9 10-19 >•2~ 1 INSGES.IIIIAGE POYEh 1 h 1 
280 
7lt 
36B 
"" . 156 
280 
7lt 
160 
ltZ4 
86,1 
lU oZ 
100,0 
1 IENSEM8LEI111 1 E 1 
561 
150 
uo 
146 
146 
561 
150 
"'' 666 
93,1 
16,9 
100,0 
·------·-------------..-~,-E'"N~S-EII""BÏË DES OUVRIERS 
1.962 
111 
2.092 
142 
142 
1.962 
118 
151t 
2.u1t 
"·" 12,) 
100o'l 
661t 
601 
150 
670 
99,1 
l6oZ 
. 
15,6 
J,UI 
40Z 
no 
. 
4.09lt 
2C2 
206 
3.641 
~· 232
. 
4.lO'J 
9!,2 
4ol 
lOOtO 
lC.CoO 
100,1) 
IOOtO 
4) 
1 ~crau 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
1 1 NO 
" 1 AUTRES 
5 IEUEP•LE 
1 
6 .1 Q 
T 1 SQ 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
n llO IUSE'IlE 
1 1 
., 111 1 Q 
"l 112 1 SQ 
U lU 1 NQ 
IH 1 AUTRES 
U 115 IUSEMBLE 
FUMES 
ENS EPILE 
l ~~.~EHS=Er~e•~LE~HO::::M::ME:O:S':":+F:O:E::M=Es 
1 1 
116 1 HOIIPES 
117 1 FEIIMES 
lU 1 EUEMBlE 
1 1 
1 1 ' COLC~~E •ENSUBLE" 
1 1 
119 1 HCPPES 
120 1 FErMES 
121 1 EUUBU 
----------------------------------------------------1 l=o~ON~T~t---------------
uo 
72 
232 
uo 
74 
ZH 
. 
lOOtO 
70 
90 
70 
lOI 
13,3 
aoo,o 
5,3 
6ol 
121t 
lit" 
170 
124 
l"" 
172 
. 
100t0 
Z9ol 
29,) 
91 
112 
150 
.151 
150 
162 
. 
lCO,O 
. 
27o6 
302 
126 
3ZI 
JOZ 
126 
341 
94t3 
IOOtO 
na 
lltl 
,. 
140 
noo,, 
llOOoll 
17t'l 
.... 
1.066 
121 
l.091t 
lo066 
121 
1.1(1(1 
99,5 
lOOoll 
102 
104 
1•l2 
lCit 
lOOtO 
100,0 
6tl 
5,9 
442 
126 
570 
442 
121 
581 
. 1oo,o 
1ro,o 
. 1oo,o 
1.621t 
•• 
t51 
151 
1.624 
.. 
*60 
1.nz 
lOCtO 
llOC,o 
lOO,n 
1 ICUYRIUS CE 21 A <JO ANS 
26 122 1 Cl HOMMES 
25 121 1 SQ 
12• 1 NQ 
125 1 AUTRES 
25 126 1 EIISEI!BlE 
1 1 
121 1 Cl 
121 1 50 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IENSErBLE 
1 1 
26 132 1 0 
25 ,,, 1 so 
13• J NQ 
135 1 AUTRES 
25 136 ENSEMBLE 
1 
1 
1 
137 HCMIIE$ 
131 FEMMES 
139 USEPILE 
1 
1 
1 
"'0 HCPPES 
1"1 FEIIIIES 
1"2 E~SEPILE 
1 
1 !OUVRIERS OE JO A <•5 AM$ 
1 1 
n lit3 1 o 
)1 '"" 1 50 l1t5 1 hO 
146 1 AUTRES 
38 litT IENSEPBLE" 
1 1 
,,.. 1 0 
l1t9 1 SQ 
138 150 1 NO 
151 1 AUTRES 
138 152 1 ENSEMBlE 
1 1 
J7 153 1 0 
38 15" 1 50 
131 155 J NO 
156 1 AUTRES 
)1 I5T IENSEPBLE 
HO IlliES 
FUMES 
1 ~--. -EU-Eri~LE~HC::::M::::IIE::::S":"+F::::E:-::IIII::E;;S 
1 1 
151 1 HCriiES 
159 1 FEMMES 
160 1 EhSEPILE 
l 1 • CllLChU •ÊUUBLE" 
1 1 
161 1 HCP'ES 
162 1 FEMES 
163 1 E~SEMBLE 1 ., 
-lliEINSCHLIESSllëH~D~E~R-A:o:R:-::I~E':'IT::E:-::Rr::'FUE=Rr=DI~E:-:D~I:'E~U~~=eR:":N":E~I!:'IIE:-:~-:S---·---------:-,-:-1:-:IY:-:'C~DN:::PRIS LES OUVRIERS DCNT L•UCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IAIINEES REYCLUES 
-DEUTSCHLAND 181 
DIIICHSCIIIITlll ER STUHDENVERDIEhST HACH GE$ CHU CHf t 
LE ISlUNGSGRC PE UND GRDESSE CBESCHAEFTIGTEhZAHLI 
DER IETRIUE 
IIIDUSTRIEZIIEIG EIIDDEL UND ERDCAS 
1 z 1 
TAI, YI 1 UDO 
ALLEPAGHE IRoFol 
SUN HORAIRE IIDYEN PAR SEXEt CIUAliFIUTIDN ET 
TAILLE IIICIIBRE DE SALUIESI 
DES ETAILISSUEJITS 
BRANCHEs PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1 L 
1 1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRUBE 1 
1 E 1 1 1 
GESCHLECHT tL El STUNGl 
1 1 TAILLE IHDIIIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
RUPPE 1 1 1 1 ' 
SEXEt CIUALIFICATIDII 
1 1 1 
1 L 1 1 1 1 1 1 IUGESolll H 
1 l0-49 1 50-99 1 100·1~9 1 20D-499 1 SOD-999 1 >•1000 1 -
1 E 1 1 1 1 1 IEUEIIBLEill E 
1 NAOI Il. 0 1 1 4tST 4t68 4t64 4t64 4t7T - 4tTO 1 Cl HDICICES 
1 HO 1 z Kt49 . 14t31 4tU 4t43 - 4tl4 2 SCI 
1 NO 1 l . 
-
. . . 
-
lltll , hO UIN 
1 ~m. 1 4 - . . - . 4 AUTRES 
DURCHSCIIIITT 1 zus. 1 5 4t81 4t6T 4t6Z 4t59 4tTO - 4t65 5 EliS• 
1 
FU~ EN A 1 LICHER 1 1. 6 
- - - - - -
-
6 Cl FEliPE$ HDUIRE 
1 HO 1 T 
- - - - -
. T SCI 
1 pi NO 1 8 . . Utl6 lt47 ltOI - !tZZ • IICI 1 liST, 1 9 - - -
,;45 - -
9 AUTRES 
1 zus. llO . . Utl6 lt06 - !t21 10 EIISo IIDYEII 
STUNDEII• 1 . 1 
IJHSGESA ~T 0 lU 4tST 4,61 4t64 4t64 4t77 
-
4oro Ill 0 EIISUIUI 
YERDIEIIST 1 HO 112 Kt49 . 14t!l 4,U 4t41 - ~tU 112 so 1 
1 HO lU . . n,25 3t5Z ltlT - !tZ9 Ill hO 1 IIIDNTANTI 
1 ~liST. 114 . 
-
. . - . 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4tT4 4,62 4,56 4tU 4t61 ;. 4t58 115 EHS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEHI Il. 0 116 15t0 1Zt1 12t6 12t5 14t4 - 13t4 116 0 HDIIPES 1 
1 HO 117 19tT . Ill tl Ut6 19tZ - nt a 117 SQ 1 
1 Na ua . 
-
. . . 
-
1Zlt6 lU 110 1 
1 lpNSTo 119 
-
. . 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 15,0 lZtl 12tT Ut5 Utl - 14tZ IZO EliS• 1 COEFF IC IEHT 
YAR lA TIDN5-I 
FRA~ 
. 1 1 1 
1 N 0 121 - - - - - - - 121 0 FU~ES 1 
1 HO 122 - - - - . - 122 SO 1 DE 1 110 IZJ . . lUtZ 27tl 14t6 
-
2lt5 lU hC 1 
1 $ NSTo 124 - - - . - - 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 . . lUtZ 2T,Z 15t5 - 2ltl 125 EhSo 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 YAUATIDN 
IJIISGESA T 0 126 15t0 Utl Ut6 UtS 14t4 - Ut4 126 1 Cl EUEnLEI 
1 HO 127 19,7 . flltl llt6 19t9 - llt1 127 1 SQ 1 
1 HQ 121 . . tl4t2 ZltO n.e 
-
22t6 121 1 hQ 1 
1 l liST. 129 . 
-
. . . 
-
. 129 1 AUTRES 1 
1 zus. llO l6tl Ut a 14t2 15t3 lltT - l6t0 130 1 ENSo 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNOENY RD. 1 1 !INDICES CU GAIII HCRAIU 
1 1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUP EN 1 1 liAS El EhSEnLE DES 
INSGE SAliT • 1 0 1 1 1 QUHIFICATIDIISalOO 
1 1 1 
NAENNER 0 Ill 101t2 100t1 100tS 101t0 10lt5 
-
101t0 Ill 1 0 tt CiliCES 
HO IJ2 193,4 . f94t9 90t0 94,4 
-
Ut! 132 1 SO 
HO lU . 
-
. . . 
-
Ult1 lU 1 NO 
SD STIGE 134 . 
-
. . . 
-
. 134 1 AUTRES 
ZU AIIMENIJ5 lDOtO 100,0 lDOtO lODtO 100,0 
-
1GO,o 135 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FRA liEN 0 136 
- - - - - - -
136 1 Q FE liRES 
HO IJT 
- - - -
. 
-
. IJT 1 so 
NCI 138 . . tlOOtO 100,4 100,9 
-
100t4 lU 1 NCI 
lO $TIGE 139 
- - -
. 
- -
. 139 1 AUTRES 
ZU AIIIIENI40 . . tlOOtO 100,0 100,0 
-
lOOoO 140 IENSOaLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 102,7 101,2 lOhl 102o4 103,4 
-
102,5 141 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 194,8 . f96t2 u,z 95,6 
-
~., 142 1 $Cl 
NO I4J . . na.J n.T .... 
-
lltl lU 1 NQ 
: $TIGE 144 . - . . . - 144 1 AUTRES AIINENI45 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 
-
lOOtO 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
USI$t MAEIINEII UND f AUEN 1 1 IIASEt EhSEMBLE HDIIPES+ 
INSGESAIIT • 1 0 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 10lt6 101,1 lOltJ 10lt4 10lo9 
-
10lt5 146 1 HCI!I!ES 
FRAUEN 147 
'"'' 
T6o2 66,3 
-
69,9 147 1 FENIIES 
INSGESAIIT 
'"' 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
100t0 
'"' 1 
EIISEIIILE 
1 1 
BASJSo GESAIIlSPALTE 100 1 1 IIASEtCDLChhE•EHSEPBU•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOJ,6 99,6 u,T 91tT 101,5 
-
lCOtO 149 1 Q HCI!MES 
HO ISO nu,• . tl00t9 95tl 102,0 
-
lOOtO 150 1 50 
NCI 151 . 
-
. . . 
-
noo,o 151 1 ~~~ 
~~mm~ - . . . - . ISZ 1 AUTRES 103,4 100,5 99t2 u,T 100,9 
-
1co,o ISJ IEHSENBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 
- - - - - - -
154 1 0 FEliNES 
HQ ,, 
- - - -
-
,, 1 50 
NCI 
'" 
. . ne,l lOToT 95,7 
-
lOOtO 156 1 IIQ 
50 STIGE 157 
- - -
. 
- -
. 157 1 A~TRE$ 
ZU A IlliEN 151 . . .... 6 lOT tT 95,) 
-
lGOtO 158 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 103,6 99,6 91,1 u,T 10lt5 
-
1GOtO 
'" 1 
Q E~SEIIBLE 
HO 160 llOltT . tl01ol 95t4 101,8 
-
100,0 160 1 SQ 
NO 161 . . ,,.,T 106,9 96,3 
-
100,0 161 1 NCI 
: ~~~::1:~ . - . . - . 162 1 AUTRES 103,3 100,9 
"'" 
91tl 100,6 
-
lOOoO lU IEHSEIIBLE 
lliEINSCHL. UhB ANTIIORlET FA ELLE Ill NON DECLARES IIICLU 
218• 
DEUTSCHLAND IBRI 
DURCHSCHHITTLICHER STUNDENYERDIEhST NACH CESCHLECHY, 
LEI SYUNGSGRUPPE UNO ALYER 
INDUSTRIEZIIEJGo ERDDEL UND ERDGAS 
ua.vu 1 uoo 
ALLEHGNE IR.F.I 
GAIN HORAIRE IUIYEN PAR SEXEt CULIFICATIClN 
ET AGE 
BRANCHEI PETRCLE BRUT ET GAZ UTUREL 
ALTU IUHL DER LEBENSJAHRE IO 
AU (NOMBRE D1 ANNEESIO 
1 L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
E 
1 
z 
3 
4 
DURCHSGHNITT 1 
1 
MAUNER 0 
HO 
HQ 
SONST• 
zus. 
' 
6 LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
9 
10 
STUNDEN• 1 
IINSGE SAliT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO lU 
1 NO lU 
1 SCNST• IH 
1 zus. 115 
1 1 
·----":'1-::MA':":E:O::NNE=R~0::-116 
1 HO 111 
1 NQ Ill 
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INSGESAMT G 111 2.622 4.290 4.846 4.;'812 
HQ 112 2.004 3.318 3.250 2.890 
NQ 113 1.!26 2.298 1.076 1.100 
SllNSTIGE 114 812 1168 1118 1104 
ZUSAMEIII15 6. 764 10.074 t.28•l 8.Ç66 
1 
Ïll 1 liA ENNER UND 1 
FRAUEII ZUSo 1 
MAENNER 116 98,!) 96,9 98tl 9!,6 
FRAUErtllT 12,1 3,1 llt'l llt4 
INSGESAMT lU 100,, 100,(1 lO~tO lOO,«! 
------' t~ li DER GFSAMT-1 
SPAL TE 1 
IIAENNER 119 u.~ 22,1 21,1 2Ct5 
FRAUErtl20 113,4 32,~ 117,4 112,6 
INSGES.MTI2l u," 22,9 21,1 z~.• 
1 
-C 11EINSCII. lfSSLÏë.t;ËiïiiiëeiTER FUER OIE DER FA,ÏÜËN$TjhD 
UND DIE KINlERZAHL NICHT lNGEGEBEN MUROE 
DEUTSCHLAND C BR 1 
YERTEILUNG DU ARBEITER MACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
&RUPPE t AII~ESENHE IT UllD ENTLOHNUIIGSSYSTEM 
INDUSTRIE }IIEI Gt BAUIIATERUL 
1 1 1 
1 t 1 IYDLLZEIT•I 
1 z IINSUSANTIANIIESENDEI BEStH. 1 
GESCII.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITfR 1 
1 1 
1 ' 1 1 1 1 N 1 QUALIFICATION 
3 >•4 1 INSGESAIITI AUTRES IEUEI'BLE 1 E 1 
lo938 
1.748 
56, 
4.294 
1.938 
1.748 
616 
4o350 
98,7 
1oo,n 
1o,n 
. 
9,9 
ua. 1v 1 1400 
1 EliSE liB LE 1 1 1111 1 
1 1 
1 hUBRE D'OUVRIERS 
1 1 HOMMes 1·450 17.388 no 2~·3401 1 Q 
1.404 12.!14 1264 14.1501 2 1 SQ 
104 5.238 U96 6.6801 , 1 hQ 
. 484 1.30DI 4 IAUTUS 
3.622 35.624 814 43.0701 5 lfhSEPBLE 
1 1 
. . 1 6 1 Q FEMES 
1112 12121 1 1 SG 
556 1241 a 1 hO 
. 1 9 !AUTRES 
692 1164 988110 IHSEPBLE 
1 1 
1.450 17.396 no 20.348111 1 G ENSEMBLE 
1.420 12·626 332 14·962112 1 s~ 
104 5o794 284 To404llJ 1 hC 
500 1.344114 UUTRES 
3o646 J6o316 918 44.058115 IHSU8LE 
1 ,_ 
1 t• EhS EMILE H+F 
1 1 
99,3 9!,1 Ut2 97,8116 1 HC,ES 
lo9 116t8 2 ,z 117· 1 FEMMES 
100,0 lOOtO lCOtO lOOtO 118 1 HSE~BLE 
1 1 
1 1. CClCNNE •ENS.• 
1 1 
'·" 
8ZtT lt9 JOOtOI19 1 I<C,ES 
. 70,0 116t6 lou,otzo 1 Fo~es 
8t3 8Zt4 z.z lOC tO 121 1 E~SEPBLE 
• 1 
IllY CDIIPRISLËSëüYiiëRS~-iiTUATIDN DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
1. 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXEt QUjllfiCATION, 
PRESEIICE AU TRAVAIL El SlSTEPE DE JEPUhEUTION 
&RANCHE t IIATERIAUJ DE CDNSTRUC~ICN 
ANIIESEIIDE AIIBEITER, YCLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 t 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEih 1 L 1 
1~1 1 SEXEt WALIFICATICN 
Ill lhSGESAMT u 1, - 1 1 1 IIM LEIST.IGEMISCHT.I G 1 IEIISE,BLt 1 OUYRIER$1 OUYRI ERS 1 lEITLOHIII LOHII ISYST.U.A. 1 Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REIIUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRES! 111 1 
1 1 
AN%4111. DER ARBE ITFJ 1 1 ht,aRE c•cuvuus 
--
1 1 
IIAENNER Q 1 1 2!1. 340 Zf!.ZZ8 u.za2 u.2az 1.9U 2.n2 11.202 1 1 Q HC,MES 
HQ 1 2· 14.750 14.610 13.320 9.836 1o508 lo936 u.zao z 1 SQ 
110 1, 6o680 
'·"" 
5.182 4oH4 344 908 5.126 , 1 ~Q 
$0NSTIGE 1 4 1.3ao 1.284 1olH 948 1112 . 1.116 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 u.o10 "Z.T66 38.51:)8 28.540 3.912 5.112 u.J24 5 IEhSHBLE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 . 6 1 Q FOME.S 
HQ 1 1 1212 1180 1180 lUZ 1148 T 1 SQ 
NO t 8 724 420 ,.. 3~8 356 a 1 NO 
SllNSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN Il" 988 636 792 421) 532 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT G Ill 2'1.JU Zf'.ZZI 18.290 u.zaz 1.948 z.n2 1!.202 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HO laz 14.962 14.851\ u.5oo 9o948 1.508 1.972 13.421 112 1 SQ 
NQ 113 To4)4 t.004 6.!50 4.782 352 çu e.oaz 113 1 ~0 
SllNSTIGE 114 1.344 1.szo 1.160 '148 1112 1.144 114 1 AUTRES 
lUSAIIMENIU 44.058 43.402 39.300 28.961) 3.920 5.H6 31.856 115 IENSE,8LE 
---' 
1 1 ÎH 1 IIAE~NER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • EhSEPILE HOIIICES+FEICMES 
1 1 1 
l'olENNER 116 97,8 98t5 98,0 98,5 
"·' 
98,) çe,6 116 1 HCI'IIES 
FRAUEN 117 Zt2 lt5 z,o 1t 5 . 1t4 111 1 FEM"ES 
INSGESAMT tu 100t0 lOtltO 100,0 1oo,o 1oo,o lOOtO 100t0 118 1 OS OllE 
1 1 1 
fit :1 DER GE SA Mt !PALTE 1 1 1 ' CCUhhE •EiiSEPBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 100t0 99t3 U,4 14,5 10,2 l!tJ 1C0t0 119 1 HC,PES 
FRAUEN 120 1DOtO 64t4 ao,z 11;9 . . 1co,o 120 1 FE IlliES 
JNSGESAMT 121 1DOtO 98t5 89,2 14,5 10,1 15,4 1co,o 121 1 EliSE 'ILE 
ÏliEINSCII.IF.SSLICH DER lRBEITEII FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COIIPUS LES OU,RIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLDHNUNGSSYSTE' OCICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTENE DE REMUNERATION N'OhT FAS ETE OECLARES 
225. 
DEUTSCHLA!Cl Il 1 . ua. v 1 1~00 ALLE'"~! IR,F,J 
VER TE ILIIIG DER A BEITU NACH GE!CHLECHT, LEISTUNGSCAUFPE, DISTR IBUTIDN DES OU,RJUS PAR SEXEo QUALIFIUTJON 1 ASE 
AUER UND D UER OER LNTER~EHMENUUGEHOUJCKEIT ET ANCIE~hETE DA~S L'ENTREPRISE 
JNDUSTR lEZ !.fiC IAUHArERIAL BRANCHE 1 MATERIAU, DE CChSTRUCTICh 
DAUER DF.R UHURhE"PENSZUGEitOER IGK EIT IN JAHREN* 1 DLRCH- 1 1 
z 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLfC T, E ANNEES D' ANCIEhhfTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXft QJAUFICATJON 
LEJSTIIIGSGRUPP L <2 2~ 5-9 10-19 >•2\l 1 INSGES.IlliAGE MOYEN 
"' 1 E IEIISEIIIILEilll E 1 
APIEITER INSGES ~- 1 1 E~SEMBlË DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 hCPUE 
MAENNER--
1 1 
0 1 1 ~.331 3,958 4.052 5.152 2.2~0 20.!40 39 1 1 0 ltQPMES 
HO 1 2 3.818 2.100 3.060 3.692 1.~ao 14.150 ltl 2 1 50 
NO 1 3 2.700 t.nu loJI6 1.116 520 6,610 43 3 1 NO 
S NSTIGE 1 4 618 341t 112n 1112 lo300 21 4 1 AUTRES 
Z SlMHENI 5 llo 544 SolO!) a.4U 1o•u2 ~.276 ~3.010 40 5 IENSEPBLE 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 . 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 . . 1212 142 7 1 so 
NO 1 8 1276 1140 1221 12~ ~4 1 1 NO 
: m:.:~ll~ . . . 9 1 AUTRES 3)1 122~ !12 1136 ~ .. ~3 llO IE~SEPILE 
1 
•• 152 
1 1 
lNSCESAMT 0 111 4.338 3.951 ~.C60 2.240 20.341 ,. 111 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 3.842 2.756 3.136 3.740 lo418 14.962 ltl 112 1 so 
NO 113 2.976 1.231 1.414 1.256 520 7.~04 43 113 1 hO 
NSTIGE 114 696 372 1.120 n2n 1.3~4 21 Il~ 1 AUTRES 
Z SAMMEN 115 11.152 1.324 a. no 10.861 4.284 44.051 40 115 ENS EPILE 
---· 
1 
IN S MAENNER+FRAUE zus. 1 1 \1 OSEP!LE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 
1 ENNER 116 97,4 97,3 te,4 91,7 99,1 n,a 116 HCPPES 
RAUEN 117 2t6 n,T 3,6 llt3 2t2 llT FEPMES 
IN ESAMT 118 1oo,n 10,,0 100,0 lOCtO lOOtO lOOtO Ill ENS EPILE 
1 1 
Ill \1 DER CESAMTSP~ TE 1 1 \1 COHhU "ENSEMILP 
1 1 
1 ENNER 119 26t8 u,a 19,5 24t9 9,9 lOCt!l 119 HCPIIES 
RAUEII 120 3lt2 122t7 31,6 lU tl . 100,0 120· FEPMES 
INl ESAMT 121 Z6t9 18,9 19,8 24tT 9,7 lOOtO 121 EhSEPILE 
-- --1 ------· O.UIIITER 1 1 liiDm--
ARBUTER 21 BIS <3 JlHRE 1 1 1 CUYRIUS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER Q 122 1.800 1.~22 '44 U6 4o82Z 26 122 1 0 HOMMES 
HQ 123 1.37~ 868 450 11611 2.152 26 123 1 so 
NQ 124 890 1236 1198 1.376 26 124 1 NQ 
• pNSTIGF.I25 . . . 1160 U5 125 1 AUTRES 
USA IlliEN 126 4.144 2.582 1.600 ~~~ 9.210 26 126 IENSEP8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 IZT 1 Q FEI!PES 
HQ 128 121 1 so 
NO 129 129 1 NO 
OIISTIGE 13~ 130 1 AUTRES 
USAIIMENI31 196 U6 131 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 1·8~0 1.~22 "~ 656 4.122 26 132 1 0 ENSEP.BLE HO 133 lo391 868 450 1161 2.876 26 133 1 SO 
NO 134 946 1252 1198 1.441 26 134 1 ~0 
ONSTIGE 1~5 . . 1160 125 135 1 AUTRES 
USAMIIEN 136 ~.224 2.598 1.eoo 884 9.30~ 21> 136 !ENSEMBLE 
rrus.-1 1 •----Ill \1 MAENNER+FRAU 1 1 US EPBLE HCI!I!ES+FEMMES 
1 1 
•ENNER 137 98tl 99,4 100,0 lOOt> n,o 137 HCIIMES 
:~AUEN 138 . . lltO 138 FEMPES IN ESAMT 139 lOC tO lOO,~ lOC,O lOC tl 100,11 139 Eh SE PILE 
1 1 
Ill \1 OEP CESliiTSP LTE 1 1 1 COLU~E 0 ENSEPILP 
1 1 
.ENNER 140 os.o 21,0 17,4 9,6 100,0 ·~0 HCI!MES 
~~AUEN 141 uoo,o 141 FEMPES IN ESAMT 142 45,4 27t9 n,z 9,5 lOC,O 142 EhSEPIU 
AR BE 17ER 
1 
---• 30 BIS <4 JlHRE 1 1 ICUVRJUS DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 1 •• ,6 1.712 2.oaa 3.258 548 9.412 36 
'"' 
1 0 HOP.PES 
HO 144 1.504 loliZ 1.618 1.704 tl 56 6.164 36 14~ 1 SO 
NQ 145 !28 526 416 374 2ol61 36 145 1 ~0 
O'ISTIGE 146 . . 264 35 146 1 AUTRES 
USAIIIIEN 147 4.226 3.484 4.154 5.~16 TU u.ooa 36 147 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 148 1 Q FE PliES 
HQ 149 ... 139 149 1 SO 
NO 150 lUZ ... 218 37 )50 1 hQ 
ONS TIGE 151 151 1 AUTRES 
USAIIMENI52 1132 112!' 376 31 152 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 1.8~6 lo712 2.011 3.258 548 9.412 36 153 1 0 ENSEJBLE 
HQ 154 1.5:Y4 1.206 1.65!' lol36 1156 6.252 36 15~ 1 so 
NO 155 960 586 504 382 2o456 36 155 1 ~Q ~NSTJGE 156 . . 264 35 156 1 AUTRES 
USAIIMENI57 4.358 3.568 ~.274 5.456 728 u. 384 36 157 IENSEPBLE 
1 1 
•--IN 1 MAENNER+FRAU fil zus. 1 1 1 \1 ENSEPilE HQMMES+FEMI!ES 
1 1 1 
AENNER 158 97,0 97,6 n,2 99,3 lOOoO n,o 158 1 HCPMES 
~~AUE!! 159 ,,, . IZtl . z,o 159 1 FEMMES 
IN ESAMT 16~ 100,0 100,0 lOOtO lOOt'l liiOtO lOOtO 160 1 EhSEPBU 
~~ 1 1 IN \1 DER CESAIIT!P 1 1 1 CCLC~hE •ENSEMilP 
1 1 1 
AENNER 161 Z3t5 19t3 Utl 30,1 4,0 lCCtO 161 1 HCPPES 
~~AUEN 142 135tl . 131,9 . 100,0 162 1 FEMPES IN ESAMT 163 23,7 19,4 n.2 29t7 4,0 lOCtO lU 1 EhSEPILE 
1 1 1 
-ÏÏÏËÏN~HL~'Slië ~DEiimËJTËR-FUER OIE 'liE UNTER~E~MEhS- - IllY COMPRIS LES OUVRIERS OCNT•L;·~CIEI<NETE DANS 
ZUCEHOER IGIŒ IT NICH7 ANGEGEBEN MUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
I*IVOLUNDFTE JAH E 1 * IAhNEE S REVOLUES 
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DEUTSCHLAND IBRI ALLEUChE IR.F.l 
TU, YI 1 lltOO 
DliiCHSCitUTTLICHER STUhDENYERDlEhST MACH CESCHLECHT r GA IN HORAIRE ~CYEN PAR SEXEr QUA LI F lCATION ET 
LEISTUNGSCRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTICTEhUIIll TAILLE INC~BRE DE SALARIES! 
DER BETRUBE DU ETABLI SSEIIENTS 
lNDUSTRJUVEICo BAUIIATERUL IRANCHEo IIATERUUJ DE CONSlRUCTION 
1 1 L 
1 GRDESSE UESCHAEFTIGTENU.._I DER BETR lEIE 1 
1 1 
1 UILU INDIIBRE DE SALARJESI CES ElABLISSEIIENTS 1 
GESCIILECHT rLEJ ST~NGSCRUPPE 1 
' 
SEXEr CUnJFJCATICN 
1 
L 1 1 lhSGES.UI N 
10-it9 5D•99 100·1~9 1 200-499 500-999 >•1000 1 
1 IEhSEPBLEill 
1 IIAEhNER Q 1 5tl5 4r94 4r14 4r55 5,()0 1 Q HOIIPES 
1 HQ 2 4r52 4r50 4r41 4r!l 4r49 2 sc 
1 NQ 3 1tr24 4r22 4rH Jr85 4r24 3 NQ CAIN 
1 SDNST• 
" 
4r!l 14r06 Ur49 4r21 
" 
AUTRES 
OURCHSOtiN ITT 1 ~us. 
1 
5 4r7T 4r66 'trU 4rl5 4r61 5 ENS, 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FE !IPES I!~UlRE 
1 HQ T nru Ur44 T SQ 
1 NQ 1 2r98 nrn Jr12 1 hQ 
1 SDNST• 9 . . 9 AUTRES 
1 zus. llO 3r01 Ur35 Url9 !tll llO Eh S. NDYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESANT Q 111 5rlS 4r9! "r14 4r55 !tCO lU Q EhSEPILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 4 r51 4,50 4r37 4rl7 4r41 112 SQ 1 
1 NQ lU 4r01 4rl5 4r46 3r80 4,13 lU NQ 1 IIIDNUNTI 
1 SON$1. 114 4r31 lltr06 Ur49 4rll 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,73 4r64 4r60 4r33 4t65 IJ5 Eh$. 1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 60rl 21rl UrT 15r3 46r3 116 Q HOPPES 1 
1 HQ 117 l9r9 l5r9 15r5 Ur6 11r3 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 21 rl Hr4 Hrl Ur6 lltl Ill hQ 1 
1 SONST, 119 22r9 116r5 U4r2 24r0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Hrl 20r2 n,5 l5t4 36r9 120 ENS. 1 CC EFFICIENT 
YARIATIONs-1 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 121 Q FE PHS 1 
1 HQ 122 Ulr2 tl4t3 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 llr4 U4r0 llr2 123 hQ 1 
1 SONST, 124 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11,4 lllrl 111t9 11r9 125 EHS. 1 
llOEFF Il IEIIT 1 1 1 1 YARJATION 
IINSGESANT Q 126 60,1 21r9 llrl 15r3 4trJ 126 Q EUU!LEI 
1 HQ 121 20rl 15r9 l6r4 Ur6 llr4 121 SQ 1 
1 NQ 121 2lr4 l5r5 ltr5 UrT Ur9 121 NQ 1 
1 SDNST. 129 Url 116r5 t24r2 . Z4rlt 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 4T,3 zo.s Ur2 Url !ltl IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JIIDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 llhDICES cu Ulll HCUIRE 
1 1 1 
IASISo LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEo EhSEPBU DES 
INSGE SANT • lOO 1 1 1 QUjlJFJCATIOJISa 100 
1 1 1 
IIAENNER Cl IJI 10Tr9 106r0 104r5 104rl 1C6rl 131 1 Cl HCIIIIES 
HO 132 91trl 96r5 95r3 100r6 "r9 IJZ 1 SQ 
IIQ I.JJ .... 90,6 91,0 ... , 90r5 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 9lr6 tnro n5,4 19t9 l31t 1 AUTRES 
ZUSA~NEIIIJ5 lOOrO 100r0 100r0 100r0 lCOrO 135 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE~IIES 
HQ 131 t112r2 . UOir4 131 1 SQ 
NQ 131 96r6 tl00r5 Ur4 lU 1 NQ 
SONSTIGE 139 . . 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 100t0 UOOrO nooro lCOrO 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 109r0 106r3 105tJ 105r2 l0lr5 141 1 Q nsenu 
HO litZ 95r) 96r9 95r0 101tl ~6rJ 142 1 so 
NO lU 16rJ 19r5 n,o 11r9 Url lU 1 NO 
SONS TIGE 144 91rl 111r4 ll6r0 ... , lit4 1 AUTRES 
ZUSAMEN 145 lOOrO 100r0 lOOtO 100r0 10Cr0 145 IENSEP.BLE 
-1 1 1 
IUJSo IIAENNER UND FUUEN 1 1 IUSEo EhSEPBU HCMNES+ 
INSGESAIIT • too 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100r9 100r5 lOOrl 100r5 lCOrl lit6 1 HOP MES 
FRAUEN 147 65r2 t12r3 169r4 . 61r2 147 1 FEMMES 
INSGESAN1 141 lOOtO lOOrO lOOrO lOOrO lCOrO IH 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IUI$0 GESANTSPALTE • 100 1 1 IUSEoCOLCt.t.E•EIISE~BLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 10Jr2 91rl 96r9 91r1 lCOrO 149 1 0 HCPMES 
HO 150 lOOrT 100r2 91rJ 91rlt 100r0 150 1 so 
NQ 151 100r1 99r6 101t1 90r9 lCOrO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 loJr9 196r3 IUtO . lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 102r0 99r5 91r9 92rl 1C0t0 ,, IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 154 1 0 FEMMES 
HO 155 llOOrT . ncoro 155 1 SQ 
NQ 156 95r5 llOirO lCCtO 156 1 NO 
SONSTIGE 151 . 157 1 AUTRES 
lUSAMEN 151 91rJ 1105rl UOOrl lCCrO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 l03r2 91rl 9t,9 91rl lCOtO 159 1 Il ENSEMBLE 
HO 160 lOO tT 100r5 91r6 91rl lCCrO 160 1 SCI 
NO 161 91r9 100r5 lOirl 92r1 10Cr0 161 1 NQ 
SONSTIGE I6Z 103r4 ,.,,, lUri . lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 101rl .... Ur9 93,1 lCCrO 163 1 EIISEnLE 
lliEINSCHL. UNEAIITIIDRTETE FA ElLE 11tN6N DE CLAR ES lNCLU 
227" 
DEUTSCHlAND IIR 1 
DIIICHSCifiiTTLICHER STUNDEN ERDIEhST HACH GfSCHLECHT, 
LEISTUNGS6~UP E UND ALTER 
ne.vu 1 1400 
ALLEPA6ftE CR oF ol 
GA IN MORAl RE ~CYEh PAR SEXE, CULIF ICATICN 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIfiGo IIAUIIATUU BRANCHE• IIATERUUX DE CCNSTRUCTIClN 
ILlER IUHL tER UIENS.IAHREI• 
"E INiliiBRE ~'INNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
L ~----~------~~------~------~----·--~l~h~SG'-ES-.-,1-11 N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
Dl.liCH$CHNITT 1 
1 
MAEIINER Q 
HCI 
NCI 
SDNST. 
lUS. " 5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HCI 
NCI 
SONSTo 
zus. 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STUNDEN- 1 
IIUGESAMT Cl 
VERDIENST 1 HQ 
111 
112 
113 
IH 
lU 
1 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
--------~~~IIA~E~hNE~R~CI~~16 
1 HQ 111 
1 NCI Ill 
1 SDNSTo 119 
1 lUS. 120 
VAR lAT IDNS-1 1 
1 FRAUEN Cl 21 
1 HCI 122 
1 NCI 123 
1 SONST. l21t 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESANT Cl 126 
1 HCI I2T 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN--~""n'""E,..S -DE'""S--ST,..UN,...,DE=-HV~ER"'O-. -~ 
USISI LEISTUNGSGR~PPEN 1 
INSGE SANT • 100 1 
IIAENNER · 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 131 
HO 132 
NO I3J 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAIINEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGU39 
ZUSANMEN litO 
1 
0 lU 
HCI 1~ 
NO lU 
SONSTIGE l"" 
ZUSAMMEN litS 
ÏASISI IIAEhNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
'"' l'tl l'tB 
ÏASI$1 GESANTSPALTE • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 l1t9 
HO ISO 
NCI 151 
SONSTIGE 152 
ZUSANNEN 153 
1 
o ISit 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANNEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTI6E 162 
ZUSANNENU3 
*YDLLENDE TE J.lHRE 
<21 
lto25 
tlt,01 
M,09 
3o81 
3,97 
lto25 
13,91 
tJo98 
3ol8 
3,93 
10,7 
tU,It 
tu,o 
21toZ 
19,0 
10,7 
tllo9 
f11o3 
21tolt 
19,9 
10To2 
flOloO 
tl03o0 
96o0 
1DOoO 
1D8o2 
flOt ol 
f101o2 
96,1 
100,0 
101o0 
100,0 
es,z 
f89o3 
f96olt 
90,6 
81to8 
as,z 
t88,9 
196olt 
90,6 
llto6 
lllflhSCHL• U~BE.lNTIIORTE E UELLE 
21-29 
...... 
lto62 
ltoll 
• .... 91 
ltol.Z 
n,os 
...... 
lto61 
1to30 
..... 91 
"'" 
zo,8 
20o0 
u.o 
tZ3o1 
20,7 
tUo6 
20.8 
20o1 
1'•" IZ3o1 
u.o 
103,3 
97,8 92,, 
no~t,o 
100o0 
noo,o 
103ol 
97,9 
91olt 
flOitolt 
100,0 
100olt 
164,1 
100o0 
9lo6 
102,8 
1Q3o2 
1116,7 
100,9 
196,2 
97,7 
103,0 
104,2 
nn,e 
101oZ 
5,19 
"·" lto39 
.... ., 
...... 
,,,. 
3o10 
3,16 
5o19 
lto5l 
lto24 
.... ., 
ItoU 
62olt 
11,4 
20o5 
10,6 
lt9o9 
ne,2 
19,. 
l9ol 
62o4 
IloT 
22,1 
10o6 
so,o 
l06olt 
93,9 
90o0 
98,1 
100,0 
1106,9 
97,9 
100,0 
lOlo 1 
91t,2 
n,s 
99,6 
100o0 
100ol 
"•' 100,0
103,9 
10Zo1 
103,6 
114o6 
1Qit,3 
191o4 
99,3 
99,9 
l04o0 1oz,o 
102ol 
us,1 
104,3 
"'" lt 0 1t2 
4o05 
. 
"•" 
n.z2 
3o26 
1tol6 
"·" 3ol9 
lto50 
17o3 
n,o 
l'toi 
. 
li olt 
. 
lllto9 
. 
16,3 
11,6 
lloZ 
n,o 
. 
19olt 
106,6 
96o8 
IloT 
. 
100,0 
. 
198,9 
. 
100,0 
107,9 
97,6 
l6o4 
. 
100,0 
101,4 
72,4 
100o0 
97,1t 
"'" 95,5 
. 
91,5 
. 
1103,3 
102,1 
97,2 
91,2 
91to2 
. 
96,1 
ltol6 
lto29 
ItoU ,.,, 
"'"' 
Uo20 
u.zo 
"•" ltoZI 
lto03 
lltoZl 
"•" 
IloT 
Uo6 
u.z 
Ill oS 
llol 
tl6o9 
. 
us.o 
litT 
Uol 
16,1 
tllo5 
lltlt 
108,0 
97,z 
9Zol 
t91ol 
100o0 
t99t9 
noo,o 
l01o6 
97,5 
u.o 
t9To3 
100,0 
100,5 
tl!oO 
100o0 
95o3 
t!,lt 
Holt 
flO!oJ 
94o1 
. 
noz,, 
t101o1 
t!,J 
95,6 
n,T 
t102o4 
91tolt 
•ANNEES RE'IOI.UE$ 
CliNON DECLARES INCUS 
1 1 
IEhSE,BLEilll 
5,001 1 
"'"'' 2 4o21tl 3
4o211 1t 
4o61l 5 
1 
• 1 6 
Uolt41 7 
3,121 • 
• 1 9 
lollllO 
1 
5o001l1 
4o411lZ 
ItoU lU 
ltolllllt 
lto651l5 
•• 1 
lt6,3l16 
11o3117 
11o1111 
ZltoCI19 
36,9120 
1 
• 121 
tllto3IZZ 
u,z 123 
l21t 
llo9125 
1 
""'' 126 lloltiZT 
19,9121 
24oltiZ9 
3lo1130 
1 
1 
1 
1 
0 HCIIJIES 
so 
NQ 
AUTRES 
EhS. 
Q FEIIJIES 
so 
NQ 
AUTRES 
us. 
Q ENSEJIILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HDIIJIES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
MGR.liRE 
NOYEN 
CNONUIITI 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEJIJIES 
SQ 
NQ 
A~'TaES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USEPILEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
INDICES OU GAIN HCR.liRE 
1 IIASEI EhSEPILE CES 
1 1 Gu'LIFJt.lTIDNS-100 
1 1 
1C6oT 131 1 C HDNIIES 
95o9IJ2 1 50 
9Co5l33 1 IIQ 
19o9Uit 1 AUTRES 
10CoC 135 IENSEIIILE 
1 1 
136 1 0 FEliNES 
t1Cio413l 1 SO 
98o1tl31 1 IIQ 
, 139 AUTRES 
100 oO litO IENSEPILE 
1 1 
10To5l41 1 0 ENSUBLE 
~6,3142 1 SQ 
........ 3 1 ~Q 
19olllt4 1 AUTRES 
lCOoO lU 1 EhSEIIBLE 
1 luseo EhSEPILE HO~IIES+ 
1 1 FE,JIES • 100 
•• 1 
100oT l1t6 1 
61oZI1tl 1 
tto,c '"' 1 1 1 
HO,ES 
FE IlliES 
ENSE,ILE 
1 luseocCLc~u•ENSEPBLE•1oo 
1 1 
100o0 149 1 0 
UOoO 150 1 SQ 
100,0151 1 NC 
100o015Z 1 AUTRES 
1COoOI53 IE~SEIIBLE 
1 1 
l51t 1 0 
noo,ol5s 1 so 
ao.ol56 1 hO 
157 1 AUTRES 
1COoOI51 IUSEPBLE 
1 1 
1COoOI59 1 Q 
100o0 160 1 SQ 
100 ,o 161 1 ~Q 
1C0o0 162 1 AUTRES 
1COoOI63 IENSEJIBLE 
HCilNES 
fEliNES 
ENSEJIBLE 
DEUTSCHlAND IBRI 
ua. v1111 140~ 
DURCHSCHH ITlltCHER STUNCENVERDI ENST liA CH GESCHLECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE, FUiliENSTAhD UI\ID KINDERZ.ll<l 
GAIN HORAIRE KOYE't PAR SEXE, CUHIFICATIDN 
ET SITUATICh DE FA,IllE 
ll\lnuSTR lfZIIHG a BAUIIATERUl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
ICeLU, 
1 
GESCHLECHT,LEI sni\IGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 E 1 
------------1 ~Ë~Ïl 
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SCNST, 1 ~ 
DURCHSCHHITTI ZUS. 1 5 
1 1 
liCHER 1 FRAUEI'I A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SCI\IST. 1 '1 
1 zus. Il~ 
STUNOFN- 1 1 
I!NSGESAKT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO 112 
1 NO Ill 
1 SC"'ST, 114 
1 zus. 115 
1 1 
---------1 1 IIAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NO ua 
1 SD"'ST. 119 
1 zus. 12.) 
YAR IUION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF IZ IF NT 1 1 
I!NS~ESAKT Q 126 
1 HO 127 
1 !10 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 13·1 
1 1 
-----------1 INDUES DES STUNDENYERD, 1 
-----1 BAS ISo lE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 10' 1 
1 
IIAEI'INER 0 131 
HO I3Z 
NO Ill 
SOI'ISTIGF.Il4 
ZUSAMMEN 135 
1 
FRAUEN 0 136 
HO 137 
NO ll8 
SDNSTI GE ll9 
ZUSAKKEN 14·1 
1 
INSGESAMT 0 141 
HO 1~2 
NO 143 
SOI'ISTIGE 144 
ZUSAKKEN 145 
-------------1 BASISa MJEN'lER UND FRAIJEN 1 
INSG~SAMT • H' 1 
1 
NAENNEA 146 
FIIAUEN 147 
INSGE sA KT 148 
ilSi S • GE SA ffiPii:ië'='"IO) 1 
1 
MA!NNU 0 149 
HO 15., 
!10 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSA,'IEN 153 
1 
FRAUEN 0 154 
HO 155 
~0 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMME!I 15! 
1 
INSGESAMT 0 159 
HO I6C 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMMENI~ 
. 
n,u 
4,71 
4,34 
4,11 
],86 
4,38 
Zl'tl 
l7t8 
19,!' 
23,5 
20t8 
1Zlt9 
Z!'ol 
u,o 
2n,2 
ZltT 
21 ,z 
IJT,O 
98t7 
94t8 
88tl 
1on,n 
non.n 
107,6 
"·~ 93t8 
89t0 
lo~.c 
1 liEINSCHl. U~ËANTWO~TET FAELlE 
BRANCHE a NA TERUUJ DE CCNSTRUCTICN 
1 1 
IYERHEIRATeTE IUT U~TERHALTS8ERECHTIGTEN KIN!lERNI 
1 1 SONST. 
1 MARI ES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -1------- _l 1 1 1 IINSGES.IAUTRES 
1 ~ 1 1 2 >•4 1 1 
1 1 1 1 FNS, 1 
ï 
1 lhS-
IGESA,T 
1 Ill 
1 -
1 
IEhSEII-
1 BlE 
1 Ill 
1 l 
1 
1 
1 
1 G 
1 
1 N 
1 
1 
4t83 
4, .. 3 
,,18 
114,53 
"1,55 
5, l-:-l-~5-,, o""1_, _ _,4'",""9"'3---::5:-,"'c4-'T.ë2-- ,-,o"'r"'l,..,l~-o.-"'H"'ciiii~es:-T"-----
3,16 
lill 
4,az 
..... z 
"'1}6 
14t5l 
4,51 
19,2 
u,a 
16,3 
115,3 
18,6 
u.~ 
l9t4 
16t2 
11,3 
115,1 
"·" 
106,0 
97,3 
9l,T 
199,4 
100,' 
100,9 
10~,0 
lOTtO 
97,9 
901· 
noo,, 
lOO,r• 
101 •" 69, .. 
ton,~ 
96,6 
98,6 
98,5 
noT,5 
9Tt3 
1~1 ... 
98,~ 
96,6 
98 t6 
98,J 
nre,6 
97,ft 
. 
lltl'l 
5,111 
4,55 
4,13 
14t5l 
4tT4 
21,3 
19,1 
l4t4 
20,9 
. 
lUtZ 
Zlt l 
l9tl 
n,a 
125t8 
21,5 
105,0 
95,4 
CJ!),·l 
. 
1oo,n 
1100,') 
I115,T 
95,9 
87,1 
195,4 
100,1• 
lD~t3 
l01t4 
l0lt4 
10 lt9 
196t8 
ton,, 
tnl,6 
lt'Ult\ 
11~8t6 
wz,r· 
4,57 4o5T 4,45 4o52 14t~l 4,4~1 2 SQ 
4,26 4,37 4,38 4t26 14t0l 4t241 1 ~C G•IN 
14t8l , 4o70 4o2ll 4 AUTRES 
4,94 4tT6 4t6Z 4tT4 "'t~O 4,611 5 E~S. 
llol•l 
5,31 
4,56 
4,15 
14,81 
4,92 
82t2 
19,1 
lTtZ 
17tT 
67t0 
IZOtT 
82o2 
19,2 
19,6 
17,T 
n,o 
107t4 
92,4 
86,2 
197,4 
lOOtO 
IIO?tO 
l?Tt9 
92,6 
14,4 
19T,9 
loJ,o 
lllOt 5 
163•1 
lOC• li 
lOft 2 
lt'lt T 
lOOt 6 
1114• 4 
l~5t 6 
l06t 2 
l'Il• a 
10(;,6 
lll5t 5 
lo5. a 
5,01 
4,57 
4,28 
4,74 
zo, l 
lltl 
16,8 
zn, 2 
zo. 5 
. 
lOOtU 
105,8 
96,5 
90,3 
l~o,o 
l00t4 
1001 0 
1re, 3 
lvlt8 
l(ll,l 
101,6 
li~. 3 
1W2r 1 
1~],6 
l0lt9 
~,93 
4t4l 
4ola 
4t6l 
19,8 
Ut9 
25t9 
2lt3 
19, a 
19t l 
25,9 
Zlt4 
106,5 
96,2 
94,T 
lOOtO 
l06t8 
96,1 
94,9 
. 
100,0 
lOOtZ 
1~o.o 
98,6 
99,0 
H3t2 
. 
n.T 
98,6 
99,0 
tot,o 
llt37 
ltll 
3tl4 
5t04 
4o5l 
4tl5 
4t65 
4t71 
48,9 
UtZ 
u.o 
20t2 
]8,9 
ll4tl 
Ut2 
Uo1 
49,0 
Uo4 
n,e 
Zltl 
3~tl 
lC6t4 
Utl 
H,9 
9~.2 
1cc,o 
. 
ltc,n 
lOT tl 
95,T 
ee,2 
98oT 
uo,o 
UiCo6 
66,6 
lC CtO 
u~,9 
1(.(,5 
HCt6 
lllt6 
lOltZ 
1~0,9 
ll G1 6 
lt'Ct5 
lllt4 
lOI tl 
4,ez 
4,22 
3t77 
4t !C 
ZltO 
'"'~ llZtZ
. 
21t2 
tu.~ 
n,c 
zo.z 
l5tT 
. 
ZltC 
l07tl 
na,o 
t89t2 
100,0 
II!IOtC 
llZtO 
98,1) 
• .,,! 
. 
lOOtO 
104,6 
177,2 
loo,c 
96,4 
198,1 
194tl 
96,1 
1 
1 6 Q FOPES HCRAUE 
13,441 7 SQ 
1,121 a ~c 
1 9 AUTRES 
lt171l0 Eh$, IICYEN 
1 
5,oc Ill Q EhSEtBlfl 
•h41112 SQ 1 
4tUIU ~C 1 IIIChTANTI 
"1 o1TI14 AUTRES 1 
4,U 115 E~S. 1 
1 1 
1 
46t31l6 
l8tll17 
1Btll18 
24tlll19 
36,~120 
1 
121 
ll~t3l22 
18t2123 
124 
17o9125 
1 
46,3126 
18o4127 
l9t9l28 
24t4l29 
l7tll3'l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l06tTill 
95,9132 
90,5133 
89,9134 
tto,o 135 
1 
136 
U08,4Il7 
98,~ Il a 
139 
lLO tC 140 
1 
lQT,5IItl 
Ut3l42 
ee,a 143 
19,TI44 
lt~t'll45 
1 
1 
1 
1 
1(0,7146 
68,2 14T 
lG1,0I4a 
1 
1 
1 
ltO,OI49 
lto,o 15'l 
1(,,? 151 
lOOtOI5z 
lCC,OI53 
1 
• 154 
•lcc.ol55 
toc,r.l56 
157 
lCCoOISB 
1 
ltO,c 159 
HOtCI611 
HO,CI6l 
l~Otij 162 
lCUoOI63 
TTcM;Ë:~s--=1-----
so 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
Eh$, ICCEFFICIENT 
Q FEPPES 
50 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q EhSUBlfl 
50 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
llhDICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEa ENSEIIBLE CES 
1 OU,LIFICATICNS-100 
1 
1 Q Hllii,ES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 C EhSEnlE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IE~SEPBLE 
1=-u:-:s=-e .~u~s==e,~e:-:Le=-H~c~,::E::-s .=-
1 FE"ES • lOO 
1 
1 HC,MES 
1 FEMMES 
1 Eh5EMILE 
1 use • ccüt:~e•eNs Haie•1oo 
1 
1 Q HC'MES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHalE 
1 
1 Q FE,ES 
1 50 
1 hC 
1 AUTRES 
1 E~SFPBLE 
1 
1 Q E~SEPBlE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE,BlE 
---------WNON DECLARES INCLLS 
DEUTSCHU ND IBRI ALLEPAGhE IRoFol 
TU, IX 1 1400 
DIFCHSCifol ITTL ICHER STUNOE EROIENST hAC~ GESC~LECH, GAIN HORAIRE PCYEN PU SEXEt QU.LIFICATION, 
LEIST~NGSGRUPPE, ANIIEU'l EIT U~D ENTLOHNU~GSSYST Ell PRE5EilCE A~ TRAVAIL ET SYSTEME DE REPUNEUTION 
INDUSTRIE ZIIEIGt BAUMATERI BRAilCHE 1 MATUJAU) DE CCNSTR~TION 
1 1 1 1 
1 IANIIES END El YOLLZE IT-IANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBE SChAEFT IGT 1 L 
1 1 1 BESCH. 1 1 
1 INSGESANT 1 .UBEIT ERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT,LEJ ST~NGSGRUPPE 1 1 1 
-----• G SEXE, CUALIFICATICN 1 1 1 lM IIM LEIST .IGEI'IISCHT .1 
ENSVBLE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOifl 1 LOHN 1 SYST ,U,A,I IUGESAH 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUHBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
-1 MAENNER Q 1 5,011 ,,on 4,94 4t6T 5,79 5t59 4t94 1 Q HCMPES 
1 HO 2 4,49 4,49 4,50 4,34 5t21 4tll 4,50 2 sc 
1 NO ) 4,24 4,25 4,25 4,12 5,14 4t55 4,25 3 NQ CAIN 
1 SONST. 
" 
4,Zl 4,22 4,28 4,17 n,oa 4,29 4 AUTRES 
nUit CHSC lfol ITT 1 zus. 5 4,68 4,69 '+,66 4,45 5,49 5,15 4,67 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FPAUEII A 6 . . 6 Q FE l'IPES HORAIRE 
1 HO 7 13,44 13,39 U,44 n,u n,39 7 so 
1 NO 8 3,lZ 3,21 ),07 ),12 ),16 8 NQ 
1 SONST. 9 . 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,17 ),25 3tl4 3.2~ 3,21 llO Eh$, MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 5,r.o 5,1)0 4,94 4,67 5,79 5t59 4,94 Ill Q ENSHBLEI 
VEll DIENST 1 HO 112 4,48 4,48 4,48 4,33 5t2l 4t75 4,49 llZ SQ 1 
1 NO lU 4,1) 4,u 4,14 4,06 5,10 4t50 4,19 lU hC 1 IMCNTANTI 
1 SONST. 114 4,17 4,19 4,23 4,17 15t08 4t25 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,U 4,67 4,63 4,43 5,48 5,12 4,65 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----' 
1 
1 MAENNER 0 116 46,3 lt6,4 20t5 14,4 23,8 24,2 20t6 116 0 HCMMES 1 
1 HQ 117 18,3 18,3 17,9 14,0 22t3 20t1 1Tt9 Ill SQ 1 
1 'IQ 118 18,1 n,o u,n 14,2 11,2 15t1 16t0 118 NO 1 
1 SONST, 119 24,0 23,9 2),9 211,5 135,7 23t8 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 36,9 36,9 211,2 15,3 23,9 23t9 20t2 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TIOI'I 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . Ill Q FE,ES 1 
1 HQ 122 114,3 114,4 114,9 til,) f15t2 I2Z 50 1 DE 
1 NQ 123 18,2 16,4 18,6 16,2 15,7 123 NQ 1 
1 SONST, 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 17,9 u,e 18,5 n,, Utl 125 ENS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VAIIUTION 
IJNSGE SAMT Q 126 46,3 46,4 20,6 14,4 23t8 24t2 2Ct6 126 1 Q EhSEPBLEI 
1 HQ 127 18,4 18,4 u, 1 14,2 22t3 20t4 Ut1 IZT 1 SQ 1 
1 NO 128 19,9 18,9 u,1 15,5 u,o 15,9 17t2 128 1 NC 1 
1 SONST. 129 24,1t 21ttZ 24,5 211,5 U5tl 24t3 129 1 AUTRES 1 
1 zus. llO 37,1 n,o 20,7 15,7 2),9 24,3 20t5 I31J 1 EhS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENVERD, 1 1 IIHDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EliSEM8U DES 
INSGESAMT • 10' 1 1 1 QU,LIF ICATIONSwlOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 106,7 106,7 10!,9 104,9 105,5 108,5 l05t9 131 1 Q HOMMES 
HQ ll2 95,9 95,9 96,5 97,4 94,9 92,7 96t5 132 1 SQ 
NQ 133 90,5 90,6 91,1 92,5 9ltl 88,3 Utl 133 1 hQ 
SONSTIGE 13 89t9 90,1 91,7 93t6 192,5 . 91,9 134 1 AUTRES 
ZUSAMMENIJ 100t0 100,11 100,0 100,0 100t0 100t0 lGOtO 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q Il 136 1 Q FEJtJtES 
HO 13 ll08t4 1104,4 1109,7 1106,5 fl05t6 137 1 50 
NQ 13 98,4 98,8 98,0 '17,6 98t4 138 1 NQ 
SONSTIGE Il . 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI4 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 140 IENSEJtBLE 
1 1 1 
II'ISGESAMT 0 14 107,5 107,2 106,6 105tl 105,6 109,2 106t3 141 1 Q EliSEM8U 
HO 1 96,) 96,0 96,8 97,6 95,0 92,8 ~6,6 142 1 SQ 
NO 14 u,8 89,1 89,4 91t5 93t0 88,o 90t1 ,..., 1 ltQ 
SONSTIGE 1 89,7 89,8 91,4 94,0 192t6 . n.5 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN lit 100,0 100,0 100,0 100,') 1110,0 100,0 lOOtO 145 IEhSEJfBU 
1 1 1 
BUIS• MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI EhSE"8LE HCMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAEHNER 14 lOC,T 100,5 100t7 100,4 1C0tl 1t0,6 100t4 llt6 1 HOMMES 
FRlUEN 14 68,2 69,6 6Tt7 l2t1 . u,1 147 1 FEMMES 
INSGEsAMT 14 100,0 10.),'1 lOOtO 100,0 100,0 .JOO,O 1COtO 148 1 EkSEJfiLE 
BA$1$1 GESAMlSPALTE • 
1 1 1 
103 1 1 IIASE ICCLCNIIE•EiiS OILP100 
1 1 1 
MUNNER 0 14 100,0 100 tl 98,8 94,5 117,2 1n,2 lOOtiJ 149 1 Q HCJtMES 
HQ 15 100,0 100,0 100t 2 96,4 115,8 106,1 lCOtO 150 1 SQ 
NQ 15 100,0 101),2 100,2 n,o 121,0 10lt1 lCOtC 151 1 hQ 
SONSTIGE 15 100,0 100tl l01t/l 97,3 1118,5 . lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5 100,0 100,1 99,6 95,4 117,6 110,4 100t0 153 IEUEM8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 
1100,0 
. 154 1 Cl FUMES 
HO 15 198,7 UOOt2 1100,5 uoo.o 
'" 
1 SQ 
NQ 15 100,0 102,9 98t6 98,9 lCOtO 156 1 I<Q 
SONSTIGE 15 . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5 100,0 102,5 99,0 99,6 100t0 158 IEI<SEJtBLE 
1 1 1 
INSGESAKT 0 15 100t0 lOO tl 98,8 94,5 117tZ lUtZ 1COt0 159 1 G EliSEJfiLE 
HO 16 .100,0 100 tl 100,2 96,4 116,1 105,8 100t0 160 1 SQ 
NO 16 100t0 101 tl 100,3 96,9 121,8 107,5 lCOtO 161 1 NQ 
SONSTJGE 1 100t0 101!,5 101,6 98,0 1119,4 100t0 lU 1 AUTRES 
ZUSAMMENI6 1011,0 100,4 99t6 95,5 ua,o uo,z lOOtO 163 1 ENSEII8LE 
lliEINSCHL. ÜNBUNTWORT TE FA ELLE 111NON DECLARES INCL~-
230. 
DEUTSCHLAND IIR 1 
D~CHSCitHTlLICHER STU~DENYERCIENST NACH GESCI!LECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER UND IJNTERNEHNE!IS ZUGUOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIG 1 BAUNATE~IAL 
TAB, X 1 1400 ALLEP-GNE CRoftl 
GAIN HORAIRE MOlEN FAR SEXE, GUALIFIC-TICNt AGE 
ET A~CIUNETE OAhS l'ENUEFUSE 
IRANCHEI P.ATEUAUX DE CCUTRUCTICh 
---~-~:------'::"DAU""Ëi""D'ËRÜilfiNËÏiNENSZUGEHOER':'IGK=E::I':'T~I::N~JA~HR=e~N•~-----:1-~---·-------
ALTERt &ESCHLECHTt Z ·1 l _CE, sue, 
C~-LIFICATIGN 
E ANNEES D1 A~CIEI<NETE CANS l'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 -1 G 
l 1 INSGES.Clll N 
E <2 2-· 5-9 lG-19 >•20 IEhSE,BLEilll E 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
D~CHSCHNITTI 
1 
NAENNER Q 
HO 
NO 
SO~ST. 
zus. • 5 
L !CHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STIJIDEN- 1 
INSGESANT 0 
VERO IEN ST 1 HO 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
·---~1-,NA~'E""NNE~R~O 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 121' 
VAR lA TION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
llDEFFIZ lENT 1 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. ln 
ÏNDIZES DES SnNDENVERD. 1 
----------- 1 BASISIZUGENDER IGKE ITSOAUER 1 
INSGfSAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 136 
HQ 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMNEN 14~ 
-----------1 INDIZES STUNDENYERO.FRAUENI 
1 
BASI$1 IDEM IU.ENNER • 100 1 
IZEILE 6 1 
u. 1 1 z. 
u. 1 1 z. 
u. 9 1 z. 
llolO 1 z. 
1 
ZEILE li 
21 
0 141 
HQ 142 
NO 143 
SoNSTo 144 
31 
41 
5I zus. H5 
ARBEITER 21 BIS ('iO:wiiël 
1 
1 
1 
1 
Dl'IICHSCHNITT 1 
IU.HNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
STIJIDEN- 1 
Il NSGE SANT Q 
VERO IENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
146 
147 
141 
149 
150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
151 
159 
I6G 
·----~~ •-::NA~E=:NN=E'::"R--:Q:-161 
1 HO 162 
1 NQ 163 
1 SONSTo 164 
1 zus. 165 
VAR lA Tl ON$- 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 161 
1 NO 168 
1 SDNST. 169 
1 zus. ITO 
IOEFFUIENTI 1 
Il NSGE SANT 0 171 
1 HO ,72 
1 NO 113 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
. 
3,05 
116,7 
. 
16,5 
22,1 
18,6 
21,1 
U,3 
22,4 
n,s 
lOO tl 
l30t6 
9ltl 
91,5 
. 
196,7 
96,4 
. 
170,7 
. 
66,9 
. 
122t3 
. 
119,6 
21o6 
21,5 
Zlt(l 
29o7 
u,o 
100,r 
103,7 
1!11, 2 
102,0 
101,6 
. 
189,9 
. 
193,3 
5oU 
4o55 
4,H 
14,39 
4o91 
. 
13o36 
3,JZ 
5,31 
4,52 
4oZT 
14,39 
4,15 
19o0 
lit 1 
17,5 
113,9 
68,6 
. 
IUo 5 
16tl 
.,, 1 
18,5 
19ol 
ll3o9 
-61,5 
106,7 
1~1. 3 
105t0 
1104,4 
104,9 
. 
1107o7 
104,6 
4o92 
4,40 
4,oo 
14,76 
4,64 
. 
13,45 
4,92 
4,39 
3,95 
14,65 
4t6Z 
lltl 
15t5 
16t6 
111,4 
l9oD 
. 
115t4 
lltl 
15,6 
16,9 
114 0 0 
19o2 
91,5 
91,0 
94,3 
nu,o 
99,1 
. 
1101,1 
. 
l9tl 
19t7 
15t4 
llt9 
. 
l9tZ 
. 
96t5 
5ttfll 1 
4,491 2 
4,241 , 
4tZll • 
4o6ll 5 
1 
1 6 
13t441 1 
3,tz 1 a 
1 9 
3,11110 
1 
5tOOI11 
4,41112 
4oUil3 
4ol1114 
4t65115 
1 
46,3116 
llt3117 
llollll 
2•.0119 
36,9120 
1 
121 
114,3122 
u,2lu 
• z• 
11o9IZ5 
1 
46,3126 
llo4127 
19t9IZI 
2•,4129 
3Ttll30 
1 
0 HOPPES 
sç 
~0 
AUTaES 
us. 
0 FE,ES 
50 
NC 
AUTRES 
os. 
0 ENSEPILEI 
50 1 
HC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 lfCIIPES 
SO 
hC 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIRE 
lill YEN 
AUTRES 
eu. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
so 
~c 
A~TRES 
El\5. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICH 
0 EUEPeLEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 !INDICES DU SAIN HORAIRE l ~~~A~S~E~I~E~hS~:E~MB~l~E~D~ES~--
1 1 -hCIENNETES • lOO 
1 1 
U.OtOUl 1 0 
100tOI3Z 1 SO 
lOOt~ 133 1 ~0 
lf0tOI3• 1 AUTRES 
lCOtOI35 IEHSE,BLE 
1 1 
136 1 G 
11(0,0131 1 SO 
lOfltO 131 1 NG 
• 139 1 AUTRES 
ltOoOI41l IEhSE~BlE 
HCIIIIES 
FEMMES 
l ~~IN:::D~I C:-:E::-S-:G~-~111::-:::HO:::R:-, "'::f~EII::::II~ES:;-
1 1 
1 BASEIGAU HCR. lfC,ES•IOO 
1 
141 
t76t5l42 
1],6143 
14• 
67t7145 
0 ILIEhE 6 1 LIGNE 11 
50 
~c 
AUTRES 
Eh$. 
IL• 7 o L. Zl 
CL. 1 1 L. 31 
fl, 9 o L. 41 
ll.lO 1 L. 51 
-------------------------------------------------1 OUVRIOS 21 A <30 ANS 
. 
4,62 
. 
4,81 
4,80 
zo,9 
zz,e 
IUt Il 
. 
21o6 
20o9 
22,6 
114,5 
21.1 
. 
4o86 
. 
20t 1 
20,1 
16,9 
122,n 
. 
21), 1 
. 
4,70 
19,6 
110o9 
. 
11,9 
llt9 
1 
•• 11146 
4,62147 
4,37141 
t4t9ll•9 
4o72 150 
1 
151 
152 
153 
154 
13t05l55 
1 
4,11156 
4t6ll51 
4o30 151 
t4t9ll59 
4t7ll60 
1 
20tll6l 
zo,OI62 
lltOI63 
IZ3tll64 
20tTI65 
1 
166 
161 
161 
169 
tU,6ITO 
1 
20tll71 
20oll72 
Uo4173 
IZ3tll74 
21 ,c 115 
1 
0 HOPPES 
sc 
NQ 
A~ TRES 
os. 
0 FEIIPES 
so 
IIC 
AUTRES 
E~S. 
0 EhSHILEI 
SG 1 
NG 1 
AUTaES 1 
EliS. 1 
0 HCIIPES 
sa 
~0 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HORAIRE 
AUTRES 
EhS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEPIIES 
sa 
NC 
ALTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATICII 
o usueLEI 
SQ 1 
Na 1 
ACTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 FOR TSE TZUNG 1 
AL TER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 
1 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
TAI. X 1 1~00 
DALlER DER unEPNEHIIENSZUGEI«lERIGKEIT IN JAHREII* 1 
1 l 
'ANNEES D' At.CIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
'------r-------~-------~------~r---~Ï~-ES-.-11-11: 
<2 2•4 5-9 lD-19 >•20 IEUHBLEill 1 E 
CSUITEI 
•GE, SEXE, 
QUHIFICATICN 
ÏNDUES DES STiii,~DE~N"'V"'E'"'RD~.-~t_,..k------------------------------'l"t-'l't':':IN:::DICES CU G~IN HORAIRE 
--------- 1 1 '!==-~~~:::-:'~:--BASISIZUGEI«lER IGKEITSOAUER 1 1 liAS El US EPILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 UCIE~IIETES • lOO 
1 1 1 
Q 1 76 99,2 100,2 102,0 99,1 lCD,OI 761 0 
HO 1 n 99,3 103,2 n,, ,,,~ uo,ot nt so 
NO 1 78 97,1 199,1 1115,1 uo,ot nt 110 
SOIIISTIGEI 79 , UCO,OI 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 80 97,9 101,8 102t8 n,6 UO,OI 8DIEUEHBLE 
1 1 1 
Q 1 81 - 1 811 0 
HO 1 82 1 82 1 50 
NO 1 8l 1 Ul ~0 
SONS TIGE 1 8~ • 1 8~ 1 AUTRES 
HAENNER 
FRAUEN 
HO IlHES 
fOliES 
, ZUSAHMENI 85 UGOtOI 851EIISENBLE 
1 1 ·~~~~~:::--===-ÏIIDIZES STUNDENYERD,,RAUENI 1 llldiJCES Ulll HCR, FOMES 
1 1 1 
BASISO IDEM IIAENNER • 100 1 1 IIASEoGAIII ~CR. HCPnS•lOO 
1 1 1 
IlE ILE 51• ZEILE ~61 Ol 86 1 861 
IZ,52 o z.~71 HQI 87 1 871 
IZ,5) o Zo481 NOl 881 1 881 
IZ,54 o z.~91 SONST. 1 8911 • 1 891 
Q CLIGhE 511 LIGNE ~61 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EU. 
llo 521 lo ~71 
llo 530 lo ~~~ 
llo 5~1 lo ~91 
llo 551 lo 501 llo55 • Z.50I ZUSo 1 901 16~,61 901 
1 1 1 
ARBfiTEA 30 81:.~~~~ 1 1 CUVRIUS 30 A <U ANS 
1 IIAEIINER Q 1 91 5t02 5,12 5r69 5,00 5t22 5,141 911 Q HOI!HES 
sc 1 HO 1 92~ 4,54 4,69 ~,65 4,49 1~,55 ~,581 ht 
1 NQ 1 93~ 4,43 ~,41 ~,60 ~,07 ~,391 931 
1 SCNSTo 1 ~~,f , 4tUI ~~ 
DI.RCHSCI*IITTI ZUSo 1 95 ~,73 4t86 5,17 4;77 5t0~ 4,881 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 • 1 961 
1 HQ 1 97~ B,l5 
13; 29 t3t38l 971 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Q FEIIIIES 
SQ 
NO 
AUTRES 
us. 
'"" 
HORAIRE 
liCY EN 
STUNDEN· LSGE~::~~! 1:~:~: •:::: 5 , 12 •:::: 5,oo s.22 ::::1::~~ o ummt 
YEADIENST 1 HQ 11~2 1 4,5~ 4,67 ~,62 4,U 14t55 ~,5711021 SQ 1 
1 NQ 11~31 ~,25 ~,24 4,37 ~.o~ ~.2~11031 IIC 1 IHONTANTI 
1 so~~~= n:1 4:68 ~:" 5,12 ~:16 5.04 ::::n:1 m~ES 1 
1 1 ·~~~:-r------1 MENNER o 110111 2~.4 22,o n~,6 19,~ 26,9 62 .~ 11061 o HCII,ES 1 
1 HO 11071 18,9 19,9 19,2 15,5 111,1 U,~f1071 SQ 1 
1 No 11oat H,7 u,6 u,8 u.1 20,511011 NO 1 
1 SONSTo 11091 , , , , 10,611091 AUTRES 1 
1 ZUSo 11131 U,l 21,6 90,1 l9t2 26t0 ' ~9,911101 EhSo ICCEFFICIENT 
VARUTICN5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 1111 1 • 11111 Q fE"ES 1 
1 HO 11121 • 118r211121 SQ 1 
1 NO llUI 120,1 115,3 19,8I1UI hO 1 
1 SONST. IUH • 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 120,1 116,7 19,811151 EliS, 1 
DE 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 1 1 YARUTJCH 
I!NSGESANT Q 11161 24,4 22,0 11~,6 19r~ 26,9 62,~11161 Q EIISEtiUI 
1 HQ 11171 18,9 20,2 19r7 Ut9 117,1 18,111111 SQ 1 
1 NQ 11181 26,6 22,3 18tl 16t5 22,811111 IIQ 1 
1 SONSTo 11191 , , , , 10t61119l AUTRES 1 
1 zus. 11231 24,0 22,~ 90,6 19,~ Zt,o 50tOIUOI ENS, 1 
ÏNorzes DES STIJNDENYERD· 1 1 1 I!-;,-::ND~r:-:c:::E-:-s-:cu=--=--::u'l"r:-:H:-::Ho:::R:-:A~J-::R:-E-
iisrs •ZUGEI«lER IGKE JTS!)AUER 1 1 \:=IA~S~E~I ~EhS:":"::Er:::B~LE:-:::DE:=S--
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 UCIEIINETES • lOO 
IIAENNER 
1 1 1 1 Q 11211 96,6 98,6 109,1 96t1 lOO,~ 100,011211 ~ HO IlliES 
HQ 11221 98,9 lOZ,~ 101.5 97,9 199,3 100,CI1221 SQ 
NQ 11231 100,8 100,1 10~,8 92,1 ll'OtOI12JI hQ 
SOIISTIGE 1124,,1 , , UO,OI1241 AUTRES 
ZUSAIINENI1251 96,8 99,5 106,0 97r8 103tZ 100tOI1251E~SEPBLE 
1 1 1 1 
0 11261 11261 0 
~: ·.~Wt • 1100,ol1211 SQ 
SOIIISTIGE 112911 1101,6 ll06t 1 U~,o lg:l .~:ES 
FRluEN FE,IIES 
ZUSAIIMENIUOI 199,5 llDlt2 100,0IUOIENSEI!BLE 
------- 1 1 '!-==~==~~~=~ INDIZ&S STI.NOENVeROoFRAUENI 1 IIIIDICES UIN HCRo FEMIIES 
1 1 1 
USI$1 IDEII IIAENNER • lDO 1 1 IUSEoGAO HU. HUI!ES•100 
1 1 1 1 
911 otUll • 11311 Q CLIEU 961 LIGIIE 911 
HOIU21 nJ,8IU21 SQ 
NOIU31 171tl 111.5 10,511311 ~C 
IZEJLE ç6 o ZEILE 
llo 91 1 lo 921 
llo 91 1 lo Ul 
Il. 99 • z. <141 
IZ,lOO o z. Ul 
SDNST. IUH • 11341 AUTRES 
llo 91 1 lo 921 
llo 98 1 lo 911 
llo 99 1 lo 9~1 
llolOO 1 lo 951 zus. IU51 166,6 161t1 6h8IU51 Eh$, 
*YOLLENDETE JAHRE 
lliEIIISCHlo U~EAIITIIORTE fAEllE 
•ANNEES REYOLUES 
IIINilll DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI ua. 1 1 1900 ALLE-AGNE IRoFol 
VfATEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES CUVAJERS PAR SUEr QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND CROESSE IBE!CNAEFTJGTENUHLI DEP 8FTRIUE TAILLE 1 NCMBRE DE !ALARIESI DES ETULISSEPUTS 
INDUSTRIEZIIEIG1 SCNSTIGE MINERALIEN UND TOAF BRANCHE• AUTRES MINERAU, TDURBIERES 
1 1 GROESSE IBESC~AEFTJGTENUIC.I DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIeNlS 1 1 1 
GESCIC.ECHT oLE 1 STUNcSGRUPPE 1 1 1 
-----1 G 1 SEltEr QUALIFICATION 
1 L ~ ~ 1 I~SGESAPT 1 N 1 1 E 1?-49 5~-99 10~·199 1 200·4~9 50D-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEhSEMBLEIUI 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 1 ~GMBAE C' CUVA IERS 
1 1 
MAENNEA 0 1 l 292 6711 66~ 1.25' 2.242 5.320 JC.U4 1 1 0 hOMMES 
HO 1 2 5~8 794 504 8~2 lo3lb ),494 7.431 2 1 SQ 
NO 1 ) itZ6 50' 154 518 98 !16 2.682 ) 1 NO 
SCIISTIGE 1 4 262 122 164 64 126 150 4U 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 JoltU lo986 1.u2 2.n.r, 3.702 9,250 2lo042 
' 
IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 i-.o 122 6 1 c FEPMES HO 1 ' 122 158 . 168 ' 1 so NO 1 • 121 102 1~6 2Ç~ 142 ~~· 686 1 1 NO SO>ISTIGE 1 41 9 1 AUTRES 
ZUSAMME'IIJn 171 124 n2 262 154 1)4 lM llo IENSEPBU 
1 1 1 
IIISCESAMT 0 Ill )12 no 66~ 1.254 2o244 5.326 IC•456 Ill 1 0 E~SEPBLE 
HQ 112 548 812 526 86~ Jo3U 3.514 lo606 112 1 SO 
010 lU 551t 6.l2 860 lU 
'"" 
494 3o)61 llJ 1 kO 
SONS TIGE 114 262 126 61 64 126 150 496 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 115 lo666 2ollû 2oll4 2o896 3.156 9o384 2lo926 ll5 IENSEPBLE 
-----------1 1 1 IN 1 MAENNER+FAAUEN ZUSo 1 1 1 ' E~SOBLE HCMIIES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 89t3 94,1 n,e 91o1 98,6 
"'' 
ç,,o 116 1 HGPPES 
FRAUEN Ill lOrl 5,9 6,2 9,) llr4 lr4 4o') lll 1 FEMMES 
INSCESAIIT Ill lOtit? 1no,o. 100,0 lOG,'l J(IQ,\1 lOOrG 100,0 ua. 1 E~SEPBLE 
----------1 1 1 s cou~~Ë •osE~au• IN ' DER GFSAMTSPALTE 1 1 1 
1 1 1 
PAENNFR 119 7,1 9,4 
'·" 
12,5 llr6 44ru IOO,n 119 1 HOIIPES 
FRAUEN 120 20rl u,o 14,9 29,6 
"'' 
u.z lOOrO 120 1 FEM~ES 
INSGESAIIT 121 7r6 9,6 9,~ l3r2 Il ri 42,1 lCOrO 121 1 EhSEPILE 
ÏÏÏËÏNiëïimsLÏëiiDËRARBËiiDFUER Dl E Dl f CROESS E -----------iiiYCoiiPiii$üSiimÏËÜÏiiiNr·UiiiüiëË L'ETABLISSEMENT 
DEll BETRIEBE ~ICHT ANGEGF8EN IIURDE 
DEUT SCHLANO 1 BR 1 
VERTEILUNC DEA ARBEITER >1ACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
1NDUSTRIUWEIG1 SCNSTIGE MINERALJFN UND TOAF 
ua. 11 1 1900 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIIUTloN DES OUYRIEU PAR SEXE, 
QUALIFICATIONr •se 
BRANCHE• AUTRES PINEUUXr TOURIIEUS 
1 ALTER ClAIC. DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 L 1 
1 F AGE INOIIBRE c••NNEESI• 1 1 1 
GESCIC.ECHT oLE 1 STUNCSGRUPPE 1 1 
------1 c 1 SEXE, CUALIFICATIDN 
1 L IUGES"T 1 N 1 
1 E <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 IEUEPBLEilll 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 I~C'IRE C'CUVRIERS 
1 1 1 --MA~-- Q 1 l 244 lo434 .r,.eu z.uo 1.164 l0o4341 J 1 Q HCI!IIES 
HO 1 2 lOI 1.134 3.140 lo442 1.614 1.4)11 2 1 so 
NO 1 ) 16') 510 lo242 J54 456 2o6121 J 1 110 
SONSTIGE 1 4 25G . t86 nee 4181 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 662 3.160 9.280 ),991 J,Ç42 Zlo04ZI 5 IEhSEP8LE 
1 1 1 
FAAUEN 0 1 6 . . 1221 6 1 0 FEP~ES 
HO 1 7 122 74 146 124 1611 7 1 so 
NO 1 a 154 281 206 U2 6861 a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
lUSAIIMEN llO 76 Je~ 254 151 !MilO IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGFSAMT 0 lU 246 Jo434 4.121 2o112 lol66 10.456111 1 0 EhSEPBU 
HO 112 llO lo156 J.Zl4 lo488 1.ua 7.606112 1 so 
NO 113 
"' 
624 1o5JO 56D !18 Jo361I1J 1 hO 
SDNSTIGE 114 256 . ua 11?8 496114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIJ5 678 3oZ36 9o660 4o252 4.100 Zlo9UIJ5 IEUEPBU 
-------1 1 1 IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, J 1 1 ' EhSHILE lfC,.MES+FEIIMES 
1 1 1 
PAENNER h6 9lr6 91,1 96,1 94,0 96,1 96r0 116 1 HCPPES 
FRAUEN IJT . 2,3 ),'1 6r0 !,9 4rOI17 1 FE IlliES 
INSGESAMT ln l~o,a 100,~ .JOOtU 1uo,o 10Ct0 ltOrOIU 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SAMTSPAL TE 1 1 1 ' COLUU •USEIIBLP 
1 1 1 
PAENNER h9 Jol u,n lt4tl 19,0 llrl lt?r01l9 1 HCPMES 
FRAUEN 120 8,6 43•" 28,7 11,9 100,0120 1 FE PliES 
INSGUAIIT IZI ,,, u,e 44rl l9r4 Url lGC rll 121 1 EhSEPIU 
ÏliEINSCIC.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 1 JIY CCIIPRIS LES• CU~RIERS DONT L'AGE k'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANCECEBEN IIURDE I•IANNEES REVOLUE! 
I•IVOLLENDETE JAHRE 
233• 
DEUTSCHUIII IBRI TAI. 111 1 19DD ALLOAGkE IRofol 
V!;UEILUNG DER ARBEIT R NACH GESCHLECHI' r DISTR IBUTIDN DES ClYRIERS PAR SUEr OUALIFIUTIO 
LEISTUNGSGRUPPI:r FAIIILIE STAND UND IIINDERUHL ET SITUATICII DE FA'ILLE 
INDUSTRifZIIEIGI SONST GE MINEULJEN UND TORF BRANCHE 1 AUTRES MINERAUXr TOURBJ ERES 
1 1 VERHEJRATETE IUT UhTERHALTSBERECHTIGTEN IIINDEIIN 1 1 1 1 
1 z 1 LEDICE 1 !CIISTIGEIINSGESAI'T 1 L 1 
CESCHLECHTr 1 E 1 MARIESr AYAIIT • • • ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 1 1 SEXEr 
1 1 1 1 1 1 G 1 
l EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 N 1 ~UALIFICATIC:N 
1 E 1 CELle. 1) 2 3 >•4 IIN!GESAMTI Aur.es IENSENBLE 1 E 1 
1 1 !ENSEMBLE 1 1 llll 1 
1 1 1 
ANUHL ARBEJTER 1 1 H"IRE D' ClUYRIERS 
1 1 1 
MAeNNER 0 1 l 'Il 2.334 2.516 2.691 1.1H 710 9o402 ua 10olo341 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 Il a.n6 1.632 1.!34 IH 721 6e504 116 7.4311 2 1 sc 
NO 1 3 44 , ... 4llo 506 318 432 2·204 136 2.6121 3 1 ~c 
SONSTIGE 1 lo 26 1811 . . . 1220 4111 4 1 AliTRES 
ZUSANMEN 1 5 2.H 4.684 4.620 4.766 2.n2 a.aea u.no 270 21.0421 5 IUSfiiiLE 
1 1 1 
FRAuEN 0 1 6 1221 6 1 ~ fEliNES 
HO 1 T 
"' 
61 . . . lOI 
i2a 
1611 7 1 sc 
NO 1 • 13 230 71 7Z 126 122 421 6161 • 1 ~0 SONS TIGE 1 9 it . ;52 Ï41 . 1 9 UUTUS lUSANNEN llO 3~0 101 .. no 126 114110 JfUfPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 92 2.336 2.524 2.700 l.H6 710 9.416 ua 10.456111 1 Cl fhSEMJLE 
HO 112 16 1.104 1.u2 1.541 176 7l2 6o612 134 7.606112 1 sc 
NO lU ~~ 764 492 571 344 454 2et32 164 3.368113 1 ~c SONSTIGE 114 ISO . 222 . 496114 I'UTRES 
lU SA liMEil Il 5 2. 62 4.984 lt.T28 4.154 2.402 1.914 u.ae2 ua 2lot26Jl5 IUSEPILE 
1 1 
·-
ÏN $ NAENNER UND 1 1 11 nsueu H+F 
FRAUEN lUS. 1 1 1 
MUNNER llt 93, 94r0 9Tr7 Uo2 .... 98,6 97r1 64,6 96,0116 1 MC,ES 
FRAUEN 117 7, 6,0 2t3 loi llr2 llo4 2,9 35r4 4r01l7 1 FEMMES 
INSGESANT Ill 1001 100 ,n 100t0 10Cr0 100t!l 100r0 1CICtO 100r0 100r0 Ill 1 EhSOaLE 
1 1 1 
ÏN 1 OER GESANT-1 1 Il CCLCNU "ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER JlÇ u, 22o3 22,., 22r6 llr3 9r0 17r1 1tl 100rOI19 1 MC"ES 
FRAUEN 120 20t 33,9 12,2 lOrO ,,, 12r9 62rlt Url 100r0 l2ù 1 FEPMES 
INSGESANT 121 12t 22r7 21,6 22r 1 llr? 
'·' 
16o1 1 r9 100o0 121 1 EhSENaLE 
1 1 1 
-iïffiiiSë~runicH"Mniifi ER FUER oh DER F.PIL lUSTAiiï"- IllY COMPRiS LES CUVRIERS DClNT U SITUATION DE 
·UND DIE KIIIIEIUAHL NICHT 'IGEGEBEN VURDE FAMILLE 11 1A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ALLEPAC~E CII.F.I 
ua. rv 1 1900 
VERTEILUNG DER ARBEITER itACH GESCHLECHTr LEISTUNG$-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN 
INDUSTRIE ZIIEI Gl SClNSTIGE NI NERALIEN UND TORF 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXEr CIU,LIFICATIDNr 
PRESENCE AU TUVUL ET SYSTEME DE IIEPUURATIDit 
BRANCHE 1 AUTRES MINERAUXo TDURJIERfS 
1 l . 1 ANIIESENDE ARaUTERo VIILUEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IVOLUEIT-1 1 
1 z IINSGEUNT IANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEPPS FLEIIt 1 L 1 
GESCHLECHI' tL El STUN&SGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARIUHR 1 1 1 1 SEXEr QUALIFICATION 
Il 1 1 1 1 IN JIN LEISTeiGENISCHTel INSGESUT 1 G 1 
1 L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIOUVRIEIIS 1 ZEITLCl~l LOHN ISYST.U.A.I 1111 N 1 
1 E lill PRESENISI A TE~PS 1 RENUNERESIRENUII. A 1 • IIIXTE 1 EUE PB LE 1 E 1 
1 1 1 PLEIIt 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 ANZAHL DER ARIEl TER 1 I~CNJRE D'CUYRIERS 
1 1 NAENNER 0 1 1 an.434 10.430 9.390 3.96.1 3.ooo z.~2a 9.311 1 1 Q MCNNE$ 
HO 1 2 7.418 7.430 6.512 2.561 1.9aa 2.024 t.uo 2 1 SQ NO 1 3 2.612 2.670 2.250 761 906 561 2.242 
' 
1 hQ SONSTIGE 1 4 lt81 418 372 236 140 96 372 4 1 AUTRES 
ZUSAIINENI 5 21.042 21.'111 u. 594 7.532 5.934 5oll6 u. 512 5 IUSEPBLE 
1 1 FRAUEN 0 1 6 122 . . 6 1 c FU liES HO 1 T 161 162 140 142 152 
"'" 
ua 7 1 so 
NO 1 8 686 464 ,44 lU lZ6 146 360 a 1 hCI SOIUTIGE 1 9 . . . 9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN llO 114 654 712 242 192 92 526 10 IEhSE~aLE 
1 1 I!ISGESANT 0 Ill 10.456 10.450 9oUO 3.966 3.012 2.430 9.401 Ill 1 Q EIISEIIBU HO 112 7e606 7.592 6.722 2o6l0 2.040 2.061 
'· 711 112 1 so NCI 113 3.361 3.134 2.794 956 1.032 tH 2.602 lU 1 ltQ SONSTIGE 114 496 lt96 310 242 litZ 96 no 114 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 21.926 21.672 19.306 7.774 6.126 5.201 19.1CI 115 ENSEPBLE 
1 1 IN ' NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • USEPILE HDMIIES+FENNES 
1 1 JIAENNER 116 96r0 97,0 96,3 96t9 96r9 98r2 n,2 116 MC"ES FRAUEN 117 ltrO 3o0 3,7 3rl 3r1 1rl 2rl 117 FE PME$ INSGESANT Ill 100t0 100r0 100,0 100r0 100t0 10o,o 100r0 ua EII.SEPaLE 
1 1 
IN ' DER GE SA liT SPALTE 1 1 ' CCLCUE •EIISEPILE" 1 1 PAE .. NER 119 100r0 
"·" 
ae,~ 4Cir5 3lr'l Zlr5 1COrO 119 HO~ES FRAUEN 120 lOO rD 74r0 10,5 46tll 36r5 n,5 1COrO 120 FE IlliES INSGESAIIT 121 100r0 98rl 11,1 40r7 32ol Z7r3 1C0r0 121 USENIU 
CliEit<ISCHLIESSLICH DER ARBEITI FUER OU DIE ANIIESENHE IT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCII U PRESUCE AU TRAVAIL UND DAS ENTLiliiNUNGSSYSTEII 1 1 CHT ANGEGEIE~ IIURDE DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ClltT PAS ETE DECLARES 
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DEUTSCHLAJ() IBRI ua. v 1 190, ALLEPAGhE IR,F.I 
VERTEIL~G DER AIIBEITER hACH GESCHLeCHTt LEISTUNGSGRUPFE, DISTR IBUTIDN DES DU\RIERS PAR sexe, QUALIFIUTICNt AGE 
ALTER ~ND CAUER DER UNTER~EHIIENSZUGEHOERIGKfll ET AhtiH~ElE DANS L'EhTREPRISE 
INDUSTR IEZWEIG• SDNSTIGE Ml NERALIEN UND TORF BRANCHEr Al TRES MINERAUX, TCURBIERES 
1 DAUER DER UhTERIIEHMENSZÜGEHoËiÏGKEIT IN JAHREh* i D~RCH- 1 1 
1 1 SCHhJTTL. 1 L 1 
AL TEP, GESCHLECHT, 1 ANNEES D' ANCIEhHTE DANS L' EIITREPR ISE* 1 ALTER 1 1 1 , __ 
1 1 G lAGE, SEXE, CUALIFICATIDN 
LE IST~GSGRUPPE 1 l 1 <2 Zoo.\ 5-9T 10-19 >•2? 1 INSGE 5.111 lAGE "OYEN 1 h 1 
1 E 1 1 !ENSEMBLE Ill 1 1 E 1 
--'"iffiimïiiSGëSA'M'T---, ----------------
·-----,·ENsËNaLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~CPBRE 
NAENN~- 1 1 Q 1 1 692 830 l,H4 5.198 2.210 10.434 41 1 1 0 HCPMES 
HO 1 2 lol24 1~6 1.400 3ol9iJ 1.{118 7.438 42 2 1 50 
NO 1 3 1.162 386 336 581 218 2.U2 39 3 1 hO 
SONSTIGE 1 4 244 u 192 488 33 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 3o22Z Z.Ol6 3.znz 9.06~ 3.542 u.ou 41 5 IEIISEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . IZZ ua 6 1 0 FEP,ES 
HO 1 1 150 152 124 14.1 168 42 1 1 50 
NO 1 8 Z5~ HZ 140 134 616 44 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11 ~ 31~ 196 11Z 18'1 126 114 44 llO lfhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 696 nz 1.44U 5oZù4 z.zl4 lOo 456 41 111 1 0 EhSE,ILE 
HO flZ 1.114 759 1.4Z4 3.23-1 1.ozo T.t06 4Z 112 1 so 
NO 113 lo41Z 5Z8 476 114 238 3.361 40 lU 1 hO 
SOIISTJGE 114 250 94 192 496 ]) 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 3.53Z z.zu 3.374 9.Z40 3.568 Zl.9Z6 41 115 IEhSEPBLE 
1 1 ,_ 
IN • MUNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • EhSHeLE HUIIES+FEMMES 
1 1 1 
MENNER 116 9l,Z 91,1 94,9 98,1 99,3 96,0 116 1 HCP,ES 
FRAUEN 117 a ,a 8,9 5, 1 lt9 fOoT 4,0 117 1 FE PME$ 
HISGEUMT 118 lOOtO lOOoO lOO,,. 100," 100,0 100,0 118 1 EhSEPBLE 
-----' 1 1 Ill 1 DER GE SAliT SPAL TE 1 1 1 S CCLChhE •ENSEP!LP 
1 1 1 
MENIIER 119 15,3 9,6 15,2 43,1 16,8 to~.o 119 1 HU~ES 
FRAUEN 12? 35,1 2Z,Z 19,5 2~ ... 12,9 tto,o 120 1 FErMES 
I'ISGESAMT IZl 16 tl 10.1 1!!, 4 4Ztl l6ol 100,0 IZl 1 ENSHILE 
DAR~TERI -----' -----' 1 1 1 lOON Tl 
ARIE JTER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS tE Z1 A <30 ANS 
MUNNER 0 IZZ Z94 294 516 33) 1.434 Z6 I2Z 1 0 HOMMES 
HQ 123 311 Zl6 340 Z0·1 loUit Z6 lU 1 50 
IIQ 124 340 122 18 no 570 26 IZ4 1 NO 
SONSTIGE 125 . IZ5 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IZ6 lo032 63Z 936 56() 3.160 Z6 IZ6 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q IZT IZT 1 c FEMMES 
HO Ize nz 125 121 1 SQ 
'IQ 129 124 154 127 IZ9 1 NQ 
SONSTIGE 13". 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 136 126 76 26 131 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESA~T 0 hz 294 Z94 516 330 1.434 Z6 I3Z 1 Q ENSUBLE 
HQ 133 390 ZZ2 344 zo.l 1.156 26 Ill 1 50 
NQ 134 364 HZ 84 134 U4 26 134 1 NO 
SDNSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 1.~68 658 946 564 3.236 26 136 IEIISEIIBLE 
----------' 1 1 IN • NAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 S ENSE~ILE HOMMES+FEMIIES 
1 1 1 
PAENNER 131 96,6 96,1 9!,9 99,3 n.~ 131 1 HC"ES 
FRAUEII 138 13,4 14,"1 Zt3 138 1 FEil MES 
IIISGESAMT 139 100,(1 10~., 100,0 lOO,? 100,0 139 1 EhSEIIBLE 
1 1 ,_ 
IN • DER GF SAMTSPAL TE 1 1 1 S CCLChhE •ENSEPBLP 
1 1 1 
'AENHER 140 3Z tl zo,, 29,6 11o1 to~,o 140 1 HCMPES 
FRAUEN 141 147,4 134,Z ltOoO 141 1 FE"ES 
INSGE SAMT 142 u,o 2~,3 Z9,Z 11,4 lDCoO litZ 1 EhSE~BLE 
1 
____ , 
1 
AR BE !TER 3C 8 IS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <U ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 216 292 601 Z.99? 114 4.uz 3T 143 1 0 HO,MES 
HO 144 490 zn 651) 1.516 186 3.140 37 144 1 50 
NQ 145 634 166 156 z'a 128 l.ZitZ 36 145 1 ~Q 
SONS TIGE 146 186 136 146 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 147 1.4C·O 756 1.408 lt.TU 9ZI 9.280 37 147 IENSE,BLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 148 141 1 c fEMMES 
HO 149 122 fZZ 74 )9 149 1 SQ 
NQ l5e 116 TZ 154 14Z 288 31 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 152 142 96 1Z 62 310 38 152 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 zzo Z9 ... 6{1Z 2.996 116 .... eze 37 153 1 0 EhSEMBLE 
HO 154 5U 3Z() 664 ),,3'J 118 3.Zl4 37 154 1 SQ 
110 155 750 238 Zl"' 30'1 nz 1.!30 36 155 1 hC 
SONSTIGE 156 ua 136 156 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 157 1.542 15Z 1.u~ 4.85~ 936 9.660 31 151 IENSEI'BLE 
1 1 1 
IN S IIAENNER+FRAUFN ZUS. 1 1 1 S ENSEPBLE HCMIIES+FEMMES 
1 1 1 
MENNER 151 90,8 18,7 95tl 98,7 99ol 9t, l 151 1 HCPMES 
FRAUEN 159 •,z lltl 4t9 lt 3 3t9 159 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 16~ 100,0 10?,0 lOOtO 100t'J 100,0 100,0 160 1 ENSEI'ILE 
-
1 1 1----:... 
IN S DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 S CDLChU 0 ENSUILP 
1 1 1 
PAENNER 161 15,1 lt 1 u. z 5lt6 to,n toc,a 161 1 HOPI' ES 
FRAUEN I6Z 37,4 Uo3 18,9 Uol . lCOtll 162 1 FE"'ES 
INSGESAMT 163 u,n 1,1 15,1 ,u, z 9,7 l00t) lU 1 EhSEPILE 
1 1 1 
-CUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEP OIE ~IF UNTERNE~,E~S· IllY CDMPRÏilËs OUVRIERS DONT L'•hCIENNETE DANS 
ZUGEKJERIGIŒIT IIICHT ANGEGEBEN WURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECL.REE 
I*IVDLLENDETE JAHRE I*IAIIIIEE S REVOLUES 
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DEUTSCHLAND IBRI ALLEIIAGIIE IRoFol 
lAlo VI 1 19DO 
DURCHSCHIIITTLICHER STUNDENV E DIENST NACH USCHLECHT, GAIN HCRAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUIIGSGRUPPE UND GROESS IIESCHAEFTlGTENUHLI TAILLE INGMIRE DE SALUUSI 
DER IETRl BE DES ETA8LlSSEIIEhTS 
INDUS TR JUil El G 1 SDNSTJGE NIN RALJEII UND TORF IRANCHEI AUTRES IIINERAUXt TOURIJERES 
L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENJAIU DER IETRJEBE 1 
1 1 
1 TAILLE IIIOIIBRE DE SAURJESI DES ElAILlSSEIIEIITS 1 
USCILECHT oLEI ST~NGSUUPPE 1 G SEXE, QUALIFICATION 
--1 
JUCESollll N 
0-\9 50-99 100-199 200-U9 50D-999 >•1000 1 1 
IEIISEPBLEilll E 
1 MEilliER 0 1 h90 4r74 4r69 4<75 5ol6 5o00 4,96 i 1 0 HOIUCES 
1 HO 2 4,55 5,05 4,55 4t35 4ol6 4o53 4r6l 1 z SO 
1 NQ , 4r10 4rll 4oU 4r12 4o62 4o6l 4o51 1 , NQ GAIN 
1 SONSTo 4 3,41 14,01 Uo91 1r99 .,, ... u,n Jo60 1 4 AUTRES 
DURCIISCHNITT 1 zus. 5 4r49 4ol2 4,61 4o52 
"'" 
4r1D 4,75 1 5 EliS• 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . Uo12 1 6 0 FEPnS HCRAlRE 
1 HQ T 14,Ja n,n 14t00 4rU 1 T SQ 
1 NO • 1,42 1r20 JoU Joli 11r40 Jr24 Jr29 1 • hQ 1 SONSTo 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,81 JoU Jr44 1t3l u.so Jr1Z Jr49 llO us. llO YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 4,96 4,74 4o69 4ol4 5o16 5t00 4t~6 Ill Q EIISU!UI 
VER DIENST 1 HQ 112 4t51 5o06 4,51 4r!l 4t75 4o51 4o60 112 50 1 
1 NQ lU 4,48 4r02 4,48 4r01 4r26 4r11 4o26 lU hQ 1 IIICNTANTI 
1 SONSTo 114 3,41 13,79 JoiT 1t99 Ut84 u,n ,,,. 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,42 4,65 4,51 4r42 4r9T 4oTI 4oTC 115 e~s. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 20o4 14,9 14t0 n,5 u,, UrT 14tT 116 0 HOIIPES 1 
1 HQ Ill 23,6 u,, 19t5 n,o 16t0 lltO llt9 117 SQ 1 
1 NQ Ill ZT,T 19r2 !OtT u,r 1Tt9 litZ 25t0 tu hC 1 
1 SONSTo 119 14,6 1Hr1 t24r1 20t5 U6t5 lllrl 19,3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,4 21r1 Z3t4 Uo1 u,o l6t0 llr5 120 ENSo ICilEFFJCJEIIT 
VAR lA TlON$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . na,T 121 0 FEIIPES 1 
1 HO 122 127,6 . tllrl no,, . Z1r0 122 SQ 1 DE 
1 NQ 121 J5,5 24,6 Uo5 9t4 1Tt5 4o2 21rT IZJ IIQ 1 
1 SONSTo 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 39,4 u,1 2Zr5 Ur9 l9r1 ,,, 26t1 125 ENS. 1 
KDEFFlllENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 22r2 14,9 14r0 1Tt6 Ut1 l!tl 14rl 126 0 EIISEULEI 
1 HQ IZT 21r9 Ur2 20t0 16rl 16tl llrl 19r0 IZT 50 1 
1 NQ 121 11r9 Zlt9 11t6 Zltl Zltl Zltl 2Tr1 121 NQ 1 
1 SONST• 129 14r6 U9rl Z4t0 20t5 116t5 lUoT l9r4 129 AUTRES 1 
1 zus. 110 21r1 22,1 Z4t2 19t6 15t4 l6t4 l9t5 110 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERDo 1 1 !INDICES llU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BUl$1 LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEPBU OES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALlFICATICNS.lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 111 109r2 100,5 101tl 104,9 101r4 l04r2 104r5 111 1 0 HCIUCES 
HO 132 101r2 lOT tl 91rl 9.6,2 .,,, 94,5 n.t 112 1 so 
NQ ,, lOTtO ... , 100t6 Ur6 92tl 96,1 'SoO 111 1 NQ 
SONS TIGE 114 T6r0 115,1 114t9 18t1 ITTrO 
'"•"' 
15tl 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 100r0 100,0 100o0 lOOrO lOOoO lOOrO lCOrO ,, lENS EN LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 1146tl 136 1 0 FUMES 
HO 117 111'>r9 . noz,z llllr5 . . 111r4 117 1 sa 
NO ,,. 19,6 90,8 
"'' 
94t4 19Tr4 9Tt5 94r2 lU 1 NO 
SONSTJGE 119 . . 119 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 noo,o lOOrO lCOtO 140 IENSUIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Hl 112,3 102,0 10h4 10lt3 101r8 104t6 1C5t6 lU 1 0 EUEIIBLE 
HQ 142 102t6 101,9 99t4 9.7,9 95,6 94,8 n.t 142 1 sa 
NO 143 101r5 86,5 91r9 90r6 15tl 90t2 ~OtT 141 1 110 
SONSTI&E 144 77,3 tl1,6 15t5 90t4 17Tt1 
'"•' "·' 
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOrO lOOrO lOOtO lOOtO 100,0 uo.o lCOrO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USU!LE HCMPES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPMES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 101r6 101,5 101r6 102r4 100r4 100r4 lOlol 146 1 HCMIIES 
FRAUEN 147 86ol 
"·' 
75rl 16t3 170r4 69,5 T4rJ 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 100r0 100,0 100r0 100,~ lOOrO 100,0 lCOtO 141 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
BASI$1 GESANTSPALTe • 100 1 1 IBASEICCLCUE•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 .... 95,5 94r5 95r6 103,9 lOO tT lCOoO 149 1 Q HCMIIES 
HQ 150 91t6 109,5 91tl 94r4 103o2 ... , lOOrO 150 1 50 
NQ 151 106r4 92,7 102tl Url 102r4 102tl lCOtO 151 1 hG 
SONS TIGE 152, 94,9 1111,7 llOirT ll1t1 1106,1 l92r6 1COrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI5l 94,5 99,3 9Tt0 .,,, 105t1 101t0 lCOoO 151 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . nco,o 154 1 0 FEPIIES 
HO ,, 1106r1 . 115r0 ...... . . 1COtO ,, 1 sa 
NO 156 101r9 97,2 104r2 U,9 1101,5 98,4 lCOrO 156 1 110 
SONSTJGE 157 . . . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 109rl 100,1 91r5 96r6 tlCOrl 95rl lOOrO 151 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOrO 95,5 94r4 t5r5 101t9 100,1 lCOoO 159 1 0 EhSEIIILE 
HQ 160 91,6 uo,o 91r0 Ç4,1 103,2 91,4 1C0o0 160 1 so 
NQ 161 105r1 94,2 105r2 94r0 99,9 10lrl lCOoO 161 1 NO 
SONSTJGE 162 95,2 1105,7 lOirl 111r4 llOlrl 19Zrl lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 94,0 98,9 96r5 94r1 105,7 101r6 lCOoO lU IENSE118LE 
lliEJNSCHlo UNBEANTIIORlETE FA ELLE lliNON DECLARES INCL~$ 
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DEUTSCHLAND IBRJ 
DURCHSCifUllLICHER STUNDENyERDIEUT NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UD ALTER 
T.AB.VII 1 1900 
ALLEPAUE ca,F,J 
GA IN HCRAI RE IICYU PAR SEXE, G~ALI F !CATION 
ET AGE 
IND~STRIEZMEIGI SONSTIGE IIINERiLIEN UND TURF BRANCHE• AnRES "hERA~Io TOURBIERES 
1 l 
1 
1 
1 
GESCHLECHToLEIST~hGSGRUPPE t 1 
ALTER IZAHI. DER LEBENSJAHRE 1• 
ACE INOMBRf 0 1 ANNEESI• 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
L ------~~------~------~------~------~~1~~SGË-S.-11-II N 
1 
1 
1 
1 
D~CHSCHN ITT 1 
1 
MAEhNER 0 
HO 
NO 
SON STe 
lUSo 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
lUS· 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
lU 
1 
Il NSGE SAliT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 us. 
1 
----~1-.,IIA:=EIINE=":'R_,0,-116 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SDNST, 119 
1 lUSo 120 
VARIUION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 Ho 122 
1 No 123 
1 SONST, 124 
1 lUS, 125 
ltOEFF lUE NT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
J NO 121 
1 SDNSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDUES DES STUNDENVERD, 1 
BASIS• LUSTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FltAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
!ONSTIGE 139 
ZUSAMENI40 
1 
0 141 
HO I4Z 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMIIEN 145 
='u:":S~I $~1-:IIA=EN-.=:N=::ER:-::':Uh~D-::F~R.l~U:::EN::-1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
="aa:":S~IS~I-:G::E~SA~M:':TS::PA~Lo;T::-E ~.-::I~Oo=-"1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
No 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
*VOL LENOE TE JAHRE 
<21 
4o3l 
4o27 
14o24 
Jol4 
4o09 
4,33 
4o26 
14r1T 
3rTZ 
4 007 
u,z 
16o5 
116rT 
20r4 
llrO 
13r2 
16r5 
UT rit 
20rl 
llr2 
I05ol 
104o4 
UOlrT 
9lo5 
100r0 
106o3 
104rT 
U02o3 
9lrlt 
lOOoO 
100o5 
lOOoO 
1To3 
92rl 
194rl 
104rl 
86o2 
8Trl 
92o6 
19Tol 
lOlol 
86r6 
IIIEINSCHLo ~hBEANTIItlRTETE FAELU 
Zl-29 
4o81 
4oll 
4o51 
4,76 
14o11 
Uo21 
Joftl 
4,81 
4ol0 
4o46 
. 
4o73 
U 0 6 
19oJ 
25o4 
11o5 
126o5 
119o0 
25o4 
Uo6 
19ot 
26o 7 
19ol 
101,1 
IOlol 
96o! 
. 
IOOoO 
llllo4 
192o5 
IOOoO 
lOiol 
10lo4 
94o4 
lOO oU 
l00 1 t 
73o4 
IOOoO 
97o0 
104,3 
10io5 
100o2 
199o5 
197ol 
99o5 
9To0 
I04o! 
104,7 
100o6 
5rH 
4rTI 
4o64 
Uo5l 
4o94 
. 
4r22 
JoU 
. 
Jo 59 
5oH 
4oTT 
.. , 
Uo57 
4ol8 
14rl 
llo9 
25o, 
Il Toi 
llo] 
. 
25o6 
24o0 
. 
30oT 
14ol 
19r 1 
21o0 
"'·' 19o5 
104ol 
Url 
94o0 
n2,1 
100,0 
. 
11To6 
92o2 
. 
IOOoO 
105r! 
9To6 
19o9 
ITJol 
lOOoO 
IOlol 
T3r4 
lOOoO 
103o6 
l03oT 
102o'l 
199oJ 
104o0 
. 
102r 1 
100r6 
102,1 
10Jo6 
IOJoT 
IOJoO 
199r6 
104r0 
4,99 
4o53 
4o46 
4,17 
loU 
4,99 
4o52 
4o01 
14o2 
llo4 
23o5 
. 
IToJ 
. 
1Uo9 
Uol 
20o2 
104,6 
94o9 
93oT 
IOOoO 
IOOoO 
106o4 
96o4 
e5o6 
. 
IOOrO 
IDioT 
Tlol 
100,0 
100o4 
. 
no2oT 
91o5 
98ol 
100o5 
91,2 
94ol 
99ol 
>•55 
4r66 
4.24 
4ol5 
n,u 
4o39 
. 
UrT2 
Jo35 
3o41 
4r66 
4o2! 
3o9T 
non 
4,35 
1Zr6 
l~,o 
22oT 
114,.6 
16o2 
Uol 
2~oo 
2!o2 
Uo6 
u,o 
24r6 
U4r6 
noo 
106ol 
Ur5 
94o6 
115o1 
IOOrO 
. 
UOio9 
98o2 
IOOrO 
IOTrO 
97o2 
9loJ 
IT6r4 
r~c,o 
100o9 
T8o4 
lOOoO 
9!,1 
91t9 
92o0 
n2,5 
92o4 
119o9 
101t9 
97ol 
93ol 
91o9 
9!ol 
192oT 
92t6 
*""NEES REVOLUES 
Ill NON OECLAR ES INCLUS 
1 1 
IEh!E~BLEilll 
4o96l 1 
4o6ll 2 
4r51J ] 
3r60I 4 
4,751 5 
1 
Uol21 6 
4rl31 l 
Jo29l 1 
• 1 9 
3o49l10 
1 
4r96111 
4o60112 
4,26IU 
3o51l14 
4o7QI15 
1 
1 
14oTI16 
llo9117 
25oOI11 
l9o31l9 
llo5l20 
1 
UloTI21 
23o0 122 
2loTI23 
• 124 
26o3l25 
1 
14 rll26 
l9oOI27 
2To3121 
l9r4l2'1 
19o5l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
104 o5131 
9Trll32 
~5.0 133 
15 rll34 
lOOrOIJ5 
1 
U46rll36 
lllr4 131 
~4o2l31 
139 
IOOoO 140 
1 
105o6l41 
9Tr9142 
90rT 143 
T6r3l44 
reo oO 145 
1 
1 
1 
1 
10lrll46 
T4r3147 
IOOrO 148 
1 
1 
1 
IOOrOI49 
uoool5o 
lOOoO 151 
100oOI52 
IOOrOI53 
1 
UOOrOI54 
roo,o 155 
IOOrO 156 
157 
ICIOoO 151 
1 
1~o.o 15'1 
IOOrO 160 
IOOoO 161 
lOOoO 162 
IOOrO 163 
0 HOII~ES 
SQ 
~Q GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FUUS HCRAIRE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. IIOYEN 
0 EUEPBLEI 
So 1 
NO 1 IMDNTANTI 
AUTRES 1 
ENSo 1 
0 HCPPES 
SO 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENSo 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FE"ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 yARUTION 
Q EIISE,BLfl 
So 1 
~c 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
IBASEI HSE,BLE DES 
1 QU.LIFICATICIIS•100 
1 
1 C HDMICES 
1 sc 
1 hO 
1 AUTRES 
1 EIISEPBLE 
1 
1 0 FUIIES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IHSEPIU 
1 
1 G EhSEICBLE 
1 So 
1 ~c 
1 AUTRES 
IEhSEULE 
1 ---1 BA SEl EhSEPILE HDICICES+ 
1 FE,ES • 100 
1 
1 HCICICE$ 
1 FEICICES 
1 EhSEPBU 
1 
1 BASE ICOLC hhE•EhS EPILE• lOO 
1 
1 G HCPICES 
1 SO 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEhSEICIU 
1 
1 C FEICICES 
1 SG 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
1 
1 Q EIISE~BLE 
1 SQ 
1 ~G 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
237* 
DEUTSCHLAN> 18RI ALLE,AGhE IR.F,I 
ua, Yllll 190o 
DURCHSCHHITTLICHER STUNDENY RDIE~ST NACH GESCHLECHTo 
LEISTUNGSGIIUPPE, FAMILlE STAIID UND KINDERU~L 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt ~ULIFICATION 
ET SITUAT!Ch DE FAMILlE 
INDUSTRIEZIIEIGI SONSTIGE 011 ERALIEN UND TORF BRAHCHEI AUTRES Ml hE RAUX t TOURBI ERES 
1 
1 
1 E 
1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPI'f 1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCIISCHHITTI 
1 
L lcHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEII- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEII A 
HO 
NO 
SOIIST, 
zus. 
IIIISGE SAliT 0 
VERDIEIIST J HO 
1 NO 
J SONST, 
1 zus. 
1 
1 L 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 l 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 a 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
-----' 1 
1 
1 
1 
1 
IIAEHNER 0 116 
HO 117 
NO lU 
SONST. 119 
zus. 120 
VAR UTIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF Il lENT J 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
J SDNST, 
1 zus. 
1 
1 
121 
122 
l2l 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
fln 
1 
ÏNDiiËS OE S STUNDE HYERD, 1 
BASISa LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAEIINER 
fltAUEII 
1 
o Ill 
HO fl2 
NO ll3 
SONSTIGf. IH 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 ll6 
HO 137 
NO Ill 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 '"' HO fitZ 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN f45 
BASISt IIAENNER UHD FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 103 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGF$AMT 
1 
f46 
f47 
f48 
Ï~SAM75PALTE ~~ 
MA EliN ER 
IIISGESAMT 
1 
0 149 
HO f50 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMNE11f53 
1 
0 f54 
HO J55 
NO f56 
SONSTIGE f57 
ZUSAMMEII 158 
1 
0 159 
HO J6r 
110 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
f4o25 
3t16 
.,,, 
u,o 
22,7 
20,5 
18,5 
125,1 
12,9 
22,1 
13,6 
18,4 
24,8 
20,1 
19,6 
103,8 
11lt9 
98r2 
,,,3 
lOOrO 
fl24rl 
92,5 
. 
100,0 
Jll5,2 
103t3 
93,7 
85,3 
100,0 
91,9 
97 r2 
95,7 
103,1 
92r6 
~~~i.e 
96,1 
,T,t 
91,7 
9Ttl 
95rl 
103t0 
92ol 
111 EINSCHLo UHBEANTIIORTETE FA ELLE 
1 ' 1 
IYERHEIRATETE MIT UIITERHALTSBERF.CHTIGTEN KIHDERNI 
1 L 
1 ISONST, 
1 111$-
JGESAPT 
1 Ill 1 MARIES, AYAIIT ., , EIIFANTS A CHARGE 1 
1 1 - 1 - G 
N 1 Ï IINSGES.IAUTRES 1 IENSEM-
1 BLE 1 0 1 2 l >•4 1 1 
1 1 1 EliS• 1 
4,78 
lto37 
4t27 
13o40 
4•55 
4•1:'2 
lt34 
J t49 
4t78 
4,35 
lt99 
13,40 
4o48 
llt3 
16 ,, 
24o3 
ll6t5 
16o9 
16o3 
2Zrl 
ZZtl 
13,) 
16,3 
26,3 
116,5 
u,o 
U5,2 
'96r0 
93,9 
IT4,7 
100,0 
115t0 
"·' 
100,0 
106,7 
97 tl 
19r? 
IT5,7 
100,0 
101,4 
77,9 
100,0 
96,4 
94,7 
94,6 
194,5 
95,8 
97r3 
131,5 
l~Orl 
96t4 
94,7 
93r6 
194,7 
95,4 
5t:l2 
4,66 
4o62 
. 
4,84 
Jr48 
Jrll 
5t02 
4r66 
4o44 
4tl2 
14,t 
u,s 
24,5 
17,3 
. 
2Bt6 
34,8 
14,2 
llt6 
26,8 
. 
u,o 
103,7 
96t4 
95,6 
IOOrO 
. 
9l,J 
100,0 
104o3 
96,8 
92,2 
100o5 
79rl 
IO~tll 
101,1 
10it2 
102r5 
. 
101r9 
105t7 
109r 1 
lOir 2 
101, J 
104,2 
. 
102r5 
5r11 
4,7) 
4,67 
. 
4,93 
3t24 
3t58 
5r11 
4r73 
4,49 
4t90 
14t 4 
Ur9 
23,7 
1Tr6 
ZJ,7 
JOrJ 
14,4 
18,9 
26t0 
lltl 
103t 6 
95t9 
94, T 
1!10, 0 
90t4 
13rl0 
Ut38 
5,18 
4,78 
~.55 
~.92 
"• 1 19,5 
zo,7 
lltJ 
. 
uJ,o 
148,4 
15t 2 
19,7 
n.2 
18,9 
104rT 
97,0 
u,6 
. 
100,0 
. 
19lr8 
5,06 
4,82 
lto62 
. 
4r85 
. 
4rU 
l6r4 
zo,3 
28,8 
Zlt5 
. 
U6,J 
Ulr2 
16t4 
zo,5 
29,4 
2i,, 
104,4 
99,3 
'15,3 
. 
100,0 
. 
197,7 
100•0 11oo,o noo,o 
104• 1 
96r 5 
91t 6 
. 
100.0 
10Dt 5 
73•1 
100•0 
102t9 
102t5 
11)Jo4 
. 
103t. 
105,2 
97rZ 
92t5 
· IOOrO 
100t4 
168tT 
IOOtO 
1C4t 2 
10Jt9 
10Jr5 
104,, 
IOOtO 
100,4 
n2,J 
100,0 
102,0 
104,4 
102,3 
. 
U2r1 
. . . 
98• 5 194t4 IIOJ, T 
102• 7 196,. uoo,o 
102r9 
102r 8 
10!, J 
104,4 
1C4,J 
104,1! 
I06t8 
104,7 
l02rO 
104,6 
IOToO 
. 
102ol 
5,01 
4t63 
4,55 
,,46 
4,80 
14t6 
Ur9 
24t9 
1Ur5 
u,z 
zz,a 
24r8 
. 
2Ç,J 
14t6 
19t0 
Z7rl 
16r6 
19t0 
104t3 
Ç6,5 
Ç4,8 
t72r0 
10Ct0 
116t9 
93r6 
. 
If OrO 
105rl 
Url 
91t4 
72r4 
J(;CtO 
10Ct8 
74t8 
lOOrO 
10Cr9 
lt0t5 
IOCt9 
196r2 
lOI tl 
. 
lOO tl 
101t5 
102t1 
UCr9 
100o6 
102t2 
96,3 
101t4 
1 Ill 
4t50~1 
4r2! 4r611 
,,,ç 4.511 3 
JoU 
3t!l 
4r5C 
4r1! 
3r!l 
lZtZ 
2lt! 
140t2 
22tl 
15t2 
1Zt2 
ZZt! 
Z9t! 
Z4tl 
IOJrO 
96t8 
noo,, 
3t61ll 4 
4,751 5 
1 
n.u 1 6 
4rUI T 
lrZ91 a 
• 1 9 
3,49110 
1 
4r96lll 
4r60 112 
4oZ6IIJ 
J,58l14 
4t70 115 
1 
1 
14,7116 
llt911T 
zs,c Ill 
19tJI19 
18,5120 
1 
UBt71ZI 
23tOIZZ 
Zlt7IZJ 
• 124 
26r3l25 
1 
14tBI26 
19tOIZT 
ZloJIZB 
19r4129 
19,5 IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
104,5 IJJ 
9TtliJ2 
u.otn 
75 tl IJ4 
IOO,e 100rOI35 
1 
1146r8l36 
ll8t4IJ7 
94 .z 138 
• • 139 
IOOrO lro,o f40 
liZ,f 
104r0 
ITt! 
1 
Jo5,61"1 
97,9142 
90t7f4J 
76,3144 
IOOrO HOr~f45 
109,4 
12,9 
lOO oC 
90tt 
''•' 1n,2 
1 
1 
1 
1 
1ol,lf46 
T4,3f47 
loo,o 148 
1 
1 
1 
ICOtO 149 
1110,0150 
lto,t 151 
lro,c fSz 
91,ç IClCtt 153 
1 
t1C·0 0C f54 
• 1<0,~155 
99,1 l~o,o f56 
. '" 94,ç lro,o 158 
90tt 
90rZ 
ez,2 
1 
ltO,OI59 
1t0rOl611 
lfOtC 161 
• 100t0 162 
u,e 1COrOI63 
lliNON DECLARES INCLLS 
SEXE t CUALIF ICATICN 
0 HDM'ES 
sc 
~~~ GAIN 
AUTRES 
E~S. 
0 ~E"ES 
SO ' 
NC 
AUTRES 
EU, 
0 EhSEtBLEI 
SQ 1 
hQ 1 IIICIITAIITI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 ""'ES SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS, 
1 
ICDEFFICIEIIT 
1 
Q FEII,ES 
So 
NC 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
J Y4RIATION 
0 EhSEtBLEl 
SO 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
IJIIOJCES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEa EIISE,BLE DES 
J QUILIFJCATICIISalQO 
1 
1 Q HCMIIES 
1 So 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 4UTRES 
lENS EPILE 
1 
1 Q ENSEIIBLE 
1 50 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
~~U:":S":'E,~U:-;S~EM:::!-:-:LE~HQ~II~,E::'S~+ -
1 FE,ES • lOO 
1 
1 HCPMES 
1 FUMES 
1 EUEIIBLE 
1 
JBASEtCCLUU"ENSEPBLE"IOO 
1 
1 0 HC,IIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSUILE 
1 
1 G FE,ES 
1 so 
1 hG 
1 AUTRES 
IEUH8Lf 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 SQ 
1 hO 
J AUTRES 
IEIISE,BLE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLUAGhE IRtF•I 
TAI, IX 1 190? 
DUilCHSCHNITTLlCHER STUIIDENVERDIENST UCH GESC~LECI'T, GAIN HORAIRE ~CYEN PU SUEt CUALIFIUTIONt 
LEI STUNGSGRUPPE t ANIIE!ENHEIT UhD EhTLOHNU~GSSYSTEM PRESENCE AU TRAUIL ET SlSTENE tE JEMUNOATION 
INDUSTRIEZW.:IGI SDNSTIGE IIINERAliEN UND TORF IRANCHE 1 AUTRES MINERAUX, TOURUERES 
-------~- 1 1 1 1 1 ----,-
1 1 IANWES END El YOLLZF IT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLLZEITIESC~AEFTI" 1 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 Il NSGESAMT 1 ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
&fSCII.ECHT tlEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 t: 
------· 
G SEXE, CUAliFICATICh 
1 1 1 1 Ill IIM lEIST.IGEMISCHT,J 1 
EhSE,BLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS IZUTLOitol 1 lOHN 1 SYST ,u,A.I IUGESAMT 1 
Ill 1 lA TF.IIPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PlEIN IRENUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 HSE~IU 1 
1 1 1 AU TEMPS Ill TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 IIAENNF.R 0 1 ~.u 4,96 ~.97 4,58 5,50 4,93 4t97 1 1 0 HOM'ES 
1 HO 2 ltt61 4,61 4,60 4,~7 ,,40 4t49 4,60 1 2 so 
1 NO 3 4,51 4,52 4,48 3,92 s,u 4t26 4,49 1 3 NO GAIN 
1 SONST, 4 3,60 3,60 3t66 3,45 u,o5 4t02 3,66 1 4 AUTRES 
DUiltHSCitiiTT 1 zus. 5 4,75 4,75 4,75 4o3l 5,40 4t67 4,75 1 5 eu. 
1 1 
LICHU 1 CRAU EN A 6 15t1Z . 1 6 0 FUUS lfORAIRE 
1 HO 7 4,13 4,13 4tll fltlO 14,65 13,91 4,U 1 7 so 
1 NO 8 3,29 3,38 ),Jl ltlZ !til 13,53 !tU 1 1 NO 
1 SONST. 9 . . . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,49 3,62 3,51 3t22 4t19 3,72 !,66 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT Q Ill 4,96 4,96 4,97 4,58 5o 50 4,93 4,97 111 Q EUUIUI 
YEI\DIENST 1 HO 112 4o60 4,6D 4,59 4,07 5,31 4,41 4,59 112 SQ 1 
1 NQ lU 4t26 4,35 4,25 3,76 ,,96 4t20 4o34 lU NQ 1 "CNUNTI 
1 SONSTo 114 3,51 3,58 3,65 3,43 14,03 4t02 !,65 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 4,70 4,72 4,71 4,27 5,)6 4t65 4,72 115 EU. 1 
1 1 1 1 
-----· 
1 
-1 IIAENNER 0 116 14,7 14,7 14,7 lltl Utl 12t1 l4t7 116 Q HCP.PES 1 
1 HQ Ill 18,9 18,9 lllitO 10,9 n.2 u.8 19,0 117 so 1 
1 NO 118 25,0 24,9 22t1 14,6 19tl 19,4 22t0 118 NO 1 
1 SONST. ln 19,3 19,3 19tl 14,7 na,o 21t5 19,1 119 AUTRES 1 
1 zus. l2t' U,5 U,5 u,o u,a 15.9 14t9 u,o 12'> EU, 1 CCEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 ~RAUEN 0 121 138,7 . 121 0 FEl" ES 1 
1 HO 122 23,0 22t4 2Zt5 n,2 12~.6 120t6 Z2t4 122 5~ 1 DE 
1 NO 123 21,7 24,1 2z,a 9,8 !ZtB 1Zit2 25,7 123 ~Q 1 
1 SDNST. 124 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2t,3 27,7 Zltl 11,8 34t0 Ut! 21tl 125 us. 1 
KOEF~IZ IF NT 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGESANT 0 126 14,8 14,1 14,8 11tl 13t3 1Ztl 14tl 126 0 EUU!LEI 
1 HO 127 19,0 19,0 19,1 10,9 17,5 14t1 19,1 127 SO 1 
1 NO 128 27,3 26,6 24,9 16,4 22tl 20,1 24.0 128 HO 1 
1 SONST, 129 19,4 19,4 19,! u,t 117,7 2h5 19,3 129 AUTRES 1 
1 zus. l3r. 19,5 n,2 Ut9 14,5 Uo9 15t2 11t6 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏNOUES OES 
1 1 
IÏNOICES OU GAIN HCRAIRE STUN!IENVF.RD, 1 1 
------· 
1 1 
US.ISI LE ISTUNGSCRuPPEN 1 1 IUSEI EHSUBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUA LI F ICATIChS.100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 104,5 104,5 104,5 l06t4 101t9 l05tl 104t5 131 1 Q lfCII~ES 
HO 132 97,1 97,1 96,9 94,6 100t1 96t2 ~6.1 132 1 SO 
110 133 95,~ 9~,1 94,3 9ltl 94,1 9lt2 ~.4 133 1 ~0 
SONSTIGE 134 75,7 75,7 n,o BOtl n5,o 86,1 n,o 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100,0 1oo.~ lOC,~ lOO,O 100,0 lOOtO ltOtO 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1146,1 . 136 1 ~ FU"ES 
HO 137 118,4 114t2 117,0 1114,9 nu,o 1105t1 ll2t7 137 1 50 
NO 138 94,2 93,5 94,1 n,o 90,9 194,1 Ut3 131 1 ~Q 
SONSTIGF 139 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI4' 100,0 lOiJ,!) lOO, tl lOOtl lOOtO 100,0 1COt0 140 IUSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1~5,6 105,2 105,5 107t2 102,6 l06t1 '105tl 141 1 Q ENSOBLE 
HO 142 97,9 97,5 97,6 95,2 100t4 96,3 n,2 142 1 so 
NO 143 9C,7 92,! 90,4 18,1 92,5 90,3 Uo9 143 1 ~Q 
SONS TIGE 144 76,3 76,0 77,4 ac, 3 ll5tl 86,4 n.2 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,0 100,0 100,0 lOC t'> 1no,o lOOtO 1CO,O 145 IENSE'ILE 
----------· 
1 •--USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USUILE "OPPES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 1~1.1 100,7 101,0 100,8 100,7 100,4 IC0t6 146 1 HeP MES 
FRAUFN 147 7'tt3 76,7 74,6 75,4 78t2 ao,o 77,5 l'tl 1 FEPPES 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 100,0 1o~,u 100,0 100,0 lOOtO 148 1 EhSE~ILE 
-----------· 
1 1 
U$151 GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IUSEICCLOhE•ENS E'ILP lOO 
1 1 1 
MAtNNER 0 149 lOOtO lOO,tl 10(1,1 92,3 uo,T 99,4 lOOtO 149 1 Q HC~MES 
HO 150 lOOtO 100,1'1 9'9,9 18,5 117t4 97,6 lCO,O 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 100,2 99,4 17t3 l14,n 94,8 lCOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 liiOtO 10~,0 101,1 94,2 1110,6 109,7 100,1) 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100t1 100,1) 100,1 90,6 113,6 91t2 uo.o 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 noo,~ . . 154 1 Q FE,MES 
HO 155 100,0 99,9 99t5 119,7 1112t7 t94t8 lCOtO 155 1 SO 
NO 156 100,1) 1?2,9 100t6 91,5 111,5 110!,3 lCOtO 156 1 hO 
SO!>lSTIG! 157 . . 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 ur,!l 103,6 10(!,7 87,9 114,4 101t6 lCC tO I~B IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGES4~T 0 159 lOI' til 100,1 lOC,l 92,2 uo,1 99,3 1CC ,c; 159 1 Q EhSUBU 
HO 160 100,0 1oo,n 99,9 u,s lllt2 97,5 uo,o 160 1 so 
NO 161 loo,n 102tl 99,8 86,7 114,2 96,8 lCO,Q 161 1 u 
SONS TIGE 162 100t0 1oo,o 1')1, 7 94tl 1110,5 no.2 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIENI63 100tO l?n,4 100,2 90,4 113,5 91t4 lCO,Q 163 IUSEPBLE 
Il JEINSCHL: UNIEANTIIORTETE. FAElLE lliNON DECLARES INCLUS 
239. 
DEUTSCHLAND IBRI 
DIFCHSCHIIIlTLICHER STUt.DENYERDIE ST NACH GESC~LECIII't 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TER UI\D UNTERN H'ENS ZIIGEI<OERIGKEIT 
I"'DUSTRIEZIŒJGr SONSTJGE IIJNERAL EN UND TORF 
ua. x 1 19DO ALLE,GNE CR~Fol 
GAih hORAIRE MOYO fU SEXE, CUALIFIUTJQN, AGE 
ET UCIUhETE DANS L'ENTREPJISf 
BRAIICHEI ALTRES 'JNERAUXt TOURBIERES 
AL TER t GE SCIILECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
! 1 D.WER DER Uiii'ERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 1 l 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 ~ 1---~---~-------r----·----~------~------~,-·~~~~~sG'E·~s.~c~lll: 
1 E 1 " 2-4 1 5-9 IG-19 >•20 IHSE,BLEilll E 
1 M'EIImR 0 1 1 
1 HO 1 Z 
1 NO 1 J 
1 SONST, 1 4 
DURtHSCHNJTTI lUS. 1 5 
1 1 
L ICHEP 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SONSTo 1 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGE SAMT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO lU 
1 NO 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-• 1 MENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. IZ" 
VAR lAT ION 5-I 1 
1 ~RAUEII 0 IZl 
1 HO IZZ 
1 NO 123 
1 SO"'ST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. ,,~ 
ÏNDIZES DES STUNDË~I 
- - 1 IASISrZUGEHOER IGKEI TSDAUER 1 
JNSGESAMT • 100 1 
MENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
1110 ,, 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN IJ5 
1 
0 JJ6 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSA MMEN 141 
- 1 INDIZES STUNOENYF.Ro,FRAUENI 
1 
IA$151 IDEM MAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 r ZE ILE 11 
cz. 7 : Z • Zl 
Clolllo31 
U,9rZo41 
0 
HQ 
NO 
$0N$To 
zus. llolO 1 Zo 5I 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
iRBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
·-----:I~M=E~NNE='R::--Q:-146 
1 HO IH 
1 NQ 148 
1 SONST, 149 
DIAitHSCitUTT 1 ZUSo 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII Q 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEH- 1 1 
IINSGE SANT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 16'1 
1 
1 
1 
1 
1 
~AR lAT ION S-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZIENT 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IINSGE SAliT 0 
1 HO 
1 IIQ 
1 SO~ST, 
1 zu~. 
1 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
168 
169 
170 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
14,21 
3,37 
3,52 
4,67 
4,59 
4,25 
3,54 
4,39 
15,7 
22,3 
25,7 
2D,8 
ZJ,l 
. 
120,2 
27,4 
27,8 
15,7 
zz,3 
27,7 
Zl,O 
24,2 
11Hr8 
uz,s 
1(.0,7 
. 
191,4 
76,0 
71,5 
.,,,-
4,59 
4t73 
3,63 
4t65 
14,15 
3,16 
15,3 
19t0 
25,6 
15,7 
19,7 
. 
U8,6 
n,o 
28t6 
15,6 
19,1 
29,7 
l5t7 
21,6 
96,1 
99,5 
1D4,7 
\Ulrl 
97,8 
llD0,5 
96,0 
99,4 
. 
190,5 
66tl 
74,7 
. 
4tll 
. 
14,02 
3,25 
. 
U4r0 
17,9 
. 
25t3 
14,4 
19, l 
u,3 
. 
20t0 
n,e 
l03t0 
106,1 
. 
101,3 
197t2 
91,9 
. 
91,3 
. 
184,6 
67,9 
n,3 
5rl0 
,,67 
4,49 
u,n 
4t89 
. 
t4,0I 
3t35 
3t51 
5t10 
4,66 
4r27 
ntn 
4t87 
14,4 
11tl 
19,2 
ll7t4 
16,9 
. 
116,7 
16,5 
18,6 
14o4 
11,2 
21t7 
117,4 
n,, 
102,7 
10lt3 
99t4 
llOlrO 
103,0 
. 
198,6 
tnt a 
100,6 
. 
187,3 
74,6 
7ltl 
4tl5 
4tZ6 
4tll 
.,,,. 
4rl6 
4r26 
4r09 
. 
4,62 
l4t0 
Ur7 
l6tl 
. 
15t6 
139,2 
l4t2 
Ut7 
Url 
15t9 
n,a 
92t4 
92t6 
. 
n,5 
ll02tl 
4,961 1 
4r6ll 2 
4r5ll 3 
3r6GI 4 
4r751 5 
1 
UtlZI 6 
4oUI T 
3,291 1 
1 9 
3r491l0 
1 
4r96lll 
4t6t'll2 
4r26IU 
3r511l4 
4o7DI15 
1 
l4o71l6 
llt91l7 
25t0 Ill 
l9r3119 
litS I2D 
1 
t31r7121 
23rt'l22 
21t7123 
.124 
26,3125 
1 
14r8J26 
19,0127 
27tliZB 
19o4J29 
l9r5l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100oOI31 
lOOoOI32 
tco,o ln 
lODoOI34 
lCOrDIJ5 
1 
tlGD,o 136 
lOO tC 137 
lOOtO 131 
• 139 
lOOtD I4D 
1 
1 
1 
1 
1 
UDJrJ 141 
19r6l42 
72,9143 
144 
73,5145 
--~----------------------------------·------1 
. 
4,56 
. 
13,14 
n,n 
4,61 
4,74 
4,29 
. 
4,52 
u,a 
21,4 
21,8 
zo,3 
. 
126,9 
122,8 
u,8 
21,5 
u,z 
20,9 
.,,,. 
4,74 
4r64 
4,79 
4,72 
Url 
l7t9 
27t6 
llt9 
U1rl 
Url 
18,8 
30t 1 
19,'1 
4rl0 
4,81 
4tT6 
. 
4riJ 
. 
4tll 
u,t 
u,o 
30,9 
. 
n, 1 
Url 
litZ 
31,4 
11,3 
5tOT 
4,97 
14,51 
5rOl 
5,07 
4,97 
14t43 
5,00 
1],5 
lltl 
114,6 
15,5 
u,s 
lltl 
ll7t2 
15,7 
1 
4r81J46 
4rlll47 
4r58141 
• 149 
4o76l50 
1 
151 
14rlll52 
t3t2ll53 
154 
Sr47155 
1 
4tlll56 
4r1DI57 
4r46J51 
• 159 
4t73l60 
1 
Ur6l6l 
19,3162 
25,4163 
.• 164 
llr5J65 
1 
166 
126,5167 
ll9ri'IJ61 
169 
25,4170 
1 
Ur617l 
l9r6J72 
26,7173 
174 
l9rll75 
1 
"E' SEXE, 
C~ALIFICATIGN 
~ HD,~ES 
sc 
N~ 
AUTRES 
us. 
Q FE,ES 
so 
~c 
AUTRES 
eu. 
Q EhSUfLEI 
SQ 1 
GAIN 
HCRAIRE 
h~ 1 IIIChUNTI 
AUTRES 1 
HS. 1 
Q HC,ES i 
50 1 
hG 1 
AUTRES 1 
EU, ICCEFFICIENT 
0 FE,ES 
SQ h' AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUfULEI 
SQ 1 
~~ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
I~CU UIN HCRAIRE 
1 
!BASEr EhSEMBLE DES 
1 AhCIEhNETES • lOO 
1 
1 Q HCIIMES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
1 
1 Q FUMES 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IUSEMBU 
l"'r h""D""J t""E~S~G'"A~I ~-,Ht""R-. ""F""EII""M~E"""S 
1 
BASErGUh MC-. H"MES•lOO 
0 ILUhE 6 r LIGNE li 
so 
hO 
AUTRES 
EhSo 
llo 7 1 Lo 21 
CL. 1 r Lo 31 
IL• 9 r L. 41 
ILolO 1 Lo 5I 
DUVRI US 21 A <JO ANS 
0 HDM'ES 
$~ 
NG CAIN 
AUTRES 
ENS, 
Q FE,ES HCRAIRE 
50 
hQ 
Ail TRES 
EU, IIGYEN 
0 ENSEtiU 
SQ 1 
~C 1 IIICIIUIITI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
~ë'=s--:,---------
so 1 
~~~ 1 
AUTRES 1 
Eh$, ICGEFFICIENT 
Q FER,ES 
s~ 
h~ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTIOII 
Q EhSUBLEI 
so 1 
~~ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
TU. X 1 1900 
IFORTSI'TZUNGI 
1 DAUU DER Ü~TER~EHHENSZUUHDERIGKEIT IN J.lHilEN• 
1 z 1 AlTE~, CE SCHLECHT t 
LE lSTUNCSGROPPF 
1 E' 1 ANNEES D'A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 
1 1 1-----,...- -
1 l 1 -11. 
1 E 1 <2 2•4 
ïNDimDis'SriiNOëNvëRD:I--,----------
ë•sn•zuceHDeiiGKëffiiiüeR 1 l 
INSGESAMT • 10, 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 TTI 
NO 1 181 
SONS Tl GE 1 T91 
ZIISAIIHEN 1 8,1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
I\IQ 1 8) 1 
SONSTIGE 1 &' 1 
ZUSAMHEN 1 851 
----------· 1 INDUES STUNDENVERDoFRAUEN 1 1 
1 1 
USI$1 IOEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 lEU~ 'tl Gl e&l 
IZ,5z 1 Z.toTI HOI 8TI 
IZ,SJ 1 Zo4ll NOl 881 
Il, 54 1 lo49l SONST. 1 891 
u.ss 1 z.sol zus.l 931 
95,8 
99 ,!.1 
95o4 
. 
95,7 
. 
t1lo9 
10Uo2 
99,8 
lOlo 4 
104,(1 
1n1,4 
lD-19 
1115,5 
103,3 
flllOol 
135,1 
>•20 
ISUITEI 
1 
1 l 
1 1 
-----1 G 
.lGf, SEXE, 
QU.lliF ICATJOII 
1 INSGESollll ~ 
IHSEPBLEilll E 
1 !INDICES CU 'UN HORAIRE 
1 1 
1 IUSEI USE"ILE DES 
1 1 .l~CIE~NETES • lOO 
1 1 
1oo.~1 761 o 
UOoC 1 171 SQ 
lCOoC 1 Til ~Q 
, 1 791 AUTRES 
UOoOI IOIEhSEPBLE 
1 1 
1 811 Q FE PifES 
llCOoOI 121 SQ 
tlCOoO 1 Ul NQ 
• 1 841 AUTRES 
UDoOI 85IUSUBLE 
1 •---1 !INDICES Ulh HQR, FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAU HCPo HC,ES•lOO 
1 1 
1 161 Q ILICU 511 LICU 461 
115,51 871 SQ 
notll 811 ~c 
• 1 891 AUTRES 
n.~l 90I us. 
llo 521 lo 4TJ 
llo 531 L, Ul 
Il• 541 L, 491 
CL. 551 L, 501 
- ------• 1 ARBEITER JO BIS <45 J.lHRE 1 1 ---------------~ 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
----------• 1 1 MAE~NER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 91t 1 
DURCHSCIIHTT 1 ZUSo 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FR.lUEI<I Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGE SANT Q 11011 
VEPDIENST 1 HQ 110Z 1 
1 NQ I111J 1 
1 SONST. 11041 
1 u:s. Il 05 1 
·--,.I.....,.MA""E~NN=E=-R -o'"""ll<i61 
1 HQ !lOTI 
1 IIQ I1C81 
1 SONST. 11091 
1 zus. 111~1 
Y.l'IAT ION 5-I 1 1 
1 FRAUEII Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ I11JI 
1 SONST, 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
Il NSGE SANT Q 1116 1 
1 HG 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST, 11191 
1 zus. 11201 
lNDIZES DES STIJNOENVERD. 1 1 
--------- 1 1 USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESANT • lOO 1 1 
IIHNNER 
FR.lUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11211 
SOioiSTIGE 11241 
ZUSAMIIEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ IUT 1 
NQ 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAIIIIEN IUJ 1 
INDUES STIH>ENVERO,FRAUENI 1 
1 1 
BUISa IDEM MAENhEII • 100 1 1 
1 1 
IZfiU 96 1 ZEILE 
u. 91 1 z. 921 
Il• 98 1 z. 931 
u. n 1 z. 941 
IZolCO 1 z. 951 
911 GllJll 
HQ 11JZ 1 
NGIUJI 
SONST. I1J41 
zus.IU51 
---;yorrOOETE JAHÎÏE 
1 liEINSCHlo UIIBElNTIIORTETE 
3,55 
17ol 
22,5 
26,2 
. 
24,1 
123,0 
21t8 
17 tl 
22t5 
21,3 
25,3 
. 
11?),9 
lCOoT 
. 
f95o2 
nt5 
71oJ 
FAELLE 
4ol4 
f4o24 
3t26 
3t58 
s,n2 
"•" 4o25 
4o69 
32ol 
u,8 
21t4 
2To9 
22t2 
91,2 
99,6 
100,9 
. 
noo,6 
91,4 
99,8 
. 
f89ol 
69o5 
T4t~ 
5,11 
4o86 
s,aa 
. 
n,zz 
5t1Z 
4ol4 
4t60 
f21r4 
. 
3Zt 1 
14t 5 
l'loO 
34,7 
zo,J 
99,4 
lOioT 
109t4 
1~1.1 
f9To3 
6'1tl 
5t 21 5o01 
4,15 4tH 
4,76 f4t61 
5oOT 4ol9 
. 
Ur41 
3,66 
5o21 5tC2 
"•" 4t43 4o51 14t48 
. 
5t05 ,, .. 
14oJ 14o9 
llt5 15t5 
llo'> 12lo0 
l6o0 l6o0 
. 
f16tl 
zo.z 
14o4 15tZ 
llo5 15o4 
2Ctl 12Jo6 
. 
16o3 Uo4 
Ult'> 97,5 
101o5 92o6 
l02t5 flOOrB 
. 
102t7 91t9 
. 
f104ol 
102ol 
nz,e 
7ZrJ 
•ANNEES REVOLUES 
Ill liON DECLARES INCLUS 
1 1 
5o141 911 
4ol81 921 
4r64l 931 
Ut511 941 
olimi::-s_,.---
4o94l 951 
1 1 
• 1 961 
4o221 9TI 
Jo3ll 911 
1 991 
3o591100I 
1 1 
sc 
~a 
A~TRES 
ENS, 
Q FE'-PES 
sc 
~Q 
AUTRES 
EU~ 
5o141l0ll Q USU!UI 
4oTTI1021 SQ 1 
UIN 
HCR.URE 
4o391l031 hC 1 IMONT.liiTI 
Uo5TI1041 AUTRES 1 
",unosl eu. 1 
14, r 11061-:o::-'=Hc:-:,::,::Es::--r,-----
u,91lOTI SQ 1 
25o3 11011 hC 1 
117oll109l A~TRES 1 
llo3I110I ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FEPPES 1 
25o61l1ZI SQ 1 CE 
24,011131 hQ 1 
• 11141 AUTRES 1 
)0,711151 os. 1 
1 1 1 VHI~I~ 
14t811161 Q ENSEULEI 
19oli11TI SQ 1 
ZloOillll NC 1 
fllo5ll191 AUTRES 1 
19o51120I EU. 1 
1 ~~~ N~D~I C::E':'S-:C~U-:&::.l~l 11:-:::HC::R~A::I R~E-
1 li-AS_EI_E~S':'!U:=B:-:LE~D:::E~S--
1 1 .l~CIEh~ETES • lOO 
1 1 
100olll12ll G 
lOOoOI1221 SQ 
lCCoCI1231 hG 
flOOoOI1241 AUTRES 
lOO tC I1251USEPIU 
1 1 
• 11261 Q 
1COtOI1ZTI SQ 
UOtOI1281 hG 
, 11291 AUTRES 
lOOoOIUOIUSEPBLE 
HOP MES 
FOliES 
1 l~u:::o~lt~E-=-s ~,~,l~h-=H=oR=-.-F:::E:-:::,":::,E::-S 
1 1 
1 IBASEIG.lU HOA, HO,ES•lOO 
1 1 
IUll 
Uo2IU21 
lloJIUJI 
11341 
lZotiU51 
Q ILIGU 961 LIGNE 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
Il, 91 1 lo 921 
(L, 911 l• 931 
llo 99 1 L. 941 
llolOO 1 Lo 951 
DEUTSCHLAND 1 IRI ua. 1 1 2-3 ALLEPAGNE IR.F.I 
YERTEILUNG DE R ARBEITE R NACH GE CHLECHT, LEISTUNGS- DISTR IIUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFJCATIDN ET 
GR UPP E UND GR OESSE IBE!CHAEFT IG ENZAHLI DEA BE TRIEe E TAILLE INCMBRE DE SAURIESI DES ETAILISSEMEIITS 
INDUSTRIEZIIEI Gt YERARIEITENDES EIIERBE BRANCHEt INDU TRIES PAhUFACTURIERES 
------,- 1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 1 
' 1 z 1 1 l 1 
1 E 
' 
TAILLE INOMIRf Of ULARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECHT olE ISTUNG SGRUPPEI 1 ,_ 1 G 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 IIISGE SAMT 1 Il 1 
1 e 10 9 1 50-99 1 lCoQ-!Ç9 1 201!-4Ç9 1 50G-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
' 
1 1 1 1 1 1 E IISEMBLE Ill 1 
-------1 1 
ANUHL DER ARBEITE R 1 f~CMBRE D'CUVRIERS 
1 '-------MAEIINER 0 1 1 27 
'"' 
114.182 199,!111 !15.214 233.528 116.C92 1.911,019 1 
' 
0 HOMMES 
HO 1 2 ;; m 18.565 123.124 217.ll4 181.MO 622.Çio4 1. 333. '"' 2 1 50 NO 1 3 lo1.808 45,ç1o2 13.251 54.960 uo.~8a 402.754 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 4 466 28.223 27.636 38.138 25.946 62.498 229.507 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 47 o92J 332.718 396,(112 644.924 495.914 1.532.522 3.111.130 5 IE~SEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 2 .322 14.615 14.219 11.196 8.112 9.112 11·406 6 1 ~ FEPMES 
HO 1 1 9 ,086 82.607 109.0U 147.638 ae.1n 149·011 U5•515 1 1 SO 
NO 1 • 1 .958 6],1]9 87.792 136.476 95.224 218.144 
t8lo)]] • 
' 
hO 
SONSTIGE 1 9 ] .388 28.321 34.354 39.124 20.156 36,976 19l•C19 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Ile Zl .754 uq.2az 245.417 341.8]4 211.616 413.310 1oU5o273 11(1 IENSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 29 .016 188.797 213.599 333.113 241.640 725,264 1oi98o426 111 1 0 ENSEULE 
HO 112 19 ,(148 111.112 232.166 365.352 269.664 771.962 2o009o363 112 
' 
50 
NO 113 13 .756 11!5.51tT 133.734 209.734 150.184 349.132 1.084.081 113 
' 
~0 
SONS Tl GE 114 1 .854 56.544 61.990 18.562 46.102 99.474 420.526 tH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 70 .674 522.060 t41.489 U6,758 707.590 1o945,U2 5,!12.402 115 IEUEPBLE 
1 1 1 
-jij 'C MAENNER+FRAU El'l ZUS. 1 
' 
1 t ENSEPELE HC,ES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 n,o 63,7 61,1 65t4 70,1 71,8 lOo] 116 
' 
HCMME$ 
FRAUEN Ill u,o ]6,3 3!,3 ,...,, 29,9 21t2 29o7 117 1 FEPMES 
IN SGESAMT Ill oc.~ lOOt•l 100,~ ton,., too,o too,o 1COoO Ill 1 E~SHBLE 
1 1 '----IN :1 DER GESAMTSP ALTE 1 1 1 t CCLC~hE 0 ENSEPBLE0 
1 1 
' rAENNER 119 12,2 8,6 10,2 16,6 u,8 ]Ç,5 1COtO 119 1 HCPMES 
FRAUEN 12n 14,3 llt6 n,o 20,9 12,9 25o3 tco,o 120 1 FEMMES 
IN SGESAMT 121 12t9 9,5 11,t 17,9 12tl ,,, 1to,o 121 1 E~SEPBLE 
Ï 11EINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FU ~-DIE DIE GRDESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS OONT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
DER BETRIEIE NI CHT AI'IGEGEBEN liU DE N'A PAS ETE OECU~EE 
DEUTSCHLAND IBRI 
TAI. Il 1 2-3 
VER TE ILUNG OH AR.IEITU NlCH ESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND AL ER 
INDUSTRIEZWUIP VERARIEITENDE GENEReE 
' 1 z 
1 E 
GESCHLECHT tlEIST~N GSGRUPPE 1 1 
1 l 1 
1 E <21 1 
1 1 
1 
ANZAHI. DER ARBEITE R 1 
1 
MAENNER 0 1 1 28.120 
HO 1 2 16.10] 
NO 
' 3 7.938 SONSTIGE 1 4 2D7.209 
ZUSAMMENI 5 259.311) 
1 
fRAUEN Q 1 6 5.(191> 
HO 1 1 33.791 
NO 1 8 17.316 
SONS TIGE 1 9 174.165 
ZUSAMMEN 111 230.428 
1 
INSGESAMT 0 Ill 33.216 
HQ 112 49.894 
NO tu 25.314 
SONSTIGE 114 ]81,]74 
ZUSAMMENh5 489.798 
1 
IN :1 MAENNER+FRAU EN lUS, 1 
1 
rAE"NER 116 u,o 
FRAUEN hT 47,0 
IN SGESAMT Ill 100tG 
1 
IN S DER GESAMTSP ALTE 1 
' rAENNER 119 6,1 
FRAUEII tzo 14.1 
IN SGESAMT 121 1,9 
DISTRUUTICN DES. OUVRIUS PAR SEXEt 
CUALIFICATIG~, AGE 
BRANCHE t INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 
' 
1 
1 l 1 
ACE INDIIBRE C• ANNEESI* 
' 
1 1 
-----'
G 
' 
SEXEt OUALIFICATIDN 
l 1 1 1 IIISGESAPT 1 N 
' 21-29 
' 
311-44 
' 
45-54 1 >•55 1 
-
Ill 1 E 1 
1 1 1 IE~SEPBLEilll 1 
- 1 1 
1 1 ~CPB~.E C'CUVRIE~S 
1 '-------551.540 713.238 270.666 217.456 1, U1.019l 1 1 0 HCMMES 
304.353 541.195 2Zl.344 250.846 1.333.1491 2 1 50 
93.722 139.281 63.645 91.162 402.1541 3 1 hQ 
12.634 5o300 1.768 2.596 229.5!171 4 1 AUTRES 
962.249 1.459.020 557.423 6]9,060 !.117.1301 5 !ENSEMBLE 
' ' 27.825 31.113 14.694 e.6oa U.4G61 6 
' 
0 FEPMES 
190.572 251>.282 121.748 n.u2 615.5151 1 1 50 (56.455 264.443 147.636 95.423 6flo333l 1 
' 
~Q 
6.820 5.546 2.654 1.834 n1.0t91 9 1 AUTRES 
381.672 557.454 292.732 172.i81 1. U5.273ll0 IENSEPBLE 
1 1 
579.365 804.421 Z85.3t0 296.C64 1, 9iloU611l 
' 
Q E~EMBLE 
494.925 797.417 349.092 317.Ç68 2. ~09. 363 112 
' 
50 
250.117 403.130 211.211 1U.515 1. OE4.08TIU 1 ~Q 
19.454 10.846 4o4Z2 4.430 420.526114 1 AUTRES 
1.343.921 2.016.474 850.155 812.047 5. 512.402115 1 E~SE,BLE 
1 •-----1 1 1 ENSHeLE HC,ES+FEIIMES 
1 1 
71,6 12o4 65,6 11,7 TOtl 116 1 HCMMES 
21,4 27,6 34,4 21,] 29,7117 1 FEMMES 
1oo,n 100,0 100,0 too,o 100ollll8 1 EhSEPILE 
1 '-----1 1 :1 CCLCUE 0 ENSEr8LE0 
1 
' 24,8 3To6 14,4 u,s lCOtOI19 1 HCPMES 23,] 34,1 11,9 10,6 100,0120 1 FEMMES 
24,4 36,6 15,4 14,7 UOoOI21 
' 
USHILE 
Ï liEINSCHLIESSLICH DER ARBE ITER UER DIE DAS ALTER IllY CCMPRIS LES-tU~RIERS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
N1CHT ANGEGEBEN IIURDE I*IAIINUS REVOLUES 
I*IYOLLENDETE JAllA E 
242. 
'· 
DEUTSCHUIIl 18RI TU. Ill 1 2-3 ALLE~AGNE IR,F,l 
V~RTEILUI\G DER ARBEITER NACH GESCHl ECHT , DISTR IBUT!DN DES OUR! ERS PU sexe, OUALIFIUT ION 
LEISTI.tiGSGRUPPEo FAMILIENSTHt UND KlNDERUHl ET SITU.U!CN DE FAP!lLE 
!NDUSTRIEZIŒ!GI VfRARBEITENOES GEWER!F. BRANCHE a lNDlSTRIES MAN\FACnRIERES 
1 1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHAlTS8ERECHT!GTEN KINDER~ --T·---T·---,-T 
1 1 lED IGE 1 1 SCNSIIGEIIUGESUTI l 1 
GESCIC.ECHT, 1 E 1 1 MARI ES, AUhT .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 
lE ISTll'IGSGRUPPE 1 l 1 1--
1 E 1 CEl!B. 1 () 
1 1 1 
1 
ANUHl ARBE !TER 1 _______ l 
MAENNER 0 1 1 329.484 506.643 lt90. 793 341.861 
HO 1 2 226.779 356.773 29~.')21 228.350 
NO 1 3 aa. 553 114.211 Tlo7Z9 56. TU 
SONSTIGE 1 4 212.463 6o'UO 5.606 2. 751) 
lUSAMMEN 1 5 857.279 984.067 867.149 629.749 
1 
FRAUEN Q 1 6 25.132 3Go9l5 14.226 5.64~ 
HO 1 7 165. 53~ 240.'>33 113.009 51.387 
NO 1 8 137. 24~ 254.765 103.~28 57.3'>1 
SO'ISTIGE 1 9 156.715 Zl. 578 8ol58 lo558 
ZUSAIIMEN llO ~Bit, 617 547.691 238.421 115.930 
1 
INSGESAMT Q Ill 354.616 537.551 5"·5.~19 H7.5~5 
HO 112 392.309 597.206 411.03(' 279.737 
NO 113 225. 793 368.996 175.757 114.129 
SONS TIGE 114 369.178 27.998 U.761t lt.301 
lUSAIIMEN 115 1.341. 896 1.531.751 lola5.570 745.679 
1 ÏN 1 MA FNNER UND 1 
FRAUFN ZUS. 1 
MAENNER 116 63,9 64,2 71o4 84,5 
FRAUEN 117 36,1 35,8 2lo6 u,s 
lNSGESAMT Ill lOO,, lll0 1 1l 100,0 lOCtO 
------' lN 1 DER GfSAMT•I 
SPAl Te 1 
•JeNNER 119 22,1 2s.~ 22o4 16,2 
FRAUEN 120 29,~ 33,5 l4o6 7ol 
!NSGF SA MT 121 24o3 27,8 2ûol Uo5 
1 
ÏiifiNSë"HLÏËSSLÏCH DER ARBEITER FUER OlE DfR FAM!l!Et.STUD 
IJND DIE KlNDERZAHl N!CHT A'IGEGfBEN IIUROE 
DEUTSCHlAND 18R 1 
VERTI'!lUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT 1 lEISTUNGS-
GRUPPE, AhWESENHEIT UND E~TlCHHUNGSSYSTE~ 
l'IDCSTRIEZIIEIGa VERARBEITENOES GEIIERBE 
------------------- 1 1 
1 1 IVOllZEIT-1 
z Il NSGESAMTI ANIIESENDEI BESC"• 1 
GESCHlEC H7 olE! STVNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI AReElTER 1 
1 1 1 1 1 
l IENSE'IlE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 N 1 CUALIFICATIDN 
>·~ IINSGESAMTI AUTRES IENSE,8lE 1 E 1 
!ENSEMBlE 1 1 1111 1 
------------ 1 1 
1 I~"BRE C• OUVRIERS 
1 ,_ 
130.676 71.897 1.5u. eT\1 39.666 lo91lo0l9) 1 1 0 HOMES 
106.902 80.461 l,CTO. 507 36.563 lo333o8't9) 2 1 50 
28.951 26.394 299.092 15.1~9 402.7541 3 1 hO 
1.071 706 16.552 492 229.5071 " )AUTRES 
267.598 179.458 2o928oC21 n.uo 3.an.13ol 5 IEUEnLE 
1 1 
.1.416 724 52.995 ~.279 17.4061 6 1 c FEMMES 
15.618 7.630 ua. en 8lo 908 675.5151 7 1 sc 
19.944 11.628 446.706 97.381 681.3331 1 1 ~( 
312 22'> 3lo900 2·4"~ 191.0191 9 )AUTRES 
37,UO 20o206 959.671 J9C,978 lo635.2731l0 lfUE~BLE 
1 1 
132. U2 72.621 lo 594. f65 48.945 lo998.H6Ill 1 c US EMilE 
122.521 18.091 1.498. 584 lleo47l 2o009o3UJ12 1 so 
Uo894 38oOZ2 145.791 112o496 loCI4o087)13 1 ~( 
lo452 93Co 48o45Z Zol96 420.526114 1-UTRES 
3')5.~28 199,664 3.817.698 2a2.eoe 5.512.402115 IUSE~BlE 
1 1 
1 Il E~SOBlE "+F 
1 1 
81,7 89,9 75o3 !2o5 70,3116 1 "CP~ES 
1Zo3 lOt 1 24,7 67,5 29,7117 1 FE,ES 
l00t1 100,0 lOOoO lCCt1 l00o01l8 1 EhSEPBlE 
1 ,_ 
1 Il CClOIIhE •ENS.• 
1 1 
6,9 4,6 75o5 2o4 lOOoG 119 1 ~CP~ES 
2. 3 lo2 58t7 11,7 lOOoOI20 1 FE M. ES 
s,~ 3,6 7Co5 5.1 100,0121 1 EhSEPILE 
1 1 
-----":'1":'1~1 y::-(·oiiPiÏSLUWÏËRsDcNTÜ•s lTUAT ION DE 
FAMilLE 11 1 A PAS HE DECLAREE 
ua, Iv 1 2-3 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAllFIUTJON1 
PRE!ENCE AU TRAVAil ET SYSTEP,E DE RE~UhERATICh 
BRANCHE! INDUTRIES MAhUFACTUR!ERES 
ANIIESENOE AR8EITERo VCllZEITBESCHAËfiÏGT-1--(----
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 l 1 
---1 1 1 SEXEo CUAliFICATIDN 
Ill llM LEIST.IGEMJSCHTol JNSGESAMT G 1 
ZElTLDifi 1 lOHN 1 SYST .U.Ao 1 Ill N 1 
E 1 1111 PRESENTS) A TEMPS 1 REIIUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUE~BlE E 1 
1 1 1 PLElh 1 AU TEMPS )lA TACHE 1fT AUTRES! Ill 1 
----------- 1 1 
ANUHl DER ARBEllER 1 H"BRE D1 CUVRIERS 
1 1 -~i---- Q 1 llo9llo0l9 1.901.741 lo697o427 lo084o96~ 339.576 267.CI4 J,Ul,6U 1 1 0 HOP MES 
HQ 2 llo333o849 1.322.157 1.158.132 568.423 299.318 282.5~7 t,uo.zea 2 1 SQ 
NQ 3 1 402o T54 393.599 337.877 220.125 Uo763 67.922 331, !10 1 1 hQ 
SONSTIG~ 4 1 229.507 227.369 187.872 139.672 22.9~ 23.952 186.571 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 13.877. Uo 3.-.866 3.~n.!o9 2.ou.179 705.611 Hl.505 !.360,296 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FR4UfN 0 1 6 1 87o406 74.190 72.229 34.41~ 2Do156 8.2oa 62.774 6 1 c FE MllES 
HO 1 7 
' 
675.515 569.502 545.690 225.119 156.409 84.873 466.401 7 1 SQ 
NO 1 8 1 681.333 531.374 543. !Ill 2!1.904 118.850 77.726 42f,41C 1 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 1 191.~19 181.509 151.792 11)!.154 24.652 17.340 llt5ol46 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il~ u.u5.273 1.356.575 1.!1!.219 594.581 320.067 188.147 1.102. 801 un IUSE,BlE 
1 1 1 1 
INSCESAIIT 0 hl llo998.~26 1.975.931 lo769,e56 1.119.!7~ 359.732 215.292 1.n~.n4 111 1 0 EHSEPBlE 
HO hZ l2oM9o363 lo 89lo658 1.703.821 T93oH2 
""· 727 !67.420 1. 616,689 112 1 50 ~0 lu n. aa4.087 924.973 881.l85 '>52.~2q U2.613 145.641 l6C,Z90 Ill 1 ~Q 
SON STIG~ 114 1 42n, 526 418.878 339.664 2'>2.826 47.606 41.292 !!1. 724 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 15.512.402 5.2<>1."2 4.694, !21 2.607. 766 lol!25o671 U9,65Z 4.~63. QÇ6 115 IEhSE,BLE 
--------------' 1 1 IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 1 1 OSEPilE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
~AENNER 116 70o3 73,9 72o0 n.2 68o8 77o3 15o3 116 1 HC"ES 
FRAUEN 117 29,7 26ol 2!o0 22,a !1.2 22o7 24oT 117 1 FEII~ES 
!NSGESAMT he IOOoQ lOO,~ lOO,~ lOO, 1 lOI! rU lUOtO lCC oO Ill 1 EhSEPBLE 
----------------1 1 1----
IN 1 DE~ GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLCUE •ENSE,ILE" 
1 1 1 
PAE~N'ER Il~ lOOoO 99,2 n,2 59,9 21,0 19tl lCO,O 119 1 HCMPES 
FRAUEN IZJ lOOoO 13,0 80,3 53,9 29,0 17ol lCO,o 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOO on 94o'> U,2 58,4 23oD l8o6 lCOoi'J 121 1 EhSE,BLE 
Ïiïrnsëii:msÜëÎÏDËRAPBËÎTfRFUF.R OIE DIE ANWESENHEIT IllY COMPRISUsOÜ~RlERS DCNT lA PRESENCE AU TRAVAil 
lliD OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NlCHT ANGEGEBEh WU~DE OU lE SlSTEME DE REMUNERATIOII !l'ONT PAS ETE DECLARES 
243• 
DEUTSCHUIIO IBRI ua. v 1 2-1 ALLEPJG~E IRoFol 
VERTEILUNG DER AR BEl TER NACH GESCH ECHTt LEISTUNGSGRIIPFE, 
AL TER LNO UUU DER lNTER~EHM NSZIJGEHDE~IGKEIT 
INDUSTP.IEZI•E IG: VERARBEITENDES G IIERBE 
DISTRIBUTION DES OU\RIERS PAR SEXE, OUALIFICJTICNt AGE 
ET ANCIE~~ElE DANS L'EUREPRISE 
BRANCHE: INDUHRIES MAhUFACTURIERES 
·--~--=~---+.D'"'A'-"u'='ER:-:O~E='R-:U-:~-.:;r'='ER'"'~'"'E"'~"'M'"'EN"'S"'z"'uG'"'E"'H"'o'='e="RI::":GM=Eo::IT::-:I"'N-J::':A~HR=EN~.~--j DLRCH- 1 .-,1:----------
z 1 1 SCHhiTTLo 1 L 1 
AL TER, GE SCHLEOIT, 
LE ISTUNGSGR UPPE 
E 1 ANNEES D' ANCIENHTE DANS L' EhTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
[ l-.-.,..<2-1-~-..,2--4,_.....,,_.._5.,._.,q,.......,..-..,l,..u--"!'l9-.,--),..•""2'"'c,..-~l ""l"'h""S~Ge""s""."'c"'l"'IIAGE l'DYE NI : IAGEo sexe. CUALIFICAT ION 
E IENSEI!IILEilll 1 E 1 
ARBEITER INSG!SAMT 
ANZAHL 
1 
1 
1 
FRAUEN 
INSGESANT 
Q 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 1 
I<IQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llJ 
1 
o Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMENIU 
1 
IN 1 IIAUNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
----------------1 IN 1 DER GE SA MTSPAL TE 1 
1 
I'AENN~R 119 
FRAUEN 12!) 
IN SGE SANT 121 
DARUNTER 1 1 
ARBEITER 21 8 IS <30 JAHRE 1 
IIAENNER 0 122 
FRAUEN 
INSGESANT 
HQ 123 
NO .124 
SONSTIGE 125 
ZUSANMEN 126 
1 
0 121 
HQ 128 
NQ 129 
SONSTIGE 13~ 
ZUSANMEN 131 
1 
Q 132 
HO 133 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAMNEN 136 
IN 1 IIA~E~NN:::E~R+~F"'Riü-EN_Z_U_s.-1 
I'AENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
IN 1 DER GE SA liT SPALTE 
,_ENNER 
FRAUEN 
INSGE SANT 
1 
131 
lU 
139 
1 
1 
1 
140 
lU 
142 
ARBEITEII 3D 81 s <45 JAHRE 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 143 
HO 144 
110 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMMEN 14 7 
1 
Q 148 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSANIIEN 152 
1 
0 153 
HQ 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUS.AIINEN 151 
·-::IN,-:-1 '""MA~E"'"t.:::NE"'R-.+F~RA.,.,U"'EN,-,.Zu""'s,..-, 1 
1 
'AENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
-:IN~I~DE~R~G-E_SA_M-TS-PA-L-TE---1 
MAENHER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
161 
162 
163 
1 
334 176 
513 611 
400 176 
238 4H 
llo486 964 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lt3 
Bol 
OtD 
3o5 
5o2 
7,~ 
16 o9U 
12 o48l 
5 .454 
.260 
35 .1411 
.351 
7 olT4 
.126 
o5)4 
15 • 761 
17 o302 
1 o655 
1 .uo 
.164 
5 3.901 
61t9 
Jlol 
lOOoO 
36t8 
4lo9 
Ut2 
6.511 
9.509 
98.489 
2.320 
16,819 
06olT8 
Olo33Z 
59.348 
4.484 
Tlo342 
62o5 
37o5 
100,0 
20o2 
u,7 
23,4 
321.383 
266.184 
83.052 
86.592 
157 o21l 
22.124 
183.313 
180.429 
58.539 
444.405 
343. 51)1 
449.491 
263.481 
145.131 
1.2'>1.616 
63,0 
n,o 
lOO oU 
19,5 
ZTe2 
21,8 
144.801 
85.035 
21.460 
2.912 
254.214 
lo812 
5lol02 
43.112 
2o028 
110.114 
152.619 
142.137 
65ol72 
5o000 
364.918 
69,7 
30,3 
100 ,o 
26o4 
29o'1 
2lo2 
113.514 
110.514 
28.918 
1ol48 
254.214 
1.351 
67.842 
n.29B 
1o4l0 
147.961. 
12?o865 
118.416 
100.216 
2.618 
4,2.175 
63o2 
36t8 
10(1 ,o 
455.115 
300o269 
n.u1 
24.804 
852.416 
21.no 
169.190 
152.541 
8.131.' 
352.331 
591.844 
329.958 
65.!55 
1.992 
989.649 
18ol14 
l14,rOT 
9lo598 
lo516 
2Z5o835 
4llo585 610o558 
470.059 443.965 
224.229 157,453 
32o934 3o508 
1o204o80l lo2Uo484 
10, e 
29,2 
100,0 
zz,o 
2lo5 
2lo9 
l66o68Z 
67.635 
13.236 
3.140 
250.693 
8o436 
49.168 
28.488 
lol2G 
81o21Z 
115.118 
116.103 
41.124 
4o260 
331.905 
14,2 
25,1 
lOD,O 
26,1 
22,1 
25,1 
191.417 
130.186 
24.452 
lo148 
341.263 
1.438 
63.955 
56.646 
lo160 
129.199 
198.915 
194.141 
8lo098 
2o3DI 
416.462 
12t9 
ZTol 
lOOoll 
2!,. 
Z!o2 
23,6 
Blo4 
l8t6 
lOOe•l 
25,5 
13o8 
22oll 
17.0911 
zz.zo2 
3.512 
U6Z 
103ol26 
3ol6,) 
14.128 
6o529 
116ft 
ZJo985 
ao.25o 
36.330 
10.101 
4~ 
lZlolll 
Bltl 
11,9 
lOOtO 
lOtl 
6t3 
9,5 
308.385 
152.C42 22.ua 
164 
483.819 
a.an 
50.10~ 
35.628 
564 
95.165 
317.258 
202.142 
51.256 
lo3ZB 
511.984 
Ue6 
16o4 
100o'l 
33,2 
lTtl 
28o7 
228o680 
113.214 
24.298 
388 
366.~4D 
3.920 
llo958 
Uo850 
1164 
36.892 
232.600 
132.232 
38.148 
552 
403.532 
90,9 
9,1 
10Dt0 
9,5 
2o3 
1,3 
60o255 
16.510 
2.no 
19.211 
950 
4o876 
Z.31Z 
8o240 
61.205 
21.446 
4oT52 
1108 
11.511 
90o6 
9,4 
lOOoO 
-----------1-ei:SëMBÏE DES OUVRIERS 
lo9llo0l9 
1.333. 849 
402.154 
l29. 501 
3.8n.uo 
81.406 
e75.5U 
Ul.333 
191.019 
lo635. zn 
l.Ç98. 426 
2.t09. 363 
loC84o081 
42D.~Z6 
5o5l2o402 
TOo3 
2ç,l 
1D0e0 
lOCoO 
lOOoO 
lCCoO 
f5lo 540 
304.353 
u. 122 
l2oe34 
%2.249 
2To8Z5 
190.512 
156.455 
6o820 
!8l.tl2 
5Uo 365 
494.925 
250.111 
19.454 
lo!Uo921 
71,6 
Uo4 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
113.238 
541.195 
139.281 
5o300 
lo459oC21) 
JlolU 
256.212 
264.443 
5.546 
551.454 
104.421 
191.411 
403. no 
10.146 
2o016o4l4 
1Zo4 
21o6 
lOOoO 
lOO,~ 
lOOtO 
lOOtO 
38 
40 
41 
2') 
38 
36 
31 
40 
19 
36 
38 
39 
40 
19 
38 
1 hti'BRE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEI'BLE 
6 
1 
8 
9 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hG 
1 AUTRES 
IENSEI'BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1-
HCI'IIES 
EhSEnLE 
1 
1 
116 
111 
lU 
1 
1 1 EkSEI'!LE I!CIIMES+FEMES 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
1 HC,ES 
1 FEI'I'ES 
1 OSEI'BLE 
1-1-cDL-mi'-•='=e""NS'="e,..,,""a'"'Leo=--
1 
1 HC,ES 
1 FEI'I'ES 
1 OSEMBLE 
---1 ~-DO-N-TI---------
26 
26 
26 
24 
26 
25 
Z5 
Z5 
24 
25 
26 
26 
25 
24 
26 
36 
36 
36 
35 
36 
31 
31 
31 
n 
31 
36 
31 
31 
36 
36 
1 
122 
IZJ 
124 
125 
126 
1 
121 
128 
129 
130 
Ill 
1 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
1 
131 
131 
139 
1 
1 
1 
140 
141 
142 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
141 
1 
141 
149 
1511 
151 
152 
1 
153 
154 
155 
156 
151 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 kQ 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEI'BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEI'BLE 
USUBLE 
1-:-1 -::E~hS~E:-::1':-:eL-:E-:H~O'='=IIM:-::E'="s +:-::F~EM:::M=Es 
1 
1 
1 
1 
1 
""'ES FE MllES 
EhSE,BU 
1 1 CCLCHE "ENSEI'eLE" 
1 
1 HC,ES 
1 FEMMES 
1 OSUBLE 
~-CU-VR-IERs-·:"DE;:-::3Q~A~<4:-::5-:A~NS::­
I 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
1 ENSE'-BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 kQ 
1 AUTRES 
IENSEI'BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
ENSOBLE 
l_ --1 1 EhSEI'!LE H[rMES+FEMES 
1 
1 HCI'MES 
1 FEI'IIES 
1 OSEI'BLE 
1-. C_C_Lt_h~·=e "'=•"'!'eNS=E'='=Ma""L""E",...--
1 
1 
1 
1 
1 
HCI''ES 
FE l'MES 
EUEI'BLE 
-CliEINSCHliESSLICH DER ARIEllE FUER DIE !liE UNTËRNËiifiS:-----------~Il"'I"'Y CONPRiSLËsOuVoiëis-DONtLiiiëiEhNETE DANS 
ZUGEHDERIGKEIT NICHT ANGEGEB H IIUROE L'ENTaEPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IVOLlfNDETE J.AHRE I*IAhNEES REVCLUES 
DEUTSCHLAND CIRI ALLEUGNE CR,F,I 
ue. n 1 2-3 
DURCHSCHN ITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH &ESCHLECHT t GAIN HCRAIRE MCYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRoESSE IIESCHAEFTIGTEhUHLI TAILLE INOIIBRE DE SAUUESI 
DER BETR lE BE DU ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI VERARIEITENDES GEIIERBE BRANCHE• INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
1 z 1 L 
1 GRDESSE IBESCIIAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 UILLE IIICII!RE DE SALAR lE SI DES ET AIL ISSEIIEN1S 1 
C ESCHLEC Hl tL El STUNCSGRUPPE 1 G SEXE, Qu-LIFICATICN 
1 
L 1 1 1 INSGESolll N 
10~, SG-99 100-199 1 Z00-499 S00-999 1. :>alODO 1 
E 1 1 IEUE,ILEill 
1 IIAEhNER Q 1 ltt92 StOl s,olt s,u 5tllt St3l s,n 1 Q HO M'ES 
1 HQ z 
"·"" 
lt,S3 4,55 4,60 4t6S 4t91t 4,75 z SQ 
1 NQ 3 lt,06 ",lit lt,ll 4,23 4tJl ltt49 4tZ9 3 IIQ GAIN 
1 SDNST• 4 3t66 3,60 !,62 3,62 3tl6 3,15 3tl0 4 AUTRES 
DURCH$C liN Ill 1 zus. 5 
1 
4,59 4,66 4,69 4,75 4tiD 5t06 4tl4 5 ENS. 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,49 3,6] 3,12 3,92 4o06 4o38 !t19 6 Q FE,ES HORAIRE 
1 HQ 1 3,20 3,34 3,42 3t58 3o65 3oll ,,, 7 SQ 
1 NQ 1 3,03 3ol4 3,21 3o34 3o4Z 3,57 3o35 1 hQ 
1 SONST, 9 Zo64 ZolO z,u Zol9 2,12 2.eo Zol4 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,10 3oZO 3,27 !oH 3o48 3oU 1.31 llO EliS. llO YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Il lU 4,10 lt,9l 4,95 5o06 5oll 5o35 !oU lU Q EUEtBLEI 
VEIIDIENST 1 HQ llZ 3oiZ lt95 4o02 4ol9 4o33 4o73 4o34 lU SQ 1 
1 NQ Ill ,,, 3o53 3,54 3,65 3ol5 3o92 lolO lU hQ 1 INONUIITI 
1 SDNST, 114 3,25 3,15 3,12 !oZO 3o35 3o46 1.27 lllt AUTRES 1 
1 zus. lU ltolO ItoU 4ol4 4o29 4o41 4,15 4o4l lU EliS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 20,1 19oD n,5 lltl litZ u.a 19tl 116 0 HCNPES 1 
1 HO Ill 21,0 19t6 11,3 llo4 llo6 n.o u.z 117 SQ 1 
1 NQ Ill Zlol l9o4 llo6 l9ol llol le tl 19t3 Ill hQ 1 
1 SONST. 119 27,4 26o3 26,2 Zlo4 Zltl 31tl ze,a 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZJ,4 2lo9 20o4 20,6 20o0 zc.o u.o 120 us. ICCEffiCIENT 
VARIA Tl ON 5-I 1 
Z3ol 
1 1 
1 FRAUEN Q 121 25,3 21,5 22,9 ZZol u.e Z4ol 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 u,z Zlol ZOol u,9 19o3 ZZo6 2lo6 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZJ Z3,1t ZOol n,e 16,8 llo4 n.t u.o IZJ NQ 1 
1 SONST. IZit U,3 24,9 25,9 2],9 zT,z ze,z Z6o0 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 24,0 Uol 21,9 zo.s ZOol Zlt9 22o5 125 EliS. 1 
ROE ffi liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 22,S ZOol Uo9 19o0 litT l9o0 zo.o 126 Q EIISUBLEI 
1 HQ 121 26,8 Uo3 23,9 Zlo5 2lol 2CtZ Zlt3 121 SQ 1 
1 NQ IZI ZT,l Z4oS ZZo4 Zlo4 Zlol ZloO zz,e 121 NO 1 
1 SONSTo 129 Jl,Z Z9o8 3o,o 29,9 JDoT 34o6 !1 •• 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z9o4 21o2 Zt,9 Z5o6 Z4o5 23,9 26t3 llO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYUQ, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
ÏASIS• LE ISTUNCSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IIIASEI EhSENILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATICNI-100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill lOTol lOToT l0lo4 lOTol lOltZ l06t1 106oT Ill 1 0 HOMES 
HQ 132 96o6 9To3 n,z 96oT 96,9 n.T flo9 IJZ 1 SQ 
110 ,, ...... 88,9 89,0 llo9 89,9 .... u,, ln 1 NQ 
SONSTIIlE 134 T9oT n,4 n.z T6o0 Tlo3 Tt oZ l6o4 l31t 1 AUTRES 
IUSAIIIIEN 135 100,0 190,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOPo~ lOOtO 135 IENSE • .aLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 llZol lUoT 114o0 115,0 116,~ lZloZ llZol 136 1 Q fE IlliES 
HO llT l03o4 104,3 104,8 105o0 104,9 105oT 104,, 1311 SQ 
NQ 138 9Tol 98,1 91o3 98o0 98,1 9ft0 99o3 138 1 NO 
SONSTIIlE 139 15,4 
"'•" 
u.z u,e Uol 1lo6 n.z 139 1 AUTRES 
IUSAMEN lltO lOOoO 100,0 too,o lOOoO lOOoO lOOoO lCOoO lltO lE NSEII8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 UT,z 118,9 119o4 lUoO 115,9 lUoT ll5tl 141 1 Q EICSEMBLE 
HO litZ 93oZ 
"•' 
n.t n,6 98o2 
"•' 
flo3 142 1 SQ 
NQ 143 14oZ u,T
"·' 
Uol n,o ez,s Uo9 143 1 NQ 
SONS TISE 144 T9o3 T6o3 15o3 H,S 76o0 TZo9 lit tl lltlt 1 AUTRES 
ZUSAMEIII45 lOOoO 100,0 100,0 l00o1 lOOoO lOOoO lCOoO 145 1 ENSE'-ILE 
1 1 1 
lA SI SI IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASEI EhSE.!LE HOIII!ES+ 
JNSilESAIIT • lOO 1 1 1 FUMES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 llZoO 112,1 ll!tl 110,9 101,9 lOtoS lC9t9 lUI HOP NES 
FRAUEN litT 15,5 n,s Tlol n,s T9ol T6o0 76o6 I4T 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 lOOoO lOOoO 10Co0 lOCoO lOOoO 100,0 lOCoO 141 1 EN$EIIILE 
1 1 1 
ÏASISI SESAIITSPALTE • lOO 1 1 IBASEoCCLCUE•lNS f'-IILE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 95ol 9T,O 97,4 99oZ 
"•' 
lO!ol lCOtO ·~· 1 0 HCliiiiES HQ ISO 93,5 95,4 96o0 "•' 98o0 104oZ tco,o ISO 1 so NQ lsl 91toT 96,6 91,3 98o6 100o6 104ol lCOoO 151 1 hG 
SONS TISE ISZ .... 9T,3 n.T no6 10lo4 104,0 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 91tol 96,1 96oT 98ol 99o0 104,4 lCOoO 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 u,z 96,0 98t3 103,6 lOTol 1Uo6 lCOoO 15~ 1 Q FE IlliES 
HQ 155 90oT ·~·' 96,9 10lo4 lOloS lOioO lCOoO 155 1 sa NQ 156 '1 90,2 93,6 95oT 99,6 lOZoO 106,6 lCOoO 156 1 ~0 
SONSTIGE IST •1 96o3 ,.,, 99,0 101,6 102,9 lOZoO lCOoO 151 1 AUTRES 
!USA IlliEN 158 1 9lo6 94,6 96,7 100,9 lOJol 106,8 tcc,o lU !ENSEMBLE 
1 1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 1 94ol 96ol 96o9 99tl lOOoO 104ol lCOoO 159 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 160 1 88,1 91,1 9Ztl 
''•' 
99oT lottO lCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 1 93,3 95,5 95,1 98rl lOloZ 105,9 1COt~ 161 1 NO 
SONSTIIlE 162 1 99,4 96,1t 
"•' 
n,e 102,5 105,9 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 1 9Zo9 93,6 93,9 91,3 99,9 lOloT UOtO lU IEhSEIIBLE 
1 liEINSCHLo UhBEANTIIOR TETE FAELLE lliNOII DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND C BRI ALLUAGNE CRoFol 
ua.vu 1 2-J 
DUICHSCHHITTLICHER STUhDENYERDI E ST IIACH GESCHLECKTo GAIN HtRAJRE NOYEN PAR SEXE, CU-LIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UN D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt YERARIUTEIIDES G IIERIE IRAICHEt INDUSTRIES UhUFAtTURIERES 
1 1 L 
1 ALTER CUHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 ACE INOIIBRE C1 ANNEESI• 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 G SElCEo CIUALIFICATIOII 
1 
lhSGESo 1111 Il 
<2 21-29 JD-44 45-54 >•55 1 1 
E 1 EhSOBLE Ill 1 E 
1 NAEhNER 0 1 hJ9 5o10 5o30 5o li 5o OZ 5,111 1 0 HON rES 
1 HO 2 4,27 4oTT 4o90 4oll 4,46 4,751 2 SO 
1 NO J 3o84 4o39 4o45 4oZ6 4o01 4o29l 3 NO GAIN 
1 SDNSTo 4 3,61 4o51 4,61 4,41 4o16 3,701 4 AUTRES 
DUICIISCHNITT 1 zus. 5 3,75 4,92 5o07 4o89 4o64 4·"' 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3o40 J,n ,,n 3oll Jo 57 3ol9l 6 0 FUrES HOUllE 
1 HO 7 3o35 3o61 Jo 58 3o46 3oJ5 3o531 7 so 
1 NO 8 3,12 Jo43 3o4l 3o3l 3ol9 
,,,, 
• IIC 1 SDNST. 9 2,69 JoJ3 Jo28 Jo16 JoU 2ol41 9 AUTRES 
1 zus. 10 2ol4 3o55 3o51 3oJ9 3,27 JoU llO EliS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IIIISGESAIIT Q Ill 4o24 5o04 5oH 5,10 4o91 5olllll 0 EHSErau 
YERDIEIIST 1 HQ 112 3o65 4oJ2 4o41 4,25 4o22 4·"' 112 SO 1 
1 NQ fl) 3,35 3,79 3ol1 Jo 59 Jo60 JolOIU 110 1 IICDHUHTI 
1 SONST. 114 3o19 4 0 14 ,,,. 3,66 3o13 J o2lll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 Jo32 4o53 4o64 4o3l 4o35 4o41IU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER Q 116 Uo1 19o 1 llol llol 22o1 19o1l16 0 HDIINES 1 
1 HQ Ill 18,3 n,a 11t0 n,J n,a u,21n 50 1 
1 NO Ill u,a .... .... Uo4 Uo2 19o31ll hQ 1 
1 SDIISTo 119 2a,o 29,2 2lo6 Utl 2!,4 21o81l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,1 19t4 llol 19o0 21,9 21,0120 EIISo ICDEFFICIENT 
VARIA TIOIIS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 22,5 24,7 2Jo5 23o3 22o8 24oll2l 0 FE l'rES 1 
1 HQ 122 u,a 20,4 21tl 22o2 20t2 21o6l22 SQ 1 DE 
1 NO 123 21,2 19o1 .... Uo4 let6 l9t0123 IIQ 1 
1 SDNSTo 124 25,7 u,a 22ol 22o5 Utl 26.0124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,6 2Dtl 20o9 20,8 19t8 22,5125 ENS. 1 
KDEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 20o5 2o,o Uol 19o4 22ol 20oOIZ6 0 USUBLll 
1 HQ 127 24o7 22t8 2Jo4 23,5 21o1 23t3121 so 1 
1 NO 121 25o4 22o7 2Jo1 22o2 21,7 22,8121 IIQ 1 
1 SONSTo 129 31o1 31o4 21t2 26tl 26o0 31,8129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 30,4 24o1 24o5 25o5 2!,4 26,3130 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIYERD. 1 1 IIIID1CES CU SAIII HORAJaE 
1 1 1 
USISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 USE 1 ENSEIIBL E DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OIIALIFICATIDhSolOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 117,3 103,7 104o6 106,0 lOlo) 106o7 131 1 0 HOMES 
HO 132 114o0 96,9 96t7 96,4 9t,o 97o9IJ2 1 50 
NO ,,, 102o6 19,3 1Tt9 n.2 ... , llt5133 1 NO 
SONSTIGE '"' 96,5 Ut1 92t2 90,3 19,6 'f6o4IJ4 1 AUTRES ZUSAIIIIEN 135 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 ltOoO 135 IEHSEJIBLE 
1 1 1 
FR AllEN 0 136 119o6 109t1 110o1 109o5 109,2 112.1136 1 0 FEliNES 
HO 137 111,1 101o 1 101,9 102o0 102o5 104,5137 1 so 
NO 138 109ol 96,6 97o1 97o5 n,s 99t3131 1 hG 
SONSTIGE 139 94o9 94,0 93,4 93,2 95,7 11o2IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100,0 100,0 100o0 100o0 100o0 100oOI40 IEhSEULE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 127ol 111,3 113t1 116,1 114o6 IUoiiU 1 0 EhSOBLE 
HO 142 109o9 95o4 96t5 97o2 91,1 91o3142 1 so 
NQ 1~3 100,8 13,7 81oJ 82o2 az,a Uo9litJ 1 NO 
SONS TIGE 144 96oZ 9lo5 15o4 .,,. Uo9 74t1144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 100,0 100o0 100o0 100o0 100o0 IOOoOI45 IEHSErBLE ____, 
1 1 
USISI MAENNER UND FllAUEN 1 1 IBASEI ENSUILE HCJIJIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUtES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER tu 112o9 108o6 109o3 111o8 106,7 109o9l46 1 HCIIJIE$ 
FRAUEN 147 85,5 llt3 
"'' 
T7o6 n,2 76o6147 1 FEliNES 
INSGESAIIT 148 100o0 100,0 100t0 100o0 100o0 100oOI41 1 EHSEIIBU 
1 1 1 
BUIS 1 GE SAIITSPAL TE • 100 1 1 1 USEICCL t•u•EhSErBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 u,o 91,6 102,5 100,2 n,2 100oOI1t9 1 0 HCMES 
HO 150 90o0 100t4 103o2 99,2 9!,9 100,0150 1 so 
NO 151 19,7 102,4 103,9 99o~ 9!t4 100o0 151 1 hO 
SQNSTIGE 152 97,6 123,6 126tl 119,2 112oJ 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 TT,J 101o5 104,6 100ol ,,. 100tOI53 IENSEULE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 89,7 102,2 102t2 91,1 94,3 100o0 154 1 0 FEJIIIES 
HO 155 95,0 102ol 101,4 9To9 95t0 100oOI55 1 SO 
NO 156 n.o 102,2 101,7 91,6 9!,1 100o0156 1 NQ 
SQNSTIGE 157 ... z 1Z1o4 119,5 115,1 114t1 1COoO 151 1 AUTRES 
ZUSAMEN 158 ..... o 105,0 104,0 100o4 96,8 100oOUI IENSEULE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 u,o 91o6 102t6 99o9 97,5 IOOtO 159 1 Q ENS EMILE 
HO 160 .... ,1 99o6 103t2 91o0 9To4 100oOI60 1 so 
NO 161 90,4 102,4 1d1o9 91,1 9lt4 100t0 161 1 NO 
SQNSTIGE 162 97 07 126o7 1Z1o2 112,0 114o3 100o0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 75oJ 102,7 105o1 99o1 9lo6 100oOI63 IEIISEJ18LE 
•VDLLENDETE JAHRE 
Ill EIIISCHL. UIIIEANTIIORTETE FAEL E •ANNEES REVOLUES 
Cl IliON DECLARES INCUS 
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DEUTSCHlAND IBRI ALLE,GNE IR.F.I 
TAB, VIII/ 2-1 
DURCHSCWliTlLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT 0 GAIN HORAIRE MOYEN PAR SUEo QUALIFICATION 
LEISTUNG5GRUPPEo FAPILIENSTAND UND ~INDERZAHL El SllUATICh DE fAIIIllE 
INDUSTRIUIIEIGt YERARBEITENDES GEIIERBE BRANCHE• INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ~IN:IERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESUT 1 
1 1 1 IIARIESo -YANT ••, ENF~TS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT,LEI snNGSGRUPPE 1 1 1 1 
- 1 - 1 G SEXE, QUALIFICATION 1 1 1 1 1 1 
1 L ICELIB. 1 1 IINSGES.IAUTRES IE~SEP• 1 N 
1 1 1 ~ 1 2 1 >·~ 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 HAENNER Q 1 ~.n So15 So27 5o29 5,26 SoU So23 S.035:17ït a HCIIPES 
1 HQ 1 z ~.sr ~.63 4,87 ~,'10 4,86 ltoBD 4o79 4o50 4o751 2 sc 
1 NQ 1 1 ~.16 lto16 ~,41 4,46 4,46 ltoll 4,13 ItoU ltoZ'II 3 hG GAIN 
1 SONSTo 1 ~ 1o64 4o12 4o67 4o6T 4,66 
"•"' 
4o55 4,!1 1o70I 4 AUTRES 
DURtHSCWliTT 1 zus. 1 s 4o41 lto84 So06 5oH 5,01 4o89 Iton 4oft ltoMI 5 ENS. 
1 1 1 
LICHO 1 FRAUEN A 1 6 1o72 3oBO 1o8l 1o87 1o78 loU loU 3o74 1o791 6 a FU'ES HCRAIRE 
1 HQ 1 1 1o50 loSl 1o6l 3o55 3o53 lo44 JoSS loitÇ 1o53l 1 sa 
1 NQ 1 8 1,33 1o33 3o4S loltl 3,37 1o33 3o37 lo!l JoUI a Nt 
1 SONST. 1 9 2o6S 1o17 3o2'l 3oZ8 lo 18 3oll 1o18 lolE 2ol4l 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1ol9 3o44 3oS4 1o50 1,45 1o19 JoH 1o41 3o38l10 us. licY EN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill ItoU sonl 5o21 5oZ6 5o24 5oll SoU 4o78 5olll11 a EhSE~SLEI 
YERDJENST 1 HQ 112 4ol2 4,19 4o52 lto65 4,69 4o68 ltoltlt lolO 4o141l2 sa 1 
1 NQ lU 1o66 1,59 1o85 1o94 4,02 4o06 3ol6 3o41 3olOIU hC 1 IPOhTANTl 
1 SOfoiSTo 114 3o22 1olt3 1o80 ltoll 4,27 4o53 1,6, 1,15 1o21l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,98 4o14 lto13 ItoU 4,82 ltol4 ~.60 loU ltolt\ 115 EhS. 1 
1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 19,9 zo,~ litZ Utl lloZ 18,9 u.a n,a 19oll16 Q HO IlliES 1 
1 HQ Ill n,z u,z 17o5 l9o4 u,a 1lo4 u,z llo! u.z 117 sa 1 
1 NQ lU 19,8 19,0 u,e 18,8 Uol u.o 19ol n,ç 19o1IU NQ 1 
1 SONST, 119 Z8ol ZZol llt'l u.z 19,1) Z8o9 Zlo2 u,ç 21oBI19 AUTRES 1 
1 zus. I2J 24,(! 20,6 u,a l9t 4 U,l) l9o1 l9t6 l9o2 2lo0 120 ENS. ICOEFFIC:IENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Zlol 23,7 Z4o5 Z5ol ZZol 25ol 24ol 24ol Zltoll2l Q FEliPE$ 1 
1 HQ IZZ ZCitS 21,8 ZOoS Z2o 1 21,8 2o,a 2lt5 Uo! 2lo6I2Z sa 1 DE 
1 foiQ 121 l8o5 19,6 18ol u,o 18,5 l9ol lço2 u.o l9oOIZ1 hQ 1 
1 SONST. IZ4 Z5ol 22,3 2loZ ZloO Z2oZ zz.z 22o0 ZOo4 Z6tOIZ~ AUTRES 1 
1 zus. IZ5 24ol 21,4 Z0o5 ZCol 20o5 ZOol Zlol ZloÇ ZZt51Z5 eu. 1 
~OEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAMT Q 126 Zlol 21,1 llo9 l8o5 l7o5 l9ol Uo5 Zlo! 20t0 126 Q EUEULEI 
1 HQ 121 22o4 23,3 zz.o z2,a 19,7 l9olt 22tl 24ol 23o1121 SQ 1 
1 NQ 128 ZZol 22,2 Z2o7 u,o Z!ol 22o0 u,o Z0o4 22oiiZI h~ 1 
1 SDNST. IZ9 32,1 26,1 Z1o1 Zlto9 24,9 11ol Zlo2 ZltoO 3lo8l29 A~TRES 1 
1 l~S. IH Z8o6 26,2 Zlol Z2t 9 2lo1 ZloS 24o5 Z6oC 26oll10 EhSo 1 
1 1 1 1 
---------
1 1 
IJNDICES ëu IIIDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 GAll! HORAIRE _____ l 
1 1 
BAS,ISI LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASEt E~EIIBLE CES 
INSGE SA MT • 10~ 1 1 1 CIU,LIF ICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill u~.a 106,1 104,2 104,1 lC5oO l05o9 lC5tl 101,9 l06oll3l 1 Q HO liMES 
HQ 132 l01o3 95,7 96,2 96,1 97,, 98,1 96,3 96,6 9lo9132 1 SQ 
NQ 131 94ol 16,~ 81,6 88,0 89ol u.s llol 87,1 Uo5113 1 ~Q 
SONS TIGE 114 UoZ 89,3 92o1 '12, z 9Zo9 l0lo7 9lolt 92,4 l6o4l34 1 AUTRES 
l~SAIIMEII 115 lOOoD lOOoO 100,0 100,0 100,1) lOOoO lCOoO lOOoO lCICoOI35 IENSEP8U 
1 1 1 
fRAUEN 0 116 116,7 110,5 109,3 no, 9 109,5 ll4o5 UCol l09o! 112 oll36 1 Q FE PliES 
HQ 117 l09o8 1)2,6 101,9 101,6 l02oZ l0lo6 l02t1 102,5 l04o5117 1 SQ 
NQ 118 l04o5 96,9 9lo3 91,1 Uol 98o2 Uol 97ol 99o1131 1 hO 
SONSTlGE 139 Uol 92,2 90,4 91,9 '11,9 9lo9 9lol 9Zol Il oZ 139 1 AUTRES 
l~SAIIIIEN 140 lMoO li)O,o lOO,n lOCoO 100,0 lOOoO 1ec,o lOOoO lOOoO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGFSAMT Q 141 l2lo2 116,8 llOot l09o l 108,8 l09tl UZo6 l25o! ll5o8IU 1 a ENSEIIBLE 
HQ 142 l01o5 96,S 95,6 96o4 9lo1 98,8 96,~ '19,7 91o3142 1 SQ 
NQ 143 92o0 82,1 8lo5 81,6 !!olt u.s 8lo6 19,! 83 o9l43 1 hCI 
SDNSTlGE 144 B0o9 19,1 80o3 86,4 88,5 'ISoS 79,3 87,9 l4oll44 1 AUTRES 
Z~SAI'IMEN 145 lOOoO lOO,r• 100,0 lOOoO lODoO lOOoO lOCoO lOO oC UOoDI45 IENSEPBLE 
----1 1 1 
BASIS: MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US El HS EPeLE HCIIIIES+ 
INSGE~MT • lOl 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MAEIINER 146 llloZ lllo6 l06o9 l05o l lOitoO lillt2 lOlo l l22oZ 109r'll46 1 HC,MES 
FRAUEN 147 80,2 19,2 74o8 72t4 lloT lltlt 15,4 89,3 16,6147 1 FE"ES 
I~SGES411T litB 100,0 lOO,, lOO,~ lOOt 0 10(1,'1 lOOoO lOCoO 1eo.~ H~ot>l48 1 EhSEMBLE 
-----------' 1 1 BASIS• GESlMTSPALTE • lOO 1 1 I8ASEtC:CLCh~E•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 94,9 99,6 lOZo~ lOZt 3 lOlo 7 lOOol l0lo2 97o3 lc~.c 14'1 1 a HOP liES 
HQ l"' 96,1 97,6 l02t6 103• 3 l02olt l0lo2 lOlo Il 94,Ç lOOoO 150 1 SQ NQ 151 97 tl 97,1 lOlolt l04t l 104, l lOZol lOlo l 95,4 lCOoOI5l 1 hQ 
SONSTIGE 152 98,2 116,1 l26tl lZ6t 2 l25ol u~.l l22o8 116o4 lOOoll 152 1 AUTRES 
ZUSAIIHëfol 151 9lo1 99,9 l04o4 l04t 1 103,4 lOloO l02ol 96,2 loa,ol53 IENSEP8LE 
1 1 1 
FRAUEII Q 154 98,1 10'1,2 l02o2 l02t1 99,9 l02olt lOloO 'llol Ho,, 154 1 Q FU liES 
HQ 155 99o2 99,8 l02o2 l00t6 10(1,.) 97o4 100,5 98,9 lCIOof'l55 1 SQ 
NQ 156 99,4 99,3 102.~ lOlt 8 l00o6 99,2 lCCo5 'Ilot HCofd56 1 ~Q 
SONS TIGE 151 96,5 115,3 ll6o7 U9t6 ll5ol 111olt ll5o9 ll5o0 lOCoOI51 1 A~TRES 
ZUSAMIIEN 158 91tolt 101,7 1o~.e l03olt lJ2o 2 liJOoZ 102ol lOC,! uo.c 158 IEhSE,BU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IS9 talt,4 n,z l0Zo4 lt13,0 liJ2o6 l'Il oZ l0lo4 93,e lC:Ot~ 159 1 Q ENSEPSLE 
HQ 16~ 9So0 96,5 l04o3 lOlo 3 108,1 l08o0 lOZol 87ol l00olll61) 1 SQ 
NO 161 98t9 97,~ l04o2 106,4 l0So6 l09o6 lOloS 92o2 ltCoOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 9Bo5 135,) 116,3 lZlt 6 uo,s U8,s Ulo6 l02ot lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 90t2 98,4 l0lo3 lf!'lolt 109,3 l0lo5 104,4 86,5 lt'OoO 163 IEIISEP8LE 
llle!NSCHL. UNBUNTIIDRTETE FAElLE Ill NON DECLARES INCLUS 
247• 
DEUTSCHLA NI UR 1 ALLEUGNE CR,f,l 
ru, IX 1 2-3 
DURCHSCH'IITTLICHER STU~DENVERDIENST NAC GESCHLECH, GAIN HORAIRE PClYEio PU .sexe, QU,LIFICATIDNt 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESENHEIT UhD Eh TL NUhGSS'I'STEII PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTEME Cl REMUNEUTION 
IND~STR lE ZIIEJ Gt YERARBfiTENDES GEIIERBE BRANCHE t 1 NDUSTRIES IIAN~FACT~RifRES 
------------,-1 1 1 1 1 
1 z 1 lA fSENDEIYDLLZEJT-1 ANIIESfNDE AUEITERt YDLLZEITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 lESt!<. 1 1 
1 E Il NSGESAICT 1 BE !TERI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEJ SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEXE, WHIFICATIDN 
1 1 1 1 Ill · 1111 LEJST.IGEIIISCHT.I 
L IENSEIIBLE 1 YRIERSIIllYRIERS 1 ZfiTLOitl 1 LOHN 1 SYST .U.A,I JUGESA" .. 
1 Ill . 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 P ESENTSI PLEIN IREIIUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EUE~ILE E 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
-1 MA"ËNNER 0 1 5t17 5,17 5tl7 5tD2 5,~9 5,J7 5tll 1 0 HëMiiËs 
1 HO 2 .,75 .,75 •• 7. 4,4 • '·12 4.n 4t74 2 SO 1 NO 3 4,29 4,30 4,29 .,10 4,75 4t69 4,n 3 110 CAIN 
1 SDNST, 4 ],70 3,71 3t70 3,54 4t41 4t04 3,71 4 AUTRES 
DURCIISCiftiTT 1 zus. 
' 
h84 4,85 •• u 4,65 5,25 5,07 4t16 5 ENS. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 3,79 J,U 3,79 3,6~ 4oD7 4,o2 ],13 6 0 fUll ES HCR.UR! 
1 HO 7 ,,, ],57 ,,, 3,31 ,, .. ],67 3t5l 7 so 
1 1110 • 3,35 
,,.., 3t36 3,n 
'•" 
,,, lt40 • hO 1 SOIIIST, 9 2,74 Ztl't 2,74 2,54 3,]2 3t05 2.n 9 AUTRES 
1 zus. llO ,,,. 3,.1 3,31 3.1~ 3t8D 3t51 3t41 llO eu. lillY EN 
STUIIIDEN- 1 1 1 
IJNSGE SAliT 0 Ill 5,11 5,12 5,11 ~ ... 5t41 5t13 5t12 111 G EUEteLEI 
YfRDIENST 1 HO 112 .,,. .,39 .. , 4,12 4t69 4t67 4.~o 112 so 1 
1 NO lU ],70 3,71 3tTZ 3t62 4tOZ ~.09 !t80 lU NG 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. IH ],27 3,ze ],27 3tll ,,., ],62 3t28 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 •• u ... , 4,.4 4i31 ~.eo 4.73 4,50 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER G 116 19.1 19,1' 17,1 1Tt3 14,6 16,4 u.1 116 Q'ïiëiiiËs. 1 
1 HO Ill 18,2 u,l n,o 16t 3 14.1 15,3 16,9 Ill 50 1 
1 NO Ill 19,3 19,0 18,5 16,9 17.3 u.a 18,3 Ill 110 1 
1 SDioiST. 119 ze,a 2s,a 27,6 26,7 26,4 2!ol 2lt5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZltO 21),9 19,5 20,1 16,1 17.3 19 •• IZO ENS. 1 COEFF IC lENT 
YAR lA liONS- 1 1 1 1 
1 FR AllEN 0 121 2~.1 Z3tl 23,6 u •• 24,) u.1 u.~ 121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 21,6 21,3 19,7 16,1 19•1 u,3 19,2 122 50 1 DE 
1 NO 123 19,0 18,5 18,) 15,2 l6,Z 15,4 17.4 ln loG 1 
1 SONST, 12• 26t0 Z6t1 25tl 23,1 22 •• 23,5 25,8 12• AUTRES 1 
1 zus. 125 22,5 22,6 21t4 19,7 19.3 18,7 u,3 125 eu. 1 
KDEFFU I~NT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT 0 126 20,0 19,8 u.1 U,l 16,2 n.1 17.9 126 G EUEULEI 
1 HO 127 23,3 22,5 u.o 20,5 20,3 19,7 21,1 127 so 1 
1 NO 121 22,8 22,3 22.2 zo,9 zo.o 21.5 21,6 121 IIQ 1 
1 SOI'lST. 129 ]1,1 31,9 u.o 30,5 28,9 n.o !1 rl 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 26t3 25,7 24,9 25,1 21,9 22,0 24o2 130 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lNDUES DES STUNDENVERO. 1 1 IJNDICES CU GUll HCRAIIII 
-- __ l 1 1----
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt ENSUILE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OU,UFICATICNS•100 
1 1 1 
MAEIINER 0 131 106,7 106,6 106.5 107,9 104,5 105,9 106,4 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 
"·' 
97,9 97t7 
"·· 
97,5 n,o 
"•' 
132 1 SQ 
NO I3J ... , 18,7 ae, 5 ea,2 90,4 92,6 ... , 133 1 hG 
SOifS Tl G~ 134 76.~ 76,4 76,3 76,0 14.1 
"·' 
76,3 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJ5 100t0 100,'1 100,0 100,0 100,0 100,0 lCO,G 135 IEIISUILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 112tl 112,6 112,1 116.1 107,2 112•2 112•• 136 1 Q FOliES 
HO 137 10.,5 104,8 104,4 105,4 102,1 102,5 104.7 137 1 50 
NO lU 99t3 99,8 9Ç, 3 101),9 98,6 99,3 n,a 138 1 ~Q 
SONSTIGE 139 u.z eo,• u,o aD, a 87,4 .,,2 eo,z 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN l•o lOOtO 100,0 100,0 100,!1 1oo.o 1oo.o 1co.o 140 IEUE'ILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT G I4L 115,8 114,5 lU,l 115,6 112,7 112,6 113.1 141 1 c EhSEIIILE 
HQ 142 91t3 91,Z 98,0 95,6 91,1 91,6 n,9 142 1 SQ 
NO 143 .,,, •• ,6 n,l 14tl .,,, 86,3 14,4 143 1 ~G 
SONSTIGE 1 .. ,~.1 73,2 n,1 72.2 10,2 76,6 72,9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1•5 lOOtO 100,0 100,0 lOO,~ 100,11 100,0 lCOtO 145 1 EhSHBLE 
1 1 1 
ÏASJS• MAENNER U~ FRAUEN 1 1 IIASEt ENSEIIUE HQIIUS+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • lOD 
1 1 1 1 
MAEIINER 146 109,9 101,4 119t3 101,0 109,4 107,1 101.0 1•6 1 HOIIMES 
FRAUEII 147 Tt,6 76,1 76tl 72,9 79,2 
"•' 
15.7 147 1 FU NES 
INSGESAMT lU 100,0 100,0 100•0 100,0 100,0 100,0 1co.o 141 1 EUEIIILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEtCGLChiiE•ENSUILP 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOtO 101),11 lOOtO 97,1 106.2 103,1 100•0 1•9 1 G HO IlliES 
HQ 151! 1oo.o 100,1 99,9 93,6 107,1 104,7 100,0 150 1 50 
NQ 151 1oo.o 100,4 100,2 95,2 uo.1 109,0 lCO,O 151 1 hG 
SONSTIGf 152 1oo.o 100,1 lOOtO 95,3 119,0 108,9 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII53 100t0 1011,1 100,2 
"•' 
101,1 104.4 uo.o 153 IUSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1,. 1oo.o 101,3 100.2 95,1 106,3 104,8 1cc.o 154 1 G FEliNES 
HO 155 100,0 101' 1 lOOoO 92,8 ua, a 102,9 1oo,o 155 1 so 
NG 156 lOO,~ 101,3 lOOtl 93.2 110,3 104,5 1oo,o 156 1 110 
SOIISTIGE I5T 100,0 99,7 
"'' 
92,9 121.6 111.6 100,0 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 lOOtO 100,8 100t1 92.2 111,6 105.1 uo.o lU IEIISE'IU 
1 1 1 
JIISGESAIIT Q 159 lOOt 100,2 100,0 n,2 105,6 104,0 lOOtO 159 1 Q ENSEIIILE 
HO 160 lOD• 101,3 100,4 93,5 l06t5 106,0 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOt 102,2 100,4 95,5 105,8 107,6 lCO,o 161 1 ~Q 
SOIIISTIGE 162 lOO• 100,3 100,2 94,8 117.3 110.4 lCO,O I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 163 loo. 101,5 100,7 
"·' 
11'6,6 105.2 aoo.o lU IEIISEMILE 
lliEIIISCHL• UNIEANTIIDRTETE FAELLE 1 liNON DECLARES INCLUS 
248. 
DEUTSCHLUD IBRI TAI. 1 1 2-3 ALLEIUG~E lllofol 
DlJICHSCHN ITTLICHER STUhDENYERCIENST NACH GES C~LEC~T 1 GAih HCRAIRE PDlEN PAR SEIEt ~UALIFICITJQ~, AU 
LE JSTUNGSGilUPPF, ALTER UND UNTERNEHMENS ZUGE~CER IGHIT ET A~CIEhhETE DANS L1 UTREFiliSE 
INDUSTRIEZWEIGI VERARBEITENDES GEWERBE BRANCHE! INDUSTRIES MAhUFACTURIERES 
---------, ----ciüei"ëeii"ÜNT EllNEHMENSZUGEHCER IGKEJT IN JAHilEN* 1 AL TfR 1 GESCHLECHT o l 1 1 L AGE o SEXEo 
E 1 AN>4EES 0' ANCIENNETE OA>IS L' ENTREPRISE• 1 1 LEISTIJ'lGSGRLPPE 1 ,_ ___ , G CllALIFICATICN 
L 1 1 INSGES.UII H 
E 1 <2 2-~ 5-9 lt-19 >•20 IEUHBLEill 1 E 
1 MAENI'lER 0 1 1 4,91 5t':'9 5t 2~ 5,10 5,25 5o171 1 0 HDP'E5 
1 HQ 2 4,52 4.7~ 4,82 ~.89 ~.ra ~.751 2 sc 
1 J;Q 3 4,18 4,32 4rH 4r~3 4o11 4o29l 3 NC GAIN 
1 SDNST. 4 3,54 3,72 4,35 4,63 4t66 3oTOI 4 AUUES 
DUICHSCHN !TT 1 zus. 5 4,47 4,72 4t97 5,10 5t04 4o84l 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 3,62 3,13 3,86 3r92 3t90 3tT91 6 Q FHPES HORAIRE 
1 HO T 1,36 3t55 3,60 3,66 3t66 3,531 l sc 
1 NQ 8 3,22 3t38 3,H 3, !1 3r51 3r351 8 ~c 
1 SONST, 9 2,61 2t92 3,37 3,38 IJrH 2rl4l 9 AUTRES 
1 zus. IH 3,15 ),41 3t54 3,62 3r63 3o381l0 EhSo MCYEN 
STUNDEN· 1 1 1 
INSGE SAMT Q Ill 4,83 5t0\l 5ol4 5t26 5,23 5,11 Ill Q EUHBLEI 
YfRDIENST 1 HQ 112 4,1J9 4,25 4,)8 4,57 4t62 4,34112 SQ 1 
1 'IQ 113 3,6~ 3,6, 3tl2 ),89 4r02 3,TC 113 NC 1 IMCNT ANT 1 
1 SO'IST. 114 3,06 J,3q 4,11 4,~9 4,21 3,27114 At..TRES 1 
1 zus. 115 3,96 4o24 4,55 4t83 4,91 4oUI15 EU. 1 _____ , 
1 
1 MAENNER Q 116 Zlrl 19, R 17,6 19,~ 11,0 19,1116 Q HCPJES 1 
1 HQ 117 n,r llt4 17,9 lltl n.~ llo211l SQ 1 
1 NQ 118 18,8 19,5 19,6 llt9 Hr9 l9r3111 NQ 1 
1 SCNST. 119 32,2 25,3 18,4 2lt6 Url 28r8l19 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 23,~ 21r6 l8r8 19t6 Ur2 21 ,(; 12'1 EliS. 1 C~EFF ICIENT 
VARIATIONS· 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,7 25,1 21,8 2lr9 22r6 24r1121 Q FOPU 1 
1 HO 122 20,9 2Po9 23r5 19r 1 Zlt5 2lo6l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,4 18,4 11rl 19r6 llr2 19rOIZ3 hQ 1 
1 SONST. 124 26,4 23rt 20r7 22t8 IZOtO 26rCI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,4 21r4 21,6 19r9 20rl 22t5 125 eu. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 . 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 22,2 Zlrl 18,6 19r6 17r4 20r1 126 Q EhSHBLEI 
1 HQ 127 23,2 23r2 23rl 22r2 Utl 23,3127 SQ 1 
1 NQ I2R 23,1 22tl 21r9 22t6 Zltl 22r8121 ~c 1 
1 SDNST. 129 34,1 2lr3 21r 5 n,o 25t5 31o8129 ACT RES 1 
1 zus. ,, 2B,5 26r4 24, z Url 20r2 26t3 110 EhS. 1 
-----' 1 ÏNDIZES DES STUNOFNVERD, 1 1 1'jjj0ffi$ëu G.llh HORAIRE 
1 1 1 ÏASISIZUGEHCER ÏGKEÏTSWR 1 1 IBASEI EhS'EiBLE DES 
INSGESAMT • 1~~ 1 1 1 A~CUhhETES • lOO 
1 1 1 
MAE~NER Q 131 ,, .. ., 98,4 100r5 U2r5 101o6 HOoCI31 1 Q HO PliES 
HQ 132 95rl 99,9 101o6 U3oll lOOol 1COtOI32 1 SQ 
NQ ,, 97,6 100,7 JQJ, z 103,4 1C.Cr4 1!10,~133 1 hQ 
SONS TIGE IH 95r5 100,3 U7r5 l25t1 12!r8 1(0,0 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEI! 135 92r3 97,5 102o5 1~5,3 1D4r0 11 ~.o 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 95tl 98r6 102r0 103,4 10!,1 lCOot 136 1 Q FE'IIES 
HO 137 95,2 100,5 102,0 103,6 10lt6 1liOtOI37 1 so 
NQ 138 96r0 100r9 102,2 104,6 10~,5 100 ,c 138 1 hC 
SONSTIGF. 139 95t2 106r2 122,9 1Z3t0 1114,5 HOoCI39 1 AUTRES 
ZUSAMMENI4n 9),3 100,8 104rl 1Clo0 107t3 !tOrO 140 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INDIZES STUNDENYERD,FRAUEN 1 1 !INDICES GAU HQR, FEMIIES 
1 1 1 
USISt IDEII MAENNER • lDO 1 1 BASE tG.llh ltCJ, HDII,ES•lOO 
1 1 
IZEILE 6 1 lE ILE li Q 141 73,8 73,4 l4r3 73,9 74,3 73.2141 Q ILIGU 6 t LIGNE 11 
IZ. 7 1 z. 21 HO 142 74,3 74,9 74,7 74,8 76r6 14,4142 SQ IL• 7 t L. 21 
cz. e 1 z. 31 NQ 143 76,9 l8o4 n,o 79r1 8lr4 llr2l43 hC lLo 8 t L. 31 
cz. 9 1 l. 41 SONSTo 144 73,9 llt5 1lr6 72r9 f67r5 Holl44 AUTRES lLo 9 t L, 41 
IZ,JO 1 z. 51 z~s. 145 70,4 l2t1 n.2 70,9 llr9 69,7145 EhS. IL.lO 1 L, 51 
1 
____ , 
iRBEITfll Zl BIS <30 JAHRE 1 1 OUYRIOS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 MAEhNER 0 146 ~.93 5,13 5t17 5o24 5olOI46 0 HQIIPES 
1 HQ 147 4,58 4,86 ~,93 4,98 4o7ll47 sc 
1 NO 148 4,30 4r54 4r50 ~.54 4r39148 NQ Ulll 
1 SDNST. 149 4,46 4rll 4,65 n,u ~.sa 149 AUTRES 
DUICHStHNITTI zus. 151) 4,69 4r91 5t06 5,16 4,92150 eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 3,75 3oU 3r93 ,,n lrBT 151 Q FE PHS ttC RAIRE 
1 HO 152 3r44 3tbl 3tH !,77 3o61 152 SQ 
1 NO 153 3,29 3,54 3o58 3r62 3r43153 hC 
1 SONST. 
'" 
3,24 3r42 3o44 ,,~8 3o33l" AUTRES 
1 zus. 155 3,38 3,63 3rl0 3ol5 3o55 155 eu. II~YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIHSGE SAliT Q 156 ~.n 5,06 5,11 5rl9 5o04l56 Q EhSH!LEI 
YERDIENST· 1 HO 157 4,18 4r38 4,42 4,51 4o32 157 SQ 1 
1 NO 158 3,71 3o8l 3rll 3,95 3,79158 NC 1 "CNTANTI 
1 SDNSTo 159 4,02 4,19 4,33 4,~8 4rl4l59 AUTRES 1 
1 zus. 160 4r29 4r57 4,71 4r89 4r53 160 os. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 23r1 18,2 16,9 15,3 19,1 161 Q HCPPES 1 
1 HO 162 17,9 16r6 18r 1 16o6 l7o8l62 SQ 1 
1 NO 163 18,1'1 u,s 21o 1 16rB u,8 163 hC 1 
1 SDNST. 164 19t0 4lr8 18rB t21o6 Z9o21M AUTRES 1 
1 zus. 165 21 ,, u,T llr8 15o9 19r4165 ENS. 1 CCEFFICIEHT 
VAR lA TIDN5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 25r4 2lr 1 22o 8 2o,e 2~r7l66 Q FEPJES 1 
1 HQ 167 20,4 20r2 19rl 19,4 20,4167 SQ 1 DE 
1 NO 168 19 rl 18r9 llr6 Uo5 Url 161 NQ 1 
1 SONSTo 169 21,4 ZlrT 22r6 f17r6 21r8l69 AUTRES 1 
1 zus. 170 20,5 2(1,6 19r7 19r6 20olll0 us. 1 
KOEFF JZIENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGF. SANT 0 171 Url 19,3 17,9 16,1 21loOill Q ENSU!LEI 
1 HQ 172 22,8 22r3 23r0 2lt9 22rlllZ SQ 1 
1 NQ 173 22,9 22o4 22t2 21r 1 Z2oll73 NC 1 
1 SONST, 174 24,5 45r5 23,2 2lrl 3lr4ll4 AUTRES 1 
1 zus. 175 25,7 23t6 22,3 19,9 24r1 175 ENS, 1 
1 1 1 1 
249• 
TAI. X 1 2-3 
CFOIITSETZUNGI CSUITEI 
DAllER DER U~TER~EHRENSZUCEIIJERIGKEIT IN JAHREN* 1 
AL TER, GE SCHlECHT t 1 z 1 l -GE t SEXE, 
1 E ANNEES D' A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 r 
lEISTUNCSGRVPE 1 r 1' Qll-llF ICATIDII 
1 L 1 IIISGE$•1111 Il 
1 E <Z 2-lt 5-9 ID-19 >•20 IEUEPBlEUII E 
INDIZES DES ST\J'IDENY'eRD, 1 1 1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BASIStZUGEIIJER JGKeiTSOAUER 1 1 1 1 BASE 1 EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~C IE~NETES • lOO 
,l 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 
''· 
100o6 lOloS 102ol l(,o,OI 761 0 HCIIIIES 
HO 1 771 96, l02til 103,1t 10it,4 lOOoOI 'ni 50 
110 1 711 97, 103,4 102olt 103o5 lOOtOI 711 ~0 
SONSTIGE 1 791 97, 103,0 10lo5 nu,o lOOoOI 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI lOI 
"· 
101,4 103,0 104,9 lOCoO 1 101 EIISEIIIU 
1 1 1 1 
FRAUEII 0 1 Ill 97, 100,4 10lo7 102,7 1COoO 1 Ill c FE IlliES 
HO 1 121 
"· 
101,7 103olt 101to5 lOOtOI 121 SQ 
110 1 131 96, 103,3 104,5 105,7 lllOoOI 131 ~Q 
SONS TIGE 1 141 97, 102,6 103,1 ll04o4 lllOoOI 141 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 151 
"· 
102,3 104,2 105ol lOOoOI 15IUSEPILE 
1 1 1 1 
INDIZES STIHlEIIYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES Ulll NOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASUt IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEtGAU HCR. HCII~ES•100 
1 1 1 1 
IZEllE 5lt ZEilt: 461 ol !61 75,7 76o0 75,9 75o'il 161 Q CliChE 5lt LICHE lt61 
CZ.52 t Z.471 HOI 171 75,4 75,7 75,7 l5oll 171 SQ Il• 521 L. 471 
cz.n • '·"" 
IIQ Ill lloO 79,6 79,7 lloll Ill ~c Cl. 53t l. oUI cz."' • z.491 SONST. 191 72,6 lltoO 167,9 72,11 191 AUTRES Il• 51tt L, 491 
cz.55 1 z.sol zus. 901 T2ol n,o n.a 72oll 901 EU, CL. 55t L. 501 
1 1 1 
ARIEITER 30 81 S <lt5 JAHRE 1 1 1 OUYRIEU 30 A <U ANS 
1 1 1 
' 
IIAEMI:R Q 911 
'· 
5o20 5,32 5o39 5o40 5,101 'ill Q HDIIUS 
1 HQ 921 
"· 
lto17 5o00 5o07 5o00 lto90I 921 SO 
1 NQ 931 
"· 
1to52 4o59 4,67 4o47 lto45l 931 ~Q UIN 
1 SCNST. 91tl ltol 4,74 5o09 4,71 lto671 941 AUTRES 
DURCNSCHNIT71 zus. 951 
"· 7 
lt,98 5o15 5,26 5o29 5,071 951 us. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUt:ll 0 961 3, 5 3,84 3o95 3,97 3o94 3ol71 961 Q FE"ES HORAIRE 
1 HQ 971 3, • 3o61 3,65 3olZ 3olZ 3o511 971 SQ 
1 NQ 981 ,, 6 ,,., 3,51 3,59 3t51 3o411 981 IIQ 
1 SCNST. 991 ,, 9 3o41 3t4Z 3,44 . JoUI 991 AUTRES 
1 zus. 110?1 3, 2 3o54 3,61 3,69 3o70 3o511100I EhS, liCY EN 
STUNDEN· 1 1 1 1 1 
IJNSGUAIIT 0 11011 4, 2 5ol2 5oZ1 5,35 5t38 5oHI101I 0 OSEtllEI 
YERDIEIIST 1 HO 11021 4, • lto39 4o55 4,73 4t71 lto471l021 SQ 1 
1 NQ IU!3I 3, 5 3o76 3o14 4o01 4o03 3o771l03l IIC 1 IIIGNTANTI 
1 SDIIST. 11041 3,~ l lt 000 4o25 4,21 14oll lo961l041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 
"•"' 
4o73 5,00 5ol4 lto61tll051 EU. 1 
1 1 "'16 1 1 
1 IIAENNER 0 11061 ~~:~ llo1 llo1 n,a Uo4 lloll1061 0 HC~PES 1 1 HQ 11071 l6tl 16o9 19,2 16o4 lloOIIOll SQ 1 
1 NQ I10al 1 ,4 18o6 18o9 18tl n,a 18oii10BI IIQ 1 
1 SDNST, 11091 l ,9 llo7 26olt 20,3 . 2lo61l09l AUTRES 1 
1 zus. 11101 1 ,7 11o3 17,7 18,7 u.z llollliOI EliS. 1 CGEFFICIEHT 
VAR lA TICN$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUt:ll 0 11111 2 
·' 
23o3 24o1 2h4 Zlt1 Z3o511111 0 FUPES 1 
1 HO lUZ 1 2 ,8 ZloZ 23ol l9o5 n,o Z1o711121 SQ 1 DE 
1 NQ 11131 2 .~ l1o9 1To6 n.2 Uolt lloll113l NG 1 
1 SDNST, IU~I 2 ,7 20,5 20,5 27,6 . 22oll1141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 2 ,7 20ol 2lo7 l9o2 u,o 20o911UI EU. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 11161 l ,a 19,6 11t0 18,4 Uol llo7ll161 Q EhSEULEI 
1 HO Ill Tl 2 ,a 22o9 23o3 u,o 20o2 23o411171 SQ 1 
1 NQ 11111 2 ,7 22t5 Z2o4 Z2ol 20o9 23olll111 hQ 1 
1 SDNST. 11191 2 ,a 25o3 32o0 27,7 IZ5o2 28,211191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 2 ,0 24,6 23,6 ZZo1 IloT 24o5l1201 EU. 1 
1 1 1 1 
ÏIIDIZES DE~ STUNDENYt:RD, 1 1 1 Il NDICES Qll GA Ill HllRAIRE 
1 1 1 1 
BASISIZUGEIIJER ÏGKËÏTSOAÜER 1 1 1 IIASEt E~SEPBLE DES 
INSGfSAIIT • 100 1 1 1 1 Ut IE~IIETES • 100 
1 1 1 1 
,._ENNER Q 11211 9 
·" 
91,2 l00o4 1oHo8 101,9 uo.o 11211 Q HCIIIIES 
HQ 11221 9 tl 99,5 102o 1 103,5 102o2 lfiOoO 11221 SQ 
NQ 11231 9 ,2 101,6 103,0 104,1 100,4 UOoOilUI IIQ 
SONS TIGE 11241 9 ,6 101,6 109ol l02o2 U>Ot01l2•U AUTRES 
ZUSAMIIEN 11251 ,2 9a,J 10lo6 103,7 104o4 100oOIU51ENSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUt:N Q 11261 ,, 99,2 1D2o2 102,7 lOZoO 1COoC 11261 0 FEUES 
HQ 11271 ,4 100,7 102o0 103,9 103,8 ltOoOIIZll so 
NQ I1ZSI 5,5 101,1 l03o0 105,2 l05o0 lOOoDI12BI 110 
SONSTIGE 11291 lt,J 104,0 1Dito1 1114,7 . 100oOilZ91 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11301 4,5 lOO oB 102,6 105, l 105,4 lOOoOIUOIEIISOBLE 
---1 1 1 1 
INDIZU STUNOE NYERD. FRAUt:N 1 1 1 !INDICES Ulll HCR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
US ISt TOEII IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEtUU I<CRo HCIIPE$•100 
1 1 1 1 
llEllE 96 t ZEILE 911 QIUll lol 73,a 74ol n,7 73,1 73oOI13ll Q 1 LIOE 961 LIChE 911 
Il. 97 1 z. 921 HQ 11321 Jo4 74o0 n,o 73,4 14o2 73olll321 SQ IL• 97 1 L. 921 
Il. 91 1 z. 931 NQIUll 6,0 T6o2 76,6 76,9 80o1 76,611331 ~Q u·. " • L· n1 cz. 99 1 z. 941 SDNST. 11341 o,e T2o0 67tl u,o . 70o3IU41 AUTRES Il• 99 t lo 91tl 
n.1oo 1 z. 951 zus. 11351 1,0· Tlol 70o0 70,3 lOtO 69o3IU51 EU. IL•lOO t L. 951 
•YDLLENDETE JAHRE *.lt<IIEES REVOLUES 
lliEINStHL. U~EANTIIDR TETE FA EllE 1 liNON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAIIII IBRI ua. 1 1 2001) ALUPAGNE IRoFol 
VEHEILUNG DU ARBEITEP NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESU 1 BE SCHAEFTIGTENUHL 1 DU BETRIEBE TA ILLE INCIIBRE DE SAURIESI DES ETAILISSE'EIITS 
INDUSTRIEZIIEIGs OELE UMI FETTE BRANCHEs INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 GROESSE leESC~AEFTIGTENZAII.I DER IIETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE IIIOI'BRE DE SALU 1 ES 1 DES fTABL ISSE !If NTS 1 1 1 
GESCII.ECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 10~9 51)-99 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 ISO 272 
HQ 1 2 66 zso 
NQ 1 3 130 216 
SONSTIG~ 1 4 . Ill 
ZUSAIIIIEN 1 5 162 760 
1 
FR4uEN 0 1 6 
HQ 1 7 . 
NQ 1 8 9!) 224 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 132 236 
1 
INSGESAIIT Q 111 152 272 
HQ 112 80 254 
NQ 113 120 440 
SOIISTIGE 114 142 no 
ZUSAMMENIU 294 996 
1 
IN Il IIAENNER+FRAUEII lUS. 1 
1 
PAENNER 116 55 tl 76,1 
FRAUEIII 117 44t9 u,T 
INSGESAMT Ill 100tl' 1011,·) 
1 
IN Il DER GE SA MT SPAl TE 1 
1 
IIAENIIIER 119 2t0 9,4 
FRAUEIII 120 Tri) u.s 
IIISGESAIIT 121 2o9 lOtO 
ÏliEIIIISCII.IESSLICH OER ARBEITE FUER OIE DIE GROESSE 
DER IETRIEBE "ICHT ANGEGEBEN IIUADE 
DEUTSCHLAIO I8RI 
VER TEILUNG DEP ARBEITEP IIACH USCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUFPE ~ND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI OELE UhD FETTE 
1 
1 l 
1 E 
1 
100-199 1 
1 
138 
294 
86 
. 
520 
262 
na 
140 
]00 
34a 
. 
798 
65,2 
34,1 
100,0 
6,4 
H,T 
8,ol 
1 G 1 SExEt QUALIFICATION 
1 IIISGESA" 1 N 1 
200-4'19 500..999 >•1000 1 Ill E 1 
IEhSEPBLEill 1 
1 
1 hCIIBRE D• aJVRIERS 
1 
6a4 982 484 2.610 1 1 Q HO PliES 
922 904 980 1,416 2 1 SQ 
454 404 BOZ 1.~92 l 1 NQ 
Ill . 114 4 1 AUTRES 
Zo07'1 2.nz z.na a.102 5 IEhSEI'BLE 
1 
. 6 1 0 FE IlliES 
U4 94 7 1 SQ ]44 424 ll4 1·718 a 1 IIQ 
168 9 1 AUTRES 
384 464 400 lo194 llO IENSE'ILE 
1 1 
688 986 486 2•624 111 1 0 EhS08LE 
938 938 1.000 lo510 112 1 SQ 
798 828 1.176 ], 710 ln 1 IIQ 
13~ 124 . uz 114 1 AUTRES 
2o454 Zo716 z.er8 •• ~~6 115 ENS EPILE 
1 
1 Il ENSEP!LE HOIIIIES+FEIUIES 
1 
84,4 8],] 15t1 Uo1 116 HO'PES 
Uo6 16,7 14,9 llt9 117 FEIIPES 
100,11 lOO,ij 100,0 lOO oC Ill ENSEPILE 
1 
1 • CDLChhE. "ENS08LE" 
1 
25,5 ze.s 21ol lCOo'J 119 HCPIIES 
2"tl 24.5 21.1 lOOoO 120 FE IlliES 
24,5 n.a Z6ol 100t0 121 HSE'ILE 
IllY CDIIFRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ET AILISSEIIEMT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ALLEIIAGNE IRoFol 
T AB. Il 1 2000 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt 
QUALIFICATIDit JGE 
BRANCHE 1 lNDUSTR lES DES CCRPS GRAS 
ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 
AU INOIIBRE D''NNEESI• 
1 
L 1 
1 1 1 
GESCII.ECHT oLE IST~NGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~------~-------~--------~-------~~~~~~ G 1 1 lh!SESAIIT 1 N  SEXE, CUALIFICATION 
<21 21-29 
1 
ANUHL DER ARBEilER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 396 
HQ 1 z . 408 
IIIQ 1 l 124 398 
SONSTIGE 1 4 7'] . 
Z~SAIIIIEiil 5 116 1o20t 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T . 
NQ 1 a 262 
SONSTIGEI 9 tn . 
ZUSAIUIEII 1" 152 276 
1 
lNSGESAIIT 0 lU 400 
HQ 112 . 416 
NO Ill 142 660 
SONSTIGE 114 lO't . 
lU SA IlliEN 115 168 lo482 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEIII lUS, 1 
1 
IIAENiileR 116 69t0 81,4 
FRAUEIII 117 UltO 1lo6 
IIISGESAIIT Ill lOOoO 100oQ 
1 
Ill S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
'AE~IIIER 119 1t't 14t'il 
FRAUEN 120 12o7 14,6 
IIISGESAIIT 121 lt7 14tl 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
1 •IYOLLENDETE JAHRE 
l0-44 45-54 >•55 1 - Ill 1 E 1 
IEU"BLEill 1 1 
1 1 
1 1 hOPI RE D' aJVRJERS 
1 1 
1o048 52D 64D Zo610 1 1 0 HCIIIIES 
1.514 644 114 3o416 1 2 1 SQ 
154 llO 406 1o99ZI 3 1 NO 
. 841 4 1 AUTRES 
Jo424 1.474 1.882 1.1021 5 IENSEIIBLE 
1 1 
. . . 1 6 1 0 FE IlliES 
U4 U4 . 941 7 1 SO 
658 506 274 loTl81 8 1 hO 
. . 1681 9 1 AUTRES 
714 546 306 lo8941l0 IENSEPBLE 
1 1 
1.0, 524 t44 2o624lll 1 Q EhSE,BLE 
1.548 678 152 3o510 112 1 SO 
lo512 816 taO lollOill 1 NQ 
. 152114 1 AUTRES 
4oU8 2.020 2.188 9.~96 IlS ENSEPILE 
1 
1 Il ENSE'!LE HtiiiiES+FEIIIIES 
1 
az.7 n.o 86,0 81tll16 HC,,ES 
lTtl n,o 14,0 llo'illlT FEMMES 
lOOoU 100,0 1co,o lfOoO lU EhSEPBLE 
1 
1 Il CCLOU 0 ENSEIIBLE" 
1 
42,1 18,2 2!,2 lOOot 119 HO"ES 
37,7 21.8 Uo2 lOOoOIZO FE IlliES 
41o4 20t2 Zlo9 100t0 121 Eh SE PILE 
IllY CCIIPRIS LES CIIYRIERS DONT L'AGE N'' PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUE! 
25'1" 
DEUTSCHUNO URl ua. 111 1 ZDOO ALLEP.-GNE IR.F.I 
VERTEILUIW; DER ARBEITER MACH GESCHI EtHT t 
l:El STII'<GSGRUPPE t F.MILIENSU~D UND KI DERUHL 
INDUSTRIEllft:JGa OELE UNO FETTE 
DISTRIBUTION DES t~nJERS. PAR SE X Et OUALIF !CATION 
ET SITUATit~ DE FAPJLLE 
BRANCHU IND~STRIES DES CORPS GUS 
1 VERH E RATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z 1 LED IGE 1 SC~S1JGE Il NSGESAMT 1 L 
GFStHLEtHT t E 1 MARIES, AYA~T • •• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 
L EISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 li CUALIFICATION 
E 1 CELla. 0 : 2 3 >-4 IINSGESAMTI AUTRES IEiiSEIIBLE 1 E 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 1 ~OBRE D' OUVUERS 
iiAENNER 
1 ,_ 
0 1 196 184 678 532 181 10 2·362 152 2.6101 1 1 0 HGIIMES 
HO 2 zn 1.132 822 690 28~ 120 3.044 92 3.U61 2 1 so 
NO 3 ]li) 571 404 328 148 156 1·614 Ul 1.9921 3 1 loC 
SDNS1JGE 4 74 . a41 4 1.-UTRES 
ZUSAMMEN 1 5 861) 2.596 1.910 1.550 616 356 7.028 214 8.1021 5 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 0 FE MES 
HO 1 7 134 . 154 122 941 1 1 so 
NO 1 a 328 642 242 92 134 l,C46 344 1.11al a 1 hC 
SDNS1JGE 1 9 130 
1. Ï44 
. 1681 9 !AUTRES 
nSAMMEN llO na 114 264 94 134 372 t.a94110 IEhSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 Ill 198 890 680 532 111 ez z.nz 154 2.624111 1 0 EhSEMBU 
HQ 112 298 1.166 840 692 zao lZD 3.098 114 3.510112 1 50 
NQ lU 638 1.220 646 420 182 192 z.uo 412 3.110113 1 hC 
SDNS1JGE 114 104 142 . 152114 !AUTRES 
ZUSAMMEN Il 5 1.238 3.310 2.1H 1.644 65o) 394 a.n2 586 9.996115 IE~SEPBU 
1 1 1 
IN 1 MAENNER UND 1 1 Il EIISUBU H+F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNER 116 69,5 78,4 17,9 94,3 94tl 90,4 u,o 
"•' 
11.1116 1 I!C,ES 
FRAUENI17 30,5 21t6 lZtl 5,7 u,z 14.0 63t5 llo911T 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOO,, 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 lOOtO lCOtO too,ol1a 1 ENSEIIBLE __ , 
1 1 
ÏN 1 DER GESAMT•I 1 Il CCLCNNE • ENS .• 
$PAL Te 1 1 1 
MAENNER lU 10,6 32.~ 23,6 l9t 1 7,6 4,4 86t7 2t6 lOOtO 119 1 I!C,ES 
FRAUEN 120 20t) 37,7 13,9 s,o n,a 6Ct4 19t6 100,0120 1 FE liMES 
INSGE SA MT 121 1Zt4 33t1 21,7 16,4 6,5 3,9 attl 5t9 1~0,0121 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
-ÏliEINSCHliESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
. UND DIE KINDEUAHl IIICHT ANGEGEBEN VU DE FAMillE h'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBR 1 AllEPAGHE IR.F.I 
TU, IV 1 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHU HT, LEISTUNGS• 
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND EliTLIIHI UNGSSYSHM 
INDUSTRifZIIEIGI CELE UND FETTE 
DISTRIBUTJOII DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTOE DE REPUhERATIDII 
BRANCHE a INDIISTRIES DES CORPS GRAS 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANlA Hl DER ARBEilER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTJiôE 1 4 
ZUSAIIIIEH 1 5 
1 
FUUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEH llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE IH 
ZUSAMIIEN 115 
1 
IN li MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 121 
ïiiiiiiiëiüffiüëii OER ARBEITE 
1 ANIIESBIDE .JRBEITER t VCllZEITBESCHAEFTIGT 
1 IVDLLZEIT•I 
IJNSG~SAMT ANIIESEIIDEI IESCI!. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEIN L 
1 Ul 4RBEITERI.JRIEITER 1 1 SEXE, CUALIFICATIQII 
1 1 1 lM IJM LEJST.IGEIIISCHT.I JNSGESAMT G 
ENSEMBLE OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOIII ISYST.U.A.I Ill N 
Ul PRESENT SI A TEMPS 1 R.EIIUIIERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUE l'BlE E 
1 PlEih lAU TEIIPS lU TACHIE lET AUTRES! Ill 
1 
I~CPUE c•cuvneRs 
1 
2.610 2.608 2.361 2.104 260 2,36a 1 1 0 HO MllES 
3.H6 3.408 3.10D 2.212 812 3,096 2 1 50 
1.992 1.971> 1.U6 lo200 442 1. 61tl> , 1 NO 
81t 84 152 14a 152 4 1 AUTRES 
a.toz •• 076 7.176 5.634 1.518 7.162 
' 
IEUEPILE 
1 
. . . 6 1 0 fE PliES 
"' 
92 .. 146 140 86 7 1 SQ 
1. 7la 1.394 1.372 950 164 1·114 a 1 NQ 
'" 
136 ,. 126 121 9 1 AUTRES 
1.194 1.536 1.532 1.034 20a I•H2 no !ENSEMBLE 
1 1 
2.624 2.622 2.382 2.116 262 2·312 Ill 1 Q use nu 
3.510 3.500 3.ua 2.328 esz 3·112 112 1 SQ 
3.711) 3.370 3.028 2.150 t06 2. 760 113 1 NQ 
152 lZD 110 74 . 10 lllt 1 AUTRES 
9.996 9.612 8.708 6.668 1.726 ..... 04 115 EliSE PilE 
1 
1 li ENSE'!LE MCMMES+FEMES 
1 
~~:~ 84,0 82,4 14t5 llt9 u,z 116 HGPPES 16,(1 17t6 
"·' 
IZtl 14,1 Ill FEMMES 
lOO tC lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 IGOtO lU EhSEPBLf 
1 
1 li CQlC~hE •ENSEnLP 
1 
lOOo 99,7 88,6 Tet? u,z lOOtO 119 Hti"ES 
100, Il tl ao,9 n,J 16,7 too,o 120 FEPMES 
lOO, 91> ,z n.1 79.3 zo,s lCOtO 121 EhSEPILE 
FUeR Dl Dl E ANIIESENHEIT IllY CQIIPRIS LES OUVRIERS DON LA PRESEj;tE AU TRAVAIL 
UND !lAS ENTLOHNUNGSSYSTEJI· NlCHT ANGE E BEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'DkT FAS ETE DECLARES 
252• 
•DEUTSCHUIO IBRI TAB. Y 1 2000 ALLE~-G~E CR.F.I 
YERTEILUNG DER ARBEITER MACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt DISTR IBUT 1011 DES OU\RJEAS PAR SEXE, QUA LI F IUTIOMt JI GE 
AL TfR UND DA UER DER UIITEANEH"ENSZUGEHOEAIGKEIT ET ANCIEhhETE DANS L'EhTAEPRISE 
INDUSTR IEZIIfiGI OELE UND FETTE BRANCHE• INDUlRIES OES CCRPS GAAS 
DAUEA DER UNTERhEH"ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~ACH- 1 1 
l 1 SCHhJTTL. 1 L 1 
AL TER, GESCHLECHTt f ANNEES D'ANCIOhETE DANS.L'ENTAEPRISE* 1 ALTER 1 J 1 
J 
-
----1 1 G lACEt SExEt QUALIFICATION 
LEISTIJNGSGRUPPE .L <2 2-\ 5-9 1('-19 >·2~ 1 INSGES.CliiAGE ~OYENI N 1 
E IENSEIIIILEill 1 1 E 1 
AAIEITER INSGESAMT 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
AhlAHL 1 h"BRE 
IIAENN~ 1 Q 1 260 368 470 1.0~4 44a 2.Uo 43 1 1 Q HCPIIES 
HO 2 Hl 44, 666 1.476 486 3.416 43 2 1 SO 
NO 3 458 388 436 570 140 t.n2 41 3 1 hO 
SONSTIGE 4 66 84 21 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 t.u2 t.2D8 1.514 3.114 1.074 1.102 42 5 IENSHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q FUIIES 
HO 1 7 . 156 . 94 45 7 1 SO 
NO 1 8 372 442 361 480 156 1. 718 42 a 1 NO 
SONSTIGE 1 9 140 161 no ., 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 420 478 386 544 ~ 1.894 42 llo IENSEIIILE 
INSGESAMT 
1 1 1 
0 Ill Z6'> 374 470 1.071 450 2.ez~o 43 111 1 Q ENSEPILE 
HO 112 356 444 684 1o532 494 3. 510 43 112 1 so 
NO 113 830 a:w !04 1.05/l 196 3.110 4Z 113 1 hO 
SONSTIGE 114 106 ua 152 25 114 1 AUTRES 
ZUSAMNEN ll5 1.552 1.686 1.960 3.658 lol40 9.996 42 115 EhSHBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 ENSEPBLE HOIIIIES+FEIINES 
1 1 
MENNER 116 72,'1 71,6 8Ct3 85ol 94,2 Ilot ll6 HC"ES 
FRAUEII 117 27,1 28,4 19,7 14,9 5,8 18,9 117 FEliNES 
INSGESAMT 118 too,o too,o 100,0 lOCon lOOtO 100t0 lU EhSHBLE 
1 1 
IN 1 DER GE SAMTSPAL TE 1 1 1 COlChhE •ENSE,BLP 
1 1 
PAENNER ll9 14ttl 14,9 19,4 
"•" 
Ut3 lOCoO 119 HOP MES 
FRAUEN 120 22o2 25,2 20,4 ze,7 3,5 tco,o tzo FEliNES 
INSGESAMT 121 15o5 16,9 19,6 36o6 llt4 too,o 121 EhSEPILE 
1 
----1 
DARUNTER. 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 81$ <3~ JAHRE 1 1 ICUVRJERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNU 0 122 126 144 92 134 396 26 IZ2 1 Q HCIIMES 
HO 123 120 138 122 121 408 26 123 1 SQ 
NQ IZ4 170 116 91 398 26 124 1 NQ 
SONS TIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMNEN IZ6 <UO 398 312 76 t. 206 26 126 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 FE~NES 
HQ IZ8 . 128 1 SQ 
NQ 129 86 112 Ull 262 26 129 1 NO 
SONS TIGE 130 . 130 1 AUTRES 
ZUSAICMEN 131 90 116 U6 276 26 131 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 126 l•U 92 134 400 26 132 1 Q ENSE,BLE 
HO 133 122 138 128 128 416 26 133 1 .SQ 
NQ 134 256 228 148 ua 660 Z6 13it 1 NQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 510 5H 36a 911 1.412 26 136 !ENSEMBLE 
____ l 
1 1 
lN 1 IIAEiiNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EhSEPBLE HCNIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 82o4 77,4 lit, 8 84olt 11o4 137 HGICMES 
FRAUEN 138 17,6 2Zt6 115,2 llo6 131 FENICE$ 
INSGESAIIT 139 lOC ,11 too,n 100,0 l00o" lOOoO 139 EhSUILE 
-
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CCLChhE •tNSEMILP 
1 1 
MENNER 140 34,8 n,o 25o9 6,3 too,o 141) HCPPES 
FRAUEII 141 32t6 Uoll 120t3 too,o 141 FE'MES 
INSGE SAliT 142 34,4 34,7 24ol 6,1 lOOtO 142 ENSE,BLE 
----------1 1 
AI\IE17ER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 OUYRIERS OE 30 A <it5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 1~0 176 Z64 462 146 1.048 37 143 1 0 HOMMES 
HO 144 164 zoo 366 756 121 1.514 36 IH 1 so 
NQ 145 184 2H 2111 238 154 3T 145 1 NO 
SONS7JGE 146 . 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 14 7 454 590 838 1.458 14 3.4Z4 3T 147 IENSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 l4a 1 Q FEMMES 
HO 149 126 U4 137 149 1 50 
NQ I5C 164 114 141 156 Ul 37 150 1 NO 
SONSTIGE 151 . . . 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI52 176 196 152 lU 714 37 J52 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 100 na Z64 it62 146 1.050 :n 153 1 Q EHSE'ILE 
HQ 154 166 zoo nn 782 no 1o541 36 154 1 so 
NQ 155 3itl 39a 356 394 1.512 37 155 1 NO 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 6311 786 Ç90 lo64? '12 .r,.u1 3T 157 ENSEPILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 ENSE,!LE ltCMMES+FEMIIES 
1 1 
ICAENNER 158 72 0 1 75,1 84o6 llt9 91,3 1Zt7 158 HOMES 
FRAUEN 159 27,9 z.r,,9 15t4 lltl . 17o3 159 FEMICES 
INSGESAMT 160 100,0 .,o,o lOOtO lOOtO too,o lOOtO 160 EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DEA GE SAMTSPALTE 1 1 1 COLChhE •ENSEifiLP 
1 1 
PAE"'"'ER' 161 13,3 n,2 Ho5 42,6 2o5 lOOtO 161 HC,MES 
FRAUEN 162 Zlto6 Z7o5 21t3 25t5 1COoO 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 15t2 19,0 23t9 39,6 2,2 lOOoO 163 ENSUILE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEJTER FUER OIE DIE UNTEANE~MEhS- IllY COMPRÏS LES OUVRIERS DONT L''hCIENNETE DANS 
ZUGflflER IGIŒ JT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE M'A PAS ETE DECUREE 
I*IVIILLfNDETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
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DEUTSCHLAIID IIRI ALLEIIACIIE IRofol 
lAlo YI 1 ZDOO 
DlllCHSCHIIITTLICHER STUNDeNYERDIEUT IIACH CESCHLECHT t CAIN HORAIRE llll'fEII PAl SEXEt QUAliFICATJDH ET 
LE ISTUNCSGRUPPE UND GROESSE IIESCHUFliCTOZAHLI TAILLE IIIOIIIRE DE SAUIIESI 
DER I!TRJEIE DES ElAiliSSEIIENlS 
INDUSlRIEZIIEI C 1 OELE UICI .fETTE IRAIICHEt IIIDUSlliES DES CORPS CRAS 
1 l L 
1 8ROESSE IIESCHAEFTICTEIIUHLI DER IETRIEIE 
1 E 
1 lAILLE IIIOIIIU DE SIURIESI DES ElAILISSEIIEIITS 
CESCHLECHT eLEI STUIIGSCRUPPE 
' 
SEXEt OUAUFICATIDII 
L 1 1 IIISCES. Ill Il 
10~9 50-99 100-199 1 ZOD-<\99 SOD-999 >-1000 1 
E 1 IEUEIIILEill E 
1 IIAEIIfŒR 0 1 Me li 
"'" 
Se Dl s,n 5tS2 6,07 5,<\1 1 G HCIIIIU 
1 HO z 4,17 <\,11 <\,76 s,06 5t<\J 5tJ6 5tll 2 SQ 
1 110 3 0,95 Je96 
"·" 
<\,75 St16 5t06 4el5 J loO GA Ill 
1 SDIIST• <\ . ,,., . . •4•35 . 4,1<\ 4 AUTRES 
DlllCHSCHNITTI zus. s 4,34 4eS7 <\eU s,o9 5t<\l Se<\0 5t19 s EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . 6 G FE IlliES IIORAJIE 
1 HO 1 . . 
3;15 
.,, .. . <\eU 1 SQ 
1 IIQ • J,Jl Jo<\Z 4,07 4tl7 4tOI 
,,, 
• liQ 1 SOIISTo 9 . . . . . n.zo 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,19 ,,,. <\eOl ,, .. 4t29 4t12 ,,, llO EliS. llll'fEII 
STUNDEII- 1 1 1 
IJIISGESAIIT 0 Ill 
"'·" "•" 
,,09 S,J6 SoSZ 6oOT 5,<\l Ill Q EIISEPILEI 
YERDIEIIST 1 HO llZ 3,96 4ol9 <\,15 ,,os ,,4<\ ,,, 5t17 112 SG 1 
1 110 lU J,<\7 ),69 <\,19 <\,J6 
"'" "•" 
4,<\2 llJ IIQ 1 1110111' AIITI 
1 SONSTo Il<\ o,u n,u . u,n 1<\oJJ . JoU 114 AUTRES 1 
1 ZUS• IlS J,IZ <\oZ9 
"•" 
4,90 ,,zz 5o21 
"•" 
115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER Q 116 114t1 HoT ••• 12•4 u.o lloJ l<\t1 116 Q HCIIIIES 1 1 HO Ill 10,0' 17,<\ ••• Uo7 u,e Hol u.o 117 so 1 1 110 Ill 111,1 ,,. e,o Uo6 lloO 1lt2 .,,, Ill IIQ 1 
1 SONST• 119 . •u,o . . •u•' . 17o7 119 AUTRES 1 1 lUS. 120 14,J lle<\ 9,<\ HtS 1<\o<\ HoT .,,, 120 ENS. 1 COEFFICIEIIT 
YAIIATIDH5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 IZ1 . 121 0 FE IlliES 1 
1 HO lU 1 . . . . UZo6 . n,e 122 .SQ 1 DE 
1 NO IZJ lJ,6 16,5 9,0 u,o 1<\tT Uel 15t2 IZJ 110 1 
1 SOIIST• 124 . . . 
14,J 
. . UltO 12<\ AUTRES 1 
1 zus. 125 u,J n,z lOtZ lltJ Ue6 llt6 125 EliS. 1 
ltiiEFFIZIEIITI 1 1 1 YARUTJDII 
IUSGESAIIT 0 126 114,4 HoT 1,9 12t4 Uol lltJ 1<\tl 126 0 EIISOIUI 
1 HO IZT lS,J n,e ••• Uol HoJ Hol 15,5 IZT SQ 1 1 110 IZI 15,1 He<\ 10,1 lltO 19tJ u.z litT IZI NQ 1 
1 SOIIST• 129 126,7 ,21,9 . ns,6 nz,s . 22tl 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJD Zl,O Zlol 1Zo4 lltO lleO 17tl Uol IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES DU Ulll IIORAIRE 
1 1 1 
USISI LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE DES 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 QUAlJFICATIOIIS-100 
1 1 1 
MEIINEI 0 ln 1110,3 107,1 105,6 105t5 102ol 112oJ l05t6 IJl 1 0 IIDIIIIES 
HO 132 96,1 105,4 99,0 "•' 100eJ 
U,J 
"•9 IJ2 1 SO 
110 I:JJ t91ol .... 9<\o6 9JeJ ,,, 9Jol Ut5 IJJ 1 110 
SDHSTJ&EIM . 110,0 . . liDoS . 79t9 lM 1 AUTaES 
ZUSAIIIIEN 135 lDOoO 100,0 100t0 lOOoO 100o0 lOOoO 100e0 IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 . . 136 1 0 FE IlliES 
HO IJT . . 
' ..... 
. nu,6 . 11914 IJT 1 SQ 
IIQ 131 10Jel 101,1 ,,, 91,<\ 99,1 
"'' 
IJI 1 110 
SONSTJ&E IJ9 . . . . . . ltlt1 IJ9 1 AUTaES 
ZUSAIIIIEIII40 100,0 100,0 100,0 100o0 100o0 lOOeO ua,o 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l<\1 11n,, 11<\ol llltl 109t4 105tl lUe<\ 110t6 l<\1 1 Cl EIISENBI.I 
HO 142 10JeS llltl 10<\,4 10Jt2 10<\e1 102tl 104t4 142 1 so 
NQ I4J 90ol 86t0 92,0 19tl 19tl 9lt1 19,4 lU 1 110 
SONSTJ&E 144 189,5 
"'•' 
. IlS tl UZtl 
100,0 
n.z 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100t0 1GOtO l<\5 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IUISI MEIINER UND FRAUEN. 1 1 IIASEI ENSEIIILE IICIIIIES+ 
INSGESUT • 100 1 1 1 F EIIIIES • 100 
1 1 1 
MEilliER 146 11Jo5 106,5 105,6 10Jol 10Jo6 10Jel 10<\ol l<\6 1 HOMES 
FRAUEN 147 .,,, l9o0 
"·' 
l9oJ Uo1 79t0 79ol 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 100o0 100,0 100e0 100t0 100t0 100,0 lOOoO 141 1 EIISEP.BLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICOLUiiE•EIISE118LE"100 
1 1 1 
MEilliER 0 1<\9 ,.,,, 19,2 u,t 97t9 100,8 llOol lOOoO 149 1 0 HOMES 
HO ISO 8Dt4 92,9 91tl 9lo6 104tl 101,, 100t0 ISO 1 so 
NO IS1 181o4 IloT ,,, 97tl 106oJ 104oJ 100o0 151 1 110 
SONSTJGE 152 . 111,1 . . no5,1 
104,z 
lOOeO 152 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIENI5J 13,6 u,o 92,7 tl tl 104,) 100t0 lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 15<\ . . 15<\ 1 0 FE MES 
HQ 155 . . . n2o,s 1COtO 155 1 SO 
NO 156 ... , llo1 103,5 91tl 106t2 10Jol · lOOtO 156 1 NO 
SONSTJGE 157 . . . . . 
104,, 
nao,o 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI lOti .,,, 10Je2 ... , 101eS lOOoO 151 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 159 186ol .,,, 92,9 97o9 100ol no,a 100o0 159 1 0 EIISEIIBU 
HO 160 16,5 92,6 91o9 n.T 105tl 10Jt5 lCDtO 160 1 so 
NQ 161 litS u,J 94,6 91o6 105oZ 10leJ lGOtO 161 1 IIQ 
SONSTJGE 162 t91t9 119,2 . ,,,6 1116tZ . lGOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI6J llt2 u,s 91t9 .... 105t5 105eZ 1GOtO I6J 1 EIISERILE 
lliEIIISCHL• UteUNTIIORTETE FAEUE 11111011 DEQ.AIES INCLIJS 
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DEUlSC:HUND URl ALLEPJCNE CltoFol 
UloYII 1 2000 
DIJIICitSCHHITTLICHEit STUNDENYEitDIEilST NI.C.H &ESCHLECHT, GAIN HCRAIItE NOYEN PAR SEXE, C~ALIFICATJOII 
LEISTUIIGSGRUPPE UIID ALTER ET A&E 
INDUSTRIEZIIEI&t CELE UIID FETTE BRANCHU INDUstRIES DES CORPS &AAS 
1 z 1 L 
1 ALTER IZAII. DER LUENSJAHIIE 1• 1 
1 E 1 
GESC:HLECHT oLE 1 STÙNGSGRUPPE 1 
AU INOIIBitf C' AHHEES 1• 1 
1 G SUEt CUALIFitATIOII 
1 
L INSGESollll Il 
<21 21-29 JD-4~ ~,_,~ >•55 1 1 
E IEhSEI!BUilll E 
1 MEilliER Q 1 s,n ,,,2 s,u s,u 5oUI 1 Q HOMI'U 
1 HQ 2 5o06 ,,JZ Soli StOl 5olll 2 so 
1 NQ , ~.61 ~.99 ~,96 ~.71 ~.s~ ~.151 , NO &Alli 
1 SONST. ~ ~,06 . . ~.1~1 ~ AUTRES 
DlltCMt(HHITT 1 zus. s ~.26 s,u 5t29 5t20 5oOT 5,191 5 EliS• 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 1 6 Q FUI'U MORA lU 
1 MQ 1 . .,,, ~~., . ~.TZI T SQ 
1 NQ • . 
,,., Jo91 ,,,, ,, .. Jo931 • 110 
1 SONST. 9 1),31 . ~=01 . U,20I 9 AUTRES 1 zus. 10 .,,,. ,,,z ,,91 ,,n Jo951l0 ENS. IIOTEII 
STUNOEN- 1 1 
IIISGESANT Q Ill s,n 5oS2 5,H s.~. 5t~TIU Q ENSE~BL.EI 
YEIIDIENST HQ 112 . s,o~ ,,JZ s,u ~ ... So1TI12 SQ 1 
NQ lU ~.29 ~., 4oU 4o25 4o21 4o4211J IIQ 1 IIIOIIUNTI 
SONST. Il~ ,,az . . . JoTZil~ AUTRES 1 
zus. 115 ~,OJ 4,91 5o0T ~.n ~.to ~··~ 115 ENS. 1 1 1 
1 1 
MEMIER Q 116 12tl Uo9 Uo6 1!,9 14olll6 0 MOPPU. 1 
MQ Ill . n.t Uo6 14ol 1!,6 15oOI11 SQ 1 
NQ Ill 114,9 u,e 16,2 16o2 14,1 15o6111 IIQ 1 
SONST. 119 11t9 . . . 17oTil9 AUTRES 1 
zus. 120 11,9 1~ •• 1~.9 .,,. 16o2 Uo6l20 EliS • ICOEFFICIENT 
YARJATIOII$- 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 . . . 121 0 FE PP ES 1 
1 HQ 122 . U4o2 119ol 2T tll22 SQ 1 DE 
1 110 ln . u,e Uol 
"'·' 
16t1 15.ZIU 110 1 
1 SONST. 124 IZ6oT . . . . 121oOI2~ AUTRES 1 
1 zus. I2S 124,1 u,e u.~ 
"•' 
u,s lTo6l25 ENS. 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESANT Q 126 u,o l4t0 Uol HoO 14o1l26 Q EIISUIUI 
1 HQ IZT . 11t1 14,0 14,6 16t4 15o5121 SQ 1 
1 NQ 121 117,6 n.t 19o4 11t2 16ol UoTIZI r.o 1 
1 SONST• 129 ZJol . . . . 22.8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 ZZol n,a 11t1 l9t5 18,6 UoTIJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IIND1CES liU &Alli HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISEPILE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUALIF ltATICII$•100 
1 1 1 
MENNER Q 131 10~.6 104.~ 105oJ 101t1 105o6IJ1 1 0 ltCNNES 
HQ IJZ . 91,4 1!10·' 99,6 91,9 99o91U 1 SQ 
NO ,, 110it2 9To2 .,,. 91,9 19,6 u.stn 1 NQ 
SOIISTIGEIM .,,, . . . T9o9IJ4 1 AUTRES 
ZUSAKNEN 135 lOOoO 100,0 100o0 100,0 100,0 lOOoOIU IEIISE,.U 
'1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 . . . IJ6 1 Q FEliNES 
HQ IJT . 11Uo~ 1114,1 . U9o~IJT 1 SQ 
110 IJI . 99,1 .... 99,0 lOOtS 99o5IJI 1 110 
SONSTIGE IJ9 1Mt5 . . . . 111oliJ9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1~0 1100,0 100,0 lOOtO lOOoO 100,0 lGO tO 1~ lENS EMBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 109,5 lOitl 112,, 111,7 110t6141 1 Q ENS EN BU 
HO 1~2 . 102,7 10~,9 105,1 101tl 104.~142 1 so 
NQ lU 1106,6 92,7 19,~ 
"•' 
n., n.~lu 1 NO 
SONSTIGEI~ Mol . . . • 15 t2 14~ 1 AUTRES ZUSAIUIEN I4S 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 lCOoOIU IEIISOBLE 
1 1 1 
USISI NAENNER UIID FRAUEN 1 1 ·IIASEI EhSE~BLE MONNES+ 
INS&ESANT • 100 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lOS tl 10~,6 10~·" 106t9 10J,~ 104tTI46 1 MCIIIIES 
FRAUEN I~T IBltl 19,9 79,1 n,s 71,9 T9oTI4T 1 FOliES 
INS&ESANT ~~· 100,0 100,0 100t0 100t0 100t0 100oOI~a 1 EhSEIIBLE 1 1 1 
BA SIS t GE SANTSPAL TE • 100 1 1 1 BAS Et COLtr.U•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q ·~· 98,0 100ol 100,0 100t1 uo.ot~9 1 c MCIII'ES HQ 150 . 9T,S 10Zt6 100t0 96tl 100,0 ISO 1 so NO IS1 195,0 102,9 102oJ 98,6 Uol lOOoO ISl 1 110 
SOIISTIGE 152 98,0 . . 
,;,. 100r0 152 1 AUTRES lU SA IlliEN I5J IZtl 99,0 10Zo0 lOOoJ 100oOI5J IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ . . 15~ 1 0 FEliNES 
HG 155 . nu.~ 196,5 . 100t0 ,, 1 SG 
NO 156 . .... 101t0 
"·' 
91,9 100,0156 1 r liO 
SONSTI&E 151 110Jo5 . . . noo,otn 1 'AUTRES 
ZUSANNEN 151 ..... ..., 101,6 100,5 ,.,a 100,0151 !EliSE PilE 
1 1 1 
INSGE SANT Q 159 91,2 100tl .... 100,0 100t0 159 1 0 ENSEMBLE 
MO 160 . 
"·' 
102t9 99,6 9t,5 100t0 160 1 so 
NO 161 191,0 10Zo9 10Zt4 96,1 96,7 100t0 161 1 hO 
SOIISTIGE 162 10ZtS . . . 100 ,o 162 1 AUTRES 
ZUSANHEN I6J ... , 99,1 lOZt~ ... , 99,0 100oOIU IEIISEPBU 
•YOLLEIIDETE JMIRE 
UIEIIISCML. UNIEANTIIORTETE FAELLE •ANIIEES REVOLUES 
CliNON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRJ ALLEUGNE IR.Fol 
TU. VIII/ 2DDO• 
DURCHSCIIIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINDERU~L 
GUN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CUALIF ICATION 
El SITUAliC~ DE FAMILLE 
INDuSTRIEZII~IG: DELE UND FETU 
GESCII.ECHT tLE 1 snNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IUDIGE 
1 
1 -
1 
L ICELIB. 
1 
1 
1 
1 
DUtCI\SCIIIITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
E 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
1 
9 
10 
Il NSGE SAMT Q Ill 
112 
113 
11~ 
115 
1 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
YAPIA Tl ONS- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KDEFFiliENT 1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAHT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
liB 
119 
12l 
1 
121 
122 
123 
IZ~ 
IZ5 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 
- -----' BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAHT • lOl 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAHHEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN I~O 
1 
0 1~1 
HO l~z 
NO 1~3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAHNEN 1~5 
1 
BASIS: HAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
~AENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
1~6 
1~7 
1~1 
BASI,.,..S,~GE~SA""H""T~SP,.,.A::-:LT"'E-•""'1~0~0 1 
HAENNER 
FRAUEN 
IIISGESANT 
1 
0 1~9 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
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100oOI35 
1 
136 
1COoOI3T 
HOoOI31 
1100oOI39 
100oOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
• 141 
91,0142 
11oOIU 
n7,3144 
l6o1l45 
----------------------------------------------------1 
s.u 
4tTl 
4,76 
3,60 
. 
3t56 
s,u 
4,68 
4,37 
4,64 
12o8 
19,9 
u,a 
Ut4 
. 
14,4 
u,z 
u,e 
20,6 
11,7 
litS 
5t47 
5t11 
5,19 
5o26 
4,00 
4o06 
'·"' SoU 
4,60 
4,99 
12o5 
18t6 
12t6 
u, 1 
llt9 
12o4 
11,6 
18,0 
lltl 
'• 37 s,zs 
5t12 
5tZ4 
. 
t3t96 
14o08 
,,, 
5t24 
4tT3 
5o07 
9,6 
14ol 
u, 1 
12o4 
. 
111,6 
114,4 
9,6 
14,1 
16,7 
15t 1 
,,,, 
t5t41 
,,,. 
15,41 
14,17 
5,30 
110t7 
112o7 
11,9 
llOtl 
112t7 
IUtl 
u,, 
1 
5o3ll46 
5,06147 
4,,.141 
• 149 
5oUI50 
1 ln 
• 152 
3,nrn 
• 154 
3o92l55 
1 
5oSll56 
5o04157 
4o55 151 
159 
4o91 160 
1 
1Zo1161 
n.~ 162 
1Zol 163 
• 164 
14oll65 
1 
166 
161 
Uo8l61 
169 
u,117o 
1 
12,0171 
lltl 172 
llo Till 
• 174 
1Tt8175 
1 
"Et SEXE, 
CIJALIF ICATICN 
Q HQ~IIES 
sc 
hG Ulll 
AUTRES 
ENS. 
Q FE~PES Hm!AIRE 
SQ 
hG 
AUTaES 
EhS. IIOYEN 
Q EUUIUI 
SQ 1 
lfQ 1 1 IICifTAIITI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HOII'ES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 Q FE~PES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EhSUIUI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
!INDICES CU Ullf HCRAIIIE 
~~IA~S~Et~Eh~S::-:EII:~IL~E~D::E~S --
1 AhC IEhlfETES • lOO 
1 
1 C HD~IIES 
1 $0 
1. hQ 
1 AUTIIU 
IEhSUILE 
1 
1 Q FEMIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSOILE 
~~lh~D~IC~E~S ~C~U~h-:H:=Oit:-.-F:-:E:=IIM::E::-S 
1 
IASEIGAih lieR• HCP~ES•100 
1 LIS hE 6 1 I.IGIIE 11 
c~. 7 1 L. 21 
IL• 1 1 L. JI 
IL• 9 1 L. 41 
1~·10 • ~. 5I 
CUVRIUS 21 A <30 ANS 
Q HOPPES 
sc 
NC Ulll 
AUTRES 
ns. 
Q FEPPES HCRAIIIE 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh$. IIC\'EII 
G ENSEULEI 
SQ 1 
hC 1 1 IIChTAIITI 
AIJTRES 1 
ns. 1 
Q HCIIPES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 AUTRES 
ns. 1 CllEFF IC lENT 
1 Q FEPPES 
SQ 
lfQ 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q f.hSUILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ue. x 1 20tO 
IFORTSETZUNGI CSUITEI 
-----------------·----~~--~--------~O~~~ER.-,D~E~R~U-h~T-EJ~N~E~H~Mf~N-S~Z-UG~f~~~a~t~GK~E~IT~I-N-~--HR~E~N~.----------~~--~~-----------------------
ALTEJ t GE SCHLECHT t 1 l 1 L 1 ,U, SEXE, 
GU,LIFIUTION 
1 f ANNEES 01 AhCIENNETE tANS L' ENTREPRISE• 1 1 1 
LE ISTifjGSGRUI'PE Il .--- _IGI 
1 L 1 IINSGESollll N 1 
1 E <2 2-lt 1 5-9 1()-19 >•20 IEhSEnLEtll 1 E 1 
ÏHDUfS DES STUNDENYERD. 1 
- 1 US IS tZUGEHDER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 1~0 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
1 
0 1 161 
HO 1 ni 
NO 1 111 
SOIISTI GE 1 19 1 
ZUSAIIIIEN 1 83 1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 821 
110 1 131 
SO"'STIGE 1 81t 1 
ZUSAIIIIEN 1 85 1 
1 1 
ÏNDIZES STit<IOENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
8ASISI IDEM MAENNER • 10, 1 1 
Cl ElLE 511 lf ILE 
CZ.52 • z .... u 
n.u 1 z.~tu 
IZ·54 1 Zolt91 
11·55 1 z,5ol 
1 1 
01 KI 
HOI 871 
NOl 881 
SOIIST. 1 A91 
zus.1 911 
ARefiTEII 30 81$ <lt5 JAHRE l l 
-----=1--=Jii-E hiE--. -o-l 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNST. 1 9lt 1 
DlltCHSCNHITT 1 lUS. 1 951 
1 1 1 
L ICIŒR 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 911 
1 NO 1 981 
1 SONSTo 1 991 
1 zus. 110'11 
STifjDE'I- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 \lfliDJENST HO 11021 
1 NO l1t'JI 
1 SDNST. I1Cit 1 
1 zus. 11051 
------:l--:,.:~,~e~NN"'e"'a--=o~l1c6l 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SDNSTo 11091 
1 zus. 111'1 1 
\IAUUIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONSTo l111tl 
1 zus. 11151 
XDEFF IZIENT 1 1 1 
Il NSGE SAliT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112~1 
'='IN""o"='lz""E~s-=o'='u~sT~UN:::!l==e-:::Nve=Ro~.-1 1 
- - 1 1 BASISIZUGE~ER IGKE ITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
1 1 
0 IU11 
HO 11221 
NO 11231 
SDNSTIGE 112itl 
ZUSAIIIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SD!fSTIGE 11291 
ZUSAIIIIEII 113~ 1 
iiië"iffi'SliHÏENvËRD.'F'RiiiëN 1 1 
1 1 
IASISI IDEM MAENNF.R • 100 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 
Il. 97 1 z. 921 
n. u 1 z. 931 
Il. 99 t z, 91tl 
ll.100 1 z. 951 
1 1 
911 011311 
HO 1132 1 
NOI133 1 
SONST. IUitl 
zus. 11351 
---'='.V!>:":_~L":"LENDETE- JAHRE 
97t0 
93t1 
"•" 
95o0 
. 
92t7 
90t9 
. 
75,7 
. 
73,1 
5tlt:! 
lt,90 
lt,86. 
. 
"·" 
3,72 
. 
3,69 
5,"0 
,,89 
lt,U 
1. 
,,n 
16 ·' 17,lt 
14,3 
. 
16,5 
16,5 
16,7 
16,5 
17olt 
20,1 
20,9 
97t7 
9Zo2 
97,9 
. 
94,'> 
. 
93o9 
. 
92,0 
76t6 
. 
73,9 
111EINSCHLo UNIUNTIIORTETE FAEUE 
101,8 
101o1 
103,9 
102,5 
99,9 
1(13,9 
1?2,6 
102,1 
. 
1o2,8 1102,0 
103,5 1103,9 
77,1) 177,4 
77,t2 177,7 
5o38 
5tU 
4t80 
5t10 
3o87 
3o81t 
5,36 
s.u 
4o37 
4,79 
14,9 
13t3 
u,s 
14t1 
Utl 
14o1 
l5t2 
13,3 
17,3 
18,6 
97olt 
97olt 
96,7 
96,4 
97,5 
. 
95t1 
8011 
75,3 
,,,. 
5,37 
5,06 
5,30 
4,~2 
4,02 
,,,. 
,,, 
4,63 
s,u 
Uolt 
12t1 
16t 7 
13,9 
. 
u,o 
u,o 
l3o4 
12,4 
19o0 
16t5 
97,9 
100,9 
lll2t0 
100,2 
10ltl 
10'Io2 
11C3t6 
1101,0 
106,2 
5t65 
5tlt2 
5tC9 
15,65 
4t27 
. 
5,33 
12,9 
Ut1 
u.s 
14tl 
122t6 
16,5 
21t1 
l2t9 
Ut6 
19t7 
16,0 
102,3 
101,9 
102,6 
. 
102t8 
1105,6 
1~1,6 
1llt4 
ll!llto2 
Ut9 
82tl 
,,13 
Ut36 
,,, 
n.u 
u.n 
5o41 
lU oZ 
19t9 
u.o 
112,2 
19t6 
UoT 
1103,7 
IUOt1 
104,8 
IJNOICES CU GAIN IIORAIRE 
1-BA-S'""EO-Eh$-E,-IL .... E .... D"'"ES...--
1 •~c IEhiiETES • 100 
1 
ltOtCI 11>1 Q 
1<10,01 771 SQ 
HOoOI 781 110 
, 1 791 AUtaES 
100tOI 80IEhSUILE 
1 1 
1 811 G 
, 1 821 SQ 
HOtOI Ul IIQ 
, 1 84 1 AUTRES 
10Ct0 1 85 IEhSE~8LE 
FOPES 
1 l'iNDICES ,·-_.,..,.-H""OR,_,..,F"'"E .... Illi""ES.-
1 1 
1 IUSEaGU~ IIOR. HCM,ES•100 1 1 . 
1 861 0 ILIGhE 511 lUNE 461 
1 Ill SO llo 521 L. 471 
17,91 881 hC llo Ut Lo 481 
, 1 891 AUTRES Il• 541 L. 491 
Tlot41 901 EhSo llo 551 lo 501 
'1 1---~~~~~----1 1 OUVRIERS JO A <45 AN~ 
5,521 911 QHamS 
5,321 921 SG 
4o96l 931 NC 
, 1 941 AUTRES 
5,291 951 Eh$. 
1 1 
• 1 961 
n.nl 971 
3,971 981 
• 1 991 
4,0111001 
1 1 
Q FEJI~ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
Eh$. 
5t52l10ll Q ENSH!UI 
s,u11o21 so 1 
GAIN 
HQRAIRE 
IIGYEN 
4,UI10SI hC 1 IMCIITAIITI 
, 11041 AUTRES 1 
5o CT 11051 .EhS· 1 1 1-----------u ,9 106  0 HO,ES 1 
1J.6I1071 SQ 1 
Uo2l108l U 1 
• 11091 AUTRES 1 
14,911101 Eh$. ltOEFFICIENT 
1 1 1 
, 11111 Q FE"ES 1 
Uito2l1121 sa 1 DE 
UtTI1UI 1<0 1 
• l111t 1 AUTRES 1 
Uo411UI us. 1 
1 1 1 VARIATION 
H,DI116I 0 EI<SEt8UI 
14,0IUTI SO 1 
19,411181 hQ 1 
• 11191 AUTRES 1 
Ut11120I EhS. 1 
1 l' ~1 h .. D.-IC"'"E,_S..,t"'"u ""'G .... AI'"'II..,H""'O .... RA-I'""RE-
1 1'------------------1 IIASEt EhSE,ILE DES 
1 1 AhctEI<NETES • 100 
1 1 
1<10oOIU11 0 
1<'0tOI1221 SQ 
lDOtOIUJI IIQ 
• 11241 AUTRES 
100t0 11Z51EIISEPBLE 
1 1 
• 11261 Q 
t100t0 11271 50 
l(IO,OI1Z81 hQ 
• 11291 AUTRES 
lCO,C IUOIEIISEMIU 
HCMES 
FE IlliES 
1 l! "'1 ~~~D~I""CE~S-,G""I~III,.-,HC~R~. ~F""'E"'IIM"'E~S 
1 1 
1 1 BASEIGAih ttCR. IIOPnS•100 
1 1 
• 11311 
UlOo6IU21 
79,9 IUJI 
11541 
T5o81U51 
Q 
50 
lliGhE 961 liChE 911 
"' AUTRES us. 
lLo 97 1 Lo 921 
IL. 98 1 Lo 931 
IL• 99 1 L. 91tl 
llo100 1 L. 951 
·------.~~~~~~EE~S~RE~~~UE~S---------------------------------
111 NON DECLARES INCL US 
DEUTSCHLAND CIRI TAI. 1 1 2D09 ALLE"GNE CR.F.I 
YERTEILUNG DU ARIEl TU "AC:H GESC:HLEC:HT, LEISTUNGS-. DISTRIBUTION DES OCV.IERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND CRDESSE CBE!C:HUFTIGTENZAHLI DER BETRUU TAILLE CNCMBRE OE UURIESI OES ETAiliSSEIIEUS 
IIIDUS TR lUllE 1 G 1 NAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL IRANCHEI IIIDUSTRIE$ ALIMENTAIRES 
1 GROESSE CaESCitAEFTIGTEIIZAHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E UILLE CIIOMBRE DE SALARIES! OES ET AIL ISSE liE NT$ 1 1 1 
GfSC:HLEC:HT tLE ISTUIIGSGRUPPE 1 1 i 
_.,. SEXE, CUALIFICATION 
1 L 1 1 NSGESAMT 1 Il 1 
1 E 10-49 51)-99 1oo-1ç9 1 2oo-4n 1 50.1-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
----------- 1 
ANZAHL OEil ARBEITU 1 
1 
MAENNER 0 1 1 31.116 9.814 
HO 1 2 6.896 3.530 
NO 1 3 4.986 3.708 
SOIISTIGE 1 4 5.214 l.H8 
ZUSAMMEN 1 5 48.212 18.570 
1 
FRAUEN 0 1 6 1.388 1124 
HO 1 7 5.266 1.482 
NO 1 8 15.4~6 8,676 
SONSTIGE 1 9 3.216 1.676 
ZUSAMMEIIIIn 25.2f6 11.958 
1 
INSGESAMT 0 Ill 32.504 10.0<)8 
HO 112 12.162 5,1')12 
NO 113 zo.392 12.314 
SDNSTIGE 114 1.420 3.124 
ZUSAMMEN 115 73.478 30.521 
------· IN 1 IIAE~NER+FRAUEN ZUS• 1 
1 
IIAENNER 116 65,6 60,1 
FRAUEN 117 34,4 39,2 
IIISGESAMT Ill 1oo.o 100,0 
1 
Ill 1OER GESAIITSPALTf 1 
1 
I'A~N~EII 119 33,1 12,1 
FUUEN 12n 22,4 10,6 
INSGESAMT 121 2e,5 11,1 
Ï11EJIISC:HLIESSLICH CIER AIIBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER BF.TRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND CBRI 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESC:HLECHT, 
LE IS TUNG SGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIGI NAHRUNGS- UND GENIISSIIITTEL 
1 
10.276 
5.168 
4,914 
1.284 
u.n2 
252 
1.972 
12.310 
2.01JI 
16.tl2 
10.521 
7.140 
17.364 
3.292 
31.324 
56,7 
u,3 
lOO,C 
14,9 
14,7 
14,8 
1 IEhSHBLEilll 1 
1 
1 hCMBRE C'CUYRIERS 
1 ~OMES u.n2 7.112 5,U6 77.176 1 1 0 
7.568 3.264 2.492 28.911 2 1 SQ 
7.464 4.312 2.420 n.n4 3 1 hO 
1. 748 692 444 10.130 4 1 AUTRES 
30.H2 15.380 u.ou 14!·491 5 IEhSE,BLE 
1 
504 224 . 2·552 6 1 0 FE~MES 
2.052 1.600 600 12·972 7 1 SQ 
17.310 11.664 19.160 14•666 1 1 hQ 
2.196 1.064 2.340 12·490 9 1 AUTRES 
22.132 14.552 22.160 112•610 llO IEIISEM8LE 
1 1 
14.336 7·336 5.116 10·421 111 1 0 EhSEMBLE 
9,Uil 4.164 3.092 41-190 112 1 SQ 
24.144 15.976 21.510 112· 540 113 1 hQ 
3.9•4 1· 756 2.784 23·32(1 114 1 AUTRES 
52.744 29.932 33.172 z5e.n8 115 EhSEMBU 
1 
1 1 EIISE~BLE HOIIMES+FUMES 
1 
58,·) 51,4 33t2 56,4 116 HO,ES u,., 48,6 66,1 43t6 117 FEMMES 
lOOt~ 100,0 10c,o uo.o Ill ENSEMBLE 
1 
1 • coL(~u •usoaLE• 
1 
Zltfl 10,6 7,6 lCO,O 119 HCMMES 
19t6 12.9 19,7 100,0 120 FE,MES 
2Ct4 11,6 u,a lOO,~ 121 1 EhSEI'BLE 
C 11 Y COMPRIS LU OUVRIERS DONT lA TAILLE DË l'ETABLISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 2009 
DISTRIBUTI~Io DES OUVRIUS PAR SEXE, 
QUALIFICATICkt AGE 
BRANCHEI INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 ALTER CZAHL CER LEBENSJAHREI* 1 
1 z 1 l 
1 E AGE CNOIIIRE t• .liiMEESI* 1 1 
GESC:HLECHT ,LEI STUIIGSGRUPPE 1 1 
---• G SEXE, OUALIFICATICN 1 l lloSGESUT 1 H 
1 E <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 
1 IEhSEMBLEilll 
1 - 1 1 
ANZAHL DER 4RBEITER 1 1 1 ~CM8RE 0' aJ'IRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.052 24.100 27.612 12.226 12.116 71.8761 1 1 Q HCMMES 
HQ 1 2 410 7.410 10.138 4.631 6.182 21.9111 2 1 SQ 
110 1 3 712 1.zoo 9.511 4.040 6.404 27·874 1 ) 1 kQ 
SONSTIGE 1 4 •• 350 1.214 716 12211 260 10.1301 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEMI 5 10.594 40.064 47.984 21.124 25.132 145.49el 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 • 621 124 624 436 2.5521 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 346 2·126 4.556 2.992 2.252 12.9721 7 1 SQ NQ 1 1 1.760 15.611 31.184 19.174 15.460 f4.666l 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 10.412 568 660 452 328 12·4901 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 12.621 19.710 37.924 23.942 11.476 uz.ucuo IENSE"LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 1.1)92 24.721 21.436 12.150 13.!22 tC.ItZIIll 1 Q ENSHBLE 
HQ 112 126 10.306 14.694 7.630 8.4H 41.190112 1 SQ 
NO lu 2.472 zz.eu 41.402 23.914 21.164 ll2o540 113 1 ~Q 
SONSTIGE 114 u.uz 1.152 1.176 672 511 23·320114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 2lo222 59.774 15.908 45.066 44.201 ue.n8115 !ENSEMBLE 
-
1 1 
·-
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ~ USEI'eLE HOIIIIES+FEMMES 
1 1 1 ~AENNER 116 45,6 67,0 55,9 46,9 se,2 56t4ll6 1 HCIIIIES 
FRAUEN 117 54,4 33,0 H,l 53 tl 41,1 43,6117 1 FE MllES 
INSGESAIIT Ill 1oo,o \00,0 lDD,o 100t0 100,0 1(3,0111 1 EhSEI'BU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLUU 0 EHSEI'BLE• 
1 1 1 
'AENNER 119 7,3 27,5 n,o 14,5 n,7 100tOI19 1 HCIII'ES 
FRAUEN 120 u,z 17,5 33,7 21,2 16,4 lOOtO 120 1 FE liMES 
IIISGESAMT Ill 
'•=' u,z 
,,, 17t5 17,1 lOCtO 121 1 EhSEI'BLE 
Ï11EIIISC:HLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER IUT COMPRIS LES-CUVRIEIIS DONT L'AGE lo'.l ·PAS ETE OECURE 
IIIC:HT ANGEGEIEN IIUIIDE I*IANNEES REVOLUES 
I*IVOLLENOETE JAHRE 
DEUTSCHlAND C BR 1 ru. 111 1 2009 AlLEIIAGNE CRoFol 
VERTEILUIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t DIS 'Ill IBUTJON DES ClVAJERS PAR sexe, QUAUFICATJCN 
LEJSTI.tiGSGR~PPEt FAMILIE~SU~C UND KINDERUHL ET SITUAlJCN DE FA,JlLE 
INCUSTRJEZIIEIGI NAHAUNGS- UIID GENUSSMITTEL BRANCHU INDlSTRIES AliMENTAIRES 
1 1 VERHEIRATETE MIT UhTEAHALTSBEAECHTJGTEN KINDERN 1 1 ---rT-
1 z 1 LEDIGE 1 SCIISTJGE IJNSGESA'T 1 L 1 
GESCHLECHT, 1 e 1 MARI ESt AYANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 
L EJSTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CFLIB• 1) 2 
1 1 
1 
ANZAHL ARBE JTER 1 
MAENNER 
1 Q 1 1 14o 286 u.ne 18.368 Ho'l16 
HQ 1 2 5.270 8o204 6o172 4o818 
NQ 1 3 7o016 7o638 4.710 3.eu 
SllNSTIGE 1 4 9ol36 482 556 260 
lU~ IlliEN 1 5 35, lOB Jlo462 29.866 22.962 
1 
FRAUEN Q 1 6 688 lo080 252 1124 
HQ 1 7 3.248 4oHO lollZ 140 
NQ 1 1 16.388 34o898 9o692 6.~40 
SONSTIGE 1 9 9.62J lol24 51)2 1156 
ZU~MIIEN llO 29.944 42.342 u.u8 1.060 
1 
INSGfSAIIT Q Ill 14.974 22.218 18.620 14.140 
HQ 112 8.5n l2o844 7o884 5o558 
NQ 113 23.41'4 42o536 14.462 9o908 
SONSTJGE 114 18.156 2o2l6 1.058 416 
ZU~MMEIIIU 65.652 79.804 42.024 30.022 
1 
IN Z IIAEIINER UNO 1 
FRAUEII Z US. 1 
MAENNER 116 54,4 46,9 11,1 lt,5 
FRAUEN Ill 45,6 53 tl ~8,9 Ut5 
INSGE~IITIU 100.~ 100,0 100o1 1on,l' 
1 
ÏH S DER GE~MT-1 
SPALTE 1 
*~NNERI19 24,5 25,7 211,5 15,8 
FRAUEN 120 26t6 31,6 10,8 6o 3 
INSGE ~MT 121 25,4 3Do9 16o 3 llo6 
1 
-UIEIHSCtt.IESSLICH DEA ARBEITE~ ~UER DIE DER FAIIILIHSUhD 
UND OIE KINDERZAHL NICHT A'IGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
VERTE ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUI'IGS-
GRUPPE o ANIIESENHEIT UN!l ENTLOHI'IUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEI Gl IIAHRUNGS- UND GE~USSIIITTEL 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 z IIN!GESAIITIAiniESENDEI IESCit. 1 
GESCHLECHTtLEJSTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 N 1 QUHIFICATJCN 
>•4 1 IN!GESANTI AUTRES IENSE,BLE 1 E 1 
IENSENBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 H'IRE C• QUVRJERS 
1 1 
5o334 2.724 61o580 2o01l 71.8761 1 1 c HCIUIES 
2o'l24 1.510 22.728 920 28.9181 2 1 SQ 
1.782 1. 754 19o 812 lo046 27.8741 3 1 u 
1232 1136 lo666 . 11).8301 4 I~UUES 
9.312 6ol24 105.786 4o004 145.4981 5 IUSE,8LE 
1 1 
. 1· 501 356 2.5521 6 1 c FE IlliES 
272 1180 7oH4 2o180 12.9121 7 1 sc 
2.454 lo66(! 54.144 1!.534 84.6661 1 1 H 
. 2o4ll 452 12.49111 9 I~UTRES 
2.766 1.118 66.214 u. 522 112.610110 IHSE'IU 
1 1 
5.354 2.156 n.cu 2.366 80.421111 1 Q EhSEII8Lf 
2.296 1.690 30.272 3.1(10 4lo 890112 1 SQ 
'toZ36 3o<H4 14.556 14o580 112.540113 1 ~c 
1252 1152 4oC84 480 23.320114 •~unes 
u.n8 e.ou 172o(00 20.526 258.178115 1 E~SEPILE 
1 1 
1 Il EhSE,BLE H+F 
1 1 
11,2 76,4 6lo5 lh5· 56o41l6 1 HC,ES 
22oe 23,6 31,5 80t5 43t6117 1 FE,ES 
lOIItO 100t0 100,0 lCOtl) lOO tOlU 1 EhSEIIBLE 
1 1 
1 U CCLChNE •EN$,• 
1 1 
6,4 4t2 72ol 2o8 lOiloU 119 1 H,ES 
2o5 ltl 58,8 14tl 100till20 1 FE,IIES 
4,7 3o1 66t6 8oO 100oOI21 1 HSEPBLE 
1 1 
IllY COIIPRÏS LES OUVRIERS DC"T LA SITUATION DE 
FAIIILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ALLEII~GNE CRofol 
TU, IV 1 2009 
DISlRIIUTION DES OUVRIERS PAR SexE, CUALIFICATIONt 
PRE!ENCE AU TPAV-IL ET SlSTEPE CE PHU~ERATION 
&RANCIE a INDLSlRIES ALIMENTAIRES 
ANIIESENDE ARIEITBit VOLLZEITBESCHAEFliGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS PLEIN 1 L ___ , 
1 SEKE o QUALIFICATION 
Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol I~SGESAMT 1 G 
1 L IENSE,BLE 1 DUVRIERSIWVRIERS 1 ZEITLOitll LOHN . ISYST.U.Aol 1111 h 
1 F 1 lill PRESENT SI A TEIIPS 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MUlE 1 HSE,BLE 1 E 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTAESI 1111 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 ~CPBRE QOCUVRIERS 
1 
, ___ 
IIAENNER Q 1 1 llo876 lloll30 10.451 62.476 104 6,692 u.n2 1 1 Q HII'MES 
HQ 1 2 28.911 28.176 25.910 21.914 1192 3.408 Z5. 514 2 1 SQ 
NQ 1 3 27.874 26.536 22.934 18.968 1212 2.eu 22o088 3 1 ~Q 
SONS liGE 1 4 l0o830 1'·470 lo664 7.840 1104 564 8o5GB 4. 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 145.498 142.212 128.026 ll1o198 lo272 u.n2 12!oU2 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2o55Z 1.912 Zo168 lo464 . 1108 1o616 6 1 Q FE~MES 
HO 1 7 l2o972 9.986 10.368 6.844 260 1o028 8.132 7 1 SQ 
NO 1 8 84.666 62.9]6 66.492 39.11)2 1o052 10.136 50o290 8 1 ~Q 
SCNSTIGE 1 9 12.490 llol90 9.580 6,98'! 280 1.364 8o624 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO ll2o680 86.024 88.601 54.391) 1.636 12oU6 6!,662 llo IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGF SAliT 0 Ill 8Do4Z8 78.942 72.626 63.940 148 6,800 11.488 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HQ 112 4lo89') 38.162 36.338 21.758 452 4.436 33,646 112 1 SQ 
NO lU 112.540 89.472 19.426 58.010 1.324 12.U4 12.318 lU 1 ~Q 
SCNSTIGF 114 23o3Z(\ 2lo66!l 18.244 14.82~ 314 1.928 11.132 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 258ol78 228.236 216oU4 165.588 2.908 26.148 194,644 115 EhSE~BLE 
--------------' 
1 
IN ' MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 ' ENSEP!LE ltOII,ES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 
"·" 
62r3 59t1 67t2 43,7 51,7 64t7 116 HCPIIES 
~RAUEN Ill 43,6 37,7 40,9 32t8 56o3 48o3 35t3 liT FE IlliES 
INSGE~MT 118 100t0 1on,o lOO,C' 100,1) 100t0 lOO,D lCOoO Ill EhSEPILE 
1 1 
IN S DER GE ~IITSPALTE 1 1 ' CCLOU •ENSUILE" 
1 1 
PAE liNER 119 lOOtO 97,1 eeoo Uo3 loO lOo l 1COtO 119 HCIIPES 
FRAUEN I2J 100o0 76,3 18,6 79,2 2,4 Uo4 lCOtO 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 lOOoO 88,4 83,9 85,1 lo5 13,4 1C0t0 121 E~SEMILE 
CliEINSCHLIESSLICH !1ER AR8EITE FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COMPRIS US OU~RIERS DONT LA PRESHCE AU TRAVAIL 
~D CAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEH IIURDE OU LE SUTEIIE DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE oecLAR~S 
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YERTEILUtiG DER .lRBEITER IIACH GEStHLEtHT, LEISTUNGSGIIU PPE, DISTR IBUTICH DES DU,IIERS PAR SEXEt OUALIFICATICH, .lU 
AL TER L'"D CAUER DER ~IITERIIEH"ENSZUGEHOUIGKEIT El AHCU~~E TE DANS L 'EHTREFRI SE 
INDUSTR lE ZWEIG t NAHRUNGS- UND GEI<USSMITTEL IR.lHCitE 1 INDU tRIES ALI MENTAl RES 
DAUER DER UhTfRhEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAillE~• 1 D~RCH- 1 1 
z ISCHhiTTL. 1 1. 1 
ALTER, GESCHLECHTo E AIINEES 0' .lNCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXEt OUALifltATION 
LE ISTUtiGSGRUPPE L <2 2~ 5-9 10-1'1 >•211 1 INSGE S.lliiAGE 'OYEN 1 Il 1 
E IENSEIIBI.Eilll 1 E 1 
ARBEITER INSGË SANT 1 ENSEMBLE DES OJYRIERS 
ANZAHL 1 hCPBU 
MAEIINo--
1 
0 1 21.1)91 U.464 u.u2 16.128 6.354 n.el6 39 1 1 0 HO~MES 
HO 2 9,5)2 5.54e 5.896 5.642 2.300 21.918 41 2 1 so 
NO 3 15.136 5.241 4.C68 2.u4 946 2l,l14 41 3 1 hO 
SONSTIGE 4 l.l91 2.216 514 nu lO,UD 22 4 1 AUTRES 
ZU5AIIIIEIII 5 53.564 2e.461 2e.uo 25.042 9.644 14,,491 u 5 IEUUBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 n2 601 ne 114 1161 2.!52 41 6 1 c FE HE$ 
HQ 1 7 4.492 3.226 2.eu 2.082 304 12.972 41 l 1 SQ 
NQ 1 8 31ol66 19.844 16.uo 8.814 1.112 e4.666 41 e 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 9.236 2.694 432 1128 12.490 21 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11(1 53.366 26.364 19.951 11.408 1.514 112.610 39 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q lU 21.970 16.1164 U.l60 n.112 6.522 e0.421 u Ill 1 0 EhSEPBLE 
HO 112 14.0H e.774 8.164 7ol24 2.604 41.190 41 lU 1 so 
HO lU 53,,2 25.084 zu.tu 11.298 2.D51 112.540 41 lU 1 hC 
SONS Tl GE 114 17.034 4.9ln 1.nu 316 . n.no Zl 114 1 AUTRES 
ZUSAMEIII15 106.910 54.8)2 u.ne 36.45,1 11.2ze zse.ne J9 115 EliSE PILE 
1 1 
Ill li MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' EN5EPBLE H"IIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNFR 116 50ol 51,9 59,1 61t7 85,9 S6t4 116 HC,ES 
FRAUEN 117 49o9 4e,l 40,9 31,3 14,1 4!,6 Ill fE'PES 
INSGESAIIT Ill 1o~.o 100,0 ton,'l lOOtO lOOtO 100,0 Ill EhSEPBLE 
1 1 
·m li DER GE SA PT SP.LTE 1 1 S tCUhhE •ENSEnLE" 
1 1 
'lENNER 119 36,1 19,6 n.e n,z ,,6 lCC,Q 113 H"~E$ FRAUEN l21l .7,4 U,4 llo l lllo 1 lo4 to~,o 12 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 41.4 ZloZ 18,9 }4, 1 4o3 lCCtO 121 EHSEPBI.E 
----------1 1 
DARUtiTER 1 1 1 IDONTI 
ARBEITEP Zl BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYAIERS U 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 11.426 6.796 s.~l6 162 24.10\l 26 122 1 c HOIIMES . 
HO 123 3.936 1.964 lo204 376 l.~eo 26 123 1 50 
NO 124 4.996 lo45Z 66. ua 1.2oo Z5 124 1 NO 
SONSTIGE 125 U4 1241 1144 . 1.284 H 125 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 126 Z1.Z42 10.463 l.oza 1.334 40.064 26 IZ6 lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l2l 316 1168 fiZe ua 25 127 1 0 FE MllES 
HO Ize lo396 l38 HZ 112<1 2.826 Z5 IZe 1 so 
NO 129 9.8)8 3.218 2.114 448 15.618 25 IZ9 1 NO 
St'NSTIGE 130 412 IIOe 568 z.r, 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 11.962 4.302 2.862 S84 19.710 Z5 131 IEhSEPBI.E 
1 1 1. 
INSGESAMT 0 132 11.742 6.964 5.144 en 24.12e 26 132 1 0 EN5EULE 
HO 133 s.nz 2.1n2 1.776 496 1'),)06 26 133 1 50 
NO 134 14.8)4 4o74a z.ne U6 z2.aaa 25 134 1 ~c 
SONSTIGE 135 1.296 )56 1192 . t.esz 2't us 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 136 33.204 14.762 9.890 1.911 59.77. 25 136 IEHSHBlE 
_____ l 
1 1 
IN S MUI:NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EN5EPeLE HCMIIES+FEIUIES 
1 1 1 
'lENNER 137 64t0 l"·' ll,l 69,6 6lo0 137 1 HO'ES 
F-AUEII lU 36t0 Z9o1 28,9 30,4 33,0 118 1 FEIIIIES 
INSGE SAliT 139 lOOtO lOC,, 100,0 100,1 lOOtO 139 1 EhSE'IU 
-ÏN S DER 
_____ l 
1 1-
GE SA liT SPALTE 1 1 1 • COI.ChU •ENS EPILE" 
1 1 1 
'AENNER 143 53t0 26 '1 u,s 3,3 lOCtO 140 1 HC,ES 
FRAUEN 141 6~,l Zlt8 14,5 ,,~ 1~o.o 141 1 FE PliES 
INSGESAIIT 142 ss,s 24,1 u,s ,, 2 lOOtO 142 1 EhSEPBLE 
--------------1 1 1 
ARBEITER 3n BIS <4S JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 5.114 5.Z76 8.154 7.556 llZ 21.uz 36 143 1 0 HC~IIES 
HO 144 3.418 1.971 2.46Z 2.062 1218 10.138 36 144 1 SQ 
110 I4S 5.380 1.664 1.!30 90~ 9.!18 36 145 1 NO 
SONSTIGE 146 )72 lU 1168 , .. 116 35 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l4l lh984 9,11t)6 12.314 10.606 lolll4 47,Ç84 36 147 IEhSHBlE 
1 1 1 
FRAUEII 0 l4e )68 120~ 1156 fl6 124 31 l4e 1 0 fE IlliES 
HO 149 1.486 1.320 914 l64 4,556 3T 149 1 SO 
NO ISO 16.t 24 7.430 5.286 2.964 neo 3l.e84 n 1511 1 NO 
SO'ISTI GE 151 380 1148 1100 660 n 151 1 AUTRES 
ZUSAMENIS2 u.zse 9.098 6.456 3.8!6 Zl6 n.tz4 Jl 152 IENSE"LE 
1 1 1 
IHSGFSAIIT 0 153 6,182 5.476 e.no 1.uz 836 ze.436 )6 153 1 0 EhSHBLE 
HO 154 4.904 ),298 3.376 z.e26 290 14.694 n 154 1 $0 
110 155 21.4~4 9.n94 6oll6 3.!64 1224 41.402 3l 155 1 '1.0 
SONS Tl G~ 156 l52 fl)6 268 llZ, 1.376 )6 156 1 AUTRES 
ZUSAMNEN l5l U.242 18.104 18.770 14.442 1.350 u.çDe )6 157 ENSEPBlE 
-----1 1 
lN S MAENNfR+fRAUEII ZUS• 1 1 S EN5EPeLE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 
rAENNER ISe 45tl 49,7 65t6 l3t4 79,6 55,9 158 HC,ES 
FRAUE'I 159 54,'1 5~,) 34t4 26t6 20,4 44,1 159 FEliNES 
IIISGEU"T 160 10~,o lOC tO lOCtO lOOt~ 100t0 lOOtO 160 USEPBLE 
-----------1 1 1~ • DER GESAMHPALTE 1 1 • CClChhE •EN5E"BLE" 
1 1 
PAENNER 161 31o2 u,8 25, l zz,t 2t2 lOC,O 161 HC,ES 
FRAUEN 162 48 tl 24,1 n,o lOo 1 Otl lOOtO 162 FE"~ES 
INSGE SAliT 163 38t7 21 tl n,a u,e lt6 lOOtO lU Eh$ EPILE 
1 1 
-iîïËiiiSCHLÏËiSLiCH DER AR8EITER FUER DIE Ote UNTEUE~~EU- lliY-CëiiPiiSLES OUVRIERS DOhl L':ihtiEhNETE OAIIS 
ZUGEIClER IGKEIT IIICHT AotGEGEBEH WUROE I*I~~::~E=:~~iu:;• PA~ ETE DECLmE I*IYOUENl'ETE JAHRE 
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DURCHSC~ITTLICHER STUNDEWERDIENST ~CH GES CHUCI<T, GAIN HDRAIRE MCYEN PU SEXEt GUALIFIUTION ET 
LEISTUHGSGRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTUôTULAHLI TAilLE !NOMBRE DE SAURIESI 
DER IETRIUE DES ETABLISSEME~TS 
INDUSTRIEliiEIGt -RUNGS- ""D GENUSSNITTEL BRANCHE• INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 1 
1 GROESSE IBESCitAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INDPBRE DE SAUUESI DES ETABL JSSUENTS 1 
USCHLECHT tLEI SnNGSGIUPPE 1 
----· 
G SEXEt GuALIFICATICN 
L II<SGES.UII N 
10~9 50-99 100-199 200-~99 500-999 >-1000 1 1 
E IEUHBLEUII 
1 NONE A Q 1 4,11 ~ ... ~,11 ~." ~,16 4,88 ~.u 1 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 4,16 ~,25 ~.u ~.,. 4,54 4t36 4,n 1 2 SQ 
1 HQ J 3,77 ),91 ~.10 4,2) 4r22 4rOl 4r0l 1 3 HQ CAIN 
1 SD~ST. 4 J,aa !r51 ),63 3rl2 !riO ),52 J,l5 1 4 AUTRES 
DURCHSC~ITT 1 zus. 5 4,56 ~., ~.44 •• 61 4r5l 4r53 4r52 1 5 E~S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Jr32 ,,, ,,, 3tH ,,~3 . !t)l 1 6 Q FEPPU ~ORAIIE 
1 HQ 1 3rl5 3,09 3r01 ,,, 3t15 3t4T J,u 1 1 SQ 
1 NQ 1 2,91 JrOO 2,99 !rl4 JrU !tZl !,Cl 1 1 u 
1 SONST. 9 2,49 2,63 2r60 z,u 2t17 2rll z.u 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,n 2,97 Zt96 3,12 !tU 3tl6 Jr05 llO EU. llllYE~ 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGESANT Q lU ~.Il 4,66 ~.1~ 4,90 ~.12 ~.87 4rll Ill Q EUE~BLEI 
VERDIEHST HQ 112 J,TJ Jr9l !,99 4rJO ~.o1 4rl9 4r00 lU SQ 1 
NQ lU J,U ,,za 3tH !r4l !t4Z 3r!O !,12 lU ~Q 1 lllllNTANTI 
SONST• 114 ,,, !r04 JrOD !rl6 !tll Zrl4 !rU 114 AUTRES 1 
zus. 115 4,00 J,ll !riO !,99 !rl6 !t62 ,, .. 115 EhS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 20r1 u,4 11t2 16t! 14r4 u.o u,o 116 Q HCPPES 1 
HQ 117 19,3 l6t9 Ut5 Ur? lltl 12,6 llt6 Ill SQ 1 
NQ tu 19t5 Ur! 17,9 15t9 Ut2 lZtl 11t4 lU NQ 1 
SONST. 119 za,l 24,5 Url Hrl lltl 20t9 26r4 119 AUTRES 1 
zus. 120 Url 20r6 l9r6 llt4 l6tl 15tl zo,J 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
V.û lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 26r! IUrl Ur! 1Zt2 19t0 22tl 121 Q FEMPU 1 
1 HQ 122 35,5 Url 16,2 HrO n.o 10t2 25t6 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ !4,9 17,9 l6t2 u,e lit! Hr5 20tl lU NQ 1 
1 SONST• 124 JO,l 21,~ llt! llt! 2Jr6 Url 22tl 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 34,9 u,1 17,1 l6r4 Url Url 22t! 125 ENS. 1 
VARIATION IIOEFFIZIENT 1 1 1 1 
IIIISGESANT Q 126 21,3 U,6 lltl 17,! Ur4 Ur! Ur9 126 Q EhSEULEI 
1 HQ 121 28,9 21,6 u,o 19,6 23t6 u.o 23t9 127 .SQ 1 
1 NQ 121 3Ztl ZZt2 22,9 Zlr 5 22t3 Ur5 23t6 121 hQ 1 
1 SONST. 129 35,1 27,5 26t8 21,4 26tl 22,8 !ltl 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 32,4 21tl 2lr! 25,9 25t9 14t0 21t4 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDEWERO. 1 1 !INDICES CU GAIN HllRAIRE 
1 1 1 
BASISl LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEtiLE CES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUHIFICATIGhS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 10lt2 101,5 lOlrJ 107,4 106,5 10lrl lClt! 131 1 Q HCIIIIES 
HQ IJZ 91r4 91,6 n.~ Ur9 
''•" 
tt,2 Ur5 IJZ 1 50 
NQ tn 82rl 89,9 92,3 91,1 92,4 
"•' 
19t9 tn 1 HQ 
SONSTIGE 134 Url 10,6 81,6 80rl u,z n,e u,o 134 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 lOOrO lOOrO lOOrO lOO,~ lOOrO 100,0 100,0 ,, lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1Ur3 nu,8 119,3 109,3 ll0t4 . llltl 136 1 Q FE IlliES 
HQ tn 10lt6 l0"rl 104t0 lOlt 1 lOlrJ 109,6 104·" 131 1 SQ 
NQ ,,. 99," 101,2 100,9 100t5 100,6 101.~ lClrO ,,. 1 hQ 
SOIISTIGE 139 '"·1 .... n,e 16t9 .... Url e6t4 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 100,0 100,0 100,0 l,u,o 100,0 100,0 lCOrO 140 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lZOr5 122,4 u~.l 122t9 124,9 U4r6 12!t9 141 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 142 93t2 102,5 l04t8 101,9 105,1 ll!tl lCJtl 142 1 SG 
HQ 143 lltl 86,0 n,o n,o Url 91r4 15tl 143 1 hQ 
SONSTIGE 14" Ut8 79,1 n,o n,J ez,, 78,6 Ur! '"" 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1~5 100t0 100,0 100t0 lOOtO lOOrO 100,0 lCOtO 145 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASE• EhSUILE HlliiiiES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 1Hr0 114r2 U6r9 115tl 1Ur4 u~,, ll6t6 146 1 HCPPES 
FUUEN 147 Ur! 77,9 llt9 u,~ 80,6 11t4 l8t5 147 1 FEMPES 
INSGESAIIT 141 lOOrO 100,0 100t0 lOOtO 100,0 100,0 lCOrO 
'"' 1 
EhSEMILE 
1 1 
IASISt GESANTSPALTE • 100 1 1 tusE •CCLtUE•EhSEnLE•loo 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100t6 96,4 ... , l02t 1 lOOr! 100,6 lCOtO 149 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 ,,, 97,3 99,1 10~,5 10",0 99t8 lCOrO 150 1 SQ 
NQ 151 92rl 96,1 100,8 104tl lOJ,l lOO tl lCOrO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 lOJrJ Ur4 96,6 99rZ 101,2 n,t l(C,Q 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOO tl 96,2 91t2 101t9 101t0 lOOrZ lOOtO 153 IEhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 15~ .... 1104,2 10~.~ 100,9 101,4 !tOrO 154 1 Q FEMIIES 
HQ 155 99r2 n,2 96,9 10~., 99,1 109,0 lCOtO 155 1 SG 
NQ 156 94,1 91,6 n,z 102t 1 101tl 104t2 lCCtO 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 9",4 100,1 Ur9 lOJ,Z 105,3 lO!rl HOrO 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 158 96rZ 97,4 n,z 102r6 1n2,1 10Jr8 lCOrO 158 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 lOOtZ 91,0 91tl lOZrO lOOr! 10ltl 1(0,0 159 1 Q EhSEPBLE 
HQ 160 93tl 91,1 99,6 10lt6 102t1 104,1 lOOrO 160 1 SQ 
NQ 161 94,0 91,6 9Çt6 104,4 lOJ,o 99,5 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 l06t2 96,4 95t2 lOOrl 100r8 9Ct 1 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU l03r0 91,2 91t0 102t8 99,5 u,J lCOtO lU IENSEIIBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIORTETE FULLE lliNDN DECLARES INCLU 
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DUICHSCIIUllLICHER STUNDENYERDI EIIST IIACH GESCHUCHT, GAIN HCUIRE ~CYEII PAR SEXft CU'LI f ICAT ION 
LEI STUNGS5RUPPE UND AL TER fT AGE 
INDUSlRiflllfiGo NAHRUNGS- UND GENUSSNITTEL BRANCHU INDiiSTRIES ALJ~EhTAIRES 
1 1 L 
1 ALTER lUlli. DER LUENSJAIIRE 1• 1 
1 1 
1 AU IN~IRE D•ANNEESI• 1 
GESCILECHT oLE 1 STUNGSG RUPPE 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 
L lhSGU.Illl h 
<21 21-29 JG-\~ ~5-5~ >•55 1 1 
IEUf,ILEilll 
1 RAE~NER 0 1 ~.27 ~.16 ~.91 ~.86 ~.76 1tol51 1 Q Ho~"s 
1 HO z 3,92 ~.~ ~.u ~.41 ~.26 ~.ni z SQ 
1 NO , ,, .. ItoU lt,ll ~o,n ,, .. lt,Oll 3 HQ GAIN 
1 SONST. 
" 
),56 
"•"9 "·~" ·~·" ,,., Jol51 " AUTRES DUICf\SCHNITT 1 zus. 5 Jo6T ItoU lt,U lt,tl ltoltl ~to5ZI 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN • 6 
,,,. 3,31 3,1tl Jo3l JoUI 6 0 FE~~ES HORAIRE 
1 HQ T 2o91t 3tZ5 JoZT 3ol0 3t06 Jolll T SO 
1 NO 1 z.u JoU ltlZ J,OT 2,91 3oOII 1 NO 
1 SONST. 9 2,57 2,11 3o01t 2tl9 2tl9 2,n1 9 AUTRES 
1 zus. 10 z,u loU ,, lit Jo Cl 2,99 3,05110 ENS, ~OYEN 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAMT Q lU lt,ZJ lttiZ lt,IT ltoT9 lttTl ~,,u Ml 0 EUEUUI 
~ERDIENST 1 HO llZ ltSl lt,OI lt,06 ,,., lt91t ltoOO 12 SO 1 
1 NO 113 3,20 JoH !t36 3tZit 3t21t 3,3ZIU hQ 1 I~CNTANTI 
1 SONST. Il~ 3,01 lttOO ltTT J,Jl Jol5 JoUillt AUTRES 1 
1 zus. 115 J,ll ltollt Jo91 ltl9 JoU Joli lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 RAENNER 0 116 llt5 19,2 lltl 16,9 Uo5 lltD 116 Q HO~'ES 1 
1 HQ Ill 19,9 lltlt n,~o 16t0 lloJ llt6117 SO 1 
1 NO Ill 20tl 16ol n.z u.z u,z n.~u1 NO 1 
1 SONST, 119 25t9 22t6 20,6 
'"•" 
1Tt5 Z6tltl19 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,1 20o0 11,9 llo9 "·0 20tl 120 ENS, 1 Cefff IC lENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 fRAUEN Q 121 21ttl 20tl Zlto2 le tT 2Zoll21 Q FE"U 1 
1 HO 122 29,1 Zltl u,o 20t2 Utlt Z5o6l22 SO 1 OE 
1 NO IZJ ZOtlt Z3t9 zz,s 16tl n,o 20,8123 NO 1 
1 SONST, 12~ ZZ,I 19t5 11,5 zo,r lttl Z2oliZ1t AUTRES 1 
1 zus. 125 ZJ,l Ut6 23,9 lTtl llolt ZZtl 125 EhS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
Il NSGESAMT Q IZ6 19tZ 19,9 llo6 lltl llo3 llo9IZ6 0 EhSEHlfl 
1 HO IZT 2TtZ ZZol Z5t0 23,9 ZZo2 23o9IZ7 SO 1 
1 NO 121 Zlto6 Z5tl Hol 20t2 2ltl 23,6121 NQ 1 
1 SONST. 129 29,9 29oJ Z7,5 27,5 2J.l lltll29 AUTRES 1 
1 zus. llO 29ol 26,9 21,0 Zltl 26tl 21,1tiJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYfRO, 1 1 !INDICES CU GAIN H~RAIRE 
1 1 1 
ÏASISO LEISTUtfGSGRUPPEN 1 1 lUS El USUILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUALIF ICATIO~S.100 
1 1 1 
RAENNER 0 Ill l16olt 10it,9 105,6 105,6 lOlol 107 tl lU 1 Q HDMI!n 
HO 132 106,9 95tl 91tol ,,, 96,6 ç6,5 132 1 SO 
NQ lU 105,7 19,1 89,7 lltlt 17,9 19t9IJJ 1 NQ 
SONSTIGE lllt 97tl 97,1 
"•" ""·' 
u,o 8JtOIJ1t 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 100,0IJ5 IENSEMBU 
1 1 1 
fRAUEN Q IJ6 . 107,5 107,7 llltO 112o6 llloliJ6 1 0 fE"MES 
HQ Ill 111,5 lOJ,It lOit,l 100o6 102ol 101toltl3l 1 SO 
NQ 138 llloO 
"·" 
,,, 99,7 "·~ lOloO IJB 1 NO SONSTIGE 139 9loT 91,3 96,1 93,9 96,5 16tlt 139 J AUTRES 
ZUSAIUIEN 1~ lDOtO 100,0 lOOoO lOOtO 100,0 100t0 lltO lENS EPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 litl 136,2 U6,1t 122,2 126,3 lUtlt 1Zlt911tl 1 0 ENSEMBLE 
HO litZ 112o9 98tl 101,1 lOZtT 10Jo2 lOJoliU 1 SO 
NO lU lOJtO U,l "'·, u,, llt,9 15oll0 1 hQ SONSTIGE l41t 96,9 96,6 91to5 .... IloT lltllltlt 1 AUTRES 
lUSAMMEN lit5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lit5 IENSEPBLE 
1 1 1 
US IS • MAENNER UIID FRAUEN 1 1 IBASEo EhSEPeLE Htii~ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 fE,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lu llltl lllol 116,8 lZlolt 11~., 116t6llt6 1 H"PES 
fRAUEN litl 81ttl 76,0 Tlol Il tl li olt llt5 lltl 1 FEMMES 
INSGESAIIT lU lOOtO IOOtO lCO,O lOOoO lOOtO 100,0 litl 1 ENSEULE 
1 1 1 
IASISo GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEOCtLOhE0 ENSEII8LE0 100 
1 1 1 
NAENNER Q lit9 ... o 100,1 10lt2 100,2 91t0 1UtOI1t9 1 0 HCIIMES 
HO 150 89tl lOO tl lOloO 100,9 9lo6 1C.Ot0150 1 50 
NO 151 ,,, 101,3 102,6 lOOoO u,, lOOtO 151 1 NO 
SON5TIGE 152 91to9 119,7 lllo2 1116,0 101tt6 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 Il tl 102,3 102,1 lOltl 91,5 1~0.0153 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRA.UEN 0 l51t 99,9 99t9 100,9 99,6 lCOoC l51t 1 c fE MllES 
HO 155 92,1t 102oJ 102o8 9lolt 96,2 1COtOI55 1 50 
NO 156 95tl 10lo6 lOltJ 
"·' 
9t,8 UO,OI56 1 NC 
SONSTIGE 157 97,1 109tl lUolt 109,8 10,,1 100 .o 157 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 158 16,5 10Jo2 103t0 101,0 ,.,, 100,0151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IN5GESAMT Q 159 ae,o 100,3 101,3 
"•' 
91,0 uo.o 159 1 G ENSEULE 
HO 160 Il tl 102,1 lOlolt 9lolt 91,5 lCOtO 160 1 50 
NO 161 ,.,, 103,5 lOlt 1 97tlt 97,5 lCOtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 95,5 126,7 ll9tlt 106,1 106t2 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMEN I6J 80,1 106,7 102t7 n,e 
"·" 
lOOoO 163 lENS OllE 
•YOLLE NDETE JAHRE 
lliEINSCHL• U~BEANTIIORTETE FAfLLE •AN~EES REVOLUES 
!liNON DEClARES INCLUS 
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DURCHSCIIHTTLICHER STUNOENYEqDJ ENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUIIGSGRUPPE, FArlliE~Sl.+.ND UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CUAllflCATIDN 
ET SlTUATIC~ DE FAMillE 
INDUSTRifZWF.JGt NAHRUNGS• UND GEMJSSMIHF.l BRANCHU INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 1 
1 1 
1 ILE~IGE 
1 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 • 
1 1 
1 ICF.LIB. 
1 1 
1 F 1 
-----,,.-· MAEWieÏÏOÏl--4,75 
1 HQ 1 2 ~.z5 
1 NO 1 J 3,97 
1 SO'CST. 1 4 3,63 
DURCHSCHNITTI lUS. 1 5 4 1 2~ 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SONST. 1 '1 
1 zus. llr 
STIJIDEN- 1 1 
IJNSGF.SAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
-----' IIAENNER Q 116 
HQ 117 
NO 118 
SONST. 119 
zus. 12•' 
VAR JATIDNS• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
131 
1 
KOEFFIZ UNT 1 
Il NSGE SAMT Q 
J HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 
1 
BASISt lEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAliT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONS Tl G~ 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ Ill 
NQ 131 
SONSTIGF 139 
ZUSAMMEN 14 3 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAMHEN 145 
----------' BASISI MlENNER U~D FRAUEJC 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
JJCSGEsAMT 
1 
J46 
J47 
148 
iiSISt GfSAMTSPALTE • lM 1 
1 
INSGESAMT 
Q 149 
HQ 151! 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 154 
HQ J55 
NO J56 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 
J,5T 
3,16 
1,oa 
2,55 
2,93 
l9t6 
11t3 
16,7 
26t3 
23,1 
23,3 
21t5 
11,9 
23,6 
22t2 
20,4 
23,2 
21,3 
n,2 
29,3 
112tl 
100t4 
93,7 
85,7 
lOO tl' 
l2lt7 
lOT tl 
105tl 
87t0 
lOO tC 
121,9 
105,4 
92t0 
84,5 1oo,n 
116,3 
10,6 
100,0 
97 ,a 
97,4 
97,5 
96,6 
93,6 
105,5 
99,5 
100,) 
97,0 
96,3 
97,7 
96,n 
lOltl 
97,6 
93t9 
lliEINSCHL. Ufii!EANTWORTET FAELlE 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT U~TERHAL TSBfRECHTIGTEN KINOERNI 
1 
1 
1 
MUlES, IYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 
1 SDNST. 
1 
1 --r--j 
1 0 1 
1 1 
4,76 
3,94 
3,23 
3,25 
3,77 
17,4 
17,0 
u,n 
26,4 
19,2 
23,5 
29,0 
24,6 
u,3 
u,o 
llt9 
25,1 
25,6 
21,7 
29,2 
106,2 
95,9 
87,4 
96tl 1oo,n 
106t4 
1~3,7 
99,5 
95,2 
lOO,~ 
l26t2 
1!14,5 
85t7 
86,1 
la,,n 
l20t7 
81,7 
lOO,n 
99,6 
99,9 
97,8 
116,5 
100,6 
96,8 
100,5 
99,6 
111t4 
101 tl 
99,0 
98,5 
97,2 
103,n 
97,2 
4,94 
4,45 
ltt21'1 
4,62 
4t7-2 
lt36 
3t23 
3t14 
2,n 
3,15 
4t92 
lttlB 
3,49 
3,79 
4,26 
1a,n 
n.~ 
17t1 
llt5 
Ut9 
19,1 
21t1 
lltl 
u,n 
Ut4 
18,4 
2lt7 
22t8 
2a,a 
25t4 
104,8 
94,3 
89t2 
91,(' 
lOO tt' 
106,8 
102,6 
99,! 
91,2 
lOOtO 
115t5 
98,2 
81,9 
Ut9 
1!10,(• 
ll0t7 
73t8 
lOO tC 
10lt8 
10loq 
103t3 
l23tl 
10~., 
99t2 
10lt5 
lOZtO 
109t0 
103t 2 
102,4 
104,6 
l05t 1 
120o2 
109,9 
1 -·-.---..---,,.,I"'N""SG~E~s.IAUTRE S 
4t88 
4,39 
4t20 
~.'t6 
4,66 
13,49 
3,13 
JoU 
u,n 
J,u 
4,87 
4t22 
3t55 
3t85 
4,31) 
17t6 
11,4 
n,J 
l6t 1 
llt5 
118,4 
u,o 
16,7 
fllt6 
l6o9 
17,8 
20t 2 
22t 7 
zs,e 
2J,9 
(,)4, 8 
94o2 
90,2 
95,8 
lDOtO 
1111t 8 
1000 2 Joo,o 
190,5 
100,0 
113.3 
98t 2 
ez, 5 
89t6 
100.0 
108t 4 
72•7 
10000 
IOOt 6 
lOOt 5 
103• 3 
l18t 8 
103•0 
111)3•2 
98• 5 
lOlt 6 
110lt5 
102• 6 
lOlt 3 
lOS. 6 
lOtt 7 
122tl 
uo,a 
3 
4,89 
4,47 
4,25 
14,0') 
4,66 
. 
3, 1, 
4,89 
4t35 
3r55 
Uo94 
4,30 
u,o 
16,5 
15o8 
115,4 
18o4 
61,6 
Ut5 
. 
27,2 
u, 1 
2~,4 
ZJ,J 
116,1 
25o? 
105,1 
95,9 
9lo2 
186t'l 
uo,~ 
. 
1l3t8 
98,4 
lM 1 0 
113o6 
lOlo 3 
12t6 
191,5 
100,J 
108,3 
72t? 
10Co\l 
100t8 
1D2o2 
104,4 
11?6,7 
102o9 
ll0o9 
99,1 
101,7 
10lt7 
108,9 
1.!6,9 
1124,9 
110o9 
>·~ 1 1 
4t78 
4,38 
4,1'15 
l'toU 
4,47 
12t97 
JoDl 
3tll 
lttll 
4t23 
3o55 
14,39 
~.u 
16,3 
22t3 
14,8 
Ill tl 
n,o 
. 
116,0 
16,9 
l6t8 
l6t6 
2~.4 
21t 5 
122t3 
24t2 
lft7 0 0 
"·" 90,6 
ll03t0 1oo,o 
. 
198t6 
100,1 
lOOrO 
l15o5 
l02t5 
85,9 
1106,4 
lOOtO 
UloJ 
7Zt9 
lOOoO 
98,6 
lOO olt 
99,5 
1122,7 
98o8 
193t4 
9lt9 
98,8 
99,2 
lu5,a 
1~6,7 
1139,2 
106,4 
1 ENS. 1 
4,88 
~.40 
~.n 
~.4~ 
~.u 
J,]l 
Jo20 
,,ca 
2t91 
3t10 
4t84 
4tt.O 
3t35 ,,,, 
4tC~ 
17,7 
llt6 
n.~ 
2Ct5 
,~.o 
22t2 
21t7 
22t2 
11o3 
u.o 
u,~ 
23t5 
24t7 
29t0 
Zlt4 
105,5 
n,2 
u,8 
95,9 
100t0 
1Ut9 
103,5 
99,6 
94,1 
uc,o 
uc,o 
101,7 
l!ol 
17,6 
10Co0 
114,6 
76,7 
lCCtO 
i'Co6 
lOOol 
10Ct9 
llloZ 
lCZt2 
n,r 
lt'Ct7 
lt.c,z 
ll0o6 
1Clo6 
lfCo8 
1C2t6 
101,0 
U2o1 
104ol 
!liNON DECLARES INCLUS 
4t7l 
4tlt 
4t02 
u.~ 
u,a 
l9tC 
llt7 
15,7 
18t3 
n,t 
17t5 
lltE 
n,e 
22t5 
n.t 
2lt2 
24ot 
107tt 
93t9 
90,7 
. 
lOOtO 
109tl 
l02t4 
99ot 
9lt5 
lOO tC 
Ulol 
103t3 
93,7 
n,o 
lODt~ 
1JJ,3 
91,9 
loo,o 
98o2 
95t2 
98tl 
"•' 
99,1 
91t3 
98t9 
106,2 
lOO tl 
94ol 
u,e 
93,1 
9lt7 
Utl 
1 l 
1 lhS-
IGESA,Y 
1 Ill 
1 G 
1 
IEhSEM· h 
1 ILE 
1 Ill E 
"''"' 1 4t37l 2
4o07l 3 
3t75l 4 
4t52l 5 
1 
JoJII 6 
JoUI 7 
3t081 8 
2o631 9 
3t05llD 
1 
4tl111l 
lttOO 112 
3t3ZIU 
Jol51H 
'•'.8115 
1 
UoOI16 
17t6ll7 
llo4l18 
26,4119 
2Uo3l2fl 
1 
22o1 121 
25t6l22 
zo,e tu 
22t7 124 
22t3 125 
1 
18,9126 
23t9 127 
23t6 121 
3ltll29 
28,4130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l07o3 Ill 
96,5132 
89r9IJJ 
83 tD 134 
lCOrO 135 
1 
111 tl 136 
104t4 137 
101 ,a IJ8 
86t4 139 
lCOtO 140 
1 
123,9141 
103,1142 
15t7l41 
al ,3144 
100,0145 
1 
1 
1 
116,6146 
7t,5147 
1cO,OJ48 
1 
1 
1 
toc,çJ49 
loa.~l51) 
lCOtO J51 
1co,ot52 
lCOtC. 153 
1 
l~c,ol54 
1oo,ot55 loo,r 156 
l"0 10J57 l(o,o 158 
1 
lfOtO 159 
lOOtOI60 
ltOoOI61 
lCOtOI62 
UGoOI63 
SEXE, CU~LIFICATIC~ 
Q HOII,Ü 
sc 
~Q GAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FEII'fS 
so 
HCUIRE 
hO 
AUTRES 
EhS. 
Q EhSUBLEI 
SQ 1 
~C 1 C IIC~TANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
-a~iliji~,~----
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. ICD~FFICIENT 
Q FEII,ES 
sc 
hO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTIDN 
Q EhSOBLEI 
SQ 1 
hC 1 
AURES 1 
EhS. 1 
1 
IINOICES CU GAIN HCRAIRE 
1 
1 US Et EhSEIIBlE DES 
1 OUILIFICATIOfiSalOO 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSE'ILE 
1 
1 0 FE,NES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IE~SE,8lE 
1 
1 Q ENSE,BlE 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
1 ::-BA:-:S~E =-', ~E:-:hSr:E-:::,e:':'L":"E -::H:::OII::::II::::ES~+-
1 FE"ES • 100 
1 
1 HCPMES 
1 FE,ES 
1 EhSEMBlE 
1 
1 USE tCCLCh~E"EIIS EPBlE"lOO 
1 
1 0 HC~ME$ 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 Q FEP~ES 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSE,BlE 
1 
1 Q EliS EIIBlE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTAES 
IEhSEPBLE 
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D!.IICHSCHNJTTLICHER STU~DENVERCIENST NACH GESCHECHt 
LE ISTUNGSGAUPPE t ANIIE!ENHEIT UhD EULCHNU~GSSYSH' 
INDUSTRifliiE!GI NAHRUNGS· UNI) GENUS$1111 ;EL 
GAIN HORAUE PCYEN PAR SUEr QU,llfiUTIONt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTE~E DE REMUhEUTION 
8 RANCHE 1 1 NOUSTRIES ALI ~ENTURES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
IANIIESENDEIVOLLZEIT·I ANIIESENDE ARBEITERr VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 BEStH. 1 1 
IINSGUAIITI ARBEITERIAR8EJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS HEl~ 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1 ----1 G 
1 1 1 1 Ill IIM LEIST.IGEMISCHT.I 1 
SEXEt CU,LIFICATION GESCII.ECHToLEI STLNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
L IEUEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEPS llEITLOifl 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGE$AH 1 h 
-------,--MAëNNëR·m-
' HO 1 2 1 NO 1 3 
1 SONST. 1 4 
OURCHSCHHITT 1 lUS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 e 
1 SONST. 1 9 
1 zus. llo 
STUNDEN• 1 1 
IINSGF.SAMT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
---~, ·Miœ-R -o-lu 
1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VAR IATIC!NS•I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SDNST. 124 
1 lUS. 125 
~OEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SO~ST. 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
----------• INDIZES DES STUNDENVERD. 1 
------------• BASISI Lf ISTUNGSt;RUPP~N 1 
INSGF.SA" • UD 1 
IIAENNER 
FliAUEN 
INSGFSUIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SOIISTIGE 134 
lUSAMIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
IIQ 138 
SONSTIGF 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
1 
BASISI IIAENNER UhD FRAUEN 1 
INSGESAMT • "0 1 
1 
MAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGEsAMT 14! 
- -----1 BASI$1 GESAMTSPALTE • lOO 1 
NAENNER 
FliAUEN 
1 Q 149 
HQ 150 
110 151 
SONSTIGE 152 
lUSAMMEIII53 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNUESIREMUN. A 1 ° MIXTE 1 HSE~BLE 1 E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
4r85 4r86 4r86 4r81 5r60 5,26 ·-4;i6ï\G HCMPE:::S~r-----
4,37 4,)8 4o38 4r30 14r81 4r96 4r39 1 2 SQ 
4r•l7 ltrlO 4r09 4r04 14r71 4r55 4r11 1 3 NQ GAIN 
3r75 3r76 3,78 Jrl8 Ur57 3o99 3r79 1 4 AUTRES 
4 0 52 4 054 4r55 4 0 51 5rlZ 4r98 4r56 1 5 ENS. 
lBrO 
17,6 
17,4 
26,4 
20,3 
22 tl 
25,6 
20,8 
22,7 
22,3 
107,3 
.• 6,5 
89,9 
u,o 
lDOtO 
111rl 
104,4 
101,o 
86r4 
10o,n 
123,<1 
103,1 
85,7 
81,3 
lDOtO 
116,6 
78,5 
100,:1 
100,11 
100,0 
100,0 
lOO,~ 
lODtO 
100,0 
lDO,U 
100,0 
lOO,n 
1or,o 
l7t9 
17,0 
16r9 
26r4 
20rll 
2lo7 
19o9 
2lr4 
u,n 
22o2 
18,6 
Zlr7 
24 0 G 
3lr5 
27o6 
107tU 
96,4 
90o3 
ez,8 
lOO til 
11ltB 
105o5 
10lo3 
85,7 
lOO,, 
1Zlt2 
lD2t4 
85o2 
79o6 
100,0 
114tl 
76,6 
100,0 
lOOrl 
100,3 
100,8 
100r2 
100o4 
100,8 
101,2 
100,4 
99,3 
lOO tl 
4o82 
4o04 
3o34 
3,\8 
3,94 
17,7 
17tl 
17o3 
26,8 
19,9 
22t2 
20o9 
Il tl 
22o5 
19,0 
18o5 
22,4 
2lr7 
31,4 
27o3 
106,8 
96,2 
89,8 
83,11 
lOt'tO 
111,4 
104,1 
101,0 
86,2 
lOC,n 
122,3 
102,5 
84,9 
80,7 
100,0 
ll5t5 
7lr6 
10~•0 
100t2 
100t3 
100t4 
100t6 
100,6 
100t6 
100t1 
100t3 
100r 1 
100t4 
3,42 
3,19 
3o01 
2o53 
2o98 
17ol 
15,3 
15t8 
26,7 
19,1 
Zlr6 
19r3 
15r4 
21r'l 
lBtl 
11,7 
19rl 
2lr J 
32r3 
26r3 
106,8 
95o4 
89,~ 
u,8 
IOOtO 
114o5 
107tl 
10!\,9 
84,8 
100t1 
119t4 
100t8 
13,5 
79,6 
IOOtO 
112t5 
74,5 
100r1 
99,1) 
97,9 
9Br2 
99rl 
98rl 
99,~ 
98,6 
n.2 
96r4 
97r4 
5,47 
4ol4 
3,85 
3o21 
4,23 
24,3 
IZ8r3 
129,3 
f23t6 
28t5 
. 
32o9 
21rl 
27r4 
24r9 
25r9 
33r7 
26r6 
2lrl 
3Jr4 
109,3 
193,9 
19lr9 
169rl 
ltlOrO 
103,3 
102r8 
Blrl 
IOOtO 
129,3 
91r0 
Çl,l 
15,9 
lOUrl' 
lZlrl 
B3r6 
lOOrO 
115,0 
1109,5 
lllltr5 
191trZ 
ll2r2 
ll2r6 
lllr2 
ll7r2 
ll5r4 
13t66 
3r44 
3oJ7 
3t02 
3o34 
5r24 
4r61 
3r63 
3r30 
4r19 
llr9 
llo6 
llrO 
24r4 
19r5 
123rl 
1Bt3 
1tr2 
2lr4 
17r4 
Uo4 
2Jr4 
21t4 
26r5 
Z1r4 
105,6 
99,5 
9lr3 
80tl 
lOOrO 
ll09rlt 
102r8 
100r9 
90r3 
100,0 
125,0 
109,9 
16,7 
78r8 
lOOoO 
ll8r9 
79r8 
lOOr:J 
108,1 
ll2r9 
110r7 
105r3 
109,1 
l106r5 
106rl 
108r9 
ll5r0 
109rl 
llr6 
16,9 
16r9 
26r6 
19r6 
2lr6 
20r2 
u,T 
ZZrl 
18r9 
18r2 
Zlr2 
21,1 
!1,6 
26r6 
106,6 
Ç6r2 
ça,t 
u,o 
lOOrC 
112rl 
1C5r8 
lCI rl 
85rl 
lCOrO 
119rl 
1C2r0 
fltr4 
79,4 
lCOrO 
113,1 
15,9 
lCOrO 
lCOrO 
lOOrO 
ICOrO 
lCOrO 
lOOrO 
ICO ,1) 
lCOrO 
lCOrO 
lOOrJ 
lCOrO 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
Q FEMPES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q ENSH!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
HCRAIRE 
MOYEN 
~i'=s~,----------
sc 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFICIENT 
C FE,ES 
sc 
NC 
AUTRES 
HS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
oe 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
SO 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 1 , __ 
1 !BASE• USEMBLE DES 
1 1 QUHIFIUTICIIS•IOO 
1 1 
IJl 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 hQ 
134 1 AUTRES 
135 IEhSHBLE 
1 1 
136 1 ~ 
137 1 SQ 
138 1 ~~ 
139 1 AUTRES 
140 IEIISHBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SO 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 
145 1 ENSHBLE 
HOIIMES 
1 1::-u'""s'='eo~H:-:s~=E~PB~L::-E ..,.~'='c~~~~'='Es~+-
1 1 FE~PES • 100 
1 1 
146 1 
147 1 
148 1 
1 1 
HCM~ES 
FE"ES 
EhSEPBLE 
1 IBASEICCLONE 0 ENSEPBLE"l00 
1 1 
149 1 0 
150 1 SO 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IEhSHBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156·1 u 
157 1 AUTRES 
151 IE~SEPBLE 
1 1 
HOP MES 
FEPMES 
INSGESAIIT Q 159 100,0 100r4 10Cr2 113rl 
100,7 
lUri 
IOOr2 
I04rl 
l01r3 
112r0 
106r6 
103,1 
103,8 
lCO,o 
lOOrO 
lCOrO 
IOOrO 
lCOrO 
159 1 Q ENSEPBLE 
HQ lM 100 00 101r9 100r9 
NQ 161 100,1) 102,1 IOI'r6 
SONSTIGF 162 100 ,o 100 r5 lO~tl 
ZUSAMMENI63 100,0 l02r6 10lr6 
·-·oië'WsëiiL:u~ëANTWORiEiëfAruE-----
266" 
lllNDN DECLARES INCLtS 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSEPBLE 
DEUTSCHLAND IBU 
Dl.PCHSCIINITTLICHER STU~DENVERCIEIIST IIACH CESCHECH t 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALTER ~~D U~TERNEH,ENS ZIJGHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZ~FIGI ~HRUNGS• U'lD GENUSS~ITHL 
ua. x 1 2C~9 
GUh HCRURE 'CYEII PAR SEXEt CUALIFIUTI.C~t AU 
ET A~CIE~~ETE DAhS L'EUREFHSE 
BRANCHE 1 1 NDlSTRIES ALI ME liTA IRES 
--------------~--~----DWEP-iiËiü;;ï'ru'FiiiiooÏUGËHÏÏERIGKEIT IN JAHREII* 1 
AL TeR, GE SCHLECHT t 1 Z 1 
1 f 1 ANNEES D'A~CIENNETE tA'iS L'ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 
,U, SEXE, 
CULIFICATICh LEISTUNGSGUPPF 1 ~ :-----Ï-----j----Ï-----,.-- ------1 G 
1 E 1 <2 1 2·4 1 5·9 1 11'·19 >•20 
1 INSGES.Illl h 
IUSH8LEI111 E 
------T'MAëN;;ëiïTi-~-----T.Ja---"'T.ë2-----"; 91 
1 HO 1 2 ~,2b 4o31 4,45 
1 r~o 1 3 4,n ~o,u "•16 
1 S(INST. 1 4 3,69 3,78 4 0 33 
Dl.PCHSCHNITTI lUS. 1 5 4o31 4,51 4,7·1 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 e 
1 SONS7. 1 9 
1 zus. Il~ 
STUNDEN· 1 1 
INSGFSAMT Q Ill 
VFRDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SDNST. 114 
1 zus. 115 
-----------1 1 MAENNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SO!fH. 119 
1 zus. 12' 
VAR UTIONS-1 1 
1 HAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF lli~NT 1 1 
11NSGESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 13<' 
-----------1 TNDIZfS DES STU!i,ENYEqD, 1 
------------- 1 BAS ISIZUGEHOER IGKE ITS~AUER 1 
INSGESAMT • 1~0 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONS TIGE 134 
ZUSA~MEN 135 
1 
Cl 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS TIGE 139 
ZCSAMMEN 140 
------------1 INDIZES STUNDENVERD.FRAUENI 
1 
USISs IDEM MAENNH • 10~ 1 
1 
IZE ILE 6 s ZF ILF 11 0 liol 
IZ.lsZ.21 HQI42 
Il. 8 s l • 31 NO 143 
fl, 9 1 z. 41 SONST. 144 
IZ,lll t z. 5I ZUS. 145 
-------------1 ARBEITEA 21 B 1 S <30 JAHRE 1 
----------1 1 MAHNER Cl 146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDNST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN· 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VFRDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 __________ l 
1 MAEkNER 0 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. IH 
1 zus. 165 
~AR lA Tl ONS· 1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SO'lST. 169 
1 ZUS. llO 
KOEFF Il lENT 1 1 
IINSGE SAMT 0 171 
1 HQ 172 
1 '10 173 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
20,5 
23,4 
26,1 
31,1 
29,9 
98,6 
97,6 
98,7 
98t2 
"·~ 
97,7 
97o4 
97,3 
99tl 
96,b 
69,2 
72,6 
74,5 
70,7 
68,2 
zo ,3 
18 ol 
15,8 
22o3 
2~ ,s 
25,8 
19,8 
27,3 
18,7 
26,3 
21,0 
22,7 
26,8 
29,4 
28,~ 
-----------------
4,77 
3,90 
3ol2 
3tl7 
3,82 
17,9 
18o3 
18ol 
24,1'" 
2':'t 1 
24,.: 
32,·"' 
17,1 
22t2 
2n,8 
99,4 
98,6 
101,2 
100,8 
99,7 
98,7 
10(),5 
101,2 
10 lrtF 
101,2 
69,3 
74,2 
75,b 
70,3 
68,3 
4o87 
4,41 
4,29 
14,34 
lto69 
Uo45 
3,36 
3t23 
12,68 
3o25 
18,9 
17,8 
19,1 
U8o3 
19,5 
12~.4 
24,6 
17r" 
113,6 
19,3 
19,5 
22,4 
22,7 
26t9 
24,9 
3,37 
3,17 
3, 15 
2,aa 
3,15 
17,3 
17,6 
17,9 
25,6 
18,7 
2~. 2 
27,8 
16,3 
23,4 
18,8 
Utl 
25,2 
2?,8 
32,1:' 
26,6 
10lol 
U'~ZrO 
1~2. 2 
115,2 
103,8 
99,4 
99,7 
102,4 
109,3 
103,5 
68,6 
7lt 2 
15,7 
66,5 
67,1 
4,91 
4,46 
4,11 
14,22 
4o74 
13,27 
3, 28 
3t24 
3t24 
4,87 
4,<)8 
3o45 
13,93 
- 4t31 
17,6 
19,3 
17,1 
129,1 
19.~ 
121,3 
18,9 
16.8 
l8t4 
23,6 
2Qt1 
131,9 
24,7 
4,91 
4,45 
4tl8 
14,26 
4o73 
3o62 
3o31 
3o21 
t2t91 
3,24 
4,18 
lt,l4 
3,42 
3o 74 
4o26 
17tl 
16,8 
18.2 
113,8 
18,0 
2],4 
16.4 
11,2 
119,4 
17,6 
17,6 
20,8 
Zlo2 
23.1 
24,4 
101,2 
1QJ,8 
1J2,7 
Ul3t6 
l'j4,5 
1G7,0 
1~4.2 
104,3 
1112,8 
106,3 
13,8 
74,5 
76,7 
169,6 
68,5 
n,H 
3, 28 
3,36 
4,69 
4,39 
3,39 
4,25 
16,5 
20,1 
19,3 
17,8 
Uol 
16t8 
21,1 
18,3 
22,7 
-+.8-5---~iT -ë-iië~Ës 
4,53 4,371 2 se 
3,94 4,071 3 NC GAIN 
13,46 
3o42 
3ol7 
3t25 
18,3 
118,9 
2ltZ 
l6t5 
18t3 
u.o 
Uo4 
2lol 
. 
21.~ 
lOO,n 
103,1 
96,9 
1'l3o6 
UJ2o2 
107,7 
102,9 
106,6 
11lt3 
15,5 
8Ct3 
69o 3 
3t75l 4 AUTRES 
'to52 1 5 HS. 
1 
3,361 6 
3,181 1 
3,081 8 
2o63l 9 
3t3511Q 
1 
4o8llll 
4 ,OQ 112 
3,32113 
3tl5114 
3,88115 
1 
l8o0 116 
11o6117 
17,4118 
26,4119 
2•lo3 12û 
1 
22,1121 
25tf 122 
2( o8l23 
22i7124 
22o1l25 
1 
18o9l26 
23t9127 
23,6128 
3ltll29 
28t'tl3~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ho,olll 
lCO,II I3Z 
l~O,oiH 
H~t~l34 
l<OoCI35 
1 
ltO,CI36 
tc·~.o 137 
uo.o 138 
uo,ol39 
Ho,ol~to 
1 
1 
1 
1 
1 
u,al41 
72,8142 
15,6143 
70,1144 
67,3145 
-----: 
1 
4o86lit6 
h4l'l47 
4ol2 148 
4,49l't9 
lto63l51l 
1 
3,38151 
3,25152 
3tl3153 
2.87154 
3,15155 
1 
4o82l56 
4,08157 
3,44158 
4,0( 159 
4tl4160 
1 
19,2161 
18.4162 
16,7163 
22t6l64 
20 .~ 165 
1 
24,3166 
21,3167 
23,9168 
Ho5l69 
23,6173 
1 
JÇ,911l 
22,a112 
25oll13 
29,3174 
26t9l75 
1 
Q FEPHS 
sc 
ht 
AUTRES 
Eh S. 
Q ENSH!LEI 
SQ 1 
ht 1 
AUTRES 1 
HS. 1 
Q HC~~ES 
. sc 
~c 
1 
1 
1 
1 
HU IRE 
~CYEN 
AUTRES 
ns. 1 CCEFF ICI ENT 
1 
Q FEPHS 
SQ 
NC 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 l _____ _ 
IINOICES tU UIN HCRAIRE 
~-8A-S-Et-EhS-::E,:::8L:-:E:-D::E::-S --
1 A~C IEhhETES • lOO 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hCI 
1 AUTRES 
IEhSE~BLE 
1 
1 c 
1 SQ 
1 hC 
1 AUTRES 
IHSH8LE 
1 
ll~DICES Ul~ HOR. FEPMES 
1 
IUSEtGAU HU. H"rES•lOO 
1 
1 Q ILIUE 6 t LIG~E 11 
1 SQ 
lht 
1 AUTRES 
1 E~S. 1----
IL. 7 t L• 21 
IL. 8 t L. 31 
IL. 9 1 L• 41 
IL.lO 1 L. 5I 
0UYRIEAS 21 A <30 ANS 
o-iiôMiëËs 
sc 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FE,ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
ns. 
C EhSHBLEI 
SQ 1 
NC 1 
A~TRES 1 
EhS. 1 
GAIN 
HCRAIRE 
MCYEH 
-~Ë~S~~---------
50 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 CllEFF ICI ENT 
Q FHHS 
sc 
hQ 
AUTRES 
ns. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUHILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
267* 
ua. • 1 2009 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 DAUER DER UhTEPNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
z 1 
E 1 ANNEES 0' UCIENNETE UNS L' ENTREPitlSE• 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRuPPE ~ :----------~--------1 -~~-----:----~------1 G 1 INSGES.Ill 1 N 
E 1 <2 2-4 1 
ÏNDIZES !lES STI.NOENVEROo 1 1 
=-u~s~• s""•z'""u~GE~Hl==e~,· imm5iüER 1 1 
JNSGF.SAIIT • 10~ 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 171 
NO 1 181 
SCINSTIGE 1 191 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONS Tl GE 1 8~ 1 
ZVSAMMEN 1 851 
-- --------' 1 INDJZfS ST~ENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISs IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 51s ZEIU 461 Ol e61 
IZ,52 s Zo4ll HOI 871 
11,53 s Zo481 NOl 881 
IZ,54 s Zo491 SDNSTol 891 
CZo55 s Zo5CI ZUSol 911 
99,6 
99 ,o 
98,9 
1,1,8 
91,5 
10~ ,1 
96t9 
91,9 
IOloO 
97,1 
1011,3 
loo,z 
lOit,Z 
1196,7 
lOlo 4 
flOit9 
lOloS 
103,3 
193o5 
103,3 
no,a 
T6t2 
15,3 
161,8 
69,2 
lUtZ 
ll'llt 5 
99,1 
193,9 
l0Zt6 
196,7 
100,9 
103t5 
. 
103,1 
68t4 
lo-19 
. 
lOO oS 
. 
nu,o 
104,9 
l06t9 
. 
n8,7 
83o4 
1Zt4 
IEUEPBLEilll E 
IINOICËS tU GAIN HORAIRE 
1 ffiëïruËiiÏ:-:LE:-D::E::-S----
1 AhCIEhNETES • lOO 
1 
U~tOI 761 C 
IC~tOI 171 SO 
HOtOI T81 hQ 
lOOtOI 191 AUTRES 
100 oO 1 801 EhSEP8LE 
1 1 
lCOtCI 811 0 
lOOtO 1 821 50 
lto.ol 831 hO 
l01t01 841 AUTRES 
lOCtOI a51EhSEMBLE 
HCI!MES 
1 I~IN""D~Ic""E~s ~,"'H""h'"'H~o""'R._,.,FE""'MM""E"""'s 
1 1 
1 IUSEsGAih HCR. HCPPES•100 
1 1 
69oTI 861 0 ILIUE 511 LIGhE' 461 
l3t9l 811 SQ 
15,91 881 hC 
Ut91 891 AUTRES 
u,ot 901 Hs. 
lLo 521 Lo ltTI 
IL, 531 Lo 411 
llo 541 Lo 491 
llo 551 Lo 501 
---------- 1 1 ARB~ITEP 3t' BIS <45 JAHRE 1 1 -------------- ·------------~ l-c-U-YR_I_Ei'"'s-::30::-A.--::<"'45....,A~NS:--
------------' 1 1 MAHNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 Ç31 
1 SCNSTo 1 941 
DUICHSCHN ITT 1 ZUS, 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SCNSTo 1 991 
1 zus. 110~1 
S1UNDEN• 1 1 1 
IINSGF SAliT 0 11011 
VERDIENST 1 HO 11\:Z 1 
1 NO llC31 
1 SONSTo IH~ 1 
1 zus. I1C51 
1 1 
1 MAfNNER 0 11061 
1 HO 11CTI 
1 NO l1ù81 
1 SONSTo llC91 
1 zus. lllDI 
VAR IATIONS•I 1 1 
1 ~RAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 110 llUI 
1 SONST, lll41 
1 zus. 11151 
KOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAIIT 0 lll61 
1 HO I11TI 
1 NO 11181 
1 SONSTo lll91 
1 zus. 112~1 
ÏNOIZES DES STUNDE~RO. 1 1 
- --- 1 1 8ASISJZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 
INSGESAIIT • 1nn 1 1 
IIAENNER 
1 1 
0 11211 
110 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
110 11211 
NO 11281 
SONS Tl GE 11291 
ZUSAIIIIEN lllOI 
- 1 1 INDilES STUNDENYERDoFRAUENI 1 
1 1 
BASISJ IDEM MAENNER • lOO 1 1 
IZEJLE 96 s 
llo 91 1 lo 
cz. 98 • z. 
n. '' • z. ll.l'l~ ' z. 
ZEILE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 0 lllll 
11011321 
NOIU31 
SONST, 11341 
ZUSoiU51 
•YOLLENOE TE JAIIRE 
lliEINSCHL, UhBEANTIIORTETE FAElLE 
4o81 
~.28 
4,08 
lt,25 
4,41 
3,27 
3,21 
3,04 
2,95 
3,05 
4,72 
3,95 
3,3~ 
3,59 
3,6T 
18o8 
16,2 
16tZ 
Il tT 
19,~ 
11,8 
24,8 
26,8 
u,1 
26t4 
20,4 
2Zt3 
27,3 
Z5t6 
29 tl 
61,9 
T4t8 
l4t4 
69,4 
69,1. 
4,88 
4,34 
4,25 
llt 1 TZ 
4,64 
13,34 
3,26 
3tl1 
n,u 
3ol9 
4t82 
3,90 
3t3l 
lltTl 
3,91 
16,9 
19t'l 
n,s 
tzlol 
llo5 
123ol 
40,3 
llo3 
113,4 
2Zt5 
lltl ](l,r 
Zlo4 
128,0 
2Tt5 
99,4 
98,3 
lol,9 
llt'6o4 
99o8 
198oT 
99,6 
101,9 
flOZt5 
10lo6 
168o4 
T5tl 
T4,6 
165,9 
68,7 
4,96 
4,54 
4o3l 
14,76 
4,79 
13,58 
3,35 
3o20 
13,35 
s.u 
4o93 
4o2l 
3,45 
4,23 
4o26 
lltO 
1Tt6 
llt5 
124,7 
u,8 
122,8 
38,9 
16,2 
1Zlo8 
Zlo6 
18,4 
26o0 
2ltT 
29t3 
26t3 
100,9 
102,9 
1os.z 
llOTt4 
103,0 
1106,0 
102o4 
10Zol 
lllOtZ 
103,0 
112,3 
13,1 
74,3 
170,3 
67,5 
4t96 
4,55 
4t34 
14t33 
4t82 
13t6T 
3t34 
3t24 
. 
3o2l 
4o9ft 
4o22 
3,50 
13,92 
4t41 
l1t6 
lltl 
Uo3 
112,9 
18ol 
110,4 
l5ol 
u,T 
. 
u.o 
lltT 
ZltZ 
u,o 
121t9 
24,0 
100,9 
l03ol 
104,0 
197,6 
103,6 
ll08o4 
lOZtl 
104,1 
. 
104tl 
. 
61,8 
n.n 
3,20 
lttl9 
ltt19 
Uo36 
14t5 
IIOoT 
ll4ol 
UtT 
Uo6 
l6tl 
lllt8 
zo,5 
100,5 
llOltl 
103o4 
ll01t9 
lOZtl 
IT1t1 
66o6 
I 1 
4t9ll 911 
~.411 921 
4o1TI 931 
4,441 941 
4t651 951 
1 1 
3,381 961 
3o2ll 9TI 
lolZI 981 
3o041 991 
3tl41100I 
1 1 
0 HCPPES 
sc 
NO 
AUTRES 
EhS. 
0 FEPPES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
EhSo 
4ollll011 0 EHSU!LEI 
4o06ll02 1 50 1 
GAIN 
HtUIRE 
MCYEN 
3o36ll03l hC 1 IMONTANTI 
3t1TI1041 AVTRES 1 
3o981l05l EU. 1 
u.811061-o-H-CM-,ë=-s ~~ ----
n,4110TI 50 1 
n.z11oat he 1 
20t6ll09l AUTRES 1 
llo91110I Eh$, !COEFFICIENT 
1 1 1 
Z~tllllll 0 FEP~ES 1 
32tDI11ZI SQ 1 OE 
2Zt5l113l NC 1 
Ut51ll41 AUTRES 1 
23t9lll51 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
18,611161 0 EhSUBLEI 
25,011171 50 1 
24oll1181 hQ 1 
27o5 11191 AUTRES 1 
za,o 11201 Eu. 1 
1 hiiDICES CU G~AI~II"""'H~CR..,A~IR~E-
1 I~.A~S~E~.~E~hS::E~I!B~L~E~D~ES~--
1 1 UCIENIIETES • 100 
1 1 
uo,ollZll o 
lOOtO 11221 50 
lDOoOI1231 hO 
lCOtOI1241 AUTRES 
lt;O ,o 1125 1 EhSEI!BLE 
1 1 
loO,OilZ61 0 
lCO,OilZll SO 
lOOoOI1281 Ml 
ltOoCI129I AUTRES 
lCOtO IUDIOSEI!BLE 
HOMMES 
FEMJCES 
1 l"'lh""o""'rc"'E~S'"'G;~IJ..,Ih~HO"'R-, ~F~EM""M~ES~ 
1 1 
1 IIASEsUih HU. HOI!ES•lOO 
1 1 
61,811311 
74,111321 
74,711331 
61o51l341 
61,511351 
Q 1 LIGhE 96s LIChE 911 
50 
hC 
AUTRES 
EU. 
IL, 97 1 Lo 921 
IL• 91 s Lo 931 
lLo 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 Lo 951 
------------------~.~~·N;EE~S~R;E~~~U;E~S----------·-----------------------------
CIINON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHlAND IBRI 
VERTEILUNG DEA ARBEITEA, UCH GESCHLECHT t LE!STUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DEA BETAIEIE 
INDUSTAIEZWEIGt GETRAHKE 
ua. r 21~0 
DISTRIBUTION DES CUVAIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDN ET 
TULLE INCIIBRE CE !AURIESI DES ETUliSSEIIEhTS 
BRANCHa INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 
1 
UOESSE IBESCI>\EFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 
GESCHLECHT,LEISTUNIG!.GRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
__ ï __ _ 
ANZAHL DER AABEITEA 1 
-MAENNER 0 1 
HO 1 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIMEN 115 
----------1 IN S MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MAENNER 116 
FAAUF.N 111 
INSGESAMT hl 
1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
rAENNER 119 
FAAUEN 120 
INSGESAMT 121 
10-49 
l~.n92 
2.350 
3.644 
812 
16.958 
. 
564 
3.032 
518 
4.132 
11).120 
2.914 
6.676 
1.)8~ 
21.090 
80t4 
19t6 
100tO 
20t5 
2a,1 
21,1 
TAILLE 
5•J-99 
e.u2 
1.s..oa 
3.112 
144 
14.268 
504 
1.148 
283 
2.564 
8o644 
2.304 
4.860 
1.024 
16.832 
84,8 
15,2 
1oo,u 
1 L 
INDMBRE DE SALARIESI CES ETABLISSEMENTS 1 1 
1 
1 1~1-n9 
1 
9o424 
2ol52 
4o!24 
944 
17.344 
. 
1216 
2o456 
1200 
2.aaa 
9.440 
2o368 
lo280 
lolH 
20.232 
85,1 
14,3 
100,0 
21,0 
20,1 
20,9 
·-------~------~---~~~·: : SEXEt OUALIFICATIDN 
200-4~9 50o-999 >•lJOO 1 1111 E 
1~.641 
1.160 
4.656 
456 
n.su 
1.n6 
2.136 
10.656 
1.u2 
6.U2 
528 
19.648 
89,1 
10t9 
lOO,' 
2lt2 
"'·' 20t3 
6.824 
1.184 
4.1~1t 
416 
12.528 
1152 
1.920 
n2a 
2.224 
6.848 
1.136 
6.024 
544 
"'·752 
15t2 
15t5 
15t2 
2.()!10 
688 
1.28u 
4.016 
z.coa 
688 
lo liZ 
90,1 
9,9 
1oo,o 
IENSE,BLEilll 
-------1 ----
41.592 
9.934 
21.620 
3.48? 
82.626 
U24 
lo508 
11·564 
lol88 
14·314 
47olU 
llo442 
Uol84 
4.668 
97.010 
Ut2 
Ht8 
1oo,o 
1co,o 
100,0 
100,0 
1 hCMBRE C'CUVRIERS 
1 ~-~Q-------":'H'CIIMES 
2 1 50 
3 1 ~c 
4 1 AUTRES 
5 l!hSErBLE 
1 
6 1 Q 
l 1 so 
8 1 kQ 
9 1 AUTRES 
10 1 ENSErBLE 
1 1 
Ill 1 Q 
IIZ 1 SQ 
113 1 HQ 
114 1 AUTRES 
115 1 ENSEIIBLE 1 1-· S_E_hS_E_re~LE,_M,.,C""MM""E~S+~FE"'M""IIE""S 
1 1 
116 1 HCIIMES 
Ill 1 FEIIIIES 
118 1 EUErBLE 
1 1 
1 1 S CtiLCh~E •ENSEnLE• 
1 1 
119 1 
120 1 
121 1 
HCriiES 
FE liMES 
US EMILE 
iïiiiNiëiiiffiÜèH DER ARBEITER ·::FU~E::R:-::D":'I:=E-:D:::I;-:f,-G::R::-C::E::S::S'=E--------•-o;,ll;-:I~Y~CO:::M:::P::R~I~S-:L:-:E~S;-::O:::U-:;YR:::I~E::I::S-:D:::O;;:h::;T~L':'A-:T~A:':I":'L':'L::;'E-;D::E~L':'tE;:T:-:A:":B::'L';'I;:SS:;o;E;:II;:;E~NT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPAGNE IRoFol 
ua. 11 1 ZlOJ 
VER TEILUNG DE A ARBEITEA IIIACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES CUVRIEAS PAR SEliEt 
LE ISTUNGSGRUPPE UND AL TER QUAUFICATIOh AGE 
INDUSTRIEZWEIGI GETRAEhKl: BRANCHEI INDUSTRIE DES BCISSCNS 
1 1 ALTER IZAHL DER LUEIIISJAHREI• 1 
1 z 1 
1 E 1 
GfSCitLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 l_ 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 a48 13.646 
HO 1 2 •zoo 3.096 
NQ 1 3 568 6.502 
SONSTIGE 1 4 2.544 456 
ZUSAIIICENI 5 4ol60 u. lOO 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 l . 308 
NQ 1 B U84 1.916 
SDNSTIGE 1 9 968 . 
ZUSAI!ICENil~ lol84 2.320 
1 
INSGESAIIT Q Ill a48 13.682 
HO 112 1232 3o404 
HO lU 152 a. ua 
SDNSTIGE 114 3o51Z 516 
ZUSAI!MEN 115 5.344 26.020 
1 
IN S MAE~NER+FRAUEN ZUSo 1 
1 
rAENNER 116 77,8 91,1 
FRAUEIII Ill 22t2 a,9 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 
-----1 
IN S DER GE SAICTSPALTE 1 
1 
rAE~NER h9 5t0 ze,l 
FRAUEN IZO a,2 16,1 
INSGESANT IZI ,.-,5 26,8 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
.. IVOLLENDETE JA,HRE 
AGE II\IOIIBRf 
30-44 
2'>.226 
3.902 
8.522 
281) 
32.930 
594 
4.331 
5.1'36 
20.266 
4.496 
12.860 
344 
Jlo966 
86tl 
U,3 
"o,o 
]9,9 
35t0 
39t 1 
1 L 
C' ANNEESI• 1 1 
1 G SEXEt OUALIFICATIDN 
1 INSGESA"T 1 N 
4~54 >•55 1 
-
1111 E 
IEUErBLEilll 
1 1 
1 IHI!BRE C'CUVRIERS 
1 1 
6.600 6.272 41.5921 1 1 Q MC MMES 
lo406 1.330 9.9341 2 1 SQ 
2o58Z 3.446 21.6201 3 1 hQ 
. 112n 3.4!01 4 1 AUTRES 
11.668 llol68 ez.626l 5 IENSE~Blf 
1 1 
. . 11241 6 1 Q FEI!~ES 
na 296 1.5081 l 1 SQ 
3.061 2.ua Uo564l a 1 NC 
. 1·1181 9 1 A~TRES 
3.450 2.394 l4o3MI1D lnSUBLE 
1 1 
6o640 6.280 n. 716111 1 Q EhSErBLE 
1.684 1.626 u.442112 1 SQ 
5.650 5oS04 33.114113 1 kQ 
1144 1152 4.661114 1 AUTRES 
14.111 13.562 n.o1o 115 ENSEMBLE 
1 
1 Il EhSErBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
15,6 82,3 85,2116 HCPI!ES 
24,4 lltl HtlllT FEr liES 
l'lo,o 100,0 lC.OooiU ENSErBLE 
1 
1 S CDLCHE •ENSUILP 
1 
1Zt9 u,5 1(10,0119 HCI!rES 
24,0 16,6 lOOtOIZO FEMMES 
14t6 14t0 1oo,o 121 EhSEriLE 
IllY COMPRIS LES CUYÏÏIERS DONT L0 AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND IBRI ua. 111 1 210~ ALLEPAGhE I •• F.I 
VUTEILU~G DER ARBEITfR NlCH GESCHLECHT, DISTR 18~110N DES CLY~IE•S FA• SEXE, CUAUFICATICN 
lfiSTU'<IGSG~UPPE t FAMILif~STA~C UND KINDERUHL ET SIT~ATICh CE FAPILLE 
INDLSTRIEZ~l'IGI GEUAENKE BRANCHE! INDUSTRIE DES BCI SSCNS 
________ ï_i ____ 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 ------T-----~-T-
1 z 1 LE!liGE 1 1 1ChSTIGEIIhSGESAMTI L 1 
GF SCHL ECHT, 1 f 1 1 "A~I fS, AY lhT ... ENFA'ITS A CHARGe 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
L f ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
l ____________ 
1 1 1 ~ 1 CUALIFICATIDN 
1 E 1 CEL! B. 1 (l 1 1 1 2 1 1 >•4 1 IN1GESAMTI AUTRES IEhSEPBLE 1 E 1 
' 
1 1 1 1 1 IEN!EMBLE 1 1 lill 
' 
-----------, ------ ---------- ---------ï-T 
ANZAHL APBE ITER 1 1 1 ~"BRE t'OUVRIERS 
__ l 1 
, _ 
MAE~NFR Q 
' 
1 7.,5~ ll.552 12.528 9.776 3,926 1.874 39.656 880 47.5921 1 1 c ltCIIIIES 
HQ 1 2 !. '145 2.516 2.218 1,656 736 496 7.682 304 9.9341 2 1 sc 
NQ 1 3 5.31!4 5.156 4.418 3.268 1.498 1.24? 15· 510 656 21.6201 1 1 ~( 
SO"'SliGf 1 4 2.144 256 296 112~ 112 3.<480 1 4 1 IHRES 
USA MM EN 1 5 11.!32 19.480 19.52~ 14.!20 6.16•) 3.650 u.uo t.eH 82.6261 5 IUSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 11241 6 1 c FE MllES 
HO 1 1 316 no f21(l 188 . l·t32 U6~ 1.5~81 1 1 sc 
NQ 
' 
! 2. C4~• 4,914 1,330 816 U54 122" 1. 538 1.~86 11.5641 8 ' ~c 
SONS TIGE 1 9 86·) 1176 264 1.1881 9 1 AUT.ES 
Z US. IlliEN 1 B 3.264 5.796 1. 62(1 928 286 264 8. 894 2. 226 14.384110 1 EUEPBLE 
' 
1 1 
INSGfS.MT 0 Ill 7,104 11.588 12.552 9.776 3.Ç26 1.874 39.716 896 H.116lll 1 c EhSEIIBLE 
HQ 112 2.264 1.186 2.488 l.TH 768 528 8.714 464 11.442IIZ 1 SQ 
NQ lU T.4H 1~.010 5.748 .... n84 t.l!:Z 1.464 23·118 2.tu 33.184113 1 ~c 
SONS TIGE lU 3. 614 432 352 1144 Ç76 188 4.668ll't IAUT.ES 
lUS.MMEN 115 2 '· 396 25.276 21· "''' 15.748 6.41t6 3.91" 12. ~24 4.090 97,010115 1 OSEPBU _________ l 1 1-
IN t MAfN~f~ UNO 1 1 U E~SE"BU H+F 
FUUEN ZUS, 1 1 1 
MAENNEP lU 84,~ 77,1 92,3 94,1 Ç5.~ Uo3 87tT 45o6 85, Z 116 1 hC~PES 
~RAUEN Ill 16t':' 22,9 7,7 5o9 4, .. 6o7 12t3 54o4 14 o8ll7 1 FVPES 
!NSG~SAMT lU to~.~ lOO,~ 10~,, IOOoO 10,, 1 tro,n lOC,~ !CO,? l00o•lll8 1 EhSE,BLE 
________  
1 l_ 
IN • DER GfSAMT·I 1 l' CClChhE •ENS.• 
SPAL T~ 1 1 1 
MA•NNER IH 21",7 23,6 23,6 17o9 7,~ 4,4 1lo1 2t3 100o·1119 1 H,~ES 
FRAIJFN 12n 22oT 't0o1 11,3 ~., 2.~ lt8 61.8 ~~.5 IO>.J l2'l 1 FErMES 
I~SG• SA~T 1?1 2ltJ 26 tl 21,8 u,z 6, 6 4,0 HtB 4,2 100o1ll21 1 E~SHBU 
1 1 1 
"ïffi"MëiiLmsi:iciïiiEimëi'iF.nUënïEDëRmïlffismo---------liiiëffiiiiiiïsï:ëSëüviiiF.Rs ochT u iiroAii~ 
UND nt~ KINDERZAHL NICHT A~EGE8EN WURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLUEE 
DEUTSCHLAND 1 P 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT 1 lEISTUNGS-
GR UPPE, AN~ESENHE IT UND ENTlOHNUNGSSYSTEII 
INOUSTRir ZWEIG 1 GETRAHKE 
--~-T-
l 1 1 IVOLLZEIT·I 
1 Z· llNSGESAMTIANWESENDEI !ESC~. 1 
ua. tv 1 ztoJ 
ALLEr&G~E IR.F.I 
DISTRIBUTION DES cnRIERS PAR SEXE, CULIFICATIONo 
PRESENCE AU UUAIL ET SYSTEPE DE RHtURATIQN 
BRANCHe 1 INC~STRIE DES BDISSCNS 
ANIIESENOE ARBEITER, YCLLZEI TBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lE"S PLEih 1 L 
GESCHLECHT,LEISTL'NGSGRUPPEI ~ 1 1111 ARBEITERIARBEITER I---:1::11,-~II"'M:-:-L":"E':"IS:":T:-.-:1::-G~EPI.SCHT.I -----1 1 IUGESAMT G SEXE, CUALIFICATICN 
1 l IENSE~BLE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZElTLOHNI LOHN ISYST.U.A.I Ill N 
1 F. 1 1111 PRfSENTSI A TEIIF.S 1 REMUNERESIREM\JN, A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 
1 1 1 1 PLElh lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 1 
ANlA HL DER ARBE ITER 1 1 ~CPBRE C• CUVRI ERS 
1 
'--------MAENNER Q 1 1 ltT.592 47.328 43.276 31.984 1224 3.892 lt3,!(0 1 1 C HCMI!ES 
HO 1 2 9.934 9.870 8,774 T,25't t.ltlt8 !. 766 2 1 SQ 
NQ 1 3 21.620 21.261'1 18.1t64 11.768 400 u.2ce 3 1 hG 
SONSTIGE 1 1t 3.uo 3.421t 2. 720 2.432 1248 2.696 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 82.626 81.882 73.234 66.418 31t't s.çu 12.770 5 IEhSEPBlE 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 fl24 tll6 1100 184 192 6 1 c FEPMES 
110 1 1 1.5•8 1.084 1.284 852 916 7 1 SQ NQ 1 8 ll.564 8.3·)6 9.152 6.!!!34- 1176 e. 766 8 1 NQ 
SIJNSTIGE 1 9 t.U8 1.096 848 an~ 824 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN Il) 14.384 10,602 11.384 8.2Ti 1248 e.598 llO IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGES.IIT Q Ill 47.716 4-7.444 lt3.!76 39.~68 1232 3.892 43.192 Ill 1 Q E~E"BLE 
HO 112 ll.442 10.954 10.1)58 8.106 . !.496 9.682 112 1 SQ 
NQ lU 33.184 29.566 27.616 24.302 196 576 24.914 lU 1 ~Q 
SONS TIGE 114 4.668 4.52:! 3.568 3.232 . 272 3.520 llit 1 AUTRES 
nSAMMEN 115 97.(110 92.484 84.618 74 .7n8 424 6.236 81.368 115 IEhSEPBLE 
-------------1 1 
l ______ 
IN ' MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 S EhSHELE H[IIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAENNER 116 Uo2 18,5 86,5 Uo9 Blol 96,0 u,, 116 1 HOPE$ ~RAUI!N 111 Ho8 11,5 13,5 llo! f4o0 lOo~ 117 1 FEPIIES 
INSGESAMT 118 lOOtO lOO,~ 100,0 lOOt~ IOOoO 1(0,0 lCOoO 118 1 EhSE'IlE 
-----1 1 1 1~ 1 DER GEUMTSPALTE 1 1 1 S CCLC~~Ë "EIISEreLP 
1 1 1 
IIAENNER 119 lOOtO 99ol 8!,6 9'lt3 0,5 e,2 ICOoO 119 1 HC,ES 
·~AUEN 12' lOOtO 73,7 79,1 96,2 f2o9 lCOoJ 120 1 FOMES 
INSGESAMT 121 toc." 95.3 n,2 9lt8 Oo5 ToT lCCoO 121 1 E~SE,BLE 
ÏÏÏËiNSëiii:Ïfisi:iëiiïiËR ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEÏT IllY CCMPRIS LES·Du;iiiËRsÏiffiï:APRËSË~ëe AU TRAVAIL 
li'ID DAS ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBE~ IIURDE OU LE SYSTEME DE RE,UNERATICII N'OhT PAS ETE DECLARES 
' 
270" 
DEUTSCHLAND IBRI ua. v 1 21110 ALLE,GNE CR,f,l 
YERTEILUHG DER AABEITER hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DIS TA IBUTION DES OU~RHRS PAR sexe, OUALIFJCUION, AGE 
AL TER UND DA UER DER ~NTEANEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET AIOCIUhETE DANS L'ENtREPRISE 
INDIJSTRIEZIŒIGI GETUENKF. BRANCHE a INO~STRIE DES BCISSChS 
----,--, ----DiiiëiïiëiüiiTËR'h'ë'Hi'imuGEitDER IGK E IT IN JAHREN* ï DlRCH- 1 1 
1 z 1 ISCHh!TTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTt 1 F. 1 AN~E!S 0' ANCIEUETE DANS l' F.NTREPR ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 _, 1 G lAGE, SEXE, CUALIFICAT ION 
LEISTUNGSGRtPPE 1 L <2 2~ 5-9 10-19 >•2) 1 lhSGES,IJIIAGE ~OYEN! H 1 
1 F. !ENSEMBLE Il li 1 E 1 
-ARBfïiëR'ÏNsGËS.lMT 1 -----------1-ëhSËMBLËDES OUVRIERS 
UIZAHL 1 1 hC~BRE 
MAEN~~- 1 1 0 1 1 9.1!22 8.826 u.~se 12.772 4,914 47.592 38 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 3.284 2.358 2··l90 1.494 7C•B 9,93'\ n 2 1 so 
NO 1 J 7,666 5,1)6 4,150 3.582 1.086 21, tZO )8 3 1 hO 
SONS TIGE 1 4 z.z ... 4 8[ '1 288 1128 3.480 23 '1 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 22.176 17.124 11!1. 586 11.976 6,76'1 82.t26 37 5 IEhSH8LE 
1 1 
FRAUfN 0 1 6 1124 t39 6 1 ç FE,MES 
HO 1 1 450 48~ 314 1216 1. 508 41 1 1 So 
NO 1 8 J.au 3.292 2.510 1.66'1 1210 11.56'1 42 8 1 hO 
SONS TIGE 1 9 794 322 1.118 22 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENih 5.1~2 4,1112 2.ue 1.96'' 282 H.JH 'IQ llO IOSEM8lE 
INSGESAMT 0 laa 9,062 8.834 u.o7o 12.828 4.922 1 1 47·116 38 Ill 1 0 EhSE,8LE 
HO 112 3. 734 2.n8 2.40'1 J,11J 756 ll,H2 u 112 1 so 
NO ,u 11.484 8.428 6.730 5.2'16 1.296 u.u<~ 39 lU 1 hQ 
SCINSTIGE 114 2.998 1.126 320 1152 t.668 22 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 27,278 21.226 21· 52'1 19.H6 7.0'16 n.cto 38 115 IEhSEP8lE 
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 1 EhSEM8lE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
,AENNER 116 81,3 80t7 86t4 9!1,2 96,0 85t2 116 1 HCMMES 
FRAUEN 111 18,7 l9t3 13,6 9,8 4,0 14,8 111 1 FEMMES 
INSGESAMT Ile 100,0 100 '" 10Dt0 10C,<l 1110,0 100t0 Ill 1 EUE,BLE 1 1 '-----IN 1 DER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 1 CCLC~hE •ENSOBU• 
1 1 1 
,AENNER 119 26,1 2n,r 22•5 21t8 a,2 100,0 119 1 HC~,ES 
FRAUEN 12" 35,5 28,5 2(',4 u.~ 2tO 100,0 120 1 FH,ES 
INSGE SAMT 121 28 tl 2lt9 22,2 20,6 7,3 1001 " 121 1 E~SE,ILE 
-----------' ------' 
, ____
OARUNTEP 1 1 1 IOGNTI 
ARe fiT ER 21 BI 5 <3" J.lHPE 1 1 ICUniERS CE 21 A <JO ANS 
MAENNER 0 122 5.210 3,932 J·J'I8 1.196 u.~46 26 122 1 Cl HOMMES 
HO 123 1.658 946 H6 !.G96 25 123 1 SQ 
NO 12'1 3.278 2.0611 972 1192 6.502 26 124 1 hQ 
SCINSTIGE 125 12'10 11'14 456 25 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 1"·J86 7,nez •• 788 1.444 23.700 26 126 IENSE"8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . 127 1 Q FEPMES 
HO 128 113!1 301 25 121 1 SCI 
NO 129 9'12 5'16 3T2 1. 916 26 129 1 HO 
SCINSTJGE 130 . ua 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1.128 H6 412 2.320 25 131 IEHSHBLE 
1 1 1 
INSGfSAMT Q 132 5.234 3.932 J,)2(! 1.196 u. 612 26 132 1 Q E~SHBLE 
HO 133 1.788 1.nu 510 J.4Q4 25 ,, 1 so 
NO IH 4.221) 2.6"6 1·344 1248 8.ua 26 13'1 1 ~0 
SCINSTIGE IJ5 272 1148 196 516 25 ,, 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 11.51'1 7.728 5.270 1.sn 26.020 26 136 1 EhSEPBLE 
_, 1 
'--IN 1 MAENNEA+FRAUEN ZUS• 1 1 1 1 EhSHeLE 140MES+FEMMES 
1 1 1 
MENNER 137 90 t2 91t6 90,9 95,8 91,1 137 1 HCM,ES 
FRAUEN 138 9t8 8,4 9,1 8,9 ,,. 1 FE""ES 
INSGESAMT 139 1~C ,1) 1oo,o 100,0 100,"· 100,1) 139 1 EhSE,BlE 
1 1 '----IN 1 OEP GE SA MTSPALTE 1 1 1 1 CCLOhE •ENSHBLP 
1 1 1 
,AENNER l'~'" '13,8 29,9 Nt2 6tl tcc,a 140 1 HOMES 
FRAUEII 141 '18,6 27,8 20t 8 1110,1 141 1 FEM"ES 
INSGESAMT 142 44,3 29,7 2Ct3 5t8 UiCtO 142 1 EhSEMBLE 
1 
--------' 
,_ 
iiiËnER lC BIS <45 J.lHRE 1 1 IOUYP1ERS CE 30 A <45. ANS 
1 1 1 
MAENNER Cl 143 2.672 3.628 6.332 6.856 738 2U,226 36 143 1 0 HOIIMES 
HO 144 1.162 970 1.030 U2 3.'102 36 144 1 SQ 
NO 145 2. 796 1.93<J 2.096 1.551 1150 8,522 36 145 1 ~0 
SONS TIGE 146 . . 188 2811 35 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 6.n2 6,552 9.!46 9.16J 970 !2.930 36 147 1 E~SEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 148 . 148 1 Q FEMPES 
HO 149 1192 1176 1120 198 59'1 JT 149 1 SQ 
NO 150 1.546 1.260 892 6~8 4.338 37 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 1.778 1.468 1.012 ua 5.036 37 152 IEhSE~BLE 
1 1 1 
TNSGESAMT 0 153 2.680 3.636 6.332 6.880 138 zo. 266 36 153 1 Cl ENSEP8lf 
HO 154 1.354 1.146 1.150 780 '1.496 36 154 1 so 
NO 155 4.342 3.190 2.9u 2.ua 1182 u.e6o 36 ,, 1 hQ 
SCINSTIGE 156 11)4 188 3'14 35 156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI57 8,480 a.o2o 10· 558 9.899 1.0111 37.966 36 157 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 MAE~NEA+FRAUEN ZUS• 1 1 1 ENSHeLE HCMMES+FEMMES 
1 
,AENNER 158 19,0 llt7 9Ct4 92t5 96,0 86,7 
1 
158 HC,ES 
FRAUEN 159 21,., 18,3 9•6 7,5 Ui3 
'" 
FEMMES 
IHSGESAMT 160 100,0 100,0 10·)•0 lOC'! t'> 100tU too,o 160 EhSEMBLE 
_, ' 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CCUHE •EHSEMILP 
1 1 
MENNER 161 20,4 19,9 29·" 27,8 2,9 1c·o,o 161 HC,ES 
FRAUEN 162 35,3 29,2 20,1 H,7 100,0 162 FE,~ES 
INSGESAMT 163 22,3 21,1 27.8 26t1 2,7 1{0,0 163 EhSE'BLE 
1 1 
-ii'iii'NSëii.ÏËiSÜëH DER AABEJTER FUfR OIE DIE UhTERNE~nrs:-- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L''ihtlEhNETE DANS 
ZUGEtt:tERIGKF.IT NICHT ANGEGEBEN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
C•IYOLLEIIDETE JAHRE C*IANNEES RHCLUES 
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DEUTSCHLAND IBRI ALUUGhE IR.F.I 
lABo YI 1 2100 
DURCHSCHNITlLICHER STU~DENYEROIENST NACH GESCHLECHlt GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LE JSTUNGSGRUPPE UND UOESSE IBESCHAEFliGTEhUHLI TAILLE lhC~BRE DE SALARIESI 
DER BETRIUE DES El.lBLISSEIIEhTS 
INDUSTRIE ZIIEIG 1 G ETRAE NC.E BRANCHU INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCIIAEF11G1ENZAHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAilLE lliOMBRE DE SALUIESI CES ET.lBLJSSE~NlS 1 
GESCHLECHTtLEi SnNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CU.lLJFICATJGh 
1 
1 lhSGESolll H 
10-49 50-99 100-199 200•4'9 50D-999 >•lOCO 1 
E IEhSEPBLEill 
.. 
1 MEkNER Q 1 
"·"' 
ltoTT 4t93 5o CT 5t41 5,35 4oU 1 0 HO~MES 
1 HO 2 4t2Z 4t35 4o34 4,eo 5o03 5t26 4o54 2 50 
1 NQ 3 3,99 ItoU 4t31 4,61 4o91 4,13 4o41 3 hO GAIN 
1 SONST• 4 3,54 3o80 4,27 4,29 5o05 4o09 4 AUTRES 
OURCHSCHNJTTI zus. 5 4,29 4o55 4o6l 4,90 5o22 5t16 4o1J 5 EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . Uo91 6 0 FEPPES HOUllE 
1 HQ T ,,~o 3t13 n.o2 Uo42 !tU T SQ 
1 NQ 8 3,05 3oH 3o26 3,46 3o66 Jo96 ,,, 1 hO 
1 SONSTo 9 2,64 !oOO u,n . 1Jo06 Zo80 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,00 lo20 3,21 ,,,.,. Jo61 lt96 !oZT llO EliS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 4,48 4ol6 4t93 5oOT 5,41 5t35 4.92 lU Q EhSEnLEI 
YERDIEioiST 1 HQ 112 3,99 4o01 4o22 4ol4 4t85 5o26 4,35 112 so 1 1 NQ 113 3,56 3t8T 4o00 4oZT 4o56 4o61 4oGB 113 hQ IMCNTANTI 
1 SONST• 114 3,21 ,,,. 4o01 4,09 4t58 . Jol6 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,04 4oJ4 4,46 4ol4 
"•" 
5o04 4o5l lU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 15,9 u,o 14o5 l4o5 lltl Hol l6tl 116 Q HCPMES 1 
1 HQ Ill 19,6 22,1 n,o 16,9 19t4 u,J 2Col Ill SQ 1 
/ 1 NQ Ill 17,4 19,9 15,4 14,3 Uol Uol n.2 lU hO 1 
1 SONSTo 119 24,7 19,6 20tl llol lltoO . 22.1 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 11,2 Uolt 16t 5 U,5 llo! 14o6 Ut2 120 EliS. 1 CllEFF ICIENT 
VAR lAT ION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . fU tl 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 14,1 11,1 IUt! tl6oJ 14o4 122 so 1 OE 
1 NQ IZ3 16,4 16,3 l5o9 n.1 Uolt 9t! lltl 123 liQ 1 
1 SONST. 124 16,6 n,z UCol UJoO l9ol IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 16,1 16,1 16ol n,8 l6t6 ,,, Uo2 IZ5 ENS. 1 
IIOEFF lUE NT 1 1 1 1 YARIATIOii 
IJNSGESAIIT 0 IZ6 15,9 U,l 14o5 14,5 litZ 14t9 l6tl 126 Cl EliSEULEI 
1 HO lZT 22,8 25ol 19t! n,T zz.o l2o3 z2,1 lZT SCI 1 
1 NQ lZI 21,6 z2,1 20t5 19,5 19t3 14o6 22t0 121 li Cl 1 
1 SONST. IZ9 26,1 2lol Z4ol 22t0 24o0 Zlol 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 22o2 Zlo5 20o2 Uo4 20,1 u,o Zlol IJO EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES OES STUNDENYEROo 1 1 lJNDICES CU GUh HCRAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El EliSEPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU.lLIFICAT IGhS•lOO 
1 1 1 
MENNER Q 131 104,4 104,8 105ol l0Jo5 103o6 10!,1 1C4o2 131 1 0 HCIIMES 
HQ 132 91,4 95,6 9Zt9 n,a 96o3 102o0 .6,0 132 1 SQ 
NQ 133 u,o 93,1 Uol u,o 95t3 93,6 tlttl 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 1Zo5 U,T 9lo6 87,5 96ol . E6o5 134 1 AUUE$ 
ZUSAIIIIEN135 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lCO!O 135 IENSEPUE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1!6 . fll9tl IJ6 1 Q FEMMES 
HQ lJT lOOoO 97,9 194o2 . 194,5 Uol 131 1 SQ 
NQ 131 lOltl 101,3 10lt6 100t5 10lo2 lOOtZ 1Clo9 IJI 1 hQ 
SONSTIGE lJ9 litZ 93,7 fl6o2 . U4o6 .,,, 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN140 lODoO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lCOoO 140 IEhSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 110o9 109,7 UOo6 106,9 l01o6 106tl 1C9ol 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ l4Z 91oT 94,0 94,6 lOOoD 9ToJ 104,4 Ut5 142 1 SQ 
NQ 143 litZ .,,, 19t6 90,0 9lo5 9lo4 ÇOt4 lU 1 hO 
SllNSTIGE 144 79,5 1Zo5 
"·' 
86tl 92t0 . Ut4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENl45 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lCOoO 145 lEhSEPILE 
ÏASISI 
1 1 1 
NAENNER UND FRAUEN 1 1 liASEI EUE~!LE HQ~MES+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 fEPPES • 100 
1 1 1 
N.lENNER 146 l06oJ 104,7 104ol lOlo! 104,9 102,4 1C4tl 146 1 HCPPE$ 
FRAUEN 147 74,2 TJ,T llt9 TZo6 l2o6 Tlt5 l2o4 147 1 FEII'ES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO lCOoO 141 1 ENSEULE 
1 1 1 
lA SI SI GE SAIITSPAL TE • lOD 1 1 liASEaCQLCUE•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 91,0 96,1 100o2 103o0 109,9 101,1 lOOoO 149 1 Q HCMMES 
HQ 150 9Jo0 95,7 95o5 105tl 110o8 lUol lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 19t0 94,4 9To6 l02o9 Ulol lOT tl lCOoO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 16,6 93,1 104,6 105o0 1Z3o5 lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 90,1 96,2 n,1 lOJol 110,5 109ol lCOoO 153 IEhSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . . . llCOoO 154 1 Cl FEIIIIES 
HQ 155 96,4 100,1 UT oZ . 1109,9 1oo,o 155 1 SQ 
NQ 156 91,6 9To4 97,9 104,0 109,9 119tl lCO,O 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 94o4 107,0 tn.l . tl09t2 lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 9lo8 97,9 n.2 105,4 110o6 lZltl lGOoO 151 IENSEI<ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 9lo0 96,1 lOO oZ lO!ol 109,9 101t6 lCOoO 159 1 Q ENSOBLE 
HQ 160 91,6 n,a 96,9 109,0 lllolt lZCo9 lCOoO 160 1 50 
NQ 161 87,3 95,0 u.o 104,6 lUoT lUoO lOOoO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 .,,, 95,3 l06tl 108ol lZltl lCOoO 162 1 AUTilES 
ZUSAIIIIEN16J 19,5 96,Z 98,9 105oZ 110o4 lUoT lOOtO lU IENSUILE 
Ill EINSCHL. U~EANTIIORTET FA ELLE lliNON DECLARES INCLU 
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DEUT!CHUNl URl ALLfUGNE IRoFol 
ua.v 11 1 2100 
DURCH!CIIUTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GfS CHLECHT, GAIN HCUIRE IICYEN PAR SEXE, CUALIF ICATICN 
LE ISTUNGSUUPPE I:ND ALTER El AGE 
INDI:STRIEZIIEIGt GETRAUKE BRANCHEt INDUSTRIE DES BCISSChS 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AU INOIIBRE O'ANNEESI• 1 
GESCHL ECHT oLE 1 STUNGSG RUPPE 1 G SEXE, CULIF ItAl ICN 
1 
I~SGES.UII N 
<21 21•29 30-44 45-54 >•55 1 1 
IEhSE,BLEUII 
1 MAHNER Q 1 ltr48 4r88 4r98 4,97 4,e4 4r9ll 1 0 HOM,ËS 
1 HQ 2 n,n 4,53 4r68 4t56 4r26 4r541 2 SO 
1 NQ l 4,13 4,52 4,59 4r44 4r22 4.411 l hO GAIN 
1 SONST. 4 ltl9 4,74 4,66 14r29 4,091 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 4,04 4,71t 4r84 4t71 4r57 4,731 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . Ur9ll 6 Q FE,~ES HOR.UaE 
1 HQ 7 lr09 lrl4 ltll 3rC8 lrlll 7 SQ 
1 NQ a n,o1 lrl4 lr41 lt31 3r20 lr331 • NO 1 SON STe 9 2,n . . 2,ao 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,76 lrl3 ltll 3t29 loU lrZTilO Eh S. MOYEN 
STUNOEN· 1 1 1 
llNSGESANT 0 lU 4,48 4rll 4r91 4,97 4t84 4r9Zill 0 EUEteLEI 
YERDIENST 1 HQ llZ 13,64 4rlr0 4r41 4t!Z ... ,04 4rl5IU SQ 1 
1 NQ Ill l,86 4.26 4rl9 loU lt84 4rGIIU NO 1 IMONUNTI 
1 SON STe 114 l,57 ltr60 4,42 Ur66 13,97 lr761l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 l,76 4,61 4r65 4r42 4r33 4r5lll5 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 lZtT Url 16t7 19,9 15t9 l6r71l6 0 Htri'ES 1 
1 HQ ln 116,0 19,0 2lo0 19o5 llol ZOo lill SQ 1 
1 NQ Ill 16,1 l6tl 15,6 19o4 u,a 17t21ll hO 1 
1 SONSTo 119 Zlrl 20tZ Zltl U4r7 ZZrlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 19t8 16,5 17,5 20o4 l8t4 llrZI20 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIUICN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . UloliZl Q FE"ES 1 
1 HQ 122 . u,a lOt<l u.o l9r2 l4o412Z SQ 1 DE 
1 NQ l2l flirT 17,4 n,t lltT Ur5 17,7123 NO 1 
1 SONST. 124 16,l . l9rll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 n,z 17,a lTt4 n.t n,o li,ZIZ5 EU. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 YAUATION 
IINSGESANT Q IZ6 lZ,T Uol 16,7 19,9 l!ttï l6r8IZ6 Q ENSUUEI 
1 HQ IZT fl7,4 Zl.l 23,7 Uol 20,9 ZZ,IIZT SQ 1 
1 NQ IZI zo,8 zo,1 Zl,O 24o0 Z!,l zz,o IZI hQ 1 
1 SONSJ, 129 25,9 zz.o Z5o9 fZZtl fZltl ZToliZ9 AUTRES 1 
1· zus. llO 24rl u,8 20o5 24,9 22.1 Zl.TilO EHS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE,ILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICAT IOhS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q ln llloO lOl,l 10Zo9 10l,9 105tl l04o213l 1 Q HeMMES 
HQ I3Z 19Zrl 95,6 96t6 95,3 93tl 'l6 tC 132 1 50 
NQ 133 102o3 95,5 94,8 92,8 92,3 94o8ll3 1 NO 
SONS TIGE 134 96,4 100,0 96,2 . 193,8 16,5134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 135 1 EhSEM8Lf 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . Ul9oll36 1 0 FEMMES 
HQ 137 92,1 u,o 94,3 96ol 95,1137 1 SQ 
NQ 138 fl09 ,0 100,5 100,9 100,5 l00t5 101,9138 1 hO 
SONS TIGE 139 98,1 . . . 15 ·7139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN l'rO lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 140 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 119,4 105,9 lOlol ll2t4 llltl l09oll~l 1 Q ENSEMBLE 
HQ lU 196,9 95,4 96,l 97,7 Uo4 96,5142 1 SQ 
NQ 143 102o7 92,l 90t2 16,6 ae,t 90,4llt3 1 NQ 
SONSTIGE l41t 94,9 99,B 95t0 182,9 191,9 8!o4144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoOI45 1Eh508LE 
-----1 1 •----iurs• MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSOBU "CMMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~rES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 107,5 102o7 104,2 lOI,l lO!tl 104.8146 1 ""~ES 
FRAUEN 147 n,5 72,2 72o7 74,5 llt5 72 .~ 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT l'tl lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lto,o 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IASISt GESANTSPALTE • lOO 1 1 1 BASEtCOLOhE•ENS EPBLP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 'ltl 99o2 l0lo2 lOltU 91,2 lCO,O 149 1 c HOMMES 
HQ 150 182t6 99,7 103,1 100t4 9!o7 100,0150 1 SQ 
NQ 151 92r2 101,0 102t4 99,1 94,2 100,0151 1 NQ 
SONSTIGE 152 95tl 115,9 113,9 1104,1 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMI!EH l!l 15o5 100r2 102,4 101,2 u,T lCCrOI5l IEhSE,BU 
1 1 1 
FUUEN Q 154 . 
,;,o UOOoOI54 1 c FUMES HQ 155 . 99•4 lOlol 99,9 lOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 190,5 100,5 102,4 99,4 96tl 100,0156 1 NO 
SONSTIGE 157 96,7 . . . 1CO,OI57 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 151 84,5 10lo9 103,5 100,1 97,4 lCOoO 151 IEhSErBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 91,1 99,2 101.2 100,9 91,l lCO,O 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 fUol> 101,1 102,9 99,l 9Z,9 lCOtO 160 1 SQ 
IIQ 161 94,6 104,3 102,7 Url 94,1 100,0161 1 NQ 
SONSTIGE 162 94,9 122,4 117,5 197,~ no~,, lOOtO 162 1 AUTIIES 
ZUSAMMENIU 13,3 102,2 103,0 u.o 95,9 lCOtO 163 IEUHBU 
•VDLLENDETE JAHRE 
Ill EINSCHL. UNIEANTMORTETE FAELU UhiiEES REVOLUES 
!liNON DECLARES INCLU 
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DEUTSCHlAND 18~1 AlU~AGNE IR.F.I 
ua. Ylll/ 2101 
D'JRCHSCHNITTliCHER STUNilENYEROIENST NACH GESCHlECNTt GAIN HORAIRE NOYFH PAR SEXEt ClALIFICATION 
lfiSlUiiG~GRUPPft FA"HIENSTAND UNO KINDERZA"l FT Sll~A11C~ DE FA'IUE 
I'IOUSTRIFZIIFIGt GETRAHKE BRANCHE! INDUSTRIE DES ICISSONS 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UhTERHAl TS!ERECNTIGTEH KIIIOERNI 1 I~S-
1 llEDIGE 1 ISOHST. IGESAH 
1 1 1 NU lESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 111 
GESCII.ECHT ,lE 1 STU'IGSGRUPPE 1 1 1 - 1 G SEXE, CUAUFJCATIOH 
1 1----, i 1 1 IC~LIB. IJHSGES.IAUTUS IUSO- h 
1 1 0 1 1 )•-\ 1 1 1 IlE 
F 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 111 
1 IIAEHNER 0 1 -\,75 -\,94 5,011 -\,99 4tl9 4,81 4,~6 -\tTT -~i 1 0 HOMPES 
1 HO 2 4,29 4t54 -\tiZ 4,65 4,44 4tH 4,61 ltt4C 4,541 2 sc 
1 NO 3 4,31 -\tU 4,66 4,51 -\t62 -\,39 4,!3 4r 1! -\,481 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 3,94 4•37 -\,79 14,92 4,66 -\t09l -\ AUTRES 
D~CHSCHNJTTI rus. 5 -\,45 -\tl-\ •h90 
"'·" 
4tTT 4t58 4,81 "'·"'~ -\tlll 5 ENS. 1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 ,;tz u:or Ut911 6 c FE M'ES HCRAIRE 1 HO ., 1tUT 3•11 lltl6 Ut19 3t111 T SO 
1 NO 8 1,27 3t11 3t-\l 3,-\5 Ut33 13,37 3,35 3r!l 3t33l 8 NC 
1 SONST. 9 2,70 12t93 . 3,09 2t80I 9 AUTRES 
1 zus. Il•' 3,11 3t28 3,38 3t-\2 lt29 3t33 3t!Z 3,2~ 3,27110 us. IICYEIII 
STUNI)EN- 1 1 1 
IJNSGE SANT Q Ill 4,75 -\,94 5,1)0 4,99 -\,89 -'tf1 4tU 4tT6 -\,92111. 0 EUH!lEI 
Vs> DIENST 1 HO 112 4,12 -\,24 -\,61 o\,57 -\t38 -\,OT 4.-\3 3,~4 -\,35112 SO 1 
1 NO 113 -\,1!7 3,87 lt,37 -\,3-\ -\t43 4tZ3 -\tU 3t!2 -\,1)8113 hC 1 I'CIIUNTI 
1 SOIIST. 114 3,64 3,78 -\t58 l-\t65 4t2-\ n.2~ 3t761l-\ AUTRES 1 
1 rus. 115 4,24 4,-\1 -\,78 -\tT7 4tll -\,49 4,63 3,e~t 
"'·"'" 
us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 u,o 15,9 lB tl 16t 8 16t8 u.~ n,o H,9 16,7116 Q HQN,ES 1 
1 HO 111 2o,4 n,4 2n,o 21t-\ 16t9 15t6 n,8 20t3 20t1117 so 1 
1 NO 111 16,7 u,l u,o Ht9 14t7 15t4 17t1 Ut5 17t2111 NO 1 
1 SQNST, 119 22,7 16,3 19t6 117,6 . 11t8 22,8119 AUTRES 1 
1 zus. 12r llr! 17,5 18,6 17,5 16tl 16t8 n.a Utl 11,2120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR 1ATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . Ult1121 c FEliPE$ 1 
1 HO 122 l6t6 15,1 UOt3 113,-\ . Utl 114t0 14,4122 SO 1 DE 
1 NO 123 11,7 17,6 15,7 llt5 119t8 ll6t4 17t5 Utl 17tll23 hO 1 
1 St'NST. 124 16,6 120,2 . . 22t-\ 19tll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,6 11t7 15,8 llt1 19tZ 15,6 17,5 u.o 11t2125 us. 1 
KOfFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGfSAIIT 0 121> 15,11 u,• lltl 16t8 16t8 u.o n,o 15tC 16t8l26 0 EhSHeUI 
1 140 127 zz,7 22,8 2Ztl 22,4 lltl 16t6 2Zt4 25t2 22,8127 so 1 
1 NO Ize zo,'l 23,:- 21t5 Utl> 11t3 n,8 Zlt9 21 .o 22tOI21 ~Q 1 
1 SONST. 12'1 26,5 25,6 2Zt9 121,9 25,6 IZOt6 27,1129 AUTRES 1 
1 zus. l3rc z2,r 22,5 20,4 Ut9 lit" Ut2 2C,8 24tC 21,713~ us. 1 
1 1 1 ~ 1 
-------------' 1 1 INDUES DES STUNOENVERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HCIIAIRE ___ , 
1 '----ÏASISt LE ISTUNGSG~UPPEN 1 1 IBASEI E~SE,BU DES 
INSGF.SAMT • 10·1 1 1 1 OUH IF ICATIC~$-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 l:ll>t8 101tt2 102,1 102,7 1Cl2t' 105,1 1113,1 10e,~o 104t2131 1 Q HO"ES 
HO 132 96t4 95,7 .... 95,7 
"•" 
90tlt 95,1 n,o 96tOI32 1 SO 
NO Ill 98t3 93tl 95,1 94,1 96tl 95,9 u,2 92t! 94,8133 1 ~0 
SONS Tl GE 134 8St5 92,1 97,7 11~1, 3 . Ç6,9 16t5l3-\ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 li)O,r lOO,~ lOO tC lDO,D 1on,o 100,0 ltCtO lOO tC 1( o.o 135 !ENSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . uu,8l36 1 0 FE PliES 
HO 137 98t7 91t,9 193,5 193,2 . 9-\,2 193t3 n.ll37 1 50 
NO 138 1n5,1 100,9 100,9 lOO, 8 11~1.2 110lt2 ltt,9 lOO, 1 101,9138 1 u 
SIUISTlGE 139 86,7 189,4 n.2 85tll39 1 AUTRES 
rUSAMMEN l-\0 lM,O 1111),~ 100,0 IOOtCI lOOt~ lOOtO ltC,II 100,-. lC.OtO 1-'0 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 llZtl 112.1 104,5 104t 5 1,,9 107,1 1Ut2 124.1 H9,1IH 1 0 EhSEPBlE 
HO 142 97,3 96,2 97,9 95t9 91tll 90,7 ,,,, 102tl 96,51-'2 1 50 
NO lit3 96tl 87,9 91,4 91t 1 94tZ 94,2 U,6 n,e 9C titl-\3 1 ~0 
SONSTlGF.I-\-\ B6tC 15,9 95,7 197t5 91,6 115tl 83,4144 1 AUTRES 
ZUSANMEN 145 100,0 1~o.o lOil,O 100,0 100,0 100,0 lCC,O 100,0 ltCtO l-\5 IENSEPBU 
1 1 1 
USISI MAENNER U~D FRAUEN 1 1 IBASEI HSE,BLE HCP~ES+ 
INSGESAMT • 10·~ 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNFR 146 115tl 107,6 102,4 lOlt 8 1111,4 1'11t9 1C4,0 116,9 104t8l-\6 1 HOPPES 
FRAUEN 147 73,5 74,5 70,8 Tlt7 69t9 7-\,2 Tl tl .,,, 72,4147 1 FEPPES 
INSGESAIIT l-\8 1oo,r 100,') 1011,1'1 100.0 lOOt'l lOOtO UG,O 100t0 lCOtOI-\8 1 E~SEIIBU 
---------' 1 
,_ 
BA$1$1 GESAIITSPALTE • 1~0 1 1 !BASE tCClU~E•EhS EN BLE• lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 
'"' 
96,5 10'),3 1(11, 5 1~)1. 2 99t3 97,7 1CCt7 96,9 lOC,OI-\9 1 0 HO MllES 
HO 15·' 94,5 99,0 106,1 102t4 n.• 91,1 101,5 96,9 lOOtO 15'1 1 SO 
NO 151 97,6 98,5 103,9 lOlt 9 1•13t 1 97,9 lOlt 1 92,e HO,t~l51 1 ~0 
SONSTlGE 152 96,3 106t8 lllt 1 1120• 3 . 114,0 1CO,C.I52 1 AUTRES 
ruSAMHEN 153 94,2 1?0,1 103t6 102•7 lCOt'f 96,8 101tl 94,~ HG,C.I51 IENSE,Blf 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 9Ï,9 
. tloo,or5• 1 0 FEMMES 
HO ,, 100,1 f10lt7 l102t7 1011,5 ..... lro,o '" 1 so NO 156 98,3 99,5 102,5 l03t 7 UOtol 11<)1,3 JÇC,6 99,e lta,r 156 1 ~0 
SONSTIGE 157 96,4 110-\,T . . uc,3 . ltO,ol57 1 AUTRES 
ZUSA"HEIII58 95,3 100,4 103,6 104t. 100t7 l02t 1 101,5 lOO tl lrC,OISI IENSE~BlE 
1 1 1 
IIISGESA"T 0 159 96,5 100.3 101,5 lOlt 3 99t4 97,7 ltC,7 9ttl 1UtOI59 1 0 ENSEPBlE 
HO 16~ 94,7 97,4 107,5 105,1 100t6 93,6 101,9 90t5 liiOtO 160 1 SO 
NO ltl 99.8 ,,., lOT t 1 106,5 108t 7 103,8 101,6 86,3 ua,o 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 96t9 100,6 121,7 1123,7 . 112,6 Ult5 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIII63 93t9 97,7 106,r .. 10!1, 8 1C4t1 99t6 102,5 u,o lOO,QIU IENSEPBlE 
lliEINSCHL. UN!EANTII'IRTETE FAEllE lliNIIH OEClAII ES INCl US 
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DEUTSCHLI. Ml IBR 1 ALLO•GNE IRofol 
T AB. IX 1 21ù~ 
DIIICHSCHNITTLICHER STUhDENVERDIENST hACit GESCHEC~T, GAIN HORAIJE ,OYEN PU SEXE, GU.UF ICATION t 
lE ISTUNGSGRUPPE t ANIIESENHEIT UhD ENTlCHNUNGSSYSTEII PRESENCE Al: lU\Ul ET SYSTEME DE REMUNEUTIOh 
INDUSTRIEZIIEIGI GETRAH~E 8 RANCH El 1 NOUS TRIE DES BOISSCNS 
---------.--~--- 1 1 1 1 
1 1 IANIIES ENDEIVOllZ EIT·I ANIIESENDE I.RBEITER, VOLlZE ITBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESC~. 1 1 
1 Il NSGESA~T 1 AABEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PRFSENTSt A TEMPS FlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GUCHLECHT tlE 1 STlNGSGRUPPE 1 1 1 1 
------' 
G SEXEt CUniFICATICN 
1 1 1 1 lM lill LEISToiGEMISCHTol. 1 
L IEI'ISE~BLE 1 OUVRIERSIOUYRifRS 1 ZEITlOHN 1 LOHN 1 SYST .U.Aol 1 UGESA" 1 N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSHBLE 1 
1 1 hU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 ïiiËNNeR G 1 ~.n ~.u ~.91 ~.es ·~·85 5,22 ~.91 1 1 G HOIIMËS 
1 HQ 2 ~.54 ~.5~ ~.59 4,~8 5tl2 4,59 1 2 sc 
1 NO 3 ~.~a ~.~9 ~.41 ~.51) 4t21 ~.~9 1 3 NG GAIN 
1 SCNST. 4 ~.09 ~.10 ~.11 ~,09 ·~·16 4,11 1 4 AUTRES 
DIIICH$C HN ITT 1 zus. 5 ~.n ~.n 4 1 H 4tl1 4,97 5,09 4tl4 1 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 13,91 13,82 13,94 u,aa 1!,82 1 6 G FEil, ES HCRAIRE 
1 ltO 7 3,11 3,1~ 3tl3 3o19 3,16 1 7 sa 
1 NO 1 3,33 3,3a ltH ltll n,u 3t37 1 • hG 1 so~sr. 9 2,a~ 2t79 ZtiO 2,11 z,8o 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 3,27 3t30 3,21 3,31 n,17 !,)~ 1111 EhSo IIOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IN$GESAIIT 0 Ill ~.92 4,93 4,91 4,aa ·~·79 5t22 4,91 Ill G EhSEUlEI 
YEI'.DJENST HO 112 ~.n ~ ,.w ~.u ~., 5t05 ~.46 112 50 1 
'10 113 4, li ~.la 4,10 4,20 n.a2 3t96 4,19 113 NQ 1 IIIOIIUNTI 
SOIIST. IH 3,76 ),Ta 3,10 3,76 ~.09 3tl0 IH AUTRES 1 
zus. 115 ~.51 4,57 ~.5~ ~.55 4,60 5t01 4,59 115 Eh S. 1 
1 1 1 
-----1 1 
-o-iimës IIAENHER 0 116 l6t7 16,7 l5t5 H,5 125,1 20,5 u.~ 116 1 
HO 117 20,1 20,1 2(1,1 1a,o 23,9 ZOt1 117 sc 1 
NO 118 17,z 16,9 u.z 15t 1 u,z 15,9 Ill hG 1 
SONST. 119 22,a 22,1 21t6 21,3 IZ2t3 2lt7 119 AUTRES 1 
zus. l2o 18,2 Utl 17,1 l6t z 26,~ 2Ztl n,o 1211 os. ICOEFFICIENT 
VAR lA Tl0115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 118 tl 116,5 U9t9 Ill tl tu.~ 121 G FEl., ES 1 
1 HO 122 ~~.~ U,l l4t4 14.~ 15tl IZZ sc 1 DE 
1 NO 123 17,7 17,~ 16,9 16,8 112t5 l6t7 123 hG 1 
1 SONST. 12~ 19,1 19,5 19tl 19,1 19,3 124 AUTRES 1 
1 zus. 1!5 18,2 11t3 llt6 n,r 115.~ l7t7 125 EhS. 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIA Tl Olt 
IJNSGESAMT 0 126 16,1 l6tl 15t5 H,6 U5,8 20t5 15,5 126 G EhSEt!LEI 
1 HO 127 22,1 22tl 22,7 2~.1 25t3 22,1 127 50 1 
1 NO 128 22,n 20,9 21t1 19,9 ·~5,a 19tl 2~t1 121 hG 1 
1 SOIIST. 129 27,1 Z7tl 26t0 26,, zz.~ 26,1 129 AUTRES 1 
1 zus. 13, 21,7 20,1 2~.~ 
"·' 
30tl 2Jt3 l9t7 131 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IINDJCES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 •• 
IASJSo lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo EhSHBLE DES 
INSGESAMT • 10!1 1 1 1 GU•LJFICAT IOh!-100 
1 1 1 
IIAENNER G 131 10~.2 ·~~.1 103,7 103,7 197,5 11!2,5 1C3t7 IJl 1 0 """ES HO 132 96t0 96,0 97,0 95,2 100,7 ~6,9 132 1 SO 
110 Ill 94,1 9~,9 94,7 95,5 a4,1 ~4tl I3J 1 hG 
SDNSTJGE 1~ 86t5 86,6 a6, 7 86,1 llltT E6t6 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 10~.~ IOO,J 10~,0 IOn,~ 100,11 100t0 ICOt~ 135 IENSE'ILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 1119 ,a 1115,7 1119,9 1117,4 Il Ut! 136 1 0 FE,~ES 
HG 137 95 tl 95,1 
"·' 
96,~ . ~5,1 137 1 SO 
NO 138 101t9 10Zt5 lOI, 1 132,2 1102,0 IOZtZ na 1 hG 
SDNSTJGE 139 85t7 ~~., u.~ a4,0 ~.a 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~0 10(1,1) lOOtO 100t0 lOtltO 1100tll 10Ct0 1~11 IEUOBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 109tl 107,! 101t z 107t2 1104,1 l04tl l07tl 141 1 G EhSEnLE 
HO 142 96,5 96,4 97,0 
"•' 
lOO tl n,t 142 1 SQ 
NO 143 90,~ 91,5 90,4 92t2 183,0 n,o Ut3 1~3 1 ~G 
SONSTIGE 1~ u.~ az,a 83,6 82,7 81t7 ez,a IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~5 100t0 lOO,!' 100,0 100,0 lOOtO 100,0 ICOtO 1~5 IEhSE,BLE 
1 1 1 
84SISI MAEHNER UND FRAUEN 1 1 1 BASE• EhSE,BlE H"MES+ 
INSGF.SAIIT • lOn 1 1 1 FEHES • lOD 
1 1 .1 
HAEIIIIER 146 ~~~.1 103,6 104t 3 l03t4 toa,o 101,5 103,3 146 1 ""MES 
FRAUEN 147 72,4 72,2 72t3 72t6 16!,3 ll,9 IH 1 FEMMES 
INSGESAIIT l4a 100,0 100,0 10Ct'l 100t!l IOC),O 100,0 lCOtO 1~1 1 EhSEIIILE 
1 1 
l ____
BA$1$1 GESAIITSPAlTE • 1~0 1 1 1 BASEICCLCNNE•EHS EPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 1~9 100t0 lOO tl 99,7 ... ~ 191t7 106t2 uo,o 1~9 1 G HO,IIES 
HO l5a lOOtO lOO tl lOlo 1 97,6 111,6 IOOtO 1511 1 SQ 
NO 151 lOOtO lOU,3 •~o.~ lOO tl 95,3 1(0,0 151 1 ~0 
SDNSTJGE 152 lOO til 1110,3 lOO,~ 99,5 110lt2 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 153 JO(I,O lOO tl 100t2 99,3 11)4,9 107,3 lOOtO 153 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ~~ noo,~ 197,6 ll0Ct6 ll01t6 IJGOtO 15~ 1 c FE,IIES 
HO 155 100,0 101,0 l00t9 100,8 lOOtO 155 1 50 
NO 156 IOC,O 101,6 lOOt 3 100,2 195,9 ICOtO 156 1 u 
SDNSTJGE 157 100,0 99t6 100•1 99,3 . IOOt1 157 1 AUTRES 
ZUSAIIKENI5a 100,0 101t0 100t5 100,2 196tl ICOtO 158 IUSUSLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 159 100tfl 1011 tl 9~,7 99,~ IH,5 106,2 uc,o 159 1 0 ENSE,BlE 
ltO 160 100t0 llllt2 lOI, 2 97,5 . 1Ut3 IOO,'l 160 1 50 
NO 161 lOOtO 102,5 100,6 lCOtZ lU tl 94,5 lfOtl 161 1 ~G 
SDNSTJGE 162 IOOtO 100,6 101,0 99t1 107,7 100,0 I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 1DOtO l0lt3 lOO, 6 ~9.2 l~lltl 109tZ 1CCt0 163 IEhSEPILE 
lllfJIISCHl. UNBEANTIIOIITETE FA ElLE 11111011 DECLARES IHCUS 
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DEUTSCHUI<D IBPI 
DUPCIISCHNITTLICHEP STU~DE~VEqDIUST UCII GESCI<I.EC~T, 
LE ISTUNGSGRUPPE, AlTER ~Ml UNTERNEHMEiiS ZUGE~OERIG~EJT 
I~DUSTP lE n'HG 1 GETRAH~E 
TAB, X 1 210~ ALLE,AGNE IRofol 
GAIN HORAIRE ,O,EN FU SEXE, CUALIFIUTIONo AGE 
ET UCIHNETE DUS l 0 EhTREFHSE 
BRANCHEI IND~STRIE DES BCJ SSChS 
1 
1 
1 DAUER OER Uhlli~EHMENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN* 1 
AL TEP t GE SCHLECHT t 
LEIST~GSGRLPPE 
1 c 
1 1 
1 l 
1 E 
------------~-;iEN;f;--0 1 
2 
3 
4 
5 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DLIICHSCI'IIITTI lUS. 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUE~ Q 
HQ 
NO 
SONST, 
us. 
6 
7 
8 
9 
11 
ST~OEII- 1 
INSGE SANT Q Ill 
YEI'OIENST 1 HQ Ill 
1 NQ 113 
1 SONST. IH 
1 z~s. 11s 
------------------1 1 MAFNNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SC~ST, 119 
1 zus. 12~ 
UP IATION5-I 1 
1 CRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
ltOEFF lz lENT 1 1 
II~SGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SDIIIST, 129 
1 z~s. 111 
------------------1 INDIZU DES STUN~FNVERD, 1 
------------- 1 BASISIZUGEHDEP IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAMT • HJ 1 
MAEilNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
Z~SAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
~0 138 
SONSTIG~ 139 
ZUSAMHEN 140 
ÏNOIZU ST~DENVEiio:~l 
1 
BASISI ICEM MAENNER • 103 1 
1 
IZEILE 6 1 ZfJLE Il Q 141 
IZ. 7 1 z, 21 HQ 142 
Il, 8 1 z, 31 NQ 143 
Il. 9 1 z, 41 SONST, 144 
u.1<• 1 z. s1 as. 145 
-------------------1 APBfiTEP 21 BIS OJ JAHRE 1 
----------------1 1 MAEhNU 0 146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SDNST, 149 
DUPCHSCHN JTT 1 lUS, 15C 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
.1 SONST, 154 
1 zus. 155 
ST~OEN· 1 1 
IINSGESAMT 0 156 
YERDIEilST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST, 159 
1 z~s. I6C 
---~~ --MAf~-R -0-161 
1 HO 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR lA TION5- 1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SONST. ln 
1 zus. 17~ 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSG~SAMT Q 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. IH 
1 zus. 175 
1 1 
1 
1 ANilEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISf* 
1 l 
1 1 
1---------~----------~ --.,.-----:-----~~ ii;$G-u-.-u-11 : 
1 <2 1 2-4 5-9 lD-19 >•20 IHSE,BLEilll E 
3 10·1 
3,21 
2,n 
3,13 
4t77 
4ol6 
3t93 
3t6~ 
4t2? 
15,8 
l8 ,l 
11,2 
23,0 
18,4 
13,3 
17,4 
16,6 
lB t'> 
15 ,a 
zo,1 
21,7 
26,7 
22,2 
96o7 
96,5 
91,5 
95,8 
. 
69,6 
T4o9 
69o8 
70,3 
4o79 
~.31 
4,31 
M,6Z 
4,59 
13,11 
3,26 
3,25 
4,79 
4,29 
4ol3 
4o~3 
4o46 
15o6 
l9o6 
16,7 
120o6 
17o3 
. 
113,8 
15,9 
16 .. , 
15,7 
2lo0 
20,2 
23,6 
19,5 
4o95 
4o63 
4o52 
4,23 
4o74 
3,18 
3o29 
2.12 
3o24 
JT,, 
18,4 
16o8 
19o6 
17,9 
lToG 
22o0 
22o5 
25,8 
22o4 
100,4 
102,0 
100,8 
103,6 
lOOt 3 
102o4 
u,s 
100,8 
99,1 
. 
68o8 
72,8 
66oT 
68,3 
4o95 
4o81 
'>o65 
14,66 
4o84 
3,35 
3o33 
4,95 
4o66 
4o38 
14o62 
4o71 
15o9 
15o9 
l6oü 
12?o6 
l6o3 
19oT 
l8o8 
15,9 
18o7 
2~.s 
121o1 
18,7 
4o95 
4o75 
4o64 
4o91 
4,86 
J,oo 
3,38 
. 
3o35 
4,95 
4o53 
4o16 
4o82 
4o65 
15o8 
23,5 
15,7 
2~,9 
l7o1 
17,6 
l5o8 
26oT 
Zlo9 
Zlol 
2'1o5 
10~,6 
104,7 
103,5 
lZOo2 
10Zo8 
96o6 
101,6 
10Zo6 
63,1 
72,9 
4o93 
4o52 
4o69 
4,85 
3o52 
3o48 
4o93 
4,29 
4,37 
15o08 
4,73 
'14,3 
ZOoS 
llt6 
. 
14,. 
. 
16o1 
18o3 
Ho3 
24,5 
l7o4 
115o9 
l7o2 
----s;n-1---~-;ël"--- 4o93l 1 
4oTO 4o32 4o54l Z 
4 0 64 4,55 4o48l 3 
Uo3l 4,091 4 
4o9l 4,76 4o731 5 
Uo25 
3,55 
3o51 
5o01 
4,51 
4o29 
u,u 
4oTT 
18o4 
20,0 
1To6 
119,0 
u,r 
. 
115o3 
16o5 
16o5 
l8o5 
22o5 
21,1 
1Zlo3 
20o6 
U1o8 
1u3o5 
1~3,4 
.... ,,3 
1'13,8 
1104,5 
106,6 
1~7,6 
169,1 
re,s 
n.~ 
4o95 
"'•'" 
4ol4 
UoT 
119,n 
l5o4 
Uo6T 
3,57 
4,87 
4o26 
4,40 
~. 71 
14oT 
14o3 
ltol 
. 
15o4 
IZ5o6 
23,7 
HoT 
15ol 
18,9 
98o9 
95o1 
lOloS 
. 
100o6 
1110o4 
109o4 
uo,e 
75o2 
1 
1),911 6 
3olll 7 
3o33 1 8 
2oBOI 9 
3oZT llO 
1 
4o92lll 
4o35I1Z 
4o08l13 
3o76ll4 
4o51l15 
1 
16o71l6 
20rlll 7 
n.2 118 
22o81l9 
18o2l20 
1 
lllo11Zl 
l4o4IZ2 
1ToTI23 
19oll24 
18t2 125 
1 
16,8126 
22oiiZT 
22,0128 
2Toll29 
21oT 13'J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOoOI31 
100oC 132 
l00oOI33 
1G,,o 134 
lCOoO 135 
1 
U~OoOI36 
lOO oC 137 
1CJ,Ill31 
lOQ,O 139 
1COoOI41l 
1 
1 
1 
1 
1 
tno4l41 
68,5142 
Ho3l43 
61o5144 
69,1145 
1 
1 
1 
4,88146 
~.53147 
'>o52 148 
4oT4I49 
4oT4I5!1 
1 
151 
3o09l52 
3o34153 
154 
3,33155 
1 
~.81156 
4o40I57 
4o26l51 
4o60I59 
4o6li6G 
1 
15,3161 
l9oOI62 
l6oll63 
20o2l64 
l6o5l65 
1 
166 
l3o8167 
1To4l61 
• 169 
1To8ITO 
1 
15,3171 
2loll72 
20o11Tl 
22oCIT4 
llo liTS 
1 
"E' SEXE, 
CULIF ICAT ICN 
0 HO"Ëi 
sc 
~C GAIN 
ALTRES 
HS, 
0 FE,ES HCRAIRE 
SQ 
~c 
A URES 
Eh$, "CYEh 
o EUH!LEI 
so 1 
~C 1 IPChUhTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
'"QHë';;Ës 
so 
I<C 
1 
1 
1 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FE,HS 
so 
~c 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSftUEI 
so 1 
~0 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
lïNDiëËSÏ:u GAIII HCRAIRE 
~-BA-S_EI_E--hS=:E,:=BL:-::E~O::-:E:-:-S --
1 A~C IEhhETES • lOO 
1 
1 0 HC"MES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
1 
1 0 FU"ES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IE~SE,BLE 
l =:1 N:D=:I C:::E~S ~,-:.~ l~h-:H:=OR::-,-f::-:E:=""::':E:-:'"S 
1 
USEIUH HCR, HCUES•lOO 
0 lliEhE 6 1 LIGNE 11 
so 
hC 
A~TRES 
Eh$, 
lLo 7 1 L, 21 
CL. 8 1 l. 31 
lLo 9 1 L, 41 
IL.10 1 L. 51 
OUVRIE'S Zl A <30 ANS 
Q HC,"ES 
sc 
NC GAIN 
AUTRES 
us. 
0 FE,ES HCRA IRE 
SQ 
NO 
AUTRES 
EhSo "CYEN 
0 E~SHUEI 
so 1 
hO 1 I"OhTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HCftftES 
so 
hO 
1 
1 
1 
AUTRES 
Eh$, 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
sc 
~Q 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAAIATIOH 
0 EhSftiUI 
so 1 
NO 1 
A~TRES 1 
EhS, 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
-----------r-~-
ALTER, GE SCHLECHT, 
LE 15 TUNG SGR UF FE 
l 
E 
1 
L 
E <2 
ua. x t 2100 
ISUITEI 
DAUER DER UhTER~EHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRËjj;--------~---~----------
1 L 1 IGft SEXE, 
.NNEES 0' AhC IEt.NETE UNS L' ENTREPR 15~• 1 1 1 
-r --.--·---Tiiism:ml ~ 1 
2·4 1 5-9 1C•l9 >•20 IHSH8LE1lll E 1 
ÏNDÜ~SSTüiiOENVE=:R::O-, --:~-:,,- --------- 1 !INDICES ëu UIN HORAIRE 
ÏÏASISIZUGEHOER ÏrniTEiüe~ 
INSGESAMT • 10<1 
1 
1 
1 
FRAUEN 
1 
Q 761 
HQ 771 
NQ 781 
SONSTlGE 791 
ZUSAMMEN 1 I!JI 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 851 
----------' 1 tNDIZES STUNOENVERO,FRAUEN 1 1 
1 1 
BUIS• IDEM IIAEN'IER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 
IZ.5Z 1 1.471 
IZ.53 1 Z.481 
u.s4 • z.491 
cz.ss 1 z.SOI 
461 01 e61 
HQI 871 
NOl 881 
SDNST. 1 ~91 
zu.s. 1 9:11 
1 1 
UBEITER 3D BtS <45 JAHRE 1 1 
----------' 1 1 IIAEhNER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 941 
OURCHSCHNITTI ZUS. 1 951 
1 1 1 
L !CHER f FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SDNST. 1 991 
1 zus. 110"11 
STUHOEN- 1 1 1 
Il NSGE SAMT Cl 1101 1 
V~ DIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11~51 
--------' 1 1 MAEN'IER Cl h l6f 
1 HO 11071 
1 •ICI 11081 
1 SONST. 11~91 
1 zus. Ill '1 
VAR IATIONS-1 1 1 
1 FRAUEN Q liU 1 
1 HQ IU21 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. lll51 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
Il NSGF SANT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11211 
M'iZËiOËSSÏUHOENVERO. 1 l 
- ----- 1 1 USISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 1 
INSGESAMT • lC' 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 1122 1 
NO 1123 1 
SONSTlGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HQ 11271 
NCI 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMME'II1311 
-----------1 1 tNDIZES STUNOENVERO,FRAUEN 1 1 
1 1 
USISI IDEM IIAENNER • 10~ 1 1 
IZE ILE 
u. 97 
Il· 98 
u. '19 
u.1oo 
Ç6 1 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
lE ILE 
921 
931 
941 
Ul 
1 1 
911 011311 
HOIUZ 1 
NQfl331 
SONST. IU41 
zus.IU51 
•VOLLENOHE JAHRE 
98,~ 
96,8 
96,8 
,n,6 
96,9 
1100 ,a 
97,3 
. 
171,1) 
74,3 
70o8 
. 
4,54 
. 
12,97 
3,31 
. 
3,28 
4,81 
4,15 
3,99 
14,16 
4,28 
15,9 
16,1 
15,2 
. 
16,3 
17,4 
15,9 
19,5 
20,3 
116,8 
2~,5 
96,4 
92,8 
95,2 
,;,a 
194,6 
97 tl 
97tZ 
168,4 
75 t8 
. 
T2t3 
lliEINSCHL. Uh&EANTIIORTETE FAELLE 
101,3 
106,1 
102,~ 
1199,3 
102,1 
1oÔ,2 
100,1 
72tl 
68t9 
. 
Ut26 
3o37 
3o16 
4,99 
4o46 
4o10 
4,56 
17,6 
19,1 
14,5 
17,5 
. 
n2,1 
15,9 
. 
15,9 
17,6 
22,n 
2o,e 
Zlo5 
""'•! lOO, 1 
99,1 
99o7 
nn3o6 
99,0 
69,6 
l'ltO 
99,9 
103,6 
. 
l02t4 
105,3 
lü41 5 
75,1 
llt7 
5o01 
5,03 
4,76 
Uo26 
4,96 
13oZ1 
3,45 
3o42 
5o01 
4o84 
4,37 
Uo26 
4,81 
15,9 
23,8 
15,8 
126,7 
17,2 
"•" 19,0 
18o3 
15,9 
26tZ 
2lo 5 
126o1 
19,8 
100,5 
1"7· 5 
11)3, 7 
UU,ol 
102,4 
1102, 2 
lOlo 2 
l'llo Z 
163,. 
7Zo5 
69,0 
l~lo3 
1 '----
' IUSE• E~SEr&LE CES 
1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 
HOoCI 761 Q 
HUoCI 711 SQ 
ltOoOI 781 ~Q 
UO oO 1 791 AUTRES 
100,~1 8DIEhSH8LE 
1 1 
1 811 Q 
ltOtO 1 821 SQ 
llOtO 1 811 NQ 
1 841 AUTRES 
lCOot 1 85 IEhSEr&LE 
HOr~ES 
FOliES 
1 1-IN-DI-CESGÏ':":IN:-:H:::C::-R.-:F:":"E=:IIII:=-:ES:-
1 1 
1 IBASEIGA!h HCR. HC,ES•.lOO 
1 1 
1 161 Q 
68o2 1 171 50 
73,91 881 h~ 
CLIEU 511 Ll&hE 461 
1 891 AUTRES 
70,31 901 EhS. 
IL. 521 L. 471 
CL. 531 L. 411 
IL. 541 L. 491 
IL, 551 L, 501 
-------------' 1-
4o96 
13,14 
3,64 
. 
3o57 
. 
4,86 
llt3 
20,6 
u. 1 
16o8 
15,3 
15,2 
19,0 
l<llo 1 
1~1,5 
1U3,8 
llJO, 1 
IC6ol 
f66o2 
76,5 
. 
7lo9 
•At.NEES REVOLUES 
4tT6 
4o72 
1Zt9 
11lo7 
Uo4 
lllo4 
14,8 
1102o9 
98o2 
Ill NON DECLARES INCLUS 
1 1 cuvqups 3D A <45 ANS 
1 1 
4t981 911 
4o68l 921 
4o59l 931 
4o66f 941 
4tl41 951 
1 1 
1 961 
3t141 971 
3o41l 981 
1 991 
3o3BilOOI 
1 1 
4o981l01f 
4o48l102 1 
4o19l103l 
4o42 11041 
4,6511051 
1 1 
olimËi 
sc 
NO 
AUTRES 
EU. 
Q FEr~ES 
sa 
~c 
AUTRES 
HS. 
Q EhSHBLEI 
SQ 1 
HQ 1· 
AUTRES 1 
EhS. 1 
16o71l061 Q HCMrEs 1 
Z1oOI107I SQ 1 
Uo6l1~81 ~Q 1 
Z3o31l09l AUTRES 1 
GAIN 
HORAIRE 
liCY EN 
IPOhTANTI 
17t5IUOI E~S. ICOEFFICIE~T 
1 1 1 
11111 Q FErHS 1 
l~oOIUZI 50 1 DE 
llo711UI NC 1 
11141 AUTRES 1 
17t4ll151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
16t7ll161 a· EhSHBLEI 
Uo7IU71 SQ 1 
2loC.I1181 NC 1 
25t~lll91 AUTRES 1 
2Uo51120I E~S. 1 1 ,_ 
f !INDICES llU GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IUSE 1 EhSErBLE DES 
1 1 A~CIEN~ETES • 100 
1 1 
l(.C,r.I1Zll 0 
lOOtOI1221 SG 
lOC oC 11231 hQ 
lC·OtC 11241 AUTRES 
lco oC 11251 E~SErBLE 
1 1 
• 11261 Q 
lOOoOI127f SQ 
ltOoO 11211 ~Q 
11291 AUTRES 
lCOoG 11301 EhSEr8LE 
1 1 
HCIIMES 
1 llhDICES Ulh HCR. FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAH HU. HO,ES•lOO 
1 1 
• fUll 
67oll1321 
14o3IU31 
11341 
69o8IU51 
Q ILIGhE 961 LIGNE 911 
SQ 
u 
AUTRES 
EU. 
IL. 97 1 L. 921 
IL, 91 1 L. 931 
CL. 99 1 L. 941 
IL.lOO 1 L, 951 
DEUTSCHLAND IBRI T.U. 1 1 2200 ALLEPA&NE C •• f,J 
VEA.TEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHTr LEISTUNCS- DJSTU8UTION DES OWRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
CRUPPE UND GRŒSSE IIESCHAEFTICTENZAHLI DEA IETAIUE lULU INCI'IRE DE UURIESI DES ETULISSEI'EhTS 
INDUSTRIEZIIEIGa TA8AKIIAREN BRANCHU INDUSTRIE OU T,ABAC 
1 GROESSE IBESCt.AEFTIGTENZAHL 1 DER 8ETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE IN0~8RE DE SALARIESI DES ET.ULISSEIIENTS 1 1 1 
GESCILECHTrLEISTUNGSGRUPPE 1 
' 
1 G 1 SEXEr QUALIFICATION 
1 L 1 1 NSGE SA~T 1 N 1 
1 E 10-49 50-99 1!10-199 200-~~9 50')-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
1 
AHZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAEkNER 0 1 1112 
HQ 1 152 
NQ 1 3 184 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAHHEN 1 5 241 
1 
FRAUEN Q 1 6 1.3,1 
HO 1 7 401 
NO 1 a 61Z 
SONSTIGE 1 9 141 
ZUSAMMEN 110 2.1tl6 
1 
INSGESAHT 0 Ill 1.420 
HO 112 460 
NO lU 696 
SONSTI&f 114 148 
ZUSAHIIEN 115 2.124 
1 
IN $ IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 
1 
IIAENNER 116 9,1 
FRAUEN 117 90t9 
INSGESAMT Ill 1oo,n 
1 
IN $ DER GESAMTSPALTE 1 
1 
I'AENNER 119 3,3 
FRAUEN 120 l'hO 
INSGESAMT 121 lOti 
iiiEINSCILlESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DIE 
DER 8ETRIEBE hlCHT ANGEGEBEN MURDE 
OEUT SCHLA ND IBR 1 
VER TEILUNG DE P AR BEll ER NACH &ESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
lNOÙSTRIEZWEIG • TABAKWAREN 
1 
1 z 
1 F 
GESCILECHTrLEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
AHZAIL DER AR~EITO 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 a 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONSTlGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 
lN t liA ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
~AEt;NER h6 
FRAUEN hl 
INSGESAMT Ill 
1 
IN t OER GESAMTSPALTE 1 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
f-t"TfiNSCILIUSLICH DER ARIEllE 
NlCHT ANGEGEBEN IIURDE 
I•IYOLLENDETE JAHRE 
278* 
<21 
148 
16ft 
21tl 
136 
160 
27Z 
lOO 
1.268 
156 
116 
320 
164 
1.516 
16r4 
13,6 
ltOrl! 
],3 
lt2 
6r0 
FUER DIE OAS 
188 276 
11~ 
n')4 132 
216 U2 
776 664 
300 900 
521 14~ 
noe nu 
1.112 2.~20 
864 9~0 
320 1.08~ 
632 176 
1112 132 
1.928 3.032 
l1t2 2Ct2 
aa,a 79,1 
IOOrO lOO,? 
2,9 e, 2 
9rl 13,1 
1,1 u, 1 
GR CESSE 
IUSHBLEilll 1 
1 
1 hCM8RE C'QJVRIERS 
1 
76'1 .. ~~ 3.212 1 1 Q HC~MES 
392 101 1. 72~ 2 1 so 
312 1.300 2,313 3 1 hO 
no 161 172 ~ 1 AUTRES 
1·60~ 3.616 7.4" 5 1 EI\SEI'BLE 
1 
792 264 3·112 6 1 0 FE l'MES 
901) 1.676 ~·212 7 1 SQ 
2.292 3.272 1•192 1 1 NO 
112 220 163 9 1 AUTRES 
4.156 5.432 11•676 llO IENSHBLE 
1 1 
1.552 1.104 l•024 Ill 1 0 ENSEI'BLE 
1.Z9Z 2.484 5·932 112 1 SQ 
2.~64 4.512 u.n2 113 1 hO 
252 218 932 114 1 AUTRES 
5.160 9.048 2'·160 115 IEIISEMIU 
1 1----
1 1 $ EhSHeLE HCMI'ES+FEMES 
1 1 
Zlt8 40,0 Url 116 1 HCMMES 
12,2 60,0 l'),) 117 1 FEMMES 
100,0 1110,0 100,0 Ill 1 EhSEM8LE 
1 1 
1 1 $ COLCh~E •ENSEMBLE• 
1 1 
2lr4 48,3 100,1) 119 1 HCI'MES 
23,5 3Drl IOOrO 1211 1 FEMMES 
22t9 36,0 IOOrl 121 1 ENSE,.LE 
lilY COMPRIS LU OUVRIERS DOkT LA TAilLE DE L'ETABLISSEMENT 
ua. 11 1 2200 
N'A PAS ETE DEC:LAREE 
DISTRIBUTlCN DES OUVRIERS PAR SEXEt 
OUALIFICATlCh, AGE 
BRANCHE• INDUSTRIE DU UBAC 
ALTER IZAHL CER LEIENSJA~EI• 
AU INOIIBRE C'ANNEESI* 
1 
1 L 
1 1 
21-29 
720 1.308 
332 104 
516 616 
1.576 2.618 
700 1.356 
1.016 1.696 
1.928 3.256 
3.112 6.336 
1.42n 2.664 
1.408 z.~o 
2.444 3.932 
5.211 9.024 
Z9rl 29,8 
lOrZ 10,2 
100,11 IOOtO 
Zltl 35,9 
21r0 35,8 
ZlrO 35,9 
ALTER 
541 616 
272 396 
396 144 
1.216 1.156 
916 64~ 
184 396 
1.996 1.440 
3.172 2.418 
1.524 1.261) 
1.156 192 
z.n2 2.184 
. . 
5.011 4.244 
23,9 Ht~ 
l6rl 58t6 
100,0 IDCtO 
16t2 23,5 
21r9 14rl 
zo,2 U,9 
---1 G 
lNSGESAMT 1 N 
1 - 1111 E 
tnsE•eLEilll 
1 
1 
1 
3·2121 1 
1·1201 2 
2·31C 1 3 
1121 4 
7.4841 5 
1 
3.8121 6 
4.2121 7 
8.8921 1 
7601 9 
11·676110 
1 
1.024111 
5.~32112 
u.n2 tu 
932114 
25·160115 
1 
1 
1 
29tlll6 
70rJII7 
Il Orll Ill 
1 
1 
1 
100,0119 
1,0,0120 
IOOrO 121 
SEXEr CUALIFICATION 
1 
lh08RE c•cuvRIEU 
~-~Q-----:H~O~MES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSU8LE 
1 
1 Q FEliNES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IEUEM8LE 
1 
1 Q ENSEI'BLE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
ENSE~8LE 
$ ENSE,.LE HCI!IIES+FEMMES 
HCP~ES 
FEMMES 
EUErBLE 
t COLChhf •EMSEMêLP 
HOME$ 
FEMMES 
EhSE"ILf 
IllY CDIIPRIS LES CUVRlUS DONT L•.iGE'ii•A PAS ETI DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHLAND IBRI TAB. Ill 1 2200 ALLOAGU IR.Fol 
VERTE IL UN; DU ARBE !TER NACH GESCHLECHT, DISllt IBUTION DES Cl~RIERS PAR SEXE, QUAliFIUTIC~ 
L.EISTI.NGSGRCPPE t FAMILIE~STAhC UND KINDERUHL ET SITUATIC~ DE FA,ILLE 
INOUSUIEZioEIGI T4UKIIAREN BRANCHE! INDLSTRIE DU TABAC 
-------- UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN--Ï-----T-----T-Ï ____ 1 VERHEIUTETE MIT 
l LEDIGE 1 1 SChSTIGE Il ~SGESAMT 1 L 1 
GESCHLECHT, E 1 MARIES, AYAhT •• • ENFANTS A tHARGf 1 1 Ill( 1 1 SEXEo 
1 1 
L fiST111GSGRUPPE L 
'--E CELIB. 1 
" 1 
1 
ANZAHL ARBE !TER 1 
-------' NAENNF.R Q 1 1 2'16 1.'172 904 504 
HQ 1 2 192 592 424 292 
NQ 1 3 424 816 488 284 
SONSTIG~ 1 4 164 
ZUSAMMEN 1 5 loH6 2o484 1.816 lo084 
1 
FRAuEN 0 1 6 azo 1.128 844 396 
HO 1 T 868 !.HO S'olt 421\ 
NQ 1 • 1. ~4·1 3o092 1.50~ 668 
SONSTIGE 1 9 628 168 . 
ZUSAMNEN 110 4.156 5.628 3.221 lo500 
1 
INSGESAIIT 0 Ill lo116 2.200 1. 748 901) 
HO 112 lo C6 1 lo9JZ 1.268 712 
NO lU 2.264 3.9n 1.988 952 
SONSTIGf IH 792 t72 . . 
ZUSAMNEN 115 5.2)2 8.112 5.·)1o4 2o584 
--------' IN :r MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAENNER 116 2'1,6 lt,6 36t'l u,o 
FRAUEN 117 79,4 69,4 64t0 51,0 
INSGESAMT lU 1 ~0 1 1 10u,o 10ilt'1 100,·) 
1 
ÏN :S DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNERI19 l4olt 33o2 21t 1 3 14,5 
FRAUEN 12~ 23,5 n.~ 18,3 lo5 
INSGESAIIT 121 z~.~ 32,2 2f"',(t ~~.3 
1 
-w.iiiSëiiïëisi:iëiïiiERARiin TER FUER .DIE DER FAMILIHST A hO 
1110 DIE KINOEUAHL NJCHT ANGEGEBEII IIURDE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTo LEJSTUNGS-
GRUPPE 1 ANWESENifEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INOUSTRIEZIIEJG 1 TABAKIIAREN 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 l I!NSGESAIITIAtliiESENDEI BUCHo 1 
USCII.ECIIT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEIHR 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
_, 1 1 h 1 QUALIF !CATION 
) .. IIN!GESAMT( AUTRES IE~SHBLE 1 E 1 
IENSEIOBLE 1 1 1111 1 
---1 1 
1 1 HPBRE C' QUVRIERS 
1 
, __ 
HG MES lr.!~ 11<0 z.n6 14·l 3o2121 1 1 Q 
~~~~ t6n loUS t6J 1.7201 2 1 SQ 
144 176 1.808 148 2.3801 3 1 hC 
1121 4 IAUUES 
44"1 236 6o06~ Hl 7.484( 5 1 USE,BLE 
1 1 
192 t64 2.~2., 468 3.812( 6 1 a FEMMES 
148 176 2.121 516 4o21Z( 7 1 5~ 
111 184 !5. !32 lo 520 1.8921 a 1 hC 
124 76UI 9 (AUTRES 
428 224 1l.M8 2. 512 17.676(10 uun8LE 
1 1 
288 164 5.300 608 7.024111 1 c ENSENBU 
248 136 4.296 576 5.932112 1 sc 
!32 160 7o340 lo668 1lo27Zill 1 hC 
132 932114 (AUTRES 
868 460 17oC61 2.660 25.16~115 IUUPBLE 
1 1 
1 l:r EhSEPBU H+F 
1 1 
5(1,7 51o3 35,5 12,2 29,7116 1 ~UPES 
49o3 48,7 64o5 87,8 70,3(17 1 FEMMES 
100,• 1no,o 1oo.~ 1t0 1 0 100,0(18 1 E~SEPBLE 
1 ,_ 
1 U CCLCNU •ENS.• 
1 1 
s,q 3o2 Il.~ 4o6 10,,0119 1 HPHS 
2o4 lol 62t3 14o2 11•1oOI20 1 FEP~ES 
3, ~ loi n,e 11o4 10~ .... 121 1 EhSE,BLE 
1 1 
IllY COIIPRÏS LES OWRJERS DONT LA-SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 2200 
ANIIËSENDE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, OULIFICATIONt 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE CE REPUhERATICh 
&RANCIE 1 INOUSTR JE DU TABAC 
AR BE !TER, VDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEih 1 L 1 
1 1 1 SEXE, CUALIFICATICN 
IN liN LEIST oiGEIUSCHT ol JUGESA,Y 1 G 1 
L ENSEMBLE 1 CRIVRIERSI ŒIVRJERS 1 ZEITLOifH LOHN ISYST .u.A.I 1111 N 1 
F. 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 1111 1 
1 
ANZAII. DER ARBEJTER 1 hCPBRE C'CUVRIERS 
1 
MAENNER 0 1 3.212 3.111 3o05t 2o78? 176 184 3o040 1 1 0 HCMMES 
HQ 2 lo720 1.701) lo632 1.540 160 1.616 2 1 50 
NO 3 2.no 2.ua Zol48 2.01t) Zol16 3 1 NQ 
SONS TIGE 4 172 172 152 136 . 152 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 7.484 7o)88 6.981 6.496 280 141 to924 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 3.812 2.548 2o911 368 1.608 240 2oZl6 6 1 0 FE,MES 
HO 1 7 4.212 3.661 3o572 z.o6n 452 7011 3·212 7 1 SO 
NQ 1 8 a.892 7.848 7oiZI 6. 348 432 344 7.124 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 760 681t 620 360 192 1112 564 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11~ 1To676 14.748 15.008 9.136 2. 584 lo396 Uol16 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 Ill 7o024 5.736 6o044 3olU lo 784 324 5.256 111 1 0 EhSEPBLE 
HQ hz 5.932 5.368 5o204 3.6(1.) 512 Tl6 4.128 112 1 SQ 
NQ ln 11.272 10.176 9o976 a.3u 468 384 9.240 113 1 hO 
SONSTIGE IJ4 932 856 772 496 11(0 1120 716 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 25.160 22.136 21.996 15.632 2. 864 1.544 20.040 lU ENSUBLE 
1 1 
1N :S NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :r EhSEPBLE lfCMIIES+FEMNES 
1 1 
PAENNER 116 29,7 33,4 31,8 41,6 9,8 9,6 34o6 116 HCMMES 
FRAUEN Ill 70o3 66,6 68,2 
"·" 
90o2 90o4 65olt 117 FEMrES 
INSGESAMT lU lO~oll IOOo> 100,0 lOO,., 100,0 lOOoO lOOoO Ill USE PILE 
-
1 1 
IN il DER GE SAMTSPAL Te 1 1 :r CÇLOU •EHSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO 98,7 93,4 q3,8 4o0 2ol 1(0,0 119 HC"ES 
FRAUEN 120 lOO on 83o4 84,9 69,7 19,7 1Co6 lOOoO 120 FEMMES 
INSGESA~T 121 IOOoO 88,? 87,4 78,n 14o3 7o7 lCOoO 121 EhSEPILE 
ÏliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCNPRIS LES OUVRIERS DCIIT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
111D DU ENTLOHNUNGSSYSTEM I'IICHT ANGEGEBEN IIURDE OU lE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
279• 
DEUTSCHLUO 1 BR 1 
EATEILUNG DER AR BEl TER 
AL TER CND DA UER DE 
INDUSTRIEZIŒIGI TABAK 
-
AlTER t GE SCHLEOIT o 
LEISTUNGSGRCPPE 
-- ARBEITER INSGESAIIT 
AIIZAHL 
liA ENNEÏÏ-- 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAIIIIEN 
FRAUEN 0 
HQ 
'10 
SONS TIGE 
ZUSAIIIIEN 
INSGESAIIT Q 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAIIMEN 
IN IIAENNER+FRAUEN lUS. 
,AENI'lER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
IN DER GESAIIT!PAln--
~ENNER 
FRAU'EII 
INSGE SAMT 
DA~'! TEP! 
ARBE ~~R 21 BIS <3~ JAHRE 
F.NNER Q 
HO 
NQ 
SDIISTIGE 
ZUSAMMEN 
RAUEII 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
NSGFSAMT 0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMIIEN 
~H GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
R ~NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
MAR EN 
ua. v 1 2200 ALLE'JG~E CR.F.I 
DISTRIBUTION DES OU\RIERS PAR SEXEo OUHIFICATICNo AU 
ET AIICIO~ElE DUS L 'E~lREPRISE 
BRANCHES IND~SlRIE DU TABAC 
j 1 DAUeR DER U~TERH~MENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* j DLRCH- 1 1 
l 1 
1 1 
1 Z 1 ISCHMTTL. 1 
1 E 1 ANNEES D' ANCIE~~ElE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 
1 ~ ~--<2=--~~2_,-4,-- 5•9 10•19 ·-..,>:-•-::2::o:.l--:I~IN::':S:":G':'E':'S.-:1:":1'71~AGE 'OYEN l G IAGEo SEXE, QUALIFICATION N 1 
1 E IENSEMBLEilll 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 ~ 
1 9 
ln 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
1 
1 
1 
119 
12~ 
121 
1 
1 
456 
""' 772 
128 
lo720 
556 
952 
2.344 
468 
4.320 
a.ou 
1.316 
3.116 
596 
6o041) 
28o5 
7lo5 
lOOoO 
n,o 
24o4 
24t" 
228 
156 
324 
. 
716 
180 
372 
e'4 
1.356 
401 
528 
lolZB 
z.on 
628 
332 
484 
1.484 
6611 
992 
1.940 
232 
!.82ft 
lo288 
1.324 
2.424 
272 
5.308 
2e,o 
12,0 
100,0 
19,1 
2lt6 
2lol 
308 
196 
nu 
516 
164 
256 
524 
952 
472 
352 
636 
1.468 
936 916 
424 476 
432 !28 
a. 796 1.921 
uo 1.268 
lo21Z eu 
2.372 ,.,56 
. 
4.596 4.108 
1.916 2.U4 
1.636 1.344 
2.804 2.484 
. . 
6.!92 6o028 
2a,1 Ho9 
llo9 68,1 
lOfl,O 10~.~ 
2~.~ 25,7 
26,0 23o2 
2!,4 241,~ 
164 
156 
156 
276 ... 
200 156 
Jltl IlOt) 
500 11(11 
l.Citl 356 
364 176 
40ft lZ4 
556 124 
lo324 424 
~76 
124 
164 
564 
348 
188 
210 
. 
828 
624 
312 
444 
1.392 
40o5 
59o5 
lOiloO 
7,5 
4o7 
'•' 
3. 212 
1. 720 
2· 380 
172 
7.484 
3.eu 
4.212 
a. 892 
760 
17.676 
T.C24 
5.U2 
11.272 
U2 
25.160 
29o7 
70o3 
10Co0 
10~,0 
10Co0 
1C0o0 
721 
332 
516 
a. 576 
700 
l.CT6 
1.921 
3.112 
1.420 
1.408 
2.444 
5.288 
E 1 
1 ENSËiiBLE DES OUVRIERS 
1 ~"BRE 
ftl 
42 
43 
18 
41 
ftl 
38 
40 
19 
39 
41 
39 
41 
19 
40 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 ~c 
4 1 AUTRES 
5 IEhSE,8lf 
1 
6 1 c 
T 1 SO 
a 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSHBLE 
1 1 
lU 1 Q 
112 1 SQ 
113 1 ~0 
114 1 AUTRES 
115 1 ENSE,BLE 
HO, MES 
USEMBLE 
1 ~-~-E-NS-E-,i~LE~HC::-:,:::-ME::S~+F:-:E:::M=:ME:=S 
1 1 
116 1 
Ill 1 
118 1 
1 1 
""'ES FE,ES 
EhSE,BLE 
1 1 S CDLOU •ENSEPeLE" 
1 1 
119 1 
12n 1 
121 1 
HCPIIES 
FE,MES 
EhSEPBLE 
---1 1==--------
1 IOONTI 
1 ICU-~IERS CE 21 A <30 ANS 
26 
26 
26 
122 1 Q HCMMES 
Ill 1 SQ 
124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
26 126 1 ENSHBLE 
1 1 
26 127 1 0 
25 128 1 SQ 
Z5 129 1 hQ 
130 1 AUTRES 
25 131 IE~SHBLE 
26 
u 
25 
1 1 
132 1 Q 
133 1 so 
134 1 NO 
135 1 AUTRES 
Z5 136 1 USEM8LE 
FE,MES 
Eh5f'8LE 
- -
1 
122 
123 
124 
125 
126 
1 
127 
128 
129 
(3'1 
131 
1 
132 
133 
134 
135 
136 
1 1 1 
IN IIAENNER+FRAUEN lUS. 
'AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
-IN DER GESAÏÏTSP~ 
,AENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
ARBfl ER 3C. BIS <45 JAHRE 
" 
ENNER 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMIIEN 
F AU'EN 0 
HO 
IIQ 
SONS TIGE 
ZUSAIIMEN 
1 SGESAMT 0 
HO 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
-IN ~ IIAEII:NER+FRAUEN ZUS. 
,AENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
-IN 1 DER GESAIITSPALTE--
,AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
1 
131 
138 
139 
1 
1 
1 
14~ 
141 
142 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
1 
148 
149 
15~ 
151 
152 
1 
153 
154 
155 
l5c. 
157 
1 
1 
1 
158 
159 
IC.O 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
34o6 
65,4 
lOCtO 
45o4 
36,5 
39o2 
156 
144 
252 
552 
184 
364 
844 
a.4oo 
340 
538 
1.096 
. 
1.952 
28,3 
llol 
lOO,., 
20o5 
ZZol 
Zlo6 
35,1 
64,9 
lOOoO 
!loT 
25,6 
ZTol 
224 
flZO 
168 
51Z 
21Z 
4lZ 
724 
1.348 
436 
532 
892 
1.86!) 
27o5 
T2o5 
lOOtO 
l9o0 
llo! 
20t6 
2o,a 
79,2 
100,0 
17,5 
21,2 
2!o0 
536 
272 
1112 
'20 
348 
418 
996 
1.840 
814 
760 
1.108 
2.760 
33o3 
66oT 
lOOtO 
""· 2 29,0 
30o6 
ll6on 
84,0 
100,0 
f4o3 
9,6 
8,0 
l'loi 
T0o2 
lCOoO 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
1 
lODoO l.r,O 
lODoO 141 
lOOoO 142 
S ENSE,!LE HCMMES+FEPMES 
HCPMES 
FEMMES 
EhSEMBLE 
S CCLOhE •ENSEPBLE" 
H"PES 
FE,MES 
EhSEPBLE 
-----·-------1 ICUYRIERS 
1 
CE 30 A <45 ANS 
368 
152 
140 
660 
540 
314 
652 
1.584 
908 
536 
792 
2.24"' 
29,4 
TOo6 
100,0 
24o6 
25o" 
24,9 
144 
n2 
148 
164 
196 
164 
144 
zoe 
fZlo2 
78o8 
lOOol' 
llo6 
2o6 
Zo3 
1.308 
704 
676 
1. 356 
1.696 
!.256 
6.336 
2.f64 
2.40o 
3.932 
9.024 
2~.a 
7Ct2 
lOOoO 
aoc,o 
lOOoO 
lliOoO 
1 
J7 143 
36 144 
3T 145 
146 
J7 147 
1 
J7 148 
37 149 
J7 150 
151 
J7 152 
1 
3T 153 
J7 154 
n 155 
156 
3T 157 
1 
1 0 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
IEIISH8LE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
HOMES 
FEMMES 
ENSEPBLE 
1 S ENSEPBLE HCMMES+FEMMES 
1 
151 HCP,ES 
159 FEMMES 
160 OSEMBLE 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
H"PES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
·ïue --NSCHLIESSLICH OER AR B::F.::.I":T':'ER:-:F::U::E-:R-D='I:;E~-::D~I"'E-:U':'!NT=E:=R-:;NE:::~~. M:;E~~=s------------... 1':"1 ::IY::-=C OiiPRÏSLËSOOVR 1ER S OCNT l' I~C 1 ENhETE DANS 
z GEHOEA IGKE IT NICHT A 
I•IYt LLENDETE JAHRE 
NGEGEBEN MURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IAIINEES RE-OLUES 
2 so• 
DEUTSCHLAND IBR 1 ALLEPAGhE IR.F.I 
ua. v1 1 2200 
DliiCHSCHN ITTLICHER STUhOENVEROIEhST hA CH GESCHLECtrr, GAIN HCIIAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFI"TIC~ ET 
LE ISTUNGSGRUPPE Ullll UOESSE CIESCHAEFTIGTEhZAHLI TAILLE C~CIIBRE DE SALARIES 1 
DER 8ETRIEBE DES ETABLI SSE~EhTS 
INDUSTRIEZiiEIG• TABAKIIAREN IRANCHEI INDUSTRIE DU UBAC 
1 1 
1 GROESSE IBESCHAEFT IGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE ChOIIIRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEr Gu-LIFICATICN 
1 
L 1 IUGE$.111 N 
lD-\9 50-99 100-199 200-499 500-999 >•1000 1 
IEhSE,BLECll 
1 MEhNER Cl l 13t59 14r54 4o5l 4o98 5,63 5rJ5 l Q HCIIPES 
1 HCI 2 llo72 4,07 4o44 4r76 ~.n 2 SQ 
1 NCI 3 13o40 n,H !r45 lo86 4r05 4r0l l hCI UIN 
1 SONST. 4 . 1Zt85 lltll !ol9 4 AUTRES 
DliiCH$CHNITT 1 zus. 5 lr56 lr9l 4r09 4,48 4r83 4t13 5 E~S. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,68 2,69 2r70 2,95 !tll zon 6 Cl FE"U HCRAIRE 
1 HCI 1 2oll 2t90 2,90 3r36 !rl4 !,32 1 SCI 
1 NCI • 2oU 2rTS 2r96 !o44 lol9 3r56 • hQ 1 SDNSTo 9 2t50 1Zr53 1Zr64 2tll !t03 2rl2 9 AUTRES 
1 zus. llO 2r69 2rH 2r85 !r!O Jol2 !rlO llO EhSo IIOYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
IJIISGESAIIT Cl Ill 2rl5 2oaa lr23 !r94 5r2l !oU Ill Cl EHSH!LEI 
VERDIENST 1 HCI 112 2r85 2r91 lolO !r69 4r0l !rlO 112 SQ 1 
1 NQ Ill 2o8l 2rn lo04 Jo 50 !r86 !r6l lU ~Q 1 CIIO~TANTI 
1 SDIIST• IH 2o50 Ur 51 2r63 2rl6 !rl9 2.11 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,n 2rll lolO !rU 4ol6 !,13 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAE-R Q 116 125oO 1Hr5 20r4 24r2 Url 2lr6 116 Cl HCPHS 1 
1 HQ Ill 11arJ llrl Url 14ol Ur2 Ill SQ 1 
1 NCI ua 115r3 IHrl 12t9 l6tl l6t4 no a ua ~~~ 1 
1 SDNST. 119 . ua,8 lllr4 30r5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,2 l9t2 2ltl 25,5 22ol n,a IZO EhS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl IZl l2t9 29,a z.,l Ztr2 24t9 !0,1 121 Q FEPHS 1 
1 HCI 122 l4o4 lOrl 18,6 l8o8 19tl noe IZZ SCI 1 DE 
1 NQ 121 Zlol l9t1 19,0 l9t6 n.2 u,o 123 ~Q 1 
1 SDNSTo 124 20ol IUrO 11Tr2 Zlo 3 l9t3 2o,a 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Zlt4 23,4 22rl 22rl l8r8 25tl 125 us. 1 
ltDEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IJNSGESAIIT Q 126 Url 31r6 36r4 36ol 24tl 41r0 126 Q EUEtBLEI 
1 HQ 121 l8o9 Ho! 2Zo 2 2lr2 20,1 25t5 IZT SQ 1 
1 NQ 121 22o2 20r5 18,9 l9o5 llr! 2lt3 128 liQ 1 
1 SDNST. 129 20rl lllr5 U,6 20t6 Z5rl Z4r4 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlrl 26,5 21o4 21r0 24t9 !0,4 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 'iNo'iëeSëu INOIZES CES STUNOENVERO. 1 1 GU~ HCRAIRE 
1 1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEP8LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUAL 1 F ICATIChS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 110lr0 lll4o3 110,4 lllr l ll6r5 1Uo2 131 1 Q HCIIIIES 
HCI 132 1104r8 99,5 99r l 98t4 UoO ll2 1 sc 
NQ Ill 195tl 187r4 84r5 86tl l!o9 Url 133 1 NQ 
SONSTIGE 114 . lt!t6 lllt2 6Tt5 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO lOOoO 100,0 l00ol) lOOoO lCOrO ll5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 99,1 98,4 94o6 Ut! 89,5 E4o5 136 1 Q FEIIMES 
HCI 131 l0lo6 l06o0 lOlr 1 l02r0 100r6 lCOr6 131 1 SQ 
NCI ua lOlo! l00r5 l03r9 l04r3 l0lr8 lOlol 1!8 1 HCI 
SONSTIGE ll9 9Zo9 192,4 192r4 azoz 8lo4 tzr5 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOtO lOOoO lOOoO lDOoO lOOrO lOOtO 140 1 E~SE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 99o5 l00o2 104,2 l08o6 l26t6 l06o3 141 1 Cl ENSEIIBLE 
HCI 142 l02o8 l03o5 99r9 lOlr 1 no8 no4 142 1 SQ 
NQ l4l 10lt4 99ra 91,9 Uo~ 9Ztl Ur4 143 1 ~Q 
SONS TIGE 144 90o2 119rl 84,a 15o9 16ol l5t4 144 1 AUTUS 
ZUSAIIMEN 145 lOOrO lOOoO lOOro 100,0 lOOrO lCQ,O 145 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IA$1$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPILE HCMMES+ 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 ua,, nao3 l!lr8 lZ!o5 ll6o0 l26r9 146 1 HCP~ES 
FRAUEN 141 9Tr2 95r2 9lr9 90o9 89o3 Ur6 l4l 1 FE liMES 
INSGESAMT 141 lOOoO lOOoO lOOrO lOO rD lOO rD lCOoO 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
USI$1 GESAMTSPAL TE • lOO 1 1 IIASEICCLO~E•EHSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 t67rl 184r9 14r! Url l05tZ lCOr'l 149 1 g HCPMES 
HCI 150 180o4 n,a 95o9 l02o6 lCCrO 150 1 SCI 
NCI 151 18lr6 185r3 14o9 94ol 99o6 lCOoO 151 1 HCI 
SONSTIGE 152 . IUt! lll6oa lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN l5l 15oZ 14o0 86r4 94,8 l02tZ lCOrO 153 IENSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 96t2 96o5 96rl 105,6 119o3 lCOoO 154 1 Q FE PliES 
HCI 155 8Zt3 llo! llo! l0lo3 112o5 lCOoO 155 1 SQ 
NCI 156 16,6 TTrZ l!rZ 96r6 l06r3 lCOtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 151 91,8 192,8 196,8 99r5 lllrl lOOrO 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 llr5 Url ltt3 99,9 112,6 lCOoO 158 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 69r6 12tl 11,6 99,5 l3!rl lCOrO 159 1 Cl E~SEM8LE 
HQ 160 76,9 aOol Url 99o1 l09r9 lCOrO 160 1 SQ 
NCI 161 T6t5 u.z Url Url 105t3 lCOtO 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 88t9 191,1 93,6 98rl ll3t6 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 14r3 TT,l UrZ nr4 llltl lOO rD 163 1 ENSEMBLE 
CliEINSCHLo UNIUNTIIORTETE FAELLE CUHON DECLARES I~L~S 
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DEUTSCHUhD CBRI ALLEPAGNE CRoFol 
TA8oYII 1 22DO 
DIIICNSCNIITTLICHER STU~DUVERDIEUT leACH USCHUCitT, GAIN HQR~IRE ~DYEh PAR SEXE, CULIFICATICN 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER El AGE 
INOUSTRIEZIIEI Gt TA8AitiiAREil IRANCHEt INDUSTRIE DU TABAC 
1 z 1 L 
1 ALTER CZAHL CER LUENSJAIIRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 ACE INOIIBRE C• ANNEES 1• 1 
u CHLECHT oLE 1 snNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CU~LIFICATION 
L 1 1 1 1 1 IHSGESo Il 1 1 N 
<Zl 1 21-29 1 3D-H 1 45-54 1 >•55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IEUE"ILEilll E 
- 1 IIAEIINER Q 1 . 5,31 5t70 5,27 4,75 5,351 1 Q HO,~ES 
1 HQ z 4,51 4,79 4,51 4,50 4,631 z SQ 
1 NQ 3 ~.az 4t36 4,31 3,90 3t69 4t071 ] NQ CAIN 
1 SDhST, 4 3,12 . - - - 3tl91 4 AUTRES 
DUI CHSCHIIITTI zus. 5 3,56 4,1.5 5tll 4tU 4t24 4tl31 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,01 Zt99 2,n Ztllt 2t52 2tT91 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 7 Zt91 3,45 3,39 3,24 3,04 3t3Z 1 T SQ 
1 NQ 1 3t41 3,79 3t69 3,40 3,20 3t56l 1 NQ 
1 SONSTo 9 2,75 . . 
3:19 
ZtlZI 9 AUTRES 
1 zus. llO Z,94 3t54 3,42 2t99 3t30 llO ENS, NDYEII 
TUNDEN- 1 1 1 
IIIISGE SAliT Q 111 3,12 4,18 4tZ4 3,65 3t61 3t961l1 Q EhSEULEI 
y DIENST 1 HQ llZ Zt99 3tlZ 3tl0 3t54 3t17 3tTOIU SQ 1 
1 NQ 113 ),63 3,91 3tl0 3,49 3,37 ,,.,lu NO 1 CIIONT~NTI 
1 SOIIST, 114 z,az . . . z tllll't AUTRES 1 
1 zus. 115 3t04 ,,., 3t93 3t54 3,51 3tl3115 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ~AENNER Q 116 . 17,9 Ut 3 2),9 2!,3 Z1 ,6116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill . u,o 14t 1 zo.o n,a l6tZ 117 SQ 1 
1 NQ 111 fHtO 14,7 14tl 11,4 16t0 lltllll hG 1 
1 SOIIST. 119 Z9 17 . - - - 30,5119 AUTIIES 1 
1 zus. IZO 39,0 litT Z0t6 25,6 24,0 23tll20 ENS, ICCEFFICIENT 
VA IATIOIIS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZ1 23,5 30,4 Z9t9 )2,5 Zlt7 30tll21 Q FE"ES 1 
1 HG 122 15tl Zlt3 Zl,l 21,5 2o,a ZltiiZZ sa 1 DE 
1 NQ 123 ZZtl llt6 lltl zz,z Z2t4 Zl ,o 123 ~Q 1 
1 SOhST. 124 ZOt9 . . 20tiiZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 z2,1 u,o Z3tl 25,9 u,5 Z5tll25 ENS. 1 
KO FFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IUSGESAIIT Q IZ6 23,7 ,,. 40,6 43,1 41.2 ltl,OIZ6 Q USfPelll 
1 HQ 127 llt7 Z2,9 25t3 Z6tZ 2lt3 Z5t5 127 SQ 1 
1 NQ IZI 3Ztl litT 19tl 22,1 21,3 21 t3IZI hQ 1 
1 SCNST. 129 23,1 . . . 24,4129 AUTRES 1 
1 zus. uo Zl,4 Z6t4 30tl )1,6 30,5 30,4130 us. 1 
1 1 1 1 
ÏND 
1 1 
lES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1 1 
us Sa lEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IUSEt EhSE~eLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUAliFICAT IONS• lOO 
1 1 1 
AENNER Q 131 . 109,9 lUt 5 lUtZ 111,9 lUtZ 131 1 Q NOIIIIES 
HQ 132 94,4 93tT 97,0 106,1 91t0132 1 SQ 
NQ 133 1135,5 19,9 14t3 n,a Ut9 16tll33 1 NQ 
SONSTIGE 134 17,T . 
- - -
67t5134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100,0 100t0 100t0 100,0 lOOtO lt'OtO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
AVEN a 136 102tZ 14,5 IZtT 15,T 14,1 14,5136 1 c FE IlliES 
HQ 137 99,0 97,6 99tl 101,4 101,4 1C0,6137 1 SQ 
NQ 138 116,0 lOT,l 10T,9 1Q6,6 1oe,9 1Glt8131 1 hQ 
!ONS TIGE 139 93,6 . . IZ,5I39 1 AUTRES 
lU SA IlliEN 140 lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 100,0 100tOI40 IEhSE~BLE 
1 1 1 
SGESAIIT 0 141 102t5 106,) lOitO 103,0 102,1 J06,3IU 1 c ENSEMBLE 
HO 142 91t4 94,6 96,1 99,9 10Tt4 99t4 litZ 1 SQ 
NO 143 119tl 99,! 96tl 91t4 
"•' 
91t4l43 1 NQ 
SONSTIGE 144 92,a . . l5t41" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 145 IENSErBLE 
1 1 1 
us 1. IIAENNER UND FUUEN 1 1 IUSEt E~SOBLE !tOilliES+ 
INSUSAIIT • 100 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
~ ENNER 146 116,9 123,5 130t2 131,5 120,9 126 t9 146 1 HO'ES 
~~~~MT litT 96,T 90,0 17,2 90t1 .,,, llt6147 1 FE IlliES 141 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 UOtOI48 1 ENSEnlE 
1 1 1 
USI a GESAIITSPAL TE • lOO 1 1 1 USEtCOLChhE•USE~ILE"lOO 
1 1 1 
"'EN"ER 0 
'"'' 
. 99,T 106t5 91,5 U,T 100,0149 1 0 H"IIES 
HO 150 . 91,9 103,5 97,4 97,2 u.o.o 150 1 50 
NO 151 UU,5 107,2 106t0 
"•' 
90,6 lOOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 tl,T . 
- - -
lOOtOI52 1 AUTRES 
lUS.lMIIEN 153 75t2 102,6 101t2 91,5 u,T lOOtO 153 IEHSE'iLE 
1 1 1 
F AVEN 0 154 lOT tl 10T,2 101,5 91,1 90t3 lOOtO 154 1 0 FUIIES 
NO ,, 17,6 103,9 102,1 97,4 91,4 lOOtO 155 1 so 
NQ 156 95,9 106,4 103tT 95,6 89,9 lOOtO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 101tl . . lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 .... lOT,Z 103tT 96,T 90,T lOOtOI51 IEhSOBLE 
n SGESAIIT 
1 1 1 
0 
'" 
Titi 105,5 lOT, 1 9Ztl tl tl 100tOI59 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 10,9 100,4 102tT 95,5 lOltl 100.0160 1 SQ 
NO 161 .... 106,6 103t6 .,,o 9ltT lOOtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 100,5 . . . 100t0 I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 Il tT 105,5 105,4 9!t0 94,2 100t0 163 IEhSOBlE 
YOlLENDETE JAHRE 
liEINSCHl. UNIEANTIIDA TETE FA EllE •ANN EES REYOI. UES 
Ill NON DE CLAR ES INCl US 
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DEUTSCHUIII 111111 
ua. VIII/ 2200 
DURC'!SCWIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEt FA"LIEhSTAND UND KINDERZUL 
.:GAIN HDRAI RE NOYEN PAR SEXEt OULIFICATIDN 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
INOUSTR JE ZNEIG 1 TABAKNAR~N 
GESCHLECHT,LEI SHNGSGAUPPE 
1 
1 
1 
1 
BRANCHE 1 lt-IIUSTRIE DU TABAC 
1 1 
IVERHEIUTETE MIT UhTERHAL TSBERECHTJGTEN UIIIERNI 
1 ISDNST. 
1 MARIES• .VANT ... ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -~--~--~--r----r-·--:1-;:IN~S'::':GE~S.lAUTRES 
1 0 1 2 J )•4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
1 
1 lhS-
IGESA"T 
1 tlJ 
1 
1 
IEhSEM-
1 BLE 
1 Ul 
c; 
N 
SEXE, CUALIF ICAT ION 
~iMA~E=NN~E~R~=o-r~1~--~4~t~8~5--~5-,~16~--~5~,5~4~----,~,~6~4--~5~,~3~4--~1~5~,~4~3--~5-,3~9~--~5~,5~8~--;~,3~5~1~-r~O~~H:OM~,~E~S~r----------
l Ho 2 4.48 4 ,u 4,72 4,13 1~,67 u,n 4,66 14,!4 4,631 sc 
1 NO 3 4,16 3,'14 4,11 ~,2) ~,10 14,16 4,C5 4,05 4tOTI 3 NO CAIN 
1 SONST, 4 3,13 3,191 4 AUTRES 
OURCHSCWIITTI lUS. 5 4,25 4,62 4,'16 5,12 4,78 4,75 4,81 4,75 4,731 5 EU, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,82 2•74 2,88 2,74 12,95 12,87 2,80 2,tl 2,791 6 0 FEM'ES HCRAIRE 
1 HO 7 3,2t 3 ,n 3,42 3,35 3,04 13,15 3,3~ 3,!3 3t3ZI 7 So 
1 NO 8 3,55 3,53 3,6a 3,51 3,57 n,n 3t5T 3,5! 3,561 8 ~c 
1 SON$7, 9 2,70 IZ,Tl 2,78 2,121 9 AUTRES 
1 ZUSo llO 3t22 3,32 3,40 3,25 3,25 3t15 3,33 3,34 3,3011'1 EhSo MCYEN 
STIIIDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 3,36 3,92 4,26 4,36 4,57 4,43 4t16 3,34 3,96111 0 EUEULEI 
VERDIENST 1 HO 112 3,U 3t72 3,86 3,91 3,69 3,69 3,1'1 3,4t 3tT~I12 SQ 1 
1 NO lU 3,66 3,62 3,7'1 3,TZ 3,80 3tT4 3,69 3,5~ 3,67113 hC 1 I"ONTANTI 
1 SDNST. ll't 2,79 12,77 , 2t88 2,81114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,43 3,72 3,96 3,99 4,03 3,ç7 3,15 3t51 3t731l5 EU. 1 
r 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR 1 A TID'15-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZIENTI 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUfN 0 
NO 
NO 
SDNST, 
zus. 
IINSGE SAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 1 
116 22,3 22,7 1'1,1 20.8 21,6 117,9 21,3 20,9 21t6116 
117 11,2 u,tl 12,1 u,7 111,9 115,6 15,8 119,c 16,2117 
118 25,3 11,1 16,o 18,5 16,3 1u,o n.1 15,1 18,8118 
119 29,8 • 30,5119 
120 26,8 H,5 21,5 22,8 22,2 20,9 zz,9 24,! 23,8120 
1 1 
121 1 26,6 34,!1 30,5 za,3 128,4 "~·• 31t9 u.~ 3~,8121 
122 20,1 22,1 20,8 22,1 19,7 121,1 21,9 21,0 21,8122 
121 21,4 21,4 19,'1 zz,o 20,5 122,8 21t2 u,~ 21,ol23 
124 20,6 114,2 , 2Ct7 • 20,8124 
125 24,6 25,5 2~.6 25,7 23,6 26,6 2!,3 24,~ 25,1125 
1 1 
126 36,7 40,'1 38,8 40,4 33,6 35,9 39,9 H,ç ~1,0126 
127 24,1 26,0 23,6 25,9 27,4 24,8 Z5t4 24,ç 25,5127 
121 23,3 21,0 19,5 22,6 19,8 21t5 2Ct9 19,1 21 1 3128 
129 24,2 116,2 , 25t1 24,4129 
13~ 28,2· 29,8 so,1 12,<1 29,8 so,7 30,6 21.e J0,4130 
1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENVERD, 1 1 
1 1 
BA$1$1 LEISTIIIGSGRUPPEN 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
MAENNER o 111 114,1 111,5 111,1 112,1 111,1 1114,3 112,0 111,, 113,2131 
HO 112 105,5 99,6 95,0 94,2 197,6 n2,o ç6,7 ns,t 9B,olsz 
No ln 97,'1 as,2 az,t 84,2 85,7 187,6 e~o,2 15,2 &6,1133 
SDNSTIGE 134 73t6 • 67,5134 
ZUSAMMENI35 100,0 lOD,n 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1C!O,Oil5 
1 1 
FRAUEN o 136 11,1 e2,1 84,8 84,3 190,7 t9l,o e4,2 8o,c e4,5l36 
HQ 137 101t3 100,5 100t7 103,0 93,4 199,9 1('0,5 99,8 100,6137 
NO 138 110t3 106,5 108,4 108,1 109,8 1106,9 1CTt3 106,2 1C7,81l8 
SONS TIGE 139 84t1 181,7 • 13,5 82 t5139 
ZUSAKHENI40 100,0 100 ,n 100,0 100.0 100,0 100,0 lCC,O lOO tC lCCtO 140 
1 1 
INSGESAMT 0 141 98.~ 105,5 107,5 109t3 113,6 111,5 10l,9 ~5.2 106,31'>1 
HO 142 101,5 1oo,z 91,3 98,0 91,7 '12,8 91,4 '18,5 99,~olltZ 
NO 143 106,8 97,3 95,6 93,3 ~4,1t 94,3 ç5,7 102t! 91t4llt3 
SDNSTIGE lltlt 81,4 174,5 • • 74,9 • 75t'> 144 
ZUSAMMENI45 100,0 lOilt~ 100,0 lOCI,O lOOtO 100,0 ltCtO 100,0 100,0145 
ÏASIS1 MAENNEP UND FRAUfN l l 
INSGESAMT • 10•] 1 1 
HAENNER 
Ft!.AuEN 
INSGES411T 
1 1 
146 123,9 124,4 125t3 125•8 118,l 119,6 124,9 135,2 126,9146 
147 ,,,8 a9,2 85•8 81• 4 80,8 79,3 e6,3 95,1 te,6147 
148 10?,0 100tD 100t0 100•0 100,'1 100,0 lCOtO loo,o 100,0I48 
U$1$1 GESAMTSPALTE • loo l l 
1 1 
MAE'INER Q 149 90,5 96;t, 103,6 lOS.It 99,8 1101,5 ltC,8 104,3 1~0,0149 
HO 150 96t6 99,4 101,8 102• 1 1100,7 194,3 100,5 191,CI 100,0150 
NO 151 102,1 96t8 100,9 lfl3t8 l,r.,l l102t2 çç,6 ~9,4 100,0151 
:~m!:~ ~~ ~:: tT ,a 1os,!1 1oi., 2 1n1, 1 1oo.s ui,e 1oc,4 ~~g~~~~ 
FRAUEN 
1 1 
o 154 !'1.2 "•' 103,4 ,,,z uos,8 1102,8 uc,4 95,, u.o,ol54 
HO 155 98tO 1,0,3 1o1,o lOOt8 1Jl,4 194,7 uc,6 100,1 loo,ol55 
NO 156 99,6 99,2 103,4 98•6 10n,3 194,6 lUtZ 99,1 ltO,(II56 
SOIISTIGE 151 99,2 199,5 • 102t0 • lOCtOI57 
ZUSAMKENI58 '17,4 10fl,4 1CIZ,9 98t4 91,5 95,4 1Gtt7 101,2 1tO,OI58 
INSGESAMT 
1 1 
t 159 84,8 99,0 107,5 uo, 1 115,5 111,8 1(1 1 !1 84,4 HO,CI59 
HO 160 93,9 100,6 104,1 105.7 99,8 99,5 102t4 93,5 U:J,OI60 
NO 161 99t~ 98,6 103,2 101t5 103,6 10Zt1 10C,5 91,9 U.O,OI6l 
SONSTIGE 162 99,3 198,5 102,6 • 1(10,0162 
ZUSAMMENI63 92,0 99,7 rOÏ.,J lOT,z 108t1 106,6 103t4 94,J 100,0163 
lliEINSCïïr. UNIEANTIIORTETE FAELLE Ill NON OECLAR ES INCLUS 
0 HC,,ES 
50 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
E-s. 1 CCEFFltiEHT 
1 
Q FH,ES 
So 
NC 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISHBLEI 
50 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
IÏNDICES CU GAIN HORAIRE l ~BA:-:S~E a~EI<S::=, ~E,~B~LE:-D::-:ES;---
1 QUHIFICATIOHS-100 
1 
1 Q HOMIIES 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FUMES 
1 $0 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 EIISEIIILE 
1 SO 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
IUSEI USEIIBLE HC"'ES+ 
1 FE"ES • 100 
1 
1 HCMMES 
1 FUIIES 
1 EkSEMBLE 
lusi•COLhNE•EiiS EIIBLE•100 
1 
1 0 HO,MES 
1 So 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEIISE118LE 
1 
1 0 FEIIMES 
1 50 
1 hlt 
1 AunéS 
IEhSE118lE 
1 
1 Q EliSEIIBLE 
1 So 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEIISU8LE 
DEUTSCHl.lr«l IBRI ALLO.lG~E IR.F.I 
TAB. IX 1 2200 
DIJlCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST ~ACH CESCHLECI'To GAIN HORAIRE PCTE~ FU SEXE, CU,LIFJCATIONo 
LE ISTUNG SC~UPPE, ANIIESENHEIT CND ENTLOH'«<~GSSTSTEI! PRESENCE A~ TRA~Ul ET SYSTEME DE H•U~EUTIDh 
INOUSTRIUIIEICI TABAKIIAREN 3RANCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
---·----------,--,--- 1 1 1 1 
1 z 1 IANWESENDEIYOLUEJT-IANIIESENDE ARBEITERo YDLLZE JTBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESCH, 1 1 
1 IINSGESAIIT 1 ARBEIT ERI AR!UHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
~E CHLECHTolEI STUNGSG~UPPE 1 1 1 1 
, __ 
------' 
G SEXEo CUUIFICATICN 
1 1 1 1 1 lM ltM lEIST.IGEMJSCHT.I 1 
1 E~SEMBLE 1 OUYRIERSIOJYRJERS 1 ZEITLOHN 1 LOttN 1 SYST .u.A. 1 HSGESAPT 1 h 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRESENTS! PLEJh IREMUNE~ESI~EMUN. l 1 • MIXTE 1 EhSHBLE 1 E 
1 1 1 lAU TEMPS Ill TACHE lET AUTRE$1 Ill 1 
-------------1 MAENNEROÏ 1 5 oJ5 5,36 5o40 5t 5) 4o39 Uo34 5o41 1 1 0 HCMMES 
1 HO 1 2 4,63 "-65 4,66 4oll 13o90 4,67 1 2 so 
1 NQ 1 3 4,31 4,08 4,01 4o0l 4,08 1 3 NQ GAIN 
1 SCNST. 1 4 3,19 3o19 3,01 3oll 3oCl 1 4 AUTRES 
OUI CHSCHNJTTI zus. 1 5 4,73 4oH lttll 4o!Z 4oZZ 4tll 4oll 1 5 ENS• 
1 1 1 
ICHI!R 1 nAueN l 1 6 2,79 z,ett z",IO 3t06 Zo66 3o24 z,n 1 6 0 FE"ES HORAIRE 
1 HO 1 7 3,32 3,)9 3o36 3o54 Zo96 3,31 3o41 1 l 50 
1 NQ 1 8 3,56 3,64 3,61 3o7Z 3tl3 3o36 3o67 1 1 hO 
1 SONST. 1 9 2,12 z,l4 2olZ 2o69 12o51 13o04 2,n 1 9 AUTRES 
1 zu~. llu 3,30 3,19 3,35 !oU Zt79 3t29 !,42 llO EhS· MOYEN 
UNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SAMT 0 Ill 3,96 4,22 4o11 5o2Z z.u 3t53 4ol1 Ill 0 EhSUBLEI 
y DIENST 1 HO 112 3,70 3ol9 3,77 4t04 JoDl 3tlZ !,13 112 50 1 
1 NQ 113 3,67 lo74 !oll 3otl !tZl 3o46 !,76 113 hC 1 II!CNTANTI 
1 SD'\IST. 114 Zo81 Zoft3 2ol9 2oiiJ 1Zo55 u,oo 2ol0 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,73 3o84 !,ID 4oll 2o93 3,!7 3,89 115 EhS· 1 
! 1 1 1 
---' 
1 
t ""Qiiëi;ës 1 MAENNER 0 116 Zlo6 Zlt4 21•1 zo,o 26,0 ll2t8 21,0 116 1 
1 HO Ill 16,2 15,8 l5ol Uol tl4o3 15,6 117 50 1 
1 NO 118 18 ·' 
u,e 1lo6 lloJ llt6 Ill hO 1 
1 SONST. 119 30,5 3C ,5 Zlol 29,) . Zlo3 119 AUTRES 1 
1 zus. 12•' 23,8 23,7 23o5 Z3oZ Z4o6 20o0 Z3o4 12~ ENS. 1 COEFFICIENT 
VA JlTif\N5-I 1 1 1 
1 ~RAUEN 0 121 30,8 3D oZ 3ltl Z!ol 3Zo6 lft7 !Oo4 121 0 FEP,ES 1 
1 HO 122 Zlol Zlol 22t3 22o3 22tl llo9 2lt6 122 SO 1 OE 
1 NO 123 21,1) 19,9 2'ltl llo5 2Zo5 Z0o6 l9o3 123 NO 1 
1 SONST. 124 zn,1 Zlo3 19t7 Zlr'' 119tS 114oZ zo.s 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,1 23,9 Z4tl zr.,7 Z9t5 l6ol Z3o8 125 eu. 1 
KO FFil lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 41,0 S8,7 4"o2 25,3 36o5 21t6 !1,3 126 c EhSEHLEI 
1 HO 127 25,5 24,5 Z5o5 Z3o6 Z3ol u,s Z4o7 127 SO 1 
1 NO 128 21oS zo,z 20ol 1e,6 24,3 22tl 19,4 121 NQ 1 
1 SONST. 129 24,4 24,9 2Zt7 25o•l 119,0 114tl 23oZ IZ9 AUTRES 1 
1 zus. ISO 3C• 04 29,1 !Oo~ Z6o6 3Zo4 llt5 Z9oZ "~ EhS. 1 1 1 1 1 ____ , 
1 
INO ES DES STCNDENVERO, 1 1 I~Du GAIN HORAIRE 
------' 
1 
, ____ 
BAS f51 LE ISTUNGSCRUPPEN 1 1 18ASEI E~SEIIILE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 OU,liFICAT IONS. 100 
1 1 1 
~ ENNER 0 131 lU oZ us,!! ll3o2 ll4t3 104,0 1103,9 ll3tl 131 1 Q HO l'MES 
110 132 98,0 98,0 97o8 97,9 192,4 n,1 132 1 SO 
'IQ 133 16ol 86,1 15,4 84t' Uo! 131 1 NO 
SDNSTJ GE 114 67o5 61,1 64,4 64o6 . . E4o3 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100•" lODoO lOCoO lCOt~ lOOtO lOO,n lCOoO IS5 1Use•8LE 
1 1 1 
F AUEN 0 136 84,5 Uo6 13,5 84,6 95,5 91,7 !lo7 136 1 Q FEJIMES 
HO 137 l00t6 10",1 lOO, 1 98,~ 106,2 100t6 çç,l 137 1 SO 
NO Ise 107,8 11)7,S 107,1 lC3oO ll2t2 10Zol 1G7o4 131 1 ~c 
SONS TIGE 139 82,5 80,9 u,o 74,3 UQ,O 19Zo4 79o8 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100,0 lOQ,O lOOo!l lOOoO 100,0 lOOoO lCCo1 1411 IEhSE118LE 
1 1 1 
1 SGESAMT 0 141 1~6,3 109,9 lOlo Z l26t8 96,1 104,7 110o7 141 1 Q EIIS08lf 
HO I4Z 99,4 98,6 99t0 98,3 104,9 91,S Uo6 142 1 SO 
NO I4S 91t4 97,4 97,6 92,6 1C9t7 10Zo6 Ç6 tl 141 1 hO 
SDNSTIGE 144 75,4 73,7 n,2 68tl tn,o 188,9 7Zo0 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 lOOtO 100,1 101),1.' lOO,'l lCOoll lCOoO lCO,~ 145 IEhSHBLE 
1 1 
'----BAS 1 1 IIAENNER UND ~RAUEN 1 1 IBASEI E~SH!LE HCP,ES+ 
JNSG~SAMT • lM 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
146 126,9 12!,5 U5t4 U7ol 144,2 U!ol 122,9 146 1 HCMMES 
IH 88,6 18,2 18o2 87t9 95,2 97,5 llt9 147 1 FEMMES 
148 100,n 100,0 lOOtO 100,1) 100,0 lOOoO lco,o 141 1 EhSE.ILE 
---' 1 '----------1 GESAMTSPALTE • 10') 1 1 1 USE •CCLC NhE•EhS HBLE•lO~ 
1 1 1 
0 149 lOC,, 100,2 l0Ct9 1D1t 8 81,2 fletZ lCOoO 149 1 Q HO. MES 
HO 15> loo,., 100,4 100t6 100o9 183o4 lGOtO 150 1 SO 
NO 151 101',0 lO(I,S lt'Col 99ol lCOoO 151 1 u 
SDNSTIGE 152 100,0 100,0 96tZ ll'lltl . lCCtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 100t0 1on,s lOOt 8 100,8 Beo3 87,4 lOOtO 151 IEhSE.BlE 
1 1 1 
FR UEN 0 154 100 10 lOO ,4 100t4 109,5 Uo4 116oZ lfCoO 154 1 Q FE~IIES 
HO 155 u;~,o 102,1) lOltl' 103oO 86,8 97,0 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 10t',O lOZoZ 10lt5 lOlo 5 15t2 9lo4 lCO,O 156 1 ~Q 
SDNSTIGE 157 10v,n 10~,7 99tl 98t 5 nz,o llllt4 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 lOOoO 102,7 Hlo6 105t 8 11,6 96oZ lCOoO 151 IENSE•8LE 
1 1 1 
IN GESAMT 0 159 lOOtO 106,6 10!,9 lZloZ 65,1 u,o lCOoO 159 1 c ENSEIIBU 
HO 160 lOOtO 102,1 101,7 105,5 10,1 1Et5 lCOoO 160 1 SO 
'IQ 161 lOOtO lll2oll lOlt 2 lOlt Z 15,3 91,9 ltOoO 161 1 hO 
SONS TIGE 162 lOOtO 100,8 99tl lDntl 19lt0 tl07tl lCOtO lU 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO 103,1 lOZtl 105,8 l5o3 86t7 lOOoO lU IEhSE~BLE 
ïiiiNSëiil:-UNIE Ali TIIDR TETE ~A ElLE lliNDN DECLARES INCLlS 
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DEUTSCHLAND IBR 1 TAS. X 1 2200 ALLEUGNE (R.Fol 
DURCHSCHN ITTLICHER STU~DENVERDIENST IIACH GESC~LECHT 1 GA 1~ HORAIRE ~D1Eh PU SUE, CUALIFIUTICNt ACE 
LE tsTUNGSGRUPPE, ALTER ~lill UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT ET AhCIHNETE DAhS L'EhTREFAISE 
INDUSTR JE ZIIE IG a TABAKWAREN 8RA!ICHE1 INCUSTRIE DU TABAC 
------------------------ DER UhTERNËHMËNSÏÜGEiiëERIGKEIT IN JAHREN* UUER 1 
AL TER t GE SCHLECHT, 
D'AhCIENNETE tANS L'ENTREPRISe• 
1 L AGE, sexe, 
ANNEES 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
----1 G CUALIFICATICII 
1 IHSGES.Illl N 
<2 2-4 5-9 ~~-19 >•20 IHSHBLEilll e 
1 MAENNER Q 1 4,95 s,n 5t6b 5, 51 4,53 ------;:m 1 Q HCI!I!ES 
1 HQ 2 4,42 4,52 4,84 4,83 4tlZ 4t63l 2 SQ 
1 NQ 3 4,24 4,14 3,90 4,~2 3t64 4tll71 3 h( GAIN 
1 SONST. 4 3,18 J.l91 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 4,39 4,69 ,,~4 4,93 4tl8 4t731 5 Eh S. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUE'I Q 6 2,62 2,n Zo92 2,e1 Zt6l Zt79l 6 Q FE PHS ~CUIRE 
1 HQ 7 3,~8 J,ZB 3t58 3o33 3tl2 3t3ZI 1 SQ 
1 NQ ~ 3,56 3,64 3t6l 3o51 2,99 3t56l 8 ~c 
1 SDNST. 9 2,74 2o75 . 2t721 9 AUTRES 
1 zus. Il" 3,24 3,33 3,45 3t27 2,as ),3G llO Eh S. MCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 3,67 3,96 4o26 3,98 3,46 3,96111 Q OSUeLEI 
VPDIENST 1 HQ 112 3,45 3,59 3o90 3t86 3,52 3,7( 112 sc 1 
1 NO 113 3,13 3,7• 3,66 3,62 3,23 3,67113 hC 1 II!QIITANTI 
1 SO!IST. 114 2.n 2,eo . 2o8lll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,57 3,11 3,89 3,80 3,39 3o731l5 eu. 1 
------------1 
1 MAENNER Q 116 16,4 2~.7 20tll 22tl 
1 
HCPPeS 22t5 21 ,6116 Q 1 
1 HQ 111 15,6 14,9 u, 1 l6t7 lh3 16,2117 sc 1 
1 NQ 118 19,3 u. 1 18t4 11t9 l3t9 l8o8ll8 NC 1 
1 SONST. 119 32,9 3?o51l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,1 22,8 Z3t6 Z4t0 2lt7 23o8l20 Eh S. 1 CQEFF ICI ENT 
YAR JATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 32,6 26,'1 n,8 30,4 2e.s 31t812l Q FEPHS 1 
1 HQ 122 18,0 20t2 2),~ 22o5 l5t9 2lo8IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 19 ,s 20tl 2lt9 u.o l'loO 21oOIZ3 IIG 1 
f SCNST. 124 21,7 llt'l . 20,8124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,8 24 1 Z Z5t4 25,4 23t6 25o1l25 EhS. 1 
ltDEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT Q 126 38,9 40,5 411,3 4lt8 31t5 4lolll26 Q EIISU!LEI 
1 HQ 121 24,4 23,8 24,5 27,2 2lt4 Z5t5l27 SQ 1 
1 NQ 128 21 10 20,8 21,5 21,1 l'lt6 21 t3128 NC 1 
1 SD'IST. 129 26,1 19t6 24,4129 AUTRES 1 
1 ZU!. 130 27,2 29ol 31t 1 3Zt4 30t0 30o4l30 1 EliS. 1 
ÏNDIZES DES 
1 1 ,_ 
STUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GUN HCIIAIRE 
1 1 '----BASISaZUGEHDER JGKEITSDAUER 1 1 IBASE1 EhSEI!BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 AhCIENIIETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 92,5 99,2 105t7 1J3ol 84t7 lOOtOI31 1 Q HCMI!ES 
HO 132 
"•" 
91,6 104,4 1~4.2 at,9 UOtOI3Z 1 SQ 
NO 133 l04oZ llllt 8 95,9 u,7 u,5 lf0oOI33 1 hG 
SONSTIGE 134 99t6 lCOtO 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 92o8 99,2 106t6 1n4,3 81,5 J(ÇtO 135 IEhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 93,9 96,3 104t6 1?2,8 93,4 lt~ • ., 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 92,7 98,7 107,6 l<>Ool 93t9 lOOoO 131 1 SQ 
NQ 138 99t9 102,2 101,4 98,6 1!,9 UOtOI38 1 hQ 
SONS TIGE 139 100,4 100t8 . 100oOI39 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I4J 98,2 lOO,. 104t4 99,(1 86t2 lCOoO 14'> IEhSE'IlE 
1 1 1 
INDUES STUNDENVERO.FR.lUEN 1 1 !INDICES CAIN HQR. FEMES 
1 1 1 
BAS IS1 IDEM MAENNER • 103 1 1 IBASEIGAU HCR. HCPPES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ze ILE 11 Q 141 52,9 50,6 51t6 52,0 57,5 52 tll41 1 Q IUUE 6 a UGIIE 11 tz. 1 • z. 21 HQ 142 69,8 T2o5 13,9 69,0 15tl 11t7l42 1 SQ IL• 7 1 L. 21 
u.8aZ. 31 NQ 143 u,a 87,8 92t 5 81t4 8lt9 81o5l43 1 h( IL. 8 a L. 31 
tz. 9 • z. 41 SDNST. 144 86,!1 88,6 . 15t3144 1 AUTRES IL• 9 1 L. 41 
IZ.lfJ a z. 5I zus. 145 1],9 70,9 68,4 66t3 Utl 69,8145 1 EhS. IL.lO 1 L. 51 
1 1 
, ___ 
AR8EITER 21 BIs <30 JAHRE 1 1 OUVRJEJS Z1 A <30 ANS 
ÏÏAHNER 
1 1 
1 Q 146 5o08 5o45 5,57 5o33l46 Q HO !l'ES 
1 HQ 147 4,61 14,73 14,57 4o58l47 SQ 
1 NQ 148 4,1t3 14,52 14,0'1 4o36l1t8 NG GAIN 
1 SDNST. 149 149 A~TRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 4,67 5t11 5o07 Uo96 4t85l511 Eh$. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 z,n Zo15 3t38 2,93 2,99151 Q FE''ES NCRAIRE 
1 HQ 152 3,20 3,50 3o78 13o14 3tlt5l52 SQ 
1 NO 153 3,68 3t9! 3o91 13,18 3t79153 
"' 1 SDNST. 1!14 . 154 AUTRES 
1 zus. 155 3,44 3t61 3o11 3,~6 3 t!l4155 us. I!QYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJIISGESAMT Q 156 4,09 lto51 4,31 3t11 4tUI56 Q EhSEULEI 
VIIIOJENST 1 HQ 157 3,62 3t83 3o89 3o27 3,72157 SG 1 
1 NQ 158 3,89 4,05 3,93 3o28 3o9ll58 hC 1 IMCIITANTI 
1 SDNST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 161 3,86 4ollt 4,04 3t20 3t93160 EhS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 15,4 n,a l8t7 17t9l6l 0 HC,ES 1 
1 HQ 162 13,8 18,3 112t6 UoOI62 SQ 1 
1 NQ 163 11,7 115t3 IZ1t6 14o7l63 ~c 1 
1 SDNST. 164 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 15,1 18t2 22t2 116,0 Uoll65 EliS. 1 CCEFF ICIENT 
YAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 28t0 26o8 29,3 31,9 30o4l66 Q FE PP ES 1 
1 HQ 167 19,1 20,1 19t9 119,4 Zlt3161 SQ 1 DE 
1 NQ 168 18,6 u,., llt9 124,0 Uo6l68 hG 1 
1 SDNST. 169 . 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 21,9 22t 1 n,a 26,6 u.o 110 EhS. · 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 111 ,,, 34,7 31t, 1 32t8 35o8l11 Q ENSEULEI 
1 HO ll2 24,8 22t2 2n,n 19t8 22t917Z SQ 1 
1 NO 113 18,5 16tll 19,3 23,5 Utll13 hQ 1 
1 SD'IST. 174 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 24,3 26o8 25t7 26o7 26o4l75 ENS. 1 
1 1 1 1 
285. 
ua. x 1 zzoo 
CFOIITSETZUNGI CSUITEI 
DAUER DER U~TERI\EHIIENSZUGEHÎÏERIGKEIT Ill JAHREN• 
~~~~EES D' ·~CIENNETE C~S L 1 ENTREPR ISE• 
-----ï-,----------
AL TER, GE SCHLECIIT t z 
e 
1 
L 
1 L 1 He, sexe, 
1 1 l 
LEISTUI'IGSGRCPPE --~----:-------:I-ÏHSGË-s.-n-ll = 1 CU.LIFIUTION 
E <2 2-4 5-9 lo-19 >•ZO 1 El\ SE PBLE Ill 1 E 1 
jjj<jzes DESSriiiiiËm~Ï--1 --------- ------j !INDICES CU GjiN ll(jUIRE 
ai 'isifÜGËiiifi'i'GKËÏTruueR 1 l 1 lm-e~-E-1\SE"BLE CES 
INSGEUMT • l~~ 1 1 1 1 ·~CIEI\NETES • lDD 
1 1 1 1 
NAENNER Q 1 761 95,3 102,2 104,5 lCJoOI 761 ~ 
HQ 1 771 10~,6 1103,3 199,8 lllO,OI 771 SQ 
NQ 1 781 Ulo? ll'l3,6 193,7 lCCoOI 781 hQ 
SONS TIGE 1 791 1 791 AUTRES 
ZUUMHENI 801 96,2 105,4 114,4 181,7 lCO,nl 80IENSEM8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN o 1 811 94,5 91,9 113,1 98,1 lco,rl 811 ·o FH"ES 
HQ 1 821 92,7 101,3 109,5 190,9 lCO,<;I 821 SQ 
NQ 1 831 97,2 104,3 103,2 1Uo8 HOoCI 831 ~Q 
SQ!jSTIGE 1 8~ 1 • 1 Bitl AUTRES 
ZUSAMMENI 851 97,1 1!!2,0 106,5 16,5 ltOoOI 85IHSEPBLE 
iN"7ïe$SritiOEiiYËi~~ 1 1 liiiii-lt_E_S_S ___ II\-HC_R_o_F_E_N_N_E~-
1 1 1 1 
BA ISI IDEM NAENNER • lM 1 1 1 IUSEIGAU 14U. 140~'ES•l00 
1 1 1 1 
ElLE 511 ZFILE Ul QI 861 55,6 50,4 60,7 65o9 56oll 861 
.sz 1 z.HI HOI 871 69,4 73,8 82,7 n2,o 75,31 871 
.53 1 Z.481 NQI 881 83,6 87,5 95,7 186o0 86,91 BBI 
.54 1 Z .491 SONST. 1 891 • 1 891 
1 .55 1 1.501 zus. 1 9ttl 73,6 70,6 H,3 n,z 72,'11 901 
ILIG~E 511 LIGhE 461 
CL. 521 Lo 471 
lLo 531 L. 481 
CLo 541 lo 491 
CL. 551 l• 501 
AR Ëi'rER 30 iis<45Jiiiiël 1-·------------------------------1 1 OUVRIERS~ A <45 ANS 
·-+----.~==~~=--=- 1 1 1 1 1 NAHNER Q 1 911 5o06 5o54 5o91t 5o75 5,701 911 QHmË$--:----
i ~~ 1 ~~ 1 ::;~ ·:::~ .::~ ::~; ::m m 
1 SONST. 1 941 1 941 
nUl HSCHNITTI ZUS. 1 951 4 1 56 5olll 5,44 5,23 14o76 5olll 951 
1 1 1 1 1 
!CHER 1 FUUEN Q 1 961 2,56 2o58 2t82 3o02 12t86 2oB31 ~61 
1 HQ 1 971 3,04 3o4l 3o63 3,44 Uol6 3o39l 971 
1 NQ 1 981 3tH 3o77 3t73 3o69 Jo69l 981 
1 SONST. 1 991 • • • 1 991 
1 ZUS. I!C'I J,U Jo47 JoSZ 3o40 2o9l Jo421100I 
UHIIEN• 1 1 1 1 1 
SC 
hQ 
AUTRES 
HS. 
Q FH~ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
IINSGESANT Q IIJll J 1 7C• 4ol0 4o7l 4,13 13o49 4o241l0ll Q EUHBLEI 
V OIENST 1 HQ ll•JZI 3 145 3o72 4o09 3,87 Uo40 3,1011021 SQ 1 
GUN 
~CUIRE 
NGTEN 
1 NQ 11•131 3 179 3,90 3o79 3,71 IZtU 3,1011031 kC 1 C'CNTANTI 
1 SONST. fl('ltl • • 11041 AUTRES 1 
1 ZUSo 11051 3,68 3,90 4,16 3o94 3t30 3,9311051 HS. 1 
-- r---- 1 IIAENNER Q l1c6l 15,~ zo,r 15,8 l9o4 llo3ll06\·g--H-C-,-,-ES--I:------
I HQ 11'71 15,6 112,2 Uo3 12ol l4olii07I.SO 1 
1 NQ 11~81 13 16 12,3 ll9tl 14,7 l4o8l1~81 1\C 1 
1 SONST. llC91 11091 AUTRfS 1 
1 lUS. 111~1 16,3 19,4 19,3 21,5 125o3 2a,611lOI EU. ICCEFFICIENT 
V4 lA TION5- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 29 1~ 23,4 29t6 30,5 12Eol Z9o9lllll Q FE,~fS 1 
1 HQ 11121 17,6 19,4 n,1 zz,o ne,J 21,811121 so 1 CE 
1 NQ 11UI 17,9 17,8 19,3 l'ltl l8o8l1131 ~C 1 
1 SONSTo 11141 • 11141 UUES 1 
1 zus. 11151 22 1 5 Z2o4 24,1 25o0 2Co3 23,811151 Eh$. 1 
KO FFIZIFNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 11161 39 1 3 42o2 37,5 ~,6 13~tl 40o6lll6l Q EUEteLEI 
1 HQ 11171 25 1 3 Z3o4 24,) 25,4 U9o4 25,311171 SQ 1 
1 NQ 11181 U,J lltO 19,9 11,9 ll6t8 l9ol 11181 NC 1 
1 SONST • 11191 • • 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 112"1 25,3 27,8 Jl,O 31,9 32t5 30olll20I ENS. 1 
INO lES DES ST~-N!I-EN-vËRD:-·1 1 1 l"'u"'•C"'It""E~S-,t'u~-,G~A"'III~HC""R.,.AI""R~E-
B•S SIZUGEtt:IER iGitëïi-soA-uea 1 \ 1 l-u-se-~-e-~s·~E,==a~u:-::oes~-
INSGEUMT • 10•1 1 1 1 1 A~CIENhETES • lDD 
1 1 1 1 
NAEN~ER o 11211 u.~ 97,1 104,1 1oc,9 lOo,ol1211 o 
HO 11221 93,3 nno,z ltl2,6 103,o lOOoOI1221 so 
NO 11231 99,7 103,2 llDOo4 96ol HOoOI1231 NQ 
SONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI1251 89,Z 97,9 106,4 l02o2 .9J,I) lC.Ot~I1251ENSU8LE 
1 1 1 1 
Q 11261 91>,J 9lt2 991 8 l06t8 llOltO 110 1 011261 Q FHMES 
HQ 11271 89,7 100,4 106,9 l"t5 193t0 liOtGilZ71 SQ 
NQ 11281 98,1t 102ol l00t9 99,9 lC0 1 GI1Z81 NQ 
SONSTIGE 11.291 • 11291 AUTRES 
ZUSAIINENIU'll 97,4 1111,5 1~2,9 99,2 15,1 lOOoOIUOIENSEnLE 
ÏND lES STUNDENVERO.FRAUENI 1 1 1-IN-DI_C_ES-GHh HCR. FEMMES 
1 1 1 1 
8-S SI IDEM NAENNER • 10a 1 1 1 IIASErGAI~ ~CR. HQ,ES•lOO 
1 1 1 1 
IZ ILE 
Il 97 
Il u 
Il 99 
Il 100 
96 1 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
ZEILE 
921 
931 
941 
951 
911 011311 50,5 46,6 lt7,6 52tf 153tl 4~,711311 
HQIU21 61,0 711,9 73,7 69ol 176t4 70o8ll3ZI 
01011331 84t5 84,7 86,1) Uo4 15 1 711331 
SONSTo IUH IU41 
zus.unr n,1 69,4 64,1 u,o u,z Ho9ll351 
Q CLIOE 961 LIGhE 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
CL. 97 1 L. 921 
IL. 91 1 L. 931 
CL. 99 1 L. 941 
CL.1DD 1 L. 951 
286 
•YOLLENOETË JAH::R~='. ---------·----· 
lliEINSCHL. UliBEANTIIORTETE FAELLE 
*At•NEES REIIOLUES 
C liNON DECLARES lhCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI TAS, 1 1 230~ ALLE~AGNE IRoFol 
YERTEILUNG CU ARBEITU IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DJSTR IBUTION DES O~YRIEU PAR SEXE, OUALIF ICATIOII ET 
GIIUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEIIUHLI DER 8EUIE8E TAILLE INCIIBRE DE SAURIESI DES ETAiliSSEPE~TS 
INDIISTIIIEZIIEIGI TEXTILGEIIEIIIE BIIANCHEI INDUSTRIE TEXTILE 
1 1 GRCESSE leEStt<AEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! CES UABL ISSE ME liTS 1 1 1 
GESCHLECHT ,LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1--
----1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 lhSGESAMT 1 N 1 
1 e 1-1~9 51J-99 l~'l-199 ~00-499 5)u-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEhSEPBlEUI 1 
1 -------- 1 ---------
ANZAHL DER ARBEilER 1 1 hCPBRE C'CUYRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 l 4.2~0 4,640 9,461 "211.3!2 15.744 13.60~ u.co4 l 1 Q HOMMES 
HO 1 2 2.986 4.4~8 7.832 1To448 lit.~~ 15.264 62,5~2 2 1 SO 
NO 1 3 lolH lo348 loeT6 4.216 2.600 z. !36 11.720 3 1 hO 
SONS TIGE 1 4 532 556 t.toa 1.92•1 1.612 
'· 4\10 7,188 4 1 AUTRES ZUSAMMENI 5 8o862 1~.952 2fl.284 43.936 34.621• 32. aca 151.454 5 IEUH8lE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 2.622 2. 3.:18 2.ta4 4.456 2.212 1.1~4 1!·316 6 1 Q FEMMES 
HO 1 7 t5.9ea u.au 19.084 35.396 24.392 20,080 12 !o7U 1 1 so 
NQ 1 8 6.316 6olal a.l16 15.156 8.916 9,424 54· !26 a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 3.93~ 3.7ll~ 4.480 5.3U 3o74U 2.832 24·070 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il J 28.846 26,)68 35.~64 6~. 392 39.260 33,440 22lo07G 10 IEhSEPBLE 
1 1 
IIISGESAIIT 0 Ill 6.822 6.948 12.152 24.eos 17.956 14.7~4 13·390 Ill 1 0 USEr BLE 
HO 112 18.974 18.256 26,916 52.844 )1,996 35.344 19loHO 112 1 SO 
NO 113 7o450 7.556 10.n2 19.372 u.516 U,96U 6fo546 lU 1 h~ 
SONSTIGE 114 4.46Z 4.261! 5,581 7.304 5.412 4.232 31.258 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 37.718 n.nzo 55.341 104.!28 13.880 66,240 3Ho524 115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 MAE~NER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 ll ENSEPBLE ltC~MES+FEMMES 
1 1 1 
MAENNER 116 Zlt5 29,6 36t6 42,1 46,9 ~9,5 40,4 116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 76t5 711,~ 63,4 57,q 53,1 50t5 59,6 117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 lOC tl) 1on,.J lOC'," tor,, IMtO IOOtO tco,n na 1 E~SE~BLE 
1 1 1 
Ill ll DER GE SAliT SPAL TE 1 1 1· 1 COLCh~E •ENSUaLE• 
1 1 1 
'AENNER 119 5t9 1,2 13,4 24it' 22t9 Zltl too,c 119 1 HCMJIES 
FRAUEl\1 12" 1Zt9 Il tl 15,7 27,1 17.6 u,n tCO,_, 120 1 FUMES 
1NSGESAIIT IZl lOti 9,9 
'"• a 
27,9 19,7 Il tl tco,., 121 1 EHSEnU 
IIIEIIISCHLIESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE" DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOU LA TAILlE DE L t ETABLISSEMENT 
DER IETRIEU ~ICHT ANGEGEBEII IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHUM! IIRI ALLEM~GNE IR,Fol 
TAS, Il 1 2300 
VER TEILUNG DER ARIEITER NACH EESCHLEtHT t DISTRIBUTICII DES CUYRIEU PAR SEXEt 
LE 15 TUNG SGRUPPE UND ALTER OUALIFICATIOht AGE 
INDUSTRIEliiEIGI TEXTI LGEIIERIE BIIAhQIEI INDUSTRIE TEXTILE 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E AEE !NOMBRE D'~NNEESI• 1 1 1 
6ESCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 
------1 G 1 SEXEt CUALIFICATION 
1 L INSGESAMT 1 
" 
1 
1 E <Zl Zl-29 3o-44 45-54 >•55 1 lill E 1 
1 IHSEPBLEilll 1 
1 1 1 
AIIZAHL DER ARIEITER 1 1 lhCMBIE D'CUYRIERS 
1 1 ~ MAENNER 0 1 lo768 16.032 u.as2 10,580 12.112 61.0041 Q HCPMES 
HO 1 2 2.532 15.376 21.892 9.601) 13.142 62.5421 1 SQ 
NO 1 3 632 2.928 3o672 z.ua 4. !0~ u.nol 3 1 hO 
SONSTI&E 1 4 6.612 1264 1168 7.1881 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 11.544 34.60~ 52o584 22.432 30,294 151.4541 5 IEHSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 928 4o416 5oeB6 Zo704 1,452 15.3861 6 1 0 FE,IIES 
HO 1 7 a.soo 38.106 47.434 22.840 11.908 128.1881 1 1 SQ 
NO 1 a 3o356 12·212 19.354 11.444 1.460 54.8261 a 1 hO 
SOIISTIGE 1 9 22.210 544 n2 1232 1192 24.0701 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 35.054 55.211 l3o506 37.220 22.012 223.071>110 IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 2.696 2llolt48 32.131 13.284 14.224 13o]90lll 1 Q EhSEPBLE 
HO hz u.o32 53.482 69.326 32.440 Z5,C50 191.330112 1 50 
NO lU 3.981 UolltO 23.026 u.uz 12.760 Uo546IU 1 hQ 
SONSTIGE 114 28.812 808 1.000 296 272 31.258114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 46.598 89.a18 126.090 59.6!2 52.306 314.524115 ENSE,BLE 
1 1 
lN 1 MAEIINER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EhSEP!LE HCM~ES+FEMMES 
1 1 
'AENNER 116 24,8 38,5 41,7 31t6 57t9 40t41l6 """ES 
FRAUEN 117 75,2 61,5 58,3 62,4 42,1 59t6117 FEMMES 
INSGESAMT lu tro,o 100,0 IOOtO lOOtO 1rc,o 1COtOIU EUE PILE 
-
1 1 
IN ll DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLOhE •ENSE,BLE• 
1 1 
MAENNER 119 7t6 22,8 34t1 
"'·' 
2Ct0 lOOtO 119 HOP ES 
FRAUEN 120 15,7 24,8 33t0 16t1 9,9 tto,o IZo FE PliES 
INSGESAMT 121 12tlt 24,0 33,7 15,9 14t0 lOOtOIZI ENSEPlLE 
ÏliEIIISCHLIESSLICH DER ARIEITER FUEII DIE DAS ALTER IllY CCMPRIS LES CUVIllERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
N ICHT ANGEGEBEN IIURDf I•IANI'iEES REVIJLIIE$· 
t•JYOLlEIIOETE JAHRE 
DEUTSCHLAND IBRI TAB. Il 1 1 2300 ALLEPAGNE IRoFol 
VERTEILUIIG DER ARBEITER HACH GESCHLEC:HT t 
ÜIST"'GSGRLPPE t FAMI LIENSTUC UND KINDERUHL 
INDUSTRIHioEIGt TEXTILGE~ERBE 
DISTR IBUTIDN DES CUVAI ERS PU SEXEt QUALIFICATICN 
ET SITUATICh DE FA'!LLE 
BRANCHE• INDlSTRIE TEXTILE 
--------, -; 1 
1 
1 
1 
YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 
1 
1 
1 
1 
--ï--~r------
1 Z 1 LfDIGE scNsTIGEIIUGEsuTt L 1 
GE HLFCHT, 1 f 1 MARIES, AYAhT ••, ENFANTS A CHARG~ 1 1111 r 1 sexe, 
1 1 1 
L EIS '"GSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELIBo 
1 1 
'---------
' 1) 1 1 1 
1 1 1 
----+------~,·-·-------·-------
ANZAt ARBE ITER 1 
iiiENN R Cl l1 
HO 1 2 
~~~ 1 3 
SllNSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUE 0 1 ~ 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SllNSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGE AMT Q Ill 
tiQ 112 
NO 113 
SllNSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
ÏN 1 ENNER UND 1 
FRAUEI lUS • 1 
MAENNER 116 
FPAUEN 117 
INSGESAMT 118 
- 1 ~~A~T~ ER GeSAMT-~ 
MAENNER IJq 
FRAUEN 12~ 
IN~GESAI!T li1 
1 
lJo 828 
n. 516 
3o 028 
6o74l 
34ollZ 
4elt4'l 
34o 678 
u.u• 
2J. 934 
13.232 
15.268 
48.194 
16. 2ra 
27.614 
lOlo 344 
3lt8 
68,2 
lM,, 
22,5 
32r8 
Z8t7 
18.912 
16.336 
4.62..1 
1176 
40.104 
5.170 
41.804 
11.898 
1,928 
66.800 
24.142 
5a.uo 
22.518 
2.114 
106.904 
37,5 
62,5 
100,0 
2t ,s 
zq,9 
2Pr5 
15.972 
12.596 
2o564 
n.22a 
2.eu 
22.572 
9.064 
712 
35.160 
u. 784 
35.168 
11.628 
ena 
66.388 
47,0 
53t0 
1oo,r. 
Zt,.o 
u,a 
17,7 
u.~76 
9o712 
•• 59~ 
1128 
23.512 
lol28 
11.424 
5o276 
1176 
18o004 
13o204 
2JolU 
6ol72 
304 
4lo516 
56,6 
43,4 
100,0 
15,5 
a, 1 
u, 1 
-,ueil:sëtiiEsiliëHMiiïïiiëireR FueR o1 e DeR FA~Iueiiiii~<D 
UN DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGE8EN ~URDE 
D UTSCHLAND IBRI 
V RTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEJSTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHEIT UND El<TLOHNUNGSSYSTEM 
1 OUSTRIEZIIEIG 1 TEXTILGE~ERBE 
3 
lOo 758 
320 
3.466 
loUS 
. 
5.478 
5.484 
8.256 
2.4CS 
3.396 
3.680 
676 
. 
7.768 
112(. 
1.672 
968 
2.716 
3o516 
5.352 
1o641t 
. 
IINSGESAMTI 
IENSEIQILE 1 
55.580 
Holllt 
11JoZ36 
ltltO 
1Uo!TO 
ç.sso 
8c.u8 
34oE34 
2.896 
128.218 
1 1 G 1 
1 1 h 1 OUALIF ICATION 
AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
1 llll 1 
---------, ,--
1.!96 
1.912 
456 
1 1 hCMBRE C' OUVRIERS 
68. D'lit 1 1---:Q:-----:.H~C-:::MM::-:E~S 
62o51t21 2 1 SÇ 
U.72nl 3 1 hÇ 
7.1881'1t !AUTRES 
!o972 151olt54l 5 1 EhSEPBLE 
1.396 
l!ol72 
6.812 
124·1 
2J,t21) 
2o992 
1 !.084 
lo268 
U48 
1 1 
15.3861 6 1 c 
12B.78BI 1 1 sa 
51t.B26I a 1 hÇ 
24• ON 1 9 !AUTRES 
2U.o70I10 IEhSOBLE 
1 1 
n. 390 Ill 1 a 
191.33Uil2 1 sç 
68.546113 1 hC 
JI, 258114 !AUTRES 
FEMMES 
USEMBLE 
16.236 10.544 
65ol30 
l28oC52 
lt5.C70 
3.336 
~lt1o588 Ho "2 374,524115 1 EhSEPBLE 
66,3 
33,7 
100t'l 
7tl 
2,5 
... 3 
73,7 
26,3 
10Dr0 
5t1 
lt2 
2,a 
46,9 
53,1 
JCo,o 
74r9 
57t5 
64r5 
15t5 
84,5 
1C0r3 
2t6 
9,7 
~.a 
1 1::-, -:E-:-:hS~E-:::PB:-:-L::-E ""H~+F:--
1 1 
40,4116 1 HCPPES 
59 r61l7 1 FEMMES 
lOOrOIU 1 EhSEPBLE 
1 1 i~c=-=c-:-:L c:-:,.~he=-=• e:-:N~s-= •• :-
1 1 
1I!Orll19 1 ~CPPES 
101oJ 1211 1 FEMPES 
100,0121 1 EhSEPBLE 
1 1 
------------------.~1~1~Y~CD~PRÏS~~iiï~Li-sÏTUATIDN DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
lABo IV 1 2300 
ALlEP.AGhE IR.Fol 
DISTRIBUTION DES CUYRIUS PAR SEXE, ÇUALIFICATIONt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTE~E DE RUUIIEUTIOII 
BRANCHEI INDUSTRIE TEXTILE 
----+---- 1 ANVESENDE AR8EITER t YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 IYDLLUIT-1 1 
Z IINSGESAIITIANIIESENDEI BESC~. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE,.PS PLEIN 1 L 
G ESC HL E HT rLEISTUNGSGRUPPE ~ 1 "'1 uBeneRIARBEITER 1 ... ï1" LEisT.tGEMISCHT., INs,nml ~ SEXE, QUALIFICATION 
L ENSEPBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDitll LDHN ISlSToUoAol 1111 N 
F. 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REHUNEPfSIRENUNo A 1 • MIXTE 1 HSE,BLE 1 E 
1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
ANZAHL ER ARBEilER 
---~MA~E~N~E•R~------ 0 1 
FRA EN 
IN$ ESAMT 
HO 2 
NO 3 
SllNSTIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SllNSTIGE 1 9 
ZUSAMHEN llO 
1 
Q 111 
HO 112 
NO ln 
SONSJIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
-IN 1 MA NNER+FRAÜËiïzüs:-1 
1 
I'AENNER ll6 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
-~" ïoë ~6ëüïmPii:ie--1 
1 
68oOD4 
62o5U 
13.12~ 
7.188 
15lo454 
1So3B6 
128o788 
54,826 
24.07{1 
223.070 
4(),4 
59t6 
100t0 
67.604 
61.870 
l3o392 
7.ou 
149.950 
n.ue 
110.504 
43.130 
23.062 
190.544 
81.452 
172.374 
56.522 
3'1.146 
340.494 
4lt ,o 
56,0 
100,0 
PAENNER h9 100t0 99 00 
FRAUEN 120 lOO.~ 85,4 
IIHGESAMT 121 100t0 90 0 9 
60.~64 
54.210 
u.ç44 
5o648 
132.466 
12.992 
104.668 
44o660 
19.~44 
181.964 
73ot56 
158.878 
56.~04 
25.292 
314.430 
42, 1 
57t9 
roa,o 
n,s 
81,6 
14,0 
iïÏëiNië'~'ÏESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE AWESENHEIT 
UND 0 S ENTLOHNIJNGSSYSTEM NICHT ANGEGE8Eh WADE 
288· 
34.056 
31.362 
8.98J 
4o236 
78o634 
4.896 
39.12'> 
20.084 
13o964 
78.064 
38.952 
70.482 
29.064 
18.20'• 
156.698 
50t2 
49oa 
100tD 
59t8 
49t8 
54t4 
15.524 
l0o988 
896 
724 
28.132 
5.256 
36.794 
9.788 
3.212 
ss.osa 
20.780 
47.782 
10.684 
3o936 
n.u2 
n,a 
66,2 
100,0 
21,4 
35,1 
28,9 
10.828 
11.388 
1.812 
648 
24.676 
1.n2 
14.780 
5o481 
1. 700 
23.~00 
12.4~0 
26.168 
7.300 
2.348 
41.276 
51,1 
41,9 
100,0 
u,8 
15,1 
u,8 
60,40a 
53.738 
llo6U 
5o60a 
l3lo442 
11·784 
90•694 
35o360 
18•876 
U6o7l4 
72.1Ç2 
144o432 
41,048 
24.484 
28!.156 
45,6 
54t4 
1COrC 
1COrC 
1C0rO 
1C0r0 
1 
1 ~CMBRE C' CUVUERS 
1 1--::C:-----:::HOM,.ES 
2 1 SQ 
3 1 ~ç 
4 1 AUTRES 
5 IUSEPBLE 
1 
6 1 C FEPI!ES 
7 1 so 
a 1 ~a 
9 1 AUTRES 
llO IEhSEMBLE 
1 1 
Ill 1 C USE~BLE 
112 1 SQ 
lU 1 ~Q 
IH 1 AUTRES 
115 1 ENSE,BLE 
1 1-.-Eh-S-E,Ï~LE~ItC::::~:-=~~E::S~+F::E:o::II=:ME~S 
1 1 
116 1 HC,ES 
117 1 FEM~ES 
Ill 1 EhSEP8LE 
1 ~~1:-::CC::'L~C:;:-:U~E-:•:::E~NS::E"::"I:-:L~P::---
1 1 
ll9 1 HCPMES 
120 1 FEM~ES 
121 1 EhSEPILE 
IllY CCMPRIS LES OU~RIERS""iiiiNTLA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNEAATICN N'ONT FAS ETE DECLARES 
DEUTSCHUI() IBRI 
YEHfiLUNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPEo 
AL TF.R li/ID CA UER DER CJiTERNEH~ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI TEXTILGEWERBE 
ALLE~AGhE IR.F.I 
DISTRIBUTION DE$ OU~RI ERS PAR SEXE, QUALIFIUTICNo AGE 
ET ANCIHhETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE• INDLSlRIE TEXTILE 
1 DAUU OER UNTERHI<,ENSZUGEt<OERIGKEIT IN JAIIIEN• 1 OLRCH- 1 1 
l 1 1 SCHhiTTL. 1 l 1 
Al TER, GE SCHLECHT 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D• ANCIEhhETE CANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
lAGE, 
1 ~ :--·-.,-<2_;.~-,.2-4-,---,-5-9 10-19 >•21 1 lhSGES.ctÏIAGE 'DYEhl : SEXE, QJALIF !CATION 
~ 1 IENSEHIILEilll 1 E 1 
--4JiiF'iTERï'N5GëSiiiT 
AN1AHL 
MAE~NËÏÏ-- Q 1 
HQ 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMF.NI 5 
1 
FIIAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il~ 
1 
ll'UGe5.t MT Q Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE lllt 
ZUSAMMEN 115 
------1 IN S MAENNER+FR.tUEN lUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUE!i 111 
INSGESAMT 118 
IN ·=s-:D:::E~R~G::E~SA~ÏÏTSPALTe--1 
1 
PAENNER Il" 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
----------1 DARIJITER 1 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHPE 1 
MAENNER Q 122 
HO 123 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMENI26 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 121 
NO 129 
SON~TIGE 13' 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGESAMT 0 132 
HQ 133 
NQ 13-\ 
SONS TIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
IN S MA ENNER +F u""u~EII,-Z""U~S.-1 
1 
'AENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAMT 139 
-----------1 IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
rAENNER I4J 
FRAUEN 141 
1 NSGE SAMT 142 
-----1 ARBEITER 30 B 15 <45 JAHRE 1 
1 
MAENNER 0 143 
HQ 144 
NO 145 
SONS TIGE 146 
ZUSAMMEN 147 
1 
FRAUEN 0 148 
HO 149 
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONS Tl GE 156 
ZUSAMMEN 157 
1 
IN S MAENNER+FRAUEN lUS• 1 
1 
PAENNER 15e 
FR.tUEN 159 
INSGESAMT 16' 
-----------1 IN S OER GE SAIIHPAL TE 1 
1 
,.ENNER 161 
FRAUF.N 162 
INSGE SANT 163 
1 
1'•.516 
2~. 236 
5.1H 
4.772 
lt0o6SI 
2.454 
34.646 
16.826 
15oHZ 
69.568 
12.970 
54.852 
21.99) 
2D.414 
11~.226 
36,9 
63,1 
100o0 
26,e 
31,2 
29,4 
4.416 
eo260 
1.812 
122-\ 
14. TU 
980 
13.772 
5.412 
1216 
zo. 380 
5.396 
Z2.c>32 
r.ZZ-\ 
44() 
35.092 
42,5 
36,9 
)9,0 
3.'136 
T.U6 
1.5BO 
IIZO 
n.zrz 
BOZ 
12.234 
5,9T8 
448 
19.462 
4.738 
l9.8TO 
7.558 
568 
]Z,TH 
•"·5 59,5 
100,0 
25,2 
ze,5 
26,n 
ll.383 
12.276 
2.768 
2.'136 
28.-\6'1 
3,n40 
32.964 
13o7-\'l 
7.408 
57.152 
14.421' 
45.240 
16.5ue 
9.444 
85.612 
33,2 
66,8 
100,0 
u,a 
25,6 
Z2o9 
],900 
3.616 
640 
B.UG 
1.008 
1n,n4 
3.308 
12')8 
15· 398 
4.'108 
14.490 
3.'148 
IZJZ 
Z3.5T8 
34,T 
65,3 
100,0 
2],6 
ZTo9 
Z6o2 
4.2TZ 
4.ZH 
T6D 
9.296 
960 
ll.40u 
5.088 
1208 
17.656 
5.232 
15.624 
5,e48 
1248 
26.952 
34,5 
65,5 
10'Jol 
U.tT6 
lO.ll6 
2.272 
34~ 
26.6'14 
4.~48 
29.084 
11.496 
T56 
45.384 
lT .9Z4 
39.200 
u.T6e 
1.0'16 
71.988 
n,o 
63,(1 
1or,o 
4.T9Z 
2.36~ 
328 
. 
T,50D 
1.616 
9,464 
2.45Z 
UIZ 
13,644 
6.408 
u.ez8 
2.no 
uze 
Zl,lH 
0 35,5 
64,5 
100,0 
23.416 
u.ll6 
Z.33Z 
. 
3'1.596 
-\.au 
26.Z46 
10.2~-\ 
1248 
H.51~ 
za,zza 
40.~62 
12.!36 
28' 
81.116 
48,! 
51,2 
100o'l 
Z6o1 
18,6 
Zlt7 
Z.924 
1.136 
llo\~ 
4.2~8 
5.B56 
3.736 
5.132 
1.1u 
10.064 
41,8 
58,2 
100,0 
8.816 
6,128 
1.184 
u.u6 
1.032 
5.848 
z.560 
9.456 
9.e48 
11.976 
3.744 
25.592 
63,1 
36,9 
lCOoO 
10,7 
4oZ 
6oB 
61.004 
62. 54Z 
U.lZO 
r.ua 
151.454 
15.386 
128.188 
54.126 
24,UO 
223.071J 
13, !90 
191.331) 
6e, 546 
31,258 
374. !24 
---------'ïËNsËMBLË. OES OUVRIERS 
36 
36 
39 
18 
35 
39 
38 
40 
18 
31 
1 ~"BU 
1 
1 1 c 
2 1 SO 
3 1 hÇ 
4 1 AUTRES 
5 1 EhSE,BLE 
6 
T 
8 
9 
10 
1 
1 G 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
1 
1 Q 
1 SCI 
1 hO 
1 AUTRES 
1 EhSEPBLE 
Hl;, liES 
FE PP ES 
EliSE PILE 
1 
Ill 
IIZ 
lU 
Il• 
115 
1 
1 1 • ENSHILE HOMES+FEMMES 
1 
116 
llT 
lU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HCPPU 
FEPPES 
EhSEPBLE 
1 • CCLUhE •ENSEMBLE" 
1 
ttc,~ 119 I"H"PES 
100,0 121) 
1C0oll 121 
-------1 
16.0!2 
15,!76 
2.ue 
12H 
34,600 
4.416 
38,106 
12.212 
54~ 
55, ZTI 
Z0.448 
53,412 
15.140 
eoa 
n.n8 
38o5 
61,5 
100,11 
Z6 
Z6 
Z6 
U5 
26 
Z6 
Z5 
Z5 
25 
Z5 
1 
IZ2 
123 
12-\ 
125 
IZ6 
1 
IZT 
IZe 
129 
130 
131 
1 
132 
131 
134 
135 
136 
1 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
1 
1 FEPPES 
1 EhSEMILE 1---·-----IOONTI 
ICUVRIERS CE 2l A <30 AilS 
1 0 HCMMES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
1 ENSEI'BLE 
1 
1 ç 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISE,BLE 
1 
1 0 
1 50 
1 IIQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
FEMMES 
ENS EPILE 
' ENSHBLE HCMMES+FEMES 
HO,IIES 
FEMI'ES 
EhSEPILE 
' CCLChhË •ENSEI'BLE" 
21, T 12,2 ltCoO 140 HC~'ES 
2~, T 10,6 U 0 ,o 141 FUMES 
231 5 111 2 100,(1 142 EhSEPILE 
5,448 
3.UZ 
568 
1.504 
10.81)Z 
4.02e 
. 
16.391 
6,Ç5Z 
14.434 
4,596 
3Tt0 
u.o 
100t0 
Uo3 
22,3 
201 T 
·-----------------1 ICUYRlERS CE 30 A <45 ANS 
11·212 
5.528 
612 
17.360 
2.308 
u.5t6 
3.85Z 
lllZ 
u.n1 
u.!Zl 
u.o34 
4.464 
112~ 
35.131 
49,4 
50,6 
l~OoJ 
1.98-\ 
872 
1152 
3.008 
312 
l.49Z 
408 
z.zu 
2.Z'I6 
2.364 
560 
5.z2u 
5 1 T 
3t0 
4,1 
Z6,U2 
21.892 
3,n2 
1168 
52.584 
5,886 
47,434 
19,354 
132 
73,506 
32.131 
69.326 
23.026 
1.oon 
IZ6,C90 
41o7 
58,3 
lOOoO 
1~o.o 
100o0 
lOColl 
36 
36 
3T 
133 
36 
36 
3T 
3T 
3T 
n 
36 
3T 
n 
36 
3T 
1 1 
143 1 0 
144 1 50 
145 1 hO 
146 1 AUTRES 
147 IENSE,BLE 
1 1 
148 1 0 
149 1 50 
150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 IEhSHBLE 
1 1 
153 1 Q 
154 1 50 
155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
I5T 1 EhSE,BLE 
ENSEnLE 
1 1----·--------1 1 • EhSE,BLE HCMMES+FEMMES 
1 1 
158 1 
159 1 
lU 1 
1 1 
HCPMES 
FE"MES 
EhSEPeLE 
1 1 • CCLOhE •ENSEPBLP 
1 1 
161 1 
162 1 
163 1 
1 1 
HCPMU 
FEPMES 
EhSEIIILE 
-ÏIIEINSCHLIESSI.ICH DER ARBEITER FUER OlE DIE UNTERNHMEhS· 
ZUGEif:IERIGKE IT NICHT ANGEGEBfN ~URDE 
·--------:1~1~1Yëoii'PiÏSLESOOVRÏËiSDëhiï:iuciEIIIIETE DANS 
L'ENTREPRISê N'A PAS ETE OECUPEE 
I•JYOLLENDETE JAHRE I•IANNEES AEVCLUES 
DEUTSCHLAND C IR 1 ALLEUC~E CRofol 
ua. v1 1 230D 
DIIICHSCIIUTTLICHER STUNDENVERDIOST HACH CESCHUCHT t CAIN HORAIRE HC~EN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGR~PPE UND CROESSE CIESCHAEFTICTUZAHU TAILLE C NCMIRE DE SAUR 1 ES 1 
DER IETRIEIE DU ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt TEXTI LGEIIERIE IRANCHEt IND~STRIE TEXTILE 
1 z 1 L 
1 CROESSE CIESCHAEFTUôTENUII.I DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE CNOI!IRE DE SALARIES! DES ETAILISSEMENlS 1 
GESC EC Hl t LE ISTI:NGSG RUPPE 1 1 c SEXEt GuALIFICATICN 
1 
L 1 1 1 1 1 1 USGES.Cll N 
10 ... 9 1 50-99 1 100-199 1 Z00-499 1 50D-999 1 >•1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEhSEPILECll E 
1 IIAEhHER Q 1 4t68 4t84 4tll 4t69 4,69 4t67 4tTO 1 Q HOMMES 
1 HO 2 4tl3 4t15 4tH 4.10 4t15 4t09 4tl2 z SQ 
1 NO , 3t99 ,,,6 ,,n lt90 4t0J lt85 !t91 , NQ GAIN 
1 SONST• 4 lt5Z lt43 ,,24 lt19 lt46 lt24 ltJl , AUTRES 
Dili Cl SCHNITT 1 zus. 5 4t34 4t31 4tU 4t3Z 4t35 4t28 4t32 5 EhS. 
1 
L HER 1 FRAUEN A 6 lt62 lt86 4t00 4tl2 4t05 4t04 !tU 6 0 FEn ES HCUIRE 
1 HQ 1 3tl8 J,n !,51 3t65 ltTO lt67 lt55 1 SQ 
1 NQ • lt19 3t26 
,,, 3tU 3t4Z ltJZ J,JZ 1 hQ 
1 SON$To 9 2t61 Zt65 2,19 z,n Ztll 2t19 2t76 9 AUTRES 
~EN• 1 zus. llO ltH 
lt29 lt41 lt53 ,,,. lt5l !t44 llO EhSo ~EH 
sn 1 1 1 
INSGESANT Q Ill 4,21 4,52 4t55 4t59 4t6l 4t62 4t56 Ill 0 EhSEtiLEI 
VERO ENST HQ llZ l,U lt56 lt69 ltiO !til ,,., ltl4 llZ SQ 1 
HQ Ill J,Jl ltn 3tH ,, .. , ,,, 3t43 !tH lU NQ 1 CHONTANTI 
SON$To 114 z,u Zt15 Ztll Zt93 lt06 Zt94 2,89 114 AUTRES 1 
zus. 115 l,U lt6l ),75 3tl6 Jt94 3tl9 ltiO 115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
NAENHER Q 116 llt5 litT Ht9 l6tZ 
"•' 
lltl 16t4 116 Q HCH~ES 1 
HQ Ill l1t6 lltT l6t1 15t4 l5t6 lltl Utl 117 SQ 1 
NQ Ill 21,1 l6t5 15t4 Ut6 u.1 Ut4 lltl Ill 1 ~Q 1 
SONST• 119 ZTt6 24t1 25t9 2Tt5 2TtT Z1t5 ZT,J 119 AUTRES 1 
zus. IZO 20,1 20t9 llt4 litT lltl UtT 19t1 120 EhS. 1 CQEFF ICIENT 
VARI TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 25,1 24t4 lltl llt9 16t9 l2tT 20t6 121 Q FE'~ES 1 
1 HO 122 20tlt lltl llt5 llt6 11tJ l6t4 19t0 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 ZltO 19t1 lttl lEt! Ut6 14t9 11t5 IZJ hQ 1 
1 SONST• 124 24,3 25t0 Jlt6 24t4 21t4 24t5 26t9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,1 22tl 21tl 20t4 20tD Utl 21t2 125 ENS. 1 
KOEF IZIENT 1 1 1 1 YARUTION 
llNSGESANT Q 126 24t1 22,1 l6t 1 l1t3 16tl 1Tt5 litZ 126 Q ENSHILEI 
1 HQ 121 22,4 20,1 19tl lltl lltl lTtT 19t4 121 SQ 1 
1 NQ 121 22tl 19t8 19t4 l1t6 19t8 l6tE l9t0 128 hQ 1 
1 SOhSTo 129 21,4 26,7 UtO 26t0 Z9t5 26t8 21tl 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 26,9 25,9 Zlt6 2Ztl 2lt6 Zlt6 Ut! IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZ S DES STUHDEHVEROo 1 1 !INDICES CU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 iuu LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt ENSHIU DES 
IHSGESANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIGHS-100 
1 1 1 
~NER 
"' 
Q Ill 10Tt9 uo,r lOitT lOitT lOT tT 109t2 ICI tT 131 1 Q HCHHES 
HQ 132 ,,, 95t0 95t6 95tl 95t4 9!tT Ç5t1 132 1 SQ 
IIQ ,, 9lt9 ... , 19tl 90t4 92,5 90tl 90t5 113 1 hQ 
SONS TIGE 134 llt2 11t4 14tl T3t9 T9tlt T5tT T6t6 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lCOtO 115 IEhSOBLE 
~H 1 1 1 FRI Q ll6 ll5t2 117,5 UT tl lU tl lU tl 1l!tl ll5t2 116 1 0 FE PliES 
HQ 137 l01t2 102,6 102t8 101t1 10),4 104t6 1G!tl Ill 1 SO 
HQ Ill 101tl ,,, 91tl 94t1 Ç5t5 94,6 Ç6t6 131 1 hQ 
SONSTICE 119 ez,9 ao,T UtT IOtl 10t6 nt5 lOt! 139 1 AUTRES 
ZUSAMEN 140 lDOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lCOtO 140 IENSHBLE 
1 1 1 
IHS ESAIIT Q 141 1Z4tl 1Z5t2 121t4 Ult9 UT,O lllt9 120tZ 141 1 0 E~SEHILE 
HQ 142 97,3 91tT 91t5 91t4 91t2 9Ç,J Ut5 142 1 SQ 
NQ 143 96t6 91t4 91t7 19tlt 90t2 llt1 ÇOt6 ,, 1 NQ 
SONS TIGE 144 Tt tl 16,3 T6tl u.1 1Tt6 l5t5 T6tl 144 1 AUTRES 
lUSANNEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 145 IHSEHILE 
1 1 1 
IIASIS t MAE HHER UND F RAU EN 1 1 IBASEt HSHUE HCMIIES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPE$ • lOO 
1 1 1 
IIAE NER 146 126,6 121,2 115t4 lU tl UOt5 109,9 1Ut9 146 1 HOP"ES 
:~ ~':.liT 141 91tl 91,1 9ltl 9lt4 9o,a 90t2 Ç0t6 litT 1 FEPPE$ ,,. 100t0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 141 1 Eh$ EPILE 
1 1 1 
IASIS a GE SANTSPAlTE • 100 1 1 IBASEtCOLONE•EHSUilE•lOO 
1 1 1 
!"ER III,E Q 149 99t6 103,1 lOO tl 99t9 99,1 
"•" 
lOOtO 149 1 Q HCHHES 
HQ 150 lOO tl lOO tl 100t4 99t6 lOO tl 
"·' 
lCCtO 150 1 SQ 
HQ 151 lOI tl 91,6 Utl 99tT 102tl 91t4 lOOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 l06t3 103,6 tT tT Ç6tl 104,4 n.r lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒII 153 lOO tl 101t2 lOOol 99tl IOOtT 91t9 lCOtO 153 lENS EPILE 
lfN 
1 1 1 
FRA Q 154 9lt5 97,5 lOI tl 104tl 102t2 102t0 1COtO 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 19t6 94t9 91tl 102t6 104t2 10lt4 100tO 155 1 SQ 
NO 156 96t0 98,, 100t9 100t2 l02t9 IDOtO lCOtO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 94t4 95t9 lOltO 102t6 104t4 l01t0 lOOtO 151 1 AUTRES 
lUSANIIEN 151 91t5 95t6 99tl 10Zt6 104t1 10Zt1 lCOtO ,,. 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN SI SANT Q 159 93tT 99t0 99tT 100t6 101,1 101,3 1COtO 159 1 Q EhSEIIBLE 
HO 160 19tl 95t2 91tT 101,5 103,5 lDltl lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 96tZ titO lOOtO 100t4 103tl 9Ç,8 ICOtO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 94t0 95,) 99t6 10lt1 106t0 !Olt 1 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSANIŒN 163 90tZ 95t0 titi lOI tT lOltl 10Zt5 lOOtO 163 IEhSUUE 
C lleiNSCHLo UNEAHTIIORTETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCLLS 
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DEUTSCHLAND IBRI ALLEUGNE CRoFol 
UBoVII 1 2300 
DURCHSCHN 111LICHER STUhDENYERDIEhST hACH GESCIILECHlt GAIN HCUIRE MOYEh PAR SEXE t C~HIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER El AGE 
INOUSTRIEZIIEIGl TUTI LUIIEIIBE BRANCHE• INDUTRIE TEXTilE 
1 1 L 
1 1 ALTU IZAHL DER LUENSJAHRE 1• 1 1 1 
1 AGE INOMBRE D' ANNEES!'• 1 
GESCHLECHTtLEI SnNGSGRUPPE 1 
1 
G SUE, CUALIFIC~TION 
IUGES.Clll N 
<21 21-29 3~~ ~5-H >•55 1 1 
IU!HBLEIUI 
1 MAUNER 0 1 ~.27 ~.az 4o80 ~.u ~.46 ~.Toi 1 Q HOM PIS 
1 HQ 2 3,90 4,27 4,23 ~.os 3,86 4,1ZJ 2 SQ 
1 NO 3 3,59 ~.oz 4t06 3,89 3ol8 3o9ll J NO GAIN 
1 SONSTo ~ 3,22 t4,n 14,50 JoUI 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,55 4,50 4,51 4o31 4t10 ~.321 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,72 4o06 4,02 3o86 3ol5 3o96l 6 0 FUrES IIORAIRE 
1 HQ 7 3,44 3,66 3,58 3o45 3t35 Jo55l 7 SQ 
1 NQ 8 3,15 ,,,. 3t39 3,27 3ol9 3o32l 8 hC 
1 SONSTo 9 Ztll 3,49 JoOO 13,32 13,19 2•761 9 AUTRES 
1 zus. llO Zt97 3,63 3,56 ],4) 3,31 3 .~~llO ENS, IOOYEN 
STUNDEH- 1 1 1 
Il NSGE SANT Q Ill ,,08 ~.u ~.66 ~,H 4,38 4o56IU Q ENSEt!LEI 
VERDIENST 1 HO 112 ),55 3,8~ 3t79 J,tJ 3,62 Jol~ 112 SO 1 
1 NO 113 3o22 3,51 3t50 ],31 3,39 3o44113 NQ 1 C IIOIIT ANTI 
1 SONST, 114 2o84 3,71 3,25 3t !1 Jo42 2t89ll~ AUTRES 1 
1 zus. 115 3,11 3,97 3,96 3tl6 ],71 Jo80IU ENS. 1 1 1 1 
1 1 
1 MAEHNER 0 116 11,0 u.~ 16,4 u,3 15o3 16oH16 Q HOMPES 1 
1 HQ 111 16,4 16,9 u,8 Uol 14t0 16,3117 SQ 1 
1 NO 118 23,1 11o3 l6t3 15tl zo.s llo3IU hQ 1 
1 SONST. 119 26,7 119o7 U3,9 21,3119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,2 u.o 17t5 17.1 11,3 19,1120 ENS. ICOEFFICIEIIT 
URl A 110h5-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,9 21,9 19t5 litZ ZOtl 20,6121 Q FEMHS 1 
1 HO 122 zo,J 19t8 19tl 16t9 u.o 19,0122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 18,8 u.s u,z Ut3 14o4 11,5123 hQ 1 
1 SONST• 12~ 26,7 27,6 ZOtB 119t9 117t6 26,~12~ AUTRES 1 
1 z~s. 125 26t6 20t4 19,5 n,z u,~ 21,2125 ENS. 1 
KOEFF Il IENTI 1 1 1 VARIATION 
Il HSGE SANT Q 126 20,6 U,7 18o0 n,3 u,s 18,2126 c EhSEHLEI 
1 HO 127 20ol 20,1 19t6 lB tl u.s 19,4127 50 1 
1 NO 128 20,4 19,6 19t 2 16,7 19tl 19,0128 hQ 1 
1 SONST, 129 27,8 27t0 25t8 20,9 u.~ ze,3JZ9 AUTRES 1 
1 zus. ua 27,5 22tl zz.o 20tl zo.o 23,3130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INCIZES DES STUNDENVERD. 1 1 INDICES DU GAIN HllRAIRE 
1 1 1 
BUIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU EUEPBLE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QIJALIF ICATIOhSalOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lZOtl 107,0 106.~ 107,5 108,6 1Ut7131 1 Q HOMMES 
HO 132 109,9 94,7 93t8 94,0 94,2 ~5 ,3132 1 SO 
IIQ 133 lOltO 19,3 90tl 90,2 92,1 90,5133 1 hQ 
SONSTIGE 134 90t7 197,1 199,7 76 t6134 1 AHRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0135 IEhSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 125.~ 111,7 112t9 uz,8 lUtO 115 ,zJJ6 1 Q FEMMES 
HQ 137 116t0 100,8 100t6 aoo,a lOltl 103,3131 1 SQ 
NQ 138 106tl 93,4 95t3 95,~ 96,2 96o6IJI 1 hQ 
SONSTIGE 139 91,9 96o0 ·~·3 196,9 19ft] 80t3l39 1 AUUES 
ZUSAMMENI~O 100,0 lOOoO 100,0 aoo,o lOOtO 100,0140 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q Hl UltO 117,4 111,7 119,1 116,3 120,2141 1 c ENSEMBLE 
HQ 142 11~.0 96,7 95,7 96t6 96t0 n,sr~z 1 SQ 
NQ 1~3 103,4 88t5 ee,s 89,6 Ut9 90,6143 1 NO 
SONSTIGE 144 91,3 95,2 ez,z 9],3 9Ct6 76,114~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 1~5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU EhSEP!LE H~PMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fEP,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 114,2 113,5 113t9 11~.7 108t8 113,91~6 1 HCMMES 
FRAUEN 141 95.3 91,5 90o0 91,2 llt9 9Co6llt7 1 FEMMES 
INSGESANT 148 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOCoO lOO,OIU 1 EhSEP!LE 
1 1 1 
ÏUISl GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSElCCLChNE•EhSEMBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q ·~9 90tl 102,6 102tl 9lo5 94,9 100,0 ·~9 1 Q HOMES 
HQ 150 9~,7 103,5 102t6 98,3 93,8 100,0150 1 SQ 
NQ 151 91,7 102t1 103o8 99,3 u.s lOOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 97,3 tuz,o U35t8 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 ez,z 10~,2 10~.3 99,7 9~,9 100,0153 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 9],9 102,4 101t6 91,5 94,6 lOOoO 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 96,8 103,0 100t9 97,2 9~,4 lOOtO 155 t SQ 
NQ 156 94o8 102,1 10Zt2 98,~ 96,1 1CO,OI5o 1 ~Q 
SONS TIGE 157 91,7 126t2 10it6 nzo,a .. .,,, ltO,OI57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 86t3 105ot 103o6 99o6 u.~ 1CC,OI58 IENSEULE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 19tlt 102,1 102tl 98,1 96,1 100,0159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 9~,9 102,6 10lt3 97ol 96,9 100,0160 1 SO 
NQ 161 93,6 lOZtl 10lt8 91,9 98,5 aoo.o 161 1 hQ 
!ONS TIGE 162 98,3 130o1 112,6 121.~ 1Uo2 HO,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 az,o 10~,5 104,2 99t0 9~,3 100tOI63 IEhSEPBLE 
•VOLLENOETE JAHRE 
UIEJNSCHL, U hBEANTIIOR TETE FA ELLE •ANhEE$ REVOLUES 
lliNON DECLARES IHCLU 
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EUTSCHUNl IBRI ALLEUGNE CR.F.I 
TU. VIII/ 230~ 
URCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT o 
LEISTUNGSGRUPPE, FAPILIENSTA~D UNO KINDfRZA~L 
GAIN HORAUE MOYEN PAR SEXE. ~UALIFICATION 
El SllUAllth DE FAMILLE 
NOUSTRIEZIIEIG1 TEXTILGEIIERBE 
1 
1 
1 E 
1 
GESCII ECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
DURCH HNITT 1 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LIC HFR 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
B 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STIJl\ ~EN- 1 
IINSGESAJIIT Q 
VEI'DI~ST 1 HO 
1 IIQ 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
--1--~1 -::NA~E::N=NE=::-R--:0:-116 
1 HO 117 
1 NO IlS 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA ION 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST• 124 
1 zus. 125 
KOEFF Z lENT 1 1 
IINSGE SAJIIT 0 l2t 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZE DES STiiiDËNv~~ 
iASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
NAEII'IfR 
FRA Ell 
1 
0 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMENI35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 1~ 
NQ 143 
SONSTIGE 1 .. 
ZUSAJIIJIIENI45 
usiiï ~NER uooFRMiëNI 
NSGfSAJIIT • 10' 1 
NAEN ER 
FRAU N 
IIISG sANT 
1 
1'>6 
IH 
lU 
BUIS• ESAMTSPUTE • 100 1 
NAEN ER 
INSG sANT 
1 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMJIIEIII53 
1 
0 .~ 
HO 155 
IIQ 156 
SOIISTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
CEL lB• 
4o59 
4o09 
3,81 
3o25 
4o06 
3o91 
3o54 
3oZ8 
Zo70 
3o28 
noe 
16,6 
17o9 
27o2 
ZZoO 
20,6 
18 0 '> 
Uol 
25o6 
23,5 
19,3 
19,(1 
19,1 
27,5 
25o2 
113,2 
l00o7 
93,9 
ao,l 
lOOtO 
119,2 
lOBtl 
lOO oZ 
8Zt3 
100,0 
124,6 
l Olto9 
95,9 
lOtit 
lOOoO 
l15o2 
92,9 
100,0 
96,3 
98o9 
98,3 
98ol 
92o9 
--ÏT ËJÎISCHL• UN8E4NTIIORTETE FAELLE 
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BRANCHU INDUSTRIE TEXTILE 
1 1 
IVERHEIRATETE IUT UNTERHAl TSBERECHTIGTEII KINlERNI 
1 ISDNST. 
1 JIIARIESo AYA"T •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -1 _, 
1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 3 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
4,63 
4,00 
3oa6 
fton6 
4t2B 
3t94 
3t55 
3o32 
3t21 
],51 
4,48 
3,6a 
J,U 
3,2a 
3,8~ 
l6ol 
l6o5 
21,2 
120,2 
18o6 
20 01t 
19o7 
l7,1t 
32ol 
zo,J 
18t0 
19 o5 
19o6 
3lo8 
21,9 
lOaol 
93olt 
90,0 
194o7 
lOOoO 
112,4 
101o2 
94o5 
91o5 
lOOoO 
ueoo 
96o8 
90o2 
86olt 
lOOoO 
112o7 
92olt 
lOOoO 
98,6 
97,1 
9ao5 
112Zo4 
99,1 
99,6 
lOOoO 
lOOoO 
116,3 
102ol 
9ao3 
98olt 
99o7 
1Uo6 
lOOol 
lto78-
ltt20 
4o?3 
lto4~ 
4on4 
3o62 
3o38 
3,16 
3o58 
4o67 
3,13 
3o53 
3o3l 
4oU1 
l6o8 
15o2 
15o8 
. 
17o6 
l9o8 
19o7 
n,a 
2lo4 
20o3 
18ol 
l9o4 
18,9 
24ol 
21o9 
106o6 
93o7 
B9o9 
. 
lOOoO 
liZoS 
lOloO 
94o4 
ea,t 
lOOoO 
l16o5 
95o6 
BBoo 
12o5 
lOOoiJ 
lllo9 
19olt 
lOOoO 
l0lo7 
lOZoO 
103on 
l03o7 
lOZo~ 
l01o9 
l0lo9 
l14oJ 
l04o2 
lDZoJ 
102o4 
102o5 
114o5 
l05o6 
4o78 
4o25 
4o04 
14t18 
4o5l 
4tll 
Jo 56 
Jo42 
f3o19 
JoSS 
4o72 
3t88 
Jo 56 
Jo61 
4o09 
l5t9 
l5o6 
u,a 
U4ol 
l7ol 
zz,a 
19o0 
l8o4 
f26o6 
u.a 
lToO 
19o4 
19tZ 
25,1 
Zlo5 
106, 1 
94.2 
89,6 
19Z,a 
100,0 
115,7 
100,4 
96,2 
189,8 
100.0 
ll!t 4 
94.7 
87,0 
aeoz 
100,0 
lll!tl 
86•. 
100•0 
lOlo a 
103.0 
lOlo 2 
fl26oJ 
104oJ 
10J•7 
lOOoJ 
102o9 
fil 5o 4 
lOlo 3 
lOlo 6 
103.7 
lOJo 5 
124.9 
lOlo a 
4,19 
4ol8 
4o02 
. 
Jo48 
4,75 
J,90 
3,53 
•• u 
15oa 
n,2 
16oa 
n,t 
Uol 
n,z 
l3o7 
n, z 
l6t4 
19t2 
u,, 
. 
21t2 
107oJ 
93,7 
90t2 
. 
lOOoO 
4,69 
4o21 
3,99 
. 
4o40 
n,u 
Jo47 
JoJO 
. 
JoU 
4,66 
3,98 
Jo 58 
. 
4o14 
u,J 
16,5 
14,4 
16,9 
117,3 
11,4 
16,2 
. 
u,o 
l5t9 
19ol 
u,o 
ZOol 
106,6 
95,7 
90,6 
100,0 
ll6o 7 1106,9 
lOlo l 101,6 
94o8 96,1 
lQOoO 
ll4o9 
94o5 
85o5 
. 
lOOoO 
108tl 
B4t2 
lOO,) 
l0h9 
lOlo 5 
102oa 
10Jo2 
102t4 
99oiJ 
99oJ 
lOlo 1 
l04tl 
104o4 
102t7 
lOS. a 
. 
lOOoO 
ll2o4 
96,1 
16,6 
. 
1no,o 
106,J 
82,4 
100,0 
99,9 
lOZoZ 
lo1,a 
lOlol 
nzoz 
91,6 
99,5 
. 
99,J 
lOZol 
106,4 
104o2 
109,1 
u,J 
l6o2 
Uo5 
l7o6 
11,9 
zc,5 
19,5 
l7o5 
29,J 
zc,o 
n,7 
19t6 
l9oJ 
n.J 
zz,o 
101tl 
93,9 
Uo6 
U,4 
lOOoO 
ll!oO 
101,1 
Ç4,a 
90,J 
lOOoO 
111,1 
çs,a 
Uo4 
84,3 
lOC,O 
111,a 
Uo6 
uc,o 
lCCo6 
10Co5 
1CCo9 
121o1 
102o0 
1rc,e 
lCOoS 
1CC,9 
115o4 
102,7 
101,2 
lOlol 
lOloJ 
1Uo0 
l0Jo9 
4o49 
JoU 
3o80 
. 
4tll 
Jo9l 
J,4e 
J,2! 
n,zç 
J,H 
4t22 
3,!'! 
J,ze 
n,n 
Jo 54 
14,9 
Uol 
l4o9 
. 
u,c 
21oJ 
17ol 
15,4 
t16oC 
n,1 
19,0 
16o9 
15,Ç 
tu,ç 
Uol 
109,2 
94tl 
92,6 
100,0 
ll4ol 
10loJ 
94,1 
196,0 
lOOoO 
119oJ 
99,1 
u,ç 
f93o5 
lOOoO 
116ol 
97,0 
lOOoO 
4J5t! 
n,e 
n,z 
95o0 
91o9 
91,9 
n,9 
t119o2 
"•' 
92o5 
94,J 
.,,, 
Ul4,5 
93o1 
CUNON DECLARES liiCLUS 
L 
1 INS-
IGESA'T 
1 Il 1 
1 -
1 
lhSE'-
1 BLE 
G 
N 
1 Ill 
4olOI 1 
4o121 2 
Jo9ll J 
JoUI 4 
4o3ZI 5 
1 
Jo96l 6 
Jo551 7 
JoJZI a 
2,761 9 
Jo44111J 
1 
4o56l11 
3,74112 
Jo441l3 
2ol9114 
3,aol15 
1 
1 
l6o4l16 
UoJI17 
UoJila 
27,1119 
19oll20 
1 
20,6121 
l9oi!IZZ 
llo5l23 
26o9IZ4 
ZloZ 125 
1 
llo2l26 
19o4IZ7 
19olliZa 
za,JI29 
23oJIJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101,7131 
ç5 oJIJZ 
90o5IJJ 
76o6134 
l<>OoGI35 
1 
115o2136 
103o3ll7 
ç6,6I3B 
Bao3l39 
HOoOI40 
1 
120o2141 
98t5142 
90,6141 
l6oll44 
lCOoO 145 
1 
1 
1 
1 
11Jo9146 
90,6147 
1~0,0141 
1 
1 
1 
100,0149 
lOOoO 150 
lCCoO 151 
loo,o 152 
ltO,OI5J 
1 
1cc,c 1'4 
lco,o ''' loc,o !56 loc,o 157 
1oo.o 158 
1 
lCOoOI59 
UO,OI60 
lOOoO 161 
lCOoOI62 
uo,olu 
l 
... 
SEXEt CUALJFICATION 
0 HOMPË':=S-.,..-----
SC 
NQ UIN 
AUTRES 
EU. 
0 FE,ES HORAIRE 
so 
~c 
4UUES 
EAS. NOYEN 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
~ C 1 1 'll~TAN71 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCM'f$ 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q fE"ES 
sa 
~~ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EASHBLEI 
SO 1 
u 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
lti'IIIICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASE1 EASEMBLE OES 
1 QUHIFICATICNS•lOO 
1 
1 Q HCM"S 
1 SQ 
1 AQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 FEPMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 so 
1 AQ 
1 AUTRES 
IE~SEULE 
1 
IBASE1 EASEMBLE HOMMES+ 
1 FEPPES • lOO 
1 
1 HOP"$ 
1 FEMP.ES 
1 USEPBLE 
1 
1 BASE 1CCLCAhE0 ENSEPBLE0 100 
1 
1 Q HCICMES 
1 50 
1 AO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEPPES 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 SQ 
1 AQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
DEUTSCHLAND CBRI ALLE,lt;NE CR.F.I 
ua. u 1 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENVERDIENST NlC~ 6ESC~LECHTt 6AIN HCIIAUE PGYEII PAR SEXE, QUALIFICATION, 
LE ISTUNG $RUPPE, ANIIESE,.HE IT UND EhTLCHNUNGSSYSTE" PRESENCE A~ TUVAIL ET SYSTE"E DE UIIUNEUTION 
I~USTRIEZIIEI c;s TEXTI L6EIIERIE BRANCHEs 1 NOUS TRIE TEXTILE 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT•IANIIESENDE ARBEITERt VOLLZEIT8ESCHAEFTI6T 1 L 
1 1 1 1 IESC~. 1 1 
1 IJNS6ESA"' 1 ARIEITERI AR!EITER 1 ouniERS PRESENTS, A TE"'S PLElh 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
6fSCHLECHT tLE 1 STUNGS6RUPPE 1 1 1 1 
-------' G 
SEXE, CUALIFICATIDN 
1 1 1 1 Ill lill LEIST. IGEIIISCHT.t 1 
L ENSEIIBLE 1 DUVRIERSICUVRUU 1 ZEITLOifl 1 LOHN 1 SYST .u.A. 1 IU6ESA'l 1 
" Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
~ 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 US EPILE 1 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 IIAENNER 0 1 hTO 4tl0 4,6'1 4t46 5tl8 4t12 4t69 1 1 0 HOIIPES 1 
1 HO 2 4,12 4tl3 4tl3 3tn 4,54 4,21 4tl4 1 2 so 1 
1 NO 3 3t91 3t93 3t93 3,U 4,38 4t18 3t94 1 3 IIQ 1 GAIN 
1 SONST. 4 3,31 3t3l 3tH 3tll 4t30 3t15 3t34 1 4 AUTRES 1 
DIJICH$1:11HTT 1 zus. 5 4t32 4t33 4tH 4t12 4t89 4t42 4t34 1 5 ENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN • 6 3t96 3t99 3t'l6 3t61 4,31 4t08 !t'i9 1 6 Q FEPJES 1 HClAIRE 1 HO 1 3t55 3,58 3t56 3,28 3t86 3,69 3t58 1 1 50 1 
1 NQ 
' 
3,32 3t34 3,32 3tU 3t12 3,44 3t34 1 8 hQ 1 
1 SDNST. 9 2,16 2tT6 2t15 2t55 3t36 3,25 ZtT5 1 9 AUTRES 1 
1 lus. llO 3t44 3,46 3t44 3,13 3t85 3t63 3t46 llO ENS. 1 MOYEN 
STUNDE,.• 1 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 111 4,56 4t58 4t56 4,36 4,96 4,64 4t51 111 Q ENSOILEI 
VERDIENST 1 HO 112 3,14 3tT8 3tT5 3,59 4tOZ 3,92 3oT9 112 SQ 1 
1 NQ 113 J,44 3,48 3t45 3t35 3t18 3,62 3,49 lU hQ 1 IIIChUNTI 
1 SONST. 114 z,n 2t89 2t88 2t68 3t53 3,39 Zt89 114 AUTRES 1 
1 lus. 115 3,80 3,84 3,82 3,63 4t20 4,03 3tl6 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 16,4 16,4 15t9 14,4 15tl' 13,9 15t9 116 tTHcii;.Ës 1 
1 HO Ill 16,3 16tZ l5t5 14t4 u,z 13,6 15t5 111 1 SQ 1 
1 NQ Ill ll,3 litZ lltl lltl 16,6 l5t 1 lltO Ill 1 IIQ 1 
1 SONST. 119 Z7t3 2Tt3 n,z 25,4 zo,o 22t5 27tZ 1191 AUTRES 1 
1 zus. IZO l'ltl 19t':l llt4 n,5 16tl 15t4 llt4 120 1 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lAT ION 5- 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 20,6 z~ • ., zo,o llt3 llt5 16t2 l'it6 121 Q FEPPES 1 
1 HQ 122 19t0 u,8 litT 14t2 litZ n.r Ut4 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 n,5 1Tt3 IT,1 u,8 1Tt8 u,o u,8 123 hQ 1 
1 SONST. 124 26,9 2Tt2 26,0 21,6 25t2 24,6 26t2 124 AUTRES 1 
1 lus. 125 ZltZ 2lt3 20t'l lltl 19t2 llt5 21 tl 125 EU. 1 
KOEFFiliENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 126 u,z llt'l lltl 16tl 1Tt5 u,o 1Tt4 126 Q ENSEtBLEI 
1 HO IZT 19,4 l'ltl 19,0 1Tt3 18,9 lltl Ut6 IZT SQ 1 
1 NO IZB 19,0 1'1,1 18,9 n,8 18t4 lBtl lltl IZB ~Q 1 
1 SONST. 129 28,3 28,5 n,8 24,6 26t2 Z4t9 Z8,o IZ9 A UT US 1 
1 lUS. ,,~ 23,3 u.z ZZ,'I 22t4 ZltT Ut4 ZZtl 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUN'lENYERO. 1 1 !INDICES DU CAIN HClAIRE 
1 1 1 
ÏASISs LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASEs EhSEMBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUA LIFICATIDIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNEil 0 Ill 108tl 1~8,6 101,2 108tZ 1~6,1 106t8 108tl 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 '15t3 95,3 95,3 96tZ 93,0 ,,, Ut3 13Z 1 SQ 
NO 133 90t5 90,7 90,6 93t~ 89,6 9~t6 c;o,e 133 1 hO 
SONS TIGE 13~ T6t6 T6,1t n,o 75,5 8Tt9 84,9 T6t9 134 1 AUTRES 
lUSANMEN 135 lOO tt! lOOtO lOOtO lOO til lOOtO 100,0 lCOtO 135 IEIISE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lUtZ 115t3 115tO lUt 1 11Zt0 11Zt4 U5,z 136 1 0 FEIIIIES 
HO 131 103t3 103,6 103t4 104,8 100t3 101t8 103t6 131 1 SQ 
NO ,,. 96t6 96tT 96,6 99,9 96,7 9~,8 Ut6 138 1 IIQ 
SONS TIGE 139 10,3 79,9 8o,o Blt4 n,z 89t6 l9t5 139 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 140 lOO til lOOtO 100,0 100,0 lOO tU 100,0 lGOtO 140 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 litl 120,2 ll9tZ 119,5 uo,~ lUtZ 114,9 lllt6 
'"' 
1 Q ENSEMBLE 
HO 142 98t5 98t3 91,3 98t8 95,1 n,z 'i8tl 142 1 SQ 
NQ 143 90t6 90t6 '10t4 92,3 
"·" 
19,8 'i0t4 143 1 IIQ 
SONSTIGE 144 T6tl n,z 15,5 
"•" 
84,1 ·~·1) l4tl 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 lOOtO 100,1) 100,0 100,0 1oo,o 100t0 lOOtO 145 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
ÏASISs IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EliSEPILE H~NIIES+ 
INS6ESAMT • 100 1 1 1 FEP"ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 U3t'l uz,r 1Ut6 113,6 116t3 109,6 11Zt5 146 1 HD,NES 
FRAUEN I4T 90t6 90,0 90t 1 86,1 9ltl to,o 19t6 141 1 FEliNES 
INSGESAMT 141 100,0 100,1) 1oe,o 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 141 1 EIISENILE 
1 1 1 
ÏASISs c;e·SAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEsCCLCIIhE"ENS EIIILE"lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 1oo.o lQO,O 99,9 95tl 110t4 100t5 lOOtO 14'1 1 Q HOPNES 
HQ 150 lOOtO 100,1 100,3 
"•" 
109t8 101,8 lfOtO 150 1 SQ 
NQ 151 100,0 lOO,~ 100,5 n,T 111,0 106,1 lCOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 lOOtO 9'1t'l 100,9 93tZ 1Z8t6 11Zt4 lOOtO I5Z 1 AUTRES 
lUSAMMEN 153 lOOtO lOO tl 100t4 95t0 112t5 101t8 lCOtC 153 1 EHSEIIBLE 
1 
ioo.o 
1 1. 
FRAUEN Q 154 100,0 100,6 99t9 90,5 108tZ 102t3 154 1 Q FEPIIES 
HO 155 100,11 10'),1 lOOt 1 91,6 lOT tT 103tl lCOtO 155 1 SQ 
NO 156 100,0 100,6 lOOt 1 93t6 lllt4 103t0 lCOtO 156 1 hQ 
SONS TIGE I5T 100,0 99,9 9Çt6 9Ztl lZZtl lUtZ lOOtO 157 1 AUTRES 
lUSANMEN 158 100,0 100,5 lOOt 1 '10,6 lllt3 104,9 lOOtO 158 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 lOOtO 100t4 lOO,P 95,1 108t4 101,3 lOOtO 15'1 1 Q ENSEIIBLE 
HO 160 lOCtO lOltU 100,4 94tl lll6t0 103,4 lOOtO 160 1 SQ 
I'IQ 161 lOOtO 101,2 1C0,4 96,0 l08tZ 103,8 lCOtO 161 1 ~Q 
SONSTJGE I6Z lOOtO lOOtO 99,8 92,9 IZZt3 11Tt5 lCOtO 162 1 AUTRES 
lUSAMNEN 163 lOOt!l 10ltZ 100,6 94,0 108,7 104,5 lCOtO 163 IEUEI'ILE 
UIEINSCHL. UNIEANTIIOR TET FAELLE Il INON OECLAR ES INCLI:S 
293• 
pEUTSCHUND 
PIJICHSCHNIT 
LI: ISTUNG SG RU 
I~DUSTR IEZW 
IBRI 
TLICHER STUIIDENVEACIE~ST NACH GESC~LECH t 
PP Et ALTER LND UNTEANEH,ENS ZUGEhOER IGKE IT 
EIG: TEXTI LGEWERBF. 
ALLEHGNE IR.F,I 
GA Ill HORAI!If ,CYEh PAR SUEt CIJALIFIUTitNt AGE 
ET UCIHhETE DAU L 1 EhUEFPISE 
BRANCHEr 1 NDIJSlAIE TEX Tl LE 
- CAUEP DER ÜifinEHMENSZUGEHCERIGKEIT IN JAHREH* 1 
A TEP, GESCH LECHT, 
UPPE 
l 
E 
1 
L 
f 
E ISTUNGSGR 
- 1 M 
1 
1 
,-~--­
' z 1 3 
1 
DI.RCH jscHNITTI 
1 
AENNER Cl 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
14 
1 5 
1 
LI 
ST~ 
~ERD 
VAR! 
KDEF 
INDIZ 
BASIS 
HER 1 
1 
1 
1 
1 
DEN- 1 
ENST 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIDN~-1 
1 
1 
1 
1 
1 
UIFIITI 
INS 
M 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
GESAMT Q 
HQ 
NO 
SD~ST. 
zus. 
AENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUf'l 0 
HO 
~~~ 
SONST. 
zus. 
1 t 
1 7 
1 8 
1 9 
un 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
116 
117 
ru 
119 
t2n 
1 
121 
122 
123 
124 125 
liNS GESAMT Cl 126 
HO 127 
'ICI 12e 
SDNST, 129 
1 
1 
1 
1 zus. 130 
S DES STIJN ----' !>ENVERD, 1 
ZUGEII:IER ÏG 
IIISGESAMT 
---1 
KEITSDAUER 1 
• lOO 1 
1 
M ENNER Cl 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAMMëN 135 
1 
FI UF.N Cl 136 
HO 137 
NO I3R 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN l4n 
ÏNDIZES STUNDENV ----' ERD, FRAUEN 1 
1 
BUIS r IDEM MAEII NER • 10) 1 
UEIL ~ 6 • 
Il. • z. 
ZEIL 
li 
Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
u. ! • z. 31 
u. 1 • z. 41 
IZ·l' • z. 5I 
ARIEl T11" 21 BIS <30 JAHRE 1 
-
DIJICHS 
L IC 
STUN 
VERDI 
-
~ARIA 
KOFFF 
----
2 94. 
1 
1 
1 
1 
HNITTI 
1 
ER 1 
1 
1 
1 
1 
EN- 1 
MAHNER 0 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
146 
147 
148 
149 
15'' 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
liNS GESAMT 0 156 
HO 157 
NO 158 
SDNST. 159 
zus. 16~ 
NST 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IDNS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
ZIF.NTI 
M 
____ , 
4ENNER 0 161 
HO 162 
NO 163 
SONST. IH 
FRAUEN Cl 
HO 
NO 
SOIIST, 
zus. 
liNS 
zus. 165 
1 
166 
167 
168 
169 
170 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
t 
GE SANT Q 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
--
<2 
.,53 
lt,05 
3,86 
3,16 
4,~5 
3,74 
3,4~ 
3,18 
2,59 
3,17 
4,38 
3,64 
3,34 
2,n 
Jr5!' 
16 ,a 
11,0 
1! ,7 
29,1 
2(1,5 
22,6 
19,0 
16,6 
27,0 
22,7 
19,1 
20 tl 
18,6 
29,1 
24,9 
96,4 
98,2 
98,7 
95,4 
93,6 
94,5 
95t6 
95 tl 
93,9 
92t3 
4t6l 
•• 1.1 
3,96 
.,., .... 
4,24 
3,91 
3,50 
3,23 
n,u 
3,45 
.,48 
3,73 
3,41 
3,95 
3,78 
16,6 
16,2 
14,9 
119,5 
17,3 
22,6 
20,2 
16,6 
127,4 
2C· ,2 
18,6 
20,1 
18,6 
26,2 
21,5 
ANNEES C' ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
2-~ 5-9 lQ-19 >•211 
4,72----~- 4,75 4,61 
4,22 4tl9 4,13 4t03 
3.9~ 3,97 3t94 3t92 
3t5" 4,24 
4,34 4,48 4,49 4,34 
3,88 4,~4 4•"' 3o96 3,57 3,62 3,65 3t6l 
3,3f 3,39 3,41 3,38 
3,03 3t50 13,28 
3,46 3,6'1 3,64 3t58 
4,54 4,61 4,63 4t55 
3,75 3,77 3,82 3,82 
3,46 3,49 3,51 
'·" 3,13 3,73 3,37 
3,76 3,92 4tC5 4,06 
16,5 17tl 15,7 15,6 
16,7 16,2 15,4 l4t0 
18,3 16,9 24,4 lft3 
21,5 17,3 . 
19,,; Ut3 17,7 u,7 
23,5 2lt9 l6tl l!t6 
19,5 19,6 17,5 l5t3 
17,9 18,0 n,o 14,5 
23tl 23.~ U7,4 
20,8 20,1 u.o 16,3 
19t4 19,3 16,8 1ft5 
2'1t2 19,7 11,a l5t6 
19,1 18,8 19,9 u.8 
23,6 22,9 18,!1 
22,9 22>2 20,1 18t9 
100,5 101,7 Ultl' 91,2 
102,4 101,6 100,3 97,7 
101'1,8 l~'lt 5 uo. 6 100,1 
105,5 128,1 
100,4 1_,),6 1J3t7 100,4 
98,0 102,~ 102,4 9Çt9 
100,5 1'11,9 102,8 101t6 
101t2 1~2.2 102,6 1Dlt7 
109,5 126,8 1118,6 
1011,8 104,7 1~5,7 104t2 
ez,2 84,6 85,4 85, T 
84,6 86,5 88,3 89t7 
85t2 85,5 86,5 86tl 
86,6 8Zt6 180,4 
79,8 80,4 Bltl 82,6 
4t82 4,92 4,Ç9 
4-rlt9 4,43 4,47 
4,'18 4,23 14,08 
4,61 4,73 4,82 
4,02 4,10 4,19 
3,7~ 3,78 3t8l 
),U 3,56 3,56 
u,n 13,?5 
3,68 3t77 3,82 
4,66 4,71 4,ez 
3t90 3,91 3t95 
3,57 3,64 3,62 
u,n n,25 
4,0;\ 4,11 4,23 
16,1 16,5 15,1 
16,6 16,7 15,0 
23t4 16,0 18t5 
17,6 17t3 16,0 
24,8 21,9 15,9 
19,2 19,. n,8 
18,4 19,4 19tl 
123,9 13?,5 
20,.1 2.),3 18,3 
19,1 1'1,2 16,7 
2n,4 19,9 18,4 
z;~,6 19,8 18,!5 
123,( 132,3 
22tl 22,1 20,8 
1 l 
1 1 
------1 G 
1 INSGES.UII N 
IHSE,BLEill 1 E 
"E, sexe, 
CULIF ICATICN 
---~:lor-, -'Q-iimu-·-:------
,.,u, 2 sc 
3,911 J ~c GAIN 
3t3l 1 4 AUTRES 
4,321 5 E~s. 
1 
1,961 6 
3,551 7 
3t32l 8 
2,761 9 
3,44 llQ 
1 
4,56 Ill 
3t7411Z 
3,44113 
2,a91l4 
3,8Çil5 
1 
16,4116 
16,3117 
18,31!8 
27,3119 
l9tl 12!1 
1 
Vt6l21 
19,0122 
17,5123 
26,9124 
21,2125 
t 
1Bt2 126 
n,4127 
u.~rza 
28,3129 
23,313? 
1 
t 
1 
t 
1 
t 
10C,!'I31 
lOC tO 112 
H9tOI33 
lOOt~ 134 
lCO •" 135 
t 
ltO •'' 136 lt~.o 137 
1(0,0138 
1CO,OI39 
lCOtO 140 
t 
1 
t 
1 
t 
84 t314l 
86,2142 
!4,8143 
83t4l44 
79,5145 ___ , 
t 
t 
4t82l46 
4t27l47 
4t02 148 
14,37149 
4t50J51) 
t 
4t•16l51 
3,66152 
3,39153 
3,49154 
3,63155 
t 
4t66 156 
3t84l57 
3o5ll58 
3,78159 
3,97160 
t 
16t4 161 
16,9162 
17,3163 
119,7164 
Utlll65 
t 
21,9166 
u,U67 
18,5168 
27,6169 
2~t4ll11 
t 
litT 171 
20,1172 
Ut6171 
27tC 174 
22tll75 
1 
Q FEP~ES 
s~ 
hC 
AUTRES 
HSo' 
o EhSEtBLEI 
SQ 1 
H~UIRE 
~C 1 I~ChUNTI 
AUTRES 1 
e~s. 1 
rT'Hcms r 
1 SQ 1 
1 ~Q 1 
1 ALTAES 1 
1 EhS. 1 COEFFICIENT 
1 t 
1 Cl FEHES 1 
1 SQ 1 DE 
1 NQ 1 
1 AUTRES 1 
1 EhS. 1 
~ 1 VARIATICN 
1 0 ENSEtBLEI 
1 50 1 
1 ~c t 
1 AUTRES 1 
1 HS. 1 ,__ _ 
IINDICES CU GAir. HCRAIRE , __ _ 
!BASEr EhSE,BLE DES 
1 .H 1 ENI< ETES • 100 
t 
1 0 
t so 
t hQ 
1 AUTRES 
1 EhSE~BLE 
t 
1 0 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE~BLE 
t 
Ht,HES 
FOHES 
tlhDICES UIN HCR. FEMMES 
t 
IUSErGAH HCR, HCP~ES•lOO 1 . 
1 Cl ILH~E 6 r LIG~E li 
ISC IL.lrL.21 
I~C IL.BIL,JI 
1 AUTRES IL. 9 1 L. 41 
1 E~S. IL.W r L. 51 
t 
1 DUVRIE~S 21 A <JO ANS 
1 
1 
1 
oliiims-
sc 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
Q FE,HS 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
0 ENSEteLEI 
SQ 1 
hC 1 
lLTRES 1 
EhS. 1 
GAIN 
hCRAIRE 
HCYEN 
IPC~UNTI 
-o--HCP~·::es=--:,-----
so t 
H 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFICIENT 
C FHHS 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS. 
t 
t 
t 
1 
t 
t 
DE 
1 VlRUTIGN 
o EhSEt!LEI 
so 1 
~ç 1 
AUTRES 1 
HS. 1 
t 
ua. x 1 noo 
1 FOR T5EUUNG 1 15UITEI 
1 OAUER DE~ UhTEJNEHIIENSZUGEIClUIGKEIT IN JAHREN* 1 1 
AlTE~ t GE SCHLECHT t l 1 1 l i ~GE t SEXEt 
E 1 AN~EE5 0' AhCIENNETE D.lllS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSG~CPPE 1 1-- r--- -----' G 1 OU~LIFICATION l 1 1 IUGES.Illl N 1 
1 <2 z-• 1 5-9 lo-lq >•2\J IEUE,BLEill 1 E 1 
ÏNOIZES DES 5TI.NilENVUO. 1 1 1 1 INDICES CU GUN HORAIRE 
USISIZUGEIClER IGKEITSJAUE~ 1 1 1 1 1 1 IBASEI EhS E,BLE DES 
IHSGE5~1!T • 10~ 1 1 1 1 ~~CIEhhETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 95,5 100,0 102,11 103,5 HO tOI 761 0 HC,iiES 
HQ 1 171 96,~ 1115,2 103,8 10~.7 ltiOtlll 771 SO 
NQ 1 781 u.~ 10t,6 105,2 fl')l,. lllOtOI 781 ~Q 
SONSTIGE 1 791 1Ult6 . 1100,01 791 AUT~ES 
ZU5AMMEN 1 BJ 1 ••• 1 102,4 105,1 lU7tO lOOoCI 801 EhSE,BlE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 Bll 96,3 99,2 lOlo 1 l03t2 lOOoOI Ill Q FE,MES 
HQ 1 821 95,7 lOlo l 103,3 104,0 lC1tG 1 821 50 
NQ 1 831 95,3 1112,5 104,9 104,9 lGO,(·I Ul ~Q 
SON5TIGE 1 8~ 1 198,5 1108,9 187,~ HOolll 8~1 AUTRES 
ZU5A~MEN 1 851 95,11 101,2 1113,9 1~5. 1 Ho.~l 85IHSHBLE 
1 1 1 1 
ÏNDIZES STUNDENVF~D.FRAUEN 1 1 1 IJNDICES UIN HOito FE,MES 
1 1 1 1 
USISI IDEM MAEN'*'R • lOJ 1 1 1 IBASEIGAn HCR. HO,ES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 Ol 861 81tt9 83,4 Uo5 Uo9 f4o21 861 Q ILIEhE 511 LIGNE 461 
ll.5Z 1 Z.471 HOI 871 85,5 82,5 85,. 85,3 15t81 871 50 IL. 521 L. •71 
IZo53 1 Z.481 1101 881 n,T 85tl a•, 1 87t3 
···31 .. , ~~ IL. 531 L, Ul 
n.,. • z.•91 5DNST.I 891 177,3 no1,3 16.,9 79,81 891 AUTRES fl, 5.1 L. •tl 
tz.55 1 z.5ÇI zus. 1 901 81,4 7q,7 n,T n,2 80,61 qol EhS. tl. 551 L. 501 
1 1 1 ·~ iRIEITER 30 BIS <•5 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIUS 30 A <U AilS 1 1 1 1 
1 MAHIIER Q 1 qJ 1 .,58 4.eo .,85 4,8. •·ez 4o80I 911 0 HOI!MES 1 HO 1 921 ••10 4,28 4t33 .,29 .,za .,ZJI 921 sc 
1 NQ 1 931 3,95 4.11 4,21 4,U Hol7 .,061 931 NQ UIN 
1 SONST, 
1 ~· 14,55 . ••• 501 941 AUTRES DURC H5C HN ITT 1 zus.  951 4,23 •• 5\1 4,62 lt,H 4o63 •• 511 951 EhS • 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 3,76 3,95 ••o1 4,11 4t02 4o02l 961 Q FE,~ES HCUlRE 
1 HO 1 971 3,)8 3,61 3t63 3,71 ),69 3t58l 971 SQ 
1 110 1 981 3,20 3olt4 ,,.a 3,52 ,,, 3o39l 981 hC 
1 SDNST. 1 991 2,n n,22 Uo25 JotOI 991 AUTRES 
1 zus. Il Pl 3,:U 3,58 3,63 3,72 3t7l 3,5611001 eu. I!CTEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11~11 4,44 4,64 4,61 lt,lZ 4t7l 4,6611011 0 ENSHBUI 
VEI'.DIENST 1 HO 11021 3,66 ,,79 3,11 3,90 3t9l 3,7911021 so 1 
1 NO 11~31 3,36 3,53 3,57 3,6n 3tlZ 3o50l1':131 ~~ 1 "CNTANTI 
1 SONST, 11'141 3,19 UtltZ 13t30 3oZ511MI .UTRES 1 
1 zus. 11051 3,7~ 3o90 4o00 4,11 •• 2. ),9611051 Eh S. 1 ___ , 
1 1 1 
1 MAENtiER 0 11'111 15,8 16,5 l7t5 15,5 l6ol 16o41l061 0 HC,~ES 1 
1 HQ 11~71 16,5 15t4 Htl 15,6 15,1 15tlll071 SQ 1 
1 NO 11081 14,6 l6t7 l7t3 15,5 122,. l6t3110BI hQ 1 
1 50NST. 11091 n•,5 ll3o9l109l AUTRES 1 
1 ZU5. Il Dl n,o n,2 17,6 16,6 17,6 llt51110I ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUE~ 0 11111 19,7 n,o 21,8 16t4 u,s 19t5lllll 0 FE,ES 1 
1 HQ 11121 17,9 19t2 20t0 lltl 15t9 l9tli11ZI SQ 1 DE 
1 NQ 11UI 16,4 u,a llt9 litZ l5t2 llo2l1131 ~G 1 
1 SONST. 11141 14,8 128,1 ll6t5 2Ut8l111tl AUTRES 1 
1 zus. 11151 18,1 19,6 20t 5 18,5 l5t8 l9o51ll51 eu. 1 
KOEFFIZIFNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT Q 11161 n,a 18,9 19,6 l6tl l7t4 UoOI116I 0 EUHUEI 
1 HO 11171 19,8 19,7 20t2 18,6 n.2 19,611171 SQ 1 
1 NO 11181 18,4 18,9 19,8 18,7 19t4 19o2lllll h~ 1 
1 SON5T. 11191 26,7 121,2 . 116,7 25t81ll91 AUTRES 1 
1 zus. 112~1 21,3 zt,e 22,7 20t1 20,2 ZZoOIUOI Eh$. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES 5TCNDENVERD. 1 1 1 !INDICES tu GAIN HORAIRE 
1 1 1 ,_ 
ÏASISIZUGEIClER IGKËÏTSWR 1 1 1 IBASEI USE,BLE DES 
INSGESAMT • 10? 1 1 1 1 A~CIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 95,5 lOO,o lOlo 2 100,9 100,4 lCCol!llZll Q HC,IIES 
HQ 11221 97 ,!) 101,1 102t4 101,5 10lo2 lt>OoOI1221 SO 
NO 11231 97,3 lOlo 1 103,6 1~1 ,1 1102t5 l~o.o 11211 hO 
50NSTIGE 11241 nn,2 . tlCO,Oil241 AUTRES 
ZU5AI!MEN 11251 93,9 99,9 102t4 102,9 10Zo7 lCOtO 11251 EhSE~BlE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 9),5 98t2 llll 0 4 102o2 lCOoO HO,Oil261 ~ FE,IIES 
HO 11271 94,4 100,8 1~1. 3 113,7 1112,9 tto.~ 11211 50 
NO 11281 94,3 101,5 102o6 103,7 104,6 lCOoO 11211 hQ 
SONSTIGE 11291 Ho2 1107,4 1138,2 ll0t01l29l AUTRES 
ZUSAIIMEN 11301 93t5 100,4 l~>2,o lO.,It 104tl lOOtO IUDI Eh5HBLE 
-------' 1 
1 
, _____ 
INOlZES S TUNDE NVERD.FRAUEII 1 1 1 Il NDICES U lh HOR. FEliNES 
1 1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 10) 1 1 1 IBASEtGAI~ HCR. HOII,E$•100 
1 1 1 1 
IZE ILE 96 1 ZEilf 911 OllJll n.t 8Zt3 84,1 84,9 83,5 83,911311 0 ILIEhE 961 LIGNE 911 
tz. 97 
' z. 921 HO 11321 BZo'> 81t,4 u,8 86,5 a~. 1 81t,7IU21 50 tl. 97 t L. 921 u.u 1 z. 931 NOIUJI lltO 83,8 82,7 Ut1 15t2 Ut5IU31 hC tl. 91 L. 931 
u. 99 
' z. 941 SONST. IUH 62tl 172,7 Ulolt f6o1ll,.l AUTRES tl. 99 L. 941 
tz.lOO 1 z. 951 zu5.IU51 78,7 l9olt 78,6 80,2 &Col 79oOI135I Eh S. IL.lOO t L. 951 
---------·. 
•vnLLENDETE -JAHRE *ANNEES REVOLUES 
Ill EINSCHL. UhBEANTIIORTEtE FAELLE lliNDit OECLAR ES INCLUS 
PEUTSCHUND IBRI TAI, 1 1 2320 ALLEPACNE IRoFol 
~RTEILUNG DU AUEITEa MACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OWRIEU PAR SEXE t QUALIF !CATION ET 
~UPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEIE TAILLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETULISSEIIOTS 
INDUSTliEZIIEICI IIOLLIND~STRIE IRANCHEI INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 GROESSE IIESC~AEFTICTENZ~HL 1 DER IETRJEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE INOIIBRE DE SAI.ARIE$1 DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 
GESCt ECHT,LEISTUNGSGRUPPEI 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 l 1 l 100-199 1 Z00-4Ç9 1 1 1 IUGESAIIT N 1 1 E 10-49 1 50-99 1 50G-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IEIISEPBLEill 1 
- 1 - 1 -
ANZAH DER ARBE ITER 1 !hOMBRE D1 CUVRIERS 
1 1 
Il ENNER Q 1 1 448 520 1.096 3.608 1.928 1.128 8,721 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 336 480 176 3.296 z,uz 1.196 9,216 2 1 SQ 
NQ 1 3 lUZ 1144 320 1.032 410 416 2.504 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 . . nu 376 256 1192 1,072 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 920 1ol76 2.3U e.nz 5.096 3.UZ 21.520 5 IENSEJIBLE 
1 1 
F AUEN Q 1 6 1201 nu 328 H4 218 . 1.n2 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 lo161 1o27Z 2.040 6.216 4.584 3.232 11·512 7 1 SQ 
NQ 1 8 nzo 352 552 1.504 976 1.361 4.172 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 1176 312 441 872 592 432 z.uz 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII10 1o6TZ z.u8 3.361 9.536 6.440 5.064 ze.2o8 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
1 SGESAPT Q Ill 656 712 1.424 4.552 2.216 1.160 1(o 720 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 1.504 1. 752 2.116 9.512 7.016 s. ua 21· 721 112 1 SQ 
NQ 113 IZJZ 496 nz 2.536 1.456 1.784 1·316 lU 1 NQ 
SDNSTIGE 114 IZDO 344 640 1.248 148 624 3•904 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 2.592 3.304 
'· 752 17.848 11.536 8.696 49oTZ8 115 IENSEPBLE 1 1 1 
IN~ liA ENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ~ ENSEII!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAENNER 116 35,5 35,6 41,4 46,6 44,2 41o8 43o3 116 1 HCPIIES 
FRAUEN Ill 64t5 64,4 58,6 n,4 
"·' 
,.,z 56 tl Ill 1 FUMES 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1COtO Ill 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
IN' DER GESAIITSPALTE 1 1 1 :1 COLOU •ENSEMBLE• 
1 1 1 
PAE~NER 119 4,3 
'·' 
u, 1 38,6 Z3o7 16o9 1COtO 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 12n ,,, 7,5 11,9 33,8 zz,8 u,o 100o0 120 1 FE IlliES 
1NSGESAMT 121 5o2 6,6 11,6 35,9 u,z 17t5 lCOtO 121 1 US EPILE 
iu~~ SCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L • ET AILISSEIIENT BETRIEU NICHT ANGEGEBEfC IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
D UTSCHLAND IIRI ALLEPACIIE IR,f,l 
ua. 11 1 z32o 
Y~TEILUNG DU ARIEITER NACH GESCHLECHTt 
lEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
DISTRIBUTICII DES CliYRlERS PAR SEX.Et 
QUALifiCATIO~t AGE 
1 DUTRJEZIIEIGI ~OLLINDUSTRIE IRANCHEI INDUSTRU OE LA LAillE 
1 1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 1 1 1 
1 E 1 ACE INOIIBRE D• ANNEES!• 1 1 1 
GESCHL HTtLEISTUNGSGRUPPE
1
1 li ·!----·~-----·Tr-----:-----:-----~===:::-1 G 1 SEXEt CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 IIISGESAIIT 1 N 1 
1 E <21 1 21-29 1 30-44 1 45-·54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEhSUILEilll 1 
_____ ,_---------.,-.------------------------------------------------------~~-~~----·-----------
1 1 1 ~C,BRE t 1 DUYUERS AHZAHL DER ARIEl lEP 
IN ESAIIT 
1 1 1 Q 1 1 1120 1.872 3o16D 1.592 1o914 8o7ZII 1 ,--::~~-----:H~Q""ES 
HQ 1 2 •4o z.nz 2.984 1.128 r.nz t.Zl61 z 1 so 
NQ 1 3 1120 416 601 401 ~52 2·5041 3 1 NQ 
SDNSTIGE 1 4 1.032 • - - 1.0721 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1.712 5.121 6.784 3,121 4,768 21,5201 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
0 1 6 1152 544 74• 384 1168 l• nz 1 6 1 Q FEMES 
HO 1 7 1.224 5o608 6.792 3.256 1.02 J1,5JZI 7 1 SQ 
NO 1 8 248 840 1.552 1.280 952 •• 872 1 8 1 •G 
SONSTICEI 9 2.704 , Zo83ZI 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 4,321 7.016 9.136 4,944 2, 784 ze.ZOIIlO IEHSEIIILE 
1 1 1 
Q Ill 272 2.416 3.904 lo9T6 z.uz 10.720 Ill 1 0 EHSEIIILE 
HQ 112 1.66. 8o440 9,776 4o314 ),.64 27•721112 1 SQ 
NQ 113 368 1.256 Zo160 1o688 1,904 J,J761l3 1 U 
SDNSTIGEIH 3oT36 • • , 3.9~114 1 AUTRES 
_,__,IIA,.+NN""E.,..R ---
ZUSAIIIIENI15 6.040 l2ol44 15.920 8,072 7,552 49.728115 IENSEIIILE 
-:::-::-:*=:==:::=::-=:::--' 1 '-=-==-:-::===~ IN S Il ENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • ENSEPILE ttCIIIIES+FEMIIES 
'AENNER 116 28,3 42,2 4Zo6 38o8 Uo1 43 13116 1 HO,IIES 
FRAUEN Ill Tlol 57,8 57,4 61tZ 36t9 56tlllt 1 FEliNES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 lOO,o 100t0 100,0 lCIDoOIU 1 EUUILE 
~~~~~~·~~-· 1 ·~~=~~~~~--IN " D R GESAIITSPALTE 1 1 1 • CDLCt.~E •ENSEIIBLP 
IIAENNER 119 loO 23,8 3lt5 14,5 ZZoZ 100oOI19 1 HC,IIES 
FRAUEN IZO 15,3 24,9 JZ,4 llo5 9t9 IOOoOIZO 1 FEIIPU 
INSGESAIIT 121 1Zt1 24,4 3Zo0 16,2 l!oZ 100 10121 1 EHSEPILE 
fUEl~~ HLIESSLJCH DER ARIEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICn ANGECEIEN iiURDE 
I•IVDLL NOETE JAHRE 
IllY COIIPRIS LES ei!YRIERS DONT l'AGE Il'• PAS ·eu DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHUt.O 1 BR 1 TAI • Ill 1 2320 ALLEPAGNE III•F•I 
YERTEILUIG DER ARBEITER HACH GESCHLECHI' t DISTRIBUTION DES C~YRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
LE ISTI.tiGSGRUPPE t FAIIILIENSUht UND IUNDERHHL ET SITUATIO~ DE FAPilLE 
INDUSTRIEZ~IGI ~Olllt.OUSTRIE BRANCHE• INDUTRIE DE U LAINE 
YERHEIUTETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 
z LEDIGE 1 StHSllGE Il hSGESA"T 1· L 
GESCHLECHT, E MARIES, AY~NT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 
l EISTUNGSGRUPPE l 
E CElla. 1) 
ANZAHl ARU ITER 
iiAENNER Q 1 1.184 2.T84 2·320 1.408 
HQ 2 2.296 2.456 1.912 1.264 
NO 3 472 Ç61 56, 272 
SONS TIGE 4 1.024 
ZUSAIIIIEN 1 5 4.976 6.216 4.1111 2.96D 
1 
FRAUEN Q 1 6 552 688 320 liU 
HO 1 7 4.904 5.776 3.384 1.704 
NO 1 1 1. 344 1.6,. 610 328 
SONS TIGE 1 9 2.521 1216 
ZUSAIOIEN llO 9.328 8.281 4.440 2.201 
1 
INSGESAMT Q Ill 1. 736 3.472 2.640 1.584 
HQ lU 7.200 8.232 5.296 2.968 
NQ lU 1. 816 2.576 1.240 tOO 
SDNSTIGE 114 3.552 1224 
ZUSAIOIEN 115 14.304 14.504 9.248 5.168 
1 
Ïll li MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 34,1 42,9 52t0 57t3 
FRAUEN 117 65,2 n,t 48t0 42t7 
INSGE SANT Ill 100,0 100,0 lOI! t' lOOtO 
1 
ÏN li DER GE SANT- 1 
SPAlTE 1 
NAENNER 119 23,1 28t9 22t3 u,e 
FRAUEI'I 121' U,l 29,4 15t7 7t8 
INSGESANTI21 za,a Z9t2 llt6 1n,4 
1 
-iiiiiiiiëii.ÏËSSLiCH DER ARIEl mF UER ofe DER FAMiliENSTAHD 
UND DIE ltlt.OERZANL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND IIRI 
VER TE llUNC DU ARIEITER I'IACH GESCHLECHT, l EISTUitGS-
GRUPPE, ANIIESENHE 1T UND ENTliiiNUNGSSYSTEM 
II'I.>USTRIEZIIEIGI WlliNDUSTRIE 
1 
1 
1 z 
1 
1 1 IYOllZEIT-1 
liNSGESAMTIANIIESENDEI IESCII, 1 
1 1 1 G 
1 1 1 h QUALIFICATION 
3 >•4 liN SGE SAN Tl AUTRES IENSE,BlE 1 E 
496 
576 
1136 
1.201 
5114 
1112 
. 
664 
536 
loDI) 
1248 
r.n2 
64,5 ,,,, 
lOOt? 
5,6 
2t4 
3,1 
ue. IY 1 2321 
!ENSEMBlE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ht,IRE D' QIIYRIERS 
1 1 
352 7.360 6184 •• 7281 1 1 Q HOIIIIES 
48D 6.6 .. 1232 9.2161 2 1 SQ 
loH6 2.5041 3 1 hC 
loD721 4 !AUTRES 
88t 16·C72 472 21.5201 5 IUSEPBlE 
1 1 
. 1·232 uu 1.9921 6 1 Q FE IlliES 
1241 11·616 lo992 18.5121 7 1 SQ 
196 2.e24 704 4.1721 8 1 hQ 
1210 . 2.8321 9 !AUTRES 
352 u.~s2 2.~28 2a.2081lD lEU EPilE 
1 1 
360 8o592 392 10.720111 1 Q EIISEMBU 
728 Uo304 2.224 27.728112 1 SQ 
1136 4o!OD 760 7.176113 1 hQ 
328 3.904114 !AUTRES 
1.232 32·024 !o400 49.728115 IHSEPBLE 
1 1 
1 Ill EhSUilE H+F 
1 1 
llt4 50,2 13t9 43t31l6 1 IIONES 
28,6 4~ •• 86t1 56,7117 1 FUMES 
100,0 100t0 rao,o 100tOI11 1 ENSEPBlE 
1 1 
1 Ill CCLCllhE •ENS.• 
1 1 
4,1 74t7 2t2 100tOI19 1 ~C,ES 
lt2 5tt6 10,4 100,JI20 1 FEPME$ 
2t5 64t4 6,8 lOO tU 121 1 EhSOBlE 
1 1 
IllY COMPRIS lES CUYRIERS DCNT U-SITUATIOII DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
DlSTR IIUTION DES OWRIERS PAR SEXE, ~U,liFIC'TIOht 
PRESENCE AU TRAVAil ET SUTE~E DE UPUhEUTIGh 
IRANCHEI INDUSTRIE DE U LAINE 
AN~ESENDE ARIEITER t YOI.lZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEI'PS PlEIN 
GESCHLECH7 tlEI STUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 Ill 1 ARBEITERIARBEITER 1--:=---:=~==-=====-=~=· 
1 1 1 1 lN liN lEIS.Toi&EMISCHT.J IUGESAPT 
1 l 1 
1 1.1 
G 1 
Il 1 
E 1 
SEXE, QUAliFICATION 
ENSEIIBlE 1 QUYRIERS 1 tliYRIERS 1 ZEITlOHN 1 lOHN ISYST .U.A.I Ill 
Ill 1 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIRENUN. A 1 • IIIXTE 1 thSEPIU 
1 1 FlEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 1 hCPBRE D'CUYRIERS 
1 1 
MA ENliER Q 1 1 a.7ZI 8.632 7.UI 4.224 1.921 lo496 7,641 1 1 Q HOMMES 
HO 1 2 9.216 9.136 7.696 4ol44 1.480 2.016 7.61t0 2 1 ·sa 
NO 1 3 2.504 2.472 2.256 1.80'1 1112 312 2.224 3 1 hQ 
SDNSTIGE 1 4 1.072 1.056 840 616 Ill 1136 840 4 1 AUTRES 
ZUSAMKENI 5 21.520 21.296 18.480 10.714 3.608 3.960 1!.152 5 IENSEPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1.992 1.760 1.672 71)4 584 1200 1.411 6 1 c .FE'"ES 
HQ 1 7 11.512 16.512 llt.880 5.352 5.464 2o640 13.456 7 1 SQ 
NO 1 • 4.872 4.064 1.92~ 1.856 1.018 336 3.280 1 1 NQ 
SDNSTIGE 1 9 2.832 2.760 2.272 1.!52 432 1241 2·232 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 0 2a.2oa 25.1)96 22.744 9.464 7.561 3.424 20.It56 llO IENSEM8LE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 10.720 10.392 9.360 4.921 2.512 1.696 •• 136 111 1 Q EliS EMBU 
HQ 112 27.7Z8 25.648 22.576 9,496 6.944 4.656 21.096 112 1 SQ 
NQ lU 7.376 6.536 6.176 3.656 1. ZCIO 648 5.504 113 1 hQ 
SDNSTIGE 114 3.904 3.116 3.112 2.168 520 384 1.on 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 49.728 46.392 41.224 z,.248 11.176 7.384 u.ec1 115 Eh$ EPILE 
1 1 
IN li MAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 li EliSUBlE IIOMIIES+FEIOIES 
1 1 
PAENNER 116 ,,,, 45,9 Htl 53,1 32,3 5!,6 47t3 116 HC'"ES 
FRAUEN 117 56,7 54,1 55,2 46,7 67,7 46,4 52t7 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO 100 til 11!0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ile EhSEMIU 
1 1 
IN li DER GE SA Ml SPAlTE 1 1 1 CDlC~hE "EliS EPBLE" 
1 1 
PAENNER 119 100t0 99,1) 15,9 58,8 19,7 Zlt6 lCOtO 119 HCPMES 
FRAUEN 12~ lOOtO "·~ eo, 6 46t3 37,0 16,7 .lCOtO 120 FE IlliES INSGESAH7 121 lOOtO 93,1 12,9 52,2 ze,e 19t0 lCG ,a 121 EhSEPIU 
ÏliEINSCHLlESSUCH DER ARIEllE FUER DIE DIE ANIIESENHEÏT IllY COMPRIS US OU~RIERS DONT U PRESENCE AU TRAVAil 
UND DAS ENTlOHNUNG!SYSlEN NICHT ANGEGEBEN 11\JRDE OU lE SlSlEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DEClARES 
297• 
1 "K'~"' "" 
YEtiLIJlG DER ARBEITER HACH GESCHLECHTt LEISTUNGSCIIUPPEt 
ua. v 1 nzo 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUAUFIUTICht AU 
ALTER UND DAUER DER LNTERhEHI!ENSZUGEHOERICKEIT El ANCIEh~ ETE DANS L 'EIIlREFRISE 
DUSTR IUWEIG• IIOUI DUSTRIE BRANCHE a JHDUl RIE DE U UlhE 
- DAUER DER UHTERIIE~'ENSlUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 DCRCtt- 1 1 
l 
AL ER, GESCHLECHT, E AHNEES D' ANCIEhhETE DANS L' ENTREPR ISE• 
1 
l 1 STUNGSGRUPPE L <2 1 z~ 1 5-9 1 10-14 1 >•ZC 
f 1 1 1 1 
AR EITER INSGESAMT 
ANZAHL 
*NN~ Q 1 1o296 lo360 loiOI Zo95Z 1.312 
HQ z 3.808 1o696 1.032 1.801) IBO 
IIQ 3 768 4~ 536 456 )04 
SONS TIGE 1 4 776 272 . 
- -ZUSAMIIEN 1 5 6o648 3o768 3.400 s.zoa 2o496 
1 
FR UEH Q 1 6 320 480 448 nz lUZ 
HQ 1 7 4o641 4.514 4.20!1 4o)68 112 
NQ 1 8 lolZI 1o19Z 1.016 1oZ56 ZBO 
SONSTJGE 1 9 1o716 960 . 
-
ZUSAMMEN llO 7.872 To216 5ol44 6.212 1o104 
1 
Ill GESAMT Q Ill 1.616 loB~ 2.256 )o514 lo424 
HO 112 8.456 6.280 5oZ32 6o168 1.592 
NO lU lo896 1o632 1.552 1ol12 584 
SONSTIGE 114 Zo552 1o23Z . . 
-ZUSAMMEN 115 14o520 10.984 9.144 llo48G !o600 
-
-----1 
IN :S !'AENNER+FUUEII ZUS, 1 
1 
MAEIIHER 116 45,8 
"'•' 
n,2 45,4 69,3 
FRAUEII Ill 54tZ 65,7 62,8 54,6 )0,7 
INSGESAMT lU lOOtO 100,0 100,0 100,0 1(10,0 
ïiT ~GeSAMmiln---1 
. 1 
,.ENNER 119 30,9 11,5 UtB 24o2 llt6 
FUUEN 12~ 27,9 25,6 20o4 ZZt2 3t9 
INSGESAMT IZ1 1 Z9o2 ZZtl 18,4 2!t1 1,2 
1 
OARUNT 
:; Zl Il:-<3C JAHRE 1 ARIEIT 1 
MA NER Q 122 488 400 584 40'1 
-HQ 123 1.928 4011 320 1184 
-NO 124 248 1104 . . 
-
SONSTIGe 125 
- - - -
ZUSAMIIEIII26 2o664 904 960 600 
-
1 
FR UEII Q 127 196 tUD 1168 112!1 
-
HO 128 2o081) 1o6Z4 1.336 568 
-
'IQ 129 3)4 272 1208 . 
-
SONSTIGE IJ~ 
- - -ZUSAIUIEIII!l 2.488 2.056 lolZI 744 
-
1 
IN GESAMT Q 132 5B4 560 752 52~ 
-
HO 133 4o0)8 2o024 1.656 152 
-IIQ 134 552 316 256 . 
-
SONSTIGE 135 
- - -ZUSAMMEN 136 5ol52 2.960 z.ua 1·34~ 
-
ïiiT iAËNNER+FRA~EN lUS• 1 1 
1 
~A ENliER 137 51,7 30t5 35,1 44,6 
-
FRAUEN 138 ,.,, 69t5 64,3 55,4 
-
INSGE SAMT 139 100t0 100 ,o 1oe,o 100,1 
-
1 
IN :S ER GESAMTSPALTE 1 
1 
~AENNER 14~ 52,n 1Tt6 u,7 llt 7 
-
FRAUEN 141 35,5 Z9t3 24,6 1G,6 
-
INSGESANT 142 ~2,4 24o4 2Zt 1 llol 
-
1 
-ARIEIT FI' 30 us <45 J4HRE 1 
1 
* NNER Q 143 552 512 104 lol84 IZOB 
HQ 144 lo240 688 264 648 1144 
110 145 248 . 1128 1112 . 
SONSTJGE 146 . . 
- - -ZUSAMMEN 14 7 2.064 lo288 1o096 1o~44 392 
1 
FR UEN Q 148 1128 1128 1168 288 
HQ 149 1o624 lo520 1o496 1·92·' lUZ 
NO 150 440 416 280 392 . 
SONS TIGE 151 . 
- - -ZUSAMMEN 152 2oZZ4 z.oao 1.~44 2.601) 288 
1 
IN GESAMT Q 153 680 6~ 112 1o472 1240 
HQ 154 2o864 2.208 1o160 2o568 316 
NQ 155 688 496 408 504 . 
SONSTIGE 156 . 
- - -ZUSAMMENI57 4o288 3.368 3o040 4o544 680 
1 
IN :S IAENNER+FRAUEN lUS• 1 
1 
rAENNER 158 48,1 38tZ 36tl u,s 5Tt6 
FRAUEN 159 51,9 61,8 n.~ 57,2 42o4 
INSGESAMT 160 10(1,0 100,0 100t0 lOOt'l 100t0 
1 
INS ER GE SA MT SPALTE 1 
1 
I'AENNER 161 !Ot4 19o0 16,2 za,7 5,8 
FRAUEN 162 24o3 2Zt8 21,3 28,5 3tZ 
lNSGESAMT 163 Z6t9 Zlt2 19o1 za,5 4,3 
1 1 
-lili~~ SCHL IESSLICH. tiER AR8EITER FUER DIE DIE UhTERNE~MEh$• -EHOER lGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
COIYO UNOETE JAHRE 
2 98° 
1 
1 
SCHhiTTLo 1 L 1 
ALlER 1 1 1 
1 
1 INSGES.CliiA 
IENSEI!BLEClll 
--
lolZI 
9.216 
Zo504 
1oC7Z 
Zlo !20 
1o99Z 
u. 512 
4. e12 
z.n2 
llo 208 
lO,lZO 
21.728 
7,)16 
3.904 
49.128 
4!t3 
56 tT 
100,0 
10(,0 
100t0 
100,0 
-
loiT2 
z.n2 
U6 
5o121 
544 
5o608 
840 
7.016 
2.416 
8o440 
1o256 
. 
1Zol44 
4ZtZ 
57,8 
1CO,O 
100o0 
100t0 
100t0 
3.160 
Z.'S4 
608 
. 
6ol84 
144 
6o192 
1.552 
. 
9o1]6 
3o904 
9o776 
Zol60 
. 
u.çzo 
42,6 
57,4 
J'OoD 
100,0 
uo,o 
100,0 
IllY COMPRI 
L 'ENTREP 
1 G IAGEt SEXE, QUALIFIUTICII 
GE ~OYEII Il 1 
E 1 
1 ENSEMBLE DES QJYRIERS 
1 ~OIRE 
1 
42 1 1 Q 1 HC~MES 39 2 1 SQ 
45 3 1 ~c 
17 4 1 AUTRES 
40 5 IEhSEP8LE 
1 
36 6 1 ç FUMES 
36 1 1 SQ 
42 • 1 ~Q u 9 1 AUTRES , 10 IENSErBLE 
1 1 
41 Ill 1 Q EhSE~BLE 
31 112 1 SQ 
43 lU 1 h~ 
18 114 1 AUTRES 
n 115 IENSErBLE 
1 1----
1 S ENSU!U HO~I!ES+FEIUIES 
1 
116 HCrPES 
Ill FEMP.ES 
Ill EhSE~BLE 
1 
1 S CCLOhE •ENSE'ILE" 
1 
119 HQ~MES 
120 FEP.~ES 
121 EhSEPBLE __ ._, 
~~-1 
1 ICU~RIERS te 21 A <JO ANS 
26 IZZ 1 Q HOMMES 
26 ln 1 SQ 
26 124 1 ~Q 
IZ5 1 AUTRES 
26 126 !ENSEMBLE 
1 1 
Z5 IZT 1 c FEP.MES 
25 121 1 SQ 
Z5 129 1 NQ 
130 1 AUTRES 
25 131 1 ENSEMBLE 
1 1 
26 132 1 Q ENSEPBLE 
Z5 ln 1 SQ 
Z5 134 1 NQ 
135 1 AUTRES 
25 136 1 EliSE PB LE 
1 1 
1 S EIISUBLE HC,ES+FEMMES 
1 
131 
"""es 138 FEMMES 
139 ENS EMILE 
1 
1 S CCL()~t.E •ENSEPBLE" 
1 
140 HCPPES 
141 FE'MES 
142 EhSE~BLE 
---' 1 ICUYRIERS CE JO A <45 ANS 
1 1 
36 143 1 Q Hill! MES 
31 144 1 SQ 
31 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
36 147 IENSUBLE 
1 1 
n 148 1 Q FEPMES 
37 149 1 SQ 
37 150 1 NQ 
. 151 1 AYTRE$ 
37 152 IEhSEPBLE 
1 1 
36 153 1 Q ENSErBLE 
n 154 1 SQ 
n 155 1 hQ 
. 156 1 AUTRES 
n 157 IENSEI!BLE 
1 1 
1 1 S ENSEM!LE HCI!I!ES+FUMES 
1 1 
158 1 HC"ES 
159 1 FErPES 
160 1 USEMBLE 
1 ,_
1 1 S CCLUhE •ENSE'ILE" 
1 1 
161 1 HOI!ES 
I6Z 1 FEM,ES 
163 1 US EMILE 
1 1 
S LES OUVRIEU OQ"T L'A~CUNNETE DANS 
RISE II'A 'AS ETE DECUREE 
C•IAI<NEES R EVCLUES 
DEUTSCHUIIO IIRI ALLUAGHE CR.F.I 
TAI. Y 1 1 2320 
DUICHSCitiiTTL ICHER STUHDENYERDIEhST NACH GESCHLECHT t UIN HORAIRE I!CYEN PAR SEXEt CUAllfiUTIOk ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFT IGT UZA HL 1 TAILLE INCMBRE DE SALUIESI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEJIEkTS 
INDUS TA IEZIIEIG t IIOLLI NDUSTRI E IRANCHEt INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 L 
1 GROESSE UESCHAEFTIGTENUII.I DER BETRIUE 
1 E 
1 TAILLE ll«li!BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENlS 
GESCHLECHT t LE 1 STLNCSGRUPPE G SEXE, GU.liFICATICN 
L 1 INSGES.Cll Il 
10~9 50-99 100-199 20G-499 50G-999 >-1000 1 
E IEUEr&LEUI 
1 NAHNER Q 1 4,52 5t00 4,90 4,84 4,66 4,65 4t78 1 Q HO"' ES 
1 HQ 2 3,61 3,19 4,00 4tl4 4tll 4,03 4,(1 2 SQ 
1 NQ , ,,,. n,44 3,81 4,04 4o23 3ol4 !o94 , NQ UIN 
1 SDNST. 4 . . n,u 3tl6 !tlT 12,93 !,Cl 4 AUTRES 
DUICHSf.HNITT 1 
1 
zus. 5 4,01 4,29 4,32 4,39 4tJl 4tU 4t!O 5 Eh S. 
LICHER 1 FRAUEN A 6 13,19 13,72 4,22 4,25 3t92 . 4t0! 6 a FO~ES IICRUaE 
1 HQ 7 3,00 3,31 3,58 3,69 3t74 3,68 1.62 7 sa 
1 NQ e 12,90 ,,u 3,20 !tH 3,40 3t!l !t33 e ha 
1 SONST• 9 12,65 2,eo 2,n 2,ee 2,ea 2.65 2,n 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,98 3t24 3,50 
''" 
3t61 3,49 !,52 llO EliS. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE~NT Q 111 4,10 4,66 4,75 4,72 4,56 4,63 4,64 111 Q EhSEteUI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,14 3,47 3,70 !,U !til !tel 3,77 112 SQ 1 
1 IIQ lU n,u 3,22 3,42 3o67 3t6l ·3,42 !,54 lU hG 1 IIIONTANTI 
1 SONST• 114 12,59 2,77 ,,oo 2,97 2t97 2t73 2,90 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,35 3,62 3,84 
'•" 
!t92 3t76 !t86 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEHNER Q 116 20,7 u,a u,e 16,4 15tl 14t5 16t5 116 ·a HO~~ES 1 
1 HQ 111 19,5 14t0 u,o 14,9 t5t7 15t 1 15t6 117 sa 1 
1 NQ lU 117,9 lU tl Utl 13,5 16,5 14t0 15t4 Ill hC 1 
1 SDNST• 119 . . f22t0 27,6 Zlt6 126o9 21,5 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 24,3 23,6 2o,e l9o0 u,o llo5 19,5 120 EhS. 1 CQEFF IC lENT 
'fARIUIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 124,5 124o4 20o5 20o2 14o6 . Zlo9 121 G FE PHS 1 
1 HQ 122 20,2 19o3 11,3 11,0 14t6 u,e lltl 122 sa 1 DE 
1 NQ 123 114,0 Ut2 lltl 12,6 Ut4 u.z 12,9 123 NQ 1 
1 SDNST• 124 120,7 25,2 u,e 22,1 27o2 u.s 24,4 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Zl,l 2lt2 2o,6 19,4 17t2 l6ol l't4 125 EkS. 1 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 1 YUUTION 
Il NSGE SAI!T Q 126 26,4 2!,4 11t9 11,9 16t 1 14.7 11,5 126 Q EIISEt!LEI 
1 HQ 121 Zl,6 19,2 11t6 17t2 16,0 u.o 11,5 127 SQ 1 
1 NQ 121 119,6 Ut9 14tl 15,4 Ut! 1!,2 16t2 121 Na 1 
1 SONST• 129 120,1 26,0 24,9 24,9 21,1 22t9 25,7 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,3 26,5 Ut4 21,5 19tl Bt! 22,0 130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNO IZ ES DES STUNOE NYERD· 1 1 !INDICEs ou GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EhSE~!LE DES 
INSGE~IIT • 100 1 1 1 QU.liFICAT ICNS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 112,6 116,6 1U,4 110,4 101ol 112o6 111o2 131 1 Q HOI!IIES 
HQ 132 19,9 90,1 92o5 94,) 96,7 97,5 ~.9 132 1 50 
NQ 133 119,2 180,3 u,1 92,0 91,1 90,7 9lt7 ln 1 ~Q 
$0NSTI&E 134 . . 113,5 TZtl 73t7 170,9 1lt7 13~ 1 AYUES 
ZUSAMIIEN 135 100,0 100,0 100,0 lOO,~ 100,0 100,0 100,0 135 IEIISE"BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 IlOT tl 1114,7 uo,l 117,1 lOI,~ 114t5 136 1 0 FUIIES 
HQ 137 100t7 102,1 l02t5 101.7 103,4 105.3 1e2.1 137 1 SQ 
IIQ .,. 197,3 96,5 91o5 94,4 94tl 94t9 Ht6 .,. 1 ~Q 
SONSTIGE 139 Ill tl ... ~ u,l 79,~ 79,7 l!tl eo,4 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100t0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 100,0 lCOoO 140 IEHSEPILE 
1 1 1 
INSGE~MT Q 141 122t5 121,1 123t7 118,5 116,4 1Ut1 lZOt3 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ ·~2 9),7 96o0 
"•' 
96,6 99,1 101,3 n,1 142 1 SQ 
HO 143 196,5 19tl .,, 1 92,2 93,7 90,9 Ho7 143 1 ~Q 
$ONS TIGE 144 177,5 76,6 18,3 14,5 75,7 72,7 75tZ 1+4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 ·~5 IEHSEIIILE 
1 1 1 
USISt NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EhSUUE HOII"ES+ 
INSGE~MT • 100 1 1 1 FE~"ES • 100 
1 1 1 
NAENHER 146 119,9 111,7 1Ut6 110t2 109,9 109,9 111t5 146 1 HO"ES 
FRAUEN 147 19o0 19,7 9lt1 91ol 92,2 92,9 Ut2 ·~1 1 FUIIES INS&E~IIT lU 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1to,o 141 1 ENS EMILE 
1 1 1 
USISt GE~IITSPALTE • 100 1 1 IBASE tCOLCh~E•EHS E"ILE0 100 
1 1 1 
NAEHNER Q 149 9~,6 10~.7 102,6 101.~ 97,5 91,3 100o0 ·~9 1 Q HCI!NES 
HQ 150 18,5 95,5 91t0 101,5 102,1 9e,T 1COtO 150 1 SQ 
NO 151 190,9 117,~ 96o6 102t4 107,3 95t0 1COtO 151 1 NQ 
$0NSTIGE I5Z . llO hO 102,6 103,0 195,0 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 93,4 99,1 100t6 102tl 100,3 96tl lOOoO lU IEHSEI!IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 179,3 192,3 104tl 105,5 97,3 100t0 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 12t9 91,5 99,1 102t0 103t2 101t6 1COtO 155 1 SQ 
NQ 156 Ill tl 94,0 96,1 102,9 102,1 ,,6 lOOtO 156 1 ~Q 
SQNSTIGE 157 193,5 99,0 103,6 101tl 101,1 9!,5 lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 151 14,7 92,2 99t4 103,2 102,7 ,,, lCOoO 151 IE~SEPILE 
1 1 1 
INSGE~MT Q 159 11,4 100,~ 102t3 101tl ,.,, 99,7 uo.o 159 1 Q ENSEIIILE 
HQ 160 13t2 92,0 9!t 1 102o0 103t0 10C,9 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 191,3 91ol 96t7 103,9 103,1 96,6 1COtO 161 1 NQ 
$0NSTIGE 162 119,5 95,5 103t6 102t3 102,~ 94,3 1co.o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 86tl 93,1 99t6 10J,J 101,7 91,5 lOOoO 163 IENSEIIBLE 
Ill EINSCIILo Ur.&EANTIIORTETE FA ELLE 111NDH DECLARES IHCLU 
299. 
DEU SCHLAND CBR 1 ALLEPAC~E IR.F.I 
TUoYII 1 2320 
DUR HSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIENST IIACH CESCHLECHT, CA IN HCRAIRE IICYn PAR SEXE t QU-LIFICAT ICN 
lEISTUNGSCRUPPE UND ALTER ET AGE 
IND IJSTRIEZIIEIGI IIOlliNDUSTRIE BRANCHE& INOUlRIE DE U LAChE 
1 
1 z 1 1 l 
1 1 AlTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 1 1 
1 1 AEE INQIBRf 0'-NNEESI* 1 
GESCHLEC TolU STUNGSGRUPPE 1 1 1 c SEXEo Gu-liFICATION 
1 
---· l 1 1 1 1 1 1 INSGES, 1111 N 
1 <21 1 21•29 1 3D-44 1 4!1-54 1 >•55 1 . 1 
E 1 1 1 1 1 IEUEPIUilll E 
1 IIAEhNER Q ~ ! 14o22 4 0 U 4,17 4o8J 4o51 4olll 1 Q HCII~ES 1 HQ J,U 4ol5 4,17 4o01 Jo92 4oOII 2 SQ 
1 NQ J IJ,6Z 4o01 4,16 4o01 Joli Jo94l l NQ CAIN 
1 SONST• 4 3,05 . . - - JoOBI 4 AUTRES DURCIISC~ llTI zus. 5 J,JT 4o39 4o49 4oU 4ol7 4o30I 5 EliS. 
1 1 
liCHE 1 FRAUEN A 6 n.n 4ol5 4,09 4t05 .,,., 4,031 • Q FE IlliES HORAIRE 
1 HQ l 3o54 loH 3,65 3o49 JoJl Jo621 l SQ 
1 IIQ 1 3oZJ 3oJ9 ],44 3oZI 3ol9 loJJI 1 hQ 
1 SONST. 9 2,10 . . 2ol31 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,06 ],13 Jo65 JoU JoJJ Jo 52 llO eu. IIOYEII 
STUNDE - 1 1 
IINSCESAIIT Q Ill 3ol0 4o61 4ol2 4o6l 4o52 4o64111 Q EhSEtllEI 
YERDIEN T 1 HQ llZ 3,62 loU Joll loU Jo66 JollllZ SQ 1 
1 NQ lU 3,36 lt59 lt65 JoU JoU Jo54IU NQ 1 IIIChTANTI 
1 SCNST. 114 2oll . . 2o901l4 AUTRES 1 
1 lUS• 115 JoU 4o0l 4o01 JoU 3ol6 Jol6115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAE~NER Q 116 120o0 16,2 llol 15,6 14o9 16 o51l6 Q HC~PES 1 
1 HQ Ill Uol n,o u.o u.z 14,6 15o61ll SQ 1 
1 NQ Ill l19o5 15tl 14,5 U 1 6 14o4 15o4lll NC 
•• 1 SONST• 119 Zlol . .. - - Zlo51l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO Z5o9 ... , llo9 17t4 n,o 19,5120 ENS• !COEFFICIENT 
nRIATI N5-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 124,3 Z4oJ Z0o4 zo.o 115ol 21,9121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 11,0 llo] 16ol 16o0 14o9 lloli2Z SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 1Zo5 12o6 Uo4 lZoO lloJ 12,9123 NQ 1 
1 SONST. 124 24,6 . 24,4124 AUlRES 1 
1 zus. 125 24.5 lloJ n,z 16o6 14o6 19o4l25 EliS. 1 
KOEFFIZ ENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 24,3 .... llol llo6 1!t6 llo5IZ6 Q EIISEP!LEI 
1 HQ l2l llo2 llo9 lloJ l6o5 16t6 17o51Zl SQ 1 
1 NQ 121 16o4 16t2 16,4 15o6 u.1 l6oZIZI hQ 1 
1 SCNST. IZ9 25,9 . 
20o9 
. 25oll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 25,3 ZOol 20o5 l9o5 zz.ouo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
iNDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 !INDICES CU C.Alll HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI l UTUNGSCRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEPBLE DES 
1 ~ScESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIUCATICNSalOO 
1 1 1 
IIAENN R Q 131 llUol 110o2 lOioJ 109,0 109,9 lllo2131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 lUoT 94,6 92o9 90o6 94o0 ~.9132 1 SQ 
NQ ., llOTo2 91,3 9Zo6 90oT 90,1 9loTIJ3 1 110 
SONSTICE 134 ~.4 . 
- -
lloll34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoOI35 IUSEPBLE 
1 1 1 
FR AUE Q 136 lllJoJ 111,1 112ol 116o4 1114o9 114o5IJ6 1 0 FEliNES 
HQ IJT 115ol lOO,l lOOoO 100o4 lOlol 102oiiJT 1 SQ 
NO Ill 105o6 90,1 9h5 94i2 9!tl 94o6l31 1 NQ 
SONSTICE 1)9 9lo6 . . . 10o4139 1 AUUES 
ZUSAIIIIENI40 lOOoO 100,0 aoo,o lOOoO 100,0 lOOtO 140 IENSEIIILE 
jsAIIT 
1 1 1 
INSGE Q 141 120t6 ll6ol llltl 12lo5 llloZ 120oJI41 1 Q EIISEIIILE 
HQ 142 lUoO 96,1 95o0 ·94tl 
"'•' 
9loll42 1 50 
NQ 143 106,6 19,6 91o0 19,1 90o3 9loll43 1 IIQ 
SONSTICE 144 9loZ . . . l5oZ 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoOI45 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IASI$1 1
1 
EIINER UND FRAUEN 1 1 II.ASEa EhSEII!lE HUilES+ ~SGESAIIT • 100 1 1 1 FEPI!ES • 100 
1 1 1 
II.AENN R 146 lOlol 109,4 llZoZ 115ol lOioO lllo5l46 1 HUPES 
FRAUE 
I5AMT 
·~7 9ToZ 93,1 9lo0 90,5 86ol 91tZI41 1 FEIIIIE$ 
INSGE 141 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100oOI41 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
BASISI 1 SAIITSPAllE • 100 1 1 1 BASE aCOLOhE•ENS EULE•lOO 
1 1 1 
II.AENN R Q 149 .... , lOloZ 10lt9 10lo0 Uol 100,0149 1 Q HO IlliES 
HO 150 94ol lOlol 102oJ 91ol 96o0 lOOoOI50 1 so 
NQ 151 19lol 101,1 105,6 101,9 95,9 lOOoO 151 1 
- "a 
SOHSTICE 152 91o9 . 
- -· 
lOOoO 152 1 .AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 n,s lOZ,l 104,6 lOloO 96,9 lOOtOI53· IEhSEPilE 
1 1 1 
FR AUE Q 154 186oZ 103,0 lOloS 100,6 195o0 lOOoO 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 91o0 lOJ,5 lOOol 96,6 n,o lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 n.z 101,1 10Jo4 91,4 95,7 lCOoO 156 1 hQ 
SONS Tl CE 151 99ol . . . lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 n,o 106oZ 103,.6 91o9 94ol lOOoO 151 IENSEPILE 
i5AMT 
1 1 1 
INSCE 0 159 llo9 100,9 lOlol lOO tl 9lo4 lOOoO 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 96o0 10Zo9 lOloO 96,2 n,o 100oal60 1 sc· 
NQ 161 95o0 101,6 lOJol 9ToT 91,5 lCOoO 161 1 hQ 
SONS TIGE 162 99ol . . . . lOOoO 162 1 AUTRES 
~USAIIIIENI63 IloT 104,0 10Jo9 
"•' 
lOO tl liiOoOI63 IEhSEIIILE 
- •vo LENOElE JAHRE 
Ill IIISCHL. UhiEANTIICRlETE FAELLE •ANNEES REYOLUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
aoo• 
DEUTSCHLANl · IBRI ALLE,AGU CR.F.I 
TU, VIII/ 232~ 
DURCHSCHNITTUCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QIJALIFJCATION 
LEISTUNGSGAUPPE, ~UILIENSUND UND KINDEAZAHL ET SITUAllth DE FAPILLE 
INOUSTRIEZIIEIGI IIOLLINDUSTR!e BRANCHE& INl~SlRIE DE U LUNE 
1 1 1 1 --.--I"L·-----
1 1 IYEPHEIRAT ETE MIT U~TERHAL TSBERECHTIGTEN ltJNDERNI 1 lU• 1 
1 E ILEOIGE 1 1 SONST, IGESAPT 1 
1 1 1 MARIES, AYAhl ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
CESCit.ECHTtLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 
1 ICEUB. 1 i IINSGES,IAUTRE! IEhSEM• 1 ~ 
1 1 1 ~ 1 >•4 1 1 1 BLE 1 
1 ~ 1 1 1 1 ENS, 1 1 Ill 1 
- 14,62""-~j 1 NAENNER 0 1 1 ~.n 4,74 4t8l 4,91 4tl8 4,74 4,12 1 0 HOPPËS 
1 HO 1 2 4,03 4,:12 4,18 4,18 ~.04 4,13 4t10 u,u 4,•181 2 SQ 
1 NO 1 3 J,n 3,89 3,96 4,15 14,23 3t98 3o94l 3 NC GAl li 
1 SONST, 1 4 3o04 3,081 4 An RES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 3,93 4,32 4,49 4,52 4,31 4t31 4o41 •\, 1! 4o30I 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 1,77 4t21 4t22 14,•2 . 4t17 UoEe 4oQ31 6 0 FOPES HCRAlRE 
1 HO 1 7 3,61 3,64 3,67 3o60 1,56 llo 53 lo64 1,!2 3,621 1 so 
1 NO 1 8 3o31 3 ,3') 3oltl 3o39 floU Uo46 3o35 3o27 3ol31 1 hC 
1 SONST. 1 9 2,78 13,26 . 13t24 2,831 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,35 3,61 3,66 3o6? 3,59 3o51 3o62 3o4! 3o52l10 Eh S. liCY EN 
STIJIOEN• 1 1 1 
I!NSGESAMT 0 111 4o31 4,63 4,79 4ol1 4o73 4r71 4t12 4,22 4r64111 0 EUHBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,74 3,75 3,85 loU 3tl2 3,93 3t8i 
''" 
3r77112 SQ 1 
1 NO 113 3,45 3,52 3,66 3r74 13r91 13r72 loU 1t4fi lr54l13 hC 1 I'ChUNTI 
1 SO~ST. 114 2r85 13,28 lr34 2r9C 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,55 3t92 4,~9 4rU 4,Q9 4,13 4r02 3,!1! 3,86115 Eh$. 1 
1 1 1 1 ____________ l 
1 Q 1 NAENNER Q 116 17,5 Url 16,9 Ur2 16r5 12r9 16r2 115,5 16,5116 HO,ES 1 
1 HO 117 15,1 16t6 14,6 15r4 13r6 u.o U,6 111,1 15t6117 50 1 
1 NO Ill u,o 15,7 15r2 HrO 113,9 15r4 15,4111 NO 1 
1 SONST• 119 27r8 . . 27,5119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 22,5 llr3 Url 17,8 17r2 15,9 u.o 16r5 19r5l20 EhS. 1 COEFFICIENT 
YAJIIA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 22,6 Z1,3 19r3 1Ur6 2lrl 120r1 2lo9121 0 FE,PES 1 
1 HO 122 17,3 11,6 l6t5 Url 16,5 112r9 17t 1 Ur! 11tll22 50 1 DE 
1 NO 123 Url 12,9 Url 12r4 Url 112.2 12t9 12r2 12r9123 hC 1 
1 SONST. 124 24,6 120,1 1Ut6 24r4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,1 19,) 17,2 15,0 15,7 12t6 17r9 16r1 19r4125 EhS. 1 
VARIATION KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 
IINSGF SANT 0 126 20,1 17rlt 17,7 17,9 17t 1 llr4 llt5 19,9 Ur5l26 0 EhSH!LEI 
1 HO 121 17r6 18,5 u,n 16r2 16t2 16rl 17t6 u,e 17r5l27 50 1 
1 NO 121 15rl 16,4 16tl u,8 l15ol 116rO 16r6 Url l6t2l21 hC 1 
1 SO"ST• 129 26,1 120,1 . Url . 25,7129 AUTRES 1 
1 zus. Il" 23r5 20,'1 20,5 zc, l l9r2 u.o 2Cr6 \7,4 zz.o 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 tü" GAl N HORAIRE IIIDIZES DES STIJIDENVERD. 1 1 !INDICES ______ l 
1 1 
iASIS& lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 18ASE a Eh$ EMBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIOhSolOO 
1 1 1 
MA ENliER Q 1!1 lUri 109rl 1~8,6 lOir 6 109,5 1~1.1 109t 1 1111,4 111 r2lll 1 Q HOMMES 
HO 132 102,4 9lr3 9l, 1 92,1t '12r6 94,2 93r0 194,4 94 r9l32 1 50 
NO Ill 97r4 90r0 18,2 91,9 t96ol 9Crl 91 r7IS3 1 hO 
SONSTIGE 134 77rl . . 71,7134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO lOOrCI lOOrll 100,0 lOO,~ 100,0 lOCrO 100,0 lfOrCil5 IENSE"lE 
1 1 1 
fRAUEN 0 IJ6 112,5 116rlt 115,1 1111,5 1Hr2 Ill Or 1 114r5136 1 Q FUMES 
HO 137 l07t7 lOO ri 100r2 99,9 99o3 1100,6 lCCr4 101 tl 102 rB Ill 1 50 
NO lU 9Bt8 91 •" 93r2 94,2 198,5 191rlt 92,6 9],! 94r6138 1 hO SONSTIGE 139 u.~ 190rl 119,5 . 80,4139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 1o~.o lOOrO 100,11 1a~.o lOOoO 100t0 lOC,O lOOrC l00rtll40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 Ulr4 llltl 117,2 116t 5 115r6 114,0 117,5 111,9 120rll41 1 0 ENS EPILE 
HO 142 l05rl 95r9 94,2 9lt 2 93,4 95r0 94,1 99,6 97r8 142 1 50 
110 143 97t0 89,9 89,5 91),6 n5,7 189,9 .... 91,9 9lr7llt3 1 hO 
SONSTIGE 144 a? tl 18lr8 . . Ut2 . 15r2l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII45 100,0 100,0 lOO,r, toa,o 100,0 lOOrO lllOrO lOOrC lOOrO 145 IEhSEPilE 
-----1 1 1 
BUIS& NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE& EhSEPBLE HUilES+ 
INSGESAMT • 103 1 1 1 FEMPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER l1t6 uo,a 110,3 l09rl l~9t 5 106r8 1<16r0 lO'lrl 116,0 111,5146 1 HCICMES 
FRAUEN 147 91t,) 92,3 89t5 17•3 87,7 15r0 90t 1 97,4 91 r2147 1 FEPMES 
INSGEsAMT 141 100,0 lO?rO lOOt~ lOOtO lOCrO 100,1) lCOtO 100,0 l<•OrO 148 1 USEPBLE 
1 1 1 •• 
BASISI GESAMTSPALTE • 1no 1 1 IBASE ICClth~E•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
NA BINER 0 149 95,6 99,2 102r0 11)2r 7 lOC, 1 99,1 ltOrl 196,1 l(•Q,Q 149 1 0 HCPMES 
HO 150 98,1 91 o4 102r4 102•" 99,1 111lr2 10Cr6 196r0 !tOrO 150 1 50 
110 151 9Tr2 98,7 100,5 105t 4 '101, 2 10Cr9 1CO,OI5l 1 hO 
SONSTIGE 152 91,1 1( OrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 'Il ,6 10~.5 l01tr4 105t 2 10lr6 102,0 102,7 96,6 t<oo,c 151 IENSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 9),5 104r5 104r1 199r7 10!r6 195,1 lOO tC 154 1 c FEMMES 
HO 155 99,7 100r7 101,5 99r5 98,5 191,6 1CCr6 97r4 loo,o 155 1 SO 
NO 156 99,, 99,2 102t~ 101•9 1106,1 n'\?• a 1CC,7 98,1 lOOrt1156 1 hO 
SONSTIGE 157 98,2 Il Url 1114r5 . HOrOI57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 95r2 102,7 104,2 102t 4 1~1,9 99tl lClrO 99,0 lCOrO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 9lt0 99,9 103,3 1\\lt 6 10lt9 101.~ lCltl 90,9 100,~159 1 0 EhSEnlE 
HO I6C 99r2 99,5 102r2 1n2, o lOir Z lC14rl lOlrO 94,5 lCOrC 1611 1 50 
NO 161 97r4 99,~ 103r5 1115,7 111~. 6 11~5. 1 lOZrl UrG lCOrL 161 1 hO 
SONSTIGE 162 98,5 1113,2 . . 115,3 . ' lf0r(d6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 92r2 101,6 106,2 lOlo 1 10~. 1 10lr2 104,3 u,e lOOr~ 163 IEhSE~BLE 
lliEINSCHl, UNIUNTWOR TETE FA ELlE Ill NON OECUA ES IIClUS 
$01• 
DE T SCHLA ND 1 IRI ALLEPJGNE IR.Fol 
TAB. IX 1 232G 
DU CH SC l'li ITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESC~lECIO" t GAIN HORAIRE ~CYEh PU SEXE, CUllfiUTICNo 
l ISTUNGSG~CFPE, ANWESENHEIT IJND ENTLCHNUhGSSYSTE~ PRESENCE U TRA~Ail ET SYSTEPE CE HPUIIERolTIOh 
IN USTRJEZWEIC1 IIDLLINDUSTRIE BRANCHU INDUSTRIE DE LA LAINE 
-1 1 1 1 1 
1 IANIIESEN'lEIVDlllEIT-1 ANIIESENDE MBEilfR, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 1 BfSCifo 1 1 
1 Il NSGEUMT 1 ARBEIT ERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 
1 1 111 1 1 1 1 
GESCHLE HTolEI SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----' 
G SEXE, CIULIFICATIGN 
1 1 1 1 IN 1 Ill l ElST ol GEIIJSCHT ol 
l ENSfiiBLE 1 CUVRIERSIDUVRIE~S 1 ZEITLOH>I 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESAH N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 
-
1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USE~BLE 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI 111 
1 NAENNER 0 1 •• 78 4o18 4,80 •• 59 5,36 lt,66 1to8D 1 0 HQIIPËS 1 
1 HO 2 4,118 4,')9 •• u ,,04 4tl' .... 15 •• u 2 sc 1 
1 NO 3 3,94 3,95 3,95 3,86 14,03 4,56 3,96 3 NO 1 UIN 
1 SONST. 
" 
3,11 3,06 3,09 2o85 13,93 13,64 3,09 4 AUTRES 1 
DIIICijSC ~ITTI zus. 5 4,30 4,30 4,34 4tl6 'ttll ..,,,. lt,34 5 EhS. 1 
1 1 
liCHI R 1 FRAUEN • 6 4,,)3 4,05 ,,oo 3,61t 4o36 14,50 •• Olt 6 Q FE PHS 1 HCRAIRE 1 HO 7 3,62 3,63 3,62 3t4Z 3oiT 3,63 3t61t 7 50 1 
1 NO 8 3,33 ],35 3t31t 3,19 3,63 ],50 3,n 8 hC 1 
1 SDNST. 9 2,n 2,ez 2t81t 2,63 1,37 n.u 2t84 9 AUTRES 1 
1 zus. llC 3,52 3,53 3t53 3o20 ],84 3oolt 3,54 llO EhS. 1 liCY EN 
STUNO ~ 1 1 1 1 IJNSCHAIIT 0 Ill 4,64 4,65 4,65 4,45 s,n 4t64 
"•" 
lU 0 EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,77 3,79 J,ao 3,69 3t91 3.85 3,82 112 50 1 
1 NO 113 3,54 3,58 3,57 3,52 3o6T 4t01 3o61 Ill hC 1 IIIOhTANTI 
1 SONST. 114 2,91) 2,89 2,91 2,69 3,46 3t31t 2o91 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,86 3,88 3,19 3,74 .... 17 ltt02 !t92 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
-----' 1 1 HAENNER Q IUo 16,5 16,4 U,4 15,5 14t3 Ht5 16t5 116 0 HCIIPES 1 
1 HO Ill 15,6 15,6 1,,2 l4t3 16t5 11to1 15t2 liT sc 1 
1 No ua 15,4 Utl 14,9 13,9 tu,z 10.1 14tl Ill NQ 1 
1 SONST. 119 27,5 2Tt3 Zlt2 ze,o lllol 115tl ze,2 119 AUTRES 1 
1 zus. l2fl 19,5 19,5 19,2 litT litT Ut1 19t2 120 EhS. 1 COEFF IC lENT 
VAR lAT! N5-l 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 21,9 21,5 Zltlt llt9 lltl 120,5 u,o 121 1 Q FE PHS 1 
1 HO 122 1Ttl 16,8 lltl 16,5 16,7 12tT u •• 122 t SQ 1 DE 
1 NO 123 12,9 12,9 u,n llt•l lltl 13t2 13,1 123 hQ 1 
1 SONST. 124 24,4 24,6 21t,6 22,6 22t5 IUtl 21tol l21t 1 AURES 1 
1 zus. 125 19,4 19,4 19tl 19,1 17,4 15,5 19,4 125 1 ENS. 1 
KOEFFIZ ENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT 0 126 18,5 11,2 18,4 17,6 n.t 15t3 llt1 126 1 0 EUEtelEI 
1 HQ 127 17,5 17,3 n,5 llt6 llt4 Uol 17,3 127 1 SQ 1 
1 NO 128 U,2 16,2 16,2 16tll lZtZ n,e 16tl IZB 1 NC 1 
1 SONST. 129 25,7 Z5tl 26,1 24,'1 22o6 Uol 26o2 129 1 AIJTRES 1 
1 zus. 13C zz,o 21,9 2lo9 22o4 21,4 lltl 2lt9 130 1 EliS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
'----IIIDIZES ES STUN'>ENVERD. 1 1 IJNOICES liU GAIN HCIRAIRE 
i:ima "i: TslüNG"sGiiüPii~ 1 1 1 1 IBISEa USE~BLE DES 
1 SGESAMT • JO.) 1 1 1 QUHIFICATIOI<S.IOO 
1 1 1 
IIAENN Q 131 1llt2 lllo1 110,6 110,4 uo,z 106,9 uo,s 131 1 Q HOIIIIES 
HO 132 94t9 95,l1 
"· 1 
97,2 89t2 95,3 Utl 132 1 50 
NQ 133 9),7 '11,9 91,1 92,8 112o9 104,7 U,4 1331 hQ 
SONSTICF. 134 Tl tl Tl ,2 71,3 61t6 IIDoT fUt6 Tl t2 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOO, l lOOtO 100,0 1COtO 135 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
FR AUE 0 136 llltt5 114,9 113,6 llltl lllt6 llZ!t 7 114•2 136 1 Q FE IlliES 
HO Ill 102tl 103,0 102,1 11)4,8 1UOt6 99,8 102 •• 137 1 SO 
NQ 138 94,6 95,1 94,8 n,a 94,4 96t4 Ç5t2 Ill 1 ~0 
SONS TIGE 139 1Ct4 79,9 10,1> 8o,a 87,7 117,5 eo.2 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 IOO,I) IOOtfl IOC,f! 100,0 lCO,o IOOtO lCCoO titO 1 EhSEP8lE 
~liT 1 1 1 INSGE Q l'tl lZCt3 119,9 ll9oT 119tZ 122,9 115,3 11Çt3 lltl 1 0 EhSEIIBLE 
HO 142 n,a 97,7 97,6 91,7 95ol 
"·' 
n,4 142 1 SQ 
NO l4l 9ltl 92,2 91,1 94,1 11,1 99,7 u,1 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 75,2 74,4 74,8 72.1 83t0 U,2 T4t2 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 100,0 100,0 100,0 lCOt" 100,0 IOOtO ltO,O 145 1 ENSEPBLE 
ÏASIS1 NA 
1 1 1 
NNER UND FRAUEN 1 1 taiSE• USEIIILE HCIIInS+ 
n SGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
HAENN E 141> 111,5 110,1 lllt5 lll,Z 116,6 lœlt3 uo,1 J46 1 HCIIIIES 
FRAU~~ 147 91,2 90,9 90•7 n,2 92,1 90t4 ~o,J litT 1 FEIIIIES 
INSeE MT 148 100,0 100,0 lOOtO 100,0 10(1,0 IOOtO uo,o 148 1 E~SUilE 
-----' 1 •----BASIS• G ESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASE•CCLCUE•EIIS EnLE•100 
1 1 
HAENNE Q 149 100,0 100,0 1~0.4 95tl 111,7 9Ttl uo,o 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 IOC,O IOOol 101,1 97,9 105,1 100t5 teo,o 1511 1 SQ 
NQ 151 IOOoO 100,3 100,3 97,3 1101,7 1Uo0 ICC,G 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 100,0 99,3 100,3 92o2 1121,0 nn,a ICOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 1c.~,n 1\l'l' 1 100,9 95t8 112,1 100,4 lCO,G 153 IEUEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,C 100,6 9~.4 90,2 lOitO 1111,2 lCOtO 154 1 0 FE PliES 
HQ 155 100,0 100t4 lOO, 2 n,a 1?6,2 99,7 uo,o 155 1 50 
NO 156 100,n 100,8 100•5 94,7 l~l,T 104,0 lCOoO 156 1 ~c 
SONSTIGE 157 10~,0 99,7 IOOt 4 92,8 ua, a UIZtl 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 IOOoO IO'lt3 100,2 92,1 101,6 102tl 100,0 151 1 EUEPBLE 
INSGES 
1 1 1 
liT 0 159 lOOtO 100,1 100,3 95,3 IU9,T 99t2 uo,o 159 1 Q ENSEIIBLE 
HO Jo~ IOOoO 100t6 100),6 96,6 1•13,9 lOitO lOOtO 16~ 1 SO 
NQ 161 IOOoO 1tllo2 lOC, 1 n,s 101,6 111,2 ICC,O 161 1 hQ 
SONSTICE 162 100o0 99,6 100,3 92,7 119,2 115,1 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 IOOoO 100,7 100,9 95,4 106,5 102t7 lOOo\1 163 1 EhSUBlE 
Ill E NSCHlo U~UNTIIORTETE FAELLE !liNON DECLARES lhCLU 
802• 
DEUTSCHLAND IBRI TAI. X 1 232a ALUUGNE CR.F.I 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIENST NACH GfSOLECHT, GA IN HOU IRE ,C~E~ PAR SUE t CUALIFICATICNt UE 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALTER UIID UNlERNEH"ENSZUGE~CERIGKEIT ET UCIE~~ETE CAU L'EIITREF~ISE 
I~DUTR lE ZWEIG• WDLLI NOUS TRI F. BRANCHE 1 lfflUTRIE ~E u UI~.E 
1 t'liER DER U~TEJNEHMENSÏiiGËHtERIGKEJT IN JAHRENo 1 
AL TER t GESCHLECHT t l 1 1 #Ut SEXE, 
E 1 AN~HS D'A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1. 
··----1 G CUAL IF ICATJCN 
L 1 I"SGES.UII N 
E <2 2•4 5-9 1G-l9 >•Z~ IEUHILEIUI E 
-----T-MAENNER 0 1 4,59 4,1T - 4tll 4,13 4,H 4t111 1 Q HCM~ES 
1 HO 2 3,96 4tll 4,27 4,13 4t08 4,QIJ 2 sc 
1 ~0 3 3,93 ),9] 3,96 3.t96 3t93 3,941 3 NO GAIN 
1 SCIIST. 4 2,97 3,29 3,081 4 AL TRES 
DURCHSCiflllTI zus. 5 3,96 4,3n 4,54 4,51 4r41 4,301 5 EhS• 
1 1 
LICHER 1 •RAUI;'t 0 6 3,52 3t92 4,18 4,26 14.~4 4r03l ~· Q FH,ES HCRAJU 1 HO 7 3,53 3,67 3,63 3,64 3t67 3t621 SQ 
1 NO 8 ),25 3t41 3,37 3,29 3tH 3,331 1 ~c 
1 SONST. ~ 2,67 3,~1 . Zt83l 9 AUTRES 
1 zus. 111 ),3J 3,55 3t63 3,U 3t6Z 3,52 IH HS. liCY EN 
STUNDE~ 1 1 1 
INSGE SANT 0 Ill 4,38 4,55 4,74 4,73 4,61 4t64lll Q EhSH!LEI 
V~ DIENST 1 HO 112 3,73 3,an 3r75 3t78 3tl9 3t771l2 SQ 1 
1 NO lU 3,52 3,55 3t5B 3,47 3,64 3,54113 IIC 1 CPCIIUhTI 
1 SCNST. 114 2t76 3,07 . Zt9C 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,6(1 3,81 3t9T 4,03 4,17 3t861l5 eu. 1 ________ l 
1 
1'Q'Hëms 1 MAENNER 0 116 17t6 n,a 16t6 15t4 15t1 16t5l16 1 
1 HQ 117 16,n 14r8 Ut3 14t1 12r3 l5t6117 1 SQ 1 
1 NQ 118 14,2 lit 1 16,4 12t4 HtO l5t4IU 1 "c 1 
1 SO'tST. 119 26,3 27,8 . Z7t51l9 1 AUTRES 1 
1 zus. 12·1 2r,,4 l'ltR 18,9 n.~ Ut6 Ut5121l 1 Eh$. ICCEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,2 23,5 zo, 3 19t0 lUtZ 21,9121 1 Q FE PrES 1 
1 HQ IZZ 15,9 lTtl 19,0 16,0 16,4 lTtliZZ 1 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11,9 13,3 14t 8 lltl u,o 12,9123 1 IIC 1 
t SONST. 124 25t8 1Tt9 24,4124 1 AUTRES 1 
1 zus. 125 2Dt8 18,6 }9, 3 n,z 16t2 }9,4125 l EhS• 1 
KOEFF IZIENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT 0 126 Zl .~ 2t't8 u,z 16t 7 l!t l 18r5IZ6 1 Q EUH!UI 
1 HO 127 17.~ 17t5 20.~ l6t5 15t0 17.5127 1 SQ 1 
1 NO 128 l6t2 16,4 1Tt4 14t5 Ut5 16t2l28 1 ~c 1 
1 SONST. 129 26,5 Zlt2 . 25,7129 1 AUTRES 1 
1 zus. 13·" 22,6 Z1t4 2Zt z 20t3 litT 2Ztlli3G 1 eu. 1 
-------------1 1 
l ____ 
INOIZES DES STUNilEHVERD. 1 1 IINDICES CU GAIN HOUIRE 
1 1 1----
iilliiiÜGËiiiëiiGirnswR 1 1 1 BAS El EhS E~BLE DES 
INSGESAMT • 1~0 1 1 1 AH IENNETES • 100 
1 1 1 
MAENNfR 0 131 96t'l 99,8 toz,o 101t0 99rZ HO,•JI31 1 Q HCIIMES 
HO I3Z 9Ttl 10213 104,6 10lt3 99,9 1(0,0132 1 SO 
NQ 133 99t6 99,8 101lt5 100t5 99,7 1 (.Q t(d33 1 ~Q 
SONS TIGE 134 96t2 106,8 lt0t~l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 9Zt2 100,o 105,7 1C5t0 102t5 IC•O,O 135 IE,.SEPBLE 
1 1 1 
Fil AUE" 0 136 17t5 97,3 103,7 ll5t7 noo,2 JCC,OI36 1 0 FE liMES 
HO 137 97r7 101,3 11)1), 2 100t6 1~1,4 lGO,t 137 1 SQ 
~0 138 9Tt6 1~2.4 101t 3 91t9 IOC,O 1G,,CI38 1 hQ 
SONS TIGE 139 94,5 106,4 . . 1C0tlll39 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 140 93t8 lD1rf.' 103t 1 !<13,3 102,9 UOrOI41l IHSEPBU 
-----1 1 1 ÏNCtZES STUNDENVERD.FRAut;N 1 1 llhDICES Ulh HCR. FUMES 
1 1 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • lOD 1 1 IUSE1GAI~ hCR. HtPPU•100 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ZE ILE 11 0 141 76,8 az,z 85,7 ee.z 185t2 e4.3l41 1 Q ILJÇ~E 6 1 LIGNE 11 
IZ. 7 1 Z. 21 HO 142 19,2 17t8 84,9 llt1 9C,n 18,7142 1 SQ IL. 7 1 L. tl 
u. 8 1 z. 31 NQ 143 8Zt7 86,7 85,2 Ut2 84t7 14t5143 1 ~c n. a • L. 31 
(l. q 1 z. 41 SONST. 144 90,2 9lt4 . 91 t8144 1 AUTRES CL. 9 1 L. 41 
U.lO 1 z. 51 ns. 145 Ut2 82,7 79,9 BOo5 82t1 Il ,9145 1 us. IL.lO 1 L. 5I 
----------1 ---1 1----
ARBEITER 21 BIS <31) JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
-------1 1 
"Hë;iies 1 MAHNER 0 146 4,56 4,75 4t97 ,,\16 4,84146 Q 
1 HQ 147 4,no 4,)1 4,71 14,39 4rl5147 sc 
1 NO 148 3,88 14t29 4t0ll48 IIC GAIN 
1 SONST. 149 149 AUTRES 
DURCHSCifliTT 1 zus. l5t. 4,M ~,5r 4,84 4,82 4,39151) eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUE!I 0 151 U,7Z t4,14 13,98 14,73 4tl5151 Q FEII~ES HCRAIRE 
1 HO 152 ),59 3,7q 3,89 3,85 3,74152 sc 
1 NQ 153 3,3n 3t47 13,35 3,39153 NC 
1 SONST. 154 . 154 AUTRES 
1 zus. 155 3,56 3t77 3t84 3,97 3t73155 us. IICYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 4,42 4,58 4,75 4,Ç9 4t68l56 Q EliSE HUI 
VfRDIENST 1 HO 157 3,71'1 3tR9 4,05 ),98 3,88157 SQ 1 
1 NQ 158 3,56 3,69 3,51 3,59158 "C 1 IIICitTAhTI 
1 SO"ST. 159 . 159 AUTRES 1 
1 zu~. 16" 3,83 ),99 4rZO 4,35 ltt0ll6~ us. 1 
.1 1 o-·iiëms 1 MAENNER 0 161 15t7 }7,3 15,7 HtO 16tZ 161 1 
1 HQ 162 16t5 12t7 lit 1 tl2t4 17,0162 so 1 
1 NQ 163 14r4 114.6 l5rll63 NO 1 
1 SONST. 164 164 A~TRES 1 
1 zus. 165 lTtl 16,1 17tl }5,5 lltll65 us. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FR AUE fol Q 166 t29r8 fZ4tJ fZltZ 118t5 Z4tll66 Q FO,ES 1 
1 HQ 167 16 tl 15t3 20tZ 15t9 l7tll67 sc 1 DE 
1 NQ 168 u,z 1~.a t14,Z 1Zt6l68 ~c 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. llO 16,9 16,4 zry,J lltl llr31TO Eh$. 1 
KOEFF IZIFNTI 1 
zt.,r 1 1 
YARUTICH 
IINSGESAMT 0 171 19,3 llt9 15,3 llt9171 Q EUH!LEI 
1 HO 172 17,2 15t7 Zlt 3 16t 1 llt917Z SQ 1 
1 ~0 Ill 16,1 15,9 Utl 16t2l73 M 1 
1 SONST. 174 . 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 llt4 llt4 zz.z 19t5 ZOtll75 EhS• 1 
1 1 1 1 
303• 
1 FO TSETZUNG 1 
-----------·----------1 1 
ALT ~. GESCHLEOITt 1 Z 1 
1 E 1 
TAI, X 1 232., 
DAUER DER U~TE~NEHJIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'AIICIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 
LE STUNGSGqUPPE 1 1 1-
1 L 1 ---r-----ï 
1 ~ 1 
ÏNOIZES DES STt:NOENVER~. 1 
ii$i$iT~Ï«JER iGKËÏTSDAUeR 1 
1 SGESAMT • 100 1 
MAEl NER 
FR llell 
1 
Q 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONSTIGF 1 791 
ZUSAMMEN 1 8·ll 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 851 
ÏNDIZES STUNOENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
BASISr pEM M.UNNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE ~Ir lE llf ~tl Q 1 861 
IZ,52 r 1,,71 HQI 871 
u.n • z.,u NO BSI 
llo51t r z,,9J SONST. 891 
Uo55 r z.5CI lUS. 901 
iRBEJT~ 3~ ars <" JAHRE 1 
---1---:-1 ÏÏAHNER 0 91~ 
1 HO 921 
1 NQ 931 
1 SO'tST, ~ 1 
OURCHSCt ITTI ZUSo Ç51 
1 1 
LICHE 1 FRAUEN Q 961 
1 HQ 971 
1 NQ ÇSI 
1 SDNST, 991 
1 zus. IH•) 1 
STUNOE - 1 1 1 
IINSGE SAMT Q 11011 
YERDIEN T 1 HQ 11021 
1 NQ 110ll 
1 SONST, 11041 
1 zus. 11051 
---fo-..-1 -MAENNER Q ~~~6~ 
1 HO 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 lUS. 11101 
VARIATI N5-l 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11UI 
1 SDNST. 11HI 
1 zus. 11151 
KOEFF Il ENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SCNST, 11191 
1 zus. 11211 
- 1 1 IIIOUES ES STt:N!lENYeRD, 1 1 
iiSiiiiir eiëiëiiGffiiSDiUea 1 l 
IN GESAMT • lOO 1 1 
1 1 Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONS TIGE 112' 1 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HQ 11271 
NO 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUUMMEN IU11 
i~toitTsS=ïH!meaD.FiiUËN\ 1 
1 1 
BASI$1 ID ~ MAENNE~ • 100 1 1 
IZEILE 9 r 
Il. 97 1 z. 
u.nrl. 
Il. 99 r z. 
11.10n 1 z. 
lE ILE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 Olllll 
HQ 11321 
NQIU31 
SONST. 11341 
zus. 11351 
*VIIL EIIOE7E JAHRE 
<2 
94,3 
96,4 
96t7 
93t2 
189,8 
95,9 
97,3 
95,3 
181,6 
89,7 
Utl 
87,1) 
4,76 
4,0, 
4,!16 
4,21 
13,70 
3,56 
3,28 
3t50 
4,56 
3,15 
3,56 
3,84 
17,5 
15,1 
U,1 
17,6 
116,7 
15,3 
llt3 
. 
u,z 
19,6 
16,3 
16 tl 
19,0 
n,8 
95t8 
91,6 
. 
93,6 
190,6 
97,5 
95,4 
. 
96,1 
177,8 
88,9 
80,9 
. 
83,2 
IllE NSCHL• UI\BEANTIIORTETE FAELLE 
304° 
2-4 
9!,2 
103,8 
no7,~ 
102,5 
199,8 
101,2 
102,3 
re 1,.:> 
83,8 
. 
4,49 
u,u 
3tl3 
3,59 
3,7':1 
4,58 
3,91 
3,69 
4t01 
u. 1 
15tl 
. 
17t5 
126,0 
16,2 
14,1 
16,7 
2lt2 
l1t6 
15,6 
98,11 
103o5 
193t5 
102,3 
104,2 
101,6 
180,1 
86,3 
14,9 
8),4 
1 5-9 
10Zt8 
ll3r5 
. 
110,3 
196,0 
103,8 
199,1 
102,8 
IIOrl 
1Zt5 
IIOol 
79,3 
,,94 
4, 26 
14rZ5 
4,70 
14o25 
3,54 
3,60 
3,61 
4r81 
3r65 
3oiD 
4,00 
16,5 
13,9 
117,3 
17,6 
uo,n 
16,8 
14,6 
n,a 
u,o 
17tl 
17,7 
22t1 
101t5 
102t 1 
no2,z· 
104,5 
uo,,o 
97,0 
104,5 
186,0 
u,o 
14o6 
76,8 
lD-19 
11!4,7 
1105,8 
109,8 
lll4, 1 
1~2.7 
4,87 
4t32 
14r27 
1 -
4,66 
4,16 
3,87 
lt55 
4,12 
15t4 
lltl 
110,9 
u,a 
n,e 
16t8 
u,o 
17,6 
16,6 
11,2 
Ur4 
20t2 
100,1 
103,6 
1102,5 
103,6 
104,6 
101rl 
97,3 
102,0 
87,7 
15,9 
78,5 
79,9 
>•20 
n,u 
f4tl5 
Ur90 
Jr90 
14t99 
4t00 
4t34 
i21r4 
112tl 
Zlt7 
u,, 
1Zir9 
n,o 
22o4 
t105r1 
199t3 
103,5 
1107,1 
107t1 
194tl 
83t9 
*At<NfES REIIOI.UES 
lllNDII DECLARES INCLUS 
1 
1 L 
1 1 
--------1 G 1 INSGES.Illl Il 
IEUEP8lEilll E 
ISUJTEI 
HEt SEXEt 
QUAllfiC.lTIOh 
!INDICES tU GAIN HORAIRE 
~~BA:":S':':Er~E~~SEnLE CES 
1 .l~CI E~NETES • 100 
1 
100,01 761 c 
100,01 771 SQ 
lCOrO 1 781 ~Q 
1 791 AUTRES 
UOoCI BOIHSEMBLE 
1 1 
1C>OtOI 811 ·o 
lOOrl!l 821 SQ 
uo,ol ni NO 
1 841 AUTRES 
UOtOI 851E~SHBLE 
1 IINDICES ,;·-:-:~~~HO::R~.-=,~EM==M~E:-5 
1 1 
1 IBASEIGAI~ HCR, HOMPES•lOO 
1 1 
15t81 861 
90,21 871 
84,61 881 
1 891 
l5rll 901 
Q lliUE 511 LICU 461 
SQ 
~Q 
AUTRES 
ns. 
llo 521 lo 471 
Il. 531 lo 411 
Cl. 5(1 L. 491 
llo 551 lo 501 
1 1--:0:-::UV::R-:-:IE"'R::-S ~30~A~<~45~AN~S-
I 1 
4t871 911 
4ol71 921 
4rl6l 931 
1 941 
4,491 951 
1 1 
Q HC"ES 
sc 
hC 
AUTRES 
ENS. 
4r09l 961 Q FEPPES 
3t651 971 SQ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3r441 ~81 HQ 
1 991 · AUTRES 
3r651100I Eh$. 
1 1 
4o7ZI1011 
3t8lllOZI 
3r65l103l 
11041 
4r0ll1151 
Q EHSUILEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
"'" 
HCRAIRE 
IPChTANTI 
17t111061-o:--""H"'CM~P"'E'~s~l~----
15rOI1071 SO 1 
14r511081 NC 1 
11091 AYTRE$ 1 
17r91110I E~S. ICCEFFICIEIIT 
1 1 1 
20,411111 Q FEMPES 1 
u.7111ZI sa 1 DE 
Uo4l113l ~c 1 
• 11141 AUTRES 1 
l1o211151 EU. 1 
1 1 1 VARIATION 
18rll1161 G USUILEI 
17r3l1171 SQ 1 
l6o41l181 ~Q 1 
11191 AUTRES 1 
Zllt511ZOI Eh$. 1 
1 1-:-:III~D~IC::E:::-S-:C:~U~C~A":':IN:-:::Ht::RA~I::R:::-E-
1 1 
1 IUSEI EliSEPILE DES 
1 1 UCIEhNETES • 100 
1 1 
100,011211 Q 
u.o ,o 1122 1 50 
UO tO 11231 ~G 
, 11241 AUTRES 
100o0 11Z51EhSEPILE 
1 1 
ICOtOI1Z61 C 
1COoOI1271 SQ 
U!O,OII281 ~C 
11291 AUTRES 
lOO,C lllOIEUE"LE 
~ l•-:-1 11:::0~1 C::E:::-5 -:,-:-_.:-:,.~H':::C':"R .~F E:::M=:ME::-5 
1 1 
1 IUSEtGAI~ HU. HCMPES•100 
1 1 
84,011311 
87,411321 
82,711331 
• 11341 
11r1IU51 
Q lliOE 961 LIG~E 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
ns. 
(l, 97 1 l. 921 
llo 91 1 lo 911 
(l, 99 1 L. 941 
tlo100 1 lo 951 
DfUT SCHLA ND IBR 1 ue. 1 1 2330 ALLErAGNE CR,F,I 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CVYRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE TAILLE INCIIBRE CE !ALARIESI DES ETULISSE,OTS 
INDUS TA IEZIIEI Ga BAUMIIOLLIIIDLSTRIE BR4NCHEI INDI:STRIE OU COTON 
1 GROESSE IBESC~AËFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE I~OMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHL ECHT, LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
-----' 
G SEXEt CUALIFICATICN 
1 L 1 ----. lhSGESAMT 1 N 
1 r 10-49 1 50-99 1UO-n9 1 zoo-~~ç Soo-999 >•lOUO 1 1111 E 
1 , .. 1 IEUE,BLEilll 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 IMi,BRE t'CUYRIERS 
1 '-------MAENNER 0 1 1 720 1>08 2.26~ 5.168 ~.992 8.176 Zl,UB 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 3H 784 2.320 5.U1 5.752 9.C88 u.çza z 1 SO 
NO 1 3 1152 188 26~ 1.08) 772 856 3.212 3 1 hO 
SONSTIGE 1 4 . 328 648 61t8 eoo 2,52-) 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 loZ56 lo5)6 5ol76 12.!36 12.164 u.uo 51.511 5 1 EhSE,BLE 
1 1 
FUUEN 0 1 6 1224 1192 536 1.(72 384 124 3oZ3Z 6 1 0 FEPMES 
HQ 1 7 1.338 1.1"4 3.912 9,064 7.581t 10. 76(1 )], 732 7 1 so 
NO 1 8 496 ~16 loH8 4.12~ ),')52 ... '!92 HoUZ 8 1 ~0 
SDNSTIGF.I 9 252 248 792 1.~96 1.076 1. 232 5.096 9 1 AUTRES 
ZUSAMMfN Il" z.28o 1.963 6.888 15oT6J 12.096 17.208 56.U2 Il~ IENSE,BLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q Ill 944 803 z.eoo 6.2~ l 5.376 9.000 Z5ol60 Ill 1 0 E~E,BLE 
HO 112 1.652 1.888 6.232 14. 7~4 Uo336 19.848 51,660 112 1 SO 
NC 113 648 5114 1.912 5,2r• 3.824 5. 248 17,344 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 292 3~4 1.12~ Zol44 1.724 z.ou 7,616 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIIU 3.5)6 1.1t96 12.(164 28.296 H.26~ 36.128 107,780 115 IENSEPBLE _________ l 
1 1 
IN 1 MAENNER+FUUEN ZUS• 1 1 1 1 EhSE,!LE HC,ES+FEMMES 
1 1 1 
'A ENliE~ 116 35,5 41,9 42,9 ~4,1 5~tl 5Zt4 4Tt9 116 1 HCP,ES 
FRAU~N 117 6.,5 56,1 57,1 55,7 49,9 lt7,6 52 tl 117 1 FEMMES 
III!GESAMT lU lou,n 100,.1 1):'1,(1 1J01 'l l'lO~() lOO,~ ltOt~ 118 1 E~SE~BLE 
1 1 l_ 
IN ' DER GE SAMT SPAL TE 1 1 1 ~ CCLCHE "ENSEMBLE'" 
1 1 1 
,AENNE~ 119 2t4 3,0 lOt(' Ht3 2),6 3t,7 lOO t' 119 1 HC"ES 
FRAUEII 12C ... 1 3,5 12,3 za,o 21,5 30,6 lCOtO 12•) 1 FEM,ES 
INSGESAMT 121 3t3 3t2 11,2 26t J 22t5 3!,5 lCC,n 121 1 EhSE,ILE 
ÏliEINSCHLie5SLICH DËR ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES DU~RÏËiiïiiÏNT-U TAILLE DE L t ETABLI $SEllENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPIGHE IR.F.I 
ue. 11 1 2no 
YER TEILuNG DER ARBEITEA NACH ,GUCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE IJlD AL TER 
IIIDUSTRIEZIIEISI BAUIIIIDLLINOUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUYRURS PAR SEXE, 
QUALIFICATIONt AGE 
BRANCHU INDUSTRIE DU COTC~ 
1 ALTER IZAHL CER LUENSJAHREI* 1 
1 l 1 L 
1 E AGE IIIIJIIRE 0' ANNEESI• 1 1 
GESCHLECHT tlE 1 STUIIGSGRUPPE 1 1 
------1 G SEXE, CUALIFICATION 
1 L INSGESAIIT 1 N 
1 E <21 21-29 30-H 45-54 >•55 1 - Ill 1 E 
1 IEUE,BLEill 1 
1 1 1 
A NU HL DER ARBE JTER 1 1 1 ~CPBU D'CUYRIERS 
1 1 1------
MA ENliER Q 1 1 56J ~.384 9o404 3.561 4.012 2lo928 1 1 1 Q HOIINES 
HO 1 2 960 5.1t4~ 1.212 4.060 5.192 23o92ll z 1 SO 
NQ 1 , llllt 732 861 uo Hl 3oZ121 , 1 NO 
SONSTIGE 1 lt 2.464 . . 2.5201 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 4.168 10.592 18.560 8.101 10.160 51.5881 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1160 672 1.528 576 296 3o2321 6 1 Q FEliNES 
HO 1 7 Zo224 9.452 u.nz 5.940 2.~44 33o73ZI 7 1 so 
NQ 1 8 712 2.976 ~.996 3.096 2.352 14.1321 1 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 4o920 . . 5o096 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lU 8.016 13.148 19.760 9.621 5.6~0 56.192110 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 720 5.056 10.932 4.144 4, !Cl 25.160111 1 Q OSUBLE 
HO 112 3.184 lit. 896 Zlolt44 10.01)0 8.136 5lo660 112 1 SO 
NO 113 896 3. 708 5.864 3.576 3.!00 17.31t4l13 1 ~0 
SONSTIGE 114 7.384 . . 7.616114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 12.184 23.7ltll u.!2o 17.736 15.800 1C7.780 115 IEHSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 ENSEPBLE HCMIIES+FEICMES 
1 1 1 
'4EIINER 116 31tt2 ltlt,6 48,4 45,7 64,3 47,9116 1 HC,IIES 
FRAUEN 117 65,1 55,4 5lt6 !4,3 35,7 5Ztl 117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 lCOtO lOO,r. lOOtO lOOtO lOO,n ltc,rtu 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
-IN 'DER GE SAICTSPALTE 1 1 1 1 COLOH •ENSEICBLE" 
1 1 1 
,AEIIIIER 119 8tl 2th!! 36t0 15,7 )9,7 1COtOI19 1 HC,ES 
FRAUEN 120 lltt3 U,lt 35tZ 17,1 10,0 lCOtO 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 llt3 22t'l 35.6 16t5 14t7 lCOtO IZl 1 EhSUBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER Dl E DAS AL TER IUT COMPRIS LES CU~RIERS DONT L'AGE N'- PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANIIEES REVOLUES 
C.•IYDLLENOETE JAHRE 
aos• 
DEl SCHUND IBRI ru. 111 1 2no AlLEPJGIIE (R.F.l 
~RTEILUhG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT, 
LEI~TIJNGSGR~PPE, FAICIUENSU~C UND KINDERUHL 
NDUSTRIEZ !jE 1 G s BAUI!IIDLU HD~STRIE 
DISTRIBUTION DES C~UIERS PAR SEXE, QU.UIFJCATICII 
ET SITUATICii DE FAriLLE 
IRANCHEI INDUTRIE DU CQTQN 
-·---1r--·-·-:---:I---·--:,---:V::::E:::RH:=E~I~R:":A~TET=E;-:IIo;;IT~U:::NT~E~R;::HA:::l~;T;-:S:::B:;E~af:;C<:;HT;;;:IG~T:;:E:=N-;K;o;I:::N~DE~R;o::ll~--;l---- 1 1 .-------
GESCHL CttT, 
z 1 LF.DIGE 1 1 !ChSliGEJINSGEUMTI l 1 
E 1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE J J Ill J 1 1 
1 1 - 1 1 - 1 - 1 c 1 
SEXE, 
L EISTUNG GRUPPE L 1 1-·-,--.-·~--T--:-"'"T--:--T-~-:-""'"T===:;I 1 1 N 1 QUALIFICATION 
f 1 CElllo 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-~ JINSGESAIITJ AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEIISEIIBLE 1 1 Ill 1 1 
-------+---·~--r,------------------------------------------------------------·------------- 1 1 
AIIZAHL A BEITER 1 1 1 ~Cr! RE C' GUY RI ERS 
MAENNER Q 1 
1 
3.252 5.588 5.n52 ~.zu 1.12~ 1.292 lloi!O~ 672 21.92111 1--:c~---::tt::Q:::IIII::E;:S 
FUUEN 
IIISGESAN 
HQ 2 
NQ 3 ~~!~~~. ; 
1 
Q 1 t 
HQ 1 7 
110 1 • 
pNSTIGE 1 9 
~SA MEN Il~ 
1 
g Ill 
HQ 112 
NQ lU 
z~~~~n; 
5o22~ 6o012 4.~8 3o860 2o043 lo452 17o172 U2 Uo921J 2 J SQ 
136 928 552 332 1116 252 2o240 tll6 1o212J ) J NQ 
2.1t4~ • • • • • • • 2.5201·4 IAUTRES 
Uo152 12.568 1D.021 lo464 4.040 2.996 31oC96 loHO 51.5111 5 IHSbiLE 
912 
9.481 
3.312 
4.636 
18.348 
4.164 
H.71Z 
4.148 
7o076 
30.10? 
1 1 
841 ace zaD 196 2·056 264 J.U21 6 1 c 
9.676 6.248 3.116 l.D61 568 20.116 !.168 u.n21 7 1 sa 
4ol+4 2o361t lo376 512 360 lo~56 lol64 14ol32J 1 J ~C 
256 tl16 • - • 412 • 5.<196 1 9 1 AUTRES 
15.12~ 9o536 5.012 1.616 952 32•300 5.~4 56.192110 IUSEPILE 
6.~36 
15.681 
5o27Z 
296 
21.692 
1 1 
5o860 4o!21 lo92'J lol16 20o060 9)6 25ol60JU J C 
13.656 7.176 3o101 2.020 "·"1 4o300 57.660112 1 sa 
2.916 1.101 688 612 11•196 2-o~o l1o31t41l3 1 ~c 
t132 • • 492 7 o616 1 14 1 AUTRES 
19o56~ Uo476 5o716 3o941 7Co396 1o214 107o7IOJ15 JEhSEPBLE 
FEMMES 
EU EMILE 
...,..,.,="~..,- 1 
Ill ' MAEN~ER UNO J 
FUUEII zue:, 1 
1 1':", ~E':":hS~E~,.I~L::-E -:-:tt+'="=F:--
1 1 
~ENNER 116 
FRAUEN 117 
IN GÉSAMTIU "'' 
u,n 
1oo.~ 
45,4 
5~,6 
100,0 
62,1 
37t2 
100tD 
70t7 
29tl 
lOOtO 
75,9 
2~,1 
100,0 
54tl 
45t9 
100t0 
n.t 
76tl 1co,o 
47,9116 1 ""'ES 
52tll17 1 FOliES 
lOOtOill 1 EhSE,.LE 
ÏN ' DER ESANT•I 
SPAL TE J 
1 li'""c:;C:-:L~~·Nh:-:E:-:0:;E~IIS~ •• :-
100,ol19 1 ~c,e's 
100 tO 120 1 FE~IIES ~::~~=u~ 
IN GeSANTI21 
1 
Ut4 
lt9 
u,s 
3,4 
9t9 
6tl 10~,0121 1 EUEPILE 
1 1 
·meMë' lESSLKH,.-:D-:E~R""A"'R"'B~fi"'T"'E"'R~~~U~E"'R-D"'I""E~D"'EA:-:F"'A"'NI"'L-::1-:E~IiS::T:-:A~Ii:-D----------~1:-li"'Y~CO~MP=RiSi:ËS CUVRIERS OCIIT u"SITUATIOII DE 
UND D E KJNDERZAHL NICHT Aor.EGEBEII IIURDE FAMILLE li 1 A PAS ETE DEClAREE 
DEUT CHLAND IIRI ALLE~AGIIE lllofol 
VERT ILUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHT • LEISTUNGS• 
GRUPPEt ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDU TRIEZIIEIGs BAUMIIOLLIHOUSTRIE 
ua. rv 1 ZJJ.J 
DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXE t C~ALIF ICATICII, 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTUE DE JEP~hlUTIOII 
BRANCHES 1 ND~ STRIE DU COTON 
-------r----------rl---o:I--------:,-----~.-----~,~~~~~~ES~~~D:;E~ü~B~E~IT:~~.~W~L~LZ~E~IT~IE~~~A=EF~TI~CT~J--rl----------------
1 1 1 IVOLLZEIT•I • 1 1 
1 Z JINSGESANT~ANIIESE~DEI IESCtt. 1 OUVRI~S PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 L 1 
GESCILECHT LEISTUNGSGRUPPEI ~ 1 - Ill 1 ARB!ITERIARI~ITER I--:,:N--;I-:111::-:L-:E-:I:::ST:-.-:,-::,:::EII::I-:SC=H~T:-.-:,~III:-:S:::G:::-E:-SA:-:II:;-T 1 ~ 1 
1 l IENSEIIIILE 1 IIUVRI ERSI OUVRIERS 1 ZEITLOitl 1 LOHN JSYST .u.A. 1 Ill N 1 
SEXE, CUALIFICATION 
1 E 1 Ill 1 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNUESIRENUH. 4 1 • IIIXTE 1 EUEPBLE E 1 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACitE lET AUTRUI Ill 1 
------+---·-------r,-,!-----------------------------------------------·--~-r,--------------
ANZAHL DER ARBEITER l lliCIQIRE O'CIIVUERS 
~ENNE Q 11 21.921 ZloUI 19.U2 lOo 784 5o618 !.136 19.601 1 1--::g:-------~~~OIIES 
HQ 1 2 23.921 Z3.8oa zo.~a 11.112 5.ue 3.7zo 20.460 2 1 so 
NQ J ! 3.212 3ol72 2.121 2oC88 336 272 2o6tl> 3 1 liQ 
SCIISTICEI 4 2.520 2o480 lo9ll> 1.368 276 256 1.900 ~ 1 A~TRES 
ZUSAMNENI 5 5lo581 51.348 44.124 25.552 Uo128 7o384 44.66~ 5 IEIISENLE 
1 1 
FRAUEII Q J 6 3o232 3ol52 2o600 696 lo592 256 2o5't4 6 J Q FEliNES 
HQ 1 7 33o73Z 3~.932 26.112 9o521 12.376 2.n6 24oll0 7 J SQ 
NQ 1 a 14.132 11.688 11.492 5.au 2.211 1.376 '·512 1 1 u 
SDNSTIGE 1 9 5.096 ~.952 3.UZ 2.744 620 Hl 3•812 9 1 AUTRES 
ZUSANNENJlO 56.192 50.72~ 44.136 18.816 16ol76 5oU6. 4Co741 llO IEHSEMBLE 
1 1 1 
Q Ill 25.160 25.040 22.232 llo480 7o280 3oJ92 22ol52 Ill 1 Q EIISUBU 
HQ 112 57.660 54.740 ~7.360 20.84'1 17.- 6.696 45o3~0 112 1 SQ 
NQ tu 17.344 14.11>0 14.220 1.936 2.624 I.HI u.zce 113 1 hG 
SONS TIGE Jl.r, To616 7.432 5oB41 4.112 196 704 5. 712 114 J AUTRES 
ZUSAMNENIU 107.780 102.072 89o660 44.361 28.6~ 12.440 15.412 115 EUEPILl 
~~N~.~~~E~~~~~~~~+':FR:"A:-:U~E~N--Z"'u~S:--. 1 J 
1 1 
~AENNeR 116 47,9 50,3 50t0 57,6 41t0 59t4 52,3 116 ttCP.PES 
FRAUEN 117 52,1 49t7 50,0 42,4 59t0 ~0,6 47,7 117 FEIIIIES 
IIISGESAMT lU lOOt? 100,0 100,0 lOO,'l 100,0 100o0 lCCtO lU EhSEPBLE 
-·~~~~~~~--·, ', IN ' DER G SAMTSPALTE 
1 1 
PAENNER 119 lOOt!l 99,5 16,9 57,2 26t3 Ut5 1CO.o 119 HCPNES 
FRAUEN 120 lOOtO 90,3 19,8 46,2 U,4 Ut~ lCOtO 120 FEPP.ES 
INSGESAHT 121 lOOtO 94,7 Ut2 51,9 33,5 14,6 lOOtO JZl EliSEnU 
iiiEINSCILl SSLICH OER ARBEITE FUER DIE DIE AHIIESENHEIT 
UND DA$ IITLDHNUNGSSYSTEM NICHT ~GEGEBEN WRDE 
IllY CCNPRIS LES.OU~RIERS OONT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REM~NERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
DEUTSCHUICl IBRI ua. y 1 233' ALLE~jGhE IR.F.I 
YERTEILUNG DER MBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGRUPPE, DISTR IBUTICN DES DU\RI US PAR SEXE, OUALI F IUT ICNt •ce 
AL TER LND CAUO DER lNTERNEHMENSZUGEHOEa IGKEIT ET ANCIEhhETE DANS L'ENTRE Pat SE 
INDUSTR tEillE IG 1 BAUMWOlLI NDUTRI E BllANCIEI INDÜ TRIE DU COTCN 
1 1 DAUER DER UNTERhEI<MENSZUGEHOUIGKEIT IN JAIIIEh• i D~RCH- 1 1 
1 z 1 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 1 E 1 ANNEES D' ANCIEhhETE OANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 ,_ 1 1 G lAGE, SEXEt CUALIFICATION 
LUSTUNGSGRUPPE 1 L 1 <2 2-4 S-9 111-1'1 >•2!! 1 INSGES.IU lAGE rQYENI N 1 
1 E 1 IENSEIIIILEilll 1 E 1 
-Uffil~SANT 1 -----ÏËNsEMBLE OES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 hCrBRE 
NAENN~ 1 1 0 1 1 2.S60 2.6<\0 3.768 9.1~4 3.856 u.u8 40 1 1 0 HCPMES 
HO 1 2 6.681t 3.964 3.904 6.288 3.oaa u.u8 41 2 1 50 
NQ 1 ) 1.248 632 316 628 328 3.212 42 3 1 hQ 
SCNSTIGE 1 4 1.588 808 1124 2.SZO 17 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 12.080 8.044 8.172 16.02'1 7.272 51.518 39 5 IENSE,8LE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 1240 <lOO 728 1.4411 424 3.232 )8 6 1 o· FErPES 
HO 1 7 1 7.596 7.5<\8 7.356 8.60~ 2.632 33.732 36 7 1 50 
NO 1 8 1 4.184 3.168 2.760 2.çaa 1.032 llt.1!2 ltO 8 1 hO 
SCNSTIGE 1 9 1 3.244 1.660 1152 5.096 l8 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 15.264 u.n6 10.996 u.nsz 4.104 56.192 36 llO IENSH8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 2.UO 3.~41) lt.496 10.544 4.280 2S.l60 40 Ill 1 0 EhSEPBU 
HO 112 14.280 u.su ll.26t' H.aaa s.uo 57.660 31 112 1 50 
NO lU S.43Z 3.801) 3.136 3.616 1.)60 n. 344 40 lU 1 hC 
SDNSTJGE 114 4.832 2.468 276 7.616 18 llit 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IlS 27.31t4 u.azo 19.168 29.C72 u.n6 107.780 37 115 EhSErBLE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 EhSEreLE HOMMES+FEMMES 
1 1 
NAENNER 116 ,,,2 38,6 42,6 55ol 6),'1 .H1 9 116 HtrrES 
FRAUEN Ill ,,. 61t4 57,4 44,9 36,1 S2tl 117 FUMES 
INSGESAMT lU lOOtO 100t0 100,0 lOCt'l 100,0 lOOtO 118 EhSUBLE 
1 1 
IN 1 OER GE SA MT SPAL TE 1 1 ' CCLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
NAE~NER 119 Z),lt Ut6 15,8 31t 1 Htl lOOtO 119 HCPMES 
FRAUEN 123 Z7t2 22o7 19,6 23,2 7,3 100,0 120 FEP'-ES 
JIISGESANT IZl Z5tlt l'l,l n,a 27,•) 10,6 100,0 IZ1 EhSHBlE 
1 1 
ii•RUNTERI 1 1 IDONTI 
ARBEITER Z1 BIS <lO JAHRE 1 1 ICUVRIERS tE 21 A <30 ANS 
MAENNfR 0 122 1.052 848 1.!18 1.096 ~.)84 Z6 I2Z 1 0 HOMMES 
HO 123 2.7Zit 1.2)6 t.co~ 480 5. 41t4 26 123 1 50 
NO 124 salt 1168 732 Z5 124 1 hO 
SCNSTIGE IZS 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 4.314 2 •. 26n 2.432 1oS96 10. S92 26 126 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1136 1104 256 1176 672 Z6 127 1 c FEMPES 
HO 128 2.921 2.464 2.6Zit 1.•~6 9.452 25 IZI 1 50 
NO IZ9 1.368 840 ~96 27Z 2.976 Z5 129 1 NO 
!ONSTIGE llO . . . llO 1 AUUES 
ZUSAMIIENI31 4.1tS6 3.401 3.400 1.881t 13.148 Z5 131 1 USEMBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 132 1.188 952 1.641t 1.272 5.QS6 Z6 132 1 0 ENSEnLE 
HO 133 s.6SZ ).ton 3.6Z8 1.916 14.896 25 Ill 1 50 
NO ,,, 1.172 1.001 536 29Z 3.708 Z5 134 1 ~0 
SONSTIGE 135 . 115 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 a.T6o S.668 5.832 3.480 23.7<10 Z5 136 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN S NAENNER+FUUEN lUS. 1 1 1 • ENSOeLE HCP.MES+fEMMES 
1 1 1 
PAENNER 137 49t1 )9,9 41,7 45,9 lt4,6 ln 1 HCMMES 
FRAUEN 138 50t9 6!1t 1 51,3 54,1 55,4 138 1 FEMMES 
INSGESAMT 119 100t0 lOOtO 100,0 lOO.~ lOO,oJ 139 1 EhSEPBLE 
-
1 1 1 
lM 1 OER GESAiii!PALTE 1 1 1 ' CCLC~U. •ENSEMBLE" 
1 1 1 
NAENNER 
"'' 
40t6 Z1t3 Z!,O Ut1 100,0 140 1 HC~PES 
FRAUEN 141 )),9 Z5t9 25,9 litt) 100,0 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 142 36,9 23,9 2~.6 1~,7 100,0 142 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <lt5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 J.n52 1.004 1.488 lt,868 992 9.<104 )7 143 1 0 HCMMES 
HO ,, 2.612 1.25Z 1.336 z.s68 SOit a.272 36 ,,, 1 50 
NQ 145 381t 1192 1164 868 37 145 1 NO 
SONSTIGE 146 . . lit6 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lit 1 lt.061t 2.1t48 Z.9'14 7.600 1.544 11.560 )6 litT 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . lUZ 3)6 IS6 1161 1. ~2a 37 ,,. 1 0 FEMMES 
HO lit9 z.TZ4 2.H1t 2.904 4.092 708 u.n2 37 149 1 SO 
NO ,, 1.521 l.Z48 l.CZit 964 1232 .... 996 37 ISO 1 ~0 
SOIISTIGE 151 
4. iltO 
. . . 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI52 lt.U!l 4.<80 5.912 1.108 19.760 37 IS2 1 EhSErBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 
'" 
1.na 1.116 1.124 5.724 1.160 1o.n2 37 153 1 0 EhSEPBLE 
HO 154 S.336 3.996 4.21t0 6.66., 1.zu 21.1t44 37 l51t 1 50 
NO 155 1.912 l.ltltO 1.1~4 1.128 zao S.864 37 155 1 hO 
SCNSTIGE 156 . . 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIENISl 1.401t 6.568 7.184 13.512 2.652 38.!20 37 157 1 EhSEPBlE 
-
1 1 1 
IN S NAENNER+FUUEN lUS. 1 1 1 ' ENSHILE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
NAENNER ISe 41,4 37,3 40•" 56t2 se,2 ........ 158 1 HCMMES 
FRAUEN 159 51,6 62ol 59t6 4),8 41,8 51,6 159 1 FEMMES 
INSGESAMT I6C 100,0 100,0 lOOtO lOC,O 100,0 1COt0 160 1 EU EMILE 
1 1 1 
IN • DER GE SA MT!PAL TE 1 1 1 ' CCLOhE 0 ENSE'ILE" 
1 1 1 
P.Uio/NER 161 21,9 Ut2 U,6 40t9 .. , lOCoO 161 1 HCPMES 
FRAUEN 162 zz,o Z!lo9 21,7 29,9 5,6 1(10,0 162 1 FEPMES 
IIISGE SANT 163 21t9 17,1 Utl 35t 3 6,9 lOOtO 163 1 EhSEPILE 
1 1 1 
-CUEINSCHLIESSLICiiDËiARBEJTU ~UER DIE 'HE UNTERNEi<iiËhS- IllY COMPRÏSLES OUVRIERS DoMT'L'•~CIEhNETE OANS 
ZUGEHOERIGKE Il NICHT ANGEGEBEN MURDE L'ENTREPRISE N'A PU ETE DECUUE 
t•IYOLLENOETE JAHRE 1 •IANNEE S REVCLUE S 
307• 
DE TSCHLAND IIRI 
DIJCHSCHNITTLJCHER STUNDENVERDIEUT NACH USCHLECHlt 
EIS1UNGSGRUPPE UND GROESSE 18ESCHAEfTIG1E~UHLI 
DER IETRIUE 
IN USTitiEZIIEIGI 1.\UIIIIOLLINDUSTRIE 
TAB, VI 1 2330 
ALLUAGNE IRoFol 
GA IN HDRAI RE IICYEH PAR SUE t QUA LI F !CATION ET 
lAILLE 1 ~CIIBIIE DE SALAliESI 
DES E1AILISSE11Eh1S 
IRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 L 1 z 
1 GltOESSE IIESCHAEFT IGTlNUHL 1 DER IETRIEIE 1 
1 E 
1 
GESCHLEC ~T tLEISTUNGSGRUPPE 1 
L 
E 
1 IIAE .. HER Q 1 
1 HQ 2 
1 NO 3 
1 SONST. 4 
DURCHSCHI ITTI zus. 5 
1 
LICHE 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 SONSTo 9 
1 rus. ua 
STUNDE 1 1 
IJNSGESANT Q 111 
V~DIEN T 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONSTo 114 
1 ZUS• lU 
1 1 
---+--:1--::IIA=EN=NE':'R--::0~ 116 
1 HO 111 
1 NQ Ill 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
VARJATIO 5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST• 124 
1 zus. 125 
KOEFF 111 NTI 1 
IJNSGESANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
':':IN:::D~IZ~E~S -::0-r.S~ST:-::U:::ND:=E:::NV:=E::RQ~. -~ 
~~~~~~~~~ 
IASISI ~= l:~:~G:u~:~N 1 
1 
IIAENNE Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMEN 135 
1 1 
FRAUEN Q 136 
HQ 13l 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMENI40 
1 
INSGESA T Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAMENI1t5 
""u""'s...,ls""•'"'IIA,.,.E~NE""R-U""N~D""F~IIA"'U~EN"'"I 
INS ESAIIT • 100 1 
1 
IIAENNER lit6 
FRAUEN IH 
INSGESA T 141 
:'"IA~S:-::1~$~1 -:C::U!rl:II:::T:-:S~P~A L~T::E~•-:1:-:00~ 1 
IIAfNNER 0 lit9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMENI53 
1 
FRAUEN 0 1" 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMENI51 
1 
INSCE SA~ 0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
1 1 
TAILLE INDIIIRE DE SALARIES! DES ElAILISSEIIENTS 1 
1 G SEXE t QUALIFICATION 
------~~~----~~~----~~------~~------~~------~I~I~~S~G~ES~.~Il~ll N 
10-49 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 >-1000 1 -
1 1 1 1 1 IEUOBLEill E 
. 
ltt14 
13tll 
3t01t 
3t24 
2t90 
3t14 
4t21 
3t21 
3t36 
2t92 
3t50 
. 
19t9 
1Ut4 
11t2 
15t4 
25t6 
20t3 
llt3 
20t5 
19tl 
21t6 
24t4 
106tl 
92tl 
190tl 
lOOtO 
1121t1 
96tl 
102t9 
92t3 
100t0 
12Zt3 
91tl 
96t0 
Ut6 
100t0 
111t4 
19t9 
IOOtO 
91tl 
95tlt 
199t5 
"•' 
195t4 
15tZ 
91tlt 
100t7 
90t9 
96,9 
15t. 
99,4 
91,0 
92o2 
. 
4t25 
14t11 
3t46 
3t34 
2t59 
3t39 
4t59 
3t61 
3t46 
2t61 
3t17 
Utl 
Utl 
l'tl 
1lt6 
127t5 
'16t0 
16t3 
19t5 
21t6 
lltl 
11t5 
16t7 
20tl 
2Zt7 
111t0 
91tt1 
194t4 
. 
100t0 
11Z2t9 
101t9 
91t5 
T6t4 
100t0 
121tT 
9Tt7 
91tl 
71t2 
lOOtO 
112tl 
90t0 
lOOtO 
105t4 
99t3 
l106t3 
. 
102,2 
l104t4 
96tl 
101t6 
90,0 
91t0 
103t9 
97,9 
102,4 
19,9 
99t3 
15t5 
16t5 
11,1 
2tt7 
llt5 
Utl 
Utl 
Ut1 
26t6 
11,6 
16tZ 
1lt3 
u,3 
21,6 
20t9 
10it0 
96tl 
Utl 
71,9 
lOOtO 
114,2 
103,4 
95t3 
Ut5 
IOOtO 
lllt6 
99,4 
lltO 
79o6 
IOOtO 
111t9 
tltO 
IOOoO 
101,6 
101t2 
95t6 
104o2 
101,2 
u,o 
99t1 
99t2 
99t2 
91t9 
IOOt2 
99t4 
titO 
100,4 
99t1 
l4ol 
UtZ 
16ol 
Z9t4 
Il tl 
Ut9 
UtO 
Htl 
Z2t7 
11t3 
UtO 
Uo9 
u,s 
Z5o2 
19o6 
107t9 
tlt3 
9h6 
74t1 
lOOtO 
115tl 
103o9 
93,3 
Utl 
lOOtO 
U6t1 
lOOtl 
ltt2 
71t6 
100t0 
109t5 
92t5 
IOOoO 
100t3 
I00t4 
lOO tl 
96tl 
99o9 
101o2 
102t2 
99t6 
102t1 
101olt 
99t9 
10h1 
100o2 
100t 1 
100o0 
1Zo5 
u.o 
16ol 
23ol 
16,2 
Uo4 
11.2 
Utl 
25o5 
11o0 
n,o 
1619 
16t0 
24o7 
llol 
107,2 
97t0 
95t0 
17t3 
IOOtO 
Ultl 
103oZ 
95t6 
86t0 
IOOtO 
114ol 
99t1 
90t9 
lOti 
100t0 
ID loO 
92o0 
IOOtO 
99,2 
99t7 
104,1 
I00t6 
99t5 
91t2 
I02t0 
I02t6 
105t3 
102t0 
99tl 
101o2 
I03o2 
103,9 
101ol 
14t9 
17oJ 
14o2 
21.2 
lltl 
Uol 
Uo9 
14o6 
21o4 
Uo2 
l!tO 
n,o 
Utl 
Ztol 
19o9 
10lt2 
96t7 
u,3 
17,3 1oo,o 
117o2 
IO!ol 
94,7 
lOtO 
100,0 
115,9 
91,6 
Ut9 
T6t9 
IOOoO 
109ol 9o,o 
IOOoO 
... 6 
99ol 
96o1 
100,9 
99o9 
100,1 
99,1 
91,9 
9!,) 
99o2 
100,1 
IOOoO 
u,o 
91o2 
100,4 
4o41 
4o0J 
!oll 
!,19 
4ol6 
3,99 
Jo 57 
!o29 
2oll 
3t46 
4t41 
Jo76 ,,. 
2o91 
lolO 
14o5 
u,z 
16o2 
27.1 
IloT 
15ol 
15ol 
l4o5 
24o2 
llo6 
15o0 
nol 
15o9 
25ol 
20t0 
lOloS 
96tl 
•o,a 
l6t6 
ICOtO 
115oJ 
IOJtl 
u.o 
1),3 
ICOtO 
ll6oJ 
~•.o 
"•o llt6 
ICOoO 
109o6 
u,z 
ICOoO 
IOOoO 
uo.o 
IOOoO 
ICOoO 
IOOoO 
IOOtO 
ICOtO 
IOOoO 
lCOtO 
lOOtO 
100;0 
ICOoO lco,o 
ICOtO 
lOOoO 
1 Q HOIINES 
Z SQ 
3 NQ 
~ AUTRES 
5 ENS. 
6 Q FENPES 
7 SQ 
1 ~0 
9 AUTRES 
10 EhSo 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
Q USEULEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOPPES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
HORAIRE 
NOYEN 
CIICNTANTI 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
I2J 
12~ 
125 
1 
126 
121 
IZI 
129 
IJO 
1 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICDEFFICIENT 
1 
1 
Q FEIIPES 
SQ 
~0 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUEnLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES liU CAIN HORAIRE 
1 1:-:IA~S~Eo~E~::'S:':EN:::IL:-::E~C::E::-S --
1 1 OUALIFICATICIIS•IOO 
1 1 
131 1 Q 
1321 so 
IJJ 1 NQ 
ln 1 AUTRES 
135 IENSEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
140 IENSUBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 IENSEIOBLE 
HCIIUS 
FEIIIIES 
EIISEIIILE 
1 1:-:IA:::S~Eo~EII::'SE;o::P:=BL~E~H::::C:::IIII::;E::-S+~ 
1 1 FEPNES • 100 
1 1 
146 1 HOPNES 
147 1 FEPNES 
141 1 ENSENBLE 
1 l~ .. ~s""E•-.:c~cL-.:C~Ilh-.:E""•E~NS,.,E~IIB""L""'P,.,I=oo 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSEIIILE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 so 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
163 IENSEIIBLE 
llO MES 
FEIIIIES 
ENSEIIILE 
C IIEIN ptHL• UNIEANTIIORTETE FA ELLE lliNON DECLARES INCLI:S 
DEUTSCHLANI IIRI ALLEPACIIE IRofol 
UB.VII 1 233D 
DUICHSCHN ITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH CESCHLECHT, CAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QULIFICATICN 
lEJSTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEJCa BAUMIIOLLINDUSTRIE BRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 1 
1 ALTER IZAHL DER LUENS.IAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE INCNBRE t• ~NNEESI• 1 
CESCHLEC HT, LEI STIINCSCRUPPE 1 G SEXE, Qu'LIFICATIDII 
1 
IHSCESollllll 
<21 Zl-29 3G-4" U-5" >•55 1 1 
IEUUBLEUII 
1 NAUNER Cl 1 4o36 4o55 4r57 4o39 4o26 4o411 1 Cl HOMMES 
1 HQ 2 3,97 4ol6 4ol3 3o98 !tll 4,031 2 SQ 
1 NQ ~ 13,41 3o90 3,97 3r74 3t59 3olll 3 IIQ CAIN 
1 SDNSTo 4 J,ll . 3ol9l 4 AUTRES 
DUICHSCHNITTI zus. 5 3,53 4o30 4t35 4tl4 3,95 4ol61 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 13oll 3,98 4,09 3t90 3t82 3o99l 6 Cl FEM~ES HORAIRE 
1 HO 7 3,52 3t67 3,59 3t41 3,36 3o5TI 7 SQ 
1 NQ 8 3,20 3,38 3,34 3o23 3,11 3t291 • IIQ 1 SDNST, 9 2,11 . . Zrlll 9 AUTRES 
1 zus. llO 3olD 3t6Z 3,56 3r"3 3t31 3r461l0 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSCESAMT Cl Ill 4t23 4t41 4,50 4o32 4t23 4oUIU Q EhSEP!LEI 
,.,_DIENST 1 HQ 112 3,66 ,,., 3oiD 3t61 3,63 3o76I1Z SQ 1 
1 NO lU 3o26 3o41 3,43 3t30 3t30 3o31IU IIQ 1 IMDIITANTI 
1 SONSTo 114 2t97 . . . 2,91114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,25 3t92 3o94 3o75 3t7Z lolO 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Cl 116 16o7 141 7 14',2 u.o Hr3 14 t5116 Cl HCMMES 1 
1 HQ Ill llt6 16,3 15,6 17.3 13t3 l6t2117 . SQ 1 
1 NO lU n1,o Hol 18,0 u,1 12t5 UrZIU ~Q 1 
1 SONSTo 119 27,2 . . Zloll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 26t2 16,3 15,9 l6t2 15t2 1TtTI20 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VARIATJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 115t1 13,6 16r5 1Zt4 llt6 UoliZ1 Q FE,MPES 1 
1 HQ 122 16,4 15t7 16i 1 HoO l!t4 Uo7l22 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 U,9 Uo4 15,5 1Zt7 llo4 14t5IZ3 ~Q 1 
1 SONST. 124 24,3 . . 24t2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2),0 16tl 16,9 Ho4 l!r4 17t6l25 ENS. 1 
IIOEFF lU EliT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSCESANT Cl 126 ll,5 15t2 u,o 13,6 14t4 UtOI26 Cl EhSUILEI 
1 HQ IZT ll,7 llt1 llt4 n,o 14,4 lTtliZT SQ 1 
1 NQ IZI Ut1 16,4 llt4 14t3 1!,1 Ut9121 IIQ 1 
1 SONST. 129 25,9 . . Z5tll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 25,1 18,4 19,2 18t2 16t9 20oOI30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIID IZES DES STUNCENVERD. 1 1 IINDICES DU CAJII HCRAJRE 
1 1 1 
US ISI 'LE ISTUNGSCRUPPEN 1 1 IBASEI EIISEMBLE DES 
INSCESANT • lOO 1 1 1 QU~LIFICATIDIISalOO 
1 1 1 
NAENNER Cl 131 123t6 l05tl 105tl 105,9 lOT,9 107t5131 1 Cl HOMMES 
HQ 132 112,5 96,7 95,1 96o0 t5,6 "•1132 1 SQ 
IIQ 133 191tl 90,7 91,3 90t2 90,1 90t8 133 1 IIQ 
SONS TIGE 134 89,9 . . 76o6l34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t0 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 100oOI35 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 11Zlt6 109,9 114,1 lUol u,,5 115 t3136 1 Cl FEMMES 
HQ 137 1Uo6 101,5 100,7 101t7 101t6 103tli3T 1 SQ 
NQ 138 103t3 93,3 93,7 94,·2 96t0 95 .o 138 1 hQ 
SONS TIGE 139 92,7 . . 
100,0 
13,3139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1COtOI40 IEHSEMBLE 
1 1 1 
INSCESAMT Cl 141 130t2 114,1 114,2 115,1 113,7 116 t3l41 1 Cl EhSEIIBLE 
HQ 142 112t7 91,1 96,4 98,1 97,5 99oOIU 1 SQ 
NO lU 100t4 11,7 n,o n,a u,5 19tOI43 1 NQ 
SONSTIGE 144 91tS . . Tlo6l44 1 AUTRES 
ZUSAMENI45 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 145 IENSUILE 
1 1 1 
USISI NAE liNER UND F RAU EN 1 1 IBASEI USEIIILE HOIIMES+ 
JNSCESAMT • 100 1 1 1 FEP~ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 108,6 109,6 no,J 110,4 106t2 109t6146 1 HO"ES 
FRAUEN 147 95,5 92,2 90,4 91oJ llt9 91t2147 1 FEMPES 
INSCESAMT 148 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 1COt0 148 1 EhSENBLE 
1 1 1 
BASl$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLOhE•ENSENBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Cl 149 9Tt4 101t7 102t 1 91tl 9!r3 100t0 149 1 Cl HCMMES 
HQ 150 98,5 103,2 102t6 91t7 9!t8 lOOtO ISO 1 SCI 
NQ 151 192t2 103,3 105t0 91,9 94,9 UOtOI51 1 hQ 
SONS TIGE 152 99,5 . 94,. lOOoO 152 1 AUTRES ZUSANNEN 153 8-\,T 10!,4 104,4 99,6 lCOtO 153 IEIISEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q IS4 194,4 99,6 102,4 97,7 95,8 100t0 154 1 Cl FEMMES 
HO I5S 98o7 102,9 l00t5 97,6 94,2 100,0 IS5 1 SQ 
NQ 151> 
"·"' 
102,7 101t5 91,2 96,1> 100tOI56 1 IIQ 
SONSTJGE IS7 99tT . . . . lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 
"•' 
104,6 102,9 99,0 95,6 lOOoO 158 IEIISEMILE 
1 1 1 
INSCESANT Q 159 95t8 101,4 102o0 97,9 9!t9 10Ct0 159 1 Cl ENSEIIBLE 
HO lc.O 91,3 102,4 101t0 98,0 9t,5 100,0160 1 SCI 
NQ 161 96,5 lOJoO 101t5 9T,S n,5 lOOtO 161 1 NQ 
SONSTJCE 162 99,6 . 100o0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 85,5 103,4 lOJ,8 91,9 91tl lOOoOIU !ENSEMBLE 
•VOL LENOE TE .lAitRE 
lliEINSCHlo U~UNTIIOR TETE FAELU •ANNEES REYOLUES 
lliNON DECLARES INCli.S 
309• 
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UB. VIII/ 2330 
Dln HSC~ITTliCHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA"LIENSTAhO UND KINOERZ.lhl 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
Et SITU.lTIO DE fA~IllE 
BRANCHE• INDUSTRIE OU COTON 
-------~-----------~~~Z~I·----~~------------·--------------------~~----·~I----~~~L~------------------
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS- 1 
1 E ILEOIGE 1 1 SONST. IGESAMT 1 1 
1 1 1 MARIES, AYAU •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCit.EC T ,LEJSTUNGSGRUPPE 1 1 • 1 1 • 1 • 1 G SEXE, QUALifiCATION 
1 1 1 1 1 
l CELIB. 1 1 1 1 1 IJIISGESoiAUTRES IEIISEM- 1 ~ 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 1 - 1 1 BU 1 
f 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Il 1 1 E 
------~---~~·-:NA~E~~=~R~~0~~~~---~4~,4~4---~4-,:37~---4~,~5~0---~4~,5~6~---4~,~6~3---~4~,5~0~~4~,~49=---4~,~3~1--·~4-,4~1~1~1~~0~H~O~M~~~ES~.~----------
I HO 2 4,04 3,90 4,09 4,15 4,05 4,13 4tC4 3tl4 4t03l 2 SC 
1 NO 3 3,75 3,66 3,84 3,81 Ut84 3,'13 3t71 n,u 3,711 3 NC UIN 
1 SONSTo 4 3,l7 - • - 3,191 4 AUTRES 
OURC'!SCH ITTI zus. 5 3,'15 lttCI9 4,~8. 4,35 4,30 4,27 4:23 4,CZ 4,161 5 EhS• 
1 1 
LICHE 1 FRAUEN A 6 4t06 3t'l) 3t95 4,20 14,12 • 3,98 3,12 3,991 6 0 FEM~ES HORAIRE 
1 HO 7 3t61 3t57 3,57 3 1 54 ltU 3t48 3,56 lt50 3,571 7 50 
1 NCI 8 3 130 3tl7 3,)1 3,37 3,21 3t29 3t30 3t24 3,291 8 hO 
1 SONSTo 9 2,85 3t23 UtlZ • • 3t17 o 2,111 9 AUTRES 
1 zus. llO 3t38 3,50 3t54 3,53 3tltl 3,43 3t51 3tU 3tit61l0 Eh$. MCYEII 
STUOIDE • 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 4 935 4,31 4,1t3 4,54 4,61 4,49 4t44 4tll 4,41111 0 EUEULEI 
VERDIEN T 1 HO Ill 3,76 3,10 3t79 3,87 3,87 3t95 3tll 3t5l 3,76112 SCI 1 
1 NO 113 3,39 3,34 3t41 3,47 3,42 3t56 3ti9 3,21 3tJ8113 IIC 1 11\GNTANTI 
1 SONST. 114 2t96 3,29 1],19 • - 3,27 2t981l4 AUTRES 1 
1 ZUS. 115 3,60 3,77 3t92 4t04 4t06 lt,OT 3t90 3t5l 3,80115 EhS. 1 
• 1 1 1 
-------+-~I-::NA·~e~NHE=~R_,o,.la6 u,a 13,6 13,6 l!lt6 13,5 14,3 14,3 12,0 14,5116 
1 HCI Ill 16,1 17,2 15,0 16,2 15,9 Ut9 16t4 lltl l6t211T 
1 NCI Ill 16,7 14,7 1Tt6 llt6 ll5tZ U,9 16tZ 113t6 l6t2IU 
1 SONST. 119 1 27,1 • • - • Z1tll19 
1 zus. I2C 21,3 16,6 15,3 16,7 16,4 u,a 16t4 Ut1 lltTI20 
VARIATJ(N5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 14,0 14,9 12,5 21,9 ll5t6 l5t6 Utl 15tl1Zl 
1 HO 122 15,1 16,8 14,9 lTtO lZtO Htl 16t0 l5t2 UtTIZ2 
1 No 123 14,0 u,a 14,6 14,4 u,1 12,5 u,o 12,4 14,5123 
1 SONSTo 124 24,3 20,7 llltl • - • 20t3 24,2124 
1 ZUS. 125 19,9 17t2 15,4 17,7 13t3 14t8 16,6 15,0 llt6125 
ltOEFFil NT 1 1 1 
IJHSGESAMT 0 126 15,9 14t2 14t1 16,1 Ut9 14,5 14,8 13,5 15tOI26 
1 HCI 127 16,5 17,5 16t4 llt4 16t3 1Tt3 1Tt4 14tl 1Ttli2T 
1 NO 128 15,7 16,3 16,6 l6t3 14,4 15,9 16t3 Ut4 15t9121 
1 SONST. 129 26,0 21,8 119t0 • • 2ltl • 25,8129 
1 zus. 130 21,9 18,7 lltl 19,7 18,3 u,o Ut9 l6tl 20,0130 
1 1 1 
~IN"'O,-:I~Z~ES~O~S,-.,S~TUOIO.::::~EHVE=~ao~.-~ 1 
~~~~~:~~~-1 1 
U$1$1 ~=~~::~~G:~~~N 1 1 
1 1 
1\.lENNE 0 131 11Zt4 106,9 105tl lO!ItO 107,7 105tZ 106t0 10lo2 10lt5131 
HQ I3Z 102,3 95,3 "·" 95,5 ~4,1 96,8 Ut3 "•' 96t8I3Z 
NCI lU 95,1 89,6 19,8 89,3 189,1 9Zt0 19,4 195,3 90,8133 
SONSTJGE 134 80t2 • - • - 76,6134 
ZUSAMIIENI35 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 1C0,0135 
1 1 
FRAUEN 0 136 l20t0 ll2tZ Ult8 119t 1 ll11t3 , 113,5 11lo4 1Ut3136 
HCI 137 106,6 102,1 101,1 100,4 101o1 101,6 101,5 1021 1 103t1U7 
NCI 131 9Tt5 93,3 93,7 95t6 94,3 96,1 93,9 94,4 95tOU8 
SONSTIGEI39 84o3 9Z,J 111,1 • • - 90,3 83,3U9 
ZUSAMMENI40 100,0 100,0 UIO,o 100.0 lOOtO 100,0 lCCtO lOOtO lOOtOI41) 
1 1 
INSGU MT o 141 120,, 114,5 au,o uz. J 113,5 uo,J lUot 116,8 116,3141 
HO 142 104t3 98,2 96,6 95t7 95o2 9ltl • '16,9 100,1 99tOI4Z 
NCI 143 94,1 88,6 87,1 l!lt9 14,3 87,4 n,o 91,1 89tOI43 
SONSTJGEI44 IZtl 17,4 181,~ • • • 13o8 Tlo6l44 
ZUSAMMENI45 lOOtO 100,0 100,0 100.0 lOOtO lOOtO lCCoO 100,0 100tOI45 
ÏASISI NA NNER UND FRAUEN 1 1 
IN GESAMT • lOl 1 1 
1 1 
IIAENNE 146 109,6 108,5 109t3 10Tt6 105,9 105,0 lOloS 112,6 109,6146 
FRAUEN 147 9),9 92,9 90,3 IT•Z U,l 84tZ 90,0 96,0 91 02147 
INSGESIMT 141 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 1CCtO lOOtO 100,0141 
~~~~~~:~~~~~ Il B.l$1$: GE~ IITSPALTE • lOO 
1 1 
Cl 149 9'1,1 97,6 100t6 lOZ•O 103t6 tt0,5 lOCtJ 96t3 lOOtOI49 
HQ 150 100,2 96,7 10lt4 103t 1 l00t5 1n2,7 100,2 95oJ lOOoOI50 
NQ 151 9'1,4 97,0 10lt7 102• 7 1101,5 104,0 lOC tl 1101,. lOOtOI51 
SONSTIGE 152 9'1,4 • - , - lOOoOI52 
ZUSAMMENI53 94,1 98,3 102t9 104t5 103,4 102tl 10lt8 96t6 lOOtOI53 
MA~NNE 
o l"' 101,6 ,.,3 99•0 105t2 noJ,l , "•' 91,7 too,ols4 
Ho l" 101,0 100,1 100•2 99t 2 "'' 97,6 ,.,, u,t loo,o 155 
NCI 156 100,3 t9t3 lOOtT l02t6 99,8 100o1 lOCoZ 98o4 1CO,OI56 
SONSTIGE 157 98,9 112,0 1108t1 1101 0 • 100 1 0157 
ZUS.lMMENI58 97,7 101,1 10Zt2 10lt9 lOO,J 99t0 101 1 5 '19 1 1 l00 10I58 
1 1 
Q 159 98,7 97,7 lOO,J 102•9 104,4 101tl lCCt5 94tl ltooOI59 
HQ 160 100,0 91 t3 100t 7 102• 9 102t8 105t1 10Ct6 95,1 lOOoO 160 
NQ 161 100,3 91,7 101,0 10Ztl 101,3 105tZ 10Ctt Uof 100,0161 
SONSTIGE 162 9'1,2 110,4 1106t9 • • 109,1 , 100,0162 
ZUSAMMENI63 94,9 99tZ 103,2 10~5 lOTtO lOltZ l02tl 94t0' 100oOI63 
INSGES.l T 
0 HCMMES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhSo 
1 
ICOEffiCIENT 
1 
0 FE~~ES 
SO 
IICI 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUOBLEI 
SQ 1 
~0 1 
AliTRES 1 
EliS. 1 
1 
IJ~OICES OU GAIN HORAIRE 
1 ~~A~S::':E ,:-E:::":NS"-='e:::":~:=BL:-:E~D::':E::"S ---
1 0U'LIFICATIOII$o 100 1 . 
1 Q Ht~MES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISUBLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SCI 
1 hCI 
1 AUTRES 
IE11SEII8LE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 so 
1 hCI 
1 AUTRES 
IENSEIISLE 
1 ::-:BA~S::-:E ,:-:-:Eh~$ E:::-:M:=U:-:E~H:::O:=MM::-::ES::-+,---
1 FUPES • 100 
1 
1 HOMMES 
1 FEMMES 
1 E~SEMILE 
luh •COLCUE•ENS EMILE" lOO 
1 
1 Q HCPMES 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IE~SEPBLF 
1 
1 0 fEMIIIS 
1 SQ 
1 ~~~ 
1 AUTRES 
IUSEQU 
1 
1 Il IIISEMBU 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEQU 
-----.~l~I~EI~SC~•H"'L~.·~u~-,-:E~A~N~T~~R~TE~T~E~~FAr;E~L~LE~-------------·-----------~~l~I~N~ON~D~E~Cl~AR~E~S-I~~~lU~S~--~·~~----------------------• 
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ua. 1x 1 2330 
DUUHSCIOIITTLICHER STUhDENVUDIENST NACI< CfSCI'LECI<T t GAIN HORAI•E PCYEN P.U SEXEt QUILIFICATIONt 
LEISTVNGSGJUPPE t ANWESENHEJT ~ND EhTLCHNUNGSSYSTEM PRESENCE U TU~AIL ET SYSTEPE DE HMUNEUTION 
INDUSTliiE ZWE!GI 8AUIIIIOLLINDUT•IE BUNCHE 1 IHD~STRIE DU tOTO~ 
1 1 1 1 
1 JAilliES EIIDEIVOLLZEIT-1 AHIIESENDE M8EITERt VOLUEIT8ESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 lESt!<. 1 1 
1 E IINSG!SAIIT 1 ARBEITE~IARBUTER 1 OU~IERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCI<LECHT ,LEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
_____ , 
G SEXE, WILIFICATICN 
1 1 1 1 lM JIN LEUT. IGEMISCHT. 1 1 
L ENSfP8LE 1 OUVRIERSI OUV~IERS 1 ZEITLOI<N 1 LOHN ISYST.u.A. 1 IUCESA'T 1 N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 111 1 
1 P~ESENTSI PLEIN 1 REMUNERESI•EMUN. A 1 • MIXTE 1 HSEP8LE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE JET AUTRE SI Ill 1 
1 MAENNEII 0 1 ~,48 ~.~ta 
"·"' 
4t2J ~.aa 4t51 4.46 1 0 HOIOIËS 
1 HO 2 .... ~3 lt,03 4,113 3,71 4,49 4tU 4,03 2 SQ 
1 NQ 3 3,78 3t78 3.80 3,67 4,38 4tl4 3,81 3 NQ GAIN 
1 SONST. 
" 
3,19 3,19 3,24 ),~1 4t03 3,59 !tU 4 A~T·ES 
DURtljSCI<N ITT 1 zus. 
' 
4,16 lt,l6 4tl7 3,92 4,67 lt,2T 4t11 5 EhSo 
1 
L ltHER 1 FRAUEII A 6 3,99 3,99 3,99 3t60 4,19 3,93 4t0'l 6 0 FO~ES IIORAJRE 
1 HQ 1 3,57 3,58 3,56 ,, JI) 3t78 3,62 ,,sa 7 SQ 
1 JJQ 8 3,29 3,31 3t29 ,, lZ 3t74 3,41 3t31 8 ~Q 
1 SONST. 9 2,ea 2t89 2,aa 2,66 3t52 !titO 2,89 9 AUT•ES 
1 zus. Il t' 3,46 3,47 3,46 3,16 3,80 3t56 
''"' 
10 us. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 111 lt,41 4t41 4,41 4,2:) 4,73 lttlt6 4,41 111 0 EhSEULEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,76 3t78 3tT6 3,56 3,99 3t90 3,78 112 SQ 1 
1 NQ lU ,,,. 3,41 3,39 3,27 3t8Z ,,, 3,42 lU hQ 1 IIICNTANTI 
1 SONST. 114 2,91 2,99 !,ou 2,71 3,68 3t4T ),01) 114 AUlUS 1 
1 z~s. 115 3 ,n 3,az 3,82 3t611 4t16 ,,,. 
''"' 
115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-----rliAENNER 0 116 14,5 11t,5 u,1 11,5 u,o u,z u,r 116 0 HOIIPES 1 
1 HQ 117 16,2 16tZ 14tl lZt 2 U,6 1lt9 14tl 117 SQ 1 
1 NQ 118 16,2 16,2 15,5 u.~ llt3 11t3 15,5 Ill NO 1 
1 SONST. 119 ZT,l ZT,l 26,3 25,5 1Tt6 21,9 26,1t 119 AUTRES 1 
1 zus. IZa 17,7 17,7 16,5 15,(l 14tl UtT 16,5 IZ'l Eh S. 1 tGEFFit 1 ENT 
VUIATIOII$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 15,1 u,T 14,1 10,4 u,s llttlt u,e 121 0 FEPHS 1 
1 HO lU 15,7 15,7 15,0 llt6 lit tT 14tl 15t0 IZZ sa 1 DE 
1 lolO 123 llt,5 llt,5 14,1 a,r 14,7 1Zt4 13,9 lU ~Q 1 
1 SONST. l21t Zlt,Z 21tt2 21t,8 19t3 Z2tT 26t0 21tt9 124 A~UES 1 
1 zus. 125 11,6 11,6 11,1 13,9 15t2 15,5 11tl 125 eu. 1 
ll.OEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 15,0 llt,9 14,2 12tll 14t3 u,8 14tZ 126 c EUH !LEI 
1 HO IZT 11,1 11,'! 16,1 13,7 16t5 14t4 l6tl IZT SQ 1 
1 NO IZI 15,9 u,o 15,6 u,o 15,3 15t7 15,6 IZB ~0 1 
1 SONST. 129 25,1 25,e 26,1 22,7 Z2t0 24,6 Z6tl 129 AUT•ES 1 
1 zus. 130 zc,o 19,9 19t2 18,11 u,o u,a Utl 1311 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUIIDENVERD. 1 1 IJNDICES cu CAIN HCUIU 
ÏASlSI LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEa EIISEPBLE DES 
INSGESAMT • lM 1 1 1 CUILIFICATJOhS-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 107,5 107,5 107,0 lOit 1 1filt,6 105,5 lCTtO 131 1 0 HOMMES 
HO 132 96,1 96,8 96,5 96,3 96,3 96,7 ~6.6 132 1 SQ 
NO 133 90t8 90,1 91,2 n,T 93,9 96,1 n.2 133 1 hO 
SONSTIGE 134 76t6 76,5 17,7 76,7 86,1t 84,1 l1t5 l31t 1 AUTRES 
lU SA MME Ill 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,1) 100,0 100,0 lOOtO ,, !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEIII 0 136 115,3 114,9 U5,1t 113,9 uo,z 110t5 lU tl 136 1 0 FE,MES 
HQ 131 103,1 103t'l 103,0 104,3 99,4 101,7 10Zt9 137 1 SO 
NO 138 95,n 95,2 95,2 98,7 98,3 95,9 Ut2 131 1 hO 
SONSTIGE 139 83,3 u,z Ut3 81tt2 92,5 95,5 u,1 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I'>O 100,0 lOO,Q lOOtO lOO,? 1~o.o 100,0 lCOtO J41J IEhSEMBLE 
1 1 1 
IJJSGESAMT Q 141 116,3 us,s 115•6 ll6t6 U3,8 112,1 lllt,9 141 1 0 US EMILE 
HO litZ 99,0 98,8 91t7 98,9 96,1 91,0 .. ,4 litZ 1 SO 
1110 143 19,0 19t2 18,9 90,8 91,9 litT Utl 143 1 hO 
SOIISTIGE 144 78,6 n,2 T8t6 n,z 88,4 11tl Te,Z l1t4 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 lOO ,Il 100,0 lOOtO lOO,~ 1cn,o lOOtO lCOtO l1t5 IEUEPBLE 
1 1 1 
8151$1 NAENNE• UND FRAUEIII 1 1 IBASEI USEPBLE HC,ES+ 
INSGfSAMT • 10' 1 1 1 FE,HS • 100 
1 1 1 
NAEIINfR 146 109,6 109,0 109t3 l01t9 112t3 10Tt3 101,7 146 1 HCMMES 
FUUEN 147 91,2 90,9 90t7 87,9 91,5 ...... 90,5 147 1 FEPPES 
INSGESAMT 141 100,0 100,'1 lODtO 100,11 100,0 100,0 l(Q,O 148 1 EhSEPILE 
1 1 1 
ÏASI$1 GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 IASEitOLC hhE•EIISEP.ILP lOO 
1 1 1 
MA&NNER 0 149 1oo,n 100,0 ,.,. 94,8 109,3 lOltO 100,0 149 1 0 HC,MES 
HQ ,,~ 100,0 lOO tl lOOtO 93,6 111,5 102,5 100,0 ISO 1 SO 
NO 151 100,0 lOO tl 100,7 96,4 115,2 108,1 100,0 151 1 hQ 
SO'ISTIGE 152 100,0 lOO,IJ lOltT 92,9 124,7 lllt 1 1oo,o 152 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 153 100,0 lOO tl lOOtZ 93,9 llltl 102,4 lCOtO 153 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUfN Q 154 100,0 lOOtO 100•0 90,0 l~lt,6 98,3 tco,o 154 1 0 FEMPES 
HO ,, 100,0 100,3 99tl 92t3 105,6 lOltZ lCOtO ,, 1 SO 
NO 156 100,0 100,5 lOOt 1 94,2 112,9 103,1 lCOtO 156 1 hQ 
SONSTIGE IST 100,0 100,3 100•0 92,2 121,7 117,6 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII 151 100t0 lOOtlt 100,0 91,~ 109,3 102,4 uo,a 158 IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOOtO lOOtO 99,9 95tl 1~7,2 10lt2 JCo,o 159 1 0 EIISEPBLE 
HO 160 10~.~~ 100tlt 100,1 94,1 lù5tT 103,3 !COtG 16'1 1 SO 
NO 161 lOOtO 100,8 100,3 95,5 111,7 103,, uc,o 161 1 ~0 
SONS TIGE 162 lOOtO lOOtZ 100,5 92,5 l22tlt 115,5 lOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAMMEN 163 lOO,f.• 100,7 100,5 n,T 108t2 103tT lCO,O 163 1 EhSE"8LE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOIITETE FA ELlE lliNOII DECLMES lie: lUS 
au• 
DEUTSCHUIP IBRI TAI, X 1 2330 
DURCHSCHN jrTUCHER STUNCENVERDIENST leACH GESCIUCHT, 
LfJSTUNGSGI ~PPEo ALTER UhD UNTERNEHHENSZUGEI'DERIG~EIT 
INDUSTRIEZ~ICI BAUHWOLLJNDUSTRJE 
ALLE,.CNE IRofol 
GAIN HORAIRE 'OYEN PU SEXEo CUALIFJUTJC~, AGE 
ET AhCIEhhETE DAhS L'ENTREFPISE 
IRANCHEI INDI:SlRIE DU CCTCh 
AL TFR, GE SI ~LECHT, 
lfiSTUNGSG CPPE 
z 
f 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNJTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUN!IEN· 1 
~ËNNER 0 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
tiQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
IN GESAIIT 0 
VER 0 IEtl ST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 ZU5. 
E 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9. 
10 
Ill 
112 
Ill 
114 
115 
--·--~~ -l:i'A·:-:IE~NN:::E:-:R:--:Q:-116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IATION5-I 1 
1 •RAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ IZJ 
1 SDNST, 12~ 
1 zus. 125 
ltOEFFIZ lENT 1 1 
Il N GE SANT Q 126 
1 HQ IZ7 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 ZUS. llO 
=~=-:::±:=~-1 INDIZES DES STIJl DENVERD, 1 
ÏASISIZUGEHDER 1 KEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FPAUEN 
1 
Q 131 
HO lu 
NO 133 
SONSTJGE 11~ 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 117 
NQ 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMMEIII~O 
NCIZES ST~DEN ruofWiil 
BASI$1 IDEM MAE"'ER • 101) 
IZE ILE 6 t ZEIL~ Il 0 
IZ.71lo21 HQ 
Il, 8 1 z. JI NQ 
IZ, 9 1 Z, 41 SDNST. 
IZ.10 • z. 51 ZUSo 
ARBEITER 21 BIS 30 JAHRE 
1 
1 
1 
1~1 
1~2 
lU 
I•H 
145 
1 
1 
·-------~~~~~IE~~:::~:-:R~0~~46 
HO 1~7 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 
1 1 
LICHER 1 RAUEN Q 151 
1 HO 152 
1 NQ l5l 
1 SONST, 154 
1 ZU5. 155 
5TUN!IEN· 1 1 
Il NS E SAMT Q 156 
VfRDIEN5T 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SDNST. 159 
1 zus. l6n 
1 
1 
1 
1 
1 
VAP lAT ION 5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
M ENNER Q 
HO 
110 
SONST, 
zus. 
RAUEN 0 
HO 
NO 
50N$T, 
zus. 
IJNS f SANT 0 
1 HQ 
1 IIQ 
1 5DNST, 
1 zus. 
1 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
168 
169 
170 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
DMJU DER UIITERNEHIIENSZUGEHDERIGXEJT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 
1~19 
1 
1 l 
1 1 
---1 G 
1 INSGE$.111 1 N 
IHSEPBLE Il 1 1 E 
HE, SEXE, 
CULIF !CATION 
--~~~.~l~l-----4~,~~~------·~4.~4:':8~----~4~,~5~4------~~-,1~9~-----4~,~4~8~1~1~-Q=-~H:O:Mt~E~S~I~--------
lo'l6 ItoU 4o04 4o~6 lt97 4o0ll 2 50 1 
1 079 lo84 lol4 ltll lt63 lo7BI 3 N~ 1 UIN 
2o9Z 3,5~ f4o25 3o19l 4 AUTRES 1 
] 0 18 4,17 4o24 4ol2 ItoU 4ol61 5 OS. l 
\ 1 1 ·~::~ ~::: :::~ ;:~= \ ~::: ::m ; ~O FEPtES 1 HCR.UE 
1,11 loll lol2 loll \ lo!l loUI B hC 1 
2 07Q 3o16 Uo56 , 1 , 2,881 9 AUTRES 1 
J,Zl lo41 lo60 lo60 Jo53 1,~6110 OS. ·1 MOYEN 
. 1 1 
4 0 29 4o41 4,41 4,47 4ol5 4o41l11 Q ENSEtUEI 
3 067 lo77 lo79 loiC lo78 lo76112 50 1 
3 0 12 loH ltlB lo4l 3o39 loJaiU IIC 1 IMONTANTI 
2,77 3,28 loll , , 2o9BI14 AUTRES 1 
lo51 lo75 3,87 4,00 lo94 lol~l15 EhSo 1 
1 
15o2 15 0 6 14o2 lltol Uo3 14o5l16 
17,5 16t'l 14o9 15o6 14o4 l6o2117 
16 02 IBoll 17o!l Uo4 lOti l6o2ll8 
29 00 llo9 U1o9 27o1l19 
20,9 18o1 15,6 16o0 14ol 17,7120 
1 
115 0 4 14o9 19o8 Uo6 9o5 15oll21 
15,2 16,n 17,8 Uo7 • llo2 l5o712Z 
12 05 Uol 15o1 Uo7 llo7 14o5IU 
u,a 21o1 119o7 • 24,2124 
Il ,6 17,2 u. 2 litt 7 llt9 17o6l25 
15,4 
18,1 
u,a 
26,1 
22,1 
96tl 
98o3 
100o3 
9lo8 
9lo3 
197o7 
95o7 
96o6 
9),7 
9Zo7 
190tll 
86,1 
13,8 
9Zo'l 
82,6 
1 
16o1 15,6 14,8 Uo3 15oOI26 
17,8 17,4 15,7 u,o 17oliZ7 
16,9 16o2 Uo4 l!o6 15o9l28 
21o0 lBol • • 25o8l29 
19,9 u,9 u,o 16,6 2o,onn 
100,5 
102,6 
101,7 
111,1 
100,2 
98,9 
100,5 
101o2 
109,5 
100,5 
87,8 
86,8 
86,6 
89,2 
llo'l 
100t2 
100ol 
101,5 
1133,5 
101,'1 
100,2 
102o6 
100,8 
UZlo6 
103,9 
19o2 
90,6 
86,5 
U3o8 
84,8 
IJ1o5 
100,7 
91,7 
103,8 
100,6 
101,3 
102,4 
104,2 
88,4 
19o2 
90o3 
13t5 
98,0 
98,6 
u.o 
100o4 
100,0 
99,3 
10Co8 
. 
10Zol 
91o0 
u.z 
9lo4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1DOoOI31 1eo,o 132 
tco,o Ill 
100oOI1'1 
1t3oOI35 
1 
1GO,!II36 
1C0o0 137 
UOoOIJe 
100,0139 
100o0 140 
1 
1 
1 
1 
1 
Uo2141 
81,6142 
17o114l 
90,5144 
13o2145 
!--------------------·--------------------------1 
4o32 
1,97 
3,89 
4,04 
llo92 
],53 
3,2" 
, ... ~ 
4,28 
3,74 
3,39 
15•7 
fllt7 
16t3 
11 .s 
15,9 
14,7 
n,o 
u,s 
n,a 
4o51 
4o39 
flo99 
4o41 
Uo91 
3,69 
3,4'1 
3,64 
'1,45 
3,93 
3o53 
3o94 
14,5 
u.z 
115,0 
. 
Uol 
115.~ 
15,6 
15t3 
4,57 
4o21 
14o2 
15t7 
. 
15,0 
14,8 
15,9 
17,1 
n,s 
4,65 
n,n 
3o77 
3,51 
3ol6 
4,67 
3o92 
3,63 
4,17 
u,a 
16,9 
15,3 
n2,o 
15,8 
15,7 
15,7 
14o9 
17,4 
15,9 
u,8 
1 
4,551'16 
4ol61'17 
3,90141 
• 149 
4olOI50 
1 
3o9BI51 
So67l52 
3olll53 
• 15'1 
So62155 
1 
4o41156 
3,15157 
S o'18l51 
• tb9 
3o92IÎIO 
1 
14o7161 
16ol 162 
14oll63 
• 164 
u,s 165 
1 
Uo6l66 
l5o7l6l 
Uo4l61 
169 
16o1l70 
1 
l5o2lll 
l7o11l2 
l6o'll73 
174 
18,'1(75 
1 
Q HCM'ES 
50 
~Q 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEfFICIENT 
1 
0 FE~'ES 
50 
~0 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEteLEI 
50 1 
110 1 
AURE$ 1 
E~S. 1 
IJNDICES CU UIN HORAIRE 
1 ::':u~S:':E a:-:':u~s· ;o:EM:::Bl~E:-:C::::E:;oS ---
1 AhC 1 E~~ElES • 100 
1 
1 0 HCMMES 
1 50 
1 110 
1 AUTRES 
IEUUBLE 
1 
1 Q FE'MES 
1 50 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEnLE 
1 
IJhDICES Ulll HQR, FEMMES 
1 
IUSEIGAih HOA, HOM,ES•lOO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 1 LIUE 6 1 LIG~E Il 
50 
~Q 
AUTRES 
EhSo 
llo 7 1 lo 21 
Il. 1 1 L. li 
llo 9 1 lo 41 
llolO 1 lo 5I 
OUVRIERS 21 A <JO ANS 
0 HOMMES 1 
sc . 1 
NO 1 CAIN 
AllUES 1 
us. 1 
1 
0 FE"ES 1 HCRA IRE 
50 1 
~c 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 MOYEN 
1 
0 EhSUBlfl 
50 1 
h C 1 "Ch TANT 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HCM~fS 
50 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhS, 
1 
ICCEFFJCIENT 
1 
0 fE"ES 1 
50 1 DE 
hQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 · 1 VARIATION 
0 EIISEt!LEI 
SQ . 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh5. 1 
1 
------ --------·-----
·--------------------
312* 
C FOR T5ETZUNG 1 
ALUR, GE5CHLECHT, 
TU. X 1 2330 
OAUER DER UhTEJNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREII* 
ANNEES 0' AhCIEI<NETE C.INS L 1 ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
LEI5TiflGSGRLPPe 
1 
1 
~ 1 
1 1 
L 1 --~------r------~~------~------~,· ÏhSGË-s.-ct-11: 
E 1 <2 Z-4 
ÏNDIZE5 DES 5TIIlOËNYERD.~Ir--rl ---------
1 1 
USISIZUGEHDERIGKE ITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 
MAENNER 
FR AllEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 Til 
SONS Tl GE 1 T9 1 
ZU5AIIHEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 1~ 1 
ZUSAIIMEN 1 851 
'::IN::O'::IZ~E:-5 -:-S;:TUNO=E~NY::-:ER:;,D:-.':':FRA=UE~N 1 1 
1 1 
BASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 lE ILE 461 01 161 
CZ.52 1 z.~TI HOI 871 
IZ.5J 1 Z.411 NOl 8BI 
ll.5~ 1 z.~91 50NST.I 891 
. 
94,1) 
. 
95,11 
t9Go7 
n,a 
1Zo3 
. 
85o0 
'~·· 105,7 
no2,2 
102,4 
f98o4 
lOO,~ 
101,9 
100,4 
f86o7 
84,0 
86,3 
az,5 
1 5-9 lo-19 >•20 IEUHBLECll 1 E 
---------------:-~II:':N~D~IC=:E:':S:-tU UIN HORAIRE 
·-·~--.,~="",_,-~­
'BASE 1 EhSEIIBL.E DES 
100o3 
1113o0 
103t0 
10lo6 
102t6 
an, 9 
103,9 
llo4 
81,9 
105t2 
IC.5ol 
104,7 
101o1 
f99t7 
102,6 
105,9 
103,9 
182o9 
86t6 
82t2 
eo.e 
1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 
aco,ot 761 c 
IOUoO 1 711 50 
ICOoOI 781 hQ 
• 1 791 AUTRES 
100 tG 1 101 EhSOBLE 
1 1 
tca,ol 811 g FUIIES 
ICOoOI 821 SQ 
ltooO 1 Ul hQ 
1 841 AUTRES 
HOoOI 85IEUE~8LE 
1 1 
1 llhDICES GAIN HCR. FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAU NCII. HO,E$•100 
1 1 
!Tol 1 861 Q 
lloll 871 SQ 
86o6l 881 hC 
ILJGhE 511 ÙGNE 461 
• 1 891 AUTRES 
IL• 521 L. 471 
CL. 531 L. 481 
IL. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 14oll 901 OS. CZ:55 1 Z.50I ZUS. 1 9~1 
A~~$"(45 J~RE 1 ~-------------------------------------------· 1 1 OUYRIEU 36 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DUI.CHSCitHTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAEt.HER 0 
HO 
NO 
50NST. 
lUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 
IIIISGE SAliT 0 
1 911 
1 Ç2 1 
1 931 
1 941 
1 951 
1 1 
1 961 
1 971 
1 911 
1 991 
110•1 1 
1 1 
1101 1 
Il OZ 1 
11031 
11041 
11C5 1 
YEIIDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZU5. 
1 
1 
1 
1 
1 
-:MA=E:::NNE=R--:0.-11061 
HQ IlOT 1 
NO 11081 
50NST. 11091 
ZU5• I1UI 
YAR lA Tl ONs- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUE" Q 
HQ 
NQ 
SON5T. 
zus. 
1 1 
1111 1 
11121 
llUI 
11141 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
11201 
KOEFF Il lENT 1 
Il NSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
~~~~~O~IZ~E""S~DE~S~5~T~~~D':':EN~YE~RD~.-~ 1 
1 1 
BASISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 112~ 1 
ZU5AIIIIEN 11Z5 1 
1 1 
o I1Z61 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTI GE I1Z9 1 
ZU5AIIIIEN 11331 
- 1 1 
INDIZES STitlDENYERO.FRAUEN 1 1 
1 1 
BUI$1 IOEII IIAENhER • 100 1 1 
CZEILE ~6 1 ZEILE 
cz. 97 1 z. 921 
u. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
CZ.ltO 1 z. ~51 
1 1 
911 OIUI 1 
HOI13ZI 
NOI133 1 
SDNST. 11341 
zus. 11351 
*'IOLLENDE 'iË JAHRE 
n,a 
14,8 
16,3 
. 
15,5 
·~·· 16t6 16,9 
. 
llt4 
97o1 
96,5 
99,2 
94,4 
84o9 
80t9 
11.~ 
IIIEINSCHI.. UhiEANTIIORTETE FAElLE 
4o57 
4o22 
n,u 
4,34 
f4tl4 
lo60 
),)1 
3o54 
,,84 
16,5 
n.t 
122t3 
17,9 
fl4o6 
u,r 
15,1 
16oZ 
l6o6 
17,9 
11t6 
. 
19tl 
100,!1 
102,2 
199,3 
99,9 
IIOloZ 
100,4 
100,9 
99,5 
f90o6 
15t4 
15,5 
81,6 
14,1 
l2t6 
2lo2 
l6t4 
19,7 
16ol 
. 
20o3 
99,2 
99,8 
99,9 
99ol 
102o0 
IOlt 1 
IOlol 
3t69 
4,54 
3o87 
lo52 
4tU 
14t1 
16o3 
117,9 
15o5 
14o5 
1Zo7 
llo4 
14tl 
14o7 
16,0 
llol 
17o9 
10loG 
101,9 
f99ol 
1C2ol 
1~0.5 
I02o1 
103,4 
ID3ol 
89,0 
n,o 
IloT 
IZol 
4,54 
4t27 
f4o02 
3o51 
.,,, 
Jo64 
4o46 
Joll 
Jo 51 
4ol0 
12t6 
15o6 
14t0 
f8t9 
lOtO 
fl6t0 
Uo1 
12o9 
15,9 
14o9 
16,5 
99t3 
103t4 
101tl 
f91t3 
9Ç,6 
tl06,J 
102tl 
fllt6 
83,6 
194o1 
12t2 
•ANNEES REVOLUES 
IIINI»> DECLARES INCLUS 
1 1 
4,571 911 
4oUI 921 
lt971 ,,, 
1 "'' 4o35l 951
1 1 
4o09l 961 
3o59l 971 
Jo34l 981 
• 1 991 
Jo5611GOI 
1 1 
0- HOIIPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 fE'~ES 
50 
hC 
AUTRES 
Eh$. 
4o50I10ll Q EhSEULEI 
3oiOI102I SO 1 
UlM 
HORAIRE 
IIQYEN 
3o4ll103l hC 1 CPCNTANTI 
• 11041 AUTRES 1 
3,9411051 'Ehs. 1 
1 ·~~~~~------14t2 1061 0 HCPPES 1 
Uo6l1071 SO 1 
11oOI108I hC 1 
11091 AUTRES 1 
15o91110I ENS. ICDEFFICIENT 
1 1 1 
160511111 0 FEPPES 1 
16olll121 50 1 DE 
Uo511UI hC 1 
11141 AUTRES 1 
16t911UI os. 1 
1 1 1 VARIATION 
15tOI116I 0 EUEULEI 
llo411171 50 1 
11t4l1111 hC 1 
11191 AUTRES 1 
19t2 11201 os. 1 
1 1 
1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
1 l"'u~s""EI~Eh~5""0~BL""E,_,D~E~S ---
1 1 AhCIENhETES • lOD 
1 1 
100 ,o 11211 0 HCIIIIES 
IOOoOI1221 50 
IOOoO 11231 NO 
• 11241 AUTRES 
ICO oO 11251 EUEPBLE 
1 1 
IC.OtOI1261 0 
IOOoO 11271 50 
100olll128l hO 
• 11291 AUTRES 
IOCtOIUOIEN5EP8LE 
1 1 ~~ ND~I C""E~S '""c~A"'I 11.-,HO""R-. ""'F""EII""II~ES""" 
1 1 
1 IBA5EIGAih HU. HCIIPES•IOO 
1 1 
19,511311 
16tiiU21 
14tl IU31 
IU41 
llo9IU51 
0 CLJEhE 961 LIGNE 911 
50 
NC 
AUTRES 
Eh$. 
CL. 9T 1 L. 921 
IL. 91 1 L. 9:31 
CL. 99 1 t. 941 
CL.100 1 L. 951 
DEUTSCHLA 
"' 18RI 
TAI. 1 1 2400 ALLEUCNE IR.F.I 
VERTEILUN DER ARBEITU IIACH CESCHLECHT, LEJSTUNGS- DISTR IBUTIDN DES CI:VRIERS PAR SEXE, QUALIF!CAT ICII ET 
C-UPPE UN GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER 8ETRJEIE TAILLE IIICMBRE DE SAURIESI DES ETAILISSErENTS 
INDUSTRIE IIEIGI 8EKLEIDUIIG UND BETT~AREN BUNC~EI HABILLEMENT, LITERIE 
1 GRDESSE IUSnAEFTIGTENUII.I DER BETRIEIE 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E TAILLE INO~BRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEI TUNGSGRUPPE 1 1 i 
___ l 
G 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 L 1 1 100-199 l 200-~'19 1 1 IUCESA,Y ·1 Il 1 1 E 10~9 1 50-'19 1 501)-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSEPBLEill 1 
-------
r--
- 1 --1 
AIIZAHL DER ARB ITER 1 1 ~CM& RE C1CUYRIERS 
~ 1 1 MA ENliER 0 1 1 7.na6 4.505 7.204 10.4H 5.240 3.t04 31.413 1 1 0 HD~MES 
HO 1 2 2.1ro 2.314 3.712 4.956 2.928 2.360 18.~40 ! 1 so 
110 1 3 790 909 1.4~6 1·136 760 296 5.197 3 1 NQ 
SDNSTIGE 1 4 658 612 H6 !.J'la 516 396 4.498 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 10.634 8.340 13.361 18.476 9.~4 6.CS6 6t.318 
' 
IHISE)oBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 11.546 7.613 7.711 9.288 3.au 1.u2 41.652 6 1 c FOliES 
HO 1 7 33.460 3.>.874 39.756 37.444 14.268 4.772 160·574 7 1 so 
NO 1 8 1.170 a.ou 10.960 10.U6 5.012 1.900 44·787 8 1 kQ 
SONSTIGE 1 9 11.012 11.477 u.n4 12.684 3.800 1. 392 54·099 9 1 AUTRES 
Z~SAMIIEN Il,, 64.188 58.123 72.161 70.072 26.892 9.676 301.112 lill IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 18.632 12.188 14.915 19.732 9.052 4.616 n.u5 Ill 1 Q EhSE~8LE 
HO 112 35.560 33.188 43.,. 42.403 17.1'16 1.n2 179·014 112 1 50 
NQ 113 B.96n 8.998 12.366 12.392 5.772 2.196 50.614 lUI hQ 
SDNSTICOE 114 u.no 12.089 14.710 ~~.024 4.316 1. 718 58·597 IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIJ5 74.822 66.463 85.529 88.548 36.336 15.732 l67·HO 115 1 EIISHBLE 
-Ï~~ER+ 1 1 1---RAUEN ZUS• 1 1 1 !1 ENSEPUE HCMMES+FEMIIES 
1 1 1 
rAEI<IIER 116 ~~.2 12,5 15,6 zo,t 26t0 38t5 lltO 116 1 HC~MES 
FUUEN 117 as,a 17,5 84,4 79,1 74,0 61t5 8Zt0 117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill IOCtO 100,\1 lOO,ol lOC tt' lOOtO IOOtO lCOtO lU 1 OSE~BLE 
-iiiÏ DER iËSA 'T!Pme-\ 1 1 1 1 !1 CCLU~E •ENSEMBLE• 
1 1 1 
I<AEIINER 119 l6t0 12,6 21),2 21,9 14,2 ~.1 uo,o 119 1 HC~MES 
FUUEN IV 21t3 19,3 24,~ 23t3 a.• 3,2 IOOt~ 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 20t4 Ut! 23,3 24tl' 9,9 4,3 uo.o 121 1 OSE~ILE 
ÏliEINSCHLIESS ICH DER ARIEllE FUER DIE DIE GROUSE IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ET ABLIS SEME NT 
OER 8ETRIE8 ~JCHT ANGEGESEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
OEUT SCHLA it> IBR 1 
ua. 11 1 24011 
VERTEILUN DER A-IEITER NACH CESCHLECHTt 
LE STUHGSGRUPPE UND ALTER 
INDCSTRJE IIEIGt BEKLEID~HG UND 8ETTIIAREN 
DJSTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE, 
CUALIFICATICIIt ,;E 
BUNCHEI HABILLE,ENTt LITUIE 
1 1 ALTER IZAII. DER lUENSJAHREI* 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E UE !NOMBRE C' ~NNEESI• 1 1 1 
USCII.ECHTolEI TUNGSGRUPPE 1 1 T 
___ l 
c 1 SEXEt CUALIFICATICN 
1 L 1 1 1 1 IUGESArT 1 Il 1 
1 E <Zl 1 21-29 1 J0-~4 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEhSEPBLEUII 1 
1 1 1 
ANZAII. DER ARB !TER 1 1 lhCMIRE D1 CUYRIERS 
1 1 1 
MA ENliER 0 1 1 682 8.ua 15.073 6.264 7.046 J7.4831 1 1 Q HC,MES 
HO 1 2 358 4.649 6.837 3.0JO 3.566 11·4401 2 1 so 
NO 1 3 1144 1.168 1.750 1.113 1. 722 5·8911 3 1 NQ 
SDNSTI'EI ~ s.aez 1160 264 1100 t92 ~.~981 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 5.066 14·395 23.9~4 10.507 12.426 66.3181 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 3.198 u.o6n 14.080 5.981 3.126 4!.6521 6 1 0 FE,MES 
HO 1 7 18.993 56.578 50.521 22.761 11.121 160.5741 7 1 SQ 
NO 1 8 3.211 111.497 u.n5 a. a~• 6.909 44.7871 • 1 NQ 
SDNSTICOE 1 9 49.Ul 1.101 1.584 500 376. 54.0991 9 1 A~TRES 
ZUSAMIIEN Il<> 75.440 U.9H 8l.HO 38.057 22.132 301.112110 IUSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill ~.oaa 23.471 29.153 12.252 10.172 19·135111 1 Q US EMBU 
HO 112 19.351 61.227 n.na 25.191 u.211 119.014112 1 so 
NO lu 3.362 u.us 17.105 9.921 a.u1 50.684113 1 hQ 
SONS TIGE IH 
"· 713 1.961 1.841 600 468 51.597114 1 AUTRES ZUSAMNEN 115 80·506 98.331 105.464 48.564 34.558 sn.uol15 IEIISE~BLE 
-
1 1 1 
IN t MAE~NER+ RAUEN lUS. 1 1 1 !1 ENSEriLE HOMMES+FEMMES 
1 1 1 
~AENNER 116 6t3 !4,6 22,7 21t6 u,o u,c 116 1 HOMES 
FRAUEN 117 93t7 85,4 77,3 llt4 64,0 1Zt0117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO 100,1) lOOtO lOOtO 100,0 IC·OtO Ill 1 EhSE~BlE 
-ÏN t DER c;e SA 1 1 1 IT!PALTE 1 1 1 !1 CllLChU •ENSE'ILP 
1 1 1 
I'AEIIIIER 119 7t6 21,7 36tl u,a llt7 JCio,o 119 1 HOMES 
FRAUEN 120 25tl 27,9 27tl 12,6 7t4 1CiO,OI20 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 21t9 26,1 28,7 13.2 9t4 1GOtOI21 1 Eh SE PILE 
iïffiNSëic.ïffi !CH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER - 1 li Y COMPRIS LES ë~~IERS DO"T L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
IIICHT ANGEC ~~N IIURDE I*IAIINEES REVOLUES 
f *IYOLLENDETE AHRE 
3 14• 
DEUTSCHLAND IIRI ua. 111 1 2•oo ALLO.lGIIE Il of ol 
YER'IEILUtC DU AltiEITER IIACH GESCHLECHr t DIS1R 18UTIOII DES OURlER$ PAR SEXE, OULIFICATION 
LEISTI.NGSGittPPE t FAIIILIENSUhC UND KINDtRUHL ET SITUATICN DE FA,ILU 
INDUSTRIEZIIEIGo BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN BRANCHE• HABILLEMEU t LITERIE 
VERHEIRATETE MIT UHTERHALTSIERECHTIGTEII KIIIDERII 1 1 1 1 
I LEDIGE 1 SCNSTIGEIIhSGESA'TI L 1 
GESCHLECHT t E MARIES, AYANT •• • EIIFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 G 1 
L EISTIJNGSGRUPPE L 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
E CEl llo 0 2 3 )a4 IIN!GESANTI AUTRES IENSHILE 1 E 1 
IENSEIIB LE 1 1 11.11 1 
1 1 
ANUHL ARIE !TER 1 1 UMUE D'OUVRIERS 
ÏÏAENNER 
1 1 
0 1 6.242 10.656 9o311 6.361 Zo5H 1.368 30.307 934 3lo413l 1 1 0 HQIIIIES 
HO 2 3. 733 5.U8 4.078 2.742 1o2l2 784 l4ol54 556 Uo440I 2 1 so 
NO 3 1o267 z.ou 972 756 316 256 4o3U 297 5o897l ) 1 NO 
SONS TIGE 4 3.938 208 1128 1101 . 536 4.4981 ~ !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 15.177 u.u5 14.559 9.974 4.118 2.444 49. 3)0 1o8ll 66.3UI J IUSUILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 t Uo454 14.731 6.424 2.300 496 234 24o115 4.ou 41.6521 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 5o. Ho 58.050 24.324 9.112 2.186 1.116 96.!21 l4o106 160.5741 7 1 SCI 
NO 1 • 11.024 16.905 6.238 3.103 1.034 632 ZT.nz ~.151 lt4o7171 1 1 hO SONSTIGE 1 9 47.079 4.468 1.672 312 ua 196 6.636 314 54.0991 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN llO 121.697 94.154 38.658 15.597 4.504 2.148 l55o061 24o354 301.1121.10 IUSEnLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl Ill 19.696 25.317 15.105 1.661 3.03? 1.602 54.492 4.Ç47 79.U5Ill 1 c ENSEMBLE 
HCI 112 
"·'" 
63.381 21.402 12.624 4.098 1.970 110.412 l4o662 179.014112 1 50 
NO lU 12.291 u.ne 7.210 3.859 1. 3!10 188 32.245 6.148 50.684113 1 NO 
sONSTIGE 114 51.017 4.676 1.100 420 1144 lUZ 7.172 408 51.597114 !AUTRES 
IUSAMMEII lU 136.874 112.389 53.217 25.571 a.u2 4.592 204.391 26.165 367.430115 lfhSOILE 
1 1 1 
ÏN 1 MAENNER UND 1 1 U EliS EMILE H+F 
FAAUEII ZUSo 1 1 1 
MAENNER 116 llt1 l6 ,2 Zlt4 39,0 47,8 53t2 24tl 6,9 lltOI16 1 I<C,~ES 
FRAUEN Ill U,9 .,,. 72,6 61,0 52t2 46t8 75,9 ,,. 12t01l7 1 FE,,ES 
INSGE SAliT Ill 100,0 10(1,0 !DOt~ lOOtO. 100,•1 lOOtO 100t0 lCOtO 100,0 Ill 1 EhSE,.U 
1 1 ,_ 
Ill '1 DER GESAIIT• 1 1 1' CClChNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
MAENNER 119 ZZt9 27,5 22,0 1!,0 e,2 3,7 T4t4 2tl 100,0119 1 ltU,ES 
FRAUENI20 40,4 31,3 12,8 5,2 1t5 3,7 5lt5 lt1 100,0120 1 FEII,ES 
INSGESAiiT 121 37,3 31\,6 14,5 Tt'> 2. 3 1t2 !!t6 Ttl 100,0121 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
·• lliEINSCHL IESSLICH ER ARIEITER FUER Dl E DER FAIIIL IENST AhD IllY COMPRIS LES OUYIIfRS DDU u·SITUATION DE 
UND DIE KINOfRZAHL IIICHT ANGEGEBEN IIUROE FAMILLE h 1 A PAS ETE DEClAREE 
DEUTSCHLAND 1111 ALLEIOAGNE IRofol 
ua. IV 1 2400 
VERTE ILUNG DER AUEITER NACH &eScitLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHIIUIIGSSYSTEM 
INOUS1RIEZIIE16 a BEitLEIOUNG UND IETTIIAREN 
1 1 1 
h 1 1 IVOlUEIT·I IINSGEUMTIAIIIIESENDEI IIESCH. 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGIUPPE E 1 Ill 1 ARBEITERIARIEITER 1. 
1 1 1 1 1 
OISTR18UTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALifiCATJOll, 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSTE'E DE RE~UiiEUTION 
IRANCHEI HAll LLEIIENT, liTERIE 
ANIIESEIIOE ARIEl TER t YOLliEITBE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENT$, A lEIIPS PlEIIi 1 L 1 
1 1 1 SEXE, OUALIFICATION 
Ill liN LEISToiGEMISCHT.I IIISGESAIOT G 1 
l EIISEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLO"'I LCiHN ISYST.U.Aol Ill N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREMUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 USE 'ILE E 1 
1 1 PLEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 hCMIIRE D1 OUVRIERS 
1 
MAEIIIIEI 0 1 37.483 37.175 33.417 llo368 10.702 4.179 U.249 1 1 0 HDMIOES 
HO 2 Uo41t0 18.061) 16.256 1.54~ 5.716 1.691 u.oze z 1 so 
110 , 5ol97 5.532 5o1U hlOI 124 J76 4.Ç08 , 1 NQ 
SONS TIGE 4 4.491 4.41G J.nz Zol64 640 260 3.664 
" 
1 AUTRES 
IUSAIIMEIII 5 66.311 65.117 u.no u.314 17.952 6.!U 57.14~ 5 IEhSE'ILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 41.652 35.336 34.105 16.146 8.922 4.Uo 2to5'll 6 1 0 fE,.,.ES 
HO 1 7 160.574 132.510 127.104 42.731 46.813 lTol46 101.397 1 1 so 
110 1 a 44.787 ,.101 u.n2 15.516 7.932 2.ue Ho456 • 1 liO JOliS TIGE 1 9 '~·099 51.957 43.296 %9.462 lo400 4.012 41.114 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENhO 30loll2 Z52o91l 240.J77 l04oUZ u.on 29.126 20!.325 llO IEhSEMBLE 
1 1 1 
III$GESAJIIT 0 111 n.u5 n.5u 61.582 34.714 19.624 •• 509 62.147 Ill 1 0 ENSEIIIU 
HQ lu l79o014 uo.no 144.060 5lo2U 52.599 19.!44 UI,4Z5 lU 1 $0 
110 lu 50.614 18.640 M'oUT 19,294 lo756 JoJl4 31.364 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 51.597 56.367 47.021 32.226 9.040 4.272 
"t"' 114 1 AUTRES ZUSAIIMEN 115 J67o4l0 Jl8oOU 299.007 137.516 90.019 J5oU9 Z6 .;174 115 UliSEIIIU 
.. 
IN t MAENNÊR+FRAUEN lUS. 1 1 1 1 1 1 INU,!LE HOMMES+FENMES 
1 1 1 
rAEIINU 116 u.o zo,s U,6 24t, 19,t llol zz,o 116 1 Ht~IIU FRAUEN l7 u.o 79,5 8!),4 75,7 10,1 Il tT 18,0 117 1 FEIIPES 
IIISGESAMT Ill lOOtO aoo,o 103,0 100,0 lOOtO lOOtO 1C0o0 lU 1 Et.SEIIILE 
-, .. ' 6ER GESAMTSPALTf 
1 1 1 1 CGLC:t.hE •ÊNSEnLP 1 1 1 1 
.AENNER 119 10Ct0 ... , 18,4 57,7 lltO llt3 100tll 119 r Ht~~E$ 
HAUEN 120 100t0 84t0 79,8 50tT 35t1 )4,2 lCOtO IZO 1 FEII,ES Ill $GUA liT Zl 100tD 86,6 U,4 ,2,) J4,2 u.s lCOtO 121 1 hse•au 
ÏliEINSCHLIÊSSLICH DER AltiEITER FUER OIE Ole ANIIESENHEiT IllY COMPRIS LES OUUIERS DONT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
IJjQ DU ENTLOHNUNGSSYS'IEII III(HT ArtGEGEBEII IIUIDE OU LE SY$TEIIE DE REMUNERATION N•ONT FAS ETE DECLARES 
315· 
DEUTSCHUI C BRI TAI. Y 1 2400 
YERTEILUNG 1 R ARBEITER UCH GESCHLECHT, LEI~TUNGSGRUFFE, DISTRIBUTION DES DU,RIUS PU S~XE, OUAUFICATICN, AGE 
Al TER ~0 DAUU DER ~NTERNEHIIENSZUGEHDUIGKEI' ET ANCIEhhETE DANS l'EhlREPRISE 
INDUSTRIE ~Etel BEKlEID~NG ~ND 8ETTUREN BRANCHEI HABillEMENT, liTERIE 
1 1 DAUER DER UNTERhEI'P!NSZUGEHOERIGKEIT IN JAIIIEN* 1 DLRCH- 1 ~--
1 Z 1 ISCHMTTl. 1 l 1 
1 E 1 ANN~ES 01 ANCIEhhHE DANS l' ~NTREPR ISE* 1 AlTER 1 1 1 Al TER, GE SI ~LECHT, 
lE ISTUNGSI UPPE 
1 1 1- 1 1 G lAGE, SEXft C\IAUFICATIOII 
1 l 1 <2 2-4 5:"1 10-19 >•ZJ 1 lhSGES.CliiAGE ~DYENI IIi 1 
1 E 1 IENSEMBLEilll 1 E 1 
ARBFITER Il SGËSiiiT--1-
ANZAH 1 
Ml ENNe;-- 0 1 
FRAUEN 
I"SGESAMT 
HO 1 
NO 1 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
!ONSTIGE 1 9 
ZUSAMME'I lill 
1 
o Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMIIEN Il 5 
-ÏNi MAE~NëR+" RAÜËNZÜ5.""1 
1 
PAF.NNER 116 
FRAUFN hl 
INSGESAMT 118 
~,"'~' ""D~ER,....,GE'"'u'""~T sii'it-re--1 
jj;:;:oop-, --
ARUITER 21 BI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGF. SANT 
1 
IIAENNfR 119 
FRAUE'I 12~ 
INSGESAMT 121 
-----1 1 
<3~ JAHRE 1 
0 122 
HO 123 
NO l21t 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEIII26 
1 
0 127 
HO 128 
1'10 129 
SONS TIGE 130 
ZUSAMIIEN 131 
1 
0 132 
HO 133 
NO l31t 
SONSTIGE 135 
ZUSANIIEN 136 
-::IN:-1:-=MA:-:E~NI'I""F""R+~•;:iij-EN_Z_U_s.-1 
1 
PAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESANT 139 
-:::IN:-:I~D=::E:::-R -=GE~SA'""~TSPAL-Te-1 
1 
IIAENNER l'tJ 
FRAUEN l'tl 
INSGESANT litZ 
i:RifiiEr30ïi 1-(rr-jAHRë 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 l1t3 
HO lltlt 
NO litS 
SONS Tl GE l't6 
ZUSANMEN l'tT 
1 
0 148 
HO H9 
NO ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSANNENI52 
1 
0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSANMEN 157 
'"r"'N '"'s,_.,MA.,..E"'N""N~E""R +..,j,IR""A-UE"'N_,Z-US""·-1 
1 
~AfN~R 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT I6C 
- IN S DER GE SA 'rrP.rrn---1 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
161 
162 
163 
1 
8.318 
s.zn 
2.171 
2. 7J8 
1!.494 
11.460 
52.968 
1!.099 
31.438 
'113.965 
lq. 778 
58.265 
20.210 
34.146 
132.459 
14t0 
86tO 
lOO tl! 
2Tt9 
37,8 
36t 1 
3.036 
t.an 
64? 
no a 
5.671 
4.t56 
211.3611 
4.966 
848 
3o.uo 
7o692 
22.247 
5o6J6 
956 
36.5J1 
15,5 
84t5 
ton,, 
39t4 
36,7 
3T,1 
2.982 
2.114 
694 
,..2 
5.882 
3.344 
16.182 
6.675 
584 
26. T85 
6.326 
18.296 
T.36"1 
676 
32.667 
u,o 
u,o 
100,0 
24,6 
32,8 
31 ,1) 
7.700 
3.860 
1.297 
1.368 
14.225 
11.360 
4T. 331 
12.445 
19.683 
90.819 
19.1.\60 
51.191 
U.742 
21.1151 
1~5.044 
2lt4 
3·1,2 
28,6 
2.142 
•• ~88 
228 
3.486 
4.412 
16.190 
2o642 
441' 
23.684 
6.554 
1To278 
2. 87\1 
468 
27 .uo 
u,e 
17,2 
10,,'1 
24,2 
28,2 
21,6 
2.972 
1.476 
404 
156 
4.908 
3.337 
13.576 
4.090 
384 
21.387 
6,309 
15.~52 
4.494 
440 
26.295 
u,T 
81,3 
ton,J 
8.254 
3.929 
1.168 
290 
13.641 
11).212 
37.766 
9.373 
2.5511 
59.901 
18.466 
41.695 
tO.!U 
2.840 
73. !42 
20,6 
19,9 
zo,o 
1.906 
1.078 
184 
3.188 
4.444 
15.4"18 
2.ua 
428 
zz. 558 
6.350 
16.576 
z.nz 
448 
25. TU 
22,1 
26,9 
ze,z 
3o4T2 
•• 395 
328 
5.263 
3.140 
11ol'l3 
2.934 
396 
17oU3 
6.UZ 
12.538 
'!.262 
464 
22.876 
23··" 
n.o 
lOOtC 
ZZ,tJ 
21,6 
21,7 
-ÏliEINSCII.IES LICH nER AR8EITER fUER DIE DIE UNTERNE.IIHS-
I*l~miD~m ~!~.;ICHT ANGEGEBEN WURDE 
·----------------
--Ï-ËilliiBLE DES ll.IYRIERS 
tn.116 
3.93n 
869 
1116 
l5.fl31 
7.1t6J 
19.925 
4.451 
"'4 32.239 
17.576 
23.855 
5.119 
!~ 
417 .27J 
n,a 
u.z 
100t0 
zz. 7 
l'tl 
t2t9 
1.3!4 
596 
1116 
2.05~ 
1.548 
4.531 
701 
192 
6.!71 
z.nz 
5.126 
UT 
196 
8.qzt 
l'lt 2 
8,2 
9,1 
6<818 
3.901 
a.uz 
t.5TZ 
12041 
14.•41 
8.797 
.... 354 
t.EH 
244 
21.259 
!Ztl 
67t9 
tDo,o 
3.C95 
1.4241 
392 
. 
4.927 
t.16Ci 
2.584 
42t' 
4.188 
4.255 
4.008 
812 
9.115 
541,1 
45,9 
too,o 
7,41 
1,4 
2t5 
153 
26Q 
1.053 
356 
858 
1841 
. 
1.314 
1.109 
1.11a 
1116 
2.367 
44,5 
55,5 
100,0 
37.483 
18.440 
5. 897 
41.498 
66. !11 
u.uz 
160.5741 
441. Til 
54.099 
~~1.112 
79.135 
179.0141 
50,U4 
58.597 
!67.430 
u.o 
az,o 
lODtO 
'10 
40 
414 
20 
39 
341 
341 
39 
19 
32 
37 
341 
3~ 
19 
33 
1 htr&RE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEIIBlE 
6 
l 
8 
9 
llO 
1 
111 
112 
Ill 
1141 
115 
1 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 
1 
1 Q 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEI'BlE 
1 
1 0 
1 50 
1 ~0 
1 A~TRES 
IENSEI'BLE 
1 
HCIIPES 
FE'"ES 
E~SEIIBLE 
FEMMES 
ENS EPilE 
1t·o,o 119- ""'Es 
lCO,O 120 FE,~ES 
100,') Ul ENSE,ILE 
-------1 looo;--------
a.ua 
4.e49 
lol61 
1160 
14.395 
l5.C60 
56.578 
10.497 
t.8ca 
83.943 
23.478 
61.227 
u.u5 
1o968 
98.!38 
14,6 
85t4 
too,o 
toc,o 
lDOtO 
100,0 
26 
26 
25 
t25 
26 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
1 ICU~RIERS CE 21 A <30 ANS 
122 1 0 HOMMES 
123 1 sc 
1241 1 NO 
125 1 ACTRES 
126 1 ENSEMBlE 
1 1 
127 1 Q 
128 1 50 
129 1 hO 
I3CI 1 AUTRES 
131 IEhSEPBLE 
1 1 
132 1 c 
133 1 SQ 
134 1 ~0 
135 1 AUTRES 
136 1 EhSEPBLE 
1 1 
FE IlliES 
ENSEI'8U 
1 1 • Et.SE'ILE HC~'ES+FEMMES 
1 1 
137 1 HO•ES 
138 1 FE"ES 
139 1 EhSf'BLE 
1 1 Tëëlëi:~hE:-•::-:e:::NS::e'=Ka:::-l~E":---
1 1 
1411 1 HC,ES 
l'Il 1 FE,.ES 
142 1 E~SE,BLE 
----1 :OUVRIERS CE 3D A <45 ANS 
u.cn 
6.837 
t.TSO 
2641 
2).924 
14.080 
50.521 
u. !55 
t. 584 
81.5410 
29. tU 
5T.358 
17.105 
1.848 
105.464 
22,7 
lT,3 
too,o 
36 
36 
3T 
3T 
36 
36 
36 
37 
J7 
J7 
36 
36 
J7 
J1 
36 
1 1 
lU 1 0 
144 1 50 
145 1 hO 
146 1 AUTRES 
147 IENSE'IlE 
1 1 
148 1 0 
149 1 SO 
15o 1 NO 
151 1 AUTRES 
152 IEhSHBlE 
1 1 
153 1 0 
154 1 SQ 
155 1 hO 
156 1 AUTRES 
157 1 E hSHBLE 1 l __ 
HQPIIES 
FUll ES 
EhSHBU 
1 1 • EIISH!LE HC •• ES+FUIIES 
1 1 
158 1 HCI'PES 
159 1 FEI'I'ES 
160 1 E~Sf'8LE 
1 1----·=-===:-::--
1 , 1 1 CClOhE •ENSEnLE" 
161 1 HCIIIIES 
162 1 FE,IIES 
163 f EIISEI'ILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'A~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IAhNEES RE YCLUE S 
DEUTSCHLAND IIRI ALLE~AGNE CRofol 
ua. 'vi 1 2~00 
OIJICHSCHNITlliCHER STUNDENVERDIENST NACH &ESCHLECHT t GAIN H~URE IIClEN PAR SEXEt QUALIFIUTICN ET 
LEISTUN&SGRCPPE UND &ROESSE IBESCHAEFT I&TENUHLI TAILLE INCIIBRE DE SALARIES 1 
DER 8ETRIE8E DES ETABLI SSE~EhTS 
INDUSTRIEZIIEIGI BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN BRANCHE• HAIILLEIIENTt LITUIE 
1 z 1 L 
1 &RD ESSE IIESCitAEFT IGTENUHLI DER IETRJEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE lhOIIIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENTS 1 
CESCHLECHT tlEI SnN&SGRUPPE 1 6 SEXEt lôU-LIFICATICN 
1 
L 1 INSGES.Ill N 
10~9 50-99 100•199 ZOO-~'i9 SD0-999 >•1000 1 
E IEUEPILEUI 
1 PAEHNER 0 1 ~.~. ••n 4ol4 4tH 4o90 s,u 4tll 1 0 HOIIIIËS 
1 HO 2 4oZ5 ~.40 4,35 4,55 4t63 4,69 4o49 2 SQ 
1 -NO J J,69 J,U 4,09 4,00 3t86 4tOJ ),95 3 NQ GAIN 
1 SONST, 4 ,,za 3tl6 3,16 Zt99 2t95 3t2l 3,10 ~ AUTRES 
DIJICHstHNITT 1 lus. 5 ~.30 4,U 4,44 4,62 4t63 4t79 4t53 5 ENS, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3, •• ,,,, !olO 3t90 4ol9 4t37 JoU 6 Q FEP.PES HCRAIRE 
1 HQ 7 J,ZJ ),36 3,47 lolO 3t90 4o07 3,51 7 SQ 
1 NQ • 2t97 ),07 3,14 s,n 3t56 3o69 !oZl • ~G 1 SONST, 9 Zo69 Zol5 2,12 Zol6 Zol7 z,n 2ol6 9 AUTRES 
1 lus. llO 3,15 JoU JoJO ),51 ,,, 3tl4 !o36 no Eh$. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 3tl6 •,oo 4oZO 4,-n· 4o60 4tll 4oZ4 111 Q ENSEUUI 
YEROIENST 1 HQ 112 3o29 ,,., ,,,, 3ol9 ~.oz 4,27 !,61 112 SQ 1 
1 tiO 113 3o03 3ol6 3,25 3,40 3t60 3t74 3oZ9 Il! NO 1 INCNTANTI 
1 SDNSTo U4 2,73 2,n 2,n Zoll 2tll 2,76 Zol9 U4 AUTUS 1 
1 lUS• us 3,31 ,,,. 3,48 ,,,. 3o96 4o20 3,51 us EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 U6 22o5 2loZ 20,4 ZOo9 20ol lltl 2lo3 116 0 HC"ES 1 
1 HO Ill 23,9 Zlt4 2ltl 19t0 25o5 Uol 2Zt4 117 so 1 
1 NO Ill 21,7 lltl Z!o1 u •• 19tl l7t7 Zlt4 Ill 110 1 
1 SONST. U9 31,S 36,~ !5,9 34,3 Uo1 27t6 !5t4 U9 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 24,9 Z5tl ZJ,T Z4o2 25tl 2lt6 24o5 120 us. ICCEFFICIENT 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Z4o4 ZOo9 19tl 2lo9 22o8 19tl 2Jol 121 0 FEPHS 1 
1 HO lU Zl,Z Zlt5 Z4o2 ZOtl 23oS 2Zol u,z IZZ so 1 DE 
1 NO 123 21,S 19ol 19,1 19o9 ZZt3 Uo1 21t6 123 NO 1 
1 SONSTo 124 23,9 Z4oS 25,1 24,1 28t1 29ol 25t0 IZ• AUTRES 1 
1 lUS. 125 23,7 23,3 25t2 23,6 25o9 HoT 25t1 12S 1 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 YAUATIDN 
IJIIS&ESAIIT 0 126 26,1 Z5t3 noe 24oS ZZtl 20ol 25t5 IZ6 1 Q EhSEt!LEI 
1 HO 127 ZZ,l Z3t6 24,9 21t8 Z4o9 22o4 24o6 IZl 1 so 1 
1 NO IZI 22,6 ZloZ zz,s 21,4 2Zo1 2lo7 22tl 121 1 110 1 
1 SONSTo 129 25,9 ZSol 26,5 Z5o4 29o1 Jo,• Zto4 129 1 AUTRES 1 
1 lUS. 130 27,1 26o7 Z7o7 Z6ol 27o6 2fol 21o1 130 1 ENS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU Ulh HCRAIRE 
1 1 1 
lA SI SI LE ISTUN&S&RUPPEN 1 1 liAS El EUEPILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHIFICAT ICNS•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 104oZ 106,5 l06o6 10lo6 105o9 lOToS 106t2 lU 1 Q HQRRES 
HQ 132 91o7 99,4 91o0 91,4 100o1 no9 Ç9ol 132 1 SQ 
NO 133 15t6 lltl 9lo9 16o5 83o3 14oZ llt3 lU 1 NO 
SONSTIGE 134 76t2 7lo3 n,o 64,6 Uo6 6lo0 61t6 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIJS lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lDOoO lOOoO lCOoO 135 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 136 uo.s 110,9 112t0 1llo0 11Zo3 ll4o0 lllol 136 1 Q FERRES 
HQ 137 102o5 104,0 105o0 105t2 104oS 105o9 104o4 1371 SQ 
NQ 131 94o4 95,2 95oZ HoZ çso• 96tZ Uo5 lU 1 NO 
SONSTI&E 139 15o6 ISoZ 1Zo5 u,3 76o9 61t6 ezoz 139 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 140 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100o0 1DOtO lCDoO 140 IENSEIQILE 
1 1 1 
INS&ESAIIT 0 lU 116o6 lllo3 120,7 ll9t3 ll6tl lUol llltl 141 1 0 EhSEIIBLE 
HQ I4Z 99oZ 1Dlo6 10lo9 101t4 lOloS 10lo6 1Clo0 lU 1 50 
IIQ 143 91t6 93o5 Uo4 9lt0 90ol 81,9 92t3 lU 1 NQ 
SONSTICE 1 .. IZo~ u,o 79,1 l6o6 12t6 6!,1 11t1 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI45 10Do0 100oD 100o0 100ol 10Do0 lOOoD lCOoO lU IENSEIIBLE 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI ENSE~ILE HQIIRES+ 
INS&E SAliT • 100 1 1 1 FEliPE$ • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 129,9 UloO 1Zlol 123,5 l16ol ll!t9 1Z6ol 146 1 HCIINES 
FIIAUEN .. , 95o0 95o6 94o9 .,,, 94ol 9lo3 ~ol lU 1 FERRES 
INS&ESAIIT 141 100o0 100,0 100o0 lOOoO lOOoO lOGoO 1COtD lU 1 ENS EPILE 
1 1 1 
ÏASJSI &ESANTSPALTE • lOO 1 1 IBASE ICOLCI\1\E•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 93t3 91,0 91,5 103o4 1020 0 107o1 lCOoO 149 1 Q HURES 
HO 150 94tl 91,0 97o1 10lo3 103,3 104o5 tco,o ISO 1 50 
NO 151 93o3 99o4 103,5 10hZ 97o6 102ol lOOoO 151 1 NO 
SONSTI&E 152 l05o7 101o7 101o6 96oZ 94,9 103o4 lCOoO 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIENISJ 95o1 97,7 91o2 lOZtl 102oZ 105ol 100,0 153 IENSEIQILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 Uo3 95,9 99o1 104o5 ll2o4 11loZ lCOtO 154 1 0 FERRES 
HQ 155 9Zol 95ol 91,9 105,~ llloZ ll6o0 1COoO I5S 1 SQ 
NO 156 9Zt6 
"·' 
91t0 lOJol llloD 1Uo1 lCOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 9To6 99o5 91o6 103,4 10Jo9 95o3 tco,o 157 1 AUTRES 
lUSARIIENI51 93o7 96tl 91o3 104o5 l11ol ll4oZ 1COoO 151 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
INS&ESART Q 159 91o1 94oZ 99o0 lOSoJ lOloS us.o lCOoO 159 1 0 EhSEIIBLE 
HO 160 91o1 95,1 91o3 105,2 lllo6 111,4 lCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 92ol 95,9 Uo7 103o3 109o3 1Uo4 lOOoO 161 1 NQ 
SONSli&E I6Z 9ltl 99o3 91,7 10Zo9 103o2 99,0 lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 9Ztl 94o6 n,5 104o9 ll1o1 117.7 1COoO 163 IENSERBLE 
111 E INSCHL. UNIEANTIIORTETE FA EllE lliNON DECLARES INCUS 
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DEUTSCHL ND CIRI 
DURCHSC ITTliCHU. STUIIOEIIVU.DIUST NACH GESCHUCHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 11~0 ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI IEitLEIDIMG UND IETTIIAREN 
ue.vn 1 z.rooo 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR-SEXEt CI;ALIFJCATION 
El AGE 
IRUCHEI HABILLEIIENT t LITERIE 
L 
.olLTU IUIL DER LUENSJAIIIE 1• 
AU INONIRE C• .olNNEESI• 
' 
SEXEt Q.IALIFICATION t 
1 
L 1 1 1 1 1 IUGES.UII Il 
<Z1 1 21-29 1 ~· 1 •s-5• 1 >•55 1 - 1 E 1 1 1 1 IUSEI'IUilll E 
1 IIAENNU 0 1 ~.11 •• u 5t00 .,T • ~ ... ••• 11 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 ~.oo ~.61 •·n •• 40 4tOI 4,.,, 2 SO 
1 NQ , 13,49 4,12 4,15 ),97 3t66 Jt951 ) NO GAIN 
1 SONST• 4 2,90 14,13 4,50 .,,, Ut96 Jo101 4 AliTa ES 
OURCI!SCHNITT 1 zus. 5 J,16 4o7Z 4ol• 4o55 4o24 4o531 5 ENS. 
1 
liCHER 1 fltAUEN A 6 J,JO Joli 3,82 3ol4 ,,,.. JoUI 6 t 0 FE l'l'ES HGUIRE 
1 HO 7 Jo29 Jo61 son Jo41 Jo21 Jo51l 1 50 
1 NO • 2o95 ),JO J,za 
,, .. JoOI J,Zll • NO 
1 SONST• 9 2oll JoU Jo42 ,,zo Jo14 2,761 9 AUTRES 
1 ZIIS• llO 2ol9 Jo60 Jo 55 Jo40 J,zs JoJ6ll0 EliS. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
1 SGESAIIT 0 Ill Jo45 4o16 4oU 4o25 4o11 4o24ll1 0 EII'SEI'ILEI 
VER DIENST HO ll'Z JoJO Jo61 3ol0 3o5J 3o4T Jo61IU SO 1 
NO lU 2on Jo JI JoJl Jo27 Jo19 Jo29IU NO 1 IIIQNTAHTI 
SONST. 114 2ol2 Jo 54 Jo 51 JoU JoJO 21J91l4 AUTRES 1 
zus. 115 2o91 Jo76 JoU JoU s,u Jo57IU EliS. 1 
1 1 1 
1 
' 
1 
IIAEIINER 0 116 17o6 Zlol 21t0 19o6 20o2 2loJil6 0 HOIII'U 1 
HO 117 19,5 2lt2 u •• 20t1 20o5 22r411T SO 1 
NQ 111 122,0 Zlt1 21ol 20t4 18,5 2lr4111 110 1 
SONST. 119 Uo7 f2ZoJ 19o5 flJtO 1Uo4 ,,4119 AUTRES 1 
zus. 120 ,,, 2Zo0 ZZoJ 20t6 21oJ 24o5l20 EliS. 1 COEFFICIENT 
VARUTIDN!I-1 1 1 1 1 fltAUEN 0 121 11o9 24,0 22o7 22r2 19o9 Uo1121 0 fE l'PU 
1 HQ 122 20o6 22t5 25,0 Zltl 20tl u,2122 SO 1 DE 
1 NQ I2J zo,• ZJ,l zz.o 20t2 lltl 2lr61ZJ NO 1 
1 SONST. 124 24,3 21ol 24,2 19t1' 20t7 25tOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,6 Ut2 24,5 22t1 2Ct0 25tll25 ENS. 1 
KOEff Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il SGESAIIT 0 126 u,o 26t2 25o5 Uo9 22t7 25t5l26 0 EIISUIUI 
1 HO 127 20,1 U,6 Z6t6 2JoJ 22r6 24,6127 50 1 
1 NO 121 20o9 24,0 23,4 Zltl 19,. 2Ztll21 NO 1 
1 SONST. 129 25,3 24t0 25,6 19rl 21tl 26,4129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 25,4 u,J Zltl 25,4 24o6 ZltliJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES ST /NOE liVE RD. 1 1 IINDICU DU GUll HllltAIRE 
1 1 1 
l,l$1$1 ~=:::: SGRUPPEN 1 1 IUSU EIISEIIIU DES T • lOO 1 1 1 OUHIFICATIDIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 U2t1 102,9 10J,J 104o2 105,2 106 o2IJ1 1 0 HO IlliES 
HO 132 l26t4 n,e 96,6 96,6 96,~ 99o1IU 1 SO 
NO 1» 1110t2 n.• Uo7 87,2 16,J 87oJIU 1 110 
SONSTIGEIM 9lt5 1102,5 9),0 116t6 19!,5 61t6IM 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII35 100,0 100o0 100,0 100,0 100t0 1ClO,O IJ5 IEIISEIIIU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 1 u~.1 105o1 107,5 109,1 101,9 llloliJ6 1 0 FEIIIIES 
HO IJ7 113t7 100,J lOOt~ lOO tl 100,9 l~t4IJ7 1 SQ 
NQ IJa 101,9 91,7 92,2 .,,J ,.,6 95t5IJI 1 IIQ 
SOHSTIGE 139 9),7 95oJ 96,2 9),9 9e,6 12t2IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 IOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0140 IEiiSE~ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 ua,• 110,1 115t2 îl6,4 115ol 111oiiU 1 Q EhSEIIILI 
HO 1•2 1u,5 91,0 96o2 96,5 96,2 101oOIU 1 so 
NO I~J 102t1 89,9 llo6 .... .... 92,JIU 1 110 
SONSTIGEI~ .,,6 94,2 9Jo0 90,9 91o6 lltll~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 100,0 100t0 100,0 100t0 1DOtOI45 IENSEIIIU 
1 1 1 
l.olSISI IIAENNER ~ND fltAUEM 1 1 UASEI EUEIIILE HCIIIIEH 
INSGESA • 100 1 1 1 FEI'IIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 1 .. 108,7 125,4 U5,a 124t7 117,5 126tll•• 1 HG IlliES 
FRAUEN 147 99~ 95,6 92,4 9),2 90t2 ~.11H 1 FE IlliES 
INSGESAMT 148 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100t0 100tOI~a 1 EliSE Ill LI 
1 1 1 
IASJU GESAMTS LTE • 100 1 1 IUSEICOLOIIE0 ENSEIIILE0 100 
1 1 1 
IIAEHNER 0 149 ll>o9 101o0 104t0 ,.,, 92t7 100tOI49 1 0 HC:IINES 
HO 150 19,2 102,1 104o2 91t0 91t0 100,0 ISO 1 SO 
NO 151 .... , 104,3 105o0 100t5 92t6 IOOoOI5l 1 110 
SONSTIGE 152 .,,, 1155,7 144,9 fl27t1 tU7t6 aoo,o ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 1>9o9 104,2 106,9 100,6 9),6 1oo,o1n IEIISEI'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 15~ ... ~ 101,J 102t5 100oZ 94,9 100t0 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 .,,, 102,9 101tl 9l,J 9!o6 1COtOI55 1 so 
NO 1!56 91t9 102,1 102,2 99,0 
"·' 
100oOI51> 1 NO 
SONSTIGE 157 98t1 124,0 12Jo9 115ol lUoT 1COtOI57 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI51 16t1 107,0 105,8 101o4 .... 100tOISI IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGEMIIT Q 159 .... 91,2 104,5 lOO,J 91,5 100tDI59 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 9ltl> 102ol 102,6 n,e 96t2 100tOI60 1 SO 
NQ 161 90t2 102,6 102t2 99,1 t6,9 100t0 161 • NO SONSTIGE 162 97,7 126tt ua,2 l19t1 Ult4 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 11o5 105,1 10T,T lOlo) 101t0 100tOI6J IE•sEI'ILI 
•VOLLENDET JAillE 
UIEIIISCHL UlleUIITIIOaTETI FAELLE •ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLIIS 
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DEUTSCHlAIIl IIIRI ALLEUCU Ulofol 
ua, VIII/ 2..00 
DURCHSCifoiiTTliCHER STUNDENYERDIEiiST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUNGSGRuPPE, FA"liENSlAND UND KHIDERZA~l 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUAliFICATION 
El SITUATICh DE FAMillE 
INDUSTRIEZIIEIGo BEKlEIDING UND BETTIIAREN BRANCHU HABillE MEI<l, liTERIE 
1 
1 
1 
1 
GESCHlECHT,lEI snNGSG-UPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
D~CHSCII'IITT 1 
NAENNER 0 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SON$1, 
zus. 
STUNDEN- 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 ZUS. 
1 
1 E 
1 
1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 1 
1 • 
1 9 
11~ 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
----~I--:N:-:A~ENNC='=R-:Q~~16 
1 HQ 111 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IUIOIIS- 1 1 
1 FIIAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
JI NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 131 
1 1 
ÏHDIZES DES srüNOëiM~I 
ÏASISI lEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 10~ 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIVIEN 135 
1 Q 136 
HQ 131 
110 131 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HQ 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
lUSAMMEN 145 
""u:-:s~tS~o-:MA=ENo:::NE:.:R,.-,:UND~F.:-RA~U~EII~~ 
INSGESAMT • 10~ 1 
MAEIINER 
FRAUEN 
INSGEsANT 
1 
llof: 
147 
148 
i-SIS• GESAMTSPALTE • lOO 1 
1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 149 
HO 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
lUSANMEN 151. 
1 
Q 159 
HQ 16~ 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 1~3 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -1 
CEll8o 
4,52 
4,26 
3,65 
Z,94 
3,91 
3,61 
3,45 
3,12 
Z,69 
3,14 
3,90 
3,50 
3,17 
2,11 
3,24 
zn,~ 
20tl 
19,4 
34,7 
21,3 
113,1 
10Tt3 
91t9 
T3t9 
10~,, 
1Htl 
109,6 
99tZ 
B5tT 
lOOtO 
120,4 
101t2 
98tl 
13t9 
lOOtO 
122,1 
97 ,z 
100,0 
94,0 
,,o 
92,4 
94,6 
17,1 
91t9 
97,1 
96,3 
9lt3 
90t6 
lliEIIISCHL. UNIUNTIIOII'I!TE FAELlE 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT UHTERHAL.1S8ERECHTIG1EN KlhOERNI 
1 ISO~ 
1 MARIES, AYANT '" ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -1 1 
1 IINSGES,JAUTRES 
1 0 3 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
4t69 
4,37 
3,89 
4,08 
4,5, 
3t76 
3t53 
3t21 
3t22 
3,49 
4,15 
3,60 
3,21 
3,25 
3,66 
20.4 
21t7 
ZOtT 
20t3 
ZltT 
22tT 
Z4t6 
zo,9 
23,9 
Z4t3 
104,2 
n.~ 
16t5 
90,6 
lOOtO 
lOT tl 
lOltO 
9ltl 
92tl 
lDOt~ 
113t6 
91t4 
19t7 
19·,0 
100,1) 
123tl ,,,, 
too.~ 
97,6 
97,4 
91,6 
13lt4 
99,5 
100,9 
lOO tT 
lOO,, 
116t4 
104tD 
91t0 
99,1 99,6 
116tT 
lOZtlt 
s,or. 
4,70 
4t21 
14,43 
4,86 
3tll 
3,63 
3,37 
3tZ2 
],61 
4,55 
3t78 
3,49 
3t31 
3,95 
Zltl 
2ltl 
20t9 
119,1 
2ltl 
24,5 
22t6 
23t5 
Z2t6 
23,6 
25,4 
24,6 
24,5 
24tZ 
21,0 
103,0 
96,7 
16,5 
19lt l 
100,0 
107,5 
100,4 
93,4 
,9,Z 
100,0 
115t 1 
95,7 
litZ 
u,r 
100,0 
123tU 
9lt4 
IOOtO 
104t l 
104,1 
106,5 
ll4Ztl 
10lt4 
lOittl 
10Jt5 
l05tl 
116t6 
107,5 
107,3 
104,9 
1(15,1 
118,6 
110,7 
4t92 
4,7) 
4,31 
,...,oo 
....Il 
19t" 
22,1 
u,.r, 
121,2 
2lt0 
23tlt 
22t 5 
21,9 
llt9 
u,o 
22,6 
u,3 
Z5t 3 
Zlt 1 
27,1 
102t J 
91t 2 
19,6 
183,1 
100t0 
llOtl 
99,9 
93,3 
96,2 
100.0 
ll!5t4 
93,9 
86,7 
lit 1 
lOOtO 
ll9t5 
81•5 
IOOtO 
102•4 
lO!Stlt 
109t2 
1121•1 
l06o J 
104•0 
lOOt 5 
102t 6 
122•1 
lO!StO 
109t 6 
104.9 
106t0 
lZlt z 
112,1 
4t96 
4t58 
4tl9 
. 
4,79 
3t56 
3t47 
!t24 
13t2Z 
3t42 
"'•" 3tl0 
3t4T 
n,lo 
4,07 
20tT 
llt6 
n,o 
20,, 
18t5 
25t9 
20t6 
121tl 
21t,3 
23t3 
26t9 
22.1 
U5tT 
27t8 
133t6 
95t7 
1Tt6 
lOOtCI 
103t9 
10lt4 
94,1 
194t0 
lOOt'l 
ll6t 1 ,,, 
15tl 
193t3 
lOO,n 
llTt5 
84,0 
lOOtO 
1113,2 
l02t2 
lOt, Z 
. 
1C5tl 
H,3 
99,() 
lOlt 1 
lll6tlt 
10lt9 
ll1t5 
105t4 
1G5t2 
1136, J 
ll4t1 
. 
"·12 
3t 10 
3t2l 
3t21 
Ut91 
ltZ6 
4,79 
3t73 
3t41 
13t51 
4t01t 
29,1 
30,2 
lTtl 
30,1 
19,1 
19,4 
23,3 
116,2 
21t5 
30,4 
31,6 
23,) 
136,7 
33,5 
105,2 
96,0 
82,5 
. 
100,n 
116,6 
9l,lt 
91,5 
189,2 
100,0 
111,1 
92,! 
84,5 
181,5 
100,0 
116,1 
ao,1 
100,0 
103,3 
100,9 
98,6 
104,2 
101,9 
91,6 
l?O,z 
Ul5,4 
97,2 
lU,l 
103,6 
103,5 
UZI,l 
113,1 
4,17 
"'·" ltt06 
4,30 
4,71 
3,eo 
3,55 
3,26 
3tZZ 
3,5Z 
....... o 
3t6e 
3t36 
3,30 
3tll 
ZltZ 
22,6 
21,4 
21,5 
22,2 
23,3 
23,9 
ZltB 
23t3 
Z4t0 
Z5tl 
25t5 
Ut3 
24t7 
27tl 
103,6 
96,9 
86,3 
91,3 
lCCtO 
lCitO 
1tc,l 
~2,5 
9lt5 
lOCtO 
115,5 
96,6 
ee,4 
86,7 
100,0 
l23t6 
92,5 
lto,o 
1C1,1t 
10lt7 
102tl 
Ultlt 
104,0 
101,9 
l01t2 
1Clt5 
116,6 
104,1 
103,7 
102,0 
102,1 
118,4 
1C6,6 
Ill NON DtC~AR ES INCl loS 
ZlttO 
Z2t2 
16t6 
. 
24t4 
21t6 
ZltÇ 
19t2 
11t4 
21.~ 
24tZ 
22tZ 
19,4 
18t3 
23,1 
107,9 
95tZ 
lit tl 
100,0 
lOI tl 
lOO tl 
9Zt6 
90t1 
IOOtO 
lll •• 
99tl 
91,1 
90t1 
lOOtO 
94,6 
...... 
91,0 
91,3 
111,2 
101,4 
91t5 
95,9 
96,5 
llZtl 
97tl 
1 ~ 
1 IU-
IGESA~T 
1 Ill 
1 ' 1 
IEhSEN- N 
1 B~E 
1 Ill E 
lttlll 1 
4,491 2 
3t951 3 
3,101 "' 
4,531 5 
1 
3t731 6 
3t511 7 
3,211 1 
Zt761 9 
3,36110 
1 
4t241ll 
3,61112 
3t29l13 
z,T9114 
3t5TI15 
1 
1 
21,3116 
22,4117 
Zlt4111 
35t4119 
24,5120 
1 
23,1121 
u.z1z2 
21,6123 
Z5tOIZ4 
25,1125 
1 
25,5126 
24,6127 
22,8121 
26,4129 
Zltll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l06tZI31 
t'ltll32 
11t3133 
6lt6l34 
lCOtO 135 
1 
111tll36 
104,4131 
'15 t5 131 
12 t2l39 
uo,ot~to 
1 
llltl lltl 
11)1,0 142 
92.3143 
11t1144 
\GO,OI45 
1 
1 
1 
1 
l26,1J46 
çlt,1J47 
too,nJitl 
1 
1 
1 
lco,o "'' too,o J5o 
100tO 151 
lto,ol52 
lOOtOI53 
1 
liiOtOI54 
loo,ol55 
tco,oJ56 
1oo,o J57 
1COtOI51 
1 
uo,ol59 
li.IOtOI6~ 
100t0 161 
1ClOtOI62 
lOO tOlU 
SEXE, CUAUFICATlCN 
0 HO,~ES 
sc 
HG GAIN 
AUTRES 
eu. 
0 FE"PES HOIIAlRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EU. IICYEN 
Q EUHUEI 
sc 1 
U 1 1 IICNTANTI 
AURES 1 
EhS. 1 
Q HCII'ES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
us. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEPHS 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATIOH 
0 EhSE~IlEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
INDICES al GAIN HORAIRE 
IIASEI USU8U OES 
1 QU-lJFICATIGNS•lOO 
1 
1 0 HCII"ES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 FEPIIES 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
1 
1 0 EhSEIIBlE 
1 SQ 
1 hG 
1 AUTRES 
IEhSE~BLE 
~~BA:":'S~E,~Eh~S:-:U~Il:-:E~H::o:O~PN~E"'"S+~ 
1 FErPES • lOO 
1 
1 NOrMES 
1 FEPIIES 
1 USE"ILE 
~~BA:":'S::-Eo~C~Gl~C~h~::':,E.:"•:':EhS=E~::I~lE::"":":IOO::: 
1 
1 0 ltCPPES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
1 0 FE~~ES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
lENS HILE 
1 
1 0 EIISEMilE 
1 50 
1 NO 
1 AUTJIES 
IENSUBU 
DEUTSCHL.U IBU ULEUGNE IR.F.I 
ua. IX 1 2400 
DUR C HSC ltll lUCHER STUt;DENVERDIENST NACH GESCHLECtn't GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEliEt QU-UFICATIONt 
LEISTUNGS RUPPE, ANIIESENHEIT U~D E~TLCHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEME DE U~UNERATION 
INDUSTRIEl WEI Gl IEKLEI DUNG UND BETTIIAREN IRANCHEI HAIIILlEIIENT, LITERIE' 
- -1 1 1 1 1 1 
1 z 1 JANV ES ENDEIYOUZEIT-1 ANIIESEHDE AUEITERt YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E UNSGESAIITI ARBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEU 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEI S lNGSGRUPPE 1 1 
-
1 - 1 - 1 lill LEISToiGEMikHTol 
1 G sexe, cuniFICATICN 
1 1 1 1 Ill 1 
L ENSOBLE 1 OUVRIERSIDUVRIERS IZEITLD!fi 1 LOHN ISYST oUoAol IUGESA'-T 1 " Ill 1 1 A TEMPS 1 
-
1 - 1 - 1 111 1 
E 1 PRES ENI'S 1 PLEIN 1 REIIUNERESIREMUNo A 1 • MUTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
-- - 4t11 t 1 0 Hl! MMES 1 !'AENNER 0 1 4,81 4,81 4,u 4t46 5t32 5t0l 
1 HO 2 4,49 4,51 4t50 4,09 4t99 5t03 4,n 1 2 so 
1 NO 3 ,,., 4,oo ,, .. 3,11 4tl3 4t34 4,02 1 3 NG GAIN 
1 SONST. 4 , ,10 3.09 3tll 2,12 3t99 3tl2 !,10 1 4 AUTRES 
DURCHGCitiiTT 1 zus. 5 4,53 4,5.r, 4t54 4t15 5tl4 4t91 4,55 1 5 EliS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 3,73 3tT6 !tU ,, .. 4tl2 4t03 !,76 1 6 0 FU~ES HCRAIRE 
1 HO 1 3,51 !tH !,51 !,17 ,,., 3,61 ,,, 1 T SO 
1 NO 1 !,Zl 3,25 3,21 3,01 3t64 3,50 J,U 1 1 hG 
1 SDNST. 9 2,76 2,16 2t76 2,56 3t25 3tll 2,15 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,36 3,31 !t36 3t02 3t79 ltU ,,,. llO EhSo liCY EN 
STUNOEN• 1 1 1 
UN GE SANT 0 111 ,.,24 4,30 4,26 .r,,oo .r,,re 4,54 4,31 Ill 0 EhSEtiLEI 
VIRDIENST 1 HO 112 3,61 3,66 J,U 3,32 3t9l • 3tl9 ,,61 112 so 1 
1 NO 113 !,29 3,36 J,n ltll 3tl5 3t60 3,31 lU ·NC 1 IMONTANTI 
1 SDNST. 114 2,Tt 2tll 2,19 2,58 !t30 3tl5 2,11 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,51 3,U 3t59 !t30 4t06 3tll !,64 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
-
_, 1 
1 !AENNER 0 116 21,3 2ltl 21,1 l6t6 zo,r 22t4 20t9 116' 0 HCI.,ES 1 
1 HO Ill 22,4 22t2 Z2t3 16t5 19tl 27tl 2Ztl Ill SQ 1 
1 NQ lU Zl ,.r, 20tl Zlt5 16t5 19tl Zltl 20t9 Ill ~0 1 
1 SI!NST. 119 35,4 35t6 35,4 ]4,7 25t3 '27t0 15t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 12? z.r,,5 Z4t3 Z4,2 zo,9 21tZ 24tl 24.o IZO ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 23,1 Utl zz,1 lltl 22,1 26t3 z1.o IZl 0 FE !trES 1 
1 HQ 122 u,z Z3tZ 22t2 16t2 Zltl Zlt6 22t0 122 sc 1 DE 
1 NO 123 Zlt6 21tl 21t2 16t4 21t5 2Zt4 Zlt3 lU NC 1 
1 SDNST. 124 zs,o Z5t0 24,7 20,9 Zltl 24t2 24tl 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Z5tl Z5t5 24,5 2o,r Z2t9 23,9 24·1 125 1 EliS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 VARIATION 
UN GE SAliT Q 126 25,5 Z5t2 25,3 21,1 24t9 Z6tl 25.0 126 1 0 EhSHILEJ 
1 HO 127 24,6 24tl 23,9 19t3 23.3 24tl Z!tl 121 1 SO 1 
1 NQ 121 22,8 u.o 22tl 19,3 Z3t3 24t5 22t9 121 1 NQ 1 
1 SONST. 129 26 .... 26t4 26t2 22t9 24tl 25tl 26t3 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 28,1 Zlt5 Zltl 25,6 Z6t2 2ltl 21t1 IJO 1 EU. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
JNDIZES DES STU DENYERD. 1 1 IINDJCES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LE ISTUNG ~RIJPPEN 1 1 IIASEI EhSEitllE DES 
INSGESAII • 1?0 1 1 1 OU-LifiCATIDNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill 106t2 105,9 11)!, 9 107,2 103," 102t0 1C5tl 131 1 0 HCIIIIES 
HQ I3Z 99tl 99t2 99,0 ...... 91,0 101,3 ~9t1 l3Z 1 SQ 
NO 133 llt3 lltl 11,6 91tl 94,0 87,4 llt4 133 1 hQ 
SONSTIGE 13" 6Bt6 61tl 61,5 61t0 lltl l6t9 61tl 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 100t0 100t0 100,0 lOI!tO lOOtO 100,0 lOOtO 135 1 EhSEitBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 llltl Ult4 uo,9 us,z 101t9 111t0 lUtZ 136 1 0 fE~IIES 
HO tn 1o.r,,.r, 105t0 104, ... 104,8 101t5 101tl 105t0 131 1 so 
NO Ill 95,5 96t3 95,5 99,7 Ç6t0 96,5 Ut4 131 1 ~0 
SONS Tl GE 139 12t2 u,r 12,0 84,7 
"·' 
15,7 Ut5 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 100t0 lOO til 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1COt0 1"0 l EliSE PB LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 
'"1 llltl 119t0 111,6 lUtZ llltl lllt2 1Ut6 
'"' 1 
0 EIISEIIBLE 
HQ 
'"2 101tO 101t3 100,1 lOOtl 97,9 n,1 101t0 142 SO NO 
'"3 92tJ 92t9 92,1 96,0 92t4 92t9 çz,e 143 1 ~Q SONSTIGE f.r,.r, llt1 lltO n,5 llt4 llt4 11t4 l6t5 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 145 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BAS IS 1 MAENNER NO FRAUEN 1 1 JIASE• USEPILE HQIIIIES+ 
lNSGESAif • 100 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
NAEI'INER f46 126,1 125tl l26t3 126t0 lZ6tl 1Zitl 125,2 
'"" 1 
HCIIIIES 
FRAUEN J"T 94,1 93t" 93t6 91tl 93,3 93,7 ç2,9 141 FEMMES 
I!ISGEsAMT f48 100,(' 100•0 100t0 100,0 lOOtO lOOtO 1oo,o J"l 1 ENSEPIU 
ÏASISI GESANTSP 
1 1 1 
LTE • lOO 1 1 l USE ICCLChiiE0 ENS EULP 100 
1 1 1 
MAENNER 0 1"9 100,0 100t1 lOOtO 92t6 110,6 105,3 too.o 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 100,0 100t5 l00t2 90,6 110t5 lllt4 lOOtO 150 1 SQ 
110 151 100,0 101t3 lOOtl 94,7 120t1 107,9 lCOtO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 100,0 99,7 lOOt 1 9ltl 121t9 123t3 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII53 1oo,o 100t4 100,3 91,3 lUtO 109tl lCOtO 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,... 100,11 101),1 lOOtO 92t7 109tl 10lt4 lCOtO J54 1 0 FE~IIES 
HO ,, 100,0 101tl 100t2 19t3 lOI t" 10Jt5 lOOtO ,, 1 50 
NO 156 10Dt0 lOltZ lODt 1 92,6 11ltl 101,1 1COtO 156 1 NQ 
SOIISTIGE 157 100,0 99,8 99t9 9!, 1 llltl 1Utl lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5I lOOtO 100,4 100,2 19t5 11Zt2 10lt5 lOOtO 151 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'" 
100,0 101t4 100t6 92tl UOtl 105,3 1COt0 
'" 1 
0 ENS EMILE 
HO 160 lOOtO 101 .... 100t5 90t" 101t1 lOJ,Z lOOtO 160 1 so 
NQ 161 too,o l01t9 100,5 93,8 111t1 106,6 10Dt0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 100,0 .... 99t9 92t9 llltl 1Ut5 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 100t0 101tZ lOOtl 90,7 1Ut6 106,6 UOtO 163 1 EhSEr8 LE 
- UIEINSCHL. UNBEANTWOR TETE. FAEllE Ill NON OECLAR ES INCLU 
320" 
\ 
DEUTSCHLAND IIRI ua. x 1 1-~ ALLE,GN( IRoFol 
DURCHSCIIHTTLICHER STU~DENYERDIENST NACH GESCI<LECI'r 0 GAl~ HORAIRE ~OYEN PAR SEXEo ~UAUFIUTJCNo AGE 
LE ISTimGSGRUPPEo ALTER UhD UNTERNEHMENS ZIJGEI<DERIGKEJT ET UCIUNETE DAIIS L'EhTREUISE 
INDUSTR IEZWUG 1 BEKLEIDUNG UljD BmiiAREN BRANCHE~ HAIJLLEMENTo LJTUIE 
DAUER DER UNTUNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER o GE SCHLECHT, z 1 L ICEo SEXE, 
E ANNEES 0° ANCIENNETE CA>IS L• ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 r- 1 G CIIAUF ICATJCN L 1 INSGES. 1111 N 
E <2 2-~ 1 5-9 IG-19 >•20 IUSE~BLEilll E 
-1 IIAENNER Q 1 ~,59 ~.u ~.~~ ~,95 4,79 ~.811 1 Q HCII~ES 1 
1 HQ 2 ~.29 4o52 4r52 4r6l 4o51 4o49l 2 SQ 1 
1 NQ J 3,79 4oOJ 4r01 4o10 4o01 Jo95l J NO 1 &AIN 
1 SCNST. ~ 2.11 JoU ~. 16 l~r23 
4:65 
JolOI ~ AUTRES 1 
DURCHSCHNITTI zus. 5 4ol6 ~.s2 4,66 'tr82 4o5J 1 5 EhS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 fRAUEN Q 6 Jo5T Jo61 J,78 Jo94 4,0J Jrlll 6 0 FO~ES 1 HORAIRE 
1 HO 7 J,29 Jo 52 JoH Jrll Jrll Jr5ll 7 50 1 
1 NO • J,O) ,,~4 JoU 3r54 3o45 3o2ll 8 NC 1 1 SONST. ,. 2o611 2o92 3r45 3r55 . 2rl6l 9 AUTRES 1 
1 zus. llO J,oe lon Jo61 lolB J,TT JrJ6IlO .Eh S. 1 MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 
INSGE SANT 0 Ill ~.03 ~.14 4o26 4r52 ~,59 4r24IU 0 EUOBLEI 
YEROIENST 1 HO 112 Jr38 3,59 Jr72 3,92 4r00 Jr6li1Z · sc 1 
1 NO lU JoU lr32 3,41 3r63 J,T2 Jr29IU hG 1 CMCIITANTI 
1 SONSTo 114 2r62 2.•~ 3,52 JolO 
4:2s 
2rl91l4 AUTRE.$ 1 
1 zus. lU JoU lo53 lolO 4,11 J,SliU EN$. 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 Zlo9 22,9 u,o 20ol lToT 21,3116 Q HCII~ES 1 
1 HO Ill 21,3 22r6 24,3 2Zol 1lr9 2Zr41ll so 1 
1 NQ 118 llrl 22r8 Zlol ZZrl 20oZ Zlo4IU hO 1 
1 SONST. 119 39,2 27,9 19o8 115r9 . 35r41l9 AUTRES 1 
1 zus. tzo zr,2 25,5 22,T 21r2 18o6 Z4r5 IZO ENS. ICDEFFICIENT 
~AR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 22.~ n.t 2Zo1 Zlol 20r7 2lt11Z1 Q FEP~ES 1 
1 HQ 122 Zlo8 ZZt4 24r6 Zlo5 19,9 Uo212Z 50 1 DE 
1 NQ 123 ZOrl Zlr3 21o 5 Zlo4 lltl 21t6IU NC .1 
1 SONST. 12~ u.~ 2lr4 19o3 Z9t4 25oOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,9 23r9 23r9 ZlrB 20,6 25oll25. us. 1 
KOEfF IZ lENT 1 1 1 1 YARIAliü;; 
IINSGE SANT Q 126 25,6 Zlo6 24o9 Uo4 l9o9 25o5l26 ~O EhSEULE:/ 
1 HO IZT U,4 u,r 25,6 Uol 2lo4 24r6l27 
1 NO Ize 21,3 22oT Z2ol 22o3 2o,e 22o8IZ8 NO 1 
1 SONST. 129 27,2 22ol 2Do3 2Tt4 26o4l29 AUTRES 1 
1 zus. llO 28,1 26o8 26ol 24,7 22r0 28rl IJO eu. 1 ___  
1 
INOIZES DES. STUN1>ENYERO. 1 1 IJNOICES J:U &AIN HDRAIRE 
1 1 lus?. ÏASISIZUGEIIIE~ ICKf.ITSDAUER 1 1 EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 A~C IEhHETES • lOD 
1 1 1 
IIAENNE~ 0 131 95o5 lOOol lOOol 103o0 99oT lCOoOI31 1 0 HO PliES 
HO 132 95,6 100o8 100o9 104ol lCOo5 lC.OoOIU 1 SQ 
~Q Ill 96tl 102,1 10lo6 103ol 101o6 100,0133 1 NO 
SONSTIGE 134 92o6 104,2 134o0 IU6r3 . lOOtOIH 1 AUT~U 
ZUSAMNEN 135 9lo9 99,8 103o0 106,6 102,T uo.o 135 IEHSUILE 
1 1 1. 
fRA liEN 0 136 95t6 98o6 10lo4 105t6 lOiol UOrOI36 1 0 fUIIES 
HQ IJT ,,,l 100,4 10lo9 lOl,l 10~o9 L(IOooln 1 SQ 
NQ 138 94o5 10lol lOlo 9 110o4 lOToS lC.OoO 138 1 hO 
SONSTIGE 139 94o0 105,7 124,1 128,4 . 100oOI39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 91tl 100,4 10Tt5 112o5 112o3 lOOoO 140 IEhSE~BLE, 
1 1 
INOIZES STUNOE NY~RO. FRAUEN 1 1 !INDICES CAIN HDRo fEMMES 
1 1 1 
IASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 IASEI"U "CRo "OIIIIES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE li 0 141 11,1 T6o3 T8o2 l9r6 84ol llo6141 Q 1 LIE HE 6 1 LIGNE 11 
cz. T 1 z. 21 HO 142 76,6 n,a 80,5 80o9 82o3 T8oll42 so lLo 7 1 L. 21 
u •• 1 z. , HO 143 l9o9 80o4 n.1 ltr5 86o0 8lo2l43 hC lLo ·a 1 L.· JI 
u. ' 1 z. 41 SONSTo 144 90,~ 90oJ 82r9 13o8 . ltoOI44 AUTRES IL. 9 1 Lo 41 
IZ.lO 1 z. 5I lUS. 145 l4tl HoT 11o4 llo) el oZ 14o2l45 Eh$. llolO 1 L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAHNER 0 146 ~.59 4,94 4r9T 5rU 4,85146 0 HOIIIIU 
1 HO 147 4,36 4rl6 4,U 4t90 4o61 141 50 
1 NO 141 3,98 4,61 4,06 14,02 4tl2148 HO GAIN 
1 SDNST. 149 14o99 . 14ol3 149 AUTRES 
OURCHSCHNJTT 1 zus. ISO 4,45 4,86 4o84 s.oo 4ol2l50 ns. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 3o69 loU 3,11 4o00 JoT815l 0 FElinS llllaAilE 
1 HO 152 lo36 3o6T loTl lo92 3o6ll52 50 
1 NO 153 3ol0 lo43 Jo44 lolO lt30 153 NO 
1 SONST. 154 3,31 ,,,. ~62 Uo30 lo43154 1 AUTRES 
1 zus. 155 1,31 3o66 3,73 3o92 3,60155 1 EkS. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 1 
IJNSGE SAliT Q 156 4,04 4oU 4,13 4o52 4tl6l56 1 0 EhSEtiLEI 
YEROIENST 1 HO 157 J,45 3ol4 ,,., 4,~. Jo68l51 1 50 1 
1 NO 158 3,20 3o52 3,49 3t83 3o38l58 1 kQ 1 IIIDIITANTI 
1 SONST. 159 3,55 3,44 lo6T ,,, Jo54l59 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,54 3,82 ,,n 4o1T Jol6l60 Eh S. 1 
1 1 
1 IIAENHER 0 161 2lo9 21o6 2lo6 19o0 ZloTI61 0 HOMPES 1 
1 HO 162 21,5 19,9 22o0 1lo2 21t2162 so 1 
1 NO 163 lT oO 23ol 25,2 119,9 Zltll63 NO 1 
1 SONST. 164 12lo9 . . 122t3 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 2lt9 2lo3 22o4 19o3 22.0165 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR IUID115-I 1 1 1 
1 fRAUEN Q 166 2l 1 4 2e,o 20,1 20o2 24o0 166 Q FEP~ES 1 
1 HO l6l 2Zo4 22o2 2lo3 2o,T 22o516T 50 1 liE 
1 NO 168 2lr0 24,5 21,6 2c,e 23oll61 hO 1 
1 SONST. 169 22,1 Uo4 21'1t2 115,7 Zloll69 1 AUTRES 1 
1 zus. ITO 22,9 n,e 2lo4 20tT 23o2ITO 1 EhS. 1 
KOEffiZ IENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT Q ln 25,3 28r5 25o2 2lo3 26oZ Ill 1 0 ENSE~ILEI 
1 HO 172 23,7 Zlol 22o3 2lo6 Uo6IT2 1 so 1 
1 NO ln 22,3 26o0 22,5 zo,r 24oOIT3 1 kC 1 
1 SONST. 174 2T,o 19,3 22o0 ll6ol HoDil4 1 AUTRES 1 
1 zus. 175 25,4 25ol UrT 23tl Z5olll5 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1' 
321.-
TU. X 1 21t00 
CFORTSETZUN 1 ,CSUITEI 
- 1 DAUER DU UNTUIIEIIIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAICIIEN* 1 1 
AlTER, GESC LEOcTt 1 l 1 L 1 AUt SEXE, 
1" AN NUS D' A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSG UPPE 1 1 1 G 1 QUALIF !CATION 
1 L 1 1 1 1 1 INSGES. Ill 1 Il 1 
1" <Z 1 2•4 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IEUE~ILEClll E 1 
ÏÏÏDIZES DES SH MNYERDo 1 1 !INDICES CU CAIN MOUllE 
1 1 1 
ÏAS IStlUGEHDER 1 KEITSOAUER 1 1 IIASU EhSEIIIU DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 ANCIENNETES • 100 
1 1 1 
NAEN"'ER 0 1 761 94,6 101,9 1oz,s 1051t 
-
100oOI 761 0 HCIIIIES 
HO 1 771 94t6 103,3 102t6 106,2 
-
100tOI 771 so 
NO 1 711 96t7 llltl ... , 197,6 - 1(·0tOI 711 NO 
SONSTIGE 1 791 1103t3 . . 
-
llOOtOI 191 AUTRES 
lUSAICICENI 801 91tt5 103,1 102,6 106t0 
-
1COtOI IOIENSEIC8U 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 97t5 1DOt9 99t7 105t9 
-
lGOtOI Ill 0 FE IlliES 
HO 1 ezf 93t3 101,7 101t,5 101t7 
-
100tOI 121 50 
NO 1 Ul Ut9 104t0 104,3 ll5tl 
-
100tOI nt ~0 
SONSTIGIO 1 lit 1 98,3 91,5 105t7 196t3 
-
100tOI lltl AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 151 Ut7 101,9 103t8 109tD 
-
100oOI 151ENSE'ILE 
----· 
1 1 1 
1ND1ZES STUNDEN ERD.FRAUEN 1 1 1 !INDICES UIN MORo FEICICES 
1 1 1 1 
lAS l$1 IDEII ME "1ER • 100 1 1 1 IUSEIGAU MORo HOIIIIES•100 
1 1 1 1 
CZEILE 511 lEI E 461 ol 161 aotZ 71t1 75,7 lltO 
-
71t91 161 0 CL1GNE 511 UGIIE lt61 
cz.sz t loltTI HOI 871 71,1 7TtO 19,7 lOti 
-
litZ 1 Ill SQ lLo 5Zo L. ltTI 
CZ.5J • l.481 NOl 181 7Ttl 
""·' 
14t7 94tlt 
-
&OtOI 111 ~g lLo Uo Le 411 
U.51t 1 l.491 SONSTol 191 6Tt5 77tO 76,4 119t6 
-
70t91 191 AUTRES CL~ 51to Le 491 
cz.55 • l.501 lus. 1 901 15t6 75,4 n,z llt4 
-
76,21 901 us. CL. 551 Le 501 
1 1 1 1 
ARIEITER 30 liS <lt5 JAHRE 1 1 1 1 OUYRIUS 30 A <U ANS 
1 1 1 1 
1 lW: liNER 0 1 'i 1 lttlO 5t03 5t01 5t14 5t09 5tOOI 911 0 HO IlliES 
' 1 HO 1 921 lttSS lttlZ "•"' 
4,91 ltt6l lt,nt 9ZI sc 
1 NO 1 931 3t91t 4tZ9 4,16 4tlt3 . 4tUI 931 110 GUll 
1 SONST. 1 941 llt,Zit flttl4 . . ltt50I 91tl AUTRES 
DURCHSCitUn 1 zus. 1 951 lttltl 'toiT ...... 5t07 ltt91t 4tlltl 951 us. 
1 1 1 1 1 
L IC:HER. 1 fR.AUEN 0 1 961 ],51 3t71 3t92 3t97 ,,., ltiZ 1 961 0 FEII~U HORAIU 
1 HO 1 971 3,30 3,60 3t69 ltU 3t83 3,571 971 SO 
1 NO 1981 ),09 ,,,. 3t4Z lt62 Ut 57 JoUI 911 110 
1 SDNST. 1 991 3,29 3tlt5 3tlt3 Ut70 . 3t1tZI 991 AUTRES 
1 zus. 11001 ltZI ,,,. 3t61 3,84 3o90 3t55 11001 EliS. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 
liN GE SANT 0 1101 1 lttll 'h36 4t49 4t6Z 4t79 ltolt3110ll Q EIISHIU 
VER DIENST 1 HO 11021 J,ltZ 3t71 3ol1 ltt01 ltoOZ 3o70ll0ZI SO 1 
1 NO 11031 3,11 3t41t 3t49 3t71t 13t75 3o3Til031 110 1 III()IITANTI 
1 SDNST. Il Olt 1 J,ltZ 3,62 3t6Z ,,., lt511101tl AUTRES 1 
1 zus. IH•SI ),50 :StiZ ),96 4t24 4t36 3t15ll05l us. 1 
1 1 1 1 
1 IIAENIER 0 11061 Zlt:S Zltt:S 20t0 19tl llolt ZltO 11061 0 HC~'ES 1 
1 HO 11071 21,7 20,9 Z6tZ Z3t1 11tl Uoltll07t so 1 
1 NO 11081 19tl litZ Z5o7 ZZoT . ZlolllOII 110 1 
1 SOMSTo 11091 119,1 Ult9 . . . 19,511091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 zz,a Z3t5 ZZtlt ZO,It Uo5 22t3IUOI EliS. IC:CEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 22t5 2ZtZ n,z Zlt2 Zlt6 ZZ,71Ull 0 FE.rPU 1 
1 HO 11121 2Zt0 ZZ,9 lOtit 2ltl Z0o6 Z5tOIU21 SO 1 oe 
1 NO 11131 20,1 ZOtl 23,1 zz~6 fU oZ zz,ottUI ~0 1 
1 SONST. 11141 zs,:s 18,9 17,4 135o1 . ZlttZ Il Hl AUTRES 1 
1 lUS. 11151 ZZtZ 2Zt7 21tZ Zllf 2ltl Zlto5IU51 EliS. 1 
KOEFF !liENT 1 ~SAliT 0 1 1 1 1 1 VARIATION liN 11161 25,9 ZTol 21to6 Z3t6 2lt2 Z5o5IU61 0 EIISEULEI 
1 HO I11TI 24,2 24,4 31,1 Zlttl Zltl Z6t6ll171 SO 1 
1 NO 11111 Zlt6 Zlt9 21to4 ZlttO t19tT Zlt1tll111 110 1 
1 SONST. 11191 26t0 23t6 ZltO ]2,7 25t6l1191 AUTRES 1 
1 lUS. llZOI 26,0 26,6 Z9t5 Z5t3 Utlt ZTolllZOI EliS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STU :COENYERD• 1 1 1 IIIIDICES C:U GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
USIS•lUGEHDER 1 KEITSOAUERI 1 1 IIASU ENSEIIILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 .liiCIUNETES • lOO 
1 1 1 1 
MENNEit 0 11211 91t,1 100,6 100,2 l02tl lOloS lOOtOI1Zll 0 MOMES 
HO 11221 93,1 lOI tl 101t9 106,6 99,9 lC'OtOIUZI so 
NO !lU 1 94,9 103,4 100t3 106t9 . lOOtOI1ZJI IIQ 
SONS TIGE t121t 1 f'lltt3 ll07t6 . . . lOOoOllZ+I AUTRES 
lUSANNEN 11251 92t6 lOO tT 101t0 101t,l 10Zt2 Uo,o 1125 IEIISEICILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 93,6 91t6 10Zt4 103,9 101t7 lOOtOI1Z61 0 FEil liES 
HO llZTI 9Zt5 lOO tl 103t5 107tlt lOT oZ lCOtOllZTI SO 
NO uza 1 91t,1 10Zt5 101ttZ 110o3 ll09o0 100tOI1211 IIG 
SONSTIGE 11291 96,2 100t7 lOOoJ tlolltO . 100,0I1Z91 AUTIES 
lUSAIIMENIUOI 92,3 100t6 103t6 Ultl 109,7 lOOoOIUOIENSEPILE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNOEN ER.D.FRAUEN 1 1 1 Il NDICES U Ill HORo fEliNES 
1 1 1 1 
USI$1 IDEM ME NER. • 100 1 1 1 liASEIUih HORo MOIIIIES•lOO 
1 1 1 1 
CZEILE 96 • lE LE 911 011311 76tl 71t,9 71oZ 71t3 81,6 76,5IU11 0 1 LIChE 961 LIGNE 911 
cz. 91 • lo 92 HO lUZ 1 75ol 76,2 77,6 76,9 llt9 T6t:SI13ZI SO ct.. 97 • L. 921 
Il• 91 o l. 9! NOI1U 1 71t4 Tlt4 82,1 81,6 115t1 79tliUJI llO CL. 91 a L. 931 
cz. 99 • lo 94 SONST.IU1tl 77•6 71tZ 1Zt9 filoT . 76tOIU1tl AUTaES CL. 99 1 L. 941 
CZ.lOO 1 le 95 lUS.IU5l 13t3 73t4 75,3 75tl 71tl 73t5IU51 ENS. ILolOO • Le 951 
- mm~~~ JAHR.E *ANNEES RE'IOLUES UMEANTIIORTETE FAELLE 111NON DECLARES INCLUS 
22• 
-
DEUTSCHlAND CBRI TU. 1 1 2410 ALLEPAGNE CRofol 
YERTEILUNG DER ARBEITH NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTUBUTION DES OI.YUERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRDESSE CBE!CHAEFTIGTENZAHLI DE• BEUIUE TAILlE CIICMBRE DE !AURIESI DES ETAILISSE,EIITS 
INDUS TR 1 EZII El G t SCHUHE BRAIICIIE t CIIAUSSURES 
1 GAO ESSE leESCMEFT IGTEIIUHI.I DER IETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE CIIO,BRE DE SALUIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
-----1 G SEXE, WALIFICATIOII 
1 L 1 IIISGESAMT 1 Il 
1 E 10-49 511-99 103-199 1 200-~99 50G-999 >•1000 1 CUl E 
1 1 IEIISE,BLEClll 
--------- 1 1 
ANZAHI. DEA ARBEITER 1 1 ~C~BRE C' CUVRURS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 1.931 1.156 2.510 ltoG40 1.956 2.124 13.791t 1 1 Q llO, NES 
HO 1 2 566 741 1.628 2.421 1.541 2,ç44 1,962 2 1 SQ 
NO 1 3 210 244 ~52 '2~ 210 240 1,946 3 1 110 
SONS TIGE 1 4 278 252 664 792 400 310 2. 766 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 · 2.992 2.400 5.324 7o780 4.184 4.711 27.461 5 IEIISEJ"BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 91t6 772 1.436 z.ooo 1·1>0'> 1.261 e.o26 6 1 Q FEMMES 
HO 1 7 1.628 1.564 2.841 3o280 2.200 1.100 13·220 7 1 50 
NO 1 8 1.356 1.460 2.552 2.eo1 1o75Z 1.468 11·396 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 194 964 1.704 2·084 1.224 1.116 e.o~t6 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 4.124 4oT6ù 8.540 1o.nz 6.780 5.612 40.681 Il li IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 2.884 1.921 4.016 6o04? 3.560 3.!92 21· 820 111 1 0 ENS EPILE 
HO 112 2.194 2.312 4.476 5.708 3.748 3.744 Z2oU2 112 1 50 
NO ln 1.566 1.704 3.01)4 3o321 2.032 1.701 }3.342 1131 hQ 
SONSTIGE 114 1.172 1.zu 2.361 z.el6 1.624 1. !.56 10.812 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 7oU6 Tol60 13.164 ll.95Z 10.964 l.l.400 6!.156 115 IENSEPBLE 
------' 1 1 IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 " EhSEPBLE MCMIIES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 ]8,3 33t5 3!,4 43,) litZ lt6,0 40t3 116 1 HCPPES 
FRAUEN Ill 61t7 66,5 61,6 56,7 6lo8 5~,o 59t7 117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1GOtG 111 1 EhSE,ILE 
1 1 .1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 !1 CDLCUE •ENSEMILP 
1 1 1 
'AEhNER 119 1Dt9 e,r 19,4 21t3 Ut2 llt4 IOOtO 119 1 ""liES 
FRAUEN IZO llt9 llt7 u,o 25t0 16t7 u,e lOOoO 120 1 FE liMES 
INSGESAMT 121 11,5 lflt5 20,3 26,) 16tl l!tJ ltGtO 121 1 EhSUILE 
ÏIIEINSCHI.IESSLICH DER ARBEITE FUER OIE DIE GROUSE Ill Y COMPRIS LES ouniERS DONT LA TAILLE DE l 0 ETA8LISSEMENT 
DER IETRIEBE NICMT ANGEGEBEN IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND CBRI 
ua. 11 1 2410 
YERTEILUNG DU ARBEITER HACH CESCMLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INOUSTRIEZIIEIGt SCHUHE 
1 
1 z 
1 E 
Dl STRI8UTICN DES OUnJERS. PAR SEXE, 
OUALIFICATICN, "E 
BRANCHU CIIAUSSUAES 
AlTER CZAII. DER lEIENSJAIIIE1• 
ACE CNCIIIRE D'ANNEESI• 
1 
1 l 
1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
~------~------~------~~------~------~~~~~~S~G~ES~A~IIT~~ : 1 SEXE, ÇUALIFitATION 
<21 Zl-29 
1 
ANZAHI. DER ARBE ITE• 1. 
1 
IIAENNER 0 1 1 1140 3.400 5.864 
HQ 1 2 184 2.534 3.162 
NO 1 3 . 380 711 
SONSTIGE 1 4 2.61>2 . 156 
ZUSAMMENI 5 Zo934 6.338 9.100 
1 
FRAUEN Q 1 6 1116 2o666 3.31>2 
HQ 1 l 21>4 4.622 4.981> 
NQ 1 1 290 3.162 4.342 
SOIISTIGE 1 9 7.802 196 192 
ZUSAMMEN llO 8.472 10.546 u.raz 
1 
INSGE.SAIIT 0 Ill 256 6.066 9.226 
HO llZ 341 ToU6 1.141 
NQ lU 331 ).542 5.060 
SDNSTIGE 114 10.464 1120 141 
ZUSAMMEN 115 11.406 16.884 22.512 
1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS. 1 
1 
RAENNER 116 25tT 37,5 43,4 
FRAUEN 117 74t3 62,5 51>t6 
1NSGESAMT Ill 100t0 100,0 lOOoO 
1 
IN !1 DER GESAMUPALTE 1 
1 
PAENNER 119 !OtT 2ltl 35ol 
FRAUEN 120 2o,8 25,9 :n,4 
INSGESAMT 121 l6tl 24t8 ]3,1 
ÏliEINSCHI.IESSUCH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICMT ANGEGEB!N IIUROE 
C •tYDllENDETE JA~RE 
2.010 2.380 
1.502 1.680 
340 460 
. 
3.864 4.532 
1.401 474 
z.25c. lo09Z 
2.141 1.454 
. 
5.852 3oU6 
3.418 2.854 
3.751 2.772 
2.488 1.914 
152 
9.716 7.568 
39t8 59,9 
60,2 40tl 
lOOtO 100,0 
14tl Uo5 
14t4 7,5 
14,3 Il tl 
1 - Ill 1 E 1 
IEIISE,BLECll 1 1 
1 1 
1 1 IICMBRE C• WYRIERS 
1 1 
Uo791t 1 1 1 Q HC,MES 
8.9621 2 1 SQ 
lo946l 3 1 NQ 
2·7461 4 1 AUTRES 
27.4681 5 IENSE,BlE 
1 1 
e.o26 1 4 1 Q FEMMES 
13o2ZOI 7 1 SO 
11·3941 • 1 hO 
8.0461 9 1 AUTIIES 
40.688110 IENSEPIU 
1 1 
21.820111 1 Q EliSE PlU 
22.112112 1 SO 
13,342113 1 IIQ 
10.112114 1 AUTRES 
u.U61l5 ENS EPILE 
1 
1 !1 EIISEPIU MCIIUS+FEMMES 
1 
40t3 116 HCPIIES 
59t7117 FEMMES 
lOO tOlU EUUILE 
1 
1 :l COLChiiE •ENSUILP 
1 
lDOtO 119 HC"ES 
lOO,OIZO FE MllES 
UCJtOIZI ENSEPILE 
:mN~~=~·~:v~~~E~ynuRS DOIIT l'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
323• 
1 
.. ~~J IBAI TAB, Ill 1 2410 ALLEPAGNE IRoFo t 
VERTE IL 1G OER ARBEITER NACH GESCHLECHT o DISTR IBUTIDN DES CUYRIERS PAR SEXEo CIU.IILIFICATIIlll 
LEISTI.NGSG UPFI: o FAMILIENSTUC UND IINDERUHl ET SITUATICN DE FAPJLLE 
INDUSTR fZIIEIGI SCHUHE BRANCHEI CHAUSSURES 
YERHEIRATETE MIT UNTERHAllaËRECHTIGTEN IINDERN --1 1 1 1 1 1 
1 z LED IGE 1 1 SCNSliGE IIIISGESAIITI l 1 
GFSCHLECHT, 1 E 1 MARIESt AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 
-
1 1 - 1 - 1 G 1 
l EISTUNGSGRUPPE 1 l 1 [ 1 1 1 ~ 1 OUALIF ICATION 1 E CEU8, 1 , 1 1 2 1 ) 1 >•4 IJNSGESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 Ill 1 1 
- 1 1 
ANZAHL .U8EITER 1 IUURE D1 DUYRIERS 
ÎÏAENNER 
1 1 
HOMMES 0 1 2.218 3.534 3.834 2.314 lo006 600 llo35B 211 1),7941 1 1 Cl 
HQ 2 1. 886 2.554 1.958 1.342 630 344 6ol28 248 8.9621 2 1 $~ 
NQ 3 498 616 344 228 1128 1100 lo416 . 1.9461 ) 1 ~Q 
SON STIG 4 2.654 144 . . . 1112 
-
2.766t 4 IIUTRES 
ZUSAMME 5 7.256 6.748 6ol64 3.912 loT68 1.1152 19.714 498 27.4611 5 IUSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 6 1. 576 3.030 1.716 184 18? 168 s.na 672 8.0261 6 1 Cl FEMMES 
HQ 1 2. 716 4.622 2.936 loU6 376 1144 9o2l4 1.290 u,ZZI)I 7 1 SCI 
NQ 1 2.282 4.121 2.'162 1.1172 296 224 7.782 1.n2 11.3961 • 1 ~c 
SOICSTIG 9 6,9)6 746 211 1.090 . 8.0461 9 IIUTRES 
lU SAMME llO u.510 12.526 r.oo2 3.021 868 440 U,164 !oJ14 40.688110 IEUEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT Q Ill 3.794 ;:~;~ 5.550 3.161 lol86 668 n.n6 890 21.820111 1 Q EIISEIIBLE HQ 112 4.602 4.894 2.na lo006 488 16.042 lo538 zz.u2112 1 SQ 
NO lU 2. TB? 4.744 2.406 1.300 424 324 9.198 lo364 U.J4ZIU 1 ~c . 
SONSTI~~ 114 9o590 790 316 164 . lo202 10.812114 !AUTRES ZUSAMME 115 20· 766 19.274 13.166 loOlO 2.n6 1.492 43o5ll !.au 61.156115 IHSEPBLE 
ÏN 1 MAENNER UNI: 
1 1 1 
1 1 Il USEPBLE H+F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENN!I 116 34,9 35,0 46,8 56,8 61tl, lOtS 45t2 Utl 40,3116 1 ~erres JNS~:~:~ 117 65,1 65t0 53,2 43,2 32o9 29t5 54tl 86,9 S9tll17 1 FE,ES Ill lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 llilltO lOOtO lCOtO lOOtOI18 1 E~SEPBLE 
1 1 1 1 
ÏN 1 DER GESAIIT 1 1 1 Il CClChNE •ENS.• 
$PAl TE 1 1 1 1 
MAF.NN!I 119 1 26t4 24,6 22,4 14,' 6,4 ,,. lltB 1 t8 IOOtOI19 1 ~CPJES 
FRAU[, 121) 1 n,z )Col n,2 7,4 2tl ltl 51,7 ltl 100t0120 1 FE PP ES 
INSGESAII 121 1 )1),5 Zltl 19,3 10,3 3,9 2t2 6),9 5t6 lOOtO 121 1 E~EPBLE 
1 1 1 1 
-UIElNSCHLIESS ICH DER AR8EITER FUER Dl E DER FAMILIE~ST UD IllY COMPRIS LES CUYRIERS OChT U SITUATION DE 
UND DIE IUII R~l NICHT ANGEGEBEN IIURDE FA MillE h • A PAS ETE DECLAREE 
DEUT SC HLA NO lar-' ALLOAGNE CR.F.I 
TU. IV 1 2410 
YERTEilUNG ER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LUSTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
GRUPPE , ANIIESENHE IT UND ENTlOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TUUil ET SYSTEPE DE UPUhEUTIOk 
INDUSTRIE Zll IGI SCHUHE BRAN~ 1 CHAUSSURES 
- 1 1 1 1 ~ ANIIESENDE ARBEJTER, YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IYOllZEIT-1 
- 1 1 z Il NSGESAIIT IANIIESENDEI BESC~. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS PLUN l 1 
GESCII.ECNTtlEIST JNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 1 1 SEltEt W•LIFICATION 
1 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 lM IIM lEISToiGEIIISCHT.I lhSGES.,T 
' 
1 
1 l ENSEMBLE 1 OUYRIERSIIIJYRIERS 1 ZEITLOHN 1 l11HN ISYST .u.A.I Ill N 1 
1 e 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 RENUNERESIRENUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 1 
1 1 1 PLEIN 
- 1 
ANlA Hl DER ARIE 1 u 1 
-
1 
MAENNER Q 1 1 13.794 1 13.690 12.156 
HQ 1 2 8.962 8.834 To992 
NO 1 3 loU6 1.891 lo702 
SONS TIGE 1 4 2. 766 2ol46 2o300 
ZUSAIIMENI 5 27.461 27.168 24.150 
1 
FRAUEN 0 1 6 a.o26 6.732 6.424 
HQ 1 1 13.220 u.ua 10o466 
ICQ 1 1 11.396 9.366 8.134 
SDNSTIGE 1 9 e.ou 7.934 6.590 
ZUSAMMEN llC 40.681 35.150 32.314 
1 
INSGESAMT Q Ill 21.820 20olt22 ... ,.o 
HO 112 22.182 19.952 18.451 
NCI lu u.3u llo264 10.536 
SONS TIGE 114 10.812 10.680 lol90 
ZUSAMMEN 115 61ol56 62.318 56.464 
1 
IN 1 lllENNER+FR UEN ZUS. 1 
1 
IIAEIINER 116 40t3 43,6 42,1 
FRAUEN Ill 59,7 56,4 57,2 
ÜtSG!SAMT Ill lOOoO 100,0 100,0 
_, 
IN 1 DER GESAMTl ALTE 1 
1 
PAENNER 119 lOOtO 98,9 11,9 
FRAUEN 120 lOO tO 86,4 19,4 I~SGESAIIT 121 lOO,n 91,4 az,a 
lli~INSCHLIESSLIC DER ARB~ITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UNO OAS ENTLDH~OOGSSYSTEN NICHT ANGEGEBEh IIUROE 
1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
5o5U 
3.128 
898 
lo676 
llo290 
lol96 
]ol86 
)o214 
4o46Z 
l2o15B 
7o484 
6o314 
4.112 
6ol31 
24·048 
46,9 
Utl 
lOO til 
4lol 
44,6 
45,8 
1 
IHPBRE D'CUYRIERS 
1 
4.194 1.602 12.014 1 1 Cl HCIIIIES 
4.012 768 7.908 2 1 SQ 
604 176 1.678 3 1 NC 
464 140 2.zao 4 1 AUTRES 
9.974 2.686 u.tSo 5 IENSEPBLE 
3.172 472 5.540 6 
1 
1 Q FUll ES 
4.796 lol60 9.142 1 1 SQ 
3.408 188 7.410 8 1 ~Q 
1.700 340 6.502 9 1 AUTRES 
13.076 2.760 Uo594 llO 1 Eh$ EPILE 
1 1 
8.066 2.074 17.624 Ill 1 Q EIISEULE 
a.aoa 1.928 17.050 112 1 SQ 
4o012 U4 9.081 lU 1 hO 
2.164 480 a. raz 114 1 AUTRES 
23.050 5.446 52.544 115 EhSEPBlE 
1 
1 1 USEPeLE HDIIPES+FEIIIIES 
1 
43t3 49,) 45,6 116 HCPPES 
56tl 50tl 54t4 117 FEMMES 
lOOoO lOOtO 100,0 Ill EhSEPBLE 
1 
1 1 CCl(hhE •ENSUBLP 
1 
4lt6 u,z lCOoO 119 HCPPES 
45ol 9,7 lOOtO IZO FEliNES 
4],9 1Dt4 leGoO 121 EhSEPILE 
CUY COMPRIS LES OUVPIERS DONT LA PRESEiiCE AU TRAVAIL 
OU lE SlSTENE DE RENUNUATION N'OU PAS ETE DECLARES 
DEUTSCHU'-l IBRI ua. v 1 2410 ALLEUGNE IRofol 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU,RnRS PAR SEXEt QUALIFIUTIDNt ASE 
AL TER LND DAUER DER ~NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET AIWCIE~~ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIGI SCHUHE BRANCHE• CHAUSSURES 
DAUER DER UNTERhEif~ENSWGEHOERIGKEIT IN .IAIIIEii• 1 DURCit- 1 
z 1 SCHhl TTL. 1 1. 1 
AL TER, GE SOILECHT, E ANNEES D' •NCIEhhETE DANS 1.' ENTREPIIISE• 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEKE, QUAUFICAT 1011 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 Z-4 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGE S.lll lAGE l'OYEN Il 1 
E IENSEIIBLEill 1 E 1 
ARBE ITER INSGE SAliT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1\Cr&U 
liA ENNe.r--" 
1 
.. Q 1 2.152 z.n2 2.1u 4,152 z.uo 13.194 J9 1 1 Q HOMMES 
HQ z 1.818 1.516 z.u4 z.40z 1.092 8."z 40 2 1 50 
NQ 3 574 412 452 292 216 1.946 42 3 1 110 
SONS TIGE 4 lo624 980 1134 2.766 18 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 6.161 5.440 5.561 6.866 3o4Z6 27.461 3l 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1.452 1.796 1.944 2.286 548 1.026 36 6 1 0 FUMES 
HQ 1 T 2.152 3.460 3oU4 2.81~ 614 13.220 36 T 1 SQ 
NO 1 1 4.036 3.051) 2.1u 1.246 176 11.396 31 • 1 NO SONSTIGE 1 9 4.346 3.160 5DO . 1.046 11 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO l2o686 .11.466 8.816 6.3?4 1.346 40.611 33 llO IEhSENLE 
1 1. 1 
INSGESA14T Q 111 3.604 4.321 4.792 6.UI 2.658 21·120 31 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HQ JlZ 4.670 4.976 5.618 5.212 1.706 zz.tu 37 112 1 so 
NQ JU 4.610 3.462 3.340 1oHI 392 13·342 39 lU 1 110 
SONSTIGE 114 5.970 4.140 6S4 152 . 10.112 la 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 18.154 16.906 14.384 u.24o 4.772 61.156 35 115 ENSEMBlE 
1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS· 1 1 • ENSEI'!LE HOMES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 32oT 32,2 31t 1 5lt 9 Tl ri 40r3 116 HCM~ES 
FUUEN Ill 6Tr3 67r8 61r3 48r1 21r2 ,,7 117 FE~~ES 
INSGESAMT Ill 10Dr0 100t0 100,0 100r0 100r0 100r0 lU ENSEMBLE 
1 1 
IN t DER GESAMTSPALTE 1 1 t COLUI\E 0 ENSE'-ILP 
1 1 
I'AENNER 119 22r5 19,8 ZOr3 25r'l 12,5 100r0 119 HOMMES 
FRAUEN 120 31r2 za,2 Zlr7 15,7 3r3 100o0 120 FE IlliES 
INSGE SAliT 121 ZTr7 24,8 Zlr 1 19,4 7r0 100r0 121 ENSEI'IU 
DARUNTERI 
1 1 
1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 IlS <30 .IAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 21 A <30 AilS 
liA ENflER Q 122 926 796 132 146 3o400 26 IZZ 1 Q HO MllES 
HQ IZJ 691 514 no n2 2.534 26 123 1 SQ 
NO 124 144 1104 tTZ 160 310 Z6 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 . . . . 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 1. 710 1.~14 1.726 1.418 6.U8 26 126 IENSEIIBI.E 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 614 132 696 624 2.666 26 IZT 1 Q FUMES 
HQ 128 1.202 1o196 1.356 868 4.622 Z5 128 1 SQ 
NQ 129 1.306 704 860 292 3.162 Z5 129 1 NQ 
SONSTIGe 130 tH . . 196 125 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 3.166 2.656 2.n2 1.792 10.546 25 131 IENSEI'BU 
1 1 1. 
INSGESAMT Q 132 1.540 1.528 1.~ze 1o4TO 6.066 26 132 1' o· EIISENU 
HQ 133 lo900 1.110 Zo166 1.380 7.156 25 ,, 1 so 
NQ 13~ 1.~50 801 932 352 3.542 25 134 1 NO 
SONSTI6E 135 156 . 1120 124 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 4,946 ito070 4.651 3.210 16.814 26 136 ENSEI'UE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUell lUS• 1 1 Il ENSE,!LE HOIIMES+FEMES 
1 1 
llo\ENNER 
'" 
36,1) 34,7 n,1 44r2 n,s 137 HCIIMES 
FRAUEII 131 6itr0 65,3 62,9 
"•' 
62,5 131 FEMMES 
INSGESANT 139 100r0 100,0 100,0 100r0 100t0 139 EliSE l'lU 
-
1 1 
IN t DER GE SA MT!PALTE 1 1 Il COI.CI\U •ENSEMILP 
1 1 
MENNER 140 21r1 ZZr3 2lrZ 22r4 100r0 litO HOI'.NES 
FRAUEN 141 30,0 25,2 ZTrl ITtO 100,0 141 FE liMES 
INSGESAMT 142 29,3 24r1 2lr6 19,? 100r0 litZ E~SEIIBLE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 AilS 
1 1 1 
liA ENliER Q 143 742 1.124 1.308 Zo\34 556 5.864 36 143 1 Q HO,MES 
HQ 144 776 532 610 1.008 236 3.162 36 144 1 50 
NQ litS 230 liTZ 1156 1132 118 37 ·145 1 NQ 
SONSTIGE lit6 156 136 lit6 1 AUTRES 
· ZUSAMIIEN litT 1.l72 1.848 2.014 3.286 820 9.800 36 147 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lit8 552 132 802 1.136 1140 3.362 u 148 1 Q FUIIES 
HO 149 1,090 lo3Z2 1.254 1ol60 160 4.916 u 149 1 SQ 
NO 150 1.110 1.164 140 492 4.342 J1 150 1 NO 
SONSTI fOE 151 . . . 192 en 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 3oit84 3.234 2.924 2.aoo 340 u.1az 37 152 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'" 
1o294 1.156 z.uo 3.210 696 9.226 36 153 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 154 1.866 1.854 1o86it 2.161 396 8.148 36 154 1 SQ 
NO 155 2.040 1.336 996 624 164 5.060 n ,, 1 NO 
SONSTI&E 156 156 . 141 37 156 1 AUT~S 
ZUSAMENI57 5.256 s.oaz 4.991 6.086 1o160 zz.saz 36 
'" 
ENSEQI.E 
1 1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 t EIISUBLE HOIIIIES+FEMES 
1 1 
MENNER. 
'" 
33r7 36,4 4lt5 54,0 10o1 43r4 151 HCIIIIES 
FRAUEN 159 66,3 U,6 51t5 46,0 29r3 56r6 
'" 
FE IlliES 
INSGESAMT 160 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 lOOrO 160 EIISE"ILE 
1 1 
-IN • OER GESAMTSPALTE 1 1 Il COI.ChiiE 0 EIISEIIILP 
1 1 
MENNU 161 Url Ur9 21r2 n,s lr4 100,0 161 HOI'IIES 
FRAUEN 162 2Tr3 Ur3 22,9 21r9 ZrT 100,0 162 FEliNES 
INSGUAMT 163 23r3 22r5 22r1 2Tr0 5t1 100o0 163 ENSEUU 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITEl FUER OIE OIE UNTERNEHIIOS• IllY COIIPRIS I.E$ êîûilJERS DONT I.'AI\CIENNETE DANS 
ZUGEIIJERI$KE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE 1. 'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
1* IVOLI.ENDETE .IAHRE t•IANNEES REVOLUES 
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DEUTSCHUII flat Al URACilE ll•f• 1 
TAI. YI 1 2UO 
DlltCHSCitll lUCHER STUNDENYERDIEkSl IIACH CES CNUCHT t CAIN HORAIRE IICYEN PAR SUE, QUAliFICATION ET 
LEISTUM; CRUPPE IIIID CROESSE CIESCHAEFTICTEIIZAHLI TAILLE INGIIIIE DE SAUUEU 
DEll IETRIEIE DES ETAILJSSEIIENTS 
INDUSTRIEl ~!Co SCHUIIE IIIANCNEI CHAUSSURES 
IZ! L CROESSE IIESCIIAEFTICTENUHLI DEll IETRIEIE 
1 E 1 
1 TAILLE IIIDIIIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENlS 
CESCHLECHltLEIS UHCSCRUPPE 1 c SEXEt QUAliFICATION 
L 1 1 1 1 1 1 IIISCES.CU Il 
10~9 1 S0-99 1 100-199 1 200-499 1 SOD-999 1 >•1000 1 .. 
E 1 1 1 1 1 IEIISE'ILEill E 
1 !AUNER Q 1 4t41 4taO 4tl0 ,,07 4tl8 5t14 4,89 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 4,01 4,50 4t4Z 4,68 4t49 4tl5 4t56 2 SQ 
1 NO 3 3,61 4,26 4,U 4,21 3t98 4t17 4t17 3 IIQ CA Ill 
1 SON$To 4 3,06 2t71 2,95 z.u 2r90 Jo20 Zt91 4 AUT.RES 
OURCHSCHHITT 1 ZUS• 5 4,15 4,43 4,43 4,65 4t41 4t17 
"•" 
5 eu. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 J,U 3,18 3,19 4,24 4t1Z 4tJ5 4tOZ 6 Q FEII'U HU URE 
1 HQ 7 J,Z5 3t51 ,,, 3,95 4r01 4tU 3tl6 1 Sli 
1 NO a 2,91 3,17 JtZ7 J,Sl ,, .. ,,., 3t41 a IIQ 
1 SONST• 9 2,40 z,u Zt47 z,u z,69 2t63 2t56 9 AUTReS 
1 ZUS• llO J,03 3,25 ,,,. 3,62 3t71 3t79 J,4a llO EliS. IIOTEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IN CE SANT Q 111 4,09 4,43 4t44 4,80 4t54 
"•"' 
4,57 111 Q ENSEULEI 
VER DIENST HQ 112 3,45 ,., ,, .. 4t26 4t21 4r46 4t08 lU SQ 1 
NQ lU 3,00 J,JZ J,46 J,62 3t72 3t89 !tU lU IIQ 1 IIIOIITANTI 
SOIIST• 114 2,55 2tSO 2t61 2,68 2tl4 2,11 2,65 114 AUTRES 1 
zus. 115 J,46 3,64 Jt74 4,07 4t01 4t24 3,90 115 EliS. 1 
1 1 1 
1 
AEHNEII Q 116 u,a Ut1 .... Ut5 n,o Ut1 11t6 
1. 
116 t Q HO IlliES 1 
HQ 117 23,2 ZJ,9 Ut9 17,4 19t0 lltl 19t4 117 1 SQ 1 
NO lU 29,5 2o,a 25,2 26t3 2Jt4 17t5 25t1 ua 1 110 1 
SONST• 119 46t5 n,5 Ja,t 37,1 34tl 28t1 n.o 119 1 AUTRES 1 
zus. 120 24,7 25,, 24,a 24ta 2Jt1 20t6 24t2 120 1 EliS. 1 COEFF IC lENT 
'IAIIIATION5-I 
FRAUEN 
1 1 1 1 
1 Q 121 19,7 21t9 19,1 17t6 17t7 19t9 20t3 121 1 Q FEil' ES 1 
1 HQ 122 i 21,3 Z2t4 19,3 20t4 19,9 20t0 21t7 122 SQ 1 DE 
1 110123 22,2 19t4 19,7 21oa u.a u.a 22tl 123 IIQ 1 
1 SONST• 124 10,7 10t7 26,0 30t0 30tl 3lt5 10,0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,4 n,o 24,6 26t4 25t2 27t6 27tl 125 EliS. 1 'IAIIIAl'IOII IUIEFFU lENT liNS 1 1 GESAIIT Q 126 22,2 21t9 21,1 20r1 19t2 19tl 21.2 126 Q EIISUILEI 
1 HQ IZT 24,0 26t3 u,a 2o,a 20t3 19t9 22tl 127 SQ 1 
1 NQ 12a 25,2 Z2t9 24,7 Ut9 2Zt3 2lt4 24,6 l2a IIQ 1 
1 SONST• 129 3a,6 n,2 JZ,l 32t2 Ut6 Ut9 u,a 129· AUTRES 1 
1 ZUS• 130 29,a 30,6 28,9 Zltl 26r0 26r6 29t0 110 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIUS DES STIJl\ ~NYEIID. 1 1 !INDICES OU CAIII HORAIRE 
1 1 1 
USIS• mm~~~ ~UPPEN 1 1 IUSEI EIISE,ILE DES 
• 100 1 1 1 QUALJFICATIOr.s-100 
1 1 1 
IIAENHER Q 131 106t2 101,3 108,4 109t0 10I.a 107,1 107t9 IJl 1 Q HCIIIIES 
HQ IJZ 96,5 101,6 99,9 100t5 100t1 
"•' 
1COo6 112 1 SQ 
NO lU n,o 96,1 101t1 90t4 .... lltJ Ur2 lU 1 IIQ 
SONSTICE 134 73,1 61,2 66,7 ,.,, 64,6 67t1 64t2 IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 1D0t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 1COtO IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,. 111t0 119,4 114tl 117tl 1Utl 114tl 115t6 IJ6 1 Q FEIIICES 
HO IJT 107t1 107,9 108,6 109t1 107,9 101t7 101t2 117 1 SQ 
NQ IJa 96,0 97,6 99,0 n,o 99t1 101t6 ~··1 IJI 1 IIQ 
SONS TIGE 139 19,0 U,J 14,1 7Jt4 72,5 69,4 Ut7 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 1COtO 140 IEIISEnLE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 ua.l 121,5 ua,e 117t9 lUtZ 1Hr1 117t1 141 1 Q EIISEIIIU 
HO 142 99,6 105tO 104,2 104tl 105t0 105,2 104t7 142 1 SQ 
NQ 143 .... 91,2 92,5 89r0 92t9 91,1 ~o,1 143 1 IIQ 
SOIISTICE 144 n,a 61,6 .,,a .,,a 61,4 65t1 67r9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 lOOtO ·1oo,o lCO,O 1~5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IASI Sa liA EliMER U 110 fRAUEN 1 1 IIASU OSEIIIU HOIIIIES+ 
. IIISCESAIIT • 100 1 1 1 FE~IIES • lOO 
1 1 . 1 
IIAEHNER 146 119,9 121,6 111,4 114t4 u1r9 112,5 116tl 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 1Tt6 89,1 .. ,5 19t0 92t7 .,,, 19t2 14 7 1 FEII'ES 
INSCESAIIT 141 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 1COtO 141 1 EliS EIIILE 
1 1 1 
IASISI CESAIITSPA TE • 100 1 1 IIASE a COL CUE•EIISEIIILE" 100 
1 1 1 
Na EliMER Q 149 90,2 98,1 91,1 103ta ,,a 105,2 1COtO 149 1 Q HG IlliES 
HQ ISO 81,9 ta,a 97,1 102r6 
"·' 
104,2 lOOtO ISO 1 SQ 
NQ 151 16,5 102,0 10lt1 100ta 95,3 n,a 100,0 151 1 NO 
SONSTICE 152 105,4 93,1 101,6 94,1 99tl 110t2 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 91,6 97,a n,T 10Zt7 99t0 . 105t1 lOOtO 151 IEIISEI!BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 as,2 96,4 94,J 105t1 102,5 101t1 1COtO 154 1 0 FEliNES 
HQ 155 16,4 93,1 
"•" 
104rl 106,5 109oJ 1co,o 155 1 SQ 
NQ 156 .,,, 92,9 96,0 102t9 107,9 lUta lOOtO 156 1 NO 
SONSTICE 157 9J,5 "·~ 96,4 101,5 105t0 102o5 100,0 151 1 AUTRES ZUSAIIIIENI58 1Tt1 91,J 95tl 104t0 106t7 101tl 100t0 151 IEIISEI!ILE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 19t4 96,9 97,1 105t0 99,3 106,0 100,0 159 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 a~.4 9J,7 ,,, 104t2 101,0 109t2 lCOtO 160 1 SQ 
NO 161 85,3 94,4 ,.,1 10Zt7 105,7 110t5 100t0 .161 1 IIQ 
SONSTICE 162 96,J 94,J ,.,, 100r9 103r4 104t4 1COtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 11,7 91,4 ,,. 104,2 102tl 101,6 lOOtO 161 IEHSEIIILE 
111EINSCHt• U118UNTWOR1ETE FAftU 11111011 DECLARES IIICLU 
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OEUTSCIIUIID CIRI ALUIIACIIE (R,Fol 
TAI • 'Ill 1 2<UO 
0-CHSCIIIITTUCHER STUIIOEII'IEROIEIIST IIACH CESCitLECHTt GUll HOUillE !lOVEll PAR SEXEt OU~LIFI~ATIOII 
LUSTUICSCRUPPE UIIO ALTER ET ACE 
IIIDUSTRIE.liiEICo SCH\JIE IRAIICHEI CHAUSSURES 
L 
1 ALTER CZAII. DER LUEIISJAHREI• 1 
1 E 1 
1 ~CE CIIGIIIRE C''IIIIEESI• 1 
CfSCHLKHT olE 1 STIIIICSCRUPPE 1 1 c SEXEo OU~LIFICAliOII 
1 
l IIISGE$.(111 Il 
<21 21-29 ~4 45-54 >•55 1 1 
E IEIISE,.LEIUI E 
1 MEilliER 0 1 14o27 4t96 5t06 4 1 U ItoU 4o89l 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 .,, .. 4o65 ltrTT 4r45 ItoU 4;561 2 so 
1 NO 3 . ItoU ,,, 4r27 3o17 ltrlTI 3 110 CAIN 
1 SOIIST. 4 ZoU . Uo07 . . 2r9ll 4 AUTRES 
0-CHSCIIIIITT 1 lUS. 5 2,94 ,,ae 4,91 ItoU 4r27 4o531 5 EliS, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEII A 6 13,57 4o01 4r05 3,99 3tTZ 4r021 6 0 FE !l'ES Nc;UIRE 
1 HO 7 3,36 3o77 3tU 3olJ 3,61 3o761 7 so 
1 IIQ • 3,23 3r44 3,41 JoJT !t22 3o4ll 1 110 1 SONST. 9 2,53 Uo64 Uo64 . . 2o56l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,60 3ol5 3,17 3o66 Jr44 3o411l0 EliS. IIO'IEN 
S7UIIOEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 lU 3r96 4o57 4,69 4r41 ,,, 4,57111 0 EIISEI<IUI 
'IERDIENST 1 HO 112 3r49 4,09 4rl9 4r02 '3o9J 4r0111Z SQ 1 
1 NO lU 3,31 3,, 3o61 3o50 3,35 3o52 u IIQ 1 ( IIOIIT AIIT 1 
1 SONST. IH 2,61 14,07 4,18 Uol3 . 2o651l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 2,61 4oH ltrZT 4o05 3o94 3o90IU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIIIIER 0 116 Ill tl 18,2 18,2 18,6 15,9 llt6116 0 NO !l'ES 1 
1 HQ Ill 116t2 19t7 17,9 ZOt2 16,6 l9e411l SQ 1 
1 110 Ill . 24,0 26,6 23t5 20t2 Ur1111 u 1 
1 SONST. 119 34,9 . n2.a . 37 00119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 35,3 19t6 l9r2 20t1 1Tr3 24,2120 us. ICOEFI'ICIEIIT 
VAR lA Tl0115-l 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 123,5 2o,a 20,4 litS llrl 20,3121 O. FEIIIIES 1 
1 HO 122 20,4 ZOr4 22,9 21r9 20t2 Zltll22 SQ 1 Dl 
1 NO 123 25t3 24,0 22e7 21r5 20r0 22eiiU 110 1 
1 SONST. 124 29,3 lU tl U2t2 
2Ï,9 
. 30tOI24 AUTRES 1 
1 lus. 125 29,9 Z2r4 22r9 20tl u,uu EliS. 1 
'IAR,UTIOII MEFFIUEIITI 1 1 1 
IJIISGESAIIT 0 126 22,5 21t5 21,6 zo,a llr4 Zlo2l26 Q EIISEtllEI 
1 HQ 127 zo,3 ZZr6 U 0 4 22t9 19r1 ZZ,IIZT SQ 1 
1 NO 121 26,5 Uel 25t1 Ut7 21t3 24,6121 110 1 
1 SOIIST. 129 Jlt5 U9e4 2a,z 1Ur5 . 32tll29 AUTRES 1 
1 lUS. IJO J2t2 24,5 24,9 24t2 21,2 29,0130 Ill$. 1 
1 1 1 1 
IIIDIZES DES STUIIOUYERô. 
1 1 
1 1 .lliiDICES OU CAIII IICIRAIRE 
1 1 1 
USISo lUSTUIICSCRUPPEII 1 1 IIASE• IIISEIIIU OES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 OU~LIFICATIONS-100 
1 
llit5',1t 
1 1 
IIAEIIIIER Q 131 103,4 103,o 104,3 104t2 10Te9IJ1 1 Q MOlli! ES 
HQ 132 fU2,1 96,9 9Tr1 96t0 n,z 100e6IU 1 so 
IIQ 133 . 89,3 18,6 92r3 Ut3 92e2IS3 1 IIQ 
SOIISTJCE 134 96,1 . 1103,2 . . 61te2IJ4 1 AUTRES 
lUSAIUIEIII35 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 100t0 lOOtO lU IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 llJTrl 101,7 107,5 109,0 lOieJ 115t6IJ6 1 0 FE IlliES 
HO IJT 1Z9t5 100,6 101r6 101,9 104,1 101r2IJT 1 50 
IIQ .,. 124,6 91rl 92t5 92,2 Ut6 98el1Je 1 IIQ 
SOIISTIGE 139 97,, 197,1 196,6 . . UtTIJ9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII40 lOOoO 100,0 100o0 100t0 100t0 100rOI40 IEIISEII8U 
1 1 1 
IIISCESAIIT Q 141 147,4 110o3 uo,o uo,e uo.o 117rll41 1 0 ENSEIIILE 
HO I4Z 129,9 98,6 ,.,3 99o3 99,9 104oll42 1 $Q 
110 litJ 123,5 .,,3 llto6 ...... .,,z 90oJIU 1 110 
SONSTICE litlt 9lol .... z ... o 192rZ . 6To9l44 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 100,0 lOOrO lOOoO 100o0 lOOoO 100rOI45 lE liSE 'IlE 
1 1 1 
IA$1$1 IIAEIIIIER UND FRAUEII 1 1 IIASU IIISEIIIlE HDIIIIES+ 
IIISCESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
MEilliER 146 109,5 lUri 115oZ 114olt 108r4 116t1l46 1 HO IlliES 
FRAUEII 147 96ol 90,5 ••• 4 90t5 81,4 89t214T 1 FE IlliES 
IIISGESAIIT , .... lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100oOI41 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISI CESANTSPALTE • 100 1 1 I8ASUCOL~IIIIE•EIISE118lE0 100 
1 1 1 
MEilliER 0 149 H7rlt 101o5 l03o5 98rl 91,0 100eOI49 1 0 HDIIIIES 
HO 150 H5rZ 102tl 104,6 9To6 91r0 100rOI50 1 SQ 
NO 151 . 102o6 104,3 102,4 90r2 100rOI51 1 110 
SONSTIGE 152 97r1 . 1174rlt . 100eOI52 1 AUTRES 
lUSAIIIIEII 153 64o9 106,0 101o5 lOZoZ 94t2 lOOoOIU IEIISEII8lE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 ... ,9 101,4 100o7 99rZ 92,6 100rOI54 1 0 FE IlliES 
HQ 155 .,,, 100,3 101o7 99,0 ,,. 100rOI55 1 so 
IIQ 156 94,7 100r9 10Zo1 98,9 94o4 100eOI56 1 110 
SOIISTICE 157 98,7 nu,o f14lo9 . . lOOrOI!IT 1 AUTRES 
lUSAIUIEIII58 T4r6 107,8 108,3 lOS oZ 98,9 lOOtOI!II IEIISEI<IlE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 159 86o6 100,1 102ol 98,1 94,7 lOOtO 159 1 Q EliSE!! lU 
HO 160 .,,4 100,0 102o6 98oJ 96,3 lOOrO 160 1 so 
110 161 94,1 100o3 102o4 99oZ Url 100tOI61 1 110 
SOIISTICE 162 ... z 1153,5 157,6 1140tl 
100,1 
100rOI62 1 AUTRES 
lUSAIUIEIII63 .... 106,2 109,3 103,7 lOOoOIU IEIISEQU 
•'WlllEitDETE JAilli 
UIEIIISCHlo UNIEAIITIIOATETE ,AEllE •-us IIE'fOLuh 
11111011 OECUR ES Jill: lUS 
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OEUTSCHt.AN 18~1 ALLEPAGNE IRofol 
T.lB, VIII/ 2410 
OURCHSCHNI TLICHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHUCHTt GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CIULIFICATION 
LEISTUN SGRuPPE, FA"ILIENSlAND UND KINDERZA~L ET SllUA11CN DE FAUUE 
IIIDUSTRIEZ l'fi Go SCHUHE IRANCHEo CHAUSSURES 
- --n 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KJNDERNI 1 INS• 1 
1 f 1LEOIGE 1 1 SONST, IGESANT 1 1 
1 1 1 IIARIES, AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT ,LEI$ UNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEllE, CIUALII'ICATION 
1 1 1 1 1 
L 1CELIBo 1 
1 
1 1 1 (INSGESo(AUTRES lEhSE'· 1 N 
1 1 0 l 1 2 1 J 1 >•4 1 - 1 1 ILE 1 
f 1 1 1 1 1 1 1 ENSo 1 1 Ill 1 E 
- 1 "'ENNER Cl 1 1 4,6~ ~,69 s,o1 s,oz 5,07 4,94 4,94 4o72 4,191 1 Cl HOIIPES 
1 HO 2 1 4,25 '"42 4,10 4,12 4170 4,79 4,65 4,17 4o56l 2 SQ 
1 NO 3 1 3,6~ 4tl2 4,74 4,59 14,46 
"'" 
4,36 . 4,17( 3 NQ GUll 
1 SONST, 4 z,u Ktl~ . . 14,62 - 2,911 4 AUTRES 
OURC ~SC HN ITT 1 zus. 5 3,11 ltt54 ,.,,7 4,92 4o90 4,81 4,10 4,41 4,53( 5 EU. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,99 4t00 4,U 4,05 lolO 
"'" 
4,01t ,,~, 4o021 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HO 7 1,63 3t13 ),90 ,, .. 3tl3 Uo49 3,10 3,17 ),761 7 Sei 
1 NO 1 1,33 3t38 3t6l ,, ... , 3,3Z 3t41 3,45 3o34 ,,ur 1 NQ 
1 SDNST. 9 z,u 3.01 3o34 ,,n . Zo56( 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,03 3,64 3,15 3,76 3,65 
'•"" 
,,n lotit 3o411l0 EU, liCY EN 
STUNOEN• 1 1 (IN GESAMT Cl Ill 4,37 4,37 4,79 4,71 4ol8 ........ 4oU lttll 4o5TI11 Cl ENSUILEI 
VERDIENST 1 HO llZ ,, .. 3,97 4o26 4,40 4,31 4,41 4t.l6 3ol4 4o011lZ SQ 1 
1 NO lU 1,39 3,41 ),17 ),64 3t66 ,,, ,,59 JoU Jo52IU hQ 1 I'ONTANTI 
1 SONST, 114 Zt57 ),lit Jo49 n,7o . JoJO . Zo651l4 AUTRES 1 
1 zus. IlS JoJO 1,95 4,37 4,42 4,49 4,43 4oZO loTit 3,90115 EU, 1 
.1 1 1 1 
1 
l.,o 11.6116 1 !AENNER Cl 116 lltl n,o 17tl n.~ ZloO llt4 zz.1 Cl HOIIP.ES 1 
1 HO Ill 11,6 11,6 ZOtl l7t5 n,e 14, l Utl u,, l9o4ll1 so 1 
1 NO Ill 22,4 23,6 20t6 Z9t0 U9ol 119,4 'Z4t3 . 25tllll llO 1 
1 SONST. 119 35tl UJ,T . . . 1Zit9 - 37oOil9 AUTRES 1 
1 zus. (21) lltl u,e 19,7 llt4 u.z zo.o u.s Zlol 24,2(21) ENS. ICOEFFICIEHT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl IZl 1;,7 20,6 zo,T ZOtl llt4 ll6t0 zo,, l9,J zo,liZl Q FEPPES 1 
1 HO IZZ 1 zo,7 21,5 20,6 20t0 35,6 U9o7 2lt9 2ltl 21,7122 ·SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 23,5 zz,o u,o z,z,o 22t2 21, l 22t7 Zltl 22,1(23 IIQ 1 
1 SONST. 124 28,9 n., u,o . Z6o2 . 30,0(24 AUTRES 1 
1 zus. 125 31,5 n,o 22tl Zlt9 29,6 24,3 ZltO 22,4 27,1125 EhS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARUTJON (IN GESAMT Q 126 zo,l 20,1 21,6 l9t9 19,9 Zlt6 u.z 2lt9 21 ,U26 Cl EliSE telE( 
1 HQ 127 Zlo3 zz,o u,o Zlo4 26,2 20t5 22o9 2lt6 22,1127 SQ 1 
1 NQ 128 23t5 23,5 24,9 ZltZ 25,7 26t2 Z4t9 22tl 24,6(21 NO 1 
1 SONST. (29 31,9 21,8 26t2 129tl . . 29tl . J2oBI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 ,,, 23,9 24,5 23,6 zs,o 24,9 Z4tl 23,4 Z9oOIJO EliS. 1 
1 1 1 
•• 
1 
_, 1 1 
INDIZES DES STUN PENYERO. 1 1 (INDICES I:U CAIN HORAIRE 
_, 1 1 
IASISo m=:::~ ~RUPPEN 1 1 IIASU EI<SE~ILE DES 
• lOO 1 1 1 CIUILIFICATIONSa lOO 
1 1 1 
MENNER Cl 131 IZltl 103,5 102,2 l0lt9 103,5 l02ol l03t0 107,0 l07t91Jl 1 Cl HCIIIIES 
HQ 132 111,6 97,5 96,5 91,0 96tl 99,7 n,o 
'"•' 
100,6(32 1 SQ 
NQ ,, 95,5 90,8 95,3 93,1 Ul,n 18Zol 9lt0 . 9Z ,z ,, 1 ~Q 
SONSTIGE 114 T4o4 19ltZ . . . 196t2 
-
64o2 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100,0 1oo,o lOOtO 100,0 lOOtO 100,1) lOCtO 100,0 lCOoOIJ5 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 131,1 l09tl lOT,J l07t6 104,2 nu,z 101t7 109,5 115,6(36 1 Q FE IlliES 
HCI (37 lZOtl 102,4 l0lt4 l03t4 104,8 199,2 102t4 103,6 108,2137 1 SQ 
NQ 131 110,2 92,9 93,1 9lt3 9Do8 ·96,1 92tl 91,, Uoll31 1 ~Q 
SONSTIGE (39 11,5 14,6 16,9 . .,,, . 73,7139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN (40 100,0 100,0 lOOtO lOOt 0 100,0 100,0 lOCtO 100,0 too,or•o (EliSE lilLE 
1 1 1 
INSGEsAMT Q (41 132,4 110,6 l09t4 101•0 l01t7 l09,J uc.z 111,4 llT,ll4l 1 Q ENSE"Bll 
HQ 142 117,1 100,5 97,4 99t4 97,6 99,6 99tl 10Zt5 104,7142 1 so 
NO 143 lOZtl u.o 16,2 ez,J 11,6· 10,7 IStJ 19,, 90,3(43 1 ~Cl 
SONSTIGE l41t n,e n.~ 19,8 ,.,., . . 71t6 . 61,9(44 1 AUTRES 
ZUSANNEN (45 100,0 lOO,n 100,0 100.0 100,0 100,0 lOCtO 100,0 uo,ol45 IENSE,BLE 
1 1 1 
USI$1 MAENNER U ID FRAUEN 1 1 (IASEo EhSE"BlE IIOPIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEP"ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER (46 us,s 114,7 113,7 lll• J 109,1 101,6 ll4tl ue,o 116,1146 1 HCIIMES 
FIIAUEN (47 91,7 92,1 87,9 .,, l llt4 79,5 UoJ 97,3 19tZ (47 1 FE liMES 
INSCESANT 141 1oo,n 100,0 lOOoO 100.0 100,0 100,0 lOCtO lDOtO lfo,ol41 1 ENSEIIILE 
1 1 1 ÏASISo GESAMTSPA TE • lOO 1 1 IUSEoCOLONE•ENSEPILE•lOO 
1 1 1 
MA.ENNER Cl 149 .,,(' 96tl l04,n l0Zt6 103,7 101,1 lOltO 96,6 IOOtO (49 1 Q HCIIMES 
HQ ISO 93,1 97tl 1ns,1 l05t9 1Dlt2 l05t2 lOZtl 9lt6 1oo,o1so 1 so NQ (51 17,1 91,6 lU,5 110.0 ll06tl 194,5 l04t5 . lOOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE (52 97,5 1142,4 . . . ll51t9 
-
1oo,o rsz 1 AUTRES 
ZUSAMMEN (53 14,1 lOD tl 109,8 101•7 lOitl 1oe,2 l05t9 n,4 loo,ol53 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEM Cl (54 99,1 99,4 l02o6 100•6 94,6 199,1 lC-Ct1 99,1 lOOtO (54 1 Cl FE'ItES 
HCI (55 96,5 99,0 l03t6 1!13• 3 l01t7 192,7 lOloO 100,1 lc;o,o rss 1 SQ NQ (56 97,7 99tl lOS tl lOO• 6 97,2 99,9 lOltO 91t0 toc,o '" 1 hQ SONSTUO:EI57 96,2 lZOol l30t3 . . . IZ3t6 . uo,orn 1 AUTRES 
ZUSANMEN 151 81,0 l04t6 1111,5 lOlo l 105t0 101, l 106t7 104,6 10CoOI51 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 
"·' 
95,7 104,8 104,5 106,7 106,0 l0lt4 9lt2 101,0159 1 Q ENSEIIBLE HQ 160 95,2 97,3 104,3 l07t6 107, l 107,9 lOZtO .,,, 100,0(60 1 so 
NO (61 96,2 91,7 107,0 103,2 lOJ,9 l0lt4 lOltl 95,4 lCOoOI6l 1 IIQ 
SDNSTJGE 162 96,9 lllo4 Ul,T ll39t6 . IZ4t6 
,;,. lOO,OI6Z 1 AUTRES ZUSAIIIIEN (63 14,6 l0lt3 nz, 1 113,3 lUt? 111,5 lOltl 100,0163 IENSEPBLE 
lliEINSCHL, ~NIEANTIIORTETE FAELLE lliNIIIf DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND UR 1 ALLUACNE tii.F.I 
ua. 1x 1 2410 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUhDENYERDIENST NAC~ CfSCHLECIITt GAIN HDIIAIJE ~CYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
LE JSTUNG SGRUPPE t ANVE SENHEIT ~ND ENTLCHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU TRA\AIL ET $YS1E~E DE REMUNERATION 
INOUSTRIEZVEI Go SCHUH( a RANCHE o CHAIJSSURES 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANVES ENOEIVOLLZEJT-1 ANVESENDE ARIEITERt VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 aESCif. 1 1 
1 ~ Il NSGESAIIT 1 ARBEITERIAaBUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS fLEI. 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHToLE 1 STtNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1 G SEXE, CliULJF-ICAT ION 
1 1 1 1 1 IN 1 Ill LEISToiGEMISCHTol 1 
1 L ENSE~BLE 1 OIJVRIERSIOUYRJERS 1 ZEJnOIII 1 LOHN ISYST .u.A, 1 INSGESA~T 1 N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUH BLE 1 
1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 NAENNER 0 .-1 4,19 4,90 4o90 4o47 5,36 5t05 4,9ïïl Q HOM~ES 
1 HO 1 2 4,56 4,51 4,5T 4o0T 4,94 4t80 4,51 1 2 SQ 
1 NO 1 3 lt,lT 4,2o 4o24 3oT2 4,81 4,82 4o25 1 3 NO GAIN 
1 SONST, 1 4 2,91 2,90 2tl9 2,54 3t82 3tT3 2,11 1 4 Al. TRES 
DIJIC HSC IIIITT 1 zus. 1 5 4,53 4,54 4,55 4o01 5,09 4,89 4t56 1 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 4,02 4o!l1 4,01 3,12 4t21 4o26 4t05 1 6 0 FE"ES HORAIRE 
1 HO 1 1 3,76 lolO 1,16 3t34 4,06 1,'11 lolO 1 1 50 
1 NO 1 8 3,41 3,47 3olt3 3,09 3tel 1,68 lo41 1 1 NO 
1 SONST. 1 9 2,56 2t56 2,54 2,23 lo24 3o09 2t54 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 3,48 3,49 loltl 2o94 3,92 3te3 lt48 llO eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 4,51 4,62 4,59 4,28 4o91 4tl7 4o64 111 Q EhSEnul 
VIP DIENST 1 HO 112 4,18 4o14 4,11 lolO 4olt6 4t30 4ol6 112 SO 1 
1 NO 113 3,52 3,59 lo56 3o2Z 3o97 ltl9 lo62 lU NQ 1 CNOIITANTI 
1 SONST, 114 2t65 Zt65 2t63 2t31 3,36 3t28 2t63 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,90 3,95 3,93 3,44 4o43 4t35 !,97 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER 0 116 18,6 18,5 Ut3 15,4 15,5 19,3 u,z 116 0 HCMPES 1 
1 HO Ill 19,4 19tZ 19,0 15t6 16t3 l9t1 11t9 llT sc 1 
1 NO lU 25,1 24oT 24,9. n,T 19,9 Z6tl 24t4 Ill NO 1 
1 SDNST, 119 3T 1 0 36,9 36tl 33t8 23,9 31t0 !6,5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 24,Z 24.1 23,8 23,9 1Tt8 21t2 n.T IZO ENS, ICOEFFICIENT 
Y .la lAT ION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 20,3 19,8 l'lt2 1Tt6 1Tt4 20t3 litT 121 0 FENPES 1 
1 HO 122 21,7 Z1 ,1) zo,s llol lTtl 19,1 zo.z 122 1 SO 1 DE 
1 110 123 2Z,8 Z2tl 22t6 1'1, 3 19oT zz,a Z2t4 123 1 NQ 1 
1 SOIIST, 124 lOtO 30tl 29,1 u,z Z3,5 23t1 Z9t8 IZ4 1 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 Zltl Zlt5 Z6,6 2T1 4 Z0t3 22t6 n,o IZ5 1 ENS, 1 
I«<EFF Il lENT 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q IZ6 Zl,Z 2o,T 2o,a 1Tt6 l9tl ZOt6 20,3 IZ6 1 0 EIISE~BLEI 
1 HO IZT zz,1 ZZtl zz, 1 19,4 l9oT Zlt4 21t1 IZT 1 so 1 
1 NO IZI Z4,6 Z4t5 HoT ZOt6 zz.o Z6tT 24t4 IZI 1 NC 1 
1 SONST. 129 32,1 3Ztl )2,6 ZTol Z41 T ZTo9 !Zt6 129 1 AUTRES 1 
1 zus. l3l Z9,0 Z'loO ZI,T 29,9 Z3tl 25tl Zlol 130 1 ENS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INOIZES DES STUNDENVERO, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIIIE 
1 1 1 
lAS ISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEr.BU DES 
INSGfSAMT • 101 1 1 1 OUHIFICAT 10115-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 10Tt9 lOT tl 107,6 111,4 105,3 103tZ 107,6 131 1 0 HQIINES 
HO 132 1DOo6 lOO,T 100,4 11)1,3 97,1 91,0 100t5 132 1 Sll 
NO 133 9Zo2 9Z,5 93,0 92tT 95tl 98,6 93t2 133 1 hO 
SONSTIGE 134 64tZ 63,1 63," 63t3 T5ol T6tZ 63t0 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 10Ct0 100,0 100,0 100,11 11i0t0 lOOtO 100t0 135 IENSOBU 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 115,6 116,'1 115,5 1Z6t4 10ToZ 111t3 116t3 136 1 Q FUMES 
HO I3T 101tZ 10'1, 1 lOB, 3 113t3 103,5 103,T 1G9tZ 137 1 SO 
NO 131 91tl 99,6 98,1 10",9 9To1 9tol lOO tl 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 73,7 T3,5 13,3 n,a 12,5 IOrT n.o 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 1"0 100,0 100,0 100,0 100o0 100t0 lOOtO 100t0 140 IEhSE~BLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 141 llTtl llT,Z 1Uol 124,3 no,8 lllt'l ll6tl 141 1 Q EhSE'-BLE 
HO I4Z l04,T 105,0 1!14,5 10T,3 100,T 'litT 104tl litZ 1 SQ 
NQ flt3 90,3 91,1 90,5 93t6 19,6 19,3 Ut3 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 6Tt9 6Ttl U,'l 6TtZ T6,0 15,3 66t1 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOoO 100,0 100,0 100,'1 100t0 100,0 lCOtO 145 1 EN SE PILE 
1 1 1 
SASISt IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEPILE HQ,ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 l16tl 115,1 115,1 116t5 114t'l 112t4 1l4tl 146 1 HONNES 
FRAUEN 147 19,z 18,4 litZ 15,4 llt6 lltO 1Tt6 litT 1 FENIIES 
IIISGESAMT 141 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lCOoO 100t0 141 1 ENSE"BLE 
1 1 1 
SASISt GESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASE oCQLO~E•E!IS EIIBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO lOO,Z 100,3 91, 1 109tZ 102,9 lGOtO 149 1 c HON NES 
HO 15~ lODtO 100t3 100,3 11,1 lOT,9 10",T 100t0 ISO 1 50 
NO 151 100t0 100,6 101,4 8Tt4 114oT 1Uo5 1C0t0 151 1 ~0 
SONS Tl GE 152 10tlo0 99,T 99,3 11,4 U3ol 129,T lOOoO 152 1 AUTII.ES 
ZUSAMMEN 153 1oo,n lOO oZ 100,5 u,o lUoT 10To3 lOOtO 153 IENSEICILE 
1 1 1 
FRAUEM 0 154 100,0 101,3 '19t6 92,0 104t0 105,4 100t0 154 1 Q FEPIIES 
HO 155 100,0 lOltO 99tl ITtl lOTtO 104,6 loo,o 155 1 SQ 
IIQ 156 100,0 lOlol 100t4 llt6 109,4 105tT lCOtO 156 1 hO 
SONS TIGE I5T 100,0 99,9 9'1t 1 87,8 lZTo6 lZltl loo,o 15T 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 158 100,0 lOO oZ 99oT l4t6 11Zo9 110t1 uo,o 151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 100,0 10loZ 100,5 92,3 105tl 105t1 lCOtO 159 1 0 ENS EPILE 
HQ 160 100,0 10 ltlt 100t6 llt9 10Tt3 103,3 lOOtO 160 1 SO 
NO 161 lOOtO 102t0 100,9 19,0 109,6 lOT,3 100t0 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOO tC 99,8 99,Z llt1 128t1 1Z4tl 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 lOO tC 101 tl 100,7 16or 111,5 109tT lCOtO 163 1 ENSEPILE 
Ill EINSCHLo UNIEANTVORTETE FAULE Ill NON OEClAR ES INClUS 
329• 
DEUTSCHUidl IBRI 
DURCHSCHNI ~LICHER STU~DENYERDIENST hACH I\ESC.LEC14T 
LEJSTUNGSGR~ PPEt ALTER U~D UNTERNEH"NSZUGEHOERJG~EI 
I~DUSTR lUI JGr SCHUHE 
- 1 1 DAUER DER U~T 
ALTER, GE SCt ECHT, 1 z 1 1 
1 E 1 ANNEES D' 
LEISTUNGSGR uPPE 1 1 1 
1 L 1 1 1 
1 E 1 <Z 1 2-4 1 
---.ï 71iNëR. 0 1 1 ~.59 4t91 
1 HO 1 2 4,31 4,59 
1 NO 1 3 3,95 4,35 
1 SONST. 1 4 2,66 Jtll 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 1 5 3,94 4t48 
1 
FRAUEN 
1 
LICHER 1 0 1 6 3,67 3t92 
1 HO 1 1 3,32 3,68 
1 NO 1 1 3,U 3,43 
1 SONST. 1 9 2,29 2,19 
1 zus. Il~ 2,95 3,U 
STUNDEN• 1 1 
JNS FESANT 0 Ill 4,22 4,5~ 
VEROIENST 1 HO 112 3t1l 3,96 
1 NO lU 3t23 3,5~ 
'1 SONST, 114 2t39 2,81 
1 zus. 115 1,27 3tT5 
-
1 
1 ~ ENNER 0 116 n.s 19,2 
1 HO Ill 19,~ 19,5 
1 NO lU 23,6 22t3 
1 SONST. 119 40,8 2a,a 
1 zus. 12~ 30,3 25t6 
VAR JATION5- 1 1 
1 RAUEN 0 121 19 •• 22t4 
1 HO 122 20,1 Zt't6 
1 NO ln 21,8 2ltl 
1 SONST. 124 29,9 25tl 
1 zus. 125 21,1 25,4 
KOEFFIZ IENTI 1 
UNS ESANT 0 (26 n.~ 23,4 
1 HO IZT u,s 22,9 
1 NO 128 n,T 2Jt5 
1 SONST. (29 34,8 26,6 
1 zus. 130 u,o 29t0 
1 
ÏNDIZES DES STUN ENVERD, 1 1 
1 
USJSrZUGEHDER JG EITSDAUER 1 
INSGESANT 100 1 
1 
MAENNER 0 131 93,8 101,8 
HO IJZ 94,5 lOO tT 
NO ln 91to5 104,) 
SllNSTJGE l31t 9ltT 106,9 
ZUSAMMEN (35 81,0 99,r 
1 
FRAUEN 0 (36 9lt3 91,lt 
HO IJT n,3 91,1 
NO 138 9ltl 100,5 
SllNSTIGE (39 89t2 101,9 
ZUSAHME"' (40 84,7 91,9 
ÏNDIZES ST~JjOENV =ïio.FRAUENI 
1 
USJSr ZDEN MEN '1ER • 100 1 
1 
UEUE 6 r ZE IL li 0 l'tl IOtl 18,8 
u. 1 • z. 21 HO litZ 1 TT tl ao,2 
u .•• z. 31 NO I4J 79,~ 18,8 
cz. 9 i z. 41 SOIIST. (44 85,8 89,9 
cz.111 • z. 
" 
z~s. 1~5 T4t9 T6t0 
ARIEITER 
1 
21 Ill s 30 JAHRE 1 
____ l 
1 li HNER 0 (46 4tTJ 5,11 
1 HO I4T 4,31 4,69 
1 NO 141 4,0a 14,54 
1 SDNST. 149 
-DURCHSCHNITT 1 z~s. (50 4,52 4,92 
1 1 
L !CHER 1 RAUE"' 0 151 3,14 ~.oo 
1 HO 152 3,35 J,U 
1 NO (53 3,H 3,62 
1 SONST. IH ,,36 . 
1 zus. 155 3,36 3t81 
STUNDEN- 1 1 
llNS ESAMT 0 (56 1 4,36 4t58 
VEROIENST 1 HO (51 3,n 4,1)1 
1 NO 158 3,22 3tT4 
1 SONST. 
'" 
13,90 . 
1 zus. 160 3,78 4tl9 
-
1 
1 M ENNER 0 (61 11t3 u,T 
1 HO 162 19,4 20t5 
1 NO 163 19,0 f26t6 
1 SDNST. 164 
-1 zus. (65 llt9 2(1,~ 
YAR lA TIQN$-1 1 
RAUEN 0 166 l8t6 24.5 
1 HO I6T 20,5 l9tl 
1 NO (68 n,t 2ltT 
1 SllNST. 169 na,3 
1 zus. (Til 22,6 21t9 
KOEFF Il IENTI 1 
liNS ESAHT 0 ln 20,) 24.~ 
1 HO IT2 2~.t Z2t1 
1 NO (73 24,5 24,2 
1 SONST. 174 no,t 
1 zus. 175 25 ,a 24,8 
1 1 
- - -
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TAI, X 1 2410 
T 
ALUUGNE CR,f,l 
5AJN HORAIRE POYEN PAR SUEt CUAUFJC'TJCNt UE 
ET .t.~CJUNETE DAhS L'EhTREFRJSE 
BRANCHEr CHAUSSURES 
EJNEHMENSZUGEHDER IGKEJT IN J.t.HREN• 
AhCJENNETE DANS L' ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
------~--------~------~I-=J~e-s-.-,1-11: 
IEEt SUE, 
CU.UFICAT JCN 
4t89 
4,55 
4,08 
u,n 
4,68 
4tD9 
3,92 
3t54 
3t40 
ltiO 
4,51 
4tl6 
3t6l 
3,52 
4tl4 
19,6 
20t2 
28tl 
122,5 
2lt 3 
l9tl 
ZZtT 
zz.o 
llt3 
2Zt5 
Zlt 5 
22t9 
23tT 
20t6 
24,3 
101),1 
100,0 
91,8 
fU6,5 
l03t2 
lOltT 
104,0 
l03tT 
132,6 
109,3 
13t6 
86t0 
86t 1 
u,T 
llt3 
4,19 
4tl6 
3,91 ,,, 
. 
3,86 
4,59 
4tl9 ,,, 
4t2l 
11,9 
l9tT 
129,4 
. 
ZOtl 
19,8 
l9t2 
22,5 
21t 2 
21tl 
Zltl 
2~. t 
23,4 
ID-19 
5,n2 
4,14 
4,56 
4,74 
4,19 
4tC6 
14,50 
4t!J 
11t9 
llt9 
26,5 
llt9 
litT 
lltO 
19tl 
. 
.... 
19,9 
l9t9 
22.~ 
fl5t5 
20,1 
l02tl 
1~4.1 
l09tl 
. 
l01t3 
l05t2 
108,8 
115,6 
ll8t3 
l6tT 
n,o 
fl5t5 
l6t9 
l1t5 
11.2 
lltl 
. 
n,5 
18,9 
19,6 
lltT 
19,6 
l6tl 
l6tl 
lttT 
llt5 
1~., 
Utl 
19t2 
lltl 
l1t5 
litT 
20,2 
llt9 
98,5 
99,3 
98tl 
l03t2 
103tl 
104,0 
101,9 
. 
ll4tl 
IEhSE,BLEilll E 
4t891 l 
~.561 2 
4tl11 3 
2t9ll 4 
4t531 5 
1 
4t02l 6 
3,761 1 
3t411 • 
2t56l 9 
s,~ano 
1 
4t5llll 
4t011l2 
3t521l3 
2t651l~ 
3,90115 
1 
llt61l6 
l9t41lT 
25tllll 
3Tt01l9 
24,2 120 
1 
20,3121 
2ltTI22 
2Ztll23 
30,0124 
27,1125 
1 
ZltZ 126 
ZZtiiZT 
24,6128 
32.8129 
29t0130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IOOtO 131 
lC.OtO 132 
lllOtOI33 
lClOtO 13~ 
ll0t0135 
1 
lOOtO 136 
lC'O,OIJT 
lCOtOIJI 
l00o0139 
lOOtOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
12 t3l~l 
82,6142 
lltTI43 
18,3144 
l6oll45 
1 
1 
1 
4t96l46 
4t65(4T 
4tZII41 
. ~~· ~.101511 
1 
4t0115l 
ltTTI52 
, t44l53 
f3t64IH 
3t15155 
1 
4o5TI56 
4,09151 
3t53 151 
f4tOTI59 
4tl4l60 
1 
llt2l61 
l9,TI62 
2~.o 163 
16~ 
l'lt6l65 
1 
2o,e 166 
ZOt416T 
24t0 161 
f23t8169 
22t4ITO 
1 
2t ,5 Ill 
'Z2o6ITZ 
Z5tll13 
t29,4IT4 
2~t5IT5 
1 
Q HO,PES 1 
sc 1 
~C 1 GAIN 
AUTRES 1 
os. 1. 
1 
Q FE"ES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 IIDYEN 
1 
0 EUEtUfl 
50 1 
~C 1 I"CNT.t.NTI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HC,ES 
so 
~c 
1 
1 
1 
1 Al; TRES 
eu. 1 CCEFF ICJENT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSHUEI 
so 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
IJNOICES tU GAIN HtR.t.JRE 
l=u:-::S~E::-r ~E::-::~S::E~IIB:~L':'E-:D:;:ES~-
1 .t.hCIENNETES • lOO 
1 
1 0 HOIIES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE'IU 
1 
1 Q FE,IIES 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IE~SOBLE 
1 
IJhOJCES UJ~ HOR. FEliNES 
1 
IASErGAih HCR• HD,ES•lOO 
Q IUG~E 6 r UGhE li 
SQ 
hQ 
AUTRES 
us. 
IL• 1 r L. 21 
CL. 1 t L. 31 
n. ' • L. 41 
CL.lO t L, 5I 
OUYRJ ERS 21 A <JO ANS 
Q HOIIPES 
sc 
NO CAIN 
AUTRES 
ENS. 
0 FEJHS HORAIRE 
SO 
~c 
AUTRES 
EhS. HDVEN 
Q EhSEtUEI 
sc 1 
h C 1 "CNT Ah Tl 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HCIIPES 
sa 
hQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
sc 
~' AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
Dt 
1 YARUTJOII 
0 ENSEteLEI 
50 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
C FOR TSETZUNG 1 
1 
AlTER, GE SCIILECHT, 
LEISTIIIGSGRIIPPE 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 f 
INDUES DU STIIIDENVERO. 1 
-- --- 1 USIStZUGEHOER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAMT • 10() 1 
IIAENNER 
1 
0 1 76 
HQ 1 771 
HO 1 711 
SONS TIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 831 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 Ul 
SONS TIGE 1 8~ 1 
ZUSAIIMEII 1 851 
- 1 1 INOIZES STIIIOEN'IIERD,FRA~NI 1 
1 1 
IASISt lOEII HAEN'IER • 100 1 1 
1 1 
CZEILE 51t ZEILE 461 
CZo52 1 Zo471 
Cl 161 
HQI Ill 
NOl 881 
SONST. 1 891 
zus.1 ni 
U.SJ t Zo48l 
cz.s4 • z.491 
cz.ss • z .501 
<2 
94,8 
94,1 
u,J 
94,] 
94t1 
aa,e 
91tl 
f'l2t3 
"•' 
81,6 
76r6 
78r5 
157r2 
74,2 
ua. x 1 2410 
DAUER DER U~TEAhEHIIENSZUGEHOERIGIIEIT IN JAHREN* 
ANNEES O'AhCIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 
2-4 
10], 1 
100,7 
t\06,1 
102,4 
91,1 
100,8 
105,2 
. 
101,5 
u,z 
u.z 
79,7 
n,5 
5-9 
99r7 
1COtZ 
1100,1 
99,8 
102,1 
10Jrl 
l02r4 
10Zr9 
84r2 
llt9 
12,2 
. 
10r6 
1G-19 
103rl 
107,0 
1105,4 
105,0 
105,8 
101,7 
120r2 
111,5 
84,] 
1Zt4 
9lt7 
u,o 
>•20 
ARBEITER JO BIS <45 JAHRE 
1 
:------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
911 
921 
9) 1 
DlltCHSCHNITTI 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. ~· 951 1 
961 
971 
981 
991 
LICHER 1 FRA~N Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
STIIIDEN- 1 
11'l0 1 
1 1 
11011 
11021 
110JI 
11041 
11051 
llhSGE SAliT Q 
VEI'OIENST 1 HQ 
1 loiQ 
1 SONST, 
1 zus. 
----..,,--,IIA=E"'NNE=R--,o'""llll61 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
'li AR lA TJON$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST, IUH 
1 zus. 11151 
ROEFFJZIENTI 1 1 
IJHSGE SAliT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONST. 11191 
1 lUS. 11201 
...,IN""o""rz'"'E~s'"'o~E.,.s -=s~TUN"""'oE"'N""ve'"'R"'o.-1 1 
- --- 1 1 BUIStZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO llZZ 1 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAIIIIEN 11251 
1 1 Q 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMIIEN lU~ 1 
~1 N~O~IZ:':E~S-:S::T::III::D:'E: N::::V:::ER::D~. F::II~A:::UE"::N 1 1 
1 1 
IASISt IDEII HAENNER • 101) 1 1 
CZEILE 96 t 
IZ.9ltZ, 
u. 91 • z. 
cz. 99 • z. 
U,\00 t z, 
ZEILE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 011311 
HOIU21 
NOIU31 
SONST.IU41 
zus. 11351 
*VOLLE"'IE TE JAHAE 
4,66 
4,4] 
4,22 
4,50 
),59 
],]) 
3,17 
3,29 
4r20 
3,79 
3 1 29 
n,92 
3,73 
16,6 
17,6 
Z7,Z 
. 
19,1 
19,1 
19,7 
20,4 
. 
20,5 
Zl,6 
23,6 
24,2 
t3Zr1 
25,4 
9Zt0 
9Zt9 
96,9 
91,6 
18,6 
altO 
91 tl 
17,3 
llt1 
n,z 
T5tZ 
. 
73,1 
lliEINSCHL. UI\8UNTIIORTETE FAELLE 
5r07 
4rll 
14r4T 
4.95 
],9] 
],69 
3,6~ 
ltll 
4,62 
4r01 
3tll 
. 
4o16 
18,6 
16,6 
t17,z 
. 
18,4 
Zltl 
ZOt1 
21,7 
. 
ZlrZ 
2),1) 
22,7 
22,4 
24r6 
100t3 
lOO tl 
1102,7 
. 
100,7 
97,1 
96,5 
103,4 
98,6 
n,s 
76,9 
ao,s 
75,1 
5t05 
4rU 
14,00 
4,90 
4,12 
4,01 
),66 
),96 
4,69 
4,32 
),71 
. 
4,35 
19r0 
16r5 
U2t6 
ZOtl 
lltl 
Z5t1 
zz,o 
. 
n,2 
ZlrJ 
23,6 
24,5 
24r2 
99,1 
101r2 
191,9 
"'' 101,6 
106,6 
104,9 
105t2 
llt5 
84,5 
91rJ 
ao,a 
5r21 
4,99 
f4tll 
5rU 
4,27 
4,15 
4rOJ 
. 
4,18 
4r81 
4r54 
4r21 
4,69 
llr5 
n,e 
IZ5r4 
. 
u,o 
19r6 
l9r 1 
Z0r1 
19r6 
20r3 
20t6 
ZJ,J 
. 
21rl 
10J,o 
104,6 
llllr9 
104,4 
105,4 
108,5 
1Ut7 
uo,e 
llr9 
83t3 
12tl 
5t00 
4rll 
4tl9 
f4r36 
Jr91 
4rU 
4tl7 
4t41 
14t02 
4r6l 
16t7 
llt9 
llr6 
t12rJ 
16t9 
l5tl 
16,9 
19r4 
121,4 
. 
Url 
91rl 
91r7 
99,5 
1107,6 
104,1 
109,6 
U7tZ 
84,6 
84t5 
*ANNEES REVOLUES 
CliNOH DECLARES INCLUS 
CSUITEI 
---r-r 
1 L 1 Hft SEXE, 
1 1 1 
---1 G 1 QUHIFICATJON 
1 IHSGES.UII.N 1 
IEUHBLEUII E 1 
IJHDICES tU G.UII HOUllE 
1-:IA~S~Et~Eh~S~E,::B::-:LE;-O:::E::-5--
1 A~CIE~NETES • 100 
1 
1COtOI 761 Q 
lCiOtOI 771 SQ 
HOtOI 711 hQ 
1 791 AUTRE-S 
HOrOI IOIEhSEPILE 
1 1 
1t'OtOI Ill Q 
lOOoOI 121 SQ 
1~o.o1 111 u 
t100oOI 141 AUTRES 
1COtOI 851EhSUBLE 
HC~IIES 
FEP~ES 
1 l~rHD=rc~e~s ~,""'H"'N'"'H"'oR"".-F~E'""•u""•e~s 
1 1 
1 IIASEtUI~ HCR, HO,ES•lOO 
1 1 
12,21 161 o 
11r21 871 SQ 
10t41 Ill ~ç 
CUCU 511 1.1G~E 461 
162,91 191 AUTRES 
n,2 1 901 eu. 
Cl. Ut L. 471 
CL, 5Jo L. 411 
CL, 54• L, 491 
CL. 55t lo 501 
------1 ~~~~~~~~=-
• 1 OUVRIERS 30 A <45 ,lHS 
1 1 
5,061 911 
4o771 921 
4rJ51 9JI 
15o071 941 
4r91l 951 
1 1 
4,051 961 
,,., 1 971 
],481 981 
13r64l 991 
lolli100I 
1 1 
4t69l101l 
4rl911021 
Jr61I10JI 
4olll104l 
4o2711051 
0 HDII'ES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
Q EHSEULEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTIIES 1 
eu. 1 
UIN 
HORAIRE 
MOYEN 
CIIDIITANTI 
llrZ 11061-Q,-~HC~I!~~~ES,-..,.1-----
~!::Iml ~= 1 
t22rll109l AUTRES 1 
l9r2 11101 EhS, ltc;EFFICIEHT 
1 1 1 
20t4lllll Q FE~~U 1 
2Zo9l1121 SQ 1 DE 
22o7111ll hQ 1 
t22t2 11141 AUTRES 1 
22,911151 ENS, 1 
1 1 1 VARUTJOII 
21o6ll161 Q EIISUILEI 
Zlr4l1171 SQ 1 
25rll1111 IIC 1 
Zlo2lll91 AUTRES 1 
24,911201 EliS. 1 
1 ~~~~~.,..,.,...,~~ 1 Il NOICES OU GAIN HORAIRE 
1 ~~IA""S~Et~Eh~S"'EM"'B,...,LE,.-O""E"'S--
1 1 A~C IEhhETES • 100 
1 1 
100,011211 Q 
1t'OtOI1221 SQ 
100o'li1UI hQ 
tU.OtO 11241 AUTRES 
100t0 1125 IEhSUBLE 
1 1 
ltOrOI1261 Q 
100oOI1271 SQ 
1 CO rO 11281 IIQ 
llOOtOI129I AUTIIES 
ltOrOIUOIUSHBU 
HO~IIES 
1 1 ~. h""D"'Ic""E"'S""G~A...,I~,....,HO""'R,_, ""F"'EP""II~ES:-
1 1 
1 IIASEtG.U~ ltCA, HOIIIIES•IOO 
1 1 
eo.111:n 1 
10o3IU21 
80oOIUJI 
tlloiiU41 
76r711351 
0 
SQ 
~c 
lliEkE 96t LIGNE 911 
A liTRES 
EhS. 
IL, 97 t L, 921 
(l, 98 t L, 931 
Il, 99 t L, 941 
CL.lOO t L, 951 
DEUTSCHLAI IBRI TAB. 1 1 2500 ALUUGNE Clt.Fol 
VEit TEIL UN' DER AReEITER NACH GESCHLECHT, LfJSTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UNC GROUSE IIE!CHAEFTIGTENZAHL 1 DEA IETRIUE TULLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETABLISSEIIOTS 
INDUS Til JE EIG1 HOU- UND ltORKVUARBEITUNG BRANCHE• BOIS ET LIEGE 
1 1 GROESSE iiEStt<AEFTIGTENZAHI.I DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 1 L 1 
1 e 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCILECHT ,LEI UNGSGRUPPE 1 1 1 
-----1 G 1 SEXEt QUALIFICATJCN 
1 L 1 1 1 100-U9 1 1 1 1 IUGESAMT 1 N 1 1 E 1 10-'t9 1 5'1-99 200-499 1 50D-999 1 >•10~0 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 1 IEUEPBUUII 1 
- -- 1 - -- 1 
' ANZAHL DER ARBE TU 1 lh" UE C'CUVRIERS 
-
1 1 
--0------HOMES MAENNER 0 1 1 ~.762 9,312 7.224 6.904 3.9ltll 1.704 H.9C6 1 1 
HQ 1 2 11.526 4.6ftlt 3.96~ 5.481 3.420 164 29.902 2 1 SQ 
NQ 1 3 9.224 3.000 2.248 2.ros 1.156 312 lf,648 3 1 ~Q 
SONSTJGE 1 4 3.291 1.UJ TTZ 564 360 11211 6.294 4 1 AU TRES 
ZUSAMMEN 1 5 54.810 18.196 14.204 15.664 8.876 3.000 114.751) 5 lENS e"u 
1 1 
FRAUEN 0 
' 
6 454 IIO'l 1120 n2 
-
766 6 1 Q FUMES 
HQ 
' 
1 3.16" 1.660 1.ez8 1.172 556 360 9•336 T 
' 
SQ 
NQ 1 8 4.03-'> 2.192 1.980 Z.ô64 840 200 ll•3C6 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 84/t 421 561 312 161 . 2·3G8 9 1 AU TRES 
ZUSAM14EN Il~ 8.4U 4.310 4.496 4.21') 1.4" 518 2!·116 llO lENS HBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 31.216 9.472 7.3H 6.976 3.960 1. 704 6e·6l2 Ill 
' 
Q ENSUBLE 
HO lU 14.U6 6.304 5.181 7.2611 3.976 1.224 39.238 112 1 SQ 
NQ lU 13.254 5.192 4.221 4.TTZ 1.996 512 29.954 lU 1 NO 
SONSTJGE 114 4,H2 1.608 1. 340 936 428 148 e.6oz 114 1 A UT RES 
ZUSAMMEN 115 63.291 22.576 u.roo 19.944 10.360 3.581 138.466 115 lENS EPILE 
IN $ MAE.,NWF ~ÈN ros:-1 1 ' 1 1 • E~SEJBLE IIOMMES+FEIIIIES 
' ' 
1 
~AENNER 116 1 16t6 81'tl> 76,0 78,5 85,7 13t6 f2t9 116 1 HC '~ES 
FRAUEN Ill 1 Uo4 l9t4 24,0 2lo5 14,3 16,4 lltl Ill 1 FE liMES 
1 N SGUAMT f 18 1 lOOtO lon,, 101),0 lOO,, 100,0 l~o,o lCOtO lU 1 E~ SE 'ILE 
-ÏNiDüGWM 
_____ l 
' 
1 1 
SPAL TE 1 1 1 1 
' 
CCLCI~E •ENSEMBLE" 
1 1 1 1 
~AENNfR 119 1 47oB 15,9 12,4 u,r 1,1 2,6 100t0 119 ' HC MMES 
FRAUEN Ize 1 35,8 llt5 u,o u,o 6t3 Zt5 1COt0 120 ' FE ,MES INSGESUT 121 1 45t7 16,3 13,5 1~.4 7,5 Zo6 JCO,o 121 ' E~ SHBLE 
Ï li EINSC HL JE SSL CH DER ARBE !TER FUER Dl~ Dl• GRCESSE 1 li Y COMPRIS LES OUYRJERS DONT LA TAI LLE DE L'ETABLISSEMENT 
DEll BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAN URl ALLUACNE CR.F.I 
TAI. JI 1 2500 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES CUVR URS PAR SEXE, 
LEI TUNGSGRUPPE UND AL TER OUALIFICA TIOiit AGE 
INDUSTRJfZ f.IG1 HOLZ- UhD KOnVERARBEITUNG IRA NOt El lOIS ET LIEGE 
1 
' 
ALTER 1 ZAHL DER LEeENSJAIIREI* 1 
' 1 z 1 1 L 1 
1 E 1 AGE CNCIIBRE 0' ANNEES!• 
' 
1 1 
GESCILECHT oLEI S UNGSGRUPPE 1 1 
' 1 
1 G 1 SEXE, CUALIFICATIDN 
1 L 1 
' 
1 1 INSGESAMT 1 ~ 1 
1 E <21 1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
Ill 1 E 1 
1 1 1 1 
' 
IEUE'iLEilll 1 
- - 1 
' ' ANZAIIL DER ARBE TER ' 
1 lh" IRE t•CUVRIERS 
--
1 1 1 
---H-O"MES MAENNER Q 1 1 496 u.u6 H.6H 9.144 12.466 59.9061 1 
' 
Q 
HQ 1 2 352 6oZZ4 10.810 ~.n2 1.114 29.9021 2 
' 
SQ 
NQ 1 3 532 4.Un 6.334 2.512 5.140 U.6411 3 
' 
hQ 
SONSTIGE 1 4 5.626 336 1161 161 196 6.2941 4 1 AU TRES 
ZUSAMMENI 5 7.006 23.8~6 42.026 16.456 25.416 ll4o750 f 5 fENS l'BLE 
1 1 
' FRAUEN Q 1 6 . 1112 320 nsz Ill? 7661 6 1 G FE liMES HQ 1 7 1140 l.ll4 3.150 z.ua 1.414 9,3361 T 
' 
SQ 
NQ 1 8 201 2.062 4.374 2.asa 1.804 n.3o6 1 a 
' 
~Q 
SONSTJGE 1 9 1.936 1184 118 2.3011 9 1 AU TRES 
ZUSAIIMEN Il~ 2.296 4.192 8.!132 5.220 3. 316 23.716110 IE~S E'BLE 
' 
1 
' INSGESAMT Q Ill 501 13.328 H.964 9.296 12.576 60.612 Ill 
' 
Q EhSUBLE 
HQ 112 492 7.998 14.730 6.890 9.128 39·231112 
' 
SQ 
NQ tu 740 6.192 10.708 5.370 6.H~ 29o954l13 1 hQ 
SONS TIGE 114 7.562 520 256 1120 1144 8.602114 1 AU TRES 
ZUSAMMEN 115 9o302 21.031 50.651 21.616 28.792 U8o466 fl5 lEU E'BLE 
1 
' 
,_ 
IN $ MAENNER+F AUEN ZUS, 1 1 1 $ EhSE~BLE HOM,ES+FEMIIES 
1 
' ' nENNER 116 75,3 as,o u,o 75,9 llt3 82,9116 
' 
HC 
"'ES FRAUEN Ill 24,7 u,o n,n 24,1 llt7 llollll 
' 
FE MMES 
INSGESAMT tu lOOtO lOD til lOiloO lOOtO 1CO,o lCOtC 118 1 E~ SE 'ILE 
-
1 
' ' IN $ DER GESAM SPALTE 
' ' ' • 
CCLChhE •EhSEPBLE" 
1 1 
' ~AENNER 119 1 6t1 zo,a 36,6 Ht3 22,1 100o01l9 ' 
HC ,PES 
FRAUEN IZO 1 9t7 11,7 36,4 22,0 Ho2 lOOtO 120 
' 
FE 
"'ES INSGESAMT 121 
' 
6tT zo,z 36,6 15tT 2o,e lCO,OIZl 
' 
Eh SE PILE 
Ï IIEINSCHI.lfSSL CH OER ARBEJTER FUER DIE DAS ALTER IllY COIIPRIS LES-CUYRIERS DONT L'A GE N'A PAS ETE DECLARE 
NICHT -~EGE EN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
UIVOLLENDETE J HRE 
332· 
DEUTSCift.AIID IIRI TAB, Ill 1 2500 AUOAGNE IR,f,l 
VERTEILUNG DER ARBEITER hACH GESCift.ECHT, DISTR IBUTIDN DES O~VRIERS PU SEXE, QUALIFICATION 
LEISTI.NGSGRtPPE, FAIIILIEUTUD Uljj) KINOERUHL ET SITUA Tl ON DE FUI LLE 
INDUSTRIEllE IG t HOLZ- UND KORKVEUUEITUNG BRANCHU BOIS ET LIEGE 
1 VERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 
1 z LEOIGf 1 !CNSTIGE IIUGESAMT 1 l 
GfSCHL ECHT t 1 E MARIES, AYANT ,., ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEt 
1 1 
L EJSTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E CELla, 1) 2 
1 
1 
ANZAHI. ARBE ITER 1 
IIAENNER 
1 
0 1 1 8,656 15.962 14.456 11.370 
HO 1 2 5. 532 e.2~o 5.928 4.960 
NO 1 3 4.746 5.161 2.500 2.591 
SONSTIGE 1 4 5.834 1176 1152 t64 
ZUSAIIIIEIII 5 24. 768 2Q,5~6 23.!136 11.992 
1 
FRAUEN Q 1 6 214 236 1160 
HO 1 7 lo 9Zcl 3.206 1.476 962 
NQ 1 
' 
2.284 3.901) 1.624 1.252 
SONS TIGE 1 9 1. 752 31t2 tllO 
ZUSAIIMEN llO 6.17, 7.684 3.37D 2.ne 
1 
INSGESAIIT Q Ill 1.en 16.198 14.616 11.431 
HQ 112 7.452 u.H6 7.404 5.922 
NQ 113 7o030 9.ou 4.124 3.850 
SONSTIGE 114 To 516 518 262 n2o 
ZUSAMMEN 115 30o 938 37.230 26.406 21o33l' 
1 
IN S MAENNER Uljj) 1 
FRAUEN zus, 1 
MAENNU 116 lOti 79,4 n,z 89t0 
FRAUEN 117 19,9 20,6 12t8 u,o 
INSGESAIIT lU 10~,1) too,o IOOtO too,o 
1 
ÏN S DER GESAIIT-1 
SPAL TE 1 
MAENNf~ 119 Zlt6 25,7 211,1 l6t6 
FUUF.N120 26t1 32,~ 14.2 9,9 
IIISGESAIIT 121 22t3 26,9 19,1 l5t4 
1 
lliEINSCHLIHSLJëH DER ARBEITerFUER DIE DE• F.MIL IENSTAhO 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
DEUTSCIILAND 18111 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE t ANWESENHUT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
lljJ)USTRIEliiEIGt HCLl- UNO KOAKVERARBEITUNG 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 z IJNSGESAMTIANWESENOEI BESCH, 1 
GESCHLECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 
1 1 1 G 
1 1 1 " 1 OUALIF ICAT ION 3 >•4 IIH!GESAIITI AUlRES IENSE~ILE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 Ull 1 
1 1 
1 1 ~CPIIIE. 0' OUVUERS 
1 1 
IIOiiiiES 5.016 3o432 50.236 J,OJ4 59.9061 1 0 
2.326 2.128 23.582 788 29.9021 2 1 SO 
1.!32 1.581 13.386 516 Uo64ll 3 1 ~0 
. 452 6.2941 4 !AUTRES 
8.911 7.112 87.656 2.326 JH,750I 5 lUS EPILE 
1 1 
472 llO 7661 6 1 0 FEMMES 
ZTZ 1152 6.(68 1.341 9.3361 7 1 SO 
504 201 7o411 1.534 llo306l 1 1 ~0 
~24 2o3011 9 !AUTRES 
792 368 14.552 2.,4 23, 711> llO IEUEPILE 
t 1 
5.016 3,440 50.701 lo094 60.672111 1 0 ENSEMBLE 
2.5•11 z.zao 29.650 2.136 39.238112 1 SO 
2.036 1.796 20oll4 2·050 29.954113 1 ~0 
976 8o6021l4 lA UTilES 
9.702 7.540 J02o201 !o32') 131.466115 IEUEULE 
1 1 
1 11 EhSEMBU H+F 
1 1 
91,8 95t1 85tl 43,7 12t9ll6 1 ~"us 
8,2 4,9 14,2 56,3 17 tlll7 1 FEMMES 
lOOt'l 100,0 lOOtO lCOt'l lOOtO Ill 1 EhSEPIU 
1 1 
1 1:1 CCUNNE "ENS,• 
1 1 
7tl 6,3 76t4 2t0 l00tOI19 1 HC,ES 
3t3 1t6 61t4 12t6 100,0120 1 FE,I!ES 
7,1) 5,4 Tl tl 3tl 100tOI21 1 EhSEMBU 
1 1 
IllY COMPRIS lES OUVRIERS DCNT U SITUATION DE 
FAMILLE ti'• PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 2500 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CIJALIFICATION, 
PRESENCE AU lUUIL ET SYSTE~E CE ni!UhERATIQN 
BRANCHE a 101 S ET LIEGE 
ANIIESENOE ARBEITER t VOLLZEITIESCHAEFTIGT 
OUVRIERS PRESENTSt A TEI!PS PLEIN L 
1 SEXEt QUALIFICATION 
Ill IIM UJST,IGEI!ISCHT.I INSGESAPT G 
ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I Ill h 
E 1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REIIUNERESIREMUHo A 1 • MUlE 1 EU EPILE E 
1 1 PLEJh lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANlAHL DER ARBEITER 1 hC,BRE t•OUVIIIERS 
1 
MAENNER Q 1 59.906 59.314 54.332 36.926 5.184 lJ,930 54o040 1 1 Q Hti!MES 
HO 2 29.902 29.446 26.0~2 16.210 3.421 6.120 Ho751 2 1 SQ 
NQ 3 Uo648 17.920 l5.40it 10~900 960 3ol04 l~o964 3 1 H~ 
SONSTIGE 4 6.294 6ol86 5.132 4.066 354 668 5o081 4 1 AUTaES 
ZUSAIIMENI 5 114.750 112.926 100,910 68.102 9o926 21.822 9~.150 5 IENSEI!BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 766 650 U6 314 192 tl40 546 6 1 Q fE IlliES 
HO 1 7 9o336 7oll28 7.700 3,432 1.200 1.288 5·923 7 1 SO 
NO 1 8 llo306 a.t3'l 9,226 4.276 132 1.152 6•160 1 1 NO 
SQIISTIGE 1 9 2.338 2o092 1.180 lol52 1160 432 1·744 9 1 AUTIIES 
ZUSAMMENilO 23.716 17o901) 1'1,432 9o174 2.284 3.612 15·070 llO IENSUBLE 
IIISGESAMT 
1 1 1 
0 111 60.672 61),024 54.958 37.240 5.276 12.CTO 51to586 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 39.231 36o'tf4 33,742 19oHZ 4.628 7.401 31.678 112 1 50 
NO 113 29o954 26.050 21t,UO 15.176 lo792 4,156 21.824 113 1 hO 
SONSTIGE hit lo602 8.278 7.012 5oZ18 514 J,JOO 6,132 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 l38o466 l30ol26 120.342 77o276 12o2JO 25.434 u~. 92o 115 ENSE,BlE 
1 1 
IN 1 I!AEI<NER+FRAUEN lUSo 1 1 t ENSEPBLE HCP,ES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 116 12,9 16,3 83,9 81,1 Il tl Utl 16,9 116 HO liES 
FRAUEN 117 l1tl UtT u, 1 .11,9 litT 14t2 Utl 117 FE IlliES 
JNSGESAMT lU too,n lOOt'l lOOtO 100,0 100t0 lCO,O JOOtO Ill EhSE'BLE 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 S CCLC~hl 0 ENSE,BLE" 
1 1 
PAENNER 119 lOO,o 91t4 81,9 68t2 9,9 2lt9 JCOtO 119 HCMI!~S 
FRAUEN 120 100,0 75,5 81,9 60t9 l5t2 24,0 -1C0t0 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 lOOtO 94,5 86,9 67,2 10t6 22tl JOOtO 121 EhSUILE 
ÏliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITE FUER OIE OIE ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES OUnJERS DONT LA PRESEhCE AU TUVAil 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEN WRDE OU LE SYSTEME DE REI!UNEUTION N'ONT PAS ETE DECLARES 
333. 
YERTEJLUNG DER iuBEITER "-'CH GESCHLECHTt LEJSTUNGSGIIUFH, 
AL TER UND DAUER DER UNTERHEHIIENSlUGEHOERJGKEJT 
INOUSTR IEZWE Gs HOU- UND KCRKVERARBEJTUNG 
-
TAB. Y 1 Z!lolO 
DJSTR JBUTJCN DES OU,RJEAS PAR SEXE 
ET ANCJEhhETE DANS L'U 
BRANCHES BOIS ET LIEGE 
ALUUG~E IRofol 
, QUALJFICATICNt AU 
TREFRISE 
1 DAUER DER UhHR~EIII'ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAIIIEN* 1 DUCH- 1 1 
l 1 
ALTER, GESCHL CHTt E 1 ANNEES D' ANCIU~ETE 
1 1. 1 LE ISTUNGSGRU PE L <2 1 Z-\ 5-9 1 
E 1 1 1 
-'ARiëiiëRiiiSG- 'i4MT 
ANZAHL 
IIAENN~ 0 1 10.154 9.998 14.134 
HO 2 To491 6o1U 6ol26 
110 3 T.616 4.112 3o4DO 
SONS TIGE 4 4.021 1oHZ 456 
ZUSAIIIIENI 5 29.296 21.994 24.116 
1 
FRAUEN 0 1 6 222 1122 238 
HO 1 T z.oa4 Zo310 Zo690 
NO 1 1 3.152 3.014 z.n2 
SONS TIGE 1 9 1o400 TU 1116 
ZUSAIINEN Il~ To558 6.331 5.116 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 10.316 10.121) 14.312 
HO 112 9o5U a.5zz 9.516 
NO lU 11.461 T.196 6.112 
SONS TIGE l11t 5.421 2.494 5T2 
ZUSAIIIIEN lU 36.154 za.nz JQ.U2 
1 
IN 'l IIAENNER+FRA Ell zus. 1 
1 
PAENNER 116 T9o5 TT,6 u,o 
FRAUEN 111 2Co5 22o4 19,0 
1 SGESAMT Ill 1DOtll 101),(1 1110,0 
-
---1 
IN 'l DER GE SA liTS AUE 1 
1 
PAENNEII 119 25,5 19o2 21,6 
FRAUEN 12~ 31t9 26o1 24,5 
1 SGF.SAIIT 121 26o6 20o5 22,1 
---1 
OARII'ITER1 1 
UBEITER 21 liS < 0 JAHRE 1 
MAENNER 0 IZZ 4.044 3.466 3ol66 
HO 123 2.64Z 1.uo 1.312 
NO 124 2.1t16 864 566 
SOHSTIGE 125 1184 . 196 
ZUSAIIMEII 126 9o346 6.')66 ,.no 
1 
FRAUEII 0 121 
HO 121 610 560 311 
NO 129 990 612 412 
SONS TIGE 130 1100 . 
ZUSAIINEII 131 1.uo 1.256 186 
1 
INSGESAMT 0 132 4o134 3.494 3.U4 
HO 133 3.nz 2.240 1.T60 
NQ 134 3.466 1.4T6 971 
SONSTIGE 135 214 1112 1124 
ZUSAIIIIEN 136 11.176 7,322 6.696 
-
1 
IN 'l MAENNER+FU EN lUS. 1 
1 
PAENNER 131 Uo6 12,1 lt,l 
FRAUEII 138 Uo4 11,2 u,z 
1 SGESAMT 139 100o0 100,0 1oo,o 
___ l 
IN 'l DER GE SANT$ ALTE 1 
1 
MENNER 140 39oZ 25,4 24,4 
FRAUEN 141 u,T 111,a 21, J 
1 SGESAMT 142 39,9 26,1 23o9 
1 
ARBEJTER 30 815 < 5 JAHRE 1 
1 
IIAENNER 0 143 3.916 4."T6 6.251 
HO 144 3.056 2o494 2.492 
'10 145 3.032 1o35Z 1.060 
SONSTIGE 146 
ZUSAIIIIENI4T 10.060 7.962 9.814 
1 
FRAUEN 0 148 1104 ne 
HO l1t9 T04 966 1.236 
NO 150 1.606 1.218 1.041 
SONSTIGE 151 . 
ZUSAIINENI52 2.431 2.252 2.400 
1 
INSGESAMT Q 153 4.020 4olZI 6.346 
HO 154 3.T6D 3.460 3.721 
NO 155 1to638 2.5TO 2ol01 
SDNSTIGE 156 181 192 
ZUSANIIEII UT 12.498 10.214 12.214 
' IIAE~NER+FRA ---1 IN ~EN lUS. 1 
1 
MENNER 158 ac,, Te,o 80o4 
FRAUEN 159 19,5 22.0 19o6 
1 SGESAMT lM 100,0 1oo,o 100o0 
1 
IN 11 OER GE sa•T ALTE 1 
1 
PAENNER 161 Z3t9 llt9 Uo5 
FRAUEN 162 2a,z 26o1 2Tol 
USGESANT 163 24,T 2n,2 24o2 
1 
-lliEINSCIL IESSLI H DER ARBflw-FUFR DIE DIE UNTERNH·E~S- -
ZUGEHOER IGKE 1 NICHT lNGEGEBEN WURDE 
I*IVOLLEHOfTE J~ RE 
334.• 
DANS L'ENTREPRISE* 
10-19 1 >•ZO 
1 
lTo894 1.126 
6.516 2.9zo 
2.516 1o004 
. . 
26.966 11.671 
1148 . 
1.93~ 252 
1.390 zoe 
. 
3.492 512 
11.042 Tol6Z 
8.446 3.172 
3.906 1.212 
164 . 
30.451 12.190 
... , n,e 
11t5 4,2 
100,1) 100,0 
Uo5 10o2 
14oT 2,2 
22oll ••• 
1.18:1 
-!2~ 
-224 
-
- -2.u4 
-
. 
-1156 
-
. 
-
- -J221) 
-
1.196 
-6T6 
-
ZTZ 
-
- -2.144 
-
9Zo3 
-
n,T 
-100ott 
-
u,o 
-
n.2 
-
10o1 
-
8.906 1.411 
2.454 384 
134 1156 
-1Z.1GZ 2.oza 
-156 188 
414 . 
1.418 1124 
8.912 1o418 
3.31'1 4T2 
1.208 184 
. 
13.!20 2.152 
89o5 94,2 
1!1,5 15,8 
100o0 100,0 
21t8 4,1 
16o4 llt4 
26oT 4,2 
ISCH~ITTLol L 1 
1 ALTER 1 1 1 
1 
- 1 G 1 
1 JNSGE S.lliiAGE PO'IEN 1 h 1 
IENSEIIBLEilll 1 E 1 
1 
1 
1 
59.906 41 1 1 
29.902 ~ z 1 
lloUI 42 3 1 
6.294 20 4 1 
114.150 40 
' 
1 
1 
l66 ,. 6 1 
9. !36 41 T 1 
u. 306 41 1 1 
2.301 20 9 1 
u.n6 39 no 1 
1 1 
60.612 41 1111 
39.231 42 112 1 
29.U4 42 lU 1 
lo60Z 20 1141 
131.466 40 115 
1 
1 
1 
Uo9 
-
116 
n.1 
-
111 
100t0 
-
lU 
1 
1 
1 
100,0 
-
119 
100,0 
-
120 
100,0 
-
121 
1 
1 1 
1 1 
Uo156 26 122 1 
6.224 26 123 1 
4.1!0 26 124 1 
336 u 125 1 
Uol46 26 126 1 
1 1 
UT2 125 121 1 
1ol14 25 121 1 
2.062 26 129 1 
1114 IH 130 1 
4o192 25 131 1 
AGEt SEXEt QJALJFICATICN 
EIIISEIIBlE DES IIIYRIERS 
~C~!RE 
0 
so 
hQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
0 
SQ 
hO 
AUTRES 
ENSEPBlE 
Q 
50 
hO 
AUTRES 
ENSHBlE 
HCPIIES 
FE IlliES 
E~SEIIILE 
HOP-ES 
FEPPES 
EliSE PILE 
'l COLCHE •ENSUBLP 
HC~PES 
FE PliES 
EhSE~BLE 
~----------------
CUVRJERS CE 21 A <JO ANS 
Q HOIIIIES 
so 
llO 
AUTRES 
EIISEIIBLE 
Q FEIIIIES 
SQ 
~0 
AUTRES 
EhSEPBlE 
1 ~ 
u.!Za 26 IJZ 1 
T.991 26 133 1 
6.192 Z6 134 1 
520 23 135 1 
21.031 26 136 1 
1 1 
1 1 
1 1 
u,o 
-
131 1 
15,0 
-
131 1 
100o0 
-
139 1 
1 1 
1 1 
1 1 
100,0 
-
140 1 
1oo,o 
-
141 1 
100,0 
-
142 1 
1 1 
1 1 
1 1 
24.644 36 143 1 
10.810 36 144 1 
6.334 36 145 1 
1161 .,, 146 1 
42.026 36 147 1 
1 1 
320 36 141 1 
3.150 n 149 1 
4. 314 31 150 1 
Ill 137 1'1 1 
a.u2 31 152 1 
1 1 
24.~64 36 153 1 
14.T3:1 n 154 1 
10.101 36 155 1 
256 36 156 1 
50.U8 36 151 1 
1 1 
1 
1 
l!oO 
-
151 
n,o 
-
159 
100o0 
-
160 
1 
1 
1 
1~o.o 
-
161 
1oo,o 
-
162 
100,0 
-
163 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIE 
L 0E'ITREFRI!E N'A PA$ 
I*IA .. NEES REVCLUES 
0 EhSEPILE 
SQ 
NO 
AUTRES 
EhSEIIBLE 
• EIIISEPUE HCIIIIES+FEIIIIES 
HO IlliES 
FE IlliES 
E~SEIIBlE 
tTcüÜË •ENSEPBLP 
HCP~ES 
FE PliES 
EliSE PILE 
CUVRIERS CE ~ A (45 ANS 
Q HO IlliES 
SQ 
hO 
AUTRES 
EHSEPBLE 
0 FEP•Es 
so 
NO 
AUTRES 
EIISEPBLE 
Q EHSEPBLE 
50 
~0 
AUTRES 
ENSE'BLE 
• ENSHILE HCIIIIES+FEIC•ES 
HCPPES 
FE-liES 
EhSEPBLf 
• CCLOU •ENSOILP 
HCPPES 
FEPIIES 
HSHBLE 
S DONT L' .-~cf ENNET E DANS 
ETE OECUPEE 
DEUTsCHLAND URl ALLE,.,NE CR.F.I 
ue. YI 1 2500 
DII!.CHSCIIIITTLICHER STUNDENYERDIENST IIACH USCHLECHTt UIN HORAIRE MDUN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LE lSTUII$SGRIJPPE UND GIOESSE CIESCHAEFTIGTEIIZAHLI TAILLE CIICMIRE DE SAUUESI 
DER lET RIE lE DES ETABLI SSUENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI HOU- UND KOIKVERARIEITUNG IRANCHEI BOIS ET LIEGE 
1 z l 
1 GROESSE CIESCitAEFTIGTENZAII.I DER IETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IIIOMIRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
CESCII.ECHT ,LE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, QU .. LIFICATIDN 
L 1 1 
_l 
lhSCES.Ill Il 
10~9 50-99 100-199 1 200-499 50D-999 >•1000 1 
E 1 IEUOILEill 1 
1 MAEIINEl Q 1 4t64 4t70 4r74 4,61 s,oo 5,11 4r70 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 3,90 4,14 4,21 4,3) 4r42 4t56 4,14 z SQ 
1 NQ , 3,15 ,,,4 4,00 4r05 4t06 4,21 3,16 , hG &AIN 
1 SONST. 4 3,23 JoU ,,, Jr39 ltll .,, .. !,29 4 AUTRES 
DII!.CH~IIIITT 1 zus. 
' 
4t25 4,32 4,42 4,4D 4t60 4,12 4,34 
' 
Eh$, 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 3t3l 13,18 n,29 n,n !,42 6 a FE~pU NORA IRE 
1 HQ 1 2,19 3,26 ,,,o 3,49 3,63 ,,., 3,23 1 SQ 
1 NQ • 2,15 3t05 3,11 3,32 3t42 3,15 3,09 • NQ 1 SONSTo 9 2,54 2,57 2,11 Ztll 12r92 . 2,65 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,86 lolO 3,11 ,,, 3t41 ,,ez !,11 10 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 111 4,62 4,70 4,72 4,66 4,99 5,11 4,69 111 Q EhSEULEI 
~ERDIENST 1 HQ 112 3,61 3,91 3,97 4,12 4t31 4,36 3,93 112 SQ 1 
1 NQ 113 3,47 3,51 3,61 JoU 3t79 4o07 Jr51 lU NQ 1 IMDIITAIITI 
1 SONSTo 114 3,09 2o91 3,10 3r16 3t58 ,,., ltlZ 114 •unu 1 
1 zus. 115 4,06 4o01 4,12 4,17 4r44 4,65 4oU 115 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MEHNER Q 116 
"'' 
19,1 11,1 15,1 15,6 llt9 
"•' 
116 a HO M'ES 1 
1 HQ 111 U,l u,o 16,4 15tT 1Zt6 lt4 17,3 111 SQ 1 
1 NQ lU llt4 u,o u,e 17,3 u.o ~., n,e Ill IIQ ·1 
1 SDNSTo 119 u,e 30,6 30,4 26,6 n.t. Ile tl 29,2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,7 zz,s 19,5 11,4 16t6 13,4 21tl 120 us. !COEFFICIENT 
VARIATJOIIS-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 Zltl 116tT 1Uo4 Ill tl 19,T 121 Q fEMPlS 1 
1 HQ 122 n.e 2o,e 11,4 14tl u,s ,,1 19,3 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 16tl 11,1 15t2 
"•' 
12,3 12,6 n,5 lU IIQ 1 
1 SOIIST. 124 20,5 2Tt9 zz.o 20,9 l14tl . Url 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11,6 21,2 U,J 16,5 UoJ lOtO 19,6 125 ENS. 1 
IIOEFFIZIENT 1 1 1 1 YAIUTION 
IJIISGE SAliT Q 126 20rl 19,9 n,s 15,3 15,6 11,9 u,9 126 a EIISUILEI 
1 HQ 127 21,4 Zltl 20t4 n,1 14tl 1Ct2 20,3 121 SQ 1 
1 NQ 121 21,1 2lt3 19tl 19,4 14oZ u,, 2c,1 121 IIQ 1 
1 SOIISTo 129 30,2 31 ,, 30t2 26,7 19tl u,1 29,6 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 25,5 25,4 23,4 20,2 11t6 u,3 23t9 llO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIIES DES STUNDEIIYERDo 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEPIU DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICATICINS•lOO 
1 1 1 
MENHER Q 131 109t2 109,0 lOl,J 106,2 101,6 l06tl 101,3 131 1 Q HCMMES 
HQ 132 
"•' 
95,9 96,6 91,4 96tl 94rT 95,4 IJ2 1 SO 
NQ 133 lltl 19,1 90,4 9Ztl 11,2 litT 19,0 IJJ 1 HO 
SONSTIGE 134 76,0 72,4 u,T 17,1 80,6 11Ct5 T5t6 134 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 135 lOOrO 100,0 IOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 135 IEIISEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 115,7 1122tl UOJ,l tl09,5 lUri 136 1 0 FEMMES 
HO 137 lOltl 105,2 104tl l04tl l04tl 101,4 103tl 1311 sa 
NQ 131 99,T 91,4 100,2 99,1 91,2 91t3 tt,2 131 1 HG 
SONSTIGE 139 19t0 ez,1 15,4 UrT 113,9 
100,0 
as,2 139 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 140 100,0 100,0 100,0 lODtO 100,0 lCOtO 140 IUSEPUE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 lU tT 115,1 114,5 111tT 112,4 10tt9 113,4 141 1 a ENSEMBLE 
HG 142 90,6 95,1 96,2 91,8 97,1 9),7 tStD 142 1 SQ 
NQ 143 85,5 16,0 n,T 19,5 Ur4 81,4 E6t4 143 1 NO 
SONSTIGE 144 T6tl u,o 75,3 n.T 80,7 u,z T5,4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO lODtO lOOrO 100,0 100,0 145 1 EIISE,BU 
1 1 1 
ÏASISI MENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU ENSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 104,6 105,1 lOT,) 105,4 103,6 103,5 lCS.l 146 1 HCMI'ES 
FRAUEN I4T 70rJ T5,9 lT,o 10,, 71,5 u,o T5t3 141 1 FEMMES 
INSCESAMT 141 lOD rD 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 uo,o 141 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE ICOLCNNE•EIISEMILE•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 91tl 100,0 lOC tl 99,3 106,2 101,6 IOOrO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 94,2 99,1 lOI tl 104,4 l06,T UOrl lCOtO ISO 1 so 
HQ 151 9Tt0 99,<\ 10Jr4 104,8 105,0 110t5 lCOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 
"•" 
95,2 103,3 103,1 112tl lllltO uo,o 152 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 153 9T,9 99,3 101,1 101,2 105,9 11Co9 lCOtO ISJ IEHSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 96tl tuo,T 196,) 1107,4 . lCOtO 154 1 0 fEIIIIES 
HQ 155 .,,, 100,9 102,3 lOitO llZ,J 119tl 100,0 ,, 1 so 
NQ 156 92r2 91,6 102t9 107,5 uo,a 1Zlt3 1COt0 156 1 NQ 
SONSTIGE I5T ,,. 96,6 102rl 105,7 1110tl 
ui,s 100,0 157 1 AUTRES ZUSAHIIEN 151 91,1 99,5 101,9 10T,6 111,9 lOOrO 151 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 91,6 100,2 100,7 99t4 106t5 109,0 1co,o 
'" 1 
Q ENSEMBLE 
HO 160 ,,. 99,5 lOltO 105t0 109,1 111t0 lCOrO 160 1 SO 
NO 161 9TtJ 91,2 101t2 104,5 106,1 1Ur9 100,0 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 99,2 
"·' 
99,6 101t3 114,9 122tl JCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 91,3 98,7 99,T 100,9 10T,4 112t5 ·1oo,o 163 IEIISEIIBU 
lliEINSCHLo UIIBEANTIIORTETE FAELLE Ill NON OECLAR ES INCUS 
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DEUTSCHUND BRI 
OURCHSCifiiTT ICHER STUI\DENVERDIENST MACH GESCHLECHT t 
LEI STUNG SGRUPPE UND Al TER 
INDUSTRIUWEIGt HOU- UND KORKYERARIEITUNG 
TABoVII 1 2500 
&AIN HUAUE NOYEN PAR SEXEt CUALIFICATIDN 
ET AGE 
BRANCHE• BOIS ET LIEGE 
1 L 
1 ALTER llAHl DER L UENSJAHRE 1• 1 
1 E 
1 
USCHLECHT,LEIST GSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCifiiTT 1 
• 1 
LICHER 1 F 
1 
1 
1 
1 
STUIIOEN- 1 
INSG 
YERDIENST 
1\NER Q 
HQ 
NQ 
SONST• 
lUS. 
UEII A 
HQ 
NQ 
SONST• 
zus. 
SANT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
E 
1 
z , 
~ 
5 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
Ill 
114 
lU 
1 
------:--::11Ad:::N::E"::"a-:a~ll6 
HQ 111 
NQ lU 
SOIISTo 119 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
VARIATION$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF IllE NT 1 
FJUEII Q H  
NQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGE SANT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
INDUES DES STUNOE NYERO. 1 
1 
BAS 1 St LE ISTUNG SGR PPEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
1 
IIAENNER 0 131 
HO uz 
NQ 133 
~~!~~~!:: 
1 
FRAUEN Q 136 
HO UT 
NO 131 ~NSTIGE 139 
USAIIMEN 1~0 
1 
INSGESANT Q ·~1 
HQ 1~2 
NQ 1~3 ~NSTIGE 14~ 
USA IlliEN 145 
1 
BA SIS 1 IIAE NNER UND FRAUEN 1 
INSGESANT • 100 1 
1 
IIAENNER 1~6 
FRAUEII I~T 
INSGESAIIT 1~8 
1 
IASI$1 GESAIITSPALT • 100 1 
1 
IIAJNNER Q 1'19 
HQ 150 
NQ 151 ~NSTIGE 152 
USAIIIIENI53 
1 
FRAUEN Q 15~ 
HQ 155 
NQ 156 ~STIGEI5T 
USA IlliEN 158 
1 
INSGESAIIT Q 159 
HQ 160 
NQ 161 ~NSTIGE 162 
USA IlliEN 163 
J 
•WLLENDETE J IJ!RE 
lliEINSCHLo U liiEANTIIOR TETE 
336. 
AU CNONBRE 
<21 21-29 J0-4~ 
~.22 ~.n ~.eo 
3,81 ~.22 4,H ,,,, 3,17 ~.oo 
3,21 ~.03 n,n ,,, ~.ltl ~.n 
. n.zs 3,43 
tJ,OI 3,28 3,29 
3,06 3t19 3t12 
2,59 1Zt91 n,u 
2,66 3,22 3,21 
,,11 ~.76 4,T8 
3,65 ~.01 ],99 ,,, ,,., 3t6~ 
3,05 3,66 3t62 
3,17 ~.ze ~.31 
11t4 18,~ 18,9 
20,0 18,6 1Tt3 
H,~ n.~ n,e 
29,6 19,9 tZ1t9 
29,0 20t1 19,9 
. t16.~ 20,6 
tl1,9 18,] 20,6 
16,1 11,5 17,6 
23,9 tl6t2 tlZtl 
23,2 11,9 19,4 
11,3 litT 19t2 
21,2 Zltl 20,1 
23,3 l9t6 2lt5 
30,1 UtT 22,1 
29,6 22,6 23tl 
1Z6tT lOT,o 105,9 
116t2 .~.5 93t6 
103t3 16,7 18,3 
96,3 90,2 tl5,3 
100t0 100,0 100,0 
. 1100,9 10Ttl 
tlUtT 101,1 102,6 
11~ •• 99,0 n,2 
9Tt3 t92,6 t98,'1 
100t0 100,0 100t0 
132tl 111,2 lllt 1 
115t2 ,,. 92tT 
105tJ 15,2 ·~·5 
96,3 
"·' 
14,1 
100t0 100,0 lOOtO 
105t2 104,~ 105,2 
·~·1 15,2 14t'l 
100t0 100,0 100,0 
89tT 101,6 l02tl 
.,,, 101,9 102.~ 
19tl 100,2 103,5 
9TtT 122,1 tUT, T 
T6tT 102,1 l04,J 
. 195,1 100t4 
t95tlt 101,4 lOltl 
99,0 103,2 100,9 
9T,6 tU2,J tu8,8 
85,6 103,4 103t0 
89t2 101,5 l02tl 
92,9 102,2 10ltT 
9J,J 102,1 101,9 
9Tt9 UT,4 116,2 
T6,6 103,6 104,2 
fA ELLE 
1 
C'ANNEESI• 1 
1 G SEXEt CUAUfiCATION 
1 
IIISGES, Cl li N 
~5-54 >•55 1 1 
IEUOBLEHII 
~.u h50 ~,TOI 1 0 HOIIPE$ . 
~.12 3,97 ~.141 z so 
3t92 ltll 3,161 , NO GAIN 
Ut96 Ut69 3,291 ~ AUTRES 
~.37 ~.u ,,,, 5 El\ S. 
1 
t3,)5 tlt11 J,UI 6 Q FUtES HORAIRE 
lol6 lt14 3tZ31 7 SQ 
3,0T Zt95 3,091 • NO 2,651 9 AUTRES 
loU 3,06 3tlll10 EliS, NOYEN 
1 
~.61 ~.49 ~.69111 Q EIISUBUI 
3t82 3tl4 ],93112 SQ 1 ],ltl lt51 3,51113 NQ 1 CNOIITAIITI 
n.u t3t45 3tl2114 AUTRES 1 
4t0T ~.os ~.13115 EliS, 1 
1 1 
1 
11,9 11tl 18t6116 Q HOIIPES 1 
16tT u.o 11t311T SQ 1 
16,9 16tlt 11tll18 IIQ 1 
tlZtO t16tT 29t2119 AUTRES 1 
18tl litT 21t1IZO ENS, !COEFFICIENT 
1 1 
tU,9 IZOt2 19tTIZ1 0 FEI"ES 1 
llt9 16t6 19,3122 SQ 1 DE 
lltl Ut9 1Tt5123 IIQ 1 
li·,, 
Z3tll2~ AUTRES 1 
17t3 19t6l25 EliS. 1 
1 1 VARIATION 
lltl 11t9 llt9l26 0 EIISEt!UI 
20tl 11.2 20,, I2T SQ 1 
2lt3 llt9 20tTIZI NQ 1 
fZltl t19tl 29,6129 AUTRES 1 
23t1 ZOtT 23t9l30 EliS. 1 
1 1 
1 
1 !INDICES DU GAIII HORAIRE 
1 1 
1 IUSEt EIISEIIBLE DES 
1 1 OUHIFICATICNSa100 
1 1 
106t0 lOT tT 101t3131 1 0 HOMES 
9~.1 95t1 Ut4l32 1 $0 
19,6 .... 19tOI33 1 NQ 
190,5 .... , l5t613~ 1 AUTRES 
100t0 100t0 100tOI35 IENSEIIBLE 
1 1 
flOT tl tl24t6 109tll36 1 Q FEliNES 
10lt6 102t6 103,1137 1 so 
91t6 9t,5 'l9t2131 1 IIQ 
100,0 
15t2139 1 AUTRES 
100,0 lOO tOI~ IENSEIIBLE 
1 1 
113,4 1Üt1 1Ut'll~1 1 0 EhSE118lE 
93,8 n,o "•0 142 1 SQ 
Ut2 u,a 16t~HJ 1 NO 
fl3t8 tl5t3 u.~~~~ 1 AUTRE$ 
100,0 100t0 100,01~5 IENSE'BLE 
1 1 
1 IBASEI USE~BLE HOMMES+ 
1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
101,5 10!t2 105tll46 1 ""'ES T6.~ 15,6 T5t3IH 1 FEliNES 
100,0 100t0 1COtO 148 1 ENSEPUE 
1 1 
1 1 BASEttCLCUE•EhS08LP 100 
1 1 
91,5 n.T 100tOH9 1 0 HCIIIIES 
99,3 9!,9 100tOI50 1 $0 
101,~ 95,9 UOtOI51 1 •o 
tlZOt5 tll2t3 100,0152 1 AUTRES 
100tT 96t2 ICOtO 153 IENSE~BLE 
1 1 
191,1 tll1t5 100t0 15~ 1 0 FEMIIES 
91,8 91tl 100t0 155 1 SQ 
99,2 
"·' 
lOOoO 156 1 ~Q 
. 100,0151 1 AUTRES 
99,9 98t2 1COtO 151 IENSEPBLE 
1 1 
91,~ 95,9 100tOI59 1 0 ENSEIIBU 
n,2 91,9 u.o.o 160 1 SQ 
n,o 98t3 lOOtO 161 1 NQ 
t109t~ tllOtl 100tOI6Z 1 •unES 
98,4 91,9 1<i0t0 163 lENS EPilE 
•ANNEES REVOLUES 
CliNON DECLARES INCUS 
DEUTSCHlAND IBRl ALLOAGNE IRofol 
ua. v1111 zsDo 
DURCHSCHIUTTliCHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, QUAliFICATION 
LEISTUNGSGRuPPEt FAIIILIUSTAND UND ~IIIDERUHl ET SllUAllt~ DE FAIIIllE 
INDUSTRIEZWEIGt HOlZ- UND KOUYEURBEITUNG BRAIICHEt BOIS ET LIEGE 
1 1 1 1 • 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE IIIT UhTERHAlTSBERECHTIGTEN UNOERNI 1 I~S-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESA'l 
1 1 1 MARIES, AYA~T ••, ENFAIIT$ A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHlECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 - 1 1 
-
1 
-
G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 
CEUB, 1 II~SGES. !AUTRES IEhSEM- N 
1 () 2 , )&4 1 1 1 BLE 
E 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 MAENNER 0 1 4,64 4,62 4,79 ~7 4,75 4,61 4,72 4oU- 4olOI 1 0 HO~~ES 
1 HO 2 4,04 4,,6 4t23 4t27 4t22 4,21; 4tll 4oGG 4t141 2 sa 
1 NQ 3 lt14 3,7'1 4,00 4,00 ,,, 4t00 lt92 !tll lt861 , ~0 GAIN 
1 SONST, 4 3,22 13,16 14,46 14,01 4tG5 . 3,291 4 A UTilES 
DURCttSC HN ITT 1 zus. 5 4o00 4,31 4,,6 4,53 4tlt8 4,35 4,45 4t2l 4,341 
' 
ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,27 ,,,9 Uo41 . lt46 .,,,! 3,421 6 0 FE"U HOUillE 
1 HO 7 J,2o 3,28 lolO 3tl8 3,30 u,n 3t26 loU lt231 1 sa 
1 NO 8 3,()2 3t"6 3,21 ltl6 3t23 Jo06 lt12 loOS ltO'II 8 NO 
1 SDNST. 9 2,55 3,03 12,91 . JoOD 2t65l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2t95 3,16 J,n ltll 3t24 ltll 3tl9 JoU ltllllO eu. MG YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT 0 lU 4,61 4,6() 4,18 4,17 4,15 4t61 4t70 ~,!5! 4,69111 0 EUU!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,82 ,,, ... 4,05 4t09 4,12 4,14 1 .. 99 lt45 lt9li1Z sa 1 
1 'IQ lU 3,50 lo48 lo69 ltl3 3t8D ,,., lt63 lt21 lt57113 ~c 1 IPO~UNTl 
1 SONSTo 114 3,07 Jo28 ltll n,5a . lt49 . 3,12114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,79 4t08 4,39 4ol8 
"•" 
4,29 4t27 ,,,. 4oUIU EhS. 1 
1 1 1 1 
--------------' 1 1 MAENNER 0 116 18,6 llt6 18,1 20t0 19,7 u,o 18,6 litZ llt6116 0 HCII~ES 1 
1 HO Ill 18,5 n,o llt3 l6tlt 14,6 u,T n.o l2tl 11oll17 sa 1 
1 NO lU 18,5 11,6 16,4 11,7 16t9 16,~ lltl n.~ 17,8118 NQ 1 
1 SONST. 119 29,3 116,6 122,9 u.s . ~~., . 29,2119 AUTRES 1 
1 zus. 121' 24,9 19,1 19,3 20t 1 19,6 lltl Uo6 19tl 21tll20 ENS. 1 COEFf ICJENT 
YAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 20t2 19,3 Ill tl 19t6 •n.a 19tl 121 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 21t5 U,lt llt9 20,9 19tl 111,5 19t0 16t! 19tll22 SQ 1 DE 
1 NO 123 17,6 16,2 llt5 16,9 11,9 lltl 11.2 litt l1t5 123 NO 1 
1 SONST. 124 23,1 ZOol 111,6 . . 19t0 23t1 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 22,4 17,9 u,8 l9tl litT n,8 llt4 lltl 19,6125 E~S. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 19,2 1lt9 lltl 20t0 19,7 U,l llt8 19,! llt9l26 0 EUHBLEI 
1 HO 127 21,4 19,6 20t7 19,6 16,5 n,o 19t7 19tZ 20tll27 SO 1 
1 NQ IZ8 20,8 20,1 ZOt1 20,5 19,2 litZ 20t3 20t5 20,7128 ~0 1 SDNST, 129 30,0 21,6 29t9 tl5t9 . . 24t5 . 29,6129 AUTRES 1 
1 zus. 131! 27,1 22,4 21t8 22tl 21t1 19t2 22t1 24,4 Zlt9l30 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDE NYERO, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 ÏASJSt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASE& ENSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • 1 ~J 1 1 1 CUAliFICATIONSa 100 
1 1 1 
MAENNEI\ 0 131 116,1 107t1 105,1 105,, 106tl 105,9 106t1 109,1 108t3 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 100t9 94,1 92,9 94,1 94,1 96,7 93,9 u,o Uo4ll2 1 so 
NO ,,, 93,4 n,8 .,,, 88,3 19t1 91,9 lltl aa,o 89oOI33 1 hO 
SONSTIGE 134 80t6 187,1 197,9 188,5 . 91t1 . 75t6 134 1 AUTRES 
ZUSAMMëN 135 lOOtO lllOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 1Ut0 lOO tG lt·OtO 1!5 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 110t8 1117,2 1107,2 1Git7 1114,t 109t8 1!6 1 0 FE~IIES 
HO 137 108t6 103,7 101t4 99,8 101,7 no2,o 102,4 101t1 103,8137 1 SO 
NO ,,. 102o2 96,9 ,.,, 99,4 99,6 98,5 n,9 98,! 99t2138 1 hO 
SONSTI GE 139 86t4 96,0 189,6 94,2 85t2139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 100,(1 IOt',O 100t0 100,0 uc.o 100,0 1~0tOI1tO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 121,6 Illon 108,8 108,7 108t6 107,3 ll0t3 12lt0 1Ut4141 1 0 ENS EMILE 
HQ 142 IOOo8 94,2 92,1 93,3 94t1 96,4 93,5 96tl 95oOI42 1 so 
NO 143 92,4 .,,, 83,9 85,1 86t9 90,6 Utl 89,1 86,4143 1 hO 
SONS TIGE 144 80t9 80,5 86,8 181,6 . u,8 . l5o4 144 1 AUTRES 
ZUSAMMëN 145 100t0 100,0 100,(1 100,0 100,11 100,0 1Qc,o IOOtO ICOoOI45 IEIISE~8LE 
ëuu• MAENNER ÜNO FRAUEII 1 1 1 1 1 !BASE& Et.SE~ILE HOPI! ES+ 
INSGESAMT • lOD 1 1 1 FEPMES • 100 
1 1 1 
MAEN~ER 146 105,5 1D5t8 103t8 103t 4 102t3 101tlt 101tt2 11T,t 105t1146 1 HCMIIES 
FRAUEN 147 77 ,a 77,6 74t0 72•6 74,1 72,4 74,7 86,! ,,, ,,, 1 FEP~ES 
INSGEsAMt 148 100,0 100t0 lO~tO 100t0 IOOtO 100t0 10Ct0 IOOtO loo,o t48 1 OSE 'ILE 
1 1 1 
BAS!St d SAMTSPAL TE • ioo 1 1 1 USE aCCLC~~E•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 l1t9 98,7 98,2 101t8 !Olt 1t 101t0 98t0 lOC tl 98,4 1COtOI49 1 0 HOP MES 
HO ISO 97,4 97,9 102t1 102t9 101,7 101,6 1(10,7 96,6 100oOI50 1 SO 
NO 151 96t7 98t0 103,4 103t 6 103,3 103,5 101t3 96t0 IOOtO 151 1 ~0 
SONS TIGE 152 98t1 1114,3 nu,e ll22t1 . . 12ltl 100oOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMëN 153 92t0 99,3 104,9 104,3 103,1 100,2 102t3 97t0 ltOtO 153 IEIISE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 95,6 99,1 1101,9 . 101tl UOltl lt'CtO 154 1 0 FE PliES 
HO ,, 99,1 1Ut4 102,0 ,.,, 102t1 .... o IOitO 96tl 100oOI55 1 SO 
NO 156 97,6 99,1 103,8 102t 4 104,5 '19,1 101,0 98,6 1DCtOI56 1 ~0 
SONStiGE 157 96,0 114,3 1109,6 lU tl 100oOI57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 94,7 101,5 104,) 102t2 104,1 99,8 102,4 99,4 UGoOI58 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 98tl 91t2 101,9 101t6 101t4 ,.,, le0t4 9Tt1 100t0 159 1 0 ENSEPBLE 
HO I6C 'Il tl 97,8 1D3o0 104,1 104,9 105,4 101t6 87,9 100,0160 1 SO 
NO 161 98t0 97,3 103,2 104,4 106,5 108,9 101tl 90t0 UOoOI61 1 NO 
SONStiGE 162 98t4 105t3 12Ztl 1114,8 . 111,9 ,,,.., 100,0162 1 AUTRES ZUSAMMëNI6J 91,7 98,6 106,2 106t 1 105t9 103,9 10lt2 100t0 163 IENSEPILE 
Ill EINSCHlo UleEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES IIICLUS 
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DEUTSCHLAND C BR 1 ALLEUCU IRofol 
TAI, IX 1 2500 
DI.RCHSCHH ITTL IC H R STUIIDENVERDIENST IIACH CESCMLECIII't CAIN HDRAJJE ~OYEN PU SEXEt OUALIFICATIOIIt 
LE ISTUNGSC~UPPE ANVESENHE IT UIID EIIT~OHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRUAIL ET SYSTEME DE JEIIUIIEUTION 
INDUSTRIEZIIEICI OLZ- UND KOJKYERARBEtTUNG IRANCHEI 101 S ET LIEGE 
1 1 1 1 -1 
1 IANiiESENOEIVOLLZfiT-1 ANVESENDE MIEITERt VOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH, 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECNToLEJ SnNGSC UPPE 1 1 1 1 -1 &' SillEt OUALIFICATIOII 
1 1 1 1 IN 1111 L ElST • 1 GEIIISCHT .1 
L ENSE~BLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHH 1 SYST .u.A.I lhSGESAIIT Il 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 P~ESENISI PLEIN IREIIUNUESIREIIUNo A 1 • IIIXlE 1 EUE~ILE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
-1 1 4rTO 4,11 4r11 4,53 s,zs 5r05 4t11 1 0 HO Il' ES IIAEHNE Q 
1 HQ 2 4,14 4.16 4,15 J,ts 4,64 4oU 4ol5 2 SQ 
1 IIQ J ,-,16 Jol9 J,l9 Jo15 4o6J 4o2!1 J,91 , NQ GAIN 
1 sc ~sr. 4 ,,29 J,29 JoJO Jo16 Jo9!1 Jol+ JoJl 4 AUIAES 
DURCHSCHHITTI us. !1 4,J4 4,36 4oJ1 4oll 4o93 4ol2 4oJI 5 u.s. 
1 
FRAUI ·N A LICHER 1 6 Jo4Z J,46 J,4T JtJ9 13t61 Utll Jt!2 6 Q FEI!'ES HORAIRE 
1 HQ 1 J,u 3t21 Jt22 2t91 JtTO J,61 3t26 T so 
1 NQ 1 3,09 3tU JtOI 2t96 Jt4T Jt44 3t14 1 NO 
1 scjNsT. 9 2,6!1 Zt64 Zt66 Zt!IO UtU 2tU Zr65 9 AUTRES 
1 tus. llC 3t11 JtU Jtll 2r92 Jo 51 Jt44 JtU llO Eh$. IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAI T Q 111 4t69 4tTO 4oTO 4t52 !ltZZ !ltOJ 4tTO lU Q EIISHUEI 
V~ DIENST HQ 112 Jt93 3t91 Jo94 3oTI 4t40 4t29 Jt99 112 SQ 1 
1 NQ lU Jo!IT Jt66 Jt!l9 Jo 52 4o09 Jt96 !t6T lU hQ 1 CI'CIITANTI 
1 S NST, IH 3,12 JtU 3tU JoDl JrTO Jt46 Jt14 114 AUTRES 1 
1 tus. lU 4tU 4,19 4,16 4t03 4t61 4t54 4o2Z 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
h6 
1 
1 IIAENNI R Q 11,6 11t6 llt5 u,3 21t5 Z0t5 llt5 J16 Q HCII'ES 1 
1 HO llT 11,3 11,1 l6t9 Uo9 Z'lt3 14t6 16,7 llT SQ 1 
1 NQ lU 11tl 11t4 11t4 14tl 19tl Ut5 lTtl Ill IIQ 1 
1 S NST, 119 29,Z 29t2 ZTrT ZTtO Z!lt4 22t4 Zlt6 119 AUTRES 1 
1 tus. 12~ 21tl 20,9 ZOtT llt4 22t3 20,3 Z0t6 120 EhS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAU N Q 121 19tT 20t1 19tl 2Zo6 UT tl 1Uo6 19t9 IZl Q FE"ES 1 
1 HQ IZZ 19t3 19,0 19t3 15;9 11tl Ut5 19tZ IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 11t5 11tl n,4 14tl UtT l4t9 16tl IZJ IIQ 1 
1 S 'IST. 124 Z3t1 Z3t9 21,9 Zlt9 uo,5 1Tt9 22o4 124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 19,6 19oT 19,5 llt5 llt!l lttl l9t!l 125 EliSe 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SA T Q Ize llt9 lltl UrT 15t5 21tl 20t6 litT 126 Q EUEtiLEI 
1 HQ IZT 20tJ 19t5 20t0 n,2 Zlt9 l6t4 l9tZ IZT SQ 1 
1 NQ 121 ZOtT 19,1 20t6 lit li ZJ,!I litS l9t6 121 NQ 1 
1 S NST. 129 29t6 29tl 21,2 2To9 26t!l Z5t4 21t" 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Ut9 Ut2 Z!tS Zltl 24tT 22t4 ZZtl 130 EUo 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDE_NV RD. 1 1 IJNDICES DU CAIN HORAIRE 
USISt LE ISTUNGSGRüii ~~ 1 1 1 liAS Et EliS E~ILE OES 
INSCESAIIT • 1 ) 1 1 1 QUALIFitAT IONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 101t3 101,1 101,1 lOirS 106,4 106tl lOloT lU 1 Q MOlinS 
HO IJZ -,,4 9St4 94t9 '94tS 94,1 9!t9 94t9 IJZ 1 so 
NO IJJ 19t0 19,2 19,1 19,5 ,,, 89,9 19t3 ,, 1 hO 
~ STIGE IH T!lt6 75t!l 75,6 75t5 IOol llt2 15,5 IJ4 1 AUTRES AIIIIEIIIJ!I lOOtO lOO til 100t0 lOOtO 100,0 100t0 lGOtO 13!1 1 EIISE,ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 109tl 109,9 111,1 116tl 1101,0 llOitl lUoT 136 1 0 FE MllES 
HQ 137 103rl 103tl 10JtT 102t0 103t5 104tl 1G3tT IJT 1 SQ 
NO IJI 99tZ lOOol 99tl 101t2 9Ttl .... "t' 1!1 1 hO 
SO $TIGE IS9 l!ltZ IS,9 U,6 Uo5 llltl Ut5 Mt3 139 1 AUTRES 
ZU A IlliEN 140 lODtO 100,0 100,0 lOO rD lDOtO 100,0 lGOtO 140 IEUEriLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 1Ur4 llZtO 11Ztl llZtl 111,5 llO tl lllt!l 141 1 0 E~SEIIILE 
HG 142 95t0 95,0 9"t5 93t6 9"t0 9"t5 94t6 142 1 sa 
NQ 143 16t4 1Tt3 16t1 n,3 17,!1 ITol fTtO 143 1 ~a 
so STIGE 144 T!lt" 74,6 75,1 T4tT T9ol T6oZ T4t4 144 1 AUTRES 
Zl ANIIENI45 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOCtO lGOtO 14!1 IEhSEPBLE 
USISI IIAEHNER UNDF ~:wëNI 1 1 1 IBASEI ENSE,ILE HCI'IIES+ 
INSCESAIIT • 1 3 1 1 1 FOUS • lOO 
1 1 1 
IIAEIINER 146 10!1t1 104,0 104t9 lOStT 10!1,4 104t0 11Dtl 146 1 HOMMES 
FRAUEN I4T 15,s 75tl T4t1 T2t4 T6r4 75tl 14,6 IH 1 FE l'liES 
INSGESAIIT 1+1 lOOtO lOOtO lOOtO 100,') lOOtO 100t0 lODrO 141 1 EIISEIIILE 
ÏASISI GESANTSPAL TE 
1 1 1 
100 1 1 IIASE ICOLONE•ENS EPILP lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 100t0 100 tl lOO tl 96tl 111t3 10Tt1 lOOtO 149 1 Q HO,IIES 
HO 150 lOOtO 100t3 100t0 95t0 llltT l06tT lOOoO 150 1 so 
~ 
NQ 151 100,0 100t6 100t6 95,9 ll8t6 la loi lOOtO 151 1 IIQ ~STIGE 152 lOOrO 100t1 100,4 95t6 119,6 1l6t2 lCOoO 152 1 AUTRES 
!5AIIIIEN 1!13 lOOrO 100t3 100t5 9!1,6 llZtT 101t9 lOOtO 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100r0 101,2 101t6 96t5 no2,T 1106tl 1COtO 154 1 0 FE PliES 
HO ,, 100,0 101 ,1) 99,7 91t3 1Ut4 110t6 lOOoO 15!1 1 SQ 
~ 
NO 156 lOO til 101t9 99tT Ut t uo,s 109t5 lOOtO 156 1 ~Q ~~TIGE 157 lOOtO 99t5 100,3 94,2 nu,T lOit!l lDOtO I!IT 1 AUTRES AIIIIEN 151 lOOtO t01t1 99,1 9Zt9 1Ut6 l09t4 lCOtO 151 IOSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1!19 lOOtO 100,2 100t2 96tZ 111r0 lOTtO 100,0 159 1 0 EhSEMBLE 
HQ 160 100t0 101,4 100t2 94tT uo,J 10T,6 lOOtO 160 1 50 
: 
NO 161 lOOrO l02t4 100t4 96tl 111,6 101t9 100 ,a 161 1 IIQ ~STIGE 162 lOOtO 100t3 100,4 96,1 llltO uo.s lOOtO 162 1 AUTRES 
AMIIENI6J lOOtO 101t4 lOOrT 95,T 111r0 lOT tl 1C0t0 lU IEhSEPILE 
CliEINSCHL. UNI ANTIIIIRTETE FA ELLE Ill NON OECLAR ES INCL~$ 
$38• 
DEUTSCHUMl 18RI 
DURCHSCHIIITTLICHER STUhDENVERDIEhST NACH GES CltlECifT, 
LEISTUNGSGRUPPEr ALTER llMI UNTERNEH"ENSZUGEitDERIG~EIT 
INDLSTRIEZWEIGJ HOLZ• UN'l ltCRKVERARBEITUNG 
TAI, 1 1 2500 ALLEUGNE IRofol 
GAIN HORAIRE ~CYEN PAR SEXEr CUALifiUTIDNr AGE 
ET AhCIEhhETE DAhS L'ENHEFRISE 
BRANCIEJ &DIS ET liEGE 
1 DAII ER DER UhTERNEHMENSZ;;:UG;:;E;;:HD:;;<;ER;;I;;:Git;-oEI;;T;-.1::-N-J:':A':;HR;:E:;N;o::•:-·----rl -;----------
1 1 1 L ALTER t GESCHLECHT r 
LE ISTUNG SGR UPPE 
E 1 ANNEES C'AhCIEhNETE CA'IS L'ENTREPRISE• 1 1 
~ 1----~----, ,-----::-----~----~1 iNiGëi:iiil : 
E <2 2-4 5•9 ID-19 >•20 IHSE'SLEilll E 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHIIITTI 
1 
L (CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SCNST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
INSGE SANT 0 
VER 0 IEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
VAR lA TICN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
FRAUEI'I 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST, 
1 zus. 
1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 & 
1 T 
1 • 
1 9 
Il~ 
1 
111 
llZ 
113 
114 
115 
1 
116 
llT 
Ill 
119 
12' 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
13~ 
INDUES DES STUN,::OE~Nve=Ro~.-.1 
---------- 1 USISJlUGEI(!ER IGKF.ITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
M.AENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO IJT 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEIII40 
ÏNDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 1 
1 
USISJ IDEII MAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 J ZE ILE Il 
Il. 1 • z. 21 
Q 
HO 
NO 
SONST. 
rus. 
Il • •• z. 31 
Il. 9 • z. 41 
IZ.l~ 1 z. 51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
ARBEITER 21 SIS <30 JAHRE 1 
----------1 _MA_E_h~-rëï~~ 
1 HO 147 
1 NQ 141 
1 SDNST, 149 
DURCHSCIIUTTI zus. 150 
1 1 
LICHER 1 nAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. 154 
1 zus. 155 
STUNOEN• 1 1 
IINSGE SAliT 0 156 
V!IIOIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SDNSTo 159 
1 zus. 16~ 
-----..1-_,MA-ENNE--R -0-~61 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONSTo 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 16& 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SCNST. 169 
1 ZUS. llO 
KOEF~ IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 ln 
1 HQ 172 
1 NQ 113 
1 SOIIST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
4,72 
4,06 
),84 
J,l6 
4,11 
3,!13 
),07 
3,04 
2,56 
2,96 
4,69 
J,U 
Jr5T 
3 rl!1 
3,17 
18,5 
14,8 
16,6 
31,4 
2Zol 
10Drlt 
98r1 
99r3 
96t2 
9h6 
64,1 
75,6 
79,1 
10o9 
7Zt0 
4rl6 
4,10 
),86 
fi riT 
4,32 
. 
3,25 ),12 
t2o92 
3,14 
4,13 
3,91 
3,65 
3,53 
4,12 
1Tt6 
14,5 
lltl 
tllt3 
l9tl 
4ol5 
4,21 
Jt89 
3,37 ,.,, 
Uo61 
3o2" 
ltll 
2,76 
3o11 
19.~ 
u. 1 
18,3 
u.~ 
Zltl 
124,11 
llr 1 
llr6 
19,2 
u,a 
19oB 
2lo5 
21t 2 
24,(; 
2s,r 
101,~ 
101,6 
100,6 
102,6 
99,7 
11117,6 
99,fJ 
lCOo5 
103,1 
99,9 
117,4 
76,0 
79,9 
llo8 
Tlr8 
. 
3,26 
3t28 
. 
3tZ6 
4,76 
4,08 
Jo61 
n,56 
4,32 
1Tr4 
2o,a 
15,4 
19t5 
19ol 
l6t8 
llr! 
1To6 
Uo9 
18t3 
Ill oZ 
22o5 
3,43 
s,za 
3,09 
Uo04 
3o19 
4oTO 
3tl9 
3,52 
3ol9 
4o20 
19t6 
19, T 
19o8 
Z5o3 
2loJ 
18,6 
18,9 
llol 
119oJ 
llt9 
19,9 
zz,n 
22t 2 
26o6 
24,1 
100,4 
99rl 
lOOtO 
121ol 
102o0 
lOO,) 
1Dlo4 
liiOol 
1114,7 
102o5 
72,6 
T9o2 
l'.ltl 
176,5 
l2o0 
4o82 
4o25 
3,81 
14tZ1 
4,51 
lo4~ 
lol9 
lolO 
4,79 
4,07 
),55 
t4,03 
4,41 
2?r9 
Zlrl 
2n,s 
UOo4 
22o4 
16,4 
19,4 
. 
u,o 
Zlt2 
22tl 
2lo9 
IUrlt 
24,) 
. 
4,52 
,,,, 
ltll 
lo20 
3,32 
4t11 
4r03 
3,65 
13,61 
4,31 
n.• 
16ol 
u,n 
. 
llo6 
112t9 
20,8 
lToO 
. 
19,3 
lTrT 
19t5 
20.1 
IUtO 
20,7 
l?Oo4 
lOltl 
lOlol 
11)4,1 
11~6.7 
104,1> 
1.>3,4 
. 
11'6t5 
nr,2 
lOti 
Il ri 
13,4 
4t17 
4,30 
lo90 
4,60 
Url9 
4rl6 
4o05 
ltl5 
"'" u,a 
16r9 
19r6 
1Tr4 
. 
116ol 
119o3 
u,a 
20,6 
20r4 
19tU 
4r54 
4t07 
3t86 
4o36 
3t26 
lolO 
3tZZ 
. 
lltl 
Uo5 
Url 
lltl 
Uol 
lltl 
18,9 
96,5 
98,2 
lOOoO 
100,4 
lOlrO 
100,4 
1~3,3 
. 
ao,2 
ao,J 
4oll)l 1 
4ol41 2 
loa&l 3 
3o291 4 
4o34l 5 
1 
lr421 6 
JoUIT 
3r09l 1 
2o65l 9 
lollllO 
1 
"·"111 
3t931l2 
lr5TIU 
Jo121l4 
4t131l5 
1 
llo61l6 
Ho Jill 
1To8111 
29,2119 
2loll20 
1 
19rliZ1 
19,3122 
lTo!IU 
Urll24 
19r6IZ5 
1• 
llr9l26 
20oJIZ1 
20tliZI 
Z9o6l29 
Uo91JI) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOoOIU 
1( o,o 112 
1!10,0133 
lCOoOIJ4 
100oOI35 
1 
lOOt~ 136 
ltOoOI31 
100 ,c Ill 
lO?rO 139 
lCOtO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
1Z tll4l 
18rOI42 
80,0143 
1Coll44 
11tll45 
----1 
1 
4oTII46 
4,22147 
3t81141 
4r03l49 
4t4ll50 
1 
Uo25151 
3,28152 
lt19151 
1Zr91l54 
Jr22 155 
1 
4r76l56 
4r0ll57 
3r65l51 
3t66l59 
4tZII60 
1 
Uo4161 
llo6l62 
1Tt4163 
19t9l64 
20oll65 
1 
tl6o4l66 
llr3161 
1To5l61 
116oZI69 
11o9l70 
1 
lltllll 
2lrli1Z 
19r6lll 
UrliTit 
22t6115 
1 
AGEt SEIEo 
CUALifiCATICII 
0 HOM~ES 
SQ 
hC CAIN 
AU~ES 
eu. 
0 FE"ES ltCRAlRE 
50 
hQ 
AUTRES 
EU, ~CYEN 
Q ENSEteLEI 
50 1 
hC 1 IMDIITANTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 
-0 HCMMETS-ri-----
SO 1 
hO 1 
AIITRES 1 
EU. ICCEFFICIENT 
Q fEM~ES 
50 
IIQ 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUU8LEI 
50 1 
IIQ 1 
AURE$ 1 
eu. 1 
IÏhDICES CU GAIN HORAIRE 
~-BA-SE-, -EhS.~E~::a~LE:-::;DE;oS--
1 AhCIEhNETES • 100 
1 
1 0 HOMMES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 C FEPMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEMB"4 
!INDICES U lh HC~. FEMMES 
1 
BASEIGAU HC~. Hlli"ES•lOO 
0 lUChE 6 J LIGNE 11 
50 
hC 
AUTRES 
EhS. 
lLo T 1 Lo 21 
lLo 1 J Lo 31 
lLo 9 J L. 41 
!LolO J Lo 5I 
CUVRIUS 21 A <JO ANS 
0 HDMPES 
sc 
NQ 
AIITRES 
ENS. 
Q FE'PES 
50 
NG 
AUTRES 
eu. 
0 EhSUBLEI 
50 1 
GAIN 
ltDRAIRE 
MCVEN 
hQ 1 !MONTANT 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCMPES 1 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhSo !COEFFICIENT 
Q FE"ES 
SG 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUBLEI 
50 1 
IIQ 1 
AURE$ 1 
EhSo 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
-- 1 1 
ALTER, GESCHLECHT 1 z 1 
1 E 1 
LEJSTUNGSGRUPPE 1 1 1. 
1 L 1 1 
1 E 1 <Z 1 
IN OU ES DES STIINDENYE o. 1 1 
BASISIZUGEICIER IGKEJTS ~RI 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 1 761 99,5 
Q 1 771 97,2 
0 1 781 99,6 
SDN TIGE 1 791 196,1) 
zus MNENI Bill 96,6 
1 1 
FRAUEN 0 1 81 1 
0 1 ez 1 99,n 
0 1 831 91,1 
SON TIGE 1 841 197,9 
zus MMENI 851 97,6 
1 1 
ÏNDtfeS STUNOE NYER O. F AUE~I 1 
1 1 
BASISI IDEM IIAENNER • l~J 1 1 
1 1 
IZEILE 510 ZEJLE 461 Ol 861 
u.52 1 z.n1 HOI 871 79,1 
IZ.53 1 Z.481 NO 881 80,7 
U.54 1 Z.491 S NST. 891 175,4 
IZ·55 1 z.50I zus. 901 72,8 
<45J iiiiël 1 ARBEITER 3D BIS 1 
-
1 
1 liA Eh NE 0 91 1 4,80 
1 HO 921 4,1CI 
1 NO 931 ,,, 
1 so sr. 941 
DURCHSCHNITT 1 us. 951 4,33 
1 1 
L JCHER 1 FRAUE 0 961 t3,1)4 
1 HO 971 3,05 
1 NO 981 3,~4 
1 so ST. 991 . 
1 us. llOJI 3,M 
STUNDEN· 1 1 1 
IJNSGE SAM Q 11,11 4,15 
VERDJENST 1 HO ll~Z 1 1,91 
1 NQ 11031 3,63 
1 so sr. 11~41 13,59 
1 us. 11051 4,08 
1 1 
1 IU.ENNE Q Il 'l6 1 18,8 
1 HO !lOTI 14,5 
1 NO 11081 15,1 
1 so sr. 11091 . 
1 us. 111<>1 19,1 
VARIATION$- 1 1 1 
1 fiiAUE Q 11111 110,9 
1 HO 11121 17,6 
1 NO 11131 16,1 
1 so ST. 11141 . 
1 us. 11151 16,5 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 
IJNSGE SAM Q 11161 19,7 
1 HO IUTI 18,1 
1 NO 11181 19 ,T 
1 so ST. 11191 tl3r6 
1 us. 11201 22,1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYE o. 1 1 
BA$J$1ZUGEICIER JGKËÏÏ$- IAûeR 1 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
IU.ENNER Q 11211 99,9 
0 11221 96,7 
0 11231 98,6 
~~ TIGE 11241 MNEN 11251 95,4 
1 1 
FRAUEN 0 11261 
'"·' 10 11271 92,8 
0 11281 97,4 
SON TIGE 11291 
ZUSJ MNENIU'I 94,9 
ÏNCIZES STUNDENVERD.F 
1 1 
AUENI 1 
1 1 
BASJSt IDEN MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE ~6 1 ZEJLE 911 011311 163,1 
n. 97 1 z. 921 HOIU21 74,4 
u. 98 1 z. 931 "011331 n,o 
u. 99 1 z. 9~1 SI NST. 11341 
U,lOD 1 z. 951 us. 11351 70,3 
;rlm~:~ ~::~ NTIIORTETE FAELLE 
340• 
TAB. X 1 2500 
OAIJER DER UhTERNEHIIENSZUGEICIERIGitEIT IN JAHREN* 
ANNEES C' ~M: IEHNETE UNS L 1 ENTREPR ISU 
1 1 1 
2•4 1 5-9 1 lo-19 1 )•20 
99,8 100,8 99,8 
-103,3 100,6 101,9 
-
102r? 98,4 100r8 
-
. U06r0 
- -101,' 102r4 133,0 
-
-
"•" 
103,8 197,4 
-102,7 99,9 . 
-
. . 
- -I.CJl, 2 102,4 1103,8 
-
-74,7 8o, 1 n4,z 
-82,9 83,6 . 
-
. . 
- -71,9 72,0 172,6 
·-
1 
lE 
ISUnEI 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
I:::N:::SG::-ES:-,7:11:-:'1 1 : 1 
UE'ILEill 1 E ~ 
ACE, SEXE, 
QU~UFICATION 
1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
1 ,.,.BA,...S""EI~EhS="E"~B'"'U~DE~S--
1 1 AhCIENHETES • lOO 
1 1 
1COoOI 761 0 
100o0 1 TTI SO 
lCOofll 781 NO 
100,01 791 AUTRES 
UOtO 1 IOIEIISE'BLE 
1 1 
IJ~o.o 1 811 o 
l(IO,OI 821 SQ 
100oOI 831 NO 
tlOOoOI 841 AUTRES 
UO tO 1 15 1 EIISEPBlE 
HOIIIIES 
1 ~~IND=Ic:-:E.,-5 ~ ..~ .. ~11-:H::OR::-.-f:::E~II":::E::-S 
1 1 
1 IBASE1Uih NOR. lt0,PES•100 
1 1 
161tOI 161 
77,61 871 
82,11 881 
tl4tOI 891 
1Ztll 901 
0 ILIGhE 511 LIGNE 461 
SQ 
hQ 
AUTRES 
us. 
H. 521 L. 4TI 
Il. 531 l. 481 
IL. 541 l. ">91 
IL. 551 L. 501 
-------~ 1 OUVRIERS i6 A <45 ANS 
4,87 4,18 4,80 4,12 
4,3~ 4,26 4,33 4r28 
4o08 4,03 4,06 13t81 
. . 
-4,55 4,56 4,66 4t5T 
t3t50 
-3,23 3,32 ],50 13t43 
3,16 ],llo lt2Z . 
. 
3,21 lt24 1r4l Ur35 
4,16 4,76 4,79 4rTZ 
4,01' 1,95 4,12 4tl2 
3,65 3,59 3,73 3t80 
13,60 
4r26 4,3;) 4r53 4t50 
21,2 u.z u.o zo.z 
15,6 19,8 llt5 n,o 
1Tt6 zz,7 llt9 1Ut6 
. . . 
-ZOtf zo.z 18,9 20tl 
U7r6 . 
-lTt5 2lr0 22r6 lllt6 
17,9 u,8 n,o . 
. . . . 
18,5 20,1 20,9 118t5 
21,4 u,s Url 20t2 
ZOrl Z1rZ Zltl l9t0 
2lr8 24r8 2lt5 Ut9 
128,8 . 
24,4 21,7 20,9 Zlt1 
101,4 99,5 lOOtO 98t4 
101,1 100,4 102,1 100,8 
11)2,0 100,8 101,5 196,9 
-100,5 100,6 1\12,9 100,9 
tl02t0 . 
-98t1 100,8 106,4 1104,] 
101,4 100,6 l01t2 . 
. . . 
100,0 11)1, 2 106,4 1104,5 
tllt1 
-75,1 n,e 80,8 tao,2 
17,5 77,8 79,2 . 
. 
-70,~ Tl tl Tlt2 tl!o2 
•At~HEES REYOI.UES 
U INON DEClARES INCLUS 
1 1 
4,801 911 
4,241 921 
4,001 931 
n,nl 941 
4o511 951 
1 1 
0 HOII'ES 
SQ 
HO 
AUTRES 
us. 
1t43l 961 0 FOHS 
1,291 971 SO 
1,121 981 NC 
13,15 1 99 1 ·AUTRES 
3t2lllOOI US. 
1 1 
4tTIIlOll Q EIISEULEI 
3o99l102l 50 1 
GAIN 
HORAIRE 
l'OYEN 
1o641l03l IIC 1 IIIONTAHTI 
lt6Z 11041 AUTRES 1 
4t11 11051 ENS. 1 
18t9ll06~~Q~H::C.,.P,:::E~S_.I~----
l7t1 11071 so 1 
lloll108l IIQ 1 
1Zlo91l09l AUTRES 1 
l9t9IUOI EU. ICOEFFICIEHT 
1 1 1 
20t6ll111 Q FUPES 1 
20,611121 so 1 DE 
llt6l1111 110 1 
tl2t811141 AUTRES 1 
l9o4l1151 eu. 1 
1 1 1 VARIATION 
19o2IU61 Q ENSUBUI 
20o81ll71 SQ 1 
Zlt5IU81 110 1 
22,111191 AUTRES 1 
23,111201 EhS. 1 
1 ~~IN::::O~IC:::;E:-S ~tu~U~I~N-:H:::CRA~III:':E,.... 
1 ~~BA:-:S~EI~EII~S:::EM::IL:-:E~D:::ES::--
1 1 ~hCIEKNETES • lOO 
1 1 
loo,o 11211 o 
100o'l 11221 50 
lco,o 11211 hO 
1100oOI1241 AUTRES 
lCOoO 1125 IEIISE"BLE 
1 1 
100tO 11261 Q 
1oo,o 11211 so 
100oOIUII hQ 
tlCOoO 11291 AUTRES 
100o0 I130IEhSE"8U 
FUMES 
1 ~~INO=Ic::':e::"s"':G:":'~~IN:-H:::O::R-. -:f~EM::":::ES:-
1 1 
1 IIASEIGAU ltU. HCPPES•lOO 
1 1 
n,511111 
77,511121 
77,911111 
181,611341 
70,711151 
0 ILIUE 961 LIGNE 911 
so 
hQ 
AUTRES 
eu. 
Il. 97 1 l. 921 
IL• 98 1 l. 931 
IL• 99 1 l. 9~1 
IL.lOO 1 L. 951 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ua. 1 1 2600 ALLEPAGNE IR.F,J 
VER TEILUNG DER ARBEITU ~AtH CESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTR IBUTIDN DES DUVAl ERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRDI:SSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRUBE TULLE INCIIBRE DE UURIESI DES ETULISSEPEICTS 
INDUSTRIEZIIEIGt HDLZIIDEBEL BRANCHES MEUBlES Eh BDIS 
GRDESSE IBESCMEFT IGTENUII.I DER BETRIEBE 1 
z L 1 
r TAILLE IND,BRE DE SALARIESI CES ETABliSSEMENTS 1 1 1 
GfSCII.ECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 ~ -----1 G 1 SEXEt CUHIFICATUlN L 1 UGESAIIT 1 N 1 
E l0-'t9 50-99 tn0-199 1 200-~99 50G-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 IEhS"BLEUII 1 
--------- ---,---
ANUHL DER ARBEI TU 1 h'"BRE C' CUVRIERS 
---MAËNNeR-- 1 Q 1 26.~72 15.826 15.~~• 13.~28 3.976 2.688 77,838 1 1 0 HD,IIES 
HO 2 lt.57(1 ~t.uo 4.1t0n 5.1:32 1.81t0 1.108 21.910 2 1 50 
NO 3 2.820 2.695 2.ceo 2.112 856 ~·, 12.21t7 3 1 hO 
SDNSTIGE , 2.11, 1.279 1.001t lllt 352 1201 5,1-H 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 35.976 24.03~ 22.'32 22.256 7.021t 5.U8 117.906 5 IENSEPBLE 
' 
1 
FRAUEN 0 1 6 336 117~ 296 tl21t . t152 1. C86 6 
' 
0 FE,IIES 
HO 1 7 1.862 1. 701 1.856 2.30it 752 944 9.419 7 1 50 
NO 1 8 2.322 2.372 2.COO 2.22~ 952 592 1C·It58 8 
' 
NO 
SDNSTIGE 1 9 lt34 599 ~68 42~ 12~8 1208 2·337 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il~ lt.951t t,,84Z 4.620 5.068 1.9211 1.896 23.300 llo IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 26.8)1 15.996 15· 744 13.552 3.984 2.Ho 7e.924 Ill 1 0 EhSEMBLE 
HO 112 6.1t32 5.Ul 6.256 7.436 2.592 2. 752 3!.3~9 112 1 50 
NO lu 5.llt2 5.067 ~t.ceo 5.032 1.808 1. ,76 22.705 113 1 hC 
SDNSTIGE l11t 2.541 1.878 1.472 1.304 560 416 8.178 ll't 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 lt0.930 28.172 27.552 27.324 8.944 7.584 141.2~6 115 1 EhSHBLE 
-
1 1 1 
lN t MAEhNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 t ENSH!LE HDIIMES+FEIIIIES 
1 
' 
1 
,AENNfR 116 87,9 n,z Ut2 11t5 78,5 75,0 n,5 116 1 HC,IIES 
FRAUfN 111 lZtl 16,8 16,8 18,5 2lt5 25t0 16t5 117 1 FEMPES 
JNSGESAMT 118 100t0 lO?,t' lOC,O 100,1 lOiltO lOCtO ltOtO 118 1 HSf'BLE 
-------------1 1 1 
IN t DER GESA~HPHTE 1 1 1 t CliLOH "ENS EMILE" 
1 1 1 
,AENNER 119 30t5 20tlt n,4 11,9 6t0 ~ .. lCOtO 119 1 HCII,ES 
FRAUFN 120 21,3 20,1 19,8 21,8 a,2 ltl lOOtO 120 1 FE MllES 
INSGESAMT 121 29t0 20,, 19,5 l9tlt 6,3 5tlt 100,0 121 1 EhSE,8LE 
ÏffiiNiëiiliffiüëiioER ARBEITE FUER DIE DIE GRDESSE Ill Y COMPRIS LES DU~RI EU DDNT U TAILLE DË L'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 18RI ALLE,ACNE IR,f,J 
ua. 11 1 26oo 
VER TEILUNG DER AR BEllO NACH GESCHLECHT, OISTRIBUTICII DES DU~UEU PAR SEXEt 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER CIUALIFICATIDIIt AGE 
INDUSTRIEZWEIGt HDLZMDEBEL IRANCHEt MEUBLES Eh BOIS 
1 ALiËR IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 l 1 L 
1 E AGE IIIOIIBRE D'ANNEES!• 1 1 
1 GESCII.EC HT tLE 1 STUIIGSGRUPPE 1 
1 L , 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER AR8EIIf' 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 372 u.zoo 
HO 1 2 1113 5.011 
NO 1 3 t201 2.662 
SDNSTIGE 1 4 5.003 334 
ZUSAMMENI 5 5. 759 26.277 
1 
FRAUEN 0 1 6 229 
HO 1 7 1108 2.528 
NQ 1 • 196 2.070 
SDNSTIGE 1 9 1.873 1164 
ZUSAMMEN Il' 2.089 4.991 
1 
INSGESAMT 0 Ill 314 11.429 
HO hz 291 7.609 
110 ln 297 4.732 
SDNSTIGE 114 ~.876 498 
ZUSAMMEN Il 5 7.848 31.268 
-1 
IN 1 MAENNER+FRAUEII lUS. 1 
1 
~.AENNER 116 73,4 81t,O 
FRAUEN Ill 26,6 16t0 
INSGESAMT 118 lOOtO 100,0 
___ l 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
IIAENNER h9 4,9 22,3 
FRAUEN 120 9t0 2lt~ 
IIISGESAMT 121 5t6 22tl 
ÏliEINSCII.IESSLICH DER ARIEITER FUER OIE OU HTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I•IVDLlENDETE JA~RE 
1 
1 
3G-44 
35.471 
&.145 
4.286 
1236 
48.1!1 
lt59 
3.937 
4.262 
tHO 
1.798 
1 
35.930 
12.012 
8.548 
376 
56,936 
84,5 
15t5 
lOOtO 
40,1 
37,1 
40,3 
---1 G SEXEt CUALIFICATIDN 
IIISGESAMT 1 N 
45-54 >•55 1 
-
llll E 
IEUHBLEUII 
1 1 
1 1 ~O,BRE t'OUVRIERS 
1 1 
10.749 13.046 17.1381 1 1 0 HCIIMES 
3.711 4.860 21·980 1 2 1 so 
1.738 3.360 12·2471 3 1 hO 
. 1236 5·1411 4 1 AUTRES 
16.230 zt. 502 117.9061 5 IEIISHBLE 
1 1 
1192 194 1.0861 6 1 0 FEM~ES 
1.873 n3 9.1t19l l 1 SQ 
2.672 1. 358 10.4581 8 1 hQ 
1121 . 2.3371 9 1 AUTRES 
~t.8u z.5n u.3oo uo IEIISE'BLE 
1 1 
10.941 U.HO 78.924111 1 0 EhSEPBLE 
5.584 5.833 31.399112 1 so 
~.410 4.111 22.705113 1 hQ 
1160 1268 8.178114 1 AUTRES 
21.095 H.C59 141.206115 IEhSEIIBLE 
1 1 
1 1 t EhSH!LE HD,IIES+FEMIIES 
1 1 
76,9 89t4 83t5h6 1 HC~IIES 
23,1 1Ct6 16,5117 1 FEMMES 
100,0 too,o uo,o Ill 1 EhSEPBLE 
1 l_ 
1 1 t CDLC~U •ENSEIIBLE" 
1 1 
u,8 11t2 1COtOI19 1 HO~ES 
20,9 u,o 100tOI2o 1 F"MES 
14,9 n.o HO tOlU 1 EIISE~ILE 
IllY CGIIPRIS LES CU~RIERS DONT L'AGE N'~-PAS ETE DECLARE 
IOJANNEES REVOLUES 
. i 
DEUTSCHLAIII 1 BR 1 Tllo Ill 1 2600 ALLEMAGNE IR oF ,1 
VUTEILUIIIG DER .ARBEITER MACH GESCHLECHT, DIS1R IBUllON DES CI:VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICII 
LE ISTI:NGSGRI:PA; t FA Ill LI ENSTA~C UND KINDERZAHL ET SITUA 11 CN DE FA PILLE 
INDIISTRIEZIIEIGI HCLZMOE&EL BRAHCHEI MEUBlES EN lOIS 
-1 VERHEIRATETE IIIT UIITERHAlTS8ERECHTIGTEN IUNDERN 1 1 1 1 
1 z LEDIGE 1 SCNSliGEIIIISGESAMT 1 l 1 
GESCII.ECHTr 1 E IIARI ES, AYANT •• , ENFANTS 4 CHARGE 1 1 llll 1 1 sexe, 
1 J 1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 l 1 1 1 N 1 QUALIFIUTION 
1 E CE LIB. 0 2 , >-4 1 IIISGESAIITI AUTRES IENSE,ILE 1 E 1 
1 IENSEIIIIlE 1 1 llll 1 
1 1 1 
ANZAHL ARBf JTEA J 1 1 ~Cil IRE D• OUVRIERS 
----' 
1 1 
IIAENNER Q J 1 Uo04' 19.625 zo.on 16.504 5.944 Jo4l8 65o 562 loU6 Tl.UII 1 1 Q HOMES 
HQ 1 2 , .... 5.945 4oT26 3.856 1.811 1.147 l7o562 530 2lo980J 2 1 sc 
NQ 1 , 2o TU ),566 lo992 lo904 884 T48 9.094 uz 12.2471 , 1 ~c 
SONSTIGE 1 4 s.zu 260 1116 lill . ~oz 5.8411 4 !AUTRES 
ZUSAMIIEN J 5 2Zo8TO 29.396 26.975 22o182 a.n6 5.Jn 92.e2o 2.216 11T.906I 5 IEUE118lE 
1 1 1 
FRAUfN Q 1 ~ 214 lt04 1156 t64 tZOI lo086J 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 T 2.02~ 3.on 2o035 1.C05 1208 6oft05 U4 9o419J 7 1 SQ 
NQ 1 8 1.152 3,832 1o85Z 958 316 1140 ToC98 1.508 10.4581 8 1 ~c 
SONSTIGE 1 9 1o 585 501 llBJ . TOI 
z. 7s4 
2o3JTJ 9 !AUTRES 
ZUSAMIIEIII10 5.6n 7.825 4o2U 2.035 568 1224 H,n5 23.300110 IEUEIIIlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill llo254 20.029 20.221 16.!64 5.911 3o426 66,226 1o444 78.924111 1 Q EliSE lilLE 
HQ lU So908 9,026 6oT61 4o861 2.096 1o2ZJ 23.967 1o524 Jl. 399112 1 SQ 
NQ 113 4o583 7.391 1.844 2o862 1,200 ... 16.192 1.930 22.T051U 1 ~Q 
SONSTIGE 114 6. 796 T68 366 113(1 . 1.310 a.JT8114 !AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 21.541 n.2n 3lo19S 24.417 9.304 5o555 1.0T.695 4.9T0 141.206115 IEUEnlE 
1 1 1 
1 N S liA ENNER UND J 1 U USEIIIU H+F 
FUUEN lUS. 1 1 1 
"ENNEA 116 10r1 79,0 86o5 9lo7 9),9 96,0 86,2 44r6 Ur5 116 1 HCP'ES 
FIIAUEN Il T 1fr9 2lr0 11t5 8r3 6r1 14,0 u,8 ,,4 16,5117 1 FOPES 
INSGESAIIT lU 100,~ 100,0 100o0 100r0 100o1 100,0 1oo.o 1C0r0 10~oOI18 1 EhSfi!BlE 
1 1 ,_ 
1111 1 DER GESAIIT-1 1 Il CCLONhE •ENS.• 
SPAlTe 1 1 1 
MENNER 119 19r4 Zlt,9 22,9 19,1) T,, 4,5 Ter7 1o9 100rOI19 1 HCPrES 
FRAUEN 120 24,3 33,6 18,1 loT 2o4 n,o u,8 llt8 lOOrOI20 1 FE IlliES 
INSGE SAliT 121 20o2 26r4 22,1 n.s 6,6 3,9 T~o3 1t5 100o0 121 1 USEIIIU 
1 1 1 
lliEINSC~IESSLÏCH DER ARIEITER FUER oh DU FAIIIliE~STA~D IllY COIIPRJS lES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KI NOERZ.lHl NICH7 ANGEGEBEN WURDE FA Ml LLE h 'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALUPAGNE Clt,f.) 
ua. IV 1 2600 
VER TEILUNG DE A AIIBEITER NACH GESCHlECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANkUENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUS1RIE ZIIEIG 1 HOLZIIOEBEL 
1 1 
1 1 IVOlLZEIT-1 
z IJNSGESAMTIANWESENDEI lfSCH. 1 
GESCII.ECHT olE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Ill 1 ARBEITERIAReEIT~R 1-
1 1 
- 1 - 1 - ' 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr QUALIFICATION. 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE DE aEPUURATIOII 
IR4NCHE 1 MEUllES Ell BOlS 
AHIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS PlEIN 1 L 1 
___ Il 
1 SE.ICEt QUALIFICATION 
Ill JIN LEISToiGE'-ISCHT,J IIISGESAMT G 1 
L EMSEIIBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOIIII lOHN ISYST.U.A,J Ill N 1 
E 1111 PaESEIITSI 4 TEMPS 1 REIIUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EhSE'BLE E 1 
1 1 PHI~ JAU TEIIPS ILA TACHE JET AUTRES! Ill 1 
1 
ANZAII. DER ARIE ITER 1 ~ePIRE 0' OUVRIERS 
1 ~IlliES IIAENNER Q 1 77.na 77.360 7!1ol40 36,168 18.451 u.zs1 6~. 170 1 1 Q 
HQ 2 21.980 21 .. ?24 19o1TI 9,833 5.364 3.853 l9o050 2 1 SQ 
NO 3 12.247 llo901 10o381 6.413 1o9ft0 1ol76 10o129 3 1 IIQ 
SONSTIGE J 4 5,141 5o TU 4o748 3.314 616 768 4o698 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 117,906 116oT48 104.447 55.728 26.371 21ot41 lOlo T4T 5 IEIISEPBU 
1 1 1 fUUEN Q 1 6 1.na6 796 180 lt04 1204 184 692 6 1 Q FUIIES 
HQ 1 T 9,419 7o420 To698 2o725 2o2U Jo241 6·212 T 1 so 
NO 1 1 10,458 T.814 8o344 1.oo8t 1.536 1.eu t·356 1 1 ~Q 
SON STIG~ 1 9 2.UT 2.177 1oT6T 1o171 272 1244 1o61T 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1111 ZJ,3CO llo20T 18.~89 ?.'!OB 4.258 3,)81 14o94T Jll) IEIISEI!IlE 
1 1 1 
INSGES411T Q 111 flo924 T8.156 llo!l2~ 36.572 18.655 u.u5 TO. 562 111 1 Q ENSEJIBLE 
HO 112" 31.399 29.144 26.176 12.558 7o610 5.094 25.262 112 1 SO 
NO 113 22. TOS l9oTU ... 725 9.421 3.476 3.581 Uo485 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 1.178 To940 6.515 4.485 ... 1.012 6o315 114 J AUTRES 
ZUS411MEN 115 141.206 134.955 1Z3oU6 63.036 30.629 25.029 UI.U4 115 IENSEI'BU 
1 1 ,_ 
IN t MENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 1 EhSEI'ILE HCIIIIES+FEMIIES 
1 1 1 
JIAENHER 116 83,5 86,5 84t8 Ur4 86,1 16o5 n,4 116 1 HCPIIES 
FRAUEN 117 16o5 u,5 Utz 1h6 U,9 Uo5 1Zo6 117 1 FE"ES 
INSGESAIIT 118 100o0 100,0 100,0 100o? 100,0 100o0 lOOrO Ill 1 EliSE PalE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPAlTE 1 1 1 1 CClOU •ENSEIIBU• 
1 1 1 
MENNER 119 100o0 99,0 81,6 53r7 25,4 20r9 10o.o 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 1o~.o 78,1 80,2 48,9 28,5 22r6 1co.o 120 1 FEMIIES 
INSGESAMT 121 100o1 95,6 n,2 53o1 25,8 Zlol uo.o 121 1 EI\SUILE 
ÏiiËooëiiffiruëH DER ARIEITER FUER Dlf DIE ANWESENHEIT IllY CO"PRJS LES OU~RIERS DONT LA PRESE~CE AU TRAVAil 
UND DAS ENTl!IHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEIE .. IIURDE OU LE SYSTEME DE RUUNERATIDN N'ONT PAS ETE DEClARES 
342· 
DEUTSCHLA!Il 1 BR 1 ru. y 1 2600 ALLEPJG~E IRofol 
YERTEILUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUFFE, DISTRIBUTION DES OU,RIERS Pu sue, QUALI F IUTION, JU 
AL TER UND OAUU DER UIITERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT ET ANCIEhUTE DANS L 'E~TREPRISE 
INDUSTR IEZWE IGI HOlZIIOEBEL BRANCHEI MEUBLES EN BDI S 
OAUER DER UhTERhEH~ENSZUGEiiOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
z ISCHhiTTL. 1 L 1 
AL TER t GE SCHLECHT t E ANNEES 01 JNCIEUETE DANS L' ENTREPII ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEKE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2-4 5-9 10-19 i >•20 1 INSGE!oUIIJGE ~OTENI N 1 
E 1 IENSEI!IILEUII 1 E 1 
ARBEITER INSGFSANT 1 -ËNs'ËqÏ: E DES OUY R 1 ERS 
ANZAHL 1 ~C~IRE 
MA ENlier--
1 
0 1 12.7TQ 12.~51 1To657 26.3~~ lo616 17.838 39 1 0 HC~IIES 
110 2 5.311 '1.218 5.152 5.121 ··~· 21.980 'Il 1 2 1 so NO 3 5,1'19 z.~96 2o35Z lo6ll 632 12.247 ~2 1 3 1 hO SONS TIGE ~ 3.~~9 lo 706 618 161 5.eu Zl 1 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIPŒIII 5 26.679 20.9~1 25.779 n.u1 10.656 117.906 ]9 1 5 IENSErBLE 
1 1 1 
fRAUEJC 0 1 6 272 311 256 till loCI6 ~0 1 6 1 0 fE l'l'ES 
HO 1 7 z.u1 Z.J36 2.530 1.971 llM 9.~19 31 1 7 1 50 
llO 1 • 3.81~ 2.136 2.ru loCI6 
'" 
10.~58 ~· 1 • 1 NO SOI'lSTIGE 1 9 lo5lf 621 uu . 2.337 22 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il 0 e.oo6 6o0ll 5.672 3.211 316 23.300 31 llO 1 EliSEPBU 
1 1 1 
IJCSGESAMT 0 Ill u.o~2 12.769 lTo9lJ 26.!!2 8o661 li.U~ 39 Ill 1 0 EUE118LE 
110 112 7.722 6.62'1 r.u2 To799 1.572 u. 399 ~0 112 1 50 
NO lU 8,96) 5.232 5.090 2.704 ll6 22.705 ~ lU 1 hO 
SONSTIGE 11~ ~.958 2o3H 766 ~~~~ 8.178 21 IH 1 AUTRES 
ZUSAIUI'EIII15 Ho685 26.959 3lo45l 3J,lJ9 10.972 141.206 3Ç 115 ENSE~BLE 
1 1 
IN S MAENNER+FUUEN ZUSo 1 1 S EliSE~BLE HCII~ES+FE~IIES 
1 1 
,.ENNER 116 76t9 77,7 u,o 91tl 97,1 n,5 116 IICMIOES 
FRAUI:N 117 23t1 22,3 u,o 8,9 Zt9 16,5 117 FEII~ES 
INSGESAMT 118 lOOtO 1110 .o 100,0 lOO,n 100,0 lOOtO lU EhSE,BLE 
1 1 
IN S DER GESAHTSPALTE 1 1 ' CCLChhE •EiiSEPILP 
1 1 
ME NIER 119 22o6 17,8 21,9 2e,T 9,0 100t0 119 IICrPES 
FRAUI:N 12" )4,4 zs,e 24,3 Hol 1,4 100t0 120 FE~MES 
INSGE SANT 121 Z4t6 19,1 22,3 26tl 7,8 100t0 121 EhSE"ILE 
-----1 1 
DARUNTER. 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 elS <30 JAHRE 1 1 1 CUVAI ERS CE 21 A <30 AliS 
MAENNER 0 122 5,971 4.447 4.872 2.91., u.zoo 26 122 1 0 HOMMES 
HQ 123 2.11~ 1.363 1.106 498 5.C81 26 123 1 50 
NO 12~ lo548 58'1 3611 1110 2.t62 25 12~ 1 NO 
SONSTIGE 125 1120 198 1102 . 334 H 125 1 AUlUS 
ZUSANMEN 126 9. 753 6.~92 6.~ 3.592 26.277 26 126 IENSEJOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 113 168 172 229 25 127 1 0 FE' MES 
HQ Ize B76 ne 660 2~4 2.!21 25 128 1 so 
NO 129 lo096 534 ue 1112 2.oro 26 129 1 hO 
SOIISTIGE Il 1 1164 125 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 2.097 1.426 loOU leo ~.991 25 131 IEhSEPBU 
1 1 1 
INSGfSAMT 0 132 6.044 ~.su 4o9H 2.926 18.429 26 U2 1 0 E~EIIBLE 
HO 113 2.991) Zolll 1.766 742 7.609 26 133 1 50 
NQ IH 2o6H lol18 618 282 4. 732 25 13~ 1 ~0 
SONSTIG~ 135 1172 1174 1130 . ~98 2'1 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 u.uo To918 T.52e 3.972 n.zu 26 136 IEhSEMBLE 
-
1 1 1 
IN S MAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 S E~EPILE HCM"ES+FEMMES 
1 1 
"'ENNER 137 ez,3 e2,o 15,5 90,~ 84t0 137 IICPPES 
FRAUI:N 138 lTtT u.o H 1 5 9,6 16,0 ue FEM"ES 
INSGESAMT 139 100t0 100t1 100,0 lOO,~ 1oo.o 139 EhSEPILE 
-
1 1 
IN li DER GE SAIITSPALTE 1 1 ' CCLCh~E •EiiSE~BLP 
1 1 
"'ENNER ~~~ 3Ttl HoT 24,5 u,T 100,0 14'1 HOP MES 
FUUEN 1~1 u.o 28o6 21,8 Tt6 100,0 141 FEPMES 
INSGESAMT l~z 3Tt9 25,3 24,1 u,r 100,'1 142 EhSE,ILE 
1 
----1 
ARIEITER 30 liS <~5 JAHU 1 1 IOUYRIERS CE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 l'Il ~.763 5.462 8.645 Ho46T 2.134 35.~71 36 143 1 0 HOMMES 
HO 1~ 1.973 lo510 .. ,~, 2.!a 1208 8.1~5 36 IH 1 SQ 
NO 1~5 2.r~6 846 702 572 1120 ~.286 l6 lU 1 NO 
SONSTIGE 1~6 . . 1236 135 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l'Il 8.162 7.886 1lo361 17.567 2o462 ~B.UI 36 147 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 llU 11~4 1120 459 36 l~e 1 0 FEMMES 
HO 1~9 1.021 loll56 95~ 882 3.937 37 1~9 1 50 
NO 150 1. TZe 1.108 çu 434 ~.262 n 150 1 hO 
SONSTIGE 151 . . . 11~0 UT 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 2.n6 2.356 2.062 1.318 8.791 37 152 IEhSE,BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 ~.886 5o606 e.l65 H.sn 2.1~2 35.930 36 153 1 0 ENSE~BLE 
HO 134 2o99~ 2o566 2.19'1 3.396 232 u.ou 37 15~ 1 50 
NO 155 3.774 lo'IH lotTO lo006 11~4 8.548 37 155 1 hO 
SOI'lSTIGE 156 IIH 1116 19~ 376 36 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 11.798 1n.2~2 13.423 18.955 2.518 56.936 36 157 IEhSEPBLE 
-----1 1 1----ll'l S MAfNNER+FRAUfll ZUSo 1 1 li ENSEP!LE IIC,..ES+FEMMES 
1 1 
PAENNER 158 ,,, n,o 84t6 92,7 n,a 84,5 158 HC"ES 
FRAUEN 159 24o9 u,o u.~ 7t3 15,5 159 FE liMES 
INSGESAMT 16~ 100,0 100,0 lOOtll ltlO,~ lOOtO lOOtO 160 EhSEPBLE 
1 1 
IN ' DER GE SA MT SPAL TE 1 1 li CCLUhE •ENSOILP 
1 1 
PAENNER 161 .... 16,~ 23,6 36,5 5,1 100t0 161 IICMMES 
FRAUEN 162 
"·" 
26tl 23,'1 15,1 . 100,0 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 zn,T u,o 23,6 Ut3 ~.<~ 1C:Ot0 163 EhSEHBLE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUI:R DIE Dlf UNTERNEHÎiËhS- IllY COIIPRIS LES OUYRIE S DChT L'lhCIENNETE DANS 
ZUGEK!ERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLHEE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
343. 
DEUTSCHLAND URl ALUIIACIIE IRofol 
ua. v1 1 26DO 
DUIICHSCIIUTTLICHER STUIIDENYEROIEIISl NACH CESCHLECHT, CAIN HORAIRE IIOUN PAR SEXE, QUALIFICATION El 
LEISTUNCSGRUPPE UND CRDESSE IIESCHAEFliCTUUHll TAilU.CNCIIIItE DE SALARIES! 
DER IETRIUE OU ETAILISSEIIENTS 
INOUSlRIEZIIEICt HOLZIIOEBEL IRANCHEt IIEUILES EN BOIS 
1 L 
1 CROESSE IIESCHAEFliCTENZAil.l OEil IETRIEIE 
1 f 
1 TAILLE IIIOIIIRE DE ULARIESI CES ETAILISSEI!EIITS 
USCII.ECHT tLEI STUNGSCRUPPE c SEXE t QUALIFICATION 
1 1 IIISCESolll N 
10~9 5G-99 100-199 1 200-~99 500-999 >•1000 1 
1 IEhSEIIBLEill f 
1 IIAEMER 0 1 4,9) 5t01 5tl~ 5,12 s,oz 4t86 5t04 1 Q HO IlliES 
1 HO z 4,3) 4,58 ~.62 ~.46 ~.se ~.,. ~.u 2 so 
1 NO 3 3,95 4t19 ~.19 4tl6 4t2T ~.n 4,13 3 110 CAIN 
1 SONST• ~ 3,46 3t39 3t40 3,44 3t51 u.so 3tltlt 4 AUTRES 
OUittHSCIIIITll zus. 5 4,69 4tl0 4,87 4,18 4tl4 4t60 4tl1 5 ENS, 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 3,61 13t75 3,16 n,90 . 14tU 3tll 6 Q FEIIIIES HORAIRE 
1 HO 1 3,36 3tltl 3,65 3,72 3t9Z 3,68 3t60 1 so 
1 .110 1 3,24 3,29 3,46 3,49 ,,, 3,61 ,,40 1 110 
1 SDhST. 9 z,n 2 ,lit 3,23 z,n 1Ztl6 Ut91 2tl9 9 AUTRES 
1 zus. llO 3t26 JoJO 3t54 3,56 3t62 3,63 3t45 llO ENS. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IIIISCESAIIT Q Ill 4,92 5t07 5,11 s.u 5t02 4tl2 5t02 111 0 USUIUI 
YERDIENST 1 HO 112 4,05 4t26 4t33 4,23 4t39 4t2T 4t24 112 50 1 
1 NO lU 3,63 ),76 ,,u 3tl1 ,,., 3t99 3t19 lU 110 1 IIIOIITAIIT 1 
1 SCNSTo ll4 3,34 ltll 3t34 3t26 3t27 3t21 !tU 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,52 4t55 4t65 4,55 4,50 4,36 
"•" 
115 EJIS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 lltl 17,4 17t9 16,9 14t0 Ut4 l7t5 116 Q HOIIIOES 1 
1 HQ 117 11,1 litT 17,5 l6t2 16t9 u.o n,, 117 SQ 1 
1 NQ lU U,T l9t5 20t6 l7t9 l5t4 14tJ litT lU 110 1 
1 SCNST. ll9 21,1 21,6 30t8 30tl 29t0 U4t4 Zlt6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 zo,a 20t6 20t6 19,8 17t6 15,5 20t2 IZO EliS. 1 COEFFICIENT 
YAR lA TI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21,9 121,2 17t6 115,9 U6,0 23tl 121 Q FEII'U 1 
1 HQ 122 zo,J lltl lltT U,4 16t9 Utl litT 122 so 1 DE 
1 NO 123 17,5 zo,1 n,o 19,5 l5t6 ltt4 u,1 123 110 1 
1 SONSTo 124 23,6 23t6 21,1 2Ttl 123•6 12Tt2 26t5 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 21,0 21t4 l9t0 20t5 19t1 Ut1 20t7 125 EliS. 1 
IICEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSCESAIIT Q 126 11,4 n,T llt2 17,1 14t0 l!t9 lTtl 126 Q EIISHIUI 
1 HQ 127 21,6 Zlt9 20t4 llt6 11t3 1Tt3 20t2 127 so 1 
1 NO 121 20,1 23,4 21,5 20,5 lltl 16t2 2ltl 121 IIQ 1 
1 SONST, 129 21,6 21,s JOt1 30,6 29t4 2Tt3 29t2 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,3 24t2 23,2 2Zt6 20,6 Ue9 u.o 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERO, 1 1 !INDICES OU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUHCSCRUPPEII 1 1 IIASEI USEIIIU DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 OUA LI f ICATIONSe 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 105t1 105,1 105,4 10To1 106,0 105,6 105oT 131 1 G HOJIIIES 
HQ 132 92,3 95,3 94,1 ,,, 
"•' 
U,6 94o6 IJ2 1 SQ 
NO 133 14,2 11,2 U,9 llol 90,0 90,1 16oT 133 1 110 
SOIISTICE 134 n.1 10,6 69,1 72t0 T4o2 n~,o T2ol 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 1oo,o too.o 1oo,o 1oo,o 100,0 100,0 100t0 13!1 IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 uo,T 1113,5 109ol 1109,1 . nu,1 UOt6 136 1 0 FEliNES 
HQ IJT 102,1 105,3 l03o1 104,7 101o2 101,4 l04t!l 131 1 SQ 
NO 131 99,2 99,5 n,1 91,2 91,0 lOloZ ~1.5 138 1 NO 
SONSTJCE 139 14,1 n,1 91,3 lOti ne,9 uo,z Utl 139 1 AUUES 
ZUSAIIIIENI40 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 lOiol 111,3 109o9 U2o2 111,6 uo,6 UOo4 141 1 0 EIISEIIBLE 
HO 142 19,6 93,1 Uo1 92,9 
"•' 
91,0 ~Jtl 142 1 so 
NO 143 10t3 u,T 1Zo4 14,9 86,4 91,4 13t4 lU 1 NO 
SONSTICE 144 T3o9 TO,O Tlo9 11,6 lZoT 13,5 T2ol 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4!1 100t0 100,0 lOOtO 100o0 100,0 100,0 100,0 145 IEIISE,BLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EUEIIILE HOIIIIES+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 F"IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 103,1 105,!1 104,1 105,0 105,3 105,6 104.1 146 1 HO,IIES 
FRAUEN 141 72o2 12,6 T6ol Tlol eo,5 l!r1 T!lo9 141 1 FE MES 
INSCESAIIT 141 lOOoO 100,0 100,0 100,0 too,o 10Co0 1CO,o 141 1 ENSEULE 
1 1 1 
IASI$1 CESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE tC CLOU• ENSEIIILE"lOO 
1 1 1 
IIAEIINER 0 149 91,9 100,9 102,0 101,6 
"•' 
U,5 1GOtO 149 1 Q HCIIIIES 
HQ ISO 96,1 101,6 102o4 91,9 101,1 101oT lGOoO 150 1 so 
NQ 151 95,6 lOl,J 101oJ 100,8 103oJ 101,0 1GOoO 151 1 NQ 
SOIISTJGE 152 lOO tl 91,7 91,9 aoo,2 102,3 1101,1 1CGoO 1!12 1 AUTRES 
ZUSAJIIIEN 153 91,5 100,1 102,3 100oJ 99,5 9~,6 1GOtO ,, IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 94,1 .... , 101,2 no2,4 . 1101,4 1co,o 154 1 0 FE IlliES 
HO 15!1 U,l 96,5 101.2 103o4 101,1 l02t2 too,o 1!15 1 SQ 
NO 1!16 ,,, 96,7 101,9 102ol 104,5 101o2 100o0 156 1 NO 
SONSTICE I!IT 95,0 94,9 111o7 99,4 191,9 noo,9 1COoO 1!17 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 1!11 94,6 
"·' 
102,6 lOJol 105tl lOioJ 1ao,o 151 IEIISEIQJLE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 91,9 100,9 lOlo 1 101,8 100,0 96,0 lCOoO 159 1 0 ENSEJIBLE 
HO 160 95,6 100,6 102,2 99,9 103,7 100,9 100,0 160 1 so 
NO 161 95,6 99,2 101o0 101,9 102,5 10!1ol lOOoO 161 1 110 
SONSTIGE 162 lOlol 97,1 l0lt9 ,,, 99,7 97,1 1COoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 99,4 100,0 102.2 100o1 91,9 9!lo9 100,0 163 IEIISEI!IIU 
lliEINSCHL. UNIEANT-TETE FAflLE UINON DECLARES JNCLU 
344. 
DEUTSCHLAND URl AlLE~AGNE IR.F.I 
ua. v 11 1 2600 
DU\CHSCIIUTTLICHER STU~DENYERDIEIIST NACH USCHUCHT, GAIN HOUIRE IIOYEh PAl SUE, CU..LIFICAT ION 
LEI STUNGSGRU"E UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIUIIEIG t HOLZIIOEBEL BRANCHU MEUBLES EN lOIS 
1 z 1 L 
1 ALTER IUHl DER UBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AU INOIIIRE 0' ANHEESI* 1 
CISCHlECHT ,LEI ST~NGSGRUPPE 1 G SEXE, CII'LIFICATICN 
1 
JUGESollll N 
<21 21-29 30-H 45-54 >•55 1 1 
E IEhSHILEUII E 
1 NAE~NER Q 1 4t37 5t02 s.u 4,97 4,12 5,041 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 14,01 4t61 4,62 4,45 4,27 4,511 2 SQ 
1 NQ 3 n,-w. 4,24 4,30 4,11 ,,., 4,131 J NO CAIN 
1 SONS Te 4 ltU 4t36 14tJ9 
lt:l6 
Ut75 lt44l 4 AUTRES 
DU\CIISCHNITT 1 lUS. 5 lt41 4tU 4,98 4t54 4,771 5 os. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . J,76 3,91 n,l9 lt71 3tlll 6 0 Fons HCRAIRE 
1 HQ 7 llt60 J,U 3,U 3t55 3t41 3t60I 7 SQ 
1 NQ • Il tU 3t45 lt43 ltll 3,26 3t401 • NO 1 SONST. 9 2,77 ntn u,n Ut36 2tl91 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,U 3,56 3,55 3t46 3tll ,,45110 EhS. IlOTE li 
STUNDEN- 1 1 1 
~ INSGESAIIT Q lU 4tU s,o1 5tH 4t95 4,81 5t02111 Q EhSEtBLEI YERDIENST HQ 112 lt90 4t29 4t30 4,15 4tl4 4,24112 SQ 1 NQ 113 ,,,. J,90 3,87 Jt69 3t61 lt791U HG 1 IIIONTANTI SONST. 114 3t16 4,03 4,06 u,n Ut69 3,28114 AUTRES 1 
zus. 115 3t26 4,65 4tl6 4t46 4t41 4t551U Eh S. 1 
1 1 1 
1 1 
NAENHER Q 116 26t2 .... 11t4 16,1 u,o 17,5116 0 ""~ES 1 
HQ Ill 121t0 11,2 llt2 17,4 16t1 n,311l SO 1 
NQ Ill 120,6 llt3 11,s 21t1 17t1 Ut7IU NO 1 
SOliSTe 119 29,1 20t1 U4,5 113,4 Zlt6119 AUTRES 1 
zus. 120 29,5 19,3 18t4 llt9 17t7 20,2120 EhS. 1 COEFF ICI EliT 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 24,0 27tZ ns,o 15tO 23,1121 0 FU~ES 1 
1 HQ 122 111 13 19t4 litZ UtO 19tl 18,7122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 126,5 18t4 19t7 llt4 17.7 u,81u NO 1 
1 SONST• 124 26tl 1Zlt7 ue,o 115,4 . 26,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,1 19t6 19t9 lltl Ut7 20t7125 EliSe 1 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT Q 126 26,5 19tl llt7 16t4 1!,J 11,8126 0 ENSE~BLEI 
1 HO 127 21,0 20t7 20t6 20t4 u,o 20,2121 SQ 1 
1 NQ 121 22t7 ZOt4 Zlt6 ZZtl le tl 21,1121 IIQ 1 
1 SONS Te 129 29,7 23,7 u,e 115,4 114t6 29,2129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 30,2 Zlt9 Zlt6 Zltl 19t5 ZltOIJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES I:U GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BAJJSt LEISTUNGSGIIU,EN 1 1 IBASEt EIISEJlBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUniFICATICIIS•100 
1 1 1 
NAENNER Q lU lZitl 103,4 103t4 104t3 106t4 105.7131 1 0 HO IlliES 
HQ 132 1119,6 95t0 92t7 93t5 94,2 94t6l32 1 SO 
IIQ 133 1101,3 17,4 86t2 n,7 14,1 86t7IJ3 1 NO 
SONSTIGE 134 97,1 19t7 lllt1 . 112t7 l2t1134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 100t0 100,0 100t0 100,0 lOOtO 100t0 135 IENSEI'8U 
1 1 1 
FR AllEN Q 136 105,6 110t3 1109t4 109,9 110t61J6 1 0 FE IlliES 
HQ IJT 1127 .z 102t4 102t3 102t6 10!t0 104t513l 1 SQ 
NO 131 1114,0 96,9 96tl 97,7 9t,s 91t5131 1 hO 
SONS TIGE 139 97t6 194t1 191tl 197,0 . Utll39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 1oo,o 100t0 100t0 lOOtO 1oo,o 100tOI40 IEUE"BLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 141 1Ut0 107,7 107,9 uo,e 109t0 110t4141 1 0 EIISE"8LE 
HO 142 119tl 92,3 90t2 93t0 93t9 93,1142 1 SQ 
NQ 143 103t9 Utl llt2 IZtl 1!,4 13,4143 1 NQ 
SONSTIGE 144 n.2 16,6 15,3 177,7 1Ut7 72,1144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 1oo,o 100t0 100t0 100t0 lOOtO 100t0 145 IENSE"BLE 
1 1 1 
US IS t NAENHER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSU!LE HC"IIES+ 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FU'IS • 100 
1 1 1 
11.\ENNER 146 104t7 104t4 104,7 106t7 1oz,a 104 tll46 1 HCII"ES 
FRAUEII 147 lloO 76,6 74,5 l7t6 76,5 75t9147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 100t0 100,0 100t0 10o,o 100t0 100tOI48 1 EIISE"BlE 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEtCCLChNE•ENSEIIBLE•loo 
1 1 1 
11.\ENNER 0 149 16ol 99,7 102,3 tlt6 9!tl 100,0149 1 c HQII"ES 
HQ ISO 190t5 10Zt3 102,4 91tl 94tl 100,0150 1 SO 
NQ 151 1Ut7 102,7 104t0 101,1 93t1 1oo.o 151 1 NO 
SONSTIGE 152 96,4 126t7 1127,7 . 1109t1 1COtOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 71,6 101t9 104t5 100,0 9!tZ UOtOI53 IEhSU8U 
1 1 1 
FRAUEII Q 154 . 91t7 &02t6 199t3 97,3 100t0 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 1100.0 101t3 100t7 91,5 96,5 UOtOI55 1 SQ 
IIQ 156 195t0 101,6 101,0 99t5 95,1 uo,o 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 95,7 1116t0 1121tJ 1116,2 100t015l 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII51 12t1 103t3 102,1 100,3 97t9 100,0151 IENSE'ILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 159 16t3 99t7 10Zt3 91t5 9!,7 100tOI59 1 0 ENSEIIBU 
HQ 160 9Zt1 101tJ 101,4 91,0 97,1 1COtOI60 1 SQ 
NO 161 19t2 10Zt 7 101t9 9lt4 9et9 100,0161 1 NQ 
SONSTIGE 162 96t4 122,7 123,7 t105t7 t112t5 1COtOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII6J 71,6 102t2 104tl 91t1 97tO 100t0 163 IENSE"BU 
•YOlUNDETE JAHRE 
1 liEJNSCHL. UIIIEANTIIOIITETE FA EllE *ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
345• 
DEUTSCHLAI«l IBR 1 ALLOAGNE CRoFol 
TA8. VIII/ 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUI«lENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEo FUILIENSTAND UND IINDERU~L 
GAIN HORAIRE IICTEN PAR SEXEo QUALIFICATION 
El SITUA Tl Cil OE FAMILLE 
IIIDUSTRIUIIEIGI HDLZMDE8EL 
GESCHLECHToLEI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
ICELI8. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OURCI\SCHN ITT 1 
NAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
L ICHfR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
STUIIDEN• 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
IINSGESAMT Q 
VERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
·-,I,--~NA~E~NOIE=R~O~~l6 
1 HO 117 
1 NO llB 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lAT ION$- 1 1 
1 FRAUE N Q IZl 
1 HO U2 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
IOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SDNSTo 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
==r N:::D~Iz=-=e-=-s -=o=-=ES=-==sr::o:UN:::D~E N==ve=R==o~. -1 
ÏASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIINEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIINEN 140 
1 Q 141 
HO 142 
NQ 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAIINEN 145 
ÏAS 1S 1 NAENNER UND FRAUEII 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 
SGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
jENNER FRAUEN 
ÏUISI',GES.liiTSPALTE • 
'., 
1 
100 1 
1 
NAENNEk 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIINENI53 
1 Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIINEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMNENI6l 
1 
1 3t7Z 
3o66 
],39 
2,69 
],30 
17,8 
16,9 
18,7 
28,8 
24,3 
16,9 
18,5 
18,1 
27,7 
23,8 
18,0 
19,3 
19,8 
30,0 
26,3 
112,4 
101,5 
90r8 
77o4 
lOOoO 
1l2o5 
111),7 
10Zo8 
8lr4 
100,0 
117,4 
100,4 
90rl 
77,5 
100,(1 
1!14,9 
80,2 
lOO rD 
96r4 
97,2 
94,9 
97,2 
90,6 
97,4 
101,5 
99,8 
9],0 
95,7 
96,3 
97,6 
97,7 
97,2 
90,5 
111UNSCHLo UN8EANTWORTETE FAELLE 
8RANCHEI MEUBLES EN 8015 
1 1 
IVERHEIRAT ETE NIT UhTERHAL TSIERECHTIGTEN llr«lERNI 
1 . 1 SDNST. 
1 NARIESo AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1---.---~----.----.~----.1:-::I~N=:SG::E,-:-S.IAuTRE s 
1 0 , >•lt 1 1 
1 1 ENS. 1 
16o8 
17,7 
19,] 
16,7 
u,T 
16 tl 
17,6 
u,a 
19,1 
18o5 
17,1 
20,1 
Zl,D 
19,6 
21,9 
104,8 
93,5 
85,6 
u,o 
100,n 
107,7 
10],0 
97t5 
94,9 
100.0 
110,4 
92,6 
83tl 
78,0 
100,0 
105,8 
18,1 
lOOoO 
98,5 
98,1 
98,1 
111,6 
99,3 
98,5 
99,7 
100,1 
1Hr5 
101 tl 
98,3 
n,T 
97,9 
106,3 
,.,, 
5tll 
lt,66 
ltr34 
14t37 
4,97 
14,33 
3r63 
],43 
13t29 
3t56 
5t10 
4,35 
3,90 
3,84 
4t78 
17,5 
11,0 
16t8 
114.~ 
Url 
135t7 
19,5 
19,8 
ll6rT 
Zlt4 
n.T 
2097 
21t5 
20,6 
ZlrO 
102,8 
n,8 
87,4 
188,0 
100,0 
1121,9 
102,1 
96,6 
192,6 
100,(1 
106,8 
91,!1 
81,7 
80,4 
lOOrO 
101,4 
103,3 
105,0 
112To2 
104,2 
11l3o6 
lOOrT 
l01t0 
1113,9 
103rC 
101t6 
102,6 
102,9 
11Ttl 
105,0 
5,14 
4,57 
4,U 
14o11 
4,97 
. 
3,47 
3,34 
3r4Z 
5oU 
ltr34 
4,00 
14,62 
4o84 
17r4 
16,9 
u,3 
no, 1 
u,'J-""... 
17r4 
17t8 
17,6 
17,5 
19,9 
Zlo7 
IZCoT 
20t4 
10], 4 
92,0 
87,1 
'191t,9 
100,0 
101,7 
91,9 
. 
lOOtO 
106t0 
89o 8 
ez, 6 
195,4 
lOOtO 
102t7· 
TOt6 
100.0 
102o0 
lOlt 4 
104,8 
nnr2 
104,2 
96t4 
98t4 
99t0 
102r2 
102r5 
105,4 
f140.T 
106,4 
. 
Ut 56 3,n 
3t72 
5tl4 
4,46 
4,11 
4,86 
17t4 
n,8 
15,9 
18,5 
IZOt3 
22t2 
21,9 
17,5 
19,2 
Ur4 
19,6 
104,3 
92,3 
87,6 
. 
lOOtO 
. 
195t8 
5,06 
4t51 
4t26 
. 
4,84 
. 
4tT9 
u,T 
l6o3 
11,0 
l9ol 
111,9 
117.1 
18,6 
1To4 
U,lt 
. 
19~9 
104,5 
94,5 
88,1 
. 
100,0 
101,4 196o6 
100,0 noo,o 
105t7 
91,T 
e5t9 
. 
lOOtO 
101o5 
T6,5 
lOO,? 
lOZtl 
101t0 
104,6 
103,5 
198rT 
1lOt9 
105,T 
94,3 
86,1 
. 
100,0 
101r2 
112o4 
lOOoO 
100t4 
101,5 
103,2 
. 
101,6 
. 
198,5 
lOTtT 1100,5 
10Zo3 
105o2 
uo.o 
106t8 
lOO tT 
10.,5 
108,6 
. 
10!t3 
11,4 
l1o4 
Uo3 
llr6 
11t6 
24r9 
18.4 
19oZ 
Uo5 
19o5 
11r6 
Z0o2 
21t3 
Z2t3 
21t3 
103,9 
93,1 
86,4 
86,8 
lOCrO 
111,3 
102r2 
91,5 
'14,8 
1oe,o 
107,8 
91,4 
U,4 
T9,8 
10Co0 
1(.( '7 
lOC tB 
102rl 
l21t.2 
102r5 
102J3 
99,, 
10Cj5 
lU,O 
1Clr6 
lOC tl 
101t2 
101,9 
ll4tl 
101r2 
. 
4r!O 
n,u J,u 
lt!Z 
. 
3r45 
lttlC 
3,85 
1t4C 
.,,., 
16tl 
u,e 
. 
19r0 
IZOo! 
20,4 
n.T 
l9t6 
1ft! 
ZOtT 
n.e 
Zlt! 
108,5 
95o1 
IloT 
100,0 
1105,4 
104,9 
96t1 
. 
lOOrO 
uo,o 
98o2 
86rT 
100o0 
Ultr8 
u,1 
lOOoO 
t9!t3 
100r4 
n,J 
lOO oC 
93tl 
90,8 
89,6 
. 
86,1 
CliNON DECLARES INCLI:S 
r L 
1 INS• 
IGES.l~T 
1 Ill 
1 • G 
1 
IEUE~- N 
1 BLE 
1 Ill E 
5t04l 1 
4r!ll 2 
4rUI 1 
3,441 4 
4,711 5 
1 
3,811 6 
3,601 T 
3r'>OI a 
2r891 9 
3,45110 
1 
5r02IU 
'>r2'>112 
J,T9IU 
1t28114 
ltr55l15 
1 
1 
11t! 116 
1Tt31ll 
18o7118 
28r61l9 
20o2l20 
1 
UrliZl 
llr7122 
l8o8IZ3 
26t51Zit 
20rTI25 
1 
11r8l26 
20r2 127 
21tliZ8 
29o2 129 
23rOI30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
105oTI31 
94o6l32 
86rTI33 
72 oll34 
lCOtO 115 
1 
U0r6136 
104r5117 
98r5ll8 
83 o8l39 
lOOoO 140 
1 
110,4141 
93,1142 
83,41'>3 
72 rlllt4 
100t0 1'>5 
1 
1 
1 
1 
104,81'>6 
T5,9J4T 
1COrOI48 
1 
1 
1 
lOOoO 149 
lOOoO 150 
1COrO 151 
lOOtOI52 
100rOI53 
1 
loo,o 154 
1oo.o 155 1oo.o J56 1oo,o J5T 
loa,o 158 
1 
10Ct0 159 
lOOtO 160 
100rOI61 
lOCoO 162 
lCCrO 163 
SEXE, CUALIFICATICN 
Q HDIIIIES 
sc 
NO UIN 
AUTRES 
ENS. 
Q FE~~ES HORAIRE 
SQ 
NG 
AUTRES 
OS. IICTEN 
Q EhSHBLEI 
SQ 1 
~C 1 IMCHUNTI 
AUTRES 1 
E .. s. 1 
Q HCIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENSo 
1 
ICOEFFICIENT 
1 
Q FEII,ES 
SQ 
HG 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEULEI 
SQ 1 
IrQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
l""aA""S-:-E,~ENS=EII~B""LE,_D...,ES~-
1 CUALIFICATIDNS-100 
1 
1 Q HGIIIIES 
1 SQ 
1 IrQ 
1 AUTRES 
IEIISE,.LE 
1 
1 0 FEliNES 
1 SQ 
1 ~a 
1 AUTRES 
IENSE'BLE 
1 
1 Q EhSEUU 
1 SQ 
1 ~a 
1 AUTRES 
IEHSEIIBLE 
li':"!AS~E~I -:E':"!hS:':E:'!!'IIB~L"=E""H~G""IIII""E""S+~ 
1 FE~IIES • 100 
1 
1 HCIINU 
1 FE,MES 
1 EUEMBLE 
~~BA""S~EI~C':':CL~(,..,~N,-:E•:':E~NS:-:E~PB~L~P~l~OO 
1 
1 Q HO~IIES 
1 SQ 
1 NG 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q ENSEIIBLE 
1 SQ 
1 IrQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
DEUTSCHLAND IBRI ALlEPAChE Ut,F,I 
ua. 1x 1 2600 
OURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST IIACH CESCHLECHTt GAIN HOIIAI RE PO YEN PAR SEXE t OUllfiCATIONt 
LEISTUNG SGRUPPE, ANIIESENHEIT UND EhTLCHNUhCSSYSTEM PRESENCE AU lU~UL ET SYSTE~E DE REPUNEUTJON 
INOUSTRIEZWEIG• HCLZMOEBEL BRANCHEs MEUBlES Eh BOIS 
1 1 1 1 1 
1 1 IAIOIES ENDEIVOLLZEJT-IANIIESENDE ARBEITER, VOLUEJTBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 Il NSGESAiiT 1 ARBEITERIAR!EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
6ESCHLECHT tlE 1 STUNGSGRUPPt: 1 1 1 1 j lM LEIST oi6EMISCHT ol G SEXE, 'UAliFICATICN 1 1 1 1 
'" L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEJTLOHN 1 LOHN 1 SYST ,U,Aol IUGESAPT h 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSOBLE 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 HAENNE- 0 1 s,o~ s.o~ s.os 4,73 5t53 5,22 s.os 1 0 HOMPES 
1 HO 2 it 051 ito51 it,so 4,21t 4o8T it,u 4o51 2 s' 
1 NO 3 it,U ittlS 4,15 3o95 ittT~ itt37 4ol7 3 hO &AIN 
1 SONST, ~ 3,H 3,H 3o50 ! 0 2it it,n 3,çe !,51 ~ AUTRES 
DURCHSCHN JTT 1 zus. 5 4,77 4,77 it,T9 it,46 s,n 5o01 4oT9 5 ENS, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A ~ 3,81 3,86 3,13 !,53 14,59 13,93 3,89 6 Q FEPPES HOU IRE 
1 HO T 3t60 3,64 3,62 !t31 3,97 3,79 3,~it T SQ 
1 NO 8 3,it0 3,46 3,40 3t12 3t90 3,63 3o45 • h' 1 SONST, 9 2,89 2,11 2o90 2,~9 3t61t n,ita 2o89 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,45 3,48 3o46 3,13 3o95 3,68 !t49 llO ENS, MillEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 111 5,02 s,~, 5o03 4,71 5o 52 5t21 5o04 111 0 EhSU!lEI 
VER DIENST 1 HO 112 4,24 4o2'1 it,2s it,04 4o60 it,it6 4o29 112 so 1 
1 NQ 113 3,T9 ),17 !tU !,68 4,37 3,99 !o89 113 NQ 1 IPONTAhTI 
1 SONSTo IH 3,28 3,28 3oH 3oOT 4tlZ 3t86 3,3it IH AUTRES 1 
1 zus. IlS ~.ss 4o60 4,59 
"· 31 s.u 
.r,,u 4,63 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 n,s lT,it 1Tt2 13,3 17,7 n,o 11,2 116 QiiQ;;'Es 1 
1 HO 117 17,3 lTtl 16,9 u,s 16tS Htit 16,9 117 SQ 1 
1 NQ 118 u,T 18,4 18,4 l6t 1 n,o u.~ 18.1 Ill NQ 1 
1 SDNST. 119 28,6 28,8 27,5 26t? 19t3 25t2 Z7t5 119 AU RES 1 
1 zus. l2l 20,2 zo,l 19oT 17,3 litT lrt3 19,6 IZO ENS, 1 COEFFICIENT 
YAP lU ION 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 23,1 u,8 23,7 16,9 U7,4 lllt9 24t6 121 0 FE'-PES 1 
1 HO 122 u,T 18t3 18t1 14o0 16,8 15t6 n,a 122 SO 1 DE 
1 NO 123 18,8 llt9 Uo3 14,6 l6oit 15t8 18,4 123 NQ 1 
1 SONST. l2it Z6,S 26o8 27,3 22o9 22,6 t22o4 Z7tT l2it AUTRES 1 
1 zus. I2S Zlo,T 21,0 20,3 lTtT 18,4 16,4 20,6 I2S eu. 1 
KOEFF IZJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJHSGE !A~T 0 126 17,8 17t6 lToS 13,6 n.a lltl 11t4 IZ6 0 EhSEULEI 
1 HO I2T 20,2 l'loT 19,6 Uol Ut9 lltO 19t2 I2T 50 1 
1 NO 128 21,1 20,6 20o9 t-a,~') 19t3 u,8 ZOo4 128 NC 1 
1 SONST. 129 29,2 29,5 ze,r ZTtZ Zlo6 25t3 za,8 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,0 zz,it 22o4 ZOo1 20,9 zo.s 21t9 130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏHDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSU EhSEPILE DES 
INSGESAMT • 10) 1 1 1 OUILJFICATIONS-100 
1 1 1 
HAENNER 0 131 lOS.T 105,6 1')5,4 10So9 l04oZ 104,2 10St3 131 1 Q HCP~ES 
HO uz 91t,6 94,6 94tl 9S,i) 9loT 93,S ~.o 132 1 50 
NO 133 86o7 16,9 8t,8 88,it 89,2 87,3 n,o 133 1 NO 
SONSTIGE l!it TZtl n,o n,z 72oT u,s 79,it 13,1 l3it 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I3S lOOoO 100,0 100,0 1on,o 1"0,0 100,0 lCOoO I3S IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 110t6 llloO 110,6 1Uol 1116,0 1106,T 1Uo6 136 1 Q fEPIIES 
HQ 137 104,S 104,6 104oS 1DS,8 lOO oit 10Zo9 lOitoS UT 1 SQ 
NO 138 98t5 99,3 9!,1 99oT ç8,7 98oit U,9 138 1 ~0 
SONSTJGE 139 u,a 82,6 13t8 82,9 9Zt1 194,4 ez,a 139 1 AUTRES 
ZUSA"MEN litO lOO,n 100,0 lOOoO 100,1 100,0 100,0 100o0 litO IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMl Q 141 110 oit 109,4 109, T 1D9o4 lOT tl 10lo9 1C!t8 lltl 1 0 ENSEPILE 
HO litZ 93,1 93,4 92,T 93,T 89,9 92tit '2•8 litZ 1 so 
NO 143 n,it 8ito3 n,2 15,4 15,3 ez,1 E4tl lltl 1 ~0 
SONS TIGE l~t~t TZol Tl oit 12,8 71,3 eo,it T9o9 l2oZ lit4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litS lOOoO 100,0 100,0 100t1 100,0 lOOoO lOOoO lU IENSEPBLE 
1 1 1 
BASI$1 HAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASU USE~!LE HC"IIES+ 
INSGESAMT • 10·) 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 l04o8 103,8 104,4 103,6 103,7 103oT 103tS lit6 1 HCPIIES 
FRAUEN litT 75,9 75oT rs,s 72,6 n.z 76,3 1St4 147 1 FEM~ES 
INSGESAMT 148 no,o 100,0 lOOtO 100,1 100,0 100,0 lCOtO lit8 1 ENS EPILE 
1 1 1 
BA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE •CCLChNE•ENS EIIBLP lOO 
1 1 1 
HAENNER 0 lit9 ,lOOtO lOOoO lOC, 2 9!, 7 lOÇ,6 103,4 1C0o0 149 1 0 HDPMES 
HQ ISO lDDoO 100t2 99,9 94,1 l08t1 103,9 lCOoO ISO 1 SQ 
NO ISl 100,0 100,4 100t6 94o6 113tS 104,8 100,0 ISl 1 IIQ 
SONS TIGE 152 1o~.o 1011,0 101,9 92oS lZ3tS 113oS 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IS3 100,0 100,1 lOOt S 9!,1 11o,a 104,5 lCOoO 153 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ISit lOO,'> 11)1,3 lOOtS 90,8 nn,8 1100,9 lCOoO ISit 1 Q FE PliES 
HO ISS lOO,? 101,0 lOiltS 90,8 109,0 13\,0 lOOoO ISS 1 so 
NO IS6 lOO,ft lOloT lOOtO 90,3 113,1 105,0 lCOtO IS6 1 NO 
SONS TIGE IST 100,0 99,it 100t4 89,7 1Z6o0 1120,4 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IS8 100,0 100,8 lOOtit 89,6 113,4 105,6 lOOoO 151 1 EhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 1D0oll 100o1 lOO, Z 93,6 109,7 lD3oS uo.o IS9 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 lOOoO 101,3 1000 3 94,~ 10To2 lOitoO lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 100,0 102tl 100,6 94,5 112,2 102,6 lOOoO 161 1 hQ 
SONS TIGE 162 lOO on lOOoO lOlo 1 91o9 lZ3oZ 115,4 lCO,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 163 100.0 101,1 lOO, 8 93,1 110,7 104,4 lOOoO 163 IENSEIIBLE 
lliEINSCHlo UIIBEANTIIORTETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
347• 
DEUTSCHllNl IBRI TU. x 1 2600 ALLEI!AGNE IRofo 1 
DUICHSCHNJTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH CESCIILECHT, GU N HCRA 1 RE •c,EN PU sue, CUALIFIUTICNo ACE 
LE ISTUNGSGRUPPE, llTER UhD UNTERNEHI!ENS ZUGEHOERIGKEIT ET AhCIHIIETE DAhS l'EIITREUISE 
INDUSTR IEZWEIG 1 HCLZMOEBEL BRANCHU IIEUBLES Ell BOIS 
DAUER OER UhTERNEHMENSZUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GE SCHLEQIT, z 1 l ACE, SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTitiGSGRUPPE 1 r 1 G CUALIF ICAT ICN l 1 JNSGESollll Il 
E <Z 2-4 1 5-9 111-19 >•20 IU!EPBLEilll E 
-1 MAH'NER 0 1 'ltiZ 5,01 5,11 5tl2 5,01 5,~, 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 'ltH .11,53 .11,55 'lo56 4o4J 4o51l 2 SQ 
1 NQ 3 4,03 <~,2~ 4ol2 4,25 'lo42 4oUI3 NC GAIN 
1 SONSTo 4 3,21 3o62 4o11 Uo16. 3o'141 4 AUTRES 
DURCHSCIIUTT 1 zus. 5 4,31 4,7(1 4,18 4,91 4o90 4o1ll 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 3,84 3o6t 3oll n,94 3olll 6 Q FO'ES IICRAilE 
1 HO 1 3,45 3o61 3,66 3o70 n.u 3o60I 1 SQ 
1 NO a 3,28 3oH 3,41 3o59 u.u 3o40I • hQ 1 SDNSTo 9 2,71 3oll u,n . 2ol91 9 AUTRES 
1 zus. 1~ 3,24 3o48 3o57 3,61 3o69 3o451l0 Eh$. IIDYEN 
STitiOEN• 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 4,80 '1,98 5o09 s.u s.oo 5o02111 Q USEULEI 
\IERDIENST 1 HQ 112 4,11 4oZl 4o26 4o3'1 4,31 4o2411Z SQ 1 
1 NQ lU 3,71 3,79 3,71 ,, 4o29 3o79IU IIQ 1 IIIDNTANTI 
1 SDNSTo 114 3o06 3,50 3,95 13o91 . 3o21l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 '1.11 4,43 4,65 4o!6 4,16 4,55115 EU. 1 
1 1 
1 MAEI\:NER Q 116 19,5 llt3 n,a 16,2 15,3 llo5l16 Q HO,ES 1 
1 HQ 117 n,a 16,8 11,2 17,5 16,2 llo3117 SQ 1 
1 NQ Ill 16,9 2Dt6 llo4 llo6 20t7 18o71ll IIQ 1 
1 SONSTo 119 31,7 23,5 14o1 Ulol 21o61l9 AUTRES 1 
' 
1 zus. I2C 23,5 2o,a 19,2 17,3 16t4 20o2120 EhSo 1 CCEFF ICIENT 
\1~ IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 34,9 llo6 16,1 116o6 23o1l21 Q FEII'ES 1 
1 HQ 122 18,9 19," 19,1 16t1 Ulol 18t7122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19 ,G 19o3 1To9 1To4 114o6 llo8l23 NO 1 
1 SONSTo 124 26,7 23,4 Ulo6 . 26,5124 !.AUTRES 1 
1 lUS. 125 22,9 2o,n llt7 16ol 19ol 20oll25 1 EU. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 Y ARIA Tl lill 
IINSGE!AMT Q 126 20,0 llol u,o 16oJ 15t4 11oll26 1 Q ENSU!LEI 
1 HQ 127 21,1 2Do4 20t3 19,4 llt3 20o2127 1 so 1 
1 NO 121 2n,3 22tl 20,1 20,0 22t2 21o1121 1 IIQ 1 
1 SDNSTo 129 31,6 24,2 16,8 128,1 29o2 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,3 23tl 22o1 n,o n,o 23oOI30 1 ENS. 1 
1 1 ,_ 
INDUES DES STiti!IENYERD. 1 1 !INDICES tu CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IUJStZUGEIIlER IGKEITSDAÜER 1 1 IBASEt EIISEIIILE DES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 AhCJENI<ETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 95,6 99,5 101,5 101o6 99o4 1COoOI31 1 Q HO liMES 
HQ 132 n,e 100,5 100t9 101t2 91,4 100,0132 1 SQ 
NQ 133 9lt6 101,7 ,,6 102,9 107,1 100oOI33 1 ~Q 
50NSTI6E 134 93o4 105,4 119,4 tl21o1 100,0134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 91,8 91,7 102,5 104,4 102,8 UOoOI35 IENSE,ILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 1DOo5 96,0 101,7 1103,3 . 100,0136 1 Q FE IlliES 
HO 131 95o6 100,2 lOlo 6 102,6 1106,2 100oOI37 1 SQ 
NQ 138 96t6 100,3 102,3 105,7 196,4 lCOoO 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 93,6 109,1 1114ol . 100,0139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 94,0 100,8 103,5 106,5 107,0 uo,o 140 IE~SUBLE 
1 1 1 
JNDJZES STitiDENYERD.FUUENI 1 IINOICES CUN HORo FEIIIIES 
1 1 1 
IASI$1 IDEII IIAENtœR • 100 1 1 IIASEtliAU HOR. HO,IIES•100 
1 1 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE li 0 141 79,6 73,1 75,9 177,0 . 75 oll41 1 G ILJUE 6 t LIGNE 11 
cz. 7 ' z. 21 HQ 142 78,2 79tl 80,5 Il tl U6oJ 80oOI42 1 SQ llo 7 1 lo 21 
n. a • z. 31 NO 143 llo4 llo2 14,5 84,5 U4o1 12t3 143 1 u llo 8 1 lo 31 
u. 9 'z. 41 SONST. 
'" 
84,3 17,6 uo,e . 14.1144 1 AUTRES llo 9 t lo 41 
1Zo10 t z. 51 us. 145 74,1 13,9 13,1 n,1 75o4 72,4145 1 EhS. !lolO t L. 5I 
iRIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 •----1 1 OUYRJUS 21 A <llO ANS 
1 1 
1 MAHNER 0 146 4t79 5o06 s.u 5t21 5o02146 Q HOII~ES 
1 HQ 147 4,52 4,66 4,62 4ol4 4o6ll47 so 
1 NO 141 4,18 4o43 4,11 14o44 4o24l41 NQ CA Ill 
1 SONST. 149 114,43 14,57 n,n . 4o36l49 AUTRES 
OUICHSCitiiTT 1 zus. 150 4,63 4o91 4,96 s,u 4,15150 us. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 13,49 Utl6 n,az . Jo76151 Q FEII'ES IICUiaE 
1 HO 152 3,5? 3o13 Jo16 3,67 3o65I5Z SQ 
1 NQ 153 3,31 3,63 3,60 n,sz Jo45153 NO 
1 SONST. 154 . . Uo3515'1 AUTRE.$ 
1 zus. 155 Jo'IO 3,67 3,70 3t68 3o56l55 us. IICIYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 156 4,78 5o04 SolO 5o27 5.01156 Q EIISEtaLEI 
VER DIENST 1 HQ 157 4oZZ 4o33 4,30 4,45 4.29157 SQ 1 
1 NQ 158 3,12 4,05 3,17 4,07 3o90I58 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 159 ,..,n n,n Uo14 . 4,03159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,41 4,69 4o78 5,03 4o65l6'1 EhSo 1 
1 1 
1 MAENIER Q 161 19,1) 19,1 llo3 16,9 l8oll61 Q HCI!IIES 1 
1 HQ 162 11,1 14o9 16o6 20,6 17o2162 SQ 1 
1 110 163 14,7 l6ol 23t0 uz,o 17,3163 110 1 
1 SONST. 164 115,6 121,3 116,9 . 20oll64 AUTRES 1 
1 zus. 165 18,9 11ol l9o3 llt1 19o3l65 us. 1 CllEFF ICIENT ~AR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
·1 FRAUEN 0 166 126,5 121o6 t13o5 24oOI66 Cl FE"ES 1 HQ 161 20,1 Uol llt2 n,o l9o4161 so 1 DE 
1 NO 168 18,6 17,7 16,0 119t1 llo4l61 IIQ 1 
1 SONST. 169 . . 121oll69 AUTRES 1 
1 zus. llO 20,1 19oJ 17,7 u,8 l9o6170 EhS. 1 KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARIATIIIII 
IJNSGE SAliT Q ln 19,3 19,4 llo6 17,0 19oll71 Cl ENSE~UEI 
1 HQ 172 21,5 19ol 19,7 n.s 20oli1Z SQ 1 
1 NQ ln 19,6 19,8 Zlt5 24,0 20o4IU NQ 1 
1 SONST. 114 119,5 121,4 t19o5 Z3oll74 AUTRES 1 
1 zus. 175 21,9 2lt5 2lo4 20,2 Zlt9175 ENSo 1 
1 1 1 1 
348. 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
Al TER, GE SCHlECitT t 
lEISTUNGSGR~PPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
ÏNDIZ ES DES STUN!lENYERD. 1 
- -- 1 USISIZUGEiflER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESANT • lOO 1 
NAENNU 
FRAUEN 
1 
0 1 761 
HO 1 771 
lolO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSANNEN 1 8) 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 !21 
NO 1 Ul 
SONSTIGE 1 M 1 
ZUSANNEN 1 851 
- 1 1 !NOIZE$ STIHlENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BA$151 TDEN NAENI'ŒR • 100 1 1 
1 1 
IZE IlE 510 ZEilE 461 01 861 
IZ.52 1 z.~71 HOI 171 
ll.H 1 Z.UI NOl 881 
cz.s~ 1 Z.491 SDNST·I 891 u., 1 z.sol zus.r 901 
<2 
95,~ 
98tl 
98t5 
1131,6 
95o4 
192tl 
95,8 
96,0 
95,5 
172,9 
77,3 
79,3 
TAB, X 1 2600 
DAUER DER UhTEJNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D' AIICIENNETE tANS l t ENTREPRISE* 
2-~ 
100t7 
lOloll 
104,4 
no~., 
101, l 
fl02t5 
l02o2 
105t 1 
103,0 
176,3 
lOtO 
81,9 
l0lo9 
1011,2 
96,9 
189,8 
102t 1 
1 lOlo 4 
l02t9 
10~.4 
103,7 
lD-19 
ll5tl 
104,9 
11'~.6 
.. 
106,7 
100,5 
IHilol 
133t2 
. 
n,o 
>•20 
ISUITEI 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
.CEt SEXEo 
1 lhSGES. 1111 H 
IEUHBLEilll E 
!INDICES CU G-IN HORAIRE 
1-
IUSEI EhSUBLE DES 
1 AhC IEhNETES • lOO 
1 1 
lCOoCI 761 0 
lCOoCI 771 SQ 
lCO,ç 1 781 hQ 
1 CO tC 1 79 1 AUTRES 
100oOI 80IEhSHBLE 
1 1 
lCOoOI 811 G 
100,01 821 SQ 
ltOoOI 831 IIQ 
flOOoO 1 8~ 1 AUTRES 
1(10,0 1 85 IEhSE~Blf 1 ,_ 
lfÇ~IIES 
FE'NES 
1 Il NOICES GUN NOR. FEMMES 
1 1 
1 IUSEIG.llh HU. HU,ES•lOO 
1 1 
7~t9l 861 0 
79,21 171 SQ 
n.~r ee1 hC 
CLIChE 511 liGNE Ul 
l76r91 891 A~TRES 
73,~, 901 os. 
IL• 521 L. •71 
Il. 511 L. 411 
CL. 5~1 l. ~91 
Il. 551 L. 501 
A_U_E_IT_ER--30-1-IS--<~-5 niiiif 1 ~---------------------· 1 1-ll-UY_R_IE_~S-.,30:::-A~<~"'s,-A""N"'S-
1 
1 
1 
1 
D\1\CHSCHNITT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il HSGE SANT 0 
YEPD!ENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
YAR lA TION$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFTZ lENT 1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEPI 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SANT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
~· 951 1 
961 
971 
981 
991 
llO'll 
1 1 
11011 
11v21 
11011 
110~1 
11051 
1 1 
11061 
11071 
11081 
11091 
111~1 
1 1 
11111 
11121 
11131 
11141 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
112?1 
~IN"'D""rz""e~s ~oE""'s,-s""'T""UN"=o"'ENYE=RD~. -1 1 
------------- 1 1 BASTSIZUGEHDER IGKEITSDAUER   
INSGESANT • lOO 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSANNEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSANNENIU1l 
ÏNDTZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
IASISI !DEN NAENNER • lOO 1 1 
IZEILE 96 1 lEilE 
cz. n 1 z. 921 
cz. 98 1 z. 9!1 
u. 99 1 z. 941 
IZ.lOO 1 z. 951 
1 1 
911 011311 
HOI112I 
NOIUJI 
SONST. 11141 
zus.IU51 
*Y!ILLENDETE JAHRE 
14,15 
3,41 
3,29 
3,37 
h9l 
4,07 
3,75 
n,66 
4,31 
l9t6 
16,9 
15,2 
19,9 
n2,, 
n,a 
18,1 
Zl tl 
20,5 
zo,a 
19,9 
122,1 
23,8 
1106,0 
94,~ 
95,9 
94,9 
18~.1 
71t4 
79t5 
. 
72tl 
lliEINSCHL. UIIIIEANTIIORTETE FAELU 
. 
3,55 
s.o~ 
4,18 
3o90 
·~·09 
~,60 
u,e 
Uo3 
Utl 
l8t3 
ll4t6 
l8t3 
2lt2 
19t5 
Uo3 
zo.z 
Utl 
ll4t2 
22t3 
98,6 
99,5 
102t6 
98t5 
f9Jo2 
91t7 
102,1 
10Co2 
17lt7 
78t0 
79t5 
72.~ 
5o01 
14,01 
,, 76 
1,51 
. 
3,66 
5o20 
4,4n 
3,19 
14o55 
4r86 
17,9 
l7t1 
l7o6 
18,5 
115,6 
Uo9 
19,3 
. 
19,3 
18,1 
20,5 
21,8 
IIOoT 
2lo4 
101,3 
101,9 
102,7 
l0lt9 
1102,6 
103,6 
102,2 
. 
103,2 
176,9 
79,9 
79,6 
. 
72t 1 
. 
5,12 
lolO 
3t67 
. 
3,76 
5o2l 
4,48 
4ol5 
5o02 
16,3 
u.o 
18,6 
. 
l7tl 
l5tl 
17,9 
16,5 
l6o4 
l9o8 
Zlo 1 
u,s 
1111,2 
1az,1 
105,1 
. 
106,1 
80,7 
11,1 
5tl5 
·~·72 fh51 
5o01 
5tl5 
4t59 
Ho25 
5o04 
14,7 
fllo2 
120t7 
Ut2 
l4tl 
14t 1 
124t4 
u.o 
100,0 
110Zo1 
ll04o9 
lOZoO 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DEClARES INCLUS 
1 1 
5,151 911 
~.621 921 
4o30I 931 
·~·391 ~1 
~.981 951 
1 1 
3,911 961 
1o63l 971 
,,~31 çar 
Uo5ll 991 
3o551100I 
1 1 
5ol4110ll 
~.3011021 
1oi711031 
~.0611G-\I 
4,7611051 
0 HONIIES 
sc 
hC 
A~TRES 
ENS. 
Q FH~ES 
sc 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EhSHBLEI 
SQ 1 
hG 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
GAIN 
HCRAIRE 
ICCYEN 
17.4~106l-o~"'H"'CN!':,,.,E~S--:I:------
l7o2l1071 SQ 1 
l7o5ll08l hG 1 
114,511091 AUTRES 1 
lloHUOI EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
27t2 11111 0 FE,ES 1 
llo211121 SC 1 OE 
l9o711UI hC 1 
ll8oOill•l AUTRES 1 
l9o9lll51 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l7o7l1161 0 EhSHBLEI 
20o6IU71 SQ 1 
21,611111 NG 1 
Uo8l119l AUTRES 1 
21 o61120I ENS. 1 
1 l:-:1 H~D:-:IC""E~S -=c""u-:c"'•:-:IN~HC""R""AI""R~E-
1 1 
1 IBASEI Eh5EIC8LE DES 
1 1 •fiC IEhhETES • lOO 
1 1 
ICIO ,o 11211 G 
lCO ,o 11221 50 
UOoOil231 hQ 
U~OoOil241 AUTRES 
lCOoO 1125 IEhSE,Blf 
1 1 
lCOoOI1261 G 
lCOoOI1271 SQ 
li'Oo'lll211 hG 
UGOoOil291 AUTRES 
liiOoO IUOIEhSHBLE 
1 1 
FHNES 
1 !INDICES UIN HCR. FEMMES 
1 1 
1 IBASEIUih HU. HDII,E$•100 
1 1 
75 o9113ll 
71o6l1321 
79,911311 
179,9113~1 
7lo2IU51 
0 1 LIE hE 961 liGhE 911 
sc 
hG 
•~nES 
EhS. 
CL. 97 1 L. 921 
CL. 91 1 L. 931 
CL. 99 1 l• 9~1 
Il. loo 1 L. 951 
DEUTSCH AND CBRI 
YERTEill~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE t~D GRDESSE IBESCH.lEFTIGTENUHLI DU BETRIEBE 
INDUSTR ~ZIIEIGI PAPIER UND PAPPE 
ua. 1 1 21oo loLUPAGNE IR,Fol 
DISTRIBUTION DES DWRIERS PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
TAILLE CNCMBRE CE SAURIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEI PAPIER, jRTJCLES EN PAPIER 
1 1 GRDESSE IBESC~.AEFT!GlENZAHLI DER BETRIE8E 1 
1 l 1 1 L 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLEC HT tlE STUNGSGRUPPE 1 ~ ~------,1------.1-·----:1---·--:1,----.,1,---·--.,1~1 ,.-:5-:6~E'"'SA'"'M"'T'"I : SEXE t QUALIF !CATION 
1 e 1 l'-49 1 5a-99 1 100·199 1 200·499 1 501)-999 1 >•Jooo 1 1111 E 
1 1 1 1 1 1 1 IEhSEPBLEilll 
----- ------,------·-------------·-- 1 
ANZAHL DER AR El TER 1 1 h"BRE C' CUYR URS 
--:N=EN"'N"'E"'R-1·--- o l1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SDNSTIGF.I 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 1> 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
o Ill 
HQ 112 
NO lU 
SDNSTIGE ll4 
1 ZUSAHMEN 115 1 
~~~~N~E~~N~E~R~F~R~AU"'E~N'~z~u,..s.-1 
1 
~.AENNER Ill> 
FRAUEN 111 
INSGESAMT 118 
~=-=~~:-!- _l 
IN 11 DER GE S. MT SPALTE 1 
~AENNER 119 
FRAUEN 12C 
INSGESAIOT 121 
1.862 
2.~24 
9ln 
646 
5.442 
280 
3.832 
3.161) 
1.112 
8.444 
2.142 
5.856 
4.C10 
1.818 
u.aa6 
39t2 
60tl 
lOOtO 
6,5 
l6tl 
10t2 
2.388 
2.608 
1.368 
652 
1,1116 
164 
3.144 
2.816 
1.052 
1.136 
2.452 
5.152 
•• 244 
1.704 
14.152 
... ua 
4.Ç56 
1.784 
944 
12.372 
132 
4.041 
3.676 
loU4 
9.280 
4.820 
9.004 
5.460 
2.361 
2l.t52 
57, l 
42,9 
100,0 
14,9 
11,7 
16,0 
9.16<} 
1o. 86'1 
4.476 
1.412 
25,908 
1124 
6.740 
6.348 
1.724 
1<\,936 
9,2!4 
17.600 
10.124 
3.136 
4D.844 
63t4 
36t6 
lOOr\1 
3ltl 
28r5 
30rl 
6.210 
1.648 
2.992 
192 
u.n2 
184 
2.396 
3.252 
124 
6.456 
6.364 
u.o44 
6.244 
1.5U 
25.168 
74t3 
25rl 
lOO til 
22.~ 
12,3 
llt6 
4.448 
5.314 
3.480 
464 
u.n6 
488 
5.228 
412 
6.148 
4.468 
5.812 
8.108 
816 
19.924 
2!,126 
34,480 
15,010 
4,9JD 
8!.226 
104 
20·641 
24· 540 
6o508 
52o4(,0 
ZÇ.530 
55·128 
Ho550 
11.418 
13~.626 
Ut4 
31t6 
lCOtO 
lCOtO 
100,0 
100,0 
1-------1 1 Q HDIOHES 
2 1 SQ 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSE~BLE 
1 
6 1 Q FEMMES 
1 1 so 
8 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSE~BLE 
1 1 
Ill 1 0 ENSEPBLE 
ll2 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
ll5 EhSE~8LE 
1 11 ENSH!LE HCMMES+FEMMES 
1 
116 HtMPES 
Ill FEM~ES 
118 EhSEPBLE 
1 
1 11 CCLChhE •eNSEMBLE" 
1 
119 HCMPES 
120 FEPMES 
121 ENSEMBLE 
ÏliEINSCHLIES LICH DER ARBE."'IT"'E~:R~F:::U::ER~D~I-,:E-D'"'I="f'." -,::G~R'=cE"'S"'S"'E,_..--------.,-1:-li="T~CO=MP:::R"'I"'S~LE::S~O~UYRIERS OONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEI E hiCHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHL ICl CIRI ALLEMAGNE CR,f,l 
ua. 11 1 210'> 
YERTEILUN ~ DER ARBEITER NACH CESCHLECHTt DISTUBUTIDN DES WYRIERS PAR SEXE, 
LE S TUNG SGRUPPE UND ALTER QUALIFICATIDht j'f 
INDUSTRIE WEIGI PAPIER UICl PAPPE BRAHDHEI PAPI ER, ARTICLES EN PAPIER 
- 1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHREio 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E AGE !NOMBRE D'jNNEESI• 1 1 1 
G ESCHLECHT,LEI TUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE, CUALIFICATIDN 
1 L 1 
1 
1 1 1 INSGESAMT 1 Il 1 
1 ~ <21 1 21-29 30-44 1 45-54 1 >•55 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 lE hSEPBLEill 1 1 
1 1 1 
A NlAHL DER ARB !TER 1 1 1 hOIRE D'CUVAI ERS 
1 1 1 
NENNER Q 1 1 226 6.556 12.196 4.612 5.176 21· 8261 1 1 Q H~~IIES 
HQ 1 2 404 ?.631 13.151 5,960 6. 720 34.4801 2 1 SQ 
NO 1 , 232 3o308 5.446 2.500 3.!24 u.o1o1 3 1 110 
SDNSTIGE 1 4 4.330 216 228 192 4.9101 4 1 AUTRES 
ZUSAHHENI 5 5.192 !TolU 31.628 13.116 15· 512 u.2u1 5 IENSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 . 201 248 HO 1104 1041 6 1 0 FE~"ES 
HO 1 1 )64 5.161 8.146 4.448 2.522 20.6481 7 1 SQ 
NQ 1 • 120 6.014 9.416 5.058 3.162 24,5401 8 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 1>.184 uo 11>0 156 . 6,5081 9 1 AUTR~S 
ZUSAMIIEN llO 1.312 u.6.v.J 17.810 9,702 '·eu 52.400 llO IENSOILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 230 6.164 12.444 4.812 5, 210 n.nolll 1 0 ENSEMBLE 
HCI 112 161 l2o801> 21.904 10.401 9.242 55.121112 1 SQ 
NQ lU 1.052 9.392 14.862 T-.558 1>.686 u.55oiU 1 NC 
SDNSTIGE 114 10.514 391> 288 1100 IUO 11·411114 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 115 12.564 29· 351 49.1r98 22.871 21.321 135.626115 ENSE~BLE 
1 1 
IN 11 NENNER+ RAUEN ZUS, 1 1 11 ENSEPILE NCMMES+FEMIIES 
1 1 
~ENNER 116 41,] 60,4 63,9 51,6 12t1 6lt41l6 NOMES 
FRAUEN 117 58,1 39,6 36tl 42,4 27t3 llt611T FEMMES 
INSGESAMT 118 lDOtO 100,0 lOOrO 100,0 100,0 lDOtOilB EhSEPBLE 
1 1 
IN 11 DER GES.l SPAL TE 1 1 t CCLChhE •eNSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 6,2 2lt3 38,0 u,e 18,6 l00t01l9 HllMPES 
FRAUEN IZD l4rl 22,2 34,1 llt5 Il tl 100rOI20 FEMMES 
INSGESAIIT 121 9t3 21t6 36t5 Ut9 15,7 100tOI21 EhSEPBU 
ï liEINSCHLIESS L ëH DER ARBE lTER FUER DIE OlS ALTER IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'AGE ll'j PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEG ~~~:E WURDE I*IANNEES REYOL UES 
•IYDLLENDETE 
3 so•. 
DEUTSCHLAND I8RJ TAB. Ill 1 2100 ALLE~~GNE CR.F.I 
YERTEILU~ DER· ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGPUPPE o FAMI LJfNSTAht UND KJNDERUHL 
INDUSTRIEZ~IG1 PAPIER U~D PAPPE 
DJSTR IBUTION DES CLYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUAllth DE FA~ILLE 
BRANCHEt PAPIER, ARTICLES H PAPIER 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN --~----Ï 1 1 
1 z LEDIGf 1 SCNSllGEIINSGESAMTI L 
GESCHLECHT r E MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARG~ 1 1 1111 1 1 SEKE, 
1 1 1 1 6 1 
L EJSTUNGSGRUPPE L 
E CEL lB. -~o::---;~~-...,.-~--.---:3~-;-:>a:-:4--;I-;:IN::-::S::GE:-:S:':'A~IIT~ AUTRES IENSHBLE 1 : 1 OUALIF ICATION 1 
ANZAHL ARBE ITER 
MAENNER 0 1 
HQ 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 t 
HQ 1 1 
NO 1 e 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGE SAliT 0 Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- __ , 
IN ' MAENNER UNO 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAF.NNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGfSAMT lU 
- 1 IN S DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER flo 
FUUE'fi2J 
INSGE SA MT 121 
1 
3. 342 
5.594 
2.976 
4.3~ 
16.3!'6 
152 
4.476 
5.348 
5. 412 
15.388 
3.494 
10• Ol' 
a. 324 
•• 806 
31. 69ft 
51 olt 
U,6 
lOO,, 
7.930 
9.154 
4.210 
224 
21.518 
3~8 
7.654 
8.844 
700 
17.506 
8.238 
16.808 
13.054 
924 
39.024 
55,1 
H 09 
100,0 
7.592 
7.768 
2.914 
1124 
u. 398 
noo 
3.206 
4.004 
3U 
7.622 
7.692 
U.974 
6.918 
436 
26.020 
10o1 
29r3 
lOOriJ 
5.880 
6.076 
2.214 
IBO 
14.311' 
1.544 
2.132 
3.728 
5.916 
7.620 
4.40t 
196 
18.038 
79,3 
20rl 
100,0 
lliEINSCHLIESSLKHD'EiAiëfÏiËRFUER DIE DER FAMILIEhSUND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
DEUTSCHLAND IIRI 
VEHEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTr LEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZWEIG t PAPIER UND PAPPE 
1 1 
1 1 1 fyOLLZEIT-1 
1 z flNSGESAIIT JANWESENDEI BESCH. 1 
GESCII. ECHT olE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 AR8fiTERtAReEITER f 
1 1 1 1 1 
L ENSflllllE 1 DUVRIERSI WVRIERS 1 
2.308 
3.006 
l.C72 
6.422 
516 
132 
1.252 
2.312 
3.!22 
1.804 
7.614 
8!,7 
16,3 
100,0 
1.236 
2.1!52 
1·136 
4.452 
364 
540 
. 
928 
1·236 
2.U6 
1.676 
1!2 
5.380 
82,8 
n,z 
1no,n 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
24.946 1 
28.(56 
u.6~6 
492 
t5.100 
H8 
u.284 
16.252 
1.052 
n.c3t 
25.394 
u. 340 
21.u8 
1.544 
u.U6 
61.1 
32,3 
100r0 
!38 
830 
428 
. 
1.ezo 
U04 
2.181 
2.94~ 
642 
!.TU 
!.368 
168 
7.796 
2o2 
llr4 
5,7 
1 
1 
1 
21.8261 1 
34.4801 2 
15.0101 , 
4.9101 4 
13.2261 5 
1 
71)41 6 
20.6481 1 
24.5401 • 
6.5081 9 
52.4DOI10 
1 
29.530111 
55.128112 
39.550113 
u.4latH 
135.626115 
1 
1 
1 
6lr4116 
31,6117 
100,0111 
1 
1 
1 
100o0fl9 
100,0120 
101),0 121 
1 
1 
1 
1 ht'-BRE C'OUVRIERS 
1-.....,o--"'!':HOII=ME~s 
1 sc 
1 hQ 
I~UTRES 
IUSEP8LE 
1 
f C FEIIIIES 
1 SQ 
1 hC 
I~UTRES 
IEhSE~ILE 
1 
1 C ENSEIIBLE 
1 SQ 
1 ~c 
I~UTRES 
IHSEPILE 
li-:E~hS:-:E,-:::~8:-:'L':"E "'!':H+-:-::F,....-
1 
1 HOPES 
1 FU,ES 
1 ENSEMBLE 
h-:c:-;t~l C:":·N::::NE:-::'• E~N::"S-: •• :-
1 
1 hCPMES 
1 FEPPES 
1 EhSEP8LE 
1 
-----":'l~l~IY~COMPRÏSLËS OUVRIERS DONT LA-SITUATION DE 
FAPILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ALLOAGNE IR.F.I 
ua. tv 1 2100 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUEr QUALIFICAT lOHr 
PRESENCE AU TRAYAIL ET SUTEPE DE 'EPUhfRAT ION 
BRANCHEt PAPIUo ARTICLES EN PAPIER 
ANWESENDE AR8EITER, VDLLZEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 l 
1 1 SEXEo QUALIFICATION 
lM 1 tH L ElST • IGEIU SCHT .1 IUGESAHT 1 G 
ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.t Ill N 
e 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE f EhSEP&LE E 
1 1 PLEih JAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANlA HL DER AR8E liER lhCHBRE D1 CUVRIERS 
1 
IIAENNER Q 1 28.826 28.758 26.202 15.896 464 9.802 2t.u2 1 1 Q HO,MES 
HQ 2 34.480 34.308 30.384 14.08~ 1.636 14.548 30.268 2 1 SQ 
NQ 3 15.010 14.75. l2.e46 6.414 952 5.300 12.666 3 1 u 
SONS TIGE 4 4.910 4.862 3.810 2.694 184 1.068 s. e46 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 83.226 82.682 U.302 39.088 3.136 30.118 72.942 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 7)4 568 556 228 180 144 452 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 1 20.648 16.612 16.796 7.8!6 1.621 4.268 u.nz 1 1 SQ 
NQ 1 8 24.5.1) 20.090 19.676 7.454 3·140 5.780 H·U4 1 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 6.508 6.312 5.214 3.114 528 1.448 5.090 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 52.430 43.642 42.242 l8.U2 5.316 u.Ho 3!.648 llO !USE PILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 29.530 29.326 26.158 16.124 544 9.946 26.614 Ill 1 Cl EhSE,BLE 
HQ 112 ss.ua sc.98o 41.180 21.92~ 3.264 18.116 44.000 112 1 SCI 
NQ lu 39.550 34.844 32. !22 13.868 4.092 u.oao n.o4o 113 1 hC 
SONSTIGE 114 11.418 11.114 9.084 5.8oa 612 2. !16 8.936 114 f AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 135.626 126.324 115.!44 51.720 8.512 42.358 lOf. 590 115 fEhSEPILE 
_, 1 1 
IN ' MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ' ENSUILE HOH,ES+FEMMES 
1 1 1 
MAENNER 116 61t4 65,5 Ur4 67,7 36rl 72r5 61,2 116 1 HCHMES 
FRAUEN 111 38,6 34,5 36,6 32r 3 6),2 27o5 32 tl 111 1 FE HilES 
INSGESAMT 118 100r0 100,1) 100,0 100,0 100,0 100,1) 100o0 lU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN S DER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 ' COLChhE •ENSEPILE-
1 1 1 
MAENNER 119 100r0 99,3 ae,1 !3t6 4,3 42ol lCO,O 119 1 HCPHES 
FRAUEII 120 100r0 Ut3 80,6 52,3 15,1 32ol 1COoO 120 1 FEMMES 
JNSGESAMT tu 1oo,n 93,1 l!tZ 5),2 7,8 39,0 1CO,O 121 1 OS EPILE 
lliEINSCHL IËSSLICH DER ARIEllE FUER DIE DIE ANWESENHEIT IllY COIIPRIS LES OU~RIERS DCNT LA PRESËNCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBU WRDE OU LE SYSTEME DE REMUhERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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, 
DEUTSCHLAflll 18~1 ua. v 1 2700 ALLEUGhE IRofol 
VERTEILUNG DER AltBEJTU hACH GE SCHLECHT, LEISTUNGSCIIUPPE, DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFICATIOII, AU 
AL TER L'ND DA UER DER UNTERhEHHENSZUGEHOERICKEIT ET ANCIEhhETE DANS L 'EUREPRI SE 
INDUSTRIEZI!eiGt PAPIER UOO PAPPE BRANCHE• PAPIER, ARTICLES U PAPIER 
DAUU DER UNTERhEH,ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
z 1 SCHNITTL. 1 t 1 
ALTER, CESCHLEOITt E AN~EES D' 'NCIE~~ETE DANS L' EhTREPR ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 c lACEt SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2-4 5·9 10-19 >•2l 1 IUGES.IliiAGE IIOYENI H 1 
E !ENSEMBLE Ill 1 1 E 1 
ARIE ITER 1 NSGE SANT 1 ENSEiiiiLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 UPUE 
HAEN~a-- 1 Q 1 3.511 4.012 6.504 10.198 4.524 28.826 40 1 1 Q HCIINES 
HO z 8.246 6.300 7.zzz 9.268 3.444 34.480 41 z 1 SQ 
NQ 3 5.878 3.210 Zo64Z 2.364 916 15.010 42 3 1 NQ 
SONS TIGE 4 3.czz 1.456 340 184 . 4.910 zo 4 1 AUTRES 
ZUSAHIIENI 5 20.734 14.978 16.708 21.9U 8.892 n.ZZ6 39 5 !USE PILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 152 160 196 lTZ . 704 4~ 6 1 c FE PliES 
HQ 1 7 5.976 5.006 5.386 3.612 668 20.648 , 7 1 SO 
NQ 1 8 8.711 6.342 5.431 3.341) 632 24. ~40 39 • 1 hQ SONS TIGE 1 9 4.nz lo926 260 6.5Ca le 9 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 11? 19.218 13.434 u.zao 7.144 1.324 52.400 36 llO IEhSUBLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 3.740 4.172 6.100 10.!10 4.541 29. ~30 40 111 1 0 ENSEIIILE 
HQ 112 14.222 11.306 12.608 u.an 4.112 55.121 40 112 1 SO 
NO 113 14.666 9.552 a.oao 5.704 1.541 39,550 40 lUI ~Q 
!ONSTIGE 114 7.324 3.382 600 1104 11.418 l9 114 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 115 39.952 28.412 27.911 29.051 10.216 135.U6 31 115 IENSEPSLE 
-
1 1 1 
IN 1 HAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il ENSEHILE HOHIIES+FEIIIIES 
1 'n,<~ 1 I'AENNER 116 52,7 59t7 75o4 ITtO 61,4 116 HCI'IIES 
FRAUEN 117 41 tl 47,3 40t3 24,6 u,o 31,6 Ill FOliES 
1NSGFSAHT Ill lOt','! 100,0 100t0 100oD 10~1,0 100,0 Ill ENSHBLE 
1 1 
IN Il DER Gê SA IITSP AL TE 1 1 1 CClLUhE •ENSEIIILP 
1 1 
I'AENNER 119 24,'1 u,o 20•1 26,3 10,7 lOOtD 11'1 HCPPES 
FRAUEN 12~ 36,7 25,6 2h5 13,6 Zo5 100,0 120 FE IlliES 
JNSGESAHT 121 29,5 20,9 20,6 2lt4 7.5 100,0 IZl ENSHSLE 
1 1 
DARUNTER 1 1 1 IDONTI 
ARIEITER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIUS CE 21 A <30 ANS 
HAENNFR 0 I2Z 1.644 1.590 2.094 loZZI 6.~56 26 IZZ 1 Q HO IlliES 
HQ IZ3 3.252 lo966 l.HO 780 1.u1 26 lU 1 SQ 
NQ 124 2.034 761 420 1116 3.308 26 124 1 NQ 
SONS TIGE 125 1116 . . . 216 25 125 1 AUTRES 
ZUSAMENI26 7oCl6 4.361 4.194 2.140 n.na 26 126 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 t72 152 164 zoe 25 IZT 1 0 FE IlliES 
HO 121 2.csa 1.316 1.360 434 5.161 u 121 1 50 
NQ 129 2.'134 lo584 1.148 411 6.084 25 129 1 NQ 
SONSTIGE l3n 192 156 180 23 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 5.156 3.001 2.600 176 u. 640 25 131 IUSEI'BLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 132 1.716 1.6<42 2.151 1o2<41 6.764 26 132 1 Q ENSE"BLE 
HQ 133 5.3U 3.282 J,ooo 1.214 12.106 26 133 1 SO 
NQ 134 4o938 2.352 1.561 534 9,392 u 134 1 ~Q 
!OIISTIGE 135 201 1103 161 396 24 .,, 1 AUTRES 
lUSAIIHEN 136 u.n2 7.376 6.794 3.016 29.351 Z6 136 ENSEPBLE 
-
1 1 
IN li IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 S ENSEP!LE HOII"ES+FEIIIIES 
1 1 
~ENNER 137 57,6 59,2 61,7 n,o 60,4 137 HC,IIES 
FRAUEN 138 42,4 40,1 31,3 29,0 39,6 131 FEliNES 
INSGESAHT 139 1oo.o 100,0 100,0 100,1) 100t0 139 EhSEIIILE 
-
1 1 
IN Il DER GE SA liT SPALTE 1 1 Il COLChhE •ENSEPILP 
1 1 
I'AENNER 14~ 39,6 24,7 23,7 12.1 lOOtO 140 HCPIIE$ 
FRAUEN 141 44,3 Z5tl 22,3 7,5 100,0 141 FE IlliES 
INSGE SAliT 142 4lt5 Z5tl Z3tl 10,3 lOOtO 142 EhSEIIBLE 
1 1 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 1.266 1.511 2.111 5.351) 1ol84 12.196 36 143 1 Q HO'"ES 
HQ 144 3.336 Zo553 3.111 4.256 421 u.ua n 144 1 SQ 
'110 145 2.444 1.204 848 Il!) llO 5.446 36 145 1 NQ 
SONSTIGE 146 176 160 221 35 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 147 7.122 5.332 6.966 10.512 1.696 u.ua 36 147 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 148 164 161 161 248 31 141 1 Q FE MES 
HQ 149 Zo311 1.964 1.900 1.612 212 8.146 37 149 1 SQ 
NQ 150 3.422 2.426 1.964 l.5C4 nco 9.416 37 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 
5.h4 
. . 163 131 151 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 152 4.470 3.941 3.258 320 17.870 37 152 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 153 1.3~6 1.582 2.ç46 5.<411 lo192 12.444 36 ,, 1 0 ENS EPILE 
HQ 154 5.724 4.514 5.018 5.'138 640 Zlo904 37 154 1 SQ 
NQ ,, 5.866 3.630 z.n2 2.n4 110 14.862 37 155 1 HO 
SONSTIGE 156 1100 176 161 . 281 35 156 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 157 12,996 9,802 10.914 u.no 2.016 49.491 37 157 EliS EMILE 
-
1 1 
IN Il HAE~NER+FRAUEII ZUS. 1 1 S E~EPBLE HCIIIIES+FE"HES 
1 1 
PAENNER ,,. 54 tl 54,4 63,1 76tJ 14,1 63t9 
'" 
HCIIPES 
FRAUEN 159 45,2 45,6 36tZ 23,7 
"•' 
36t1 159 FEIIIIES 
INSGESAIIT 161) lOCtO 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 160 EhSEP.ILE 
1 1 
Ill S DER GE SAliT SPALTE 1 1 Il CCLC~hE •ENSE"ILP 
1 1 
I'AENNER 161 22t5 l6t'l zz,o 33t2 5,4 100,0 161 HCPPES 
FRAUEN 162 32,9 25,0 22,1 18,2 1tl lDOtO lU FE IlliES 
INSGESAHT 163 26,3 1'1,1 22,0 27,1 4,1 100,0 163 ENS EPILE 
1 1 
•ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE' FUER DIE DIE UNTERNEHHEhS• IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L•-~cfENNETE DANS 
ZUGEII:IERIGIŒlT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IVOLLENDETE JAHRE f*IANNEES aEVCLUES 
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DEUTSCHLAIID CBRI ULEUGNE CR.F.I 
ua. VI t 27DO 
DIJICHSCIIUTTLICHER STUNDENVERDIUST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SUEt QUAlifiCATION ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND CRDESSE IIESCHAEFT IGTEiiZAHll lAillE INOIIBRE DE SAURIESI 
DER BETRIEIE DES ElABliSSE~ENTS 
INDUSTRIEZIIEICI PAPIER UND PAPPE BRANCHU PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
1 1 L 
1 GROESSE UESCHAEFTICTENU!l.l DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! CES ET AIL ISSEIIENlS 1 
USC!l.ECHT tLEI ST~NGSGRUPPE 1 c SEXE, QUALIFICATION 
1 
lUGES. Il li Il 
10 ... 9 50-99 100•199 200•499 50D-999 >-1000 1 1 
IEUE,ILEIIII E 
1 NHIIER G 1 ltt97 4t90 5,o3 5,20 5t51 5,42 5o2J 1 1 0 HDII~ES 
1 HG 2 lt,21 4,21 4olt1 lt,62 4o92 4,93 4,66 1 2 sa 
1 110 3 J,l9 J,97 "·lit lt,JT ltt54 "titi 4,32 1 3 hG UIN 1 SONST• 
" 
3,31 J,-\7 3,1t7 3,51 3tl8 3t96 lt51 1 
" 
AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 5 lt 0 J2 lt,J5 lt,51t lt,12 5t01 4o9! 4o14 1 
' 
EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ,,,. 13,69 3,13 n,sz 14t15 !,61 1 6 0 FE~'ES II()UIRE 
1 HO 1 lolO Jol6 3oJ3 J,lt9 Jo61 Jo48 Jo36 1 1 sa 
1 NO • 2,90 Jo05 3,23 J,ltl 3r65 3t59 !,34 1 • IIC 1 SONST• 9 2,45 z,n 2,63 z,n 3t03 3,os 2o61 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,95 loO! 3,19 J,Jl 3r60 3,, !,Zl llO os. IlOT EN 
STUNDEN• 1 1 1 
IIISGESAIIT 0 111 lt,l9 4rll s,oo s,u 5o49 5tltl !t20 111 G EIISOILEI 
VEROIENST HO 112 ,,,. 3t6l 3,92 4,11 4t65 4t81 ItoU 112 SQ 1 
NO lU J,U 3oJ5 3o52 ltll 4t0l 3,92 !,12 lU 110 1 IIIONTANTI 
SDNST• lllt 2,71 2,19 2,n 3,09 3t4l 3,53 !tGl 114 AUTRES 1 
zus. 115 3,41 Jo69 3,96 ltt23 4t65 4o50 ItoU 115 EU. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENHER 0 116 19rlt llt,5 11,6 Utl 15,6 u,e 16t6 116 0 HDII'ES 1 
HO Ill u,o 14olt u,s 16t0 lltl Ut! u,e 111 SQ 1 
NO Ill 27,5 u,s n,2 16tlt 
"''' 
Ut6 11,4 Ill IIQ 1 
SONST. 119 JZ,It 31,6 21,2 lltl 2s,a 24,6 29tl 119 AUTRES 1 
zus. 120 24,1 19,7 20,2 19t0 llrl 1Ttlt n,e 120 Eh$. 1 COEFF IC lENT 
VAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,6 IZOtlt 24,2 tl6t7 ll4tl 2Zt1 121 0 FE~'ES 1 
1 HO 122 16,5 
"·" 
n,o litt 1 u.z Uol 16,4 122 50 1 OE 
1 NO 123 n,s l6t7 19,6 16t2 14tl 14t2 u,o 12! hO 1 
1 SONST. l21t zs,J 21t,J 21,9 24r7 22t9 2!t5 u,s l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 20,2 llt6 20,6 11rlt 16tl l!t" 19,5 125 ENS. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARUTICH 
IINSGESAIIT 0 126 22,2 Ut2 18,2 16r1 Ut9 1!t9 lltl 126 G EIISHBLEI 
1 HO IZT 22,0 21r2 21,1 20t5 2Dol l!tl 22,7 127 so 1 
1 NO 121 25,4 Zltl 22tl 20r6 ... , u.z 21,9 121 NO 1 
1 SONST• 129 JJ,6 u,e 29,9 JlrJ 21tl 2er2 !1 •• 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 29,9 26,6 26,6 21trlt 22t9 22t! 26,3 llO EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEIIVERD. 1 1 INDICES OU GAIII HCRAIRE 
1 1 
IASIS• LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASU EIISE~ILE tES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 GU-LIFI(ATICIIS•100 
1 1 1 
NEll" ER 0 131 115t1 112,6 111,0 110t2 109r9 uo,o 110t5 131 1 0 HDIIIIES 
HO I3Z 97,1t 91,1 n,z n,a u,1 100r2 u,s 112 1 so 
110 133 90o2 9lt2 91,3 9Zt6 90,6 19,6 Url 133 1 hG 
SONSTICE lllt 71rlt 19,6 l6r5 Hr2 n,s 10r4 15r6 IJit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100r0 10Ct0 1oo,o 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 121tl UZ1,7 116,9 l104t5 1115tl . 112t6 136 1 G FE IlliES 
HO IJT l05tl 104,1t 104,5 103t5 10ZoJ 91,9 IC2r6 Ill 1 50 
NO Ill 91,2 100,7 101,2 101t2 101olt 10loJ 102rZ Ill 1 NO 
SDNSTICE ll9 u,o 1!,5 Uo6 llt7 llto2 15r9 ez,o ll9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lltO 1D0r0 100,0 100,0 lOOrO 100t0 100,0 100,0 lltO 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 llltJ ll2r2 126,! 122t6 llltl 1ZDt2 124t6 141 1 0 ENSEIIBLE 
HO litZ 99,9 99,5 99,2 99r0 1oo,o 106,9 1C0,1 142 1 sa 
110 litJ 
"'' 
90,1 19r0 90tl llr7 17,1 19,1 143 1 110 
SONSTIGE l1t4 l9rl 11,1t 14,9 Uo1 74r7 Tl,lt 7Jr6 l1t4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 100t0 1oo,o 100,0 100,0 litS 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
USISa IIAENHER UND FRAUEN 1 1 IBASEo ENSEIIILE HOIIIIES+ 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 FE'IIES • 100 
1 1 1 
NENNER 
'"' 
12Jr9 111,1 114,6 111t1 107rl 109,4 1Ur6 146 1 HCIIIIES 
FRAUEII 141 lltt6 az,2 eo,s 79r7 llrlt 11,9 litS l1t7 1 FEI"ES 
IIISGESAIIl lU lOOoO 100,0 100,0 100r0 lOOrO 100,0 lCOtO 141 1 EliSE' ILE 
1 1 1 
BASISa GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEaCDLCIIU•ENSEI!BLE•100 
1 1 1 
NENNER 0 l1t9 91tr9 93,7 96,2 
"'" 
105,2 103t5 lCOrO llt9 1 0 HCIIIIES 
HO 150 90oZ 91,6 94,6 99r0 105,5 105,9 1GOtO 150 1 so 
NO 151 90t0 91,1 ,,. 10lrZ 1os,o 10Zr1 100r0 151 1 110 
SONSTIGE 152 91t,5 96,8 96,9 91,9 lOI rit 110,5 1co,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 91 tl 91,9 .,,. 99r7 lOS tl 104,0 lOOrO 15! IENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lslt 9Tr1 noo,2 101r2 195r6 1112r6 
10;,5 
l(O,O l51t 1 G FUI!ES 
HO 155 9Zr3 91t,J 99,2 103tl 109,6 lCOrO 155 1 so 
110 156 16t6 91,2 96,5 102r0 109r0 101,5 1co,o 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 91t2 94,J 
"· 1 
102t5 u2,e 1l!r6 tco,o 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 90r1 92,6 n,lt 103o0 109,9 101,5 lCOrO 151 IUISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 92r1 93,7 96,2 99t7 105,6 104,1 lCOtO 159 1 G ENSEMBLE 
HO 160 .,,, 17,9 94,0 10Dt2 U1rlt ll!t! 1COtO 160 1 sa 
110 161 Ur9 90,1 94,9 102t5 109r7 105,5 lOOtO 161 1 110 
SONSTICE 162 90,6 91tr1 96,6 100t7 11lo2 1l5t0 1CCo0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6l Ut6 ...... 94,9 101rlt lllr5 10lr9 lCOrO lU IENSE.SLE 
UIEINSCHL• UhBUNTIIDATETE FA ELLE 11 IliON CECLAR ES IN( LU 
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DEUTSCHLAIO 18RJ ALLUA&IIIE CR oF ol 
TUoVII 1 Z7DD 
DURCHS:IIUTTLICHER STUNDEIIIVERDIEIIIST IIIACH GESC~LECHT t &Alli HCRAUE NOYU PAR SEXE, CIU~UFICAT 10111 
LEI STUICS&IIUPPE UIIID AUER ET AU 
INDUSTRIUIIEI&I PAPIER UND PAPPE BRAIICHEI PAPIUt ARTICLES EN PAPIER 
1 1 L 
1 .tLT ER CUIL DER L UENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AGE INOIIBRE 0 1 ANNEES!• 1 
USCILECNT,LEI SH'NGS&RUPPE 1 G SEXEt Gu~UFICATICN 
1 
L lhSGES.UII N 
<21 21-29 3o-41t lt5-51t >•55 1 1 
IEUENILEUII E 
1 N.tEIINER Q l lttlt6 5tl9 
'•" 
5,23 5t06 5o231 1 Q NONIIU 
1 HQ 2 lt,ltl lttll 4,77 
"'" 
4tltl ltt661 2 SQ 
1 NQ 3 3,90 lttll it,lt7 ltt31 ltt07 itt321 3 NQ &AIN 
1 SONSTo 
" 
3,1tl 
"•"' 
ltt50 
4;76 
litt29 3,511 
" 
.tUT RES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,61 lttl2 lt,91t 
"•" 
lttlitl 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEIII A 6 . ),lit 3tll 
'•'" 
Ut46 3t611 6 Q FENPU MOlAIRE 
1 HQ 7 J,Oit 3t37 ),lt2 ltJI 3t25 ltl6l 7 SQ 
1 NQ 1 3,11 3tlt6 3,)9 3t21 3t15 3t31tl 1 hQ 
1 SONST. 9 2,66 3t23 u,n Ut29 . 2t611 9 AUTRES 
1 zus. llO z,n 3tlt2 3tltl 3t3D 3t19 3tZll10 ENS. IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IIIISGESAMT Q 111 lt,lt7 5tU 5t32 5t11 5t03 5tZOI11 Q EhSEUUI 
YERDIEHST 1 MQ 112 3,76 lttll ltt27 lt,Oit lttllt ltt1ll12 SQ 1 
1 NQ lU 3,3it 3tll 3,79 3t62 J,U 3,721U HQ 1 CMQNTANTI 
1 SONST. lllt 2,99 3tl9 4t26 Ut60 ,,,. J,OTIIit AUTRES 1 
1 zus. 115 3,09 ltt27 4,)9 "• lit 4,20 4tlTIU EHSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER Q 116 15,7 16,2 16,1 U,it 16tl 16t6l16 Q MONNES 1 
1 HQ Ill 16,1 16t3 16,7 16.3 n.z 16tll17 SQ 1 
1 NQ Ill 17,1 16t6 n,z llt3 16t6 lltitlll IIQ 1 
1 SONSTo 119 JO,it 19t9 9t6 IZitl 29,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,2 Il·' u.z llt9 Ut9 19tll20 ENS. 1 CQEFF ICIENT URIA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 19,9 25t2 zo.o tn,5 22tliZl Q FENPES 1 
1 HQ 122 20,9 Ut5 16,5 16,6 15,9 16titl22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,5 u.s n, 1 llt7 16t7 lltOIZ3 hQ 1 
1 SONST. l21t 25,3 l9tl Ult3 125,6 25,5 IZit AUTRES 1 
1 zus. 125 25,it lltit 17,1 17.3 16tit 19t5IZ5 EhS. 1 
ICOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IUSGESAMT Q 126 15,7 17t0 lltit l6tit n,it 1ltliZ6 Q EIISEtiLfl 
1 HQ 127 25,6 2Zt6 22,7 22,1 2lt6 22tll27 SQ 1 
1 NQ 121 21,6 Zlt3 22tl 22t2 21.0 2lt9l21 hQ 1 
1 SONSTo 129 31,5 Z5tit u,1 123tit u~.o )1,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,1 2lt9 2ittl 25tl 2!,1 26tll30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYEROo 1 1 IIHDICES llU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGS&RUPPEN 1 1 IBASEI EIIISE,.U DES 
INS&E SANT • 100 1 1 1 QU~LIFICATIOhSaiOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 12),6 107,6 101,3 109t9 110t6 uo,, 131 1 Q MOliNES 
HQ 132 122tit 97,6 96,5 96,3 n,1 u,,lu 1 SQ 
NQ lU 101t3 90,9 90t6 90t5 .... 91,3133 1 NQ 
SOHSTI&E IJit 96,2 9Zt2 91,1 ,,,6 7St61Jit 1 AUTRES 
ZUSAMEH 135 IOOtO 100,0 100,0 IOOtO roo,o 1to,o 135 IEhS08LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 109tit llltO 107,5 UOitit 112t6l36 1 Q FENNES 
HQ I3T 111,3 91,5 1DD,It 100t5 101,6 102,6137 1 SQ 
NQ Ill ll6t2 101,1 99,it 99,it 91,5 10Zt2 Ill 1 hQ 
SONSTIGE 139 97tl 9it,4 197,7 199t9 12tOIJ9 1 AUTRES 
ZUSANIIEN litO IOOtO IDDtO 100,0 100t0 IOOtO 100,0 lltO IEhSENIU 
1 1 1 
INSGESANT Q litl lHtit 120,6 1Zlt2 125,2 U9tl IZit t6 litl 1 Q EhSENBLE 
HQ litZ 12lt6 97,7 97,3 97t6 91,6 lOO tl lU 1 SQ 
NQ lit3 107,9 11,7 86t3 n,it IEtit 19t1lit3 1 NQ 
SONSTIGE lltlt 96,7 91,3 97,0 117tl t94tl Ut6IH 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN litS IOOtO 100,0 IDDtO 100t0 100,0 lOO,Oiit5 IEhSEN8LE 
1 1 1 
USISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI ENSEMBLE ~CNIIES+ 
INS&ESANT • lOO 1 1 1 FE,IIES • lOO 
1 1 1 
MAENNER llt6 116,5 IU,O 11Zt6 115,0 109t0 113.6 H6 1 HCIIPES 
FRAUEN litT lltit 80,2 llt7 79,6 76,0 llt5lltT 1 FE MES 
INSGESANT litS IOOtO 100,0 100,0 IOOtO 100,0 IOOtO lltl 1 EhSENILE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 BASEoCOLOhl•EHSENIU•IOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 15,1 99,2 102,1 99,9 96tl lOC,OIIt9 1 Q HCPNES 
HQ 150 9'>tl 101,0 IOZtZ ... , 96,1 loo,o 150 1 SQ 
NQ 151 90,3 101,4 103,5 99,7 94tl IOOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 96t9 12itt2 125,6 . t119t7 lOCtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 76,1 101,8 101tt3 10Dt5 96t7 IOOtOI53 IENSENIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 101,6 102,7 96,2 191tt0 IOOtOI54 1 Q FENNES HQ 155 90t6 100,4 10lt9 98t7 96,7 1CO,OI55 1 SQ 
NQ 156 95t0 l03,it lOltit 98t0 9ittl 100,0156 1 hQ 
SONSTIGE 157 91t9 120,3 UZit,l tlZZt7 . rco,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 158 llt5 10it,5 lDittZ 100,7 97,6 100,0158 IEHSENILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 ... o 99,0 102t3 99,7 ·96,1 100tOI59 1 Q EHSEIIBLE HQ 160 90t2 99,9 102,2 96tl 99,3 100tOI60 1 SQ HQ 161 19,8 101,1 101,9 97,it 97,7 lOOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 97,it 126,1 131,6 nn,it U29,7 IOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSA"/'EN 163 7it,z 102,3 105,2 ,,., 100,1 100,0163 IEhSEPBLE 
.VOL LENOE TE JAHRE 
1 liEINSCHlo UI<BEAHTIIORTETE FA ElU •ANNEES RE'fOI.UES 
IIINON DECLARES INCL~$ 
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DfUTSCHLAND IBRI AllfUGNE IRofol 
T AB, YI JI/ 2700 
DURCHSCiftiTTLICHU STUI«lENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt C~ALIFICATION 
LfiSTUNGSGRUPPE, FUILIENSTA~O UND UNDERUHL ET SITUATICN DE FAIIILLE 
IN!IUSTRIEZIIfiGr PAPIER UND PAPPE BRANCHEr PAPIER, ARTICLES Ell PAPIER 
1 z 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 INS• 
1 E ILEDIGE 1 1 SOHST, IGESA~T 
1 1 1 IIARIESt .v nT ,. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXE, CUALIFICATIDN 
1 1 _l 1 
ICELle. 1 Il NSGES, 1 AUTRES !Eh SEM- h 
1 1 0 2 >·~ 1 1 1 BLE 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAENNER 0 1 5t01 5 .u 5t29 5,)5 5t25 5t32 5,27 5t06 s,uj 1 0 HDII,ES 
1 HO 2 ~.55 ~.57 ~.1~ ~.eo ~.u ~.11 ~.69 4,!e ~.661 2 so 
1 NO 3 4,19 ~.18 4t~5 4o50 ~.,, ~.39 ~.36 4,U ~.nt 3 NC GAIN 
1 SONST. ~ 3,~8 4,32 ·~·62 14,5~ ~.46 . 3,581 ~ AUTRES DURCI;ISCift ITT 1 zus. 5 ~.29 4tT2 4t92 4,98 ~.as ~.80 ~.u ~.s2 ~.7~1 5 ENSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,81 3t71 1),65 . 3,61 13t!1 3o68l 6 0 FE,~ES HCRAIRE 
1 HO 7 3,37 3,35 ,,~1 3,38 3,41) 3t28 3t3l 3,30 3,361 7 so 
1 NO 8 3,35 3,30 3o45 3o43 3,41 3t35 3,)6 3,24 3t3~1 • NC 1 SONST. 9 2,59 3,07 JoU . JoU 2t681 9 AUTRES 
1 zus. llo) 3,09 3,32 ,,, 3,41 3,4? 3t31 3t36 3t27 3o2ll10 os. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 111 4,95 5,13 5o27 5,34 s,2~ ,, 32 5tH ~.u 5o20 111 0 EhSE~UEI 
VfRDIENST 1 HO 112 h02 4,~1 ~.35 ~.51 ~.,, 4t49 4oeT 3,!4 ~.17112 so 1 
1 NO lU 3,65 3,59 3t87 3,99 4,07 4oC5 3tll 3t36 3t72113 hQ 1 "CNTANTI 
1 SONST. IH 2,99 ],37 3o64 14,34 Uo91 3,55 n,s1 3tOTI1~ AUTRES 1 
1 zus. lU 3tT1 4t"9 ~.~. 4,66 4,6~ ~.5~ ~•n 3, !1 ~.17115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER 0 116 16oZ 16t3 Uo9 17t5 Ho9 17,3 16t5 20,9 16,6116 0 HDPPES 1 
1 HO UT 16,6 n.o 16,(1 16,9 16,9 16.~ 16,8 Ut! 16t8117 SQ 1 
1 NO 118 17,0 17.1 Uo6 lS, 9 16,? 15t6 n.~ n,, 11.~11• NC 1 
1 SDNST. 119 30,2 22,6 n2,s n,a . n,2 Uo8l19 AURE$ 1 
1 zus. 120 Z3,T U,T 1Tt6 Uo3 17,3 Uol 18,2 u,e 19o8120 ENS. ICCiEFFICIENT 
VAR IATIDN5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 18,5 2~,5 116.~ . 23o9 11To6 22tl 121 0 FE~~ES 1 
1 HO IZZ 16,3 16,5 16.~ Ho8 16,3 u,a 16t3 17,3 16t4 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 17,6 18,2 16,8 17,6 19,11 20t0 u.o u.c lloOIU NO 1 
1 SONSTo 124 25,T llt5 19,9 19,0 25,5IH AUTRES 1 
1 zus. 125 23,11 17,8 16tll 16,5 litT u.~ n,s Il tT 19,5125 ENSo 1 
IUIEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 1T,O 17.~ 16t3 17,6 15,~ l7t3 n.o n.~ l1t3l26 0 EhSHBLEI 
1 HO 127 Z2t2 22,8 21.~ Zlt1 19,. 20,0 22t2 21t0 22tTI27 so 1 
1 NO 121 20,6 21,2 2Ztl n.~ n,8 20o6 22tl 2o,! Zlt9121 NQ 1 
1 SONST, 129 32,3 25,9 Ho2 lUoT 123,3 z5,~ no.~ 31,8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 28tT 25,3 Z3t3 22,8 20,9 22,1 2~.3 u.~ 26o3l30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUN'IENVERO. 1 1 !INDICES CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
ÏAStSr LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASEr EUE~ru DES 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 OUHIFI ATIOhS.IOO 
1 1 1 
IIAEIINER 0 131 116tT 109,9 l0To6 107t5 10T,6 110,9 10ft6 111tf 110,5131 1 0 HCM'ES 
HO 132 106,1 96,9 96,3 96,~ 
"•' 
91,2 96,7 96,7 98,5132 1 50 
NO 133 97oT 18,6 90tlt 90,~ 92,9 u,5 tf,9 92t0 "t3 133 1 hQ 
SCNSTIGE 13~ Il tl 91,6 193,8 191,2 . 91,8 75,6 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO ICCtO 100,0 HOtO 135 IEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1Z3t2 111t6 1106,5 109,5 110Tt3 112o6l36 1 0 FE liMES 
HO 137 ICI tl 100,8 99,5 91,9 1')0,2 98,9 100,2 100,1 1')2 t6137 1 so 
NO 131 101t3 99,5 100,6 101.',6 100,3 lOltO uc.o 99,0 10Zo2l38 1 hO 
SCNSTIGE 139 Ut9 92,3 9~,9 . 93,0 1ZoOI39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~0 lOO tl.' 1oo.n ton.o lOOtO lOOtO 100t0 100,0 lOOtO lOOoOI~O IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 133,6 125,~ 11Tt6 11~8 lUtO 117,1 119,9 u~,a 1Z~o6IU 1 0 ENSUBLE 
HO 1~2 101t5 91tl 9Tt1 
"'' 
97,7 99,0 97,6 99t! lOO tl 1~2 1 so 
NO ·~3 ... ~ IloT 86t3 85,6 87,9 .,,, E6,~ R~.2 19tliH 1 hO 
SCNSTIGE 1~ IOtT ez.~ llt2 193,3 186,2 u,z 198,5 T3t61~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOoll 100t0 lCOtO lOO tC HOtO 1~5 IEHSEULE 
1 1 1 
BASISr HAEHNER UND FRAUEN 1 1 !USEr E~"!LE ~C,ES+ 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 FEIII!ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 lUoT 115,] 109,8 lOTtO 105,2 105,6 111,0 126,9 1Uo61~6 1 HC"ES 
FRAUEH I~T .,, ... 11.2 T6,~ T!t3 T3t3 u,o T6t9 91tl 78,5I~T 1 FEI!~ES 
INSGESAIIT ·~· 100,11 100,~ lOOtO 100.0 100,0 lDOoO lCCoO 100,0 ICOoO 1~1 1 E~SE,BLE 1 1 1 BASISr GESAMTSPAL TE • 10~ 1 1 1 USE rCCLChhE0E~Er&LE0 100 
1 1 1 
HAEHNER 0 ·~9 95,6 99t0 101tl 102t 3 toc,2 101t6 lOO tT 96,~ ll'OtO 149 1 Q H"I!ES 
HO 15•) ,T,6 u.o lOit T 103t0 lOlo) 101,0 lOC,T 93,, U'OoO ISO 1 so 
NO 151 96,9 96,6 102t9 10~2 10~ •• 101,5 11.'(,9 96,~ lOOtOI51 1 hO 
SCNSTIGE 152 97,2 120,6 1129,0 t126t. 12~.~ 1COtOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 90,6 99,6 103t9 105t 2 1()3,1 101t3 102,5 95,! 100,0153 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ 103,~ 100,6 199tl . . 99,9 "'·~ IOOoOI5~ 1 0 FE'IIES HO 155 l00o2 99,8 10lt5 100.6 lOI,~ 97,6 l~C,3 98,3 I<'OtO 155 1 so 
NO 156 10!1 '1 98,8 l03t0 102• 6 l01t9 lOO tl 10C,5 96,~ lCOtO 156 1 hO 
SONS TIGE 157 96t6 u~.z 121,2 . 116,5 lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 9~,5 101,5 104,T 10~3 103t8 10lt2 102.7 100,0 HOtOI58 IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Il 159 95,3 98,6 101.~ l02ol 10Co8 l02t3 1((,8 92,5 lCOtO 159 1 0 ENSEULE 
HO 160 96,4 96t2 10~.3 108,1 1,8,5 lOT tT 10Zt2 ·~·· 1(0,0160 1 so NO 161 98t2 96,5 10~,1 lOT, 3 109,7 109tl 101,T 90,~ 1to,o 161 1 hO SONS TIGE 162 97.~ 109,8 lllt6 >141,5 . 1127,5 115,6 1114.~ 1(0,0 162 1 AUTRES 
leSA IlliEN 163 88,9 98,1 10Tt5 lllt 6 111t2 108,9 lÇ~·· 85,! lOO tG 163 IENSE,BLE 
lllfiNSCHL• UI\1IUNTIIDR TETE FA ELLE lUNCH OECLAR ES INCLUS 
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DEUTSCHLAND 18111 ALLEUSNE IR•f•l 
ua. u 1 noo 
DURCHSCHNITTLICHER STUIIDENYEROIENST NACH GESCI!LECI'Tt GAIN HORAIRE ,CYEN PU SEXE, CIUALifiCATIONt 
LE ISTUNGSGRUPPE t ANIIESENHE IT LND ENTLOHMJNGSSYSTEII PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTEIIE DE REIIUNEUTION 
INOUSTRIEZIIEIGI PA Pli Il UND PAPPE IRANCHEI PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITEIIt Yot.LZEITBE SCHAEflJGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEIN 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT ,LEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 1 
____ , 
G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 IN liN LEIST,JGEIIISCHT.t 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYJIERS 1 ZEITLOMI 1 LOHN ISYST.U.A,J IUGESAIIT N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 
-
1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUOBLE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTIIESI Ill 
1 IIAEHNER Cl 1 5t23 5,24 5t24 s,u ,,75 s,u 5t24 1 Cl HO IlliES 
1 HCI 2 4,66 4,67 4,65 4t45 5tll 4tl0 4tU 2 SCI 
1 NQ 3 4,32 4,34 4,33 4,1!) 4tll 4t54 4t34 3 NQ SAIN 
1 SONST. 4 3,51 3,59 3,55 3,36 l4t27 3t97 !,55 4 AUTRES 
DURCIISCHNITT 1 zus. 5 4,74 4,H 4,75 4,59 s,n 4,92 4,15 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3,61 3,n 3,11 3,55 13tl4 3,94 !tl! 6 Cl FE,ES HCRAIIE 
1 HQ 1 7 3,U 3,39 3t36 3t20 3tiZ 3,51 3t39 1 SQ 
1 NO 1 8 3,)4 3,4') 3,35 3,09 3tll 3,59 3t40 1 NO 
1 SONST. 1 9 2t68 2.61 2,61 2t45 3t35 2tl9 2,61 9 AUTRES 
1 lUS. llO 3,21 3,30 3,21 3,04 3t14 3t50 3t30 10 ENS. IICYEII 
STUNDEN- 1 1 
IIIISGESAIIT Cl lU ',20 5,21 5t20 5t09 5,47 5t40 !t21 Ill Cl EhSEtelEI 
VER DIENST 1 HO 112 4,17 4,25 4,19 4t01 4,50 4t!Z 4t26 112 SQ 1 
1 NO 113 3,72 3t80 3t14 3t56 4,01 4t05 3,11 113 IIC 1 IIICIITANTI 
1 SONST. 114 3,n 3t08 3t05 2t87 3,41 3t35 3,05 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,11 4,24 4tZ1 4,09 4t25 4,, 4t27 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Cl 116 16,6 l6t6 l6t2 l6t3 llt6 Utl l6t2 116 Cl HOIIPES 1 
1 HO 117 16,8 16t7 u,o 16t5 15tZ 14,3 16,0 Ill SCI 1 
1 NO ru 17,4 lltl 1lt2 16,4 18,4 u.o n,o Ill IICI 1 
1 SDNST, 119 29,8 2'1t6 29,9 2'1,1 113t3 2ltl Zltl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 19,1 19tT 19t3 20,4 n,e n.o 19t2 120 EhS. 1 COEFF ICI EliT 
YAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 22,1 2ltl Utl 11,0 116tl llt6 lltl IZI Cl FEPPES 1 
1 HCI 122 16,4 l6t3 15,9 13,6 13t4 u,s 15tl 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,o 17,4 llt4 u,., l!tl l4t6 16tl 123 hC 1 
1 SONST, 124 25,5 25,6 25,5 23,9 Ut9 n,o 25t6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,5 19,6 19t0 u,., 14t2 lltZ 19tl lU EliS, 1 
IIIIEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IIN5GE SAliT Cl 126 11,3 17tl u,1 16,7 2lt5 u.s 16t6 126 Cl EIISU8UI 
1 HQ 127 22,T 21,9 Zlt9 21,9 Zltl Ut4 ZltZ IZl SQ 1 
1 NO 121 21,9 ZltZ Zlt6 2lt3 llt7 u,o 20t9 121 hO 1 
1 SONST. 129 31,8 31,8 3111 32tl ZOtl 30t2 !ltl 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 26,3 Z!tT 2s,e ZTt~ 22t7 ZZtl 25tZ 130 us. 1 
1 1 1 1 
-----------' 1 INDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 IINOICES CU UIN HCRAIRE 
----------' 1 1 BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El EhS EIIILE DES 
INSGESAIIT • l;)J 1 1 1 CIUALifiCATICNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 131 uo,s 11Dt4 IlOt! lllt4 lUtZ uo,o ll0t2 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 98,5 98,4 98tl n,o lOltO 91,5 n,o 132 1 SCI 
NCI ,, 
"·' 
91.~ n,z 19,5 .,,, 92t2 Ut! ,, 1 hCI 
SONS TIGE 134 75,6 75,6 T4,T u,z 18St2 80t6 74t7 134 1 AUTRES 
lUSANIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO ISS IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 ll2t6 113,3 1u,s 117,1) f102t1 112t4 ll!tl 136 1 Cl FE IlliES 
HCI 137 n2,6 102tl 102,6 105,~ 102,0 l02t0 1GZt9 137 1 SO 
NCI 
'" 
l0Zt2 lOJ,Z 102,3 101,9 100,6 102,6 lOS tl lU 1 110 
SONSTIGE 139 82t0 llt4 11,6 80,6 19,6 1Zt6 Il tO 139 1 AU7RES 
ZUSAIIMEN 14~ 100,0 lOOtO 100,0 lOO til lOOtO 100,0 lCOtO 140 IENSE~BU 
1 1 1 
IIISGESAIIT Cl 141 l24t6 122,7 U3t6 124,5 1Zit7 ll9t0 121 •• 141 1 Cl EIISEIIILE 
HO 142 lOO tl lOO tl 99,6 98t0 105,8 99,7 99,7 142 1 SCI 
NO 143 19tl n,s .... Il tl 94,3 89,3 e9tl I4S 1 hO 
SONSTIGE 144 7S,6 12t5 l2t4 70t3 Il tl 73t9 lltl 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lDOtO 100,0 100,0 lCOtO 100,0 100,0 lGOtO 145 IEhSEIIBU 
ÏASISI 
1 1 1 
IIAEHNER UND FUUEN 1 1 IBASEI USEPBLE HOII~ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 IIAENNER J46 1Ut6 Ill tl 112•. 112t2 l20t6 10it6 111,2 J46 1 HUPPES 
FRAUEN 147 71,5 77,7 77t8 74,3 ee,o TltJ 77,1 IH 1 fE IlliES 
INSGE$AIIT 141 !OD,IJ lOOtO lllO•O 100,11 100.0 lOO,n lGOtO 141 1 E .. SEPILE 
1 1 1 ÏASISI GESAIITSPAL TE • lOO 1 1 IBASE ICCLC hNE•EIIS OllE• lOO 
1 1 1 MAENNER Cl 149 100,1) 100,1 lOOtO 97,6 109tl 103,4 lCOtO 1~9 1 Cl HO IlliES 
HCI ISO 100,0 lOO tl 99,8 
"·' 
lUtZ 103t0 lC!OtO ISO 1 so 
NO 151 lOOtO 100,4 lOOt l 94,6 uo,e 104,6 lCOtO 151 1 hO 
SONS Tl GE 152 lDo,n lOOtZ 99,0 9~,7 nzo,z llltl lCOtO 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 153 lOOtO lOOtZ lOOt Z 96,5 107,9 103,6 lOOtO 153 IENSE~BLE 
1 1 1 FRAUEN Cl 154 100,0 101,4 100t8 .,,, 11C3tl 105,1 lOOtO 154 1 Cl FE,ES HCI 155 100,0 100,9 lOOt 1 94,5 ll2t5 105,4 100,0 155 1 SCI 
NO 156 100,0 101,7 lOOtZ 
"•" 
uo,e 10511 lOOtO 
'" 1 
NO 
SONSTIGE 157 100,0 99,9 99.6 91,8 125t5 108,4 lOO t'! 157 1 AUTRES lUSAIIIIEN 158 100,0 lOO tT lOOtl u.z 113,5 l06t3 lOOtO 158 1 ENSEPILE 
1 1 1 INSGESAIIT Cl 159 lOOtO lDOtZ lOO, 1 n,1 l05t0 103t5 100,0 159 1 Cl EliSE lillE HCI 16~ lDOtO 101 ,a 100,5 94,0 105t5 106tl lOOtO 160 1 SCI 
NO 161 lOOtO 102,2 100,6 93,5 105,2 l06t2 lCOtO 161 1 hCI 
SONSTIGE 162 1oo,o lOOtZ 99,2 94,2 114tl 109,9 lOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIE'II63 lOOtO 101,8 100,9 95,6 99,5 106,1 100,0 lU IEUEPBLE 
IllE IN SC HL. UNIEANTIIORTETE •AELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRI TAB. X 1 2700 ALLE,GNE CRoFol 
DIJICHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH GESC~LECIII' t GAIN HORAIRE ,OYEN PAR SEXE, CUALIFICniON; ACE 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER IIND UhTERNEH,ENSZUGEI!OERIGKEIT ET ANCIEUETE Dlk$ L 1 EkTREFU$E 
INDUSTRIEZ~EIGt PAPIER UND PAPPE BRANCHEt PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
UUER DER UNTEFNEHNENSlUGEHDER IGIIEIT IN JAHREN• 1 
AL TER, GE SCHLECHT t z 1 -L AGE t SEXE, 
F ANNEES 01 ANCIEHNETE DANS L 1 EIITREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 
---1 G CUALIFICATI~N 
L 1 INSGESollll N 
E <Z 2•4 5-9 10-19 >•20 IEhSEPBLEilll E 
1 MAENNER Q 1 4,97 5tll 5,U 5,35 5,32 5t231 1 Q HC~MES 
1 HQ 2 4,53 4,68 4t13 4,74 4t69 4o66l 2 sa 
1 IIQ 3 4,23 4t3B 4,39 4,40 4,30 4t32l 3 NQ GAIN 
1 SONST. 
" 
3,33 3t8Z 4,45 14,U 3t5el 4 A liTRES 
DIJICHSC ... ITT 1 zus. 5 4,34 4t65 4t86 4,ça 4,n 4r741 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII Q 6 3,53 3r55 3r79 3r81 3r6BI 6 Q FEPPES H~RAIRE 
1 HQ 7 3,22 3r35 3r41 3r49 3r46 3r36l 7 SQ 
1 NQ 8 3,22 3r36 3rJI 3t54 3r56 3r34l B hC 
1 SONST, 9 2,54 2r90 3r34 . 2r681 '1 AUTRES 
1 zus. llO 3r07 3r3rl 3t40 3r52 3,52 3r27110 eu. MOYEN 
STUNDEII• 1 1 1 
IIISGESANT Q Ill 4r91 5r05 5r 19 5r32 5r31 5r20ill Q ENSEteLEI 
VEFDIEIIST 1 HQ 112 3,96 4,09 4rl7 4,39 4r49 4rl7112 SQ 1 
1 IIQ 113 3t63 3r7n 3r71 3r89 4rOO 3r721l3 NC 1 I~DNTANTI 
1 SOI<IST. 114 2 r87 3r30 3t97 14r35 3r07114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,73 4r01 4r27 4,62 4,78 4rl7JU eu. 1 
1 1 
1 NAE~NER Q 116 15r6 17,3 16r 1 l6r8 15,7 l6r6ll6 Q HO,ES 1 
1 HO 117 16,3 l6t9 17,8 15r9 16t6 l6r8117 sa 1 
1 NQ lU n,2 Url llrO n,z Url 17r4IU NQ 1 
1 SOIIST. 119 32,2 24oZ 14,8 118,3 Ut81l9 AUTRES 1 
1 zus. 12r. 21,5 l9r6 Ur 1 UrO l7r8 l9r8IZO EhS. 1 CCEFF ICJEIIT 
VAR IATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 18,'1 l6r9 28r 8 Ur5 . ZZrliZ1 Q FH,ES 1 
1 HO 122 15,5 Url llrl 16r6 u,o l6r4l22 sg 1 DE 
1 IIQ 123 Ur4 llrJ 11r3 16r0 14r5 llrOIZ3 NC 1 
1 SONST. 124 25,3 22rl Zlr7 25,,124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Zlr<l Ur6 llrl l6r5 15r0 19t5 125 os. 1 
KOEFF IZ IF. liT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IIIISGfSANT Q 126 u ,a Url llrl n,2 15,9 llr3126 Q EUUILEI 
1 HO 121 zz,a 23r3 23r7 20r6 19,4 ZZrliZl sa 1 
1 NQ IZI zz,5 22r4 Zlr 5 2o,n 18,5 Zlr9l28 ha 1 
1 SCNST. 129 32,5 2Tr5 22rZ uz.z . 3lrll29 AL TRES 1 
1 zus. uo 27,4 Z5o8 24r8 22t6 20r5 26r3 IJO Eh$. 1 
1 1 
ÏNDIZES CES STUNDENYERD. 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USIStZUGEHDER ÏGKëiTSiiWeR 1 1 !BASE t EhS E~BLE OES 
INSGESANT • 10'1 1 1 1 AhCIEhNEIES • lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 94r9 9lr6 99r9 102rl 101,6 1 OOrO 131 1 Q HO,~ES 
HO I3Z 96r5 100r3 101r4 131t6 100,5 l('OtO 132 1 SQ 
NO 133 98t0 llllr3 f.Olr 5 101,9 n,4 lCOrO IJJ 1 hQ 
SONSTIGE 134 Url 106rB l24oZ 1129r0 lOOrO 134 1 AUTRES 
ZUSANHEN lU 9lr5 98rl lOZrl 105,2 104,9 lOOrO 135 IEhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 95r9 96,4 l112r9 103r4 . UOtOI36 1 c FEPMES 
HQ 137 96tl 99,8 101r6 103tB 103,1 lOOrO IJT 1 SQ 
NO 138 96r3 100,6 lOlrO 105tl 106,5 ltOtO 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 94t8 lOir 1 124t5 . lCOtO 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 
"•" 
100 0 7 l03r9 lnlr4 10lr4 ltOrOI40 IOSEPBLE 
1 1 1 
INOIZES STUNOENYERD.FRAUENI 1 IINDICES UIN HQJI, FEIIIIES 
1 1 1 
BASISt IDEII NAENNER • lDO 1 1 BASEtUih HU. HC,ES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 Q 141 71 rl 69r5 TZr5 Tlr2 l0r4l41 Q ILIGhE 6 t LIGNE 11 
Il. T 1 z. 21 HO 142 71,7 llt6 TZrl 1),6 T3r9 TZrOI4Z SQ IL• 7 t L. Zl 
u ••• z. , NO 143 76tl 76r9 n,o lOrS 12r9 77r4l43 hC IL. a t L. JI 
u. 9. z. 41 SDNST. 144 76,3 T5r9 75,1 . l5rOI44 AUTRES llo 9 1 Lo 41 
U.lC t z. " zus. 145 T0,9 70,9 69,9 70r6 lOri 69rll45 EhSo IL.lO t L. 5I _____ l 1 
AUEITER 21 BIS <JO JAH~E 1 1 OUVRI EU 21 A <JO ANS 
1 1 
1 NAHIIER Q lto6 4o96 5rll 5r2T 5r38 5rUI46 Q HD,,ES 
1 HO 147 4,57 4r81 4rU 4r17 4rlli4T SQ 
1 NQ 148 to,Z8 4r55 4r51 14rTZ 4o38l41 hQ GUN 
1 SONST. 149 14r2Z . 4r45 149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 4,57 4r89 5rOZ 5,12 lor82l50 EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 n,66 Ur69 Ur94 3r74151 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 152 3,25 3t43 3,45 3r41 3r3TI52 SQ 
1 NO 153 J,JJ 3r56 3r51 3t65 3rlo6l53 hQ 
1 SONST. 154 13,11 Uo53 . Sr23154 AUTRES 
1 zus. 155 3,30 3r51 3r51 3t51 Sr4Z 155 os. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGE SAliT Q 156 to,91 5t13 5rZ3 5r35 5rl5156 Q EUO!Lfl 
VEFDIENST 1 HO I5T to,06 4,25 4rZO 4r31 4rll 157 SQ 1 
1 NO 151 3,11 ,, .. s.u 3,88 3rlll58 IIC 1 IIICNTANTI 
1 SONST. 159 3,73 Ur9T 14r06 3r89159 AUTRES 1 
1 zus. 160 lor03 4r33 4,44 4,67 4t21160 EU. 1 
1 1 
1 NAENNER Q 161 14r6 u,a 16rlo 16rl u,z 161 Q HCP~ES 1 
1 HO 162 15r9 l6r5 16rl Ur6 l6r3l62 SQ 1 
1 NO 163 15r9 16r3 16r0 IZOr9 l6r6l63 IIQ 1 
1 SO>IST. 164 114r0 19r9l64 AUTRES 1 
1 zus. 165 16t5 llrl 1Tr4 llrl llr5165 EliS. ICCEFFICIENT 
VAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 116,9 116r6 12Zr5 19r9l66 Q FE,ES 1 
1 HQ 167 14r9 14r4 16r 1 15r9 15r5167 SQ 1 DE 
1 NQ 168 19,1 llrl u,8 16r3 18r5168 hQ 1 
1 SONST. 169 12Zr6 112rl . Ur8l69 AUTRES 1 
1 zus. llO Il ,l l6r 1 llr4 16,5 17rtoiTO os. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q Ill 15r6 16r6 llrO JT.J 17oOIT1 Q EIISH!LEI 
1 HO IT2 22,4 22rl 23t4 20r3 22r6IT2 SQ 1 
1 Na 173 ZlrT 20t6 20r4 2lr3 21o3l73 hC 1 
1 SONST. IT4 2Zrl 12Ttl 128t6 25r4IT4 AUTRES 1 
1 zus. IT5 Utl Ur2 24,1 22r9 23r9IT5 EliS. 1 
1 1 1 1 
~ 
357• 
ua. x 1 2100 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 1 DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER t GE SCHlECi!T t 1 z 1 L 1 "ft SfXft 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
LE ISTUNGSGRCPPE 1 1 1 1 G 1 QUALIFICATION 
1 L 1 1 IIISGES.Illl H 1 
1 E 1 <Z 2-~ 5-9 ID-19 >•20 IEhSE'8LEI11 1 E 1 
ÏNDIZES DES STUHDEN~RD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASIStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEt EhSE'ILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 1 
liA ENtiER Q 1 761 95t6 99t8 101t5 103,7 1oO,OI 71>1 Q HG PliES 
HQ 1 771 97,1 102t1 102,5 101,3 100oOI 771 SQ 
NQ 1 781 97,5 103,7 102t9 1107,7 1COoOI 781 hQ 
SONS TIGE 1 791 195t0 . lOOoOI T91 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 801 9~,8 101,5 10~tD 106t1 10Co0 1 IOIEkSf"BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 197,8 198,7 1105t 2 10Ct0 1 811 Q FEMPES 
HQ 1 821 96,5 101,8 102,~ 103t3 1DOtOI 8ZI SQ 
NQ 1 831 96,2 103t1 103,5 105,6 1CCtCI 831 ~Q 
SDNSTIGE 1 8~ 1 196,~ 1109,3 . 1DOoOI 8~1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 851 96.~ 102t6 102tT 10~,3 100tOI 85IOSHBLE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNDENVERO.FRAUENI 1 1 !INDICES GUll HCJt, FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM MAENtiER • 100 1 1 1 IBASEtGAU NOR, HG,E$•100 
1 1 1 1 
IZEilE 51t ZE ILE ~61 QI 861 173tT 171,3 174,T n,11 861 Q 1 LIG~E 51t LIGNE U 1 
IZ.52 1 Zo471 HQI 871 71,1 71,4 Tlt5 n,o 71t61 Ill SQ IL. 521 Lo 471 
ll.53 a Z.481 NQI 881 77,8 Ta,~ 79,3 71o4 llo91 181 hO llo 531 Lo ~~~ 
U.~ t Zo491 SDHST.I 891 IT3,T 17Tt8 7Zo6l 891 AUTRES llo 5~1 Lo ~91 
U.55 a Z,5GI zus. 1 901 T2t1 71,7 TOtO 69,7 70,91 901 os. IL, 551 L. 501 
1 1 1 1 
ARBEJTER 30 BIS <~5 JANRE 1 1 1 1 DUYRI ERS 30 A <~5 ANS 
1 1 1 1 
1 MAENNER Q 1 911 4,99 5,24 5t 28 5t45 5,54 '·"1 911 Q HCPPES 
1 HQ 1 921 4,56 4,82 4,85 ~.n 4oT9 4o7TI 921 SQ 
1 NQ 1 931 4,34 ~.59 ~.59 4,58 14.~6 4o471 931 ~Q GAIN 
1 SDNST. 1 941 14o3T 14t4T . ~.501 941 AUTRES 
DURCHSCitiiTTI zus. 1 951 4,56 4ol8 5t00 s,u 5t30 4o94l 951 E~S. 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 ,,,7 n,89 13o98 Jo781 961 Q FEMPU IIORAIRE 
1 HQ 1 9TI 3t28 3,~ 3o41 3o57 3o54 3,421 9TI SQ 
1 NQ 1 981 3,24 3t~3 3t45 3o57 n,u 3oJ9I 981 hQ 
1 SONST. 1 991 . . UoJJI 991 AUTRES 
1 zus. 11001 3t21> 3,42 3o48 ,,,. 3,51 3.~111001 EliS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 ~.95 5,17 5,25 5o44 5o 52 5o32110ll Q ENSH8LEI 
VER DIENST 1 HQ 11021 4o02 ~t20 4o34 4,41 4t3l 4o21110ZI SQ 1 
1 NQ 11031 3,TO JoU 3t80 3,94 4t00 3oT9Il031 ~Q 1 IIIONTANTI 
1 SDNST, 11041 14,01 14t31 l4t31 4o2611041 AUTRES 1 
1 zus. 11D51 3,97 4,21 4o45 4,76 5t02 ~t39l105l EhS. 1 
1 1 1 1 
1 MAEIINER Q 11061 14,5 17,9 15oT 16,9 UoJ 16tll1061 Q HOIIPES 1 
1 HQ 110TI .,,, 16o6 11t9 Ut5 11tl 16o7110TI SQ 1 
1 NQ 11111 17 tl 16o6 1To0 lf>t1 112o1 11o2l108l ~Q 1 
1 SONST. 111191 19,1 17,4 . . 9o6l109l AUTRES 1 
1 zus. 11101 16t9 lToT 1To6 11o1 u.o Uo21110I us. 1 CCEff IC 1 EliT 
VAR lAT ION 5- 1 1 1 1 1 1 
. 1 FRAUEII Q 11111 llf>tO Ulo3 116ol 25t211111 Q FEMMES 1 
1 HQ 11121 15tl u,T u,e 16tT 14t3 16o511121 SQ 1 DE 
1 NQ llUI 16,7 lTtl 16o4 UoT llltO 11o111UI ~c 1 
1 SDNST, 111~1 . . . Ill tl 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 lf>t~ 16,9 1To5 u,3 u., 11o111UI EhS. 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGfSAMT Q 11161 U,2 19o0 16oT 1To2 16o6 11o411UI Q EUHILEI 
1 HQ 11171 2Zo4 21,5 2),5 20o3 21t9 Z2oTI11TI SQ 1 
1 NQ 11181 zz,a 2Zo6 21tl 20t2 .,,, 22t1l111l NQ 1 
1 SONSTo 11191 111,6 llloJ lUoT . . Utll1191 AUTRES 1 
1 zus. I121JI 23,5 24t8 Z4o2 22o5 21ol 24o711ZOI EhS. 1 
1 1 1 1 
INDUES OES STUNOEN~RD, 1 1 1 Il HDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 1 
USIStlUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEt ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 AhCIENIIETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 93,3 91,11 .... 102t0 103,5 100oOI1211 Q HCP.MES 
HQ 11221 95t6 101,0 101tl 101,4 100,4 100oOI1ZZI SQ 
NQ 11231 9To0 102,5 10Zo6 102,, 199,6 100oOI12JI ~Q 
SDNSTIGf 11241 19Tt2 199,, . . . 100,011241 AUTRES 
ZUSAIIMEN 11251 9Z,3 91ol 101,2 103tl lOTo) 100oOI125IEIISEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 194t5 no2,e no5,2 . 100oOI12f>l Q fE~MfS 
HQ 11271 95,8 99,3 101oT 104,3 103,4 100oOI1271 SQ 
NQ 11211 95t6 101,1 101t9 105oZ 1107t2 lOOoDI1211 hQ 
SONSTIGE 11291 . . . t100oOI129I AUTRES 
ZUSANMEN lU~ 1 
"•' 
100o3 101,9 104,9 104o6 100o0 IUOIEhSEMBLE 
1 1 1 1 ÏNDIZES STUNDENYERD,FRAUEIII 1 1 IJIIDICES UlM IICRo FEMMES 
1 1 1 1 
BA$1$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEtUU IICR, HCIIIIES•100 
1 1 1 1 
IZEILE 96 t lEILE 911 Ql131l ff>lo2 ITJo6 IUoO . TOo81Ull Q I!.IGU 961 LIGNE 911 
IZ. 97 1 z. 921 HQ 11321 11,9 TOo6 TltT TJo9 'Ut9 lloiiU21 SQ llo 97 1 Lo 921 
u. 91 • z. 931 NQIJ3J 1 ·74,6 T4oT 15,2 TloO 111t5 15oii1S31 ~Q IL. 91 a Lo 931 
u. 99 • z. 941 SONST.IU'>I . . . 174oOIU41 AUTRES IL, 99 a Lo 941 
IZ,100 1 z. 951 ZUSoiU51 11,5 TOt1 69,5 69ol n,, 69o111J51 ENS. ILo100 1 lo 951 
•VDLlEII)EJE Jlïitte *~NEES RfY6iUES 
11 IEINSCHL. UNBEANT-TETE FAELlE Ill NON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND IBRI TAI, 1 1 2800 ALlfPj6HE IR.F,I 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH 6ESCHLECHTt LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSt IBESCHAEFTI6TENZAHLI DU BfTRIEIE TAILLE INCMBRE DE !AURJESI DES ETAILISSEPENTS 
INDUS TillE ZVEIGt DRUCKER El ,yERUGSGE~. USII, BRANCHEt IMPRIMERIE, EDITION, ne. 
1 GROESSE IBESCUEFT IGTENUII.I DER BETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAILlE !NOMBRE DE SALARIES! tES ETABliSSEIIENlS 1 1 
6ESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
' 
1 SEXEt CUALIFICATION 
1 L 1 lhSGESAn h 1 
1 E 10~9 5'1-99 100-199 200-499 50D-999 >•lOOe 1 Ill E 1 
1 1 EUEP8LEI11 1 
1 1 
ANZ.I.HL DER ARBEilER 1 1 ~CMBRE t• CUYRIERS 
1 
l ______
MA EN~ ER Q 1 1 18.842 11.876 10.316 H.uo 7.384 8,344 TC, 922 1 1 Q HCMMES 
HQ 1 2 2.042 1.928 2.584 4.100 2.924 4.l64 1!.242 2 1 SQ 
NO 1 3 1.on 916 860 2.u4 1.028 2.720 !, 770 3 1 NQ 
SONSTJr,e 1 4 3,5)2 1.8H 1.188 1.608 1.112 80') 10,094 4 1 AUTRES 
ZUSAI!ME~ 1 5 25.468 16.544 14.948 22.032 12.5118 16.528 10!· 028 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAuEN Q 1 6 l,OH 568 272 636 1124 :!04 2·938 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 6,51t8 4.828 5.200 5.836 3ol16 Zo440 28•068 7 1 so 
NO 1 8 3.240 2.208 1oU6 2o40J 804 2•UO 12·368 8 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 1.966 1.308 94(1 1.024 600 344 6•182 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11J 12.788 8.912 8.e48 9.896 4.741t 5.168 49•556 110 IENSU8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 19,816 12.444 10.588 14.796 7.508 8.648 13• 860 Ill 1 0 EhSEPBLE 
HQ 112 8,590 6.756 7.784 9.936 6.140 7.104 46•310 112 1 SQ 
NQ 113 4.322 3.124 2.496 4.564 1.832 4.800 21.138 lU 1 hO 
SCfoiSTIGE 114 5.461 3.132 2.128 2.632 1.172 1.144 16.276 114 1 AUTRES 
ZUSAM!IEN 115 38.256 25.456 22.996 31.928 11.252 21.696 U1.5e4 115 IENSEPBLE 
1 1 1 
IN ~ MAEN~ER+FUUEN lUS· 1 1 1 ~ ENSEPeLE HCMMES+FE!!MES 
1 1 1 
PAENNER 116 66,6 65,0 6!,0 69t? 12,5 Ut2 61,6 116 1 HCMPES 
FRAUEN hl 33,4 35,0 35,0 n,n 27t5 23,8 31.4 117 1 FUMES 
INSGESAMT 118 loo.~ 100,0 100,0 100,0 lGO,~ 100,0 lCO,O lU 1 EhSEPBU 
-----· 
1 1 
IN ' DER 6ESAPTSPALTE 1 1 1 ' C!!lChhE •fNSEPBLE" 
1 1 1 
'AENNER hq 23,6 15t3 1!, 8 20,4 llt6 U,3 100,0 119 1 HCMPES 
FRAUEN 120 25t8 u,o 16,2 20ol 9,6 10,4 1co,o 120 1 FE M'ES 
INSGESAMT 121 24,3 16t2 }4,6 2Ct3 10t9 13tl lCO,~ 121 1 ENSE,BU 
ÏliEINSCHLlESSLJCH DER ARBEITE FUER DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS lES OUVRIERS OONT LA TAILLE DE L'ET AlLI SSEIIEHT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN VUROE N'A PAS ETE DEClAREE 
OEUTSCHUIO IBRI ALLEPA6NE IR,F,I 
TAI. Il 1 2800 
YERTEILUNG DU AR!EITER NACH GESCHLECHT, 0151RI8UTICH DES CUYRIERS PAil SEXEt 
LEISTUNGSGRUPPE UND AlTER OUALIFICATIDht j6f 
INDUSTRIEZWfl6t DRUCKERfloYERUGSGEV. usw. BRANtHEt I'PR"EUEt EDITICN, ETC• 
1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI* 1 
1 z 1 L 
1 E AGE 1 NOII8RE C• ANNEESI• 1 1 
USCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SExE, CUALIFICATION 
1 l 1 INSGESAMT 1 N 
1 E <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 
-
Ill 1 E 
1 IEhSE,BLEilll 
1 1 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 1 hCMBRE t'CUYRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 1.424 26.876 23.284 8.918 10.420 10.9221 1 1 Q HCM~ES 
HO 1 2 1128 4.590 7o246 3.022 3.256 11·2421 2 1 SQ 
NO 1 3 1154 2.482 2.au 1.316 1.no 8.7701 3 1 hQ 
SCNSTIGE 1 4 8.616 912 1276 1112 1178 10.0941 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 10.322 34.860 l3o644 13.368 15.834 108.0281 5 IENSEP8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1108 1.152 990 5UO 1188 2.9381 6 1 Q FEII'ES 
HO 1 7 450 6.356 1lo074 6.1)66 4.122 Z8o068 J 7 1 SQ 
NQ 1 8 1168 2.636 4.346 2.808 2,HO 12.3681 8 1 hO · 
SCNSTIGE 1 9 5.02(1 384 392 252 1134 6.1821 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 5.746 10.528 16.802 9.626 6,!54 49.556110 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q lu 1.532 za.oza 24.274 9.418 10.608 n.860I11 1 0 EhSEP8LE 
HO 112 578 10.946 18o320 9.088 7.178 46.310112 1 SQ 
NO 113 322 5.118 7.184 4.124 4,390 21·138113 1 hQ 
SCIISTIGE 114 13.636 1.296 668 364 312 16·216114 1 AUTRES 
ZUSAMMENh5 16.068 45.388 50.446 22.994 22.u8 157.584115 IENSEPILE 
1 1 1 
IN • I!AENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ' ENSEPBLE HCMMES+FEMIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 64t2 76,8 66tT 58 tl 6~,8 68,6 116 1 HCP,ES 
FRAUEN 117 35,8 23t2 33,3 H,9 30,2 31,4117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 1ro.o 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0118 1 EHSEP8LE 
1 1 1 
IN • DER GESAMTSPAlTE 1 1 1 ~ CtLChhE •ENS EPILE" 
1 1 1 
PAENNER 119 9t6 32,3 31,1 12o4 Ho7 100,0119 1 HCPPES 
FRAUEN 120 llt6 21,2 33,9 19,4 u,a 100,0 I2D 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 1o.z 28,8 32,0 Ho6 Ho4 100,0121 1 EhSEP.BU 
Ï liEINSCHL IESSLICH DER ARIEl TER FUER OIE OAS ALTER IllY COMPRIS LES tUVRIERS DONT L'AGE N'j FAS ETE CECURE 
NICHT ANGEGE8EN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
I*IVOLLENOETE JAHRE 
359. 
DEUTSCHUIII IBR 1 TAI. Ill 1 21DO ALLEMAGNE IRofol 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DIS 'IR IBUTIDN DES IlLYRIE liS PU SEIEt QUALIFICATION 
UISTI.tiGSGRL'I'PEt FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL ET SITUAllllN DE FA~ILLE 
INDUSTRIEZIEIGI DRUCKEREl t'VERUGSGEII• USII. BRANCHEI IIIPIIIIIEIIIE, EDITION, ETC. 
YERHEIIIATETE IIIT UHTERHALTSBEIIECHTI&TEH KINDERN 1 1 1 
z LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESAI!T 1 L 
GESCHLECHTt E I!AR 1 ESt AYANT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEliEt 
1 
L EISTI.tiGSGRUPPE L 
E CELla. 0 2 
ANUHL ARBE ITEII 
NAENNER Q 1 16.854 19.T04 17.772 9.990 
HQ 2 
'· 504 5.091 4.182 2.n2 NO 
' 
2.336 2.T20 1.661 162 
SONS TIGE 4 9ol48 ]74 SZ4 1144 
ZUSAIIIIEN 1 
' 
SI.842 27.196 23.946 u.n1 
1 
FUUEN 0 1 6 ... lo114 Jltlt 1104 
HQ 1 T s.I4D 11. TOit 4.160 lo422 
NO 1 1 2.012 5.446 1.591 876 
SONSTIGE 1 9 4.596 902 U2 1104 
ZUSAIIIIEN llO IS. SJ6 19.236 6.454 2.506 
1 
INSGESAMT 0 Ill n. T42 20.818 11.116 10.094 
HQ llZ 
'·""' 
16.802 a.Ju 4.204 
NO lU 4. 341 8.166 J.266 1.na 
SliNS TIGE 114 U.'Jl44 1.276 616 1241 
ZUSAIIIIENIU 45.1T8 4T.U2 3(1.400 16.284 
1 
ÏN :1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNEIII16 To,5 59,2 u,a l4t6 
FRAUEN 117 29,5 40,8 2lt2 15,4 
INSGESAMT Ill 100,11 100,0 1011,0 100t0 
' ÏN 1 DER GESAMT-1 SPALTE 1 
IIAENNER 119 29,5 25,1 2Z,2 u,a 
FRAUEN 120 26t9 n,a u,o ,,. 
INSGE SANT IZl za,T 29,9 19,3 1CtS 
1 
-CliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER l'UER OIE DER FAI!ILIEHSTA~D 
UND DIE Kllt!ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND IBRI 
YERTEILUNG DEll ARBEITEII NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESEHHEIT UND ENTLDHNI.tiGSSYSTEM 
llt!USTRIEZIIEIG 1 DIIUCKEREioYERUGSGEII. USII. 
1 1 1 c 
1 1 1 N GUALIF ICATIDN 
' 
>•4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEIIILE 1 E 
s.sao 
1.176 
368 
4.908 
442 
276 
. 
T66 
J.3J2 
1.611 
644 
. 
5o6l4 
16,5 
13,5 
100t0 
4,5 
1t s ,,, 
ua. IY 1 2100 
IENSEIIBLE 1 1 1111 
1 1 
1 lhCnRE D' CIUYIII EU 
1 1 
1.594 u.s6o loTOS T0.9221 1 1 G HC.IIIIES 
TOI u.946 T92 18.2421 2 1 sa 
316 SoUlt 500 1. 7701 ' 1 hG 
Ul 10.0941 4 IAUTAES 
2.650 u.n1 J.COI 108.0211 5 lthSEPILE 
1 1 
1.681 362 2.9SII 6 1 Q .FEIIIIES 
1220 llo Hl 4.210 21.0611 T 1 sa 
1196 1.392 1.964 U.S6BI 1 1 IIC 
1.190 1196 6.1121 9 IAUTIIES 
456 29.411 6.102 49.556110 IUSE~BLE 
1 1 
1.618 54oC41 2.oTo TJ.860ill 1 ·Q ENSEIIBLE 
921 Jlo894 S.OT2 46.310112 1 sa 
512 l4o!26 2.464 u.na1n 1 NG 
2.sz1 1204 16.2T61l4 IAUTIIES 
3.106 1Q2oS96 •·llO UT.SI4I15 lnSEPBLE 
1 1 
1 1 t ENS EI!BLE ttof 
1 1 
.,,, Tlt3 !OtT 61o61l6 1 HCPPES 
l4tT 21oT 69,] JloltllT 1 FEMMES 
100t0 100,0 lOOtO l00t0111 1 ENSEJIBU 
1 1 
1 Il CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
2t5 67o7 2tl 100t01l9 1 l'tri! ES 
Ot9 59t4 u,7 100oOI20 1 fE IlliES 
2t0 65tl 6t2 100oOI21 1 ENSEIIBLE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT 1.A SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECUREE 
DISTRIBUTIIlN DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALifiCATION, 
PRESENCE AU TIIAVAIL ET SYSTEPE DE REMUNERATION 
BRANCHE • IMPIIJ liER lEt EDlTICNt ETC. 
1 1 ANIIESENDE ARBEITER, YOLLZEITBE SCHAEFTICT 1 
1 1 IYOLLZEIT-1 1 
Z IINSCESAMTIANIIESENDEI BESCH. 1 llUYRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEIN 1 L 
CESCHLECHT,LEISTUNGSGIIUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERIARBEITER 1--:-::--:="":-::=~===:-:o~I.~S:-:G=E~SA~.::-T Il 
6
1 
1 1 1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGEI!ISCHT.I n n 
SExE t QUALIFICATIIlN 
1 L ENSEMBLE 1 CIUYRIEIISIIlUYRIERS 1 ZEITLOitll LOHN ISYST.U.A.I 1111 Il 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IIIEIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE~BLE 1 E 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTKESI Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl TEll 1 1 hO BilE D' QIYRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 1 T0o922 70.211 65.342 61.804 576 2.536 64.~16 1 1 G HOMMES 
HO 1 2 1a.2u 17.186 16.090 u.o62 1140 680 u.uz 2 1 SQ 
NO 1, loTTO 8.212 7.398 6.414 584 1.oso 
' 
1 HQ 
SONSTIGE 1 4 10.D94 10.006 a.azo ..... 40 . 264 e. 772 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1'li.021 116.462 97.650 9l.T20 116 4.064 96.600 
' 
IE~SE~BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 2.na 2o4T6 2.~21 1.'194 . 1124 2olJI 6 1 Q' FEPIIES 
HO 1 1 28.061 22.412 23.124 16.198 464 .. ,,. 11·191 T 1 sa 
rco 1 8 12.361 7.506 9.942 
'·"'' 
1111 556 6•174 • 1 110 SONSTIGE 1 9 6.182 5oTID 4.U2 4olt90 . 232 4•751 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 49.556 Slo241t 40.576 za.au 708 2.448 Jlo961 10 IENSEIIBU 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 73.860 12. T64 67.810 n.T9a 596 2.t6o 61.054 Ill 1 Q ENSEIIBU 
HG 112 46.310 43.161 39oZllt 31.960 604 2.216 34.710 112 1 sa 
NO IlS u.ua U.TII 11.340 11.844 1220 1.140 u.z04 lU 1 ~0 
SONS TIGE 114 16.276 n.Tu u.ao2 u.no 1104 lt96 u.sso 114 1 AUTRES 
ZUSANMENIU l57o581t l41t.706 118.226 uo.n2 1.521t 6.512 1U.561 115 EliSE l'ILE ___ , 
1 
IN 1 MAENNER+FIIAUEN ZUSo 1 1 1 USEULE HlliiMES+FEMES 
1 1 
I'AENNER 116 68,6 73,6 TOo6 76,1 ,,, 6Zt4 15t1 116 HCII'ES 
FUUEN 111 31t4 26,4 29,4 23,9 
"'•' 
37,6 24t9 liT FE IlliES 
lNSGESAMT Ill 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lCOoO Ill EhSEIIBU 
1 1 
IN ' DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 CCLUhE •ENSEI!BLP 
1 1 
IIAENNER 119 100t0 91t6 90,4 94,'1 o,a 4t2 lOOtO 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 100t0 n,2 81,9 90,1 2t2 ToT lCOtO 120 FEI!IIES 
INSGESAMT 121 lOOtO 91,8 .81,7 93,7 loZ 5t1 lCOoO 121 EIISEliBLE 
i11EINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE ANIIESENNEIT 1 li Y COMPRIS LES llUVRJERS OOIIT LA PRES ElliCE AU TRAVAIL 
l.tiO DU ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIIJRDE OU LE SYSTEME DE IIEIIUNERATICN N'O~T FAS ETE DECLARES 
360. 
DEUTSCHUfC) IBRI ua. v 1 2BOO ALLEUCU IR.F.I 
VER TEILUNG DER AIIBEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, ACE 
ALTER UND DAUER DER ~NTEaNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIEh~ETE OANS L'EU REPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI DRUCKEREI YERUGSGEIIo U$11, IRANCHEI IIIPRINERIE t EDITION, ETC. 
DAUER DER UHT ERhEHIIENSZUGEHCERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~'RCtt- J 1 
z 1 SCHhiTTL, 1 L 1 
ALTERt GESCH~ECHTt E ANNFES D' ANCIEhhETE OANS ~· ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXEt QUALIFICATION 
LEISTIJIGSGRUPPE L <Z 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGE s. C li lAGE li OYEN N 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
AIIBfiTER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hO IRE 
IIAENNU'"-
1 Q 1 15.320 13.976 17.354 18.184 5.488 70.922 37 1 1 0 HCIIIIES 
HQ 2 5.564 4.252 4.410 3.476 540 u. 242 40 2 1 SQ 
NO 3 4oll4 1.774 1.620 1.ua 1144 a. no 41 3 1 hO 
SONS TIGE 4 4oZU 4.344 1.444 10.094 Z1 4 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 Z9oZ16 24.346 24.128 23o466 6.172 1G8.C28 36 5 IENSE,BLE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 840 798 741 484 2.ua 35 6 1 0 FEliNES 
HQ 1 T 7o934 7.124 7.140 5.030 840 21.068 40 T 1 SQ 
NQ 1 8 5.146 3.158 2.346 1o5H 1164 12.368 41 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 3.606 2.044 4ZO uoo 6.112 Z1 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO n.5Z6 Uo1H 10.654 7.168 1.084 49.556 38 llO IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q lU 16.160 H.TT4 u.1oz 19.268 5.556 13.860 37 Ill 1 0 EliS OlLE 
HO ltz 1).491 11.176 11.550 lo506 1.380 46.310 40 1121 so 
NQ lu 9o260 4.932 3.966 Zo6l2 301 u.u1 41 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 7o8H 6.3BB 1.B64 UIS . 16.Z76 21 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 46.742 37.470 35.412 30.634 7.256 157.514 37 115 ENSEMBLE 
1 1 
IN t NAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 • ENSE,ILE HOI.,ES+FEIINES 
1 1 
IIAENNER 116 6Zt5 65t0 70,0 76,6 15,1 61,6 116 HCIINES 
FRAUEN 117 37,5 u,o 30,0 Z3t4 14,9 3lt4 117 FEMMES 
INSGESANT Ill 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 lU EhSOILE 
1 1 
IN • OER GE SANTSPALTE 1 1 t CCLCHE •EIISEIIBLE'" 
1 1 
IIAENNER 119 n,o 2Zt5 n,o. Zlt7 5,7 1C.Ot0 119 HOJIES 
FRAUEN IZO 35,4 Z6,5 21,5 14,5 2t2 1oo,o 120 FE"IIES 
INSGESAIIT 121 29,7 u,a 2Z,5 19t4 4,6 10Ct0 IZ1 E~SE'IU 
DAIIUNTERI 
1 1 
1 1 IOONTI 
ARIEITER Z1 liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE Z1 A <30 ANS 
NAENNER 0 122 9.44Z 7.540 7o596 2.298 Z6.176 Z5 IZ2 1 0 HO IlliES 
HO 123 2.Z48 1.2B6 904 fl52 4.590 Z6 123 1 so 
NQ 124 1.684 450 308 2.482 Z5 124 1 NO 
SONSTIGE 125 380 Z64 fUZ . 912 24 125 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 126 u.ts4 9,540 9.060 z.506 34.160 25 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 450 346 296 16~ 1.152 Z5 127 1 Q FEMMES 
HO 121 2.430 1.792 1.696 438 6,356 Z5 IZe 1 50 
NO 129 1.520 542 444 1130 2,U6 Z5 129 1 NO 
SONSTIGE 130 1121 fliO . 384 Z4 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Ill 4.528 2oB60 2."96 644 10.528 Z5 131 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 9ol92 7.816 7.892 2.358 28.021 Z5 IJZ 1 0 ENSEPBLE 
HO ln 4.678 3.078 2.600 591) 10.946 26 133 1 so 
NO 134 3.204 992 752 f171) s.u1 Z5 134 1 llO 
SONSTIIôE 135 50B 444 312 1.Z96 24 135 1 AUTRES 
ZUS.liiMEN 136 u.2ez 12.400 11.556 3.150 45.381 Z5 136 ENSEPBLE 
1 1 
IN :1: IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • ENS~P!LE HCIIIIES+FEMES 
1 1 
'AENNER 137 T5t2 76,9 78,4 79,6 76tl 137 MC IlliES 
FRAUEN 138 24t8 Z3t1 Z1, 6 20t4 2!t2 131 FE IlliES 
INSGESANT 139 100t0 1oo,o 100,0 100tll 100o0 139 EhSEIIBLE 
1 1 
Ill • DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLUU •ENSEIIBLE" 
1 1 
IIAENNER 140 39,5 Zlt4 26,0 7t2 100t0 140 HCII"ES 
FRAUEN 141 .3.0 Zlt2 Z3t7 6,1 100t0 141 FEliNES 
JIISGESANT 1'>2 40t3 27,3 25t5 6,9 100t0 142 ENSEPILE 
1 
---• ARIEITER 30 liS <'>5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNEit Q 143 3.392 3.972 6.074 lo386 1o'>60 23.28" 36 143 1 0 HO IlliES 
HO 
'" 
2ol1Z 1.686 Zo056 1·32" 7.246 36 144 1 50 
NO 145 lo272 621 572 !66 z.u1 36 145 1 IIQ 
SONSTIGE 146 . lUZ . 1276 U6 1'>6 1 AUTRES 
ZUSAME'II47 6o840 6.370 8.814 10.092 1.528 U.6H 36 1'>7 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ..... 218 280 281 204 990 37 . .... 1 0 FHIIES 
HO 149 3.284 2.952 2.ue 1.960 240 u.on 37 149 1 so 
NO ISO 2.000 1.222 748 344 '>.346 n ISO 1 IIQ 
SONSTIGE 151 1160 f148 176 392 n 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI52 5.662 4.60Z 3.750 Z.516 Z72 16.802 37 I5Z IEIISHBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 3.610 "·252 6.36Z 8.590 1.460 24.274 36 ln 1 0 EliS l'ILE 
HO 154 5o396 4.638 "·694 3.284 301 u.uo n 154 1 50 
NO 155 3.ZTZ 1.850 1.320 710 t.u.r, 37 155 1 IIQ 
SONSTIGE 156 1224 f232 fUI 668 n 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 u.5~Z 10.97Z JZ, 564 12.608 1.100 50.446 36 157 EhSEPBLE 
-
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 t ENSEMBLE HCIIPES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 54,7 58t1 70t2 ao,o 84,9 66t7 158 HCPIIES 
FRAUEN 159 45t3 41,9 29t8 20t0 15,1 33,3 159 FE IlliES 
JNSGESANT 160 100t'l 100tll 100,0 100,0 100t0 100,0 160 USE lilLE 
---• 1 IN • GER GE SANTSPALTE 1 1 t COLC~IIE •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 161 zo,3 11t9 26t2 30t0 '>t5 lOOtO 161 HCNIIES 
FRAUEN 162 33,7 Z7t4 22,3 15,'1 1,6 lOOtO 162 fE'JIES 
JNSGESANT 163 H,a Z1oT Z4,9 25,0 3t6 100t0 lU US EPILE 
1 1 
Cll EINSCHL IESSL JCH DER ARBEITER FUER OIE DIE UHT ERNEHIIEkS- C li Y COIIP~IS LES OUVRIERS OOIIT L'AIICIENNETE DANS 
lUGE IllER IGIIE IT NICHT ANGEGEIEh IIUROE L'ENTREPRISE 11 1A PAS ETE OECUREE 
C*IYOLLENOETE JAHRE I•IANHEES REYOLUES 
. 361· 
DEUTSCHUIID IIRI ALLEIIACNE IR.F.I 
ue. v1 1 2100 
DUICMSCHNITTLitHER STUIIDENYERDIENST NACM CESCHLECHT, CAIN HORAIRE IICYEN PAR SUEo QUALIFICATION EY 
LEISTUNCSCRUPPE UND CROESSE IIESCNAEFTICTENZAMLI TAI LLE IIICIIBRE DE SAUR 1 ES 1 
DER BETRIUE DU ETAILISSEIIEIITS 
INDUSTRIUIIEIGI DRUCitEREI o'IERLACSGEII. USII. BRANCHE• IIIPRIIIERIEt EDJTIONt ETC. 
1 z L 
1 GROUSE IUSCMAEFTIGTENUMLI DER IETRJEIE 
1 E 
1 TAILlE IIIOIIBRE DE SALARIES! DES ETA8LISSEIIEII1S 
SEUt QUALJI'ICAT ION CESCMLECHT oUI STUNCSCRUPPE 1 c 
L 1 1 USGES.Ill k 
1~ 50-99 ID0-199 1 zoo-~" 50D-999 >-1000 1 
E 1 IEUE,.LEill E 
1 IIAEIINER Q 1 s,u ,,o~ 6o16 
'•" 
6,82 loS~ 6,)8 1 Q MO IlliES 
1 MQ 2 ~.67 ~.85 ~.u Soli So56 So71 !,25 z SQ 
1 IIQ 3 ~.31 ~.u ~.60 ~.79 ~.66 s,u ~.71 , 110 CAl li 
1 SONST. ~ ~.u ~.~ ~.,. ~.lJ 4,83 4t41 ~.sz ~ AUTRES 
DUICijSCHNITT 1 zus. 5 s,so So63 SolO 6o0Z 6o16 6t50 ,, .. 
' 
EliS. 
LICHER 1 FUUEII A 6 4,0S 4,27 4oZl ~.76 .,,.o So49 4o49 6 0 fE !IPES MOUlU 
1 MQ l J,S~ ),57 3o5l 3ol4 3olZ 4o20 Jo6l l so 
1 NO 1 J,Z6 3,2s JoZl ,,~, 3o63 ~.os JoU 1 IIQ 
1 SOIIST. 9 z,u 2ol9 z,u Zoll JoU 2tH 2o86 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,41 J.~~ 3o41 Jo6J 3oll ~.u 3o56 llO EliS. IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
Il liS CE SAliT 0 111 
'·" 
So96 6ol1 6,51 6ol0 lo4l 6o30 Ill 0 EIISOIUI 
YERDIEIIST 1 MO 112 JoU 3,9~ JoU ~., ~.60 s,u 4,29 112 SQ 1 
1 110 113 3,sz 3o59 Jo69 ~.01 ~.21 ~ ... Jo99 lU 110 1 IIIOIIT AIIT 1 
1 SOIIST. Il~ J,n J,l9 Jo6J 3,9~ ~,3z Jo9l 3,19 Il~ AUTRES 
• 1 zus. IlS ~.ao ~ ... ~,9o s,z8 So~9 s.n ,,u lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 17,5 17,6 u.o ZOoJ l9o6 3!,6 2Jo9 116 0 HO IlliES 1 
1 MQ Ill n,~ 2lo1 16o6 1To9 zo,l 20o0 zo,a Ill so 1 
1 NO Ill ZJ,1 Uo9 llo5 u,3 16o9 16oZ 20.~ Ill 110 1 
1 SOIIST. 119 21,9 ZloO l9oZ JOo5 26o2 21o9 2~ •• 119 AUlRU 1 
1 ZUS. 120 21,2 2lol Z1ol 24ol 24.~ J5ol 26o5 IZO EliS. ICOEfFICIEHT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 20,6 25,~ 2lo1 29o0 IZ2oD zs.~ 2lol IZ1 0 fE IlliES 1 
1 MQ 122 1~,2 u,o u.o 16tl 1~t1 z~,, 16,9 122 so 1 DE 
1 NQ 123 11,1 4lol lltl u,~ Zlo6 21tl 21o1 123 110 1 
1 SOIIST. 12~ n,a 32,9 29o5 2Jol Zlt3 22tO 29,0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,2 29oS 20o5 Z2o4 ZltS 26o2 24oJ 125 us. 1 
ltOEFFlZ lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IIIISCESAIIT Q 126 11,9 Uo9 u,e 21.~ 19ol J5ol z~., 126 Q ENSEUUI 
1 MO 127 20,0 22,6 Z1ol 23o9 2lol ZSol 26,5 IZT so 1 
1 NO 121 24,3 4loZ 26o0 2loJ 2~·3 Zlol Z9o3 IZI llO 1 
1 SOIIST. IZ9 JO,l 31,9 J2o5 J9o) J1t5 3Jo0 ,,, 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,8 3Zo0 Jlo4 32,S Jlo6 39oZ 3Jo9 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 IJIIDICE$ OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNCSCRUPPEII 1 1 1 US El EliSE NU DES 
IIISCESAIIT • lOO 1 1 1 QU'LIFICATIOII$8100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 106o5 lOloZ 108o1 109,6 UOol 116ol 1Cio4 131 1 0 HQIIIIES 
MO IJZ 14o9 86ol 14,6 16o1 90o2 llol 89oZ 132 1 so 
NO 133 l8o4 "·~ 10o6 79,6 75,6 l9o3 llol ln 1 ~Q SONSTICEIM 80ol 
"·' 
l6o8 llo6 litS 67,9 l6ol lM 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 100o0 100,0 100o0 lOOoO 100o0 100,0 100o0 IJS IENSEKBU 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 U8,a 124,4 1Z!o2 Ulo1 t156t~ U2o9 126oO 136 1 0 fE MES 
HO 137 10~.o lOJ,9 10~.s 103,1 100o3 10lo6 103o0 ln 1 SO 
NQ 138 95,1 9~,6 9~,o Uol 9lo9 9lo1 ~.1 Ul 1 IIQ 
SONSTICE 139 Uol 14,2 li oS l~.l ... ~ l1t1 10o3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~ 100,0 100,0 100o0 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 1~0 IEIISENU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 120o0 uz,s u~.a 123,~ u~.o 125,9 l2ZoJ lU 1 Q EIISEIIILE 
MO 142 79,4 80,9 Uo3 Uo2 .,,. ... 2 .,,, 142 1 so 
NO 1~3 n.~ 73,8 lSoZ llo4 l6ol llo8 n.s lU 1 IIQ 
SONSTICEI~ 80o6 lloO T~.o Hol llol 66,9 1St5 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100o0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 uo,o 145 IEIISENU 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UIIO FRAUEN 1 1 IBASEI EIISEI!IU HCIIIIES+ 
IIISCESAIIl • lOO 1 1 1 fEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 l14o6 us,1 116o3 u~,o 112o3 109o5 1~.z 1~6 1 HOIIIIES 
FIU.UEN 147 n,o 10,6 69ol Uol 6lo6 69ol 69o1 lU 1 FEIIIIES 
INSiiESAIIT 141 100.0 100,0 100o0 100o0 lOOoO lOOoO 100o0 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
USIS1 CESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE 1 COLCIIIIE•EIIS ElleU•100 
1 1 1 
IIAEIINER 0 1~9 'Uol 94,7 ,.,, 103,4 107o0 111o3 100o0 1~9 1 Q HO IlliES 
HO 150 88o9 92,5 9lo9 
"•' 
l05o9 uo,o uo,a 150 1 $0 
NO 151 90,4 92,6 96o4 100,4 9lol lOioO 100o0 151 1 IIQ 
SONSTICE 152 98o1 91oZ 96o9 lo~,6 IGloO 
"·' 
lOOoO I!Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IS3 .,,, 
"•' 
96o9 10ZoJ 1~.1 uo,s lOOoO 153 IEIISENU 
1 1 1 
RIAU EN 0 154 90o1 95,2 95o2 106,0 U29oZ uz.~ 1ao.o 154 1 Q fE IlliES 
MO 155 96,; 9l,Z 9lo1 10lt9 lOlo~ 114o4 lCOoO 155 l' SQ 
llO 156 Mo6 94,J Uol lOOoZ 105,3 lllo6 lGOoO 156 1 IIQ 
SONSTICE 157 99,7 101,2 9),6 ·~·' 11So9 10Zo8 lOOtO 157 1 AUTRES ZUSAIUIEN 158 95,6 96,4 95ol 101,9 10~.1 116ol 100o0 158 IEIISENLE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 159 91,4 9~,s n.o 10Jo4 108o0 11lo6 lOOoO 159 1 0 EliS EN ILE 
MO 160 .... 91,7 92ol 101o0 lOlol 12lo9 lOOoO 160 1 so IIQ 161 88,2 
"•' 
92oJ 102o3 105oJ llloO lOOoO 161 1 110 
SONSTIIiE 162 "·~ 97,5 ,,, lOlo~ lllo1 10Zo1 lGOoG I6Z 1 AUTRES ZUSAIIIIENI63 93ol 94,4 95o1 102,4 106,5 lUtZ 100o0 I6J 1 EIISENU 
lliEIIISCHL. UNIEAIITIIORTETE FAELLE 11111011 DECLARES INCLUS 
362• 
DMSCHUIID IBRI ALlEI!AGIIE IR.F.I 
ue.vu 1 2100 
DUtCHSCIIIIITTLICHER STUIIDEIIYERDIEIIST IIACH GES CIII.ECHT t GUll HCUIRE 110'/U PAR SEXE, QU'LI F ICATION 
lEISTUNGSGRUPPE UND AlTER ET AGE 
IIIDUSTRIEZIIEIGo DRUCitEREI tYERUGSGEIIo USII. BRANCIEo IIIPRIIIERIEt EDITION, ETC• 
1 l 1 L 
1 AlTER IUHL DER lEBENSJAIIREI• 1 
1 E 1 
1 ASE INOM8RE D' .tNNEESI• 1 
USCII.ECHT tLEI STIINGSGRUPPE 1 G SEXft GU'llfiCATION 
1 
l IIISGES. 1111 Il 
<21 21-29 30-\<\ <\J-5<\ >•55 1 1 
E IOSENLEUII E 
1 IIAHNER Q 1 s.oo 6tU 6,60 6,60 6t50 6,311 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 1<\,23 s.u s.u ,,, 5t02 5t251 2 50 
1 NQ 3 1<\,12 <\t93 <\til <\t76 4t<\5 <\t771 3 IIQ UIN 
1 50NSTo <\ <\,31 5t32 Ut l'\ n.za f<\tll <\,521 <\ AUTRES 
DUtCIISCIIIIITT 1 zus. 5 <\,<\6 5r19 6t19 6rU 5t92 5r18l 5 os. 
1 1 
LICHER 1 fRAUEN A 6 f<\,09 <\t75 <\,41 <\,32 14r01 <\r<\91 6 Q FOPES HORAIRE 
1 IIQ 7 ],26 3r60 3t70 3t61 3tl1 3r67l 7 SQ 
1 NQ 1 12,71 ,,, 3r<\6 s,u 3t6J 3r<\5l 1 IIQ 
1 SONSTo 9 2,69 3,56 3t61 3rU u.24 2r16l 9 AUTRES 
1 lus. llO 2,76 3,66 ],61 ,,,, 3t61 3t56110 EliS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
JIIISGESAIIT Q 111 4,9<\ 6,01 6,51 6t41 ,,.,~ 6tJOI11 0 ENSHILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 3,<\7 <\r2<\ <\r31 <\r24 <\t29 4t29112 50 1 
1 NQ ln 3,31 4t11 4t02 Jtl6 <\rOO Jt99IU 110 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo ll't J,76 <\riD <\,53 <\rZI 4r14 J,19IH AUUES 1 
1 zus. lU 3,15 s,n 5r36 5r09 5t24 5rUI15 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER 0 lU llr4 19,9 19t9 2lt4 36,9 23r9ll6 Q HO IlliES 1 
1 HQ Ill 1125,4 l9r1 20r2 22t2 2lt1 20rllll 50 1 
1 NQ Ill 127 ·' 20r4 llr5 19t9 Url 20r4lll u 1 1 SONSTo 119 ZJ,5 19r7 f21rl U6r2 fJ2t2 24r6ll9 AUTRES 1 
1 ZU5. 120 23,2 21t3 z2,4 24t<\ 3lt1 26r5l20 EliS. ICOEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 m 1)4,5 21,1 2Tt6 u,a UOtl 27rll21 0 fU PU 1 
1 HQ 122 16,4 Ut2 l7t2 Ur<\ llr6 l6r9l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 1122,6 u,3 21r2 zz,l 44r6 21rll23 110 1 
1 SONSTo 12<\ 27,1 20r2 llr9 2<\,9 fUrJ 29rOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,4 21r<\ 20rl 20,1 29r9 2<\r3l25 EliS. 1 
ltOEfflliENT 1 1 1 1 YARUTIOM 
JIIIS,ESAIIT Q 126 19,2 20r7 21r2 22r9 n.2 2<\r7126 0 EIISEtiLEI 
1 HQ 127 ZJ,1 2<\,7 27,2 Zlrl 25r1 Z6r51Zl 50 1 
1 NQ 121 33,7 21r1 26,5 27,0 l!tlt 29rJIZI IIQ 1 
1 SOIISTo 129 :u,o 26,2 32r1 30r1 34r7 UrJI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,5 ZTrl 31,6 3<\r3 Hr7 Ur9l30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 IINDICES DU GAIN IIGRAIRE / 
1 1 1 
USISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• ENSEI!IlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHifiCATIOIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 112r2 10<\,1 106,6 107rl 109rl lOir<\ 131 1 Q MOlli! ES 
HQ IJZ 19<\t9 16,9 Il,<\ n,2 84,1 19t2IJZ 1 50 
NQ 1» 19Zt3 83,7 llrl 77,7 75,] 11t1IU 1 IIQ 
SONSTI'E 134 91r2 90,3 19<\,3 116,1 UltJ l6r1IJ4 1 AUTRES 
ZUSANNEN IJ5 lOO rD 100,0 lOO rD 100r0 100r0 lOO rD 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 t141r0 129,1 119rl 111,5 1101,9 126rOI36 1 Q fE IlliES 
IIQ Ill 111,0 91,5 100r7 101,0 100rl 103r0 137 1 SQ 
NO 131 191r2 90,9 93,9 9<\,1 91,6 96r1IJI 1 110 
SONSTJGE 139 97,, 97,2 91r0 105,1 lllrO 10rJI39 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 100r0 100,0 lOOrO lOO rD 100r0 100r0 l<\0 IUSE~IlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 121,2 113,0 121,6 127,<\ 12Jr1 12Zt3 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 90,2 71,9 Il ri Ur2 Il tl UrJI42 1 so 
NQ I4J n,1 76,<\ 75r0 Url T6rJ 71r5I4J 1 NO 
SONSTJGE 140\ 97r5 .,,, 1<\r6 1<\rO 71r9 75r5144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l<\5 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 100r0 100rOI45 IEhSEI!BlE 
1 1 1 
USIS• NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EhSEIIBLE HOIIJIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUIIES • lOO 
1 1 1 HQIIICES IIUNNER 146 1Ur7 109,6 1Ur6 120r<\ 112r9 ll4r2l46 
FRAUEN I<\T 71r7 61,1 61t7 n.T 70r2 69r1147 1 FEIIIIEs 
INSGESAIIT l<\1 100r0 100,0 IOOrO IOOrO 100r0 lOOrO 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IASIS• 'ESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEotOLthHE•ENSEUU0 100 
1 1 1 
NAENNER Q l<\9 71r4 96,2 lOirS 10),6 101r9 100rOI49 1 g MC IlliES 
HO ISO fl0r6 97,6 10Jr1 101r9 95,6 100rOI50 1 so 
NO 151 116,] lOJ,S 102rJ 
"·' 
9Jr4 1COrO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 96,1 117,7 fl29r2 f116r7 uot,s 100r0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 75rl 100,2 105rJ l0<\r2 100r6 100r0 ISJ IUSEIIBlE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 19l.r0 105,8 91r2 96,2 .... , lOOrO 154 1 Q fE IlliES 
HO 155 81t7 91,2 100r9 100tJ 10ltl 100r0155 1 so 
NO 156 171r7 96,5 lOOrJ 99,6 10,,, 100r0 156 1 HO 
SONSTI'E 157 94r0 124rJ l26r1 U4,0 t1Ur2 100rOI17 1 AUTRES 
ZUSANNEN 158 n,s 102,7 10J,J 102r4 103tJ lOOrOISI IENSEIIBU 
1, 1 1 1 lNSGESAIIT 0 TerJ 96,4 10JrJ 102r9 102r4 100rOI59 1 g ENSEIIBLE HO 160 1 10r9 .... 102r0 91,7 ,,, 100tOI60 so 
NO 161 1 84rT 102,1 100,6 
"·' 
100r2 1C0r0 161 1 110 
SONSTIGE 162 1 96r6 12JrJ 116r4 109,9 lOtr<\ 100r0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 74,7 104,) 103,9 91t8 101tl lOOrO 6J ENSEI!IlE 
*YOLUIIDETE JAIIRE 
lliEINSCIIlo UIIBEANTIIORTETE FAELLI *ANNEES REYOI.UES 
UINON DEClARU INCLIIS 
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DEUTSCHLAND IBRI ALLEPAGNE IRof.l 
ua. v 1111 zaDo 
DURCHSCttUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHlECHT r GAIN HORAIRE NOYEN PAR SUEr QUALJFICATIIlN 
LEISTUNGSGRUPPE t H~ILIENSTAhD UND KINOERZA~L ET SI1UA11Ch DE FAMILLE 
INDUSTIIIEZIIEIGI DRUCKEREI,YERUGSGEII, USII, IRANCHEt IIIPR"ERIEt EDITION, ETC• 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYEAHEIRATETE NIT U~TERHALTSBEIIECHTIGTEN KINOERNI 1 INS• 
1 ILEOIGE 1 1 SONST, IGESAPT 
1 1 1 "ARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCK.ECHT oLE ISHNGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 
L CeL lB, 1 IJNSGES.IAUTIIES IE~SEN· N 
1 0 2 3 )a~ 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER Q 1 5,83 6o45 6o54 6t75 6t61 6,57 6,55 6t29 6t381 1 Q HllllllfS 
1 HQ 2 4,93 5 ,2" 5,41 
'·"' 
5r37 5r36 5r34 StOl 5oZ51 2 sc 
1 NQ 3 4,65 4,71 ~.92 5r09 ~.91 4tll 4of4 4t48 4.771 3 NQ CAIN 
1 SONST, 4 4o•U 5tZl 5,44 ,,76 . 5,46 . 4o5ZI 4 AUTRES 
DURC t1SC HN ITT 1 zus. 5 5,2~ 6 •"" 6t21 6,38 6o21 6t03 6tll 5t6! 5,881 5 us. 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4,66 4t43 4t28 14,)~ 4,39 4t!4 4t49l 6 Q FE l'l'ES H~RAIRE 
1 HQ 7 3,63 3t67 3,69 3r74 ,,., ,,,. 3r68 J,lG 3o6ll 7 SQ 
1 NQ 8 3,33 3t42 3o5Z ,,, 3,62 ,,.,, 3,44 3.5~ 3t45l 8 hC 
1 SONST, 9 2,68 3rl3 3o45 n,az ,,, UolO Zo86l 9 AUTRES 
1 zus. llO ,,, 3,62 3t66 3,62 3t67 lolO 3t63 ltll 3,56110 ENS. NOYEN 
STUNDEN• 1 1 
s;n 
1 
IINSGESANT Q Ill 6,34 6t50 6,7Z 6,65 6t53 6t49 5tH 6o30 111 Q EUHILEI 
YfiiDJENST 1 HQ 11Z 4,12 4,13 
"'•" 
4,89 4o90 4o94 4,40 3o90 4o291J2 SQ 1 
1 NQ lU 4,04 3,85 4,23 4,19 4,36 4,]4 4t0Z lrll 3,99113 ~c 1 IIIOhTANTI 
1 SONST, 114 3r84 3r8l 4,~ 14,94 . ~.20 Ut73 3o89IH AUTRES 1 
1 zus. ru ~.67 5,05 5,67 5,95 5,87 5,69 '·~" 4,!1 5,15115 ENS. 1 1 1 1 1 
------' 1 1 IIAENNER Q h6 l9tl 29,6 19,8 21,9 20t7 zo.~ 2~,3 19,6 Uo9l16 Q HOII,ES 1 
1 HQ 117 2n,4 21,~ 19,6 20,6 20ol 20t0 ZOrl lit! ZOrllll SQ 1 
1 HO ua 19,~ 21,7 19,0 19,7 u.~ 15tl 20rl l9tZ 2o,~1u NC 1 
1 SONST, 119 23,7 21,0 20,6 114t8 . . 2!t~ . 24o6ll9 AUTRES 1 
1 zus. I2C 24r2 Jn,4 21,8 2!.6 23,5 23,) 2s.a u,t 26,5120 ENS. 1 COEFFICIENT 
~AR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 27,6 26.~ 24,5 ll4tJ . 26t~ !Ztt 27o81Zl Q FE,ES 1 
1 HQ 122 13,9 u,s UtT zo,3 llt5 ll6t3 u.o l5r4 16,9122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,~ zz,o 2lt5 u.z l6t5 141,6 ZZr! 47r! 28r1IU hQ 1 
1 SONST. 124 za,a 20,3 ZltZ ne,~ . Z!tO 116t6 29rOIH AUTRES 1 
1 zus. 125 26,9 21,4 19t2 22,0 llt4 !O,T Zltl 29t5 24r3125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 20,6 30,5 20t4 2Zt2 21tG zo,8 25t1 24,1 24oll26 Q EhSEnUI 
1 HQ IZT 23,5 26.~ Z6o6 26t8 2s,e 25t0 2Tt4 20t4 26,5127 SQ 1 
1 NQ 128 25,8 27,2 26,1 29,1 26t3 Zltl 27t6 42t5 29,3128 hO 1 
1 SllNST. 129 n,l 34,5 3Zt5 U5r1 . l4t4 ll6tf 33,3129 AUTRES 1 
1 zus. 13<1 31,2 37,8 28,6 29r2 n,a 21,1 ,.~ )4,! 33o9l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES 
__ l 
1 
STUNDENVERO, 1 1 !INDICES OU GAIN HllllAIRE 
1 1 1 
BASISt lf ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSEIIIU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATJ~NS•lOO 
1 1 1 
liA ENNER 0 131 111r2 106,9 105,2 105,8 107,3 l09t0 106r2 Ulo4 101 .... 131 1 Q HlliUIES 
HQ 132 94,2 86r2 n,o 86,0 ... ~ 81,9 16t6 ... , 89,2132 1 SQ 
NQ ln IloT Url T9oZ T'l,8 T9o1 llr2 llo4 T9,! 11rll33 1 NQ 
SONSTJGE 134 8~,4 86tl 87,5 190,3 . ... , . T6rll3~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIII:N 135 100r0 100r0 100,0 100,0 100t0 100,0 lCCtO 100,0 100,01!5 IUSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ~~.2 12Zt3 116,1 1120.1 . . 120tT l22t1 l26oOil6 1 Q fE,IIES 
HQ 137 109,2 lOlrZ 100,6 10!. 5 99t6 196,9 10lt2 99,6 103oOI37 1 SQ 
NQ 1!8 lOOrl 94,~ 96rU 91,2 91,T ll0lr2 94tT .... ..... ,. 1 hQ 
SONSTIGE 139 ao,s 89t3 94,3 nos. 6 . . 92tl 199rt 80,3139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1~0 lOOrO too,n 100,0 100.0 100t'l 100,0 lOOtO JOO,n lOOtO 140 IENSOBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lZlt~ 125.~ 114,5 11Zr9 ll3r2 1Ho9 l19r2 u••o 122 tll~l 1 Q EhSE118lE 
HQ 142 ee,2 u.a ao,z 82,2 13r5 16r9 80t9 90tT 83,1142 1 SQ 
NQ 143 16,4 76tZ 74,T TOt 3 74,3 76,~ n,e 87,6 7To5IH 1 u 
SONSTJGe 1~ 82,1 .,,,, 77,6 18!.1 . . 7Tr1 tl6ol 75,5 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOO oC lDOoO 100,0 10flt0 100,0 lOOtO 1tc,o lOOtO too,o 1~5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
USISt IIAENHER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EhSfllllE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 1011 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 112,1 119,5 109t5 lOltl 105,9 l06t0 l13t4 UloZ ll~r21~6 1 HO IlliES 
FRAUEII 1~7 71,2 lltT 64r6 60•7 62,5 65,1 66,8 16,2 69rll~l 1 FEil l'ES 
INSGEsAIIT lU 100,0 100,0 lOOtO 100•0 10Ut0 lOOrO lOCtO lOO oC tco,o~8 1 ENSEPILE 
1 1 1 
BASISr GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IIASEtCCLUhE•ENSEPILE"lOO 
1 1 1 
MA ENliER Q 1~9 91,4 lOltZ 102,6 lOS. 8 104t6 103t0 102t8 ... , 100,0149 1 Q NO IlliES HQ 150 •~.o 99t1 10!,0 10~~ 102,3 1~2.1 10lt8 
"·' 
ltOrO 150 1 SQ 
IIQ 151 97,5 91,9 103t2 ll)6t T 103,0 91r8 lOloS 94,0 l(OoOI5l 1 hQ 
SONSTIGE 152 97,9 l15r3 1211,3 1127.~ . . uc,8 . lCOoOI52 1 AUTRES 
ZUSANNENI53 89,1 lOZtT 105,6 108t~ 105t6 102,5 l04r9 96r1 lOOtO 153 IENSEI'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
103,9 98rl 95t3 196tT . n.T 101t0 1oo.o1s~ 1 Q FE l'l'ES HQ ,, 99,0 .... l00t4 l01r9 99,5 19T,8 lOC tl 100,8 100oOI55 1 SQ IIQ 156 96,6 99,2 102t0 ,,.., 105,1 1108,8 99t8 104,3 tro,o 156 1 hQ 
SO!ISTIGE 157 93,6 lUri lZOrl 1113• ~ . UT tl ll29r2 loo,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIII:N 158 93,4 101,7 102,8 lOloS liUtO 104,0 102r0 104t! lOOtO 158 (ENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 91,6 100r6 103,1 106tl 105t5 103tl lO!oO u,o lOOtO 159 1 Q ENSEI'ILE HQ 160 96,0 ,.,, 106,0 11~0 ll4t2 115,1 l02r6 91t0 100oOI60 1 SQ NQ 161 lOltl 96,4 106,0 10~8 109r1 lOirl 10Cr6 94,5 1CO,ôl61 1 hQ 
SONSTJGe 162 98,7 91,n 1Ur2 tl2lt1 lOitO 196,0 lOOtOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN 163 90,T 91,1 llO tl llS. 5 113t9 no.~ 105t6 .,,, lOOtO 163 IEIISEI!BU 
lllfiNSCHL, UI\8UNTIIOR TETE FA ELLE lliNQII DECLARES INCLUS 
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1 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE,.SNE (Jo fol 
ua. u 1 2aoo 
DlllCHSCHN ITTLICHER STUt.rlENYERDIENST NACH GfSC~LEnT t UIH HDRAI~E ~CYEN PU SEXE, CUAUFICATIONt 
LE ISTUNG SGRCPPE t ANIIESENHEI1 UND ENTLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE A~ TU~AIL ET SYSlEIIE CE Pf'UNEAATIOh 
INOUSTRIEZIIEIGt DRUCKEREI, VERUGSGEII. USII. 8RANCHE1 1 MPRHUIE t EDiliCNt ETC. 
1 1 1 1 1 
1 IANWfS END El VDLLZEIT-1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZE ITBE SCHAEFTJGT 1 
1 1 1 1 BESC~. 1 1 
1 E IJNSGESAMTI UBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTSt A TEMPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GfSCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----1 G SEXE, CUALIFICATION 1 1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEIIISCHTol 
1 IENSEIIBLE 1 OUVRIERSIIlJVRURS IZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I lhSGESUT 1 N 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 P~ESENTSI PLUN 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 E~SHILE 1 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI cu 1 
1 MAENNER 0 1-1 6,38 6o38 6,37 6o36 6o91 6t53 ----w7Tl--ç-Hë;o;;ës 
1 HO 1 2 5,25 5t27 5o26 5o25 f5o72 5tl2 !!,211 1 2 sc 
1 NO 1 3 •• 77 ••n 4o79 4,79 5t21 4,82 1 3 NC GAIN 
1 SONST. 1 4 4,52 4o52 4,52 4o51 . 5o01 4o52 1 4 AllUES 
DlllCJISC HN JTTI zus. 1 5 5,88 5o90 5,90 5,90 6o43 6ol3 5,91 1 5 ENS. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUE'I A 1 6 4,49 4o55 4,47 4,50 14,51 4o51 1 6 0 FE IlliES I<CRURE 
1 HO 1 7 3,67 3,68 3o65 3o64 3o97 3o89 3,61 1 7 SQ 
1 NO 1 8 3,.5 3o44 3,46 3,38 "•" 
3t84 3o44 1 a hQ 
1 SOitST. 1 9 2,86 z,n z,ao 2,76 . 3t23 Zt78 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 3,56 3t56 ],55 3t 52 3t95 3tU !t55 llO EhS. IICYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGf SAMT 0 Ill 6,30 6t32 6o30 6,30 6,85 6o44 e,u Ill c EhSUeLEI 
YEROIENST 1 HO 112 .,29 4o38 4,31 4,40 4t38 4t48 4o40 112 so 1 
1 NO 113 3,99 4ol6 4o3l 4,14 14,09 4o54 4tll lU hC 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 114 3,89 3t90 Jo'IO 3o90 14t03 4t22 3,91 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 5,15 5t28 5,21 5,]3 5o28 5o27 !!t33 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
------1 1 
MAENNER 0 116 23,9 Z!t9 20,2 20tl 2lol 2lt'l 2Dt2 116 QHc;;ës 1 
1 HO Ill 2o,a 2•lo6 20t5 20t3 U8o6 n,o 20,3 Ill sc 1 
1 NO 118 20,4 19t6 20t7 19t'l n,z 19,9 Ill NC 1 
1 SONST. 119 24,6 24t6 u,8 zz,a . 4lt2 23t8 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,5 26,3 Z3t7 2l,5 24,3 23t9 23t6 120 ENS, 1 CQEFF ICIENT 
VAR lAT ICIN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 ZltB 27o6 26t8 2lt6 . n,o 26t8 121 Q FH,ES 1 
1 HO 122 16,9 14tl 14t2 13,5 Utl u.o 1Jo6 122 so 1 DE 
1 NQ 123 Zltl 20tl 29t2 n,o 120t7 25t0 u,a 123 NQ 1 
1 SONST. 124 29,1) 2Bt7 2e, 1 26,8 Z6t6 27,1 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,3 2lt'l 23o4 21,4 llt7 llo6 21 tl 125 Eh S. 1 
llOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT 0 126 24,7 24t6 21t 2 20t9 2lt6 22t6 2lt0 126 0 ENSUILEI 
1 HQ 127 26,5 26t0 26,1 26t0 23o0 25t2 25,9 121 50 1 
1 NO 128 29,3 25t9 29t7 25,7 IZltl 25t4 25tl 128 NQ 1 
1 SDNST. 129 33,3 ]3,3 32o7 !Zt 1 127,9 44t6 32o8 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 33,9 32t8 31,7 lOtS 33,2 3lt5 30t5 130 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINDICES Ill GAIN HCRAIRE 
-------1 1 l_ ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IB4SE1 nSEPBLE DES 
INSGESAMT • liJl 1 1 1 QUHIFICATID~S•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 Ill 108o4 101t2 107,'1 107,9 10lt4 106,6 lGTtB 131 1 Q HC!M,ES 
HQ 132 89t2 19,3 89,2 89,0 188,9 95,0 89t3 132 1 50 
.. o 133 al tl llt5 81,2 Blt2 u.o Elt6 133 1 hQ 
SONS TIGE ll4 76o8 l6t7 76,6 76,4 . 82t9 l6t5 134 1 AUTRES 
lUSAMHEN 135 lOOtO 10~.o 100,0 1on,o 100,0 lOOtO 100,0 135 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 126,~ 127,8 12,, 8 128t0 1119,0 127tl 136 1 Q FE,IIES 
HQ 137 103t0 103t4 102,8 103t6 100,6 10lt0 103 t4 137 1 so 
NQ 138 96t8 96t5 97,6 96,2 199,9 9'lo8 
"'·' 
138 1 ~Q 
SONS TIGE 139 80,3 79,5 79t0 78,4 . n,8 78,3 13'1 1 AUTRES 
ZIISAMMEN 140 100,(\ lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lcc.e 140 1 HSE,BlE 
1 1 1 
lNSGEsAMT Q 141 122t3 119,7 120•9 llltl 12'1t7 122t2 118,6 141 1 0 ENSEP.ILE 
HQ 142 .,,, Ut(! 82t8 82t6 82,9 85,0 !Ztl 142 1 SQ 
NO 143 77,5 78,7 1lt3 n,a 177,6 86t2 Tlt5 143 1 hQ 
SONS Tl GE 144 75,5 73t9 74t9 n.t 176,3 79,9 73t4 144 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 145 lOC til 10'),0 lOOoO lCO,I) 100,0 100t0 lGOtO 145 1 HSE,BLE 
1 1 1 
USISt MAENNtR UND FRAUEN 1 1 1 USE1 EUE"eLE HC,ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 114.2 111,1 113t 2 uo, l 12ltl lUtJ 111 .o 146 1 HCM"ES 
FRAUEN 147 69,1 67,4 68t2 66tl 74,8 73o0 Utl 147 1 FEII"ES 
INSGEsAIIT 148 1011,0 100,0 100•0 lOO tl lOOtO lOOtO loo.c 141 1 ENSUilE 
1 1 1-
iiSiSt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 USE tCClthhE"ENS E'ILP 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 100,1) 100tl 99t9 99,8 108,4 102t5 lCOtO 149 1 0 HC!,MES 
HO 150 100,1) 101',4 lOOt 3 99,5 ll0Bt3 110t4 lCOtO 150 1 so 
NQ 151 100,0 lOOo'l 100t4 99,3 lOI tl 1COtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 lOO,~ lOO tl 100t0 99,6 112o4 lGOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOC •' lOO tl lOOt 3 99,8 lOitl 103,7 lCOtO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 100,0. 101,4 99t' 99,8 . UOlt5 ltOtO 154 1 0 FEMMES 
HO 155 100,!1 100t2 99t4 99tZ l08t2 105t8 1COtO 155 1 SQ 
NQ 156 100 ,Il 99,7 10Ct5 98t3 1114,7 lllt6 lCCtO 156 1 ~0 
SONSTICE 157 tOCI,O 99tO 98t0 99,1 1l6o0 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 lOOo!\ 99,9 99,7 99,0 lllt3 108,4 lCOtG 158 IEhSHBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 100t0 100t3 99,9 99,8 108,5 102t0 lCGoG . 159 1 0 EIISEPILE 
HO 160 too,o l02t 1 100,4 99,9 99,4 101t 7 lOOoO 160 1 50 
NO 161 lO!ItO 104tl 100,9 99,2 ne,o 108,8 1COtO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtO 100o4 100,3 99,7 U103o0 107t8 lOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAMMEN 163 lOOtO 102,5 101, 1 lOO tl 99,1 99,0 lOOtO 161 1 ENSE,BLE 
---ÏÎÏEÏNScïir:-UNIE ANTIIOR TETE FAEllE lliNI»> DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHI.A NO 1 BR 1 TAB. 1 1 28~0 AL LEP -6NE CR .F .1 
DIIICHSC HN ITTLICHER STU~DENVERCIENST NACH CESCHLECI'T, 641- HORAIRE POYEh PAR SEXEt CUALI F IUT! ONt AU 
LE ISTUNGSG RUPPE t ·AL TER ~~D UNTERNEH"ENS ZUGHOER IGRE IT ET UCJUNETE DA-S L'E-TREPPISE 
INDUSTR IEZIIE16t DRUCREREI t VERLAGSGEII. USII. BRANCHE 1 1 ~PRHERIE t EDIT! C-t ETC. 
DAUER DER UhTEPNE""ENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, Gf SCHLECHT, z 
' 
l _GE, SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 1 1 
l El S TUNG SGR UP PE 1 1 G CIJ-llf ICAT IC-
l 1 IUGES.UII N 
E <Z 2-lt 5-9 Jo-19 >•20 IHSEPBLEilll E 
1 MAENNER Q 1 6,06 6,29 6t38 6t64 6t55 6,381 1 Q HO""ES 
1 HQ 2 ",81 5t22 5,47 5, 7l 5t21 5t251 2 SQ 
1 'IQ 3 1t,60 4oT5 4,93 5,14 15,01 1to171 3 -Q CAIN 
1 SONST. 4 ltt33 4,45 5tl6 4o5ZI 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 5 5,37 5,66 6,05 6oU 6tltl 5t881 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 ~RAUEN Q 6 
"·" 
4,31 4ollt 4,52 4olt91 6 Q FE"PES HCRAIRE 
1 HQ 1 3,5Z 3,69 3tl0 3,82 3t81 3o6TI 1 SQ 
1 NQ 8 3,21 3olt3 3,53 .r,,n 1<\,42 ),1t5l • hQ 1 SONST. 9 2 ,61t 3,08 3,1t5 13,90 2o86l 9 AUTRES 
1 zus. llO ),Z9 3,57 3tH 3t9Z 3t93 lt56Jl') Eh S. "GYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGESANT Q Ill 5,98 6,18 t,31 6,58 6t53 6o30 Ill Q EUEteLEI 
VER DIENST 1 HQ Ill lt,05 lt 0 26 4o38 lt,59 4,31 ,,29112 SQ ·1 
1 NQ lU lt82 3,90 4o1D 4,52 lt,lo ),99113 NC 1 C"DNTANT 1 
1 SDNST. lllt 3t55 4o01 ,,17 15,02 3,89l11t AUTRES 1 
1 zus. 115 ltt59 4o93 5,)5 5, 81t 6,01t 5tl5l15 Eh S. 1 
1 1 
HtrreS 1 NAENNER Q 116 20,1 Zlt5 21,1 Z9t5 19,0 2J t9116 Q 1 
1 HQ 111 19,Z 18t! 19,4 Z1oT Z1tl 20oll11 SQ 1 
1 NQ lU 18,9 19,7 Z1t9 21t2 ~~~.o 20o4ll8 hQ 1 
1 SONST. 119 30,4 16,9 ZltO 24,6119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,3 24,7 23,? 29t3 20t3 Z6t5l20 HS. 1 CGEFF ICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 29,5 29t9 26t1 2Jol 27,8121 Q FHrES 1 
1 HO 12Z 15,9 19t8 15,5 14t5 u,8 16,9122 SQ 1 DE 
1 NQ IZ3 u,o 21oft 20t1 ltltl IZOtl ZloliZJ hQ 1 
1 SONST. 124 28,6 27,6 11t9 IU,It 29oOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 2),9 23,8 19,7 27o2 15,9 24,) IZ5 ENS. 1 
RDEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESANT Q 126 Zl,) Z3t0 22,4 29,9 Ut4 24t7IZ6 Q EUH!LEI 
1 HQ IZl 23,9 Z6t~ 26t8 21,2 Zlttl Z6,5IZ7 SQ 1 
1 NQ IZ8 Z6 ,3 Z6t5 27tZ 37,8 20,8 29,3121 NC 1 
1 SONST. IZ9 38,9 25tZ Z5t7 IZ6o2 !3o3IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 33,8 3Zt2 30,5 l'toT Z5t0 33,9130 Eh S. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IÏNDICES tu GAIN HORAIRE 
1 1 1-
irnsiiiiGeiiiëiiGKëiiSDWER 1 1 IBASEt US EPILE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 j~CIENNETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 95,1 91,7 100,1 104,1 10Ztl aoo,oln 1 0 HO PliES 
HQ 132 9lt6 99,4 104tZ 131,7 100,5 100oOIJ2 1 SQ 
NQ IJ3 96t6 99,6 103tlt 107,7 1105,0 1Ci0t0 133 1 ~0 
SONSTIGE lllt 95t9 98,5 114,1 100,0134 1 AUTRES 
lUSANMEN 135 91o3 96,3 10Z,9 109,J 108,9 UOoOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 99t0 95,9 105,5 100,6 . 100,0136 1 Q FE~~ES 
HQ 137 95t8 100,6 100,8 133,9 lOJ,7 100oOI37 1 SQ 
'IQ 138 9Ztl 99,5 102,5 lU oZ llZiolt aoo,o 131 1 NO 
SONS TIGE 139 92tZ 107,5 120,7 1136o2 lt0oOI39 1 AUTRES 
ZUSANNEN 14~ 9Z,J aoe,J 11)4,6 110tll 11Dt4 aoo,o 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
ÏNDIZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 Il NOICES GU~ HOR. FEIIIIES 
1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 100 1 1 BASEtGAI~ HCR. HCIIPES•100 
1 1 
IZEILE 6 1 lE ILE 11 Q 141 n,J 68,5 lit, 2 68,1 . 70,4141 Q ILIEhE 6 a LIGNE 11 
cz. 1 ' z. Zl HQ litZ 73,Z 70,8 67,6 66,9 u.z 69,9142 SQ IL• 7 t lo Zl rz. 1 a z. 31 NQ 143 69,5 1Zt2 11o6 79,) .... 4 7Zo3143 hC Il• 8 t lo 31 
cz. 9 ' z. 41 SDNST. lltlt 60,9 69,1 67,0 161,9 63o3llt4 AUTRES Il• 9 t L. 41 
n.1n • z. 5I zus. lit5 61,2 63,1 61,6 u.o 61,4 60o6llt5 Eh S. llo10 t L. 5I 
1 1 
ARBEITER 21 BIS <JO JAHRE 1 1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 MAEMlER Q 146 6t01 6,27 6,15 6tl4 6o1JI46 Q HO~rES 
1 HQ 147 4,17 5oJ7 5,40 15,07 5ol2l1t7 so 
1 NQ l1t8 lt,IZ 5ol9 5o06 4o93l1tl NQ GAIN 
1 SONST. 149 5,11 5,36 15,55 . 5oJZI49 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 15·) 5,65 6o01 6o02 6oG1 5o89l50 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 4,6Z 4,68 5o OZ 14o72 4tl5l51 Q FE"ES HORAIRE 
1 HQ I5Z J,51 Jo66 Jo66 3o69 3o60I52 SQ 
1 NQ 153 3 ,ar Jo JI JoU 1Jo9J J,JJI53 NQ 
1 SONST. l51t 13,J9 Uo65 . . Jo56l51t AUTRES 
1 zus. 155 3,5) Joll Joll JoU Jo66l55 eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGE SANT Q 156 5,94 6,20 6t11 6ol0 6oOII56 Q EHSE~BLEI 
YERDIENST 1 HO 157 lt,ll 4,37 4,26 lto05 lto24157 SQ 1 
1 NQ 158 4,04 lt 0 ZC 4,20 14,35 4olll58 hQ 1 I"ONTANTI 
1 SC:NST. 159 4,61 4,61 5tll 4,80159 AUTRES 1 
1 ZUS. 160 5,12 5t53 5t51t 5,61 5o37l60 EU. 1 
1 1 
1 NAEHNER Q 161 19,6 ZOolt ZOoJ 16oJ l9o9l61 Q HCII~ES 1 
1 HQ I6Z u,a 19oZ 16,7 117t6 l9o1162 so 1 
1 NQ 163 19t2 17t4 27,9 2Co416J hQ 1 
1 SONST. 164 ZOt6 u,a 118o6 Uo7l61t AUTRES 1 
1 zus. 165 Zlt7 Zltl ZOo9 16,8 21oJ 165 ENS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 27•5 JZol Z6oJ IZZ,1 21t8 166 0 FEIIrES 1 
1 HQ 167 l2o5 14ol u.o 12t6 13oZI67 so 1 DE 
1 NQ 161 16 tl u,e ZOo'l lUoT llo) 161 hO 1 
1 SONST, 169 116,) IZ2o4 . . ZOo2l69 AUTRES 1 
1 zus. ITC Zll ,6 2Zt5 ZloZ 16tl Zlo1tl70 os. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESANT Q 171 zo,5 Zlo5 zo,. u,e 20oll71 Q EhSU!LEI 
1 HQ ITZ 23,5 26tJ Z4,6 Zltl 24,7112 so 1 
1 'IQ 173 27,8 27,5 JOo6 IZ1t9 Z8o1173 NO 1 
1 SONST. 174 u,8 2Ttn u,a Z6tZ 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 Zlo4 ze,c Z6t8 Z3tlt Zlo8l75 Eh S. 1 
1 1 1 1 
-----------
366• 
IFDRTSETZUNGI 
1 
z 1 
E 1 
ua. x 1 2aoo 
DAllER DER UUEJNEHMENSZUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES 01 ANCIENNETE CAtiS l' ENTREPR ISE• 
1 
1 l 
1 1 
ISUITEJ 
AlTER, GE SCHlECttT, 
lE ISTUNGSGRlPPE 1 '--l 1 ·~------~--------~-------~------~, i~Ë-s.-lt-1/: OU~llFICATION 
E 1 
INDIZES DES STUNDENV'ERD. 1 
--------------- 1 BASIStZUGEIIlER IGKEITSOAUER  
INSGESAMT • ton 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SDNSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 8~ 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SDNSTIGE 1 141 
ZUSAMMEN 1 851 
1 1 
ÏNCIZES STIHlENVERD,HAUEN 1 1 
1 1 
USISt IDEII IIAENNER • 10~ 1 1 
lUlLE 511 ZE llF. 
n.5z • z.~tn 
ll.53 t Z,lt!l 
llo54 1 Zo4'11 
II•55 1 z.50I 
1 1 
Ol 861 
HOI 871 
NOl B~l 
SONST. 1 891 
zus. 1 901 
<2 
98o0 
95o1 
97o8 
96,~ 
95,9 
9lolt 
9T ,5 
95o3 
195,1 
95,8 
T6,9 
72,1 
65,7 
t66o4 
62,0 
toz,z 
104,8 
105o1 
lOO oB 
103,11 
'18, 7 
101,5 
ll'lol 
nez, T 
101,9 
14,8 
68ol 
65oZ 
168ol 
61o4 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1-----------
1 1 
1 PAHNER 0 1 911 
1 HO 1 9ZI 
1 NO 1 931 
1 SONST. 1 941 
DURCHSCHN ITT 1 ZUSo 1 951 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SDioiST. 1 991 
1 zus. llt·ll 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT 0 11011 
YERDIENST 1 HO 11~21 
1 NO 11~31 
1 SONST. 11~41 
1 ZUSo IIM51 
---' 1 1 MAENNER 0 11!161 
1 HO 11071 
1 NO ll~BI 
1 SONST. l1r91 
1 zus. 11101 
YARIATIOH5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO IIUI 
1 SONST. 11141 
1 as. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. Uni 
----------' 1 INDIZES DES STUN:lENV'ERD. 1 1 
- 1 1 
BASIStZUGEIIlER IGKEITS'IAUER 1 1 
INSGESAMT • ICl 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMHEN IIP 1 
ÏNDIZES STUNDENYERDoFRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM IIAENNER • tOn 1 1 
CZEILE 
llo 97 
u. 98 
Il. '19 
1z.1no 
1 z. 
1 z. 
• z. 
t z. 
lEI LE 
'IZI 
931 
941 
'151 
1 1 
911 011311 
HOIUZI 
NOI133I 
SONSTol134l 
zus. 11351 
*YOLLENOEn JAHRE 
6o40 
4,94 
4,63 
5,60 
4,43 
3o56 
loZit 
n,59 
3,1t8 
6,28 
4o1~ 
3,T8 
t3o9l 
4,64 
l9o6 
19,5 
15,7 
Zlt ·' 
33,2 
16o0 
u,z 
124,3 
19,8 
Z1o5 
Z4o5 
Zlt,7 
IZloZ 
32,8 
90,5 
100,6 
96ol 
'13 ,a 
19'1,5 
94o6 
69 ,, 
lZol 
TOo1 
176,4 
62,1 
IIIEINSCHL. UhBEANTIIDRTETE FAELLE 
4,15 
),73 
3,55 
t3o63 
3o1l 
6o45 
4o3C' 
4,00 
14,50 
5o09 
Z1o'l 
llo1 
19o6 
Uol 
24,8 
ZOo3 
Z4o3 
tllol 
21r0 
24ol 
25o8 
Z7o5 
t2To8 
3),3 
l00o2 
97,9 
1on,3 
'14,1 
100,8 
102ot 
1100,6 
1DDoT 
6ZoT 
l0o5 
T2o5 
t6Do" 
60o9 
1011,3 
105,4 
l0Zo6 
tll)lt,3 
102o2 
105, T 
lOlo 4 
118o5 
104ol 
81o6 
67ol 
1lo4 
63o2 
6o66 
5o68 
5oZ8 
16o23 
6o34 
lto65 
],73 
3o64 
tloU 
3ol8 
6o5T 
4,58 
4o35 
t5oll 
5o 57 
zo.z 
llo3 
16o1 
IZ1o8 
Zlo1 
26ol 
16o9 
u.z 
t18ol 
l9o7 
21o3 
Zlo 5 
25o4 
t33o1 
3Uo0 
100,'1 
105o0 
108o1 
t106o8 
102,3 
105,4 
100,6 
105o Z 
noo,z 
102o6 
69,8 
65o6 
68,9 
158,0 
59,6 
10.19 
. 
1no9 
t99o3 
102,5 
nu, 3 
104o 8 
t16o8 
T2o'l 
168o8 
. 
u,z 
>•20 IHSHBLEilll E 
1 !INDICES CU G~IN HOa.AIRE 
1 1 
1 IBASEI EhSEIIBlE DES 
1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 
HOoOI 761 Q HOJIJIES 
HOoOI 171 SO 
100,C 1 781 NO 
HOoOI T'li AUTRES 
1,0,CI 80IEhSEJIBlE 
1 1 
ICOoDI 811 0 FOliES 
tco.~ 1 8Z 1 so 
lGOoOI 831 hC 
100 oO 1 84 1 AUTRES 
l(C oC 1 85 1 E hSEPBLE 
1 1 
1 !INDICES Ulh HOR. fEitMES 
1 1 
1 IBASEIGAih HU. HCJIIIE$•100 
1 1 
71 olt 1 861 0 lliENE 5lt ll'hE 461 
70o41 871 SQ llo 52: lo 471 
6lo4l 881 hC IL. 53t Lo 481 
t6o8l 891 AUTRES llo 541 Lo 491 
6Zoll 'lOI EhSo IL, 55t Lo 501 
--------------------~ ~~OO~Y~RI~E~R'~s~~~~A-<~4~5~A~N~S~ 
6o63 
5o8'1 
5o tl 
. 
6o4B 
4o40 
3,85 
3o94 
3o91 
6,58 
4o6l 
4o54 
. 
5,96 
19ol' 
ZZol 
Z2oZ 
Z0o3 
24ol 
Uo8 
Uo6 
. 
15,8 
l'loB 
28o'l 
Zlto 7 
Z6o6 
130o5 
1J8o8 
104ol 
. 
101to6 
99,9 
103,9 
114o1 
. 
106oZ 
66,4 
65olt 
17,1 
60,3 
1 1 
6o~O 6,601 911 0 HDPPES 
5o41l 921 SC 
4o88l 931 hG GAIN 
t5o84l 9~1 AUTRES 
6o55 6ol9l 951 EhSo 
1 1 
ltoltll 961 0 FEPHS HCIIAIRE 
3o90 loTO! 971 SO 
3o46l 981 hC 
3o6ll 991 AUTRES 
3o90 3o68I100I ENS. IIDYEN 
1 1 
6o60 6o51110ll Q ENSU8U 
ltt24 4o38110ZI SO 1 
ltoOZ 11031 hO 1 IJICNTANTI 
lto53l1041 AUTRES 1 
6oU 5o361l05l OSo 1 
1 1-
1To9 19o'll11)61 0 HOPPES 1 
ZOoZ 11071 SO 1 
Uo5l108l hO 1 
IZI oll109l AUTRES 1 
llol 2Zo4lllOI EhS. 1 CCEFFICIENT 
1 1 1 
ZTo6lllll 0 FEPPES 1 
Ho Z 1loZI1121 SG 1 DE 
ZloZI1131 hO 1 
llo'lllHI AUTRES 1 
1!olt 2·loli1UI ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
1To9 ZloZ 11161 Q ENSUBLEI 
Z6o0 ZToZIIITI SC 1 
26,511181 hC 1 
32,111191 AUTRES 1 
Z4o2 31o61l20I ENS. 1 
1 ~-lh-D-IC-EiëÜ~G:-:/J~IN~HO~R""'A~IR:-:E-
1 l-eA-S-E1-EhS.~Er""'8~LE~OE"'s--
l 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 
lOOotl ICOoOilZII 0 HDPMES 
lUoOilZZI SQ 
HO oC 11231 hO 
tlco,ç 11241 AUTRES 
lO~o7 l<OoOilZ51EhSEMBLE 
1 1 
ICO oO 11261 0 FEP~ES 
10,,3 100oOI12TI SQ 
ltOoCilZ81 hO 
lCOoOI129I AUTRES 
106o1 lOOoOI1311IEhSEP8LE 
1 1 
1 Il hDICES U IN HORo fEMIIES 
1 1 
1 IBASEIUU HCP. HCIIPES•lO) 
1 1 
66 o8l131l 0 ILIUE 961 LIGhE 911 
7lo5 68o5I13ZI SO llo 9T 1 Lo 921 
l0o811331 NO Il. 98 J Lo 931 
61o8l1341 AUTRES lLo 99 Lo 941 
59o6 59o·H135I ENS. ILolDO Lo 951 
O.lhNEES REVOLUES 
IIINON DEClARES INCLUS 
DEUTSCHUiiD IBRI TAB. 1 1 2900 
YERTEilUNG DER UBEITER N4CH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DEa BETRUBE 
INDUSTRIEZIIEIGI LEDER 
DISTRIBUTION DES CUYUERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE ULARIESI DES ETULISSEPUTS 
BUNCHE• CUIR 
1 
1 
1 
1 
z 1 
e 1 
1 1---
L 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
e 10-\9 
1 
ANZAHL DER ARBE !TER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMHEN lln 
1 
INSGE SAMT 0 Ill 
HO 112 
NO Ill 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
-----------1 IN 1 MAENNER+fRIUEN ZUS• 1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
------------1 IN 1 DER GE SA "TSP.lLTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN lzn 
IIISGE SAMT 121 
3.496 
1ol26 
564 
02 
5.781 
1.2~8 
4.D02 
1.5,6 
1.680 
8.396 
4.70~ 
5.128 
2.070 
2.282 
14.184 
24,0 
]3,7 
2Bt9 
GROESSE IBESCuËffiGTËNÏAHLI DER BETR IEBE 
TAILLE lhDPBRE DE SALARUSI CES ETABLISSEI!ENTS 
50-99 
2.112 
~36 
516 
30.:> 
3.Tu 
472 
3.040 
1.120 
1o06B 
s.roo 
2.584 
3.816 
1.636 
1.368 
9,4U 
39,8 
60,2 
1oo,o 
~ 1 
1~'-199 1 200-~99 1 SDG-999 >•1000 
1.~98 
1.054 
uo 
196 
3.361 
192 
z.uB 
1.212 
748 
4.310 
1.890 
3.212 
1.U2 
"" r.na 
43,9 
56,1 
10C,o 
14,0 
11,3 
15,1 
1 1 
2.74'> 
1.62'1 
616 
340 
5.316 
18? 
1.988 
1.328 
824 
4.320 
2.92l 
3.608 
1.~44 
1.164 
9.tl6 
55,2 
44,8 
lOO,? 
22t•l 
n.~ 
19oT 
492 
644 
~~~~ 
1.261 
1116 
720 
160 
212 
1.208 
~OB 
1.364 
188 
316 
2.476 
5lo2 
48,8 
100oU 
5,3 
4,9 
5o1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 1 
1 1 
G 1 SEXE, CUALIF ICATICN 
1 I~SGESA"T J 
1 1111 
IEhSEPBLEilll 
N 1 
E 1 
1 
u.uD 
6.320 
3. BOB 
1.878 
24.116 
2·112 
11·908 
6·066 
4oT36 
24o882 
14·212 
18·228 
~.n~ 
6o614 
4fo998 
49,2 
50,8 
1CDt0 
1C0o0 
100o0 
lCOolt 
1 
lhCMBRE t•OUYR1ERS 
1--
1 1 0 HOP"ES 
2 1 50 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 1 ENSEJIBLE 
1 
6 1 0 
1 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
10 IE~SE"BLE 
1 
Ill 1 o 
112 1 so 
lU 1 hO 
IH 1 AUTRES 
115 IEhSEIIBLE 
EhSOBLE 
1 I..,,~H""s~e,~e""LE,-H""c'"'r""'E,..s +""F,..EM~M=es 
1 1 
116 1 
Ill 1 
118 1 
1 1 
HCPMES 
FE"MES 
EhSEPBLE 
1 1 1 COlCUE •ENSEPBlP 
1 1 
119 1 HC""ES 
120 1 FEI"ES 
121 1 EhSHBLE 
i'liEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
IllY COMPRIS LES OU~iii'ËRS DONT U TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE OECU~EE 
DEUTSCHUMO IIRI ALUP.lGNE t•oFol 
ua. 11 1 290~ 
YER TEILUNG DE A ARBEITE~ NACH CESCHLECHT, DISTRIBUTICN DES OUYRlERS PAR SEliEo 
LE IS TUNGSGRUPPE UND ALTER OUALIFICATICh, j5f 
INDUSTRIEZIIEIG• LEDER IRAHC~• cuu 
-----, ALTER IZAIL DER LEIENSJAHREl* 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E ACE INIJIBRE c• .lNNEESI* 1 1 1 
GESCHLECHT oLE ISnNc;SGRUPPE 1 1 1 G 1 SExEo WALIFICATIQIII 
J L J INSGESAPT 1 N 1 
1 E <21 21-29 30-~4 45-54 )•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEhSEPBLEilll 1 
------ 1 1 1 
ANZAHL DER ARBE !TER 1 1 lhOBRE t•QIYRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 1112 2.150 ~.426 1o982 2. 740 12·110 1 1 1 0 HGMMES 
HO 1 2 160 1.328 2.391 1.072 1.462 6o320 1 Z 1 SQ 
NO 1 3 836 1o332 736 e64 ,. 8081 3 1 hO 
SONSTIGE 1 ~ 1.482 141 132 152 16~ 1·1181 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENJ 5 1.694 5.162 1.2ea 3.8~2 5.130 24ol161 5 IENSEI'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 n2 588 816 lU 261 2.1121 6 1 0 FE"I'ES 
HO 1 1 280 3ol16 loo422 2.598 1.492 llo908l 1 1 so 
NO 1 B 181 1.212 2.n2 1.342 192 6o066l 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 3.636 4H 321 16~ 18~ 4·1361 9 1 AUTRES 
ZUSAMENI!O 4ol16 5.400 To998 ~.412 2.136 24o882IID IEhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 114 3.431 5.302 2.350 ,.,o8 14·212111 1 Q ENSEMBLE 
HO llZ 340 "·"4 6.820 3.610 2.~54 u.2za112 1 so 
NQ 113 228 2.108 3oT04 2.018 1. TU 9.174113 1 hO 
SONSTIGE 114 5.118 '572 460 216 248 6o61~ 114 1 AUTRES 
ZUSAMEN 115 5.81(1 10.562 16.286 8.31~ 7.~66 4!.998115 ENSEI'BU 
1 1 
JN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPILE HQM"ES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 Zlo9 41o9 5D,9 46oZ 64o4 49o2ll6 HCP"ES 
FRAUEN Ill Tlol 51o1 lo9,1 n,8 35,6 50o811T FE"MES 
INSGESAIIT lU 1110o0 100 1 C 100o0 100o0 lDOoO 1COoOIU EhSEPBLE 
-
_l 1 
IN ~DER GESAMTSPALTE 1 .. 1 CCLC~hE "ENSE"ILP 
1 1 
PAENNER 119 r,o 21o4 34,~ 15,9 21.3 1t0o0 119 HQMIIES 
FRAUEN 120 16o8 21,7 32o1 u.o llo4 100oOI20 FEM"ES 
lNSGESAMT 121 lZol 21o6 33,2 n,o 16,3 1COoOI21 EhSEPBLE 
j' 11 EINSC ILlE SSLICH DER ARBE ITER FUER Dl E nA:-S-A="L-:T"'E""R-----------=-1 :"11:-=Y,-,C~t"'"P:::R~I'~s"""'LE:-S:-:O=u"'v':'RI:::E:::R-:S,.-,.DD"'N"'T,_,.L.,.' A""G"'E,.....,Iii''•"'A-F"'A~S,-,E"'TE,..,D"'E"'t""u""R..,E 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
l*lvtlLLENDETE JAHRE 
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DEUTSCHLAND IBRI TAI, Ill 1 2900 ALLEUGNE IR,F,I 
Y11RTE ILUNG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT r 
LEISTU..GSGRUPPE r FAMILIENST.lhC UND UNDER'UHL 
INDUSTRIEZIIEIG• LEDER 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXEr QUALIFICATICN 
ET SllUUICN DE FUILLE 
BRANCHEr CUIR 
1 VERHEIUTETE MIT UNTEAHALTSBERECHTIGTEN IIINOERN--1-----,--· ---,-Ï·------
1 z 
CESCHLECHT, 1 E 
1 1 
LED IGE 
,A RI ES, AYANT , , , ENFANTS A CHARGE 
1 SCNSTIGE Il kSGESA~T 1 L 1 
1 1 1111 1 1 SEllEr 
1 1 1 G 1 
LE ISTUNG SGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
CEUB, ·-::---:r--;;--;;---::---:~---::--;;--:-:~--:r:-::==::;1 1 1 N 1 QUALIFICATION 0 >•4 IINSGESAMTJ AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
1 
ANUIIL ARBE 17ER 1 
MAENNER Q l1 
HQ 1 2 
NCI 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIMEN 1 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HCI 1 7 
NCI 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Cl Ill 
HCI 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
--------' 1 N t MAENNEA UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNfR 116 
FRAUFN 117 
JNSGESAIIT Ill 
- 1 IN t liER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAONNER 119 
FRAUfN 120 
INSGE SANT 121 
1 
l. 814 
9~ 
748 
l. ~58 
5. ,22 
396 
2.46? 
1.166 
3. JO' 
7.322 
z.2l~ 
3.362 
lo9H 
4. 858 
12.344 
211r8 
29,4 
25r2 
3.440 
1.698 
444 
124 
5.7D6 
924 
4.486 
1.982 
832 
1.224 
4.364 
6.184 
2.426 
956 
13.930 
4lr0 
59,0 
100,(! 
Zlr1 
Url 
28r4 
2.656 
1.031 
444 
1100 
4.231 
412 
2.104 
140 
296 
3.652 
3.068 
3.142 
1.284 
396 
7.190 
53r7 
46rl 
lOOrO 
1.562 
122 
no 
2.1411 
1101 
900 
424 
1104 
1.536 
1.670 
1.722 
744 
140 
4.276 
IllE IN SC !\.IF 5 SL iëiïOeiiAiiëfirei!FüEiïiië'DËiifiii'iüË'h'Si'iiiD"-
UND DIE IIINDE~ZAHL NICHT AIP;EGEBEN ~URDE 
DEUTSCHLAND IBRI 
641 
368 
161) 
. 
1.zoa 
168 
326 
un 
606 
116 
694 
34~ 
164 
1.814 
5,'1 
Zr'+ 
lr7 
328 
244 
236 
136 
154 
Ill 
262 
341 
398 
324 
1.098 
76,1 
23,9 
100,0 
IENSEMIILE 1 1 1111 1 
1.u4 
4o170 
lo604 
320 
14.128 
1.~32 
7.970 
3.514 
lo264 
14.280 
10·166 
12·140 
5olll 
lo584 
29.(01 
50 ri 
49r2 
lDDrO 
61rl 
5lr4 
59r2 
244 
t.478 
1.386 
172 
!.zao 
lo906 
2.726 
2ol42 
172 
7.64~ 
5lrl 
42,9 
lCOrO 
Url 
Ur2 
l5r6 
1 ,--
1 HerBU C'OUVRIERS 
u.uo 1 1 1--·-c::----:H-::=t;;Mkr.E:-:s 
6.3201 2 1 SQ 
3.8081 3 1 hC 
1.8781 4 I~UTRES 
24.1161 5 IEhSEULE 
1 1 
2.1721 6 1 Q 
llo90BI 7 1 SC 
6.0661 1 1 hC 
4, 7361 9 1 AUTRES 
24.812110 IEhSEPILE 
1 1 
14.212111 1 ç 
Uo 228112 1 SQ 
9oi74IU 1 ~C 
6. 614114 1 ~UTRES 
48,998115 1 EhSErBLE 
FE MES 
EhSEMBLE 
1 1 ~. -:E""'hS""'E""'P.B""L":"E "'H+""'F:--
1 1 
49r21l6 1 HCPP.ES 
50rlll7 1 FOliES 
10~rOI11 1 EhSEPBLE 
1 lr·~cC"'"L.,.O,.,.N.,.E -:•""ENS..,-.,,•,-
1 1 
100r0 119 1 1oo,n1zn 1 
100r0 121 1 
1 1 
~trPES 
FHPES 
EkSErBLE 
ALLE~AGNE IRoF•I 
TAB. IV 1 2900 
VERTEILUNG ~ER ARBEITER NACH GESCHLECHT r LEISTUNGS• 
GRUPPf r AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEl WEI Gl LEDER 
------ 1 1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT•I 
1 z Il NSGESAMT IANWEs END El IIESCH. 1 
CESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIAR!EITEA 1 
1 1 1 1 1 
L IEIIISEIIBLE 1 OUVRIERS! OJVRIERS 1 
ANVESENDE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr CUALlFICATIONr 
PRESENCE AU TAAVUL ET SYSTEPE DE 'E~~hERATIDk 
BRANCHE • CUl R 
ARBEITERr VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
----11 1 SEXEr QUHIFICATICN 
lM IIM LEIST.IGEMISCHTol lhSGESAMT 1 C 1 
ZEITLOifll LOHN ISYST.u.A.I 1111 H 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREMUN, A 1 ° MIXTE 1 EhSE,BLE 1 E 1 
1 1 PLflh 1 AU TEMPS lU TACHE JET AUTRE SI 1111 1 
------ 1 
ANZAt\. DER ARBEI TER 1 hCP8RE t' CUYAIERS , ___ 
MAENNER Q 1 u.no llo940 lO,UZ 5.81!) 3.101 1.892 lC.UO l 1 Q HOP MES 
HCI 2 6.320 6.202 5.592 2.762 1.620 1.120 5.502 2 1 SQ 
NQ , 3.801 3.116 3.228 1.708 728 740 3.116 3 1 kQ 
SONSTIGE 
" 
1.878 1.158 1.594 1.182 192 204 1.571 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 24.116 23.116 ZloJU 11.4U 5.648 3.956 Zlo 066 5 1 EhSErBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 z.nz 1.612 loU6 loC60 301 196 1·464 6 1 Q FE,ES 
HCI 1 7 llo908 8.112 9.144 4.066 lo696 1. 702 7o464 7 1 SQ 
NQ 1 a 6.066 4.342 5.016 2.u6 952 512 3·660 1 1 hÇ 
SONSTIGE 1 Cl 4o736 4.24!) 3.932 2.584 396 604 3·514 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 24.882 19.066 20.621 9.H6 3.352 2.974 l6oll2 llO IEhSHBU 
1 1 1 
INSGESAMT Cl Ill 14.282 u.6u u. 751 6,87!1 3o416 1.ua 12.214 Ill 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 112 u.221 15.014 15.436 6.828 3.316 z.uz 12,966 112 1 SQ 
NQ lU 9.874 1.051 1.244 3.844 lo610 1.!12 f,l36 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 6,614 6.098 5.526 3.766 518 101 5,162 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 48.9911 42.712 u.çu Zlo3U8 9.00(1 6.930 37.238 115 IEkSEP.BU 
-----' 1 
,_ 
IN 1 MAENIIIER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 1 ENSEPeLE HCMPES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 49r2 55r4 50r8 53r8 Url 51rl 56r6 116 1 HCPPES 
FRAUEN 117 50 ri 44r6 49r2 46,2 n.2 42r9 43r4 Ill 1 FEMMES 
IIO~ESAMT 118 lOOtO lOOrll 100,0 100,1 100,0 lOOrO lCOrO Ill 1 EhSEnU 
- ----· 
1 
, _____ 
lN t DER GE SA ~T SPAL TE 1 1 1 1 CCLUhE •ENSU8LE" 
1 1 1 
'AENNER 119 lOOr? 98rl U 1 5 54,4 26rl Url 1COrO 11'1 1 HC~MES 
FRAUEN 120 IOCr~ 76,6 82,9 60,9 20r7 llr4 uo.~ IZO 1 FEMMES 
INSGE SAMT 121 lOOrO llrl 15,6 57r2 24,2 llt6 lCOrO 121 1 EhSEPBU 
ÏliEINSCHLIESSUëii DER ARBEITER OUER DIE DIE AN~ESENHFIT IllY COMPRIS LES ou';RIERS DONT LA PRESfhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEh WADE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
369" 
DEUTSCHUN> 1 BR 1 ua. v 1 2900 ALlEPAGIIE IRofol 
VER TE ILUNG DER AR~EITER IIACH GE SCHLECHT t LEISTUNGSCRUPPE, DISTR IBUTIDN DES DU\RI ERS PAil SEXEt QUALIFIUTIDNt ACE 
ALTER UND DAUER DER LNTE RNEHICE liS ZUC EHDEA 1 GKE IT ET ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
INOUSTRIEZIIEICI LEDER BRANCIEI CUIR 
DAUER DER UhTERhEHNENSZUGEHDERICKfiT IN JAIIlEN* 1 D~RCH- 1 1 
1 SCHNITTL. ·1 L 1 
lL TER t CE SCH LECH Tt ANNEES D' ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER., 1 1 1 
1 1 G llGEt SEXft QUALIFICATION 
LEJSTUNGSGRUPPE <2 2~ 5-'1 10•19 >•20 1 IIISGE S. Il liAGE NOYEN h 1 
IENSEIIBLEilll E 1 
ARBEITER INSGE SAliT 1 ENSE,BlE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCriRE 
IIAENN~ 1 Q 1 1o561t 1.700 2o4ftl) 4.136 2.210 12.110 41 1 1 Q HO,NES 
HQ 2 1o126 1.112 1o126 1.372 98ft 6.320 u 2 1 SQ 
NQ 3 1o152 512 624 188 672 3.101 42 3 1 hQ 
SONS TIGE 
" 
•• ~66 632 1ftl . 1.171 22 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 5o50I 4.016 4o331 6.324 3.930 24.116 40 5 IENSE,BlE 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 '388 532 541 511 tll6 2.172 31 6 1 Q FE~MES 
HQ 1 1 3o362 3.292 2·922 2.002 330 11.90a 39 7 1 SQ 
NQ 1 8 2o06ft 1.454 1.588 844 1116 6.066 itO a 1 hQ 
SONSTIIôE 1 9 2o736 1.502 380 144 4.136 2Z 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO ao521) 6.180 5.431 3.578 566 24. eu 36 llO lfhSEMBU 
1 1 1 
INSGESANT Q lU 1o952 2.232 2.988 4.124 2oJ86 14.212 lt1 111 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 5.~aa 4.404 4oOU 3.174 1.314 18.228 40 112 1 SQ 
NQ lU 3o216 2.026 2o212 1.632 788 9.174 41 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 3.712 2.134 52 a 112 6.6H 22 114 1 AUTRES 
ZUSAMEIII15 14o028 10.796 9.116 9,902 4.496 48.991 ,. 115 1 ENS~"LE 
1 1 1 
IN S NAENNEil+FRAUEN ZUS, 1 1 • ENSE~!LE HDIIMES+FEMES 
1 -\9~2 1 ,AENNER 116 39,3 n,2 44,4 6],9 !1,4 116 HC~'ES 
FRAUEN 117 60r7 62tl 55,6 36r1 12,6 50,a llT FE,MES 
INSGESAMT 118 100r0 100r0 100,0 100r0 100,0 100r0 ua EhSE~BLE 
-
1 1 
IN • DER GE SA IITSPAL TE 1 1 ' CDLChhE •ENSE,ILE• 
1 1 
,AEhNER 119 zz,a 16tT u,o 26r2 16,3 10Cr0 119 HD,,ES 
FRAUEN 120 34,2 27,2 21,9 l4t4 2,3 lCOrO 120 FEICMES 
INSGESAIIT 121 2a,6 22.~ 20,0 zo,z 9,2 100,0 121 EhSEPILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDDNTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYRJERS CE 21 A <30 ANS 
NAENNER Q 122 636 596 au 7111 2.150 26 122 1 Q HO MllES 
HQ 123 601) 308 260 16() 1.!21 26 123 1 50 
'IQ 124 404 112 164 196 836 25 124 1 IIQ 
SONSTJGE 125 1Z4 148 24 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 1.164 1.084 1.2aa 1.026 5.162 26 126 IEIISEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 12T 136 Ha 184 llZI) 588 25 127 1 0 FE liMES 
HQ 121 lo074 '111 614 380 3oll6 25 l2a 1 SQ 
NQ 129 580 264 321 uoo lo2T2 25 129 1 IIQ 
SONSTIGE IJt 240 1101 168 424 24 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 2o030 lo490 lo264 616 5.400 25 131 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 TTZ 744 1.032 190 3.438 26 I3Z 1 Q EliSE-aU 
HQ 133 lo6T4 1.2a6 944 540 4.444 25 ,, 1 SQ 
NQ 134 n4 436 492 196 2.108 25 134 1 NG 
SONSTICE 135 36ft 1101 184 572 24 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 3o794 2.574 2.552 1.642 10.562 25 136 ENSEIIBLE 
1 1 
IN ' IIAENNEil+FRAUEN ZUS, 1 1 ' ENSE'BlE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 137 46,5 42,1 50,5 62,5 48,9 131 Ht,MES 
FllAUEN ,,. 53,5 5Tr9 49,5 31,5 Url l3a FE IlliES 
INSGESAIIT 139 100r0 ton ,n 100,0 lOOt~ 100r0 139 ENSEMBLE 
-
1 1 
IN • DER GE SA MT SPAL TE 1 1 • COLC~~E •ENSEMBLE" 
1 1 
'AENNEII. 140 34,2 2lr0 25,0 19r9 liiOro 140 H"MES 
FRAUEN 141 31,6 27,6 23,4 llt4 too,n 141 FEMNES 
INSGESAMT 142 
"'" 
24r4 24,2 l5r5 lOOrO 142 ENSE'ILE 
ARBEITER 
1 1 
30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNEil Q 143 534 691) na 1.876 488 4.426 36 141 1 Q ""MES 
HQ 
'"" 
642 lt60 476 648 112 2o398 36 144 1 SQ 
IIQ 145 528 188 232 276 1108 lo3J2 36 145 1 IIQ 
SONSTIGE 146 172 144 U2 37 
'"' 
1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 1o 776 1.382 1.558 2.an4 768 a.2aa 36 I4T 1 EhSEICILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 148 156 224 208 244 144 116 n 
'"' 
1 Q FEliNES 
HO 149 lo366 lo252 928 714 1102 4,422 31 149 1 sq 
NO 150 824 560 596 364 2. n2 n 150 1 IIQ 
SIINSTICE 151 136 172 164 152 328 37 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 2olr8Z 2.1na 1.196 1.434 118 r,t98 37 152 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 690 914 1oQ46 2 .121) 532 5,302 36 153 1 Q ENSEMeLE 
HQ 154 z.ooa 1oTlZ 1.404 1.u2 214 6.820 37 154 1 SQ 
NO 155 lo352 74a 828 640 136 3ol04 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 2)8 1116 176 156 4611 n 156 1 AUTRES 
ZUSAMJIEN I5T 4o25a 3.490 3.354 4.238 9lt6 16.286 n I5T ENSEMBLE 
-ÏII • IIAENNER+FilAUEN ZUS, 
1 1 
1 1 • EhSE'ILE HCIIIIES+FEMIIES 
1 1 
MENNER 158 41,7 39,6 46,5 Ur2 81r2 5Cr9 151 HCIIIIES 
FRAUEN 159 58,3 60r4 53,5 33r8 u,a 49rl 159 FE IlliES 
lNSGESAIIT 160 lOCrO too.~ 100,0 lOOr? 100,0 lDOrO 160 EhSEPBLE 
-
1 1 
IN • DER G!' SA MT SPAL TE 1 1 ' COLUhE •ENSEIIILE" 
1 1 
,A ENliER 161 21,4 l6r7 18,a Url 9,3 toc,o 161 HOII,ES 
FRAUEN 162 3lrO 26r4 22,5 l1r9 2t2 100t0 162 FOMES 
INSGESAMT 163 26rl 21 ,, 20,6 26r0 5,8 lOOrO 163 EIISfPILE 
1 1 
lllEINSCHI.IESSLICH DER ARBEITEII. FUEil DIE DIE UhTERNE~'EhS· C liYëiiRPRÏs LES OUVRIERS DONT L'AhCIENNETE DANS 
lUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
t•IVOLLENDETE JAHRE I*IAIINEES REVOLUES 
370• 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE~ACNE IR,f,l 
TAI, VI 1 2900 
DURCHSCHNI11LitHER STUNDENVERDIEhST NACH CES CHUCHT, CAIN HORAIRE MClEN PAR SUE, QUALifiCATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND CROESSE IBESCHAEFTICTUlAHll TAILLE INCIIBRE DE ULARIES 1 
DER IETRIEBE DES ETAILISSEIIEHTS 
INOUSTRIEZIIEIC • LE DER BRANCHEI CUIR 
1 1 l 
1 GROESSE IBESCHAEFTICTENUHLI DER BETRIUE 1 
1 1 
1 TAILLE 1 hOIIIRE DE SALAR lES 1 CES ElABLISSEIIEIIlS 1 
CESCHLECHltlEI STUNCSGRUPPE 1 c SEXEt QUUIFICATIClN 
1 
l 1 1 IIISCE$. 111 N 
10-49 50-99 100-199 1 2oo-4•n 50D-999 >-1000 1 
E 1 IHSEPBLEtll 
1 IIAENNER Q 1 4,61 4t95 4t74 4,74 4,94 4tU 1 Q HOIIMES 
1 HQ z 4,10 4tZ9 4,44 4,54 5t04 4,52 2 SQ 
1 NQ 3 3,92 4,02 3,92 4,23 . 4,31 3 NQ GAIN 
1 SONST, 4 3,53 3,ZZ 3,02 2t94 Ut 53 3,40 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 
' 
4,31 4,54 4,45 4,51 4tl5 4,55 
' 
ENS, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,57 3tl5 3,64 3,93 Utl7 !t66 6 Q FEPPES HGRAIU 
1 HQ 7 3,U 3t27 !tU 3t47 4tlJ !t!Z 7 SQ 
1 NQ 8 2,93 3,11 3,12 3,44 3t77 !,23 1 IIQ 
1 SONSTo 9 2,69 2,66 Zt50 z,u 3t03 Zt6l 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,07 3,17 3t14 3,31 3t86 !rZO llO us. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU 4,40 4,73 4,63 4,69 4t73 4,65 Ill Q EHSEPILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 3,34 3,49 3t70 3,95 4t56 !tl4 112 SQ 1 
1 NQ llJ 3,20 3,40 3t33 3,69 3t76 !r64 lU NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST• 114 2,91 2,79 2,61 2,11 !t20 z.u 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,60 3,71 3t71 3,97 4t37 !rll 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 20t3 19,0 15,1 u,J 15t4 16t7 116 Q HOPPES 1 
1 HQ 117 17,7 16t8 16t8 16t2 62t2 Z7t2 Ill SQ 1 
1 NQ 118 19,1 19t3 u,o 15,6 . 15,9 Ill NO 1 
1 SCN$To 119 27,3 31,7 34tl lltl U9t1 32,8 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,4 23,1 19,5 18,5 48tl 22,4 120 ENS, ICCEFFJCIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 17,3 u.o 20t0 u,8 n5,o u.o 121 Q FEMPES 1 
1 HQ IZZ 20,5 Zltl ZJ,6 llt6 u.o Ut5 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU 21,6 lltl 20tl 14,7 19t3 19t7 IZJ NQ 1 
1 SONST• 124 25,2 Z6t0 2ltl Zltl llt4 27t0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ZZ,7 u.o 25,2 21,5 !2t7 24t3 125 ENS, 1 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 VAAUTJON 
IINSCESAMT Q 126 z2,8 ZltJ lltl 14,1 lltl 19tl 126 Q ENSEtiLEI 
1 HQ l2l 23,2 23,3 u,z 22t0 52,9 29,9 127 SQ 1 
1 NQ 128 25,0 22t8 Z2t1 u,z litZ Z3tl 121 NQ 1 
1 SONST. 129 29,1 31t5 30,6 31,5 38t9 3lt8 IZ9 AUTaES 1 
1 zus. 130 29,0 29,6 28tZ 24t1 45t1 29tZ 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNOIZES OES STUNDENVEROo 1 1 IINDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IIASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EhSE,IU CES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICAT IOhS•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 107tl 109,0 106tl 105,3 101,9 106t0 131 1 Q HCIIIIES 
HQ IJZ 93t7 94,6 99,9 100,7 104,0 ~9,] 132 1 SQ 
NQ IJJ 89t6 18,7 litZ 93,9 ~.6 133 1 IIQ 
SONSTIGE 134 80t6 n,o 68t0 65t3 ll2t9 l4tl 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO . 1COtO 135 IENSEMIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 116,4 118,4 115t8 111t6 noo,2 l14tZ 136 1 Q FE IlliES 
HQ Ill 10lt9 103,4 106t0 104,6 106t8 103t6 Ill 1 SQ 
NQ 138 95,4 98,2 n,4 103,7 97,1> lOO tl 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 n,a 14,Z 79t4 78,9 78,4 13t4 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO 100,0 100t0 100,0 100t0 100,0 140 IENSOBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 141 122t1 127,4 124t7 l18tZ l08t4 120t2 141 1 Q EhSEIIIILE 
HQ 142 92t7 94,1 99,5 99,4 104t4 ~6.6 I4Z 1 SQ 
NQ 143 88t8 91,6 89t6 92t8 86tl ~.3 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 80,9 75,1 70tZ 68tZ n,z 74t4 144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1COtO 145 IENSE,BLE 
1 1 1 
BA SIS a IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIIASE• OSEPILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 121t5 122,Z l19t7 113,5 111,0 117t7 146 1 HOII,ES 
FRAUEN 147 85t2 15,3 84,6 Ut4 llt5 1Zt8 147 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100,0 100t0 100,0 100,0 1COtO 141 1 EliSE PilE 
1 1 1 
IIASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 I8ASEaCCLChU0 EIISEIIIILE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 9ltl 10Z,5 98t3 
"•' 
10Zt3 lCOtO 149 1 Q HO,IIES 
HQ 150 90t7 94,9 91t3 100t4 111,5 lCO,O 150 1 SQ 
NQ 151 90,9 93,4 91t0 98t2 1COtO 151 1 HQ 
SONS TIGE 152 103,7 94,7 18,9 16,5 1103,8 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 ~l>tl 99,6 97,6 99,0 106,5 lCOtO 153 IENSEIIBU 
1 1 1 
FR AVEN Q 154 97,6 102,4 99,5 10lt5 1105,8 lCOtO 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 94,2 98,6 100,5 104,4 124,4 lCOtO 155 1 SQ 
NQ 156 90t7 96,3 96,8 106t4 116,9 1COtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 100t8 99,8 93,5 n,a 113,5 1CO,O 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 95t8 98,8 98,1 103,4 120,7 lCOtO 158 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 94,6 101,7 99,6 101t0 101,9 lCOtO 159 1 Q ENSE,BLE 
HQ 11>0 19t4 93,5 99.0 105tl 122,1 lCOtO 160 1 $0 
NQ 161 87,7 93,2 91,3 101tZ 103,2 lCOtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 11>2 10lt2 96,8 90,6 94t1 111,0 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 93,1 95,9 96,1 102t7 112t9 1COtO 163 1 ENSEIIIILE 
1 liEINSCHL. UNIEANTIIOil TETE FA ELU lliNON DECLARES INCLU 
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DE TSCHUIQ IIRI ALLEUCNE I •• F.I 
TAioYII 1 2900 
DU CH SC MN ITTLICHE• STUhDENYERDIEHST IIACH CESCHLECHT t CA IN HCUUE IIOYEN PA• SEXE, QU'LI FI CATION 
LEISTUNGSG.UPPE UND ALTER ET AGE 
IN USTIUUIIEI G 1 LEDE R IRANCHEI CUIR 
- 1 z 1 L 
1 •LTER IZAII. DER LEIENSJ•IIIIE 1• 1 
1 E 1 1 
1 •n INOIIIRE C•ANNEESI* 1 
&ESCII.E HT rLEI SnNGSG.UPPE 1 1 G SEXE, CUniFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 IHSGESollll Il 
<U 1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEUEPILEilll E 
1 IIAEhNER 0 1 14r23 4rU 4r97 4,80 4r64 4r831 1 c HO liMES 
1 HO 2 13,91 4,51 4,65 4rU 4rZl 4r521 2 sa 
1 NO J . 4r29 4r'r6 4r36 4rl0 4rJll J NQ UIN 
1 SONST. 4 J,ll 4r22 4tJ4 l'rtll 14r12 Jr40I 4 A UT US 
DURCH~ ~ITTI zus. 5 3,21 4,65 4r79 4rU 4r44 4r55l 5 EhS. 
1 1 
LICHI R 1 FRAUEII A 6 U,ZJ JrlO Jrll Jr61 Jr51 Jr66l 6 Q FEIIJES HCRAIU 
1 HO 7 2,97 Jr4l ,,35 Jr29 Jrl4 JrJZI 7 SQ 
1 NO 1 2,71 Jr29 ,,, Jrl6 lrOI JrUI 1 NQ 
1 SONST. 9 2,51 3,27 Jr21 Jr12 lr07 2r671 9 AUTaES 
1 lUS• 10 2,56 Jr40 ,,,. Jr27 Jrl6 Jr201l0 EliS. MOYEN 
STUND N- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 3,16 4,u 4,76 4r62 4r54 4r65111 Q USOILEI 
~ERDIE ST 1 HQ 112 3,14 3,75 Jrll ),65 lt70 Jr74112 sa 1 
1 NQ lU 2,10 Jr69 J,n Jr59 Jr51 3,64113 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 2,70 Jr52 J,SJ ,,,. ,,, 2rllll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,n 4r01 4r10 Jr90 ,, .. Jrl7115 EliS. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 MENNER Q 116 111rJ 16,6 11r1 u,1 u,, 16t7l16 Q HOII~ES 1 
1 HO 117 117,4 41r7 16,9 lltl n,5 ZlrZill 50 1 
1 NQ Ill Hrl 14r4 16r2 16t6 Ur9111 ~Q 1 
1 SONST. 119 JZ,9 J0r9 16r1 111,6 lUri J2rlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 32,2 21,3 n.2 n,o 16·9 22r4l20 ENS. ICOEFFICIENT 
v•RJAT ~Ns-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 115,6 11,7 19,4 Hrl u,, llrOI21 Q FE~PES 1 
1 HO 122 36,2 22,9 24rl 21r4 20r1 23,5122 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 23,6 19,6 19,7 llr4 l9rJ 19r7IZJ 110 1 
1 SDNST. 124 27,1 19r2 16r9 16rJ 21rJ ZlrOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,3 21.7 22,1 19,9 l9r7 24rJIZ5 us. 1 
KOEFFI IENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 21,5 19,2 20r0 llr4 16t6 19rll26 0 EliSE nUl 
1 HQ 127 34,6 31,9 26,9 25r4 24r2 Z9r91Zl 50 1 
1 NO 121 25,3 21,1 22r7 ZJ,J 22rl Ur liU IIQ 1 
1 SONST. 129 11,7 27.1 2Zr2 19,9 24rl Jlrll29 •unes 1 
1 zus. 130 JZ,J JOrT 26,0 25rJ 2!,5 29,2130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEHYERD. 1 1 IINDI CES DU GUll HCRAIRE 
1 1 1 
IASISt ~~STUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt E~EPILE DES 
SGESAIIT • •oo 1 1 1 CUniFICATICNI-100 1 1 
MENN R 0 Ill 1129rl 103,6 10Jrl 10Jrl 104,5 106 ,o ln 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 tl21t5 91,4 97,2 97,7 96rJ 99rJ 132 1 SQ 
NO IJJ 92,1 n,z 94,1 92r4 94r6IJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 97,0 90,7 90,7 190r1 19Jr0 74r7IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS 1DOrO 100,0 100,0 lODrO lOOrO lOOtO IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 FRAUE~ Q 136 1127,6 101,7 109,9 llOrl 112r9 114rZIJ6 1 Q FEliNES 
Ho· 137 1Ur7 100,1 .,,, 100,6 99,5 10Jr6IJT 1 50 
NO IJI 105rl 96,9 91,4 96,6 97,6 lOO tl Ill 1 NO 
SONSTIGE 139 97,9 96,2 94,9 95r4 9Tr1 Ur4IJ9 1 AUlUS 
lUSAIIIIENI40 100t0 lOD,O 100r0 lOOrO 100r0 100r0 140 IE~EIIILE 
1 1 1 
INSGE U.IIT Q 141 U9r2 115,3 ll6rJ lllrJ 114r1 120r2141 1 Q EhSEIIBLE 
HO 142 1Ur5 93,6 9),0 9Jr6 n,o 96r6142 1 50 
NO 143 10lr2 91,9 9lr2 91,9 9Cr0 94 ,, 143 1 NQ 
SllNSTIGE 144 97,6 87,7 ... , 16,5 Ur9 74r4l44 1 AUTRES 
ZUSAIINEII 145 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO 100r0 100r0 145 IEHSE"BU 
1 1 1 
IASISI ~ ENNER UHO FRAUEN 1 1 1 BAS Et EIISEIIBLE HCII"ES+ 
SGE SAliT • 100 1 1 1 FO~ES • lOO 
1 1 1 
IIAENN R 146 lllrJ 116,0 ll6r9 lllr7 lllr4 11Tr7146 1 HCIIIIES 
FRAUE 
"'"T 
147 92,6 14r7 82,5 Ur9 T,,, 12rlllt7 1 FE IlliES 
INSGE 141 lOOrO 100,0 lDOrO lOOrO 100,0 1~o.o 141 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IASISt Gi SAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCI!LCIIHE•EIISU8LE•1DO 
1 1 1 
IIAENN R 0 1~9 187,7 .... 10Jr0 99,5 96,1 100,0149 1 0 HO IlliES 
HO 150 181,0 101r2 10Zr9 lOO tl 94t5 lOOrO 150 1 50 
NO 151 . 99,5 103,6 10lrZ 9!t1 100r0 151 1 110 
SONSTIGE 152 93,4 124rl lZTrT tlZ2r6 tl21t2 100.0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 TZ,O 102r2 105rl 10lr7 n,5 100rOI5J IEHSUILE 
1 1 1 
FR AUE 0 154 189r4 101,1 10lr5 91,6 9Tr5 100r0 154 1 0 FE IlliES 
HQ 155 19,4 102r6 lOlr 1 ... , 94,6 100rOI55 1 50 
NO 156 ·~·1 102,0 lOJrO 91,0 ,,5 100rOI56 1 110 
SONSTIGE 157 94,0 122,5 lZOrl 117,0 U4rl 100r0 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 10r1 106,2 105r5 1oz,2 91,6 lOOrO 151 IEIISEPILE 
AMT 
1 1 1 
lNSGE Q 159 1Zr9 99,5 l02r5 ,,, 97,7 100rOI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 14r2 100,5 102r0 97,1 99,1 100rOI60 1 so 
NO 161 76r9 101,1 102r5 ... ~ n,, 100t0 161 1 110 
SONSTIGE I6Z 94,0 122,2 12Zrl UTrJ 116,0 lOOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J Tlr6 lOJ, 7 105,9 100,9 10J,o 100rOI6J IEIISEIIBU 
•va LENDETI J'"~ 
Ill INSCHL. UNIEAHTIIORTETE FAELLE •ANNEES REYOLUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHUIIl IBRI ALLEUIONE IR.F. t 
TAB. YJJII 2900 
DURCHSCRHTTLICHER STUNDENYERDIENST HACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEistUNGSGRUPPEt FA'ILIENSlAMD UND UNOERZA~L El SI1UA110 DE. FAULLE 
INDUSTRIEZIIEIGI LEOER BRANCHE 1 CUIR 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UI!.TERHALTSIERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAU 
1 1 1 IIARIESt AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill GESC~ECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-
1 
-
G SEXE, QUALIFICATICN 
1 1 1 1 1 
1 l ICELIB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEM- Il 
1 1 0 2 >•4 1 1 1 BLE 
1 f 1 1 ENS. 1 1 llt E 
ï MAENNER 0 1 1 4,61 4o72 4tl9 4t92 4,14 4o70 4,82 5tll 4o83l 1 Q HD"ES 
1 HO 1 2 4oZO 4,35 4,70 4o53 4,59 4,41 4,50 4tU 4o52l 2 SQ 
1 NO 1 3 4o10 3,98 4,07 4oZO 4o29 4o39 4ol4 4o60 4o1ll 3 NQ &AIN 
1 SD"ST· 1" 3tZl 4,34 14t31 . . . 4,33 3o40I 4 AUTRES 
DURCHS1:RHTT 1 zus. 1 5 4,03 4,54 4,74 4,72 4,67 4o51 4o64 4tlt 4o551 
' 
EU. 
1 1 1 LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3,61 3,65 3o7Z u,u ,,, . 3o61 3,61 3o66l 6 0 FEPPES ~OU IRE 
1 HO 1 7 loU 3,3) 3o44 3t36 lt40 3o25 3t36 lt22 3t32l 7 SQ 
1 NO 1 8 lo15 ltl5 3,28 loZD ltll n,o9 loU 3o41 3t231 8 NÇ 
1 SDNST, 1 9 Zo46 3 1H ltlT Uol9 ltll lolO 2t67l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2o89 l,30 ,,,.z 3,34 ,,, 3t24 ,,, ],32 3o20 llO EU. l'OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4o43 4,49 4,73 4t85 4o72 4,65 4o~4 4,92 4o65111 0 ENSUBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,49 3,61 ],86 lo9Z 4,03 3o96 3t75 ltÇ~ 3o74112 SO 1 
1 NO Ill 3,52 3 ,, lt55 3o6] 3,67 4o04 3t48 4o02 lo64IU hO 1 IIIONUNH 
1 SCNST. IH Zo70 3,29 3o46 ,,, Uo96 . lt40 lolO 2oUI14 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,35 3,81 4oU 4o2Z 4,23 4tZ1 4o00 4o20 3t111l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 11,1 16oZ u.o 17t9 15t 1 H,O U,() lltl 16o71l6 Q HOIIPES 1 
1 HO 117 18,3 19,0 51,7 21t2 16o0 Ho5 31t6 lOti Z7o2117 SQ 1 
1 NO lU 18,7 18,4 Ho9 17,9 16ol u,5 l6tl lltl Uo9IU hQ 1 
1 SDNS7. 119 32,6 29,3 120o6 22t2 32t81l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,3 u,z 30t2 19,5 16,0 Ho4 22t5 u,ç 22o4l20 os. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIOM5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 19,0 17,1 lTtl 124,8 IUol . 1Tt8 16tl u.o 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 24,3 ZZ,2 24tl 27,6 Uol u.o Z3t6 2lt2 23o5122 SQ 1 DE 
1 NO 123 21,3 20,9 16t3 17,7 llt9 120t5 19t4 u,ç 19o7IU hQ 1 
1 SDNST. 124 26,7 19,., 18,9 122,4 1Çt7 20t2 27oOIZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 Zltl Zlt5 Zlt9 25t 3 u,8 25o0 22t2 19t8 Z4ol 125 ENS. 1 
KOEFFitiENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 126 zo,z 19,~ 19,9 19,1 11t1 14o6 19t] 15t5 19tll26 Q EUEPILEI 
1 HO IZ7 25,5 24,7 4ltl 21,3 23,9 Z3tl ]lt5 u.~ 29,9121 SO 1 
1 NO 128 24,1 22,6 19t0 22,5 23,7 20tl 22o4 20t4 23tll28 NÇ 1 
1 SONST. 129 32,5 25,1 2~.1 24,4 U8o6 24,9 ZOt2 31t8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,1 125,6 32,5 26,4 22t9 ZOo9 za,o n,J 29oZI3t! ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUN!>EN\'ERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUFPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEt OSEII8U DES 
INSGESAMT • 103 1 1 1 QUALIFICATIONS• lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 Ill 114,6 10],9 103,0 104t l 103,6 104t2 103t8 105tl 106t01l1 1 0 HCII~ES 
HO 132 104t3 95,7 99,2 96,2 98,2 91,6 96,9 99,4 ~9t3l32 1 SQ 
NQ 133 101,7 87,6 85,9 89,1 91tl 91o3, •~.z 94,1 94t6ll3 1 hQ 
SONS TIGE 134 79,7 95,6 190,9 . 93,3 7h7134 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 lOOtO lOOtO lOO til 100,0 lOOtO lOOtO lOC,O lOOtO lDOtO 135 IEIISE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 125,0 uo,7 108,9 1114,3 1105,5 . uc,3 101t5 ll4oZI36 1 Q FE PliES 
HO 131 111,9 l00o7 100,8 lOO, T 10lt5 100t5 lOC tl 96,9 l03t613T 1 50 
NO 138 108tl 95,4 96,0 96,0 n,o 195t5 Ho5 102ot le0,8Il8 1 hQ 
SDNSTIGE 139 85tO 95tl 92,9 195,6 . 94,9 93t4 bt4l39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 lOOoO 100,0 lOO tt! 100,0 lOOtO 100t0 uc,o lOOoO 100oOI40 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 132,3 lUoO 11~,6 ll4t9 lllt5 ll0o4 116,2 117t0 1Z0o2141 1 0 ENS EPILE 
HQ 142 104tZ 9~,6 93,5 92,9 ,,, 94,1 93tl ~4.2 96o6IU 1 50 
NQ 143 10~.9 16,7 86tl 86,1 Utl 96t0 17,1 95tl 94t3l43 1 ~Q 
SONSTIGE 144 80,5 86t5 8lt8 8], T 193,7 . Uol 1lt9 74t4IH 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1~5 100,0 l!'OtO 100,0 100,0 lOO tG lOOoO lCCoO lOOtO lCOtDIU IENSEPBlE 
1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 lB AS Et EhSE'-BlE HQIIIIES • 
INSGESANT • 100 1 1 1 FErPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 120,1 119,2 114t9 l11t 7 110,5 107,2 116tl lU tT 117,7~6 1 HCNNES 
FRAUEN 147 86,2 86,7 82t7 T9t0 7~.1 76,9 83,4 79tl az,8J47 1 FEIIPU 
INSGE5ANT 148 100,0 lOOoO lOOtO lOOtO lOOtO lDOoO lOC,O 100,0 1COoOI~8 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 BASE ICOLCI!.NE•ENS EP8LE" lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 95,6 91,1 lOlol lOZtO 100,3 91,5 
"·' 
105t8 lC.OtO 149 1 Q HCPIIES 
HQ 150 92,9 96ol 104,0 lOOol 10lt5 9Tt5 99,5 106tÇ lCOtO 150 1 $0 
NO 151 95,1 92.4 94,5 97,5 99,6 10Zo0 96tl 106tl 100tOI51 1 110 
SONS TIGE 152 94,4 1Z7o6 1126,7 . . lZltZ lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 88,5 99,8 104,2 103t6 l0Zt6 99,2 101,9 106,1 lOOtO 153 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 91,8 99,9 101.1 U04t3 
"'·' 
100,5 ... ~ lOOtO 154 1 Q FEP.IIES 
HO 155 97,5 100 0 2 103t8 lOb 2 102,5 98tl lOlol n,o lCOoO 155 1 SO 
NQ 156 97,4 97t6 1D1t6 99t 2 96,5 195t8 91,6 105t1 lCOtOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 92,0 l17t5 118o9 U19t4 1Uo6 lUtZ 100tO 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 90,3 103.1 106,6 104t z le~,, 10ltl 104,1 lOltl lCOoOI58 !ENSEMBLE 
1 1 1 
IIUGESAIIT 0 159 95,4 96,7 101,1 104t 3 101o5 lOOoO 
"·' 
105,1 lOOtO 159 1 0 ENS EPILE 
HO 160 93,5 96,5 103tl 105,0 107,9 106tl 100,5 106,0 100oOI60 1 so 
NQ 161 96,5 90o6 91,5 99,6 100t6 uo,8 '5,6 110tl 1C0tDI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 93,8 ll4t5 uo,z 122,7 IU7t7 . lUtZ 107t8 lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 86,7 98,5 106,7 109,1 109,4 108t9 10],~ lOlo~ 1tOoOI63 IEIISEPBU 
lliEINSCHL• UNIEANTIIOR TETE FAILLE Ill NON DECLARES INCLI.S 
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OU.CHSCIIN ITTL !CHER STU~'lENVERDIENST hACH GESC~lECHT t SAIN HORAIRE P.CYEN PAA SEXE, I:UjllfiCATION, 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESEifHE IT UhO EhTLOHNU~GSSYSTEII PRESENCE U lRA~Ail ET SYSlE,E CE ~ENUNEUJION 
INDUSTR leliiEJG• LEDER BRANCHE a CUl li 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENOEIVDLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VDLLZE ITBESC~EFTJGT 1 L 
1 1 1 1 BESCI<. 1 1 
1 IJNSGESAIIT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
&UCI<LECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 -----1 G SEXE, (UjLJfiCATICN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEJST,IGEMISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIDUYRJERS 1 ZEITLD~ 1 LDHN ISYST .u.A • 1 hS&ESA~T h 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESEhTSI PLEIN 1 REIIUNERESIIIEIIUN. A 1 • lill lE 1 USHBLE 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAENNI:R 0 1 ~.n ~ .. ~ 4,8~ 4o61 5tl6 5t03 4,14 1 0 HO~'ES 
1 HO 2 ,,52 4,55 4,53 4t21 4t87 4t93 4,55 2 SQ 
1 NO 3 ~.31 ~.u 4,33 ~.o• 4o69 4o69 4,35 3 NQ &AIN 
1 SDNST, 4 3,40 3,-H 3,34 3,13 4t24 3tl5 3,34 4 AUTRES 
DU.CHSCHNITTI zus. 5 4,!5 4,57 4,57 4t21 4t99 4t8T 4,51 5 Eh S. 
• 1 
3~66 LICHER 1 FRAUEII A 6 3,69 3,69 3,59 3t99 14t20 !,71 6 Q FE~'ES HORAIRE 
1 HO 7 3,32 3,36 3,32 ltOI ,,,, lt90 ,,, 7 SO 
1 NO • 3,23 3,30 3,24 3,02 ltTI 3t56 3,30 8 
NQ 
1 SDNST. 9 2,67 2,64 2,67 2,49 lt28 2t8T 2t64 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,20 lt22 lt21 2,97 ],57 ],63 3t21 llO Eh$. NOYEN 
STlJIOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 4,65 4,69 4,67 ,,, 5,06 4,99 4,71 Ill 0 ENSEULEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,Tit 3,85 lt76 3t53 4tl4 4t31 3,16 112 50 1 
1 NO Ill 3,6~ 3,71 3,67 3,48 4tl7 4t20 !,79 lU hÇ 1 IIIONUNTI 
1 SONST. 114 2,ea 2,11 2t86 2t69 lt59 lt09 2,16 ll't AUTRES 1 
1 zus. 115 3,17 ],97 3,90 3,67 4t46 4,34 3,99 115 EHS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 16,7 16,6 16,4 l'tt 2 lltl 13,4 16t4 116 0 HeP liES 1 
1 HO 117 27,2 26,8 u,, 15,3 12tl 20t4 llt6 117 sc 1 
1 NO 118 15,9 15,6 15,7 u,a 12tl 9,7 15t3 Ill MQ 1 
1 SONST. 119 32,8 32,8 32,0 32,0 2lt6 Zlt3 !2tl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,4 22t2 l9t7 19,1 16t9 n,o l9t5 120 ENS, 1 COEFF IC 1 ENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 u,o 18,7 lltl 16,5 2lt0 120t7 Ut9 121 Q FE~'ES 1 
1 HO 122 23,5 24,4 2!,5 16,2 2],4 27tl 24t3 122 .SQ 1 DE 
1 NO 123 19,7 19,6 19t6 n,o UtT 19tl l9t4 123 hO 1 
1 SONST. 124 27,0 27,5 27t1 25,1 26tl 26t1 27o6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,1 25,4 24,3 21t5 21t7 21t5 25t4 125 EhS. 1 
KDEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJMSGE SAliT 0 126 19,1 18,6 litT 16t7 19t5 HtZ Ut3 126 Q EUU!LEI 
1 HO 127 29,9 30,2 26,2 22,3 Z4t2 21,1 26,0 127 50 1 
1 NO 121 23,1 22,1 23,0 22t1 16,9 18,9 22t1 121 llO 1 
1 SOIIST, 129 31,1 32,4 3ltl 30,3 27t5 30o2 !1tl 129 AUTRES 1 
1 zus. l3l 29,2 29,1) 21tl 27,0 Z3t9 25t5 2lt5 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏMDIZES DES. STUNDENVERD, 1 1 IJNDICES DU &AIN MORAlitE 
1 1 1 
US! Sa LE ISTIJNGSGRUFPEN 1 1 I8ASEa EIISE'ILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUHIFICATJONS-100 
1 1 1 
IIAEIIIIER 0 131 l06t0 105,1 11)!,' 107t8 103,6 10lt2 105tl 131 1 0 HOMI!ES 
HO 132 99,3 99,5 99,1 98,] 97,6 101.2 ~9t3 132 1 so 
NO 133 94t6 91t,8 9~,9 9~ •• 94,1 96,3 u,o Ill 1 hO 
SONSTIGE 134 74,7 74,6 73,1 73,1 es,o n,o n.o 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 135 IOOoO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 ICOtO 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 114,2 114,8 114,'1 120t'l 111t6 1115,5 115t4 136 1 0 FEI!IIES 
HO 137 103,6 104,4 103,5 103,7 96t6 107,3 104t2 117 1 so 
NQ 138 lOC tl 102,6 100,9 101,9 105t7 n,o lCZtl 138 1 hO 
SOIISTIGE 139 Ut4 ez,2 13,2 84,0 91,1 18,9 12.2 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 140 100,0 100,0 100,0 100t0 lOOtO IOOtO lCOtO 140 IENSE,.SLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 120,2 118,4 119t 1 12lt3 11lt4 114,9 lU tl 141 1 0 EhSEICILE 
HQ 142 96,6 '17 ,1 96,4 96,2 92,9 99,3 Ç6tl 142 1 so 
NO 143 94tl 95,2 9~,0 94,8 9],6 96t7 Ç5tl 143 1 hO 
SONSTIGE 144 74,4 72,6 73,5 73,3 10,6 71,2 71t7 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 IOOtO 145 IEhSE,BlE 
1 1 1 
ÏASISa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EIISE'ILE MOIII!ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fEHES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 117,7 115,2 117t 1 116t5 llltl 112o2 114,9 146 1 MCMIIES 
FR4UFN 147 12,1 Il tl 12•3 ao,a 80tl 13,7 eo,6 147 1 FE IlliES 
INS&EsAIIT 148 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 
"'' 1 
ENSEMBLE 
1 1 
ÏASJS a GE SAMTSPAL TE • lOO 1 1 IIASEaCCLChNE•ENSUBLPlOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 100,0 100,2 100t2 95t2 106t6 103tl lCOtO 149 1 Q HOIIIIES 
HO 150 100,0 100,6 100t2 92,5 lOTtO 101t4 lOOtO 150 1 so 
NO 151 100,0 100,5 100.6 93,] 107,9 107,8 lCOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 100,0 100,2 91o2 93,6 126t7 112t2 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100,0 100,3 lOO, 3 93,4 10it9 106,4 100o0 153 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,0 100,9 100t7 96,6 107t5 tllltl lCOtO 154 1 0 FEMMES 
HO 155 100,0 101,2 100•1 91ol lOltl 116,4 lOOtO 155 1 50 
NQ 156 100,0 102,3 100t2 91t5 114,4 107,8 lCOtO 156 1 hO 
SONS TIGE 157 100,0 99,n 100t0 94,] 124t2 108,6 1co.o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 100,11 100,4 100t2 92t2 111t2 11lt1 lCOtO 158 IEHSE118LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 100t0 101,0 100,5 Ut6 107,4 106,0 lCOtO 159 1 0 ENSE'ILE 
HO 160 100,0 103,1 100o6 91,6 107,4 111t7 lOOtO 160 1 so 
NQ 161 100,0 103,6 100t6 91,9 uo.z no, a tco,o 161 1 hO 
SOIISTIGE 162 100,0 lOO,~ 99t5 94,2 125tl lOitZ lCOtO 162 1 AUTIIES 
ZUSAIIMEN 163 100,0 102,6 lOOtl 92t1 Ult9 101,9 lOOtO 163 IENSE'IU 
11 1 EINSCHL, UNBEANTIIDR TETE FA ELLE !liNON DECLARES INClUS 
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DEUTSCHUidl IBRI TAB, X 1 2900 AUEUGNE CR,f,l 
D\JtCHSCHN ITTL ICHER STUhDENYERDJENST NACH GES CHI.ECIIT, GAIN HD~AIRE rOUN PAR SEXE, CUALIFIUTIDNo AU 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UhTERNEHIIENS ZUGEHDER IGKEIT ET Ahtl EhhETE DUS L'ENTREPJISE 
IIID~STRIEZIIEIGs LEDER BRANCHE 1 CUl R 
DAllER DER UNHaHEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GE SCHLECHT, z t L "E' SEXE, 
f AN~EES D' AhCIENNETE CANS L' ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 
----• G CUHIF ICAT ICN L 1 INSGES.UII h 
E <2 2-4 5-9 1(1...19 >•20 IHSE"BLEilll E 
1 MAENNER Q l 4,61 4,80 4,rq 4o93 4,85 4,831 l Q HDMrES 
1 HQ 2 4,31 4o49 4oSJ 4o66 4,11 4,521 2 50 
1 NQ 3 4,06 4,25 4o36 4,51 4,50 4o3ll 3 hC UIN 
1 SONST, 4 3,15 3o6l 4ol7 3o40I 4 AUTRES 
D\JtCHSCHN ITT 1 zus. 5 4,12 4,44 4o64 4oll 4ol6 4,551 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 3,49 3o62 lol4 3,6l l3o90 3,661 6 0 FErHS HCRAIRE 
1 HO l 3,1~ 3,41 3,31 3o5C ],58 3o321 l 50 
1 IIQ a 3,01 3o2l 3o33 3o55 Ho 55 3oZ3I a hC 
1 SONST. 9 2,1t5 2o86 3,24 3,40 . 2o6ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,19 3,26 3,36 3,53 3o63 3o20I10 os. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4,39 4o5l lto60 4,11 4,81 4,65111 0 EhSEtBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3o5l 3,68 3o65 3o9l 4o43 3ol41l2 so 1 
1 NQ lU lo39 3,51 3,62 4o01 4,36 lo64IU ~c 1 (IIONUNTI 
1 SDIIST, 114 2o61t 3,08 3o50 ],56 2,88114 Ali. TRES 1 
1 zus. 115 3,31 31711 3,93 4,35 4o62 3o8lll5 EhS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 17,1 20,0 15,6 l6ol Uol l6olll6 0 HCII'ES . 1 
1 HO 117 ltlt 0 7 19,1 20,9 16o0 12,3 Zlo21ll so 1 
1 NQ Ill ll ,2 17,2 llo3 12,a 11o5 15,9118 hO 1 
1 SONST, 119 36,8 26,5 21o3 32,8119 AUTRES 1 
1 zus. 120 llt,l 22,4 17o9 l6ol 14o2 22o4l20 ENS. !COEFFICIENT 
YAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 18,6 18,0 18,8 16,5 114ol u,o 121 0 FE !IPES 1 
1 HO 122 u,o 24,9 21,6 23o3 14o0 23,5122 50 1 DE 
1 NO 123 19,7 19,9 n,a llo] IUol l9oll23 ~0 1 
1 SONST. 124 27,1 24,0 llo 2 20,5 ZloOI24 AURE$ 1 
1 zus. 125 25,6 24o4 20,4 20o9 15o2 24oll25 ENS, 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT 0 126 20,1 22ol 18,3 llo] l5o7 l9oll26 0 EhSEUUI 
1 HQ IZT 39,5 26,6 26o2 24,5 l6o9 29o912l 50 1 
1 NO 121 23,8 23,2 21,9 n.t l4o4 23oll28 hO 1 
1 SONST. 129 33,6 Zlo5 22o4 21o5 Uoll29 AUTRES 1 
1 zus. llO 35,9 2Bo3 25, l 22,5 16o4 29o2l30 EhS. 1 
---1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES OU GnN HORAIRE 
1 1 1 
USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 !BASEs EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 AhCIEhi\ETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 95,6 99,4 99o2 102ol 100,6 lOOoO Ill 1 0 HC~IIES 
HQ 132 95,4 99,2 100,3 103,2 104,2 100,0132 1 50 
NQ 133 94o2 98,6 l01o2 l04o7 104,5 ltOoOI33 1 ~0 
SONS Tl GE 134 92,5 106,0 l22o4 . 1{0,0134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 90o4 97,6 l0lo9 11J5,l 104,5 100,0135 IEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 95,5 98,9 l02olt 100,5 1106,6 lCO,OI36 1 0 FEr liES 
HO 137 9],5 l02ol 99,9 105,4 l0lo8 l00oOI3T 1 50 
NQ 138 9],3 99,5 103, l 109,9 1110ol lUoO 138 1 hO 
SONSTIGE 139 91,6 lOT,O l21olt l27o3 lOOoOI39 1 AUTRES 
ZUSlMMEN I4J 90,3 lOloS 104,8 110,3 1Uo5 100,(1140 IEhSEPBLE 
---------------· 
1 1 
INDIZES STUNDENYERD.HAUENI 1 !INDICES GAIN HQR, FE~IIES 
1 1 1 
BA$151 IDEM MAENNER • lOO 1 1 IBA5EIGAU HU. HOPPES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ZE llf li 0 141 l5o7 15,4 ra, 2 74,6 no,3 75,8141 1 0 1 Ll'hE 6 1 LIGNE li 
cz. 7 • z. 21 HQ 142 12,0 75,9 l3ol 75,0 l5o9 n,,l42 1 so U. l 1 L• 21 
cz.asz. 31 NO 143 74,2 75,6 16,3 llol na,, l4o9lit3 1 hC u. a • L. 31 
tl. 9 • z. 41 SONST. 144 n,a l9o2 n,a n,o l8o5l44 1 AUTRES CL, 9 1 L, 41 
CZ.l'l • z, 5I ns. 145 10,2 13,3 72,4 l3o4 l6o4 l0oll45 1 ENS, u.to 1 L. 51 
1 1 1 
AR8EITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUYRIUS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 MAENNER 0 146 
"'" 
4,74 4r85 5o06 4oBZI46 o"HëiiiËs 
1 HQ l4l lt 062 4o54 4,40 ltol5 4o5BI4l so 
1 NO ,,8 lt,15 lto4l 4,23 14,10 4,29148 NO GAIN 
1 SONST, 149 4,23 . 4o22l49 AUTRES 
D\JtCHSCHNITT 1 zus. 150 4,46 ,,63 4,67 4,98 4o65151) EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 3,53 3,63 3oll llolO 3olGI5l 0 FHPES ~DUIRE 
1 HO 152 3,23 3,48 3,49 3,55 3o41152 50 
1 NO 153 3,11 3,45 3,43 Uo5l 3o29l53 ~0 
1 SONST, 154 3,16 n,u n,n . 3,21154 AUTRES 
1 zus. 155 3,21 3,49 3,51 3,59 3,4,155 ENS. ~llYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT Q 156 4,37 4,52 4o68 ,.,es 4,63156 0 EhSHBLEI 
YIRDIENST 1 HQ 157 3,13 3ol4 3ol4 ],91 3ol5l5l so 1 
1 OIQ 158 3o51t loU lolO 4,10 3o69l58 NC 1 "OhUNTI 
1 SONST. 159 3,52 1],55 ,,, . 3o52159 AUTRES 1 
1 ZU5. 16? 3,19 3o97 4ol0 4o46 4o0ll60 Eh S. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 15,9 18,6 ts,n 15,5 l6o6l61 0 HC~PES 1 
1 HQ 162 66,9 19,, 25o4 8,4 ltloll62 50 1 
1 NQ 163 U,5 u,l 18,9 n,, 14,8163 NQ 1 
1 SONST. 164 U,6 ]0,9164 A~TRES 1 
1 zus. 165 43,0 18,5 Uo6 14,5 28,3165 ENS. ICCEFFICIENT 
YAR IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 21,1 13,3 19,8 tllo9 lloll66 0 fE"ES 1 
1 HO 161 Z3,T n,t 22, l 19,5 22o9l67 50 1 DE 
1 NO 168 18,9 19,2 l9,1t ll6o3 19,6168 ~c 1 
1 SONST. 169 10,6 12lo5 Il loO . Uo2l69 AUTRES 1 
1 zus. llO 21,4 22,1) 2lo'r 18,9 21 oll70 ENS. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARUTIIlN 
IIN5GE SAliT Cl 1n 18,9 20,6 ll,6 18,5 19o2lll 0 ENSEt!LEI 
1 HO 172 55,2 25,0 25,9 2lo2 38o9ll2 50 1 
1 110 Ill 21,9 2o,e 2lo8 Uo6 21.8173 hO 1 
1 SONST. 174 27,5 129,6 120,3 Zlolll4 A URES ., 
1 zus. ll5 40,4 24rl 24olt 2lo'l 30olll5 Eh S. 1 
1 1 1 1 
375" 
TAI, X 1 2900 
C FOl TSETZUNG 1 CSUITEI 
- - 1 1 DAUER DER UkTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHAEN• 1 1 
ALTER, GESCHLE p.r, 1 z 1 1 l 1 ~CE, SEUo 
1 e 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS l 1 ENTREPRISE* 1 1 1 
LEI STUNGSGRUP E 1 1 1 1 c 1 CU~ LI F ICATIOII 
1 l 1 1 1 1 1 1 INSGES.Clll N 1 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IEUE'IlEClll E 1 
ÏNDIZES DES STUNDE VERO. 1 1 1 llNOICES CU GAIII HORAIRE 
1 1 1 1-
ÏASIStlUGEHOER 1GKE TSOAUER 1 1 1 IUSEI USE~BLE DES 
INSGESAIIT • "0 1 1 1 1 A~CJENioETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 94t4 91t5 lOOtl 105tl - lOOtOI 761 0 HCl~IIES 
HO 1 771 lOltO 99t2 96t2 103tl - lOOtOI 171 so 
NO 1 Til 96t9 102t9 91tl 1109t7 - lDOtOI 711 loO ~NSTIGE 1 791 lOOt2 . . 
- -
lOOoO 1 791 AUTRES 
USAIIMEN 1 10 1 95t9 99t6 100t4 lOTtO 
-
lDOtOI IOIEhSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill 95t5 91t2 104ol l100t0 - lOOoOI Ill 0 FUIIES 
HO 1 121 94t9 102t2 102t4 104t3 - lOOtOI 121 so 
NO 1 131 94o3 104tl 104t2 1106t7 - li"OtOI Ul loC ~NSTIGE 1 141 96t6 1106,2 196,1 - lOOtO 1 141 AUTRES 
USAIUIEN 1 151 94t3 102t7 103t3 105t6 
-
lC:OtOI ISIENSEIIBLE 
1 1 1 1 
ÏNDIZES STIJNOENYER ,FRAUENI 1 1 llNDJCES GAIN NOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BAS IS t IDEM MAENN! • 100 1 1 1 IIASE•Un HOR. HOM~ES-100 
1 1 1 1 
CLIGNE 511 LIGNE 461 IZE ILE 511 ZE ILE 61 01 861 77t6 T6t6 T9t9 IT3t0 
-
T6t71 861 0 
CZ.52 t Z.4TI HOI BTI 69t9 76t7 79t2 -T4tl 
-
74,41 Ill so IL• 52t L. 471 
CZ.SJ t Z.411 NOl 881 T4t8 n,2 n,o IT4oT - l6oll Ill loC Il• 53t L. 411 
cz.54 • z.491 SONST• 1 191 T4,T 177,T n8,8 - - 77,51 191 A UTilES Il• 54t L. 491 
cz.ss 1 z.so1 ZUS. 1 901 71t9 l5o4 T.5o2 T2tl - T3tll 901 EhS· Il• 551 L. 501 
1 l __ 1 1 
ARIEl TER 30 BIS <4 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIEJS JO A <45 ANS 
1 1 1 1 
1 MAE NER Q 1 911 4,T8 4,95 4,19 5,02 5,17 4o971 911 0 HO IlliES 
1 HQ 1 921 4t29 4,61 4tT5 4,13 5t00 4,651 921 sc 
1 NQ 1 931 4,19 4,61 4,62 4,68 14t67 4o46l 931 NQ GAIN 
1 SClNST. 1 941 14t40 14,Z'l . . - 4o341 941 AUTRES 
DURCHSCHN1T71 zus. 1 951 4,41 4o79 4,11 4,94 5o06 4,T91 951 ENS. 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FR UEN 0 1 961 3,46 3,n 3t17 3t12 14oll 3,711 961 Q FEliPE$ HORAIRE 
1 HO 1 9TI 3t09 3o52 3t35 3o54 Ut 52 3,351 971 so 
1 NQ 1 981 3.06 3,31 ),46 ,,, . 3,331 911 IIC 
1 SONST. 1 991 Zt98 u,36 n,n 13,42 . 3o211 991 AUTRES 
1 zus. 110!)1 3,10 3t48 Jo44 3,61, 3o64 3t3lllOOI EhS. IICTEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 
llNSGE !A-liT Q 11011 4,48 4,65 4,67 4,81 5t09 4o76l10ll Q EIISUILEI 
VER DIENST 1 HO 11021 3,47 3,8) 3oU 4tU 4o45 3ol11102l SQ 1 
1 NO 11031 3,50 3,64 3tTI 4t14 4o38 3t73l103l NO 1 IIIDHTANTI 
1 SONST. 11041 3,47 ,, .. 13o54 13,49 3,5311041 AUTRES 1 
' 
1 zus. 11051 3,65 4.00 4,07 4,49 4tT9 4o10 11051 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 IllE NER Q 11061 16o6 19,3 14,9 l6o5 Uo4 11tll1061 0 HCIIPES 1 
1 HQ 11071 15,9 l9o7 Ut5 16ol 13,9 16,911071 so 1 
1 !>ICI 11081 14t8 14,3 14t 1 lOoS 110,1 14,411011 NO 1 
1 SClNST • I1C9 1 111,8 122o5 . - l6o11109l AUTRES 1 
1 zus. lll'll l6tT 19t4 14,5 16t2 n.o 17,211101 EliS• 1 CCEFFICI ENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 1 1 
1 FR UEN Q 1111 1 15,9 22,2 u,8 n,T 111o9 19,411111 G FEP~ES 1 
1 HO 11121 22,6 25t2 22,3 n,o 1Uo9 24oll1121 SQ 1 DE 
1 NO 11131 20,1 19,6 16,7 16o2 . l9t711UI ~G 1 
1 SClNST. 11141 12t5 114o3 111,5 125t2 . l6o9ll141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 21t2 23,6 20,2 23tl 11,2 22tll1151 EhS• 1 
RUEFF IZIENT laNSGE S 1 1 hoT 
1 1 1 VARIATION 
liT G 11161 20tT 22,9 18,2 l9tl zo,ol1161 G ENSE~ILEI 
1 HO I11TI Ut1 26t9 25t4 26o4 21o2 26,911171 so 1 
1 NO 11181 23t6 u,T u.o 11•8 16t6 22,TI1111 IIC 1 
1 jsaNST. 11191 u,o IZltl 117,3 124tT 22t2l1191 AUTRES 1 
1 zus. 112a1 26,0 26,9 23t9 22,8 20,7 26,CIUOI eu. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUNOEI (aRo. 1 1 1 !INDICES QI Ulll HCiRAIRE 
1 1 1 1 
USJStZUGEHOER IGKEI S:IAUERI 1 1 IIASEI E~SEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 1 0 1 1 1 1 A~C 1 EliN ETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 96,2 99t6 98t4 100,9 104,0 1oo,o11211 G HC~IIES 
HO 11221 92,3 100,3 102,2 103t8 10T,5 100,011221 so 
NO 11231 93,8 103,3 103,5 104o9 1104,6 1COoOI1Z31 ~0 
: ~STIGE 11241 1101,] 196,6 . 
-
lOOtO 11241 AUTRES 
l SAIIIIEN 11251 92,2 lOOtO 100o4 l03t2 105,8 100,0I1Z51EMSEI!BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN O. 11261 9Jo3 100t6 101t6 100t2 1112.5 lco,ol1261 G FEIIIIES 
HO 11271 Uol 104,9 aoo,o 105o4 1104,9 loo,ollZTI sll 
NCI 11281 92,1 99t6 104,0 112o2 . lOOoOI1281 ~0 
: NSTIGE 11291 92,9 1104t9 1104,3 ll06t6 . 100 tO 11291 AUTRES 
Z SA IlliEN 11301 91 tT 103,0 101,7 106,9 10lt6 lOOoO IUOIE~SE118U 
1 1 1 1 
INDIZES STUNOENYERD FRAUENI 1 1 IJNIIICES Ulll NOR. fEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISt IDEII MAEI>INEII • 100 1 1 1 IIASEIGAI~ HCII• HOPIIES•lOO 
1 1 1 1 
CZEILE 96 t ZEILE Il OIUII T2t4 T5t4 17,1 T4t2 uo,8 74o7IU11 0 CUCU 961 LI5NE 911 
u. 97 1 z. 921 HOI132I Tlo9 75,4 70,5 n;z 170o4 12,111321 so Cl. 9l 1 L. 921 
Cl• 98 • z. 931 NCII133 1 7-3•2 Tlt8 74,8 79t6 . 74,511331 NO cL. 98 t L. 931 
cz. 99 • z. 941 SONST. 11341 61t7 no,2 113,4 ,,,o 
-
n,IIU41 AUTRES CL. 99 1 L. 941 
Cl .lOO 1 z. 951 zus. 11351 TOt2 72o7 71,5 73ol 71,8 TOt6IU51 ENS• CL.lOO 1 L. 951 
- *YOLLENDET! J~ RE *ANNEES REVOlUES 
CliEINSCHL. U~ EANTIIDR TETE FAEllE CUHON DECLARES INCLUS 
376* 
DEUTSCHll ND 1 IRI TU. 1 1 3000 lLUIIAGNE IR,f,l 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHT, UISTUNGS- DISTRIBUTION DES CWRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE TAILLE INCMBRE CE !AURIESI DES ETAILISSEIIUTS 
INDUS TRIEZIIE IG 1 GUMI t KUNSTSTDFF 8UNCHEI CAOUTCHCUCt l!lT,PUST.ET SYhTHET lOUES 
------ IBESC~AËFTIGTENUHLI 1 GROESSE DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INOMBU DE ULARIESI DES ETABLISSEIIENlS 1 1 
GESCHLECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
---1 
' 
SEXEo CUALIFICATION 
1 L 1 lliSGESUT 1 N 
1 E 10-49 50-99 101)-199 1 200-lt99 !OD-999 >•1000 1 1111 E 
1 1 IEhSOBLEUII 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITU 1 lhCPBRE C'CUVUERS 
1 1 
l!lENNER 0 1 1 3. 571t ],]72 ].660 6.626 lt.lt76 23.1tl8 lt5,196 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 ],9]2 ].91t2 5.576 11.336 1.on lt5.176 76,986 2 1 SO 
NO 1 ] 1'.571 1. 71t3 loUit 2o40~ loBitlt 1.116 16.866 1 1 1 ~0 
SONS TIGE 1 1t 7~1 808 628 lo080 592 2o2H 6,052 1 lt 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 9o781t 9o862 u.ou 2loltlt6 1],936 79.021t 14!,100 1 5 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 272 ]]2 320 232 . 281 lolt84 1 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 4,(111 ],]56 3o664 5o206 2.232 6.632 25ol00 1 7 1 SQ 
NQ 1 8 4,538 3o732 4o21t0 6.718 5.040 l4olt84 ]8, 822 1 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 8]8 846 996 lo28J 710 2.224 6o964 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMME'I Il 0 9.658 8o266 9o220 Uo506 8o092 23otZ8 7lo370 llO IENSEII8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3.846 ], 701t 3o980 6.158 4.516 23.776 lt6•680 Ill 1 Q ENSEPBLE 
HO 112 7,91t2 7.298 9.240 16.542 9.256 51.808 102·086 112 1 so 
NO 113 6ol16 5.472 5olt24 9.192 6o814 22. tiiO 55·618 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 lo5]8 1o651t lo621t 2,]60 1.372 ltolt68 13o016 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 19olt42 11.128 ZOo268 34.952 22.ü28 102ot52 217o47C 115 EhSEIIBLE 
1 1 
IN li IIAENNER+FUUEN ZUS· 1 1 t ENSEreLE t<CIIIIES+FEIIMES 
1 1 
'AENNER 116 50,3 54,4 54t 5 61o4 6~,3 n,o t6t7 l16 HC"ES 
FUUEN 117 lt9o7 lt5,6 
"'·' 
38,6 36,7 u,o 3],] 117 FE IlliES 
INSGESAM7 118 lOOoO 11)0,0 100,0 100,'1 100,0 lOOoO lOOoO Ill. EhSE118U 
1 1 
IN li DER GfSiiiiSPALTE 1 1 1 COLUhE "ENSEIIBLP 
1 1 
IIAENNER 119 6o7 6,8 7,6 Ho8 9,6 54,5 lCOoO 119 HCIIIIES 
FUUEN 12~ 1],3 llolt 12,7 llo7 llt2 32o6 lOOoO 120 FE~~ES 
INSGESAMT 121 8,9. e,J 9,3 16, t lOol o\7o2 lOOoO 121 EhSEIIBLE 
ÏllfiNSCHLIESSLICH OER ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSE 1 UY COMPRIS LES OU~RIERS DONT-LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEBE ~ICHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUGNE IR.F.I 
ua. 11 1 3JOO 
VER TEILUNG DER ARIEITU NACH GESCHLECHT.o 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGI GUMMI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PU SEXEo 
OUALIFICATIO~, AGE 
BRANCHU CAOIJTCHCUC, MT. PUST, ET SYUHETIQUES 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E ACE INIIIIBRE D'ANNEESI* 1 1 1 
CESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 L 1 I~SGESAIIT 1 N 1 
1 E <21 21-29 30-ltlt 45-5-\ >•55 1 - 1111 E 1 
1 IUSEIIBLEilll 1 
·--~~r-~-----------------------~-,--------
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 1 ~CPBRE D'CUYRIERS 
l!lENNER Q 11 521t lloU4 l9o276 7o050 6o512 45ol96l1 1--:Q:------=HCIIIIES 
HO 12 n.r, n.uo u.2ee u.u6 U.6ltl 16.986121 so 
NQ 1 3 360 lto01t6 6.266 2o 636 3, 551 Uo 8661 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 1t 5, 700 161t 188 • . 160 6oll521 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 7o368 33,174 57.918 22olt2 23,771 l45olOCI 5 IEhSE"BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 , 332 636 340 156 loU41 6 1 Q FElinS 
HO 1 7 522 6.066 10.186 5o471 2o!ltl Z!olOOI 7 1 SO 
NO 1 8 886 9,152 15.562 lo330 loo 192 lto 8221 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 6,568 1120 1121) 1112 6o961t 1 9 .1 AUTRU 
lUSAMMENil~ 7o996 15.67(1 26o501t llto260 7.940 "12o3TOI10 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill !ltlt UolU 19.912 7o390 6,668 lt6o680IU 1 0 EIISEIIILE 
HO 112 lo306 23ol96 lt2olt71t 18o6H 16.496 10Zo086ll2 1 SQ 
NQ lU l,Zit6 Uol91 2lol28 l'lo966 8o450 55o688lll 1 IIQ 
SONSTIGEI14 12.268 281t 208 152 1104 Uo0161llt 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 15o364 lt8.841t 81to422 37ol22 3lo718 217.470115 IENSEPBLE 
-.,-=-~=~~:-:::::-=-1 1 1 :~=~"'="="= IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 • EhSH!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAENNER 116 UoO 67,9 68o6 6lo6 T!oO 66o7ll6 1 HCII~ES 
FRAUEN 117 52o0 320 t 3lolt 38olt 25o0 33oJI17 1 FE IlliES 
JNSGESAMT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO J'OoOIU 1 OSEII8LE 
~~--· 1 ·~~~~~~~--IN li DER GESAIITSPALTE 1  1 1 COLC~U •ENSEPBLP 
1 1 1 
IIAENNER 119 !ol 22o9 39o9 15ol 16,4 100o0ll9 1 H"IIES 
FRAUEN 120 u,n 21 0 7 36o6 19o7 lloO lCIOoOIZO 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 7ol 22 0 5 31,8 17o1 lo\o6 lt0oOI21 1 EhSEIIBLE 
1 UEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU ALTER 
NICHT ANGEGE8EN IIUROE 
I*IVOLLENDETE JAHRE 
IllY CCIIPRIS LES OU~UERS DONT L'AGE li'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHlAND IBRI ua. 111 1 3ooo ALI.EPAGNE IRofol 
YERTEILUj DU ARBEITER NACH GESCHLECHr t DISlli.II!_UTION DES OUVRIERS PAR SEX!t OUAUFICATION 
UISTUNG$GRIJ PE, FAMIUENSU~C UND KINDERHHL ET SITUATION DE FA~ILU 
INDUSTRIE IEIGt GUMIIIt KUNSTSTCFF BRANCHEt CAOUTCHOUC, IIAToPUST,ET SYNTHEll GUES 
- -1 YERHEIRATETE MIT UNTERHALTS8ERECHTIGTEN UNDERN 1 1 1 1 
z LED IGE 1 1 !CNST IGEIIUGESA~TI L 1 
GESCHL ECHT t E 1 MAR 1 ES t AYANT ,. , ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 I 1 SEXE, 
1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G 1 
LEISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 " 1 OUAUFICATION E CELI8. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 1 INSGESAMTI AUTRES IEUEMLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSEM8LE 1 1 Ill 1 1 
- 1 1 
ANZAHL AR8EITER 1 1 ~ePIRE 0~ OUVRIERS 
1 1 
MAENitER Q 1 6.TOa 11.916 u.na 8.328 3.446 2.068 n.n6 152 45.1961 1 1 0 HOMMES 
HQ 2 12.144 19.164 1To060 14.126 To264 5.218 u.l92 lo950 76.9861 2 1 so 
NQ 3 ), 746 4,420 ).062 2.534 1.2n 1.292 12·561 552 16.1661 3 1 ~0 
SCNSTIGE 4 1 5.664 156 1136 . n2 6o052l 4 !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 21.262 ,,656 32.136 25.036 llo998 8.642 1Uo461 ),310 145.1001 5 IHSE~IU 
1 1 1 
FUUEN Q 1 6 292 504 276 144 . H6 216 1oU41 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 4.844 8.410 4.610 2o390 152 472 16.794 3o462 25.1001 7 1 so 
NO 1 1 7,20G 14.344 6,)26 3ot94 lo288 804 26.456 5.166 u.az21 1 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 5.504 904 400 118 . 1,416 
e,iae 6o964l 9 !AUTRES ZUSAMMEN 1 0 17,840 24.222 llo6lZ 6.316 2.1u lo312 45.642 72.370110 IHSE'BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1 1 1,000 tz,420 tz,U4 1.n2 3.414 2.092 38.612 1.061 46o680ill 1 0 US EMILE 
HO 1 2 16.918 27.634 21o670 16.516 8.116 5.750 T9o6t6 5o412 102o016l12 1 so 
NQ 1 3 lOo 946 u. 764 9.181 6.228 2.548 2.096 )9.024 5o TU 55o6IIIU 1 NO 
SONS TIGE 1 4 11.161 1.060 536 IU6 . lolll 160 13.016114 !AUTRES 
ZUSAMME"' 1 5 46.11)2 59.818 4). 748 31.352 14.111 9,954 U9ol10 u.zsa 211.470115 IEUEnu 
1 1 1 
IN ' IIAENNER UND 1 1 Il EhSUILE '"F 
FRAUEN ZUSo t 1 1 
IIAENNER 1 6 61,3 59,5 13,5 19,9 84,6 86,8 T1t3 27,5 66,7116 1 ""liES 
FUUFN 1 1 38,7 40,5 26t5 2Gt1 15,4 Ut2 Zltl T2t5 33t3117 1 FEMMES 
INSGESAMT 11 lOO,) 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 roo,o lCOtO 100,0111 1 HSEIIBU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMT- 1 Il CCLOIINE •ENS,• 
SPALTf 1 t 
IIAENNER 19 l9t5 24,6 22,1 17,3 lrl 6,0 Tet2 2t3 100t01l9 t ~CIIIIES 
FRAUEN 0 24,7 n,5 16,0 8tl 3,0 ltl 6!t 1 1Zt3 lO~tOI20 1 FE~NES 
INSGE SANT 1 2lr2 2Tr5 2C,1 14,4 6t5 4,6 l!tZ 5t6 lOOtO 121 1 E~EnU 
1 1 
-ÏliEINSCHLIESSU H DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENST UO 
~!AHL NICHT ANGEGEBEN IIIIRDE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUAUON DE UND DIE KI Nll FAMILLE N'A PAS. ETE DEC:UREE 
DEUTSCHLAND 18RI ALLEMAGNE CR,f,l 
ua. IV 1 1000 
VEIITEILUNG U AR8E1TER NAC:H GUCI<LECI<T t LEISTUNGS-
GRUPPE ~NWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRlEZII lG t GUMMI, KUNSTSTOFF 
DISTRUUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU tRAVAIL ET SYSTE"E DE aE'UUUTIOII 
IRANCHEt CAOUlCHCUCt MAToPUST.ET SYHTHETIOUES 
-------------t-------;,---;,-------,,-------,,-------;,-A~N~II~E~S~~~D~E-~~~~EïiT~a;-,~VD~L~LïzE~I~T~I~E~SCI<~A~~~T~I~GïTïl_,_ïl_,_ ________________ _,_ 
1 1 1 IVOLUEIT-1 - 1 1 
1 Z IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCHo 1 OUYRIQS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 1 
GESC:HLECHTrLEIST NGSGRUPPE E 1 Ill 1 ARBEITERIARBEIHR 1 1 1 1 SEXE, OUAUFICATIQN 
I 1 - 1 - 1 - 1 IN 1 lM LEISTo IGENISCHTol INSGESAU 1 G 1 
L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUVRURS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST,U,A.I Ill Il 1 
E 1 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 ENS EPILE E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
----------·r-----,--r,---------------------------------------·------~~~,-------·----------
ANZAHL DER AU El ER 1 1 NOPIRE D'OUVRIERS 
---,MA""'E""NN~ER.---+- 0 1 
HQ 2 
110 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ t 1 
NO 1 8 
SONSTlGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HG 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- 1 IN 1 IIAENNER+FR UEN ZUSo 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN Ill 
NSGE SANT Ill 
-IN~I~DE~R~~~SA~MT~PA~L~TE~-~ 
1 
IIAEIINER 119 
FRAUEN 120 
NSGE SAliT 121 
1 45.196 45,036 40,430 21.298 6o952 6oCI4 40•J34 1 1--=o~-------~HONMES 
1 T6o986 T6o544 66o716 31,2)1) 19,260 Uo911 66o4TI 2 1 SO 
1 16,866 l6o6l6 14,254 lo998 2o340 2,148 14o086 3 1 hO 
1 6,G52 5,992 4,944 3,541 621 740 4·916 4 1 AUTRES 
1 145.100 144.111 126.344 11.074 29,180 25,$60 125•814 5 IENSE'ILE 
1 
1.484 lo328 1.236 664 276 116 1ol16 6 1 ç FEP.IIES 
25ol00 21,420 20o302 10o580 2o59D 4o421 17•591 T 1 SQ 
38,822 31.698 )0,912 12,456 8,676 4o406 2!•538 1 1 NO 
6,964 6.676 5,468 3oll0 100 670 5•210 9 1 AUTRES 
72,310 6lo1Z2 51.988 27.!10 12.342 9,610 4Ço5l2 llO IENSHBLE 
46,680 
102.086 
55o6U 
13.016 
211.470 
66,7 
,,3 
lOOtO 
100t0 
lODtO 
lOOrO 
1 1 
46.364 4lo66t 27.962 1.221 6,260 41•450 lU 1 0 EhSOILE 
97,964 eT.ou 4t.uo 21.1so 20.416 14·076 112 1 so 
41,314 45,236 21olt54 11.016 7,154 Uo624 113 1 NO 
12.668 10.412 7,358 lo4ZI 1.410 10ol96 114 1 AUTRES 
2~5.310 154.332 98,584 41.522 35.240 11!.346 IlS EHSE'IU 
70,2 
29,8 
100,0 
68,5 
31,5 
100,0 
11,1 
10,1 
...... 
72,1 
27,9 
100,0 
56,5 
55,5 
56t2 
70,3 
29tl 
lOOrO 
23t2 
21t,9 
23,7 
12t5 
2Tt5 
100,0 
2Ct3 
19t5 
20,1 
lltl 
21.2 
1co,o 
lCOtO 
100,0 
lCOtO 
1 
1 l ENSU!lE ~O"I!ES+FEMMES 
1 
116 HOPE$ 
Ill FENI!ES 
Ill ENSEPBU 
1 
1 1 C:OLChU •ENSENILP 
1 
119 HCPMES 
120 FE"IIES 
121 ENSEIIIU 
lliEINSCI<LIESSLIG~ DER ARBEITE FUER DIE DJE ANIIESENHËIT 
ltiD DU ENTL( nNUNG SSYSTEM NI CHT ANGEGEBE~ 11\JRDE IllY COIIPRIS US OUniERS DON U PRESEhc:E AU TRAVAIL OU LE SlSTEME DE REIIUNERATION N'ONT fAS ETE DECL~ES 
DEUT SCHLUil 1 BR 1 T.U. V 1 3000 ULE,GhE IR.F,I 
VER"TEILIJIG DER ARBEITER NACH GE SCHLECHT, lEISTUNGSCRUPPE, DISTR IBUTIDN DES DII~RIER$ PAR SEXE, IIUALIFICATIONt AU 
AL TER UND OAUER DER tNTERNEHIIENSZUGEHOU IGKEIT ET ANCIE~hETE DANS L 'UTREPRISE 
INDUSTRJfZWEIGo GUIIIII, KUNSTSTOFF BUNCHE• CAOnCHOIA:t IIAT,PLASToET Sn THE Tl GU ES 
DAUER DER UNTERUHIIENSZUGEIIOERJCKEJT IN JAHREN* 1 DUCtt- 1 1 z 1 SCH~JTTL, 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, E ANNEES 0' ANCJfhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SExE, QUALIFICATION 
LEJSTUNGSGRIIPPE L <2 2~ 5-9 10-19 >•2;) 1 INSGE S. Il liAGE 'OYENI H 1 
E IENSE .. lEilll 1 E 1 
ARI!.EITER INSGESAIIT 1 ENSEIIBLE CES OUVRIERS 
ANZAHl 1 hCPBRE 
IIAENNu-
1 
0 8.~66 1.960 u.o5~ 1Zo078 ~.638 ~5.196 39 1 1 0 HO,IIES 
HQ 22.1~ 1T.81t8 17.222 H.~78 5.298 76.986 ltO 2 1 so 
NO 3 T.OH 3.806 z.n~ 2.ua T" 16.e66 ltO 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 1t 3,716 1.792 lt56 . . 6.052 19 lt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 ~1.396 32.~6 31.566 29.008 IO.TZit llt5.100 39 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAIŒN Q 1 6 3~ ltZit 361t 301t 152 1olt81t ltO 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 T ToltlZ 7.050 6.516 3.55/t 508 25.100 39 7 1 SQ 
NQ 1 8 u. 776 10.806 8o6llt lt.l66 T60 38.122 39 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 lt.570 z.o91t 260 6.961t 19 9 1 AUTRES 
ZUSAM~NI10 26.15. 20.374 u.T51t 8.764 lo3ZO 72.370 37 llO IENSErBlE 
1 1 1 
INSGES411T Q Ill 8.806 9,3Bit ll.ltl8 12.312 lto690 46.680 39 Ill 1 0 ENSOBLE 
HQ llZ 29.612 24.898 u.n8 u.ou 5.806 102.086 ltO llZ 1 SQ 
NO lu 2o.no 11t.61Z u.ltu 7.291t 1.5~ 55.688 ltO lU 1 Nil 
SONSTIGE IH 8.346 3.886 T16 164 . 13.016 19 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 67. 551t 52.780 47.320 n.n2 12.~ 217.1tTO 38 lU 1-EhSUBlE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 E~SEIIeLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
1'.\ENNER 116 6lt3 6ltlt 66,7 76,8 89,0 66,T 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 38t7 38t6 33,3 23,2 lltO :n,, 117 FEIIIIES 
JNSGESAIIT lU 100t0 100t0 100,0 1oo,n 100,0 lOOtO 118 EhSEIIIlE 
1 1 
IN 1 DER GE SAliT SPAL TE 1 1 1 CCLthU •ENSE'ILP 
1 
20t0 
1 
1'.\E~NER 119 28•' 22t3 21,8 7,4 lCCtO 119 HtriiES 
FRAIŒN 120 36tl ze,z 21,8 lZt 1 1t8 100,0 120 FE IlliES 
JNSGESAMT 121 3ltl Zltt3 21,8 17t4 
'·' 
10~,'0 121 E~EPILE 
DARUNTER• 
1 1 
1 1 IDONTI 
ARif ITER Z1 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Cl 122 3.876 3,67Z 3oZOO lo086 u.u~t Z6 IZZ 1 Q HOIIIIES 
HO IZ3 a.51t8 5.016 3.078 488 n.uo Z6 IZ3 1 so 
NO IZit 2,4Z~ l.IH 450 lt.Cit6 26 IZit 1 hQ 
SONSTIGE IZ5 1108 . . 164 23 125 1 AllUES 
ZUSAMIIEI'II26 llt.956 9,860 6.736 lo6ZZ 33.171t 26 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1"4 111Z 188 33Z 26 127 1 Q FE MllES 
HO IZI 2.626 1.150 1.338 252 6.066 25 128 1 SCI 
NO 129 4.500 z. T20 1.656 276 9.152 25 129 1 hQ 
SONSTJGf 133 n6 . . 1120 l21t 130 1 AUUES 
ZUSAMMEN 131 To3l6 4, 711 3.090 556 15.670 25 131 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 3.910 3. Tilt 3.281 1.114 12.166 Z6 132 1 Q ENSEMBLE 
HO 133 u.n~t 6.866 4olt16 T~ Z3.196 Z6 133 1 SQ 
NQ l31t 6.924 3o8ltlt 2.106 3Z4 13.198 25 l31t 1 hQ 
SONSTIGf 135 lH 184 . 281t ZJ ,, 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 136 ZZ.26Z ~~.578 9.826 z.n8 lt8.8ltlt Z6 136 EhSEMBLE 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSE~ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 137 67t2 6Tt6 6!,6 14,5 6l,9 137 HCIIIIES 
FRAUEN 138 3Ztl )2,~ )l,lt Z5t5 3Zt1 138 FE IlliES 
JNSGESAIIT 139 lOOtO lOOtO 100,0 100t'l 100,0 139 ENSEMBLE 
-
1 1 
IN ll DER GESAIITSPALTE 1 1 ll COLthU •ENSEPILP 
1 1 
I'AENNER lit') 
"'tl Z9,T 20,3 4,9 too,o lltO HOMES 
FRAIŒN litt lt6o6 30t1 19, T 3,5 100,0 141 FE IlliES 
JNSGESAIIT litZ 45t6 29t8 zo, 1 4,5 IOOtO litZ EhSEIIBLE 
1 1 
AR8EITER 30115 <lt5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Cl 143 3.051 3.no 5.278 6.~6 1.061t 19.276 36 143 1 Q HCIIIIES 
HO 1~ 9o496 8.032 7.432 6.656 672 u.zu 36 lltlt 1 50 
NO 1~5 2.180 1.306 1.092 1.021t 
'"' 
6.266 36 l1t5 1 hQ 
SONS TIGE 146 . . ... UT l1t6 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litT 15.)66 12.836 Uolllt 14.10Z t.8oo 57.918 36 I~T IENSErBLE 
1 1 1 
FRAIŒN 0 l1t8 141t 184 152 141t 636 n 148 1 0 FE liMES 
HQ 1~9 3.046 Z.9Z8 2olt50 J,Hz 1120 10.186 37 l1t9 1 SQ 
NO 150 5.544 ~.362 3o368 2.128 160 15.562 n 150 1 hQ 
SONSTIGE 151 148 . . nzo 137 151 1 AUUES 
lUSAIIlEN 152 •• 782 7.502 6.006 3.92Z Z92 26; SOit 37 152 IENSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 153 3.202 3.654 5.430 6.550 lo0T6 19.912 36 153 1 Cl ENSEnLE 
HO J~ u. 51t2 10.960 9.882 8.298 792 42.1t74 ·n l51t 1 SCI 
NO 155 lo321t 5.668 4olt60 3.152 ZZit Zl.828 37 155 1 hO 
SONSTIGE 156 180 156 208 n 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 Zlt.H8 zo.n1 19.120 u.ozlt Z.09Z 84.422 37 157 EIIS08LE 
1 1 
IN 1 IIAfNNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSE~elE HCIIIIES+FEIIMES 
1 1 
rAENNER 151 63t6 63t1 69,7 78,2 86,0 68,6 151 NOr liES 
FRAUEN 159 36tlt 36,9 30,3 Zlt8 ~~.o 31,1t 159 FE IlliES 
INSGESAMT 160 lDOtO 100t0 lOC,O lOOtD lOO tl.' 100,0 160 EhSE,BLE 
1 1 
IN 1: DER GE SAIITSPAL TE 1 1 1 COI.thU •ENSEIIBLP 
1 1 
rAENI'IER 161 Z6t5 Z2tZ 23,9 Zltt3 3,1 too,o 161 HCrMES 
FRAUEN I6Z 33tl 28,3 22,T 14t8 ltl IOOtO 162 FE IlliES 
JNSGESAMT 163 28t6 Z4t1 23,5 Zlt 3 Zt5 ICOtO 163 EhSEIIBLE 
1 1 
-ëiiëiiiicïLiËSSLICH DER ARBEJTER FIŒR DIE DIE UNTERNEHMEhS- f liT COMPRIS lES OUVRIER$ DONT L'AhCJENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE JT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAUE 
I*IVOLlfNDETE JAHRE f*IANNEES REVCLIŒS 
379• 
DEUTStHLAIII URl ALLEUiiiiE CRoFol 
TAI, YI 1 3000 
' IIIJICHStlfUTlLJCHE STUIIDENVERDIENST IIACH CESCHLECHT t liUN HORAIRE IICYEN PAil SEXE, QUALIFICATlOH ET 
TAILLE CIICIIIRE DE SAUllES 1 LEISTUNGS&RUPPE UND GROESSE IBESCHAEniGTEIIZAHLI 
DER BETRUIE DES EUILISSEIIEHTS 
INDUS!J.IEZIIEIGI li lllllt KUNSTSTOFF IRAHCHEI CAOUTCHOUC, IIAT,PLAST.ET SYNTHETIQUES 
1 l 
1 E 
1 
GESCHLECHT oLEISU"NGSGI ~PPE 1 
1 IIAEIINE 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCHStlfiiTT 1 
1 
Q 
HQ 
NQ 
SO ST· 
us. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUE 
1 
A 
HQ 
NQ 
SD Slo 
us. 
6 
7 
1 
t 
1 
1 
1 
STUNDEH- 1 
llO 
1 
lU 
Ill 
llJ 
ll4 
us 
1 
IINSGESAII 
YERDIENST 1 
Q 
HQ 
NQ 
so $7. 
us. 
1 
1 
1 
---------;-1 ~IIA:-:E:::IIN:::E:t--::Q:-116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 so sT. Ut 
1 US. IZD 
YARIATION5-I 1 . 
1 FRAUE Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 sc sT. 124 
1 us. IZ5 
IIOEFFIZIENT 1 •• 1 
IIIISGE Sl• Q IZ6 
1 HQ 127 
1 NQ IZI 
1 SINSTo IZt 
1 us. IJD 
1 1 
~IN:::D:':I~lE::S:-=DE::S~ST;:UN=D::EIM::di:::RD::-,-~ 
USISI LEISTUNGSGRUP Ell 1 
. INSGESAIIT • 1 0 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q Ill 
HQ Ill 
NQ IJJ 
SD STIGEIJ4 
lU AIINEIIIJ5 
1 Q 136 
HQ IJT 
IIQ IJI 
SD $TIGE 139 
lU AIIIIEIII4D 
1 
Q l'tl 
HQ ~~ 
IIQ 143 
SD STIGE 144 
lU AIIIIEIII45 
~~~==""'~~~· IA$151 IIAENNER UND F~UEN 1 
IIISGESAIIT • lj)O 1 
IIAENNER 1~ 
FRAUEN 147 
IIISGESAIIT 141 
~U::":S~IS:":'I~G::"ESA=Nt:':'S~PA~LT::o:E+~lO~O 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q l4t 
HO 150 
Nei 151 ~ ~~~IGEISZ 
l I""IINEIIISJ 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 ~ ~STIGEI57 
l SAIIIIENI51 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
~ ~SllliEI62 
l r~AIIIIENI6J 
GRDESSE IIESCHAEn IGTENUHL 1 DER IETRIEBE 
TAILLE CIIDIIBRE DE UURIESI DES ETAILJSSEIIEIIlS 
1 L 
1 
1 1 
1 
1' SUEt QJALIFICATIOII ------~~~-----~~----~,------~,------~,------~~~~~~~S~G~Es~.~,1~11 11 
10~9 1 50-99 1 10D-199 1 ZOD-499 1 5DO-t99 1 >-1000 1 - 1 
4o70 
4,24 
,,., 
3,53 
4o2t 
J,J6 
3 107 
z,n 
2,41 
Z,96 
4,61 
3,65 
:s,n 
2,95 ,,., 
u.z 
16,4 
lt,6 
43,6 
zo,t 
11 07 
U,J 
U,l 
21,3 
lt,4 
u,o 
U 16 
ZZol 
4lo5 
Z1o1 
lOtoS 
.... 
19t6 
12,1 
100,0 
us.s 
10Jo7 
91ot 
Ut6 
lDOtD 
126tl 
lOOt5 
n,z 
llt:S 
lOOoO 
lUtZ 
11,5 
lOOoO 
tlo1 
... , 
19,t 
96oJ 
19o4 
tlo7 
90oJ 
14,9 
17,5 
IloT 
tOol 
11t9 
"•' tlol 
.,,, 
1 1 1 1 1 IEUEIIBLECll E 
4,11 
4o2t ,,,. 
,,, 
4oJ1 
Jo44 
J,10 
2t99 
Zt65 
s.oz 
4,59 
:S,74 
JoJO 
3,oa 
:s,n 
16,3 
Uo4 
1to0 
zs,s 
u,t 
Z6o5 
u,a 
19,4 
26,Z 
lto4 
u,a 
zz.o 
ZJol 
Ztol 
26t0 
lOt,z 
99,4 
t1,t 
u,t 
100,0 
114,1 
102,7 
99,1 
IloT 
100,0 
1Uo4 
100,5 
IloT 
IZol 
100,0 
115,1 
Uo1 
100,0 
n,z 
.,,, 
92,5 
t6,4 
ltrl 
t4,0 
9ltZ 
16,7 
93,6 
19,4 
"•' IJ,t 
89ol 
95,7 
IS,t 
4o7t 
4o40 
3o91 
3o46 
4o43 
,,,. 
3oZ1 
JrZl 
ZoT'I' 
JoZO 
4o70 ,,, 
,,,. 
JoOJ 
s,n 
14t2 
Uo6 
ltoJ 
Z5o6 
n.T 
n,1 
n.t 
l1o1 
2Jo2 
1tr0 
u,o 
u,s 
Z0t6 
27t0 
Z4,J 
101t1 ,,, 
.... 
11o0 
lOOtO 
uz,o 
102oJ 
lOOoJ 
16r4 
lOOtO 
Ulo3 
lDZol 
n,z 
11,4 
100o0 
114t5 
IloT 
100o0 
92ot 
thT 
n,o 
"'·' t2.z 
97ol ,.,, 
n,o 
97,1 
t4ol 
tlol 
IloT 
9lrZ 
94,3 
19t4 
4o95 
4o44 
4o05 
lo49 
4o51 
s,u 
'•"' ,,,. 
2tiJ 
s,ss 
4,91 
4olJ 
'•"' s,n 
4o06 
lilo5 
u,o 
14r4 
24tZ 
lToJ 
llol 
16o7 
16rJ 
2Zo5 
n,1 
Uo4 
lto 1 
n,t 
Z5ol 
Z2o4 
llOoO ,.,, 
"'' 7'1'o4 lOOoO 
109,9 
lOJol 
100o2 
14o6 
lOOrO 
UltO 
lOloT 
Il tl 
T'l'oZ 
lOOoO 
111,0 
12o5 
lOOoO 
96,0 
tZo4 
94,5 
u,J 
t!rl 
100o4 
lOloS 
tToJ 
lOOoZ 
99,2 
96tl 
92o6 
"•' 91o4 
9Jo7 
5,14 
4t54 
4o21 
Jo47 
4t65 
,,., 
Jo41 
2t11 
3o46 
5tl4 
4o3Z 
''" 3o01 4o2l 
16rZ 
14ol 
lloZ 
26oZ 
llrZ 
l6tl 
n.s 
Z6ot 
lto2 
16tJ 
l1o4 
lto9 
21ot 
Uol 
uo,s 
97o5 
92o0 
74,7 
lOOoO 
. 
105,3 
100o4 
10,4 
lOOoO 
1Zlt9 
10Zo5 
17,6 
lJol 
lDOoO 
110o4 
IZtl 
lOOrO 
99o7 
94,5 
lOOoO 
94ol 
96tl 
. 
107oJ 
100,7 
91,4 
10Zo5 
100,5 
97,0 
99,7 
95ol 97,, 
s.u 
5o01 
"•" Jot4 
s,ot 
4oU 
''" 
''"' ·JoDl 3olJ 
5o40 
4o90 
4o0t 
Jo 51 
4o71 
11o1 
19o7 
16r3 
27o5 
zo.o 
2o,a 
16o6 
17o1 
23ol 
llot 
n,t 
ZloT 
ltol 
2tol 
ZJoJ 
106,4 
t9o7 
... , 
1lo4 
lOOoO 
lUoJ 
99,1 
10Zo9 
1Zo4 
lOOoO 
IUoD 
102,6 
Uol 
1Jr4 
lOOoO 
106,6 
Tlol 
lOOtD 
104,9 
105,7 
106o2 
101o1 
105,9 
llJrJ 
101,7 
lU oZ 
101o6 
UOo4 
105,6 
109,9 
UOo6 
IOtol 
uo.s 
111111»1 DECLARES INCLUS 
5ol6 
4ol0 
4oZI 
3o66 
4,11 
Jo66 
3r40 
JoU 
2oiJ ,,,. 
s.u 
4o46 
SolO 
3,22 
4oJJ 
l1t7 
19o6 
lltl 
ZtoJ 
20r5 
22oJ 
lloJ 
ZOoJ 
24o9 
20tl 
u,s 
Uol 
ZZol 
JOol 
26,0 
107o4 
t9o9 
ltol 
76oZ 
lOOoO 
1Cio5 
100o6 
10Zo2 
btl 
lODoD 
Ulol 
lCZo9 
.,,, 
l4oJ 
lCOoO 
·1u,o 
lltO 
ICOoO 
lOOoO 
lCOoO 
lOOtO 
10Do0 
lOOoO 
IOOtO 
100,0 
lOOoO 
lCOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOtO 
1 Q HOIIIIES 
Z SQ 
3 IIQ 
4 AUTRES 
5 ENS• 
6 Q FEIIPES 
1 SQ 
1 IIQ 
9 AUTRES 
10 EhSo 
Ill 
lU 
1n 
114 
115 
1 
Q USEUUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENSo 1 
Q HOIIPES 
SQ 
110 
1 
1 
1 
1 
40AIN 
HOU lU 
IIOYEII 
IIIONTAHTI 
1 
116 
111 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
126 
121 
121 IZt 
ISO 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
1 
0 FEIIIIES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSOBLEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES DU 40AIN HORAIRE 
1 l:o:aAS=EI~EN~S::EII::'BL:-:E~D::ES::---
1 1 QUJLIFICATIONS-100 
1 1 
IJl 1 Q 
lU 1 SO 
IJJ 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
IJ5 IEIISENILE 
1 1 
136 1 0 
131 1 SQ 
ln 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEIIILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
141 1 IIQ 
144 1 AUTRES 
145 IEIISEI!BLE 
HDIIIIES 
FE IlliES 
EIISEIIBLE 
1 1-:-u:-:S~EI~EII::S::EII::B~LE:-:::HOII=IIE::"S+~ 
1 1 FEliNES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
147 1 FEliNES 
141 1 EIISOBLE 
1 l•':'au=u::C=.OL~C~Iiii::E::•E:-::IIS::o:E:::II::IL-:::E•='=l::'::OO 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 sa 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SO 
161 1 NQ, 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBLE 
HOIINES 
FEliNES 
ENSEIIIIU 
DEUTSCHLAND 1 BAl ALLEPAC~E CR.F.I 
UB.vn 1 3000 
DIIICHSCHNJTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH &ESCHLECHTt CAIN HORAUE IIOYEN PAR SEXEt C~ALIF ICA liON 
LE ISTUNGS&RUPPE UND ALTER ETAGE 
INDUSTRIEZIIEICt GUIIIIIt KUNSTSTOFF BRANCHEt CAO~TCHOUCt NAT.PUST.ET SlhTHETIGUES 
1 l 1 L 
1 ALTER IUHL CER LUENUAHRE 1* 1 
1 E 1 1 
1 ACE 1 NOMBRE C' ANNEE SI* 1 &ESCHLECHT tLEISTUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATI~N 
1 
L INSGE$.1111 N 
<Z1 Zl-Z9 30-ltlo 45-Sio >•55 1 1 
1 EUEIIBLE 111 1 E 
1 IIAEIINER Q 1 lo,loO s.o8 s,za 5o11o s,oz 5t161 Q HO IlliES 
1 HQ 2 lo,loZ lo,U 
"·" 
4tll 
"•'" 
loo80I 2 SQ 
1 NQ ) 3,52 lo,)l ........ lotZO 3t97 loo281 ) ~Q UIN 
• 1 SONST. 
" 
3t60 1o,s2 Ut20 n,ta 3,661 " AUTRES CURCHSCHNITT 1 lUS. 5 J,71o 
"·" 
s,oo 4tl2 4o59 loo811 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,83 3t71 ,,,o lt50 ),661 6 Q FEIIIIES HORAIRE 
1 HQ 7 3,19 J,lol 
'·"" 
),loO 3t29 3o40I 7 SQ 
1 NQ 8 3,04 ,,, 3t51 ),42 3oZ4 JoUI 1 NQ 
1 SDNST. 9 2t81 n,17 UoZ4 1),07 . 2oUI 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,86 ,, .... ],49 3t41 3o26 JoJII10 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IIIISGESAIIT Q Ill 4,36 s,os 5,23 5t07 'ot99 SoU lU Q ENSEPILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 J,U 
"·"" 
loo 57 lo,J6 4t3Z 4olo6IU SQ 1 
1 NQ 113 3,11 ),78 3t79 3t61 3t54 3o70IU NQ 1 CIIONTANTI 
1 SONST. 114 3,18 ,,, 4,07 ),4) ~3,66 Jo22 114 AUTRES 1 
1 zus. lU J,za loolol 4o52 'ooZI 'ot25 looJJI15 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 n,s 
"·" 
llo1 19,2 u,8 17t7l16 Q HO IlliES 1 
1 HQ 117 17,1 21t7 u,o 16t4 22t3 l9o6117 SQ 1 
1 NQ Ill 25,7 16olo 16,7 19t6 17t1 llt1111 IIQ 1 
1 SDNST. 119 27,6 u,s U9t2 
ai,l 149,2 29oJI19 AUTRES 1 1 zus. IZO Z6t8 19,6 18,7 ZltS 20o5l20 EU. 1 COEFFICIENT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . Z3o1 ZJ,J llt7 20olo 22t3 121 ·Q FEIIIIES 1 
1 . HQ 122 19,7 17,5 17,7 19,5 19t0 UoJIZZ SQ f CE 
1 NQ IZJ 28,2 llt6 2o,a 19t5 Uolo 20oJIZJ ~Q 1 
1 SDNST. 124 zs,o 121t8 us,, 111,9 . Z4o9IZ1o AUTRES 1 
1 zus. 125 2s,1o u,s 19,8 19,5 19t3 20tll25 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 18,1 16t1 19,0 ZO,Io n,s llo5l26 Q ENSEPILEI 
1· HQ 127 ZJ,6 25olo 22,9 22,4 Z4t7 23,8127 SQ 1 
1 NQ 128 za,J ZOt6 Z2t5 Z1t7 ZltO ZZo1128 NQ 1 
1 SDNST. 129 29,5 Jloo1 lo3,2 u,J ,...,,, JQ,ll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z9tl 21oolo 24,6 zs,o 2,,, 26t0 IJO EhS. 1. 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERDe 1 1 !INDICES llU GUN HCRAIRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEt OSEPBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONSa100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 11lo6 104,8 105tl 106,8 109,6 107o4IJ1 1 Q HCIIPES 
HQ IJZ 118t1 99,1 91,6 98,9 99,0 99o9l32 1 50 
NQ ID 94t0 90o0 89,6 87,3 16,5 89oliJJ 1 NQ 
SDNSTIGE 134 96t3 Uo1 1104,1 . 186,7 76oZI31o 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 100,0 .,, IUSE118LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 110t1 106t4 102,7 107,3 1Cit5 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 111,6 n,8 
"•' 
99,7 100t9 100t6137 1 SQ 
NQ Ill 106t3 101tZ 100,1 100,3 n,2 102o2IJI 1 NQ 
SONS TIGE 139 91t2 191,1 n2.a 190,0 
100,0 
83oll39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l'oO 100,0 100,0 100,0 100,0 100 tO lloO IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 uz,9 114,4 115,6 118,5 117t3 Ulo1141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 119,7 100,7 101t1 10Zt0 101t7 102,9142 1 SQ 
NQ 143 .... 15,7 n,a 84o3 u,3 85t5l43 1 ~Q 
SONSTI&E 144 96,1 89,5 .,,, 80,2 1Ut1 74,3144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100,0 100,0 100t0 100,0 10Gt0 100oOIU IENsE.-aLE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEPILE HOII,.ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEUES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 114,0 109,9 uo,s 112,7 101,1 111t0 146 1 HO, ES 
FRAUEN ln 87,1 78,9 77,1 
"•' 
76,6 lltOI47 1 FEil,. ES 
INSGESAIIT 148 100,0 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 148 1 ENSEPILE 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 I8ASEICOLtUE•ENSE,.8LE•100 
1 1 1 
IIAEN'IER 0 149 .,,, 
"•' 
102t3 99t7 tlt3 100t0 149 1 Q HC,.IIES 
HQ 150 92t1 100,2 102,7 
"•' 
94,6 100t0 ISO 1 SQ 
NQ 151 u,J 102,0 104,6 u,z 92,7 100t0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 98,4 123,4 t142t1 noe,, 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 77,9 101t0 101ot0 100o2 95t4 100t0 153 IENSU8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 104tl 101t4 95,5 95t5 100tOI54 1 Q FEliNES 
HQ 155 93,9 100,2 101t1 99,9 96t8 100t0 155 1 SQ 
NQ 156 88,1 102t2 101,9 99t0 93,8 1COoOI56 1 NO 
SONSTIGE 157 
"•' 
1112,1 IU4o5 1101,4 
96,5 
100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 84,7 103,1 10lt3 100,9 1COtO 151 IENSEULE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 85o4 
"·' 
102,3 99,1 91,5 100,0159 1 Q ENSE ... BLE 
HQ 160 litZ 99,7 102t6 97,9 n,o 100,0160 1 SQ 
NQ 161 85t9 102,2 102,4 97,4 95,1 100t0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 98t8 uz,8 126t5 106,6 llUtl 100oOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 75,9 101,9 104t5 91ol 9lo2 100t0 163 IEIISEIIBLE 
*VOLLENDETE JAHRE 
Ill EIIISCHL • UIIIEANTIIORTETE FAELLE *ANNEES REVOLUES 
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DEUTSCHLAND IIIRI AU.EU"IE IR.F.I 
ua. Ylll/ 300o 
D\JitCHSCifol ITTLICH R STUNDEHYERDIENST HACH GESCH~ECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAa SEXEt CUAUFitATION 
~EISTUNGSGRUP E, FUI~IENSlAIIO UND KINOERZAH~ ET SllUTICN DE FA,Illf 
INOUSTR lEZ liE IGt UMPIIt KUNSTSTOFF BRANCHE• CAOUTtHDUCt MAT.PlAST.ET SYhTHETIGUES 
- z 1 1 1 1 1 ~ 
1 IYERHURATETE IUT UHTERH~ TSBEIIECHTIGTEN KINDERNI 1 INS- 1 
E ILEOIGE 1 1 SOHST. IGESA"T 1 1 
1 1 MARIES, AY.lhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESC~ECHT .~El STUNGSG UPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEKEt GUALIFICATIOII 
1 1 1 1 1 
~ ce ua. 1 1 1 1 1 Il NSGES.IAUTRES IEhSEM- 1 N 
1 D 1 1 1 2 1 , 1 >•4 1 - 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
- 1 NAENNE 0 1 4,88. 5 tl<\ 5o26 5o24 ,,2) 5,23 5,21 4tH 5tl61 1 0 HOMMES 
1 HO 2 4,65 4,71 4,89 4,94 ~.u 4,11 lttH 
"•" 
.r,,eol 2 SQ 
1 NO , lt,U <\oU <\oH lt,4a lt,U .r,,~z 4,34 4tll 4t281 , NQ GAIN 
1 SD ST. 4 3,61 4o35 f4t70 . "•'4 
4:60 
3t661 <\ AUTRES 
DUttiiStlfoiiTTI us. 5 4o42 ltt78 4o9a 4,99 ltt92 
"•" 
4,91 .r,,nl 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUE A 6 3,47 3t56 J,a4 3o92 . 3,11 ,,7) 3t66l 6 0 FU,ES HCUIRE 
1 HO T ,,,. 3t39 3o41t ),H 3,40 ),47 3tltl 
'•" 
3,1tOI 7 SO 
1 NO a 3,39 ,,, 3,57 J,H 3t42 3,45 3t4l 3,42 ,, ... ,. a NO 
1 so ST. 9 2,72 3,18 3t31 .,,, . . 3tU . 2,a11 9 AUTRES 
1 us. 10 ),1a 3,41 3,52 3t47 3,1t2 3,46 3tlt5 3t4D ,,nuo us. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAM 0 Ill .... ., 5,na ,,23 5,21 5,23 5t2l 5t18 "•72 5,11111 Q USEULEI VER DIENST 1 HO 112 lt,29 4,31 
"'" 
4,n 4o7~ 4,70 4t!llt J,ec 4o461l2 SQ 1 
1 NO lU 3,64 3,60 ,,., ,, .. ),94 4,05 3tl5 '·"~ 3t70IU NO 1 I"OIITAHTI 1 so ST. 114 3,17 ,,,. 
'•" 
n,u . 3t51 n,2o 3t22ll<\ AUTRES 1 
1 us. 115 3,94 4,23 4,59 4,69 4,69 4,67 4t49 J,n 4,33115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENIE 0 116 15t0 l6o5 17,4 15.5 16,5 32,7 l7t9 16t6 l7t7ll6 0 HOMMES 1 
1 HO 117 17,0 24,7 l7t2 19,<\ u,a 16,6 zo.o lltO 19,6117 SQ 1 
1 NO lU 18,9 u,o 16,7 lltO 16,9 u,5 17t7 19,5 lltliU IIQ 1 
1 SD ST. 119 27,7 37,8 127t0 . 35t9 29t31l9 AUTRES 1 
1 us. 1211 21,4 22,4 u.o Ut5 16,a 23,1 19o9 18,4 20,5120 ENS. 1 COEff 1 tiENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUE 0 121 17,7 21,0 u,a 19,2 . 23t7 l9t7 22,3121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 n,a 19,1 la.o 18t3 16t0 22t2 18t7 n.o u,, 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,4 21,1 18,7 19,9 19,5 23,4 2Dt4 l9o2 20,3123 NQ 1 
1 sc ST. 124 25,4 Ut2 20o2 tl5t1 . Ut7 . 21tt9l24 AUTRES 1 
1 us. 125 23,1 20,4 11,9 19,<\ 19tl 22ta U,9 ... , 20.1125 EliS. 1 
KOEFFIZJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAM Q 126 16,2 n,a u.o 15t9 l6,a 32,9 ltt6 20tl 18,5(26 Q EliSE tiL El 
1 HO 127 21,9 27,9 21t7 22,<\ 18,5 Ut6 u.a Zlt1 Z3tll27 sa 1 
1 NQ 128 21,9 21,9 zo,a 22,9 22,5 21t6 22t2 20t1 22tll28 u 1 
1 so ST. 129 30,6 27,5 ze,a .. ,.. 3Ct3 1Uo2 30,7129 AUTRES 1 
1 us. 13~ 26,9 27,3 23tl 22,a 20t6 25t3 24o9 u,.r, 26,0130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYE o. 1 1 (INDICES CU UIN HORAIRE 
1 1 1 
BA$150 LE ISTUNGSGRUPP N 1 1 IBASEo EIISE"BLE DES 
INS,ESAMT • 10 1 1 1 QUH 1 F ICATIOHS-100 
1 1 
MAENNER Q 131 lll't4 107,5 105,6 104,9 106,3 107,a 1C6,) 10a.2 107t41~1 1 Q HC"IIES 
0 132 105tl 98t6 98,1 99,0 98,6 99,0 98,6 99,7 99t9l32 1 SQ 
0 ,,, 92,9 .... 88,9 89,7 91,0 91,1 U,<\ a•.s . i9tll33 1 hO 
SON TIGE l31t a1 ,5 90,9 194,3 • . Uo6 76,2134 1 AUTRES ZUS MMENI35 lOO,~ 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100o0 10Ct0 too,o 100,0135 IENSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 l08t9 104,5 109,0 112,9 . 1Clt5 109,5 ua.5 136 1 Q FEliNES 
0 137 106,2 99t4 97,a 99,2 99,) 100t3 99t0 98t6 1(.0,6137 1 SQ 
Q 138 106,6 100t6 lOlo 6 100,1 lOOtO 99,a 1ec,1 100,6 102.2131 1 ~Q 
SON TIGE 139 .,,, 9),4 91to0 196t5 . . n,e Otal39 1 AUTRES 
ZUS MENI<\0 100t0 100,0 too,o 100.0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lC:OtO lltO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 122,3 l20tl 113,9 lllt, lllo<\ ll1o5 11~., 126t5 ua,tiH 1 0 EliS EPILE Q 142 loa,7 101,9 99,7 100.9 100t2 100t6 lOltl 101tl 102 ,9(<\2 1 SO Q (43 92t2 85tl u,a a2, 1 a4,1 a6,7 83,6 .,,, .,,,,43 1 hQ 
:;:~ TIGE 144 80,4 79,4 79,7 177t0 . 78,1 f85tl 74,3 '"" 1 AUTRES MMENI<\S 100,0 lllOtD 100,0 100.0 100,0 100,0 lCCtO lOOtO lCOtOI<\5 1 ENSEIIIILE 
1 1 1 
BASISt NAENNER UIIO FR UEN 1 1 UASEo EhSEII!LE HO~ MES+ 
INSGESAMT • 10 1 1 1 FEPMES • lOO 
1 1 1 
MAENNER (lt6 112,2 lUol lOa,s l06t 6 10it,9 103,9 109,) lUtZ 111,0146 1 HCM"ES 
FRAUEN 147 ao,7 80,7 76,6 74.0 n,o llt,O 76tl .91t2 lltOI47 1 FEPIIES 
INSGESAMT l4a too,o too,o 100,0 100.0 lOO til lOOoO 10C,O 100,0 1oo,o l" a 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 laA SE ot Q~ thNE•EIIS EPBLE•100 
1 1 1 
MA ENliER Q 149 91t,6 99,6 102oo· lOlt 5 lOltlt 101,3 101,0 96,4 l()0,0(<\9 1 Q HO,ES 
0 (50 96,a 98t2 10lt9 lO:S.O 101,1 100ol lOO,a 95o4 lOOtO 150 1 so 
Q (51 96,0 96,6 103,5 104t6 104,6 103,3 101.4 96,1 lOOtO 151 1 IIQ 
SON TIGE 152 1 91,5 ua,7 IUa,<\ 124,1 . loo,ot5z 1 AUTRES 
ZUS MMENI53 1 92,1 99,5 103t7 103t9 102,5 lOltO lCZtl 95,7 lOO,OI53 IEhSEMILE 
1 1 1 1 
FRAuEN Q (54 1 94,7 97,3 104•7 106•9 101,2 1o1,e loo,o 154 1 Q FEMMES 
0 155 1 99,5 99,7 l0lt2 101•2 100t0 102,0 1t'Dt4 u,a loo,o 155 1 SQ Q (56 1 98,4 99,5 l03t5 lOGo 6 99,2 100,0 1tC,6 99,2 loo,o '" 1 NQ SDN TIGE 157 1 96,2 112,6 ll6t9 lll8t4 . 114t3 . 100tOI57 1 AUTRES 
zus MIIEN (58 1 94,3 101,0 104,2 l0Zt7 10lt4 102t3 l02t1 lOO tl 1oo.o 158 IENSUBLE 
1 1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1 9lt •" 99,3 102,3 102•0 102t2 101,9 101t2 92t3 1oo.o 159 1 0 EliS EMILE Q 160 1 96,2 96,7 102,a 106t 1 105,5 l05o<\ 101,1 Uo2 100,0160 1 SQ Q 161 1 98,3 97t2 104,0 104o9 l06t6 109,4 101,) 9<\,J 100t0 161 1 NQ 
SON TI'E 162 1 98,6 l01t,3 113,a lll2t3 . 109,0 199,5 lOOtO 162 1 AUTRES 
zus IlliEN (63 1 91 •• 97,6 106,1 lOlo Z 101,4 107oa 103t6 16,2 lOOoOI63 IENSEPBLE 
111nNSCHL. UNIE NTWORTETE FAEllE lliNOit DEC~AaES INCLUS 
382• 
DEUTSCHLA NO IBRI ALUP~GNE IR.F.I 
ua. rx 1 3000 
DUtCHSCHNITTLICHER STUNOENVUDIENST NACH GESCHLECHTt UIN HDRAIPE PCYEII PU SEXE, OU-UFICATIONt 
LE ISTUHG SGRUPPE t ANIIESENHEIT UhD ENTlOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEME DE HMUIIEUTIOII 
INDUSTRIEZIIEJGt GUNNI, ltUNSTSTOFF BRANCHEt CAOUTCHOUC, IIAT.PUST.ET SYIITHETIOUES 
1 1 1 
1 1 IANIIESENDEIYOllZEIT-1 ANIIES ENDE ARIEITER, YOLUEITBESCHAEFHGT 1 l 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 IINSGESAIIT 1 ARBEITERIARBUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHlECHT ,lEI SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
___ , 
G SEXE, CU~UFICATICII 
1 1 1 1 1 IN 1111 LEIST.IGEMISCHT.I 
1 EHSEIUILE 1 OUVRIERSIOUYRURS 1 ZEITLOifl 1 LDHN lnn.u.A.I IUGESUT Il 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 f 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIU!IERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 USE PILE 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 HAENNER Q 1 1 5,16 5t16 5,15 4,97 5,71 5t22 
'·" 
1 Q HO !IPES 
1 HO 1 2 4,80 ltt80 4,78 4tlt5 5tn lttl9 4tl9 2 SO 
1 NQ 1 3 lt,28 ltt30 lt,29 lt,16 ltt51t lt,Sl 4t30 3 HO CAIN 
1 SONST. 1 4 3,66 3t66 3,65 3,39 4,72 4o01 3o66 4 AUTRES 
DURCASCHNITTI zus. 1 5 4,81 4,81 lt,8o 4,56 5t36 
"·" 
4t80 
' 
Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3o66 3tl2 3t61 3,44 4t05 3,90 3o66 6 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HQ 1 T 3t40 3tltlt 3,40 3o26 3,85 3,59 3,43 1 SO 
1 NQ 1 8 3o45 3t52 3t44 3t15 3,99 3,56 3,51 • 110 1 SONST. 1 9 2,U Zollt Ztll z,u 3tltlt 3,06 z.u 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,38 3olt2 3,31. 3,13 3o93 3,55 3o41 llO eu. MOYEN 
STUNOEIC- 1 1 1 
IINSGE SAliT 0 111 5,11 s.u 5t10 4,94 5oll 5t19 . 5o11 111 0 OSE~BLEI 
YERDJENST 1 HO 112 4 ·"' "•" 
4o46 4,15 5o15 ItoU 4,50 llZ SQ 1 
1 NO 113 3,70 3ol9 3tl1 3,51 ItoU 3t95 3ol9 113 110 1 I~OIITANTI 
1 SOf<IST, 114 3,22 3o23 3t21 :s,oo ltoOl 3o56 3o22 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,33 ltolt1 4,)5 lto16 lt,93 lto49 lto41 lU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 n.T 1lo6 15t5 14o6 12,3 u.o 
"•' 
116 Q HO~PES 1 
1 HQ 111 19,6 19,5 u,; u.z 13t6 Uo3 16,2 . UT sc 1 
1 NQ 118 18o1 1lo9 n,o 16,6 llt,O 16olt 16tT 118 110 1 
1 SONST. 119 Z9j3 29,3 29,5 2Tol 22olt 28o6 29,5 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO zo,5 20,1t 18,1 n.t 11to8 15ol u.o 120 ENS. ICCEFFJCIENT 
YAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 22,) 22,1 20tl 19,) 16t0 llo9 19o8 121 .0 fEPPES 1 
1 HQ I2Z 18,3 llol 11,1 lltol 15tT 16olt 16o5 I2Z 50 1 DE 
1 NQ 123 zc.,3 19,9 Uol 15,4 llol Uo6 u,o 123 NO 1 
1 SONST. IZit 21to9 25o0 25,) Zlt, 2 zo.z 20t2 25t3 l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 zo,8 20t6 19,5 17,5 15tl u,o 19,) 125 os. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 YUUTION 
IINSGESANT Q 126 18,5 Ut3 U,lt Uolt n.T Uo6 16t3 126 Q EIISHIUI 
1 HQ IZT 23,8 23tl 21.1 19oT 16oT 1lo6 20o5 127 SG 1 
1 NQ ua 22tl Zlolt u.o 21t3 lltt9 Ut6 20o2 128 NC 1 
1 SONST. 129 30oT 311tl Uo1 29ol 26,9 29o5 31t1 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26t0 Z5t2 24,0 23,T 20t0 20t5 ZltZ 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENVERD. 1 1 IJNDICES CU CAIN HCRAIRE ____ , 
1 1 
IASISt lEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE~ILE DES 
INSGESANT • lOl 1 1 1 ou•LJF ICATJOIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENilER Q 131 10lt4 lOT tl 107,2 109,') 107,7 107,7 107,2 131 1 0 HOIIIIES 
HQ 132 99t9 99,9 99,T 97,6 
"•" 
98,8 99,6 132 1 SQ 
NQ 133 89ol 89o3 89,4 91,1 84,8 94,3 n,5 133 1 hO 
SONS TIGE 134 T6t2 l6tl 76,1 14olt lltl 82tl l6ol 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII35 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOO, Cl lOOtO 135 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 108t5 108,8 10T,2 110,1 103,0 109,9 10lo5 136 1 Q FE~IIES 
HO 137 100o6 100,5 100,1 104,1 98,0 101,3 100t5 137 1 SQ 
NO 138 102t2 102,9 102,1 100tl 101,6 lOOtlt 1CZo9 138 1 hO 
SONSTJGE 139 u,a 82,9 83,3 81tt2 17,7 16,2 Uolt 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN litO 100,0 lOOtO too.o 100,0 100,0 lOOtO uo,o litO IENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q litt 118t1 116,5 11Tt3 118t6 115tT 1Uo5 115,1 lltl 1 0 EIISEULE 
HQ litZ 102,9 102,5 102,5 99tT 104,5 100,9 102,1 litZ 1 SQ 
NQ lU 85t5 86ol as,z 85,9 83,3 81,9 u,o 143 1 hO 
SOIISTJGE lltlt Ht3 Tltio n,a TZtl 81o2 l9t2 u.o 144 1 AUTRES 
ZUSAI!MEN 145 roo.o lODt'l lOOoO 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO lio5 IEhSEM8LE 
1 1 1 
IASISt HAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt USEI!BLE HO.,ES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 111t0 109olt UO,It 109,6 101,6 108t0 108t9 lit6 1 HCI!~ES 
FRAUEN litT 18,0 TTt8 7Tolt 75,2 79,6 T9o0 llo3 lltl 1 FEPMES 
INSGESAIIT 
'"' 
IOOoO lOOt~ 100,0 lOOtO 100o0 100,0 100,0 lita 1 EhSE'-ILE 
1 1 1 ÏASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSE•CCLUJ.E•ENSE'!U•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOoO 100,0 99,7 96,6 112,1 101t5 lOOoO 149 1 0 HCIIIIES 
HO 150 lOOtO 100,1 99,6 93,0 111o3 100,1 100o0 150 1 so 
NO 151 lOOoO lOO,) 100,2 96,6 105,6 106,2 100,0 151 1 110 
SOIISTIGE 152 lOOoO lOiltO 99,T 92t8 l29t1 109,7 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSANI!EN 153 lOOoO 100,1 99,9 94,9 111,5 100,9 100t0 153 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
lOO,tl 101,6 98o5 H,o uo,lt 106,4 lCOtO 
''" 1 
Q FE IlliES 
HQ 155 100,0 101,2 99t9 95,n 112,3 104,1 1oo.o 155 SQ 
NO 156 100,0 102ttl 99tT 89t9 11),8 101.5 1oo,o 156 1 hO 
SONS TIGE 157 100,0 100t2 99•2 93,7 l22o6 108,9 lc;o,o 15T 1 AUTRES 
ZUSAMI!EN I5B 1oo,o 101t3 99ol 91oT 115,2 lOittl lCOtO 158 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 100,0 100,2 99tl 96,6 111tT 101t5 lCOtO 159 1 0 ENS EMILE 
HO 160 lOOoO 101ol lOOol 92ol 111t,5 100,7 lCOtO 160 1 so 
NO 161 lOOtO 102,3 100,1 94,) lOI olt 104,2 lCCtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 lOOoO 100t3 99,T 93t2 121t,5 110,6 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAI!MEN 163 100t0 101o6 lOO,It 94,) 111,9 101.8 lCOoO 163 IEIISEIIILE 
CIIEJNSCHlo Uh!IEANTIIOR TETE FAELLE lliNOII OECLAR ES INCLI.S 
383. 
DEUTSCHLAND 18RI TU, X 1 3000 
OURCHSCifjJTlLICHE STUNDENYEROIE~ST NACH GUC~LECHT o 
LEJSTUNGSGRUPPEo < LTER U~ UNTERNEHIIENSZUGE~OERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt ljulllllo KUNSTSTOFF 
ALLEUGNE (R,f,l 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SUEo QUALIFIUTIONo AU 
ET UCIHNETE DANS L'UTREFJISE 
IRANCIEt CAOUTCHC~o RAT,PUST,ET SYhTHEliQUES 
ALTER t GE SCHlECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER UNT ERNEHIIENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE UNS L' ENTREPR ISE• 
1 
1 L 
1 1 
---------~.------~,,---·----~.------~.--------~.-~-N~SG~E-S.-(~11:: 
<Z 1 2-4 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IEHSEPBlEilll E 
IGEo SEXE, 
CIJALIF ICAT ICN 
-·--------~~~~~e=:NNE~~~Q~~1~----~4~o~9~2------~5~,0~6~----~5,~2~2~----~5~o~H=-----~5~,3~4~-----5~o~1~671~1~~0~HO~IIP~E~S~~--------
I HO 2 4,61 4o71 4ol9 4,Ç6 4o96 4oiOI 2 SQ 
1 NQ l 4,11 4oll 4o31 4o39 4o34 4o211 l NQ 
1 50 ST, 4 3o53 lo74 4o32 , 3o66l 4 AUTRES 
CAIN 
DURCHSCHNITTI USo 5 4o5D 4o74 4o95 5,05 5o08 4ol11 5 US. 
1 1 
liCHER 1 FRAUE Q 6 3,35 lo65 3o79 lo77 14o34 lo66l 6 Q FE"ES 
1 HQ 7 3,24 3o~ 3,45 lt57 3o74 3o40I 7 50 
HCAAUE 
1 NQ 8 3 0 27 3o44 3o51 3o69 3ol4 Jo45l 1 hC 
1 50 ST. 9 2t72 3o00 3o33 - 2ol31 9 AUTRES 
1 US. llO 3,17 3t39 lt53 3t64 3ol2 3o311l0 EhSo 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAM 0 111 4ol6 5,00 5ol7 5,25 5,JJ 5oUIU 
VERDIENST 1 HO 112 4o27 4 0 39 4t49 4,69 4 0 15 4,46112 
1 NQ 113 3o51 3t66 Joli 3t92 4t09 3,70113 
1 50 ST. 114 3o09 3o34 3t96 Uo94 • 3o22114 
1 USo 115 3,99 4o22 4o48 4t 72 4o94 4o1J 115 
-·-------~~~~~E~NNE~_::I:-H~QQ:-11 1167 21o9 17,6 l7o6 14o7 l5o3 l7tfl16 1 17 01 16o8 22o6 17o3 26o0 19o61l7 
1 NQ 118 l8 ,O 17o6 19ol Uo 7 20o0 Uo1111 
1 SC ST. 119 Jlt' 27ol l4o4 • 29 03119 
1 US. 12!1 21,6 11o9 21o1 16ol 21o9 20o5l20 
VAR lA TION5-I 1 1 
1 FRAUE Q 121 25t5 20o9 litZ 22ol ll9o9 22t3l21 
1 HQ 122 l7o9 llol llo2 lloO 17o2 llo3l22 
1 NO 123 2lo6 19o6 llol 17o4 llo9 20o3l23 
1 SC!NST. 124 25,5 22ol 15o4 , - 24,9124 
1 lUS. 125 ZZo2 19tl llo6 lloO lloO 20oll25 
IIOEFFIZIENT 1 1 1 
IJNSGESA T Q 126 22 09 llo6 lloJ Uo5 15o5 11o5l26 
1 HQ 127 22 07 22o2 26o3 21ol 26o6 23oll27 
1 NQ 128 Z3o5 Zlo6 2lo2 llol 20ol 22oll21 
1 S NST. 129 Jl 09 21o2 19o0 1Zio1 30o7l29 
1 lUS. 130 27 04 24o9 25o7 21o3 Z3o2 26o0130 
~~~~~~~~-1 1 
INDIZES DES STUNDENYI RD, : : 
USIStlUGEIIlERJGKEIT DAUERI 1 
INSGESAIIT • 10 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 131 95t2 98 0 0 101t1 102,5 103o5 lCOoOIJl 
HQ 132 96 0 1 99 0 4 lOiol 103o4 lDJo3 lOOoOIJZ 
NQ 133 97 t7 100o6 102o 2 102o6 101o3 lOOoO 133 
S0 STIGEI34 96o5 102o2 llloO , , 100o0134 
ZU AIIMENI35 Uo7 98t7 103,0 105t1 105t7 100tCIJ5 
1 1 
FRAUEN 0 136 9lt5 99t5 103t 5 l02tl llllt4 UOtO 136 
HQ 131 95 t4 100,2 lOlo 5 105tl llOol 1~0,0 137 
NO 131 94o8 99t6 103t9 lt16tl lllo4 100oOI31 
SO STIGEIJ9 96tl 106t1 117,7 , - UOoCIJ9 
lU AIIMENI40 93tl lOOtl 104t5 107tl 11Jo2 100tOI40 
~I:::ND::-:I::Z~E::'S~S;-::T:::UNO=E~N:::Y::fR::D~.t:-RA::-:UE=N 1 1 
1 1 
USJSt IDEM ~ENNER 100 1 1 
IZEILE 6 t ZEILE 11 
u. 7 • z. 21 
IZ,81lo.31 
Q 
HQ 
NQ 
5 NST. 
zus. 
u. 9 • z. 41 
UolO t z, 51 
1 1 
141 61tZ 72t1 72o7 Tlt2 llltZ noOI41 
I4Z l0t3 Tlt3 70t6 72t0 75t5 70tii4Z 
143 78tZ 79t8 llt9 14o0 llt6 10t6l43 
144 76 t9 BOtZ TT tl - lltZ 144 
1"5 70 t4 Tlt4 Tlo 3 7Zt1 Ut 3 70 ,J 145 
ARIEITER 21 liS <30 AHRE 1 -·----------------------------------------------1 
--------:-~,~~~E~N""'=r-=R-H~o0'""1114467 4o94 5t1Z 5,ll 5t20 - 5t01146 4t67 4tl9 5t02 5t05 - 4ol1 147 
1 NQ (48 4tZ6 4t51 4,53 , - 4t3TI41 
1 PNST, 149 14t19 • - - 4t52149 
DURCHSCit'IITTI lOS. 150 4t67 4t94 5tG7 5o14 - 4,15150 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAI N Q 151 llt54 14t06 14o04 , - Jo1JI51 
1 HO I5Z J,ZI 3t49 3t50 lt54 - Jo4ll52 
1 NO 153 3t39 lt62 3t73 Jo6Z - 3o53153 
1 tl~~~: 1~ ~::~: 1:,. 3t64 1:,1 : ~::m:: 
STUNM~ 1 1 1 
IINSGES. MT Q 156 1to90 5o09 5t15 5t15 - 5o05l56 
YERDIENST 1 HQ 157 4,34 4t52 4 0 56 "•" - "t44157 
1 NO 151 lt70 3tll 3o9D 3t77 - 3t78l51 
1 ~NST, 159 3t77 14,36 - - 3t95159 
1 ZUS. 16" 4t24 4t50 4t62 4o74 - 4,41160 
--------~~~~~· 1 1 ~ENI fER HQQ 161 15 tl Ut1 l6t 3 Utl - 15,4161 
1 162 l1t5 15o7 34t7 Uo7 - 21,7162 
1 NQ I6J 16t3 14,4 19t3 , - 16t416J 
1 DNST. 164 llltl - - 31 0 5164 
1 ZUS. 165 11 t3 16t1 26t 5 Ut6 - 19t6165 
VAR IATIDN5-I 1 1 
1 FRA lfN 0 166 125 oO IZZt 6 119o 4 , - Uoll66 
1 HQ 167 11t0 Utl llo9 15t7 - 17 0 5167 
1 NQ 161 llt6 llol l1t2 19oJ - llt6l61 
1 DNST, 169 IZZt5 - - 121 0 1169 
1 lUS. llO ll,6 17t5 Uo4 17,7 - llt5170 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 
IINSGES liT Q 171 15t9 15o7 16t7 14,4 - 16 0 1171 
1 HQ ITZ ZZ,J 20t9 36t3 21t3 - 25 04172 
1 NQ 113 21,1) 19tl 19tl 20t7 - Z0,6173 
1 D!'IST. 174 24 tl 144,6 - - 3"t1174 
1 zus. 175 UtD Zlo7 29,2 ZOt~ - H.4175 
1 1 1 
MOYEN 
Q E~SOUEI 
SQ 1 
HQ 1 IIICIITANT 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
o Htiii!ES 1 
SQ 1 
hG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEffiCIENT 
Q FEIIHS 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q EhSUBlEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
IIND1CES DU Ulll HQAAIRE 
l·~u:-:s~Et~EN:::S-:-:E,=.a~u~DE-=s--
1 lhCIENNElES • 100 
1 
1 Q HOIIIIE$ 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IUSE118LE 
1 
1 0 FOliES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
l-::1 N::D:-::IC:-:E-:-5 ~C-:-:li:::II-:HOR~.-F:::E:=IIII:::E::-S 
1 
IASEtGAJh IIOR. HCIIIIES•100 
0 C LIUE 6 1 LI CNE 11 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
CLo 7 1 L, 21 
(L, 8 1 L. 31 
(L, 9 t L, 41 
(lolO 1 Lo 5I 
OUVRIERS 21 A <JO ANS 
Q HOIIIIES 
SO 
NO CAIN 
AUTRES 
us. 
0 FEI!I!lS HOUillE 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh$." IIOYEN 
Q ENSE~!LEI 
SQ 1 
hO 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
os. 1 
0 HCIIIIES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
AUTRES 
EU. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FE,ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAlUTION 
0 EIISOBLEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
C FOR TSET1UNG 1 
ALTER, GESCHLECHTo 
LE ISTUNGSGR~PPE 
1 
1 1 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E <Z 
ua. x 1 30oo 
DAUEA DER UNTf~NEHIIENSZUGEIClERIGKEJT IN JAHREH* 
ANNEES 0' J~CIEr.HETE DANS L • Er.TREPR ISE* 
2-4 ID-19 
ÏNDIZES DES STUNOENVERO.·-;-~-~--------­
Bl$'5 .fuGEIClER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • lOQ 1 
IIAENNER 
FUUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 711 
SONS TIGE 1 791 
ZUSAMIIEN 1 IJ 1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 121 
NO 1 831 
SDNSTIGE 1 141 
ZUSAIIIIEN 1 851 
'='IN~O~IZ::-:E~S~S::T:::UNO=E N:"::"V:::ER::-:D.-,F::-:R~A:::UE=::N 1 1 
1 1 
BA$151 IDEII IIAENNER • lOO 1 1 
1 1 
cn1u 511 ze ne 
llo 52 1 1.471 
u.n 1 1.481 
u.54 1 1.491 
Uo55 1 Z.SOI 
461 01 e6l 
HOI 871 
NOl 881 
SDNSTo 1 191 
zus.1 901 
ARBEITER 30 815 <45 JAHRE 1 1 
----.,..1 -IIA-E-~NE-R-0-I ni 
1 MO 9Z 1 
1 NO 931 
1 SONST. 941 
DURCHSCitUTT 1 1US. 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 
1 MO 971 
1 NO 981 
1 SONST. 991 
1 zus. 1001 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGE SAliT 0 11011 
YERDIENST 1 HO 11·'2 1 
1 NQ llt!3l 
1 SDNST. 11041 
1 zus. 11051 
----... I__,M-ENNE_R_0-11 061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SDNST. llt!9l 
1 zus. 111n1 
VAR lA TIDN$- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IUll 
1 HQ lUZ 1 
1 No nu 1 
1 SDIIST. IJH 1 
1 zus. 11151 
KDEFF Il lENT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11161 
1 HQ IUll 
1 NO llUI 
1 SDNSTo 11191 
1 zus. 11201 
ÏNDIZES DES STUNOENVERD, 1 1 
- 1 1 
USISIZUGEIClER IGKEITS!!AUER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO lUZ 1 
110 11231 
SDNSTIGE 11241 
1USAIIIIEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMIIEN IUO 1 
1 1 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
USI$1 IDEII ~!JENNER • lOO 1 1 
1 1 
IZEl LE 96 1 ZE ILE 911 
cz. 97 1 1. 921 
OIUll 
MQIUZI 
NOil331 
SDNSToiU41 
zus. 11351 
cz. 91 1 z. 931 
llo 99 1 1. 941 
CZ.U>~ 1 1. 951 
*VOLLENDETE JAHRE 
9T,l 
97ol 
97,6 
192,9 
96,2 
192,3 
96o4 
96,1 
199,4 
96o2 
17lo7 
70,3 
79o5 
175o2 
n,8 
5,02 
h69 
,.,39 
4o7l 
3,42 
3oZ9 
3o3l 
13tlZ 
3,30 
"·" lto35 
3o67 
14oDl 
lt,ZO 
29o7 
17,7 
16,7 
. 
21,5 
29oZ 
l7,1t 
Z4ol 
IZ0,4 
zz,t 
30,5 
z2,6 
25,3 
156,9 
27,2 
94,1 
92,0 
95,7 
94oZ 
196,5 
94,7 
68o0 
70ol 
75,5 
151 ,, 
ro,z 
C liEINstHlo UhBEANTIIORTETE FAELLE 
100,7 
101,8 
103,3 
101,7 
1106,0 
102,6 
102,7 
102,7 
179,4 
7lo4 
80o3 
72,5 
. 
3,•n 
5,09 
4,50 
3o7Z 
lhlC' 
h39 
15,5 
16,6 
l6o8 
. 
l6ol 
19,4 
16,1 
llo4 
. 
l7o7 
n,o 
22ol 
Zlol 
143,0 
23,6 
97,9 
99,3 
99,7 
. 
91,6 
70,3 
69,9 
litZ 
70o3 
101,9 
104,5 
103,7 
. 
l04o4 
U05,5 
l0Zo8 
105,7 
104,4 
171,1 
69,7 
82,3 
. 
7lo8 
5,12 
3,71 
3o51 
3,67 
. 
3,61 
5o21 
4,67. 
3,91 
4,66 
l5o6 
IloT 
16,6 
l7o7 
llo9 
llo 1 
17,4 
. 
n,8 
16o4 
23,6 
20,1 
. 
23o3 
100,1 
102,4 
103,2 
l0Zo5 
lOlol 
102, l 
104,5 
n,o 
69,5 
79,5 
. 
70,4 
102,3 
105,0 
105,9 
. 
103,8 
102,7 
l0Zo5 
10,0 
71,4 
69o5 
. 
16,1 
n,1 
llol 
l7o4 
llo3 
15,2 
Z2ol 
19,1 
. 
Zlo3 
li!Zo3 
104,5 
lOZol 
. 
104,5 
101,3 
I05o0 
107,7 
106,7 
74,4 
70ol 
IZoT 
7lo3 
5o45 
5o13 
f4o79 
5o3l 
Uo74 
4ol4 
3o97 
5o43 
4o92 
4o33 
5tl2 
14,9 
l5o4 
12lt6 
l5o7 
114ol 
20o4 
19.~ 
l5o2 
Uo4 
2Zo0 
Uo4 
103o2 
104o0 
tlOToO 
l06,Z 
. 
IIJI,9 
ll7o8 
lUoT 
. 
ITZo9 
lto4 
74ol 
*~NEES REVOLUES 
IIINDN DECLARES INCLUS 
ISUITEI 
1 
1 L 
1 1 
·--1 G 
1 INSGES. Cl li N 
IEhSEPBLEClll E 
JU, SEXE, 
OUA LI F ICATJOH 
IJNDICES CU GJIN HORAIRE 
1:-u::":s~E:"I -;E:;NSr;:E·:;:"B::'L':'E":D::::ES~-
1 nCJEN~ETES • lOO 
1 1 
lOOoOI 761 0 
HOoOI 771 50 
lllOoO 1 781 NC 
lOOoOI 791 AUTRES 
ICO oO 1 101 EhSEM8LE 
1 1 
lOOoOI Ill 0 
\C!O,OI 121 50 
lOOoOI 831 NO 
llOOoOI 141 AUTRES 
lCOoOI 151EhSEMBU 
HC~IIES 
1 1· ~1 N:::D;:It~E;:S-:G;-:J~I N~HC;:-:11~. -:F;:EII::II;-.E;-5 
1 1 
1 IBASEIUH HOIIo MCIIME$•100 
1 1 ' 
T5o4l 861 0 ILIUE 511 LIGNE 461 
70o8l Ill 50 CL. 521 L. 471 
80,81 Ill NC IL. 531 Le 411 
170o21 191 AUTRES CL. 541 L. 491 
Tloll 901 US. IL. 551 Lo 501 
··---~ l·-;o;;;UV;;;R;:I;:EA;:S~30:;:-A~<4:":5~A:":N:<"S-
I 1 
5o211 911 
4,931 921 
4o48l 931 
15o20I 941 
5oOOI 951 
1 1 
3,711 961 
3o441 971 
3o5ll 911 
13oZ41 991 
3o491lOOI 
1 1 
5,2311011 
lto571lOZI 
3ol9l103l 
lto?ll1041 
lto5ZI1051 
1 1 
llolll061 
lloOI107I 
l6o71l08l 
U9o2ll09l 
llo7lllOI 
1 1 
Uo31lUI 
llo7IU21 
20o8IU31 
IZ5o3lllitl 
l9o8lll51 
1 1 
l9oOill61 
22o9IU71 
22,511111 
43,211191 
24,611201 
o~;:=~e~sr-r--------­
so 
NO 
AUTRES 
E~S. 
0 FE,ES 
50 
NC 
AUTRES 
eu. 
0 EhSUBLEI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
o ""ns 
50 
kO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIRE 
liCY EN 
AUTRES 
ENS• 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEIIPES 
50 
hG 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUHBLEI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 l-;';1 ND:::WIC;;;E::-5 -;C:;:U-:G;:A-;';1 N:-:::Mt;:R-:-AI;;;R~E-
1 l::o:u~s:-:u~u~s~E,.::::BL:-::E;-:D::-:e:os --
1 1 A~C IEhNETES • 100 
1 1 
100,1:'11211 0 
100,011221 50 
lGOollllZ31 hO 
flCOoO llZ•U AUTRES 
lOOoO IU51EhSOBLE 
1 1 
lOOoO 11261 0 
lt'Oo01l271 SO 
ltO,OIUII ~0 
IIOOoO 11291 AUTRES 
lOOoOII OIENSE~BLE 
HO MllES 
FE MllES 
1 ~~~ NO=It::":E~S-:G;-:~-;:I~~HQ::::A-. -:F~EII::M~ES:;-
1 1 
1 IBASEIGAU HU. HCIIPES•lOO 
1 1 
70o31l3ll 
69oll1321 
71,511331 
162,211341 
69oiiU51 
0 IUOE 961 UGNE 911 
50 
hG 
AUTRES 
us. 
(L, 97 1 L. 921 
CL. 98 1 L. 931 
CL. 99 1 L• 941 
ILolOO 1 L. 951 
DfUT SCHlA NO UR 1 TAI. 1 1 3010 AllE~AGNE CR.F.I 
YERTEilUNG DEl A BUTER NACH GESCHlECHT t lEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUAliFICATION ET 
GRUPPE UND GROES f CBUCHAEFTIUENZAHll DER BEUIEIE TAillE INCMBRE DE !AURJESI DES ETUliSSEPOTS 
INDUSTRIEZIIEIGI UIIMI UND A SIEST IRANCHEI CAOUTCHOUC ET AMIAfoiTE 
- 1 GROESSE IBESCtAEFT IGTENZAHll DER IETRJEBE 1 
1 z l 1 
1 E TAillE IIIOMIRf DE SAlARIESI DES ETAillSSEMENTS 1 1 
GESCHlECHT tlE 1 STUNGSG UPPEI 1 6 1 SEXEt ÇUAliFICATION 
1 l 1 1 1 1 1 1 IUGESAMT Il 1 
1 E 10-49 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50~999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSEPBlEill 1 
- 1 1 
ANZAHl DER ARBEilER 1 I~OBAE C'OUYUERS 
1 1 
HAEN'IER Q 1 1 lol06 624 576 2.570 z.8zo 13.392 21.088 1 1 Q NO MllES 
~Q 1 z 1.118 1.~88 1.384 4.184 4.008 21.eeo n.nz z 1 SQ 
~~IGE 1 ! 358 312 176 84! 876 1.700 4.Z70 3 1 NQ sa~ 236 181 164 264 224 114 1.860 4 1 AUTRES 
ZUl ~llllffoll 5 z.8ee 2.ZlZ 2.300 7.!66 7.928 37.156 6e.950 5 !ENSEMBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 t7Z 1116 . 176 lt56 6 1 Q FEMMES 
~~ 1 ~ 648 516 788 1.878 lo6Zit 3. Oltl 8·502 7 1 SQ 420 952 1.116 z.5u 3.332 8.tuo u.516 • 1 NQ ru~ STIGft 9 156 lUZ 300 408 444 lZ'I 2·06'1 9 1 AUTRES AMMENI10 lol'll 1.612 2.320 lt.92Z 5.428 12. Oltl 27·538 llO IENSE~BlE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 111 1.13(1 696 692 2.610 2.au 13.568 21· Slt4 tu 1 Q fhSEMBlE 
fto 112 loU6 1.6U4 2.nz 6.062 5.632 2'1. 928 4Z.23'1 112 1 SQ 
NQ Ill 771 1.264 1.292 J.41tlt "·201 9.800 20oll6 lU 1 NQ 
50 STIGE !lit 292 320 lt61t 612 668 1. 501 3. 921t IH 1 AUTRES 
ZU AMMEN 115 4.036 3.181t lto620 u.7ae U.356 lt9.801t u • .r,aa 115 EliSE PilE 
1 1 
Ill ' HAE~NER+FRAUEN zus. 1 1 S ENSUilE NOMIIES+FEMIIES 
1 1 
MA NNER 116 71,6 57,1 lt9,8 61,5 
"•" 
75,8 61,9 116 HCIIMES 
F AUEII 117 28tlt ,,o 50,2 31t5 lt0t6 Z4t2 31t1 Ill FEMMES 
INSG SAliT lU lOOtO lOOt'l to~.o 100t0 J(,Q,O 100t0 lCOtO Ill EliSE MllE 
-
1 1 
IN :r DER GESAMTSPAl E 1 1 S COlCIIU •ENSEI!IlE" 
1 1 
PA N'1ER 119 lt,7 3,6 !,a 1Zt9 u,c 61t9 lCOtO 119 HO PliES 
F AUEN IN lt,Z 6,1 
'·" 
17t9 19t7 43tl 100t0 tzo FE MllE$ 
INSG SAliT 121 lt,6 4,1t 5,2 14,5 15tl 56,3 tco,c 121 1 E~SEPILE 
--1 11 EINSCHl IESSliCH D R ARBEITEII FUEII DIE DIE GRCESSE IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DONT U TAillE DE l'ETABliSSEMENT 
DER BETRIEBE hiCH ANGEGEBEII IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
DEUTSCHlAND 18R AllEUGNE CR.f .1 
ua. 11 1 301o 
VER TE llUNG OE ~ IIBEITER NACH GESCHlECHT, DISTRIBUTION DES OUYUEU PAR SEXEt 
lEISTUNG GRUPPE UND AlTER QUAliFICATION, AGE 
INDUSTRIE,ZWEIG 1 GUI!MI UNO ASBEST BRANCHE' CAOIJTCNCUC ET A"IANTE 
1 AlTER IZAHl DER lUENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 E 
GESCHlECHT tlEI STUNGS< RUPPE 1 J 
1 l 1 
1 E <21 1 21-29 
1 1 
- 1 
AlllAHl DER ARIEITER 1 
1 
HAENNER Q 1 1 181t 5.030 
HQ 1 z 396 7.508 
IIQ 1 3 1101 t.ooz 
so $TIGE 1 4 1.736 176 
ZU AliMENt 5 z.lt24 13.616 
1 
FRAUEII Q 1 6 . 192 
HQ 1 T 220 z.ou 
foiQ 1 • 301t 3.161t 
50 STIGE 1 9 1.961t 
ZU AIINENIJII 2.1t92 6.0it4 
1 
lfoiSGESAI!T Q lU 111 5.122 
HQ 112 616 9.556 
IIQ tu lt12 4.866 
sa STIGE 114 3.700 1116 
zu AMIIENIU lto916 19.660 
1 
Ill S IIAEI<NER+FIIAUEN zus. 1 
1 ,. N'1ER 116 49t1 69,3 
F AUEN 117 50 tT 30,7 
INSG SAliT tu lOOtO 100,0 
-
1 
Ill :S DER GESAIITSPAl E 1 
1 
MA I<NER 119 lt,O 22,3 
F AUEN tzo 9t0 21,9 
INSG SAliT 121 5,6 22,2 
lliEINSCHliESSliCH 0 Il ARBEITER FUER DIE DAS AlTER 
NICHT ANGEGEBEN Il ROE 
1 *IYOlLENDETE JAHRE 
1 
1 
1 
1 L 1 
AEE INOIIBRE D' ANNEESI* 1 1 1 
1 
3~1tlt 1 
1 
9.420 
U.970 
1.144 
Zlt. 750 
201t 
].536 
6.800 
. 
10.568 
9.621t 
17.506 
e.llt4 
u.na 
TOtl 
29,9 
lOOtD 
lt0,6 
"·" 39,9 
_,,, SEXEt OUAUFICAHOII 
1 1 JNSGESAIIT 1 Il 1 
45-51t 1 >•55 1 
-
Ill 1 E 1 
1 IEUEIIBlEill 1 1 
1 1 
1 J •tiiBRE 0' OUYR URS 
1 1 
3.514 2. titO zt.OUI 1 1 Q HCMIIES 
s.aao s. na n.n21 2 1 SQ 
716 1.100 4.2101 3 1 IIG 
. . lo8601 4 1 AUTRE$ 
10.126 IO.C34 60.9501 5 IUSEIIBU 
1 1 
Il Olt t52 
""' 6 
1 Q fUMES 
1.812 816 a.5oz 1 1 1 SQ 
3.721 1.azo 16·5161 • 1 hO 
. . Zo061tl 9 1 AUTRE$ 
5.652 z. 712 21.531110 IEIOSEPBLE 
1 1· 3.618 2.992 2t.544111 Q EhSEMBlE 
7.692 6.864 42o2Mil2 1 SQ 
lt.4ltlt 2.920 20.T86IU 1 NQ 
. 3o9Zit !lit 1 AUTRES 
u.na 12.816 ee.uall5 EIISEPilE 
1 
1 S ENSEPUE NCMIIES+FEMIIES 
1 
64,2 78,1 ,68,9116 NCPIIES ,,. ZltT 3ltlllT FEMMES 
100t0 100,0 lOOtOill EhSEIIBlE 
1 
1 :r COlCUE •ENSE"IlE" 
1 
16o6 1t,5 lOOoO 119 HCMIIES 
ZOt5 lOti 100t0 120 FE MllES 
n,a 14,5 lOOoO 121 1 ENSEIIIlE 
IllY CI!MPRIS US I!UYRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEU REVOlUE$ 
DEUTSCHU IC> IIIRI TAS, Ill 1 3010 ALLEI!AGNE IR,Fol 
YERTEJLUIIG DER AR8EITER NACH GESCHLECifl', DISlR 18UTION DES llt:YRIERS PAR SEXEt QUALIFICATIIlN 
LEISTI.NGSGRUPPE, FAMILIENSU~C UND KINOERUHL ET SJTUTICN DE FA~ILLE 
IIIDUSTRIUIEIG• GUII"I UND ASBEST BRANCHE• CAOUCHiltJC ET AMIANTE 
1 YERHEIUTETE IIIT-UNTERHAI.TSBERECifi'IGTEN KIIIOERh 1 1 -1 1 
l 1 LED IGE 1 SCUTIGEI!IISGESAMTI L 1 
&ESC HL ECHT, E 1 li AR lES 1 AU NT .. , ENFANTS A CIWIGE 1 1 1111 1 1 .sexe, 
1 1 
L EISTUNGSGRUPPE t 1 
e 1 cEua. 0 2 
1 
ANlA Hl. ARBE ITER 
iiAENNER Cl 1 2.794 5.532 5.892 3.816 
HQ 2 5.278 8o672 7.384 6ol22 
NO 3 1.122 lo312 648 444 
SONS TIGE 4 1. n2 . . 
ZUSAIIIIEN 1 5 10.906 15.568 · Uo980 10.398 
1 
FRAUEN Cl 1 
' 
1121 196 176 
HQ 1 7 1. 522 2.668 1.678 932 
NO 1 e 2.172 5.900 2.988 1.540 
SONSTJGE 1 9 1. 584 292 tl36 
ZUSAIIIIEN llO 6,cn 8.988 4.898 2.576 
1 
INSGESAMT 0 Ill 2.846 5.660 5.918 3.892 
HO 112 6o8CI'l llo HO 9.062 7.054 
NO lU 3.994 7.212 3.636 1.984 
SONSTJGE 114 3.296 344 192 . 
lU SAilli EN 115 16.936 24.556 u.na 12.974 
1 
ÏN 1 IIAENNER UIC> 1 
FRAUEII lUS· 1 
IIAENNER 116 64,4 63,4 74t1 80,1 
FRAUEN 117 35,6 36,6 25t9 19,9 
INSGESAIIT Ill 100,0 100,0 100t0 IOOoO 
1 
ÏN 1 DER &ESAIIT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 17,9 25,5 22,9 n, 1 
FRAUEN 120 21,9 32,6 17,8 9,4 
INSGESAIIT 121 19tl 27,8 21,3 14t7 
1 
UIEINSCHliESSUCH DER ARBEITER fUER oif DER FAIIILIENSUHD 
UND OIE KINDERZAHL IUCHT ANGEGEIEN ICURDE 
DEUTSCHlAND CBRI 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH &ESCHLECHTt LEJSTUNGS-
&RUPPEt ANIIESENHEIT UND ENTUlHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI GUNNI UIC> ASBEST 
1 1 1 ' 1 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
3 >-4 IINSGESAIITI AUTRES IEIISE~BLE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 IHPBRE D'OUYRIUS 
1 1 
1.674 936 n.uo 444 21.0181 1 1 c HCIIIIES 
3,038 2.2oo 27.416 1.031 n. nz1 z 1 so 
300 292 2o996 fUZ 4.2701 3 1 hC 
1132 1.8601 4 1 AUTRES 
5.ozo 3.428 41·394 1o650 60.9501 ' IEhSE~eLÈ 
1 1 
. 324 110 4561 6 1 0 FEliNES 
356 204 5.na 1.142 8.5021 7 1 SO 
510 320 11·321 2.n6 16.5161 • 1 hC 
461 2.0641 9 1 AUTRES 
944 552 11·~58 !.550 27.531110 IUSEPBU 
1 1 
1.678 956 18·174 524 21.544111 1 c EhSEIIeLE 
3.394 2.404 33·254 2.uo 42.234112 1 SQ 
~~~ 612 14·324 2.468 20.786113 1 u 
. . 600 3.924114 !AUTRES 
5.964 3.910 66·352 s.2ao 88.418115 IUSEP.BU 
1 1 
1 " Eh$ EP.Blf H+F 
1 1 
84t2 86,1 72,9 31t7 61o91l6 1 lt(P~ES 
u,8 U,9 27,1 61,, 31o1117 1 FEPI!ES 
lOOoO 100t0 1oo,o 100,0 lOOoOill 1 ENSEI!IU 
1 1 
1 lt CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
•• 2 5,6 TÇ,4 2.1 100,0119 1 ~OI!ES 
3,4 2t0 65,2 12t9 100oOI20 1 FEIIIIES 
6,7 4,5 75,0 5t9 100rOI21 1 bSEIIBLE 
1 1 
1 li Y CO!IPRIS-LES llUYRIERS DONT U-SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
TAI, IV 1 3010 
DISTRIBUTION DES lllYRIERS PAR SEXE, CUALIFICATJDN, 
PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTEPE DE REPUUIATIOh 
8 RANCHE 1 CAOIJTCHDUC ET Ali JANTE 
---~---------~--------~~----------7~-AN~II~E~S~~~D~E~~~B~E~IT~9=-,-vo~L~l~Z~EI~t=a=E~·~A~E~F~T~IG~T~I---~-------------------------
I 1 IVDLllEJT-1 1 
Z IJNSGESAIITIAHIIESENDEI IESCH, 1 OUYRI9S PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L 
GESCHLECHT,LEJSTUNGSGRUPPE 1 ; 1 1111 ARBEITERI ~aEneR I---:1=,.---~1 -::111:-:"L":E-;:IS::T~.~1 =,e:::11::1":sc~HT=.~,~~k~S;::GES:A11 T 1 ~ SEXE.' OUAllFICATJDII 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUYRIEAS 1 ZEITLOitll LDHN ISYST.U.A,I Ul M 
1 E Ull PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EUEIIBLE E 
1 1 1 PUJh 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI. Ul 
1 1 
ANZAHL DER AR BEl TER 1 1 ~C~BRE C' CUVRIERS 
1 1 ~IlliES IIAEIINER 0 1 1 21·088 21.052 18.862 11.766 5.212 1.856 1 e. u~ 1 1 Q 
HO 1 2 33.732 33.624 28.750 10.353 u.uo 5.204 21.674 2 1 SO 
NO 1 3 4.270 4.222 3.496 2.096 764 604 3o464 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 lo860 1.852 1.452 988 211 161 1o444 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 60.950 60.750 52.560 25 .zoo 19.384 7.uz 52.416 
' 
IENSEIIILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 456 440 380 116 t112 uo 368 6 1 11 FE PliES 
HO 1 7 8.502 7.602 6.802 3.448 1o202 1.484 6ol34 7 1 SQ 
110 1 • 16.516 14.268 13.220 3,696 6o324 1. 428 11·448 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 2o064 2.016 1.616 924 500 152 1o576 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEH flO 27.538 24.326 22.011 8.244 a. ua 3o141t Ho526 llO IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 21o544 21.492 19.242 11.942 5o324 loU6 19.202 Ill 1 0 EliSE PILE 
HO 112 42.234 41.226 35.552 u.798 14.322 6,681 34.808 112 1 SO 
NO 113 20.786 11.490 16.116 5,192 7oOII 2.ou 14.912 113 1 IIC 
SONSTIGE 114 Jo924 3.868 3.068 1.912 788 320 3oOZO 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI15 88o481 85.076 74.571 33.444 27.522 10.~76 Tlo94Z ,., IENSE~BLE 
1 1 
IN 1 IIAEI<NER+FRAUEN lUS• 1 1 1 Eh$ Ueu HCI!I!ES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 61,9 71,4 70t5 75,3 70,4 7lo4 12t9 116 Htiii!ES 
FRAUEN 117 3ltl za,6 29t5 24,7 29,6 28,6 27tl 117 FEI!PES 
INSGESAMT Ill lOOoO 100,0 1~o,o lOOo!J 100,0 100,0 1C0o0 Ill EhSEPilE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLUU •ENSE~BLE" 
1 1 
PAENNER 119 lOOoO 99,7 Ut2 41t 1 n,o 14,9 lOOtO 119 HCPPES 
FRAUEN IZO lOO til 88,3 ao,o 42oZ 41t7 16,1 lCOtO 120 FE PliES 
INSGESAIIT 121 lOOtO 96,1 84,3 46,5 31,3 15,3 lGOtO 121 EhSEP8lE 
C liE1NSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHËIT CUY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUIIGSSYSTEI' NICHT ANGEGUEII IIURDE OU lE SlSTEI!E DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DEClARES 
387• 
} 
DEUTSCHLAND IBRI 
VERTEILUNG DER ARBE TER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
AL TER UND DAUE DER IJNTERNEHIIENSZUGEHDUIGKEIT 
ua. v 1 3010 . ALLEPAGNE IR.F.I 
DISTRIBUTION DES OU~RIEU PAR SEXEt QUALIFICATIONt AGE 
ET ANCI Eh~ETE CANS L'ENTREPRISE 
BRANCHES CAOUTCIIO\.C ET APIANTE INDUSTR IEZIIEIGI G 
~--~-T----~D~A~U~ER~D~ER~U~~~ER~N~E~H~IIE~N~S~ZU~G~E~HO~ER~I~~~EI~T~IN~J~A~-~E~N*~-----;I~D~UR~C~H-~TJ--TJ--------------------
1 SCHIIITTL. l L 1 
AL TER t GE SCIILECHT, 
LE 1 STUNGSGR IJP PE 
z 
E 
1 
L 
E 
ANNEES D'ANCIOhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
--<2==--~~2=--4~-r--..,5,.-_-::9---:--,1::0:-_":'1::"9-:--:>~•~2:::0---;I-;:IN:::S~G:::'E~S.~I:":171IAGE IIDYEII l = lACEt SEXE t QJALIFICATIOII 
-
ARSEITER INSGESAIIT 
ANZAHL 
IIAENNu--' 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
lUS IlliEN 115 
1 
IN 1 liA ENNER+FRAUEN us. 1 
1 
ME NER Ill• 
F :~~ Ill INSG Ill 
1 
IN Il DER GESAIITSPALT 1 
1 
liA E '"~R 119 
F R IJEN 120 
INSG E SAliT 121 
1 
DARUNTERI 1 
ARBfiTER 21 BIS <30 J HRE 1 
MAENNER Q 122 
0 123 Q 124 
SDN TIGE 125 
ZU! MIIEN 126 
1 
FRAIJEN Q 127 
r.o 121 ~0 129 
$()!$TIGE 130 
ZU IlliEN 131 
1 
INSGESAMT 0 132 ~Q ,, 
NQ 134 
50 STIGE 135 
ZU AMMENI36 
-
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN zus. 1 
1 
liA NNER ln 
F AllEN 131 
INSG SAliT 139 
-
1 
IN Il OER GE SAIITSPAL E 1 
1 
liA NNER 140 
F AUEN 141 
INSG SAliT 142 
1 
ARIEITER 30 liS <45 AHRE 1 
1 
IIAENHER Q 143 
HO 144 
NO 145 
50 STIGE 146 
ZU AIIIIEN 147 
1 
FRAUEN 0 141 
HQ 149 
~ 
NQ 150 
~~IGE 151 IIMENI52 
1 
INSGESAIIT Q 
'" HO 154 
NQ 155 
~ STIGE 156 SAIIIIENI57 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAIJEI ZUS• 1 
"! fNNER 1,. IN~ AUEN 159 SAliT 160 
1 
IN Il DER GESAMTSPA T! 1 
1 
Ml ENNER 161 
RAUEN 162 
IN SIE SAliT 163 
1 
1 
1 
3.221 3o844 5.404 
9.064 7.226 a.o2a 
1.940 TT6 710 
1.221 504 1112 
15o460 12o351) 14.254 
196 1140 1120 
2.394 2.366 2.204 
4.928 4.400 4.161 
1.434 596 
8ol22 7.502 6.532 
3.324 3o984 5.524 
11.451 9.592 1o.u2 
6.868 5.176 4oiTI 
2.632 1.100 152 
24.282 19.852 20.116 
u,T 6Zt2 61,6 
36,3 n.e 31,4 
1DOtO 100,0 100,0 
25,4 20t3 23,4 
32t0 21,2 23,1 
2Tt4 ZZt4 23,5 
1·512 1.552 1.472 
3.700 2.1u 1.501 
676 201 liU 
. 
5.940 3.9Ca 3.106 
. 
914 6]8 421 
1.156 1.u2 781 
. 
-2.826 1.122 1.232 
1·540 1.592 1.411 
4.614 2.no 1.936 
2.532 1.340 906 
180 
1·766 5.730 4.331 
67,8 61t2 T1,6 
32,2 n,a 28,4 
100t0 10o,o 100,0 
43,6 Zlt7 zz,a 
46,8 30t1 20,4 
44,6 29,1 22,1 
1.184 1.602 2.744 
3.120 3.138 3.418 
796 176 201 
. 
- -5.808 4.916 6.430 
152 172 
1.000 992 190 
1.960 1.8u 1.136 
3.020 2.940 2.na 
1.236 1.674 2.n2 
4.120 4.130 4.361 
2.756 2.044 1.944 
. . 
a.ue 7.856 9.101 
"•' 
6Zt6 TOt6 
34,2 37,4 29t4 
lOO,~ 100t0 100,0 
23,5 19,9 Z6t0 
28,6 Zltl Z5t3 
25,0 22t2 Z5tl 
lliEINSCHLIESSLICH D ER ARIEITER FUER DIE DU U~ERNEHIIEhS-
ZUGEHOER IGKE IT ICHT ANGECEIEN IIURDE 
I*IVOLLENOETE JAHR 
88• 
6.418 2.194 
6.936 2.471 
632 212 
14.002 4.114 
no 
1.350 118 
2o5TZ 441 
. 
4.026 656 
6.491 2.214 
8.286 2.666 
3.204 660 
u.o28 5.540 
n,T ee,2 
22t3 u,e 
100,0 100,0 
u,o a,o 
14t6 2t4 
20e4 6,3 
494 
-
161 
-
- -
- -662 
-
-161 
-
... 
-
- -164 
-
502 
-236 
-... 
-
- -
e26 
-
lOti 
-19,9 
-
100t0 
-
4,9 
-2,1 
-4t2 
-
3.402 411 
3.210 324 
144 . 
-6.764 132 
-622 . 
1.140 196 
. 
-1.802 1121 
3.434 411 
1.n2 356 
1.214 1116 
. 
--
•• 566 96CJ 
79,0 86,7 
Zltl) 113tJ 
IOOtO 100,0 
21,3 3t4 
lltl n.2 
24,3 z,T 
IENSEIIBLE 1111 E 1 
u.c11 
33.732 
4.270 
1.860 
60.UO 
456 
a.50Z 
16.516 
2.064 
27.531 
21. !44 
42.234 
20.716 
3.924 
• 8.481 
61,9 
Jle1 
100t0 
10Gt0 
100,0 
100t0 
5.030 
1.501 
1.002 
176 
13.616 
192 
2.041 
3.864 
6.044 
5.122 
9.556 
4.866 
1116 
19.660 
69,3 
30,7 
100,0 
10Gt0 
100,0 
100t0 
9.420 
13.910 
1.344 
. 
24.150 
204 
3.536 
6.100 
10.568 
9.t24 
17.506 
8.144 
. 
35.311 
lOti 
29,9 
100t0 
1oo,o 
1oo,o 
100t0 
' 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 .. CPIRE 
1 
39 1 1 Q HCPIIES 
40 2 1 SQ 
42 3 1 NO 
19 4 1 AUTRES 
39 5 IEhSEPBLE 
1 
39 6 1 Q FEPIIES 
39 T 1 SQ 
J9 • 1 hQ 
19 9 1 AUTRES 
J7 llO 1 EIISEIIILE 
1 1 
39 Ill 1 Q ENSEIIILE 
40 112 1 SQ 
40 113 1 hQ 
19 114 1 AUTRES 
J9 1 E 15 NSEPBLE 
1 
1 1 ENSEP!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
-
116 HOIIIIES 
-
Ill FE IlliES 
-
Ill EhSOILE 
1 
1 1 COLC~U •ENSEnLP 
1 
-
119 HOI"ES 
-
IZO FE PliES 
-
121 ENSEIIBLE 
1 
1 IDONTI 
1 !OUVRIERS CE Zl A <30 ANS 
26 122 1 Q HOIIMES 
26 123 1· .SQ 
25 124 1 IIQ 
122 125 1 AUTRES 
26 126 !ENSEMBLE 
1 1 
126 IZT 1 G FE IlliES 
25 121 1 SQ 
25 129 1 NG 
. 130 1 AUTRES 
u 131 1 nSEIIILE 
1 1 
26 IJZ 1 Q ENSEIIBU 
26 ,, 1 SQ 
25 134 1 NQ 
122 135 1 AUTRES 
26· 136 ENSEIIBLE 
1 
1 1 ENSO!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
-
131 HCIIMES 
-
131 fE liMES 
-
139 ENSEIIILE 
1 
1 t COLONE •ENSEMBLE-
1 
-
140 HOIIIIES 
-
141 FE MllES 
-
142 ENSUI LE 
1 
1 !OUVRIERS I!E 30 A <U ANS 
1 1 
36 143 1 Q HCIIIIES 
36 144 1 SQ 
36 145 1 NQ 
. 146 1 AUTRES 
36 147 IENSEIIBLE 
1 1 
36 141 1 Q FE IlliES 
37 149 1 SQ 
37 150 1 NQ 
. 151 1 AUTRES 
37 152 IENSEIIBU 
1 1 
36 153 1 Q ENS OlLE 
n 154 1 SQ 
37 155 1 ~0 
. 156 1 AUTRES 
J7 157 ENSEIIILE 
1 
1 Il EhSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
-
151 HCIIIIES 
-
159 FE IlliES 
-
160 ENSEPBLE 
1 
1 S COLOU •ENSEIIILP 
1 
-
161 HO PliES 
-
162 fE IlliES 
-
163 ENSEIIILE 
1 
IllY COIIPUS lES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUJEE 
I*IANNEES JEYOLUES 
DEUT $CHU IID IIIR 1 ALLEUSNE IR.Fol 
ua. YI 1 3010 
DURCHSCHNITTLJCHER STUNDENYERDJEIIST NACH SESCHLECHT, SA IN MilliAIRE IICYEN PAR SEXE t QUA LI F IUTION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND SROESSE IIESCHAEFTIGUIIZAHLI TAILLE IIICIIIRE OE SALAUESI 
DER IETUUE OU ETABLISSEIIENTS 
INOUSTRIEZIIEISI SUNIIJ UND ASIEST BRANCHU CAOUTCHOUC ET AIIUIITE 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTEIIUIL 1 DER IETRIUE 1 
1 E 1 TAILLE lhOIIBRE DE SALARIES! DES ETAILJSSEIIENTS 1 
SESCILECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1' SEXEt QUALIFICATIOII 
1 
l 1 IIISGES.Illl Il 
10'""9 50-99 100-199 1 200-"99 500-999 >-1000 1 1 
E 1 IEIISEIIBLEilll E 
1 !!AUNER Q 1 
"•'' "''' "•'" "•" 
5,3. 
'•" 
,,,. 1 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 4,31 ·41 "••2 "•'0 "•" ,, .. "•" 1 2 SQ 1 NQ 3 ,., "•3" 3oT6 "•06 4oU "•43 4o2T 1 3 110 &AIN 
1 SON$T. 
" 
3,"2 3,69 ,,43 ,,,. 3tl5 3oU !oTZ 1" AUTRES 
DURCIISC ... ITTI zus. 
' 
4,29 
"•"' 
4oH "•ST 
"'" 
SoZT So02 1 s EliS •. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . 14,01 n,T" . . 4.18 "'CT 1 6 Q FEIIPES HORAIRE 1 HQ T JolJ ,,"6 JoZT 3t56 3tl" Joli Jo61 1 T SQ 
1 NQ • 3,oe 3oZO 3o3J ,, .. Jo62 4o0" 3,15 1 • IIQ 1 SONSTo 9 u,s. t3o06 3t0" 2,95 JoOI 3o01 !oOl 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,10 ,,,. Jo29 3oH Jo6Z 3,92 3,65 llO EliS. IIOYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT Q 111 
"•" "•" "•" 
4,95 s.u SoST 5o3S Ill Q EliSE nUl 
VER DIENST 1 HQ 112 3,19 4,16 4o00 "•21 4o42 StOl 4t61 112 SQ 1 
1 NO lU 3,44 ,, .. 3o39 3o62 3tT9 4o11 ,, .. lU 110 1 IIICNTANTI 
1 SCIIST. 114 3,25 3,43 3tll 3o09 !t34 3,51 3,, IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,95 3,97 3,15 4ol" 4o36 "•94 
"•" 
IlS EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER Q 116 14o3 17,4 u,o u.z n,o llo l' n.t 116 Q HCIIPES 1 
1 HQ Ill 15,1 UoJ n,1 Ho9 15o4 lh2 n,2 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 19,3 HoZ Ut! 15,9 llo4 llo6 l9ol Ill 110 1 
1 SONST. 119 21,2 zo,e 24,1 n,o zz.o 2h4 26,9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 17,6 .... llt.6 16oS li oZ litZ 19t3 120 ENS. ICCEFFICIENT 
'fAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . tlo3 t1To6 . . 2",o 20,3 121 Q FEIIPES 1 
1 HQ IZZ 19,9 Il tl .... Uol 15o4 lltl .... 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 15,9 19,6 15,0 llol u,z 15tS lltl 123 110 1 
1 SDIIST• 124 tZZoT nz,3 20ol 27,3 24o6 ZT," 26,3 124 A UTilES 1 
1 zus. IZS 19,4 zo,T n.T 11,6 .... lltO 19,4 125 EliS. 1 
ICOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISCESAIIT Q 126 14,4 llt4 l6oJ u.s lTtl u.o u,J 126 Q EIISUILEI 
1 HO IZl' 21,9 19oT zz.s li," Ut! lloT 20,9 127 SO 1 
1 NO 121 21,1 2So9 15,9 litT llo2 u.s 19o2 121 IIQ 1 
1 SCNSTo 129 24,0 26ol u,o n,a 26o0 3lo5 za,a 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 ZZ,6 24,4 n,5 21o4 22t9 IloT ZJ,9 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIIES DES STUNDENYERD. 1 1 INDICES DU SAIN HORAIRE 
1 1 
USISt LEISTUHCSGRUPPEII 1 1 liAS Et EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIDI!Sa lOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q 131 lOlol 106,2 109,9 lOI tl 109,6 1D6o1 107,3 ln 1 Q HOIIIIES 
NQ IJ2 lOO oS lOO,J 100,4 91,6 96,3 91,4 Uol IJZ 1 SQ 
IIQ I3J 19oT 9T,o ' Uo3 .... 91,3 14t0 es.2 133 1 NO 
SCNSTIGE 134 79,9 12,6 77,9 u,s T9ol 75,6 l4o2 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100t0 100,0 100t0 100o0 lOOoO 100o0 100,0 US IENSEPUE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 nu,s 1113,6 . 10t,T 111,3 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 lOltO 104,1 99,3 102oS 103,4 9to6 Uol 137 1 SQ 
NQ 131 
"·" 
96,7 101,1 100,3 100t0 10!o2 10Zo5 ua 1 IIQ 
SCNSTIGE 139 Ill tl 192,5 92,4 14,9 15.1 Te,9 12t3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lDOoO 100,0 100,0 100,0 lDOoO 100,0 lOOoO 140 IEIISEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 us •• 117,9 Ultl l19t5 122o3 lU tl ll6o6 141 1 Q EIISEIIILI 
HQ 142 91t6 104,T 104,1 1Dlo6 101,3 101,4 102,0 142 1 sa 
NQ 143 n.o 17,6 llol llo4 16,9 Uo2 Uo9 143 1 IIQ 
SCNSTISE 144 1Zt4 ... , 12tl' 14,6 T6o6 Tl.l T2o9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 lOOoO 100,0 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 145 1 EIISEM&LE 
1 1 1 
USISt IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MEilliER 146 lOloS 112,6 ll4o6 llOol lllol 106ot 109,2 146 1 HOMES 
FRAUEN 147 Tlo6 U,3 15,6 .,,. 12,9 
"•' 
lto6 141 1 FEliNES 
IIISGESAIIT 141 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100t0 100o0 100,0 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 • 
USISt GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IUSE tCOLtllkE•EIISEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 
"•' 
... , 9o,o· 92,3 
"•' 
10Jol 100,0 149 1 G HCNIIES 
HQ ISO n,o 90,s l9oJ 90,9 94,7 104,6 100,0 ISO 1 SQ 
NQ ISl 90t0 10lo4 u,o 94,9 l04ol 103,5 1co.o 151 1 IIQ 
SCNSTIGE 152 92,0 99.3 92,3 19,0 103,6 106,9 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 .,,, 89,1 n,e 91o0 9Ttl 105,0 lCOoO 153 IENSEM&LE 
1,.. 1 1 FRAUEII Q . 1100,4 191,9 . 102.1 100o0 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 .... 96,0 90,5 91,6 10Jol 104,1 lOCoO 155 1 SG 
NQ 156 12t3 15,3 .... 92o9 96,6 10lo9 uo,o 156 1 IIG 
SCNSTISE IST 
""•" 
tlOloT lOlol 91,0 102·" lOO tl lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSANNENI51 14o9 90,S 90,1 95,0 99,0 10lo2 lCOoO 151 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 as,s n,5 n,o 92,5 99,7 104,0 lCOoO 159 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 160 Uol ... , u,s 19,9 94,3 10lo0 lCOtO 160 1 SG 
IIQ 161 19o1 90,2 n,a 94,0 tlo4 I06,S 100t0 161 1 NO 
SONSTIGE 162 
"·' 
102,6 u,o 92,4 .... 105,0 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 16,0 16,4 IJol 90,2 95,0 lOToS ICOtO 163 1 EIISEIIILE 
UIUIISCHLo U~E.ANTIIORTETE .FAELLE 11111011 DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND Ult ALU~ASIIE IR.F,I 
ue.vu 1 J01D 
DUICHSC Ill ITTL IC ER STUNDENVERDIEIIST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE. IIOYEII PAR SEXE, OIIALJFICAT ION 
LE STUNGSGaUPPE UIIO AlTER ET A5E 
IIIDUSTit IEZIIEI51 GUIIIII 11h11 .SIEST lltAIICHEo CAOUTCHOUC ET AIIIANlE 
1 z -,q 
1 ~LTU CZAII. OEit LEeENSJAHaEI• 1 
1 E 1 1 
1 ~U CNCIIIU 0' ~NIIEESI• 1 
USCII.ECHT oUI STIII!M;S RUPPE 1 1 G SEXEt QU~LIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 IIISGES• Clll Il 
<21 1 Zl-29 1 Jo-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEUEIIILEUII E 
\ NAUN R 0 1 ltoT6 5,31 ,,,1 '•" 5o li 5o38l 1 0 HOIIIIES HO z 
"·" 
5o01 5,09 4o90 4,65 4,951 2 so 
1 NO 3 13,96 4,25 4o51t ltoZO 4o05 4oZTI 3 110 GA Ill 
1 S liST, , 3,68 14o29 . 
5:01 
. 3oTZI 4 A UTilES 
DUICHSCIIIITTI zus. 5 3,92 5o06 5o22 4oH 5oDZI 5 EliS• 
1 1 
LICHER 1 fllAU Il A 6 14olt6 4,03 .,,., 14o00 4oOT 1 6 0 FI li~ ES HORAIRE 
1 HO T J,ZJ 3,51 ,,., ,,., ,,,, 3,611 T so 
1 NQ 8 ,,,T Joli 3,81 Joll Jo49 3tT51 • llO 
1 S NST, 9 Zt9T . . . . JoOlt 9 AUTRES 
1 zus. llO Jo06 3oTit JoT6 Jo69 ,,,2 3,65110 EliS, 110\'EII 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESA T 0 Ill 4,Tit 5tZ9 ,,,. ,,JO 5t16 ,,,lu 0 USO.IUI 
VEitDIENSl HO 112 ItoU 4oTO 4ol0 4,61 4,51 4,61112 so 1 
NO lU 3,60 3o90 3,93 Joli loTO 3o16IU 110 1 CIIOIITAHTI 
$liST. l11t 3,31 lit oU 
4:54 
Jo35l14 AUTRES 1 
zus. 115 3,49 
"•" 
4oll 4.41 4o59IU EliS, 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEHNR 0 116 zo,, u,J 19oT n,, Ho6 17o9l16 0 HO IlliES 1 
HO 111 16,9 17,T 16oT 16olt 16oT n.zi1T so 1 
NO lU 111,9 19,4 19,6 n,T 16t9 19,1111 110 1 
S liST. 119 ZToO 122,0 . . 26o9l19 AUTRES 1 
zus. 120 26,1 n,e u,8 17,9 17.6 19oJ 120 EliS, ICOEFFICIEHT 
VARIATIOII$-1 
FIIAU 
1 1 1 
1 Il 0 121 . 119,8 20,1 UTo1 1Uo3 20,JI21 0 FEII~ES 1 
1 HO 122 22,6 1To4 17,6 19t2 16,9 Uo1122 SO 1 DE 
1 NQ 123 26o1 16oT 11o3 17o6 1Tt3 llo1IZJ 110 1 
1 S liST, 124 Z6oZ . . . . 26o3IZ4 AUTAES 1 
1 zus. 125 26,5 n,, 18,3 u,z 1Tt3 19o4IZ5 EliS. 1 
IIOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA T 0 126 20,3 u,, ZOo1 11,9 u.o lloJ 126 0 EIISEI>IUI 
1 HO 127 Zlt,J Zlol 20,1 zo,, llo6 20,9127 so 1 
1 NO 128 ZJ,It u,o 19,8 18oJ 18,6 19o2IZ8 110 1 
1 S NST. 129 Zlt9 IZioJ . ze,8IZ9 AUTRES 1 
1 zus. uo 29,3 Z2o1 u,, 2Zo9 20t9 23,9130 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIOIZES DES STUNDENV RD, 1 1 IJIIDICES Du Ulll HORAIRE 
1 1 1 
8ASISo LEISTUNGSGIIUP EN 1 1 IUSEo EIISEIIIU OES 
INSGE SANT • 1 0 1 1 1 OU~LJFICATIOIISalOO 
1 1 1 
NA ENliER 0 131 12lo2 104,9 105,5 106,8 109,4 10Tt3 131 1 0 HOIINES 
HO IJ2 116,9 99,0 9To5 97,9 91tl 91o8IJ2 1 $0 
: 
NO lU 1100,8 14,0 n,o 13,9 .,,, 15o2IU 1 llO 
STIGEIJit 93,8 181t,9 . . T4o2l34 1 AUTRES 
ANIIENIJ5 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100oOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FR AllEN 0 136 1119,2 lOT, 1 110Jo8 111!,5 lllo3IJ6 1 0 FEIIIIlS 
HO 137 105,8 ,,, 96,9 99,0 101t1 91,8137 1 so 
: 
NO 138 1Uo5 101,9 101,4 lOO olt 99tl 102o5 138 1 NO 
STIGEIJ9 9loZ . . . 
100,0 
1Zt3 IJ9 1 AUTaES 
ANNENI40 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 10DoOI40 IEIISEII8U 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 136,1 lUoT 114,5 117,0 1Uo4 116o6l41 1 0 EIISE118LI 
HO litZ 117,8 101,0 100,3 101,6 100,8 102oOI4Z 1 $0 
NO lit3 lOJoZ 13,9 82o3 .,,, u,8 Uo9143 1 110 
SO $TIGE lltlt 94,8 n8,7 . . . 72o9llt4 1 AUTaES 
ZU AMEN 145 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 145 IEIISEIIILE 
1 1 1 
&AS ISo NAENNER UNO f AUEN 1 1 IBASEI EliS E~IU IIOIUIES+ 
INSGESAIIT • 1 0 1 1 1 FEII~ES • lOO 
1 1 1 
NAENHER 146 112,6 108,7 109,1 110,4 105,9 109,2146 1 IIC~ICE$ 
FRAUEN 147 n.T IO,It 78,7 81,4 71,8 l9o6147 1 FEIIIIES 
INSCESAIIT 148 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO 141 1 EIISEUU 
1 1 1 
BASISo CESANTSPALTE 100 1 1 IUSEoCCU~IIE•ENSEMILPlOO 
1 1 1 
IIAENNEI 0 149 ... , 91,6 102,3 99,4 ,.,, lOOoOI49 1 0 IICIUIES 
HO Iso 92,6 101,0 102t7 91,9 93,9 100oOI50 1 $0 
NO 151 192,6 99,4 106o2 ,.,, 94,8 100oOI51 1 110 
SO $TIGE 152 ,.,, 1115,4 . . . l00o0152 1 AUlUS 
lU ANIIENI53 Tl oZ 100,8 104,0 99,8 91t,, lOOoOIU lENS EPILE 
1 1 1 
FRA~N 0 l51t . 1109,6 99,1 .,,,z 
"'·" 
100oOI54 1 0 FE IUlES 
HO 155 .,,6 91,9 101,0 101oZ 91,8 lOOoO 155 1 SO 
NO • 156 92,6 101, T 10lo8 91,9 ,,, lCOoOI56 1 llO 
SO STIGE 157 91,8 . . lOOoOIU 1 AUlUS 
ZU ANNENI51 13o7 102,3 10Zo9 101,0 ,.,, 100.0151 IEIISEICIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 81,6 .... 102o3 99o1 96,4 100o0 159 1 0 EIISEIIILI 
HO 160 87,7 lOOoJ 102,4 
"·" 
,.,, 100o0 160 1 SO 
NO 161 ,,, 101,2 102,0 
"'" 
96ol 100oOI61 1 110 
SO STIGEI6Z 91,8 llZJ,It . . lOOoOI6Z 1 AUTRES 
lU AMIIEN 163 75,9 101,3 104ol ,.,, 97,4 100o0 163 IU$EICIU 
•W~LENDETE JAH ~IITIIORTETE UIEINSCHL. ue.a FA ELU •ANNfES RUOLUE$ 
C liNON DECLMES lNCLl/S 
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DEUT SCIII.A N) teRI ALLE~~GNE ca.F.I 
TAI. VIII/ lOlO 
DURCHSCIIHTTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAUE IIOYEN PAR SEXE, GU~LJFICATION 
LEJSTUNGSGRUPPE, FAPiliEUl~ND UN'l KINDERZAHL El SllUAliCII DE FAPilU 
INDUSTR IEZIIEIGt GUIIIII UIO ASBEST IRANCHEt UO~lCHilllt ET AMIANTE 
1 1 1 i 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT U"TERH~TSIERECHTIGTEN KIN)ERNI 1 lU-
1 E llEDIGE 1 1 SONST. IGESUT 
1 1 1 MARIES, .VA"T •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
HSCM.ECHT ,LEI ST\IiGSGRUPf'E 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXIt QUALIFICATION 
1 1 1 1 
l CElll. 1 j INSGES. !AUTRES IEUEP-
" 1 0 2 , ).olt 1 1 1 ILE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAEINfR 0 1 5,12 5t31t 5,45 5tltl 5tlt2 5t60 ,,..., 5t1T 5tlll 1 0 HOIIPES 
1 HO 2 ..... 2 -\ 1 87 5,05 5,09 
"'•" 
ltt91 
"'•" 
'ltle ltt951 2 SQ 
1 NO 3 lt,l4 4,14 .......... ........ 
"•'' 
.,.,,6 
"''"' 
.,,,, 
'ltZTI 3 NO GAIN 
DURCHSC ... I TT 1 SONST. " 
),69 . . f4t22 . lt121 ... AUTRES 
zus. 5 lt,65 ,,97 5t19 5t21 5,11 StOl 5tll ,,19 5t02l 5 E~S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . ,,., ......... ,.,.,za . 4tlO ..... u 4,071 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HQ 7 ,,,. 3t51 3t66 3,69 ,,,. 3,77 ,,., ,,, 3,611 7 so 
1 NO • 3,61 3,72 ltiT 3,76 ,,Tl ltll 3t17 3tl2. ltl51 • ~c 1 SONST. 9 2,.,. ,,..., n,T6 . . lt56 . ltOll 9 AUTRES 
1 zus. llO ),44 3,67 3,81 3t75 3,66 3,78 3t72 3t61 3t65l10 EliS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 5t10 5,!0 ,, ... , 5tlt5 5,42 5,56 5et0 5t01 5t35111 Q EIISHUEI 
VER DIENST 1 HQ 112 
"•'' 
4,57 .r,,ao ltt91 ........ 4,82 lttl5 lttllt ltt61112 SQ 1 
1 NO lU lt81 3,ao ),97 3t92 4t01 lttlT ,, .. ltl4 lt1611J ~Q 1 IIIONTANTI 
1 SONST. IH ),28 ),52 ),97 . . 3tl0 3,35 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,22 .r,,so ,,., .r,,u ...... .r,,a9 4tll lttOJ .... 59115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 15,7 u,.r, 16t 1 litt" 15,6 42,3 lltl 1lt7 17,9116 0 HOI!IIES 1 
1 HO 117 17,7 17,1 n,o 11,0 15,6 15t3 1lt1 16t7 1Tt2117 SQ 1 
1 NO lU 16,1 11,2 ZltT 17,6 n,5 19t1 n,.r, 12Ztl 19t1IU NQ 1 
1 SONST. 119 ZT,It . . Ill tl . 26,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,2 u,z 17,5 16,7 l6t4 21t4 Ut5 19t1 19,3120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . 119,9 IZ7t2 ,.,, . . Zlt9 1Ut5 20tll21 Q FEIIPES 1 
1 HO 122 11,4 11,7 lltl 16tl 16t2 2),5 lltl 17t! lltll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,1t 17,7 1Tt1 17,9 u,a ZZtl 17t9 lTtO Ut1IZ3 NQ 1 
1 SONST. l21t 26,7 18,5 116,6 . . u,o . 26tll21t AUTRES 1 
1 zus. 125 23,2 litZ 11,9 17,4 17,9 22,6 11,2 17,3 19tltl25 EU. 1 
IWEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT 0 126 1'6,1 16t0 16,5 Ht7 l!tl 42t6 
"•" 
u.~ lltl 126 Q ENSEUUI 
1 HO IZ7 21,2 21,6 20,5 19,6 lltO 11,2 20,, 2Ztl 20,9127 so 1 
1 NO IZI 
"·" 
11,3 19tl 19,5 2lt0 ZZt7 19t3 n,s 19,2128 ~Q 1 
1 SONST. 129 3o,z 20,4 u,o . Ut6 . Zltll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 25,a 23,1 Zltl 20,6 19tl 29,5 2Zt7 2Ztlt 23,9130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES ST\IiDENVERD. 1 1 IINDICES OU UIN IICRAilE 
1 1 1 ÏASISt LE IST\IiGSGRUPPEN 1 1 liA SEt ENS EMILE DES 
INSCf.SAMT • 10? 1 1 1 QU~UFICAT ICIISa 100 
1 1 1 
liA EliN ER Q 131 llO tl 107,4 105,0 10!5, 2 106,1 110,5 lOt,) 107t9 107tl Ill 1 Q HCMI!ES 
HO 132 103t7 97,9 91,4 97,8 97,7 96,9 9Tt6 
"·' 
98tll32 1 SQ 
NO 133 89t1 .,, ... 15,6 86, 1 19t6 19,9 es,o lllt6 15t2133 1 ~Q $0NSTIGE lllt 79,3 . . . 11Zt6 . lltt2l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 l'lOttl 100,0 100,0 100,0 aoo.~ 100,0 lOCtO 100,0 100,0135 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 1104,'1 nn,z 1114,.0 11CtZ 1112 t2 l~t~l~·l Q FEMMES HO 137 104,) 97,6 96,1 98,4 9ltl 99,6 97,4 96,5 so 
~0 ,,. 117t1 101,3 101,7 100,3 lOltlt lOO tl 101t2 101,4 102 t5IJ8 1 ~Q 
SONSTIGE 139 12tl 93,6 198,8 . . . 
"•' 
. 82 t3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 uc,o lOOtO lOOtO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lltl uo,e ua,o 112,5 110,9 111,0 113,6 114t2 124,4 116,6141 1 Q EIISOBLE 
HQ litZ lOT tT 101,6 99,Z 99,8 99,3 91,4 ua,s 102,7 102,0142 1 SQ 
NQ 143 90t3 84,5 az,2 79,8 82,1 15,2 Ut2 92tl 13t9l43 1 ~Q 
SOIISTIGE l.r,.r, 77tl 71,3 82,1 . . . litZ . l2t9l44 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI45 100,~ 1oo,n 100,0 100,0 100,0 lOOtO ltc,o 100,0 100tOI45 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IUI$0 IIAENNER UND FRAUEII 1 1 liA SEt USE PILE HOIIIIES+ 
INSGESANT • 101 1 1 1 FEIIPES • 100 
1 1 1 
IIAENNU 146 uo,s 110,6 107tlt 105< 9 104,7 103,7 10Tt9 118,9 109,21"' 1 HCi,MES 
FRAUEN 147 Il 1 5 81,7 Titi 76t) 75,1 Tl,) 71t7 91,2 79,6147 1 FEPMES 
INSGEsAIIT 148 100,0 101t0 lOOt'l 100•0 lOO til 100,0 UIOtO lOOtO loo,ol41 1 EUEMIU 
1 1 1 
BASISt GE SAMTSPAL TE • ioo 1 1 lUS EtC OU ~"E"EIIS EPILP 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 l1t9 95,2 99,2 101,) lOlt 1 100,7 lOitt 1 1",9 96tl 100tOI1t9 1 Q HCMIIES 
HQ 150 97,4 ... , 102,0 102·1 100,7 99,2 100,6 96,6 loo,o 150 1 SQ 
NQ 151 96,9 96,9 10-\,0 104t9 lill tfi 106,6 10lt6 t9lt5 1COtOI51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 9'1,1 . 11Ut3 . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 92,7 99tl 103,5 lOlt 8 101t8 101,1 10lt8 95,5 UO,~I5J IEIISEMBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 I!Sit ....... 1109,7 ll05t 1 . lCCt9 110lt4 lOO,OIH 1 Q FEliNES 
HO 155 99,3 99,3 101,! lOZt z 99,3 104,4 1&0,5 ... , 100,0155 1 SQ 
NQ 156 98t2 99,3 lOlt! 101Jt4 99tl 10lt 7 l'Ct6 99,4 1 ao,o 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 91tt6 114,3 1125,11 . 111,3 . 100 ,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 91tt0 100t5 101tt2 102t6 lOOt! UU,5 10lt9 100t5 UO,O 151 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGI' SANT Q 159 95,2 99tl 101t5 101,9 10lt 2 U!tl 10C 1 9 9),6 100,0159 1 Q EliSE MILE 
HO 160 97,1 97,5 102,, 104tl 103,4 102tl l0lt4 ... , lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 .... 98,5 10!, 1 101,7 l04t0 lOit 1 l0Ct9 96,9 UlOtO 161 1 ~Q 
SONSTIGF 162 98tl 105.2 118,6 . . 110,6 . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 91,9 97,9 105,2 107,1 106,2 106t5 lO!tO n,T ltO,o ln IEIISEIIBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTWOR TET FA ELLE Il IN OH DE CLAR ES INCLUS 
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DEUTSCHLAif) IBRI ALLEPACNE IRoFol 
ua. IX 1 3010 
DI.RCHSCHNITTUCH R STUhOENYEROIENST NACH CESCHUCHJ, 
UISTUNGSGRUPPE ANIIESENHEIT UND EHTLDHNUIIGSSTSTEII 
INDUSTRIEZVEICt Ulllll UND ASBEST 
CAIN HOR.URE IIOYEN PAR SEXE, OUniFICATIONt 
PRESENCE AU TRA,AIL ET SYSTEME DE UIIUIIERATIDII 
. 1 RANCH El CAOUTCHOUC El AMIANTE 
-----------~~~----~--~----~--------------------~~--~--------1 z 1 IANIIESEHDEivoLuen-IANIIESEHDE MIEITERo VDLLZEITBESCHAEFTIGT L 1 
1 1 1 1 IESCHo 1 1 
1 E IJNSGESAHTI ARIEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PUSENTS, A TEMPS PLEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
'sEXEt WAUFICATICN CESCII.ECHT oLEI STIINGSG UPPE l 1 - 1 - 1 - 1--:I""M-~IIII="L'"'E""I"'S="T."'I"'G:"EII""I"'SC:"H,.,T'".'TI-·--- C 1 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I IUGESA~T N Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 
! 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EIISEJBU E 1 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-----~~:~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~~~~~~------
: IIAEHNEI H: ~ :;;; :::: t:~ ::!~ ::~ :::; :::~ ~ ! :o HOII~ES 
1 NO J 4,27 4o21 4o30 4o01 4t5J 4oll 4o3l J NO CAIN 
1 SO~ T. 4 J,TZ JoTJ 3o69 Jo41 4o52 3o94 Jo69 4 AUTRES 
DI.RCIISCHNITTI Z~S. 5 5 oOZ 5 ,oz 5o02 4,61 5o 50 4,94 5oOZ 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4 oOT 4 o08 Jo99 3ol6 f4o33 Uol9 4o01 
1 HO T 3o6l 3o64 3o61 Jo34 4oOT J,95 3o6J 
1 NO 1 J ,TS J o80 JoU 3oJJ 4,09 Jo66 3ol9 
1 SON T. 9 3,01 3t00 2o94 Zo56 JoSO 3,33 2o9J 
1 Z s. llO J,U 3o69 Jo64 3o26 4o05 JoTI Jo61 
STUNDE!I- 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 5,35 5,36 5o34 5oll 5o81 SoZI Son 
VEIIDIENST 1 HO llZ 4,61 4o7l 4o69 4ol5 SoJO 4o65 4o72 
1 !10 Ill 3ol6 Jo91 Jol5 Jo6l 4ol4 4o00 lo9l 
1 SON T. 114 3,35 3oJ5 Jo29 JoOO Joli Jo65 JoJO 
1 Z s. lU 4o59 4,64 4o6l 4,U 5o07 4o61 4oU 
1 1 
-·-----,1--:IIA=E:::!IN:::E..::Rt-:0:-116 
1 HO llT 
1 110 Ill 
1 SON T. 119 
1 Z s. 120 
VMJUIONJ-1 1 
1 FRAUE!I 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SON T. 124 
1 z s. 125 
ltOEFF IZIENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 IZ6 
1 HO IZT 
1 NO 128 
1 SOli T. 129 
1 Z s, IJO 
1 1 
-;:I!I:::D-::IZ~ES:-:::DE~S-:S;;TUN=œ:-:HVE=Rr.-1 
=u-:-:S:-:1:-::S~t -:L~E:-::I::S::TUN=G::SG:::R::UP=P:::E t--1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
131 
H IJZ 
H 133 
SONS IGE 134 
ZUSA liEN 135 
1 
136 
H 137 
" 138 SONS IGE 139 
ZUSA liE fol 140 
1 
H~ 1:~ 
NC 143 
SONS GE 144 
zus.l•f'ci:NI45 
- 1 
USISt ~~~~M~ ~:~~~N 1 
IIAENNER 
FUUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
":u':':s:":I::S~t -;G::;:E::SA::-M:::T:-:S~P~A ;-,LT:;:E~•-:l:t::0:-1 
IIAENNER 
FRAUE!I 
INSCESAMT 
0 ,., 
HO ISO N§ 151 
~m:m~ 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONST GE 157 
ZUSAMicEN 151 
1 
0 '" NO 160 
NO 161 
~~!~ ::1:! 
17,9 
n,z 
19,1 
26,9 
l9,J 
zo,J 
llol 
11ol 
26,3 
19,4 
18,3 
20,9 
ltoZ 
za,1 
23,9 
10ToJ 
91ol 
u.z 
Ho2 
100o0 
lllo3 
91ol 
10Zo5 
IZoJ 
100,0 
116,6 
102,0 
Uo9 
7Zt9 
lOOoO 
109,2 
79,6 
100,0 
100o0 
100,0 
100,0 
100o0 
100,0 
100,0 
100,0 
100o0 
100,0 
100o0 
100t0 
100o0 
lOOoO 
100o0 
100o0 
17,9 
n,z 
18,9 
26o9 
19o3 
20oZ 
lToT 
n,5 
Z6o5 
19,3 
llo3 
20o4 
litT 
29o0 
23o4 
10To2 
91oT 
15o3 
T4,2 
100o0 
ll0o6 
91,6 
l03ol 
llo4 
100o0 
115,4 
101o6 
14,3 
TZo2 
100o0 
101,2 
T9o5 
100,0 
100,0 
lOOol 
l00o2 
lOO tl 
100o1 
100,3 
lOOoT 
10lo4 
99,1 
100,9 
l00o1 
lOO tT 
l01o4 
lOOol 
101,0 
l4o7 
l6o6 
Uo4 
2To3 
lloT 
Uo6 
l6o9 
lloO 
26o8 
llt5 
Uo2 
20o1 
llo4 
29o5 
22o6 
l06o9 
91,6 
15,6 
13,5 
100,0 
109,6 
99,2 
102,5 
10,1 
100o0 
lUoT 
lOloT 
U,5 
71 0 4 
100,0 
lOiol 
llt9 
100o0 
99oT 
99o9 
100o5 
99ol 
100ol 
91ol 
lOOtO 
99,6 
n,e 
99,6 
99,7 
l00o2 
99,9 
98,4 
100,4 
14ol 
u,e 
16o4 
25oT 
l7o6 
u,a 
u,e 
Ho6 
Z2o1 
16oT 
14,4 
n,e 
Uo4 
Zlo6 
Z2o6 
l09o5 
94,4 
n,z 
T2o8 
100,0 
llloJ 
10Zo4 
102oZ 
T8o4 
100t0 
117,9 
.,,, 
u,z 
69oZ 
lOOoO 
l08ol 
"·' 100,0 
"•' 19oJ 
94,1 
92o3 
9Jo2 
96oJ 
9Zt0 
ea,o 
n,z 
IloT 
"·' ea,o 
92,2 
90o9 
n,o 
11oT 
lJol 
lToT 
Ut5 
HoT 
fl6oJ 
16o0 
Uol 
2Zt6 
14o6 
1Zo4 
Uo6 
HoZ 
Z6o0 
19oT 
l0lt6 
98o4 
12t4 
12o3 
lOOoO 
fl06tl 
lOO oS 
100o9 
86o4 
lOOoO 
ll6o0 
l04o4 
8lo6 
T6oS 
lDOtO 
l08o4 
"'' lOOoO 
ll0o2 
109o2 
l05tl 
lZ2oS 
l09o4 
flOioO 
ll2o2 
lOToS 
ll9oS 
uo,J 
ll0o2 
l12o3 
lOSoT 
l1To6 
101o9 
u,a 
UoT 
n,o 
Z0o9 
14,6 
117,4 
u •• 
l!oJ 
ZOol 
l4oJ 
Uol 
u.a 
20t0 
22oJ 
litS 
l08o0 
91tl 
n,2 
T9oT 
lOOoO 
flOZol 
104oJ 
96oT 
u.o 
100,0 
114,4 
IDOo9 
86o7 
T9o2 
100o0 
lOT oZ 
IZoO 
lOOtO 
99,5 
98o0 
lllo6 
106ol 
98o4 
f9To0 
101,7 
u,s 
llJo6 
102o9 
.... 
91,6 
lOZ,J 
llOol 
99,0 
14,6 
16,5 
ra,2 
ZT,J 
1To6 
litS 
l6o5 
l6ol 
ZTol 
lloJ 
lSol 
l9oT 
n,e 
29oT 
22o0 
l06o9 
Uo5 
ISol 
n,5 
100,0 
1C9o0 
"•' lOJol 
79,1 
lCOoO 
l14oT 
lOlol 
14.0 
TOol 
uo,o 
l01t9 
llo9 
lOOoO 
lCOoO 
uo,o 
uo,o 
lCOtO 
lOOtO 
1COo0 loo,o 
100,0 
100,0 
lCOoO 
rco,o 
lOOoO 
lCOoO 
uo,o 
lOOoO 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
IlS 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
IJO 
1 
1 
0 FEIIIlES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEUUI 
so 1 
IICI 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Cl HOIIIlES 
so 
llO 
1 
1 
1 
1 
llO\' EN 
CIIOHTAHTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
0 FEilPES 
so 
NCI 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEULEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
ns. 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN IIGRAilE 
1 1:-u:-:s:-E .~eiiS=eM=e::-:u:-o::ES::--
1 1 OUJUFICATICIIs-100 
ln 1 Cl HO~~ES 
IJZ 1 SCI 
IJ3 1 NO' 
lM 1 AUTRES 
IJ5 IENSEMLE 
1 1 
136 1 0 
137 1 so 
,,. 1 110 
IJ9 1 AUTRES 
140 IEIISEMU 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
I4J 1 NO 
144 1 AUTRES 
I4S IEIISENU 
FEII~ES 
ENSE~IU 
1 1:-u:':s':'Et::-=E:::NS;;E::IlB::'L':'E -::H::::OII::::II:::ES::-:+~ 
1 1 FEI!IlES • lOO 
1 1 
146 1 HCMES 
147 1 FEIIIIES 
148 1 ENSEIIBLE 
1 1:-aAS='=E,~C::OL~C::-:IIN~E•::E~IIS::E"'~B::L""P""'l=oo 
1 1 
149 1 Cl 
150 1 so 
151 1 NO 
IS2 1 AUTRES 
lU IEIISENLE 
1 1 
154 1 0 
,, 1 so 
156 1 hO 
'!57 1 AUTRES 
151 IENSEMLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
163 IENSE ... U 
llO MES 
EIISE~BU 
-·---;l0l~IEO,I~N~SC'-H~L~.~U~~E~A;Nro~~~TE~T~E~FAA.E~L0L0E-----------------------;C~li~N~ON~D~E~U~AR~E~S~I~:OL~U~S---------------------------
DEUTSCHUIID IIRI 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST HACN GESCHLECIIT t 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER Ur.D UNTERNEHMENS ZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI GUMMI UND ASBEST 
TAI, X 1 3010 'LLE,GNE IRoFol 
UJN HOUIRE POYEII PU SEXE, CUUIFIUTIDllt ASE 
ET A~CIE~NETE DAU L'EIIUEFJISE 
IRANCHEI CADUTCHCUC fT •MUNTE 
AL TER t GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER U~TERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'AhCIENNETE D'MS L'ENTREPRISE* 
2-4 ,_, lD-19 >•20 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
1 INSGES.UII Il 
IEUE,ILEClll E 
·--------~~~MA~EMŒ~~R~O~~l~~----~5~o~2~~------~5~o~29------~5,~4~1------~5~o~46~----~5~,5~0~----~5~t~3~1~1~1~~0~~H:'DM~P~E~S~r---------
l HO 2 4 0 80 4,92 5o03 5o01 5o01 4o95l 2 SQ 
1 NQ 3 4,26 4ol7 4;21 4,36 4o54 4oZll J IIQ GAIN 
1 SONST, 4 3 1 63 3ol5 14o4l , JolZI 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITTI zus, 5 4,12 4o94 5oU 5oZZ 5o21 5o021 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 13 1 65 14tl7 14o09 14,10 , 4o0ll 6 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HQ 1 3,42 3o59 3o69 JoU 3o90 3o61l T SQ 
1 NQ 8 3,58 3oT2 3o84 3o89 4o03 3o75l 1 hC 
1 SONST, 9 2 193 Joll , 3o011 9 AUTRES 
1 zus, llO J,44 3o64 3oT9 3tiT 4o03 3o651l0 E~S. MDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 5 1 16 5t25 5,18 5 0 44 5o50 5o35lll Q Eh.SHBLEI 
'llllDIENST 1 HO llZ 4 0 51 4 1 59 4,74 4 0 88 4oU 4o61I1Z SQ 1 
1 NQ 113 3,71 Jo79 3,91 lt91 4o2D Jo86IU NC 1 IMONUJITI 
1 SONSTo 114 3t26 Jo41 4t20 3 035114 AUTRES 1 
1 ZUS. 115 4,26 4,45 4oTl 4 0 92 5,07 4 059115 EU, 1 
-------~~ -:::MA~E::NNE=:-R--::Q:-116 21ol 15 t 1 1T, 1 14 ol 14,6 17,9116 
1 HQ 117 17,T lloT l6o4 16ol 15t9 lloZill 
1 NO 118 18,6 llo8 22o6 16oT 20o3 19ollll 
1 SONST, 119 28,6 Z3o8 UJ,T , 26,9119 
1 ZUS. 120 23 03 litT llol 16t3 l6o4 19 03120 
'IAR IATIONS-1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 115,3 ll9ol 1Uo5 IZiol , Z~oJI21 
1 HO 122 19,4 l6o0 11,5 17,3 1To5 l8oll22 
1 NQ 123 18,3 llo9 l6o 3 16 0 9 llo9 lloliZJ 
1 SONST, 124 ZT,l 23oT , , 26,3124 
1 zus. 125 20,9 19,1 16,8 n,s 18,8 19,4125 
KDEFFIZIENT 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 21,5 16,3 llo 5 14o5 14t6 U,J 126 
1 HO IZT 21,9 Zlo6 zo, 3 19 0 4 lloO 20o9IZ1 
1 NO 128 20,2 19o2 u,o 17,5 2~t3 19o2IZI 
1 SONST. 129 JO ,1 25,6 16o 8 , 28o8l29 
1 ZUS. 130 2To2 Zltl 22tl 20,1 llo2 23,9130 
ÏNDIZES DES STIINDENYERO, 1 1 
- 1 1 USISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
I!AENNER Q 131 96tT 91,4 l00o5 10lt5 102o2 lOOtOIJl 
HQ 132 96o9 99,4 lOloS 102t6 101t1 100oOI32 
NO IJJ 99tT 91,6 100o0 101t9 106,2 100tOI33 
SONSTIGE 134 97t5 100,9 Ullt6 , 100tOIJ4 
ZUSAIIIŒNIJ5 94tl 91,6 102o2 104,1 10Jo8 1COtOIJ5 
1 1 
FRAUEN 0 136 189,7 1102t6 UOOt6 1100,9 100oOI36 
HQ IJT 94o7 99,4 102t2 105t8 108tl 100oOI3T 
NO 111 U,T 99,4 102,6 10Jo8 10lt6 100oOIJI 
SONS TIGE 139 97 t5 103,5 , , 1Cl0t0 139 
ZUSAIIMENI40 94t0 99,6 l03t8 105ot l10t2 1ClOtOI40 
1 1 
INDUES STIM>ENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
&ASI$1 IDEII MAENNER • 100 1 1 
IlE ILE 6 t ZE ILE Il 
IZ, T 1 Z, 21 
IZ,81Zo.JI 
Q 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
Il, 9 t z, 41 
11,10 • z. 5I 
1 1 
141 17o ,1 na,a ns, T n5,2 • 75o6IU 
142 11,2 T2t8 73,3 T5o1 17t9 1Zo9l42 
143 84o2 89t3 89,9 89oJ ltt8 ITtTI43 
144 80t9 13t0 • , 80,8144 
145 72ol 73,6 74,0 74t1 Tltl 1Zo8145 
ARIEITER 21 us <JO JAHRE 1 -------------------------------------------1 
-------~~ """"'MA~E~I<HE=~a-=o~l46 s .n '• ss 5, u 5, 36 5 ,nl46 
1 HQ I4T 4 1 89 5t06 5t19 SoU 5o0ll47 
1 NQ 148 4t20 4t26 14t48 4o25l48 
1 SONST. 149 , , 14,29149 
DIJICHSCHNITTI ZUS, 150 4,89 5,13 5,23 5t31 5t06l50 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 , 14,46151 
1 HQ 152 3 144 3t69 !o66 Ut55 3t57152 
1 NO 153 3,67 3,92 3t96 13,89 3tlli5J 
1 SDNST, 154 , 154 
1 lUS. 155 3o60 ltl6 3ol6 3tT3 3tT4155 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 156 5,21 5o34 5t31 5,33 5o29l51> 
YlllDIENST 1 HQ 157 4,60 4,75 4,85 4,69 4o70I5T 
1 NO 158 , ,az 1,97 4,D3 n, &9 ,,,a 158 
1 SDNST. 159 llo 1 11 , 14tU 159 
1 ZUS. 160 4 048 4tT3 4o84 4o99 4o65l60 
1 
1 
1 
1 
1 
'IAR lU IDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KDEFF Il lENT 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
Il IISGE SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 1 
161 16t2 15o1 14o4 14o9 15t3l61 
162 llo4 lT,J 16,4 U,J 1To7162 
163 l6o4 21t3 IZTt5 19o4163 
164 • • 122,0164 
165 Uo6 1Tt5 16o2 14,4 llo8165 
1 1 
166 • ll9o8l66 
167 20tJ HoT 14,8 tTo9 llo416T 
161 16,1 lTtO 15ol 121,9 16oTI61 
169 • • 169 
110 17,8 n,o u,6 u.1 n.5110 
1 1 
171 "16,4 15,4 14,5 15,5 Ut51l1 
172 22t6 21,1) 21o0 19,4 Zltll72 
ITJ 17,4 llol U,J 121,9 11oOI73 
IT4 121 10 IZ1oJ 174 
175 ZJ,f) 2lo5 20o6 19t6 22t1115 
1 1 
Q HOIIPES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIEJIT 
1 
0 FUPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSUILEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
IJNOICES 1:11 GAIN HORAIRE 
~~IA~S~EI:-::EiiS=EM:;B;-:LE~D:;:E~S--
1 A~CIEIINETES • 100 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEMILE 
1 
1 Q FEI<MES 
1 $0 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE'ILE 
1: ~~ ::::110::'1 C:::E::-S-:C:-:A:-:111:-:H::::D:::-R,~FE~II::::IIE;:-S 
1 
BASEtGAU IICRo HOIIIIES•10D 
Q 1 LJOE 6 1 LIGNE 11 
so 
I<C 
AUTRES 
Eh$, 
lLo 1 1 L, 21 
IL. 8 1 L, JI 
lLo 9 1 Lo 41 
CL.10 1 L; 51 
DU'IRIEU 21 A <30 ANS 
Q H"MES 
SQ 
IIQ GAIN 
AUTRES 
ENS. 
Q FEIIJ<ES HORAIRE 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS," MOYEN 
Q EIISEPeLEI 
SQ 1 
IIQ . 1 IIICNTANTI 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 H"PES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CGEFF ICIENT 
1 
Q FEPnS 
so 
hQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISUILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
TAI, X 1 3010 
CFORTSETZUIIGI CSUITEI 
AL TER, GESCHLECH , 1 z 1 DAUER DER UhTERNEHIIENSZUGEIIIERIGitEIT IN JAHilEII* l 1 
1 E 1 ANNEES D'AhCIEHNETE tANS l'ENTREPRISE* 1 1 
1 ~ 1----------T~-----------,r---------~~~------TI--------ri~I~N~~ES~.~~~ll :1 LEISTUNG~RuPPE 
AGE, 'SEXE, 
OUAllf !CATION 
1 E 1 <2 1 2-lt 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IOSE"Uill E 1 
INDIZU DES STUNDENYe~· 1 1 IIIIDICES ou GAIN NOUillE 
BASIStlUGEIIIER IGKEITS AUER 1 1 IBASEt EhSEPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 UCIEIIIIETES • lOO 
1 1 1 
FRAUEN 
0 1 761 98,5 100,8 100t3 101,0 - lOOtO l61 0 
0 1 711 97,7 101,1 103,7 102,8 • 100tOIT71 50 
o 1 781 99,0 100,2 no5,5 - - 100,01 Tel 110 
SON TIGEI 791 • - • flOOtOI 791 AUTRES 
lUS MMENI l'li 96,8 l01tlt 103,1t 10it,9 - 100,01 IOIEhSEMBU 
1 1 1 1 
0 1 81 1 • • • - Il 00 ,o 1 811 0 
0 1 821 96,1t 103,1t 102,6 199,6 • 100tOI·121 SO 
HA BINER HO IlliES 
fEPMES 
0 1 831 96,1t 102,9 lOittO 1102,0 • lCOtOI 131 110 
SON TIGE 1 8lt 1 • - • - • 1 l'tl AUTRES 
lUS MMENI 851 96,1t 103,3 103tlt 99,7 • lOOtOI 851EhSEUU 
- • 1 1 1 1==~=~~==-INDIZES STUNOEIIYERQ,f AUENI • 1 lliiOICES GAIN HQR, FEMMES 
1 1 1 1 
USISt IOEII MEilliER • 100 1 1 1 IIASEtGAih HQR. HOIIIIES•lOO 
IZEILE 51t lEILE 
U,52 • 1.471 
11.53 • 1.481 
U.54 • 1.491 
cz.55 • z.5ol 
1 1 1 1 
Cil 861 • - fllttOI 861 0 CLISIIE 511 UGIIE 461 
HOI 871 70,1t 72,9 70,5 169,0 • 1lt31 811 SO 
NO 881 81,1t 92,1 88t4 • • 89,71 Ill hO 
S NST. 891 • • • • • 1 891 AUTRES 
IL• 52t L• lt71 
IL• Ut L• ltll 
IL• 51tl L• 491 
IL• 551 L• SOl lUS, 91)1 73,7 75,4 13,9 70,2 • 73,91 901 EhS. 
ARIEITEA 30 BIS <45 J lfRE ~---------------·------------~ l_,o"'u"'v"'RI'"'E~R"'S""JD,.,.-A,...,<""It5~A"'NS~ 
1 1 1 
1 MEliNE 0 911 5t21 5,42 5t53 5,51 5tll 5t5ll 911 
1 HO 921 lt,U 5r06 5,18 5t21 5r34 5t09l 921 
1 NO 931 lt,54 lt,31 ltt65 4r51 • ltt51tl 931 
1 SO ST. 941 • • • • 1 91tl 
OURCHSCIIHTTI US. 951 4,90 5,15 5t31 S,ltl 5tS5 5t221 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUE 0 96.1 llt41 Ut96 • • 4t031 961 
1 HO 971 3,46 3t60 3t76 3,16 • 3t61tl 971 
1 NO 911 3,62 3,75 3r93 lt,Ql Ht51 3rlll 911 
1 so~~:· 991 • • • - • 1 991 
1 ~s. 11001 3,56 3t11 ltll 3,98 fltt24 3tT61lOOI 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
0 HOMPU 
SG 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEIIPU 
so 
hG 
AUTRES 
EliS. 
llNSGESAII 0 11111 5,20 5,35 5t51 5,51 5t71 5t48l10ll 0 EUUIUI 
YERDJENST 1 HO 11021 4,56 4,71 ltt89 5,05 5tl1 lttiOI1021 SO 1 
GAIN 
HORAIRE 
IIOYEII 
1 NO 11031 3,89 3,81 4,01 lt,07 14,62 ),9311031 110 1 IIIONTANTI 
1 50~ T, 11041 • - 11041 AUTRES 1 
1 lUS. 11051 4,ltlt ltt61 lt,l9 5,11 5t31 4t18l105l ENS. 1 
----:--:==::t-::-1 1 1 ~~~=~r-----1 MAENNER 0 11061 40t9 15t2 15t5 13,6 15,5 19t7ll06l 0 HORNES j 
1 HO 11071 16,5 17,2 Ut5 16,5 UtO 16tTI107I SO 1 
1 NO 11081 19,5 u,1 22.2 17,9 • 19.611011 110 1 
1 SO~ ~: nm 2;,2 1Tt0 1;,2 1;,5 1;,9 u,el:f:l m~ES lcCEFFJCIEHT 
YARJATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 Ill ,O lllto9 • • 201111111 0 FEIIPES 1 
1 HO 11121 17,1t 15,7 llolt 16ol 17o6l1121 50 1 DE 
1 NO 11131 19,9 17tlt 16t2 16,7 ll9t9 18t3l1131 110 1 
1 SON T, 11141 • • • • • l111tl AUTRES 1 
1 1 s. 11151 19,1 n,o n,o 17,4 uz,o 18o311UI E~s. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 YARUTIOII 
IJHSGESAMT 0 11161 41,3 16t2 15,1 Utl 15t5 20tll116l 0 EIISE~ILEI 
1 HO 11171 zo,8 21,7 19,1 19,6 llo3 20rll1171 so 1 
1 NO 11181 22,6 17,9 llo1 17,3 121t5 19tllllll 110 1 
1 SON T. 11191 •· • • • 11191 AUTRES 1 
1 l s. 1121)1 ze,z 22,9 21,2 l9,c llo5 Z3o51120I EliS. 1 
~~~~~~~~---1 1 1 ~~~~~~~~~-IHDJZES DES STUNDENYER • 1 1 1 IIIIOICES CU GAIII MCRAIRE 
usu•zuGEIIIERIGttEnso UERI 1 1 l~u"'s""E~-E~IIS~E~I<~n""e'"'o""'es~-
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 AhCIENIIETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 11211 95,9 98,4 100,5 101,2 103,8 100oOI1211 0 
H lUZ 1 95,4 99,4 101,8 103,7 104,9 100t0 11221 50 
N 11231 100 ,o 96,5 102,4 99,2 • 100,011231 NO 
SONS IGE l121t 1 • • - • - • l121tl AUTRES 
lUSA IIENUZSI 93,8 98o7 101ol 103,7 106,4 1COtOI125IUSEMILE 
1 1 1 1 
FRAUEN C 11261 184,5 198,3 • 1COtOI1261 9 
HC 11271 94,9 98,7 103t3 105,1 • 100tOI1271 SCI 
f'UIIES 
N 11211 94,9 98,4 103t1 105t1 fl18r3 100oOI1281 hO 
SONS GE 11291 • • 11291 AUTRES 
lUSAIMENIUOI 94,7 91,5 103,1 105tT 1112,1 100tOIUOIOSEPIU 
-==~===-:::"::t::-::1 1 1 ·=·~-:-:~~=--=~ INDIZES STUNDENYERD.Fill UENI 1 1 l'MC! CES Ulll HOR. fEIIIIES 
IUISt IDEII MAENIIEil • 100 1 1 1 IIASEtGAn HCR• HGIIIIES•lOO 
IZEILE 96 • ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIUll 164,5 173,1 • • - 73o211311 G 
HOI13ZI 71,3 71,1 72,7 73,1 • 1lo6IU21 50 
NOIUJI 79,7 85,7 lltt5 89,0 181,9 84tOI133I HG 
CliChE 96t LICNE 911 
Il. 98 t l. 931 
Il. 99 • l. 941 
11.100 • l. 951 
SON T.l131tl • • - • ll31tl AUTRES z~s.UJSI 72,8 71,9 n,o n,s 176o4 12o111nl EliS. 
CL. 97 1 L• 921 
CL. 98 1 L• 931 
IL. 99 1 L• 91tl 
IL.100 1 L• 951 
*YDLLEIIIE TE JAHRE 
1 liEINSCHL. UIISEAN IIORTETE FAELLE 
*ANNEES REYDLUES 
lliNOII DECLARES INCLUS 
OEUTSCHLA ND IBRI ua. 1 1 3020 Ali.E,A&IIE IR.fol 
VERTEILUHG DER ARBEITU NACH GESCHLECHT, UISTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr QUAlifiCATION ET 
&RUPPE uND &ROESSE IBESCHAEFTIGTENUifÜ OU BETRIUE TUllE 1 NCMBRE CE SALARIE SI DES ETABLISSEMENTS 
INOUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTOFF BRANCHE• IIATIERES PLASTIQUES 
1 GROESSE IUSC~.4EFTIGTENUHll DER BETRIEBE 1 
1 l 1 l 
1 E TAille IND~BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENlS 1 1 
GESCHLECHT rlEi STUHGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE r ÇUAUF !CATION 
1 l 1 1 INSGESAIIT N 
1 E 10~9 50•99 100-199 1 200•499 50G-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEhSE,BlEill 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 I~CIIBRE t'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 z.~e Zo600 2.984 3.796 1.444 3.041 16.210 1 1 Q HO,IIES 
HQ 1 2 z.uo 2o6T.) 3.810 6o760 2o736 6.196 24.862 z 1 SQ 
NQ 1 ) 1ollZ 1.208 916 lo400 692 772 6.100 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 456 596 441 784 344 412 3.040 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 6.596. To014 e.zze u. 7411 5.216 10.428 5o.ze2 5 IENSE,BlE 
1 2~8 •' 1 FRAUEN 0 1 6 260 204 188 . Ç48 6 1 0 FEP.IIES 
HQ 1 1 3.3'54 2.760 Z.U2 3.284 536 1· 568 14oJ34 7 1 SQ 
NQ 1 a 4.0)0 2.661 2.ue 4.028 1.496 2.140 11·350 • 1 hQ $0NSTIGE 1 9 782 7Jit 696 860 308 210 3•640 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lo414 6.402 6.720 8o36U 2.352 4.024 36oZT2 llO IENSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 2.656 Zo860 3oiU 3.984 1.456 3oG84 ll·ZZI Ill 1 Q EhSEP.BlE 
HQ 112 5.974 5o431) 6.712 IOo044 3.272 To764 39o196 112 1 SQ 
NQ 113 5oHZ 3.816 3.904 5.428 2.188 2.912 23oUI) 113 1 hQ 
SONSTIGE 114 1.238 1.310 1ol44 1.~44 652 692 6•610 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 15.010 Uo476 14.948 Zlo10.J 7.568 14.452 86· 554 115 EhSEMBlf 
1 1 
Ill S IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 S EhSE'IlE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
~AENNER 116 43,9 52,5 "·~ 60r4 68,9 72o2 ,.,. 116 HCIIIIES FRAUEII 117 56ol 47,5 45r0 39r6 Url u,a 41r9 117 FE IlliES 
IIISGESAIIT lU IOOrO 100,0 100,0 100,1 100r0 100o0 100o0 lU EhSEPBU 
1 1 
IN S DER GESAIITSPAl TE 1 1 S COlC~hE •ENSEIIILE-
1 1 
IIAENNER 119 13o1 14,1 16,4 25ol 10r4 . 20rT ICOrO 119 HO IlliES 
FRAUEII 120 23o2 17r6 18,5 23,, 6,5 llol 100,0 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 17r3 15r6 17,3 Z4r4 8r7 16oT 1C0o0 121 EhSE'IU 
lliEINSCHliESSLICH DER ARBEITE FUER DIE Dl E GR CESSE 1 UY COIIPR IS lES OUVRIERS DONT LA TAill.E DE l'ETABUSSEIIENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN ~URDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 18111 AllE~ AGNE IRofo 1 
ua. 11 1 30Zo 
VER TE lluNG DH AUEITER NACH &ESCHlECHT, 
lEISTUNGSGilUPPE uND Al TER 
INDUSTRIEZ~EIGI KUNSTSTDFF 
1 
1 l 
1 E 
GESCHlECHTolfiSTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANZAifl DER ARBEITEil 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 • 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENilO 
1 
INSGESAIIT Q lU 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
IN 1 IIAENNEII+FRAUEN lUS. 1 
1 
'.4ENNER 116 
FRAUEN 117 1 
INSGESAIIT h8 1 
Lt IN ~ DER GESAIITSPALTE . IIAENNEII 
FRAUEN 120 1 
IIISGESANT 121 1 
<21 
264 
316 
204 
2.824 
3.608 
250 
51~ 
3.368 
4.148 
280 
566 
118 
•• 192 
7.756 
"''' 53r5 
lOOrO 
TtZ 
n ... 
9r0 
DISTIIIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXEr 
QUAliF ICATIO~, AU 
BRAIICHEI IIATIEAES PLASTIQUES 
Al TER IZAHl DER LUENSJAHREI• 
•&E INOIBIIE D'ANNEES!• 
5.108 6.604 2.228 
5.814 9.926 3.940 
1.508 1.934 964 
176 172 
12.566 Uo536 7.156 
216 400 212 
3.218 5.670 3.382 
3.792 6o88Z 3.722 
172 176 1104 
7.298 u.oza 7.420 
1.324 7.004 2.~40 
9o092 15.596 7.322 
SolO<! 8.816 4.686 
148 148 1128 
19.86 .. Slo564 1 ... n6 
.,,, UrT 49ol 
)6,7 41rJ SOr9 
100,0 lOQoO 100o0 
zs,o 36r9 14oZ 
ao, 1 Ur9 zo,s 
Ur9 3.,, Url 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
1 IHSGESAIIT 1 H 
1 • Ill 1 E 
IEhSE,BlEilll 
1 
1 
1 
2.076 16o28el 1 
4,806 24oi6Z 1 2 
lo490 6olODI 3 
. :Jo040I 4 
8o416 50.2821 5 
1 
1104 9481 6 
1o814 l4o3341 7 
2o440 1To350I 8 
. 3o640 1 9 
4.378 36.212110 
1 
2.180 n.zza1u 
6,620 )9.196112 
3oUO Z3o458IU 
16~ 6.680114 
tz.794 t6.5541l5 
1 
1 
1 
65,8 51rll1• 
, .. ,z 41 o9117 
100r0 100rOI11 
1 
1 
1 
Ht'f 100o0119 
Url 1C0t0 20 
..... 100rOIZ1 
SEXE, QUU If ICATION 
1 
1 ~D~BRE C'CUVRIERS 
1 
1 Q HO IlliES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSEIIBU 
1 
1 Q FE,IIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
1 ENSEIIBl.E 
1 
1 0 EIISE118LE 
1 SQ 
1 NC 
1 AUTRES 
ENSEIIBLE 
8 ENSIIIBl.E HOIIIIES+FEIIIIES 
HCP.IIES 
FUIIES 
EUE,Ill 
8 CClUU •ENSE~UP 
Ht~IIES 
FEIIIIES 
~h$1'8ll 
iUEINSCHLIESSliCH DER AQEITER FUEl DU OlS ALTU IllY cclûîRIS LU OIIVIIUJt$ DONT l'AiE II'A PAS ~TE J)EC~Aal 
NICNT ANGEGEBEN ~UliDE I•IANNU$ REVOLUES 
I•IVDllENDETE JAHRE 
395• 
DEUTSCHLAND IBRII' ua. 111 1 3020 ALLOAGNE IRofol 
VER TE ILUIG DE ARBE JTER NACH GESCHlECHT , 
LfJSTIIIGSGIIUPPEo FAIIILIENSTA~C UND UNDERUHL 
!NDUSTRIEZIEI 1 KUNSTSTOFF 
DJSTR IBU1JON DES OUVRIERS PAR SEXE, QUniFICATION 
ET SITUA Tl ON DE FA'I LLE 
BRANt HEl liA liERES PLASTIQueS 
-·----------·-,-·~f-------~~-----~V~E~R~H~EI~R~A~T~ET~E~N~IT~U~HT~E~R~IIA~LT~S~B;~E=RE~C~m~IG~T~E~N~K~I~N=D~ER~N~---_,-1 --------,~--------,~~~--------------
l LfDIGE 1 1 SCNSTIGEIIIISGEUNTI L 1 
GESCHLECHT, E 1 NARIES, AYANT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 , 1 SEXE, 
1 - 1 1 - 1 • 1 G 1 
LE ISTUNGSGRUPPE L 
E 
1--~---~--,.--r----::,..--r--::--r----=-"!"""-r===::l 1 1 Il 1 QUAllf ICATIOII 
CELla. 1 0 J 1 1 2 1 3 1 >-4 IJNSGESAIITI AUTRES IEIISEKBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSENBLE 1 1 1111 1 
ANZAHL ARBEITER 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ J 
SONSTIGE 4 
ZIJSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
!ONSTIGE 1 9 
ZIJSAMMEN 11'1 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
!ONS TIGE ll.r, 
ZUSAMMEN 115 
'::1 N::-:'S -::IIA~E:::NN:::E::R:-U:::ND: 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
'::1 N~S:-:::D ER=-::G~E:;-:SA'='NT~-~ 
SPALTE 1 
IIAENNER.I19 
FRAUEN 120 1 
INSGESAMT 121 1 
1 1 
2.950 
4.438 
1. 46" 
2. llo) 
u. 672 
216 
2.690 
3.228 
2.928 
9,062 
3.166 
7.128 
4.692 
5.748 
20.734 
56t3 
.r,3,7 
100,0 
4.120 
6,z.r,.r, 
1.704 
196 
12.164 
336 
5.086 
6.6 .... 
448 
12.518 
4.456 
u.no 
lo352 
544. 
24.682 
49,3 
50t7 
100,0 
24,2 
34,5 
28,5 
3,816 
5.236 
1.066 
168 
10.256 
168 
2.484 
2.514 
118 
5,354 
4.054 
7,720 
3.580 
256 
15.610 
65t7 
34,3 
lOOtO 
20,4 
14,8 
u,o 
2.996 
.r,,zao 
851 
. 
lol66 
161 
1.274 
1.646 
. 
3.028 
3oOU 
5.554 
2.504 
172 
11.194 
72r9 
27rl 
lOOrO 
l6r2 
lr3 
12r9 
-lliEINSCILIESSLI~~.~~R ARIËÏTER FUER OIE DER FANILIOSU~ 
UND OIE KIICIER~~L NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHlAND 1 BI 1 
VER TEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT r LEISTUNGS-
GRUPPE, A WESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
IICIUSTRIEZIIEIG KUNSTSTOFF 
loZOO 
2.234 
.r,Q4 
3.851 
. 
428 
576 
1.036 
1.224 
2,662 
983 
Titi 
2lt2 
lOOr~ 
T,l 
2r9 
5rl 
ua. 1v 1 3020 
821 
1.750 
412 
. 
2.994 
. 
z.r,o 
"24 
. 
612 
132 
1.990 
836 
. 
],666 
BlrT 
18r3 
lOOtO 
6t0 
1,9 
4r2 
Uo030 
19.744 
4o444 
220 
n.ua 
600 
9o512 
u.eoa 
618 
zz.tol 
u.no 
29·256 
16.252 
901 
60.0<\6 
62r3 
llrT 
100r0 
T4r5 
Url 
Ut4 
300 
610 
192 
loll2 
n2 
z.uz 
Zo314 
. 
4.602 
432 
z.au 
2o506 
5olT4 
zo,, 
T9t7 
lCOrO 
2r3 
12t7 
6tT 
1 1 
1 IHURE D'OUVRIERS 
16.28011 1---::Q,..-----:HO=IIII::E~S 
24.1621 2 1 SQ 
6o100I 1 1 IIQ 
3,0401 4 !AUTRES 
50.2121 5 IEhSEPBLE 
. 1 1 
9481 6 1 Q 
14.3341 T 1 SQ 
11.3501 1 1 ~C 
3.6401 9 !AUTRES 
36.272 llO 1 EhSEI!ILE 
1 1 
lToZZIIU 1 Q 
39.196112 1 SQ 
Z3o450 lU 1 IIG 
6o6BO 114 !AUTRES 
86.554115 IEUEI!BLE 
FE IlliES 
ENSEMBLE 
1 ~~~-=E~NS::E~MB~L~E "'!":lt+~F~ 
1 1 
5I tlll6 1 ltCPitES 
'U r911T 1 FEIIIIES 
lOO rO Ill 1 ENSEIIBLE 
1 ~~~ -=c~CL-:O::::NII~E-:•::E~N$:-,,•:-
1 1 
100r01l9 1 HCIIJES 
lOOrOI20 1 FUIIES 
100 rD 121 1 EhSEJ&LE 
1 1 
IllY COMUS LES OUVRIERS DCMT LA SITUAJION DE 
FAIIILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ALLEMAGNE IRofol 
DISTRIBUTION DES OIIVRIERS PAR SEXEt CUALIFICATIONr 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTE'E DE UltUURATIOh 
BRANDIEI IIATIERES PLASTIQUES 
------------·~---ri--:1------:,------:,-------:I~A~~~E~S~~O~f~M~B~E~IT~ER~,~~~L~ZE~IT=B~ESCit~A~EF~TI=G~TI~TI----------------
I 1 1 • IVDLUEIT-1 - 1 1 
1 Z IJNSGESAMTIANIIESENDEI BEStH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 1 
SESCILEtmrLEI STIJHG GRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI MBEITER 1 1 1 1 SEXft QUALIFICATION 
1 1 1 - 1 - 1 - 1 IN JIN LEISToiGEIIIstm.c IUGESAIIT 1 G 1 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRifRS 1 ZEITLDitll LOIIN ISYSToUoAol 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TENPS 1 REIIUNERESIRENUN. A 1 • NUTE 1 EUE118LE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 
ANZAHL DER ARBE ITEI 1 
1 
NAENHER 0 1 1 
HQ 1 Z 
NQ 1 J 
~~STIGE 1 4 
USAIIMENI 5 
1 
IIIAUEN Q 1 1> 
HO 1 7 
NQ 1 1 ~m:.~:11: 
1 
INSGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NG 113 
ii)IISTIGE 114 
USA IlliEN lU 
-;::IN~S:-::IIA::-:E~NN~E'=R~+F~R":':A U±N-:z:::u::-s.-1 
1 
, 'lENNER 116 
IN~=~~ ln 
-I::::N-:S~OE~R-:GE=-:SA-::N::-:TS:=P~L-::TE:---1 
' 1 
~ENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAMT 121 
l6o28D 
24.81>2 
6ol00 
3.0~0 
50.282 
948 
14.334 
n.no 
3.640 
36.272 
17.228 
39.196 
23.450 
l>o680 
86o554 
58 tl 
41r9 
lOOrO 
100r0 
lOO rD 
lOOrO 
16.204 
24.600 
5.906 
3,000 
49.110 
101 
1lol>11 
12.931 
,,.r,oa 
2a.n2 
n.ou 
36.211 
18.844 
6o408 Ta.uz 
63rJ 
Sl>rT 
lOOtO 
98,9 
T9r3 
90r7 
14.1>12 
u.na 
5o202 
2.496 
44.121 
TU 
11.656 
u.n.r, 
2.116 
29.134 
15o400 
Uo4T4 
19.016 
5.312 
73.262 
60rZ 
39,8 
100,0 
n,a 
10,3 
84,6 
ÏliEINSCILIUSLICH DER ARIEllE FUER DIE OIE A~ESENNEIT 
UND DU ENTLOHN iJNGSSYSTEI' NICHT ANGEGEBEN WRDE 
11.JT6 
13.121 
3.590 
1.924 
30.018 
448 
5.956 
6.920 
2.102 
15.426 
11.124 
19.084 1o.un 
4.026 
45.444 
66r1 
Ur9 
100,0 
Ut5 
65t4 
6Tr4 
492 
2.101 
388 
136 
3.124 
156 
1o26" 
1.372 
zoo 
Z.99Z 
648 
J,JTZ 
loT60 
336 
6oll6 
51rl 
48,9 
100,0 
Trl 
12rT 
9rl 
Z,TOO 
6.432 
1.096 
420 
10.648 
tT6 
2o456 
z.uo 
434 
5,116 
ZolT6 
a. au 
3.301> 
854 
15.824 
67t3 
3ZrT 
100t0 
24r3 
21r9 
Ur5 
14.561 
2lo661 
5.074 
Zo480 
43, T90 
ua 
9•611> 
10·502 
ZoT36 
Z3o 594 
15.248 
31.344 
15,516 
5.216 
61,384 
1>5t0 
35r0 
lOOtO 
lOOrO 
lOOtO 
lOOtO 
1 
I~DMBRE O'CUVRIERS 
1 1--:0:------::::HOIIIIES 
Z 1 SQ 
, 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IENSOBLE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
Tl SQ 
8 1 NG 
9 1 AUTRES 
10 IENSEPBLE 
1 
111 1 Q ENSEIIBLE 
112 1 SQ 
113 1 NG 
114 1 AUTRES 
115 EIISEMBLE 
1 
1 1 EhSE,BLE ltCIIMES+FEIIIIES 
1 
Ill> HC,IOES 
111 FEIIIIES 
Ill EIISEIIBLE 
1 
1 1 CCLCUE •ENSEIIILP 
1 
119 HCIIIIES 
120 FE'IIES 
121 EUEIIBLE 
IllY COIIPRIS LES OUniERS DOII LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REIIUNERATIDN N•ONT PAS ETE OECLMES 
DEUTSCHLAiill IIRI TAB, Y 1 3020 ALLEP-GU IRofol 
YERTEILUNG DER AJIBEITER NJ.CH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU\RIERS PAR sexe, QUA LI F IUTJQN, "E 
AL 1ER UND DAUER DER UNTERNEHMENS~UGEHDERIGKEIT ET ANCIE~kEtE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGt IUJNSTSTOFF BRANCHE! MATIERES PLASTIQUES 
1 DAUER DER UNTER~E~PENSZUGEHOERIGKEIT IN JUREN• 1 D~RCH- 1 1 
1 z 1 SCHhl TTL, 1 .L 1 
AL TERo GESCHLECHT, 1 E Al'lNEES D•ANCIE~UTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 G lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 l <2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.Ill lAGE ~OYEN N 1 
1 E IENSEMBLEilll E 1 
-~iEffiRi'N5Gë5Aiir 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~CPUE 
MA ENNa-"" 
1 1 
Q 1 1 lto3ll 3.968 4.112 ).028 714 16. zao n 1 1 0 HII~MES 
HQ 1 2 8,788 6.754 5.602 2.990 728 24.162 40 2 1 SO 
NO 1 3 3o090 1o566 968 lt16 160 6.100 41 ) 1 hO 
SDNSTIGE 1 4 1.984 144 zoo . 3.040 20 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 u.uo n.uz 10.95Z 6.442 1.576 50.282 JI 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 ZJZ 260 236 zoo . 941 41 6 1 0 FUMES 
HO 1 1 4.466 4ol08 3.816 1.112 112 14.334 40 7 1 50 
NQ 1 B 7,596 4.938 3,294 1o4ll 1104 11.350 40 • 1 ~0 SDNSTIGE 1 9 2.518 938 noe )o640 19 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENilO 14.172 10.244 T.!llt 3.346 296 36.212 31 llO IEIISEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 4.550 4o228 4.411 3.228 804 11.228 31 rn 1 0 USEMBLE HO 13.254 10.862 9.418 4.702 900 )9o196 40 lU 1 So 
NO 113 1D.686 6o504 4.262 1.134 164 23o450 40 113 1 hO 
SDN STJ GE Cl'• 4o562 lol82 308 . 6·610 19 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 33.052 23.316 11.466 9.188 1.812 86.554 u 115 EIISEMBLE 
_, 
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 1 ENSEMBLE HIIIIMES+FEMMES 
1 1 
MAENNER 116 55oO 56,2 59,3 65,8 14o2 58 el 116 HOMMES 
FRAUEN 111 45,0 43,8 40,7 34oZ u,a 41t9 Ill FEMMES 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ill E~SEM8LE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 COLCUE •ENSEPBLE" 
1 1 
MAENI'lER 119 36,2 26,1 Zlol u,a )el lOOoO 119 HC~MES 
FRAUEN 120 41,0 ze,z 20o7 9,2 o,e 100,0 120 FE PME$ 
INSGESAMT 121 31tZ 21,0 21,3 llo3 z.z 100,0 IZ1 E~SEPBLE 
DARUNTERI 
1 1 
1 1 IDDNTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 cun1us DE 21 A <JO ANS 
MAENNER 0 122 1.932 1.564 l.Z36 316 5ol08 26 122 1 0 HOMMES 
HO 123 3.184 lo680 886 1124 5.174 26 123 1 SO 
NO 124 964 396 nz 1.508 25 IZ4 1 ~0 
SDNSTIGE 125 152 116 t25 IZ5 1 AUTRES 
lUSAMMEN IZ6 6ol3Z 3.664 2.254 516 1Zo566 Z6 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 172 156 168 . 216 Z6 121 1 0 FE MllES 
HQ 128 1.404 932 H6 136 3.218 25 IZe 1 50 
NQ IZ9 2ol84 1o041 45Z 1108 3.19Z u 129 1 ~0 
SDNSTIGE 130 . . flZ 125 130 1 AUTRES 
lUSAMMEN 131 3.7)8 Z.052 1.214 264 7.291 25 131 1 ENSE118LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 2·004 lo6ZO 1.304 396 5.!24 26 152 1 0 ENSEI!IU 
HO 133 4.581 2o61Z r.u2 260 9o09Z 26 133 1 50 
NO 134 3.148 lo444 584 lZit 5.JOO 25 134 1 110 
SDNSTIGE 135 1100 141 25 135 1 AUTRES 
lUSAMMEN 136 9.840 5.116 3.521 181) 19.864 Z6 136 EliSE PILE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 ' ENSEP!LE HO~MES+FEIIMES 
1 1 
MAENNER 137 62,3 64,1 63,9 66oZ Ut3 
'" 
HCMIIES 
FRAUEN 138 31,1 35,9 16tl 33t8 36,7 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 100,0 100,0 100,0 lODtO lOOoO 139 HSEPSLE 
-----' 1 IN 1 OER GE. SA MT SPALTE 1 1 • COLC~hE •ENSE118LE" 
1 1 
MAENI'lER 140 41,8 Z9o2 11,9 ..... 100,0 140 HCMMES 
FRAUEN 141 50,a 28,1 llt5 3,6 100,0 141 FE liMES 
INSGESAMT litZ 49,5 28,8 n,e 3,9 lOOtO IH ENSEPBLE 
1 
___ , 
ARBEITER JO BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 1.490 lo5l6 1.910 lo5Z8 160 6.604 36 143 1 0 HO MllES 
HQ 144 3o548 2.na 2.114 1.226 1100 9.926 36 
'""' 
1 50 
NO 145 a.oao 454 Z84 nu 1.934 36 145 1 ~0 
SDNSTIGE 146 . nz na 146 1 AUTRES 
lUSAMMENI47 6.1U lto816 4.380 2.814 264 18.536 36 147 IEMSEMBLE 
1 1 1 
FUUEN 0 148 
"" 
1104 1104 196 400 31 148 1 0 FEMMES 
HQ 149 r.azz loll2 1.316 732 5.610 31 
'"' 1 
SO 
NO 150 3.092 lo894 1.244 632 6oiU 31 150 ~o· 
SONS TIGE 151 . . 176 t31 151 1 AUTRES 
.lUSAMMEN !52 5.038 3.730 Z.740 1.460 160 u.oze 31 152 IENSEPBLE 
1 1 1 
1NSGESAMT Q ,, lo5H lo620 2.1!14 loUit 112 lo004 36 153 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 5.310 4.590 3.550 1.958 128 15.596 n 154 1 SQ 
NQ 155 4.11Z z. 348 1.528 144 ••• 16 3l 155 1 ~0 
SDN STI GE 1 56 164 148 141 38 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 llol80 8.606 lolZO 4o334 324 31.564 3l 151 OSEPBlf 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 ' ENSEP!lE HCMIIES+FEIIMES 
1 1 
PAENNER 158 54,9 
"·' 
6lt5 66,3 llo5 
"·' 
158 HC"ES 
FRAUEN !59 45,1 43t3 38•5 33,7 ne,5 41,3 !59 FEPMES 
INSGESAMT 160 100,0 100,0 lOOtO 100t!! 100t0 aoo,o 160 HSEMBLE 
1 1 
IN 1 OER GESAIITSPALTE 1 1 ' ClllOhf •ENSEMBLE" 
1 1 
MAENNER 161 33,1 26o3 23o6 15t5 1,4 100,0 161 HCPMES 
FRAUEN 162 ,.,, 28,6 2lt0 litZ 10t5 100,0 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 35,4 21,3 Z2t6 u,1 1t0 100,0 163 ENSEMBLE 
1 1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARIElTER FUER DIE DIE UNTERNEitiiEhS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS OIINT l'.I\CIENNETE OANS 
lUGE HO ER IGitE IT NICHT ANGEGUEN liUADE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I•IYDLLENDETE JAHitE I*IANNEES REYCLUES 
397• 
DEUTSCHLAND 1 BR ALLE P.-CNE IR,f, 1 
ue. n 1 3020 
OIJICHSCHN 1 TTUC ER STUIIOENVUDIEI<ST NACH GESCHUCHTt UIN HORAIRE IICYEN PAR SElEt OUAUFIUTIDN ET 
LEISTUNGSGRUP E UND GROUSE CIESCHAEFT IGTEIIZAHLI TAILLE INCIIIRE DE SALAUESI 
DER IETRIUE OU EUILISSEIIEHTS 
INOUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTCFF IRANCHEI IIATIERES PUSTI OUES 
1 z 1 L 
1 GIIOESSE CIESCIIAEFTIGTENUK. 1 DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
GESCK.EC HT tlEISTUNG$4 
1 TAILLE CIIOIIIRE DE ULARUSI DES ETAiliSSEIIEUS 1 
RUPPE 1 1 G SEUt QJALIFIUTICN 
1 
L 1 1 1 1 1 1 IIISGES.IU N 
10-49 1 5D-99 1 100-199 1 200-499 1 !SOD-999 1 :>-1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEIISEPILEUI E 
- 1 IIAEiiNI R 0 1 ~t76 4t70 4tl0 ~t95 ~t79 4t93 4tl~ l 0 HDIIPES 
1 HO 2 ~t21 ~t22 4tU 4t40 ~t30 4t65 4t42 2 so 
1 NO 3 J,U 3tl5 4t02 4t0~ 3t9l 4t35 3t99 3 NO GAIN 
1 $ N$Te 4 3t59 3t48 3t46 3t52 3tl5 JoU !t52 4 AUTRES 
OIJICHSCHNITT 1 zus. 
' 
4t30 4t27 4t46 4t47 4t30 4,61 . ~.45 
' 
us. 
1 
LICHER 1 FRAU N A 6 3t30 3t27 3t50 3t51 . !,42 6 0 FEliPE$ II(IRAIIE 
1 HO 7 3t06 3t04 3t27 3t39 3t31 3r52 3tU 7 50 
1 NO • 2t91 2t9J 3t17 3,21 3tl6 3tn 3t12 • NO 1 $ NST. 9 2t47 2t57 2t65 2t71 2tJJ 2t74 2r6l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2t94 2t95 3t17 3t21 ltlO lt39 3rl2 llO ENS. llO\' EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESA T 0 Ill 4t62 4t57 4t7l 4,19 4t71 4r92 4t16 Ill 0 ENSEteLEI 
YERDIEHST 1 HO lU 3t56 3t62 3t94 4t07 4tl5 4t42 3t91 112 SO 1 
1 NO 113 3tll 3t2l 3t37 3t41 3t39 lt63 3tl5 113 110 1 C II(INl AHT 1 
·1 S NST. 114 2tll 2t91 Zt96 3tU Zt76 ),41 3t02 114 AUTRES 1 
1 lus. ,., 3t54 3,64 3tll 4,00 3t93 4,32 !,19 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 t 1 
1 IIAEIIN R 0 116 17,0 16,4 14,4 16,1 llr4 19t 7 16,5 116 0 HDIIPES 1 
1 HO 117 n,2 UtZ u,z u,, 12t2 U,4 15,9 Ill SO 1 
1 IIQ Ill 20,4 lTtl 20r2 14,1 u,o Ur9 11r2 Ill hO 1 
1 S NST• 119 5lr0 27,0 26,3 Zlt3 25tl 21t2 !OtT 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 22t5 19t3 n,T Url Url llr6 19t0 120 ENS, 1 COEFF IC IEIIT 
VAR lA TIDII$- 1 1 1 1 
1 FRAU N 0 121 u,3 21tl l6t2 n,l . 21t5 121 Cl FEliPE$ 1 
1 HCI 122 n.t Url lTtT lltO l6t5 l5tl n,3 122 SCI 1 DE 
1 NO 123 11,4 Url lltl 14,4 20t2 let9 UrT lU NO 1 
1 S NST. 124 2lt2 Url 23,4 19,3 21,0 20t1 22r2 124 AUTRES 1 
KDEFF Ill EliT 1 lUS• 125 19r4 litZ l9t6 lTtO 22r0 11t4 19,5 125 ENS. 1 1 1 1 YAIIUTIDII 
IUISGESA T Q 126 19r4 l9t~ 16,0 11,2 u,s u,e u,1 126 0 EIISEPIUI 
1 HO 127 2Jr9 21t9 21t7 19,6 Ur2 l9t3 Zltl 127 50 1 
1 
. s; Nil 121 22,7 22tl 22,1 n,3 20r4 22,1 2lrl 121 NO 1 1 NSTo 129 ~StZ 29r9 u,s 24,9 21,1 26tl Jltl 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 21,9 26,5 24,1 23,2 22r5 u,o 25t6 llO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIYI RD. 1 1 !INDICES CU Ulll II(IRAIRE 
1 1 1 
IASISI UISTUNGSGRUP EN 1 1 leASEI EliSHIU DES 
INSGESAIIT • l 0 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl Ill 11Dr6 110,1 l01t4 ll0t1 111,2 105,3 lOI tl 131 1 Q HDIIIIES 
HO IJZ 9Trl 91tl 99t2 91t4 99,1 99t4 ,,3 IJZ 1 50 
NO IJJ 89t1 90tl 90,1 90t~ 90,1 ,,o .,,, ,, 1 110 
SD STIGE 1~ llr4 11,4 
"•' 
llrl 73,2 Ur6 79,1 1~ 1 AUTRES 
ZU AIIIIEN 135 lOOtO 100,0 100t0 lOOtO 100,0 100,0 1COtO 135 1 EliSE Ill LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 112r4 uo,l uo,3 109,J . lG9r5 U6 1 0 FE IlliES 
HO IJT 104,0 10lt0 101,2 10J,J 101,9 l03rl 1Ur6 137 1 50 
NO ,,. 99t0 99,2 lOOt l 100,1 101,1 99t6 lOOrO Ill 1 110 
SD STIGE 139 14r0 IT,Z Ut4 84,1 TStO 10,7 IJ,4 139 1 AUTRES 
ZU AIIIIENI40 lOOtO 100,0 100,0 1oo,o 1oo,o 100,0 lOOrO 140 IEIISENU 
1 1 1 
lNSOGE SAliT Cl 141 uo,r 125,5 121,4 l22t2 121,6 lU tl 12Zt3 141 1 0 EliSEIIIII.E 
HO 1~2 l00r7 99,4 101.5 101,1 105,5 102,4 10Zr4 142 1 SO 
110 143 17,9 11,2 16t9 n,o 86,3 14t1 16r0 143 1 110 
SD STIGE '" llr4 11,9 76tl 71,3 lOtl 11t9 llr6 1" 1 AUTRES lU A IlliEN 145 100t0 1oo,o 100,0 1oo,o 100tO 100tO lCOtO 145 IEIISUILE 
1 1 1 
USISt IIAENNEII UND F AUEN 1 1 IIASU ENSEPILE HDIIIIESt 
IN$GESAIIT • l 0 1 1 1 FEJIIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER ·~ 1Zlr6 117,3 115,0 lUri 109,5 101,3 ll4r3 146 1 HDP"ES FRAUEN I4T IJrl 10,9 Il tl az,o n,o 11,4 eo.2 14 7 1 FE IUlES lNSGESAIIT 141 lOOtO lOO rD 1oo,o 100,0 1oo,o 100,0 1oo,o 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
lUISa GESAIITSPAUE 100 1 1 1 USUCDLCilhE0 ENS EPilE" lOO 
1 1 1 
IIAENNEl Cl 149 "'~ n.2 99,2 102,4 99,0 101,9 1CO,O 1~9 1 Q HCIIIIES HO 150 95t2 95,6 100t3 99,6 n,2 105,4 lCO,O ISO 1 SQ 
llO 151 96tl 96t5 100,9 10lt~ 91,0 109t3 lOOrO 151 1 110 
SD $TIGE 152 l02rO 91,9 91t3 100,0 
"•' 
109,9 1co,o 152 1 AUTRES 
ZU AIIIIENISJ 96.1 96rl l00t4 100,6 96,1 105,J 1co,o 153 IEiiSEI!IU 
FRAUEN 1,~ 1 1 0 96,6 95,5 102,2 104,1 . 
lOÏtl 
loo,o 154 1 Cl FE IlliES 
HO 155 94,6 ,,,9 101,3 104,7 104,5 100,0 155 1 SQ 
NO 156 Ur2 ,,, 101,7 105tl 101,1 101,1 100r0 
'" 1 
110 
: STIGE 157 94tl 91tl l0lr6 106,7 19,4 105,0 1COr0 157  AUTRES AIIIIENISI 94r1 94,4 101,6 105t0 99t4 l08t5 100t0 151 IENSEPBU 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 159 9Tr2 96tl 99,1 102,7 100,5 lOJ,l too,o 159 1 Cl EIISEII8LI 
HO 160 19r4 90,9 91,9 102, l 10~,0 ll1r0 100,0 160 1 SCI 
NO 161 92t9 96t0 lOO ri 103,9 101,4 101,6 lCOtO 161 1 llO 
SD STIGE 162 95.~ .... 98,1 103,7 91,4 llltl lCOrO 162 1 AUTRE$ 
zu AIIIIENI63 90,9 93,6 
"•' 
102,1 101t0 111,0 lOOrO lU IENSEIIIU 
lliEJIISCHL. Uloe ANTNDII TETE FA ELU C liNON DECLARES INCLU 
398· 
DEUT SCHU NO UR 1 ALLOAG•E IRoFol 
ue.vu 1 3020 
DIJICHstltiJTTLICHER STUiiDEH'IERDJUST NACH GfSCHLECIII' r GAIH HCUJRE. NOYEN PAR SEXEr O~AllfiCATION 
LEISTUNGSGRUPPE ~NO ALTER ET AGE 
JNDUSTRJEZIIEIGt ltUNSTSTCFF IRANCHEo NATJERES PUSTIOUES 
1 1 l 
1 ALTER IZAII. DER lEBENSJAIIlE 1• 1 
1 E 1 
1 ACE 1 NCNBRE cr ANNEES 1• 1 
GESCII.ECHT rlE 1 STUHGSGRUPPE 1 G SEXE r OUAllfltATJON 
1 
l IIISGE$. 1111 N 
<21 Zl-29 3D-" 45-54 )à 55 1 1 
E IEIISEULEUII E 
1 MONEl 0 1 4r1Z 4rU 4r94 4r80 4r63 4r14ll 0 HONPfS 
1 HO 2 4r18 4rU 4r52 4rl9 4r22 4r4ZI 2 so 
1 NQ 3 3,14 4,15 4rl6 3t96 3,12 3,991 3 NO &AIN 
1 SONST. 4 3r42 14r82 u,u 3r521 4 A UTilES 
DIJICfiSCHNJTT 1 zus. 5 3,52 4,56 4r64 4t46 4t23 4r45l 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 3r55 3r50 3t24 Ut25 3t421 6 0 fEil PU MOUlU 
1 HO l 3rU 3r25 3,26 3tU 3tl4 3t231 l SO 
1 NQ • 2rl3 3,16 3tll 3tll 3t01 3r1ZI. NO 1 SONST. 9 2r58 IZrll Ut90 UtOl . 2r6ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 2tU 3rZ1 3t22 3tll 3tOl 3t1Z llO ENS. 110\'EN . 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 4r06 4rll 4rl6 4t66 4r57 4rl6l11 0 USEPIUI. 
VER DIENST HQ 112 3,71 4r01 4,06 3,16 3r92 3,91112 SO 1 
NQ 113 2r84 3t45 3t39 3t29 3t21 3t351l3 •o 1 INOHTAHTI 
SONST. 114 2r96 3tl2 4,12 n.22 Ur92 3t021l4 AUTRES 1 
zus. lU 3,05 4r0l 4r05 3t80 ,,., 3,19115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
NAUNER 0 116 13,4 Utl 14t6 Url 15t6 16,5116 Q HONIIES 1 
HO Ill 16,9 Ut2 16tl 14t4 16t2 l5t9lll SO 1 
NQ Ill 29rl 14,3 16,1 22t3 16t3 llt2lll •o 1 
SDNST• 119 Z6t3 137,6 140tl . . 30tll19 AUTRES 1 
zus. 120 25,9 16t2 16,1 19,9 llt9 l9rOI20 EliS. 1 CQEFF ICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 22t0 u,e l5t2 U.~r2 Zlr5121 .0 fEliNES 1 
1 HO 122 18,2 16,4 16,4 llt6 . Url llt3122 SO 1 DE 
1 NO 123 26,8 11,4 llt3 19t0 19tl llrliZJ NO 1 
1 SDNST. 124 22r1 114rl 125r4 11Zr3 . 22r2124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23tl llrl 1lr4 Url 1tr4 1tr5125 ENS. 1 
ltOEFFIZIENT 1 1 1 1 'IARUTION 
IINSGESANT 0 126 14r5 16r2 16t5 24tl l6r9 11rll26 0 ENSUIUI 
1 HO 127 22,4 Zlt1 22,2 22r0 20tl 21tll27 50 1 
1 NO 121 21,1 2lt3 20,1 22tl 2lt1 ZltiiZI NO 1 
1 SONST• 129 Zlrl u,t 49,9 115t5 t50t3 3lrll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z9t0 23t3 24r3 26r0 UrJ 25r6l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES OES S.TUNOEN'IERD· 1 1 IINDICES DU GAl N MORA IRE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo ENSfi!ILE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 OUHIFICATIONS•100 
1 1 1 
NAENNER Q IJl lllrO 105t9 106r6 10lr6 109r5 lOiriiU 1 0 MOliNES 
HO 132 lllt6 9lt1 9lr5 91,5 99,6 99t313Z 1 50 
NQ ln 19rl 9lt0 19tl .... lltO 19rll33 1 NO 
SONSTIGE 134 91,1 t105tl 1116,5 . 
100,0 
l9tll34 1 AUTRES 
ZUs.ANNEN 135 1D0t0 100,0 100r0 100,0 100t0 135 IENSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . nora 108tl 102,1 1105,8 109,5136 1 0 FEliNES 
HO 137 118r9 101,2 101t2 102r0 102,4 103,6137 1 so 
NQ ,,. 103,6 91,6 98,6 91,2 91r0 100,0138 1 NO 
SONSTIGE Ut' 91t0 186,3 no,o t96t8 . Ur4139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 140 lOOtO 100,0 100r0 lOOrO lOOrO 100r0 140 IENSENILE 
1 1 1 
INSGESAN'f 0 141 133r4 lllr6 ll9r9 122r6 119,1 122,3141 1 0 ENSEMBLE HO 142 1Zlt9 98,1 100t3 101r4 102,3 102r4l42 SQ 
NQ 143 93,4 84r8 Url 16r4 1!,5 16rOIU 1 NO 
SONSTIGE '" 97,3 94r0 101r6 t14rl t102t2 llr61" 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 lOOrO 100,0 100t0 100,0 100t0 100rOIU 1 EIISENILE 
1 1 1 
U$1$1 NAENNEit UND FRAUEN 1 1 IIASEo EIISENILE IIOIINES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
NAENNEit 146 115,6 112,2 ll4r4 111,3 110r4 114tSI46 1 HOI!IIE$ 
FRAUEH · l4l 16r4 llr9 79,5 Ur4 IOtl 10r2147 1 FE IlliES 
INSGESAMT 141 100r0 lOOrO 100r0 lOOtO IOOrO lOOtO 148 1 ENSEMBlE 
1 1 1 
USI$1 GEs.ANTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCCLUNE•ENSOIU•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 15rl 99,9 102r2 99r2 95r8 100rOI49 1 0 HCIINES 
HO ISO 94,5 100rS 102r4 99r5 95,5 100rOI50 1 SQ 
NO 151 lltl 104,2 104r4 99r4 93r4 lDOrO 151 1 NO 
SONSTJGE 152 9lr2 1137,1 llSStl . . 100rOI52 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 153 l9t2 102r6 104,) 100r3 95r2 lGOtO 153 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 103r9 102r3 94,1 195t0 lOOtO 154 1 Q FE"NES 
HO 155 96rl 100,4 100tl lOOtO 9lt2 lDOrO 155 1 so 
NQ 156 llt3 10lr3 101tl 99tl 96r3 100rOI56 1 NO 
SONS TIGE 157 99r0 1106r3 lll1t2 nn,a . lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 84r3 102rl 103,1 101r6 91r3 100tOI58 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 85,3 100,5 102t2 91,0 96,0 lOOrO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 93r2 100,1 102r0 96r8 91,4 100t0 160 1 so 
NQ 161 esro 102,9 1Dlr3 91r2 91,0 lOOrO 161 1 110 
SONS TIGE 162 91,1 126r6 136,3 1106,6 nzç,l 100rOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l6l l8r) 104r5 104,2 9lrl 91r5 100t0 163 IENSEIIILE 
•VOLUNDETE JAHRI 
lliEINSCHLo Ut.IIEANTIIORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNOH DECLARES INCLUS 
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DEUTSCIII.AND CaRl AllEHGhE1 IR.F.I 
ua. VIII/ 302Q 
DURCHSCitiiTTLICHI STUHDEIIVEROIENST IIACH GESCHLECHT t GAifC HORAIRE NOYEN PAl\ SEXEt OUALIFJCATION 
LE ISTUNGSGRUP , FA,ILIENSTAND UND KINDERZA~L El SllUA TIO DE FU ILLE 
INDUSTUEliiEIGI UIISTSTOFF BUNCHEI NATIERES PLASTIQUES 
1 z 1 1 1 1 
1 1 IVERHEII\ATETE NIT UNTERHALTSBEI\ECHTIGTEN KIHDERNI 1 JhS-
1 ILEDIG~ 1 ISDNST. IGE SAPT 
1 1 1 NARIESr AYUT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESC~ECHT rlEI STL'NGSG UPPE 1 1 1 - 1 - G SEXEr CUALIFICATICII 
1 1 1 1 
L CELla. 1 IINSGES.IAUTI\ES IEhSEN- N 
1 ~ 2 l )•4 1 1 1 BLE 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 IIAENNE 0 1 4e64 4r82 4e94 4rU 4el1 'leBZ '1,81 "•'; 'le l'li 1 Q HciiiH 1 
1 HQ 2 '1,30 '1,32 'Ir 51 'Ir 54 'Ir 'Il 4r45 4e45 4e24 4e'IZI 2 SC 1 
1 110 l lr82 lr87 '1r17 'lr23 4,08 4r08 4r05 lr75 lr99l , NC 1 GAIN 
1 sa sr. 4 lr4l 14,46 f4tl0 . . 4r67 3,521 4 AUTRES 1 
DUR CH~ ltiiTT 1 us. 5 4,12 4t43 'lr64 4,65 4,56 4eU 4e55 4e2t 4e45l 5 Eh S. 1 
1 1 
LICHE!\ 1 FUUE A 6 lelZ lt38 lr44 .,,,. . le45 le4t le4ZI 6 0 FE,ES 1 ~CRU RE 
1 HQ 1 lel9 lt25 lr26 3,21 lr23 lrZO 1,25 lr23 leUI 7 SQ 1 
1 '10 1 le05 lr12 3r21 leU lr 11 lrll lr15 leU 3r1ZI 1 hÇ 1 
1 sa sr. 9 Zr52 2,90 Zr97 . Ze94 Ze6ll 9 AUTRES 1 
1 us. no z,n Je li leZJ ltl9 3,19 lr18 3r19 3rU Je12 llO Eh S. 1 liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IINSGE SAN Q 111 4,55 4,71 4,18 4r89 4,86 4eU 4rl2 4e2ç 4,76111 0 EhSEt!LEI 
VIII DIENST 1 HQ 112 lr81 1,84 4r11 'le24 4,21 4el0 4r06 le48 Jr98112 SQ 1 
1 NQ lU lr29 1,28 lr'19 1,52 le 51 JrU leJ9 3rU le351ll hC 1 IIIQNTANTI 
1 sa ST. 11'1 Zr9l 3,11 lr'15 .,,,. . ltJ6 . lr0211'1 AUTRES 1 
1 us. 115 lr60 leT9 4r16 4r25 'lr27 4r2l 4eG4 lr4G lel9115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNE Q 116 Uel 16,9 19,5 15tl Ue'l Ue2 n,l 1Zt5 16e5l16 Q HOII~ES 1 
1 HQ Ill 15,'1 15r6 15t2 n,o .,,.., 15,5 15,9 16,2 15e9117 SQ 1 
1 NO Ill llel 16,1 1'1,9 22~ 2 l1r6 14r6 17e9 Urt u.2118 IIQ 1 
1 so sr. 119 26,6 141,4 U4e5 42e9 l0ell19 AUTRES 1 
1 us. 120 zo,a 18,2 u,z 1lr6 16ol n.2 17e9 l6t6 19eOI2'l ENS. 1 CCEFFICIEHT 
VAPIATIONSo-1 1 1 1 
1 naue Q 121 16,8 20e3 llol t24o7 . u,o ZOe! Zle5121 Q FEil' ES 1 
1 HQ 122 16o3 19,3 u,a 15o9 l'lo9 Url n,a 16,1 11ell22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,2 18,5 17o5 19,9 n,z 2lt9 Ur6 llo4 11e7123 hÇ 1 
1 so ST. 124 22,4 15 r6 19tl . . le,5 . 2Zt2124 AUTI\ES 1 
1 us. 125 21,5 19r0 16o9 18,5 19rl 20o6 18,5 n,e 19o5l25 eu. 1 
ltOEFF lZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAII Q 126 15,1 llo9 20r4 16t0 16,2 Ur6 18,3 19o! 11ell26 0 EUEtUEI 
1 HQ 127 21,0 21r9 2lol Zlo6 18o4 llt4 21,5 20t! 21e8IZ1 SQ 1 
1 NQ 121 22,0 20,'1 zo,8 25ol 22o2 21ol 22e0 19eC 2loll28 IIQ 1 
1 SD ST. 129 29,1 34,2 36,8 116,1 . . l8r8 Jle7l29 A URES 1 
1 us. llO 26o9 25,'1 24el 23o5 21o3 21o'l 24o5 Zlrl 25o6ll0 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVE D. 1 1 !INDICES cu GAIN ~DUIRE 
IASISI LEISTUNGSGRiÏPP' ri 1 1 1 IIASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 10 1 1 1 QUJLIFICATIOhS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 112,e 108,8 106,5 105.9 106o9 106,8 101,2 109ol 108,8131 1 Q HOIIIIES 
0 ll2 10'1,5 91,6 91.2 91,8 98r2 98,6 'fol 
"•" 
99,3132 1 SQ 
0 133 92o8 81o'l 89,9 91,0 89o5 90r3 81,9 81,9 89oll33 1 ~Q 
SOli TIGf 13~ n,z 1100,6 1103,3 . 102,6 l9elll4 1 AUTI\ES 
zus IlliEN 135 lot'rO 100ol' 100,0 lOO,U 100t1 uo,o ue,o lOOrC ltoeO 135 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 lUrS 106,3 106,5 tuo, 1 lCI,O 1oa,ç 109o5136 1 Q FE PliES 
0 137 109r0 102,5 100,9 1001 T 1Dlt4 100o7 101ol 101,8 103e6137 1 so 
0 138 104ol 98,'1 99,3 99,0 97r4 99ol 9!,6 91,9 100oOI38 1 hQ 
SON TIC:E 139 86o2 91o4 91,8 . 92,1 . 83t4139 1 AUTRES 
ZÙSJ MNEN 1~0 lOOrO lOOrO 100,0 100.0 lOOrO 1~o.o lCCoO lOOoO lOO rD 140 IEhSE~ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 126,6 124rl 117,4 115.0 114oll 112.., lUol 1Z6o2 122 ,, 141 1 Q EIISE'ILE 
IQ 1'12 107r9 101,3 
"•' 
99o7 lOOtZ 100,7 lt>Co4 102r3 102 o4142 1 so Q 143 91,5 B6r4 84,1 az,8 12.2 84,8 14,0 92o9 86oOIH 1 hQ 
SDN TIGE 144 1Zo5 Url n,o f84ol . Url 71e6l4'1 1 AUTRES 
ZUSJ lllleNI~5 lOOoO 100,0 roo,o lOOoO lOO ri! lOOoO 10Cr0 100,0 lOOeOI45 IEhSEnLE 
1 1 .. 
USISI IIAENNER UND FI\ UEN 1 1 IIASEI EhSE~BLE ~OPHS+ 
INSGfSAMT • 10 1 1 1 fE"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNEI\ 146 114,5 116,8 111tl 109t 3 106rl 105el 112,7 lUet 11'1 ,3 146 1 HC~IIES 
FUUEN 147 81,4 83,7 77r7 7419 l4o8 14,6 n,o 93,! 10e2147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 1~8 100,0 100,0 lOOoO 100.0 100,0 lOOrO uc,o 100,0 lC'OoO 148 1 EhSEPaLE 
1 1 1 ÏASISI GESAMTSPAL TE • lOO 1 1 IBASE ICCLCh~E•ENSEPBLE" 100 
1 1 1 
IIAENNEI\ 0 149 96,0 99,6 l02o2 10117 10Do7 99,7 lClrO 96o2 lCOrC 149 1 ç HC,IIES 
10 150 97,4 97.,9 102ol 102• 1 lOlol 100,7 10(ol 96o0 lOOeO 150 1 so Q 151 95,9 91o2 104rl 106• 0 102,1 102o2 101,6 94o0 lCOrO 151 1 hQ 
SDN TIG~ 152 97,4 1126,7 IU6o4 . . u2,8 lro,o 1'2 1 AUTRES 
zus IlliEN ID 92 1 6 99,6 104t4 104•5 102o5 1Dlr5 102,4 u,ç loo,c 153 IENSE,aLE 
1 1 1 
FRAUfN 
• 
0 154 91,2 91,7 100r5 1102•1 . . tr(,8 101,1 loo,o l'~ 1 Q FE IlliES Q 155 98,6 100o6 100•7 9912 lOOrO 99ol 1COo4 loo,o ltO,III5 1 SQ 
Q 156 9l,t 101,1! 102•1 101•0 99o5 101,6 lGCol 99,5 lc;o,ol56 1 hQ 
SDN TJc;E 151 96, 1llo4 113•8 . 112,8 lco,cl57 1 aUTI\ES 
ZUS MMENI58 93,7 1Q1o7 10lo4 lOZtO 102r 1 1:>1,9 1~2,2 101,1 lGOrO 158 IEhSEP8LE 
1 1 1 
IHSGESAMT Q 159 95t7 99ot\ 102,e 102o 1 102e2 lOlol 101,3 90el uo,ç 159 1 Q EhSEIIILE 
~0 160 97,4 96o5 103,1 106t3 l01rl 10lt9 101,9 81,1 1('0,!1160 1 SQ Q 161 98o3 97,9 104,4 lOS. 2 104o8 lJiol 101,4 94ol lCOrO 161 1 hQ 
SDN TIGE 162 98o2 105o2 114ol flllr'l 111r2 . ltOeOIU 1 AUTRES 
zus IlliEN 163 92,4 91,5 106,8 109,2 109,6 109rl 103,1 17,3 lOOtO (63 IENSEPBLE 
CliEINSCHL• UNBE NTWOIITETE FA ELLE CliNON DECLARES IJCLI.S 
4oo• 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUCNE IR.F.I 
ua. rx 1 :!020 
DURCHSCHN ITTLICHER STUIIDENYERDIENST NACI< CESCI<LECIO', 
LEISTIJNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND EhTLilHNUNGSSYSTE" 
INDUSTRIE ZIIEI Gt KUNSTSTClFF 
CAIN HORAnE "OYEN PU SEXEt CU,llfiCATIClNt 
PRESENCE AU lR.l~AIL ET SYSlE'E DE UICIJNEUllllN 
BRANCHE t ~liERES PUSliCUES 
1 
1 
1 
1 E 
1 
CESCII.ECH1 1 LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCH5CHNITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
~ENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
IINSGESAMT Q 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 L 
1 
1 E 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 ' 1 9 
llo 
1 
111 
112 
113 
114 
lU 
1 
------r-:~=e:::NN~E~R-,0:-116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. I2J 
YARIATION~I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO, 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
JNDIZES DES STUN::;DE'=NYE=Ro:-. -1 
845151 LEiSTUNGSGR~~ 
1NSGfSAMT • 1~0 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSCESAMT 
1 
Q IJl 
HO 132 
NO ln 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NC 138 
SONSTIGE 139 
ZIJSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SONSTIGF.I44 
ZIJSAMIIEN 145 
BASISt ~EHNER Ut<D FRAUEN 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
148 
BASISt CESAMTSPALT.E • lM 1 
~fNNER 
FRAUEN 
INSCESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMIIENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMIIEN 158 
1 
0 159 
HO I6Q 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMIIEN 163 
1 1 1 ----~.~~--------------
IANIIESENDEIYOLLIEIT•UNIIESENDE MBEITERt YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 IESCH. 1 1 
IINSCESAIITI ARBEITERIARBfiTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS FLEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 ·---~--~~~~~~~~·------' ' 1 1 1 1 Ill lm LEIST.ICEMJSCHT.I 
!ENSEMBLE 1 CliYRIERSI CliYRIERS IZEITLOitl 1 LOHN ISTSl.UoAol 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 
1 1 UESENISI PLEIN IREMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 
lltl 
21,8 
21,8 
31,7 
25,6 
108,8 
99t3 
89t7 
79tl 
lODtO 
109t5 
103t6 
1oo,n 
Ut4 
100,0 
122,3 
102t4 
et,o 
77,6 
100t0 
114,3 
eo,z 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOCtO 
lOOtO 
100o0 
100,0 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
lODtO 
lOt' oP 
lOOoO 
lOO til 
lDDtO 
lDOoO 
4o84 
4o4Z 
4o01 
3o5Z 
4,45 
3t48 
3o27 
3,17 
Zt61 
3ol5 
4,77 
4t05 
3t43 
3o04 
3t98 
16,5 
u,8 
n,8 
30tl 
18,9 
Zlo7 
16o9 
18,6 
2ZtZ 
19,5 
17t8 
20t9 
Zlt6 
31,8 
Z4o9 
108,6 
99,3 9o,n 
79t0 
lOOtO 
110t3 
103t7 
100,6 
az,8 
lOOoO 
120,0 
10lt9 
86t3 
76t3 
lOOtO 
112,0 
79,3 
lOOtO 
lOOtO 
lOO tl 
100,6 
100 tl 
100,2 
101,7 
lOltZ 
101,6 
100t2 
101,0 
100t3 
lOlol 
102t6 
100,5 
102tZ 
4t84 
4,41 
4t00 
3,53 
4,45 
3,38 
3,23 
3t1Z 
2o60 
3tl2 
4o76 
4o00 
3o36 
3o03 
!t92 
15,9 
14t9 
lltl 
31,1 
18,3 
18t4 
16o3 
11,9 
Z2t9 
18,6 
llt4 
zo,8 
Zlt6 
3Zo4 
Z5o0 
lOlo 6 
99,0 
89,9 
79,2 
1oo,o 
108, z 
l03t6 
99,9 
83t3 
lOOtO 
121t4 
lOZoO 
15,6 
77,3 
100,0 
1Ut5 
79t 5 
lOOoO 
100,0 
99,9 
100,5 
100,4 
lOO,Z 
9!ol 
lOOoO 
99,8 
99,8 
99,9 
100,1 
100,4 
100,4 
100,4 
lOO, 8 
4o75 
4o24 
3t88 
!o34 
4o3J 
3,23 
3tl4 
2t98 
2t48 
2o98 
4o69 ,,., 
3o29 
2o89 
3t87 
Uo9 
131 9 
16,5 
26,4 
17,5 
16,9 
U,5 
14,9 
22,3 
16,9 
15,3 
19,1 
20t4 
29,! 
24,1 
109,6 
97,8 
89,6 
71,2 
100,0 
108,5 
l05,z 
100,'1 
83,3 1ao,o 
121,1 
100,5 
84,9 
74,7 
100,0 
lllt8 
n,o 
100,0 
98oZ 
95,9 
95,! 
94,9 
96,7 
15t0 
Utl 
12o3 
Z8t5 
15tl 
l'loO 
13t5 
16t6 
15tZ 
15t4 
19tZ 
litZ 
Ut2 
3Zt8 2o,e 
101t9 
98,8 
94,1 
l03t5 
lOOoO 
l06tZ 
100t2 
l00o6 
89t5 
lOOtO 
115,9 
lft2t4 
90tl 
93t3 
lOOtO 
113t7 
15t7 1oo,o 
108oZ 
l0lo4 
112t3 
140t7 
107,7 
112o4 
111,3 
115.0 
124t6 
115t0 
102t6 
1Uo6 
111o! 
129t5 
105t6 
5t14 
4t68 
4t33 
3t95 
4,n 
13,69 
,,,. 
3,48 
2,91 ,,, 
5t10 
4t!Z 
3t76 
3o42 
4oZ9 
ZOo3 
14tl 
18t5 
!4t8 
l!t5 
119o7 
11.2 
15ol 
l9t2 
n,z 
2a,t 2o,n 
Ut9 
34,1 
23,6 
108tl 
.... 
91,5 
83,6 1oo,o 
1108tl 
99,9 
102t6 
u,8 
100,0 
1llo9 
100,7 
87,6 
.,,,., 
lOOtO 
110t2 
78,9 
lOOtO 
106t3 
105,9 
10lo6 
11lt9 
106tl 
110lo6 
103,7 
109,6 
Ulo6 
107,5 
106t9 
106,4 
109,0 
1Uo3 
lOloZ 
lhSCESA'T 
Ill 
euE•au 
Ill 
4,84 
4,42 
4o03 
3t53 
4o46 
3t4Z 
3,26 
3t1T 
Zo60 
3,15 
4o77 
4tC6 
Jo45 
!o05 
4t~O 
15o9 
14t8 
llo7 
!ltl 
Uol 
llo! 
15t6 
1lt5 
u,o 
18t5 
11ol 
zo.o 
ZltZ 
!2,5 
24t2 
1C8o4 
n,o 
~c.z 
n,z 
lCCoO 
1Cio7 
103t6 
lOO tl 
82,7 
100t0 
ll9t3 
10lo5 
16tZ 
76ol 
lOOtO 
111,5 
llt7 
1ao.a 
lOOtO 
lOOoO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOoO 
uo,o 
HOoO 
lCOoO 1co.o 
lCOtO 
lOOtO 
lCOtO 
lOOtO 
lOOtO 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ill 
112 
tu 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
12z 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
Ize 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 ,, 
134 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
140 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
ln 
1 
154 ,, 
156 
157 ,,. 
1 
159 
160 
161 
162 
IO 
a HO~PES 
sa 
NO UIN 
AUTRES 
EhS. 
0 FOPES HOU IRE 
sa 
u 
AUTRES 
EhS. IIClYEN 
a USEUUI 
sa 1 
NO 1 1 RONUIIT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HQ"'ES 
sa 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEff ICIENT 
1 
Q FEI!,ES 
sa 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
a EhSEtaLEI 
sa 1 
Na 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
IINDICES llU UIN HORAIRE 
~~BA~S~Et:-:::EhS=EP:=B:-:LE:-O::::ES=-"-
1 aU,LIFICATIDNS-100 
1 
1 a HORUS 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEQLE 
1 
1 Q FE,ES 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEI!BLE 
1 
1 0 EhSUBU 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEP.&LE 
~~BA:":S:":E ,:-;:Eh:":S':':E~::!L::-:E:-H:::Q::PP::ES~+~ 
1 FO,ES • 100 
1 
1 HCIIII.ES 
1 FE~~ES 
1 ENSEMBLE 
~~BA""'s"'E a"'C...,QL~C""'hN""·e•""E""NS:-::E""n:..L""'E•:-::1=00 
1 
1 0 HCPMES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
!ENSUI LE 
1 
1 a FE~~ES 
1 SQ 
1 ha 
1 AUTRES 
IENSE~BLE 
1 
1 a EIISEUU 
1 sa 
1 lia 
1 AUTRES 
1 EIISE~BLE 
1 liEINSCHL, UNIEANTIIQRTETE FAEUE UINON DECLARES INCLUS 
1 
DEUTSCHLA NO 1eR TAI, X 1 3020 
DUICHSCHNITTliC ER STUhDENYUDIENST NACH GESCIII.ECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UNTERNEHIIEIIS ZIJGEIIDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIŒIGt KUNSTSTCFF 
ALU~AGIIE CR,F.I 
GAIN HORAIRE POlEh PAR SUE, CUALIFIUTION, AGE 
ET AhCIUNETE OAiiS L 'EIIUEFliSE 
IRANCHEI IOATIERES PLASTIQUES 
Al TER, GE SCHLECH , 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 
1 
1 
1 
l 
E 
1 
L 
E 
DUitHSCHNITTI 
1 
IIAEIIII R 0 
HO 
NO 
S liST, 
zus. 
l 
2 
3 
4 
5 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
FRAU N 0 6 
HO 7 
NO 8 
S NST, 9 
zus. lJ 
INSGE SA T 0 Ill 
YERDIEIIST 1 HO lU 
1 NO lU 
1 S NST, (14 
1 zus. 115 
----... 1 _,IIA~E.,...IIII-,!AO 116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 s sr. 119 
1 us. I2D 
VARIA TION$-1 FRA:lS;~ jg 
1 us. 125 
ICOEFF IZ lENT 1 1 
Il NSGE SA 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 128 
1 so sr. 129 
1 us. 130. 
ÏNDIZES DES STUNDENYE Do 
1 
1 
1 
IASIStZUGEI()ER IGKEJTS AUERI 
INSGESAMT • 100 1 
1 
IIAENNER 0 131 Q 132 
0 133 
~~ TIGE 134 IIMENI35 
1 
FRAUEN 0 136 
0 137 
0 138 
~~ TIGE 139 MMENI40 
1 
INDIZES STUNOENYERD,F AUE NI 
1 
USI$1 IDEM MAENNU • lOO 1 
1 
CZEILE 6 1 ZE ILE li 0 141 
CZ,71Zo21 HO 142 
u. a 1 z. 31 NO 143 
fl,91Z •. 41 sc sr. 144 
IZolO o z. 5I us. 145 
1 
ARIEITER 21 liS <30 J \"RE 1 
1 
1 IIAENNE 0 146 
1 HO 147 
1 NO 141 
1 sc sr. 149 
OUICHSCHN !TT 1 us. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUE 0 151 
1 HO 152 
1 NQ 153 
SO' 1 T. 154 
1 z )Js. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAM 0 156 
YEROIENST 1 HQ 157 
1 NO 158 
1 SON T. 159 
1 l s. 160 
1 
1 IIAENNER 0 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SDN r. 164 
1 z s. 165 
VAR lA TIDN$-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SON T. 169 
1 z s. 170 
ICOEFF IZIENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 171 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SDN r. 174 
1 z s. 175 
1 1 
-
402. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DAUER DER UIITERN~ENSZUGEIIlERIGUIT IN JAHREN• 
.ANNEES D' Alit!ENNETE CANS l' ENTREPRISE• 
1 
1 l 
1 1 
--------~------~------~--------~-------r~~----1 G 1 INSGES. Clll N
<2 2-4 
4,64 4oiD 
4,27 4,4) 
3,90 4,05 
3,38 3,61 
4,20 4r45 
3,11 3tH 
3,12 3,21 
3,oz 3,13 
2,55 z.1o 
2,97 3,16 
lt,56 4rT1 
3,ea 3,99 
3,27 3,35 
2,91 3,16 
3,65 3,11 
14,0 19,4 
15,4 15,3 
16,9 17,3 JI·" u.o 19 ol 19,3 
28,5 16,6 
16,4 u,8 
18,1 li oZ 
22,3 21,5 
19,6 19o4 
16,2 zo,8 
21,1 Zlo6 
21,5 21,5 
31,6 32,0 
25,7 25,6 
95,9 99,2 
96,6 100,3 
n,8 101,5 
96,2 104,5 
94,4 100,0 
93,0 97,4 
96,5 101,3 
96,7 100,3 
97,9 103,8 
95,2 lOlo l 
68,6 
"·" 73,1 73,9 
77,5 77,4 
75,4 73,6 
7o,a 71.0 
4,67 4,87 
4r3l 4,58 
4,06 4,36 
14,12 . 
4,38 4,69 
13o25 Uo54 
3,14 3,)3 
3 olO 3o24 
. . 
3olZ 3,29 
4o6l 4o82 
3,96 4,13 
3,39 3o55 
13o49 
3o91 4ol8 
12,2 H,a 
15o2 Ho3 
U 07 Uo1 
ll7o3 . 
14,9 u,7 
124,8 114,8 
16,6 l5o2 
lloO 17o6 
17o7 l6o6 
u,a 15,6 
20,7 20,5 
Zl,~ 2lo4 
125 ,l 
22o3 22o7 
5-9 lD-19 
4r91t 4o99 
4o5l 4o60 
4o09 4,17 
4ol0 . 
4,63 4ol6 
3,63 3,53 
3o2a 3o30 
3o24 ,,,, 
13o04 . 
,, 27 3,33 
4,17 4o90 
4o0l ItoU 
J,H Jo 53 
3o73 . 
4oD8 4o27 
17o2 Hol 
Uo4 17.6 
22o 3 l7o4 
Uo4 . 
17oa 16,7 
19,6 17o3 
l6o6 15,7 
19ol n.t 
115,7 . 
llo3 16o5 
18,4 15,9 
21,9 23ol 
23,2 no a 
19o5 . 
24o5 23o2 
102o2 103,2 
102,2 104,2 
102,6 104,5 
ll6o6 . 
104,2 107,0 
106,1 l03t3 
101,5 101,9 
103,8 107,0 
nu, a . 
l04o8 1~6,5 
T3o4 70,8 
7Zo7 Tlo6 
79o3 ao,2 
174,2 . 
7D,6 69o9 
>•20 
lto94 
4o55 
Uo99 
. 
4r72 
3,41 
Uo41 
3o43 
4,91 
4,33 
3,62 
4,52 
12o3 
no a 
1Uo8 
14o2 
16o9 
114,9 
n.o 
l!tl 
17o6 
u,o 
17,9 
l02ol 
103,0 
noooo 
. 
l06oZ 
l05o5 
1109,1 
uo.o 
. 
u,o 
U5o4 
72r7 
IEUEPBLEilll E 
4o84l 1 
4r421 2 
3,991 , 
3r521 4 
4,451 5 
1 
JoUI 6 
JoUI 7 
3,121 8 
Zo6ll 9 
3ol21l0 
1 
4,76111 
3o981l2 
3o351l3 
3o02ll4 
3o891l5 
1 
l6o5ll6 
15,9117 
lloZIU 
30o71l9 
l9ol)l20 
1 
Zlo51Zl 
17,3122 
Uo7123 
22o2l24 
l9o5l25 
1 
u,ll26 
2lol 127 
Zlo8l28 
JI,TI29 
25o6IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l<OoDI31 
1oo,o 132 
lOOoOI33 
lQO,fll34 
1co,o 135 
1 
l'Ooo 136 
lCO,OI37 
tcooo 138 
lOOoCI39 
100,0140 
1 
1 
1 
1 
1 
70o7141 
nozlu 
nos lu 
l4ol 144 
70,2145 
-------------------------------1 
5,01 
4o54 
4,25 
4o71 
13o96 
3,30 
J,za 
,,, 
4,95 
3,97 
3,50 
. 
4r25 
l8o6 
15oD 
11,2 
Uo2 
IZOo7 
16, l 
20o3 
18o6 
19,3 
21,9 
22,1 
24tl 
,,97 
Holl 
4ol8 
. 
3o38 
Uo25 
3o32 
4o89 
4o0l 
3o35 
4o35 
llo3 
114,5 
Uoa 
l8o5 
n7oJ 
17o9 
Uo7 
u,z 
llo1 
ZZoO 
1 
4o83l46 
4.431+7 
4ol5141 
14,82149 
4o56l50 
1 
3,55151 
3o25152 
3o16153 
1ZoTTI54 
3o2ll55 
1 
4,78156 
4o01 157 
3o45l58 
3ol2159 
4,07160 
1 
l5oll6l 
15,2162 
l4o3l63 
tJ7o6l64 
16o2165 
1 
ZZoO 166 
16r4167 
Uo4168 
ll4o8169 
1foll70 
1 
l6o2 171 
21,1112 
21,3173 
4],9174 
Z3r3175 
1 
AGE, SEU, 
CLALIF !CATI Cil 
Cl HOI!PES 
SQ 
liQ CAIN 
AUTRES 
eu. 
Cl FE"PES HCUIRE 
SCI 
NC 
AUTRES 
EU. "CTEN 
Q EIISEUUI 
so 1 
~Cl 1 C"OiiTANT 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
Cl HG,PES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS, 1 COEFFICIENT 
1 Q FEP~ES 
SQ 
liC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EliSEULEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
IIIIDICES CU &Alli HCUIRE 
1':-IA::":S~E':"'I ":e'::NS;';E~"I::"l":'E"':D~ES:-'--
1 AliCIENNETES • 100 
1 
1 Q HOMES 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEIC8lE 
1 
1 C FUMES 
1 SCI 
1 ~Cl 
1 AUTRES 
IEiiSE"ILE 
1:-:IN'=D:":IC~ES~U:-:1~11-.H~DR,...,.-F"'E""MM""E,...S 
1 
IASEtGAlli HCRo HO'"ES•100 
Q CLICNE 6 1 LIGNE li 
so 
li Cl 
AUTRES 
ENS, 
IL• 7 o Lo 21 
Clo 1 1 Lo 31 
lLo 9 1 L. 41 
CLolO o L, 5I 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HDMPU 
SCI 
NO GAIN 
AUTRES 
ENS, 
0 · FEPPES ltDRAIRE 
so 
IIQ 
AUTRES 
EU.- MOYEN 
0 ENSU!LEI 
50 1 
NC 1 I"CNTANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
Cl HC"PES 
so 
NCI 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS, 1 COEFFICIENT 
1 
Cl FOPES 
SQ 
~Cl 
A~TRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISH!LEI 
SQ 1 
liO 1 
A~TRES 1 
EliS, 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
AL TER, GE SCHLECHT t 
LE lS TUNG SCR UP PE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
iNDIZES DES STUNDENVUD. 1 
1 
BASISIZUGEIIIER IGitEITSDAUER 1 
INSCESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAIIIIEN 1 80 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SOIISTIGE 1 l' 1 
1USAIINEN 1 851 
""IN~O~IZ~E~S ~S""TUIII=E~IIYE=Ro~.~FR="'A""UE""N 1 1 
1 1 
USIS1 IDEII IIAEN'ER • 100 1 1 
IZE ILE 511 lE II.E 
u.5Z • z.~ll 
11.53 1 1.481 
u.~ 1 z.~91 
IZ.55 1 1.501 
1 1 
~61 ot e61 
HOI 871 
NQI 881 
SONST• 891 
zus. 901 
ua. x 1 30ZO 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUCEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D• A~CIENNETE tANS L' ENTREPRISE• 
----~~----r---
<2 
96,6 
97tlt 
9To8 
tu,~ 
96tl 
19lt3 
96,9 
98o0 
97,1 
169t6 
72,9 
76.~ 
Tl tl 
2-~ 
100,7 
103,3 
10~,9 
102,7 
199,6 
102,7 
102,~ 
102.~ 
172,7 
72,9 
7~.~ 
70ol 
1 5-9 
103,7 
102o~ 
10Zo3 
1~.7 
Ullo5 
lOloS 
103t7 
. 
103o7 
179,1 1z,a 
n,2 
69,6 
lD-19 
102,9 
1106,2 
106t8 
. 
lOit, l 
no2,8 
1(13,6 
. 
7lo8 
U2o3 
Uo2 
>•20 
ISUITEI 
1 
1 L 
1 1 
_,, 
•ct, SEXEt 
QU-UFICATION 
1 nscES.UI 1 N 1 
IEUEPBLEilll E 1 
!INDICES CU GAIII IIIRAIRE 
1:-:IA:-:S:-:E,~E::-:IIS:-:E:-:,:::IL:-:E:-:C::::E:-S -
1 A~CIE~ETES • 100 
1 1 
100,01 761 Q 
100,01 771 SQ 
lOOoOI 711 NQ 
tlOOoOI 791 AUTRES 
lCOoOI •otEHSEIIBU 
1 1 
lOOoOI Ill Q 
lC:OoO 1 821 SQ 
lOOtOI Ul NQ 
tlOOtOI 81tl AUTRES 
lOO,OI 85IEUEICIU 
FUICES 
1 I~IN:::D:::IC:-:E:-S -:,~U~N-:HOR=:-.-:-:,Er=llll::o:E::-S 
1 1 
1 IIASE1GAII, Hoa. HC;,ICE$•100 
1 1 
73o51 861 Cl 
T3t31 871 SO 
76,21 .. , hC 
IUGIIE 5U UCNE Ul 
IL• 52t L. loTI 
IL• 5Jt L. 'oll 
CL. ~~ L. 'o91 
IL. 551 L. 501 
ARBEITER JO au <U JAHRE 1------------------~-------------------------
157,1tl 891 AUTRES 
70,31 901 E.U. 
1 1--=a::::UY:::R:::IE;::R":"S ":30::"-:"A-:<~45::"-:'AHS:::--
l 
1 IIAENNER Q 911 
1 HQ 921 
1 NQ 931 
1 SONST. ~~ 
DURCHSCitiiTT 1 ZUS. 951 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEH Q 961 
1 HO 971 
1 NO 981 
1 SONST. 991 
1 zus. 11001 
STUNDEH- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 llCll 
VERDIENST 1 HO 1102 1 
1 NQ IU31 
1 SONST. Il~ 1 
1 zus. 11051 
-----..-------' 1 1 IIAENNER Q 11061 
1 HQ ·11071 
1 ljQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATION$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 1111 1 
1 HQ 11121 
1 NO !lUI 
1 SONST. l11itl 
. 1 zus. 11151 
KOEFFIZIENT 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ llUI 
1 SONST. 11191 
1 zus. lUlli 
·==:---' 1 iHDIZES DE~ STUNDEIIYERD· 1  
1 1 
BASIS1ZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 
INSCESAIIT • lOO 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO 11221 
NQ 11Z3 1 
SONSTIGE 112~ 1 
ZUSAIIIIEN 11Z5 1 
1 1 
Q 11261 
HO 11271 
'IQ 11281 
SONSTIGE llZ9 1 
ZUSAIIIIEIIIUO 1 
- 1 1 
INOIZES STUIIIENYERO.FRAUENI 1 
1 1 
BUIS: IDEII IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
lUlLE 96 a ZEUE 911 
cz. 97 • z. 921 
OIUll 
HOIU21 
NQIU31 
SONST. IU~I 
zus. 11351 
IZ• 98 a z. 931 
11· 99 • z. 9~1 
u.uo • z. 951 
•VOLUIIIETE JAHRE 
~,39 
13,36 
3,16 
3,06 
. 
3,1~ 
~.67 
3,93 
3,13 
llt 10l 
3,81 
15,7 
15,2 
H,2 
. 
16,8 
n7,3 
16,~ 
16,9 
17,5 
18,0 
·21,0 
Zlt'.l 
163,6 
H,l 
96,0 
95,7 
98,2 
9h7 
. 
96o3 
170ol 
n.~ 
75t0 
70o6 
t liEINSCHL. UNIUNTIIORTETE FAELI.E 
~.60 
. 
3oZ4 
~.76 
~.06 
3,39 
·~·18 ltoOl 
Hol 
u,o 
17o3 
. 
15o7 
119.~ 
u,a 
n.~ 
. 
17,0 
16,3 
2lt2 
2lo2 
•~s.2 
u,~ 
98o3 
99,9 
10lt3 
99,2 
195t7 
101,11 
100o5 
. 
100,6 
168,9 
72,9 
75,7 
70,~ 
~.99 
~,69 
lt,Zl 
lt,79 
n,57 
3t33 
3o31 
. 
3,13 
~.92 
~,16 
3.~. 
. 
u,o 
119,3 
l7o0 
16,1) 
. 
16o7 
l5o7 
2Zol 
l8o9 
. 
n,o 
lOloO 
103oT 
101,3 
10ltlt 
ll0lt9 
102t 1 
lOlo, 3 
. 
103tlt 
1Tlo5 
n,o 
18,6 
. 
69,~ 
5t lit 
ltoT9 
fit, 57 
. 
lto97 
"•" 3t29 
3,~o 
3,36 
s,os· 
ItoU 
3,58 
. 
.... ~3 
Uo9 
l9o9 
120,9 
. 
11,2 
ll7tlt 
u.~ 
n.z 
16,6 
l5t6 
zs,a 
2lo6 
l01t 0 0 
105,9 
1109,7 
107,1 
1101tt6 
100o8 
107,2 
lOito~ 
17lt2 
68,6 
71to6 
67,7 
•ANNEES REVOLUES 
5t09 
·~·" 
lto89 
u,n 
5t00 
ltolo6 
lto67 
10o2 ,.,, 
11t5 
ns,o 
12tl 
u.o 
u,a 
l02t9 
llO.ltl 
105,5 
llUt9 
UINON DECLARES INCLUS 
1 1 
"·~· 911 ~.52 1 921 
ltol61 931 
n.~l 1 ~• 
lot6'o 1 951 
1 1 
Q HOIC~ES 
sc 
HQ 
AUTRES 
ENS. 
Jo50I 961 Q FE~ru 
3o261 971 SO 
JoUI 981 U 
12t90I 991 AUTRES 
3oZ2 11001 eu. 
1 1 
'ot86ll0ll 
1to06 llOZI 
Jo391l03l 
'otlZil~l 
lto05ll051 
0 ENSUBUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HOaAIRE 
IICTEII 
IICOIITANTI 
H ,611061-o:-"::HC:~IC::IC::E:-S -r,-,----
16,1 11071 SQ 1 
16tl 11081 NO 1 
llt0o81109l AUTRES 1 
16o71110I EU. !COEFFICIENT 
1 1 1 
2),8 llll 1 Q FEICrES 1 
16o1tlll21 SQ 1 DE 
17o3I1UI NQ 1 
tU,~IlHI AUTRES 1 
l7o1tlll51 ENS. 1 
1 .1 1 VARUTJON 
16o5lll61 Q ENSftiLEI 
22t2lll71 SQ 1 
2o,atuat 110 1 
lo9,,lll91 AUTRES 1 
21tt311ZOI EliS. 1 
1 l-::rND=IC::::E:::S-:tu~C:-::A:::IN~HO::::R~A;-:IR:-:E-
1 l'='a.t.:-:S~E t~EIIS~EIC~I~U:-C=:ES::--
1 1 UCIEIINETES • lOO 
1 1 
HOoOI1211 Cl 
100oOI1Z21 SO 
lOOtOilZJI NO 
Il 00 tO l121t 1 A UTilES 
lOCtO 1125 IEhSEICBU 
1 1 
lOOoOil261 0 
lt0oOI1271 SO 
lC0oOitz81 NQ 
IJOOtOI129I AUTRE$ 
lOOtO I130IE~SEICBU 
HCIIIIES 
1 1-::n:-:D:::IC:-::E:::S-:C:-::-:::JI~IHO::R:-. -:F":"EII::-:II::ES:-
1 1 . 
1 IBASUGAI~ HOa. HCICICES•lOO 
1 1 
7Coll13ll 
T2ol IU21 
76oli13JI 
153t6llllol 
"·~11351 
Q 1 LI GU 961 LI CNE 911 
so 
u 
AUTRES 
os. 
IL• 97 1 L. 921 
CL. 98 • L. Ul 
CL. 99 t L. 9~1 
(L.100 a L. 951 
DEUTSCHLAND IBA Tllo 1 1 3030 ALLE, AGNE IRoFo 1 
VERTEILUNG DER RBEITER NACH GESCHLECHT o LEISTUNGS-
GRUPPE UND GADE SE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI OER BETRJUE 
INDUSTRJEliiUCz CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION DES OIIYRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURJESI DES ETULJSSE,EhTS 
BUNCHE 1 F JBAES UT.IFIC !ELLES ET SYhlHET lOUES 
---------------·~----~~--~·----------~G~RO•~eS~S~E~I~BE~S~C~~A~E~F~T~JG~T~E~N~Z~I~~~-D~E=R~B~ET:-:R~J~EB~E~----------~,~---~~-------------------
1 l 1 L 1 
1 E Tl ILLE lhD,BRE DE SII.ARIESI DES ETABLISSE !lENTS 1 1 1 
CESCHLECHToLEJSnNGS AUPPE 1 ~ ------;~------:I------:-I·-----~,-----;I-·----;I~Jh~:S:::GË-SA-NT-1 : l SEXE, ÇUALIFICATION 
1 E 10-49 1 50-99 1 l<l0-199 1 200-499 1 50D-999 1 >•10\lO 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSE,BlEilll 1 
--·-----------~--~~--r-·------------------------------------------------~~~-----------------
ANlAHL DER ARBElTER 1 lhC,BRE D0 CUVUERS 
MAENNEA 0 11 - , , , , 6.U8 EoU6 1 1--:0~-·-----::HCINNES 
HO 1 2 - - • , , 16,616 llo0l6 Z 1 SO 
NO 1 3 - - , , , 5. 416 5, 688 3 1 hO 
ru~:~ml : : : : : : 2tm 3~:m ; lemme 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 - - - , - 176 UD 6 1 Q 
HO 1 1 - , • , , 2• 0110 2•168 1 1 So 
NO 1 e - • , , , 4•020 4•212 8 1 hO 
ru~m~~~.~ : - : : : t~!! ~:~~ Il~ le:m:~E 
FONES 
1 1 1 
1NSGESAIIT 0 Jll - , , , • 6•164 6•Ç96 Ill 1 0 
HO 112 - , , , , 18•616 19•244 llZ 1 So 
ENSEPBLE 
NO 113 - , , , , 9o496 ç,çoo lU 1 hO 
~O~STIGE 114 - - - , , 2ol80 2•236 114 1 AUTRES i~ AMIIENI15 - , • • , 31,116 38•316 115 IEhSE,BlE 
-~~~~~~~~=~-1 1 ~~~~~~~~== IN :r MAE~NER+FRAUEN lUS· 1 1 1 :r ENSEP!LE HCNMES+FEMES 
1 1 1 
MA NNER 116 - , , , , 80o4 80o0 116 1 
F IUEN Ill - , • , , 19o6 20o0 Ill 1 
HC,NES 
FE'NE$ 
ENSEPBLE 1NSG SAliT 118 - , , , , lOOoO lCOoO lU 1 
-,N :r DER cesamtiii:~l 1 l-=:r-::c:::OL::-:::Ch:-:h-::E~•e=N::S~E~,B:::L-:E=·---
1 1 1 
'~ NNER 119 - , , , • 9lo2 1COoO 119 1 
F AUEN 120 - , , , • 94,8 lOOoD 120 1 
JNSG SANT 121 - , , • • 9Eol lOOoO 121 1 
HC,NES 
FEMMES 
EhSE,BLE 
-:1-:-1~1 E~I=N:::S:-C~HL~·I=E~S~S~L::-=ICH-:t±:R~A~AB~E~I~TE=~F::U:::E:-:A~D~I E:-:D::J~E-:G~A~C:-:E:-:S':'S':'E ------------:1~1~1:Y-:C:::D:::II::P:=R--:JS:-:L-:E~S OUVU EU DONT LA TAILLE DE-L • ET ABLISSEIIENT 
DER IETAJEBE MC• ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLANC 18 1 ALLE,AGNE IR.F,I 
ua. 11 1 3030 
VEATEILUNG DER ARBEJTEA NACH GESCHLE~HT, 
LE JS lUIC SGRUPPE UND Al TER 
INDUSTRIE ZllfJG CHEIIIEFASERN 
DISlRUUTICN DES CUYUEAS PAR SEXEo 
QUALIFICATION, •GE 
BRANCHE• FIBRES ARTIFICIELLES ET SYhTHETIQIJES 
---------------~----~~--~----------------.~L~T~E:R-I~l~A~~~D~E:R-::L~E:~!~~~S~J~A~~~E~I~O-----------------rl--~1--------------------
l Z 1 L 1 
1 E AGE INCIIIBRE D' ANNEESI• 1 1 1 
GESCHLECHTolEISTUNG ~RUPPEI ~ -----"l'l-----;1-----;1r------;1r---·---1;-;1 ~hS:;;G~~E':'SA::N~T 1 : 1 SEXE, OUALIFICATIOII 
1 E <Zl 1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IUSf'BLEilll 1 
-------------r---~~--~-------------------------------------------------~~-~~~-----------------· 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 1 hC,BRE C'CUVAIERS 
-~IIA:":":E::;:,NN"-=EA:----- o l1 "' 1.556 2.86o 1.1o4 1.321 6.916: 1 :--=o---------:":::o,,.es 
HO 1 2 llZ 3.496 7.896 3.100 2.512 11.0161 2 1 SO 
NO 1 3 148 1.436 2.628 184 692 5.6881 3 1 llO 
~ ~m~~~ ; ~:~~: 6,492 n.i84 5,;11 4,;32 l~:~m ; le!~~mE 
1 1 1 
FRIUEN Q 1 6 - , • - IBO 1 6 1 0 FE~MES 
HQ 1 1 152 800 932 268 1116 2.1681 1 1 SO 
NO 1 1 168 1,344 1.140 612 388 4.2121 8 1 NO 
nm~~~l~ ~:m 2.Ï16 2ol04 ~64 '5o4 ~:!:!l1: le!~~:=~E 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 168 1.510 2.892 1.121 1.328 6.996111 1 Q EhSEJBLE 
HQ 112 124 4.296 a.a2a 3,368 2.ua 19.244112 1 so 
NO 113 1116 2.18J 4.368 1,556 1.010 9.900113 1 hO 
~ NSTICE 114 2.224 • - - - 2,236114 1 AUTRES 
Z SANIIEN 115 Z.532 8.668 16.088 6.052 5,036 31.316115 IEIISHBLE 
-IN • MAENNER+FRAUEI ZUS, 1 1 1 ~-·::r-;E:-:h-::S~E~'I~L-:E,-H:-.:C:i:M=Es::-+=-:F~E:::NM~E::S 
'ENNER 116 1 48o0 14,9 83o2 84o1 90o0 80oOI16 1 HC,ES 
RIUEN hl 1 52oO 25,1 16ol 15o9 lOoO 20o0 117 1 FE"ES 
JNsi ESAIIT Ill 1 lOOoO lOiloll lOOoO lOOoO lOOoO lOOoGIU 1 EhSE'ILE 
~IN~-,-D::-E~A~CE::-S~A~~~SP::-A~T~E---1 1 1 l-;I~C~O~LC~~~II:-:E-:•~E~N:S::-EM~B~L~E•=---
'- ENNER 
RAUEN 
JNS ESANT 
1 1 1 1 
119 1 4o0 Zlol 43,6 16o6 14o8 lf0 0 0 119 1 HCNMES 
120 1 llo2 Zl,4 35o3 1Zo6 6,6 lt~oOI20 1 FEN'ES 
lzl 1 6o6 ZZ,6 4lo9 Uol Uol lCOolll21 1 E~SENBLE 
ÏUEJNSCHL1ESSLICH ER ARBEJTU FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN URDE 
IllY COIIPRJS LES CUVR1EAS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
IOIVOLLENDETE JAHRE 
DEUTSCHUI() IBRI Tu. 111 1 3030 ALLE"AGNE IRoFol 
YERTEILUIÇ DER AR8EJTER IIACH GESCHLECHT t DJSTR IBUTIDN DES CURIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUIGSGRL'PPE, FAMILIENSTAhC UND KINOERUHL ET SITUATION DE FA~JLLE 
INDUSTRIEZIEIGa CHE,IEFASUN BRANCHE a FIBRES ARTIFICIELLES ET SYIITHETICUES 
1 VERHEIRA1ETE "JT UN1ERHALTS8ERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
z 1 LEDIGE 1 SCIISliGEIIhSGESA~TI L 1 
GESCHL ECHT, E 1 MARIES, AYANT • , , ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE L 1 
IINSGESA"TI 
1 1 Il 1 QUALlFICATlOII 
E 1 CELJB, 0 2 3 )•4 AUTRES IEIISE,BLE 1 E 1 
1 IENSE~LE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZIIHL AR8E ITER 1 1 ~CM8RE 0' OUVRIERS 
MAENNER 
1 1 Q 1 824 2o04B 1oBZ4 1.364 50~ 264 6.000 192 6o9161 1 1 Q HQIIIIES 
HQ 2 2.212 3,856 4.160 3o52B 1.856 1.212 14.672 192 17.0761 2 1 sc 
NQ 3 t.ozn lolBI\ 1o21Z 1.116 ,8 492 4o5GB U60 5.6881 3 1 hC 
SONS TIGE 4 1.012 . . lo03Z 1 4 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 5.~68 7.092 7.208 6.008 2.864 2.o28 25o200 444 30.7121 5 IEhSE,8LE 
1 1 1 
FRAuEN Q 1 6 . 152 . IIDI 6 1 Q FEliNES 
HO 1 7 616 692 400 184 160 . lo364 188 2.1681 7 1 SQ 
NO 1 B 988 1.464 752 420 1116 160 2.e1Z 412 4.2121 a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 968 156 168 . 228 lo204l 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 2· 596 Zo352 1.232 601 176 188 4.456 612 7.664110 IEUUBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 111 848 2.oea 1.836 1.!64 500 264 6oC5Z 196 6.996111 1 c EIISEN8LE 
HO 112 2.828 4.548 4.560 3.712 1.916 1o300 16.036 380 19.244112 1 n 
110 lU 2.oo8 Zo644 1.'164 •• ,6 624 552 7o320 572 9o900IU 1 hC 
SONS TIGE 114 1.98•1 164 IBO . 248 ZoZ36Il4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 lo661t 9.4H 8.4411 6,H6 3o049 2.116 29o656 lo056 38.376115 IEhSEPIU 
1 1 1 
ÏN Il MAENNER Ut() 1 1 IS USOBLE H+F 
FRAUEJj Z US. 1 1 1 
NAENNERI16 66,1 75,1 85,4 90tB 94,2 95,8 u,o 4Zt0 B0tOI16 1 lfC,ES 
FUUEN 117 )3,9 24,9 14t6 9,2 5,8 f4t2 u,o 51t0 20tOI17 1 FU"ES 
INSGESANT lU 100t0 100,0 IDOtC lOO,n lOO,;) lOOtO 100t0 lCOtO lOOtOill 1 EhSEI'&LE 
1 1 1 
ÏN Il DER GE SANT- 1 1 1 S CCLCIIIIE •ENS•• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 16,5 23,1 23,5 19,6 
"• 1 6t6 8Zt1 lt4 100tOI19 1 I<C,ES FRAUEN IZO 33,9 30,7 16,1 7,9 Ztl .... 58 tl B.o 100tOI20 1 FEMPES 
INSGESAMT 121 20t' 24,6 zz,o n,2 7,9 5,5 7lt1 2.8 10CtOI21 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
lliEJ~SCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIE~TAIID IllY COMPRIS LES OUVRIERS OO~T U SITUATION OE 
UND DIE Jtllf)ERZAHL NICHT At«:EGEBEN MURDE FAIIILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IIRI 
ua. IY 1 3030 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANkESENHEIT UND EHTLIIINUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZMEIC1 CHEMIEFASERN 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEJT-1 
1 z IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCN, 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE e 1 1111 ARBEITERIAR!EJTER l_ 
1 1 1 1 1 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 
DISTRIBUTION DES OIIVRIERS PAR SEXEt CUAUFICATION, 
PRESENCE AU lRUAIL El SYSTEPE DE REPUhEUTIO~ 
BRANCHE1 FIBRES ARTIFICIELLES El SYhTHETIQUES 
ANIIESENDE ARBEITER t YOLLZEJTBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIII 1 L 
1 1 SExE, QUALIFICATION 
lM IJM LEISToiGEMISCHT.I INSGESAMT G 
lEITLOHNI LDHN ISYST .u.A.I Ill Il 
e 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNUESIAENUN. A 1 • MIXTE 1 EIISE,8LE E 
1 1 PLEJII 1 AU TEMPS lU TACHE IE1 AUTRE SI Ill 
1 
ANZIIHL OER ARBE11ER lhCMIRE D•CUYRJERS 
1 
MAENNER 0 1 6o916 6.884 6.104 3.440 1.241 1o192 6.caa 1 1 c HGI!MES 
HO 2 llo076 n.osz ·~.956 6.712 4,032 4.200 14.944 2 1 sc 
NQ 3 5o61B 5.610 ~.au 2ol40 1.111 952 4.110 3 1 hQ 
SONSTIGE 4 t.on 1.1)21 192 549 204 1" 888 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEMI 5 ](l,lJZ 30.6~4 26.B40 U.4!2 6.672 6.611 Z6,l92 5 IEIISEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 tao 180 ... . . 161 6 1 Q FUI!ES 
HQ 1 7 1 z.ua 2.104 1.76~ 1.104 124 410 lolOS l 1 SCI 
NCI 1 a 1 4o21Z 3.860 3.332 1.392 910 610 3.052 • 1 IIQ !ONSTIGE 1 '1 1 loZH 1.196 920 728 11~0 184 912 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN Ile! 1 7.664 To240 6,C84 3.264 1.212 •• 264 5.740 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
INSGESAMT Cl 111 1 6o996 6.964 6o172 3.410 lo256 1o41Z 6,148 111 1 Q ENS EPILE 
HO 112 1 19.244 19.156 16.120 J,U6 ~.156 ~.610 16.652 112 1 SCI 
NQ ln 1 'lo900 9.540 B.22o 4.132 2.16B 1.n2 l,ÇJZ lU 1 IIQ 
SONSTIGE 114 2.236 2.224' 1.812 1.261 30~ 221 t.eoa 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 llo376 37.884 32,924 16.696 7.884 7.952 32.532 115 ENSEPBLE 
1 1 
IN li NAEI<NER+FUUEN ZUS, 1 1 li ENSEPBLE HOMMES+FEIUIES 
1 1 
NAENNU 116 eo,o 10t9 Bit 5 ao,s 84,6 B4tl 1Zt4 116 HOMME$ 
FRAuEN Ill 20,0 1'1,1 u,s 19,5 15,4 15,9 llt6 Ill fEMMES 
INSGESAMT Ill lDDtO 100,1) loo,o 100.~ 100,0 10Ct0 ICOtC 111 EIISEPBLE 
-
1 1 
IN li DER GESAMTSPALTE 1 1 li COLChU •ENSEI'ILP 
1 1 
'liE liNER 119 100tO "•' 87,4 50t1 24,9 25t0 lCOtO 119 HCMMES FRAUEN 120 lOOtO 94,5 79,4 
"•' 
21t1 Z2t0 lOOtO 120 FUMES 
INSGESAHT 121 lOO tfi n.T 15,B 51t 3 24,2 24,4 lOOtO 121 EhSEPBLE 
fliEINSCHLIESSUCH DER ARBEITER FUER OIE DIE ANVESENHEJT IllY CO"PRIS LES OUVRIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDifNUNGSSYSTEP. NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'OHT PAS ETE DECLARES 
40S• 
OEUTSCHUIO IBitl TAI. Y 1 ]O)Q ALlE~-GNE tR.F.I 
YERTEilUNG DER ARBE TER IIACH GESCHlECHTt lEISTUNGSUUPPEt DISTRIBUTION DES OV\RIERS PAR SEXEt OVALIFIUTIOIIt jU 
Al TU UND OAV R DER tNTERNEHMEIISZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEUETE DANS l'EhlREPRISE 
INDUSlR IEZIIEIGt 4 ~EMIEFASERN BR.ANCHEt FIBRES ARliFIClELLES El SYUHETIGUES 
DAUER DER UhTERNEHPENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 DUCH- j 1 
z 1 SCHhJTll. 1 l 1 
ALTER, GESCHlECHT E AN~EES D' ANCIEh~ETE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTER •. 1 1 
1 1 - 1 G IAGEt SExE, QJAllfiCATION 
lE ISTUNGSGRVI'PE l <2 1 2~ 1 5-9 1 10-19 1 >•20 J INSGE s.tliiAGE !!OYEN N J 
E 1 1 1 1 IENSEMBlEilll E 1 
ARIEilER INSGESAM 1 EhSEMBlÊ DES CIJYRIERS 
ANZAHL 1 ~c~eu 
NAENN~ 1 --0 1 eu 9ZI 1.240 Zt3H 1.572 6,U6 41) 1 1 0 HCMMES 
0 2 3.904 3.624 3.321 4.2ZO z.ooo 11.016 40 2 1 so Q 3 1.7ZI l.Z41 960 1o29Z 460 5,611 38 3 1 NO 
SCN Tl GE 4 492 396 144 
- -
1.032 18 4 1 AUTRES 
zus MHEN 1 5 6.936 6.196 s.nz 1.176 4.032 30.712 39 5 IENSEPilE 
1 1 
fRAUfN 0 1 6 . . no 131 6 1 Q FE~MES Q 1 1 556 561 404 492 148 2.161 34 1 ~ 50 
0 1 • 1.036 l.Z92 924 760 2(0 4.212 36 • 1 NO SCN Tl GE 1 9 541 560 
'" 
- -
1.204 u 9 1 AUTRES 
zus MMENilll 2.152 2.444 1.4J2 loZ76 360 7.664 33 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill IZ4 95Z 1.Z'II z.ua 1.514 6,996 40 111 1 0 ENSEI!IlE Q llZ 4.460 4.192 3.13Z 4.712 2.141 19.Z44 39 112 1 50 Q 113 z.l64 z.540 1.184 2.osz 660 9.900 31 lU 1 hO 
SD~ TIGE 114 lo040 956 Z40 
- -
2.236 li 114 1 AUTRES 
lUS MME NilS ,.ou 8.61tl) 7.104 9.15Z 4.39Z 38.316 31 115 ENSEPBLE 
-
1 1 
IN t NAENHER+FRAUEN us. 1 1 ' ENSE~ILE HOI!I!ES+FEMMES 
1 1 
~4E MER 116 76,3 11,1 79,1 86t1 91tl lOtO - 116 HCPMES 
FR UEN Ill ZJ,l Zlt3 zc,z 13,9 a,z zo,o - Ill FEMMES 
INSGE ~MT na lOOtO 1DOtO 100,0 100,1) lOOtO 100t0 - Ill EhSEP.IlE 
1 1 
lN t DER GESAMTSPALT 1 1 ' CCLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
I'AE NER 119 22,6 zn,z 18,5 Zlt6 l3t1 10Ct0 - 119 HCPMES 
FR UfN IZO Zltl 31t9 litT 16t6 4,7 100,0 - Jio FEPMES 
JNSGE ~AMT 121 ZJ,l 2Zt5 18,5 23,8 llt4 100,0 - IZ1 EhSEPilE 
1 1 
OARUNTER. 1 1 IDONTI 
ARBEITER Z1 BIS <30 J ~RE lzz 1 1 CUUIERS CE 21 A <3ll ANS NAENNER 4)8 49Z 440 216 - 1.556 Z5 IZZ 1 0 HOMMES ~0 IZ3 1.481 1.160 t60 181 - 3.496 Z6 IZJ 1 SQ ~Q 124 708 496 200 . - 1.436 Z6 IZ4 1 NO 
sc~ ~TIGE 125 - - - - . IZS 1 AUTRES 
lU MMEHIZ6 Z.638 2.141 1.300 436 - 6.492 Z6 IZ6 IENSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUfH Q IZT 
- -
. . 121 1 Q FEMMES 
HQ IZI 338 zao 164 
-
800 Z5 IZI 1 50 
;;IGE~~~ 388 50~ 316 180 - 1.344 Z5 IZ9 1 NO SC! 
-
. 
- -
-
. JJQ J A\ITRES 
lU MHEHI3l 700 804 544 uze 
-
z.n6 25 131 IEHSEI!ILE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 13z 412 508 444 216 - 1. ~80 zs I3Z 1 Q ENSEI!ILE 
HQ 133 1.196 1.441' 124 Z36 
-
4.Z96 26 133 1 50 
NQ 134 lo096 9'16 516 lUZ 
-
z.1eo Z6 134 1 NO 
ru' STIGE 135 - - - . . 135 1 AUTRES AMMENI36 3.338 Z.952 1.844 564 - 8.668 Z6 136 1 EhSE,BlE 
IN t NAENNER+FRAÜEN ~~ 1 1 • 1 1 ' ENSU!LE HCMI!ES+FEI!IIES 1 1 1 
l'Al NHER 137 Titi lz,e· 1o,s 17,3 
-
74,9 
-
131 1 HCII'ES 
FI AUEH 138 Zlo2 z1,z 29,5 uz,1 - Z5tl - 138 1 fE IlliES 
INSGI SAMT 139 lOOtO 100t0 100,0 100,0 
-
100,0 
-
139 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
IN t DER .GE SAIITSPAl E 1 1 1 ' CClUhE •ENSUILE" 
1 1 1 
~ NNER 14~ .r,c,z 33,1 zo,o 6ol 
-
lOOoO 
-
140 1 HO'ES 
F AUfN 141 3Zo2 36,'1 Z5,0 15,9 
-
1CO,O 
-
141 1 FEIIMES 
JNSG SAMT I4Z u,z 34.1 Z1,3 6t5 
-
1(10,0 
-
142 1 EhSEPilE 
1 1 
. •-ARBEITER Y.! BIS <45 AHRE 1 1 !OUVRIERS CE 3Q A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 143 316 zee ~ZI 1.328 41i0 z.860 31 143 1 0 HCIII!ES 
HO 144 1.984 l.9Z8 1.69Z 2.on 212 1.896 36 144 1 50 
NO 145 eco 568 516 104 . z.ue 36 145 1 hQ 
sc STIGE 146 
-
- - - - - -
146 1 AUTRES 
lU AMHEN 147 3.100 z.T84 2.736 4.11Z 652 13.314 36 141 1 ENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 - . - . . 148 1 0 FE PliES 
HO 149 19Z ZZ4 168 211 160 932 36 149 1 50 
NQ 150 444 544 360 348 . 1.740 36 150 1 "0 
SD STI$E 151 
- - - - - -
-
151 1 AUTRES 
ZU AMIIEN J5Z 6~4 116 ~ZI 65Z 11114 2.704 36 152 1 ENSf'BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 3Z4 Z96 5ZI lo344 400 2.892 31 lU 1 0 ENS EPILE 
HO 154 2.116 z.uz 1.860 Zt361 ZlZ a.a21 36 154 1 50 
NQ 155 l.ZH 1.uz 816 1.05Z 184 4.361 36 155 1 ~0 
sc ~Tl GE {56 - - - - - - - 156 1 AUtRES zu MMENI5l 3.744 3.560 3.264 4.764 156 16.011 36 157 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
lN t MAENHER+FRAVEN zus. 1 1 1 t ENSf'ELE HCI!~ES+FEIIIIES 
1 1 1 
"" 
NHER 158 ez,a litZ u.a 86,3 86t2 Uo2 
-
151 1 HO liES 
F AUfN 159 lToZ 2lol 16t2 llt7 lU, a 16,8 
-
159 1 FOliES 
INSG SAliT 160 100,0 100,0 lOOoO 10o,o 100,0 100t0 
-
160 1 EhSEPILE 
1 1 1 
IN t DER GE SA liTS PAl E 1 1 . 1 ' COLUU •ENSEJ8lE" 
1 1 1 
~-- NNER 161 Z!,Z zo,e zo,4 30,7 4,9 100,0 - 161 1 HC~IIES F AUE li I6Z Z3t8 Zltl 19,' Z4ol n,8 100,0 
-
162 1 FEMMES 
INSG SAMT 163 Z3o3 ZZt1 20,3 Z9,6 4,1 100,0 
-
163 1 EhSE~IlE 
1 1 1 1 
Ill EINSCHliESSliCH ER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEhiiEhS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L''~CIENhETE DANS 
ZUGEHDERIGKE IT H CHl ANGE6E8EN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECl,PEE 
I*IYOLLEHOETE JAHRE t•IANHEES REVClllfS 
406• 
DEUT SCHUND IIRI 
DIIICHSCIIUTTLICHER STUNDEHYERDIEhST HACH GESCHLECHTt 
LEISTUHGSGRUPPE UND GROUSE IBEStHAEFTIGTENZAHll 
DER IETRIUE 
INDUSTRIUIIEIGt CHEHIEFASERN 
TAI, YI 1 JOJO 
ALUIIACNE CR.F. 1 
6A IN HORAIRE ~GYEN· PAR SEXEt CI~ALIFICATION ET 
TAIÜE IIIOIIUE DE SAURIESI 
DU ETAILISSEIIENTS 
BRANCHE• FIIRES ARTIFICIELLES ET SYhTHETICIUES 
L 
GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 
1 
1 
L 
E 
1 
DURCHSCHNlnl 
1 
IIAEHNER 0 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
1 
2 
3 
4 
' LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STIJIDEit- 1 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
I!IISGESAIIT Cl 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 lUS. 
1 
-----:-1 -=IIA:-:E:::IINE=R~o:-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
~AR IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 =: lg 
1 SONST• 124 
1 z~s. tzs 
ltOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 IZ6 
1 HQ 127 
1 NO 121 
. 1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN""D~IZ:-:E~S ~O~ES~ST~UH~DE=HY='ERD,...• -1 
.,..U..,S~IS"'"a_,L~E~IS"'t""uNG=sGR=uP::'PE'""N,--1 
INSGESANT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN. 
INSGESANT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIINEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 
0 141 
HO litZ 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIUIEN 145 
=a~A~S 1=-:S~t~IIA=E~NN~E::R~U:::ND::-::F:::R~AU~E:-:N:-I 
INSGESAIIT • 10~ 1 
MAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGE SAliT 141 
BASISt GESAIITSPALTf • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 149 
HO Iso 
NO 151 
SONSTIGE IS2 
ZUSAIIIIENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
10~9 
UIEINSCHL. UIIIEAIITIIORTETE FAELLE 
TAILLE IIIOIIIRI DE ULARUSI DES ElABLISSEIIENlS 
Il ' 1 INSGES.CU N 
50•99 1 100•199 200•499 50D-999 >•1000 1 
1 
.. 
,,,o 
St09 
4,60 ,,, 
StOl 
14t2S 
Jt69 
'·" Jt17 
3,61 
St29 
. 4t94 
4,22 
3t!Z 
4tl4 
u,o 
2!tl 
l!tO 
2~.2 
21tl 
UltO 
14,6 
u,a 
21tl 
letJ 
l!tl 
25tl 
19,3 
28o4 
24o5 
lOS ri 
l0lt6 
9lt9 
TirS 
100,0 
lllltl 
lOZtl 
lOZtZ 
n,a 
lOOtO 
11ltl 
104tJ 
19tl 
Ht4 
100,0 
100r4 
100,3 
l00t3 
·~·' 100,3 
UOOtl 
lOOtJ 
100,4 
l00r1 
100,3 
100,4 
100t5 
100o4 
100,0 
100,4 
lliNON DECLARES INCLII~ 
IEhSEPILEIU 
5t21 
5,07 
"•" 3t9J 
4t99 
14t25 
J,61 
Jt61 
Jtll 
!,60 
5t21 
4,92 
4tZO 
!t52 
4tl2 
15t0 
u,a 
15,0 
2lt9 
Zltl 
llO tl 
14oJ 
1lo6 
21t5 
lltO 
15,2 
25tl 
n,J 
21,2 
24o5 
105tl 
10lo6 
t2o0 
lltl 
100,0 
1118t0 
lCZtO 
102,0 
••• o 
lOOoO 
lllol 
104,3 
89ol 
l4tl 
lOOoO 
105t9 
l6t4 
lCOtO 
lOOoO loo,o. 
lOOoO 
100,0 
lCOoO 
UODtO 
lOOoO 
100,0 
uo,o 
lOOoO 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoO 
1 Cl HOII~ES 
2 SQ 
3 NO GAIN 
4 AUlUS 
' us. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Q FEPHS 
so 
NO 
AUTRES 
os. 
111 Cl EIISEULEI 12 so 1 
HCRAIJIE 
IClYEN 
lU NO 1 IIIONUNll 
114 AUTRES 1 
115 ENS. 1 
1 1 
1 
116 Cl HOIIPES 1 
117 so 1 
lU NO 1 
119 AUTRES 1 
120 ENS. ICOEFFICIENl 
1 1 
121 Cl FUPES 1 
122 so 1 OE 
123 NO 1 
124 AUTRES 1 
125 EliS. . 1 
1 1· 1 YAUATION 
126 1 0 ENSOILEI 
127 1 so 1 
IZI 1 NO 1 
129 1 AUTRES 1 
130 1 ENS. 1 
1 1 1 
1 I'"'IN""'D'"'Jc~e-s ""ou-,'""AI,..II""'HO~a""'A,..IRE~ 
1 1-.. -$-.E ,-...EIIS~E,-1-LE-D""'E,..S -...-
1 1 OUHIFICATIONSalOO 
1 1 
Ill 1 Cl 
IJZ 1 so 
133 1 110 
134 1 AUTRES 
135 1 EIISEI'BLE 
1 1 
136 1 Cl 
1n 1 so 
138 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEIISE"ILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
lU 1 ~Cl 
144 1 AUTRES 
145 IENSE"IU 
HOIIIIES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
1 1 ·~~~~...--1 IBASEI EhSE~ILE HOIIIIES+ 
1 1 FHPES • 100 
1 1 
146 1 
141 1 
141 1 
HD"I'ES 
FEliNES 
EhSEMILE 
1 1,~~~~~~~~ 1 IIASEtCOLCUE0 EIISE"aL~·lOO 
149 1 G Hti'IIES 
150 1 $0 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
153 IEIISHBLE 
1 1 
154 1 Cl 
155 1 so & 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 IEIISEPILE 
1 1 
159 1 Cl 
160 1 SCI 
161 1 "110 
162 1 AUTRES 
163 lE liSE NI LE 
FEliNES 
E~SEIIBLE 
DEUTSCHLAND CIRI ALLEIIAGNE IRofol 
ua.vu 1 3D30 
DIIICHSCHHITTLICHER STUNOENVERDIEIIIST NACH GES CHLEC~f! t GA IN HQUUE IICYEII PAR SEXE, C~ALI f ICAT ION 
LE ISTUNGSGRUPPE UNO ALTER ET ACE 
INOUSTRIEZIIEIGt CHEIIIEFASEilN BllANCHEt fiBRES ARTifiCIEUES ET SYIITHETIOUES 
1 z 1 L 
1 ALTER IUHL DER LUENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INQJIIRE G'AHNEESI• 1 
CUCIILECHT oLEI STIINGSCRUPPE 1 G SEXE, CliAllf ICATION 
1 
L INSGES.UII N 
<Zl 21-29 ·~~ ~5-5" >•55 1 1 E IEUEPILEUII E 
1 IIAEI<NER Cl 1 M 16" 5t22 5tU 5,26 5t27 5,2al 1 0 HCII"ES 
1 HO 2 M 15a 5.05 5,11 5t00 ~ ... 5t071 z so 
1 NQ 3 M,U "•61 "·Tl "•42 "·22 ~.591 , NO GAIN 1 SONSTo ~ 3,93 . ,,,,, ~ A~TRES 
DIIICIISCHIII77 1 ZUS. 5 ",oz 5,01 s,u 
"'" 
~ . ., ~.991 ' ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . 14t251 6 0 FOfllS HCIIAIRE 
1 HQ ., n,u ,,u ltll Jt75 13,66 3t68l ., so 
1 NO 8 n.~• 
'·"" 
3,72 ,,~ ,,, 3t611 • NO 
1 SCNST, 9 3,17 3tlll 9 AUTRES 
1 zus. 10 3,19 lolO 3t73 3tU ,,,. 3t601l0 ENS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Cl lU M 16" 5,20 
'•"' 
5t2" 5t27 5t27111 0 EIISUBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 "•o• "·Tl 5t02 ~.90 ~.u ~.92112 50 1 1 NO ln n,n "·22 ~.u "'0~ '•" "•20113 1110 1 IIIQNTANTI 1 SQNST• Il" 3,52 lo52IH AUTRES 1 
1 zus. lU 3,59 h61 ~.19 "·7~ "•76 ~.72115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEI<NER Cl 116 ,.,., llt6 H,? 
"''' 
19t1 UoOIU 0 HO"tES 1 
1 HO 117 •n.l Jlol llo6 Uol J!o9 Zlollll SQ 1 
1 NQ Ill ll5o9 l3o9. l3o6 16oJ 16o6 UoO Ill 110 1 
1 SONST• 119 21o9 . 2;o~ 21o91l9 AUTRES 1 1 zus. 120 27,0 2"o9 llo5 16ol Zlo7l20 ENS• !COEfFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 fRAUEN Cl 121 . llOoiiZl 0 FUtES 1 
1 HO 122 19,6 16tl u,, lZoO Ult5 ~~.3122 50 1 DE 
1 NO 123 uo,, lOtZ 23,9 9,6 Uo5 llo6IU NO 1 
1 SONST• 12" 21,5 . Zlo5 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 20,1 Uol 20ol Uo2 UoJ lloOI25 ENS• 1 
KOEFF IUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT ·Cl 126 Mo7 lZoO Hol 
'"•' 
19t1 UoZI26 0 EIIISEIBUI 
1 HO ln 19,0 n.z 20o5 16t5 3!t9 25o1127 50 1 1 NO 121 116,3 16,9 20,7 lloO llo7 19oJI21 110 
1 SCNST. 129 ZloJ Zlo2l29 AUTRES 1 
1 zus. llO 27," Z6o5 20o9 llol 2~·· 2~o5IJO ENS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
ÏUISt LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 UASEt EhSEPIU DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QU~LIFICAt IONS• lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill llUoJ lO~oJ lO"o" 106ol 107o7 1CI5ollll 1 0 HO"IIES 
HO 132 11Uo9 100,1 lOlol 100o9 99o7 10lo6IJ2 1 50 
110 1» llOJtl 93o5 91,9 19ol Uo2 92oOI33 1 NQ 
SONSTICE l"' 97ol . lloll3~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lC:OoO 135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 . . . UU,OIU 1 Cl FEII"ES 
HCI 137 uo~., 91,2 99,6 103o6 t102,9 102,0 Ill 1 so 
NQ 131 1109tl 101,0 99o9 9lol Uol 102o0 ,,. 1 1110 
SONSTIGE 139 99oJ. . llo01l9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~ 100t0 100o0 lOOoO 100o0 lOOoO 100oOI~ IEhSEIIIU 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 ln ll29t2 111,2 109o2 UOo5 ll0o7 1lloiiU 1 0 EIISEIIILE 
HCI lU 1Uo0 102,2 102tl 103," lOlo" l~o3IU 1 so 
110 
'"' 
1105t0 90o3 UoJ 15o1 no~ 19oliU 1 NO 
SONSTIGEI~ 98o1 . 7"o71~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOOoO 100,0 lOOoO lOOtO 100o0 lOOoO 1~5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEt EIISEPBU HOIIIIES• 
INS6ESAIIT • 100 1 1 1 fEIIfiES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER 
'"' 
U2t0 107,0 lO~ol 10~o5 lOZol 105otl~6 : HCIIIIES 
FRAUEN 
'"7 llo9 79ol 76o2 76oJ Ho? 76.~1~7 1 fEifiiES 
INS6ESAIIT 
'"· 
lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoOIU 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IASJSI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE•CCLONE•EIISEPBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 
'"9 .. ., .. 9lol 101, z 99o6 99,7 100oOH9 1 c HO IlliES HQ 150 190oJ 99o~ 102ol 91olo 96o2 lCOoO 150 1 so 
110 151 t91o0 101o9 102o5 96o2 9ltl lOOoO 151 1 110 
SONSTIGE 152 lOOtO . IOOoOI52 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 153 10t6 100oZ 102o6 ... , u,o 100o0 153 IENSEMILE 
1 1 1 
~ FAAUEN Cl ·~ . . . noo,ol54 1 0 fE IlliES HO 155 190t5 91ol lOioO 102o0 199,5 lOOoOI55 1 50 IIQ 156 ""o6 101,6 lOlol 
"·" 
95o9 lOOoOI56 1 1110 
SONSTICE 157 99o9 . lOOoOI57 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 llo5 1020 7 10Jo5 100,5 tlo7 100oOI51 IEIISEPILE 
1 1 1 
JNSCESA.IIT 0 159 A loO 98o7 lOloJ 99o~ 99o9 100oOI59 1 Q EIISEIIILE 
HO 11>0 8Zo5 97oJ 102oZ .... 98o2 100oOI60 1 SCI 
NO 161 A9t7 100o5 10Zo7 96tl 94o~ 100oOI61 1 110 
SQNSTJGE 162 100.0 . lOOtO 11>2 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J l6tl 99o2 10Jo7 100o6 100o9 100o016J IENSEIIBLE 
•VDLUNDE TE JAHRE 
Ill EINSCHL • U~BEAIITIIOII TETE fA ELU *AHNEU REVOLUES 
1 liNON DECLARES INCLLS 
4os• 
DEUTSCHLAND CIRI ALlEP•C~E CR.Fol 
TAI. VIII/ 3030 
DURCHSC~ITTUCHER STUNDENVERDIENST ~CH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN P.a SEXEt QU.LIFICATIOH 
LEISTUNGSGRUPPE, FAI!ILIENSTAhD UND UNDERZAI\L El SITUATIO DE FA,IlLE 
INOUSTR IEZIIEIGt CHEMIEFASERN lUNCHEr FIBRES ARTIFICIELLES ET SYhTHETIQUES 
1 1 1 1 L 
1 IYERHEIRATETE NIT UhTERHAL TSBERECHTIGTEN ltiNOERNI 1 lhS-
E ILEDIGE 1 1 SONSTo IGESAI!T 
1 1 MARIES, ·YA~T •• o ENF-"TS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT ,UJ STUIIGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 
CEL !B. 1 IINSGESoiAUTRES IENSEI!- N 
1 0 2 3 >•4 1 1 1 ILE 
1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER Q 1 5,01 5,26 5,31 5t29 5t48 5t30 5,32 15,13 5t281 1 Q HOI!'ES 
1 HQ 2 4,93 5t00 5t08 5t20 5,13 5,13 5t10 4,15 5·,071 2 sc 
1 NQ 3 4,46 4,46 4t63 4t71 4t71 4,t4 4t6Z 14,73 4,591 3 hQ GAIN 
1 SONSTo 4 3,91 . . 3,931 4 AUTRES 
DURCHSC~ ITT 1 zus. 5 4,65 4,98 5,08 5t13 5,12 5tC3 5t07 4te2 4,991 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEII A 6 . 14t26. 14,251 6 Q FEHES HCRAIRE 
1 HQ 7 3,73 3t63 3,66 3,80 13,56 
n:41 
3tU 3,U 3,681 7 SQ 
1 NQ 8 3t71 3,72 3,64 3,70 Ut 56 3t61. 3t57 3,681 1 hG 
1 SONST. 9 3t10 3,53 Ut30 . 3t45 3t171 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,49 3,69 3t64 3t72 3t56 Ut49 3t67 3,60 3,60 llO EhS. J!QYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSGE~MT Q 111 4,99 5,24 5t37 5t29 5t41 5t30 5tll Utll 5,27111 Q EhSUBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 4,61 4,79 4,96 5t13 5,01 5t09 4ttl 4o2G 4,92112 SQ 1 
1 NQ 113 . 4t09 4,~5 4t25 4t43 4,50 4t51 4t26 3t!l 4,2o lU hC 1 C'ONTAHTI 
1 SONST. IH 3,51 3,62 n,s9 . 3t60 3t52l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,25 4,66 4,17 5t00 5t03 4,97 4,86 4t11 4.72115 EhSo 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
1 MAENNER Q 116. 12t5 15,8 14t2 litt 7 ll,Z Ht3 u;z 113t7 15,~ 116 Q HOI!PES 1 
1 HQ 117 12t5 39t0 16t1 22t0 u.o 16t0 u,a 12t3 23t8 117 sa 1 
1 NQ 118 n,2 16,9 13,2 13,8 13t6 12t1 14t4 1Ht4 u,o 118 NQ 1 
1 SONSTo 119 Z8,9 . . 21,9119 AUTRES 1 
1 zus. 121) 19,0 31,3 15,9 19,8 14,7 15t7· 21t9 u,1 21t7120 ENSo ICCEFFICIEHT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 110t7 . 110tll21 Q FE PHS 1 
1 HQ 122 12t2 10,8 19,8 zo,8 17,4 . 15t6 10t5 Ht3122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 10,6 26,0 9tl 10.8 19t5 .... 20tl u,c 17t6123 NQ 1 
1 SONSTo 124 23t0 10,0 113,8 u.o 2lt5l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 17,9 21,8 Ht1 14,9 8tl u,r Ut5 lltC u,c 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE~MT Q 126 12,8 16,0 14t3 H,T n, 2 Ht3 15t3 113,5 15t2126 Q OSUBLEI 
1 HQ 127 16,4 39,0 litZ zz,8 14t0 16,6 26t0 17tl 25t1127 SQ 1 
1 NQ 128 17t6 23,5 16,7 16t8 16t6 Ht4 19t5 llt4 19t3l28 NQ 1 
1 SONST. 129 29,4 H,T 122,1 . u.o 21t2l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 22t9 32,5 19,0 21t3 16t3 u,8 24t1 19t5 24,5130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 1-
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES cu UIN HORAIRE 
-----1 1 1 Ï•~tSI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSEI!BLE DES 
INSGE~MT • 10~ 1 1 1 QUHIFICAT IONSa1DO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 1D7t9 105,6 105,1 103, 1 107,2 105,3 1Utl 1106t3 105t813l 1 Q HCI!I!ES 
HQ 132 106t2 100,3 100,0 1D1,4 100t2 101,9 1(0,6 91t5 101t613Z 1 so 
NQ 133 96t0 89,4 91,2 91,1 92,0 92,2 91tl 191tl 92 .o 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 81ttl . 78t8l34 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lDCt~ 100t0 100,11 100,0 100t0 100t0 lOOtO 100,0 100t0 135 IENSE,8LE 
1 1 1 
RIAUEN Q 136 . lllt,O uu.o 136 1 Q FEPNES 
HQ 137 106t9 98,5 100,8 102,1 1100,1) . Ç9,7 100,9 102 .o 137 1 SQ 
NO 138 106t2 100t8 100tl 99,4 11oo,o 199t5 10Ct3 99,2 102tCI38 1 hQ 
SONS TIGE 139 lltl 95,1 190t7 93,9 . 81tOI39 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 1100~0 lCCtO 100,0 lCOtOI40 IENSEP8LE 
1 1 1 
INSGE~MT Q 141 ur,2 112 .... 110,2 L05t 8 109,1 106,6 1Ut4 1124,! 111,8141 1 Q ENSE'ILE 
HQ 142 109t8 102tl 10ltl 102t 6 101tl 102,5 102,5 102t0 104,3142 1 so 
IIQ 143 96tl 86t8 87,3 ee,6 89,4 9Ct9 llt7 94tl 19t114J 1 ~Q 
SONS TIGE 144 az,6 77t7 173t7 74,0 . 74,7144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lGCtO 100t0 100tOI45 IENSE,BLE 
1 1 
l _____ 
USISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSE,eLE HOMPES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 109t2 106,9 104,3 102t 6 101,1 101,3 104t3 117,2 105t9l46 1 HO"ES 
RIAUEN 147 12,0 79tl 74,7 71tt4 lOti no.2 15,5 87t5 76,4147 1 FEPMES 
INSGESANT 148 100,0 100,0 1DOtO lOOtO 100,0 100,0 100t0 10Dt0 loo.o 148 1 E.hSE,BLE 
1 1 1 
BUIS• GE~MTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICOLCNhE"ENS08LE"100 
1 1 1 
MAENI'IER Q 149 94,1 99,6 101,7 lOOt 2 103,8 l00t2 ltCtl 197t0 1C.Ot0 149 1 Q HCPI!ES 
HQ 150 97t2 91t5 100,1 102t6 lOltl 101,0 1(10,5 93,6 100,0I50 1 so 
NQ 151 97,1 97tl 100,9 102t 6 102,6 101t1 1~(,5 1103t0 100t0 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 99t3 UOtOI52 1 AUTRES 
ZUSANMEN 153 93,0 99,8 101,7 102• 8 102,5 100t7 101t5 96,5 1C·OoOI53 IEhSEPBLE 
1 1 1 
RIAUEN Q 154 11oc,2 tlCOtOI54 1 a FOMES 
HQ 155 101t5 98t8 99,7 103t 3 196,8 '19,5 91,7 lOOtO 155 1 SQ 
"'0 156 100,1 101,1 
"'" 
10~· 5 tÇ6,8 194,4 lt0t1 n,1 1U,OI56 1 NQ 
SONSTIGE 157 97,8 111,4 110it,n 1Cit7 1CO,OI57 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 96,9 102t4 100,9 103t3 98t8 196,1 101,8 99,Ç 1COtOI58 IENSEP8LE 
1 1 1 
JNSGE~NT Q 159 94t6 ...... 101,8 100t4 1C4t0 100t4 ltOol fÇ6,ç uo.o 159 1 Q ENSEPBLE 
HQ 160 95,0 97,4 100,8 104,4 103t4 103t6 101t2 85,3 1COtOI60 1 SQ 
NO 161 97t3 96,3 101,2 105,5 lOTtO 107,4 1Clt3 92,t 100tCI61 1 hO 
SONS TIGE 162 99,7 102,9 1101t9 102,1 1C.Ot0 162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 90t2 91t9 103,3 106t 1 U6t6 105,3 103t0 n,z lOOtO 163 IEhSEPBLE 
C liEINSCHLo UNBUNTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND CIRI ALLEPAGNE CR.F.I 
TU. Il 1 3030 
DURCHSCIIIUTTliCHER STU~DENVERDIENST hACH GESCHlECIIT, EAIN HORAIRE ~CYEN PU SEXEo OlllllfiCATIDNt 
LE ISTUNGSGRIIPPE t ANVESENHEIT UND ENTLOHIIIIICSSYSTEII PRfSENCE AU lUUIL ET SYSTEIIE DE aEI!UNEUTIOII 
INDIISTRIUIIEI Co CHEIIIEFASERN IRANOIEI FURES ARTIFICIELLES ET SY~lHETJQUES 
1 1 1 1 1 
1 1 A HilES ENOEI VOLUEIT•IANIIES EliDE MBEITERt VOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESAIITI ARBEITERIARBUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 ,_ 
1111 LEIST.JGEIIISCHT.j -----' 
c SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 
L ENSEI!BLE 1 DUVRIERSIOUVRIERS IZEITLDHN 1 LOHN ISYST.U.A.I IUGESA~T Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIIIHERESIIlEIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSUBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE JET AUTRES! Ill 
1 MAENNU Q 1 s,za 5o29 s.z~ s,z., ,,, 5,2~ s.u 1 Q ·HC"ES 
1 HO 2 5,07 5,07 ,,.,, 4o9D ,,,. ltt90 !t03 2 SO 
1 NO 3 4,59 4,59 
"•" 
4,,. 4r56 4r64 4r59 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 3,93 3,91 3o91 3r47 4ol3 ~.22 !r91 4 AUTRE$ 
DURCHSCIIUTT 1 zus. 5 4,99 5r0!1 4o96 4r86 5rZZ 4t92 .4tU 5 EU. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 f4rZ5 .~.25 14o20 14rZO 6 0 FE"PES HCRAIRE 
1 HO 7 ),61 3o66 3r66 3r67 Jr91 ,,,. JrU 7 SO 
1 NO • 3,68 3r70 Jo6~ 3,52 3t87 3t64 !rU • IIQ 1 SONST. 9 J,n 3ol7 JoU J,n 13o55 13t36 !oll 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,60 3o61 JoU 3,48 3o85 Jo62 3,59 llO us. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 5o27 s,2a s,u 5tll 5,38 s.u 5o23 Ill 0 EUUILEI 
VER DIENST 1 HQ llZ 4,92 4r9Z ~ ... 4,13 5o:U ~.76 4ol9 112 SO 1 
1 NO lU 4,20 4,23 4o20 4,22 4r25 4oZ3 4oZ3 lU Il( 1 II!OIIUNTI 
1 SONST. IH 3,52 3,52 3o54 3o26 4,41 3r90 ,,,.. IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.72 4,73 4o71 4,59 5o01 4r71 4o72 lU E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 u,o u,o u,a Hr5 lo7 lloO u,a 116 0 HOI!PES 1 
1 HO 117 u,a u,a Uol· 14,5 lOoJ 1Go9 Uol 117 SO 1 
1 NQ Ill u,o u,o 12o7 13,4 11t6 llo9 lZrT Ill NO 1 
1 SONST. 119 28,9 28,9 21rl !Zol 15,4 Hr9 21r9 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 2lo7 2lo7 Hrl l6t6 lZtl llo9 14o7 120 ENS. 1 COEFF IC lENT 
VARIATION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 no,a no,a 111o3 . . llloJ 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 Hr3 1Zo4 u,o 11,7 10,7 lo7 10,9 122 SO 1 DE 
1 NQ IZJ 17,6 n,·a 9,6 lt5 lol e,z lo9 123 NO 1 
1 SDNST. 124 21,5 u,s 21o4 22o7 llOrl lUri 2lo4 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 lloO n,a n,1 14o6 8,9 ••• 12,9 125 EliS. 1 ltOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VAitUTION 
IINSGE SAliT 0 126 u,z Uol n,o 14,7 8,9 lltO 12o9 126 Q ENSUILEI 
1 HO 127 25,1 25o0 Uo6 lltO n.~ Uo7 l5o6 127 SO 1 
1 NQ 128 19,3 l9rl 16o3 n,2 UoJ u.a 15,9 121 NO 1 
1 SO'IST. 129 za,2 za,, 21ol 21o2 za,o llt6 21o2 129 AUTRES 1 
1 zus. IJg 24,5 24,3 u,s 20o3 u.~ Uo5 llo3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
STUiiDE NVE RD. 
1 1 
INDIZES DES 1 1 l'iHiiiëËSOu CAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt ENSUILE DES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 OUHIFIUT 10115-100 
1 1 1 
HAENNER 0 131 105ol 11)5,9 10!o7 1G7o0 103o3 106o5 105o7 131 1 Q HCIUCES 
HO IJZ 10lo6 101,6 lOlolt lOloO 103ol n,6 10lo4 132 1 SO 
'IQ 133 92o0 91,9 92,5 ·~·' n,~ 94r4 ~2 •' 133 1 hO SDNSTIGE 134 71ol 71,8 11,7 71o5 9Zo6 .,,. 71o7 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lCOoO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lllBoO nn,8 1117,2 . IUlrO 136 1 0 FE~MES 
HQ 137 102rO 101,6 102,2 l05oJ l0lo7 91o9 1G2o0 IJJ 1 SQ 
NO 131 102o0 102,5 101,6 lOlol l00o5 100,7 lCZoO 138 1 ~0 
SDNSTIGE 139 UoO 87,9 ... , 19ol n2.~ 193o0 ea,s 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOt~ lODoO lOO, a lOOoO lOOoO 100o0 lOOoO 140 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lUri lllo6 llltl 113o0 107,5 llloO UCr9 lU 1 Q ENSEPBLE 
HO litZ 10~,, 10~,0 103,1 103ol l06o5 lOlol 10Jo6 142 1 SQ 
NO ·~) 19ol ... ~ 89,3 9Zol 84o8 89ol e9o7 ·~3 1 hO 
SONSTIGE 1~ 74o7 74,5 75,2 llr 1 Uol u,a n,9 lit~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN litS lOOoO 100,0 100r0 lOOoO lOOoO 100,0 lCOoO 145 IEhSEPBU 
HAENNEP ÜNO fRAUEN 
1 1 1 
aASISt 1 1 IUSEI EUHILE HOMPES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FErPES • 100 
1 1 1 
NAENNER Jlt6 105,9 105,6 105r4 10!o9 104,2 104o4 lo5,1 JU 1 HCMMES 
FRAUEN Jlt7 76,~ 76r2 let2 l5o9 76,9 76o8 16,1 JHI FUMES 
INSGEsAIIT .~, 100,0 lOOoiJ lOOrO lOGo~ lOOoO lDOoO lca,o JH 1 ENSEPBLE 
ÏASISI Gf.SAMTSPALTE • l'- 1 1 lan 1 1 USE ICOL t~U•ENS EPBLP 100 
1 1 1 
M4ENNER 0 149 100,0 lOO ,1 99o2 99ol 1~2,7 99,9 lCOoO 149 1 0 HOP.MES 
HO 150 1o~.o 100,0 99ol 97,5 106,9 97,4 lOOoO ISO 1 SQ 
NO 151 100,0 100,0 99o9 99,9 99,4 lOloZ lCOoO 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 lOOrO 100,0 99o3 88o9 123o6 108r0 lCCrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 100,0 100,0 99o3 97,9 l05ol 99rl lGOoO 153 IENSErBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 ·~ 1100,0 nao,o ..... . . llGCtO 154 1 0 FEPMES HO 155 100,0 99,6 99•6 100o2 l07o0 97,1 1oa.o ,, 1 SO NQ 156 100,0 100,6 99•0 96o2 105o7 99,5 lco,o J56 1 hO 
SDNSTIGE 157 100,!1 99,9 l00r3 97,7 llllt9 1105,9 lGOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 151 100,0 100,1 99t5 97,o 107o2 lOGol lGOoO 158 IEhSE"8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOoO 100,1 99,2 99,~ lOZol 100o0 lCOoO 159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 16~ lOOoO 100o1 99,~ 96o7 l09o0 97,4 lOOoO 160 1 SQ 
NO 161 lOCoO 100,7 100,0 99,8 lOO,~ 99,9 lCOrO 161 1 ~0 
SDNSTICE 162 lOCon lOOoO lOO,~ 92o2 12~.7 uo.~ lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOoO 101!,3 99,8 97,z l06rl 99,8 ICOoO 163 IENSEPBLE 
Ill EINSCHL • UNIEA'ITWOR TETE FA ELLE IIINDN DECLARES INCLUS 
.no• 
DEUTSCHUIIO IBRI 
OIJICHSCHN ITTLICHEII STU~OENVERDIENST NACH CES CHLECI!T, 
LfiSTUNGSGRUPPEo ALTER UND UNTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT 
INOUSTR IEZIIE IGt CHEMIEHSERII 
TAB, ~ 1 3030 ALLEIIIGIIE IRoFol 
CAIN HQRAIRE PQYEN PAR SEXEt CUALIFIUTICNt AU 
ET A~CIUUTE DANS L'ENTREFUSE 
BRANCHE• FlUES ARTIFICIELLES ET snnETIGUES 
DAllER DER UNTUNfHIIENSZGGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
1 ALTER, GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
f 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
OIJICHSCHN ITT 1 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 
3 
.. 
5 
LICHER 1 FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
11J 
1 
Ill 
11Z 
lU 
IH 
115 
1 
INSGESAMT Q 
YEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 NAEHIŒR Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST, 119 
1 zus. 12~ 
YAR lA Tl ON 5- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12-. 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 ~Q 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 
INDUES DES STUNOENYERO, 1 
- 1 USIStlUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE IH 
ZUSAMIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ lU 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1-.0 
~IN::':D::-:I:=Z-:-ES::-:S:::T:::UND=E~N:::Y:::ER::O:-,-:-FR::"A~UE=N 1 
1 
USI$1 IDEII MAENNER • 100 1 
IZEILE 6 1 
U,TIZ, 
Il • •• z. 
cz. 9 1 z. 
IZ,10 1 z, 
ZEILE 11 
21 
Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
lUS. 
31 
41 
51 
1 
lU 
1 .. 2 
lU 
1 .... 
1-.5 
ARIIEITER 21 liU <30 JAHRE 1 
·-----..,1--,IIA=E~IINE=R--::Q:-1-.6 
1 HQ 1~7 
1 NQ 141 
1 SONST. H9 
DIJIC:HSCHNITT 1 lUS, 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SAliT Q 156 
YBIDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SONST, 159 
1 zus. 163 
·------..,1--,NA=E~NN~E~R--::Q:-161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
YAR lU ION 5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 SDNST, 169 
1 ZUS, llO 
KDEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ ITJ 
1 SCNST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
ANNEES D'ANCIENNETE CAIIS L'ENTREPRISE* 1 1 
--------r--------r------~--------r-------~~~·iN:ÏG-Es-.-,1-,l: 
"E' SEXE, 
CU,LifiC:ATICN 
<2 
5o20 
4,97 
4,61 
3,84 
4,12 
1,9 
31,1 
25,5 
27,5 
u,o 
11,9 
Zlt3 
33,7 
u,1 
..... 
97,9 
100t3 
97,5 
96,6 
,..,3 
99 ... 
91 ... 
..... 
. 
69,1 
79,3 
75,6 
TOol 
5o15 
4,91 
4,6, 
4,86 
3,45 
3,65 
),57 
5,1-. 
4,66 
-.,26 
... , 
llt3 
U,l 
16,3 
14o2 
8,9 
12,1 
11,6 
11,3 
17,5 
11,1 
. 
li tl 
2-~ 
5o27 
5o12 
4o61 
3ol3 
4,97 
3t58 
3t61 
3t38 
3t59 
5t24 
4,91 
-.,n 
3,57 
h58 
u,a 
12t3 
14,7 
26t9 
15,3 
10t5 
9t2 
16t3 
lltl 
12t4 
l6t3 
lTtl 
22o9 
20t2 
99,7 
lDO,I 
101o9 
97,4 
99,5 
. 
97,5 
100,~· 
106,5 
99o6 
70o1 
71,6 
18,1 
72,2 
s,n 
5o06 
4tl5 
5,03 
3,51 
3,77 
. 
,,Jo 
5ol9 
4,77 
4o26 
. 
4,61 
10,0 
l0t6 
10 ... 
10,9 
10,4 
ltl 
9,1 
llol 
16,3 
u,o 
16,6 
. 
3,77 
3,6, ,,, 
3,70 
5t37 
5,03 
4,23 
... 14 
~.u 
l6o5 
35o2 
n,s 
Ut9 
29,2 
19t0 
10,3 
t9o9 
u,s 
16t6 
u,7 
n,7 
11,1 
30,5 
10lol 
102,2 
103,5 
115,7 
1D2t9 
. 
102,6 
l00o4 
uu,J 
l02ol 
. 
72,1 
77,6 
177,5 
72,1 
5,26 
5o26 
... ,. 
5,11 
,,,. 
3,76 
3,13 
5,25 
5t01 
4,10 
4oT8 
14,2 
64,3 
12,7 
n,6 
. 
25o6 
lOtZ 
n,o 
14 ... 
62,0 
l6o2 
45,1 
10..19 
3t86 
3,69 
3tl1 
s;u 
-.,92 
~.19 
4,1-. 
15,1 
16tl 
Uo7 
16,6 
. 
14,1 
10,6 
u.o 
l5o1 
Uo2 
u,e 
11,6 
99,0 
,, .. 
97,6 
100,3 
. 
105,1 
100o4 
104,1 
. 
76,6 
12t3 
u,-. 
5o24 
5,2) 
5, 21 
. 
u.u 
u,n 
5,24 
~.97 
14ol5 
-.,91 
9,2 
12t3 
10,1 
. 
110,6 
110,5 
9,2 
15,9 
ll5tl 
15,7 
5,3~ 
StOl 
4o27 
5o09 
3t93 
3t67 
3o79 
,,,; 
5,00 
4,09 
... ,. 
l6ol ]6,1 
u,e 
21t7 
u,e 
10t5 
12.1 
Uo2 
]5,9 
u,3 
29t1 
1D1t0 
100,2 
93,0 
101,9 
. 
106,1 
99,9 
105o3 
. 
71o3 
16t0 
1-.,s 
IEUE'-BLEIUI E 
5,211 1 
5o071 2 
... 591 3 
3,93.1 4 
-.,991 5 
1 
Ht25l 6 
lt611 7 
3o61l 1 
3ol11! 9 
3t60I10 
1 
5,21111 
1to921l2 
~.2uu 
3,52114 
4o721l5 
1 
15,0116 
2),1117 
UoOIU 
28,9119 
.Zlo7l20 
1 
110oll21 
14t3122 
17o6IU 
2lo5IH 
lltOI25 
1 
15.2126 
25,1121 
19,3121 
za,z 129 
24t5IJD 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
uo,oln 
100,0132 
100,0133 
HOoOI34 
lCO,OI35 
1 
noo,ol36 
JGO,OIJT 
1CIOoOIJI 
100,0139 
100,0140 
1 
1 
1 
1 
1 
110~ l-.1 
l2t5l42 
IO,liU 
10o6l .... 
T2o2145 
1 
1 
1 
5o22l46 
5o05l~7 
-.,611~1 
• 1 .. 9 
5o01l50 
' 151 
Q HDI"ES 
sc 
NC 
AUTRES 
EhS, 
C FEIIMES 
SQ 
hG 
AUTRES 
EU. 
Q EUHIUI 
SQ 1 
~a 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
Q HCP~ES. 
SQ 
hQ 
1 
1 
1 
CAIN 
IICRAIRE 
liCY EN 
IMCNUNTI 
AUTRES 
ENS, 
1 
IC:CEFFICIENT 
1 Q FEPPES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSfUUI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
!INDICES CU CAIN HCRAIRE 
1 ~IA::S~E ,:-:;Eh:;S;:EP::IIL:-:E;-:D:;:E~S --
1 AhCIEhiiETES • lOC 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSOBU 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEMIU 
HOMMES 
FE PliES 
li -:I:::ND:-:I:::;CE~S-:,=~,:-:Ih::-=HC:::R:-, -:F::;E:;MM:;::E;-S 
1 
BASEICAU IICIR. HOM~ES•100 
Q CLUhE 6 1 UCNE 11 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EhS. 
llo 7 1 Lo 21 
IL. 1 1 L. 31 
n. 9 • lo .. , 
!LolO 1 lo 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOPPES 
sc 
HG 
AUTRES 
ENS. 
CAIN 
IIDRAIRE 
3o63152 
,,74153 
15 .. 1 
Q FEliPE$ 
SG 
hG 
AUTaES 
EU. 3,70155 
1 
5,20156 
4o71151 
-.,22151 
• 159 
4,61160 
1 
11,6161 
31oll62 
13,9163 
• 16 .. 
2-.,9165 
1 
166 
l6t3l67 
10,2161 
169 
12oll70 
1 
u.oln 
32,2172 
l6o9l73 
• n-. 
26,5175 
1 
liCY EN 
Q EUEteUI 
SQ 1 
NC 1 IPONTANTI 
AUTRES 1 
E~S. 1 
Q HCIIIIES 1 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS, ICCEFFIC:IEHT 
Q 1 FEPPES 
SQ 
~G 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEUUI 
SQ ·1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 FOA TSETZUNG 1 
-- 1 1 
ALTER t GE SCHLECHT t 1 z 1 
1 E 1 
lEISTUI'IGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 
1 E 1 <Z 
ÏNDIZ ES DES STIJHDENVERD 1 1 
iAsu:zuGE~«~ER JGiieiTSoi 1 1 ERI 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
MAENNER 0 1 761 98,6 
HO 1 771 97,1t 
NO 1 781 98,3 
SONST GE 1 791 
ZUSAM ju:NI 801 97,2 
1 1 
FRAUEN 0 1 811 
HO 1 821 94,9 
NO 1 831 97,7 
SONST GEl 81tl 
-
ZUSAM ENI 851 96,1t 
1 1 
ÏNDIZES STUI'IDE NYERD. FRA ENI 1 
1 1 
USI$1 IDEM MAENNER • 1 0 1 1 
1 1 
IZE IlE 511 Zf ILE ~61 ot 161 
IZ·52 1 Z.lt11 HOI 171 70tl 
CZ.53 1 Z.ltll NOl 181 79,3 
CZ.51t 1 Z.491 SON T. 891 -
Il .55 1 z .5~1 l s. 9~1 73t3 
1 
ARBEITER 30BIS <lt5 JAH E 1 
-
1 
1 MAHNER 0 911 5,31 
1 Q 921 5,05 
1 Q 931 lt,66 
1 SOifS • 91tl -
OI.RCHSCHIIITT 1 zu 951 lt,98 
1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 961 
1 Q 971 3,53 
1 Q 981 3,75 
1 SONS • 991 
-
1 zu • 11C~I 3,69 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q IUll 5,21 
VERDIEIIST 1 Q 11~21 lt,92 
1 Q I1C3 1 ,,, 
1 SONS • l101tl 
-
1 zu. 11051 lt,T6 
- 1 MAENNËR fo-11061 13,9 
1 Q IlOT 1 17,9 
1 Q 11~81 u,o 
1 SONS • 11091 
-
1 ZU • 11101 n,o 
VAR IATICN5-I 1 1 
1 FRAUEII Q 11111 
1 Q 11121 1 ,, 
1 Q 11131 H,l 
1 SONS • l111tl -
1 ZU • 11151 37,6 
IUIEFF IZIEIIIT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11161 lit,) 
1 Q 11171 19,7 
1 IQ 11181 27,3 
1 SONS • 11191 
-
1 zu • 11211 22f? 
1 1 
INDIZES DES STIONDENVERD 1 1 
ÏASISIZUGEI«<ER IGKEi'TSOAi 1 1 jeR t-- 1 
tNSGESAMT • 100 . 1 1 
1 1 
MAENNER Q 11211 99t3 
HQ 11221 97,6 
NQ 11231 98,9 
SONST ~E ll21tl 
-ZUSAIIl ~N 11251 97,2 
1 1 
FRAUEN Q 11261 
HQ 11271 95,1 
NQ 11281 1COtl 
SONS Tl ]!!et mt 
-ZUSAMI ~NI130I 99,.1 
1 1 
INDIZES STIONDENVERO.FRAl NI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 1 p 1 1 
1· 1 
IZEILE ~6 1 ZEILE 911 Q 1131 1 
cz. 97 1 z. 921 Q 11321 69,9 
cz. 98 1 z. 931 011331 10t5 
cz. 99 1 z. 91tl SDN • l131tf 
-CZ.\00 1 z. 951 Zl • 11351 lit ,l 
- -
•VOLLENCETE JAHRE 
lliEINSCHL. UI<BEAN ~ORTETE FAELlE 
412· 
1 
1 
TAI. X 1 3030 
ISUITEI 
DAllER DER U hTEPNEHMENSZUGEttOERIGKELT IN JAHREN* 1 
ANNEES 
1 L 
D'ANCIEt<NEH UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
HE, SEXE, 
OUHIFIUTION T----...,...------:------------'· G 1 IHSGES.Illl N 
2-lt 
100,3 
1D0,3 
101,5 
-100,5 
98,5 
101,0 
100,1 
7~.7 
79,5 
-
73,6 
'•"' 5t21 
ltt72 
-
5t13 
3t6~ 
3,61 
-
3t67 
5t42 
5,01t 
4,21 
-lttll 
12,6 
12t9 
15t9 
-H,l 
llt3 
9,7 
-lO,It 
12t8 
16,0 
18,7 
-18,6 
101,8 
100,6 
100,2 
-100,2 
97,9 
98,8 
-91,6 
69tl 
TitO 
-71t6 
5-9 lD-19 >•20 1 EhSE MllE Ill 1 E 
1on,8 
104,3 
10lt 3 
l13t5 
1119,6 
1t0,5 
103tlt 
75,7 
79,2 
73,8 
5,25 
3,65 
3,72 
3tTO 
5,49 
5t13 
lttltl 
5t00 
l2t7 
21tt6 
12,1 
21,2 
9,2 
8,8 
9,1) 
12,7 
25,9 
llt3 
23t5 
102,7 
101,9 
103,9 
1~2,1t 
,.,a 
100,0 
.,,, 
69tl 
76,1 
70t5 
1102,5 
no~,T 
. 
177t2 
174,) 
5t29 
5tl9 
4,61 
5t12 
3,90 
3tl6 
3tl4 
5,21 
5t03 ,,, 
lt,95 
16t2 
llt1 
12,7 
lltlt 
13,5 
16t2 
19t9 
15t1 
19,4 
91,9 
100,2 
ç8,o 
100,0 
11Jitt9 
1'.11 tl 
103,0 
75,1 
Blt6 
?4,9 
*At-NEES REVOLUES 
5t30 
5t21 
5t21t 
Ut90 
u,ao 
5t10 
ltt92 
fltt21 
5t04 
13,4 
l4t3 
llttO 
IUtO 
Ulol 
1!t4 
u.o 
1Ut6 
n,o 
99,1 
1~0,5 
102t3 
1101tt9 
tl0lt9 
172t5 
Ill NON DECLARES INClUS 
1 IJNDICES tU UIN HORAIRE 
1 ~~BA:-:S~E 1~ENS7':':EII::8:-:LE:-O::E='S --
1 1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 
lCOtOI 761 0 HOMMES 
ltOtO 1 TT 1 50 
lCOtO 1 Tif ~0 
• 1 79 1 AUTRES 
lOO tO 1 801 EhSE,8LE 
1 1 
• 1 nt o FEP.IIES 
uo,ot 121 so 
u.o,ot nt hO 
1 81tl AUTRES 
1(1GtOI 851EhSEPBlE 
1 1 
1 Il NDICES U IN HCR. FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAU HC~. HC,ES•lOO 
1 1 
1 861 
72,01 Ill 
n.et 181 
1 891 n,,, 901 
0 1 LJGh! 511 LIGIIE 461 
50 
hC 
AUTRES 
eu. 
Cl. 521 L. ltll 
CL. 531 L. 1t1 t 
llo 51tl L. lt91 
CL. 551 L. 501 
----1 1 IJUVRIERS .30 A <U ANS 
1 1 
5,351 911 
5tlll 921 
lttlll ,, 
- 1 q"' 
5tl21 951 
1 1 
1 961 
3tlll 971 
3t72l 911 1 ,, 
3t731100I 
1 1 
5t34l10ll 
5,0211021 
ltt32l103l 
- llOitl 
lttUil05l 
0 HOMPES 
sc 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FE~'ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 ENSU!LEI 
50 1 
NO 1 
AUTRU 1 
EhSo f 
&AIN 
HORAIRe·· 
IIOYEN 
IIIONTANTI 
litt 711 061-o::-"::li~C~~,:-;E;:S--Ir-----
llt6110TI 50 1 
13t6110BI U 1 
- 11091 AUTRES 1 
llt5lllOI OS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 FO,ES 1 
13,311121 so 1 CE 
23t9l1131 NQ 1 
- l111tl AUTRES 1 
2~oll115l ·HS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l4t8l116l Q EUEtBLEI 
20o5l1171 SQ 1 
20t711UI NC 1 
- 11191 AUT~ES 1 
20t9ll201 EHS. 1 
1 1 
1 IJNDICES tU GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEI EhSEPBLE DES 
1 1 AH 1 EhiiETES • lOO 
1 1 
10Ci,Oil2ll Q 
lCOtOI1221 SQ 
100tfll1231 NO 
11241 AUTRES 
lc.o,o ll25fHSEM8lE 
. 1 1 
11261 Q 
lOOtOil271 50 
ltO tO 11281 NO 
- 11291 AUTRES 
• UO,OIUOIHSHBLE 
HCIIMES 
FHIIES 
1 ~~~::: ND -;I~CE~S:-:-U:-:1:=11-:H~C::'R.-:F::EII:-:::~~ES:-
1 1 
1 IBASEIGAU HU. HC~IIES•lOO 
1 1 
• fUll 
llt71132 1 
79,111331 
- IUitl 
72,811351 
0 1 LI5NE 961 LIChE 911 
50 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
CL. 97 1 L. 921 
CL.· 91 1 lo 931 
CL. 99 1 l. 91tl 
IL.lOO 1 L. 951 
DEUTSCHLAND 1 8R 1 lABo 1 1 3100 ALLE,ACNE IRoFol 
YERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES tUYRIERS PAR SEXE, QIIALIF ICATIDII ET 
GRUPPE UND GRDESSE IBESCHUFTIGTENZAHLI DER BETRIUE TULLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETULISSEPOTS 
INDUSTRIEZIIEIGI CHENISCHE INDUTRIE BRANCHE• INDUSTRIE CHIIIIQ~E 
1 G~DESSE IUSCitAËFTJGTENZAIL 1 DER BETRJEIE 1 
1 L 1 
1 e UILLE IND~BRE DE SALARIESI DES UABLISSEMENIS 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 J 1' 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 i 1 INSGESANT N 1 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-4" 1 500.999 >•1000 1 111 E 1 
1 1 1 IEUEIIBLEUI 1 
1 1 
A NU IL DER ARBE ITER 1 lhtltBRE C'CUYRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 2o400 1.984 3.970 lo184 6o49Z 52.(42 75.072 1 1 Q HOMES 
HO 1 2 s.oza 3.908 1.316 12·221 10o068 74.224 112.132 2 1 so 
NO 1 3 1.186 930 1o586 2o202 1.492 5.~26 13.022 3 1 NQ 
SOI<ISTJGE 1 4 334 380 . 526' 736 496 5.456 1.928 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 Bo948 7.202 13.458 23.350 18o548 137.348 201•854 5 IENSE~BLE 
1 1 
FRAuEN 0 1 6 . . 1104 . 476 176 6 1 0 FEliNES 
HO 1 7 1.774 lo521) 1o'l12 3.244 2.900 12•948 24•298 7 1 Sq 
NQ 1 • 4,096 2.836 ·4,f26 7.704 5.4~8 16• eB4 41•754 1 1 NQ 
SONSTJGE 1 9 496 344 12ft 888 500 4o110 .7ol62 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN Il!' 6olt58 4.732 7.uo 11.941) a.uz 34o 418 73•990 llO IENSU8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 2,492 2o016 4oOU e.2ea ~.516 52.518 7!•848 111 1 Q ENSE118LE 
HQ 112 6,102 5.428 9.288 u.n2 l2o968 17o112 137•130 112 1 SQ 
NQ 113 5.282 3.766 6.412 9o906 6.900 22.!10 54ol76 113 1 NQ 
SONSTIGE 114 130 724 lol!O loU4 996 9.566 15•090 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 1!o406 1lo934 21.068 35.290 27oJ80 171.766 212• 844 115 lnSE'ILE 
1 1 1 
IN • IIAEI'INER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 • ENSE"LE HOMES+FEMES 
1 1 1 
MAE'INER 116 58,1 60,3 63t9 66,2 67,7 ao,o u,a 116 1 HC~MES 
FRAUEN 117 4lt9 39,7 36,1 33t8 32,3 zo.o 26tZ 117 1 FE liMES 
1 NSGESAMT 118 100,0 Joo,o 100t0 100,1 lOOtO 1~o.o 100t0 ua 1 EUEPBLE 
- ------' 1 1 IN • DER CESAMTSPALTE 1 1 1 • CDLChNE •ENSEIIILP 
1 1 1 
PAENNER 119 4,3 3,4 ~·4 u,z 8,9 u,a 1COtO 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 8,7 6t4. lOt! 16tl 11t9 46,5 lOOtO 120 1 FEliNES 
INSGESANT 121 5,4 4,2 Tt~ l2t5 9,7 60t7 lGOt'l 121 1 ENSE'IL~ 
ÏliEINSCILIESSLICH DER ARBEJTE FUER Dte Dt E GRCESSE IllY COMPRIS LES OUniERS DONT U TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEIIACNE IRoFol 
ua. 11 1 noo 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE UND AL 1ER 
INDUSTRIEZIIEJG• CHEMISCHE t1dlll&lRU 
1 
1 z 
1 e 
Dl SlRIIUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE• 
QUALIFICATION, ~GE 
IRAI<HEI INDUSTRIE CHIIIIQUE 
ALTER IZAIL DER LUENSJAIREI* 
ACE INDIIBRE D'~NNEESI* 
1 
L 1 
1 1 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
--------.--------r------~--------.-------~.~~1 = 1 S~Et QUALIFICATION 
1 
ANZAIL DER ARIE ITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIINENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6. 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAMNEN llO 
1 
IHSGESAMT Q 111 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTJGE 114 
ZUSAIINEN 115 
""'I::::N-:,:-::NA~EN:::N::cER:-:+"='FR:-:~~UE:::H:-z;::u=s,-1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
JNSGESAMT 118 
'::IN:-:'. -::D:::ER:-::SE:':SA~MT~S~PA::"L:::TE:---1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
JHSGESAMT 121 
<21 
551 
722 
252 
7.632 
9.164 
336 
790 
6.586 
. 7.712 
558 
1.058 
1.042 
14.218 
16.876 
54,·3 
0,7 
1DOtO 
4,4 
10t4 
6,0 
21-29 
16.!26 
23o648 
3.550 
nza 
43oUZ 
1216 
6.800 
9.754 
1240 
17o010 
16.742 
30o448 
Uo304 
368 
60.862 
12tl 
27,9 
100,0 
21,0 
23,0 
21,5 
1 liEINSCILIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
1 *IYDLLENDETE JAHRE 
Jlo836 
41oZ50 
4.338 
UD4 
8.908 
16.336 
1200 
25.648 
32.040 
57.158 
20.674 
uao 
110.152 
76,7 
23,3 
100,0 
12.968 
19.878 
z.zoo 
. 
35.062 
lUZ 
5.432 
9.032 
14.660 
UolOtl 
zs.no 
11.232 
. 
49.722 
70,5 
29t5 
lOOtO 
>•55 
13.184 
20.334 
2.eaz 
. 
36.272 
1224 
2.azz 
5ol42 
8,960 
u. 401 
23.156 
1.!24 
1144 
45oZ32 
ao,z 
19,8 
100,0 
17,4 
lZtl 
u.o 
1 - 1111 E 1 
IEUE,BLEilll 1 
1 
1 
1 
15.0721 1 
112.8321 z 
u.oz21 3 
7.9281 4 
201.8541 5 
1 
7761 6 
24.2911 7 
41oT541 1 
7.1621 9 
13.990110 
1 
75o841111 
ur.uouz 
54oll6113 
15o090 114 
21Zol44115 
1 
1 
1 
l3tll16 
26tZI17 
lOO tOlU 
1 
1 
1 
100tOI19 
100t0 IZO 
leOtlliZl 
1 
1 hQ,UE D'OUVRIERS 
~-~Q:------:H::QIIMES 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSE~ILE 
1 
1 Q FEliNES 
1 SQ. 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 Q ENSE,BLE 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
ENSUBLE 
• ENSf'ILE HQMES+FENNES 
HQ,ES 
FEliNES 
nsE~ILE 
• COLChhE •ENSEIIILP 
·HO,IES 
FEMMES 
ENSEIIILE 
IllY CCIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE h•.t PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTSCHlAND IBRI TU, Ill 1 3100 ALLEMAGNE CRoFol 
VERTEILUIG D R AJIBEITER IIACH ÇESCIILECHI' t DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICII 
LE 15 TUIG SGit UP PE FANILIEIISTAhD UND UNDERUHL ET SITUUICII DE FAJILLE 
INDUSTRIEl liE Gt tHEPISCHE INDUSTRIE BRANt HEl INDUSTRIE CHIIIIOUE 
l VERIIEIUTETE IIJT UNTERHAL TSIERECHTIGTEII ltiNDERN 1 1 1 1 z LED IGE 1 SCNSTIGEIIIISGESA"T 1 L 1 
ÇESCII.ECHT, E 1 ~AlliES, AYANT "' ENFANTS A CHAIIGE 1 1 Clll 1 1 SEXE, 
1 1 
-
1 ·1 - 1 ' - 1 c 
L EISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
E CELIBo 1 0 
'1 1 1 2 1 3 1 >•4 IJN!GESAIITI AUTRES IEIISENILE 1 E 1 1 1 1 1 IEIISENBLE 1 1 llll 1 
1 1 
ANZAII. ARBEITER 1 1 hCURE 01 QUVRIERS 
1 1 
iiAENNER 0 1 8.101 ZZo26Z 22.084 Uo550 5ol06 2o6l6 u. 611 loJ54 l5o0721 1 1 0 IICMES 
HO 2 l6o 740 29.714 26.818 20o606 9.164 7.084 Uo456 2o636 uz.nzl 2 1 50 
NO 3 3.154 3.500 2o246 1.876 a.ou 700 9o340 528 13o02ZI 3 1 HG 
SOIISTIGE 4 7.616 1144 . 
-
288 . 7.9281 4 IAUTRES 
ZUSAMENI 5 )5. tl') 55.620 51.298 36oOU 15.288 10.408 l68ol02 4o542 208.8541 5 IEUEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 uoa 300 1128 . 
-
. 468 noo 1761 6 1 0 FE MES 
HO 1 l 5.634 9.644 3,392 lo310 3611 1136 14.U2 3.752 24.2981 T 1 sa 
NQ 1 • 7,696 16.686 5o914 2.922 loOU 624 21.158 .6.900 41.7541 • 1 ~c SOIISTIGE 1 9 ,,.,. 812 296 . . 
-
1.228 
u.i4a 
Tol621 9 !AUTRES 
ZUSANMEN llO 19.316 • 27.502 9,no 4o3ll 1.318 168 43.166 73.990110 IUSEPILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 tu a.3Qa 22.562 22.212 Uo5U 5ol06 2.624 66oC86 lo4H 75.848111 1 c ENSEII8U 
HQ 112 1 2Zo3T4 39.358 30.280 21.986 9.524 ToZZO lOlo 368 6.388 Ul.UOI12 1 sa 
NQ lU 1 lOo 850 20.186 8ol60 4.198 2o030 lo324 )6, 498 lo428 54.776113 1 NC 
SONS TIGE 114 1).454 lo016 376 1100 . . lo516 n2o 15.090114 !AUTRES 
ZUSAMEN 115 54.986 Uo122 6l.nza 40o466 16.616 Uoll6 21Zo468 u.no 282.844115 IEhSEUU 
1 1 1 
ÏN .:1 IIAENNER UND 1 1 Il EIISE,.U H+F 
FRAUEN lUS. 1 1 1 
NAENNERI16 64,8 66,9 14tl 89o2 9ltl 93tl T9t4 29,5 Utll16 1 ~OPES 
, FRAUEN Ill u,z Uo1 u,9 lOti .. , 6,9 20t6 lOtS 26o211T 1 FEMES 
INSGE SAliT Ill aoo.~ 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 1GOt0 lOO tOlU 1 OSEPIU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIIT-1 1 Il CCLCIIIIE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 l?o1 26,6 24,6 1lt3 7,3 s,o lOti 2t2 100,0119 1 I'CPPES 
FRAUENI20 Z6o2 n,2 13,2 5o9 1,9 ltO n.2 14tl 100oOI20 1 FE MES 
INSGESAIIT 121 19t4 29,4 21,6 14,3 5,9 4o0 l!tl 5,4 100oOI21. 1 EhSEPIU 
1 1 1 
-~ liEINSCII.IESii:iëii' DER ARBEITER FUER Dl E DER FA"ILIEIISUkD C li Y COMPRiS LES OUVRIERS DO"T U SITUATION DE 
UND DIE KI NDERU HL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE h'A PU ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 181 1 ALLErAGNE IR.Fol 
ua. 1v 1 noo 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEJSTUNGS- DISTRliUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CIIALIFICATJOII, 
GltUPPE, A IIESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENtE AU TRAVAIL ET SYSTEPE DE ~UUhERAT !Oh 
INDUSTRlEZIIEIG CHEIIISCHE INDUSTRIE 8RANCHEt 1 NDUSTRIE CHI Ml QUE 
1 1 1 1 1 ANIIESENDE AlliE ITER, VDLLZEITIE SCHAEF TJGT 1 1 
.1 1 1 IVDLLZEJT-1 
- 1 1 
1 z IINSCESANTIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEik 1 L 1 
CESCII.ECHToLEI STUNG ;&R.UPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAIIIEJTER 1 1 1 1 SEXE, OUALIFICATICN 
Il 1 
-
1 
-
1 
-
1 IN 1111 LEISToiCEIIISCHTol lhSGESAIIT 1 G 1 
1 L ENSEII8LE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLO~I LOHN ISYST .U.Aol Ill N 1 
1 E Clll PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIIIENUN. A 1 • MIXTE 1 EU ElOI LE E 1 
1 1 1 PLEIN 
-
ANUII. DER ARIEl TER 1 
1 
liA ENliER 0 1 1 T5o072 74,922 67.576 
HO 1 2 112oU2 112.506 100.040 
NO 1 3 u.ozz l2ol68 1Do546 
~ NSTIGE 1 4 7.928 7.864 6.594 
Z SAIIIIENI 5 208.854 208.060 184.156 
.. 
FRAUEN 0 1 6 776 lOO 696 
HQ 1 7 24.298 21.540 20.221 
NQ 1 8 41.154 n.12o 33.090 
: m~~~h: 7,162 6,9H 5.150 73,990 62.274 59.764 
1 
INSGESAIIT Q Ill 75.841 75.622 68o2T2 
HO 112 lJT.lJO 134.046 120.268 
NO lU 54.776 45.888 43.636 
: NSTIGE 114 15o090 14.778 12.344 SAIINENIU 282ol44 Zlo.u" 244.!20 
1 
IN ll NAENNER+FRAUE zus. 1 
1 
• ENNER 116 u,a lloO l5,6 RAUEN Ill 26,2 u,o 24,4 
IN ESANT Ill lOOoO 1oo,o 100,0 
-
1 
IN ll DER GESAIITSPA TE 1 
1 
• ENNER 119 lOOtO 99,6 u.s RAUEN 120 lOOtO 
'"'2 ao,a IN! ESAIIT 121 100t0 .,,, 16:5 
ÏliEINSCHLIESSLJCH ER ARIEllE FUER DIE DIE ANIIESENHEJT 
UND DU ENTLOHN~i"G SSYSTE~ NI CHT ANGE GE BEN WRDE 
lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
39.ao2 
60.436 
7.276 
4.290 
111.804 
504 
Uof04 
llot62 
4.634 
35.104. 
40.306 
73.440 
24o938 
•• 924 
147.608 
75tl 
24,3 
1oo.n 
60tl 
70tl 
62,9 
1 
1 hCPIRE 0 1 CUV~IERS 
1 
15.468 12.226 61,496 1 1 0 HCII"ES 
a.l44 30.660 99,140 2 1 50 
616 2.496 10.388 3 1 kG 
lolTZ 1.092 6o554 4 1 AUTRES 
26o000 46.47" 184o2T8 5 IE .. SEP.ILE 
1 
-
112" 628 6 1 a FE"'ES 
1.224 3.714 le•OIZ T 1 So 
2.616 6oC68 Uo346 • 1 hG 1288 628 5•550 9 1 AUTRES 
4ol28 10.604 50· 536 llO IE .. SE"LE 
1 1 
15.468 12.350 61o1H 111 1 0 EIISEIIIU 
9.968 3"·"" Ill. 852 112 1 so 
3o232 1.564 u. 734 lU 1 110 
lo460 lol20 12.104 114 1 AUTRES 
JO. ua 5T,CT8 234,114 115 EliSE 'ILE 
1 
1 1 EIISEPILE HCIIIIES+FEMES 
1 
16,3 81,4 78,5 116 HCIIMES 
u,T Uo6 z1.s 117 FE IlliES 
1oo.o 1oo.o lCOtO lU EhSUILE 
1 
1 ll CCLChhE "EHSEI!UP 
1 
14t1 Z5t2 lOOtO 119 HCPIIES 
8,2 ZltO lOOtO IZO FE IlliES 
12.a 24o3 1CO.o 121 EUE'BLE 
Ill Y CCIIPRJS LES OU~RIERS DllN LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLAJIES 
DEUTSCHUitl CIRI TU. v 1 JlOD ALLEP"hE CR,f, 1 
VER TEIL~G DER ARBEITER HACH CESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, OISlltlBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE t QUALIFICATIO~, UE 
AL TER UND DAUU DER IINTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET AIICIEiihETE OAIIS L'ENTREPRISE 
INDUSlltiEZIIEICI CHENISCHE INDU TRIE IRANCHEI INDI:SlRIE CHI Pl GUE 
DAUER DER UNTERhEHNENSZUCEHOER1GKEIT IN JAIIIEN* 1 D~RCH- 1 1. 
z ISCHhllTL.I L 1 
AL TER, GESCHLECHT t E ANNEES D' ANCIEhhElE DANS L' ENlltEPR ISE• 1 ALlER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE t CIUALIFICAT ION 
LE IST~CSGRUPPE L <Z 2-4 5-9 10-19 >•20 1 I~SGES.UIIAGE POYEN N 1 
F IENSENBLEilll E 1 
ARIEITER INSGESANT 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
ANlA HL 1 hCPUE 
IIAENNu--
1 
0 1 r.ez2 a.4H 17.690 26.100 14.416 15.(72 4, 1 1 0 HCP.PES 
HO 2 22.550 20.530 21.422 30.162 11.168 112.132 41 2 1 SO 
NO 3 6.7-u 1.912 1.768 1.uo 114 u.022 4? 3 1 hO 
SONSTIGE 1 4 3.912 3.064 904 . . 7.928 19 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5 41.032 33.950 u.n4 51.612 26.406 208.154 4' 5 lENS EPilE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1'16 1104 1196 1184 1196 ll6 42 6 1 G fOliES 
HO 1 7 4.ua 6.358 1.010 4.931 1.304 24.291 ,. 7 1 50 
NO 1 1 14.678 u.40a 9.212 5.310 1.076 41.754 40 • 1 hO SONSTIGE 1 9 4.49G 2.156 476 . . 7.162 19 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 2J,952 20.026 16.194 10.534 2.584 73.990 31 llO IENSEPILE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 Ill 7,918 •• 541 17.186 26.114 14.612 
"·'"' 
40 Ill 1 0 EkSEPILE 
HO 112 27.238 26 .... 35.U2 35.100 12.n2 137.130 40 112 1 50 
110 lU 21.426 n.320 10.910 7.160 1.890 54.776 40 lU 1 hO 
SONSTJCE 114 a.402 5.220 1.380 . 15.~90 19 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEN lU 64,914 53.976 65.671 69.216 21.990 282.844 39 lU ENSUBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 EHSEPBU HCMES+fENNES 
1 1 
MENNER 116 U,1 62,9 74,'3 84,8 Uo1 73,1 116 HCPIIES 
FRAUEN Ill 36,9 37,1 25,7 15t2 8,9 26t2 Ill FE HilES 
INSGESANT 111 100t0 100,0 100,0 100,11 1C0t0 10C,o Ill EhSEP.BLE 
1 1 
IN 1 DER GE SA NTSPAL TE 1 1 1 COLOhE "ENS EPILE" 
1 1 
MENNER 119 19t6 16,3 Z3,4 21tl 12t6 100,0 119 HC~PES 
FRAUEN 12~ 32,4 Z7t1 22,1 14,2 3t5 100,0 120 FE IlliES 
INSGESANT 121 u,o 19t1 23,2 24,5 10t2 lOOtO 121 ENSE,BU 
1 
-1 DAR~ TERI 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 21 A <:JO ANS 
IIAENNER 0 122 3.851 3.!24 5.512 3.nz 16.526 26 IZZ 1 0 HOMES 
HO 123 8.752 6.950 6,274 1·672 23.6U 26 123 1 SQ 
NO 124 2.760 444 3C2 3.550 25 124 1 NO 
SONSTICôE 125 . 1121 123 125 1 AUTRES 
ZUSANNEN 126 l5.386 10.951 12.160 5.348 u.asz 26 126 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 127 1141 1216 U5 127 1 0 FE HilES 
HO Ize 1.782 2.556 2.122 l+J 6.800 25 121 1 SQ 
110 129 4.392 3.178 1.124 36'3 9.75" 25 129 1 hQ 
SONSTIGE 130 . 1120 1240 •zz 130 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 131 6.258 5.862 4.162 721 ll.DlO 25 131 1 ENSE118LE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 132 3.190 3.532 5.660 3.660 16.742 26 132 1 Q ENSEnLE 
HO IJ3 10.534 9.506 8.396 2.012 30.441 26 133 1 sa 
NO 13" 7 • .1'2 3.622 2.126 404 13.304 25 134 1 hO 
SONSTIGE 135 1160 1140 361 u 135 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 136 21.644 16.820 16.322 6.076 60.162 26 136 ENSE~BU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPBLE HOMES+FENIIES 
1 1 
MENNER 137 7lt1 65,1 74,5 aa,o 72,1 137 HCJIIES 
FRAUEN 131 2Bt9 34,9 25,5 u,o ZT,9 138 FENNES 
INSGESAIIT 139 100r0 lOOtO 100,0 lOOt~' 100r0 139 EhSUBU 
-
1 1 
IN 1 DER GE SA IITSPAL TE 1 1 1 CCLCt.hE "EHSEIIBLE" 
1 1 
MENNER 140 35,1 25t0 27,7 u.z 100,0 140 HCP'ES 
FRAUEN 141 36,1 34,5 24,5 "•, lOOtO 141 FEliNES INSGESANT 142 35,6 Zlt6 Htl lOtO 1COtO 142 EhSEPBLE 
1 
---1 
ARIEITER 3D BIS <U JAHRE 1 1 1 !!UV RIE RS DE 3D A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 z.e.r,z 3.270 8.474 14.068 J.uz 31.836 37 143 1 0 HCNIIES 
HO 144 9.912 9.348 13.124 14.486 1.380 4B.250 36 144 1 so 
NO 145 2.512 lOO 552 492 4.331 36 145 1 NO 
SONSTICôEI46 . . . 146 1 AUTaES 
ZUSANNEII 147 15.290 13.334 22.182 29.054 4.644 84.504 36 147 IE~SEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . . . 1204 137 141 1 Q FEPNES 
HO 149 1.754 2.oe.r, 2.664 2.214 1192 8.901 37 149 1 SO 
NO 150 6.390 4.434 3.494 1.116 lUZ 16.336 37 150 1 NQ 
SONSTICf 151 1104 . 1200 ,, 151 1 AUTRES 
ZUSANNEN 152 •• 272 6.ua 6.206 4.192 340 25.641 37 152 IEhSEPBU 
1 1 1 
IIISGESANT 0 153 2.866 3.334 8.506 14.136 3.198 32.040 37 153 1 0 EHSUBLE 
HO 154 11.666 11.432 15.788 16.700 1.572 57.158 36 154 1 SO 
NO 155 1.902 5.134 4.046 2.371 1214 20.674 37 155 1 hO 
SOHSTICôE 156 1121 . . 1210 ,, 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 23.562 19.972 2e.ue 33.2"6 4.914 110.152 n 157 ENSEICBLE 
1 1 
Ill 1 IIAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 1 ENSEPIU HOIIIIES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 158 64,9 66,1 78t1 87,4 n,2 T6t7 151 HCPPES 
FRAUEN 159 35,1 n,z 21t9 12t6 6tl 23,3 159 FE PliES 
INSGESANT 160 100,0 100,0 100t0 1DO,O lOOtO lOOtO 160 EhSEPBU 
-
1 1 
IN • DER GESANTSPALTE 1 1 ' CDLCt.t.E "ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER 161 llt1 u,e 26,2 34,4 5t5 100t0 IH HO liES 
FRAUEN 162 3Zt3 25,9 24,2 16,3 1t3 100t0 162 FE IlliES 
INSGESANT 163 Zlt4 18,1 25,1 30t2 4,5 100,0 163 EhSUBLE 
1 1 
-CUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE Ut.TERNE~IIEhS- 1 li Y COIIPRiSLES OUVRIERS DONT L'At.CIENNElE OANS 
ZUGEIIJER IGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE OECUnE 
I*IVOLLEHDETE JAHRE UIANNEES RE"LUES 
415· 
DEUTSCHLAND CIRI ALLEIIACIIE CR.fol 
ua. VI 1 uoo 
DURCHSCIIHTlliCI ER STUNDENYERDJEIIST MACH GESCHUCHT • 
LEISTUNGSCRUP E UND GROESSE IBESCHAEFTIGTUUHll 
DER lET Ill UE 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE• QUALIFICATION ET 
TAILLE CNC11811E DE SALUIESI 
DES ETABLISSEIIEIITS 
INDUSTRIUIIEIGt CHEMISCHE INDUSTRIE 
1 z 
1 
1 E 
USCILECHT oLEISnNGS RUPPE 1 1 
1 MAEIII R H: 
1 NQ 
1 NST. 
~ 
E 
OURCIISCHNITT 1 ZUS. 
1 
2 
3 
~ 
5 
1 
LICHER 1 FRA!~N A 
1 HQ 
6 
T 
1 
9 
1 NQ 
1 ~NST. 
1 zus. 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
IJNSGESI MT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 lo~ST. 
1 zus. 
1 
-----,:--=..,r.~~ll6 
1 MAEN ~R H: llT 
1 NO Ill 
1 ONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRA EN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 ~liST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIUENT 1 1 
IJNSGE MT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NQ 121 
1 om: 1~: 
1 1 
~IN~O~I~Z~ES~DE~S~S~TUNO~~~~ft~IRD~.--~ 
e.tSISo ~USTUNGSGR PEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ IJZ 
NQ 133 ~m~::1:: 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NQ 131 
~NSTIGE 139 
USA IlliEN I'>O 
1 
Q 1~1 
HQ ~~ 
NQ lU 1 
ONSTIGE ~~~ 
USAMMENI~5 
~BA""'S~IS""•_,MA~EN""N"'ER,_...,UND~F"'RA.,..,U~EN,.,-1 
IMSGE SAliT • 100 1 
MAENNER 
'fUUEN 
INSGESAMT 
1 
·~6 ·~T Hl 
~~...,.,.==~,.--~· USISt GESAMTSPALT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q H9 
HQ 150 
NQ 151 ~NSTlGEI52 
USAMMENI53 
1 
Q 15~ 
HQ 155 
NQ 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
10-\9 
17.3 
16.9 
2~.o 
2Tt0 
19.5 
. 
u.2 
15.1 
19.3 
16.5 
u.z 
21.6 n., 
ze.5 
26.~ 
lOT.~ 
100.0 
n.2 
T~,T 
1oo.o 
. 
10~.1 
99,9 
11t2 
100.0 
122.6 
106•1 
·~·1 72.1 
100.0 
115.5 
71t6 
lOOoO 
19,6 
91.6 
96.1 
91,9 
90t0 
·'~' .... 19,9 
lltl 
11.1 
... 1 
9lt" 
11.1 
.,.., 
1 liEINSCHL. NIEANTIIORTETE FAELLE 
416" 
BRANCHE• INDUSTRIE. CHIMIQuE 
GROESSE f8ESCHAEFT ICTENZAIL 1 DER IETRIEBE 
TAILLE ChOMBRE DE SALAIIIESI DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 5D-99 
1 
~.66 
~.n 
~.oT 
3.91 
~.39 
. 
Jo20 
,.o~ 
2tU 
3.09 
Uo5 
n.~ 
20.1 
n.o 
17.6 
. 
H.o\ 
u.z 
22.6 
15t2 
u.T 
21.~ 
21.1 
21.6 
u.9 
106.2 
99,5 
92.T 
90,6 
100,0 
. 
103.1 
91,5 
91.6 
100,0 
120.2 
10~.~ 
Uol 
llt6 
100.0 
113•3 
T9.T 
1oo.o 
n,o 
19,5 
95,6 
109.5 
... ~ 
. 
n.~ 
19,9 
101.o 
'10.1 
n.1 
16.T 
n.T 
106.9 
~~.9 
1 1 1 1 1 100-199 1 200-~99 1 500-999 1 
1 1 1 1 
. 
'•'' J.U 
2.61 
3.U 
~.12 
~.26 
'•" JoOo\ 
•• oz 
u.1 
l6tl 
l9t i 
21t2 
n.5 
. 
u.2 
u.5 
22tl 
l5o9 
u.5 
11.9 
21.2 
u.1 
2~.1 
101.0 
99.0 
u.o 
12t3 
100•0 
101t3 
99.5 
n.2 
1oo.o 
119•9 
105.1 
~~.2 
15.6 
100.0 
112.5 
Tl.9 
100.0 
9Ct~ 
9lt8 
... 9 
102.5 
n.2 
92t5 
92tl 
9~.9 
9lt5 
90t3 
9I,J 
H.J 
9-\.T 
••• z 
~.92 
"•U 
"·16 
3.31 
"•" 
n.11 
3·"' 1.21 
2t16 
3.3o 
"·91 
"•" 3.~1 
1.01 
"•19 
HoO 
u,o 
lltl 
18,9 
16.4 
llloo\ 
u.o 
Uoo\ 
21.1 
15,0 
H•3 
u.4 
11,6 
22,3 
22,3 
105.9 
"·T 
"•" T1, 3 
100,0 
nu,5 
l05,T 
99.3 
u.1 
100,0 
117.1 
10~,1 
12,1 
n.9 
100,1) 
uo.9 
li,T 
100.0 
91,9 
94.9 
n.T 
9l,J 
93.6 
•n•" 95,2 
96.1 
100,6 
"·" 
91,8 
9~,2 
96.1 
93,8 
91,9 
4,95 
o\o62 
"·l· 
,.~ 
4.6T 
3.35 
3.23 2.se 
3t23 
12.4 
16•5 
15.5 
20t0 
16.3 
. 
12.1 
11•4 
2h3 u., 
12.5 
ZOo3 
11.2 
25.1 
22.6 
106.0 
... 9 
19,6 
n.1 
1oo.o 
. 
103.6 
"·' eo.o 
1oo.o 
11T.6 
103.1 
u.T 
n.T 
1oo.o 
111.0 
T6t9 
1oo.o 
9lo3 
95,4 
9-\ol 
9-\.4 
92,5 
92.9 
95.T 
n.l 
92,2 
1 INSGES. Ill 
>•looo losE~;LEill 
5,56 
5.05 
"•" 3.6.1 
5.16 
"'" 3t9~ 
lolO 
z.u 
l.lo 
5o 56 
"'" 3.81 ,.u 
"•Il 
u.3 
Uol 
u.s 
2hl 
n.z 
12·" 3to9 
u.2 
25.e 
29t0 
u •• 
20.5 
17·" 
30o9 
22t6 
101.1 
91.1 l"·' llt2 
1oo.o 
u~.~ 
106,6 
100.0 
T6.2 
lOOtO 
iH.I 
100.3 
T9.5 
61,9 
1oo.o 
106t0 
u,o 
100.0 
103.9 
l03t5 
103,0 
101.2 
10-\•0 
109.6 
101.5 
109.3 
102•6 
101.0 
1o",o 
10~. T 
101.1 
103•0 
10t.1 
"·24 
3.6T 
3t31 
2tl5 
3o42 
5,3~ 
"•66 
!r!l9 
3.21 
"•56 
14•1 
16.6 
11.0 
21.5 
11.1 
l9tl 
!1t4 
16.2 
24.6 
z~.9 
H•9 
2l.J 
n.1 
!Ool 
Zo\.5 
101.9 
... , 
IStT 
n.z 
lCO.o 
12-\.0 
lOT.l 
... 1 
eo.2 
lCO.O 
llTt2 
102.3 
litT 
lOt~ 
100.0 
lCitl 
15t1 
lCO.O 
100.0 
100•0 
1oo.o 
1oo.o 
1oo.o 
100.0 
1co.o 
1ao.o 
100•0 1co.o 
lCO.O 
lCO.O 1oo.o 
1co.o 
100•0 
UINON DECLARES INCLLS 
L 1 
1 
1 1 
1 
G 1 
1 
N 1 
1 
E 1 
SEXE. QUALIFICATIDII 
l 1 Q HOIIIIES 
2 1 SQ 
3 1 IIQ CAIN 
" 1 AUTRES 
5 1 os. 
6 
T 
1 
9 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
ln 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12" 
125 
1 
126 
I2T 
121 
129 
130 
1 
1 
Cl fEMMES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Cl EIISEtiLfl 
SQ 1. 
HGIIAIIE 
IIOVEN 
NQ 1 CIIONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCPPES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 fEII'ES 
so 
llO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE. 
1 YAIIUTION 
Cl EIISEtiUI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES DU CAIN HCRAIRE 
1 l~u~s~u~EIIS=EII~a~u~oE"'s--
1 1 QUHIFICATIDIIS-100 
1 1 
131 1 Cl 
132 1 SQ 
ln 1 110 
134 1 AUTRES 
135 IENSE~ILE 
1 1 
136 1 Q 
131 1 SQ 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
1'>0 1 ENSEMBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 50 
143 1 IIQ 
1~ 1 AUTRES 
145 IENSEII8LE 
HCMIIES 
FOliES 
EliS EMILE 
1 l!=u':"!s~E~• -:E~NS~E~IIa=-=L~E"""HD~IUI=ES"'•,..._ 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
lo\6 1 
ln 1 
141 1 
HO IlliES 
FEliPE$ 
ENS EPILE 
1 l!=eu=E~,C~C~~C:-:h~NE::::•~ENS=EII=:I~L=e-='=1=:00 
1 1 
149 1 Q 
150 1 so 
151 1 NQ 
I5Z 1 AUTRES 
153 IEIISUBLE 
1 1 
154 1 Cl 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
I5T 1 AUTIIES 
151 IEIISEPBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 NO 
162 1 AUTIIES 
163 1 ENSE,.ILE 
HCiMMES 
fE IUlES 
ENSEIIBLE 
DEUTSCHLAND URl ALLE~~GNE IR.Fol 
UB.VII 1 3100 
DURCHSCHNITTLICIIER STU~CENVERCIE~ST UCH GESCHUCHTt GAIN HCRAUE MCYE~ PAR SEXE, CULIF IUTICN 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIE ZIIEI Ga CHUISCHE 1 NDUSTRI E BRANCHEI INDUSTRIE CHIMIQUE 
1 
___________ ïlT __________ 
1 ~LTER IZAHL CER LEBENSJAHRE 1* 1 1 
1 1 1 
1 AGE INOMBRE C' ~NNEESI* 1 1 
G ESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G 1 SEXEt CU~LIFICATICN 
------1 1 
lhSGESollll N 1 
<21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 1 
IEhSHBLEilll 1 
1 MlENNER Q 1 4t48 5t20 5o45 5,40 5,31 ----5~ï1'"QiiO;;ës 
1 HO 2 4,37 4,81 5t00 4t90 4oU 4,881 2 5~ 
1 NQ 3 3,52 4o24 4,44 4t31 4o00 4,251 3 NO GAIN 
1 SCNST. 4 3,60 14,51 . 3t631 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 5 3,71 4,91 5,14 5,05 4t85 4o96l 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 14,40 14,32 Uo91 14o22 4o24l 6 g FE,ES ~CUIRE 
1 HQ 7 3,32 3o67 3,69 3t6l 3,62 3t6ll 7 SQ 
1 NQ 8 3,22 3t45 3o42 3,]2 3t29 3,381 B ~c 
1 SONSTo 9 2,70 Ut30 u,26 2.751 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,78 3,54 3,52 3,45 3.42 3,42110 EhS. MCYEh 
STIJ'IDEN• 1 1 
11NSGESAMT Q Ill 4,48 5,19 5,44 5,39 5t29 5,34111 Q ENSH!LEI 
VERDIENST 1 HQ 112 4,04 4,55 4,80 4tU 4.53 4,66112 SQ 1 
1 NQ lU 3,29 3,66 3t63 3,51 3t51 3t59l13 NQ 1 IMCNUNTI 
1 SONSTo 114 3,18 3t72 13,64 U,69 3.21114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,29 4o53 4ol6 4t5B 4o56 4,56115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 15t9 u,o 14,5 u,o 16tl 14t8ll6 Q"Hmës 1 
1 HQ 117 16,5 lB tl 15,6 16t4 1e.1 16t6117 SQ 1 
1 NQ lU 25,6 15,7 15,5 22,8 1lt0 u,o 118 ~g 1 
1 SONSTo 119 27,6 115,~ 
1Ît3 
27,5119 A~ TRES 1 
1 zus. 120 21,0 16,9 16tU lB tl 1Bt1l20 E~s. ICCEFFICIENT 
~AR lAT IONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 115,4 113,0 f26t6 121,3 19t1121 g FE,~ ES 1 
1 HQ 122 14,4 16,1 16t 5 54,5 3!t8 3lo4l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,5 u,8 16,3 l5t3 1lt1 l6o2123 hC 1 
1 SONST. 124 25,1 112,o 111,1 24o6l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,6 16,4 16,9 37,5 26t1 24t9125 Eh S. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT g 126 15,9 Uol 14,6 15t3 16t4 14,9126 Q EUH!UI 
1 HQ 127 20,2 20tl 18,6 27,4 19t9 21.3127 SQ 1 
1 NQ 128 19,9 18,5 19,8 21t1 Ho6 n,eue NQ 1 
1 SDNST. 129 30,5 20,9 120,5 . 118t0 30,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 30,0 21tl 21,1 2lt3 2!,0 24o5130 EhS. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
INDUES DES SHNOENVERD. 1 1 liNDiëËStÜ GAIN HCRAIRE 
1 1 1. 
BUIS• LEISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASE• EhSE,BLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QU~LIF ICATIOhS•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lZOtl 105,9 106,0 lHol 109,5 10lt9131 1 g HCM,ES 
HQ 132 117,9 98,0 97,3 97,0 96,2 98,3132 1 SQ 
NQ 133 94t8 86,4 86t3 85,3 82,6 85tll33 1 hQ 
SONS TIGE 134 97,o) 191,9 l3t2 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 1COtO 100,0 100,0 100t0 100,0 100oOI35 IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN g 136 1124,2 1122,7 1113,3 112!,4 124tOI36 1 c FE,,ES 
HO 131 119,5 103,4 104t8 106,3 106,0 10lo113l 1 sc 
NO 138 115tl 97,3 97t2 96,1 96,3 98,8138 1 hC 
SONS TIGE 139 9ltl 193,0 192,6 80,2139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100,0 100,11 100,0 100t0 100,0 1~a.o 140 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 136,3 114,6 114o2 117,7 115,9 ll7o2141 1 
' 
HSE,BLE 
HO 142 123t0 100,6 100tl 10lt2 99,4 102,3142 1 so 
NO 143 l00t2 80,8 76,3 76,7 n,o l8tll43 1 NO 
SONS TIGE 144 96,9 az,z 176,4 180,9 70,4144 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 145 100,0 100,0 100t0 100,0 ltOoO 1~o.o 145 IEhSE,BLE 
1 1 1----
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEMBLE HCMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE~,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 ll2t9 108,4 107,9 110,3 1ot,2 1C8o8l46 1 HO,ES 
FRAUEN 147 84,6 78,3 13,9 75,4 74,9 l5tll47 1 FEM,ES 
INSGESAMT 148 1COtO 100,0 lOOtO 100t0 uc,o 1ta,o 148 1 EhSE,8LE 
ÏASISI GESAMTSPALTE • 
1 1 1 
100 1 1 IBASE a COLnNE•E-S 08LE•100 
1 1 1 
MAENNER g 149 83t7 91,1 101t8 100,9 99t2 lCOtC 149 1 c HO.MES 
HO 150 89,7 98,6 102,6 100t4 ,,,6 1co.o l5o 1 SQ 
NO 151 82t7 99,7 104,3 101,3 94,1 lCO ,o 151 1 hC 
SONSTIGE 152 99,1 1124,2 . 100t0 152 1 AUUES 
ZUSAMMEN 153 l4t8 98,9 103,6 1~1.7 91,1 1tO,ol53 IUSH8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 1103,7 1101,8 n2.z 199,4 1tOoOI54 1 ~ FEMMES 
HO 155 90,6 100,0 100,7 100t1 9e,7 l~a,o 155 1 sc 
NO 156 95,2 101,9 101t1 98,1 n,2 1tO,OI56 1 hO 
SONSTIGE 157 98t4 1120,1 1118,7 lCOoOI5l 1 •~nEs 
ZUSAMMEN 158 81t2 103,5 102t9 100,9 99,8 lCOoOI58 IENSE,8LE 
1 1 1 
INSGESAMT g 159 83,9 97,1 l01t 8 100;'1 99,0 1tO,OI59 1 0 EhSE,BLE 
HQ 160 86t6 97,6 102t9 99,4 97,2 100,0160 1 SQ 
NQ 161 9ltl 101,9 101.2 n,8 97,9 1COoCI6l 1 hO 
SONS TIGE 162 99tl 115,8 1113,, . llBtO lCOtO 162 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 163 72,1 99,3 104,5 100t4 1(10,1 lOO tC 163 IENsE•8u 
----------*VOLLEMIETE JAHRE 
UIEINSCHL. U~BUNTIIIIR TETE FHLLE *ANNEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLU 
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DEUTSCHLAND 1 ~· ALLEPACNE IRoFol 
ua. VIII/ noo 
DURCHSCIIHTTL CHER STUN!IENVERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HCRAIRE "OYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSG UPPE, FAPILIENSTAhD UllC KINDERZA~L ET SITUATICh DE FAPILU 
INDUSTR IEZWEI 1 CHEMISCHE 1 NDUSTRIE BRANCHE• INOUSTRIE CHIMIQUE 
-i 1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETe MIT UhTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS-· 
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESA~T 
1 1 1 MARI ESt AYUT •• • ENF.IItTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHToLET STUN SGRUPPE 1 1 1 1 - 1 - G SEXE t CU ALI F ICATION 
1 1 1 1 1 
1 L ICELU. 1 IINSGES.IAUTRES IEUEM- Il 
1 1 1 0 , )a~ 1 1 1 BLE 
1 e 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 ~Ë iiiha11 4.98 5,35 5.~, 5,~6 5t4Z 5t29 5,40 s,u 5,351 1 Q HOMPES 
1 HG 1 2 ~.62 ~.81\ 4,99 5tH 4o9T 4,96 4,~, 4,51 4o811 2 SQ 
1 "'Q 1 , 4o0T 4tl5 h42 4,41 4,38 4t40 4o32 4tU 4t251 , IIC GAIN 
1 SOI'lST. 1 ~ 3o6C 14t16 . 4,39 3t631 ~ AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 1 5 4t4~ 4t98 5tl6 s,u 5,08 5o CO 5,o8 4t6~ 4,961 5 ENS. 
• 1 1 1 
LICHER 1 FR UEN A 1 6 14t51 4t15 ... 26 . 4,18 u,n ~.241 6 Q FEMPES HCRAIRE 
1 HG 1 1 3,69 3t63 3.10 3,54 ,,, Uo86 3,64 ,,,, 3,611 1 SQ 
1 NQ 1 8 ,,~!' 3t37 3t44 !tU ,,,. 3t38 ,,,. 3t3! JoUI 8 hC 
1 SONST. 1 9 2,64 3tl6 3t43 . 3tZ2 . 2o15l 9 AUTRES 
1 zus. Il" 3,21 3,46 3t54 3t46 3tH ,.~. 3o48 3t49 3o421l'l os. I!OYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT Q Ill 4,91 5t3~ s,u s,u 5,42 5,28 5,40 5t0f 5t34111 c EUHBLEI 
VER DIENST 1 HQ IIZ 4,39 4o51 4t85 4,93 4,92 4t94 4ol5 4,c~ 4,66112 SQ 1 
1 NQ 113 3.59 
'•'" 
3,11 ,,., 
'•" 
3t9Z ,,u 3t40 3o59IU hG 1 IMCNUNTI 
1 SO!lST. 114 3,18 3t2B 3t1Z n,95 . . 
'•" 
Ut 53 3t2lll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 4o02 4t41 4,90 4,98 4,9~ ... ~o 4o15 3tf4 4,56115 os. 1 
1 1 1 1 
NiiëRTiu 1 1 Mie u,8 15tl Uo6 15. ~ 14,6 14,6 14t6 14oT ~~.8116 Q HOI!PES 1 
1 HQ Ill 14,8 l6,n 16t4 11,1 16t1 15t5 16,6 Il tl 16t6ll1 sc 1 
1 NQ lU 16t2 11,8 ZltT 1~1 16t6 18t1 n.~ n.2 u,oua IIQ 1 
1 SOI'lST. 119 27,5 121,3 . 20t4 . 21t5119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2"1,5 n,2 16t2 11,4 16,5 16t0 Ut9 11,1 Uoll20 EhS. ICOEFFICIEHT 
VAR IATIDN$-1 1 1 1 
1 F AUEI'l Q 121 120,1 1Tt6 1Ut5 . . 16t6 123,6 19t11Zl Q FEPPES 1 
1 HQ 122 1Tt2 Uo6 11,6 13t, 16,9 120,5 21t4 u.~ 31,~ 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,5 16t~ 16tl 15,6 16,5 16t2 16t0 16,6 16t2123 IIQ 1 
1 SONST. 12~ 24,1 11t9 lTtO . 11,8 24,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23.2 19t8 11t2 15,1 16tT lltl litT 42o2 24t9l25 eu. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJI'lSG SANT Q IZ6 14,1 15t3 UtT 15,4 14,6 14t6 14,1 16,3 14o9l26 Q EUEtBLEI 
1 HQ 121 11t9 2D,a 18t6 19,1 n,o u,8 19t5 41tC 21t3121 50 1 
1 NQ 128 18,5 18,5 zz.o 20,1 ZltO 21,9 20t4 lTtT 19t8128 u 1 
1 SONST. 129 30,9 21,1 2ltT 129t0 u.o IZ4t0 30tll29 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 25,4 24,0 zn,~ 20,4 19,0 11,9 zz.o lltl 24,5IJD ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
Ï"DIZES DES STUNO NYERD. 1 1 IJNOICES OU GAIII HORAIRE 
ÏÏASJS• LE ISTUIIG~ 
___ l 
1 1 
UPPEN 1 1 IBASEI EIISE,BLE DES 
INSGESAMT lOJ 1 1 1 QU.LIFICAT IC:hS-100 
1 1 1 
MAEI'lNER Q 131 112t3 101,6 105,3 lD!I. 9 106tT 105,1 106,3 109,1 101,9131 1 Q HCI!,ES 
HQ 132 104t2 96,~ 96,8 91,4 n,a 99t1 91,1 9Tt3 ,.,, 132 1 SQ 
NO 133 9lt8 83t3 85,1 86t 1 86t2 8Tt9 u,1 u,o 15 tTIJJ 1 IIQ 
SONSTIGE 13~ Il tl 181,5 . u,~ . T3o2l34 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOO tC lOO,, too,n 10Dt0 lOOt!l 100,0 ICC,O lOO tC lCOtO 135 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUfll Q 136 1138,2 120,0 1120,2 . 12D,3 nu,e IZ4oOI36 1 Q FEPPES 
HQ llT 112t9 10~,9 10~,5 102t) 103,4 1110t9 104,6 10Tt5 101tll31 1 so 
NQ ua 1Q4,1 9T,J 91,1 98t 9 ~8,8 ,,, Ç1,5 95.~ Ç8,8138 1 IIQ 
SONSTIGE 139 u,e 91tl 96t9 . . 92tT 80,2139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~0 1(111,0 a~o.o lOOtO lOOol) 100,0 100,0 lDOtO lDOtO 1DOoOI40 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGEsAMT Q 141 123t6 119,3 110.1 109t 1 109,6 101t9 1Uo6 1Jlt8 11To2141 1 0 EIISEPBLE 
HQ 142 109,0 100,8 99,0 99tl 99,5 100,8 lOC tl 106t3 102,3142 1 SQ 
IIQ 141 .,,, 78,2 15,1 TTtO T8t6 80,o 16,3 ee,s 11oll43 1 ~Q 
SO!lSTIGE 1" 19,1 n.~ 15,9 IT9t4 . 12,5 1n,e T0t4l44 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 1Ho0 lOOtO 100,0 1~5 IEIISEPBLE 
ÏÏASJS• 
1 1 1 
~~~~~:M~N FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEPBLE HO, ES+ 10, 1 1 1 FEI!PES • lOO 
1 1 1 
MAEI'lllER 146 110t3 111t2 105,3 103t 1 102t8 102,1 lOTtO 12Zt0 108,8146 1 ""'ES FUUEN 1~1 n,2 11,3 12,3 69t5 69,4 n,o 13t2 90tl 15o1IH 1 FEPPES 
INSGfSAMT 148 IOO,n 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 atc,o lOOtO uo.o 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ÏASISI GESAMTSPAL E • 100 1 1 1 BASE ICCLCh~E•EIIS EPILE• lOO 
1 1 1 
MAEN~ER 0 1~9 93tl 100,0 101,4 102t0 10it2 98tl 1GC 0 9 96tl lCOtO 149 1 c HCIIMES 
HQ 150 94t1 91tJ 102oJ 103t0 10lt9 lOltT lOI tl 93,6 lOOtO 150 1 SQ 
IIQ 151 95,1 91,5 103,9 105.2 103,0 1D3t4 101t6 91t1 lC:OtO 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99tl lllltT . 120,9 . ltOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 153 89t~ 100,3 103,9 104t0 102.4 100t8 102t4 94,5 lOOtO 153 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEIC Q 1~ 1106,4 91,8 11D0,3 . . 91,5 ,.,,, lCOtO 154 1 Q FOl! ES 
HQ 155 100,6 91,9 lDitO 96t6 96tl 1105,2 99,2 102,3 lC:OtO 155 1 SQ 
NQ 156 100t5 99,5 101,6 lDlt 1 10~.2 100t0 10Co2 98,9 lOOtO 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 96,1 114,9 125t0 . 111,3 l(IO,o 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII58 95t4 101t0 103,4 101tl 10Dt2 lOI,t 101,6 101t9 lOOtO 158 IEIISE,BLE 
1 1 1 
INSGfSAMT Q 159 93tl 99,9 101t5 102t z 101t4 91,9 lOltO u,e tto,o 159 1 Q EMS EMILE 
HQ 160 94,1 96tT 104,0 1D5.8 1D5t4 105,9 102,0 81,6 ltOtO 160 1 SQ 
NQ 161 10,,1 91,5 1DJ,3 106tT 108t 2 109t2 101t0 94,1 u.o.o 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 99tl 102t3 lUoT 1123.1 . 101t2 1109,9 lfoOoOI62 1 AUTRES 
ZUS.liiMEN 163 ea.z 98,1 107,4 109,1 108t4 1Clt4 1C4 0 Z 84,3 100oOI6J IENSEP8LE 
------lliEINSCHL. UNIEAIITIIOR TE TE fAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND IBRI AllEUGNE CR.F.I 
ua. IX 1 31CIO 
DURCHSCHN !TT liCHER STU~DENYERDIENST NACH GESCHlEC~T t UIN HORAIPE ,CYEh PU SEXE, QUILIFICATIONt 
lE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESENHE IT ~ND EHTlCHNU~GSSYSTEil PRESENCE Al: TRAUil ET SYSTE'E DE PE~UI<ERITION 
INOU~TRIF. ZIIEI Gl CHEMISCHE UDUTRI E IRANCitf 1 INDUSTRIE CHIMICUE 
----------,-
--------1 1 1 1 1 1 
1 1 IANIIES ENDEIVDlUEIT•l ANIIESENDE ARBEITERt VOllZEITBESCHAEFTIGT 1 l 1 
1 1 1 1 BESCI<. 1 1 1 
1 E Il hSGESAIIT 1 ARBEITERI ARHITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHlECHT tlEI STI!NGSGRUPPE 1 1 1 1 ,_ 
_ ____ , 
G 1 SEXEt CUnlFitATICN 
1 1 1 1 1 
'" 
IIM lEIST.IGE'iSCHTol 1 1 
1 ENSE~BLE l Cl!VRIERS l Cl!VRIERS 1 ZEITlOHN 1 lOHN 1 SYST .u.A.I IUGESUT 1 N l 
1 Ill 1 lA H"PS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 1 PRF.SENTSI PlEIN l RENUNERES lREMUNo A l • MIXTE l OSHBlE 1 1 
1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 1 
1 MAENNER 0 .-1 5,35 5,35 5;35- 5,17 5,75 5t44 5t35 -lTHo'MiiËs 
1 HO 1 2 4,!8 4t88 4tll 4,73 5t38 5o02 4tll z sc 
1 NO 1 3 4,25 4,27 4,25 4tl4 4t1B 4,48 4t26 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 3,63 3t63 3o5B ],28 4,56 3,74 3t5! 4 AUTRES 
DURCHSCII'IITT 1 zus. 1 5 4,96 4,97 4,96 4,79 5,55 5,07 4o9l 5 os. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUE'I A 1 6 4,24 4,)1 4t28 4t26 14,66 4t34 6 0 FE,ES I<CRAIRE 
1 HO 1 7 3,67 3,71 3t63 3t54 4tll 4o00 3,61 7 SQ 
1 NO 1 e 3,38 3,43 3,38 3o23 4,20 3,67 3o43 a NQ 
1 SONST. 1 9 2,75 2t74 2t75 2,64 f3t83 3o03 Ztl5 9 AUTRES 
1 zus. llC 3,H 3,46 3,42 lt2B 4,15 3tl6 lt45 10 E~S. MCVEN 
ST\JoiOEII· 1 1 
llfoiSGUAMT 0 Ill 5,34 5t34 5,34 5,15 5t75 5t43 5,34 Ill 0 EUUilll 
VEI'DIFNST 1 HO 112 4,66 .. ,69 4o66 4t52 5o22 4o91 4o69 112 SQ 1 
1 NQ lU 3,59 lt66 3,59 3,49 4,31 3t91 !t66 113 NC 1 "DNTANTI 
1 SO'IST. 114 3 t21 3t22 3tl9 2,95 4,42 3t4B !tZO 114 Ali TRES 1 
1 7US. 115 4,56 4o62 4,59 4t42 5t35 • 
"'" 
4,64 lU os. 1 
1 1 1 1 
------------' 1 -1 MAENNER 0 116 14o8 14,7 14t 1 14t8 8,9 lltl 14o0 116 0 HCM,ES 1 
1 HO Ill 16,6 16t5 l!t 1 15,9 lZtO lltl l5o2 Ill sc 1 
1 NO 118 18,0 lltB 16,1) 15,2 llt4 15t8 u,e Ill NC 1 
1 SONST. l\9 27,5 27,5 2t,6 25tl Ut5 22tl 26,6 119 A liTRES 1 CCEFF ICtENT 1 zus. IZe 18,1 u,o llt 1 11,9 llt6 14t8 n,o IZII ENS. 
UR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUE'I 0 121 19,1 18t4 19, z zo, 1 f8t3 Uo5 121 Q FE,ES 1 
1 HO 122 31,4 32,2 16,2 1),9 20t2 1!t4 l5o6 122 sc 1 DE 
1 NO 123 16,2 u,~ 15,5 12tl lltZ 12,1 15o5 123 ~c 1 
1 SONST. 12~ 24,6 24,8 24,2 2Zt4 fl8tl 22tl 24o4 IH AUTRES 1 
1 zus. 125 21t,9 26,~ 18,2 11,3 Ut li 14tl u.~ 125 us. 1 
kOEFF Il lENT l 1 1 1 VARIATION 
I!NSGESAMT 0 126 14,9 l4tl 14,3 u,o 8,9 13,4 14t1 126 0 EhSEtBUI 
1 HO 127 21,3 2~,9 18,4 l8t6 Uol 14t6 llt9 121 50 1 
1 NO 128 19,8 19t9 u,a 18,3 l2t4 Ut6 Utl 128 NC 1 
1 SO~ST. 129 3C ,1 3~ tl Utl 26,8 llt2 24t6 29,2 129 AUTRES 1 
1 zus. ,, 24,5 23tB 22,7 23,2 u,o Ut3 Zlt9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
-------------' 1 
, ____ 
INDUES DES ST\JoiiiENVERD. 1 1 llNDICES CU SAIN HCRAIRE 
--------------' 1 '---------BASISI lf ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASE1 OSEMBlE DES 
INSGESAMT • Pl 1 1 1 OUHIFICAT IO~SolOQ 
1 1 1 
NENNER 0 131 1Dlo9 107,8 1•17,1 1C7o9 103,6 1D7t3 lOT tl 131 1 0 HOMMES 
HO 132 98t3 98,] n,1 98,7 n,o n,o Ut1 132 1 SQ 
NQ 133 85ol 86,0 .,, 5 16,5 86tl BI tl u,a 133 1 NQ 
SONSTIGE l34 73t2 l3t2 72,1 68,4 82,2 13,7 lZ tl 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII l35 1oo.~ lOii,O 11)~.~ lCOtJ 100,0 lOQ,O lCQ,O 135 lfhSE~BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 124,0 124t4 12!, 2 129,8 tl23ol 125t6 136 1 Q FE~MES 
HO 137 107,1 107,3 106,4 108,1 n,o 106,3 106,5 137 1 so 
NO 138 98t8 99,1 qç,o 98,4 10lt3 Ut6 çç,2 131 1 NO 
SONS TIGE 139 BOtZ 1'1 ,2 80,5 80,4 192,5 80,6 19,5 139 l AUTRES 
ZUAMMENI41 loc.~ lOOtol 100,(1 lOO,~ 100,0 100,0 lCO ,o 140 IENSE'IlE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 141 lllt2 ll5tl 116t4 ll6t5 1Cl,3 ll2t5 115t0 141 1 0 ENSEMBlE 
HO 142 1~2,3 1:11,6 1Dl,l 102,1 n,5 101,6 101 tl 142 1 so 
NO 143 l8tl 79,3 18,3 n,o ao,s BCo'l 18t9 143 1 ~Q 
SONS TIGE 144 TC o4 69,6 n,T 66t6 82t5 12tl 68,9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOofl 110,0 1011,0 10t't'1 lOOtO lOOtO lCOoO 145 lfhSE~BlE 
------------' 1 
,_ 
BASISz NENNER UND FRAUEN l 1 !BASEz E~SE,elE HC~PES+ 
INSGESAMT • 10, 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
NENNER 146 108,8 107,5 lOI, 3 108,] 103,6 105,0 lOTtO 146 l HC,ES 
FRAUEN 147 75 t 1 74,9 74.5 14,2 71,5 17,9 74t4 147 1 FE,ES 
INSGESAMT 148 100,11 lDOtO lOOtO l00t1 lOOtO 100,11 Ho,o 148 1 ENSEPILE 
-----' 1 
, _____ 
BASISI GFSAMTSPALTF. • lOO 1 1 1 USEICCLU~E•OS EPBlE0 1011 
1 1 1 • 
MAENNER 0 l49 10~ ,n 100tLl 99t9 96,6 1Clt4 lOlol lCOtO 149 1 0 HOP MES 
HO I5C lDOoll lOO tl 99,9 n,o 11>1o4 103t0 lCOoO 150 1 50 
NO 151 lOt,o lOP,4 99,8 n,2 llZtl lD!t 1 lCOtO 151 1 ~Q 
SONS TIGE 152 100,0 lOtit 1 Ut6 91,4 1Zlt3 104t4 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 1DO,O lOD t 1 lOiltO 96t4 lllo6 102tl lCOtO 153 IENSHBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 1011,0 101,5 l01.'t8 98,2 tl0lt3 lCCtD 154 1 c FUMES 
HO 155 100,11 10lt3 99tl 96,4 lllt6 lOBol lCOtO ,, 1 so 
NO 151> 100,~ 101,4 99t9 94t2 122,6 1Dlo2 lCGtil 156 1 ~0 
SONSTIGE 157 1~o,n 99,8 1o~.z 96,1 tU9tl 110,5 lCO,O 157 1 AUTRES 
lUSAMMEN 158 lDOt'l 101,1 99,8 95,·1 l2Utl 109,0 lCOtC 158 IUSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 1 111o,n 10,,~ 99,9 96,5 ltlt6 lOltB lCCtO 159 1 0 EkSEPBlE 
HO 160 1 10Ct0 1110,6 101.',0 '16t3 111,3 104t6 1DOo0 160 1 50 
NO 161 1 lODt'l lOZt 1 100,0 95,4 llltl 106,1 1COt0 161 1 ~Q 
SONSTIGE l62 1 loo,n 1on,2 99,5 Utl 13Btl 1~8,8 UO,Q 162 1 AUTRES 
lUSAMMEN l63 l lOOtQ 101,3 100,6 95t3 115,4 104,1) lCOtC l63 IEUEPBlE 
----rïiËÏNSCïil.üilÏf'ANTIIOR TETE FA EllE lliNON DECLARES INCUS 
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DEUTSCHU ND BR 1 
DU>CHSCHNITT !CHER STU~DENVERDIENST NACH CES C~HCHT, 
LEISTUNGSGRUF Et AlTER ~ND UNTUNEHMENS~GE~OERIGKEIT 
TAB. l 1 3100 AllO"NE IRoFol 
CAih HORAIRE ~OYEN PAR SUEt CUAliFIUTICNt AGE 
ET UCIHNETE DAU l'ENTREFRISE 
t CHEMISCHE 1 ND~STRIE BRANCHE t lrtlUSTRIE CHI ~ICUE 
---,--,-- CAUfR DER ÜhTERNEHHENSZUGErtlERJGKEIT IN JAHRENO 1 
Al TER, GE SCHL 
LE ISTUNGSGRU 
1 1 1 l 
1 1 ANNEES D'.INCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 1-----,----ï ·-....... , .,,-N""'scëS.iiil : 
1 1 <2 1 2-~ 1 5-9 11)-19 >•20 IEh!EPBLEilll E 
ÏMAE 
1 
1 
1 
DUICHSCHNITTI 
LICHER 
1 
1 •R 
1 
1 
1 
1 
UEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
T 
~ 
9 
n 
STUNDEN- 1 
INSGE 
YERDIENST 1 
NT Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:~::-:E=:R,--o=-116 
1 
1 
VAR JA TION5-I 
J FR 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZIENT J 
IINSGE 
1 
1 
1 
1 
HO 117 
NO na 
SONST. 11CJ 
zus. 12" 
UEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
I2T 
128 
129 
zus. l3n 
iijëjië'SëëSsiüii~e vë;m.-l 
BiilliïüGËiiiËRiiKË TS?A UeR 1 
INSGESANT • C~ 1 
MAENNFR 
FRAUEN 
1 
131 
132 
NO 133 
NSTIGE 13~ 
SAMMEN 135 
1 
136 
I3T 
NO 138 
NSTIGF 139 
SAMMEIII4n 
jijëjiës STUNOE NYERD FRAÜËN 1 
1 
BASISt IDEM MAE~hi'R • JO? 1 
1 
IZE ILE 6 t ZE ILE Q 141 
CZ,TtZ.ZI HOI42 
cz. e • z • 31 110 1 ~3 
Il. 9 t z. ~1 ONST• 144 
IZ.l~ 1 z. 51 ZUS. 145 
-------- --1 ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
·----ÏMAËh ERQI46 
1 HQ 147 
1 NO I4B 
1 1\NST. 149 
DU>CHSCHNITTI ZUS. 151 
1 1 
LICHER 1 •RA EN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 ONST. 154 
1 zus. 155 
STUNilEII- 1 1 
Il NSGf MT Q 156 
YERDlfNST 1 HO 157 
1 NO I5P 
1 NST. 159 
1 zus. l6l 
------i--Mië 
__ l 
R Q 161 
HQ 162 
NQ 163 
NST. 164 
1 
1 
1 
1 zu~. 165 
YAPIATJONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAU N 0 
HO 
NO 
NST. 
zus. 
KOEFFIZ lENT 1 
IJNSGESA 
1 
T Q 
HO 
NO 
S 'fST. 
zu~. 
1 
1 
1 
1 
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IHSEP8LEIIII 1 
1 1 
1 I~OBRE C'CUYRIERS 
1 1 
9,3Q8 9o168 53.2tOI 1 1 G HC"MES 
13.458 12.718 l7o5201 2 1 SQ 
loC68 1ot86 5.9701 3 1 ~Q 
. . 5o544 1 4 1 AUTRES 
23.850 23.004 142.2341 5 IENSEPSLE 
1 1 
3801 6 1 Q FEP~ES 
1.684 918 9.0621 T 1 SQ 
2.364 1. 598 11.5381 • 1 NQ 
. 2.7141 9 1 AUTRES 
4.124 2.660 23.694110 1 ENSEPBLE 
1 1 
9.36D 9.288 53.5BCI11 1 Q ENSEPBU 
15.142 u.t!6 f6o582 112 1 SQ 
3.432 2.614 17.501113 1 ~Q 
. 8oZ58I14 1 AUTRES 
27.974 25.664 U5.928l15 IHSEPBU 
1 1 
1 1 ' ENSEPBlE HO~MES+FEMIIES 
1 1 
85,3 19,6 Uo7116 1 HCPPES 
14o7 1Co4 14o3117 1 FE,PES 
uc,o 100o0 HO oC lU 1 EkSEPBLE 
1 1----
1 1 • COLUU •ENSEPBU• 
1 1 
l6o8 16o2 UOoOI19 1 HCMMES 
llo4 11,2 UOoOI20 1 FEMIIES 
16,9 15t5 tto,o 121 1 ENSE'ILE 
IllY CCMPRIS LES OUVRIERS DCNT L'AGE N'' PAS ETE DECLARE 
I*IANNE ES REVOLUE! 
DEUTSCHLAND IBRI 
V!!RTEilUt.G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTI)JGSGRUPPE, FAMILIENSTHC UND KINDERUHL 
INDtSTRitl\fiGI CHEMISCHE GRU~DSTOFFE 
TAS. Ill 1 3110 AllE~AGhE CRoFol 
DJSTR IBUTIDN DES CLUIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
ET SITUA11CN CE FAPILLE 
BRANCHEs PRODCITS CHI~IQUES DE USE 
1 VERHEIUTETE MIT UNTERHAL TSBERECHT IGTEN K INDERN 1 ------T·-----, -T 
l LEDIGF 1 1 SChSTIGE Il NSGES"T 1 l 1 
GESCHLECHT, E 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 1 
l EISTUNGSGRUPPE l 
'-- ---,--j 1 1 1 h 1 CUALIFICAT ION E CEl lB. 1 ~ 2 >*'• IINSGE SAMT 1 AUTRES IENSHBLE 1 E 1 
1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 ------------------,--,-
ANlA HL ARBEITER 1 1 IHPBRE D'CUYRIERS 
1 1 ,_ 
NAENNER Q 1 1 5.4'4 15.118 15.948 9.814 3.618 1.828 46.~86 810 53.2001 1 1 c HCMMES 
HQ 1 2 11.132 19.426 19.340 14.451\ 6o41Z 5.164 64oU2 1.536 11.5201 2 1 sc 
NO 1 3 lo416 1.418 1.112 1.052 428 338 4o34B uat 5.9101 3 1 ~c 
SCN~TIGE 1 4 5. 392 1144 5.5441 4 !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 u. 344 36.642 36.448 25.392 11'1.518 1.330 116·330 2o560 142o2341 5 1 OSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1 t 1136 112~ n~!l lSOI 6 1 c FEMMES 
HQ 1 1 2.262 3.42" 1o348 512 196 5o4GO 1.4tn 9.0621 1 1 so 
NQ 1 ! 1. B6~ 4.582 1.590 B82 3~0 1204 lo55! 2ol20 n. 53 BI 8 1 ~( 
SONSTIGE 1 9 2. 2·)2 4C·~ 496 0 2.1141 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il~ ~.46~ Ro522 J.~.J66 lo426 404 1236 l3ot54 3. 58, 23.694110 1 EUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl Ill 5. 54' 15.838 l6.nu4 9.890 3oU8 1.836 4lol86 U4 53.580111 1 c HSEMBLE 
HCI 112 Uo394 22.846 2".688 14.962 6.56! 5oi8B lOo 252 2o936 86.582112 1 sa 
llQ 113 3.276 6eCC•û 2.102 1.934 128 5U llo90t 2.!26 l7o5081l3 1 ~c 
SDNSTIGE 114 7, 5q4 48[.\ 1120 uo 8o25Bil4 1 AUTRES 
lUSAMMEN 115 29. 8~4 45.164 1Q.514 26.818 10.922 lo566 l29,U4 6ol4n 165,928115 IHSOBLE 
------·' 1 
,_ 
IN ~ MAE~~ER UNO 1 1 U E~SOBLE H+F 
FAAUFN lUSo 1 89,·, 1 1 MAENNER lU 18,3 81,1 92t2 94,1 96,3 96,9 41,7 85, l 116 1 HCPPES 
FT AUE~ Il 1 Zlol 18,9 1,8 5,3 3,7 Uol 1n,5 !8,3 14,3111 1 FE,ES 
I~SGESAMTIU tor,, 100,0 lOOt~ lOC,(! 10~,? IUOtO 100,0 ICOt'l IOOoldl8 1 EhSEPBLE 
ÏN ~ liER -' 1 1 GUAMT•I 1 1• CCLC~~E 0 ENSo 0 
SPAL TE 1 1 1 
t4AFNNEP IIÇ lto4 25 ,a 25,6 l7o9 7,4 5,2 BI oB 1 tB IOOoOil9 1 HPPES 
fFAUEN lzn 27,3 3t ,c 12,9 6," lt 7 lltO 5lt6 l5ol lOO til 120 1 FE"ES 
tNSGFSt.I<T 121 lth1 27,2 23,A 16t2 ft6 4,6 let] 3o7 lOO tL' 121 1 HSE~SLE 
1 1 1 
-iiîëiiiSëiiiëSSL'ïëH"mwëïm-FüëiiDiëDëi<'FWW~iT:&~-- 1 i'iYcoiiPRÏsLËSMRimoëNt-i:'i" SITUATION DE 
UND DIE KHIJERl~Hl NICHT AllGEGEBEN WURDE FAI<ILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ALLEUGNE IR.Fol 
ua. IV 1 3lll' 
VEHE ILUNG ~E A AR SEtTER NACH GESCHLECHT, U ISTUilGS• 
GRUPPE, Atl~e5ENHE IT UNO E~ TLDHNUNGSSYS.TEM 
!NOL STRIE ZNFIG 1 CHE Hl SCHE GRU~DSTOFFE 
DISTRIBUTION DES DLYRIEAS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTFPE DE n~UUUTIU 
BRANCHE• PRDDliTS CHIMIQUES DE BASE 
--------------Ï-Ï----,-----,-----1 AMiËSËNoË ARBEITER, VOLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IVOlllEIT·I 1 
1 l IINSGESA"IANWESENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 l 
GESCMLECHTtLEISTLNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1---------------------1 1 SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHTol IUGESAPT 1 G 
1 l !ENSEMBLE 1 DUV.RIERSIDUVRIERS 1 ZEITLDHNI LDHN ISYSToUolol 1111 h 
1 ~ 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUIIfRESIREMUNo A 1 ° MIXTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS Ill TACHE lET AUTRE SI lill 
--------------i 
ANUIIL DER ARBEITER 1 
1 
MAEN~ER Cl 1 1 
HCI 1 2 
NCI 1 3 
SDilSTIGE 1 4 
lUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUF~ Q 1 6 
HCI 1 1 
llCI 1 A 
SONS TIGE 1 ~ 
lUSAMI<E~ Il~ 
1 
INSGFSAI<T Cl hl 
HCI 112 
NQ 113 
SD~STIGE 114 
ZUSAHMENll5 
-----------' IN & MA ENNER +FR A UEN lUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGE SAliT 118 
-----------' IN & DER GESAIOTSPALTE 1 
1 
PAENNER Il~ 
FRAUEN 12 l 
JNSGFSAMT 121 
53.2Jn 
17.5211 
5.97n 
~.544 
142.234 
38° 
9.~62 
11.538 
2.714 
23o694 
53.58~ 
86.582 
n.~JB 
B.25B 
165.928 
85,1 
14o3 
lOO,., 
lOC ,n 
1oo.~ 
lOCitO 
53.122 
17.4111 
5.920 
~.512 
141.964 
360 
B.456 
9.228 
2o634 
2J.678 
53.482 85.866 
15.148 
8.146 
162.642 
81,3 
12,1 
lOO o'J 
99,8 
87,3 
98,0 
47.900 
69.100 
4ol12 
4o6B6 
126.45! 
356 
l.50A 
9.238 
2o266 
19. !68 
4B.256 
l6o608 
14.010 
6.952 
145.826 
Rhl 
Ut3 
lO(Itt' 
88,9 
81,1 
81,9 
24.982 
37.856 
3.422 
2o790 
69.0, 
12!2 
4.948 
5.on 
lo862 
l2ol32 
25.234 
42.804 
8.~92 
~ .652 
81.182 
54 tl 
lC,7 
56,6 
ëffiiNSëiLiËiSLiëHQËR ARBEJTER FUEA DIE DJf ANWESENHEÏi-----
UND DAS ENTLOHNUt«;SSYSTEH IIICHT ANGEGEBEh WADE 
n.B2B 
5.868 
fl92 
1 ... 36 
20.924 
nee 
556 
. 
824 
13oB28 
6.056 
148 
loll6 
2lo748 
96t2 
JoB 
1~o.~ 
lto6 
4o8 
15,2 
--------- --, ----------
9ot58 
25.336 
1.132 
144 
36.370 
1.924 
loU6 
1252 
4.196 
9.142 
21.260 
3oOU 
l.C96 
40.566 
n,l 
10t3 
IDOtO 
2B,a 
24,5 
2Bo3 
4l.B68 
n.o6o 
4o 746 
4o610 
lzto344 
t336 
lo06Q 
lo562 
2ol94 
l7ol52 
4!.204 
76,121) 
12. 3C8 
t,Bf>4 
143.4~6 
ee,o 
u,n 
lOO,a 
lCC,O 
lOOtO 
tet.·l 
I~CPBRE C'CUYRIERS 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NC 
4 1 AUTRES 
5 IENSHBLE 
1 
6 1 c 
1 1 SCI 
8 1 hG 
9 1 AUTRES 
Ill 1 EhSHBLE 
1 
Ill 1 Cl 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 IE~SE~BLE 
HSHBLE 
l lTrn"E;ëi:::-E ""'H...,tr""P~ES"'+::-FE""M"'"IIE""S 
1 1 
116 1 HC~IIES 
Ill 1 FE~,ES 
liB 1 E~SH8LE l 1-.-C-C-LC-h~::-E -::.::-EhS~EP~B~LP:--
1 1 
119 1 HC,E$ 
12~ 1 FHPES 
121 1 HSE~BLE 
---~, ~li:-:Y~C:ëiiPiiSiTIOu~iïeRSOOOLAPRËShcE AU TRAVAil 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
DEUTSCHLAt«l lB 1 
VEP.TEILUNG DE~ A BEllE~ UCH GESCHLECHT, LEISTUNGSG~PPE, 
ALTER LNO C UH DER lNTERU~MENSZUGE~OHIGKEIT 
INDUSTRiflWFIG CHEMISCHE GqU~DSTOFFE 
TAB. V 1 3111 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEt QUALIFICATICN, l&E 
ET A~CIE~~ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE• PRODLITS CH.,IQUES DE B~SE 
---------4--~~~~· DAUER DER UNTEUEHH~SZUGEHDERIGKEIT IN JAI«EN* 1 DLRCH- 1 
ISCHMTTL.I 
1 ALTER 1 
1 1 
1 
L 1 
1 1 AL TER t GE SCHLfC T, 
LEIST~.tjGSGRUP 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
<2 
ARBEITER INSGE M_T_Ï ______ _ 
ANZAHL 1 
fii.AUEN 
INSGESAMT 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
S NSTIGE 1 4 
l SAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
S NSTIGE 1 9 
l SAMMEN Il~ 
1 
o Ill 
HQ 112 
NO 113 
NSTIGE 114 
SAMMEN 115 
--------- ___ l 
IN t MAE~NER+FUUE zus. 1 
1 
~ E~NER 116 
RAUEN 117 
IN ESAMT 118 
--------- ____ l 
IN 1 DEP GE SA MTSPA TE 1 
1 
, ENNfR 119 
RAUEI>I 120 
IN ESAMT 121 
ÏÏARUNTER 1 --~ 
A'BEITER 21 BIS <30 JAH~E 1 
MAENNER 0 122 
f~AUEN 
I'ISGESAMT 
HO 123 
NQ 124 
NSTIG~ 125 
SAMHEN 126 
1 
0 127 
HQ 128 
~0 129 
NSTIGE 13~ 
l SAMMEN 131 
1 
132 
133 
NQ 13'> 
NSTIG•I35 
SAMMEN 136 
-iNTMiëiiiiëi+ffiü ïüs:-l 
1 
137 
138 
139 
-'iNi"'De'RniiT""s'~=--1 
1 
14? 
141 
142 
4.382 
u.ue 
3.232 
2.392 
23.66'> 
1.560 
3.522 
1.430 
6.528 
4.398 
15.218 
6. 754 
3.ez2 
30.192 
78,4 
21,6 
IOP,n 
16,6 
27,6 
18t2 
2.258 
5.772 
1.344 
73~ 
1.236 
2.258 
6.5n 
2.58~ 
. 
II.HS 
82,7 
17,3 
1oo,n 
n,z 
32,0 
31,3 
ANNEES 0' ANCIEHETE DANS L'ENTREPRISE* 
4.916 
13.390 
76~ 
2.392 
21.U8 
2.338 
3.116 
1.~36 
6.582 
4.948 
15.728 
3.q36 
3.428 
2B.140 
76,5 
23,5 
lOO t'J 
15,1 
27,8 
16,9 
2.096 
4.83~ 
1224 
7.182 
1.232 
946 
2.242 
2.104 
6.062 
1·1l•J 
9.424 
76,2 
23,8 
lOO,~ 
23,9 
36,! 
26t' 
5-9 
12.666 
20.630 
588 
728 
34.612 
2.n4 
2.564 
1224 
5.5U! 
12.782 
23.244 
3.152 
952 
40.13ü 
86,2 
u,8 
1·lC,II 
24t3 
23,3 
24,2 
9.C76 
91~ 
544 
1.t50 
4.121 
5.92n 
602 
10.126 
84,6 
1!,4 
IOO,C. 
10-19 
20.124 
ll.t94 
91)4 
42.746 
1.95' 
1.768 
3.802 
20.192 
23.644 
2.612 
. 
46.548 
91t8 
a,2 
IOOtO 
n.u2 
8.148 
486 
. 
19.754 
1148 
6(10 
508 
1.264 
11.260 
8.748 
994 
Zl.Ol8 
SEXE, QJALIFICATIDN 
1 INSGE S.IUIAGE llO YEN 1 
G lAGE, 
"1 
IENSEMBLEilll 1 E 1 
53.200 
77. !20 
5.nc 
5.!44 
142.234 
380 
9.062 
u. !31 
2.114 
23.694 
!3. !10 
16. !12 
11. !01 
8.2!8 
1H.~21 
• 8!,7 
14t3 
100,0 
-------~UsmLË DES OUVRIERS 
41) 
41) 
40 
19 
39 
41 
31 
39 
19 
36 
41) 
40 
39 
19 
39 
1 ~OIRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
5 IEhSE'8LE 
6 
1 
B 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEr&LE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
ENSE,BLE 
""'ES 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
1 
1 E~E,!LE HO,~ES+FEMIIES 
""'ES 
1 
1 
FEMMES 
HSE~BLE 
3n, 1 13,9 10C,o 119 
1 CCLU~Ë •ENSE,BLE-
HC"ES 
16,, 5,3 1to,o 120 
28,1 12,1 IOO,n 121 
. 
1144 
n2n 
284 
3.112 
1.456 
""' 
4.708 
14t7 
4,6 
u,·• 
-------------1 
11.466 
16.864 
1.U6 
. 
30.061t 
1136 
3.016 
2.846 
6.142 
11.602 
19.~40 
4.492 
1112 
36.206 
l!tO 
n,o 
100,0 
1 
26 122 
26 123 
25 124 
125 
26 126 
1 
124 127 
Z5 121 
25 129 
130 
25 131 
1 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
26 
26 
25 
123 
26 
1 
1 
ln 
138 
139 
1 
1 
1 
100,0 140 
100,0 141 
100,0 142 
FEPIIES 
HSE'SLE 
ID~NT1 
1 CUVRIERS CE Zl A <30 ANS 
1 0 HCMMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSOBLE 
1 
1 G 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
1 ENSE,BLE 
EhSEnLE 
~-.-E-~-5 E-P i""L E.-,HC""M""ME::S~+::FE~M~ME::S 
HC,~ES 
FE,,ES 
EhSE~BLE 
1 CCLC~~E •ENSE~BLE" 
HC"ES 
FE,~ES 
USEPBLE 
1 
1 
1 
------------------ -------1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
143 
144 
NO 145 
NSTIGE 146 
SAMMEN 147 
1 
148 
149 
NO 15r• 
NSTIGE 151 
SAMHEN 152 
1 
153 
154 
NO 155 
NSTIGE 156 
SAMIIfNI57 
._,IN~t'""lll~E:-:N"'NE""R,-+""FR'""A'"'U ±,-z-u-s.-1 
IN 
IN 
-rrmNSëHLïf.iSüë 
ZllGEIIlERlGICEIT 
I*IVllLHNDE TE JAH 
1 
158 
159 
161 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
1. 586 
6.156 
1.294 
•18 
1.658 
2.152 
1. 594 
6.634 
2.952 
11.196 
8(r ,a 
19,2 
lOO," 
15,3 
27,0 
16,7 
1.962 
6.400 
312 
8.674 
688 
1.378 
2.138 
1.9B6 
7.088 
1.691) 
. 
1o.eu 
14,7 
Z6t8 
16t1 
6.230 
9.728 
1204 
16.170 
z.on 
6.238 
IC.8011 
1.2('2 
18.248 
l!t6 
lltlt 
11lCt? 
Zlt4 
26,1 
27,3 
10.668 
"·811) 
1188 
21.666 
922 
491) 
1.452 
10.70'1 
u.nz 
678 
23.118 
93,7 
6,3 
IOC,'I 
36,7 
18,2 
34,5 
2.414 
984 
3.440 
196 
1144 
2.414 
1.080 
190 
3.581t 
96,0 
14,0 
tco,o 
5,8 
n,e 
5,4 
22.860 
34.071 
2.c4o 
58.994 
3.256 
4. 5l2 
7.964 
22.932 
37.334 
6.612 
88t1 
11,9 
1(10,0 
1oe,o 
100,0 
100,0 
1 
1 
31 143 
36 144 
36 145 
146 
36 147 
1 
148 
37 149 
37 150 
151 
37 152 
1 
153 
154 
155 
156 
37 
36 
31 
31 157 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
ICUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 
1 0 
1 50 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IHSEPBLE 
ENSE'!LE 
1 1 ENSEP!LE HCII,ES+FEIIMES 
1 
1 H"MES 
1 FEMMES 
1 EhSEPBLE 
l_ 
1 1 CCLO~E •ENSE,BLE" 
1 
1 HCPPES 
1 FEMMES 
1 EhSE,BLE 
1 
IllY COMPRÏS LES OU~IEAS DCNT L'UCIENNETE DANS 
L'ENTREFAISE N'A PAS ETE DECLAPEE 
I*IAt<NEES REVCLUES 
DEUTSCHLAND IBAI ALLE~AGNE CR.F.J 
ua. VI 1 3110 
DURCHSCHN-IlTLICHEA SlUNDENYERDIEIIST NACH CESCHLECHT, CAIN HCRAIRE IICUN PU SEX!t QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND CROESSE IBESCHAEFTICTUUHLI TAILLE 1 NCIIBRE DE SAUR lES 1 
DER BETRIEIE DES ETAILISSOENTS 
INDUSTRIUIIEIGI CHEIIISCHE GRU~DSlOFFE BRANCHEI PRODUITS CHIIIIQUES DE BASE 
1 l 
GRCESSE IIESCHAEFTIGTENUII.I DER BETRIEèE 
1 L 
1 1 
1 E 1 
1 TAILLE C~IIBRE DE SAUAIESI DES ETABLISSEIIENlS 1 
CESCII.ECHT, LEI STL'NGSGRUPPE 1 1 
' 
SEXEt QUHIFICATICN 
1 
1 1 lhSGES.UI N 
10-49 50-99 100-199 1 ZOD-499 500-999 >•10~0 1 
E 1 IEhSEPBLEill 
1 MEhNER Q 1 4,92 4t69 4o9l 5o04 s.oo 5,n 5o 50 1 Q HO IlliES 
1 HQ z 4o5l 4o54 4o56 4o70 4o74 s.u !oOl 2 sa 
1 NQ l . 4o37 14o5l 4o21 4,26 4oJ2 4o4l 4o36 l ~a CAIN 
1 SONST• 4 llo 52 14,27 Uo62 loJ4 Uo56 Joli !o69 4 AUTRES 
DURCIISCHNilT 1 zus. 5 4o57 4,57 4,61 4,73 4t79 s,u 5,11 5 eu. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 4t76 4o71 6 a FEPUS HCUIRE 
1 HQ 7 lo20 n,n 3,42 lt4Z 3t51 4t02 !,89 7 SQ 
1 NO • loll loU 3o24 3t2Z 3t24 
,,,, lt56 1 ~a 
1 SONSTo 9 n,H Uo56 . . 2t84 2ol4 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,24 3o21 3t2l 3,27 ,,, 3t13 3,62 llO ENS. li OYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT a 111 4o91 4o69 4o9J So04 s.oo 5,62 !,., Ill a EhSEULEI 
VER DIENST 1 Ha lU 4o39 4o34 4o44 4,51 4o65 4o99 4o89 112 sa 1 
1 Na 113 3,n 3oT2 3,75 3o69 3t56 3o90 3,U 113 NO 1 IIICNUNTI 
1 SON$l. 114 n,u .,,., 3,25 3o25 n,u 3o4l 3,41 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,35 4,26 4o36 4o52 4o61 5o02 4o90 115 E~S. 1 
1 1 1 1 1 
1 MENNER a 116 l4o4 llo6 l6ol U,9 llo6 12o9 13t8 116 a HC"ES 1 
1 HO Ill Uo3 u,z 16,6 14oJ 16tl l!,:J u,e liT sa 1 
1 NQ Ile 21o0 lUoT llo! Uol litZ 19o2 Uo! lU Na 1 
1 SCNSlo 119 124,9 121tl Ult8 no2 116,6 2,,3 Z8o4 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 l6o0 UoT .Uo4 16o0 u.s Uo' lTo4 120 eu. 1 CQEFP ICIENT 
VAR lA TICNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN a 121 . . 11o4 Uo7 121 a FE"ES 1 
1 HQ 121 1Tt6 110,4 11o6 ••• 9,3 46o2 4lo2 122 sa 1 DE 1 NQ IZJ l6o8 lOol IZol 8o9 lloO 14o4 14o9 lU NO 1 
1 SONST. 124 . Ill tl Ulo2 . 24t3 Uo6 124 AUTRES 1 
1 zus. 12S Uo4 10o6 14o6 10o1 lloT 35o3 !2o6 125 EhS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARUTICN 
IINSGESAIIT Q 126 1•1.4 llo6 16o1 UoO llo6 1Zo9 Uol 126 a EhSE~UEI 
1 Ha IZT 16o5 llo! 18o2 16o3 n,3 20o3 ZOol IZT 50 1 
1 Na Ize Uo9 2So4 21,4 ZloO ZOol Uo4 19o8 121 NO 1 
1 SCNST• 129 IZT,T 122oZ 34o0 18o5 Il ToT 30t8 29,9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 zo,o 20t0 21o8 19tS UoS ZloT 21o9 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 !INDICES tu CAIN HORAIRE 
1 1 1-
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPUE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIOIISolOO 
1 1 1 
IIAEHNER a 131 10To6 102,5 10To2 l06oS 104,4 lOl,t lOToS 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 99tl 99,4 "•1 99o2 9to0 n.T floO IJZ 1 sa 
Na 133 95,5 199,2 92,9 89,9 90,1 84t2 1St3 133 1 Na 
SONSTIGE 134 IT6o9 193,4 na,5 TOtS 174,3 TC,e T2o1 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJS lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO 135 IEIISE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN a 136 . . 12Tt~ 129t9 136 1 a FE~IIES 
Ha 137 •••• 1101,0 105t9 104,8 106,9 lGlot lOToS 137 1 sa Na 138 102t9 
"•' 
lOO oS 98o6 96t8 98o9 Uo2 131 1 ~a 
SONSTICE 139 1101,8 IT9o2 . . T6o0 T8t5 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100t0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100t0 lCOtO 140 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 112o9 llO tl lU tl lll,S 108.~ 11lt9 11Zol 141 1 a ENSEIIBU 
Ha 142 IOltO 101,9 -lOlo 8 101t3 lOD,a 99o4 Uo8 lU 1 sa 
Na 143 88t9 87,4 16t0 Il tl TTt3 Tlt6 T8t2 143 1 Na 
SONSTIGE 144 IT3o8 190,. T4o6 Tlo9 ll4o4 6lo9 69t6 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 1GOt1 lOOtO 100,0 lCOoO 145 IEIISEPBLE 
1 1 1----
USISI MEHNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EUEPILE HDIIIIES> 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 l05tl 107,4 10St6 104tT 103,9 104t2 104o3 146 1 HCPPES 
FRAUEN I4T T4o4 Tl,l Hol T2t3 TZ,T T4t3 
"'' 
147 1 FEIIPES 
INSGESAIIT 148 100t0 100,0 100o0 100,0 lOOoO 100,0 lCOtO 148 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE ICCLCUE•ENS EnLE•lOO 
1 1 1 
MENNER Q 149 89o5 IS,Z 89oT 9ltT 90,9 10Zo3 lCOoO 149 1 a HCIIIIES 
Ha 150 90t5 90,T 9lt0 n.T 94,6 lOZoO lCOoO ISO 1 sa 
NQ 151 100ol 1103,9 91tl n,5 Ut9 lOltO lGOtO 151 1 ~Q 
SONSTICE IS2 195o4 11u,a 191t1 90t5 
"'·' 
100,5 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 89t4 ... , 9Co0 9Zo5 .,,, 102t3 100.0 153 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . lOltl 1COoO 154 1 Q FEIIIIES 
Ha 155 IZtl lU tl noe n,t 91,9 lO!ol lCOoO 155 1 sa 
NQ 156 93t6 90,9 91t2 90tS 91,1 103tT lCOoO 156 1 Na 
SONSTIGE I5T . 1117 0~ ,.,,9 . 
"·' 
lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 89t3 90,5 89o1 90tZ 92t4 103tl lCOtO 151 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT a 159 89o5 15,3 
"·' 
91,T 91o0 102,3 lCOtO 159 1 Q USEIIBLE 
Ha 160 89o8 18,6 90tT 93oS 94,9 102t0 lCOoO 160 1 sa 
NQ 161 lOltO n,o n,a 96o3 92,9 101t8 lCOoO 161 1 NQ 
SDNSTICE 162 194t3 1112,e 95o4 u,, noo,6 lOOoO lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 .... .. .. 89o0 92,2 94,0 102t5 lCOoO 163 IEIISE'BLE 
Cli!INSCHLo U~EANTIIORTETE FA ELLE lUNCH DECLARES lhCL~S 
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DEUTSCHLAND BRI 
TU.VII 1 3110 
DURCHSCHNI11 ICHER STUNDENVERDIEiiST NACH USCitlECIIT, 
LEISTUNGSG~UPPE UND AL 1ER 
GAIN HO~-IRE IIOVEN PAR SEXE, CU.LIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEI~o CHEIIISCHE GRUNDS10FFE IR.lNCHEI PRDDUI1S CHIIIIQUES DE BASE 
1 z 
1 
1 E 
CESCHLECNT oLEI SnN SGRUPPE 1 
L 
E 
•LHR IUHL DER LEBENSJAHREI* 
AGE INDIIBRE D'.lNNEESI* 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 G 
!-----------~~-----------ri--------~~----------~~--------·~I~IN~S~G~ESr."'ll~l~ N 
<Zl 1 21-29 1 Jo-" 1 45-S4 1 )•55 1 - 1 
1 1 1 1 IENSEPILEClll E 
SEXEo GuALIFICATIGN 
-·--------~~~N~A~E~.NE~R~Q~~~~----~.-,~6~a------~S~t~3~2------~S~,~S~9~----~S,~S~.~-----;S~,.~9~----~S~,S~O~I~l~~Q~~H~D':'IIP::E~S~~---------
I HQ 2 .,42 .,92 s, 12 s,a. .,13 SoOll 2 SQ 
1 NQ 3 13,56 .,26 .,55 •••U .,20 4o36l 3 NQ GAIN 
1 SDNS1o 4 J ,66 , , , • J o69l 4 AUTRES 
DURCHSCHNI111 ZUSo S J,l7 s,o• So28 So2l So06 Solll S E~S. 
1 1 
LICHER 1 FR UEN A 6 - 14o65 • • • •• 111 6 
1 HQ 1 IJ,41 JoU JoU 4o09 4o06 3o891 1 
1 NQ a 13,30 J,59 ,,, ,,, J,se Jo56l a 
1 SONST. 9 2,80 • • • 2oMI 9 
1 ZUSo 10 2,86 3,13 Jo61 h11 3o80 3o621l0 
STIJIDEN- 1 1 
IINSGE liT Q Ill .,68 So3l So59 Sos• So•t s,.91ll 
VERDIEN$1 1 HQ 112 4,19 .,15 SoOO .,,. 4o18 .,89112 
1 NQ 113 J,U JoU Jo86 3,81 JoU JoaJIU 
1 ~DNSTo 114 J 039 •• ,00 • • Jo4lll• 
1 zus. IlS 3,49 ••n So09 s:oo 4o93 •••a IlS 
1 1 1 
-·----~II-::IIA~E~!~+.::E~R~Q,..Il6 l4o2 11,9 u,s l4ol Uol u.ell6 
HQ 117 lS,S llol l•oJ l5o9 Uol Uo8ll1 
1 NQ Ill 120 0 9 lSoS l6,J 27o6 l6o7 l9o3 Ill 
1 DNST. 119 za,s • • • • za,•n• 
1 zus. 120 21,7 u,s 1••• 16o7 leo9 l1o•l20 
VAR lA TION5-I 1 1 
1 FRA EN Q 121 - Uo• • • • l2o712l 
1 HQ 122 Ill ,S UoO Uo9 •• ,3 .9,9 .3,2122 
1 NQ IZJ llJ,l u,a u,. UoJ 20o7 l•o9IU 
1 o~~t ~~; ~~:: 1i,6 l;,J 60o0 3M ~~:m; 
KIIEFFIUENTIINSGESI liT Q lz6 1•,2 llo9 UoS Ho2 l5ol Uoll26 
1 HQ 127 17 ,a l9o6 16,1 za,s lh9 20oll27 
1 NQ 121 n,a u,s 19,o 24,0 20,5 l9oll28 
1 DNSTo 129 30 0 2 ll9ol • • 29o9l29 
1 ZUSo 130 29,7 19o2 llol 2S,a 20oJ 2lo9l30 
1 1 1 
Ï:::ND:-:I::Z~ES~D=es~s=rUN=o=e:=-:l:rn::R=o.-1 1 
~~~U"'I~S"'o~L"'=e~I::ST~U::N"'G"'SG"'R:-:U"'P~E N,---1 1 
INSGES.lNT • 1~0 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 131 1Ho2 10S,6 lOSol 106,. lOa,s 107oSI3l 
HQ 132 lllol n,a "•' .... 9!,. 98oOI32 
NQ 133 19.,3 u,1 86,2 as,o u,a 85oJI33 
~~~~m: ~~~:~ aoo,o loO,o aoo,o aoo,o 1~~:~~~; 
1 1 
FRAUEN Q 136 - 112., 7 • • • 129 o9136 
HQ 137 llZlol 1020 S 10.,3 101,3 l06o7 l07o5l37 
NQ 138 lllSoS 96,3 96o6 93o7 94o2 98oZI38 
SD STIGEI39 97,9 • , 71o5139 
ZU AMENI•O lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO li!OoOI" 
1 1 
~= 1:: ::~:~ ~~::~ ~~::~ ~~::~ ~~::: 1!::~m 
HQ I•J 97ol 79,7 7Sol 16,3 11o7 18o2IU 
INSGES.liiT 
!Dl STIGE 1.. 97o0 183,2 • • • 69o61" 
ZU iAMENI45 100,0 100,0 100,0 IOOoO IOOoO IOOoOI'" 
USISo IIAENNER UND ~I~UEN 1 1 
INSGES.liiT • 1C 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGES.lMT 
1 1 
146 IOaol 104,6 103ol 104o2 l02o6 l04oJIU 
141 u,a 17,5 72,2 15oS 77ol 13o91•1 
148 lOQ,l) 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO l•a 
:II"'A:":SI=:S"'•-G"'e='=SA=IIT"'S=:P""A~LT~E~•+l"'0=:0,-1 1 
1 1 
IIAENNER Q 149 15o2 96,7 101,6 lOOol 99,9 100oOI•9 
Q ISO aa,z 98,3 I02o 1 100,6 96,. lOOoO ISO 
Q 151 llloS 91,7 104oJ lOloS 96o2 UOoOISl 
SDN TIGEI52 99,3 • • • lOOoOIS2 
ZUS IIMENI53 73,1 98,S l03o2 l0lo9 99o0 IOOoOISJ 
1 1 
FRAUEN Q 154 .- 19a, a • • IOOoO IS. 
Q 155 189oZ 98,2 98o4 10.,9 l04o2 lOOoOISS 
Q 156 192o1 100,9 99,a 99,3 100o7 100 00156 
SDN TIGE IS7 98 oJ • • • 100 oO 151 
lUS IIMENI58 18oa 102,9 lOlo• l04ol lOSoO lOOoOI58 
1 1 ~ 159 IS,J 96,6 10lo1 IQO,a 9~,9 lCOoOI59 1" 160 15,6 91,1 102,3 aoo,a 91,6 loo,o 160 SDN~~IGE 1:~ :: :~ ~~~~:! IOOo 1 99,5 lOGoO ~gt: 1:~ 
ZUSA~MENIU 1lo2 98,2 toi,a lOZoO 100,6 lOOoOI63 
INSGES.liiT 
•VOL LENOE TE J.lHRE 
lliEINSCHL. UNIE.l TIIDRTETE F.lELLE *.lN"EES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLUS 
Q FU,ES NCiR.liRE 
SQ 
~Q 
AUTRES 
ENS, IUIYEN 
Q ENSEULEI 
SQ 1 
NQ 1 IIIQNT.l"TI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCPPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENSo 1 CCEFFICIEHT 
1 
Q FOPES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 .VARUTIOM 
Q ENSEULEI 
SQ 1 
u 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
!INDICES C:U GAIN NCR.liRE 
l'"'u~s""e .~u"'s'~E,~u~E'""o""e""s --
1 QUH 1 F IC.lTION$8100 
1 
1 Cl NOIIIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 ·sc 
1 "Q 
1 AUTRES 
IENSOILE 
1 
1 Q ENSEIIILE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
~~U~S""E~o o:E=-:hS:-:E""IIB"'L-:-E ""'N""OII""II""Es""'•-
1 FEPPES • lOO 
1 
1 NCIIIIE$ 
1 FEIIIIES 
1 ENSEIIILE 
ll~u~s""e~•c""cL:-.:c~ .. N::::E""•e~NS""E:o::,::-:u~e:-:•l=oo 
1 
1 Q HCiiiiiES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
1 ENSEPBLE 
1 
1 Q ENSEIIBLE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSUBLE 
DEUTSCHLAND lB, ALLEUG~E IR.F.I 
ua. v 1111 !llo 
DURCHSCit'IJTTLICHER STUNDEHVERDIENST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FUI LI EN STAND UND UNDERZAHL El SJ1UA11CN DE FAMillE 
INDUSTR IUIIFIGI CHEIIISCHE GRUNOSTOFFE BRANCHU PROD~ITS CHIIIIOUES DE USE 
1 1 1 1 T L 
1 1 IVERHEIRATETE IIJT UNTERH.tl TSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 lU• 
1 ILEDIGE 1 1 SOHST. IGESAPT 
1 1 1 MARIESr nAhT ••, ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCIC.ECHT rLEJ STUHGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
-
G SEXE, OIULJFICATIGN 
1 1 1 1 
L ICELIB. 1 IJNSGES.IAUTRE S IE~SEM• N 
1 1 D 2 >•4 1 1 1 ILE 
1 t 1 ENS, 1 1 Ill 
-----T-MAENNER 0 1 5,12 5 r5l 5r55 5r60 ;,56 5,45 5,54 5,]-ç---;,,o 1 1 0 HOM,ES 
1 HO 2 4r74 4,95 5rll 5r14 5,10 5rCl 5rC6 4r72 5r0ll 2 50 
1 NO 3 4,12 4t3::t 4r54 4r48 4,51 4,48 4r44 14r!t 4t361 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 3r66 14r54 3r69l 4 AUTRES 
DUICIISCHN JTT 1 zus. 5 4,54 5 t16 5,28 5t29 5r23 ,, 14 5r23 4,~c 5rll 1 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 14,83 14t69 . 14,65 . 4r7ll 6 0 FE,PES HCRAIRE 
1 HO 7 3,84 3.90 3,80 3,63 13,63 . ,,., 4,11 3rl91 7 SQ 
1 NO 8 3,57 3,57 3,57 3r50 ,, 51 Ur38 3t55 3t57 3r56l 8 ~c 
1 SONST• 9 2,73 3,28 . 3t34 2r841 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,40 3,71) 3r69 3r56 3,53 Ur45 3r68 3,11 3t62l10 os. MCYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 5,11 5,50 5,55 5r59 5,56 5r45 5t!4 5,3! 5r49lll 0 ENSHILEI 
YERDIENST 1 HO 112 4,59 4,79 '·"2 5r09 5,08 5r07 4t97 4r45 4rl9112 50 1 
1 NO lU 3,81 3,'74 3,97 4rU3 4r10 4,07 3tll 3rt4 3r83IU ~Q 1 IMCNTANTI 
1 SONST. IH 3,39 3,42 14rl7 3r61 . 3r411l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,30 4,89 5rl6 5t20 ,, 17 5r09 5r07 4r2l 4r90 115 eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 Qïiëi;es 1 MAENNER 0 116 13,0 13,9 12,7 14.6 Ur5 13,4 13,6 13t! 13r81l6 1 
1 HO 117 13,5 u,o 15,8 llt5 15t 1 14r1 l5r9 16r4 Ur81l7 50 1 
1 NO 118 15,6 18,8 26,8 14r3 15t8 11,6 2Cr2 ll4r0 19r3ll8 hQ 1 
1 SONST. 119 28,3 . . 123t6 28r41l9 AUtRES 1 
1 zus. I2C 20,4 16,0 l5r6 n,o 15r4 14r 7 16r0 16r7 l7r4l20 e~s. ICOEFFICIENT 
YAR lA TJON5-I 1 1 1 
1 FqAUEN 0 121 115,5 111,5 . 19t5 12r7121 0 FEMPES 1 
1 HO 122 13,6 29,1 llt2 10r2 ll4r2 25r3 90r2 43,2122 SQ 1 DE 
1 NO 123 14,9 14,4 13,3 l2t4 l!t4 112,9 14r0 n,e 14r9123 hQ 1 
1 SO!'IST. 124 23,5 17,1 n,2 . 23,6124 AUTRES 1 
1 zu~. 125 22,7 23,0 l5r9 Ur 1 15t2 114r7 20r5 63r! 32,6125 e~s. 1 
IIOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESA!IT Q 126 13,1 H,O u,a 14r6 13r5 13,4 Url Uo9 Urll26 c EhSUBLEI 
1 HO 127 u,. 11,7 17,1 llt2 15t5 14r2 17r7 
"·' 
20rll27 so 1 
1 NO 128 16,9 18,0 24,9 llt3 19r8 2lt2 20t5 Ur5 19 r8121 hC 1 
1 SONST. 129 30,3 21,8 122,~ . . 24t2 29r9l29 AUtRES 1 
1 zus. 131 23,5 20,6 17,7 llr6 l6r6 u,a llt9 46rl 2lr9l30 us. 1 
1 1 1 1 
-------------1 1 
INDUES DES STUNOFNYERO, 1 1 IÏNDiëËSCU-GAIN HCRAIRE 
----------1 1 
l ______ 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEI E~SEMILE CES 
INSGFSAIIT • lOl 1 1 1 QU~LIFICATIONSa 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 112,6 106,7 105,1 105,1 l0tr2 106,1 105r9 l09t~ 10lr5l31 1 0 HCMMES 
HO 132 10.,5 95,9 96,6 97r2 97,5 98r7 96r7 96r2 98r0 132 1 50 
NO 133 90r8 13,3 86,n .... 6 e6r2 87,2 , ... 188,~ 15r3l33 1 ~Q 
SONSTIGE 13• 80,6 186t6 . 72 tll3• 1 AUTRES 
ZUS~MMFN 135 lOO,~ 100,1) 10Dr!1 100,0 lOOrO lOOt'l 1CCrO 100,0 100,0135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 U41r8 1126,7 . 112tr5 . J29r9136 1 c FEMMES 
HO 137 112,7 105,4 1!13,0 101,9 ll02r8 . 104r6 109,2 107r5137 1 SO 
NO 138 U4r9 96r3 96,6 98,. 99r5 197,9 çe,6 93,6 98 t2131 1 ~0 
SONSTIGE 139 80,2 88,6 . 
"•' 
. 78r5139 1 AUTRES 
l USAMMEN l•r. lOOrC lOO,n 100,0 100.0 lOOoCI uoo,o lCCrO lOD,o lOOrOIU IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 
" 
1•1 118,9 ll2r6 107,6 107• 6 1~7.5 l07rl lOÇ,3 l25o! 112 tll41 1 0 E~SE,BLE 
HO 1•2 106,9 98rl 97,3 97t9 98t2 99,6 91,0 104r3 99r8142 1 50 
NO 1•3 88,7 76,5 76,9 l7r6 79o3 79,9 76,4 85,3 78r2IU 1 ~Q 
SONS TIGE 144 78,9 7o,n 180,8 . 7lrl 69o6l•4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOrO lOCrO lOO oC lCOrol•5 IE~SE,BLE 
-------------1 1 1-----
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE 1 EhSf,eLE HCP~ES+ 
INSGFSAIIT • 1C1 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 1~5, 7 105,6 102•• lOI• 1 10lt2 lOlrO 103t2 114,9 1o•,11•6 1 HO,ES 
FRAUEN 1•7 79,2 75t8 7lt6 68• 5 61t3 167,8 72r5 89,4 73,9147 1 FE,ES 
INSGEsAMT 148 lOO,n lOOrO lOOtry IOO•O 100r0 lOOrO lCCrO lOOrO lco,o 141 1 E~SUBLE 
1 1 1 
BAsÏSo GE SAIIlSPA lTE • loo 1 1 IBAS E ICCLC~HE• ENS E"BLE•lOO 
1 1 1 
MAENNfR 0 1•9 ,,,o 100,2 10lr0 1\llt 8 lOlt 1 99,2 lt'Crl 91,0 lto.~l49 1 0 HO,MES 
HO 150 94,7 91,8 101,9 102t6 lOlt 8 1Jl,2 lOioO 94r2 100rOI50 1 50 
NO 151 94,5 98,6 104r2 l02t 6 1~3,5 1)2,7 lClrl noe,, ltCrol51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99,3 . 1123r0 lCOrO 152 1 AUtRES 
ZUSAMHEN 153 aa,e 11!0,9 1!13,3 IOJ.. l02t. 100,5 102,3 
"•' 
lOCrCI53 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 11~2.s 199,7 . ne,a lOC tC 15• 1 0 FEP,ES 
HO 155 98,6 100,3 97,7 93tl 193t2 . 98,8 107,0 lC1rO 155 1 SQ 
NO 156 101,3 l00r2 l00t3 98t4 9Bt7 195,~ ~ç,8 100,4 lCC tO 156 1 hQ 
SONSTJGE 157 96,:. us •• . lllrJ l(Or<d57 1 AUTRES 
ZUSAMHENI58 94," l02t2 10 lr9 98r2 97t4 195,2 lClr5 105,3 l(ICrO 158 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 ,,r 100,2 101, l lOlt 8 lllr2 99,2 lee,, 97,4 lfOrCI59 1 c ENSErBLE 
HO 16~ 93,8 97,9 102,6 104t0 103t8 11)3,5 l0lr6 91,0 lOOrOI611 1 so 
NO lU 99,4 97,6 103,6 105.2 107,~ 106,1 lOlrl ~s,o lOOrr 161 1 ~Q 
SONSTJGE lt2 99,5 l00t3 1122t3 . . 105,7 lCO ,o 162 1 AUTRES 
Z~SAIIMEN 163 87,6 99,7 105,3 11!6t" 1C5r5 1!)3,8 103,4 Bltl 1C1r'l 163 IENSE,BLE 
--------lliEINSCHL• UNBEANTW'JR TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCLU 
427• 
DEUTSCHI.AICI lB 1 lLLEP.lCIIE llofol 
TAB. IX 1 3110 
DIJICHSCHNITTLI H ER STUJaiENYERDIENST NACH GESCHLEC~T, CAIN HCRAIRE ~CYEII PU SEXE, QUniFICATIOIIt 
LEISTUNGSGRUP E , ANIIESENHEIT UND ENTLCIINUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEME DE HMUNERATIOII 
INDUSTRIEZIIEIG CHEMISCHE GRUNDSTOFFE IRANCHEI PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
- 1 1 1 1 1 
1 l 1 IANIIESENOEIYOLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLUEITBESCHAEFTICT L 
1 1 1 1 BESCito 1 
1 E IINSGESAMTI ARBEITERIARBEITER 1 OUYIIIERS PRESENTS, A TEMPS PLEU 1 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHToLEI SUNG GRUPPE 1 1 - 1 - 1 - 1 G SEXE, QULIFICATICN 
1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 WVRIERSIWYRIERS IZEITLOI<N 1 LOHN 1 SYST oUoAol IUGESAMT Il 
Ill 1 1 A TEMPS 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 RSIUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 MAENN R 0 1 5,50 5o 50 5o49 5,35 5ol6 5,49 5o49 1 0 HOMMES 
1 HO z 5,01 5o01 5o00 •h~Z 5t3Z 5t05 !tCG z SQ 
1 NO 3 4,36 4o3l 4,38 4,29 14o9l 4t5l 4o38 3 NO GAIN 
1 sp~sT. 4 3,69 3,69 3o60 3oZl 4o54 ,,73 3o60 4 AUTRES 
DIJICICSCHN ITT 1 zus. 5 s,u 5t1Z 5,11 4,97 5o5l 5t11 5oll 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAU N A 6 4,71 4olZ 4ol5 14oBO - . 14ol6 6 Q FEMPES HORAIRE 
1 HO l 3,19 3,92 3,13 3,75 l4t57 4oOZ 3ol4 l SQ 
1 NO 8 3,56 ,,,. 3t55 3o45 4o39 3t66 3o5l 1 NO 
1 s~~T. 9 2,14 z,n Zo84 z,n . u.zz z,1z 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,62 3o64 3o60 3,49 4o31 3oU 3o61 llO ENSo MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESA T 0 Ill 5,49 5o49 5,49 5,34 5tl6 5t41 5o49 111 Q EIISEPBLEI 
'1ER DIENST 1 HO 112 4,19 4o90 4ol9 4oll 5oZ9 4t91 4tl9 112 SG 1 
1 NO 113 3,83 3tl9 3,14 3ol9 4o54 4o00 
''" 
113 IIQ 1 IIIONTANTI 
1 $ NSTo 114 3,41 3o4l 3,35 ,,oz 4o49 3o61 ,,, 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,90 4o93 4o91 4ol5 5o 52 4t91 4o93 115 ENS• 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 MAENN R 0 116 u,e Uol 12,9 14,0 1,5 Uo3 lZtl 116 Q HCMMES 1 
1 HO Ill u,a 15,e 14o2 15tZ u,o Uo9 14oZ liT SG 1 
1 NO Ill 19,3 19,3 16o1 14,5 113,9 u.z 16t0 Ill IIQ 1 
1 S liST. 119 21,4 ze,s 2lt6 26tl 15,1 24t0 Zlo6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 17,4 n,3 16o2 n,5 llo1 14t6 16oZ 120 ENSo ICOEFFICIENT 
YlR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FRAU M 0 121 u,r u,o lltl 1Uo4 - llZoO 121 Q FEliPE$ 1 
1 HO 122 43,2 44,3 Uo2 12,1 19o1 10t6 1Zt9 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 14,9 15,2 Uo1 llt9 11ol 8t3 u,o lU IIQ 1 
1 S NST. 124 23,6 n,e 23o1 Z3o0 . U5ol Z3t9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 32,6 34,3 n,o Il tl 12,5 Uo9 11t3 125 us. 1 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA T 0 IZ6 u,a U,l u,o 14,1 1,5 Uo3 1Zt9 126 Q USUILEI 
1 HO IZl 20,1 zo,o 15t9 n,o 11,2 Uo9 15ol Ill SQ 1 
1 NO IZB 19,1 20,0 Il tl n,2 Uo3 lltl n,e 121 IIQ 1 
1 S~ST. 129 29,9 30,1 28,9 26,9 16,6 23t6 29t1 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,9 Zlt5 19,4 ZOo9 11,9 1h5 1~.1 IJO ENSo 1 
~ 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEIM RD. 1 1 IINOICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUP EN 1 1 IIASEI ENSOBLE DES 
INSGESAIIT • 1 0 1 1 1 QUHIFICATIONS-100 
1 1 1 
MA EliN ER 0 131 lOloS 101,5 101,5 lOloS 103,5 101o3 10lo4 131 1 Q NO~IIES ~0 IJZ 9Bo0 n,o 91,8 91,9 95,5 91tl n,a 132 1 50 ~~IGE~~! "'' 15,4 15,1 86oZ .... , 19o4 es,l 133 1 1110 ~~ lZtl 12,1 10,4 64o6 81,4 l3o0 l0t4 134 1 AUTRES ~MMENIJS lOO et! 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1COo0 ,, 1 EliSE PILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1Z9o9 129,4 uz,o nn,7 
-
. IU1o9 136 1 Q Fe. MES 
0 131 10lo5 101o4 106,3 10lo4 1104,3 105,3 106o4 137 1 SQ 
NO 131 9BoZ 91,4 91,1 99t0 lOO oZ 
"•' 
~~.o 131 1 NO 
~~ ~~GE 139 18,5 71,6 18,9 lieD . 184t3 11t1 139 1 AUTRES IIIIENI40 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100o0 100,0 lOOoO 140 IEUOBLE 
1 
1lz,1 
1 1 
INSGESAMT 0 141 111,5 111,1 112o4 104,3 uo,o lUtZ 141 1 0 ENS OlLE 
Q 142 
"'' 
99,5 99,5 lOOol 
"•' 
100t0 n,z 142 1 50 
~~IGE l!! l8t2 79,0 78,1 l9,l ez,2 ao,2 ,.,, 143 1 110 SON 69t6 69,2 68,3 63,5 n,z 72o6 6lo9 144 1 AUTRES 
zus IIIIENI45 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 145 IENSEPBLE 
ÏASISI 
1 1 1 
MAENNER UND FR UEII 1 1 IIASEI ENSEnLE HCM,ES• 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 104,3 103,1 104tl 104ol 100,8 102,1 103o6 146 1 HCMIIES 
FRAUEN IH ,,, 73,9 Uo3 Uo4 19,3 l6ol u,z 141 1 FE IlliES 
INSGESAMT 141 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 lCOtO 141 1 OSE~ILE 
1 1 1 
IASIS• GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICOLOIIIE•ENSUBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOoO 100,0 
"·' 
.,,, 104,9 
"•' 
lCOoO 149 1 0 HO MllES 
0 ISO lOOoO 100,0 
"·' 
91,3 106,3 101o0 lCOoO 150 1 SO Q 151 100,0 100ol 100,4 n,e 1113,4 104,3 lOOoO 151 1 1110 
SON TIGE 152 lOOoO 100,0 n,1 B9o2 126o0 103ol 100o0 152 1 AUTRES 
zus MMEN 153 lOOoO .lOOoO 100,0 n,3 101,9 100,0 lCGoO 153 IHSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0· 154 IOOoO 100,2 100o9 noo,e 
- 10.;,, 
nco,o 154 1 Q FEIIIIES 
0 155 1 lOOoO 100,5 91oJ 97,5 nu,, uo,o 155 1 50 
0 156 1 100,0 100,8 
"•' 
96,6 uz,1 102o4 lCOoO 156 1 1110 
~~ TIGE 151 1 100,0 99,4 "•' 96,5 . 1114tl lOOoO 151 1 AUTRES IIMENI51 1 100o0 100,6· 99,3 96,6 12lt3 105ol lOOoO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 1 
INSGESAMT 0 159 1 lOOoO 100,0 99,9 n,, 105,0 .... lCOoO 159 1 0 ENSEIIILI 
0 160 1 lOOoO 100,2 .... 97o1 lOBeZ 101t1 100t0 160 1 50 
0 161 1 100,0 101,5 .lOOol 97,5 116,8 lOZol lCOoO 161 1 hG 
SON TIGE 162 1 100,0 100,0 91o3 90,0 133,9 10lo9 100,0 162 1 AUTRES 
zus IIMEIII63 1 10Do0 100,5 100oZ 96,3 uz,o 101t0 100t0 163 1 EIISE,BLE 
Ill fiNSCHL. uree NTWOIITETE F-lELLE IIINON DECLARES INCL~$ 
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DEUTSCHLAND 1 8RI 
DUICHSCHNITTliCHER STU~DENVERCIENST UCH GESCHLECI'Tt 
LfiSTIJtlGSGRUPPEt ALTER UND UIHERNEH"ENS ZUGEHDER IGKEIT 
I"DUTR IEZWEIC r CHE Ml SCHE GRUhDSTOFFE 
TAI. X 1 3110 ALLE,AGNE IRoFol 
CAIN HORAIRE 'IllE~ PAR SEXE, ~UALIFIUTIONt AGE 
ET A~CIH~ETE D.lNS L•nnEUISE 
BRANCHEr PRODUITS CHIMIQUES DE USE 
l D.WER DER UNU~NEHIIENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUFPE 
Z l l L 
E 1 ANNEES D•ANCIEiôNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
L
I l,--·------~------r----·--~~------~------~-------1 G 
1 l IIISGU. Ill l N 
F. l <Z 2-~ 1 5-9 10.19 >•20 IUSOBLEilll E 
1 
1 
1 
1 
IIAfNNER Q 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 5t13 5t25 5r~7 ,,,. 
z 4,73 4,97 5,09 5t 14 
3 ~,26 4,53 4,32 4r60 
~ 3,31 3,75 ~.66 
DURCHSCHNJTT l 
1 
5 4r60 4rU 5r21 
LICHER l FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
1 
! 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
lU 
112 
113 
114 
115 
INSGESAIIT 0 
V9 DIENST 1 HO 
1 NQ 
1 so-.n. 
1 zus. 
-------ri -=IIAe= NNER,_,Q,...ll6 
1 Ho rn 
l NO 118 
l SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IATION5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
l NO lU 
J SONST. 124 
1 .zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 l 26 
l HO IZT 
1 . "Q 128 
l SO"ST, 129 
1 zus. 130 
- -------· INDUES DES STUNDENVfRD, 1 
- 1 B.lSISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
IIISGESAIIT • 10~ l 
IIAENNER 
FRAUEII 
1 
Q 131 
HO 132 
NO ln 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEIII35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
-----------· INDUES STUNDENYF.RD,FR.lUENI 
1 
USISI IDEM IIAENNER • lOO 1 
1 
IZEILE 6 1 ZE ILE li 
Il. ' 1 z. 21 
Q l~l 
HO 142 
NQ lU 
SONST. l~ 
zus. 145 
u. 8 1 z. 31 
Il· 91 z.·41 
IZol!l 1 z, 51 
14,') 
16,7 
t6,8 
32,6 
20,, 
. 
ll'rl 
11,9 
Z2tl 
u,2 
14,1 
u,z 
18,3 
Url 
24,0 
. 
9lt2 
9Tol 
88,5 
90t3 
. 
75,0 
Ut2 
76,1 
n,2 
. 
J,72 
3,53 
3rll9 ,,, 
5,24 
4,78 
3tTZ 
3r55 
4r56 
u,z 
l6t8 
16,9 
n.2 
litT 
. 
u,c 
Ur3 
llt4 
"•" 
Ur3 
19,!1 
llt9 
Url 
22t2 
95,4 
99,1 
lOJ,I 
101,8 
95,4 
. 
95,6 
99,3 
108,6 
97,5 
74,9 
T8ot 
82,3 
T2r4 
4r01 
,,62 
n,n 
3rU 
~." 4r9T 
3oTS 
~,44 
5,oz 
1Zt8 
u,o 
15,6 
l6t2 
l4r9 
. 
68,9 
16,1 
IUrT 
51,1 
u,e 
24o6 
llt6 
llrJ 
22r5 
.,,, 
101,5 
99tl 
126,4 
101tl 
. 
103, l 
101,9 
IU0,6 
105,8 
. 
78,9 
Url 
'"•' n,,
. 
5,]3 
. 
4r04 
,,63 
. 
3,85 
5r5T 
5o05 
3,96 
. 
5r21 
Ur2 
14,9 
28,9 
. 
Url 
. 
16t0 
Ur2 
. 
15,9 
Ur2 
l6r2 
24r8 
17, l 
101,4 
102,5 
105,4 
. 
U4r2 
. 
l03rl 
102,11 
. 
106,4 
. 
litT 
78,9 
. 
lZtJ 
5t65 
5r02 
4t43 
5r36 
15r04 
4r4T 
3tl5 
. 
4t28 
5r64 
~.n 
4rl4 
. 
5t29 
14,6 
14t3 
Ut9 
15t9 
iu,o 
54t3 
2To5 
43,3 
14tl 
n,o 
22t2 
. 
Ur4 
to2,1 
lOOol 
l0lo5 
. 
10~,1 
llOT,O 
1l4ol 
108,3 
. 
lUrl 
U9rl 
n.t 
n.t 
. 
"'' 
5r50l 
5r0ll Z 
~,361 3 
3r69l ~ 
5r11l 5 
1 
~.111 6 
3r89l 1 
3r56l 1 
2rMI 9 
3r62l10 
1 
5,~9111 
~,89112 
3,83113 
3.~111~ 
~.90 115 
1 
u.l,l6 
15,8 n 
19,3118 
ze,~J19 
11r4l20 
1 
12r7121 
43r2l22 
14r9IU 
23r6l24 
32r6l25 
1 
Ur8l26 
20r1l21 
19r8l28 
29,9129 
21,9130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100rOI31 
lOOrO 132 
100,0133 
1co,o 13~ 
u;o,ol35 
1 
lOOrO 136 
1co,o 137 
lCOt~ 138 
1(0,0139 
1(0,01~0 
1 
1 
1 
1 
1 
85r6l41 
l1r7l42 
81r6l43 
n,21~ 
70,8145 
Ï:nEtTER Zl liS (iOjijjjif'l 
--------------------------------------------1 
1 
1 
1 
1 
Mi'~E NNE=:R:--:o=-146 
HO l4T 
NO 148 
SCNST, 149 
DUICHSCHNITT l 
1 
zus. 15~ 
LICHER l 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN• l 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SOIJST, 
zus. 
ltNSGESAIIT Q 
V9DIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR IATION5-l 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF IZIENT 1 
IIAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
ltiiSGE SAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
'" 160 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
l6T 
168 
169 
llO 
1 
111 
112 
113 
174 
175 
1 
~,75 
,,, 
3r48 
3,51 
5rl0 
4,60 
3,86 
. 
lè,t 
9,4 
10,5 
10,2 
u,T 
20,6 
16,6 
. 2n,, 
5r22 
4o98 
14,59 
5r04 
. 
3ol9 
3r56 
. 
4rTZ 
1Zr4 
20,3 
114,9 
. 
llrJ 
. 
lltl 
Url 
lZtl 
1Zt4 
zz,n 
17,~ 
Zlr5 
5r34 
5rOJ 
. 
5rl6 
. 
3t91 
3r80 
. 
3t95 
5,32 
4r86 
3t81 
. 
4,91 
u,t 
14,4 
. 
u,1 
. 
llt2 
12,9 
. 
1Zt6 
1Zt2 
16r2 
12,7 
l6rJ 
5t51 
5,1) 
,,,, 
. 
14o39 
n,u 
4o23 
5,50 
5,06 
14tll 
,,,2 
10,2 
u,o 
llt5 
. 
UlrO 
114,9 
Url 
10,2 
14o4 
116,5 
Uoll 
1 
5,32146 
~.92147 
~.26141 
. ·~9 5rO.l50 
1 
14r65l51 
3tl2152 
3,59153 
154 
3rl3l55 
1 
5r3ll56 
4rT5l5T 
3.1~151 
14,00159 
4r81l6'1 
1 
11 o9l61 
Urt l6Z 
15r5l63 
• 164 
l6o5l65 
1 
n.~l66 
UrOI6T 
u,aru 
169 
Ur6l70 
1 
llr'll11 
19r6l72 
l6r5ll3 
lt9r1IT~ 
u.z 175 
1 
ACE, sexe, 
C~ALIF ICAT ION 
0 HOI"ES 
50 
NC CAIN 
A~TRES 
us. 
Q FEII,ES HCRAIRE 
50 
~~~ 
AUTRES 
US. IICYEII 
0 ENSU!LEI 
50 1 
NC l IIICNTAIITI 
AUTRES 1 
ENS. l 
Q H"IIES 
50 
u 
1 
1 
1 
AUTRES 
E~S. 
1 
ICDEFFICIENT 
1 
0 FO~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
J VARIATION 
Q EUU!LEI 
so 1 
NC l 
AI:TRES l 
E~S. l 
ltNDICES CU GAIII HCRAlRE 
l.,..u"'S~EI_,.,E~~U""II~BL'"'E,_D,.,E""'S --
1 AhC 1 U~ETES • lOD 
1 
1 Q HCI!IIES 
1 so 
1 ~0 
l AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 Q FUIIES 
l SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1""'1 1(-,D.,.,I C~E"'"S ~G""At"'II""H"'DR,..,-F""'E""MII""E~S 
1 
IBASEIGAU HU, HCIIMES•lOO 
1 
1 Q 
SQ 
N~ 
ILIG~E 6 1 LIGU U 
A liTRES 
Eh$. 
llo T 1 L• 21 
lLo 1 1 Lo 31 
llo 9 1 L• 41 
IL,JO 1 L• 5I 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 
sc 
NO GUll 
AUTRES 
eu. 
Q FE,ES HCRAIRE 
$0 
NC 
AUTRES 
OS, IIDTEN 
Il ENSE~!LEI 
so 1 
Nil J I"~UNTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HD~~ES 
so 
~0 
1 
1 
1 
AUTRES 
os. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
511 
hO 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
l Y.lRUTIDN 
Il EIISEt!LEI 
50 1 
~~~ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
TAB, X 1 !110 
1 FOR TSETZUNG 1 IS\IITEI 
1 1 DAUER DER U~TEPNEH"ENS ZUGEHIIER IGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECI T, 
LE 1 STI.JoiG SGR UPP 
1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES C'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
, 1 •---~----r _____ , , 
~u. sexe, 
QU~LIF ICATJON 
ILl 1 1 1 II~SGES.CUIN 
1 E 1 <2 1 2-lt 1 5-9 1 1~19 1 >•20 IU!ErBLEilll E 
INDIZ ES DES STUNDE.,.N+.Eo:RD,-, --.,.--,,.-------------·-·----------------r--:1~1-::ND~I:':C:':E~S-,t::U:-::G':'AI::":N~HO::R~A~I':'RE:-
- 1 1 ·~~==~~--IASJS•ZUGEHIIER IGKEl SDAUER 1 1 IBASEI EhSEI!BLE DES 
lNSGUAI!T • 1 Cl 1 1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 1 1 Q 1 761 96,0 91,2 100,4 103,6 - lCOoOI 761 Q HD,I!ES 
HQ 1 711 96o2 101,2 102,1 104,2 - lfOoOI 771 SQ 
NQ 1 711 98o8 11070 6 , , - ltDoOI 711 NQ ~~STIGE 1 791 , - - , 1 791 AUTRES 
ZISA"MENI BOl 91to3 100 0 0 102o4 107,1 - lOOoCI I?IEhSEI!BLE 
1 1 1 1 
FIIAUEN Q 1 811 - o o - llCOotl 111 Q 
HQ 1 B21 92o9 99,2 lOitol 11Ho9 - lCOoOI 121 SQ 
NQ 1 131 97o0 99,2 11l5ol 1110o9 - 100o~ 1 831 hQ 
~ STJGEI Biol - , , - - • 1 141 AUTRES 
ZU~I!MENI B51 91to1 99o'l 106,0 11Jo5 - lCOotl 15IEhSUBLE 
':IN~D~l:':z':"E:::'S-:S:-::T:::IMI=E~ti:::Y:::ER:::D:-,t::-RA::UE=N l l l ~~lh"'C"'I~C"'ES,_..,G~j..,IN~H"'C"'R,"""'F"'E"''""'E"'S-
1 1 1 1 
USISI IDEM MENNER 100 1 1 1 IBASEsCAih HUo HDI!I!ES•IOO 
IZEILE 51• ZEILE 46 
1Zo52 1 Zo471 
CZ,53 1 Z,41J 
CZ.54 1 Z,lt91 
CZo55 1 Zo501 
1 1 1 1 QI e61 - , , - U7o5l 861 
HQI Ill 75,0 76o1 79,2 1Uo7 - 77,71 171 
NOl BBI B2,7 77,6 96,3 112.2 - 14,21 BBI 
DNSTo 1 191 - o o - - • 1 191 
ZUSol ÇOI 73,9 73,3 76o7 11o5 - 74oll 'lOI 
Q CL JGhE 511 LIG~E Ul 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhSo 
llo 5ZI Lo 471 
lLo 531 lo 411 
lLo 541 Lo 491 
lLo 551 Lo 501 
~AR"'I"'E"'IT"'ER,-,JC,-,.I"'JS,....,<~45:4""AH-.,R"'E-l 1-·------·--------------------~ l OUYRlEU :JO A <45 ANS 
-·---~r-::=:::::t:::-::-1 1 1 1 l I!AEIIM R H: l :~ 1 :::: ~::~ ~:~~ ~:~! ::~: ::m :~1 
1 NQ 1 931 4o47 4o76 14ol9 14o55 o 4o55l 931 
1 S NST, 1 941 o - o - - • 1 941 
DURCHSCHNJTTI lUS. 1 951 4,13 5o11 5o31 5,U 5o50 5o211 951 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAU N Q 1 961 o , - o 1 961 
1 HQ 1 971 !,59 3o61 3ol2 4o06 14o09 3oB31 971 
1 NQ 1 9BI 3o48 3,56 3o51 3o70 o 3o55l 911 
1 S ~ST. 1 991 - - • 1 991 
1 us. 11t~l 3,51 3,60 3,71 ,3,ç6 n.n 3o6li1DOI 
STI.JoiDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESU Q 11'111 5 0 21 5o3B 5,63 5oU 5o61 5o59l101l 
YERDIENST 1 HQ 11~21 4,72 4o91 5o09 5o15 5o00 5oO~I1021 
1 NQ 11?31 3 092 3o11 3o71 3,94 13ol5 3o16l103l 
1 SO ST, 11?41 o , - • 11041 
1 USo 11'151 4,51 4ol1 5o19 5o33 5o43 5o09l1051 
o"Hcms__,,__ __ _ 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EhSo 
Q FE"ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EhSE.ILEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
GAIN 
HORAIRE 
I!CYEN 
II!C~TANll 
-·----,.--,.=":f:--:::--1 1 1 ·-=-~==--r----1 MENNE Q IJOf>l 15o1 13,5 1Zo1 1Zo9 16, 1Jo5l1061 Q H"PES f 
1 HQ 11071 13,9 13o9 UoB 14o0 lh 14o31l071 SQ 1 
1 NQ lll81 16,2 16o2 113,1 lllo4 • 16o3l101l I!C 1 
1 50 STo I1C91 - o - - • 11091 AUTIIES 1 
1 U5o 11101 15,1 14o3 Uo7 14o0 llol 14o9I110I ENS, ICOEFFICIENl 
YAR1ATJON5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUE Q 11111 o o o o - • 11111 Q FE"ES 1 
1 HQ 11121 12,2 9,7 11o1 16ol 113, Uo91lUI SQ 1 DE 
1 NQ 11131 Uo4 U,n 15o2 12o9 o 13o4l1131 NC 1 
1 SD ST, 11141 , o - , - o 11141 AUTRES 1 
1 US, 11151 12,5 12o1 13t6 16o4 l14o 14o3l1151 EhSo 1 
KDEFFJZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAM Q 11161 15,1 13o7 12o1 12,9 Uo5 Uo5l116l C EhSEtUEI 
1 HQ 11171 15 04 16o0 16o0 15,5 16o9 16oll117l SQ 1 
1 NQ 11181 19o4 Uo7 19o0 lloO 115o4 19o01l111 ~Q 1 
1 50 ST. 11191 o o o , - o 11191 AUTRES 1 
1 us, l12'll 11,8 11,9 1lo2 Uo6 llo 11oll1201 EhS. 1 
-·==-==-:-::::-=::=~ 1:--' 1 1 1 INDUES DES STUNOENYEip; 1 1 1 !INDICES CU G.lll HCRAIRE 
- ~=~- 1 1 1 '----=~=--USISIZUGEHIIERJGKEJT~!AUERI 1 1 IBASEI EhSEI!BLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 AhCIE~NETES • 100 
1 1 1 1 
~ I1Zll 93o2 96,~ 100ol 100ol 1Dlo7 100o~l1211 C 
H~ 11221 94,0 91,5 102o2 102,4 99,5 100oOI1221 SQ ~§- 11231 91,3 104,7 1105,2 11oo,o , 1Co,nl1231 110 
SONS IGE 11241 - - - , 11241 AUTRES ZUSA~MEN 11251 91,5 96,8 101.9 102ol 104, 100o0 I1251EhSEPILE 
1 1 1 1 
I!AENNER HCI!IIES 
FltlUEN 11261 • • - • 11261 c FOliES 
H 11271 93o6 96,0 99,7 106,0 1106,1 lOO,~ 11271 SQ 
N 11211 91o1 100o2 100o7 104oZ , 1COoOI12BI ~Q 
SONS IGE 11291 o o - o - , 11291 AUTRES 
ZUSA MENI130I 95,5 91oC 1DOo9 107o7 1106,9 lCOoeiUDIEhSEI!BLE 
-==,-::::===,-,:+.::::' 1 1 '==~~:-::::-:--;::=:-INDJZES STIMIENYEIID,FR UENI 1 1 !INDICES Ulh HCito FEI!IIES 
1 1 1 1 . 
BASISI IDE" MENNER • 00 1 1 1 IBASE:GAlh ltCito ltDIIPES•lOO 
IZEILE 96 s ZEILE 
IZ. 97 1 z. 921 
llo 91 1 z, 931 
u. 99 ' z. 941 
IZ,JOO s z. 951 
1 1 1 1 
911 011311 • - • 11311 
HOI132I 74,5 n,o n,o n,5 110,4 74,911321 
NQI1331 llo9 74o7 74o7 llol o lloOI133I 
50 STol134l - - - - , 11341 
US.IU51 72,6 70,5 61o9 72,9 171o5 69o6IU51 
*'IOLLENOETE JAHIIE *ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS CliEINSCHLo UIIBU TIIORTETE FAELLE 
Q 
SQ 
~Q 
C LIOE 961 LIGhE 911 
AU TitE$ 
us. 
IL. 97 1 Lo 9ZI 
(l, 9B 1 lo 931 
CL. 99 1 lo 941 
CLo100 1 L• 951 
DEUTSCHLAND IBRI TAI. 1 1 32~0 
VEHEILUNG OU ARBEITER NACH GESCHLECHTo LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRCESSE IBEStHAEFTIGTE~UHLI DER BETRIF!E 
INDUSTRIEZWEIGI MINERALŒL 
DISTR IBUTIDN DES CUVAI ERS PAR SEXEo OUAUF IUTIDN ET 
TULLE INC"BRE CE !AURIESI DES ETABLISSE'EhTS 
BRANCHE 1 PETRCLE 
--------------1-T------G~DESSE IBESC~AEFTIGTENUII.I DER BETRIEBE 1 
1 L 1 l 1 
1 E 1 
GESCII.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 
TULLE lliOMBRE DE SALARifSI ~ES ETABLISSF.MENTS 1 1 
--.,~----,----i----,----,-.~i'Gmn-1 : SEXEo CUAliFICATIIlh 
1 e 1 1.'-+9 1 11il-1Ç9 1 200-~99 1 ~0'1-999 1 >•10~~ 1 1111 E 
1 1 1 1 1 1 IHSE,BLEI11 1 
1 -------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 
__ ""ïiiëNNEii ___ 
1 
0 1 1 1~8 352 27t lo952 
HO 1 2 226 568 216 1o148 
~0 1 3 1)2 12, 126 66 
SD~STIGE 1 4 134 
ZUSAMMENI 5 486 1.~J66 t32 3.20" 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 76 74 12~ 
SONSTIGF 1 9 
ZUSAMMEN 110 126 101 74 14~ 
1 
INSGESAMT 0 111 148 354 i7~ 1.956 
HO fU 232 582 216 1o166 
NO 113 116 196 2(11 19!J 
SONS TIGE 114 . 134 136 
ZUSAMMEN 115 512 1.166 7J6 3o348 
-----------1 
1111 '1 MAHNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
'AE~IIIER h6 91tt9 91,4 n,5 95,6 
FRAUF.III hl 15o1 8,6 10,5 4o4 
INSGe5AMT 118 1oo.~ 100 t<l 10C,O too,n 
------------1 
IN 1 DER GESAIITSPAL TE 1 
1 
,AENNER h9 2,7 5,9 '!,5 17t7 
FRAUEN f2<l 12o8 ·~·8 a,o 15o9 
INSGESAMT 121 2oT 6,1 3, 7 17t6 
ëmiNsëiiïrnüëiiïiëRiRBëïm-~üëiiïiiEiiiFGRëmr-------
oeR BETRIEBE MCHT ANGEGE!EN ~URDE 
OEUTSCHUNa 18RI 
------"'----T---------
1 hC,BRE t'CUYRIERS l _ 
2.512 4.594 9.!34 1 1 0 HO,~ES 
1o35a 3.t64 7.172 2 1 50 
37< 146 93•J 3 1 hO 
136 70 190 4 1 AUTRES 
4.268 Bo474 1eol26 5 IENSHBLE 
1 
128 6 1 c FEMMES 
124 96 158 7 1 SO 
170 260 718 8 1 hO 
. 9 1 AUTRES 
202 380 93C n 1 EhSE,BLE 
1 
2.518 4otlJ ç.u2 111 1 0 EhSE'BLE 
1.374 3. 76Q 7•330 112 1 50 
540 ~?6 lo6~8 113 1 hQ 
ne 78 216 114 1 AUTRES 
~.470 8ol54 l9o056 lU IE~SHBLE 
1 1----
1 1 '1 EhSEHLE HC"MES+FEMMES 
1 1 
95,5 95oT Uol 116 1 H"MES 
4,5 4,3 4,9 117 1 FEM,ES 
10~,0 tcc,o 1ca,o 118 1 EhSE'!LE 
1 
, _____ 
1 1 li COLU~E 0 EhSHBLE0 
1 1 
23,5 .u,a ICO,~ 119 1 HC~,ES 
21,7 4t,9 10Co0 12(1 1 FHIIES 
23,5 ~e,5 1C0o3 121 1 EhSHBLE 
IUT COMPRIS LES OU~RIE~s-OoNTLATiiiiËDË L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 32oo 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt 
LE IS TUNG SGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIG• MINERALOEL 
D1STRIBUTICN DES CU~RIUS PAR SEXEo 
~UALIFICATIOht •GE 
BRANCj!E• PETRCLE 
i 1 -L TER llAHL OER LEBENSJAHREI* 1 
1 1 z 
1 e 1 UE INDIIBRE D'ANNfESI* 
1 L 
1 1 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 e 
1 
:-------~~------~------· 
1 <21 1 Zl-29 
1 1 
1 
ANlA HL DER ARBE ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 10 1o944 
HO 1 2 142 1.044 
NO 1 3 . 142 
SONSTIGE 1 4 166 
ZUSAMMENI 5 300 1.150 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 136 
NQ 1 8 68 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 130 106 
1 
INSGESAMT 0 111 82 lo946 
HQ 112 148 t.oer, 
NQ lu . 210 
SDNSTIGE 114 186 
ZUSAMMENh5 330 3.256 
-------------' IN li MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
,_Ehl'lER 116 90t9 96,7 
FRAUEN Ill 19ol 3,3 
INSGESAMT lU 100t<l 100,0 
1 
IN li DER GE SAliT SPAL TE 1 
1 
MAENNER 119 ltl 17,4 
FRAUEN tzo 13,2 11,4 
INSGESAMT 121 1 tl llol 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I*IYOLLENDETE JAHRE 
30-44 
4.632 
3.018 
294 
. 
7.948 
144 
258 
3ZO 
4.646 
3o062 
552 
8.268 
96,1 
3,9 
1C>Oo~ 
43,8 
34,4 
43,4 
1.752 
1.558 
1!2 
3.4~2 
136 
208 
254 
1.762 
1.594 
390 
3. 746 
93,2 
6,8 
•~o.o 
19,3 
27,3 
l'loT 
--------1 G SEXEo CUALIFICATIO~ 
)•55 
1.426 
1.51' 
300 
3.236 
J36 
182 
220 
1.426 
1. 546 
482 
3o45E 
9!r6 
6,4 
1CO,~ 
llo9 
23,7 
18o1 
1 IUGESAMT 1 Ill 
1 - 1111 E 
IEhSE,BLEI11 1 
----T~-----
1 I~"BRE C'CUVRIERS 
1 1-------
ç.834l 1 1 c HCPIIES 
To1721 2 1 50 
93C 1 3 1 ~Q 
1901 4 1 AUTRES 
Uol261 5 1 EhSEMBLE 
1 1 
1281 6 1 0 FEMPES 
1581 T 1 SQ 
7181 8 1 ~Q 
1 9 1 AUTRES 
930 llO 1 ENSHBLE 
1 1 
~.862111 1 0 US HILE 
lo330I12 1 SQ 
1o6UIU t ~Q 
216114 1 AUTRES 
Uo056ll5 !ENSEMBLE 
1 1 
1 1 li EhSE,!LE HCIIIIES+FEMMES 
1 1 
~5.1116 1 H"MES 
4o9117 1 FEMMES 
10CoCIU 1 HSE,BLE 
1 ,_ 
1 1 li CCLCHE •ENSE,BLE" 
1 1 
10CoOI19 1 ""'ES 1C0o0 1211 1 FHMES 
ltOoC 121 1 EhSEMBLE 
lliT CCIIPRIS LES-CU~RIERS COU l'AGE h'• FAS ETE DECLARE 
IOIAhNEES REVOLUES 
431" 
DEUTSCHLAND 1 TAI, Ill 1 3200 ALLEMAG~E IAofol 
VUTULUt.G ER ARBEITEA NACH GESCHLECHT t DISTA IB~TION DES ~~VAIERS PAR SEXE, CUALIFIUTJQN 
LE ISTUlGSGHPP t FAMILIENSTA~C UND KINDERUHL ET SITUATI~h DE FAPILLE 
INDUTUEZ IGI MINEAALDEL BRANCHU PETROLE 
1 1 VEAHEIRATETE IIIT UNTEAHALTSBERECHTIGTEN KINDERN ----, ---- 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 SCNSTIGE Il ~SGESAPT 1 L 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARIESt AYANT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CfLIB• 0 2 
1 1 
-------i 
ANZAHL ARBf ITER 1 
_, 
MAENNER 0 1 l ,,, 2.55• 2oa68 2.n• 
HO 1 2 696 2ol90 lo998 lo292 
NO 1 3 l2a 346 111 114 
SDN~ TIGE 1 4 ~~~ . . 
ZUSAMMEN 1 
' 
1.112 5,1)94 5.056 3.6n4 
1 
FRAUEN 0 1 . 
HO 1 156 150 
NO 1 lZ' 314 84 na 
SDNSTIGE 1 9 
Î94 
. . 
ZUSA MMEN Il" 386 100 ~~ 
1 
INSGfSAMT 0 Ill 122 2.560 2.nn z.n4 
HO 112 752 2.24n 2.1108 1.294 
NO 111 24a 660 272 112 
SDNSTIGE 114 114 
ZUSAIIMEN 115 2.C~6 5.410 5ol56 ].t44 
-' ÏN li MAENNER UND 1
FRAUEN lUS. 1 
MAENNERIU 90o3 n,o 91,1 98,9 
FRAUEN 117 9,7 7 10 lt9 lltl 
INSGESAMTIU lOO,) lOOtD lOCi,i) toc,o 
_, 
ÏN 1 DER GESAMT- 1 
SPALTE 1 
'A ENliER Il ç lCt• 2Bol 27,9 l9,Ç 
FRIUEN 12~ 2 ),9 ltl,5 lu,e 14,J 
INSGE SA"T 121 l ,,5 2a,a Zlol 19,1 
1 
-ëïiËiiSëïiiEssi:ièH D R ARBfiTER FUEA DIE DER FA MIL IEIIST UD 
UND DIE KINDERZAH NICHT A,...EGESEN MURDE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 
VERTEILUNG DEll A BEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS-
GRUPPE, ANW SEIIHFIT IJND EULDHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWfiGI INERALDEL 
1 1 1 G 
1 1 1 N QUAUFICATICN 
3 >a• IINSGESAMTI AUTRES IENSHBLE 1 E 
IOl 
512 
148 
1.36.) 
ao'l 
512 
154 
l. 366 
99,~ 
too,n 
7,5 
. 
lo2 
TAI. IV 1 3200 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~C,IRE Ç'OUVUERS 
1 1 
47ft a. no 156 9.a341 1 1 Q HOMMES 
Zllt 6o266 Zl~ 7.1121 2 1 sc 
I•U 158 144 9301 3 1 ~c 
. 1901 4 IIUUES 
790 l5o9Q4 410 l8olZ61 
' 
IHSEPeLE 
1 1 
. . 1281 6 1 c FEMMES 
162 ,...., 1581 7 1 SQ 
446 152 7181 a 1 hC 
ioo 
1 9 IIUTRES 
!36 930 l'~ llhSEPBLE 1 
474 a. na 162 9o86ZIU 1 0 USEMBLE 
274 6o !2a 250 T.nDil2 1 SQ 
146 lo204 196 lo64al13 1 hO 
130 216114 UUTRES 
794 16.440 el'l 19.056115 IEUOBLE 
1 1 
1 Ill lhSEPBLE H+F 
1 1 
99,5 9et7 67t2 95,1116 1 HC"ES 
3,3 J2o8 4,9117 1 FEliNES 
toc,o toc,o tac.o 100,011a 1 EhSEPILE 
1 1 
1 Ill CCLO~E •ENS.• 
1 1 
4tlt 87,1 2oJ lOOoOI19 1 ~CPHS 
. 51t6 Zlt5 lO~,·JI20 1 FE,."ES 
4,2 UtJ ),2 lO~ttll2l 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY ëOMiiiiSLËSDUVRIE'! DCNT LA-SITUATION DE 
FA MILLE ~ 1 A PAS UE DECLAREE 
ALLEPAGNE III.F.I 
DISTRIBUTION DES CLVAIERS PAil SEXEo QULIFICATIONo 
PRESENCE AU TAAUIL ET sYSTHE DE n•u~EUTIQh 
BRANCHE 1 PETACLE 
----------------t-~,---,--·----~------~-------,·~AN~VE~S~~~D~E~~:==a~EI~T~~~~~v=o~LL~l~E~I~TI~E~K~HA~E~F~T~IG~T~Ir-~------·------------
1 1 1 IVOLLZEIT-1 1 
1 IJNSGESAMTIANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 
PPEI 1 1111 ARBEITUI~!EITEA 1--:~-:=-:-::=:-:===:-:~---1 1 
1 1 1 1 1 lM IIM LEISToiCEMISCHTol IUGESAMT 1 G 
SEXE, CUAUFICATION 
1 L IENSEI!BLE 1 OUVRIERSIIlJVAIUS 1 ZEITLO ... I LOHN ISYST.U.Aol Ill N 
1 f 1 1111 PAFSENTSI A TEMPS 1 AENUNfAESIAENUN. A 1 • MUTE 1 EUE PILE E 
1 1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
-,--- 1 
ANZAII. DER ARBEilEA 1 lhCPBAE D1 CUVaJEAS 
liA ENNEA----- 1 1 1 l 9.Uit 9 • .,. 9.218 a.ou 1.034 102 ç.2ll l 1 Q HCPMES 
H 1 2 7.172 7.168 6.654 6.350 106 198 6.654 2 1 SQ 
N 1 3 930 90a na nit Ill 3 1 hQ 
SON S IGE 1 4 190 118 15a ua . ua 4 1 AUTRES 
lUS A MENI 5 18.126 18 • .:198 16.a68 15o384 lol58 306 16.14a 
' 
1 ENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 1 6 121 126 124 12ft 124 6 1 Q FEPMES 
H 1 l ua U4 148 124 121 l 1 so 
N 1 a TU 492 612 42'1 421) a 1 NQ 
SDN S IGEI 9 . . 9 1 AUTRES 
zus A MEN Il~ 9)() 676 831 592 5t6 llO IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Ill 9.862 9.860 9.2.2 a.l06 lo034 102 ç.21t2 Ill 1 0 EhSE'BLE 
H 112 T.no To302 6.802 6.474 llO l9a 6, TIZ llZ 1 SQ 
N lU 1.641 lo400 , •• 50 1.234 loUI Ill 1 NC 
SDIII S IGEIH 216 212 182 162 . 112 114 1 AUTRES 
ZUS A MENI15 19.056 u.n4 11.676 15.916 1·162 306 11 •• 44 115 ENSEPILE 
lN • MAENNEA+FRWËN 
_, 1 
z s. 1 1 li EhSEPelE HOPPES+FEPI!ES 
1 1 
116 .,,1 96,4 
"·" 
96tJ 99,7 ttQ,I) Uo6 116 HCPI!ES 
llT 4,9 3,6 4,6 3,7 . St4 Ill FE PME$ 
Ill roo,o 100,'1 100,0 10"· 1 100o0 lOOoO 1COoO Ill EUEPBLE 
1 1 
lN • DEA 1 1 • CCLUU •EhSEPBLP 
1 1 
119 lOOoO 99,8 93, l 9lo3 6o9 loi rea.~ 119 HC,ES 
120 lOOoO 72,7 !6,9 99, J . 100,0 121) FE"ES 
121 lOOtO 98,5 92,a 91.6 6,7 ltl ltOtO 121 EUE 'ILE 
ÏÏifiNSCII.IESSLICH DER liBEllER FUEII DIE DIE ANWESENHEIT IllY CCMPRiiï:Ërcu,RIERS DON LA PRESHCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLDHNUNG SS STEM NICHT ANGEGEBEN IIUADE OU LE SYSTEME DE AEMUIIEAATION N'ONT PAS ETE DECL~ES 
432· 
DEUTSCHI.A 110 1 BR 1 
VERTEILUNG PER ARBEITER IIACH GESCHlECHTo LEISTUNGSGRUPFE, 
Al TER UND CA UER DER LNTER~EHMENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTR IEZ~EJGI MlNEUlCEL 
ua. v 1 n;,o 
DISTRIBUTION DES DU~RIOS PAR SEXEo QUALIFIUTIONo .CE 
ET ANCIUlETE DAIIS L'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 PETROLE 
-------------~--~ ---oiüËRÏiËR UlTERH~~ENSZUGEHOERIGKEIT IN ~A~EN* 1 DCRCH- 1 ~ 
L 1 
1 1 
1 Z 1 1 SCHUTTL. 1 
ALTE~ o GE SCHlECHT o 1 E 1 ANNEES D'ANCifHETE DANS l'ENTREPRISE* 1 AlTER 1 
lE ISTUNG SGR UPPE 1 ~ 1 ~<Z:---;:--:;2~_.::-'""T'-~5--;9:-"7"'~111:--·':'1::"9 ~-::>~•~2C:--I:-:1=NSG=E-:S.-:1~1':'1~AGE 'OYEN 1 G IAGEo SEXEo QUALIFICATION Il 1 
1 E 1 IENSEMBLEIUI 1 E 1 
ARBE ITER INSGËSA~T 
ANUHL 
1 
1 
1 IIAENNËR __ _ 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SDNSTIG! 1 ~ 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
o Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMNEN 115 
-IN~.,_,~,.,Ao::E~""'·NE""'R""+FR:iiiE_N_l-US-. -1 
1 
'AENNER 116 
FUUEN 117 
IMSGE SAliT Ill 
IN • DER GE SAIIT'-,:SP~A"'l"'T"'E--1 
1 
'AENNER 119 
FUUEN 120 
1NSGE SAliT 121 
DARUNTERI 1 
UBUTER 21 BIS <30 ~AHRE 1 
MAEHNER 0 122 
FRAUEN 
1NSGESAIIT 
HO 123 
NO IH 
SDNSTIGE lU 
ZUSAIIMEN 126 
1 
0 127 
HO 128 
NO 129 
SONSTIGE I3C 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
0 132 
HO 133 
NO 13~ 
SDNSTIGE 135 
ZUSAIIMEN 136 
o;:IN:-::".-::IIA;-::E;::N:::NE~R~+F~R;~A~UE~N~Z~U~S.-1 
1 
I'AENNER 137 
FRAUEN l3a 
INSGESAMT 139 
1 
1 -IN • DER GESAIIT!PAlTE 
1 
I'AENNER 1~0 
FRAUEII 1~1 
INSGE SAliT lU 
iRBEITER 3D BIS <~5 ~-HRE 1 
MAENitER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 143 
HQ 1" 
110 1~5 
SDNSTIGE 146 
ZUSAMNEN 147 
1 
0 148 
HO 1~9 
NO I5C 
SDNSTIGE 151 
ZUSAMMENI52 
1 
0 153 
HO 1~ 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
ZUSANMENI5T 
IN • IIA:-:E::::~N::::E~R+~F:":U~UE:::N~l~U':"S,-1 
1 
I!AENNER 158 
FIUUEit 159 
INSGE SAMT 160 
---1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
I'AEitHER 161 
FUUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
721) 
96~ 
191 
10~ 
fo952 
. 
na 
188 
244 
726 
992 
386 
122 
2o226 
a9o0 
UoO 
1DOoll 
10,9 
26o2 
UoT 
l.a48 
1.286 
194 
a~ 
3.412 
142 
110 
214 
1.850 
1o328 
364 
a~ 
3.626 
94,1 
'•" lODol) 
u,a 
Ho? 
l9,n 
2.on 
1oTT2 
184 
. 
4o056 
. 
126 
150 
182 
2.102 
1oT98 
334 
4.238 
95,7 
4, 3 
1110,0 
22.~ 
19,6 
22,2 
-------·-----
354 
36Z 
160 
rn 
. 
134 
na 
354 
376 
94 
ua 
94o3 ,,, 
10(.,0 
25o1 
145o3 
25,7 
286 
420 
66 
772 
98 
i1o 
281 
428 
U4 
. 
au 
87,5 
12o5 
10Do0 
9oT 
34,~ 
10o7 
792 
378 
154 
1.231 
122 ln 
146 
792 
4?0 
78 
1o2T6 
96o4 
Uo6 
lOOoll 
39o0 
143,4 
39o2 
1o56a 
76 
86 
a6a 
ua 
lU 
1.654 
94,8 
5,2 
100,(1 
594 
26a 
ua 
890 
596 
268 
ua 
Ç02 
. 
1?0,0 
2a,3 
. 
Zlol 
1o168 
896 
82 
150 
68 
1.nn 
91(1 
132 
. 
2.214 
96o9 
3o1 
10?o0 
n,o 
21,2 
26, a 
-ÏliEINSCHI.IESSLICH DER A"EITER FUER DIE DIE UNTERNEHPEhS-
ZUGEil1ER IGKE 1T NICHT A'IGEGEBEN IIUROE 
I*IYOLLENDETE JlHRE 
3.770 
2.3n 
228 
. 
154 
192 
26') 
3.182 
2.452 
42J 
6.661) 
96ol 
3,9 
lODoO 
204 
1!6 
204 
136 
100o0 
100oll 
To6 
7,4 
2.034 
1.014 
64 
3.116 
. 
134 
154 
2.041 
1.1)28 
98 
. 
3.170 
98,3 
IloT 
100o3 
1o39a 
752 
126 
2.276 
uo 
1.402 
760 
144 
2.306 
UoT 
llo3 
100o0 
12o6 
Uo2 
12o1 
ZTI 
ua 
2ao 
158 
34a 
99o4 
. 
100o0 
4o4 
4o2 
9.834 
Tol72 
uo 
190 
18.126 
128 
151 
718 
. 
uo 
9.862 
7.330 
1.t48 
216 
19.056 
1t'Oo0 
100o0 
100o0 
1.9 .. 4 
1.C44 
142 
. 
3.150 
. 
136 
68 
106 
1.946 
1.oao 
210 
. 
3.256 
96oT 
Jo3 
100o0 
100o0 
100o0 
1~o.o 
4oU2 
3.018 
294 
. 
T,Ha 
. 
144 
na 
. 
!20 
4.646 
3oC62 
5!2 
a.2u 
9to1 
3,9 
100o0 
100o0 
lOOoO 
100o0 
40 
43 
45 
19 
41 
1 ENSEQlE DES OUVRIERS 
1 ~CPBRE 
1 
1 1 0 
2 1 50 
3 1 hG 
4 1 AUTRES 
5 IEhSE,BlE 
1 
HCI!I!ES 
138 
41 
45 
6 1 0 
T 1 SQ 
a 1 NO 
FEMMES 
. 
9 1 AUTRES 
llO IENSE,BLE 
1 1 
~o 111 1 o EHSEI!ILE 
4J 112 1 SQ 
45 lU 1 hÇ 
20 114 1 AUTRES 
41 115 IEhSEPBLE 
26 
26 
26 
1 ~-~~~~~~~~ 1 1 1 EliSEP!lE HCM,ES+FEMMES 
1 1 
116 1 HCP'ES 
117 1 FEPI!ES 
Ua 1 USEPILE 
1 h-c-cLë~"'hE""""'•E"'NS""'e"'Ka""'L""e-,.-.-
1 1 
119 1 HCPI!ES 
120 1 FEPI!ES 
121 1 EhSEPBlE 
1 I""'Dc"'N~T,-----------------
1 ICUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
122 1 Q HOMMES 
123 1 50 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
126 IEIISEPBlE 
1 1 
127 1 Q FE liMES 
124 
25 
l2a 1 50 
129 1 110 
25 
26 
26 
26 
26 
37 
37 
n 
130 1 AUTRES 
131 1 ENSE,BLE 
1 1 
132 1 Q 
133 1 SQ 
13• 1 HO 
135 1 AUTRES 
136 IEIISE,BlE 
1 11 ENSEP::!l~E-:H~DI!::I!:;:ES~+~FE~NM=E~S 
1 1 
137 1 HCPI!ES 
138 1 FEMI!ES 
139 1 USE'-IU 
1 1-:-1 ":'C:::DL-::C~hl~E~•::E~NS:-::E;::PB::l-:;P::---
1 1 
140 1 ""'ES 
141 1 FEMI!ES 
142 1 USE,IlE 
1 1 
1 IDUYRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 
143 1 0 HCUES 
144 1 50 
145 1 IIQ 
146 1 AUTRES 
37 147 IENSUBLE 
ua 
38 
1 1 
l4a 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
152 1 ENS EPilE 
1 1 
37 151 1 0 
37 154 1 50 
JT 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
157 IEIISEPBLE 
FE IlliES 
1 l 1 ENSE,B''"L~E ""'H~CM"'M"'E'"'S'"'+F"'E"'M"'ME""S 
1 
158 HCI!PES 
159 FEI!MES 
160 EUti!ILE 
1 
1 
1 
1 CCLChlE •EHSOilP 
161 HI!,ES 
162 FEIII'ES 
lU ENSEPILE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l 0 AlCIENitETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUJEE 
I•IAitHEES JE VCLUE S 
DEUTSCHLAND IBR ALLE~.SNE IRoFol 
TU, V 1 1 3200 
DURCHSCHNITTLIC ER STU~DENVERDIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRA 1RE NClEN. PAR SUE, QUA LI FI CH ION ET 
LE ISTUNGSGR~P E UND GAOESSE IBESCHAEFTIGTENZAHll TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIUE DE! EllBLISSEIIENTS 
IND~STRIEZIIEIGI IIINERALOEL IRANCHEI PETRClE 
l 1 L 
CROESSE IBESCI!AEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
E 1 1 
TAILLE I~CII!RE DE ULARIESI CES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT ,LEI ST~GS RUPPE 1 1 
' 
SEXE, QJALIFICATIGN 
1 
L 1 1 1 1 1 1 INSGESolll N 
10~9 1 50-99 1 100-199 1 200-49' 1 500-999 1 >•10~0 1 -
E 1. 1 1 1 1 IEUEPBLEill E 
1 MHNI 4,69 4t97 5,53 5,55 5,5D - 5o47 1 Q HOII~ES R Q 1 5t05 
1 HQ 2 4,42 4,40 4o57 5o01 5o27 4o96 4·" 2 SQ 
1 NQ 3 4o31 4,10 4.17 4,36 5ol3 4o54 4o64 3 ~g GAIN 
1 SI NSTo 4 . . n,n 14o53 3t91 3o94 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 lUSo 5 4,41 4o54 4,67 5,33 5t42 5,24 5o2l 5 Eh$, 
1 
LICHER 1 FRAU N A 6 - . - . . f4o53 6 Q FOPU HCUUE 
1 HQ 7 . . 
-
. f4ol0 3,94 3o92 7 SQ 
1 NQ 8 . 3,17 3o34 3,52 3tl4 3,,. 3o55 • ~c 
1 SI~STo 9 . . - . 9 A~TRES 
1 us. llO t2,n 3o17 3,34 3,57 3o96 3,72 !o64 llO EhSo IICYEN 
ST~DEN• 1 1 1 
IINSGESA T Q Ill 4,69 4,96 5o05 5,53 
'•" 
5o49 !t4l 111 Q EhSHBLll 
VERDIENST 1 HQ 112 4,31 4,37 4o57 5,06 5o2f 4o94 4o94 112 SQ 1 
1 NQ 113 4,20 3,74 3ol6 3oll 4ol< 3o93 4,16 lU ~Q 1 I'-DNTANTI 
1 SI~STo 114 . f3t56 . Uo54 14,46 3o95 !,15 114 AUTRES 1 
1 us. 115 4,41 4,42 4t53 5t25 5t35 5o17 !tllt 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 TïirnËs 1 IIAEHNE Il Q 116 1lt9 14,6 12o6 Uo·l u,3 1Zt9 13,4 116 1 
1 HQ Ill u,o lltl u,e u,a lltl 11,3 u,5 Ill SQ 1 
1 NQ Ill u,a 13,1 15,6 12t4 Uo4 lhO 17o9 Ill ~c 1 
1 SC~STo 119 . . . 128,9 U4o4 20o2 23tl 119 AUTRES 1 
1 ~s. 120 13,6 llo3 16,9 14o4 Uo6 l!tl l5t0 120 E~S. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FIIAUE ~ Q 121 
-
. 
-
. . . 
"'•' 
121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 . . - . f9t3 10t3 l5ol 122 $Q 1 DE 
1 NQ IZJ . 10,9 11.2 13,2 u.o u,z l!o6 123 NC 1 
1 SC~ST. 124 . . 
-
. . . 124 A~TRES 1 
1 us. 125 17,0 10o4 llo2 
"•' 
14t0 l!rl l5t3 125 eu. 1 
KOEFFIZIENT IINSGESAII 1 1 1 VARUTION Q 126 
• 
11,9 u,e 12o6 u,o Ut4 u.a Ut5 126 Q EhSEULll 
1 HQ 127 14,9 19tl 16ol l!t4 llt9 llol Uol 127 SQ 1 
1 NQ IZ8 17,3 17,4 17,9 16,6 19t6 u,3 ZloZ 121 NQ 1 
1 sc STo 129 U9,9 . ue,o U4,1 u,a Z4o0 IZ9 AUTRES 1 
1 us. 130 15,5 ZOt1 n,o 16o0 14ol 1!5t0 l6o4 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INClUS DES SnNDENVE R[), 1 1 !INDICES cu GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGR~PP N 1 1 liAS El E~SEPBLE DES 
INSGE SAliT • 10 1 1 1 QUH 1 F ICATID~Sa100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 l04o6 109,5 101,1 103,9 102t5 105o0 1C5t0 131 1 Q HC,ES Q 132 91o5 96,9 n,t 95,4 97,3 94,1 95.2 132 1 SQ Q 133 97,4 90,3 n,z llo9 94,7 u,T llt9 133 1 ~Q 
SON TIGE 134 . . 166,3 113,6 76,1 75o6 134 1 AUTRES 
lUS IIIIENI35 lOOoO lOOoO lOOtO 100,0 lOOoO 1(10,0 100o0 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
. 
-
. 
1a6,a 
flZ4t4 136 1 Q FE,MES 
Q Ill . - . flllo9 lClol 1371 SQ Q ua . lOOol 10DtD 91,6 97,1 96,4 n.t 131 1 NQ 
SON TIGE 139 
-
. . 
1oo,o 
139 1 AURES 
lUS IIIIENI40 noo,o 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lCOoO 140 1 ENSE'-BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 106,4 112,2 111,5 105,4 103ol lU oZ lC6o5 141 1 Q ENSEMBLE 
Q 142 99,4 91,9 100,7 96o4 91,3 9!,5 ~6tZ lU 1 SQ Q 143 95o4 14,6 15oZ 72,7 11,3 n,o llol 143 1 NO 
SON TIGEI« 110,5 . 167,5 U3t5 76,4 75t0 144 1 AUTRES 
lUS IIIIENI45 lOOoO lDO,O lOOoO lOOtO lOOoO 100,0 lCO,Q 145 1 ENS l'BLE 
1 1 1. 
USISI IIAEHNER UND FR UEN 1 1 IBASE • EhSE'!LE HCMIIES+ 
INSGESAIIT • 10 1 1 1 FOPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 101ol 102,7 l03ol 101,5 101,2 101t3 1Clt5 146 1 HD,PES 
FRAUEN 147 f67o4 71,7 73ol u,o 74,0 7lt9 70ol 147 1 FEIIPES 
INSGESANT 141 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100o0 lOOoO lCOoO 141 1 ENS EPILE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 1 USE ICOLC~kE•EhS EIIILE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 .,,, 90,8 92,3 101.1 1(11,4 100o4 lCOoO 149 1 Il HC'-IIES Q 150 n,o 11,6 u,o 102,3 106ol "·9 uo.o 150 1 SQ Q 151 94,3 llo4 19,9 ~4,2 110,6 91o0 lOOoO 151 1 hQ 
SON TIGE 152 .... , 1114,9 10lt1 1CO,O 152 1 AUTRES 
zus IINEN 153 86o0 17,0 n,T 102oZ 103,9 100,4 lOOtO 153 IE~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
. 
-
. . nao.o 154 1 Q FEMMES 
Q 155 . 
-
. Ul9,9 100,5 1DOtO 155 1 Sll 
Q 156 . 19,3 94,0 99,1 101,1 100,9 lCOoO 156 1 NQ 
SON TIGE 157 
-
. . . . 157 1 AUTRES 
lUS IlliEN 151 tll,l 17,2 91,1 u,z lOiol l02oJ lCOtO 151 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 
"•' 
90,7 92,4 101o1 101,4 100,4 lCOoO 159 1 Q ENSEIIBLE 
~ Q 160 llo6 18,4 92,4 102,3 106,4 9~,9 1DOtO 160 1 SQ Q 161 100o9 .... 9Zol 9lo6 113olt 94,3 lCOoO 161 1 NQ 
SON ~:ce I6Z 192,3 . 191,9 fll5ol l0Zo6 lCO,O 162 1 AUTRES ZUSj liEN 163 .,,. 16,1 llo3 10ZoZ 104,1 lOOol lCOoO 163 1 ENS EPILE 
-lliEINSCHL, U~fj fNTIIORTETE FA EllE lliNON DECLARES INCLLS 
4 34. 
DEUTSCHLAND IBRI ALLO"NE CRoFol 
ua.vn 1 3200 
DURCHSCitiiTTLICHER STUNCENVEROIEhST NACH GESCHLECifl', GAIN HCUUE IIOYEN PAR SEXE, C~'LI F ICAT ION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGI IIINERALOEL BRANCHE! PETIICLE 
1 1 L 
1 ALTER CUHL CER LlBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AU INOIIBRE C' 'NNEES 1* 1 
C ESCHLECHT, LEI ST~NGSGRUPPE 1 G SEXE, CU'LIF ICATICN 
---1 
INSGES. 1111 N 
<21 21-29 30-4~ 45-54 >•55 1 1 
IE~SEPBLEilll E 
1 IIAHNER Q l 4o90 5o3B 5o 54 5,52 5,35 5,471 1 Q HDIIIIES 
1 HQ 2 iJ4 ,27 4o9l 5o08 4o96 4o80 4o971 2 SG 
1 NQ 3 4,69 4,17 4o58 4o45 4o641 3 hG GAIN 
OURCHSCHNITT 1 SONSTo 4 3,85 . ),941 4 AUTRES zus. 5 4,19 5,19 5o34 5o22 5o0l 5o2ll 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Ho531 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 7 Uo96 1),77 u,n 14o10 3o92l 7 SQ 
1 NQ 8 ),69 ),57 3o56 Jo48 Jo551 8 NQ 
1 SDNSTo 9 . . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO n,ta J,8o 3,64 Jo66 3o59 )o641l0 Eh$. Jql'IEN 
STU"'DEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 4,86 5,)8 5o 54 5,52 5o35 5,47111 Q ENSUBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 14,17 4,87 5o06 4,9) 4ol8 4,94112 SQ 1 
1 NQ lU 4,37 4,26 4o03 4o08 4tl61ll NQ 1 IIIONTANTI 
1 SDNST• 114 3,77 . Jo851l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,10 5oH 5o28 5oll 4o92 5o141l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 l4t6 U,1 u,a 14,1 Uo4 llo4l16 Q HO" ES 1 
1 HQ 117 112,6 H,1 1Zo2 n.2 14,1 llo5117 SQ 1 
1 NQ lU . 16,1 l9o4 l6t 7 ltt1 l7o9IU u 1 
1 SDNST. 119 23,7 . 23,81'19 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,9 14,8 Uo6 l5o2 15t5 u.o 120 ENS, 1 COEFFICIENT 
~ARJATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . ll7o5l2l G FU~ES 1 
1 HQ 122 Ulol IHtl ll6t5 ll6o4 UoliZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 Uo4 u,o 15,8 12,5 lJo612J ~Q 1 
1 SONSTo 124 . . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 111,1 lJol H,3 llt1 l!tO l5tll25 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 15,6 Uo7 u,a Ht2 Uo4 Ut5l26 Q EHSU!LEI 
1 HQ 127 114,0 Ho5 l2o6 llt6 l4t9 Uo8127 SQ 1 
1 NQ 128 19,0 2lt2 2o,a l9o2 21o2 128 NQ 1 
1 SDNST. 129 23,9 . 24oOI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,7 Uo6 u,o llol n.t 16o4l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 IJNDICES cu CAIII HCRAIRE 
1 1 1 
BASlSI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El EhSE~BLE 'DES 
INSGE SAliT • l 00 1 1 1 GU'LIFICAT IOhS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 lU ll7o0 lDJ,8 103,7 105,8 106,8 105 ,o Ill 1 Q HDII~ES 
HO 132 l102t0 94,6 95ol 94,9 95,9 95 t2 132 1 SQ 
NQ 133 90,4 9lt1 IloT ee,8· 88o9lll 1 NQ 
SONSTIGE 134 9lt8 75o61J4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOoO lOOo.O lOOtO lOOoO lOOtO 100,0 IJ5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . UZ4o4IJ6 1 . c FUMES 
HQ 137 1104,2 llOJ,J 1108,7 ll14t2 l07t8ll7 1 SQ 
NQ Ill 97,) 98,0 n,2 n,o 9Tt7138 1 NQ 
SONS TIGE IJ9 . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 11oo,o 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOoOI40 IEhSOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ll8o6 104,1 l05o0 107,9 10fo7 106o514l 1 Q ENSUBLE 
HO 142 ll01o9 94,8 96o0 96,5 91,3 %t2142 1 50 
NQ 143 . 84,9 ao,a 18,9 u,o llo liU 1 hO 
SDNSTIGE 144 91,9 . 75o0 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1DOtO lOD,O 100o0 100o0 100,0 lUoOI45 IEUE"BLE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US El EhSEP!LE HOIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 102o2 100,9 101t2 l02t1 lOiol 101t5l46 1 HCIIPES 
FRAUEH 147 177o6 n,a 69,1 7lo5 n,o 70,8147 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 148 lOOoD 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100,0148 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
BUISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICCLOhE"ENSEPBLE0 100 
1 1 1 
NAENNER 0 149 19,5 98,4 101,2 100,9 97,7 100o0 149 1 Q HCPIIES 
HQ 150 186o0 98,8 102t4 99,8 9to7 u.o,o 150 1 SQ 
NO 151 101,2 105,0 u,8 ,,,, U.OtO 151 1 NC 
SDNSTIGE 152 91,1 ltOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 80,J 99,5 l02t5 100t1 96t1 100t0 153 IE~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . UCOoOI54 1 c FEPIIES 
HO 155 1100,9 196o0 tl01oJ 1104,5 ltGoO 155 1 50 
NQ 156 103,9 100,5 100,1 97,9 ltOtO 156 1 hO 
SDNSTIGE 157 157 1 AUUES 
ZUSAIIIIEN 151 f87o4 104,~ 100,2 100,6 91,7 lCOt~ 158 IOSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 .... 91,4 101.2 100t9 n,T UOoOI5'1 1 c ENSfiiBLE 
HQ I6C 184,4 98,6 102o4 99,8 u,8 uo.~ l6o 1 SQ 
NQ 161 104,9 102t 3 96,9 u,o 100tf 161 1 hC 
SONSTJGE 162 97,7 1too'! 162 1 AllUES 
ZUSAIIIIEN lU 79,8 100,1 102o7 99,6 9!,8 ltCo'l I~J IEhSEPILE 
•YOLLENDE TE JAHRE 
CliEIIISCHL. UNEANTIIDRTETE FAELLE .,..liEES REYOI.UES 
1 liNON DECLARES lhC US 
435" 
DEI:TSCHLAND IBRI ALLEUGNE IRoFol 
TU, VIII/ 3Zfl0 
DUIICHSCIIUTTLICHER STUHDENVERDIENST NACH GUCHLECHT, GAIII HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
LEISTUNG~GRUPPE, FAPILIENS1AND UND KINOERlA~L El SI1UA11Ch OE FARillE 
INIIUSlliiEZWHGI ~I'IERALI'EL BRANCHU PETRCLE 
---i 
' ' 
1 1 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UIITERIIAI. TSBERECHTIGTEN ltiNDERNI 1 INS-
1 llfDIGE 1 ISONST. IGESUT 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CMARGE 1 1 Ill 
GESCM.ECHT,LEJ STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXE, CUALJFICATION 
1 1 1 1 1 
1 ICELIAo 1 IINSGES.IAUTRES lE UER- N 
1 1 1 ~ 2 )ait 1 1 1 BLE 
1 1 1 1 EN!o 1 1 Ill 
------ï-..Ae~• a 1 1 5t22 5tlt5 5t56 5t56 ,, 39 5,31 5,50 5,3;--;;4lj 1 a HCRPES 
1 HO 1 2 4,12 4,89 5,06 5t05 5,09 5,ùZ 5tCO 4,73 4,971 2 SQ 
1 NQ 1 3 lt,42 4t46 4t9Z 4,18 14,it7 l4t88 4t6l tit,U itt61tl 3 NC GAIN 
1 SONST. 1 it 3t87 . . 3t91t 1 it AUTRES 
DURCKSCHNJTTI zus. 1 5 ltt84 5 tl4 5t34 5,35 5,25 5tll 5t26 ittU 5t211 ' EhSo 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUFN A 1 6 Ht531 6 Q FH~ES HCRAIRE 
1 HO 1 l nt98 n.n u,u fittZÇ 3t9ZI l SQ 
1 NQ 1 8 3,51 3,55 3t5it 13t5Z 3t55 3tU 3t551 8 hQ 
1 SONST. 1 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. Il" 3,11 3,55 3t6Z 13t57 3t56 3tll 3t6itl10 us. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSG,SA~l Q Ill 5t20 5 tit5 5t56 5,56 5t39 5t31 5t50 5t2Ç 5tltll11 a EUOUEI 
YI;IODIENST 1 HO 112 it,6l lt,Bl 5t05 5,05 5,1'19 5,o2 itt~9 itt66 itt91tl12 sa 1 
1 NO lU 3t98 it,03 ittit9 4t51 14t33 fittll itt25 3te5 itt16l13 NC 1 IRCNTANTI 
1 SONST, llit 3tl5 . . u,e4 . 3,15114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4t73 5 ,(13 5t31 5t33 5,24 5t18 5t21 4,!t 5tllt 115 us. 1 
1 1 1 1 
f------iNAE'iiNF.io·ll6 1 u,e llt,o 12t8 13t2 12,4 12,6 l3t3 13t9 13,4116 a HCIIPES 1 
; 1 HO Ill 14,0 13t9 13t2 13t0 lltl llt3 Ut3 12,e 13t51ll sc 1 
1 NO Ill 15t3 16 t3 l6t9 l6t6 116t7 U7tl Utl fUt! llt9111 NO 1 
1 SCNST. 119 23,0 . Z3tll19 AUTRES 1 
1 zus. IZv 17,1 15,5 14t0 14, 1 12t9 13,6 14t5 15,3 15t0 IZO ENS. ICCEFFitiEHT 
V AlliA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN a 121 . . t1l,5IZ1 a FE"ES 1 
1 HQ 122 11,4 113,3 . . 1Ut5 118,1 l5t112Z sa 1 DE 
1 NO 123 u.z 14t3 16t4 llltl 14t4 l2t5 Ut6123 ~Q 1 
1 SONST. 124 . . . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Ut4 14,8 llt5 fl2t3 15t4 16,0 15t1l25 ENS, 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT a IZ6 14,0 lit,~ u,8 13,2 lltit 1Zt6 Uo3 lit,, llt5l26 1 0 EhSOBLEI 
1 HO 127 14,4 litt4 Ut3 Ut li 11,8 llt3 Ut6 l4tl 13t8127 1 sa 1 
1 NO 128 llt1 19,3 ZZtl 20tit fllt8 12lt4 2lt6 l8tf 2lt2IZ8 1 ~c 1 
1 SONST, 129 u,o . . 130tl 2ittOIZ9 1 AUTRES 1 
1 zus. 13~ lltit 17,5 14t7 14,5 13t2 13t7 15t6 l9,e l6t413~ 1 us. 1 
1 1 1 1 1 
-----1 1 1 
NOUES DES STUNDENVERO, 1 1 IJNDICES DU CAIN HCRAIRE 
---------1 1 1 
SI SI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE ~ES 
INSGESAMT • lOl 1 1 1 QUHIFICAT ICNS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 1:1'7t9 1~6,0 l0itt2 103,9 l0Zt8 102to\ 104,5 107,9 105tDI31 1 Q HCIIIIES 
HQ 131 9lt7 9St2 9itt8 94t] 97,1 96tl u.o 95tit Ç5 tZ 132 1 SQ 
NO 133 9lt3 86,6 92,2 91,3 lUtZ t9itt2 u,8 f93tf llt9l33 1 ~Q 
SONSTIGE llit eo.~ . 75t6l3it 1 AUTRES 
ZUSAMMFN 135 11)0 .o 100t0 100,0 lOD,O lOO til lOOtO ltOtO lOOtO 100tOI35 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . . tl2itt4l36 1 Q FUMES 
HO 137 ll17o4 1100,6 1101,1 fllittO l07t8137 1 sa 
NQ 138 9ito6 100 tl 97tl 198,6 9Çt5 96,C n,7138 1 u 
SONSTIGE 139 . . . . 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litO llO,(' lOO,? lODtD ll!ICtO 1eo,o 100tC 100,0140 IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT a 141 un,1 108,3 l04t8 IOo\t 3 l02t9 l~Zt5 10!,6 us,ç l06,5litl 1 Q ENSEIIBLE 
HO litZ 98t7 96,7 95tZ 94,7 97,2 96,9 95tl l02tl 96t2 142 1 sa 
NO 143 14tl 8~ •• 8it,7 16,0 112,6 n2,it !1,7 14t3 8ltll43 1 ~0 
SONSTJGE 144 81 t5 . 173t6 . n,Oiit4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtD lOilt'l 100,0 100.0 lOUtO 100t0 uc,o lOOtO lfOtO 145 IENSERBLE 
i 1 1 1 SISI MAENNER U~n FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,UE HOnES+ 
INSGfSANT • 1~' 1 1 1 FO,ES • lOO 
1 1 1 
RlENNER 146 1·12,3 1n.z l00t6 lOOtit 1cr,2 10Dtl lOltl 101t5 11)1,51-\6 1 ""'es FRAUEN lo\7 78tit 70t6 68,2 f66t9 . t8t4 82t! Ntllltl 1 FE"ES 
INSGE$AMT 148 1~0,0 no,, lllOt? 100tll 1COtO 110,0 lGC,O lOOtO lCOtOI41 1 EhSEP8LE 
-----1 1 1----$1$1 GFSAMTSPUTE • lOO 1 1 1 USE ICCLChNE 0 EhSEP8LE0 100 
1 1 1 
MA ENI< ER 0 lit9 95,3 99t5 101,6 lOlt 6 98,5 96,9 1CC,5 97,7 uo,049 1 Q HOMES 
HO 151 95,1 98t6 l0lt9 101t 6 10Zt6 101,0 lr·Ot7 Ut2 lrOtOI5o 1 so 
NO 151 ,,, 96,1 106t2 105t 4 196,5 t105tit 10(,8 tlOOtl lDCtO 151 1 ~Q 
SONSTJGE 152 u,z . . lDOtG 152 1 Aunes 
ZUSARMEN 153 9Z,B 98t6 l0Zt4 102• 6 lCO,l 99,4 ltl,O 95,0 lOCtOI53 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRlUEN a l"' . . tlr.O,? 154 1 
' 
FE PliES 
HO 155 fl'llt6 191 tl . . U2t5 1109,5 lCOtO 155 1 SQ NQ 156 98,7 lOO,J ~f!llt6 f99tl) çç,7 1o1,e lGCtO 156 1 ~Q 
SONS TIGE 157 . . . . . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII58 11Z,Q 9Tt7 99,5 f98t l n,, 103,t UCt!ll51 IUSH8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 95tl 99,6 l0lt7 101,6 98,6 n.~ 1~0,5 Ut7 HOtCI59 1 Q OSEIIBLE 
HO 160 94,4 98,4 102tZ l!IZ, l 103,1 10lt5 UOt9 94t2 ltOtOI60 1 sa NQ 161 q5,5 96,7 107,9 llCo:J ll13t9 ...... l02t2 '2t4 1fO,OI61 1 hO 
SONSTIGE I6Z lOOtO . f99t5 lto,o I6Z 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 92,(1 97,9 ll'l3t3 103,. 102,'1 l00t8 101,4 u,ç lrGtOI63 IE~SE,BLE 
ïïieiNsëiil:Ü~eiNTiiQii lET E FA ElLE -----WNa. DECLAIIES INCLLS ---------
DEUTSCHLAND IBRI 
DURCHSCHN ITTLICHER STU~DENVERCIENST NACH GESCHLECI<T t 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIESE~HEIT UND ENTLDHNUhGSSYSTE' 
INDUSTRIE ZIIEI Gl Ml NERALCEL 
1 1 1 
ua. u 1 320!1 
ALUUCNE IRoFol 
GAIN HORAIRE PCYEN. PU SEXE, CULIFICATIONo 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE UPUNERATION 
BRANCHE 1 PETRCLE 
1 
1 
1 
1 
1 
IAWESENDEIYDLUEIT•I ANIIESENDE MBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 BEStH. 1 
E IINSGESAMT 1 ARBEITERIAR!EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
GESCHLECHToLEI SHNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1-IM~III LEIST.IGEMISCHT.f ----~ G SEXE, CUJLlFICATIOII 
L ENSE,BLE 1 OUYRIERSIOUYRIEJS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U,Aol IUGESUT 1 N 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
----------.--;~i"ëïl"71~--~5~.~~~7-----~~~-·----~5~.~6~5-----5~.~.~6---· 5,47 
4oU 
4o67 
3o97 
5o22 
1 HQ 1 2 ~ 0 97 4 097 ~o96 4,95 5 0 21 5 0 2f 
1 NQ 1 3 ~,6~ ~,66 4o65 ~,67 
1 SONST. 1 ~ 3,9~ 3o95 3,97 3o96 
DURCifSCHNITTI zus. 1 5 5o21 5o22 5o22 5o19 
1 1 
1 FRAUEN A 1 6 Mo53 
1 HQ 1 7 3o9Z 
1 NQ 1 1 1 3o55 
1 SONST, 1 9 1 
1 zus. Il? 1 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 1 
YERDIEI'IST 1 HQ 112 1 
1 I'IQ lU 1 
1 SONST. Il~ 1 
1 zus. 115 1 
1 1 
·----~,-.. iëNiŒRTI16 
1 HQ 117 
1 NO 118 
1 SONST, 119 
1 zus, 12' 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SOrtST, 129 
1 zus. un 
1 1 
-----------' INDU ES DES STUNOENVERD, 1 
-------------' BAS IS 1 LE ISTUNGSGR UPPEN 1 
INSGESAIIT • 101 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
c 131 
HQ 132 
NQ 133 
SOI'ISTIGE 13~ 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS Tl GE 139 
ZUSAMMEN ~~~ 
1 
0 141 
HQ 142 
NQ 1~3 
SONSTIGF 144 
ZUSAMMEN 1~5 
----------' BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENIIIER 
FRlUEN 
INSGESlMT 
1 
146 
1~7 
·~8 
BASISI GFSAMTSPA-LT"""E-•_,1~0~,..~ 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q ·~ HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
I\IQ 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 
. 
3o64 
5,47 
~,94 
4ol6 
3,85 
5,14 
Uo4 
u,5 
17,9 
23,8 
15,1' 
n1,, 
15 tl 
13,6 
15,3 
13,5 
u,a 
ZloZ 
2~.o 
16,4 
105o!l 
95o2 
88,9 
75,6 
100o0 
U24o4 
1~7.8 
97,7 
lOOotl 
lt6o5 
96o2 
llol 
75o0 
lOOoO 
l3lo5 
70,8 
lOOoO 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOo~ 
1o~.o 
no' ,n 
10( ,o 
100,~ 
lOOoO 
lOOo!l 
1oo.o 
100ofl 
lOOoll 
loo.~ 
14o39 
~.oz 
3o64 
5,47 
~,95 
4o3'l 
3,81 
5ol6 
Uo4 
l3o5 
l7o7 
u,a 
14,9 
fl4ol 
14o6 
13,4 
Uo5 
llo7 
20t3 
2~,, 
l5o9 
104,9 
95,2 
89,) 
75,7 
lOOoJ 
lll7o7 
107,7 
97,6 
. 
lOl'oO 
106o0 
95,9 
13,3 
74,9 
10~,1 
ll'l,J 
72,3 
101'),0 
lOO ,o 
10(),~ 
1011,5 
100,2 
1o~.o 
f97,~ 
l02o5 
112,4 
102,6 
lCIOoil 
10'), 1 
l03tZ 
1011,4 
1on,5 
. 
3o64 
5o47 
~.94 
4oll 
3,87 
5ol4 
u.o 
Uo5 
l6o5 
20,5 
1~.3 
fl4o7 
14ol 
llo9 
Uol 
l2o9 
2J,2 
2lo0 
15,7 
104o9 
95ol 
"' 1 76,  
lOOoll 
fll9,1J 
11J8,6 
97,6 
lOCoO 
lOft 3 
96,0 
u,J 
75,3 
100o0 
Hlo4 
70o7 
lOColl 
100,0 
liJO,II 
100,3 
101},8 
lOOol 
f95t6 
lOOt 7 
99t9 
li.!OoO 
100,0 
100,0 
lOC,5 
100,5 
100,2 
f4o33 
4o03 
3o6Z 
. 
3,72 
Uo4 
u.~ 
16o4 
2lo6 
14,4 
fl4o7 
14o5 
llo) 
. 
13,9 
13,5 
l2t7 
19,3 
22o0 
15o4 
l05o!l 
95o4 
90,1 
76,4 
lOOoJ 
fll6o3 
l!l8o3 
97,3 
. 
100o0 
106o0 
96ol 
!4,1 
75,1 
100,1 
101,1 
72o5 
lOOo'l 
99o5 
99,7 
lOO,, 
9q,e 
99,~ 
flOOo'l 
99,8 
lOOo'l 
. 
99o9 
99,5 
99o7 
1CO,'l 
99,6 
99,3 
. 
5o 59 
5o65 
5t25 
. 
5o 59 
8o7 
llo7 
9,1 
lo7 
lZoO 
9o9 
lOloO 
94,4 
. 
lOOoO 
lOltl 
93,9 
lOOtO 
100ol 
. 
lCOoO 
1o3,2 
106o4 
. 
107,1 
l03o3 
lû6ol 
. 
l01o1 
5,86 
5o26 
u,, 
Uol 
14,6 
l3o5 
u •• 
14o6 
107,8 
96,8 
. 
100,0 
lOlol 
96tl 
100,0 
lOOtO 
100,0 
107ol 
106o0 
. 
104oZ 
107o2 
106o4 
. 
105o2 
lllEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCL US 
f4o33 
4o04 
3,62 
u,o 
u,s 
l6o3 
20,5 
l4t3 
fl4ol 
14o3 
llo3 
l1o9 
Uol 
12ol 
n,2 
2lo0 
l5o2 
1C4o9 
Uol 
19o5 
76o0 
lCOoO 
1116o2 
108o4 
n,2 
. 
lOOoO 
1Uo9 
U,7 
Ut5 
75o0 
lOOoO 
101 .o 
12o0 
lCOoO 
1COoO 
lOOoO 
1COoO 
lCC,O 
lOOoO 
tlOOoO 
1COoO 
lCOoO 
. 
lCCoC 
lCOoO 
lllOtO 
lCOoO 
lOOtO 
lCOoO 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 • 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
Ill 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
Q HO~~ES 
sc 
NQ 
AUTRES 
eu. 
Q FE"PES 
SQ 
NC 
AUTRES 
us. 
Q EUEP!LEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
GAIN 
~Ë:~s~,-------------
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFFICIENT 
Q FEIIPES 
SQ 
NC 
AUTRES 
HS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EhSEULEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 ·~~~~~~---
' IBASEI E~SE"BLE DES 
1 1 CUJLlfiCATIOhl-100 
1 1 
Ul 1 Q 
IJZ 1 SO 
ln 1 hQ 
134 1 AUTRES 
135 IEUE"BLE 
1 1 
136 1 . Q 
137 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSEPB.LE 
1 1 
IH 1 Q 
I<U 1 SQ 
143 1 WQ 
144 1 AUTRES 
1~5 1 ENSEPBLE 
ENSEPBLE 
1 l-aA-SE_I_E-~S:;EP:':'e:'":LE:-:H::::D::::,~ES~+:---
1 1 FE"ES • 100 
1 1 
146 1 
147 1 
·~· 1 1  
H"IIES 
FEMMES 
ENSE"BLE 
1 IBASEICilLCUE"EIISEPBLE0 100 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSOBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
J56 1 NQ 
157 1 AUTRES 
158 IOSOBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 ~~ 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSE~BLE 
HO liMES 
EhSEPBLE 
DEUTSCHLAND IBR 1 
DU! CHSCHN Il! LICHER STU~DENYERDIENST IIACH GES C~LfC~T t 
~ ISTUNGSGRUFPE, ALTER U~O U~ TERNEHMEIIS ZUGE~DER IGKE IT 
INOUSTRIEZWEIG: MI'ERUOEL 
TAB. X 1 !201 ALLE,.GNE IR.F.I 
GAih HORAIRE ~OYEN FAR SEXE, CUALIFIUTICNt AGE 
ET UCIHNETE DA~S L'EIIUEFUSE 
BRANCHE 1 PEUCLE 
----------Ï--1-- CAU ER DER UhTU~EHiiENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREH• 1 
AL TEll t GESCHLECHT o 1 z 1 1 L .GE, SEXE, 
1 F 1 ANNEES D'ANCIENNETE (ANS L' ENTUPR ISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 ------1 G CLAUFICATICN 
1 L 1 1 INSGES.Illl N 
1 ~ 1 <2 2•4 5-9 H-19 >•20 IEhSEPBLEilll E 
---ï-lliëNNeii'"'"O'ïï-- 5,18 5 ,44}- !,51 5o 52 5,55 5o471 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 2 4,l5 4,92 4o99 5o04 5t00 4,9ll 2 sc 
1 NQ 1 3 4o29 4,53 4,81 4,77 4t83 4,641 3 ~c CAIN 
1 SONST. 1 4 3,95 3,83 3,941 4 AUTRES 
DIJI HSCHNITTI zus. 1 5 4,82 5ol3 5,25 5,32 5t32 5t2ll 5 HS. 
1 1 1 
ICHFR 1 FRAUEN Q 1 t . 14,531 6 Q FE PHS HORAIRE 
1 HQ 1 l 13,43 14t04 n,eo n,o9 3,921 l sc 
1 NQ 1 8 3,54 3t63 3, 51 3, 51 3o551 B hC 
1 SONST. 1 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. Il' 3,49 3,71 3,59 3, lO 14t04 3,64110 EU. PCYEN 
S 1114DEN• 1 1 1 
INSGE SAMT o Ill 5,16 5,4(· 5,5i) 5,52 5o 54 5t4llll Q EUUBLEI 
y DIENST 1 HQ 112 4,71 4,90 4o98 5,02 4,99 4o94ll2 sc 1 
1 I'IQ 113 3,93 4oll 4,23 4,20 4,69 4,16113 hQ 1 CMCIIUhTI 
1 SDNST. 114 3,80 3,83 3o851l4 AUTRES 1 
1 . zus. 115 4o6l 5,~5 5,18 5, 25 5,31 5 tl't 115 os • 1 
---' 
1 THciiiës 1 ICAENNER Q 116 l2t3 13,1 Utl 13,4 l!t2 Uo41l6 1 
1 HQ Ill ll,8 12, l l2o6 lZtD HoO Uo51ll sc 1 
1 NQ 118 19,9 11,6 16,0 lBt1 13,1 ll,9IU hC 1 
1 SONST. Jl9 24,5 22tl 23o81l9 A URES 1 
1 zus. 12' ll,l 14,9 14,3 13,9 l4t5 u,olz~ Eh S. !COEFFICIENT 
v IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 117,5121 Q FEPHS 1 
1 HQ 122 nz,9 llJo3 ll5,l 115,5 15,1122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 Uo6 12,9 u,e 14,5 Ut6123 ~c 1 
1 SONST. 12~ . l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 13,9 Utl 15tl 16,9 ll4t8 15,3125 EhS. 1 
KO FFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 12,6 Uol l!ol l!tlt l!o2 Uo5l26 Q EhSUBLEI 
1 HQ 127 u,J u,n 12,9 l2o4 l4ol UoBI2l sc 1 
1 NQ 123 20,2 19,5 21, l 22,8 l5o2 21,2128 ~c 1 
1 SONST. 129 25,0 22ol ZltoC 129 AUTRES 1 
1 zus. 131 19 ,l 16,3 u,a 15,2 l4ol l6o4l30 EliS. 1 ________ l 
1 
iN IlES DES STL"''OENYERD. 1 1 liiiDiëËSêu GAIN HCUIRE 
1 1 1 .. 
BA ISIZUGEHDER ÏGKFifsiiiüfR 1 1 IBASEI USE~BLE DES 
INSGESAIIT • lC~ 1 1 1 A~C 1 ENhETES • lOO 
1 1 1 
II.AENNER Q 131 94,6 91,l 1(10, 6 100,9 101,3 lt~oOI!l 1 Q HGP~ES 
HQ 132 95o6 99,2 100,5 l01o6 l00o6 lt0olll32 1 SQ 
NQ 133 92o6 9lol 1113,9 lfJ),i') 104ol lCCon 133 1 ~Q 
SONSTIG~ l!lt lr·Oo4 9l,3 l00oOI34 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 92,, 98,5 lM, l lJ2,o 102,1 ttc,n 135 IEUEP8U 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . UC~oOI36 1 Q FEP~ES 
HQ 137 1Bl,3 1103,1 196,8 1104,3 lCOoO l3l 1 SQ 
I'IQ 138 99 ol ll'2o2 98ol 9lo9 tcr.,c ln 1 ~Q 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 14• 96,0 l02tC' 98,8 101o6 lllloO lCCoO 140 IEhSEPBLE 
----------1 1 1-----
iN IlES STIJIDENYERD.FRAUEN 1 1 llhDICES GAl~ HOR. FE~HES 
1 1 1 
BA !SI IDEM MAENNER • 101 1 1 IUSEIGAH Hta. HCPPES•lOO 
1 1 1 
fiLE 6 1 ZE ILE li Q 141 . U2o714l 1 Q 1 LIGhE 6 1 UGhE li 
• 7 1 z. 21 HQ 142 172,1 IBZol 176ol IBlol l9,~ 142 1 SQ IL• l 1 L. 21 
• e • z. 31 NQ 143 82,6 BOoZ l2o9 73o6 l6tll43 1 hC IL. 8 1 L. 31 
• 9 1 z. "' SONST. 144 1 . . 144 1 AUTRES IL. 9 1 L. 41 
• l~1Zo51 zus • 145 1 l2olt l2o3 Uo5 69,5 175ol 6~o8l45 1 us. IL.lO 1 Lo 51 _______ l 
1-- 1 1 
-EITeR 21 BIS <30 JAHH 1 1 OUYRIEU Zl A <311 ANS 
-----1 1 
1 HAHNER Q 146 5ol9 5,38 5o46 5,53 5,38146 o'"HC;i:es 
1 HQ l4l 4ol5 4,92 5o06 1Sol5 4o91llt7 sc 
1 I'IQ 148 "',48 14,4;16 lltoU 4o69l48 NC GAIN 
1 SO~ST. 149 149 A~TRES 
0 CHSCHNITTI zus. l5r 4,91 5o22 5o 31 ,,,a 5ol9l50 EliS. 
1 1 1 
1 F~AUEN Q 151 151 Q FE,ES HCUIRE 
1 HQ 152 ..... 23 13,96152 SQ 
1 NQ 153 13,6J n,u 3o69l53 IIC 
1 so~sT. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 13o5B 14o0l 3o8C 155 ENS. MCYEII 
1 1 1 
IINSGE SA~T Q 156 5 tl9 5,38 5o45 5o 53 5o38l56 Q EhSHeLEI 
1 HQ l5l hl•) lto89 5o06 
"'" 
4o8ll57 SQ 1 
1 NQ 158 4,16 4,61 14o39 4o3ll58 hC 1 IMChUNTI 
1 SONST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 16, 4,83 5,18 5,29 5olt8 5o lit 160 HS. 1 
---------1 1 
1 ICAENNER Q 161 12 ,:t lltt5 l3o5 u,z Uoll6l -o-iimËs 1 
1 HQ 162 l5t8 12o2 Uo9 ll2o5 l4oll62 sc 1 
1 ~0 163 115tU ll6t2 ll4o5 l6oll63 ~c 1 
1 SONST. l61t 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 15.~ 14,6 14o2 12o5 l4o8l65 EhS. 1 CCEFF IC IEIIT 
R IATIONS-1 1 1 1 
1 HAUEN Q 166 166 Q FE,ES 1 
1 HQ l6l 16,() 111,1167 SQ 1 DE 
1 NQ 168 ll5,l 16,8 l3olti6B ~c 1 
1 SONST. 169 169 ALTRES 1 
1 zus. Ile ""·~ 18,3 Uol llO eu. 1 EFriZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAHT Q 171 12 ,rJ 14,5 13,5 u.z Uollll Q HSHBLEI 
1 HQ 172 16,4 12,4 )],Q nz,s l4t5ll2 SQ 1 
1 NO IT3 18,3 u,e 117o4 Ut' ll3 ~c 1 ± ' wou. ,. • • • Il~ A~TRES 1 1 lUS. IT5 16 0 3 l5ol l~t 6 1Zt5 15o6 ll5 e._s. 1 
1 1 1 1 
- ----------------------------------
__________ __, __ 
4 • 
C FORTSETZUNG 1 
AlTER, GE SCHLECHT 1 
LEISTUNGSGRLPPE 
l 
E 
1 
L 
E <2 
TU, X 1 3200 
DAUER DER U~TERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNFES O'UCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 
2-4 1D-19 >•20 
1· 
1 l 
1 1 
----1 G 
IINSGESollll N 
IEUE,8LEC111 E 
CSUITEI 
,CE, SEXEo 
QUHIFICAT ION 
ÏNOIZES DES ST~'tlnFNYE~R;:;D:-.-rl-'l"l------------·----·---------· 1 IJNOICES ëu GAIN HORAIRE 
--------- 1 1 USIS:ZUGEHOERIGKEITS!lAUER 1 1 
INSGfSAMT • 10~ 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HQ 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGEI 791 
ZUSAMMEN 1 811 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 821 
NCI 1 831 
SONS Tl &E 1 8q 
ZUSAMHEN 1 851 
IIIDIZ ES STIJNDE·:::NY:E:::RD:-, :::FR:-:-A:::UE~N 1 1 
1 1 
8ASISI IOEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
CZEILE 511 ZEILE 4t) Ol 861 
CZ.52 : Zo471 HOI 871 
IZ.53 1 Zo4!1 NCII 881 
IZ•54 1 Zo491 SONST,I 891 
IZ•55 : z,5CI ZUS, 1 ~Dl 
96r3 
96o8 
195o4 
94ol 
. 
19lo4 
180o3 
112r8 
99r9 
10Dr4 
1105o8 
. 
100r7 
1106r9 
1103,2 
1105,7 
185,9 
176t8 
176,8 
i~BEITfR 3' BIS"<45jiiiië 1 1---------
1 
1 
1 
1 
0\J\CHSCifliTT 1 
MAHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
911 
9Z 1 
931 
941 
051, 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEII Q 
HO 
NQ 
SONSTo 
zus. 
1 
961 
971 
981 
991 
lll'll 
STUNDEN- 1 1 
11"11 
11021 
11031 
110~1 
11051 
1 1 
IJNSGF SAMT 0 
YfllDIENST 1 HO 
1 'IQ 
1 SCNST, 
1 zus. 
1 MAENNER 0 ht61 
1 HCI 11~71 
1 NQ 11081 
1 SONST, llMI 
1 zus. 111"1 
VA'IATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Cl 11111 
1 HCI 11121 
1 'ICI 11131 
1 SONST, llH 1 
1 zus. 11151 
KOEFFUIENTI 1 1 
IJNSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NCI 11181 
1 SONST, 11191 
1 lUS, 11211 
JIIDIZES DES SHNOENYERD, 1 1 
- ----- 1 1 BASISIZUGEHOER IGKEITSlAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SO!'lSTIGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
Cl 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 1129 1 
ZUSAMII'EN 113~ 1 
JNDIZES STUNDENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
U$151 IDEM MAENNER • 100 1 1 
CZEILE ~6 1 
Il• 91 1 z, 
II, 98 1 z. 
cz. 99 1 z. 
U.lflO 1 z. 
ZEILE 
921 
931 
941 
951 
1 1 
911 011311 
HO 11321 
NCII1331 
SONST, 11341 
zus. 113~ 1 
*Y!'LLENDETE JAHRE 
3r56 
3,55 
5,18 
4r81 
3,93 
4,76 
lZr7 
14,0 
26,8 
15r5 
12r3 
l3ol 
l2o9 
14,7 
24r1 
18o2 
Url 
95o2 
92r0 
92o4 
. 
97r3 
79o5 
71,8 
C liEINSCHl. UhiEANTIIORTETE FA ELLE 
5e5" 
5o06 
4o67 
. -
··5o28 
. 
],60 
3t63 
5,49 
5,04 
4ol2 
5t20 
u,o 
l2t3 
l6t5 
12,7 
lOr~ 
10r4 
llr2 
12r5 
19r4 
14r5 
99r2 
99r5 
95,9 
98,9 
100,8 
99r8 
77,1 
68o8 
101,3 
103,1 
191,6 
1~2,3 
5o 59 
5,08 
5,13 
5,]6 
. 
l3o68 
. 
3o77 
5,59 
St06 
4o58 
. 
,, 31 
Uo7 
u,8 
16,3 
13,9 
llloO 
. 
15,4 
13,7 
l2t3 
2lo7 
14,9 
100,8 
100,0 
105t 3 
101),3 
. 
103o6 
171t8 
70o4 
102,8 
11115,1 
105,6 
5,57 
5,19 
5t16 
. 
Ut39 
Ut64 
5o 57 
5o17 
4,55 
. 
5,41 
u,8 
u,o 
l5o3 
l2o8 
. 
115o1 
117,4 
12o8 
Uo5 
24o2 
. 
1],5 
100,5 
102o2 
106ol 
101,8 
. 
194o9 
f99o8 
165oT 
166,9 
*ANNEES REVOlUES 
5,63 
15t21 
5t54 
s,n 
15t21 
5t54 
n,8 
ll3o4 
12o5 
n,8 
1Uo4 
l2o5 
101o6 
ll02o5 
103o7 
C liNON DECUR ES INClUS 
1 l-aA-SE-~-E-hS.~E,:::a~u=-==oE:::-s--
1 1 AhC 1 E~NETES • 100 
1 1 
1tOoCI 761 0 
lOO tC 1 771 SO 
lOOtOI 111 NO 
1 791 AUTRES 
lCOoOI 80IEHS08lE 
1 1 
1 811 0 
Il tOtO 1 821 SO 
lCOoOI 831 hO 
1 841 AUTRES 
lCOoOI 851EhSEM8lE 
HO,MES 
fEPMES 
1 1-:-:~~~D~IC:::E~S-::C~,:-::IN:-H:::O:=R-, ~F~EM::M~ES:-
1 1 
1 IBASEIGAU HORo HO,.ES•lOO 
1 1 
1 861 
180oll 871 
lloTI 181 
1 891 
73o21 901 
0 CliGhE 51t liGNE 461 
SO 
~c 
AUTRES 
eu. 
llo 521 l, 471 
llo 531 l, 481 
Il. 541 l, 491 
CL, 551 l, 501 
1 1--::0::UV~R~I E::R-:-5 -:30~A~<~4:-5 ~A~~ 
1 1 
5o54l 911 
5o08l 921 
4,871 931 
• 1 941 
5o34l 951 
1 1 
1 961 
t3olll 971 
3o5ll 981 
1 991 
3o641100I 
1 1 
So54110ll 
So06ll021 
4oZ6I103I 
• 11041 
So28llOSI 
1 1 
12 t811061 
l2t211071 
19t411~81 
• 11091 
13,611101 
1 1 
• 11111 
1Holl1121 
12oOI1UI 
11141 
14o] 11151 
1 1 
l2o8l116l 
12o6IU71 
23o211UI 
11191 
lSoO 11201 
Q HOMMES 
sc 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEilPES 
SO 
hG 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q EhSEt!LEI 
SO 1 
h~ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
C HC'-'ES 
SG 
hQ 
1 
1 
1 
CAIN 
H~RAIRE 
MOYEN 
lrCNTANTI 
AUTRES 
Eh S. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FE,ES 1 
SO 1 DE 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
. 1 VARIATION 
0 USEULEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 l-:-:1 N"'D~I t:::E:'!"S -::C::":'U"":C~A:-::1 N:-:::HC:::R~A I:::R':'E-
1 l"'u~s"'es~EN""s·""eM,...Bl""E,.,o:::E,...s --
1 1 Aht IE~NETES • 100 
1 1 
1COollll211 G 
1COoOI1221 SO 
uo ,o·11u1 hG 
• 11241 AUTRES 
lOO oO 11251 EhSE,8lE 
1 1 
11261 c 
tlOOo~ IUT 1 SO 
lCOoO 11281 ~G 
11291 AUTRES 
100tC IUDIEhSE,8lE 
1 1 
1 IUDICES UIN HCRo FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAih HCR, HC,ES•100 
1 1 
• 11311 
174o1IU21 
73o4IU31 
• 11341 
68,211351 
0 Cll,hE 961 LICNE 911 
SO 
~c 
AUTRES 
Eh$, 
CL, 97 l, 921 
llo 98 Lo 931 
CL, 99 1 l, 941 
llolOO 1 L, 951 
DEUTSCHlAND URl us. 1 1 !30? ALLH.GNE IRofol 
VERTEILUNG DEJ UBEJTER NACH GESCHLECHT t LE(STUNGS- OISTR IBUTJON DES CLVAIERS PAR SEXEt OUALIFICATICh ET 
GRUPPF UND GRCFSSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DER BETAIE!E TAILLE I~C~BAE DE !AURIESI DES ETA!liSSHE~TS 
INDUSTRIElWEIGt NICHTMETALLo ~INo ERZEUGNISSE BRANCHE• PRODUITS ~~~EPAUX NCII ~ETAU. 
---------------~-Ï----~Ei'SëiërnMEmGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 l 1 1 L 1 
1 F. 1 TAILLE lhO~BAE DE SAI.ARIESI CES ETABL ISSENENTS 1 1 1 
GE CHLECHTtLEISTUNGSGRUPP~ 1 1 
l ____ 
-----------------------------1 G 1 SEXE, CUALIF IC.A' ION 
1 l 1 1 1 1 1 1 IUGESA~T 1 
" 
1 
1 F 1 11-'t9 1 50-99 1~~-199 1 200-499 1 5oo-999 1 >•1000 1 1111 ~ 1 
1 1 1 1 1 1 IHSEPBLEIUI 1 
------------.-- ----~-----
AN ~HL DER ARBEI TFR 1 1 ~C,IAE t•CUVAJERS 
1 1----------
--
IN 
IN 
iu 
~----- 0 1 1 15oB46 u.ou HQ 1 2 18.436 11.154 NQ 1 llo542 6.086 
S'liiSTIGf 1 4 2.176 1.·J10 
lUSAMM~III 5 4loUJI' 29.322 
1 
FAAUEN Q 1 6 292 196 
HO 1 1 1.676 1.o~a 
NO 1 B 2o376 2o'l84 
SONSTIGE 1 9 "'a 258 
ZUSAMMEN Il' 4o752 3o41t6 
1 
INSGESAMT 0 Ill 16.138 llo168 
HO 112 20.112 12.162 
NO 113 1).918 a.no 
SONS TIGE 11<4 Zo584 1o268 
lUSAMHEN 115 52.752 32.768 ________ l 
t IIAFIINF.R+FAJUEN ZUSo 1 
1 
PAENNER 116 9lt0 U,5 
nAUEN 117 9t0 lC' ,5 
INSGESAMT 118 lOJtO 101),:'1 
_____ l 
~ DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
'AE~NFR 119 2h6 12,6 
FRAUEN 12<· 9t2 6,6 
INSGESAMT 121 l8t5 11,5 
INSCHLIESSLICH DER AR&EITER FÜëiDifCiËGÜËSSE 
ER 8ETRIEBE hiCHT ANGEGEBF.N VUADE 
OEUT SCHU ND 1 BR 1 
YEHEILUNG DE A AABEJTER NACH GESCHLECHT, 
LE 15 TUNG SGRUPPE UND Al TER 
INDUSTRIE ZVFIG t NICHTMETALLo 'iNo ERZEUGNISSE 
llo446 
llo232 
5.162 
160 
28.700 
116 
1o298 
2.660 
no 
<4oH4 
lloU2 
12.53<1 
1.ez2 
l.ZOiJ 
33.11<4 
86,5 
13,5 
lOO,r 
12,3 
8,6 
u,e 
19olt2 l2o386 15.114 15.U6 1 1 0 HCMMES 
19o4n u.un n. sas 93.J1B 2 1 SQ 
8.654 5.196 9.310 46.020 
' 
1 ~c 
1ol78 lo388 ZoUJ 9.·U2 4 1 AUTRES 
49oi8Z 34.090 44o2l2 2H.5U 5 IEIISEPBLE 
1 
114~ lB~ fltl6 890 6 1 0 FEM,fS 
4.83.1 5.014 3.48? 17o306 7 1 so 
7.031 6.8<42 7oE<48 2e. 840 a 1 ~0 
1.326 1.190 1. 3<4<4 4o866 9 1 AUTRES 
1lo326 13.126 12.778 51o902 llO IHSHBLE 
1 1 
l9o3l'2 12.466 15. zao 15o976 Ill 1 0 EhSHBLE 
2<4.318 2(1.134 21.1168 11~.324 112 1 50 
15.684 l2o03B 17.228 74o!60 lU 1 hC 
3o2ùlt 2.578 3.474 14o308 11<4 1 AUTRES 
62.5011 HoZl6 57.(50 21~·~61 115 IEhSE~BLE 
1 1-----
1 1 t HSHBLE 14C~~ES+FEHMES 
1 1 
71,7 72,2 .77,6 u,e 116 1 ""'ES 
21tl 27,8 22,4 18t2 111 1 FEM,ES 
lCCI,.l 10C,O lOC,o lCOtO Ill 1 ENSH8LE 
1 1---------
1 1 1 CCLUhE •ENSE,8LE0 
1 1 
21.1 14,6 n.~ lCOtO 119 1 HeMMES 
25,7 25t3 24,6 lCOt·l 12.) 1 FE,ES 
21.9 l6t5 zo,o H'•~ 121 1 E~SE,8LE 
IllY CDIIPAIS LESOuVRÏEÏÏS~-lA TAILLE DE-L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE OECUAEE 
ALLEUGNE IAoFol 
ua. 11 1 3301 
DISTAIBUTICh DES CUYUUS PAR SEXEt 
CUALIFICATIOh, jGE 
BRANCHE• PRODLJTS PlhERAUX NCh METALLo 
1 -i ALTER IZAHL DEA LEBENSJAHREJ• 1 
'.1 l 1 1 L 
'1 E 1 AU INOMBRE D'ANNEES!• 1 1 
GES HL Et Hl, LE 1 STUNGSGAUPPE 1 1 1 
------1 G SfxEt CUALIFICATION 
1 L 1 IUGESAMT 1 Il 
1 E 1 <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 
1 1 IHSEPBLEClll 
1 1 1 
ANZ HL DER ARBEI TER 1 1 1 ~C'BRE C'CUYAIEAS 
-- iiffiiiË-R --- 1 1 1 0 1 1 lo24B 2lo206 Uo714 l2o244 llo674 Uo086l 1 1 Q HCMMES 
HO 1 2 lo2t6 20o0l6 41lo<46J 14o5U6 16.710 93o0lll 2 1 50 
NO 1 3 969 lOo 71<4 llol90 6oiC6 l3oC12 46o020 1 3 1 ~0 
SONSTIGE 1 , 8o434 42H 376 
"" 
9."21 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 llo9l6 52.426 95.940 33.62<4 39.660 233.5661 5 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 222 J74 1132 1114 8901 6 1 0 FE,ES 
HQ 1 T 326 <4o090 To526 3o4U lo 896 l7o3ll61 7 1 50 
NO 1 8 7" 6o088 llo6711 6o0UO 4.!38 21· 8401 a 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 4o714 . . . . 4o866l 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 5o892 l'lo<444 l9o586 9o616 6o364 5lo902l10 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill lo296 Zlo4ZI 38.018 l2ol76 l2o7U Uo976ll1 1 Q EhSEULE 
140 112 lo592 24ol06 47.986 17.974 Uo666 ll0o324ll2 1 so 
NQ 113 lo712 l6o812 29o060 l2o 806 l<4o410 74o860 113 1 hO 
SONSTIGE 114 u.2oa 464 392 184 1160 l4o308J14 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 115 n.aoa 62.870 ll5o526 43o240 46.024 Zt5o468l15 IENSE,BLE 
-----1 1 1------
IN ~ IIAEtNER+FAAUEN ZUS. 1 1 1 1 HSHUE 14CII,ES+FEMMES 
1 1 
HAEI<NEA 116 66,9 83,4 u,o n,a 1e,2 81t8ll6 1 14"MES 
FRAUEN Ill 33t1 16,6 n,o 22t2 u,a llo2117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 lMtO lOO,~ 100,0 lOO,~ 103,0 lf.OtC·Ill 1 E~SE,BLE 
-iN "DËR GE uffi'Pme--1 1 1-------1 1 t COLChhE •E~SH8LE0 
1 1 1 
'AENNEA 119 5 tl 22,4 41,1 14,4 n,o lt,,rl19 1 ""'ES FRAUEN 12<1 llt4 20,1 37,7 llt5 12,3 10a,o 12" 1 FHHES 
IIISGESAIIT IZl 6,2 22,0 ... ~.5 15,1 16,1 HOtOI21 1 E~SEPBLE 
ÏÏI E NSCHL IESSLICH !lER ARBE JTH ~UER DIE Dl$ ALTE~ IllY COMPRIS LES CU~iiiëiSiiëhiLOmï;:iPASëiEDEëüiii 
I•I~~~:~~~G~:~:E WURDE I*IAIINfES REVOLUE! 
440 
DEUTSCHLAND 111111 TU, Ill 1 3300 ALLEPAGNE IRofrl 
YERTEILUPG DER AR8EITER NACII GESCIIL ECHI' r DISTR I&UTIDN DES OIJ~RIEP.S PAR SEXE, QUUIFICATICN 
LEISTU..GSGRIJPPEr FAMILIENSTUC UND KINDERUHL ET SITUATION DE FAP!LLE 
INDUSTRifl~IGa NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE liliANe HEl PRODUITS m NERAUX Nt~ METALLo 
-1 1 1 YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECIITIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 1 
CUCILECHT r 1 E 1 1 MARIES t AYANT • • • ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 ,_ 
1 E 1 CELIB• 1 0 2 
1 1 1 
1 
ANZAHL AR8E ITER 1 
MAENNER 
--· 
Q 1 1 n.tn8 20.354 21.928 n .zn 
HQ 1 2 H.zso 22.794 19.862 17.476 
NQ 1 3 1.'.124 lloC98 8.054 7.366 
SC·!ISTIGE 1 4 ~. 632 248 1221 1166 
ZUSAMMEN 1 5 44.114 54.494 5~.072 42.280 
1 
FRAUEN Cl 1 6 166 356 132 114 
HQ 1 7 3.444 5.134 3.420 1.604 
NQ 1 a 5. 816 IR.254 4.426 2.614 
SONS TIGE 1 9 4.10! 5)2 zoo 
ZUSAIUIEN llO 13.534 16.h6 a.n8 4oUZ 
1 
INSGESAMT a Ill 11.274 2').710 22.~6n 17.356 
HQ 112 u. 694 21.628 23.282 19.080 
NQ lU 15.941 21.352 u.4n 9,980 
SDNSTIGE lU u. 74? 750 421 1186 
ZUSAMMEN 115 57.648 Tlo440 51.250 46.602 
1 jjj ~ MAENNER UN!II 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 u,s 76,3 ... ., ·~.7 
FRAUEN 117 23,5 23,7 14r0 9,3 
INSGESAMTill 100,) 100,0 lOOrO lOOrC 
1 
ÏN J DER GESAMT-1 
SPAL T~ 1 
MAENNER 119 18,9 Url 2lr4 lit 1 
FRAUEN 12~ Z6r1 32,6 15,1 •• 3 
INSGESAMTIZI ZOrZ 25,1) z",4 16r3 
1 
-iiïffiSë..:ïëssi:ïëH"m-rnëïiëRFüeiüfioëi"ffiilmmhD 
llflD DIE KI NlER ZA"L NICHT ANGEGEBEN MURDE 
DEUTSCHLAND IBRI 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACII GESCHLECHTr LEISTUNG$-
GRUPPE t AN~ESENIIE IT UND ENTLOHNU!lGSSYSTEM 
INOUSTRIEZMElGl NICHTMETALL. PIN, ERZEUGNISSE 
1 1 1 
1 1 1 1 VOLLZE IT -1 
1 l IUSGESAMT IANWES END El BEStH. 1 
GESCILECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
>•4 IINSGESAMTI AUTRES IUSE~BLE 1 E 1 
IENSEM8LE 1 1 1111 1 
--1 1 
1 1 hCPBRE D' OUYRI EliS 
1 1 
7.798 5.114 72o4U 1.512 85.0861 1 c HOMES 
8.n6 7.640 16.UI z.uo n.n81 z 1 sa 
4.158 3.780 34.456 1.44') 46.0201 3 1 hC 
. 771 9oHZ 1 4 l.lUTRES 
20.904 16.598 114.341 5rl04 233.5661 5 IHSEPeLE 
1 1 
. . 616 no a 8901 6 1 a FEMMES 
532 318 u. 701 2.154 17.3061 7 1 sc 
1.118 644 19.056 . 3.~68 28. &401 8 1 NQ 
742 4.8661 9 l.lUTRES 
1.686 990 u.1zz 6.246 51.902110 IHSEPBLE 
1 1 
7.826 5.130 u.caz 1.620 85.976111 1 c EhSEMBLE 
9.408 7.951 ea. 356 4.274 llOoU4112 1 sa 
5.276 4.424 53o51Z !.408 74.860113 1 u 
. lo5ZO 14.308114 IJUTRES 
22.590 17.581 216·410 n.u~ 285.468115 IUSEJBLE 
1 •-1 Il USE~BLE "+F 
1 1 
92r5 94r4 n.2 45r0 Il rll16 1 ~OMES 
7rS 5t6 14,1 55,11 llr21l7 1 FEPMES 
100r3 lOOtO ltOrO 1~o,o lOOtO Ill 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 Il CCLChhE •eu.• 
1 1 
••• 7tl 7Et9 ZrZ lOO tl! 119 1 ~OPES 3rZ lr9 6lt9 lZrll lOOtOIZO 1 FE"ES 
7r9 6r2 n,a 4,q lOOrO 121 1 HSEP8U 
1 1 
C li Y COMPRÏSÏ:ËSOÜYRiËiiToNi'"ü-SITUATlDN DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 33DD 
OIS1RI8UTION DES OU~RIERS PAR SEXEr OIIALIFICATlDN, 
PRESENCE AU TRAVUL ET SYSTEPE DE PEPUURATIO~ 
BRANCtt:a PRDDUTS MINUAUX NON METALLo 
ANIIESENDE ARBElTERr YOLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTSr A tEMPS FLElll 1 L 1 
____ ,, 1 
SEXEt CUALIFICATIDN 
lM 1111 L ElST .!GEMI SC liT .1 I~SGESAMT 1 G 1 
ZEITLOttH LDHN 1 SYST .u.A.I 1111 N 1 
F 1 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
---------- 1 1 
ANZAIL DER AR8EI TER 1 1 hOMBRE C'CIJYUERS 
1 1 
MAENNER Q 1 85o086 84.796 75.454 45.75'! u.1oz 17.456 7!.301 1 1 Q HCPMES 
HQ z n.ou 92.706 82.278 40.476 15.404 26.232 ez.nz 1 2 1 SQ 
IIQ 3 46o020 45.356 38.156 21.728 5.ZZZ n. !oo 3!.450 1 3 1 hG 
SON STIG~ 4 
"·"2 9.390 7.660 5.144 lo054 1.426 7,624 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 233.566 232.241 204.248 113.098 33.712 56,H4 203.1tt4 1 5 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 190 722 140 312 zzo IBO 612 1 6 1 Q FE"ES 
HQ 1 7 l7o!J6 14.580 14.144 5.674 3.792 z.eo4 u.o7o 1 7 1 SQ 
IIQ 1 1 21.140 23.102 23.496 10.936 3.124 4.880 llo940 1 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 4.866 4.61tlt 4.004 2.eoz 512 SZI 3oi4Z 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 51.9~2 lt3.041 42.314 19.724 7.648 a.c92 J5o464 llO IENSE,8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 85o976 85.518 76.194 46.U2 12.322 11.!36 75.920 Ill 1 0 EhSEPBLE 
HO 112 110.3Zit 1'17.216 96.422 46.150 19.196 28.836 94,182 112 1 sa 
NQ 113 74.860 68.451 62.352 32ot64 8.346 16.380 n.no 113 1 hG 
SD'ISTIGE 114 14.3ll 14."34 11.664 7.946 1.566 1.954 11.466 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 215.461 275.296 246.632 uz.azz 41.430 u. 706 231.951 115 1 EhSEM8LE 
----------· 
1 •----IN 11 MAEI':NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EhSEM!LE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAE~NER 116 81,8 84,~ IZtl u,z llr5 81,5 es,z 116 1 HCPPE$ 
FRAUFN 117 lBrZ 15,6 17rZ 14r 8 llr5 12r5 14rl 117 1 FE,PES 
!NSGESAMT Ill lOOrO 100 r1 lODrO lOOrJ lOOtO lOCrO lCOrO Ill 1 EhSE,ILE 
------------· 
1 •----IN ~ DER GESAMTSPALTE 1 1 1 • CCLONE •ENSEMILE" 
1 1 1 
PAENNER 119 100r0 99r4 8lr4 55,6 16,6 Z7rl lCOrO 119 1 HU,ES 
FP.AUEN IZO lOO,~ -8Zt9 81,7 55t6 Zlt6 zz,e lCOrO 12~ 1 FEMMES 
INSGESAMT IZl 1111\rO 96,4 8f,4 55,6 n,, Z7r 1 uo,c 121 1 HSEPILE 
ÏiïëiNSciï:ÏF.SSLICH DER AP.BEITER FUER DIE DIE ANIIESENH~ IllY CCIIPRIS LES-OUUIERS DONT LA PRESEhCE AU TR.lYAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYStEM NICHT ANGEGEBU WRDE OU LE !'STEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
441. 
DEUTSCHLA 
~EI'.TEILUNG 
AL TER 
1 INDUSTR lE 
.. 
NO IBRI 
DER ARBFllER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, 
UND DAUER DER UNTER~E~'ENSlUGEHOEPIGKEIT 
ZWEIGI NICHTMETALL, 'iN, ERZEUGNISSE 
ua. v 1 33DJ ALLEUGH IReFel 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEt QUALIFIUTICNt AGE 
ET ANCIENhElE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 PRDDLI1S Ml NE RAUX Nth ,ETAL L. 
- 1 
1 
1 
DAUER DER UhTEUEHPENSZUGEHOERIGKEIT IN JAI<REN* Ï-DLRCH• 1 1 
ISCHUTTL. l L 1 
-
-IN 
AlTER, GES CHLECHTt 
GRUPPE LEISTUNGS 
ARBEITER 1 NSGE SAliT 1 
ANZAH 
IIAENNER 
FIIAUEN 
IIISGESAIIT 
~ IIAEIINER:;: 
L 1 
1 
0 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SON STIG~ 1 4 
lUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
lUSAIIMEN llf 
1 
o Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN ll5 
_____ l 
FRAUEN ZUS, 1 
1 
,AENNFR 116 
FRAUEN 111 
INSGESAMT lU 
_____ l 
IN S DER GE SA MHPALTE 1 
DAR 
ARB :rm:·21 81 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAMT 
-IN S IIAENNER+ 
-IN ~ DEP GE SA 
1 
,AENNER 119 
FRAUEN 12~ 
INSGE SAMT 121 
.1 
1 
<3C JAHRE 1 
Q 22 
HQ 123 
IIIQ 124 
SONS TlG~ 125 
lUSAI<IIEN 126 
1 
Q 127 
HQ 128 
NO 12~ 
SONSTIGE l3n 
lUSAMMEN 131 
1 
Q 132 
HQ 133 
"Q 134 
SONSTIGE 135 
lUSAMMF.N 136 
___ l 
FRAUEN ZUS• 1 
1 
PAENNER 131 
FRAUEN 138 
INSGE SAMT 139 
_____ l 
I<TSPALTE 1 
1 
'AEN'IeR l4n 
FRAUEN 141 
1 "SGf SAliT 142 
iRi 
________ l 
1rER 30 BI 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
-IN ~ IIAENNER+ 
IN S DER GESA 
S <45 JAHPE 1 
1 
Q 143 
HO 144 
NO 145 
SONS TIGE lU 
ZUSAMMENI47 
1 
0 148 
HQ 149 
NQ 150 
SD,..STIGF 151 
lUSAMMEN IS2 
1 
Q 153 
HQ 154 
NQ 155 
SO"STIGE IS6 
ZUSAMMEN 157 
----1 FRAUEN lUSo 1 
1 
,4ENNER 158 
FUUF.N 159 
INSGESAMT l6r. 
----1 MTSPAL TE 1 
1 
,AENNER 161 
FRAU~N 162 
INSGESAMT 163 
1 
l __ 
1 <2 
1 
-------
J5,094 
21.626 
17.546 
,.eu 
6~.c 78 
190 
3.H2 
8olo80 
3.126 
l5o238 
15.284 
25.~61 
26.026 
8o938 
75.316 
79,8 
20,2 
100,0 
25,7 
29,4 
26,4 
6.764 
!o5)2 
6.612 
1214 
22.092 
166 
lol20 
2.7J8 
. 
3.926 
6o830 
9o622 
9.320 
246 
26.(·18 
84,9 
15,1 
lOCtO 
42,1 
31,6 
41,4 
-----
5.838 
9e446 
7.334 
1192 
22.810 
161 
lo548 
3,571 
. 
5.198 
5.906 
1~.994 
JO,ÇJ2 
1196 
28.~~8 
8lt4 
18,6 
100,0 
u,a 
26,5 
24o2 
ANNEF.S D 1 ANCIEh~ETE DANS L'EhTREPRISE* 1 AlTH 1 1 1 
__,_,~_,,_.,,...,.=,_..,~1 1 G lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
2-4 5•9 10•19 >•2·) 1 INSGE Sol li lAGE PCVEh 1 N 1 
IENSEMBLEilll 1 E 1 
-------Ï-Ë~ëLËOES OIYRIERS 
1 ~CP!RE 
1 
l5o2H 18.566 27.164 9.042 85.086 39 1 1 0 HC,MES 
17.166 19.m 26.990 7.896 n.ou 40 2 1 SQ 
8.no 7.776 9.236 3.292 46oC2U 41 1 1 hO 
2.771 756 . 9,442 20 4 1 AUTRES 
43.334 46.438 63.458 20.258 233.566 39 5 IE~SHBLE 
1 
200 222 236 142 !90 38 6 1 Q FE,MES 
3.9U 4o422 4o802 692 11.306 39 1 1 SQ 
7.102 7oll2 5.444 702 21. e<\0 4C 8 1 ~Q 
1.488 232 4. 866 18 9 1 AUTRES 
12.731 llo988 10.502 1.436 51.902 31 llO IENSHBLE 
1 1 
15.420 u. 788 27.40') 9.084 u.n6 39 Ill 1 Q USEMBLE 
2lolH 23o762 31.792 8.588 un. 324 40 112 1 50 
15.272 l4oU8 14.681 3.994 H.UO 40 lU 1 ~0 
4.266 ~88 . 14,301 19 114 1 AUTRES 
56.072 58.426 73.~61 21.694 285.468 39 115 IEhSHBLE 
1 
l ____ 
1 ' EhSE,BLE H"MES+FEIIIIES 
1 
77,3 79t 5 85,8 93,4 8lo8 116 HCP,ES 
22,7 zn,, 14,2 6,6 u,z 111 FEMMES 
100,0 lOOtO 10~.~ lCOtO lOO oU 118 E~SHBLE 
1 
1 S CCLC~H •ENSEMBLE• 
1 
18,6 l9t9 27t2 hl 100,0 119 HC,ES 
24,5 23,1 20,2 2.1 100,11 12!1 FEMMES 
19,6 20,5 25,9 7t6 lCO,O 121 E~SE,BLE 
----1 loë;m---1 
1 ICUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
5,816 5eH4 3o052 2lo 206 26 122 1 Q HCIIMES 
5.252 •io294 1.968 20.016 26 123 1 SQ 
2.oaa lo594 490 10.784 26 124 1 ~Q 
1112 178 . ~20 26 125 1 AUTRES 
13.328 u.uo 5.!26 52.~26 26 126 IE~SE'BLE 
1 1 
184 . 222 25 127 1 Q FEPMES 
lol68 lo226 576 ~.090 26 128 1 50 
1.720 lo310 35) 6eCII 25 129 1 hO 
. . 13(1 1 AUTRES 
2o9H 2o6Z4 95' 10.444 25 131 IHSEPBLE 
1 1 
5.924 5.!98 3.J16 21.~28 Z6 132 1 Q ENSEPBLE 
6.420 5o 52~ 2.5" 24ol06 26 133 1 50 
3.808 z,ço4 840 16.872 26 134 1 ~Q 
112~ 112 464 25 135 1 AUTRES 
16 ._272 14.104 6.~76 62.810 26 136 IENSEPBLE 
1 1----
1 1 ' EhSHeLE ltCMMES+FEMMES 
1 1 
81,9 81,4 85,3 83,4 131 1 HCPMES 
18,1 18,6 14,1 16,6 138 1 FEMMES 
li•I),C' 100,0 lOO,~ loo,o 139 1 EhSE,BLE 
1 
l _____ 
1 1 S COLChhE •ENSHBLE" 
1 1 
25,4 21,9 ~~.5 10o,o I4J 1 HCPMES 
28,2 25tl 9tl lOO,n 141 1 FEMMES 
25,9 22o4 10,3 l~~.o 142 1 USEPBLE 
---------------------1 1 
1 ICUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 
6.431, 8.482 l<\.336 2.624 JloTH 36 143 1 0 HCPMES 
8.~52 8.852 u.~H 1.168 40o46U 36 IH 1 50 
3.440 3o006 3.328 282 11.390 36 145 1 hQ 
316 34 146 1 AUTRES 
17,990 20.436 30.6311 4.074 95.940 3~ 147 IE~SH8LE 
1 1 
192 112 1116 374 31 148 1 Q FE PliES 
lo808 lo760 2.204 206 7.526 31 149 1 50 
3.060 2o640 2o248 1" 11.610 31 15~ 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
4.968 4o482 4.572 366 19,586 31 152 IEhSHBLE 
1 1 
6.526 8o564 14.452 2ot40 38.C88 36 153 1 Q E~SEPBLE 
9.860 10.612 l5ol46 1.374 47.986 36 154 1 50 
6.500 5.646 5.576 426 29.060 37 155 1 hQ 
392 34 156 1 AUTRES 
22.958 24.918 35.21)2 4.440 115.526 36 157 IHSE,BLE 
1 1 
1 1 ' ENSE~eLE HCP,ES+FE,MES 
1 1 
18,4 82t0 n,n 9lo8 8.!,f) 158 1 HCPIIES 
21,6 u,o 13,, 8,2 n,o 159 1 FEPMES 
10(J,O lO,,n 1~~.-) l~o.o 100,0 160 1 HSE,8LE 
1 1------
1 1 t COLCh,hE •ENSEreLE" 
1 1 
u ,a 21,3 31t'l 4o2 100,0 161 1 HCPMES 
25,4 22,9 23,3 lt9 lC·O,n 162 1 FEPPES 
19,9 Zlt6 3t,5 3o8 lOC,o 161 1 E~SEPBLE 
1 1 
-= =,----lli~INSCHLIESSLÏëiïo;;rAisfïiËR-FüËRiiiËDÏËÜiii'~iis:-'"• 
~UGEHOER IGKEIT NICHT 4NGFGEBH WUROE 
1 ÏÏv-ëoiiPRisi:ËSiiÜvRffisiië:h1Ï:'i'iht 1 ENNET E DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUAEE 
I*IANNEES REVCLUSS 
'T"'wm 'M" 
.ï 
DEUTSCHUNO IBRI ALLEII.AGNE CRoFol 
ua. vr 1 !JOO 
DURCHSCHNIT1LICHER SlUNDENVERDIENST NACH GESCIILECHTt GAIN HDR.liRE IICYEN. PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGR~PPE UND GROESSE IIESCH.AEFTIGTENZAHLI TAILLE INCIIIRE DE S.AURIESI 
DER IETRIUE DES E TAIL ISSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIEIGa NICHTIIETALLo IIINo ERZEUGNfSSE BRANCHEI PRODUITS lllliERAUX NON IIET.lLLo 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCMEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IIIOIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIEN1S 1 
USCIILECIIT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUHIFICATION 
1 
L 1 IIISGES.Clll N 
10-49 .1 50•99 100•199 20D-499 50D-999 >•1000 1 1 
E 1 IEt.SUBLEilll 
1 IIAENNER Q 1 5t21 5tl9 5,11 s,u 4,99 5,47 St20 1 1 Q HOII~ES 
1 HG 2 4,19 hB6 4,93 4,82 4t14 StOl 4tl9 1 2 SQ 
1 NQ 3 4,SO 4,S2 4,Jl 4,33 4t0l 4tl5 4,46 1 3 hO GAIN 
1 SDNST. 4 4,20 3t92 3,64 3t5l 3t50 3t6l !tll 1 4 AUTRES 
OURCHSCIINITT 1 zus. s hll 4,81 4,16 4 1 U 4t61 StOl 4tll 1 s EhS, 
1 1 
LICHER 1 FR.AUEN A 6 3,40 llt22 3,S4 14t03 ,,, 14t23 !,66 1 6 Q FU~ES HCRAIRE 
1 HG l 3,01 3,U !,42 3,41 3t46 3t54 !,44 1 l SQ 
1 NQ 1 3,18 3t11 3,21 3t29 3t22 3,65 ,,, 1 • 110 1 SONSTo 9 2,55 2,65 2,64 2,55 2t55 2t69 2t60 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,10 3t21 3,21 !,29 3t25 3tS2 3t3Z llO EHS, PCYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 5,11 5tll s,o9 s,n 4.91 5t46 !tll 111 Q EUEtiLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 lt,l4 4tl4 4,18 4,55 4t42 4tl2 4tt6 112 SQ 1 
1 NQ lU lt 1 2l 4tll 4,00 3tll 3tSB 4t2S 4t03 Il! hQ 1 IIIONUNTI 
1 SDNST. 114 !,94 !t66 3,36 !tU 3t06 3t29 !tJl 114 AUtRES 1 
1 zus. IlS 4,ll 4tT1 4,65 4,50 4t21 4,13 4t59 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 Zltt! 19,3 11,2 19,9 16,3 u,o 21t4 116 Q HCPPES 1 
1 HQ Ill 2!,0 19,1 20,5 19t0 15tl llt4 19tS Ill SQ 1 
1 NQ 111 21,1 ZOtl llt6 2s,a 16t6 n,s ZltS Ill NO 1 
1 SONSTo 119 32,4 21t9 24,9 Zlt9 21,9 29t0 30tS 119 AUUES 1 
1 zus. IZO 24,5 20,9 20,6 zz,3 litS 2Zt9 22t2 120 ENS, ICQEFFICIENT 
'fAR l.l Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 ZJ,l IZ6tl Z!tl ne,a 122t2 IZltS 24t4 121 Q FEPPES 1 
1 HG 122 21,4 Htl 19,6 lltl 19t6 u,s 20tl 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU ZOtl 22,1 lttl lltl 18,8 2a,s 2!,2 ln NO 1 
1 SONST• l21t 28t! 2!,6 25,6 24t2 26t0 24t9 2St4 l21t AUUES 1 
1 zus. 125 2Zt6 n.2 19,5 20,2 2lt2 26tl Z!tl 125 os. 1 
ltOEFFUIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 21t,a 19,6 litT 20t0 16t5 25tl 2lt6 126 Q EIISO!LEI 
1 HG 127 ZStlt 22,1 22,1 ZZt! 20tl 20,9 22,1 121 SQ 1 
1 NO 121 21t 16 25t0 22,5 21,3 21t3 26tS 25t9 121 NQ 1 
1 SDNST, 129 35,9 3lt9 Zlt6 32t3 32t3 3ltl !4t2 129 AUTRES 1 
1 zus. I!O 26,8 24,2 Utl 26,3 24r3 Zlt! 46,0 130 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El EhSEPBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QuHIFICATIDt.S•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 lOTtO 106,3 lO!o l lOT,! 106o1 lDlol 106tl 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 100tlt 99,6 10lo4 99o9 lOlo! lOCoO lCOo! 132 1 SQ 
NQ IJJ 92olt 92,5 89o9 19ol 86o9 9!tl no5 133 1 NQ 
SONS TIGE 1 Jlt 86o3 aoo3 l4o9 l3o9 lltt1 l2t3 lltlt l!it 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOtD lOOoO lCOoO 135 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 109tlt 1100o3 10e,o 1122olt t122o5 1120o0 uooJ 1!6 1 Q FE~IIES 
HQ l!l 99o! 106,8 104o3 10So6 106tlt 100,6 1C3tl IJT 1 SQ 
NQ 1!8 102tlt 91o9 99o9 lOOtO n,a 103t5 1Clol 131 1 hO 
SONSTIGE 139 12ol 82,5 aoo5 llo3 llo3 TttS llo4 139 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIEN 140 lDOoO 100,0 lOooo 100,0 lOOtO lOOtO lCOtO 140 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l~l l09t9 109,9 109,~ 1l4o9 1l6olt 1Uo5 U!oO l'tl 1 Q EhSEIIBLE 
HQ litZ l00o6 100,1 102ol l01o2 lO!o! 102o0 1Clo6 142 1 SQ 
NQ lU 90ol IloT UoO e5t9 n,t U 0 9 llo9 143 1 n 
SDNSTIGE 1~4 IJ.l no a l2o2 69o9 llt+ u,t l3t5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lit5 lOOoO lDDoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO lCOoO 1~5 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
IASISa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBAS El EUOILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER lit6 103tlt 103,1 10~o6 10lt3 109o3 1Dlt3 106o2 llt6 1 HO~~E$ 
FRAUEN l'tl 65o9 61o3 lOo5 n.z l6o0 l4o5 l2o3 141 1 FEIIIIES 
INSGES.llll l'tl lOOtO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 lCOoO 1+1 1 ENSUILE 
1 1 1--
USIS• GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE aCGLO~E•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOol 99ol 91o3 99o6 96o0 lOS oZ lCOtO litt 1 0 HC~IIES 
HO ISO lODtO 99o5 100t9 91t6 91,0 103tl lCOtO 150 1 SQ 
NQ 151 I.COtl 101o3 Uol n,2 91t3 106t6 lCOoO 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 lllolt 103o9 96ol 94o6 92ol n,3 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 99o9 100o2 99o9 99o\ 96ol l04o2 100o0 15! IEt.SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t 92ol. 111,1 
"'' 
1110t2 no9oO lll5t6 lCOtO l51t 1 0 FEIIIIES 
HQ 155 19t6 99o1 99,4 lOlo 1 100,6 103,0 lCOtO 155 1 SQ 
NQ 156 9~,9 94ol n.t 91,2 96o0 lOiol lOOtO 156 1 NO 
SDNSTIGE 151 91t0 10lo9 101t5 91o0 98o0 10J.6 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 93,6 96o9 98o9 99o3 98ol 106o3 lOOoO 151 IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 99ol 99tl 91o2 99tl 96•2 105o3 lCOtO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HG 160 10lo6 lOltl l02t5 not 91to9 103o5 1COtO 160 1 SQ 
NQ . 161 105t9 103o5 99,2 
"•' 
llo9 10So4 lOOoO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 U6ol 101,6 
"•' 
93t3 90o1 9lo6 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 16! 10Zo6 l02o5 10lo4 98t0 93oS l03o0 lCOoO 163 IUSEPILE 
UIEINSCHLo Ut.IEANTIIDRTETE FA ELLE UIIICN DECLARES INCLUS 
443• 
DEUTSCHLAIG CISAI ALLEMAGNE CRoFol 
TUoVII 1 3300 
. 
DIJICHSCIIUTlliCHER STUIIDENVERDIENST NACH CESCMLECHTr GAIN HDUIRE IIOYEII PA~ SEXE, CUjLJ F ICAT ION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDOSTUEZIIEIGI NltHTIIETALLo IIINo ERZEUGNISSE BRANCHE• PRODIIITS IIINERAUX NON IIETALLo 
- 1 z 1 L 
1 ALTER CZAHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 1 
C EistHLEC Hl, LEI STUNGSCRUPPE 
1 ACE CNOIIBRE D' jNNEESI* 1 
1 1 G SEXEr CUUIFICATIGN 
1 
L 1 1 1 1 1 INSGESo C 111 Il 
<.Zl 1 21•29 1 30-\4 1 45-54 1 >-55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEUEPBLEUII E 
1 IIAUNER Q 1 4r6l 5r16 5r34 5,16 4r94 5,201 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 4,52 4r99 SrOl 4rU 
"•" 
4r891 2 SQ 
1 NQ 3 4,18 4r64 4,51 4r31 4rU 4o46l 3 NQ GUll 
1 SDNSTo 4 3,62 4r90 5,36 
.:., Ur 59 3rlll 4 AUTRES Dl tNSCIOIInl ZUSo 
' 
3,11 4r91 5r06 4r5l 4rl71 5 eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . 3r5l ,,., n,u Ur40 Jr661 6 Q FEilPES HCRURE 
1 HQ 7 J,4J Jr51 3r50 Jr3l 3,11 Jr441 7 SQ 
1 NQ 1 J,J9 3,45 3r40 3tJO 3tl4 3,351 1 hQ 
1 SONSTo 9 2,59 . . 
3:n 
. 2t60I 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,74 3,41 3t4!5 3tU 3,32110 ENS. IIOYEN 
TUNDEN• 1 1 
V~DIENST 
IINSGESAIIT Q Ill 4,62 5t14 s,n 5tl4 4t9! s,u1n Q EUHBLEI 
1 HQ 112 4,3D 4,74 4tTl 4t55 4t41 4r66IU SQ 1 
1 NQ lU ,, .. 4tZl 4t11 3tll 3,u 4t03IU NQ 1 CIIONTANTI 
1 SOIISTo 114 J,2s 
"•" 
5t29 14t21 14t42 3t37 114 AUTRES 1 
1 ZUSo lU 3,50 4tlJ 4tl9 4r52 4t31 4r59IU EhSo 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 IIAENNER Q 116 llt6 19,1 19rl 20t5 29t0 21t4l16 Q HCIIPES 1 
1 HQ Ill 17,1 20t6 19t0 19t5 17t1 19,5117 SQ 1 
1 NO Ill 20,9 21t2 22tl llt6 u.s 21t5111 hQ 1 
1 SONSTo 119 21,4 u.z 31t2 
20t6 
120t7 3o,su• AUTRES 1 
1 lUS. 120 27,2 20,5 2Dtl u.s 22t2IZO ENSo ICCEFFICIENT 
V RIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q Ill 0 u,3 u.z U5t3 Uhl 24t.UZ1 Q FOPES 1 
1 HQ 122 16,1 litZ 2Zt9 19r0 Ut2 20tii2Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,1 20,0 20tl 3Zt4 l6t9 Z3t21ZJ NQ 1 
1 SONSTo 124 25,4 . 0 . . 25t4124 AUTRES 1 
1 ZUSo 125 26,1 19t4 Zltl Zlt1 llr6 23,7125 us. 1 
1t EFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q IZ6 11,6 19t4 19,9 zo,1 2ttl 21t6l26 Q ENSO!LEI 
1 HQ 127 19,9 23,6 22t6 u,J 19t6 2Zr7 IZT SQ 1 
1 NQ 121 zz,z 25tl 26t6 21,0 Zltl 25t9l21 IIQ 1 
1 SONSTo 129 32,0 24,9 n,s us.s l23t4 34t2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 n,2 Utl 24,5 26t0 2!tl 26,0130 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
IN IZES DES STUNDENVERDo 1 1 INDICE$ DU CAIII HCRAIRE 
1 1 
u 151 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 US El EhSEPILE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATICNS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 120r6 103,5 105,5 106t2 lOitZ 106t7 131 1 Q HOIIIlES 
HQ IJZ 116tl 100,1 91,9 99,4 9tr6 100,3 IJZ 1 SQ 
NQ IJJ 10lt9 93,1 90,5 90,2 90,4 91,5133 1 NQ 
SONSTIGE 134 93,5 91,4 105tl ~. nec,, Tlt4l34 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lCGtO 135 IEhSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 102,6 llltl 1109,0 UOlt6 uo,3l36 1 Q FE IlliES 
HQ 137 us.z 101,0 101,6 lOltl lOO tl 103tl 137 1 SQ 
NQ 131 lUri 99,3 91t6 99t2 
"•' 
lOltl 131 1 IIQ 
SONSTIGE 139 94,4 . llt4l39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 lDOrO lOOtO lOOtO li!OrOI40 IEhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 U2r0 101,6 111,2 lU,I 112tl 1UrOI41 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 142 12Zrl 100,1 99r6 lOO tl 1GOt9 10lr6 142 1 SQ 
NQ 143 109,7 11,9 ISrl .,,, 17,6 llr914J 1 NQ 
SONSTICE 144 92t9 100,4 uo,s 193,2 llOlrO l3r5l44 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lC.OrO lCOrC 145 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
lA 1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE• OSE"ILE HC""ES+ 
JNSCESAIIT • lOO 1 1 1 FE~"ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 
'" 
llO tl 105,3 105t7 107,5 104,5 106r2146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 n,, n,s u,o n,7 Url l2r3147 1 FU" ES 
INSGESAIIT 141 lOO tG 100,0 lOOrO lOOtO 100,0 lOOrO 141 1 EhSEIIIlE 
1 1 1 
U 1$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLOhE"ENSE,BLE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 19,1 99,2 102tl 99,2 Url lOOtO 149 1 Q HCP"ES 
HQ Iso 92o5 102,1 l0Zr4 91r9 n.2 lCOrOISO 1 SQ 
NQ 151 93rl 104,1 102tl ... , 9Zr6 lGOrOISl 1 ~Q 
SONSTIGE 152 96tl 130,0 l42r 1 . ll2h6 lOOrGI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE N 153 79,5 102,3 103,9 99,7 93,1 lOOtO ISJ IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
.. 97,5 105r3 199,2 192,9 lOOrO 154 1 Q FEP"ES 
HQ ,, 99rl . 102,1 lOltl n,a 92,4 lCOrO 155 1 SQ 
NQ 
'" 
101t3 103,0 101,5 ... , Url lOOrO 156 1 u 
SONSTJGE 157 99r5 . . . 0 lCOrO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI IZtl 104,9 l04t0 100,4 n,2 lOO tG 151 IENSEnLE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 19tl 99,2 102tl 99r2 .,,. ltOrO 159 1 Q ENS EPILE 
HQ 160 92tZ lOltl 102r4 9lr6 94,7 lOOrO 160 1 SQ 
NQ 161 95r2 104,4 101,9 96,1 u,o lCOrO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 96t3 140,9 156,9 1124tl IUltO 100rOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 l6r2 103,2 l04o4 ... , 9!t4 100rOI63 IENSE,BLE 
- *YDLLENDE TE -JAHR! 
' lliEINSCHLo UhiEANTIIGRTETE FAELU *ANNEES REVOLUES 
~· C liNON DECLARES INCUS 
OEUTSCHLA If) IIRI ALLEU&NE lllofol 
TU. VIII/ 3300 
DUlCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIE"ST NACH &ESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGS&RUPPE, FAPILIENS1AND UND KINDERZAHL El SllUUICN DE FAMilLE 
IIIDUSTR IEZNEI&t NICHTNETALL. Ill No ERZEIIGNISSE IRAICHEt PRIIIUITS IIINERAUX NON IIETALLo 
1 z 1 1 1 1 L 1 
1 1 IVERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSIERECHTIGTEN KINDERNI 1 lU• 1 
1 E ILEDIGE 1 ISONST. I&ESAIIT 1 
1 1 1 IIARIESo AYA"T •• • ENFANTS A CHAR&E 1 1 Ill 1 
&ESCHLECHT oLEI STUNGS&RUPI'f 1 
-
1 1 
-
1 
-
Il 1 SEXE, GUALIFICATIDN 
1 1 1 1 1 
L ICELIBo 1 IINSGESoiAUTRES IE~SEII- Il 1 
1 0 2 , >-4 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 ENSo 1 1 111 E 
1 MAENNER Q 1 4,99 5,12 5o25 5o29 5oU 5o29 5on 5oU 5o20I 1 Cl HOII,ES 
1 HQ 2 4,77 4ol4 4o91 5o03 4o99 4oU 4oU 4o6f 4ol91 2 SQ 
1 NQ , 4o43 4o2T 4o56 4o6l 4o61 'tt45 4o41 4ol1 4o461 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 3o65 4o53 14ol8 nozz . . 5oC7 . 3o771 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 5 4,53 4oTI 5o03 5o06 5o05 4,94 4o96 4o61 4olll 5 EHSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,62 loTO 3oll Uo56 . . 3t70 u,sa 3o66l 6 Il FEII'ES IIQRAIRE 
1 HQ T 3,41 ),37 3,52 3o62 3o51 3t36 3o46 3,40 3.441 7 SQ 
1 NQ 8 3o36 3,36 3o39 3o31 3,31 3o33 3o36 3oZI 3o351 1 kC 
1 SONSTo 9 2o!O 3,16 3o01 . . 3ol2 . 2o60I 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,12 3,36 3o44 3o4T 3,41 3t33 3o40 3o!2 3oUI10 EUo MOT EN 
ST\JlDEN· 1 1 1 
IINSGE SAliT Q 111 4o9T '·~· 5o24 5,21 5tU 5,21 5o22 5oG4 5o li Ill Il EkSE~ILEI VER DIENST 1 HG 112 4,51 4,46 4ol6 4,91 4o91 4oiT 4ol2 4,04 4o661l2 SQ 1 
1 NO 113 4o04 3,8) 4oU 4,21 4o39 4o21 4oCI 3o51 4o03l13 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 114 3o21 3o6l 4o01 l4o94 . 4ol2 . 3o371l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,20 4o45 4oll 4o91 4o9J 4oU 4oll lou 4o591l5 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 IIAENNER Q 116 2o,5 25,5 11,7 20,3 19.,6 20ol Zli4 22o0 21o4ll6 Q HO MllES 
1 HQ Ill 19,4 11,3 21ol 19o4 llt9 litT 19t5 le tl 19o51l1 SQ 1 
1 NO Ill 22,3 llol 20o9 24,1 20o9 19ol Zh4 19ol Zlo51ll NQ 1 
1 SONST. · 119 Zlo3 23,1 126o9 IZOol . . 29o3 . 3Dt51l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 24,2 22,1 20o6 Zlo2 19ol 20ol Zlt4 u,e 22o2l20 ENS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Zlo9 22,4 u,T 129o2 . 24o6 126oC 24o4l21 0 FEII,ES 1 
1 HQ 122 n,5 11,5 l9ol 33,3 Zlo9 llol 21t9 llo9 20oll22 sc 1 DE 
1 NQ 123 19oT Z8o3 19oll 20o3 IloT 21t2 24tl u.~ noun NC 1 
1 SONST. 124 24,9 20ol llol . . . 19o9 . 25o4l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,2 Uol 19o'l 26ol 20o5 20o5 noe Uo2 23oll25 ENSo 1 
ltDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 20,1 25tl llo9 20o4 19,6 2lr0 21,6 23,7 2lo6l26 0 EUEULEI 
1 HQ 127 22,1 2Zr2 23tl Zlrl 19o3 19rT 22t4 24ol UoT 121 SQ 1 
1 NO 121 25o3 25,a 24o9 2Tr3 24r4 Zlo5 26o0 22o2 25r9l21 IIQ 1 
1 SOI'lST. 129 32,5 21,6 34ol u5,a . . 36r6 . 34o2 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlr3 21,0 Z3t6 n,5 Zltl 22t2 Z4rl Zlo2 26oOI30 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INOIZES DES STUI'lOENVERD. 1 1 IIIIDICES DU GAIN HORAIRE 
---1 1 1 
IASISs LE IST\JlGSGRUPPEN 1 1 IBASEt ENSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIOIIS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 110r2 lOTtO 104,4 104t5 105t3 lOlol 105o5 110ol 1G6rll31 1 Il IIOMIIES 
HO 132 l05o3 99,0 99oll 99,3 91ol 99rl ,~.1 lOOol 1COo3l32 1 SQ 
NO 133 9lrl 19o3 90ol 91,0 92r6 'OoO 9CoJ 19ol 91o5l33 1 ~Q 
SllNSTIGE 134 10o6 94,6 19lo0 1103,1 . lOZoJ . llo4l34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lDOoO 100,0 1oo,o lOOoO lOO on 100,0 100,0 lOOoO U.OoO 135 IE"SEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Il 136 116rl 110,'1 109oT llOZol . . lOI tl ll05oZ 110o3136 1 Il FE liMES 
HQ 137 10'1o4 100r3 102,3 104,4 104r8 100,9 lOlol · l02r3 103o8l37 1 Sa 
NO ,,. ~~.9 99ol 91,5 91,4 n,o 99,9 noo 91ot 10loll31 1 u 
SONSTIGE 139 lllr4 94ol 1Tr4 . . 91t7 . 71 t4139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I4C lDOoO 100,0 100,0 lOOrO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 118,5 114,6 109,0 10lo4 10lo9 108,9 neo4 1Zio2 l13rOI41 1 Q ENS EPILE 
HO 142 10To3 100o3 99,1 99,9 99,6 100,4 99,9 lOZoT 10lo614Z 1 SO 
NQ 143 96r3 16rZ 86,3 n,2 19o0 ... , Ur3 19r4 llr9l43 1 ~~~ 
SllNSTIGE 144 Tl tl llo3 Uo3 noo,5 . . llol . 7J oS 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOO rD lOOoO lOOoll 100.0 lOC)oO loo,o lCCoO lDOrO lCOoOIU IEIISOBLE 
ÏASISt 
1 1 1 
IIAENNER UOO FRAUEI'l 1 1 IBASEt E~EULE HCIIMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEII,ES • 100 
1 1 1 
IIAEI'l"'ER 146 JOT ,9 10To6 104t6 103•0 102o5 lOlo'l 104o9 119o0 106oJ 146 1 HOIIIIES 
FRAUfll 147 T4,3 T5o6 Tlt6 70•6 69o2 61ol llr9 14,5 72, 147 1 fE IlliES 
INSGfsAIIT 148 100,~ 1no,o 100r0 100•0 1110.~ lOOoO lOCoO Ioo,o loO,DI41 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISt GESAIITSPALTE ;-rao, 1 IBASE 1 CtLO"E"ENS EIIBLE"lOO 
1 1 1 
NAENI'lER 0 149 96,0 91,4 101o0 1Dlr7 102r3 lOlol 10Co6 99,0 lOOoOI49 1 Q HO IlliES 
HO 150 9T,6 96,9 101o9 102•9 102ol 100,9 100o6 95rl lOOoOI50 1 SQ 
NQ 151 99t4 95,8 102o4 l03r 3 104,9 99,T UOo5 93o5 lOOoO 151 1 ~0 
SllNSTIGE 152 96,1 JZo,n 1129,5 ll31t4 . 134o6 . lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 93tfl 91o2 103,3 1C3r9 103oT 101,4 lOlol 96rl UOoO 153 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUFN 0 154 98,9 lOlol 103,2 19Tr4 . lOlol 195ot lOOoO 154 1 Q FEIIIIES 
HO 155 99,1 98o0 102o3 105t 3 103,9 97rl 100o5 91,1 loo,ol'' 1 SO 
IIQ 156 100o3 lOO tl 101,2 10Dt8 91ol 99,) 1110o4 noe lOOoO 56 1 ~0 
SllNSTIGE 157 96r3 lZloT 115ol . . . 119r9 . lOOoOI57 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 94t0 10lo4 103,8 l04t 6 102o9 lOOr4 102,5 100,2 lCCoO 151 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Il 
'" "•' 
91,3 lOlol lOlrl l02t6 101o9 1CGo7 n,2 1GOoOI59 1 Q .tiiSEIIBLE 
HO 160 96o7 95,7 102o2 105r4 105o4 104,5 10lo3 86o6 ltlOoO 160 1 SQ 
NO 161 100o2 95,0 102r9 10er 3 lOloS 106oZ 101t2 llol lOOoO 161 1 u 
SDNSTIGE 162 97,2 10Tr2 lllol 1146t5 . . l22ol . lOOrOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 9lo5 96,9 104,8 lDlol 1Clo4 105oT 103r0 Uol lOOoOIU IENSEIIILE 
lliEINSCHLo UNBEANTIIDRTETE FA ELLE Ill NON OECLAII ES lllCLIJS 
445. 
DEUTSCHUNO IBRI ALLOAGNE CRoFol 
ua. tx 1 noo 
DURCHSCIOIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCI!LECI'Tt EAI Il MORA 1RE ,~YE~ PU SEXE, CUHIFIUTION, 
LE ISTUNGSGRUPPE, ANIIE SEI'lHE IT UND EhTLCHNUNGSSYSTE~ PRESENCE U lRHAIL ET SYSlE'E DE ~ EMUNERATIDh 
!NOUSTRIEZIIEIGt NICHTIIETAU, MIN, ERZEUGNISSE BRANCHE• PRQD~ITS lllhERAUX IICII IIETALL. 
---, 1 1 1 1 
1 z IANII~S ENDEIVOLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERo YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 I!NSGESAHT 1 ARBEITERI ARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
G SCHLECHT,LEISnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
Ïlll LEIST.IGEMISCHT.I -------' 
G SEXE, CUALIFICATICII 
1 1 1 1 1 Ill 
1 IENSE,BLE 1 DUVRIUSIDUVR!ERS 1 ZEITLO,. 1 LDHN ISYST.UoAol IUGESUT N 
1 1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSE'ILE 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
+----T-IIAëimeToTt 5,20 5o20 5ol9 4,89 5,8~ 5•54 5ol9 1 'Q"ïiëi;li 
1 HQ 1 2 ~.89 ~.n 4,88 4o51 !r48 5olZ 4o81 2 SG 
1 NQ 1 l ... ~6 4oH 4o46 4,12 5,oe ...... 4oH l HG GAIN 
1 S~NST, 1 .. lo17 3.78 3,79 3o46 4oTO 4oJl lon 4 AUUES 
D II.CIISC ,.ITT 1 zus. 1 5 ~.n ~.u 4,81 ... 5~ 5,52 SoiT 4,88 5 EhS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3,66 3o17 3o6T 3o36 4tl~ "•" !o78 6 G 
FE,ES CUIRE 
1 HQ 1 7 3o~4 3olt7 3,44 loU 3o79 loTO 3,47 7 SG 
1 NQ 1 8 3o35 3ol9 3,34 loll 3o80 3tll !,]8 8 hC 
1 SONST, 1 9 2,60 2o60 2,60 2on lo25 JoU 2o60 9 1 AUTRES 
1 zus. llo 3ol2 lol~ ],31 3o02 3ol7 ]o68 Jon 10 1 eu. IIDYEN 
STUN!!EN- 1 1 1 
I!NSGE SAliT G Ill 5ol8 5ol9 5ol8 4,88 5,81 5o 54 !til Ill 1 G EUH!UI 
ERD!ENST 1 HQ 112 ~o66 4oTO 4o67 4,]~ ,, 14 4o99 4oTO 112 1 SG 1 
1 NQ Ill 4o~l 4oll 4o04 3,78 4o6C 4t50 4oll ru r hC 1 IIIONTANTI 
1 SOI'lST, 114 3,17 3o39 3,]8 J,ne 4o22 4t00 !r39 114 1 AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.59 4oH 4o61 4,31 s,zo 4o99 4o65 115 1 Eh S. 1 
1 1 1 1 1 
-------' 1 
,_ 
1 IIAEN!lER Q 116 21o~ 2lo3 2~,9 19,3 2lo3 llo! 20,9 116 G HCII,ES 1 
1 HQ UT 19,5 19o5 lto9 l6o 2 u.s llol llo9 Ill 50 1 
1 NQ liB 21,5 2lo5 19,8 16,9 17o3 llo4 19,7 Ill hG 1 
1 SONSTo 119 lOoS lO.~ 30,7 n,-. 33o6 21o3 !Oe6 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 22o2 22o1 21.~ 20,11 20o7 Uo7 21 .~ 120 us. ICCEFFICIENT 
AR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 2~.~ 24o2 25,6 23,:1 2lo6 nr,8 25o3 121 G FE,ES 1 
1 HQ 122 2~o8 
"'' 
21oO 16.~ 16o9 15t6 18,6 122 sc 1 DE 
1 NQ 123 23o2 19,~ 23,4 15,9 17o8 15o3 Uo6 123 hQ 1 
1 SONST, 12~ 2s.~ u.~ 25,6 21,2 23o2 17o2 25o5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2loT 21o3 23,9 19,1 Uo4 Hol 20,9 125 EU. 1 
OEFF Il IF.NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT G 126 2lo6 2lo5 2lo1 19,5 2lo7 Uol 2l .o 126 G EhSH!LEI 
1 HQ 127 22,7 22ol 22ol 19ol 22o6 
"•' 
Zlo! 127 SG 1 
1 NQ 128 25,9 24o6 24,9 u,o 22ol 21o4 23o3 121 hG 1 
1 SONST, 129 1~.2 34ol 34,! 31,6 l6ol 24o4 !4,4 129 AUTRES 1 
1 zus. 13C 26o0 25,3 25ol 23,6 24o5 21, l 24,5 130 Eh$, 1 
1 1 1 1 
Ï~~IZES DES ffiNiiËNYË~: 1 1 !INDICES DU GAIN HCRAIRE 
- -------------' 1 1 8 ISI LE ISTUNGSGRUPPF.N 1 1 IBASEI EhSE,BLE DES 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 GUHJFICATIChS•lOO 
1 1 1 
MAENNER G 131 106o7 106,7 lOt, 5 107,6 1C5o8 lOTol 106o4 Ill 1 G HCIIIIES 
HQ 132 10Co3 lOO o3 10~,2 99,3 99,2 99,0 l('Ool 132 1 SG 
llO 133 9lo5 91,7 91,4 90ol 9lo9 9Jo6 Çl t5 Ill 1 hG 
SONS TIGE 134 n.~ 77.5 77,7 76,1 85ol 83,3 77,7 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOoO 100,0 100,(1 lCO,n lOCoO lOOoO lCOoO ,, IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 llOol 112o9 uo, 8 lllo3 lC9o8 1119o5 l13o3 136 1 G FE,MES 
HG 137 l03o8 103,9 104,0 104, J l00o7 lOOoT l04o2 137 1 SG 
NQ ll8 lOlol 10lo6 100,9 102,9 100o8 100o8 101 tl Ill 1 hG 
SONS TIGE 139 T8o4 77,8 78,5 78,5 86ol 86o4 78,0 ll9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100o0 IOOoO 10~,o lOO,~ lOOoO lOOoO ICC,~ 140 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 113,11 l11o9 ll2o4 lU,~ lllo8 lllol 111 •" 141 1 G EIISE'IU HO 142 l)lo6 101 ,, 10lo4 lOO, 7 99o0 lDOol 101 o2 142 1 sa 
NO 143 87o9 88,6 81,6 87,7 ... ~ 90ol Uo3 143 1 hG 
SONS TIGE 144 73,5 Tlol 73,4 71,4 81o3 80,3 u,o ·~4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 l0Cio1 lOOoO 100,0 lCOoO 145 IEUHBLE 
-----' 1 
,_ 
BA ISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSHILE HC,ES+ 
INSGF.SAMT • 10' 1 1 1 FEt,ES • lOD 
1 1 1 
IIAENNER 146 1~6.2 105,2 l05t8 105,2 l06o2 lO!o8 104,9 146 1 HCMIIES 
FRAUEN 147 12,, u.~ Tlt9 TO, 1 72o5 n,e 11,7 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 IOC,O 100,1) lOC tl' 10to1 lOOoO lOOoO lGOoO .~. 1 EhSE,BLE 
ii ïiiGeuMmil'ië;;ToOI 1 
, ____ 
1 I8ASEICCLUhE0 ENS08LE0 100 
1 1 1 
~AENNER Q 149 100o0 10Ci 00 9ç,e 94,1 112,5 106o7 lOOoO ·~9 1 G HQ,IIES 
HO 15~ too,o 100,1 99o9 92,3 112ol lD4o8 lto,o 150 1 sa 
NG 151 lOO ,n ton,] 100,0 92o) 113,7 l08o4 lCOoO 151 1 hG 
SONSTIGE 152 lOC ,o 100o2 100t4 91,3 1Zlo9 ll3o6 1co,o 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100o0 100,1 100,1 9lol 1Uo2 l06o0 lCOoO 153 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN G 154 100,0 1~3,1 100o3 89,1 l09o6 fllfo3 lCOoO 154 1 Q FE,MES 
HQ 155 100,11 100,8 lOOol 90,8 l09o2 106,6 lOOoO 155 1 50 
NQ 156 100,0 101 tl 99,7 92,1 ll2o4 109,7 lCC,C 156 1 hC 
SONST!GE 157 100,0 lOO,~ 99o9 91,3 l24o8 122o2 lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 too,n lOil '7 n, a 90,7 1Uol llCol lCOoO 158 IEhSHBLE 
1 1 1 
NSGESAIIT G 
'" 
lOOo? lOOol 99,8 Ho 1 112o2 106o9 lCOoO 159 1 G EIISEnU 
HO 
'" 
10Co0 l?Ool 100,2 92,3 l09o3 106ol lCOoO 160 1 sa 
NQ 161 lOOoO l01o9 100,1 92, l lllo9 l09o6 lCOoO 161 1 hC 
SONS TIGE 162 100,0 100,5 100,2 90,8 124,5 117,9 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l6l lOOoO 10lo0 lOO,~ 92,8 lllo8 107o2 lOOoO 163 IEhSE,8lf 
lliEINSCHL, UNBEANTIIDR TETE FA ELLE CliNON ---------------DECLARES INCL~S 
44[)" 
DEUTSCHLAND IBRI ua. x 1 u~o ALLE,AGNE IRoFo 1 
OUR CH SC HPIITTL !CHER STUtiDENYEROI ENST NACH GES C~LECIIT, GAIN HORAIRE 'DlEII PAR SEXE, CUALIFIUTION, A&E 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER tND UNTERNEHMENS ZUGEI!OERIG~EIT ET UCI HNETE O~NS L1 ENUEUISE 
INDUSTR IEZWUG t NICHTMETALLo MIN, ERZEUGNIS5e BRANCHEI PROO~ITS 'IIIERAUX NCN METALLo 
r tAUER OER U~TfRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRENt r 
ALTER, GESCHLECHTo z r ·1 ~GE, SEXE, 
E r ~NNEES D'ANCIENNETE t».~S L'ENTREPRISE• r 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 r_ r G CU~LIFIUTION 
L r INSGESolll 1 N 
E <2 2-• 5-9 lQ-19 >•20 rusE PaLE Ill 1 E 
1 PIAENNER 0 1 5 ,u s,u s,zs 5o26 5,10 s,zor l 0 HO"ES 
r HO 2 .r,,eo .r,,n 
"·'· 
••n 4o75 •• etl 2 sc 
r NO 3 ..... ~ .. ,~ 4o50 ••n .,32 4o~r, NO GAIN 
r SDNST, 4 3o58 ,,n .r,,n . 3o17r • ~UTRES 
DURCHSC!fl!TTI zus. 
' 
to,6. 4o90 too91 ,,,o •• 8. •·ni s EhSo 
r 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 3,31 3,55 3o69 3o91 14o16 3o66l 6 0 FE,fS "ORAIRE 
1 HO 1 3o30 ,,., 3,48 3o51 3oto0 3 ••• r 1 SQ 
r NQ 8 3o25 3,36 3oto3 3o41 3o29 3o35l 8 NQ 
r SDNST, 9 2oto9 2,15 3,0. . 2o60I 9 AUTRES 
1 zus. Ile lolO 3,32 3," 3,n 3o31 3o3Z llO us. MOYEN 
STUNDEN- r r 1 
JNSGE SAMT Q Ill 5,01 5ol6 5o23 5o25 ,,~9 s.u1u Q EUUeLEr 
VER DIENST 1 HQ ru ..,,59 .,68 4,66 •• 10 4,6to 4o66l12 SQ 1 
1 NQ ru 4o03 4,01 3o99 4,ca 4o14 4o03l13 NC r IMCNTANTI 
r 5QtjSTo 114 3tZO 3,48 4,24 . . 3,31rllt AUTRES r 
r zus. ru 4o33 .,,4 .,67 4o11 .,,4 4,59115 EhSo r ___________  
r 
1 PIAHNER 0 116 zo,s 20o9 18,9 19o5 31o4 21 ""r16 0 H~II,ES r 
1 HO Ill 19,5 20o0 
"·· 
19o6 11o0 19o5117 so r 
r NO Ill 23,5 22o0 20o6 18o4 19,1 21,5118 NO 1 
r SONSTo 119 30,5 25o1 29o1 . 30,5119 AUTRES r 
r zus. 120 ZJ,l 22ol 20o3 20o3 26tl 22o2IZO us. r CCEFFICIENT 
VAJIIATIONS-1 1 1 r 
1 ;RAUEtj 0 rzl 19,7 31,! 22,6 19o8 121o3 24 •• 121 0 FEM,fS r 
1 HO r22 19,6 25,5 19,. 18o3 Uo2 zo,ar2z 50 r DE 
1 NO ru 19,9 20t3 19,9 32tl Uo4 Z3o2IZJ ~c r 
1 SONST, 124 26 ,o 23o2 19ol . 25,•r2• AUTRES 1 
r zus. 125 23 ol Z3o5 19,9 Z6ol l9o0 2),lrzs us. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT 0 126 20o9 21o3 19o 2 Uol 31 •• Zlo6l26 0 EUUBLEr 
1 HO 127 22,6 24,3 2Jo0 zz,3 llo9 2Zo7rn 50 r 
r NO 128 26,6 Z6o5 24o5 Z6o3 Zlo4 zs,uze ~0 1 
1 SDNST, 129 34,1 Z9o4 3Zo5 . 34tZ 129 AUTRES 1 
1 zus. r3a n,a 26ol 24o4 Z3o7 Zltl Z6oorso eu. r 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERO, 1 1 !INDICES tu GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
iASIStZUGEHOER JGKËiTSOiiieR 1 1 IBASEI USE,ILE CES 
114SGESAMT • lt J 1 1 1 A~C JENIIETES • lOO 
r r 1 
IV.ENNER 0 r31 98oZ 99,7 101,n lOloZ 98,1 aoo,orn 1 Q HO liMES 
HQ r32 98ol 1Dlo6 101,0 100o6 n,z lC:OoO rn r 50 
NQ r33 98o8 102,8 100,9 lOO oZ 96,9 1C0ollr33 r ~0 
SOJ4STIGE r34 94o9 lDZt6 1ZZo4 . 100oor34 r AUTRES 
ZUSAMMEI4 135 95o3 100,6 10Zo3 l0Zo6 
"•' 
100oOI35 IENSEMILE 
1 r r 
FRAUEI4 0 r36 90o6 
"•" 
lODo 8 106o9 1113ol 100o0 r36 1 0 fE'MES 
HQ 137 95tl 100,3 ln loO lDZol 98o7 100oOI37 1 so 
NO 138 96 ,a l00o3 10Zt3 1Dlol 98o1 ltDtO rn r hQ 
SONSTIGE 139 95o9 105,7 116,9 lf0oOI39 1 AUTRES 
ZUSAMME14 140 93,6 100ol 103,8 104o6 101o5 UOoOI40 IUSUILE 
____ r 
r 1 
ÏNOIZES STUNOENYERD. FRAUEN 1 r j~NDICES GtiN HQR, FE'IIES 
r r 
U$151 IDEM PIAE14NER • 10~ r 1 USEIGAI~ HCRo HO,IIES•lOO 
r r 
IZEILE 6 1 ZfiLE li 0 141 64,9 68,5 lOoZ l4o3 181o6 TOt3141 0 ILIGU 6 1 LIGNE 11 
cz. 1 1 z. 21 HO r42 68,7 69o5 l0o4 n.s 7lo5 70,4142 so llo l 1 Lo Zl 
n. a • z. 31 NO r43 73,7 73,3 76o2 76o4 1eol 15oZ r43 ~C. lLo 8 1 Lo 31 (l,9al.· 41 SONSTo r44 69o7 n,o 65o8 69ollr•4 AUTRES llo 9 1 Lo 41 
n.1n • z. 5I zus. r4s 66,9 n,a 69,1 69o4 69o6 68,1145 eu. IL.lO 1 Lo 5I 
r r 
ARIEl TER 21 BIS <30 JAHRE r r OUVRIERS Z A <30 ANS ___________ 
r 
r MAENNER Q r~ 5t08 5,17 s.zz 5ol9 5o16l46 0 HCII,ES 
1 HQ 147 4o85 5ol0 5o00 5o26 4o99147 so 
r NO r4a 4,52 4ol5 4,15 4o66 4o64r48 NO GAIN 
1 SOtjSTo 149 fit o53 15o44 14,54 4,tor49 AUTRES 
DURCHSC!fl ITT 1 zus. r, 4ol2 Sol' 5o08 5o17 .,98150 ENSo 
1 1 r 
LICHER r FRAUEI4 0 151 13o29 ,,, . 3t51r51 0 FEMPES HORAIRE 
1 HO 152 3o33 3o5l 3o63 3t6Z 3,51152 so 
1 NO 153 3,3J 3t49 3,64 !o53 3o45153 hO 
1 SC14ST. r54 . . . . 15• AUT~ES 
r zus. 155 3o33 3o50 3,63 
''" 
3o41r55 ENSo MCYEN 
STUNDEN- r 1 r 
rnsGe SAMT 0 156 5,06 s,u 5o20 5oU 5ol4l56 0 EUEULEI 
VER DIENST 1 HO 157 4,61 •• u 4,69 4o89 4o74151 so r 
r NQ 158 4,17 4o23 4o30 4ol9 4oZ1151 NQ 1 IPCNTANTI 
1 SONST, 159 4o38 15,31 14,46 
··" r" 
AUTRES 1 
1 zus. 160 4,59 4o81 4o81 4o94 4ol3l60 eu. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 20tZ 19,3 n,z 19,3 l9oll61 0 HCII,ES 1 
r HQ 162 19o4 ZOo9 19o5 Z4o6 ZOo6l62 . so r 
1 NO ru 2lo5 20ol 21,3 17o3 za,zru NO 1 
1 S014STo 164 IU.oto 119o4 119o0 . 2Jo2r64 AUTRES 1 
1 zus. 165 20o7 zo,z 18o8 21o6 20o5 165 ENSo ICCEFFICIENT 
V~R IATION5-I r r 1 
1 FRAUEN 0 166 119o9 . 123,0 . Z3o3l66 0 FE"ES r 
1 HO 167 19o4 17o6 l7o7 Uo6 li oZ 167 so 1 DE 
1 NO ru zo,o 19,5 11,5 21o9 ZOoOIU NC 1 
1 SONST. 169 . 169 AUTRES 1 
1 zus. r7o 19,1 lt,n l8o3 Uol 19o4170 ENS. r 
KOEFF IZ IENTI 1 r 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT 0 171 20,5 19o5 17ol 19o5 19o4171 0 ENSU!LEI 
1 HO 172 22,1 Z4o4 ZZo9 Z7ol 2Jo6ITZ so r 
1 NO rn zs,o Z5o7 24,9 Z3o1 Z5olll3 NO 1 
1 SOI'ISTo rn zo,3 1Zlo3 IZOo4 Z4o9l74 AUTRES 1 
1 zus. r75 Uol 23,9 ZZo3 24,3 Z3o7r15 ENSo r 
1 r r 1 
4·i7· 
ue. x 1 uoo 
1 FIJI. TSETZUNG 1 CSUITEI 
+--------------·-------~·~r------~~~~~~===~=~~~~~~~-------~----~--------·--------------1 z DAUER DER UWTUNEHKENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN• 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 E ANNEES 01 A~CIENNETE UNS L 1 ENTREPR ISE• 1 1 1 U -----r,-------.r,.----..,.,-----.-, -----.,,..iiisGË-s.-u-11 : 1 
AU, SEXE, 
GUALIF ICATION 
1 E <Z 1 2•4 5-9 1 10.19 1 >•20 IUSEPBUUII E 1 
NOUES DES STUIOENYERD, 1 1 !INDICES CU UIN HORAIJE 
AS ISIZUGEHOER IGKE ITSOAUER 1 1 ~~BA~S~E I~E'~~EII~BL,..,E'""'D""E~S --
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~CJEIINETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 76 98,4 100,3 101ol 100t6 - IOGoGI T61 Q HCPNES 
HG 1 771 97o3 11J2o2 100,2 105o5 - ltOoOI T71 SG 
NQ 1 "181 97t5 104,5 104,5 100o4 • ICO,OI 711 ~Q 
!ONSTIGEI 791 192o5 lllloO 192,5 • - ICO,OI 791 AUTRES 
ZUSANMENI 8.,1 96o7 102,2 1C2o0 1(13o8 - IGCotl 80IENSOBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 1192o2 • U00,6 • - ltOolll Ill Q 
HG 1 ezl 94,1 too,o 103,3 101,1 - uc,ol 121 so 
NO 1 u1 96,4 tot,o to5,5 102,4 - uo,ol n1 hG 
SONSTIGE 1 R41 • • • • • 1 141 AUTRES 
ZUSAMNENI 851 95o7 10Dol 104t5 103,4 • 100,01 15IOSE,BLE 
I~CIZES STIJlDENVERO,FRAUEN! ! 1 ~~U:-:D~I':'CE::S~C.l':"I:':II:-H:::D::R:-,-:F~E~P=NE:::S,-
8 SIS• IDEM MAENNU • 100 1 1 1 IUSEIGAI~ HCR. HG"ES•IOO 
IZEILE 511 ZE ILE 461 
Z,5Z 1 Zo471 
1 1 1 1 
01 861 t64,8 • t61,7 • - 69,21 161 Q 
HQI 871 61 16 61,9 72,6 61,9 • 70 1 41 171 SQ 
NQI 881 Uo6 71,9 75,1 75,9 - 74 141 181 hQ 
CLIChE 511 LIGNE 461 
Z.53 1 Zo481 
z.n • z ,491 
z,n • z.s~1 som: 1 ;~~ 6;,0 6i,7 rÏ,5 6;,5 : 69 1 11 =~~ m~ES 
llo 521 L• 471 
CL. 531 L• ~~~ 
CL, 541 L• 491 
CL, 551 L• 501 
A BEITER 3(1 BIS <45 JAHRE 1 ~-----------------·--------------------~ 1 OUVRIEJS JO A <45 ANS 
·f-------• .-·"'Na"'E"'N""NE'="R~Q 1911 5•26 5tll 5o39 5w39 5,18 5 1 141 911 
1 HQ 1 921 4,16 5o04 5,08 5o04 s,u s,oll 921 
1 NQ 1 911 4o46 4,72 4,65 4o66 4,51 4o511 931 
1 SDNST, 1 941 t4,46 • • • 5o361 941 
D.RCHSCHNITTI ZUS. 1 951 4,83 SoOI S,U 5o16 5o09 5o06l 951 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FPAUEN Q 1 961 13,49 UeiO UtU t4el3 • loiSI 961 
1 HQ 1 971 3,31 3e51 3e52 3,59 3t6Z leSOI 971 
1 NQ 1 981 lo24 3w43 loU 3e41 3o29 3,401 911 
1 SONST. 1 991 , , • • , 1 991 
1 ZUSo 110?1 3oZl ],47 leU 3t55 3o49 ],4511001 
STUNDEN• 1 1 1 1 1 
IJNSGESANT Q 11011 5,24 5,29 5oJl 5,31 5,17 5eJJI1011 
ERDIENST 1 HQ 11021 4,65 4,76 4,82 4o8l 4wiZ 4 1lli10ZI 
1 NQ 11031 4,06 4oll 4t U 4o18 4wl1 4,1111031 
1 SONST, 111141 fio43 • • 5oZ91104I 
1 zus, 11051 4,54 ~.n 4eU 4w95 4w96 4o79110SI 
oliOTPË~s--:1-----
sc 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FU~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
G EUH!UI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
CAIN 
HORAIRE 
lillY EN 
II!ONT ANT 1 
-+----~=:-:-=.:::--.::-• 1 1 ·~-===-r----1 NAENNER Q 11()61 Zltl ZDt5 19,1 19t2 16o1 19ell1061 G HCI!PES .
1
1 
1 HQ 11071 19,4 19oZ ZDtD llo6 11,2 19,011071 SQ 
1 NQ 11081 26,1 2ZoZ zo,o 17,9 17t6 2Zoll1011 ~Q 1 
1 SCNST. IH91 11Zo5 , , - 3lo2l109l AUTRES 1 
1 zus, 111n1 ZZ,8 ZOtl 20,1 19o1 11,1 ZOo71110I EhS. !COEFFICIENT 
ARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 119,6 UOoJ U0,5 lllol , 23o211111 Q FEP~ES 1 
1 HQ lUZ 1 zo,o Jlol 19,4 17,7 ZOtl 2Z,9111ZI SQ 
1
1. 
1 NQ 11131 zn,9 Zlt4 zt,4 n,r u,s zo,ai1UI hQ 
1 SONST, 11141 • • • , • 11141 AUTRES 1 
DE 
1 zus. 11151 zo,6 Z6,o 20,1 11,0 n,r 21,111151 eu. 1 
1 OEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT Q 11161 21,4 20,9 20,0 19oJ 16oS 19,911161 G EhSHBLEI 
1 HQ 11171 ZZtl 24o3 2Se4 ZOo6 ZltS ZZe611171 SG 1 
1 NO 11181 29,1 21,2 2~,1 22,7 zz,s 26,611111 hO 1 
1 SCNST, 11191 llJol o , • 31,511191 AUTRES 1 
1 zus. 112?1 26o5 z5,r 24,5 22,1 19,5 24,511201 eu. 1 
~=-=-=~=====--· 1 1 ·~=~~.,.....,.-=~~ i' DUES DES STUNDENVERDo 1 1 1 llhOICES CU GAIII HCRAIRE 
Ï ISIZUGEHOER iGiiffiSOAueR 1 1 1 liAS El USENIU DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 UCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
NAENNER Q 11211 91,5 99,4 100,9 100,9 97,0 100wOI1Zll Q HCI!I!ES 
HG llZZI 9lo1 100ol 101,4 1D0tl 100,5 11lOwDI1ZZI SQ 
NQ 11231 97tl 103,1 101o4 101,6 98ol 1(0,011231 ~Q 
SDNSTIGEI1241 183,2 , • , - 1C0 10I1Z41 AUTRES 
ZUSAMIIENI125I 95,4 100,3 101,7 102,0 100t6 100 10I1Z5IE~SEPBLE 
1 1 1 1 Q 11261 t9D ,7 t91tl t99w4 1107,2 , UQ,~ 11261 Q 
HQ 11271 95o0 100,3 1011,6 102o5 IOJ,J 1t0 1 0I1271 SQ 
NO 11281 u,t 1oo,a toJ,9 tt!Z,4 96,7 uo,o11za1 ~o 
SONSTIGE 11291 • • • • • , 11291 AUTRES 
ZUSANNlNIUll 94,7 100,5 102,5 103,0 lOloS 100,CI1JOIEhSEPIU 
FRAUEN FEPIIES 
~=~=~=~~,• 1 1 ·=~~'~..,.,,_-==.-IN IlES STUNOENVERD,FRAUENI 1 1 IJIIIIICES Ulll HQR, FEliNES 
1 1 1 1 
U 1$1 IDEM NAENNER • 100 1 1 1 IUSE•CAU I<Ca. H"I!ES•IOO 
1 EllE 96 a ZE ILE 911 
1 • 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 t66,4 111,1 n1.1 n6,7 • n,tiUll 
HOI1321 61.~ 69,7 69,4 n,z 71.9 ro,oi1JZI 
1 • 91 1 z. 931 
1 • 99 1 z. 941 
1 .100 1 z. 951 
NOIU31 72o6 72o5 76,0 74,8 72o6 74 1 211311 
SONST. IU~I • • - - , 11341 
ZUS.IU51 67,6 68,3 61,6 Uol 61o6 61 11IU51 
0 ILIGU 961 LIGNE 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
os. 
CLo 97 1 L• 921 
CL. 98 1 L· 931 
IL• 99 1 L, 941 
(L,JQO 1 L, 951 
-~·~.W~L~L~E~~E~~~J;AH~~R~E~--------------------------·--------~.~AH~:N~E~E~S~R~E~WL~U~E~S~---------·----------------------------
1 liEINSCHL. Ut.BEANTIIORTETE FAEUE (liNON DECLARES INCLUS 
DEUlSCHUMD IBR 1 ue. 1 1 3320 ALLEPJGNE IR.F.I 
VERTEILUNG DU ARBEITU NACH GESCHLECHT 1 LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CUVUERS PAR SEXE, OUALIF !CATION ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU BEUieBE TAILLE CNCIIBRE CE ULARIESI DES E1AILISSEPEH1S 
INOUSTRIElVEICI GUS BRANCHE 1 YERRE 
1 C~OESSE IBESC~AEFTIGTENUHL 1 DER BETR lEU 1 
1 l 1 L 
1 E UILLE INOIIBRE DE ULUlES! CES ETABLISSE'-eNlS 1 1 
GESCHLECH1 ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE, CUJLIF ICAT ION 
1 L 1 1 INSGESAPT Il 
1 E 10-\9 50-99 100-199 1 200-~99 50()-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEUEPBLEill 
1 1 
ANZAHL DER UBEI TER 1 lhCPBRE O•CUVRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 1.~96 792 904 4.640 3.741 9.97. 21.551> 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 151> 420 860 ~.572 4.~96 a. ne 19.892 2 1 SQ 
NQ 1 3 392 116 520 2.492 1.~z~ 5.432 10.~36 3 1 NQ 
!ONSTICE 1 ~ 14~ 1120 22~ 956 532 1.~96 3.Hz ~ 1 AUTRES 
lUSAIIMENI 5 2.1ea 1.501 2.5oe 12.66'> 10.200 25.U2 55.356 5 IUSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 14~ 160 144 . 156 360 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 94~ 512 396 1.30~ 504 
'" 
4·3~8 l 1 SQ 
NQ 1 8 a;ou 601 656 3.116 1.860 3.4~4 10.692 8 1 NQ 
SONSTICF.I 9 26~ 14~ 192 564 22~ ~16 l·l~ 9 1 AUlAES 
lUSAIIIIEN Il J 2.360 1.300 1.20~ 5.028 2.608 4.604 11.10~ 10 IENSEPBLE 
1 1 
INSGESAIIT Q lU 1.640 128 964 4.684 3.761 10.032 ZloU6 Ill 1 Q ENSEULE 
HO lU 1oll0 932 a. 256 5.816 5.oro 9.416 24·2~0 112 1 SQ 
NQ lU 1o400 714 1.116 5.608 3.28~ a.n• 21.128 lU 1 NQ 
SONSTIGEil~ ~,8 264 316 1·!20 156 1.912 5.11. IH 1 AUTRES 
lUSAIIICEN 115 5.H8 z.8oa 3ollZ n.u8 12.808 30.296 72.460 115 EIISEPBLE 
1 1 
IN 1 IIAEHNER+FR,UEN ZUS• 1 1 1 EIISEP8LE HOICICES+FEIIIIES 
1 1 
PAEhNER 116 54tZ 53,7 6lt6 Tlt6 19,6 .... 76.~ 116 HCPICES 
FRAUEN 117 ~5,8 ~6,1 12,4 ze.~ 20t4 u.z 23t6 Ill FE IlliES 
INSGESAMT lU 100t0 lOO,, 10C,O IOOt!l 100,0 100t0 100,0 ua EhSOBLE 
---------1 1 
IN 1 OER GE SA MTSPALTE 1 1 • CCLUU •ENSEIIBLP 
1 1 
PAEI<IIlER 119 5,0 Ztl 4,5 22t9 18,4 ~e,4 ICOtO 119 HCPPES 
FRAUEN 1211 u,a 7,6 1,1) 29t4 15,2 ze,9 lGOtO 120 FUIIES 
INSCESAMT 121 lt1 3,9 
'· 1 
24,4 n,T 4lt8 ICO,O 121 EhSEPBLE 
Ïlle!NSCHLIESSLICH OER ARBEITE FUeR DIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE ldCHT ANGEGE9EII ~URDE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUT SCHU NO IBR 1 ALLEUGNE IR.Fol 
ua. 11 1 3320 
VER TEILUNG DER ARBEITU NACH CESCHLECH1 t Dl STRIBUTION DES C:UVRIERS PAR SU Et 
LE ISTUNGSGRUPPE UND AL TER QUALIFICATIONt JGE 
INDUSTRIElVEIGI GLAS BRANCHE• VERRE 
1 ALTER IZAHL DU LEIENSJAHREI* 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHltLEISTUNCSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <Z1 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARBE 11ER 1 
1 
ICAENNER Q 1 1 200 5.488 
HO 1 2 316 5.288 
NQ 1 3 224 2.~8o 
SONSTIGEI 4 1o452 . 
ZUSAIIIIENI 5 4ol92 u.z6a 
1 
FRAUEN Q 1 6 176 
HQ 1 T 176 1.041 
NO 1 8 236 2.392 
SONSTICE 1 9 1o684 
lUSAIIMEN llO 2o012 3.524 
1 
INSGESAIIT 0 lU 216 5.564 
HO 112 392 6.336 
NO lu 460 4.872 
SOIISTIGE 114 5.116 
ZUSAMMENI15 6o204 16.792 
1 
Ill 1 IIAENNER+FRAI:EII lUS. 1 
1 
RAENNER 116 6Tt6 79,0 
FRAUEII 111 3Zt4 21,0 
INSCESAIIT Ill 100,0 100,0 
1 
IN 1 DER CESAIITSPALTE 1 
1 
RAENNER 119 T,6 24,0 
FRAUEN 120 u,a 20,6 
INSGESAMT 121 lt6 n,2 
lliEINSCHL IESSUëii DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
1 *IVOLLENDETE JAHRE 
1 L 
AGE INOIIBRE D' JNNEESI* 1 1 1 
JQ-44 
10.116 
a.J16 
3.556 
22.108 
156 
t.8n 
4.401 
. 
6.451> 
10.332 
10.21>4 
7.964 
. 
28.564 
n,4 
22t6 
100t0 
)9,9 
3T,T 
39,4 
-ICI SExEt CUALIFICATION 
1 NSGESAIIT 1 Il 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IUSEICBLEilll 1 
1 1 
1 1 hOr&RE c•cvvuEas 
1 1 
2.920 2.172 2lo5561 1 1 Q HOMES 
2.eoo 3.112 19.1921 2 1 SQ 
1.660 2.516 10.4361 3 1 110 
. . 3.4121 ~ 1 AUTRES 
7.384 8o404 55.3561 ' IENSE~BLE 
1 1 
161 144 3601 6 1 Q FE IlliES 
812 524 ~.3481 l 1 SQ 
2.0~4 1.n2 10.6921 1 1 hO 
. t.T~I 9 1 AUTRES 
2.932 2.180 U.1~110 IENSE'PBLE 
1 1 
2.988 2.116 21o9161l1 1 Q ENSEIIBLE 
3.1>12 3.636 24o240112 1 SQ 
3.Tt4 4.128 21·121111 1 NQ 
. . 5·1TI>IH 1 AUTRES 
10.116 10.584 lZo460 115 ENS EPILE 
1 
1 • EhSEPBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
llt6 Tt,~ 76~116 HCICIIES 
21t4 20t6 Z3o61ll FE IlliES 
100t0 100,0 lOOtO Ill nsenu 
1 
1 • CDLChhE •ENSEPBLP 
1 
13,3 15t2 100tOI19 HC"ES 
llt1 u,r 100,0120 FE IlliES 
Ht2 14t6 1CO,O 121 EHSEIIBU 
IllY COIIPRI S LES CUYRIERS DONT L'ACE II'J PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
DEUTstHUND 1 BRI ua. 111 1 3320 AlLEPAG~E l~oFol 
YERTEILUfloG DER ARBEITER NAtH GEStHL EtHT, DISm IBUTION DES ClLU!ERS PAR SEXE, OU Ali F ICATICN 
LEISTUNGSGRLP PE, FAMiliENSTlhC UND KINDERUHL ET SITUATitN DE FA"LLE 
IND11STAIEZ IIEIGI GUS BUNCHEt YERRE 
-1 YE~HEIRATETE MIT UNTUHALTSBERECHTIGTEN KINDE~N 1 1 1 1 
z 1 LEDIGE 1 SCNSllGEIJ NSGESAJIT l L 1 
GESCHI.ECHT t E 1 MARIES, AYA~T .,, ENFANTS l CHARGE 1 1 1111 l 1 SEXEr 
1 1 1 1 1 G 1 
LE ISTUNG SG~UPP E L 1 1 1 1 N 1 CUALIFitATION 
E 1 tEliBo n z 3 )•4 IINSGESAIITI AUTRES IENSHBLE 1 E 1 
1 IENSENLE 1 1 1111 1 
---- 1 1 ~UHL ARBE !TER 1 1 ~CP!RE C' llUYRIEU 
1 ,_ 
' 
ENNE~ Q 1 z.8u 5.140 6olOa 4.300 1.864 9~ Uo352 392 Zlo 5561 1 1 c HCIIMES 
HO z 3. 8B') 4o656 4.720 3.376 1. 548 1.256 15.556 456 19.1921 2 1 50 
NO 3 2. 512 Zo70~ 1.828 lo500 792 708 7o532 !32 10.4361 3 1 he 
50NSTJGE 4 3.-\.~4 16a 3.4721 4 IIUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 12. H8 lZo548 lZo672 9ol80 4.204 2.9~ 4lo508 loUe 55.3561 5 IE~SEPBLE 
1 1 1 
F AUEN Q 1 6 ·~· 156 160 268 144 3611 6 1 c FEMMES HO 1 7 !36 lo620 82! 380 uz lB! 3o048 464 4.3481 7 1 SQ 
NO 1 a lo936 4ollZ 1.732 aBO 38) 204 lo308 ,.,.~a 10.6921 8 1 hC 
SONSTJGE 1 9 lo488 uz 156 . 208 . 1.1041 9 IAUT~ES 
ZUSAMMEN Il 0 4.3~8 6.020 2.676 1.308 52~ 304 1o.an l.~t4 17.1~110 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
1 SGESAMT Q Il 1 z. !61 5.296 6.16B 4.332 1.!76 948 u. e2o 436 21.916111 1 c EhSEMBLE 
HO Il z 
"· 716 6o276 5o5U 3.756 lo610 lo344 Uo604 un 24.240112 1 sc NO Il 3 ~. 5U8 6oll6 3.560 Zo380 lol7Z 912 14. E40 •• rao 21.128113 1 ~c 
50NSTIGE Il 
" 
"· 892 llO 172 . . 276 . 5.176114 !lUTA ES ZUSAMMEN Il 5 16.976 18.568 15,348 1Do488 4.121 3.208 52.340 !.144 72.~60115 IHSEPBLE 
11:-;-"MÂENNëniND ~ 1 1 1 Il EhSEJILE H+F 
F lUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNER Il t 74,6 67,6 82r6 n,5 88,9 90,5 79r3 !7,5 76 r4l16 1 ttCP~ES 
FRAUEN Il 7 Z5r4 3Zo4 17r4 1Zr5 llol 9,5 20,7 62,5 Zlr61lT 1 FE~MES 
INSGESAMT Il e lon, 1 lOt',O 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100r0 lCOrO lOOrOlll 1 EhSEPBLE 
~ÏÏER GESAIIf= ~ 1 1 ï 1 1 t CCLC~hE "ENS.• 
S ALlE 1 1 1 
MAENNER Il 9 zz,q 22,7 22,9 u,t 7,6 5rZ 75r0 z tl 100,~119 1 HCPPES 
FRAUEN 12 r zs,z 35,2 15,6 7r6 3t 1 loi 63o3 llr5 10~rOI20 1 FEMMES 
INSGE SA MT lz 1 23,4 25,6 21,2 ..... 5 6,5 
"•" 
7Zr2 4r3 lOOrC 121 1 E~SEP8LE 
1 1 1 
-ltifiNsCiüë'SSi:'ïc H DER A~BEITER FUE~ DIE DER FA 'IL IEÏ:ST A~D 1 li Y tOMPRISÏ:Ës-ëüViifisïiëNiU" SITUATION DE 
UND DIE KINDE~ UHL NI tHT AmEGEBEN WURDE FlllllLE h'A PAS ETE DEClAREE 
DEUTSCHLAND 1 Bill ALLHAGNE l~ofol 
ua. IV 1 3320 
VER TE ILUNG DE R AR BEl TER NAtH GEStHLEtHT, LEISTUNGS- DIST~IBUTION DES ~LV~IERS PAR SEXE, CUALIFICATION, 
GRUPPE, ANNESENHE lT UND ENTLOHNUNGSSYST EM P~ESENtE AU UAVAIL ET SYSTEPE ~E JEHhERAT ION 
INDUS miE ZIIEI Gt GUS BRANCHE t YERRE 
- -- -1 1 1 ANIIESENDE ~BEl TER 1 YOLLlEITBEStHAEFTIGT 1 
1 1 1 JVOLLlEIT-1 1 
1 l Il NSGESAMT lANIIES EN DEl BEStH, 1 OUVRIERS P~ESENT$ 1 A TEMPS FLEIN 1 L 
G StHLEtHT rLE ISTUN GSG~UPPE 1 E 1 1111 AR8EITE~I ~!EIHR 1 
___ , 
1 SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 lM llM LEISToiGEMistHTol INSGESA~T 1 G 
1 L IENSE~BLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN l LOHN ISYSToUoAol Ill N 
1 F 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 HSE~8LE E 
1 1 1 PLElh 
- -- 1 
AN AHL DER AR8El1E 1 
1 
MA EN NE~ 0 1 l Zlo556 21.~8~ 19.060 
HO 1 2 l9o892 19.832 11.360 
NO 1 3 11'.~36 ln,3Q~ 8oll6 
50NSTIGF 1 ~ 3.472 3.~56 Zo72~ 
ZUSAMMENI 5 55.356 55.~72 ~7.860 
1 
FUUEN 0 1 6 360 30~ 30a 
HO 1 7 4.3~a 3o568 3o62a 
NO 1 @ 11!.692 8o936 8.748 
SONS TIGE 1 9 •• 7,~ 1.66~ lo396 
ZUSAMMEN Il~ 17.10~ 14.~72 l4.o8n 
1 
INSGESAMT 0 Ill Zlo916 21.7U 19.368 
HO IIZ z~.2~ 23.~0 20.988 
NO lu 21.128 19.2~0 l7o46~ 
SONSTIGE Il~ 5.176 5olZO 4o120 
ZUSAMMEN 115 72.460 69.544 61.940 
--~ 1 • MAENNER+FRAU EN ZUS· 1 
1 
PAENNER 116 76r4 79o2 77,3 
FRAUEN 117 23r6 zo,a ZZr7 
IN SGFSAMT Il 8 
--' 
lOOrO lOOrO 100,0 
u • DER GE SAMTSP ALTE 1 
1 
rAENNER 119 lOOrO 99,5 at, 5 
FRAUEN Ize li'OrO !4r6 82,3 
IN SGESAMT 121 lOOrO 96,0 as,5 
45 • 
1 AU TEMPS ILA TACHE IH AUTRES! Ill 
lOoZD·l 
10.332 
5oHZ 
lo756 
Z7o76n 
nz 
lo748 
4oa80 
1.056 
7.!56 
10.372 
1Zo'l80 
10.352 
2.a12 
35.616 
77,9 
Z2rl 
lOO,~ 
5!, 3 
65,6 
59,7 
------- 1 
l hC"8~E D'tuY al ERS 
•-------3o9Z~ ~.884 u.coe 1 1 0 HCPMES 
z.~~ ~.536 l7o308 2 1 50 
~~ 2.7~~ 8o6ZO 3 1 NO 
~52 512 Zo7ZO 
" 
1 AUTRES 
ToZZO 12.676 ~7·656 5 1 ENSEPBLE 
1 
172 . 268 6 1 Q FEPPES 
388 arz l•OC8 7 1 so 
5Za lo~3t 7·n~ 8 1 NC 
'" 
220 lo360 9 l AUTRES 
1o07Z ],(52 ll•UO llO IEhSH8LE 
1 1 
3,996 4o908 1 ç.Z76 Ill 1 0 EhSEPBLE 
z.az8 5o40a 20o3l6 112 1 50 
932 4.uo J5,Ç6~ Ill 1 hC 
536 732 4.080 114 1 AUTRES 
a.292 15.728 59,636 115 IEhSEPBLE 
1 ,_ 
1 1 • EhSHBLE HC,ES+FEMMES 
1 1 
87,1 ao,6 79,9 116 1 HCPPES 
12,9 Ur4 zo,l 117 1 FE~MES 
100,0 lC!OrO 100,~ 118 1 HSEPBLE 
1 ,_ 
1 1 • ttLOhE •ENSEPBLE" 
1 1 
15,2 2tr6 ICO,O 119 1 HOPE$ 
8r9 Z5r5 lOOrO 12'.1 1 FE""E5 
13,9 Z6r4 lCOrC 121 1 USEP8LE 
IllY tOIIP~lS LEs-iiüviiïffi-iiQNiï:iPiiësë~ëëiüfi~ 
DU LE SYSTEME DE REPUNERATJOII N'CNT FAS ETE DEClARES 
DEUTSCHUI'Cl IBR 1 TABo V 1 3320 AlLE~.ChE IRofol 
VER TEILUNG DER AR BE !TER NACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPFE, DISTRIBUTION DES OU"IJ ERS PAR sexe, OUALJFJCATJON, AU 
AL TER ~'ND DA UER DER CNTERNEHMENSZUGEHOER 1 GKE Il ET ANCIEhhETE DANS L 1ENTAEPRISE 
INDUSTR IEZIIE JG 1 GLAS BRANCHEI VERRE 
1 DAUER DER UIITERNE"PENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* --, DLRCH• 1 1 
z 1 1 SCfiiiiTTL. ·1 L 1 
AL TEPo GE SCHLECHT t f 1 ANNEES D' ANCJEhNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 
'--- 1 1 
G lAGE, SEXEt QUALIFICATION 
LEJSTUNGSGRUPPf l 1 <2 2-4 5•9 10-19 >•21• 1 INSGESolliiAGE 'OYEN N 1 
F 1 IENSEMBLEIJI 1 E 1 
ARBEJTER INSGF.SANT 1 •Ëmiiili DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 IIC,8RE 
MlENN~ 1 Q 1 2.944 z.au 5o280 8.42~ 2.056 21. 556 38 1 1 0 HC,MES 
HO 2 4.460 3.614 4.904 5.696 1.148 19.892 39 2 1 50 
NO 3 3.744 z.zu 2o068 1.7U 644 10.436 41 3 1 IIC 
SONSTIGE 4 z.e4o 1.152 272 . . 3.472 l8 4 1 AUTAES 
ZUSAMMENI 5 13.188 9.896 12o524 15.896 3.852 55.356 31 5 IENSEPBU 
1 1 
FIIAUEN 0 1 6 164 196 188 1112 !60 38 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 lol)l 1oOJ8 lo244 94~ 148 4.348 39 7 1 so 
NO 1 8 3.352 2.azo 2o~41t 1.740 136 10.n2 40 8 1 110 
SONSTIGF 1 9 1.144 500 t56 1.704 17 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llJ 5.668 4o42't 4.032 2.796 lM 17.104 37 llO 1 EhSEPBLE 
iNSGESAMT 
1 1 1 
0 Ill 3.0J8 2.944 5.368 8.540 2.056 21.916 JI Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 5.568 4.692 6.148 6.636 lol96 24.240 39 112 1 50 
NO 113 7.096 5.()32 4o712 3.508 780 21.128 40 lU 1 NQ 
SONS TIGE 114 3.184 lo652 328 5.176 u 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 u.n6 14.320 16.556 18.692 4.036 72.460 38 115 IENSH8LE 
1 1 1. 
IN S MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 S ENSEP!LE HCMMES+FEMI!ES 
1 1 1 
NENNER 116 69o9 69,1 75,6 85t0 95,4 76,4 116 1 HCPMES 
FRAUEN 117 3C tl 30,9 24,4 l5t0 4,6 23,6 117 1 FHMES 
INSGESANT 118 lOCtn 100,0 100,(1 lOOtO lOOoO lOOtO lU 1 Eh SEP BLE 
1 1 1 
IN t DER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 S CCLCHE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
,AENNER 119 23,8 11t9 22o6 28o7 7t0 100,0 119 1 HC"ES 
FUUEN 12~ 33tl 25,9 23,6 16t3 ltl lOOoO 120 1 FE M'ES 
INSGESAMT 121 26,() 
"•' 
22,1 25o8 5o6 lOOtO 121 1 EliSE PILE 
1 
___ , 
1 
DARUNTER 1 1 1 IDONTI 
UBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUUIERS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 1.388 1.124 lo792 loll4 5.418 26 122 1 Q HO liMES 
HO 123 1.820 loU2 lo27f 860 ~.288 26 123 1 50 
NO 124 1.412 560 372 136 2.480 26 124 1 ~0 
SDNSTIGE 125 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 4.621 3o0l6 3.444 2.18? 13.268 26 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . t76 125 127 1 0 FE IlliES 
HQ 128 332 312 288 1116 lo048 25 128 1 SQ 
NO 129 1.072 676 488 156 2.392 25 129 1 NO 
SONSTIGE 130 . 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1.432 loOl(l 801 284 3. 524 25 131 IUSE,8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 lo4JI 1.136 1o824 lol96 5.564 26 132 1 0 ENSE,BLE 
HO 133 2.152 lo644 lo564 976 6.336 26 133 1 50 
NO 134 2.484 lo236 860 292 4.172 25 134 1 hQ 
SONSTIGE 135 . . . 135 1 AUTRES 
ZUSA MMEN 136 6.~6., 4.016 4o252 2.u4 16.792 26 136 EhSEMBLE 
-----------' 1 IN t MAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 S ENSE,BLE HCPMES+FEMMES 
1 1 
"E!INER 137 76o4 75tl n,o 88t5 n,o 137 ""'es FRAUEN 138 23t6 24,9 19,0 llt 5 2lt0 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 lOOtO lOO,~ 101),0 lOOt? lOOtO 139 EhSEPBLE 
-----' 1 IN '1 DER GE SA MT SPALTE 1 1 1 CCLCII~f •ENSUBLE" 
1 1 
P.AEIINFR 14~ 34,9 22t7 2~,0 16t4 100,0 140 HC~MES 
FRAUEN 141 40t6 28,, 22,9 Bt 1 ltOoO 141 FUMES 
IN SE SA~T 142 36,1 23,9 25t3 14t7 100,1) 142 EIISH8LE 
----' 1 ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE 1 1 IOUUIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 1.184 1.260 2o400 4o668 664 10.176 36 143 1 0 HOMMES 
HO 144 1.836 lo5H 2o068 2.672 236 1.376 36 144 1 50 
NO 145 1.52~ IH 572 552 168 3.556 36 145 1 ~Q 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMIIE~ 147 4.540 3.668 5o040 7.892 968 22.108 36 147 IOSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 148 . t56 156 37 141 1 Q FEPMES 
HO 149 496 416 500 461) 1.888 37 149 1 SQ 
NQ I5J lo4J4 1.212 980 788 4.408 37 150 1 NQ 
SONSTJGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 1.924 lo676 lo508 1.308 6.456 37 152 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 1·2" 1.308 2.ua 4.724 664 10. !32 36 153 1 Q EhSEPBLE 
HCI 154 2.n2 lo98l Zo568 3.132 252 10.264 36 154 1 SQ 
NCI 155 2.924 2.1!56 1.552 1.34? 192 7.964 37 155 1 ~Q 
SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI57 6.464 5.344 6.!48 9.201! 1.008 28.564 36 157 EhSE,BLE 
1 1 
IN t MAEI(NER+FRAUEN lUS• 1 1 1 EhSEPBLE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER 158 7o,z 68t6 77•0 
"•' 
96,0 71t4 158 ""'ES 
FRAUEN 159 29,8 Jlo4 UtO 14o2 . 2Zt6 159 FEMMES 
INSGESAMl 160 10t,o lOOoG 100•0 lOOt<l lOOoO 1oo,n 160 HSEPBLE 
- ----' 
1 
IN 1 OER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 COLU~E •ENS EPILE" 
1 1 
PAENNER 161 20,5 16,6 22.1 35t7 4,4 100o0 161 ""MES 
FRAUEN 162 29ol 26t0 23,4 20t3 . 100,0 162 FEil' ES 
INSGESAMT 163 22o6 1Bt7 22,9 32t 2 3t5 lOOoO lU EhSE,BLE 
1 1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNE~MEU· IllY CDMPIIIS LES OUVRIERS OONT.L'AIICIENNETE OANS 
ZUGEJ(JER IGKE 1T NICHT ANGEGEBEN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECL~HE 
I•IVOLLENDETE J.AHRE I*IANNEES RHOLUES 
451• 
DEUTSCHLAND URl ALLEUG~E IRoFol 
TAio VI 1 U20 
DII\CHSCIIIITTLICHER STUNDEIIYERDIEIIST UCH CESCHLECIII' o CAIN HORAIRE IIDYEII PAR SEXEo OUALIFIUTIDN ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND CRDESSE CIESCHAEFTICTUUHL 1 TAILLE CIICIIIIIE DE SALUIESI 
DER IETRIUE DES ETAILJSSUENTS 
INDUSTIIIEZVEICI GLAS IIIANCHEI YEIIIIE 
1 z 1 1 L 
1 1 CRDESSE IIESCHAEFTICTENZAHLI DER BETRIEIE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILlE CIICIIIRE DE SALAIIIESI DES ETAILISSEIIEIIlS 1 
CES HLECHT oLEI STLNCSGRUPPE 1 J 1 1 c SEXE t QuALIFICATION 
1 1 
L 1 1 1 1 1 1 1 UISCESolll Il 
1 10-49 1 50-99 1 100•199 1 2DD-499 1 500-999 1 )alOOO 1 
-E 1 1 1 1 1 1 IEUEPILEill E 
1 IIAEIINEII 0 1. ..... 5oJl 5oU 5o 51 5oJZ 5,67 5o 50 1 0 HDII"ES 
1 HO 2 4,16 4o1Z 4ol4 4ol2 4oll 5t09 4oll z SO 
1 NO 3 3,77 4o01 4o02 4o06 4o03 
"•" 
4o50 3 NQ CAIN 
:IISCIIIITTI 
SDNST• 4 3,u 13,03 3o22 3o•U 3o36 3ol0 3o54 4 AUTRES 
Dll\ zus. 5 4,41 4,66 4o67 4,71 4tll 5o21 4oÇ6 5 ENS. 
1 
ICHER 1 FRAUEII A 6 3,25 . n,u u,n . 14o51 3o57 6 Q FUPES HCRAIII.E 
1 HQ 7 3o0D 3ol0 3o46 ,,,, 3o32 Jo45 Jo21 7 SO 
1 NQ 1 2,15 2,75 JoU 3,23 3t16 ,,., 3,35 1 NQ 
1 SDNSTo 9 Z,34 Zo41 12o44 2o51 2olD ZoU 2o60 9 AUTRES 
1 zus. 10 Z,ll z,u 3ol9 3,20 3ol5 Joll 3oZ6 10 ENS. MOYEN 
S UIIDEII• 1 
VE DIENST 
INSGESAIIT 0 lU 4oll 5oZ4 5,21 5o49 5,n 5,66 !t4l Ill 0 ENSUILEI 
HO 112 3o5Z 3,56 ... , 4,43 4,66 4o9l 4o59 lU so 1 
NQ 113 3o11 3,05 Jo 52 3o60 3o!54 4o5Z 3o92 lU NO 1 IIIONTANTI 
SDNSTo 114 Zo62 ZolO Zo99 3oll 3oll 3o59 !oU 114 AUTRES 1 
zus. 115 3ol4 3oiJ <tol9 4oU 4o<tl <to91 
"'" 
lU ENS. 1 
1 1 1 
-
1 1 
IIAEIINER 0 ll6 Z6oJ Z6oZ 19ol ZOo6 19o6 UoZ ltoO 116 0 HCIIPES 1 
HO Ill Zl 0-t Uo3 24o1 llo4 15oZ Uo5 llo4 Ill SO 1 
NQ Ill 19,9 
"'' 
n,, 16,9 19oZ lltl 20,6 Ill NO 1 
SDNSTo ll9 U,l 13ltl ze,J Z9o6 30ol 2lol 30o5 119 AUTRES 1 
VA 
zus. 120 21ol JO oZ u,a 24ol 21t5 llol ZZol 120 ENSo ICCEFFICIENT 
IATIDN5- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Z<to4 . fZOol ne,, . 124oJ 26oJ 121 Q FEIIIIES 1 
1 HO 122 20o5 Uo4 19ol 
"'' 
UoO 14o9 lltl 122 50 1 DE 
1 NQ 123 llo4 Uol Uo9 l6o0 19o2 lltl 21oZ lU NO 1 
1 SDNSTo 124 21,6 ZZol 116o9 19oJ 2Jo4 26tl u, .. IZ<t AUTRES 1 
1 zus. 125 Z1 0 S Z6tl 19tl n,a 19oJ ZOo! 2Zt0 IZS ENS. 1 
IUl FF IZ lENT 1 1 1 1 VAlU A Tl 011 
IINSGESAIIT 0 126 21,2 ZltO u,1 20o9 19tl u,J 19o6 126 Q EUEULEI 
1 HO 127 Z6ol Zlo6 Zltl Z1,4 lloO lltl 22tl 12l SO 1 
1 NO IZI 23,4 Zlol Zlt5 20oZ z2,t Zlo5 Uol 121 NO 1 
1 SONSTo IZ9 Jlol ,.,, Zlol 3D,S ]1,0 JOol 3Zo<t lzt AUTRES 1 
1 zus. IJO 34oS Jlo9 30o0 Zltl Z6o2 Zlol n,-t IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IND ZES DES STUNDENVERDo 1 1 IJNOICES OU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
us $1 LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEI E~SEIIILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IOIISaJOO 
1 1 1 
IAEIINER Q 131 llO tl U4ol 114,1 lUtZ 110o6 lOI tl llO tl 131 1 0 HOMES 
HO IJZ 92ol u,s 101,5 Uol 
"•' 
9lol ~··1 IJZ 1 SQ 
NO IJJ 14oJ llt6 u,z ..... llo? 14o9 ~o.a lU 1 NO 
SDNSTIGE 134 69o6 16SoZ u,l nos 
"•' 
u,t lloJ IJ4 1 AUTRE"$ 
ZUSAMEIIIJS 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lCOoO US 1 EII$EIIIlE 
1 1 1 
'lAUE li 0 136 llZtl . 1109o0 1101o4 . lUI tl 109,4 136 1 0 FEliNES 
HO IJ7 104o4 lOlol lOI oZ 106o0 lOS,J 93tl 1COo6 IJl 1 SQ 
110 138 ,.,, 95t6 n,s 100t9 lOO oZ 10Jo9 1G2o6 131 1 NO 
SDIISTIGE 139 Il oS .,,. 176,3 10,6 ISo? 76,5 79tl 139 1 AUTRES 
ZUSAMEIII40 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 100t0 140 IENSEIIILE 
1 1 1 
NSCESAIIT 0 lU 1Zit4 136tl 124o4 l26ol ua,? lUol 119,9 lU 1 0 EIISEIIILE 
HO 142 ,,, 9Zt9 lO!oS lOZoZ lO<to1 9~,1 lOO oS 142 1 50 
NO lU 12o9 19,6 '"•a u,o l9ol 90o7 .,,, lU 1 NO SONSTJGE 144 69,9 lOoJ 71,5 llo? 70.7 12tl lOol 144 1 AUTRES 
ZUSAIUI&III4J lOOoO lOOoO lOOtO lOOoO lOOtO lOOoO lCOoO 145 IEIISEIIILE 
1 1 1 
us $1 IIAEIIIIER UND FRAUEII 1 1 IUSEI ENSEIIILE HOMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fEI!'ES • 100 
1~ENNER 1 1 1 146 l19t6 lZ1tS lllo4 110o4 lO?oS 104,6 lOI tl 146 1 HOIIIIES ~~~~liT 141 76tl Uol 76,3 73,9 lOoS l4o4 lltS 141 1 f!II,ES lU lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO 100,0 100,0 lCOoO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
us SI GESAIIlSPALTE • 100 1 1 IIASE ICOLCkiiE•ENSEI!BLP 100 
!AENNER 
1 1 1 
0 149 90tl 96t6 .... 100oJ .... 103o1 100o0 149 1 0 HOMES 
HO ISO 15o3 l4tl n,z n,o ,.,., 104oS lCOoO ISO 1 50 
NO 151 13ol 90o6 .,,, 90tl 19tS 109ol lGOtO 151 1 110 
SDNSTIGE I5Z litZ li Sol 9lol ... ., 95,1 107,5 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMEN 153 90oZ ,,, 94,0 96o4 9lo0 105t0 lGOoO IJJ IENSEIIILE 
jaAUEN 
1 1 1 
0 154 n·,o . ,.,,., .,.,,, . 1126t6 lOOoO 1!54 1 0 FEliNES 
HO lss 91t6 
'"•' 
105t4 103o4 lOloZ 105oZ lCOoO 155 1 SO 
NO 156 n,o az,J Uol u,s 94oS 1u,o lGOoO 156 1 NO 
SDNSTJGE 157 90tZ 9Zol ,,,., ,,, l03o9 109,0 lGOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISI llt3 ... , u,o 91oZ .... lUtl lGOtO 151 1 ENSEIIILE 
~SGESAIIT 1 1 1 0 159 17.9 95,9 ,,, lOOtS n,z 10Jo6 lOOoO 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 l6o7 n,? 94,S .... lOloS 101,-t lOOtO 160 1 SQ 
110 161 19oZ n,9 lttl 9lol 90tJ au,,. 100t0 161 1 110 
SDNSTIGE 162 llt1 .,,, 92,7 ,.,, 91,1 llltZ 1ao,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 IZol 14,1 91.1 u,o 91o1 109oZ IGOtO I6J IEIISEI'BLE 
C liEINSCHL. UNIEAIITIIDRTETE FAELLE IJJNDII DECLARES INCLU 
52' 
DEUTSCHLAND IIRI ALLEUGNE IRoFol 
Tn.vu 1 J320 
DURCHSCHN Ill LICHER STUNDENYERDIUST MACH GESCifLECHT, GA IN HDRAI ~E .NOYEN PAR SEXE, CULIFIC.T ION 
LEI STUNGSGRUPPE UND AL TER ET AGE 
INDUSTRIEZVEIGI GLAS BRANCHU YERRE 
1 z 1 L 
1 AL TER IUHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 ACE INiliiBRE C' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT rLEI STIINGSGRUPPE 
1 ' 
SEXEt CUUIFICATICN 
1 
L 1 INSGES, 1111 Il 
<21 1 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
E 1· IEUEPBLEilll E 
1 NAE~NER Q 1 4r62 5t41 5t65 5,43 5,27 5r50 1 1 Q HOII'ES 
1 HO 2 4,48 4,92 4r99 4rll 4r5! 4rlll 2 SO 
1 NQ 3 3,93 4r70 4,11 4r45 4r11 4r501 3 NG GAIN 
1 SDNSTo 4 3,54 . 
":97 . 3r541 4 AUTRES DURCHst HN ITT 1 zu. 5 3,61 5r01 5,25 4r66 4t~61 5 ENS. 
1 1 
LICifER 1 FRAUEN A 6 . 13,62 3tiZ 13r25 Ur36 3r511 6 G FEMMES !fORURE 
1 HQ 1 13,31 3,39 3,32 3rU 2r99 3r281 1 SQ 
1 NQ • 3,26 3,47 3,42 3r21 3r05 3r351 • NQ 1 SDNSTo 9 2,60 . . . 2r60I 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,70 3,45 3r40 3t26 3t04 3r261l0 ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
INSGESANT Q 111 4,48 5,31 5,62 5r31 5t24 5t4ll11 Q EUEULEI 
VER DIENST HQ 112 4,25 4,61 4r68 4r45 4tU 4t5911Z SQ 1 
NQ lU 3,59 4r09 4o00 3rll 3r70 3r92IU NQ 1 CNQNUNTI 
SONSTo 114 3,23 . . 
":49 3,23114 AUTRES 1 zus. lU 3,36 4r14 4,13 4r!2 4o56IU ENSo 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER Q 116 Z3tl 11,7 llt6 l1t9 19,6 19rOI16 Q HOMMES 1 
HQ Ill u,z l6r1 n,4 l6t5 Ur3 l1o4117 SQ 1 
NQ lU 26,3 20,1 19,9 l9o4 n.s 20r6IU NQ 1 
SONSTo 119 30,5 . . 30,5119 AUTRES 1 
ZIIS. IZO 30,1 19o1 19,8 l9r4 21r3 2Zoll20 us. 1 CGEFF IC lENT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 12ltl Zlt6 ll1r5 124,5 26r312l Q FU PIS 1 
1 HQ 122 118,5 l9r6 lltl lltl llt6 llrll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,5 22t9 21,2 l9rl 16t3 2lo2123 NQ 1 
1 SONSTo 124 u,5 . . r;,o Ut4124 AUTRES 1 1 zus. 125 24,3 22t0 20,1 l6t9 22t0 125 ENS. 1 
IUIEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 25,4 l9r1 19,2 llo9 20t1 19o6126 Q EIISUBUI 
1 HQ 127 21,3 20,6 22o4 22t3 2Zt4 2Zr1127 SQ 1 
1 NQ 128 25,6 26o5 26t2 u.o u,3 25rll21 NQ 1 
1 SONSTo 129 32,5 . . . 32r4l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,3 24,1 25,7 26t1 26t0 27r4l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERDo 1 1 IINOICES Du GAIN lfCRAIRE 
1 1 1 
ÏASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEPBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IONS• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 l25t6 106,5 107,6 109oZ lUtZ UOrll31 1 Q lfCIIIIES 
HQ 132 1Zltl 96,9 95,1 96,6 n,e 91oll32 1 SQ 
NQ 133 l06tl 92,5 .19tl 19,5 llt2 90oll33 1 NQ 
SONSTIGE 134 96rl . . . 11r3134 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100,0 IOOoO 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1105,1 112,2 199,5 1110,3 109,4136 1 Q FEMMES 
HQ 137 ll2Zt5 91,3 91,1 99o0 91r1 1COr6137 1 SQ 
NQ 131 lZOrl 100,6 100,5 10Cù5 100,3 l02o6l31 1 NQ 
SDNSTIGE 139 96ol . . . 19oll39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 IDOrO 100,0 IOOtO lOOrO 100,0 100oOI40 IEIISEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 133t3 113,6 l16t3 119r9 lZlrZ 119r9IU 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 126r4 91,6 n,o 99,2 100tl 100,5142 1 SO 
NQ 143 106tl 16,4 IZrl 84,8 15,5 15r9IU 1 NO 
SONS TIGE 144 96,0 . . . . 70rll44 1 AUTRES 
ZUSAMEIII45 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100r0 1DOrOI45 IENSEIIBLE 
1 1 1 
lA SI SI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEII!LE I<QIIMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 109,4 107,2 108,6 uo,e 107,7 101rll46 1 HOMES 
FRAUEN 147 10t4 12,8 70r4 12,1 70r4 11r5147 1 FEIIMES 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 100oOI41 1 USEIIILE 
1 1 1 
8ASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEICCLtUE•ENSOILE•JOC 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 84,0 98,4 IDZrl ,.,. 
"•' 
100oOI49 1 G HCI!MES 
HQ 150 91o9 101, l 10Zr5 91r7 n,5 100rOI50 1 SQ 
NQ 151 n,J 104,3 104,6 u,8 91,2 roo,o 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 100,0 . . . 100r0 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 14ol 102,4 l05r7 100t2 ,,. IODoO I5J lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 • 1101,6 107,1 191r1 194,2 100,0154 1 Q FEliNES HQ 155 1100o9 103,3 10lo3 98,5 91r0 10Dr0 155 1 SQ 
NQ 156 97,4 103,1 102,2 Url 91,3 100,0156 1 NQ 
SONSTIGE 157 99,8 . . . 100rOI57 1 AUTRES 
ZUSAMENI58 Ur9 105,8 104r4 roo,z 93,4 100r0158 IENSEI!8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 82rO 91,5 102ol 91,5 95,9 100t0 159 1 Q EliSE !!BLE 
HQ 160 92tl 101,1 10Zr2 97,1 94o4 100,0160 1 SQ 
NQ 161 91o6 104,5 IOZrO n,r 94,3 100t0 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 100,0 . . . t4.a 100tOI6Z 1 AUTRES ZUSAMEN 163 13,7 103,9 105,9 91,4 1COrOI63 IEhSEMILE 
•YOLLENDETE J.llfRE 
lliEINSCHLo UUUNTIIORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
IUNON DEQ.ARES INCLUS 
453. 
EUTSCHLAND IBRI ALLO"NE IRoFol 
ua. v 1111 3320 
~CHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HQRAI RE M.OYEN PAR SEXEt OULIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIENSTAND UND KINDERUHL El SIT~AliCh DE FA~IllE 
IIIDUSTR IEZIIEIGI GLAS BRANCHE 1 YERRE 
-- 1 1 1 1 "ï- l 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UhURHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS-
1 ILF.DIGE 1 ISONST. IGESAn 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESC ECHTolEI STlNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATICN 
1 1. 
hNSGES.IAUTRES 
1 
CE LIB. 1 r IEhSEM· N 
1 0 1 2 >·~ 1 1 1 BLE 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
5,~~ Ml 5,6~ - 5o6l 5,56 5,31 5,501 1 0 HOM~ES 1 MAENNER Il 1 5,1~ 5t67 
1 HO 2 4,78 4,13 ~.91 5,03 ~.96 4te5 ~,90 4oU 4tlll 2 sc 
1 NO 3 4,4e 4,31 4,65 4ol0 4,70 4o50 4t53 4o0t ~.501 3 hG UIN 
1 SONST. ~ 3t51 . 14oH 3,~1 4 AUTRES 
DURC . SCHNJTTI zus • 5 4,46 4,91 5,21 5,27 5t21 5t03 5t12 4ol4 4,961 5 ENS• 
1 1 
l CHFR 1 FRAUEN 
' 
6 13,75 3t49 n,8o . 3,56 n,u 3,571 6 0 FEPHS HORAIRE 
1 HO 7 3,27 3t21 3o36 3,42 3,]5 n.n 3,28 3,2ç 3,281 1 sc 
1 NO 8 3,41 ),33 3t36 3,32 3,13 3t30 3,34 3,30 3t35l • NC 1 SONST. 9 2,56 2,95 f2tl9 . . 2,19 . 2.6~1 9 AUTRES 
ST~DEN- 1 zus. 10 3o09 
3,31 3t36 3o35 3o34 3t2l 3t!Z 3,!o 3,26110 eu. MOYEN 
1 1 
IINSGE SANT Q Ill 5,12 5,34 5,55 5,65 5,63 5tU 5,!3 5tll 5o41111 0 ENSUBLEI 
VER IENST 1 HO 112 4,51 4,34 4,73 4tl1 4ol4 4t74 4t63 3,~9 4,59112 SO 1 
1 NO Ill 4,02 3,72 4o03 4,19 4,25 4t23 3t(4 3o44 3,92113 NC 1 IIICNUNTI 
1 SDNST. 114 3o22 3,38 1],50 . 3,37 . 3,23114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,ll 4,39 ~,89 5o03 5o0l 4t86 4tl5 3oe4 4o56ll5 EhS• 1 
1 1 1 1 
_l 1 
1 MAENNER 0 116 l9t8 llt6 17,9 litT lBtl 18,9 llt6 22,5 l9oOI16 Q HCMIIES 1 
1 HO 117 18,6 u,o 16t6 16,6 16,6 14,1 lTtl 17t5 llo41ll sc 1 
1 NO 118 22,6 19,3 19,8 18,9 19,4 2lt6 19t9 l6t3 20o6l11 NG 1 
1 SCNST. 119 29,9 . ll2t9 30,5119 AUTRES 1 
1 zus. IV 26tl 20,6 19ol 19,5 19,7 20,3 20t0 22o5 22o1l211 ENSo 1 CDEFF ICIEHT 
VAR ATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 123,4 25,1 12Bt6 . . . 2lt7 tn,ç 26,3121 Q FEliPE$ 1 
1 HO 122 16,9 18,6 18,0 20,1 21,9 114t6 19t0 19,5 Uo7122 SO 1 DE 
1 NQ 123 23,6 21,2 19,0 21,0 2lt 7 20t5 20t7 2o,! 21,2123 hG 1 
1 SONSTo 124 24,0 18,6 Ill tB lltO . Uo4l24 AUTRES 1 
FFIZIENTI 
zus. 125 26,0 2~,8 19,1 21o6 21,6 n,8 20t5 2o.~ 22tC 125 EhS• 1 
liCE 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAMT Q 126 20,2 19,? 18,3 19t0 18,9 19t6 19tl 25t2 19,6126 Q ENSHUEI 
1 HQ 127 22,5 23,8 zo,a 19,7 19t 1 llt4 2lt6 25,! Z2oll27 SO 1 
1 NQ 128 26,6 H,l 25t4 25,3 25t 1 24t6 25t4 21,2 25o7l28 u 1 
1 SDNST. 129 32,1 33,7 142,4 . . lh5 32,4129 AUTRES 1 
1 z~s. 13~ 30t0 27,1 24tl 23t 5 23,2 23tl 25t5 ze,! 27o4l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDI ES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE ___ , 
1 
, ___ 
IASI 1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEPBLE DES 
INSGE SA MT • 1 0~ 1 1 1 QUILIF ICATIChSa 100 
' 
1 1 1 
ENNER 0 131 115,4 109,9 106,1 l0Tt4 IG8t2 ll2t7 108,5 113,4 uc,8 131 1 G HCM,ES 
HO 132 107t2 96,2 95,3 95,~ 95,2 96t4 95t6 99,0 9Btll32 1 SO 
NO 133 1,)11,5 n,a 19,3 89,1 90tl 89,5 Ut5 115,! 90oll33 1 ~G 
SDNSTIGE 134 71tl . IÇ4,6 71 t3134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN l35 IOOtO lOOoO IOD,O 1011,0 100,0 IODtO ICCtO 100,0 t~o.o 135 IENSEPBLE 
~AUEN 1 
1 1 
0 136 112lt2 105,9 1112,9 . 1Clt2 1103,! 109t4136 1 Q FEP~ES 
HO 137 H5,8 97,5 99,9 132, l 100o2 196o9 9tt9 99,7 1(0,6137 1 SO 
NO 138 u~,3 lOI tl ICOtl 99,2 99,7 I02t6 10Gt6 100 1 0 ID2o6138 1 ~0 
SONSTIGE 139 82,6 19o'l 185,9 . eT tl . 79o8l39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN l40 1()(1,0 IOD,O IOO,n t~o.o 100,(1 IDOtO lfCoO lOD,O lOO,OI40 IEhSEPILE 
1 1 1 
!NSGESANT 0 l'Il 12'1,5 IZltT 113,5 IUt 3 ll2t5 116tl 1Uo4 134o8 119,9141 1 Q EliS EPILE 
HO 142 109tl 98,8 96,7 96,1 96,6 97t5 97t6 103re 1(10,5142 1 SQ 
NO 143 9Tt8 84ol 82,3 83,2 u,o 17t2 u,o 19rt E5,9143 1 hG 
SONSTIGE 144 78t3 n,o 171,6 . n.~ . 70,81"4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOOtO 100,0 IOO,n IOIIoO IOO,a 100,0 1~c.o 100,0 ICOoCI45 IENSEPILE 
1 1 1 
BAS SI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE~!LE HDIIMES+ 
INSGESAMT • IOQ 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
~ENNER 146 108t4 lllt9 106,6 10418 104t2 103t5 10lt9 123,4 10io8l46 1 HQ,ES 
~~~~~MT 147 75,3 75,1 61,7 66t 5 66,7 66t2 6Ç,9 15,9 71,5147 1 FErMES 148 uo,o 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOtO ICCtO IOOoO uo.~I4B 1 EhSE~8lE 
1 1 1 
lAS SI GESAMTSPALTE • IOJ 1 1 IBASE •CCLChNE•ENS EPILE• lOO 
jAENNER 
1 1 1 
0 149 93,6 98tl 101 1 3 103t0 102,6 IOltl IOioO 97,7 uo,ol49 1 Q HC,IIES 
HO 151) 98,1 97,1 102,0 l03t 2 10lo9 99t6 l0Ct6 96,4 lOOoO 150 1 SO 
NO 151 99,5 95,8 103,3 104t 3 104,3 IOOtO ltCo6 90,0 IOOoOI51 1 ~Q 
SONSTIG~ 152 99,3 . . IU7t0 lOOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 89,1 99,0 105tl 106t 3 105,1 10lt4 103t2 95,5 lco,ol53 IENSEPILE 
taAuEN 
1 1 1 
0 154 no5,2 97t9 1106•4 . . . ç,,8 195,t toc,c t54 1 c FE,ES 
HO 155 99,1 97,9 102t3 104• 2 102,0 194,9 IOOtO 100,3 too,ol55 1 SO 
NO 156 1,2,0 99,6 100t5 99t 3 99,4 98t6 n,1 91,1 loo,c.l" 1 hG 
SONSTIGE 157 98,] 113t3 llllol . lllt 1 l,o,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 94,9 lOI tl l03tl 10217 102,4 91t6 ICI tl 101,3 loc,ot58 IENSEPILE 
1 1 1 
NSCES'MT Q 15ç 93,7 97,7 10it6 10]1 4 103tO tn3,2 1Cltl 94,7 ltc,o 159 1 0 EhSEPBLE 
HO 16~ 98,4 94,6 103,1 106t 1 105,~ 103t3 lOI tl 86,9 IOOoOI6C 1 SO 
NQ 161 1~2,7 95,0 102,1 l06t 9 1Dit6 I08t 1 ICCt6 n,ç lOOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 99,8 U4 07 1108,4 . . l04t4 . lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 90t2 96,2 107,2 110,4 109,8 l06t5 I04tl 84,2 ltOoOI63 IE~SEPBLE 
IIIFINSCHl. UNBEANTIIDR TETE FA ELLE Ill NON DE CLAR ES INCLIJS 
·t 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUGNE IR.Fo 1 
TAS, IX 1 !320 
OIJ'.CHSCHNITTLICHER STU~DENVEROIENST NACH GESC~LEnT, GAIN HORAIRE 'CYEN PAR SEXE, GULIFICATIONt 
LE 15TUNG SGRUPPE, ANWESE~HEIT I;~D ENTLCHOO~GSSYSTE' PRESENCE Ali TR"AIL eT SYSIE"E CE PEMUNEUTION 
INDUSTRIE ZWEI Gl GUS BRANCHE 1 YERRE 
-----1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYOLLZEIT•I ANWESENDE ARBEITERo YOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 II NSGESAMT 1 ARBEIT ERI ARUIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TUPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT ,LEI SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----' 
G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
'" 
1 Ill LEIST. IGEMISCHT. 1 1 
1 IENSE,BLE 1 OUYRIERSIIliYRIERS 1 ZEITLDHN 1 LOHN 1 SYST oUoA• 1 hSGES.VT 1 N 
1 1 Ill 1 14 TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREMUNo A 1 • MIXTE 1 USE,BLE 1 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI 111 1 
-------,-liAËNifl_Qï_1 ____ 5 ,50 5o 50 5,48 5tll 6o10 5t76 sMI·1--0HoMrls 1 
1 HQ 1 2 4,87 4t87 4,86 4,61 5t29 5,25 4t86 1 2 SG 1 
1 NQ 1 3 4,50 4,52 4o51 4,16 !tll 5,17 4o52 1 3 ~G 1 GAIN 
1 SONST. 1 4 3,54 3,54 3o5D !,2o 3,95 4,11 !,50 1 4 AUTRES 1 
DURCH6CHNITT 1 zus. 1 5 4,96 4,97 4,97 4,61 5t64 5,38 4,97 1 5 ENS. 1 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3,57 3,65 3,56 3o19 14o27 !,64 1 6 Q FE"ES 1 HCRAIRE 
1 HQ 1 7 3,28 3t33 3o29 3tll 3o76 3,48 3o34 1 7 SG 1 
1 NQ 1 8 3,35 3,41 3,32 3tl3 3,89 3t87 !,38 1 8 hQ 1 
1 SONST. 1 9 2,60 2t60 2o60 2o43 Uo14 3o19 2o59 1 9 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,26 3,30 3o25 3,05 3t81 3t7l lt21 llO ENSo 1 MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 1 
JINSGE SANT Q Ill s,.,7 5olt8 5,45 5,08 6,07 5o75 !!t46 Ill G EUEt!LEI 
~ER DIENST 1 HQ 112 lt,59 4,64 4,59 lt,39 s,o8 4t96 4o64 llZ SG 1 
1 NQ 113 3,92 4,00 3,91 ],67 4o42 4t63 4oCO 113 hG 1 IMCNTANTI 
1 SQNST. 114 3,23 3o23 3,19 2o91 3ol2 3o84 3o20 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 4,56 4,62 4,58 4,27 5,40 5o06 4,63 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 19,0 18o9 111 1t 15,2 .... 1To4 llo4 116 G HCM,ES 1 
1 HQ 117 17,4 1To3 l6o9 14,3 l7o4 u.o u,e rn sc 1 
1 NQ Ill ZC,6 ZOoS 20,1 ... , l6t2 15.1 zo.o Ill NG 1 
1 SONSTo 119 30,5 30,4 Z9t0 26o8 Zlt4 25t0 29,0 119 AUTRES 1 
1 zus. 12·~ 22,1 zz,o Zlt4 19,4 2lt4 Uol 21,3 IZo e~s. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 26,3 n,o 2e,o 24,4 121t8 28t7 121 G FE"ES 1 
1 HQ 122 16,7 llt5 18,6 n,s 19ol 15,4 18,4 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 21,2 21,1 19,7 15,3 Z3tZ u.a 19,5 IZ3 NQ 1 
1 SONST, 124 23,4 n,s Z2t9 19,6 121t4 lltl 22o9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2Zt0 Z2t3 Zlt 1 18,4 22,T 1To3 21t2 125 us. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 YAAUTIDN 
IINSGE SANT Q 126 19,6 19,4 19o0 U,l 19ol llo4 llt9 126 Q EUE~!LEI 
1 HQ 127 zz,1 21t2 21,5 18,5 ZDt5 20.8 20,1 127 SG 1 
1 NQ IZ8 25,7 zs,o 25t3 22t3 24,0 2o,a Z4o6 128 NQ 1 
1 SONST, 129 32,4 3Zo4 31tl ze,s 27t9 26,3 !1 ,, 129 AUTRES 1 
1 zus. Uï• 27,4 26,6 26o7 24,7 24,4 22o3 26,0 130 EhSo 1 
1 1 1 1 
-------' 1 ÏNDIZES DES STUNOENVeRO, 1 1 tiiiüïü$ëü&AIN HORAIRE 
-------' 1 1 B.lSISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASE: E~SE'BLE DES 
INSGESAMT • lO·l 1 1 1 GUALIFICATICNS•1DO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 110t8 11~ •• 110,3 110,9 lOlo) 106t9 11Do3 131 1 G HC~"ES 
HQ 132 98ol 98ol 97,9 99,7 93,8 97,6 n,e 132 1 SQ 
NQ 133 9Dol 90,9 90,9 90,2 90,8 96ol ç1,o ,, 1 NG 
SONSTIGE 134 71t3 n,2 7C,It 69,4 lOtl 76o4 l0o4 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100t3 100,0 100,0 lOt',? 100,0 100,0 10Gt0 ,, IE~SHBLE 
1 1 1 
FRlUEN Q 136 109,4 uo,s 109,8 l04o7 lllZol llO tl 136 1 Q fEP,ES 
HQ rn 103,6 l00t8 101,5 104o4 98,6 93,6 101,7 137 1 SQ 
NQ 138 102.6 103,3 102,2 10Zo7 102o1 l04t1 102o8 138 1 ~Q 
SONSTIGE 139 79tl 78,7 eo,n 79,7 182,6 15,8 19,0 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lODoO lOOoO 100t0 lOOoO 100,0 100,0 lc,o,o 140 IENSH8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 119,9 118,5 119t1 119o1 112o4 113,7 1llol 141 1 G EhSEMBLE 
HO I4Z 100t5 100,4 100,3 10Zt9 94,0 98o1 10Co1 142 1 50 
NG 143 15,9 86,6 15,6 86ol llo9 91,6 Ut3 143 1 ~0 
SONSTIGE 144 70t8 ro,o 69,8 68,2 7Dtl n·,8 69o0 144 1 AUTRES 
ZUSA,MEN 145 100tO 10,,0 100,0 lOOt? lDOoO lOOoO tc~.c 145 IENSHBLE 
1 1 1 
BASIS: MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SE,eLE HCM,ES+ 
INSGESAMT • 103 1 1 1 FE,ES • lOC 
1 1 1 
MAENNER 146 101,8 107,5 101t5 101o1 104,4 1D6t4 107,3 146 1 HCMMES 
FRAUEN 147 71,5 71,5 70•9 71o4 70t5 73,4 10t9 147 1 FEl" ES 
INSGESAMT 148 100,0 100,0 100t0 lOO,, 100,D 100tD ltOtO 141 1 ENSE,8LE 
------' 
1 1 
BASIS: GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASE ICCLO~E•ENS EULE0 100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 lOO,, 100o1 99o6 93,3 lllt3 l05tD lCOoO 149 1 c HOP MES 
HQ ISO 100,0 100,1 99t8 91to5 108,7 107o9 1to,o rso 1 SG 
NQ 151 1oo,o 100,3 100t2 91,9 1Ut0 114t3 100o0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 1DO,O 10Dol 91t9 91o6 112o9 117o6 1oo,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI53 100,0 100,1 10Co1 9Zt8 113,4 l01t3 uo,o 153 IE~SHBLE 
1 1 1 
FRIUEN Q 154 100,0 102,4 100•0 n,t 1117,4 . lGOoO !54 1 c FU,ES 
HG 155 100,0 101,5 100•4 95,2 112t4 104,1 loo,o !55 1 SQ 
NQ 156 roo,o 102,0 99t2 92,6 115t2 114t5 1COoG 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 roo,o 100,0 99•9 93,6 112lt2 l22ol 1oo,o !57 1 AUTRES 
ZUSAMMENI58 100,0 101 ·" 99t6 9Zo7 115,9 1Uo1 lCOoO 158 IE~SEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1oo.~ 100,2 99,7 93,1 111,2 105o4 1co,o 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 100,0 101,2 lOO, 1 94,6 1D9t4 107,0 100t0 I61J 1 SQ 
NQ 161 lOO tf! l02oZ 99,9 91,9 un,6 115,9 1oo,o 161 1 ~G 
SDNSTIGE 162 lOOoO 1DO,Z 98,9 91ol 119,6 120o!l 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 163 1oo,n 10lt4 100,3 9Zt1 116,5 109o2 lOOoO 163 IE~SEMBLE 
lliEINSCHLo UNBEANTIIORTETE FA ElLE !liNON DECLARES INCLUS 
455• 
DEUTSCHLAND 
DUICHSCHNITTLIC ER STU~DENVERDIENST NlCH GESCttEOTt 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER UND UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTR lfZ WE 1 G 1 GLAS 
TU. X 1 3320 ALUr.Gn (RoFol 
GAih HORAIRE rO'EN FAR SUE, CUALIFIC~TICNt AU 
ET AhCIEhNETE o•U L'ENTREFaJSE 
IRANCHEI VERRE 
·-----·--!-- -------o.iiiËADËiÜiJU~EttMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 
AL TER, GESCHLECH , 
LEISTUNGSGR~PPf 
l 
E ANNEES D1 lhCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 
1 
L 
E <2 2-4 !1-9 lll-19 >•20 
1 
1 L 
1 1 
---1 G 1 INSGES.Clll N 
IUSEraLECIII E 
1 NAfNN 
1 
r--o=-~~~--·--~s~.~2~5----~s.~3~5~--·-:s,~5~2~--·--~s~.~6l~--~s~.~5~l--- 5o50I 1 
4o871 2 
4o5QI 3 
3,541 4 
4o96l 5 
HQ 2 4 161 4o89 4o9S 4o9l 4o99 
1 NQ l 4 1 35 4ol6 4o58 4o45 4o44 
1 'IST. 4 3 1]) 3o68 4,43 
DUICHSCHNJTTI 
1 
zus. 5 4,48 4,85 s,u 
L !CHER 1 FRAU 
1 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llJ 
1 
INSGE Sl 
VERDIENST 1 
T Q Ill 
HQ 112 
NQ Ill 
ST. 114 
us. 115 
1 
1 
1 
------I-Ni'"'e"'NN'"'E~_,Q.-Ia6 
1 HQ 117 
1 .,Q ua 
1 50 ST. 119 
1 us. 12• 
VAR Il TION$-1 1 
1 FRAUE Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 121 
1 50 ST. 124 
1 us. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE $liC Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SO ST. 129 
1 us. 130 
1 
1 
iuuazuGeHDeR IGKËiis UER 1 
INSGfSAMT • lCO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
Ill 
132 
Ill 
SONS IGf 134 
ZUSA MENil5 
1 
136 
H 137 
N 138 
SONS IGE 139 
ZUSA MENI4~ 
iiiDizes STUNDENYERD.FR ueNI 
1 
USJ$1 IDEIII NAENNU • 00 1 
CZEIU 6 1 
fZ. 1 t z. 
CZ.8aZ. 
CZ.91Zo 
cz.ao 1 z. 
ZE ILE Il 
n 
Q 
HQ 
NQ 
SON T. 
z s. 
31 
41 
" 
13 11!1 Uo66 13,62 
3,14 3,29 3,32 
3 1 21 3ol6 3o45 
2,50 2ol8 12o92 
loll5 3o2B lo4l 
114,9 
19,2 
23,1 
25,5 
22,7 
22,1 
21,7 
n,2 
14,3 
29,5 
95,4 
94ol 
96,5 
94o2 
90t3 
184,4 
95t6 
96tl 
96rZ 
93t6 
157,3 
u,o 
73o9 
n,a 
68tl 
5o29 
4,55 
3,97 
3o41 
4o3l 
18,7 
n.2 
2ltl 
25,6 
2lo7 
132t2 
19t2 
u.s 
17.5 
2lo8 
19,9 
22,8 
Zlt8 
2lo3 
2lo6 
n,2 
100,4 
105,6 
104o2 
9lo8 
1102,6 
100,4 
100,3 
106,9 
100,7 
168,4 
6lo3 
70o6 
75,4 
6lol 
5,48 
4,62 
3,95 
4ol7 
4ol0 
Uo9 
16,4 
20,8 
19,5 
l9tl 
IZ4o2 
n,a 
Z2o6 
113,8 
2lt4 
19,5 
22,0 
26,0 
23,6 
25,5 
IO~tl 
IOltl 
ana. 8 
IZ5o2 
103tl 
1101,6 
lOI tl 
103,1 
111Zt4 
104o5 
165,7 
n,o 
75,3 
·166,0 
66,5 
. 
5,25 
13o76 
3,38 
3t42 
lt42 
5o 59 
4,74 
lt94 
4o98 
Ut3 
u,o 
19,5 
. 
20t0 
IZZtO 
llt6 
19o4 
19t1 
llt7 
u.s 
23t5 
. 
24,0 
102,0 
1o2,o 
98,8 
. 
105,8 
1105,4 
103,1 
102,2 
105,0 
167,0 
68,1 
76,9 
. 
65t2 
5t21 
13t42 
3o43 
3,43 
5,57 
4o92 
4,27 
. 
s,u 
Il tl 
lltl 
Uol 
19t4 
IZloZ 
llt9 
19t5 
lltl 
llt9 
20t5 
. 
20o8 
lOI tl 
10Zo4 
98,7 
. 
104,9 
1104,2 
102,5 
105,1 
168t5 
n.2 
u,8 
1 
3o571 6 
3,281 7 
3ol51 8 
2,6(11 9 
3o261l0 
1 
5o4llll 
4o59IU 
3o92IU 
3,23114 
4.56115 
1 
19,1) 116 
llo411l 
20o6IU 
30o51l9 
22oll20 
1 
26o3121 
Uoll22 
2loZI23 
23.4124 
22oOI25 
1 
l9o6l26 
22oll2l 
25o7128 
32,4129 
Zlo4l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UO,QI31 
IOOoOI32 
aoo,o 133 
uo.o 134 
ac,o 135 
1 
Jt0oOI36 
l~OtG 137 
aco,o 111 
aoo,o 139 
uo.o 140 
1 
1 
1 
1 
1 
64t8 141 
67o4142 
74o3l43 
l3o5l44 
65oll45 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 -------------·-----------------------------------1 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 FR AUE N 
1 
Q 
Q 
Q 1 
1 
1 
SONS • 
ZU • 
1 
l4f 
147 
148 
149 
150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 STUNOEN- 1 
IINSGESANT 
VERDIENST 1 
Q 156 
Q 157 
1 
1 
Q 158 
SONS • 159 
zu • 160 
----~~ -::NA:~E~,NN:::E:-::R-t:Q:-161 
1 Q 162 
1 Q 163 
1 SONS • 164 
1 zu • 165 
VARIA TION!I-1 1 
1 FRAUEII 166 
1 167 
1 168 
1 SONS 169 
1 lUS 17~ 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SANT Ill 
1 H 172 
1 N Ill 
1 SO~ST 174 
1 zus 175 
1 1 
3,20 
3t3l 
3t32 
5r21 
4,45 
3,97 
4,43 
20,8 
15,2 
20,1 
.. 
19,9 
. 
19,5 
zz,o 
21,5 
21,4 
l9ol 
24,7 
5o28 
4,97 
s.u 
s.u 
5t2l 
4,69 
4o26 
4tlZ 
16,3 
n.t 
lltl 
l6oZ 
. 
ZOol 
2lo8 
Zlo8 
16t6 
20t2 
Z7o5 
2z.e 
5,49 
5o03 
4,96 
. 
5o26 
. 
3,45 
3r66 
3,58 
l7o4 
u,e 
ZloO 
18t0 
. 
Uo6 
2],) 
2ltl 
n,t 
20tl 
ZltO 
22,8 
5o60 
5o22 
4o76 
5,40 
. 
n,u 
3t44 
,, ... 
5r58 
5o02 
4,05 
s.u 
19,3 
l6t5 
zz.s 
l9ol 
1Uo6 
28,5 
23,3 
19,6 
19t8 
lOtO 
22,8 
1 
5o4ll46 
4o9214l 
4o70I48 
149 
5o08150 
1 
13o62l51 
3o39l52 
Jo4ll53 
• 154 
3o45l55 
1 
5o38l56 
4o67l57 
4o09l58 
159 
4ol4l60 
1 
lloll61 
l6o1162 
20tB 163 
164 
l9oll65 
1 
121o8166 
Uo616l 
22o9l68 
• 169 
22oOI70 
1 
19ollll 
20o61lZ 
26o5173 
174 
24olll5 
1 
•u, SEXE, 
CUUFICATICN 
C HOMrES 
sc 
hQ 
Aunes 
eu. 
Q FEIIIrES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
Q ENSU!UI 
SQ 1 
GAIN 
HCUIRE 
MC VEN 
NC 1 CIIICNUNTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 
C HUrES 1 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 CCEFFICIENT 
C FE,ES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
C ENSUUEI 
SQ 1 
hC 1 
A~TRES 1 
us. 1 
!INDICES CU CAIN HCIIAIRE 
liiiëïüii'=ra::-L=-E '='oe::s---
1 •hCIENNETES • lOO 
1 
1 Q HeMMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEr&U 
1 
1 C FE,MES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 1euersu 
1 
!INDICES Gllli HOR. FEMNES 
1 
USEI&Aih HU. HCII,ES•lOO 
Q CUOE 6 1 UGhE li 
SQ 
u 
AUTRES 
eu. 
CL. 7 1 L. Zl 
CL. 1 1 Lo 31 
CL. 9 1 Lo 41 
CL.IO a L. 51 
OUVRIEIIS 21 A <30 ANS 
aïiëms 
SQ 
IIQ 
A~TRES 
Eh$. 
Q FErrfS 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. 
Q ENSUBUI 
SQ 1 
GAIN 
HCRAIRE 
hQ 1 CrONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HCMrES 1 
SQ 1 
hC 1 
AIITRES 1 
EhS. ICCEFFICIENT 
Q FUrES 
SQ 
NC 
A URES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q EhSUUEI 
SQ 1 
hQ 1 
AURES 1 
EU. 1 
1 
1 FORT SE TZUNG 1 
AlTER, GESCHLECHT, 
lEISTI.tlGSGRtPPE 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
TAB. x f 3320 
ISUITEI 
DAUEJ DER UhTONEHMENSZUGEHOEJIGKEIT IN JAHIIEN* 1 
1 l 
ANNEES C' AhCIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 1 1 
----~----ï ---~-iiiSGës:Tiil : 
2-4 1 5-9 11l-19 >•20 IEUEJBlEilll E <2 
ÏNDIZES DES ST~DEN~JO. 1--,----------------.---------------------------------~~~~~N~D~I~t~ES~C~U~G~A~I~N~HO~R~A~IR~E~ 
---------- 1 1=~==~~--USISIZUGEHOEJIGKEITSJAUERI IBASEI ENSE"BlE DES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 .lhCIEhNETES • 100 
1 1 
0 1 Tl> 96o9 97,5 101,6 103,6 1COtOI 761 Q 
HO 1171 95,0 100,9 102,1 106,1 100tOI 711 SO 
NO 1 TBI 94t3 110,3 105,6 101o2 HOoOI 711 hQ 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIMEIII 8~1 93,9 100,8 103,5 106t3 UOoOI 80IENSErBlE 
1 1 1 1 
Q 1 81 1 • • • u co .o 1 Bll Q 
HO 1 821 94,3 1021 8 101,9 l104o2 1&0,01 821 SO 
NO 1 831 97,1 100,9 105,4 99o2 1tGtOI Ul ha 
SONSTIGE 1 8H 1 841 AUTRES 
IIAENNER 
FRlUEII 
ZUSAMMENI 851 96,4 101,7 104,~ 101,0 HO,OI a51EhSEPBU 
INDUES STIIlDENv·""~R"'"D."""F~RA""UE~N~ 1 1 ~INDICES Ulh HOJ. FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI !DEll IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAih HCJ. HC"rES•lOO 
1 1 1 1 
IZEilE 511 ZEILf ~61 Ol E61 • • • f61tOI 861 
U.52 1 'z .~Tl HOI eTI 61 1 3 70t1 68,7 167o6 61,81 871 
IZ.53 1 Z.481 NOl 881 76,0 61,6 73t7 72o4 73,91 881 
U.54 1 Z.491 SONST.I 891 1 891 
u.55 1 z.5ol zus.l ,.,, 69,7 68,4 68tl 64,5 67,91 901 
0 lliGU 511 liGU 461 
SO 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
IL. 521 l. 471 
Il. 531 L. 481 
Il. 541 L. 491 
Il. 551 L. 501 
ARBEITEJI J(' BIS<4i'JiHRël ~--------------------------~ 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DUICHStHN ln 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STI.tlDEN- 1 
----1 1 1 1 
PAEhNER 0 1 911 5t41 5,51 5o64 5o74 5o66 5o651 911 
HO 921 4,71 5o00 5,07 5o09 5o40 4o99l 921 
NO OJ 1 4,49 5t01 4o 89 4o61 14o72 4o711 931 
SONST. ~41 1 941 
ZUS. 951 4 1 82 5tl8 5,32 5,45 5t53 5o251 951 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SO~ST. 
zus. 
1 1 1 
961 • n,n • 14,01 3,ez 1 961 
971 3,18 3,25 3,33 3,53 3o3ZI 971 
981 3 1 21 3o43 3o64 3o5Z 3o42l 911 
991 • 1 991 
11X'I 3,20 3,40 loH 3o54 3o401100I 
IINSGE SA"T 0 
1 1 1 
11011 5,36 5,45 5,63 5o72 5o66 5o6ZI1011 
11e21 4,38 4,63 4,n 4,86 5,21 4,6811021 
111)31 3,87 4,01 4r10 4o00 44t3T .4rOOI103I 
11041 • • 11041 
11051 4,33 4o62 4,91 5rU 5o44 4ol311051 
YBI DIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
0 HD"PES 
SQ 
NO 
AUTRES 
eu. 
Q FE"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 ENSE~!LEI 
SO 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
GAIN 
HCRAIRe 
MCYEN 
llltNTANTI 
·----.. --,~=--,..1 1 1 1~-::::=~r----1 IIAEIINER q, 11!'61 20 r3 19r1 19t0 18,1 Ur6 llt6l1061 0 HOPPES 1 
eu. 1 
1 HO 11071 16,0 18,0 16,0 1To8 l9r6 1Tr411~71 SO 1 
1 NO 11081 19r3 18,6 19t8 19t8 122r5 19,911081 NO 1 
1 SDIIIST. I1C91 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111'1 20t~ 19o2 19r0 19,4 11,6 19o8IUOI ENS. ltGEFFICIENT 
~AUATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • U2oS • t22t5 ZSr611lll 0 FE"ES 1 
1 HO I11ZI 20,3 1Tr9 16oJ 16,5 18tll1121 50 1 
1 NO 11131 18,9 Z'JoS 23,8 18t1 Zlt211UI ~Q 1 
1 SONST. 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 19,3 21r0 22o5 18t0 20o8l115l E~S. 1 
DE 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAMT Q 11161 21,3 20,3 19r3 18,4 15t6 19o2l1161 0 EUEUlEI 
1 HO 11171 21,9 23,8 21o7 Zlol 21t9 Z2r4l1171 SQ 1 
1 NO 11181 25,5 27r5 26,6 24r0 U6r0 26o211UI ~0 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 112~1 26,4 26o7 24,9 23t3 19r3 25tTI1201 E~S. 1 
IND,""Il~E..-S ~DE""S~ST"'~""O~EII""Y~ER""D-. -1 1 1 llhDICES CU Ulh HCRAJRE 
- 1 1 1 1 
USIS1ZUGEHOER JGKEITSDAUER 1. 1 1 IBASE1 EhSEIIBlE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A .. CIE~IiETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 95,8 97r7 100r0 101,7 100t2 100oOI1211 0 
HO 11221 94,3 lOOrl 101o6 101,9 108,2 1(10,011221 SO 
NO 11211 t5,2 106o4 to3,8 99,4 noo,z too,ol1231 NO 
1g;:~:.mm1 9t,a 98t7 101t5 103,8 105,3 1(1;,0 n~~~emme 
IIAENNER HCPIIES 
1 1 1 1 
o 11261 noo.e no5,o 100rOI1261 c 
HO 11271 ,;,a 9Tr8 10'lr3 106,2 10'lrOI1271 SQ 
NO llZSI 93o8 100,! 106t3 102r9 100rOI1ZSI ~Q 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAIIMENI13ll 94,0 99,9 104oZ 104,2 1tOoOI13111EhSE"8lE 
ÏNOIZES STIIlDENYERD,FRAUENI 1 1 llhDICES GAIN HOR. FEIIIIES 
1 1 ,. 1 
8ASIS1 IDEM IIAENiiER • 100 1 1 1 IUSE1GAih HC~. HCP.PE$•100 
IZEILE ~6 1 ZE!lf 911 
u. 9T 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 • 169rS 169,8 6Tt61Ull 
HOI132I 67r7 65r1 65,7 69r4 66t6l132l 
NOIU31 Tlt5 68,4 74,3 75r1 TZt6l133l Il· 98 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
CZ.lOO 1 z. 951 
SONST. 11341 - 11341 
ZUS.I135I 66r4 65r6 66,6 Url 64o8l135l 
*YOllENDETE JAHRE *Al-NEES REYOI.UES 
lliEINSCHl. Uh8EANTIIORTETE FAEllE lliNON DECLARES INClUS 
0 IUUE 961 liGNE 911 
SO 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
CL. 9T 1 l. 921 
CL. 98 1 l. 931 
Cl. 99 1 l. 941 
n.1oo 1 L. 951 
DEUTstHLAt;D IBRI ua. 1 1 3341 
VERTEILUNG DER ARIEITU 'IACH GESC ECHTo LEISTU'IGS• 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTE ZAHLI DEP BEUIEU 
INOUSTRIEZVtJGa ZEIIë'IT 
DISTRIBUTI~N DES CLVUERS PAR SEXEo OUHIFICATION ET 
TAILLE INC'IRE CE UURIESI DES ETAILISSE~E~TS 
BRANCHE• CIMHT 
-------------.1--,1,----,...1----·GROESSE IBESCUEFT IGTENUHLI-:D~E~R:-::'BE::T::R:-;I~EB::E;-------:1:-· ·--r---
1 1 1 L 
1 ~ 1 TAILLE INO~BRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 ~ ~---~----~----1----j ·-....,.I~I:'!'~~SG~E~S~A~H:-1 : SExE, CUALIF ICATION 
1 e 1 ~~~ 1 50-99 1 lf·1-199 1 zo~-499 1 5ot~999 >•lOO~ 1 1111 E 
1 1 1 1 1 1 IHSE,BLEilll 
_____________ ï ____ --------
ANlA Hl DER AR~EilER 1 
--MA'ëNNËR____ 0 11 
FRAUEN 
INSGESA~T 
HO 1 2 
NO 1 l 
SONSTIGE 1 4 
lUSAMM~'I 1 5 
1 
0 1 () 
HO 1 7 
~o 1 e 
SONSTIGE 1 o 
lUSAMM~~ Il~ 
1 
o Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMENI15 
-----------1 IN 1 M'E~NH+FUUEN ZUS• 1 
1 
~·ENNER lU 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
--------1 IN :l DER GESAMTSPALTE 1 
'AENNER 
FRAUEN 
INSG!SAMT 
1 
119 
12·' 
IZl 
64 
136 
l•ll 
92,& 
10~.? 
Oo7 
~96 
542 
1126 
. 
lolll 
496 
546 
lUI 
. 
lol96 
98,5 
7,2 
1. !42 
1. 761 
291 
'"" 3.448 
144 
lo34Z 
1.770 
342 
Hll 
3.494 
2.1tl\' 
2o9lft 
45) 
8Z 
5.~1~ 
. 
U•l 
21' 
. 
246 
2.474 
3.014 
660 
84 
6.232 
Ç6, \ 
3,9 
lOO, l 
------------·-..~---
1.102 
1.7~4 
236 
128 
3.770 
98 
l.lj2 
1.741> 
290 
UfJ 
3.861 
23o5 
n,a 
23,4 
~.nz 
7,5U 
1,4U 
178 
16.014 
"" 436 
550 
~·166 
lo636 
lol78 
184 
16· 5t4 
~6,7 
3o3 
lCC ,o 
!CC,~ 
lOOo\1 
lCOoO 
I~CPBRE t'CUVRIERS 1-------1 1 0 HOPMES 
z 1 50 
, 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEPBlf 
1 
6 1 C FEPMES 
7 1 so 
8 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO IEhSE,BLE 
1 1 
Ill 1 0 E~SHBLE 
112 1 so 
lU 1 hC 
IH 1 -uTRES 
115 IENSE,BLE 1 1--, -E~-v:ë~LE~HC~P~ME:::S~+F:::E~MM=:E::S 
1 1 
116 1 HO,es 
117 1 FEMMES 
Ill 1 OSEPBLE 1 1----·~==~=---1 1 :l CCLO~E •ENSEPBLE• 
1 1 
119 1 HOPPES 
IZo 1 FEMMES 
IZl 1 OSEMBlf 
ÏliUNstHLIESSLICH DER ARB,"E"'IT"F."'"~FI,.b_q,....,D~I~F.""D""I'"'E~G""Rt"'E"'s"'s"'E~·---------·-I~'l""I"'Y'""'co""'MPRIS LES OUUIERS DONT LA TAILLE DË L'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEBE MCHT ANGEGEBEN ~ ROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHUND IBRI 
VER TE ILUNG DER AReEITEJ NAC GESCHLECHT, 
LEISTUhGSGRUPPE UND LTER 
INDUTRIF.ZWFIGI ZEMENT 
TAI. Il 1 3341 
BRUCHE• 
ALLE~"NE fR,fol 
DISTRIBUTIC~ DES OUVUUS PAR SEXEo 
GUALIFICATIC~, "E 
Cl MEU 
1 1 
1 z 1 
1 E 1 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 
AEE !NOMBRE C'INNfESI• 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPP".I ~ li------.-------.,-----,,-----
1 1 E 1 <21 21•29 30-44 
1 1 1 
---. ----------~-·----------·------
ANZAHL DER ARBEITFR 1 1 
1 1 
MAENNER Q 1 1 1 132 
HO 1 2 li 
NO 1. 3 
SONS TIGE 1 4 174 
ZUSAMMEII 1 5 41? 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 l 
NO 1 8 
SON~TIGE 1 • 
ZUSAMMEI'lllO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 140 
HO Ill 8:> 
NO lU 
SO~STIGE IH 18:1 
ZUSAMMEN)l5 426 
----1 IN :l MAENNEP+FR.IUEN ZUS, 1 
1 
~AENNER 116 96 ,z 
FRAUEN 117 
INSGE SAMT Il lOO ,n 
-jjj"i"iiiiiGfiAiiTSPALTE ·1 
1 
PAENNU Il 2 0 6 
FRAUEN IZ· 
INSGESAMT 12 Zo6 
lo324 z.9oa 
998 3,1)12 
zoe 498 
2.534 6.418 
. 
146 
124 166 
141 214 
1.326 2.910 
1.02~ 3.058 
n2 664 
z.5az 6.632 
98,1 96,1 
11,9 3o2 
lO~,ô 100,0 
u,a 40,1 
18,7 38,9 
15,6 4'lo0 
45•54 
loUit 
lo421 
292 
2.9n4 
144 
152 
1.184 
lo436 
436 
3.1156 
95t0 
5o!> 
100,0 
llol 
27 0 6 
18,4 
1 L 
1 1 
1 G SEXEo CUALIFICATION 
1 1 NSGESAMT 1 N 
>•55 1 
-
1111 E 
IUSEPBLEilll 
-----Ï---1 -------
1 1 hC'IPE C'CUVRIERS 
1 1 
1. 304 6.8521 1 1 c HCMMES 
2,CZ6 7.5421. 2 1 so 
411 1·4421 3 1 ~0 
1711 4 1 AUTRES 
3.141 16• C14 1 5 1 ENSEPBLE 
1 1 
1 6 1 0 FE,ES 
""1 7 1 50 
1~2 4361 1 1 ~0 
1 9 1 AUTRES 
120 55~ llO 1 EUE'-ILE 
1 1 
1,306 6o8UI11 1 0 USEMBLE 
2oC42 7.636112 1 so 
~zo lolllllJ 1 ~Q 
114114 1 AUTRES 
3.868 tt. 564115 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 1 EhSEPBLE H"MES+FEMMES 
1 1 
96,9 Ç6oll16 1 HCPPES 
3,1 3o31ll 1 FEMMES 
lC.OoO lC.OoOIU 1 USE'ILE 
1 1 
1 1 :r CCLU~E •EhSEMBLE• 
1 1 
23,4 11'0,~ 119 1 HCPMES 
Zlo8 lOOoO 120 1 FE,ES 
Uolt ICO,nlzl 1 OSE~BLE 
i'liEINstHLIESSLICH DER ARIEl ER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
IllY CC'-PRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECURE 
f*IANNEE$ REVOLUES 
f*IYOUENOETE JAHPE 
DEUTSCHUfoO 1 BR 1 ru. 111 1 3341 ALLE,AG~E IA,Fol 
VERTEILUI\Ç DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTI.t.IGSGR LPPE, FANILIEIISTHC U~D KINDERUHL 
INDUSTAIEZIEIGI ZENE~T 
DISlR IBUllON DES ClVAIEAS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
ET SllUATIC~ DE F.l'ILLE 
BRANCHE! CIMENT 
1 YERHEIAATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ICINDEAN ·r··--.-·--.-r 
1 Z LEDIGE 1 SChSTIGEII~SGESAPTI l 1 
GESCHLECHT t 1 E MARIES, AYAhT •• • EllFANTS A CHARGE 1 J 1111 1 1 
1 1 1 1 1 G 1 
sexe. 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ~ CELI8, 0 2 ·--::---:--:>,-•":'4--:l":'l=:'NS:-:G:::E,-:S~ANT1 AUTRES IEhSE,BLE 1 : 1 CUALIFICATION 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
----------~,---:----------------------------·-------------------- 1 ,-----------
ANZAHL ARBEITER J J HCP!RE D'OUVRIERS 
MAENNER 0 lc 7H lo 762 lo 776 lo432 U2 366 5o998 Ill 6,85211 1·:-ç:---..,H"'C"NN""E~S 
HO 1 2 8J8 2ol04 lo 506 lo 578 82J 551 6, 566 168 7o 542 J 2 1 SQ 
NO 1 3 224 436 24(1 250 136 lOO 1o162 U6 lo 4421 3 1 ~0 
SDNSTIGE 1 4 176 o 1781 4 1 AUTRES 
ZUSAMI'ENI 5 1o9U 4ola2 3,522 3o262 loHB 1,024 13ol28 304 16,0141 5 IHSE,8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 t 1 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 136 IH o 941 7 1 SC 
NO 1 e t4J 178 142 146 296 1C~ 4361 8 1 hC 
SC>NSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENJlO 90 210 15n 154 346 114 55UI11l IHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 784 1o7t6 lo776 1.432 662 366 6o(02 BC 6.866111 1 C E~SENBlE 
HO IIZ 844 z.uo 1.514 1.586 82, 560 6o610 182 7.636112 1 50 
NO 113 264 614 282 296 158 118 1• 458 156 1o 878113 1 ~C 
SDIISTIGE 114 18' o 184114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 2.072 4o512 ],572 3.316 lo64J 1,1)34 HoC74 418 16.564115 IEUEP8LE 
ÏN ~ liA ENliER UND 1 1 li-=e~~S~E~,B::"l":"E ~H+~F~ 
FAAUEN ZUSo 1 1 1 
IIAENNERJ16 95,7 95,3 98,6 98,4 98,7 99,~ 97,5 72t7 96,7116 J HCP'ES 
FRAUEI'lllT 4,3 4t7 llo4 llt6 o o 2,5 27,3 3t3117 1 FEM,ES 
INSGESAMTIU 10~,0 100,0 100,0 100,0 lOCI•" 1DOt0 100,0 1GOtJ 100,0118 1 EhSUBLE 
ÏN S DER GESANT-1 1 li"'c~c'"'LC~~h""E""'•~EN--S,...,,•,.. 
SPAL TE 1 1 1 
IIA~NNERII9 12,4 26,9 22,•1 2C,4 llltl 6,4 8~,7 1t9 100,0119 1 ~C,HS 
FEP,ES 
EUE,BLE 
FAAUENJ2~ 16,4 38t2 19,1 H,8 o 62,9 2~t7 un,QJ2a 1 
INSGF.SAMTI21 12t5 27t2 21,6 20,~ 9,9 6t2 U,O 2t5 10•ltOI21 J 
1 1 1 
111EINSCil.IESSLiëH OER ARBEI,;TE::R::-::F:::U:::E:-R-:D::I:-:E.-:D:::ER::-:F:-:A-::M:;:Il~I::E:-;:N::S;T:;:U~D:---·-------:;:1:-:llr:Y:-CONPRIS LËSOÜVRÏËRSOoNJü"SITUATION DE 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCIU.ANO 1 BRI 
VEHEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZIIEI &1 ZEIIEIIT 
1 1 
1 1 1 IV OLLIE IT•I 
1 l Il NSGESAIIT IANIIESENDEI BESCHo 1 
GESCil.ECHT tL El STUNGSGRUPPE J E 1 1111 AR8EITERI AR BUTER 1 
1 1 1 1 1 1 
ua. tv 1 3341 
DISTRIBUTION DES lllVRJERS PAR SEXEt CULIFICATICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTHE DE RE,UUAATION 
BRANCHE 1 Cl MEU 
ANNESENOE AR BUTER, VOLLZEITBE SCHAEFliGTJ 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLf.IN 1 l 
------' 
1 SEXE, CUALIFICATIO~ 
IN IIM LEIST.JGE"SCHTol INSGESAMl 1 G 
1 L !ENSEMBLE J OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST oUoAol 1111 h 
1 F 
1 
1 
ANZAil. DER ARBEITER J 
1 
MAENNEA 0 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SOIISTIGEI 4 
ZUSANIIEN J 5 
1 
FRAUEN 0 J 6 
HO J 7 
NO J 8 
SDNSTIGEI 9 
ZUSAMIIEIIJln 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO 113 
SDNSTIGF.I14 
ZUSAMMEN 115 
IN S MAENNER+FuuE'N'i'ü$.""1 
1 
PAENNER 116 
FRAUF.N 117 
JNSGESAMT 118 
•IN • DER GESAMTSPALTE 1 
1 
'AENNER 119 
FRAUEN l2ü 
!NSGESAMT 121 
1 
1 
1111 PRESENT SI A TEMPS J REIIUNEAESJREMUN, A J • MIXTE J HSEPBLE 1 e 
1 1 FLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE JET AUTRES! 1111 
-------------------·~,--·-----
6.852 
7,Hz 
lo442 
178 
l6o014 
6,866 
7.636 
1o878 
184 
16.564 
96,7 
lt3 
lOOtO 
IOOtO 
IOOtO 1oo.n 
6.8~2 
7.530 
1o431t 
178 
15. 981t 
152 
178 
2U 
6.856 
7.582 
1.612 
182 
16.232 
98,5 
1,5 
IO~,o 
99,~ 
45,1 
98t0 
6o296 
6o871t 
1o346 
141 
14otfolt 
76 
392 
lt84 
6.308 
6.950 
1.n8 
152 
15.148 
"'' lt2 
100,0 
91,6 
u,o 
91,5 
5o908 
5o528 
1o140 
lH 
u. 72l 
134 
164 
. 
212 
5.92~ 
5.562 
lo3J4 
146 
u.n2 
98,4 
1t6 
100,~ 
. 
68 
76 
168 
68 
76 
161 
ICO,O 
1C0t0 
ltl 
ltl 
364 
1.272 
124 
lo 762 
364 
1o2BO 
124 
'lo llO 
,,, 
. 
lOOtO 
12.0 
. 
11t9 
~·2~4 
6o861 
1o340 
148 
14·650 
•~2 
161t 
22g 
6o306 
6o910 
lo504 
150 
14·170 
u,s 
1 t5 
lOO tC 
HO tl 
1C0tll 
1C0t0 
lhC~8RE C•CUVRIERS 
1 1-'-::"C ------:H::OPMES 
2 1 50 
3 1 ~c 
4 1 AUTRES 
5 IE~S"BLE 
1 
6 1 C FEPMES 
1 1 50 
8 1 NO 
9 1 AUtRES 
10 IEhSE,Blf 
1 
Ill 1 C EhSEPBLE 
112 1 50 
113 1 ~0 
114 1 UlAES 
115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 ' HSE,ILE HOMMES+FEMMES 
1 1 
116 1 HC,ES 
117 1 FEMMES 
118 1 EUH8LE 
1 1--, -CC-l ëii~E -:.::::eHS=EM::I~LP:::--
1 1 
119 1 HC"ES 
llO 1 FEMMES 
121 J EhSEPBLE 
Ï~ÏËffilëiiDER ARBEITE FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DCNT U PRESËiCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•CNT FAS ETE DECLARES 
OEUTSCHLAIItl IBRI TAB. V 1 3341 
YERTfllUNG DER ARBEITER hACH GESCHlECHT, lEIST NGSGRUPPEt 
AL TER UND OAUER DER ~NTER~EHMENSZUGEHOU GKEIT 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXEt QUALIFIUTIONt AGE 
ET ANCIEhUTE tiANS l'EhTREPRISE 
INOUSTR IEZWEIGI lE MENT BRANCHES CIMEU 
··-·--rï----oiüeiiDi'R" 'hTffiij,;:-:E:::NS::":z:::U':G'::EH:::O:-;E:::R~IGK=E~I·:-T-:I:::N:-J':':A:":HR=E:::N*~--j-:o::':~:::.R~CH~--;I--:I:-----------
1 Z 1 ISCHhiTTL. 1 l 1 
1 E 1 ANNEES 01 lNCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 1 1 G fAGEt 
1 l 1 <2 2-4 5·9 10•19 >•2~ 1 INSGES.IlliAGE 'OYENI h 1 
1 F 1 IENSEMBlEilll 1 E 1 
ALTER, GESCHLECHTt 
SEXEt CliALIFIClT ION 
lE lSTUNGSGRVPPE 
--AR&FITER INSGË'Siii-T --,----------4-- ------------------------TëNsëiiii:ë DES IIIYRIERS 
lNZlHL 1 1 hCPBRE 
1 1 
Q 1 1 6~1 on lol66 2oll4 1.464 6ol52 41 1 1 Q 
HO 1 2 984 T4 1.328 3.119 l.UB 7o54Z 44 2 1 SQ 
NO 1 3 296 96 250 47'1 230 l• 442 44 3 1 hQ 
SONS Tl GE 1 4 8~ 16 178 li 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.972 2. 56 2.752 6.3n2 2.132 l6.Cl4 42 5 IEHSEPBlE 
1 1 
0 1 6 • 6 1 0 
HO 1 7 122 134 94 4~ 7 1 SQ 
NO 1 B 64 91t 144 108 126 U6 46 8 1 NQ 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 9a 114 180 126 132 550 44 llO 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
Q Ill 611 900 1.161 2oll4 lo466 6,866 41 Ill f 0 
IIQ flZ 1•006 990 1.362 3.136 lol42 7,636 44 112 f 50 
NO Ill 360 293 394 578 256 lo a78 45 113 1 NO 
SONS TIGE 114 86 90 184 li 114 1 AUTRES 
MlENNu-
FRAUEN FEPMES 
INSGESAMT EhSEPBLE 
ZUSAMMENIU z.c70 2.270 2.932 6.428 2.864 16.564 42 115 IEhSE,BLE 
•NÏ IIAE~NER+FRAÜ-EN-Z-US-,-1 1 1 1 ENSm'"'L~E'"'H"'O'"M""M~ES""+-.F"'E"'M""M""'ES 
1 1 1 
MAENN~R 116 95,3 95t0 931 9 9Btn 9a,9 96,7 116 1 
FRAUEN Ill 4,7 5,n 6,1 Zt'l llol 3r3 117 1 
INSGESliiT 118 IOOrO O~rO lOO,n lOOtO 1!'0,0 lDOr~ 118 1 
HCP'ES 
FE"ES 
EhSEMBLE 
----------' 1 1 IN 1 DER GE SlMTSPAlTE 1 1 1 1 CCLChhE •ENSEP!LE" 
1 1 1 
"ENNI:R 119 12 1 3 Ur5 llo2 39o4 llo7 lOO,~ ll9 1 HCPMES 
FRAUFN 12~ n,a 20rT 321 l 22r9 15,8 ltOofl 12? 1 FEPMES 
INSGF.SAMT 121 1Zr5 UrT 17,7 38r8 17,3 lOO rtl 121 1 EhSEPBLE 
OARUNTER 1 1 ------------------1 lii-DN-,-. --
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICU~RIERS CE 21 l <30 ANS 
MAENNER Q 122 322 381 416 128 1• 324 26 122 1 Q HCMMES 
HQ 123 39B 288 270 142 Ç98 Z6 123 1 SQ 
NO 124 lOO 152 146 20a 26 124 1 NQ 
SONS TIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 822 728 Bn4 18~ 2. U4 26 121> !ENSEMBLE 
1 1 1 
Q 127 127 1 Q 
HQ 121 • tza 1 SQ 
NQ 129 tz4 126 129 1 hQ 
SONSTIGE 13•) 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lU 141 127 131 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
Q 132 324 311 486 IZ8 l• 326 26 132 1 Q 
110 133 4lZ 291> zao 142 1· 020 Z6 tn 1 so 
FRAUEN FEPMES 
INSGESlMT ENS EPILE 
NO 134 1~8 1611 152 232 26 134 1 hQ 
SONSTIGE 135 • 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 836 74lr 120 182 2• 582 Z6 136 1 ENSE,BLE 
---------' 1 ,_ IN 1 HAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 ENSE,BlE HCMMES+FEIIMES 
1 1 
MENNER 137 98r3 97,8 981 0 98,9 98t1 137 
FUUEN 138 • • llt9 138 
INSGESlMT 139 lOOol) 1~0rJ 100,0 lOOo? lCOoO 139 
1 1 
1 1 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 
,.ENNER 140 32,4 zar7 31,7 7o1 lOOrO 14~ 
FP.AUEN 141 llOOoO 141 
INSGESlMT 142 32r4 28oa 3lrl 7rfl 100,11 142 
ARieiTER 30 BIS <45 jiiiRël ------------·-------~ 
MlENNER 
1 1 
0 143 182 351) 474 1.!42 360 2.908 J7 143 
IIQ 144 430 lr44 U~ lo3U 92 3.012 37 144 
NO 145 116 90 IZZ 160 491 37 145 
SONSTIGE 146 146 
ZUSAMMENI47 72a 884 1.276 3.068 462 6.~18 J7 147 
1 1 
FRAUEN Q 141 141 
HO l1t9 146 139 llr9 
NO t5o ua 14a n2 128 166 37 t5o 
SONSTIGEifl ~1 
ZUSAMMEN 152 154 152 166 14~ 214 37 152 
1 1 
INSGESlMT o 153 112 350 476 I.~u 360 2.91o 37 tu 
HO 154 lr46 441 692 1.378 94 3·05a 37 154 
NO 155 15 na lllt 188 U4 37 155 
SONSTIGE 156 156 
ZUSAMMENI57 78 936 I.HZ 3.1~~ 464 6.U2 37 157 
"'IN,_,I_,MA~E"'~N"'E"'R~+F:::R"'A"'UEN lUS• ·1 1 
1 1 
MENNER l5a Ur 91to4 95r1 98,7 99,6 9t,a 158 
FRAUEN 159 16r 15r6 14,9 llr3 3,2 159 
INSGESlMT I6J lOO, lOO ,o lOO rtl 100,) lOOo!' 100r'> 160 
ïNiDERTe'Sms"'PA'"'L""'r'"'e--l 1 
1 1 
MlENNER 161 11 Uoa 19,9 47o8 7,2 lOCrO 161 
FI\AUEN 162 125 124r1 130, a 1 Ur 7 lOOoO 162 
JNSGESAMT 163 11 14ol 20r2 46r9 loO lOOrO 163 
1 1 
HCPMES 
FEMMES 
EhSE'BLE 
1 CCLChhE •ENSEPBLE" 
HC"ES 
FE'-MES 
EhSEMBLE 
tiiÜYiiëRSOE 33 A <45 ANS 
1 
1 Q 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 ç 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
1 
1 Q 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
FEPMES 
ENS EPILE 
1 1 EhSEPBLE HOMMES+FEMMES 
1 
1 HO'ES 
1 FEP,ES 
1 EhSEPILE 
1-,-,-ci:ëi:ï:ë-=•==E::-:hS:=E::::,a~LP=--
1 
f HCPMES 
1 FE,MES 
1 EhSEPilE 
1 
-iiïËÏÏÏSëHLÏËSslië'ii'"ii'fiARBmËiï~UER lE Ote UNTERNE~'E''::h~S~-------------~Il·ÏY""ë0ïï;iii$LES OUVRIERS DONTL;ihtlENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN MU~ E L'ENTREFRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IYDLlE'IDETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
DEUTSCHLAND IBRI ALLO-UE IR.F.I 
ua. YI 1 !!U 
DURCHSCHNJTTLICHER STUNDENYERDihST U'CH GESCHLECHft UIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFIUTIDN ET 
LEISTIINGSGRIIPPE UND GRQESSE IBESCHAEFTJCTUU~LI TAILLE INCMBRE DE SALUIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIE ZWEIG 1 lE MENT BRANCHE a Cl MEU 
1 1 L 
1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TULLE lhDM!RE DE SALARIES! CES ETABL ISSEMENlS 1 
GESCHLECHioLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXEo QuALJFJCATJCN 
i ---1 1 lhSGES.UII li 
10 ... 9 50-99 ID0-199 1 200-499 1 500-999 )•10~0 1 1 
1 1 IHSEPBLEIUI 
1 IIAEhNER Q 1 5,36 5o08 4o92 4,89 4o87 5o00 1 1 Q HDMIIES 
1 HQ 2 f.\,83 ItoU 4oll 4o68 ItoU 4o76 1 z SQ 
1 NQ 3 14o09 4o60 ItoU 4o47 4o60 1 3 hQ GAIN 
1 SDNST• 4 . Uo94 !o66 13o45 lolO lit AUTRES 
DURCHSCHN JTT 1 zus. 
' 
5o17 ItoU 4oB3 4o73 4o73 4ol4 1 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 1 6 Q FEPPES HCUIRE 
1 HQ 7 . 13ol~ Uo89 3o68 1 7 SQ 
1 NQ a l!o50 !o29 UoltO 3,90 1 • NQ 1 SDNST. 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO Uo49 3o21 3o61 !re6 llO ENS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 5,36 sooa 4o92 4ol8 4o87 5o'O lU Q ENSEP!LEI 
YERDJENST 1 HQ llZ Mon lto72 4oll 4o67 4o62 4o71t 112 SQ 1 
1 NQ 113 lltoOit 4o46 ltoOO 4o27 4olt4 113 NQ 1 IMCNTANTI 
1 SDNSTo llit Uo94 !oU l!o41t 3,79 114 AllUES 1 
1 zus. IlS 5o01 4o79 ltoll 4o67 4o70 4ol0 IlS us. 1 
1 1 1 1 
------1 1 
1 NAENNER Q 116 Uolt 10o0 10o5 llo! 9o5 33o9 116 Q HCPHS 1 
1 HQ 117 1Uo4 8,7 UoO 12o1 l0o9 l9ol Ill SQ 1 
1 NQ Ill lllo7 12;7 12o9 12oS 22o1 lU NC 1 
1 SQNST. 119 . IUol no7 lllo9 19ol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 14,3 llo4 12o4 12o6 lloO 2lo3 120 us. ICCEFFICIENT 
VARIA TJQN S-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . IZ1 Q FE,ES 1 
1 HQ IZZ 12lol Uol no a IZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZ3 lllol ZSol llloO n,z 123 NC 1 
1 SDNST· 124 . . IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZS Ill oS 21to9 lSolt IOol IZS EhS. 1 
KQEFF IZIENTI 1 1 1 YARUTJQN 
IJNSGESAMT Q ·IZ6 13 04 IOoO lOoS llo3 9,5 !3rt IZ6 Q EhSU!LEI 
1 HQ 127 1Uo4 Bol Uol 12ol llo2 l9o3 127 SQ 1 
1 NQ IZI 112o7 l5o6 20o4 16oS Ho! 121 NQ 1 
1 SQNST. 129 . lllo 1 ZOo! lllt4 2Co0 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 18,0 llo7 12oa 14o! llo7 29ol ua EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES SnNDENYERDo 1 1 llNDICES CU CAIN HCRAlRE 
1 1 1 
ÏAStsa LE ISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEI EhSEnLE CES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QU,LIFJCAT JCNS•IOD 
1 1 1 
MAENNER Q 131 103ol 105ol 102o0 IO!olt 103o0 10!o4 131 1 Q HCMMES 
HQ 132 193o4 91o3 99ol 99o 1 91o0 Uolt I!Z 1 SQ 
NQ 133 185ol 95o3 91o5 94o6 UoZ 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 lllol llo5 tnoo llt6 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 lOOoO IOOoO IOOoO IOOoO IOOoO 100o0 I!S IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 Q FE~MES 
HQ Ul . 194o6 IIOloT Uo! 137 1 SQ 
NQ 131 IIOCo 5 100o5 fÇit,3 101 o2 138 1 NQ 
SDNSTIGE 1!9 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 noooo lCOoO IOOoO IOOoO . 140 IE~SEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 IOloO 106o0 102o, 104o6 103o6 lCit oO 141 1 Q OSEMBLE 
HQ 142 196o4 9Bo6 10Co0 IOOoll 98oZ Uol lU 1 SQ 
NQ 143 184o3 92ol 15o6 9lo0 Uo5 lit! 1 hQ 
SONSTI'E 144 . 112o0 llol ll!oZ 71ol 144 1 AUTRU 
ZUSAIUIEN 145 IOOoO IOOoO lOO oC IOOoO 100o0 1COoO litS IENSEPBLE 
1 1 1 
BASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSE~UE HCMMES+ 
INSI:E:SAMT • 100 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 IO!tl 100o3 100o4 lOlo 2 100o6 IOOol 146 1 HOMMES 
FRAUEN 141 . . ll2o5 70o2 76ol lOo! lltl 1 FENPES 
INSGESAIIT 141 IOOoO IOOoO IOOoO IOOoO IOOoO ltOoO 141 1 ENSEPBU• 
1 1 1 
ÏASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 USE aCCLthhE•ENS E~BLE•IOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 1n,z IDioT 98o5 nol 9lo4 IOOoO 149 1 c HD~MES 
HQ 150 U01oS 99o4 101o2 91o4 9lo4 lCOoO ISO 1 SQ 
NO 151 181o9 n,9 93o9 97oZ lOOoO 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 llO loi Uo4 nooe lCOoO ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 l06o9 99o4 99tl nol noe lOOoO 15! IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 ll4o3 no5oa IOOoO 155 1 sc 
NO 156 119o7 lltol Ill oZ 1COoO 156 1 NC 
SONSTI'E 157 . . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 190o3 14o9 9!o5 lCOtO 151 1 EhSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOlo! IDioT Uo5 noT 9lo4 ICOoO 159 1 Q nSEMBLE 
HQ 160 llO loi 99o6 lOloS 91o4 9lo3 IOOoO 160 1 SQ 
NQ 161 191o0 lOO olt 90o0 96,2 .. ICOoO 161 1 NQ 
SDNSTJ'E I6Z l104o 1 UoO 190o9 ICO oC 162 1 AURE$ 
ZUSAMMEN 163 IOitoJ 99,8 lOGo 1 noz no a lCOoO 163 IENSE~BLE 
lliEINSCHL. Uh8EANTWDRTETE FA ELLE lliNDN DECLARES INCH$ 
461• 
DEUTSCHLAND IBRI 
ua. vu 1 3341 
DURCHSCIINITTLICHER STUNDEHvERDIEhST hACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HOUIRE MOYU PAR SUE, CULIFICATIQN 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI ZEMENT BRANCHE 1 CillENT 
ALHR IUHl DER lUENSJAHRE 1• 
AU 1 NDIIBRE 0' ANNEE SI• 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SEXE, CUALIF ICATICN 
l 
E 
------~------~------~------~------~~~h~S~GE~$~.1~111 N 
<21 Zl-29 3D-44 1 1 
IEUHBLEUII E 
----------~~- MAË~hNE~R~~O~~l~------4~,6~Z~----~4-,8~6~----~5~,~05~----~4~,~9~9------~5~,~0~t------~,~.~OO~I~1~~0~H~D~M~M~E~S--r----------
l HO Z 4 0 34 4o73 4ol4 4o80 4o64 4o76l Z SO 
1 NO 3 4o6l 4o79 4oH 4o45 4o60I 3 hO GUN 
1 SOIISTo 4 3,80 , 3oiOI 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZUSo 5 4,19 4oT9 4,93 4o85 4oll 4o84l 5 EhS,t 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 
1 HO 7 Uo79 3,611 7 
1 NO 8 13o48 3o91 4ol6 3,63 3o90I 8 
1 SDIISTo 9 1 9 
1 ZUSo 10 13o70 3o89 4o11 3o61 3,86110 
~~~ 1 
IINSGESAMT 0 Ill 4,55 4,16 5,05 4,99 5o07 5oOOIU 
YERDIENST 1 HO llZ 4 0 33 4o72 4,12 4,79 4o63 4o7411Z 
1 NO 113 4,55 4o5l 4o39 4o29 4o441l3 
1 SDNST. ll't 3,18 , 3o791l4 
1 ZUSo lU 4,16 4o7l 4o90 4o81 4o73 4oiOI15 
1 1 1 
·--------.,I.-~MA~E"'NNE=~a""""'o.-ll6 9 ol 10, 1 14,4 u, e llo 5 33,9116 
1 HO Ill 12,4 llo9 15,4 30,6 Ho6 19ollll 
1 NO Ill 34,7 20o2 15o4 19o0 ZZollll 
1 SONSTo 119 20 00 , 19o8l19 
1 ZUSo IZO 11,0 Hol Uo5 2Jo8 46o8 Z7o3l20 
YARIU ION S-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 • 121 
1 =: ~~~ m,1 •n:: u4,4 24,1 ~~:~g~ 
1 SONST. 124 • 124 
1 ZUSo IZS t15o3 46o6 U2o6 24o5 80o81ZS 
IUIEFF IZ lENT 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 IZ6 10 09 10ol 1'to4 Uo8 71o5 33o9l26 
1 HO IZl 12,4 Uol 15,7 30o7 Ho8 l9oliZl 
1 NO 121 , 35o0 Z9o9 74,4 21,4 Ut3IZ8 
1 SONSTo 129 20,2 ZOoOIZ9 
1 zus. llO 11,1 14'' 1lo2 34,5 46t8 29,7130 
1 1 1 
0 FEPnS 
so 
~~~ 
AUTRES 
ENSo 
0 EhSEt!lEI 
so 1 
HCUIRE 
NO 1 1 MQNUHTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCPtES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFFICIENT 
1 
0 FEMPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEtBLEI 
so 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
"'a"'ND"'I"'Z"'E""S-,D"'E"'S-S"'T"'UN=DE"'N""YE=RD.,,-1 1 !INDICES CU CAIN HCRAIRE 
BA$1$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 I.,BA~S~EI~Eh~S~EP""BL~E~C::ES~--
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUAUFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 110ol 101 0 4 102o5 102o9 106ol 103o4131 1 0 HO IlliES 
HO 132 103o7 98,8 98,1 99o0 97,3 98o413Z 1 SO 
NO 133 97,5 97ol 93o0 9!,4 ~5o2l33 1 hO 
SONSTIGE 134 90,7 l8t6l34 1 AUTRES 
ZUSANNENI35 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100,0135 IUSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 • 136 1 0 
HO 137 U7o3 , ~5,3131 1 SO 
NO 138 1940 0 1COo6 101o3 100o5 101,2138 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI'tO 1100 0 0 100,0 100,0 100,0 l<'OoOI40 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109o4 101,8 103,2 103,7 107oZ 104,0141 1 0 ENSEHBLE 
HO I4Z 104o0 98 0 8 91o4 99,6 97ol 98oll42 1 SO 
NO 143 , 95,3 93o3 91o3 90,7 92,5143 1 hO 
SONSTIGE 144 90,9 , 71o8l44 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 lOOoO 100,0 100t0 lOOoO 100o0 lOOoO 145 1 Eh$EIIBLE 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 I.,BA~S~EI~EN~SE~P""BL~E~H~C~PM::'::E="S+~ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 1 1 
146 100 o7 lOO, 4 lOO, 7 lOOol l~Ool 100 o7l46 1 HCPPES 
141 , 177,5 79o5 15o3 76,3 80,3147 1 FEI_,Es 
141 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100o0 ltOtO l'ta 1 EHSE~ILE 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1
1
1 
1 ~~~~AS"'E~I~C~OL~t:":~~H~E•:':E:":H~S":'EP:':I:":L~E•:"1:'!0~0 
1 1 
MAENNER 0 149 92,4 97,2 lOlol 99,8 101,4 100,0149 1 0 
HO 150 91t2 99,5 10lo7 l00o9 97,5 100 0 0150 1 SO 
NO 151 • 101,5 103t 9 U o9 96,7 IGOoO 151" 1 NO 
SONS TIGE 152 99,9 , 100tOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 86o6 99,1 '101,9 100o3 UoS 1COoOI53 IENSEPILE 
1 1 1 
0 154 • • 154 1 0 FRAUEN 
HO 155 • U02t9 , • ltOoO 155 1 SO 
NO 156 fl9ol lOO, 3 106,5 9Zo9 100o0 156 1 hO 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 195,1 100,8 106o4 93o6 100 oO 158 IENSEPBlE 
1 1 1 
Q 159 91 tO 97,2 lOlol 99,9 101,4 100t0 159 1 0 
HO 160 91oZ 99,4 10lo6 lOloO 97,5 lOOoOI60 1 SO 
NO 161 102,4 102,8 Uo9 9t,6 100tOI61 1 NO 
SONSTIGEI6Z 99,9 , 100oOI6Z 1 AUTRES 
ZUSANNENI63 16,6 99,4 101o9 lOOoZ 91o5 100oOI63 IENSEHBLE 
INSGESAIIT 
•YOLLENDETE JAHRE 
1 11E1NSCHl, UhiUNTIIDRTETE FA ElLE •ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLU 
FE PME$ 
ENSEMBlE 
DEUTSCHLAND I8RI 
ua. VIII/ nu 
DURCHSCHNlTTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECNT, 
UISTUNGSGRUPPEr FA~ILIENSlA~D Utl' KINOERU~l 
GAIN HORAUE MOYEN PAR SEXEr ~UAliFICATION 
El SITUA li Ch DE FAPILLE 
INOCSTRIEZIIEIGI ZEME~T 8RANCHEI C IMEhT 
,--':"1 -=-:~~--~~ -------------------~ --T--~t-:--- ,-----
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHAI. TSIERECNTIGTEN KINOERNI 1 lU• 
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESAPT 
1 1 1 MARIESr AYAhT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECNTolEISTUNGSGRUPPEI 1 - 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATICII 
1 1 1 .1 1 
1 ICEUB. 1 lliiSGES. IAUTRES lhSEM• 
1 1 1 0 Z >•Ir 1 1 1 ILE 
1 1 1 1 ENS. 1 1 (Il E 
·-----~ lliËNNER Q 1 1 o:--:.r,-,:=75:-·-:=5~,~:c":J:"""~5,05-- 5o02 ~5,-:o~z:----:5=-,-=c-=2--:5:-,-=o~J -T.ë~ .. -~5"'!,o~,~l'"'t~~Q"'""H-=oM~ES 
1 HQ 1 Z lrr61 4,11 lroU 4rll 
1 NQ 1 3 lrr57 4,U lt,6~ lrr7J 
1 SCNST, 1 4 3,78 
OUICHSCHNITTI zus. 1 5 lt,58 1t r82 
1 1 
LICHER 1 'RAUEN A 1 6 
1 HQ 1 7 
1 ~Q 1 8 
1 SO:.IST, 1 9 
1 zus. n., 
STUNDEN- 1 1 
IINSGFSAMT Q Ill 
VERDI~NST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SO~ST, lllr 
1 zus. 115 
1 1 
-------------1 1 MHNNER Q 116 
1 HO 117 
1 NQ 118 
1 SONST, Il~ 
1 ZUSo l2c' 
VAR lATtONS- 1 1 
1 FRAUEf4 Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SOitST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFiliFNT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, I2Ç 
1 zus. 13'• 
1 1 
-------------1 INOIZES OES STUNDENVERO, 1 
---------------1 USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAI'T • 1~1 1 
1 
M.IENNER Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE l31r 
ZUSAMNEN 135 
1 
FRAUEN Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN ltr~ 
1 
litS GE SAMT Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SO~STIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
BASISI HAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 101 1 
1 
MAENNER ltr6 
FRAUEf4 147 
INSGE SAMT lit8 
-- -------1 BASISI GESAMTSPAL TE a lCJ 1 
1 
MAENNER 0 149 
HO lsn 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMME'l 153 
1 
FRAUEN 0 154 
HO 155 
NO 156 
SON STIG~ 157 
ZUSAMMEf4158 
1 
INSGE SANT Q 159 
ltQ 16·' 
NO 161 
SONS TIGE 162 
USAMME1tl63 
113,2 
na,a 
. 
16,5 
~~.3 
19,(1 
3<\rZ 
19r8 
19,8 
l03r6 
101r5 
99r6 
8Zr6 
10'1t0 
. 
1105 .~ 
198r5 
. 
lOOrO 
104,2 
l00r6 
9Tr3 
az,a 
lOO tl" 
95rt 
96r8 
99r2 
99rt 
94r8 
1104rl 
I9ZrC 
Ill EINSCHl. UIIBElltTIIOR TETE FAELLe 
. 
4,18 
6Zr2 
16,3 
11,2 
o\3,5 
. 
128,7 
. 
Ill ,9 
62,1 
16,5 
66,0 
. 
48,"' 
10<\ro\ 
97r8 
92,8 
lOOr~ 
. 
lO~rZ 
lOO,, 
1•)5,2 
98,4 
90,6 
too.~ 
100r8 
13,3 
100,, 
tno.~ 
99t:.' 
97,1 
99r6 
lOZrl 
. 
103rl 
100,6 
99,1 
97,5 
99r5 
. 
14,36 
14rZ5 
5,05 
4,82 
4,64 
4,92 
l6rv 
30r6 
14,6 
u,z 
. 
162r9 
159,8 
16.~ 
30,6 
Z6r6 
102,4 
97,9 
95,1 
1oo,n 
. 
13r92 
n,u 
5r02 
-\riO 
-\r60 
. 
4,81 
138r4 
137r9 
u,.r, 
12r4 
22r) 
14rl 
102t 6 
98,2 
96,5 
100,0 
1102,7 1102,4 
IU.'Or~ 
102rt 
98r0 
9<\,3 
100,~ 
lOOrZ 
186,3 
lOO,~ 
101,1 
101 ,, 
10lr9 
uoo,o 
102,9 
98,-\ 
94,3 
lOOr 4 
178r5 
100.0 
1001 5 
101,1 
102, 1 
. 
101, J 
11llr8 1100,5 
11111,1 
101,1 
10lr7 
104,t 
102,5 
199,2 
10!!,6 
101,3 
103,7 
101,6 
4,81 -\rl5 4rl8 -\rte ltrl6l 2 SQ 
4r 7-\ -'• 70 -\r62 Hr 37 4,601 3 hQ GAIN 
3r8t 1 -\ AUTRE$ 
4r 84 -\r88 4rH lt 0 81t 1 5 EhSo 
102r7 
98,4 
u,8 
lOCrO 
103,1 
98,8 
93r4 
tc~,., 
1cn,4 
l'lit 1 
102,9 
lOir 1 
100r5 
10lr4 
102,4 
lOir-\ 
10r4 
UrT 
14rlt 
llr9 
103rT 
98,1 
97r0 
lOOrO 
lOOrO 
lOO rit 
l00r1 
100r4 
99,8 
1n2,o 
100,1 
100r5 
99,9 
1J2r5 
100r3 
13o61 
3r~5 
35,7 
Ur2 
19tl 
2!r3 
lOCrO 
. 
1oc,o 
. 
ICGoO 
UCr5 
8Cr8 
uc,o 
ltCo7 
llino4 
UCo4 
1cc,e 
. 
101,6 
ICCr7 
10Co6 
lCloO 
. 
lOlrO 
IIINCllt DECLARES lltCLIJS 
. 
hU 
u,z 
llr2 
IUt~ 
Url 
28t! 
103r! 
lOOrJ 
•n,T 
lOOrO 
. 
101 r2 
109rC 
103rlr 
9lrlr 
lOOrC 
105rl 
86olr 
100,0 
~6rlr 
1 
• 1 6 
3r681 7 
3r90I a 
• 1 9 
3r86l10 
1 
5rOOI11 
ltr71ti1Z 
-\,44113 
Jr791lit 
4,80115 
1 
1 
33,9116 
19rll17 
Z2rll18 
19r8ll9 
21r3l20 
1 
• 121 
17rOI22 
89oZ IZJ 
• 124 
8Cr!IZ5 
1 
33rÇI26 
19o3 127 
43r3128 
ZOoOIZ9 
29rll3') 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
103r-\l31 
98r-\l32 
Ç5oZI33 
78r6 l31t 
lCOrOI35 
1 
• 136 
Ç5t3 137 
101 ,z 138 
• 139 
lCIOoOiit') 
1 
10<\rOiitl 
98r8 litZ 
92 t5 143 
78oel.:it 
UCrOIIr5 
1 
1 
1 
1 
UOr7ltr6 
80r3lit7 
100r0148 
1 
1 
1 
100rOI49 
1co,~ l51l 
lt0olll51 
lt~rCI52 
lfOrO 153 
1 
• 154 
100rOI55 
1~0,0156 
• 157 
HOrOI58 
1 
1CC,~I59 
lOOrO 16'1 
uo.~ 101 
1CIOrOI62 
ltOrnlu 
Q FEM~ES I<CU IRE 
$Q 
hC 
AUTRES 
EU, MtYEN 
Q EhSH!UI 
SQ 1 
hC 1 I~ChlANTI 
AUTRES 1 
EU, 1 
1 
'"'Q"Hë;;Ë:;;-5 --:~-----
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
Q FE~~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUU!UI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
llNDICES CU GAIN HORAIRE 
1---
I!ASEI EhSEPILE DES 
1 CC~UFICATICIIS•lOO 
1 
1 Q HCI'MES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IE!;SEPBLE 
1 
1 C FEPI'ES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEHSEPILE 
1 
1 Q EhSEMBLE 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRE$ 
IEhSEPBLE 
1 
IIASEI E~SE~!LE I!~,PEU 
1 FEPHS • 100 
1 
1 HC~MES 
1 FE~~ES 
1 EhSEPILE 
l~u""s~u""c~CL:"!C""hN:"!E=•E=:hS=EP:-::B~LE:::•-:':10~0 
1 
1 Q H"ME$ 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRE$ 
IEhSEP8LE 
1 
1 C FEP,.ES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
1 EhSEP8LE 
1 
1 Q EHSE,IU 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
-------------
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPAGNE IRofol 
T Al, IX 1 3341 
DURCHSCIOIITTL JCHER STU~DENVERDJENST NAtif GfSC~LECtT t 
LEJSTUNGSGRUPPEt ANWESENHEJ1 UND ENTLCifNU~GSSYSTE~ 
INDUSTRJEZWE!GI rEliENT 
GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXEt OUniFICATIONr 
PRESENCE AU TR"ÜL n SYSTEPE DE UIIUNEUTIOh 
8RANCMEI CINHT 
1 
1 
1 
1 
1 
GES HLECHTtLEIST\JNGSGRUPPE 1 
1 1 1 1 
IANWESENDEIVOLLZUT-IANWESENDE ARBEITERr VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 IfS CH • 1 1 
IINSGESANTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1--=----:-:::-:-:=~=:=:::--:-·------1 G 1 1 1 1 lM JIN LEIST,JGEMISCHTol 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLDHN 1 LOHN IS'YST,UoA•I hSGESUT 
Ill 
EhSEPBLE 
Ill 
1 
1 
1 
1 
DUR 11$CHN !TT 1 
1 
NUNNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 
1 HO T 
1 NO 8 
1 SDICST. 9 
1 rus. 110 
sT!JI!leN- 1 1 
IINSGf SAliT 0 Ill 
VEP !ENST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SDNST. 114 
1 U;S. lU 
1 1 
-- r--·--rMiëNNëRTI1c. 
1 HO 111 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 rus. Jzn 
VAR ~TION$-J 1 
1 FAAUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 ZUS. 125 
IIDEF !liENT 1 1 
I!NSGESANT 0 126 
1 HO I2T 
1 110 IZe 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDil S DES STUN1!ENVERO, 1 
~8A~S....,JS+,-L~E I~S""TUN"'G"""sGR_UP_P-EN-1 
INSGESANT • 100 1 
FRA !~EN 
INS ESAIIT 
1 
Q 131 
HO 132 
NQ 133 
SOICSTIGE 114 
ZUSANMEN 135 
1 
o Ill> 
HO 131 
NO 138 
SONSTIGE 119 
ZUSAIINEN 140 
1 
Q 141 
HO 142 
NO 141 
SONSTIGE 144 
ZUSAIINEN 145 
~~~~~~~~· 
BASISI ~~=~i:~~F. ~~UEN 1 
MAEN ER 
~~~ ':.NT 
1 
l1t6 
litT 
148 
BA$1$1 ESANTSPAL TE • 100 1 
IIAEN ER 
FRAUE~ 
JNSGE "'MT 
1 
Q l1t9 
HO 15J 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SOleS TIGE 157 
ZUSAIIMEN 158 
1 
Q 159 
HQ 11>0 
NO 11>1 
SONSTIGE 11>2 
lUSAIIMEN 163 
Ill 1 1 A HMPS 1 1 1 1 
. 
3,68 
3t9D 
. 
3,86 
5 .~o 
4,74 
4,44 
3,79 
4,80 
33,9 
l9rl 
Z2rl 
19,8 
27,3 
lTtO 
89,2 
. 
ao,e 
33,9 
19,3 
43,3 
zo,o 
29,7 
103,4 
98,4 
95,2 
Titi> 
IOOrO 
95r3 
101r2 
lOOrO 
104,0 
98t8 
92,5 
T8r8 
100,0 
lDO,T 
eo,3 
100,0 
100,0 
lOOrO 
lOOrO 
too,n 
lOOtO 
100,~ 
100,0 
lOO,~ 
100,0 
lOOrO 
100,0 
100,0 
100,0 
1 PRESEhTSI PLEIN 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE 1 ET AUTRE SI 
5,00 
4,76 
4,61 
3r80 
4r84 
14r06 
1t93 
. 
3r94 
5t00 
4rT5 
4r54 
3r18 
4r82 
33,9 
l9rl 
zz.o 
19,8 
2Tt3 
16tT 
30rl 
26t2 
3],9 
19,1 
23r3 
2tltl 
Z1t4 
103,4 
98,3 
95r3 
78,6 
lO?tO 
. 
1103rl 
99,8 
1011,1 
103,6 
98,5 
94,n 
78,4 
IOOrO 
100,3 
81,6 
100,1) 
100,0 
lOOtO 
100,2 
lOOtO 
lOO,n 
1110r4 
100,6 
. 
102,0 
lOO,~ 
100,2 
102,1 
99,8 
100,4 
5t01 
4rT6 
4,60 
3,86 
4r84 
3o63 
],96 
3t90 
5r00 
4r74 
4r46 
3,85 
4,81 
35tl 
19r3. 
zz.o 
l9t1 
Zltl 
. 
n,o 
92,2 
. 
84,6 
,, 1 
l9r5 
44,1 
1~,5 
30r6 
103,4 
98,3 
95,1 
19,T 
100,0 
. 
93,1 
101,5 
. 
lOOtO 
104r0 
"•" 92,7 
eo,o 
lOOtO 
lOOrl> 
8lt 1 
100•0 
l00r2 
lOOrO 
100,0 
101,6 
100,1 
. 
98t8 
10h4 
. 
lOlrO 
100r2 
lOOrO 
100t4 
10lr6 
100r2 
Ut94 
3,90 
3,89 
s,oo 
4r72 
4t48 
3o82 
4r82 
36,1 
20r9 
l3t4 
19r2 
29,9 
. 
16r2 
28rT 
26,1 
36tl 
20r9 
24t5 
19,7 
29,9 
10.3,5 
97,9 
94,5 
T9t5 
lOOrO 
110lt4 
lOOrZ 
. 
lOO,~ 
103,8 
98tl 
n,o 
19,3 
lOOtO 
100,3 
BOrT 
100,1) 
99,9 
99,4 
99,0 
99,5 
99,8 
. 
198,8 
lOOtO 
99rT 
99r9 
99,4 
98,9 
99,5 
99tT 
5,22 
5rl8 
5t29 
. 
5t22 
5tU 
. 
5,29 
IOt5 
a,z 
. 
llt5 
. 
1lt5 
. 
98rT 
98r0 
lOOtD 
98rT 
u,o 
lOOtO 
IDOoO 
lOOtD 
109o7 
112,4 
. 
109,2 
. 
109t8 
114,4 
. 
l09r6 
5r03 
4r86 
4r68 
4tU 
lOti 
lltO 
9,8 
llrl 
lOri 
Url 
••• 
lltl 
103tl 
99,5 
95,8 
. 
IODrO 
I01t1 
99,5 
95,9 
. 
lOOtO 
lDOrl 
lOOrO 
1COt5 
l02rl 
10lt5 
. 
lOOtl 
100,5 
10Zr2 
10!r2 
lOltl 
5r01 
4rT6 
4r61 
!,e~ 
4r!4 
35tl 
19,3 
21t9 
19rl 
Zlrl 
. 
Url 
Zlrl 
25r6 
35rl 
19,3 
23r1 
19t6 
21t2 
1Ut4 
t8r3 
Ut2 
T9tT 
lCOrO 
t1G2 ,, 
~~ .. 
lCCtO 
103rT 
t8t4 
"•' T9r5 
lCO,q 
1COt3 
fOrT 
lGOrO 
lCOtO 
lCOrO 
lCOoO 
lCOrO 
lCOrO 
tlOOtO 
lOOrO 
. 
lCCtO 
lCOrO 
lOOrO 
lCCrO 
10Ct0 
lOOrO 
1 Q HC~PES 
2 so 
3 NO GAIN 
4 AUTRES 
5 EhS. 
6 
T 
8 
9 
Il~ 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
.118 
119 
120 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
Q FUPES 
SQ 
h~ 
AUTRES 
EU, 
a EUE•eul 
SQ 1 
HCRAIRE 
MOYEN 
hO 1 IPCNTANTI 
AUTRES 1 
EHS. 1 
Q HCMMES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS, 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEPPES 
so 
NQ 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSE.ILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 IINDICES CU SAIN HORAIRE 
1 ~~BA~S"'E•~Eh~S""EM""BL'"'E'""'D~ES,......-
1 1 QUnlfiCATIGh$•100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 HO 
134 1 AUUES 
135 1 EhSEI!BU 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 HO 
139 1 AUTRES 
140 1 EHSEMBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 IEhSE~BLE 
HCIIMES 
ENSEPBI.E 
1 ~~BA~S"'EI~EhS~E""I!~BL'"'E'""'H~C"""~E"'S+~ 
1 1 FEPMES • lOO 
1 1 
J46 1 
147 1 
J48 1 
HOI!MES 
fEil~ ES 
EhSEI!BLE 
1 1'::-BA~S~E,=:C-:::CL:-::C~U~::::E-:::•Er::NS:::E::I!:::BL'=P::":l'=.:DO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 IUSEPBLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
J56 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSE~BLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 IEUEIIBLE 
HOMMES 
FEPMES 
EHSEI!BU 
Ill INSCHLo UN!UNTWOR"'T::E:::T:::E~FA"E::L"'!"Lo:E-------· UINDN DECLARES INCLU 
464" 
DEUTSCHlUD IBR 1 
DURCHSCHNITli.ICHER STUhDENVERDIEhST UCH GESCHlEC~T, 
LHSTUNGSGRUPPEr ALTER Ufl U~TERNEHPEJGZUGE~OERIG~EIT 
1 
INDUSTR IEZWE!Gt ZEMENT 
TA8. X 1 3341 AllEPjGU IRoFol 
GAIN HORAIRE rCYO PAR SEXEr CUAliFIUTICNr A&E 
ET UC!HNETE DAh! L'UTREF~ISE 
8RlNCHEt CIME~T 
AlTERt GESCHlECHTr l 
e 
DAUER DER UI\TERNEHIIENSZUGEHOERIGREIT IN JlHREN* 
ANNEES D' A~CIEI<NETE UNS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
HE, SEXE, 
CULIFICATIOII LEISTltiGSGRlPPE 1 
1 
1 
1 
1 
l 
E 
DUICHSCHNITT 1 
HlENr;ER 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
liCHeR 1 FRAUEN Q 6 
1 HQ 7 
1 No a 
1 SONST. 9 
1 ZUS, llO 
STltiOEN- 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NO lU 
1 SCNST, 114 
1 zus. 115 
----,1,--KiE_NNE_R oh6 
1 HO Ill 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR llTION5-I 1 
1 FRlUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. l21t 
1 zus. 125 
~OEFF IllE NT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ I2B 
1 SCNST. 129 
1 zus. 130 
INO~IZ~E 5:-:::DE:-:S-:S:;TUNO:::;--E N-VE-Ro:-1 
- - 1 US IStZUGEHOER IGKE ITS!llUI'R 1 
INSGESAIIT • lCO 1 
HAENNER 
FRAUEN 
1 Q 131 
HO 132 
. NQ 133 
SONSTIGE 131t 
ZUSli<MEN 135 
1 
0 136 
HQ 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN 140 
---------1 INDUES STlfiOENVERD,FRlUEII 1 
1 
USISt IDEM HAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE li 
U,ltZoZI 
Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zcs. 
n. 8 • z. 31 
U,9tZ.41 
IZ.l~ t z, 5I 
1 
141 
litZ 
lU 
l1t4 
145 
ARBEITEI' 21 BIS <30 JAHRE 1 
1 
1 HlENNER Q 146 
1 Ho 1-n 
1 NQ 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCifHTTI ZUSo 15~ 
1 1 
L !CHE~ 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NQ 153 
1 SONSTo 154 
1 zus. 155 
STltiOEN- 1 1 
!INSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NQ 158 
1. SONST. 159 
1 zus. 160 
-~---ri -ii.Af'Niie_R_o 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SDNST. 164 
1 zus. 165 
VAR IUION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HQ 167 
1 '10 168 
1 SONST. 169 
1 zus. ITO 
KOEFF!ZIENTI 1 
I!NSGESAMT Q 171 
1 HO ITZ 
1 NO ITJ 
1 SONS,T. 174 
1 zus. 175 
1 1 
10,3 
11,5 
33rl 
zz,o 
lTol 
. 
27t3 
lOrR 
u,o 
31toZ 
zz,~ 
11 ,a 
96,7 
97,5 
99t3 
Ulo) 
96,) 
. 
198,9 
92,0 
. 
178,) 
71,6 
. 
Url 
. 
19 ,z 
. 
19,5 
-------·------
. 
3rltl 
. 
3,50 
9,9 
llr6 
33,3 
lit l 
l6rZ 
. 
ee,a 
. 
90,8 
l5t9 
l4o6 
4rBO 
4rll 
9ol. 
lZo9 
lllr6 
llrl 
9,7 
Url 
f19rlt 
u.z 
...... ----..----_,.l..,t""~iGË-s.-u-, 1 : 
. 
Ur 50 
3r76 
3r7Z 
16t9 
16,9 
Z4r5 
17,9 
. 
IZlrlt 
35oZ 
n,z 
l6o9 
n,5 
29,6 
19,5 
99,7 
lOO, 2 
99,7 
lOO, 1 
. 
195,3 
96o3 
96,3 
. 
n3,5 
llr9 
76,8 
4,90 
4,75 
l'loU 
4r82 
. 
4r80 
lOo 3 
11r9 
111r3 
llt 1 
10r3 
llt9 
114,3 
llt 5 
111-19 
5o04 
4o84 · 
4o64 
'lr90 
. 
u1.o 
uo,z 
Ur6 
Z4r5 
6lol 
26o0 
100,7 
lOlrl 
100r7 
10lr5 
. 
lZOol 
118,6 
lOloZ 
u,s 
u,n 
Uo91 
5,11 
4,61 
4,54 
4,88 
66,9 
u,z 
20r5 
n,z 
. 
lllo8 
n3,4 
66,9 
12rZ 
zo,8 
Url 
lOZol 
91,4 
100,5 
lOlrZ 
. 
197,5 
tlOlr'l 
. 
uz.s 
179r9 
IE~SErBlEilll E 
5rDDI 1 
4r761 2 
4o6ÇI 3 
3,801 " 
4r841 5 
1 
1 6 
3,681 1 
3r90I 8 
1 9 
3r86ll11 
1 
5oOOI11 
4o7411Z 
"·""113 
3, 79114 
4rBOI15 
1 
33,9116 
n.11n 
2Ztll18 
JÇ,BI19 
ZTo3l20 
1 
• 121 
lTrO IZZ 
19tZ 123 
• 124 
8o,BI25 
1 
33r9l26 
l9r3 127 
43o3IZ8 
ZOoOI29 
Z9o7l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOrOI31 
tee.~ I3Z 
IGC,~I33 
ato,o 134 
l~CtOI35 
1 
136 
lOOol' 137 
10GrOI18 
139 
lCCrO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
llo3142 
84,8143 
• 144 
7ç,el45 
·--------------------1 
4o87 
u,a7 
8,7 
1Ur3 
10o9 
Url 
1 
4o86l46 
4o73l47 
4,67145 
• 149 
4rl9l50 
1 
151 
152 
Ur4815l 
154 
n.nt55 
1 
'1,86156 
4r7215l 
4r55l51 
159 
4olll60 
1 
11),1 161 
llr9l62 
34,7163 
164 
Ho3165 
1 
166 
167 
119,3168 
169 
1Ur3l70 
1 
lOtliTl 
Url 172 
35tCIIT3 
174 
14oTIT5 
1 
Q HGMMES 
sc 
hG 
AUUES 
EhSo 
Q FEM'ES 
SO 
~c 
AUTRES 
e~s. 
0 EUUBLEI 
SQ 1 
GAIN 
HCRAIRE 
HCYEN 
IIC 1 1 ""TANTI 
l~TAES 1 
HS. 1 
Q HCPPES 1 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFICIENT 
Q FEPPES 
SO 
hG 
•~nes 
EhS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VlRUTIIJN 
0 EhSU8LEI 
SO 1 
~G 1 
AUTRES 1 
us. 1 
I!IIOICES tU GAIN HCRAIRE ,_ 
IUSEI EhSE,BLE DES 
1 A~CIEIINETES • 100 
1 
1 Q H"MES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IE~SErBLE 
1 
1 C FUMES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 ----------llhDICES U Ill HOR. FEMMES 
1 
BASEtCAU MGR. HCM,ES•lOO 
0 ILIUE 6 1 LIGNE li 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhSo 
IL• 7 1 L. 21 
IL, 8 1 L, 31 
lLo 9 1 lo 41 
flolO 1 Lo 5I 
OUVRI US 21 A <JO ANS 
Q HOM,ES 1 
SQ 1 
IIQ 1 GAIN 
lUUES 1 
eu. 1 
1 
Q FEMPES 1 HCRAIRE 
50 1 
NQ 1 
liiTRES 1 
US. 1 MCYEN 
1 
0 ENSUBLEI 
50 1 
NQ 1 IMCNT ANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
Qlië;;is 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 CCEFF !CIE NT 
1 
Q FEPPES 
SQ 
u 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISU81EI 
SO 1 
hO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
ua. x 1 3341 
IFOR TSETIUNG 1 ISUITEI 
--~-----------------~.--~.--------~D~AU~EA~D~E~R~U~h~T~E~JN~E~HM:E~N~S~Z~UG~E~HO::ER~I~GK~E~IT~l~N-JA~KR~------~.---~.---------------------
Al TER r GE SCHLECHT, 
UISTUNGSGR~PPE 
1 Z 1 1 L 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1--------r-------r-------~------~---------~~·~~· G 1 
1 L 1 1 ! 1 1 1 INSGES.Illl N 1 
1 E 1 <Z 1 2•4 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IEhSE~ILEilll E 1 
AUr SEXE, 
QUALIFICATION 
ÏNc ues ou STUNoEiivut~. 1 1 ------.,,~~,~.~ND=Jc~e~s-t~u~G~A~IN~H~oA=-A:-:J~R~E-
='==r.:=:=~-=---- 1 1 1 ·=~~:=-:-::;;--
BAS s·~~~~~s:~~G:e~~~:lAUER 1 1 1 IBASE• ~~m=~:,~:s. 100 
MAENNEII 
1 1 1 1 
Q 1 761 99,3 99 0 6 100r8 100o2 - ltOrOI 761 Q 
HQ 1 771 98o6 100,6 100r4 fl07r1 - UOoOI 771 SQ 
IIQ 1 751 1J3r2 199,. 195,9 • - 1COrOI 711 NQ 
SDNSTIGE 1 791 - • - - 1 791 AUTRES 
ZUSAMHENI 8~1 99r() lOOrO 100o6 10lo7 - lOOrOI 80IEhSE~BU 
1 1 1 1 
Q 1 811 • - - - - • 1 Ill Q 
HQ 1 82 1 • • • - - 1 82 1 SQ 
NQ 1 a11 • • • • - •uo,n n1 NQ 
SDNSTIG~ 1 n 1 - • - - - . - 1 841 AUTIIES 
ZUSAMMENI 851 • • • • - U<OrOI 85IE~SEMBU 
ÏNo es STUNDENveao.nAueNI 1 1 IINDJCEs UIN HoR. FE~IIES · 
1 1 1 1 
BAS St IDEM MAEIINH • 10J 1 ~ : :BASEtGAih ~CA. H~,ES-100 
IZEIU 5U ZEILE 461 QI 861 • - - - - • 1 861 Q IUGU 511 U5NE 461 
Il. 2 • Z.471 HQI 871 • • • - - 1 871 SQ 
Il. 3 t 1.481 NQ Ul • • • • - 174r51 881 hQ 
Il. Ir t 1.491 SONST. 891 - - - - • • 1 891 AUTRES 
IL• 52t L. 471 
llo 531 L• 411 
IL• 541 L. 491 
IL. 55t L. 501 Il. 5 t z.50I ZuS. 911 • • • • - 17lr21 901 EhS. 
ARif TFR 3(! Ils <45 JAHRE •-------------·-----------·--· •----=-=~~~:::--· 1 1 1 OUVRIEJS 30 A <U ANS 
-·-t--~1--.,MA"'E~hNE=R-:--Q ni 4r92 4r94 5ol0 5r08 5r04 5r051 911 
1 HQ 921 4 072 4r71! 4rU 4rtl 4r70 4r84l 921 
1 NQ 931 4,11 4r71 4r80 4r85 • 4r79l 931 
1 SDNST. 941 • - - - - - 1 941 
DIIIC SCHNITTI lUS. 951 4,77 4o8~ 4,95 4,99 4r96 4r93l 951 
1 1 1 1 
L CHFA 1 FRAUEN Q Ç61 - - • • - • 1 961 
STl DEN-
VFRC IENST 
1 HQ 971 • • t3r79l 971 
1 NO 981 13,76 13,58 14,21 14rl4 - 3r9ll 981 
1 SCNST. 991 - - - - - - 1 991 
1 ZUS. llDOI 13 075 13r57 14o06 14r2D • 3r891100I 
1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 4r92 4r94 5o JI) 5r08 5r04 5r051l1Jll 
1 HQ llCZI 4 068 4r69 4ol5 4,90 4r69 4o82110ZI 
1 NQ llùll 4r41 4o36 4o62 4r75 • 4r571l031 
1 SDNST. 11041 - - • • - - 11041 
1 ZUS• 11~51 4 070 4r73 4r91 4r91 4r96 4r901l05l 
Q HO,~U 
sc 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Q FE,~ES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
EU, 
Q EhSHeLEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
GAIN 
~(RAIRE 
MCYEh 
"CNTANTI 
---1-----~,:--=MA:-:E::N:::N:~ER::--::-Q la061 10r2 9,5 22o9 1Zr7 llrD Hr411061-Q:---::H::-C:::,::-:E::S~Ir---------· 
1 HQ 11071 12 0 2 lOrD 20r3 14r8 llr3 l5r411071 SQ 1 
1 NQ 11~81 22 09 1Zr3 29r6 llo4 • 211r2ll081 NQ 1 
1 SONST. 11091 - - • - - • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11111 14 01 10t3 22olt Url 11r5 15r5IUOI EhS. !COEFFICIENT 
Ulll TIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FAAUEN Q 11111 - - • - - 11111 Q FE"U 1 
1 HQ 11121 , • • • ll7r4111ZI SQ 1 DE 
1 NO 11131 138,9 177,7 141tr0 121r2 - 5lrii1UI he 1 
1 SONST. 11141 - - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 133 07 171tr8 l42r2 1Uo5 • 46r611UI EhS. 1 
KOEF tl lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 11161 11),2 9r5 22o9 12r7 llrO 11tr4lll61 0 EUHIUI 
1 HQ 11171 12o8 1~r3 20r7 lltrl llrlt 15r711171 SQ 1 
1 NQ 11181 ze,~ 41rl 31tr3 l5r3 • 29o9l1111 hG 1 
1 SDNST. 11191 - - - - - - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. ll2JI 16,4 17r8 Z3r7 lltrO l1o5 l7r21120I Eh$. 1 
ÏNDJZE DES STU~DË~veTo;""""l 1 1' I-:IN:::D:::I~C-;ES·:-:C:::U:-G:::"A:":I~N:-H:::C:::R:-::A-:III~E:-"' 
8ASIS1 UGEKIERIGKË_tT_S-DA-UERI 1 1 1::-u:-:S~E::"'t ~E:':hS:-;E~"I:':"L':"E-:D::::ES:---
NSGESAMT • lOO 1 1 1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
MA liNER 0 11211 97r5 97,7 lOlrO 100t6 99,7 U'OrOilZll Q 
HQ 11221 97,6 97rl lOOrl 101o4 97o2 100rOI1221 SQ 
NQ 11231 Url 99,9 l00r3 10lr4 • 100rOI1231 ~0 
SONSTIGEI1241 - - - - • - 11241 AUTRES 
IUSAM..:NI1251 96,7 97r4 1C·Or4 10lr3 100o6 l(·OoOI1Z51USEr8U 
1 1 1 1 
Q 11261 - - • - - • 11z61 0 
HQ 11271 • llOOrO 11271 SQ 
NQ 11281 196,2 l9lo4 ll07r6 ll05r9 - ltOrOI1281 hQ 
F uEN FE,ES 
SONSTIGE 11291 - - - • - - 11291 AUTRES 
ZUSAMMEHI13,1 196,5 l9lr7 llOitolt ll07r9 • lCOoOIUOIEhSEMIU 
==-:r.==~::::·~~:::::• 1 1 '==~,;....,-,~""='='=,.. tNDIZEl STUNDENVEAD.FRAUEN 1 1 1 P"DICES GA th HO. FEII"ES 
USISt DEN MAENNEII • 100 1 1 1 IUSEICAH ~Cil. MC,E$•100 
1 1 1 1 
911 Q 11311 - - • - - • 11311 Q 
HQ 11321 • • , lllo3IUZ 1 SQ 
NOI1331 teo,, 174r8 187,1 1Ur4 - 81oalll31 hC 
IUGU 96t LIGNE 911 IZEILE 96 t ZEILE 
u. 97 • z. 921 
u. n • z. Ul Il.'' . z. 941 
11.100 1 z. 951 
SCNST.JUt,l - - - - - • 11341 AUTRES 
IL. 97 1 L. 921 
IL. 98 t L• 931 
IL• 99 1 L. 941 
IL.loo 1 t. 951 ZUS·IU51 171,8 174,3 UZol U4o1 • 71r9IU51 EU. 
----=·~r.L~LE;~~En~~JAH~R~E----------------------------·-----.~AH=N~EE~S~IIE:~~U~ES~-----------------------------------
1 Ï EINSCHL. UhiEANTIIDRTETE FAELU 1 liNON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHlAMl leRI TAB. 1 1 34~~ ALLHAGNf IR.F.l 
VERTEJLUNG DER ARBEITEP ~ACH GESCHLECHT t LE ISTUNGS- DISTRIBUTION DES C~niERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPE uND GRCESSE IBESCHAfFTIGTENZAHll OH BEUIF.ef TAILLE I~C~BRE CE !ALARIESI DES ETlBliSSE'E~TS 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN- UN~ NETALLERZEUGUNG BRANCHEt METACX FERREUX ET NO~ FERRE LX 
--------------~-Ï------GiëësSfïëesC~AEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE INO~BRE DE SALARIES! tES ETABLISSEMI'NTS 1 
GESCHLECHTolEISTUNGSGRUPPE 1 1----------------- ------1 G SEXE, (UALIF !CATION 
1 1 1 1 1 1 IUGESA"T 1 N 
1 1 10-49 1 50-99 1 l~0-199 1 21JQ-4Ç9 1 501)-999 >•lJOO 1 1111 f 
1 1 1 1 1 1 IHSUBLEilll 
--------------~---- ---------- 1 
lNZAHL DE~ ARBel TER 1 1 ~C,BRE C'DUVRIERS 
--1iAWiËR----- 1 1-------0 1 4,U4 4.912 6,00C 13.916 l5ollt4 108. ~68 153.474 1 1 0 HC"MES 
HO 1 3.880 7.'156 9.r8o 21.788 22.984 15~. 724 221.512 2 1 50 
~0 1 t.<H6 1.860 2.•o• 4.728 6.592 33 •• 16 511.416 1 1 ~ç 
SONSTIG~ 1 4 4~4 628 880 1.78îl 1.864 8oC64 13.680 4 1 ALTRES 
ZUSAMMEN 1 5 1'!.594 14.456 te.364 42.212 46.584 306.172 uç.o82 5 IEhSHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 168 168 168 176 336 6!4 6 1 ~ FUMES 
HQ 1 7 t~' 856 864 2.732 1.416 4,636 llolOit 7 1 SQ 
NO 1 8 624 808 1.212 2.352 2.81t4 9.452 17.292 8 1 hO 
SONS TIGE 1 a 216 tl6C 276 336 1172 144 lo9C4 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 Il 1.528 1.892 2.420 5.496 4.U~ 15.168 3C. Ç84 llO 1 EhSE,8LE 
1 1 1 
INSGESAI'T 0 Ill 4.922 4.980 6.C68 13.992 15.192 1C9.ro• 154.158 Ill 1 0 EhSEMBLE 
HO 112 4.48~ 7.912 9,Ç44 24.52• 24.400 161.360 232.616 112 1 50 
NQ 113 2.u40 2.668 !.616 7.08~ 9.436 42.868 67. TU 113 1 hO 
SONSTIG~ 114 uo 718 l.Ut 2.116 2.~36 8.808 
"· 584 114 1 AUTRES ZUSAMMEN 115 12.122 16.348 20.784 47.708 51.064 322.0~0 ~70. 066 115 IENSEPBLE _____ l 
1 1 
lOI 'C MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 1 EhSH8LE H~M~ES+FEMMES 
1 1 1 
'AHN•R 116 n.~ ee,~ 8!,4 88o5 q1,2 95,3 'lt4 116 1 ""'ES FRAUEN 117 12o6 11o6 11,6 11o5 8,8 4o7 6o6 117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ile •~o.~ lOO,? lO~,IJ lOO, 1 1cr,n t~c.o 100,~ 118 1 E~SEr&LE 
-------------1 1 1-----
IN 1 DER GESUTSPALTE 1 1 1 1 CCLOhE •ENSEP8LE0 
1 1 1 
'AENNER 119 z.~ 3,3 4, 2 Ç,6 10,6 6Ç,9 tcn,~ 119 1 HCPMES 
FRAUEN 12~ 4,9 6,1 7 0 8 17,7 14,5 49,•) lCOtO IZO 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 2t6 3,5 ~." IOol 10,9 68,5 lCO oO 121 1 EhSE,BU 
ÏÏiENSëiiirnüëiiïiËR ARBE ITE FU~R DIE Dl E GROESSE 
DER BETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN MUPDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLA ... IBRI 
VER TEILUNG DU ARBEITER NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGitUPPE UND ALTEit 
INDIISTRIEZIIEJGI EISEN- UND METALLERZEuGUNG 
ua. 11 1 a<M~o 
DISTRIBUTION IlES OUVRIERS PAil SEXE, 
~UALIFICATIOho AGE 
BR.ANCHEI IIETAUJ FEitREUX ET hth FERRELX 
1 1 AlTER IZAHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 z 1 1 l 
1 f 1 UE INOIIBRE D'ANNEES 1• 1 1 
GESCHLECHTolEISTIINGSGRUPPE 1 1 l_ 
---1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 L 1 lhSGESAIIT 1 N 
1 F 1 <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 
1 1 IHSHBLEIUI 
---r-- 1 --1-----
ANZAHL DER AltBEITER 1 1 lhC'IRE C'CUVRIEitS 
1 1 1-------
MAENNER 0 1 1 z.o3Z u.ut 71.0~4 23.13t n.u6 153·47~ 1 1 1 0 HOMES 
HO 1 2 1.954 44.292 99.572 38.192 37.502 22t.512l 2 1 SQ 
NO 1 3 741J 9.696 u.n6 8.736 u.ua 51J.416I 3 1 hO 
SOOISTIGE 1 4 13.252 26f 176 . . 13·6801 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 17.978 87.674 189.508 70.112 n.uo 4JÇ,OB21 5 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 256 200 1140 6841 6 1 0 FE,IIES 
HO 1 7 1144 2.736 ~.610 2.406 1.208 11.1041 7 1 so 
NO 1 8 30n 2.688 7.020 4.340 2.ç~4 17.2921 8 1 ~0 
SONS TIGE 1 9 1.772 . 1, 9041 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO z.2H 5.724 11.890 6.910 4,216 3C.984110 IEhSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill z.o~ n.uz 71.244 23.276 23.896 154.15!111 1 0 EhSEULE 
HQ 112 2.on 47.028 1~4.182 411.5U 38.710 232.6ltl12 1 50 
NO 113 1.~411 12.384 25.836 u.ort u.n2 n.ro11u 1 h~ 
SONS TIGE II~ 15.024 304 1136 15.584114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 20.222 93.398 201.398 n.o22 78.C26 470.C66I15 IENSH8LE 
-----1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EhSHeLE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 ea·,9 9),ç 94,1 91,0 9~,6 93o4l16 1 ""'ES FRAUE!I 117 llol 6,1 5,9 9,11 !,4 6o6117 1 FUMES 
INSGESAMT lU lOOo!l lOOofl lOOoO lOOoO lOOo'l lrt ,c Ill 1 E~snau 
1 1 1 
IN 1 DER GESA"SPALTE 1 1 1 1 CCLU~E "ENSEPBLE" 
1 1 1 
MAEhNER 119 ltol 20,0 0,2 16o0 1to8 lt0otl19 1 H"MES 
F~AUEN 12~ 7o2 18,5 u,~ 22,3 13,6 ltO,OIZO 1 FE~~es 
INSGESAMT IZl 4,3 19o9 u,a ·~.~ l6o6 l~~oll21 1 EUE~8LE 
ÏÏÏWiSciiiffiÜëH !lER ARBEITER F'"'u~ER""""D"'I-::E-,O="a~'S,_,A.,-LT"'E::R.-----------:,-:l"'IY,-,C"'C"'II"'P:=":RIS LES ëüviiïeiiSiiQ;;i-~~-PAS ETE CECLARE 
NICHT ANGEGEBEN WURDE I*IANNEES REVOLUES 
1 *IVOLLENDETE JAHRE 
DEUTScHLAND CBRI 
YERTEILUJIG DER ARBEITEII NACH GESCHLECHT t 
LEIST~GSGRlPPE, F-MILIENSTUC UND KINDEqHHL 
lllt'USTRIEZIIEIGa EISEN• UND METAllERZEUGUNG 
TU. Ill 1 3400 ALLEPAGNE llloFol 
DISTR IBUliON DES ClYAIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
El SllUUICN DE F"'ILLE 
BRANCHE• METAUX FERRElX El NCN FERREUX 
1 1 VEAHEIAATETE MIT UNTERitALTSBEAECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 SCNSliGEIIUGESAIITI L 
GE HLECHT, 1 E 
1 lE!IIGF 
1 MARIES t AYAiiT • .. ENFANTS A. CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEXE, 
QUAL.IF ICATIQN 1 1 1 1 G 1 1 L EIS l.tlGSGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
1 
1 
1 
CEL! B. ~ ~2~~---~3---~~>.~4---~II~N~sc=e~SA~MTI 1 1 N AUTRES IENSEPBLE 1 E 
-----, 
ANlA~ ARBE ITER 1 
ÏÏAENN Il 0 -11 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMEN 1 5 
1 
FAAUE 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 e 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGE >AMT Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE lU 
lUSAMMEN 115 
- 1 IN t IA~IINER UND 1 
FAAUE ZUS. 1 
MAENNER lU 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
ÏN t ER GESAMT-l 
SPAl T 1 
IIAENNEA 119 
FPAUEN 12~ 
INSGIESAMT 121 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
(9, 314 
28· !56 
8,928 
u.3r4 
70,402 
tz0' 
2.168 
,. 256 
1.46':.' 
1, 084 
19o514 
31.024 
12·114 
14.764 
77.416 
90,9 
9,1 
IOO,·l 
39.521 
56.312 
14.752 
lUI> 
110.791 
na. 
3.45' 
5,936 
3?0 
9.170 
39,712 
59.832 
2).688 
43f 
120.661 
9lt8 
lt2 
lOO tt! 
25t2 
31,9 
25t7 
to3.924 
53.810 
9.600 
1141 
1n7.55Z 
1152 
1.972 
2.404 
1121 
4.656 
44.076 
55.852 
12.004 
276 
112.208 
95,9 
4t1 
100,0 
24,5 
15,0 
23,9 
29.762 
42.160 
7.128 
79.698 
1.212 
1.!24 
. 
2.ezo 
29.130 
u.n2 
9.252 
164 
82.518 
96,6 
3,4 
1oo,o 
Uo2 
9tl 
17,6 
-jij~ li'SëiiifsSLiëHOËRARBEÏTER FUEA Dl E DER FAMILIEI\SUhD 
Y' D DIE KINDEAZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
EUTSCILAND IBRI 
EPTEilUNG DER ARBEITEA IIACH GESCHLECHT, LUSTUNGS• 
GRUPPE t A~~ESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
NDUSTRIEZNEIG 1 El SErt- Ul'lD METALlEAZEUGUNG 
11.466 
20.284: 
3.87f 
35.650 
382 
444 
850 
11.49'1 
2(1.666 
4.32'1 
36.500 
97,7 
2o3 
lOO,~ 
ltl 
2,7 
7,8 
6o464 
14.398 
4.020 
24.890 
. 
1112 
252 
43Z 
6.472 
14.570 
4.272 
. 
25.322 
98,3 
lt7 
IOOoO 
!ENSEMBLE 1 
1!1,144 
187.104 
)9.'76 
364 
358.588 
436 
T.lee 
Uo560 
444 
u.t2e 
Ulo580 
194.292 
50.536 
eoe 
377.216 
llt7 
6Col 
eo.2 
!.016 
!.552 
lo5U 
. 
10.092 
5.272 
!.06 .. 
7o300 
4.,81 
65t7 
34t3 
1C0o1 
2,3 
l7t0 ,,, 
1 Ill 1 
1 
1 
1 
153.4741 
221.5121 2 
50.411>1 J 
U.UOI 4 
43~.0821 5 
1 
6141 6 
llol04f 7 
17.2921 • 
1.9041 9 
10.914110 
1 
154.158111 
232.616112 
6l.708IU 
15.584114 
470.066115 
1 
1 
1 
93,4116 
6,6117 
lOO,OIU 
1 
1 
1 
100,0119 
lOOoOIZO 
100,0121 
1 
,- . 
1 ~CPIAE 01 OUVRIERS 
1 0 HOIIMES 
1 so 
1 ~Q 
I~UTAES 
IEhSE,BlE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SQ 
1 ~0 
I~UTAES 
IHSE'ILE 
1 
1 0 EhSEMBLE 
1 SQ 
1 ~0 
UUTRES 
IEhSE,BlE 
lï~E:":"hS=o:E:=I!B::':L":'E ~H~+F::--
1 
1 HC,MES 
1 Fons 
1 EhSEI!BlE 
~~. ~C""CL~C~Nh":'E'":•":'EMS~ •• .-
1 
1 HCM,ES 
1 FEIII!ES 
1 ENSEULE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILI.E h'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 ,,oo 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, C~ALIFICATION, 
PRESEitCE AU TAUUL ET sYSTUE DE JE,UhEUTIQh 
8 RA liCHE 1 ME TAU FERREUX ET NON FERREUX 
----~~--------·--------,,---,-·---------;,----------;---·------.~~~~~ES~~~D~E~~~B~E~IT~EA;-t~VO~L~I.Z~E~I~T;BE~SC~H~AE~F~T~I~GT~I~-.----------------------------
1 1 1 IYDLLZEIT•I 1 
1 l IINSGESANTIANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIN 1 L 
GESCK. CHT oi.EISTUNGSGRUPPE 1 P. 1 Ill 1 AABEITERI ~BEIHA 1---:::--~=-:-:=::-:===::-:~· f 1 
1 1 1 1 1 1 Ill liN LEIST,fGEI!ISCHT,f INSGESAMT 6 
SEXE t QUALIFICATION 
1 L ENSEitBLE 1 OUVRIERSIOUVAIERS 1 lEITLOitll LOHN ISYST.U.A,f Ill jj 
1 E Ill 1 P~ESF.NTSI A TfiiFS 1 REIIUNEAESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE E 
1 1 1 FLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
---~---------------~-~-------------------
ANZAIL DEll ARIEITEA 1 
1 
--Mi 'NNei---- Q 1 1 
FR UEN 
IN GESAMT 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMI4EN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SOIISTIGE llio 
ZUSAIINEN 115 
-:I:N::-:•:-:f:f':-: IE:::~'::NE:::A~+"='F~RA':':~~:E:::N:-~z U~S..-, ! 
~AENNER 116 
FRAUEN 117 1 
INSGESAMT 118 1 
-IN tt A GESAMTSPALre--1 1 
1 1 
"ENNER 119 1 
FRAUEN IZO 1 
INSGE SANT 121 1 
153.474 
221.512 
50.416 
13.680 
439.082 
684 
U.l14 
17,292 
1,904 
)0,984 
154.151 
232.616 
67.708 
15.584 
4TOo066 
93t4 
6,6 
lOO tG 
lOOoO 
lOOtO 
loo.~ 
153.066 
zza.592 
49.972 
13.652 
437.282 
616 
9.844 
13.316 
lo804 
25.580 
153.682 
231.436 
63.281 
15.456 
uz.au 
99,6 
82o6 
98t5 
U5.9Z4 
119.964 
42.f00 
Uo256 
379.744 
592 
8.940 
U.714 
1.456 
24.172 
136.516 
191.904 
56.314 
u. 712 
404.516 
93t9 
6ol 
100,0 
lt,5 
ao,o 
Stol 
ÏllfiNS HllfSSLICH DER AABEITER FUER DIE DIE A>IWESENHËIT 
l.flD AS ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WADE 
54.10~ 
55.336 
19.114 
6.752 
u5.372 
216 
loU4 
6.752 
~36 
11.718 
54.316 
59.22\1 
25.936 
7.611 
147.160 
92o'l 
.. ~ 
100,~ 
25.132 
43.664 
5,392 
1.328 
75.516 
1220 
2.256 
lo720 
JOD 
4.496 
25.352 
45.920 
7.U2 
1.628 
80.017. 
94,4 
5,6 
lCOoO 
19,9 
21,9 
20,0 
56.496 
90.576 
17.176 
3.160 
168,G08 
fUZ 
1.en 
2.104 
1152 
4o252 
56,608 
92.460 
u.e8o 
3.312 
172.260 
97o5 
2t5 
lOOoO 
44o3 
ZOol 
4Jol 
U!, 721 
119,576 
42.352 
llo240 
ne. 196 
541 
!•024 
10·576 
lo388 
20·536 
13fo276 
l97o6CO 
52.928 
12o6ZI 
39~.432 
~4t9 
5tl 
uo.o 
uo.o 
lOOtO 1oc,o 
1 
, lhCMBRE C'OUVRIERS 
l 1--:0::------~H~DIIMES 
2 1 SQ 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IEUE,ILE 
1 
6 1 0 FEMMES 
7 1 SQ 
1 1 NC 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSE,BI.E 
1 1 
lU 1 Q EhSE~BLE 
112 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 ENSEPBI.E 
1 
1 S E~SEMILE HCiti!ES+FEMIIES 
1 
Ill> HC"ES 
117 FEI!I!ES 
Ill EhSHBLE 
1 
1 t CCLChhE •ENSEMILP 
1 
119 HCPMES 
120 FEMMES 
121 EhSUILE 
IllY COMPRIS LES CnAIERS DON U PRESHCE AU TRAVAIL 
OU LE SlSTEME DE IIEMUNERATICN N1 DhT PAS ETE CECURES 
DEUTSCHUI«l IBR 1 TAB, Y 1 3 .. 00 ALLE~,;u IRoFol 
VER TEJLIJIG DER ARBEITER NACH GE SCHLECHT t LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES OU,RI ERS PAR SEXE t QUALIFICATIC~t AGE 
AL TER UtlD CA UER DER V4TERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEHE1E DANS l'ENtREPRISE 
INDUSTR IEZWEIGI El SEN• U'IO METALLERZEUGUNG BRANCHE a METAU FERREUX ET NO~ FEUEUX 
DAUER DER UNTERNU~ENSZUGEHOERIQ\EIT IN JAHAE~* 1 D~RCH- 1 1 
1 SCH~ITTL. 1 l 1 
AlTER, GE SCHLECHT, ~ ANNEES D' ANC IE~~ETE, DANS l'ENTRE PA ISE* 1 ALTER Il 1 
1 
;:9 
1 1 G lAGEr SEXEt QUA LI F !CATION 
LE ISTIJIGSGRUPPE l <2 2-4 10•19 >•2~ 1 INSGE Sol li lAGE MOYEN 1 N 1 
E IEIISEMBLEUII 1 E 1 
ARBEITER INSGÉSAMT ·-·----~--ËNsËiiiu DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~OBRE 
IIAEN"'u-· 
1 
Q 1 1 ... 281 16.93 .. 32.301 60.636 29.308 153.47 .. 39 1 1 Q HOMMES 
HQ 2 36.190 32.1H .. 9.392 76.632 n.aa,. 221.512 40 2 1 SQ 
NQ 3 1 ... 16 .. 8.252 8.172 13.084 t.o" 50.416 .. 2 3 1 ~Q 
SONS TIGE .. 6.456 5.948 1.196 13.680 18 .. 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 71.091 63.248 91.768 150.396 62.572 .. 39.012 .. o 5 IE~SE,BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1172 1176 1160 1124 tU 36 6 1 Q FEM~ES 
HQ 1 7 3.222 2.926 2.600 1.936 420 u.ao,. 39 7 1 SQ 
NQ 1 8 5.5H 4,U6 3.761 2.896 6 .. 1 n. 292 42 a 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 1.320 452 Ill~ 1.90 .. 19 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI10 10.278 7.970 6.t44 4.972 1.120 30.U4 39 llO IEhSE'BLE 
thGESAIIT 
1 1 1 
Q 111 14,,.6n 17.110 32 ... 61 60.760 29.360 15h 151 ]9 Ill 1 Q EhSEMBLE 
HQ 112 39.412 35.040 51.992 78.568 27.60 .. 232,616 .. o 112 1 SQ 
NQ lU 19.721 1Zo661 12.HO 15.911 6.692 n.Toa 42 113 1 hQ 
SONS TIGE 114 7.716 6 • ..00 1.312 . . 15. 51 .. 19 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 81.376 71.218 98.412 155.361 63.692 470.(66 40 115 IENSU8lE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EhSE,BLE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
,AENNER 116 u ... u,a 93,2 96,8 91,2 93t4 116 1 HC~MES 
FRAUE')I 117 1Zt6 11t2 6,8 3t2 ltl 6,6 117 1 FEMMES 
JNSGESAMT 118 10Ct0 100,0 100,0 aoo.~ aoo,o 100r0 Ill 1 USE 'ILE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SA MTSPALTE 1 1 1 1 CCLC~U •EhSE'ILP 
1 1 1 
,AENNER 119 16 t2 14,4 20,9 34,3 14.3 100t!l 119 1 HO,ES 
FRAUEII 12~ 33,2 25,7 21,4 u.o 3t6 aoo,o 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 17,3 15,2 20,9 33,1 Ut5 100,1) 121 1 OSE 'IlE 
-----------1 
____ l 
1 
DAROOTER 1 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAE"'NER Q 122 6.941 7.558 1Jo452 7.468 3JoU6 26 122 1 Q HOMMES 
HQ 123 15.192 1J,1H 13.196 4.78~ 44.292 26 123 1 SQ 
NO 124 4.984 2.396 1.712 544 9.696 26 12 .. 1 NQ 
SONSTIGE 125 184 196 u.ao? 260 23 125 1 AUTRES ZUSAMMEN 126 27.238 21.150 26.516 87.674 26 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 127 1104 1112 256 25 127 1 G FEMMES 
HQ 121 a.nn 880 456 180 2.736 26 121 1 SQ 
NQ 129 1.496 716 !76 2.ua 25 129 1 hQ 
SDNSTIGf l3ry 110 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Ill 2.948 1.768 176 1132 5, 724 25 131 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 ·r.o52 7.670 1Jo480 To413 33.612 26 132 1 Q EhSE,BLE 
HO 133 16.512 12.004 13.652 4.86, •\7.021 26 133 1 SQ 
NO 134 6,48~ 3.172 2.148 514 12.384 26 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 1112 t112 304 24 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 30.156 22.918 27.392 12.'32 93o398 26 136 IEUHBLE 
1 1 1 
IN S MUNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EhSEMeLE HQMPES+FEMMES 
1 1 1 
I'AENNER 137 90o2 92,3 u,a 99,0 9!t9 137 1 HCMMES 
FRAUEN 138 9 ,a ToT 3,2 llt" 6,1 131 1 FE,MES 
INSGE SAliT 139 lOI'tO aoo,o 100,0 100,1 aoo,o 139 1 EhSEMBLE 
1 1 1---
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 S COLC~hE •ENSE,BLP 
1 1 1 
PAENNER 14" lltO 24t1 30,2 14t6 10Dt0 140 1 HC,MES 
FAAUEN 141 51t5 30,9 15,3 12t3 lOC til 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 142 32t3 24,5 2'lo3 13,8 aoo,o 142 1 EhSE,ILE 
1 
-----1 1. 
-ARBEITER 3'J BIS <45 JAHRE 1 1 IOUVRIERS DE 30 l <U ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 5.331 6.592 14.916 35.280 8.948 71.044 37 143 1 Q HCMMES 
HQ 1" 15.976 14.888 23.920 40o404 4.384 99.572 36 144 1 SQ 
NQ 145 6 ...... 3.484 3.!14 4.872 432 18.116 36 145 1 u 
SONSTIGE 146 . 176 UT 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 27.732 25.00!1 U.428 80.514 13.764 189.508 36 147 IENSEr8lE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 148 . 176 200 37 141 1 Q FE,ES 
HQ 149 1.314 1.320 1.168 748 4.610 3T 149 1 SQ 
NO I5'J 2.664 1.940 1.464 132 1120 7.020 37 15" 1 hO 
SONSTIGE 151 . 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI52 4.1122 3.296 2.140 a.u2 1110 u. 890 37 152 IEhSU8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 ~.352 6.616 14.992 35.336 8.948 11.244 37 153 1 G EUEMBLE 
HQ 154 17.290 16.201 25.081 41.152 4 ..... 104.112 36 154 1 SQ 
NQ 155 9.138 5.424 5.041 5,7ç4 552 25.136 37 155 1 u 
SONSTIGE 156 1136 131 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 31.754 2a. 296 45.168 82.236 13.9 ... 201.398 36 157 IENSUBLE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 1 EhSEr!LE HU,ES+FEMMES 
1 1 1 
,AE~NER 158 87,3 88,4 93t9 91,0 u,T 94,1 151 1 ""'ES FAAUEN 159 12t7 11t6 6ol 2tl tlt3 5t9 159 1 FEMMES 
INSGESAMT l6l aoo,n 10'1,0 aoo,o lOO, Il aoo,o aoo,o 160 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
1"1 S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 S CCLOhE •ENSE~BLP 
1 1 1 
,AENNER 161 14,6 Ut2 22o4 42t5 Ttl lOCtO 161 1 Htr'ES 
FUUEN 162 33tl 27,7 23,0 13,9 11t5 100tO 162 1 FEMMES 
INSGESAMT 163 l!tl 14t0 22 ... 40,8 6,9 100t0 163 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
-lliEINSCHLIESSLÏëH DER ARBEITER FUER OIE DIE UIITERNE~MEU• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOhT l 0 lhCIENNETE DANS 
ZUGEKJERIGIŒIT NICHT ANGEGE&EN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
14JYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
469• 
EUTSCHU.ND IBRI 
pURCHSCitl ITTLICHER STUNDENVERDIEhST hA CH GESCHLECIIT r 
lEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IIESCHAEFTIGTEUAHLI 
DER IETRI UE 
NDUSTRIEZIIEIGa EISEN- UND IIETAllERZEUGUNG 
ue. v1 1 J-.oo 
GAIN HORAIU MCYEII PAR SUEr QUAllfiCATIDII ET 
TAillE IIICII,BRE DE. SAURIESI 
DES ETAl li SSEIIENTS 
IRANCHEt IŒTAUJ FERREUJ ET NON FERREUX 
1 z 
1 
1 E 
1 
GROESSE IIESCHAEFTJGTENUHL 1 DER IETRJEBE 
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SONS TIGE 134 1lt8 f80ol 186t3 • l4o4 • Tl o5 134 
ZUSAMMENI35 100,0 lOOoO IOOtO lOOtO 100,0 100,0. lOC,O IOOtO 100o0135 
1 1 
FRAUI N o 136 1114,6 U19,9 tn6,4 . • 118,8 • l16oOI36 
HQ Ill 111,2 105,8 105,4 104t 3 105,6 1108,4 lO~tl 106,9 107oll37 
NO 138 112t3 96,1 95,2 95t4 94,8 Uol 95,5 U,t tloll38 
SONS11GEI39 76,3 97,5 t8lo4 • - - ~5.1 - 78,8139 
ZUSAM~NI40 100,0 lOO,!.' 100,0 100.0 100,0 lOOtO ICC,O 100,0 lOOoO 140 
INSG SANT Q 141 111o0 l08o6 104,9 104t8 105t8 106,0 10to2 lUt~ 107~6~41 
HO 142 105,7 99,6 99,0 99ol 98,7 99,5 99,3 104,0 1C.Ot514Z 
NO 143 95,2 u,P n,s ae,8 90,9 92,7 n.o n,e llo5l43 
SONSTIGE 144 n,s 12t9 15,2 185,5 • 74,6 • l0o8144 
ZUSAMMENI45 lOOtO 100,0 IOOtO lOOtO 100,0 100,0 lCOtO IOOtO lOOtOIU 
Ï":'"AS::I:-:S~I-:I~Eo::NN:::E::R:-::U:::NO:-::Fo:RA~U:::f:::N:-1 1 
NSGESAMT • 10) 1 1 
1 1 
MAEN' R 146 102,1 102,1 101t3 lOitl 100t8 100,6 101t6 110t8 10Z,zt46 
FRAUEN_ 147 73,5 70,1 69t9 68• 8 66,6 6lo3 68 0 8 19,3 69,5147 
INSGE~"T 148 1~,0 100,11 100t0 100.0 100,0 100o0 100,0 IC.C.tO IOOoOI48 
:-8A:-:S::I':'S ,:--:i::' G: SA~I'I:;T::SP:":A~L T;:E~•-:1~:!1:::-0 1 1 
0 149 93,9 99,4 101,4 102,1 102o4 100o8 101o0 95,4 lCOoOI49 I'IAENN R 
HO 150 96,0 97,9 102t0 102•8 101,6 100,5 lt0o8 94,5 1ClOoOI50 
NO 151 98t8 96,2 102t2 103t 8 103,9 102,8 1Cl0o5 n,o lOCtO 151 
SONSTIGE 152 99,4 1111,1 t1Z4o5 1200 2 • 1COoOI52 
ZUAM~NISJ 91,4 99,0 103,2 103t8 102,9 10Co9 101o8 94,ç lOOoOI53 
1 1 
FR AUE o 154 195,1. 1102,8 tl05ol • • 103,9 • tco,ol54 
HO 155 99,9 98 o2 103oll lOlt 1 98,5 1100,4 lOC tl 99,7 lCOtO 155 
>10 156 101,3 98o4 102,6 lOZtO n,s 95t1 n,8 99,4 lOCoOI56 
SONSTIGE 151 93,2 123,1 1116o0 • - - 122 0 4 - 1COoOI51 
ZUSAM~NI58 96,2 99,5 104,7 103t8 99,9 99,2 101t4 IOOtO 100t0158 
1 1 
0 159 93t8 99,4 101o4 102t 1 102,4 100,9 101,0 95t0 100oOI59 
HQ 160 95,6 97,6 102t4 103t3 102t3 101,5 101t1 90,5 100tOI60 
INSCE ~MT 
NO 161 98o9 95o8 104,0 106,5 108,3 108,1 101,9 83tl 100tOI61 
SONSTIGEI6Z 99o5 10lo4 110t4 1126,6 • • 101,8 • 100oOI6Z 
ZUSAMMENI63 90t9 98,5 104o0 104o9 104o2 102o5 102o4 11,5 1CCtOI63 
0 ENSU!LEI 
50 1 
NC 1 IIICNTAHTI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HCIIPES 
sc 
hO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
eu. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FEliPE$ 
-SO 
NQ 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EIISEPBLEI 
SQ 1 
NO 1 
AIITRES 1 
us. 1 
1 
!INDICES llU GAIN HORAIRE 
~~IA~S~E,~EHS=EII~BL'"'E'""'O"'es=--
1 OUIUFICATIONSaiOO 
1 
1 Q HOMMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBU 
1 
1 Q fEPIIES 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 ENSUBLE 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
~~BA~S~EI~EhS=EM~IL:-::E,-,H~O~IIII:::ES::-+:--
1 FOPES • 100 
1 
1 HCI'IPES 
1 FEPIIES 
1 EUEMBLE 
~~BA~S:"!E•~CC~L~Ch:-:h~E•:::E.::NS::E~II!:':'L'=ea~l=oo 
1 
1 0 HOIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSEPBU 
1 
1 Q EIISEIIILE 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
----~1~1~1~1N~~=o::H:~L-.~U~~~E~AN~T;::IID~R~T':'ET::E:-::F~A:;E":"LL~E~-------·-------------~,":'1~1N~DN::"":OE::C:::L~AR:;:;E:S-:I:::NC~L~U'='S-----------------·-------------
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/ 
DEUTSCHLAMI IBR 1 ALLEr.GNE IRofol 
TU, IX 1 3400 
OURCHSC HNITTL !CHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCHLECI'T, GAIN HORAJJE roTEM PU SEXE, CUnJFICATIONt 
LE JSTUNGSGRUPPE, ANIIESENHE IT U~O ENTLCHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTE'E CE HMUNEUTIOII 
JNDUSTRIHIIEJGI EISEN- UliO METALLERZEUQJNG BRANCHE! METAUX FERREUX ET NCII FERJEUX 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANIIESENOEIYOLLZEIT-1 ANIIESENOE ARBEITER, YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESANT 1 ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 1 111 1 1 1 1 
GESCII.ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
------• G SEXE, CU•LIFICATICII 1 1 1 1 lM liN LEISToiGEMISCHT,J 1 
l ENSEMBLe 1 OUYRIERSIOUYRJfRS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I HSGESAPT 1 Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESENTS! PUIN IREMUNERESIREMUNo A 1 • MUTE 1 HSE~BLE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 MAËNNER Q 1 5,31 5t38 5t38 5,12 5t59 5t53 ,,,. 1 1 Q Hoiï,es 
1 HQ 2 5,08 5,08 5,08 4,13 5t32 5,18 ,,ce 1 2 SQ 
1 IIQ 3 4,71 4t11 4,71 4,26 5,22 5,05 4,11 1 3 NQ GAIN 
DURttt'stHN ITT 1 SONST. 4 3,64 3,65 3t62 3,25 4t39 4,11 !,62 1 4 AUTRES zus. 5 5,10 ,,,, 5tl0 4,n 5,39 5,26 5tl0 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4t02 4,04 4,02 3,64 u,n t4,19 4t03 1 6 Q FU'ES HCRAIRE 
1 HO 7 3t71 3,7tt 3t71 3,46 4t09 3,89 3,74 1 7 SQ 
1 NO 8 3,36 3t42 3,37 3,27 3tB2 3,58 3,42 1 8 "Q 
1 SONST. 1 9 2,73 z,n 2t74 2,45 3,44 Ut97 2.72 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,U 3t5l 
'•"' 
3,28 3,96 3t7l !t52 llO us. MCYEII 
STUNOEII- 1 1 1 
IINSGfSAMT Q Ill 5,37 5,37 5t37 5,11 5,58 ,,, 5,37 Ill Q EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 5,01 5 ,oz 5t02 4,65 5t26 5t15 5t02 112 SQ 1 
1 1110 lU ... ,36 ,.,44 4,38 4,M 4t8B 4t89 4t46 113 110 • 1 IMQNTANTI 
1 SO!iST. 114 3,53 3,54 3,52 3,15 4tZZ 4t05 !,52 114 AUTP.ES 1 
1 zus. 115 4,Ç9 5t0l 5t00 4,63 5t31 5t22 ~.az 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
-----· 
1 
1 lUE liNER 0 116 13,9 13,9 Ut6 13,6 12t8 1Zt6 Ut6 116 Q HOMMES 1 
1 HQ Ill u,o 14,9 14,6 u.z 14,3 12tl 14,5 117 SQ 1 
1 NO 118 17,5 17,3 n,z 15,5 15t3 u.z 17t0 118 NQ 1 
1 SONST. 119 28,9 28,9 28,a 30,0 19t6 u,o 28,8 119 AUTRES 1 
1 zus. I2J 16,6 16,5 16t2 n,a 14t4 Utl 16t1 120 ENSo 1 CCEFF ICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 u,o 16,8 u,n 16,5 114t9 llltO l6tl 121 Q FE'PES 1 
1 HO 122 19,5 19,3 19,5 15,3 15t9 22t6 l9t2 122 $0 1 DE 
1 NQ 123 15 .~ 15,6 14,9 u,3 u,z 14t4 ~~.3 123 NQ 1 
1 SONST. 124 2!,1 28,6 2e,6 25,5 24t4 f21tl 29t2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,6 19tl 19t2 16,'1 n,o u,e 19t2 125 ENSo 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SANT 0 126 14,1 H,O 13,7 13,7 13t0 12tl 13tl 126 Q EIISOIUI 
1 HO 121 16,2 16t0 n,a 16,7 15t2 Ut4 15t6 121 50 1 
1 NQ 128 zz,n zn,9 21t5 18,4 19t7 u.z 20t4 121 IIC 1 
1 SDNST. 129 3Ctl 30,2 3Ct0 31,') 22tl 21t8 !OtO 129 AUTP.ES 1 
1 zus. 13~ 18,6 u.z 18,1 19,8 15tl Ht5 lltl 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUN!lENVERO, 1 1 liNO! CES CU CAIN HORAIRE 
-----· 
1 1 
BA$151 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE 1 ENS EMILE DE5 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUILIFICATICHS•1DO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 105t5 105,5 105,4 107,9 103t9 105tl 105t4 131 1 Q HC~~ES 
HO 132 99tl 99,7 99,6 99,7 Utl 98,4 n,6 112 1 SQ 
NO 133 92t3 92,4 '12,3 89,8 n,o 96,1) ~2 t4 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 71t5 71,5 n,o 68,5 81t5 78tl n.o 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOtit' 100,0 lOQ,O 100,0 lOO tl! uo.o lGOtO 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 116t0 115tl 115,7 111,2 t1(19,4 1112t9 114t6 136 1 0 FEM~ES 
HQ 137 lOltl 106,7 107,0 105,7 103,5 104,7 106t4 131 1 SQ 
110 138 9ltl 9l,5 97,0 99,9 ~6,5 9~,5 ~7t4 138 1 hO 
SONSTIGE 139 78,8 llt2 78t9 14,1 n,o UOtl 17,3 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 too,n lOO,n lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lCOtO 140 IUSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 137,6 107t2 107,4 11o,5 105t3 105,8 107t0 141 1 0 EIISEPBLE 
HO 142 100t5 100,3 100,3 100,5 99,1 98,6 lOO tl 142 1 50 
NO 143 n,, 18,6 87,6 86t5 92tl 9!,7 u,a 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 lOti 70,6 70,4 68tl l9t4 llt6 10t2 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO l'lOtO 100,0 too,n lODtO lOOtO ltOt~ 145 IEhSEPILE 
1 1 1 
lUI SI MAEIINEP UliD FRAUEN 1 1 IBASEI EIISE,BLE HDMPES+ 
INSGESAMT • lOl 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 l'l2t2 101t8 102,0 102,5 101,5 lOOtT 10lt6 146 1 HCMMES 
FRAUEN 147 69t5 TOtl 69,4 lOti 74t6 lltl lOtO 147 1 FEPMES 
INSGESAMT 148 100,0 100,1! 100,0 100,(1 lOOtO lOOtO ICOtO 141 1 E~SEMBLE 
1 
•· 
1 
BASISI GESAMTSPALTE • !CO 1 1 IBASEICCLthhE"EHS EPBLE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOtO 100,0 10!1,(1 95,2 104,1 102t8 100,0 149 1 c HD,MES 
HO 150 lOOtO 10!1,0 99,9 93,1 104,7 101,9 lCOtO 1511 1 50 
NQ 151 100,0 100,1 lOOtl 90,J 110,8 lOltl lCOtO 151 1 IIQ 
SDNSTIGE 152 lOOtO 100,0 99,4 89,6 121tl 113,3 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAJIIMEN 153 IOo,n lOOtO lOOtl 93,~ 105t6 lO!tl lto,o 153 IEhSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 100,11 100,5 99t9 90,4 t10lt4 11C4,0 lOOtO lh 1 Q FEPMES 
HQ 155 100,~ l00t8 lOOtll 92,5 109,5 104t0 IOOtO 155 1 SQ 
NO 156 100,0 10 lt 7 lOCtO 95,6 111t6 104,7 uo.o 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 lOOtO 99,2 lOOt 2 89,9 1Z6t6 1109,4 1 co,o· 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 10(1,(1 101,3 lOOtl u,z 112t6 105,6 uo.o 158 IUSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOOtO 100,0 10C,t' U,l 104t0 102,9 lCOtO 159 1 Q EHSEMBLE 
HO 160 lDOtO 100t2 100,0 92,5 "4·6 102,5 JQO,O 160 1 SO 
NO 161 lOOtO 101,7 100,4 89,8 109,6 109,8 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 100tD lOO tl 99,7 89,4 119t6 lUtl lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOt~ 100,4 100,2 92t2 105tl 104tl HO tC 163 1 EhSEPILE 
lliEINSCHL. UNBUNTII'lRTETE FAElLE Il INCH OECLAR ES INCLUS 
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DEUTSCHUIID IBRI ua. x 1 !4DD ALLEII"NE IR.F.I 
DI.RCHSCHNITlLJCHER STU~DENYERDIENST NACH GESC~UC~T, GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXEr CUALIF IUTIONr ACE 
LE ISTUHGSGRUPPEr ALTER UND UIITERNEHIIENS ZUGEHOERIGKEIT ET UCIE~IIETE DANS L'EIITUFJISE 
INDUSTRIEZWfiGt EISEN• UND IIETALLfRZEUGUNG BRANCHE 1 liE TAUX FER~UX ET Nth FERJEUX 
DAllER DER UNTE~NEHIIENSZUGEIIIERIGIIEJT IN JAHIIEN• 1 
~lTERr GESCHLECHT r l 1 L "E• SEXE, 
E ANNEES D• AIICIEHNETE CANS L' ENTREPRISE• ... 
LE IS TUHG $GA UP PE 1 1 G CUALIF ICA Tl CN 
L 1 r- 1 1 1 IUGES.UII N 
E <2 1 2-4 1 5-9 1 10..19 1 >•2.> IEUEnLEilll E 
1 M.AENNER 0 1 4r99 5r20 5r35 5r50 5,43 5rJTI 1 0 HOII~ES 
1 HQ 2 4,81 5r04 5rl6 5r19 5r02 5r08l 2 SQ 
1 NO 3 4,60 4,79 4,83 4r78 4.50 4t711 3 NO U1N 
1 SOIIST. 4 3,4~ 3,13 4,47 . . 3o64l 4 AUTRES 
DIIIC SCHNITTI zus. 5 4,68 4,93 5,18 5,28 5tl6 5o10I 5 EhS. 
1 1 
l c ~R 1 FRAUEIC 0 6 14,15 14,13 l!t92 u,n . 4r021 6 0 FE'~ES HCRURE 
1 HO 7 3,51 3r8l 3,72 3o84 3t90 3t7ll 7 SO 
1 NO 8 3,28 3r43 3t39 3o42 3r34 3t361 • ~c 
1 SONST. 9 2,6C 2t97 n,21 . - 2r731 9 AUTRES 
1 zus. lC· 3,21 3t56 3,53 3r59 3t56 3r46l10 EhS. IICYEIC 
ST1 IMDEN· 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4,91 5tl9· 5r34 5,50 5t43 5,371".1 0 ENSUBLEI 
~SI IEIIST 1 HO 112 4r7l 4,94 5r08 5tl6 5t00 5t0ll12 SO 1 
1 NO lU 4,22 4,31 4,40 4,5) 4r39 4,16113 hC 1 IIIONT AIIT 1 
1 SOliST. 114 1 h27 3,68 4,36 . . 1t51114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4t50 4,77 5,07 5t23 5,14 4,99115 ns. 1 
-
1 1 
1 M.AENNER Q 116 13,4 14,7 11t5 Uo6 Uo5 Uo9l16 Q H~'NES 1 
1 HQ 117 15 tl 14,7 14t7 14t5 Uol u,oln SQ 1 
1 NQ 118 17,3 17,4 Ut2 16r9 16t9 17t5 118 NQ 1 
1 so~~~:; ~~~ 31,9 23r5 15,9 . . 28,9119 AUTRES 1 1 11,9 17r7 14,9 14t9 15t6 l6o6l20 us. ICCEFFICIENT 
VAR 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 118,3 115,9 117,4 ne,a . u,o 121 0 FE,~ES 1 
1 HQ 122 19,1 21,6 l7o2 17,9 lltl l9r5l22 SQ 1 DE 
1 NO 123 15,9 15,9 16,8 14r5 14r5 15t9123 hO 1 
1 SOIIST. 124 27,1 21,2 n8,o . - Zloll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,5 20t3 17,7 17r4 litZ 19r6l25 EU. 1 
kOEf lliENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT 0 126 13,6 14,9 Ut6 13,6 Ur6 14rll26 0 E~SEULEI 
1 HO 127 17,1 16,7 16,0 15,1 15t4 16t2 127 SO 1 
1 NO 128 22,3 22,9 23,5 20,4 llt6 22,0121 HQ 1 
1 SC"'ST. 129 34,7 24r3 lltl . . 30tll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,7 ZOt1 n,2 u.o 16t1 llt6l30 eu. 1 
-1 1 
INDIZ S DES STUNDENYERO. 1 1 IINDICES DU CAIN HCRAIRE 
' 1 1 1 BASIS ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 1 8ASEt EHSEIIBLE DES 
INSGESANT • lCO 1 1 1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 1 
N ENNER 0 131 92,8 96,1 
"•' 
102,3 lOltl 1(10,0131 1 Q HCPNES 
HO 132 94t8 99,3 101,5 102r3 .... 100tOI32 1 SO 
NO 133 97t7 101,7 102t6 1111,6 95,7 100,0133 1 ~0 
SONSTIGE l31t ,,, 102t3 122,7 . . lCOtOI34 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 91r8 96,7 10lr7 103,6 101,3 100,0135 IENSE118LE 
1 1 1 
FI AUEN 0 136 1133t2 1102,7 197,5 t9lt9 . 100tOI36 1 0 FEPMES 
HO 137 9ltt7 1112,6 lDDt2 1?3,5 105,2 100oOI37 1 SO 
NO 138 97,3 101t9 1DDt7 101r5 99,1 1~0.0138 1 ~0 
SON STIG! 139 95,3 108,9 U17r5 
-
1CIOtOI19 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 94,6 102,7 lOltl 103,7 102tl UOrOI4'l IE~SEM8LE 
1 1 1 
INDIZ S STUHDENYERD.FRAUEN 1 1 IINDICES GAIN HCR. FEN NES 
1 1 1 
BASIS 1 IDEM M.AENNEII • 100 1 1 8ASEtGAI~ HCII. HOMMES•lOO 
1 1 1 
IZEl LE 6 1 ZEILE li Q 141 183,1 179,3 173,2 nz,, . 14,7141 0 ILIEIIE 6 1 LIGNE li 
Il. • z. 21 HO 142 73,0 75t5 72,1 73,9 77tl 73t1142 SO IL• 7 1 L. 21 
cz. • z. 11 NO 143 n.2 71t6 70t2 71t4 74t0 71 t5143 hC IL. 8 1 L. JI 
cz. 9 1 z.· ltl SONSTo 144 76,5 79,8 n1,e . 
-
74,9144 AUTRES Il• 9 1 L. 41 
IZ.l ? • z. 5I zus. 145 70tl 72t2 68,1 u,o 69t0 61oOI45 EU. ll.lO 1 L. 51 
ARIEl 
1 1 
T ~ 21 IlS <30 JAHRE 1 1 CUVRJE~S Z1 A <10 ANS 
-
1 1 
1 M.AEHNER 0 146 4t91 5t22 5t30 5,41 
-
5t24l46 0 HO MllES 
1 HO 147 4,86 5r10 5t20 5t24 
-
5 t06l47 sc 
1 NO 148 4,74 4t95 5t01 4t95 
-
4t85l48 1 NO GAIN 
1 sc-.sr. 149 14,80 14,60 
-
4o60l49 AUTRES 
OUI CH S HNIT71 zus. 150 4,87 5tl3 5t23 5t33 
-
5tl1150 EliS. 
1 1 1 
LIC ltR 1 FRAUE!'I 0 151 l 14o21t 14,33 . 
-
4,25151 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 152 3,54 3,92 3r78 n,n 
-
3t71152 SO 
1 NQ 153 ,_,31. 3r53 3,51 . 
-
3t41151 HQ 
1 SCNST. 154 
-
. 
- -
. 154 AUTRES 
1 zus. 155 3o45 3t78 3t67 Uo91 
-
3t59155 ENS. NOYEN 
STUH Ell- 1 1 1 
JINSGE SANT 0 156 4,97 5t21 5,30 5tU 
-
5o24156 0 EhSH!LEI 
YERD 1 NST 1 HQ 157 4,75 5,02 5,16 5r21 
-
4t99l57 50 1 
1 110 158 ltrltl 4r60 4,75 4,88 
-
4t54151 hQ 1 IMOHUNTI 
1 SONST. 159 14,38 14,49 . 
-
4t42l59 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,73 5t02 5tll 5t31 
-
5t01l60 EhS. 1 
-
1 1 
1 M.AENNER 0 161 u,o 13,8 12t6 12,z 
-
13tZI61 0 HC,ES 1 
1 HO 162 15,2 Ur6 Url 1Zr9 
-
14o4l62 SO 1 
1 NO 163 l6r3 17,4 17,1 u,o 
-
16t7163 NO 1 
1 SONST. 164 tl6tl 113,3 
-
14o3l64 A~TRES 1 
1 zus. 165 u.o 14,2 13,6 lZt7 
-
14,4165 EliS. 1 CCEFF ICIENT ~ARIA ION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 166 113t5 llltlt 
-
Uo2166 Cl '"~ES 1 
1 HO 167 19 tl 11,9 u,z 115,9 
-
18,9167 SO 1 IlE 
1 NO 161 16,6 n,e 16t0 . 
-
17r!!l61 hC 1 
1 SONST. 169 1 
- - -
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 1 18,6 18,1 Utl 116t4 
-
18t7170 eu. 1 KOEFFI IENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGESANT Q Jn 1 13,1 13,9 12,6 lZt3 
-
Uo3171 Q EUEULEI 
1 HO I7Z 1 17,2 15,2 14,7 13t4 
-
16tOI72 SO 1 
1 NO 173 1 Zlt4 21,9 20t9 Utlt 
-
Zlr4171 IIC 1 
1 SO~ST. 174 1 123,4 U4ol 
- 17o5l74 AUTRES 1 
1 zus. 175 1 17,6 16t2 14,7 u,o 
-
l6o3l75 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
-
74" 
ue. x 1 !~oo 
1 FOIITSETZUNG 1 
'LTER, GE SCHLECHT, 
LE JS TUNG SGR UP PE 
1 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
OAUER DER UhTERIIEHMEIISZUCEHDERI~;KEIT IN JAHREN• 
ANNEES 0' ANCIENNETE UNS L' ENTREPR ISE• 
r-
INDIZ ES DES STL'NOENVERO. 1 
----------- 1 BASJSSZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 1 76 
HO 1 771 
NO 1 781 
SCNSTIGf 1 791 
nSAMMENI 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NQ 1 831 
SCNSTIGE 1 841 
ZUSAIIIIEN 1 851 
- 1 1 
INDUES STI.tlDENVFRD,FRAUENI 1 
1 1 
BASJSs IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
<2 
95,1 
95,9 
97,7 
03~,3 
95,3 
. 
95,9 
Z-4 
99,6 
100t8 
101,'1 
. 
100t4 
1101,9 
105,6 
101t5 
105t 1 
IZE ILE 511 ZE JLF 
n.sz • z.~11 
Il,, s Z.4el 
n.s~ • z.~91 
Il,, s Z.51'1 
4~1 01 e61 ns,1 taz,9 
HOI 871 72,9 76t8 
NOl 881 69,9 11r4 
SONST. 1 891 
zus. 1 çol ro,a 13,7 
ARBEJTER 30 BIS <45 JAHRE l ~------­
-----r-1· -MA::-:E~IINE=R~o=-1 911 
1 HO 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST, 1 '141 
DURCHSCHNJTTI lUS. 1 951 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SDNST. 1 991 
1 zus. 110'11 
STUNOEN- 1 1 1 
Il NSGF. SANT 0 11011 
VEP.DIENST 1 HO l1'l21 
1 NQ 11131 
1 SDNST. 11041 
1 zus. 11051 
1 1 
1 MAF.NNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11!181 
1 SONST. 11091 
1 zus. 111!11 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO lUZ 1 
1 NQ llUI 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF !liENT 1 1 1 
Il NSGE SAMT 0 11161 
1 HO IUTI 
1 NQ 11181 
1 SONST, 11191 
1 zus. 112,1 
ÏNDUES DES STUNtiEIIVERO· l 1 
- --- 1 1 USISIZUGEHDER IGKE ITSDAUER 1 1 
JNSGESAMT • 10~ 1 1 
MAENNER 
FUUEII 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO llUI 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS Tl GE 11291 
ZUSAliiiEN IUn 1 
Ï ND IlES S TUNOËNVeRD.FiiüËN 1 l 
1 1 
tdiSI IDEM MAENhi!R • 100 1 1 
llEILE '16 s 
u. 97 • z. 
n.nsz. 
IZ. 99 • z. 
IZ,100 s z, 
1 1 
ZEILE Ul 
9ZI 
OIUll 
HOIUZI 
NOI1331 
SONST.IU41 
zus. 11351 
931 
9~1 
951 
•YDLLEtC!ETE JAHRF. 
5o06 
4,86 
~,66 
u.~ 
14,7 
16 •• 
. 
l5,Z 
. 
ZO,II 
16,5 
18,5 
n,5 
16,7 
22,3 
. 
UoT 
9Zo1 
93tZ 
Ht8 
9!.t7 
. 
7Zt9 
TiltS 
69t8 
lliEINSCHL. UN!ElNTIIORTETE fAELLE 
5t16 
. 
3t8T 
3o5Z 
3o6T 
5t32 
s.oz 
4,45 
. 
4t91 
14o3 
Ht'l 
15o1 
. 
14,'1 
. 
24o1 
u.o 
. 
20tT 
l4o3 
16,9 
Z2o1 
. 
18o1 
96,9 
91,3 
lOI tl 
. 
91,5 
. 
lOZtZ 
10Ztl 
. 
102,6 
. 
15,6 
TOtT 
. 
Tlo1 
I ,_9 
1!11o1 
10Zo8 
103,4 
noo,n 
102t4 
. 
101,9 
10ZoT 
. 
10Zt 1 
72,7 
69,9 
70o1 
5o~T 
5oZT 
5o10 
,,, 
f~oH 
JoU 
3o48 
3o6~ 
. 
s,u 
u,o 
13,9 
16o6 
. 
~~.o 
flTtl 
11o0 
15o1 
. 
n,s 
Uol 
15, z 
u,o 
. 
16o1 
99t5 
101o1 
103,9 
. 
100,7 
f99oZ 
lOltZ 
101o6 
. 
101tl 
n5,6 
TZo7 
61ol 
68t 4 
1D-19 
l03o3 
103,~ 
l02o0 
104,3 
1103,2 
173o1 
173t3 
5o 59 
5t35 
5,09 
. 
3t96 
3t53 
. 
5o40 
Uo3 
13,9 
l5o6 
. 
14,0 
. 
litZ 
Uo9 
. 
litZ 
Uo4 
14,4 
19,3 
. 
14oT 
101,7 
10Zo5 
103,5 
. 
102,1 
10~ •• 
103oZ 
104,7 
. 
74tl 
69o5 
. 
68,9 
tAI<NEES REVOLUES 
5o 57 
5t2T 
4o13 
5o45 
n,za 
,,, 
5o5T 
5o26 
4o41 
5o4Z 
u,a 
l4t3 
11o1 
lltl 
. 
fUo6 
f19tZ 
Uol 
14,5 
Zlt9 
l4o4 
101o2 
l01tl 
96tZ 
102,9 
,;,1 
f100t4 
Ill NON DECLARES IIICLUS 
ISUITEI 
,-1 
1 L 1 
1 1 1 
-----1 G 1 
1 IHSGES.UII Il 1 
IUSHBLEUII E 1 
.u, SEXE, 
QU,LIFICATICII 
IJNDJCES CU ç,111 HCUIRE 
1-aA""S,_E ,-E,-s''""E ~-~-u.....,..,oes,.,....._ 
1 UCJEhNETES • lOO 
1 
lOOoOI 761 Q 
100oCI 771 SQ 
1COo0 1 781 IIQ 
100t0 1 791 AUTRES 
lOOonl 80IEhSE,BU 
1 1 
l(O,ol ni Q 
lCOo!ll BZI SQ 
lOCtD 1 831 IIQ 
1 841 AUTRES 
!tOtO 1 85IEIISHBLE 
HC~IIES 
1 ~~~ N'"'D'""JC""E,_S-,6'"",,_111~HO""R-. ""'F~E-~M~E.,.-5 
1 1 
1 IBASEIGA U HCR, HC,ES•lOO 
1 1 
81oll 161 
T3t31 171 
70,31 Ill 
1 891 
70,31 901 
c ILI&hE 511 UGIIE 461 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
IL• 521 L, 471 
(L, 531 L. 411 
Il• 541 L, 491 
IL, 55s L. 501 
1 1-...--~~~--~--
1 1 OUVRI EU 30 A <45 ANS 
1 1 
5o50I 911 
5oZll 921 
4o91l 931 
,4,561 941 
5r29l 951 
1 1 
4olTI 961 
3,791 971 
3o42l 981 
• 1 991 
3r511lODI 
1 1 
GïiëF!iËs 
SQ 
NC 
AUTRES 
us. 
Q FEPPES 
SO 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
5r491l01l Q EIISE~eLEI 
5tl51lllZ 1 SQ 1 
GAIN 
hORAIRE 
liCY EN 
4o511l03l IIQ 1 I~CIITANTI 
f4oOZI1041 AUTRES 1 
5o191l051 EhSo 1 
1 1----,-.-----u o51l061 Q HO"ES 1 
14o61l07l SQ 1 
l6r611DII IIQ 1 
Ulo3l109l AUTRES 1 
Ho81l10I EliS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
lTr1IUll Cl FEII~U 1 
20r9IU21 SG 1 DE 
16oJI1UI IIG 1 
• 11141 AUTRES 1 
19rJIU51 EhS. 1 
1 1 1 VAIIIATIIIN 
Ur61l16t Q EIISEULEI 
l5o8lll71 SQ 1 
2ZtJ 11111 hQ 1 
124o5IU91 AUTRES 1 
16r,I1ZOI eu. 1 
1 1---,~~~~~ 
1 !INDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEs E~SE~BLE DES 
1 1 ·~CIEhNETES • lOO 
1 1 
1COrOIUll Q HO lillE$ 
1COoOIU21 SQ 
ltOrDIU31 hG 
f10DoOIU41 AUTRES 
10Ct011Z51USU8U 
1 1 
lOO ,ç 11261 Q 
"OoGIU71 SG 
10DrOI1Z8I hQ 
, 11291 AUTRES 
UOtCIUOIEIISE,BLE 
1 1----·----~~--1 !INDICES ÇH. HOR, FUMES 
1 1 
1 IBASEIGAih !<CR. Htii,E$•100 
1 1 
l5rtiU11 
1ZoliU21 
69t7IU31 
• 11341 
6Tr6IU51 
Q ILIOE 961 UGIIE 911 
SO 
IIC 
AUTRES 
Eh$, 
IL, 97 1 L. 921 
Cl, 98 1 L, 931 
ILt 99 s L. 941 
1~.100 1 L. 951 
\ 
DEUTSCHLAND URl TA8. 1 1 3~9 ALLE~AGNE IRoF.I 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSF IBESCHAEFTIGTENZAHLI OER 8EUieBE 
INDUSTRIEZIIEIGr EISEN- UND SUHLINCUTRIE 
OISTRieUTlON DES CUVRURS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE lhCM8RE DE !AURIESI DES ETULISSE,EhTS 
I~ANCHI SIDERURGIE 
--!------·---T"I-""'I-------.,G~R~D~ES:':S:':E~IB~E:':S:":C~~AE,FTIGTENZ':'AHL:-.:-:I,-:,DE::R~B'=E~TR:-:I:":E':'8E:-------~r-~--.---------
l z 1 r L 
1 E 1 UILLE C~CPBU DE SALARIESI CES ETA8LISSEIIEN1S 1 1 GESC~ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1,-----"-T'----r----'l'---~~-----:----:------1 G SEXft OUAliFICATICN 
1 L 1 INSGESA'l 1 N 
1 F 10-49 1 5Q-99 100-199 21)0-49~ 500.999 >•1000 1 1111 E 
1 1 IEhSE,BLEilll 
--+-------·------~~~----------ANZA~L DER ARBEITER 1 
HNNER 
fJtAUfN 
NSGESAIIT 
1 
0 1 1 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIHENI10 
1 
Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 
-iN= NüNiiER+fiiüiN'iüs:'"" l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
116 
117 
118 
-~~~~~DE~R-G~E~S.l~II~TS~P:~AL~T~E--1 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
119 
Ize 
IZl 
1.396 
1.112 
5~~ 
1208 
3.260 
. 
264 
ZBn 
1160 
776 
1o468 
1.376 
824 
368 
4.C36 
1o.a 
19r2 
IOOtO 
ltl 
5,2 
1 ,] 
1.392 
2.68~ 
136 
f256 
5.068 
. 
360 
388 
1.424 
3.044 
1.124 
32~ 
5.912 
u,1 
14,3 
100,'1 
ÏÏI~~ SCHLIESSliCHDER ARBEITER FUER DIE OIE GROUSE 
o., IETRIEBE ~ICHT ANGEGEBEN ~URDE 
EUlSCHUND teRI 
2.16~ 
3.876 
168 
416 
7.22~ 
408 
516 
112~ 
1.!172 
z.n8 
4.284 
1.284 
541! 
8.296 
17,1 
12,9 
10C,tl 
4.748 
9.504 
2.072 
80~ 
17o128 
. 
1.0~8 
. 123 
1176 
2.060 
4o7U 
10.552 
z.892 
98~ 
19.188 
89,] 
10,7 
lOO,~ 
5.476 
e.zoe 
2.~ 
712 
17.336 
621 
1.904 
Zo640 
5.504 
8.836 
4.8" 
792 
19.976 
86,8 
13,2 
t~o,o 
6,0 
17,6 
6,6 
85.544 
121.632 
26.452 
5oU4 
239.612 
280 
1. 524 
5.512 
321 
7.t44 
n.ez4 
123.156 
!l.U4 
6.312 
247.256 
96,9 
3t1 
uo,o 
82,7 5o,e 
11.2 
lOG. 720 
147.C16 
33.512 
1.310 
219.628 
452 
4.232 
~.420 
932 
15.036 
101.172 
151.248 
42.932 
9.312 
30~.664 
tao,o 
lCO,O 
lCQ,O 
1 
lh0P.8RE C'CUVRIERS 1--------1 1 Q HOMMES 
Z 1 SQ 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRE$ 
5 IENSEP8LE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRE$ 
10 1 EhSEP8lE 
1 1 
111 1 0 ENSEULE 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 IENSE,8LE 
l 1-,-E-N-S E-, i~LE;-:::HC:::II:::-11 E:":S":"+F:;E~II:::ME~S 
1 1 
116 1 HC,IIES 
117 1 FEIIIIES 
118 1 EhSEP8LE 
1 l..,,......,,,,.,.t""u'"'h"'"E ~-""eNS=E,"'at'"'eo,__ 
1 1 
119 1 HO'ES 
IZO 1 FEIIIIES 
IZ1 1 EhSEIIBLE 
IllY COMPR 15 LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ALLE,.CNE IR.F.I 
ua. JI 1 34J9 
ER TE ILUNC DER ARBEITER I'IACH CESCHLECHT CISTRIBUTICII DES CUYRURS PAR SEXE, 
LEISTUNGSGRUFPE UND AllER QUAliFICATION, "E 
NOUSTRIEZIIEIGr EISEI'I- UND STAHLINDUSTR lE BRANCHEr SIDERURGIE 
- 1 AlTER IZAHL DER lEBENSJAitREI* 1 
1 z 
1 e 
GESCHL ECHT tlEI STtNGSGRUPPE 1 1 
1 l 1 
1 E <21 1 21-29 
1 1 
- 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
MA NNER Q 1 1 1.376 2iJ.736 
HQ 1 2 1.4~ ze.764 
NQ 1 ] 560 6.140 
SONSTIGE 1 4 1.116 lUZ 
ZUSAMIIEN 1 5 11.492 55.792 
1 
FR UfN Q 1 6 IZU 
HQ 1 7 Ill 964 
NO 1 • un 1.3]2 
SDNSTIGE 1 9 1" 
ZUSAIIIIEN llO 1.180 2.544 
1 
lN GESAMT Q Ill 1.~o 20.952 
HO 112 1.521 29.728 
NO lU 714 7.472 
SONSTIGE 114 8.9., 1114 
ZUSAMIIEN 115 12.672 51.336 
-
1 
IN • Il ENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
'AENNER 116 90,7 95,6 
FRAUEN 117 9,3 4,4 
tNSGESAMT lU tco,o 103,'1 
- GESAiiJSPALTE 
1 
IN t DR 1 1 
1 1 
'AENNFR 119 1 4,0 19,3 
FRAUEN 120 1 7,8 16,9 
INSGESAMT 121 1 4,2 19r1 
IIIEII'IS HLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DA$ ALTER 
NICH ANGEGEBEI'I IIURDE 
1 •IYOLL NDETE JAHRE 
476* 
AGE INOMBRf 
30-44 
47.901 
67.06~ 
u.~e 
127.420 
1120 
lolO~ 
].692 
5.556 
u.o21 
61.761 
16.100 
. 
132.976 
95,1 
4,2 
100,0 
44,0 
n,o 
Uo6 
1 L 
C0 ANNEESI* 1 1 
1 G SExE, CUALIFICATION 
1 1 NSGESAMT 1 N 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 
IEUEPBLEilll 
1 1 
1 I~CIIUE t 0 CUVRIERS 
1 1 
u.n2 15. !61 ue.120·1 1 1 0 HQIIIIES 
25.961 23.710 147.0161 2 1 50 
5.996 ··~· 33o5121 3 1 ~Q a. no 1 4 1 AUTRES 47.336 47.581 2n.6Z1I 5 IENSEPBLE 
1 1 
. . 4521 6 1 0 FE IlliES 
1.001 461 4.ZJZI 1 1 50 
2.524 1.t41 9.42ç 1 • 1 hO 
. 9321 9 1 AUTReS 
3.604 2.152 15.036110 IENSEIIBLE 
1 1 
15.311 u. 404 101.172111 1 Q EhSEPBLE 
26.976 24.241 151.241112 1 so 
a.52o 10.056 42.932113 1 ~0 
. 9.312114 1 AUTRES 
50.940 49.740 304.664115 ENSE,ILE 
1 
1 1 E~SEPILE HCIUIES+FEMIIES 
1 
92,9 n,7 95,1116 HC'IIES 
7,1 4,3 4t91l7 FE IlliES 
100,0 100,0 100,0 Ill EhSEPILE 
1 
1 • CCLC~~E •ENSEMBLE• 
1 
16,3 u,4 100,0119 Hç,MES 
24,!) 14,3 uo.o12o FE IlliES 
16,7 u,J 100,0121 ENSEPILE 
IllY CCIIPRIS LES CUVAIERS OONT L'AGE N'j PAS ETE DECLARE 
I•IANNfES REVOLUES 
DEUTSCHUND 1 BR 1 TU, Ill 1 3409 ALLE~AG~E CRoFol 
VUTEILUIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTU..GSGRIJI>PE, FAMI LIENSTA~C UNO KINDERUHL 
INDUSTRJEZIIEIGI EISEN• UND STAHLINDUSTUE 
DJSTR IBUTION DES ~LVAIERS PAR SEXE, CIUALIFJCATION 
ET SJTUATICN DE UPJLLE 
BRANCHE• SIDERURGIE 
1 1 VERHEIRATETE MIT UNTEAHALTS8EAECHTJGTEN KINDERN 1 -----.---.-.-
1 z 1 LED IGE 1 SCNSTIGE Il NSGESUT 1 L 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 IIARJES, AYA~T .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 
' 
sexe, 
1 1 1 
LE JSTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 ceus. 0 2 
1 1 
1 
ANZAHL ARBE ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 11.992 25,872 29.896 19.576 
HG 1 2 u.12a 38.064 37.384 28.612 
NQ 1 3 5. 808 10.144 6.65Z 5.140 
SllNSTIGE 1 4 e.u~ 196 noo 
ZUSAIIIIEN 1 5 44.048 74.176 74.03Z 53.412 
1 
FRAUEN Q 1 6 1164 188 lUZ 
HQ 1 1 1o05Z 1.300 636 4Z4 
NQ 1 • z. 05Z 3o13Z 1.096 624 
SllNSTJGE 1 9 756 1136 . . 
ZUSAIIIIEN llO 4.0Z4 4.656 1.816 1ollZ 
1 
lNSGESAIIT Q Ill l2o156 25,960 3!),008 19.63Z 
HQ 112 l9o18) 39,364 3B.OZO Z9.096 
NQ lU 7.86() 13.Z16 7.748 5.164 
SllNSTIGE 114 lol76 123Z tl32 
lU SA IlliEN 115 48oOTZ n.u2 15.908 54,524 
1 
lN :l MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNERIU 91,6 94,1 91t5 n,o 
FRAUEN 117 1,4 5,9 Zt5 z.o 
INS~SAIITill lOO,l 100,0 lOOtO 100,0 
1 
IN :l DER GESAIIT•I 
SPALTf 1 
MAENNER 119 n,2 25,6 Z5o6 Uo4 
FUUEN IZO Z6o8 n,o 12,5 1,4 
INSGESAMT IZ1 u,a Z5o'l Z'tt'l 17,9 
1 
lliEINSCti.IESSLICH DER ARBFITER FUER DIE DEA FAMIL IE~ST l~O 
UND OIE KI NlERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAND 18111 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS· 
GRUP PE, ANWESENHE IT UND EIITLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN• UND STAHLINDUSTRIE 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
3 >-4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
--------.--.-
1 1 ~OBRE C• OUVRIERS 
1 
·-
To544 4.012 16.900 lol28 100.7201 1 1 a HOMIIES 
13.1!6 1.792 125.Ç48 2o94C 147.0161 2 1 sc 
z.356 Zo57Z Z6o !64 140 33o51ZJ 3 1 u 
125Z lo38JJ 4 IAUTRE$ 
ZZ.960 15.384 2]9,Ç64 !o616 289.6281 5 IHSEULE 
1 1 
. Z64 45ZI 6 1 a FEMMES 
fUZ . Zo516 664 4.23ZI 1 1 SQ 
1110 1120 5.15z z.zu 9.4201 1 1 ~c 
1116 932 1 9 !AUTRES 
30? 1164 lolOS 2o904 15.036110 lEU EULE 
1 1 
7.~52 '1.012 llol64 loi5Z 101·112111 1 0 EhSEIIBLE 
13ollt8 1.836 128.464 !.604 151. Z41112 1 so 
2.536 Z.692 JZ,Ol6 3.056 4Zo932IU 1 ~a 
. 428 9o11Z 114 1 AUTRES 
Z3.Z60 15.541 248oClZ lo5ZO 304.664115 IHSEULE 
1 
·-
1 Il EIISEP.BLE H+f 
1 1 
98,7 ç1,9 Uo1 65,9 95 oll16 1 HC,ES 
lt 3 lltl 3,3 34,1 4o9lll 1 FOliES 
100,1) 100o0 lOOoO uo,o 100,0118 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 lt CCLQNhE •EliS,• 
1 1 
7,9 5, 3 1Zo9 1,9 100,u 119 1 I!OPES 
z,., llol 53,9 JÇ,) lOOoO IZG 1 FEPMES 
7,6 5,1 8lo4 2 ,a lQO,O 121 1 US EPILE 
1 1 
1 li Y COIIPRÏSLËS CUVIllERS DCNT U • SITUATION DE 
FAMILLE ~tA PAS ETE DECLAREE 
ALLEPAGNE CR.F.I 
ua, IV 1 3409 
DISTUBUTlON DES CUVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATIQN, 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE U~U~ERATIOh 
IRANCHE 1 SI DEAURGIE 
1 1 I"ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IVOLLZEJT•I 1 
1 z U NSGESAMT IANIIES END El BEStH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 l 
GESCHL ECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBElTERIAR!EITEP 1 
-----1 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IIM LEISToiGE~ISCHT,J lhSGESAMT G 
L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOitll LOHN ISYST.U.A,J Ill N 
~ 1 Ill 1 PRESEHTSI A TEMFS 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ut 
1 
A NU HL DER ARBEITEA I~CPBRE D'CUVIllERS 
1 
MAENNER Q 1 lO'Io 720 100.516 89.63Z 25, TCI 16.168 47.612 n.54a 1 1 0 HUMES 
HQ 2 147.016 146.456 UT.ZOO 29.332 25.052 12.696 121· 080 z 1 so 
NQ 3 ]),512 )3,256 Z8.512 1D.Zl6 3.728 14.480 Uo424 , 1 hO 
SllNSTIGE 4 8,381) 8.364 6.884 3,548 848 Zo48D 6o876 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 Z89.628 ZU.59Z zsz.zza 68.804 45.196 137.328 251·928 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 452 4ZO 404 ua t208 380 6 1 a FE'IIES 
HO 1 1 4.232 1,772 3.460 1.404 956 792 3ol5Z 1 1 SQ 
NO 1 8 9,420 7.300 1.412 3.816 780 loU6 !o15Z 8 1 hC 
SllNSTIGE 1 9 932 116 61Z 3lZ uza . 641 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il~ 15.036 12.368 11.948 5.74, 2.nz z.czo ç,ç12 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 lU 101.172 101),936 91!.036 25.196 16,)76 47,156 n,9za 111 1 0 HSEPBLE 
HO hz 151.248 150.ZZ8 130.660 30.136 26.008 11.488 uo.n2 112 1 SQ 
NO 113 42.912 40.556 35.9Z4 14.09Z 4.508 15.576 34ol76 113 1 hG 
SllNSTIGE 114 9,31Z 9.240 7.556 3.920 loOT6 z.n8 7o5Z4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 304.664 100.961) 264.176 74.544 41.961 139, !48 Z61o860 115 1 ENSEMBLE 
- -----· 
1 1 
IN :l MAEIINER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 :l Et.SE~!LE H~PPES+FEMMES 
1 1 1 
,AENNER 116 95,1 95,9 95t5 9Zo3 95,5 
"'' 
ç6,Z 116 1 ""~ES FRAUEN 117 4,9 4,1 4t 5 ToT 4o5 lo4 3t8 117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOoO 100,1) 10C,O 100,'1 lOOoO 100,1) 100,0 lU 1 EUEMBLE 
1 1 •--IN :l DER GE SA MTSPALTE 1 1 1 :l CCLUH •EiiSEPBLE" 
1 1 1 
PAENNER h9 lOOoO 99,6 n,1 27,3 Uo2 54o5 1(0,0 119 1 HCPPES 
FRAUEN Jzn lOOoO 82,1 79,5 STol Zlo9 20o3 1CO,o 120 1 FEMMES 
INSGESAMT lzl lOOo'l 98,8 u,T 28,5 llt3 53 oZ 1GO,O 121 1 E~SH8U 
ÏUEINSCit.IESSLICH DER ARBEITER ~UER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CONPRIS LESOU~RIERS DCNT LA PRESËhCE AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTLOHNUNG SSYSTEM NICHT ANGEGEBEh IIIIRDE OU LE SUTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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j DEUTSCHUI\Il CBRI TU, Y 1 3409 ALLEPAG~E IR,F,I 
ERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
ALTER UND DAUEA DER I:NTERhEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
DISlltiBUTJON DES OnRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AU 
ET ANCIH~ElE DANS L'ENTREPRISE 
INDUS lit IEZWEIG1 EISEN- UNO STAHLINOUSTRIF BRANCHE 1 SJOERLRGIE 
DAUER DER UHTERhE~MENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
1 SCHhJTTL. 1 l 1 
AhNEES D'ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER' 1 1 1 l TER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
-~--.-=~-.-~~-:'~:::-~-;-::-::-:;~-;~~-::'~1 - 1 G lAGE, SEXE, CIUALIFICATIOII 
<2 1 2-4 1 5-9 1 10-19 1 >•2~ 1 INSGES.IliiAGE 1DYENI h 1 
1 1 1 1 IENSEMBLEilll 1 E 1 
f"IEITER INSG,"'E~'SA=!I=T-~-.,.---------------·--------------;·-'7'1--:E~N:::-SE~M:::BLË DES OUYRIERS 
ANZAHL 1 ~C18U 
1 
"ENNëR'"'" 0 l 7,488 9,960 21.840 H.248 20.184 100.720 39 1 1 Q 
HQ Z 20,076 18,976 34.640 53.660 19.664 147.016 40 2 1 SO 
HCPMES 
NO 3 8,016 5.248 6.292 9.444 4.512 33oHZ 42 3 1 hO 
SONSTJGE 4 3.624 3,900 800 8, 380 11 4 1 AUTAES 
ZUSAMMENI 5 39,234 38.084 63,572 104.384 44.384 289,U8 40 5 IEhSHBLE 
1 1 
UUEN o 1 6 nza 1136 196 452 34 6 1 o 
HO 1 7 !,?52 1.212 864 888 1216 4.232 39 1 1 SO 
NO 1 8 2,940 2.316 J,Ç92 1·752 420 9.420 42 8 1 ~C 
SONSTJGE 1 9 652 1200 • - U2 19 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENIIO 4.712 3.864 3.016 2.112 672 15.036 40 llO IEhSEMBLE 
1 1 1 
NSGE SANT o Il! 7,616 10.096 21.936 41.304 20.220 101.112 39 Ill 1 o EhSEMBLE 
HO 112 21.128 2~.188 35.504 54.548 19.880 151.241 40 112 1 SQ 
IIQ 113 10,956 7.564 8,284 llol96 4.932 42.9!2 42 lU 1 ~Q 
SONSTJGE 114 4,276 4.100 864 9, !12 la 114 1 AUTAES 
ZUSAMME111l5 43.976 41.948 66.!88 107.096 45.056 !04,66'1 40 115 USE18LE 
'"""IN,.-,1-,MA=E"'NN""E.,R"'+'=FR~A ÜëNiüs:'"' 1 1 ~ EhSEPILE HCMMES+FEMMES 
1 1 
I'AENNER 116 19tl 90tB 95,5 97,5 98t5 95tl - 116 HC1~ES 
FRAUEN 117 10,9 9,2 4,5 2,5 lt5 4t9 - 117 FE~~ES 
INSGESAMT 118 lOO,n IODtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO - 118 EhSE~BlE 
- -~1 1 
IN ~ DER GE SA MT! PAL TE l 1 
MAENIŒR 119 Ut5 l!tl 2lt9 36t0 15t3 100,0 - 119 
FRAUEN IZO 3lt7 l'tT 2Ctl Utll 4t5 100,0 - 120 
INSGESAMT 121 14,4 u,a Zl,9 35,z 14.8 1oo,o - 121 
HCPMES 
FEMMES 
E~SEPBLE 
DARUN ER• l ---------·----------------1 
ARBE~ :N:~ liS <30 J":RE l2z 3.636 4.528 7.714 4.788 - 20.136 26 lz2 
lo·~ON""T""a--------
1 CUYRJERS DE 21 4 <30 ANS 
HO 123 8.Ua 6.960 9.856 3o!20 - 28.76~ 26 123 
NO 124 1 z.a~o 1.596 1.zea 416 - 6.140 26 IZ4 
SONSTJGE 125 lU ~ 1152 U3 125 
ZUSAMMEN 126 14,944 13.103 l9.n16 a. T!Z - 55,792 26 126 
1 1 
FI AUEN 0 127 196 1104 • - - 1216 125 127 
HQ Ize 456 308 1152 , - 964 26 121 
No 129 roe. 424 • 184 • - 1. uz 26 129 
SONS TIGE 130 - - - • • 130 
ZUSAMMENI31 1.276 136 361 • - 2.544 26 131 
1 1 
1 SGESAMT 0 132 3.732 4.e32 1.800 4.718 - 20.952 26 132 
HO 133 e.U4 7.268 10.008 3.561 - 29,721 26 133 
No 134 3,541 z.ozo 1.n2 432 - 1 .n2 26 134 
SONSTJGE 135 • 110'1 - 1114 12J 135 
ZUSAMMENI36 16.220 13.936 19.31~ s.196 - 58.336 26 136 
1 Q HCMMES 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
1 ENSEIOBLE 
1 
1 Q 
1 so 
1 ~c 
1 AUTRES 
IUSOBU 
1 
1 0 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
FEMMES 
-IN :1 MAENNER+FUUEN lUS. l 1 I-:~""E"'t.s=E~PI~~L"'E,-,H""C:-:M"'M=ES""+"'=F"'E""MM"'E:":S' 
1 1 
I'AENNER 137 92tl 94t0 98,1 99,3 - 95,6 - 137 HC~PU 
FRAUEN 131 7 t9 6 tO lt 9 • 4 t ~ • 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 lOOtO 100t0 100,0 100t0 - lOOtO - 139 EhSUILE 
'"""IN~S~E~R~~~SA~M:TS~P~A~L:TE~--~ l 
1 1 
I'AENNER 140 26 tB 23t5 34,1 Ut 7 - 10Ct0 - l'ID HCMPES 
FRAUEII 141 50 tZ 32,9 H, 5 • 100,0 - 141 FEMMES 
INSGESAMT litZ ZTt8 2),9 U,2 Uol • 100t0 - 142 EhSE~ILE 
A~RI~E:-:I:TI:.:!R:-::30~1~I~$~<4:-:5~JAH=R::E""I -----------------------------1 ICUYRIERS DE 30 A <45 ANS, 
1 1 1 
MA :liNER 0 143 2. 732 3.880 10.344 24.584 6,368 47.908 JT 143 
1
1. 0 
HO 1'1'1 &.676 1.584 16.936 ~9.36~ 3.5114 67.064 36 144 SO 
HCMMES 
No 145 3.456 z.nz z. 764 3.636 120 12.408 36 145 1 ~o 
SONSTJGE 146 - - • • 146 1 AUTRES 
ZUS4MMENI4T 14.164 1~.712 30.052 57.600 10.192 127.420 J6 147 IEIISEMBLE 
FR UEN o lu • • • - 1120 nT 1"8 l o FE~MES 
HO 149 J9 2 536 376 352 • 1. 704 37 149 1 $0 
NQ 50 1.484 904 104 496 • 3.692 U 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 - • - • 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENISZ 1.908 1.456 1.144 196 1152 5,;56 37 152 IEhSEM&LE 
1 1 
IN ~SANT o 153 2. 764 3.au 10.192 24·616 6.!61 u.oza 37 153 1 o 
HO 154 9.068 9.120 17.312 29.716 J,552 68,761 36 154 1 SQ 
NO 155 4.940 3.136 3.461 4ol3Z 424 16.100 37 155 1 U 
ENSEP.BLE 
SONSTJGE 156 - • - • • 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII5T 16.772 16.168 Jl,J96 58.496 10.3'14 132.976 J6 157 EhSEPILE 
-.-.,lN,_.,S,-,!,,..,E"'NN"'E"'R-+"'FR""A""UE'"N'iüs."l 1 • ENSEPILE HCMMES+FEMMES, 
' 1 1 PAENNER 158 88,6 91,11 Ht3 98,5 98t5 95,8 - 158 HCM~ES 
FRAUEN 159 llt'l 9,0 3t7 lt5 llt5 4,2 - 159 FEM~ES 
INSGESAMT 160 lOOtO 100t0 IOOtO lOOtll lOOtO 100,0 - 160 USEMILE 
-=-:-::l:-=-:::~-.-=-1 1 
Ill 1 0 R GESAMTSPALTE 1 l 
""ENNER 161 lltT llt5 2!,6 45,2 ltO 100,0 - 161 HCPMES 
~ CCLO~E •ENSEMBLE" 
FRAUEN 1'62 34,3 26tZ 20,6 16,1 IZtT lOOtO - 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 1Zt6 lZtZ 23,5 44,n Ttl 100,0 - 163 EhSEMILE 
1 1 1 
-ji'j'ffi ~ti. lE SSL ::lc•:H:-:'DE::':R:-:'A':'RB:::E::I:T::;ERr-;F~UE:"R::-:D::I':'E-:D::Ir:E"':U~HT=e':'R~NE::~-:p~f:-:hS~--·---------~I:":l~l·::y-:c:-:o=MPRiSLËSÜÜVRiiiSiiëiiJ L' A~CI EIIIIET E DANS . 
ZUG IIIERJGKEJT NICHT ANGEGEBEII IIUROE L'ENUEPRJSE N'A PAS ETE DECUPEE 
I*IY!!L ENOETE JAHRE I*IAhNEES REVOLUES 
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DEUTSCHLAHD 18111 ALLEIIASNE IAoFol 
TA!, YI 1 J.\09 
DIIICHSCIIUllUtHEA STUNDENYERDIUST NACH US CHU tNT t EAIN HDIIAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGS$RUPPE UND GROUSE IIESCHAEfTISTUlAHll TAILLE CIICIIUE DE SALARIES! 
DER IETRIUE DES EUBUSSEIIEIITS 
INDUSTRIEZIŒICI EISEN- UND STAHLINDUSTRIE BRANCHU SIDERURGIE 
1 z 
18ESCMEfTISTEIIUHL 1 DEA BETRIE8E 
1 L 
1 GROESSE 1 
1 E 1 1 TAILLE I~OIIBRE DE SALARIES! DES !TAILISSEIIEIIlS 1 
SESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 $ SEXE, CUALJFICAT ION 
1 
L 1 1 INSSESolll Il 
10~9 50-99 100•199 1 20D-499 500•999 >-1000 1 
E 1 IEUE'BLEill 
1 lUE liNER 0 1 4,82 4t92 5t02 5,n 5,14 5r53 5,41 1 0 HOM'IS 1 
1 HO 2 4,U 4t91 4,68 4,U 5t07 5,21 ,,16 2 SO 1 
1 110 3 4,52 4,47 4,22 4,67 4,63 4tll 4r12 , 110 1 GAIN 
1 SONSTo 4 o,ae llt21 3,78 ,,, 3t57 3t69 !,66 4 AUTRES 1 
DllltHSCHNITT 1 zus. 5 4r65 4,17 4,61 4,87 4t96 5r25 .s,u 5 E~. 1 
• 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . . . 4t40 4t10 6 0 FEMPES 1 HORAiaE 
1 HO 7 3,29 3t81 3,64 ,,,, 3t91 4t05 !riO 1 SO 1 
1 NO 1 2,78 3t22 !t29 3r34 3t42 3t33 !t32 • 110 1 1 SONSTo 9 12,95 12t46 u,oo . 2t44 Zt69 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 3,06 3,46 3r34 lt42 !t52 3t41 3,44 llO EIISo 1 IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IJIISGESAIIT 0 111 4,75 4,89 5r01 s,n 5tl! 5,53 !t46 111 0 ENSE~ILEI 
YERDIEIIST 1 HO llZ 4,39 4,19 4,58 4,75 4r99 5tU 5,12 112 SQ 1 
1 110 ll3 3,93 4r04 ,,., 4r29 4t15 4t61 4,49 113 NO 1 IIIOIIUNTI 
1 SOIIST. IH :J,Itl 3,13 :J,U 3,43 !t49 3,63 !r56 lllt AUTRES 1 
1 zus. ll5 4,34 4,51 4,51 4,72 4t17 5t20 5tl0 lU Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 zo.o 11,6 Ur6 lZtZ 1Zt3 Ur5 u.o 116 Q HOIIPES 1 
1 HO Ill 21,3 ZOt9 Url 15t2 Ht6 12t5 Ur4 111 so 1 
1 NO lU 24,3 19,7 Hr4 1lt4 n.a l!t4 16t3 Ill 110 1 
1 SONSTo 119 128,6 135,8 24,5 Z9t7 33tl Zhl lOtO 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,2 22t0 u,s 16,7 16t6 14t5 Ur4 IZO us. 1 COEFFICIENT 
YARIATIONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . . . 11t6 16tl 121 0 FEIIPES 1 
1 HQ 122 16,5 20,6 11t5 1lt4 16tl Ut6 lltl IZZ so 1 OE 
1 NQ 123 19,7 11t9 u,o 14,9 Ut2 11t9 14t0 123 NQ 1 
1 SOIISTo 124 Dl,O . 122,0 126,2 )5,6 !0,6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,5 Zltl 20r4 1lt9 11t3 lltl lltl 125 EIISo 1 
ICOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IJNSGESAIIT Q 126 21,0 Url u,r 12,2 1Zt5 12t5 l!tl 126 Q EIISUILEI 
1 HO 127 24,3 Z2tl 16tl n,5 15t9 Utl 14tl 127 so 1 
1 NO 121 31,9 24,5 11t9 22tl 22t5 Ut9 21tZ 121 NO 1 
1 SOIISTo 129 32,5 33t5 29,3 29,1 3!t5 !Ot9 31t3 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,1 24,2 19t6 19,3 19t6 l'tl 11.2 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINDICES tu SAIN HCIIAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISEIIBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHIFICAT ICIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 103,5 103,3 107,3 106t2 103,7 105t4 105t5 131 1 0 HCIIIIES 
HQ 132 lOOtO 103,1 99,9 lOOtl 102,3 9~,2 
"'' 
132 1 so 
NO 13.3 97t2 93,9 90,2 u,e 93,4 93t0 t2t9 133 1 ~0 
SONSTJGE 134 113,4 167,3 IOtT 72,4 11,9 TC tl 10t7 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEH 135 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 135 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FIIAUEH 0 136 . . . . lZttt 119tZ 136 1 0 FEliNES 
HQ 131 10lt5 111,7 101t8 103,6 111t2 116t7 110t5 137 1 SQ 
NO 131 91t0 92,9 91,4 n,T 9Ttl 95,1 ~6t5 131 1 NO 
SONSTIGE 139 196,5 . 173,6 181t1 10,2 Tl tl 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEH 140 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lCOtO 140 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109,4 106,7 111t2 109,6 107,7 106,4 1C1t2 141 1 0 EIISEIIIL E 
HQ 142 101tl 104,6 101,6 100,6 104,7 100,0 100,4 142 1 50 
NO 143 90,4 ae,2 .,, ... 91t0 11,1 81tl lltl lU 1 NQ 
SONSTIGE 144 ao,o 61,2 17tl n,a 13tl 6ttl 69t9 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 145 IENSE~8LE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEH 1 1 'BASil EIISEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 FEJliiES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 107tl 104tl 103,1 103,! 104t0 101tl 1Clt7 144 1 HOIIJlES 
FRAUEN 147 70,3 15,6 14tl 72,6 13tl 66tl 61t5 141 1 FEIIIIES 
INSCESAMT 141 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 141 1 E~SEUU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPAL TE • lOO 1 1 lUS El COL C ~IIE0 ENS EIIBLE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lltl 90,1 91,9 94,6 94,0 101t2 uo,o 149 1 0 HOI'IIES 
HO 150 90,3 95,3 90,7 94t6 91,4 lOttO 100,0 150 1 so 
NO 151 93tl 92,9 n,r 96,9 96t2 101t3 lOOtO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 1106,0 111,6 103t2 96,4 91,1t 100,9 uo.o I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 19,1 92,0 90tlt 94,0 95,7 101t3 lOOtO 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . 10Tt2 lCOtO 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 86,4 101,7 95t6 93t3 102,9 106t5 lCOtO 155 1 50 
NO 156 Ut7 96,1 99,0 100,6 102,1 lOO tl 100,0 156 1 NO 
SONSTIGE 157 1109,6 . 191t5 llllt 7 . 90,6 lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 151 lltl 100,6 91tl 99,5 102t2 100t9 lOOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 n.o 19,5 91tl 94,7 94,0 101,3 lOOtO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 .,,. 93,6 89,5 92,7 91t5 101t5 lGOtO 160 1 so 
NO 161 81,5 90,0 .,,, Ur6 92,5 102tl lOOtO 161 1 110 
SONSTIGE 162 97,5 81,1 91,5 96,4 91tl 101tl lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 15,3 89,9 llt5 92,6 93t5 102t0 lOOtO 163 1 ENSEMBLE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIORTETE FAELLE !liNON DECLARES INCL liS 
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DEUTSCHLUO IIRI ALLO~GNE CR.F ol 
TAioYILI 3409 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST UCH GESCttLECIII', GAIN HQUI RE IIOYEII PAl SEXE, C~HIFICATIQN 
LEISTUNGSGRUpPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI El SEN- UND STAHLINOUSTRIE IUNCHEI SIDUUGIE 
- 1 z 1 L 
1 ALTER IUHL DER L UENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 UE INDNBRE D•ANNEESI* 1 
GESC ECHT oLEI SHNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt Q.lniFICATIGN 
_, 
L 1 1 1 1 1 INSGESoClll N 
<21 1 Zl-29 1 ... 4 1 45-54 1 )•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEUEPBLEilll E 
- 1 NAEhNER 0 1 .. ,76 5tU 5o 59 5,46 5,37 5oUI 1 0 HD""ES 
1 HO 2 4,63 5ol0 5o21 5ol2 4,9 .. 5ol61 2 50 
1 NO , .. ,60 ... n 5o04 4o75 4, .... 4ol21 3 IIQ GUN 
1 SDNSTo 4 ,,., 14,56 . . . 3o66l .. AUTRES 
DURC SCHNITTI zus. 5 3,9 .. 5tll 5,37 5ol9 4ot9 5,111 5 EhSo 
1 1 
L HER 1 FUUEN A 6 . , .. ,u 14,16 . . 4olOI 6 0 FUPES HQUIRE 
1 HO 7 1],57 3,76 3,9] 3o72 ,,., J,eol 7 so 
1 NQ 1 n,22 
'·"" 
,,, 3t29 3,26 3o32l 1 IIC 
1 SONSTo 9 2,62 . . . - Ze69l 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,1 .. Jo61 ,,, Jo41 Jo35 , ..... uo EliS• liCY EN 
sn ~DEN- 1 1 1 
IINSGESA"T 0 Ill 4,75 5,30 5o 51 5t45 5t37 5o46IU 0 ENSO!UI 
YERI ENST 1 HQ 112 4,57 5t06 5oH 5o07 4oU 5o1211Z 50 1 
1 NQ lU 4,21 4,69 4t65 4o3Z 4eZ4 4o49IU IIG 1 I"ONTANTI 
1 SDNSTo 114 3,,.. 14,34 . 
s:o6 
. 3,56114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,84 SolO 5,29 ...92 5ol01l5 eu. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 NAENNEI 0 116 1Zo9 12,1 l2t4 Uo6 Uol Uo01l6 Q HO"~ES 1 
1 HO 117 12,6 12t6 u,o lZtT 14o4 u, .. ln SO 1 
1 NO Ill 20,1 14,9 15,1 16oZ l!t4 u,J Ill hG 1 
1 SONSTo 119 30,0 1Uo9 . . . 30oOI19 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,1 12,9 Uo4 14t2 Uol u ... 12o ENSo ICQEFFICIENT 
YARI TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . llZoZ 114,5 . . l6oll21 G FE~~ES 1 
1 HQ 122 122,0 zo,o 17,4 17tl Uol llo1122 50 1 DE 
1 NQ IZJ 117,6 l6oJ 14o6 12oJ llo6 HoOI23 hG 1 
1 SONSTo 124 30,0 . - 30o6l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,4 l9t1 11,1 u ... u,s lloll25 EhSo 1 
KOEF IZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 13,1 12t3 12,4 Uo9 Uol Uoll26 Q ENSOILEI 
1 HQ 121 1 14,1 Ut6 Uo7 u,9 l4t9 1 ... 1121 SQ 1 
1 NQ IZI 24,1 l9tl 2lo5 22ol llo] Zlt2 IZI IIQ 1 
1 SONSTo 129 31,3 llloO . l'·' . n,3IZ9 AUTRES 1 1 zus. 130 29,2 14,5 15,2 n.2 11o2l30 ENSo 1 1 1 1 1 
1 1 
INDIZ S DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
-1 1 1 
ÏaSIS LE 1 STUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSHILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUAllfiCATICNS•lOO 
1 1 1 
NA NNER 0 lU 120o7 102,1 104,0 105,3 107,6 105o5IU 1 Q HO"" ES 
HO 132 111o6 91,1 98t3 .... •~.o 99,5132 1 50 
NQ ,, U6ol 96,3 93tl 91o6 81,9 92o9IU 1 NG 
SONS Tl GE 1,.. 92tZ 188,2 . 70o7l3 .. 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOoO 100,0 lOOoO 100t0 100,0 lOOtO 135 IENSE"BLE 
1 1 1 
FR UEN 0 136 . 1119,4 Il llo] ll9oZI36 1 0 FEliNES 
HO 137 11Z5o9 10 .. ,1 l10t9 109t0 101t4 uo,sl37 1 50 
NO 138 11Uo6 ..... 1 9 .... 
"•' 
97o2 ... ,.,. 1 ~0 
SONSTIGE 139 92o4 . 
-
11o1IJ9 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 100o0 100,0 lOOtO 100o0 lOOoO ltOoOI40 IEhSOBLE 
1 1 1 
IN GESAIIT 0 141 lUoT 104,0 105,5 107ol 109o1 1C7o2141 1 0 ENSE"BLE 
HO 142 ll9t1 
"•' 
99,1 100o2 n,t l00o4142 1 SG 
NO 143 109t7 92,0 11tl .,,, 16t3 lloi.IU 1 ~G 
SONSTIGE 144 92t2 115,1 . 69t9144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1+5 lOOtO 100,0 100t0 100,0 100,0 1ço,o 145 IENSUBLE 
1 1 1 
BUIS NAENNER UNO FRAUEN 1 1 !BASE• EhSEMILE HO"-ES+ 
INSGE SANT • 100 1 1 1 FEMPES • 100 
1 1 1 
NA NNER 146 l02o7 101,3 101t4 102o5 101t4 10ltll46 1 HC~"ES 
FR UEN 147 ·74,0 70,1 61,0 61,4 u,z 61o514T 1 FE~"ES 
IN GESANT 1+1 lOOoO 100,0 IOOoO 100o0 lllOoO 100,0141 1 USEMBLE 
1 1 1 
lUIS CE SAMTSPALTE • 100 1 1 IUSEICCLOt.E•ENSUBLE•lOO 
1 1 1 
liA NNER 0 149 n,o n,2 102t2 99,9 ... , 1ClOoOI49 1 0 HUMES 
HO 150 19tl 99,0 l02o4 99o4 95tl 100t0 ISO 1 50 
NO 151 95,5 103,3 104,6 98,6 92tl 100oOI51 1 ~0 
SONS TIGE 152 99tZ 1124,5 . 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 76t0 99,7 10),6 100ol 
"•' 
100t0 153 IENSE"ILE 
1 1 1 
fRjUEN 0 154 1105,2 1101,5 . lOOtO 154 1 0 FE"ES 
HO 155 194t0 91,9 103,5 97tl 95,6 lOOoO 155 1 50 
NQ 156 197t0 102,3 100tl 99t0 91ol IOOoO 156 1 hG 
SONSTICE 157 97o5 . 
-
100t0 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 151 1Zt4 105,0 103t1 99,0 97,4 100t0 151 IENSU8LE 
IN ~ESANT 1 1 1 0 159 16o9 97,1 l02t2 99,9 ... , 100,0159 1 Q ENS EPILE 
HO 160 ... , 98,9 102t5 99o1 96,0 100t0 160 1 50 
NO 161 93t7 104,6 103,6 96t2 94,6 lOOoOI61 1 hG 
SONSTIGE 162 99o2 1121,7 . . 
.e., 100o0 162 1 AURE$ ZUSANNEN 163 75t3 100,1 103t9 99.J UOoOI63 IENSEPILE 
-:~H=~m~ ~::~:NTIIORTETE FAELLE *ANNEES REVOLUES 
Ill NON OECLAR ES IHCUS 
4 80* 
DEUTSCHUNO IBR 1 lLLHAGHE IR.F. J 
TAB. VIII/ 3409 
OURCHStHNITTLICHER \TUNDENVERDIENST ,..CH GESCHLECHf, &AIM HORAIRE NOYEN PAR SEXEt CUALIFICATIDN 
lUSTUNGSGRUPPE, FA~Ill ENSlAhD UNO KINDfRZAHL El SITUATICh DE FnJLU 
INDUSTRIUN~IGI EISEN- UND STAHLINDUSTRIE BRANCHE 1 SIDEUR&IE 
z 1 1 1 1 l 
1 IVERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECNTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
E ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAIIT 
1 1 IIARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GfSCHLECHT olE! STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXE, CUAUFICATION 
1 1 1 1 
l ICELI8· 1 JINSGES.IAUTRES IEhSEII-
" 1 1 0 2 , )•4 1 1 1 BLE 
E 1 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 NAENNER Q 1 s,u 
'·" 
5t54 5t57 5tS9 5o48 5,52 5,19 5,471 1 Q HOII'ES 
1 HQ 2 4,93 s,n7 5,24 s,n 5t25 Soli 5o19 4oU 5ol61 2 sc 
1 NQ 3 4,78 4,63 4,89 4,99 5,06 4o9T 4t83 4,54 4tl21 , HQ GAIN 
1 SONST• 4 3,64 14,10 14o52 . . Ho4l Jo66l 4 AUTRES 
DURCHSCHN Ill 1 zus. 5 4o72 5,14 5o33 5o36 5o34 5t22 5o27 4tH 5tlll 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 Uo9D 14o27 14,32 . . 4o3l 4tlOI 6 Q FEil' ES HCRAIRE 
1 HQ 7 3ol3 3o75 3ol5 JoU Uo89 . 3t81 Jo72 Jo lOI 7 SQ 
1 NQ 8 3,31 3,31 3o31 3t24 noo9 ,,oz ,,,o Jo!2 JoUI • NC 1 SONST. 1 9 2o4! 13o56 . ,,,, Zo691 9 AUTRES 
1 zus. Il~ ,,,5 3,46 Jo 59 Jo 56 3t43 Uo26 3tSO Jo41 3t44110 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESAMT Q Ill SolO 5o44 5o 54 5o 57 5o 59 5o48 s,sz s.n ,,46111 Q EUUBUI 
VERDIEN$7 1 HQ 112 4,87 5o03 s,21 5o25 s,23 s,n 5ol7 4o72 5o12112 SQ 1 
1 NQ lU 4o41 4,32 4o68 4o80 4o92 4,18 4t59 Jo tf 4o491l3 hC 1 I'OHTANTI 
1 SOI'lST. 114 3,54 13o78 14ol6 4oC7 3t561l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,61 5,04 5o29 5t32 5,32 5t20 5t2l 4o44 5olOIU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEI'll'lER Q 116 llo a Uo2 lZoJ 12o 7 Uo4 13,o u,e l5tl Uo01l6 Q HOMMES 1 HQ 117 12,9 u,a Uo2 12o7 12,7 Uo2 UtJ 12o5 Uo4117 SQ 1 
1 NQ lU 16,5 l6o6 15,6 Uol 13,3 16,8 Ut2 16tl l6oJIU NQ 1 
1 SONST. 119 JOol UJ,l ll4t6 . IZ!tJ . 30oOil9 AUUES 1 
1 zus. I2J 19,5 14,9 Uo6 13,4 13,5 14o2 14tl 14o6 l5o4l20 us. ICOEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 117,3 ll4ol IUol 13,6 . l6oll21 Q fHPES 1 
1 HQ 122 17o6 20,9 lloO l4o9 117o9 . l'ioO 14tl lloll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 UoJ 12,9 16ol 17o9 no oz 11Zo9 14o7 12ot 14o0 123 HQ 1 
1 SONST. 124 26,7 IZlol U4oZ JOo6IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,9 17o6 u,s l'it 9 22o3 117ol llo4 14oZ lloll25 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARUTION 
IINSGfSAMT Q 126 lZol Uo3 l~o4 12t7 Uo4 u.o 12o9 u,e 13tll26 Q EIISUILEI 
1 HQ 127 14ol 14o7 Uo7 13,1 UoO 13t3 Ut9 16t3 14oll27 SQ 1 
1 NQ 128 21,4 20,8 l9t3 19t 1 n,a Uo7 ZOoJ 20o7 21.2128 hC 1 
1 SONST. 129 31t4 128,5 120tl . . 25t7 . 3lo3l29 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 21,3 16,9 14o6 14o3 14.2 14,7 15t4 Z2o2 17oZI30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BUISI lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEo EIISEMBLE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 OUIUFICATIONS.lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 108,3 105,9 104,0 104,0 104o7 105,0 104,7 104,' 105t5IU 1 0 HOICMES 
HQ 132 104,4 91o7 98,3 91,5 91o2 9'1o2 91,5 99,6 'iltt5 132 1 SQ 
'IQ 133 lOlol 90tl 91,7 93,2 Htl 95tl 91t7 91,5 9Zt9l33 1 hQ 
SONSTIGE 134 77t0 179,7 184,9 . 113,6 . 70,7134 1 AUTRES 
ZUAIIMENIJS lOOtO 1oo,o lOO,~ teoo,o lOOtO lOOoO trc,o lOOoO 1C0o0 135 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1116,3 11Ut5 n2c,2 . 123t3 . 119t2136 1 Q FEICMES 
HQ 137 l14o4 1~1.5 107o2 1D9o 1 1113,6 . 101t9 109o2 110t5 137 1 SQ 
NQ 138 lO~ol 95o7 94,2 9lo0 190t3 192,4 Ç4o4 97,J Ç6,5l38 1 hQ 
SONS TIGE 139 74o2 1103,0 . no2,2 78,1139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 1oo.o 100,0 lOOoO 100,0 lOD,O noo,o lOC,O lOOoO 100tOI40 rNSUBLE 
1 1 
TNSGESAMT Q 141 11!1,7 107,9 104,8 104,7 aos,2 105,4 au,e 116,4 107t2141 1 Q ENSEULE 
HQ 142 105o7 99ol 98,7 .... 98o5 99t5 99,1 106o4 ll>Oo4142 1 SQ 
NQ 143 floT 15,7 llo5 90o3 92,6 9:hl u,o 82,4 lloliU 1 hQ 
SONSTIGE 144 76o8 175.1 Ill tl . . TitO . 69,9144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 aoo.o too,o too,o 100,0 lOOoO 100,0 lOCoO lOOtO lOOtOI45 IENSEnLE 
1 1 1 
ÏASISI NAEI'll'lER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEM8LE HOIIICES+ 
INSGE SA ICT • 100 1 1 1 FE'~ES • 100 
1 1 1 
MAE'INER 146 102,5 102,0 lOO tl 100t7 10IIo5 100t4 101o1 11lo9 tol,7146 1 HOIIMES 
FRAUEN 147 72,7 61,6 68t0 66t9 64,4 16Zol 67ol 16,, 67,51H 1 FEICPES 
11\ISGEsANT 148 aoo,o lOOoO 100t0 lOOtO lOOtO lOOoO teooo too,o toooOI41 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
ÏASI$1 GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEotOLONE•ENSUBLE"lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 93,6 99o5 101,4 101t9 102t] 100,3 lOloO 95t0 1oo,o 149 1 Q HOICIIES 
HQ 150 95o7 91,4 101,6 102o3 101,7 100t5 10Co7 96o0 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 99,2 96tl 101,5 103t 7 105,1 103tl 10Co4 94o4 uo,ol51 1 ~Q 
SDNSTIGE 152 99,3 flllo9 nu,5 . 1120t4 . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 91,2 99,2 lOZol 103t4 103ol 100ol 10lo7 
"'' 
lOOoOISJ IUSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 195,[1 .1104,2 nos,, . 105o2 lc.o,o 154 1 0 fEIIICES 
HQ 155 100,1 .... lOltJ 102o 1 ·U02o4 . 100t2 98o0 lOOtOI55 1 SQ 
NQ 156 1Dlo6 99,6 lOlt'l 9lt4 lt3ol no,e n,4 
"•' 
lOOtOI56 1 hQ 
SONS TIGE 157 92,3 UJ2o5 . 1132,9 100,0157 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII51 97,3 100,5 104,4 103t4 
"•' 
194,8 101t7 99ol 1UtOI58 IENSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 93,4 99,6 101t4 102o0 102,4 100,4 lOloO 94o6 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 95o2 98o2 lOlt'l 102,7 102o3 101,1 1CC,9 92o3 aoo,o 160 1 SQ 
NQ 161 98t3 96tZ 104o2 107o0 109,7 lOlo 7 102,2 llt5 aco,o 161 1 ~Q 
SDNSTIGE 162 
"'' 
U06t2 1116tl . . . 114ol . 100tOI6Z 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 90t4 91,9 1113,7 104,4 1C4o3 102tl 102o3 n,a lC.OoOIU IEIISEnLE 
lliEINSCHlo UIIIEANTNOR TETE FAELLE Ill NON OEtlAR ES INCLUS 
481* 
pEUTSCHLAND IBRI ALU,GNE C~.F.I 
ua. u 1 3~9 
DU\CHSCI!IIITTL !CHER STUhDENYfRDIENST NACH GEStt.LECI'T t GAIN HORAI~E PCYEN PU ru, QU,LIFICATIONt 
LE ISTCNGSGRUPPE t AIIIIESENHE IT UND EhTLCHNUNGSSYSTE~ PRFSENCE A~ TR.\AIL ET SYSlEPE Cf ~EPUNEUTJON 
INOCSTRIEZIIEIG• EISEN- UND STAHLIIIDUSTRIE BRANCHE 1 SI DUCRGIE 
------1 ---, 1 1 1 
1 IAIIIIESENDEIVDLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLUEJTIE SCHAEFTJGT 1 L 
1 1 1 1 aue~. 1 1 
1 E IJhSGESA~I AR!EITERIAR!EITER 1 OUVRIERS l'Il ESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
eue• ECHT ,lEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
---1 G SEXE, CUHIFICATJCh 1 1 1 1 1 IN liN LEIST.ICEMISCHT.I 
1 l !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOitl 1 lOHN ISYST.u.A.I IUGESAH 1 N 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 - 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRESENTS! PlEIN IRENUNERESI~EMUN· A 1 • MIXTE 1 HSHBLE 1 E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
-·---------- 5,47 5 01t7 5,47 5t 27 !,52 5,56 ---~ïQHë~ËS 1 MAENNER 0 1 
1 HO 2 5,16 5,16 5,15 4,U 5t25 5tZl !oU 1 2 sa 
1 NO 3 4,8Z ItoU 4,82 4,31 5t21 5,08 4tiZ 1 3 hO GAIN 
1 SONST, 
" 
3,66 3,66 3t64 3,13 4,31 ltt11 !tilt 1" AUTRES 
DU\C~ CltUTTI zus. 5 5,11 5,18 5,18 4,85 5,3) 5,31 5ol9 1 5 ENS• 
1 1 
LI HER 1 FRAUEN A 6 4,1() lttll 4,10 n,u f4t35 . 4ol6 1 6 0 FEMPES I!CUI~E 
1 HO 7 3,80 3oU 3,78 3,62 4t02 3t9D 3,81 1 7 SO 
1 NO 8 3,32 3,37 3t33 ltZI lt74 3,53 !,3. 1 1 hC 
1 SONST. 9 2,69 2,65 2,71 z,28 13,37 2t68 1 9 AUTRES 
1 zus. ll 3,,,. 3,49 3,45 3,31 3oU 3t69 !r5l llO ENS. POYEN 
STC DEN- 1 1 
llNSGf~MT Q Ill 5,1t6 5,46 ,,46 5o26 5t50 5o 56 !t4-6 111 a EUH!LEI 
VPO EIIST 1 HO 112 5,12 5,12 5tl2 4,82 5t21 5t2l 5,12 112 so 1 
1 110 lU 4,49 4,56 4o51 4,03 4,96 4,97 ,,,. lU hO 1 "DNTANTI 
1 SONST, 114 3,56 3o57 
'•" 
3,05 4,17 ltoCI 3,!5 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 5,10 5,11 5,11 4,73 5tZ6 5t21 5tl2 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
-'-~·--iliieNNëRTI16 1 u,o u,o 12,7 13,5 llt7 u,z lltl 116 Q HOM"$ 1 
1 HO Ill 13,4 u,3 Utl 15,? u,z· llt? Uol 117 sa 1 
1 NO Ill 16,3 16,2 15,9 .,,, l5t1 llt3 15t~ lU ~~~ 1 
1 SONST, Il" 3!1,0 3Gt~ 30t0 33,3 19,1 20,6 !~,o 119 AUTRES 1 
1 zus. 12'' 15,4 .,,, 15tC 18,4 12o9 u.o l5,fJ 12~ EliS• 1 COEFFICIENT 
VARI TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN a IZI 16,8 15,7 11t3 115,6 lUtZ U,l 121 a FEP~ES 1 
1 HO IZZ 18,1 11,9 u,z l6tl u,8 20t6 18,0 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 lltoO 13,5 Utl 10t2 l4tl u,8 12,6 123 hG 1 
1 SONST, 12~ 30,6 3ltl 3lt9 27,7 125,2 !2,2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,8 n,n Uo3 16t2 11,4 litZ llt4 125 ENS. 1 
KOEF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGF~MT 0 IZ6 13,1 u,1 lZtl 13,6 u,o llt2 l2tl 126 a EhSHILEI 
1 HQ 127 14,1 lit,~ U,9 16t1 13,1 12,4 u,a 127 50 1 
1 NO 128 21,2 zo,J z~.1 18,6 llt8 l4tl 19,6 128 hO 1 
1 SDNST. 129 31,3 31,3 3lt 1 34,1 Z2t5 2lt2 lltl 129 AUTRES 1 
1 zus. 131 11,2 16,8 16tl 20,4 H,z Uo6 16,4 llO EliS• 1 
1 1 1 1 
------· 
1 
ÏNDIZ SDES STUNOENYERD, 1 1 llr.DICES CU GAIN HCRAIRE 
------· 
1 1 
BASIS LE ISTUNGSGRCPPeN 1 1 18ASE• EhSE~8lE DES 
INSGESAMT • 1n1 1 1 1 QUHJFICATICN$•100 
1 1 1 
Ill NNER a 131 105,5 ll5,5 105,4 101t6 1n3,5 104,7 105t4 131 1 Q HCPPES 
HO 132 99t5 99,5 '19,4 100,6 98,6 98,5 çç,, 132 1 SQ 
NO 133 9Zt9 93,~ 9!,0 89,(1 97,9 95,7 u.~ 133 1 ~a 
SONS TIGE 134 70tl 7(·,7 Nol 64,5 82t3 1lt5 70,1 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 loc,r. IO~,ù lOO, Cl 1~"··' 100,0 lOC tl. lCOtO 135 IEUH8LE 
1 1 1 
FR UEN a 136 119,2 119,5 118,7 1109,4 f112ttl 1Uo8 136 1 Q FUMES 
HO 137 ur.,5 109,8 109,5 109,6 1~3,5 105,8 108,6 ln 1 sa 
'10 138 96,5 96,7 96, 5 99,3 
"•" 
95,9 Ç6tl 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 Tlol l6tl n,3 69,."'1 f86t8 16,5 139 1 AUTRES 
ZUSlMMEN litJ lOOtO 100,11 lOOtO lOOtO 100,0 100,11 lCOtO l'tG IENSEP8lE 
1 1 1 
IN GESlMT Q 141 10lt2 106 ,a 136,9 lllo2 104,5 10!t2 1C6t6 141 1 0 E"SE~8LE 
HO 142 lOC>tlt 100t2 10!1,2 101,9 
"'" 
98,7 lOOtO 142 1 50 
NO 143 88ol 89,2 ae,4 85,2 94,2 94,1 n,s 143 1 ~a 
SONSTIGE 144 69t9 69,8 6Ç,6 64,4 79,2 77,3 69,4 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 10~,? 101!,0 1()0,0 lOC til 100,0 100,1) ltOoO 145 IEhSEP8LE 
1 1 •----8ASIS MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE1 EhSEPBLE Htr~ES+ 
INSGESAMT • 10, 1 1 1 FE~PES • lOO 
:: ~NER 
1 1 1 
flt6 1~1,7 101,4 lOlt 5 102t5 l0lt2 100t4 101 ,z 146 1 HC~~ES ~~~MT 141 61,5 68,3 6Tt6 69,8 n.t 69,8 6!t4 147 1 FEP'ES IN 148 lOO,c> lOti ,o 100•0 100,1 lOOtO lCOtC loo,o 148 1 HSE~IlE 
BlSIS• --------• 
1 1 
GE~MTSPALTE • lOO 1 1 IBASE tCCLOhE• ENS EPILE• lOI) 
1 1 1 
MA NER 0 149 lOOttl lOO,'l lOOtO 9t,3 100,9 lOI tl lOC,O 149 1 ~ HCPMES 
HO 150 lOO tfi 100,0 99o9 94,6 l02t0 lOloS lCOtO 150 1 sa 
NO 151 1oo,o lOO tl 1on, 1 89,5 llltl 10!t4 1co,o 151 1 ~a 
SONSTIGE 152 lOOtO 1or,1 99,3 86,') lZ'>t6 ll3t0 lCOt~ 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 lOOo'> 10?,) 100,1 93,5 1021 7 102t3 lto,o 153 IUSE~BLE 
1 1 1 
FRA UEN 0 154 100,1' lGI ,T 99t~ ll6t8 11~4,4 . lCC tO 154 1 c FE~MES 
HO 155 lOC,O 101,8 99t5 94,C!I 105,4 102,4 uo,o 155 1 sa 
NO 156 100,'1 101,6 lOOt 3 96,7 110o3 104,3 lOOt'l 156 1 hQ 
SO~STIGE 157 100,0 98,6 100t6 84.~ 1125,5 10(),0 151 1 AUTRES 
ZUSlMKEN 158 lOOtO 1,1,4 100,3 94,2 llt1o7 10~. 1 lOO tG 15 8 1 USEMBlE 
1 1 1 
INS ESAKT Q 159 lOOttl lOUt<l lOOtO 96,) lLOtl lOltl JCc,o 159 1 a ENSE~BLE 
HO I6J IO!ItO 10~' 1 10!),0 94,1 101,7 lOltl lCOtG 160 1 sa 
NO 161 IOOo" ltll ,6 li)C,5 81,9 1(·8,2 108,5 lCO ,o 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lDOoD 100,1 99,7 15t7 117,3 114,8 HOt~ 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1o~,o 100,3 lO•h Z 9Ztl 102,7 10!,2 lOOoO 163 1 EhSHBlE 
C IEINSCHlo UN8FAIITWOR TETE FA ElLE ---niNON DECLARES lhCLUS 
482. 
DEUTSCHLAND 18RI ua. x 1 ,,.09 ALUUGU IRoFol 
OURCHSCHN ITTLICHER STUhDENVERDIENST UCH GESCHLECI!T, GAIN HCRAIRE POYEh PA~ SEXEr CUALIFICITICNt AGE 
LE ISTUNGSG RUPPE, Al TER lillO UNTERNEH~ENS ZUGE~OER IGKEIT ET AhCIH~ETE DANS L•ENTUPUSE 
INDUSTRIEZWEIGI EISEN• UND STAHLI~DUSUif BRANCHE! SIDE~U~GIE 
1 CAU ER DER U~TUNEHMENSZÜGEHOERIGKEIT IN JAHRENO 1 
Al TE~, GE SCHLECHT, z 1 1 l HE, sexe, 
E 1 ANNEES D'ANCIENNETE C~S L'ENTREPRISFO 1 1 
LEISTUNGSGRIJPPE 1 ,_ 1 G CUALIFICATIGN 
l 1 1 lhSGES.Illl h 
E 1 <2 2-4 5-9 1~19 >•20 IHSE~BL!Illl E 
------------1----Kië~R 0 1 1 5,05 5r25 5rlt2 5t60 5,51 5,471 1 0 HOI.,ËS 
1 HO 1 2 4,18 5,oa 5r20 5t21 5r12 5,161 2 SQ 
1 NO 1 3 4,77 4r86 4r95 4,84 4.59 4r121 3 NC GAIN 
1 SONST. 1 4 3,35 3tf6 4,56 3r66l 4 AUTRES 
DURCHSCHN !TT 1 zus. 1 5 4,75 4,96 5r24 5,36 5,24 5,181 5 us. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 114,25 ,,,n HtOI 4,101 6 Q FOPES HCRURE 
1 HO 1 7 3.65 3,87 3rl2 3t92 Ut9T 3,801 7 sa 
1 NO 1 8 3,23 3t37 ,, 3lt ,,,.., 3t28 3,321 • NO 1 SONST. 1 9 2,54 12t96 . 2,691 9 AURE$ 
1 zus. 111 3,26 3,51t 3tH ,,,. 3t52 3,44110 Eh$. ~OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGE SAMT 0 Ill 5,04 5t21t 5,1tl 5,59 5,51 5,46111 Q ENSHBLEI 
VBIQIENST 1 HO 112 4,82 5,0(• 5tl6 5,25 5,10 5,12112 50 1 
1 NO 113 4,36 4rlt0 4,56 4,62 4,1te 4tlt91l3 hC 1 I~ChTANTI 
1 SONST. 114 3,22 3t72 4t4T 3,56lllt AUTRES 1 
1 zus. 115 4,59 4,13 5t16 5,32 5,22 5,1~115 eu. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 11,7 13,3 12,4 12,6 13t1 13tOI16 0 HO PP ES 1 
1 HO Ill 13,2 u,a 12,9 u.o 14t0 13,4117 SQ 1 
1 NO 118 16,0 16t2 16,3 u,a Ut6 16,3118 hC 1 
1 SONST. 119 35,9 24,5 15,4 30,0119 AUTRES 1 
1 zus. 12·) 18,1 16,7 13,4 u,a 14t'l 15t4l20 eu. 1 CCEFF ICIENT 
YAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 n2,2 U4tl 118,1 . 16,8121 Q FEHES 1 
1 HO 122 21,3 n,8 16,0 16t2 114t3 18,1122 SO 1 DE 
1 NO 123 14,2 lltt9 13,5 12,0 13tl llt,O 123 hC 1 
1 SONST. 124 30,8 129,3 . 30,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,4 18,8 15,8 u,8 u,a 1BtBI25 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
I!NSGESAMT Q 126 11,9 u.s 12,5 12r7 1h2 Ut1126 0 EhSEtBLEI 
1 HO 127 14,7 14,2 13,7 13,5 14t2 14,1127 SO 1 
1 NO 128 22,3 2Zt5 22,1 19,3 Ut4 2lt2128 NO 1 
1 SONST. 129 36,7 25tl 17,3 . 31,3129 AUUES 1 
1 zus. 130 21,1 u,q 15,3 14,8 15t4 l7t2l30 EhSo 1 
1 1 
ÏNDIZES DES Sn'NDENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASIS:ZUGEHOER IGKF.ITSDAUER 1 1 IBASE: USE,BLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~CIEhNETES • lOO 
1 1 1 
M4E'INER 0 131 92,4 96,1 9'1, 1 102t4 100,8 loo,otn 1 G HOMMES 
HO 132 94,6 98tlt 100,9 1!12t3 99,2 lOOtOI32 1 SQ 
NQ 133 99tl aoo,q 102,8 100t6 ,,,3 1ÇO,OI33 1 u 
SONS TIGE 134 9lt'> l02,t 124,7 1eo·,o134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 91,6 95,7 101,2 103,5 10lt2 uo,ol35 IHSE,BLE 
1 1 1 
~AUEN Q 136 ll03tl 1104,1 197,7 . . lfiOtOI36 1 Q FEMMES 
HO 137 
"•' 
lOI tl 97,9 103,2 1104,5 11.'0t0 137 1 SQ 
NO 138 97,3 101,4 100,6 102tl 98t6 l(,OtO 138 1 hG 
SONS TIGE 139 9'>t5 IUOtl . . lOOtO 139 1 AUTRES 
ZUSAMJIEN lltC 94,7 102,7 100,9 103,9 102,2 lCOtCI4'l IENSE,BLE 
ÏNDIZES 
1 1 1 
STUNDENVERD.FRAUE'II 1 llhDICES Ulll HORo FEMMES 
1 1 1 
USIS: IDEM MAENNER • 100 1 1 BASE:GAih HOR. HOMnSa100 
1 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILF. 11 0 141 184,1 Ult2 fl3t9 . 75,0141 G ILIGhE 6 1 LIGNE 11 
u. 7 • z. 2) HQ 142 74,8 76,3 71,6 74,4 Ill tl 73,7142 SQ IL. 7 1 L. 21 
u. a • z. 31 NO 143 67,8 69,3 67,5 70r2 llt4 69,0143 NQ lLo 8 1 lo 31 
IZ.9:Z.41 SDNST. 144 75,9 na,e . 73,5144 AÙTRES llo 9 : Lo 41 
1Z.10 : z. 51 ns. 145 68,6 llt3 66,2 66rl 6Tt1 ~6,4145 eu. IL.lO : L. 5I 
--·--------~--1 
AR&EITER 21 BIS <30 JAHRE 1 ----1 OUVRIE~S 21 A <30 ANS 
---' 
1 
HÏÏPPES 1 ~AENNER 0 146 5r05 5t27 5t35 
'·"' 
5,31146 Q 
1 HO 147 ,,91 5tll 5t21 5,25 5,1CI47 sc 
1 NO 148 4,92 4,98 5t04 5,06 4,97.148 NO GAIN 
1 SONST. 149 . . 14,58 . 14,56149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1511 
"•" 
5,15 5t26 5,37 5tl7150 ENS. 
1 1 1 
FEP,ES L !CHER 1 FP.AUEN 0 151 
"'·'" 
14t38 14r31 151 Q 14CRAIRE 
1 HQ 152 3,59 3,98 UtlO 3,76152 50 
1 NQ 153 3,29 3,51 ,,,. 3,'>0153 NC 
1 SO'IST. 154 . 154 AUTRES 
1 zus. ,, 3,47 3,79 3,65 3,61155 Eh$. MOYEN 
STUN'lEN• 1 1 1 
I!NSGESAMT Q 156 5,0J 5t25 5t35 5t'>B 5,30156 Q EUftUEI 
YB' DIENST 1 HO 157 lt,84 5,06 5,19 5t24 5t06l57 50 1 
1 NO 158 lt,61) ,,67 4t86 5,00 4r69l58 NC 1 I'CNTANTI 
1 SONST. 
'" 
. . 14,46 . 14,3415'1 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,83 5,')7 5rU 5t36 5 t10 160 EhS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 11t5 u.z u,o u,5 12,1161 Q HON,ES 1 
1 HO 162 13,2 llt6 12,5 llt3 l2t6l62 SQ 1 
1 NQ 163 14,5 16,9 14,0 9,6 l'>t9163 NO 1 
1 SON$1. 164 t13,a . 113,9164 AUTRES 1 
1 zus. 165 13t2 Url 12,5 Ut6 12,9165 Eh S. 1 CC EFFICIENT 
YUIATIONS-1 1 1 1 
1 FPAUE"' 0 166 n2.a ll!lt6 n2.2166 G FEPPES 1 
1 HO 167 21,3 2~,5 110,7 zo,o 167 so 1 DE 
1 NO 168 15,1 16,9 116,8 16,3168 hO 1 
1 SDNST. 169 . . 169 AUTRES 1 
1 zus. 17~ 19,3 l9t5 14,2 Ut1 170 us. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
I!NSGE SAMT Q 171 u,a 12t4 12,1 11r5 l2r317l 0 EhSEr!LEI 
1 HO 172 14,8 Url 13,0 11t5 Ut6172 sa 1 
1 NO 173 20,5 2lt4 ll,lt 11t3 u,alll NO 1 
1 SONST. 174 114,6 ne,ol74 AUTRES 1 
1 zus. 175 15,8 14t5 13,2 u,a 14r5175 EhSo 1 
1 1 1 1 
483* 
IF RTSETZUNGI 
---- -· 
AL ER, GESCHlECHTo 
l ISTUNGSGR~PPE 
INDUE DES STUNDENVERD. 
BASISIZ !J~EHDER IGKE ITSDAUER ~SGESAIIT • lOO 
IIAE ~NER 0 
HO 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSAMHEII 
FR UEII 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMME~ 
iNoiffi siUNOTNVëRD:FiüueN 
USISI DEll MAENNER • 100 
IZE IlE 511 ZEILE ~61 0 
cz.5z z.~TI HQ 
IZ.53 1.411 NO 
cz.~ z.~91 SONST. 
U.55 Z.5CI zus. 
AR BEllE 30 BIS <45 JAHRE 
- 1 I'AfHNERQ 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
DURCHSC ~ITTI lUS. 
1 
LICH R 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNl' N- 1 
IINSGE SAliT 0 
VERDIE ST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 MAfNNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
.VARIAT ON5-I 
1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
I«<EFFI IENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
ÏNDIZES DES STUNDENYI:RD• 
USIS•~: !1EHDER IGKE ITSOAUER SGESAIIT • lOO 
MAE~ NER Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRA fJeN 0 
HO 
110 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEII 
INDIZES TUNDENVERD.FRAUEII 
USISI 1 Ell MAENNER • 1~0 
IZE ILE 6 1 ZEILE 911 0 
cz. 97 Z. 9ZI HO 
cz. 91 z. 931 NO 
cz. 99 z. 9~1 SONST. 
11.100 z. 951 zus. 
- *'10 LENDETE JAHRE 
z 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 761 
1 171 
1 781 
1 nt 
1 801 
1 1 
1 811 
1 821 
1 831 
1 841 
1 851 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 261 
1 811 
1 BBI 
1 891 
1 931 
1 1 
1 1 
1 1 
1 911 
1 921 
1 931 
1 941 
1 951 
1 1 
1 961 
1 971 
1 981 
1 991 
llCOI 
1 1 
1101 1 
I1C21 
11031 
11~1 
11051 
1 1 
11061 
11071 
11081 
11091 
111~1 
1 1 
11111 
11121 
11131 
11141 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
11201 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11211 
11221 
11231 
11241 
11251 
1 1 
11261 
11271 
11281 
11291 
I13JI 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11311 
11321 
11331 
11341 
11351 
<2 
95o1 
96o2 
99o0 
95o8 
199,7 
95,5 
96oT 
. 
95,9 
195o0 
13,1 
66o8 
. 
TOol 
5o12 
4,92 
4,85 
4,94 
. 
3,17 
3,24 
3,36 
5,11 
4,87 
4,31 
4,76 
u,8 
u,z 
15o1 
13,5 
. 
22,3 
14,7 
18,3 
u,o 
14,3 
22,8 
17o4 
91,7 
93,3 
96,3 
9z,l 
. 
95,8 
96,7 
94,8 
76t5 
66t8 
61,0 
Ill INSCHl• UNIEANTIIO RTETE FAELLE 
484* 
DAllER DER U~TfRhEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES 0' ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
1D-19 
99,2 100o8 Ulol 
100o1 10Zo1 102,9 
10Do2 101,4 101,7 
. UOOo6 . 
99,7 lOlo 8 103,9 
1101,6 
105,8 198,3 
103,2 1105,1 
104,9 101,1 
183,1 
17o8 no,9 
70o4 170,9 
13o6 69,4 
5o37 
'•" 
5o68 5o62 
5,15 5,30 5o40 5o33 
5,04 5,18 5o12 4o78 
. . . 
5o19 5,31 5o 50 5,49 
. . 
3,97 3o91 ... oz 
3o42 3,45 3,45 
. . . 
3,63 3,62 loTO Uo62 
5o37 5,54 5o68 5o62 
5,08 5o21 5o31 5o31 
4o57 ... u 4o92 ... ~o 
. . . 
5,05 5,31 5,47 5o47 
13,0 llo6 12,2 u,o 
u,z 12o2 12o6 u.8 
13,1 16ol 14,4 n,z 
. . . 
13,3 12o6 12o9 Uo9 
. . 
15,4 15,5 16o5 
14,6 u,o Uo9 
. 
n,z 15,9 17o5 uo.o 
Uol 11o1 llo] u.o 
14o3 u,e u.o Ut9 
21,(1 Zlo6 u,z n.o 
. . . 
16,2 14ol Uo6 llt6 
96,2 99,] 101,6 100,6 
91,6 100t4 102,3 100o9 
100,1 102,9 101,7 94,9 
. . 
96t7 lOOoO l0Zo4 102o3 
. . . 
100,8 
"•" 
102t3 
lOZ,r. 102,8 102,9 
. . . 
102,~ 102,0 104,2 ll0lt9 
. . . 
TT til n,8 74,5 
67,8 66,5 61,4 
. . 
10,0 6Tt4 67,2 165o8 
*ANNEES REVOlUES 
Ill NON DECLARES INCLUS 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
1 INSGES.Illl N 
IUSEJ8LEI111 E 
ISUITEI 
1 IINDJCES Ï:u Ulll HORAIRE 
1 l~u=-=s~e .~Eh~S:::e,.==eL:-:E:-D:::e'='s --
1 1 AhC IEhNETES • 100 
1 1 
lOOoCI 761 Q 
HOoOI 711 SQ 
lCOoCI 781 hG 
1100,~1 191 AUTRES 
ltOoCI 80IEhSE,BLE 
1 1 
lU a,c 1 811 a 
IOOoOI 821 50 
lOOoOI 831 hG 
• 1 841 AUTRES 
ltOoO 1 851 EhSEMBLE 
HCIIIIES 
1 ~~~ N""O~IC"'E~S_,,,_,l~I~....,.,HC"'R-. ""'F~EII""'M~ES""" 
1 1 
1 IBASEtGAI~ HCR· HO,IIES•lOO 
1 1 
181.21 861 Q 
73o6l 871 sa 
68,41 aal ~a 
1 L lUE 511 LIGhE 461 
• 1 891 AUTRES 
IL• 521 L. 471 
IL• 531 L. 481 
IL• 541 L. 491 
IL• 551 L. 501 69o91 901 us. 
-----1 1--=o~uv=R:::I E==a,..s ~30~A-,<~45~AN""s-
l 1 
5o59l 911 
5 ,z81 921 
5.~1 931 
• 1 941 
5t311 951 
1 1 
14ol61 961 
3o93l 971 
3o35l 981 
• 1 991 
3o551lOOI 
1 1 
0 HOI'IJES 
sc 
NQ 
AUTRES 
EHS. 
a FUIJES 
sa 
IIC 
AUTRES 
us. 
5o58 11011 a EUH!LEI 
5oZ41lOZ 1 sa 1 
'UN 
HORAIRE 
MOYEN 
4o651l03l IIC 1 IPOHUHT 1 
• 11041 AUTRES 1 
5,2911051 EhS• 1 
1 1-,--,:-::~...-~-----12 t41l061 0 HCP,E$ 1 
UoOilOTI SQ 1 
15oll108l hO 1 
• 11091 AUTRES 1 
Uo41110I EU. ICCEFFICIEHT 
1 1 1 
l14o5 11111 0 FEil~ ES 1 
l1o411121 SQ 1 DE 
14o61ll3l hG 1 
• 11141 AUTRES 1 
l1t81U51 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
1Zo4l116l a EHSOUEI 
Uoll1171 sa 1 
Zlo51118l NC 1 
• 11191 AUTRES 1 
u ,z uza 1 eu. 1 
1 ~~111:-::D~IC:-:E'='S-:C:~U_,G:-,A~IN~HC:-:R~AI:-:R::-E-
1 l,..u=-=s~e.~u~s""E,=n'"'e,-o""es~-
1 1 UCIEhhETES • 100 
1 1 
1COoOI1211 Q HO IlliES 
lOOoellZZI Sa 
1CIO ol' 11231 hG 
• 11241 AUTRES 
lco,c 1125 IUSE,BLE 
1 1 
llOOtOflZ61 a FU liES 
1CiOoOI1211 sa 
lOOoCilZBI hG 
• 11291 AUTRES 
lCOoO IUOIEhSEPBLE 
1 1-;:, h:::D:-::rc=-=e=-=s-,,:-:~~1 h~HO:-:R:-. -:,:-::e,.==,.=es=-
1 1 
1 IUSEIGAI~ HCR. HCIJPE$•100 
1 1 
n4,5l1311 
74,611321 
t6o5 11331 
• 11341 
Uo1l135l 
0 !LIEU 961 Ll'hE 911 
SQ 
u 
AUTRES 
ENS. 
IL. 97 1 L. 921 
IL. 98 1 L. 931 
IL. 99 1 L. 941 
CL.lOO 1 L. 951 
DEUTSCHLAND C BR 1 ua. 1 1 3440 ALLEPAGNE CR,Fol 
VEHEILUNG DER ARBEITER NACH GEStHLECHT f LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES C~YRIERS PAR SEXE o OUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE CBE!CHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIUE TAILLE CNCMBRE CE !ALARIESI DES ETAILISSEPEhTS 
INDUSTRIEZWEIGI NE-MEULLE BRANCHE! METAUX NCN FERREUX 
1 1 GROESSE leESC~AEFTIGTENlAHL 1 DER BETUEBE 1 1 
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE CNOIIBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLEC HT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1---- -----1 G 1 SExE, CUALIFICATIOII 
1 L 1 1 1 i UoSGESAIIT 
" 
1 
1 • 1 1~-49 1 50-99 100-199 1 200-499 1 50.:1-999 >•1000 1 111 E 1 
1 1 1 1 1 lE UEr BLE 111 1 
1 1 
ANZAHL DfR ARBEITER 1 IMlPBRE t'CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 310 432 148 1.9~ 3.844 9,140 11,014 1 1 Cl HOIIMES 
HO 1 2 U4 564 944 3.208 6.584 15.652 21.556 2 1 50 
NO 1 3 128 112 316 436 1o640 2.8,4 5,556 3 1 ~0 
!DNSTIGE J 4 196 140 320 512 164 1,864 4 1 AUTRES 
ZUSAMME"'l 5 1.1)14 1.264 2.2o8 5.904 u.5BD 28.960 51.990 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . 192 6 1 0 FEPMES 
HO 1 1 160 112 156 649 300 1.600 2o936 1 1 so 
NO 1 8 124 168 116 501 512 2.6C8 4·048 8 1 NO 
SOfoiSTIGE l 9 . 168 1104 156 268 532 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ll•l 188 216 420 1o264 9'18 4.512 1.608 llo IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 111 310 U6 168 lo.S2 3.864 9.116 11·106 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 664 136 1.100 3oe56 6.884 11.252 30o492 112 1 50 
NO ln 252 240 552 ~36 2.212 5.412 ~.604 lU 1 NO 
SONSTIGE h4 128 208 424 568 1.032 2.396 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENh5 lo262 lo54'l 2.t2e 1.168 u.sza 33.412 n.5u 115 ENSEMBLE 
-----' 1 IN 1 IIAENNER+FUUEN lUS, 1 1 1 E~SEtBLE HQIIMES+FEMMES 
1 1 
PAENNER h6 85tl 82,1 84,0 82,4 93,0 86,5 e1,2 116 HeP liES 
FRAUEN 117 14t9 11t9 16,11 11t6 loO u,s u,a Ill FEMMES 
INSGESAIIT lU lOto~ lDOtO 100,0 lOO,~ 1oo,o 100,0 100,0 118 EhSEPBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CDLt~H •ENSEMBLE-
1 1 
'AENNER h9 2ol 2t4 4, 2 11t4 24,2 55,1 ICOoO 119 HCII'ES 
FRAUEN 120 2t5 3,6 5,5 16,6 12,5 59,3 100,0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 2,1 2t6 4,4 u •• 22,1 56,2 100,0 121 1 ENS EPILE 
i'iiEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OlE GRCESSE IUT CDIIPRJS LES ou';.iJEU DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
DER BETR lEIE hiCHT ANGEGEBEN MUROE N•A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND CBRI ALLO~GNE CR.F.I 
ua. 11 1 3440 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER OUALlFICATIDNt AGE 
INDUTRIEZWEIGt NE-METALLE BRANCHU METAUX NCh FERREUX 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREJ• 1 
1 l 1 L 
1 E AU !NOMBRE t' ANNEESI• 1 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
-----1 G 1 SEKEt CUALIFitAfiDN 
1 L , • 1 1 lhSGESAIIT 1 N J 
J E <21 21-29 1 3D-44 1 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 EUE PILE Cl 1 J 1 
1 1 1 
ANlA HL DER ARBE !TER 1 1 1 ~CPBRE t'CUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 1 328 3.810 7.216 2.628 3.032 11·0141 1 1 0 HOMES 
HO 1 2 210 5.34'> 11.640 4.512 5.134 21·5561 2 1 so 
NO 1 3 192 1.008 2.100 956 1.400 5·5561'3 1 ~0 
SONSTIGE 1 4 1.192 . . . . 1·8641 4 1 AUTRES 
ZUSANMENI 5 2o482 10.111 2o.ua 1.164 10.111 51.9901 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 144 . 1921 6 1 Cl FEMMES 
HO 1 7 144 t.n8 626 300 2.9361 1 1 50 
NO 1 1 724 1.696 944 656 4.0411 1 1 NQ 
SDNSTIGE 1 9 512 . . 5321 9 J AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 568 lo50') 2.994 1.516 960 lo608l10 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 328 3.838 1.260 2.644 3.03E 11·106111 1 0 ENSE,BLE 
HO 112 298 6.014 u.n8 5.191 6.C34 30o492 112 1 50 
NO ln 1120 1.132 3.196 lo900 2.056 9.604113 1 ~Q 
SONS TIGE 114 2.304 . 148 . . 2o396l14 1 AUTRES 
ZU SAMNEN 115 3.o5o 11.618 Uo982 9.750 11.131 59o598l15 IEhSENILE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • ENSEP!LE HOIIMES+FUNES 
1 1 1 
PAEt.INER 116 11,4 n,2 81,5 Uol 91t4 Blt2l16 1 HC~'ES 
FRAUEN h7 Uo6 u,a 12o5 16o3 8,6 12oll17 1 FE'-IIES 
INSGESAMT tu lOOoO 100,0 lOO,o lOOoO 100,0 1~0,0118 1 EUE PILE 
1 1 1 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 1 1 CCLC~U 0 ENSUBLP 
1 1 1 
IIAENNER 119 ••• 19t6 40,4 15tl 19,6 100oOI19 1 HCIIMES FRAUEN 120 7t5 19,1 39o4 2o.a 12t6 100,0120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 Sol 19t6 40o2 16t4 lltl lOC,O 121 1 EhSEPILf 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER 01 E !lAS ALTER IUT CCNPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
\ NICHT ANGEGEBEN IIURDE I•IANNEE$ REVOLUES 
I•IVDLLE!I>ETE JAHRE 
EUTSCHLAND IBR 1 ru. 111 1 3~~o AlLEUGNE CR.Fol 
~RTEilUIIG DER ARBEJTER NACH GESCHlECHT, 
EISTIJôGSGRUPPE 1 FAMilJENSTUC UND KINDERUHl 
INDUSTRJEZIIEIGt !!E-PEUllE 
DISTR IBCTIDN DES ClVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATICN 
ET SITUATICN DE FniLLE 
BRANCHE• METAUX lo!CN FERREUX 
---+---- 1 ~----...., - ·--,.v"'e""RH"'E:o:I"'R""AT""E::T':E:-=MI::T~UN:o.:T:-:E:-:R::-.HAO::L~T:-:S'=B::ER:':E:-:C/1::-.T::J:-:G::To:EN::-:It:-:l:o.:ND:::E:o:R,-::N~·--,-- 1 --T~-~·------
1 Z lEDIGF 1 1 SCNSTIGEIJhSGe5A~TI l 
GES HlECHTt 1 E 1 MARIES, AYAhT ••• ENFANTS A CHARGF 1 1 Ill 1 1 sexe, 
CUALIFICATICN 
1 1 1 1 1 1 G 
LEISTI~GSGPUPPE 1 L 1--- 1 1 1 h 
1 E CEliBo 1 0 >•~ 1 INSGESAMTI AUTRES IENSEPBlE 1 E 
1 1 !ENSEMBLE 1 1 Ill 1 
--1--·----, -------
ANZAHL ARBE ITER 1 
ii'"'A-,EN-.N"'E~--0,-·-11 
FRAUEN 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 t 
HO 1 7 
NO 1 8 
SOHSTIGE 1 9 
Z~SAMMEN llO 
1 
I!ISGEs MT 0 Ill 
HO IJZ 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- _, 
::A~E: ~~~~R UND ~ 
MAENNU llt 
FRAUEN Ill 
tlo!SGESAMT lU 
ÏN ~ 0 R GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAEH~ER 119 
FPAUEN 12~ 
l'ISGf SA MT 121 
1 
2. 322 
4. !J84 
992 
J. 71~ 
9.186 
2.331 
4. 5~6 
lo 596 
2. uz 
1~. 714 
~.6!8 
7.054 
lo568 
. 
13.326 
954 
lo360 
112 
2oltll 
4.72J 
8.0l8 
2.928 
181 
15.744 
84,6 
15 .... 
1or,n 
25,6 
31 ,a 
Zt,lt 
4.36~ 
5.908 
1.124 
11.436 
564 
684 
t48 
1. 320 
4.388 
6.472 
1.808 
188 
u. 756 
3.046 
lt,692 
760 
. 
e.sH 
252 
~36 
708 
3.051 
4.944 
lol96 
9.222 
92,3 
7t7 
l'lOtO 
16tlt 
9,3 
15t 5 
ÏÏÏË~!SëtimniëH DER ARBEITER FUER Dl E OEP FAIIILIEhSTAhD 
UN, DIE KINDEHAHl NICHT ANGEGEBEN VURDE 
DEIJTSCHLAND 1 BRI 
VE TEilUNG DE R ARBEJTER NACH GESCHlECHT, LEISTUNGS-
GPUPPE, ANiôESENHE IT UND ENTLCIINUNGSSYST EM 
IN CS TRIE ZIIE! Gt NE-MfTAlLE 
- -- 1 1 
1 1 IVDllZEIT-1 
z Il NSGESAMTIAN~ESENDEI IESCH. 1 
GESCHlE HT 1 LEISTUN GSGRUPPE e 1 Ill 1 ARBEITERIAR!EITER 1 
1 1 1 1 1 
l IENSEIIBlE 1 OUVRIERSIIIIVRJERS 1 
lo202 
2o376 
388 
3.'166 
122 
168 
298 
1.21~ 
2o4'18 
556 
4o264 
93,•1 
7,:, 
UOt•l 
7,6 
3,9 
7,2 
768 
1.998 
420 
3.186 
141 
196 
144 
768 
2.046 
516 
3.330 
95,7 
4,3 
100,0 
6,1 
lt'l 
5,6 
14.068 
22.oza 
4o2M 
172 
4Jo4Z8 
176 
J,Ç4(i 
2ol44 
121 
4.881 
14.144 
23.968 
7.004 
203 
45.!16 
89t2 
lOti 
lOOtO 
71,8 
64,2 
76,0 
H4 
1.444 
304 
2.376 
484 
7CO 
1.uz 
632 
1.928 
l.C04 
66,6 
33t4 
lOOtO 
4t6 
15t7 
6,~ 
1 
1 
1 
17o?l41 1 
27.5561 2 
5.5561 3 
1.8641 4 
51.9901 ' 
1 
1921 6 
2.9361 7 
4.0481 8 
5321 9 
7.608 Il'> 
1 
17ol061l1 
3n.492112 
9.604113 
2. 396114 
59.591115 
1 
1 
1 
87 t2116 
12,8117 
lOO,Oil8 
1 
1 
1 
1'0,0 119 
l'JO ,u 120 
lO~,ù 121 
1 
1 
1 hCr!RE t' CUVRifRS ,_ 
1 Q HOMMES 
1 sc 
1 hQ 
1 -UTRES 
IHSEULE 
1 
1 C FEMMES 
1 50 
1 hC 
!AUTRES 
IEhSErBLE 
1 
1 C EhSEMBLE 
lU 
1 hQ 
!AUTRES 
lfhSErBU 
~ i'_e __ hS~E""'r.,.8L""'E,-.,..H+""F­
I 
1 Ht,ES 
1 FEPIIES 
1 EhSEPBU 
~~~-,:C~CL:-:C~hii:":E"=•:":E~IIS,-,•::-
1 
1 ~triiES 
1 FEMMES 
1 EhSEPBLE 
1 
IllY COMPRIS LES CUVRÏËiiriiëNTLA-SITUATJON DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLARÉE 
ALLEr-GU IR.F.I 
TAB, IV 1 3440 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SUE, tU Ali FICATJON, 
PRUEHCE AU lRAUIL ET SYSTE'E DE ~EPUhEUT IGN 
BRANCHe a METAUX NCN FERREUX 
ANVESENDË ARBEITER, VOllZEITBESCHAEFTJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTSt A lEMPS FLEih 1 L 
----' 
1 SEXE, CUAliFICATJON 
Ill I!M LEISToiGEIIISCHTol lhSGESAMT G 
ZEITLDHU LOHN ISYST.U.A. 1 Ill h 
E 1 Ill 1 PRESENTS 1 A TEMPS 1 REMUIIERES IR EMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLEJh 
- --
ANlA Hl deR ARBEI TE 
- IIAE N ER Q 1 17.014 16.'166 l4,Ç88 
HO 2 27.556 27.452 23.460 
NQ 3 5.556 5.418 4.688 
SONS TIGE 4 1.864 1.856 1.552 
ZUSAMMEN 1 5 51.990 51.762 44.681 
1 
FRA u Il 0 1 6 1'12 , .. 176 
HO 1 7 2.936 2.704 2.352 
NQ 1 1 4.048 3.220 3.224 
SONSTIGE 1 ç 532 516 432 
ZUSAMMEN Il~ 7.t08 6.521 6.~84 
1 
INS G SANT 0 Ill 17.106 17,(>54 15.064 
HO 112 3no49Z 3~.156 25.812 
NQ lU 9.604 8.701 1.n2 
SONSTIGE 114 2.396 2.372 1.984 
ZUSAMME111l5 59.598 58.290 50.772 
1 
lN~MA NNER+FRAU EN 7.US. 1 
1 
PAENNER 116 n,z u,a u,o 
FRAUEN 117 12,1 llt2 lZtO 
IN SGESAHT Ill lOOtO lDOtO 100,0 
-
1 
IN 1: DE~ GESAMHP ALTE 1 
1 
PAEN~E~ 119 lOOtO 99,6 86,0 
FRAUfN 120 loo,~ 85t8 80,o 
llo! !GE SA MT 121 lCOtO '17 ,s 1!1!, 2 
i'UEINSC:~ IESSLÜH DER AR8EITER FUER DIE DJëANiiiffiÏÎEIT 
UND DA ENTlOHNUNGSSYSTEM NICHT A!IGEGEBEh IIURDE 
486* 
lAU TEMPS llA TACHE lET AUTRES! Ill 
9.192 
10.472 
2.~12 
1ol56 
24.•132 
·~! 
lo 216 
lo368 
328 
2.'16' 
9o94'l 
11.688 
3.881 
lo484 
26.992 
89t3 
u,~ 
lOO,~ 
54,? 
57,2 
5~,3 
1 
HCPBRE D1 CUVRIERS 
'------1.836 3.232 14· 960 1 1 Q HOP MES 
4o620 1.304 23.396 2 1 SQ 
324 1. 792 4o6Z8 3 1 hQ 
1104 284 1·544 4 1 AUTRES 
6.884 u.t12 44.521 
' 
IEhSEPBLE 
1 
172 6 1 c FOPES 
1,16 544 2·176 7 1 so 
552 592 2·512 8 1 hQ 
. 156 416 9 1 AUTRES 
1.n~4 1.~12 '•176 llo IEhSEPBLE 
1 1 
1·140 J. i52 15oC32 Ill 1 Q EhSEPBLE 
5.036 ....... Ho572 112 1 SQ 
176 2.384 7ol40 113 1 hO 
136 340 lo960 114 1 AUTRES 
7.188 14.U4 4Ç, 704 115 ENS EPeLE 
1 
1 1 EhS Er !LE HC,ES+FEIIIIES 
1 
n,3 9lt8 f9t6 116 HCPPES 
12,7 e,2 10,4 117 FE IlliES 
100,0 lOOtO lCOtO lU EUEPIU 
1 
1 ~ CCLOhE •ENSE'BlE" 
1 
"'' 
30,6 lCO,O 119 HC~PES 
l9t4 23,4 ltOtO IZil FEPMES 
15,9 Z9tl lCOoO 121 EhSE,BU 
IllY CCMPRIS!LESOi:ffiru-iimUPiesii:cE AU TRAVAil 
OU LE S~STEME DE REMU~ERATJON N'OhT FAS ETE DECLARES 
DEUTSCHUIC IBRI 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUP~E, 
AL TER ~Nl> DA UER DER UNTUNEHMENSZUGEHOE~IGKUT 
INDUSTR IEZ~EIGI NE•MEULL 
OIS~ IBUTICN DES OU\RI US PAR SEXE, QUALIFICATICht AGE 
ET ANCIE~~ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE! METAU NCN FERREUX 
ALTEP, GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE 
ARBE ITEA ÏNSGE S4MT 
ANZAHL 
z 
E 
1 
L 
E 
MAENNo-· 0 1 
HO 2 !jo 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMHEtH 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAM"EN Il 1 
1 
PISGES4MT 0 Ill 
HO IIZ 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
-----------' 1!1 li MAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
•IN Il DER GES4MTSPALTE 1 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN 12~ 
INSGE SAMT 121 
DARUNTEP. 1 
UBfiTEA 21 BIS <3C JAHRE 1 
MAENNER Q 122 
HO 123 
'IQ l21t 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN Q 127 
HQ 128 
NO 129 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAM"EN 131 
1 
1NSGFS4MT Q 132 
HO 133 
NQ 134 
SONSTIGE I3S 
ZUSAMMEN 136 
1 
IN ~ MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
~AENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGE SAHT I3Ç 
----' Pl ' DER GES4MTSPALTE 1 
1 
MAENNU 14~ 
FRAUEN 141 
1 NSGE S4HT litZ 
iR, F nea so u s«i'JiiiPë 1 
1 
MA ENNER Q 1 lt3 
HQ l1t4 
NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMMEN 147 
1 
FUUEN 0 148 
HO 149 
NO ISO 
SONS TIGE 151 
ZUSAM"EN 152 
1 
1NSGES4t1T 0 153 
HO 154 
NQ 155 
SONSTIGF.I56 
ZUSAM"EN IS7 
IN Il IIAENNER+ii'RAUEN ZUS• l 
1 
~AENNER ISS 
FRAUEN 159 
INSGES4MT l6r 
-IN Il DER GES4MTSP~-I 
1 
PAENNER 161 
FAAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
OAUER DER UliTERhE~PENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• Ï--:D~U::R::Ctt-~-;1--"7""----------
ISCHUTTL. t L 1 
ANNEES D' ANCIEhUTE C~S L' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 G lAGE, SEXE, QJALIFICATION 
<2 2-4 5·9 10·19 >•2v 1 INSGES.IUIAGE MOYEN! N 1 
2.300 
5.810 
1.852 
1.012 
11.~34 
. 
878 
1.2•~ 
384 
2.su 
2.316 
6.618 
3.092 
1.456 
13.552 
81,4 
llt6 
lOOt~ 
21 ,z 
33,1 
22t7 
1.068 
2.252 
564 
3.892 
324 
388 
1.~76 
2.576 
952 
4.616 
8'"' 15,7 
lOOtO 
841 
2.nz 
901) 
. 
382 
572 
958 
852 
3.094 
1.472 
5.418 
82,3 
17,7 
10(),0 
21,3 
32.~ 
22t6 
2.146 
4.218 
918 
640 
7.992 
69? 
1.136 
128 
1.97? 
2.162 
4.908 
2.124 
768 
9.962 
15,4 
25,9 
16,7 
906 
1.3 .... 
244 
2.506 
252 
216 
476 
914 
1.596 
460 
84,0 
u,o 
1oo,o 
24,6 
31,7 
25t5 
3.341 
5.5~8 
90~ 
121 
t.ee• 
852 
964 
1.856 
3.368 
6.360 
1.864 
148 
11.740 
84,2 
1!,. 
100,0 
6.1oa 
a.ez, 
1.292 
16.224 
. 
412 
552 
1.004 
6.14') 
9.232 
1.844 
11.228 
94,2 
5,8 
lOOt'l 
IENSEMBLEIIII 1 E 1 
-----------------------
3.120 
3.200 
524 
. 
6.8S6 
1104 
156 
2611 
3.120 
3.304 
680 
7.116 
96,3 
3,7 
100,0 
n.o1.r, 
27.556 
5. 556 
1.864 
51.990 
692 
2.936 
4.~41 
532 
7.toe 
17.106 
30.1t9Z 
9.60it 
2.396 
"·"1 
n,2 
12,8 
100t0 
40 
41 
lt2 
19 
40 
us 
19 
41 
19 
39 
40 
lt1 
42 
19 
40 
1 EhSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~OIRE 
1 
1 1 Q 
2 1 so 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSE~ILE 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
111 
112 
113 
IH 
IlS 
1 
1 
1 
116 
llT 
118 
1 
1 
1 
1 
1 c 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSE~BLE 
FE~MES 
ENSE"ILE 
1:-:-, ":'eNS::::'EP::e::-:LE:;-:::HC::-:M:;ME::S-::+F::E:;MM:-;;ES 
1 
1 HCPMES 
1 FEMMES 
1 E~SEPILE 
1-.-C-CL-C-~i:'':"e -::.~EN~SE::P~BL~E":---
1 
19,'l n,2 u,2 100,~ 119 1 HC~MES 
1 FEP,ES 2"• 4 n, 2 3,.r, 1oo,o 12n 
u, 7 21t9 11,9 100,0 121 
·------------------1 
1.112 
1·248 
141 
2.5oe 
141 
1104 
256 
1·116 
1·396 
252 
2. 764 
90,7. 
9,3 
100,0 
24,6 
n, 1 
23t7 
l21t 
496 
n2 
1.272 
t44 
732 
S16 
168 
1.316 
96,7 
13,3 
lOO,, 
IZt 5 
t2t9 
11,3 
3.810 
5.31t0 
1.()08 
. 
10.178 
. 
Tltlt 
TH 
. 
1.500 
3.ne 
6.Uit 
1.732 
. 
u.na 
87t2 
u,8 
lOOtO 
100,0 
"n,o 
100,0 
26 
26 
26 
1 
122 
123 
IH 
I2S 
26 126 
1 
127 
2S 128 
2S 129 
131) 
Z5 131 
1 
132 ,, 26 26 
Z6 tn 
135 
26 136 
1 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
1 EhSHILE 
II!OHT• ·-----------
ICUVAIERS CE 21 A <30 ANS 
1 Q HOMMES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
1 
1 c 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 Q 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSE~BLE 
FE MllES 
' ENSE~BlE HCMMES+FEIIMES 
HCMME$ 
FE,ES 
EhSUBLE 
S COLUU •ENSEPILE" 
HCP~ES 
FEil~ ES 
HSEMBLE 
------~--·---------------------------
1 
1411 
IH 
142 
1 
uo 
2 •• nz 
408 
. 
3.281! 
300 
5oJ8 
. 
820 
.... 
2.n2 
916 
4.100 
ao,o 
20t'> 
100,0 
15,6 
27,4 
17,1 
1.452 
2.58() 
316 
... 348 
396 
416 
. 
840 
1.468 
2.976 
732 
. 
5.188 
83•8 
16• 2 
lOOtO 
z~,7 
21,1 
2lt6 
3.380 
4.r.32 
448 
7.872 
148 
184 
31t8 
. 
8.221 
95,8 
"•2 10(1,(1 
37,5 
11.6 
34,3 
696 
30/t 
1.028 
696 
316 
'"" 1.056 
97,3 
. 
lfOtO 
4,1t 
7.216 
ll.61t0 
2.10') 
. 
23.U8 
tlt4 
1.238 
l.69t 
2.991t 
7.260 
12.118 
3. 796 
t48 
u.çez 
87t5 
12t5 
lOOtO 
lt'O,O 
100,0 
10C,r 
1 
1 37 ,.., 
36 144 
36 I4S 
146 
36 147 
1 
t34 148 
37 l1t9 
37 ISO 
151 
37 152 
37 
36 
n 
na 
37 
1 
153 
IS4 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
158 
159 
161) 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
!OUVRIERS DE 30 A <lt5 ANS 
1 
1 Q 
1 50 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 c 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
1 
1 Q 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSHBLE ,_ 
HO~ MES 
FEPMES 
• EhSEP!lE HCPIIES+FEMMES 
HCPPES 
FEMMES 
ENSEPBU 
1 CCLCHE •ENSHBLE" 
HCPPES 
FEMPES 
HSHBLE 
•IIIEINSCHLIESSLÏéiÏDËiTRÏEITER FUER DIE DIE UhTERNFHF~S­
ZUGEIIJER IGIŒ lT HICHT ANGEGE BEN ltURDE 
-----------c:-:1:-:,:-::,:-c~o:::"::'Rn rësïiiiviiffisDët:ilii~ctENNETE DANs 
L'EHTREFAlSE N'A PAS ETE DECUAU 
t•IVOLt.ENDETE JAHRE l*IANNEES RE~CLUES 
4.87• 
DEUTSCHUND IBRI UUPAGU IRoFol 
ua. YI 1 3440 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIEHST IIACH USCHlfCHT t GAIN HORAIRE I!DnN PAR SEXE t QUALIFICATION ET 
UISTUNGSGRUPPE UND CROESSE IBESCIIAEFTIGTENZAHll TAILLE IIICI!IRE DE SALARIES 1 
DER BETRIUE DE! ElABLISSEI!UTS 
INDUSTRIEZIIEJCo NE-liE TALLE BRANCHEI IIETAU IICII FERREUX 
1 z 1 ! L 
1 1 CROESSE IIESCHAEFTICTEIIUII.I DER BETRIEIE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEI!ENTS 1 
ESCHLECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 c SEXEo QUUIFICATIOII 
1 1 
L 1 1 1 1 1 1 IIISGESolll 1 Il 
10~9 1 SD-99 1 lOD-199 1 200-~99 1 SOD-999 1 >•1000 1 - 1 
E 1 1 1 1 1 IUSEI!ILEill 1 E 
1 IIAEI<NER Q 1 4o9J 4o97 ~.90 4,96 5o09 s,u SolO 1 1 Q HOIII!ES 
1 HQ 2 4oT9 4,80 4,69 ~.69 4o6T ~.91 ~.ez 1 2 SQ 
1 NO 3 4,10 4o41 ~.oz 3,91 4o36 4o65 ~·"' 1 3 NQ GAIN 1 SONSTo 
" 
. 14o05 ,,,. 3,29 3o45 3.~6 Jo46 1 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 4,T2 4o75 ~.57 ~.65 4o71 4o9l ~.8z 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 
-
. . . . Uo92 1 6 0 FE l'PU HOU IRE 
1 HQ 1 Do29 3o29 3o44 3o23 3o61 3o6J Jo 50 1 7 SQ 
1 NQ 8 3,19 Uo52 3,33 J,zo 3o41 Jo 50 Jo44 1 • NO 
1 SOIISTo 9 . u,n 12.6~ 12o65 z.u Zola 1 9 AU TRÉS 
1 zus. llO 3oZZ 3,33 J,33 ,, .. ,, .. Jo 50 !o42 llO EliS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 4,93 4,91 4,87 4r96 5o01 s.u !t09 Ill Q EIISEPBLEI 
VERDIENST HQ 112 4,65 4r44 4o52 4o45 4,63 4r79 4,69 112 SQ 1 
NO 113 3,65 4,16 ,,.o 3o56 4rll 4o10 4,02 113 NQ 1 IIIOHTANTI 
SONSTo 114 . 3r78 ,,25 JoU 3t37 3,25 Jo29 114 AUTRES 1 
zus. 115 4,50 4o49 4o37 4r39 ~.62 ~.74 4,64 lU EliS• 1 
1 1 1 
-
1 1 
IIAEIINER Q 116 Uol 15,3 14o1 13,5 UrT UoJ 12t9 116 Q HOIIPES 1 
HQ 111 u,8 14rl Uo9. 14oJ l•hZ 14r5 14r7 111 SQ 1 
NQ lU n.T u,J 16ol lJoJ 14tl zo.o u,s lU u 1 
SONSTo 119 . 120r6 Jlo9 29,2 ze,8 28o9 29ol 119 AUTRES 1 
zus. IZO 19,0 u.o u,o n,o 16ol Url l6o3 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - . . . f13o3 121 Q FE Ill' ES 1 
1 HQ 122 .12,4 u,a 15o9 u,o 12o7 u,z 20o6 122 $0 1 OE 
1 NQ ID 15o0 f16ol l2o9 12ol 16o9 n.s llol 123 IIQ 1 
1 SOIIST• 124 . . Ulo5 U6o2 U2o2 2lo6 22o6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 1<\ol 18,4 14,9 14.~ n,o 21oJ 19oT 125 EliS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 15o7 15o3 14oT Uo5 u,e 12o4 13o0 126 Q EIISEPIUI 
1 HQ 127 zo,a Zlol llol u,a 14o9 n.o n,z IZT SQ 1 
1 NQ 121 21 00 u,a 17,6 n,o 17o9 2!o9 22ol 121 110 1 
1 SONST. 129 . 22,9 za,5 21o9 29o4 Jlol 29o9 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 22o3 20,, 20o6 21,2 llo6 19t3 19o5 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYEROo 1 1 1 INDICES tu CA Ill HORAIRE 
1 1 1 
&ASISI LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 1 BAS El USEPBU DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIONSalOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 131 104,4 104,T 101o3 106,7 lOiol 10~,5 105ol 131 1 Cl MCIIIIES 
HQ 132 lOlo~ lOiol 102ol 100o9 99,2 99o6 99o9 132 1 SO 
NQ 133 16,9 92,9 lloO 15o4 92,6 94o4 9ZoJ 133 1 110 
SONSTICE lM . .. 5,4 l4ol 70o7 13,3 70,3 11o8 lM 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO too,o lOOoO 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
. . 
toi,a 
U14tl 136 1 Cl FEliNES 
HQ 137 noz,2 91,7 10Jo5 101.6 104o9 10Zt6 137 1 SQ 
NQ 138 99,1 nos,T lOOol 100o7 99ol 100,1 100o6 138 1 IIQ 
SONS Tl CE 139 . . .... 1 •n.t n6,9 74o9 19o0 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lCOoO 140 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 109o6 110,6 ·tu,s 112,9 uo,o 101o1 109oT 141 1 Q EIISEIIIII.I 
HQ 142 103o5 911,9 10Jo4 101o2 lOOol 101o2 lOlol 142 1 SQ 
NQ 143 Il oZ 92,5 IToO u,t 19,0 Uo5 !6oT 143 1 NQ 
SONSTICE 144 . 14,Z 14,3 Tlo3 u,o ... , 70o9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO lOOoO too.o lCOoO lOOoO lOOoO lOOoO 145 IEIISEIIIILE 
1 1 ,_
USISo IIAEIINER UliO FRAUEN 1 1 IIIASEI EhSEIIILE HOI!IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 105,0 105,6 104,5 105,9 101o9 10~.1 103t9 146 1 HOIIIIES 
FllAUEN 147 Tlo5 74,2 76,2 l2olt 14,5 u,a 7Jo6 147 1 FEIIIIES 
INSGESANT 148 too,o too,o lOOtO lOOoO 100,0 100,0 tco,o 141 1 EIISEULE 
1 1 1 
IIASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 liAS E ICOLUIIE• EHSEIIBLE" 100 
1 1 1 
IIAENNEII Q 149 .... 91,5 96ol n,J .... 101ol lOOoO ·~9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 
"•" 
99,6 n.~ 9lo4 n,o 102o0 lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 92o2 99,0 90o3 .,,, 91o0 104o6 lCOoO 151 1 llO 
SONSTICE 152 . fUT,O 97,6 95,0 99ol lOOoO lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 53 91o0 91,4 94ol 
"•' 
97,1 102,3 lCOoO 153 IEIISEP.IILE 
1 1 1 
FllAUEN Q 
'"' 
-
. . . 
tOiol 
noo,o 154 1 Cl FE MES 
HQ 155 193~8 93ol ,.,, 92,2 103o0 lOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 92oll noz,s n,o 93o2 ,.,, 10lt9 lCOoO 156 1 IIQ 
SONSTlCE 157 . . 1109,9 na,o .... 1 n,z 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 94o2 97,5 91o4 93,1 100o7 10Zo4 lOOoll 151 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 96o9 9To6 95,6 t1o4 99,9 lOlol lCOoO 159 1 Cl EIISEIIBLE 
HQ 160 99,2 91to7 ... , 94ol 98o6 102o2 lOOoO 160 1 SCI 
NQ 161 to,a 103oJ 94,4 81,5 102o3 101o9 lOOoO 161 1 IIQ 
SONSTJGE 162 . 114,9 98,6 95,0 102,5 91o6 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 96,9 .... 9~,1 9~,6 99o5 lOZol lOOoO 163 IEIISEIIBLE 
hiEINSCHL. UNIEANTIIORTETE FAILLE lliNCIN OECLARES INCLUS 
488* 
DEUTSCHLAND IIRI AllEIIAGNE CR.Fol 
UI.YJI 1 3'"0 
DURCHSCIOIITlliCHER STUhDENYERDIE~ST NACH GES CHLECHT r GA IN HORAIRE IIOYEN PAR SEX~ r CU~LIFIUTION 
lEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIG 1 NE-IIET.lllE BRANCHU IIETAUJ NON FERREUJ 
1 1 l 
1 •ue~ CZAHL CER LEIENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 UE INDIIIRE 0 1 .NNEESI* 1 
GESCHLECHT olEI snNGSGRUPPE 1 
' 
SEUr Cli•UFICATICII 
1 
L lhSGES. Clll N 
<21 21-29 3D-44 45-5. >•55 1 1 
E IEUEPBlEClll 
1 NAE~NER Q l h25 4r99 5ol9 5,12 5r01 5o lOI l Q HD~NES 
1 HQ 2 4,32 •• ao 4,9. 4,11 
··" 
4o1ZI z SQ 
1 NQ 3 ,.,36 .,60 •• 63 ••• 6 •·ol ••• 51 , NQ GAIN 
1 SONST. 
" 
J,ltZ . . 
... :u 
. 3olt61 
" 
AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,67 ItoU ~,99 lto70 ••a21 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 n,91 . 13,921 6 Q FERPES HORAIRE 
1 HQ 1 3,51 3,53 3olol ,, ... , 3o50I 1 SQ 
1 NQ • . 3, •• 3o49 3o39 ltl2 3·'"' • ~0 1 SONSTo 9 2,61 . 2olOI 9 AUTaES 
1 zus. llO 2,79 ,, .. 3,51 loU 3,36 3o42ll0 e~s. ROYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill .,25 4r91 5o li 5o12 5t01 5o09IU Q EIISHILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 .,2. 4r64 'lolO ..62 4,59 4,69112 SQ 1 
1 NQ Ill n,2a lto11 4,12 3,93 3oU .... oz 113 NQ 1 CIIQNUNTI 
1 SDNST. 114 J,Z6 HrU 4:fz 3rZ911• AUTRES 1 1 zus. 115 J,SO ,,61 lt,ll 
"•" 
lto61tll5 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 u.z lZ,l lZol 12rl u •• 12o9ll6 Q HD~PES 1 
1 HQ Ill llo,6 u,~o ~~o,o 14rl lh2 Ho lill 50 1 
1 NQ Ill 110,5 u,o 17,7 22,5 u.o llo5lll ~0 1 
1 SDNST. 119 29,Z . 
1;.1 
Z9,1l19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 26,8 Uo3 11o,2 16o7 l6o3l20 ENS. !COEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 114,1 . . IUoJIZl 0 FERPES 1 
1 HQ 122 14,5 Z6, l 14,9 n.o 20o6l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,. 15,7 21o5 12o3 llo liU ~Q 1 
1 SONST. 12• ZJ,O . . 22o6l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,0 15,4 20,7 l9ol l4t1 l9oll25 ENS. 1 
KOEFFIUENT 1 1 1 1 YARUTJDII 
IINSGESANT Q 126 u,z 12,3 12,5 12,1 u •• UoOI26 Q EhSUILEI 
1 HQ 127 15,5 l6ol n,J llt'l n.z l1o2127 SQ 1 
1 NQ 128 112,9 20,9 22,0 26o2 n.e 22oll21 IIQ 1 
1 SDNST. 129 JO,O 111,6 . . 29o9l29 AUTRES 1 
1 zus. IJO 2a,• 16,7 u,o 19,7 llo6 l9o5l30 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERDo 1 1 !INDICES DU GUll HORAIRE 
----· 
1 1 
BA SI SI LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHIFIUT IONS• lOO 
1 1 1 
RAENNER 0 131 116t0 lOZ,9 104,0 105,6 l01o2 105 o71J1 1 Q HCIIIIES 
HO 132 117,9 91,9 98,9 91,5 n,o 99,9132 1 50 
NQ 133 1118,9 94,9 92,7 92,0 16,7 92o3l33 1 NO 
SONS TIGE 134 93,. . . 1lo8l34 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOoO 100,0' lOOoO lOOoO 100,0 100o0 135 IEhSERBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lll3oZ . 111 •• 8136 1 0 FERMES 
HQ 137 100,9 100,5 l01t3 l02o1 102o6137 1 SO 
NQ 138 . 91,9 .... 91,7 99,0 l00o6138 1 NO 
SONSTIGE 139 96oZ . . 79oOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lltO 100o0 100,0 100,0 100o0 lOOoO 100o0 lloO IEhSEPBlE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 121 •• 106,6 lOlol 11o,a llCol 109oll41 1 Q Eh SE PILE 
HQ litZ 12loZ 99,3 99,9 lOOoO 100,2 101 o1l42 1 50 
NO 143 1122.z u,o u,1 u,o 1!,7 e6olJU 1 NQ 
SONSTIGE lit• 93,1 185,9 . 70o9l•• 1 AUTRES 
ZUSARIIEN llt5 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO too,o lOOoOI45 IENSERILE 
1 - 1 1 
USI$1 RAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSERBlE HORI!ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
NAENNER llt6 10.,7 103,8 103tl 105,0 102,5 l03o9l46 1 HCIIIIE$ 
FRAUEN 147 79ol 74,3 13,1 74,3 n,J 13o6l47 1 FERP.ES 
INSGESAIIT ••• 100o0 100,0 lOOoO lOOoO 100o0 100,0141 1 ENSEMILE 1 1 1 
iASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICCLONE•ENSEPBLE•100 
1 1 1 
NAENNER Q 1•9 83,4 97,9 101ol 100,5 99,7 100,0149 1 Q HCRRES 
HQ ISO 19,7 99,6 102,5 99,2 9t,5 100o0 ISO 1 so 
NQ 151 19lo9 103,4 104,0 l00t3 91,5 100o0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 98,8 . . lOOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 76,0 100,6 103t5 100,6 97,4 10Ct0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q .,. 1101,4 . 
,;,, noo,ol5• 1 Q FERIIES HQ 155 100,1 100,8 99,3 lCOtO 155 1 SQ 
NQ 156 100,1 101ol 91,7 96,8 1oo,o 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 99,5 . . 100o0 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 llo7 101, l 102o9 100,5 91o3 100oOI58 IEhSENBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 13,5 97,9 101ol 100,5 99,7 100,0159 1 Q ENSERILE 
HO 160 90t5 91,9 l02o4 91,5 91,8 100oOI60 1 SQ 
NQ 161 ll06o4 102,3 102,5 97,7 95,3 100oOI6l 1 NQ 
SONSTIGE 162 99,0 . 1125,3 . lOOoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 l5o4 100,7 103,6 99,5 91ol 100.0163 IENSEPBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
C liElNSCHLo UhBEANTIIOR TETE FAELLE •-NNEES REVOLUES 
C liNON DECLARES INCLUS 
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DEUTS(HLA~ IBRI 
ua. viii/ 3440 
DURCHSCHNI lUCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHUCHTt 
lEISTUI SGRUPPE, FAMiliEkSTA~D UND UkOEUAHl 
GAIN HORAIRE !\OYEN PAR SEXEt OUAUFICATION 
ET SITUATICh DE FAPilU 
INDUSTR lE !wH 61 NE-METllU BRANCHEI METAU. hCN FERREUX 
GfSCILECHTtlEI TUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
CE liB• 
1 1 
IYERHEIRAHTE MIT UIIOTERIUI. TSBERECHT IGTEN KINOERNI 
1 ISDNST, 
1 MARIES, AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGES,JAUTRES 
1 0 2 3 )dt 1 1 
J 1 ENS, 1 
·--------~~~r=MA~E~·e~~R~o~~1~--...,4~,7~.~·--5~,":-::9~~5~,...,1~,---;,2~o--~5~,:-:2:-l---~5-,.,.24~--.,.5,-:1~6~--4~,~9; 
1 HO 2 4r65 4,73 4o91 4o96 4rU 4o8l 4rU 4o~t 
1 NO 3 4 042 4 0 25 4o55 4o73 4o67 4,55 4o47 4rZl 
1 SDNST. 4 3,42 , , 14,42 
OURCHSCHNJTT ZUS, 5 4,42 4o80 4o91 5o02 5o00 4o9Z 4oU 
llCttËR 
STUNOEN-
YERDIENST 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
NSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
114 
115 
1 
---~ -m-HNëRTI16 
~AR lA TIDN$-1 
1 
1 
1 
KOEFF Il !EliT 
HO Ill 
NO Ill 
SONST, 119 
zus, 12~ 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
13~ 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
ÏNDIZES DES TUN:IENVERO, 1 
i""AS~I:-::S~I-:l~E:-::1:-:S=TI::JN~IG:-:S·:.GR~'u"'P"'P=EIII~--~ 
, INSGE Il MT • 10) 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAM 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAMHEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAMNEN 145 
BUIS~ ER UND FRAUEN 1 
INSG SANT • 10·) 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAM 
1 
146 
147 
148 
i':':AS~I::s~o-:G::E:-:SA~I4~'T~S::P,-:-A:-lT:::E~•-:1:-::D::D~~ 
1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESA T 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMNEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
'10 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMNEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMNEN 163 
3,58 
3,44 
2,54 
3,Z5 
4,78 
4,53 
4,05 
3o26 
4,25 
12o9 
Ut4 
14,9 
29,2 
19,7 
15,3 
15,4 
22,11 
21o4 
lZt9 
15,5 
19,2 
30,6 
22,2 
108t2 
105o2 
IOOoO 
7Tt5 
lOOt~ 
110o3 
105,7 
78,1 
100,0 
112o4 
106,5 
95ol 
76,7 
lOO tC 
103,9 
76,4 
lOOoll 
93,8 
96,5 
99,3 
98,9 
91,7 
. 
102,3 
100,0 
94,2 
95,2 
93,9 
96o6 
100o6 
99o0 
91t6 
---mfi~L• UII!IEANTII!lRTETE FlEllE 
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3,42 
3,35 
13,14 
3,38 
5,08 
4,58 
3,83 
13,32 
4,58 
12,5 
U,l 
17,1 
. 
15,9 
. 
16,3 
u,8 
115,7 
u.o 
1Zt6 
11,7 
19,9 
122,1 
19,4 
106,0 
98,6 
88,5 
. 
lOOtO 
131,3 
99,2 
19Zt9 
100,1} 
uo,8 
99,9 
Uo6 
172,6 
1oo,n 
104,8 
73,7 
lOO,, 
99,8 
98 t3 
95,4 
. 
99,6 
97,6 
97,5 
1116t2 
98,8 
99,7 
97,6 
95oZ 
1100,9 
98,7 
. 
3o59 
!,6~ 
l!o34 
3o59 
5,17 
4,81 
4o19 
J3ol9 
4,83 
IZol 
14,0 
Zlo4 
14o5 
. 
31t9 
23,6 
114.~ 
27ol 
lZoZ 
n,z 
24,7 
J19ol 
n,a 
104,0 
98,7 
91o! 
. 
lOO,n 
. 
99,8 
100,3 
193,1 
100,0 
107,(\ 
99,3 
86,7 
180,5 
100,0 
103,0 
74,3 
lOO,~ 
101,6 
1112,~ 
102,2 
. 
103,2 
102o4 
104,9 
1124tfl 
105oZ 
l!'lo6 
102,! 
104,2 
nu,z 
104,1 
3o44 
Jo60 
. 
3o54 
5o19 
4,18 
4,29 
. 
4o91 
13, 1 
14o4 
19,6 
14,8 
. 
l5o7 
16,5 
16,1 
u,z 
l6t 1 
2Zo1 
16,9 
103,6 
98,1 
93,6 
100,0 
97,0 
101,5 
lOOoO 
105t 9 
99,5 
81,5 
. 
100,0 
102t 3 
72o2 
lOOtO 
102,1) 
102o9 
105.5 
104t 1 
. 
9ltl 
104t 7 
. 
103t 1 
102,0 
104,') 
106,8 
105,1 
. 
3t21 
3o29 
3,28 
5o l' 
4ol6 
4,25 
12t5 
l!t7 
15,9 
Uo9 
16,5 
Uol 
14,4 
12ol 
15t6 
Zlo 6 
16,6 
104o2 
91o9 
93,5 
lOOoo) 
Uo45 
Uo41 
3o47 
5o24 
4,84 
4,35 
4,86 
13,1 
u,a 
17ol 
14ol 
114o3 
uz.s 
20o2 
13tl 
14,5 
20,3 
16tl 
11!6,6 
99,0 
9Zt5 
lOOoO 
99,8 199,3 
1oo,1 uno,lt 
100,0 
1~6,5 
99,7 
n,z 
lOOtO 
102,5 
67,3 
lCOoil 
102ol 
102t7 
105o0 
103,7 
102o0 
103o7 
105,7 
105,1 
100,0 
101,0 
99,6 
89,t 
100,0 
lOlo J 
71,5 
11)0,0 
11)2,9 
lOlo 1 
102,2 
lOZoO 
191,3 
Jl0lo3 
lf.llt6 
loJ,O 
103ol 
101o2 
104,6 
n,n 
3.46 
3o45 
3rl9 
3t46 
5t15 
4o75 
4oC7 
3t64 
4tll 
12,6 
14tl 
19t2 
1Ut6 
Uol 
1Uo7 
22o4 
Uol 
l!t3 
"·9 
12ol 
17tJ 
22t6 
21tl 
Ut2 
104,1 
91ol 
9(,9 
119,7 
lOCoO 
nu,e 
1(10,2 
99,9 
92,4 
lCC,O 
101,1 
~9tl 
85,5 
76t3 
lOCoO 
103,3 
72o5 
100,0 
101,2 
lOloO 
UCt5 1127,6 
lDZol 
191,6 
.... 
lOC oS 
lllt4 
101t2 
leltZ 
101t3 
101,3 
110,4 
lGZol 
lliNœl DECLARES INCLUS 
. 
4oU 
. 
4o23 
lltl 
n.o 
16t9 
13t9 
. 
17t4 
Uol 
15,9 
llt7 
llol 
l!t! 
19,4 
ID6t! 
91t9 
91tJ 
lOOoO 
103o3 
91,3 
lOO tC 
116,4 
lOZtl 
n,l 
. 
lOOoO 
109tl 
81,9 
100,0 
96,t 
94,1 
94,1 
. 
95,1 
. 
102,1 
98tl 
101o3 
u,t 
92,0 
90ol 
. 
91ol 
1 L 
1 INS-
JGESAPT 
1 Ill 
1 -
1 
IEUEM-
1 BLE 
G 
" 
1 Ill E 
s,1r 1 1 
4o821 2 
4,451 3 
3o46l 4 
4ol21 5 
1 
Uo92J 6 
3,501 7 
3o441 8 
2o70I 9 
3,4211'1 
1 
5o09111 
4,69112 
4o02IU 
3,29114 
4o641l5 
1 
1 
12 o91l6 
14t 7117 
llo5Jll 
29oll19 
16,3120 
1 
113,3121 
20,6122 
17oli2J 
22,t 124 
19ol 125 
1 
13,0126 
17t2127 
22oll28 
29o9l29 
19o513P 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
105 oll31 
99o9l32 
92o31!3 
11 t81!4 
lCOoOI!5 
1 
t114o8l36 
102o61!7 
UOt6l38 
79,0139 
HO tl! J41) 
1 
109oll41 
101 oli4Z 
!6o7l43 
70o9l44 
lCIOtO 145 
1 
1 
1 
1 
103,9146 
73o6J47 
lOOoO 141 
1 
1 
1 
uo,o 149 
lOOoO ISO 
l~o,r, 151 
lC..OoO 152 
1co,o 153 
1 
tl co,~ J54 
lco,o 155 
uo,ol56 
loo,o J57 
lCOoCIU 
1 
lOO oC 159 
100,0160 
1(.0 ,o 161 
lCIO oO I6Z 
lOO oC 16! 
SEXE, OUAllfiCATICIN 
0 HOIIPES 
sc 
NO GAIN 
AUTRES 
EliS. 
0 FH~ES HCRAIRE 
50 
hC 
AUTRES 
OS. IICYEN 
o EhSUUEI 
50 1 
hC 1 IIIChTANTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
;r-H~ë'~5~.---------
so 1 
NO 1 
AUTRES J 
EliS, 1 CCIEFF ICIENT 
0 FEPPES 
50 
hO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATION 
0 EhSEUlEI 
50 1 
hO 1 
AURE$ 1 
os. 1 
1 
JÏNOICES CU Gllll HORAIRE 
l--u-s.,...EI-=Eh~SE""M,_!L_,E-D""'E-5 --
J CU,llF ICAT ICNS.lOO 
1 
J 0 HGIIIIES 
1 50 
1 . hO 
J AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 FE~IIES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 0 EIISE,BLE 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISEPBlE 
l::-u~s~eo~n~s~e,==e~LE:-H::-:C:-::,.==,e::-s+.,.--
1 FE"ES • lOO 
1 
J HC,ES 
J FEMIIES 
1 EhSEIIIlE 
~-~A-SE-,C-CLt'::hii;:;:E;;•E;::IIS:-:E"::MB:::'l':::P:-:'10::::0 
1 
1 0 HOMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
1 
1 0 FE,ES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSE~BLE 
1 
1 0 ENSEPILE 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE"Lf 
DEUTSCHUNl CeRI ALLE,.AGNE CR.F.I 
ua. u 1 3440 
DURCHSCHN ITTL ICHER STUhDENYERDIENST NACH CiESCHLECI<T t GAIN HORAIRE JCYEII PU SEXE, QUILIFICATIOIIt 
Lf ISTUNG SGJUPPE t ANIIESENHEIT UND EI\TLDHHUNGSSYSTEM PRESENCE AU TAAUIL ET SYSTEME DE REMUNEUTIDII 
INDUSTRIEZIIEI Gl NE-ME TALLE BRANOIEI IIETAUI IICII FERREUX 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYDLUEIT-1 ANIIUENDE ARBEITERt VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IJNSGESAIIT 1 ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEU 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT ,LEI STUNGSGF.UPPE 1 1 1 1 
---1 G SEXE, CiUUIFICATION 
1 1 1 1 Ill liN LEIST. IGEMISCHT.t 
!ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITLOHI 1 LOHN ISYST ,u.A, 1 IUGESUT N 
1 Ill 1 lA TENPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 1 PRESENTS 1 PLEIN 1 REMUNERES IREIIUN, A 1 • IIIXTE 1 EUHBLE E 
1 1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET A UTilE SI Ill 
1 IIAEIIiËR Q 1 --5,10 SolO 5t09 ~.95 5,36 5,31 5,09 1 Q HO,,ES 
1 HQ 2 4,12 4tl2 ~.11 ~.56 5,05 5t00 ~.11 2 SQ 
1 NQ ) 4,45 4,46 ••• 4 4ol6 •• 63 4tll •••• ) NQ CiAl li 1 SONST. 4 3,46 3,46 3,46 J,U ·~·50 3t61 3t46 4 AUTRES DURCI\SCHNITT 1 
1 
zus. 5 t,U 4,12 •·az 4,62 s,u 5,03 •·•z 5 ENS, 
LICHER 1 ~RAUEN A 6 13,92 n,n n,ee n,n . Uo89 6 Q FE"ES HCRURE 
1 HQ 7 3,50 3o52 3o52 3oZ9 3t92 ,,, 3o54 7 SQ 
1 NQ a 3,44 3o49 3,4Z !oZI 3t85 3,56 ,,., a NQ 
1 SONST. 9 z,70 Zo69 z,u 2,54 . Uo91 2t66 9 AUTRES 
1 zus. Il') J,U ),45 3,41 !,21 ),Il 3o64 3o44 llO EhS. liCY EN 
STUNDE~- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 5,09 5,09 s,oa 4o94 St36 5t3T s,09 Ill Q EhSE.eUI 
YEPDIENST 1 HQ 112 4,69 4oTO 4t69 .. ., 4,96 4t92 4o70 lU SQ 1 
1 NQ lU •• oz 4tl0 •• oz JoU 4ol4 4t50 4tl0 lU NC 1 IMCNTANTI 
1 SDNST, 114 3,29 3t30 3o29 3t14 4o25 3o56 !,29 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,64 4,67 •• u 4,46 4,95 4t92 4,61 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
----' 1 1 1 IIAENNER Q 116 12,9 12,a 12,3 u,a 10,4 u,a Ut3 116 Q HO M'ES 
1 HQ Ill 14,7 14,6 u,8 u,s u.s l2t5 n,r 117 SQ 1 
1 NQ Il& u,s llt4 u,r 15,6 16t0 l4t0 16o5 lU NQ 1 
1 SONST, 119 29,1 29tl 2!,7 Z9t2 11Zt4 Z6t3 ze,a 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 16,3 16t3 u,s 16,1) 12o5 Ut9 15,5 IZO ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 fUo3 tU,6 114tS fiT tl . 114t9 IZI Q FEMnS 1 
1 HQ IZ2 ZC,6 zo,a Zlol 12t 1 14t2 30t9 21.3 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 lTol 1Tt6 14o7 l2o3 u.o l5o6 14t9 123 MC 1 
1 SONST, IZ4 2Zt6 22o9 22t6 21t4 . ll6oT 23o0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,7 20t4 19ol 15,1 13,9 24,8 l9ol 125 ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 u,o 12,9 12o4 llo9 lOtS u,o l2o4 126 Q USEULEI 
1 HO 127 17,2 lTtO l6o3 16ol Ut9 l4t9 Uol 127 SQ 1 
1 tfQ IZB 22ol 2lt5 20,5 u,s lltl litT 1,,. 128 ~Q 1 
1 SONST. 129 29,9 )0,0 2~.r 30t2 1To7 26o5 29o9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 19,5 l9tl Uo6 u,a 15o2 Ut5 u.z 130 E~s. 1 
1 1 1 1 
-----------1 1 1-
INDU ES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES I:U &AIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI lf ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 BASE 1 ENS EIIILE DES 
INSiiESAMT • lOO 1 1 1 QUHIFICATICNSwlOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 131 105oT 105,7 lO,,l 107t 1 105o1 106o9 105o6 lU 1 Q HtM,ES 
HQ 132 99o9 99o9 99,8 91o8 98,9 99o2 
"·' 
132 1 SQ 
NO lU 9Zt1 92,4 92,1 90,1 ~o,8 95,5 Uo2 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 Tl tl Tl tl n,a 71,7 lUtZ 73o0 Tl tT 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 10o,o lOOoO 135 1 E~SUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 fll4ol lll4t1 1113, T tlllt6 . . nu.o 136 1 Q FUMES 
HQ 137 102,6 102t2 103,2 102o4 10lt3 104t0 102ol 137 1 SQ 
NQ 131 l00o6 1Dlt3 1D0,3 102tZ 99,6 97,7 1Glt0 ua 1 ~Q 
SDIISTIGE 13~ T9t0 TitO 78,4 78,9 lllt9 1To4 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOO,~ lOOoO lOOoO 100,() lOOoO lOOtO, lCOoO 140 1 EhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 109t7 109ol 109,4 llOoT 108,3 109o2 lCitl 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 101tl lOOoT 100,9 99,2 100t2 lOOtO 100,6 142 1 SQ 
NQ 143 86t7 n,a 86,5 86,) 83o7 91o4 n,r k3 1 hQ 
SDNSTIGEI" TOt~ 70,6 TO, T rc,s 85,8 T2o4 lOo) 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOoO 100tll 100,0 IOOoO IOOoO lOOoO lCOoO 145 IEIISUBLE 
1 1 1 
USISI IIAENIIER UND FRAUEN 1 1 IUSEa USUILE HGPIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 103,9 103,3 103o6 l03o5 103t2 102o3 103tl 146 1 HCMIIES 
FRAUEN 147 7),6 T3tl l3t3 u,o T8o2 74,0 13t6 147 1 FOliES 
INSGESAIIT 141 100,0 100,1) lOOtO lOO,') 100,0 100t0 100o0 148 1 ENSEMILE 
1 1 1 
ÏASISa GESANTSPALTE • 100 1 1 1 USEtCCLOKE•ENS EMILE• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 lOOoO 100,0 99,9 n,z 105,3 lOSoT lCOoO 149 1 0 HO,MES 
HQ ISO lOOoo· 101!,1 99,8 94,1 104o9 103,8 lCOoO ISO 1 SQ 
IIQ 151 lOCoO 100,1 99,7 93,6 104,3 lOiol lOOoO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 1~o.o lOlltfl 99,8 95o7 1130tl l06o3 100t0 ISZ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOOo!l lOOol 99t9 95ol 10So9 104,4 lCOoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1!14 1100,11 noo,z t91o9 na,o noo.o IS4 1 Q FE MllES 
HQ 155 100,0 1011,6 100t4 93,1 110o9 lOTol lOOoO 155 1 SQ 
110 156 100,0 101,6 99t5 94,6 110t9 102o4 lOOoO 156 1 ~Q 
SDIISTIGE 157 100,0 99,7 99o2 95t2 . llllt9 lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 1oo,o 100t9 99,8 93t4 112t4 lOSo e lOOoO 151 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 100,0 100,0 99,9 n,z 105o4 10So6 100,0 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 100t0 lOO,) 1oo,o ~4,z 105,4 104t6 1COt0 160 1 SQ 
IIQ 161 100o0 101,9 100,0 93,9 lOloO 109,6 lCOoO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 lODoO 100t1 n,8 95o4 129,1 lOlo) lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 1oo.~ 100,6 lOO, 2 
"•' 
lOS tl 105o2 1t0t0 lU IENSEMILE 
Ill EINSCHLo UNIE ANTIIOR TETE FAELLE UINON DECLARES INCLUS 
491* 
DEUTSCHLAND IBRI 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENVUDIENST UCH GESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE, Al TER U~D UNTERNEHPENS ZUGE~OER IG~EIT 
INDLSTIIIEZWEIG• NE•MHAllE 
.UB. X 1 :M40 ALLE,GNE IR.F.I 
GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXEt CUALIFIUTICNt ACE 
ET AhCIH~ETE DAhS l'ENTREFPISE 
BRANCHE 1 ,q:TAU ~Ch .fEUEUX 
--4---------------·-----------~~--------------,C~~~ErA~D~E~R~u"'HT~E~RN~E~H~II~EN~S~Z~U~G~E~"~~~~~~E~I~T~I~N~~~HR~E~No~----------~~---~---------------------------­
l l 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
Al TER t GE SCHLECH T o 
lE ISTUNG SGR UP PE 
z 
E 
1 
l 
F 
~--------~~:-------~----~---·-----~------,I~INSGE-s-.-ll-11 : 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
OUR HSCHNITT 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. " 5 
!CHFR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
S UNOEN• 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
INSGE SAliT 0 
VI QIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
--1----;I~M=:A·;E~NN:::E'=R-:0:-\16 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 12n 
~A lA TION$-1 1 
1 FRAUE~ Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KO FF IZIENTI 1 
II NSGE SANT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SDNST. 129 1 
1 zus. l3J 
o;:IN:::O:tz::-:E~S-,o:=e='s ·::s::TUN~DE-N-VE-RD-. -~ 
- 1 US SoZUGE~ER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAMT • 10~ 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTlG~ 134 
ZUSANNEN 135 
1 
0 136 
HQ 131 
NO 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAM,q:N 140 
ÏNO ZES STUNDENYERO.FRAUEN 1 
1 
BAS SI IDEM IIAENHER • lDO 1 
IZ ILE 6 o ZEILE 11 
Il 7 • z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il •• z. 31 
Il 9 • z. 41 
IZ10tZ.51 
1 
141 
142 
143 
'"'"' l1t5 
ARB ITER 21 8 IS <30 JAHRE 1 
---+---.,.., ·-M'"A'=E' N"'N~E: R.--,Q.-146 
1 HO 147 
1 NO 148 
l SONST. l4o 
DURI HSCHNITTI zus. 15c 
1 !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
s juNoEN- 1 1 
IINSGESANT 0 156 
V ERp IEN ST l HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. l6r 
-·-i----ÏMA_E_N_NE_R_0-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR 1ATION5-I 1 
1 FUUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 zus. Il~ 
KOE F !liENT 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 
1 HO 172 
1 NO rn 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
3,30 
3,33 
2o66 
3o22 
4o82 
4o44 
3t93 
3o09 
4t25 
13tl 
14,0 
n,o 
33,5 
18,6 
15,5 
llto4 
u,o 
llo6 
94,7 
u,a 
9lo4 
93o7 
92,9 
. 
94t3 
96o8 
98o7 
u,z 
71,6 
76t7 
12o0 
llo9 
1 2•1t 5-9 llt-19 >•20 IEh!EPBLEilll E 
4o93 
4ol2 
4t66 
3t66 
lto74 
12,6 
u.o 
l1t6 
22t6 
15,7 
12,a 
llt6 
22t3 
24o7 
20,2 
96,7 
100,1 
1C4o8 
105,8 
98,3 
103,5 
lOloS 
1Dlo8 
102,3 
3,55 
3o48 
. 
3,51 
SolO 
4,69 
3t94 
3o98 
4o68 
12t4 
14ol 
n,o 
u,a 
14,7 
15o9 
21t6 
. 
l9ol 
12,6 
llt7 
22t 6 
15o1 
llol 
lOO tl 
lOlol 
99,6 
ll'lo4 
101t'6 
lOlo 3 
lOlo 2 
. 
102,7 
5o 19 
4,93 
4,59 
5o00 
3o57 
3o47 
3o54 
5ol9 
4,87 
4o25 
4,92 
12t5 
u.o 
20t7 
14,9 
l6o4 
u.o 
Uo9 
12t6 
16ol 
23,2 
. 
16o5 
l0lt9 
102t3 
1~3.1 
103,7 
102t0 
lOlol 
103,7 
5,22 
4t79 
4,15 
. 
4,93 
Uo72 
3t41 
3,51 
5,22 
4,75 
4,00 
4: .. 
12t5 
Uo6 
n,z 
u.s 
112t3 
Uol 
15,3 
l2o5 
u,o 
llt5 
. 
16t4 
102o3 
99t3 
93,3 
102,3 
1106t2 
101t3 
104t 7 
5ol0l 1 
4o82l 2 
4,451 3 
3o46l 4 
4o82l 5 
1 
Uo92l 6 
3o50l 7 
3o44l 8 
2ol0l 9 
3o42l10 
1 
5o09lll 
4o69l12 
4o02ll3 
3o29l14 
4o64l15 
1 
1Zo9l16 
14o7lll 
l8o5ll8 
29oll19 
16o3 120 
1 
tUo3l21 
20,6122 
lloll23 
22o6l24 
19o7l25 
1 
UoOI26 
llo2l27 
22oll21 
29,9129 
19o5130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lt'OtO 131 
100o0l32 
100,0133 
100oOI34 
100o0l35 
1 
uroo,o 136 
100o0l37 
tto,n 131 
lOOoO 139 
lOOoO I'>O 
1 
1 
1 
1 
1 
tl6o9litl 
75o2 72o8 7Zo5 tllo7 12oll42 
75,n 78,5 75ol l!ol llo2143 
75o0 llo9l44 
73,7 llt6 70,8 72t5 70,8145 
----------------·-----------------------------1 
3,38 
3,36 
3,36 
4,76 
4,48 
3,98 
13t6 
. 
14 ,a 
12,1 
16,7 
19,7 
. 
17,3 
4o98 
4,86 
4,93 
3ol0 
3o5l 
3,62 
4o97 
4,68 
4o27 
. 
4fJO 
lltl 
12,4 
14t0 
l2t3 
l5t2 
16,9 
16,') 
llt9 
15,6 
22t3 
l6t2 
5tll 
4o94 
4ol4 
s,oo 
. 
3,50 
Uo46 
3o48 
5,11 
4,79 
4o21 
4ol6 
llt 5 
12tl 
14,6 
12t5 
. 
u,o 
114t7 
Uo7 
llt7 
15,8 
21t1 
15,5 
5,15 
5o00 
14ol8 
5o08 
Uo64 
5o14 
4o93 
tito 59 
5,03 
llt5 
12t2 
112o6 
u.o 
tHol 
u,a 
1-\,0 
ll5tl 
13t1 
1 
4,'19146 
4o10I47 
lto60I48 
149 
4o85l50 
1 
151 
3o5ll52 
3o44153 
154 
3o48l55 
1 
lto98l56 
lto64157 
4olll58 
159 
4o6ll60 
1 
12o1l61 
Uo4l62 
15t0 163 
164 
13,3165 
1 
166 
14o5167 
l6o1tl68 
169 
15o4ll0 
1 
12o31ll 
l6o3172 
2·1t9173 
174 
l6oll75 
1 
---+-------~-------------------------------------------------
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HE, sexe, 
CUALJF ICAT ICN 
0 HOII~ES 
sc 
hQ GAIN 
AUUES 
ENS. 
Q FE"ES HCRAIRE 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EhS. IICYEN 
C EhSH!LEI 
SQ l 
~Q 1 (MCNTANTI 
AUTRES 1 
EU. l 
0 HCP~ES 
SQ 
~Q 
1 
1 
1 
1 UT RES 
ENS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FEP.~ES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSHBLEI 
SQ l 
~Q 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
tiNoiill'ëu GAIN HORAIRE 
l~aA:-;so;-:e .~Eu=E,:::a~Le:-=oE~s ---
1 A~C IE~NETES • lOO 
1 
l Q HOII,ES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUUES 
1 E~SE,BLE 
1 
1 Q FE,IIES 
1 SO 
1 ~Q 
1 AUUES 
lOS EPILE 
l_ 
llhD1CES GAIN HOR. FEMIIES 
1 
BASEoGAn HC~. HQPPES•IDO 
Q 1 L 1E~E 6 • LIGNE 11 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. 
IL. 7 o L. 21 
CL. 8 • L. 31 
CL. 9 1 L. 41 
u.1o • L. 5I 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HO"ES 
sc 
NC GAIN 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEII'ES HORAIRE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
E~S. MOYEN 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
~Q 1 IPONTANTI 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HCP~ES 
SO 
~Q 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFF IC 1 ENT 
1 
Q FEP,ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q E~SHeLEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
AL TER t GE SCHLECHT' 
LEISTUNGSGRCPPE 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E <2 
ua. x 1 '"o 
DAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
2-t, 
f----.,---·---:----"'li~~IH~S:::G~ES::-.-:1~11 1 : 1 
1 5-9 lt'-19 >•20 IEUEMBLEill 1 E 1 
ISUITEI 
ÏN~IZ ES DES STUNDENVERD. 1 1 ItfDICES CU CAIN HORAIRE 
-- 1 1~· =~=::::-::.-:-:~-USIStlUGEifJER ICIŒITSDAIIER 1 IBASEt EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 AhC IENNETES • 100 
MAENNER 
1 1 1 
o 1 761 95,5 99,8 102,.., 103,2 1oo,ot 761 a HCIIIIES 
HO 1 771 96,7 101,3 103t0 10t,,l 100o0 1 771 SQ 
NQ 1 111 UoB 107,1 103,0 1103,8 IOOtOI 111 hQ 
SONSTICE 1 791 • • • 1 791 AUTRES 
ZUSAMMEfoll Ill 95t7 l0lt2 103,2 1~4,6 lCOtOI 80IENSE~BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 81 1 • • 1 811 Cl 
HQ 1 821 96t3 I05,t, 99,9 ICO,OI 821 SQ 
NO 1 831 97,6 l02t8 1100,7 ICO,OI 831 NC 
SONSTICE 1 8H • 1 8t,J AUTRES 
ZUSAMMENI 851 96,8 lOt,,] 100,3 110t,,7 lfiOtOI 85JUSEMBLE 
ÏNDIZES STUNDENVERD,FRAUEN\ \ 1 \"'IN""D"'I:::C":'ES,....,G"".l':'I'"N"'H""O""R,-.,F""E"'MM""E"'S'" 
1 1 1 1 
B.lSISt IDEM MAENNER • lOO 1 1 1 IBASEtGAih HCR. HCMMES•100 
CZEILE 5lt ZE ILE 461 
IZ.52 t Zo471 
1 1 1 1 
Cil 861 • 1 861 Cl 
HQJ 871 72 08 76tl 70,9 73 011 871 SQ 
NOl 881 76tl 71,7 173,1 7t, 1 7l 881 hO 
!LIChE SU LICNE 461 
U.53 t Z.481 
rz.s.r, • z.4'11 
u.ss • z.so1 
SI1NST.I 891 • 1 891 AUTRES 
IL. 521 L. 471 
IL. 53t L. 481 
IL. 54t L. 491 
IL, 551 L. 501 zus.1 9?1 72,5 73,8 69,6 111,7 71,61 901 ENS. 
iRBEITER Yl au<"' JAHRE 1 1------------------------------1 l-:o:;:u~v=-R~IE;-;:R::s-30::::--:A-<:-:..,~,~AN:::S;-
-----,r--~ËNiie_R_o-l 911 ..,,97 s,o6 s,n s,z6 s.1o s,nl 911 
1 HO 1 921 t,,n t,,89 StOl 5,06 5t1Z t,,9t,J 921 
1 NQ 1 931 4,U 4,81 t,,66 4,82 4,631 931 
1 SONST. 1 9t,J , • 1 9t,l 
DURCHSCHNITTI lUS. 1 951 t,,69 t,,'l3 5,04 5tU 5tH t,,99J 951 
1 1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 961 , , 13t981 961 
1 HO 1 971 3,28 3t72 3,61 3t61 3t53l 971 
1 NO 1 981 3,33 3t57 3,55 3t'6t, 3,t,9J 981 
1 SONST. 1 991 • , 1 991 
1 zus. 110?1 3,31 3,62 3,58 3t65 3t511lOOI 
STUNDEfol• 1 1 1 1 1 
IJNSGESAMT Q IU11 t,,'l6 5,05 5t16 5,26 5 0 30 5t18110ll 
VER DIENST 1 HO 11021 t,,5Z t,,74 t,,az StOl 5t05 4,8011021 
1 NQ 11031 4 tOO 4t12 t,,03 4,47 14t61 4,1211031 
1 SDNST, 11041 , , 14,1311041 
1 zus. 11051 ,,45 .... 67 4t80 5,07 5t19 4t811l05l 
Q HOII"S 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEPPES 
so 
NQ 
AUTRES 
EhS, 
0 EUEtBLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
CAIN 
IICRAIRE 
II!ONTANTI 
1 M.lENNER 0 lr061 1Zt6 11,2 12t2 12t3 12t2 12o311061-o=--~H.,.DM""M::-:E:::S~I.-----
I HO 11071 13,2 12,5 1t,t3 14t0 Ut6 lltoOI1071 SO 1 
1 NO 11081 u,z n,8 u,9 n,o 17,711081 NO 1 
1 SONST. 110'11 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 14,6 UtO 13t8 13,7 13,3 11tt21110I EU. ICCEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 U4t711111 Q FUHS 1 
1 HO 11121 17,6 40,4 16o8 Uo5 26t111121 SO 1 DE 
1 NO 11131 llt,O Ut5 Uo8 17,2 Uo711UI NO 1 
1 SONST. 1U41 • Jllltl AUTRES 1 
1 lUS. 11151 15,5 27o9 16t3 17,9 20 0 711151 EhS. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 11161 12,8 U,t, lZtlt 12t3 12t2 12t5IU61 Q EhSEtUEI 
1 HQ 11171 17,1 Ut5 11t6 Utl 11t0 l7t311171 SQ 1 
1 NO 11181 Z1t8 22,7 20t2 Z0o9 121o0 2Zt011l81 NQ 1 
1 SO'IST. 11191 • 111,611191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 18,'1 1'1,2 18t0 u,o 14tlt l8oCI120I EU. 1 
ÏNDIZ ES DES STUNDENVERD. 1 1 1 ~INDICES tU CA Ill HORAIRE 
1 1 1 1 
USIStZUGEifJER ICitEITSDAUER 1 1 1 I8ASEt EhSEMBLE CES 
INSGESAMT • 1~0 1 1 1 1 .lhCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
M.lENNER Q 11211 95,7 '11,6 99,7 101t4 102t1 100tOI1Z11 0 HO IlliES 
HO 11221 95,1 99,1 101t5 102,5 103,6 IOOtOllZ21 SQ 
NO 11231 95,5 104,0 100,7 IC4o0 1COoOI1231 hO 
SONSTIGF.Il241 • 11241 AUTRES 
ZUSAMMENJ1251 94,n '18t7 10lt0 102,8 105,0 ICOoOJ125JEhSE~BLE 
1 1 1 1 
o 11261 • 11oo,o 11261 o 
HQ 11271 9Z,9 105t3 102,2 102,2 tco,ol1271 so 
FE MllES 
NQ 112&1 95,5 102,2 101,7 1n4,1 1CO,CI128I hO 
SONSTIGE 11291 , , 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI130I 91t,3 103,1 101,'1 IOt,,O ICO,OI130IEHSE~BLE 
iNDIZES STUNDENYERD.FRAUEN 1 1 1 ~~U::-::D~IC::-:E:..-S-:C""'A':':IN~HC:::R-. -::F-::EII::::M-::ES:-
1 1 1 1 
B.lSISt IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IUSEtUU HU. HCMPES•IOO 
IZEILE '16 t ZEILE 911 
Il• 97 t z, 921 
1 1 1 1 
011311 • • 176,611311 
HQI13ZI 69t0 76t0 72,0 1lt3 Ut511321 
NOI133I 75t4 74,1 76o2 75,5 75,511331 Il· 98 1 z. 931 
IZ. '19 t z, 941 
IZ.100 t z. 951 
SONST. IUH • • 11341 
zus.IU51 7D,6 73,6 n,o n,z 70,411351 
*VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL, UhBEANTIIORTETE FAELLE 
*AtoNEES REVOI. UES 
UINON OECLAIIES INCLUS 
Cl 1 LIChE 96t LIGNE 911 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
IL. 97 1 L. 921 
IL. 98 1 L, 931 
IL• 99 1 L, 941 
IL.100 t L. 951 
493* 
DEUTSCHLAND IBRI ua. 1 1 345a ALLE,.GNE IRoFol 
YERTEILUNG 1\F 1 ARBEITEI NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DJSTR IBUTIDN DES CLYRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE uND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIUE TAILLE UCMBRE CE !AURIESI DES EUBLISSf'EhTS 
INDUST~JfZIIEJGt GIESSEREIEN BlANCHEt FONDERIES DE ME1AUX 
--------- 1 UOESSE 'iëëS(j:AËFT IGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE !NOMBRE !lE SALARIES) CES ETABLISSeMENTS 1 1 
GE CHLECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 10-49 5,_,, 1·10-1'9 
1 
-------- 1 
AN AHL DER ARBEITfR 1 
1 
MAENNER 0 1 1 lolZI 3.088 3oC&e 
HO 1 z ZoU4 3.UB 4oZ60 
NO 1 3 T44 952 lo260 
SONSTIGE 1 "> 224 2T6 324 
ZUSAMMEN 1 5 6o26n 8olZ4 a.n2 
1 
FRAUfN 0 1 6 
HQ 1 T ZT6 324 lOO 
'IQ 1 8 22, 352 520 
SONSTIGf 1 9 n2 184 
ZUSAMMEN Il~ 5~4 712 928 
1 
JNSGESAMT Q Ill 3.144 3.12, lol12 
HO Ill 2.440 4oU2 4.560 
NO Ill 9U lo 304 lo78J 
SONS Tl GE 114 276 J4<1 401 
lUSAMME~ 115 6.824 8.896 9ol6') 
- ~- MAENNER+Fiiü~ 1 
1 
,AEIIINER 116 9lt7 91,3 9~,t 
FRAUF.N liT ,,, 8,7 9t4 
JNSGESAMT 118 IODtO to~,o lOO,~ 
- N"i DËiGrnMi5PilrE---I 
1 
,_f~IIFR 119 6,4 8,3 9,2 
FRAUEN 12·1 6t8 9,3 lltl 
INSGESAPIT 121 6t4 8,4 9,1 
i ïëiNsüiïessüëHiiëi-iffii'TE'FUëiïiië"Di'€'GRC'ËsrF--
DER BETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN WUROE 
DEUTSCHLAND IBRI 
VER TE ILUNG DER UBEITER NACH GESCHLECHT t 
LEIS1UNGSGRUPPE UND ALTER 
IPIDUSTRIE ZWEIG t GIESSEREIEN 
-----1 G SEXEt CUALIFICATJ~N 
lhSGESA'T 1 N 
Z00-499 50D-999 >•lDOO 1 1111 E 
IHSE,BLEilll 
----------~-----------
lh"BRE C'CUYRIERS 
1 
7.228 5.124 Uol14 35,74C 1 1 0 HC,MES 
9o076 lol9Z 19o44D 46,9">~ z 1 SQ 
ZoZZ'l ZoOlZ 4ol60 11.31tl 1 1 hC 
656 640 lo 316 3,436 4 1 AUTRES 
19.110 16.668 llo 300 91,464 5 IHSE,Blf 
1 
. 6141 6 1 c FE,MES 
1.036 4B8 lo 512 1·936 T 1 SQ 
lo03Z 368 lol3Z 1·824 • 1 hQ 1148 440 9 1 AUTRES 
z.n2 892 3o012 !ol40 llO IENSf'BlE 
1 1 
To276 5.824 llo 404 35•180 Ill 1 Q EhSUBLE 
1 '·112 lo680 2?.952 5C•I76 IIZ 1 SO 
3.252 2.380 5o49Z 15·172 113 1 hO 
712 676 lo464 3•S76 lllt 1 AUTRES 
21.352 17.560 4lo]lZ 10!• 114 115 IEhSf'BLE 
1 1-------
1 1 1 EhSHflE HCMMES+FEMMES 
1 1 
eç,a CJ4t9 92,7 U,l 116 1 
""'ES 
lOt 2 5tl Ttl 1,9 UT 1 FEMMES 
lOO,' aoo,u lCIC,c ICCoO 118 1 HSE,BLE 
1 1 
1 1 1 CCLC~~E 0 ENSEnLE• 
1 1 
19,7 17,1 39,3 !tOtO 119 1 HC"ES 
Z6t<l IO,T lttl IODt~ J21) 1 FEPMES 
20t2 16t6 39tll ICOtC 121 1 EhSH8lE 
IllY COMPRIS LES OU~RÏËAsDDNTUTAÏÜËDËÏ:f'ëTilliSSëiiëNT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 345~ 
DJSTRIBUTICN DES CUYRIERS PAR SEXEt 
OUALIFJCATIO~, "E 
BRANCHE• FCNDERIES DE METAUX 
1-·--------~----·----·---:-:Al'::TE:=R-:C':'::zA~HL~C·ER LEBENSJAHREI* 
1 z 
1 
1 l 
1 1 
1 
1 
1 1 f AGE INOMBRE C• 'NNEESI* 
G ESCHLECHT olE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
<21 21-29 
-----1 G 
IIISGESAMT 1 N 
>•55 1 - Clll E 
IEh!HBLEilll 
1 SEXEt OUALJFICATION 
1 
1 
1 
---~--:------------------·---------------------1 1 1 
NZAHl DER ARBEI TER 1 
-~R-------- 1 0 1 1 328 a.eao 
HO 1 z 244 l0ol88 
NQ 1 3 188 2o5"8 
SOIISTIGE 1 4 3.344 ne 
ZUSANMENI 5 4.004 21· T04 
1 
FRAUfN Q 1 6 
HO 1 1 1.nza 
NO 1 a . 632 
SONSTJGE 1 9 416 
ZUSAPINEN llO 496 lo680 
1 
INSGESAMT 0 111 332 loa92 
HQ hz 272 u.zu 
NQ lu 1136 3.18(1 
SONS TIGE 114 3oT6, 196 
ZUSANMEN 115 4.5M Z3ol84 
1 
IN S MAEIIINER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
,AENNER 116 89,, 92,8 
FRAUEN liT lltO T,Z 
INSGESAMT Ill l~o •. , lOOttl 
1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 
1 
"ENNER 119 4tl Z2tl 
FRAUEN 120 5,9 20,1 
JNSGESAMT IZI 4,3 22tl 
iïëiNSciiÏESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
*IVOLLEPIDETE JAHRE 
15.9211 
ZJo86a 
4o]ll8 
. 
41.100 
lo66a 
1.632 
. 
3.340 
15.956 
ZZo536 
5o940 
44.440 
92,5 
1t5 
100,1) 
u.z 
40t0 
u,o 
5.176 
T.65Z 
loT84 
14.612 
. 
172 
nz 
lo7ZO 
5.244 
ao•U4 
2.656 
. 
16.332 
89,5 
10t5 
100,0 
u,o 
ZOt6 
15,4 
5.436 
T.~ae 
z.uo 
16.044 
440 
640 
. 
lolO-\ 
5o456 
lo4Za 
3. 260 
l1ol48 
93t6' 
6,4 
lOOtO 
u,s 
Ut2 
u,z 
1 1 ~CPIRE C1 CUYRIERS  l ______ _ 
35• T4C 1 1 1 Q HCPIIES 
46o'l41ll Z 1 SO 
llo3UI l 1 ~0 
3o436l 4 1 AUTRES 
n.464l 5 1 OSHBLE 
1. 1 
1140 1 6 1 0 FHMES 
3o936l T 1 SQ 
], 8241 a 1 NO 
440 1 ' 1 AUTRES 
8o340 llO 1 ENSE,BLE 
1 1 
35.880 Ill 1 Q ENSEPBLE 
5o. an uz 1 so 
l5ol1ZIU 1 hC 
3 • 176 114 1 AUTRES 
1C5.a04U5 IEhSHBLE 
1 ~-~-E-hSËiii'~E ~H::::~,:::M::::ES~+::::FE:=MM=:E::S 
1 1 
92 tlll6 1 HCP,ES 
7o91lT 1 FEMMES 
1(0;0 118 1 E~SE'ILE 
1 ·l-
I 1 1 CCLOhE "EhSHBLE• 
ltOot.lh 1 HC"ES 
100,0 IZO 1 FEMPES 
100 ,~ 121 1 EhSHBLE 
IllY CO,PRIS LES-ëUVRIERS OCNT l'AGE N'j PAS ETE DECLARE 
l*lllliNEES REVOLYE! 
DEUTSCHUitl IBRI TAI. Ill 1 3450 ALLEPAGIIE IRoFol 
VERTEILUI\ll DER ARBEITER NACH GESCHL ECHT t DISTRIBUTION DES CLYRIUS PU SEXEt QUALIFICATIGN 
LEISTIJIGSGRLPPE t FA ICI LIENSTHt UND KINDERUHL ET SllUUICII DE FA,JLLE 
INDUSTRIEZioUGr GIEUEREIEN BRANCHEr FONDERIES DE IIE1AUX 
YERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTJGTEN KINOERN .------,----. -.-
z LED IGE 1 SCIISTIGEIIIiSGESAI'TJ L 1 
GESCHL ECHT, E MARIES, AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 
LE ISTU'fG SGRUPPE L 
E enta. 0 2 
ANUHL ARRE ITU 
MAENNER Q 1 5.0(.) 8.968 9.664 7.140 
HQ 2 6.644 11.264 10.588 1.796 
NQ 3 2.128 3.040 1.824 1.eza 
SOlo! STIG! 4 3.396 . 
ZUSAMMEN 1 5 17.168 23.296 22.?84 n.n2 
1 
FRlUEN Q 1 ' . HQ 1 1 6~'> 1.196 712 536 
NO 1 1 60' 1.441t 624 4H 
SONSTIGE 1 9 30~ 192 . 
ZUSAIIMEN llO r. 532 2.Tt6 t.lt60 l.O?o 
1 
INSGESAMT Q Ill 5.028 9.~32 9.680 7.140 
HQ 112 7.248 12.460 11.360 9.332 
NO lU 2. TZI 4.484 2olt.U 2.292 
SONSTIGE 114 3. 696 1116 
ZUSAIIME'l Il 5 u. 701 26.n92 23.544 u.n2 
1 
ÏN 1 MAENNF.R UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 ql,B 19t3 93,8 94,7 
I'IIAUEN 117 a,z lCtT 6,2 ,,, 
INSGESAIIT Ill lOC tl lOO tfi 100,1 lolCtO 
1 
ÏN 1 DER GESAMT-1 
SPALTF 1 
NAENNER 119 1 Tt6 23,9 22,7 l!t2 
FRAUEN 12~ re.~ ]3,5 17,5 u,r. 
JNSGF SA liT 121 11t7 24,7 22,3 11,7 
1 
-ÏÏÏËÏNSOiffiSLÏëH DER ARRFITER FUER DIE DER FAIIIL IE~ST AhD 
UND DIE KINDERZAHL NlCHT AtlGEGE8EN IIURDE 
DEUTSCHLAND 1 BRI 
VERTEJLUNG DER ARBEITU NACH GEStHLEtHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESEN!IEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGr GIESSEREIE" 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 z 11 NSGESAMT 1 A"IIES END El BESCH. 1 
GEStHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 f 1 1111 AR8EITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
-· 
1 1 Il 1 IIUALIFICATICN 
3 >-4 JINSGESANTI AUTRES JEhSEPBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 JhCPBAE D'OUVRIERS 
1 1 
2.72~ 1.684 n.n6 5'4 35.7401 1 Q HOMES 
4.872 3.601 39.121 1.168 46.9401 z 1 SQ 
1·132 1.028 8.152 368 u. 3481 3 1 hO 
3.4361 4 !AUTRES 
8.724 6.320 71.196 2.100 97.4641 5 IHSEPBU 
1 1 
. 196 11401 6 1 c FEMIIES 
1148 180 2·132 6(0 3.9361 1 1 SO 
196 2.t64 560 3.8241 • 1 hC 
1140 4401 9 !AUTRES 
252 1124 5.U2 r.ne •• 340110 1 EhSEPBU 
1 1 
2.121 1.692 30.272 510 35.110111 1 c EhSEMBLE 
5.020 3.688 4lol60 lo768 50.176112 1 50 
1.228 1.064 11· !16 928 15.172113 1 hC 
1180 3.87611'1 !AUTRES 
8.976 6.444 u.eza !.276 1~5.804115 IUSEf'LE 
1 1 
1 U EhSE~BU H+F 
1 1 
n,2 ça,1 
"'' 
64tl 92tlll6 1 HC,ES 
2t8 n,, 6t7 ,,, 7t9117 1 FEPIIES 
""·, lOOtO lOOtO lCOt'l lOOtO Ill 1 EhSEPBLE 1 •-1 JI CCLCNhE •ENS.• 
1 1 
9,1 6,5 10,2 2t2 lOOtO 119 1 HOMES 
3t' llt5 67,5 14tl 100t0l20 1 FEMMES 
e, 5 6tl n.2 3tl lOOtOIZl 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY tOMPRÏi"lëiiëüVii~~-SITUATION DE 
FAIIILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ALLEPAGNE IR,F,I 
TAI, IV 1 3450 
ANIIESENOE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU SUE, QULIFICATIONt 
PRE!ENtE AU UAVUL ET SUTe~E CE PE~tHUTIOh 
BRANCHEr FONDE RI ES DE MET AUX 
ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 
-----• 1 SEXE, CUUIFICATlON Ill IIM LEIST.JGEMISCHT,J INSGESAMT 1 G 
1 l IEIWSEMBLE 1 OUVRIERSJIXJVRIERS 1 ZEITLOift 1 LOHN 1 SYST .u.A.I 1111 N 
1 F. 1 1111 PRESENTS! A TEMFS IREMUNERESJREMUN, A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 1111 
---.--.---- 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 lhC,BRE O'CUVRIERS 
-liAëNNE-R --- 1 1 •---0 1 1 1 
"· 740 35.58~ 31.304 18.50'1 7.128 5.592 31.220 1 1 0 HCIIMES HO 1 z 1 46.940 46.684 39.304 15.532 13.992 9.576 n.tco 2 1 SQ 
NO 1 3 1 11.348 11· 228 9.~00 6.456 1.340 •• ~04 ç,3(0 3 1 hC 
SONSTIGE 1 4 1 3.436 3.432 2.ezo 2.a4~ 376 396 2·120 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 1 97.464 96.928 u.8ze 42.536 22.836 lT.061 12·440 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FUUE" 0 1 6 1 1140 noe 1112 180 196 6 1 Q FOliES 
HO 1 7 1 3.936 3o368 3.128 1.264 184 548 2o6Ç6 7 1 SQ 
NO 1 a 1 3.824 2.796 3.148 1.508 311 416 2·312 • 1 hO SONSTIGE 1 9 1 4411 412 352 236 . 324 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llJ 1 8.340 6.614 6. 741! 3.018 1.320 1.020 5·421 llo IE~SEPBLE 
1 1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 1 35.810 ]5,692 31.416 18.581 7.136 5.600 Jlo316 Ill 1 Q EIWSEPBLE 
HQ 112 1 50.876 5~.052 42.432 16.796 14.876 10.124 u.n6 112 1 SQ 
NO lU 1 15.112 ~~.024 12.548 7.964 1.728 l.UO 11.612 113 1 ~0 
SONS TIGE 114 1 3.876 3.844 3.112 2.284 416 444 3.144 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lU "5.804 103.612 
"· 568 45.U4 24.156 u.caa 87.861 115 !ENSEMBLE 1 1 •-----J" S IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 1 EhSEP!lE HCIIMES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 92,1 93,5 92t5 n.2 94,5 94,4 o,e 116 1 HOMES 
FRAUEN 117 7,9 6,5 7t5 6,8 5,5 5t6 6t2 117 1 FUMES 
INSGESAMT 118 lOOtD 100,0 lO".tO lOOt? lOOtO ltOtO lOOtO Ill 1 US EPILE 
-----------· 
1 1 
IN il DER GESAIITSPALTE 1 1 1 t CCLUU •ENSE~UE" 
1 1 1 
~AENNER 119 lO'>tll 99,5 8!,0 51,6 27t7 ZCtT lCOtO 119 1 HCHES 
FRAUEN IZO IOOtO l'> tl 80,8 56,9 24,3 u,8 lOO t'! 1211 1 FE"ES 
INSGESAMT 121 lOO t'> 97,9 14,7 51.9 27.5 20,6 lCOtO 121 1 EhSEPBLE 
Ïllfi"SCHLIESSLitH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESENHElr·----------,.l'"'li""Y,-,C~O~MP~R""I"'S,-LE""S' OnRJERS DONT U PAESUCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII ~ICHT ANGEGEBE~ WADE DU LE SYSTEME DE REMUNERATION II'OIIT FAS ETE OECL,ARES 
495* 
DEUTSCHU"' IBRI 
VERTEILUNG DER AR BEl TER 
ALTER UND DAUER DE 
INDUSTR IEZIIEIGt GIESS 
-
AL TE~, GE SCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ARBE ITER INSGE SAMT 
ANZAHL 
MAENN~ 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDI'ISTIGE 
ZUSAMMEN 
ÏNSGESAMT 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN ' MAENNER+FRAUEN ZUS. 
I'AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN '1 DER GE SA MT SPALre-
I'AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ARUNTERt 
"RBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
-IN '1. MAENNER+FRAUEN ZUS. 
,AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
-iNiïiERGESiiimüre-
,AENt.IER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ARBEITER 30BIS <lt5 JAHRE 
MAEN'IER 0 
HO 
NO 
SOI'ISTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SD'ISTIGE 
ZUSAMNEN 
IN lE MAENNER+FRAUEN ZUS. 
'A ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN t DER GE SA NT SPAL TE 
,AENNER 
FRAUE'I 
I'ISGESAMT 
NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
R I:'ITERNEHME'ISZUGEHOU ICKEIT 
UEIEN 
ua. v 1 345o ALLEPAC~E IR.F.I 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, OUALIFICATIOH, AU 
ET ANCIU~ETE DANS L 'E~lREPRISE 
BRANCNEt FONDEnES DE ,ETAUX 
DAUER DER UNI'ER~OMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~RCH- 1 1 
1 
z 
3 
4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
Il? 
1 
Ill 
112 
lU 
lllt 
tu 
1 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 
119 
tzo 
IZl 
1 
1 
1 
IZZ 
123 
l21t 
IZ5 
126 
1 
IZ7 
tze 
129 
130 
131 
1 
132 
133 
l31t 
135 
136 
1 
1 
1 
137 
138 
13'1 
1 
1 
1 
'"~ l'tl
litZ 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
l1t6 
'"' 1 
'"' l1t9 
150 
151 
152 
1 
153 
'"' 155 156 
157 
1 
1 
1 
158 
159 
I6C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
6Z 
63 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 l __ 
<2 
4.500 
10.3)4 
.... 296 
1.760 
20.860 
1.292 
1.384 
281t 
Z.988 
4.5ZI 
11.596 
5.68(1 
Z.Oit4 
ZloBitl 
87,5 . 
1Zt5 
lOOtO 
21 •" 35,8 
ZZ,5 
z.z~t~t 
4.51Z 
1.5811 
a.nz 
5~!1 
400 
. 
948 
z.z"" 
5.05Z 
1.910 
. 
9.3ZO 
89t8 
lOtZ 
1o~.o 
38t6 
56tlt 
39,9 
1. 7ZI 
4.~·· z.oea 
a.~tn 
. 
540 
608 
1.156 
l.U6 
5.121 
2.696 
9.564 
n,«l 
12tl 
100,0 
1 SCH~JTTL. 1 L 1 
ANNEES D' ANCIE~~JTE DANS L' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
lAGE, 
1 2~ ,_, 11)-1<~ ._,.>-·'""2c"", --.,~IN""'s""GE"'s'""."'"u,..,.,IAGE MoYENI : SExEt QUALIFICATION 
4.828 
8.920 
2.n16 
l.lt08 
17.172 
l.D21t 
964 
1124 
z.u6 
4.85Z 
9.'141t 
Z.98\) 
1.53Z 
1<~.308 
.. . ., 
lltl 
100,0 
17,6 
25,6 
u,z 
Z.121t 
z.azo 
556 
5.5H 
320 
1136 
lt56 
z.121t 
3.140 
69Z 
6,0011 
92,4 
1,6 
100,0 
Z5,5 
Zlt1 
25,7 
1.872 
4.29Z 
844 
7.008 
484 
5Z8 
l.llZO 
1.880 
.... 776 
1.37Z 
a.oza 
87,3 
1Zt7 
lOOtO 
7.120 
9.21t4 
1.680 
261 
18.312 
884 
812 
1.llZ 
7.161t 
10.121 
Z.lt9Z 
300 
zo.~a" 
n,z 
a, a 
100,0 
u,a 
2l,Z 
19,0 
Z·556 
Z.II9Z 
336 
lt.99Z 
1156 
na 
252 
Z.561t 
2.ZU 
42~ 
5.21t4 
95,Z 
4,8 
100,0 
Z3,0 
15,0 
ZZtlt 
3.120 
~t.4o~ 
504 
a.oza 
396 
31t~ 
156 
3.132 
4.100 
848 
1.784 
9ltlt 
8,6 
lOCtO 
19,5 
Z2t6 
19, a 
n.2aa 
14.152 
2.31t8 
29.188 
636 
59Z 
l.Z56 
13.316 
14.788 
z.ç.w 
n.o~tlt 
96,0 
.... ~ 
lOOtO 
30,6 
15,1 
Z9t3 
Z.l96 
99,1 
lOOt'l 
1Zt9 
12t 1 
7.316 
7.008 
788 
u.uz 
. 
248 
115Z 
~08 
1.3Zit 
1.Z56 
940 
15.5Z:'I 
36,8 
1z,z 
34,9 
6.t)l)lt 
4.320 
1.008 
11.332 
liDO 
1188 
6.0ZO 
4.1tZO 
1.oao 
u.5ZO 
"'" llt6 
100t0 
llt6 
1Zt3 
10t9 
1.881t 
576 
184 
l.lllt 
576 
184 
Z.544 
teo,o 
IENSEMBLEill 1 1 E 1 
35.740 
46. 91t0 
u.llt8 
3.436 
91.464 
1140 
3.936 
3.124 
44D 
8.340 
u.aao 
50.176 
15.17Z 
3.876 
1G5.801t 
9Ztl 
1o9 
100,0 
100,0 
100,0 
100t0 
a. no 
10.188 
Z.51tl 
na 
21.104 
t.on 
uz 
1. 680 
8.892 
11.216 
3.180 
196 
23.384 
9Zt8 
1tZ 
100,0 
100,0 
lCOtO 
100,0 
u.uo 
20.868 
~.308 
41.100 
. 
1.668 
l·UZ 
3.340 
15.Ç56 
zz. 536 
5.91t0 
44.440 
92t5 
7,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100t0 
1 E~SEMILE DES OUVRIERS 
1 ~UBRE 
1 
39 1 1 0 HOM"ES 
40 Z 1 SO 
41 3 1 NO 
18 ~ 1 AUTRES 
39 5 IENSE'BLE 
1 
llt5 6 1 Q FE~MES 
38 7 1 SQ 
ltZ Il NO 
19 9 1 AUTRES 
39 llO 1 E~SE~ILE 
1 1 
39 Ill 1 0 EhSE~BLE 
ltO 112 1 50 
42 113 1 hQ 
19 l11t 1 AUTRES 
39 115 IENSHBLE 
1 1-:,~EII:=S=:EP:::I~LE:-H::-:C::"M:::E::-S+:-:F::::EII:::II:::ES 
1 1 
116 1 HOM"ES 
Ill 1 FE"IIES 
Ill 1 E~SEPILE 
1 1 
1 1 '1 COLChhE •EHSE"ILE" 
1 1 
119 1 HOMES 
IZO 1 FEMMES 
IZ1 1 EhSEIIILE 
1 I==Do~N~T.~----------------
1 ICUniERS CE Zl A (30 ANS 
26 IZZ 1 0 HOMMES 
Z6 123 1 50 
Z6 IZ4 1 hQ 
IZ4 IZ5 1 AUTRES 
Z6 IZ6 1 ENSE~ILE 
1 1 
IZl 1 Q FEPMES 
zs tza 1 so 
Z5 IZ9 1 ~0 
130 1 AUTRES 
Z5 131 IE~SEMBLE 
1 1 
Z6 I3Z 1 0 E~SEPILE 
26 133 1 so 
Z6 IH 1 ~Q 
124 135 1 AUTRES 
26 136 IEIISE,ILE 
1 1-:,~E hS=EP:::I~LE~HC:::M~M=:ES~+':':FE~M=IIE~S 
1 1 
137 1 HOMES 
138 1 FE"MES 
139 1 E~SEPBLE 
1 1-.-C-C-LC-~j;·~E -::.::::EhS=E,:::I~L=P~-
1 1 
140 1 HQP"ES 
141 1 FEMMES 
litZ 1 EhSEPILE 
----~ 1 C::;:U-:::V::-RI:::E::R~S -=o~E-:30:::-A:-:-<It:::5~AN5:;:-
I 1 
3l IH 1 Q HQ""ES 
36 144 1 SQ 
36 145 1 hQ 
146 1 AUT~ES 
36 141 IEIISEICBLE 
1 1 
148 1 Q FEMMES 
37 149 1 so 
3l 150 1 IIC 
·n ln IE:~m~E 
1 1 
3l 153 1 0 E~SUBU 
36 154 1 so 
3l 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
36 l5l IEhSUBLE 
1 1 
1 1 • E~SHILE ltCMIIES+FEIIMES 
1 1 
158 1 HCM'ES 
159 1 FEPIIES 
160 1 EhSE"BLE 
1 I-.-C-O-LC-~;;Ë-:•~EN5=EII::B~LE":::--' 
1 1 
1 
161 1 HCPPES 
162 1 FOliES 
163 1 E~SE,ILE 
1 1 
-IUEI'ISCHLIESSLICH DER AR 
ZUGEHOERIGIŒ IT NICHT A 
IEITER FUFR DIE !liE UIITERIIEH~';;,:OE>;hS;:-:-----------I;:l;:I~Y;-:C;::O~M::P::R~I-;S-:L:-;E;-:S;-;;OU;:YII;;;;J;;E::R-;S-:D;::C;;:N:;T~L':"'A:':h:':C:":I':'E::NN:::ET=E""'=DA~N5::=-
NGEGE8eN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
t•IVOLLENDETE JAHRE t•IANNEES RnOLUES 
496. 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUCNE ca.F.I 
TAI. U 1 3450 
DURCHSCIIIITTLICHEA STUIIDENVERDIENST IIACH GUCHLECHT, CAIN HCRAUE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSOuPPE UND CRDESSE IIESCHAEFTICTENZAHll TAILLE 1 NO fiBRE DE SALAR IE$1 
DEA IETRIEIE DES ETABLI SSEHEHTS 
IHDUSTRIUIIEIG• Cl ESSE REl Ell BRANCHE a FONDERIES DE IIETAUX 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFTICTENZAHL 1 DER IETRIUE 1 
1 E 1 
. 1 TAILLE 1 HD'BRE DE SALARIE SI CES ET AIL ISSEMENlS 1 
USCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 c SEXE, CUALI~ICATION 
1 
1 IHSCE$.1111 Il 
1~9 50-99 100-199 1 zoo-4n ,OG-999 >-1000 1 1 
1 IEIISEPBLEilll E 
1 IIAENHER 0 1 5t21 5t30 ,,29 5,23 5,25 5t24 5t25 1 1 0 HO lUlU 
1 HO 2 4,74 4,91 4,91 5o01 ,,oo 5tD4 5t00 1 2 50 
1 NO 3 4,23 4,40 4,52 4,41 4o64 4o52 4,50 1 3 NQ CAIN 
1 SDNST. 4 3,44 3,65 3t90 3o68 3t65 3,15 3,70 1 4 AUTRES 
DURCHSCIIIl.lll zus. s 4,81 4,99 4,95 4t99 4t99 5t01 4,99 1 5 ENS• 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . . . . n.n 1 6 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HO 1 3,28 3t89 3t41 3tl2 3t67 3,96 3,77 1 1 so 
1 NO • 3o09 3,31 3o41 3t44 3,11 3o41 3t39 1 1 NO 1 SDNST• 9 12,79 u,o9 . Uo64 2,16 1 9 AUTRES 
1 zus. lD 3,11 ),55 3,43 3t57 3tltl 3t61 3o55 llO ENS. IIOYEN 
STUIIDEN- 1 1 
IINSCESAIIT 0 tu 5,20 5,29 5,27 5o22 5t25 St24 5t24 Ill 0 ENSUILEI 
VERDIENST 1 .HO 112 4,51 4,19 4,12 4tll 4o92 4,96 4o90 112 50 1 
1 NO lU 3,97 4oll 4t22 4,14 4,40 4,27 4t22 113 110 1 IIIOHTAIITI 
1 SONST• IH 3,31 3,48 3tl4 3t64 3o62 3,64 3t61 114 AUTRES t 
1 zus. lU 4,13 4ol6 4tl1 4,14 4t91 4t91 4ol7 us ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 116 22o4 11o4 n,1 15~9 1So1 Utl 16t0 116 0 HO IlliES 1 
1 HO Ill 11,3 u,o 11.1 20,6 11t5 11o2 llt9 111 50 1 
1 NO lU n,2 22oS 22t2 20t4 Uo4 11tl 19t5 118 NO 1 
1 SONST. 119 21,6 21t3 30,0 25,2 2Jo3 26t2 25o5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,6 22t1 2o,3 20,1 llo6 11o5 19t2 120 EhS. ICGEFFICIEIIT 
V AlliA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . . . IZ3o0 121 0 FEIIIIU 1 
1 HO 122 21,9 22o6 19,9 20o6 16o1 16o4 19,4 122 50 1 DE 
1 NO 123 14t1 1lt6 23,6 Uol 12t1 11,9 11t5 123 NO 1 
1 SONST. 124 lllol U3t1 
19,4 
U6t2 21,0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,2 23t4 22t6 n.2 20o4 20tl 125 us. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VAÀUTIOII 
IINSGESANT 0 126 22,4 11,4 litZ 16,1 15o1 u,e 16t1 126 0 USHIUI 
1 HO 127 21,2 u,e 20,3 22t2 19tS lloO 20t1 127 1 50 1 
1 NO 128 2o,e 24o9 25,3 22tl lZol 20o9 22t5 121 1 NO 1 
1 SOIIST• 129 zz.o 24,3 30o5 zs,s 23tS Zlt5 26ol 129 1 AUTRES 1 
1 zus. !JO 24,6 23ol zz,s 22t0 19o9 19t0 20,9 130 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
IHDIZES DES STUIIDENVERD. 1 1 !INDICES DU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNCSCRuPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIILE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICAT l~N$•100 
1 1 1 
MENNER 0 131 101,0 106,3 106tl 104,9 105t2 104t6 105t2 I:U 1 0 HO IlliES 
HQ 132 97,4 99,1 99t2 10Dt6 100t1 100,6 1COo2 132 1 50 
NO 133 16o9 11,2 91.4 19,7 93t0 90t2 90o3 ,, 1 NQ 
SDNSTIGE 134 70t6 13,1 11t9 u,1 n,2 Htl l'lt3 13'1 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 lCOtO 135 IENSEJIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . 1101o4 136 1 0 FEliNES 
HO 131 103,2 109,5 101o'l 10'1, 1 lDltS 10lo5 106t2 137 1 SQ 
NO ,,. 9lt4 93,3 101o2 u,3 91o1 
"'·" 
ÇSt6 131 1 NQ 
SDNSTIGE 139 111o1 U9o9 . llltl eo,5 139 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 140 100,0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 lCOoO 140 1 EHSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 l'Il 110t0 101,1 109o6 107,1 106,9 106,7 10lo6 l'Il 1 Q EIISEII!U 
HO 142 .... 100,6 roo.2 100tl 100t2 101o0 100o6 142 1 50 
HO 143 14t0 14,5 n.t 15,5 19t7 u,1 f6ol .lUI NQ 
SDNSTIGE 144 lOol 11,6 lltl l5o1 13,1 1~,0 l4t0 144 1 AUTRES 
lUSANIIEN 1'15 lOOtO 100,0 100t0 100,0 100t0 10Do0 100t0 145 IENSEJIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASEI EliSENBLE HOIIIIES+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 103t0 102,6 10lt0 103,0 101,6 10Zt0 102tJ 
'"' 1 
HO IlliES 
FRAUEN 147 n,z 73,0 11o4 13,1 69,5 14,9 l2o9 141 FE IlliES 
INSCESAMT 141 100t0 1QDoO 100o0 10Dt0 lOOtO lOOtO lOOtO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IA$151 GESAIITSPAlTE • 100 1 1 IBASEICOLOIIE•ENSOILE•lOO 
1 1 1 
IIAEHNER .0 149 ,,, 101,0 lDDol 99ol 100t0 
"•' lOOtO 149 1 
Q HCIIIIES 
HO 150 94,9 99,6 91t3 100o3 100o0 100,9 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 94t0 91,1 100o4 99t3 103,0 100,~ lCOtO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 92ol 98,4 105,4 99o3 91,6 1Dlt3 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 91t6 100,0 99,3 100o0 100t1 100,5 100o0 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 . 
ro5,r 
nao,o 154 1 0 FEliNES 
HQ 155 16t9 103,1 92t3 91,6 91,'1 100t0 ,, 1 SQ 
NQ 156 91t2 91,7 102o4 101tl 91,6 102,5 rao,o 156 1 NQ 
SDNSTICE 151 rn,s noe,o . . f92t5 lOOoO . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 151 19,5 100,0 96,7 100,5 96o2 103,7 lCOoO 151 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 99,3 100,9 100,5 99t6 100,1 100o0 100t0 
'" 1 
0 ENSEIIBLE 
HO 160 93o4 99,1 91,2 99,6 100,4 101t2 lCOtO 160 1 SQ 
NQ 161 94t0 97,2 
"•' 
91tl 104,3 101t0 100t0 161 1 NQ 
SDNSTICE 162 91tl 
"·' 
103,6 lOOtl 100t3 100t9 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 97,0 99,1 91t6 99,4 lOOtl 100,9 lCOoO lU IENSE"LE 
Ill EINSCHL • UNIEAIITIIDRTETE FAELLE Il IliON DECLAIIES INCL liS 
497* 
EUTSCHU.NO IIRI UUIIA&IIE CR,F,I 
lAioYII 1 3~50 
puaCHSCHIIJllliCHER SlUNOEIIVERDIEII$1 IIACH U5CIIUCHTt GAIN HQUUE IIDYEII PAR SUE, CUALIFICAT ION 
LEISTUNGS&RUPPE UND ALTER ET AGE 
NDUSlRIUIIEI&t &USSEREUN 1 IRANCIEI FDNDUIES DE NETAUX 
1 z 1 l 
1 ALTER IUHL DER UIENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INQIIIRE D' ANNEES!• 1 1 
use ECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, QIALIFICAT ION 
1 
l 1 1 1 1 1 lhSUS.UII N 
<21 1 21-29 1 3Q-4~ 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEhSEnLEilll E 
1 NAUNER 0 1 ~.~ 5t19 s.n 5t25 5t03 5t251 1 0 HDNIIES 
1 110 2 ~t40 5t09 5t11 4t91 4t54 5tOOI 2 SO 
1 110 3 ~tU 4t66 4t10 4t33 4tU ~tSOI 3 ~0 CAIN 
1 SONST. ~ lt61 14t65 . - - ltlOI ~ AUUES 
Duac SCIIIJTTI zus. 
' 
ltao StOl 5t20 4.Ç6 4,64 4,991 ' EhS. 
1 1 
l CIER 1 FRAUEN A 6 . . . , .... 6 0 FEliNES NCRAIRE 
1 HQ 1 . 3,82 3tU 3t6l 3t63 s.na 7 SQ 
1 NQ • . 3,41 3t51 ltU 3tl9 
,,,, 
• IIQ 1 SONSTo 9 2tn . . . 2•161 9 AUTRES 
1 lUS. 10 2tl9 3t61 3,61 3t41 3t3T ,,, 110 EU, NOYEN 
ST INOEII- 1 1 
IINSGESANT Q lU 4,~ 5,19 5t37 5t22 5t03 ,,24111 Q EliSEteLEI 
VER IENST 1 HO 112 4,29 4t9l s.o1 4,19 4,49 4,90112 SQ 1 1 NQ u llt94 4t41 4t37 4,00 3t96 ~t22IU NQ 1 INQNUNTI 
1 SDNSTo 114 3t59 14t59 . . . 3,61114 AUUES 1 
1 zu. lU 3,10 4t91 StOl 4tl0 4,56 4tlliU Eh S. 1 
1 1 1 1 
-• 1 
1 NAEIINER 0 116 19,0 
u,z 16t3 16t0 14t3 16t01l6 Q HON liES 1 
HO Ill lit~ llt6 11t5 Ut1 11t1 Ut9l17 SO 1 
1 NQ Ill lU tl 20t4 19,0 11,4 16t4 19t5 Ill IIQ 1 
1 SONST. 119 25t5 1Ut1 . 
- -
Z5t5119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,2 11t1 lltl lltJ lltl 19t2l20 ENS. 1 Cc;EFF IC lENT 
VAR ATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . 
1ita 
. IUtOI21 Q FEliPE$ 1 
1 HO lU . l9t4 19,4 21t0 19t412Z SQ 1 DE 
1 NO IZ3 . 19t0 19t3 u,o l!t1 Ut5l23 NQ 1 
1 SQNSl. 124 Zlt5 . . 
1its 
. ZltOIZ~ AUTRES 1 
1 zus. 125 26tl 20tl 20t1 llt4 20t1IZ5 os. 1 
KOE FUIENTI 1 1 1 YARUTIQN 
IJNSGESAMT 0 126 llt9 l5t2 16,4 16,5 l4t4 16tll26 0 ENS Et lUI 
1 HO IZT l9t6 20tl 19tl 19t1 1lt9 20t1IZT SO 1 
1 IIQ 121 f22tl 23t3 2Zt1 21t9 lltl 22,5121 110 1 
1 SDNST, 129 26tl fU tl . 
2Ôt1 
26tiiZ9 AUUES 1 
1 zus. llO 26t5 19t3 19tl 11,1 ZOt9l30 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IND ES DES STUNDENYERDo 1 1 IINDICES DU GAIN IICRAIRE 
1 1 1 
USI ,SI LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEPILE DES 
INS&UAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFJCAT ION$s100 
1 1 1 
ENNER 0 IJl 115t9 102,2 103t4 105tl 101t4 105tZI31 1 0 liONNES 
HO IJZ 115t9 100,2 99t4 99t0 9ltl lOO,ZIJZ 1 50 
IIQ IJJ 1116t7 91tl 90,4 Il tl 19t4 90t3U3 1 IIQ 
SONSTI&E 1~ 96tl 191t5 . 
- -
14tJI34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100t0 100,0 100t0 100,0 100t0 100t0 135 IENSEilBU 
1 1 1 
AUEN Q 136 . . . . . 1101t4136 1 0 FE~MES 
HQ an . 104,1 104t1 105,4 101t5 106tZIJ1 1 SQ 
IIQ 138 . 92,9 95t4 95t1 94t5 95t6138 1 110 
SQNSTIGE 139 98t0 . . 80t5 139 1 AUTAES 
ZUSANIIEN 1~0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 100tOI~ IEN5Eil8U 
1 1 1 
NSCESAMT 0 141 ll9t0 104,) 105t6 108t1 llOtZ 101t6l41 1 0 EIISEPBLE 
HO 142 ll6t0 99,9 99t1 99t9 91t5 l00t614Z 1 $0 
NO 143 1106t6 llt6 16t0 u,3 u,1 86t1IU 1 110 
SONSTIGEI~ 96t9 192,2 . .. 14 tO 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 100t0 lOOtOI45 IOSUIU 
1 1 1 
US SI IIAEIINER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEPILE HOIIIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FU,ES • 100 
~ENNER 1 
1 1 
·~6 102t1 lOZ,O 10Zt2 lUtZ 10lt8 102t3 146 1 MC IlliES ~~~:.MT an 78tZ nt1 12t4 l2t5 14t0 lZt9ln 1 FEII~ES 141 lOOtO 100t0 100,0 100t0 lOOtO lOOoO 148 1 EliSE lillE 
1 1 1 
lAS St &ESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLChNE0 EUEPBlE"100 
1 1 1 
!AENNER Q 149 83,9 98t9 102t4 lOOtO 95t9 100tOI49 1 Il HCIINES 
HQ 150 llt1 101,8 103t4 91tZ 90,9 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 198t4 103,4 104,4 96t1 9ZtZ 100t0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 99,) 1125,5 
- -
lCOtO 152 1 AUTilES 
ZUSANMEN 153 16tZ 101,8 104t3 99t4 Ut1 100tOI5J IENSEPBLE 
ruueN 
1 1 1 
0 ·~ . . . . . 1100tOI54 1 0 FEliNES HQ ,, . 101t2 l01t1 9ltJ 96t2 lOOtOI55 1 SQ IIQ 156 100,4 103t5 91t2 Ut9 100tOI56 1 IIQ 
SONSTJGE 151 99tl . . . 1COtOI5l 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 151 11t5 103,3 103t1 98t1 UtO lOOtO 158 IENSEIIBLE 
1 1 1 
NS&ESAMT Q 159 14.0 91t9 102t5 99t6 95,9 1COtOI59 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 8Tt5 101,4 103t4 9lt8 9ltl 100,0160 1 so 
NQ 161 lU tl 104,4 103t6 94t1 Ut8 lOOtOI61 1 110 
SONSTJGE I6Z 99t4 1121,1 . . . lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 75t9 102t1 104t3 
"•' 
93,6 100tOI6J IENSEIIILE 
•VDLLENDETE JAHRE 
UIEIIISCHL. UhiEANTIIORTETE FAELLE •-NNEES REYilLUES 
UINDN DECLARES INCLUS 
49 • 
DEUTSCHLAND 11111 ALLOASNE IReFel 
ue. Ylll/ J.\50 
DURCHSCIIIIJTTLJCHER STUHDENYERDIENST N4CH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QULJFICATJON 
lEISTUNGSGRuPPE, FA,ILIENSTAND UNO IIINDERZAHL El SI1UA11Cl~ DE FAMilLE 
INOUSTRIEZIIEIGI GIESSEREIEN BRANCHEI FONDERIES DE METAUX 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltJHDERNI 1 IHS• 1 
1 E ILEDIGE 1 ISDNST, IGESAMT 1 1 
1 1 1 IIARIESt -YANT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCit.ECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 
1 L ICELle. 1 IINSGES.IAUTRES IEUEII- 1 N 
1 1 0 z 3 >·~ 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill 1 E 
1 IIAENNER Q 1 1 StOl S,l9 s,ze 5t37. ,,,. ,,,, s,Z9 5tl5 SoZSI Q HO MllES 
1 HQ 1 z hl5 4,79 5tH s.zo St03 s,os 5t03 4tl! SoOOI 2 SQ 
1 NQ 1 3 4,41 4,33 
"•" 
~.66 4,61 ItoU ~.54 lttl2 ,,sol , NQ UIN 
1 SOHST, lit 3,70 . JoTCI 1t AUTRES 
DURCHSCitUTT 1 zus. 1 s 4,61 ~ ... 5tl6 StZl s,09 s,o6 . StOT lttH ~ .... s us. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 . . l~tOit 13tlll 6 Q Fe"ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 3,59 3,71 3,98 lolO n,T9 n,la 3tl1 Joli 3o771 l so 
1 IIQ 1 • 3,So 3,ZI ,,~ J,H n,u 3t37 JoU ,,,, . NQ 
1 SOIIST. 1 9 z,n n,z~ Uoll Zt86l 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,38 3,48 3,lo 3t61 3tl2 n,u ,,, ,,,, ,,,no eu. MOYEN 
STUNDEH• 1 1 1 
IJIISGE SAliT 0 Ill s,oo S,l9 s,ze s,n 5,]7 ,,, s,2t SolO So24IU Q EhSEteLEI 
YERDIENST 1 HO 112 ~.ls ~.68 5t06 s,u s.oo So02 ~.95 ~.u 4,90112 SQ 1 
1 NQ 113 4t21 3,99 4,36 4,43 4,53 4,51 4o2l JoU 4oZZil3 NQ 1 IMOIITANTI 
1 SOIIST. IH ),6Z 13,38 Uo40 3t61lllt AUTRES 1 
1 zus. IlS 4,S1 4,13 StOl s,u s.os SoOJ 4,97 4t33 4tlli1S Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENIIER Q 116 16tl 16,6 14,9 16, z l5t9 u,r u,9 u.s l6t0 116 Q HOIIMES 1 
1 HQ UT 18,8 18,0 llt6 19,1 17,6 llol lltl 19•' llo91ll SQ 1 
1 NQ Ill 18,1 18,9 20t0 llt9 ZOol Zlt6 Uol 16t0 l9tSIU NQ 1 
1 SONST, 119 Z5,6 . . ZSoSI19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 2lo7 u,s llt4 18,3 18,0 llt9 llt3 u.s 19oZIZO ENS. 1 CGEFF IC lENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . . . 122t9 IUoOIZl l Q FEl" ES 1 
1 HQ IZZ lStO Zl,l n.s zo,o 1Zlt3 ll4tl 19t9 19•' 19o4IZZ sc 1 DE 
1 IIQ lU 15,9 ll,l 19t9 zz,l llltt 3 Ut3 16tl lltSI23 NQ 1 
1 SOIIST. IZ4 Zl,6 121,1 . 123tl ZloOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,3 zo,e zo.s 2l,S 18,9 114,8 20,9 19t4 ZOoTIZS EhS, 1 
IIOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARIATION 
IINSGESAMT Q 126 16t3 16,7 14,9 16, z l6t0 u,a 16,0 16tl 16oll26 Q ENSOUEI 
1 HQ 127 20,1 l9,S 19,5 20t2 18t2 l9o0 19tl 22tS. ZOoliZl SQ 1 
1 NQ IZI zo,o 22,4 2),9 2lt3 zo,l zz.z 23o0 19t0 n.s IZI NQ 1 
1 SONST. 129 Z6,9 122 00 . l24o6 Z6oll29 AUTRES 1 
1 zus. I3C Z3,0 20,1 18,9 19,6 18tS 19t3 19t9 Uo4 Z0,9I30 EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNDENYEIID, 1 1 !INDICES W GAIN IIOIU.IRE 
-------· 
1 1 
IASISI UISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUIUF ICATIONS•IOO 
1 1 1 
IU.EIIIIER Q 131 lOloS 106,4 102,2 10), 1 l0St8 1D5tl 104tZ lOI tl lOS oZ Ill 1 Q HCIUIES 
HQ 132 105tZ 91,0 99,5 99,l 99t0 99tl 99,1 99,, 100o2132 1 SQ 
NQ ,, ,,s IloT 90,9 89,3 90tl 91,4 u,s 86,, 90t3 133 1 NQ 
SDNSTIGE 134 ao,z . . . l4t3l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII35 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO· lOOoO lOOtO lOOtO lOOtO 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 . . . . 11l2t6 110lt4136 1 Q FE l'liES 
HQ 137 106,4 106,5 101,4 10),, 1101t9 ll04t0 106,1 lOS tl 106,2137 1 so 
NQ IJI 11)),5 94,) 9Zt0 96, z 19lt4 9),9 94tl Uo6l31 1 NQ 
SONSTIGE 139 IOtl 19),3 . 188,7 lOtS 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1~0 lOOoll lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO noo,o lOCtO IOOtO lOOtO 1~0 IENSEI'BU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 uo,B 1D9o6 104,0 104t7 106tS 106t2 lUtZ 117tl 10lo6141 1 Q ENSEIIBLE 
HQ HZ 10St2 99,0 99,7 99,8 99,0 99tl 99,S 10lt9 100o6IU 1 SQ 
NQ 143 n.z 84,~ 16,0 86,3 89,1 90,9 15,9 .,,, lh7143 1 ~Q 
SDIISTIGE 144 ao.2 Ill tl . . .... , lit .o ·~4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 10CoOI4S IENSEI'BU 
1 1 1 
BASISI IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEP.BLE IICliiiiES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
MENNER l1t6 102tZ lOJ,Z 101tl lOb 6 100,8 lOOtS 102,0 109tS lOZ,J 146 1 HCMI'ES 
FRAUEII 147 74,9 7),6 l3t0 lb l 73,6 nz,z l2tl u.o 72,9147 1 FEIIIIES 
INSGEsAIIT 148 100,0 lOO,D lOOtO lOOtO 100,'1 lDOtO lOCtO lOOtO loo,o 1"1 1 ENSEI'ILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IIASE•tCLUtNE•ENS EI'BLE"lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q l1t9 
"·" 
99,0 lDOo6 102•~ l02tS 102,0 l(ICtl 98,2 lOOoOIH 1 Q lill IUlES 
HQ 150 97,1 95,8 lD2tl lOittO lOOtT lOltO l(IO,l 94tl lOOoO ISO 1 SQ 
NQ 151 9l,8 96o2 104,2 103t 4 10Z,4 lOZol 1((,9 9lt4 10CoOIS1 1 hQ 
SOIISTIGE I5Z 99,9 . . . lOO,oiS2 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 9Zt5 97,9 10],6 l04t s 102t0 lOloS 101ol ,,o lOOoO ISJ IENSEI'BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . . . not,o . tlCIOoOI54 1 Q FE l'MES 
HQ 155 95,3 98t3 lDSt4 lOOt 1 noo,s noo,2 101.0 lOO tl lOOtO 155 1 SQ 
NQ 156 lOJoC! 96t8 lDO,J 104t, ll06tl 99,2 lOO,] leOoOI56 1 NQ 
SDNSTIGE IS7 94,l 1113,] 111lt3 UOoOIST 1 AUTRES 
ZUS4MMEN 158 95tZ .... 1D4,3 103tl 104,l no2,3 lOltl 10lo2 lOOoO 158 lENS EMILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q IS9 ,,, 91,9 100,7 102t S l02oS 102,0 lCIC,I n,2 lOOtO 159 1 Q ENSEP.BU 
HQ 160 96,1 95tS 10lt2 101tt4 10lt9 10Zt4 lOltO 19t9 lOOoOI60 1 SQ 
NQ 161 99,6 94,6 10),3 104t9 lOT,J 108,4 lOltl llt! lCIOoO 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 100,) 193,6 . 194tl lCIOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 9Zt6 9ltl l04tl lOS. 3 103,6 103,) 102tl .... UOoOIU IENSEI'BLE 
UIEINSCHL. UNIEANTliDRTETE FA ELLE UIIION DECLARES INCLI.S 
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EUTSCHUI«l IBRI 
ua. 1x 1 3450 
URCHSCHIITTliCHER STUNlEHVERDIE!iST NACH GESCI!LfCHT t 6AIN HORA 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLCHNU~GSSYSTEII PRESENCE AU 
t«<USTRIE ZWEIG a GIESSUEIEII 8 RANCHE a FOND 
- 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt YOLUEITBES 
1 1 1 1 IESCI!. 1 
1 E Il NSGESAIIT 1 ARBEIT ERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS 
1 1 Ill 1 1 1 
GESC ECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 - 1 - 1 
1 1 1 1 lM ÏZN LUST.IGEIIISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLO!fj 1 LOHN ISYSToUoAol 
È Ill 1 lA TEIIPS 1 - 1 - 1 - 1 1 PRESENTS~ PLEIN 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 
1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 
- 1 1 - 5,25 5,25 5t25 5,01! 5tl3 5t35 IIAENNER 0 
1 HO 2 5,00 5,0, 4,99 4,57 5,51 4t95 
1 NO 3 4,50 4,51 4,50 4t2l 5t39 5t02 
1 SONST. 4 3,70 3tTO 3,68 3,42 4,31 4t39 
DUR c\.SCHN ITT 1 zus. 5 4,99 4,99 4,99 4,6lt 5t59 5tOT 
1 
L CHER 1 FRAUEN A 6 13,11 n,u 13tll 13,51 . 
1 HO T 3,17 3,82 3,18 3t45 4t26 3,98 
1 NO 8 3,39 3,46 3t39 3t25 3t94 3t15 
1 SONST. 9 2,86 2,15 2tll 2,59 . 
1 zus. 1!! 3,55 3,61 ,,, 3,29 4tl6 ,,., ST~EN- 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 5,24 5,24 5,24 4,99 ,,., 5tl4 
VER JENST 1 HO 112 4,90 4,92 4t90 4,48 
'·" 
4t90 
1 NO lU 4,22 4,30 4,22 4t02 5,07 4tT5 
1 SONST. 114 lt6l 3,61 ,,, J,J] 4t32 4t21 
1 zus. 115 4,81 4,90 4,88 4,55 5,51 5t00 
1 1 
-
1 
1 IIAFNNER 0 116 u,o u,o l5tl U,6 14,4 16,0 
1 HO Ill llt9 u,a U,4 15,4 16,9 HtT 
1 NO Ill 19t5 U,9 19tT 15t4 14t5 lltl 
1 SONSTo 119 25t5 25,5 25,4 24,1) 22tl l6t9 
1 zus. 120 19t2 19,1 18,9 11,2 16,5 lTtl 
VAl lA TION5-I 1 1 
1 FRAUEII 0 121 1 U3t0 118,9 f21t0 116,1 
1 HO 122 1 19,4 u,a 19t2 l5tl u,a u.o 
1 NO 123 1 u,5 n,T u,J u,a litT l5t3 
1 SONST. 124 1 28,0 21,1 2e,o 25t6 . 
1 zus. 125 1 2o,T 20,2 20,5 16t4 l1t1 15t9 
Kil FFIZ lENT 1 1 1 
IINSGE SAliT 0 126 1 16,1 l6tl 15,9 u,a 14t4 Utl 
1 HO 12T 1 20,1 19tl 19t6 16,7 n,8 11,2 
1 NO 128 1 22t5 21,2 22t6 n,a 19,4 2lt2 
1 SONST. 129 1 26tl 26,1 26,6 25,3 22t3 u,a 
1 zus. IJO 20,9 20,4 20t6 18,7 17,6 lltO 
1 1 
1 
ÏND Z ES DES STUNOE NYERD. 1 
1 iu Sa lE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAliT • lOO 1 
~ENNER 1 0 131 l05tZ 105,2 105,2 107,6 104,4 105t4 
HO 132 lOOtZ 100,3 100,1 ,.,, 91tT 9Tt5 
NO 133 90t3 90,4 90,2 90,6 96,5 99t0 
SONS TIGE 134 T4tl 74,2 TJ,a 13,6 18,2 16,5 
ZUSAIIMEN 135 l,c.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 
FRAUEN 0 136 1107t4 noo,2 noT,3 1108,6 . 
HO 131 106t2 105,9 106,4 104,9 l02t6 103,2 
NO 131 95,6 96,0 95,6 
"·' 
94tl 9lt4 
SONS TIGE 139 80t5 79,0 11,0 litT . 
ZUSAIIIIEN 140• lOOtO lOO,') 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO 
1 
INSGESAIIT 0 141 10Tt6 lOTtO 107,4 109,6 105,9 l06ol 
HO litZ 100o6 100o5 100,5 98o5 91,T 97,8 
NO 143 UoT n,e u,5 llt4 92o0 94,9 
SONS Tl GE 144 T4t0 73,7 7J,6 n.z 78,5 85,5 
ZUSAMIIEN 1~5 lOOoO 10!1,0 100,0 1oo,n lDOoO lOOoO 
BA 
1 
151 MAENNER UNO FRAUEN 1 
1HSGESAIIT • 10J 1 
1 
MA ENtiER l1t6 1 102,3 lDlol 102o2 l02o0 l0lo4 10lo4 
FRAUEN 147 12,9 73,6 T2tT 12oJ l5o4 n,o 
INSGEsAMT 148 100,0 10,,0 lOOtO 100,0 100,0 lODoO 
1 
lA 1$1 GESAIITSPALTE • loo 1 
1 
MAENNER 0 149 lDOoD 1oo,o lOOoO 95o2 11lol IOlol 
HO 15? lOOoO lOO tl 99,9 91,4 110,1 99,0 
NO 151 lOOoO lOD tl 100o0 93,] 119,6 11lo4 
SONSTIGE 152 lOOoO 100 0 ') 99o4 92,9 lllo6 119o2 
ZUSAIIIIEN 153 lOO on 100,1 lOOol u,o 111,9 10lo6 
1 
FRAUEN 0 154 uoc.o 194,8 llOOoO 191o9 
HO 155 lOOtO 101,3 100,2 90o3 111.~ 1o~.o 
NO 156 lOOo!\ 102,n lOOoO 94,n 113,9 108,6 
SONSTIGE I5T lOCoO 99,T 100,6 90ol . . 
ZUSAIIMEN 158 loo,, 101,6 lOCoO 9lo2 115oZ 106,9 
1 
1NSGESAIIT 0 159 lOOtO lOOoO 100,1 Ç5,1 111,2 101,9 
HO 160 lOOtO 100,4 100,0 9lol 110,5 99o4 
NO 161 lOOoO lOlol 100,0 93t6 lllo8 110,4 
SONSTICE 162 lOOoO lOOol 99,6 92o7 120,1 111,9 
ZUSAMMEN 163 100o0 100,6 100o2 92,8 112o2 l01t9 
- lli!I~SCHL. UN!UNTIIOR TETE FA ELLE !liNON DECLARES INCLU 
51)0* 
IRE 'CYEN PU SEXEo OU~UFJCATIDNo 
lU~AIL ET SY$1E~E DE REIIUUUTION 
ERIES .DE METAUX 
CHAEFTIGT L 
PLEI~ 
G SEXE t OU~UFICATICN 
JUGESAH N 
Ill 
EU HILE E 
Hl 
5o25 1 0 HO IlliES 
5o CO 2 sc 
4o51 3 NQ UJN 
3o61 4 AUTRES 
~.99 
' 
ENS. 
l!o61 6 0 FEII~ES HORAIRE 
3ol2 7 so 
Jo~6 • NO 2.n 9 AUTRES 
!o61 llO EhS. IIOYEN 
1 
5o25 Ill 0 ENSU!LEI 
4o9Z 112 so 1 
4o30 lU NO 1 IIICIITANTI 
Jo60 114 AUTRES 1 
4o9l lU os. 1 
1 1 
1 
Uol 116 Q HO PliES 1 
llo4 Ill SQ 1 
19oll Ill NO 1 
25o4 119 AUTRES 1 
llo& IZO us. !COEFFICIENT 
1 1 
fUol 121 0 FEPPES 1 
llol 122 so 1 DE 
n.o 123 IIQ 1 
29o1 124 AUTRES 1 
Uo6 125 Eh$. 1 
1 1 VARIATION 
Uol 126 Q EhSUBLEI 
19oJ 127 50 1 
2loZ 121 IIQ 1 
26t6 129 AUTRES 1 
20 tl llO us. 1 
1 1 
1 
1 !INDICES ou GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASU EIISEIIBU DES 
1 1 QU~LJF ICATICIISolOO 
1 1 
105ol 131 1 Q HCIIIIES 
lCOol 132 1 50 
90o3 133 1 110 
73tT 134 1 AUTRES 
lOOoO 135 IEIISEPBLE 
1 1 
flCOtZ 136 1 0 FEPIIES 
106tl 137 1 SO 
Uol 131 1 ~0 
79t5 139 1 AUTRES 
lOOoO 140 IEhSEPBLE 
1 1 
1C6o9 141 1 0 ENSEIIIU 
100o3 142 1 SO 
llt6 141 1 ~0 
T3tl "144 1 AUTRES 
lCOoO 145 1 EhSEP8LE 
1 1 
1 IBASEI fhSEPILE HCI!IIES+ 
1 1 FHIIES a 100 
1 1 
lOloT 146 1 HQIII!ES 
l3o5 147 1 FEPPES 
lCOoO 141 1 EhSE~BU 
1 1 
1 IBASE aCCLChiiE•ENSEI!BLE"lOO 
1 1 
lCDoO 149 1 Q HCIIIIES 
lCOtO 150 1 50 
lOOoO 151 1 110 
100,0 152 1 AUTRES 
lCOoO 153 IUSEPBLE 
1 1 
uoo.o 154 1 Q fEPIIES 
lOOoO 155 1 50 
lCOoO 156 1 110 
lOOoO I5T 1 AUTRES 
lCOoO 151 1 EliS EPILE 
1 1 
lOOtO 159 1 0 EIISEIIBLE 
lCDtO 160 1 so 
lCOtO 161 1 hO 
lCOoO 162 1 AUTRES 
lCOoO 163 IEhSEPBLE 
DEUTSCHLAND URl TAB. X 1 !~50 ALLUAGNE CRoFol 
DURCHSCHNITTLICHER STUkDENYUDIENST UCH CiESCt<LEC~T t CiUh HORAIIIE ~OYEN PAR SEXE t CUALIFICATICNt AU 
LE JSTUNG SG RUPPE, AL TER UIID UUERNEHMENS ZUGUOERIGKE Il ET AhtiEhNETE DAU L' ENTREFPISE 
INDUSTR IEZIIfiG t GIESSE REl EN IRANCHEt FCNDERIES QE 'ETAUX 
DAUER DER UNTUNEHMENSZUGEHDERIGitEIT IN JAHAEN• 1 
AL TER t CiE SCHLECHT t z l L AGE, SEXE, 
E ANNEES D'ANCIEhNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTIJIGSGRUPPE 1 1 G CUALIF ICATJON 
l 1 INSGESollll N 
f <2 2-~ 5-9 1Q-19 >•20 IEUEP.ILEilll E 
1 MAENNER 0 1 ~.97 5t21 5t25 ,,,~ 5,29 5t251 1 0 HOIIP.ES 1 
1 HO 2 4,80 5t08 ,, 16 5t06 4ol4 5oOOI 2 SQ 1 
1 NO 3 4,38 4o66 4t56 4,64 4o30 ~.501 3 ~Q 1 Ci AIN 
1 SONST. ~ 3,62 3t69 4,36 3o70I ~ AUTRES 1 
DURCHSCHNITT 1 zus. 
' 
~,65 4,95 5,13 5,15 4,99 4,991 5 eu. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 . . Uolll 6 0 FEP.PES 1 HCRAIRE 
1 HO 7 3,55 3,86 3,88 3,90 1),95 3t771 l SQ 1 
1 NO 8 3,32 3,49 3,40 3,41 3,391 8 IIC 1 
1 SONST. 9 2,66 n,z3 2o86l 9 AUTRES 1 
1 zus. 11n 3,36 3,65 3,64 3,67 UoTO 3,55110 EhS. 1 MOYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 1 
INSGE SANT 0 Ill ~,96 s,zn 5,2~ 5,33 5t29 5t24lll Q EUUILEI 
VER DIENST 1 HO 112 h'66 4,95 5,1)5 5,01 4,72 4,90112 SQ 1 
1 NO lU ~.12 4,28 4,18 4,39 4,24 4o22IU NC 1 IIIDNTAIITI 
1 SONST. 114 3o49 3,65 4,23 3t61l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 4tlt9 4,81 5,00 5,09 4,97 4olliU ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 15,7 17,6 16,2 15,7 14,5 l6oOI16 Q HC,ES 1 
1 HO Ill 18,3 18,5 19,6 11t4 llt9 11,9117 SQ 1 
1 NO 118 18 ,z 19,7 23,2 llt5 lttO 19,5111 NQ 1 
1 SONST. 119 29,3 20,5 llt5 25,5119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 20 ,z 20t3 19t0 17,6 llt3 19t2120 Eh S. ICOEFFJCIENT 
YARIATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 123,0121 0 FE,ES 1 
1 HO 122 18,0 19,1 18tO 19,9 f2lt0 19,4122 SQ 1 DE 
1 NO 123 19,5 17t8 16,4 19tl 11t5l23 IIQ 1 
1 SDNST. 124 26,5 IZ8o3 . 28,012~ AUTRES 1 
1 zus. 125 21 tl 20,0 18,6 20t9 IZ4t2 20,7125 eu. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
I!NSGE SANT Q 126 15,9 lltl 16,4 15,7 14t6 16,1126 0 EhSEULEI 
1 HQ 127 2,,2 20,~ zo,8 l9t 1 18,3 2<loll27 SQ 1 
1 NQ 128 21,6 23t3 25,7 21,9 ltt8 22o5l21 NQ 1 
1 SDNST. 129 30,7 2lo4 19t 5 26tiiZ9 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 22,~ 22,n 2flt8 11,6 llol 2C,9I30 EhS. 1 
1 1 
I!NDICES tu !iAIN HOR.lJRE INDIZES DES STIJIOENYERDo 1 1 
1 1 •----BASIS:ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEt ENSE,BLE DES 
INSGESAHT • lOO 1 1 1 UCI E ~"ET ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 94,1 99,3 lOOtO 101,7 100ol lOOtO 131 1 Q HC,HE$ 
HO 132 96ol 101,6 103t2 101,3 94,1 ltOtO 132 1 SQ 
NO 133 97t4 103,4 101,3 102,9 95,5 100,0133 1 "Q 
SDNSTICiE 134 9ltl 99,6 117,7 lOOtO 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 93t3 99,3 102,1 103,3 lDOol 100,0135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 116 . 61~0.0136 1 0 FE~'ES 
HQ 131 94,, 102,4 103,0 103,3 1104,7 100,0137 1 so 
NO 131 97t8 l02t9 1()1), 2 100,4 lOOtO 131 1 ~0 
SONS TIGE 139 n.2 fll3t0 . lDOtO 139 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 140 94,7 l03t0 1D2o7 103,3 1104o2 lCOoO 1~0 IEhSE'ILE 
1 1 1 
INDIZES STIJIDENYERD.FRAUEN 1 1 !INDICES GAIN HQII. FEMMES 
1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 100 1 1 IBASEaUth HOa. HO,E$•100 
1 1 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 Q 1~1 . . n2,6l41 1 Q ILUhE 6 a UGhE 11 
IZo l t Z • 21 HO 142 73,8 76,1 75,3 n,o fl!t3 75,4142 1 SQ lLo 7 a L. Zl 
u. 8 • z. 31 NQ 143 75t7 75,n 74,5 73t5 75,41~3 1 hQ CL. 1 t L. 31 
IZ.9tZ.41 SONST. 144 73,7 187,6 . llt2144 1 AUTRES lLo 9 t Lo 41 
IZ.lO t z. 5I zus. 145 72,2 73,1 n, 1 71,2 174o1 71o2l45 1 Eh S. ILolO t Lo 5I 
------------1 1 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS Zl A <30 ANS 
-----1 1 
1 MAENNER 0 146 ~.97 5t23 5oZ2 ,,, 5ol9l46 Q HOP.' ES 
1 HO 147 4,87 5o20 5t32 5t32 5o09l~l SG 
1 NO 1•8 4,52 4,85 5,03 4o66l48 NO GAIN 
1 SDIIST. 14~ . 14,65149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 15~ 4,83 5t17 5,25 5,32 5t08l50 ENS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 . 151 0 FE'~ES HCRAIRE 
1 HQ 152 3,60 ~.04 14,14 3o82 152 SQ 
1 NO 153 3,32 13,60 n,u 3t4ll53 NG 
1 SDNST. 1~ 1~ AUTRES 
1 zus. 155 3,48 3t91 3,18 3t67155 EhS. IICYEII 
STUN~EN- 1 1 1 
I!NSGESAMT Q 156 4,97 5t23 5t22 5,35 5tl9l56 Q ENSUBLEI 
VER DIENST 1 HO 157 4,73 5,01 5,24 5,29 4,97157 SQ 1 
1 NO 151 4,28 4,60 4,70 14,49 4t41151 hG 1 "CNTANTI 
1 SDNSTo 159 14,59159 AUUES 1 
1 zus. 16~ ,,70 5tOT 5,18 5,31 4,98160 Eh S. 1 
1 1 
1 MAE~ER 0 161 15tl n,o 
"'' 1 
13,6 15,2161 Q HC"ES 1 
1 HQ 162 11,6 1lt3 18,6 11,4 llo6l62 SQ 1 
1 NO 163 lltl 19,7 25,9 20,4163 NC 1 
1 SDNST. 164 fl5t7164 AUTRES 1 
1 zus. 165 17t9 11o6 n,2 15,4 17oTI65 EhSo 1 CCEFF ICIENT 
YAR IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 •. 166 Q FEII'ES 1 
1 HO 167 19,4 18,5 115,5 19.~167 so 1 'ce 
1 NO 168 19,5 flltl f15t0 19oOI61 "c 1 
1 SONST. 169 . 169 AUUES 1 
1 zus. 170 19,8 19t0 17,6 20t1170 eu. 1 
KDEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 111 15,1 n,o 14t2 13,6 15t2171 Q EhSEUUI 
1 HQ 172 20,4 lltl 19t4 llol 20o1172 SQ 1 
1 NO 173 21,6 22,4 21t9 flltl 23,3173 IIC 1 
1 SDNST. 174 . . fl5tll74 Al/TRES 1 
1 zus. 115 20,(1 llt9 lit 1 15,6 19t3175 EliS• 1 
1 1 1 1 
501* 
1 FPR TSETZUNG 1 
- 1 
Al ER, GESCHLECHT, 1 l 
1 E 
L ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 1 
1 E <2 1 
ÏNDIZI S DES STUNDENYERD. 1 
ëuu 1 1 UGEHDER IGQiTruüfR 1 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
Mj !ENNER 0 1 76 95,8 
HO 1 771 95,7 
NO 1 781 9Tt1 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 80 1 n,z 
1 1 
AUEN 0 1 811 
-
HO 1 121 94,3 
NO 1 Dl 97,4 
SONSTIGE 1 141 . 
ZUSAIIMEN 1 85 1 95,1) 
1 1 
INDIZ S STUNDENVERD,FRAUEN 1 1 
1 1 
BUIS IDEM iV.ENNER • lDO 1 1 
1 1 
IZEl E 511 ZE ILE 4tl 01 861 
-
U.5 • z.HI HOI 171 73,9 
u.s • 1.481 NOl Ill n,4 
Il.~ • z .491 SONST, 1 S'li 
11·5 • z.so1 zus. 1 9~1 1Zt1 
1 1 
ARIEl ~ JO ,liS <45 JAHRE 1 1 
- ------· 1 1 MAHNER 0 1 911 5tOZ 
1 HO 1 çzl 4,84 
1 NO 1 931 4,44 
1 SONST. 1 941 
OUICH HNITTI zus. 1 951 4,18 
1 1 1 
LI HER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 3,51 
1 NO 1 981 3,39 
1 SONST, 1 991 -
1 zus. 110'1 3,49 
STUI DEN- 1 1 1 
IINSGE SAMT 0 llCll 5,oz 
VERO ENST 1 HO 110Z 1 4,71 
1 NO 11031 4t20 
1 SONST. 110.1 . 
1 zus. llD51 4,62 
-
1 1 
1 MAENNER 0 I1C61 15,1 
1 HO 11CTI n,r 
1 NO I1C81 17,J 
1 SONST. 11091 . 
1 zus. 11111 n ,e 
~ARI TICIN$-1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO I11Z 1 11,5 
1 NO 11131 Z1 ,4 
1 SONST, 11141 
-
1 zus. 11151 Z0,5 
ltOEF IZIENTI 1 1 
IIHSGE SAMT 0 11161 15,1 
1 HO 11171 19,6 
1 NO 11181 20,8 
1 SONST, 11191 
1 zus. 11ZJI 20,Z 
ÏNOIZ ----1 1 S DES STUNDENVERO. 1 1 
1 1 
IASIS ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
"' 
ENNER 0 11211 93t3 
HO lUZ 1 n,7 
NO llZJ 1 94,] 
SONS TIGE 11241 
•i,9 ZUSAMMEN 1125 1 
~AuEN 1 1 0 11261 
9l,l HO 11271 
NQ I1Z81 96,6 
SONSTIGE 11291 
-ZUSAMHEN IUO 1 94,9 
1 1 
ÏNOIZ S STUNOENVERO.FRAUENI 1 
1 1 
USIS !DEll MAENNER • lOO 1 1 
IZEl E 96 1 zEILE 911 
1 1 
011311 
Il· 7 • z. 921 HQIUZI 73t8 
llo 8 1 z, Ul NOIU31 T6t5 
u. 9 1 z. 941 SOIIST, 11341 
-
U.l 0 • z. 951 zus. IU51 n,z 
- VOUE HilE TE JAHRE 
liEINSCHL. UIIBEANTIIORTETE FAELLE 
502 
TAI. X 1 3450 
DAUER DER UhTE~NEHIIENSZUGEHilERIGICEIT IN JAHREN• 
ANNEES 0' AhCIE~NETf t»>S l'ENTREPRISE* 
-I 1 1 2-4 !l-9 1 1D-19 1 >•20 
-
100t7 10~,6 liJJ,z 
-
10Zt2 104,5 104,6 
-104,(' 1')8,0 . 
-
. . 
- -lill tl 103,4 1')4,8 
-
-
. 
-
105,9 noe,4 . 
-
1105,6 llOOt 1 . 
-
- - - -
1 106,6 105,7 . -
-
. 
-
7Ttl tT7tl . 
-
174t3 167,8 . 
-
- - - -
u,T n,9 . 
-
5t34 5t36 5t45 5,41 
5tll 5,34 5,ze 5t02 
4tll 4,97 5,GI 14t36 
- - - -5tll 5,32 5t35 5t34 
. . . 
-
3t87 3,99 4,09 
-3t64 3,45 u,u 
-
- - -3t75 ,,, 3t93 
-
5,n 5,35 5,44 5t41 
5,05 s,zz 5tZ4 5t02 
4t40 4,36 4,15 14t36 
- - -5,0., 5t19 5,31 5t34 
lTtl 16t6 16t1 Htl 
llt3 u,s n,e 20t4 
Ut3 u,o 19tZ 114t9 
- - - -litZ n,a 17t1 l6tl 
. . 
-19t0 19,6 11t6 
-
17t5 1Tt6 Ill tl 
-
- - -Ut5. ZOt3 l9t1 
-
17tZ 16,6 l6tl l4tl 
zo,o 19,9 llt3 20t4 
zz,e 24,9 zz.o fl4t9 
-
. 
- -
ISUITEI 
ï 
1 iNiGë5.'iii' 
IUSE,IUill 
100,0 
100,0 
100,0 
tlOOtO 
1(;0,0 
lCOtO 
HOtO 
. 
100t0 
. 
n,o 
Utl 
1Zt3 
5,n 
5,11 
4t7C 
5tZO 
3tl3 
3t51 
3t61 
5tST 
5t07 
4,37 
5,01 
16,3 
u.s 
19,0 
lltl 
. 
19,4 
19,3 
ZOtl 
16,4 
n,e 
Z2t7 
. 
1 L ~Cft SEXE, 
1 1 
1 G OUAUFICATlDN 
1 N 
1 E 
IINDitES tU C~IN HORAIRE 
:·~u""s~fi~U""S'~EP~B~LE~OE~S--
1 A~C IE~NETES • 100 
1 1 
1 161 Q 
1 771 so 
1 111 NQ 
1 791 AUTRES 
1 IOIE~SEMILE 
1 1 
1 111 a 
1 121 so 
1 131 NO 
1 141 AUTRES 
1 851 E~SHILE 
1 1• ~1 N:::D::-IC=:E~S~C:~~~IN~HC::R~. -::f::E::o:IIM=E='"S 
1 1 
1 IBASEIGAih HCR, HD,ES•lOO 
1 1 
1 861 
1 171 
1111 
1 891 
1 901 
Q 1 LIGhE 511 LIGNE 461 
SQ 
ha 
AUTRES 
us. 
llo 5ZI L, 411 
IL, 53t L. 481 
U. 541 L, 491 
IL, 55t L, 501 
1 l--:o::::UY:::R~IE:::R·:-S-:30~A~<~4'='5 ":"A:::NS:-
1 1 
1 911 
1 9ZI 
1 931 
1 941 
1 951 
1 1 
1 961 
1 971 
1 981 
1 991 
11001 
1 1 
11011 
llOZI 
11031 
11041 
11051 
Q I<O_,ES 
sc 
NO 
AUTRES 
Eh$, 
0 FE,ES 
sa 
NC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 ENSEtBUI 
sa 1 
NC 1 
A~TRES 1 
EhS. 1 
CAIN 
I<CRAIRE 
IICYEN 
~106l~o=--"H:O:::D:'!P~PE:~S~I:o-----
1107l sa 1 
11011 NO 1 
11091 AUTRES 1 
11101 E~S. !COEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 FUPES 1 
11121 so 1 DE 
llUI Na 1 
11141 AURES 1 
11151 us. 1 
1 1 1 VARUTION 
11161 0 EUEt!LEI 
11111 sa 1 
11111 h~ 1 
11191 AUTRES 1 
zo,6 19,9 17t7 u,a · 19tl 11201 E~S. 1 
99,4 99,7 
lOOtZ 103, z 
103,1 l05t 8 
- -99t7 10Zt4 
. . 
100t9 104,1 
lO!t6 91,3 
-
. 
10lt9 lOl,T 
. 
74,7 74,1 
T4t6 69,5 
- -72.~ 70,4 
101,4 10lt9 
lOZ,Z 97,1 
lOitO 192,7 
-103,0 10Zt6 
-106,8 
-1104,8 
-
- -
lo16,6 
-
. 
-77t5 
-ITZt5 
-
- -73t4 
-
•ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
100,"0 
uo,o 
lt'OtO 
lcÔ,o 
ltÔ,o 
lto,o 
loÔ,o 
14,2 
74,7 
70,8 
1 l-::1 N:::D;::IC=:E~S-::CU~G:":A~I ~:-:::HC::R~A::I R::E-
1 1 
1 I8ASE1 EhSEPILE DES 
1 1 A~CIENNETES • lOO 
1 1 
11211 0 
11221 sa 
11231 hO 
llZ41 AUTRES 
1125 IEhSEPIU 
1 1 
llz61 0 
11271 SO 
11281 hO 
11291 AUTRES 
IUOIE~SEIIBU 
1 1 
FE PliES 
1 !INDICES Ulh HCR. FEIIIIES 
1 1 
1 IUSEIGAih t<U, HCIIPES•lOO 
1 1 
IUll o ILIG~E 961 LIGhE 911 
11321 SQ 
11331 NG 
11341 AUTRES 
IU51 EhS. 
(l, 97 1 L. 921 
IL, 91 1 Lo 931 
llo 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 L. 951 
DEUTSCHLAND URl TU, 1 1 35M ALLf~AG~E CR,f, 1 
VERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHTo LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CUVAI ERS PAR SEXE, OUALIF ICATION ET 
GRUPPE UND GRDESU IIESCHAEFTIGTeNZAHll DU 8ETR1e8E TAILLE CNCMBRE DE HURIESI DES ETABLISSfrEhTS 
INDUSTR IEZIIEIGt IIET.ULERZEUGIIISSE BRANCHE t OUVRAGES EN ME TAU 
1 1 UDESSE CaESC~.AEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 
1 F 1 TAILLE INOraAE DE SAI.ARIESI DES ETAILISSEIIEN15 1 1 1 
GESCHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 1 1- 1 G 1 SEXE, CUALIFIC.ATION 
1 l 1 1 1 lhSGESAMT 1 N 1 
1 E 1 1!1~9 50-99 1"·~-199 1 2'10-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 'IUSErBLEUI 1 
------ 1 1 
ANZAHL OER ARBEITER 1 1 ~OMBRE C'CUVRIERS 
---
1 1 
MAENNER 0 1 1 39.758 23.941 27. !10 31,616 21.712 37.400 196,007 1 1 0 HOrMES 
HO 1 2 lloC'OZ 16.857 22· 748 33.572 22.110 25.100 139,159 2 1 50 
NO 1 3 7.980 5.571 5.112 1.676 5.336 6.211 H,730 , 1 ~c 
SONS TIGE 1 4 8.ua 4.291 4.576 5.616 3.208 3.914 30,010 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 74,(168 5~.674 6').176 16.4., 59.436 73.472 404,906 5 IENSUBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 4'10 348 218 1144 264 1192 1.676 6 1 0 FErMES 
HO 1 7 5.90:). 4.538 7, lOlo 9.5ZJ 5.536 4,976 31.174 1 1 50 
NO 1 a 8.456 7.126 9.104 15.oao 7.920 a.taa 57.074 • 1 NO SONS TIGE 1 9 1.360 lo415 2.C64 2.368 1.180 1.384 •.au 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 16.156 14.197 19.160 27.112 14.9CO 15.240 lOt, 765 no IEhSU8Lf 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 111 '10o191 24.219 27.861 31.761) 21.976 31.592 19l.613 lU 1 0 ENSUBLE 
HO 112 23.902 21.395 30.452 43.092 27.716 30.776 177.333 112 1 50 
NO Ill 16.436 13.4!14 l4o976 23.156 1).256 14.976 tt.e04 lU 1 hO 
SCNSTIGE 114 9.688 5.783 6.H~ 7.914 4.388 5.ue 39.151 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 90.224 64.871 79oU6 113.592 74.336 11.712 !11.671 115 IEhSUBLE 
------------1 1 1 
Ill S MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ' EhSE~BlE HOMrES+FEMMES 
1 1 1 
rAEI<NER 116 82.1 71,1 u,o 76tl ao,o 8itl 79tl 116 1 HnMES 
FRAUEN 117 17t9 21,9 24,0 2),9 20,0 n,z 20o9 117 1 FE,MES 
JNSGESAMT 118 IOOoO 1or,u 101',0 lOI'o•' 1no,o lODoO lCO ,o lU 1 E~SErBLE 
1 1 1 
IN ' DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 S CCLU~E •EHSE~BLP 
1 1 1 
rAENNER 119 let3 12,5 1!,0 Zlt4 14,7 U,l lCCoO 119 1 "'"E5 FRAUEN 120 15,1 13,3 17,9 25o4 14,0 14o3 uo.o 120 1 FEil~ ES 
JNSGESAMT 121 17o6 12,7 15,6 22t 2 14,5 17,3 1CC .~ 121 1 EUEPBLE 
ÏÏIEJNSCHLIESSLiëH DER ARBElTE FUER DIE DH GACESSE IllY COMPRIS LES CU~RlERSOONT LA TAilLE CE L'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBF.N ~UAOE N'A PAS ETE DECU~EE 
DEUTSCHLAND UU 
ua. 11 1 350<, 
VERTEILUNG DEA ARIElTEA IIACH GESCHLECHTt 
lE ISTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRlElWEIGt METALLE~ZEUGNISSE 
1 
1 z 
. 1 E 
DISTRIBUTION DES DUVUUS PAR SEXEt 
OUALIFICATIDII, ~GE 
BRANCHE 1 OUVRAGES EN METAUX 
Al TEll IZAHL DER LUENSJAHREI* 
AGE INOMBRE 0 1 ANNEE SI* 
1 
1 l 
1 1 
CESCHLECHT oLE ISTIINGSCRUPPE 1 J 
1 l 
1 E 
1 
--------~------~-------~--------~------~~~~~~s~cËüirl : SExE, CUALlflCATIDN 
<21 21-29 >•55 1 - 1111 E 
IEhSErBLECII 1 
1 1 1 
A NZ.AHL DER ARBUTER 1 1 lhtrBRE C'CUYUERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 3.084 65,780 76.112 24.291 26.740 1\6.0071 1 1 c: HCPMES 
HO 1 2 1.670 33.401 54.841 22.361 26.880 l39ol591 2 1 50 
NO 1 , 1o017 9.604 u.n1 5.928 9.t60 J9,7JDI 3 1 NQ 
SCNSTIGE 1 4 27.224 1.946 536 1128 1176 30.0101 4 1 AUTRES 
ZUSAMHENI 5 32.995 uo. 7!1 145.110 52.714 63.456 4C4.906I 5 IENSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 396 ,.. 316 360 1·6761 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 400 8.048 15.360 9.146 5.220 Jlol741 7 1 so 
NO 1 8 744 12.554 Z2o41o6 13.051' a.21D n.c741 8 1 ~0 
SCNSTIGE 1 9 lo961 lt96 1176 1112 196 9.8411 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1111 10.121 21.494 )1,570 22.624 13.956 106.765110 IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3.10~ 66.176 76.700 24.t07 Z1.1CO 1\7.683111 1 Q OSEUU 
HO 112 2.070 41.449 70.201 31.513 32.100 177o333112 1 SQ 
NO ln 1.761 22.158 35.967 18.971 17o940 96ol04 lU 1 hG 
SCNSTIGE 114 36.115 2.442 712 12ltll 272 ,, 851114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 43.116 132.225 183.580 7!.338 n.u2 511.671115 IENSEPBLE 
1 1 1-----
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • ENSErBLE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAEIINER 116 76o5 8),7 79,0 70,0 az,o 79oll16 1 HCMMES 
FRAUEN ln 2),5 16,3 21o0 30,0 u,o 20o<il17 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lLOoO 1110,~ 100,0 100,0 100,0 u~o.o na 1 EUE 'ILE 
1 1 1 
IN S DER GI:SAMTSPALTE 1 1 1 ' COLCM•E "ENSEnLP 
1 1 1 
PAENNER 119 lt1 27,3 ,,. 13o0 1!, 1 ltOoO 119 1 HCMMES 
FRAUEN 120 9t5 Zl'ol 36,1 21o2 Uo1 1COoO 120 1 FEMMES 
JNSGESAMT 121 8o4 25,8 35,9 14o7 15ol 1COoO 121 1 E~SEMilE 
lliEJNSCHllfSSLICH DER ARBEITER FUER DIE cAS ALTER IllY CCMPRJS LES ëuYRlERS DONT L'AGE h'A US ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN MUROE 1* tANNEE 5 REVOLUES 
1 *IVOLLENOETE JAHAE 
503* 
-GES 
LEIST 
-
A NUl 
ÏÏAENN 
FUUE 
INSGE 
IN 1 
FRAUI 
ÏN 1 
SPlL 
EUTSCHUND 
VERTE !LU 
EISTUIGSGR 
INDUSTRI 
IBRI 
1G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lPPE, FAMILIENSU~C UND KINCERUHL 
ElliE IG 1 NEULLERZEUGNISSE 
TAI. Il 1 1 3500 ALLEUGNE CR.Fol 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXEt OUALIFIUTICN 
ET SITUATICJN DE FUILLE 
BRANCHU OUVRAGES EN NETAU, 
1 YERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN ----~-- 1 1 1 
HlfCHT, 
ji4GSGRUPPE 
1 z LEDIGE 1 !CNSTIGEII NSGESAI'T 1 L 1 
1 E MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 
' 
1 
1 L 1 1 1 Il 1 C:UALIF IUT lllN 
1 E CH lB• 0 2 >•4 1 INSGESAMTI AUTRES IEIISE,BLE 1 E 1 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
ARBEITO 
R 0 
HO 
NO 
SCNSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SCIISTIGE 
ZUSAMMEN 
~NT 0 
HO 
NO 
SCNSTIGE 
ZUSAMMEN 
NAENNER UND 
zus. 
I'.AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ER GESAMT-
NAfNNER 
F~AUEN 
INSGE SAMT 
1 1 1 
1 1 1 ~CMBRE D'CUVAI US 
1 1 1 
1 1 ]8.218 5~.272 4~.996 34.201 u.ooa 7.444 153.~21 3.868 196.0071 1 1 Q HOMMES 
1 2 24.167 38.406 ,.217 23.134 10.402 8.150 no. 309 3.913 139.1591 2 1 SQ 
1 3 9.1., 11.434 6.923 5.302 2.952 2.568 29.179 1.448 )9. 7301 3 1 hQ 
1 4 21.962 712 116 281 . loH4 1104 30.0101 4 !AUTRES 
1 5 100.15~ 101'.824 86.952 62.925 26.442 18.210 295· !53 ~.403 404.9061 5 IEUEPILE 
1 1 1 
1 6 264 520 336 1136 1·021 384 1.6761 6 1 c FUMES 
1 7 7.332 14.1t50' 6.092 3.100 t.OD8 512 25.162 5o680 31.1741 7 1 SQ 
1 • 10.100 21.468 8.152 5.150 t.U4 1.048 
38.342 e.u2 57.0741 • 1 ~c 
1 9 7.713 1.440 464 1.~6D 1168 9.8411 9 !AUTRES 
llO 25. 4'9 37.178 u. 74ft 8.426 2.868 1.576 66.492 14.864 106.765 llO IHSE'ILE 
1 1 1 
111 38.482 50.792 49.332 34.337 13.036 7.452 U4.H9 4.2~2 197.613111 1 Q ENSEMBLE 
112 32.199 52.856 36.309 26.23<'> u.uç 8.662 135.471 9.663 177.333112 1 SQ 
lU 19. 2~3 32.902 15.775 10.452 4.776 3.616 67.521 1C·G80 ~6.804113 1 hC 
114 35.675 2.152 1.2ao 328 188 . 3.904 1272 39.851114 !AUTRES 
115 125.559 138.702 112.696 71.351 29.310 19.786 361.(45 24.267 511.671115 IHSE~IU 
1 1 1 
1 1 IS E~EPBLE H+F 
1 1 1 
lU n.~ T2t7 84,7 se,2 90t2 Ç2t0 8lt6 !a.l 79 tll16 1 l!trPES 
Ill 2Ct2 27,) 15,3 llt8 9,8 e,o 18t4 6l ,3 20,9117 1 FEI',ES 
Ill tao,~ 1oo,o IO~,o IOCtO 100·1 too,o lOOtO tao,, lOOtOill 1 EhSE,BU 
1 1 1 
1 1 U CCLt~NE 0 ENS·• 
1 1 1 
119 24t7 24,9 21,5 l5t 5 6,5 4,5 72t9 2t3 100t01l9 1 I!C,ES 
IZO u.~ 35,5 14,7 7,9 2, 7 lt5 62t3 Ut9 lOO tO 120 1 FE,MES 
121 24,5 27 tl 20,1 1],9 5,7 3t9 70t7 4,7 lOOtO 121 1 EhSUBLE 
1 1 1 
ïi~ ~~scïüësn D blE KIND iëiïDëiAiifÏTER FUER OIE DER FA, IL IEhST UO 1 tl Y CONPRlS-Ï:ëiëiiiViiiëiiSiiï;hfüsÏTUATIDN DE ERZAHL NICHT ANGEGEBEN NUROE FA,ILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
-
GESC 
-
ANZA 
-
-IN 
~ 
ïu~ 
DEUTSCHLAND 
VERTEILUNG 
GRUPPE 
IBRI 
DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LElSTUNGS-
' ANNESENIIEIT UN!I ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZN EIGI METALLEPZEUGNISSE 
ECHT ~LEIST IJI<IGSGRUPPE 
1 
1 
1 l 
f 
1 
1 
1 1 IVDLLZEIT-1 
Il NSGESAMT lANNES ENOEI BESCI!. 1 
1 1111 ARREITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 
TAB. IV 1 3500 
DISTRIBUTION DES CIJVRIERS PAR SEXEt ~ULIFlCATION, 
PRESENCE AU lRAUIL ET SYSTHE OE JEPIJhERATIDh 
BRANCHE 1 OUVRAGES EN MEUUX 
ANNESEHOE ARBEITER, VOLUEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEPPS PLElh 1 L 
-----• 1 SExE, ~UALIFICATICII lM liN LEIST.IGEMISCHT.I lhSGESAMT 1 G 
L ENSEIIIILE 1 OUVRIERSIIliVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I 1111 Il 
F 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REHUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE 1 E 
DER ARBEI 
jAENNER 
iRAUEN 
NSGESANT 
NAEt;NeR+FR 
DER GESAMT 
TER 
0 1 
HQ 2 
NO 3 
SONSTlGE 4 
ZUSAMIIENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 7 
"'Q 1 • 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Ill! 
1 
o Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMENI15 
1 
AUEN ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
S""P""AL""'T""E -1 
1 
"'EIINER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
196.0'1 
U9.159 
39.730 
3~.~10 
4'14.906 
1.676 
31.171t 
5T.OH 
9.8H 
~~.765 
197.683 
177.333 
96.@34 
3'1.851 
511.671 
79 tl 
20t9 
lOOtO 
100t0 
IOOt? 
1110tll 
1 1 PLEih 
194.811 171.797 
U7.553 119.816 
38.584 32.763 
29.724 24.194 
4'10.672 348.570 
1.440 1.ue 
3lo892 30.138 
43.456 ~5.484 
9.289 7.671 
85.017 15.467 
196.251 113.265 
168.445 150.654 
82.040 78.247 
39.013 31.171 
485.749 H4.037 
82,5 8c, 3 
17,5 19t7 
100,0 1oo,o 
99,1 Utl 
79,7 ·~· 1 
'"·· 
84,  
~SCHLIESSLI 
D llAS ENTL 
tH OER AR8EITER FUF.R OIE Ote ANIIESENIIEIT 
OHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 
116.134 
61t.688 
22.25~ 
18.336 
222.108 
en 
14.162 
18.13J 
5.335 
38.515 
111.722 
78.851) 
40.3811 
23.671 
260.U3 
15, z 
14,8 
lOOt'J 
64,2 
55t6 
Utl 
1 
1 ~CPBRE D'CUVRIERS 
1 
27.711 26.396 17l.Cl7 1 1 Q HC,,ES 
31.624 22.~66 11 e. 778 2 1 so 
4o325 5.410 n. 915 3 1 ~0 
2.336 3.!32 24·004 4 1 AIJTRES 
Ho072 57.604 345· 784 5 IEhSE,BLE 
1 
U84 1216 1·2!1 6 1 c FErMES 
5.618 5.136 2~· 516 1 1 SQ 
9.406 1.ua 35·164 a 1 ~0 
950 968 7oZ53 9 1 AUTRES 
16.158 14.548 n.221 Ill) IEhSE,8LE 
1 1 
21.971 26.612 172.305 Ill 1 Q EhSE,BLE 
37.242 28.202 144.294 112 1 so 
13.731 u.o38 67.149 lU 1 hO 
3.286 4.300 31.257 114 1 AUTRES 
82.230 72.152 41 ~.CDS 115 1 ENSEPBLE 
1 1 
1 1 EhSHELE """ES+FEMMES 
1 
81lt4 n,e 13t3 lU Htr'ES 
19,4 20tZ 16t7. 117 FE,MES 
1oo,o lOOtO lCOtO Ill EUE,BLE 
1 
1 1 CCLUU "EIISEPBLP 
1 
19,1 16,7 lOCtO 119 HC,ES 
23,3 ZltO lCOtO IZO Ff"'ES 19,1 l1t4 lCOtO 121 EhSEMILE 
IllY CCMPRIS US-OUniERS DCN LA PRESËiCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N•OIIT FAS ETE DECLARES 
504~ 
DEUTSCHLA Il) 1 BR 1 ua. v 1 3500 ALLU-GNE IR,F.I 
VERTEILUNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU~RJ ERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
AL TER "ND DAUER DER I:IITER~EHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEh~ETE DANS L'EhlREPRJSE 
JNDUSTRIEZWEIG• IŒTALLERZEUGNISSE BRANCHU OUVRAGES EN '-ETAUX 
DAUER DER UhlERhE~"ENSZUGEHOERIGKEIT IN JUREN• 1 DUIICII- 1 1 
z 1 SCHhllTL.-1 L 1 
ALTER t GE SCHLECHT, E ANNEES D•ANCIEhNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE, QUALIFICAlJDN 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 z~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGE Sol li lAGE IIOYEN H 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
AhfiTER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES QIVRIERS 
ANZAHL 1 •en RE 
IIAEIINu--
1 
0 1 39.996 35.6.0 ••• 99. 53.590 21.781 196.007 J1 1 1 Q NGIIIIES 
HO z 36.3'2 30.238 3lo506 29.809 u.3o• 139.159 •o 2 1 so 
NO 3 16.615 9.395 6o678 5.038 lo93. J9.130 .1 3 1 hC 
SONSTIGE 1 1t l5oB98 u.~•6 2.eso U84 . 30.010 19 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1oe.u1 B6.3l9 86.028 11.621 35.051 ~Oit.906 n 5 IEhSE,!LE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 na 384 41t0 392 nu 1.676 ltl 6 1 c FUIIES 
HQ 1 1 lOolZit 10.0311 10.016 6.876 1.128 J1,171t 40 T 1 so 
NO 1 • 20.It411 llt.38~ 'Uo601t 7o591t 1.056 n.cH ltO • 1 hO SOHSTJGE 1 9 6.753 2.66 360 9.141 19 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 0 37.665 2T.It58 2~.420 H.9ll Z.301t 106.765 31 llO IENSU8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 40.34. 36.0Zit .5.U4 53.912 21.199 UT.6U 37 Ill 1 0 ENSEUU 
HO 112 ..... 26 40.268 Uo522 36.685 u •• 3Z 177.333 ltO 112 1 SO 
NO lU 37.125 23.775 20.282 u.u2 2.990 96. 80~ 'tl lU 1 hQ 
SOIISTIGE Il• 22.651 u.no 3.210 12~~ . 39.851 19 lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU 146.5•6 l13.TTT uo •• .r,e 103.539 37.361 5U.t7l 31 115 EhsEqu 
1 1 
IH 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEII!LE HC,"ES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 Ho3 75,9 71,9 85,6 93,8 79tl 116 HO"'ES 
FRAUEN 117 25,7 24,1 22,1 H,~ 6,2 20,9 117 FE,IIES 
JNSGESAIIT Ill 10Ct0 lOOt!l 100,0 100,11 100,0 lOOtO lU ENSEIIILE 
1 1 
IN • DER GE SAIITSPAL TE 1 1 ' CCLChHE •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 26,9 Z1t3 21,2 .21,9 8,7 100,0 119 HCII"ES 
FRAUEN 1211 35t3 25,7 22,9 HoO 2t2 lOOtO IZO FEIIIIES 
INSGE SANT IZl Zlt6 zz.z 21,6 20tZ 7,3 100,0 IZl ENSEMBLE 
1 1 
0-RUNTER 1 1 1 IOONTI 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 lllUVRIEU Of 21 A <JO ANS 
IIAENNER 0 122 Zl.1Z2 16.140 ll·856 9.962 65.710 26 122 1 0 NO IlliES 
HO 123 llt •• 92 8.93. 7.on 2.eu 3Jo401 26 lU 1 so 
NO IZit 5.662 2.260 1.210. 402 9o601t 26 12• 1 NO 
SONSllGE 125 lo096 378 421t . 1.9~6 H 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII26 •2. 372 za.uz 26.,.7 13.300 110.131 26 126 IENSEqLE 
1 1 1 
FE"IIES FRAUEN 0 127 1136 11011 ... 396 25 127 1 0 
HO 128 3.392 ZoH6 r.eaa !52 8.o.r,a Z5 121 1 SO 
NO 129 6.694 1.30. 2.o•~ 512 u.ss.r, 25 129 1 NO 
SONS TIGE 130 296 Il 'olt . lt96 2) 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 10.511 5.96. •• 061 91t~ Zlo491t Z5 131 IENSEqLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 21.258 16.91tU 17.94. 10.03• 66.176 26 132 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 n.aa• 11.350 8.975 3.2"'-1 u • .r,.r,9 26 133 1 so 
NO 134 12.356 5.564 s.sz. 9H z2.ue 25 13• 1 NO 
SONSTIGE lU 1.392 5ZZ .72 . 2.•42 23 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 52.890 3~. 376 30.715 14.24. uz. 225 26 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEIUIES 
1 1 
'lENNER 137 ·~·1 82,7 16,8 n,• 8!t7 137 HCIIIIES 
FRAUEN 138 l9t9 17,3 u,z 6t6 l6tl ,,. FEICIIES 
JNSG!SANT 139 lOOtO 100,0 100,0 lOO,~ lOOoO 139 ENSE"ILE 
-
1 1 
IN ' DER GE SA liT SPAL lE 1 1 S COLthhE •ENSEPILP 
1 1 
ICAENNER lltO 31,3 25,7 z~,l 12,1'1 lOCtO l•o HC,ICES 
FRAUEN l'tl 41t9 27,7 11,9 4,4 100,0 1•1 FE IlliES 
JNSGESAIIT litZ •o,o 26tt.l u,z lOti 100t0 142 OSE MILE 
1 
---' ARIEl TER 30 liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
liA ENliER 0 l1t3 u.3o• 12.592 l7ol90 26.316 6.010 16.112 36 ,,, 1 0 H~'IIES 
HO l"" 1•.521 12.530 Uol69 u.n8 1.776 51t.84l 36 
'"" 
1 50 
NO l1t5 6.363 3.372 lo990 lo561t 1232 13.521 36 l1t5 1 NO 
SONSTJGE lU 1256 1120 . 536 , 1•6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1• 7 34 •• 51 28.614 3JolZ1 lt0.806 e.ou 11t5.010 36 lltl lhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 1108 1136 1176 t152 511 37 IH 1 0 FO"ES 
HO 1•9 3.992 4.156 •.ue 2.776 IZH 15.360 n IH 1 SQ 
NO 150 ...... 5o981t 5.021o z.no tlZO 22.4~6 n 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 . 1176 136 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5Z u.uo 10.308 9olt5Z 5.806 384 38.570 37 152 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 U.412 u. 728 llo066 26.468 6.026 76.700 36 ln 1 0 ENSEMBLE 
HO l51t 18.520 16.686 17.357 15.614 Z.021t 70.201 36 ,, 1 SQ 
NO 155 lltoll1 9,356 7.014 .r,.~H 352 J5,Ç6l 37 155 1 I<Q 
SONSTIGE 156 321 1152 tl36 196 712 35 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI57 47.071 38.922 ~2. 573 lt6o6l2 8.402 113.580 36 157 ENSHBLE 
1 1 
Ill • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSE,ILE H~"IIES+FEIUIES 
1 1 
'AENNER 
'" 
73,2 73,5 n.a 17,5 
"·" 
79,0 158 HC,IIES 
FRAUEN 
'" 
26t8 26,5 2Zt2 l2t5 4,6 ZltO 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100,11 lOO,Ç lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 160 ENSEMBLE 
-
1 1 
IN :1 DER GE SA liT SPALTE 1 1 • COLChU •ENSEIIILP 
1 1 
ICAENNER 161 u,8 19,7 22,8 21tl 5,5 lOCtO 161 HCIIIIES 
FRAUEN 162 JZoT 26,7 H,5 15tl ltO 100,0 lU FE IlliES 
INSGESAIIT 163 25t6 ZltZ 23,2 25,. .,6 lOOtO lU EliS EPILE 
1 1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE UhlERNE~IIENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L•-hCIEHNETE DANS 
ZUGEIIJERIGIIEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUaEE 
I•IYOLLENDETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
sos• 
DEUTSCHLAND 1 lltl ALLEUCNE CR.F.I 
TAI. YI 1 3500 
DURCHSCHNITlliCHER STUNDENYERDIOST NACH GESCHLECHTt GUll HORAIRE IICYEII PAR SEXE, OUALifiUTIOH ET 
' LUSTIIHGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFT lGTUUHll TAILLE INCIIBRE DE SALAAIESI 
DER IETRUIE DES ETAILISSE~EIITS 
IHDUSTRIEZIIEICo METALLERZEUGIIJSSE BRANCHE• OUVRAGES EH IIET AUX 
1 l 1 L 
1 GROESSE IBfSCHAEFTlCTEIIZAHLI DER IETRIEBE 1 
1 E 1 l 
1 TAILLE lhO~IRE DE SALAR lESI DES ETAILISSEMEHlS 1 
US( Hl ECHT tLEl STUNGSGRUPPE l 1 G SfXEt QUALIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 1 IHSGES.UI N 
10~9 1 5G-99 1 100-199 1 200-499 1 50Q-999 1 >•1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEUEPILEUI E 
- 1 IIAEI<IIER Q 1 4,97 StOl s.ll 5,U s,u 5t22 ,,u 1 Q HOIIIIES 
1 HO 2 4,62 4,67 4,79 4,70 4,66 4rU 4,72 2 SO 
1 NQ 3 4,18 4,14 4t20 4,20 4r24 4,47 4,23 3 NQ CAIN 
1 SOHST. 4 3,64 3,55 3,54 3,56 3t59 !t50 !,57 4 AUTRES 
DURC SCHNITT 1 zus. 5 4,65 4,70 4,11 4,76 4t78 4t92. 4,n 
' 
ENS• 
1 
L CHER 1 FRAUEH A 6 3,57 3,80 3,69 ,,., 3t52 ,,,, !tU 6 0 FE~~ES HCUIRE 
1 HQ 7 3,zo 3,U 3,32 3,42 3t49 3t56 3tll 7 SQ 
1 NO 8 3tl2 3,27 3t!2 3,40 3t47 3,51 3,36 8 HO 
1 SONST. 9 2,63 2,75 2,73 2,77 ZtT9 2,42 2t69 9 AUTaE$ 
1 zus. llO 3,12 3,25 !tU ,,, !t42 ,,47 3t31 llO os. llO YEN 
ST !JNDEN- 1 1 1 
IIHSGESAIIT Q Ill 4,95 s,os 5tl6 5rl0 5t09 5,21 ,,09 Ill Q EHSUILEI 
VER IEHST 1 HO 112 4,27 4t38 4,42 4,42 4,4) 4,62 4,43 112 SO 1 
1 HO 113 3,64 3,U ,,66 3,69 ,,,. 3t95 !rl2 lU NO 1 IIOONTAIITI 
1 SOHST. 114 3,50 !,34 !t29 ,,u 3t3T 3,22 ,,, 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,38 4,39 4,44 4,42 4,51 4t6T 4,41 lU EH$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 22t2 18,0 lTtl 16,3 u,, u,z n.T 116 Q HOII,ES 1 HQ Ill 20,4 llt9 18,6 16t6 16t6 UrT n,e Ill SQ 1 
1 IIQ Ill Zl,T 1T,9 
"'' 
ll,2 16,) Zltl 19,5 lU NO 1 
1 SOIIST. 119 26,0 26,3 ZT,J 21,1 Z5tT 59,5 32tl 119 AUTRES 1 
1 tus. 120 24,1 2lt2 2lt 1 
"'' 
Ut! 2CtT 20,9 120 us. 1 COEffICIENT 
VAR ATIOH5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 18,5 29,9 23.1 •n.t 22t2 UTt2 zz,e 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 19,9 19,4 lltl 16,6 16t2 15,5 llt6 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n,e u,o 16tT 16,3 lTtO Utl 1Tt4 123 NO 1 
1 SDIIST. 124 2J,2 Z5tl 28,4 24,0 2s.e !ltT 26rT 124 AUTRES 1 
FIZIENTI 
zus. 125 19,8 20t4 19tl 17,9 litZ Ur5 19,) 125 ENS• 1 
IIOE 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q IZ6 22,4 llt4 Url 16,4 Ur6 15t3 1Tt9 126 Q ENSE~ILEI 
1 HO IZT 25,0 22tl u,s 20,6 19tT Ur5 2ltl 127 SO 1 
1 HO Ize 25,2 21,6 21t6 19,8 l9t5 22r4 2lt9 121 HQ 1 
1 SOHST. 129 n,e ze,z 29,9 29,6 2Tr9 ,.,, !lttl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,4 Z5t4 25,9 2!,6 22t0 u,8 24tl I!O Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lNOll S DES STUIIDENYERO. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
iuu 1 1 1 LE 1 STUHGSGRUPPEII 1 1 liAS El USEIIIL! OES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICAT IOhS•lOO 
1 1 1 
liA NNER 0 1!1 106,9 107,1 107,5 !Olt! 106,8 106,0 107r0 1!1 1 0 HCMIIES 
HO I!Z ,,, 99,2 99t5 91tl 91,5 u,o 
"0' IJZ 1 SO NQ 133 89t9 ee,o .,,, u,z litT 90tl UtT lU 1 ~0 
SONS TIGE 134 ,.,, 75,4 T!t5 H,e 15,0 litZ Htl 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEH 135 100,0 100,0 lOOtO IOOtO lOOtO lOOtO lGOrO I!S IEHSE~BLE 
1 1 1 
FR UEN Q 136 114,4 lllrO lUtZ •u4, T toJ,o tlOit! 110,9 1!6 1 0 FEliNES 
HO IJT 102,4 102t6 lOI ri 101t9 101,9 102tT lCZrl IJT 1 SO 
NO .,. 100,1 100,6 101tT 101,4 lOltJ lO!tl 1Clt5 1!1 1 ~Q 
SONS TIGE 1!9 14,! 84,6 .,,. u,s llt6 6ÇtT n.2 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEM 140 lOOrO 100,0 lOOrO 100,!) 100,0 100,0 ICOtO 140 IUSE~BLE 
IHsFESAIIT 
1 1 1 
Q 141 1Uo2 115,2 116t2 115,4 112,9 111,5 114t0 141 1 0 EhSEMBLE 
HQ 142 97,5 99t9 ,,, 99t9 98,2 
"·' 
Ç9,1 lU 1 so 
NO 143 Uol u,a ezo5 u,5 Utl 84,5 .,,, 143 1 ~Q 
SONS TIGE 144 80,o 76t2 T4r0 T5rl T4rl UtO T5tl 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEM 145 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 145 IEHSE~ILE 
1 1 1 
USIS • IIAEHNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEIIILE HOMMES+ 
IIISGESAMT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IllE NEll 146 l06o! 107,3 101o4 10lt6 106t0 105o4 l06tl 146 1 HC~~ES 
FRA ~N 147 litS H,l T!t4 T5tl 75,9 HrZ T4rl 1471 FE IlliES 
lliS ESAMT 141 100,0 lOOoO lOOtO lOOoO 100,0 too,o rco,o 141 1 ENS HILE 
1 1 1 
usu o GE SAIITSPA LTE • 100 1 1 1 USE •CCLC ~U•EHSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAE !"ER 0 149 97,3 99,3 lOlo) 100,1 lOOrO 102t2 1CO,o 149 1 ~ HCMIIES 
HO Iso 97t9 98,9 101,5 99ol .... 102r! lOOrO 150 1 $0 
HO 151 91,T 9T,I 99tl 99o1 l00t2 105t5 1COrO 151 1 NÇ 
SONSTIGE 152 101,9 99,3 9Ço0 99,6 100o4 9eo1 ICOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5! 97,4 98,6 100ol 99,7 100t2 103,1 lCOrO 153 1 EHSEPBLE 
1 1 1 
FRA EH 0 154 97,1 10!,4 100t3 U04tl 95tl tl02t1 lGOtO 154 1 ç FEliNES 
HO 155 94t5 98-,6 91,1 lOlt 1 lO!tl 10!,, 1COtO 155 1 SQ 
NO 156 92,9 97,2 91,6 lOltl 103,1 1oe,2 lOOtO 156 1 ~Q 
SONSTICE 157 97,T 102,2 10lr4 102,1 103rT u,e lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI51 94rZ 91,1 91o4 101,2 10!t3 104,6 lOOtO 158 IEHSE'IU 
IN$41 SANT 
1 1 1 
0 159 97,) 99,2 lOlo J 100,2 100,0 102t! lCOtO 159 1 0 E~SEIIILE 
HO 160 96t! 91,9 
"'' 
,,. 99o9 104t3 100,0 I6D 1 so 
NQ 161 97,7 9To6 91t4 99rZ lOirS 106tl lCOtO 161 1 HQ 
SONSTIG! 162 104,) 99,6 91t0 99,1 100t5 96tl lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI6J 97,9 91o2 ,.,, 99,0 100,9 104,e lCOrO lU IENSEPILE 
- 11 EIHSCHL. Uh8EAHTIIORTETE FAELLE IIINON DECLARES INCLUS 
506* 
DEUTSCHU'-1 URl ALLEPAG~E CR,F,I 
TAI oV Il 1 3500 
DURCHSCIIN ITTLICHER STU~DENVERDIUST hACH CES C~LECIIT t GAIN HORAIRE "OYEN PAR SEXE, C~ALI F ICATIQN 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER ET AGE 
INOUSTRIUIIEIGI IIETALI.ERZEUGNISSE BRANCHE a OUVRAGES EN NE TAUX 
1 1 L 
1 ALTER CZAII. DER LUENS.IAHRE 1• 1 
1 1 1 
1 AU CNOIIIRE D'ANNEESI• 1 
USCII.ECHT ti.EI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE t GUniFICATIClN 
1 
L lhSCES. C 111 H 
<21 21-29 ~4 45-54 >•55 1 1 
E IEUEPILEUI 1 E 
1 NAEI<NER Q 1 4t23 5t04 5t24 5,13 
"•" 
5,111 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 4,16 4t75 4,18 4,65 4,4! 4t121 z SQ 
1 NQ 3 3,90 4,)2 4,39 4tZZ 3t98 4,231 3 NQ CAIN 
1 SDNST. 4 3,'" 4,69 4,80 t4,2Z f4t06 3,511 4 AUTRES 
DURCHSCIINITT 1 zus. 5 3,58 4,81 5,02 4tU 4t58 4tTTI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 3t80 3t80 3,46 3t5Z 3,611 6 Q FUPES ltGRAlRE 
1 HQ 1 3,17 3t4Cl 3tlt6 3tJJ 3t25' 3tJII 1 SQ 
1 NQ 8 3,01 3t4Cl 3,43 3tJ4 3,21 3,361 a IIG 
1 SClNST. 9 z,u 3,24 13,56 n,u t3t16 2t69l 9 AUTIIU 
1 zus. 110 2,61 3,41) 3,44 3t34 lt23 3t3ll10 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT Q 111 4,23 5t03 5,23 5,11 4,9) 5t09l11 Q EIISEtiLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 3,97 4t49 4,57 4,21 4t24 4,43112 SQ 1 
1 NQ 113 3,53 lt80 3t79 3t61 3tU 3t72IU NQ 1 IIIGNTANTI 
1 SClNST. 114 3,26 4,39 4,49 u,es 3t74 3t35114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,31 ·4,64 4,69 4,)1 4t34 4t41l15 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 19,5 18,5 11,2 16,3 16,3 17t7116 Q HO l" ES 1 
1 HQ 117 18,3 17,6 11,6 17t1 11t0 n,aln SQ 1 
1 NQ lU 30,7 11,0 18,1 n,o u,3 u,s Ill IIQ 1 
1 SClNST, 119 27,1 55,6 13,5 t11t5 t22t3 32.1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,0 1919 18,2 11,9 19t0 20t9IZO ENS. 1 CQEFF ICIEHT 
VAR.lA TIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 28t7 19,8 19,5 20t4 22.1121 Q FU' ES 1 
1 HQ 122 14,2 n,a 17,9 16,1 llo1 11,6122 so 1 DE 
1 NQ 123 21,8 11,6 17.7 16t5 15,3 17o4123 I<Q 1 
1 SClNST. 124 26,1 21,9 123,7 U2o4 t12o9 26,7124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,8 18,2 17,9 16,7 16t2 .19,3125 eu. 1 
KOEFFll lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT Q 126 19,5 18,6 17,4 16,7 u•r llo9l26 Q ENSE,ILEI 
1 HQ 127 20,5 21o4 21,9 22,3 20o0 21tll21 SQ 1 
1 NQ 128 31,2 21tl 21t9 20t3 22t8 21,9128 I<Q 1 
1 SClNST. 129 29,3 55,1 19,6 119,4 23,5 34t1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,3 23,1 22,9 u,a 22t4 24.8130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNDIZU DES STUNDENVERD. 1 1 INDICES CU GAIN ltQRAlAE 
1 1 
USISa LEIST""'SGRUPPEN 1 1 IIASU EhSEPILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIQN$•100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 ua,o 103,2 104,4 106,4 108,0 107,0131 1 Q HOMMES 
HQ 132 116,2 97,3 97,1 
"·' 
96,8 98tii3Z 1 SQ 
NQ 133 108,9 88,4 87,4 87,5 lft9 Ut7133 1 NQ 
SClNSTICE 134 96,6 95,9 95,5 t87,4 tae,r 74t8l34 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 100,0 100,0 100tD 100,0 100t0 1oo,o1u IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 111,5 uo,3 103,7 109t0 110,9136 1 Q FEII"ES 
HQ 137 118,1 99,8 100,4 99,8 100t5 102tll37 1 SQ 
NQ 138 11Zt3 99,9 99,4 100,0 9ft3 101,5138 1 NQ 
SClNSTICE 139 98tl 95,1 1103,3 t102tl t91,9 llt2139 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 140 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO uo,ol40 IENSE~ILE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 141 125,4 108,4 111,5 116,7 11!,6 114,0141 1 Q EhSE~ILE 
HCl 142 111,a 96,7 97,3 97,5 97,1 99,1142 1 SQ 
NQ 143 104t6 u,a 80,7 az,5 83,6 Ut3l43 1 IIQ 
SONSTIGE 14~ 96,6 9~,6 95,7 taa,o 86,3 75 t1144 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 145 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 l00tOI45 IEhSEPILE 
1 1 1 
lAS Ut IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 JIASE& EhSEPIU HC~MES+ 
lNSGESAMT • lOO 1 1 1 FE'"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 106,3 105,2 10Tt1 110t2 105,6 106 tll46 1 HC~~ES 
FRAUEN 147 79,5 73,3 13,4 76,2 74,5 7~t1147 1 FEM~ES 
INSCESAMT lU 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0148 1 E~SEMILI 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPAL TE • 100 1 1 I8ASEoCOLCIINE•ENSE~8LE•100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 82,9 98,7 102,7 100,5 
"•' 
lOO ,o 149 1 Q HCiP.MES 
HQ 150 Ut3 100,1 103,4 98,6 94,0 1COtOI50 1 SQ 
NQ 151 92t1 101,9 103,6 99,7 94,0 100oOI51 1 NQ 
SClNSTIGE 152 96,9 Ul,2 134t3 1111,1 tlUtl 1(10,0152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 75,1 102,3 105,3 101,1 96t0 100tOIU IEIISEMILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 103,3 103,4 94,1 ,,,, 100tOI54 1 0 FEMMES 
HQ 155 9),7 100,5 102,2 98,4 96,0 lOOtO 155 1 SQ 
NQ 156 19t5 101,2 101tl 99,2 95,5 100o0 156 1 NQ 
SClNSTICE 157 97t7 120,3 1132,1 1127,4 tll7,5 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 80,9 102,8 104,0 100,7 97,6 1,0,0158 IEIISE"IU 
1 1 1 
lNSGESAMT Q 159 u,o 98,8 l02tl 100,3 96,8 !tOtO 159 1 Q ENSEIIILE 
HQ 160 89,7 101,4 103,1 96,4 95,7 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 94,7 102,1 101t8 97,1 91,4 100,0161 1 NQ 
SClNSTIGE 162 97,1 130,9 1JJ,9 1114,8 111t6 1COtOI62 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 163 75,5 •103,9 105,0 97,9 97,1 100tOI6) IENSE~ILE 
•WLLENDETE ~ANa! 
C UEINSCHL, llr.BEAIITIIORTETE PAULE *ANNEES REWlt.UES 
CUHON DECLARES IHCLU 
507* 
DEUTSC 
DuRCHS 
LU 
INn us 
-
GESCILECHT t 
-
DuRCIISCitH 
LICHER 
STUIIDEN· 
YERDIENST 
-
YAR IATIDN 
KDEFF IZ IEN 
INDIZES DE 
BASISI LEI 
· INS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESA 
ÏASISI ~:t 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAI 
aASISI GESI 
M.t.EIINfR 
FllAUEN 
INSGESAI 
lliU~ 
sos• 
~LAND CBRI ALLOAGHE CR.F.I 
ua. v 1111 1soo 
IIIITTLICHER STUNDENYERDJENST NACH GESCHLEC Hlo GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUAL.IfiCATION 
ET SITUA11Ch DE F.t.~lllE ~TUNG!GRUPPE, FAPIUENSTAND UND KINDERUH 
IEZIIEIGI METALURZEUGNISSE 
1 z 1 
1 1 
1 E ILEOIGE 
1 1 
El STlNGSGRUPPE 1 1 
-
1 
L CELla. 
E 
TïiAENNER 0 1 ~.u 
1 HO 2 ~.5~ 
1 NO 3 hOB 
1 SONST. 4 3,50 
1 zus. 
' 
4.12 
1 
1 FRAUEN A 6 lt68 
1 HO 7 ],38 
1 NO 8 3t31t 
1 SDNST. 9 2,57 
1 zus. llO 3,12 
1 1 
INSGESAMT 0 111 4,82 
HO 112 4,2a 
NO 113 3,69 
SDNST. 114 3,30 
zus. 115 4,08 
1 
1 
MAfNNER 0 116 17t6 
HO 117 17,3 
NO 11a 19,7 
SONST. 119 n,2 
zus. 121' 25,0 
1 
~RAUEN 0 121 18,6 
HO 122 16,9 
"10 123 llt4 
SONST. 124 26,6 
zus. 125 23,3 
1 
IINSGES.t.MT 0 126 llo7 
1 HO 127 2o,a 
1 NO IZB 21,7 
1 SONST. 129 34,7 
1 zus. 130 27,6 
1 1 
1 
STUNOENYERD. 1 
1 
UNGSGRUPPEN 1 
ESAMT • 101) 1 
1 
0 Ill 111tB 
HO 132 105,2 
NO ln 94,5 
SONSTIGE 134 81t0 
ZUSAMIIE'!.I" lOOtO 
0 136 117t8 
HO 137 108t3 
NO 138 107tl 
SONSTIGE 139 ez,z 
ZUSAMHEN l4n l~.o 
1 
0 141 118t3 
HO litZ 104,'1 
NO 143 90t6 
!ONSTIGE 144 80t9 
ZUSAMKEN 145 lOOtO 
1 
~~M~~ ~~~UEN 1 1 
1 
146 105,9 
147 76,6 
148 101),0 
1 
NTSPALTE • 100 1 
1 
0 149 9~,6 
HO 150 
"•' NO 151 96t4 
SONSTIGE 152 98t0 
ZUSANHEN 153 90t5 
1 
0 ·~ lOO tl HO 155 100,0 NO 156 9'1,4 
SONS TIGE 157 95,] 
ZUSAMMEN 158 •~.2 
1 
0 159 9h7 
HO 160 96,6 
NO 161 99t3 
SONSTIGE 162 
"'' lU SAMME N 163 91t2 
SCHL. UNIEANTIIOR TETE FAEUE 
BRANCHEI OUVRAGES EN METAUX 
1 
IYERHEIRATETE Ml 
1 
T UNTERIUI. TSBERECHTIGTEN KINDERNI 
1 1 SONST. 
1 NARIESt A UhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 1 r----;----r----,1;-;I~NS;::G:;;ES;-.l.t.uTRE S 
1 f) 1 1 , >•4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
5 .~a 5t21 5t24 5t22 5t20 5,11 4,9~ 
~.n ~.~~ 4t89 4,83 4,81 4tl6 4r!2 
~·12 ~ • ..o 4tH 4,44 4t33 ~.29 ,.~~ 
4 tltl 4,58 4,79 ~.56 fh61 
4t7B 5,02 5,04 4,98 4t90 4,93 4tt2 
3t56 3tU n.a~ 3,72 ],5! 
3t]6 3,44 3,39 3,38 3t38 3,38 3,3e 
3t35 3,43 3tH 3,45 ],]6 3,38 3t!1 
lo06 3t2B . . ltll n,u 
3,34 3,44 3tH 3.~3 ],]8 ,,,. 1rl4 
5,07 5t20 5,n 5tZZ 5tZ1 5tll 4te2 
4,26 4t61 4t72 ~.Ta 4tTZ 4t51 3ta5 
3,62 3t86 3,94 4t06 4t05 3tll 3t4C 
3,51 4t11 4,61 f4t68 . ],8] n,~, 
4,]9 4,71 4,85 4,8] 4tll 4t65 1.e~ 
16,7 u,5 llt] 16t7 llt6 n,5 16t5 
17,1 17t9 17,9 17tl u,z 1Tt8 16t~ 
21,2 18,6 16t2 18,3 16t9 Utl 16tÇ 
18,4 14,9 16.~ 1ft6 119,4 
18,6 19t0 u. 1 u,o li tB lltl UtC 
25,9 22t0 fUtl . Utl 22.~ 
17,8 16tB 19,1 n,5 21,3 n,8 lltl 
16,7 17,6 n,8 19t0 17,9 lltZ Ut4 
19t9 Zlt9 . . Z0t4 IZ1t3 
17t5 17,7 18t2 11t7 19,6 n.8 lltl 
n,, litT 17,] 16t 7 llt6 lltl u,e 
21,7 21t2 zo,a 19,8 19,7 21t6 2Zt! 
21,5 22t 1 21t Z 22t 1 20t4 ZZtl u.o 
26,6 22t7 19o] 114,3 Z6tZ 124.~ 
23,7 22t5 Zlt Z zo,5 zo,8 Z2tl 24t1 
106t3 104,0 10], 9 tc~,, 106,2 105tO 10lt1 
96tl 96,6 97,1 n,o 91tl 96t6 n,a 
16t1 n,8 n,8 19tl ... , eT tl 16t! 
9Zt2 91tZ 95,0 . 9Zt5 199,9 
100,0 lOOtO 100,0 100t0 100t0 10e,o 100t0 
106,5 lU,~ UU,l . ua,2 106t1 
100,5 100,0 99,1 98t4 100t1 100o1 101t2 
lOO tl 99,8 100, z 100,5 99,5 lOC tl 98,~ 
91,5 95,4 . 92tZ nos,l 
uo.o 100,0 100t0 100t0 100t0 uc,o 100t0 
115t4 109,0 107t9 1C8t 2 Ult9 lllt2 1Z5tf 
97,1) 96,5 97t 2 97,3 91,8 n,o lOO,~ 
Utl 8o,a lltZ ·~·1 84,7 Il tl lltl 
79,8 86,~ 95,0 197t0 1Zt5 no2,9 
lOOtO 100,(1 100,0 lOOtO 100t0 ltc,n lOO tC 
109,0 105,1 10]t 9 103t 1 102,5 1C6tl 120t3 
76,1 72tfl 70t5 lit 1 70t6 7Zt7 Il tl 
100,0 100,0 100t0 100t~ 100t0 10Ct0 100t0 
99,6 102,1 102t 6 102,3 101,9 10lt4 96tf 
97t4 102,7 10], l 1'l2t 3 101,9 lOltO 95t9 
97,] 10],9 104t"6 104,8 lOZtl 1Clt4 9~,, 
1Zlt5 128,1 U4t0 . 1Zlt6 f129t1 
100t2 105,1 105t 6 104,] 102t l lO!o] 96ol 
96,8 104t 1 U04t4 . . 101t3 96,5 
99,] 101t6 100t3 99,9 lOO tU lCCtO 100t0 
99,5 102t0 102•0 102,5 99,9 10Ct5 
"·' 113,6 l21t8 . 115t7 nn,! 
100t9 103,7 103t] 10!t6 101t9 102t0 100t9 
99,5 102,2 102t8 102,5 10Zt2 10lt5 94,6 
96tl 104,0 106,5 106t 1 106,7 101t7 n,o 
97,2 103t7 105,. 109,1 108tl l01t5 91r! 
101tt5 122,4 137,3 1139,6 . U4t3 1117t6 
98,3 106,8 108,6 108,0 11)7,0 104tO .,,, 
!liNON DECLARES INCLUS 
1 L 
1 1115-
IGESAMT 
1 111 
1 - G 
1 
IEhSEII• N 
1 ILE 
1 Ill E 
5tlll 1 
4tT21 2 
4,231 3 
3t5ll 4 
4tlll 5 
1 
3,681 6 
3t381 7 
3t361 • Zt691 9 
lt311l0 
1 
5o09lll 
4,43112 
3tl2IU 
],]5114 
4,47115 
1 
1 
17,7116 
lltllll 
19t5111 
]2,8119 
20,9120 
1 
22,8121 
17,6122 
17t4IU 
Z6tll24 
19o3125 
1 
17t9l26 
Z1 ,a IZT 
Zlt9121 
34,1129 
Zltt8l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10lti)J]l 
9Bt8l32 
Utll:33 
74 t 8134 
100oOI35 
1 
UCt9l36 
102 oll37 
101 t5 138 
11 .z 139 
1UoOI40 
1 
114,0141 
99tli4Z 
.,,,...., 
l5t1IH 
1GO,OI45 
1 
1 
1 
1 
1G6tll46 
7~t1147 
HO,ol48 
1 
1 
1 
ltOtOI49 
100,0150 
1CO,CI51 
100tOI52 
100tOI53 
1 
HO ,o 154 
1oo,ot55 
l(:Q,O J56 
1~0,0157 
1CG,OI58 
1 
100t0 159 
100,0160 
100o0 161 
100,0162 
100,0163 
SEXEt QUALIFICATION 
0 HOII~ES 
sc 
NO GAIN 
AUTRES 
EhS. 
0 FEJtES HORAIRE 
so 
hC 
AUTRES 
ENS. IICYEN 
Q -USEt!LEI 
so 1 
hO 1 II!OIIT.t.NTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
Q HCII,ES 1 
50 1 
hQ "1 
AUTRES 1 
EhS. 1 CCEFF ICI EHT 
1 
0 FEI\HS 1 
50 1 DE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 YACIUTION Q EhSEteLEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
IINDICES QU GAIN NliRAIRE 
1 
laASEI EhSEIIaU DES 
1 QUHIFICATIIiNSalOO 
1 
1 0 NCII~ES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEJBU 
1 
1 0 FE,IIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSEPBLE 
1 
1 0 EhSEPBU 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHaLE 
1 
IBASEI EhSE,BLE HOIII!ES+ 
1 FHJES • .100 
1 
1 NCIIIIES 
1 FE,ES 
1 EhSEPBLE 
1 
1 BASE tCCLChhE"ENS EPnE•lOO 
1 
1 0 HCPIIES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE"LE 
1 
1 Q FEII~ES 
1 SQ 
1 hO 
1 A~TRES 
IENSEPIU 
1 
1 0 ENSE~aU 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPIU 
DEUTSCHLAND CBRI 
TU. IX 1 3500 
DURCHSCHNITTLICHER STUMlENVERDIEhST hACH CESCHLECHT t 
LE ISTUIG SGRUPPE t ANIIE !ENHE IT UND ENTLOHNUNCSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI IIETALLEAZEUGNISSE 
GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXE t CUHIFICATI~Nt 
PRESENCE A~ TRA~Ail ET SYSIE'f DE PlMUNEUTICN 
BRANCHU OUVRAGES EN MET AUX 
1 ' 1 1 
(A HilES ENDEI VOLLZEIT-1 ANIIESENDE AR BEITERt YOLUU TIESCHAEFTIGT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 1 1 BESCifo 1 
E IINSGESANTI ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TeMPS FLEih 
GESCHLECHT,LEI SnNGSGRUPPE 1 
VER DIENST 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ill 
112 
rn 
11~ 
115 
1 
-----.,,--,HA~E""'NN"'E~R--.,0,_116 
HO 117 
NO (18 
VAR lA Tl ONs-
I 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
SOIIST. 119 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
~liST. 
zus. 
zus. rn 
1 
121 
122 
123 
12~ 
(25 
1 
126 
IZT 
128 
129 
130 
1 
Il NSGE SA NT 0 
1 HO 
1 llO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
i"'No"'l"'z""e"'s""o"'E"'s-s"T"'UN"'o"'e"'N""'ve=Ro,...-1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAMT • lOO 1 
HA ENliER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
o rn 
HO 132 
NO (33 
SONS TIGE 13~ 
ZUSAM!EN 135 
1 
0 (36 
HO 137 
NO (38 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN (40 
1 
0 ·~1 
HO 142 
NO 1~3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSANMEN 1~5 
1 
BASISI HAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • lOO 1 
HA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
IH 
148 
~ .. ~S~IS::'I -;G:;-E~SA'=NT;:S~PA~l-;TE~• -:1-:::00::-l 
1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 (49 
HO (50 
NO (51 
SONS TIGE (52 
ZUSAMMEN (53 
1 
0 ·~ HO (55
NO (56 
SONSTIGE (57 
ZUSAMNEN (51 
1 
0 (59 
HO (60 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN (63 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 '--;::--r.:-:-;=~==:-T'-1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHT.I 
ENSEPBLE 1 lliVIIIERSIOUVAifRS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.Aol lhSGESUT 
1 li 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
17,7 
17,8 
19,5 
JZ,8 
20,9 
zz,a 
17,6 
17,4 
26,T 
19,3 
17,9 
Zl,8 
Zl,9 
34,1 
24,8 
lOTtO 
91t8 
88 tl 
74t8 
lOOtO 
ll0t9 
102t 1 
101 t5 
8lt2 
lOOtO 
114t1 
99tl 
U,3 
75tl 
lOOtO 
106,8 
74tl 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lDOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOO tC! 
lOC,O 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
1 PRESENTS( PUIN IREICUNUESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES( Ill 
5tl0 
4t49 
3t81 
3t3T 
4,53 
llt7 
llt7 
19t3 
32t6 
zo,a 
n.2 
lltl 
llt3 
Z6t6 
l9t5 
llt9 
Zltl 
21 tl 
34t0 
Z'nl 
106t8 
98t8 
89t0 
74,9 
lOOoO 
llOtO 
lDZo5 
lOZtl 
80t4 
1oo.~ 
112,6 
99tl 
84,0 
74,4 
lOOtO 
105,6 
73,7 
lOOtO 
lOO tl 
lOO oZ 
100t5 
1C!Ot3 
100t2 
99,9 
lOlo 1 
lOltl 
99,7 
lOO tl 
'lOD tl 
lOloJ 
l02t3 
100t4 
10lt3 
16,5 
n.~­
u,z 
33,5 
zo,o 
Zlt4 
llt3 
16,9 
26t6 
Ut9 
16,8 
21,3 
21,1 
34,6 
23,9 
106,7 
98,7 
u,s 
74,9 
100,0 
112,0 
102,0 
101,4 
81,5 
100,0 
1U,3 
98,9 
82,9 
75,0 
100,0 
l'H,4 
73,8 
100t0 
99,9 
100,(1 
99,9 
100,2 1oo,z 
101,0 
100,0 
100,0 
loo,~ 
lOO, 1 
99,9 
100,3 
lOO, 1 
100,4 
100,6 
14',4 
14,7 
16,7 
25,7 
u.~ 
u,z 
14,5 
u,5 
u,o 
n,z 
-14,6 
u,~ 
zo,o 
za,2 
Z2t0 
107,9 
96,7 
88,8 
,,,~ 
100t1 
115,5 
103,9 101,9 
80,5 
100,0 
113,0 
96,6 
84,0 
13,9 
100,1 
10!,0 
TltZ 1oo,o 
5t60 
5t21 
4t77 
4t39 
5t31 
14t34 
3,81 
3t78 
3t54 
3t78 
5,59 
s,ao 
4o09 
~.15 
5t01 
17,3 
16t4 
15tl 
57,3 
19,6 
134t0 
15tl 
15t7 
21,5 
16,~ 
1Tt5 
19tZ 
19tZ 
53,0 
ZZt9 
105,4 
98,0 
89t8 
8Zt6 
lOOtO 
lll4tl 
lOO tT 
99t9 
n,8 
lOOtO 
lllt5 
99,7 
81,6 
82,7 
100,0 
106t0 
75t4 1oo,o 
109,7 
uo,z 
11Zt4 
1ZZt3 
111,0 
1116,8 
lllt5 
110,9 
131,6 
113oZ 
109,8 
111.2 
107t5 
1ZZ,6 
110t2 
5,39 
~.94 
4t6Z 
3t9T 
5t06 
,,, 
3,51 
3,55 
Zt96 
3t50 
5t37 
4,65 
3,99 
3t74 
4ol4 
n,7 
16t3 
17,9 
Z3t0 
u.o 
IZltl 
16t7 
14t7 
22t6 
16t6 
llt9 
20t6 
Zlt3 
Z5t7 
23tl 
106,5 
91,6 
91t4 
78,5 
100,0 
IlOT, 1 
l00t5 
101,4 
84,6 
100,0 
1Uo3 
98,0 
84,2 
78,9 
lOOoO 
106,6. 
n,T 
lOOtO 
105,6 
104,5 
108,9 
uo,5 
105,6 
1100,9 
102,9 
104tl 
109,9 
104,7 
10!t5 
103,5 
104,9 
110,6 
104,3 
!tll 
3t41 
!t4l 
Zt69 
3tl~ 
5,09 
4t~9 
!tU 
3t18 
4t55 
"'' 1Tt3 lltl ,,, 
19t9 
Zltl 
16t8 
Ut6 
26t5 
19t0 
16tl 
20t6 
zo,e 
34tS 
Z3t3 
106t6 
.98t7 
flt7 
15t0 
lCOtO 
lUtZ 
lOZtZ 
lOZtO 
eo,6 
lOOtO 
UZtO 
91t8 
Ui7 
T~t4 
lOOtO 
l05t3 
13t4 
ltO,O 
lCOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lCOoO· 1oo,o 
lOOtO 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoO 1oo,o 
C 11EIIoi5CHL. UIIIEANTIIQRTETE FAELLE Ill NON DECLARES lloiCUS 
1 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SEXE, CU~LIFICATICN 
N 
E 
1 0 HOM~ES 
2 SQ 
3 NO &AIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
111 
lU 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
IZZ 
lU 
124 
(25 
1 (26 
127 
IZI 
IZ9 
130 
1 
1 
0 FE"ES 
SO 
hO 
AUTRES 
eu. 
0 EhSHILEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
0 HO,ES 
so 
NO 
1 
1 
·1 
1 
HCRAIRE 
liCY EN 
IMOIITANT 1 
AUTRES 
ENS. 1 C~EFFICIEMT 
1 
0 FU'ES 
50 
hO 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSEtllEI 
SO 1 
llO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
1 (INDICES Ill GAIN HORAIRE 
1 1::-:u~S::-:EI~Eh~S::-:O:=Bl:-:E:-:D:::E~S --
1 1 OUHIFICATIOhS-100 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 so 
lU 1 hO 
134 1 AUTRES 
135 1 EHSE,BLE 
1 1 
(36 1 0 
IJT 1 so 
138 1 hO 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSEKILE 
1 1 
141 1 0 
I4Z 1 SQ 
143 1 hO 
~~~ 1 AUTRES 
1~5 IEhSE,ILE 
FEII,ES 
1 ·~~~::-::=:-:....~~----
' (IASEI Eh$01LE HO,ES+ 
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
(46 1 HOIIMES 
(47 1 FEIIIIES 
loU 1 EIISE'BLE 
1 l""u"'s~e•""c~oL~<~u."'=e•""E""'NS""'e"'n""'L'""E•""l=oo 
1 1 
149 1 0 
150 1 so 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
lU IENSE,BLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 110 
157 1 AUTRES 
158 IENSE,BLE 
1 1 159 1 . 0. 
(60 1 so 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
lU lE hSE,ILE 
HCMIIES 
FE MllES 
ENSEIIBLE 
509* 
DEUTSC ~UIID IBRI T.U. a 1 3500 .llE,GhE IR.fol 
D\lltH! IIUTTllCHER STUhDEN YERDIENST UCH GESCHlECI'T t ~~~ HCRURE ~OYEN FAR SEXEt CUAllf ICH IDNt "E 
lE ISTUN FSGRUPPE. AlTER Uh'O Uh TERNEH,ENS lUGE~OERIGlEIT ET UtiHNETE DUS l'EIITREFRISE 
INDUS lfZIIEIGs IIETHlEAZE UGNISSE BRANCHEs OUVRAGES EN liE TAUX 
DAUER DER UhTUNfHMENSZUGEHOERIGUIT IN JAHREN• 1 
AlTER, FEStHlECHT. z 1 l Hft SEXE, 
E •NNEES D'ANCIENNETE tANS l' ENTREPR ISE• 1 1 
lEISH ~GSGRUPPE 1 
-----· 
G CU,llf IUTICN 
l 1 INSGES. Ull N 
E <2 2-~ 5-9 1~19 >•20 IHSHBlEilll E 
~.·n 5o08 --s,n s.zz 5,17 5tlll 1 0 HDIII'ËS ..-er.NER 0 1 
HO 2 ~.52 hU ~.Ta ~.85 4t77 4,721 2 SG 
NO 3 h17 ~.21> 4,22 4,U 4,2~ 4o23l 3 hC GAIN 
SONST, 4 3tU 3ti>C 4o22 14t65 ),5TI ~ •uues 
OURCHSCHNI zus. 5 ~.45 hU 4,90 5,05 4,99 4,171 5 EhS. 
1 
liCHER FRAUEN 0 1> 3,TO 3tl>l 3,1>8 3,64 U,93 3,1>81 1> 0 FE"ES HCUlaE 
HO T 3,2~ 3,41 3,43 3,41> 3t49 ,,.. T sc 
NO 8 3,2~ 3,~ 3,44 3t4l 3t46 3t36l 1 NC 
SONST, 9 2,59 2tl3 3t39 2t69l 9 AUTRES 
zus. llO 3,13 3,35 3,H 3t4T 3t49 3ollll') EhSo "CYEN 
STUIIDEN• 1 1 
INSGE SAMT 0 Ill ~,90 5tOT 5,11 5,21 5tlf ,,09111 Q EhSH8LEI 
YERD.IENST HQ 112 4,24 4,'\n ~.45 4,59 4t6~ 4t43112 so 1 
NO 113 3t61> 3tT4 3,69 3,85 3,96 3tTZIU NC 1 I"CIITANTI 
SONST. IH 1 3t1T 3,~5 4,12 ~~.~5 31S5IH AUTRES 1 
zus. 115 4tll 4,36 4t5T 4,82 4,90 4,4Til5 EhSo 1 
1 1 
-~ENNER Q Ill> 18,5 19,3 16t9 n.~ 14t9 11tTil6 0 HQPHS 1 
HO 117 17,T 17,5 u.u 17,6 UtT lltBilT SO 1 
NQ 118 17,3 19,5 18t6 u,a 33t9 19t5118 IIC 1 
SONST, 119 30,6 37,T 15t9 124,2 32,8119 AUTRES 1 
zus. 12~ 22,5 23t3 llt4 llt1 17t5 20t9IZO EliS, ICCEFFICIENT 
YAR lU ION 1 1 1 
FRAUEN Q 121 32,1) ... , 24,1 Ut3 114,6 u,8 121 0 FE"ES 1 
HQ 122 1T,9 lltO 16,9 16t8 16,6 llt6l22 50 1 DE 
NO 123 1T ,z 17,0 17t4 16,T 16t1 17t4123 hC 1 
SONST. 124 26t7 24t0 23,5 . 26tTI2~ AUTRES 1 
zus. 125 20,8 litT 17t5 16tl 16t6 19,3125 ENS. 1 
lOEFFIZ lE~ Tl 1 1 1 VARIATION 
I!NSGE SAMT 0 126 18,7 19,6 17,2 17t5 15t0 17t9l26 0 EHSHILEI 
1 HO 127 21,8 22,0 22t2 21.3 Ut5 2lt8IZT SO •• 1 NO l28 21,5 21t6 20t6 2lt 5 3ltl 21,9121 hC 1 
1 SONST, 129 32,~ 37,4 lltl 124t6 34,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 1 26,5 26,3 ZZtl 21t5 19t0 24,8130 ns. 1 
1 1 
INDUES DEl STUN'>ENYERD, 1 1 IJNDICES DU C•IN lt()RAIRE 
1 1 1 
BASIStZU~~ OER IGlE ITSOAUER 1 1 IIASU USOIU OES 
IN~E SAMT • lOO 1 1 1 Ah Cl UNET ES • 100 
1 1 1 
..-ENNU Q 131 96,2 99,5 lCOt4 102,3 101t2 lOOtO 131 1 0 HCMMES 
HO 132 95t9 100,3 10lt 3 102,9 101,1 lOOtO ll2 1 SO 
NO 133 91,6 100,6 99,6 104t1 lOOtO 1~0.0133 1 hO 
SONSTIGE 134 u,a 100t8 ll8,o 1130,1 lOO,OI34 1 •unes 
ZUSAIIMEN 135 93t3 .... 102t6 U5,a 104,5 100tOI35 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FAAUEN 0 136 lOO tl 91,1 100,2 91,9 1107,0 100tOI36 1 0 FE""ES 
HO 137 95tl 100,9 lOlt 3 102t4 103,3 1CIO.Oil7 1 SO 
NQ 138 96t4 101,2 102t 2 103,3 102t8 100,0138 1 ~0 
SONS TIGE 139 96t3 105,1) 126,1 . lC.O ,o 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 94,5 101,2 103,T 104,9 105t5 UOtOI40 IEhSEPilE 
1 1 1 
INDIZES ST NDENYEADoFRAUEN 1 1 IJNDICES UIN HORo FEM"ES 
1 1 1 
USIS: lOE ,._ENNER • 100 1 1 BASErGAU HUo HC,ES•lOO 
1 1 
IZEilE 6 ZEILE li 0 141 75,4 n,o 71,9 69,6 ll6t1 72.0141 0 lliEhE 6 s·li"IIE 11 
cz. T • z 21 HQ 142 71,6 TZtl 71t7 71t4 T3t3 1lt7142 SO llo T 1 lo 21 
cz. 8 • l 31 NO 143 n,T 79,8 81,5 71,8 llt6 79,4143 loG n. 8 • l. 31 
cz. 9 1 l 41 SONST. 144 75,1 78,5 80,5 . T5,3144 AUTRES llo 9 1 lo 41 
IZ.10 1 Z 5I zus. 145 TOt3 71,6 TOtZ u,8 TOtO 69,4145 EltS. llolO 1 l• 51 
1 1 
AAIEITER 2 IS<30 JAHRE 1 1 OUYRIEU 21 A <30 ANS 
-
1 1 
MAENNER Q 146 4,90 5,12 5tOT 5t14 5t04l46 0 HCII'U 
HO 147 ~,59 4,85 4,88 4,96 4t75147 SO 
NO 141 4,2T 4,40 4,30 4,52 ~.12141 NO GAIN 
SOIIST. 149 ~.n 5t52 4,T4 4.69149 A UT US 
DURCHSCHNI ZUS. 150 4,70 4,98 4,98 s,o8 4,88150 ENS. 
1 1 
liCHER FRAUEN Q 151 t3,9T 13,TO 13.83 . 3,80151 Q FEMMES HORAIRE 
HO 152 3,31 3,46 3,46 ,,, 3,40152 SO 
Nil 153 3,29 3t54 ,,, 3t53 3,40153 NQ 
SONST. 154 3,13 13,52 3,24154 AUTRES 
zus. 155 3,3~ 3,51 3,50 3t54 3,40155 Eh S. MC YEN 
STUNOEN• 1 1 
INSGESAMT 0 156 4,91) 5,11 5tOT s.u 5t03l56 0 EhSUBLEI 
YEROIENST HQ I5T 4,35 4,56 4,58 4tll 4,49I5T 50 1 
NO 158 3,Tit 3t89 3tU 3,9T 3tiOI58 NG 1 CI!CNTANTI 
SONST. 159 ~.u 4,97 4,55 ~.nl59 AUTRES 1 
zus. 160 4,42 4,73 4,T8 4,91 4t64l60 EltS. 1 
1 1 1 IIAENNER Q 161 19,2 20t4 16t8 15,6 18,5161 0 HC"ES 
HQ lU 17,9 16t6 lltl 15,8 llt6l62 so 1 NQ 163 15,3 llt6 21,2 l4,T 17.0163 llO 1 
SOIIST. 164 13,4 102,8 15t4 55,6164 AUTRES 1 
zus. 165 18,9 Z3t6 17,6 15,9 19t9165 Eh$, !COEFFICIENT 
VARIATION 1 1 1 
FRAUEN Q 166 142,) U5,4 UT.~ . 28, Tl66 0 FEPPU 1 
HO I6T 18,0 16t5 17,5 zz.o 17,8167 SO 1 DE 
NO lU l6t6 n,s 18,4 16tT l1t6IU hC 1 
SONST, 169 16,1 IZT,O . . Zlt9l69 AUTRES 1 
zus. ITC u,o 17,4 l8t 1 u,5 lltZITC EltS, 1 
KOEFFIZIU 1 1 1 YARUTION 
IJNSGESAMT 0 171 19,4 20t6 16,9 15t8 llt6171 0 ENSUBUI 
1 HO 172 21.~ 20t9 21,9 llt7 Zlt4IT2 50 1 
1 "Q ln 20,7 u,z 22,1 zo.o Zl tlll3 HÇ 1 
1 SONST. IT4 18t6 99,3 19t9 55tll74 AUTRES 1 
1 zus. 175 zz,1 26,1 20,6 17,8 23t1IT5 ENS, 1 
1 1 1 1 
-
5 to• 
ua. x 1 uoo 
1 FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 OAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• · 1 1 
AL TE~, GESCHLfCHT, 
LEISTIIIGSGRUPPE 
1 1 L 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1-----::-----.-----~-·---:----~---1 G 1 
1 L 1 1 lhSGESo 111 1 N 1 
1 E 1 <Z 2-~ 5-9 lD-19 >•20 IHSE,ILEUI 1 E 1 
INOIZES DES STIIIDENVERD. 1 
- 1 BASIS:ZUGEIIIER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HO 1 771 
NQ 1 Tai 
SONSTIGf 1 791 
ZUSAIIIIEN 1 80 1 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 M 1 
ZUSANNEN 1 85 1 
~IN"=O":':IZ~E:-S '""s::TI#ID=E ~ER-D.-FR_A_UE_N 1 1 
1 1 
BASISI IDEM IIAENHER • 100 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 
IZ.52 1 z.~ll 
cz.53 1 z.~u 
llo~ : Z.491 
ll.55 1 Z.501 
1 1 
461 ol 861 
HQI 171 
NOl 881 
SONST. 1 891 
zus. 1 901 
97t3 
96t6 
99t0 
9),3 
96t2 
llO~ tT 
97t3 
96t6 
96t7 
96,9 
IBlol 
72,0 
76t9 
71t6 
70t2 
101,5 
102,1 
102,0 
117,8 
102rll 
19Trlt 
10lr7 
104r0 
noe,t 
103,0 
172,3 
71r2 
80r4 
163r9 
70,4 
100r7 
102r7 
99r6 
lOlr 1 
lOZrO 
1101r0 
101r9 
103rl 
. 
102rl 
. 
70r2 
102r~ 
10~r3 
104r8 
0 
104rl 
104r3 
l0Jr9 
104r1 
;;RBEITER 31) IlS (~l ~-----·-------------------
1 
1 
1 
1 
1 
911 
921 
931 
OURCHSCIIIITT 1 
1 
IIAHHER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. "'' 951 1 
961 
9TI 
981 
991 
LICHER 1 FRAUEII Q 
HQ 
IIQ 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11041 
11051 
Il NSGE SAliT 0 
VEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
----ri ~IIA:-:E~NHE=R~Q:-lt06l 
1 HQ 11071 
1 NO 11081 
1 SONSTo I1C9I 
1 zus. llUI 
VAR IATION5- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 1111 1 
1 HQ 11121 
1 llO 11UI 
1 SONSTo lUit 1 
1 zus. 11151 
IIOEFFIZ lENT 1 1 1 
IINSGESANT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
~=~~===:--' 1 ÏNDIZ ES DES STIIIOENVERD. 1 1 
- 1 1 
BAS 1$ IZUGEIIIER IUfl TSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 101) 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NQ 112J 1 
SONS TIGE 1121t 1 
ZUSAIUIEN 11251 
1 1 Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11281 
SCNSTIGE 11291 
ZUSAMIIEN 11301 
- 1 1 INDIZES STIIIOENVEROoFRAUENI 1 
1 1 
U$151 IDEII IIAEN>ER • 100 1 1 
1 1 
IZEJLE 96 1 ZEILE 
Il. 9l 1 z. 921 
llo 91 1 Zo 931 
Il. 99 1 z. 9~1 
ll.lOO 1 z. 951 
911 011311 
HQIU21 
NGIU31 
SONST. IUitl 
zus. IU51 
*YilllENDETE JAHRE 
5,0~ 
't,62 
4,28 
14,73 
4,72 
n,as 
3,26 
3,21 
. 
3,28 
5,03 
4,32 
3,71 
4,41 
4,)) 
17t0 
17,4 
15,7 
Ill ,7 
u,o 
119,6 
19,0 
17,6 
0 
18 tl 
17,2 
21,9 
21,4 
18t3 
Z3t4 
96t1 
94,7 
97,! 
ll'18t7 
9),9 
ll01t3 
94t3 
95t8 
95tZ 
176t3 
70t6 
76t7 
. 
69,5 
11 lfiNSCHl. UIIBEANTIIORTETE FAElLE 
5r20 
4r87 
4r45 
Ho 56 
4r97 
n,n 
3t52 
3r46 
5r19 
4r53 
JoU 
Hr28 
4r57 
17rl 
17rl 
20r4 
nzro 
Url 
120r9 
l8r5 
17r3 
17r9 
17r4 
2lr7 
2Zt7 
117r4 
n,z 
99rZ 
99r9 
10lr3 
194r9 
98r8 
198t 1 
lOir 7 
100r9 
. 
101r2 
171r6 
rz,z 
77r7 
. 
70r2 
. 
5,10 
14r00 
'•''· 3r56 
0 
3r56 
5r26 
4rU 
,,81 
14r60 
~r76 
16r5 
16r7 
17r 5 
17r 2 
Ulrl 
16r 3 
17r3 
17,3 
16t7 
21r5 
zor~ 
120r9 
2Zr0 
100r5 
102r 1 
10lr 1 
101r6 
uosr~ 
102r1 
10Jr9 
103r3 
l76r0 
70r9 
80rl 
. 
69r7 
. 
5r22 
n,57 
Jr52 
Jr55 
,,, 
5,32 
4r79 
Jr9J 
14,94 
5r01 
UtO 
17t9 
20r0 
. 
Url 
1Ur6 
16r2 
16t9 
Uo5 
Url 
21o7 
22r9 
120r6 
Zlr4 
11)1 ,6 
10Jr8 
105rl 
. 
10Jrl 
194r0 
101r9 
10Jr5 
. 
102r6 
167r0 
69r6 
76r3 
,;, . 
. 
Ur67 
1Jr64 
Jr67 
''"' 4rl0 4r17 
5r16 
15r6 
15r7 
118,9 
Ut2 
. 
l14t6 
lUoT 
15ol 
Ur6 
u.o 
u,o 
1Tr4 
101ol 
101r7 
1101r2 
104r1 
0 
1106o1 
1106,) 
106r6 
·t7Jr9 
IIZrO 
70o2 
*ANNEES REVOlUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
UNOICES cu "Ill HORAIRE 
l~u~s~e 1:-::ENS=e,.::eL:-:E:-o::e'='s --
1 A~CIENNETES • 100 
1 
lOOoOI 761 0 
100rOI 771 SQ 
100oOI 781 NO 
100oOI 791 AUTRES 
100oOI 80IUSE~ILE 
1 1 
100oOI 111 Q 
lOOoOI 121 SO 
lCOoO 1 Ill ~Q 
1<10 rO 1 841 AUTRES 
100rOI 85IENSEIIIU 
FE,IIES 
l ~~IN::::O~IC:":E:"S ~S":':AI~II-::H:::OR:-o .. F::E::::IIII::::E~S 
1 1 . 
1 IUSEIGAn HCRo HOII,ES•100 
1 1 
l5r31 861 
Tlr51 111 
71r81 Ill 
69rll 191 
69,71 901 
Q llllhE 511 llGU 461 
SQ 
u 
AUTRES 
os. 
llo 521 lo 4TI 
CL. 531 Lo 481 
llo 541 lo ~91 
CL. 551 Lo 501 
_, ·~~~~~~~~ 1 1 OUVRIERS )0 A <45 ANS 
1 1 
5r2H 911 Q HCII~ES 1 
4rlll 921 sc 
4r391 931 NC 1 
4oiOI 941 AUTRES 1 
5oOZI 951 os. 1 
1 1 1 
Ulll 
3r80I 961 Q FO~ES 1 Ht~AilE 
Jr46l '71 SQ 1 
3r43l 981 NO 1 
IJ r56 1 991 AUTRES 1 
lr441100I EIISo 1 llt'I'EII 
1 1 1 
5o23l1011 Q EIISUtlEI 
4r5ll1021 SQ 1 
Jo79110JI IIQ 1 IMOIITANTI 
4,~911041 AUTRES 1 
4r69l105l OSo 1 
17 r2l106l Q HOII,ES 1 
1Tr6l107l SQ 1 
llo1l108l IIQ 1 
UrS 11091 AUTRES 1 
llt2 11101 EhSo 1 CCEFFICUNT 
1. 1 1 
l9r8 11111 Q FE'~ES 1 
1To9IU21 SQ 1 DE 
17oll1131 hQ 1 
IZ3o7lll~l AUTRES 1 
1To9ll151 eu. 1 
1 1 1 VARIATION 
17 r4lll6 1 Q EhSUILEI 
21,911171 SO 1 
21,911181 NQ 1 
19r6ll191 AUTRES 1 
Z2o9I120I EhSo 1 
1 ~INDICES CU GAIN HCRAIRE) 
l l"'u~s""E I~ENS=EII~Il:-:E:-D~E~S--
1 1 nCIEhNETES • 100 
1 1 
1oo,o 11211 o 
.100oOI12ZI SQ 
100oOI1231 ~Q 
1 ~0 oO 1124 1 AUTRES 
1oOoOI125 IENSE'IlE 
1 1 
1tOrO 11261 Q 
1COoOI1271 SQ 
100oOI1211 U 
1100t0 11291 AUTRES 
100rC 11301 EhSE'IlE 
HGIIIIES 
1 ~~~ h'""D~IC~e""s '""G~H~N-:H~OR:-.-f:o:E~,II::::E~S 
1 1 
1 IIASEIGAlh HCR. HO,ES•100 
1 1 
T2 ,511311 
70,911321 
TloOI13JI 
ll4rliU41 
68o6IU51 
Q lll6hE 961 LISNE 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhSo 
llo 97 1 lo 921 
CL. 98 1 lo 931 
llo 99 1 lo 941 
llo100 1 Lo 951 
DEUTSC ~ND IIRI TAI. 1 1 3531 ALLEUGNE CR.fol 
VERTE L UNG DU ARIEITU NACII USCHLECHTr LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES C~YRIERS PAR ·sue, QUAUFIUTION ET 
GRUPP UND GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DU &ETRIUE T.ILLE INCIIIRE DE !AURIESI DES ETULISSEPENtS 
INDUS IEZIIEIGt STAHL• UND LEICHTIIETALLIAU IRÀNCHEI COIISUUCTION IIETALLIQIJE 
1 GROESSE IIESChAEFTIGTENZAII.I DER IETRIEIE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE INDURE DE SALARIES! CES ETAILISSEI!ENTS 1 1 1 
GESCII.ECHT, EISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEr (UALifiCATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 INSGESAIIT N 1 
1 E 10•49 1 50-99 1 100•199 1 200•499 1 50Q-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IENSEPBLEUI 1 
-1 1 
ANZAII. DER RBEITER 1 I~CIIIRE C•CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 9ol71 3.681 s.au 7.760 5.944 9.720 42.106 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 2o020 718 2.112 3.~ 2o032 4.640 H.992 2 1 SQ 
NQ 1 3 1.448 536 424 561 361 !21 3.672 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 2.1Zo 792 611 156 411 152 5.696 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 15.466 5.104 9.040 12.584 a.u2 Uo440 67.166 5 IENSEIIILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 
- -
. 
-
6 1 Q FEJIIIES 
HQ 1 7 1az 1144 ... 416 126 7 1 SQ 
NQ 1 • 1200 1123 1176 lUZ 1104 241 1.010 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 . . . 115l 1192 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 290 1144 zao 384 1201 n2 2.na llO 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESA T Q 111 9.171 3.618 5.132 7.760 5.952 9.776 42.116 111 1 ç ENSEJIBLE 
HQ 112 z.uz 104 Zo19Z 3.544 Zo120 5.056 15.111 112 1 SQ 
NQ lU 1.HI 656 tOO 100 472 576 4ol52 lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 2.121 800 696 864 496 904 5.111 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 15.756 5.941 9o3ZO 12.961 9o04Q 16oU2 6~.344 115 EIISEIIILE 
1 1 
IN 1 IIAENN R+FRAUEN zus. 1 1 1 EIISEJIILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 91r2 97,6 n,o n,o 91,1 94rl "·~ 116 MC IlliES FRAUEN 117 1 tl 1Zr4 3,0 3,0 u,s 5,3 3r1 Ill FU JIU 
INSGESAIIT p• 100r0 100r0 100,0 100r0 100,0 lOOrO 100rG 111 EhSEULE 
-
1 
IN li DER G SAIITSPALTE 1 1 li ÇOLC~~E •ENSUBLE• 
1 1 
JIAENNER 119 n,o lr6 ll,5 llrl Url 23,1) lGOrO llt HCIIIIES 
FRAUEN 120 UrJ 16r6 12,9 1lr6 .,,, 40,0 lCOrO 120 FE IlliES 
INSGESAIIT .121 1 zz,7 lr6 U,4 Url u,o 23,'5 lCOrO 121 1 EII$EIIIU 
cu~:s~~J~ SSUCH DER ARIEITER FUER DIE DIE SRCESSE IllY COMPRIS LES DUUIERS DONT LA TAILLE DE L•ETAILISSEIIENT BE IIICHT ANGEGfBEJI IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCH AIC> IIRI 
ua. n 1 !530 
VER TEIL :IIIG DU ARIEITER IIACH GESCHLECHT, 
E 1$ TUNG SGRUPPE UNO AL TER 
D.STRU~ION DES llUVIIUS PAR SEXEr 
CIUALIFICATICII, -GE 
IIIDUSTR EZIIEIGt STAHL• UND LEICHTHETALLIAU IRAIICIEI tONSUIJtTIC~ IIETALLIQUE 
1 . ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 1 
1 Z 1 L 1 
1 E ACE IIIOIIBRE 0' ~NNEES 1• 1 1 1 
GESCII.ECHTrL ISTUNGSGRUPPEI 1 -----:------r----r----:------:-r===,-1 G 1 SEXE, CUALifiCATIOII 
1 L 1 1 1 1 1 IJoSGESAIIT 1 Il 1 
1 E <21 1 21•29 1 Jo-44 1 U-54 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEII8LEI111 1 
---------~~-----r----!r--------------------------------------------rl-ri----------------
ANZAII. DER A lEI TER 1 1 1 hOP.IRE C' llUVRI ERS 
1 1 1:----~--------~~ Q 1 1 112 l6o000 16.546 4.432 5.C16 4Zol061 1 1 Cl HCIIIIES 
HQ 1 2 1224 4ol42 5o641 1o911 2o290 14.9921 2 1 SCI 
NQ 1 3 1104 lo162 1.226 506 674 3o6l21 J 1 NCI 
SOIISTIGE 1 4 5.212 356 • • . 5o696l 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 6.352. Z2o360 23.492 6.950 1.012 67.1661 5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
Cl 1 6 • • • • • • 1 6 1 Q fEIIIIES 
HQ 1 1 • 1114 320 1198 1116 1261 1 1 SQ 
NO 1 1 1161 392 320 1192 . 1.0101 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 1192 • • • • 11921 9 1 AUTRES 
·ZUSAIIHEIIIlO 1201 360 744 550 J16 2ollll10 IENSEIIILE 
1 1 1 
0 . 111 112 16o001 16.578 4.464 5o024. 42.116111 1 Cl EIISEIIIU 
HO 112 1232 5.026 5.961 2.116 2.406 u.ue112 1 so 
IIQ 113 1112 loUO 1.611 126 166 4.752113 1 ~Q 
SOIISTIGE ll4 5o'404 356 • • 5ollll14 1 AUTRES 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
lUSAIIIIEII IlS 6o560 22• 120 24.236 1.500 lo!ZI Uo3441l5 IEUEIIILE 
-::IN,-:1,-IIA=E"'NN""E"'R~F~R"AU""E"'N,....,lU""S"".-~ 1 1··;·-:E:-::hS=E~III:":L":E'""II::C::IIII=ES:-+~F;;E'=IIII~E::S 
MENNER 116 96rl 91,4 96,9 92rl 96r2 ~6,9116 1 HC,IIES 
FRAUEII Ill Dr2 1r6 3r1 . lr3 3rl 3r111l 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill 100r0 100,0 100r0 100,0 100r0 100rOIU 1 EllSE'IU 
-=~~li-:D~E:R-:"=!~~~~~T~S:PA~L-:T=e----1 1 1-.~C~~~(~~~~~~E-:•;;E=.NS:-::E~III:L~P;----
1 1 1 
PAENNER 119 9r5 Ur3 35r0 10,3 11,9 100rOI19 1 HUilES 
FRAUEII 120 19,6 l6r5 34,2 25,3 14,5 100rOI20 1 FEIIIIE$ 
INSGESAIIT 121 9r5 32,1 35,0 lOri UrO 1~0,0121 1 E.NSOIU 
C li!INSCII.IES LI CH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT .t.NGE ElEN IIUROE 
1 •tvniLENOETE JAHRE 
512* 
IllY CGIIPRIS LES OU-RIERS OONT L'AGE Il'~ PAS ETE DECLARE 
I*IAIIIIIEU RUOLUES 
DEUTSCHUIII 111111 ua. 111 1 35:JO ALUPUNE IRofol 
YERTEILUNG DER ARIEITER HACH GESCHLECHT, DUTI la UT ION DES OLYRIERS PU SEXE, QUALIFICATION 
lEISTI.toiGSGRUPPE, FAIIILIENSTAhD UND KINDERZAHL ET SllUATICN DE FAJIILLE 
IIIIUSTRIEZ~IGI STAHL- UND LEICHTIIETALL8AU IRANCHEt CONSTRUCTION IIETALLIOUE 
1 -YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 z LEDIGE 1 1 SCHSTIGEI nSGESAI<T 1 L 1 
GESCHlECHT, E . 1 MARI ES, AYANT " • ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 1 1 G 1 
l EISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 " 1 QUALIFICATION E CELI8. 1 0 2 3 >-4 IINSGESAIITI AUTRES IEHSEPILE ·1 E 1 
1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 1 ~CM!IIE 0' OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 9o991 9.906 10.:J04 7.094 Zol70 1.126 !2o000 lOI 42·1061 1 1 0 'ICIIIIES 
HO 2 !.44~ !.562 3oOTO 2.ua lo070 978 10.<;91 554 14o992l 2 1 so 
NO , lo024 900 670 456 211 12:JO Zo544 U04 3o6T2I ) 1 hO 
SONS TIGE 4 5o !14 . 1152 . 312 5o696l 4 1 ~UTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 19· au 14.456 14.196 9.924 4.236 J.042 45.154 lo4U 67.1661 5 IUSE118lE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . . .. 1 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 1144 374 1120 551 1124 1261 7 1 so 
NQ 1 • 1112 504 1152 101 1160 l·OIDI 1 1 u 
SONSTIGE 1 9 1152 . 11921 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO .U6 926 312 1104 lo462 300 2·171110 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill lOo 006 9,9:JO 10.!21 7.102 Zol70 1.126 32o056 124 Uoll6111 1 0 ENSEIIBLE 
HO llZ JoSI4 3.936 !ol90 2.no lo016 994 u. 556 na 15·111112 1 so 
NQ lU 1.136 lo404 122 520 !20 216 3o!52 2~4 4·752IU 1 1\'Q 
SONS TIGE 114 5.536 1112 1161 . . . 352 5·111114 I~UTRES 
ZUSAIINEN Il 5 20.262 15.312 14.501 10.021 4o214 3.114 47.U6 lo766 69.344115 IUSE~!LE 
1 1 •-ÏN '1 IIAENNER UND 1 1 1' USE lillE H+F 
FRAUEII ZUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 97,9 94,0 n;a 99t0 91,9 97,7 96,9 u.o 96t91l6 1 H"IIES 
FRAUENI17 2tl 6,0 Zt2 lltO . . !tl 17t0 !tll17 1 FEIIIIES 
INSGESAII7111 lOOtO 100,0 100,0 lODtO to.o,o too,o lOOtO lOOtO 100,0111 1 ENSEP!LE 
1 1 1 
IN ' DER GESAIIT-1 1 1 l CC!LONhE 0 EliS,• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 29,5 Zlt5 21,1 14t. 6t! 4,5 ... , 2o2 100tOI19 1 li CP liES 
FRAUEN 120 19ol 42,5 Ho! 14,1 . . 67tl Utl 100oOI20 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 29o2 22t2 20,9 14o5 6o2 4,5 u.z 2,5 100oOI21 1 USEPIL~ 
1 1 1 
lliEINSCHliESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU FAIIILIEIISTAND IllY CDIIPU S LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KIIIIERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAIIILLE k'A PAS ETE DEClAREE 
DEUTSCHLAND IIRI AllEPAG~E CR.fol 
TAI. IY 1 3530 
YERTEILUNG DU ARIEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS- DISTRIIUTION DE~ OIJ\IRl!U PAR SEXE, QUALIFICATION, 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNCS'SYSTEII PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEME DE llPUNERATIDN 
INDUSTIIEZIIEIGt STAHL- UND LEICHTIIET ALLUU BRANCHE t CONStRUCTION IIETALUQIIE 
1 1 1 ANIIESENDE ARIEHER, YCLLZEITIE SCHAEFTIGT 
1 1 1 lyOLLlEIT-1 
1 z Il NSGESAIITIAIIIIESENDEI IESCHo 1 OIMUERS PRESENTS, A TEIIPS FLEIN l 
GESCHLECHT t.LEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBElTERI ARUITER 1 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 lM liN LEISToiGEIIISCHTol IUGESAIIT G 
1 L ENSEIIILE 1 OOYRIERSICUYRURS 1 ZEITLOHIII LOIII ISYST .U.Aol Ill H 
1 E 1111 PRESENT SI A TENPS 1 REIIUNERESIR!IIUNo A 1 ° IIIXTE 1 EUEIIIU E 
1 1 1 PLEIN 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 
ANlA Hl DER AR BEl TEll 1 1 ~CIIIRE C' CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 42ol06 42.710 !6. 790 z5.ua 6.752 4,U6 3to726 1 1 0 HCIIIIES 
HQ 1 2 14.992 14.1!2 12.616 lo361 2.640 1.550 l2o551 2 1 SQ 
NQ 1 3 !.672 !,561 2., .. 2o400 1161 136 2·904 , 1 ~0 
SONSTIGEI 4 5.696 5.536 4.601 )o392 424 672 4o411 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 67.166 66.646 57.0.52 \9.198 9.914 1.494 U,676 ~ IENSEIIIU 1 1 
FRAUEN Q 1 6 . . . . 6 1 Q FUIIES 
HQ 1 7 126 590 662 49~ 511 7 1 SQ 
NO 1 • loOIO 400 792 264 zee 1 1 NO 
SO!ISTIGEI 9 1192 •uz 1160 U20 U21 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 2.171 1.206 1.616 U4 998 llO IENSEPBU 
1 
!6 .. 1.62 
1 1 
INSGESANT Q Ill 42.186 42.714 25.094 6o760 4,9)6 36.790- Ill 1 0 ENSE~IU 
HO 112 u.ua 15.422 1),!41 ••• 62 2.664 1.550 u.o76 112 1 so 
NO lu 4.752 3.961 !ol60 2.66~ nu 360 ),1 tz. lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 5 .... 5.611 4.761 3o512 424 610 4,616 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU 69o)44 67.152 51.731 40olJ2 0.016 ,,,26 57,674 IlS E~SEIIBU 
-
1 1 
IN '1 IIAONER+FRAUEN lUS• 1 1 ' ENSEP!LE HGIINES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 96,9 91o2 97,1 97,7 99,7 99,6 
"·'· 
116 HCIIIIES 
FRAUEN ln ),1 ltl 2,~ 2o) . . loT 117 FE IlliES 
INSCESAMT lu lOOtO lOOtO 100,0 lOO,, too,o lOOoO tco,o Ill EIISEIIILE 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 ' CDLCUE •ENSEIIILP 
1 1 
I'AEHNER 119 lOOoO 99o2 14,9 69,2 17,6 u.z uo.o 119 HCPHES 
FRAUEN 120 lOOtO 55,4 77,4 n,6 . . lCOoO 120 FE IlliES 
INSGE SAliT 121 too,o 9lol 14,7 69,6 17,4 u.o 1co,o 121 EkSEII!LE 
ÏUUNSCHliESSUCH DER ARBEITER .FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COIIPRU US OUWIIIERS DCN U. PRESEIICE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEII IIIIRDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
su• 
DEUTSCI ... ,.., CBRI ue. v 1 3530 AII.O,CNE CRofol 
YERTEilUI G DER ARIEITER IIACH CESCHlECHT, LEISTUNC5GRUPPE, DISTRIIUT ION DES OU,RIERS PU SEXEt QUALIFICATION, ACE 
oli.Tl R UND CAVER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEh~ETE DolNS l'ENTREPRISE 
INDUS li IEZIIEIGt STolHL• UND lEICHTIIEUllBolU BRANCHE t CONSlRUCliON IIETUUQUE 
- DolUER DER UNTERNEHHNSZUGEHOERIGKUT IN JAHREN• 1 DURCit- 1 1 
z 1 SCHhlTUo 1 l 1 
Al TERt ESCHLECHT, E ANNEES D' olNCIEt.NETE DANS L' ENTREPR ISE• 1 olL TER 1 1 1 
1 1 
-
1 G lAGE, SEliEt GU.lLII'ICAT lOI 
UISTUI GSGRUPPE L <2 1 2~ 1 5-9 1 10-19 1 >•20 1 INSGE $,Cl llolGE llO~ li N 1 
E 1 1 1 1 IENSEM8lEI111 E 1 
ARBEITE INSGESANT 1 ENSEIIILE DES GIYRIERS 
"" 
AttL 1 hCPIRE 
llolENNÜ -
1 
--Q 1 lDo500 7.720 9.502 10.148 4.236 42,106 36 1 1 Q HDIIIIES 
HO 2 5.5TO 3.231t 2o682 2o58lt 922 14,992 ,. 2 1 SQ 
NO 3 a. T48 990 511 272 llltlt 3.672 39 3 1 NO 
SONS TIGE 
" 
2.8ltlt 2.308 472 . 5,696 19 
"' 
1 olUTRES 
ZUSANIIENI 5 20.662 llt,252 13.174 13.760 5.318 67.166 35 5 IEHSENilE 
1 1 
FRA liEN 0 1 6 . . . . 6 1 0 FOliES 
HO 1 7 281t 250 1196 . . 126 lt1 7 1 50 
NO 1 1 
"" 
272 IZ%4 J12'J . l.CIO 
""" • 1 
NO 
SONSTI&E 1 9 1136 
- - -
1192 Ill 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 0 900 586 4ltlt 1216 . 2.178 ltO llO IENSEIIILE 
1 t 1 
INS&ESA~ 0 111 10.52lt 7.721 9.526 10.864 4o2ltlt 42.186 36 Ill 1 0 EIISEIIIU 
HO llZ 5oiS4 3oltl4 2ol78 2o661t 931 u.au 38 112 1 so 
NO 113 2.204 1o262 742 392 fUZ 4.152 ltO lU 1 NO 
SONSTI&E lllt 2o9SO 2o36lt 472 . 5,188 19 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 21.562 1ltoU8 1).618 u.n6 5.350 69.344 35 115 ENSE'BlE 
1 1. 
IN • '<AENNE +FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISEPilE HCIUIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 ,,. 96,1 96,7 ,.,, 99,4 96,9 
-
116 HD,IIES 
FRAUEN 117 lto2 3,9 3,3 llt5 . 3,1 
-
llt FE IlliES 
INSGES.liiT lU 100,0 100,0 lOOoD lOOoO 100,0 lOOtO 
-
lU EhSEPIU 
1 1 
IN • DER 6E ~IIT!PolllE 1 1 • CCLCt.U •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 30,8 21o2 l9t6 zo,s 7,9 100,0 
-
119 HO,IIES 
FUUEN 120 41,3 26,9 20t4 .,,, . lOOoO 
-
120 FE IlliES 
JNSGE SoliiT 121 31 tl 21,4 19,6 20t2 ToT 100,0 
-
121 HU !IllE 
1 
-· 
JDfiNTI DARUNTER. ~ 1 
ARIEITER 21 IS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIUS CE 21 ol <30 ANS 
llolENNER 0 122 , ...... 3.806 4ol02 2o2ltlt 
-
16.000 25 122 1 0 HO IlliES 
HO 123 2.604 1.188 746 304 
-
4.842 26 123 1 so 
NO 124 762 272 . . 
-
1.162 26 124 1 NO 
SONSTIGE i25 fUI . . 
-
356 24 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 9o402 5.346 4.992 2.620 
-
22.360 25 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRolUEN 0 127 
- - -
. - . . 127 1 0 FE IlliES 
HO 128 . . . - 1114 125 121 1 50 
NO 129 1120 . . 
- -
1161 127 129 1 llO 
SONS Tl GE 130 
- -
-
- - - -
130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 1200 . . . 
-
360 26 131 IEIISEI!8U 
1 1 1 
INS&ESA" 0 132 5.841 3.106 4.102 2.252 
-
l6oOOI 25 132 1 0 EIISEPBU 
HO 133 2.614 1.236 194 312 
-
5.026 26 ,, 1 so 
NO 134 112 304 t96 . 
-
1o330 26 134 1 110 
SONSTIG! 135 fUI . . . 
-
356 24 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 9.6)2 5.426 5.056 2.636 
-
22.120 26 136 ENSEIIIlE 
-
1 1 
IN • llolENNE +FUUEN ZUS. 1 1 • ENSEIIIlE HCI!I!ES+FEIUIES 
1 1 
MENNER 137 97,9 
"·' 
91,1 99,4 
-
91,4 
-
137 HC~IIES 
FRAUEN ,,. f2o1 . . . 
-
lo6 
-
138 fE IlliES 
INSGESAIIT 139 10Co0 100,0 100,0 100,0 
-
100o0 
-
139 EliSE MllE 
-
1 1 
IN • DER ÇE "'IITSP.lLTE 1 1 • CCLC~~E •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 140 42oO 23,9 22,3 lloT 
-
IOOoO 
-
140 HO l" .ES 
FUUEN 141 155,6 . 
-
100,0 
-
141 FE IlliES 
INSGE SAliT 142 u,, 23,9 22t3 llt6 
-
lOOoO 
-
142 EliSE Ill lE 
1 1 
ARIEITER 30 IS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 ol <45 ANS 
1 1 1 
IIAEIINEP 0 l1t3 3.536 2.738 3.554 5.524 1.224 16.546 36 143 1 0 HCI!ICES 
HO 144 2.2T6 1.130 1o026 1.056 1160 5.648 36 144 1 50 
NO 145 534 436 fl60 . . lo226 36 145 1 NO 
SONSTIGE 146 . . 
- -
. . 146 1 olUTIIES 
ZUSAIIIIENI47 6.332 4o328 4.740 6o692 1.400 23.492 36 147 IENSE'IU 
1 1 1 
FR AVEN 0 141 
-
. 
- -
. . 148 1 Q FE IlliES 
HO 149 1120 fUZ . . . !2D ,. 149 1 so 
NO 150 1144 1112 fl20 . 
-
392 ,. 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTICES 
ZUSoliiiiE H 152 264 1232 f201 . 
-
744 38 152 IEIISEII8U 
1 1 1 
IIISGESAII 0 
'" 
3.536' 2.746 3.571 5.524 1o224 16. 5TI 36 153 1 0 ENSEnU 
HO 154 2.396 1.242 1.090 1.010 1160 5.961 36 154 1 so 
NO 155 671 541 210 f96 . lo618 3T 155 1 IIQ 
SOIISTI&E 156 
- -
. . 156 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN I5T 6.596 4.560 4.941 6.732 1.4(.0 24.236 36 157 EhSEIIBU 
-
1 1 
IN • llolENNU +FUUEN lUS• 1 1 • ENSEPUE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 t6;o 94,9 ,,. 99,4 lOO til 96,9 
-
151 HCI!'ES 
FUUEN 159 4,0 15,1 f4t2 
-
3ol 
-
159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100,0 100,0 lOOoO aoo,n 100,0 100o0 
--
160 Et.SEPIU 
-
1 1 
IN • DER GE IITSP.lLTE 1 1 • COI.C~t.E •EIISEI!ILP 
1 1 
MENNER 161 2ToO 18,4 20,2 21o5 6o0 lOOtO 
-
161 HCPIIES 
FRAUEN 162 35,5 13lt2 128,0 . 
-
100,0 
-
162 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 27.2 u,e 20o4 27ol ,,, lOOtO 
-
lU ENSEI!IU 
1 1 1 1 
-f IIEIIISCHLI E SLICH DER AIIIEITER FUER DIE OIE UNTERNEiii!EhS• f li Y COMPRIS lES OUVRIERS DONT L'UCIENNETE DANS 
ZUGEHOER 1 KE IT NICHT olN&EGEIEN WUROE l'ENTREPIIISE N'A PAS ETE OECUUE 
t•lYDllENDET JAHRE l•lolNNEES REVCLUES 
5 u• 
DEUTstHUIID CeRI ALUIIASIIE IR oF .1 
ue. YI 1 35JO 
DllltHstHN ITlLitHER STUIIDENYEROIEIIST IIACH UStHLECHT, SAIN HORAIRE MGYEII PAR SEX.Et QUALIFICATION ET 
LEISTUNSSSRUPPE UND SROESSE IIESCIIAEFTISTEIIZAHll TAIUE ·IIIOMIRE CE SAURJESI 
DER IETRIUE OU ET AIL ISSE !lENTS 
INDUSTRIEZIIEIS 1 STAHL- UND LEICHTIIEULliAU IRANCHEI tCNSlRUCTICII METALLIQUE 
1 l L 
1 CRDESSE IIUCHAEFTICTENUHLI DER IETRIEIE 
1 E 
1 TAILLE IMCNIRE DE SALARIESI DES ETA8LISSEIIEN15 
UstHLECHT tLEI STUNGSSRUPPE 1 G SEXE, QUALIFICAllllll 
L 1 1 INSGES.UI Il 
10~9 50-99 lOD-199 1 ZOD-499 SOD-999 >-1000 1 
1 IOSEIIBUill 
1 IIAEIINER 0 1 4,92 5tOJ s,n 4,94 4,97 5,19 5,04 1 Q HO MUS 
1 HO 2 4,49 4,57 4,62 4,5) 4t51 4,15 4,60 2 SQ 
1 NQ J 4,14 4,23 4,05 4,JJ 4tl5 4t61 4t22 J NO UIN 
1 SDNSTo 4 3,67 ,,44 J,U !,67 ,,, J,46 !t60 4 AUTRES 
DIIICHstHNinl luS. 
' 
4,62 4,61 4,17 4t12 4t75 4,96 4,71 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . . . 6 Q FEMMU IIORAJRE 
1 HQ 7 12,79 . u,zz f3t5Z ,,,. !,Jo 7 SQ 
1 NQ 1 0,14 UtJl u,o7 u,o5 Ut09 J,H J,Zl 1 110 
1 SONST. 9 . . . . Utl9 u,n 9 AUTRES 
1 lUS· llO J,Ol .IJ,JO 3,19 J,u n.n !t22 J,U llO ENS. MOYEN 
STUNO~N- 1 1 1 
IINSSUAMT 0 Ill 4,92 s,oJ 5,16 4,94 4,97 5,19 5,o, Ill Q EliS EU LEI 
YEROIENST 1 HQ 112 4,42 4,54 4,57 4,47 4t47 "4,64 4,54 112 SQ 1 
1 NQ llJ 4,01 4,07 J,71 J,96 3t92 4,14 J,99 llJ 110 1 IIIONTAIITI 
1 SDNST. 114 J,61 ,,., ,,., 3t61 ,,,. lt24 !,56 114 AUTRES 1 
1 luS. 115 4,59 4t64 4tiZ 4,61 4t12 4,17 4t72 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 u,, 19,5 20,0 16,1 14,6 14t9 19t1 116 Q HOMPES 1 
1 HQ 117 11,2 16,9 11,6 15,2 Utl 14,8 16tJ 117 SQ 1 
1 NO Ill 20,0 u,o u,o u.~ 17t7 14t0 19t4 Ill 110 1 
1 SOIIST. 119 24,1 25,2 2lt1 25,1 22tl n.t 25t5 Ut AUTRES 1 
1 lUS. 120 26,1 23,2 22,2 u,o 17t2 n.s 21t0 120 ENS. 1 COEFF ICIEIIT 
VARIATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 . . 121 Q FE MllES 1 
1 HQ 122 124,1 . f14tl 112t5 u,5 u,1 122 SQ 1 DE 
1 IIQ I2J tu,z tU,J fllt5 111,9 n,o UtJ u,, 123 NO 1 
1 SDNST. 124 . . . fJt,4 Ult6 124 AUTRES 1 
1 lus. 125 20,9 114,4 U,6 Ut5 f12t1 Ut5 l9t2 125 ENS. 1 
KQEFFIUENT 1 1 1 1 VARUIION 
IUSGESAMT Q 126 25tJ 19,5 20,1 16tl 14,6 Utl 19,1 126 Q EIISE~tLEI 
1 HQ 127 19,1 11,2 19,2 16,3 16,, l6t9 17,5 127 SQ 1 
1 NO 121 21,5 22,3 24,5 21,1 20t2 l9t6 Zltl 121 IIQ 1 
1 SONST. 129 24,2 25t2 u,o 25,7 22t7 J7t0 26t4 129 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 26,5 23,5 22,9 11,9 11,1 19,5 u,e IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDilES DES STUNDENVERO. 1 ·1 IINDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 1 . 
lAUSa UISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEnLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUAUFICATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 106,5 107,5 106,1 104,1 104,6 104,6 1C5t5 IJJ 1 Q HOMMES 
HQ IJZ 97t2 97,7 94,8 96t0 94,9 95,7 Ç6t5 IJZ 1 SQ 
IIQ IJJ 19t6 90,6 Ut2 91,9 n,J 92t9 ... , IJJ 1 NQ 
SONSTIGE IJ4 79t5 u,s 74,6 17,9 74,7 ... 6 75t3 IJ4 1 AUTRES 
lUSAMMEN IJ5 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 1co,o 135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEM 0 136 . IJ6 1 Q FEMMES 
HO IJ7 192t5 . UOJt2 1106,5 104t3 lCJtT IJT 1 SQ 
NQ IJI 11Mt2 1100,4 196,2 197,5 193,4 109t2 lOO tT IJI 1 IIQ 
SONSTIGE 139 . . .. . fU tl 174,9 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII40 lOOtO noo,o 100,0 100,0 noo,o 100,0 100,0 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 107t2 101,3 lOT, 1 105,1 105,3 10,,5 1C6t6 lU 1 Q ENSEIIII.E 
HO 142 96,4 97,9 94t9 
"•' 
94,7 9!t2 t6t1 lU 1 50 
NO I4J n.s 17,6 Tltl 14tl u,o es,o 84,4 lU 1 IIQ 
SONS TIGE 144 79t9 u,t u,J 78,6 U,J 66,6 T5t3 14~ 1 AUTRES 
lUSAMMEIII~5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOtO lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEMILE HCMIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEMMES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t6 100,7 101,0 101t0 100,7 101,9 lOltl 146 1 HOII"ES 
FIIAUEII 147 ~ 65tT 171,0 66t2 66,9 110,1 66tl 67t4 147 1 FEIIMES 
IIISGESAMT 141 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lUI EIISEI'ILE 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICOlUhE•ENSEIIIU•lOO 
1 1 1 
IIAENIIEit 0 149 97t6 99,1 102,6 91,1 91,1 103tl lOOtO 1~9 1 0 HOMMES 
HO Iso 97,5 99,2 lOOtJ ,.,, te,o 1oJ.2 lGOtO 150 1 sa 
110 151 98tl lOO,~ 96t2 102tl 91,5 109,4 lGOtO 151 1 NO 
SQIISTIGE 152 l02tl 
''·' 
lOltl 102tl 91,1 ft tl lCOtO 152 1 AUTRES 
lUSAMMEN 1 53 96t7 97,9 102tl titi 99,6 104,0 100 tO , 1 53 1 EIIS~IIILE 
1 1 1 
FKAUEN 0 154 . 154 1 0 FEMMES 
HO 155 lM.~ . f9Tt6 1106,8 10lt7 lQOtO 155 1 so 
NQ 156 197t9 1103,1 195,7 194,9 .,..~ 109,6 lOOtO 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 . . . . n2.o llOOtO 157 1 AUTRES 
lUSAIIMENI51 94t6 1103,5 100t2 tl tl 1103,9 101.1 100,0 151 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 9lt7 99,9 102,6 98,2 .... lOJ,o lGOtO 159 1 0 ENSEIIIU 
HO 160 97,5 100,2 100,1 91,6 91,6 102t2 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 100t7 102,0 94,5 ,,, 
"•' 
103,9 lCO,o 161 1 NQ 
SOIISTIGE 162 103tl 96,5 102,0 10),2 lOOtO tlt2 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEM 163 97tl ,.,, 102,1 91,9 100,0 lOJtl lGOtO 163 IENSE,.ILE 
Ill ElllstHLo UNIEANTIIOIITETE · FAEU.E 11111011 DECLARES INCL liS 
515* 
DEUU ittLA'-1 1 lAI ALLEIIA&NE CR.Fol 
TABoVII 1 3530 
DI.IICH p;HNITTLICHER STUNDEIIVEADIEhST hACH &ESCHLECHTt 
LEI STUNGS&aUPPE UND ALTER 
&AIN HORAUE NOYEII PAR SUE, CUALIFJCATIOII 
ET AGE 
INDUS JEZIIEI&I STAHL- UND LEICHTIIETALUAU IRANCIEI CONSTRUCTION IIETALLIOUE 
1 z 
1 
1 E 
1 
ALTER CUHL DER LUENSJAHRE 1• 
UE INONBRE D'ANNEES!• 
JL! 
1 1 
1 
1' USCHLECHTt El SnNGSGRUPPE 1 1 
L 
E 
--------T~------~~~------~~--------TI------~~~IN~S~G~ES~.~~1~1~ Il 
DI.IICI\stHNil 
LICIER 
STUNDEN-
VERDIENST 
NAEhNER. Q 1 
HQ 2 
NQ J 
SONST. 4 
zus. 5 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAIIT Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
-----+.-:IIA=eNN=E~R-::Q:-116 
VARIATIONS 
' ltOEFFIUEN 
HQ Ill 
IIQ lU 
SOIIST, 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
IJNSGESAIIT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
~IN""D""IZ""E~S """D~ES~ST"'UNO=E"'IIV~ER""'D"'", -~ 
iASISI LUS UNGS&RUPPEII 1 
1115& SAliT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INS&ESAif 
1 Q 131 
HQ IJZ 
IIQ 133 
SONSTI&E 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
Q 136 
HQ 137 
IIQ 131 
SONS Tl &E 139 
ZUSAIIIIENiitO 
1 Q 141 
HQ litZ 
NO 143 
SONSTI&E llt4 
ZUSAIIIIEN 145 
~~~~~~~~~ USI$1 IIAEN~i!:R UND FRAUEN Il 
INSGEjSAIIT • lOO 
1 
liA ENNE R 146 
FRAUEN lltl 
INS&ESAII1 141 
:'U':":S~IS:-::1:-:&::E~SA~IIl::S::P~AL~T'=-E ~.-:1~0::-0 1 
IIAENNEl 
FRAUEN 
INS&ESAIIT 
1 
0 149 Ho ISO 
NO 151 
SON STI &E 152 
ZUSAIIIIENI5l 
1 
0 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTI&E 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIENIU 
•VOLLEN ETE JAHIIE 
<21 
ltt2J 
"'·" 13,61 3,50 
3,62 
. 
. 
12,31 
JZ,It6 
lt,U 
"'·" n,6l 
J,lt6 
3,51 
ZOtl 
114,7 
111,1 
24,1 
24,7 
. 
. 
137,6 
137,4 
20,3 
fllt,5 
119,2 
25,1 
25,6 
ll6tl 
lllltol 
1101tl 
96tl 
100t0 
. 
. 
196,9 
noo.o 
llltO 
nu,a 
flOOol 
96,6 
100o0 
101t0 
1161,6 
100o0 
lltoO 
190t2 
ftloJ 
97,4 
75,9 
flOOoO 
llltZ 
14t0 
19lt5 
190t5 
9lt4 
75,9 
CliEIN:i HL• Uh8UNTIIORTETE FAELLE 
516* 
1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEUUBLEClll E 
ltt92 
"•" 4t24 
.... n 
lttl2 
. 
Ut39 
Uo21t 
,,32 
lto91 
ltt60 
lttll 
.... n 
ltol9 
17,7 
Utl 
16t3 
16t1 
llt6 
. 
ll4tl 
111t5 
Uolt 
17,7 
16,5 
lloO 
16t1 
llt1 
102,1 
96,5 
aa,o 
94,1 
100,0 
. 
U02t1 
197,7 
100,0 
102,5 
96,0 
.,,. 
,,, 
100,0 
100,5 
69,2 
100,0 
91,6 
100,9 
100,5 
127,0 
100,9 
. 
1102,6 
uoo,9 
101t 1 1 
97,6 
101,4 
103,1 
lZitlt 
101,5 
5t21 
~t,n 
lttltO 
. 
5,05 
. 
,,37 
3o22 
3,31 
5t21 
"•" lttll 
. 
5t00 
20,5 
15,9 
19,5 
. 
20t2 
. 
u,a 
16,6 
16t3 
20t5 
11,2 
2z,a 
. 
Zlt1 
10Jo1 
93,6 
lltO 
. 
100t0 
. 
101t6 
97,2 
100t0 
101to2 
9Jo1 
12tJ 
. 
100t0 
101t 1 
66t3 
100o0 
103,4 
10Zo7 
101to3 
. 
105,8 
. 
101,9 
100,3 
104,0 
103,5 
102t6 
103t 1 
105tl 
5,10 
ltt5Z 
.... , 
...... 
. 
Ut25 
Jo26 
3o26 
5o09 
ltoltO 
lt91 
. 
lttl6 
16olt 
Uolt 
19t7 
. 
llt5 
Uo1 
16t7 
lltlt 
2Jo3 
. 
19t6 
10it,6 
92,6 
.... 
. 
100,0 
. 
199,6 
99,1 
100,0 
10lo0 
92t5 
12t3 
. 
100o0 
10Zt5 
61,6 
100,0 
101,3 
91t1 
102t7 
. 
102tZ 
. 
....... 
101,5 
10Ztlt 
101.1 
97,0 
98,2 
. 
100tl 
ltt92 
lto31t 
3tU 
. 
"'" 
. 
UoOJ 
Uo10 
JoOI 
ltt92 
ltt2l 
3t61 
. 
lto60 
llt1 
17t7 
20t6 
19t1 
. 
IZ!t1 
Ult9 
16tl 
lltl 
ltt1 
21t3 
20t2 
105,6 
93tl 
12,6 
. 
IOOoO 
. 
191tlt 
UOOtl 
100t0 
106,9 
92,9 
10t1 
IOOoO 
101t3 
66,9 
IOOtO 
97t7 
94o2 
91t3 
. 
97,6 
ni.1 
196t6 
96,6 
9Tt7 
94o2 
92oJ 
tl olt 
•ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
5t01t 1 1 
lto60I 2 
ltt221 3 
3o60I lt 
ltolll 5 
1 
• 1 6 
,,301 7 
Jo2ll 8 
,,, .. 9 
!tU llO 
1 
5t03lll 
ltt51tl12 
3t99IU 
3t561llt 
ltol2115 
1 
1 
l9o1l16 
16t3117 
19t4IU 
25o51l9 
ZloOIZO 
1 
• 121 
Uoii2Z 
l5o3l23 
Ult6l24 
19tZ 125 
1 
19tll26 
llo5IZ7 
21tll21 
26o4l29 
l1oll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
105,5131 
96t5IJ2 
llo3IJ3 
75o3IJ4 
IOOtO lU 
1 
• 136 
103t7137 
100o7138 
n~t.tl3t 
lOOtO lltO 
1 
I06t6 lU 
96 .uu 
14tltllt3 
l5t3llt1t 
lOO tOlU 
1 
1 
1 
1 
101olllt6 
6lt4lltl 
IOOoOIItl 
1 
1 
1 
IOOtO 149 
1COoOI50 
lOO tC 151 
IOOoO 152 
ICOtO 153 
1 
• l51t 
IOOoO 155 
100oOI56 
UOOtOI57 
IOOoOI51 
1 
lOOtO 159 
100t0160 
IOOtOI61 
IOOoO 162 
lOOtO 163 
0 HOPIIES 
SQ 
NO Ullll 
AUlUS 
us. 
Q FEIIPES HORAIRE 
SQ 
liiO 
AUTRES 
ENS, NOYEIII 
Q EhSEUUI 
SQ 1 
liiQ 1 CIIQNTAliiTJ 
AUTRES 1 
ElliS. 1 
Q HOIIIIES 
so 
IIIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
·ElliS. 
1 
ICCEFFICIEN7 
1 
Q FEII'U 
50 
liiO 
AUTRES 
ElliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUIUI 
SQ 1 
liiQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
IJNOICES tu Ulll HCRAIRE 
~~BA~s'="Et~EI<S~EP~I:-:LE~DES~-
1 QUALIFICATIOIIs-100 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
IEliiSERBLE 
1 0 
1 50 
1 110 
1 AUTRES 
IEhSERBLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 liiQ 
1 AUTRES 
IEHSEIIBLE 
HOIIIIES 
FE MES 
EliiSEIIBLE 
~~=au=E~I -:E~IIIS:':E~IIB:':'L":'E~H"'tiiP=ES"'+,--
1 FEIIIIES • 100 
1 
1 HCIIPES 
1 FEIIIIES 
1 EliiSEIIBLE 
I::-U~S~E':":IC::O~LC:'::lii~IIE::•:::Elii:::S":'U:::.B:'!"LE:::•~1::00 
1 
1 Q 
1 50 
1 liiQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 liiO 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEliiSEIIILE 
HG, liES 
FE IlliES 
ENSUBLE 
DEUTSCHUICI IIRI ALUUUE CR,F,I 
ua. v1111 3530 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIENST MACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE t FAnLIEIISTAND UND IIINDERZAI!L 
UIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
El SITUA11Ch DE FUillE 
INDUSTRIEZIŒIGI .STAHL• UND LEICHTNETALLBAU IRANCIEI CDNSTaUCliOII METALLIQUE 
1 z 1 
1 1 
1 E ILEDIGE 
1 1 
GtSCILECHT tlEISTUIGSGRUPPE 1 1 • 
1 
1 
1 
E 
• 1 
DURCHSCIICITT 1 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEII A 6 
1 HQ 1 
1 NO 1 
1 SONST. 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN• 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 
VIRDIEIIST 1 . HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
-----.-1--:IIA=ENNE=~R--::o-lu 
1 HQ 111 
1 NQ Ill 
1 SONST• 119 
1 zus, IZO 
'VARIUID115-I 1 
1 FRAUEN Q IZ1 
1 HQ IZZ 
1 NQ IZ3 
1 SONST, IH 
1 lUS. IZ5 
IIOEFF IllE NT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZI 
1 SDNSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDilES DES STIJIOENVERO, l 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEII l 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEHNER 
FIIAUEN 
INSGESAII~ 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE l31t 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 131 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEIII~O 
1 
Q 1~1 
HQ lU 
NQ lU 
SCNSTIGE 1~ 
ZUSAIIIIENIU 
ÏASISI NAENNER UND FRAUEN l 
IIISGE SAliT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
1~6 
1~7 
~~· 
IASIS• GESAIITSPAÙE • 100 l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
Z USA lillE Il 153 
1 Q 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEII 151 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SDIISTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
1 
ICELII. 
~.75 
~.47 
hll 
3,5~ 
~.,~ 
. 
,,~2 
n.o~ 
12,12 
2.1~ 
~.15 
~.u 
~.oo 
3,5o 
~.31 
17,1 
15,9 
11,6 
25t1 
22t5 
. 
11~,2 
113,7 
135,~ 
2 .•• ~ 
n,e 
16t6 
19,2 
26t1 
23t1 
109t5 
102t9 
~., 
81t5 
100r0 
. 
11ZOt3 
UOTrl 
17~ •• 
100t0 
110,2 
102,7 
92t9 
llt2 
100r0 
100,7 
65,9 
100,0 
9~.~ 
91,0 
91,5 
91,~ 
91,0 
noi,5 
·~·' 189,1 
19,2 
~.~ 
91,6 
lOO,~ 
... ~ 
91t3 
1 1 
IVERHEIRATETE NIT UliTERHALTSIERECHTIGTEII IIINOERNI 
1 ISO~ 
1 IIARIES, AYAIIT ,., ENFANTS A àtARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 UNSGES.IAUTRES 
1 0 2 3 )a~ 1 ·1 
1 1 ENS. 1 
5t00 
~.5o 
~.09 
. 
~.az 
. 
3rU 
3,19 
. 
3,20 
5,00 
~.,. 
3,17 
13,92 
~.rz 
16t2 
16,5 
20,3 
. 
17,5 
. 
16,1 
1T,3 
u,e 
u.z 
18,7 
zz,e 
na.~ 
19,3 
103,9 
93,~ 
·~·9 
100,0 
. 
5,n 
~.n 
~.,. 
14rU 
5r03 
. 
.,,,. 
u,zz 
. ,,, 
5,n 
4r68 
4,17 
~.~ 
~.99 
u,o 
16t5 
Url 
112,5 
22t2 
. 
llO tl 
18,5 
. 
u.~ 
u,o 
1Tr3 
20t9 
1Ht2 
22t7 
102,8 
9~,o 
n,z 
.... , 
too,o 
100tZ 1101r0 
99,7 196,9 
. 
100t0 
105,9 
92,8 
79,9 
tn.o 
100t0 
102,1 
67,9 
too,o 
99,3 
97,7 
97,0 
•· 100t9 
97,3 
99,6 
. 
100,6 
99,3 
96t5 
9~,5 
IUOr2 
99,9 
100,0 
103,5 
93,7 
83,5 
lUtZ 
100t0 
100,7 
66,6 
100,0 
102t7 
102,7 
104r0 
112~.1 
105,4 
1101tl 
1100t5 
. 
104t4 
10Zr6 
103r1 
10~.6 
1123tl 
105,7 
5t11 
~.73 
~.,. 
. 
5,o~ 
n,zs 
5,18 
~.71 
4,25 
5,02 
1Tt7 
1~7 
19,9 
1Tr9 
llOtO 
n.T 
l5t1 
Zlr5 
. 
u.z 
102,. 
93,1 
11,1 
. 
100,0 
1100.0 
103t z 
93,8 
8~6 
. 
100.0 
100.4 
164•7 
100.0 
102•. 
102•6 
104t 1 
. 
lOS. 5 
1102•0 
102•9 
103t 7 
106t5 
. 
106t3 
5t23 
~,74 
4,31 
. 
5,05 
5rZJ 
4,72 
4,30 
. 
5r03. 
. 
u.o 
1lt3 
15,6 
2lt6 
. 
u,z 
103,6 
n,a 
.,.,, 
1oo,o 
103,9 ,,. 
Ur5 
. 
100,0 
100,3 
. 
too,o 
5t11 
4r11 ,.,, 
. 
4,96 
5,11 
4,67 
4tU 
. 
4,93 
u,e. 
n.~ 
118,9 
. 
17,4 
u,a 
u,z 
19t7 
. 
11.1 
104,3 
94,1 
111t2 
. 
100,0 
105,1 
94,9 
84tl 
. 
lOOtO 
100,8 
. 
too,o 
103,9 102.1 
102,8 102,2 
103,. 1102 •' 
. 
105tl 
103t9 
10~,1 
107,9 
106,6 
. 
104,0 
1oz.a 
103t0 
104,8 
. 
104,) 
5,13 4r9T 
4,65 4t5C 
4t21 13,11 
4r57 
4.96 ~.11 
. . 
3r25 13r40 
3.25 13t14 
. 
,,26 3,31 
5ru ~.u 
4t51 4,)Q 
4r03 3r40 
~.43 
4,91 4,H 
19,1 n,5 u., n,, 
zo,l 110.6 u., 
19,4 Url 
. 
u.8 116.6 
UtT f13t3 
. 
u,6 n,e 
19,2 n.1 
17r6 2o.z 
22.4 15t5 
zc,, 
2Ct3 22,2 
103,3 105,5 
.,,. 95,, 
11>.2 uc,9 
92r1 
100,0 100t0 
. . 
,,,, 1102,9 
99,6 194,9 
uc,o too,o 
1C4.~ uo,a 
93,~ Url 
12,0 11>,1 
90,3 
too,o too,o 
101.1 105,3 
6e,4 73,9 
1oc,o too,o 
101,8 ,.,, 
to~oo n.e 
101,4 190,4 
121t1 
103,9 91t1 
. . 
91,4 110),0 
101.1 197,1 
. 
102t3 103,8 
101tl . 91t5 
101tl 94,1 
101t0 .,,4 
124,7 
101.9 94,7 
Ill NON DECLARES INCLUS 
1 1115-
IGESAMT 
1 Ill 
1 -
1 
IEIISEN-
1 ILE 
1 Ill 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
1 N 
1 
1 
5r041 1 
4t6DI 2 
4,221 3 
3,601 4 
4,711 5 
1 
• .1 6 
3,301 1 
3.211 • 
12r311 9 
3rUI10 
1 
5,03111 
4r~l12 
3,99113 
3,5611~ 
4.72115 
1 
1 
19rll16 
16t311T 
19,4111 
25,5119 
21rOIZO 
1 
121 
15rll22 
15t3123 
U7t612't 
19,2125 
1 
19rliZ6 
11.5127 
21r7128 
26,4129 
21rll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
105.5131 
tl>r5132 
Ur3IJ3 
"'' 13~ 100,0l35 
1 
• 136 
103t7137 
1C0t7 IJI 
11~,9139 
1oo,o 1~0 
1 
106,61~1 
96.1142 
14.4143 
75,3IH 
tco,o 145 
1 
1 
1 
1 
101,11~6 
67,41H 
1co,o 1<~1 
1 
1 
1 
1CO,OI~9 
lOOtO 150 
1COtO 151 
too,o 152 
too,o 153 
1 
• 154 
100t0 155 
loCrOI56 
•too,oiST 
too,o 151 
1 
_ tflo,c 159 
~OOrOI60 
lCGtOIU 
IOO,OI6Z 
lCOtOIU 
SEXE, CIUALIFICATION 
Q HOMMES 
$~ 
~Q UIN 
AUTRES 
EliS. 
Q FE .. MES I!DRA IRE 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EliS. IICYEN 
0 EhSE~ILEI 
SQ 1 
NC 1 IMONTAIIT 1 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HOIII!ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
Q FEIII'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBUI 
SQ 1 
1 ~Q 1 
1 AUTRES 1 
1 E~S. 1 
1 1 
l'-::1 N~D:-::1 C::E':"S -:DU::-:G~A 1:-:::N-:HD:-::::-:RA~Il:-:E:-­
l~ .. ~S~E •~EIIS':"E:o:R:=IL:-::E~D::E5::---
I QUHIFICATIDNS-100 
1 1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEMILE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSEMILE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~~ 
1 AUTRES 
IEHSEIIILE 
HQIIIIES 
FE l'liES 
ENSEIIILE 
~'~U~S::E~I -:E~IIS:-::E~'I:":'L":'E":"H::'Clii::::I':::ES~+~ 
1 FUI'ES ~ 100 
1 
1 HOMES 
1 FEI'MES 
1 EIISEMILE 
~'~IA:::-:S-:-E,:::-:C-::DL:-::C~IIN::-:E::•E::::IIS:::E::::II::::IL-:P:-:1-=::00 
1 1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISOBU 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEI'ILE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEN$ENU 
HllMIIES 
fEliNES 
EIISEIIBLE 
DEUTS HU Ill C BRI 
DIJIC~ SC HH ITTL ICHER STUNlEHVERDI ENST NACH GESCHLECHT r 
LEI$ UNGSGRUPPE r ANIIESENHEIT IJiiD ENTLOHNUN6$SYSTEM 
INDUS RIEZIIEIG1 STAHL- UND LEICHTMETALUAU 
ua. lx 1 3530 
AlLErACIIE CR.Fol 
GAIN HORAIRE l'OYEN PAR SEXEr QUALIFICATIONr 
PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTEME DE aENUURATIDII 
BRANCHES CCNSTRUCTIO~ METALLIQUE 
---------~-------------r~--------~--------~--------~------------------------------~-r---------------------! 1 1 1 1 1 
1 Z 1 IANIIESENDEIVOLllEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERr VDLLZEITIIESCHAEFTIGJ 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESANT 1 ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GfSCHLECHT LEISTIJNGSGRUPPE 1 1 - 1 - 1 - 1 IN liN LEIST.JGEMISCHT.I ---1 G SEXEr CUHIFICATIOII 
L ENSENBLE 1 OUVRIERS 1 OUVRIERS 1 ZEITLOHH 1 LOHN 1 SYST .u.A. 1 HSGES.VT 1 N 
Ill 1 lA TEMPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 1 
E 1 PRESEIITSI PLEIN IRENUNERESIREIIUII• A 1 • MIXTE 1 USHBlE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI CU 
----------~-~MA~E~NN~E~R~~Q~~l~~--~,~.~0.~----~5~,o~.~--~5~r~0~3·---~4,~1~2~--~5~,~~~----5~,~5~7~-·-~,~,~0=3--~l~-Q~~H=O~II=M:E~S~~---------
HQ 2 4r60 ltr6l 4r62 4r4l 5rl5 4rl9 4rU 2 SQ 
NQ 3 4r22 4r24 .,22 4rl0 15r30 ••Tl 4rH S NQ SAIN 
S~NST. 4 S,60 3,63 3r60 3,.9 4rOT .,10 3r6• 4 AUTRES 
DIIICHSCHHI ZUS. 5 4,17 4rTI 1tr78 4r5T 5rSO 5r26 4r79 5 EhS. 
LICHER 
STUNDEN-
VERDJENST 
FRAUEN A 
HQ 
IIQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SDIIST. 
lUS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
----+.-,HA"'E'"'NN=E""R~Q-116 
YARJUIDN5' 
IIOEFFJZ IEN 
HQ 117 
NQ Ill 
SONSy. 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
I2S 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
ISO 
1 
Il NSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
ÏNDIZES DES TUNDEIIVERD. 1 
i~AS:':I;":S~1~L~E:-:I=s:l~=~c=SG=:R~U::P:::P=:EII~-~ 
INSGE -MT • lOO 1 
Ml ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONS TIGE 139 
ZUSAMIIEN I4D 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTJGE 1~ 
ZUSAIIMEN 145 
""'u~S...,I$~1 """MA~E""N""N ,j,R-U""ND~F'""RA"'u~EN.,..I 
INSGE AMT • lOO 1 
MAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGESAMT 148 
iASIS1 GESAM PAL TE • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTJGE 152 
ZUSAMMEN I5S 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTJGE 157 
ZUSAMMEII 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
s,30 
S,2l 
12,38 
Jrll 
5,03 
.,5. 
3,99 
s,56 
4,12 
l9rl 
16rS 
l9r4 
25r5 
2lr0 
. 
Url 
l5r3 
137,6 
19r2 
l9rl 
17,5 
ZlrT 
26r4 
Zlrl 
lD5r5 
96r5 
Url 
75rS 
lOOrO 
lOJrT 
lOOrT 
1Hr9 
lDOrO 
l06r6 
96rl 
84r4 
75rl 
lDOrO 
lOlrl 
6Trlt 
lDO,O 
lOOrO 
lOOrO 
lOO rf) 
lOOrO 
lOOrO 
too,o 
100,0 
uoo,o 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOO rD 
. 
3,40 
s,u 
12r55 
3r21 
5,0. 
.,57 
4rl5 
Sr60 
.,76 
l9rl 
l6r2 
l9r2 
24,5 
20rl 
. 
l6r3 
l7r4 
U4r5 
211rT 
l9rl 
11,0 
20r3 
25rl 
2lr2 
l05r3 
96,5 
II,T 
T5,9 
11J0r0 
103,9 
lOlrO 
171,9 
lOOrO 
l05rl 
96r0 
1Tr2 
75,7 
100,0 
100,6 
68.9 
100,0 
lOOrO 
100,2 
100,6 
lOlrO 
100,2 
103.1 
10Sr2 
IlOT rl 
102,9 
lOOrO 
lOO,T 
10.,0 
lOlrS 
lOOrT 
3,)2 
Sr25 
u,s. 
3r2l 
5r03 
4r55 
4r02 
3,56 
4rT4 
16,9 
16,6 
l9r8 
25,4 
19,6 
u,s 
15r9 
UTr6 
ZOrl 
l6r9 
llrT 
2lrl 
26,5 
20r4 
105,2 
96,6 
ee,s 
75,2 
100,0 
lOJ,T 
101, s 
173,0 
100,0 
lOtrZ 
96,1 
14.1 
75,1 
lOOrO 
101.0 
6TrT 
lOO. li 
lOOrO 
lOOr S 
l00r2 
lOOr l 
lOOrZ 
l00r7 
lOir 2 
191rl 
lOOrT 
100,0 
lOO,. 
100,1 
liJO,O 
100.3 
3r36 
3r32 
12r34 
3r22 
4r12 
4r36 
4,02 
3r45 
4,54 
. 
15,6 
. 14,2 
128, l 
19, l 
Ur9 
l6r2 
19,0 
23r3 
l7r9 
105,. 
96,5 
19,6 
76.4 
lOOrO 
104,4 
l03r2 
n2,T 
lOOrO 
l06r0 
95r9 
llr6 
T6r0 
100,0 
lOOrT 
T0,9 
lOOrO 
98rT 
96rl 
194.0 
97,4 
95,7 
95,1 
96,5 
95rl 
95,3 
5,+4 
5r14 
15r30 
4r07 
5r30 
15,4 
14,5 
ll6r2 
23r9 
16,4 
l5r4 
14.6 
ll6r2 
23r9 
16,. 
102r6 
97,2 
199,9 
76rl 
lOOrO 
102,6 
9Trl 
llOOrO 
76r9 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOirO 
lllrS 
1124,9 
lllr9 
ll0r6 
lOirO 
ll2r3 
ll27rl 
112,9 
lllrl 
5r57 
.. ., 
•·Tl 
•• u 
5r26 
2lr2 
l5r0 
17r5 
2s,a 
22r4 
2lr2 
l5r0 
lTr3 
25rl 
22r3 
l05r9 
n,o 
119r6 
7lr9 
lOOrO 
l06r0 
93,0 
19,5 
71rl 
lOOrO 
lOOrO 
. 
lOOrO 
uo,T 
l05rll 
lllr2 
11Zr7 
l09rl 
uo,a 
106,9 
U!rO 
lllr9 
uo,J 
3r4l 
Jr41 
t2r49 
!rU 
5r03 
4,51 
4r17 
!r6l 
4r1T 
. 
l6r4 
UrT 
1!4.5 
2lr2 
l6r9 
lTrS 
zo •• 
24r9 
Url 
lUre 
t6r6 
elr5 
l5r9 
lOOrO 
. 
l0Zr9 
l03r7 
ll5r2 
lCOrO 
l05r5 
~6rl 
elr4 
UrT 
lOOrO 
100r5 
69r4 
lOOrO 
lCOrO 
lOOrO 
ltOrO 
lOOrO 
lCOrO 
lOOriJ 
lCOrO 
llCOrO 
lCOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lCOrO 
lCOrO 
lOOrO 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12• 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
ISO 
1 
1 
Q FEII~ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
E~S. 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
HORAIRE 
NOYEN 
NQ 1 C"CNTANT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HC"PES 
sa 
HO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
us. 
1 
ICOEFFICIENT 
1 
Q FE"PES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTIDII 
Q EhSEtBLEI 
sa 1 
NQ J 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 IJNDICES OU UIN HCRAIRE 
1 ~~IIA~S~E~1~E~h:S~E~"B~L~E~D=.ES~--
I 1 OU-LIFIC-TIDN$&100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 ~Q 
134 1 AUTRES 
135 1 EhSEI'BLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 hQ 
139 1 AUTRES 
litO IENSENBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 IENSE~BU 
HCM"ES 
ENSEPBLE 
1 ~~~A~S~E,~E~NS:::E~~~~L"'E -::H=.C"~"""ES'"'+--
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
146 1 
IH 1 
141 1 
HC"IIES 
FE IlliES 
EhSE"BlE 
1 1-=-u~s~u:::c~cL:-:C~N:-:NE=•=ENS=E,:::a~LE::•"'lD~o 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 1 EliSE PILE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 I<Q 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIILE 
1 1 
'" 1 Q 160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 
163 1 EIISEPILE 
HO"" ES 
FEPPES 
----~~~l~I~EI~N~~:~~L-.~U::N8=::EA~N~T=IID=:R~TE~T~E~F~A~EL~L~E~-----------------------~C~li~N~DN~D~E~CL~AR~ES~I~~~LL~S~----·------·------------·-------------
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DEUTSCIIUND URl TAI, X 1 3530 AlLE~ AGilE CR•F• t 
DIJIC HSC IIUTTUCHER STUhDENYUDUIIST NACH GUC"-ECHT, CAIII HOaA 1 aE 'OYE li PAR SEXE, CUAUFICATIOIIt ASE 
LElSTUNGSGRUPPE, ALTER \IND UNTERNEHMEIIS ZUGEMOERlGKElT ET UClUNETE DANS L'EIITREPUSE 
IND\ISTR IEZIIElC t STANL- UND LEICHTIIETALUAU IRANCHEI CCIIS1RUCTl Cl li IIETALLlC\IE 
OAUER DER UHTERIIEHIIEIISZUCEHDERlGKElT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECHTt z 1 .lUt SEXE, 
E ANNEES 01 AliClEhNETE UNS L 1 ENTREPRISE* 1 1 
LEISTI.t!GSGRUPPE 1 1 G QUALIFICATION 
L 1 IIISGES.UIJ Il 
E <2 2~ 5-9 lD-19 >•20 IEhSE'BLEClll E 
1 IIAENNER 0 1 .,86 .,9a ,,oz ,,21 ,, .. 5r0.1 1 0 HOII~ES 
1 HO 2 .,52 
··" 
.... 4oTO 4o68 4o60I 2 so 
1 NO 3 4,15 •• 27 4,15 4,51 14t31 4o221 3 ~0 UIN 
1 SOIIST. • 3,41 3,59 4,0a • 3,601 4 AUTRES DIJICHSCHNITTI zus. 
' 
hSZ 4,61 4,19 SolO 5r05 4oT71 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 . . 1 6 0 fEIIMES HOU IRE 
1 HO 7 3,2• 3o21 n,n 3,301 7 so 
1 NO a 3,19 3o35 Uo04 n,z7 3,211 • ~G 
1 SONST. 9 12o30 . IZoJII 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,oa 3,25 JoZZ u,n 3oUI10 E~S. IIOYEN 
STI.t!DEN- 1 1 1 
IIISGE SAliT 0 Ill .,., .,9a ,,oz 5,21 5o16 ,,03111 0 ENSE~ILEI 
YERDIENST 1 HO 112 4, .. .,49 4,59 4,66 4,65 4o54112 so 1 
1 NO lU ,,, .,07 3,81 4,13 14,25 ),99113 NO 1 CIIOHTANTI 
1 SONST, 114 3o42 3,56 4,08 . ),56114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4 ... 4,56 4oU 5o01 5,04 4oTZI15 EU. 1 
1 1 
1 IIAENIIER 0 116 lltO 19,2 16,7 ZZol l5oZ 19ol 116 0 HCI.,ES 1 
1 HO 117 15,6 15,9 11,0 l6o5 lltl 16o31ll so 1 
1 NO lU 11,2 20o1 Z2t 1 18,9 114ol 19o4IU NO 1 
1 SONST. 119 2a,3 Zlo7 12,9 . . 25,5119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 21,3 21oa 17,7 2lo7 16,3 ZloOI20 ENS, 1 COEFF lCIENT 
~AlliA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . 121 0 fEil~ ES 1 
1 HO 122 18,4 
"•' 
116,4 u,au2 SO 1 DE 
1 110 123 15,7 16,6 flOol 114,9 15o3l23 ~0 1 
1 SONST. 124 PT,J UT,6I24 AUTRES 1 
1 zus. 125 22tl l8r5 l6o5 fUol 19,2125 EliS. 1 
KOEFFIUENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESAIIT 0 126 llol l9o2 u,T 22ol 15,) l9oll26 G EIISHILEI 
1 HO 127 16,a 17,5 18,6 11,0 11o4 llo512T sc 1 
1 NO l2a 20,5 21oa 24,6 ZloO U6t0 21r7IZ8 ~0 1 
1 SONST. 129 29,5 22o3 12,9 . . 26,4129 .AUTRES 1 
1 zus. IJO 22,3 22o6 18,7 22ol 16,5 21oal30 Eh$. 1 
1 1 
INDIZ ES DES STIJIUIEHYERD. 1 1 llNOICES OU CAIN MORAlitE 
1 1 1 
BASlStlUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 IB.ASEt EIISEIIILI DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 .A~CJEIINETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER G Ill ... ~ 98,9 99,a 103,5 102o5 100,0131 1 G H~IIIIES 
HO IJZ ,.,, 99,6 1Clt6 102,0 101,6 100t0 IJZ 1 so 
NO 133 ,.,, 101,3 9a,, lOTtO U02o3 100oOI33 1 hO 
SONS Tl GE 134 96o7 99,T 1Uo5 . . 100,0134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 94,6 96,7 102,4 106,9 105,9 lOOoO 135 IE~SE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . . 136 1 Q fEIIIIES 
HO 137 98t2 99t2 uoo,a . 100oOI37 1 SO 
NO 138 
"'' 
104,5 194,6 no1,a lCOoOIJa 1 ~G 
SONS TIGE 139 196,4 1100oOI39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 96,T 102,0 lOlo 1 U05,9 lOOtO 140 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INDIZES STIJIDENYERD,FRAUEN 1 1 IJNDICES UIII HQR, FEIIIIES 
1 1 1 
BASISt IDEN IIAENHER • 100 1 1 BASEtGAI• NCRo IIOIIIIES•lOO 
1 1 
CZEllE 6 t ZE ILE li Q 141 . . 141 0 1 Ll'kE 6 a Ll'liE li 
n. 1 • z. 21 HQ 142 Tl,T Tlo4 Ulol 7loTI42 so Clo 7 t Lo 21 
n. a • z. 31 NO 143 n,o n,s nJ,l n2,4 76oll43 NQ CL, a t Lo JI 
CZ,9tZ,41 SONST, 144 166ol . 166,3144 AUTRES llo 9 t lo 41 
IZ.lO t z, 5I lUS. 145 68,2 TOo4 65,9 166,1 66oTI45 EU, CLolO t lo 5I 
1 1 
ARIEITER 21 BU <JO JAN RE 1 1 OWRIUS Zl A <30 AilS 
1 1 
1 IIAEIHR Q 146 4tU 4o92 4,94 5,oa 4,92146 0 MOIIPES 1 
1 HO 147 4,56 4o69 4o77 4oll 4o6514T SQ 1 
1 NO 148 .,09 4,4) 4o24l48 NO 1 GAIN 
1 SONST. 149 M,Jl . 4o5TI49 AUTRES 1 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 150 4,69 4,a4 4,91 ,,os 4oaz 150 Eh$. 1 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 . 151 G FEil~ ES 1 HOU IRE 
1 HO 152 . n.n1s2 sc 1 
1 NO lU n,n n,24IU ~0 1 
1 SONSTo 154 
-
154 AUTRES 1 
1 zus. ,, 13,22 J.JZ ,, ENS. 1 IIOYEN 
STI.t!DEN- 1 1 1 1 
IJNSGESANT 0 156 4,83 4,92 4,94 5,07 4o91l56 G EIISEULEI 
YEROIENST 1 HO 157 4,52 4o64 4o70 4,a4 4o60I5T sc 1 
1 NO 158 3,96 4oU 14,40 4olll5a 110 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 159 f M,Jl . 4o5TI59 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,66 4,82 4,a9 5,04 4oT9I60 EliS, 1 
1 1 
1 IIAEHNER Q 161 ta,z 18,1 n,J 
"·' 
lToTI61 G HCIIIIES 1 
1 HO 162 15,9 l5o2 15,a 1Zt1 Uo7I6Z SQ 1 
1 NO 163 14,5 l5o4 Uo3163 llO 1 
1 SONSTo 164 lUoT . . l6oll64 AUTRES 1 
1 zus. 165 laoO 17,6 n,z u,a 17o6l65 EliS. ICOEFFICIENT 
YAIIIA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN G 166 166 G FU~ES 1 
1 HO 167 114,7167 sc 1 DE 
1 NO 168 112,2 lllt5168 HG 1 
1 SONST, 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. ITO 112,9 Uo4170 ENS. 1 
KDEFF !liENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT 0 ITl la ,z llo 1 1To3 Uol lToTITl 0 EHSUILEI 
1 HO ITZ 16,6 15,9 1To3 u •• l6r5IT2 sc 1 
1 NO ITJ 16,4 16,3 124ol UoOITJ NO 1 
1 SONST. IT!t fll,T . l6oliT4 AUTRES 1 
1 zus. 175 18',5 1To9 1To6 u,o 18oliT5 EliS, 1 
1 1 1 1 
519* 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
ua. x 1 3530 
DAllER DER UhTERNEIIIIENSZUCEICIERIGitEIT Ill JAHAEN• 
ANNEES D' AhCIEhNETE UNS L 1 EhTII.EPR ISE* 
1 
1 L 
1 1 
--------r--------r------~--------r-------~~~~o 1 ' 1 INSGES. Ill 1 N 
<2 2--\ !1-9 lD-19 >~20 IEU!'BLEUI 1 E 
CSUITEI 
AU, SEXE, 
QUALIFICATION 
ÏNDIZES OE STIMDEHVERD· 1 !INDICES tU Ulll HOII.AIU 
===~::E~R~I~G.-XE-1-TS_D_A-UERI luSEt EhSEIIBLE DES 
SANT • 100 1 1 AhCUNJIETES • 100 
1 1 1 Q 1 761 98,3 100,0 100r6 103o3 100oOI 761 0 
HQ 1 771 98oZ 100o9 lOZol 105ol 1COoOI 771 SQ 
NQ 1 711 96o-\ 10-\o-\ lOOoOI 111 110 
IIAENNE htiCIIES 
SDNSTIGEI 791 19-\o4 • • • lOOoOI 791 AUTRES 
ZUSAIINENI 8111 9To3 10Do5 102t0 105o0 lOOoOI IOIEhSEIIILE 
FRAUE 
1 1 1 1 Q 1 811 • 1 Ill 0 FE IlliES 
HQ 1 121 • fiOOoOI 121 SO 
HO 1 831 197ol nooool ni NO 
SONSTIGE 1 841 - 1 141 AUTRES 
ZtiSAIIIIEHI ISI 197o0 l<.OoOI 851ENSE"ILE 
"'IN.:'!:O~IZ~E:-=S-:S:::T+.:.:::EN~V~ER~O:-,.F~R~AUE=H\ 1 1 llhOICES Ulll HOII. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISt IDE MAENNER • 100 1 1 1 IIASEtUih htR. HOII~ES•lOO 
IZEILE 51t ZEILE 
IZ.52 • z. li 
cz.SJ • z.~u 
IZ·Sit 1 z.,.91 
cz.ss 1 z. 01 
1 1 1 1 
461 01 861 • 1 ül o CUCU 511 LIGNE 461 
HOI 171 f72o9l 171 SQ 
NOl Ill 1177o5 l76o-\l Ill NC 
SONST. 891 - 1 891 AUTRES 
. CL.· 52t l:a- 411 
CL. 53t t. 411 
CL. 541 l. 491 
CL. 551 L. 501 zus. 901 1168o6 Uoll 901 us. 
AR8EJTER 30 BU <H JAHRE ~---------------------------~ 1 OUVRIUS JO A <45 ANS 
DURCHSCHNIT 
LICHER 
STIMDEH• 
VER DIENST 
MAEIINER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST• 
zus. 
1 1 1 
911 -\,95 5o20 SoU 5o36 5o-\O 5oUI 911 
921 +.58 -\oll -\oU -\o90 Ho77 -\o731 921 
931 -\ 0 31 -\o31 114o-\5 -\o40I 931 
941 • • • 1 941 
951 4,76 5,oo 5,oe 5,za 5o3Z 5o051 951 
1 1 1 
0 HOICIIU 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
961 • 1 961 Q FEIIrU 
971 n,za 113o30 • Joni 971 so 
911 Uoll 113r54 IJoOZ loZZI 911. NO 
991 - 1 991 AUTRES 
11001 Joli 113o4Z Uo3Z 3o311lOOI ENS. 
1 1 1 1 
11011 4,95 Sol9 SoiT 5,36 5o-\O 5o211l0ll 0 ENSE~IUI 
11021 4,51 -\o6-\ -\,75 -\oiT 1-\oTT -\oUilOZI SQ 1 
11031 4,06 4rZO lo84 114,66 -\oUI103I NO 1 
11041 • • 11041 
11051 -\ 070 4o9Z s,oo s:n 5o32 5oOOI105I 
AUTRES 1 
EhS. 1 
CAIN 
HCRAIU 
ICOVEN 
IIIOIITAHTI 
-----+r--::MA~E::NH=e=-R-:o:-l1c61 noz· 11,1 15o3 25o6 16o9 2Dr51106l~o-::H:::D:::II~::E~S--Ir-----
HQ 11071 14 18 1-\oZ 1-\,4 Ur3 123o5 Uo91l07l SQ 1 
NQ llCII 11ol ZOo5 UOo4 19o51lOII NQ 1 
SDNST. 11091 • • • 11091 AUTRES 1 
zus. 11101 11,1 11t0 Ut 7 2M Uo9 20tZ 11101 EHS. ICOEFFJCIENT 
~AR lA TION$o 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 1 1 1 
11111 • lU li Q FE~~ES 1 
11121 114,7 114,8 • Uoii1UI SQ 1 OE 
llUI 110,3 11Zlt3 119,7 16o6IU31 IIQ 1 
11141 • 11141 AUTRES 1 
11151 U,9 lllt6 1116,6 16o31lUI ENS. 1 
KOEFFIZJEH 1 1 1 1 1 VARUTIO)I 
IJNSGESAMT Q 11161 17,2 1Tt7 15,4 25t6 16t9 ZOt511161 0 EHSUILEI 
1 HO 11171 16 01 16o9 15t5 llo7 123o5 17o2IU71 SQ 1 
1 NO 11181 U,J zz,z 26,1 1121r7 22oii1UI NO 1 
1 SONST. 11191 • • • 11191 AUTRES 1 
1 zus. !lUI 18,3 19,4 llt3 zs,o llt9 Zltlll20I ENS. 1 
"lr."'D"'r""z""u~De""s:-I:::;TUNO==-e HVE=""RD~.-1 1 1 l ... 1 HD=I""cE""s:--..llU,.,-.,c"'•...,rii~H""oa"'A""I~RE.:--
ii:su•zuGEHO RIGXEITS~AUER 1 1 1 ~~IA:':S~E::-1 ':'E:::hS:;E:::ICI~L~E-:D:::ES:-0--
IHSGES MT • 100 1 1 1 1 AloCJEIIIIETES • lOO 
1 1 1 1 
MAEHNER 0 11211 95,1 99,7 99,-\ 102tl 103o7 100oOI1211 0 
HQ 11221 96,8 101,1) 102,1 103o6 1100,9 100oOI1Z21 · SQ 
HOIIICES 
NO un 1 98,1 99,3 no1,2 1~o.o11n1 110 
~~m~~1m1 9~,, 9;,., 1oo.s 1o4,, 1o5,4 1oo.on~1E~m~~E 
FRAUEN 
1 1 1 1 Q 11261 • 11261 0 
HO 11271 197,4 198,0 100 0011211 SO 
FEICIIES 
NO 11211 196,5 11109t9 1193o9 100 0011211 IIQ 
SDNSTI GE 112'9 1 - 1129 1 AUTRES 
ZUSAMICENIU'>I 96o2 1103oZ 1100,1 lOOoOIUOIENSEICIU 
- 1 1 1 ~~=~~~:--=~ IHDJUS STIH ENVERD.FRAUENI 1 1 llhOICU CAIN HOR. FEIIIIES 
IASJ$1 IDEM !AENNER • 100 1 1 1 IIASEtUih HCR. I<O~ICES•100 
1 1 1 1 
IZfiLE 96 1 %ElLE 911 Olllll • 11311 
cz. 91 t z. 921 HOIU21 1171,6 1169r1 71 1 211321 
cz. 91 • z. 931 NQIUJI 172,0 181,0 168,0 73o2IU31 
U. 99 • z. 941 SONST.IU41 - IU-\1 
1%.100 t z, 951 ZUS.IU51 66,9 1161o-\ 1165,3 65 1 611351 
*VOLLE~I TE JAHRE 
111UNSC Hl. UNIEANTIIORTETE FAELLE *AI<NEES REVOLUES UINON DECLARES IIICLUS 
0 1 LJ'hE 961 LIGNE 911 
so 
NO 
AUTRES 
eu. 
CL, 97 t L. 921 
CL. 91 1 l. 931 
CL. 99 1 L. 9-\l 
IL.100 t L. 951 
DEUTSCHLAND IBRI ua. 1 1 3600 ALLEPAGNE IR,F.I 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHTt LEISTUNGS- DIS1RI8UTION OU C~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
CRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU BETRIUE TULLE INCIIBRE DE SALUIESI DES ETAILISSEPENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt IIASCHINENBAU BRANCHE& IIACHihES NCh ELECTRIQUES 
1 1 UDESSE IIESCUEFTlGTENUHLI DER IETRIEBE 1 1 l 1 L 1 1 E 1 TAilLE IND,BH DE SALARIES! DES ETABLISSE~NTS 1 1 1 
GESCHL EC HT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1-
----1' 1 SExEt CUALIFICATIDN 1 L 1 1 INSGESAPT 1 N 1 
1 E 1 10~9 50-99 100-199 1 200-499 50D-999 >•1000 1 1111 E 1 1 1 1 IEhSEPBLEilll 1 
1 1 
ANlA HL DER ARBE ITER 1 1 ~O~BRE C'CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 l 27· 702 32.021 39.426 75.744 53.420 122.528 350.841 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 5.796 10.364 15.192 31.116 27.516 78.080 169,364 2 1 SQ 
NQ 1 3 2.378 3.8H 3.432 6.844 6.232 15.704 31,434 3 1 hQ 
!ONSTIGE 1 4 4.llt8 4oiZ4 5.301 9.036 6.268 13.120 u. 70o\ 4 1 AUTRES 
ZUSANIIENI S 40.024 Sl.fl63 63.951 123.440 93.436 229.4!2 601.350 s IENSOBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 
1.iu 
. U60 392 U2 6 1 Q FU liES 
HQ 1 7 l.2H 2.420 J.ezo 3.552 14.796 26• 940 . 1 1 SQ 
NQ 1 8 2oll0 1.160 J.~az 1.112 5.636 15.144 U•444 1 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 1232 61)1 1.056 618 3. 210 6•008 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 3.411 3.3U 7.134 12.148 9.964 34.312 'fe·lZ4 llO IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 21.751 32.140 39.550 15.904 5),508 122.920 35(. 710 Ill 1 Q ENSOBLE 
HQ 112 6.904 11.601 l8o2lZ 35.636 31.061 92.116 196.304 112 1 SQ 
NQ lU 4.488 5.604 7.U4 n.t56 11.868 31. !41 74.171 lU 1 ~Q 
SDNSTIGE 114 4o29Z 5.056 5.916 10.092 6.956 16.400 41.712 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 43.442 54.408 11.092 135.518 l03.1t00 263.144 Hl.674 115 IENSEIIBU ____, 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • EhSEP!LE HCPIIES+FEIUIES 
1 1 1 
I'ÀENNER 116 9Ztl 93,8 90,0 tl tl 90,4 n,o 19t5 116 1 HC,ES 
FRAUEN 117 7t9 6,2 lC,O 9,1) 9,6 u,o lOtS 117 1 FE MllES 
JNSGESAMT lU lOOtO too,o 100,0 lOO,, 100,0 lOOtO 100,0 Ill l E~SEPBLE 
-
1 1 '----IN t DER GESA~TSPALTE 1 1 1 • CCLUhE •ENSEPILE• 
1 1 1 
PAENNER 119 6,7 .. , 10,6 20tS lS,S 31t2 lOOtO 119 1 HC~~ES 
FRAUEN 120 4,9 4,8 10,1 l1t3 14,2 41tl lCOtO IZO 1 FE~MES 
liiSGESAMT IZI 6t5 ltl 10,6 20,2 15,4 39t3 ltOtO 121 1 EhSEPIU 
ÏliEINSCHLIESSÜCH OER ARBEITE FUER DIE DIE GROESSE IllY COIIPR 15 LES OUUI ERS DOIIT LA T Al LLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE MCHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND URl ALLEPAGNE IR,f,J 
ua. 11 1 3600 
VERTEILUNG DU ARBEITER NACH CESCHlECHTt OISTRIBUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, 
lEISTUNGSGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, AU 
INOUSTRIEZIIEIG& IIASCHI NENBAU BRANCHE• IIACHUES NCIII EUCTRIQU~$ 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 
1 z 1 l 
1 E ACE INOMIRE t• -NNEESI• 1 1 
CESCHLECHTtUISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXft QUALIFICAfJOII 
1 l J IIISGESAIIT 1 N 
1 E <Zl 21-29 ]Q-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 
1 IE~SEPILEIUI 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIE ITER 1 1 l hOrBRE C'CUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 4.944 109.034 131.546 47.710 50.614 350.8481 l 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 1.476 37.612 64.594 29.540 J6,0TZ 169 .• 3641 2 1 $Q 
NO 1 3 316 7.960 u.S96 6.620 10.812 38.4341 J 1 hO 
SONSTIGE 1 4 J9,008 2.032 900 1340 1424 42.7041 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 45.804 156.708 216.636 84.210 n.992 601,3501 5 IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 . 1264 1356 1136 1168 U2l 6 1 Q FE~IIES 
HQ 1 7 1224 6.264 11.152 6.401 2.192 26.9401 1 1 SQ 
NQ 1 • 1400 7.612 14.026 .9.018 5.318 36.4441 • 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 5.440 1256 . 6oODIJ 9 l AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 6.012 14.396 25,702 15.696 8.451 70.324110 IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 4.952 109.298 131.902 41.846 50.112 351.110 Ill 1 Q EliSE PlU 
HQ 112 t.roo 43.946 75.746 35.941 Jl.961t U6,J04llZ 1 50 
NQ 113 n6 u.ST2 26.622 15.701 16.200 74.171113 1 hQ 
SDNSTIGE 114 44,41t8 2.2ae l.D68 1404 504 41.71211.4 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 115 51.176 171.104 242.331 99.906 106.450 671.674115 EIISE~BLE 
1 1 
1N • MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 t EhSEPeLE HOIIIIES+FEIUIES 
1 1 
I'ÀENNER 116 ... , 91,6 89,4 84,3 9Ztl 89,5116 HC"ES 
FRAUEN 117 u,1 8,4 l0t6 15t7 7t9 l0t5ll7 FEliNES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 10o,o ua EliSE MILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 • CDLUU 8 ENSE118LP 
1 1 
MAENNER 119 7,6 26,1 36,0 14,0 16tJ 1CO,Ol19 HCIIMES 
FRAUEN Jzo lt6 zo,s J6,5 22,3 u,o 100t0l20 FEMMES 
INSGESAIIT 121 1t1 25,5 J6,l l~l'l u,8 1~0,0121 EkSEPILE 
Ï liEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DAS ALTER ·IllY CCMPRIS US CVVRIERS DONT l'AGE li' A PAS ETE QKWE. 
NlCHT ANGEGEIEN IIUROE I•IANNEES RE'VOliJES 
I•IVOLlENOETE JAHRE 
521* 
DEUTS HUND URl TAI• Ill 1 3600 .ULEIIAC~E CR.F.I 
YE TEUUNG DER ARBEITER ~ACH CESCHLECHT t OISTR I&UTION DE$ OlVRIERS PAR. SEXEt QUALIFICATION 
LEIST JIGSGRUPPE, FAIIILIEIISTAND UND KINDERUHl ET SITUA11CN DE FA,UU 
IN USTRIEZIOEIGt NASCHINENBAU IRANCHEt MACHINES· NON ElECTRIQUES 
-1 1 VERNEIUTETE 110 UNTERHAUSIERECHTIGTEN KINDERII 1 1 1 SCIISliGEI!~SGESAMTI l 1 1 z lEDICE 1 1 1 
EESCHlEC rr t 1 E 1 MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARCE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 
-
1 
lfiSTUNGSG UPPE 1 l 1 
1 f CElla. 1 0 1 l. 1 2 1 
1 1 1 1 1 
- 1 
AIIUHL ARB !TER 1 
1 
MAEiiliER 0 t 1 1>3.520 96.090 90.812 61.090 
HO 1 2 Z9. 268 49.504 n.uo 27.0a4 
liO 1 3 7.570 12.482 6.a5o 5.212 
SD STI6E 1 4 39.UO 1·256 980 67Z 
zu ~HMEN 1 5 139.778 159.332 135.762 94.058 
1 
FRAUEN Q 1 6 120a 1316 . 
~ 1 ~ 5.352 9.1>32 4.940 1.981 6.084 14.372 6.056 3.260 
~ $TIGE 1 9 4.4'l6 97Z 1280 . IlliEN llO 16.140 25.292 11.380 5.440 
1 
INSGESAIIT o tu 63.721 96.406 90.916 61.178 
; 1:~ 34.620 59.136 42.060 29.072 13.654 26.854 12.906 a.472 
~/ STIGE 114 43.916 2.22a 1.260 776 MMEIII15 155.918 184.624 147.142 99.49a 
1 
Ill :1 NAENiiE UND! 
FRAUEII ZUS. 1 
NA liliER 116 .... a6,3 . 92,3 94,5 
FAUEIII17 10·" 13,7 7,7 5,5 
INSG SANT 118 100,3 100,0 100,0 100o0 
1 
Ill :1 DER GE SAM T-l 
SPALTE 1 
NA NIIERI19 23,2 26,5 22,6 15,6 
F AUEII 120 23,0 36,0 16,2 7,7 
INSG SANT 121 23,2 2T,5 21,9 14.a 
1 
lliEINSCHl ESSLICH DER ARBËiiiAFUER DIE DER FAIIILIE~U~D 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGECUEN ~URDE 
DE~TSC llANO IBM 1 
VER TEl UNG DER ARBEITER IIACH 6ESCHLEcitT, L USTUIICS-
GI UPPE, Ali~ESEIIHEIT UIID ENTLOHNUIIGSSYSTEII 
INDUSTliEZIIEIGr NASCHINEifBAU 
1 1 1 1 1 
1 1 1 IYOLUEIT-1 
1 z Il NSGESAMT IAiiiiESENDEI lES CH. 1 
GESCHlECMT, E ISTUIIGSGRUPPE E 1 Ill 1 ARIEIT ERI AR8EITER 1 
1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 
-
1 
-
1 G 1 
1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
3 1 >•4 IIHSGESAIITI AUTAES IEHSE'IlE 1 E 1 
1 IEHSEII8lE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 HPBRE D'OUVRIERS 
1 1 
22.016 10.754 zao. 76Z 6.566 350.8481 1 1 G HOMMES 
12.581 9.064 135•360 4.736 169.3641 2 1 SG 
z.564 Z.436 29.544 1.320 )8.4341 3 1 NG 
uza . 3.204 . 42.7041 4 !AUTRES 
37.396 22.322 4U.no 12.702 601.3501 5 1 EliS EMilE 
1 1 
-
604 93ZI 6 1 c FEIIIIES 
684 1272 n. 516 4.072. 26.9401 7 1 SG 
996 6JZ Z5.316 5.044 36.4441 • 1 hG 
1.396 . 6.0081 9 !AUTRES 
1·800 920 44·13Z 9.3!Z 70.324110 lEU OllE 
1 1 
2Z.112 10.754 Zl1· 366 6.686 351.780111 1 Q EU EMBU 
13.272 9.336 152·876 a.eoa 196.304U2 1 SQ 
3.560 3.068 54.160 6.364 74.878113 1 IIG 
1252 4o600 f196 48.712114 !AUTRES 
39.196 23.242 493.702 22.054 671.6HI15 lUS EMBU 
1 1 
1 U EhSEMBU H+F 
1 1 
95o4 96,0 90,9 57,6 89t5116 1 HCMMES 
4,6 4,0 9t1 42,4 10t511T 1 FEMMES 
100,0 100,0 100o0 100o0 100,olla 1 E~SEMIU 
1 1 
t 11 CClCIIIIE •EliS•• 
1 1 
6,2 3tT 7~ •• 2,1 100tOI19 1 HCP~ES 
2o6 1,3 
"•' 
13,3 100oOI20 1 FE MllES 
5,a 3,5 Tlt5 3,3 lOOoOI21 1 OS EMILE 
., 
1 
1 li Y COMPRIS LES CUYRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ALLEMAGNE IR.F.I 
ue. 1v 1 3600 
OISTRI8UTIOII DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION,, 
PRESEIICE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE Rli~UhERATIOII 
IRANCHE 1 MACHINES hON ELECTRIQUES 
ANIIESENDE ARBEITER, 'IOI.UEITBESCNAEFTICT 1 1 
-
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIIo 1 L 1 
_, 1 1 SEXE, QUALIFICATION. 
Ill liN LEIST.IGEIIISCHT.I IIISCESAIIT 1 G 1 
l !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOIIN 1 SYST .u.A.I Ill N 1 
E 1111 PRES.ENTSI A TEMPS 1 REiliNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEIIBU E 1 
1 1 PU Ill 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
- 1 
AIIZAHl DER A~BEI TER 1 hCIIBRE 0°QI\IRIERS 
-
1 
IIAEiiNER 0 1 350.84a 349.620 306.00~ 181.792 13.844 39.696 305.332 1 1 0 MO MllES 
NO 2 169.364 168.180 144.'156 T5.964 49.000 19.228 144.U2 2 1 SG 
NO 3 38.434 37.836 32.176 22.092 6.220 3.420 31·732 3 1 NQ 
SDiiSTIGE 4 42.T04 42.520 34.996 23.aoo T.016 4.092 3~·901 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 601.350 59a.156 518.132 303.648 146.080 66.436 5U•l64 5 IEII,EPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 
26. ::~ a12 788 404 t%56 2.h2 1a.m 6 1 0 FEII"ES NO 1 T u.208 21.62a 10.276 6.368 7 1 SO 
110 1 a 36.444 26.T1D 21.610 11.eu 6.976 1·992 20.130 a 1 hG 
SDIISTI GE 1 9 6.0De 5.784 4.652 3.312 964 1232 4•508 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEH llO 70.324 56.514 55.678 zs.a54 14.564 4o436 44· a54 llO IENSEPILE 
1 1 1 
INSCESA~ 0 111 351.780 350.432 31)6. 792 182.196 a4.100 39.736 306.032 111 1 0 E~EMBLE 
HO ur 196.304 191.388 166.5a4 a6.240 55.36a 21·400 au.ooa 112 1 SO 
HG 113 74·87a 64.546 60.786 n.954 13.196 5.412 52.562 Ill 1 hG 
SDIISTI6E 114 4a.Tu 48.304 39.64a 2T .112 7.980 4.324 39.416 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 6T1o6T4 654.6TO 573.110 329.502 160.644 io.n2 561.011 115 EliSE MaU 
-
1 1 
Ill :1 IIAENNE +FRAUEN ZUS, 1 1 • E~EIIILE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
PAENIIER 116 a9,5 91,4 90,3 92t2 90,9 93,7 '2•0 116 HCPPES FRAUEN ln 10,5 8,6 9,7 Toi 9,1 ,,, a,o UT FE MllES 
INSGESAIIT Ill 1oo.o 100,0 100,0 100o0 100,0 100,0 1COtO ua EhSEPILE 
-
1 1 
1M • DER GE f"MTSPALTE 1 1 • CCLChU *ENSEMILP 
1 1 
*ENliER 119 100t0 99,5 .,,2 5a,e 28,3 Uo9 tco,o U9 NCMIIES 
FRAUEII 120 lOOtO 80,4 79,2 5T,6 32,5 9,9 100,0 120 FEliPE$ 
INSGESAMT 121 100t0 9T,5 85,4 5S.7 28,6 Uo6 1COoO 121 EUEIIBLE 
ÏliEINSCHliE SLICH DER ARIEllE FUER Dl E DIE ANIIESENHE IT 1 li Y COMPRIS US OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DA$ E TLOHNUNGSSYSTEM lfiCHT AIICEGUEII IIURDE OU lE SYSTEME DE REIIUIIERATION lf'ONT PAS ETE DECLARES 
5 22~ 
DEUTSCHLAIO IBRI T.U. V 1 3600 ALUP-GHE IA.F.I 
VERTEILUNG DER ARIEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUniERS PAR SEXE, OUALIFICATIOIIt AU 
AL TER UND DAUER DER CNTERNEHI!ENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIE N~E TE CANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGt MASCH NENBAU BRANt HEl M-'CHI ~ES NON ELEC TRI GUES 
DAUER DER UNT ERhEHMEHSZUGett:IER IGKEIT IN JAifiEN* 1 DURCit- 1 1 
z ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHLECHT t E ANNEES D' ANCIEHhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEKft QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGRUPPE L <2 2 ... 5-9 ltl-19 1 >•20 1 IHSGE S. Il liAGE P.OYEN ~ 1 
E 1 IENSEIIBLEUII· E 1 
ARBE ITER 1 NSGE SAliT 1 ENSEMBLE OES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPUE 
MAENN~ 1 Q l 54.060 56.678 n.ua 111.252 ~5.220 35o.eu 38 l 1 Q HOP liES 
HQ 2 ~·· 718 3~.n2 ~.018 ~.036 u.o60 169.36~ ~· 2 1 SQ NQ 3 H.336 •• ~56 a.1o2 5.816 1.12~ 31.H~ 3 3 1 HQ 
SONSTIGE ~ 16.678 19.1~2 6.~36 1388 42.70~ 20 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 126.852 u8.Ha 138.19~ 157.~'12 60.0~ 601.350 38 5 IEHSEPBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 tzOI 1288 ua~ 1196 . n2 
" 
6 1 Q FE PliES 
HO 1 1 7.580 7.512 7.036 ~.1~0 672 26.9~ 39 1 1 SQ 
NO 1 a 11.908 10.322 9.~22 ~.692 500 36.~~~ ~· a 1 hC SONS TIGE 1 9 ~.252 •• ~52 1248 6,C08 20 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 23.948 l9.5H 16.~90 9.016 1.2)6 70. !2~ 31 llO IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 54.268 56.966 n.ezz 111.~41 ~5.276 351.780 31 Ill 1 0 ENSEPBLE 
HQ 112 ~.358 <U.98~ n.o5~ ~~.116 u.nz 196.30~ u 112 1 SQ 
NO 113 26.24~ 18.718 17.12~ 10.508 2.22~ 74.818 ~2 113 1 hQ 
SONSTIGE 114 20.930 20.59~ 6.684 ·~36 48.712 20 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 uo.aoo 138.322 u~.u4 166.568 61.300 611.6H 31 115 EHSEPBLE 
1 1 
IN :S MAENNER+FAAUEN ZUS, 1 1 :S EhSEPeLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 1 
PAENNER 116 84tl .,,. 89,3 94,6 u.o u,s 116 HCPPES 
FAAUEN 117 l5o9 HoZ 10,7 ,,~ 2,0 'lOtS 117 FE PliES 
IHSGESANT Ill lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO tOOtO Ill OSEPBU 
1 1 
IN :S DER GE SA IITSPAL TE 1 1 ' CCLC~hE 0 ENSEI!8LE" 
1 1 
PAENNER 119 2ltl l9t7 21t0 26t2 lOoO lOOtO 119 HOPPES 
FRA IliON 120 34tl Z1t8 23t4 lZt9 ltl lOOtO 120 FEI!I!ES 
INSGESAIIT 121 22t5 20t6 21t0 24,8 9tl lOOtO 121 OSEPBLE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 liS <30 JAIIRE 1 1 1 CUVAI EU CE 21 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 29.364 26,660 34·120 u.n~ 109.0~ u 122 1 0 HOIIIIES 
HO 123 16.334 10.2~ a.n2 2.876 37.682 26 123 1 .;o 
NO 124 ~.z~ 1.861 1.~64 1388 7.960 26 12~ 1 NQ 
SONSTJGE 125 8oa 600 576 .. z.ou 2~ 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 50.7~6 39.368 4~.392 22.186 156.708 26 126 IENSEPILE 
1 1 1 
fRA IliON Q 127 . . . 1264 126 121 1 c FE IlliES 
HO 121 2.536 1.992 1.416 nzo 6.26~ 25 128 1 50 
NQ 129 3.6U 2.252 1.416 1336 1.eu Z5 129 1 HO 
SONSTIGE 130 . 1256 •z~ 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 6.388 ~.448 2.904 656 14.396 25 131 IUSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 29.~52 26.780 34.176 18.87~ 109.298 Z5 132 1 Q ENS EPeLE 
HO ln 1a.a1o u.nz 9.6~8 3.196 43.946 26 133 1 50 
NQ 13~ 1.au 4.120 2.eao 1H u. 572 26 13~ 1 NO 
SONSTJGE lU 96~ 684 592 2.218 24 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 ~7.13~ ~3.816 ~7.296 2z.au 171.10~ 26 136 USEI!BLE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEPBLE NOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 Utl l'ltl 93t9 97tl 91t6 137 HCIIPES 
FRAUEN 138 llt2 lOtZ 6tl 2,9 8t4 138 FE IlliES 
JNSGESAIIT 139 lOOtO lOO tl) lOOtO lOOtO lOOtO 139 HSE,ILE 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPALTE 1 1 ' COLUIIE •ENSUBLE" 
1 1 
IIAENNER 140 32,4 25tl 28t3 l4tZ lOOtO 140 HCIIIIES 
FRAUION 1~1 4~t4 30t9 ZOtZ 4,6 lOOtO 141 FE""ES 
INSGESAIIT 142 n.~ 25t6 21t6 Ut3 lOCtO 142 1 EHSEI!ILE 
1 1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAIIRE 1 1 1 OUVRIERS DE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 1~3 16.236 u. 7~6 32.952 56.~84 14.128 138.5~6 36 143 1 0 HCPIIES 
HO 1~ 16.316 13.34~ 16.498 16.420 z.nl6 6~.594 36 ~~~ 1 SQ 
NO 145 5.564 2.692 2.516 1.676 u. 596 36 145 1 NO 
SONSTIGE 1" 1368 1192 1160 900 36 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN l~l 38.484 3~.9H 52.106 1~.1~ 16.332 216.636 36 147 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRA IliON 0 Ha . . . 1356 U6 lU 1 Q FEP"ES 
HQ 1~9 3.212 3.0~ 2.980 1.160 1160 11.152 37 149 1 so 
NQ 150 , .... 3.938 3.ua 1.6~8 14.026 31 150 1 NO 
SONSTIGE 151 . . 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 152 •• 536 1.uz 6.280 3.52~ 12~ 25.702 37 152 IEhSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 16.316 18.826 n.ou 56.600 14.1~ 138.902 36 153 1 Q ENSEPBLE 
HO 154 19.528 16.38~ 19.~78 18.180 2.176 75.746 37 154 1 SQ 
NO 155 10.752 6.630 5.70~ 3.32~ 1212 26,tZZ 37 155 1 hO 
SONSTJGE 156 1424 1256 1188 tl60 . 1.068 31 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 ~7.020 42.096 58.386 u.zu 16.572 242.338 36 157 EHSEPBLE 
-
1 1 
IN :S IIAEIINER+FRAUEN ZUS• 1 1 $ EhSEI!eLE NOPIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 158 Il tl 83tl 89tZ 95t5 98t6 Ut~ 158 HCPI!ES 
FRAUEN 159 litZ 16,9 lOt a ~t5 11t~ l0t6 159 FE PliES 
INSGESAIIT 160 lOOtO lOOrO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 160 EhSHILE 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPALTE 1 1 ' Cct.U~E •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 161 l1tl l6tl 2~; l 34,5 lt5 lOOtO 161 HCIIPES 
FRAUEN 162 UtZ Z1t7 Ht4 Ut7 t0t9 100t0 162 FOliES 
JNSGE SAliT 163 l9t~ l1t4 Htl 32,3 6tl lOOtO 163 EHSHILE 
1 1 
lliEINSCHLJESSLitH DER ARBElTER FU!OR DIE DIE UNTERNEHIIEhS- IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DCNT L'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKEIT NltHT ANGEGEBEN IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IVOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
523* 
••• ,, ...... 1, •• ALLEIIASIIf ca.F.I 
TAI. 'fi 1 3600 
DIAC MSCIIIIT ltMEl STUNDEKYERDIEMST NACM SESCML!CMTt SAIN MCIIAJRE IIOYEN PU SEXEt QUALIFICATIOII ET 
LUSTUNSSI lUPPE UND SROESSE CIEStMAEFTISTENZAML 1 TAILLE CNCIIIlE DE SAUUESI 
DER IETIIUE DES ETAILISSEIIEMTS 
INDUSTRIE ZIIE S •· NAStMI NENIAU IIIANCIEo IIACMJIIES 11011 ELECTRIQUES 
! z L 
1 SROESSE UESCMAEFT ISTENZAML 1 DEl IETIJEIE 
1 e 1 
1 TAILLE CNCIIIRI DE SALUIESI DES ETABLISSEIEN1S 
51SCMLECMT tLEI ST i"&SSRUPPE 11 
' 
. SEXEt QUALIFICATION 
1 
1 L 1· 1 1 1 1 
>-1000 
1 IIISUS.Cll Il 
1 10~9 1 50-99 1 lOG-199 1 ZOG-499 1 SOD-999 1 1 -
1 E 1 1 1 1 1 IEIISEIIIUUI E 
1 IUIINEl M: 1 ~ 4t91 5tDO 5t05 5t19 5tZ4 5tU 5t19 1 Q MOIIIIES 1 1 4t46 4t50 4r56 4t5J 4t60 4t7Z 4tU 2 SQ 
1 IIQ 1 J 4,05· 4tZ4 4t11 4t1S 4tS4 4t20 4tZO J IIQ 1 SUII 
1 SOIIST• 1 4 St69 Stll Stl9 Stn St91 3t9Z 3tl4 4 AUTRES 1 
OIACMSCMII Ill 1 lUS. 1 5 4tl2 4tl2 4tll 4tl6 4t91 4t96 4tll 5 us. 1 
1 1 1 
LICHER 1 RAUEII .. 1 6 . . l4t40 4t35 4tZO 6 Q FE IlliES 1 IICIUaE 
1 MQ 1 7 St45 St61 3t50 St51 3t51 Stll St66 7 SO 1 
1 IIQ 1 • StZl StS8 StSZ St41 St4T St4l St4Z 1 NO 1 
1 SONST. 1 9. . IZtU StOl ZtlZ ZtTl z,n Ztll 9 AUTRES 1 
1 lUS. ,110 StZI St45 StST ,,,. StU St55 Jo47 llO EliS. 1 ICOYEII 
STUNOEII- 1 1 1 1 
liNS ESAIIT Q 111 
"·" 
5t00 s. os 5t19 5t24 5tU !,19 Ill Q ENSEUUI 
VER DIENST 1 MO 112 4t30 4t40 .4t4Z 4t4Z 4o47 4t5l 4t49 112 SQ 1 
1 IIQ lU ,,., St97 ,,., Jo76 St92 Stl4 StiZ lU IIQ 1 IIICIITAIITI 
1 SOIIST• .114 3,66 St61 s,n So66 Stl6 
'•" 
Soll ciJ4 AUTRES 1 
1 lus.· 115 4t60 4o64 4t6S 4tlZ 4tll 4o77 4tl3 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 Il. EIINU Q 116 U.tl Ut2 UoS UtZ 14t5 Ut! 15t3 116 Q HCII~U 1 
1 NQ Ill 16t0 14t9 15,5 14,9 16t0 21oJ llt6 Ill SQ 1 
1 IIQ Ill l6tl l4t6 14t5 Ut4. 1Tt2 Uo7 Ut9 Ill 110 1 
1 SOIIST• 119 ZZtl UtJ u,s Z2t4 Z4tl 25tl Z4tZ 119 AUTRES 1 lUS. IZO 11,9 lltO lltO litZ 17tl ZOtO llt9 IZO EliS. 1 COEFF ICIEN] 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 RAUEN 41 121 
zits 
. . IZ6tZ . ZltZ Uo4 121 • FEIIIIES 1 1 NQ IZZ UtS lltl 16t2 l6tl 16t9 llt4 IZZ SQ 1 DE 
1 NO lU 14,2 15,4 Ut5 16tl Utl 14t5 UoJ IZJ 110 1 
1 SOIIST• IZ4 . 115,1 Zlt1 Z4t2 ZOt4 SOt9 Zlt5 124 AUTRES 1 
1 lUS. IZS 11t6 lltl lltS 11t4 17tS ltoZ llt7 125 EliS. 1 
IIOEFFIUENT 1 . 1 
1StJ 
1 1 VARIATION 
liNS 1ESAIIT Q 126 Ut9 UtZ Ut6 15oZ l4t6 Uo6 126 0 !IISUILEI 
1 NO 121 llt9 16t3 lltl l6t6 17t9 22t3 ZOtO 127 SQ 1 
1 110128 19,1 lltO llt4 11,4 ZOtl UtO llt7 121 •• 1 1 SOIIST• 129 ZStS 23t9 24ol 24t3 26t0 29t3 26t2 129 A UT lES 1 
1 lus. IJO ZOtl 19t2 19t4 ZOtJ 20t1 ZZt4 Z1t0 IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNI EIIYEID• 1 1 IIIIDICU DU Ulll IICilAlRE 
1 1 1 .. 
USIS•. m=~~; OllUPPEN 1 1 IIASEI EMS!IIILE DES-
• 100 1 1 1 QUALIFICAT10Hs-1DO 
1 
1.06t5 
1 1 
liA ENliER Q IJ1 105t6 105t9 105tl 106tl 106tl 10lt2 131 1 Q HO IlliES 
NQ 132 94t6 ,,, 95t5 UtZ 9Jt7 95t2 ~t9 IJZ 1 SO 
NO ln IStl 19tl 16t1 UtD llt4 84tl 16tl IJJ 1 •o 
SOIISTlSE IJ4 litS llt9 l9t3 llt7 Utl lttl lltl IJ4 1 AUTReS 
ZUSAIIIIENIJ5 100.0 lOOtO lDOtD lOOÏO 100t0 lOOtO ICOtO IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 . . 11Z9t6 . 12Zo5 IZ0t9 IJ6 1 Q FEIIIŒS 
NO IJT 105tJ 104t6 lOS tl lOJtJ 10ZtJ 106t6 105t5 IJT 1 SQ 
NO IJI 91tl 9lt9 91t7 100t5 IOltO 9lt9 Utl 131 1 110 
SOIISTlSE lst . ll9t2 19t5 lOtS llt9 UtO 10t1 lst 1 AUTRES 
lUSAIUIEII 140 100t0 lDOtO 100tD lDOtO lDOtO 100tD lCOtO 140 IEMSEIIILE 
1 1 1 
INSSUAIIT 0 141 101tl 10lt7 108t9 109t8 llOtO llltS IC9tl 141 1 Q EMSEIIILE 
NQ 142 9Jt4 94tl 
"·" 
93t5 9Jt9 95,1 Utl 142 1 SQ 
NO I4J 79tJ Ut4 l9t6 l9t6 12t4 80t4 10t9 lU 1 110 
SOIISTlS! 144 79t6 l9tZ lOtO llt6 10t9 lltS .,. ... 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 100t0 100tO lOOtO lDOtO lOOtO 100,0 lOOtO 145 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
USISI NA!IINER U !ID FllAUEII 1 1 IIASU USEIIILE HOIIIIES+ 
INSS!SAIIT •100 1 1 1 FEII~ES • 100 
1 1 1 
MEilliER 146 102t5 10lt7 lOJtl lOZtl 10JtO 10Jtl lU tl 146 1 NOIIJIU 
FRAUEN 147 TltZ 74t2 7Zo6 lltl lZoO 14,4 Ut4 147 1 FEliNES 
.IIISCESAIIT 141 1DOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100t0 lOOtO lCOtO loU 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
USJSo SESAIITSPA Tf • lOO 1 1 liAS E 1 COLCkiiE0 EIISE118LE0 100 
1 1 1 
MEilliER Q 149 95t9 96t4 tltJ 99t9 lOltO lOZtJ lCOtO 149 1 0 HC!QIES 
HQ ISO 96,4 97tZ 91t6 tlt9 99t3 lOZtO lOOtO ISO 1 SQ 
NO 151 96t4 101,0 91t0 91t3 l0Jt4 lOO oZ lOOtO 151 1 110 
SONSTI8E 152 96,2 9Ttl 91t6 91t4 10St7 10ZtZ' 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J 96tl 96t9 91t0 99t6 lDOoT 1D1tl lOOtO' ISJ IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 . . . tl04tl . lDJo7 lOOtO 154 1 Q FeliNES 
NO 155 94t4 91t5 95t5 95tl 96,0 10JoJ 100t0 155 1 SQ 
IIQ 156 Ut6 91t6 97,1 99t6 101,2 101t5 lGOtO 156 1 IIQ 
SDNSTISE 151 . 191tJ lOitJ titO 9lt~ 99t6 lGOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII51 94t5 99t4 9lt0 tl tl 91,9 lDZtJ lCOtO 151 IEMSEIIILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 159 95t9 96t4 9TtJ .... lGltD lOZtJ lOOtO 159 1 0 ENSEIIIU 
NO 160 95t7 91t0 91t4 ... , 99t5 10h7 lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 95,6 10Jt9 96t5 91t~ 10Zt7 100t4 ·lOOtO 161 1 IIQ 
SOIISTIS! 162 91t9 99t2 lOOtO 91,9 10~tO 99t6 lOOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIUIEIII6J 9lt4 91tJ .... lDOtO lOO tl lOltO 1COtO 163 IEIISEIIILE 
CliUIISCNL. UNIEANTVolTETE FAELU Il IliON DECLARES liiCUS 
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.. , 
DURCHSCIOIITTLICHER STUIIDENYERDIEIIST IIACH USCIIUCHT, CAIN HORAIRE IIOTEN PAR SEXE, CULIFIC.lTION 
lEISTUIIGSCRUPPE UND AlTER ET AGE 
INDUSTUUIIEI Cl NASCHI NENUU U.llltHEI NACHINES NON ElECTRIQUES 
1 z 1 l 
1 ALTU U.lltl DER I.UENS.t.lltllf 1* 1 
1 E 1 
1 ACE INOIIIRE C' ANNEES 1• 1 
USCILECHT tLEI STIINGSCRUPPE 1 1 G SEl ft CIUAUFICAT ION 
1 
IIISCES. 1111 
" <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 E IEIISEPIUilll 1 
1 IIAENNER Il 1 4tJ9 5t10 s,u 5,22 StOl 5,191 1 Il HOII~ES 
1 HQ 2 4,18 4t66 4,79 4t56 
"'" 
4,631 Z 511 
1 1111 3 3,11 4,30 4,34 4t19 3t91 4,201 3 Nil UIN 
• 1 SOIIST• 4 3,15 4tU 4,13 14tl4 14t6J 3,841 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 3,84 4,95 s,u 4,90 4t69 4,871 5 us. 
1 1 
LICIER 1 FRAUEN A 6 . 14,21 14,41 14,06 u,u 4t20I 6 Il FEl!!! ES NUAillE 
1 HQ T 13,40 3tU 3,69 3t6l 3t51 3,661 T SQ 
1 Nil • n,u ,,49 3,41 3,31 3,32 lt42l • 1111 1 SONSTo 9 2,n u,u 
,;41 . 2tlll 9 AUTRES 1 zus. llO 2,77 ,,60 3t58 ,,,9 3,41 llO ENS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
INSCES.liiT Il 111 4,39 5,09 s,u 5t22 StOl 5t19111 Il liiSUIUI 
YERDIENST HQ 112 4,08 4,5] 4,63 4t39 4t30 4t49l12 SQ 1 
1111 113 ,,.., 3,90 ,, .. 3tll 3tT6 3t1ZI13 lill 1 IIIOIIT .lill 1 
SONSTo 114 ],63 4,56 4,59 14,59 4t44 ltT1114 AUTRES 1 
zus. 115 J,ll 4,U 4,95 4,61 4t59 4,l)J15 us. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEIINER Il 116 l6t9 14,2 14,6 17tl 14t6 15tlll6 Il HOI!I!ES 1 
HQ 117 17,6 u,J 22,0 u.o l4t9 llt6lll SQ 1 
Nil 111 25,5 15,9 15,9 Ut6 13t9 15t9IU NO 1 
SONSTo 119 ZJ,T 17t9 11,4 n8,8 118,1 24.2119 AUTRES 1 
zus. 120 ZJ,3 15,4 u,o u,s lltl 18,9120 EliS. ICOEFFICUIIT 
~411 lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Il 121 . 119,1 uo,6 1Ut4 U1t9 2lt412l 0 FEI!'U 1 
1 HQ 122 fU,5 u.o 16t6 16t3 20t9 11tH22 SQ 1 Cl 
1 1111 123 f9,6 15,6 15,2 Ut2 14,3 15t3IZJ lill 1 
1 SOIISTo 124 26,6 129,2 . 
16,z 
. 21t5l24 AUTRES 1 
1 lUS. 125 25,9 17,6 16,6 17•8 lltll25 ENS. 1 
IUIEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSCES.liiT Q 126 16,9 14t3 14,7 llt1 l4tl 15t3126 Cl EIISEUUI 
1 HQ 127 18,6 11,2 2],2 n,3 16tl zo,o IZT SQ 1 
1 IIQ 128 22,9 18,9 19,2 llt9 16t4 Utll28 IIQ 1 
1 SONSTo 129 25,8 Zltl 20t2 U2t0 20t5 Z6t2l29 AUTRES 1 
1 lUS. llO 25,3 n,J 20,4 2lt5 llt8 21tOI30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIOilU DU STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICE$ CU CAIN IIDUIIII 
1 1 1 
USISI UISTUNGSCRUPPEII 1 1 IIASEI EIISEPIU CES 
IIISCES.liiT • 100 1 1 1 QUALIFICATIOIISelOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 131 114t4 lOJ,O 104,3 106,4 108,2 106 t51Jl 1 Cl IIDIIIIES 
HCI 132 108t9 94,3 93,8 92,9 Utl 94t9IS2 1 SCI 
1111 1» 99,4 86,9 84,9 85,3 u,o 86 .un 1 IIQ 
SONSTICE 134 97,8 ,,6 92t5 tU,6 ..... lltll31t 1 AutRES 
1USAMENIJ5 lOOtO 100,0 100,0 lOO tG 100,0 lOO tOlU IEIISEI!BU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 . 1116,9 flZJ,Z 1116,9 f112t1 120t9l36 1 Il FI IlliES 
lill IST 1121.0 103,5 103t0 104,0 103t4 los,5131 1 so 
NCI Ill fll2t6 96,9 96,9 97,0 n,T Ut1l38 1 IICI 
SONSTICE 139 91tl 181,2 . . 
.100,0 
10tll39 1 AutRE$ 
1USAMEIII40 lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 100tOI40 IEHSOII.E 
1 1 1 
INSCES.li!T Il 141 1llt3 105,4 lOT tT 111,5 uo,s 109tll41 1 Q EIISEIIILI 
HCI 142 109t8 n,t 93,6 9),8 .,,. t5tll42 1 SQ 
NQ 143 .,,, eo,T litS 79,3 12tl 80t9l43 1 IICI 
SOIISTJCE 144 9Ttl 94,3 92,1 198tl 96,9 llt4144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100oOI1t5 IEIISE"IlE 
1 1 1 
IASIS• IIAENNEl UND FUUEII 1 1 IUSU EIISEIIIlE HOIIIIES+ 
IIISCE SAliT • 100 1 1 1 FEMMES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 10Jt4 lOZ,J 103,3 104tl 102,2 103tll46 1 HO"IIES 
FRAUEII ln l4t6 74,5 12tlt T4,3 74,0 1Stltl4l 1 FUMES 
.INSCES.liiT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0141 1 nSEIIIll 
1 1 1 
IASIS• CES.liiTSPAlTI • 100 1 1 IIASEICOLCI<U0 EIISEIIII.Pl00 
1 1 1 
IIAENNER Il '149 84,6 91,2 l02tl 100,5 n,T lOOtO 149 1 Cl IIDMES 
HCI ' 150 90tJ 100,' lOJ,6 98,5 94,3 100,0150 1 SQ 
NCI 151 90,9 102,• 10Jt3 99,7 94,9 100,0151 1 NCI 
SONS Tl CE 152 97,8 123,2 lUtZ fl26t0 fl20, 1 lCOtOI52 1 AUTRES 
lUSAMENISJ litT 101,5 104,9 100,6 96,2 lOO tG 153 IEIISEIIIlE 
1 1 1 
FRAUEN Il 154 . noo,3 uos,z 196t8 ltltl 100tOI51t 1 Cl fE IlliES 
HQ 155 .,,,o 101.9 l00t9 91,7 .,,9 100,0155 1 SQ 
IIQ 156 f9lt0 102,0 101,4 91,4 96,8 lOOtO 156 1 IICI 
SONSTICE 157 91,6 1114,3 . . . 100tOI57 1 AUTIIES 
IUSAIIIIEII 158 T9t8 lOJ,e 103,3 100,1 n,a 100,0158 IENSUBU 
1 1 1 
INSCES.liiT Il 159 ..... 91,2 102tT 100,5 91,6 100,0159 1 Q EIISENLE 
HCI 160 90tl lOO, a 103,0 n,T 95,T 100,0160 1 SCI 
NQ 161 90t4 102,1 101t6 91,2 ... , lOOtO 161 1 NQ 
SONSTI'E 162 9Tt8 122,9 123tT flUtl ll9tl 100tOI62 1 AUTRES 
1USAMENI63 Ttt5 102,3 104,1 99,0 n,o 100tOI63 IEIISENI.E 
*YOli.ENDETE JAHJIE 
UIUIISCHL. UleEAIITIIORTETE FAElU *ANNEES U'IOLUES 
lliNON DECI.UES INCLUS 
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DURCHSCHN TT LICHER STUIIlENYERDI ENST NACH SESCHLECHT t GAIN HQRAJRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
lEISTU FS GRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINDERZAHL ET SITUAlltN DE FAMillE 
INDUSTRIE ~EJG• NASCHINENUU BRANCHU NACHihES NCN ELECTRIQUES 
- 1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHUUTETE MIT UHTERHAL TSIERECHTIGTEN IWC>ERNI 1 INS- 1 
1 E ILEOIGE 1 1 SONST. IGESAPT 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCII.ECHT tLEI S L'HGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEXE, QUAUFICATIOII 
1 1 1 
-1 1 1 
1 L ICELIIo 1 1 1 1 1 11Ns~u·1•un~s lE=~~~~- 1 N 
1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 
1 E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 ~ENNER Q 1 1 ~.92 5,19 5,ze 5,32 5,21 5, 21 5,26 5t06 5tl91 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 1 2 4,46 ~,53 ~.n ~.T9 4,T8 4,69 ~.67 ~.4c ~.631 2 $0 
1 NO 1 3 ~.10 4tl2 ~.32 4,35 4,32 4,23 ~.23 3tH ~.201 3 NQ CAIN 
1 SCNST. 1" 3 "\ ",ltT lt,98 ···~ 14,91 4tl5 3t81tl ~ AUTRES OURCHSCHN.ITT 1 zus. 1 5 4,.5 4t90 5,08 5,11 5,04 ~,89 StOl "'n 4,871 5 Eh$. 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN .\ 1 6 14,)5 nt94 
-
4,18 . 4t201 6 Q FE~~ES HCRAIRE 
1 HQ 1 T 3,71 3t64 3,To 3,65 3,63 U,6l 3t66 J,U lt66l T SQ 
1 NO 1 1 3,42 3t42 3tlt6 3,47 3o4T 3,39 3,43 J,JI 3.~21 1 hO 
1 SONST. 1 9 2,62 3,15 13,26 3t24 . 2tTII 9 AUUES 
1 zus. llO 3,30 3 t50 3,5T 3,ST 3,56 3,47 3t53 , .. ~ 3t~Till) ENS. liCY EN 
STUNOEH- 1 1 1 
liNS ESAMT 0 Ill 4,92 5,19 5,21 5,32 5,26 5,21 5t25 5tC4 5tl9lll 0 EIISH!UI 
YERDIENST 1 HO 112 4,34 4,38 4,61 4,71 4,72 lt,66 4,,, 4t04 'tt491l2 so 1 
1 NO Ill 3,80 3,74 3,91 4t01 lt,U lt,06 3tl6 3t5C ltiZIU hQ 1 IIIQNTANTI 
1 SONST. IH 3,65 3,19 lt,60 4,71 14,77 4,29 ,,, 3t7lll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,34 4,71 ~.96 5,02 lt,97 4,13 "'n 4.11 ~t.nus ENS. 1 1 1 1 1 
-
1 1 r- ENNER 0 116 14,1t 14,9 14,3 n.o 1:.,s u,1 15,2 15,3 15,3 116 0 HOM, ES 1 1 M HO Ill 1~,5 15,6 u,z 29,4 u,o 14.2 1~•3 14.2 18.6111 SQ 1 
1 NQ Ill 17,9 15,3 14,5 15.2 16,6 15,9 15·3 14.2 15,9118 IIQ 1 
1 SONST• 119 23,1 11,3 17,2 n,o uo,s . lTtT . 21t,21l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,2 17,!1 15,T Zlt7 15t9 UtT 11•7 n.z 18,9120 ENS. 1 COEFF ICJ EHT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 UUEN 0 121 n8,o 123,9 
-
2hl . 21,~121 Q FU,ES 1 
1 HO 122 18,3 lT ·" 17,0 17,3 llt6 us,, 11•2 u,e 17.4122 so 1 OE 1 NQ 123 1s,o 15,3 u.z 14,6 16,9 14·8 Ut3 U,f 15t3123 hO 1 
1 SDNST. l21t 26,1t zz,o 122,1 22,2 27,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 1 23,3 11,0 16,9 16. T 1Tt3 u.z u.o 17t2 u,7125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
liNS ESAMT Q 126 14,5 14,9 14,3 n.o lltt6 u,8 u.z 15t1 15t3l26 Q US Et lUI 
1 HQ I2T 16,2 17,5 lTtO 29t7 l6t0 lltt8 20t5 lltl 20oOIZ7 SQ 1 
1 NO 128 19,2 17,1 llt5 18.5 19,2 17,9 u.s 16t1 lit liU IIQ 1 
1 SONST. 129 zs,e 25,8 u,e litT U3t8 . 21tt8 nz,~t 26,2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,0 19,9 17,1 22,1 l7tl u,8 u.8 22t5 21 tOI30 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDizES OES STUND HVERD, 1 1 !INDICES llU 6.\IH HORAIRE 
1 1 1 
ÏASIS• lEISTUNGSG UPPEN 1 1 IBASEI EhSE~ILE DES 
INSGESAMT 100 1 1 1 QU,LIFIUT 1Df1So100 
1 1 1 
MUNNER Q Ill 110.5 l06tl 1o~,o 10~. 1 101tt6 l06t5 104,9 lOT tl 106,5131 1 Q HOIIIIES 
HO ln 100.1 92t5 9),1 93,8 91t,9 95,9 93tJ 93,7 "'.9132 1 SO 
NQ 133 92.2 81ttl 85t0 15, 1 85t8 86t5 
'"·' 
.~.t 16tll33 1 hO 
SONSTIGE llit 81t,S 9lt2 98,0 9~, T 197,5 Ht8 . 78,8134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 1oo,o 1oo.~ 1oo,o 100,0 100,0 1oo,o 1oc,o 1oo,o 100tOI35 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FUUEN 0 136 nn.7 nu,6 . 
-
llltT . l20t9136 1 c FUMES 
HO 131 uz.z lOit,O 103,7 102,5 102.o ll04t0 103t7 lOJ,t 105,5131 1 50 
NQ 131 103,~ 9Tt7 96,9 97,3 97,6 97,9 n,• 
"•' 
91,TI31 1 hQ 
SONS Tl GE 139 T9,1t 90t2 191,3 . 9lt9 . 10tll39 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litO lOOtO 1oo,o 100,0 100•0 100,0 1oo,o ltc:,o lOO tC l~O,OI~O IEHSE'BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 ll3t5 uo,J l06,1t 105.1 105,9 lOT.7 101tl ua,5 109tllltl 1 0 ENSEIIBLE 
HO litZ 100,1 93t2 92,9 93,8 95t0 96t3 93,5 96,5 95tll42 1 SQ 
NO lU 87t6 T9,5 78,9 79,8 u.z u,o n,, u,1 80,9143 1 u ~m::~1~ 81ttl 12,1 92,6 93,6 196,0 . u,o .. ,.~ 78titlltit 1 AUTRE$ lOOtO 1oo,o lOOtD 1oo.o lOO til lOOtO ltc,o 100,0 10C,OIIt5 IEIISE,8LE 
1 1 1 
US 1$ • MAENNER U NO FRAUEN 1 1 18ASEI EUE"!LE HD,IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEnES • lOO 
1 1 1 
NAENHER 146 102t7 104.1 102,4 lOlt T 101,4 1o1.z 10Zt8 uz.z 103tlllt6 1 HCIIIIES 
FRAUEN litT T6t2 lit,) 7lt9 7lt0 n,s Tl tl 72t3 .,,. 73 ·"litT 1 FEP"ES 
INSGEsAMT 1~8 100,0 1oo,o 1oo,o lOOtO 100,0 1oo,o lOCtO lOOtO lco,ol41 1 EHSE,.U 
ÏASIU GESAMTSPALT 1 1 1 • lOO 1 1 1 USE•CDLCUE0 ENSE118lE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 lit9 94,8 lOOtD lOlt T 102·" 10lt5 lOO tl 10lt2 97,5 uo,o 1~9 1 0 MC IlliES HQ 150 96t3 97,9 102,3 103,6 103,1t 101tlt lOltO u,o lco,o ISO 1 50 
NQ 151 97t8 98tl 102,9 103,6 103.3 100t8 10Ct8 91tt6 100,0151 1 hO 
ONSTIGE 152 98tl ll6,1t 129,1 126t 1 nz1.o . l23t7 100.0152 1 AUTRES 
USAMIIENI53 91•" ton,5 l01t,3 10itt9 103t4 100.4 102,1 96,3 HC,OI53 IENSE'BLE 
1 1 1 
FRAUEH 0 ISit 1103,1 193,9 . 
-
99,T . 1co,o 154 1 Q FOliES HQ 155 101 ,, 99,4 101,1 99o 8 99,0 .,.,, 9Ç,9 98,8 lODtO 155 1 SO 
NO 156 99,8 99,8 100t9 l0lt4 lOltlt 99,1 lOC,3 91t7 lOOtOI56 1 hO 
NSTIGE 157 94,4 1u,s 1117.2 116,5 100,0157 1 AUTRES 
Z SAMIIEN 158 9St2 lOO tl 102,8 102.1 l02t5 99,9 101.6 100,6 lCOtO 151 IEIISE~ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 1 91t,8 1oo,o 101,8 l'l2t 5 lOl,lt lOO,It 101,2 97,1 100tOI59 1 0 ENSEIIILE HQ 160 1 96,6 97t5 102t6 l01t,9 105,1 l03t6 lOl,lt .,,. 100,0160 1 SO 
NQ 161 1 99,4 97,9 102tlt 105,0 106,9 l06t2 101.1 91,6 100t0 161 1 hQ ~ NSTIGE I6Z 1 98•" 105t0 121t,O 126,9 1121,1 ll5t7 nT,O 1oo,o 162 1 AUTRES 
l SAIIMEN 163 1 9lt7 99,6 105,0 106,3 l05t2 102t3 103,1 u,s 1~0.0163 IEHSE,IU 
111EINstHL. UN UltTIIOR TETE FA ELLE UINON OECLARES INCLUS 
526* 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUGIIE IR.F.I 
ua. rx 1 3600 
DURCHSCHHITTLICHER STUIIDENYERDIENST NACH CESC~lECHT t CAIII HORAIRE JOYEN PAil SEXE, QU-llfiCATIOIIt 
lEISTUNGSC~UPPE t ANIIESENHEJT UIID EIITlCHNUIIGSSYSTEN PRESENCE Ali lltA~Ail El SYSlEP.E DE aEIIUNEUT ION 
INOUSTIIIE ZIIEICt MASCHnENBAU BRANCHE t MACHihES 110~ ELECTRIQUES 
1 1 • 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENDEIYDlLZUT-1 ANIIESEIIDE AABEIT9t YOLLZEITIE SC~AEFTJGT 1 l 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 Il NSCESAHT 1 AIIBEIT ERI ARBEJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A lE"S fLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
ClSCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----' 
G SEXE, CUAllfiCATICN 
1 1 1 1 lM 1 lM LEI$T ·ICEMJSCHT ,J 1 
L !ENSEMBLE 1 OUVRIUSIOUYRJERS 1 ZEITLDHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lUGE SAn 1 Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 
-
1 1 1 Ill 1 
E 1 P~ESEHTSI PLflll 1 RlMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 USE~BlE E 
1 1 lAU TEMPS llA TACHE lET AUTIIESI Ill 
1 MAENNER Q 1 5,19 5,19 5t19 5,01 5,49 5t44 5o19 1 Q HOMMES 
1 HO 2 4,61 4,63 4,62 4,34 4,99 4,11 4o62 2 SQ 
1 NO 3 4o20 4o21 4o20 4,05 4o6T 4t39 4tZl 3 NO GAIN 
1 SOIIST, 4 3,84 3,84 3,15 3,65 4o3T 4o19 3,15 4 AUTRES DURC~CHIIITTI zus. 5 4,87 4,81 4t81 4,66 5,23 5t12 4,81 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEII A 6 4,20 ,,zo 4,21 4,00 14tltT 4,11 6 Q FEMPES HOU IRE 
1 HO T 3,66 'S.TO 3,66 3,49 4t00 3,80 loTO T SQ 
1 NO 8 3,42 3,49 3,42 3oZ9 3,80 3.62 lt50 8 NQ 
1 SONST. 9 2,18 2tT6 2oT9 2t56 3o45 13o09 2,78 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,4T 3,51 3o47 3,29 lt88 3t61 !o52 110 EliS. MCYEN 
ST!JlDEN- 1 1 1 
JINSGESlMT Q 111 5,19 5,19 
'· 19 5t01 5,48 5o43 ,,19 111 0 EhSU8lEI \1901EIIST 1 HO 112 4,49 4o52 4o50 4o24 4t88 4tT1 4o52 112 SQ 1 
1 NO 113 3t82 3,91 3,83 3t78 4,21 4oll 1.92 lU NQ 1 INOIITAIITI 
1 SONST. 114 3,71 3,71 3,7) 3,51 4o25 4ol3 ],13 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,73 4,T6 4oT4 4,56 5tll 5o01 4,77 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 15,3 15,3 14,2 Ut6 12,T 15,2 Ho2 116 0 HOIIP.ES 1 
1 HO 117 18,6 18,6 u.î u,z u,8 13t9 Utl 11T SQ 1 
1 NO 118 15,9 u,1 15,6 u,e 16o4 lltl 15t5 111 ~Q 1 
1 SONST. 119 24,2 24,1 23tl 24,3 18t4 19tl Zlol 11.9 .AUTRES 1 
1 zus. 120 18,9 18,1 17,4 11tl 14,8 11,0 1Tt3 120 ENS. !COEFFICIENT 
Y~ IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 21,4 21t0 2lt2 22t6 116,3 20t9 121 Q FENPES 1 
1 HO 122 17,4 11t1 16t3 14,6 UoT 16t4 u,a 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 15,3 Uo2 Htl ·11t3 14,5 14o5 14tl 123 NQ 1 
1 SONST. 124 27,5 2T,T 21,2 29,1 13oT IZ6tT 28t5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,T 19 ,J 18,1 11tl Hol Ut9 18,4 125 EhS. 1 
KOEFF II lENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
IJNSGESAIIT 0 126 15,3 15tl 14ol 13,6 lZtT 15,2 14t3 126 Q EhSUeLll 
1 HO I2T 20,0 19,T 16,'1 14,'1 Uo2 15t5 16t5 127 so 1 
1 NQ 121 U,T u,J 18,4 16t1 18tl 15t2 1lt6 128 NC 1 
1 SONST. 129 26,2 26o2 25,9 26oT 19t5 20,9 25,9 129 AUTRE! 1 
1 zus. 130 21,0 20,5 19,6 19,1 16oT 11o4 19,1 130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES ST!JlDENYERO, 1 1 !INDICES OU CAIN HOUIRE 
1 1 1 
ÏASISt LEISTUNGSCRUPPEN 1 1 IBASEt EhSENBLE DES 
lNSGE SA liT • 100 1 1 1 QUAUFICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 106,5 106,5 106,4 10T,4 104,9 106tl 106t4 131 1 0 HO IUlES 
HO 132 94,9 95,0 94,T 93,1 95,4 93,9 Ç4,T 132 1 50 
NO 133 86t1 86,1 86,0 16ol 89t1 Uol f6t1 133 1 hO 
SONS TIGE 134 Titi 11,1 78,9 Tlt2 13,5 11t7 18,9 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 Joo,o 100,1) 100,0 Joo,o 1oo,o 100,0 lOOoO ,, IEhSEP.BlE 
1 1 1 
FUUEN 0 136 120,9 119,6 121,2 121t4 1115,2 . lUoT 136 1 Q FUMES 
HO 137 105,5 105,4 105,3 106t2 103,2 101t1 105,1 137 1 so 
NO 131 98,7 99,4 91,6 lOO, 1 98,1 91,2 Ç9t1 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 10,1 18,5 80t3 n,8 lltl 183,9 11t9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100,0 100,0 JOOoO 100,0 100,0 100o0 1oo,o 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 109,1 109,1 109t4 109,9 101tl 101,9 lUoT 141 1 0 EhSENBLf 
HO 142 95,1 94,9 94,. 93t1 95,5 93,5 "'6 142 1 SQ 
NO 143 10,9 u,z ao,a u,o 82,5 81t6 Ut2 143 1 110 
SONSTIGE 144 Tl,4 u,o 78,6 n, 1 83,3 u,o Titi 144 J AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 too,o 1oo,o 100,0 JOOoCI lODoO lOOtO JCOoO l1t5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEP.IU HOMMES+ 
INSCESAIIT • lOCI 1 1 1 FEMPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 103,1 102,5 102,9 102,4 102olt 101tl 102t3 146 1 HCPMES 
FRAUEN 147 73,4 73,9 n,2 l2t2 T5,9 T3,2 l3tl I4T 1 FEMMES 
INSGESAIIT 141 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100,0 JOOoO too,o 141 1 Eh$EM8U 
1 1 1 
BASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 !BASE ttGLChhE•EIIS OlLE• lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO 100,0 100,0 96,4 105,6 104,6 JCOoO 149 1 Cl HO IlliES 
HO 150 Joo,o lOO tl 99,9 93,9 10lo9 104,1 JOOoO 150 1 SQ 
NO 151 100,0 100t2 100,0 96,2 111,1 104,4 lOOoO 151 1 u 
SONSTIGE 1!12 100,0 100,1 101)o4 94,6 lU tl 101,6 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 100,~ 100o1 100t2 95,5 lOT,l 104,9 Joo,o 153 lnSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN Cl ,, 100,0 100,2 lOOtl 95,6 llOToO lOOtO 154 1 0 FEMMES 
HO 155 100,0 1()1 t2 99t9 94,4 1CIIo1 102,6 lOOoCI 155 1 SQ 
NQ 
'" 
100,0 102,0 lOOoO 94,2 ua,1 103,5 lCOoO 156 1 hO 
SONSTIGE I5T 100,0 99,3 100t3 92o2 124tl 1111t4 lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 100o0 101,3 100,1 93t5 uo,z 104,6 J~o.o ,,. IEhSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOoO JOOoO 100,0 96,4 105,6 104o7 JCOoO 159 1 Q OSE 'ILE 
HO 160 lOOoO 100,5 100,0 93,1 10To9 104o2 JCOoO 160 1 so 
NQ 161 lOOoO 1()2,4 100,3 96o4 10T,4 10it,7 JCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 100,0 lOO tl 100,5 94,2 114,0 uo,T 10010 162 1 AUTRES 
IUSAMIIEN 163 lOOoO 100,7 100,4 95,4 101,0 105,4 lCOoO 163 1 EIISEMBLE 
lliEINSCHl• UIIBUNTIIDRTETE FAELLE CliNON DEClARES INClUS 
527. 
DEUTSCHLAII IBRI TAI. X 1 3600 ALLE~IGIIE IR of ol 
ftURCHSCHNI TLICHER STU~DENYERDIE~ST IIACH CESCHLECHT t GAIN HORAIRE 'DlEh PAR SEXEt ~I,IALJFIUTIDIIt ACE 
LE ISTUNG SG R PPEt ALTER ~ND UIITERNEHMENS ZUGEHOERJG~EIT ET A~CIUNETE DAU L 'EUREFJISE 
INDUSTRIEl fEICt MSCHINENIAU BlANCHEt MCNHES NO ELECTRIQUES 
DAUEA DER UhTlANEHMENSZUGEIIIER IGKEIT Ill JAHREN• 1 1 
ALTER, GESC LECHTt z 1 L 1 ~Ut SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUNGSG UPPE 1 1 G 1 CU~LIF.UTIDII 
L 1 1 1 1 1 INSGES. 1111 Il 1 
E <2 1 z-. 1 !5-9 1 10.19 1 >•20 IU!E,ILEUII E 1 
1 "'EHNER Q 1 ,,92 5,07 5t2D 5.~ 5,Jl 5tl91 1 1 Q HOM NES 
1 HQ 2 
"" 
4,62 ,,67 ,,76 ,,70 4,631 2 1 SQ 
1 NQ 3 ,,u ,,zo 4tZZ 4,32 4t26 4tZOI 3 1 NC CAIN 
1 SDNST. 4 3t63 3,ao 4,42 f4t99 3,841 4 1 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 4,5D 4,67 4,95 5tl5 5tl5 4,171 5 1 eu. 
1 1 1 
L ICNER 1 FRAUEII Q 6 14,37 14,01 Ut69 f't74 4tZOI 6 1 Cl FE M'ES HCRURE 
1 HCI 7 3,56 3,66 3,70 3,17 3t7Z 3,661 7 1 50 
1 NQ 8 3t36 3t4l 3,44 3t5T lt67 3,421 a 1 NC 
1 SDNST. 9 Zt61 2,a9 n,84 . 2,711 9 AUTRES 
1 zus. llO 3t31 3,47 3t56 3,69 3tT3 3,47110 us. MOr EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IN GE SAliT 0 Ill 4 t91 5t06 5,20 5t33 5t31 5,19111 Cl EhSH!LEI 
YERDIEHST 1 HCI 112 4,30 
"•" 
4t5Z 4t67 4,65 4,49112 50 1 
1 NO 113 3t71 3,17 3,81 3,99 4,U 3,12113 NC 1 IMCNUNTI 
1 SDNST. 114 3•4' 3,13 4,40 f4tll . 3,71114 AUTRES 1 
1 lUS. tu 4t3l 4,50 4tl0 5,07 5,12 4,13115 ENS. 1 
1 1 
1 jAEHNER Q 116 14,6 l4t6 15,3 15,5 u,a 15,3116 Q HOPE$ 1 
1 HQ 117 14,4 u.z u,a 25,7 l5t9 11,6117 50 1 
1 NQ 118 15,3 15,4 16,0 u,z 19,1 15,9111 hC 1 
1 SONST. 119 21,9 ZOtZ 16,2 fl4t2 24,2119 AUTRES 1 
1 zus. IZD 19,1 llt5 16,9 19tl l5t4 18,9120 EhS. 1 CQEFF ICIEHT 
YAR lA TIDN!S-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q IZl 119,0 fZitl 111,2 uo,5 21,4121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 17 tl l6t7 n,2 l6t4 29,3 17,4122 SO 1 DE 
1 NQ 123 15,3 u.o 14,6 15,6 l7t3 15,3123 NO 1 
1 SO'IST. 124 21,7 24t2 fllt 1 . 27,5124 AUTRES 1 
1 lU$. 125 20,3 1Tt6 16,4 n,o 24t6 18,7125 EhS. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
liN GE SAliT 0 126 14,6 14t7 15,4 15t5 u.a 15,3126 Q EhSEPBLEI 
1 HQ UT 16,5 1Tt5 n,7 26t0 lltl 20,0127 50 1 
1 NQ IZI 11,, llt6 18,6 18,6 19t7 18,7128 hC 1 
1 SDNST. 129 n,o Zlt4 16,5 fllt5 . 26,2129 AUTRES 1 
1 zus. I3C Zltl 20.1 19,1 20tZ u,o 21,0130 us. 1 
1 1 
INDIZ E$ DES STIJII ~ENYERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
ÏASIUZUGEIIIER IG 
1 1 
, ___ 
/(E'ilsDi:üeR 1 1 IBASEt EhSEMBLE OES 
IIISGESAMT • lOO 1 1 1 AhCJEIINETES • lOO 
1 1 1 
MENNER 0 131 94t7 97,6 lOO, 2 102tl 102t3 1oc,o ln 1 Cl HO~IIES 
HO 132 95,9 99,9 100,9 102,9 101,6 ltO,OIU 1 so 
NQ 133 91t2 lOO tl 100,6 lll2t9 10lt4 100 ,o 133 1 hO 
SDNSTJGE 134 94t6 91,9 lU,Z fl29t9 . ltO,OI34 1 AUTRES 
lUSAIIMEN lU 9Zt3 95,a 101,6 105,7 105,6 uo,ol35 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 f104t0 195,4 U71 9 1113,0 . 1(0,0136 1 Cl FUMES 
HO 137 97,2 99t9 I01t2 103,1 10lt7 lCo,o 137 1 SQ 
NO Ill 91t0 99,6 100,5 104,3 107t3 1(0,0131 1 ~0 
SONS TIGE 139 96t3 103tl 1131,3 . . ICO,O 139 1 AUTRES 
lUSAMENI40 95t3 lOO tl 102,7 106,2 107t4 uo,OI40 IEhSUBlE 
ÏNDIZES STUNDEN 
1 1 1 
RD.FRAUENI 1 !INDICES Ulh HORo FEMMES 
1 1 1 
IASISt IOEM MU NER • lOO 1 1 IASEtUU HOR. HOII~ES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 t lE Il li Q 141 fil tl f79tl no,9 fllt9 . 10,1141 Cl ILI'U 6 t "U511E Il 
Il. 7 a l. 21 HQ 142 10,2 79tl 79,3 79,2 79t 1 79,1142 SO IL• 7 t L• 21 
cz.aaz.;ll 110 143 llt4 Il tl 11,5 12t6 86t3 u-,6143 hC CL. 1 t L• 31 
Cl. 9 • l. 41 SDNST. 144 n,1 76t0 186,9 . 72,4144 AUTRES CL. 9 t l• 41 
llolO 1 lo 5I zus. 145 73,5 74,4 71,9 Tlt5 72,, Tlt2145 EhS. !LolO 1 lo 5I 
1 
-1 ARIEITEA 21 liS 30 JAHRE 1 OUYRIEU 21 A <30 ANS 
1 1 
1 
' 
EHNER Q 146 4t91 5,09 5,U 5,29 . 5,10146 oïiOmi 
1 HO 147 4,49 4,77 4,77 5t01 
-
4t66IH SQ 
1 NO 141 4,20 4,42 4,36 
"'·" 
-
,,30141 ~Cl CAIN 
1 SDNST. 149 4,62 4,74 4,81 . 
-
4,73149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 150 4,71 4,97 5,05 5t24 . 4,95150 EU. 
1 1 1 
LICHER 1 RAUEI<I Cl 151 . . 
- -
t4t21151 Cl FE"'ES HORAIRE_ 
1 HQ 152 3,65 3,79 3,11 u,n 
-
3,73152 50 
1 NO 153 ,,,.. 3,56 3,56 u,ao 
- 3·"'" NO 1 SONST. 154 . 
- -
U,lll54 AUTRES 
1 lUS. 155 3,51) 3,67 3,70 3tl3 
-
3,60155 ENS. MllYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
liNS ESAMT 0 156 4,90 5,09 s.u 5t29 . 5,09156 Q EhSEtUEI 
YEROIEIIST 1 HO 157 4,37 4,61 4,63 4,81 
-
4,53157 SQ 1 
1 NQ ua 3tU 3,95 3,97 4,19 
-
3,90151 hQ 1 "CNTANTI 
1 SONST. 159 4,35 4,56 4,81 - 4,56159 AUTRES 1 
1 zus. 160 4,57 4,14 4,97 5,20 . 4tlll60 EliS. 1 
-
1 1 
1 
" 
EHNER 0 161 14tZ Ut5 14,3 U,l . 14.2161 Cl HO"PES 1 
1 HO 162 14,3 14t3 16,1 15,9 
-
u,3162 sc 1 
1 NQ 163 14,9 16t2 litZ fllt2 
-
15,9163 NO 1 
1 SDNST. 164 17,5 llt4 171 7 . 
-
17,9164 A UTilES 1 
1 lus. 165 15,3 14t4 15,3 l4t2 . 15,4165 EhS • ICCEFFICIEHT 
YAR IATID115-I 1 1 1 
1 RAUEN Cl 166 . 
- -
119,1166 Cl FEliPE$· 1 
1 HO l6l 11,4 17t2 17,5 f19t5 
-
lltOI67 50 1 DE 
1 NO 161 15,1 16t6 13,6 114,3 
-
15,6161 hO 1 
1 SDNST. 169 . 
- -
U9,2l69 AUTRES 1 
1 zus. I7D 17,9 l7t4 16,, n,o 
-
17,6170 ENS. 1 
ltOEFFIZIENT 1 1 1 1 YARIATION 
liNS< ESAMT Q 171 14,2 Ut6 14,4 Ut7 . 14,3171 0 EhSftllEI 
1 HO ll2 16,2 16t6 17,9 lltl 
-
17,2172 so 1 
1 NQ 173 11,3 19tl 119,4 15,2 
-
18,9173 110 1 
1 SONST. 174 23,9 2ltl 17,5 
-
ZltTI74 AUTRES 1 
1 lUS. 175 17,6 l6tl 16,7 U,l . 11,3175 ENS. 1 
1 1 1 J 
528* 
IFORTSET~UI«i 1 
AL TER o GE SCHLECIIT o 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
u8. x 1 3600 
D.WER DER UI«ERNEHIIENSZUGEIIIERIGXEIT IN JAIIREN* 
ANNEES D0 A~CIENIIETE DAIIS l'ENTREPRISE* 
1 l 1 
1 1 f 
--------~------~------~--------r-------~~~IN~S~G~ES~.~~l~l~: 1 
<Z 1G-19 >•20 IEUEMUEilll E 1 
ISUITEI 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 ~~~~~~~---USJStZUGEIIIERIGKUTSDAUER 1 1 IBASEt EUE118LE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 AhCIENNETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 1 761 96,3 99,9 1D1ol 103,9 lOOoOI 761 Q 
HQ 1 771 96o2 lOZoZ lOZoZ 107,~ lC:OoOI771 SO 
NO 1 711 97o7 l03o0 lOloS tlOSo~ lCCoOI 711 hQ 
SONSTIGEI 791 97,8 lOOoZ 103o2 lOOoOI 791 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 101 95 oZ lOO, 5 10Zo1 105t 9 !GO oC 1 801 ENSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 Ill • llCOoOI Ill Q 
HQ 1 IZI 97o8 101o6 10Zo1 198o3 10CoOI 121 SQ 
IIQ 1 831 97 o2 lOlol lOZoO llO loi lGOoOI 831 hQ 
SOIISTIGEI Ml • • • llOOoOI Ml AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 8SI 97,1 l02o0 102o7 103o7 IC>CoOI 851ENSEIIBU 
~~~~~D:o::IZ:-:E-:-S-:S~TUND=E:-::II::Y:E::-RD::-."='FR:-:A~UE~NI 1 1 IIIIDICES Ulll HOR. FEliNES 
1 1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IUSEtUU liU. HOIIIIES•lOO 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 
u.sz • z.n1 
1 1 1 1 
Ol 861 • 1!2o6l 861 Q 
HOI 871 81,3 79,~ 79o9 n3oZ ICoOI 171 SQ 
NO 181 eo,9 ao.~ IloT ,.,,, 11,21 111 hO 
lllOE 511 llCNE lt61 
IZe53 1 Zeltel 
CZ.Sit 1 Z .lt91 
IZ.SS t Z .501 
SU!IST. 891 • t67oZI 191 AUTRES 
IL• 52t L. ltll 
n. ,, L. "" 
Il• 51tt le lt91 
CL. 551 L. 501 lUS. 901 7~,3 :Uo9 TJoZ 71,2 12oll 901 EhS. 
ARIIEITER JO Ils <45 JAHRE ~---------------------·---~ 1 OUVRIERS JO A <~SANS 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SON STe 
lUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
lii!NST. 
zus. 
IINSGESAIIT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
' 1 J. 1 
911 S oOl 5o20 s;J~ SoU 5o~S 5o33 1 911 Cl HO M"ES 
921 ~.5~ ~,76 ~t,n 4,91 5o00 ~.791 921 SC 
931 ~,19 lt,36 lto~ ltolO ltoJitl ·931 IIQ CAIN 
91tl .,,H flto1>5 UoOJ • lto73l 91tl AUTRES 
951 lto69 lto96 Sollt 5o31 5o39 5olll 951 ENS. 
1 1 1· 
961 • • • • • fltoltll 961 Q FEJIII~S 
971 3o56 3o72 3o74 Jol2 Uo60 3o691 971 SQ 
HGRAIRf 
981 3,31 Jo41 Jo151 Jo66 3oltll 911 hQ· 
991 • • 1 991 AUTRES 
1001 Jolt6 3o60 JoU Joli Uo61t 3o581100I US. lillY EN 
1 1 1 
11011 5,01 5t19 5o31t 5oU 5olt5 5oS3 11011 Q nSEULEI 
11021 lto31 lto56 lto69 ltoll lto89 lto6Jil021 SQ 1 
llOJI 3,10 3ollt Jo90 ltoll llto11 Jolll103l hQ 1 IIIONTANTI 
llMI .,,21 l1to50 UoOS UoOJ • 1to59l101tl AUTRES 1 
11051 lt 01t6 ItoU lto91 5o21t 5o36 lto95l1051 Eh$. 1 
·------,.--::...:-::=-::--1 1 1 ·~~=~or---~ 1 MAENNU Q 11061 llto6 llt,9 15o 1 Ut 7 Uol .llto61l061 Q HCIIIIES j 
1 HO 11071 U 09 llto4 15o4 Uol l6o6 22o01l071 SQ 1 
1 NQ 11081· llto7 15o0 l6o0 11ol Uo91l011 IIQ 1 
1 SONST. 11091 117,1 flloO • ll2o5 • Uo1tll09l AUTRES 1 
1 zus. 11101 l5ol lSol 16o6 19,7 Uo7 lloOIUOI EliS. ICOEFfiCIENT 
VAR IATIOH5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 • • • • t2Qo6lllll Q FEliU$ 1 
1 HQ 11121 15o7 l6oJ UoO llto6 fl4t9 16o611121 SQ 1 D!E 
1 NQ 11UI 15o2 llto5 l5o1 lSolt l5o2llUI IIQ 1 
1 SOliSTe lllH • Il lit 1 AUTRES 1 
1 zus. 11151 16,0 u,e n.o 16,6 llltolt l6o6lll51 eu. 1 
KOEFFUJENTI 1 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESAIIT Q 11161 H,6 lSoO l5o9 Uo7 l2o9 Ho71l161 Q EUUBLEI 
1 HQ 11171 l6olt 17ol l1o9 3Jo7 .Uo2 Uo211171 SQ 1 
1 NQ 11111 llolt llol> 19oJ 20oT lllt5 19,211111 hQ 1 
1 SONST. 11191 fZOoS fllol 120o5 fl2o5 20o21119l AUTRES 1 
1 ZUS. 112\11 l9ol l9o2 19o2 20ol> lltoJ 20olti120I EhS. 1 
==""~~===~-1 1 1 1==~~~-=~:-:--INDIZES OES STUNDENYERD. 1 1 1 JliiDICES CU CAIN HORAIRE 
USISIZUGEIIIERIGKEITS!IAUER 1 1 1 luno Ê~E"ILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~CIUNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 94,0 97,5 100o2 lOlol 102o3 l00oOI1211 Q 
HO IUZI 91to7· 99o2 lOloS l0Jo9 l01to2 100oOI1221 SQ 
NQ ll2JI 96 oT 100o 4 lOlolt 108o2 lOO tC 11231 hG 
FltAUEN 
SONSTJGE llZitl 19Jo2 f98oJ f106o5 100oOI1Zitl AUTRES 
ZUSAIIIIENI1Z5l 91o7 97ol 100o7 lOitoO 105olt lOOtOI1251USEPILE 
1 1 1 1 
Q 11261 • • • • llOOoOI126I Q 
HQ 11271 96o3 100,1 10lo2 103,1t 19To4 lOOoOI1271 SQ 
NQ 11211 97,, lOO,, lOltl 105,3 100oOI1211 hG 
FEliNES 
SO~TIGE ll2U • • 11291 AUTRES 
lUSAIIIIENil!OI 96oS l00o4 lOloZ 105o5 fl0lo7 lOOoOIUOIENSEIIBLE 
- 1 1 1 1_~,..,.,~~~~=~ INDIZES STUIIOENYERD.faAUEN 1 1 1 Il liDICE$ Ulh HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
USJSt IDEM MAEIINER • 100 J 1 1 IBASEtCAU HOa. HGIIMES•100 
1 1 1 1 
IZE ILE 
cz •. ,7 
IZ.98 
12.99 
IZ.lOO 
Ç6 1 ZEJL! 
1 z. 921 
1 z. 931 
t z. 91tl 
1 z. 951 
911 QJlJll • • UZoiiUll 
HOI1J21 71olt 78o2 76o8 76o7 ITZoO 71oOIU21 
HOilJJI eo,6 eo,o 79,9 77,9 ao,1J1UI 
SONST. lUit! • • • l131tl 
ZUS.JlJSI 73 08 TZo5 lOtS 7lo2 161o6 70oliU51 
*YOLLENDETE JAHR! *AH NEES llEYOl UES 
lliEINSCHL. UNIUNTIIORTETE fAELLE U INON DECLARES INCLUS 
Q ILUU 961 LICIIE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EhSe 
Ile 97 1 Le 921 
Il. 98 1 Le 931 
n. 99 • L· t~tl 
lle100 t Le 951 
DEUTSCHLANil URl' ua. 1 1 !610 ALLE,AGHE IRofol 
YERTEILUI'IG pER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEJSTUHGS- DISTR IBUTIDN DES CURIERS PAR SEXEr QUALIF !CATION ET 
GRUPPE ui'ID ROESSE IBE~CHAEFTIGTENZAHll DER IETRleBE TAillE INC~BRE DE !AURIESI DES ETAILISSEPENTS 
IHDUSTRIEU IGI UNDW. ~ASCH. UND ACKERSCHL. IIRAIICIEI IIACHII'IESr TRACTEURS AGRICOLES 
- 1 1 GRDESSE IBESC~AEFTIGTEHUHI.I DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 TAillE IHONIRE DE SALARIESI DES ET.llliSSUENIS 1 1 1 
GESCHI.ECHTrlEIS NGSGRUPPE 1 1 1 
--r ---1 G 1 SEXEr CUALIFICATIOII 1 l 1 1 1 1 1 IUGESA"T 1 N 1 
1 E 10-49 1 50-99 1 1~0-199 1 200-~99 1 5f)D-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEUUBlEilll 1 
- 1 ------------------- -,--
ANZAHL DER ARBEI ER 1 1 hC"BRE C'CUYRIERS 
--MA'ëNNu--...__ 1 1 Q 1 1 8~0 1.7.:14 2.30~ 4.368 3.416 15.032 21.624 1 1 0 HCPIIES 
HO 1 2 1216 1.112 lo40(1 3.176 3.696 12.720 22.321) 2 1 50 
NO 1 3 411 1160 5H 5~ 1.31t 3.216 , 1 ~0 
SONS TIGE 1 4 IZJa 31l4 21(! 3H ~08 1.112 2.676 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.288 3.608 ~.1H 8.~92 8.06~ 30.240 55.136 5 IENSEI!aLE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 . 
- - - -
1112 uzo 6 1 0 FErMES 
HO 1 1 - 1128 . tZa8 1.)44 lol96 1 1 so 
NO 1 a . 1112 1212 281 fl72 •~o 1·732 • 1 hO SOIISTIG~I 9 . 
-
. t12o 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 11' . fHB 1261 401 576 2.352 3·161 llO IENSEIIIIlE 
1 1 1 1 
liiSGESANT 0 111 138 1.70~ 2.30~ ~.3U 3.~16 15.144 21·7~4 Ill 1 0 E~SEPBLE 
HO 112 f216 1.240 1.~56 3.256 3.984 14.064 24·216 112 1 so 
HO 113 . 603 !72 872 au 2.216 4.9~1 lU 1 hO 
SOioiSTIGEII.r, 1216 )12 2Bn 396 424 1.168 2·796 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 115 1.312 3.856 ~.uz 
···92 1.640 u. ~92 SÇ.?04 115 IE~SEPBlE 
-
1 1 1 
IN ~ MAEI<NER+FR UEN ZUS• 1 1 1 • EhSHeLE HCMMES+FEMIIES 
1 1 1 
'4ENNER 116 98,2 93,6 9),9 u,s 93,3 92,a n.s 116 1 ""~ES 
FRAUEN 117 f6r4 tt, l ~., 6,7 7e2 6t5 117 1 FE IlliES 
NSGESANT ua lOOeO loo," lOO,C 10<1,1) lOOell uo,o lCOrO Ill 1 EhSE'ILE 
-ÏN 1 1 1 ~ DER CF. SA liT PALTE 1 
' 
1 1 • COLC~U •EhSEMilP 
1 1 1 
PAENNER 119 2r3 6,5 7,4 u,z 14r4 54,2 lCOrO 119 1 HCPPES 
FRAUEN 120 . 16.~ 46,9 10,, l4r9 6C,8 ltOeO 120 1 FE MllES 
N.SGESAIIT 121 z,z 6,5 7,4 1~,9 14,5 54,6 lCOrO Ill 1 EhSE"BlE 
ÏÏ 1 EINSCII.JESSll H DER ARBEITE FUER DIE Dlf GROESSE Ill Y COIIPRIS lES OU,~fiiSO'QNj LA TAillE DE L'ETABLI SSEIIENT 
DER IETRJEBE ICHT ANGEGEBEN WURDE ~<j'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 18RI ALLEPIGNE IRoFol 
ua. 11 1 3610 
YERTEILUNG ~R ARBEITER loiACH GESCHlECHTr 
lE 15 UIIG SGRUPPE UND Al TER 
DISTRIBUTICH DES OUVRIERS PAR SEXEr 
~UAllfltATID~t AGE 
IND~STRJEZW !Ct UNOW. 'ASCH. UIID ACKERSCHL• BRANCHU IIACHihESr TRACTEURS AGRICOLES 
-------------t-------~.--,-----------------,~l~T~E~R-I~Z~A~II.~D~E~R~l~E~I~EN~S~J~A~HR~E~I~•~----------·---~,~~~~-------------------· 
1 Z 1 L 1 
1 E AEE INCIIBRE D'ANNEES!• 1 1 1 
GESCII.ECHTrlEIST lloiGSGRUPPE 1 ~ ---------,..,--------.1----~.--------~,~-----.1-:1 ~h~S:-:C::-f~SA"II='T 1 : 1 SEllEr CUAllfiCATION 
1 E <21 1 Zl-29 1 3G-44 1 ~5-5~ 1 >•55 1 - lUI E 1 
1 1 1 1 1 IEUEPBLEUII 1 
-----------·-i----~,r-~--------------------------------------------------·~,r-~,-----------------
ANZAII. DER AR!EI ER 1 1 1 hCPBRE D'CUYRIERS 
---::NA:-::E;-:::NN:::-ER:--·-t- 0 l1 560 7.30a 10.920 3.918 4. E48 27.62411 1----,0:--------,HOIIIIES 
HO 1 2 352 ~.aaa a.?o~ 3.nz ~.f6~ zz.3zot z 1 so 
lolO 1 3 776 91~ '" 164 3oZ16I 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 Z.5Z4 fUI - - 2•6761 4 1 AUTRES 
ZUSA~IIENI 5 !.484 U.lOO 20.608 I.H~ 10.400 55·1361 5 IENSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 • • flZOI 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 T )4~ 721 536 264 1o896l 7 1 SO 
110 1 a • !12 632 461 zao 1·7321 a 1 No 
SONSTIGE 1 9 fUZ - ·- - flZO 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENilO 1184 704 1.~00 1.012 561 3·861110 IENSEM8lf 
JNSGESAIIT 
1 1 1 
0 Ill 561 7.3U 10.960 3.996 4.112 Zlo744lll 1 Q ENSUBU 
HO 112 316 5.232 9.~32 ~.z~a 4.9Za 24.216112 1 so 
NO lU t88 lo088 lo616 1.012 1.1~4 ~.~atU 1 NO 
SONSTJGE 114 2.636 fU6 - - 2•79611<\ 1 AUTRES 
ZUSAM11EIIIl5 3.668 UoiO~ 22.~08 9.256 10.Ç68 59.704115 EUEPBLE 
-:JN::-:1:-::*=EN~N"'E"'R~+,..FR:-.,f,uëNiUs:"" 1 1 • ENSEMBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 95e0 9~,9 93e6 89el 94 0 1 93r5l16 HCIIIIE$ 
FRAUEN 117 1 15,0 5,1 6r4 10,9 5eZ 6r5lll FEIIIIES 
NSGESAIIT 118 1 lOOeO 100,0 100r0 lOOrO lOOeO lOOeOIU EhSEIIIlE 
~JN::-::.:-D:::E:::R:-::CE~SA=II~TiP~A~l':T:"E---1 1 1 • ÇOLChNE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
l'.lENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
119 1 6e2 23.5 36,9 l4rl 18 0 6 tCOrOil9 HC"ES 
120 1 f4e8 18,2 36,2 26,2 Hr7 lOOeOIZO FEliNES 
121 1 6el 23,1 36r9 U,S 11e4 100rOIZ1 EhSEIIBU 
ÏliEINSCII.IESSliC DER AR8EITER FUER DIE OAS AlTER IllY CCIIPRIS LES CUYRIERS-DOHT l'AGE Il'• PAS ETE.OECURE 
I•IANNUS REVOLUES l*l~~~~~:c;~co~:~!_IE ~UROE 
53o• 
DEUTSCHLAIII 1 BR 1 ru. 111 1 3610 ALLEJIAGNE (l,f,l 
YERTEILUIG DER ARIEITER NACH GESCift.ECIII', DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXE, QUAliFitATIIJII 
LEISTLtiGSGRUPPE, FAMILIENSTAhD UND KINDERUHL ET SITUATION DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI UNDII. MASCH. UND ACKERSCHL, BRANCHE! MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z LED IGE 1 SCNSTIGEIIUGESAIIT 1 L 
GESCHLECHT, E MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE L 1 .1 1 .. 1 flU.lliFICATION 
E CELla. 0 2 3 >-4 IIN!GESAMTI .lU TRES IUSEPBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARBE ITU 1 1 ~CMIRE 0' CUVRIERS 
1 1 
M.lENNER Q 1 4.892 8.ou 6o204 4.824 2oU2 1.080 22.252 480 27.6241 1 1 Q HOMES 
NQ 2 4.164 5o776 4.516 3.904 2.112 1.244 17.552 604 22.3201 2 1 sa 
NQ 3 672 920 52a 592 1192 1184 2o416 t121 3.2161 3 1 IIQ 
SONS TIGE 4 2. 532 Ill . IH4 2.6761 4 I~UTRES 
ZUSAMMEN 1 5 12.261) 1•.748 11.336 9.336 4.436 2.508 4:.364 1·212 55.1361 5 lUS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 11201 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 ln 640 264 1152 1o1H 376 1o896l 7 1 SQ 
NQ 1 a 384 572 1256 1120 1.028 320 1. 7321 a 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 nu 11201 9 IAUTaES 
ZUSAIIIIEN llO 904 1.284 536 272 1104 2.260 704 3.868110 UUEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 4.924 8.076 6.220 4.U4 2.132 1.080 22.332 488 27.744111 1 Q OS EMBU 
NQ 112 4.54) 6.416 4.780 4.056 2.160 1.284 18.696 980 24.216112 1. so 
NQ lU 1.056 1.492 7H 712 1241 uoa 3.444 448 4.948IU 1 NO 
SONSTIGE 114 2.644 fla . 1152 2.796114 1 ~UTilES 
ZUSAIIIIEN 115 U.164 16.032 11.872 9.608 4.540 2.572 44.U4 1.916 59.704115 IEUEPaU 
1 ·1 1 
Ïll li MAENNER Ullll 1 .. ENS EI!ILE H+F 
FUUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNER 116 93,1 92,0 
"'' 
91,2 91,7 97,5 94,9 63,3 93,5116 1 HCI!PES 
FRAUEIII17 6,9 a,o 4t5· 2,a f2t3 5,1 36t7 6,5117 1 FEMIIES 
INSGE SAliT lU 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 100,0. 100t0 ltO,O 100,0I1a 1 EIISUBU 
1 1 1 
Ill li DER GESAMT-1 1 Il CCLCIINE "ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
MAENNERI19 22tl 26,4 20,3 16,7 7,9 4,5 75t9 2t2 100,DI19 1 ~CPI!ES 
FRAUENI20 23t4 n,2 13,9 7,0 12,7 58t4 18,2 100,0120 1 FEMMES 
INSGE SAliT 121 22t'l 26,9 19,9 16,1 7,6 4,3 74t7 3t2 100,0121 1 E~SUIU 
1 1 1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAIID IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCNT LA SITUATIOII DE 
UND DIE KIIIIOZAHL NICHT ANGEGEBEN IIUROE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCift.AND IBRI ALLEPAGIIE IR.Fol 
ua. 1v 1 3610 
VERTEILUNG DER ARaEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNG$- Dl SlR IBUTION DES O~YRI ERS PAR SEXE, QU~LIFICATION, 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU UAUIL ET SYSTEPE DE RUUhEUTIOII 
INDUSTRIE ZllfT lOt Ulllll. MASCH, UND ACKERSCHL. IRANCHE 1 MACHIIIES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, YOLLZEITIIESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 1 
1 z Il NSGESAMT IANIIESENDEI IIESCH. 1 OUVRIERS PRESENT$, A TEMPS PlEIN 1 l 
USCit.ECHT tlEISTIJMGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARIEITER 1 1 1 SEXEt CU.lLIFICATIDN 
1 1 1 1 1 1 lM IIM lEIST.I&EIIISCHT.I IUGESAIIT G 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOifil LOHN 1 SYST .u.A.I Ill N 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREMUNERESIHIIUN, A 1 • IIIXTE 1 EhSEPILE E 
1 1 1 PlEIII 
1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 
• MAENNER Q 1 1 27.624 27.584 23.!32 
HQ 1 2 22.320 22.216 18.540 
NQ 1 3 3oZ16 3.216 2.456 
SONSTIGE 1 4 2.676 2.644 2.076 
ZUSAMMENI 5 55.836 55.660 46.404 
1 
FRAUEN Q 1 6 nzo 1112 196 
HQ 1 7 1.1196 1. 728 1.552 
IIQ 1 8 1.n2 1.296 1.264 
SDN STIG! 1 9 1120 1112 ... 
ZUSAIIIIENI10 
. 1 3o868 3.248 3.000 
IIISGESAilT Q Ill 27o744 27.696 23.428 
HQ 112 24.216 23.944 20.092 
~,.Q 113 4.941 4.512 J.l20 
SDNSTIGE 114 2.796 2.756 2.164 
ZUSAIIIIENIU 59o704 54.908 49.404 
1 
IN li MAENNER+fRAUEN ZUS. 1 
1 
MENNER 116 93,5 94,5 9),9 
FRAUEN 117 6,5 5,5 6t1 
INSGESAIIT lU 100,0 100,0 100,0 
-
1 
Ill li DER GE SA liT SPAL TE 1 
1 
MAENNU 119 100t0 99,7 83,1 
FRAUEN 120 lOOtO a4,0 77,6 
INSGESAIIT IZl 100,0 98,7 82,1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANII!SENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUIGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEII IIUADE 
1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
11.688 
7.!20 
1.400 
1.2zo 
21.621 
. 
968 
736 
1.816 
11.73& 
1.288 
2.136 
1.2a4 
ZJ.4H 
92,3 
7,7 
100,0 
46,7 
72,3 
48,0 
1 
I~CPIRE D'QIYRIERS 
1 
7. 760 3.876 23.324 1 1 0 HO MllES 
6.816 4.340 l8o476 2 1 SQ 
544 512 2o456 3 1 hQ 
441 3114 2·052 4 1 AUTRES 
15.56a 9.112 46.308 5 IEioSE~BLE 
1 
. ua 6 1 c FE~MES 
280 1152 1·4~0 7 1 SQ 
flH Ç44 a 1 hQ 
. 9 1 AUTRES 
464 1232 2.512 llO IEIISE~ILE 
1 1 
7.792 3.184 23.412 Ill 1 c ENSEIIILE 
7.(96 4.492 19.876 112 1 SQ 
688 576 3.4CO 113 1 110 
456 392 2.132 114 1 AUTRES 
16.032 9.344 48.820 115 !ENSEMBLE 
1 
·-1 
1 li EIISEPIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'lt1 97,5 ~4,9 116 1 HCP~ES 
2,9 Ut5 5,1 117 1 FE~MES 
100,0 100,0 lOOtO Ill 1 EIISEPILE 
1 1 
1 1 ' C(:UUE •EIISE'ILP 
1, 1 
33,6 19t7 100,0 119 1 HCPPES 
18,5 n,z 100,0 120 1 FEIIMES· 
32,8 19,1 1C0t0 121 1 EhSE~IILE 
IllY CIJIIPRIS LES OU~RIERS DONT U PRESOCE AU TRAVAIL 
OU I.E SYSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT P-S ETE DECLARES 
531* 
DEUTSCHUI() CBRI ua. v 1 3610 AL LU AGU CRoFol 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEJSTUNGSGRUPPE, DISTRIBUÙON DES OU,RIERS PAR sue. OUA LI F IUTIClN, •GE 
AL TER UND DAUER DER UNTER~EHMEhSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIE~~ETE DAIIS L 'EIIlREPRISE 
INDUSlRIEZIIEIG t UM!II IOASCH, UND ACKERSCHLo BRANCHEr MACHIIiESt lRACTEURS AGRiCCLES 
1 DAUER DER UNTER~EH"ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
z 1 1 SCHhl HL. 1 L 1 
ALTER~ GESCHLECHTt E 1 ANNEES D' ANCIEhhETE DAICS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 l--<2-~-,--5-9 1 1 G lAGEr SExEt QUALIFICATION LEISTIJIGSGRUPPE L lC!-19 >•20 1 IIISGE s. 1 li lAGE ~OYEN N 1 
E 1 1 IENSEMBLEClll E 1 
ARBE ITER INSGE SANT 1 -wëiiiLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hC~IRE 
MAENNe.r--' 
1 
0 1 3.5~~ 3.92. 6.076 9o728 •• 392 27.U~ 39 1 1 Q HO,MES 
HO 2 5o3J2 4.396 5.320 5.S76 1.696 22.320 41 2 1 SQ 
NO 3 lo411 352 704 4]2 IHO 
'· 216 u 3 1 hQ SONS TIGE 4 lo356 1.120 1200 2.676 19 4 1 •uTRES 
ZUSAMMENI S u.uo 9.792 1Zo300 15.736 6,328 55.136 H 5 IEhSHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . 1120 UT 6 1 Q FUMES 
HO 1 7 392 S2D 641 1232 1104 1.896 .1 T 1 so 
NO 1 8 652 416 432 1216 1.n2 •2 • 1 NQ SO'ISTIGE 1 9 1120 Ill 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO lol64 984 1.136 456 nze 3.168 oU llO IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3.544 3.932 6.132 9.736 4.400 ZT.TH 39 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HO 112 5.72ft fto916 5.961 5.au 1.100 24.216 ftl 112 1 SO 
NO lU 2.140 168 loU6 648 256 4.~41 u lU 1 hQ 
SONSTIGE IH 1 •• 36 lol60 uoo 2.796 19 11• 1 AUTRES 
ZUSAMME"IU 12.1•4 10.776 u •• ,. 16.192 ••• 56 59. 70. 39 115 IEHSEPBLE 
1 1 1 
IN S MAEiiNER+FRAUEN ZUS, 1 1 ' EhSEPILE HDMIIES+FEMMES 
1 1 
PAENNI:R 116 90t9 90,9 91,S 97,2 91t0 9!,5 116 HC,MES 
FRAUEN Ill 9 tl 9tl a,s 2,1 IZtO 6,s 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOO,~ 100,0 100,0 Ill EhSEPBLE 
1 1 
IN S DER GE SA MT SPAL TE 1 1 ' CCLUU •EhSE"ILE" 
1 1 
PAENNER 119 20,9 n,5 22,~ za,2 11t3 lOC,O 119 HCPPES 
FRAUEN 120 30tl zs,• 29,. u,a ,,, 100,0 120 FE"ES 
INSGESAMT 121 21,5 u.o 22, s 27,1 lOti lOOtO 121 EhSEPILE 
1 
----1 
DARUNTER 1 1 1 IOONTr 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 1.960 1.776 Zo300 lo27Z 7.301 25 IZZ 1 Q HO IlliES 
HQ 123 Zo076 1 •• u lolfllt 296 4.111 26 IZJ 1 SQ 
NQ 12ft SOft 1152 776 26 l21t 1 NO 
SDNSTIGE IZS . 1121 tH IZS 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IZ6 loo 60ft 3.332 3.556 lo608 UolOO 26 126 IEHSEPBLI 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . 127 1 0 FEMMES 
HO 121 llftlt UOit J'olt 26 121 1 SO 
NO 129 1201 !12 2S IZ9 1 NO 
SONSTICE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 321 12<U 1120 lOlo 26 Ill IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 1o911t 1.78~ Zo308 lo2l2 T. Jltl 25 132 1 0 EhSE~BLE 
HO 133 2ol61t 1.556 loZ08 301t 5.232 26 ln 1 SQ 
NO 13ft lU 1116 1160 1.011 26 l31t 1 NO 
SDNSTIGE 135 1136 tZft IlS 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 "·932 3.510 3.676 1.616 u.ao~ 26 136 ENSEIIBLE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 ' EhSEPilE HOMI!ES+FEIIIIES 
1 1 
ME "CHER 137 93,3 93t1 96,l 99,5 91t,9 137 """ES FRAUEII 131 6,l 16t9 n,1 5,1 131 FE IlliES 
INSGE SAMT 139 100,0 lOOtO 100,0 100,1) 1(10,0 139 EhSE,BLE 
-1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 ' COUhi\E •ENSEMBLE" 
1 1 
MAENNER lltO 35tl zs,.r, 21,1 12,3 100,0 140 HCPPES 
FRAUEII litl •••• f3StZ lll,O . 100,0 141 FE IlliES INSGESAMT litZ 3S,l 25,9 26,6 u,T 1oo,o 142 ENSEMBLE 
1 1 
1 iiUvffii'$ DE 30 A <loS ANS UIEITER 3D BIS <ftS JAHRE 1 1 
1 1 1 
IIAENNER 0 l1t3 992 lo304 2o4l2 S.Oitl l.lOit 10.920 ]6 lU 1 0 HO liMES 
HO lltlt z.zu lolZO z.o96 2. Jlt4 Zltl lol04 36 IH 1 50 
NO , litS 581t 1136 Ult4 uu 91ft l6 litS 1 110 
SONSTIGE llt6 lit6 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lltl 3.112 3.160 'tolU 7.504 1.360 20.608 36 litT IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lltl . . . lU 1 Q FUMES 
HO l1t9 1192 1201 IZ21t l21 n 149 1 SO 
NO 150 126ft 1161 nu nz ,. 150 1 110 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 loU 376 416 1121 t. ftOO ,. 152 IEIISEnLE 
1 1 1 
I"SGESAIIT 0 153 1oOCO lo301t Zolt96 5.056 lolOit 10.960 )6 153 1 Il EhSOILE 
HO 15ft Zoltll lo921 z.uo 2 • .r,z.r, 2lZ 9olt32 n IH 1 SQ 
NO IS5 eu 301t 312 llftft lo616 n 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTR~S 
ZUSAMIIEN IS7 4.336 3.S36 5.ue lotZ4 lo311t z2.coa 36 157 IENSE,.LE 
1 1 1 
IN :S MAENI'fER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 • EhS E'ILE HCII~ES +FEIIMfS 
1 1 1 
PAENNER ISI 19,3 n.~ 91,9 91,4 u,3 
"·' 
158 1 HO PliES 
FRAUEN IS9 lO,T 10t6 •• 1 u,6 . 6,1t 159 1 FEMMES 
INSGESAIIT 160 100,0 100,0 lOOtO lOO,') 100,0 100,0 160 1 EhSEPILE 
-
-1 1 
l ____
IN S DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 • CCLC~hE •ENSE'ILE" 
1 1 1 
PAENNER 161 u,a 1St3 22,9 36,ft 6,6 100,0 161 1 HC~I!ES 
FRAUEN 162 n,l 26,9 29,l .. ,6 . lOOtO 162 1 FEI!I!E$ 
lNSGESAIIT 163 l9tl 16tl 23,3 31t,6 6,3 100,0 lU 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLÏCH OER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNE~IIthS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'.hCIEIINETE DAHS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT AIIGEGE8EN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IYOLLENDETE JAHRI I*IAI<NEES REYOLIIES 
532* 
DEUTSCHUIID 11111 ALLEIIAGNE III•F•I 
UB. YI 1 36JO 
DIMCHSCHNITU ICHER STUNDENYERDJEIIST NACK USCKLECKT t SAIN HORAIRE IIOYEII PU SEXE, QUALlfiCATICII ET 
LEISTUNGSUUPPI! UND GROUSE IIESCKAEFTI5TUlANll TAILLE IIIQIIIRE CE SALARIES 1 
DER IETRIUE DES ETAILISSEIIEIITS 
INDUSTRIUIIEIGt UNDII. IIASCN. UND ACKERSCHL. IRANCKEI IIACHJNESt TRACTEURS AGRICOLES 
1 L 
1 GIIOESSE IBESCitAEfT ICTENUII.I DER IETRIEIE 1 
1 E 
CiloiiBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEI!EIIlS 
1 
1 TAILLE 1 
CESCII.ECHT tlEI STUNGSCRUPPE 1 c SEXEt QUALIFICATION 
1 
L 1 1 JIISGESolll Il 
10~9 50-99 10G-199 1 200-499 50G-999 >-1000 1 
E 1 IEIISUILECll E 
1 IIAEIINEA Q 1 4,56 4t58 ..... 4,11 4,95 5,24 5t03 1 Q NDIIIIU 
1 NQ 2 M,Z6 4t60 4,4) 4,50 4t5T 4•n 4t64 2 50 
1 NQ 3 . 4,54 Ur91 3,98 4,51 4,41 4r:U 3 NQ CAIN 
1 SONST. 4 0,94 J,U ,,54 J,eo Jr79 Jr86 ,,77 4 AUTRES 
OIJICII$CHNITTI zus. 5 4,J6 4,48 4,56 ... ,, 4t69 4t94 4t71 5 EliS. 
1 
f4t49 LICHER 1 FRAUEII A 6 l4t47 6 Q FEil~ ES HOUllE 
1 HQ 7 .,,54 . . ,,, 4rOJ ,, .. 7 SQ 
1 IIQ • UtZ2 n,os ,,,6 IJt28 Jt60 ,,42 • NO 1 SOIISTo 9 . . . . u,u 9 AUTRES 
1 zus. 110 ,,,5 n,oT J,25 ,,,. ,, .. ,,., llO EliS. ~YEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 111 4,55 4,58 4,11 4,11 4,95 5t24 5t02 111 0 ENSE~BLEI 
Y BI DIENST HQ 112 M,Z6 4,49 4,38 4,47 4t50 4t66 4,51 lU. SQ 1 
IIQ I1J 
IJ:u 
4,JO ,,42 J,ll 4r10 4t10 4t01 lU 110 1 IIIOHTAIITI 
SDNST• 114 ,,,9 ,,,.. ,,69 J,lJ ,,,o Jtll 114 AUTRES 1 
lUS. 115 4,J4 4,41 4t4l 4,49 4t60 ..... 4tl0 115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNEII. Q 116 16,J 1Zt4 14t0 1Zt5 11t5 12t5 1Jt6 116 0 HOII'U 1 
HQ ::~ 111,7 18,6 16t0· Utl UtJ l4t6 l5t2 Ill SQ 1 IIQ . U,2 1Ut9 15,6 UtJ 15t4 16t1 lU NQ 1 
SOIISTo 119 tz2,6 u,o u,o 21tl 16t5 Ut6 2Jt6 119 AUTRES 1 
zus. 120 Ut1 lltl 1lt1 15t1 u.o Ut5 16t2 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
YAIUA 110115- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 t19t5 t19t1 121 Q FEIIPES 1 
1 HQ 122 t5t5 . . 116t0 14.2. 15tl 122 SQ 1 DE 
1 110 IZJ t1Zt6 tU,l 14tS t15t6 14tl Utl lU 1110 1 
1 SONST. 124 . IZZtl 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 tu,s 1Ut6 16,2 lltD 17tZ llt6 125 ENS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIOII 
IINSGESAIIT 0 126 16,S U,4 14,0 .1Zt5 Ut5 12t6 13,6 126 0 ENSUBLEI 
1 HQ 127 111 .. 7 19,5 16,9 15tl 16t5 u.z 16t0 127 SQ 1 
1 110 121 . 1Tr9 Utl n.2 21t0 Ut1 19t4 lU NO 1 
1 SONST· 129 tu,e 32,5 u,o 24t4 Ut1 24,9 24tl 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 18,5 litT .... 16tS 16tf. 16t6 n,s ISO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNDIZES DES STUNCEIIYEIIOo 1 1 !INDICES liU CAU HORAIRE 
1 1 1 
lUI SI LE ISTUNCSGRUPPEN 1. 1 IBASEt EIISEPILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALifiCATIOIIS.lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 104,5 10Zt2 105,5 10J,7 105,6 l06t2 105tS 131 1 Q HOMES 
HQ IJZ m,a 102,5 n,o 99,0 91,5 .,,. n.2 IJZ 1 $0 
NO IJJ . 101tS 115tl n,6 96t2 ..... 90tl lU 1 NQ 
SONSTICE lM 190tJ 76,4 llt6 Utl eo,T n,, Tlt9 IJ4. 1 AutRES 
ZUSAIIIIENIJS 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 lOOtO lCOtO 135 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 
tio4,5 
U16t4 t122t9 1J6 1 a fE IlliES 
NO IJT no5,e . . 10~,, 106t2 IJT 1 SQ 
NQ IJI 196,0 ...... 10St4 197,0 n,2 ~.o 131 1 NO 
SDNSTIGE IJ9 . .. . 
100,0 
166t7 IJt f AutRES 
ZUSAMENI40 noo,o t100r0 1oo,o 100t0 1COtO 140 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 104,9 lOJtl 10ltl 105tl. 10lt6 10ltl 106t9 141 1 0 ENSEIIILE 
HQ 142 198t2 101,8 97,9 .... 9ltl 95,9 n.5 142 1 SQ 
NO 143 . 97,4 l6r5 84tl 19,1 14t5 85t4 lU 1 NQ 
SDNSTIGE 144 189,4 n,o 79t2 Ut1 Il tl n.2 llt9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~5 lOOtO 100,0 100t0 100t0 100t0 100,0 lOOtO . 145 IENSE~IU 
1 1 1 
USISt IIAEIINER UNO fRAUEN 1 1 IBASEI ENSEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~IIES • lOO 
1 101~6 1 1 IIAENNER 146 100,5 101tl 10Zt0 lOloS 101,9 101t6 146 1 NOMES 
FRAUEII 147 t76,0 .... , l2o4 1Jt5 79,4 1lt4 147 1 fE IlliES 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 100t0 1CO,o 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 GE$AII1SPALT.E • 100 1 1 IBASEICOLONNE•EIIS.EIIILPlOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 90tl 91,1 
"•' 
,,, 91,5 104tS 1COtO 149 1 0 HOMES 
HO 150 19ltl 99,1 95,4 n,o 91,6 101t9 100t0 150.1 SQ 
'IIQ 151 . 104,9 190tS 91,9 104oZ 102t0 100,0 151 1 110 
SONS li CE 152 1104,5 91,0 94,0 101t0 100t5 102,6 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 9ltS 94,0 95,6 .,,, ,.,, 10J,5 100t0 ISJ IENSEIIIU 
1 1 1• 
FRAUEN a 154 t100t6 t100t0 154 1 Q FE MES 
HO ln 191,9 . . 191t6 104tS lOOtO 155 1 SO 
NO 156 194,2 U9,J , ... 196,1 105tS lOOtO 156 1 IIQ 
SDNSTIGE 157 . . . llOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 19ZtZ ....... ..... 93,0 106t2 100t0 151 IENSEPIU 
1 
90,6 
1 1 
IIISCESAIIT 0 159 91,2 
"•' 
u,e 98,6 104,2 100t0 159 1 Q EIIISEIIBLI 
NQ 160 19J,o 91,1 95,6 97,6 91,2 101tl 100,0 160 1 SQ 
NO 161 107,1 I!.J 94,2 102,J 102t4 ioo,o 161 1 NQ 
SDNSTICE 162 1104,5 91,5 95,4 99t4 100,6 102,5 1C0t0 162 1 AIIJRU 
ZUSAIIIIEN 163 9ZtS 9St9 95t2 Ut5 98t0 10Jt4 lOOtO I6J IENSEbU 
lliEINSCHLo UNIUNTIIDRTETE FAELLE 11111011 DECLARES INCLUS 
53'3* 
DEUTSCHUIG 18RI ~LLE,.&GNE lllofol 
ua.vu 1 3610 
DIIICHSCifUTlLICHER STUIIDENYERDIEIIST NACH GESCitUCHT t GA IN HDUUE MOYEN PAil SEXE, CULIFICATION 
LEISTUNGSGIIUPPE UNO ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIG• UNDIIo IIASCH, UND ACKERSCHlo IRANCHEI MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 z 1 l 
1 ALTER CZAHL DER LUENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INOICIRE D'ANNEES!• 1 
USCHLEC NT tLE 1 STUIIGSGIIUPPE 1 1 G SEllE t CUAllfiCATIOII 
1 
lltSGES. Ull N 
<21 21-29 ~~ 45-5~ >•55 1 .1 
E IEUHBLEilll E 
1 NAEtôNER 0 1 ~.s2 ~.92 5,14 s,cs ~.91 5,031 1 0 HO,IIES 
1 HO 2 ~.32 ~,69 ~.Te ~.59 ~.19 ~.Ml 2 50 
1 110 ) ~., ~.~, ~.2s ~.1o ~.ul ) llO GAIN 
1 SONST, ~ 3,13 ~~.~' . 3,771 ~ A UTilES 
DIIICI(SCHNITT 1 zus. 5 3,92 ~.ao ~ .. , ~.79 ~.6~ ~.771 ' os. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . •~.n1 6 0 FEl" ES HOU IRE 
1 HO 7 ~.oe ,,., 3ol5 3o72 3o86l 7 SO 
1 NO • . 3,52 3oH 3o36 JoU 3,421 • 110 1 SONSTo 9 12,43 . 12o42 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 I2 0 U 3,8~ 3,67 3t6Z ),57 3,63110 ENS. ,gull 
STUNDEN- 1 1 
IIISGESAMT 0 Ill ~.sz ~.91 SoH StOS ~.91 5,02111 0 ENSHILEI 
YEROIEIIST HO 112 ~.zs ~.65 ~.71 ~.~. ~.36 ~.SIIU t 50 1 
NO lU n,eo ~.H ~.o~ , .. ~ ),91 ~.01113 110 1 CMoiiUIITI 
SOIIST, IH 3,67 •~.n . 3t7111~ A UTilES 1 
zus. lU 3,87 ~.75 ~.n ~.66 ~., ~.70115 os. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEIINEII 0 116 Utl U,l U,1 u.e HoS Uo6116 0 HCPPES 1 
HO Ill 17,1 14,1 14,9 Uol 14o9 15o2117 50 1 
NO lU . Uo3 15,9 Uo9 15o7 16o1l18 110 1 
SONST. 119 23,9 1Uo8 23,6119 AUTIIU 1 
zus. 120 23,2 Uo6 14,6 15,6 16o3 16o2l20 ENS. 1 COEFFICIENT 
YAIIIA TION$-I 1 1 1 
1 FUUEII 0 121 . . . ll9oll21 0 FEII~ES 1 
1 HO 122 n,~ 1~.1 1~.6 17t2 15,7122 SO 1 DE 
1 NQ 123 . 16o6 1~,3 n.o 1!t8 15,7123 llO 1 
1 SONSTo 12~ 123,5 .. 122,812~ A UTilES 1 
1 zus. 125 125,0 l9t2 u,a 17t0 l9o5 Uo6l25 EliS. 1 
II.OEFFIZIENT 1 1 1 1 YAIIIATION 
IIIISGESAMT 0 126 15,2 Uo7 Uol u,e 14o6 Uo6l26 0 EltSHeLEI 
1 HO 127 18,0 Htl u,e 16o5 l!r4 16,0127 so 1 
1 NO 121 12~.• 19o0 19,6 19o0 l7o9 19,~12• NO 1 
1 SONSTo 129 25,0 IUoO . 2~.1129 A UTilES 1 
1 zus. 130 2~,1 14o6 16,0 17o6 l7o3 17,3130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNOEIIYEIIO, 1 1 IlHOI CE$ OU Ulll HCIIAIIIE 
1 1 1 
lA SI SI LE ISTUNGSGIIUPPEN 1 1 IUSEI EliSE~ILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICATICIIS.lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 ll5t3 102,3 103,7 105,~ 107t3 105o31Jl 1 0 HOIIIIES 
HO 132 110t2 97,6 
"·' "•' 
9~.7 97,2132 1 so 
NO 133 . 9~,3 89o5 Uo7 ... , 90oll33 1 llO 
SOIISTIGE 1~ 95ol 192,7 
1oo,o 
llt91~ 1 AUTIIE$ 
ZUSAIUIEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100t0135 IEitSE'BLE 
1 .1 1 
FIIAUEN 0 136 . . . 1122,9136 1 0 FE IlliES 
HO 137 106,~ 10~.2 l06tl 10~.~ 106,2137 1 50 
NO 131 91,8 93t6 92t8 ,,, ~.ol3e 1 110 
SONSTIGE 139 185,9 . t66t7139 1 AUTRE$ 
ZUSAIUIEN 1~0 llODtO 100,0 100,0 lOOtO lOOoO 100,0140 IEN$EIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 116,9 lOJ,~ 105,~ lOioJ lOloS 106,9141 1 0 ENSEPILI 
HO 1~ 110.0 97,8 96,6 96.~ 95t0 97,5IU 1 50 
NO lU .,,,, 19,2 u,o ez.~ Ut2 ., .~1~3 1 NO 
SONS TIGE 1~ 95tO 191,1 . 78t91~ 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 1~5 lOOoO 100,0 lOOtO lOOoO 100o0 lOO,OIU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
BUIS• IIAENNER UIIO FRAUEN 1 1 IBASEI E"SEIIILE HOIIIIES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNEl lu lOlt~ 101,0 10ltl lOZtl 10lo2 101o61U 1 H~~IIES 
FIIAUEN ln fUo2 eo,7 75,~ n,e 7Tt7 77.~1~7 1 fiiiiiES 
IIISGESAIIT ~~· lOOtO 100,0 100o0 100,0 100t0 lOOtOI~e 1 EUIIIIU 1 1 1 
U$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEICCLCh"E•EiiS.E,BLE•loo 
1 1 1 
IIAENNER 0 1~9 90t0 97,8 10ZtZ 100,5 99t1 1COt0 1~9 1 0 HO,IIES 
HO Iso 9Jol 101,0 103tO 
"·' 
9~,7 lOOtOISO 1 SO 
NO 151 10~,6 102,~ .... 9~,6 100t0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 99t0 nu,J . 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 153 ez.2 100,7 lOJ,e 1oo.~ 97,3 lOOoO ISJ IENS08U 
1 1 1 
FIIAUEN 0 1" . ,,,, f100tOI" 1 Q fEIIIIES HO 155 105,8 99,3 99o7 lCIOtO 155 1 50 
NO 156 . 103,1 1(10,7 
"•' 
97,~ lOOtO 156 1 NO 
SONS TIGE 157 l100t3 . uoo,o 157 1 AUTIIES 
ZUSAMMEN 151 177.1 105,5 101ol 99t7 98t1 lOOtO 158 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 89t9 97,8 102o2 100t5 99t1 1CIOoOI59 1 0 EIISEIIILI 
HO 160 92t9 101.5 10Ztl 91,2 95t2 100,0160 1 so 
NO 161 .. ~ .. 105,8 100,9 95,7 97,5 1CIOoOI61 1 NO 
SOIIST16E 162 99t0 1116,8 . lCOtO 162 1 AUJaE$ 
ZUSAMMEN 163 8Zt3 101,2 103t7 99,2 97o6 100tOI6J IE1tSE118LE 
oVOLLENDETE JAHRE 
UIEINSCHL. UltiUIITIIOlTETI fA ELLE •ANNEES REVOlUES 
11 INDH DICLAR lS INCL~$ 
534* 
DEUTSC!ILAIII IBRI AllEUGIIE IReFel 
TAI. VIII/ 3610 
DURCHSCitUTTLJCHER STUICIENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE, FAIIIUENSTAND UND kiNDERZA~l 
GUM HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
Et SITUATICil DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIG• LAICIII. MASCH. UND ACkERSCHL. BRANCHE o MACHihES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 
1 
1 
1 
GESCHLECHT tlEl STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
E 
DIIICHSCHNI.TT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
tu 
112 
lU 
114 
lU 
1 
JINSGE SANT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
----r, -,..=ENN=eR::--:o::-116 
1 HO 117· 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$- J J 
1 FRAUEN Q 121 
J HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
kOEFFIUENT 1 1 
JINSGESANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
i'~ND='=I~ZE~S~DE""'S~ST""UND"'"~E~NYE=RD=.-1 
ÏASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAMT • 103 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTI GE 134 
ZUSAKIIENI35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAKIIENI40 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSANIIEN 145 
'"'u"'s~rs'"'o"""MA~EN"'NE"'R~UhD~F~RA.,.,UE""N,_I 
INSGESANT • 10~ 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGEsANT 
1 
146 
147 
14a 
IASI$1 GESANTSPAlTE • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAMNENI53 
1 
0 '"' HO 155 
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSANNEN 158 
1 
'0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
CELle. 
. 
3,88 
3,52 
12,43 
3,57 
4,82 
4t42 
4,07 
3,67 
4,39 
. 
n,a 
15,6 
123,5 
22,2 
13,5 
14,9 
19,9 
25,0 
19,2 
108,4 
100t3 
91t5 
u,T 
lOOtO 
108t6 
98,6 
168t0 
lOOtO 
109,1 
100,6 
92tT 
83,6 
lOOoO 
101,4 
11,3 
100,0 
96,0 
96t3 
101,3 
91,9 
.,,, 
100,6 
103,2 
1100,3 
98,3 
96,0 
96,5 
101t6 
99t0 
93,5 
11IEIN5CHle UleEANTIIORTETE .FAELLE 
1 1 -·.,-----,,~l~----------------
IYERHEIRATETE NIT UhTERNALTS8ERECHTIGTEN JtlliOERNI 1 lhS- 1 
1 ISDNST. IGESAIIT 1 1 
1 MARIES, AYAIIT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ul 1 
1 1 - 1 - 1 G 
1 1 1 1 
SEXEt QUALIFICATION 
1 IINSGES. !AUTRES IEhSEII- 1 Il 
1 0 2 >-4 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
5,05 
4,55 
4,17 
. 
4,70 
u,a 
15,1 
16,7 
. 
15,6 
Ho1 
15,1 
lTtO 
13,9 
u,a 
19,6 
. 
n,z 
105,3 
H,9 
n,o 
. 
100,0 
. 
106tl 
91,7 
. 
100,0 
10T,z 
95,3 
8lt8 
. 
1oo,o 
102,0 
76,9 
100t0 
100,5 
98,1 
96,4 
. 
100,6 
99,5 
97,2 
99,6 
100,4 
97,9 
95,9 
. 
100tl 
5tl4 
4,74 
4,46 
Ioh70 
4,95 
5t06 
4,79 
4,52 
. 
4,91 
5tOT 
4,73 
'"•" 
"·" 
3o79 U,ll 
,,, u,z9 
3t70 
5tl4 
4,69 
4ol6 
14o70 
"•" 
13,0 
15t2 
l2t6 
ta,o 
14,5 
. 
4,81 
13,3 
16t6 
Ut3 
. 
Ut2 
,,,. 
5,07 
4,72 
14,11 
"·" 
u,T 
13,6 
IU,5 
14t2 
l2t9 IlS, 7 
113,9 112,3 
15,1 
13,0 
u,a 
16t7 
... o 
15,5 
103,9 
95,9 
90,1 
194,9 
100,0 
. 
16,3 
Uo3 
17,1 
18,5 
. 
15,9 
103o 1 
9Tt5 
92,0 
100,0 
122,3 
u,T 
u,a 
1Ut9 
14,9 
103,9 
97,0 
119,9 
100,0 
102,6 1106,4 
195,6 191,9 
100,0 100,0 flOOoO 
105,1 
95,9 
u,o 
196,0 
lOOoO 
10lt2 
T5t6 
lOOtO 
102t3 
102,2 
103t0 
lUit tT 
10J,T 
98t3 
1103t5 
103o9 
97,5 
aa,5 
100,0 
1o0t a 
7Jo 5 
100t0 
104,6 
97,3 
184,7 
100,0 
100,6 
113t8 
100,0 
100t 7 100t9 
103t 1 102t0 
104•3 tl01t3 
102t 9 102t 3 
198•1 
'"'" 
101t 7 98t 5 19a,5 
102,3 
102,4 
103,7 
1126,7 
10",1 
lOO. 1 lOloO 
103t7 103,1 
lOTo 5 1102,6 
. 
103o 7 103,3 
4t89 
ItoU 
13,91 
"·10 
4,89 
4,61 
.,, .. 
4,67 
U,lt 
u,T 
115,6 
14t1 
1Zt4 
14,0 
117,0 
lltoT 
l04t1 
91,7 
184tl 
lOOtO 
104,7 
,.,a 
IUtl 
100,0 
100t6 
. 
1oo,o 
97,3 
99,1 
192,0 
,.,, 
97,3 
lOOoT 
196,1 
5,07 
4t61 
4t32 
14,49 
4tiT 
3tH 
3t36 
3tU 
5t07 
"•" 4t03 
,,,,. 
4oaO 
Uolt 
Utlt 
15tT 
U,9 
Utl 
14,4 
u,o 
u,e 
13,5 
16t0 
Ut1 
tllt.a 
l6t2 
104,3 
96,2 
81,9 
192,3 
lOOtO 
. 
105,7 
92," 
100,0 
1C!,6 
96tlt 
84t0 
191,1 
100,0 
101t3 
15,6 
uo,o 
1<-Co9 
100,9 
9~,a 
lll9t2 
102t0 
10C,9 
lOltl 
1(10,6 
tua,o 
102,2 
Ill- DECLARfS INCUS 
4,92 
4,65 
14tl6 
ltoTO 
llttO 
llttO 
IUtO 
litt~ 
n,o 
lTtl 
Ut! 
u,~ 
1Tt2 
llo! 
19,4 
104tf 
91,a 
•••• ! 
100,0 
104tl 
93,] 
lOOtO 
1Uo4 
100,4 
14,5 
100,0 
10a,3 
.,,. 
loo,o 
97,9 
100tl 
196oZ 
91,6 
101,2 
lOltl 
102,6 
98,1 
95,3 
91tf 
92t5 
5t031 1 
"·"'' 2 4t33l 3
3,771 4 
4tTTI 5 
1 
14t4TI 6 
3,861 7 
'•"21 a 
12,421 9 
3,63 llO 
1 
5,02 Ill 
4,58112 
"·01113 
3o7lll4 
4,70115 
1 
1 
Ut6l16 
u,21n 
16,1 Ill 
23,6119 
l6tZI20 
1 
119tl 121 
l5tTI22 
15,7123 
.22,8124 
18,6125 
1 
Ut6l26 
l6o0127 
19,4121 
24,8129 
n,3 IJO 
1 
1 
Q HOIIIIES 
50 
NC 
AUTRES 
EliS. 
0 FEII~ES 
so 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
0 ENSHILEI 
$0 1 
Nt 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCIIIIES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
&AIN 
HORAIRE 
IIIOIITANTI 
A liTRES 
us. 
1 
!COEFfiCIENT 
1 
Cl FEI!"ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARUTION 
Q EUEULEI 
SO · 1 
fi!Q 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 I:~.A~S~E~.~E~IIS~E~II.~l~E~D~ES~---
1 1 CIUHIFIUTIONSalOO 
1 1 
105,3131 1 0 
97,2132 1 50 
90,atn 1 hO 
Tlt9 134 1 AUTRES 
100tOIJ5 IENSENLE 1 1 . 
U22t9136 1 Cl 
106o2137 1 SO 
94tOI31 1 110 
166, T 139 1 AUTRES 
lCIOtO 1"0 IENSENLE 
1 1 
106,9141 1 0 
97,5142 1 SO 
15titl43 1 hO 
T8o9IH 1 AUTRES 
1CIOtOI"5 IENSE~8LE 
HOI!IIES 
FE~IIES 
EIISEIIILE 
1 1:-u::s::"e:"'a ":e:'::u~E~IIe:':'L~E -::H:"::"c~~,.:-.:es<.:+:--
1 1 FE"IIES • 100 
1ol,6146 1 HCô~PES 
lT ,4147 1 fEPPES 
100,0 tita 1 E~SEIIalE 
1 l="u::"'S':'E::"'•C~O:-:l C:':'h:"!fi!E:::•~ENS=ell::o::l::-:lE"~lO::::O 
1 1 
loo,ot49 1 o 
1C,O,OI50 1 SO 
1oo,ot51 1 fi!O 
1(10,0152 1 AUTRES 
loo,ol53 jENSUILE 
llOOtO 154 1 C 
lto,o '" 1 so 
lOO ,o 156 1 11!0 
llOOtOI57 1 AUTRES 
1CIOoOI58 IEIISE"U 
1 J 1 
. lOOtO 159 1 0 
·lOOtOI60 1 SO 
UlO ,o 161 1 NO 
100t0 162 1 AUlRES 
HOtOIU IENUNLE 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
535* 
DEUTSCHI.AIII IBRI ALLUACiiE IRoFol 
ua, IX 1 3610 
OURCHSCHNITTLICHER STUMlENYERDIENST MACH CESCI<\.EC~T, CAIN HORAIRE rCYEN PAR SEXEt CU,LifiCATIONt 
LE ISTUNG SCRUPPE, ANIIESENHE IT UhO E~TLOHI'«JNCSSYSTEJI! PRESENCE AU TR-~AIL ET SYSTErE 01 REI!UNEUTION 
INOUSTRIE ZIIEJ Cl Ulllllo I!ASCHo UND ACKERSCHL, BRANCHE 1 NACHihESt TRACTEURS AGRICOLES 
-
-
- 1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENDEIVOLLUIT•I ANIIESENDE AU EilERt VOLUEITIESCHAEFTICT 1 L 
1 1 1 1 BESCH, 1 1 
1 E IJNSCESAI!TI AABEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEI!PS FLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CE CHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
----• c SEllE, ,U,LIFICATICN 1 1 1 1 IN liN LEISToiCEMISCHT,J 
L ENSEI!BLE 1 OUVRIERSIOUVRUR$ 1 ZUTLOif'l 1 LOHN ISYST.U,Aol IUGESArt 
" Ill 1 lA TEMPS 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUNo A 1 • MUTE 1 EUUBLE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 NAENNER 0 1 5,03 5,0) s.oz 4ol4 5tZ9 5t04 5t02 l 0 HD,ES 
1 HO z 4,64 4,64 4,63 4,30 4t95 4tl2 4t64 z SG 
1 NO 3 4,33 4,33 4,31 3,99 5t00 4t44 4t31 ) NO CAIN 
1 SONST, 4 3,lT 3,71 3,11 3,U 4t16 4o0T ,,., 4 AUTRES 
DU CHSCHNITTI zus. 5 4,lT 4,77 4o17 4,5) 5t10 4oll 4t11 5 EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ,..,n 14o49 14,55 . . e4o59 6 0 FEI!PES HOUillE 
1 HO T 3,16 3,92 ,,u 3tl1 4t50 14.01 ),90 . T SG 
1 NG 1 3,42 3,5) ,,,. ,,,6 14o26 . ,,, 1 HG 
1 SONST. 9 u,u 12oU n,n 9 AUTRES 
1 zus. llO ),63 3,73 ,,u Jo 54 4,45 13t91 Jol4 10 EhS. I!ClYEN 
TUNDEN- 1 1 
Y~OIENST IJNSGESAIIT G Ill s,oz 
s,oz s,oz 4ol4 5,29 5o04 s.oz Ill G EUE~ILEI 
1 HO. 112 4,51 4,59 4o5T 4oU 4,9) 4ol0 4o51 112 SG 1 
1 NO lU 4,01 4,10 4,00 ,,Tl 4,15 4t31 4t09 lU NO 1 IJI!OIITANTI 
1 SONST. 114 3,71 3,12 
'·" 
3,57 4t13 4o04 ,,n 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,70 4oTZ 4oTl 4,45 s,oe 4,19 4tT2 115 eu. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 NAENNER 0 116 Ut6 U,6 Utl Utl 12t6 llt2 Utl 116 G HCJI!PES 1 
1 HG Ill u,z 15t2 15tl u.z 15t0 lltl UtO 117 50 1 
1 NO 111 16,1 16 t 1 Uol 14,0 u,s ltJ UoB lU NO 1 
1 SONST. 119. Z3t6 2),5 21,1 2],7 15t7 lltO Zltl 119 AUTRES 1 
' 
1 zus. 120 16,2 16,1 u,r l6t0 l4t5 12t6 15t7 120 ENS. !COEFFICIENT 
R IATI0"15-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121. 119tl 119,5 12Ct4 UOtl 121 G FErrES 1 
1 HO 122 Uol Utl 15,9 Utl 12tT lUoT .,,, 122 50 1 DE 
1 NO 123 15,7 15,4 16t5 litS Ill tl . 
"'' 
IZJ IIG 1 
1 SONST. 124 122,1 123,5 Ult6 . . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11,6 lltl u,• 15,6 16t3 IU,J litZ 125 EliS. 1 
OEFF IZIENT 1 1 1 1 YAUATION 
IJIISGESAIIT G 126 13,6 u,6 Uo3 u.z 12t6 llt2 UoJ 126 G EUUILEI 
1 HO 127 16,0 Ut7 u,1 HoO 15tl Uol Uo6 127 SG 1 
1 NO 121 19,4 u,J 19t3 Uo6 14tl 9t5 u,o 121 ~0 1 
1 SONST. 129 24tl 24tT 23,0 24,1 16tl llt6 22tl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 lTtl n,o 16t9 17,'1 14t7 UtO 16t5 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 OIZES DES STUNDEIIVERD, 1 1 IJNDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 i Sl$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EliSE~BLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU~liFICATICiNSolOO 
' 1 1 1 
NAENNER 0 131 1D5oJ 105,3 105,2 106tl 103,1 l04tT 105tl 131 1 0 HCIIIJI!ES 
HO 132 9TtZ 9TtJ 97,1 94tl 97tl 91tl fltl lU 1 SG 
-
NO lU 90tl 90,7 90,3 lltl 91,2 92tJ ~Otz lU 1 ~G 
SONSTIGE 134 Tlt9 T9tl. 79,9 ao,o IloT 14,6 IOtl 134 1 AUTRES 
ZUSAI!IIEN 135 lOD til IOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOoO lOOoO US IEIIISOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 llZZ t9 1120,4 1125t2 . . 112Ztl ,,. 1 Cl FOliES 
HG IJT 106t2 lOS tl 105t5 104t9 101,2 1102,6 104t) 137 1 so 
NG ,,. 94,1) 94t5 ,,, 95,0 195tl . ~4.4 ,,. 1 hO 
SOI'ISTICE 139 166,7 165tl 161tD . . . Ut 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 1100,0 lOOtO 140 IEIIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ID6t9 106,5 106,7 101,5 104tl 105tl l06o) 141 1 Cl ENS EMILE 
HO 142 
"'' 
97,3 97,2 94t9 97,1 u,o fltl 142 1 50 
IIQ 143 Uo4 86,9 u,o 14,7 95t5 91tJ f6tl IHI hG 
SOI'ISTIGE 144 
"'' 
71,9 79,9 BOt 1 llt4 14o4 T9t9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lDOtO 100,0 lCOtO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
1 SIS• NAEII"'ER UICI FRAUEN l' 1 IIASfl Et.SEIIIU HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 10lt6 l0lt2 lOlt 5 10lt7 100,4 100t5 101 tl 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 77,4 T9ol Tltl T9t4 11t6 lllt5 n,z 147 1 FE PliES 
INSGEsAIIT 141 100,0 IOOtO 100•0 lDOtO lOOtO lOOtO lCOtO 141 1 EhSUILE 
1 1 1 
1 SISI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IBASEICCLO .. E•ENSEI!UPlOO 
1 1 1 
NAENNE~ G 149 lOOtO 100,0 99t9 96,4 105,3 100,4 lGOoO 149 1 G HO IlliES 
HO 150 lOOtO lOOol 99t9 92tl l06t7 lOI tl lOOtO 150 1 SG 
NG 151 lOOoO lOOtO 99,5 92t6 l16tl 103tl lOOtO 151 1 u 
SOIISTIGE 152 lOOtO 100,) 101t3 Htl l01t9 106o4 lGOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO lOO tl lOO, l 94,9 106,7 IOOtl lCOtO ln IEhSEPBJE 
1 1 1 
fRAUE"' Cl 154 noo.o 1100,6 1101,8 . . . nooto 154 1 Cl FEr liES 
HO 155 IOOoO 101 t6 99,3 95tl 115tl noz,1 lOOtO 155 1 SQ 
NO 156 lOOtO 103t3 99,4 95t2 1120,6 . ICCtO 156 1 hG 
SONSTIGE 157 flOOoO noo,, 110lt9 . . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 lOOoO 102,7 99,9 94,6 lllt9 1104,4 lCOtO 151 iEIISEJI!IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOoO 100,0 99,9 .... , 105t3 l00t4 lCOtO 
'" 1 
0 EIISEIIBLE 
HQ 160 lOOtO 100o3 99,9 9Zt2 107,5 102t5 100,0 160 1 SG 
NG 161 lOOtO 1D2t2 99tT 9Zt2 111,4 106,9 lOOtO 161 1 NO 
SONSTICE 162 lOOtO 100o4 101,4 94,5 109,4 lOT tl lCOoO lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J lOOtO 100,4 100,2 94oJ 107,5 lOloS lOOoO lU lnSEIIBU 
lliEIIISCHLo UNIEAIITWRTETE FAILLE Ill NON DECLARES INCLUS 
~36* 
DEUTSCHUND leRI ua. x 1 3610 ALLEIUGIIE IR,f,l 
DII!CHSC MM ITTL ICHER STUNlENVERCIENST NACH GESCI'LECHT, GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXE, CUALIFIUTIQN, ACE 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER 10110 UIITERNEHIIENS ZUGEHOERIGKEIT ET A~CIE~NETE DAIIS L'ENTREFRISE 
INDUSTRIEZWEI& a LANDW, IIASCH, UNO ACKERSCHL, BRANCHE a 1!4CHUE S, TRACTEURS AGRICCLES 
QAUER OER UNTERNEHIIENSZUGEHOEAIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECHTo z 1 -CE,· SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 
----'' 
CULIF ICATIQN 
L 1 lhSGES. Ill 1 Il 
E <2 2-4 5-9 1o-l9 >•20 IUSHaLEUI 1 E 
1 IIAENNER Q 1 4ol2 4o86 4o96 s,u 5o20 5o031 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 4o50 4,62 4o61 4o76 4oU 4o64l 2 SQ 
1 NQ 3 4o35 4o19 4o31 4o40 14,36 4o331 J IIQ GAIN 
1 SONST. 4 3o65 JoU 14,15 Jo171 4 AUTRES 
DURCHSCHIIITTI zus. 5 4o48 4o61 4o76 4,98 5o07 hT71 5 EliS, 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 6 . . . . 14o471 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 7 ),61 Jo94 J,n l4o06 f3o62 3o86l 7 SQ 
1 NQ 1 ,,, 3o43 Jo44 Uo61 Jo421 a ~0 
1 SONST. 9 . t2o42 1 9 AUTRES 
1 zus. llO J,42 ),67 3,72 Joli f3o67 Jo63 llO eu. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q tu 4oiZ 4ol5 4,96 s,u 5o20 5o02 111 Q EIISHBUI 
VER DIENST 1 HQ 112 4o44 4o55 4o5J 4o74 4o76 4o51112 SQ 1 
1 NQ 113 4,04 3o71 ,,,. 4o14 4o2B 4o01 113 NO 1 IIICNUNTI 
1 SONST, 114 Jo51 3,79 14,15 Jo7ll14 AUTRES 1 
1 lUS. 115 4,31 4o52 4o67 4,95 5o04 4o70I15 eu. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 1h4 1Zo6 1Zo9 1Jo1 14o0 Uo6l16 Q HQPPES 1 
1 HQ 117 15oJ 14o9 u,7 16,0 UoJ Uo2117 SQ 1 
1 NQ Ill 15,7 20,4 14o6 16o0 115oZ l6o1IU NO 1 
1 SONST, 119 27,9 18,9 ln, a ZJo6l19 AUTRES 1 
1 lUS. 120 18 o1 16o 1 14o 1 14o7 u.o 16o2 120 EliS, !COEFFICIENT 
VAR lA liONs- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . . 119o1 121 0 FEII'ES 1 
1 HQ 122 16,7 15,9 15,4 112oJ 1Uo9 Uo7IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16oJ 14,0 15ol 115,4 15o7123 IIQ 1 
1 SONST, 124 . 122,1124 ACT RES 1 
1 zus. 125 2D,6 17,4 16o9 16o4 1Uo5 llo6IZ5 EliS. 1 
RDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 14,4 12o6 13o1 Uo1 14o0 1Jo6l26 Q OSEULEI 
1 HQ 127 16,0 15,7 14ol 16o2 16o4 16o012l SQ 1 
1 NQ IZI 19o7 211,5 18,4 llo3 1h7 19oH21 IIQ 1 
1 SONST, 129 29,4 19o6 tu, a 24oll29 AUTRES 1 
1 lUS. 130 19 o5 l7o3 15,6 15o2 15o5 17o3IJO EliS, 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 INDICES CU &AIN HORAIRE 
1 1 
BASISaZUGEHOER IGKEITS!IAUER 1 1 1 lAS El EliS EMILE DES 
INSGESAIIT •· 100 1 1 1 AhCIEIIIIETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 
"•' 
96,6 91,1 102o1 103,4 u.o,otn 1 Q NO MllE$ 
HO IJ2 96,9 99o6 99oJ 102ol 1o~.z 100oOIJ2 1 SQ 
NQ ,, 100o4 96,7 99,6 101o6 1100,1 l00oOI33 1 hO 
SONSTIGE IJ4 9To0 101ol tuo,z 100oOI34 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 135 u,1 96,6 99t8 104,4 106,2 100oOIJ5 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN ·o 136 . . . . uco,otJ6 1 Q FEIIIIES 
HO IJT 
"•" 
102o l 100,2 no5,2 f93ol 100oOI37 1 SO 
NO ,,. 97,5 100,5 100ol 1105tl ltOoO 1.31 1 hQ 
SONSTIGI: 139 . f100oOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 140 94,1 101o 1 102o3 106ol 110Co9 lClOoO 140 lENS EPILE 
1 1 1 
ÏNDIZES STUNDENVERD,FRAUEN 1 1 !INDICES Ulll NOR, FUJI ES 
1 1 1 
BASI$1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 aASEaUn HU, HDIIMES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 a ZE ILE 11 Q 141 . . . .... 9141 0 ILI'U 6 1 LIGNE 11 
cz. 7 1 l. 21 HQ 142 11,9 15o3 13,9 U5o2 n~.~ UoZI42 SQ IL. 1 1 L• 21 
llolal,JI NO 143 76o6 u,o 79,8 U2o1 Tlo9 I4J NO CL, 1 a t.. :!Il 
IZo9aZ,41 SONST. 
'" 
. 16~,4144 AUTRES CL. 9 1 L, 41 
(lolO 1 lo 5I lUS. 145 76o4 79o1 71o 1 noo n2,1 16oZ 145 EU, 1Lo10 a L, 5I 
1 1 
ARBEITER 21 BIS 00 JANRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAEHNER 0 146 4o80 
"•" 
4o97 5t05 4o92 146 Q HDIIIIES 
1 HQ tn 4,57 4,76 4,69 5o14 4o69l41 SQ 
1 NO 141 4,48 
'"•" 
4o5JI41 NQ èAIN 
1 SDNST. 149 . f4o45l49 AUTRES 
DURC HSC HN ITT 1 zus. 150 4o65 ItoU 4,16 5o05 4o80 150 EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 . . 151 Q FE IlliES HORAIRE 
1 HO 152 . 14o25 1Jo95 4oOII52 so 
1 NQ 153 ,,54 Jo52I5J NQ 
1 SDNST, 
'"' 
154 AUTRES 
1 lUS. ,, 3,72 non ,,,. 3ol4155 os. IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 4o80 4ol7 4o9T 5,05 4,91 156 Q EIISEULEI 
VER DIENST 1 HQ 151 4o55 4,12 4,62 SolO 4o65l57 SO 1 
1 NO ,,. 4o21 fitoU f4o51 4o24l51 NO 1 1 IIOIIT Ali Tl 
1 SONST, 159 . l4oJJI59 AUTRES 1 
1 lUS. 160 4o59 4o76 4,13 5o04 4,15160 EliS, 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 14,0 Uo6 u,, u.o Uo7161 0 HO IlliES 1 
1 HO 162 14,2 Uo1 14,2 12,1 14o1 162 SQ 1 
1 NO 163 15,6 1Uo4 UoJI63 NQ 1 
1 SONST, 164 11Joll1>4 AUTRES 1 
1 lUS. 165 14,5 1Zo4 UoJ 12o4 Uo6l65 ENS, ICCEffiCIENT 
VAR IATIDN5- 1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 166 . 166 Q FEIIIIES 1 
1 HQ 167 115,0 fUo6 l7o4167 so 1 DE 
1 IIQ 168 f19oJ Uo6l68 hO 1 
1 SONST, 169 . . 169 AUTRES 1 
1 lUS. ITO 22,9 116o5 tnoo 19o2 170 EliS, 1 
IIDEFFIZ IEIIT 1 1. 1 1 'lf'AitUTIOII 
IINSGE SAliT 0 tn 14o0 Uo7 12oJ u,o urrt71 Q EUHBLEI 
1 HQ 172 14,8 Uo6 14,8 Uo4 14o71T2 SQ 1 
1 NO tn 19,4 121,9 113,6 19o0 173 ~Q 1 
1 SDNST, 174 lltoOI74 AUTRES 1 
1 lUS. 175 15,1 Uo5 u,T 12o6 14o6175 EU. 1 
1 1 1 1 
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CFOI\T~TZUNGI CSUITEI 
------~------------~r--lr-------~C~~~E~R~D~ER~U~~r.E~R~N~==~~=s~W~G~E~~=a~I~GK~E~I~T~I~N~~~HR~EN~•~-------;I--;1-------------------
I Z 1 1 L 1 AL TER GESOILECHT, 
LEI S UIIUGR IJP PE 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE DAI!S L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 •------~~-------~------~~----,.-------~-------· ' 1 
.tG!o SEXE, 
QU.tLIFICATION 
 L 1 1 1 1 1 1 INSGESoUit N 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 1G-19 1 >•20 IEUEPILEUII E 1 
INDUES D S STUIDENYUD. 1 1 1 !INDICES CU G.tlll HORAIRE 
BASIS1<11u11~G E"'!~RMlTI~I K.E•1·r00SDAUERII 11 1 luseo EiiSEnLE DES - 1 1 .t~CIEkNETES • 100 
1 1 1 1 
Q 1 T61 97 1 6 99 1 2 101o1 102ol - 100oOI T61 Q 
HO 1 TTI 9Tt5 101,6 100t0 109o6 - lODtOI TTI SQ 
NQ 1 Til 99tD • 1100o5 o - lDOtOI Til MG 
SONSTIGEI T91 • • - - - t1tO,OI 791 AUTRES 
ZUSAMMENI lOI 96,9 100o5 101t3 105tl - 100tOI IOIENSEIIILE 
1 1 1 1 
Q 1 811 • • - - • 1 Ill G 
HO 1 821 110~,1 196tl • - lCOtOI 121 SG 
NG 1 831 tl00,6 • • - - lOOtOI 131 NG 
SONSTlGE 1 1~ 1 - - - - 1 1~1 AUTRES 
MAENN R HO liMES 
fE MllES 
ZUSAMIIENI 151 96,9 fl02t~ fl03t.6 • - lOOtOI 151EkSE'8LE 
l NO Il ES TUNDE NYERD. F RAUEN 1 1 1 ~~~ NO"""'I C,..E~S ~G~.tl"'N""'· H;,OR"".-F""'E"'IIII"'E~S 
1 1 1 1 
USlSI l EN MAENNEII • 100 1 1 1 IIASE•GAl~ I!CiR• MOIIIIES•lOO 
1 1 1 1 
CZEILE l1 lE ILE 
cz. 52 1 Z .~Tl 
CZ.53 1 Z.itll 
CZ.54 1 Z.lt91 
cz.55 • z.so1 
461 ol 161 • • • - - • 1 161 G CLIGNE 511 LIGNE 461 
HQI 8TI f89t3 U4t3 • - lltll ITI SO lLo 52.t L. lt71 
CL. 5JI Lo itll 
CL. 51tt L. 491 
CL. 551 Lo JO 1 
NQ 881 fT9tO • • - - lltll Ill ~G 
SONST. 891 - - - - • 1 191 AUTRES 
zus. 901 79,9 f8lt~ tilt T • - T9o9l 901 OS. 
AIIIEITER JO liS <lt5 JAHIIE 1------------------------------------------------------1 ~~·~o=u=v~RI~E~.~~~-=-A~<~~5~A~~~ 
1 
1 
1 
DURCHSC~ ITT 1 
IIAE hNER Q 
HG 
NQ 
SONST. 
zus. 
liCHE 
1 
1 
1 
FllAUEN G 
HQ 
NG 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 STUIIDE~- 1 
IINSGESAMT Q 
YERD!EN~T 1 :: 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 5,03 .,,.,, 5,o~ s,n 5,u s.HI 911 
921 ~.51 ~.Tl 4ol0 4t9Z 5tU ~.Tel 921 
931 4,3~ f4t3~ f4o51t ....... • ~.~JI 931 
~1 - - - - - - 1 ~1 
951 lt,66 ~·•• 4o92 s,n 5,21 ~.951 951 
1 1 1 
G HOM'U 
SQ 
NO 
AUTRES 
Eh$. 
961 - • • - • 1 961 Q FEII'ES 
9TI f],6~ Ut95 UtiO • • 3tl31 911 SO 
911 fJ,J.l 13o5T Uo49 • - 3o441 911 NG 
991 - - - - - - 1 991 .AUTRES 
11001 3,47 loTI 3,61 flt,Oit • 3o6TilOOI E~S. 
I1'J1I s,o2 4,91 s,oJ 5,u 5t2! 5tl4llo11 0 EHSEULEI 
11021 lt,Sl lto69 lt,Tl 4,19 s,o• 4oTlll021 
11031 lt,Ol 3t91 3,9T fltt6Z • lto01tl1031 
so 1 
IIC 1 
l101t 1 - - - - - - .llOitl AUTRES 1 11051 ,.,,, lt,TJ lt,ez s,u 5,19 lt,ITI1051 EhS. 1 
UlM 
HCRAIU 
MOYEN 
CI!CIITAIITI 
---+--~~=..._,,..1 1 1 ~~~=~-:--------
' MAENNER G 11061 l4tl 12,1 1Zt6 12t9 12t2 Utlll061 Q HOIIIIES 1 
1 HQ IlOT! 15,5 1itt6 12,1 15tT Uolt llto91lOTI SQ 1 
1 NO 11081 15,3 tl9,0 Ult,lt fl2t5 • Uo9llOII IIG 1 
1 SONST. 11091 - - - - - - 11091 AUTAES 1 
1 lUS. IUDI 16tD 11to3 12,1 lltoD l2tl 11to6I110I ENS. ltOEfFICIEIIT 
YARIAT ONI-1 1 1 1 1 1 
. 1 FRAUEN G 1111 1 - • • - 11111 0 FE"ES 1 
1 HQ IUZI 112,2 116,6 f13t5 • • 11toll1121 SQ 1 DE 
1 NO 11131 115,1 flltt2 112,5 • - 11to31lUI kG 1 
1 SONST. l11itl - - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 15,3 16t5 Ut6 fl5tlt • Utll1151 ENS. 1 
KOEFFI IENTI 1 1 1 t 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 11161 11t,T 12tl lZtT 1Zt9 12o2 Ut111161 0 EUUILEI 
1 HQ I11TI 16,3 15tT u,a 15t9 16t3 15oii11TI SQ 1 
1 NQ 11181 19 05 19tl 19t1 fl6t2 • 19o6l1111 NO 1 
1 SONST. 11191 - • - - - - 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 11,0 16t1 11tt6 H,J Ut1 l6oOI1201 ENS. 1 
INDIZES DES STUIIDENYERD. 1 1 1 1-::,N:::D~IC~E~S-:CU:::-:,::-::,.--;:IN::-:::MO~R:':'A:':IR::'E-
iuiSil GEHDERIGKEITSDAUERI 1 1 1-;:u~s~u~eHS=u:::a~u:-::oE::-s--
• SGESAMT • 100 1 1 1 1 UCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
MAEl NER G 11211 9Tol 96,9 91t2 101tl 101tl 100oOI1211 Q HOMMES . 
HG 11ZZI 9S,9 99,9 100tlt 102,9 101,3 100oOI1221 50 
NO 11%31 97,9 f9T,8 fl02tlt fll0 0 J • 100tOI12JI ~Q 
SONSTIGE 112' 1 - - - - - - l12itl AUTRES 
lUSAMMENil%51 94,1 9T,I 99,3 1'llt5 105t1 lOOtOI125IENSE'ILE 
1 1 1 1 
Fil UEN Q 11261 • - • • - 11261 0 FE MllES 
HO 112TI f95t1 1103,1 f99t2 • • lOOtOI12TI SQ 
NQ 11281 195,9 flOJ,T UOltlt • - 100oOI1211 kG 
SONSTIGEI129I - - - - - - 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI130I 91to4 102,8 100t2 1109,9 • 100oOIUOIEHSEIIILE 
~~~~~~~~~~ 1 1 ·~~~~::-:::=-~~~ !NOIZE STilNOENYERO.FRAUEIII 1 1 !INDICES UlM HOR. FEIIMES 
1 1 1 1 
IASISt IDEM MAEIIIER • 100 1 1 1 IBASEIGAn MCR. MOIIIIES•lOO 
CZEILI 
cz. 9 
Il· 9 
cz. 9 
IZ.lO( 
96 ' 
1 z. 
' z. 
1 z. 
• z. 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
011311 - • - IU11 
HQIU21 f79t5 112,6 fl9tl • • 10o1IUZI 
NQIUJI f76t0 112,3 fT6tl • - lTt6l133l Ul 
941 
951 
SONST. 11341 - - - - - - IUitl 
ZUS.IU51 T4,1t TitO Tittl na,T • 11to2IU51 
0 f LI GU 961 LI GU 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EhS. 
CL. 9T t L. 921 
IL. 91 t L. Ul 
CL, 99 1 Lo 91tl 
Cl.100 • L. 951 
* DLLE~Elt.-J7.AH~II~E------------------------------------.~AH~N~E~ES~R~E~~~U;E~S---------------------------------------
C IEINSCHL. UMEANTIIORTETE FAELLE fliNON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCIIUIID CIRI ua. 1 1 3630 ALLEMAGNE CRoFol 
VERTEILUNG DU ARBEITU NACH CESCHLEatT t LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSf CBESCHAEFTIGTENZAHU OU IETRIEII TAILLE 1 NCIIBRE DE SAUR! EU DES ElAitiSSEMENTS 
INDUS Tlt IEZIIEI C 1 IIERKZEUGMASCH 1 NEll U, ZUIEHO ER BRANCHU NACHU.ES•OUT ILS 
1 1 GROESSE IBESCMEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEIE 1 
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE CNOIIIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
USCHLECHTtlEISTUNGSGRUPPEI 1 1. 1 G 1 SEXE t QUALIFICATION 
1 L 1 1 IUGESAIIT 1 N 1 · 
1 E 10 ... 9 50•99 100•199 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 Ill 1 E 1 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 To066 6.280 
HO 1 2 1.1~ 1.616 
NO 1 3 STO 680 
SQNSTIGE 1 1t 91tlt 91tlt 
ZUSANNENI 5 9oT20 9.520 
1 
FRAUEN Q 1 6 . 
HO 1 T . llltlt 
NO 1 e ltllt 336 
SONSTIGE 1 9 . . 
ZUSAMMEN llO 526 568 
1 
INSGESAIIT 0 Ill T.ou 6.296 
HO 112 lo228 loT60 
NO 113 984 lo0l6 
SQNSTIGE l11t 952 1.016 
ZUSAIIMEN lU 10.246 10.088 
-
1 
IN 1 NAENNER+FUUEN ZUS· 1 
1 
JIAENNER 116 94,9 91t,lt 
FRAUEN 117 Sr1 5,6 
INSGESAMT Ill 100r0 100,0 
1 
IN !1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
IIAE~NER 119 10r6 10,3 
FRAUEN 120 l,5 8,1 
INSGESAIIT 121 10t3 10,2 
Ill EINSCHL IESSÜCH DER ARIEl TE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEU NICHT ANGEGE8EN IIURDE 
DEUTSCHLAND CeRI 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACN GESCHLECHT t 
LEISTUNG SGRUPPE UND AL TEll 
INDUSTRIEZIIEICt IIERKZEUGIIASCHIIIEN U.ZUIEHOER 
1 
So680 
2o056 
Ult 
eoo 
9.160 
. 
416 
416 
. 
848 
5.681 
2.472 
1.040 
808 
10.008 
91,5 
'·' 100,0 
10,0 
12,1 
10,1 
IEUUBLECll 1 
1 
lhCIIIBRE t'OUVRIERS 
1 
Uo960 u.no 14.512 59,211 1 1 Q HO l'liES 
ltoltT2 ltolt61t T,261t 21,012 2 1 so 
936 936 1ol16 4,922 3 1 hQ 
1oTT6 1oOT2 1o296 6,132 lt 1 AUTRES 
21.11tlt U.L92 24.241 91,984 5 lENS EMILE 
1 
. nu 6 1 0 FEMMES 
528 536 768 2olt80 7 1 .so 
· 1ol01t T60 992 lto022 1 1 NQ 
. . 1168 392 9 1 AUTRES 
1.720 loltOO 1.960 To022 llO IENSE'JLE 
1 1 
13.992 u.Titlt lit. 51tlt H·H6 Ill 1 Q ENSEP.BLE 
s.ooo s.ooo 8.032 2lolt92 112 1 so 
2o01t0 1.696 2.168 !o91tlt 113 1 ~0 
t.uz 1ol52 1olt61t To221t 114 1 AUTRES 
22.864 19o592 26.208 99o006 IlS· ENSEPILE 
1 
1 !1 ENSEr!LE HONMES+FEMIIES 
1 
92,5 92,9 92,5 92,9 116 HCIIIIES 
7,5 7,1 lr5 Tr1 117 FE IlliES 
100,0 too,o 10o,o uo,o Ill EhSEIIIU 
1 
1 !1 COLCI>l.E •ENSEIIILE" 
1 
23,11 19,8 26,1t 1co,o 119 HCRJIES 
21tr5 19,9 ZT,9 100,0 120 FE IlliES 
Z3r 1 19,8 26,5 lCOtO 121 EUEMILE 
IllY COIIPRIS LES OUUIERS DONT U T~ILLE DE L•ETA8LISSEIIENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
ALLEJIAGNE CR.F.I 
ua. 11 1 3630 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt 
QUALIFICATIOIIt AGE 
IRANCHEI NACHUE S.OUTILS 
1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI* · 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E A5E INOIIIRE D' ANNEESI* 1 1 1 
6ESCHLECHTtlEJSTUNGSGRUPPEI 1 1 G 1 SEXEt cu•UFICATION 
1 L lhSGESAIIT 1 N 1 
1 E <21 21-29 3D-Itlt lt5-51t >•55 1 
-
Ill 1 E 1 
1 IENSEIIBLECll 1 1 
1 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 I~OII8RE C 'liUVR URS 
1 1 1 
NAENNER Cl 1 1 988 19. T06 Z2.522 T.126 8,876 59.2181 1 1 Cl HCNIIES 
HO 1 2 304 1to360 1.128 3. 548 4.672 21.0121 2 1 SQ 
NQ 1 3 1.024 1olt56 952 1olt26 4.9221 ] 1 NO 
SONSTIGE 1 1t 6.496 lUit . . 6o83ZI 1t 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 T.as2 25, 2Tit u.na 11.674 15o006 U.98ltl 5 IEHSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1 6 . . 11211 6 1 Q fE IlliES 
HO 1 T ltltO 920 T60 312 Z,ltiOI 7 1 sa 
NO 1 e 576 1o51t2 1olltlt lltlt 4.0221 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 
"" 
Hzl 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 110 ltltl 1.032 2olt91t 1o91t~ 1o10it 7.ozzuo IENSE~IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill ... 19.722 22.554 T.UI lo921t 59,346111 1 0 ENSE,BU 
HO 112 352 ltoiOO 9o0ltl 4.308 4.984 ZJ,It9211Z 1 SCI 
NO 113 1.600 2.991 2.096 2.no 8.91tlt 113 1 ~Q 
SONS Tl GE llit 6.180 lUit . .. T.ZZ1tl11t 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 8.300 26.306 34.672 13.618 16.110 99.006115 ENSE118LE 
1 1 
IN :1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 :1 ENSEPILE HCIIIIES+FENMES 
1 1 
NAENNER 116 94,6 96,1 92rl 85r7 Url 92 r9116 HO IlliES 
FRAUEN Ill 5rlt 3,9 1,2 lit,) 6,9 7r111T FE IlliES 
JNSGESANT Ill 100,0 100r0 100,0 100r0 100,0 100rOIU EUEIIILE 
1 1 
IN :1 DER GESAIITSPALTE 1 1 !1 COt.OhNE •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNEII 119 8,5 27r5 ,,o U,l 16r3 100tOI19 HG liMES 
FRAUEN IZO 6rlt lit, T ]5,5 2l0 T UrT 100,0 IZO FENIIES 
INSGESAMT 121 lrlt 26,6 35r0 Url Url 100tOIZ1 EIÏSUILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUER DIE DAS ALTER IllY COIIPRIS LIS CUYRIERS OONT l'AGE N'• PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE I*IANNEES REVOLUES 
I*IVOLLENDETE JAHRE 
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DEUTSCH .4ND URl ru. 111 1 JUO ALLE,AGNE ta.F.I 
VER 'l' ILUIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHr, DISTRIBUTION DES C~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATIOII 
LEISTI.tl SGRUPPE t FANILIENSTAhD UND KINDERUHL ET SITUATI CN DE FA~ILU 
INDU TRIEIIEIGI IIERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHOER IIRANCHEI MCHI NE 5-0UTI LS 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEI INSGESUT 1 L 1 
GESCHLECHT E 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARCE 1 1 Ill 1 1 1 SEXEt 
1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G 1 
L EISTUNGSGRU PE L 1 1 1 1 1 N 1 QUALIFICATION E CELIB. 1 0 1 1 z 1 3 1 >-4 IINSCESANTI AUTRES IEHSE~LE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IENSE~LE 1 1 Ill 1 1 
- - 1 1 
ANZAHL ARBE 1 ER 1 1 ~CIIBRE D'OUVRIERS 
MAENNER 
1 1 
1 u.sae 16.138 14.920 9.950 3.430 1.844 46.282 1.048 59.2111 1 1 Q HOMMES 
H z 3.664 6.168 4.684 3.448 1.336 1.032 16.668 680 21.01Z 1 2 1 SQ 
N 3 904 1.642 904 656 360 211 3.150 U68 4.9221 3 1 hQ 
SONS IGE 4 6.48B 1176 . . 
-
344 
-
6.1321 4 !AUTRES 
ZUSA ~ENI 5 22.944 24.124 zo.5U 14.126 5.142 3.164 67.144 1.896 n.nu 5 IHSEPBLE 
1 1 1 
FUUEN 1 6 . . . 
- -
11211 6 1 Q FE IlliES 
H 1 7 392 944 472 lUZ . . 1.616 472 2.41.01 7 1 SQ 
N 1 1 40' 1.414 124 512 1120 . 3.004 611 4.:!22 1 1 1 hQ 
SONS IGE 1 9 312 . 
- -
. 
-
3921 9 !AUTRES 
ZUSA MEN llO 1.144 2.414 1.360 672 lUZ . 4.756 1.122 T.ozz ua IEUE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Ill u. 928 u.uz 14.944 9.951 3.430 ,.844 46.331 r.o1o 59.346111 1 Q EIISENIU 
H lU 4.056 7.112 5.156 3.600 1.360 1.056 11·214 r.uz 23.492112 1 SQ 
N lU 1.304 3.126 l.TZI 1.168 4., 352 6ol54 716 1.944IU 1 ~Q 
SONS ~:e 114 6. 800 1201 1120 . - 424 - . T.ZZ4114 !AUTRES ZUSA EN 115 24.081 26.601 21.941 14.791 5.294 3.252 Tlo900 loO li 99,006115 IHSUILE 
-1 1 1 
IN~ MENNER UNDI 1 i' EU E'BLE H+F 
FRAUEN zus, 1 ~ER llt 1 1 MA~~ 95,3 90,7 93,1 
"•' 
n,1 9Tt3 Uo4 6Zol 9Zo91l6 1 HCMPES 
INS~~ ~~N 117 4,7 9,3 6,2 4,5 U,9 . 6,6 n,z TolllT 1 FEMMES ~NT Ill 1oo.~ lDD,D 100,0 lOOtO lDOoll 100,0 lOOtO lCOoO lOOoOill 1 USEPBLE 
1 1 1 
~=.MER GESA ~~T- 1 1 i' CCLCNitE •EliS.• 1 1 1 
-
IIAE~ ER 119 
UEN IZO 
Z4o9 26,2 22,4 Uo4 
16,3 35,4 19,4 9,6 INS~:· MTIZl 24,3 26,9 zz,z 14,9 
1 
lliEINSCHLIE SLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIEUTAhD 
UND DIE ' NDERZAHL NICHT ANGEGEBEN MURDE 
DEUTSCHL~ND IIR 1 
VER TEIU G DER ARBEITER HACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRl PEt ANiiESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRI ZMEIG• IIERKZEUGIIASCHINEN UoZUIENDER 
,,6 
u.z ,,, 
TAI, IY 1 3630 
3,4 l!,O Zol 100oOI19 1 I!CIIIIES 
. 6TtT 16,~ lOOoO IZO 1 FUMES 
3,3 7Zt6 loO lOOoO Ill 1 HSUILE 
1 1 1 
IllY COMPRIS LES CUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FA !liLLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ALLEIIAGNE IR,F.I 
DISTRIBUTION DES OUVRiERS PAR SEXEo QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TUYAIL ET SYSTEME Ill REIIUhERATIOII 
IRANCHEI IIACHIItES-DUTILS· 
-----------~-------------~,---~,-------~,--------~~-------~.-A~NM~E~S=~~D~E~ü~I~E~IT~a=-,-vo~L~L~Z~EI~T=I~E~SCM~A~EF~T~I~G~T~I--~1--------.--.--.----------
I 1 1 IVOLUEIT-1 - 1 1 
1 Z IINSGESANTIANMESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 L ·1 
GESCHLECHT oLE STUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARIEITERI üBEITER 1--.....,,--.,=.,..,=,....=,-:=,....~~---1 1 1 SEllEr QUALIFICATION 
1 1 1 - 1 - 1 - . 1 l" liN LEIST.IGEIIISCHTol INSGESAMT G 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIEIISIOUVRIERS 1 ZEITLOIIII LOHN ISYST.U.A,I Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EUEMILE E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
-------+------~,--~--------------------------------------·----~·~,~--------------
ANlA HL DER AR EITER 1 t•IIIIIRE C'OUVRIERS 
MAENNER Q Ir !19.211 51.954 52.252 31,284 Uo664 5.121 52.076 1 1----=Q--------~H""'CIIIIES 
HO 1 Z Zl.OU 20.136 17,756 1'.1.263 6,024 1. 352 17,636 2 1 SQ 
NO 1 3 4o9Z2 4oiDO 4.011 3,160 320 JlZ 3,992 1 1 hO 
SDNSTIGE 1 4 6oe3Z 6.-1'76 5.614 4.116 1.04. 504 5,661 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 9lo984 91,366 79.710 49oDM Z3oD56 7,296 79.372 5 IEhSf'ILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1121 196 Ill , - 181 6 1 Q FEliNES 
HO 1 7 2.410 2.016 Zo07Z 1,104 496 1120 lo7ZO 7 1 SO 
NO 1 1 4.022 z.401 3.460 1.112 nz • z.o1o 1 1 hQ 
SDNSTIGE 1 9 39Z 376 344 304 , - 321 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO T,ozz 4.196 5.964 3,192 Ill 1136 4•216 llO IEhU,ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 59.346 59.051) 52.340 31,356 Uo610 5olZI 52.164 Ill 1 Q ENSE,IU 
HO 112 23,492 zz.asz 19.121 u.364 6.520 1.472 19,356 112 1 SQ 
NO 113 lo9H 7,201 7,541 5.072 672 321 6,072 113 1 hQ 
SONSTIGEI14 ToZZ4 7.152 6.021 4,420 lo072 504 5,996 114 1 AUTRES 
ZUSANIIENI15 99.006 96.262 15.744 52,212 ZJ,944 7o432 13.511 115 IENSUBLE 
~IN:;-::1;-M;:-:E;:-N:::NE:-;R~~r.F~R~AU:::E:::N:-;:ZU:::S:-,-1 1 1 ... :-:E~U~E:;-:P::::!~L":'E":H::Q::IIII:E:-:S:-::+-::F-::EM::M::::E::S 
1 1 . 1 
,.ENNER 116 92,9 94,9 93tll 91,9 96t3 91tZ UoO 116 1 HOIIES 
FRAUEN 117 Toi 5tl 7,D 6ol 3rT lltl 5o0 Ill 1 FEMIIES 
INSGESAMT Ill lOOtO lDOtO 100,0 lOOoD 100,0 100,0 lCOtO Ill 1 EhSEIIILE 
·-::IN~II"D~E::R-CE~*::=~::--1 1 ~~. ~C~D~LC~~~.-:-E~•"'E~NS~E::II~IL""P,--
1 1 1 
"ENNER h9 lOOtO 99,1 16,7 6ltl 29t0 9,2 100 00 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN IZO lOOtO 69,7 14,9 75t7 Zltl 1!,2 lCOtO IZO'I FEIIIIES 
INSGESAMT 121 lDOoO 97,2 lt,6 62,!1 28,6 8,9 100,0 121 1 E~SEIIILE 
01 ~llr;E;;I-;:NSC:;o:HL:;-,I,E~S::S;hiC:-;H~D":'ER:-;A:-;:R':'IE":'I:";l'E=R .. F::U::E~R .. D::I;:E~DI:':E~A::NM::E::S'"::E::NH:::E;~I:;T-------------------~::1:-:I-:::Y;-C=:c::II::PrR~IS=-:"L~E· s-OU~RIERS DCNT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
UND DU EN OHNUIGSSYS'I'EM NICHT ANGEGEIEN IIURDE OU LE SYSTEME DE RERUhERATION II'DNT PAS ETE DECLUES 
DEUTSCHLAIO IBRI TAI. V 1 3630 ALLE,~GNE IR.F.I 
1 
VERTEILUNG DE' .l'BUTER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OU~RIEAS PAR SEXEt QUA LI F !CATION, ACE 
AL TER UND OAUU DER LNTERNEHIIENSZUGEHOEAIGKEIT ET ANCIEiihETE UNS L'ENTREPRISE. 
INDUSTR IEZIIEIGt kERKZEUGMUCHIIiEN u.ZUBEHDEA BRANCHEt MACHihE5-0U11LS 
1 1 OAUEA DER UNTERNEHIIENSZ\IGEHOERIGKEIT IN JAIIIEN• 1 OLACH- 1- 1 
1 z 1 ISCH~ITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTt 1 E 1 ANNEES 0' ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 1 G lAGEr SEXEt QUALIFICATION 
U ISTIJIGSGRUPPE 1 L 1 <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S.IUIAGE ,OYEN N 1 
1 E 1 IENSEIIILEilll E 1 
ARIEl TER INSGË SANT 1 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 hO IRE 
MAENN~ 1 1 Q 1 1 9.16~ .. .,. 14.43~ 19.~34 T.ua 59.218 n 1 1 Q HO,ES HQ 1 2 5.~60 ~.2~ ~-~ lt.996 1.316 21.012 lt2 2 1 SQ NQ 1 3 1.u2 t.061t 1.122 T5Z tl 52 lt.922 lt] 3 1 u 
SONSTIGE 1 1t 2.C70 3.61t2 t.061t . . 6oU2 19 lt 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 18.526 n.e~lt 21.560 25.33, a.TZit 91.Uit 37 
' 
l!hSE'IlE 
1 1 
FE,IIES FAAUEN Q 1 6 . . . . lUI lltl 6 1 0 
HQ 1 T 152 lt88 TOit lt6~ 2olt80 ~1 7 1 SQ 
NO 1 8 1.261 1.162 loOitl ~96 lt.022 lt3 a l hO 
SONSTIGE 1 9 296 392 ta 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 2o3Zit loTU loTIIt .1.016 1136 t.ozz ltl llO IENSOBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 9.172 8.922 llt.ltSI 19.590 To201t 5'!.31t6 n Ill 1 0 ENSEULE 
HQ llZ 6o212 ~.TZe 5.61tlt 5olt60 t.ltltB 23.~92 ~1 112 1 SQ 
IIIQ lU 3.100 Zo226 2.no t.Zitl uoo I.Çitit lt] 113 1 NO 
SONSTIGE llit 2.366 3.730 1.072 . ToZZit u lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 zo.uo 19.606 Uo !H 26o31t6 ••• 60 99.006 38 115 IENSHBLE 
1 1 ,_ 
IN 1 IIAEiiNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENSE'BU HOIIPES+FUIIES 
1 1 
N.ENNU h6 llt9 U,!l 92,~ 96t 1 91,5 ·9Zt9 ll6 HC'"ES 
FRAUEN ln lltl 9,0 1,6 3t9 flt5 1tl Ill FE IlliES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOOtD too,n too,o too,o too,o Ile EU OllE 
1 1 
IN 1 DEA GE SA liT SPAL TE 1 1 1 CCLChhE •ENSEIIILP 
1 1 
N.ENNER 119 20tl 19.~ u.~ 21;5 9,5 tCJo,o 119 HC,IIES 
FRAUEN 12n u,t 25,1 u,~ 14,5 flt9 100t0 120 FEII"ES 
INSGESAIIT 121 Zltl 19,8 23,6 26t6 1,9 100,0 121 ENSEPBLE 
1 1 
OAAIJITEA t 1 1 IDONTt 
UIEITEA 21 liS <30 JAHRE 1 1 ICOUYAIERS DE 21 A <JO ANS 
MAENNEA Q IZZ ~.93~ 1t.~2 6e396 3.Uit 19.706 u 122 1 Q HOIIIIES 
HO 123 1.98~ 1.256 n~ 376 ~.360 26 123 1 SO 
NO l21t 60a 1216 1160 1.024 26 l21t 1 NO 
SON STIG'! lU . na~ 123 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 7.!:66 6.006 7.372 4.33) 25.27~ 25 126 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FAAUEN 0 127 . 127 1 Q FE IlliES 
HO tza 122~ . 1120 440 Z5 tza 1 SO 
NO 129 360 llH 576 Z6 129 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 58~ 1221t ua~ 1·032 26 131 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 lto934 4.ua 6.396 3.91~ 19, TZZ Z5 I3Z 1 0 ENS EMBU 
HO 133 2.201 1.320 86~ 408 lt.aoo 26 ,, 1 so 
NQ 13~ 961 360 122~ 1.600 26 134 1 hQ 
SONSTIGE lU 1 Ua4 •n 135 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII 136 ~ a.uo 6eZ30 7.556 4.370 26.306 Z5 136 E-SE~U 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 EHSEIIBU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 u.a 96,~ 91,6 99t1 96t1 137 HOIIIIE$ 
FRAUEN 138 TtZ U,6 u,~ . !,9 ,,. FE IlliES 
INSGESAIIT 139 100,1) 1oo,o 100,0 lOOtO lOOtO 139 EhSE'ILE 
1 1 
IN 1 DEA GESAIITSPALTE 1 1 1 Ct'I.CkhE •ENSEMBLE-
1 1 
N.ENNER •~o Z9t9 n,a 29,2 tT tl 
"' 
100t0 •~o HO liES 
FAAUEIII 141 56,6 IZltT •n,a too,o 1~1 FE IlliES 
INSGESAIIT l1t2 n,o ,,,, ZltT 16t6 100,0 lU EliSE PSU 
1 1 
iuEna 30 liS <~5 JAHRE 1 1 1 OUVIIUS DE 30 A <~5 ANS 
1 1. 1 
MAENNER Q ·~3 z.ase 2.nz s.zoo 9olt56 2.296 zz. 5ZZ 36 IH 1 Q HO"IIES 
HO 
'"" 
2.ua 1.640 2e140 2.060 IUO a. ua n ·~~ 1 SQ NO ·~5 696 126~ 320 1168 1.~56 36 145 1 NO 
SONSTIGE 146 . . . . 
'"' 
1 AUTRES 
!USA IlliEN 1~ 7 5.686 ~.uz 1.668 11.700 2.1t9Z u.na 36 tn IENSEIIIU 
1 1 1 
FAAUEN 0 141 . ·~· 1 0 FE MES HO l1t9 zao 1221t IZ61t 114~ 920 ,. ·~9 1 so NO ISO 518 ~50 304 1184 1. !42 ,. 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 152 176 614 568 352 2.494 ,. 152 IUSUIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ,, 2o866 2.712 s.zoo 9.480 2.296 22.554 36 153 1 Q ENSEMBLE 
HQ ·~ z.ua lo86~ 2.~04 z.zo~ lUI 9eCU n IH 1 SO NO ,, 1.284 Tl~ 624 352 2.~91 n ,, 1 NO 
, SONS TIGE 156 . . 156 1 AUTRES 
ZliSAIIMEN 157 6.562 5.306 a.236 u.osz 2.516 3~.672 36 157 !ENSEMBLE 
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FAAUEN ZUS• 1 1 1 1 ENSEULE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
N.ENNER ,,. 16,7 1Tt3 Url 9Ttl 99,0 9Zt8 l5a 1 H0,8ES 
FRAUEN 
'" 
13,3 12,7 6t9 Zt9 . TtZ 
'" 1 FE IlliES INSGESAIIT 160 100,0 100t0 100t0 lOOtO 100,0 100,0 160  EhSEIIIU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 1 CCLCUE •ENSUBLP 
1 1 1 
N.ENNER 161 lTtT Hr4 23,1 !tt4 1tT too,o 161"1 HC,ES 
FRAUEN 162 35,1 n,o zz,e litt 1 100t0 162 1 FEMMES 
INSGESAIIT 163 Ut9 15,3 u,a 34t8 ,,, 100,0 IU'I EhSE,BU 
1 1 1 
-UIEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTEANEHIIEHS- IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'ANCIENNETE DANS 
ZUGEifJEAIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE l'ENTREPIUSE N'A PAS ETE DECLAREE 
t•IYOLLENDETE .IAHRE t•IANNEES RE'VOLUES 
541*· 
DEUTSCit .AllO C lAI ALLE~·GIIE CR.Fol 
TAio YI 1 3630 
DIIRCHSC lllllllCHER STUNDEHYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAiil MalAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEIST INGSGRUPPE UND CROESSE CIESCHUFTJGTEhlAHll TAILLE CIICJIBRE DE SALARIESI 
DER IETRIUE OES ETAIILISSEIIEHTS 
INDUS Til EZIIEI5o IIERIUEUGMASCHINEN U.lUIEIIIER IRANCHEI MACHI HE S-DUTt LS 
1 l 1 L 
1 CROESSE CUSCHAEFTinENUHLI DER IETRUIE 1 
1 E 1 1 
1 TAilLE ChOMillE DE ULARIESI DES ETABLJSSENEIIlS 1 
USCHLECHTtL 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
' 
SEXE t QUUIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 1 IUGESolll N 
10-\9 1 50•99 1 100•199 1 200•499 1 500•999 1 >-1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEUEPILECll E 
MA EtoilER Q 1 5t01 5tOT 5t21 5,19 5t42 5,46 5,21 1 Q HO IlliES 1 
HQ 2 4,50 4,51 4,61 4,59 4tll 4tl9 4,69 2 SQ 1 
NQ ) 3,94 4tll 4,)1 4t20 4t21 4t24 4t21 3 IIQ 1 CAIN 
SONST. 4 3,68 3tl9 3,95 ,, .. 3t89 lt93 3,86 4 AUTRES 1 
DURCHSCHNITl lUS. 5 4,76 4,79 4,92 4,91 5t10 5t12 4tH 5 ENS. 1 
1 
LICHER FRAUEN A 6 . . . . Ut92 6 Q FE"ES 1 HCRAIU 
HQ 7 . Ut26 ),49 3,62 ),59 3t51 3t55 7 SQ 1 
NQ • 3,49 3t32 3t45 3,)9 3t39 3t40 3t40 1 IIQ 1 SONST. 9 . . 12t21 2t43 9 AUTRES 1 
lUS· 10 3,47 3t24 3,41 3,4) 3t42 ),)9 lt41 llO EhS. 1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSCESAIIT Q Ill 5,00 5t06 5,21 5t19 5t42 5t46 5t21 111 Q EUUBLEI 
VERDIENST HQ 112 4,42 4,46 4t4l 4,49 
"•" 
...... 4,51 112 SQ 1 
NO lU 3t75 3t90 ),96 3t76 3tll 
'•" 
3,15 lU NQ 1 CIICIITANTI 
50N$T. 114 3,67 3,72 3,95 ,,., lt79 3tl4 3,18 114 AUTRES 1 
lUS• 115 4,69 4tll ..... o 4tl0 4t91 
"•" 
4t86 115 EU • 1 
1 1 1 
-
1 1 
MAENNER Q 116 14,5 14,9 12t2 u,z 14,S 22tl n.o 116 Q HOII'ES 1 
HQ Ill 16,1 14,7 15,3 14t9 15t9 16tl 16t0 Ill SQ 1 
NQ Ill 20,9 lltl 14,5 15,4 14,) Uo1 16t2 111 NQ 1 
SONST. 119 21,1 20tl lltl llt9 21t6 20t2 19t9 119 AUTRES 1 
lUS. 120 11,2 llt7 15,9 16,5 lltl 2!t1 19t2 120 EliS. !COEFFICIENT 
VARIA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . UZtl 121 Q FEII~ES 1 
1 HQ IZZ . Ill tl 19,4 litZ 16t2 llt3 16t4 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 1 16,1 u.z 9,5 14t0 14tl lltO Utl 123 IIQ 1 
1 SONST. 124 . . . . U6t9 24t0 124 AUTRES 1 
1 lus. IZ5 16,8 litZ 15t4 llt4 llt9 16tl lltZ 125 ENS. 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 'tAillA Tl ON 
1 NSGESANT Q 126 14,5 u,o 12t2 UoJ 14t6 22tl llt1 126 Cl EUU!LEI 
1 HQ 121 lltl n,o lltl 16t6 n.T litZ lltl 127 SQ 1 
1 NQ IZI 20,2 n,z n.o lltl 11t5 lto) llt6 121 lill 1 
1 SOIIST• 129 21,0 21t6 litZ 19tl Z4t0 25t1 21.9 IZ9 AUTRES 1 
1 lUS. 130 19,2 19,) u,o 11,4 19tl 24tl 20t9 IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES S UHDENYERD. 1 1 Il liDICE$ OU CAIII HCUIIIE 
1 1 '1 
aASIS• m=~~ !~iSCRUPPEN 1 1 1 BASE o US EMILE DES liT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIOIIS•100 
1 1 1 
MAENNER Q ln 105,3 105,1 105,9 105tl 106,) 106,1 1C5t9 131 1 Q HOMES 
HQ 132 94,6 95,4 95t0 93,6 92,5 93,6 ~.z 132 1 SQ 
NQ ln 12t9 Il tl llt6 Ut6 13,9 82,1 64t6 lU 1 NQ 
SONSTIGE lM Tl,) 19,1 80,) l9t0 16,4 16,1 l1t6 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lCOtO 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q IJ6 . . . . . ll14t9 IJ6 1 Q FOliES 
HQ 137 1100,7 100t3 105,4 105,0 105,5 1C4t0 IJT 1 SQ 
NQ 131 100t6 102,5 99t2 98,9 99t1 100,4 ~9tl lU 1 NQ 
SONSTI5E 139 . . . 166tl llt4 139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 140 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 1.oo,o 100,0 140 IEIISEI!BLE 
1 1 1 
INS&ESANT Q 141 106tl 107,6 108t6 lOI tl 108,8 10~ .... lOitJ 141 1 Q EliS EMBU 
HQ 142 94tl 94,9 .,,, 93,6 92,) 9!,1 U,9 142 1 SQ 
NQ 143 lOtO u,a 12,6 18,5 l1t9 11,) l9tl 
'"' 1 
NQ 
SONSTIGE 144 lltl 19,0 82,) 19ol 16,1 H,9 lltl 14~  AUTRES 
lUSAI!IIEN 1~5 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 145 IENSENLE 
1 1 1 
USISt '::~: 11~110 FRAUEN 1 1 IIASEt ENSEMBLE HOMES> T • 100 1 1 1 FE'JIES • 100 
1 1 1 
NAEHNER 146 101.4 101,9 102,5 102t3 102,4 102,6 102.3 146 1 Hllii"ES 
FRAUEN 141 13,9 61,8 T2t5 71.5 61tT 61,9 10t1 141 1 FEI!IIES 
INSCESAIIT 148 100,0 lOOtO lOOtO lOO tf! 100,0 100,0 lCOtO 141 1 EliSE PlU 
1 1 1 
USISt CE SANT S ALTE • 100 1 1 !BASE o CCLChNE•EIIS EIIBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER · Q 149 95tD 96,Z U,9 98,5 10Zt9 103tl lCOtO 149 1 Q HCliiiiES 
HQ 150 95,9 91,5 99tl 91,0 100o5 102t2 lCOtO 150 1 SQ 
NQ 151 ,,. 
"·' 
102t4 99,9 101,7 100tl lOOtO 151 1 NQ 
SONSTUôE 152 95t2 98,2 10Zo4 100,5 100,9 101tl 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 95,6 96,~ 91,9 ,.,, 102,5 102,9 lOOoO 153 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . . . 
100,9 
uoo.o 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 . 191.9 ,.,, 102t0 101,2 100t0 155 1 SQ 
NQ 156 10Zt5 97,5 101.2 99,7 99,6 lOOtO lOOtO 156 1 NO 
SONSTIGE 157 . f93tl lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN l5t 101tl 95,0 101t9 100t6 lOO tl 
"·" 
lCOtO 151 IENSE"BLE 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 159 95t0 96,1 91,9 91,5 102,9 103 0 1 lCOtO 159 1 Q EliSE!! BU 
HQ 160 96,1 97,1 9lt9 ... , 1oo,s 102,4 lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 9Tt6 101,4 103tl 91,9 100,9 lOO,) 100,0 161 1 NQ 
SOMSTIGE 162 91,1 ...... 104,4 101.3 100,2 91,9 100,0 I6Z 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 
"•" 
96,1 91,6 .... 102,) 102,6 100,0 lU IEIISEIIBLE 
UIEINSCH . UNIEANTIIDRTETE FAELLE CJINON DECLARES INCLUS 
542. 
DEUTSCHLA!Il URl •LLEP·G~E IR.F,I 
ue.vn 1 JUO 
DURCHSCIIIITTLICHER STUNOEMVUDIE~Sl MACH GES CHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CU•LIFICATION 
lEISTUNGSGRUPPE UND AllER ET •GE 
IMDUSTltiEZVEIGI VERitZEUGIIASCHINEN U.ZUIEHOER IRMIICHEI MCHI~E$-OUTILS 
1 1 l 
1 •LTER IUHl DER LEIENSJ•HRE 1* 1 
1 1 
1 •u INOM8RE t' .NHEESI• 1 
G ESCHlECHl olEl SHNGSGRUPPE 1 G SEXE t au•UFICAT Ill~ 
1 
lhSGES.Ull N 
<21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
E IEhSE'IlEUII E 
1 MAEWIER Q 1 4o35 5tl8 5,41 5,35 5ol4 5o2TI 1 Q HOMI!ES 
1 HQ 2 3,89 4oTO 4,81 4,69 4t39 4o69l 2 SQ 
1 IIQ , . 4,23 4o41 4o22 4o00 4oZ11 3 NQ GAIN 
1 SOIIST. 4 3,82 f4o14 ;;u . 3tl61 4 •ut RES DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,11 5,05 5o06 4ol0 4o9TI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FR.UEN • 6 ,:ss Uo9ZI 6 Q fEP.tES HOU IRE 1 HQ T 3o6J 3,56 3o49 3o55l T SQ 
1 NQ 1 ),44 JoH JoU JoJ5 3o40I 1 ~Q 
1 SONST. 9 2,42 2o4JI 9 •unES 
1 zus. llO 2,49 3,52 3o41 3o41 3o40 3o4lll0 Eh'S. NOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSGES.MT Q Ill 4,35 5,n 5o41 5o35 5oU 5o2TI11 Q EUEt!UI 
YEIIDIENST 1 HQ 112 3,T6 4o60 4,15 4o49 4o3J 4o51112 SQ 1 
1 NQ 11J . 3o94 Jo90 3ol9 Jo Tl 3ol5113 NQ 1 IMONUNTI 
1 SONST. 114 J 1T4 f4o14 
,.;.3 3o11114 •ut RU 1 1 zus. lU 3,11 4o99 5oll 4oTO 4o16IU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ME liNER Q 116 l1o6 14o2 14o2 21,9 1!,9 n,o 116 Q HOI!PU 1 
1 HQ 111 12,9 14,5 16,0 UoT Ho6 16o0 111 SQ 1 
1 NQ Ill . Uo4 11,1 16o6 12ol l6o2111 hQ 1 
1 SONST. 119 19,T lUoT . . 19,9119 •utAES 1 
1 zus. 120 19,8 u,o u,a 26o6 16ol l9o2l20 E~s. ICCEFFICIENT 
VUIATIONS-1 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 . . . IZ2oTI21 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 llo4 u,a u.a lloT l6o4l22 $Q 1 DE 
1 NQ 123 . llo9 15,3 Uo9 lloO UoiiZ3 hQ 1 
1 SOIIST• 124 23,9 24,0124 •unes 1 
1 zus. 125 23,1 u,4 l6o3 14o3 llo tl 11oZIZ5 ENS. 1 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTION 
IJIISGES.MT Q 126 11,6 14,2 14,2 21o9 Ho1 11oll26 Q EliSE tiL fi 
1 HQ IZT 16,2 16,2 lloZ u,4 15o6 11oiiZ1 SQ 1 
1 NQ 128 16o2 21o3 u.a Ho9 llo6IZI NQ 1 
1 SON$1. 129 Zl,T flZoT 
zi,s . 2lo9IZ9 •uT RES 1 1 zus. 130 21,6 16,2 u,z Uo3 Z0o9l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEJIVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN H~UIRE 
1 1 1 
USI$1 lE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIUEI EhSEI!ILE OES 
INSGES.MT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 1 1 
MENNER Q Ill 1llo9 102,5 103o5 105ol 10To2 105 o9IJ1 1 0 HOMMES 
HQ 132 lOO oZ 93,0 93,3 92ol 91o5 94o2 132 1 so 
NQ 133 . IloT 84,3 13o5 Uo3 14o6l33 1 NQ 
SONSTIGE 134 ... , 193,8 . . 71o6l34 1 •utRES 
ZUUMENI35 100o0 100,0 100o0 l.oo,o lOOoO 100oOIJ5 IEIISEI!ILE 
1 1 1 
FUUEII Q 136 . . . fll4o9l36 1 Q fEMI!U 
HQ 137 103,2 lOZoZ lOZoO 102,1 l~oOI37 1 SQ 
IIQ 138 . 91,T 98o0 98,4 98o5 99oll38 1 IIQ 
SONSTIGE 139 9To2 . 11 o4l39 1 •unES 
zus•MENI40 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100oOI40 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGES.MT Q 141 114ol 103oT l06o0 110,6 109,2 101o3IH 1 Q ENSEI!BLE 
HO 142 98oT 92,1 n,o 92,9 92o2 93o9142 1 SQ 
NO 143 19,0 T6o3 Tlo3 80o3 T9o1143 1 110 
SONSTIGE 144 98ol 195,0 . . 1ToTI44 1 •UTRES 
ZUS.t.MMEN 145 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 145 IEhSOILE 
1 1 1 
USISa MENNER UIIO FUUEN 1 1 IUSEI ENSEPBLE HCI!IIES+ 
INSGE S. MT • 100 1 1 1 fHPES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 lOZoO 101,2 102o5 104oT 102o0 102o3l46 1 H~I!NE$ 
FRAUEN I~T 65oJ 70,5 68o2 T2o0 T2o2 T0oll41 1 FE,I!U 
INSCES.MT 141 too,o, 100,0 lCIOoO lOOoO lCIOoO lOOoO 141 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
U$1$1 GESAMTSPUTE • 100 1 1 IIASE ICOLChhE•EIIS EPILE• lOO 
1 1 1 
MUNNER 0 149 12o5 91,2 10~·· 101,6 97,6 lOOoOI49 1 Q HO,IIES 
HO 150 13o0 100,2 104o2 lOOol 9!,6 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 100,5 104,9 lOO,~ 95o0 100oOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 91,9 tuz,a . lOOoO 152 1 •uTilES 
ZUUNMENI53 78ol 101,5 105o2 lOloT 96,4 100oOI53 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FUUEN 0 154 . . fliiOoO 154 1 Q fE liMES 
HQ 155 102,3 100o3 100o0 98o5 lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 . 101,0 lOO oZ 100,5 98,3 lOOoO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 99,4 100o0 151 1 •unES 
ZUSAMENI51 u,o 10Jo2 102o2 102,0 99,6 100oOI58 IEiiSEPBlE 
1 1 1 
INSGES.NT 0 159 8Zo5 91,2 l02ol 101,5 91,5 100oOI59 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 IZoJ lOO,T 104,0 98,J 94,8 lOOoOI(>O 1 SQ 
NO 161 . 102,5 lOlo 4 ... ~ 98ol lOOoO 161 1 ~Q 
SONSTIGE 162 91o9 1125,3 . . 100o0 162 1 •uTRES 
zus•MEN I6J 78o3 102,6 105o0 99,4 96,7 lOOoOI63 lENS EPILE 
•YOLUNDETE J~RE 
lliEINSCHL. IIYEAIITIIORTETE FAfllE *ANNEES REVOLUES 
lllNON DECLARES INCLIIS 
54.3* 
OEUTSCHLA 0 IBRI 
DURCHSCHN TTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEISTU "'SGRUPPE 1 FAPILU~STANO UND KINOFJlA~l 
IIIOUSTRJE WfiGI WERKZEUGIIUCHINEh U.ZUI~HOER 
TU, Ylll/ 3630 
GAIN HORAIRE NOTE 
ET SITUA 
BRAPICIEI liA CHUE S-GUTIL 
N PA~ SEXE t OIIALIFlèAT iON 
TICN DE F.,ILU 
1 z 1 
1 1 \veRHEIR:;:TE IUT UhTERHM. TSBERECHTIGTEN KINDERNI 
-T -----r·:"'l-r----
1 1 1 ru-
1 E ILEDIGE 1 
1 1 1 
CfSCHLECHT,lEI TUI'IGSGRUPPE J 1 
-
1 
1 1 
l CELJB, 1 
1 
E 1 
1 IIAENNER Q 1 4,~8 
1 HQ 2 4,43 
1 HQ 3 4,05 
1 SONST. 4 3,81 
OURCNSC HN JTT 1 zus. 5 4,52 
1 
LICHFR 1 FRAUEN A 6 
1 HO 7 3,34 
1 NQ 8 3,35 
1 SONST. ~ 2,26 
1 zus. llO 3,10 
STUNOEN- 1 1 
J SGESAMT Q Ill 4,98 
YS! DIENST HQ llZ 4,33 
NQ Il! ],14 
SONST. IH 3,74 
zus. IlS 4,46 
1 
1 
IIAENNER Q 116 1h5 
HO UT 14,5 
NO lU zo,o 
SONST. 119 1 n,5 
zus. 12.:1 n,s 
VAR lA TION5- 1 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 
1 HQ 122 u,o 
1 NQ 123 13,8 
1 SONST. 124 23,4 
1 zus. 12!1 2!1,5 
KOEFF Il IEIIT 1 1 
Il SGESAIIT Q 126 14,5 
1 HQ I2T 16,6 
1 NO 121 20,6 
1 SONST. 129 21,4 
1 zus. llO 20,9 
1 1 
1 
JIIDJZE S DES ST NDEIIYERD. 1 
1 
IASI$1 LE lSTUN SGitUPPEN 1 
INSGESA • 10' 1 
1 1 
IIAENNER Q ln no,c 
NO ISZ 
"'' NQ 133 19t6 
SONSTIGf 114 14tZ 
ZUSANNEN IJ5 lOOoO 
1 
FRAUEN 0 IS6 . 
HQ ln lOT tl 
NQ IJI lOI tl 
SONSTISE 119 TSol 
ZUSAMNEN 140 100,0 
1 
JIISGESAIIT Q 141 Ill tT 
HQ 142 9Ttl 
NQ 143 16t1 
SONSTJ;e 144 Ut9 
ZUSANNEN 145 lOOtO 
1 
USJ$1 ~~~~M ND FRAUEN 1 
• 103 1 
1 
IIAENNER 146 10lt5 
FRAUEN I4T 69,5 
INSGESAIOT 148 100,0 
ÏASISt GESAIITSP 
1 
LTE • 103 1 
1 
liA EliN ER Q 149 94,5 
HQ ISO 94,5 
NQ 151 96,4 
SoNS TIGE 152 
"·' ZUSAIIIIENI53 90,9 
1 
FRAUEN 0 154 
HQ 155 91t,1 
IIQ 156 91,4 
SONS TIGE 157 91,1 
ZUSAIIIIENI51 90t8 
1 
INSGESAMT 0 159 
"'·' HQ 160 
"'·' IIQ 161 ,,,, 
SONSTIGE 162 98t8 
ZUSAMIIEN 163 91.6 
- UIEINSCHL UliBEAiffiiOiTETE FAEllE 
.st.•• 
ISONST, 
IIARJES, AYAhT ., , ENFANTS A CHARCE 1 
1 
-
1 1 1 1 1 irNSGES.IAUTII.fS 
0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 1 - 1 
1 1 1 1 1 ENS, 1 
5,27 ,,,. 5,42 5t3Z 5t35 5t34 5t22 
4t56 4,85 4t87 ~ ... 4,15 4,, 
"''" 4tl2 4t35 4,31 4,46 4t28 4,26 n,n 14,71 . . 
-
~.u 
-5 t01 5t21 5o24 5t 14 5t09 s,u 
"'" 
. . 
- -
. . 
3t61 3,68 U 145 . . 3,61 3o5Z 
lt41 3,42 3o46 u.u . 3o4Z ,,,, 
-
. 
- -3,48 !t50 J,U l!t24 . 3t41 3t4! 
5,2'? 5,37 5o42 Stl2 ,,, ,,,~ Stl1 
4,44 4oT4 4tll 4tiS 4ol1 4tU 4tl2 
3,11 ],91 ,,,. 4tl6 4tll ,,., 3tH 
14,53 f4tll . 
-
4,41 
-4,16 SolO 5,16 5,09 s,os s,oz 4t!2 
14.~ UtT 25t9 1ltT l2t9 n,, 15,4 
u,r 15,5 u,, n.2 16t7 16,0 Ut5 
14,2 13,9 u, 2 16,1 n,o · Uol fUt! 
115,4 . . 
-
Ut6 
-16,4 u,t 24,5 15,6 15,9 u.z li tC 
. 
- -
. 
16,1 u.z tn, 1 . . Utl lltl 
13,6 u,a litT 1Tt9 . Uo6 14t6 
. 
-
. 
- -14o9 u,T 14,, 
"•' 
. 14,5 16tl 
Hol u,a 25,9 Uol lZt9 n,J 16t6 
17,4 16,~ u,s lltl lTtJ llt5 ZOt4 
16,8 18,4 u,, zo,o u,r u,z 14t7 
119,1 fZitl . 
-
zc,o 
-
u,8 lTtZ 25,4 16tl 16tT 19,9 Utt 
105tZ 103,2 101,6 101t4 l05t2 l04tl lOT tl 
9lt1 93,1 n,o 94t9 u,z 92,6 ,,, 
u.z 1!,5 ., 6 ,.,. 14tl u,o flltO 
'"'' 
. . . 
-
,,, 
-lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lCOtO 10Ct0 
. 
- -
. . 
1Ut6 105,1 199,2 . . 10!,6 102t1 
9Tt9 
"·' 
99,4 .... , . u,z 91t2 
. 
- -
. 
-100t'l 100,1) 100.0 uoo,o . 1oa;o 100,0 
na.s l05t! 10,2 104t!S 106,0 1Ut4 ll9t6 
91t2 92,9 91, J ,,, ,,,, 92,6 ,,, 
"•' 
76,5 TT, 1 llt6 ez,5 
"•' "'' f93t2 tU,l 
-
U,J
-lOOtO 100,0 100,0 10Ct0 100,0 uc,o UlCtO 
-
l02t9 102,1 lOlt 5 10lt 1 lOO tl lOZtZ lUtZ 
Tlt6 
"'' 
67t4 f63t7 . .~., l9tJ 
lOOtO 100t0 lOt'tO 100t0 100,0 1oa,o 100,0 
lOOo? lt'2t l 101,0 10lt0 l0lt6 101,4 99t1 
9TtJ 101,5 101,9 1C4t 1 lOJ,4 l01,J 96'tT 
97,8 101,4 104, 1 1G6tl lOltl 101,3 ..... 
nu,~ . 
-
124,6 
-100,6 104,7 l05t, 10Jo4 lOZt! 10J,2 n,5 
. . 
- -
. . 
10lt8 10Jt7 f97t) . . 101,6 u,z 
100t2 100t4 lOlt 6 194,9 . ltC,4 tlt9 
. . 
- -
. 
-102t2 lC2,6 102,0 f95tl . lOZt 1 100,5 
lOOt'l lC2,1 101,0 10lt0 lOltT 101,5 tl tl 
9Ttl lOJ,9 105,4 106t2 l05t4 101,1 90tZ 
91,3 10lt6 101,4 101tl lCI,~ 101tZ .... 
fl19 ,8 fllOoJ . . 
-
111,6 
-101lt0 104,9 106,1 I04t6 lOJ,I lOJ,J .... 
- Ill NON DECl.AR ES IPICLUS 
IGESA~T 1 l 1 
1 Ill 
1 
-
1 1 
1 5 1 SEXE, OUALI,ICA1JOA 
1 1 1 
IOSEM- 1 N 1 
1 BLE 1 1 
1 Ill 1 E 1 
5,n ~-0 NOII,E~S~I-.~-
4,69 
4tZl ,, .. 
4o9T 
Uo9Z 
3,55 
!t40 
Zo43 
3,41 
s,n 
4tST ,,., 
3tTI 
4,16 
1r,o 
u,o 
l6t2 
n,9 
19,2 
f22tT 
16,4 
u,a 
24t0 
n,2 
llt1 
n,a 
llt6 
21,9 
ZOt9 
l0St9 
94,2 
14t6 
T7t6 
100,0 
Ul4t~ 
104t0 
"•' Tl t4 
uo,o 
101,1 
9J,9 
79t1 
T7t7 
lOOtO 
102,3 
TOtl 
lOOtO 
lCOtO 
lOO tC 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
tloo,o 
lOOtO 
tcc,o 
ua,o 
U.OtO 
100t0 
100,0 
lUtO 
100,0 
lOOtO 
1 2 so 1 
1 J NO 1 
1 4 AUTaES 1 
1 S EU. 1 
1 .1 
1 6 0 FEIIUS 1 
1 T SQ 
1 1 NQ 1 
1 9 AUTRES 1 
llO EU. 1 
1 1 
Ill Q EUHIUI 
112 SQ 1 
ru ~c 1 
114 AUTRES 1 
lU US. 1 
1 1 
0 HDIII!eS 
SQ 
110 
1 
1 
1 
Ullt 
IICIIAIIIE 
II!CIIUitTI 
1 
fl6 
117 
Ill 
119 
120 
1 
AUTRES 
eu. 
1 
ICGEFfiCIENT 
1 
121 Q FEM,ES 
122 so 
123 t hO 
124 1 AUTRES 
12!1 1 os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 1 
126 1 
IZT 1 
121 1 
129 1 
ISO 1 
1 YAIIUTIIIII 
Q EUEnUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 1 1 
1 1:-:IN~D~It:::E'='s "'=ou~~C~A":':IIt~MCAA~I:::R~E-
1 ~~~~~~~---1 IIASEI EhSEIIILI DES 
1 1 QUALIFICATICIISo100 
1 1 
Ill 1 o 
IJZ 1 50 
IJJ 1 hO 
134 1 AUTRES 
13!1 IUSEPILE 
1 1 
IJ6 1 0 
ln 1 so 
.,, 1 ~Q 
119 1 AUTRES 
140 IENSEPBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 hQ 
144 1 AUTRES 
145 IENSEPILE 
IIDII~ES 
fE IlliES 
1 liiiiïii:~SE~,::-:I~l":"E-:IIO=II~ME~$~+-
1 1 FO~ES • 100 
1 1 
146 1 HDIIII!S 
147 1 FEPMES 
IH 1 ENSUIU 
1 le.uut~LthNE•ENSÎ!MILPtOO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hO 
152 1 AUTIIES 
lU IEUEIIIU 
1 1 
154 1 Q 
1" 1 So 
156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
151 EIISUBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 50 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
lU 1 EliS OllE 
NCMES 
FEUES 
EN$ EMILE 
DEUTSCHLAND IBRI AllE~-UE IRoFol 
TAI, Il 1 3630 
DII!.CHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH GESCHLECI'T, GAIN HORAIRE MOYEN PU SUE, QU,liFIUTIDNt 
lEISTUNG SGRUPPE t ANWESENHEIT UND ENTLCHNUiiGSSYSTEI! PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEME DE HI!UNERATION 
INDUSTRIEZIIEJGI IIERKZEUGMASCHINEN Uoa!BEHDER BRANCHE! MACHf NES-DUTIÜ 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANWESENDEIYOllZEIT-1 ANWESENDE ARBEITER, YOLUEITBESC14AEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESCHo 1 1 
1 E Il NSGESAIIT 1 ARBEIT ERIARBEIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT tlE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SElEt CUAUFIUTIDII 
1 1 1 1 Ill liN lEUT. IGEIIISCHT. 1 
l ENSE'8lE 1 DUYRIERSIDUVRURS 1 ZfiTlDifl 1 LDHN ISYST.U.Aol IUGESAMT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
~ 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREIIUN. A 1 • NillE 1 HSOBLE E 
1 1 1 AU TEMPS Il A TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 MAEHNER Q 1 5t2T 5t2T 5,26 ,,66 5,61 
''"' 
5t26 J Q HO,IIEs 
1 HQ 2 4,69 4,69 4,68 4t42 s,o8 4,94 4t68 2 SQ 
1 NQ 3 4,21 4,23 4,20 4,15 4o8T 4,40 4o23 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 4 3,86 3o86 3,85 3tTl 4o2J 4tlT JtU 4 AUTRES 
DII!.Cit5CHNITTI zus. 
' 
4,97 4,91 4o9B 4,75 5,40 s.u 4oU 
' 
ENS, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Uo9Z 14,12 14,16 14tl6 6 Q FEliPE$ HCRAIRE 
1 HQ T 3t55 3,58 J,ST 3t52 3,eo 13,,. 3o59 T SQ 
1 NQ B 3, .. 0 3,45 3,40 !oU ,,., Jo44 8 hQ 
1 SDNSTo 9 2,43 2o40 2o40 2oJ6 . 2,36 .9 AUTRES 
1 zus. llO 3,41 !t44 J,41 J,J3 3tll Uo45 !o43 llO eu. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 5,27 5o27 5o26 5o06 '·61 
''"' 
5t26 Ill Q EUEULEI 
VS! DIENST 1 HQ 112 4,57 4,59 4,56 •• u 4,99 4t81 4o59 112 SQ 1 
1 NQ 113 3,85 3o9T J,B4 ,, .. 4o3J 4t!B !tÇ6 lU NQ 1 IIIONUNTI 
1 SONSTo 114 3,78 3,78 !oTT !oU 4,18 4tll !t11 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4,86 4o90 'ltiT 4o66 5t34 St20 4o90 lU ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 1 MAEHNER Q 116 n,o n,o Uo6 u,o 12t0 l2t6 Uo6 116 Q HDIIPES 1 
1 HQ Ill 16,0 16,0 u,r n,J Uo1 14t0 u,r Ill SQ 1 
1 NQ lU 16,2 u,B u,8 13,9 20tl 12t1 .,,, lU NQ 1 
1 SDNSTo 119 19,9 19,9 19t6 19tl 18t4 16,4 19,6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 19,2 19,2 Uo9 16t5 14t6 u.z 16,9 IZO ENSo 1 COEFFICIENT 
VAR lU ION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IZ2,T IZZt9 1Uo4 . 123t4 121 Q fEliPE$ 1 
1 HQ 122 16,4 l6,J 15,5 llt6 n,2 12lt5 14o9 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,B Uo5 u,o .10,5 u,z 12,9 123 NQ 1 
1 SONSTo 124 24,0 24t0 24t1 zs,o . 24,0 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS n,z U,l u,B 15,9 18,4 120t6 n.T 125 EhSo 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 lTtl lltl Ut6 Uol u,o l2t6 13t6 126 Il ENSEtllEI 
1 HQ 127 n,B 1Tt4 n,4 14,5 16tT Uo9 17tl 127 ,SQ 1 
1 NQ I2B 18,6 17,9 1!,2 16,4 2ltB u.o l1t6 128 NQ 1 
1 SO~ST, 129 21,9 2ltB Zlt T Zlt6 19,5 u •• Zltl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,9 211,4 Uo9 18,1 u,8 15t9 lloJ 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHYERO, 
1 1 
1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASI$1 lfiSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• EhSEIIBU DES 
INSGESAIIT • lOI) 1 1 1 QU'li F ICAT IONSo 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 105,9 l05,B 105t T 106,5. 10Jo9 104,5 lOS tl ru 1 Q HOIII!ES 
HQ 132 ,~.z 9~,2 94,0 93t0 9~,z 94,3 Çt,,O IJZ 1 SQ 
NQ 133 84,6 es,o 84,5 8lo4 90,1 14tl l4t9 IJJ 1 .NO 
SONSTIGE 13~ TTo6 TT,5 n,3 Tlo2 18,3 79,7 n,z 134 1 AUTitES 
ZUSAIIIIEN IJ5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOO oC lCOtO IJS IEhSEI!BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 •u~.9 Ul9oT 1121,9 . fl2ltZ 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 104t0 104tl 104,5 105,9 99,6 197,9 104t6 137 1 SQ 
NQ 138 99t8 100,5 99,7 IOO,B 100,8 aco,2 IJB 1 ~Q 
SOIISTIGE 139 T1t4 TOtO 70,2 TOt9 . u,e 139 1 AUTRES 
ZUSAMEN 140 lOOtO IOD,O 100,0 lOOtO 100,0 llOOtO 1oo,o 1~0 IOSEPBU 
1 1 1 
INSGESAHT Q 141 lOlo! 107,5 108t0 lOB,~ 105,0 105o1 10To3 1'>1 1 Q EhSEIIBlE 
HQ 142 93,9 9J,T .,,, 92,9 93,4 9Zo5 ,,, lU 1 SQ 
NQ 143 T9tl u,o n,8 .,,, n.1 84oZ IOol IH 1 NQ 
SO~STI GE 144 TT,T TTol TT,4 TTo6 l8o4 BOtZ l6tl 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO aoo,o uo,o ltOoO 145 IE~SEPILE 
1 1 1 
ÏASISI MAENNER UNO FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEIIBU HOIIIIES+ 
INSGESAHT • 100 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 102t3 10lt6 l0Zt2 10lt9 10lol 100,6 101,6 146 1 HOP liES 
FRAUEN 147 TO,l TOtl lOti 11,3 11,4 166t4 lOtO 147 1 FE'IIES 
INSGESAIIT 148 JOOoD 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lCOoll 148 1 EhSEIIBU 
1 1 1 
BASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICOlOhE0 EhS EPBLE"100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 lOOtO lOOtD 99,9 96tl 1()6,6 103,8 lCOtO 1~9 1 Q HOPHES 
HQ ISO lOOtO lOO tl 99,8 94,3 l0Bt5 105,~ uo,o 150 1 SQ 
~0 151 lOOtO l00t6 99,9 9Bt2 ll5tl 104,0 lCOtO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 lOOtD lOOtO 99,8 96,5 l09tB lOioJ lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO lOO tl 100,1 95,3 10Bt4 105,0 lOOoO lU IE-SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 noo,o nos,o ll06t2 . llOOtO 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 100,0 IOI!,B 100t6 9Bt0 105t8 IHtl lOOtO l" 1 SQ 
NQ 156 100,0 un,5 lOOtO 97,4 lllt8 lOOtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 100,0 9B,a 9Bt5 99,8 . lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 100,0 100,8 lOO tl 96,9 1lltl 1100,5 100,0 158 IENSEP.BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 100,1 99,9 96tl 106,6 103tB lCOoO 159 1 0 ENSE118lE 
HQ 160 lOOtO 100t6 99,9 94,4 lOI tT 104t8 aoo,o 160 1 $0 
NQ 161 lOOtO l03t3 99,B 98tl I09t~ 110,6 lOOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOtO aoo,o 99,6 96tl Ill tl 110t6 lOOtO 162 1 AUTitES 
ZUSAIIIIEN 163 100t0 lOO oB 100,1 95tl 108,9 106t0 lOOtO 163 1 ENSEI!BU 
1 liEINSCHlo UNBEANTIIOR TETE FAEllE Ill NON OECLAR ES INCLUS 
545* 
DEUTSCHUI Il URl TAI, X 1 3630 ALUP~CNE CR.F,I 
DURCHSCifll lUCHER STUhDENVERDIENST hACH GESC~LECHT, GUll HORAIRE MOYEN UR SEXEo CUALifiUTIONo UE 
LE ISTUNGSGI ~PPEt ALTER ~hD UNTERNEHMENSZUGE~OERIGUIT ET A~CIH~ElE DAU L'E~TUFUSE 
INDUSTRIEl ~EIGt IIERKZEUGNASCHINEII U.ZUIEHOER 8RANCHEt !!ACHillE S-CUTI LS 
- CAUER DER UNTUNEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GE$( ~LECHT o z 1 L HEo SEXE, 
E ANNEES t'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
UISTUNGS< f\UPPE 1 
___ , 
G CUALIF ICATJCN 
L 1 1 1 1 1 lhSGES.Clll N 
e <2 1 2-lt 1 5-9 1 1o-19 1 >•20 IEUE,.LEilll E 
1 ~AENijER 0 1 lt,96 5oU 5,23 5tlt6 5 0 1t0 5t211 1 0 HO liMES 
1 HO 2 lt,lt7 h70 lto72 
"·'" 
lto86 lto69l 2 sc 
1 NO 3 lt,16 ItoU 4o21t lt,31 14o20 lto211 3 NO Ulll 
1 SONST, ... 3,72 3tll .... , . ,, .. , ... AUTRES 
OURCHSCifiiiTT 1 zus. 
' 
lt,60 
"•" 
5t02 5o30 5,29 h971 5 ENS, 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 6 . Uo92l 6 Q FEliPE$ MCUIRE 
1 HO 7 3,46 3,52 3o58 3,72 . ,,,, 7 SQ 
1 NO 8 3,34 3,39 3,50 3o40 . 3,401 8 ~Q 
1 SONST, 9 2,31 - - 2,431 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 3,26 3,38 3o52 3o61 u,u 3o41110 Eh$, IIOYEI! 
STUNOEN- 1 1 1 
IN GE~IIT 0 lU lt,96 5ol2 5,23 5tlt5 5o40 5o27111. Q ENSH!LEI 
~eROIENST 1 HO 112 .... , 4,58 4,58 4,74 .r,,n 4,57112 SO 1 
1 NO lU JoU 3,76 3oll ,,., 14,07 3o85IU hQ 1 CIIOHTANTI 
1 SONST, 114 ,,, 3t71t .... , . . 3o78114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,45 4,58 4,91 5o23 s,zï 4o86IU us. 1 
-
1 1 
1 "-'ENijER 0 116 14,9 14,8 14,1 20,3 n,8 17olll16 0 HCPIIES 1 
1 HO 117 14,5 15,8 n,o 15,7 15t1 16oOI17 SQ 1 
1 NO tu 14,8 lltfl 17,9 15tl 115t5 16t21i.S ~0 1 
1 SONST, 119 23,5 17t6 14,7 . . 19t9l19 AUTRES 1 
1 zus. 120 11,1 19,3 l6t2 20,3 lltt7 19t2l20 Eh$, 1 CCEff IC 1 ENT 
~AR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . 122,7121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 14,7 n,e l6t8 15,6 . l6t4122 SO 1 DE 
1 NO 123 15,2 14t3 u,.r, 12t5 . 13,8123 hO 1 
1 SONST, l21t 25,1 . - - 24,0I21t AUTRES 1 
1 zus. 125 19,0 16t7 i4,0 16t8 114t3 11tZI25 ENS. 1 
KOEFF tz lENT 1 1 1 1 YARUTION 
fiN GE~IIT 0 126 14,9 14,9 14,2 20,3 lltl 17tll26 0 ENSEULEI 
1 HO 127 16,1t lltl 18,9 n,o ltt9 11tll27 so 1 
1 NO 128 18,4 l9tl 18,5 u,4 l16tl llt6121 NO 1 
1 SONST, 129 26,1 llt4 14,1 . 21,9129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,5 20,9 lltl 21t2 15t4 20,9130 eu. 1 
1 1 
INDIZES DES sn DENYERD, 1 1 IIHOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISIZUGEHDER 1 KEITSlAUER 1 1 IBASEt EhSEMBLE DES 
INSGESAIIT • ton 1 1 1 AhCIEhNETES • lOD 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 94,2 97,3 99,3 103,6 102,5 U.OtOIJl 1 ~ MO IlliES 
HO 132 95t3 lOO tl 100,7 103t2 10!,6 u.o.o 132 1 so 
NO ,, 98,9 99,! 100t9 102,5 
'"·' 
lOOtOin 1 hO 
SONSTIGE 134 96t~ 91,8 112tl . 100tOI34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 92 •• 91t,. 100,9 10~,5 1D6,. ltO,OI35 IEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . . noo,ot36 1 0 FOliES 
HO 137 97,5 99,) 100,9 105t0 . lDOtOIJl 1 so 
NO 138 98t0 99,4 102t8 99,7 . lDOtO 131 1 NO 
SONS TIGE 139 97,9 . 
-
1COtOI39 1 AUTRES 
ZU~MIIENI4'J 95,5 99,1 103,4 105,8 llOltl 1COtOI40 IENSEIIIU 
1 1 1 
INDIZES STUNOEN ERD, FRAUEN 1 t fiNDICES GAIN HCR, FE IlliES 
1 1 1 
BASI$1 IDEM IIAE NER • lDO 1 1 BASEIGAU HCR• HCIIP.E$•100 
1 1 
ClEILE 6 a ZEI E 11 0 l1t1 . . . U4r\ 141 0 1 LI'NE 6 1 LIGNE li 
cz. 7 • z. 21 HO HZ 77,4 74,9 75t8 76,9 . 75,7142 so Il• 7 t L. 21 
u. 8 • z. JI NQ 143 eo,2 81tl u •• 78,7 . I0,9IU NC (l, 8 1 L, 31 
u. 9 1 z. .1 SONST. 144 6.,1) . 
- -
63,1144 AUTRES Il• 9 a L, ltl 
U.lO t z. 
" 
zus. 
'"' 
70,8 n,o 70t2 61tl 165tl 61t5145 eu. CL.lO 1 L, 5I 
1 1 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 OUYRJEU 21 A <30 ANS 
-
1 1 
1 "'ENNER Q 146 4o97 5t18 5tll 5t42 
-
:olll46 0 HOIIPES 
1 HO 147 4t51 .r,,ao 4,91 4,96 
-
ltt70147 SG 
1 NO 141 4,2) 14,30 .~.05 . - 4o2JI41 NO GAIN 
1 SONST. 149 . . 
- -
14tlltl49 AUTRES 
DURCHSCifiiiTTI zus. 150 4,79 5t07 5t12 5,37 
-
5t05l50 E~S. 
1 1 1 
l JCNER 1 FRAUEN 0 151 - . - - - 151 Cl FEI!PES MCRAIIE 
1 HO 152 n,n . n,n . - 3t6ll52 50 
1 NO 153 3,40· t3,49 . . 
-
3,44153 NO 
1 SONST, 154 
- - - - - -
l51t AUTRES 
1 zus. ,, 3,39 .,,., n,71t . 
-
lt5Z 155 EhS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
fiN GE~IIT 0 156 lt,97 5,18 5t 11 5,42 
-
5t17l56 Cl ENSH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 157 4,)9 4o76 •• 76 4t86 
-
4,60157 so 1 
1 NO 158 3,92 3t91 Utl9 . - 3t91t 151 NO 1 IIIOIIUNTI 
1 SONST. 159 
- -
14o71tl59 AUTRES 1 
1 zus. 160 .,69 5t01 5t09 ,,, 
-
4t99l60 Eh$. 1 
1 1 
1 ~ENNER 0 161 14,2 llt,6 1Zt9 lit tl 
-
14,2161 Cl HCII,ES 1 
1 HO 162 Ut2 litt 1 15,1 llto4 
-
lltt5162 SO 1 
1 NO 163 14,1 19t8 115t0 . 
-
Ut1tl63 NO 1 
1 SONST, 164 . 
- -
UZ,7164 AUTRES 1 
1 zus. 165 15,0 15,0 13,6 Ho4 
- 15t0165 ENS, ICCEFFICIENT VAR IATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
-
. 
- - -
166 Cl FEPPES 1 
1 HO 167 117,3 . l19tl . 
-
llt4l67 SO 1 DE 
1 NQ 168 11,5 112o9 . . 
-
llt9l61 hO 1 
1 SONST. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 1 14,0 lllt, 7 117,9 . 
-
15,4.170 ENS, 1 
KOEFFIZ lENT 1 
jGE ~liT Q 1 1 1 1 YARUTJON fiN 171 1 14,2 14o8 12,9 litt 1 
-
llto2171 0 EUEt!LEI 
1 HQ 172 1 15,6 llto5 llt3 16,0 
-
l6t2172 SCI 1 
1 NO 173 1 16,9 14o7 115t8 . 
-
16t217J NO 1 
1 SDNST, l71t 1 
- -
112t7171t AUTRES 1 
1 zus. 175 1 16,9 15,9 14t3 litt 7 
-
16o2175 EU. 1 
1 1 1 1 1 
- -
5 46* 
1 FORT SETZUNG 1 
AlTER, GE SCHLECHT, 
LE 1 STUNGSGR~PPE 
ua. x 1 31>30 
1 DAUER DER UhTERNEHIIEIISZUGEHOERIGICEIT Ill JAHREN* 1 
1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D'AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 ~ 1-·----;------r----r----~----'Tt~IiiiGës:rrïl: 
1 E 1 <2 2-4 5-9 lG-19 >•20 IHSHBLEill 1 E 
ISUITEI 
Hft SEXE, 
QUALIFICATION 
HIDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJIIDICES CU GAIN H(lRAIRE 
- 1 '. 1 '=~==~:::=---BASU:ZUGEHOER IGKflTSDAUER 1 1 fUSEs ENS EMilE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 1 
0 1 761 96,1 100,2 100,1 104,6 lOOtOI 71>1 o 
HO 1 771 95,9 1021 1 104,5 1051 6 lOOtOI 771 SQ 
NO 1 781 100,1) uo1,1 195,1 uo,ot 7&1 No 
SONSTIGE 1 791 • • UOOtO 1 791 AU7RES 
ZUSAMIIëlll lOI 94,1 100,3 101,4 106,3 IrOtOI IOIEhSE,BLE 
1 1 1 1 
0 1 811 • 1 811 Q 
HO f 121 f'U,l 1106,7 1001 01 121 SQ 
lolO 1 83 1 99 ,o 1101,7 l<IOtO 1 131 NO 
SONS TIGE 1 8q - 1 141 AUTRES 
MEilliER 
FRAUEN FE.I!ES 
ZUSAIIIIENI 151 96,4 1103,7 1106,3 lOOtOI 85IENSEnLE 
~~~~~D'='u~e':"s-=s~rUND=e~~"""vE~RD=-.~FR:-:A":"::UE~NI 1 1 IINDICES GAIN HOR. FEMIIES 
1 1 1 1 
U$1$1 IDEII NAENNER • 100 1 1 1 IUSE1GA1h ltCR. HC',ES•IOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 
u.sz • z.471 
fl.5J 1 Z.481 
fl.54 • z .491 
cz., 1 z.so1 
01861 .·t861 
HOI 871 175,0 na,9 17,31 171 
NO 881 80,5 181,3 81,31 881 
SONST. 891 - - 891 
461 
ZuS. 901 70,9 172,0 U3,0 69t6l 901 
0 CLIGNE 511 LIGNE 461 
so 
hO 
AUTRES 
EliS. 
IL. 521 L. 471 
Il. 531 L. 481 
CL. 541 L. 491 
Il. 551 L. 501 
;:·~RB"'E""J"'T"'ER,....,JO~B,.,l'"'S~<4~5,....,J"'-'""'R"'E'"' ~~------------------------------~ 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 1 1 
f NAENNER 0 911 5 104 5t26 5t40 5 1 55 5 1 56 5 1411 911 
f HO 921 lt,56 ltt84 4,95 51 12 15 1 48 4 1 811 '21 
f NO 93 f 4,29 14,52 4 1 60 H 1 41 4 1 <U f 931 
f SONST. 941 · • • • • f 941 
DURCHSCHNITTI ZU$. 951 4,76 5,07 5t24 5,46 5tH 5,Uf 951 
oïiüiiMis 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 1 1 1 
L !CHER f FRAUEN 0 96 f • f 961 Q FE,U 
f HO 9Tf 3,57 Ut39 13,51 Ut71 3,561 971 SQ 
1 NO 981 3,33 3,38 3,57 U,U 3 1<UI 981 NC 
1 SONST. 991 - f 991 AUTRES 
1 zus. 1101)1 3,<U 3,38 3,51 3,68 3,41f100J ·Eh$. 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 11011 5 103 5 1 26 51 40 51 55 5,56 5 1<Uf1011 Q EIISHBLEI 
VEI\OJENST 1 HO 11C21 4,45 4,67 4t80 5,03 15t31 4 1 7511021 
1 NO 11011 3,85 3,ao 4,09 3,n J,90I1031 
1 SONST. 11041 • • 11041 
1 zus. l1'l51 4,58 4,ec. 5,u 5,40 ,,,, 5,1111051 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES f 
us. 1 
GAIN 
HCRAIU 
----...--,..,.=~,.... 1 1 1 '-:--::::=~-;-----
' IIAENNER 0 11061 15,3 U,5 14,4 13,1 14,4 14t211061 0 ""'ES 1 
1 HO 11a71 14,1 15,6 17,2 14,5 111,4 l6tOI107I SO 1 
1 NO 11011 14,7 121,6 19,3 116,4 n.a11oat u 1 
1 SONST• 11091 • • 11091 AUTilES f 
1 ZUS. IUOI 16,0 15,4 16,0 u,a 14,4 15,811101 ENS. ICCEFFICIENT 
VARIATIONs- 1 f f 1 1 1 
f FRAUEN 0 1111 f • • 1111 f 0 FE,ES f 
1 HO lUit 13,4 UT tl 118,1 110,5 15,811121 SQ 1 DE 
1 NO 11131 16,Z 14,3 Ut6 114,3 15t311UI ~Q 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 15,6 15,4 15,9 111 6 16t3l1151 Eh$. 1 
KOEFFIZJENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 11161 15,3 U,5 14,4 U,1 14 1 4 14t2l116l Q EhSEUUI 
1 HO 11171 15,8 u,a 19,5 15,a t14,6 u,2f117l so 1 
1 NO 11'181 19,7 23,6 21,6 20,6 21tll1181 ~0 1 
f SONST. 11191 • • • • • • 11191 AUTRES f 
1 zus. 11201 u,9 19,3 u,o 15,o 14,7 u.2112o1 eu. 1 
==::-=~===:=--' 1 1 '==-:-=~=:-::::::':"=-IICDIZES DES STUNDENYERD. 1 IINDICES OU GAIN ltClRAJRE 
- 1 1 1 1 ....!--,.;___ . 
IASIS:ZUGEIIlERIGKEITSDAUERI 1 1 flASh EhSUBU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 AhC IEHNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER o 11211 n,o 97,2 99,7 102,4 102,6 ltOtOI1211 Q HC.IOES 
HO 11221 93,4 99,2 101,4 104,9 1112,3 IO~tOI1221 SQ 
NQ 11231 97,1 1102,5 104,1 1101,4 HOtOI1231 hO 
SONSTIGE 11241 • • • 11241 AUTRES . 
ZUSAMIIENflZ51 9i,o 96,9 100,1 104,2 105,9 1COtOfU5fEhSE,ILE 
1 1 1 1 Q 11261 • f1Z6f 0 
HO 11271 100,5 195,3 1100,6 llU6 1 1 l(OtOIUTI SO 
NO 11281 97,5 99,0 10~,, 11'10,6 uo,otU81 hO 
SOIISTIGE I1Z91 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENI13?1 97,9 97,1 102,5 105,7 100tGI130IEhSEPBLE 
="""="'~,.,~,.,---' 1 1 ~-----........ ~,....,=~ INOIZU STUNDENVERD.FRAUENI 1 1 llNDICES Ul~ HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISI IOEIO NAENNER • 100 f f 1 IUSEIGUh ltOR. HC.,ES•IOO 
. 1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 OllSll • • fUll 
Il. 97 1 z. 921 HOIUZI 78,4 170,0 nz,l 173,7 72,9fU21 
Il. 98 1 z. 931 NOI1331 77,6 T4,T 77,6 176,7 7Tt3IU31 
IZ. 99 1 Z • 941 SONST. 11341 • 11341 
fl,JOO 1 z. 951 ZUS. IU51 71,6 66,7 68,2 67,5 66t6IU51 
Q lliEU 961 llGhE 911 
SO 
hG 
AUTRES 
EhS. 
CL. 97 1 L. 921 
CL. 91 1 L. 931 
Il• 99 s L. 941 
n.1oo • L. 951 
•~LLE~ETË-J~AH~RE::------------------------------------~.~~~.·:N~EE~S~R~EW~l~U~ES~--------------------------------------
IliEIHSCHL. UNIUNTIIORTETE FAELLE IIINON DECLARES INCLUS 
547* 
D UTSCHLAHD CeRI ua. 1 1 3700 ALUP.lliNE CR.F.I 
V RlEILUNG DER ARBEITU NACH liESCHLECHTt LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES CUVAIERS PAR SEXEt OUALIFIUTION ET 
G UPPE UND GRUES SE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DEA IETRI~IE TULLE 1 NCIIIRE DE !AURIESI DES ETAIUSSE~ENTS 
1 DUSTRIEZIIEIG1 ELEitTRCTECHNI SCHE INDUSTRIE BRANCHE• ~TEAIEL ELECTRIQUE 
- -- 1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE, 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE IHD'IRE DE SALARIES! CES ETAUISSEIIENTS 1 1 1 
GES c .. ECHT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G 1 SEXE, CIUALIFIUTIOII 1 L 1 1 1 1 INSUSAMT N 1 
1 E 10-\9 1 50-99 1 100-199 1 200-~99 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 
1 
ANZAHI DER ARIEl TER 1 
-
-IN 
-IN 
iu 
1 
N ENNER 0 1 1 9.~56 7.~21 
HO 1 2 3.021 2.532 
NO 1 , 1.141 1.321 
SONSTIGEI ~ 2.268 1.~92 
ZUSAMENI 5 15.900 tz.Jao 
1 
f AUEN 0 1 6 1441 
HO 1 7 ~.JH 4.01t4 
NQ 1 8 3.824 3.240 
SONSTIGE 1 9 1.208 1.740 
ZUSAMMEN llO 9.~96 9.412 
1 
NSGESANT 0 111 9.616 7.476 
HO 112 r.n2 6.576 
NQ tu 4.912 4.561 
SONSTIGE Il~ 3.476 3.232 
ZUSAMMEN 115 25.396 21.852 
1 
~ENNER+FRAUEN ZUS· 1 
1 
I!AENNER 116 62,6 56,7 
FRAUEN 117 n,.r, 43,3 
IHSGESAMT Ill 100o0 100,0 
1 
DfR GESUTSPALTE 1 
1 
PAENNER h9 ~.6 3,6 
FRAUEN 120 ,,, 3,a 
INSGESAIIT 121 4,) Jo7 
IN SC HL IUSLiëH DER ARIEl TE FUER Dlf Dl E GRCESSE 
ER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHLAII) IIRI 
VERTEILUNG OU ARIEITER NACH GESCHILECHTt 
LE IS TUHG SGRUPPE . UND AL TER 
INDUSTRIEZNEIGI fLEitlRCtECHNI SCHE INDUSTRIE 
1 
u.52~ 
r.3D~ 
2.112 
2.n2 
26.172 
1288 
a.296 
9.104 
3.016 
zo. 70~ 
u.au 
15.60~ 
11.916 
5.548 
~6.116 
5!,8 
4~,2 
100,0 
7,5 
1,4 
7,9 
1 1 IEhSE,.LEill 1 
1 
1 ~OMBRE t'OUVRIERS 
1 
2~.696 29.140 91.101 115.652 1 1 0 HOMMES 
14.116 20.368 67.152 115.100 z 1 ~~~ 
~.os2 ~.652 17.~12 u.~o~ , 1 NO 
4.421 3.6U 10.168 Z!,U6 4 1 AUTRES 
~7 .192 57.108 117.2~0 HT.J92 
' 
!ENSEMBLE 
1 
no~ ·~16 1.62~ J.H? 6 1 0 FEM~ES 
u.eu 12.912 u.~aa 11.912 7 1 SQ 
19· 588 16.610 17.036 129.472 • 
., NO 
5.4)2 J,UO 12.260 ZT.\36 9 1 AUTRES 
41.192 n.ua 133.401 241.160 llO !ENSEMBLE 
1 1 
25.000 29.556 u.u2 111.892 111 1 0 EliSE 'ILE 
Jo.se~ n.2ao .109,640 203.012 112 1 SO 
23.640 21.332 94,4~1 160,816 tu 1 u 
9.860 7.128 ZJ,1ZI 52.372 114 1 AUTRES 
n.oa~ 91.296 !20.641 595.152 Ils EliSE~BLE 
1 
1 • ENSE'ILE HOM~ES+FEMES 
1 
n,a 63,3 ,.,~ 51,4 116 HOMMES 
46,2 36,7 Ho6 41 t6 tu FEMMES 
100,0 100t0 100.t0 100,0 Ill EUE PILE 
1 
1 • COLC~I\E •ENSEP.ILP 
1 
u,a 16,6 5!,9 uo.o h9 HC~MES 
16,6 u,s 53,8 1COo0 120 FEMMES 
1!,(\ 15,3 ,,9 1C0o0 121 1 EhSE~IU 
IllY COMPRIS US OU'RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ALUPAGHI CR,F,) 
ua. 11 1 noo 
OlSTRUUTION DES OUVRIERS PAR s·eu, 
QUALIFICATION, -ÇE 
BRANCHE• MATERIEL ELECTRIQUE 
1 1 ALTER IZAHL OU LE8EHSJAHREI* 1 1 
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 AGE INOMIRE 0' ~NNEESI* 1 1 1 
GE CHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 
INSGESAIIT 1 c; 1 SEXE, QUALIFICATION 1 L 1 1 1 1 1 1 N 1 
1 E 1 <21 1 21-29 1 JD-44 1 U'"54 1 >•55 1 - Ill 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSENILE Ill 1 1 
.., 
1 1 1 
Al AHL DER ARIEITER 1 1 lhCPIRE t'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 2.740 51.912 66.992 u.to8 23.100 115.6521 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 1.156 25.848 45.320 2o.oza 22.748 115.1001 2 1 50 
NO 1 ) 560 7.)16 9.988 5.541 r.n2 )1.4041, 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 u.eaa 920 . ,,,)2 25.2361 4 1 AUTRES ZUSAIIMENI 5 21.344 93.056 122.461 49.592 347.3921 5 IENSEMILE 
1 1 1 
FRAuEN Q 1 6 1.024 1.JJ2 .628 1192 ),2401 6 1 Q FEMMES 
HO 1 7 
··;a' 23.176 38.276 11·060 7.t~4 87.9121 7 1 SQ NQ 1 8 2. 4 )6,696 SJ.8oa zs.ou u. 716 129,4721 a 1 NO 
SONSTIGE 1 9 zs.ao8 TH 1112 1200 27,U6t 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 2t.SJ2 61.620 9),788 42.936 19.884 247,760110 IENSUIU 
1 1 1 
INSGESANT 0 th 2.ao4 59,936 68.324 24.536 n.292 ua.a92 1u 1 Q EhSEIIBU HO 112 2.612 u.o24 83.596 n.oea )0.692 203.012 12 1 SQ 
HQ tU 2.761t 44.012 6).796 30.596 19.648 160.876113 1 hO 
SONSTIGE 114 49.696 1,6H 540 noe 1184 52.312114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 57.876 154.616 216.256 92.528 n.u6 5~5.152 115 EHSE~au 
1 1 
IN 'l IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 • ENSEP!lE HO~NES+FEMES 
1 1 
MENNER 116 49,0 60,2 56,6 5),6 Uol ,.,4116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 51,0 )9,8 ~),4 46,4 26,9 41,6117 FEliNES 
INSGESAIIT tu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 uo,otu EhSEMIU 
1 1 
IN • OER GE SA IITSPALTE 1 1 • COLCMiE 0 ENSEQLE0 
1 1 
I!AEHNER 119 8,2 26,8 ,,, HoJ 15,5 100o0 119 HO IlliES 
FRAUEN tzo llt9 24,9 31,9 11,3 e,o 1u.ot2o FE MllES 
INSGESAIIT 121 9,7 26t0 )6,) 15,5 12,4 100,0121 usnau 
liE INSCIILIESSLICH DER ARIEITE FUER DIE DA$ ALTER IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L•AGE N'~ PAS ETE CECUlE 
NICHT AHGEGE8EN NUROE C*IANNEES REVOLUE! 
•• VOUENDETE JAHRE 
48* 
DEUTSCHU'-1 IBRI ru. 111 1 noo AllEMAGNE IR.F.I 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHlECHr t DISlliBUliDN DES ClVRIERS PAR SEXEt QU~LIFICATICN 
lEISTUNGSGRUPPE t FANiliENSUhD UhD KtNDERUHl ET SITUA11Ch DE FA,IllE 
tNDUSTRtfZIIEtGI ElEaTROTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHE• RATERIEl ElECTRiQUE 
-1 VERHEIRATETE IIIT UNTERHAlTSIERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z lEDIGE 1 UIISTIGEIIUGES~IOTI l 1 
GESCHlECHTt 1 E MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXEt 
1 1 
lEISTUNGSGRUPPE 1 l 
1 E CEU8. 0 2 
1 
1 
ANZAHl AR8EITER 1 
_, 
IIAENNER Q 1 Je.OS2 47.628 43.264 27.476 
HQ 1 2 20.964 34.216 25.444 17.608 
NQ 1 3 7.341 9.296 6.40~ 1.aoa 
SONSTIGE 1 4 24.120 1464 1440 . 
ZU~MIIENI 5 90.414 91.604 75.S48 49.020 
1 
FRAUEN Q 1 6 864 1.224 496 1211 
HQ 1 1 19.196 31.628 u.30o 6.820 
NQ 1 • 28.140 47.220 2?.504 11.244 
SONSTIGE 1 9 22.200 3.244 1.292 . 
ZU~IIIIEN llO 70.400 83.316 n.su u.so4 
1 
1NSGE~IIT Q Ill 38·916 48.8S2 43.760 27.764 
HQ lU 40.160 65.841t 40.744 24.428 
NQ 113 35.488 56.516 26.904 15.052 
SONSliGE 114 46.32'1 3.708 1.732 1280 
ZU~IIIIEN 115 160·114 174.920 tU.l40 67.524 
1 
ÏN 1 RAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
RAENNER 116 56t2 5Zt4 66,8 T2t6 
FRAUEN 117 .,,. 41,6 n,2 27t4 
IIISGE~MTIU lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 
1 
IN li DER GESAIIT-1 
SPAlTE 1 
RAfNNER 119 26,1) 26,4 21,7 14,1 
FRAUENI20 2a.~ 33t6 15,2 7,5 
INS;E ~MT 121 2lt0 29,4 19,0 lltJ 
1 
lliEINSChLIESSliCH DER ARIEITER FUER DIE DER FAHiliENSTA~D 
UND DIE KINDERZAHl NICMT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCILAND 1 8R 1 
VER TEilUNG DU ARBEITER NACH GESCHlECMT t lEISTUNG$-
GRUPPEt ANkESENMEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGI ElEitTRCTECHIIISCHE INDUSTRIE 
1 1 1 
1 1 1 IVOllZEIT-1 
1 l Il NSGEUIIT IANIIESEIIDEI IESCM. 1 
GfSCMLECHr tlEI STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEJTERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
l IENSERBlE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 
1 1 1 ' 1 1 1 1 Il 1 QU•UFICATICN 
J >-4 IINSGESAMTI AUTRES !ENSEMBlE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~U8RE D'OUVRIERS 
1 1 
10.016 5.204 133.SII •• ou 17S.6S21 1 1 Q HOMES 
7.136 5.624 90.121 3.408 US.lOOI 2 1 SQ 
2.024 t.Sl6 23.044 t.ou 31.4041 3 1 u 
. t.cao 2S.236I 4 l•uTRES 
19.908 12.360 248.440 .... 6~ 347.3921 5 IEUEr&lE 
1 1 
. 2·104 1272 3.2401 6 1 Q FE IlliES 
1.832 896 S6.416 12.240 81.9121 7 1 SQ 
3.816 1.876 84.120 16.612 129.4121 8 1 NC 
. 4.136 1200 27.1361 9 I~UTRES 
S.820 2.804 148.036 2Ç.324 241.760110 llhSEPilE 
1 1 
1o.on 5.236 135.692 4.284 118.892111 1 Q ENS EMilE 
9.668 6.520 141.204 u.64a 203.012112 1 SQ 
5.900 3.392 107.164 17.624 160.876113 1 hG 
. 5.816 1236 S2.3721l4 I~UTRES 
25.128 15.164 396.476 31.792 595.152115 IHSOBLE 
1 1 
1 11 ENSUILE H+F 
1 1 
11t4 11t5 62t7 22t4 58t41l6 1 MC,ES 
22t6 llt5 37,3 7Tt6 41 t6117 1 FEIIIIES 
lDDtO lDDtO 100,0 100t0 lDDtOill. 1 EhSEIIIlE 
1 1 
1 Ill CCLOt;NE •ENS.". 
1 1 
s,T 3,6 7ltS 2,4 100,0119 1 ~CPMES 
2t3 1t1 5~.7 lltl 100tOI20 1 FEil~ ES 
4,) 2t5 Ut6 6t3 100t0 121 1 USUILE 
1 1 
1 11 Y CDIIPRIS LES OUVRIERS DCNT U SITUATION DE 
FAMillE ~·A PAS ETE DECLAREE 
.ULEUGNE lit, l', 1 
TAI. IV 1 3100 
DJSTRUUTJON DES onRJEitS PAR SEXE, QIIAUFICATtONt 
PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTEME OE ltlrUUUTIOII 
BRANCHE 1 MATERIEl ElECTRIQUE 
AMIES EN DE ARIEITER t VOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 ., 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS PlEIII 1 L 1 
Il 1 SEXEt CUAliFICATION 
IN 011 L ElST .1 GEMISCMT •l IUGESAIIT G 1 
ZEITLOttll lOHN ISYST.U.A.I Ill N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EhSErBLE E 1 
1 1 PlEih 1 AU TEMPS lU TACHE lET .AUTRE SI Ill 1 
1 
ANlA Ml DER ARBEI TU 1 ~C~IItE D'OUVRIERS 
1 
IIUNNER Q 1 115.652 174.)08 157.124 us. 708 22.840 17.648 156.196 1 1 Q lill IlHES 
HQ 2 115.100 112.401 100.812 48.708 33.316 16.308 98,392 2 1 so 
NQ 3 31.404 30.132 26.092 15.aao 6.844 z.n2 2S.676 3 1 hC 
SDNSTJGE 4 25.236 24.90!) 20.814 16.704 2.156. 1.736 20.S96 4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1 S 347.392 342.348 304.912 197 .ooo 65.216 u.t44 300.160 5 IENSE~IlE 
1 1 
FE,MES FRAUEN Q 1 6 3.240 2.936 2.144 1.284 1.044 1272 2.6DD 6 1 Q 
HQ 1 1 87.912 77.820 TO. 712 23.532 27.404 12.104 63·0"0 7 1 so 
NO 1 • 129.472 107.041 104.020 25.228 4S.840 15.024 at.092 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 ZT.U6 26.128 21.240 12.108 5.684 z. 721 20·520 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 247.760 213.932 198.716 u.uz 79.972 30.128 112.252 llO IENSE~8U 
1 1 1 
INSGE~M.T Q lU 178.892 177.244 159.168 116.992 u .... 17.920 151.H6 Ill 1 Q ENSU8lE 
HQ 112 203.012 190.221 17l.S24 12.240 60.710 21.412 161.412 112 1 • SQ 
IIQ lU 160·876 137.780 130.112 41.108 S2.614 n.n6 tu. 761 113 1 u 
SDIISTIGE 114 S2.372 Sl.028 42.124 21.112 7.840 4.464 41.116 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEN lU 59S.152 556.280 503.621 259.152 H5.181 68.712 473.112 115 ENSE~IlE 
1 1 
IN li RAEI<NER+FRAUEN lUS, 1 1 ' EhSEPIU Mll~HES+FEHMES 
1 1 
I'AENNER 1\6 58t4 u,s 60,5 76t0 44,9 56t2 63t6 116 HO~ES 
FUUEN UT 41t6 38,5 )9,5 24,0 55,1 43,8 36t4 UT FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 too,o 100t0 100·0 lCOtO lU EhSErBU 
1 1 
IN ' DER GE ~IITSPALTE 1 1 li CQUUE •ENSEIIBLP 
1 1 
RAENNER 119 lOOtO 98,5 n,a 65,5 2ltl 11 tl tco.~ 119 HOMES 
FRAUEN 120 lDOtO ... , 10,2 36t1 46,4 litS lCOtO 120 FEM~ES 
INSGESAIIT 121 lOOtO n.s 14,6 54,8 30tT l4tS lCOtO 121 OSE~IU 
iliEJNSCILIESSliCH OER ARIEllE FUEA Dl E DIE ANIIESENHE Il IllY COMPRIS lES OUVRIERS DONT lA PAESEhCE AU TRAVAil 
UND DU ENTlOHNUNG SSYSTE Il NI CHT AHGEGEBEII IIURDE OU lE SUTEIIE DE IIEHUNERATIOII N'OIIT PAS ETE DECLARES 
549* 
OEUT SCHlA Ill IIIR 1 ua. v 1 3100 ALU~CNE IRoFol 
VER TEil~G OER AR BEl TER NACH GESCHLECHT t lEISTUNGSGRUPPEo OISTR IBUTION DES OU~RIER$ PAR sexe, QUALIFICATION, ACE 
AL TER UND OAIJER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOEAIGKEIT ET AHCIEii~ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZIIEIGt ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE IIRANCHEt M TÉ RIEL ELECTRIQUE 
DAUfR DER UIII"ERNEHMENSZUCEHOERIGKEIT IN JAIIIEN• 1 D\:RCH- 1 1 
z 1 SCHhiTTL. 1 l 1 
AL TER, GE SCHLECHT, e ANNEES D• ANCIEhHTE OANS l' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lACEt SEXE t QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGES.IliiAGE MOTEN N 1 
e IENSENBlEil) 1 E 1 
ARIIEITER INSGESANT 1 EIISEMILE DES OUVRIERS 
ANZAHl 1 hC"BRE 
MENNËR"" 
1 Q 1 29.928 31.368 46.140 49.712 n.a04 ns.uz n 1 1 Q HO,.IIES 
HQ 2 28.452 25.324 28.756 25.412 7.156 ll5ol00 41 2 1 SQ 
NQ 3 u. 796 T.JT6 6.528 4.596 lolOS 31.404 42 3 1 u 
SONSTIGE 4 12.536 9.836 2.756 . . Z5.ZJ6 1t 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 82.712 13.904 84.880 79.812 26.084 347o392 n 5 IEHSEPBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 752 lo056 820 516 3.240 n 6 1 Q FE"HES 
HO 1 T 2IoHZ 23.136 25.624 15.128 1.952 81.912 ]1 T 1 50 
NO 1 • 42.812 35.704 u.etz 16.900 2·104 129.472 38 • 1 NO SONSTICOE 1 9 18.864 T.itl6 792 27.136 18 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 83.960 67.912 59.128 32.608 itol52 247.760 36 10 IEhSE"BLE 
{IISGESAIIT 
1 1 Q 111 30.680 3Z.it2it it7.660 so.zza 17·900 na. 892 37 111 1 0 ENSE"BLE 
HO 112 49.9Zit 49.060 5it.380 itO.HO 9.108 203.012 39 IIZ 1 50 
NO 113 54.668 it3o080 38.420 Z!.it96 J.ZIZ 160.176 ]1 lU 1 hO 
SONSTlCOE 114 Jlo400 1T .zsz 3.548 . . 52.312 19 llit 1 AUTRES 
ZUSANIIEN lU 166.612 141.816 144.008 ll2.420 30.236 59S.U2 n 115 ENSHBLE 
1 1 
IN ' MENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' ENSE~ILE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 49,6 sz, 1 58,9 71tfl 86,3 58,4 116 HCM"ES 
FUUEN 117 SO,it ">7,9 4lt 1 Z9r0 u,T 41t6 liT FEPMES 
INSGESAMT 118 IOD,O 101),0 IOOtO IOOtO 100,0 100,0 118 ENSEMBLE 
1 1 
IN ' DER GE SA Ill $PAL TE 1 1 ' COLChU •ENSUILP 
1 1 
I'AENNER 119 u,a 21,3 24o4 23t0 1;s 100,0 119 
"""es FRAUEN IZO 33,9 21,4 n.t 13o2 1.7 100,0 120 FE MllES 
INSGESANT 121 za,o u,a 24,2 l8o9 Sol IOOoO 121 EhSUBLE 
1 1 
DAII.UHERt 1 1 IDONTt 
ARBEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 1 C~RIERS CE· 21 A < 30 ANS 
NAENNER 0 122 17.176 16.412 19.508 5.816 58.912 25 IZZ 1 0 HOMMES 
HO 123 11.152 7.652 S.608 1.436 25.8U 26 123 1 $0 
NO IZit ito26it lo764 1.20it 7.JT6 25 l2it 1 NO 
SONSTIIOE 125 138D 1232 noe 920 u 125 1 AUTRES 
ZUSANME"' 126 32.972 26.D60 26.628 7.396 93.056 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1336 1400 fZitD . 1.024 26 127 1 0 FEliNES 
HQ 128 e.J52 7.560 6,204 loD611 23.176 25 128 1 so 
NO 129 l7o848 IG.UO 7.036 932 36.696 25 129 1 NO 
SONSTIIOE 130 1376 1252 724 u 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 26.912 19.092 13.560 z.OS6 61.620 25 Ill IEIISEMIU 
1 1 1 
INSCOESAMT 0 132 ITo5lZ 16.812 l9.7it8 5.864 59.936 u 132 1 0 ENSOBU 
HO 133 19.504 15.212 11.812 2.496 it9.024 26 ln 1 SO 
NO l3it 22o112 12.644 8.240 1.016 ~~.072 25 l:l4 1 NO 
SONS Tl COE 135 756 148it 1388 1.644 u 135 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 136 59.Uit 45.152 40.188 9oit52 15it.616 25 136 ENSE"ILE 
1 1 
1"1 :1 MENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~ ENSEPBU HOMnS+FEIIIIES 
1 1 
I'AENHER 137 
"·' 
ST,T u,3 78t2 60o2 137 HOKNE$ 
FRAUEN 138 44,9 4%,3 33,7 21t8 39,8 ua FE,.IIES 
INSGESANT 139 IOOtD IDO,O lOOoO 100,0 100,0 139 EhSE"BLE 
1 1 
IN ' DER COESAMT!PAlTE 1 1 • COLC~hE •ENSEIIILP 
1 1 
I'AENNER litO 35,4 28,o 28o6 7,9 IOOtO litO HCMIIE$ 
FRAUEN lit! it3o7 31,0 zz,o ,,, 100,0 lit! FEMMES 
INSGESAMT 142 38,7 29,2 26o0 6o 1 IC.OtO 142 EhSEMIU 
1 1 
ARBEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 lit3 •• 340 9.048 18.032 21.136 4.436 66.992 J6 IH 1 0 HOIIIIES 
HO 144 10.700 10.356 u.ooa u.n2 944 45.320 ]6 IH 1 $0 
NO litS 4oit44 2.0S2 lo760 1.604 9.988 36 litS 1 NO 
SONSTIIOE lit6 . 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 23.548 2!.528 u.uz itD.D52 s.soa 122.468 36 147 IENSE,.IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 lita 1212 titl6 1336 1308 lo!32 38 148 1 0 fE IlliES 
HO lit9 8.TZa IO.JZ4 11.560 7.232 1432 38.276 37 jit9 1 so 
NO 150 17.061 15.100 13.244 7.996 1400 53·808 n ISO 1 hO 
SONSTIGE 151 . 1372 ,,. j51 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 26.188 25.936 25.26it 15.568 832 93.788 3T 152 lENS HILE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 153 8.612 9,it64 18.368 ZT .444 ito436 68.324 36 153 1 0 ENSEnU 
HO 154 l9oit28 2D.68~ 23.568 18.544 lo376 83.596 37 154 1 so 
NO ,,, 21.512 11.152 15.004 9.600 521 6Jol96 3T 155 1 hO 
SONSTJGE 156 1184 . 540 3T 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 49.736 it7 .464 ST .096 ss.uo 6o3lt0 Z16.256 n 157 EHSErBLE 
1 1 
IN • MENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 ~ ENSEPBLE HC"MES+FENMES 
1 1 
I'AENNER 158 it7o3 H,it , .. 72o0 86,9 56,6 158 HO~MES 
FRAUE"' 159 52,7 54,6 it4•2 ze,o 13.1 it3o4 159 FE MllES 
INSGESAIIT I6D IOD,O 100,11 IDOtD IOOoG 100,0 100,0 160 EUEPBLE 
1 1 
IN :1 DER GE SANT SPALTE 1 1 • COLO~U •ENSEPILP 
1 1 
I'AENNER 161 19o2 17,6 Z6o0 3ZtT 4o5 IOOtO 161 
""'es FRAUEM 162 27,9 27,7 26o9 16,6 0,9 100,0 162 FE MllES 
INSGESANT 163 u,o 21,9 Uo4 25,7 2,9 IOOoO lU EUUILE 
1 1 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNE~MEhS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AhcJENhEU DANS 
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIUROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL.-EE 
IOIVDLLEHOETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
sst• 
DEUTSCHLAND 111111 ALLEMACIII CR.F.I 
TAI. YI 1 3100 
DII\CHSCHIIITTLICHER STU~DENYERDIEIIST UCH Cl$ CHUCKr, CAIN H~UE !lOUit PAR SEXEt !IUALIFIUTIDit ET 
LEJSTUNGSGRUPPE UHD CROESSE IIESCHAEFTIGTEIIZAHL 1 TAILLE CIICIIBRE Dl SAUliEU 
DER IETRIUE DU ITAILISSIIIENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt ElEitTROTECHNISCHE INDUSTRIE BlANCHEt IIATIRIEL ELECTRIQUE 
z 1 L 
1 CROlSSE CIESCHAEFT UoTENUHL 1 DER IE1RIE8E 1 
1 1 1 1 
1 TAILLE IIIDMIRE DE SALARIUI OU ETAILISSEIIEIITS 1 
SESCHLECHT rLEI STUHCSGRUPPE 1 G SEXE, QUALIFICATIDII 
1 
L 1 IIISGES.Illl Il 
10~9 50-99 100-199 1 20G-499 50G-999 >-1000 1 1 
E 1 IEUOILEIUI 1 
1 IIAEIIHER 0 1 4,87 s.oo 4,71 4,86 4,93 h98 4,93 1 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 4,30 4tl1 4r29 4,41 4,50 4,6) 4o54 1 2 sa 
1 NO , ,, .. ,,, 4,07 , ... ,,, 4o00 3,98 1 3 110 SAIN 
1 SDNST• 4 3,55 3,51 3,56 3,47 3t49 3,67 3t58 1 4 AUTRES 
DII\CHSC HIIITT 1 zus. 
' 
4,50 h55 4,44 4,51 4o61 4o69 4,62 1 ' ENS. 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 .,,., ,,,. u,u .,,60 3t13 Jo67 1 6 0 FEil~ ES HORAIRE 
1 HO 7 3,11 3t22 3oU ,,,., 3t5l 3r6l ),50 1 T sa 
1 NO 8 3,07 3ol9 3,25 3,37 3t43 3,51 3,44 1 8 IIG 
1 SOliSTe 9 2,81 2o57 2,65 2,12 2tTl . 2rT1 2tTO 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,09 3tll 3r20 3t31 3t39 3o4T 3o38 llO us. NIT EN 
STIJIOEN- 1 1 1 
IIISGESAHT G lU 4,84 4,92 4,75 4,U 4o91 4r96 4o91 Ill G EIISEULEI 
YEIIDIENST HO 112 3,64 3,59 3,78 3,90 4tl2 4,24 4o09 112 SO 1 
NO lU 3r25 3,40 3,44. 3t46 3,55 3t60 3,55 lU IIG 1 CIIDNTANTI 
SONST. 114 3,29 3,04 J,OT 3,06 JoU 3rl6 3rU 114 AUUES 1 
zus. 115 3,9T ,3,92 ,,., 3,96 4tl6 4t18 4ol0 115 us. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEHNER 0 116 19t1 24,1 16t2 16,1 15,2 20,8 l9t2 116 0 HO IlliES 1 
HG 11T 19r3 17,3 u,9 n,o 16t0 1Tt4 17,3 11T so 1 
NG 118 20,3 llr9 19,2 16,9 l6t3 16t2 l6r9 lU NO 1 
SDN$1. 119 2lo0 26,4 u,8 32,6 24t3 31t8 
"•' 
119 AUTRES 1 
zus. 120 22,4 26,0 19,2 20,3 llo) 22t0 2lt3 120 us. 1 COEff JC IEIIT 
VARIA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 flTt1 uT,8 t23,6 fJJt3 19r5 19r1 121 0 fE IlliES 1 
1 HO 122 16,6 u,o 17,9 19,4 15t9 Ut2 n,o 122 so 1 DE 
1 NO lU 19,0 17,4 16r0 Ut5 14t4 14o4 15,2 123 IIG 1 
1 SONST. 124 21,6 23,3 22,4 22,8 21r2 28t1 26,1 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11,6 20,5 19r0 19,4 1Tt7 17,4 Uo4 125 EliS. 1 
ROEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT 0 126 19,6 24r8 16,6 u,3 Ut5 21t1 19,5 126 0 EIISE~IUI 
1 HG 127 23,9 21r9 21,1 22,0 19,9 20t5 21t4 127 so 1 
1 NO 128 22,2 20t6 19t9 16,8 16t3 u,8 l6r8 128 110 1 
1 SONS Te 129 23,1 30,5 ZltT 3lr5 ze,e 31r6 ,,. 129 AUUES 1 
1 lUS. 130 2T,9 30,9 25o1 25,3 Ut2 
"•" 
25,5 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JHDIZES DES STUHDENVERO. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUHCSGRUPPEN 1 1 IB.l$EI EIISEPILE DES 
IHSGESAHT • 100 1 1 1 0U'LIFICATIDNS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 108,1 110,1 101,4 10Ttt 106,9 106,3 106t8 1)1 1 0 HDIIIIES 
HO 132 95,6 91,T 96,5 n,e 91,5 91t7 ~8.2 132 1 so 
NO 133 86,2 86,4 91,5 86,0 86,5 .,,4 16t2 133 1 NO 
SONSTJGEIM 78,9 71,8 eo,o n,o n,T Tlt3 17t5 134 1 AUTRE$ 
ZUSAHHEN 135 100,0 100,0 100,0 100r0 100,0 lDOtO 100.0 135 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 tl1To2 flllt9 nu.2 1106,3 107,5 108r6 136 1 0 FE MES 
HO 137 102,9 103,5 104,1 103,6 103,5 104ol 10lt4 137 1 so 
NO 138 99,4 102,5 lOloS 101t8 101,3 101rl 1CltT 138 1 NO 
SONSTI&E 139 91t0 82,6 u.o 82o1 8o,t Tlt1 19t9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lltO 100,0 100,0 100t0 too,o 100,0 lDOtO lOOtO 1'>0 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l'tl 12lr9 125,4 121,9 122,6 U8,o 118,6 ll9r7 lU 1 0 EIISEIIILf 
HO 142 91tT 91,4 n,o 91,6 98,8 101t3 "•6 142 1 so 
NO 143 llt9 86,T ... 4 81,4 .,,, .... e6,4 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 82,9 TT,4 lloT 7Tt3 T4ol 75,6 16t2 144 1 AUTIIES 
ZUSAKHEN 145 lOOrO 100,0 100,0 100t0 100,0 JDOoO lOOoO 145 IEHSE~BlE 
1 1 1 
IA$1$1 IIAENNER UIID FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEI!ILE NDIIIIES+ 
'INSGESUT • lOO 1 1 1 fEKIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lU,J 115,8 114,1 114,0 uo,e 112t1 112t5 146 1 HONIIES 
FRAUEN l'tT T7t7 T9,3 82t1 UrT 81,3 u,o Uo4 147 1 FEliNES 
INSGESAKT 148 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISI GESAHTSP.lLTf • 100 1 1 IBASEICDLUNE•EIISEI!ILP100 
1 1 1 
IIAEHNER 0 149 98,6 101,4 96,7 91,6 1oo,o 100,9 100,0 149 1 0 HOMES 
HO 150 94tl 91,8 94,5 n,z 99,2 10Zt0 100t0 150 1 so 
NO 151 9T,to 
"·' 
102,0 n,.r, 100,2 100,5 1COoO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 99,2 100,0 99,3 n,o 97,5 102t't 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSANHEN 153 n,.r, 98,4 96t2 97,7 99,9 101r5 JOOtO 153 lENS HilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . ,,,, 197,4 1103,9 .... o 101t6 100t0 l5't 1 0 FE MES 
HO 155 ·90,8 92,1 95,1 91t1 100r2 103,3 1CO,O 155 1 SO 
NO 156 89,2 92,1 94,5 98t1 99,7 102t0 lOOtO 156 1 NO 
SONSTIGE 151 103t9 n,2 ,.,, JOOoT 100,4 100,3 1COtO I5T 1 AUTRES 
ZUSANHEN 151 91,2 92,0 9'>,6 9T,9 100o1 102t6 100t0 158 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 159 98,5 100,2 96,T 91r8 100,1 100,9 100o0 159 1 0 EliS EMILE 
HO 160 89,1 n,T 92,4 95,5 lOO tT 103,6 lOOtO 160 1 $0 
NO 161 91,8 96,0 97,1 97,6 100,2 1Dlt6 100t0 161 1 110 
SONSTIGE 162 105,4 9T,2 91,1 n,8 99,5 101t1 100o0 162 1 AUTRES 
ZUSANHEN 163 96tl 95,6 94,9 96,4 101,5 101,9 100o0 lU IEIISEMIU 
1 liEINSCHL. UleEANTIIOII TETE FA ELLE UINON DECLARES INCLUS 
551* 
OEUTSCHLAIID IIRI ALLE,GNE IRofol 
TAioYII 1 3100 
OIJ.CHSCHN nT LICHER STU~DENYERDIEIIST IIACH US CI4UCI!l" t GAIN HOUJRE IIDYEII PU SEXE, CII~LIFICAT ION 
lEISTUNGSGRUPPE liNO AlTER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGt ELEKTRCTECHNI SCHE INDUSTRIE BRANCHE• MATERIEL ELECTRIQUE 
1 1 l 
1 ALTER IUHL CER lEIENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AU INOIIIRf C' ANNEESI• 1 
CESCitLECHT tlfl STIINGSGRUPPE 1 G SEXE, OU .-tl f ICATICN 
1 
IUGESollll Il 
<Zl 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
IUSEPBLEilll E 
1 IIAEiiiER Q 1 4,04 4t81 StOl 4,99 4,18 4t931 1 0 14011P.U 
1 HQ 2 4,03 4,52 4t11 4r!l 4t26 4t541 2 50 
1 NQ 3 3,36 4,03 4o1J ,,99 3tT9 3t981 , NO GUll 
1 SONST. 4 3,54 4,25 . ,.:,. . ,,, .. 4 AUTRES DIJ.CHSCHNITI 1 lUS. 5 3,61 4,66 4,87 4,46 4o62l 5 ENS, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEII A 6 Jo61 3tlZ 3,79 .,,,1 Jt6ll 6 0 fE"ES HORAIRE 
1 HO T 3,41 3,53 Jt54 3t43 3t38 3o5DI T 50 
1 NQ a 3,15 3,47 3o49 3,40 Jo26 3o441 1 IIQ 
1 SONSTo 9 2,61 Joll UoD4 Uo72 2i7DI 9 AUTRES 
1 rus. llO 2,75 3,49 3t51 3t42 ,,u Jo JI llO EIISo liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIISGESAIIT Q Ill 4,02 4oT9 5t05 4,96 4tiT 4t91111 0 EUEtBUI 
VER DIENST HO 112 3,69 4,05 4t1T 4o02 4o03 4o09IU so 1 
NC lU 3,19 3o56 J,59 3t51 Jo41 Jo551U IIQ 1 IIICNTANTI 
SOIISTo 114 J,D9 ,,., ,,,. Uo22 14t20 JoUI14 AUTRES 1 
rus. 115 J,17 4o20 4t21 4o10 4t15 4olOI15 e~s. 1 
1 1 1 
1 1 
ME liNER Q 116 u,a 16,6 22,4 15,2 16tl 19o2l16 0 HOII,ES 1 
140 llT 21,4 16tl 16tl 16,9 leoT UoJI17 SQ 1 
NQ Ill zs,a 15,4 lltl 16,4 HoO 16,9 Ill IIQ 1 
SONSTo 119 33,4 16,4 . 
ti,s 
. 32tll19 AUTRES 1 
rus. 120 :U,4 17,3 ZltZ u.s 2loJI2D EliS. ICCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAIIEN Q 121 . 16,9 11t1 22t2 lUtZ 19tll21 0 FEPPES 1 
1 HQ 122 16,T 17,1 1ii,J 16t9 19t2 17oOI22 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 16,9 15,5 HtT 15t1 14t6 15o2IZJ IIQ 1 
1 SQNST, 124 26,2 15,6 IHoO nt,3 . 26oll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,9 16,2 u,s 16,2 16tl llo4125 ENS. 1 
ltOEFF Ill EliT 1 1 1 1 YARUTIDII 
lliiSGESAIIT Q 126 131 6 n,o 22o6 15,8 16o3 19o5l26 0 ENS Et lUI 
1 HO I2T 21,1 u.o 21,9 Zlol Uol 21o4IZ7 so 1 
1 NO 121 19,4 16,6 16,9 16,7 16tZ 16tll21 ~Q 1 
1 SON$T. 129 34,1 20,, 26,6 IJ1o3 116tf ,, .. 29 AUTRES 1 
1 rus. 130 J2 16 22,0 Z5t4 23o1 22t1 25o5IJD ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYfAO, 1 1 !INDICES OU GUll HCRAIRE 
1 1 1 
IASISt LUSTIINGSGRUPPEN 1 1 IBASU EIISE,IlE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 OUA LI F ICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
M.t.ENNER 0 131 112,2 tDJ,z 104,4 106,5 109,5 106oiiJ1 1 0 HOIIIIES 
140 132 11ltl 97,0 96tl 96,4 95,6 91t2 132 1 so 
NO lU n,2 86,4 as,o .,,, u,o 16 o2133 1 ~0 
SONSTIGE 134 91,2 91,1 . . T7o5l34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 1DOoO 100,0 100t0 1DOoO 100,0 100o0 135 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
FR AllEN 0 136 . 103,5 l06t0 111,0 U06o1 101.6136 1 Q FE MES 
HO 137 124t0 101,0 lOO tl 1D0,5 102,0 103oH37 1 so 
NQ .,, 114,5 99,4 99,3 99,5 91,6 lOltTI31 1 ~Q 
SONS TIGE 139 9T,4 94,T 
'"•' 
179,6 
tDo,o 
l9o9l39 1 AUTRES 
lU SA IlliEN 140 100t0 100,0 lOOoO 100,D 100o0 140 IENSEIIILE 
1 1 1 
IIUGESAIIT 0 141 126,9 114,1 111t2 121,0 117,4 l19oTIU 1 0 EIISEIIILE 
HO 142 116,3 96,6 9lt6 91,1 n,z 99t6142 1 so 
NQ 143 100tT ·~.9 Uo9 u,T u,a 16t4l43 1 ~0 
SONSTIGE llt4 9Tt6 9l,lt n.T ne,7 UOlt3 T6t2 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI45 100o0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtOI45 IUSEPBLE 
ÏUISt 
1 1 1 
MENNER UND FRAUEN 1 1 1 USE• OSEIIIU HORRES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fErRES • 100 
1 1 1 
IIAtNI'IEII 146 UJ,a 111,1 1Uol 114,J 10lt4 11Zt5 146 1 HCPI'ES 
FRAUEN 147 .... n,2 u.o 8),5 79,1 1Zoltl47 1 FE IlliES 
INSGESAIIT ,,. lOOtO 100,0 100tD too,o 100,0 100oOI48 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICtLCMIE•EIISEPBU•100 
1 1 1 
M.t.ENNER 0 149 llt9 97,5 103t0 101,1 91,9 100tDI49 1 Q HCIIIIES 
140 ISO .... 99,6 l03,a 99,4 93,9 lOOoOI50 1 so 
NQ 151 84,, 1D1,2 103tl 100,2 95t1 lOOtO 151 1 ~Q 
SONSTJSE 152 
"'' 
118,6 . lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII5J Tlol 100,9 105,4 101,1t 96,5 lOOoO lU lENS EPilE 
1 1 1 
FU liEN 0 1~ . 98,J 10lt2 103,2 19!,6 lOOtO 154 1 Q FEliNES 
HO 155 9T,5 100,8 10ltl 91,2 tt,5 1~0.0155 1 50 
NO 156 91,6 10D,9 10ltlt U,9 9~,9 lOOtO 156 1 NO 
SOIISTIGE 157 99t2 122,4 U1Zo6 llOOol JOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 llo) 10),2 103,T 101,0 9T,9 100t0 "' IEIISEPILE 1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 81,9 97,5 102t9 100,9 U,2 1(010159 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 90,1 99,1 10Zt1 91,2 91,6 lOOoO 160 1 so 
NO 161 90,0 100,5 lOltZ 99,0 u,o lOOoO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 98,9 122,6 114t6 noJ,z 1134,4 100oOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 n.z 102,2 104.2 
"·' 
101tl lCOoOIU IEIISEIIBLE 
•VOL lENOE TE JAHRE 
UIEIIISCH~. UIIIEANTIIORTETE FAELU *ANIIEES REVOlUES 
!liNON DEC~ARES INClUS 
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DEUTSCHLAI«l IBRI ALUUCU CR,f,J 
TAI, v1111 :noo 
DURCHSCHHITTLICHER STUHOENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN H~AIRE IIOYEN PAR SEXEt Q~ALifiCATIDN 
LEISTUNGSGRUPPEt FAPILIENSlAND UND KINDERZA~L ET SITUA li Ch DE FAIIILLE 
INOUSTR IEZIIEIG 1 ELEKTROTECHNI SCHE INDUSTRIE IRANCHEI MATERIEL ELECTRIQUE 
1 z 1 1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UHTERHAL TSIERECHTIGTEN KINDERNI 1 •~s- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAMT 1 
1 1 1 MARIES, AYA~T •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEliEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L ICELJB, 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEM- 1 N 
1 0 z J >-'• 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 IIAENNER 0 1 ~.6J 
··" 
5t0B 5t06 5t07 .,95 ,,oz .,12 .,931 1 0 HO !IPES 
1 HO 2 •• 36 4,~3 4t69 4,73 ~.69 4,58 4o59 4o2l ~.541 2 50 
1 NO 3 ,,., 3,93 ~.u ~.11 ~.u 4,09 ~.04 3t6T 3,911 J hO GAIN 
1 SONST. 4 ,,, 14,23 .~., ltoJl . 3,511 ~· AUTRES 
DUtCHSCIIUTT 1 zus. 5 ~.Zl ~.65 ~.n ~,86 4tiZ 4,67 4oT7 1 ~tH 4o6ZI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN .. 6 3,67 ),67 3,66 n,n . 3t6S u,n 3,671 6 0 FE~PES HCUIRE 
1 HO 7 3t48 ,,~9 3,56 3o50 3t53 3t41 Jo 51 3t4l 3 0 501 7 SQ 
1 NO 8 3,41 3,41 Jo 52 Jo 51 ,,~6 3t45 Jt45 3o41 Jo'!ltl 8 ~c 
1 SONST. 9 2o60 J,ll JolO JoU n,n 2,701 '1 AUTRES 
1 zus. llO J,U 3,43 3t52 3o50 3t41 Jo44 Jo41 Jo44 ,,,.no E!>S• !!OYEN 
ST~DEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill h61 ~,92 5t07 5t04 5,07 ···~ 5o00 4ol5 4,91111 0 EhSEUUI YERDIENST 1 HO 112 3,94 3,98 4,27 4,38 4,47 ItoU 4olf 3tH 4,09112 50 1 
1 NO llJ 3,50 3,50 3,61 ),66 3,69 3o74 ,,,. 3o4Z 3,55113 ~Q 1 IIIONTAIITI 
1 SOHSTo 114 3t09 J,Jl Jo46 n,u . ,,,. 13t3C J,u 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,76 4ofl7 4,42 ,,~9 4,52 ~.45 4,28 3t6l 4,10115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 UoJ U.t2 25,5 Uo6 16t 1 n,1 19,8 u,7 l9o21l6 THOiii!is 1 
1 HO 117 u,~ 16t8 16,5 16,. 16,1 1Tt3 l6t9 lltl llt3 117 50 1 
1 NQ 118 16,1 16,1) 16ol 16t J u,z n,z 16t8 1~.4 16o91l8 NO 1 
1 SONST. 119 ,,, 118,9 114o2 . . Ut7 . )2,8119 AUTRES 1 
1 zus. l21l u,~ u,o Ut4 16t9 n,~ 18t6 19o8 llo! 21,3120 ENS. 1 CCEFF ICIEHT 
VAR lU ION 5-I 1 1 
•• 1 FRAUEN Q 121 u,3 19,8 19tl 119,8 . 19,6 111,2 19t1121 0 FE !IPES 1 
1 HO 122 16o9 16,9 16,7 16t0 14t6 21t1 16tl u.c n.o122 SQ 1 DE 
1 NO 123 14,1 u,~ u,o litt 8 Utl 16o2 Uo4 u.o 15t212J NC 1 
1 SCNSTo 12~ Z6t3 ZOo3 16,3 . 19,4 n,7 Z6oll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 zz.~ 16·~ 16o0 Uo4 u,8 u.o u,z 16,4 11.~125 ENS. 1 
KOEFF IZJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 15,6 16t7 25o7 u.o u.z llo9 Z0t1 16,! 19t5l26 0 EUEULEI 
1 HO 127 21,1 20t6 2loD 20o7 18,9 zo.o 21tl 19t9 Zlo4I2T SO 1 
1 NO 128 16tl 16,5 lltl n.o llt9 u,8 n.2 u,o 16oll28 NO 1 
1 SONST. 129 35oO 22,7 u,a 119,4 . . Z3o3 115,5 33oiiZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 27 00 23,1 Z6t5 Zlo6 21t3 Z1t5 24o2 ZOt1 25,5130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STIJNDENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 10!1 1 1 1 OUALIF ICATIOIISa 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 109o9 106t5 104,5 104,0 105t2 105,9 105,3 101,0 1G6o8131 1 0 HO IUlES 
HO 132 103.~ 95t3 96,3 97,2 97,2 97,9 96,2 95,1 91,2132 1 SO 
NO 133 9lt1 84o5 84,9 14,6 .,,~ n,5 l4o7 12.~ 16tZI3'J 1 hO 
SONSTIGE 13~ .~.1 19lt1 19'3,0 . . . 91,7 . 7lo513" 1 AUTRES 
ZUUIIMENIJS 100o0 100o0 100o0 lOOoD 100,'1 100,0 100,0 100o0 100,0135 IEIISEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 115,5 106t8 104,0 199,2 . . 10!t4 1111,5 101,6136 1 0 FEPIIES 
HO ln 109o6 10lt6 101o0 99,9 lOlo~ 99,1 101,2 101ol 103o4IJT 1 SO 
NO 138 lOlo~ 99,3 
"·' 
100,2 "·~ lOO oZ ~~.6 99o1 101 o1138 1 ~Q SONSTIGE 139 .... 92,6 u.o . . 9Co9 191tZ 79,9139 1 AUTRES 
ZUUIUIEN 1~0 100t0 lOOoO 100,0 lOOoO 100t0 100o0 100o0 100o0 100tOI~O IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1Z2o6 120tl 1H0 6 112t 3 112,1 111t2 116t8 1Z9t7 ll9o7l41 1 0 ENSEIIBLE 
HO 142 1~.1 97,7 96,5 97,6 91,9 99t3 97,~ 99,5 99,6IH 1 SO 
NO 143 93t1 85o9 82,9 81,5 81,6 84,0 .,,, ,,, 16o4l~3 1 hO 
SONSTIGE 1~ IZtZ u.~ 71,3 nz,a . . llo9 190tl 76o2144 1 .AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,1) 100,0 100,0 100t0 100t0 uc.o 100o0 100tOIU IEIISEPSU 
1 1 1 
IA$1$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSEPBU HC'-'ES + 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1~6 112,a 1Ht2 110t1 108• 3 106,7 105tl 111.~ 1Zltt 112,5146 1 HOP MES 
FRAUEN 1~7 14,5 84,~ 79t7 llt9 77,') n.~ 10,9 93,e ez .~ 1~1 1 FEliNS 
INSGEsAIIT .~8 100,0 100.0 100•0 100•0 100t0 lOOoO 100o0 1oo.o loo,o 1~• 1 E~SEIIILE 
1 1 lu Se ICOlChNEWENS EPILE" 100 IASI$1 GE SAMTSPAL TE • loo 1 1 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 9),9 100o3 103t0 11)2•' 102o8 1!10,3 101ol n,t lOOtOI49 1 0 HUMES 
HQ 150 96t0 97,5 103,3 104t 1 103o3 100o9 101o1 ·~·1 100,0150 1 SQ 
NO 151 96,4 91t6 103ol 103•2 103t~ 10Zo7 101,5 92o2 lCOtOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 99,0 11llt1 t126t~ . 122t1 . 100oOI5Z 1 AUTRES 
ZUUMENI5J 91o2 100t6 105t~ 105t 3 104.~ 101,2 103t3 96o5 lOOtO 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,0 99,9 99t1 194t5 ... ~ no~,, 1co,o 154 1 0 FOliES 
HO 155 99,6 99,7 lOlol 99t9 100t8 97,6 100t3 99,3 loo,o 155 1 SO 
HO 156 99,3 99,2 102," 102t0 100o6 100,3 1CCo4 99o1 100tO 156 1 hQ 
SONS Tl GE 157 96,3 llltl 1Hol 116o7 t116o0 1COoOI5l 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 94o0 10lt6 104,2 103t 5 102o8 101,1 102o5 101tf lCOtO 158 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 9),9 100t1 103,2 102o 6 103,1 100o6 101t9 96,1 ~~x:m: 1 0 EliS EMBU HO 160 "·~ 97o3 104,3 107t 2 109,3 u1,o 102t1 19,2 1 SO NO 161 .... 91t6 103t4 103t 2 1o~,o 105t4 101,0 96,5 uo,ol61 1 hO 
SONSTIGE 162 99o0 106tD uo,l tll9t0 . . 101o1 t105tl 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 91,7 99o2 101,1 109t~ llOol 1C8t3 104,~ ... , lGOoOIU IEIISEULE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIORTETE FAElU lliNOII DEClARES INCl IlS 
553* 
DEUT SCHLA tdl 1 IRI AllEUGIIE (R.f,l 
ue. 1x 1 3700 
DIJI.CHSCHNITTLICHER STUhDENVERDIENST NACH GESCHLECI'Tt 
lEISTU~GSGAUPPE, ANVESENHEJT UhO UTLCHNUhGSSYSTEH 
INDUSTRIE ZVEI Gt ElEKTAOTECH~I SCHE INDUSTRIE 
GAIN HORAIRE ,CYEN PAR SEXE, OUIUFICATJOII, 
PRESENCE AU lRA,AH ET SYSTE~E Of aEIIUNEUTION 
UANCHEI MATU.IEl ELECTRIQUE 
GESCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
IANIIESENDEIVOllZEIT-IANIIESENDE ARIEilERt VOllZEIT8ESCHAEfTIGT 1 l 
1 1 1 IESCH• 1 1 
IJNSGESAMT 1 ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEIN 1 
1 Ill 1 1 1 1 
SEXE, CU~liFICATICN 1 1 1 1---~-~~~~~~~~------1 G 
1 1 1 1 lM IIM lEISToiGEIIISCHT.I 
l ENSE"BlE 1 DUYRIERSIDUVRURS IZEITlDHN 1 lOHN ISYST.U.A·I lhSGESA'T N 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCH$C HN ITT 1 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
-MAEHNEA Q 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
1J NSGE SAMT 0 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR IATION$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT! 
MAENNEA Q 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
IZ~ 
IZ5 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 
iAUSt lE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 10, 1 
MAENNER 
FRAUEH 
INSGESAMT 
1 
Cl 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTI GE 13~ 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMIIEN 140 
1 
0 1~1 
HO 1~2 
llO 143 
SONS TIGE 1~4 
ZUSAIIMEN 145 
iASJSt MAENNEA UND FRAUEII 1 
INSGESAMT • 10!1 1 
MAENNER 
FRAUU 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
·~· BA SIS t GE SAMTSPA,:-:L T::'E --.-:1-:cOo:-l 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 IH 
HO ISO 
110 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMIIEN 153 
1 
Cl ·~ HO 155 
NO 156 
SOIISTIGE 157 
ZUSAMIIEN 158 
1 
0 159 
HO 161' 
llO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Il 1 
19,2 
17,3 
16,9 
3Z,8 
21,3 
19,1 
17,0 
u,z 
26,1 
18,4 
19,5 
21,~ 
16,8 
33,8 
25,5 
106,8 
98t2 
u.z 
71,5 
lOOtO 
108t6 
103.~ 
101,7 
79,9 
lDOtO 
119,7 
99,6 
86,~ 
76t2 
lOOtO 
112,5 
az.~ 
100,0 
1oo,n 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,11 
100,0 
1~o,o 
100,0 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOO,n 
1o~.o 
100,0 
1 PRESEIITSI PLEIN 1 REMUNERESIREMIJH, A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
19,2 
17,1 
16,7 
32,8 
ZltZ 
18,9 
16,8 
14,7 
26,2 
18,5 
19.~ 
20,9 
16,6 
)3,9 
25,3 
106,9 
98,0 
86,5 
77,6 
lOO,l 
109,5 
1o~.o 
101 •• 
79,5 
100,0 
118,6 
99,) 
86,2 
75,5 
100,0 
111,~ 
11,8 
100,11 
100,0 
99,7 
100,3 
lOO tl 
100,0 
100,9 
100,7 
lOO,) 
99,7 
lOO ,z 
100,11 
100,7 
100,8 
100,1 
101,0 
3t72 
,,~9 
3.~5 
2t70 
3tl9 
~.92 
~.u ,,,. 
3,12 
~.1~ 
10~, 6 
98,0 
ae,~ 
76,8 
100,0 
109,8 
103,2 
101,8 
19,6 
lOOtO 
llltl 
99,2 
85,9 
75,4 
100,0 
lllt9 
81t 8 
lOOtO 
lOO, 1 
lOOt 1 
lOOtS 
99t~ 
lOOt 3 
10lt3 
99t9 
100t2 
99t8 
lOO, 1 
lOO, 1 
10 ... ,5 
lOO,~ 
99,9 
100,9 
107,6 
9~,0 
n,o 
77,3 
100,1) 
127t3 
106,3 
103,7 
77,1 
lOO,'J 
116,1 
94,2 
8!,6 
7Zt5 
100,0 
108,1 
74,3 
100,'1 
n,2 
92,6 
96,6 
96,8 
96tl 
104,3 
92,5 
91,8 
17,9 
90,2 
91,4 
9~,1 
96,1 
95,7 
98t7 
5,33 
4,38 
3,67 
3,51 
4,23 
16,6 
14t6 
16tl 
u.z 
n.~ 
16t8 
1~.6 
13t3 
16,5 
1~.4 
litZ 
20.~ 
l5tl 
ZltO 
23.~ 
108t0 
98t6 
as,o 
8),5 
100,0 
n,z 
102,7 
99t7 
90t2 
lOOtO 
125t9 
103,5 
86,8 
82t8 
100,0 
ne.~ 
85,o 
lOOtO 
l09o7 
109,3 
106t0 
117.5 101,3 
93,6 
l05t0 
103,7 
lZOt9 
l06tl 
108,~ 
106,1 
102,5 
lUtZ 
101t3 
s,2~ 
~.66 
~.2o 
3t89 
~.15 
ht90 
3t63 
3t54 
2,96 
3t53 
5tZZ 
~.22 
3t65 
3t32 
~.27 
l6tl 
14.~ 
U,6 
20t5 
l1t6 
122,9 
l5t5 
lZt5 
2lt7 
15,6 
u,s 
l9tl 
14,~ 
25t3 
23tl 
107,9 
96,0 
16,5 
80o3 
100,0 
1110,7 
102,9 
100,4 
13,9 
100,0 
12Ztl 
98,8 
1!,4 
77,8 
100,0 
113,6 
82,6 
100,0 
106,1 
102,9 
104,5 
109,3 
104,8 
uo~.s 
103,1 
102,~ 
uo,z 
104,0 
106,1 
102,1 
101,7 
106,3 
102t2 
15,9 
16,5 
16t1 
24,2 
18,8 
19,0 
15,9 
14,1 
25,6 
n,8 
16,3 
zo,l 
16,1 
28,6 
23,5 
106,7 
Uo7 
E6,7 
17,0 
100,0 
uo,z 
103,7 
101,9 
79t2 
100,0 
117,7 
U,9 
u,8 
7~,8 
100,0 
uo,a 
el,z 
lOOtO 
lCOtO 
1oo,o 
lOOtO 
1co,o 1co,o 
1COtO 1oo,o 
lCO,O loo,o 
lCOtO 
100,0 
lOOoO 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 HCM'ES 
2 sc 
3 NO GAIN 
~ AUTRES 
5 ENS, 
6 
7 
8 
9 
lliJ 
1 
Ill 
112 
Ill 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
0 FE,ES 
sc 
hO 
AUTRES 
us. 
0 EhSHBUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
•o HCIIreS 
SO 
NQ 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIRE 
"GYEN 
IMCNTAIIT 1 
AUTRES 
ENS, 1 CCEFFICJENT 
1 
0 FEM,ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
bE 
1 VARIATION 
0 ENSOUEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 1 INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 ~-~AS:':E~t -:E~hS:-:E;::"-::Bl-:E-:D::E:""S --
1 1 QUillfiCATIONS•100 
1 1 
131 1 0 
132 1 so 
133 1 NQ 
13~ 1 AUTRES 
135 1 ENSE~IlE 
1 1 
136 1 0 
137 1 so 
138 1 hO 
139 1 AUTRES 
1~0 IENSE"BlE 
1 1 
1~1 1 0 
142 1 SO 
IH 1 NO 
14~ 1 AUTRES 
lU IEhSE,BlE 
HCIIMES 
FE IlliES 
ENSEIIBLE 
1 l~u:O:s':'E .~o=sE==Ma::-L-:-E -:::tt~"::"~es:-:=+-
1 1 FEPMES • lOO 
1 1 
1~6 1 
147 1 
·~· 1 
HOIIIIES 
FEMMES 
ENSE"U 
1 1:-:aA;:-s;o:e .~c::::ct7c::-:hN~E•:::er::NS;;Er::Ma::':'L~E•~l=oo 
1 1 
IH 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
153 IENSE,BlE 
1 1 
15~ 1 0 
155 1 SQ 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
158 1 ENSEI'IlE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
163 IEhSE"BlE 
HOMMES 
ENSEMBLE 
1 liEINSCHl. UhiEAIITWORTtTE FAEllE lliNDH DECLARES INClUS 
554* 
DEUTSCHLAND IBRI ua. x t noo ALLEP~G~E (R,fol 
DlllCHSCHN ITTLICHER STU~DENVERCIENST NACH GES CI'L ECI'T, GAl" HORAIRE ~OYE~ PAR SUE, CUHIFIUTICIIt AU 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UNTERNEHRENS ZUGUOERIGKEIT ET UCIHNETE DUS L'ENTREFHSE 
INOUSTR IEZIIEIGt ELEKTRCTECHNI SCHE INDUSTRIE BRANCHE! RA TERI EL ELFCTAI QUE 
1 CAU ER DER U~TERNEHRENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECHT, z 1 1 L ~GE, SEXE, 
E 1 ANNEES O'AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGIIUPPE 1 1. 
------1 G CUALI F !CATION 
L 1 INSGES.Illl N 
E <2 2-4 5-9 1G-19 >•20 IEhSEPBLEilll E 
1 RAENNER Q 1 1 4,65 4,76 4,93 5,12 5,22 4,931 1 Q HORPES 
1 HQ 1 2 4,32 4,53 4,58 4,68 4tl6 4,541 2 sc 
1 NQ 1 3 3,89 3,96 4,06 4tl3 4,04 3,981 3 hO GAIN 
1 SONST, 1 4 3,42 3,64 4oll . 3,581 4 AUTRES 
DlllCHSC HN ITT 1 zus. 1 5 4,21t 4,45 4,72 4,92 5o04 ltt62l 5 eu. 
1 1 1 
L !CHER 1 ORAUEN Q 1 6 3,4Q 3o39 3,75 4,39 3o6TI 6 0 FEPPU HCUIRE 
1 HQ 1 7 3,38 3,50 ],53 ],59 3o66 3,501 7 sc 
1 NQ 1 8 3,31 3o4t ,,,o ],59 3o63 3o44l 1 ~c 
1 SDNST. 1 9 2,60 2o90 3o26 2,101 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,17 ],41 ],51 3,60 3o66 3,38110 HS. IICYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGE SAMT Q Ill 4,61 4t72 ltt91 5,11 5t22 lto9llll 0 EUHBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 3,92 4,03 4,01 4,27 4,52 4,09112 SO 1 
1 NQ 113 3olt4 3o54 ],59 lolO 3,17 3o55IU NC 1 I'ChUNTI 
1 SONST, 114 2o93 3o32 3o92 . 
4;15 
3oUIH AUTRES 1 
1 zus. 115 3t70 3,95 4t22 4,54 4,lnll5 eu. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 n,o n.o 15,4 2],1 l5o5 19,2116 Q HCRPES 1 
1 HQ Ill 16,8 18ol 16,9 16tl n,5 lltJill sc 1 
1 NQ 118 n,o 16,3 u.o 15tl lto5 l6t9ll8 NO 1 
1 SONST. 119 42,0 23,3 12,6 . 32olll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 23,2 20ol lltl 22t2 lltl 2loll20 Eh$. 1 CCEFF ICI ENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16,0 14o3 18,2 15,6 19oll21 c FEPPES 1 
1 HQ 122 lltl l7t1 17,6 14ol u,r lloOI22 sc 1 OE 
1 NQ 123 16 ,o 14ol 14,4 1],7 14,0 15t2123 NC 1 
1 SONST. 124 26o7 22,6 22,0 26t1124 ~UT RES 1 
1 zus. 125 20 ,a llo2 16ol Ho5 l5o2, l8o4125 eu. 1 
KOEFF IZ lENT! 1 1 1 VARIATION 
IINSGESART Q 126 17,5 lltl u,e Url 15,5 19o5l26 Q EHSUBUI 
1 HQ 127 20,7 22,0 21,5 20t1 20t0 21,4127 SQ 1 
1 NO 121 17,8 16o1 16,4 Url Uo9 l6o8121 ~Q 1 
1 SDNST. 129 38o6 25,7 lloO Uo8IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 110 26 •• 23o4 22,0 25o0 19,7 25o5l30 ENS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRURE 
1 1 1 
BASISIZUGEHOER IGKËilsôiüeR 1 1 liAS Et USEPBLE DES 
INSGESART • 10:1 1 1 1 ~~C IE~~ETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 94ol 96,5 100,0 103,1 10!,1 100,0131 1 Q IICMNES 
HQ 132 95t2 99,9 100,8 103,1 104,9 lOO oC 132 1 SQ 
NO 133 97o7 99,5 l01o9 103,6 101.5 lOO,~ 133 1 hO 
SDNSTIGE 134 95tft lOlo 5 114o8 100,0134 1 AUTRES 
ZUSARIIEN 135 9ltl 96oft 102,1 106,5 109,2 1(•0,0135 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 92oT 92,2 102,1 119,5 1~0.0136 1 c FE PliES 
HQ 137 96tl 100,0 100,9 102,6 104,5 100oOI3T 1 SO 
NQ 138 96t4 lDOoS 101o7 104o3 105,5 lCOtll llB 1 hO 
SONS TIGE 139 96o2 107,3 120,1 100o0 139 1 AUTRES 
ZUSAMIEN 140 n,a 100,1 IOltl 106,4 ua.2 HOtlll40 IE~SEPBLE 
1 1 1--·--
ÏNDIZES STUNDENYERD,fRAUEN 1 1 llhDICES UIN HDR, FEliNES 
1 1 1 
BUISt IDEM RAENNER • 100 1 1 BASEtGAih HCR. HORRES•lDO 
1 1 
ILIUE 6 t LIGNE' li IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q litl 73ol Tlol 76o1 85,1 14oft 141 Q tz. 1 a z. 21 HQ 142 78,3 n.2 77o1 76,7 T6tl 77,1142 SQ lLo 1 t L, 21 
u. 1 • z. 31 NQ 143 85tl n.2 86,1 86o9 8ç,e 8~,3143 hC IL. 1 t Lo 31 
u. 9 • z. 41 SONST. 144 76,0 79,7 79,3 15,4144 AUTRES IL. 9 t L. 41 
u.tn • z. 5I zus. 145 14,8 16,5 74,1t 73o2 72o6 13,2145 EhS, ILolO t Lo 5I 
1 
----1 
lRBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 DUVRIOS 21 A 00 ANS 
-----1 1 
1 RAENNU Q 146 4o65 4o71 4,91 5o~4 loo8ll46 Q HO"ES 
1 HQ 147 4,36 4,61 4,68 4,10 4,52141 sc 
1 NQ I'>B ],95 4 1 H 4,11 4t03141 NO UIN 
1 SDNST. 149 14,09 14,16 14,51 4,251+9 AUTRES 
DlllC HSC HN ITT 1 zus. 150 4,45 4,61 4,82 4,96 4,66151 EhS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 13,31 f],45 t4olll 3o6ll51 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 152 3,U 3,51 3,61 3o60 3,53152 SO 
1 NQ 153 ,,, 3,54 3,63 3,67 3oltll53 hC 
1 SDNST. 154 n,u llo 51 3t3ll54 AUTRES 
1 zus. 155 3,31 ],55 3o62 ),65 ),49155 us. "OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGE SAliT Q 156 4,62 4,75 4,90 5,04 4t19l56 Q Et.SH!UI 
VERDIENST 1 HQ 157 3,96 4o19 4,11 4,24 4o05l57 SQ 1 
1 NQ 151 3,41 3o63 loTO 3tl6 3o56l58 ~Q 1 IPDNTANTI 
1 SONST. 159 3,62 n,u Ht29 3,83159 Ali TRES 1 
1 ZUS. 160 ],91 4o20 lto42 4,61 4o20I60 Eh S. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 16,9 11,1 15,3 15,1 l6o616l '"i"HmËs 1 
1 HQ 162 16 tl 18,5 15,0 u,r l6tll62 SQ 1 
1 NQ 163 15oft 14,11 16,5 Uo4l63 ~Q 1 
1 SONST. 164 fllt5 116,3 fl2t 2 Uo4l64 AUTRES 1 
1 zus. 165 1Tt4 18t1 15,8 u.o llo3l65 EhSo ICCEFFICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 fUtft 111,9 114,8 . u,ç 166 0 FEP~IS 1 
1 HQ 161 n,r llo4 u,a 15,9 1Toll67 50 1 DE 
1 NQ 161 16,1 14,6 u,r 13t1 l5o5l61 ~c 1 
1 SONST. 169 111,2 llltft ,'. 15,6169 AUTRES 1 
1 zus. llO 16,6 u,e 14o8 Uo2 l6t2ITO os. 1 
KOEFFIZ lfNT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q Ill 17,4 1Bo2 15,5 Url n.o1n Q EhSHIUI 
1 HQ 172 20 1 ft 22o3 211o2 llo9 21o0 112 SO 1 
1 NQ 173 11,4 Uo6 15,0 14,9 l6o6l73 hO 1 
1 SONST. 174 20,9 118,7 ll6o5 2Jo3 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 22,0 22ol 20o3 19,1 22oOIT5 Eh S. 1 
1 1 1 1 
sss• 
ue. x 1 37G3 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 1 CAUER DER U~TE~hEHNENSZUGEHDERIGIIEIT IN JAHREN• 1 ~----
AL TER, GE SCHLECIIT, 1 z 1 1 1 IGE, SEXE, 
1 E 1 ANNEES D'AhCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTI.tlGSGRLPPE 1 ~ 1------~----r- ·--........ ----,-1· iN5iiës:'iïïl G 1 QUALIFICATION N 1 
1 F. 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1D-l9 >•20 IUSEPBLEIIII E 1 
ÏNDIZES DES STIJ>I'lENYERD, 1 1 
- 1 1 USISIZUGEI«lER IGKEITS~AUER 1 1 
INSGESANT • 10~ 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HQ 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSANMEN 1 8~ 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 a2 1 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 "1 
ZUSAMMEN 1 85 1 
1 1 
INDUES STUNDENVeRD,FRAUEN 1 1 
1 1 
USISI IDEM MAENI<ER • 100 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 
U.5Z 1 Z.ltll 
IZ,53 1 1,481 
U,51t 1 Zo491 
llo55 1 Zo501 
1 1 
Ol !61 
HOI 871 
NOl 881 
SONST• 1 891 
ZUSol 'lill 
ARBEITER 30 BIs <U JAHRE 1 1 
1 
1 
1 
1 
---1 1 
MAHNER 0 1 911 
HO 1 921 
NO 1 931 
SONST, 1 ~~ 
DURCHSCWIITT 1 zus. 1 951 
L ICNER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
STI.tl'1EN- 1 
IINSGESAMT 0 
VEPDieNST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
1 981 
1 971 
1 981 
1 991 
110,1 
1 1 
11011 
11!lZI 
11(131 
JlCitl 
11051 
----·,,--,MA~E'"'NN""E"'R__,0,-11061 
J HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. IU~I 
VAR lA TIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO I11Z 1 
1 NO llUI 
1 SDNST, lU~ 1 
1 zus. 11151 
KDEFF Il lENT 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112!11 
ÏNDIZES OES snNDENYERD. 1 1 
1 1 
BASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q llZll 
HO llZZI 
NQ 11231 
SONSTIGF llZit 1 
ZUSANMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMMEN IUO 1 
1 1 
INDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
U$151 IDEM MAENNER • lOO 1 1 
llfiLE 
u. 97 
cz,çe 
cz. 99 
llo lOO 
Ç6 1 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 1 
zEILE 911 
921 
Q 11311 
HQIU21 
NO 1133 1 
SDNST.IU41 
zus. 11351 
931 
941 
951 
*YOLLENDETE JAHRE 
96,6 
96,4 
98,0 
196,3 
95,5 
193,4 
97 tl 
96,6 
195,2 
96,6 
172o6 
78,6 
84,8 
176,9 
75,7 
lt,71 
3,97 
3olt9 
13,41 
3,89 
11,7 
16 ,a 
18,5 
18,4 
117,9 
16,5 
15,9 
16,2 
18 0ft 
21,3 
18,4 
118,7 
22,7 
9),4 
94tl 
9Tol 
91 ,a 
192,8 
96,0 
96,2 
96,0 
172,6 
76,5 
Ut5 
75,3 
lliEINSCHL, U~8EANTIIORTETE FAELLE 
556* 
99,3 
102,~ 
102,1 
198,n 
101.1,4 
195,5 
101,1 
102,1 
1106,1 
10 •• 7 
172,2 
77,3 
85,6 
184,) 
75,8 
4,90 
4o70 
'ool9 
4o06 
15,7 
17,8 
16,5 
. 
17,3 
115,2 
15,5 
14,3 
16,9 
22,) 
16,1 
22,5 
96,4 
99,8 
101,3 
97,3 
. 
99,7 
170,2 
75,0 
83,2 
102t1 
103,4 
102,1 
1106,1 
103,4 
llllt1 
102,2 
104,5 
103,8 
lllrl 
71,1 
88,1 
. 
75,1 
5,07 
4o79 
4r26 
4r92 
3t56 
5,114 
4,2\1 
3o64 
15, J 
16,1 
20,5 
. 
16,2 
,.,,, 
16,9 
u,5 
15,5 
22,0 
16, z 
. 
22,4 
99,7 
101,7 
103,1 
lo)l, 1 
1102,1 
101, 1 
102,0 
101t6 
72,5 
104,8 
1o~.o 
106,4 
. 
102,2 
105,7 
104,6 
. 
76,6 
n,8 
73t6 
5,08 
5,21 
4ol9 
3,75 
28,6 
15,5 
u,o 
25,9 
ll0r8 
15,3 
Uo3 
28,5 
20,6 
14,8 
28tl 
102,8 
103,3 
102,4 
104,4 
1114,2 
103,1 
104,8 
104,3 
72,0 
5r20 
13t77 
1],62 
3r70 
5t27 
4o60 
3t82 
5t01 
Hr3 
15t5 
14r8 
112,2 
112,0 
Url 
Htl 
19t3 
15t1 
17r9 
103,8 
10~.6 
106,9 
1106,7 
1104,0 
105,5 
175,9 
112,~ 
11.2 
*AhiiEES REVOLUES 
lliNCIN DECLARES INCLUS 
1 !INDICES CU GAIN H~RAIRE 
1 1 
1 I8ASE1 E~SE,BLE DES 
1 1 AhCIEh~ETES • lOO 
1 1 
100,~1 761 Q 
uo,c 1 771 50 
uo,ol 781 hO 
1C ~ tO 1 791 AUTRES 
100,01 80IEhSU8LE 
1 1 
l!Oolll 811 0 
100,o 1 821 SO 
I~C.~I 831 hC 
H?tOI 841 AUTRES 
100,01 85IEhSEP8lE 
1 1-Jh_D_IC-ES-~·-.,Ih,.-,.,HC""R-, ~F""'EII""II="Es,_ 
1 1 
1 IBASEIGAH HUo HCHES•100 
1 1 
ILIG~E 511 LIGhE 461 75o11 861 0 
78,01 871 SQ 
86,11 881 ~0 
77,81 891 AUTRES 
74,91 901 Eh$. 
----1 l_ 
IL• 521 L. lt71 
Il• 531 L. 411 
llo 541 Lo 491 
CL. 551 L. 501 
1 1 OUVAI US 3'l A <45 ANS 
5,081 911 0-H-OM-PË='s-:"' __ _ 
4o7ll 921 SQ 
4oUI 931 NO 
• 1 94I·AUTRES 
4o87l 951 ENS. 
1 1 
3o721 961 0 FE~~ES 
3,541 911 SQ 
3,491 9&1 ~c 
U .~ 1 991 AUTRES 
3r511lOOI EhS. 
1 1 
5r05l101l 
4,1711021 
3,5911031 
3,5811041 
4r28 11051 
0 EhSHBLEI 
50 1 
hG 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
HOU IRE 
MOY Eh 
1 ~~~~:~~------22 r411'l61 0 HCP~ES 1 
16,811071 SQ 1 
Ur111081 ~C 1 
, Il 091 AUTRES 1 
21,211101 ENS. ICOEFFICIEN7 
1 1 1 
Uo1llU 1 0 FEPPES 1 
16,311121 SQ 1 DE 
Htli1UI hO 1 
ll~oOI1141 AUTRES 1 
l5r511151 Eh$. 1 
1 1 1 VARIATION 
22r6l116l 0 E~SEtelEI 
21,911171 SO 1 
16o9l1181 ~0 1 
26o6IU91 AUTRES 1 
25,411201 EhS. 1 
1 1-1 N-D-IC_E_S 'ë':':"u"':G~A;-:1 N;-H:::O::A":":AI;o:R~E-
1 l-aA-SE-1 -EhS.~EII:::B~LE:-::DE:::-S--
1 1 A~C IEhhETES • 100 
1 1 
1(?,011211 0 
HOrOI1221 SQ 
lCOoOilZll ~0 
• 11241 AUTRES 
100,0 11251EhSEP8LE 
1 1 
100otl126l c 
100 ,o 11271 SQ 
110oOI128I hO 
IUO,o 11291 AUTRES 
lCOrC IUOIEhSHBLE 
1 1 
FEP~ES 
1 Il NDICES U 1~ HCR, FEP.MES 
1 1 
1 IBASEIGAH HU. HC~PES•100 
1 1 
n,2IU11 
75,111321 
f4oliU31 
tU,71l341 
12o1IU5I 
0 lUChE 961 LIGNE 911 
SQ 
~Q 
AUTRES 
E~s. 
Il. 97 1 lo 921 
Il, 98 1 L. 931 
Il, 99 1 L, Hl 
ll.100 1 lo 951 
DEUTSCHLAND IBRI TU. 1 1 3800 ALLE~-GNE IR.Fol 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTRISUTION DES CUYRIERS PAR sexe, QUAL If ICATIClN ET 
GRUPPf UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU 8ETRIEU TAILLE 1Nt"8RE CE !AURIESI DES ETABLISSOENTS 
INDUSTRIEZIIEICI FAHRZEUGSAU BRANCHU HATUIEL DE TRANSPORT 
1 1 G~OESSE IBESC~.\EFTIGTENUHLI DER BETR IEBE 1 
1 z 1 1 l 
1 F 1 TAILLE I~O~BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCII.ECHToLEISnNGSGRUPPE 1 1 1-------------- 1 G SEXE, CU-LIF !CATION 
1 L 1 1 1 1 1 lhSGESUT 1 h 1 
1 € 1 1~-49 1 5~-99 1 100•199 1 200-499 5oo-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IHSH8LE1lll 1 
----,--1-- --~----
ANZAHL DER ARBEI TfR 1 1 1~0BRE C'IJIIYRIERS 
1 1 1 
HAENNER a 1 1 1 24.656 13.594 11.~48 16.598 16.216 203.698 21f,440 1 1 Q HCMIIES 
HG 1 2 1 3.276 3.28•1 4.~18 7.528 10.138 112.056 140,ZÇ6 2 1 SQ 
NQ 1 3 1 1.830 1.350 1.420 2.31l 2·962 16.450 26.322 3 1 NQ 
SONS Tl GE 1 4 1 9ol20 5.oee 2o9H 2.404 1.616 u.uo 32.232 4 1 AUTRES 
ZUSA"IIEIII 5 1 38.912 23.312 20.060 28.14~ 3D.932 343.234 415,29C 5 IEhSE~BLE 
F'RAUEI'I 
1 1 1 Q 1 6 1 166 1192 1244 . 2.288 2.no 6 1 Q FEP"ES 
HQ 1 7 1 450 994 1.104 1.736 1.6D8 21.630 27· 522 7 1 sa 
NQ 1 8 1 1.192 1.128 1.~08 3.032 3.464 16.506 ze.uo a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 1 1186 llOQ 1276 416 562 2.390 4•130 9 1 AUTRES 
ZUSAHHEN Il 1 1 loe94 2.494 3.180 5.428 5.652 42.U4 6lo462 Il!! IENSEPBLE 
1 1 1 1 
INSGESAHT Q 111 1 24.752 . 13.666 11.840 16.!42 16.234 2U.U6 2U.320 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HQ 112 1 3.726 4.274 5.122 9.264 11.746 133.686 167oiU 112 1 SQ 
NQ lU 3.022 2.478 1.o2e 5.!42 6.426 ~2.956 53.252 113 1 hQ 
SOIISTIGE 114 9.306 5.388 3.250 2.82J 2.178 u.u .. 3~. 362 114 1 AUTRES 
ZUSAH"EN 115 40olil6 25.806 23.240 34.268 36.514 386.(41 54E.l52 115 IEhSHBLE 
-----· 
1 1 
Ill 1 MAENNER+FRAUEN ZUS· 1 1 1 1 ENSEPUE ~CII"ES+FEIIMES 
1 1 1 
PAENNER 116 95,4 90,3 86,3 e4,2 84,~ 81,9 u,a 116 1 HCP~ES 
FRAUEII Ill 4,6 9,7 13,7 15,8 15,4 llol 11 t2 Ill 1 FEMMES 
INSGESAMT lU 1oc.o 100,1 100,0 tnt,? lOOoO IOOtO lCOoO ua 1 E~Sf'ILE 
-------------1 1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLU~f 0 ENSE,8LE0 
1 1 1 
PAENNER 119 8oo 4,8 4,1 5,9 6t4 lCol 1co,o 119 1 HOPPES 
•RAUEN 12~ 3,1 4,1 5, 2 a,e 9,2 Utl 1~0.~ 120 1 FE IlliES 
INSGESAMT 121 lt5 4,7 ~.3 ft3 6,7 70o6 100,0 121 1 E~SE,BLE 
ëiiEiNsfiiiffiüCii'DëRWEïrëiïFüëRoië-iiië'GiëEm--- 1 11 T COMPR ÏSLËSÏÏÜ~PiËRSDoNT-UTiiUËEÏE l'ETABLISSEMENT 
DEA 8fTJIEBE NICHT ANGEGE8EN ~~ROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND ll~l -LLE~AGNE IR.F.I 
ua. 11 1 noo 
YEA TE ILUNG DER AqBEITER NACH GESCHLECHT, DISlRIBUTICN DES CUVRIERS PAR SEXE, 
LE ISTUt.GSGAUPPE UND AL TER QUALIFICATION, AGE 
IN~USTR IEZ~fl G: FAHRZEL'GBAU BRANCHU "ATEUEL DE TRANSPORT 
1 1 ALTU IZAII. DER LUENSJAHREI• 1 1 
1 1 1 l 1 
1 1 AGE IN~BRE D' _,INEES 1• 1 1 1 
GESCII.ECHT ,LE 1 SnNGSGRUPPE 1 •-- ~ ---1 G 1 SEXE, CUALIFICATION 1 1 1 ~SGE SAliT 1 N 1 
1 1 <21 21-29 1 30-44 ~5-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 IEhSE,BLEUI1 1 
---1 1 1 
ANlA HL DER ARBE ITER 1 1 1 ~~'BRE C•CUVRIERS 
1 1 1-------
HA ENliER Q 1 1 5.22a 86.972 117.624 39.220 37.396 286.4401 1 1 Q HC,MES 
HQ 1 2 2.076 4~.378 56.742 19.878 21.214 140.2961 2 1 SQ 
NQ 1 3 1226 6.694 8.682 4.222 6.491 26.3221 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 29.~22 2.294 448 1204 1264 32,2321 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 1 5 36.552 136.338 183.496 63.524 65o3l2 4!5,2901 5 1 ENSEPSLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 714 1.314 5~1 122~ 2. !801 6 1 Q FEPPES 
HQ 1 l 57~ a.o8a 11.696 5.210 1·952 27,5221 l 1 SQ 
NQ 1 8 594 6.932 1~.73~ 5.432 3·242 26.~3!\l 8 1 hÇ 
SONS TIGE 1 9 3.578 1314 . 4.1301 9 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 11~ •.ao8 16.J48 23.874 11.222 5. 510 6lo4621lo IENSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 5.2ea 87.616 118.998 39.728 n.u~ 2n.3zo 111 1 Q ENSU8LE 
HO 112 2.652 48.4~6 68.438 25.081 23.166 167. au 112 1 SQ 
''10 113 82() 13.626 19.412 9.654 9.740 53.252113 1 NQ 
SDNSTIGE 114 32.600 2.608 522 1276 1356 36.362114 1 AUTRES 
ZUSAMMEI'IIl5 41.360 152.386 207.370 74.746 lo.eaz 546.752115 1ENSE~8LE 
-------------1 1 1-
IN 1 IIAFNNFR+FRAUEN ZUS., 1 1 1 1 ENSHBLE HCIIMES +FEM"ES 
1 1 1 
liA ENliER 116 81,4 19,5 18,5 u,o 92,2 Uo81l6 1 HCIIIIES 
FR.UEN 117 llt6 1C,5 llo5 u,o loB 1lo21ll 1 FE""ES 
INSGESAHT 118 too.~ 100tl'L 1o~.o lOO oC lCO,O ltOoOIU 1 EUFPILE 
GESAMTSPALTE 
1 1 1 
-jij S DER 1 1 1 1 ClllCHE "EHSEMBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 7,5 2e, 1 3lt8 Uol u,5 10U,Oil9 1 HC"PES 
FRAUEN IZJ loB 26,1 38,8 18,3 t,t't 100,0 12., 1 FE M'ES 
!NSGESAMT 121 7,6 27,9 37,9 13,7 n,o 100,~121 1 EhSE,BU 
ÏliEINSCHLifSSllëH DER ARBEITE FUER DIE OAS ALTER IllY COMPRIS LES-ëUvRÏËRS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGE8EN ~URDE l•l.t.NNUS REVOLUES 
1 •JVOLLENDETE J-HRE 557* 
DEUTSCHLAND IBRI TAB. Ill 1 3800 AllEUGNE (R,F ,J 
VfRTEILUt«; DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISTLtlGSGRtPPE, FAMILIENST.Ut UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGO FAHRZEUGBAU 
DISTR IBUliON DES ClVRIERS PU SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAPILLE 
BRANCHE• MATERIEL DE TRANSPORT 
1 
GESCII.ECHT, 
l 1 lEDIGE 
E 1 
1 1 
l f ISTUNGSGRUPPE L 1 
E 1 CELla. 
1 
ANZAHL ARBf ITER 
MAENNER Q 1 53.254 
HQ 2 3~.496 
NQ 3 s. 758 
SONS TIGE 4 31), 20'> 
ZUSAIIIIEN 1 5 119.712 
1 
FRAUEN 0 1 t 
'"' HO 1 7 5.266 
NO 1 1 5.031) 
SONSTIGE 1 9 2.M8 
,.M .. nO r <UO 
INSGESAMT 0 lu 53,818 
HO 112 35, 762 
NQ lU 10.788 
SONS TIGE IH 33,052 
ZUSAMMEN Il 5 133.4211 
1 
lN S MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MA ENliER 116 89,7 
FRAUEN 117 10,3 
INSGESAMT Ill loo,, 
1 
ÏN ' DER GESAMT•I 
SPALTf 1 
MAENNER 119 24,7 
FUUENI20 22,3 
INSGESAMTI21 24,4 
1 
VUHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 
1 
MARI ES, AYANT ... ENFANTS A CHARG~ 1 
1 
1 
0 3 >•4 IINSGESAMTI 
!ENSEMBLE 1 
71.506 72. 5't6 52.380 20.056 11.146 227.634 
33.586 
3') ·'"" 22.891 l0.5H 8.958 106.561) 7.386 4.796 3.174 1.9511 1.558 19.564 
862 672 1238 2.002 
1 U.31t0 1>)8.558 79.390 32.686 21.786 )55. 760 
1.066 '>92 1296 z.ou 
9.668 5.26'> 2.428 812 526 18.698 
9.811) 4.206 2.586 93'> 5110 18.036 
TH 1381) 1.192 
21.281 1~.3'>2 5.376 1.no 1.122 39.~58 
72.572 13.~31 52.616 2o.ua u.2U 229.666 
'>3.254 35.801 25.326 11.386 9.'>84 125.251 
17.196 9.0()2 6.460 2.ee~o 2.058 n. 6oo 
1.606 1.052 1304 3.19'> 
134.628 118.9011 84.766 34. !16 22.908 3~5.711 
a~o,z 91,3 93,7 94,7 95,1 eç,9 
u,e 8,7 6,3 ,,, ~.9 10,1 
lDO,O 100,0 100,0 lOO,~ 1r.o,o 100,0 
23,4 22,'> H,4 6,7 4,5 73.3 
34,6 16,8 a,r 3,·1 ••• 65,0 24,6 21,7 ,,, 5 6,) 4,2 72.4 
----,-----, -,-
SCNSTIGE Il hSGES-PT 1 l 1 
1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 G 1 
1 1 N 1 QUALIFICATION 
AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
,.552 
3.240 
1.0(0 
~.ua 
t284 
3.558 
!.86'> 
7.796 
5.8]6 
6·798 
4.864 
17.614 
55,7 ,,, 
1co.o 
2,1 
12,7 
3,2 
1 llll 1 
~~------
1 1 H'BRE t• OUVRIERS 
286.'>4011 1-.,..C--""HC""'M""ME~S 
140.2961 2 1 so 
26.3221 3 1 ~c 
32.2321 4 !IUT RES 
lo85. 2901 5 1 HSEPBLE 
1 1 
2. 880 1 6 1 0 FEliNES 
27.5221 7 1 sc 
26.9331 1 1 hC 
4.13\11 9 1-UTRES 
61.462110 IHSEPBLE 
1 1 
289.320111 1 C EhSEMBlE 
167.818112 1 50 
53.252113 1 ~c 
36.362114 1-UlRES 
546.752115 1 fhSEnLE 
1 ·-·-~~,......~-
' 1' EhSEMBLE H+F 
1 1 
88 ,8116 1 HC,ES 
11,2111 1 FEPPES 
100,0118 1 EhSH8LE 
1 ·---~.,..,...=-...,... 1 U CCLChhE •ENS•• 
1 1 
100,0119 1 HPPES 
100 ,o 120 1 FEPMES 
un,ot21 1 HSEMBLE 
1 1 
•lliEINSCtt.IESSliCH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIEhSTA~D 
UND DIE KINDEplAHl NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
·----·-----~~ ~1 :":1 Y;-;C;:O::MP::':RÏSlËiüÜYRÏËiS ocHfü· SITUATION DE 
FAMILLE h' A PAS UE DECLAREE 
1 
DEUTSCII.AND) IBRI 
ua. 1v 1 3&Do ALLEPAGNE CR.F.I 
VER TEILUNG )DEll ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZIIEl Go FAHRZEUGUU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUE, CULIFIC.ATION, 
PRESENCE AU TU~'IL ET SYSTEPE DE ,E,UUAAT!Oh 
IRANCHE 1 MA THIEl DE TRANSPCRT 
1 
1 
1 l 
GESCtt.ECHT ,UJSTI:NGSGRUPPE E 
. 1 
ANZAII. DER AR8EITER 
l 
E 
MAENNEA 0 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE '> 
ZUSAMMENI 5 
1 
~A~N Q 1 6 
HO 1 7 
110 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAKMEN lln 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO lU 
SONS TIGE IH 
ZUSAMMENI15 
•IN t MAEJ;NER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENMER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
""IN,...,t~DE""R -,G_,E SA,...,II"'"T S-PA-L T-E -1 
1 
rAENNER h9 
FAAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 1 ANIIESENDE AR BE !TER, vtlLllEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 IYDLLZEIT·I 1 
IINSGESAMTIANIIESEIIDEI 8UCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlElh 1 l 
1 1111 ARBEITERIARBEIHR 1 -------1 1 SExE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 lM IIM LEJST,IGEMISCHT.I lhSGESAMT 1 G 
!ENSEMBLE 1 OUVRlERSIDUVRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST.U.A.I Ill H 
1 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 REMUNERESIREMUN• A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
286.440 
llt0.296 
26.322 
32.2J2 
lt85.290 
2.180 
27.522 
26.930 
4.130 
61.'>62 
219.320 
167.818 
53.252 
36.362 
5"6. 752 
18,1 
11.2 
100,0 
1oo.o 
10~ .o 
lOO•? 
286.086 
139.726 
25.998 
32.121 
ltl3.938 
2.658 
26.062 
22.538 
3.868 
55.126 
288.7'o'o 
165.718 
48.536 
35.996 
539 •. ,., 
89,8 
10,2 
lon,, 
251.,20 
119.996 
21.8'>8 
26.286 
H9.t50 
2.286 
zz.H4 
21.22t 
3.16'> 
49.020 
253.806 
142.31t0 
43.074 
29.1t50 
468.670 
89,5 
10.5 
100,0 
151.252 
43,2U 
u.u~o 
19.2'>:> 
226.814 
1.0!6 
e.JDa 
8.!61) 
1.11'> 
19.H~ 
152.211 
51.541 
21.49'> 
21.054 
246.38'> 
92,1 
7,9 
lOO,? 
81.408 
63.956 
5.136 
3.92'> 
lH. 424 
1.050 
10.988 
7.116 
73'o 
19.888 
12.458 
74.94'o 
12.252 
4.658 
174.312 
88,6 
11,4 
100.0 
18.590 
12.444 
3.354 
3.020 
37.'o08 
1. 9H 
2.590 
l'o04 
5.018 
18.f50 
14.408 
5.~1t4 
3.424 
42.426 
18,2 
u,e 
1co,o 
251.250 
lU. 6H 
21.6H 
26·184 
4lf·706 
2·146 
21·252 
le•C66 
2·952 
44·416 
2U.H6 
140. 9t0 
3Ç, 690 
29.136 
463.122 
1 
lhCrBRE O'CUVUEAS 
11 ( ~~liES 
2 1 50 
S 1 hO 
4 1 AUTRE$ 
5 IEhSE'IlE 
1 
6 1 0 FErMES 
7 1 50 
8 1 ~0 
9 1 AUTRES 
llO IENSE'IU 
1 1 
Ill 1 C EhSEPBLE 
llZ 1 50 
113 1 ~0 
1 llo 1 AUTRES 
115 1 EhSHSlE 
1 1-,-Eh-5-EPi:':"LE~HO:::M:=II:::ES~+:::FE:-:::r=:IIE~S 
1 1 
116 1 HOrES 
117 1 FEMPES 
lU 1 EUEPBLE 
1 1 
1 1 !t CCLChhE •ENSEr!LP 
1 1 
119 1 HC,ES 
120 1 FEMIIE$ 
121 1 EhSEPilE 
ÏliEIIISCII.IESSllCH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESEIIHEIT----· 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTE" NICHT AIIGEGEBEh WURDE 
IllY CCIIPRIS LESEÏUillEASfÏCNT U PRESËhCE AU TRAVAil 
OU LE SYSTEME DE REMUhERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
558* 
DEUTSCHU!V IBRJ 
VERlEILUNG DER ARBEJlER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, 
ALlER UN() DAUER DER lNTEAhE"MENSZUGEHOEAIGKEll 
INDUS t' IEZIIE 1 G 1 FAHRZE lGB4U 
1 
l 1 
ua. v 1 uoo ALLEUGhE IR.F. 1 
DISl'IIIBUTICN DES 0~\RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIONt ~GE 
El ANCIEhhETE DANS L 'ENIREPRISE 
BRANCHE 1 MAlE RIEL DE TPANSPCRT 
1 
1 
AL TEP, GE SCHLECH T, 
lf ISTUNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D'~NCIEhhElE DANS l'ENTREPRISE* 
1• DlRCH- 1 
ISCHMTTL.I l 
1 ALTER 1 1 1 
lAGE, 
1 ~ 1--·-<2~.....,.­ •. .,5--ç,_._,..--,l,..0--""19,_...,._.,.>-•"'2"'"~ -..,.1 -I"'N""S""'GE""S.-• ..,..,.11 j lAGE rOYE h l : SExE, tUALIFICAT ION 
E 
ARBEITER JNSGf SANT 1 
ANlAHL 1 
MAENN~- Q l1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 
1 
FPAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
I'I'SGESAICT Q Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIG! Il~ 
ZUSAMMENII5 
-----------1 IN 1 MAENNER+FRAUEII ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 
fRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
_____  
IN 1 DER GESAMTSPAlTE 1 
1 
I'AENNER lU 
fRAUEN 120 
1 NSGE SANT 121 
42. 2ÇO 
40.871 
u.ol~ 
14.184 
108.366 
636 
7.650 
9.6U 
2.652 
2').06 
o\2.926 
%8.528 
2~. 112 
u.l36 
lZ9.0J2 
84t0 
u.o 
lUOtO 
22,3 
33,6 
23,6 
51.682 
35.526 
6.470 
13.63~ 
107.312 
1.132 
9.064 
9.388 
1.284 
20.868 
52.814 
44.5ÇO 
15.858 
14.918 
128.180 
83,7 
16,3 
to~,o 
22,1 
34,1! 
23,4 
76.054 
30.970 
4.358 
4.r46 
115.1t28 
790 
7.186 
5.036 
1126 
13.13a 
n.eH 
38.156 
9.3Ç4 
4.172 
ua. 566 
n,8 
1~,2 
100,0 
23,8 
21,4 
23,5 
90.3H 
25.606 
3.592 
132a 
119.896 
1212 
3.206 
2.448 
. 
5.n8 
90.6H 
2a.~12 
6.C41) 
1381) 
125.874 
26.0~ 
7.316 
888 
34.288 
. 
416 
1360 
e42 
26.094 
7.732 
1.248 
35.130 
Ç7,6 
2,4 
1oo,o 
7tl 
lt4 
6,4 
IENSEMBLEilJI E 1 
2!6.440 
140.296 
26. !22 
32.232 
ltl5.290 
2.880 
27.522 
26.930 
4.130 
61.462 
289. !2CI 
161.818 
!3. 252 
36. !62 
546.152 
u,a 
•llt2 
100,0 
lOCtO 
100,1) 
lOOtO 
---- 1 ENSEMBLE DES lliVRIERS 
1 HrBRE 
1 
37 1 1 0 HC~~ES 
JI 2 1 SO 
41 ] 1 hQ 
20 4 1 AUTRES 
37 5 IENSEPBLE 
1 
37 6 1 C FErMES 
37 7 1 50 
39 8 1 hQ 
20 ç 1 AUTRES 
37 llO IEhSEPBLE 
1 1 
37 Ill 1 C EhS08LE 
U 112 1 SQ 
4~ 113 1 hC 
20 114 1 AUTRES 
37 115 IENSHBLE 
1 1 
1 1 1 EhSH!LE MCPPES+FE,MES 
1 1 
116 1 MtrMES 
117 1 FOMES 
Ua 1 EhSE,ILE l l-·,1-,C""CL'""t"'h"'hE,-,•E'""NS""E'""P""BL'"'P',__ 
1 1 
119 1 HCMMES 
120 1 FEMMES 
121 1 EhSErBLE 
DARUIITERI ___ ..:..._: 
-------------------: loo~-·------
ARBEllER 21 BIS <30 JtHRE 1 
MAENNER 0 122 
HO 123 
'10 12~ 
!ONSTIGE 125 
ZUSAHHEN 126 
1 
FRAUEN Q 127 
HO 128 
NO 12ç 
SONSTIGe 13~ 
ZUSAMMEII 131 
1 
INSGE SAMT 0 132 
HO 133 
NO 13~ 
SONS TIGE 135 
ZUSAMHEN 136 ___________l 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
rAENNER 137 
fRAUEII 138 
INSGE SANT 139 
------------1 Ill 1 DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNER l~r 
FRAUE!ol 141 
INSGF. SANT 1~2 
iii'aenea 30 us (45jijjjiël 
1 
MAENNER 0 1~3 
HO 1~ 
NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAHMEN 147 
1 
FRAUEN 0 I4P 
HO 149 
NO l5n 
SONS TIGE 151 
ZUSAHMEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
_____ l 
IN 1 NAEI.NER+fRAUEN ZUS• 1 
1 
HAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGE SANT 160 
1 
IN 1 DER GE SA MTSPAllE 1 
1 
HAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
23.lf6 
17.300 
~.128 
n2 
45.566 
121Z 
2.964 
3.214 
1214 
6.6.,4 
23.378 
20.U4 
7.3H 
1.186 
52.170 
87,3 
lZt7 
loc.~ 
33,4 
ltlo2 
34,2 
12.75a 
16.':146 
hl28 
1142 
33.974 
1268 
3.244 
4.078 
. 
7.598 
1'3.026 
2o.1n 
8.236 
1150 
41.572 
Il ,7 
18,3 
100,0 
18,5 
3lt8 
20,0 
24.798 
13.736 
1.676 
518 
4J. 728 
1296 
2.812 
2.566 
5.758 
25.094 
16.51t8 
lt.242 
602 
46.486 
87,6 
12,4 
10~ ,o 
17.744 
14.~26 
2.162 
34.012 
670 
4.162 
3.778 
a.650 
18.414 
18.188 
5.940 
42.662 
79,7 
2u,3 
tor,n 
18,5 
36,2 
2i),6 
29.e92 
1.074 
742 
720 
39. 42a 
1206 
2.134 
1.1!32 
3.!8a 
30.C9e 
10.208 
1.774 
736 
42.116 
92,1 
7,9 
1oe,o 
2e,9 
21,1 
ze, 1 
31.612 
12.924 
1.262 
45.Î84 
1338 
2.908 
t.a44 
5. Ïl6 
31.950 
15.832 
3.106 
51.000 
9Go0 
lCtO 
100•0 
25.~ 
Zltlt 
24t6 
lliEINSCHL.IESSLICH OER ARBEITER fUER DIE DIE UNTERIIE'j;;EhS-
ZUGEIIlE~ IGIŒIT NICHT ANGEGEBEN VUADE 
1• JVDLLENDETE JAHAE 
9.116 
1.268 
10.616 
1178 
129, 
9.116 
l.H6 
1268 
. 
10.914 
n,1 
12,7 
lCO,II 
7,a 
11,9 
7,2 
49.046 
11.634 
l.C46 
6l.a66 
1.2311 
no 
2.196 
lt9.l42 
12.a64 
1.916 
96,6 
3,4 
100,1 
33,7 
9,2 
30,9 
7.760 
1152 
1314 
6.466 
1.364 
1244 
8.074 
96,1 
n,ç 
1oo,o 
4t2 
11t3 
3,9 
86.972 
40.378 
6.694 
2.294 
136.338 
114 
1.088 
6.932 
1314 
16.Cit8 
87.686 
4a.466 
u.u6 
2.601 
1,2. !86 
8ç,5 
10,5 
100,0 
1oc,o 
lÇO,'l 
100,0 
117.624 
56.142 
8.682 
448 
183.496 
1.374 
11.696 
10.730 
. 
23.174 
ue. 99a 
68.438 
19.1tll 
!22 
207. !70 
88,5 
llt5 
lOO,~ 
100,0 
1~o,n 
100,0 
1 ICUUIERS tl 21 A <30 ANS 
26 122 1 0 HOMMES 
26 123 1 SQ 
26 124 1 hO 
Z3 125 1 AUTRES 
26 126 1 ENSEMBLE 
1 1 
26 127 1 Q FEMMES 
25 121 1 SQ 
25 129 1 hQ 
123 130 1 AUTRES 
25 131 1 EhSHBLE 
1 1 
26 132 1 0 ENSEMBLE 
26 133 1 SQ 
25 134 1 NO 
23 135 1 AUTRES 
26 136 1 EhSHBLE 
l :--~ -Eh-S-eri''""LE,_M,...,C""'·MM"""E""S+~F~EM-ME""S 
1 1 
137 1 Ht~MES 
l3a 1 FEMMES 
139 1 EhSfM8LE l h-e-C-L C-hiË-•"'e.,..,NS""E~MB""'L~P'--
1 1 
140 1 HCPPES 
141 1 FEMPES 
142 1 EhSEMBLE 
-----l lo'"'uv"'R""I"'Ea"'s-,o"'e,_,30,.,.-A~<4'"'5,.....AN....-s 
1 1 
36 143 1 Q MCP.MES 
36 l41t 1 SQ 
36 1"5 1 NO 
36 146 1 AUTRES 
36 147 IENSEPBLE 
1 1 
37 148 1 Q FEPHES 
37 149 1 SQ 
37 150 1 NO 
151 1 AUTRES 
J7 152 1 ENS HalE 
1 1 
36 153 1 Q EhSEPBLE 
36 154 1 SQ 
J7 155 1 hC 
36 156 1 AUTRES 
36 157 1 ENSE~BLE 
l l 1 EhSU'"'BL"'E..,M"'t""MM"'ES,..+""'F""EM-ME""S 
1 1 
158 1 HCPPES 
159 1 FEMPES 
160 1 ENSEP8LE 
l :-1 COLChh'"'e'""•"'E""NS"'E""MB'""L"'P',......-
1 1 
161 1 HCPPES 
162 1 FErrES 
163 1 EhSEMBLE 
1 1 
IllY COMPRiSlES OUVRIERS DOhT l'.thtlEHNElE DANS 
L'ENTREFRlSE N'.t PAS ETE OECUAEE 
I*IANNEES ~HOLUE S 
559* 
DEUTSCHLAND IBRI ALUUCNE IR.F.I 
ua. YI 1 !800 
DURCHSC ... ITTLICHER STUIIŒNYERDIEIIST IIACH CESCHLECHT, GAIN HORAIRE PCYEN PAR SUEt OUALJFIUTION ET 
LEISTUNGSGR\:PPE UND UOESSE IIESCHAEFTIGTEhUHLI TAilLE CNCIIBRE DE SALARIESI 
DER BETRIE!E DES ETABLI SSEPENTS 
INDUSTRIEZIIEICI FAHRZEUGBAU BRANCHU IIATUIEL DE TRANSPORT 
1 1 L 
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE lhOIIIRf DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLEI STLHGSGRUPPE 1 c SElEt QUALIFICATION 
1 
1 1 lUGES. CU N 
l0-49 50-99 100-199 1 200-~'19 500-999 >•1000 1 
1 IEhSEPBLEill E 
1 NAEhHER 0 1 4r61 4ol0 4r90 5,11 5r09 5r49 5,]2 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 4,24 4,42 4,40 ~,56 
"'" 
s.oo 4r91 2 SQ 
1 NQ 3 3,98 4,0T ~.04 4rl0 ~.1~ ~.59 4r40 3 hO CAIN 
1 SDNST. 4 J,H 3,48 3,56 !oll 3r9T 4o41 !r14 4 AUTRES 
DURCIISC HN Il Tl z~s. 5 4,32 4,42 
"·'" 
4rll 'tt ID 5r25 5r05 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN • 6 Ur44 Ur86 t3t66 . "·" "•" 
6 Q FE~'ES HORAIRE 
1 HQ T 2,95 3,61 ,,, 3r54 3t95 ltt41 4r24 T SQ 
1 NQ a 3,17 3r20 J,u 3,47 lrSZ ltr03 3oT9 a hQ 
1 SONST. 9 13,06 u,Ta n,oa 3r00 2t99 3rJT !t21 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,12 ,,~lt 3,46 3,46 3r59 ItoU 4o00 llO ENS. IIOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q lU 4,6T 4,T9 4oU Sr09 5,09 5r41 s.u Ill 0 EUEULEI 
VER DIENST 1 HO 112 4r01 4,25 4o22 4,31 
"•" 
4,91 4tl0 lU SQ 1 
1 NQ Ill 3,66 3,61 !rTl 3rT4 lolO 4t31 4r09 lU NO 1 IIIOIIUNTI 
1 SONST. 114 3,46 3o44 3r52 3r60 3rT2 4r22 !tTT 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,2T 4r31 4o39 
"•" 
4,t61 Sol4 4t93 lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 NAENNER Q 116 Url litT lit oS 19ol 29o9 l9t6 20t7 116 0 HC,ES 
1 HQ 117 llo2 n,a 17,9 17o5 Ut6 litt! l5t2 117 SQ 1 
1 NQ Ill 19,5 16 tl 20tl 17,9 12t9 let4 n,s Ill NQ 1 
1 SONST. 119 zo,a 22tl 22t2 24,5 24t3 Zltl 21toT 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,2 22t6 1Ç,6 21,3 26t0 19tl 2lt1 120 ENS. ICCEFFICIENT 
VARIA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 119,8 . t15t3 115,4 lOtS l6t3 121 Q FUHS 1 
1 HQ 122 za,T 54o6 u,a 16,5 litZ 22tl 24o6 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 42,3 22t9 1!,3 n, 1 Ur4 u,, l9t6 IZJ hO 1 
1 SONST. 124 tl9 ,2 fl8t6 t2To6 19,8 24t6 29t4 21t0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 37,5 42tl 17,6 lT,5 Ut9 2lt3 24t0 125 Eh$. 1 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJHSGESAMT Q 126 llo4 Ur9 llt,T 19,4 30t0 u.s 20t7 126 0 USEt!LEI 
1 HQ 127 ZlrT 21t9 19,9 19,7 Uol 16t1 llt5 127 50 1 
1 NQ 121 30t3 2ZoZ 19,5 19t5 l6t3 l1t6 19,9 121 IIQ 1 
1 SONST. 129 20,9 zz.s u,o 25,1 27tl 24t7 Z5o6 ln AUTRES · 1 
1 zus. 130 2],5 25t3 21,3 23,6 27t2 20,3 22,4 130 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
ÏNDJZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINOICES ou GAIN I!CRAIRE 
-1 1 1 
USI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• EIISEIIILE CES 
INSCESAMT • lOO 1 1 1 QUHIFICATICh$•100 1 1 1 
IIAENNER Q 131 lOI tl 108,7 107,9 107,2 106tl 104,5 lOS tl Ul 1 Q HCICICES 
HO 132 titO 100,0 96,9 95t6 9Tr0 9!,, '?tl 132 1 SQ 
NQ IJJ 92t0 92,2 19,1 16t0 16tl n,, ITtl 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 ao,, n,a 78,5 TT,T az,a Urt l6tl 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lCOoO 135 IEhSENU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 Ul0o2 
uo,t fllloT 1105,1 117oD ll7tZ U6 1 0 FEIIIIES HQ 137 94,7 lOZoT l02oZ llO oZ l04oZ l06t2 ln 1 sa 
NO 138 lOltT 95,9 91,6 lOOrl Uol 9!t1 i4tl 131 1 hO 
SONSTIGE 139 tta,o 183,1 ta9o2 16,7 Uo! n,1 ID tl 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOrO 100,0 lOOtO 140 1 EhSEICBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109t5 lllol lllo2 lllt6 110,4 lOtrT 107oT l'tl 1 0 EhSEPIU 
HO litZ 95,7 98,5 96,0 
"·' 
91t8 95,5 Çf,] 142 1 so 
NQ lU .,,. .,,, 84,4 u,o 12t5 u,a 12t9 143 1 IIQ 
SONSTICE 144 Il tl Tt,a eo,z 78,9 eo.T ez.2 76o!J. 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,0 lOOoO 100,0 lGOoO lOOoO lOOrO lGOoO 145 IENSE~BLE 
1 1 1 
aASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,BLE HCMNES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER llt6 l0lt3 l02o4 10Jo4 104,5 l04tl l02t2 102t4 146 1 HCII~ES 
FRAUEN litT 73,1 n,s litT 75o9 · n,a u.~ u,o 141 1 FE~ICES 
INSGESAICT l'tl lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 100t0 100,0 lCOoO 141 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
IASI$1 CESAIITSPALTE • lOO 1 1 liAS E 1 COL C ~hE• ENS EIIIL E0 100 
MAENNER 
1 1 1 Q 149 aa,o 90,3 n,z Url 95t7 lO!r2 lCO tO 149 1 0 HO IlliES 
HO Iso 86o4 90ol 19oT 93o0 91t,9 lOZrO lCOoO 150 1 SQ 
NO 151 90,5 9Zo6 92,0 93,4 94rZ 104,, lCO,O 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 90oJ 90,5 92,7 96,4 10Jr4 llltt6 lCOoO 152 1 AUT~ES 
ZUSAMMEN 153 85,6 81,4 
"·' 
94,4 95t0 104,0 lOOoO 153 IENSEnU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 fUo4 fl2t5 na,z . lO!tl lOOtO 154 1 0 FEICIIES HQ 155 (>9,6 16,7 UoT l!r4 93tl 103,9 lCOrO 155 1 SQ 
NO 156 8],7 81to6 90,0 91,5 92tl lOt,J lCOoO 156 1 NQ 
SCNSTIGE 157 ,,,, 186,6 U6oZ 9!,6 93t2 10!,2 lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 151 lloO Uo6 u,s 16tT .... 106,0 lCOtO 151 1 ENSE~IU 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 aa.o 90,2 92t0 
"•' 
,,. 10!t2 lCOoO 159 1 0 EIISEICBL E HQ 160 as,z aa,5 n,t 91,1 95t0 102tl -lCOtO 160 1 SQ 
NQ 161 89,5 19,9 90,7 91,5 93t0 10!,3 lOOoO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 9ltl 91,2 9),4 
"·' 
Ur6 ll2t0 lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 86,6 87,4 19,1 92,5 ,,,, l04oZ lCOoO 163 IENSEPBU 
1 liEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FA ElLE lliNON DECLARES INCLU 
560. 
DEUTSCHL.UCD IBRI ALLE~"NE IR.F.J 
ue.vn 1 3800 
DURCHSCHHITTLICHER STU~DENVERCIEhST UCH GESChlECHT, GAIN HOR~UE NCYEh PAR SEXE, C~~LIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZVEIGI FAHRZEUGBAU BRANCHEI MATERIEL DE TUNSPORT 
1 1 L 
1 ALTER CZAHL DER UBENSJAHRE t• 1 
1 1 
1 AEE !NOMBRE C'ANHEESI• 1 
GESCHLECHT rLE 1 SHNGSGRUPPE 1 G SEXEr CUALIFICATICH ____ , 
IUGES.Ull H 
<21 21-29 3()-44 45-54 >•55 1 1 
IHSH8LEilll 
1 NAHNER Q 1 lt,50 So21 5o46 5,35 s,zo ---;;m 1 c HO"PES 
1 HQ 2 4,71 ,.,96 So02 4rE6 4,56 4r91l 2 sc 
1 NQ 3 13,50 4r65 lt,52 4rU 4o06 4o1tOI 3 ~0 GAIN 
1 SONST. 4 3,80 ,.,, 4r35 14rll Uo63 3,841 4 AUnES 
DURCH5CHH Ill 1 zus. 
' 
3,95 So09 s,21 s,u 4.17 SoOSI 5 Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 4ol2 4rl5 4r52 14r59 4o61l 6 0 FEPPES HCRAIU 
1 HO l 4,10 4r41 4o2l 4o05 3rl2 4,241 l 50 
1 NO • 4,11t 3r94 3,15 3rU 3,H 3rl9l • hC 1 SONST. 9 3,16 Ur61 3o2ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,48 4,21 4,11 ,,., 3r64 4rOOI10 Eh S. ~YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 4,50 Sr20 So4S So34 Sr20 So3ll11 0 OSEt!LEI 
VERDIENST 1 HO 112 lt,l6 4,87 4,19 4r69 4r49 4,80112 50 1 
1 NO lU 3,96 4,29 loriS 3o92 3o86 4r09IU NO 1 I"CNUNTI 
1 SONST• IH 3,73 lto26 4o22 Ur14 Uo60 3,77114 AUlUS 1 
1 zus. IlS 3,90 s.oo 5,14 4r94 ltoll ltrUilS ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 Url 24,S Hrl Hrl 30o4 20rll16 0 HC,ES 1 
1 HQ Ill 13 1 6 Url 14r 5 u.o Url 1Sr2lll SO 1 
1 NQ lU 132,9 u,8 Url 1Sr3 1!,3 llr5IU hO 1 
1 SONST• 119 25,3 Url 11,6 1Uo4 121o3 21tr7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,0 22o0 u,s 16o0 21o0 2loll20 EhS. 1 CCEFF IC 1 ENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 l8ol l4ol 16o0 IUol l6r3l21 Q FEPPES 1 
1 HQ 122 19,0 l8ol 29,9 20o2 Url 24,6122 50 1 DE 
1 NQ 123 21,9 2lo9 llol llt3 l6rl l9r6123 hC 1 
1 SONST. 124 29,1 116r9 . 
2Ô,o 
28 ,o 124 A URES 1 
1 zus. I2S 30,8 20ol 25tl llr6 24rCI2S Eh S. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 126 U,l 21to5 Hrl 14ol JO olt 20oll26 Q EhSH!LEI 
1 HQ 127 llt,9 u,o llr3 llr4 llr9 17oSI27 SQ 1 
1 NQ 128 2S,8 2lr9 Url 18,6 17r3 19o9128 hQ 1 
1 SONST. 129 26,2 l6tl Url uo,s U9r2 2So6l29 AUTRES 1 
1 zus. ,, 2S,9 22r6 u, 1 18r9 21r6 22o4l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHYERO. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAJRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USEULE DES 
INSGE SANT • lOO 1 1 1 QUAliFICATIOh5•100 
1 1 1 
MAENHER Q 131 1Ur9 102,2 103rS 1041 4 106,8 10Sr3131 1 Q """ES 
HQ 132 121r1 97,4 9Sr1 94rl 93rS 9lrll32 1 SQ 
NQ ,, 188,6 91,3 8Sr6 84o1 Uo3 llo liU 1 hO 
SONSTIGE l31t 96,1 85,4 IZrlt Ulr3 1Ho4 T6oll34 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOrO 100,0 lOOoO 100o0 10Cr0 100oD 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 112,! lUol lllrlt 112!r9 lllo2l36 1 0 FEN" ES 
HQ Ut 131t,9 104,8 103,9 10Sr0 105o0 106o213T 1 SQ 
NQ IJe U8,e n,l 93,9 n,9 ,,, 'iltr8138 1 hQ 
SONSTIGE 139 90,8 115,1 . . 80o3139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l1tO lOOoO 100,0 lOOoO lOOrO 100,0 ltOoOI40 1 EhSE~eLE 
1 
ioe,, 
1 1 
INSGESAMT Q lltl US rit 104,1 106o0 10!,8 lCloliH 1 0 EhSEULE 
HQ 142 122o3 9l,lt 95,1 9Srl 94rl 9lo3llt2 1 SQ 
NQ 143 101rl 
"·' 
80,l l9olt ec,9 12o9 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 95,6 es,2 ez,o tll,9 ll!r3 l6t5IH 1 AUTRES 
lUSAMMEN litS lOOrO 100,0 lOOoO 100r0 liiCrO 1t0o0 I4S IEhSEP8LE 
1 1 1 
ÏASJS• MA E NNER UND F RAU EN 1 1 IBASEI EhSEMeLE "ON MES+ 
INSGESA"T • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
MAENHER 
'"' 
lOlrlt 101,9 102o6 10Jr9 102r0 102rltllt6 1 HCIIPES 
FRAUEN lltl 
"·"' 
81t,1 l9,9 llol lto2 81 ,o litT 1 FO~ES 
INSGESAMT 
'"'' 
lOOoO 100,0 lOOoO lOOrO 100r0 lOOoO 141 1 EhSHILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE •COLCh~E•EhS EPBLE•100 
1 1 1 
MAENNER c 14<; 84,6 97,9 102t l lOOol 97,9 uo.o 149 1 c HO~ES 
HQ Iso 9l,S 101,1 102o2 99ol 92,9 IOOoO ISO 1 SQ 
NQ 151 179,6 105,1 102ol Url 92o4 uo.o 151 1 hO 
SONSTIGE 152 98,1 113,2 lUri 1101o4 194o3 uo,o IS2 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 T8r2 100,1 101to4 lOloS 96oS HOoOI53 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
''" 
. 100,9 10lr4 96,6 191r0 1GCoOI51t 1 c FEliNES 
HQ 155 llOol 103,9 lOGoS 95,3 90ol lCOoO 155 1 50 
NQ 156 109o2 104,0 lOlol 9S,s 91t6 100rOI56 1 ~c 
SONS TIGE ISl 98rl 1112,4 . l<'OoO IST 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 158 n,2 lOS, 3 l02o8 96,4 9lo2 lOOoOISI IEhSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 81tol 98,0 102ot 100,6 97,9 UOoOI59 1 Q EhSEPBLE 
HQ 160 
"•' 
lOI,S 101,9 n,e 9!ol 1c;o,o 160 1 SQ 
NO 161 96o9 104,9 lOloS 95,9 94,S lOOrO 161 1 hQ 
SONS TIGE 162 98o8 113,0 lllol 110lo9 19!,4 ltorO 162 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 l9o0 101,4 104,2 100,1 9t,9 lOO tC 163 1 ENS EPILE 
•YOLLENDETE JAHRE 
111 EJNSCHL • UhBEANTIIORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLU 
561* 
DEUTSCHLAND URl •LLE~•GhE IR.F.I 
TAB. Y Ill/ !lOO 
DIIRCHSCI*IITTLIC~ER STUNIIENYERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HCRAIRE MOYEN P•R SEXE, CULIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, F·~lll ENS lAND UN!I KINDERZUi. eT SITIJATICh DE FArllLE 
INDIJSTRIEZWEIG: FAHRZEUGBAU BR.NCHE a MATERIEL DE TPANSPORT 
-T 1-zT- 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UhTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI , 1 INS· 
1 ILE~ IGE 1 ISONST. IGESAH 
1 1 1 MARles, •YAhT •• • ENF.NTS A C~RGE 1 1 Ill 
GESCtt.ECHT ,LEI STIJNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-
1 G SEXE, OUALIFICATICII 
1 1 1 1 1 1 1 ICELIB. 1 IINSGES. !AUTRES IEhSEM• h 
1 1 1 0 1 z >·~ 1 1 1 BLE 
1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER Q 1 5o'J3 5,28 5,4Ï 5,48 5o46 5,H 5,39 5oU ·-;-;m--l --<~ -Hëms 
1 HQ z 4,8T 4oT8 5,or. 5,on 5,00 4,90 ~.92 lttTI 4,911 z $~ 
1 NO 3 4,35 ~ ,zlt lt,55 4,56 4,49 ~,56 ItoU 4o04 ~.401 3 hC GAIN 
1 SO>IST. 
" 
3,82 ltr09 1to2T 14,ZT . ~.zz 3ol41 ~ AUUES 
DURCHSC'*I ITT 1 zus. 5 4o65 5 .~5 5,25 5,29 5,25 5,13 5,19 "''c 5t051 5 ns. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 lto61 4r67 4,63 ·~·65 4,61 14,ç1 ~,681 6 Q FH~ES HCRAIRE 
1 HQ 1 4o22 ~·21 4r3" 4,31 4,33 4,16 4,26 4t 1ç 4,21tl 7 SQ 
1 NO 8 3,93 3t72 3,88 3,17 3,82 3,64 3,17 3tfÇ 3,791 8 NC 
1 SONST. 
" 
3,09 3t43 13,59 3,48 3,211 9 AUTRES 
1 zus. 1r 3,90 3,98 ~.u 4o09 ~.or 4,03 4,04 3tH ltoOOI10 EhS. IICYEN 
STUNOEN• 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill s,oz 5,27 5,~o 5,1t8 5,45 5, 41 5,38 5t 1! 5o3ll11 c EhSEt8LEI 
YEI'DIENST 1 HQ 112 4,78 4,65 4,90 ~.94 ~,95 4,85 4>82 ~,44 4o8DilZ SQ 1 
1 NQ 113 hl6 3,95 4,23 ltoH 4tZ1 4,34 4,11 3tlt ~.0'1113 H 1 
'""""" 1 SONST. 114 3oT6 3,79 ~.n H,n 3,94 J,TTIH AUTRES 1 
1 zus. 115 4,57 4,88 5,15 5o22 5,19 5,08 5,CJ ~.4! ~.93115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 28,3 23,9 15,5 16t ,, 13o7 11,1 Uo6 16t9 2o,rl16 0 HCII~ES 1 
1 HO Ill 13,9 17,6 1~.3 u,e H,3 15,5 15t5 18o1 15o211T SQ 1 
1 NO 118 u,o 17,6 u.o H,CJ 19,3 14,6 lTtlt 13,4 11,5118 hO 1 
1 SONST. 119 25,1 19,5 14,9 112,1 lttl 24,7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,6 23,1 16,(' 16,3 15,2 11,8 Ut6 u,t ZltliZO Eh$. 1 CCEFF ICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,5 16,6 1~.5 119,'.1 . Uo9 1l2t3 16,3121 Q FE JI JI ES 1 
1 HO 122 21,2 28,3 18,4 34,1t 20,2 2Col 2ft4 u.o 24,6122 SQ 1 DE 
1 NO 123 18,6 u,z 24,3 n,o 21,3 18,4 20t0 Uolt 19,6123 hC 1 
1 SDNST. 124 30,4 19,8 124tl . 2lt2 28,cl2~t AUTRES 1 
1 zus. 125 2~." 25,0 21,6 28,1 21,6 ZZt2 24t5 l9t6 24.0125 eu. 1 
KOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT 0 126 28,3 23,9 15,5 16, l 13,8 17,1 Ut6 u,e ZO,TI26 0 EUHBLEI 
1 HQ 127 15,7 20,7 15,7 l6oT 15,1 16, l 17t8 19t0 llo5I2T so 1 
1 NO 128 18,9 19,1 22,2 Utl 21, Z 17,9 20t2 n.e 19,9128 hG 1 
1 SDNST. 129 26,1 21,5 l9t8 115,3 . . ZOtlt 25,6129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,0 24,7 llt5 17,9 16,3 u,5 20t3 21 tT 22.4130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liiiiiiëeStu GAIN HORAIRE ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 
BASIS: LEISTUNGSGRUPPEN 
.1 1 1----
1 1 IBASE: EHSE'ILE DES 
INSGESAMT • 10'1 1 1 1 OU•LIFICATICHS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Cl Ill l08tl 10~ ·" 103, l 103t' 1o~.o 105,5 l03t8 105r!! 105,3131 1 0 HCIIJIES HQ 132 104t8 94,6 95,2 94,5 95,2 95,~ Ç4,8 96,3 97,1132 1 so 
NQ 133 93,6 83,9 86,6 86,1 85,5 81,9 e5t3 82,5 11tll33 1 hQ 
SONSTIGE 13~ 8Ztl 81,0 81,3 UO,T Utl . T6oliH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 1~o.c 1~0,1 100,0 100,0 1oo.o lOOoO lOC,O 10Dt0 1CO,OI35 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII Cl 136 ll8t2 117,2 112,4 1113,1 . ll!t7 1123 ,, 117,2136 1 Q FE JI MES 
HQ 137 l08t3 105,7 10~.4 lOT, l lD6t5 103,3 105,6 105,8 l06o2131 1 SQ 
NQ 138 l00t9 93,5 94,2 92,2 93,9 90,3 93t4 9],3 Ç4,8138 1 hO 
SCNSTIGE 139 79,4 86,2 187,1 86t l 80,3139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN ~~~ 10Co0 lOO,~ 100,0 100,0 1COoO li)O,O lto,o 100,0 uo,o 140 IEHSEJIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109,8 107,9 10~,9 lOS. 0 lC5, l 106,6 lC6tl 115oC 10lo7141 1 0 EHSEJI8LE 
HO litZ 104.4 95,2 95,1 94,1 '15,5 95,6 Ç5, l 99,1 97,3142 1 so 
NO 143 90,9 eD,8 ez,z llt3 82t3 15,4 Il tl 84,0 1Zt9IH 1 hO 
SONSTIGE 1~ 82,2 17,5 78.1 ne.1 71tl . 'l6t51~~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lDOo!l 100,0 100,0 lOOoO 100,0 too,o lOOoO 100,0 u,c,ol45 1 EHSEJIBLE 
iiiis• 
1 1 1 
IIAENNER UND FRAUEH 1 1 IBASE: EhSEPBLE HCPIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEJIIIES • lOO 
1 1 1 
MAEIINER 146 lll,T 103,5 1111,9 lOlt 5 10lt2 101,1 l02t3 109t3 102 ,~ 146 1 HO,PES 
FRAUfN IH 85,2 81,5 8~,o T8t4 78,4 79,3 T9t6 88,3 el oC litT 1 FHIIES 
INSGESAMT 1~8 lDO,I) 100,0 100,0 lt>Ot 0 100,0 lOO oC 10Ct0 10Dt0 HOtOI48 1 EhSE~8LE 
ÏASIS: GESAIITSPALTE 1 1 1-• lOO 1 1 IUSE tCCLChhE•ENS EJ18LE0 100 
1 1 1 
MA ENliER Q 1~9 9~,5 99,3 lOloT 103, l 102,7 101 ,a ICl ,4 97,1 lCCoCI49 1 0 HO JI MES 
HQ 150 99,3 97,4 101,9 l02t0 101,9 99,8 l(ICo3 96t1 uo,o 150 1 SCI 
NO 151 99,n 96,4 103,4 103,6 102, l 103,8 lCCrl 91,9 lCOtCI5l 1 hQ 
SONSTIGE 152 9'1,4 l06,1t 111,0 llllt 2 l09t8 lCO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII53 92o1 100,0 103,9 10~ 8 lC~,'J 101,1 102t8 97,0 1CO,~I53 IEIISEJI8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ 98,4 99,7 98rÇ f99t~ 99,8 ll04t8 lCO,OI54 1 c FU liES 
HO 155 9'1,5 99,2 lOlo) 103• 2 102,0 98,0 lOCt~ 98tT 1oo,o 155 1 SQ 
NO 156 103,8 98,3 102.~ 99•6 lOC,& 96,0 ÇÇ,5 97t5 loo,o 156 1 hC 
SONS TIGE 151 96,5 lOTtO tlllt9 l08t4 lCO,OI57 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 97,5 9'1,7 103, l 102t ~ 101,7 lOO,T lOltO 99,1 lCOtOI58 IEHSE118LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 94,6 9'1,2 101,7 lO:S. 1 102t7 101,9 lOltlt n,o lCIC,OI59 1 0 EhSEULE 
HO 160 99,6 97,0 10Ztl 10],0 lo.J, J 101,2 lCIOt5 92,! 100,0160 1 SCI 
IIQ 161 l~l ,6 96,5 103,5 103,. 104,5 106, l l~C,6 92tl HO tC 161 1 ~0 
SONS TIGE I6Z 99,6 lOO,It 106,7 1108,1 104,6 . lC·OtOI62 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII63 92,7 99,0 10'r 0 4 105,8 105,2 103,0 lD2t9 90,9 1(0,0163 IEIISEPBLE 
C liEINSCHL •• Üiië'A~TIIOIITETE FA ELLE CliNON DECLARES INCLlS 
562* 
DEUTSCHLAND IBRI AllEUGHE IR.F, 1 
TAB, IX 1 3800 
DIJICHSCHNITTliCHER STU~DENYERDIENST >IACI< GESChlEC~T, 
LEIST~NG!GR~PPE, AfoiiiESEfoiHEIT U~D EHTLCHWhGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZIIEIGI FAHRZEUGBAU 
t;AIN HCRA"E "YEN PU SEXE, QU,liFICATJ~, 
PRESENCE A~ TRHUl ET SYSTE~E DE ·E~NEUTION 
UAfoiCHE 1 MATUIEL DE TRANSPORT 
1 
1 
1 
1 
1 
·-----------1 1 1 
IAfoiiiESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE MBEITERo VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BESCH, 1 
E IINSGESAMTI ARBEITERIAReEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLElh 
1 Ill 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 1 
1 
1 
1 
GESCHLECHToLEl STUfoiGSGRUPPf 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 '-------~~~~~~ 
----' 
G 1 
1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEMISCHT.I 
IENSE,BLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHfol 1 LOHN ISYST .U.A.I INSGESAPT 
1 Il 1 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Il 1 
~ 1 1 PRESENT SI PLEIN 1 REMUNERESIREPIUH, A 1 • MIXTE 1 EUHBLE 
1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
-------ï'"MAf"NiiëRQ-, -,---
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SCNST. 1 ~ 
DIJICHSCHNITTI ZUS. 1 5 
1 1 
LICtŒR 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SCfoiST. 1 9 
1 zus. llo 
STUHDEN- 1 1 
IINSGE~MT 0 Ill 
VEIIDIEfoiST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SCfoiST, 114 
1 zus. 115 
1 1 
-----.,,- MAENNER 0 116 
1 HO Ill 
1 NO 118 
1 SCfoiSTo 119 
. 1 zus. l2'l 
VAR lA Tl0fol5- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SOfoiST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAMT 0 126 
1 HO 127 
1 '10 128 
1 SOfoiST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DES STUfolllfNVERO, 1 
1 
BASI$1 LEISTUNGSGRuPPF.fol 1 
INSGESAMT • 10~ 1 
MAEI'INER 
FII.AUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
'10 I3J 
SOfoiSTIGF 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMPIEN 140 
1 Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSA""EN 145 
BASIS: MAENNËRÜ'iii7iüüENI 
INSGESAMT • lOQ 1 
MAENNER 
FII.IUEfol 
lfoiSGEsAMT 
1 
146 
147 
1'+8 
1 
BASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NO 151 
SOfoiSTIGE 152 
ZUSAMMEfol 153 
1 
Q '"' H  155
NO 156 
SOfoiSTIGF 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
20,1 
15,2 
17,5 
2~,1 
21,1 
16,3 
24,6 
19,6 
28,0 
24,0 
20o7 
17,5 
19,9 
25,6 
22,4 
105,3 
9Tol 
ar.t 
T6ol 
lOOtO 
117,2 
106,2 
94,8 
80,3 
100,0 
lOT tT 
97,3 
82,9 
76,5 
100,0 
too.~ 
100 .~ 
100,0 
too,n 
100,1• 
100,0 
100,, 
100,0 
tOC 10 too,o 
too,n 
1DOt0 
too,o 
100,0 
lOO,~ 
lliEINSCHlo UNBEANTIIORTETE FAEllE 
5,31 
4,81 
4ol6 
lt78 
4,95 
20,6 
15t2 
1Tt3 
24,7 
21t0 
l4tl 
u,o 
17,7 
28t4 
22t5 
20,6 
lTtG 
18o6 
25,6 
2Z,Q 
105,2 
9Ttl 
87,2 
T6tl 
tno,o 
117,5 
105t2 
95,5 
79tl 
100,0 
107,3 
97,1 
... , 
76,3 
10'·' 
102t'l 
82tl 
100,0 
10'1,0 
100,1 
100t2 10o,n 
10~,1 
102,1 
1oo,a 
102,5 
100,4 
101,8 
100,0 
10Dt2 
101,8 
lOC oZ 
100,4 
4,66 
4,24 
3,80 
lo21 
~.oo 
H,o 
13,9. 
16,8 
ZJ,l 
16t6 
14,8 
20o4 
19,9 
28,5 
21,9 
1')5,1 
97,0 
87,1 
75,8 
100,0 
116,5 
105,9 
95,0 
80t3 
lOOtO 
lOTo 3 
9Ttl 
u,t 
T6tl 
1oo.o 
102t2 
8ltl 
100•0 
99o7 
99,7 
99t9 
99,5 
99t9 
99t6 
99t8 
100t3 
10no2 
lOOol 
99o7 
99,8 
100,3 
99t6 
lOOol 
4,67 
3t80 
3o51 
2,85 
3,63 
5t22 
4,38 
3o90 
3,54 
4o79 
litt T 
16t5 
12o9 
25o0 
18o6 
15tl 
15,6 
16,4 
23,1) 
20t2 
lOTtO 
91o8 
84,8 
n·,9 
100t1 
1Zit4 
10~.5 
96,7 
78t5 
too.~ 
109ol 
91o4 
81,4 
T4t0 
too,o 
102,1 
75,9 
too,~ 
98t6 
91,7 
94,1 
94,4 
96,8 
98t4 
89tl 
90,3 
aa,, 
89t4 
98,6 
91,2 
93,5 
94tl 
96oT 
5o42 
5oU 
4o87 
4,69 
5,26 
5o42 
5o06 
4,59 
4,58 
5~18 
lOti 
10o6 
Uol 
15,6 
llo5 
a.t 
u,a 
14o8 
23t9 
14,9 
lOti 
llo5 
u.o 
1To7 
12,6 
lCUol 
97,4 
92,5 
89,2 
100,0 
107,5 
102,5 
Ç6,] 
87,5 
too,o 
104,5 
97,6 
88t5 
..... 
100,1) 
10lo6 
17,9 
100,0 
102,4 
104,7 
uo,5 
122,7 
104t3 
103,3 
109,6 
lUoT 
123,5 
112,1 
1n2,3 
105t4 
uo,o 
121o7 
104t7 
5ol4 
5t12 
4,To 
~.or 
,,u 
3;93 
3,74 
13,53 
3,ao 
5t34 
4," 
4t29 
~.ot 
4,95 
14,2 
u.~ 
16t6 
2c.a 
u.a 
15,5 
"'•' 122t9 
16tl 
14,·3 
1Tt5 
ltt6 
21t5 
18o9 
104,6 
100o2 
92tl 
79,7 
lOOtO 
103,6 
98,6 
193o0 
lOOtO 
lOT tT 
lOO tl 
Uo5 
8Ct9 
too,o 
lO!ol 
76,7 
lOOtO 
100o8 
10~,6 
106,9 
106t4 
101t3 
. 
92o3 
96,3 
1109,4 
9!o4 
lOO tl 10],] 
102o8 
106,4 
lOOoO 
Il INOfol DECLARES INCl US 
4,74 
4,26 
,, .. 
lt23 
4t06 
5o29 
4o80 
4o17 
!t76 
4,95 
13t9 
Ut9 
16,5 
23,1 
16t5 
12o9 
17o9 
1To6 
28,9 
19t8 
lltoO 
lh2 
lltl 
24ol 
n,a 
105t0 
n,o 
Il tl 
15,8 
tco,o 
116t7 
104t8 
95o7 
79,4 
lOOoO 
106,9 
96,9 
Ho2 
76,0 
HOtO 
101,9 
U,l 
loo,o 
lOOoO 
HOoO 
lCOoO 
lOOtO 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
tcc,o 
tco.o 
uo.o 
1co,o 
100,') 
uo,o 
lCOtO 
Ho.o 
1 0 HOM,ES 
2 sc 
3 NO UIN 
4 AUTRES 
5 eu. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
0 FEP'ES 
50 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
0 EhSH!LEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
116 0 HC"'ES 1 
117 sc 1 
Ill NO 1 
119 AUTRES 1 
MCYEfol 
IMONTANTI 
120 ENS. 1 CCEfflCIENT 
1 ·1 
121 0 FE,,ES 1 
122 so 1 DE 
123 hO 1 
124 AUTRES 1 
125 ENS. 1 
1 1 VARUTI~ 
126 0 OSH!LEI 
127 so 1 
121 hO 1 
129 AUTRES 1 
130 ENS. 1 
1 1 
1 liiiDïcËS~U GAIN HCRAIRE 
~ ~-BA-S-EI-.-~N-S""H-IL""'E'""o""E,.._S--
1 1 OU~LlflCATIO~S•lOO 
.• 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 hO 
134 1 AUTRES 
135 IEhSEPBlE 
1 1 
136 1 0 
137 1 $0 
138 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 IENS08LE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 so 
143 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 1 EhSE,8lE 
FE,MES 
EhSEP8lE 
1 lu sE 1 EhS'~E"",a"'"L~E ""'"~OM~M~ES'""+-
1 1 PU'ES • lOO 
1 1 
146 1 
147 1 
lita 1 
1 1 
HCMNES 
FE~MES 
ENSEPILE 
1 IBASEICCLChhE•EIISEP8lE•101) 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSEP8lE 
1 1 
154 1 0 
155 1 so 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 !ENSEMBlE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
163 IEhSE,BLE 
ENSE,8U 
563* 
DEUTSCHU NO IBR 1 
DIJ'CHSCHNITTL !CHER STU~DENVERCIENST NACH GESC~LfCH t 
LEISTUNGSGRUFPEt ALTER CM UhTERNEH,ENSZUGHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG t F•HRZE UGBAU 
TU, ' 1 3800 JLLUJGKE fR,F.I 
GAIN HORAIRE PCYEh fJP SUE, CUALIFIUTIONt AGE 
ET AhCIHhETE DAU L'fhTafUISE 
BRANCHEt IIATEPIEL DE TUhSPCRT 
1 ----~u=uE~P~D:o:E:-:R~U·hT fPNEHNENS ZUGEHDER IGK::"EI:":T~IN::--JA=HR:::E:o:N:-:•~-----~1 -r" 
AL TER, GE SCHLECHT t 
l El S TIIIG SGR UP PE 
Z 1 1 L 
E 1 ANNEES D' •htiEJ\NETE tANS L' ENTREPRISE• 1 1 
1 1-·-----:-- ----1 G L 1 1 INSGES.Illl N 
E 1 <2 2-4 5-9 ID-19 >•20 IEhSEPBLEilll E 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHN ITT 1 
IV<ENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
L !CHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
7 
8 
STIIIDEN- 1 
1 q 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
IH 
115 
1 
INSGESAIIT Q 
VERO !EN ST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 IIAENNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SDNST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IllE NT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ÏNDIZES DES STÜNDëH"veiiii:-1 
----------- 1 BASIStZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNEA 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIHEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIHEN 140 
ÏNDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 
1 
BAS!St !DEll IIAENNER • 100 1 
IZEILE 6 t 
IZ,7tl, 
Il. 8 • z. 
IZ. 9 t z. 
IZ.IO t z. 
ZE ILE 11 
21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
31 
"' 51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
1 
1 
1 
1 
DUtCHSCHNITT 1 
L !CHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
STIIIDEN- 1 
IIAEhNER ô" 146 
HO 147 
NO 148 
SONST. 149 
ZUS. ISO 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
z~s. 
IINSGESAIIT 0 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
160 
YERD!ENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
IIA'""E~NN"""E~R--.0"'"161 
HO 162 
NO 163 
SONST. 164 
zus. 165 
VAR lA liON$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
166 
167 
168 
169 
I7C 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
93t1 
96t7 
98t6 
U2,6 
92t6 
92o1 
"•' 96t9 
101t0 
""•' 
,,qa 
~t,ao 
4,56 
4,30 
4,86 
f4,32 
4,18 
3,73 
13,61 
3,q5 
4,97 
4,71 
4o19 
4,18 
4,74 
40t7 
14,7 
17,9 
1't,4 
31,6 
f22,0 
18,4 
17,7 
116,4 
19,2 
40,6 
15,8 
20,4 
16,0 
J1,5 
---r,z;-.. ·=,,~3~8,--·--:5"","'"5:----,,,o 
'lo'IT 5oOD 4,96 ,.,qo 
4 0 '18 4o39 4o44 4o35 
3o62 4o20 14 0 55 
4o91 5t20 5o31 5t26 
98,8 
101t3 
102,~ 
94,1 
97,1 
102,7 
101,6 
102,0 
97,9 
101,7 
91,5 
86,8 
86,1 
86t8 
82t9 
4o87 Ho43 
'~• 35 4,11 
3t 86 3,80 
13o32 
4,18 
16t0 
29,7 
n,o 
117,2 
26t 3 
u,a 
Uo5 
19t 5 
16t8 
u.s 
lOltl 
102oi) 
99t9 
109t2 
102t9 
104t0 
102o5 
lOlo 8 
1103,5 
104,7 
90o6 
87,0 
17,8 
179tl 
80,5 
4,03 
5,45 
4o87 
4,11 
"'· 34 5t25 
18,1 
16,4 
16,1 
115o0 
18,4 
116,2 
"·" 17,9 
. 
19o0 
u,1 
17,3 
18,9 
119,4 
19,2 
102o5 
101,1 
1?1,1 
1118,3 
105,2 
194,5 
91o6 
100o2 
uo, a 
111o2 
84,3 
.,,, 
75,8 
4o09 
f4t00 
4oCI 
Uo3 
1Ho5 
. 
18o4 
u.z 
Uo3 
l6t1 
. 
15o6 
10lt6 
u,a 
99t0 
104,3 
. 
102o2 
. 
13t6 
191t9 
17t6 
5o32l 1 
4o91l 2 
4o40I 3 
3o84l 4 
5o051 5 
1 
4o61l 6 
lto241 7 
,,791 a 
3o211 9 
4oCOI10 
1 
5t31111 
4tiOI12 
4o091l3 
3,77114 
4o'131l5 
1 
2~t7116 
15o2117 
17o5111 
24,7119 
21oll20 
1 
16o3l21 
24o6IZ2 
19,6123 
28oOI24 
24t0 125 
1 
ZOo7126 
17o5127 
l9o'll21 
25t6l29 
22o4l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOoOIJl 
ltOoO 132 
lfDtOI33 
10DoOI34 
lCOoOI35 
1 
100oOI36 
1(10,0 137 
1(0,0 138 
HDoOI39 
1UoOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
Uoll41 
86t5142 
16t2143 
13t4144 
79,1145 
--------·------------------1 
5t21 
5,05 
4,81 
4o28 
5,17 
fitoU 
"•'" 4o1't 
4,37 
15,5 
11.4 
14,5 
16,q 
14o7 
fU,(' 
u,n 
25,5 
. 
21,9 
15,5 
Uol 
22,4 
Uo3 
16,3 
,, 32 
5t11 
4o79 
4t39 
5t21 
14t91 
4o55 
ItoU 
4o44 
5t32 
5o05 
"•"' 4o38 
5o20 
16o7 
Ut6 
21,3 
16o0 
16o6 
120o1 
u,8 
n.a 
. 
1Tt4 
16ol, 
14o9 
24,7 
16t0 
n. z 
5o22 
4,91 
. 
5,18 
f4o29 
f4ol0 
5,22 
4,83 
f4o37 
. 
5,15 
13,9 
12,6 
. 
14,0 
122,5 
fZ3,7 
13,9 
14,5 
Ulo3 
14,6 
1 
5oZll46 
4o96l47 
4o65l41 
4o.35l49 
5o09l50 
1 
"' 72151 4o41 152 
],94153 
Ut6ll54 
4o21155 
1 
5oZOI56 
4oB7157 
4o29l51 
4o26l59 
5oOOI60 
1 
24o5l61 
Ut7162 
u.atu 
15oll64 
22t'll65 
1 
Uo7l66 
Utll67 
21,9161 
U6o9l69 
20o7ll0 
1 
24t517l 
u.o 172 
Zlo9173 
16olll4 
22o6175 
1 
ACE, seu, 
~UALIFICATION 
0 HOPPES 1 
SQ 1 
hC 1 UIN 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
0 FHPES 1 11CRAIRE 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 MCTEN 
1 
0 ENSHeLfl 
SO 1 
h~ 1 1 ~CNTANT 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
-~s·~~,..--------
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFFICIENT 
0 FEPPES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSHILEI 
50 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
IIIIDICES tÜ G•IN HORAIRE 
lusEt EhSË~BLE DES 
1 AhC IEhNETES • lOO 
1 
1 Cl 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
1 EhSEPBLE 
1 
1 0 FUMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IOSE,BLE l ___ _ 
IINDICES GAIN HQR, FEMMES 
1 
IUSEtGAih HCR. HO~PES•lOO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 ILIUE 6 t UGNE li 
SQ 
h( 
AUTRES 
Eh$, 
fL, 7 t L• 21 
IL• 1 o L• 31 
IL• 9 t L• 41 
(LolO o L• 5I 
OUVRIUS 21 A <30 ANS 
0 HOII,ES 
50 
NQ GAIN 
AUTRES 
os. 
0 FE"PES HORAIRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
OS. MCYEN 
Q EhSHBLEI 
50 1 
hC 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 ""~ES 
SO 
NC 
1 
1 
1 
1 AURE$ 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FEP~ES 
50 
hO 
AI:TRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSE~!LEI 
50 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
ue. x 1 38Do 
DAUER DER UhTEPkEHHENSZuGEIClER IGIIEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'AhCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
Hft SEXE, ALTER, GE SCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRLPPE 
1 l 
1 E 
1 1 
f L 
1 E 
---· ·~----y-----:------~---~~·----1 G 1 INSGES.Cll 1 H 
IHSH8LE1lll E 
QUHIFICATJDN 
<2 Z•4 
ÏNOIZES DES SH'NDENYE::R0~.-;-1--;-·--------­
• 1 
8ASIStZUGEIClER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAHT • 10' 1 
M.t.ENNER 
1 
0 1 T6 
HO 1 771 
NO 1 Tif 
SONS Tl GE 1 791 
ZUSAMMEN 1 n 1 
1 1 
0 1 811 
HO f 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 85 f 
1 1 
INDIZES STIJIOENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM M.t.ENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZEILE 461 01 e&l 
U,52 • Z.471 HOI 871 
Il, 53 1 Z ,48) NO 1 BB 1 
IZ,54 1 Z ,491 SONST• 1 891 
1z,n • z .sol zus.l çof 
95,6 
96t7 
98,0 
98t8 
95,3 
191,5 
n,9 
94,6 
11~0,2 
93,9 
186,9 
17,2 
llt9 
184,1 
81,3 
AiiBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 ~-----
1 1 
1 M.t.E liNER 0 1 'Ill 
f HO 1 921 
f NO 1 931 
1 SGNST. 1 94 f 
DURCHSCifiiTT 1 ZUS, 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 '181 
1 SONST, 1 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN• 1 1 1 
Il NSGE SAMT 0 11011 
VER DIENST 1 HO 111'2 1 
1 NO 1103 f 
1 SDNST, 11041 
1 zus. 11051 
----.,--::..;:-EN_NE_R -0-~1061 
1 HO 11~71 
1 NO 11081 
1 SDNST, I1Q91 
1 zus. 11101 
VAR lA liON 5-I 1 1 
1 FUUE" 0 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SDNST. l11'tl 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENT 1 1 1 
IINSGEShiiT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SDNST. 11191 
1 zus. I12DI 
------------' 1 INDUES DES STUIIOENVE~D. 1
- 1 ' BASISIZUGEIClER IGKEJTSDAUER 1 1 
INSGESAHT • 100 1 1 
IIAENNER 
FllAUEN 
1 1 
0 11211 
HQ IIZZ.I 
NO 11231 
SONSTJGE 112'> 1 
ZUSANMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS Tl GE 1129 f 
ZUSAIIHEII II3JI 
==,.....,=~:::==-=::":":"::::' 1 ÏND!ZES STIJIDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 
IZEILE " • 
U,97tZ. 
u. 98 • z. 
u. 99 • z. 
11,100 1 z. 
1 1 
ZEILE 'Ill 
921 
011311 
HOIU21 
NOI1331 
SONST. 11341 
zus.IU51 
931 
941 
951 
•voLLENDETE JAHRE 
5,03 
4,79 
4,36 
114,12 
4,82 
14,39 
4,12 
3,74 
3,92 
5,o2 
4,68 
4,05 
114,10 
4,66 
13,3 
15,3 
14,5 
18,9 
15,0 
115,3 
11,2 
19,6 
26 1 1 
13,4 
18,8 
18,5 
18,8 
18,5 
92o1 
95,5 
96,6 
194,7 
91,5 
192,5 
96,5 
97o!l 
95,5 
181,4 
86,0 
15,6 
II ,3 
llleiNSCHL. U~BEANTIIORTETE FAELLE 
101,4 
101,7 
103,3 
91,4 
101,5 
1103,4 
103,1 
104,9 
IOJ,I 
192,6 
90t1 
86t1 
84,5 
5,36 
5,11 
4,69 
. 
5tZ1 
16,6 
UoT 
16t2 
l5t9 
nor 
ZltO 
17,5 
. 
ZOo1 
16,5 
16,7 
19,2 
. 
Ut6 
91oZ 
101t9 
11)3,9 
98,8 
102,3 
100,9 
101tT 
. 
101oT 
90,7 
14,3 
.,,, 
IOol 
5-9 
10Zo2 
104,4 
103t0 
101,0 
103,4 
1103,9 
103,3 
104t8 
5t 52 
5,14 
4,57 
,,,. 
15o02 
.... u. 
3,97 
4,30 
5,51 
5t01 
4o22 
5,za 
u,a 
Uo9 
u,z 
. 
14,5 
nt,8 
40t2 
16,2 
. 
33,5 
u,8 
zo,T 
1To3 
. 
1Tt6 
lOlo 1 
102t5 
101t3 
lOZt 1 
U05t6 
103,9 
103,1 
. 
104,7 
190,9 
86t 3 
86,9 
. 
79,1 
lD-19 
. 
101,6 
. 
5,45 
...... 
,, 15 
4t03 
5o 56 
5tDO 
4o29 
. 
5,40 
14oZ 
u,1 
11,2 
. 
14tl 
. 
llt4 
1Tt1 
litZ 
14o3 
Uol 
19t6 
15,6 
U1t9 
101,4 
103,3 
103o4 
. 
97,6 
99,9 
91o2 
. 
81,9 
82,6 
74,0 
>•20 
,,,. 
5tll 
. 
.,,,. 
13o96 
5t51 
4t98 
14t21 
5t38 
Uo4 
lJol 
uo.z 
115oZ 
1Jo4 
15t5 
114t5 
HoT 
101,0 
101,9 
10!t2 
. 
193t2 
. 
177rl 
IT2o7 
UNNEES RE'IOLUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
1 IINDICES tU G~IN HORAIRE 
1 1 
1 fUSE• EhSOBLE DES 
1 1 UCIEhNETES • 100 
1 1 
lOOtOI 761 Q 
100,01 771 SQ 
ltOrOI 781 NQ 
ICOrOI 791 AUTRES 
100,01 IOIEhSE~BLf 
1 1 
l<iOtO 1 811 Q 
lCOoOI 8ZI SQ 
lOO,ç 1 831 hQ 
llOOoOI 841 AUTRES 
lOOoO 1 85IEhSEr8LE 
HCPIIES 
FOliES 
1 1-::IN::D~IC~ES~U~I~h-::H::::OR::-,-:F;-:::E:::"II:::E-:-S 
1 1 
1 IUSEtGAih HCJ, HC~"ES•lOO 
1 1 
'10o71 861 
18,91 871 
14,81 881 
18Zt~ 1 191 
1Zo6l 901 
0 ILIGU 511 LIGhE 461 
SO 
~Q 
AUTRES 
EU, 
IL• 521 L, 471 
IL, 531 L, 481 
(L, 541 L, 491 
IL. 551 L, 501 
1 1--=ou::O:y::a:O:I E::RS:-::~~A~<~45~AN:::S-
5r46~ 911 OHëiëiies~l---
5r021 921 SC 1 
4r5Z 1 931 h~ 1 GAIN 
4o35l '141 AUTRES 1 
5tZ71 '151 EhS, 1 
1 1 1 
4oT51 961 C FE,rES 1 HCRAIRE 
4oZTI '171 So 1 
3,85 f 'Ill NC 1 
, 1 991 AUTRES 1 
4ollllOOI EU. 1 "OYEN 
1 1 1 
5,4511011 Q ENSEtBLEI 
4ol9111lZI SQ 1 
4ol5ll1,13l hC 1 IIIOhlANTI 
4o22l1041 AUTRES 1 
5tl411051 Eh$. 1 
14t 7 l1 06~~0 -::H=CP:::r:-:E::-S -:',-----
14o5I10TI SQ 1 
15oii1DII NC 1 
Ilt6l109l AUnES 1 
15o51110I ENS. ICtEFFICIENT 
1 1 1 
14oll1111 0 FErrES 1 
Z9o'II11ZI SO 1 DE 
lloli1UI kC 1 
11141 AUTRES 1 
Z5oTI1151 ENS, 1 
1 1 1 YARUTJON 
14oTI1161 0 EhSEHLEI 
llo3l1171 SQ 1 
llo711111 hO 1 
15o311191 AUTRES 1 
18oli120I eu. 1 
1 ~~~~~~D~It""E':"S -:t,.,..U -:G"!":U~II-:H~C~RA~IR:-::E:--
1 1 
1 IUSEI EhSErBLE DES 
1 1 •ht IENhET ES • IOO 
1 1 
100oOI12ll 0 HUilES 
lC•OoO 11221 SO 
100t0 11231 hO 
lOOtO 11241 AUTRES 
1COoO 1125 IEhSEr&LE 
1 1 
lCOtO 11261 C FEIIIIES 
UOoOI1271 SO 
1COoOI1211 NO 
, 11291 AUTRES 
100 oO 1130 IEHSE~BLE 
1 11 hDICES ~""-1""'~-,H""O~R.--:F~EII~II~ES~ 
1 1 
1 IBASEtGU~ HU. HD,ES•lOO 
1 1 
17oOIUll 
15oli13ZI 
15o3l133l 
11341 
7loiiU51 
ILIGU 961 LIGhE 911 
(L, 97 • l. 921 
(l, 98 • l. 931 
Il• 99 1 L, 941 
IL,JOO 1 L. 951 
DfUTSCHI..liiO URl ue. 1 1 !BIO 
VEPTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHT, lfiSTUNGS• 
GRUPPF UND GRŒSSf 18f!CHAfHI6TENZAIII.I OU &EUIEU 
1NOUSTR IUWEIGI SCHIFFf~U 
DISTRIBUtiON DES teniERS P4R SUEt OUAllfiCATiON ET 
TAILlE CNCIIBRE tE !AURIESI DU ETAiliSSEPENTS 
BPANCHEI INDIISlRIE NAVALE 
------------~-T-----ç;oËÜËëëÉsctAËFT IGTENUHL~I""'D'"'E~R'"'B~E'"'t~R"'1E"'B"'E,---- ---,,--r------..-.--.----:.;-:.;·:.;;;-..,--:::;-:.;-:.;;;-.o.·;,:,o--
1 l 1 1 l 1 
1 f 1 UlllE INO~!Rf Df SALARifSI DES ElABLISSFII!:NlS 1 1 1 
USCHlECHT,LEISTUNGSGQUPPEI ~ :-------:---~-~----1-----::-·~jhsillill'"l : 1 
1 E 1 11-49 50•99 ICO•l99 1 2"0·~99 1 50G-999 >•1000 1 Ill 1 E l' 
1 1 1 1 IU!HBlEUII 1 
----·-----~-------
A"'ZAHI. OfF lABEl lf~ 1 
IIAEN'IER 
FR~UEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1 l 
HO 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIIOE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSA~MEN Il~ 
1 
0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SO .. STI&f 114 
ZUS~MIIEN 115 
-I~N-:,:-:::IIoi~ENN=ER::":+':'FR::":A~utN=:-"z::"!'U~S.-1 
IIAFNNER 
UAUE'I 
JNS&ESAMT 
'AENNFR 
FUUF'I 
l'IS&ESAIIT 
1 
116 
11'? 
118 
1 
1 
1 
Il• 
12 · 
121 
lo29Z 
1~0 
186 
tH 
1.642 
1.292 
194 
.. ,. 
HZ 
1.U6 
98,0 
. 
1DOt~ 
!.048 
212 
16~ 
176 
1o4M 
1.048 
224 
ta~ 
176 
1.432 
97,8 
100,0 
2t 5 
2,5 
a.eu 
2U 
u.s 
100,0 
J.l96 
114 
208 
262 
5.t~n 
••o• 
tl!2 
3.eCJ 
894 
308 
n~ 
5.212 
,.056 
lo664 
ua 
1142 
lo200 
,,(156 
1·672 
406 
U42 
7.276 
99,0 
u,o 
12,9 
30.408 
6.520 
"'" 452 n.uo 
1192 
414 
. 
lU 
30.~68 
6.712 
U4 
504 
Jl.598 
u.a 
1,9 
100t0 
-------r~--~--· -..... ---
41.~62 
9,611 
1.222 
1.126 
55, Hl 
z.r,~ 
63~ 
na 
1·026 
43·526 
9.918 
lol56 
1.214 
se. 51~ 
Ut2 
1t8 
1CO,Q 
100,0 
1ço,o 
lCO .~ 
~~c,au t•cuvueu 
1 1-~o.--~Htl,Mts· 
z 1 so 
3 1 NO 
4 1 AUtRES 
5 IEHSEPBU 
1 
6 1 0 
1 1 so 
8 1 NO 
9 1 A~TRU 
ll'l IEHSVBlE 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 50 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 1 E~SVBU 
1 1-.-E-M EPe-~l E~II,~N,::I~$+:":F:':IMII::'I~t 
1 1 
116 1 
Ill 1 
Ile 1 
HV'ES 
fE IlliES 
fhSE,BU 
1 ~~~~~~~~~-1 1 • CCLChhE •EIISE,eU• 
1 1 
119 1 
121) 1 
121 1 
HV'ES 
fE IlliES 
EhSOILE 
":'l":'l"'IE"'I~II~SC=HL""I"'r"'s~S:""L1"'C~H:""=O~E"'R~A:-:~~B~E::"IT::E:-:~:-:~:::U::-ER=-:D::I-:f-D:::t:-:E~G~P":CE::S:-:S:-:E:-----------:-C:-11:-:Y:-=t:OII::P::R:-:I~S~lE::"S:-":O~U~~::-Rl"'E::R:-:S~:DONT U IAILU Df L•ETABLISSEIIEJIT 
DEll 6ETIIIUE hTCHT ANGfGEBEN \URDf N'A PAS ETE DECUREE 
DEUl stHUtiD IBR 1 
YERTEILUN& DEP A~BEITU NACH SESCHUCHT, 
LEJST\IIGSGIIUPPE UND ALTER 
IN!lUSTR1EZWEII01 SCHI~<'BAU 
1 
1 l 
1 E 
ua. n 1 3810 
ALLE,AGIIf CR.F. t 
DJSTRUUTIOII DES GIIYRlflS PAR SEllE, 
QUALIFICATIOMt AU 
JIRANCHEI INDUSTRIE IIAVAlE 
Al TER IZAHL OU LUENSJAHREI• 
AGE INOIIBRE C'.NHEESI• 
1 l 
1 1 
GESCII.ECHT ,Lfl STUNGSGIIuPPE 1 1 
1 L 
1 
-------,,-------,:-------r-------~------~.iiëi~l : SfU, CI.IAUFICATIOII 
1 
1 
Atil:AHL OU .UB~llU 1 
IIHNNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIGE 1 4 
lUSAIINEN 1 5 
1 
~AUE" 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
lUSAI!IIENilC 
1 
l"SGESAIOT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIG~ 114 
lUSAIIIIEN 115 
~1~"-::S:-IIA~EI<~Nfll +FRAUEN ï'üs':""1 
1 
MU·NER 116 
I'RAUEN 117 
IIISGESAIIT 118 
-;:lN:-:s:-:::oe:o:~:-œ=SA~II~T"='sP:-:A~L r""e,---1 
1 
f'AE-.R 119 
fRAI;Ial f2() 
·IN$GF. SANT 121 
<21 
"' 1128 
1.022 
z.o52 
"' •ua 
1·''' 2.098 
. 
3,T 
21•29 
9.346 
Z.561J 
204 
12.142 
.... 
9.36o 2,,,, 
2)6 
u.z26 
99,3 
111,7 
100 1 "' 
21,9 
18,2 
21,6 
17.184 
3.514 
250 
20.97'.1 
•uz 
1182 
3J6 
17.201 
J.626 
432 
21.306 
... ~ 
lr6 
100,11 
,,, 
32,7 
JT,T 
6.912 
1.z~e 
258 
. 
8,390 
. 
12~6 
274 
6.n2 
1.276 
464 
. 
1.66~ 
"•' J,Z 
100t0 
l5t 1 
26t7 
.,,, 
>•55 
9,142 
2,261 
486 
. 
li.U4 
. 
1202 
. 
216 
9.162 
2.30~ 
611 
. 
u. 220 
91,7 
z,J 
aoo,o 
1 • lill E 
IEUE,BLEIIII 
---~-~-------
1 lhCJC&aE t•cuvanas 
1 '--::-----~ 4J,~b21 1 1 Q II~IIIIU 
9,6111 Z 1 SQ 
1·2211 3 1 hQ 
1,12o 1 "' 1 AUTRES 
55.,881 5 IEkSE'Ilf 
1 1 
1 6 1 0 fiMIIE$ 
2401 l 1 SQ 
6341 a 1 hG 
tiB 1 9 1 AUTRES 
1.026110 IEIISE,ILE 
1 1 
U.526lll 1 Q IIISIIIU 
t,9UIU 1 SQ 
1.156IU 1 IIQ 
1;21HH 1 AUTRES 
56,514115 EIISEIIU 
1 'i ENsheil"iciuUFrUt~ 
,.,21.6 HUilE$ 
1tllll FEIIIIES 
HOeOIU EhSUIU 
1 • CDUhU-•EIISEIII~-
IOO·,oh9 II~IIIU 
lOOtOI20 FEIIIIES 
IGO,OIZl EUEIIU 
DEUTSCHLAND IBRI tAI. Ill 1 3110 ALLEPAGNE llt.F.I 
VERTULUIG DER ARBEITER hlCH GESCHLECHr, DISTR IBUlJON DES Ol VRIERS PAR !EXEt QUALIFICATICN 
LEJSTU<GSGR~PPE t FAIIJLIENSTUt UND KINDERUHL ET SITUATIU DE FA PILLE 
INDUSTRIEZIIETGI SCHIFFBAU BRANCHE! IND~STRIE NAVALE 
1 i---ï YERHEIUTETE IUT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN --, ----,------, -r 
1 z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIJNSGESA"TI L 1 
GI'SCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
L EIST\J'IGSG.RUPPE 1 L 1 1 
-· 
1 1 N 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CELIB• 1 n 2 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEPBU 1 E 1 
1 1 1 IEUEMBLE 1 1 Ill 1 1 
1 1 1 ---1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 1 1 hUBRE D'OUVRIERS 
MAENNER 
1 1 1 1 Q 1 1 6.!32 1J.040 1~. 252 7.368 2.84a 1.908 35·408 1.222 't3o462l 1 c HOMMES 
HQ 1 2 1 2. (36 2.480 1.92!1 1.292 154 ..... 7.330 312 9.6781 1 SQ 
NO 1 3 1 312 380 21t8 IUO 152 1.2221 3 1 110 
SCNSTIGE 1 4 1 1. tZ? . 191 1.1261 " !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 1 10. 20'1 15.954 12.442 8.198 3.648 2. 81t6 4).611 1.6tJ 55.4881 5 1 HSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 t 1 . 1 6 1 Q ~fMMES 
HQ 1 7 1 . 184 1162 2401 7 1 SQ 
NO 1 e 182 266 392 U60 
""' 8 
1 hC 
SONS TIGE 1 9 . 1181 9 !AUTRES 
ZUSAMMENI10 1114 396 1116 618 234 1.026110 IHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 6.844 u.~64 10. 26·1 7.368 2.e411 1.901 35.440 1.242 43.526111 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 z.nn 2.564 1.qu 1.!20 751t 192 7.492 l'tB 9,918112 1 SQ 
NQ 113 391t 646 314 1164 no 1·244 uu 1.856IU 1 hO 
SONSTIGE l11t 1. 058 176 . IUO 1· 211tl11t !AUTRES 
ZUSAMMEN 115 10. !74 16.!5~ 12.558 e.no 3.648 2.880 lt4.306 1.8)4 56.514115 IHSEPBLE 
1 1 1-ÏN :S MAFNNER UND 1 1 tt EhSEP&LE H+F 
FRAUEN zus. 1 1 1 
MAENNER 116 98,3 97,6 99,1 99,2 100,1) 98,1 91t6 n.z 98 ,z 116 1 ~ePPES 
FRAUEN 117 floT 2o4 10,9 • 1,4 u,a loB Ill 1 FEPPES INSGE SA "T 1 lB 100,1 lOO,? 100t~ lOOtO 100,!1 100,0 lOOtO lCOtO 1'JO,OIU 1 ENSEPILE 
1 1 
·-
ÏN :S DER GESAMT-1 1 1• CCLChNE • ENS .• 
SPAL TE 
' 
1 1 
MAENNER flÇ le.~ 21tl 22,4 15,9 6,6 5,1 Te tl Zt9 lOOtO 119 1 ~CP" ES 
FF.AUEif I2'J 117.~ 38,6 111.3 6Ct2 22,8 ll)l,OI20 1 FEP,ES 
JNSGESAMT 121 l8t4 28,9 22,2 l~t,. t,~ ,, l 71,4 3t2 lOOtOI2l 1 HHPBLE 
1 1 1 
-lliUNSCHLIESSLICH DER ARBFITER FUER DIE DER FA~lllEhSUhD lilY COMPRÎS LES OUVRIERS DC~T LA SITUATION DE 
UND DIE KIICERZAHL NICHT AIIGEGEBEN ~URDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBR 1 ALLEPAGNE IR.F.I 
ua. IV 1 3110 
VERTEILUNG bER ARBEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS-
GRuPPE, AN~ESENHEIT UND ENTLCIHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIG 1 SCHIFFUU 
1 1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 z IJ NSGESAMT IANIIES ENDEI IESCH. 1 
GESCHLECMT tLEI STLNGSGRUPPE E 1 lill ARBEITERI ARSEITfR 1 
1 1 1 1 1 
L ENSEMBLE 1 OUVRI ERSIIIJVRIERS 1 
DISTRIBUTION DES CCVRIERS PAR SEXEt Q~ALJFICATiDN, 
PRESENCE AU TUVAIL ET SYSTEPE CE PHUUUTICh 
BRANCHE• INDUSTRIE NAVALE 
ANIIESENDE ARBEJTER t VOlUEITBESCHAEFTIGT 1 
' OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 
' 
L 
---1 1 SEXEt CUALIF1CATION 
lM Ill! LEIST.IGEMISCHT. 1 INSGESAPT 1 G 
ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I 1111 Il 
E lUI PRESENTS! A TEMPS IREMUIIERESIREMUN. A 1 • MUTE 1 EhSEPBLE 1 E 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS !LA TACHE lET AUTRE SI 1111 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 hCPBRE D' tuVRIERS 
1 
MA ENliER Q l lt3.1t62 43.438 36.211 13.t42 19.264 3.292 )t.l98 1 1 Q MC IlliES 
HQ 2 9.6TI 9.652 7. BltZ .... 752 2.U8 460 7.820 2 1 SQ 
NO 3 1.222 1.202 1.C18 U2 192 1·010 3 1 NC 
SOIISTIGE 4 1.126 l.lU 846 536 Z2o 176 132 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 55.4Ba 55.1t01t 45.921t 19.812 Z2.lllt !.864 45.860 5 IEhSEPILE 
' 
1 
FRAUEN Q 1 6 . . 6 1 Q FEPI!ES 
HQ 1 7 24? 1200 1166 1120 tUB 7 1 SQ 
HQ 1 8 634 322 491 242 246 8 1 NQ 
SOIISTIGE 1 9 lU . . 9 1 AUTRES 
ZUSAM~NilO 1.026 638 150 ltl4 
""" 
llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAI!T 0 Ill lt!.526 t,), 51)2 36.254 13.670 19.272 3.292 lto23't Ill 1 Q EhSEPBU 
HQ 112 9·911 9.852 e.oo8 .... 872 2.626 lt60 7.958 112 1 SQ 
NO 113 l.e56 1.524 1.516 l.Uit 192 lo256 tn 1 NC 
$ONS TIGE 114 1.214 l.l61t 896 56? 220 t76 IS6 IH 1 AUTRES 
ZUSAM~Nil5 56.514 56.042 lt6.674 20.226 22.210 3.t61 lt6·304 115 IENSEPBLE 
1 1 1 
IN ' MAENNER+FRAUEN zus. 1 1 1 :S EhSEPILE HC~IIES+FEMI!ES 
1 1 1 
I'AENNER 116 98,2 98,9 
"'" 
98,0 99,'1 99,9 ~ç.~ 116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 lt8 1,1 lo6 z,o . . 1,o 117 1 FEliPE$ 
INSGESAMT lU lCIOtO lOiltO 100,0 10?,0 100t0 10Ct0 lCOt~ Ill 1 HSEPBLE 
-
1 1 
' IN :S DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 • CCL ChU •ENS EMILE" 
1 1 1 
I'AENNER 119 lOOol) 99,8 82,8 43,2 48,4 8,4 lCOtO 119 1 HOPE$ 
FRAUEN 12~ lOOtO 62t2 7!,1 93,2 lCOtO 120 1 FEMMES 
UISGESAMT IZl 10Dtn 99,2 82,6 lt!,7 u,o 8t4 lCOtO 121 1 HSOBLE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHErr---- IllY COMPRIS LESOumrRS-DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE USTEME DE REIIUI<ERATIDII N'ONT PAS ETE DECLARES 
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DEUTSCHLAI() IBRI ua. v 1 3810 ALLEPAGhE CR.F. 1 
YERTEILUNG DER ARBEJTER hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OU~RI ERS PAR SEXE, QUALIFICATION, A&E 
Al TER UND DAUER DER ~NTERtlEHMENSZUGEHOUIGUIT ET ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZWEIG1 SCHIFFIAU BRANCHEI INDIISTRIE NAVALE 
DAUER DER UhTERhEHPENSZUGEHDERIGKEIT IN JAIIIEM 1 D~RCH- 1 1 
z ISCHUTTL. 1 L 1 
AL TER , GE SCH LEOH, E ANNEES D' ANCIOhETE DANS L' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 6 fAGEt SEllE t QIALIFICAT IDN 
LE ISTUNGSGRUPPE l <Z 2-4 5-91 10-19 >•2ù 1 JUGE s.cUIAGE llO YEN N 1 
E 1 IEliSEMBLEill E 1 
-----ARBEITER INSGESAMT 1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hO IRE 
MAENN~ 1 Q 1 6.252 5.280 8.498 18.212 5.220 43.462 •U 1 1 Q HCPIIES 
HQ 2 3.638 1.594 1.496 2.388 562 9.671 41 2 1 SQ 
NQ 3 JU 119ft 311 Zl2 196 1. 222 46 3 1 hQ 
SONSTIGE 4 632 391 161 . 1.126 21 4 1 AUTRES 
lUSAIIMENI 5 111.861t 7.466 10.380 2o.au 5.816 55.411 40 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . 6 1 ~ fniiES 
HQ 1 7 . 240 42 7 1 SQ 
NQ 1 8 IZCO 1204 1120 1102 U4 lt7 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 . . Ill UT 9 1 AUTRES 
ZUSAHMEN llO 324 276 1234 1181) 1.026 45 llO IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 6.272 5.280 8.542 18.nz 5.220 ltl. 526 41 111 1 Q EUE !IllE 
HQ 112 3.712 1.646 1.556 2.431 566 ·9,UB 41 112 1 SQ 
NQ lU 5U 391 438 374 1104 t.e56 4l lU 1 hQ 
SONSTIGE IH 662 418 178 . . 1.214 zz 114 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 115 u.u8 7.742 lO.Uit n.c12 5.898 56,514 40 115 IEhSHBLE 
1 1 1 
IN t MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ' EhSEP!LE HCPIIES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 9ltl 96,4 n,a 99tl 99,8 98t2 116 1 HCMPES 
FRAUEN 117 Zo9 3,6 12,2 10t9 . loi 111 1 FEMMES 
INSGE SANT 118 lOOoO 100,~ 100,0 lOOtO tuo,o lCOoO 118 1 EhSE'IU 
---------' 1 1 IN t DER GE SA MT SPALTE 1 1 1 ' tillOU •ENSUBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 19,6 Uo5 18o7 37,7 10t6 "e,n 119 1 HCPPES 
FRAUEN 120 31,6 26,9 122,8 lllt5 . 100,0 120 1 FEMMES 
INSGESAIIT 121 l9tl 13,7 18,8 37,) l0t4 100,0 121 1 EhSEPILE 
1 1 1 
D.\RUNTER 1 1 1 IDOhT• 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 1 1 1 CUYRIERS CE 21 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 3.018 2.111 2.906 1.164 9.346 26 122 1 Q HOMMES 
HQ rn 1.606 52 a na Ill 2.560 26 123 1 SQ 
NQ 124 1118 204 25 124 1 HO 
SONSTIGE 125 . . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 4,836 2.756 3.294 1.256 12.142 26 IZ6 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 121 1 Q FEPPES 
HO 128 l2a 1 SQ 
NQ 129 129 1 IIQ 
SIINSTIGE IJn . 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 114 U5 131 1 EloSOBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 3.096 2.111 2.911 1.164 9, !66 26 132 1 Q ENSEPBLE 
HQ rn 1.622 52 a na 196 2. 584 26 ,, 1 SQ 
NQ 134 1142 236 25 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 4.188 2.761 3.306 1.264 u. 226 26 136 EhSEIIBLE 
1 1 
IN :1 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 • E"SEPIU HCMPES+FEI!MES 
1 1 
PAENNER IJT 98t9 99,6 9Ç,6 99t4 99,3 117 HCP~ES 
FUUEN 131 • IOol 138 FEM~ES INSGESAMT 139 lOOoO 100,0 ~~.o lOOoO 100,0 139 EIISE~8LE 
----1 1 
IN :1 OER GE SA MTSPAL TE 1 1 t COLChhE •ENSE~ILP 
1 1 
PAENNER 140 ,,, 22,7 271 l 10t3 lOCtO 140 HC,IIES 
FRAUEN 141 . llOOoO 141 FE~MES 
INSGESAIIT 142 40t0 ZZo6 n,o 10t3 100,0 142 EhSEPBLE 
1 1 
ARIEITER JO liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 2.oeo 1.9)2 3.654 8.438 1.010 17.184 36 IH 1 0 HOP MES 
HQ 144 1.462 642 540 756 1114 3.!14 36 144 1 SQ 
NQ 145 1116 250 3t 145 1 hQ 
SONSTIGE 146 . . 146 1 AUTRES 
2USAMMENI47 3.661 z.ua 4.238 9.2JO 1.206 2e.97o )6 147 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 . 141 1 Q FE PME$ 
HO 149 1112 137 149 1 SQ 
NO 150 1182 136 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 . . 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 1138 184 336 36 152 IEhSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 2.018 1.932 3.670 8.438 t.oeo 11.208 36 ,, 1 0 ENS EPILE 
HO 
'"' 
1.520 666 552 174 1114 3.626 )6 154 1 SQ 
NO 155 1180 1114 n2 432 31 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 3.106 2.112 4.308 9.274 1.206 za. J06 36 157 EhSEIIBLE 
1 1 
IN $ MAENNER+FRAUEM lUS. 1 1 t ENSEPILE HCIIMES+FEMMES 
1 1 
MENNER 151 96,4 96,9 9et4 99t5 100,0 98t4 158 HCPIIES 
FRAUEN 159 D,6 n,1 . lt6 159 FE~MES 
lNSGESAMT 160 lOOoO 100,0 100,0 too,, 100,0 100,0 160 EhSEPIU 
1 1 
IN t DER GE SA MTSPALTE 1 1 ' COLChiiE 0 ENSOILP 
1 1 
MENNER 161 17,5 12,5 20t2 44oll 5t8 100,0 161 HCPIIES 
FR4UEN 162 Ml tl 125,0 . aoo,o 162 FE"ES 
INSGESAMT 163 17,9 12,7 20o2 
"''' 
5,7 100,0 rn EhSEPILE 
1 1 
-lliEINSCtt.IESSLICH DER ARIElTER FUER OlE DU UIOTERhUPEhS• IllY COIIPRIS LES OUvRIERS DCNT l'lhCIENNETE DANS 
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGE8EN IIUROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUJEI 
t•IVDLLENCE TE JAHRE (OIANNEES RE VCLUES 
568. 
DEUTSCHLAND CIRI ALLEUGNE CR,Fol 
ua. YI 1 3110 
DUICHSCHNJlll ICHER STUNDENYERDIENST liA CH GU CHLECHl t GAIN HC!RAIRE IICYJJI'i'AR SEXE, OUAUFIUTJON ET 
LEJSTUNGSGR~PPE UND CRDESSE CBESCHAEFliGTENUHLI lAILLE CNCIIBRE DE SALARIES 1 
DER IETRIEBE OU ElABL ISSEIIENlS 
INDUSlRIUIIEIGo SCHIFFIAU BRANCiiEo INDUstRIE NAVALE 
1 z 1 L 
1 GROESSE CIESCitAEFliGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE CIICIIBRE DE 'SALARIES! CES ETABLISSEIIENlS 1 
GESCHLECHT tLE JSTIINGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE t CUALIFICATION 
1 1 
1 1 IIISGESoCll N 
1 10~9 50-99 lOD-199 200-~99 50D-999 >•JOCO 1 
1 IEUHILEUI E 
1 IIAEIINER 0 1 1 ~,79 ~.9. ~.99 5,03 5t02 5t22 5tU 1 0 HO liMES 
1 HO 1 2 ~.Jo ~.66 4,16 ~.n 4t55 4t39 4,U 2 50 
1 NO 1 , 13,18 ·~·)6 . 3,92 3t96 ltTJ !,86 3 hO GAIN 
1 SC!NSTo 1 ~ 13,61 13,50 n,oa 3,6~ n,zz ~.oe !tTO ~ AUTRES 
DURCHSCIIUTT 1 rus. 1 5 ~.61 ~.ao 4,18 4tl0 ~ •• 3 5t05 4,~6 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 6 0 FUPU HOU IRE 
1 HO 1 T n,u 3,56 7 50 
1 NO 1 1 Ut99 3t12 3t09 • hO 1 SDNSTo 1 9 UtZ5 9 AUTRES 
1 rus. llO UtlO 3tH 3t!Z llO EliS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill ~,79 ~.9~ ~.99 5,03 5t02 5t22 !tU Ill 0 EIISH!LEI 
YERDIENST 1 HO 112 ~.oa ~.61 ~.16 4,35 4t~ 4t3T 4t39 112 SO 1 
1 NO lU 13,69 M,05 . 3t62 ltl2 3t45 J,60 Ill 110 1 CIIONTANTI 
1 SDNSTo IH 13,61 13,50 3,19 3,65 n.22 ,,, 3,66 Il~ AUTRES 1 
1 rus. lU ~.,. ~.76 ~.Tl 4,76 ~.Il StOl 4t93 lU eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNU. 0 116 Ht9 11,5 u.~ 27t~ 5o,e 2,,6 29t0 116 0 HUPPES 1 
1 HO Ill 10,0 20t0 u,~ 14.1 llt7 1!t7 Utl Ill so 1 
1 NO Ill u~,, 114t5 . 2Zt6 llt7 u.z l6t9 lU 110 1 
1 SC!NST. 119 116,9 IZ6tl lUtZ 2~,6 no,9 Utl 2s.~ 119 AUTRES 1 
1 rus. 120 16,5 Ut6 17,1 n,z ~5.3 2,,~ ZltJ 120 EliS. ICCEFFICIENT 
VARIATJONI-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 0 FUPES 1 
1 HO 122 . 114t0 Ht6 122 50 1 DE 
1 NO IZl 19,9 e,e ,,, IZJ 110 1 
1 SDNSTo IZ~ . 12~t6 12~ AUTRES 1 
1 rus. IZ5 nz.o Ut9 llt6 125 eu. 1 
KOEFFIIIENTI 1 1 1 VARUTION 
IJNSGESAIIT 0 126 14,9 llt5 u.~ 21.~ 50 tl 2,,, 29t0 IZ6 0 USHILEI 
1 HO IZ7 lOtS zo,~ u,, 14,5 12t1 HtO HtO IZT 50 1 
1 NO lU 117,7 IZOtO . Z4t0 Ut9 ltt6 u.s IZI NO 1 
1 SONSTo IZ9 117,5 IZ6tl 30,9 HtZ UOt9 Z2t0 25,6 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. IJO 17,1 16t3 n,2. Zlt7 ~,.~ Z!tl Zlt6 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STIJNDENYEROo 1 1 !INDICES tu GAJII HC!RAIRE 
1 1 1 
ÏASISI t.EJSTUNGSGRUPPEN 1 1 1 US El EhS EPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIDhS•100 
1 1 1 
NAENNP 0 Ill 103tl 103,1 10~.3 10~.7 104,0 103,5 103tl IJL 1 0 HCIIIIES 
HO 132 19t0 97,2 n,o 91,1 94t2 n,o .... 132 1 50 
NO 133 A4,Z 190tl llt7 IZtl 13t9 Tl tl lnl IIQ 
SDIISTIGE 134 179,7 173,0 164,4 l5tl U6tl ec,4 l~t4 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 135 lOOtO 100,0 100t0 too,o lOOtO uo,o lOOtO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 0 fE IlliES 
HQ 137 1107,6 !Olt~ Ill 1 so 
NQ 131 196,3 9Zt3 t3t2 138 1 110 
SDNSTIGE 139 .... o 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 noo,o 100t0 lCOtO 140 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 10~.5 103,1 104,6 105,6 10~,4 l04tl ·~·4 141 1 0 EhSEIIILE 
HQ 142 89tl 96tl n,z 91,3 ·~·4 Il tl llt9 142 1 so 
NO lit! 180t6 IUtO . l6t 1 79,4 61tl lZt9 143 1 NO 
SONSTIGE 1" 110t2 173,5 6lt0 l6t6 16Tt0 Titi l4tZ 1~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI~5 100t0 Joo,o 100,0 100t!J lOOtO 100t0 1COtO 145 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
USJSI IIAENNER UIID FRAUEN 1 1 IBASEo EIISOBLE HOI!IIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 fOliES • 100 
1 
' 
1 1 
NAENNER 1~6 100tT 100,1 100,3 100t9 l00t4 100t6 1COt6 146 1 HO"'ES 
FRAUEII l4l . . us,z 6lt3 n,z 147 1 fE IlliES 
IIISGESAIIT lU lOOtO 1.00,0 100t0 100,0 100,0 JOOtO lCOtO 141 1 EIISEPILE 
1 1 1 
USJSo GESllllSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLChhE"ENSEMIU"100 
1 1 1 
NAENNER Q 1~9 9Zt9 96,0 
"·' 
97,6 91,5 !Olt~ lCOtO ~~· 1 0 Hl! IlliES HO 150 n,o 105,1 94,~ 99,2 103,2 n,s 1C0t0 ISO 1 50 
NO 151 1100t6 nu,a . 101t7 l0Zt6 9t,s lGOtO 151 1 NO 
SONS TIGE 152 199t4 19~,7 113,3 u,s 117,2 110t3 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 9Zt9 96,6 96,3 96,7 n,z 101t6 lCOtO 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 1~ 
noÎ,9 
J~ 1 0 FE MES 
HQ 155 . lCOtO 155 1 50 
NO 156 196,6 lOO tl lOOtO 156 1 IIQ 
SONS TIGE 157 . nco,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMENISI t93,5 101tl 100,0 151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 159 9Zt9 96,0 96tl 9lt6 9Tt5 JO!t4 lGCtO 159 1 Q ENSEIIILE 
HO 160 93,0 105,1 ·~·· 99,0 103,~ 99t5 lCOtO 160 1 50 NO 161 U0Zt6 nu,s 100,6 106,2 "·' lCCtO 161 1 110 SOIISTIGE 162 noo,z 195,6 n,z 99,5 llltO lOT tl lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 9Ztl 96,5 96,6 96,4 97,5 101,6 lOOtO 163 IENSEPBLE 
C llfiNSCHlo UhBEAIITIIOR TETE FA ELLE CliNON CECLARU lNCL~S 
569* 
DEUTSCHLAND URl ALLEPAGNE IRofol 
TAioVII 1 3110 
DIIICHSCHNnTLJCHER STUNDENVERDIEIIST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE ICCYEII PU SEXE, Cil AU FI CATION 
LEI STUNGSGRUPPE UNO AL TER ET AGE 
JIIDUSTRIEZIIEIGI SCHIFFIAU BRANCHEr IND~STRIE NAVALE 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL CER LEIENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 "E 1 NCIIIRE C•AHNEESI• 1 
GESCHLECHT, LEI STIINGSGRUPPE 1 G SEXEt QIALIFICATJCN 
1 
IIISGES. 1111 N 
<21 Zl-29 ~~ 45-5~ >•55 1 1 
E IEUEPBLEClll 
1 NAEIIHER 0 1 ••• o St09 5tZZ 
'· 1~ S,16 St151 1 0 HDICICES 1 HO z K,H .,H ~.53 ~.u ~.zo ~.UI 2 SO 
1 NO 3 . ~.oz ,,., 3tll ,, .. 3tl61 , 110 GAIN 
1 SCNSTo ~ 3,6. . . ),lOI • AUTRES DIACHSCHNITT 1 zus. 5 ~.oT ~.93 5t09 4t99 4t92 ~.961 5 EU. 
• 1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 . 1 6 Q FEPPES HORAIRE 
1 HO T Ut 54 
n:u 
. ,,,.1 1 50 
1 NO • u,u u.oz 3t09l • NO 1 SQNSTo 9 . .. 13t251 9 AUTRES 
1 zus. 10 n,n ,,47 J,ZJ 3t21 J,JZ 110 ENS. NIYEII 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAICT 0 lU ~.60 5t09 5tZZ 5t1~ 5tl6 5,15111 0 EIISEteLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 1.,.~ 4 1 H 4tSD ~.31 ~.19 ~.J9112 50 1 
1 NO lU . ),91 ,,,. 3t51 J,61 3t60IU NO 1 ININTANTI 
1 SQHSJ, IH J,61 . . . . J,66IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.o~ ~.92 5t06 ~.·~ ~ ... ~., 115 EliS. 1 1 1 1 1 
1 1 
1 ICAENNER 0 116 Ht~ 19,1 U,6 u,'r ,,, 29t0 116 0 HQN"ES 1 
1 HO Ill 111,2 13,2 Ut1 14tl l!tl Utll1l 50 1 
1 NO Ill . 16,0 14t2 u,o 16o2 l6o9IU IIC 1 
1 SDNSJ, 119 25,9 . 1;,, 
u.~11• AUTRES 1 
1 zus. 120 23,1 19ol H,T 
"'' 
21oJI20 EliS, ICCEFFICIENT 
VARJATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 0 FEII"ES 1 
1 HO 122 111,9 ,;,, Ho6IZZ 10 1 DE 1 NO 123 ... , .... 9,Jin NO 1 
1 SCNSTo IZ~ . . . IZ4o6IZ~ AUTRES 1 
\ 1 zus. 125 UJo6 u,J u,1 u.o llo6l25 EliS. 1 
KDEFFIUENT 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAICT 0 126 1~ •• 19tl U,6 u,l S!tJ Z9o0 126 1 0 USEPBLEI 
1 HO 127 111,2 u,J Uo6 u,o u,a 14t0 127 1 50 
·1 1 NO 121 . n.t 16t, llo4 Ut! llo5IZI 1 110 
1 SDNST. 129 26,5 . 
16,5 
. Z5o6l29 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,1 19,1 u,J 52o0 Zlt6IJO 1 EliS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDJZES DES STUNDENYERO, 1 1 !INDICES DU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASISt LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt· EhSEPBlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIC11Sa1DO 
1 1 1 
NAENNER 0 lU 113,0 103,2 10Zo6 102,9 10~,9 10loll31 1 0 HCICPES 
HO 132 1101ol 19,9 19t1 .... .,,, lloll32 1 so 
NO 133 . 11,6 l6o5 l6,J n,, lToliU 1 NO 
SQNSTIGE 13~ 19,5 . . n.413~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIENIJS IOOoO 100,0 IOOoO 100,0 100,0 1COtO US IEhSUILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 . . 136 1 0 fE,ICES 
HO 137 1102o0 . . 10To4IJ7 1 50 
NO IJI 190,6 197,1 .,~,o u,2131 1 u 
SQNSTISE IJ9 . ni.OI39 1 AUTRES 
lUSAIUIENI~O 1100,0 100o0 100,0 100,0 lCOoOI~ 1 EIISEMILE 
1 10~,0 1 f INSGESAICT 0 141 113,9 103,4 lOJol 10,,1 104o~IH 1 0 ENSEICILE 
HO lU 1102,6 .,,, llt9 IloT l!ol llo9IU 1 SO 
NQ 1~3 . 79,4 T0t7 Tlol T~o1 1Zo9l43 1 NQ 
SQNSTIGE ~~~ .,,, . . 7~oZI" 1 AUUES 
ZUSAIIIIEHIU lDOoO 100,0 too,o 100,0 IOIIoO IOOoOIU 1 EHSEPILE 
1 1 1-
USISI ICAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt ENSEIIILE HC~"ES+ 
INSGESAICT • 100 1 1 1 FEPMES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lOOol 100,2 too,s 101,1 100ol 100o6l46 1 HCPMES 
FRAUEN ln . 176,l 61o6 6SoJ 65,7 67o21~7 1 FEICPES 
IHSGESAICT 141 100,0 100,0 lCOoO 100,0 100,0 lOOoO 141 1 EliSE PILE 
ÏASISo GESAIITSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 1 USE tCCLUNE•ENSUBLE•tOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 19,2 91,1 lOloJ 99,7 lOO tl 100o0 149 1 c HC"IIES 
HQ ISO ,,,9 too,s IOZol 100,~ u,z too,o Iso 1 SO 
NO IS1 . 10~,1 100,1 .... 100t1 100o0 151 1 HC 
SQNSTIGE IS2 u,s . . 100oOI52 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 11,9 ,,, lOZoS 100,6 99ol lCOoO I!J IEHSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 . IS~ 1 Q FEICICES 
HO 155 .,.~ . . lOOoO 155 1 so 
NO 156 1101,7 1101,2 19l,S IOOoO 156 1 hO 
SCNSTIGE 157 . . UOOoOI57 1 AUUES 
ZUSAICICEIII 5I nu,e 10~ •• n,z 96,7 lOOoOI!a lENS EPILE 
1 1 1 
INSGESAICT Q 159 19,2 98,7 101o3 99,7 100ol 100oOI59 1 0 EhSEICILE 
HO 160 19~.~ 100,9 10Zo6 
"·' 
95,4 IOOoO 160 1 SO 
NO 161 . 101,6 ,,~ 97,6 lOGoS 100oOI61 1 110 
SQNSTIGE 162 ... ~ . . . 100oOI62 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 Il tl 99,7 10Zo6 100,1 ,.,, 100oOI6J IEIISEIIILE 
•VOL LENOE TE JAIIRE 
UIEIIISCHL, U~BEANTIIORTETE fA ELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLUS 
570. 
DEUTSCHLAIC> IBRI ALLErAGNE IRofol 
TAB, VIII/ 3810 
DURCHSCIIHTTLICHER STUNDENYERDI ENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXEt QULIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIENST.l~D UNO KINOfRZUL El SllUA li Ch DE FAPILLE 
INDUSTR IEZIIEIGt SCHIFFBAU BRANCMEI INDUStRIE NAVALE 
1 1 1 1 T" 
1 1 IYERHEIRAT ETE MIT UNTERMAL TSBEIIECHTIGTEN KINDERNI 1 INS· 
1 ILEOIGE 1 1 SDNST, IGESAIIT 
1 1 1 MARI ESt AYAkl .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 111 
GESCHLECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 
' 
SEXE, CUALIFICATitN 
1 1 1 1 
CE LIB• 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEII• N 
1 ~ 2 >·~ 1 1 1 ILE 
E 1 1 ENS, 1 1 111 
------1-lÜENNER Q 1 ~.9z 5,18 5t21 5t2Z 5, zn 5,16 5,20 5t15 5tl51 l Q HO !l'ES 
1 HQ z h3l 'lt28 4,46 4,66 4,52 4,42 4t44 4,U 4,411 2 sc 
1 NQ 3 lt72 3,76 4,00 14,01 3t90 ltltl 3 hQ GAIN 
1 SDNST, 
" 
lt65 . . 14tl5 3,701 4 AUTRES 
DURCH.SCHNITT 1 zus. 5 ...... 5 ,?0 5t07 s,u 5,o~ 4t9l 5t04 4tH 4,961 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . 1 6 Q FOrES MCUIRE 
1 HQ 7 . 13,55 u.u 3,561 7 SQ 
1 NQ 8 12,93 3,18 3tH n.u lt09l • NC 1 SD"'ST. 9 13,251 9 AUTRES 
1 zus. llO n,Z7 3,35 13,18 lt!Z Jt!! 1t121l0 Eh S. liCY EN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 4,92 5,17 5t2l 5t22 5,2~ 5,16 5t20 ,, 1! 5,15111 Q ENSUBLEI 
YERDIENST 1 HQ Ill 4,33 4,26 4tH 4,6) 4,52 4,40 4t<U 4t2l 4t391lZ SQ 1 
1 NQ lU 3,56 3,52 3,82 13,71 Ut15 3t66 llt!2 3,60IU kC 1 IMClNTANTI 
1 SDNST, 114 3,62 14,'19 . . . 14t05 3,66IH AUTRES 1 
1 zus. 115 'l,62 'lt96 5,05 5tll 5o04 4,18 5tCZ 4,13 4t93ll5 ENS. 1 
1 1 1 1 
--------------1 1 
1 MAENNER Q 116 11,9 46,'1 18,3 14.1 lZt? lZt5 31,0 24,1 Z9,Q 116 ,-Q HUilES 1 
1 HQ 117 14,2 Ut9 Ut4 u,a l2tl 10,8 12,9 24,4 Ut711 T 1 SQ 1 
1 NQ Ill u,o H,3 19,3 flTt. 16,~ l6t9lll l NQ 1 
1 SClNSTo 119 26,0 . . . llTtO . 25,4119 1 AUTRES 1 
1 zus. 121 16 •' H,8 18,9 l4t9 u,5 14,1 lOtO u,s 28,3120 EliS, ICCEFFICIENT VAR lAT IONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q Ill . Ill Q FUrES 1 
1 HQ 122 . 115,5 114,0 . l4t6IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 17,6 8,11 ~.3 n,c 9tll23 hQ 1 
1 SONST, 124 . . . fZ4t6IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 1Zlt4 H,7 119t9 15tT 21,4 llr6IZ5 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 11,9 46t9 u.z 14.3 u.o l2t5 u.o 24,2 29,0126 Q EhSEULEI 
1 HQ I2T 14,1 U,4 13,9 1Zt6 12tl llt3 Utl 24,3 14tOIZT SQ 1 
1 NO IZe 19,3 15,1 zo,T t20t9 ll5tl lTt9 Ill tl Ur5IZI hC 1 
1 SD"'ST. 129 26t6 114,5 . lU tl Z5r6IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 l7t3 Ht9 19t2 15,3 u,s Htl 30t2 ZT,e Z8r6l30 u.s. 1 
1 1 1 1 
1 1 1. 
INDJZES DES STUNDENYERD, 1 1 l INDICES CU GAIN HClRAIRE 
------1 1 
, ____ 
ÏiS!St LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE t U.SEMBLE DES 
INSGESAMT • 101) 1 1 1 QU-LIFICATJONSolOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 106tl 103,. 102,8 lOZt 0 103t2 105,1 IC3tl 104,4 lOlrSill 1 Q HGMMES 
HQ 132 .,,, 85,6 u,o 91,1) 89,6 90,0 ea,o .... Ur8I3Z 1 SQ 
NQ 133 BOtZ ,,, 78,8 178,3 TTt3 TTtTIU 1 hQ 
SDNSTIGE 134 ,.,, . . . . 182t3 . 74r4l34 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 l?OtO lOO,~ lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOCtO 100,0 1Ur0135 IEIISErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE PliES 
HQ ,, 1136 ·' llOltZ . lOT,413T 1 SQ NQ 138 189t6 94t8 Ç4t5 19lt4 UtZill 1 hQ 
SONS TIGE 13'1 . . . 198t0139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 noo,o 1oo,n 1100,0 1CCtO 100,0 uo.o 140 IEhSErBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 106t6 104,3 103t1 102t 3 11)3,2 l05t6 103.6 1ca,ç 104,4141 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 142 93tT 85,8 n,e 90tT 89t6 90t2 u,o 88,9 88r'll42 1 SQ 
NQ 143 n,o n,o 75,5 174.1 IT6tl TZt9 170,1 TZ .~loU 1 ~Q 
SONSTIGE 144 n.~ 182,4 . IBO tT l4rZI44 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 100,0 100.0 100,0 lOOtO 1on,o lOOtO 1(1C,O lOO,C lOO,ÇI45 IENSErBLE 
1 1 1 
ÏASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASU EIISEM!LE HCIIPES+ 
INSGESAICT • 10? 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100,5 100,8 lOO tl 10~•3 lOOtll 100t4 100t5 104,! l(Q,6J46 1 HCMMES 
FRAUEN 14T 170,7 6T,5 166t8 . t6t2 70,1 n,z l"' 1 FErMES 
INSGEsAIIT 148 100,0 100,0 lOC. tC 100•0 100,0 100,0 uo,o lOO tC loo,ol41 1 ENSEMBLE 
iiSISt GESAMTSPALTE :-roo-1 1 1 1 IBASE tCCLChiiE"EhS UBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 95,5 100,4 l0lt2 101• 3 100,9 lOO tl 10t,9 lOO,C Ioc,oiH 1 Q "C"ES 
HQ 150 98,3 97tl 101t2 105t6 102,4 lOOtZ lCCt6 n,1 loo,o 150 1 SQ 
NQ 151 96,4 97,5 103,5 1103• 9 101,0 Ho,o 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 98,8 . . . 1112t3 loo,o 15z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 93,5 lOO tT lOZtl lOlo 1 l01t6 98t8 1Clr5 99,4 lCOtO 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 • 154 1 Q fUMES 
HQ 155 l'l9t7 196tZ lto,c 155 1 SQ 
NO 156 194,7 lDZ,7 101t5 198,~ 10C,OI56 1 hQ 
SONSTIGE l5T 11oo,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 158 198t5 lOlt? 110lt8 10Ctl lCO,ç lf0t~l58 IE-SErBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 
"•' 
100t4 10 lt2 lOlo 4 lOltO lOO tl l0Ct9 100,0 ltOtO 159 1 Q EliS EPILE 
HQ 16\l 98t6 n,o lOltl l05t5 102,9 l00t4 l00t6 95,9 lOCrOI60 1 SQ 
NQ 161 98t9 97,9 106,0 111J5t 1 1104,2 lOJ,T 19Ztl lOOrOI6l 1 hQ 
SONSTIGf 162 
"•' 
flllo6 . . 1110,5 UO,Ol62 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 93,6 100t5 10Zt4 103o4 l02t2 n,o 101,7 95,~ lC.OtO 163 IENSEPBLE 
Ill EINSCHL, UNIEANTIIORTETE FA ELU !liNON DECLARES INCLUS 
571* 
DEUTSCHLA ID IIRI ALLEUGIIE CR.F.I 
TAI. IX 1 3810 
DURCHSCHHITTLICHER STUNlENVERDIENST NACH &ESCHlECt;r, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND EIITLCHNUIIGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHIFFIAU 
GAIN HORAIRE ~CYEN PU SEXE, CUILJfiUTICN, 
PRESEIICE AU lUUJL El SYSlE~E CE JEIIUNEUTION 
BRANCHE 1 IND~SlRIE NAVALE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHHITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEN- 1 
VERDIENST 
VAR lA TJON$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
ltDEFFU lENT 1 
IIAENNER 0 
HO 
MO 
SCIIST• 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
NSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SON$T. 
zus. 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
1 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 
Ï"'AS"'I""S""•""'L,..;E,.,I~S"'TUN=G~SG"'R"'UP=P"'EN,--III 
INSGE SAliT • lOO 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Cl 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTI GE 13~ 
ZUSANIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI~O 
1 
Cl ·~1 HO 1~ 
NO 1~3 
SDHSTIGE 1~ 
ZUSAIIHEH 1~5 
1 
USIS 1 MA ENliER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 10(1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGEsAIIT 
1 
1~6 
IH 
1~8 
~IA~S""IS~I-:G::'E::":SA'=IIT::-:S.::-PA:-:L~lE~•":'l~00:-1 
IIAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Cl IH 
HO 150 
NO 151 
SONST!;E 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
Cl ·~ HO 155
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIENI58 
1 
Cl 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSANIIEN 163 
1 1 1 
IANIIESENDEIVOLLZEJT-1 ANVESENDE MIEJTER, YOLUEJTBESCHAEFTJGT 
1 1 1 IESCH. 1 
IIHSGESAIIT 1 ARIEITERI ARIEl TER 1 OUVRIERS PRESEIITS, A TEIIPS FlEih 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 '--=--~~=~==:-:---' 1 1 1 1 IN IJNLElST.ICEI!ISCHT.I 
ENSEMBLE 1 DUVRIERSIOUVRJERS IZEJTLOitc 1 LOHH ISYST.U.A.I lhSUSA'T 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
3,56 
3,09 
13,25 
3,32 
5,15 
4,39 
3,60 
3,66 
•h93 
29,0 
13,7 
16,9 
25,4 
28,3 
Ho6 ,,, 
124,6 
18,6 
29,0 H,o 
11,5 
25,6 
21,6 
103ol 
18,8 
77,7 
74,4 
100,0 
. 
107,4 
93,2 
198.0 
100,0 
10~,4 
llt9 
72,9 
74,2 
1oo.o 
100,6 
67,2 
100,0 
lOOoO 
100,0 
1oo.o 1oo,o 
1oo,o 
100,0 
100,0 
1100,0 
100,0 
100,0 Joo,o 
lOOoO 
100,0 
100,0 
1 PRESENTS! PLUN IREIIUNERESIREIIUN• A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
13,60 
1,20 
3,~6 
5,15 
4,39 
3,73 
3,67 
4,95 
29,0 
13,7 
16,8 
25,4 
28,3 
114,1 
8,9 
19,7 
29,o) 
13,9 
17,5 
25,1 
28,5 
103,8 
•••• 77,9 
Ho5 
100,1) 
1103,9 
92,3 
100,0 
104,1 
.... 
75,3 
74,2 
loo,o 
100,3 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,2 
100,1 
100,0 
1101,0 
103,4 
. 
104,4 
100,0 
100,1 
103,6 
100,2 
100,3 
. 
u,52 
3,09 
. 
3,27 
5,10 
4,39 
3,59 
3,61 
4,90 
u,o 
u,8 
16,6 
25,7 
13,6 
. 
113,8 
9,0 
. 
u,6 
u.o 
13o2 
llt1 
25,6 
14.3 
103,5 
89,5 
77,9 
7!,1 
100,0 
. 
100,0 
104,0 
19,6 
n.~ 
75,1 
100,0 
100•5 
66o7 
100•0 
91.9 1oo,o 
99,4 
100,0 
99,2 
198o8 
100•0 
98,4 
98,9 
100,0 
99,9 
100,4 
99,3 
13o44 
3tll 
. 
3o29 
4,95 
4,23 
3,6) 
3.42 
4,66 
14ol 
u.s 
12,9 
15.5 
28oo 
16,3 
105o6 
90,7 
80.1 
u,4 
1oo.o 
. 
no~.~ 
96,) 
100o0 
106,2 
90,8 
77,9 
u,4 
100,0 
100,6 
70o7 
100,0 
97,1 
96,4 
97,7 
92,9 
95,1 
197,9 
99ol 
97,9 
5,15 
~.66 
14,23 
4,2) 
5,08 
5.15 
4,65 
14,23 
4,2:3 
5,08 
9,2 
u.o 
tU,2 
16,5 
10,2 
9,2 
11,1 
113,2 
16o5 
10,2 
101,4 
91,6 
113,) 
8:3,3 
100,0 
101,4 
91,6 
IU,3 
u,, 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
101,1 
105,6 
1110,1 
114,:3 
103,2 
101,z 
105,9 
11U,9 
115o0 
103,5 
5,37 
~ . ., 
14o02 
5,26 
. 
14,02 
5•26 
11.2 
u.o 
117,9 
12,8 
11.2 
u,o 
fllo9 
u •• 
102,2 
flo4 
. 
176,4 
100,0 
102,2 
88,4 
. 
176,4 
100,0 
1oo,o 
. 1oo,o 
105,4 
105,4 
. 
1101,4 
106,7 
105,4 105,1 
1109,1 
107,0 
. 
n,n 
3,11 
!,36 
u,o 
12.1 
16,5 
25o6 
13,6 
. 
113,3 
9,7 
16,7 
11 ,o 
13o1 n,,. 
25,9 
14,0 
103,4 
19,5 
n,o 
75.2 
100,0 
. 
100,0 
103ol 
19o5 
15,6 
u,o 
100,0 
1oo,o 
100o0 
1COoO 
100,0 
100,0 
noo,o 
100oO 
. Ho,o 
1CO ,o Joo,o 
lOOoO 
100,0 
100o0 
CliEINSCHL. UHBUNTIIDRTETE FAEllE 1 liNON DECLARES IHCLI!S 
1 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 G SEXE, CU~LifiCATICII 
Il 
E 
1 0 HOII~ES 
2 SQ 
3 NQ GAIN 
4 AUTUS 
5 us. 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
131) 
1 
1 
Q FU~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EU. 
Q EIISUILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HOIIPES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
~OYEN 
IIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 COEFfiCIENT 1 . 
0 fE"ES 1 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 VARUTJCH 
Q EIISHeLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUlUS 1 
eu. 1 
1 
1 !INDICES tU GAIIC MORAIRE 
1 l="u:":s'='E I~EII5=E~~~~LE:-:o:DES::--
I 1 QUillfiCATIONSalOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
1:33 1 hO 
134 1 AUTRES 
135 IEhSEIIBLE 
1 1 
1:36 1 Q 
131 1 50 
131 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
140 1 EliSE liB LE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 50 
143 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 IEIISUILE 
EHSEIIILE 
1 1:-IA::-::S~E':""I ':'E::-::hS::;E~'B~l":'E -::M;:::OII::II:::ES=-:+~ 
1 1 fE~'ES • lOO 
1 1 
146 1 HCIIIIES 
147 1 FEliNES 
141 1 ENSEMBLE 
1 luseaCClltiiiiE•EHSEPILPîiiO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
lU IE~SE~BLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SO 
156 1 hQ 
151 1 AUTRES 
158 1 EIISEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
163 IEUEIIBLE 
HCIIIIES 
fEPIIES 
ENSE118LE 
DEUTSCHLAND IBRI 
DURCHSCWIITTLICHER STU~DENVEJDIENST UCH GESC~LEOT, 
LE ISTUNGSG RUPPEr ALTER UND UNlERNEH~ENS ZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGs SCHIFFUU 
ua. x 1 3810 ALLEPIGNE CR,F,I 
GAIN HORAIRE 'OYEh PAR SEXEr CUALIFIUTICIIr ACE 
ET A~ClE~~ETE DA~S l 1 EhTaEFPISE 
BRANCHEs INOLSTIIIE NAVALE 
CAUER DER U~TEF-HEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D' ANCIEhNETE CA'IS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
HEr SEllEr ALTER, GfSCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
------~----~----·-~-----~-----~,~ik$Ë-s.-cl-ll = CU~LIFICATICN 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCWI ITT 1 
ÏÏAËNNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
6 
7 
8 
" llO 
STUNDEN- 1 1 
tu 
112 
lU 
114 
lU 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
t3n 
INSGE SAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
~AR IATION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF IZ lENT 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
Il NSGE SAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
INDUES DES STUND""E"'NYE=R"'D,....-1 
------------- 1 U$151ZUGEHOER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAMT • 1011 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTJGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
--- ,. 
INDIZES STUNDENYEAD.nAUEN 1 
1 
8ASIS1 IDEM MAENNEII • 101) 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 
cz. 7 • z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
cz. a • z. 31 
CZ.9sZ.41 
cz.1n • z. 51 
1 
141 
ftt2 
lit3 
144 
145 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-----:-t-iiiËMi-ER-0-146 
1 HO 147 
1 NO 141 
1 SONST. 149 
DUACHSCWIITT 1 ZUS. I5C 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SAMT 0 156 
VEPDI~ST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
1 
1 MAENNER 0 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. l61t 
1 zus. 165 
~AR lAT ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 '10 168 
1 SONST. 169 
1 zus. 17,) 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IINSGESAMT 0 171 
f . HO 172 
1 NO 173 
1 SCNST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
1 
1 
1 
<2 
. 
3r21 
hl7 
4r21 
3,55 
3,41 
h53 
23r7 
12,6 
14,4 
27 tl 
22,8 
. 
18,2 
19,2 
23,7 
12,9 
16,9 
za,o 
23,3 
. 
191,'1 
. 
96rl 
179r6 
. 
70,4 
2-4 
5r29 
4r56 
Ur72 
3,12 
5r112 
u,o2 
. 
3r09 
5r29 
4,52 
3r36 
3rll 
4,95 
53,1 
1Zo2 
Ulo2 
23,6 
4lo5 
19,6 
lOti 
53ol 
Uo3 
18r5 
23r3 
48r8 
102,7 
103,5 
196,3 
103,3 
lOlo 1 
197,7 
. 
9),1 
18lr2 
61o5 
'---------· 
. 
4,67 
)0,9 
12oT 
115,2 
27,6 
30,9 
12,'1 
llTo? 
5o0T 
. 
5o06 
1),3 
Ur2 
Uo3 
Ur2 
5-9 
5rl7 
4,46 
3,15 
Hr09 
5o02 
. 
n,n 
u,u 
5ol6 
"•"" 3,61 
HrOT 
4,99 
u, 1 
Ur6 
17,6 
112r6 
14,1 
. 
llo4 
. 
12lo0 
u, 1 
Url 
1To9 
lllo9 
l'toT 
10~,3 
101,2 
99o8 
'uo, 7 
101,1 
1104,4 
1112r4 
. 
lUri 
5r15 
4r69 
5r09 
5,09 
11,2 
10r4 
10,5 
llo2 
lD-19 
5r21 
4,43 
3,86 
. 
5,10 
. 
u,u 
u,n 
5o21 
4,41 
3r6T 
. 
5,09 
UrT 
Uo2 
Uo4 
21,3 
. 
IUol 
21rT 
15r4 
UrT 
. 
21r5 
lOlrl 
lUOr5 
lOOol 
102,7 
. 
11Cilr3 
. 
199,1 
lllrl 
5rl'l 
14,90 
. 
5rlT 
5,19 
14,79 
5,16 
9oT 
llr4 
9,T 
110,9 
. 
10,0 
5,14 
4t46 
hoU 
5r06 
5rl4 
4,46 
14rl6 
5r06 
l2r6 
14rT 
122r9 
. 
UrT 
l2t6 
14rT 
123r3 
Url 
"•' 1C.lr2 
1109,6 
102r0 
IHSE'BLE 1111 E 
5rUI 1 
4r4ll 2 
3r86f 3 
),TOI 4 
4r96l 5 
1 
1 6 
3r56f T 
3,091 1 
th251 9 
3,32110 
1 
5ol5fll 
•h39112 
3o60 113 
3r66IH 
4r93l15 
1 
29rOI16 
Ur TilT 
16,9111 
25r4ll9 
21r3f20 
1 
121 
Hr6122 
9o3l23 
124,6124 
llr6l25 
1 
29,0126 
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NQ 
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BRANCHE• INDIISTA lE AUTOIIOBitE 
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DEUTSCHLANl 1 BR r TAI. Ill 1 3831 ALLEPAGIIE IRofol 
VERTEILUIIG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT t 
LEISTI.NGSGRlPPE t FAIIILIENSUht UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIEIGI IUIAFTIIAGENINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CI1YRJERS PAR SEXEt QUALJFIUTICN 
ET SITUAlJr~ DE fA'ILLE 
BRANCHEI JNlUTRJE AUTO"OBILE 
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Ill Y COIIPR 1 si:ËS'ëÜY'iiffiliëNi""Ü• SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ALLEPAGNE IRoFol 
ua, rv 1 3131 
ANIIESENDE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRE!ENCE AU TPAYAIL ET SYSTErE CE REPUhERATICN 
BRANCHEI INOIISTRIE AUTOMCBILE 
ARBEITERt VOLlZEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESEI!TSt A lEMPS FLEih 1 L ___ , 
1 SEXEt GUALIFICATIQN 
Ill IIM LEIST.IGEMISCHT.t INSGESAIIT 1 G 
1 L IENSE,BLE 1 QIJVRIERSICUVRIERS 1 ZEITLOHHI lOHN ISYST.U.A.I Ill N 
1 e 1 Ill 1 PRESENTS! A TEMFS 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUE~BLE e 
1 1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARBE !TER 1 lhO~BRE C' CUVRIERS 
1 1 
IIAENI'lER Q 1 1 131.024 131.024 lllo240 71.904 44.921 lo408 118.240 1 1 a ~liMES 
HCI 1 2 70oOC~ 69,952 60.180 Uo304 41.360 lol84 60.841 2 1 so 
NO 1 3 7oU6 7.600 6o368 3.296 3o'l24 6,361 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 7.136 7.136 5. 760 3.361 2.272 . 5, 76U 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 215.776 215.712 191.241 96.e64 91.584 2o761 191.216 5 IEIISHBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 J,984 1.961 1.n2 80.) 132 1·632 6 1 a FE,~ES 
HQ 1 7 13.232 13.104 1'3.672 4oH4 6.336 lC• 592 7 1 SQ 
NO 1 8 e.u2 8.432 7.200 2.~28 4o000 7•C24 • 1 IIQ SONS TIGE 1 9 1.1~4 1.018 164 544 1211 . 841 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 25.152 24.592 20.361 ••• 16 llo456 1224 20o096 llO IENSErBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 133.0?1 132.992 119.872 l2ol04 45.760 lo408 11~.172 Ill 1 a EIISE,BLE HQ 112 13.232 13.056 71.552 22.448 47.696 lo296 71o4411 112 1 SQ 
"10 113 16.441 16.032 u.~u 6.224 7.024 13.392 lU 1 hC 
SO'ISTJ6E 114 8o240 e.zZit 6o624 3.904 2.560 ~.601 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 24<1.'121 240.304 211.6U 105.21~ l03.a40 2.992 211.312 115 EIISHBLE 
1 1 
llf 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 ' EIISEPeLE HC~MES+FENMES 
1 1 ~AENNER 116 19,6 19t8 90,It 92tl ... , 92,5 ~o.5 116 HCP'ES 
FRAUEN 117 10o4 11\,2 9,6 e,n lltl n,5 9t5 117 FEPMES 
INSGESAIIT 118 lOOtO 100,1) 100,0 100,(1 loo,c 100t0 lCOtO Ill EUEPBU 
-
1 1 m 11 DEll GESAIITSPALTE 1 1 ' CClC~hE •EHSEPILE" 
1 1 I'.AENNCR 11'1 100,0 100,0 ee,6 50t7 47,9 1t4 l'OtO 119 HCPI'ES 
FRAUEN IH 100,0 n,e U,ll Ho9 57,0 lltl ICOtO IZO FEliNES 
.INSGESAMT 121 lOOtO 99,7 17,8 lt9t8 41,8 1t4 l<CitG 121 EUE 'lU 
IIIEINSCHLIESSUCH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANIIESENHEIT UIY COIIPRIS LES OU~RIERS DONT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UNO DAS ENTLOHIIUNG SSYSTE Il NI CIIT AN6EGE8Eh WRDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUhERATION N'OkT Pl$ ETE CECURES 
576* 
DEUTSCHLAND 18111 TAB. V 1 3831 ALLEUGhE lltofol 
VERTEILUNG DER ARBEJTER IIACH GE SCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU, RI ERS PAR SEXE, QUA LI F !CATION, AGE 
Al TER UND DA UER DER ~NTfUEHIIE~SZUGEHOEAIGltEIT ET ANCIEhhETE DANS l'EUREPRISE 
INOUSTRIEZIIEIGs KRAFTIIAGENINOLSTRIE BRANCHEs INDUSTRIE AUTDIICBILE 
1 OAUER OU UNTEUEhfENSZUGENDERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~RCH- 1 1 
z 1 1 SCH~ITTL. 1 l 1 
Al TER, GE SCHLECHT, E 1 ANNEES D'ANCIEhhETE DAHS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 
·-
5-9T 1 1 G IAGEt SEXE, GUALIFICATION LE ISTitlGSGRUPPE l <2 2~ 10-19 >•20 1 INSGE So Il liAGE PO~EN 1 N 1 
e 1 IENSEIIBLEilll 1 E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 E~SEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCP.IU 
liA EN Nu--
1 
Q 1 14.368 23.641 Uo536 44.841 1Zo624 UloC24 31 1 1 Q HO PliES 
HQ 2 18.960 2~.218 l5o''IZ8 llo936 3.088 70.000 3T 2 1 SQ 
NQ 3 2.352 1o984 1o712 1.216 1352 7.616 41 3 1 hQ 
SONSTIGE 
" 
4.560 1.952 592 7.136 19 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 40.240 47.872 Uo561 58.032 16.064 215.776 3T 5 IEhSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1288 944 560 . J.Ç84 37 6 1 Q FEliPE$ 
HQ 1 7 3.184 4.656 ]o600 lo6l6 tl76 Uo232 36 :r 1 SQ 
NQ 1 8 2.512 3.568 1.840 8011 e.n2 37 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 116 1218 1.104 li 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENilO 6.8CO 9o456 6o000 2.56? 13]6 25.U2 36 llo IEhSEPBLE 
fNSGESAMT 
1 1 1 
Q Ill 14.656 24.592 36.096 44.992 12.672 U3.COI 38 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 112 22.144 24.944 19.321 13.!52 3o264 ·u.232 37 112 1 SQ 
NQ lU 4.864 5.552 3.552 2.016 14114 16.441 39 lU 1 hQ 
SDNSTIGE 114 5.376 2.240 592 1.240 19 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI15 47.040 57o328 59.568 60.592 16.400 240.921 n 115 IENSEPBLE 
1 1 1 
IN :1 NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 :1 ENSO!LE HOIIPES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 15,5 u,5 89t9 95o8 91,0 19,6 116 1 HOIIIIES 
FRAUEN 117 14,5 u,s 10,1 4o2 u,o 10t4 117 1 FEliPE$ 
INSGESAMT lU 100o0 100,0 100,0 100,0 100t0 lOCoO Ill 1 EhSE118LE 
1 1 1 
IN :1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 ' COLChhE •ENSEPILE" 
1 1 1 
PAENNER 119 Uo6 2Zt2 24,1 26o9 7,4 lOOoO 119 1 HCPIIES 
FRAUEN 12, 27oO 37,6 23t9 l0o2 llo] !tOtO 120 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 19o5 u,1 24,7 25,1 6,8 100,0 121 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
DARUNTERs 1 1 IODNTs 
AR8EITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS n. 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 7.321 11.641 Uo648 3.392 36.C16 26 122 1 Q HO liMES 
HQ 123 8o6411 8.656 4ol92 1480 21.~61 26 123 1 SQ 
NQ 124 960 560 1304 lo840 26 124 1 hQ 
SONSTIGE 125 . 1176 124 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII26 17.024 20.928 llo160 3.818 60.000 26 126 !ENSEMBLE 
1 
tl! 56 
1 1 
FRAUEN Q 127 . ,21 26 127 1 Q FE liMES 
HQ 121 1.392 1o600 lo248 4.336 25 121 1 SQ 
NQ 129 880 1o312 1410 2.704 25 129 1 hQ 
SDNSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 2o4l6 3ol68 1olll 7.600 25 131 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 7o440 11.904 u.aoa 3o392 36.,44 26 112 1 Q EhSEPBLE 
HQ 133 10.0]2 10.256 5o440 576 26.304 26 133 1 SQ 
NQ 134 1o840 1.872 714 4o544 25 134 1 NQ 
SONS TIGE 135 . t208 123 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 l9o440 24.096 20oOit8 4.016 n.too 26 136 IENSEIIBLE 
1· 1 1 
IN 1 NA ENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 1 ENSEPeLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 137 8To6 16,9 ço,6 96ol llt8 Ill 1 HtiiPES 
FRAU~N 138 12o4 Uol 9,4 . Ht2 131 1 FE IlliES 
INSGE SAliT 139 lOOoO lOOoO 100,0 100o" 100o0 139 1 EhSEMILE 
-----· 
1 1 
IN :1 OER GE SA liT SPALTE 1 1 1 1 CCLOhE •ENSEIIBLE" 
1 1 1 
PAENNER 140 28,4 34t9 30,3 6,5 lOOoO 140 1 HCP,ES 
FRAUEN 141 3lo8 41o7 21t, 1 . 100,0 141 1 FEliNES 
INSGESAMT 142 ~8t8 35,6 29,7 5,9 100,0 142 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ARSEJTER 30 81 S <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q l1t3 4o976 1.464 15.872 26.116 2.164 51.992 36 143 1 Q HO liMES 
HQ 144 7o616 8.064 6o960 5o728 1464 28. en 36 144 1 SQ 
NQ 145 976 67Z 54t, 1481) 2.736 36 145 1 NQ 
SONSTJGE 146 . 146 1 A~TRES 
ZUSAIIIIENI47 13.616 17o200 23.401 n.o.r,o 3.392 90.656 36 147 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 148 576 1240 976 37 148 1 Q FEIIIIES 
HQ 149 1.168 2.080 1o264 496 5.072 36 149 1 SQ 
NQ ., 1.104 1.392 752 1224 3o472 37 150 1 NQ 
SONSTJGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 152 2.400 4.048 2o256 752 9.!20 37 152 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 153 s."" 9.04) l6oll2 26.848 2o864 59.Ç68 36 153 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 154 lo714 10o144 loZ24 6o224 528 33.904 36 154 1 SQ 
NQ 155 2.t8D 2o064 lo296 704 6.201 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 16.016 2lo248 25.U4 33.792 3.456 100.176. 36 157 ENSEPILE 
1 1 
-iN :1 NAENNER+FUUEN ZUSo 1 1 1 ENSEPBLE HCMMES+FEIIMES 
1 1 
PAENNER 158 u,o 80,9 9lo2 97t8 çs,l 90o5 151 HCPIIES 
FRAUEIII 159 15 ,o 19,1 8ol 2o2 9,5 159 FE MllES 
INSGESAMT l6n 100,0 100oD 100o0 lOOo'l 100o0 10Ct0 160 EhSEPBLE 
---· 
1 
IN 1 OER GE SA IIT!PllTE 1 1 1 CCLChhE •ENSEPILE" 
1 1 
PAENNER 161 Ut? 19o0 25,1 36,4 3o7 lOOoD 161 HCPMES 
FRAUEN 162 25o2 42o5 23,7 7t9 10Co0 162 FOMES 
INSGESAIIT 163 16t0 2lo2 25,6 33t7 3,4 100,0 163 EhSEPILE 
1 1 
-ÏliEINSCHLIESSLÏëH DER AR8EITER FUeR DIE DIE UNTERNHMENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l 1 AhCIEIINETE DANS 
ZUGEKlERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IVOLLENOETE JAHRE I*IANNEES ·REVCLUES 
577* 
DEUTSCHLAND URl 
DURCHSCIIi Il niCHER SlUIIJDENYUDIEhST NACH GESCHLECHlt 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEfliGTENUHll 
OER lET RI EBE 
INOUSlRIEZIIEIGt IUIAFTIIAGENI NDUSTRIE 
Ul, YI 1 3131 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXfr QUALIFIUTION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIES 1 
DES ETAILISSEIIEhTS 
IRANtHEt INDUSTRIE AUTDIIOBILE 
GROESSE IIUCHAEfliGTENZAHLI DER BETRIEIE 
TAILLE INOIIBRE DE 5.llARIESI DES ETABLISSEMENts 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC IIi ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUHOEN- 1 
YERDIENST 
MAEhNER 0 
HQ 
NO 
SONSTo 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
l 
E 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
• 11~ 
1 
111 
Ill 
113 
114 
115 
1 
-----r-=MA:-::E~HNE=R--::0:-116 
VARIATION5-I 
1 
1 
1 
1 
IIOEFFIZIENT 1 
HQ 117 
110 tu 
SONST, 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
ZUS. IZO 
1 
Ill 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
Il NSGE SAliT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
IND-;;IZ~E':"S ":DE::':S;-5:-:T:::UN:::D~Eti::::Y~ER::D~. -1 
:":U~S':":IS~t-:l":'E:':I s'=TUNG=S:::G::RU:::P:::PE::::N;--1 
ltiSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1. 
Q 131 
HO I3Z 
tiQ 133 
SONS Tl GE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
ÏASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
liA ENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGE SAliT 148 
1 
BASISt GESAIITSPALTE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HO 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
10-49 
C11Eitl$tHlo U~BEANTIIORTETE FULLE 
578* 
50-99 
4,96 
14,34 
. 
4t56 
12t4 
112t3 
. 
14,1 
. 
n,o 
l06tl 
192,6 
. 
lOOtO 
109t0 
190,9 
. 
100,0 
l02t7 
1oo,o 
u,e 
ti5t4 
n,, 
ee,9 
112t7 
13,61 
13,56 
'• 24 4,31 
Uo76 
. 
116,0 
,116,7 
12,3 
15,1 
116,5 
. 
U,2 
106,0 
90,1 
100,0 
1101,3 
uoo,o 
uo,e 
91,2 
179,5 
100,0 
104,5 
175,3 
100t0 
. 
92,2 
. 
113,8 
ne,T 
93,9 
86,0 
IUtl 
"•' 
5t12 
4t75 
14.29 
14,70 
4tl7 
5t12 
4t66 
4t01 
14t42 
4t69 
lOtit 
16t5 
n,1 
112t9 
1],9 
115tl 
U0t2 
. 
"'' lOtit 
16tl 
10t6 
t19t0 
16t2 
105tl 
97,5 
.... o 
196t6 
100,0 
1109,5 
196,5 
. 
100,0 
109,1 
"·" 15,5 
194,] 
10o.o 
103,8 
84,4 
lOOtO 
91,6 
93,5 
19lt2 
1103,4 
90,9 
192t9 
..... 
87,6 
91t7 
93,0 
.,,, 
noo,o 
19,0 
>•1000 
5t60 
5t09 
4.72 
4t55 
5t11 
5t04 
4,69 
4t35 
3t64 
4,56 
5t59 
5t03 
4,53 
4,43 
5t29 
Uo4 
Ut1 
1Tt0 
2lt5 
14,8 
lt3 
22tl 
l!t 7 
2it2 
20tl 
U,4 
l4t9 
u.o 
2!t4 
u.o 
104,] 
94,1 
17t9 
84,7 
100,0 
110t6 
102,9 
95,5 
n,e 
100,0 
10~ •• 
9!,1 
U,6 
.,,, 
100,0 
10lt6 
8tt2 
100,0 
100,2 
100,2 
100,5 
100,0 
100,2 
100,0 
100,5 
lOltl 
10C,I 
100,1 
100,2 
100t3 
100rl 
lOO tl 
100t3 
lliNON CECURES llltllS 
1 G 
1 
SEllE, OUALIFitATICN 
INSGESo 1111 Il 
1 1 
IEhSEPBLEUt 1 E 
Utlt 
u.2 
l6t9 
21tl 
14t9 
.. , 
22t2 
14t2 
2t,o 
2Ct3 
13tlt 
Utl 
l6t2 
Utl 
Utl 
104t3 
~·· ITtT 14t9 
1COtO 
lllt5 
1C3t2 
95t2 
79t8 
lCOtO 
1C5t9 
Utl 
15 tl 
l!3t9 
lCOtO 
10lt7 
.,,. 
lCCtO 
lCOtO 
lOCtO 
lCOtO 
lGOrO 
lCOtO 
lCOtO 
lOCrO 
lCOtO 
lCOtO 
1COt0 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lOCtO 
lCOtO 
1 1 
1 z 
1 3 
1" 1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 a 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
113 
lllt 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
130 
1 
1 
0 HOI!IIES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EltS. 
0 FEPPES 
SQ 
~0 
AUTRES 
Eh$, 
Q EIISOBUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOI!IIES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HORAIRE 
IIOYEtl 
IIIDNTANTI 
AUTRES 
EhS. 1 CCEFF ltiENT 
0 FEI!PES 
SQ 
~0 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEULEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 1 INDICES DU G~IN HORAIRE 
1 I:-BA:-:::S~Et~E~~S~EI!:::I:-:LE:-::DE'='S--
1 1 QUHIFitATIO~S•lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
IJ3 1 NQ 
l31t 1 AUTRES 
135 1 EIISEI!BLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
lltO IEhSEI!BLE 
1 1 
lltl 1 Q 
litZ 1 SQ 
143 1 ~0 
1" 1 AUTRES 
litS IENSE,.LE 
HOMI!ES 
FUMES 
ENSEI!ILE 
1 l:-au=ea~Eh:-:5:-::E:::I!B::'l:"E -::H:::OI!::::I!~ES:0::+-
1 1 FOPES • lOO 
1 1 
lit6 1 
litT 1 
l'tl 1 
HOI!IIES 
FEIIIIES 
EHSE118LE 
1 l:-u:':::s'::"Et:-:C::O:-:LC::-h:::NE::•~EHS=EI!::::B::-:LE::•~l0::-:0 
1 1 
149 1 Q 
150 1 50 
151 1 tiQ 
152 1 AUTRES 
153 IOSEI!BLE 
1 1 
l51t 1 0 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSEI!BLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
163 IENSHILE 
HCIII!ES 
FUMES 
ENSEMBLE 
DEUTSCHLAND URl ALUPAGNE IRoFol 
ue.v 11 1 3U1 
DIIICHSCHN ITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECIIT, GUN HQUHE NOYEN PAR SEXE, C~ALIFICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE UND AUER ET AGE 
INDUSTUEZIIEIGt IUIAFTIIAGENI NDUTRIE BUNCHEt INDUSTRIE AUTOIIDBILE 
1 1 l 
1 AlTER IUHl DER lUENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 AGE INOIIBRE C'ANNEESI* 1 
SESCHlECHT tl El STCNGSGRUPPE 1 6 SEXEt GUAliFICATICN 
1 
IUGESollll N 
<21 21-29 ~4 45-54 )•55 1 1 
E IEUE,IlEIU 1 E 
1 IIAEhNER Q 1 5tl5 5t55 5t68 5,51 5,42 5,591 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 5,10 5,12 5tl6 4,99 4tll 5,081 2 SQ 
1 NQ 3 4,90 4,82 4,69 4,32 4t701 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 4 4,n 15t1Z . 
5;36 
4t55l 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 5 4,72 5,31 5,49 5,13 5t361 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 . 5,10 5,03 14,92 5t0416 Q FEPPES HORAIRE 
1 HQ 7 15,12 4t80 4,70 4t44 4tl9 4,671 7 SQ 
1 NQ • 14,93 4,U 4,32 4tl6 3t88 4t30I a NQ 1 SONSTo 9 3,60 . 3t6ll 9 AUTRES 
1 lUS. 10 4,20 4t69 4,59 4,39 4t09 4,52 llO EUo liOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 5,15 5,54 5,67 5t5T 5t42 5t58lll Q EhSU!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 5,10 5t06 5t09 4,87 4,74 5,01112 SQ 1 
1 NQ 113 14,81 4,63 4,54 4t41 4tl6 4t491l3 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 114 4,41 14,93 . 
5;23 
4,42114 AUTRES 1 
1 lUSo 115 4,64 5t29 5,40 5t06 s,uu5 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 9,8 14,0 lZtT u,4 H,3 13,4116 Q HU'ES 1 
1 HQ Ill 9,1 10,9 u,a Ut2 Ut4 Ut2117 SQ 1 
1 NQ Ill . 21,2 14,_2 Ut5 U,1 16,9111 NQ 1 
1 SDNSTo 119 21,3 112,6 . t4,s . Zltlll9 AUTRES 1 1 lUS. 120 19,0 14,0 u,t n.2 14t9l20 ENS, !COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5- 1 1 1 •1 
1 FRAUEN Q 121 9,3 8,o 16t6 8,3121 Q FEil~ ES 1 
1 HQ 122 16,3 u,o 30,4 l6t2 l!t2 22t2 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 14,9 U,l 14,2 lZt9 1!, 1 14,2123 NQ 1 
1 SONSTo 124 29,4 29,0124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 26,0 u,5 24,7 15,4 Ut9 20t3IZ5 ENS. 1 
ltDEFFJZJENT 1 1 1 1 VARUTIDN 
IINSGESAIIT 0 126 9,8 14,0 u,T U,4 14,3 13,4126 0 ENSEUlEI 
1 HO IZT 1,5 u,s 16,5 14,6 Ut6 UtliZT SQ 1 
1 NQ 121 116,2 17,9 15,3 14,6 l!t5 16t2 128 NQ 1 
1 SDNSTo 129 23,4 115,2 . Z3tll29 AUTRES 1 
1 lUS. 130 20,4 14,5 15,5 u,a 1Tt9 16tll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilES DES STVNDENVERDo 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU ENSEMBlE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS.lOO 
1" 1 1 
IIAENNER G IJ1 109t2 103,4 1D3,5 104,1 105,7 104.Hn 1 G HOIIIIES 
HO 132 108,0 95,3 94,1 n,2 9!t2 tltt8l32 1 SQ 
NO 133 . 91,2 87,9 n,5 84,3 87tT 133 1 NG 
SDNSTIGE 134 96,0 195,3 . . . 14t9134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 100t0 100,0 100t0 1oo,o 100,0 100,0135 IENSE,BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 108,7 109,6 1112,2 111 ,, 136 1 Q FE IlliES 
HG 137 f12lt9 102,3 102,2 101,2 102,5 103,2137 1 SG 
NG Ill lll7t4 94,9 94,1 94,7 94,9 95i2131 1 NO 
SDNSTIGE 139 u,r . 79t8ll9 1 AUTRES 
lVSAIIIIEN 140 lOOtD 100,0 100;0 lOOtO 100,0 100,0140 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT G 141 llltO 104,7 104,9 106,3 107,2 105,9141 1 G ENSERBLE 
HO 142 uo,o 95,6 94,3 93tl 9!,6 95 tll42 1 SQ 
NO 143 1103,7 17,5 84, l 84,3 u,z 15tliU 1 NG 
SDNSTIGE 144 95,0 193,1 . 13,9144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 145 IEIISEMIU 
1 1 1 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EUE,UE HDIU!ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOltT 101,4 101,6 102,3 101t4 10ltT 1~6 1 H~MMES 
FRAUEN 147 90,6 88,6 85,1 13,1 10,9 15tii4T 1 FE,MES 
INSGESAMT 1~1 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO l'OtOI41 1 EhSEIIBU 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 BASE•CDLCNhE•ENSEIIBU•lOO 
1 1 1 
IIAENNER G 149 9Zt2 99,3 101,5 99,7 n,o 100t0 149 1 Q HCIIIIES 
HG 150 100,4 100,8 lOltT 91,4 94,2 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 . 104,2 102,6 99,7 92,0 10CtOI51 1 NQ 
SONS TIGE 152 99,6 1112,5 . . 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lltl 100,2 102t4 100,0 .,,., 100t0 153 IHSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 101,2 99,9 197,6 lOO tC 154 1 Q FEliNES 
HO 155 ll09tl 102,9 lOO tT 95,2 u,1 100,0155 1 SQ 
NQ 156 nl4,, 103,4 l00t4 
"•' 
90tl lCOtOI56 1 NO 
SONS TIGE 157 99,1 . lOOtO 157 1 AUTRES 
lUSANIIEN 151 92t9 103,8 101,6 n,o 90,4 lOOtO 158 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT G 159 92tZ 99,3 l0lt5 99,7 "·l 100t0 159 1 Il EIISEIIILE 
HG 160 101tl 101,0 101t6 97,2 94,5 lCOtO 160 1 SG 
NG 161 1107,2 103,2 101,2 91,4 92,6 100tOI61 1 hG 
SDNSTIGE 162 99,6 1111,4 . . lOCtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI6) aa,o 100,4 102,5 99,3 95,9 lOOtO 163 IENSUIU 
•VDlLENDETE JAHRE 
lliEJNSCHLo UtdiEANTIIDRTETE FA ELU •ANNEES REVOLUES 
UINON DlCURES INClUS 
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DEUTSCHLAND IBRI ALLOAGhE IR.F.I 
TAB. V Ill/ !831 
DURCHSCHNITTUCHER STUNDENVERDIENST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OUALIFICATJON 
, LEISTUNGSGRUPPE, FA~ILIENSlAND UND •INDEUAHL El SITCA11Ch DE FA'IlU 
INDUSTR IEZIIfiGI KRAFTIIAGEIII NOUSTRIE BRANCHE 1 INDUSTRIE AUTOMOBILE 
1 1 1 1 1 L 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGHN KINDERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGE SAPT 1 
1 1 1 HARI ESt AYUT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 - 1 - G 1 SEXE t CU ALI F ICATJQN 
1 1 
___ l 
1 1 
CE LIB. 1 ~-~-- IINSGES.IAUTRES IEUE'• N 1 
1 0 1 z 1 )•4 1 1 1 BLE 1 
E 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 MAENNER Q 1 5,41 5,49 5,66 5t74 5,64 5,67 5,63 5,42 5,591 1 Q HOHPES 
1 HQ z 5,05 5,~1 5t13 5tlZ 5t15 5,C9 5,09 4tH 5t081 z SQ 
1 NQ 3 4,67 4,55 4,83 4,73 4,99 
'"•" 
4tlZ 14t!l 4,701 3 hO &AIN 
1 SDNST. 4 4,54 . . 14tl5 4t55l 4 AUTRES 
DURCHSCHNJTT 1 zus. 5 5,12 5,31 5,48 5,52 5,47 5,40 5t43 5,11 5,361 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 14,99 5t~4 15t00 15,06 . . 5tG4 u,u 5,041 6 Q FENtES HCRAIRE 
1 HQ 7 4,73 4t65 4,66 4,71 14t74 14,83 4,67 4t5t 4,671 7 SQ 
1 NQ 1 4,44 4,24 4,29 4,25 14t51 4tZ7 4t22 4,301 8 NO 
1 SONST. 9 3,46 14 ,oz 14t05 3,611 9 AUTRES 
1 zus. llO 4,47 4,54 4,56 4t53 •h69 14,70 4t55 4t41 4,52110 ENS. liCY EN 
STUNOEN• 1 1 1 
NSGE SAliT Q Ill 5,40 5,48 5,66 5,74 5,64 5,67 5tU 5t4C 5,58111 0 EUUUEI 
VER DIENST HQ Ill 5,01 4,92 5,06 5t01 5,13 5t01 5t03 4t12 5t1Jl 112 SQ 1 
NO 113 4,54 4,36 4,59 4,52 4,85 4,67 4,50 4t24 4,49113 hG 1 I"'NTANTI 
SONST. 114 4,0 14,38 14,42 . 4,0 4,42114 AUTRES 1 
zus. 115 5,05 5,19 5t41 5,46 5t44 5,37 5o35 4ol4 5o27 115 os. 1 
1 1 1 _____ l 
1 
-HAENNER Q 116 12t0 13,5 12,5 14,6 lOti 17,6 13,6 12tl Ut4ll6 0 H"PES 1 
HQ 117 u,o 16,7 12tl u,e llt1 14,7 l!t8 u,t u,un SQ 1 
NQ Ill 16,3 19,9 15,0 13,9 19,5 flZtZ 17tl tlOtl l6o9lll NO 1 
SONST. 119 21,2 . . . nt,o Zltll19 AUTRES 1 
zus. IZO 14,6 15,5 13,6 15,0 12,0 17t4 14,7 14t! 14.9120 ENS. 1 COEFF IC 1 ENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 14,8 8,2 t4,4 114,1 . 9,4 t4ol lo3l21 0 FE"ES 1 
1 HQ IZZ 13,9 30,5 Ut! 21, 1 t19t7 tl4t1 .2!it4 13,5 2Zt2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 13t3 14,7 15,4 13,1 t13,z 14t6 13,2 14,2 12! hO 1 
1 SOIIST. 124 Mo6 t15,6 1Uo3 n,o 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,3 25,5 15,7 19,1 16,6 t15,5 21,9 14t0 20,3125 Eh S. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 11,9 13,5 1Zt5 14,6 10t8 17,6 13,6 1Zt5 Uo4IZ6 Q EhSUBlEI 
1 HQ 127 11,6 Z0o7 13,5 12,9 llt7 14t7 l6t0 14tl 15,1127 50 1 
1 NQ IZI 15,0 17,5 16,3 14,9 18,3 1Zt4 16tl 13t0 u,z 128 hO 1 
1 SONST. 129 23,3 120,5 t20o4 . 
"'' 
23,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 15,5 17,1 14,4 15,1 1Zt5 llt5 u.o 16tC l6oll30 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNOICES CU GAIN HORAIRE ______ l 
1 1. 
USISI LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUH IF ICATJDhS.lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 105,6 103,5 11)3,4 104,0 11J3,z 105,1 103,1 104,9 104o3131 1 0 HCMMES 
HQ 132 98t6 94,4 93,6 92,8 94t3 94,3 9!ol 95o4 94,1132 1 SQ 
NO 133 91,2 15t7 ee,z 15,1 91,3 na,7 n,o t14o5 17t71!3 1 ~Q 
SONS TIGE 134 18t6 . . 189,4 14o9l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ll5 lOO tt' lOO," 100,11 100,0 100,0 100,0 li.'C,O 100,0 HO.~I35 IEUE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1111,7 llltO tl09, 7 nu, 6 . 110t7 tl14ol lllo5 136 1 Q FE liMES 
HQ 137 105,9 102,6 102.2 103t 1 tlOloO no2,e 102,6 102,0 103,21!7 1 SO 
NQ 131 99,2 93t5 94,1 93t 7 n7,6 n,a 94,4 95,2138 1 ~Q 
SONSTJGE 139 77,3 181o7 . tn,o . n,un 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOO,~ 100,0 lOO,~ 100.0 lOGoO noo,o lOC,O lOOoO 1co,o 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 107,0 105,6 104,6 105t0 103o 7 105t5 lOS,O lllt4 105,9141 1 0 ENS EMILE 
HQ 142 99t2 94,9 93,6 93, 1 94,3 94,6 94,0 97,5 95t1IU 1 SQ 
NO 143 19t9 14tl 84,8 82,6 19t2 16,9 l4ol 81,6 e5oll43 1 hQ 
SONS71GE 144 17t7 184,4 tn,e 1Zo7 . 13o9l44 1 AUTRES 
ZUSAMENI45 lOOtO 100,~ 100o0 100,0 lOOoO lOOoO lUoO 100,0 100,0145 IENSEPBLE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUfN 1 1 IUSEI EliSEPBLE HCPPES+ 
INSGESAN7 • 100 1 1 1 FEPtES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 101,4 102t2 101,3 lOlt D 100o5 100o5 101,4 106,7 10lo7146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 81,5 87o4 84,3 8!t0 16,2 U7o5 15,1 9Zt2 85o8147 1 FEMMES 
INSGEsANT 148 100,0 lOO,~ 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO lOC,O 100,0 lOOoOI41 1 ENSEMBLE 
1 1 1-
BASISI GESANTSPALTf • lOO 1 1 1 USEICQLO~E•ENS E'BLE"lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 96o7 98,2 10 lt3 lOZo 7 100,9 10lo4 10C,7 n,o l~O.GI49 1 0 HCPIIES 
HQ 150 99,4 91,7 101,0 100,8 lOlo 5 lDOt3 l~O,l 97,2 100,0150 1 SO 
NO 151 99t3 96,7 102,7 lOO, 7 106,2 1101,9 1C·Oo5 tu,o lGOoO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 99tl . . 1106,6 1COoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII5! 95o6 99,0 102,2 103t0 102o0 100,7 101.! 96,5 ltOoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 t99,0 99,9 ,.,3 llOOt 4 lllC,O 1101,7 loa,a 154 1 0 FEPIIES 
HO 155 101,4 99,7 100,0 100.9 tl0lt5 1103,6 lOGtl 97,7 lCOoO 155 1 SQ 
NO 156 103,0 98,5 99,7 91•6 1106,4 "·3 n,o l~o.ol56 1 hQ SDNSTJGE 157 95,7 1111,4 . 1112,2 . 1CO,OI57 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 91,1 100,3 100,9 100t3 103,7 ll04o0 1GC,7 98ol lt'O,o 158 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 96,7 n,z 101,4 102• 7 101,(1 101,5 lCO, 7 96,1 lOOoO 159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 99,9 98,3 101,0 11)1,4 102o3 101,4 lt0o4 94,3 lOOoO 160 1 SQ 
NQ 161 UltZ 97,2 102,3 100,6 lOioO 104,0 10t,3 9•\,! 100,0161 1 ~0 
SONS Tl GE 162 100,0 199,0 noo,~ lOC tl 1(0,0162 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 163 ., .. ,.,, 102,6 103,6 10],2 101,9 101,5 9lt9 lCOtO lU IENSEPILE 
lliEINSCHL. UN8EANTIIOR7ETE FAELLE !liNON DECLARES INCLU 
sso• 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEUCNE IRofo 1 
US, IX 1 3831 
DURCHSCHNITTliCHER STUhDENVERDIENST NACH GESCIILEC~T, GAIN HCRAIRE IIQYEN PU. SEXEt QUALIFICATIDNt 
LE ISTUNG SGRUPPE, ANIIE SENHEIT UND EhTLOHNUIIGSSYSTE' PRE!ENCE A~ TRnAlL ET SYSTE~E OE nMUNEUTIDN 
INDUSTRIE ZIIEIGI ltRAFTIIAGENI ND~STRIE IIIANCHE 1 1 NDUSTIIIE AUTOMOBILE 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEI VOLLZEIT•I ANIIESENDE ARBEITERt VOLUEI TBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESC14, 1 1 
1 IINSGESAMT 1 ARBEITERI ARBEITER 1 OUVIIIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----' ' 
SEXE, CII~LIFICATIDN 
1. 1 1 1 Ill 1111 LEIST ,fGEIIISCHT ,f 
L IENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST,u,A,f IUCESA'l N 
1 Ill 1 fA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTSI PLEIN IREHUNEAESIAEMUN. A 1 • MIXTE 1 HSE,BLE E 
1 1 1 lAU TEMPS 1 LA TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 MENNER G 1 1 StS9 s ,59 ,,,, ,,,, 5t56 St43 St51 1 0 HDIIIIES 
1 HO 2 1 5 ,la s,oa 5,06 4t69 5,23 4t80 s.u 2 SG 
1 NO 3 1 .. ,70 .. ,70 4,70 4,41 s,01 4t70 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 1 4,55 4,55 4,54 4,29 4,93 4tS4 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 1 5,36 s,36 ·5,3S 5,)4 5t3T s,u St35 s ENS. 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 S,04 s,04 ·4,99 4,96 5t03 4t9t 6 0 FE M'ES HORAIRE 
1 HO 7 4,61 4,68 4,63 4t1Z 4o99 4,64 1 so 
t NO 8 4,30 4,33 4,32 3,18 4,76 4t34 a hO 
1 SONST. 9 3,61 3,64 3,57 3t00 14t1l . 3,61 9 AUTRES 
t zus. llO 4,52 4,54 4,51 4t01 4,91 14t21 4,S2 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGE SAliT 0 Ill 5,58 ,,,. 5,51 5,59 5,55 5t43 5t5T Ill G EUE,ILEI 
VER DIENST 1 HO ll2 5,01 StOl 4,99 4,59 5,19 • 4tT7 s,co llZ SQ 1 
1 NO tn 
"·" 
4,51 4,50 4tll 4,87 4t51 tn IIQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 4,42 4,43 4,U 4,11 4,90 4t42 ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 5,27 5t28 5,21 5t23 . 5t32 5,04 s,n 115 ENS, t 
1 1 1 t 
t 1 
1 MENNER 0 ll6 n,4 Ut4 llt4 12;7 9,0 9t2 . llt4 116 Q HO MllES 1 
1 HO 117 U,2 Ut2 u.o 1Zt3 ••• 10t4 u,o tn sc 1 1 NO 118 16,9 16tl 14,6 14t8 10t'l 14,6 lU NO 1 
1 SONST. 119 21,1 21tl 14,4 13,6 llt5 . 14t4 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 1 .. ,9 14,9 u,a 15t2 9,7 l2t2 u,a 120 ENS, 1 COEFFICIENT 
VAR lAT ION$- 1 1 1 ., 
1 FRAUEN 0 tzl 8,3 Bt3 
'•" 
7,6 3,3 St9 121 Q FU,ES 1 
1 HO 122 22,2 ZZtl 13tl 12t5 Tt2 1Zt9 122 SO t OE 
1 NO 123 14,2 l4t0 14,3 .ll't4 1,0 14t0 lU NQ 1 
t SONST, 124 29,1) 2a,2 30,8 25,2 113t4 29,9 124 AUTRES 1 
t zus. I2S 20,3 20 t2 15,1 16,0 7,S fl2t0 14,8 125 os. t 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 VAlUATION 
IINSGESAMT 0 126 13,4 13,4 11,4 12,7 9tl 9t2 llt4 126 0 EUHILEI 
t HO 127 lS ,1 15 tl lltl 13,3 a,7 10t5 1lt6 127 so 1 
1 NO 128 16,2 l6tl u,o 15t3 9,4 14,9 128 NQ 1 
t SONST, 129 23tl 22t9 u.o 18,4 llt8 . lltB 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 16,1 l6tl u,8 16,8 9,9 l3tl u,a 130 EliS, 1 
1 1 1 t 
1 1 
lNDIZES DES STUNOfNVERD, 1 1 IlHOI CES tU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISI LH5TUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEr EhSEIIILE DES 
INSGESAIIT • lOn 1. 1 1 QUHJFICAT IONS• lOO 
1 1 1 
MENNER 0 131 104t3 104,3 104,2 104t8 103,4 106t2 104t2 Ill 1 0 HOMMES 
HO 132 94t8 n,a 94,5 81,9 97,3 94,0 .4,5 132 t SO 
NO 133 8Tt7 87t7 n,a ez,5 93,3 n,a ,, 1 ~0 
SONSTtGE 134 14o9 84,9 84,9 80,4 9ltT 14t9 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 toc,n 100,<1 100,1) lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 135 tusequ 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 llltS llltD no, a 123tT lOZtS 110t4 136 t 0 FErMES 
HO 137 103t2 uu,o 102,8 102,8 lOltT 102t7 131 1 50 
NO 138 95t2 95,4 95,9 94,2 n,t u.o 138 1 ~0 
SONSTtGE 139 79t8. an,l 79,3 74,8 IÇ6,1 . 79,8 ,,. 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 lOO,n too,q 100,0 lOOt'l lt010 uoo,o lOOtO 140 IEUErBLE 
1 1 1 
IN5GESAMT 0 141 105,9 105,8 105tT 106,8 104,2 107t7 10St6 .f41 1 Q E~SEI!BLE 
HO 142 95tl 95tl 
'"· 8 
87,7 97,6 94t7 ~.a 142 t SO 
NO 143 85tl 85,4 85,4 78,6 91,5 15,6 143 1 hO 
SONSTIGE 144 83t9 84,0 83,8 78,6 92tl . ·u,9 ,., 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN (4S lOOtO lOOtO 100,(1 100,1) lOO tU lOOtO lCOtC 145 IENSEqLE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN t 1 IBASEI Eh5EI!ILE HQI!rES+ 
INSGESAIIT • 1 0? 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
MENNER 146 101t7 101,6 lOltS 102,0 lOltO 101,3 10lt5 146 t HCI!I!ES 
FRAUEN 147 as,a 86 tl 85t5 76t6 92t2 fB!tS es,a 141 1 FEMI!ES 
INSGESAIIT 148 lOO,~ 100,0 lOOtO 100,0 lOOtD lODtD lOOtO 148 1 ENSEULE 
---' 
t 1 
BASISI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 !BASE ICCLCh~E0ENS EI!BLE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOC,O 100,0 ·99,7 lOOt 3 99,6 91,3 lCOtO 149 1 0 HOI!IIES 
HO ISO lOOtO lOOtO 99,6 92,8 103,3 95,0 uo,o ISO 1 50 
NO 151 lOO,n lOOtO lOOtO 93,7 106,6 lOOtO 151 1 ~Q 
SONS TIGE ISZ 100,0 lOO,, 99t8 94,4 108,4 100,0 IS2 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100,0 100,0 99t9 99,7 l00t4 95t4 lCOtO 153 IENSErBLE 
t 1 1 
FRAUEN 0 ,,.. 100,0 100,0 99tl 99,3 100t7 lCOtO 154 1 Q FEl! liES 
HO 155 ·too,o 101!,2 99t3 aa,a 107,4 lOOtO 155 1 50 
NO 156 lOO,n 100,6 100t4 BTtO 109,8 uo,o f56 1 hG 
SONSTIGE IS7 100,0 100,8 99t0 Utl 1130,6 lCOtO (57 1 AUTRES 
ZUSAIIIIfNI58 100,0 100,4 99,7 88,6 10Bt5 f93t0 lCOtO (58 IEN5EI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO lOO,, 99,8 lOOt 3 99,6 97,4 lOOtO 159 t G ENSEMBLE 
HO 160 lOOtO lOO,~ 99,6 9lt8 104t0 95,6 ·tco,o 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO 100,4 100,2 91tl lOBtO 100,0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtD 1or,1 9Ç, 8 92t'l llO tB . 1C0t0 162 1 AUTRES 
i:USAMIIEN 163 lOO tl) 10~,1 100,0 99,2 100,9 95t6 lCOtO lU IEIISEIIBLE 
lliUNSCHL• UWANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES INCLUS 
. ' 581* 
DEUTSCHU 110 1eR 1 
DIIICHSCHNITTLICHER STUNDENVERCIENST UCH GfSC~LECtT, 
LE JSTUNGSG RUPH, ALTER Vl\0 UhTERNEH,ENS ZUGE~DERIGKEIT 
INDUSTRIEZWfiGt KUFTIUGENJNDUTRIE 
TAB. X 1 3831 ALLE,AGNE IR.F.I 
GA.JN HORAIRE ~CYEN PU SEXEo CUALIFJUTJCNo AU 
ET AhCIHhETE DAU L'EhTREFUSE 
BRANCHEt ltCIUTRIE AUTC,CBJLE 
---:--:",-·----:D:-:AU=u::-:D~E:'RO::u'hTERNEHÏiENSZUGEHDER-;:JGK=e:-:J':'T-:J:::N:-::JA:-:HR:::'EN:::•:-----~.-7""----------
ALTERo GESCHLE~T, ~ 1 ANNEES D'AhCJENNE.TE'tANS L'ENTREPRISE• 1 ~ 
LEISTUNGSGRUPPE ~ 1-·----.,-----,f.------.-----.,.-----:
1
,-,1HSGË-S.-IJ-II ~ 
E <Z Z-lt 1 5-9 IG-19 >•20 IUSE,ILEIUI E 
Il 
1 
1 
DIIICHSCHN ITT 1 
1 
L JCHfR 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEH- 1 
'AENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUE'I 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
IHSGE SAMT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 l 
1 2 
1 3 
1 ~ 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
11~ 
1 
111 
IJz, 
lU 
IH 
115 
----.,.1--,.MA""E~NN~E~R ~Q \16 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TJDN 5- 1 1 
1 FRAUEH Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. IZit 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il HSGE SAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
iNDUES DES STUNDENVERD. 1 
- ---- 1 BASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 
JNSGESAMT • lOO 1 
• 1 
'A ENNER Q 131 
FRAUEN 
HQ 132 
NO 133 
SONS TIGE IH 
ZUSA,IIEN 135 
1 
0 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMIIEN litO 
iNDUES STLfiOEHVERD.FRAUEN 1 
1 
BASISt IDEM ~ENNER. • lOO 1 
1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 0 141 
Il. 7 t Z • 21 HO 142 
Il • 8 t Z • 31 NQ 143 
Il. 9 t Z. 41 SDNST• 1~4 
rz.ao • z. 51 zus. '"' 
- -----1 ARBE ITER 21 BIS <JO J~RE 1 
---1 
1 
1 
1 
1 
~ENNER 0 lit6 
HQ lit7 
NQ 148 
SONST. lit9 
DIIICHSCHNITT 1 zus. I5C 
L !CHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
STUNDEH- 1 
Il NSGESUIT 0 
VERDJENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA TIONS- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF JZIENT 1 
~ENNER 0 
HO 
HO 
SONST. 
zus. 
FRAUEH 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IJNSGESAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
151 
152 
153 
l51t 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
160 
1 
161 
162 
163 
lM 
165 
1 
166 
167 
161 
169 
170 
1· 
ln 
172 
173 
l71t 
175 
1 
,...,9'1 
lt 052 
lt,25 
3,68 
lt,31t 
u,8 
13,7 
16,5 
23,3 
15,1 
17,8 
15,7 
u,z 
29,8 
18,3 
11,7 
H 0 3 
l6,1t 
25,2 
16 ,z 
9],8 
97o8 
98,2 
aao,7 
93,3 
198,9 
96o'l 
91o7 
.,z,~ 
95,'1 
195,1 
91,~ 
9Zo0 
80,It 
86ol 
5,26 
4,96 
lt,71t 
5 ,oa 
. 
lt,57 
4,23 
. 
4 ·"" 
u,o 
ll ,5 
18,7 
U,1 
15,2 
12,9 
12,3 
17,, 
. 
13,9 
5o51-
5oll 
lto79 
lt,39 
5o27 
5,03 
'tolO 
4o38 
UoltO 
4,57 
5,49 
5,04 
4,53 
lt,Z7 
5,15 
11o7 
lloll 
llt,3 
16,4 
12,8 
lt,6 
16,'1 
1Zo'l 
us.~ 
16,1 
llo6 
12,5 
11ttl 
19,0 
14,2 
98,5 
1(10,7 
1D1o9 
96,5 
98,3 
99,8 
100,7 
101,8 
191t,3 
lOlo 1 
91,3 
91,9 
91,5 
177,5 
86,9 
5o 57 
5,17 
4,99 
5,39 
15o00 
.... 92 
4,51 
4o76 
5,56 
5,U 
lto66 
5o3C 
llo4 
9o2 
11,5 
. 
u.z 
14,5 
Uol 
12.~ 
12o9 
llolt 
to,o 
12o7 
12,1 
5o65 
5,15 
lt,75 
4, 78 
5,47 
5o14 
4,81 
4,24 
4,66 
5o61t 
5,09 
4o48 
4,78 
5,38 
14,2 
Uo1 
19,5 
u,z 
14,9 
llo 7 
32,6 
l5olt 
21,2 
14,2 
u, 1 
l8o7 
u,z 
16,9 
lOlo l 
lOlo 5 
lOloO 
1U4o9 
102o0 
102o0 
103,0 
98olt 
103ol 
5,70 
5,11 
lt,69 
5,56 
5,70 
5o05 
4o52 
. 
5o 51 
13,3 
15,7 
17,4 
. 
litt 7 
. 
Uo9 
1Zo7 
u,8 
U,3 
16,0 
l6o6 
u.z 
lOZoO 
100,7 
99,8 
. 
l03ol 
. 
97,5 
98,9 
91,9 
. 
18,9 
90,8 
ao,5 
5,57 
5o0l 
t4o55 
5olo4 
14o58 
14o63 
5o 57 
4,98 
llto55 
,,..., 
Uo6 
1Zo3 
115o3 
14t3 
Uo8 
lllo4 
l3t6 
12o3 
ll!o3 
14o4 
99,7 
98,6 
19fol 
101,6 
n8,z 
1102,4 
19lo5 
185ol 
5,591 1 
5,081 2 
lto70I 3 
lto55l 4 
5o36l 5 
1 
5o04l 6 
4,671 7 
4,301 • 
3o6ll 9 
1to521l0 
1 
5o58lll 
5o011l2 
4o49l13 
4o4Zil4 
5o271l5 
1 
Uo41l6 
u,z 117 
16,9118 
2lolll9 
llto9l20' 
1 
8o3l21 
22,2122 
14oZ 123 
29,0124 
ZOoS 125 
1 
Uoitl26 
15,1127 
16,2128 
2Soll29 
l6oll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l(OoOIU 
100,0132 
1,0,0133 
t00oOIS4 
1COoGI35 
1 
lOOoO 136 
lCOoOI37 
1(0,0 1;18 
HOoCI39 
100,0140 
1 
1 
1 
1 
1 
90,2 l'tl 
91,9142 
91,6143 
79,3144 
81to4l45 
-----·--------------------1 
5o68 
5,32 
u,zo 
5,59 
. 
4o9Z 
llt,66 
4,88 
5,67 
5,23 
4,87 
5o 52 
15,9 
11o5 
,,,6 
. 
l5ol 
. 
8,9 
lllt' 
10,6 
15,9 
11,5 
25,2 
l5o9 
5o62 
15o21 
5,62 
5,13 
5, 51t 
12,9 
18,5 
12,7 
12,9 
lOtO 
12,9 
1 
5o 55146 
5olZ 147 
4o90I41 
t5o12 lit9 
5o37 150 
1 
5olOI51 
4,80152 
4o45 153 
• l51t 
4o69l55 
1 
5o54 156 
5o06 157 
4o63l51 
llto93 159 
5o29 160 
1 
11toOI61 
10,9162 
21o2 163 
112,6 lM 
14oOI65 
1 
9,3166 
lJoOI67 
Uol 168 
• 169 
Uo5l70 
1 
HoOI71 
llo5172 
l1o9173 
IlS oZ l71t 
llto5 175 
1 
AGE, sexe, 
CUALIF ICATIC~ 
0 HO"'E5 
50 
hC GAIN 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEP,ES HORAIRE 
50 
hO 
AUTRES 
EU. "OYEN 
C EhSHBLEI 
5Q 1 
~0 1 1 "D"TANTI 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
Q . HC"~ES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FE~~ES 
50 ' 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAR.UTJON 
0 EhSH8LEI 
50 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 :":IA~S~Et~Eh":'SE::-::N~Il:-:E:-:D:::E':"S --
1 AhC IENhETES • 100 
1 
1 Q ~N"ES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 C FE,NES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSE"BLE 
1 
Il NDICES GAl~ HOA.. FE"NES 
1 
8ASEtGAih HCR. HO,~E$•100 
0 ILIGU 6 t LIGNE 11 
so 
hG 
AUTRES 
EhS. 
IL. 7 t t. 21 
CL. 8 t L. 31 
Ct. 9 t L. itl 
lt.10 t L. 5I 
OUVRIEJS Z A <30 ANS 
0 HC"'ES 
SO 
HO 
AUTRES 
ENS. 
0 FE,HS 
SO 
hC 
AUTRES 
ENS. 
0 EUH8LEI 
50 1 
GAIN 
HCUIR.E 
~C 1 I"C"TANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HC,"ES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
AUTRES 
Eh S. 
1 
ICDEFFICJENT 
1 
Q FEN,ES 
50 
NQ 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEtBLEI 
50 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
----·------ -----------
582* 
TU. X 1 3831 
1 FOR TSETZUNG 1 ' ISUITEI 
Al TER t GE SCHlECHT, 
lE tSTitiGSGR tPPE 
z 
e 
1 
l 
E 
CAU ER DER UIIT ERNEHMENSZUGEHDER IGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS l' ENTREPR ISEO 
1 
1 l 
1 1 
--------~------·-r------~--------~------~~~~H~E-s-.-,1-ll: 
<2 2-4 1 !•9 1D-19 >•20 IHSEPBlEHII E 
QUAliFICATION 
!NOIZE$ DES STUN!lENVERD, ,-..,,------------ 1 !INDICES OU GAIN HDRAUE 
----------- 1 1 1 ·-USIS •ZUGEIIJER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEI ENSE'IlE DES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 1 A~CIEhhETES • lOC 
MAENNER 
1 1 1 1 
0 1 761 94,7 100,3 102o3 101,2 lCOtOI 761 Q HDI'I!ES 
HQ 1 771 97t0 101,r 103o9 1101,9 l(O,OI 771 SQ 
NO 1 781 96,8 101,8 ll06o0 lOCtO 1 711 NO 
FIIAUEN 
SONS TIGE 1 791 , llOOtO 1 791 AUTRES 
ZUSAMMI:N 1 801 94,5 lOO, 3 104,11 103,6 l< 0 001 801 EhSEP8lE 
1 1 1 1 
Q 1811 198,~ , lt0oOI811 C FEI'MES 
HO 1 821 95o2 102,4 10Zo4 lOOoOI 821 SQ 
NO 1 831 95,() 1~1,4 1104,6 100,01 831 hC 
SONSTIG~ 1 8q , 1 841 AUTRES 
ZUSAMMI:NI 851 95ol 101,4 103o9 lOCtOI 85IEUE'IlE 
ÏNDIZES STIJlDENYfRD.FRAUENI 1 1 IINDICES Ulh HDR. FEIIMES 
1 1 1 1 
BUIS: IDEM MAENNER • lOO 1 1 1 IBASEaGAih I!CR, HCI'PES•lOO 
461 
1 1 1 1 
QI 861 • 189,e 9lt91 861 Q ll!GU 51• liGNE 461 CZEilE 51a ZEilE 
cz. 52 • z .471 
cz.s3 • z,48J 
cz.54 • z,491 
CZ.55 a Z.501 
HQI 811 92,1 95,2 92t4 93,81 871 SO llo 52a l. 471 
NO 881 19,1 90,5 189t6 90,91 811 hO Cl, 53a lo 411 
SONST. 891 1 891 AUTRES llo 541 l. 491 
ZUS. 9111 81,9 88,3 8Tt3 87o4l 901 EU, Cl, 55a l. 501 
ARBEITEP 30 au <lt5 JAHPE 
1 
1 
1 
1 
DUIICHSCHN ITT 1 
PAENNER 0 
HO 
NO 
SCNST, 
zus. 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FPAUFN 0 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
STiti!>EN- 1 
Il NSGE SAMT 0 
VER DIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 ---1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 1 1 
911 5,27 5,5! 5t70 5,78 5t73 5t61l 911 C HOI'PES 
921 5o01 5,2~ 5,24 5ol9 15o35 5tl61 921 SC 
931 4,69 4,98 4,19 14o78 4o82l 931 NC GAIN 
941 , , 1 941 AUTRES 
951 5,08 5,!6 5,54 5o66 5o66 5o49l 951 eu. 
1 1 1 
961 • 5,05 15,17 , 5o03l 961 Q FEPPES IICRAIRE 
971 4,53 4o63 5,04 4,50 4o70I 971 SQ 
981 4,31 4,37 4,22 t4,40 4t3ZI 911 hO 
991 1 991 AUTRES 
I10'JI 4,44 4,6~ 4,78 4,47 4t59I100I ENS. MOYEN 
1 1 1 1 
I1Cll 5,26 5,50 5,69 5t71 5tl3 5,6711011 Q EhSHUEI 
11~1 4,94 5,~9 5,21 5,14 5o26 5t09ll02l SO 1 
ll'J3I 4,49 4,57 4,50 4,66 4o54ll03l hQ 1 IPONTANTI 
11041 , , 11041 AUTRES 1 
11051 4,98 5o21 5,48 5t64 5t64 5o40I105I Eh$, 1 
--------,-~i='ENNE=~R--:o:-llr61 10,3 111,3 11,1 Uo6 12,0 12•711061 0 HCPPES 1 
1 HO 11071 15,0 10t7 Uol llol 110,3 12t8l1071 SQ 1 
1 NQ 11081 12," 15tl 11o1 118,6 14o2l108l hC 1 
1 SONST, U091 , 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111~1 13,5 11,2 12t8 14t1 lZtl Ut71110I EhS. ICCEFFICIENT 
~AR IATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 , 4,8 11~t9 8oOI1111 0 FEI'PES 1 
1 HO 11121 14,9 17t7 49o5· 16,9 30,411121 SQ 1 DE 
1 NO 11131 14,9 12,5 16t4 IUoO 14o211UI ~Q 1 
1 SONST, 11141 11141 A~TRES 1 
1 zus. 11151 14,9 1.5,4 4lo0 15,8 24o71115l EkS. 1 
KOEFF IZIEIIT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGESAMT 0 11161 11',3 l~t! llo8 13,6 12tll 12o7l116l Q USHBlEI 
1 HO 11171 15,3 n,o 22o4 12o8 llo2 16,511171 SQ 1 
1 110 11181 14,1 14,9 15o9 17,6 15t3l118l kQ 1 
1 SONST, 11191 , 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 11231 14,5 13,2 16o8 14,5 12t1 15o5I120I Eh$, 1 
INOIZ ES DES STUNOEIIVERD, 1 1 1 1-::IN::::D~IC:::E::-S -:DU:::-:G~A-::11,-:::HC::R':"AI::R::-E-
iisnazuGEHDER ÏG-KE-JT-SDA-UER 1 1 1 1-a,-sE-,-E-hS.~E,=a~lE~oe::-s--
IIISGESAMT • lOD 1 1 1 1 UCIE~~ETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 92,9 97,4 l00o4 101,8 10Co9 UOtOI12ll Q HCMMES 
HO 11221 97o0 100,8 101o6 100,6 110!,7 HOtOI1221 SQ 
'IQ 11231 97o3 103,2 ln1o3 t99,1 l~OtOI1231 hO 
SONS TIGE 11241 , 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI1251 92,6 97,6 lOloO 103,2 10!,2 1COtOI125IEUEP8lE 
1 1 1 1 
FltAUEN Q 11261 100,3 1102o7 lCOt~llZ61 C FEPMES 
HO 11271 96,3 98,6 107,4 95,8 ltOtOilZTI SO 
NO 11281 99t8 101,2 97o6 l101o8 1COoOI12BI hQ 
SONSTIGEI1291 11291 AUTRES 
ZUSAMMI:NIUDI 96,7 100,2 104,1 97,3 1CDtOIUOIENSEI'BlE 
INDIZES STitiDENVF.RD,FRAueNI 1 1 IINalces G'"'u""h_,H,.,.,O::-R.~F""'e""'"""'Es'"" 
1 1 1 1 
BASISa IDEM MAEN~R • 100 1 1 1 IUSEaGAI~ HCR. HCPPES•lOO 
Cl EllE 
u. 97 
cz. 98 
cz. 99 
cz.1r0 
96 • 
• z. 
• z. 
• z. 
• z. 
lEI lE 
921 
9!1 
9~1 
951 
1 1 1 1 
911 011311 91,3 190o8 Uo71Ull Q CliEhE 961 liGHE 911 
HOI132I 90,4 89,0 96,2 86,7 9ltDI132I SC Il. 97 a lo 921 
NQIU31 91,9 81,9 86o4 192t1 89,611331 hC llo 98 a l. 931 
SONST.I134I 11341 AUTRES Il• 99 a l. 941 
zus.l135l 87,5 85,9 86o3 78,9 Uo8l135l Eh$. ll.lOO a l. 951 
*YilllEHOETE JAHRS---------------
•ANNEES R EYOL UES 
CliNON DECLARES INClUS 1 1 IEINSCHl. UhBUNTIIORTETE FAEllE 
583* 
DEUT SCHU Ml UR 1 T.U. 1 1 3UO ALUUGNE IRoFol 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHUCHT r LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CUVIllERS PAR SUEr QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GR DESSE IBE SCHAEFTIGTENZAHll DER SETAIUE TAULE INCMBRE DE !AURIESI DES ET.UliSSE,EhTS 
INDUSTRIEZIIEIGI LUFTFAHRZEUGINDUTRIE BRANCHE• INDUSTRIE AERON.tUTIQUE 
GRDESSE I&ESCH.tEFTIGTENUII.I DER 8E1RIE8E 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E TAilLE IND,BRE DE Ut..tRIESI CES ETA8LISSEIIEN1S 1 1 1 
GESCHlECHTrlE ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 G 1 SEXE, CUALIFICATION 
1 l 1 IUGESAn 1 N 1 
1 E lD-49 50-99 100-199 200-499 50D-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 IHSE,BLEill 1 
1 1 
A NU Hl DER ARBEITO 1 lhDURE C0 CUYRIERS 
1 1 
M.lENNER Q 1 134 82 418 Bo946 1C,40Z 1 1 Q HCMIIES 
HQ 1 2 t26 lOO 108 2.120 3,30Z z 1 SQ 
NQ 1 3 131 150 462 592 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 122 136 
'"' 
130 902 4 1 AUTRES 
ZUS.tMMENI 5 190 256 no u.ue 1!.191 5 IENSOBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 nz . . 10 6 1 Q FE liMES 
HQ 1 1 62 116 170 1.110 1 1 SQ 
NQ 1 1 126 74 eo4 94~ 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 ue 171 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il~ 96 9D 222 loi3Z 2.308 llO IENSEMBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 176 82 434 e.ç66 10.482 111 1 0 ENSEMBLE 
HQ 112 141t 162 2H 3.590 4.412 112 1 SQ 
NQ 113 Ult 154 124 lo266 lo532 113 1 NQ 
SONSTIGE 114 132 
'"' 
150 161 loOBO IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 286 346 132 14.690 17o506 115 1 ENSE'IlE 
1 1 1-
IN S MAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 S ENSEPBlE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
"ENNER 116 66,4 74,1) 7l,3 11r5 E6r8 116 1 HOPE$ 
FII.AUEN 111 33o6 26,., 26,7 1Zr5 Uo2 117 1 FE PliES 
INSG~SAMT 118 lOOoO lOOrO lOIJ,O lOCrO lCOoO Ile 1 EhSEMIU 
-----------1 1 1 
IN S DER GE SAMTSPAL TE 1 1 1 S CDlUhE •ENS EPILE• 
1 1 1 
PAEIINER h9 lr1 1,7 4,0 84r6 lCOrO 119 1 HOMES 
FRAUEII 12~ 4,Z 3,9 9,6 79,4 l(Q,q 120 1 FEMMES 
INSGHAMT 121 lo6 2,~ 4,8 Ur9 1COoO 121 1 EhSEPIU 
ÏÏÏëiNSëii:Ïrni:iëHDËR ARBEmR FUER DIE DIE GRCESSE IllY COIIPRIS lES OU~RIERS DOI;T LA lAilLE DE l'ETABLISSEIIENT 
DER BETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALlEP.tGNE lltofol 
ua. II 1 3&60 
VERTEilUNG DEA ARBEITER NACH GESCHUCHT, DISlRIBUTJQN DES OUVRIEPS PAR SEllEr 
LE ISTUNGSGRUPPE UND Al TER QUALIFICATIO~r ~GE 
INDlSTRIEZWEIGI lUFTFAHRZEUGINDUSTRIE BRANCHU INDUSTRIE AERCUUTIQUE 
1 AlTER IZAHL DER lUENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 E 
GESCII.EC HT rlEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 e <21 21-29 
1 
1 
ANUHL DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 126 3.910 
HQ 1 2 706 
NQ 1 , 12 
SONSTIGE 1 4 184 . 
lUSAMIIEN 1 5 1.024 4.708 
1 
FRAUEN Q 1 6 122 
HQ 1 ? 264 
NQ 1 8 . 160 
SONS TIGE 1 9 176 
ZUSARMEN llO 206 448 
1 
INSGESAMT 0 Ill ua 3.932 
HQ 112 970 
NQ 113 . 242 
SONSTIGE 114 1.060 . 
ZUSAICMEN 115 l.Z3, 5.156 
--------------1 IN S MAENNER+FUUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 Ur3 91,3 
FRAUEN 117 16,7 8,7 
INSGESAICT 118 lOOoO lDOo~ 
1 
IN S DEll GE SA Ml SPAL TE 1 
1 
P.tENNER 119 6,7 31,!1 
FRAUEN 12n 8,9 19,4 
INSGfSAMT 121 1,'1 29,5 
iliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
tiiCHT ANGEGEBEN IIURDE 
IOIVDLLENDETE JAHRE 
584* 
ASE INDIIBRE 
3D-4. 
3.656 
1.052 
144 
4.858 
122 
448 
324 
794 
3,611 
lo3DO 
468 
5.652 
86o0 
14,0 
lOOrO 
32,0 
34,4 
32,] 
1 L 1 
D• .tNNEESI* 1 1 1 
---1 G 1 SEXE, QUALIFICATIGN 
INSGESART 1 N 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSE,BLEilll 1 
1 1 
1 1 hQPBRE C0 CUVRIERS 
1 1 
loU6 lo 394 10.4021 1 1 Q HORI'ES 
606 Ç26 3.3021 2 1 SQ 
lOB 256 5921 3 1 ~Q 
. 9021 4 1 AUTRES 
2o03D 2o571 15.1981 5 IEHSEPBU 
1 1 
. 801 6 1 Q FEPMES 
298 92 1.1101 7 1 SQ 
258 118 9401 8 1 ~Q 
1181 9 1 AUTRES 
568 292 2.308110 IENSEPBlE 
1 1 
lo328 lo406 l0o4121ll 1 Q EliSEPBLE 
904 loOU 4 •• 12112 1 SQ 
366 444 1.532113 1 hQ 
. lo0801l4 1 .tUTRES 
2.598 2.no llo5061l5 ENSERILE 
1 
1 S EhSEP!LE HCMMES+FEIIIIES 
1 
llol n,e 86r81l6 HOPES 
21,9 lDoZ Uo2111 FE IlliES 
100,0 100,0 uo,ol18 EhSEMBlE 
1 
1 S CDLChhE •ENSEIIBU• 
1 
Ur4 n,o lOO rD 119 HUI' ES 
24,6 12o7 lDOrO 120 FEPMES 
14r8 16 •• lOCrO 121 EhSEPilE 
IllY CQIIPRIS LES QU~RIERS DONT L'AGE N°~ PU ETE DECLARE 
I*IANNEES RE~OLUES 
DEUTSCHUICI CBR 1 TAI. Ill 1 3860 .UlOAGNE IR.F.I 
YERTFilUIC DER ARBEITER IIACH GESCHlECHT, DISTRIBUTION DES Cl~RIERS PAR SEXE t QUA li fiCATICN 
lEI ST4lGSGR CPPE t FAIIIliENSTA~C UND KINOERUHl ET SITUUIC- DE FAPI lLE 
INOUTRIEZIEIG 1 lUFTFAHRZElGI NDUSTR lE BRANCHE a INDUSTRIE_ AUDNAUTI QUE 
1 YERHEIUTETE IIIT U~EAHALTSBERECHTIGTEII ltiNDERII 1 1 1 
1 l lEDIGE 1 !CNSTIGEIIUGESAMTI l 
CESCHlECHT, 1 E MARIES t AYAhT •• o ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 l 
1 E CEliBo 0 2 
1 
1 
ANZAHl ARBE ITER 1 
..:__ _, 
IIAENNER Q 1 1 z.2a2 2.794 2.648 1.600 
HQ 1 2 6Cio lo094 644 466 
NQ 1 J 114 250 76 64 
SONSTIGE 1 4 876 . 
lUSAMEN 1 5 J. 876 4.146 J.JT4 2ol36 
1 
FllAUEN Q 1 6 124 126 
HO 1 l 192 484 158 '16 
NO 1 a 121 416 104 64 
SONSTIGE 1 9 154 . . 
ZUSAMEN llO 498 944 286 160 
1 
INSGESAIIT 0 111 2o306 2.120 2.668 1o600 
HO 112 796 1.578 802 . 562 
NO 113 242 666 180 121 
SONS TIGE 114 1o CJl 126 . 
ZUSAMEN 115 4oJT4 5.090 3.660 2.296 
1 ÏN 1 IIAeNNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 88,6 81,5 92,2 u.o 
FRAUEN Ill llt4 18,5 lt8 ltO 
INSGESAIIT lU lOOtO 100,0 100,0 100t0 
1 
IN 1 DER GE SAliT- 1 
SPALTf 1 
IIAFNNER 119 25,5 21.1 22,2 l4t1 
FUUENIZO 21t6 4(',9 12,4 6t9 
INSGESAIIT 121 25t1 29,1 20,9 Uo1 
1 
-Ï11EIN5CHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIEhSTUD 
UND DIE KIICIERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
DEUTSCHlAND 1 BR 1 
YERTEILUNG DU AR8EITER N4CH GESCHLECHT t lEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNCSSYSTEII 
INOUSTRIEZIIEIG 1 lUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLUEIT-1 
1 z Il NSCôESAIIT IANIIESENOEI BESCH. 1 
GESCHlECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 Cl 1 1 AR BUT ERI AR 8EITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
' 1 1 1 Il QUAllf ICATION 
J >•4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEI'IILE 1 E 
IENSEIIBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~C~IRE D'OUVRIERS 
1 1 
5U 276 7o866 254 10.4021 1 c HOIIIIES 
172 171 2o5H 144 Jo302l 2 1 SQ 
1)6 444 U4 5921 J 1 u 
. 124 9021 4 !AUTRES 
lU 474 10o811 434 15ol91l 5 IUSEnLE 
1 1 
. 148 . 801 6 1 c FE MES 
Ul 180 ua 1.1101 l 1 SQ 
612 2(>~ 9401 • 1 u 
. 124 1781 9 !AUTRES 
150 124 1o464 )46 2. 301110 IUSE~ILE 
1 1 
550 216 7.914 262 10.482111 1 Q EhSEIIBU 
2M 192 ).3]4 282 4.412112 1 SQ 
154 128 loG 56 234 1.532113 1 ~c 
. 148 . 1o080 114 !AUTRES 
808 498 12·152 780 17.506115 IEUEUU 
1 ,_ 
1 U EhSEUlE H+F 
1 1 
u,a 95,2 ae,1 55t6 86 tll16 1 HCPPES 
16t2 14,8 11t9 44t4 Ut2117 1 FUMES 
100t? lOOtO lOOtO 1COtO 1oo ,oua 1 EhSEPBU 
1 1 
1 U CCLChiiE •Eh$•• 
1 1 
5,'l 3t1 l1o6 2o9 lO!J,OI19 1 HCP,ES 
12o2 Il tC 6Jo4 u,o lO~oOIZO 1 FOPES 
4t6 2,1 70,6 4,5 101),0 121 1 EhSEP8LE 
1 1 
1 li Y COIIPRIS LES CUYRIERS DONT lA SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
T AB. IV 1 3860 
DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEo_ QUALIFICATION, 
PRESENCE AU UAVAIL ET SlSTE~E DE UPUIIEAATIDII 
BRANCHE• INDYSTRIE AERDN,lUTIOUE 
AHVESENDE ARIEITER, VOLLZEITBE!CHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A_ TEIIPS FlEih 1 l 
1 1 SEXE o QUALIFICATION 
lM 1111 lEUT oiGEIIISCHT .1 IIISGESAn 1 G 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLDHN 1 lDHN ISYST oU oA. 1 1111 H 
1 E 1111 PRESENT SI A TE~PS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • liU TE 1 EUEP8lE 1 E 
1 1 1 PlEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 1111 
1 1 
ANZAHl DEA 4RBEITER 1 lhCIIBRE C'CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 l0o4l2 10.392 9.102 6.502 lo900 690 , .• 092 1 1 c HOIIIIES 
HO 1 z 3.UZ 3.298 2.826 2.104 580 140 2o824 2 1 $0 
NO 1 3 592 588 Hl 472 494 J 1 NO 
SONSTIGE 1 4 902 900 712 500 144 68 712 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 l5o198 15.118 1J,1J8 9.578 2o640 904 Uol22 5 1 EhSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 8D 66 158 . . t46 6 1 c FEP~ES 
HO 1 T 1ol10 1oOU 930 681t 146 152 882 7 1 SO 
NO 1 • 940 692 768 526 556 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 178 116 138 126 U6 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 2o338 1.976 1o894 1.352 182 16 1o620 llo IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 10.482 10.458 9.160 6.518 lo918 702 ~.ua Ill 1 Q EhSEUlE 
HO lu 4o412, lto340 3.756 z.1as 726 192 ,, 706 112 1 so 
NO lu lo53Z' lo280 1.266 998 128 124 1.050 lU 1 NQ 
SONSTIG~ 114 1o080 1.076 850 626 150 12 848 ll4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 l7o506 17 o154 15.032 10.930 2.822 990 14ol42 115 ENSH8LE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 EhSH8LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENHER 116 86,8 11,5 llo4 8lt6 93,6 91o3 l9t0 116 HCPIIES 
FRAUEN Ill Uo2 11,5 lZt 6 1Zt4 6t4 8ol u.o Ill FEMMES 
INSGESAIIT 118 lDOoO 1on,o 1oo,o 100,0 100,0 100o0 lCOoO 118 USE~8lE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 COLONE •ENSU8LP 
1 1 
PAENNER 119 100t0 99,9 u,4 Ut li 20,1 6,9 1CC,O 119 HCPMES 
F:AUEN 120 lOO on 85,6 IZtl 8),5 u.z 5,3 HOtO 120 FEP'ES 
INSG SAliT 121 100o0 u,n 85,9 74o1 19t1 6t7 1CO,O 121 EUEPILE 
Ï11EINSCHliUSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CDIIPRIS LESÜÜYRIERS DONT U PRESOCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUICSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE nSTEIIE.DE REIIUNERATIDII N'ONT fAS ETE DECLARES 
585* 
DEUTSCHUIIl IBRI TAI, Y 1 3160 ALLEUCNE IRoFol 
YER TEILUNIO OE • AR BEl TER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTUBUTICN DES D~'RIERS PAR SEXEt QUAUFIUTJOht AU 
Al TER UND CAUE• DER VffTERNEHI'IENSZUGEHDUIGKEIT ET 41CIEhhETE DANS L'EURE PRISE 
INDUSn IEZIIfiGI LUF TFAHRZEUGI hD~STRIE IIRANCHEI INOUTRIE AERChAUTICUE 
1 DAUER DER UNURhEh~ENSZUGEHCERIGKEJT IN JAIIIEN• 1 DIJRCH- 1 1 
1 z 1 S(HhiTTLo 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 1 E Aff NEES D' AffCJEhhETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 G lAGE, SEXE, QUAUFICAT ION 
L El $JUNG SGR UP Pl: 1 l <2 2-4 5•9 10-19 >•20 1 INSGE SoU liAGE I'IDYEN Il 1 
1 F. IEffSEI'IBLEilll E 1 
ARBEJTER INSGE SANT 1 1 ENSEMBlE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~CURE 
I'IAENN~ 1 1 Q 1 1 2.446 2o650 4.178 908 220 10.402 31 1 1 Q HCri'IES 
HQ 1 2 1o252 '136 902 154 158 3.302 43 2 1 SQ 
NQ 1 3 zee 164 104 121 592 41 3 1 IIQ 
SOffSTIGE 1 4 624 196 82 902 19 4 1 A~TRES 
ZUSAI'IIIflll 5 4.610 3.'146 5.266 1o090 216 15.191 31 5 IEIISHILE 
1 1 
FEr !Ils FRAUEff Q 1 6 132 136 80 36 6 1 c 
HQ 1 7 376 412 250 68 1oll0 39 7 1 SQ 
JjQ 1 8 410 356 156 940 43 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 142 132 118 18 '1 1 AUTRES 
ZUSANNENilO 960 836 420 86 2.308 39 llO IEIISErBLE 
1 1 1 
INSGESAI'IT Q 111 2.471 2.686 4o181 908 222 10.482 37 Ill 1 Q ENSEnLE 
HQ 112 1.628 1.341 lo152 222 62 4.412 42 112 1 SQ 
NQ JU 698 520 260 H6 1.~u 45 113 1 NQ 
SONSTJGE 114 766 228 86 1oCIO 19 114 1 AUTRES 
ZUSAI'IIIEN 115 5.570 4.782 5.686 lol76 292 Uo506 38 115 IENSErBLE 
-
1 1 ,_ 
IN t I'IAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 t ENSH!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 116 12,1 12,5 92,6 92,7 97,9 16tl 116 HCI'I,ES 
FRAUEN 117 17,2 17,5 7,4 7,3 . l!tZ 117 FE,IIES 
lffSGESANT lU 100,0 1on,n 100,0 100,0 100t0 100t0 lU EhSE'ILE 
1 1 
lff t DER GESAI'ITSPALTE 1 1 t CCUhhE •ENSEnLE" 
1 1 
I'AE"'NER 119 30,3 26,0 34t6 7t2 lo9 100,0 119 HCri'IES 
FRAUEN 120 41,6 36,2 u,z 3,7 . 100t0 120 FE IlliES 
INSGESAI'IT 121 n,8 27,3 32,5 6t7 lt7 lCOtO 121 EhSE,8lE 
1 
____ , 
DARUNTER a 1 1 IDONTt 
ARIEITER U liS <30 JAHRE 1 1 ICUYaJERS tE 2l A (JO ANS 
NAENJfER 0 122 1o470 1.242 1.104 94 3.910 25 122 1 Q HOMMES 
HO 123 446 ua 68 106 26 IZJ 1 50 
NQ 124 62 12 25 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAI'IMEN 126 lo978 1.452 1.180 98 4.108 25 126 IENSE118lE 
1 1 1 
FRAUEff 0 127 122 124 127 1 Q FEliNES 
HO 128 lU lOO 146 261t 25 121 1 50 
NO 129 llO 142 160 25 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAI'IIIf't 131 24(1 150 156 448 25 131 IENSE"L 
1 1 1 
lffSGESAMT Q 132 1.482 1.250 1.106 94 3.932 25 132 1 Q ENSEr&LE 
HO 133 562 zee 1l't 910 26 ,, 1 50 
JjQ 134 lU 158 21t2 25 134 1 NQ 
SONSTJGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAI'IMEN 136 2.2U 1.602 1.236 10~ 5.156 25 136 ENSE,BLE 
-IN t I'IAENJfER+fRAUEN lUS• 
1 1 
1 1 li ENSEr!LE HCIII'IES+FEMES 
1 1 
I'AENNER 137 89t2 90,6 9!, 5 u,o 9lt3 137 
""'ES FRAUEJf 1.38 lOti 9, ... 14,5 . 8t7 138 FEMMES 
lffSGESA~T 139 lOOtO 100,0 100,0 lOCt~ 100,0 139 USE,BLE 
_, 1 
1Jf li DER GESAMTSPALTE 1 1 t CCLChhE 0 ENSEr8lE" 
1 1 
rAENNER 140 42t0 30,1 zs, 1 2, l lOOtO 140 Ht~IIES 
FRAUEJf 141 5.3t6 )3,5 112,5 100,0 141 FEMMES 
INSGESAI'IT I4Z 43,0 31,1 24.0 lt9 100,0 142 ENSEriLE 
1 
ARBEJTER 3C liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAEffNER Q 143 570 840 1.no <116 160 3.656 36 ,,., 1 Q HOMMES 
HO 
'"" 
396 324 292 138 1.052 36 144 1 SQ 
NQ 145 92 n2 144 36 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 A~TRES 
ZUSAI'II'!Effl47 1.062 1.196 z.oaz 456 62 4.858 36 147 IENSU8LE 
1 1 1 
FUUEJf Q 141 122 139 148 1 Q FE'I'IE• 
HO 149 162 162 96 ua 448 ,. 149 1 SQ 
NO 150 154 130 1)6 324 ,. 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAI'II'IENI52 328 298 U4 nz 194 ,. 152 IEhSEr8lE 
1 1 1 
INSGE.SAMT Q 153 582 au lol72 416 62 .3.678 36 153 1 Q ENSH8LE 
HQ 154 558 lt86 388 66 1.500 37 154 1 SQ 
NQ 155 246 162 154 461 38 155 1 NQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAI'IMEN 157 1.390 1.494 2.216 418 64 5.uz 36 157 IEhSE,ILE 
1 1 1 
1Jf 1 I'IAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 • ENSEPILE HDrMES+FEI'II'IES 
1 1 1 
rAENNER 158 76,4 eo,l 94.0 93,4 96,9 u.o 158 1 Htri'IE.S 
FRAUEff 159 23t6 19,9 6t0 f6t6 14,0 159 1 FEMMES 
INSGESAI'IT 160 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 lOOtO 160 1 EhSE1'18LE 
1 1 
'----IN t DER GESAMTSPALTE 1 1 1 li COLChhE 0 ENSEr&LE" 
1 1 1 
,.UNNER 161 21,9 24,6 42,9 9,4 1,3 lOCtO 161 1 HCPI'IES 
FRAUEJf 162 4lt3 37,5 lt,9 t4,11 1co,o 162 1 FEMMES 
INSGESAMT 163 24.6 26,4 39,2 lt6 1,1 lOOtO lU 1 EhSE'ILl 
1 1 1 
lliEINSCHl IES5LICH DER ARBEJTER FUER DIE DIE UliTERNE~MEhS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l;J;CIEhhETE DANS 
ZUGEI«!ER IGIŒ JT JfiCHT ANGEGE8EN MURDE L 'EffTREPRI ~ ff'A PAS ETE DECUREf 
I*IYDLLEI\IlETE JAHRE IOIANNEES REYCLUf S 
586. 
DEUT SCHU ND IBR 1 ALLEIIASIIE CR,fol 
ue. v1 1 3&60 
DUICHSCHNittLICHER STUIIDENVERDIEIIST liA CH GES CHUCHT, GAIN HORAIRE IICYE.N PAR SEXEt OUALIFIC~TION ET 
LEISTUNGSGIIUPPE UND &ROESSE CBESCH~EFTIGTEhUHL 1 tAILLE CNOIIBRE DE SAURIUI 
DER BETRIUE DES Et A8LISSEIIEHTS 
INDUSTRIEZIIEIG o LUFTFAHRlEUGINDUStRIE BRANCHU INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
1 z 1 
1 &IIOESSE CUSCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 T.liLLE CIIDIIIRE DE ULAR IESI DES ETABLISSEMENtS 1 
&ESCHLECHT oLEI SnNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QUAllfiCAT~CII 
1 
lhSGES. Ill 1 N 
10-49 50-99 100-199 200-~99 50G-999 >•1000 1 1 
E IEhSE,BLEUII E 
1 IIAUNER 0 1 5t09 ~.76 ~,94 5t06 5,06 1 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 13,99 4t37 ~,30 4t31 4,32 1 2 SQ 
1 NO , . Uo78 14,20 3,78 !,U 1 , hO GAIN 
1 SONSTo 4 14,23 u.u t),5t 4t22 4o2Z 1 4 AUTRES 
DUICHSCHN ITT 1 zus. 5 4o80 4tU 4,69 4t81 4o80 1 5 ENS• 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 13,70 . 3,75 1 6 Q FEPPU HCRAlRE 
1 HO 7 . 2t89 3,66 3t61 Jo 57 1 7 SO 
1 NO • 12,94 3,31 3o34 
,,, 1 8 110 
1 SONST• 9 . Zt73 2t75 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,32 z,u !,48 . 3,43 !t41 llO us. IIO'IEI 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4,76 4o76 ~,89 5t06 !rOS Ill 0 ENSE~BLEI 
VERDIENST HO 112 13,68 lolO ,,96 4.14 4,13 112 so 1 
NO 113 13,23 Uo52 3,61 Jo 50 !tU lU NO 1 IIIDHTANTI 
SDNSTe ll4 0,79 Uo5Z ,,39 3t91 3t9l ll4 AUTRES 1 
zus. 115 4,30 3t95 4,37 4o64 4o62 115 EliSe 1 
1 1 1 
1 1 
NAENNER 0 ll6 23t4 llol lOtO litZ 17t5 ll6 0 HOIII!ES 1 
HO 117 19,5 u.o 11.8 lltl n,z 117 so 1 
NO lU . 111,7 1Uo5 16t1 15t7 Ill NO 1 
SONST• 119 126,9 119,5 1Uo5 u,z 16tl 119 AUTRES 1 
zus. IZO 24,4 19t8 l!t9 19,8 19tZ IZO ENS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 .. 
1 FRAUEN 0 121 119,5 . 17.~ 121 0 FOPES 1 
1 HO 122 . lt3 21t7 24t1 23,5 122 SO 1 DE 
1 NO 123 19,8 Ut2 l!o5 Uo6 lU NO 1 ·:. 
1 SONS Te IH . . 26t9 25t3 124 AUTJIES 1 
1 zus. 125 20,6 10t2 19t~ 21.7 21.2 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARUTJOII 
IJNSGESAIIT 0 126 26,2 llt1 u.~ llo! 1lt7 126 0 ENSEtiLEI 
1 HO IZT 114,5 28t4 litT 20t5 20t2 IZT SO 1 
1 NO 128 117,9 116,1 17t9 15,9 16o2 128 NO 1 
1 SON$T. 129 132,3 124tT 119tl 21t~ 2lt9 129 AUTIIES 1 
1 zus. 130 29,0 25.2 19t~ 22,3 22t0 130-1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNDEN'IERD· 1 1 HNDICES OU CAIN HORAIRE 
iASJSo LE ISTUIIGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEI- EIISUILE DES 
INS&E SAliT • 100 1 1 1 OUHIFICATJONS•100 ,. 
1 1 
IIAENNER 0 131 1D6t0 109,9 105t3 .105,3 105e4 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 183tl 100,9 91t6 U,6 90,0 lU 1 so 
NO 133 . 187,2 189t6 T.et6 79t7 IJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 .... 2 188,5 176o2 n,8 n.8 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOtO 100,0 100t0 lDOoO lOOtO 135 IENSENLE 
1 1 1 
FIIAUEN Cl 136 lill tT . l09t9 136 1 0 FEI!IIES 
HO 137 101,4 104t9 10,,3 1C4o5 137 1 so 
NO 138 lUoT 95t0 91,4 n,5 ,,. 1 NO 
SONS TIGE 139 . T9t6 10t7 139 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 140 100.0 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 110t6 120,7 lllt9 109t1 109,4 141 1 0 ENSEIIBLE 
HO I4Z 185,5 96,~ 90tl 19t3 19t4 lU 1 SQ 
NO lU 175tl ,.,,2 l4t0 75,5 16o2 lU 1 HO 
SONSTIGE 144 Ill tl 189,1 17Tt6 Ut9 . 86tl 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lCOtO 1-\5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEIIILE HCIIIIES+ 
INS&ESAIIT • 100 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 11lt6 109,8 10lt3 103,7 1C4t0 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 1~7 Tl tl TZol 79tl 74,0 73t9 147 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100t0 100,0 uo,o lU 1 ENS OllE 
1 1 1 
USIS o GE SAIITSPAL TE • lOD 1 1 IBASE o COl C NIIE•EIIS EIIBLE•100 
1 1 1 
NAENNER Cl 149 100,5 94t2 97t6 lOOtl lOOtO 149 1 0 HO IlHES 
HO 150 192,4 101,2 99t5 99tl lCOoO 150 1 so 
NO 151 . 198,8 '10,,8 98,t lOCoO ,,. 1 ~Cl 
SONSTIGE 152 1100,4 190t9 184t8 lOO tl 100,0 I5Z 1 AUTIIES 
ZUSAIINEN 153 lOOtO 90,3 9To7 100,2 100t0 153 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 198,8 
ioz,5 
. 100t0 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 .. eo,8 101t3 lOOtO ,, 1 so 
NO 156 188t5 99t5 100,5 100,0 156 1 NO 
SONSTIGE 157 . . "•Z lCOtO 157 1 AUTIIES 
ZUSAIINEN 158 9Tt2 83,4 102tl 100,5 100,0 158 1 EIISEI!BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 94,2 94,3 Ut8 lOO oZ 1COtO 159 1 0 EIISEIIILE 
HO 160 189,1 92,1 96t0 ; 100o2 lCOtO 160 1 sa 
NO 161 191,8 noo,o l04t2 99,5 lOOtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 195,3 188,4 lUtZ 100t2 lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 163 93,2 15,5 94t6 100o4 lOOtO 163 IEIISEIIBU 
1 liEINSCHl. UNIEANTVOR TETE FAEllE UINOII DECLARES INCLUS 
587* 
DEUTSCHLAMl IIRI ALLEIIACIIE Cliofol 
TU,YII 1 3160 
DUICHSCIINITTLICHER STUIICEIIYUDIUST IIACH GESCitLECHTt GAIN HOUIRE lioYEII PU SEXE, CUALIFitATIOII 
LEISTUIICSCRUPPE UND ALTER ET ACE 
INDUSTRJUIIEIGI LII'TFAHitZEUGINDUSTRIE IRANCHEI INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
1 z 1 l 
1 AUER CU!tl DER LUENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU CIIOIIIIIE D'ANNEESI• 1 
SE IllEt NT tlE 1 ST~'NGSGRUPPE 1 1 c SUit QIALIFICATIGII 
1 
l 1 1 1 1 1 IIISCESo 111 1 N 
<Z1 1 21-29 1 ... ~ ,. ~,_~ 1 >•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IUSHILEUII E 
1 IIAEIIIIER 0 1 ~.63 5o05 s.u ~·" ~.9~ 5o06l 1 0 HOIIPE$ 1 HQ 2 . ~.n ~.~. ~ ... ~.11 ~.321 z so 1 NO 3 . 3,90 3,95 ltT6 3o16 JoUI 3 110 GAIN 
1 SONS Te ~ ~.21 . . - . ~.221 ~ AUTRES 
OUI CliSCIINITT 1 zus. 5 ~.z~> ~.92 ~.91 ~.61 ~.ss ~,lOI 5 Ill$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . n,n u,n . . 3ol51 6 0 fE Ill! ES ttclaAIIIE 
1 HO T . ,,,, ,,,, ,,, 3t35 Jo5TI T SQ 
1 NQ • . 3o21 
,,,. ,,,. JoZT ,,,, • 110 1 SON STe 9 2,15 . - - - 2o751 9 AUTRES 
1 zus. 110 2,16 ,.~~ ,,,~ ,,n 3,31 JoU llO EliS. .IIOYEN 
TUIIDEN- 1 1 1 
IJIISGESAIIT Q Ill ~.60 s,o~ S,H ~ ... ~., 5o05IU Q EHSE~ILEI Y~DIENST 1 HQ lU . ~.u ~,2J 3t97 ~.u ~oUlU SQ 1 
1 NQ lU . '·~· ,,,~ ,,~9 ,,,, Jo52IU IIQ 1 IIIOIIUHTI 1 SOliSTe IH J,9l . - . 3o971l~ AUTRES 1 
1 zus. 115 ~,03 ~.eo ~,TT ~.~2 ~.u ~.62115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 9,5 17,9 u,s n,o 21tT 1To5l16 Q HO IlliES 1 
1 HQ 11T . u,T lltl Uol le tl llo211T SQ 1 
1 NO lU . 20,1 u,s lltl Uo3 UoTIU IIG 1 
1 SOH$To 119 16,1 . - . 16ttl19 AUTRES 1 
1 zus. 120 15,1 llt6 11,2 u,s 22tl l9t2120 EhS. IC,EFFICIENT 
AR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . ns,s 1Ho2 . . 17oH21 0 FEliPE$ 1 
1 HQ 122 . 16tl 29,9 n,s 14t3 2),5122 SQ 1 Dl 
1 NG 123 . lltl 12,1 17t6 10tZ Uo6l23 IIG 1 
1 SONSTo 12~ u,~ - - - 25t312~ AUTRES 1 1 zus. 125 Zl,l 15,6 2~.9 llt1 UtO 21t2125 ENS, 1 
ioEFFIUENTI 1 1 1 YARUTION 
IJNSGESAIIT 0 126 u,c lltl 15,6 17t3 21tl 11oTI26 G USUIUI 
1 HG I2T . u.~ u,o 16t0 u,s 20o2IZ7 SG 1 
1 NO 121 n,T 1~,9 16t1 15t9 l6o2121 IIQ 1 
1 SOII$To 129 21,9 . . -· 21o9l29 AUTRES 1 
1 zus. IJO 21,5 20,5 20,1 21oT 2!.9 u,o IJO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DIZES DES STUNDEIIVERD. 1 1· 
!INDICES GU GAIII HbiAJRI 
1 1 
1 Sl$1 LEISTUIICSGIIUPPEII 1 1 IIASEI ENSEnU DES 
INSGESAIIT • lOO 1· 1 1 QUALIFICATIOIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJI lOI tT 102,5 IOJ,T 106t6 101t6 105.~131 1 G HO IlliES 
HO lU . 18,9 90t1 .... 9lo9 90oOIU 1 SQ 
NO ,, . 79,2 "·~ IOoJ 12t6 79oTIJJ 1 IIQ SONSTIGEI~ .... . . 
-
. "'''~ 1 AUTRES ZUSAIIIIENI35 100t0 100,_0 100o0 100,0 100,0 100oOI35 IENSEII8U 
1 1 1 
FRAUEH 0 136 . 1103,1 1106,6 . . 109,9136 1 0 FEIIIIÈS 
HO IJT . 102,6 103,~ 102t2 lOltO 1~o5IJ7 1 SG 
NO ,,. . "·~ 9~,, 97,3 .... 97o5l31 1 HG SONS Tl GE 139 96,~ . 
- -
10oTI39 1 AUTRE$ 
ZUSAIINENI~ IOOtO 100,0 lOOtO 100t0 IOOoO 1COoOI~ IENSEII8U 
1 1 1 
INSGESAI!T Q ·~· 11~., 105,1 10lt9 lUoT 111.~ 109,~1-H 1 0 EIISEIIIU HG ·~ . ... ~ .... .. .. 92tl 89.~ 1~2 1 $0 NO ·~, T2,8 T~,z 79o0 10t3 76t2J~) 1 IIQ SONSTIG! 1~ 
"·' 
. 
-
16t114~ 1 AUTRES 
ZUSAIVIEN 1~5 IOOoO 100,0 100,0 100t0 100,0 ICIOoOI~5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
A$1$1 NAENNER UND fRAUEN 1 1 IUSU EIISEIIIU !tOilliES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fE~IIE$ • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 105t9 102.T 10~,2 106,0 IOZtl IOtttOIU 1 .HOIIIIES 
FRAUEN ln T0o9 Tl,T 1~.2 78,6 H.9 73otln 1 fE IlliES 
INSGESAHT ·~· lOOoO 100,0 lOOtO 100o0 100o0 IOOoOI~I 1 EHSEIIIU 1 1 1 A$1$1 GESAIITSPALTI • 100 1 1 1 USE •CCLCIIIIE•ENS EP.BLE•JOO 
1 1 1 
NAENNER Q ·~9 91,6 
"·' 
101,9 91tT 9lt1 100oOI~9 1 0 HOI!IIES 
110 Iso . 101,~ 103,T 96;T 96,9 lOOtO ISO 1 50 
IIG 151 . 102,0 lOJ,z 98,3 ,.,, lOOtO 151 1 IIG 
SONSTIGE 152 99,9 . 
-
. 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN JSJ .... 102,6 103,5 97,6 ·~·9 lOOoO 153 IEIISEP.ILE 
1 1 1 
FRAUEN G ls~ . 195,1 1100,6 . . IOOoO 15~ 1 Q fEliNES 
HG 155 . 91,9 102,5 ... ~ ,,. 100oOI55 1 50 
NO 156 . 98,6 100,9 101,6 ... ~ lOOtO 156 1 IIG 
SONSTIGE 157 100,0 . 
- - -
lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 13,6 lOO,T JO),T tCilt T 9To1 lOOoO 158 IENSE1<8ll 
1 1 1 
INSGESAIIT G 159 9ltl 
"·' 
101,9 98,T 97,T ICOoO 159 1 0 EIISEIIILI 
HO 160 . 100,~ 102.5 96,1 99,5 lOOtO 160 1 50 
MG 161 . 99,2 100t5 ,,, 101,0 100oOI61 1 HG 
SONSTIGE 162 .... . . 
-
. 100t0 162 1 AUTRE$ 
ZUSAIVIEN 163 n,_z 103,9 103,3 95,T 95,9 lOOoO 163 IENSEI!IU 
•YOLLENDE TE JAHRE 
1 liEINSCHLo UI\IUNTIIDRTETE FAELU •ANNEES REYOI.UES 
fliNON DECLARES INCLUS 
sss• 
DEUTSCHUICI IBRI ALLEPAG~E IRoFol 
TAI, VIII/ 3860 
~CHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST lfACH GESCHUCHT o GAIN HORAIRE NoYEN PAR SEXEt OUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FA,ILIENSlAND UND ltiNDERUHL 
·n SITUA liC~ DE FA,JllE 
INDUSTR IEZVEIG 1 LIJFTFAHRZEUGI NDUSTRIE IRANCHEI INDUSlUE AERONAUTIQUE 
1 z 1 1 1 ,-, l 
1 1 IVERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSIERECHTIGTEN ltJNDERNI 1 1115- 1 
1 E !LED IGE 1 ISONST. IGESAMT 1 
1 1 1 IIARJESt AYAIIT ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 GfSCHLECHltlEIST~NGSGRUPPE 1 
- 1 1 - 1 - 1 G SEltEt Cl\IALIFICATION 1 1 1 1 1 
CElllo 1 IINSGES. !AUTRES IEUEII- 1 .. 
1 2 3 )ait 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS. 1 1 111 1 E 
1 IIAENNER Q 1 4t93 s.~1 5t10 5t22 s,zo 5,05 5,10 4t9C 5t.061 1 Q HOII'ES 
1 HQ 2 4t30 4,27 4,35 4,35 4t52 4,Jo 4t32 4r!C 4tl21 2 sc 
1 NQ , J,a5 3,79 ltll 3t8l 13,94 3,n u •. n ,,.,, 3 NC GAIN 
1 SONSTo 4 4,21 . f4t42 . 4,221 4 AUTRES 
DIIICHSCHN ITTI zus. 5 4,64 4,74 4,93 4,99 4,99 4,7) 4t86 lt,U 4,801 5 Eh S. 
. 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 n,Ta 1),72 . . Ut16 . 3,151 6 Q FE,,ES HGRAIRE 
1 HQ T 3,61 Jo56 3,50 ),58 n,4o J,S5 ,,,, J,5TI T SQ 
1 NQ 8 3,32 3t29 ,,,o 3,Z7 J,29 3r4! 3,331 a NG 
1 SONST. 9 z,n . . . Uo89 2oT51 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,30 3,44 3,44 3,1o6 ,,, Ut61 3t44 3t4e J,<U llO eu. MCYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 4,92 5,10 5,09 5,22 5,20 5,05 5,09 4tll 5,05111 Q USUBLEI 
VER DIENST 1 HQ lU 4,15 4,r.5 4,11 4o22 4,36 4,26 4ol4 3t92 lt,UIU SQ 1 
1 HQ 113 J,5T 3,48 ),52 3,54 u,n Utl6 ,,n 3o51 3t52IU NQ 1 CIIOIITANTI 
1 SOIIST. flt, ),99 13,38 . . u,n ),91114 AUTRES 1 
1 zus. 115 lt,U 4t50 ~t,ai 4,18 4,88 4,61 4,69 4tl2 4,62115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 11,5 15,1 14,1 Zlt9 24,4 15,4 ll,J 11t6 11,5116 Q HGIIIIES 1 
1 HQ UT 15,2 lltlt u,T U,9 Ht2 19,4 IloT 14,4 17.2111 SG 1 
1 NQ lU u,z 17,4 u.z lOt J 19,3 14,9 115tf u,Tila NQ 1 
1 SONST. 119 16,2 . . . . tu,o 16o1119 AUTRES 1 
1 zus. IZJ 19,3 lltl 16,4 22,3 24,'1 11t6 U,2 14,8 19,2120 ENS. 1 CGEFF ICJEHT 
VARIATION$- 1 1 1 . 1 
1 FRAUEII Q 121 120,1 118,3 . . tl6,5 17,4121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 41,5 17,1) 14,6 u,s 123,1 ltt6 u,o 23,5122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 l6tl u,5 u.o 1),1) lltl 16,2 13o612J IIQ 1 
1 SONSTo 124 26,6 . . f14t3 25oll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 34,9 UoT 14,5 UoJ UOol 112,5 U,6 16t9 Zlt2 125 ENSo 1 ltOEF~ Il lENT 1 1 1 1 VARIATION IJ~SGESAMT Q 126 U,l 15t3 14oZ 21t9 24,4 15,4 1Tt5 12,"5 11tll26 Q EUH!LEI 
1 HQ 121 23,6 19,8 zn,o n.T 19t2 19,5 19t3 u.e 20o212T SQ 1 
1 NQ IZB 18,9 16,'1 14,5 Uo9 1Uo9 18,6 l!tJ u.e u.z 128 IIQ 1 
1 SONST. 129 ZloT t22,7 . . 
1;,2 
125t0 21,9129 AUTRES 1 
1 zus. llO 22,1 21,2 11,4 2],6 u,.r, 2lt5 2o.e 22oOI30 Eh S. 1 
1 1 1 1 - ___ , 
1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE ____ , 
1 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 IASE1 ENS E"BLE DES 
INSGESAMT • 10, 1 1 1 QUHIFJCATIIiNS•100 1 1 
IIAENNER Q 131 106,3 105,7 103,5 104t T 104,3 106,9 1C4,9 106t1 105,4131 1 Q HGM,ES 
HO 132 92t6 90tl ae,z 87t2 90oT 90,9 ee,9 n,o 90,0132 1 so 
NQ ,, u.o T9o9 1T,3 l6t 3 .119,0 llt4 184,6 T9o1 IJJ 1 hQ 
SOIISTIGE 134 90tl . . . 19Col . IT,If3it 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOoD 100t0 100,(1 100t0 lOOt!l 100,0 tcc,o lOOoO 100,0135 IEIISHILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 1114,6 1108,3 . 1109,3 . 109t9 ,,. 1 Q FE IlliES 
HQ ln 111,5 103,7 101,8 103,6 UOJ,Q 103,3 101t3 104,5 IJT 1 SQ 
NQ ,,. 100,6 95,1 96,2 94,5 'litT 91,9 9T t5 ,,. 1 "hO 
SOIISTIGE IJ9 82,9 . . 184,1 eo,r 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100t0 100,0 100,0 101lt0" uoo,o uoo,o lCC,O lOOtO 100oOI40 IUSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 .109tT 111t1 105,8 lOTtO 106,5 1~1. 1 1Gf,5 ue,z 109,4141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 92o4 90,1 86,9 86t4 89,4 91t0 ae,z u,, 89,1tl42 1 SQ 
NQ I4J 79,6 71,3 13,1 l2t5 IT5o2 f80t4 74,8 85,4 16t2 1·\3 1 hO 
SONSTIGE 144 88,9 175,2 . n1,a 86,1144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 100,0 100,0 100oCI lOOtO 100t0 100t0 lC.CtO lOO oC lOO,O 145 IEUHBLE 
iilENNliüi<DfiiüEN 1 1 lusu EhSeULE HG"'ES+ BA SI SI 1 
INSGESAIIT • 10, 1 1 1 FHIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER flt6 103,4 105,4 102t4 102• z 102tl 101,2 10),6 112,3 104,0146 1 HCPNES 
FRAuEN 14T 7),5 T6olt Tlt4 lOt a f6Tt6 Ill tl l!oZ 84,t TJ,tf4T 1 FE"ES 
INSGHAMT 148 100,0 100,!1 100t0 lOOtO 100,0 1oo,o lOt,O lOOtO 1oo,o f48 1 EliS EPILE 
1 1 1 ÏÏASISI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 1 BASE ICiiLC ~~E•US OUE"100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 9T,5 99,!\ lODi" 103•, 1C2o9 99,9 lOC tl n,c lte,c 149 1 Q HCPMES 
HQ I5C 99,5 98,9 lOO,T lOOtl 104,7 99,6 lOC tl 99,6 1CO,OI50 1 SQ 
NQ 151 lOC' tl 99,0 99,7 99t5 1103,, 99,7 l.l'l2t2 lCCtO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 99,9 . . . llC4o8 lc;o,o 152 1 AUTRES 
ZUSAMNENI5J 96,7 98,7 102,1 l!llt 9 103,9 98,6 lOlo) 96,) 1oo,o tn IENSH8LE 
1 1 1 
fRlUEN Q 154 flOOtl 199,3 . 1100,2 . lOCoOI54 1 Q FEPPES 
HQ 155 10),0 99,~ 98t1 100t, 
'"•' 
99,5 91oe 1r:o,ot55 1 so 
NQ 156 99,7 
"•' 
,,, 98t2 98,9 10J,t 1(1G ,ot56 1 ~Q 
SONS TIGE 157 "•2 . 1104,9 lco,c-157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 158 96,6 100,7 100,1 101t 2 t96,7 1105,9 10C,T 102t0 lCOtOI58 !USE lillE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 9Tt5 
"•" 
10~,9 103,5 103t!l 100,1 lt(,9 96,4 100,0159 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 160 1'l0t4 98tl 101,3 102t 2 105,7 10J,l 1re,, 95,0 100,0160 1 SQ 
NO 161 l"•" 91o8 100,0 100,5 1104, J 1106,9 çç,7 9Ç,t u.o,o 161 1 ~Q 
SONSTIGE I6Z lOOt4 185,1 . 191t9 ltO,OI62 1 AUTRES 
ZUSAIINENI63 97,2 9T,It 104,) 105,1 105,1 11)1,J 101oT 89,2 1CG,OI6J IENSHBLE 
-----riiËÏN:sc~-ÜNBEANTVORTETE FA ELLE C liNON OECLAR ES INCLUS 
589* 
DEUTSCHL. 
DURCHSC ... 
LEJSTU~G 
INDUSTRIE 
-
C SCII.ECHToLEI 
- 1 
1 
1 
1 D~CNSC ... ITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIDEN- 1 
Il 
fRDIENST 1 
1 
1 
1 
1 
ND IBRI 
TAB, IX 1 '3860 
ITTLICHER STUhDENVERDIEhST N•CH GES(HlECH, 
SGRUPPE 1 ANNESENHE 11 UND E~TLOHNUhGSSYSTEM 
ZIIEI Gt LUFTFAHRZEUGI ~DUSTRIE 
GAIN H~RAIRE PCYEN PAP SEXE, CU.llfiUTIONo 
PRESENCE AU TU~Atl ET STSTEPE DE RENUNEUTION 
BRANCHE t INDUSTRIE •ERDI'IUTIQUE 
'--~,--.,----,..., ----:-,----:-,---·----------.--
' IANIIESEI'IDEIVOLLZEIT-1 ANWESEI'IDE AABEITEito VOLLZEI TBESCHlEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCH, 1 1 
I,E IJNSGESAIITI ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS ..-,ESENTS, A TEMPS PLElh 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
STtNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1,::-11-~lt::::ll:-:l:-:E:o::t~ST:-,-:I~G~EII:":t~SC="H""T'"".rl ------- l G 
*ENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SDNST. ~ 
zus. 5 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
NSGES.IIT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
lU 
Il~ 
115 
1 
ENSE~BLE 1 OUYRIERSIOUYRIE'5 1 ZEITLOHN 1 lOHH 1 STST .u.A. 1 hSGES.liiT 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
5o06 
4,32 
3,83 
4,22 
4,80 
3,75 
3,57 
3,33 
2,75 
3tH 
5,J5 
4 1 13 
3,52 
3.~7 
4,62 
1 PRESENT SI PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EhSHBLE 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
5o06 5o02 4.93 
4,32 4o29 4,10 
3oU 3,78 3,74 
~.22 4o24 3,99 
4o80 4,77 4o64 
3t7l Uo72 
3,61) 3,53 3,37 
3 t36 3,28 3o29 
2o75 2o79 2,66 
3o41t · 3o38 3,28 
',1)5 5o01 4o93 
4ol4 4,10 3,92 
3o57 Jo4f 3o50 
3o98 4o01 3o73 
4,64 4,60 4,47 
5,31 
"•" 
4,99 
5,18 
4,30 
4o22 
5o29 
4o73 
14,19 
4,98 
5o12 
5o09 
4t83 
4t50 
5o00 
Uo76 
3o61t 
5o06 
4,54 
,,67 
4,46 
4ol8 
5o02 
4o29 
Jo Tl 
4o24 
4,77 
f!t6Z 
3o55 
!,JQ 
2,79 
!,40 
5t01 
4tll 
!oU 
4o01 
4oU 
h 
E 
1 
2 
] 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
SEXE, ÇU~UFICATION 
Q HCPiiËs 
sc 
NQ 
AUTRES 
Ef'IS, 
0 FEPrES 
sa 
HQ 
AUTRES 
EhS. 
a EIISE~!LEI 
sa 1 
HO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
GUN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMCNTANTI 
i -----' 12,9 
14.8 
14o0 
l6o3 
15o7 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
Q H~HHE$ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VU lA liONS- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
ltDEFF U IF. NT 1 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
NDIZES DES ST 
*EN~ER Q 116 
HQ 117 
NQ lU 
SONST. 119 
zus. l2l 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
NSGE SAliT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
-----' UN:>ENYERD, 1 
17,5 17,5 l2t9 
17,2 11,2 14, a 
15,7 15o7 lltol 
16,1 l6ol 16,3 
19,2 19,2 15t 7 
17,4 14o6 117,3 
23,5 23,7 15,5 
13,6 14.8 lOo 2 
25,3 25,4 25,4 
21,2 22,2 u,a 
17,7 n,T u,t 
zr,2 20,0 17o0 
l6o2 16t6 t•,n 
21,9 2lo9 2lo9 
22,0 21,6 leo7 
l2o8 1Zo4 10t7 
13,2 lOoS l4t6 
Uol 
u,a 10o7 l4t8 
15,9 l2t6 l2tl 
. 
UoJ 13,7 IUoJ 
10o4 
20o7 
13,4 l4o4 Uo5 
l2o9 l2t7 llo5 
15o2 l2t3 n.a 
13,9 112,2 117o7 
211o6 l0o9 l5tl 
u,a l3o5 l4o6 
112.6 
15o5 
1Co7 
25t6 
l6o2 
Uol 
16,8 
14,] 
21t8 
Uo] 
1 
sc 
NQ 
AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIEIIT 
1 
Q FEPrES 
sa 
NC 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSUUEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 !INDICES tU GUN HCR.URE 
UISt LE ISTuN -----' GSGRUPPEN 1 1 ~-&A-S-EI-E-hS~EM:::B~U:-O::E::-S--
JNSGES. 
*ENNER 
FRAUEN 
INSGES.IIT 
UISt *ENNER 
INSGES. 
IIUNNER 
FRAUEN 
INSGE~NT 
ASJSt GfS.IITS 
IIHNNER 
FR•UEN 
INSGES.IIT 
- lliEINSCH 
~90* 
MT • 100 1 
r 
0 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONS TIGE 13~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
1'10 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMIIEN 140 
1 
0 141 
HQ lu 
NO 143 
SONS TIGE l~t~t 
ZUSAIIIIEN 145 
1 
UND FRAUE" 1 
liT • lCO 1 
1 
146 
147 
148 
1 
PAllE • 10? 1 
1 Q 149 
NO 15~ 
NO 151 
SDNSTIGE I5Z 
ZUSANMEN 1 53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGF. 157 
ZUSAMNEN 158 
1 
0 159 
HO 16? 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIINEN 163 
105,4 
90oD 
79o7 
n,a 
lOOoO 
109,9 
104,5 
97,5 
ao,T 
ll'OoO 
109t4 
89t4 
76o2 
86tl 
lOOt'l 
104,0 
73,9 
100,~ 
too,n 
100,0 
lOOo? 
toc.~ 
lOOoO 
too,o 
lGt ,, 
100,0 
1oo,n 
lOOoO 
lOOol 
lOOoO 
too,o 
lOO,') 
100,0 
L• UNBEANTWOR TETE FA ELLE 
105,4 l05o2 
90,!1 89,8 
79,7 n,t 
n,a 88,9 
100o) 100,0 
107,7 1110,!1 
104,5 104,4 
97,7 91,1 
ao,o 82,4 
100,0 100,0 
108,8 109,0 
89,3 89,1 
77,n 75,6 
85,7 81,1 
lOO,? 100,0 
11)3,4 103, a 
74ol 73t5 
ton,., to~.c 
10!1,!1 9Ç,3 
lOCoO 99,3 
1oo.~ 9!,7 
lOO,n lOO, 7 
lO'l,•.J 99,5 
98,8 199,2 
lO':!ol 98,9 
lOlol 9!,7 
100,1) l'lltl 
100o8 99,0 
lOO o1 99,3 
10n,4 99,3 
l0lo6 9e, a 
lOOol lOOol 
10'1,6 99,6 
106,3 1~2.4 
ea,s '13,4 
80,6 
86,0 96,3 
lOOo'l 100,0 
102,9 10lt8 
100o4 
81,3 
lOOoO lOOoO 
llOt2 103,4 
87o6 92o4 
78,3 Ulo8 
83,3 91,3 
lOOo'l H.o,o 
103o8 10lo2 
73,3 e2,4 
lOOo'l lOOoO 
98t2 105,6 
95t6 112o9 
99ol . 
94,1 117,6 
97o2 108,5 
95,0 l2lol 
99,6 
95,6 
96,J l24o0 
9e,3 105,5 
95,4 115,0 
99,4 nu,r 
92,'1 12•\,2 
96,7 110,7 
Ill NON DEClARES 
lOloS 105o2 
96,6 n,a 
. n.t 
90ol Uo9 
lOOoO lCOoO 
tl06t4 
1103o5 l04o3 
n.t 
flt9 
lOOoO lOOoO 
103,6 1Gft5 
9lo0 !1,9 
175,2 l6t3 
9lo4 E6,7 
100,0 lOOoO 
102,4 103,3 
74,5 73,6 
100,0 taa,o 
lOloJ lOCoO 
ll2o7 100,0 
. . lOO oO 
106,1 lGOtO 
104,7 lOOoO 
llCOoO 
1106ol lCOoO 
100,0 
lCOoO 
l06o8 lCOoO 
l0Co9 lOO oC 
110o5 uo,o 
1104.~ lCOoO 
lllt2 lCOoO 
105,6 lOO oC 
INCL~-----
1 1 OU~liFIUTIOU•lOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 sa 
133 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IEhSE,BlE 
1 1 
136 1 0 
ln 1 sa 
l!l 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEMBlE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 50 
143 1 hQ 
144 1 AUTRE$ 
145 1 EHSE,BLE 
1 1 
HOMI'ES 
EIISEPBU 
1 IBASEt EhSEHBLE HOMES• 
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
146 1 
147 1 
148 1 
1 1 
HCPMES 
FEHPES 
ENS EMILE 
1 18ASEtCClthNE0 ENSEI'BlE0 100 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 HQ 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSE,BlE 
1 1 
154 1 c 
155 1 sa 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 IEhSE,BLE 
1 1 
159 1 a 
160 1 50 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSE,BlE 
HCPIIES 
FEPHES 
ENSEP_aU 
DEUTSCHLAND IBRI T.U, X 1 3160 ALLEUGNE CR,F, 1 
O"'CHSCHNITlL ICHE~ STU~DE~VERCIEhST UCH GESC~LECHT, GUN HOUIRE MOUN PAR SUE, CUALIFIUTIIlNt AGE 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER V hO U~ TEANEHMENS ZUGEHOER IGKEIT ET A~CIU~ETE DANS L'EI<TAEFAiU 
INDUS TA JE ZIIEIG 1 LII'TFAHAZEUGJ hDUSTRif BRANCHE• INDUSTRIE AERCUUTI CUE 
DAIJER DER UhHRNEHMENSZUGEHCERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GE SCHlfCHT t z 1 L _CE, SEXE, 
' 
E A N'lEES C•AhCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 r-
____ , 
G CUALIFIUTION 
L 1 lhSGUollll H 
E <2 2-4 1 5-9 1(1-19 >•20 IEUE,BLEill 1 E 
1 HAEI<NER 0 1 1 4,83 5,14 5ol2 s,u 5,30 5t06l 1 0 HO"ES 
1 HO 1 2 '1.26 lt,44 4,27 4o4l 14ol2 4,321 2 50 
1 NO 1 3 3,85 3t84 3,68 n,n 3,831 3 NO CAIN 
1 SONST, 1 4 4,16 lt,)J 4,43 4,221 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 4,52 4o88 4,93 4o98 5t03 4o80l 5 Eh$, 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUF.I'f 0 1 6 13,76 t3o65 3tl51 6 0 FE•~ES HORAIRE 
1 HO 1 1 3,43 3t66 3,51 3t94 3,511 1 SQ 
1 1'10 1 8 3,30 3t32 3t38 3oUI • NC 1 SDNST, 1 9 2,63 13t23 2ol51 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,27 3,50 3t4T 3tU 3.4111, E~S. MOYEN 
STUilDEN- 1 1 1 
II'ISGE SANT 0 Ill 4,82 5,12 5,11 5t1l 5o29 5o05ll1 0 ENSUBLEI 
V~DIEI'IST 1 HO 112 4,!'7 4,20 4o10 4,27 4,17 hl3112 50 1 
1 NO 113 3,53 3o49 3t5~ 13t73 3o52l13 NC 1 II!ONTANTI 
1 SONST. ll<t 3,88 4tl5 4,38 3,97114 AUTRES 1 
' 
zus. 115 4,31 4o64 4o82 4t90 5t03 4t6ZI15 us. 1 
' 
1 
' 
MAENNER 0 116 14,2 2(),7 17t3 14t3 13,9 1Tt5 116 0 Hlli!~ES 1 
' 
HO 117 15,0 20,9 14t9 17,3 U4o0 17t21l7 SO 1 
' 
I'IQ 118 16,6 14,7 15,5 llO tT u, 1118 hO 1 
' 
SOI'IST, 119 16,3 16,8 10,4 16o1l19 AUTRES 
' 
' 
zus. 12? 16,6 22où 18,5 u,e u.o l9o2l20 us. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 
' ' 
1 
' 
FRAUEN 0 121 n8,7 116,2 17,4121 0 FE,~ES 
' 1 HO 122 J 15,9 3/lo2 u.o 27,6 23,5122 1 50 
' 
DE 
' 
NQ 123 1 15,9 u,8 8,6 13,6123 1 NO 
' 
' 
SOI'IST. 124 ' 22,8 126,9 25,3124 
' 
AUTRES 
' 1 zus. 125 1 18,9 24,8 l2ol 26,2 21,2125 ' 
eu. 1 
1\0EFFIZ lE l'fT 1 
' ' ' 
1 
' 
VARIATION 
I!NSGESAMT Q 126 ' 14,4 21.~ l1o3 14,) l3o9 lltTI26 
' 
Q EhSU!UI 
1 HQ 127 ' 17,4 25,Q 16,5 Zlo2 14t9 20,2127 
' 
50 1 
' 
NQ 128 ' 18,~ 15,2 12,9 tl2t4 l6o2128 
' 
hO 
' 
' 
SONST. 129 ' 23,~ 20,1 11,7 21o9l29 
' 
AUTRES 1 
' 
zus. 130 ' 20,2 25.2 20,0 11,5 16o9 22oOI30 
' 
Eh S. f ____ , 
' 
1 1 
ÏI'IDIZES DES STUNDENVERO, 
' ' 
1 IINDICES tu GAIN HORAIRE 
' 
1 
' ' i'ASISIZUGEHOER IGKËiiSOiüeR 1 1 IBASEI EhSE,BlE CES 
II'ISGfSAHT • lOO 
' 
1 
' 
A~C 1 EhNETES • 100 
1 1 
' IUENNER 0 131 95,5 101,6 101,1 101,0 104,1 lOOtO 131 
' 
0 HC~~ES 
HQ 132 98o6 1D2,9 98,9 102,2 195,5 1lOoOI32 
' 
SQ 
NQ ,,, 100o5 100,5 96,2 1103,3 uo,or:n 
' 
~Q 
SONS TIGE 134 98,7 102,0 105,2 lCOoD 134 1 AUTRES 
ZUSANMEI'f 135 94,3 101,6 1o2,8 103ra 104,8 1(0,0 135 IUSUBLE 
1 1 
' I'RAUEN Q 136 1100.2 tQ7t3 . 10Coftl36 1 Q FE,NES HQ 137 96o1 102,4 98,4 110,4 100,0137 1 SQ 
I'IQ 138 99ol 99,a 101t6 100 ,o Ill 
' 
hO 
SOI'ISTIGE 139 95,6 tll7, 1 . lt'O oO 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEI'f lit' 95,8 102,5 101,7 112,1 10Co0 140 IEhSHBLE 
-----------------' ' ' II'IDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 
' 
I!NDICES GUh HOA. FEMMES 
' ' ' BASISI IDEM MAENNER • 1110 1 
' 
IBASEIGA!h HCRo H"HS•100 
' ' ' IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 111,1 t1l.~ l'otll41 
' 
0 1 LIGNE 6 1 L-IGNE 11 
u. 1 1 z. 21 HQ 142 80,6 82,] 82,3 89,) 12.7142 
' 
SQ IL. 7 1 L• 21 
cz. a • z. 31 NQ 143 85,9 86,5 91,9 11tOI43 
' 
hC CL. 1 1 L. lJ 
cz. 9 1 z. 41 SDI'IST, 
"'" 
63,) t75t1 65,3144 
' 
AUTRES CL, 9 1 l• 41 
CZ,10 1 z, 51 zus. 145 72,3 Tl tl 70,4 76,1 71ol 145 
' 
EU. ILo10 1 l• 51 
-----' 
____, 
' AR8~1TER 21 BIS <30 JAHRE ' 
' 
OUVRIERS 21 A <JO ANS 
-----------------' ' 1 HAEhNE R Q 146 4,84 5,22 5ol3 5~05 5o05l46 0 HO~'ES 
1 HQ 147 4,31 4,48 4,41 4,38147 sc 
' 
NQ 148 ),96 3,90148 NO GAIN 
1 SOI'IST, 149 . 149 A liTRES 
DURCHSCHI'IITT 1 zus. 150 4,69 5,11 5,oa 5,03 4o92 150 ENS. 
' ' 
1 
liCHER 
' 
FRAUE~ Q 151 . . Uo57l51 0 FEil' ES HORAIRE 
1 HQ 152 3,36 3,68 13,49 ),53152 50 
1 I'IQ 153 3,25 u,u 3o28 153 NC 
1 SDI'IST, 154 154 AUTRES 
' 
zus. 155 3,31 ),60 ,3,46 3,44155 us. MOYEN 
STUNDEI'f-
' 
1 
' IINSGE SAMT Q 156 4,82 5,22 5o12 5t05 5o04l56 Q EhSUBLEI 
VERDIEI'IST 
' 
HQ 157 4,12 4,2.1 4,08 4ol5l57 SQ 1 
' 
NQ 158 ),50 n,n 3,49158 NO 
' 
I~ONTANTI 
' 
SONST, 159 159 AUTRES 1 
' 
zus. 160 lt,54 4,97 5o01 5t06 4o80I60 EhS. 
' 1 
' 
' 
NAEHNER 0 161 14,1 23,2 13,8 9,8 17,9161 0 HQ,,ES 
' 1 HQ 162 16,1 15,) l2o6 Uoll62 SQ 1 
' 
NQ 163 21o6 ZOo1 161 hC 
' 1 SOI'IST. 164 164 A URES 1 
1 zus. 165 15,7 23,2 14,3 10t3 18,6165 EhS. 1 CQEFF ICIENT 
VAR lA TION5- 1 
' ' 
1 
' 
FRAUEN Q 166 115,5166 0 FU~ES 
' 
' 
HQ 167 15,8 15,5 u,r 16oll6l 50 1 DE 
1 I'IQ 168 11,5 tlllt3 u,t 168 NC 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
' 
zus. 170 13,7 15,4 u,8 l5o6l70 eu. 1 
KOEFFIZIEI'ITI 1 
' 
1 VARIATION 
IINSGE SAMT Q 171 14,4 23,3 u,a 9,8 18o1 171 0 ENSE~BLEI 
' 
HQ 172 18,7 11,9 16t 6 18,4112 50 
' 
' 
NQ 173 19,5 tl2o4 11,7173 hC 
' 
' 
SONST, 17'> . 114 AUTRES 1 
1 zus. 175 18,3 24,6 l5t 7 u,o 20o5l75 EhSo 
' 
' ' ' ' 
591* 
TAI, X 1 3160 
IFORTSETZUNGI CSUITEI 
-·-4------------·------~,--~,--------~D~AU~E~R~D~E;R~U~h~T~E~Rk~'~~=~eN=S~Z~U~GE~HD~B~I~~~E~IT~I~N-#~KR;E~N~*~--------T"I ~~~------·------------
1 l 1 1 L 1 "Et SEXEt AL TER, GE SCHLECHT t 
LE 1 STlflG SGR U1' PE 
1 E 1 ANNEES C•AIICIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1-----~-----,,..------~-----:----~~::::~=· G 1 QUALIFICATIDII 
1 L 1 1 f 1 1 1 IIISGES, 1111 N 1 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 1~19 1 >•20 IEUEPILEClll E 1 
ÏN IlES DES STlflDENYERD. 1 1 1 IINDltES CU GUll HORAIRE 
1 1 1 ·~~~~~~~----
.. IStZUGEHDER IGKEITS!lAUER 1 1 1 IIASEt EIISE"ILE DES 
INSGESAU • 10? 1 1 1 1 AhtiEUETES • lOO 
1 1 1 1 
Q 1 761 "·' 103,5 101,6 100t0 - 100,01 761 Q 
Ho 1 111 ta.6 1o2,5 102,3 • - aeo,ot nt so 
NO 1 711 1~1,4 , , - - 1~0,01 711 110 
SOIISTIC:E 1 l'l 1 - - - 1 191 AUTaES 
ZUSAMMENI l!ll 95t2 103,8 103,1 1a2,1 - 100,01 SOIE~SEPSLE 
1 1 1 1 
0 1 Ill , - - flOOtOI 811 0 
HO 1 a21 95,3 104,2 na, 9 • - uo,o 1 a2 1 so 
NO 1 831 n,o 110J,n • - - lOOtOI Ill NO 
SONSTIC:E 1 841 - - - - • 1 841 AUTRES 
ZUSAMMENI 851 96,2 104,6 llllOtl • - 100,01 85IEhSE,BLE 
MAENNER "'"IlliES 
FRAUEN FOliES 
~IN::f:l;-:Z:-ES:-:S::T:o:lflO=E,-::N::VE;::R;;D:-,:::FR~A~UE:::::::NI 1 1 I=I::ND::o:I:::tc:E:-$~5~A~I~N-:H::Q:::R-, -:F:o:E,-:II::IIE;::S:-
1 1 1 1 
BA l$1 IDEM MAENIIER • 10~ 1 1 1 IIASEtG.U~ ~CR. HC,,ES•lOO 
1 ElLE 511 ZE lU 
1 o52 1 Zo4TI 
1 ,53 1 Zo48l 
1 ,54 • 1.491 
1 ,, • z.5nl 
1 1 1 1 
Ol 861 , , - - tl0t71 861 
Ho 1 871 77 ,, az,o na,o • - ao,61 111 
Nol 881 12.~ 111,6 • - - 84,11 111 
SOHSTo 1 891 - - - - - • 1 891 
zus.t 901 7o,s 7o,J ue,z • - "•'' 901 
Q CL lEU 5lt LI511E 461 
50 
hG 
AUTRES 
Eh S. 
IL• 52t L, 471 
IL• 5JI L, 411 
IL• 54t L, 491 
IL• 55t Lo 501 
AR EITER 30 815 <45 JAHRE l 1-·-----------·-----------------------·-1 1 OUVRIEU 30 A (45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DU tHStHNnTI 
1 
UtNER 1 
1 
1 
1 
1 
TltlDEN- 1 
MAENIER 0 
HO 
NO 
SONST, 
rus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
IINSGE SANT 0 
V ~DIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 4,17 5,21 5,17 5,3o ,,,. s.ut 911 
921 4,37 4rU 4,43 l4t6l , 4,481 921 
931 3,89 14tl1 • • - ),01 931 
941 - • - - • 1 941 
çsJ lt,U 5,03 5,06 5,24 5t34 4,971 951 
1 1 1 
0 HC~PES 
sc 
NC 
AUTRES 
ENS. 
961 , , , - • Ut771 961 ·o FUPES 
971 J,49 J,ll 3t6l 14,09 - 3,661 971 SO 
"' 3,38 3,32 13,19 • - 3,161 tel ~a 
991 - - - - - - 1 991 AUTRES 
110~1 J,44 3,57 J,56 14,03 • lt541100I EhS. 
1 1 1 1 
11011 'h85 5tZ? 5,17 5,30 5tJ5 5,1411011 
111121 4,11 4,35 4,U 4,4J , 4,ZJI1021 
G EhSEtiLEI 
so 1 
llCJI 3,57 3o4l 13,56 • - 3t5411D31 NG 1 
Il~ 1 , - - - • 11041 AUTRES 1 
11~51 4,n 4,74 4,97 5,16 5,31 4,7711051 EhS. 1 
CAIN 
IIC:RAIRE 
liCY EN 
IPCNTAIIT 1 
-+-----~=:=::---::-' . 1 1 1-;:·-:::=:=-~-----1 MAENNER Q 11C6 1 lltl ZDt4 13t1 15,7 Ill tl l5t51106 1 0 HCPPES 1 
1 HO 11071 14,7 23,0 Ut9 114t3 • lltlllOTI SO 1 
1 NO 11~81 11,7 IUtO , • - Ut5ll081 hG 1 
1 SONST, llf91 , - , - - , 11091 AUTRES 1 
1 lUS, IUIJI 14,6 Zltl 14,J 16,0 12t3 17tZIUOI EhS. ltCEFFJtiENT 
~ AIATIOH$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 1111 1 , - • ll4tZ 11111 0 FE"'ES 1 
1 HO IUZI 16,3 43,3 1Zt1 . uo,e - Z9t9111ZI SG 1 DE 
1 NO llUI 12,6 12,1 U,5 , - lZtlllUI hC 1 
1 SQNST. 11141 - - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 14,7 35,3 11,6 120,2 • 24,911151 ENS. 1 
1t EFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGFSA~T Q 111~1 u,z ZDt6 Utl Utl lZtO 15,611161 Q EhSEtiLEI 
1 Ho 11111 n,9 30,9 16,0 u,2 • u,oturt sa 1 
1 NO 11111 14,1 15ol 1.1',7 , - 14,U1111 hQ 1 
1 SONST. 11191 - - - . , 11191 AUTRES 1 
1 rus. 112·)1 u,s 26,1 16,0 11,2 u,s zo,811ZOI us. 1 
ÏN IZES DES STlflDENYERO, 1 1 1 h-110-l_tE_S_t.~U~G~A~IN..-,H"'CR"'A""Ic:RE::--
ÏA ISIZUGEHDER iGiffi'SoAüeRI 1 1 laASEt EIISE~ILE DES 
INSGESAIIT • 1011 1 1 1 1 UCIEhhETES • lOO 
1 1 1 1 
o 11211 94,6 10I,2 1oo,4 1oz,e 1104,4 lCO,ollZll o 
HO I1Z21 97o6 103,4 99,'1 1104,3 , lOOtOilZZI 50 
1'10 11231 98,7 1104,1 , , - 1CO,OI1Z31 hO 
SONSTIGE 11241 - - - • I1Z4I AUTRES 
2USAIIIIENI1251 9Zo5 101,1 1Dlo7 1U5t5 107,4 lOO,OilZ51EhSEPILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 llUI - , U(O,OI1Z6I 0 FOliES 
HO 11271 95,4 103,3 98,~ 1111,9 - 1COtOI12TI 50 
NO 11281 100,6 91,,8 1100o9 • - 1COtOI1ZII hO 
SOHSTIGEI1291 - - - - - - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 113~1 97,3 101t0 100,6 1113,9 , 1~0,C IUOIEhSEPILE 
o:::l:=:"'c====::-=:::-:-:::-::' 1 1 '==~:~-:::~~=:-IN IlES STUNDENYeRD,FRAUENI 1 1 IINDitES CAIN MOR. Ff~IIES 
1 1 1 1 
lA IS• IDEM MAENNER • lOO 1 1 1 IUSEtGAU ""' HU,ES•100 
1 ElLE Ç6 t ZEILE 911 
1 • 97 • z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 • • - • ll3tZIUll 
HOIUZI .eo,n IloT llt4 117,7 - lltll1321 
NOIUJI 86.7 eo,r 186,, • - u,onnt 1 • 98 1 z. 931 
1 • 99 • z. 941 
c .100 • z. 951 
SONST. 11341 - - - - - - IU41 
lUS.IU51 74,9 llt1 70,4 176,9 , llt2IU51 
0 CLIHE 961 LIGNE 911 
SQ 
hQ 
AUTRES 
eu. 
IL. 97 t Lo 921 
llo 91 t Lo 931 
CL, 99 t L. 941 
CL.lOO t Lo 951 
-~-=•w~L~l=EN~D~E~;n;-J~AH~RE~-------------------·-----------------------.~~~N~EE~S~R~EW~L~UE:-S~------·~-------------------------------
IliEINstHL. UhBEANTIIQRTETE FAELLE lliNDN DECLARES INCLUS 
5~ • 
DEUTSCHLAND IBRI ua. 1 1 3900 ALLEP~GNE CR.F.I 
YERTEILUNG OU ARBEITU NACH GESCHLECHlt LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CUYUERS PAR SUE, QUAUF ICA Tl ON ET 
GRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI DU IETUEIE TULLE INCIIBRE DE !ALAUESI DES ETULISSOEiiTS 
1 
lrtOUSTRIElliEIGI FEINIIECHANIItt OPTIII, USll. IRANCHEI JNOUSTRIES IIANUFACTUIERES OlnRSES 
1 GROESSE IBISCt.AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 L 1 
1 TAILLE lliOIIBRE CE SALARIES! CES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 
--IGI SEXE t QUALIF ICAJION 
1 L 1 lliSGESAPT 1 N 1 
1 E 10~9 50-99 100-199 1 200-~99 SOQ-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 USE PILE Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER AIIIEITU 1 1 hOPlitE C' CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 10.200 6.324 5.620 6.616 5.616 12.656 41.032 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 2.6Zo 2.336 ].416 3.8U 3.624 6.672 22.516 2 1 SQ 
NQ 1 3 1.360 t.oao 1.244 1.648 144 1.568 1.644 3 1 110 
SDNSTIGE 1 4 l.U4 1.048 900 1.314 664 1.304 6.164 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 15.644 10.181 u.tao U.496 10.641 22.200 U.956 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1.650 ace 444 292 236 IUO 3·610 6 1 Q FE PliES 
HQ 1 T 4.154 3.6U 4.156 6.144 3.161 1.604 29·474 1 1 SQ 
IIQ 1 • 4.154 4.008 4.e6o 5.502 4.004 9.561 32.196 • 1 liC SDNSTIGE 1 9 1.600 1.240 1.264 1.821 116 1.461 a.u6 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO u.2sa 9.104 u.J24 n. T66 8.244 u.ezo 14.116 llO IEiiSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill u.aso 1.u2 6.064 6.908 s.8sz u.e36 50.642 Ill 1 0 nSEPBlE 
HQ 112 6.174 5.984 a.n2 9.992 6.792 14.216 51.990 112 1 so 
NO lU 6.214 s.ou 6.104 1.150 4.148 u.u6 4C.440 rn 1 110 
SONSTIGE 114 3.064 2.211 2.164 3.212 1.500 2. 712 15.0GO 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 21.902 20.492 22.~04 27.262 18.892 u.czo Uf.012 us ENS EPILE 
1 1 
IN 1 IIAENHEII+FRAUEII ZUS. 1 1 1 EliSEPBLE HCIInS+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 56 tl 52,6 49,1 49,5 56,4 54,1 !3t1 116 HCPPES 
JRAUEN hl 43t9 41,4 sc, 3 5flt5 43,6 45,9 46t9 Ill FE IlliES 
INSGESAMT 118 lOCtO 101),0 uc,o 100,0 lC•~ItO lOOtO l(O,Q Ill EhSEPILE 
1 1 
-iN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 COLC~U •ENSE~BLE" 
1 1 
PAENNER 119 lat6 u,a 13,3 16tl U,l 26,4 lCO.~ 119 HC,ES 
FRAUEN 12J u.s u,t H,3 Ut6 llt1 U,4 uo.o 120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 n.T u,o 14,2 n.2 u,o 26t:l lCQ,O 121 EhSEPaU 
ÏllfiNSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUER DIE Dl E GR CESSE IllY COIIPIIIS LES DU,RIERS DONT u TAILLE olï:•nuussEIIENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEII ~URDE N'A PAS ETE DEGLAiqE 
DEUTSCHLAND CBRI ALLEPACNE CR.F.I 
ua. 11 t 3too 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACM GESCHLECHTt DISTRIBUTION DES OUYRIEU PAR SEXEo 
LE ISTUIGSGRUPPE UND AL TER QUALIFICATJQ~, •ce 
INOUSTRIEZWEIGI FEINIIECMANIKt OPTlllt USW. IRAIICHEI INDUSTRIES UhUFACTURIERES CIYERSES 
1 ALTER IZAHL DER LE !ENSJAHREI• 1 
1 z 1 i. 
1 E ACE INOIIBRE c• ~NHEESI• 1 1 1 
&ESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE, CU.LIFICATION 
1 L 1 IUGESAIIT 1 N J 
1 E <21 21-29 ]Q-44 45-54 >•55 1 - CU 1 E 1 
1 IEhSEPBLECll 1 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 1 hCPBRE C' CUY RI ERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 616 14 • .,6 17.322 6.184 T.l94 41.0321 1 1 0 HO liMES 
HO 1 2 1228 4.T12 1.696 4.114 4.106 22.5161 2 1 50 
NQ 1 3 1140 l.T40 2·168 1.336 2.2611 1.6441 3 1 NO 
SDNSTIGE 1 4 6.204 328 1141 . . 6.1641 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1.248 21.736 28.334 u.na 14.90' 13.9561 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1140 1.206 1.024 664 516 ).6101 6 1 c FEIIIIES 
MQ 1 1 421 T.424 12.260 6.112 3.190 29.4141 1 1 SQ 
NQ 1 a 424 a·.2a4 12.912 6.614 4.442 32.1961. 1 110 
SONSTIGE 1 9 1.724 256 1160 . 8.2361 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII10 8.716 17.170 26.416 u.se2 a.zu 14.116110 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 116 16.162 11.346 6.841 1.410 50.642111 1 0 ENSEPBLE 
HQ llZ 656 u.u6 20.956 10.346 T.l96 51.990112 1 SO 
NO 113 564 10.024 15.140 a.oto 6.102 4C.440IU 1 110 
SDNSTIGE 114 13.921 514 308 1116 
u. iu 
u.oo~ll4 1 AUTRES 
lU SAilliE N IlS 15.964 38.906 54.TSO u.uo ue.oT21ls IENSEPBLE 
1 1 1 
lN 1 IIAUNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 EIISEPILE HOIIIIES+FEIIMES 
1 1 1 
P.AENNER 116 45,4 55,9 51,8 46,4 64,4 53t11l6 1 H'"IIES 
FRAUEN 11T 54,6 44,1 48t2 53,6 35,6 46t91ll 1 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill loo.o 100,0 lOOtO lOOool 100,0 lto,otu 1 EhSEP!LE 
-
1 1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 1 COLOH •ENSUBLP 
1 1 1 
IIAENHER 119 8,6 25,9 n.T 14,0 n.T lClOtO 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 lltl 23,2 35,6 u,3 1ltl 1c.o,o 120 1 FEliPE$ 
INSGESAHT 121 10o1 24,6 34t6 u.o 14,6 lOO,~ Ill 1 E~SEPILE 
ÏliEINSCHLIESSUëH DER ARBEITER FUER OIE OAS ALTER IllY CQIIPRIS LES t!U'RIEU DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN VUROE I•IANNEES IIEYOLUES 
UIYOLLENDETE JAHRE 
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DEUTSCHUI\0 IBRI ua. 111 1 3900 ALLE,AG~E CRoFol 
VERll!ILUNG DER o\RBEITER No\CH GESCHLECHr t DISTR T8UTION DES 0 ~~AIERS PU SEXE, QUHIFIUTICN 
LEJSntiGSGIIUPPE t FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL ET SI 1UA110 DE FAMILLE 
. 
JNDUSTRIEZIIEIGa FEUIIECHANIKo OPTJK, USIIo 8R4NCHE1 INDLSTRif S MUUF4CTURIERES DnEJSES 
- 1 1 VERHEI UT ETE IIIT UhTERHALTSBERECHT IGTEN KJNDERN 1 1 1 
1 z LED IGE 1 1 s CNSTIGEII NSGES"T 1 L 
G SCII.ECHTt 1 E 1 MUlES, AYAhT ... ENFo\NTS 4 CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 
-
1 1 1 1 G 
LEI TUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 N QUHIFIUTICN 
1 E tELl B. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 IIN!GESAIIT 1 AUTaES IEhSHBLE 1 E 
1 1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 1 
ANZ IHL ARB E ITE R 1 1 1 ~CMBRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
MAEl NER Q 1 1 9ol92 U.598 12.115 7.050 2.406 1.063 36·232 1.co8 47.D321 1 1 Q HeMMES 
HQ 1 2 4.142 6.564 4.996 3.56D lo496 1.062 17.678 696 22.5161 2 1 SQ 
NQ 1 3 1. 728 2.568 1.476 896 416 300 5.656 260 7.6441 3 1 ~c 
SCNSTIGE 1 4 6.4211 1152 1136 - 336 6.7641 4 I'UTRES 
ZUSAMMEN 1 5 22.082 22.&82 18.723 11.546 4.!18 2.1t33 59.902 lo972 83.9561 5 IHSE,BLE 
1 1 1 
FU IEN Q 1 6 1.036 1.232 578 184 168 2oG82 492 3.6101 6 1 c FEMMES 
HQ 1 7 6,254 10.938 5.348 2.074 588 214 19.162 4o058 29.4741 7 1 SQ 
NQ 1 • 6.336 12.ooe 6.272 2.612 846 468 22.266 4.194 32.7961 8 1 ~Q SCNSTIGE 1 9 6.7U 904 480 - lo456 8.2361 9 !AUTRES 
ZUSo\MMEN llO 2n.3n 25.082 12.678 4.982 1.522 702 lt4.~66 a.776 74.116110 IH$U8U 
1 1 1 
IN$ ESAMT Q 111 10.828 14.830 12.693 1.2n 2.n4 1.083 38. !14 1o500 5?.6Uill 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 112 10.396 17.502 10.344 5.634 2.081t 1.276 36.840 4.754 51.990112 1 SQ 
tlQ lU a. 061t 14.576 7.748 3.568 1.u2 768 27o922 4.454 4Colt40Jl3 1 hC 
SQNSTIGE 114 13.168 1.056 616 192 1ol92 15.000114 1 'UT RES 
ZUSo\MMEN 115 42.1t56 41.964 3l.lt01 16.528 5.840 3.135 104.E68 10o71t8 158.072115 IHSEr&LE 
1 1 1 ÏN IIAENNER UND 1 1 11 EhSEMBLE H+F 
FRA EN ZUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 52,0 41,7 59,6 69,9 73,9 77,6 57,1 Uo3 53o1116 1 HC,PES 
FRAUEN 117 48,') 52t3 40,4 30,1 26,1 22,4 42,9 81,7 46,9117 1 FE"ES 
INSGE $.\liT lU lOO,, 100,0 100,0 100,0 1oo,a 100,0 IOOrO 1co.~ 100oOI18 1 E~SEMBLE 
1 1 
·-
ÏN DER GEUMT-1 1 U CCLChhE •ENS·• 
SP4 Tf 1 1 1 
IIAENNER 119 26,3 27,3 22,3 u,8 5,1 2o9 71t3 2,3 lOOoO 119 1 I'C~'ES 
FRAUENJ21) 27,5 33,8 17,1 6t7 2t 1 0,9 6?tl u,a 1'1'>oUI20 1 FE'MES 
INSGE $.\liT 121 26,9 30,3 19,9 lOt 5 3t 7 2t0 t6o3 6t~ 100oOI21 1 EhSEMUE 
1 1 1 
-11 EINSCII.IESSLICH DER ARBEITER ~UER DIE DER fAIIILIEhSTAhD IllY COMPRÏ SLËSiiÜViiËRs-DcNrLA-SITUATION DE 
UND DIE KII\OEAZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 1 FUlL LE N'A PU HE OECUREE 
DEUTSCHLAND IBR 1 ALLEUGNE CR.Fol 
T AB, IV 1 3900 
VERTEILUNG DU AR8EITER HACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTR TBUTION DE S OU~RIERS Po\R SEXE, C~ALIFICATIDNt 
GRuPPE, AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII PRUENCE AU 1 AAUIL ET SYSTEPE DE RH~hERATIDh 
INDUSTRIE ZIIEI Ga FEINIIECHANI Kt CPTIKo USII. 8 RANCHE a INDUS TRIES IIANUFACTURIERES CIVERSES 
--1 1 1 1 1 o\NIIESENDE UBEITER, VOLLZEITBE S CHAEFTIGTI 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 - 1 
1 z IJNSGESAIITIANIIESENDEI. BESC~. 1 OUVRIERS PRESENTS, 4 TEMPS FLEI~ 1 L 
GES II.ECHT tL El STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI AR!EITEA 1 
---· 
1 SEXEt CUALIFICATIDN 
1 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill IJM LEJST,JGEIIISCHT,J 1 NSGESUT G 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRlERS 1 UITLO!foll LOHN 1 SYST .U.A.I Ill 
" E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREIIUNERESIREIIUN. A J • lllXTE 1 E hSEPBLE E 
1 1 PLU~ lo\U TEIIPS ILA TACHE lET o\UTRESI Ill 
- - - 1 
ANZ Il. DER ARBEITER I~CMBRE o•tvVRlERS 
- •------IIAENNER Q 1 47.032 46.610 U.l44 28.970 7.892 5.0it4 41o9C6 1 1 Q HC,IIES 
HQ 2 22.516 22oiZ4 19.672 11o11t0 4.904 3. 356 19·400 2 1 SQ 
NQ 3 7.644 7.232 6.336 4.256 984 (41) 6·080 3 1 hQ 
SONS TIGE 4 6.7H 6.692 5.768 4.568 516 648 5o732 4 1 o\UTRES 
ZUSAIIIIENI 5 83.956 82.658 73.920 48.934 14.296 9.888 llo lU 5 IENSEPBLE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 3.610 3.'116 2.eu 1.908 361o 228 2•5CO 6 1 c FUMES 
HQ 1 7 29.47't 23.744 23.Utl 8.966 4.596 5.120 19•282 l 1 SQ 
NQ 1 8 32.796 25.290 25.324 9,191 7.468 3.116 19·974 8 1 ~Q 
SONS TIGE 1 9 8,236 7.752 6.536 4.276 1.044 856 6•176 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 74.116 59.802 58.182 24.31t0 13.472 10.120 47·932 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INS6ES411T Q Ill 50.61t2 lt9.626 45.006 30.878 8.256 5.272 44o406 Ill 1 Q EliS EPILE 
HQ 112 51.990 45.868 43.132 20.106 9.500 9.076 Uo68Z 112 1 SQ 
NQ 113 lt0o41t0 32.522 31.660 Uo446 8.452 4.156 Uo054 Ill 1 hQ 
SQNSTIGE 114 u.ooo 14.444 12.304 8.844 1.560 1.50 ... 11• 9GB 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEfol 115 158.072 142.460 132.102 73.274 27.768 2o.oo8 121.051) 115 1 EhSEI!BLE 
1 1 1 
IN !1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 ENSEP!lE HQ,,ES+FEIIIIES 
1 1 1 
MENNER 116 53,1 58,0 56,0 66,8 51t5 49,4 60t4 116 1 "'"'ES FRAUEN 117 46,9 42,0 44,0 33,2 lt8,5 50,6 39t6 Ill 1 FEMMES 
INSGESo\IIT 118 lOOtO 1tlo,o 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 118 1 EU EPILE 
-
1 1 1 
IN !1 DER GE $4111 SPALTE 1 1 1 1 COL~~hE •EIISUBLP 
1 1 1 
MENNER 119 lOOtO 98,5 8e,o 66,9 19.6 1],5 lCOoO 119 1 HOMES 
FRAUEN 1211 lOOoO 80,7 78,5 50,~ Zltl 21o1 100,1) 120 1 fE MllES 
iNSGESANT 121 IOCoO 90,1 83,6 60.5 Z2o9 16.5 100t'l 121 1 EUEPBLE 
Ill !~SCII.IESSLICH DER ARIEllE FUER DIE OIE o\NVESENHEIT 
.. D OU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT 4NGEGE8EH IIUROE 
IllY COIIPRIS LES-Ou;RIERS DDhT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SUTEIIE DE IIEIIUNERATION N'ChT FAS ETE DECLARES 
59 • 
DEUTSCHUI'Il IBRI TAI. Y 1 3901) ALLHjGhE IR.F. 1 
YERTFILUNG DER ARBEITER NlCH GESCHLECHT, LEinUNGSGRUFFE, DISTRIBUTION DES DU\RIERS PAR sexe, QUALIFICHIQ~, AGE 
AL TER UND DA UER DER UTER~EHMENSZUGEHCERIGKFIT ET ANCIH~ETE CU~S L 'EhTREPRISE 
I'IDUSTR IEZ~E IGI FEl NHE CHA NU t CPTIKt USW. IRANCII! 1 INDUTRIES MA~UFACTURIERES DIVERSES 
DAUER DEiÏÏÏiiT"iiü:ËioTeNsiÜGEHQER IGK E 11 IN JAIIIEh• 1 DLRCH• 1 1 
7 ISCH~ITTL. 1 L 1 
ALTERt GESCHLFCHT, E ANNFES D' ANCIO~ETE DANS L' ENTR EPR ISE• 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXEt CIUAlJFICATIDN 
lE ISTUNGSGRUPPF. L <2 2-4 5•9 10-19 >•Zi.l 1 INSGES.UIIAGE 'DYENI h 1 
E 1 ENSEMBLE 11 Il 1 E 1 
ARBEITER ÏNSGESAMT 1 1 ENSEMBlE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~CPBRE 
MAENN~- 1 1 0 1 7.~68 8.106 10.558 l4o204 6.496 47.0!2 31 1 1 g HCPPES 
HO 1 5o908 4.772 5oCllt 5.148 1.674 22.516 41 2 1 50 
NO 1 3 3.084 lo 544 1o424 lo218 304 7,e44 43 3 1 ~0 
SONSTIGE 1 4 2o920 2.912 188 6,764 19 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 19.58~ 17o3H 17.884 20.684 8o474 1!.~56 31 5 IE~SHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 174 754 924 912 246 3.610 31 6 1 Q FE,ES 
HO 1 7 lo486 7.512 7.424 5.428 624 29.474 39 7 1 50 
NO 1 8 11.422 8.256 6.9)0 5.404 784 !2. 796 n 8 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 5.480 2o316 392 . a.u6 19 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11J 26.162 u.ue 15.670 llo784 1.662 74.116 37 llO IEhSErau 
IN~GESAMT 1 1 1 0 111 1.442 8.863 11.482 15.116 6.742 50.H2 38 Ill 1 0 EhSEr8LE 
HO 112 14.394 12.Z81t l2oltl8 1().576 2o298 51.990 40 112 1 SQ 
NO 113 llt.5~6 '9.800 8.354 6.nz 1.088 40.440 40 113 1 hO 
SON STIG~ 114 8.400 5.228 1.280 u.ooo 19 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 45.742 36.172 n.554 32.468 10.136 158, CT2 37 115 IENSEr8lE 
-----------• 1 
,_ 
IN 11 IIAENNER+FIUUEN ZUS, 1 1 • USH!LE HCR~ES+FEMIIES 
1 1 
rAENNER 116 42t8 47,9 53,3 63,7 n,6 .53,1 116 HtrrEs 
FRAUEN 117 5lt2 5Zt1 46,7 36t3 16t4 46,9 117 FE~'ES 
INSGESAIIT lU lDOtO lOO,, 10,,0 lOOt'l 100t0 100,0 Ill EhSEPBLE 
-
1 1 
IN • DER GE SAIIHPALTE 1 1 • CCLOhE •ENSErBLE" 
1 1 
rAFNNER 119 23,3 ZOt6 21t3 24,6 10,1 1((,0 119 HC~~ES 
FRAUEN 120 35t3 25t4 21,1 15,9 2t2 lOOoO 120 FE MllES 
INSGESAIIT 121 21t9 22,9 21,2 20,5 6tlt 100,0 121 EhSEMBU 
----------' 
___ , 
DARUNTFRt 1 1 IDONTI 
AR8EITSI Zl BIS <3• JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 4.U8 3.814 4.51~ 2oU4 14.Ç56 25 122 1 0 HOIIMES 
HO 123 lo9H lo30Z HZ 464 4.112 26 123 1 SO 
NO 124 984 )4(1 280 1136 1.140 25 124 1 NO 
SONS TIGE 125 1176 . 1100 321 23 j25 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 7.272 5.501 5.932 3.024 21.136 25 126 IE~Sf'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 332 278 412 184 1.206 25 127 1 Q FErMES 
HO 121 2.911 2o298 1.644 564 7.424 25 121 1 50 
NQ 129 4.064 2.336 1.448 436 •• 284 25 129 1 hO 
SONSTIGE 131) 1152 . 256 23 131) 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 7.466 'to'l76 3.544 loUit n.no 25 131 IHSE~8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 4,471) 4.092 4.992 2.608 16.162 25 132 1 Q EhSEr&LE 
HCI ln .... 92 3.600 z.tt6 1.021 12.136 25 1331 50 
NO 134 5.041 2.676 lo728 572 10.024 25 134 1 ~Q 
SONSTIGE 135 328 1116 llltO 514 u 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 14.731 10.484 9.476 4.208 38.906 25 136 IEhSEPBU 
----------' 1 
,_ 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSHILE HCIIrES+FEMIIES 
1 1 
rAENNER 137 49t3 52,5 62,6 71t9 55,9 137 H"PES 
FRAUEN 138 50,7 47,5 37,4 28tl Htl Ill FE lirES 
INSGF.SAIIT 139 lOOtO lOO,~ 100,0 lOOtll lOOtO 139 EhSEPBLE 
------------' 1 IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • CCLOU •ENSEIIBLEW 
1 1 
~ENNER 140 3),5 25tl 27,3 13,9 lGO,O lltO 
"""ES 
FRAUEN 141 43,5 Z9t? 2n,6 6,9 100,0 141 FEMrES 
INSGESAMT litZ )7,9 26,9 24t4 lOti 100t0 142 EhSErau 
1 
___ , 
ARBEITFR 30 BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 ,,, 2.116 2.486 3.774 6.946 2.010 17. !22 36 llt3 1 0 HCrMES 
HQ 144 2.326 loTOO 2.?54 2.368 248 •• 696 36 IH 1 50 
NO 145 1.016 340 352 408 2.161 36 145 1 hQ 
SONSTIGE 146 1148 1)6 146 1 AUTRES 
ZUSAMMENI47 5.520 4.562 6.212 9.73) 2.310 28.334 36 147 IEhSEr&LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
21't 200 260 304 1.024 37 148 1 c FEPIIES 
HO 149 3.1tlt0 z.na 3.U6 2.516 1160 1Zo260 37 l1t9 1 50 
NO 150 .... 622 3.316 2.722 2.192 1120 u.n2 31 150 1 hQ 
SONSTIGE 151 1160 na 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEI'I 152 8.312 6.514 6.158 5.106 326 Z6. 416 )7 152 IEhS"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 2.320 2.686 4.~H 7.250 z.o56 11.346 36 153 1 Q EliSUBLE 
HO 154 5.766 4.638 5o190 4.954 408 20.956 37 154 1 SQ 
NO 155 5.631 3.656 3.1174 2.60•J t172 15.140 31 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 ,.,8 301 )7 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 13.832 11.1)76 u.no l4oU6 2.636 54.750 37 157 IENSEPBLE 
1 1 •---IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 • E~SEP!LE I<CIIIIES+FEIIMES 
1 1 
rAENNER 158 )9,9 41,2 5?t 2 65t6 87,6 51 tl 151 HtriiES 
FRAUEN 159 60tl 51,8 49tl 34,4 12,4 41t2 159 FEMMES 
INSGE SANT 160 10C,O lOO tG lOOtr 100,0 100,0 lOOtO 160 EhSErBLE 
1 1 
-ÏN • DER GE SA liT SPALTE 1 1 • COLOU •EiiSE,.LE" 
1 1 
"ENNER 161 l9t5 16 tl 21,9 34,3 1,2 10Ct0 161 HCPIIES 
FRAUEN 162 )1,5 24t7 23,3 19,3 lt2 lOOtO 162 FE liMES 
INSGESANT 163 25t3 211t2 22,6 27,1 4,8 lOOtO 163 EhSEULE 
1 1 
ÏiiëïiiSc'ii'iËS'iüëHDER ARBEITER-FUER Dl E D 1 E U HT ERNEtNEiiS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONTL'l1~CIEhNETE DANS 
ZUGEK1ERIGKEIT NICHT ANGEGEIEN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IVOLLENOETE JANRE I*IANNEES RnOLUES 
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DEUTSCHLAND IIRI ALUUGNE ••••• 1 
ua. YI 1 3900 
DURCHSCHN ITTLICHEII STUIIDENYUDIEIIST NACH GES CHUCHT, GAIII HoaAiaE IICYEM PAR SEXEr GUALIFIUTIDN ET 
UISTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCH.AEFTIGTENZAHL 1 TAilLE INCIIBAE DE SAURIESI 
DER BElli JE If DU El.AILISSUEIITS 
INDUSTUEZIIEIGt FEINIIECH.ANIIIr DPTIIIr USII. IR.ANCHEo INDUSTRIES. IIANUFACTURIERES EIYERSES 
1 z 1 L 
1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENUILI DER IETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAILlE INDIIBRE DE Soii.ARIESI DES El.A8LISSEIIE111S 1 
CES ILECHTrLUSTUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE, GUALlfiCATIOII 
1 1 
1 L 10~9 1 1 1 1 1 1 IHSGES·Ill Il 1 50•99 1 100•199 1 2DD-499 1 50D•999 1 >-1000 1 
-
1 E 1 1 1 1 1 IEUEPBLEill E 
1 IIAUNER H: ~ ~ 4·" 4r84 4,92 5,03 4,90 4r97 4r92 1 a HOMMES 1 4,27 4,2) 4r19 4rU 4r35 4rU 4rU 2 sa 
1 NQ 1 3 3,71 3r79 3,15 3,96 4r08 ,, .. 3r86 , NO GAIN 
1 SDIIST. 1 4 3,37 3,43 3.31 3r60 3•51 3r61 Jr48 4 AUTRES 
DUR 'ISCHNITII zus. 1 5 4,51 4,46 4,44 4,56 4r51 4,65 4r55 5 EhS. 
1 1 
ICHER 1 FR.AUEII A 1 6 3,78 3,az 4,06 3,91 4r09 14.14 ,,n 6 a fEP~ES HORAIRE 
1 HG 1 1 3,16 3r14 3,25 3,53 3r56 3,58 3r40 •1 sa 
1 NQ 1 8 J,oo 3,06 J,U 3r45 ,,sa lr66 ,,n 8 hG 
1 SDIIST. 1 9 2,49 2,51 2,61 z,1a 2.n z.n z,lo 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,09 3,08 ,,n 3.41 3.51 3,58 ,,, llO us. ICOYEN 
S liNDEN- 1 1 1 
Y El 
IJIISGE SANT 0 111 4,69 4,12 4,15 4,98 4,11 4,95 4•14 Ill 0 EUEULEI 
DIENST 1 HO 112 3,59 ),57 Jr64 ,, .. 3.98 ,,,. ,,u 112 SO 1 
1 110 lU 3,15 3,21 Jr29 3,56 3.66 3,69 ,,46 lU hG 1 IIIONT.ANTI 
1 SONST. 114 2,91 z,n 2r90 3,u 3,U 3,28 ,,os 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,89 J,81 ,,,o 3,98 4.11 4rl6 !rte 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 II.AEIINER 0 116 u.3 20,1 11,2 15,6 12,9 12,5 n.s 116 0 HDM~ES 1 
1 HO 117 11,6 n,o u,l 19r2 14rl 15r2 16r6 117 SO 1 
1 110 Ill 21,4 u.s u,s n.s 15r5 16r6 ltr6 Ill NQ 1 
1 SDIIST. 119 24.7 u.1 24rl 2Zr5 zz.8 21,3 23,6 119 .AUTRES 1 
1 zus. 120 25,8 22,1 21r5 20,6 u.5 16,6 20rl 120 ENS. ICCEffiCIENT 
VAl IATI0115-I 1 1 1 
1 FR.AUEN 0 121 24r0 19,7 26,0 30,6 u,o 114.7 2Jr5 121 0 fE PP ES 1 
1 HO 122 19t4 19,3 11,6 19r3 Ur9 3lr5 23r6 122 SO 1 DE 
1 110 lU 20,0 u.s n,o n,s n.1 l!r2 u.8 123 NQ 1 
1 SDNST. 124 28,3 23,6 24,6 25,5 22.6 26r8 26r5 124 .AUTRES 1 
1 ZUS. lU 24,2 21.8 20r4 21,1 Ut5 24r3 23.1 125 us. 1 
110 FFIZIENTI 1 1 1 YAU.ATION 
IIIISGESAIIT 0 126 24tl 21,2 19r2 16,8 u.5 Url Url 126 0 ENSEULEI 
1 HO 121 24r3 23,6 21,0 22r1 n.t 26t0 2Jr5 121 SO 1 
1 110 128 24r4 2o,a 19,5 Ur5 n.5 l!t6 19,9 121•1 NO 1 
1 SOIIST. 129 30,4 29,4 2Tr3 21r3 25r3 2!t9 za.2 129 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,5 29rl 21r3 25,5 2lr5 2),5 26r6 llO 1 us. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1110 ZES DES STUIIDEIIVERD. 1 1 IINOICE$ CU CAIN HCR.AIRE 
1 1 1----
us St LEISTUNGSGIIUPPEII 1 1 IB.ASEt EIISEPILE OES 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 OU~LifiCAT 18NS.l00 
~ENNER 1 1 1 0 131 10Tt4 108,4 110,6 ll0r2 107.2 106,8 1Gir1 131 1 a HC"IIES 
HO IJZ 
"·' 
94,7 94,2 95,9 95,2 ,,, u.z IJZ 1 so 
NO ln 12rZ 84,8 86,6 16,7 89,2 U,4 u.o lU 1 IIQ 
SDNSTIGE 134 14.1 16,8 14,6 18,8 76,8 11,1 T6t5 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO 100,0 10Cr0 10o,o lOOrO 100r0 1C0r0 IJ5 IENSENU 
~AUE li 1 1 1 .0 136 1Z2r2 124,1 121,1 114,7 116r5 IU!,l 116r2 136 1 0 FEIIII!S 
HO ln 102t3 101,9 102,6 103,7 101,. 100.1 lOZtZ ln 1 so 
NO IJa 97,0 99,1 99,5 10lr2 1o2.o 102r2 101 tl ua 1 IIQ 
SDNSTIGE 139 80r4 81,4 82,4 Ur6 ao,s Ur2 10r9 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 roo.o 100,0 100r0 1oo.o 100,0 100,0 1co.o 140 IENSENU 
1 1 1 
NSGESAMT 0 141 uo,a 124,0 12TrT 1Z5r1 118,5 1Url 12lrT 141 1 Q EIISEIIIU 
HQ 142 92r4 93,6 u.8 n,o n,o 95tl Url 142 1 so 
IIQ 143 Url 84,3 86r6 89r5 89,0 Url llrO 143 1 NO 
SDNSTIGE 144 14r8 16,9 16,3 71rT 76,2 18,8 76t6 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 145 lOOrO 100,0 100r0 1oo,o 100,0 100,0 1C0r0 lU IEIISENU 
1 1 1 
us So IIAENNER UND FR.AUEN 1 1 IIASEt EhSE~ILE HCIIIIES+ 
I.IISGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IAENNER 146 u6,o 117,2 116,9 1Hrl 111,2 111.8 114r3 146 1 HCIIIIES 
RAUEII 147 T9r6 80,9 u,3 85r6 .,,, 86,1 Utl 141 1 FEMMES 
IISGESAMT 141 1oo.o 100,0 lOOrO 100r0 1oo.o 100r0 100,0 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
us St CESAMTSPALTE • 100 1 1 II.ASEotOLOIIIE•EIISEMBLE•100 
1 1 1 
AENNEII 0 149 98r5 91,4 lOCrO 102,3 99,1 101r0 lCOtO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 98r5 97,6 96,6 101,1 100,5 102t3 lCOrO 150 1 SO 
110 151 95r9 97,9 99,5 102,3 105,5 100r3 100r0 151 1 IIQ 
SDIISTICE 152 96r8 98,6 ,,, 103,3 100,9 103,9 1co.o 152 1 AUTRES 
!USAIIIIENI53 99rl 98,2 91,7 100r4 100,5 102r2 1co.o 153 1 ENSEIIBLE 
RAUEN 
1 1 1 
0 154 9Tr6 98,8 104,7 101,0 105,1 1106,9 lCOrO .,. 1 Q fEliNES 
HO 155 92.9 92,3 95,5 103,8 104,7 lO!,J uo,o 155 1 SO 
110 156 89rl 90,8 93,5 102r4 106,4 108,6 lCOtO 156 1 1110 
SDIISTICE 157 92,2 n,o 96,8 101,1 104,8 110,5 uo,o 151 1 AUTRES 
ZUS.AIIMEN 151 92r8 92,5 u,o 102,3 10!,4 107,5 lOOrO 158 IENSENU 
1 1 1 
NSCESAIIT Q 159 96,9 91,6 100r2 102,9 100,5 102,, uo.o 159 1 0 EIISEIIILE 
HO 160 94r3 93,7 ,,, 101,4 104,7 104,6 100.0 160 1 so 
NQ 161 91rl 92,8 Url 103,0 105,7 106r6 100r0 161 1 110 
SDNSTIGE 162 95,4 96,1 95r2 102,7 1.02,6 10lr5 lCOtO I6Z 1 AUTRES 
ZUS.AMMEIII63 97,7 ,,. 95,6 100rl 103r3 104.5 lCO,O 163 1 EIISEPILE 
lliEINSCHL• UIICIEAIITIIORTETE FAELLE !liNON OECLARES INCLUS 
59~. 
DEUTSC:HUIID Clltl ALlU-GNE Clt.Fol 
na.vn 1 3900 
DIII.CHSC:IIIITTLICHEit STUNDEIIVEitDIEIIST IIACH CESCHUCIIT t GUll HOUI U IIOYEII ,Ait SEXE t OU-LIFIUT ION 
lEISTUNGSGRUPPE UND AUER ET AGE 
INDUSTitiUIIEICt FEIIIIIECIIANIItt OPTIItt USII. IRANCHEI INDUSTRIES IIANUFACTURIERES DIVERSES 
1 l 1 L 
1 'LTU IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 
1 1 
1 AU CIIOIIIRE t• ANNEESI* 1 
CESCHLECHT tLE 1 STLNCSCRUPPE 1 c SEXEt 0U'LIFIUTICII 
1 
l IUGESollll N 
<21 21·29 ~~ 45-5~ >•5$ 1 1 
IUSEIIILEHII E 
1 NAEIINER 0 1 , .. ~.es 5r0l 4,93 ~.71 4,921 1 Q HO IlliES 
1 HO 2 n,n 4,39 ~.45 4,31 4t09 4,311 2 so 
1 NQ 3 12,91 3t98 ~,06 3t9Z 3t61 3tl61 3 NQ GAIN 
1 SOIISTo 4 3,42 4,21 l4tll 3t411 4 AUTRES 
OIII.CH~IIIITT 1 lUS. 5 3,~7 ~.67 ~.eo ~r60 4,)7 4t55l 5 E,. 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 n,u 3,99 ,,9~ 3r10 Jr77 3tiTI 6 0 FO'U HGUiaE 
1 HQ T 3,16 3,43 ,,47 3t3~ 3r1T J,~OI 7 SQ 
1 NQ • 2,91 ,,45 3r~3 3t30 3tl~ 3,371 • 110 1 SOIIST. 9 2,6~ 3t64 u,29 ,:3~ . 2tlOI 9 AUTRES 1 zus. llO 2,n ,,48 3,H 3t20 3tJ3 llO EhS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIIISSESAIIT Q Ill 3,1~ ~.79 5,01 ~.ez 4tTO 4rl~lll Q EIISUILEI 
YERDIENST 1 HQ llZ 3,U 3tl0 3tll 3tl4 3rl2 3tlll12 SQ 1 
1 NQ lU 2,91 3,5$ 3r52 J,u 3r30 ,,~611) NQ 1 IIIQIIT.liiTI 
1 SONST. IH 2,99 ~.oo 3,61 u.u J,05IH AUlUS 1 
1 zus. 115 3,06 ~.15 4r16 3t92 ,,, 3t911l5 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 . 19.~ 11,1 16r6 19r9 15,9 llr5ll6 Q HGIIIIES 1 
1 HQ Ill n~,s 16r~ 16r3 16r5 l!t9 16r611T SQ 1 
1 NQ lU no.~ llt1 19t6 llt5 ler5 19,6111 NQ 1 
1 SONST. 119 UrS llt6 Ur~ . Ur61l9 AUTRES 1 COEFFICIENT 1 lUS. 120 23,6 lltl llrJ 20.~ l'r2 20,1120 ENS. 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 IZT,~ Zlt9 Hr9 23,9 u.s 23,5121 0 FEII'ES 1 
1 HQ IZZ .,,. 19,0 u,o n.2 letO Ut6122 so 1 CE 
1 NO IZJ 18,5 lltl 18,6 19t3 llt6 lltiiZJ 110 1 
1 SONST. 12~ 25,1 25,5 ne,, 26t5l2~ AUTRU 1 
1 zus. 125 37,5 19r4 ZltJ 19t0 llt6 23tliZ5 EliS. 1 
KOEFF IUENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IINSGESAIIT Q 126 22,2 llt1 n,e 2lr~ lltO lltTI26 Q EIISltBLEI 
1 HQ IZT 10,~ Zlt1 u,~ 21.~ 20t6 Ut5I2T SQ 1 
1 NQ 121 22,1 llr9 19r9 2Dtl UtJ l9r9121 IIQ 1 
1 SOIISTo 129 n,e 22,1 n,5 ll6tZ . 21t2129 AUTRES 1 
1 zus. IJO n,e UrS 25,, 25tT 24t0 26,6130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIUS DES STUNDEIIYERD. 1 1 !INDICE$ OU CAIN HCUIAE 
1 1 1 
IASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISUIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 114tl l03rl 105tT l07t2 109t0 1Cit11Jl 1 Q HO IlliES 
HQ 132 1101r6 93,9 '12r7 9~,1 93t5 Ut2 IJZ 1 SQ 
NO IJJ 185,1 15,2 ·~r6 15,3 u.s 15 .o lU 1 IIQ 
SOIISTIGE 134 ... ~ 91,6 ,.,,6 . . 76t5l3~ 1 AUlUS 
ZUSAIIIIEN 135 10Dt0 100r0 100,0 lOO rD lOOrO 100rOIJ5 IEhSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1114,6 11~.~ 1Ut8 1n•• 111t9 116tZI36 1 Q fEIIIIES 
HQ IJT 141t5 91,5 99,9 99,8 9tt2 102t2lll 1 SQ 
NO IJI lOI tl 99,1 99r0 98tl 91r2 1Dltll38 1 HQ 
SONSTICE 139 9Tt0 104,5 19~r9 . . eo,9l39 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1~0 lOOtO lOO,D lOOtO lOOtO lOOtO UOtOI40 IEUE~IU 
1 1 1 
INSU SAliT Q 141 1Z5tl us.~ 120,6 122tl llltl lZltT lU 1 Q EhSEIIILI 
HQ 142 124t9 91,1 n,2 95,2 94,0 UtliU 1 $0 
NQ 143 96,9 UrS 14tl •••• 
.,,, 8TtOH3 1 HG 
SONSTIGE 144 97,5 96,~ Ut6 192t0 . l6r6144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 100,0 100,0 lOO rD lOOtO 100r0 lOOrOI45 IEhSEUU 
1 1 1 
IASI$1 IIAENHER UND FltAUEN 1 1 IIASEI !I<SEIIILE HOIIIIES+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 FHnS • 100 
1 1 1 
liA ENliER 1~6 llJtJ 112,6 115r5 lllt1 110,6 114t3IU 1 MOllES 
FRAUEN 141 89t0 •~rD Ut4 es,2 lOti UtTI~T 1 fEil~ ES 
INSGESAIIT ~~· lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOO rD lOOtD 141 1 ENSEIIIU 1 1 1 
ÏUI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEtCOLCUE•EHSEUU0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 Il rD 91tl 103t2 100,2 96r9 100,0149 1 Q HtiiiiES 
HQ 150 181,0 lOlrJ 102r 1 99r9 94,~ lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 Ill tl 103,0 105tl 10lt4 9!,4 lCOtO 151 1 hQ 
SOHSTIGE 152 91,2 1Z3r0 Ullt1 . lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISJ T6,J 102r 1 105t5 10lt1 96t2 lOOtO ISJ IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ fiOtT 102,9 10lr8 91t2 n,J lOO tOI~ 1 Q FE IlliES 
HO 155 11Jr~ 100rl lOltl 91r0 9!t2 lOOtDI55 1 $0 
NQ 156 Url 102,6 102,0 98t2 9!t2 100,0156 1 hQ 
SONSTIGE 151 98rl U5r0 1122,1 . . lOOtO 157 1 AUTRES 
IUSANIIEN Ise 8lt9 104,6 10~rl lOO,~ 95,9 100tOI58 IUSUBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 T9t2 98r9 103,5 99r5 97,o lOOrOI59 1 Q EHSEIIBLE 
HQ 160 100t6 99r9 ·lOltl 91r2 91,7 100tOI60 1 SQ 
NO 161 .,,. 102,5 lOlrl 
"•' 
95r2 lOOtOI61 1 NO 
SONS TIGE 162 91t0 U1,2 uo,e llllr5 . 100tOI62 1 AUTRES 
!USA IlliEN 163 Tl tl 104rJ 104,5 98,7 "·~ lOO tOlU IEhSEIIILE 
.VOLLENDETE JAHRE 
UIEINSCHL. U~BEANTIIOitTETE UELLE ·~liiiEU REYOI.UES 
1 liNON OECLAR ES INCLUS 
597* 
. 
-
. 
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DEUTSCHLAND IBRI 
OURCHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIEIIST MACH GESCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRUPPE, FA~ILHIISTAIID UND KINDERlAI<L 
INDUSTRIEZIIEIG1 FEINMECHAIUK, OPTIKt U$11, 
TU, VIII/ 3900 
ALLEPAGNE IR.F.I 
GAIN HORAIRE llllVEN "PAR SEXE, CUAUFICATION 
ET SIT~AIICM OE FA,IllE 
BRANCHEI INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
! z 1 
1 1 :vERHEIRATETE MIT UhT 
1 
ERHAL TSBERECHTIGTEN KINOERNI 
1 
1 INS-
IGESAn 
L 
1 E ILEDIGE 1 
1 1 1 
G SCHLECHT ,LEI sni<IGSGRUPPE 1 1 
-
1 
1 1 
L ICELIB. 1 
1 1 
E 1 1 
- 1 HAENNEII Q 1 hU 
1 HQ 2 hl7 
1 NO 3 3,76 
1 SDNST, 4 3,44 
D !RCJISCHNITTI zus. 5 
"'·" 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3,89 
1 HO 1 3o40 
1 NO 8 3,36 
1 SONSTo 9 2o6D 
1 zus. llO 
'·" STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 4,60 
ER DIENST 1 HO 112 3t71 
1 NO 113 3o45 
1 SONST. 114 JoDl 
1 zus. 115 3o6T 
1 1 1 
-
1 
1 HAENNER Q 116 19,Ç 
1 HO 117 16,7 
1 NQ lU 22,9 
1 SONST, 11'1 23,5 
1 zus. 120 23,T 
Ali JATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 26,0 
1 HO 122 n,z 
1 NO 123 18,4 
1 SONST, 124 zr,D 
1 zus. 125 29,1 
OEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 20,2 
1 HO IZT 27,2 
1 NQ 128 2n,2 
1 SONST. 129 28oT 
1 zus. IJO 29,4 
1 1 
1 i DIZES DES STUNI:'ENVERD. 1 
1 i $1$1 LEISTUNGSç,uPPEN 1 
INSGESAIIT • 10, 1 
1 
MAENNER 0 131 112,7 
HQ 132 l00t6 
NO 133 90o7 
SONS Tl GE 134 82t8 
ZUSAMNEN 135 lOOoO 
1 
FRAUEN Q 136 123,5 
HQ 131 108t0 
NO 138 U6o9 
SONSTIGE 139 82,6 
ZUSAIIJIEN litO 100,11 
1 
INSGESAMT 0 141 125,4 
HQ 142 lOloO 
NO 143 94,0 
SONS TIGE lltlt 82,o 
ZUSAMMEN 145 lOOoO 
1 
B $1$1 MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
HAENNER 146 113ol 
FRAUEN 147 85 t8 
INSGESAMT 148 100t0 
1 i Sl$1 GESAMTSPALTE • 100 1 
1 
MAENNER 0 149 95o1 
HO 150 96,4 
NO 
'" 
97,4 
SONS TIGE 152 98,8 
ZUSAMIIEN 153 91,3 
1 
FRAUEN 0 154 ~ 101>,4 
HO 155 1 99,1 
NO 156 1 99,9 
SDNSTIGE I5T 1 '16,4 
ZUSAMIŒN 151 1 '14,5 
1 1 
INSGESAMT 0 159 1 95t0 
HO 160 1 9To4 
NO 161 1 99o6 
SONS TIGE 162 1 98,6 
ZUSAMMEN 163 1 92,2 
- lliEINSCHL, UIIIEANTIIOA TETE FA EUE 
sc s• 
1 SDNST, 
MARIES, jYAhT .. • ENfji!TS A CHARGE 1 
T 1 0 1 1 
1 1 
4,92 5,04 
4,26 4,48 
3tT8 3o98 
14oH 
'"'•" 4t60 4,8') 
3t97 3,75 
3t38 3,50 ,,, 3,49 
3,19 
'·"' 3,31 3o49 
lt,84 4,98 
3,71 3,9T 
3,41 Jo 59 
3,31 3o41 
3,96 ltoZ1 
Url 15,T 
n,o 16otl 
U,l 16,3 
113,1 118,3 
zo·,2 17,4 
2o,a 26o8 
19,2 26,7 
18,4 19,7 
19,4 18,6 
19,4 23,4 
19,3 11,0 
21,6 24,4 
19,1 19,7 
20,5 26o0 
25,3 24,6 
l07ol 105,0 
92,6 93,2 
82,3 82,9 
Ill tl 194,T 
100,'1 '-lOO,~ 
117t6 lOT,3 
lOOol 100,3 
98,5 100,0 
9h5 aa,2 
100,0 100,0 
122,3 116,6 
93,T 92,9 
86ol 83,9 
U,T 79,7 
lOOtO 100o? 
116,1 112olt 
85,3 IloT 
1oo,n 100,0 
100,1 102,5 
98ol 103,3 
97,9 l03o1 
Ul6o4 1130,9 
101,1 ltl5o6 
l02o6 96t8 
99,4 102,9 
98,8 l0Jt8 
118,4 114,1 
101,4 104,'1 
100,0 102,9 
9To5 104,4 
98,5 101,6 
108,7 111,7 
99,6 lOToS 
1 -·-r----:--'7'11:-:::N~SG::-e:-s.IAUTRES 
2 
5 .oz 
4 .42 
4 olO 
4 ,76 
, 
,84 
3 t41 
3 ,46 
, 
,44 
lt ,99 
4 ,os , o62 
n ,53 
4 ,n 
1 6t6 
1 !oB 
1 8,6 
. 
1 a,o 
2 lo6 
1 Tt 8 
1 9,1 
1 
'•' 
1 7,1 
2 Oo4 
2 (1, 5 
12 lt 5 
2 3,0 
10 5,4 
9 2,8 
a 6,2 
10 o,o 
11 1, 4 
9 8,9 
10 0,3 
10 
11 
9 
8 
18 
10 
11 
T 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Ill 
10 
0.0 
ltt3 
2o7 
2,9 
o,8 
o,o 
2t1 
2ol 
6t2 
. 
lttl 
9tl 
0•2 
2• T 
4,99 
lto44 
3,89 
4o69 
Uo86 
3o36 
3,34 
3,37 
4,96 
4,14 
3o5Z 
4,35 
l5o0 
14,8 
n,2 
17,0 
119,9 
Uol 
17,8 
. 
18,4 
"•' 19,5
19ol 
. 
Zlo9 
1C6, 3 
94,7 
llo9 
lOOo? 
lll4t6 
99,8 
99,4 
lOOoO 
ll4o0 
95,2 
lltl 
100,0 
lOioO 
17,4 
100,0 
101,4 
l02o6 
100,7 
103,2 
199,6 
98,T 
99,4 
. 
lOloO 
102,3 
1Dio7 
10lo9 
109o3 
)ait 1 1 
4o90 
4o45 
4ol3 
4o60 
. 
3o25 
1o30 
JoJO 
4o87 
4t25 
loU 
. 
4o3l 
18,5 
16,9 
20oZ 
u,o 
l6o6 
l7o3 
n,o 
u,1 
19,9 
22,0 
. 
22,8 
106,4 
96,6 
89o8 
. 
lOOoO 
. 
98ol 
l00o2 
lOOoO 
lUtO 
98,5 
84ol 
. 
100,0 
l06tl 
76,5 
lOOoO 
99,6 
l02o6 
l06t9 
. 
l01o2 
95,6 
91ol 
91t9 
100,6 
lllt6 
l04ol 
l01t3 
1 ENS. 1 
4,99 
4t38 
Jo9l 
4o21 
4o70 
3,19 
3,42 
3t39 
3tH 
3t4Z 
4tH 
3.88 
Jo 50 
3o35 
4tl! 
n,o 
l6t4 
llol 
l6t3 
litT 
22o6 
2lt6 
u.o 
l9o0 
20,6 
l7o9 
22t5 
Uol 
22oT 
24o8 
106,0 
93o2 
l!o2 
9lo0 
lOCoO 
1Uo9 
lOOoO 
.,.,2 
91,9 
lOCoO 
lUoT 
93,5 
E4o2 
lOti 
lOCoO 
lUrS 
12o3 
10Co0 
l0lo4 
l01tl 
10lt2 
lZ!oO 
103,4 
lCCo5 
u;o,4 
lf,(,l 
ll6o5 
102t6 
lOlol 
101,9 
lOloO 
uo.o 
1Cito3 
111NON DECLARES INCLUS 
4,T9 
4oC5 
3,41 
4,!5 
3, Tt ,,,, 
3,2! 
. 
3,32 
4,4! 
3,4! 
3,2t 
. 
3o5l 
llttl 
15oa 
25t7 
. 
Ut5 
20t7 
litT 
u.z 
. 
u.o 
Uo6 
Uo! 
u.~ 
22t4 
llO tl 
93tl 
lOtO 
lC.OtO 
ll3t2 
lOO tl 
n,e 
lOOoO 
l26o9 
98t2 
92o9 
. 
lOOtO 
lZ4oO 
94,6 
lOOoO 
97o! 
9),6 
90ol 
. 
95tl 
n,l 
98t3 
96o! 
. 
99o7 
92o0 
90o7 
94o3 
. 
81t3 
1 Ill 
1 - G 
1 
IEhSEM-
1 BLE 
If 
1 Ill 
4,921 l 
4o33l 2 
3,861 3 
3,481 4 
4,551 5 
1 
3o871 6 
),401 1 
3,371 8 
2oTOI 9 
3o331l0 
1 
4o84111 
3o8lll2 
3o46IU 
3o05l14 
3,98115 
1 
1 
17,5116 
l6o61l7 
19,6111 
23,6119 
20oll20 
1 
2),5121 
23,6122 
ltoii2J 
26,5124 
23tll25 
1 
Uoll26 
23,5127 
19,9121 
21,2129 
26,6130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOiollll 
95o2 132 
85,0133 
76o5l34 
100,01.35 
1 
U6o2l36 
10Zo2l37 
l0loll38 
10,'1139 
lOOoOI40 
1 
121,7141 
95,7142 
17oOI43 
T6o6l44 
100,0145 
1 
1 
1 
1 
114,3 146 
13oll47 
1oa,o 141 
1 
1 
1 
100,0149 
100,0150 
loo,o 151 
lco,o 152 
lOOoOI51 
1 
lc,c,ct54 
lco,o ''' loo,ol56 
"0,0157 
uc,o 158 
1 
UOoOI59 
100,0160 
1COoOI61 
lCO,O 162 
1COtOIU 
SEXE, QIUUFICATICN 
0 HOMPES 
sc 
llO 
AUTRES 
ns. 
0 FE"ES 
so 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
0 EIISEULEI 
SO 1 
GAIN 
HCUIRE 
MOYEN 
hO 1 IMONUNTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 
0 HCMPES 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
110 
AUTRES. 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEMPES 
SO 
hO 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTION 
0 EUHBUI 
50 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
!INDICES OU GAIN HORAIRE 
l~u""'s':'E I~EHS=E,~B:-:LE:-D""ES:...--
1 QU,UFICATI0115e100 
1 0 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISEPILE 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
HCII~ES 
FE liMES 
EliSE PILE 
l="u""s'='E~1 ~E:-:hS~E""~e:':'L'='E ~lt":'CII~II":'ES:-+-
1 FE,IIES • lOO 
1 
1 HOMMES 
1 FE~IIES 
1 EhSEPilE 
l~u""s':'E :-:,C~CL:-:C:':'h""NE::•~EHS=EM=:B~LE::•~lO:::O 
1 
1 0 
1 50 
1 110 
1 AUTRES 
!ENSEMBlE 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISEPIU 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSH8LE 
EHSEIIBLE 
DEUTSCHLAMl IBRI ALLE'"NE (R,F.I 
TAB, IX 1 390G 
DIJICHSCHIUTTL ICHER STU~OENYERDIENST NACH GESCIILECHT, GAIN HDRAUE ~OYEN PU SEXE, OUUIFICATIONt 
LfiSTCI'IGSGRUPPE t Al'lllfSENHEIT U~O ENTLCHNUNGSSYSTE~ PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE'! CE JfMUNER~T ION 
INDUSTRIEZIIEIGt FEINMfCIIANUt CPTIKt USif, 1 RA liCHE t 1 NDUTRIES ll.lhUFACTURIERES Cl VERSES 
---------.-.-----1 1 1 1 
1 IANWESENDEI YOLLZEIT-1 AI'IIIESENDE ARBEITERt VOLLZE 1 TBE SCIIAEFT IGT 1 L 1 
1 1 1 1 BESCHo 1 1 1 
1 Il NSGESAICT 1 ARBEIT ERIAReEITfR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEU 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCIILECIIT ,LEI STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----· 
G 1 SEXE, CU~LIFICATICN 
1 1 1 1 1 lM 1111 LEIST.IGEMISCHTol 1 
1 !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIIl.IVRIERS IZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I lhSGESUT H 1 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 1 PRESEI'ITSI PLEIN 1 REMUI'IERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EhSE~BLE E 1 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
------1-NiêNr:iëiQ'Tï ___ ~.9Z h9Z 4t93 4tll 5t21 5,36 4,93 1 THiims 
1 HQ 1 2 4,33 4,34 4,3~ 4tl0 4,72 ~.60 4t34 2 SO 
1 I'IQ 1 3 3,86 3t'IO 3,81 3t14 ~.35 ~.11 ],90 3 NQ GAIN 
1 SOI'IST. 1 ~ 3,~8 3tU 3,49 3t31 4t09 3,11 !,49 4 AUTRES 
Dili CHJiC HN ITT ~ zus. 1 5 4,55 4,56 4t5T 4t40 
"•"' 
4,90 4,51 5 EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 3,81 3t'll 3,81 3tT9 4,32 4,(5 3,90 6 0 FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 3,~o 3tH ltlT 3t20 3,75 3,46 3t41 T SO 
1 NQ 1 8 3,37 3tH 3t35 3tOT 3tT4 3,61 3t41 1 NO 
1 SOIIST. 1 9 2,70 2t69 2,67 2t48 3t21 2tTI 2,U 9 AUTRES 
1 zus. llO 3,33 3t36 3,31 3tOT 3t73 3tH 3t3~ llO us. IICYEII 
STUNOEII- 1 1 1 
IINSGE SAMT o Ill ~.a~ ltt86 4,86 4,72 5t17 5t30 4,17 Ill Q E~SHBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 3,81 3t88 3,81 3tTO 4t25 3rll 3rl8 112 SQ 1 
1 NQ lU 3,46 3,54 3,45 3t21 3tll 3t72 3t!2 lU hG 1 IMCNTANTI 
1 SDI'IST. ~~~ 3,05 3,06 3t05 2t94 3,55 3t22 3t06 114 AUTRES 1 
1 zus. -115 3,98 4,06 4t01 3,96 4,35 4tll 4t09 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-~--------· 1 1 MAENNER 0 116 17,5 17t4 17t2 16,4 14,9 Ut7 17,1 116 0 HOMHS 1 
1 HO Ill 16,6 16,5 l6tl 13,5 14t9 l6tT u,o 117 SO 1 
1 foiQ 118 1'1,6 19tl u,3 16t 3 18t4 l6tl 17,9 Ill NO 1 
1 SOIIST. 119 23,6 23,6 2],4 23t4 16t4 20,9 23t4 119 A~TRES 1 
1 zus. 12~ 20,7 2~,5 20t2 19tl 16,5 20t9 20tl IZO ENS. 1 CCEFF IC IEIIT 
VAR UTIO'lS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 23,5 22,8 22t8 20,4 25t3 22t4 22t2 121 0 FE,ES 1 
1 HO 122 23,6 24t2 1Tt9 15,9 16t5 15t9 lTt4 IZ2 SO 1 DE 
1 foiQ 123 18,8 llt2 Ut! 14,9 14,6 Ut6 11,1 123 hQ 1 
1 SOIISTo 124 26,5 26t7 26,1 24t5 21t2 22t9 26t2 124 AUTRES 1 
1 zus. 12! 23,1 23,5 zo,T zn.~ 16,8 Ut2 20tT 125 ENS. 1 
KOEFF IZIEIITI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAMT 0 126 18,7 18t4 Ut2 n,3 15t7 Utlt llrO 126 0 EUEULEI 
1 HQ 127 23,5 Z3t2 21t2 18,9 19t3 21tl 20t6 127 SO 1 
1 IIQ 128 19,9 19,3 
"•" 
Ut3 16t0 1Tt6 lltl IZI ~c 1 
1 SONST. 129 28,2 28t2 2etl 28,5 22tl 27tl 21t2 129 A URES 1 
1 zus. llJ 26,6 26tl 25t 8 2!tT 21tl 26t6 25t3 130 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
l'iNoiëëStu IIIOIZES DES STUNDENVERO. 1 1 GAl H HO RAI RE 
Ï~SISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 1 1 !BASE• EhSE~8LE DES 
INSGE SANT • 10? 1 1 1 CU~LIFICATIDNS•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 108 tl 107,9 107,9 108,5 105,4 109t3 10lt7 131 1 0 HOM~ ES 
HO 132 95t2 95,2 94,9 93tl 95,5 94,!1 Ç4,9 132 1 SO 
110 133 "·~ .,,~ "'·' 
.,,., u.o 85t3 15t3 133 1 hO 
SONSTIG~ 134 T6t5 76,~ 76,3 76,7 u,1 TT tl T6t3 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO li)O,J 100,1'1 lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 116,2 l16t2 116,Q 123,5 115,9 119,6 116t9 136 1 0 FOlles 
HO 137 102,2 102,3 102,!; 104,2 100,7 99,8 102 tl 137 1 SO 
NQ 138 lOltl 102,1) 101,2 99,9 100t5 104tl 102 t2 Ill 1 ~0 
SONS TIGE (39 80,9 79,9 ao,a lOri lltl 10,2 l't6 139 1 AUTRES 
ZUSAMMfN 140 100,1) 100,1) 100,0 lODt? 100,0 lOOtO lCC,O 140 IE~SE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 121,1 119,8 12ltl ll9tl 118t8 lZTtl 119t2 141 1 Q EhSE'ILE 
HO 142 95,7 95,5 95,0 93,4 
"•' 
u,o Ç4,9 142 1 SO 
110 143 n,o 87,1 U,l 82t8 n,T 89t2 Ut3 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 76,6 75,3 7~,1 74,3 81t6 77,2 T4t9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMfN 145 lOOtD lOOtO 100,0 lOO til lOOtO lOOtO lOOtO 1~5 1 EhSE~BLE 
-----------· 
1 1 
BASISt MAENNER UND FUUEII 1 1 IBASEt EhSEPSLE HCMPU+ 
IIISGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAEIINER 146 114,3 112,4 U3t8 111t2 113t5 117t4 112,0 146 1 ""~ES 
FRAUEN 147 83,7 82,9 82t5 7Tt5 85,7 u,o Il tT 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 100,0 lODt~ 1oo,n lOOt J lOOtO 100,0 lCOtO 141 1 EhSEM8LE 
1 1 •--BUISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 !BASE tCCLChhE0 ENS EPBLE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOO,Il lOO tl 100t2 97,'1 105,6 108t6 lCCtO 149 1 0 HOP MES 
HO 150 100,0 10~.2 100,1 94t4 1')8,6 106,0 l'OtO 150 1 SO 
NO 151 100,0 1!10,8 lODt 2 96,1) lllt4 lOT tl 100,1) 151 1 NQ 
SONS TIGE 152 lOO,~ lOO tl lOOt 2 96,8 117,2 109t2 lOO oC 152 1 AUTRES 
ZUSAMMfN 153 100,~ 10>1,3 100t4 96,3 107,9 lOT tl IOOtO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,1! 100,9 99t9 97,2 110tT 106,3 loo,? 154 1 Q FEMMES 
HO 155 100,0 1Ult2 99tl 93,8 uo,l 101t5 lCCtO 155 1 50 
NO 156 100,1) 102,0 99t 5 89,9 1C•9o8 105,8 lOOtO (56 1 ~Q 
SONSTIGE (57 100,0 
"•' 
99t2 93t3 lZ3t5 104,6 lOOtO (57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 lOO,n 101,1) 99t3 91t9 lllt7 103t8 lCOtO 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 ,,, 100,1) 101),~ 101), 3 96t9 1!16,1 108,9 lCO,O 159 1 0 ENSE'ILE 
HO 160 100,!1 101,9 lOO, 2 95,4 109,6 lOO tl lOOtO 160 1 SO 
110 161 IOOtO 102t2 n,1 93,1 108o2 105,6 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOCitO 100t3 10C,2 46t3 116,0 105,~ 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII63 lOO t'. 102,n 10C,9 96,4 106t5 102t2 lCOtO 163 1 EhSEPBLE 
lliEIIISCHLo UhiE.lf!ITIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
599* 
DEUTSCHLAND 18RI TAI. X 1 39011 ALLE,AGhE IRofol 
DURtHSCIIUTlUtHER STUhDENVERDIUST IIAtH CESC~LEC~T GAIII HORAIRE POYEII PAR SEXEo CUALIFIUTION, AU 
LE ISTUNGSC RUPPE, AL TER UIID UNTERNEHMEIIS lUGE hO ER ICKE 1 ET A"tiE,.IIETE DAU L1 ENTREFJISE 
INDUSTRIEZIŒI&t FEINIIEtHANU, OPTIItt USII, BRANCHE t INDUTRIES IIUUF.ACTURJERES CIYERSES 
1 1 DALlER DER UU 
ALTER, GEStHLEtHTt 1 z 1 
ERNEHIIENSZUGEHJER IGKEIT Ill JAHREN• 1 
1 L "E' SEXE, 
1 E 1 ANNEES Q' 
L EISTUNG SCR UP PE 1 1 1-
AhCIEIINETE tANS L 1 EIITREPRISE• 1 1 
------1 6 CU,LIFIUTION 
1 L 1 1 l 1 E 1 <2 1 2-4 1 INSGES.Ill 1 N !l-9 lG-19 >•20 IEUEPILEilll E 
1 NAENNEII Q 1 1 4,66 4,1] 4tU 5,03 5t05 4t92l 1 Q HOMPËS 
1 HQ 1 2 4,13 4,34 4o41 4olt5 4t39 4o33l 2 sc 
1 NO 1 3 3,15 3t88 3t97 4o01 loU 3o86l 3 llO 
'"" 1 SDNST, 1 4 3,3n 3t47 4o07 . 1o411 4 AUTAES 
DUR HSCitiiTll zus. 1 5 4,15 4t39 4o66 4,82 4tll 4o551 5 EU. 
1 1 1 
JtHER 1 FIIAUEN 0 1 6 3,92 3t59 3o93 4t00 3ol6 3olll 6 0 FE PUS HCRAJRE 
1 HQ 1 7 3,26 3t3'1 3t47 3t54 3t45 3t40I 7 sa 
1 NO 1 • 3,23 3t36 3tH 3,54 3o64 3t171 • "a 1 SONST. 1 9 2,59 2,eo ),50 2t7CI 9 AUTRES 
1 zus. llO :J,u 3,31 3t48 ,,,. 3t60 3o33 llO eu. M(iYEN 
UND EN- 1 1 1 
INSCE SAMT Q Ill 4,59 4,73 4t85 4,n 5t01 4t841ll 0 EhSHBLEI 
VI DIENST 1 HO 112 3,62 3t76 ,,., ,,~9 4oH 3 til 112 SO 1 
1 NO lU 3,34 3,44 3,53 3,6) 3t69 3t46IU NC 1 IIIONUNTI 
1 SDNST, 114 2,n 3,17 ,,., . 3t05 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,57 3,13 4ol1 4,37 4o67 3t91IU os. 1 
--
1 1 
1 NAENNER 0 h6 15,7 19,7 n,o n,a 14,9 17t5ll6 0 HCPPE$ 1 
1 HO 117 15,9 u,a u,o 16t7 12t4 l6o6117 sc 1 
1 NO Ill 17,7 23,3 20.1 17,1 l'loT l9o6lll NC 1 
1 SONST. 11'1 26,8 20,5 16tl . 23o6ll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 21," 22,5 llt9 Utl 16t2 20tTI20 EhS. 1 tCEFF ICIENT y, JATION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,7 2lt3 21t0 21t,4 16,9 23o5l21 0 FErPES 1 
1 HQ 122 ze,a 19,n lltl 26t6 "·1 23o6l22 sa 1 DE 
1 "0 123 17,9 l9t3 18,4 11,6 Uo5 llo liU ~a 1 
1 SONST, 124 27,4 21,9 20t7 . 26,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,9 20,5 19t3 23,4 16,6 21tll25 EhS. 1 
ltO FF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAMT 0 IZ6 17,2 2lo2 llo3 u,a l5t6 llo7l26 0 EUEt!LEI 
1 HO 127 25,9 21t5 22o0 24t2 u.s Z3o5127 sa 1 
1 NO IZI 19 ,., 21 01l 19,6 19tD_ 17,7 l9o9l28 hG 1 
1 SONST, 129 29,8 23,6 18,6 . 21o2129 AUTRES 1 
1 zus. 13? 27,5 26,0 24t0 24o4 Ut2 26o6l30 Eh$, 1 
1 1 
1110 ZES DES S7UNDENVERO, 1 1 IIIIOitES tU CAIN HORAIRE 
iii 1 SIZUCEHJER ICKEITSDAUEIII 1 1----1 IBASEt OSEnLE DES 
INSCESAMT • 100 1 1 1 A~CIE'-IIETES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 94,8 98,3 100t2 102,4 102,7 H~oOI31 1 a HCIIMES 
HQ 132 
"·' 
100,3 101t7 102,8 101,4 100tl)l32 1 SO 
NQ 133 97,0 100,5 l02t7 1!13,8 ~9,1 100oOI33 1 hCI 
SONSTICE 134 94t8 99,8 U6t9 lC.OtOI34 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIJ5 91,3 96,4 102t5 106tl 107,2 lt0tOI35 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1Ht2 92,8 l01t6 103,4 n,a 1( 0 ,o 136 1 ~ FE PP ES 
HO 137 95,9 99,7 101t9 104,1 101,4 lCIOtOI37 1 SO 
NQ 131 95t9 99,7 102,2 105,2 101,1 1tCoOI38 1 ~c 
SONS Tl CE 139 96,a 103t8 l29t7 . . lCOtlll39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 ,,, 99,4 l04t6 107,4 108,0 lt~tOI40 IEhSEPBLE 
ÏND 
1 
ZES STUNOENVERD, FIIAUENI 
1 1 
1 IJNOICES Ulh HOII. FE PliES 
1 1 1 
us St IDEM NAENNER • 100 1 1 IBASEtCAI~ HCII• HCIIPES•lOO 
1 1 1 
Il ILE 6 t ZEILE li 0 141 84t1 74,4 79tl 79,5 7tt5 78oll41 1 0 ILIUE 6 t U&NE 11 
cz 7 • z. 21 HO 142 11,9 11tl 71t7 7~,6 71o6 78t6l42 1 50 IL• 7 • Lo 21 
cz •• z. 31 NQ lit3 86tl 86,4 Il 9 • t. 41 SDIIST, 144 78,5 80,6 
86t6 Ut2 94o9 17oll41 1 hC IL• 1 t l• 31 
86o0 77o5l44 1 AUTRES IL• 9 t Lo 41 
Il 10 • z. 51 zu. 145 75t2 
"•' 
74o7 Ho2 n,a 73t2145 1 os. fL,lO 1 Lo 5I 
iRa 
1 
ITEII 21 US <3D JAHIIE 1 --• 
1 
1 CUVRIEPS 21 A <30 ANS 
-
1 1 
1 NAE~NEII 0 146 4o65 4,17 4t89 5,12 4t85llt6 0 HOIIPES 
1 HO 147 4,23 4,46 4t54 4,55 4,39147 sa 
1 NO 148 3,86 4tl5 ItoU H,05 3o98l48 NQ &Ath 
1 SDNST, 149 14,20 f4o43 4t21l49 AUTRES 
DUR HSCitiiTTI zus. 150 4,42 4o72 4o79 4t91 4t67l50 EliS. 
1 1 1 
JCHfR 1 FIIAUEN Q 151 3,96 3,82 4o22 3,76 3t99151 c FEPPES HUAI RE 
1 HO 152 3,34 3,45 3o54 3t51 3o.UI52 sa 
1 NO 153 3,32 3,54 3o64 3,71 1t45l53 NO 
1 SDNST, 154 13,76 3o64l54 AUTRES 
1 zus. 155 3,36 3t51 3o66 3,62 3t48l55 e,.s, ~OYEN 
S UNDEN- 1 1 1 
VEll DJEIIST 
IJNSGE SAliT 0 156 4t60 4,7q 
1 HO 157 3,70 :JoU 
1 NO 158 3,42 3t61 
4t83 s,oz 4t79156 c EIISU8LEI 
3o91 ),98 3t1DI57 sc 1 
3o73 3t7~ 3o55158 IIC 1 llltNTANTI 
1 SDNST. 159 3,99 •:t,az 
1 zus. 160 3tU 4,15 
--~----nmiNERTI61 u,o 20t5 
1 HO 162 17,2 Ut3 
1 "0 163 15t4 Zlt6 
1 SONST. 164 115,7 
1 zus. 165 n,o 20,11 
~AR IUION5-I 1 
1 FRAUE" 0 166 24,1 l7t9 
1 HO 167 18,6 l9t7 
1 NO 168 16,9 llt9 
1 SONST, 169 127,9 
1 zus. 170 19,0 19,4 
KOI FUIENT! 1 
IINSGESAIIT 0 171 16,1 21,2 
1 HO 172 21,5 Zlo3 
1 NO 173 llt7 20t2 
1 SONST, 174 22t3 130t6 
1 zus. 175 22t5 24t8 
1 1 
14t16 4t00 159 AUTRES 1 
ltt37 4t60 4tl5l60 os. 1 
1 
l5t4 u,a 17tll6l 0 HC~PES 1 
llol llt5 16o4l62 sa 1 
20tl 114,0 lltll63 hO .1 
ll0t9 l8o6l64 AUTRES 1 
16t6 16,4 Uo1165 us. 1 CtEFF Jt 1 ENT 
1 1 
20,7 22,5 2lt9l66 0 FEPPES 1 
17t6 20tlt l9oOI67 SO 1 DE 
16,3 19t6 lltll68 hO 1 
25o5169 AUTRES 1 
lit 5 20,7 l9o4ITO os. 1 
1 1 VARIATION 
16, 2 17t6 Ut lill 0 EhSEtBLEI 
22ol Z0t6 Zlt7172 SO 1 
18tll llt6 l8t917J hO 1 
ll6t0 22t8l74 A~TRES 1 
21t 3 21,8 23o5175 Eh$. 1 
1 1 
- -
6 00 
1 FOR TSETZUNG 1 
Al TER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPF 
z 
E 
1 
L 
E 
INDIZ ES nes STL'NOENVERD· 1 
- ---- 1 US IStZUGEHOER IGKE ITS?AUER 1 
INSGESAMT • 10~ 1 
MlENNER 
FRAUEN 
1 
0 1 76 
HO 1 711 
NO 1 Til 
SO'ISTIGE 1 791 
ZUSlMIIEN 1 Sll 
1 1 
0 1 !Il 
HO 1 821 
110 1 nt 
SONSTIGE 1 8lt 1 
ZUSAMMEN 1 n 1 
1 1 
JloiDIZES STUNDENVERD.FRAUEIII 1 
1 1 
USISt IDEM MlEN'ER • 10~ 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 lE ILE 
U.52 1 z • .r,71 
cz.53 1 z • .r,u 
cz.s.r, 1 z.~t91 
IZ.55 1 Z.5CI 
461 Ol 861 
HOI 811 
NOl 881 
SONST. 1 891 
zus.l 901 
lRBEITER Yl BIS <45 JAHRE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC ltiiTT 1 
MAHNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRlUEN 0 
HO 
110 
SONST. 
zus. 
STUNOEN- 1 
IJIISGE SANT 0 
VERDJENST 1 HO 
1 1110 
1 SONST. 
1 zus. 
1 MAE~NER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
VAR lAT IONS- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF 1Z lENT 1 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1J NSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
1 
1 
911 
921 
931 
"'' 951 1 
961 
CJTI 
981 
991 
ll1UI 
1 1 
11111 1 
11121 
11031 
11~1 
11051 
1 1 
llll6 1 
11071 
11081 
llOCJI 
111 li 
1 1 
11111 
11121 
11131 
11141 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
11211 
':':JN::'!D~Il:-::E'="s ""D:-:ES~ST::'Ul~!l::'E::':NYE:=RD=-'. -1 1 
-- 1 1 
USISIZUGEHOER IGKEITSDlUER 1 1 
JNSGESAMT • lOO 1 1 
MAENioiER 
FI!AUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
!ONSTIGE l121t 1 
ZUSAMIIEII 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMIIENillJI 
ÏNDIZES STUNDENVfRD.FiiüËNI 1 
1 1 
USISI IDEM P.lENI.:ER • 10, 1 1 
IZE ILE 
u. 97 
u. 98 
u. 99 
Il .ton 
Ç6 ' 
' z. 
' z. 
1 z. 
• z. 
lEI LE 
921 
931 
91tl 
951 
1 1 
'Ill 01131 1 
HO 1132 1 
NOIU3 1 
SONST. 11141 
zus. 11351 
•VOLLFHOE TE JAHRE 
<2 
95,8 
106,4 
96t9 
198tl 
91tt5 
99tlt 
97,4 
96t0 
nn,z 
96,5 
n,2 
79,il 
86t0 
189,5 
76,1 
. 
"•" 
4,21 
3t24 
3,26 
. 
3,27 
4,77 
3,63 
3,37 
13,56 
3,71 
16t7 
14,5 
16,6 
u,o 
25,3 
17 tl 
17,7 
18,5 
17,9 
20t5 
u,a 
117,3 
u,4 
95tl 
91tt3 
95t5 
. 
91,2 
'"'7 93,6 
95t0 
91tt5 
87t2 
77,2 
81t,l 
71t,R 
lliEINSCHLo U~EANTIIORTETE FlELLE 
TU. X 1 3900 
DAUER DER U~TERNEHIIENSZUGEHDERIGXEIT IN JAHREN* 
ANNEES D• -hCIENNETE O~S L'ENTREPRISE* 
2-lt 
1on,1 
101,6 
104,3 
. 
I01,t 
95,7 
100,5 
102,4 
100,7 
uo,l 
103,4 
105,1 
1103,5 
lllZt4 
105t9 
lOltZ 
105,] 
105,0 
16t4 
71,1 
86,9 
IG-19 
105,4 
11)3, 7 
ll0lt7 
106,6 
91t,lt 
102,3 
107,] 
103t9 
73,6 
n,2 
91t6 
7Zt7 
ISUITEI 
1 
1 L 
1 1 
IEft SEXE, 
-----1 G OUALIFIUTIIiN 1 INSGES.Illl N 
IEhSEPBLEilll E 
!INDICES CU c;nN HORAIRE 
~~BA:-::S~Et~E~"=s":':EP~BL:-:E~D:::E~S --
1 l~CIENNETES • 100 
1 1 
100.~1 761 0 
lCOtOI 771 SQ 
lt'O,OI 781 hQ 
1CO,O 1 791 AUTRES 
1(0,~1 IOIEhSEPILE 
1 1 
uo,ot au o 
100,(11 121 SO 
1tO,OI Ul hO 
1 tOtO 1 141 AUTRES 
lCO,C 1 15IEhSEPBLE 
FUMES 
1 1-1 11-D-IC-ES-ë~U~h~H~OR::-.~F:o:E:=MM~E'="'s 
1 1 
1 IBASEIGAJh HCR, HGMPES•lOO 
1 1 
BZ til 861 G IL! EU 511 LIChE lt61 
71,21 171 SQ IL. 521 L. lt71 
86tll Ill hO IL. 531 L. ltll 
e5tll 191 AUTRES fl, 51tl L. lt91 
74,61 901 US. IL. 551 L. 501 
--- ------------~ 1 OUVRIERS 30 A <U ANS 
5,o.r, 
,,53 
,,22 
4t79 
3t7Z 
ltlt5 
3,1t3 
3,1t5 
17,3 
15,7 
26t0 
. 
u,5 
l'lt2 
U,CJ 
Utl 
u,8 
u,8 
22tl 
20,9 
. 
25,1 
99,7 
91t,4 
'19,6 
100,~ 
9CJ,.r, 
n,e 
76,1 
81,3 
72,0 
5,07 
4,60 
4tZ3 
. 
3,55 
. 
4,21 
16t7 
17,4 
Utl 
17,9 
Z5t2 
19,1 
u.s 
. 
19,2 
u,J 
ZZt5 
19t5 
24, l 
101lt0 
103tlt 
l'l4tl 
. 
10lt4 
'16t2 
102o5 
11!2t5 
102,3 
l4t8 
lltl 
n,2 
72t9 
5t12 
4,51 
,,26 
. 
.r,,n 
4t08 
3t67 
3,67 
. 
3tl0 
5tCI 
.r,,o? 
3,76 
,,51 
16,) 
u,z 
llt6 
. 
n,.r, 
26,7 
32,5 
17,) 
26,7 
lltZ 
26,6 
Ut3 
. 
23,'1 
lOOt'l 
10ltlt 
104,8 
. 
1a2,1 
103,4 
106,0 
106,9 
106,6 
l9t6 
llt4 
86t2 
•»;NEES REVOLUES 
5t2Z 
4t40 
5tl0 
. 
n,5z 
13t84 
3t65 
5t18 
4t05 
Utll 
.r,,92 
u,T ,,, 
ltt6 
. 
llltO 
119tlt 
15tl 
l6tl 
14t6 
uo,.r, 
n.2 
102,a 
98,9 
106t3 
. 
1101t5 
llllt9 
105,4 
. 
179t9 
197t9 
71.6 
Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
s,OTI 911 oïimi'~s-..,-----
4,451 Ç21 SG 
4t06l 931 110 
H,lll 9lt 1 AUTRES 
4,101 951 EhS· 
1 1 . 
3t91tl 961 0 FEPPES 
3t4ll 971 50 
3,431 981 hO 
n,291 991 AUTJU 
3tlt71100I EliS. 
1 1 
5t0ll10ll 
ltlll102l 
1t52l103l 
3t611101tl 
4tl61105l 
0 EhSH!LEI 
50 1 
~c 1 
AUTRES 1 
us. 1 
GAl li 
HORAIRE 
u ,611 œl-o,-.,H-:-"~''"'e"'s_,l,-----
u,311071 sc 1 
Ut611~11 ~0 1 
fltlt 11091 AUTRU 1 
18t1 11101 EU. 1 CCEFF ICJENT 
. 1 1 1 
24,911111 G FEPHS 1 
23,011121 SC 1 DE 
llt611UI hC 1 
118,) lllltl AUTRU 1 
Zltll115l EU. 1 
1 1 1 VARIATION 
lltll1161 Q HSHBLEI 
23,411171 SQ 1 
19t911111 hO 1 
llt5IU91 AUTRES 1 
25,311201 EU. 1 
1 1""1 N'""D~IC,;E,-S ""cu GUll HliRAIRE 
1 •------,~~~----1 IBASEt EhSEMBLE DES 
1 1 lhCIE~UTES • 100 
1 1 
U·OtO 11211 0 
lt~ttll1221 50 
100 ,o 11231 110 
tll'O,OI124I AUTRES 
ltO ,o 11251 EhSEPBLE 
1 1 
uo,nt126l o 
1COtOI1271 SO 
ttO,OilZBI hO 
UOOtOilZCJI AUTRES 
lOQ,C lllOIEhSEMBLE 
HOP MES 
1 l""r .. =-=o:-:-Jc=-=e-=s-:,~,~1 h~Hc=-=a-. -=,~EM:::M::-es=-
1 1 
1 IBASEIGAU hCR. HOPPES•lOO 
1 1 
lltlllJll 
llt9I1J2I 
a~t,511JJI 
f80tliU1tl 
7ZtZI135I 
0 CLIE~E 961 LIGNE 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
eu. 
CL. 97 L. 921 
IL. 98 Lo 931 
IL• 99 Lo Ul 
IL.100 1 L• 95t 
601* 
IN 
IllE 
DEUTSCHLAND IBRI TAB. 1 1 4 ALLEPJGNE CR,Fol 
•ERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTJGTENZAHLI DER BETRIE!E 
INDUSTR IEZIIEI G: BAUGEIIERBE 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INC~BRE CE ULARIESI DES ETAILISSEPUTS 
BRANC~Et BATI~ENT ET GENIE CIVIL 
--":',-'7""------G~R~D~E::'S~SE:-:I-=-=BESC~AEFTIGTENZ-::AII.~I-:::DE::R~B':'El::R:-::I::E:::BE=-"------:I:-~--- ·------
1 l 1 L 
1 E UILLE INO~BRE DE SALARIESI DES ETABL ISSE~NTS 1 1 
Et HT ,LE ISTUNGSGRUPPE 1 ~ -----:---·-:,-----:,-----:----71-----:-·Ï~SGË-SA-~T-l : SEXE, CUALIFICATION 
1 E 10-49 5?·99 1 100-199 1 200-499 50~999 J >•1000 1 1111 E 
1 1 1 1 IEhSEPBLEilll 
1 -:------------·----------------------------- __ i _______________ __ 
DER ARBEITU 1 lhCnRE C'CUVRIERS 
ENNER 0 \ 1 3441.215 UOol76 124.263 94,748 30.928 Uo821 15t,l51 1 1---:Q:----~HOI<MES 
HO 1 2 72.22'> "·896 46.619 36.24'+ 1.996 5. 500 214.479 2 1 SO 
NO 1 3 68.736 36,476 32.335 25.908 1.520 3,Ç60 17!,935 3 1 ~Q 
SONSTIGEI 4 33.51~ 11.476 8.233 4.732 932 596 59,479 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 514.685 243.724 2ll.450 161.U2 49.376 25.U4 1.20t,T51 5 IUSEPBlE 
1 1 
0 1 6 Ul6 6 1 0 FE~~ES 
HO 1 T n2a t392 1 1 so 
NO 1 B 1.314 1oZZ4 1.234 1.732 961 !04 ~.916 8 1 hG 
SONSTIGE 1 9 , U56 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENI1C 1.950 1.256 1.346 1.121 1.016 !44 7.940 llO IE~SEPBLE 
. 1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 340.371 150.876 124.!27 94,788 30.960 15ol52 757,174 Ill 1 0 EhSEPBLE 
HO 112 72,552 44.896 46.651 36,26~ 9.012 5.500 214.111 112 1 SO 
NO lU 70,(150 37.701) 33.569 27.640 9,488 4.464 112.911 ln 1 NO 
SONSTIGE 114 33.662 11.51)8 8.249 lt.TT2 932 U2 59·735 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 516.635 24'+.980 212.796 163.1t6'l 50.392 26.421 1·214oU1 115 IENSEPBLE 
NAEh-NE-R+-FRiÜf'ii-z-us-. -1 1 lïëhllii,-:LE:-H""t~M,='=.E::"S+:-:::F::"EII~II:::ES 
1 1 1 
PAEI;NER llt 99,6 99,5 99,4 98,9 91,0 97,9 çç,3 116 1 HCPPES 
FRAUF.N 111 0,4 (),5 0,6 1,1 2,0 2,1 Q,T Ill 1 FEliNES 
INSGESAIIT lU 100,0 1~~,n 1~C,u 1C~,Il lOO,u 100,Q 1COo1 118 1 EhSEPBLE 
-D-ER--GE-SAMTSP-AL-TE--1 1 1-.-C-C-LC-hi="'e "=•e""N::--se"""::::IL~E"=--
1 1 1 
PAE~NER 119 42,7 20,2 17,5 U,lt 4,1 2,1 1(0,0 119 1 HC,~ES 
FRAUEN 12(· 24,6 15,8 17,0 23,'> 12,8 6,9 100,0 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 'o2,5 20,2 17,5 13,5 4,1 2,2 HO,O 121 1 EhSEPBLf 
IN SC HL IESSLICH DER ARBE ITE F~UE::R:-::D~I~E-,D"'I':f~G~RO"'F"'S.:S::E----·-----~~~~~~y:-:'CO:::M:::P.:R~I::S-,L~E"'S:-::O~U~RI EU OOhT U TA 1 LLE OE L' ET AB LI SSEIIENT 
hiCHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECUREE 
DEUTSCHLAND IBRI ALLEPJGNE IR,F,I 
TU, Il 1 4 
VER TEILUNG OE R ARBEJTER NACH EESCHLECHT, DISTUBUTJCII DES OUVUERS PAR SEXEo 
LE IS TUHGSGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt BAUGEIIERBE BRAI'C:HEt BA Tl 'EliT ET GENIE CIVIL 
1 AL TER IZAHL CER LEeENSJAHREI* 1 1 
1 1 L 1 
1 JGE INilMBRE C• ANNEESI* 1 
' 
1 
ECHT,LEJ STUNGSGRUPPE 1 
---1 G 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 lhSGESA'l 1 N 1 
1 <21 21-29 3G-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEhSE'8LEI111 1 
1 1 1 
L DER AR BEl TER 1 1 1 hCMBRE D'CUVRIERS 
1 1 1 
ENNER 0 1 1 15.119 241.708 320·373 85o018 9!.954 156·8581 1 1 Q HUNES 
HO 1 2 4.43~ 53.1U BT.It9T 21.eas 40.549 214·4791 2 1 SO 
NQ 1 3 6.029 lt3oTZ8 66.651 23.6(16 35.921 115· 9351 3 1 hQ 
SONSTJGE 1 4 45.681 6.210 4.672 1.284 1.n2 59oH9f 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 71.859 344.764 479.193 138.863 172.056 1. zoe. 7511 5 IENSHBLE 
1 1 1 
AUEN 0 1 6 13161 6 1 0 FEMMES 
HO 1 1 t181t . 13921 1 1 SQ 
NO 1 8 702 2.523 1.914 1. 788 6·9761 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 U56l 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1225 838 2.899 2·066 lo91Z 7.940 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
NSGESAMT 0 Ill 15.751 241.800 320.493 u.uo n. ~94 757.174111 1 Q EhSEMBLE 
HO 112 4.430 53.142 B7o6Bl 29.0~5 40.613 Zl4oiTlflZ 1 SO NQ lU 6.078 ltlt.lt3Q 69ol71t 25.520 37.709 tez.9UI13 1 hO 
SONSTIGE 114 45.825 6.2Y• 4.744 1.284 1.652 59· 735114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 72.014 345,602 482.(·92 t.r,c. 929 1n.çu 1.214·691115 IEIISE,BLE 
---1 1 1 IIAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EhSEPILE HOPMES+F"IIES 
1 1 1 
'A!NNER 116 99,7 <;9,8 
"•" 
,.,, 91,9 '19,3116 1 HCP,ES 
FRAUEN 117 110·3 Ot2 0,6 1,5 hl o.tln 1 FEMMES 
INSGESAIIT 118 l'D ,o 100,C 100,11 100,0 100,0 lOO,tlll 1 E~SEPBLE 
---------1 1 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 1 COLC~hf "ENSEMBLE" 
1 1 1 
'AENNER 119 6,J 28,6 ]9,7 11,5 14,3 100,~119 1 HCP~ES FRAUEN l2l' tz,a 10,6 36,5 26,0 24,1 100ot' 120 1 FEMMES INSGESAIIT 121 5,9 21,5 39,7 11,6 14,3 1(10,0 121 1 EhSE'ILE 
NSCHLIËiiÜtH DER ARBEITER FUER 01 E DAS ALTER PAS ETE DECLARE IllY COMPRIS LES oüViiËR$~~ 
H CHT ANGEGEBEN IIURDE IOIA~I<EES REVOLU!;$ ,., lLFNOETE JAHRE 
602 
DEUTSCHLAND 1 B~ 1 TAB. Ill 1 4 ALLE~AGNE CRoFol 
YEUEI LUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHI 1 DISTR IBUliDN DES CLVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICN 
-·· ~_EIST\tlGSGRti'PE, FAMILIENSTUD UND ltiNDERUHL ET SITUATICN DE FUILLE 
INDUSTRirlWEIGI BAUGEIIERBE BRANCHE a BATIIIENT ET GENIE CIVIL 
1 YERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERh 1 ----~---~-.-
1 z 1 LEDIGE 1 SCNSTIGEIIUGES"T 1 L 1 
GESCHLfCHT t 1 E 11 
1 1 1 
MARIES, AUNT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
--· 
1 1 h 1 QIULIFICATION 
1 E 1 CE LIB• 0 3 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSENLE 1 E 1 
1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
i--
----------.-r--
ANZAHL ARBE ITER 1 1 HU!RE 0' GUVRIERS 
1 1 
·-
iiiENNER Q 1 1 n7.aoo 156.226 175.835 153.215 67.175 50.U7 t03. 631 H.4Z·l 756.8511 1 1 Q HCIIIIES HQ 1 2 46oi•U lt6.262 17.0H 36.340 zo.<;n 21.217 161.900 6o433 214.4791 2 1 sc NQ 1 3 45. 5·JT 36.066 24.785 24.985 17 ·266 zo. 732 123.!34 6.594 175.9351 3 1 NC 
SllNSTIGE 1 4 48.708 3.176 2.763 2.40(1 1.044 lo0l2 1~·395 UT6 59.4791 4 !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 278.161 241.7]0 240.4TT 216.94, lOT o156 93.441 899.167 28.823 1. 206.1511 5 1 HSEr&LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 t 1192 Ul6l 6 1 c FEMMES 
HQ 1 T . . 1264 U92l T 1 SQ 
NQ 1 8 lt83 3.521 880 5~0 1312 1152 5.365 lol28 6.9761 1 1 ~0 
SONS TIGE 1 9 . 12561 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN Un 143 3.845 992 tOI uza 1160 5.U3 loZ64 7.940110 IUSErBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 137.868 156.362 175.8U 153.215 n.1u 50.417 t03.UO 15.476 157.174111 1 c ENSEIIIU 
HQ 112 46.194 46.382 37.134 36.428 20.979 21.225 ltzol64 6o513 214. 8llll2 1 SQ 
NQ lU 45.990 39.587 25.665 25.415 17.571 20.184 129.199 To122 182.911113 1 NC 
SllNSTIGE 114 48.852 3.244 z.1n 2.420 lo044 1.012 lOo 507 1376 59. T351l4 !AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 278.904 245.575 241.469 217.548 lOT.4H 93.UI 905.100 3a.on 1·214.691115 IHSEPSLE 
------· 
1 
·-
IN li IIAENNER UND 1 1 Ill ENSEPIU H+F 
FRAUEH ZUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 99,7 98,4 99,6 99,7 99,7 99,8 99,3 <;5,8 99,3116 1 I!C,ES 
FRAUEN Ill 0,3 lt6 n,4 Or3 
'"·3 10t2 Ot7 4,2 Ot71lT 1 FEIIPES 
INSGESAIITIU 100,) 100,0 lOOtO 10~,11 lOO,'! 100,0 lOOrO 1GC,~ lOO ,O Ill 1 OSEr& LE 
1 1 •-ÏNi DER GESAMT- 1 1 Ill CCLOhE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 
"·V zo,o 19,9 u,o lr9 7,7 T4r6 z.~ lOO ,o 119 1 ~C~~ES FPAUEN 12~ 9t 48,4 12,5 7,7 ••• 1 n,o Ht7 15t9 100,0120 1 FE,ES 
INSGF SA liT 121 Url zc,z 19,q 17,9 ••• 7,7 74t6 Zr5 lOi! tU 121 1 ENSEPBLE 1 1 1 
-iïïëiNscïiïës$liëH"iiëRiiiëiTËRfuëRÜÏËÜEiifAiiliËiiSfihO IllY COMPRiSLësëûVRÏËiSiiëNTü-SITUATION DE 
UND OIE KIN>EPZAHL NICHT ANGEGEBEN IIUROE FA~IlLE ~'A PAS ETE DECLAREE 
DEUTSCHLAND 1 BR 1 ALLEPAGNE IR.Fol 
TAB. IV 1 1t 
YERTEILUNG OE~ ARBEITER N4CH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UIID E~TLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIE ZIIEIGa BAUGEIIERBE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PU SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTHE DE JE'~HRATIDN 
IRANCHEI 8ATIPENT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEIT8ESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 1 
1 z II NSGESAIIT lA IlliES E.NDEI BESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIN 1 L 
GESCHLECI!T tLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1-
-----• 1 SEXE, QUALIFICATION 1 1 1 1 1 Ill lill LEIST.IGEIIISCHT.I lhSGESAIIT G 
L !ENSEMBLE 1 OUYRIE~SI QIVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A .1 Ill N 
E 1 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNFRESIREIIUH. A 1 • MIXTE 1 EhSUBLE E 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAHL DER AR8EITER 1 1 hCM8RE C'WVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 756.858 751t.432 651.032 494.1tll 57.786 104.600 t5t.856 1 1 Q HOP MES 
HQ 2 1 214.479 213.286 uo. 372 152.131 1.382 l9.301t 17'1o81t0 2 1 SQ 
NQ 3 1 175.935 174.291 141.014 l22.93J •• 948 12.412 lltt.290 3 1 hQ 
SONSTIGE 
" 
1 59.419 59.231 48.001 40.869 lo760 5.252 4 To Ill 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1.2,)6. 751 1.2?1.240 1.CZT.419 110.407 72.176 11tl. 561 1.024.!67 5 IENSErBLE 
1 1 
FPAUEN Q 1 6 1316 1224 1168 6 1 c FE,MES 
HQ 1 7 U9z 1272 7 1 SQ 
NQ 1 8 6.976 2.484 5.576 1.86') lo972 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 1256 . 1208 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI10 7.940 2.980 6.2H Zo161t Zo3GI llO 1 ENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill 757.174 754.656 651.200 494.606 57.102 104.t00 Ul.OOI Ill 1 Q EhSEPSLE 
HQ 112 214.171 213.430 180.644 152·226 8.382 19.320 179.944 112 1 SQ 
NQ lu 112.911 176.715 146.590 124 o191) 4.964 12.508 llt2.262 lU 1 hQ 
SO'ISTIGE 114 59.735 59.359 lt8.209 lt0.949 1.760 5.252 47.961 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 1.214.691 1o2llto220 1.1133.643 812.571 72.908 141.tl0 1.(27.115 115 1 ENSH8LE 
-----------· 
1 1 
IN li IIAENNER+I'UUEN ZUSo 1 1 1 ENSE,ILE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNER 116 99t3 99,8 99,4 99,7 lOOrO 99,9 'i'itl 116 H"MES 
FRAUEN 117 Ot7 11,2 ~.6 !1,3 Ot2 Ill FEMMES 
INSGESAMT 118 10l't0 100tll 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 lU EhSE,BLE 
1 1 
IN li DER GE SA liT SPAL TE 1 1 li CClChhE •ENSEPBLP 
1 1 
IIAENNER 119 100t0 99,5 85,1 79,1 7tl u,1 1CUtO 119 HCP'ES 
FRAUEN 12? 1110r0 37,5 18,4 93,1 10Ct0 120 FE,MES 
INSGESAMT 121 100tl! 99,1 es, 1 79,1 7tl u,8 1COtC 121 EhSUBLE 
ÏÏIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANIIESENHEn IllY COMPRIS LEs-OUUIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGE8EN IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUI<ERATION N'ONT PAS ETE OEt.LA&n 
603* 
-DEUlSCHLAitl IBRI lAlo Y / 
" 
ALUPAC~E IRofol 
EltTEILIJNG DER ARBEITER 1\ACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEr DISTRIIUliON DES DUYRIEAS PAR SEXEt OUALIFICATIIlNt ACE 
ALTER II'ID CAUER DER ~NTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ·ANCIEilUTE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIII:IGt BAUGE ERBE IRANCIIEt. lA TillENT. ET GE IllE CIVIL 
DAUER DER UNTERUI<PENSZUGEHOERIGKEIT IN JAIIREN• 1 DURCit- i 1 
z 1 SCHhiTTLo 1 L 1 
ALTER, CE SCIILECIIT t E ANNEES D' ANCIEhHTE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 - 1 G lACEr SEXE t OUALIFICATIDN 
LE ISTUNGSGRUPPE L <2 1 2-it 1 5-'1 1 10-19 1 >•20 1 I~SGES.IliiAGE IIQYE~ N 1 
E 1 1 1 1 1 ENSEIIBU 1111 E 1 
-- ARIEITER INSGE SUT 1 ENSEIIILE DES IIIYRIERS 
ANZAHL 1 heP IRE 
lllEIINËR--
1 
-0 1 238.2)) 170oTZ4 189.686 133.159 24.356 156.151 n 1 1 0 HCIIIIES 
HO 2 9lo56J 53.318 45.61t0 Zlol58 2.100 2Holt79 40 2 1 SO 
NO 3 101o21t1 38o31t5 25.901 9o429 1.012 ns.us. 40 , 1 ~0 
SONS TIGE 4 J1ol21 20oZ•U 6o119 1.01() 0 59.479 22 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 lt6Zol51 2ez.u2 261.423 166.226 27.612 1. 206.151 n 5 IUSUBlE 
1 1 
FUUEN 0 1 6 . 0 . . 
-
U16 ns 6 1 0 FOliES 
HO 1 7 . 1180 
-
U'IZ 
""' 
T 1 so 
NO 1 8 JoOJ9 lo91T 1.342 561 . 6oU6 
"' • 
1 llO 
SO'ISTIGE 1 9 
- -
1256 Ul 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 3oJ67 Zo40T 1o511 601 . T.HO 44 llO 1 ENSEP8LE 
INSGfSAIIT 
1 1 1 
0 Ill 2J8o309 170.176 119.766 UJ.e6T 24ol56 157.174 3T Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 9lo6l9 53.491 45.104 21.890 2o100 214.111 40 112 1 SO 
NO 113 104o280 40ollZ 27.250 9.991 lo05Z 112.911 40 Ill 1 1\0 
SONSTIGE hit Jlo95T zo. ,, 6.221 1.010 59.735 22 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEfot 115 466oZZ5 215o039 268.9U 166 •• ,... 27.652 1.214.691 37 115 ENS EPILE 
----1 1 
IN ~ lllE~NER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENS EJI8LE HCIIIIES +FE IlliES 
1 1 
IICIIJIES PAENNER 116 99rl 99,2 9ç,.r, 99,6 99r9 ,,, 
-
116 
FRAUEN Ill OtT Orl C,6 (1,4 0 o,T - 117 fE IlliES 
INSGESAIIT Ill 100r0 100,0 100,0 100,1) lOOrO lOOrO 
-
Ill OSU8LE 
-
1 1 
IN ~ DER GESAIITSPALTE 1 1 ~ CCLChllE •ENSEIIBLP 
1 1 
JIAENNER 119 38,4 23,4 22r2 u,1 2r3 10Cr0 
-
119 HCPIIES 
FRAUEN 120 42,4 30,J 19,1 loT 0 1~o.o 
-
120 fEliNES 
INSGESANT 121 ]1,4. 23,5 22,1 UrT 2r3 lOOrO 
-
121 USE NI LE 
ii:AR-
1 1 
~!ER• 1 1 IDONTt 
ARI UER 21 BIS <lO· JAN RE 1 1 ICUYRIERS CE 21 A <JO AilS 
IIAENNER 0 122 102.812 65,994 54.924 17.918 
-
2~1.701 26 122 1 0 He IlliES 
HO 123 3lo014 14.680 6ol32 592 - Uolll 26 123 1 SO 
NO 12~ 31.451) e.u2 3.526 1!20 
-
<Uo121 26 124 1 NO 
SONSTIGE 125 2·992 1.105 1.225 1111 
-
6o2l0 25 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 168.268 90o91l 66.507 l9.0T8 
-
344.764 26 126 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 I2T . . . 
- -
0 . IZT 1 0 FUMES 
HO 128 0 
- - - -
0 . 121 1 SO 
NO 129 ne 1201 0 
- -
T02 26 129 1 hO 
SONSTI6E 130 
- - - -
0 0 130 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 131 566 1240 . 
- -
131 26 Ill IENSE118U 
1 1 1 
INSGE SAliT 0 132 102ol56 66.026 54.9~0 17 o971 
-
241.100 26 112 1 0 USE MILE 
HO IJJ 3loOJI 14.680 6.832 S.2 
-
5lol42 26 IJJ 1 SO 
NQ 134 3lo9ZI lo640 3o542 1!21) 
-
~4oUO 26 134 1 hO 
SONSTIGE 135 3o01Z lolOS lo225 1111 
-
6o2JO • 25 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 l68ol34 9lol51 66.539 l9o078 
-
345.602 26 136 ENSE,BLE 
1 1 
IN ~ IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEP!LE HON,ES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 99t7 99,7 100,0 100,1) 
- "•' -
ln HO MllES 
FRAUEN 138 Or3 1n,3 
- -
o,z 
-
Ill FUIIES 
INSGESAHT 139 lOOrO lOOr!! 100,0 100,11 
-
1oo,o 
-
IJ'I EllSUILE 
-
1 1 
IN Il OER GESANT$PALTE 1 1 • CGLChU •EIISEPU~ 
1 1 
PAENNER 140 48,8 26,4 19,3 5r5 
-
10Cr0 
-
lltO HCNIIES 
FRAUEN 141 1 6Tr5 121,6 
- -
100,0 
-
141 fEJIIIES 
INSGESAIIT 142 48,'1 26,4 19r3. 5r5 
-
100,0 
-
litZ ENSE118LE 
1 1 iu !TER JO BIS <45 JAHRE 1 1 IOUYRIERS DE 30 A <oU ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 143 95olT6 n.u8 14ol8J 63.161 5.401 J20olTJ 36 lU 1 0 HON NES 
HO l1t4 38.981 23.321 18.041 To021 0 87o~9T 36 1~4 1 SO 
NQ 145 40o660 15.161 lol91 2o509 0 66.651 36 1~5 1 NO 
SONS TIGE 1~6 1o6Z4 1. 368 1.124 150tl . 4.672 35 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN I~T 176.441 111.602 111.546 T3o905 5.692 419.193 36 147 IENSEIIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 0 . . 
- -
141 1 0 FEJIIIES 
HO 149 0 
- -
1184 139 1~9 1 so 
110 150 1ol33 178 1436 1116 
-
2.!23 JT 150 1 NO 
SONSTIGE 151 0 0 
- -
0 . 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 1.237 938. 
'"' 
1116 
-
2ol99 JI 152 1 EIISUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 95.2?8 Tlol94 84.215 63.168 5.401 320o493 36 153 1 0 ENSEPBLE 
HO 154 39.044 23.408 11.019 T.021 0 87.681 36 154 1 SO 
NO 155 ~1.193 15.'146 8.634 2.615 0 69o174 36 155 1 hO 
SONSTIGE 156 1.640 1.392 lol56 1500 4.T44 J5 156 1 AUTRES 
ZUSANMEN 151 lTTo615 112o541> 112.094 14ot8l 5.692 4Uo092 36 157 IENSEIIIU 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 • ENSEPBU HCIIIIESHEIIIIES 
1 
-
1 1 
IIAENNER 151 ,,, 99,2 99,5 '19,1 100t0 
"·" 
-
151 1 HON liES 
FRAUEN 159 0 rT n,e 0,5 fOoZ 
-
Dr6 
-
159 1 FEMMES 
INSGESliiT 160 to~,o 100,0 lODtD 100,0 lOOrO li.' OrO 
-
160 1 EhSENBLE 
1 1 1 
IN OER GE SAliT SPALTE 1 1 1 1 COLChU •EIISENBLP 
1 1 1 
PAENNER 161 36rl u,, Z!r3 15,4 lr2 lOOrO 
-
161 1 HCIINES 
FRAUEN 162 ~Ztl 32,4 11,9 16rl 
-
100,0 
-
162 1 FUMES 
INSGESAIIT 163 36,9 23,3 Url 15,4 lr2 100,0 
-
163 1 EliSE PILE 
1 1 1 1 
-Ill ltiSCIILIESSLÏëH OER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEI<IIHS- - IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DOiiT l'AhCIENNETE DAIIS 
~~flllER IGIŒ IT tiiCHT ANGEGEBE- IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE ,., Ll ENDETE JAHRE C•IANNEES RUCLUES 
6 04 

DEUTSCHLAND IBRI ALLEPAGNE CR.F.I 
ue.u1 1" 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH 6E$CitLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN ;AR SEXE, CU.LIFICAT ION 
LEI STUNG SGRUPPE UND AL TER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGI IAUGEIIER8E IRANCHEI IATIJIENT ET GENIE. CIVIL 
1 z 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LUEHSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 AU INONIRE C'ANNEESI• 1 
Cf CHLECHTrLEI STLNGSGRUPPE 1 1 6 SEXE, CIU•LIFICATICN 
1 
L 1 1 1 1 1 U.SGES.Cll 1 N 
<21 1 21-29 1 30~4 1 4S.54 1 >•55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEUE,ILEilll E 
1 MAENNER 0 1 "·65 5rU 5rU 5,29 5rU 5,341 1 0 HOIIUS 1 HO 2 h31 4,79 4rl6 4,6" "·53 4rlOI 2 SO 
1 NO 3 4,08 4r44 4,43 4,30 "'23 4r36l 3 110 CAIN 
1 SONSTo 4 3,94 4,94 5,13 4,81 4r77 "·111 4 AUTRES 
DU CHSCHN ITT 1 zus. 5 4 1 1J 5rlZ 5rl9 4,91 4r80 5rOZI 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . . . f4rUI 6 0 FEPPES MeRAl RE 
1 HO T 
-
Ur40 u,zeJ T SQ 
1 NQ a . lr42 J,ZT lt39 JrZ9 Jr321 a NG 
1 SONSTo 9 . - . 1Zr9ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 12,96 ,,., Jrll Jr40 JrJZ ,,"110 ENS. IIOYEN 
TUNDEH- 1 1 1 
V~DIENST JINSGESAMT 
Q Ill 4,65 5rJ2 5,46 5r29 5tl2 5rJ411l 0 EIISEULfl 
1 HQ lU 4,31 4r79 4rl6 4r6J 4,, 4r70IU SQ 1 
1 NQ 113 4,07 4r42 4rJ9 4t23 4tl9 4rJ211J NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo IH 3,94 4r9l 5rl0 4,81 "·76 4rUIH AUTRES 1 
1 zus. 115 4,13 5,11 5,n 4,96 4t78 5r0ll15 EhS· 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 Zltl 25,1 25,6 u.o 19,3 Z4r6l16 Q HOIIPES 1 
1 HQ Ill 16,4 Url 2lt6 llrl le tl zo,aJn SQ 1 
1 NQ lU U,2 19,6 21,5 Url llt9 19rllll llO 1 
1 SONSTo 119 33,1 Url 22,0 l7t5 20t5 J2rOI19 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,1 25r2 25rl 22r9 20t3 25,4120 eu. 1 COEFF IC lENT V~IATIONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . . tZJ,TIZl 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 
-
. f2Jr4 . . f22r2122 So 1 DE 
1 NO 123 . 24,1 16,9 22tl l4r7 19r212J NQ 1 
1 SONST. 124 . . . 
-
12Tr4IH AUTRES 1 
1 zus. 125 1n,2 Url Url Url Ur5 20,6125 os. 1 
K EFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTIDII 
JINSGESAMT 0 126 21,7 25rl 25,6 23r0 l9rJ 24r6l26 0 EhSEtiLfl 
1 HO 127 16,4 Url 2lt6 llt4 Url 20r9IZT So 1 
1 NO 128 U,6 l9r9 22r0 lltZ 19,4 20rJI21 ~0 1 
1 SONST. 129 n,2 u,a 22r7 llt5 20,1 3Zr1129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 29,2 25,2 26r0 Zltl 20r6 25,5130 EliS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
IN IZES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 1 
lA 1$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EUEIIILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIC:Ii$•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill 112r6 103,9 l05r2 106r2 106,9 106 t2 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 104t4 93,6 91r9 Url 94,5 93,5132 1 $0 
NO Ill 91tl 86,7 Ur5 86t3 81r2 16r9IU 1 NO 
SONSTI6E 134 95r4 96,5 99,0 97,8 99,5 Uo2134 1 AUTilES 
ZUSAMNEN 135 lOOrO 1oo,o 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO 135 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FllAUEN Q 136 . . . . ll24rll36 1 0 FEliNES 
HO 137 
-
llOJrO . . 198rJ IJT 1 so 
NO ,,. . 99,0 99,1 
"'' 
ft tl 
"•' IJa 1 hO 
SONSTIGE IJ9 . . 
-
. UlrOIJ9 1 AUTIIES 
ZUSAMMEN 140 llOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 140 IEIISEIIILE 
1 1 1 
1NSGESAMT 0 141 l12t6 104,0 105t5 106r7 107r2 106 r4141 1 ~ E~SENILE 
HO 142 104r5 93,6 92r0 9Jr4 94,8 93r714Z 1 $0 
NO 143 98r6 86,5 84,9 15r4 17,6 16 ,, 143 1 NO 
SONS Tl GE 144 95r4 96,5 98,6 ,.,, 99,5 Ur3l44 1 AUTilE$ 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 l<>OrO lOOrO 100,0 100r0145 lE ..SEMBLE 
1 1 1 
U 1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEI'ILE HCIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEIIIIES. • 100 
1 1 1 
MAENNEil 146 100tl 100,1 1t10r2 100r5 lOOrJ lCOrZ 146 1 HCIIME$ 
FllAUEN 147 f71tl 67,6 63,9 61r6 
"•' 
66r6147 1 FEMIIES 
INSGESAMT 141 lOOrO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOrO 141 1 EIISENILE 
1 1 1 
u l$1 GESANTSPAL TE • 100 1 1 IIASEICOLUNE•ENSEI'ILE•lOO 
1 1 1 
MAENNEil 0 149 87tl 99,7 102,3 99,2 96,0 UOrOI49 1 0 HCIIIIES 
HO 150 91tl 101,9 101,3 98r7 9tr5 100r0 150 1 so 
NO 151 93,4 101,1 101,6 98,6 96,9 100rOI51 1 NO 
SONS TIGE 152 94,2 118,1 122,7 U6r6 114tl lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 az.2 101,9 103,2 99,2 95,4 lOOrO I5J IEIISE'ILE 
1 1 1 
FllAUEN 0 154 . . . . noo,oJs. 1 0 FEliNES 
HO ,, 
-
. H03r6 . . noo,oJss 1 so 
NO 156 . 102,9 98,5 10lr9 99tl 100t0 156 1 110 
SONS Tl GE 157 . . 
-
. Il torO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 Ill tl 103,4 98,9 101,9 
"·' 
lOOrO 151 lUS EPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 Il tl 99,7 102r3 99r2 u,o 100rOI59 1 0 ENSENilE 
HO 160 91tl 101,9 lOlrJ 98t6 9tr5 UOrOI60 1 so 
NO 161 94tl 102,3 101,6 97,9 96,8 UOrOI61 1 NO 
SONSTIGE 162 94t3 111,1 122rl l16tl 113,9 lOOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 Url 102,0 103r2 99.0 95rJ lCOrOIU IEIISEPILE 
•WLUNDETE JAHRE 
lliEINSCHLo U~8UNTIIORTETE FA ELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCUS 
6( 6* 
DEUTSCHLAND IBRI ALLE~IGNE IR.F.I 
ua. VIII/ 4 
DURCHSCK'UTlL ICHER STUI>OENYERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICTEN PAR SEXEo QUALIFICATION 
LEISTUNGSGAUPPE, FA'iLIENSTAND UN~ KINDERZA~L ET SllUUICh DE U'llLE 
INOuSTR IUIIfiG: BAUGEIIERBE BRANCHE a IATUENT ET GENIE CIVIL 
-------1 ---1 z 1 1 1 L 
1 1 IYEAHEIRATETE MIT U~TEII.HAI..TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS• 
1 ILEOIGF. 1 1 SDNST, IGE SAPT 
1 1 1 MARIES, AYA~T •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCII.ECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 - 1 - G SEXE, CUALIFICATICh 
1 1 1 1 1 
1 L ICELIBo 1 IJHSGES.IAUTRES IEhSEII- N 
1 1 1 D 3 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 NAENNER Q 1 1 5o09 5,32 5o48 5o45 5o34 5o24 5,39 5,34 5o34l 1 Q HO IlliES 
1 HQ 1 2 4,60 4,69 4o76 4o8l 4,71 4,64 4ol3 4rl! 4o7GI 2 sa 
1 NQ 1 3 4,28 4,36 4,46 4o41 4o41 4,35 4o40 4o3D 4,361 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 
" 
3,99 4,93 5o22 5,21 4,93 4o76 5oC5 14,U 4olll 4 AUTRES 
DU!CH~CHN ITT 1 lUS. 1 5 4,61 5,05 5t26 5o2Z 5,06 4,90 5,13 4,H 5o02l 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 ~RAUEN A 1 6 14,·14 HoUI 6 Q FEliPE$ HCRAIRE 
1 HQ 1 7 . . u,os . UoUI 7 SQ 
1 NQ 1 8 3,21 3,35 1o27 3o30 Uo40 n,n ,,, 3t!2 3o32l 8 IIC 
1 SOIIISTo 1 9 . 12o9il 9 AUTRES 
1 lUS. llO 3o27 3,36 3,31 3o24 n.~ n.22 3o34 3,40 3o34 llO EhS. IICTEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJHSGESAIIT Q Ill 5,09 5,32 5,48 5o45 5,34 5,24 5,)9 5,!4 5,34111 Q EhSHILEI 
YERDIEHST 1 HQ ll2 4,60 4,68 4,76 4o80 4,71 4o64 4tl2 4,72 4,7~1lZ sa 1 
1 NQ 113 4,27 4o27 4o42 4,38 4,39 4,35 4 ,3!1 4ol6 4o32 Ill hQ 1 IIIONTANTI 
1 SDNST. 114 3,9~ 4,89 5,20 5o20 4,93 4,76 5t03 14,n 4ol81l4 AUTRES 1 
1 lUS. ll5 4,68 5 o03 5,25 5o21 5,06 4o9D 5tlZ 4,~c 5o0lll5 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 23ol 22,8 25,5 25t 6 23,7 22,8 24,5 34,2 24o6ll6 Q HCIIPES 1 
1 HQ ll7 22,5 19,3 2Do4 22o3 19,8 18o3 20o1 2lo! 2'lo81l7 SQ 1 
1 NQ 118 16,6 2lo5 19,9 20,0 18,6 23o9 20o9 l6o1 u,81l8 hQ 1 
1 SDNST. 119 32,9 21,7 22o9 20o2 18,3 11,2 2lo3 u~.1 32,0119 AUTRES 1 
1 lUS. IZD 25,6 23,4 25,6 25,8 23,7 Uo5 24o8 3o,e 25.4120 ENS. 1 CCEFFICIENT 
VARIATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q• 121 Ulo4 U3o71Zl Q FEil~ ES 1 
1 HQ 122 . . U7t7 122o2IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n,8 19,7 15,9 30,2 113,1 111o8 19,9 15,6 l9o2IU NC 1 
1 SONST. 124 . . . 127,4124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 23,0 l9t9 ZDol 28,5 112,8 IUoO 20,5 19,6 20,6125 EhS. 1 
KOEFF IZJENT 1 1 1 1 YARUTJIIN 
IJNSGESAIIT Q 126 23,1 22t8 25,5 25,6 23,7 22o8 24,5 34,2 24t6l26 Q EhSEtBLEI 
1 HQ 127 22o5 19o] 20t4 22,4 19,8 18t1 20,3 21,4 20o9I2T SQ 1 
1 NQ 128 16,8 22,5 20,4 20,5 Uo8 24o0 2lt5 Uo2 20,1128 ~Q 1 
1 SONST. 129 32,9 22,2 23o5 20,5 llol 11.2 21t7 126t! 32oll29 AUTRES 1 
1 lUS. l3v 25,6 23,8 25,7 25,8 23,7 Z3o5 24o9 U,4 25,5130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 IJNDICES cu &AIN HORAIRE 
----------1 1 1. 
IASIS: LE JSTUNGSGRIJIIPEN 1 1 IBASE• EhSE~BLE DES 
INSGESAMT • lCO 1 1 1 QUALIFICATIOhSa lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 B8o6 105,3 104,2 104,4 10!,4 106,9 1C5tl 107.7 l06o2131 1 0 HCII~ES 
HQ 132 98,1 92,8 90,5 92,2 93,1 94,7 92,1 95,2 93 t5 132 1 SQ 
NO 133 9lo5 86,1 8~,8 Bit, 5 n.2 88,9 15,7 86,1 86o9l31 1 hQ 
SONS TIGE 134 es.2 97,5 99,1 99,9 97,3 97,1 
"•' 
198,9 8] .z 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOCoO 100,0 uo,o 135 IENSOBLE 
1 1. 1 
FRAUEN Q 136 n2~.o UZ4o1136 1 c FEil, ES 
HQ 137 . n1,2 . 198t1l37 1 SQ 
NQ 138 1on,3 99,6 98,8 102o0 noo,o 198,5 99,7 n.~ <;9,5138 1 hQ 
SDNSTJGE 119 . 187,0139 1 AUTRES 
liiSAIIIIEN 140 loo.o 100,0 101!,0 100 •. 0 noo,o noo,o lOCoO 100,0 l(lc,o 1~0 IEhSHILf 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 108,7 105,9 104,1 104,5 105,5 106,9 10!,3 109,1 1C6o4IU 1 Q ENSUBLE 
HQ 
'"2 98o1 93,2 90,6 92,2 93,2 9~,7 92,3 96,3 93o7142 1 SQ· NQ 141 91t" es,o 84,2 litt 1 e6,9 88,8 u,o 84,9 86,3143 1 hC 
SONS TIGE 144 '85o2 97,3 99,0 99,7 97,~ 97,2 98,3 noo,2 83o3IH 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 145 lOOo~ 100,0 lOOtO 100.0 100,0 lOOoO lrCoO 100,0 10GoOI45 IENSEPBLE 
1 1 1. 
iASJSa MA ENNER UhD FRAUEN 1 1 IBASEI USE~BLE HO,ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100,1 10(),5 lOOtZ lOOt 1 lOC, 1 lOOol 1COo2 101,3 1oo,rl"6 1 HCIIMES 
FRAUEN 147 69,8 66o9 63tl 62• 1 167,3 165t8 65t2 69,4 66,6147 1 FE,ES 
INSGEsAMT 148 1oo,o lOOoO 100•0 100•0 100,0 100,0 lOCtO loo,o loo,ol48 1 EhSE~BLE 
1 1 luSe :CCLChNE•ENS E~ILE" 100 BASIS: GESAMTSPALTE • loo 1 1 
1 1 1 
MAENNER Q 1~9 95,1 99,7 l02t6 102•1 100o'l 98,1 101t 1 100,2 lOOoOI49 1 0 HD~IIES 
HQ 150 97,9 99,7 lOlt 2 102•3 lOC, 3 98,7 100,6 100,6 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 98,2 100,0 102o2 lOhO 101,1 99t8 100o7 98,6 lOOtO 151 1 ~Q 
SDNSTJGE 152 95,4 117,8 124,8 124t6 117,8 113,8 120,9 nn,~ l<o.o 152 1 AUTRES 
lUSAIIMf.N 153 91t2 100,5 104,6 103t 8 100,8 97,5 lOZol 98,8 100tOI51 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 n~.a noo,o 154 1 c fEPIIES 
HO 155 . . 192,7 . UOOoOI55 1 SQ 
NQ 156 9Bo6 100,7 98,5 99t 4 l102t3 195,5 10Co2 99,8 UOtOI56 1 hQ 
SDNSTIGE 157 . . tlOOtO 157 1 AUTRES 
lUSA~MEN 158 97,7 100,6 99,2 96,9 11?1,8 1Ho4 99,9 101,1 UOtOI58 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 95,3 99,7 102,6 102,1 100,0 98ol lOlo 1 100,1 lC·Oo'l 159 1 Q ENSUBLE 
HQ 160 97,9 ' 99fT 1~1,2 102o3 100,3 98,7 100,6 100,4 100,0160 1 SQ 
NQ 161 98o8 98,8 l02t2 101,4 101,6 100,5 10Co6 96,2 aooOI61 1 hQ 
SDNSTJGE 162 95,5 117tl lZ"t4 lZittlt 1u,o 114,0 120,5 nn,s lOOoO 162 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 9],] 100,2 104,7 103.9 100o9 n,T 102,1 97tl lOOtO 163 IENSE~BLE 
lliEINSCHLo UNBUNTIIOR TETE FA ELLE Ill NON OECLAR ES INCLU 
607* 
DEliT SCHLA ICI IBR 1 AllO,CIIE CRofol 
rn. u 1 4 
DIIICMS: IIIITTLICHEA STUNlENYEADIENST -ACit GESC~UC~T, CA Ill MCUIPE IICYEII PU SEllE, CUILIFICAT IDao 
LEISTUIGSGRUPPE t ANIIUE'IHEIT UhD ENTLDM,_,NCSSTSTEII PRUENC;E Al; TUUU ET STSTEI!E Ill JfiiUIIEUTIGII 
INDUSTRIEZIII'IGI 8-UGEIIEPBE IRAI'ICHEI BATIIIEIIT ET GUIE CIVIl 
- 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANWES ENDEIVDLLZEIT-1 AHIIESENDE NIIEITERo VOlllEI TIE SCtt.UnJCT L 
1 1 1 1 lfSCH. 1 
1 E IINSGI!SAOIT 1 UBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PIIESEIITSt A TEIIPS PLEU. 1 
1 1 Ill 1 1 1 
GESC ""ECMT oLEI STLNGSGRUPP! 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 c SEXEo CU'UfiCATIIIII 
1 1 1 1 Ill 1 Dl LEIST.IGEIIIS:MT.I 
L IENSE,BU 1 WVRIERSIDUVRUPS 1 znnoltll 1 LOMN ISYST.U.A.I IUGUnT 
" 1 Ill 1 lA TEIIFS 1 
-
1 
-
1 
-
1 cu 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN IRIMU'IERESIHIIIII. A 1 • NillE 1 EUE PILE E 
1 1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AIITRESI cu 
- 1 PIAENNEA Q 1 1 5,34 5t34 5o3Z 4,92 7ol4 6oU 5o32 1 Cl Hl! IlliES 
1 HO z 1 4,70 4oTII 4oU 4,49 ,,,. 5,53 
"•" 
2 sc 
1 NO J 1 4,36 4,37 4,3T 4,22 5tl5 5,21 ... :n 'J IICI CAl li 
1 SDNSTo 4 1 4 0 U 4,18 4,19 J,99 5o67 5tZ5 ..... 1" AU Ta ES 
DURC ~IIIITTI zus. 5 1 s,oz !,03 s,oJ 
"•" 
6o95 6o01 !,0) 1 5 EIISo 
1 1 1 
l CHER 1 FRAUEI<I A 6 1 ... ., ,.,29 14,01 . . - . 1 6 Cl FE PP ES I!WIIE 
1 HO 7 a,za . n,u . 
-
. 1 7 SCI 
1 NQ • 3,32 Jt46 JoJO J,47 . . 
,.,., 1 • 1111 
1 SDNST. 9 12,91 . 12o46 . 
- - 1 ' AUTRES 
ST~DfN- 1 zus. llO J,34 
,,,., J,)l J,4! . . ,,,., llO EliS. I!CIVEII , 
1 1 1 
IIIISGE SA liT 0 tu 5,)4 !o34 5o1Z 4,91 7ol4 6o2J !oU Ill a EI!SUIUI 
VER ~lfNST 1 HO 112 4,70 4oTO 4,69 4,49 6t51 . ,., 
"•" 
IIZ SCI 1 
1 NO lU 4,)2 
"'" 
4,]3 4oZ1 ,,., 5o20 ... ,. lU IIC 1 IIIOUIITI 
1 SONST. 114 4oll ...... 4ol8 !t98 !o67 5o2! 4ol9 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 5,01 s,oz s,oz 4,68 
''" 
6o01 ~.oz lU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 PIA ElliER 0 116 1 24,6 24,6 2J,5 u.a 26o2 Z4ol 2),5 116 a HCIIIIIES 1 
1 HO Ill 1 21l 01 ZCo7 19,7 Uo7 ze,e 2J,J 19o6 117 sc 1 
1 NO Ill 1 19,1 19,7 17,9 u,e JCh9 Zlo6 17ol Ill IIIC 1 
1 SCNSTo 119 1 JZ,I' J2o0 JO, 1 27,7 27.1 2eo6 !Ool 119 AUTRES 1 
1 zus. I2C 1 u.~ 25,4 24,2 15,5 n.~ 24ol 24ol 120 EliS. ICGEFFICIEIIT 
VAR ATIONs- 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 1 t23,7 124,6 122,4 . . 
-
. 121 Q FE IlliES 1 
1 HQ 122 1 122,2 . ..... - . . IZZ SCI .. DE 
1 llO IZJ 1 l9t2 16,, ... , 16o1 . . u •• IZJ IIG 1 
1 SDNST. 124 1 127,4 t25o4 - - 124 AUTRES 1 
FFIZIENTI 
zus. 125 1 20,6 19,7 19,5 ... ., . . .... 125 os • 1 
IUlE 1 1 1 1 YAIIUTIIII 
IINSGESAIIT Q 126 1 24,6 24,6 ZJ,5 u,e l6oZ 24ol u,s 126 • EIISEPILEI 1 HO 127 1 20,, 2o,r 19,7 n.T Zlol Z!oJ 19,6 127 SG 1 
1 NO 121 1 20,3 19,, llo6 llo'! lloO Zlo7 n,t 121 IIC 1 
1 SDNST. 129 1 32,1 J2tl 311,2 Zlol Z7ol 26o6 !Oo2 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 1 25,5 Z!o4 24,3 15o6 Z7o4 24ol 24,2 IJO ElliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDI ES DES STUNOEIIVERO. 1 1 IINDICES EU CAIII IICIUIIIE 
1 1 1 
IASJ 1 LE ISTUNGSGR UPPEN 1 1 IBASEI EIISEIIILE DES 
INSGE~IIT • lOl 1 1 1 CIIU LI fiCATICJISot lliO 
1 1 1 
N ENliER Q lU l06o2 106,2 105,1 105o0 102,1 10Jo7 105ol 131 1 G IICIIJIES 
NO IJZ ,,, n,s 93,4 .,,. 9Jol 92,1 .,,, 132 1 SQ 
NQ IJJ 16o9 
"•' "·' 
90o2 .... , 16,7 f6o9 ,, 1 
"Il SDNSTJGEI~ Uo2 13o2 U,J u,z llo6 n,4 ,,,, IJ4 1 AUTRES 
ZUS.IINEN lU lOOoO 10?,1) 100,0 l00o3 lOOoD lOOoO lCCoO 1, IEIIISUIILE 
1 1 1 
' ~ AllEN Q 136 tl24ol nzz,5 tUl,Z . . - . 136 1 c FOIIU HO IJT t91t3 . noa,z . 
-
. . IJT 1 SCI 
NO ,,. 
"•' 
91o6 
"·' 
100t5 . . n,a 131 1 IIIG 
SDNSTIGE 139 tn,o 110o5 . 
- -
139 1 AIITRES 
ZUSAIINEN 140 100,1 lOO,.) lOOoO 100o» . . lCOtO 140 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
T SGESAIIT 0 141 106,4 106,3 l')h 1 105o0 1C2ol 10Jo7 lC!o9 141 1 Cl ElliS EPILE 
NO 142 .,,, 93,6 n,5 95,1 9Jol 9Zo1 Uo4 142 1 SCI 
NO I4J 16t3 16,7 16,3 90,, 14oZ 16,5 ee,7 143 1 IIG 
SONSTIGE 144 Uo3 13oZ 13,4 15,2 llo6 17o4 Uo3 144 1 AUTIIES 
ZUAIIIIEN 145 lOOoO 100t1 100,0 100,·1 lOOoO lOOoO lCOoO 145 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
USI 1 IIAENNER UND FIU.UEN 1 1 IBASEI USEIIILE NCIIIIES• 
IIISGESAIIT • 10' 1 1 1 FEP"ES • 100 
1 1 1 
Il ENliER 146 100,2 100,1 100o2 lOO, 1 IODoO 100t0 lCIOol 146 1 HCIII!ES !'! AUEN 147 66t6 69,8 66o0 n,a . .... 147 1 FE"IIES 
J S~SliiT 148 100,0 IOO,I) 100•0 100,'3 II!OoO 100o0 uo,o 141 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IASI 1 GESA117SPALTE • 100 1 1 1 IBASE I(CLOIIIPEIIISEIIILPIOO 
1 1 1 
1t ENNER a 149 100,0 10.,,1). 99,7 92,4 1J4oJ 117ol lCOoO 149 1 0 IIC"IIES 
HO ISO lOOoO 100o0 
"'' 
.,,, lllol 117,9 lCOoO I!O 1 so 
NO 151 100,0 100,1 lOOtl 96ol IJ4o0 119o2 lCOoO 151 1 IIIG 
SDNSTIGE 152 100,0 lDOoO lOOoZ 95,2 ns.~ 1Z5o4 lCIOoO 152 1 AIITIIES 
ZUSAIINEN 153 100,0 101),1 lOOoO ,, 1 na,2 119o6 lCIOoO I!J IEIISEIIBLE 
FI AUEN 
1 1 1 
Cl 154 1100 ·' ll03t5 196t7 . . - . 1!4 1 G FE"'ES HO 
'" 
1130,0 
"'9•0 - . . 155 1 SCI 
'ICI 
'" 
100,0 104,~ 
"'' 
99,4 . . lCO,, 156 1 IIG 
SONS TIGE 157 1100 .~ t9lt6 
- -
. 1!7 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 151 lOOo'! 104,9 99,0 9t,T . . tca,c 151 IEIIISEIIILE 
1 1 1 
1 SGI!~NT 0 159 lOOoO 1oo,o n,7 92,4 IJ4o3 liTol lCO,O 159 1 G ElliS OllE 
HQ 160 100,1) lOOt!! 
"·' 
95,6 ua,e 117o9 • lCOoO 160 1 sa 
NO 161 100,') 11)1) ,, lOO, l 96,7 1J4oZ 119oJ lCOoO 161 1 IIG 
SDNSTIGE I6Z 1 100o0 101),1 lOOol 95oZ U5o5 125,5 ICGoO 162 1 AIITRES 
ZUSAIIIIENIU 1 lOOoO 100,2 100o1 93,1 IJ!oJ 119o6 lCIOoO lU IUSEIIILE 
- Ill FlltS:HLo IINIEANTIIIlRTETE ~~ELLE Ill NON OECLAR ES INCLI.S 
608 
IIEUTSCHUIII CIRI na. x 1 4 
D_IJICHSCHNITTLICHER STIII<DENYERDIEIIST IUCH USC"-ECHT, 
LEISTIJNGSGRUPPEt ALTER IJIII IINTERNEH,ENSZUGEIIOERICUIT 
INDUSTR IEZijflC 1 BAUGEIIERBE 
ALLEIIAGNE lloFol 
CAIN HORAIRE •. DUN fAR SEXE, CUALIFIUTICIIt ACE 
ET UCIU•FTF DANS L'lNTIEFIISE 
IRANCHI:I IATIJIENT ET.CEIIU.CIVIL 
1 
ALTER t GESCHLECHT t 
LEI$TIJIGSCRIJPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 NAEIIlER 0 1 1 
I
l_ HO 1 2 
NQ 1 3 
1 SCNST. 1 4 
DIJICHSCHN rn 1 lUS. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 1 
J SONST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNDEII- 1 1 
INSGE SAliT 0 Ill 
YERD IEIIST 1 HO llZ 
1 NO 113 
1 SDNST. 114 
1 lUS. 115 
-----..-1 '""NA=ENIIE=R,_,0,_,16 
1 HO 111 
1 ~0 lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
VARIATION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ, IZZ 
1 110 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
IOEFF !liENT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
1 ·HO IZT 
1 NGIZ8 
1 SCINST • 129 
1 lUS •. 130 
~IN::o::D:o:I~ZE~S~DE~S:-:ST:::UND=E:::IIVÉ=~RD~.-~ 
1 
IASISIZUCEIIIER le; RE ITSDAUEl 1 , 
IIISGESAIIT • 100 1 
NAENNER 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SOIISTI&E 134 
lUSAIIIIEN IJ!J 
1 
0 136 
HO l3l 
NO - 136 
SCINSTIGE 139 
ZUSAIUIEN 140 
1 
INDUES STUNDENYERD.FRAUEN 1 
IASI$1 IDEII NAENNU • 100 l 
1 
llEILE 6 1 lEIU 11 
1%.711.21 
0 141 
HO 142 
NO lU 
SCNST. 144 
lUS. 145 
IZ. 1 1 z. JI 
u. 9 ~ z. 41 
IZ.lO 1 z. U 
, ·ARIEITER 21 liS <30 .IAHRE l 
----..-1-NA=EN~HE~R,_..,O,_l~ 
1 HO ln 
1 NO lU 
t SCNST. 149 
DIJICHSCHNITT 1 lUS. ISO 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
I
l HO 152· 
NO 153 
1 SCINST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IIIISGESAIIT 0 156 
YBIDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SCNST. 159 
r 1us. l6o 
-------~~~-.JIA=E:=:NNE=R--:o~\61 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 lUS. 165 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
l SONS~~ 1:: 
1 lUS. 170 
IOEFFIZIENTl 1 
INSGESAIIT 0 171 
HO 172 
1" NO 173 
1 SONST. 174 
1 lUS. 175 
1 1 
.. 
D.IUER DER UNTERNEHIIENSZU&EIIIERIGIIEIT IN .IAHREN• 
ANNEES C'ANCIEN,ETE CANS l 1 ENTWIIISE• 
1 
1 L 
1 1 
--------~------~~------~------~~------~I~I~N~SG~E~S.-1~1~1~: 
<2 
~ . 
. 
3,30 
. 
J,Z9 
5,42 
4,67 
4o29 
4,10 
4,9) 
27,5 
21,5 
20,6 
37,6 
ze,z 
. 
19,2 
. . 
19,4 
27,5 
Zlt5 
21,0 
J7,6 
21,4 
101t6 ,,, 
99t0 
91r1 
91t3 
. 
99t2 
. 
76,3 
. 
66,6 
,,,6 
4.73 
4,31 
4,11 
,,oz 
. ,,, 
ltZI 
. 
''" ,,,.
4,73 
4t33 
4tll 
5r01 
25,7 
Zltl 
lltl 
u,o 
26,0 
. 
119,9 
llt1 
zÔ,4 
Z5t7 
21r4 
19,6 
25,1 
u,z 
100,5 
100r7 
100t4 
91,4 
99,9 
. 
1107,3 
,.,·1 
. 
99,1 
. 
n4,5 
n,o 
. 
66,4 
5-9 
5r21 
4,70 
4o44 
4,59 
s,ol 
. 
Jr41 
5tZI 
4t70 
4,39 
4,51 
,,07 
23t2 
20t5 
u,o 
19,7 
Ur3 
. 
Url 
24,7 
ZJtZ 
ZOt5 
11t9 
20t0 
23,4 
99r0 
lOOtO 
101,7 
109,7 
101t2 
. 
102t4 
. 
102r1 
. 
76,7 
. 
67,1 
lCI-19 
5t26 
4r74 
4r55 
5t16 
5t15 
. 
,,u 
3t49 
5,26 
4,74 
4,41 
5,16 
5r14 
19,5 
n,1 
l9t2 
zz.z 
19rl 
. 
Hol 
u,o 
19,5 
17,1 
zo,o 
22t2 
19,9 
91,6 
100,9 
104,2 
1Ur4 
10Zt5 
. 
75,4 
67~1 
. 
5tl5 
5t21 
4,76 
4t42 
. 
5tl5 
18,4 
Ur9 
u.s 
. 
llo4 
llt4 
13t9 
14,7 
. 
llt5 
97,6 
10ltJ 
102t4 
. 
102,5 
IEJISEI!ILEUI 1 E 
5t34l 1 
4,701 2 
4t361 3 
4tlll 4 
,,ozt 5 
1 
14t151 6 
n.u1 7 
3r32l 1 
IZttll 9 
3r34l10 
1 
5r34lll 
4,70112 
4o3ZI13 
4tlll14 
5r0ll15 
1 
24t6 116 
20tll17 
19,1111 
32,0119 
Uo4l20 
1 
IZ3t7IZ1 
122,2122 
l9r2IZ3 
127,4124 
20t6125 
1 
24r6l26 
20,9127 
ZOr3121 
3Zoll29 
25o5IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOoOI3l 
100tOI32 
roo,o ,, 
100rOI34 
100rOI35 
1 
1100,0136 
f100oOI37 
1COoOI31 
1100tOI39 
lOOrO 140 
1 
1 
1 
1 
177,7141 
169,9142 
76o2l43 
169,5144 
66,5145 
:----~-------~-----------------l 
. 
25,3 
. 
24,5 
26,6 
22,5 
19,7, 
24,9 
26t5 
5tJl 
4,14 
4,SC 
5r04 
,,u 
u.u 
13t41 
,,n 
4,14 
4o47 
5,04 
5,15 
24,5 
21r9 
19t4 
24,, 
24t4 
120r4 
122t6 
24t5 
Z1r9 
19,9 
24t3 
24,5 
5,21 
4rl6 
4,61 
4t79 
5,14 
5t21 
4tl6 
4,61 
4,79 
5,14 
23,3 
Zlt1 
21rJ 
lltO 
23,9 
u,, 
Zlr1 
21r3 
lltO 
Ut9 
5t16 
4,71 
14,01 
15,16 
,,u 
5t16 
4o71 
14t01 
15tl6 
,,u 
21t6 
15t3 
fl2t6 
127,9 
Zlr7 
2lt6 
u,, 
11Zt6 
IZ7t9 
'Zlr7 
.-
1 
5t321~ 
4,79147 
4t44141 
4,94149 
5o1ZI50 
1 
151 
• 152 
3o42l53 
•. 154 
,,45155 
1 
,,,z '" 
4,79157 
4o42 151 
4r93l59 
5,11160 
1 
Urlf61 
Uo1l62 
19,6163 
2Jo7l64 
25r2165 
1 
166 
167 
24t1161 
169 
Uo7l70 
1 
25r1 171 
Ut liTZ 
l9r9173 
2Joll74 
25t2175 
1 
AU, SEUt 
QUniF ICATICIII 
Q HOIIIIE$ 
so 
~0 CAIN 
AUTRES 
EliS. 
0 FE IlliES IIOIIA IRE 
so 
~c 
AUTRES 
EliSe IICYEII 
0 EIISUIUI 
SQ 1 
110 1 IIICINT AIIT 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HGIIPES 
so 
~0 
1 
l 
1 AUTRES 
EliS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEIIIIES 
SQ 
110 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q E~SUIUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
IIIIDIC:ES DU UIN HCIIAIRE 
I'~IA~S~E l~l:::IIS::-::E:=.III:":'l:"E '=:DE~S--
1 A~CIEIIIIET ES • lOO 
1 
1 0 'HOMES 
1 :: 
1 AUTRES 
IEIISEIIBU 
1 
1 Q FEIIIŒS 
1 SO 
1 ~0 
1 AUTRES 
IE~SEIIIU 
l•~IIID~IC~ES~GA::-::I=II~H~~~.~F~EM==Es~ 
1 ' 
IASEIUih HGR. HCIII!ES•100 
0 1uc•e • 1 li&IIE u 
so 
IIC 
AUTRES 
os. 
Il• 7, 1 l. 21 
Il. 1 t Le ·31 
Il·. 9 1 Le 41 
ll.10 1 l. 5I 
OUVRIERS 2l A <JO AilS 
Q HDIIIIES 
so .. 
NO Ulll 
AUTRES 
EliS. 
0 FEMES IIOIIAIRE 
so 
NO 
AUTRES 
EliS. IIOYEII 
0 EIISUILEI 
SQ 1 
110 1 IIUINT AIIT 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIUS 
SQ 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliSe 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEIIPES 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEUUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
-
- 1 1 
ALTER, GESCHLECIH t 1 z 1 
1 F. 1 
LE ISTUNGSGR UP PE 1 1 1-
1 L 1 
1 F. 1 <2 
ÏN IlES ,DES STUNOENYERD. 
i• l$1lUGEIIlER IGKEI TSDAUER 
1 
1 
1 
INSGF.SANT • 100 1 
1 
NAENNER Q 1 761 Ulr1 
HQ 1 771 99t2 
NQ 1 781 99t3 
SONSTJGE 1 791 99tl 
lUSANIIEN 1 831 99t5 
1 1 
FRA!JEN Q 
HQ 
1 811 
1 821 
NQ 1 831 101,8 
SONS TIGE 1 8 .. 1 
lUSANIIEN 1 851 100,6 
ÏN IZES STUNDENYF.RO.FRAUEN 
1 1 
1 1 
1 , 
u IS• IDEM NAENNF.R • 100 1 1 
1 1 
1 ElLE 511 le ILE 461 Q 1 861 
1 .52 1 l.HI HQ 1 871 
1 .n • z.u1 NQ 1 181 79o0 
1 .54 • z .491 SDNST. 1 891 
1 • 55 1 Z.501 zus. 1 901 61tZ 
AR EITER 30 BIS <45 JAHRE 
1 1-
1 1 
-- 1 ~AENNER 0 
1 1 
1 911 5,53 
1 HO 1 921 .. ,70 
1 NO 1 931 .. ,37 
1 SONST. 1 ""1 5,07 
DU CHSCHN ITT 1 zus. 1 951 5,08 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NO 1 981 3t27 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 110,1 3,27 
TUNDEN- 1 1 1 
V~DIENST JINSGE SANT 0 1 HO 
1 NO 
11011 
111121 
11031 
5,53 
.. ,70 
4,3 .. 
1 SONST. 110...1 5,05 
1 zus. 11051 5,06 
- 1 NAENNER Q 
1 HQ 
1 1 
11061 
llC71 
29tl 
22,4 
1 NQ 
1 SONST. 
11081 
1091 
22,5 
24,0 
1 zus. 
vf' JATION5-I 
1 FRAUEN 0 
111?1 
1 1 
11111 
za,8 
1 HQ lUZ 1 
1 NQ 11UI 17 ,o 
1 SONST. 111"1 
1 zus. 11151 16,8 
1t EFFJZ lENT 1 1 1 
IJNSGF. SANJ Q 11161 29,1 
1 HQ 11171 22,5 
1 NQ 11181 22,9 
1 SONST. 11191 2 .. ,, 
1 zus. llZOI 29,0 
ÏN IlES DES STUNDENVERO. 
1 1 
1 1 
ii l$1lUGEIIlER IGKEJTSDAUER 1 1 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
NAENNER Q 11211 101 ... 
HO 11221 91t6 
NQ 11231 98,6 
SONS TIGE I1Zitl 98,8 
lUSANNEN 11251 ' 97,9 
1 1 
FRAUEN Q 11261 
HQ 11271 . 
NQ 11281 99,9 
SONSTIGF. 11291 
ZUSAMMEN IUOI 98,9 
ÏN IlES STUNOENYERD.FRAUE_N 
1 1 
1 1 
1 1 
BA 1$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
1 ElLE 96 1 ZEI LE 911 0 11311 
1 • 97 • z. 921 HQ 11321 
1 ·98 1 z. 931 NQ 11331 
1 • 99 1 z. 941 SONST. IUH . 
1 .1110 1 z. 951 zus. 11351 6 .. ,4 
*YIILLEIIlETE JAHRE 
lliEIN~HL. UI\&UNTIIO RTETE FAELLE' 
61 [)* 
Tlll. x 1 4 
DAUER DER UNTER~F.HMENSlUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES t• ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 
Z-4 lD-19 
99,8 98, 1 97,1 
101t 1 lOlo 5 99,7 
101,3 103,9 191t9 
102t0 96,9 1104o4 
100,6 l00o4 100,3 
.9~,5 
198,8 
17lo9 
166o3 
1 
1 L 
1 1 
------1 G 1 lUGES. Ill 1 N 
IEUE,8LEUII E 
CSUITEI 
AGft SEXE, 
GUALIF !CATION 
1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1---
1 IBASEI EME~BLE DES 
1 1 A~CIEh~ETES • lOO 
1 1 
lCO,CI 761 Q 
uo,ol 771 so 
ltOtO 1 711 ~Q 
lOOoOI 791 AUTRES 
lDO,OI 80IEhSE~8LE 
1 1 
1 Ill Cl 
• 1 121 SQ 
lOOtOI 131 _hQ 
• 1 141 AUTRES 
lCOtOI 85IF.hSENBLE 
fE liMES 
1 1 ~1 N:::;O~I C::E:-:5-:G:-:A~I N~HD:::R:-. -:f:-:EMN=E:-S 
1 '1 
1 IBASEsUU ~CR· HO~ES•lOO 
1 1 
1 861 
• 1 871 
n,ol 111 
• 1 891 
67,51 901 
Q CLIGNE 511 LIGNE 461 
SCI 
~Q 
AUTRES 
E~S • 
IL• 521 L. 47,1 
CL. 531 L. 411 
IL• 5ltl L. 491 
IL• 551 Lo 501 
·-----------------------------·---------\ \--:o~u=v~RI~E==R~s-=30=-A~<~45~A~~=--
5o 51 
4,78 
4,47 
5r09 
5o21 
3o26 
. 
3tH 
5,51 
4,77 
..... 1 
5t06 
5t20 
26,3 
21o5 
19t3 
zo ... 
26t2 
19,5 
. 
22ol 
26,3 
21t5 
20o2 
z~.a 
26,3 
lOlt'l 
100,3 
100,1 
99,1 
100,5 
99,5 
103o1 
72,9 
"•"' 
5oU 
4,81 
4,57 
5,14 
5oZ5 
13o25 
. 
3,17 
5r41 
4t81 
4,50 
5,06 
5t24 
24t2 
20t2 
20,1 
20t0 
2 .. ,1 
. 
112,0 
. 
l6t3 
24,2 
zo ... 
20t9 
zz,o 
2ltt3 
99r2 
101r0 
103,1 
lOO, 1 
101,3 
199r2 
96ol 
111tl 
5,36 5,23 
4oU 
4,78 
15,31 . 
5o30 5r22 
Ut43 
13t43 
5,36 5tZ3 
.. ,95 
4,69 
15t31 . 
5o29 5t22 
20,3 17,6 
20t4 
20t8 
121,5 
20t6 llr8 
112t6 
112o6 
20,3 llt6 
20t4 
21tl 
121t5 
20r6 llo8 
9e,z U,9 
104,0 
107,8 
1104,7 
102r2 100,7 
110 ... 8 
1103,9 
171rl 
164o8 
*AI'INEES REVOLUES 
CliNON DECLARES IIICLUS 
I 1 
5o .. 6l 911 
4r761 9ZI 
4o43l 931 
5tUI 9"1 
5r19l 951 
1 1 
Q HCMIIES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EU. 
• 1 961 Q FU,ES 
n,.,ol 971 so 
3r271 981 NCI 
• 1 991 AUTRES 
3t31 11001 EhSo 
1 1 
5, .. 611011 Q ENSEt8LEI 
4,7611021 SCI 1 
HCRAIRE 
IIQYEN 
4r39l103l NCI 1 CPONUNTt-
5t10 11041 AUTRES 1 
5ol71l05l EhS, 1 
25t61106~~Q:-:H::-:t==M:::H:-:S--:I----
2lt61l071 SCI 1 
2lt51l08l NCI 1 
22tOI1091 AUTRES 1 
25tii110I ENS, ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FE,ES 1 
1Ur41ll21 SCI 1 DE 
l6,9J1UI hCI 1 
• 111 .. 1 AUTRES 1 
1Bt7l115l ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
Z5t61116l Q ENSU!LEI 
2lr61ll11 SQ 1 
2ZtOI1181 NCI 1 
2Zt711191 AUTRES 1 
26tC 11201 ENS. 1 
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. VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHE_t AHTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE Df.S 1970 EUROPAISCHE ~ GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Prels Jahr- Prix abonne-
Einzelnummer par num4ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual aubscrl~clon 
mEL TITRE Prezzo dl o1nl Prlja Prezzo abbona· · rila laar-numero pernummer menco annuo abonne.ment 
DM Ffr Ut. FI Fb DM Ffr Ut. FI Fb 
. 
PE.RIODISCHE VE~ OFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
All1emelne Statll 
deutsch 1 fronz 
landisch 1 enrlls 
tlk (vlolett) 
J:ch / itolienisch /nieder-
Statistiques f4n4ralu (violet) 
allemond (ro"'ols/ italien 1 tlftrltmdoia/ 
onrlo/r 
11 Hefte llhrllc ~ 11 num4ror par an 3,65 5,60 610 3,60 50 :..0,50 61,50 6 875 39,80 550 
~ ··zahrbuch (vlolett) Annuaire de statistiques r4Jionalu Retlonalatatlatlk• (violet/. . 
deutsch / fronz J:c 1 italienisch 1 nieder• of emond 1 fro~/r/ italien / llftrlondois / 
7,50 11,50 1 250 7,15 100 landirch 1 enrlis onrlo/r 
- - - - -
Volklwlrtachaftll~ ~e Geaamtrechnun1en 
Comr,:e• Nationaux ~violet) -Annuaire • Jahrbuch ~vlolett 
deutsch fronz~ ll(h 1 ito/ienirch 1 nieder- · o lemond / fro"'o/r / ta/ien / llftrlondois 1 
16,70 11,-landirch 1 enrlis h onrloir 11,- 1 870 150 
- - - - -
Balances dea paiements (violet) 
-Z:ahlunpbllanzen Jahrbuch ~vlolett) Annuaire 
deutsch 1 fronz a /rch / itolle rch 1 nieder· allemond / (ro"'ois / itolien 1 Merlondois 1 
11,50 7,15 landirch 1 enrlis h onrlo/s 7,50 1250 100 
- - - - -
Die Steuerelnna~ ~en ln der Gemeln-
echaft • Jahrbuch lolett) Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
deutsch/ fronzli /sch (ro"'ois 1 allemond 7,50 11,50 1250 7,15 100 
- - - - -
Studlen und Erhe Urttert ~tude• et enqultu atatlatlquu 
.of Hefte llhrlich .of numtlros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4370 25,50 350 
Statlatlache Gru~~ zahlen Statistique• de bue 
deutsch, fronz irch, italienisch, nieder· allemond, fro~lr, italien, llftrlondols, 
landisch, enrlirc onrlo/r 
Aurpbe 1968-1 69 tldition 1968-1969 4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Aus1abe 1 970 erscheint Anfan1 1971) tlditi~n 1970 (l paraltre dtlbut 1971) 5,50 8,50 930 5,40 75 
- - - - -
atutatlatlk (rot) Commerce exttlrleur: Statistique men-Au8enhandeh ~'! auelle (rou1e) 
deutsch 1 (ronz lsch allemond 1 fro"'ois 
11 Hefte llhrlic 11 numtlros par an 3,70 5,60 610 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
lytlache Obenlchten 
Commerce ext6rleur: Tableaux analytl• 
Au8enhandeh An quea (rou1e) (Nimexe); publication tri· 
(rot) (Nimexe); vi rteljlhrllch mestrielle 
deutsch 1 (ronz~ isch allemond 1 fro"'ois 
Band A- Land ~lrtschaftllche Erzeu1• 
niue ~lache Stoffe Volume A - Produiu a1rlcoles 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 Band B -Mine Volume B - Produiu mlntlraux 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3110 18,- 250 
Band C-Che~ lache Erzeu1nine Volume C- Produiu chimiques 11.- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Band D- Kuns ~_coffe, Leder Volume D- Hatilres ~lutires, cuir 9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 ..... 50 5 000 29,- 400 
BandE- Holz Papier, Kork Volume E -Bois, pap er, li 1• 7,50 11,50 1250 7,15 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
Volume F - Hatilrer textiles, chaur-
Band F -Spin stoffe, Schuhe sures 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Band G - Stein , Gi~, Keramlk, Glu 
Volume G- Pierres, plltre, ctlramlque, 
verre 7,50 11,50 1 250 7,15 100 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Band H - Eisen und tahl · Volume H- Fonte, fer et acier 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 ..... 50 5 000 29,- 400 
Band 1 - Unec le Hetalle Volume 1 -Autres mtluux communs 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .... ,50 5 000 29,- 400 
Bandk -Huc J~en, Apparat• Volume 1 - Machines, appareils 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Band - BeflS erunpmittel Volume K - Hato!riel de transport 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
Band L - Prlzi ionslnrtrumente, Optik 
Volume L -Instrumenta de prtlclslon, 
optique 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,15 ..... 50 5 000 29,- 400 
12 Binde zu 1• Heften les 12 volumes l 4 fascicules chacun 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- 4500 
Au8enhandeh Eln ~eltllchea Llnderver- Commerce ext6rleur: Code J6otraphl· 
zelchnla (rot) ~il.t que commun (rou1e) 
deutsch 1 (ronz sch / itollenisch 1 nieder- allemond 1 fro"'ols / italien / no!erlondols/ 
land/sch 1 enr/lsc ~ on~oir 
llhrlich pu lication annuelle 4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
Au8enhandeh Erz UJrtllae EGKS rot) Commerce ext6rleur: Produits CECA 
deutsch/ (ronz/Ss rch 1 ito/ienlsch nieder- (rou1eJ. 
tandirch ol emond / (ro"'ols / italien 1 no!erlondols 
Llhrlich publication annuelle 
isher erschlene : 1955-1968 dtljl parus: 1955 l1 968 14,65 22,50 2500 14,50 lOO 
- - - - -
Obeneelache A11 zllerte: ROckbllcken- A11oc16a d'outre-mer: Annuaire rlltrorpec• 
du Jahrbuch d_et Au8enhandela der tif du Commerce exttlrleur des ~tau africains 
AASM (1959·1966) Per Land et mal1ache 1959-1966 (vert-oliv:J. par payt 
deuuch 1 (ronz/Ss ~ch 1 itolienisch 1 nieder- allemond 1 (r~/s 1 itol/en 1 rlondols 1 
landisch 1 enrlls~ onrloir 
~Hauretanlen, ali, Obervolta, Nl1er, ~Mauritanie, Hall, Haute-Volta, Ni1er, 
enepl, Elfenbe ~kOste, To1o, Dahome, tln,,al, C6te-d'Jvolre, T~o, Dahomey, 
Kamerun, Tacha , Zentralafrlka, Gabun, Cameroun, Tchad, Rtlp. entrafrlcalne, 
Kon1o (Brazzav lie), Hada1ukar) Gabon, Con1o-Branaville, Had&~ucar) 7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
Obeneelache Ali.!! ~ferte: Statlatlachu A11oc16a d'outrémer 1 Annuaire du 
Jahrbuch der AA s (1966-1969) Statlatlquu du tata africains et mal-
~oliv1rDn) 1ache (1 966-1969) (vert-olive) 
ronz/Ss/sch fro"'o/s 
n l Blnden -le Sand en 2 volumes - par numtlro 7,50 11,50 1250 7~25 100 
- - - - -
PUIILICAZIONI 
DELL'ISTITUTO 5lATISTICO 
DELLE COHUNIT" EUROPEE 
nTOLO 
PUBBUCAZIONI PERIOt>ICHE 
Statlltlche aenerall (viola) 
tedesco 1 (rancese/lt4/lano 1 olandese/inrlese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo 1tatl•tlche realonall (viola) 
tedesco 1 francese /lt4/lano 1 olandese /inrlese 
Conti' nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 it4/lano 1 olandese /inrlese 
lllance del papmentl - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 it4/i- / olandese /inrlese 
Le entrate fl•call della CEE - annuarlo (viola) 
teclesco 1 (rancese 
Studl ed lndaalnl •tatl•tlche 
-4 numerl all'anno 
Statl•tlche 1enerall . 
teclesco, rrancese, lt4/lano, olandese, inr/ese 
edlzlone1968-1969 
edlzlone 1970 (da pubbllcarsl all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo estero: Statl•tlca men11Je (rosso) 
teclesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rouo) 
(Nimexe); pubbllcazlone crlmestrale 
teclesco 1 (rancese 
Volume A - Prodocti aarlcoll 
Volume B - Prodottl mineral! 
Volume C - Prodocci chlmlcl 
Volume 0 - Haterle plutiche, cuoio 
Volume E - Lerno, carca, suchero 
Volume F - Haterle teullll, calzacure 
Volume G - Pietre, aesso, ceramica, vecro 
Volume H - Ghlua, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - Hauhlne ed appareuhl 
Volume l< - Hacerlale da cruporco 
Volume L - Scrumentl dl preclslone, ottia. 
11 velum!, di .. fuclcoll clucuno 
Commerclo estero: Codlce ltolraflco comune 
(rosso) 
teclesco 1 (rancese/ it4l/ano 1 olandese /inr/ese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
teclesco 1 (rancese 1 it4/lano 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
cil pubblicat11ll annl1955-1968 
Aaaoclatl d'oltremare: Annuarlo retroapettlvo 
del commerdo estero deall SAMA (1959·1966)-
per paese (verde oliva} 
teclesco 1 (rancese 1 it4/iano 1 olandese /inr/ese (Haurlcania, Hall, Alto Volta, Nlcer, SenecaJ. 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centra/rica, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Had.,ucar) 
Aaaoclatl d'o.ltremare: Annuarlo •tatlatlco de1ll 
SAMA (1966-1969) - (verde oliva) 
francese 
::t numerl - prezzo unlcarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER IUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statlatiek (paars) 
duits 1 (rons/ it4//GGns / nederlandl / enrels 
11 nummers per laar 
Jaarboek realonale atatlatleken (violet) 
duits 1 (rons 1 if4lioaiiS 1 nederlands 1 enrel• 
Nationale rekenlnaen - Jaarboek (violee) 
duits 1 (rans 1 it411oans 1 nederlands 1 enrel• 
Betallnpbalanaen - JÙrboek (violee) 
duits 1 frans 1 it4/laons/ nederlands/ enre/s 
De belutln1opbrenpten ln de EEG - Jaarboek 
(violet) 
duits 1 (rans 
Statiatlache atudles en enqultes 
-4 nummers per laar 
Bulaatatlatleken 
duits, frons, it4/laons, nederlands, enrel• 
Uitpve1968-1969 
Uiccave1970 (verschllnt becln 1971) 
Bultenlandae handel: Maandatatlatlek (rood) 
duits 1 (rans 
11 nummers per laar 
Bultenlandae handel: Analytlache tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelilks 
duits 1 (rans 
Oeel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Hinenle produkten 
Deel C - Chemlsche produkcen 
Oeel 0 - Plutische scoffen, leder 
Oeel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielscoffen, schoelsel 
Deel G -Steen, cips, keramiek, elu 
Oeel H - Gietilzer, IJzer en staal 
Deell - Onedele meulen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermacerleel 
Oeel L - Preclsle-lnstrumenten, optische coe-
stellen 
11 delen van -4 alleverlncen elk 
Bultenlandse handel: aemeenachappeiiJke lan-
deniiJat (rood) 
duits 1 frans 1 it4/ioons 1 nederlands 1 enrel• 
laar li lb 
Buitenlandae handel: Produkten EGKS (rood) 
duits 1 (rans 1 it41iaans 1 nederlands 
laarli1ks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
0Yerzeese 1euaocleerden: Retroapectlef Jaar-
boek yan de bultenlandae handel YlU'I de GÀSM 
(1959-1966) (oliifrroen) per land 
duits 1 (rans 1 it4/laans 1 neder/ands 1 enrel• (Haurecanll, Hall, Boven-Volta, Nirer, SeneraJ, 
fYOOrkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tslud, 
Centnai·Afrike, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Hadaaukar) 
Overzeese 1euaocleerden1 Statlatlsch Jaarboek 
v-r de GASM (1966-1969) (olijfcroen) 
frans 
ln 1 delen, per d•el 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICI OF THE 
EUROPIAN COHHUNITIES 
nTLE 
~~ 
PERIODICAL. PUBLICATIONS 
General Statlatlcs Jpurple) 
rermGfl 1 french lt4/ian 1 clutch 1 enrllsh 
11 lnues per year 
Realonal Statlatlcs-Year~k (purple) 
rermon 1 french 1 it4/lan 1 dutch 1 enrlish 
National A•unta- Year~k <rurple) 
rerman 1 french 1 it4/lon 1 dutch enrllsh 
Balances of Paymenta- Yea~k (purple) 
rerman 1 french 1 it4llan 1 dutch 1 enrlish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Year~k (purple) 
rermon 1 french 
Statl1tlcal Studles a:,d Surveya 
-4 lnues per year 
Bulc Statlatlcs 
rermon, french, it41ian, dutch, enrllsh 
19691nue 
1970 laue (co be publbhed at the beclnnlnc of 
1971) 
ForeiiJ' Trade: Monthly Statl1tlcs (red) 
rerman 1 french 
11 lnues per year 
FOrelan Trade: Analytlcal Tables (red) (Nimexe) 
quarcerly . · 
rerman 1 french 
Volume A - Arrlcultural producu 
Volume B -Mineral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume 0 - Plutlc macerlals, leacher 
Volume E- Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume ·G - Articles ohcone, of plucer, ceramlc 
r.
roducu, rlan and clusware 
Volume H- ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume 1 - Hachlnery and mechanical ap. 
~nances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L -Precision lnscrumenu, optics 
11 volumes of -4 bookleu each 
Foreian Trade: Standard Country Classification 
(red) 
rerman 1 french 1 it4/ian 1 dutch 1 enrllsh 
yearly 
Forelan Trade: ECSC Producta (red) 
rerman 1 french 1 it41ian 1 dutch 
yearly , 
previously published: 1955-1968 
Oveneu A11oclatea1 Retro1pectlve Year~k 
of Forelan Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-,reen) 
~•rmon french 1 it4/ian 1 dutch 1 enrllsh Hauricanla, Hall, Upper Volta, Nicer, SenecaJ, vory Cout, Toco, Dahomey, Cameroo.n, Chad, 
Central Afrlcan Republic, Gabon, Conco (Bnz-
zaville), Hadaaucar) 
Oveneu Statlatlcs: Statlatlcal Year~k from 
AASM (1966-1969) (olive-creen) 
f~volumes - each volume 
VERÔFFENTLICH1GEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN ~ ~TES DER L'OFFICE STATlSTIQUE Dl.S 1970 EUROPJU~CHEN EHEINSCHA"EN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Preis Jahres· Prix abonne-
Einzelnummèr par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscription 
TIT L TITRE 
Preno di ocni Prijs Preno abbona· Prijs jaar· 
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 
Lit. 
1 
FI 
1 
Fb DM 
1 
Ffr 
1 
lit. FI •l Fb 
PERIODISCHE VERÔF ENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Enerclestatistik (rubi far ben) Statistiques de 1'6nercle (rubis) 
deutsch 1 franz6sisc 1 itolienisch 1 nieder• allemand 1 français 1 itolien 1 n'erlandais 1 
landisch ~ enclisch an~ais 
vierteljl rlich pu lication trimestrielle 7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
Jahrbuch (im Abor nement einceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13.- 20,- 2180 12,60 175 - - - - -
lndustrlestatistik {bi u) 
deutsch 1 fra tU 6sisc 1 italienisch 1 nieder- Statistiques Industrielles ~bleu) 
landisch allemand 1 français 1 ita ien 1 nierlandals 
vierteljlhrlich publication trimestrielle 5,50 8,50 930 5,.of0 75 n.- 33,50 3 750 n.- 300 
Jahrbuch (im Abor nement einceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 - - - - -!. 
Eisen und Stahl (blau) 
Sid6rurcle (bleu) deutsch 1 franz6sisc 1 italienisch 1 nieder· 
landlsch allemand 1 français 1 italien 1 n'erlandais 
zweimonatlich publication bimestrielle 5,50 8,50 930 S,.ofO 75 27,50 41,70 4680 27,30 375 
Jahrbuch 1964, 19 ~. 1968, 1970 (nicht annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
im Abonnement ei ceschlossen) compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 - - - - -
Sozlalstatistik (celb) Statistiques sociales (jaune) 
deutsch 1 franz 6sisc 1 itolienisch 1 nieder· allemand 1 français 1 italien 1 nierlandais 
landisch oder deutsc " 1 franz6sisch ou allemand 1 français 11,50 29,25 
""'·50 5 000 29,- 400 6 Hefte jlhrlich 6 numiros par an 7,50 1 250 7,25 100 
Jahrbuch (nicht ir Abonnement ein- annuaire (non compris dans l'abonne· 
ceschlossen) ment) 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Acrarstatistlk (crOn) Statistique acrlcole (vert) 
deutsch 1 franz6sisc allemand 1 français 
8,50 5 620 32,50 450 8-10 Hefte jlhrlich 8-10 nu miros par an 5,50 930 5,.of0 75 
"""·-
50,-
Verkehr11tatistik (kar m_esinrot) 
Statistiques des Transports (cramoisi) deutsch 1 franz6sisc 1 italienisch 1 nieder-
landisch allemand 1 français 1 italien 1 n'erlandais 
Jahrbuch Annuaire 4,- 5,60 620 3,60 50 - - - - -
EINZELVERÔFFENTLIC ~UNGEN PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Sozlalstatistik: Sonde reihe Wirtschaftfo Statistiques sociales: Série spéciale 
rechnuncen (celb) (Au \abe 1966-1967) « Budcets familiaux » (jaune) (édition 
deutsch 1 franz6sis und itolienisch 1 1966-1967) 
niederlandisch allemand 1 français et italien 1 nierlandais 
7 Hefte, bestehen aus jeweils einem 7 numéros, comprenant chacun un ex-
Text· und einem bellenteil posé et des tableaux 
Einzelheft par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
Gesamtauscabe sirie complète 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 
- - - - -
Sozlalstatistik: Sond rreihe ,Erhebunc Statistiques sociales: Série spéciale 
Ober die Struktur u d Verteilunc der « En~ulte sur la structure et la réparti· 
Lôhne" tion es salaires » (jaune) 
8 Binde 8 volumes 15,- n,- 2 500 H,- 200 
- - - - -Gesamtauscabe série complète 88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
- - - - -
Acrarstatistik : Sond rrelhe ,Grunder• Statistique acrlcole: Série spéciale « En-
hebunc Uber die Stru lc_tur der landwlrt· qulte de base sur la structure des explol· 
schaftllchen Betriebe Zusammenfassen- tations acrlcoles. Résultats r6capitulatifs 
de Ercebnille nach E.• .. ebunpbezlrken," par circonscription d'enqulte ». Première 
Erste Auscabe von 1 Blnden (Benelux· tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Linder, Deutschland, 1 lien) Allemacne, Italie) je Heft par numéro 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Allcemelne Statistik: Sonderreihe. ,Die Statistiques cénérales: Série spéciale. 
Input-Output· Tabelle 1965" (weiB) Les Tableaux EntréefoSorties 1965 
franz6sisch und Spr che des betreffenden (blanc) 
Landes français + lancue du pays concerni 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -Abonnement fOr di ersten 6 Binde abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8 750 51,- 700 
- - - - -
Systematik der Wirts haftszwelce ln den 
Europilschen Gemel schaften (NACE) Nomenclature des Activités dans les 
deutsch 1 franztisisch und italienisch 1 nie- Communautés européennes {NACE) 
derlandisch allemand' français et itolien 1 nierlandais 
Auscabe 1969 édition 1 70 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Internationales Wa~ nverzelchnis fUr 
den AuBenhandel (C T) Classification statistique et tarifaire pour 
deutsch, franz6sisch italienisch, nieder- le commerce International (CST) 
londisch allemand, français, itolien, nierlandais 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheitllches GUterv• rzeichnis fUr die Nomenclature uniforme de marchan-
Verkehrsstatistlk (N T) Auscabe 1968 dises pour les statistiques de transport 
deutsch, franz6sisch italienisch, nieder- (NST) ~dition 1968 
londisch allemand, français, itolien, néerlandais 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlslerte Nom nklatur fUr die 
Au8enhandel11tatistik n der EWG-Lin· Nomenclature harmonisée pour les sta• 
der (NIHEXE) tistlques du commerce extérieur des 
deutsch, franz6sisch italienisch, nieder- pays de la CEE (NIHEXE) 
/ilndisch allemand, françail, italien, n'erlandais 
Vollstlndicer Text Auscabe 1969 + Texte intécral - dition 1969 + suppl6· 
Sonderheft 1970 ment 1970 60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enerala (rubino) 
tedesco 1 francese 1 itD/Iano 1 olandese 1 inclese 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 itD/iano 1 olandese 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 itD/iano 1 olondese 
pubblicuione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche soclall (ciallo) 
tedesco 1 francese 1 itDiiano 1 olandese o tedesco 1 
froncese 
6 nur,neri all'anno 
annuario (noro compreso nell'abbonamento) 
Statistlca aararla (verde) 
tedesco 1 (rancese ' 
8-10 numeri ali' anno 
Statistlca del truportl (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olondese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstiche soclall: Serie speciale « Bllancl faml• 
llarl » (ciallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco 1 froncese e itDiiono 1 olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
ta belle 
preno unitario 
serie completa 
Statlstiche soclalh Serie speciale « lndaalne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (ciallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statlstlca aararla: Serie speciale « lndaalne dl 
base sulla ttruttura delle azlende aarlcole -
Rltultatl rlusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda· 
aine » (Paesi del Benelux, Germania, ltalia) 
preno unitario 
Statistlche aeneralh Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + lincuo del paese in Oflettll 
abbonamento per i primi 6 voluml 
Nomenclatura delle attlvltà economlche nelle 
Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 francese e itDliano 1 olondese 
edizione 1969 
Cluslflcazlone ttatlstlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, itDiiano, olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del trasportl (NST)- Edizione 1968 
tedesco, froncese, itDiiano, olondese 
Nomenclatura armonlzzata per le statittlche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco, francese, itD/iono, olondese 
Testo intecrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Eneralestatlstlek (robijn) 
duits 1 frans 1 itD/ioans 1 nederlands 1 encels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
lndustrlestatistlek (blauw) 
duits 1 (rans 1 itD/iaons 1 nederlonds 
driemaandelijks 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en ttaal (blauw) 
duits 1 frans 1 itD/ioans 1 nederlonds 
tweemaandelijks 
jaarboek 196-4, 1966, 1968, 1970 (niet lnbecrepen 
in het abonnement) ' 
Sociale ttatlttiek (ceel) 
duits 1 (rans 1 itolioons 1 nederlonds of duits 1 
frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbecrepen in het abonnement) 
Landbouwttatlttlek (croen) 
duits 1 frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoentatlttleken (karmozijn) 
duits 1 (rans 1 itDiiaans 1 nederlonds jaarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : BIJzondere reeks ,.Budaet-
onderzoek" (ceel) (uitcave 1966-1967) 
duits 1 frans en itDliaons 1 nederlonds 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Sociale statistiek: BIJzondere reeks ,Enqulte 
naar de struktuur en de verdellna der lonen" 
(Je el) 
verschijnt in 8 delen 
volledice serie 
Landbouwstatistlek: BIJzondere reekl ,Buis-
enquit• lnzake de struktuur van de landbouw. 
bedriJven - Samenaevatte resultaten per en-
qulte-aebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Duiuland, ltalii) 
per nummer 
Alaemene statlttiek: biJzondere reeks ,.Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
frans + de tDol van het betroltken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Systematische bedrljfslndelln& ln de Europete 
Gemeenschappen (NACE) 
duits 1 (rans en itllliaons 1 nederlands 
uitcave 1969 
Classlflcatle voor statlstlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
duits, frans, itDiiaans, nederlonds 
Eenvormlae aoederennomenclatuur voor de 
vervoentatistieken (NST) - Uitcave 1968 
duits, frans, itDiioans, nederlands 
Geharmonlteerde nomenclatuur voor de sta-
tistleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIHEXE) 
duits, frans, itDiiaons, nederlands 
volledice tekst - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Eneray Statlstlcs (ruby) 
rermon 1 french 1 itD/ion 1 dutch 1 enclish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrlal Statistlcs (blue) 
fermon {. french 1 itD/ian 1 dutch 
quarter y 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
rermon 1 french 1 itolian 1 dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statlstics (yellow) 
(erman 1 french 1 itolian 1 dutch or fermon 1 
french 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Aarlcultural Statlstlcs (creen) 
rermon 1 french 
8-10 issues yearly 
Transport Statlstics (crimson) 
fermon 1 french 1 itD/ion 1 dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstics: Special Series of Economie 
Accountt (yellow) (1966-1967 edition) 
rerman 1 french and itDiion 1 dutch 
7 issues, each containinc text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistlcs : Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wace•" 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete teries 
Acrlcultural Statistlcs: Special Series "Buis 
turvey on the structure of aarlcultural holdlnp 
- Summar7 resultt accordlna to survey areu " 
First issue o 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
ltaly) 
per issue 
General Statlttlcs: Special Seriet "The Input-
Output Table• 1965" (white) 
French + the lonruore of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Nomenclature of Economie Actlvlties ln the 
European Communltles (NACE) 
rermon 1 french and itDlian 1 du teh 
1969 issue 
Statlstical and Tarlff Clat~lflcatlon for Inter• 
national Trade (CST) 
rerman, french, itDiion, dutch 
Standard Goodt Nomenclature for Transport 
Statittics (NST) -1968 issue 
rermon, french, itDlion, dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelan 
Trade Statlstlcs~f the EEC.Countrlet (Nimexe) 
rermon, french, itDiion, dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 
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lndagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
Enquête naar de structuur en de verdeling der lonen 
Traduzione 
dei titoll e delle intestazioni delle 
tabelle degll allegati statisticl 
Vertaling 
van de titels en gebruikte termen ln de 
tabellen van de statistische bijlagen 
Nota per Il lettor·e : 
Nota aan de lezer : 
Le tabelle che figurano nell'allegato statistico dei sei 
volumi relativi ai vari paesi della Comunità sono plib-
blicate solo in lingua tedesca e francese. Non è stato 
possibile, per ragioni di carattere tetnico, disporre 
anche dell'edizione in italiano ed olandese; i lettori 
sono pregati quindi di consultare nel presente fasci-
colo la traduzione dei titoli e deUe intestazioni di 
èlette tabelle. 
De tabellen die opgenomen zijn in de statistische 
bijlagen van de zes boekdelen, ieder met betrekking 
tot één van de landen van de Gemeenschappen, zijn 
enkel in de Duitse en Franse taal gepubliceerd. Om 
technische redenen was het niet mogelijk over de 
ltaliaanse en Nederlandse tekst te beschi~ken; der-
halva worden de lezers verzocht in de onderhavige 
brochure de vertaling van de in de tabellen voorko-
mende titels en gebruikte.termen te raadplegen. 
Schema dei rami d'industria (valido per tutte le 
ta belle) 
Rami d'industria 
lnsieme dell'industria 1-4 
Industrie estrattive 1 
Combustibili solidi 
Miniere di carbone - interno 
Miniere di carbone - esterno 
Minerali metalliferi 
Miniere di ferro - interno 
Miniere di ferro - esterno 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Materiali da costruzione 
Altri minerali, torba 
Industrie manifatturiere 2-3 
lndustria degli oli e grassi 
Industrie alimentari 
Lndustria delle bevande 
lndustria del tabaçco 
lndustria tessile 
lndustria della lana 
lndustria del cotone 
Abbigliamento, biancheria per casa 
Calzature 
Legno e sughero 
Mobili in legno 
Carta e articoli di carta 
Tipografia, editoria, ecc. 
Cuoio 
Gomma, materie plastiche, fibre artificiali e sirite-
tich~ 
Gomma e amianto 1 
Materie plastiche 
Fibre artificiali e sintetiche 
lndustria chimies 
Prodotti chimici di base 
Petrolio 
Prodotti minerali non metallici 
Vetro 
Cemento 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Siderurgia 
Metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli 
Oggetti in metallo 
Costruzioni metalliche 
Macchine non elettriche 
Macchine e trattori agricoli 
Macchine utensili 
Macchine e materiale elettrico 
Materiale da trasporto 
lndustria navale 
lndustria automobilistica 
lndustria aeronautica 
Industrie manifatturiere diverse 
1 
Edilizia e genio civile 4 
Schema van de industriële bedrijfstakken (geldig 
voor alle ta be lien van de reeks) 
N.I.C.E. 
N. 
lndustriële bedrijfstakken 
Gezamenlijke industrie 
Winning van delfstoffen 
1100 Vaste brandstoffen 
1111 Steenkolen - ondergronds 
1112 Steenkolen - bovengronds 
1200 Ertswinning 
1211 IJzererts - ondergronds 
1212 IJzererts - bovengronds 
1300 Aardolie en aardgas 
1400 Bouwmaterialen 
1900 Overige mineralen, veenderijen 
Be- en verwerkende nijverheid 
2000 Oliën- en vettennijverheid 
2009 Voedingsmiddelennijverheid 
2100 Drankennijverheid 
2200 Tabaknijverheid 
2300 Textielnijverheid 
2320 Wolnijverheid 
2330 Katoennijverheid . 
2400 Kleding, beddegoed 
2410 Schoenen 
2500 Hout en kurk 
2600 Houten meubelen 
2700 Papier en papierwaren 
2800 Grafische nijverh .• uitgeverijen 
2900 Led er 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
3000 
3010 Rubber en asbest 
3020 Kunststof 
3030 Synthetische vezels 
3100 Chemische industrie 
3110 Chemische grondstoffen 
3200 Aardolie 
3300 Niet metalen minerale produkten 
3320 Glas 
3341 Cement 
3400 Ferro- en non-ferrometalen 
3409 IJzer- en staalindustrie 
3440 Non-ferro metalen 
3450 Gieterijen 
3500 Produkten uit metaal 
3530 Metaalconstructie 
3600 Machinebouw , 
3610 Landbouwmachines en -traktoren 
3630 Bewerkingsmachines 
3700 Elektrotechnische industrie 
3800 Transportmiddelenindustrie 1 3810 Scheepsbouw 
3830 Automobielindustrie 
3861 Vliegtuigindustrie 
3900 Overige be- en verwerkende nijverheid 
Bouwnijverheid 
3 
TAB. A 1 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en Distribuzione,degli stabilimenti per ramo e per classe 
di ampiezza Numero di dipendenti ) grootteklasse (Aantal werknemers) 
Classe di amplezza dello stabilimento Grootteklasse van hat bedrijf 
(Aantal werkneme.rs) (Numero di dipendenti) 
N.I.C.E. 
Rami d'lndL ~ia (a) · lnduslriële bedrijfstakken (a) 
N. 
-
Complesso 
1 10-49 50-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
Te zeman 
1 
TAB. A 2 
Distribuzione ~egli stabilimenti per ra mo e per classe Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
di ampiezza Numero di dipendenti) grootteklasse (Aantal werknemers) 
ln %del totale ln percenten van het totaal 
Clesse di ampiezza dello stabilimento Grootteklasse van hat bedrijf 
(Numero di dipendenti) (Aantal werknemers) 
N.I.C.E. 
Rami d'indu ptrïa (a) lnduSiriële bedrijfstakken (a) 
N. Complesso 
10-49 50-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
.. D1stnbuz1one,degh stab1hment1 per ramo e per classe 
di %di prem 
Percentuare di premi 
TAB. A 3 
Te zamen 
.. .. Verdehng van de bednJven naar bednJfstak en 
grootteklasse van het percent van de premiën 
_ Percenten van de premiën 
N.I.C.E. 1------,-----r----r---------r----.------.r----~ 
Rami d'induSiri (a) 
N. 
0 0,1-2,0 2,1-6,0 
Distribuzione egli stabilimenti per ra mo e per classe 
di %di premi 
ln % del totale 
Percentuale di premi 
lndustriële bedrijfstak (a) 
Complesso 
6,1-10,0 10,1-16,0 16.1-20,0 > 20.0 (1) 
TAB. A 4 
Te zamen 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
grootteklasse van het percent van de premiën 
ln percenten van het totaal 
Percenten van de premiin 
N.I.C.E. t-----,-----,-----r--------r---...------,....---~ 
Rami d'Industrie (a) 
N. 
0 0,1-2,0 2,1-6,0 
(1) lvi compres i casl par 1 qualll'lnformazlone non è atata fomita. 
(a) Vedere cSc,ema del rami d'industriu. 
Complesso 
lndustriële bedrijfstak (a) 
6,1-10,0 10,1-16,0 16,1-20,0 > 20,0 (1) 
Te zamen 
(1) Met lnbegrip van de gevallen die nlet werden bekend gemaakt. 
(a) Zia .. Schema van de industriële bedrijfstakken". 
Distribuzione degli stabilimenti per classe di am-
piazza e per classe di % di premi 
Percentuale di preml 
Classe dl ampiezza 
Riga 
(Numero di dipendenti) 
TAB. A 5 
Verdeling van de bedrijven naar grootteklasse en 
naar grootteklasse van het percent van de premiën 
Percenten van de premlën 
Lijn 
Grootteklasse yan hat bedrijf 
Complesso (Aantal werknemers) 
0 0,1·2,0 2,1·6,0 6,1·10,0 10,1-16,0 16,1-20,0 > 20,0 (1) 
Te zamen 
Numero dl atablllmentl Aantal bedrljven 
lnsieme dell'lndustria Industrie ln haar gehee! 
10· 49 1 1 10- 49 
60· 99 2 2 60- 99 
100-199 3 3 100-199 
200-499 4 4 200-499 
600·999 6 6 600-999 
> = 1000 6 6 > = 1000 
Complesso 7 7 Totaal 
Industrie estrattive Winning v. delfstoffen 
10· 49 8 8 10- 49 
60· 99 9 9 60- 99 
100·199 10 10 100-199 
200-499 11 11 200-499 
600·999 12 12 600-999 
> = 1000 13 13 > = 1000 
Complesso 14 14 Totaal 
Industrie manifatturlere Be- en verwerk. nijverh. 
10· 49 16 16 10· 49 
60· 99 16 16 60· 99 
100-199 17 17 100-199 
200·499 18 18 200-499 
600·999 19 19 600-999 
> = 1000 20 20 > = 1000 
Complesso 21 21 Totaal 
Eidilizia e genlo civile Bouwnijverheld 
10· 49 22 1 22 10- 49 
60· 99 23 23 60- 99 
100-199 24 24 100-199 
200-499 26 26 200-499 
600-999 ·26 26 600-999 
> = 1000 27 27 > = 1000 
Complesso 28 28 Totaal 
Dlatrlbuzlone 'llo Verdellng na ar· 'llo 
lnsieme dell'industria Industrie ln haar gehee! 
10· 49 29 29 10- 49 
60· 99 30· 30 60- 99 
100·199 31 31 100·199 
200-499 32 32 200-499 
600-999 33 33 600-999' 
> = 1000 34 34 > = 1000. 
Complesso 36 36 Totaal 
Industrie estrattive Winning v. deHstoffen 
10· 49 36 36 10- 49 
60· 99 37 37 60· 99 
100·199 38 38 100-199 
200·499 39 39 200-499 
600-999 40 40 600-999 
> = 1000 41 41 > = 1000 
Complesso 42 42 Totaal 
Industrie manifatturlere Be· en verwerk. nijverh. 
10· 49 43 43• 10- 49 
60· 99 44 44 60· 99 
100·199 46 46 100-199 
200-499 46 46 200-499 
600-999 47 47 600-999 
> = 1000 48 48 > = 1000 
Complesso 49 49 Totaal 
Ediiizla e genlo civile Bouwnijverheid 
10· 49 60 60 10- 49 
60· 99 61 61 60- 99 
100·199 62 62 100-199 
200-499 63 63 200-499 
600-999 64 64 600-999 
> = 1000 66 66 > = 1000 
Complesso 66 66 Totaal 
(1) lvi compresi i casi pari quali l'informazione non è stata fornita. (1) Met inbegrip van de gevallen die niat werden bekend gemaakt. 
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, TAB. A 6 
Distribuzione idegli stabilimenti per ra mo e per classe 
di durata reg >lamentare del lavoro settimanale (2) 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en naar de 
voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur (2) 
Rami d'indu 1tria (a) 
Durata regolamentare 
del lavciro settimanale 
Voorgeschreven 
wekelijkse arbeidsduur 
N.I.C.E. 1----~----r----.----~----T--_,;_--r---~ 
N. Complesso 
> 48 (1) < = 40 40,1-42,0 42.1-44,0 44,1-46,0 46,1 -48,0 
Te zamen 
TAB. A 7 
lndustriële bedrijfstakken (a) 
Distribuzione c egli stabilimenti per ramo e per classe 
di durata regolamentare del lavoro settimanale (2) 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en naar de 
voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur (2) 
ln % de! totale ln percenten van het totaal 
6 
Rami d'Indus ia (a) 
Durata regolamentare 
del lavoro settimanale 
Voorgeschreven 
wekelijkse arbeidsduur 
N.I.C.E. 1-----~----r----.----~---.... -__;_--r---~ 
N. Complesso 
> 48 (1) < = 40 40,1-42,0 42.1-44,0 44,1-46,0 46,1-48,0 
Te zamen 
lndustriële bedrijfstakken (a) 
(1) lvi compresi casi peri quali.l'informazione non ê stata fornita. 
(2) Esclusa l'ind stria sideruf91Ca. · (1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend lfemaakt. (2) Zonder de ijzer- en staalindustrie. (a) Vedere • Sc ~ma dei ram1 d'industriu. (a) Zie .. Schema van de industriële bedrijfstakken''. 
Distribuzione degli stabilimenti per classe di am-
piazza e per classe di durata regolamentare del 
lavoro settimanale 
Classe di ampiezza 
Durata regolamentare 
del lavoro · settimanale 
(Numero di dipendenti) 
Riga 
<=40 40,1-42.0 42,1-44,0 
Numero dl stablllmentl 
lnsieme dell'industria (2) 
10- 49 1 50- 99 2 100-199 3 200-499 4 500-999 5 
> = 1000 8 Complesso 7 
Industrie estrattive 
10- 49 8 50-99 9 100-199 10 200-499 11 500-999 12 
> = 1000 13 Complesso 14 
Industrie manifatturiere (2) 
10- 49 15 50- 99 16 100-199 17 200-499 18 500-999 19 
> = 1000 20 Complesso 21 
Eidilizia e genio civile 
10- 49 22 50- 99 23 100-199 . 24 200-499 25 500-999 28 
> = 1000 27 Complesso 28 
Distrlbuzlone % 
lnsieme dell'industria (2) 
10- 49 29 50- 99 30 100-199 31 200-499 32 500-999 33 
> = 1000 34 Complesso 35 
Industrie estrattive 
10- 49 38 1 50- 99 37 100-199 38 200-499 39 500-999 40 
> = 1000 41 Complesso 42 
Industrie manifatturiere. (2) 
10- 49 43 50- 99 44 100-199 45 200-499 48 500-999 47 
> = 1000 48 Complesso 49 
Edilizia e genio civile 
10- 49 50 50-•99 51 100-199 52 200-499 53 500-999 54 
> = 1000 55 Complesso 58 
(1) lvi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. · 
(2) Esclusa l'industria siderurgies. 
TAB. A 8 
44,1-48,0 
Verdeling van de bedrijven naar de grootteklasse 
en de voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur 
Voorgeschreven 
wekelijkse arbeidsduur 
Grootteklasse van het bedrijf 
lijn 
Complesso (Aantal werknemers) 
48,1-48,0. >48 (1) 
Te zamen 
Aantal bedrljven 
Industrie in haar geheel (2) 
1 10- 49 
2 50- 99 
3 100-199 
4 200-4!m 
5 500-999 
6 > = 1000 
7 Totaal 
Winning v. delfstoffen 
8 10- 49 
9 60- 99 
10 100-199 
11 200-499 
12 500-999 
13 > = 1000 
14 Totaal· 
Be- en verwerk. nijverh. (2) 
15 10- 49 
18 50- 99 
17 100-199 
18 200-499 
19 500-999 
20 > = 1000 
21 Totaal 
Bouwnijverheid 
22 10- 49 
23 50- 99 
24 100-199 
25 200-499 
26 500-999 
27 > = 1000 
28 Totaal 
Verdellng naar % 
lnduptrie in haar geheel (2) 
29 10- 49 
30 50- 99 
31 100-199 
"32 200-499 
33' 500-999 
34 > = 1000 
35 Totaal 
Winning v. delfstoffen 
38 10- 49 
37 50- 99 
38 100-199 
39 200-499 
40 500-999 
41- > = 1000 
42 Totaal 
Be· en verwerk. nijverh. (2) 
43- 10- 49 
44 50- 99 
45 100-199 
48 200-499 
47 500-999 
48 > = 1000 
. 49 Totaal 
Bouwnijverheid 
50 10- 49 
51 50- 99 
52 100-199 
53 200-499 
54 500-999 
55 > = 1000 
158 Totaal 
" 
(,) Met inbegrip van da gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(2) Zonder de ijzer- en staalindustrie. 
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Distribuzione deg i operai per ramo è per ampiezza 
dello stabilimento 
TAB. B 1 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipe~denti) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van het bedrijf 
Grootteklasse van hat bedrijf 
(Aantal werknemers) 
Rami d'lndustria ( ) N.I.C.E. 1-----.-~-"'T"---T""----r---...,---T""---1 lndustriële bedrijfstakken (a) 
N. Complesso 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
Distribuzione de~ li operai per ramo e per ampiezza 
dello stabilimentc 
ln % del .complessc di ciascun ramo 
TAB. B 2 
Classe dl ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Te zamen 
VerC:teling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van het bedrljf 
ln percenten van het .totaal van iedere bedrijfstak 
Grootteklasse van hat bedrijf 
(Aantal werknemers) 
Rami d'Industrie ~) N.I.C.E. 1-----r---"'T"---T""----r----r---T""---1 lndustriële bedrijfstakken (a) 
N. Complesso 
10-49 60-99 t00-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
Te zamen 
TAB. B 3 
Distribuzione des tf operai per ra mo e per ampiezza 
dell'impresa 
Classe di amplezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van de onderneming 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
Rami d'industrie a) N.I.C.E. t-----.---"'T"---T""...,...----r----r---T""---1 lndustriële bedrijfstakken (a) 
200-499 10-49 60-99 100-199 
N. 
600-999 
Complesso 
> '= 1000 (1) 
Te zamen 
TAB. B 4 
Distribuzione des li operai per ramo e per ampiezza 
dell'impresa 
ln % del compless di ciasçun ramo 
Classe di amplezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van de onderneming 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
Rami d'industrie a) N.I.C.E. t-----y----r----,----T""---r---.-----1 lndustriële bedrijfstakken (a) 
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N. 
10-49 60-99 
(1) lvi compresl 1 c si per i quali l'informazlone non 6 stata fomita. 
(a) Vedere c Schen ~ dei rami d'industrin. 
100-199 200-499 600-999 
Complesso 
> = 1000 . (1) 
Te zamen 
( 1) Met inbegrip van de gevallen die niat werden beke nd gemaakt. 
(a) Zia .. Schema van de industriële bedrijfstakken". 
Distribuzione degll operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
Migliaia 
TAB. B 5 
Uominl Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'industrie (b) Ha Com-
N. (2) Altri plesso 
a (1) Na (5) a (1) 
sa (4) Ove· Te 
(3) ri ge zamen 
Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
ln % del complesso di ciascun ramo 
Ha 
(2) Na 
sa (4) 
(3) 
TAB. B 6 
Uomini Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'industrie (b) Ha Com- Ha 
N. (2) Altri plesso (2) 
a (1) Na (5) a (1) Na 
sa (4) Ove· Te sa (4) 
(3) riga zeman (3) 
TAB. B 7 
Distribuzione degll operai per ramo e per stato civile 
Numero di operai Aantal arbeidert 
N.I.C.E. 
Rami d'Industrie (b) 
Cali be N. Conlugato Altri Complesso 
(5) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
Duizendtallen 
Vrouwen Complesso Te zamen 
1 ndustriiile Com· Ha Com-Altri plesso (2) Altri plesso bedrljfatakken (b) 
(5) a (1) Na ~J Ove· Te sa (4) Ove· 
riga zamen (3) ri ge zamen 
Verdellng van de 'arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustriiile Com- Ha Com-Altri plesso (2) Altri plesso bedrljfstakken (b) 
~J a(1) Na (5) Ove- sa (4) Ove· Te 
riga zamen (3) riga zamen 
Verdeling van de arbeiders naar bedrljfstak en bur-
gerlijke staat 
" 
lndustrliile bedrijfstakken (b) 
Ce li be Coniugato Altri Complesso 
(5) 
Ongehuwd Gehuwd Overige Te zamen Ongehuwd Gehuwd Overige Te zamen 
Distrlbuzione degll operai coniugati per ramo e per 
numero di figli (a) a carico 
TAB. B 8 
Verdeling van de gehuwde arbeiders naar bedrijfstak 
en naar het aantal ten laste komende kinderen (a) 
Coniugati, con il numero aeguente di figli (a) a carlco: 
Gehuwden. met ... tan leste komende klnderen (a): 
Rami d'Industrie (b) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai aemlqualificati. 
(4) Operai non qualiflcati. 
N.I.C.E. 
N. 
.0 1 
(5) Compresi 1 caal par 1 quall l'lnformazlona non è stata fornita. 
(a) Par l'ltalia e la Francia leggere cpertonn. 
(b) Vedere 1 Schema del rami d'industriu. 
2 3 
lndustrliile bedrljfstakken (b) 
Complesso 
> = 4 (5) 
Te zeman 
(1) Geschoolde arbeidert. 
(2) (3) Halfgaschoolde arbaidert. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeldart. 
(5) Met lnbegrip van de gevallen die nlet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor ltaliii en Frankrijk lees .,pertonen" ln plaata van .. klnderen". 
(b) Zia .. Schema van de lndustriiile bedrijfstakkan". 
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Distribuzione d~c li operai coniugati per ra mo e per 
numero di fig li (~) a ca rico 
ln % del complessc di ciascun ramo 
TAB. B 9 
Verdeling van de gehuwde arbeiders naàr bedrijfstak 
en naar het aantal ten laste komende kinderen (a) 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Conlugati, con Il numero seguente di figll (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a): 
Rami d'lndust a {b) N.I.C.E. 1---"""T---"'T"'---,-------,----r-----i lndustriiile bedrijfstakken (b) 
0 2 
N. Complesso 
> = 4 (1) 3 
Te zamen 
TAB. B 10 
Distribuzione de li operai per ramo e per età Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
leeftijd 
Etil (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Rami d'induS1~a (b) lndustriiile bedrijfstakken (b) N.I.C.E. 1----r---r-----r----,-----,------i 
N. 
< 21 30-44 21-29 
Complesso 
> = 66 (1) 45-54 
Te zamen 
TAB. B 11 
Distribuzione degli operai per ramo e per età 
ln %del comptes o di ciascun ramo 
Verde ling van de arbeiders naar bedrijfstak en leeftijd 
in percenten van het totaal in iedere bedrijfstak 
Etil (numero di anni compluti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Rami d'Indu ~a (b) N.I.C.E. t---"""T---"'T"'---,-------,----r-----i 
N. 
< 21 30-44 21-29 
lndustrlile bedrijfstakken (b) 
Complesso 
> = 66 (1) 
Te zamen 
45-54 
TAB. B 12 
Distribuzione dt gli operai per ramo e per anzianità 
nell'impresa 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
anciënniteit in de onderneming 
10 
Anzlanitil nell'lmpresa (annl compluti) 
Anclenniteit ln de ondernemlng (aantal volbrachte jaren) 
Rami d'Indu ~la (b) N.I.C.E. 1----,.----.---y------,---...,...-----i lndustriile bedrljfstakken (b) 
N. 
< 2 2-4 
{
1) lvi compresll Cl 1 per 1 quall l'lnformazlone non 6 etsta fornita. 
a) Per l'Italie e la rancie. leggere cpersonu. . 
b) Vede~ cSchem del rami d'industrin. · 
5-9 10-19 
Complesso 
> = 20 (1) 
Te zamen 
(1~ Met lnbegrlp van de gevallen die nlet werden bekend gemaakt. (a Voor ltalii en Frankrljk lees .. personen" ln plasta van .. klnderen". 
(b Zle ;,Schema van de lndustriile bedrljfstakken". 
TAB. B 13 
Distribuzione degli operai per ramo e per anzianità 
nell'impresa 
ln % del complesso di ciascun ramo 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
anciënniteit in de onderneming 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Anzianid nell'impresa (anni compiuti) 
Ancienniteit in de ondememing (aantal volbrachta jaren) 
Rami d'industrie (a) N.I.C.E. lndustriëie bedrijfstakken (a) 
N. Complesso 
<2 2-4 6-9 10-19 >=20 (1) 
Te zamen 
TAB. B 14 
Distribuzione degli operai per ramp, secondo la 
presenza al lavoro 
Numero di operai Aantal arbaiders 
N.I.O.E. A Presenli 
Rami d'industrie (a) tempo a tempo 
N. Presenli piano pleno 
Aan- Full-time Full-time 
wezigen a an· 
wezigen 
Distrlbuzione degli operai per ramo e per sistema di 
retribuzlone (Operai presenti a tempo pieno) 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
TAB. B 15 
Numero di operai Aantal arbaiders 
Retri· Retri· Si sterne 
Rami d'Industrie (a) N.I.C.E. buzione buzione mlsto a tempo a cottimo e altri Complesso 
N. (1) 
Tijdloon Stukloon Gem:r Te zamen 
stel 
en andere 
loonstelsels 
Verdeling van de arbeiders naar bedrljfstak, volgens 
de aanwezigheid op het werk 
" 
A Presanli 
tempo a tempo lndustriële badrijfstakken (a) 
Presenli piano pieno Complesso 
(1) 
Aan- Full-time Full-time Te zamen 
wezigen a an-
wezlgen 
Verdeling van de arbeiders naar bedrljfstak en stelsel 
van beloning ( Full-time aanwezige arbelders) 
" 
Retri· Retri· Si sterne 
buzione buzione misto lndustriile badrijfstakken (e) a tempo a cottimo e altri Complesso 
(1) 
Tijdloon Stukloon Gemenr Te zamen 
stelse 
en andere 
loonstelsels 
TA~. ,B 16 
Distrlbuzlone degli operai per ramo e per natura Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en aard 
della retrlbuzione van het loon · 
Numero di operai Aantal arbaiders 
A aalario ridotto 
lager loon 
N.I.C.E. A 
Rami d'Industrie (a) sala rio 
N. pie no 
Par Par aitri 
Volledig l'ali motivt 
loon 
Wegena Om jeugdige andere 
leeftijd red en en 
(1) lvi compresi casi par 1 quall l'informazlone non è stata fornita. 
(a) Vedere c Schema del rami d'industrin. 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
-
" 
A salaria ridotto 
lager loon 
A 
aalarlo lndustriile badrijfstakken (a) 
pie no Complesso 
Par Par altri 
Volledlg l'eti motivt 
(1) 
Te zamen 
loon 
Wegena Om jeugdige andere 
leeftijd redan en 
(1) Met lnbegrip van de gevallen die niet werden bakend gemaakt. (a) Zia ,Schema van de lndustrlile badrijfstakken". 
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Salario orario m dio per ramo e per ampiezza dello 
stabilimento 
TAB. C 1 
Clesse di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en grootteklasse 
van het bedrijf 
Grootteklene van het bedrijf · 
(Aental werknemera) 
Rami d'Industrie a) N.I.C.E. 1---...,.---""T'"---T""'----r---'""T"---T""'---1 lndustriêle be~ljfstakken (a) 
N. Compleno 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
lndicl del salarie orario medio per ramo e per am-
piazza dello stab limento 
Base: complesso delle classi di ampiezza = 100 
TAB. C 2 
Clesse di ampl~zza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Te zamen 
lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak en grootteklasse van het bedrijf 
Basis : alle grootteklassen te zamen = 1 00 
Grootteklana van het badrijf 
(Aantal werknel)'lera) 
Rami d'Industrie a) N.I.C.E. t---"""T----,----,.----,----,----,.----t lndustriêle bedrijfstakken (a) 
N. 
10-49 60-99 100-199 200-499 
Complesso 
> .. 1000 (1) 600-999 
Te zamen 
TAB. C 3 
Salario orario r edio per ramo e per ampiezza 
dell'impresa 
Ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en grootteklasse 
van de onderneming 
Grootteklassa van de onderneminll 
(Aantal werknemera) 
Rami d'lndustria a) N.t.C.E. 1----r---T-"---r---T-"--...,.----r-------f lndustriêle bedrijfstakken (a) 
N. Complesso 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 (1) 
Te zamen 
TAB. C 4 
lndici del salario orario medio per ramo e per am-
piazza dell'impre a 
Base: complesso d1 lie classi di ampiezza = 1 00 
Ampiezze dell'lmpresa 
(Numero di dlpendenti) 
lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak en grootteklasse van de onderneming 
Basis: Alle grootteklassen te zamen = 100 
Grootteklasse van de onderneminll 
(Aantal werknemera) 
Rami d'Industrie ( ) N.I.C.E. t---"""T---.,...----r---"""T----,-----r----1 lndustriile bedrijfstakken (a) 
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N. 
10-49 60-99 
(1) lvi compresi i ca per i quali l'informazione non è &tata fornita. 
(a) Vedere c Schem del rami d'lndustriu. 
100-199 200-499 600-999 
Complasso 
> = 1000 (1) 
Te zamen 
(1) Met inbegrip van de gavallen dia niet werden bekend gemaakt. 
(a) Zie .. Schema van de industriële bedrijfstakken". 
Salario orario medio per ramo, per sasso ·a- per 
qualificazione 
TAB. C 5 
Uominl Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'industrie (b) HO Com-
N. (2) Altri plesso 
Q (1) NQ (6) Q (1) 
sa (4) Ove- Te 
(3) riga zamen 
lndici del salario orario medio per ramo, per sasso 
e per qualificazioil(t 
Base: complesso delle qualificazioni = 100 
HQ 
(2) NQ 
sa (4) 
(3) 
TAB. C 6 
Uomlnl Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'industrie (b) HO Com- HO 
N. (2) Altri plesso (2) 
Q (1) NO (6) Q (1) NO 
sa (4) Ove- Te sa (4) 
(3) ri ge zamen (3) 
TAB. C 7 
Salario orario medio per ramo e per stato civile 
Ammontare Bedrag 
N.I.C.E· 
Rami d'Industrie (b) 
N. Ce li be Conlugato Altrl Complesso 
16) 
Gemiddeld uurloon naar bedrljfstak, geslacht en 
vakbekwaamheid 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustrliile Com- HO Com-Altri plesso (2) ,Aitri plesso bedrijfatakken (b) 
lf1 Q (1) NQ (6) Ove- sa (4) Ove- Te riga zamen (3) riga zamen 
tndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
Basis: alle vakbekwaamheden te zamen. = 100 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustrlële Com- HO Com-Altrl plesso (2) Altri plesso bedrijfatakken (b) 
(6) Q (1) NO (6) Ove- Te sa (4) Ove- Te riga zamen (3) riga zamen 
Gemiddeld uurloop naar bedrijfstak en burgerlijke 
staat 
" 
11nduS1riële bedrijfstakken,](b) 
Cali be C.onlugato Altrl Complesso (6) 
Ongehuwd Gehuwd Overige Te zamen Ongehuwd Gehuwd Overlge Te zamen 
Salario orario medio degli operai coniugati per ramo 
e per numero di figli (a) a carico 
TAB. C 8 
Gemiddeld uurloon 'der gehuwde arbeiders naar 
bedrijfstak en aantal ten laste komende kinderen (a) 
Coniugati, con il numero seguente di figli (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a) : 
Rami d'industrie (b) N.I.C.E. 
N. 
0 
(1) Operai qualificeti. (2) (3) Operai semlqualificati. (4) Operai non qualificatl. · (5) Compresl 1 casi par i quali l'lnformazlone non è atata fornita. 
(a) Par l'Italie e la Francia. leggere c personn. (b) Vedere c Schema del rami d'Industrie». 
1 2 3 
lndustrlële bedrijfatakken (b) 
Complesso 
> = 4 (5) 
Te zamen 
. 
(1) Geschoolde arbeiders. (2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. (4) Niet gekwalificeerde arbelèlers. (5) Met lnbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. (a) Voor ltaliii en Frankrijk lees .. personenH ln plaats van .. klnderen". 
(b) Zia .. Schema van de lndustrlile bedrijfatakken". 
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lndicl del salario ,orario medio degli operai conlugati 
per ramo e per r umero di figli (a) a carico 
Ba.se: complesso c ~gli operai coniugati = 100 
TAB. C 9 
lndexcijfers van het gemiddeld uurloon der gehuwde 
arbeiders naar bedrijfstak en aantal ten laste komen-
de kinderen (a) 
Basis: alle gehuwde arbeiders te zamen = 100 
· Conlugati. con il numer6 seguenta di figli (a) a carico: 
Gahuwdan, mat ... tan laste komende klndaren (a): 
Rami d'Indus la (b) N.I.C.E. ~---r---r----.---'T'""---r-----1 lndustriiile badrijfstakken (b) 
N. Complesso 
0 2 3 > = 4 (1) 
Te zamen 
TAB. C 10 
Sala rio or a rio m !ldio per ra mo e ·per età Gemiddeld uurloon naar bedrljfstak en leeftijd 
Edi (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachta jaren) 
Rami d'lndust ·a (b) 
N.I.C.E. 1-----..----.-----r-----.---""T"----1 
lndustriile badrijfstakken '(b) 
N. 
< 21 21-29 30·44 
TAB. C 11 
lndici del salarlo orario medio per ramo e per età 
Base: comp~e~so d lie età = 1 00 
Eti (numero di annl compluti) 
Complesso 
46·64 > = 66 (1) 
Te zeman 
lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naer·' be-
drljfstak en leeftijd 
Basis: alle leeftijden te zamen = ·1 00 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Rami d'Indult a (bi 
N.I.C.E. 1-----..----.-----r-----.---........ ----1 
N. 
< 21 21·29 30·44 
TAB. C 12 
Salarlo orarlo n edio per ramo e per anzlanità 
nell'impresa 
Complesso 
lndustriiile badrijfstakken (b) 
46-64 > = 66 (1) 
Te zamen 
Gemlddeld uurloon naar bedrijfstak en anciënniteit 
ln de onderneming 
Anzlanidi nell'lmpresa (annl compluti) 
Anclenniteit ln de ondememlng (aantal volbrachta jaren) 
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Rami d'Industrie (b) N.I.C.E. 1-----T----r----r----.------.----l lndustriiile badrijfstakken (b) 
N. 
<2 2·4 
(1) lvi compresl 1 c si par 1 quaU l'informazlona non è stata f~rnita. 
(a) Psr l'ltalla e la Francia. leggere c personu. 
(b) Vadare cScham del rami d'lndustrln. 
6·9 10·19 
Comple110 
> = 20 (1) 
Te zamen 
(1) Mat lnbl!grip van de gevallen dia nlet warden bakend gamaakt. 
(a) V~ ltahi en Frankrljk lees .. personen" ln plaste van .. klnderen". 
(b) Zia .. Schema van de lndustriëla badrljfstakken". 
lndici del salario orario medio par ramo e par 
anzianità nell'impresa 
Base: complesso delle anzianità = 100 
TAB. C 13 
lndexcijfers van hat gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak en anciënniteit in de onderneming 
Basis: alle anciënniteiten te zamen = 1 00 
Anziani" nell'impresa (anni compiuti) 
Ancienniteit in de ondememing (aantal volbrachte jaren) 
Rami d'industrie (a) N.I.C.E. 
N. 
<2 2-4 
Salario orario medio par ramo secondo la presenza 
allavoro 
Ammontare 
N.I.C.E. A Presenti 
Rami d'industrie (a) tempo a tempo 
N. Presenti piano pie no 
Aan- Full-time Full-time 
wezigen a an-
wezlgen 
Sala rio · orario medio par ramo e par sistema di 
retribuzione 
(Operai presenti a tempo pieno) 
'\. 
c 
Ammontare 
N.I.C.E. Retri- Retri- Sistema buzione buzione misto Rami d'industrie (a) a tempo a cottimo e altri N. 
Tijdloon Stukloon Gemengd 
stalsel 
en andere 
loonstelsels 
6-9 
TAB. C 14 
Bedrag 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
lndustriële bedrijfstakken (a) 
Complesso 
10-19 >=20 (1) 
Te zamen 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak volgens de 
aanwezigheid op hat werk 
" 
A Presenti 
tempo a tempo lndustriile bedrijfstakken (a) 
Presenli piano piano Complesso 
(1) 
Aan- Full-time Full-time Te zamen 
wezigen a an-
TAB. C 15 
Bedrag 
Complesso 
(1) 
Te zeman 
wezigen 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en stelsel van 
beloning 
(Full-time aanwezige arbeiders) 
" 
Retri- Retri- Sistema 
buziane buziana misto lndustrlile. bedrljfstakken (a) a tempo a cottimo e altrl Complesso 
(1) 
Tijdloon Stukloon Gemenr Te zamen 
stelsa 
en andere 
~ loonstalsels 
TAB.,C 16. 
Salario orarlo medio par ramo e par natura della Gemiddeld uurloon naar bedrljfstak en aard van hat 
retribuzione loon 
Ammontare Bedrag 
' 
A salerlo rldotto 
. Lager loon 
N.I.C.E. A A 
Rami d'industrie (a) salaria salaria 
N. pie no Complesso pie no 
Per Per altrl (1) 
Volledig l'e" motivl Te zamen Volledig 
loon loon 
Wegena Om jeugdige ande ra 
lee{tijd redenen 
(1) lvi comprasi i cast par i quali l'informaziona non è stata fornita. 
(a) Vedera • Schema del rami d'industriu. . 
" 
A aalerlo ridotto 
Lager lo6n 
lndustriile bedrijfstakken (a) 
Complesso 
Per Per altri (1) 
l'e" motivl Te zamen 
Wegens Om jeugdiga Inde ra 
leeftijd redenen 
( 1) Met inbegrlp van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. (a) Zie .. Schema van.de industriile badrijfstakkenu. 
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Percentuale me ~ia dl preml per ampiezza dello 
stabilimento 
TAB. D 1 
Classe dl ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Procentueel gemiddelde van de premiën naar groot-
teklasse van hat bedrljf 
G rootteklasse van hat bedrlj~ 
(Aantal werknemers) 
1 Rami. d'l'flustrla (b N.I.C.E. 1----,----,----:-r---"'ï---'T'"----r----r----i lndustriiile bedrljfstakken (b) N. Complesso 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 > .. 1000 > = 60 (6) 
Percentuale med a di premi per ampiezza dell'im-
presa 
Classe di amplezza dell'impresa 
(Numero di dipend!lnti) 
TAB. D 2 
Te zamen 
Procentueel gemiddelde van de premiën naar groot-
teklasse van de onderneming .. 
Grootteklassa van de ondernemlng 
(Aantal werknemars) 
Rami d'industrie (b) N.I.C.E. 1---~----r---.,----"""T----r----r-----..-----f lndustriële bedrljfstakten (b) 
N. Complesso 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 > = 1000 > = 60 (6) 
Percentuale med a di ritenute par contributi di 
sicurezza sociale, per ra mo~ par sesso e per qualifica-
Zione 
TAB. D 3 
Uomlni Mannen Donne 
I.I.C.E. 
HQ Com-Rami d'industrie (b) Altrl N. (2) NQ plesso Q (1) (4) Ove- (6) Q (1) sa Te 
(3) ri ge zamen 
Percentuale media di ritenute par contributi di 
sicur~zza sociale 1er ramo e per numero di figli (a) 
a canco 
HQ 
(2) NO 
sa (4) 
(3) 
TAB. D 4 
Te zamen 
Procentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid na ar bedrijfstak, geslacht en vakbe-
kw~amheid 
vrouwen 
Com-Altri plesso 
Ove- (6) Te 
rlge zamen 
Complesso 
HQ 
(2) 
Q (1) 
sa 
(3) 
NQ 
(4) 
Te zamen 
1 
Altri Com-
plesso 
<>:--•· ~~ 
nge zamen 
1 
lndustriële 
bedrijfstakken (b) 
Procentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar bedrijfstak en hat aantal tan 
faste komende kinderen (a) 
Numero di figU (a) a carlco: Met ... ten laste komende kinderen (a): 
16 
N.I.C.E. 1---"""T----r---..------..----r----1 
Rami d'Industrie (b) 
. (1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semlqu lificati. 
"(4) Operai non qualifie ti. 
N. 
0 
(6) Comprasl 1 casl ~ 1 quali l'lnformazlone non ê stata fornita. 
(a) Per l'Italie e la Fr~r.cla. leggere cpersonu. · 
(b) Vedera cSchema ~~~ ranù d'lndustrlu. 
3 
Complesso 
> = 4 (6) 
Ta zamen 
{1) Geschoolde arbeldèrs. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbelders. 
(4) Nlet gekwalificeerde arbeldars. 
lndustrlële bedrljfstakken (b) 
(6) Met lnbegrlp van da gevallen dia niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor ltalië en Frankrljk lees .. personen" ln plaata van .. klnderan". 
(b) Zia .,Schema van da lndustrlële bedrljfstakken". 
Percentuale media di ritenute par Imposte, par ramo, 
sasso e qualificazione 
TAB. D 5 
Uomlnl Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'lndustrfa (b) Ha Com-
N. (2) Altri plesso 
a (1) Na (6) a (1) 
sa (4) Ove- Te 
(31 riga zamen 
Percentuale media di ritenute par imposte, par ramo 
e par numero di figli (a) a carico 
Ha 
(2) Na 
sa (4) 
(3) 
TAB. D 6 
Procentueel gemiddelde van de· inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar bedrijfstak, geslacht 
e.n vakbekwaamheid 
Vrouw en · Complesso Te zaman 
lndustriële Com- Ha Com-Ahri plesso (2) Altrl pi&SSQ bedrijfstakken (b) 
lfJ a (1) Na (6) Ove· sa (4) Ove-. Te' rlge zamen (3) riga zamen 
Procentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar hat aantal tan laste 
ko_!tlende kinderen (a) 
". 
Numero di figli (a) 1 carico: Met ... tan laste komende klnderen (1): 
N.I.C.E. 
Rami d'lndustrfa (b) 
N. 
0 1 
(1) Operai qualificeti. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
( 4) Operai non qualificati. (6) Compresi 1 casl par i quali l'lnformazione non ê stata fornita. 
(a) Par l'ltalla a la Francia, leggera c personn. 
(b) Vedera c Schema del rami d'industria •· . 
2 3 
lndustrlële bedrijfstakken (b) 
Complesso 
> = 4 (6) 
Te zamen 
( 1 ) Geschooldè arbeldel'l. 
(2) (3) HaHgeschoolde arbeldel'l. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeidel'l. (6) Met lnbegrip van de gevallen die nlet werden bekend gèmaakt. 
(a) Voor lta1ië en Frankrijk lees .,personen" ln plaats van .,klnderen" 
(b) Zia .. Schema van de lndustrfële bedrijfstakken". 
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Numem settlm.lele dl ••• •et<lbulte pe• •emo. pe• TAB. E 
1 
sesso e per quali icazione (Operai presenti a tempo 
pieno) 
0 Uomlni Mannen Donne 
N.loCoEo 
Rami d'industrie (a) HO Altri Com- HQ No (2) NQ plesso (2) NQ Q (1) (4) Ove· (6) Q (1) (4) sa Te sa 
(3) ri ge zamen (3) 
TAB. E 2 
Numero settima àle di ore lavorate per ramo, per 
sesso e per quali icazione (Operai presenti a tempo 
pieno) 
Uomlnl Mannen Donne 
Noi.CoE. 
Rami d'industrie (a) HO Com-
No (2) Altri plesso 
Q (1) NO (6) Q (1) 
sa (4) Ove· Te 
(3) ri ge zamen 
HO 
(2) NO 
sa (4) 
(3) 
TAB. E 3 
Numero settimar ale di ore straordinarie per ramo, 
per sesso en pe qualificazione (Operai presenti 
a tempo pieno) 
Uomini Mannen Donne 
NoloCoE. 
Rami d'industrie (a) HQ Com-
No (2) Altri plesso 
' Q (1) NQ If~ Q (1) sa (4) Ove-
(3) riga zamen 
HQ 
(2) NO 
sa (4) 
(3) 
TAB. E 4 
Retribuzione sett manale media per ramo. per sesso 
e per qualifies~ one (Operai presenti a tempo 
pieno) 
~oloCoEo 
Rami d'Industrie (a) 
No 
. 
(1) Operai quali1icati. 
(2) (3) Operai aemiq_~ lificatio 
(4) Operai non qualifi atio 
Uomini 
HO 
(2) 
Q (1) 
sa 
(3) 
Mannen 
Com-Aitri plesso NQ 
(4) Ove- (6) Te ri ge ta men 
---·. 
(6) Compresl 1 casl pa 1 quali l'informazione non 6 stata fornita. 
(a) Vedera «Schema del rami d'lndustriu. 0 
18 , 
bonne 
Q (1) 
HQ 
(2) NQ 
sa (4) 
(3) 
Aantal wekelljks beloonde werkuren na ar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustriële 
Altri Com- HO Altri Com· , bedrijfstakken (a) plesso (2) NO plesso 
Ove- If~ Q (1) (4) Ove· If~ sa riga zamen (3) rige zamen 
Aarital wekelijks verrichte werkuren naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 0o 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustriële Com- HO Com· Altri plesso (2) Altri plesso bedrijfstakken (a) 
If~ Q (1) NO (6) Ove· sa (4) Ove- Te 
rige zamen (3) riga zamen 
-
Aantal wekelijks verrichte overuren naar bedrijfstak. 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Vrouwen Complesso Te zamen 
Com- HO Com· lndustriële Altri plesso (2) Altri plesso bedrijfstakken (a) 
(6) Q (1) NQ (6) Ove- Te sa 0 (4) Ove· Te rige zamen (3) ri ge zamen 
Gemiddelde wekelijkse verdienste naar bedrijfstak, 
geslacht 'en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustriële Com- HQ Com-Altri plesso (2) Altri plesso bedrljfatakken (a) NO 
Ove- w Q (1) (4) Ove· If~ sa riga zamen (3) riga zamen 
. ' 
( 1) Geschoolde arbeiderso 
(2) (3) Hatfgeschoolde arbeiderso 
(4) Niet gekwalificeerda arbelderl. o 
(6) Met inbegrip van de gevàllen die niet werden bekend gemaakto 
(a) 'Zia .. Schema van de industrlile bedrijfstakken". 
lndici della.retribuzione settimanale media per ramo, 
per sesso e per qualiflcazione (Operai presenti 
a tempo pieno) 
TAB. E 5 
Uornlnl Mannen Donne 
N.I.C.E. 
Rami d'Industrie (a) Ha Com· 
N. (2) Altrl plesso Na 
' 
a (1) (4) Ove· (6) a (1) sa Te 
(3) rlge zamen 
Distribuzlone degli operai per ramo e per classl di 
ore retribuite ln % del complesso di ciascun ramo 
·(Operai presenti a tempo piano) 
Numero di ore retrlbuite par settlmana 
; 
N.I.C.E. Remi d'Industrie (a) 
. . l N. 40,0 42,0 44,0 
< 40 
- - -
41,9 43,9 46,9 
Distrlbuzione degll operai par ramo e per classi 
di ore straordinarie effettuate, in % del complesso 
di clascun ra mo (Operai presenti a tempo pieno) 
Ha 
(2) Na 
sa (4) 
(3) 
TAB. E 6 
46,0 48,0 
- -
47,9 49,9 
TAB. E 7 
Numero di ore di lavoro straordinarlo par settimana. 
Rami N.I.C.E. 
d'Industrie (a) 
N. 0,1 2,1 4,1 
0 
- - -
2,0 4,0 6,0 
(1) Operai qualifica1i. 
(2) (3) Operai semlqualificati. 
( 4) Operai non qualificati. 
(6) Compresl 1 casl per 1 quall l'informulone non è &teta fomita. 
(a) Vedere c Schema del rami d'lndustrlu. 
6.1 8,1 
- -8,0 10,0 
lndexcijfers van de gemiddelde wekelijkse verdienste 
na ar bedrijfstak, geslacht en vakbekwaamheid (Full· 
time aanwezige arbeiders) 
Vrouwen Complesso Te zaman 
lndustrlile Com· Ha Com· Altrl plesso (2) Al tri plesso bedrljfstakken (a) Na 
Ove· <f~ a (1) (4) Ove· (6). sa Te 
riga zamen (3) rlge zamen 
Verdeling van de arbeiders naar bedrljfstak en 
naar klasse van hat aantal uitbetaalde uren ln percen-
ten van het totaal van iedere bedrijfstak (Full-time 
aanwezige arbelders) 
.. 
Wekelijks aantal uitbetaalde uren 
; 
1. lndustrlile .• 
Com· oedrijfstakken (a) 
60,0 62,0 64,0 plessb 
- - -
> .. 66 (6) 
61,9 63,9 
1 
66,9 Tezamen 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
klasse van het aantal verrlchte overuren in percenten 
van hat totaal van iedere bedrljfstak (Full-time 
aanwezige arbeiders) 
10,1 
-
12,0 
wekelijks aantal verrichte overuren 
lndustriile 
Corn· bedrijfstakken (a) 
12.1 14,1 plesso 
- -
> 16 (6) 
14,0 16,0 Tezamen 
( 1) Geschoolde arbelders. (2) (3) Halfgeschoolde arbelders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbelders. . 
(6) Met lnbegrlp van de gavallen die nlet wenlen bekend gemaakt. 
(a) Zie .,Schema van de lnclustriile beclrijfltakken". 
Distrlbuzione d gll stabilimenti per ramo e per 
regi one 
Reglonl 
Rami d'Ir clustrla ( c) 
1 
(b) (b) 
Distribuzlone dE gli stabilimenti per ra mo e per 
reglo ne 
ln % del compless di ciascun ramo 
Reglonl 
Rami d'ln ustrla (c) 
1 
(b) (b) 
TAB. F 1 
1 
TAB. F 2 
1 
Verdeling van de bedrljven naar bedrijfstak en 
gebied 
Gebleden 
lndustrllile bedrljfstakken (c) 
(b) 
1 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
gebied 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Gebleclen 
lndustrlile" bedrljfstakkan (c) 
(b) J 
TAB. F 3/ ............... (a) 
Distribuzione de~ li operai per ramo. per sesso e per 
qualificazione 
Regione: .............. (b) 
MiÇJiiaia 
Uomlnl 
UC.E. 
Rami d'indu!ltria (c) 
N. 
Q (1) 
HO 
(2) 
sa 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen Donne 
Altri 
Ove· 
riga 
Com-
plesso 
(5) Q (1) 
Te 
zamen 
HQ 
(2) 
sa 
(3) 
NQ 
(4) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak. geslacht 
en vakbekwaamheid 
Gebied : ............... (b) 
Duizendtallen. 
Vrouwen Complesso 
Altrl 
Ove-
riga 
Com-
plesso 
(5) Q (1) 
Te 
zamen 
HQ 
(2) 
sa 
(3) 
NO 
(4) 
Te zarnen 
Altrl 
Ove-
riga 
Com-
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
lndustrlële 
bedrijfstakken ( c) 
TAB. F 4/ ............... (a) 
Distribuzione deg 1 operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
ln % del complesso di ciascun ramo 
Regione: .............. (b) 
Uomlnl Mannen 
I.I.C.E. 
Rami d'lndustrla (c} HO Com-
N. (2) Al tri plesso 
Q (1) NQ (5) 
sa (4) Ove- Te (3) rlge zamen 
(1) Operai qualificati 
(2) (3) Operai semlqu lificati. 
(4) Operai non qualifi ati. 
(5) Compresl 1 casl.~ 1 quall l'lnformazlone non 6 stata fornita. (a) Numero della regi ne. 
(b) Denomlnazlone de la reglone. 
(c) Vedere cSchema cel rami d'lndustrlu. 
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Donne 
Q (1) 
HQ 
(2) NQ 
sa (4) 
(3) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak. geslacht 
en vakbekwaamheid 
ln percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Gebied :· ............... (b) 
Vrouwen Complesso Te zamen 
Com- lndustrlële HQ Com-Altrl plesso (2) Altrl plesso bedrijfstakken (c) 
(5) 0(1) NO (5) Ove- Te sa (4) Ove- Te ri ge zamen (3) ri ge zamen 
(1) Geschoolde arbelders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbelders. 
(4) Niet gekwaliflceerde arbelders. . 
(5) Met inbegrlp van de gevallen die nlet werden bekend gemaakt. (a) Nummer van het gebied. 
(b) Benamlng van het gebled. 
(c) Zie .. Schema van de industrlële bedrljfstakken". 
TABO F 5/ .. o.•o••••o••o• (a) 
Salario orario medio per ramo. per sasso e per 
qualificazione 
Regione: .. o ............ (b) 
Uomini Mannen Donne 
N.loCoEo 
Rami d'industrie (c) HO Corn-
No (2) Altri plesso NO Q (1) (4) Ove- (6) Q (1) SQ Te 
(3) rige zamen 
HO 
(2) NO 
SQ (4) 
(3) 
Gemlddelde uurloon naar bedrijfstak. geslacht en 
vakbekwaamheid 
Gebied :o. 0 •• 0 ......... (b) 
Vrouwen Complesso Te zamen 
1 ndustriële Corn- HO Corn-Altri plesso (2) Altrl plasso bedrijfstakken (c) NO 
Ove- ~~ Q (1) (4) Ove- w sa riga zamen (3) rige zamen 
TAB. F 6/ ............... (a) 
lndici del salario orario medio per ramo. per sasso 
e per qualificazione 
Regione:., ............. (b) 
Uomlnl Mannen Donne 
N,I.CoEo 
Rami d'Industrie (c) HO Altri Corn-No (2) plesso 
Q (1) NO (6) Q (1) 
sa (4) Ove- Te 
(3) ri ge zamen 
'· 
Distribuzione % degll operai per ramo. qualificazione 
e classe di salario orario 
Uomini 
Classl di aalario orario 
Rami d'industrie (c) 
e 
1 
qualificazloni (d) 
Distribuzione % degll operai per ra mo. qualificazione 
e classe di salario orario 0 
Donne 
Clasai di salaria orario 
Rami d'Industrie (c) 
1 
qualificazloni (d) 
1 
Distribuzione % degli operai per ra mo. qualificazione 
e classe dl salario orario 
Complesso 
Rami d'Industrie (c) 
e 
qualificazloni (d) 
(a) Numero della regloneo 
(b) Denominazione della regioneo (c) Vedere cSchema dei rami d'lndustriuo 
(dl Per le qualificazioni, vedere note seguenti: ( 1 Q = Operai qualificatio (2 (3) HO. SQ = Operai semiqualiflcati. (4 NO = Operai non qualificatio 
Clasai dl aalario orario 
1 
(6) Compresl 1 casl per 1 quall l'informazione non 6 stata fornitao 
HO 
(2) NOo 
sa (4) (3). 
TABO G 1 
1 
TAB. G 2 
1 
TABo G 3 
1 
lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drijfstak. geslacht en vakbekwaamheid 
Gebied: ............... (b) 
--
Vrouwen Complesso Te zamen 
lndustriële 
Altrl Corn- HO Altri Corn- bedrijfstakken ( c) plesso (2) plesso 
(6) Q (1) NO (6) Ove- Te sa (4) Ove· Te rige zamen (3) riga zamen 
Verdellng in percenten van de arbeiders naar be-
drljfstak. vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Mannen 
Klasae van hel uurloon 
lndustriile bedrijfstakken (c) 
1 
en 
vakbekwaamheld (d) 
000 
Verdeling in percenten van de arbeiders naar be-
drijfstak, vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Vrouwen 
Klassa van hat uurloon 
lndustrlêle bedrijfstakken (c) 
en 
1 
vakbekwaamhelci (d) 
000 
Verdeling in perèenten van de arbeiders naar be-
drijfstak. vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Te zamen 
Klassa van hat uurloon 
lndustriile bedrijfstakken (c) 
en 
1 
vakbekwaamheid (d) 
000 
·-
(a) Nummer van hat gebled. (b) Benaming van hat gebiedo (c) Zia .. Schema van de lndustriële bedrijfstakken"o (d) Voor de vakbekwaamheicl. zia hlernavolgende aantekenlngen: 
(1) Q = Geschoolde arbeiderso (2) (3) HO. SQ = Halfgeschoolde arbeiders. (4) NO = Niet gekwalificeerde arbelderso (6) Met lnbegrip van de gevallen die niet werden bekand gemaakto 
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TAB. 1/ ............ .' .. (a) 
Distribuzione de!illi operai per sesso, per qualifica-
zione e per amp ezza (Numero di dipendenti) dello 
stabilimento 
Ramo: .............. (b) 
V~rdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse (Aantal werknemers) 
van het bedrijf 
Bedrijfstak: ............... (b) 
Amplezza (numero di dipendenti) dello atabilimento: 
Grootteklasse (aantal werknemel'l) van het bedrijf: 
Sasso, qualificazlc ne Riga Complesso Ujn Geslacht. · vakbekwaamhèld 
10-49 100-199 200-499 600-999 > .. 1000 (1) 
Te zamen 
Numero dl operai Aantal arbeldera 
Uomlnl Mannen 
Qualificati 1 1 Geschoold 
Semlqualificeti 2 2 Half-geschoold 
Non qualificati 3 3 Niet gekwalificeerd 
Altrl 4 4 Ovari~e 
Complesso 6 6 Totaa 
Donne Vrouwen 
Qualificate 6 6 Geschoold 
Semlqualificete 7 7 Half-geschoold 
Non qualiflcate 8 8 Nlet gekwalificeerd 
Altre 9 
.. 
9 Ovari~e 
Complesso 10 10 Totaa 
Complesso Te zamen 
Qualificeti 11 11 Geschoold 
Semiqualificeti 12 12 Half-geschoold 
Non qualificati 13 13 Nillt gekwalificeerd 
Altri 14 14 Ovarige 
Complesso 16 16 Totaal 
" del totale uomlnl + d nne "ven hat tot mannen + vrouwen 
Uominl 16 16 Mannen 
Donne 17 17 Vrouwen 
Complesso 18 18 Totaal 
" della colonna c comp 1 ssot " vin de kolom .. te zamen" 
Uomlni 19 19 Mannen 
Donne 20 20 Vrouwen 
Complesso 21 21 Totaal 
TAB. 11/ ............... (a) 
Distribuzione de li operai per sesso, per qualifica-
zione e per età 
Ramo: ............... b) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en leeftijd 
Bedrijfstak: ............... (b) 
Eti (numero di annl compiuti): 
Leaftijd (aantal volbrachte jaren): 
Sasso, qualifiee lone 
Numero dl operai 
Uomlnl 
Qualificeti 
Semlqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
-Non qualiflcete 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semlqualificeti 
Non qualificati 
Altrl 
Complesso 
~ del totale uomlnl + d nne 
Uomlnl 
Donne 
Complesso 
"della colonna ccomple~ot 
Uomlnl 
Donne 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
6 
6. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
< 21 21-29 30-44 
(a) Numaro del remo d'l dustria (vedere cSchema del rami d'lndustriu). 
(b) Denomlnazlone del ran o d'lndustrla.(vedare cSchema del rami d'lndustriu). 
(1) Compresl gll operai p r l quall ramplezza dello stablllmento non è atata 
dichlarata. 
(2) Compresl gll operai la cul eti non è atata dlchiarata. 
22 
46-64 
Complesso Ujn 
> = 66 (2) 
Te zamen 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Geslacht. vakbekwaamheld 
Ailntal arbeldera 
Mannen 
Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overlge 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoold 
H alf -geschoold 
Niet gekwaliflceerd 
Ovarlge 
Totaal 
Te zamen 
Geschoold 
Half-geschoold 
Nlet gekwalificeard 
Overlge 
Totaal 
" van hat totaal mannen + vrouwen 
Mann en 
Vrouwen 
Totaal 
" van de kolom .,te zamen" 
Mann en 
Vrouwen 
Totaal 
(a) Nummer van de lndustriile bedrljfltlk (zle .. Schema van de lndustriile 
bedrljfatakken"). 
(b) 8enamlng van de lndustriile bedrijfatak (zia .. Schema van de lndustriile 
bedrlj"fetakken"). (1) Met nbegrlp van de arbeldel'l van wle de grootteklasse van hat bedrljf 
nlet werd bekend gemaakt. 
(2) Met lnbegrlp van de arbeldel'l van wle de leeftijd nlet ward bekend gemaakt. 
TAB. 111/ ............... (a) 
Distribuzione degli operai per sesso, 
zione e per situazione di famiglia 
per qualifica- Verdeling van de arbeiders naar 
kwaamheid en gezinstoestand 
geslacht; vakbe-
Ramo: ............... (b) Bedrijfstak: ............... (b) 
Conlugati, con il numero seguente 
di figll (c) a carico: 
Celibi Gehuwden met. .. ten leste Altri Complesso 
Sasso, qualificazione Riga Onge· komende kinderen (c): (1) Ujn Geslacht. vakbekwaamheld 
huwden Overigen Te zamen 
0 1 2 3 >4 Complesso Te zamen 
Numero dl operai Aantal arbeldera 
Uominl: Qualificati 1 1 Mannen: Geschoold 
Semlqualificati 2 2 Half-geschoold 
Non qualificati 3 3 Nlat gekwalificeerd 
Altri 4 4 Ove ri fe Complesso 6 6 Totaa 
Donne: Oualificate 6 6 Vrouwen: Geschoold 
Semiqualificate 7 7 Half-geschoold 
Non qualificate 8 8 N iet gekwalificeerd 
Altre 9 9 Overlfe 
Complesso 10 10 Totaa 
Complesso: Oualificati 11 11 Te zamen: Geschoold 
Semlqualificati 12 12 Half-geschoold 
Non qualificati 13 13 Niat gekwalificeerd 
Altri 14 14 Overife 
Complesso 16 16 Totaa 
% del totale uomlni + donne %van hat totaal mannen + vrouwen 
Uomlnl 16 16· Mannen 
Donne 17 17 Vrouwen 
Complesso 18 18 Totaal 
% della colonna c complesso J % van de kolom .. te zama!"" 
Uomlnl 19 19 Mannen 
Donne 20 20 Vrouwen 
Complesso 21 21 Totaal 
TAB. IV/ ............... (a) 
Distribuzione degli operai per sasso, per qualifica- ~ Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
zlone, per presenza al lavoro e per sistema di retribu- kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
zione van beloning 
Ramo: ............... (b) Bedrijfstak: ............... (b) 
Operai a 
Operai tempo 
Sasso, qualificezlone Riga Complesso (2) presenti pie no 
Te zamen Aanwezlge Full·time 
erbeldel'l arbeldera 
Numero dl operai 
Uomlnl: Qualiflcati 1 
Semlqualiflcati 2 
Non qualificati 3 
Altri 4 
ComP.Iesso 6 
Donne: Quahficata 8 
Semlqualiflcate 7 
Non qualificate 8 
Altre 9 
Complesso 10 
Complesso: Quallflcatl 11 
Samlqualificati 12 
Non qualificati 13 
Altri 14 
Complesso 16 
% del totale uomlnl + donne 
Uomlnl 16 
Donne 17 
Complesso 18 
% della colonna c complesso 1 
Uomlnl 19 
Donne 20 
Complesso 21 
(a) ·Numero del ramo d'Industrie (vedera cSchema del rami d'lndustrlu). 
(b) Denomlnazlone del remo d'Industrie (vedara cSchema del rami d'lndustrin). 
(c) Per l'Italie ela Francia. laggara cpersonulnveca di cfigiiJ. 
(1) Compresl gll operai la cul situazlone di famlglla non è atata dichlarata. 
(2) Comprasl gli operai per 1 quallla prasanza allavoro o Il slstema dl retrlbuzlona 
non aono steti dlchlarati. 
Operai presenti, Full-time 
lanwezlge arbeldel'l: a tempo pleno: 
Ratribuiti 
a tempo~ 
Tijdloon 
Rétribuiti Slstema Ujn Geslacht. vakbekwaamheid misto e altri Complesso a cottimo 
Gemengd (2) 
Stukloon stelsel Te zamen 
en overlge 
Aantal arbeldera 
1 Mannen: Geschoold 
2 Half-geschoold 
3 Nlet gekwalificeerd 
4 
.Overife 6 Totaa 
8 Vrouwen: Geschoold 
7 Half..geschoold 
8 Niet gekwallficeerd 
9 Overife 10 Totaa 
11 Te zamen: Geschoold 
- 12 Half-geschoold 
13 Nlet gekwalificeerd 
14 Overige 
16 Totaal 
' 
% van hat tot. mannen + vrouwen 
18 Mann en 
17 Vrouwen 
18 Totaal 
% van de kolom .,te zamen" 
19 Mannen 
20 Vrouw en 
21 Totaal 
(a) Nummer van de lndustriile bedrijfstek (zle .. Schema van da lndustriile 
bedrljfstekken"). 
(b) Benamlng van de lndustrlile bedrljfstek (zia .. Schema van de lndustriile 
bedrljfstekken"), 
(c) Voor ltalli en Frankrljk lees .,per1onen" ln plaata van .. klnderen". 
(1) Mat lnbegrlp van de arbelders van wle de gezlnatoestend nlet werd bekend 
gemaakt. 
(2) Mat lnbegrlp van de arbeldars van wle de aanwezlgheld op het werk of 
hat atelsel van belonlng nlet werd bekend gemaakt. 
23 
1 ' 
1 TAB. V/ ............... (a) 
Distribuz one de~li opera per sesso, per qualifies- Verdeling van de arbeiders naar ges acht, vakbe-
zione, per età e er anzianità nell'impresa kwaamheid, leeftijd en anclënniteit in de ondeme-
ming· 
Ramo: .............. (b) Bedrijfstak: ............... (b) 
Etll, sasso, 
qualificazione 
Compleaso degll ope al 
Uomini: Oualificati 
Semlqualifi ati 
Non quallfi ati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualifi ate 
Non qualifi ate 
Altre 
Complesso 
Compl~o: Oualificati 
Semiqualifi ati 
'Non qualifi ati 
Altrl 
Complesso 
'llo del totale uomlni + d nne 
Uominl 
Donne 
Complesso 
'llo della colonna ccomp sso1 
Uomini 
Di cui: 
Donne 
Complesso 
Operai dl etll tra 21 e 29 ~nni ( •) 
Uomini: Oualificati 
Semiqualifi ati 
Non qualifi ati 
Altri 
Complesso 
Donne: Ouallficata 
Semiqualifi "te 
Non qualifi ate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualifi ~ti 
Non qualifi ~ti 
Altri 
CQmplesso 
'llo del totale uomini + d nne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
'llo della colonna ccompl sso• 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Operai di etll tra 30 1 44 nni ( •) 
Uomini: Oualificati 
Semiqualific ti 
Non qualifie ti 
Altri 
Complasso 
Donne: Oualificate 
Semiqualific te 
Non qualifi c te 
Altre 
Complesso 
Complesso: Oualificati 
Semiquali~!c ti 
Non qualifie ti 
Altri 
Complesso 
'llo del totale uomini + do ne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
'llo della colonna c compte so • 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
-6 
9 
10 
11 
'12 
13 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
47 
48 
49 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
67 
68 
69 
80 
81 
62 
63 
Anni di anzianitll 
nell'impresa ( •): 
< 2 2-4 6-9 
(a) Numero del remo d'i dustria (vedera cSchema dei rami d'industrin). 
(b) Denominazione del rarr d'industrie (vedera cSchema dei rami d'industrin). 
(•) Anni complut!. 
(1) Compresi gli operai la cui anzianitll nell'impresa non 6 stata dichiarata. 
Jaren anciinniteit 
in de onderneming ( •): 
Complesso 
10-19 > = 20 (1) 
Ta zamen 
Etll media 
Gemid· 
del de 
leeftijd 
Ujn 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
Leeftijd, geslacht. 
vakbekwaamheid 
Totaal aantal arbeiders 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Ove rille 
TotaaT 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalifiœerd 
Overige 
Totaal 
'llo van hat totaal mannen + 
vrouw en 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
'llo van de kotom .,te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Waaronder: 
Arbeidera tussen 21 en 29 jaren 
oud (•) 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificaerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
'llo van hat totaal mannen + 
vrouwen 
37 Mannen 
38 Vrouwen 
39 Totaal 
'llo van de kolom ete zaman• 
40 Mannen 
41 Vrouwen 
42 Totaal 
43 
44 
46 
48 
47 
48 
49 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
67 
Arbeidera tussen 30 en 40 jaren 
oud (•) 
Mannen: Geschoold 
Half·geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Ove ri ge 
Totaal 
'llo van hat totaal mannen + 
vrouwen 
68 Mannen 
69 Vrouwen 
60 Totaal 
'llo van de kolom .. te zamen" 
61 Mannen 
62 Vrouwen 
63 Totaal 
(a) Nummer van de lndustriële bedrijfstak (zle .. Schema van de lndustriële 
bedrijfstakken"). 
(b) 8enamlng van de industriile bedrijfstak (zle .. Schema van de lndustriële 
bedrijfstakken"). 
( •) Volbrachte jaran. 
(1) Met inbegrlp van de arbeldera van wle de anclinniteit niat werd bekend 
gemaakt. 
TAB. Vl/ ............... {a) 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione 
e per ampiezza (Numero di dipendenti) dello stabili-
mento 
Ramo: ........... , ... {b) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht,' vakbekwaamheid 
en grootteklasse {Aantal werknemers) van de be-
drijven 
Bedrijfstak: ............... {b) 
Ampiezza (numero di dipendenti) dello stabilimento: 
Grootteklasse (aantal werknemera) van het bedrijf: 
Sasso, qualificazione Riga 
10-49 50-99 100-199 
Uomini: Qualificati 1 
Semiqualificati 2 
Non qualificati 9 
'Aitri 4 
Salario Complesso 5 
orario Donne: Oualificate 8 
medio Semiqualificate 7 
(in Non qualificate 8 
moneta Altre · 9 
.. nazio- Complesso 10 
nale) Complesso: Qualificati 11 
Semiqualificati 12 
Non qualificati~ 13 
Altri 14 
Complesso 15 
Uomini: Qualificati 18 
Semiqualificati 17 
Non qaalificati 18 
Altrl 19 
Complesso 20 
Coeffi- Donne: Qualificate 21 
cientedi Semiqualificate 22 
varia- Non qualificate 23 
zione Altre 24 
Complesso 25 
Complesso: Qualificeti 28 
Semiqualificati 27 
Non qualificati 28 
Altri 29 
Complesso 30 
lndici del salario orario 
Base: complesso delle qualificezioni = 100 
Uomini: Oualificati 31 
Semiqualificati 32 
Non qualificati 33 
Altri 34 
Complesso 35 
Donne: Qualificate 36 
Semiqualificate 37 
Non. qualificate 38 
Altre 39 
Complesso 40 
Complesso: Qualificati 41 
Semiqualificeti 42 
Non qualificati 43 
Altri 44 
Complesso 45 
Base: complesso uomini +donne = 100 
Uomini 46 
Donne 47 
Complesso 48 
Base: colonna ccomplesso» = 100 
Uomini Qualificati 49 
Semiqualificati 50 
Non qualificati 51 
Altrl 52 
Complesso 53 
Donne: Qualificate 54 
Semiqualificate 55 
Non qualificatli 58 
Altre 57 
, Complesso 58 
' Complesso: Oualificati 59 
Semiqualificati 60 
Non qualificati 81 
Altri 62 
Complesso 63 
a) Numero del ramo d'industria (vedere cSchema dei rami d'industriu). 
b) Denominazione del remo d'industria (vedere eSche ma dei rami d'industriu). 
1) Compresi gli operai per 1 quali l'ampiezza dello stabilimento non 6 stata 
dichiareta. 
200-499 
Com- Ujn Geslacht, vakbekwaamheid 
500-999 >= plesso 
1000 (1) 
Tezamen 
1 Mannen: Geschoold 
2 Half-geschoold 
3 Niet gekwalifiœerd 
4 Overi~e 
5 Totaa Gemid-
8 Vrouwen: Geschoold dekl 
7 Half -geschoold uurloon 
8 !Illet gekwalificeerd (in 
9 Overige netio-
10 Totaal na le 
11 Te zamen: Geschoold va luta) 
12 Half-geschoold 
13 Niet gekwalifiœerd 
14 Overige 
15 Totaal 
18 Mannen: Geschoold 
17 Half -geschoold 
18 Niet gekwalificeerd 
19 Overige 
20 Totaal 
21 Vrouwen: Geschoold Varia-
22 Half-geschoold tie-
23 Niet gekwalificeerd coëffi-
24 Ove ri ge ciënten 
25 Totaal 
28 Te zamen: Geschoold 
27 Half-geschoold 
28 Niet gekwalificeerd 
29 Overige 
30 Totaal 
lndexcijfera van hat uurloon 
Basis: alle vakbekwaamh. te zamen = 100 
31 Mannen: Geschoold 
32 Half-geschoold 
33 Niet gekwalificeerd 
34 Overige 
35 Totaal 
-
38 Vrouwen: Geschoold 
37 Half-geschoold 
38 Niet gekwalificeerd 
39 Ove ri ge 
40 Totaal 
41 Te zamen: Geschoold 
42 Half-geschoold 
43 Niet gekwalificeerd 
44 Over~e 
45 Totaa 
Besis: mannen + vrouwen = 100 48 Mannen 
47 Vrouw en 
48 Te zamen 
Basis: kolom .. te zamen" = 100 
49 ·Mannen: Geschoold 
50 Half-geschoold 
51 Niet gekwalifiœerd 
52 Ove ri ge 
53 Totaal 
54 Vrouwen: Geschoold 
55 Half-geschoold 
56 Niet gekwalificeerd 
57 Overige 
58 Totaal 
1i9 Te zamen: Geschoold 
50 Half-geschoold 
lf1 Niet gekwalificeerd 
62 Overige 
63 . Totaal 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zia .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zia .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
( 1) Met inbegrip van de arbeldera van wie de grootteklasse van hat bedrijf 
niet ward bekend gemaakt. 
25 
TAS. Vll/ ............... (a) 
Sala rio orario 1 fl8dio per sesso. per qualificazione 
e per età 
Ramo: .............. (b) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid 
en leeftijd 
Bedrijfstak : ............... (b) 
Etè (numero di anni compiuti): 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren): 
Sasso, qua if icazlone 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Salario Donne: Qualificate 
orario Semiqualificate 
medio Non qualificate 
·(inmoneta Altre 
mizionale) Complesso 
Complesso Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Coeffi· Semiqualificate 
ciente di Non qualificate 
variazione Altre 
Complesso 
Complesso Oualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
lndici del salario orario 
Basa: complasso della ualificazionl = 100 
Uomini: Qualificati 
Samiqualifi ati 
Non qualifi ati 
Altri 
Complasso 
Donne: Qualificate 
Semlqualifi lata 
Non qualifi lata 
Altre 
CompiBSso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualific ti 
Non qualific ti 
Altri 
Complasso 
Base:complessouomlni donne= 100 
Uomini 
Donne 
CompiBSso 
Base: colonna c compiBS o • = 1 00 
Uomini: Oualificati 
Semiqualif_ic ti 
Non qualifie ti 
• Altri 
Complesso 
Donne: Qualificata 
Samiqualific te 
Non qualifie ~· Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualific ti 
Non qualifie ti 
Altri 
CompiBSso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
< 21 21-29 
(a) Numero del ramo d'i ~ustria. (vadere cSchema del rami d'industrin). 
(b) Denominazione del ram d'industria (vedere cSchema dei rami d'industrin). 
(1) Compresi gli operai· la ui eti non è stata dichiarata. 
26 
30-44 45-54 
CompiBSso 
>=55 (1) 
Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
• 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Gaslacht. vakbelcwaamheid 
Mannen: . Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gelcwalificeard 
Ovarige 
Totaal 
Vrouwen: GBSchoold 
Half-gBSchoold 
Ni at gekwalificeerd· 
Ovarige 
Totaal 
Te zamen : Geschoold 
Half-gBSchoold 
Niet gelcwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificerml 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: GBSchoold 
Half-geschoold 
N let gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half -geschoold • 
Niet gekwalificeerd 
Ove riga 
Totaal 
lndexcijfers van het uurtoon 
Gemiddeld 
uurtoon 
'(in natio-
nale valuta) 
Variatie-
coëffi· 
ciënten 
Basis: allevakbelcwaamhedentazamen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Ove ri ge 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gelcwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half -geschoold 
Niat gelcwalificeerd 
Ovarige 
Totaal 
Basis: mannen + vrouwen = 100 
Mannen 
Vrouwen 
Te zamen 
,Basis: kolom .,te zamen" = 1_00 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
N let gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niat gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
(a) Nummer van de inëlustriële bedrijfstak (zie ... Schema van de ind~striële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). . 
(1) Mat inbegrip van de arbeiders van wie de leeftijd niat ward bekend gemaakt 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
TAB. Vlll/ ............... (a) 
Salario orario medio per sesso. per qu~lificazione 
e per sitüazione di famiglia 
Ramo: ............... (b) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid 
en gezinstoestand 
Bedrijfstak: ............... (b) 
Coniugati, con il numero seguente 
di figli (c) a carico: 
Celibi Gehuwden, met ... ten !aste Al tri Complesso 
Sasso, qualificazione Riga Onge· komende kinderen (c): (1) Ujn Geslacht, vakbekwaamheid 
huwden 
0 1 2 
~omini: Qualificati 1 
Semiqualificati 2 
Non qualificati 3 
Altri 4 
Salario Complesso 5 
orario Donne: Oualificate 6 
medio Semiqualificate 7 
. (in. Non qualificate 8 
moneta A lue 9 
nazio· Complesso 10 
nale) Complesso: Oualificati 11 
Semiqualificati 12 
Non qualificati 13 
Altri 14 
Complesso '15 
Uomini: Qualificati 16 
Semiqualificati 17 
Non qualificati 18 
Altri 19 
Complesso 20 
Coeffi· Donne: Oualificate 21 
ciente di Semiqualificate 22 
varia· Non qualificate 23 
zione A lue 24 
Complesso 25 
Complesso: Oualificati 26 
Semiqualificati 27 
Non qualificati 28 
A !tri 29 
Complesso 30 
lndici del salario orario 
Base: complesso delle qualifica· 
zioni = 100 
Uomini: Qualificati 31 
' Semiqualificati 32 
Non qualificati 33 
Altri 34 
Complesso 35 
Donne: Qualificate 36 
Semiqualificate 37 
Non qualificate 38 
Alue 39 
Complesso 40 
Complesso: Qualificati 41 
Semiqualificati 42 
Non qualificati 43 
Altri 44 
Complesso 45 
Base: complesso uomini + donne = 
100 
Uomini 46 
Donne 47 
Complesso 48 
Base: colonna ccomplesso• = 100 
Uomini: Qualificati 49 
Semiqualificati 50 
Non qualificati 51 
Altri 52 
Complesso 53 
Donne: Qualificate 54 
Semiqualificate 55 
Non qualificate 56 
A lue 57 
Complesso 58 
Complesso Qualificati 59 
Semiqualificati 60 
Non qualificati 61 
Al tri 62 
Complesso 63 
(a) Numero del ramo d'industrie (vedere «Schema dei rami d'industrin). 
(b) Denominazione del ramo d'indusuia (vedere 1 Schema dei rami d'industrie •). 
(c) Per l'Italie ela Francia, leggere «persona» invece di cfigli». 
( 1) Compresi gli opera_i la coi situazione di famiglia non 6 stata dichiarata. 
3 >= 4 
Complesso Ove ri ge Te zamen 
(1) 
Te zamen 
1 Mannen: Geschoold 
2 Halt-geschoold 
3 Niet gekwalif. 
4 Overige 
5 Totaal Gemid· 
6 Vrouwen: Geschoold deld 
7 Half-geschoold uurloon 
8 Niet gekwalif. (in 
9 Ove ri ge natio· 
10 Totaal na le 
11 Te zamen: Geschoold valuta) 
12 Half-geschoold 
13 Niet gekwalif. 
14 Ove ri ge 
15 Totaal 
16 Mannen: Geschoold 
17 Half-geschoold 
18 Niet gekwalif. 
19 Overige 
20 Totaal 
21 Vrouwen: Geschoold Varia· 
22 Half-geschoold tie· 
23 Niet gekwalif. coëffi· 
24 Overige ciënten 
25 Totaal 
26 Te zamen: Geschoold 
27 Half-geschoold 
28 Ni et gekwalif. 
29 Overige 
30 Totaal 
lndexcijfer van hat uurloon 
Basis: alle vakbekwaamheden te 
zamen = 100 
31 Mannen: Geschoold 
32 Half-geschoold 
33 Niet gekwalificeerd 
34 Overige 
35 Totaal 
36 Vrouwen: Geschoold 
37 Half-geschoold 
38 Niet gekwalificeerd 
39 Ove ri ge 
40 Totaal .. 
41 Tezamen: Geschoold 
42 Half-geschoold 
43 Niet gekwalificeerd 
44 Overige 
45 Totaal 
Basis: mannen + vrouwen = 100 
46 Mannen 
47 Vrouwen 
48 Tezamen 
Basis: kolom .. te zamen" = 100 
49 Mannen: Geschoold 
50 Half-geschoold 
51 Niet gekwalificeerd 
52 Overige 
53 Totaal 
54 Vrouwen: Geschoold 
55 Half-geschoold 
56 Niet gekwalificeerd 
57 Overige 
58 Totaal 
59 Te zamen: Geschoold 
50 Half·geschoold 
61 Niet gekwalificeerd 
62 Overige 
63 Totaal 
(a) Nummer van de lndustriële bedrijfstak (zia .. Schema van de industri.le 
bedrijfstakken"). (b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zia .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken''). (c) Voor ltalië en Frankrijk lees .. personen" in plaets ven .,kinderen". 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de gezinstoestand niet werd bekend 
gemaakt. 
27 
TAB. IX/ ............... (a) 
Salario orario medio per sesso. per qualificazione, 
per presenza al 1 voro e per sistema di retribuzione 
Ramo: ............... (b) 
Salarlo 
orario 
medio 
• (in 
moneta 
nazio-
nale) 
Coeffi-
cientedi 
varia-
zlone 
Sesso, qualifie zione 
Uominl: Otl!lificati 
Se lniqualificati 
Ne r. qualificati 
Al 1 
Çe~plesso 
Donne: <;le ~lificate 
Se ~lqualificate 
~~ qualificate 
Al a 
Cotnplesso 
Complesso: Qu li fi cati 
Se lqualificatl 
~- qualificati 
Co ~plesso 
Uomlnl: Qu lificati 
Se iqualificati 
No qualificati 
Ait 
Co plesso 
Donne: Qu lificate 
Se iqualificate 
No qualificate 
Altr 
Co plesso 
Complesso: au· lificati 
Se~ iqualificati 
No qualificati ~rU 
Cor plesso 
lndicl del salario orario 
Base:complessodellequal icazionl = 100 
Uomlnl: Qualificati 
Semiqualificat 
Non qualifies 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semlqualificat 
Non qualificat 
Altre 
Complesso 
Comp1esso: Qualificati 
Semlqualificati 
Non qualificat 
Altri 
Complesso 
Basa: complesso uominl +donne = 100 
Uomlni 
Donne 
Complesso 
Base: colonna ccomplessQ = 100 
Uomlnl Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semlqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
' 
Operai 
presenti 
Aan-
Com-
plesso 
(1) 
Te wezige 
zamen arbeide~ 
Operai 
a 
tempo 
piano 
Full-
lime 
arbei-
de~ 
(a) Numa~ ·dai ramo d'lnc ~stria (vedera cSchema del rami d'industrin). 
(b) Denomlnazione del ramo 'lndustrla (vedera cSchema del rami d'lndustrin). 
(1) Compresl gli operai par 1 ~~ali la presenza al lav~ ~il sistema di ratribuzione 
non sono stail dichiaratl. 
28. 
Gemiddeld uurloon naar geslacht. vakbekwaamheid, 
aanwezigheid op het werk en stelsel van beloning 
Bedrijfstak: ............... (b) 
Operai presenti, a tempo pieno: 
Ful-ti!Tle aanwezige arbeiders: 
·' 
Retributi 
a tempo 
Tijd· 
loon 
Sistema 
Retribuli misto Com-
acottimo e altri plesso 
(1) 
Stuk- Gemengc Te 
loon stelsel en 
overige 
zamEII) 
Lijn Geslacht. vakbekwaamheid 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Mannen: Geschoold 
Hait -geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niel gekwalificeard 
Overige 
Toteal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Man nan: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overigil 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half -geschoold 
Niel gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niel gekwalificeerd 
Overiga• 
Tptaal 
lndaxcijfers van het uurloon 
Gemid· 
de Id 
uurloon 
(in 
natio-
nale 
va luta) 
Varia-
lie-
coèffi· 
ciënten 
Basis: alle vakbekwaamh. te zamen = 100 
31 Mannen: Geschoold 
32 Half-geschoold 
33 Niet gekwalificeerd 
34 Overige 
35 Totaal 
36 Vrouwen: Geschoold 
37 Half-geschoold 
38 Niet gekwalificeerd 
39 Overige 
40 Totaal 
41 Te zamen: Geschoold 
42 Half-geschoold 
43 Niet gekwalificeerd 
44 Overige 
45 Toteal 
Basls: mannen + vrouwen = 100 
46 Mannen 
47 Vrouwen 
48 Ta zamen 
.Basis: kolom .,te zamen" = 100 
49 Mannen: Geschoold 
50 Half -geschoold 
51 Niel gekwalificaerd 
52 Overige 
53 Totaal 
54 Vrouwen: Geschoold 
55 Hait -geschoold 
56 Niel gekwalificeerd 
57 Overiga · 
58 Toteal 
59 Te zamen: Geschoold 
50 Half-geschoold 
61 Niet gekwalificeerd 
62 Overiga 
63 Toteal 
(a) Nummer van de industriëla bedrijfstak (zia .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de lndustrlëla bedrijfstak (zle .. Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(1) Met inbegrip van de arbelders van wle de aanwezigheld op hel werk of hel 
stelsel van beloning niet ward bekend gemaakt. 
TAB. X/ ............... (a) 1 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione, 
pei' età e per anzianità nell'impresa 
Ramo: ............... (b) 
Annl di anzlaniti 
nell'lmpresa ( •): 
Età. sesso, qualificazione Riga 
<2 2-4 
Uomini: Qualificati 1 
Semiqualificati 2 
Non qualificati 3 
Altri 4 
ponne: 
Complesso 6 
Salario Qualificate 6 
orario Semiqualificate 7 
medio Non qualificate 8 (in moneta Altre 9 
nazionala) Complesso 10 
Complesso: Qualificati 11 
Samiqualificati 12 
Non qualificati 13 
Altri 14 
Complasso 16 
Uomini: Qualificati 16 
Samiqualificati 17 
Non qualificati 18 
A !tri 19 
Complesso 20 
Donne: Qualificata 21 
Coeffi· Semlqualificate 22 
clante di Non qualificate 23 
varlaziona Altre 24 
Complesso 26 
Complesso: Qualificati 26 
Semiqualificatl 27 
Non qualificati 28 
Altri 29 
Complasso 30 
lndicl del salarlo orarlo 
Base: complesso dalle anzlanit6 = 100 
Uomini: Oualificati 31 
Samlqualificati 32 
Non qualificati 33 
Altri 34 
Complesso 36 
' 
Donna: Qualificate 36 
Semiqualificate 37 
Non qualificata 38 
Altre 39 
Complasso 40 
lndicl salario orario donna 
Base: salarlo orario uomini = 100 
(Riga 6: Riga 1) Qualificati 41 
(Riga 7: Riga 2) Semiqualificati 42 
(Riga B: Riga 3) Non qualificati 43 
(Riga 9: Riga 4) Altri 44 
(Riga 10: Riga 6) Complesso 46 
Operai di età Ira 21 a 29 anni ( •) 
Uomlni: Qualificati 46 
Samiqualificati 47 
Non qualificati 48 
Altri 49 
Complesso 60 
Salarlo Donna: Qualificata 61 
orario Semlqualificate 62 
medio Non qualificate 63 
(in moneta Altre 64 
nazionale) Complesso 66 
Complesso: Qualificati 66 
Samlqualificati 67 
Non qualificati 6B 
Altri 69 
Complesso 60 
Uomini: Qualificatl 61 
Samlqualificati 62 
Non qualificati 63 
Altri 64 
Complesso 66 
Donne: Qualificata 66 
Coaffi- Semiqualificate 67 
ciente di Non qualificata 6B 
variazione Altra 69 
Complesso 70 
Complesso Qualificati 71 
Samlqualificati 72 
Non qualificati 73 
Altri 74 
Complasso 76 
.. 
6-9 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid, 
leeftijd en anciënniteit in de ondernemlng 
Bedrijfstak: ............... (b) 
Jaren anciënniteit 
in de onderneming ( •): 
Complesso Lijn Leeftijd, geslacht. vakbekwaamheld 
10-19 >=20 (1) 
Te zamen 
1 Mannen: Geschoold 
2 HaH-geschoold 
3 Niet gekwalificeerd 
4 Overige 
6 Totaal 
6 Vrouwen: Geschoold Gemlddeld 
7 HaH-geschoold uurloon 
8 Niet gekwalificeerd (in natio-
9 Overi~e nala valuta) 
10 Totaa 
11 Te zaman: Geschoold 
12 HaH-geschoold 
13 N iet gekwalificeerd 
14 Overlge 
16 Totaal 
16 Mannan: Geschoold 
17 HaH-geschoold 
18 Niet gekwalificeerd 
19 Overige 
20 Totaal 
21 Vrouwan: Geschoold 
22 HaH -geschoold Varlatie-
23 Niel gakwalificeard coëffi-
24 Ove riga ciënten 
26 Totaal 
26 Te zaman: Gaschoold 
27 HaH-geschoold 
28 Niet gekwalificeerd 
29 Overlge 
30 Totaal 
lndaxcijfera van het uurloon 
Basis: alla anciënnitaiten ta zamen = 1 00 
31 Mannan: Geschoold 
32 HaH-geschoold 
33 Niet gakwalificeerd 
34 Overiga 
36 Totaal 
36 Vrouwen: Geschoold 
37 HaH-geschoold 
3B Niet gekwalificaard 
39 Overige 
40 Totaal 
lndexcijfera van·het uurloon vrouwen 
Basla: uurloon mannan = 100 
41 Geschoold (Lijn 6:Ujn1) 
42 HaH-geschoold (Lijn 7: Ujn 2) 
43 Niet gekwalificeerd (Ujn 8: Lljn 3) 
44 Overige (Lijn 9: Ujn 4! 
46 Totaal (Lijn 10: Ujn 6 
Arbeldera lussan 21 en 29 jaren oud ( •) 
46 Mannen: Geschoold 
47 HaH-geschoold 
48 N let gekwalificeard 
49 Ovari~e 
60 Totaa 
61 Vrouwen: Geschoold Gemlddeld 
62 HaH-gaschoold uurloon 
63 Niet gekwalificaerd (in natlo-
64 Ovariga nale valuta) 
66 Totaal 
66 Te zamen: Geschoold 
67 Half-gaschoold 
6B Niet gekwaliflcaerd 
69 Overl~e 
60 Totaa 
61 Mannan: Geschoold 
62 HaH-geschoold 
63 Nlet gekwalificeerd 
64 Overl~e 
66 Totaa 
66 ,Vrouwen: Geschoold 
67 HaH-geschoold Variatla-
68 Niel gekwalificeerd coëf1i-
69 Overige clëntan 
70 Totaal 
71 Te zeman: Geschoold 
72 HaH-geschoold 
73 Niel gekwalificeerd 
74 Ovari~a 
76 Totaa 
TAB. X/ ............... (a) 
(Segue) 
Eta, sesso, quali cazione 
lndici del salario oralio 
~asa: complesso delle anz~~ita = 100 
Uomini: "'ualificati 
!iemlqualificati ~on qualificati 
ltri 
omplesso 
Donna: ~ualificate 
emiqualificate ~on qualificate 
ltre 
omplesso 
lndici salario orario donn 
Base: salario orario uomi i = 100 
(Riga 51: Riga 46) ualificati 
(Riga 52: Riga 47) emiqualificati 
(Riga 53: Riga 48) on qualificati. 
(Riga 54: Riga 49) ltri 
(Riga 55: Riga 50) C omplesso 
Operai di eta tra 30 e 44 a ni ( •) 
Salario 
orario 
medio 
(in moneta 
nazionale) 
Coeffi-
ciente di 
variaziona 
Uomini: < ualificati 
li ~miqualificati 
• on qualificati 
~tri ~ pmplesso 
Donne: ~ ~alificate 
~ miqualificate 
, pn qualificata 
Atre 
C~plesso 
Complesso: Q alificati 
S mlqualificati 
N n qualificati 
A'" C mplesso 
Uornini: Q alificati 
sj ~lqualificati 
N n qualificati 
Al !ri 
C lmplesso 
Donne: Q alificate 
~~ jniqualificate 
N j r qualificate 
Al e Çc jnplesso 
Complesso: 01 plificati 
Se!niqualificati 
No qualificati 
Al' 
Co!nplesso 
lndici del salario orario 
Base: complesso delle anzia it6 = 100 
Uomlni: Ou lificati 
Se iqualificati 
No qualificati ~rtl 
Co plesso 
Donne: Ou lificate 
Sen iqualificate 
No qualificate 
Altr 
Con plesso 
lndici salario orario donne 
Base: salario orario uomini = 100 
(Riga 96: Riga 91) Oua 'ficati 
(Riga 97: Riga 92) Sem qualificati 
(Riga 98: Riga 93) Non qualificati 
(Riga 99: Riga 94) Altri 
(Riga 100: Riga 95) Con plesso 
Riga 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Anni di anzianit6 
nell'imprasa (•) l 
<2 2-4 
(a) Numero del ramo d'indu ~a (vedare cSchema dei rami d'industriu). 
(b) Denorninazione del ramo d' ndustria (vedare cSchama dei rami d'industrin). 
(•) Anni compiuti. 
(1) Compresi gli operai la cu anzlanita nell'impresa non è stata dichlarata. 
30 
5-9 
Jaren anciënniteit 
in de onderneming ( •): 
(Vervolg) 
Cornplesso Lijn Leeftijd, geslacht. vakbekwaamheid 
10·19 > = 20 (.1) 
Ta zamen 
lndexcijfers van hat uurtoon 
Basis: alle anciënniteiten te zamen = 100 
76 Mannen: Geschoold 
77 Half-geschoold 
78 Niet gekwalificeerd 
79 Overige 
80 Totaal 
81 Vrouwen: Geschoold 
82 Half-geschoold 
83 Niet'gekwalificeerd 
84 Overige 
85 Totaal 
~ 
lndexcijfers uurloon vrouwen 
Basis: uurloon mannen = 100 
86 Geschoold (Lijn 51: Lijn 46) 
87 Half-geschoold (Lijn 52: Lijn 47) 
88 Niet gekwalif. (Lijn 53: Lijn 48) 
89 Overige (Lijn 54: Lijn 49) 
90 Totaal (Lijn 55: Lijn 50) 
Arbeiders tussen 30 en 44 jaren oud ( •) 
91 Mannen: Geschoold 
92 H alf -geschoold 
93 Niet gekwalificeerd 
94 Overige 
95 Totaal 
96 Vrouwen: Geschoold Gemiddeld 
97 Half-geschoold uurtoon 
98 Niet gekwalificcerd (in natio-
99 Overige nale valuta) 
100 Totaal 
101 Te zamen: Geschoold 
102 Half-gescl)oold 
103 Niet gekwalificeerd 
104 Overige · 
105 Totaal 
106 Mannen: Geschoold 
107 Half-geschoold 
108 Niet gekwalificeerd 
109 Overige 
110 Totaal 
111 Vrouwen: Geschoold 
112 H alf -geschoold Variatie-
113 Niet gekwalificeerd coëffi-
114 Overige ciënten) 
115 Totaal 
116 Te zamen: Geschoold 
117 Half-geschoold 
118 Niet gekwalificeerd 
119 Overige 
120 Totaal 
lndexcijfers van het uurtoon 
Basis: alle anciënniteiten te zamen = 100 
121 Mannen: Geschoold 
122 Half-geschoold 
123 Ni et gekwalificeerd 
124 Overige 
126 Totaal 
126 Wouwen: Geschoold 
127 Half-geschoold 
128 Niet gekwalificeerd 
129 Overige 
130 Totaal 
lndexcijfers uurloon vrouwen 
Basis: uurloon mannen = 100 
131 Geschoold (Lijn 96: Lijn 91) 
132 Half-geschoold (Lijn 97: Lijn 92) 
133 Niat gekwalif. (Lijn 98: Lijn 93) 
134 Overige (Lijn 99: Lijn 94) 
136 Totaal (Lijn 100: Lijn 95) 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie ,.Schema van de industriële 
bedrijfstakkan"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie ,.Schema van de industriële 
·bedrijfstakken"). 
( *) Volbrachte jaren. 
( 1) Met inbegrip van de arbelders van wie de anciënniteit in de onderneming 
nlet werd bekend gemaakt. 
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